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(߭ஞ) ߭ஞߐ: ɼʍ೅ɸஞݴƔݴ๑ɫ਴ʊ֊ʏʉɣʆƐࠩ੄ʍஞɬʣഷѓʇɶʅࡲʘʨʫʪஞߐƑ_ˣ˽̅ [_SDUXӔ]
ƸۼɮƹƐ_˜ƪ^˽̅ [_QDࠇUXӔ]ƸຌʫʪƹƐˢ_˼˽̅ [ED_ULUXӔ]ƸӘʫʪƹʍ຾Ƒ
(਴ஞ) ਴ஞߐ: ஞߐʍ઺ʆƐɼʍ೅ɸஞݴƔݴ๑ɫ૰খ਴ʊ֊ʕίළʱʡʃʡʍƑஞݴƔݴ๑ɫ֊ʕ੆ࣛʎҾ࢕
ߐǄʱǅʍʃɣɾ෾଺ڶʇɶʅ೅ɴʫʪƑ_ˊƪ^Əʽˁ̅ [_ȹLࠇ^ NDNXӔ]Ƹߞʱ࢑ɮƹƐ˱_ˊ^Ə˞˲̅ [PL_ȹL^
QXPXӔ]ƸुʱϕʟƹƐ^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅ [^MDࠇ VX_NX^UXQ]ƸўʱݴʪƹஉƑ
(ح) حๆߐ: ߚഐʍ१ࠃƔࣳੌƔऩԨʍԈӄƔԈ࣮ʉʈʱ೅ɸ߭ງڶʆƐӜ๑ɫɡʪƑஞߐƔحๆஞߐʇʇʡʊ๑
































ʡʃ࢕ߐƑ_ˢƪ^ʿ [_EDࠇ^NL]ƸʝʆƹƐ^˛ƪ˾ƪ [GRࠇUHࠇ]ƸʉʈƹƐ^˨ʽ˻ [EXNDUD]Ƹɮʨɣƹʉʈʍ຾Ƒഃߐʊ
ߛɾՑఉʱߡʃ࢕ߐʍίƑ




















ʶ ʺ ʴ ʼ ʸ ˶ ˺ ˸ ́
/’/ /·L/ /·H/ /·D/ /·R/ /·X/ /MD/ /MR/ /MX/ /ZD/
>ުLőL@ >ުHőH@ >ުDőD@ >ުRőR@ >ުXőX@ >MD@ >MR@ >MX@ >ZD@
ˤ ʗ ˡ ˭ ˧ ˤ˵ ˤ˹ ˤ˷ ˧̀
/K/ /KL/ /KH/ /KD/ /KR/ /KX/ /KMD/ /KMR/ /KMX/ /KZD/
>oL@ >KH@ >KD@ >KR@ >֝X@ >oD@ >oR@ >oX@ >֝D@
ʿ ˃ ʽ ˅ ˁ ʿ˵ ʿ˹ ʿ˷ ˁ̀
/N/ /NL/ /NH/ /ND/ /NR/ /NX/ /NMD/ /NMR/ /NMX/ /NZD/
>NL@ >NH@ >ND@ >NR@ >NX@ >NMD@ >NMR@ >NMX@ >NZD@
ˀ ˄ ʾ ˆ ˂ ˀ˵ ˀ˹ ˀ˷ ˂̀
/J/ /JL/ /JH/ /JD/ /JR/ /JX/ /JMD/ /JMR/ /JMX/ /JZD/
>JL@ >JH@ >JD@ >JR@ >JX@ >JMD@ >JMR@ >JMX@ >JZD@
˦ ʙ ˣ ˯ ˩ ˦˵ ˦˹ ˦˷ –
/S/ /SL/ /SH/ /SD/ /SR/ /SX/ /SMD/ /SMR/ /SMX/ –
>S·L@ >S·H@ >S·D@ >S·R@ >S·X@ >S·MD@ >S·MR@ >S·MX@ –
˥ ˫ ˢ ˮ ˨ ˥˵ ˥˹ ˥˷ –
/E/ /EL/ /EH/ /ED/ /ER/ /EX/ /EMD/ /EMR/ /EMX/ –
>EL@ >EH@ >ED@ >ER@ >EX@ >EMD@ >EMR@ >EMX@ –
˱ ˳ ˰ ˴ ˲ ˱˵ ˱˹ ˱˷ –
/P/ /PL/ /PH/ /PD/ /PR/ /PX/ /PMD/ /PMR/ /PMX/ –
>PL@ >PH@ >PD@ >PR@ >PX@ >PMD@ >PMR@ >PMX@ –
ʔʵ ʔʹ ʔʳ ʔʻ ʔʷ – – ʔ˷ –
/I/ /˚/ /IH/ /ID/ /IR/ /IX/ – – /IMX/ –
>˚@ >IH@ >ID@ >IR@ >IX@ – – >IMX@ –
˘ʵ ˘ ˑ ˚ ˚ʷ – – – ˚̀
/W/ /WL/ /WH/ /WD/ /WR/ /WX/ – – – /WZD/
>WL@ >WH@ >WD@ >WR@ >WX@ – – – >WZD@
˙ʵ ˙ ˒ ˛ ˛ʷ – – – –
/G/ /GL/ /GH/ /GD/ /GR/ /GX/ – – – –
>GL@ >GH@ >GD@ >GR@ >GX@ – – – –
˝ ˟ ˜ ˠ ˞ – – ˝˷ –
/Q/ /QL/ /QH/ /QD/ /QR/ /QX/ – – /ӑX/ –
>QL@ >QH@ >QD@ >QR@ >QX@ – – >ӑX@ –
˼ ˾ ˻ ˿ ˽ – ˼˹ ˼˷ –
/U/ /UL/ /UH/ /UD/ /UR/ /UX/ – /UMR/ /UMX/ –
>UL@ >UH@ >UD@ >UR@ >UX@ – >UMR@ >UMX@ –
˓ ˓ʹ ˖ʳ ˖ʻ ˖ ˓˵ ˓˹ ˓˷ –
/F/ /FL/ /FH/ /FD/ /FR/ /FX/ /FMD/ /FMR/ /FMX/ –
>ٓL@ >ٓH@ >ْD@ >ْR@ >ْX@ >ٓD@ >ٓR@ >ٓX@ –
ˊ ˊʹ ˈ ː ˌ ˊ˵ ˊ˹ ˊ˷ –
/]/ /]L/ /]H/ /]D/ /]R/ /]X/ /]MD/ /]MR/ /]MX/ –
>ȹL@ >ȹH@ >ȷD@ >ȷR@ >ȷX@ >ȹD@ >ȹR@ >ȹX@ –
>őޓL@ >őޓH@ >ő]D@ >ő]R@ >ő]X@ >őޓD@ >őޓR@ >őޓX@ –
ˉ ˉʹ ő ˍ ˇ ˏ ˋ ˉ˵ ˉ˹ ˉ˷ –
/V/ /VL/ /VH/ /VD/ /VR/ /VX/ /VMD/ /VMR/ /VMX/ –
>آL@ >آHőVH@ >VD@ >VR@ >VX@ >آD@ >آR@ >آX@ –
/Q/ (ਛё˕) >S W N ٓ ْ V آ I@




















(1) ܙڶʽۼёʍ /ND/ʎƐౡԨൣڊʍ /ND/ʊ੆жɸʪƑ>_NDࠇ^UD@(Ӷ)Ɛ>^NĖVD@(ޕ)Ɛ>^NĖWD@(ٴ)Ɛ>ND_PDٓL@(⾊)Ɛ>ND_
EL@(ߊ)
(2) (ܙڶʽۼ޶ёʍ /NL/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /NL/ʊ੆жɸʪƑ>NL ࣞ_VXӔ@(હʪ)Ƒ>^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ)Ƒ>^NLӔ@(હഐ)Ɛ>^NLPX@(Ԡ)Ɛ
>^آL ࣞNL@(ٚ)
(3) ܙڶʽۼёʍ/NH/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /NL/ʊ੆жɸʪƑ>^NL ࣞWD@(ّ)Ƒ>NL_ERࠇآL@(Ф)Ƒ>_ުXࠇ^NL@(щ)Ɛ>WĖ_NL@(઱)Ƒ>VĖ_
NL@(࠴)
(4) ܙڶʽۼёʍ /NR/ ʎƐౡԨൣڊʍ /NX/ ʊ੆жɸʪƑ>^NXL@(ॶ)Ɛ>NXࣞ_NX^UX@(ऐ)Ɛ>NXࣞ_آL@(ܠ)Ɛ>^NXȷX@(ɲɽ < ֞
௻ >)Ɛ>NX_UL@(ɲʫ)Ɛ>^NXWX@(ץ)
2.2 ܙڶˇۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶˇۼёʍ /VD/ʎƐౡԨൣڊʍ /VD/ʊ੆жɸʪƑ>VĖ_NL@(࠴)Ɛ>VĖ_ND@(ݪ)Ɛ>^VĖNXӔ@(ݯɮ)Ɛ>^VĖWD@(݃஌)
(2) ܙڶˇۼёʍ /VL/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^آL ࣞWD@(ট)Ɛ>آL_QXӔ@(߄ʋ)Ɛ>^آLPD@(୷)Ɛ>^آLUX@(ࡡ)
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2. ܙڶʍ޶ёʇౡԨൣڊ޶ёʍёϜ੆ж
(3) ܙڶˇۼёʍ /VX/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@Ɛ/ci/>ٓL@ (ࠥ௻ৰ)ʊ੆жɸʪƑ>^ުXآL@(ϩ)Ɛ>^NĖآL@(਄)Ɛ>^آLȹL@(ר)Ɛ
>֝Xࣞ_آL^UX@(ถ <໳௻ৰ >)Ɛ>֝Xࣞ_ٓL^UX@(ถ <ࠥ௻ৰ >)
(4) ܙڶˇۼёʍ /VH/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^ުDآL@(Ԓ)Ɛ>֝X_آL@(ര)Ɛ>آL_EDࠇ^Ӕ@(ׇɣ)Ɛ>^NDآLࠇ@(љ।)
(5) ܙڶˇۼёʍ /VR/ ʎƐౡԨൣڊʍ /VX/ >VX@ ʊ੆жɸʪƑ>VXࣞ_NX@(ଞ)Ɛ>^VXQL@(৖ܲ)Ɛ>VX_GD^WXӔ@(σʅʪ)Ɛ>VX_
GL@(ਫ)Ɛ>^VXED@(ਜ)Ɛ>VX_PDUXӔ@(঱ʝʪ)
(6) ܙڶˇۼёʍໞ൒ё /VDL/ʎƐౡԨൣڊʍ /VDL/ʊ੆жɸʪƑ>^ުXVDL@(ڰમ਎Ɛڰݙ)Ɛ>_VDL^NX@(੝ۑƐݟۑ)Ɛ
(7) ܙڶˇۼёʍໞ൒ё /VDX/ʎƐౡԨൣڊʍ /VRR/ʊ੆жɶƐແҤ଺ʊ/VDX/<໳௻ৰ >ʊ੆жɸʪƑ>_VRࠇ@(ऐధ)Ɛ>_
VDX@(ܾϞ (ˏʸƐˇʸ)<ɾʧʩ >)
2.3 ܙڶˑۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶˑۼёʍ /WD/ʎƐౡԨൣڊʍ/WD/ʊ੆жɸʪƑ>^WĖNL@(त૫ <ࣤ >)Ɛ>WĖ_NL@(઱)Ɛ>^WĖNX@(ᳰ)Ɛ>WD_EL@(ທ)
(2) ܙڶˑۼёʍ /FL/ >ٓL@ ʎƐౡԨൣڊʍ/VL/ >آL@(ࠥ௻ৰ)Ɛ/Vw/ >Vw@(໳௻ৰ) ʊ੆жɸʪƑ>Vw ࣞNDUD@(ອ < ໳௻ >)Ƒ>آL ࣞ_
NDUD@(ອ)Ɛ>Vw ࣞNDࠇӔ@(ׯɣ <໳௻ >)>آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ׯɣ)Ɛ>آL_GX^UL@(ণ૭)
(3) ܙڶˑۼёʍ /FX/ >ْX@ʎƐڀਝ଺ʊౡԨൣڊʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^آL ࣞNL@(ٚ)Ɛ>^آLPL@(ଐ)Ɛ>آL_PXӔ@(ঋʟ)Ɛ>^
آLUD@(෮ƐԻ)Ɛ>آL_UX@(଒೛Ɛڃ)Ɛ>_ٓLQ^ٓL@(ਹ)
(4) ܙڶˑۼёʍ /WH/ ʎƐౡԨൣڊʍ /WL/ ʊ੆жɸʪƑ>^WLࠇ@(ࠬ)Ɛ>WL_JD^PL@(ࠬߊ)Ɛ>WL_UD@(ߟ)Ɛ>^WLPD@(ࠬԨ૴)Ɛ>_
WLӔ@(େ)
(5) ܙڶˑۼёʍ /WR/ʎƐౡԨൣڊʍ /WX/ʊ੆жɸʪƑ>^WXࣞNL@(ߢك)Ɛ>^WXࣞNX@(ய)Ɛ>^WXࣞآL@(௻)Ɛ>WX_EXӔ@(ಞʕ)Ɛ>WX_
PXӔ@(߃ʠʪ)Ɛ>WX_UD@(ڡ)Ɛ>WX_UX@(و)
2.4 ܙڶʍ˜ۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˜ۼёʍ /QD/ʎƐౡԨൣڊʍ /QD/ʊ੆жɸʪƑ>QD_ND@(઺)Ɛ>QD_NXӔ@(֓ɮ)Ɛ>QDٓL@(ќ)Ɛ>^QDEL@(ௗ)
(2) ܙڶ˜ۼёʍ /QL/ʎƐڀਝ଺ʊౡԨൣڊʍ /QL/ʊ੆жɶƐ/Ӕ/ʎ (ແҤƑօۼடѓʊʧʪ)Ƒ>^QLࠇ@(ѯ)Ɛ>_QLI^IDࠇӔ@(ਖ
ɣ)Ɛ>_QLࠇUXӔ@(ߛʪ)Ɛ>_QLࠇ^UXӔ@(Έʪ)Ɛ>_QLࠇUXӔ@(ࠓɧʪ)Ɛ>Ӕ_JDࠇ^Ӕ@(׺ɣ)
(3) ܙڶ˜ۼёʍ /QX/ ʎƐౡԨൣڊʍ /QX/ ʊ੆жɸʪƑ/]R/ʎແҤƑ>_QXࠇQX@(ೣ)Ɛ>^QXࠇӔ@(൩ɥ)Ɛ>^QXND@(ۯ)Ɛ>^
QXآL@(ࠩ)Ɛ>_QXآL ࣞ^ WXUX@(஀ऩ)ƑແҤƐ>_ȷRˤXӔ@(௴ʫʪ)
(4) ܙڶ˜ۼёʍ /QH/ʎƐౡԨൣڊʍ /QL/ʊ੆жɸʪƑ>^QLࠇ@(ܲ)Ɛ>^QLٓL@(௺)Ɛ>QL_EXӔ@(ුʪ)
(5) ܙڶ˜ۼёʍ /QR/ʎƐౡԨൣڊʍ /QX/ʊ੆жɸʪƑ>QX_NL@(ٸ)Ɛ>QX_NL^UX@(֨)Ɛ>^QXGX@(ۊ)Ɛ>QX_ED^VXӔ@(उʏ
ɸ)Ɛ>^QXӔ@(᪩)Ɛ>_QXࠇUXӔ@(ࣦʪ)








(2) ܙڶˡۼёʍ /KL/ʎƐౡԨൣڊʍ /SL/ (SXʎ઺ট൒ёʍ wʍ୎ᤛ)੆жɸʪƑ>^SLࠇ@(Ѧ)Ɛ>SL ࣞ_NRࠇ^Ӕ@(କɣ)Ɛ>SL ࣞ_VRࠇ^
Ӕ@(ەɣ)Ɛ>SL_QL@(ᮏ)Ɛ>SXࣞ_VX@(ऩ)Ƒ>SXࣞ_VXPD@(િԨ)
(3) ܙڶˡۼёʍ /KX/ʎƐౡԨൣڊʍ >֝X@ʊ੆жɸʪƑ>֝Xࣞ_NX^UX@(੔)Ɛ>֝Xࣞ_WDࠇٓL@(௡ʃ)Ɛ>^֝XQL@(ࡎ)
(4) ܙڶˡۼёʍ /KH/ʎౡԨൣڊʍ /SL/ʊ੆жɸʪƑ>_SLࠇQXࠇUX@(ឹࣦʩƑឹঢʊࣦʪऩ)Ɛ>SL_GD^WXӔ@(ӊʅʪƑӊʃ)Ɛ
>SL_QDUXӔ@(ڄʪ)Ƒ>^SLUD@(˪˻വ)Ɛ>^SLUX@(ࣴʍЧ)
(5) ܙڶˡۼёʍ /KR/ʎౡԨൣڊʍ >SX@ʊ੆жɸʪƑ>_SXࠇ@(౫)Ɛ>^SXࠇ@(ൌ)Ɛ>^SXآL@(५)Ɛ>^SXQL@(ܤ)
(6) ܙڶˡۼёʍໞ൒ё /KDL/Ɛ/KDH/ʎౡԨൣڊʍ >SDL@ʊ੆жɸʪƑ>_SDL@(ҙ)Ɛ>^SDL@(௜)Ɛ>_SDL^NDȹL@(௜೿)Ɛ>_SDL
^WD@(௜ൣƑ௜ʍ୷Ɛॸ೅୷)Ɛ>_SDL@(ఴ)Ɛ>_SDL^QDࠇ@(М௚)
(7) ܙڶˡۼёʍໞ൒ё /KDX/ʎౡԨൣڊʍ >SDX@ʊ੆жɸʪƑ>SDXӔ@(ᴌɥƐМɥ)Ƒ>_SRࠇ^NL@(ᙽƑɲʫʎƐDX→ Rࠇ
<ҟቶёڇࣛ >ʊϒʪɪ)
2.6 ܙڶʍ˰ۼ޶ёʍёϜ੆ж
1. ܙڶ˰ۼёʍ /PD/ʎౡԨൣڊʍ >PD@ʊ੆жɸʪƑ>_PDL@(ബ)Ɛ>PD_JDUXӔ@(טɫʪ)Ɛ>_PDI^ID@(න)Ɛ>^PDWD@(ڞ)Ɛ
>^PDٓL@(ࢼ)Ɛ>^PDWXӔ@(੊ʃ)Ɛ>^PDPL@(ஔ)
2. ܙڶ˰ۼёʍڶசʍ /PL/ ʎౡԨൣڊʍ >PL@Ɛڶයʍ /PL/ ʎ >Ӕ@ ʊ੆жɸʪƑ>PL_NL@(ज࠴)Ɛ>^PLٓL@(ன)Ɛ>^
ުDӔ@(෸)Ɛ>^PLӔ@(߬)
3. ܙڶ˰ۼёʍ /PX/ʎౡԨൣڊʍ >PX@Ɛ>Ӕ@(ແҤ)ʊ੆жɸʪƑ>PX_ND^آL@(ঈ)Ɛ>^PXNX@(ෝ)Ɛ>^PXVX@(⽷)Ɛ>ުӔ
_ND^ȷD@(ʟɪʆ)Ɛ>ުӔ_NDL@(يɧ)
4. ܙڶ˰ۼёʍ /PH/ʎౡԨൣڊʍ >PL@ʊ੆жɸʪƑ>^PLࠇ@(෾)Ɛ>PL_ȹLUD^VDӔ@(૳ɶɣ)Ɛ>^NDPL@(⽸)Ɛ>^ުLPL@(ූ)
5. ܙڶ˰ۼёʍ /PR/ ʎౡԨൣڊʍ >PX@ ʊ੆жɸʪƑ>^PXWX@(චƐٿ)Ɛ>_PXLUXӔ@(௿ɧʪ)Ɛ>PX_ٓL@(ᴣ)Ɛ>^
PXWXӔ@(ߡʃ)Ɛ>PX_UX@(тƐक)Ɛ>^PXUXӔ@(ʡʬʞ)Ɛ>PX_UXӔ@(ॳʪ)
6. ܙڶ˰ۼёʍ /PDL/ʎౡԨൣڊʍ >PDL@ʊ੆жɸʪƑ>_PDL@(ബ)Ɛ>SD_PDL@(౽ബ)
2.7 ܙڶʍ˶ۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˶ۼёʍ /MD/ ʎౡԨൣڊʍ >MD@ ʊ੆жɸʪƑ>MD_NXӔ@(ࣄɮ)Ɛ>^MDNRӔ@(ถԞ)Ɛ>_MDV^VDӔ@(Μɣ)Ɛ>^MDPD@(ޗƐ
ັ)Ɛ>^MDPXӔ@(૽ʟƑೊʟ)Ɛ>^MDUXӔ@(గʪ)
(2) ܙڶ˶ۼёʍ /MX/ʎౡԨൣڊʍ >MX@Ɛ>L@ʊ੆жɸʪƑ>^MXࠇ@(ஂ)Ɛ>_MXNND@(ˇˢ˝ʍࢰ౮)Ɛ>MXӔ@(֍)Ɛ>ުLPL@(ූ)
(3) ܙڶ˶ۼёʍ /MR/ʎౡԨൣڊʍ >MX@ʊ੆жɸʪƑ>^MXNX@(๟)Ɛ>_MXࠇ^UX@(ญ)Ɛ>_MXࠇٓL@(ޱʃ)Ɛ>MX_PL@(ѝ)Ɛ>^MXPXӔ@(ஷ
ʟƑॐɧʪ)Ɛ>_MXࠇUXӔ@(Յʪ)
2.8 ܙڶʍ˻ۼёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˻ۼёʍ /UD/ʎౡԨൣڊʍ >UD@>VD@ʊ੆жɸʪƑ>ުD_UDXӔ@(রɥ)Ƒ>ުL_UD^ND@(ʶ˻ʽᕝ )Ɛ>WX_UD@(ڡ)Ƒɾɿɶ irV→isV
ʍ൥ਝʊՂʄɮڶແʡ௳ʠʨʫʪƑ>NL_VD^QX@(ঔʨʉɣ)Ɛ>V_VDQX@(ઢʨʉɣ)Ɛ>^VVDL@(ా౛)Ɛ>^VVDXӔ@(ബʱኮɮƑ
ॴɱʪ)
(2) ܙڶ˻ۼёʍ /UL/ʎౡԨൣڊʍ >UX@(઺ট൒ёʍ୎ᤛ)Ɛ>UL@Ɛ>آL@ʊ੆жɸʪƑ>WX_UX@(وƐ૭)Ɛ>PD_EX^UX@(ࠫʩ
जƐࠫڸ໌)Ɛ>NL ࣞآLWL@(ঔʂʅ)
(3) ܙڶ˻ۼёʍ /UX/ʎౡԨൣڊʍ >UX@Ɛ>VX@ʊ੆жɸʪƑ>^NLUXӔ@(ࡓʪ)Ɛ>^PLUXӔ@(ٵʪ)Ƒ(irV→isVʍ൥ਝʊʧʪ
ʡʍ) >^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ)Ɛ>NL ࣞ_VXӔ@(હʪ)Ɛ>V_VX^PXQX@(ాഐƐాɣഐ)
xv
3. ౡԨൣڊʍڶ൥
(4) ܙڶ˻ۼёʍ /UH/ ʎౡԨൣڊʍ >UL@Ɛ>آL@ ʊ੆жɸʪƑ>NX_UL@(ɲʫ)Ɛ>EX_UL@(؞ʫ)Ƒ((3) ʍ ʊʧʪʡʍ) >NL_آL^
ED@(હʫʧ)Ɛ>^NLآLED@(ঔʫʧ)
(5) ܙڶ˻ۼёʍ /UR/ ʎౡԨൣڊʍ >UX@Ɛ>VVX@(iro→iru→ssu) ʊ੆жɸʪƑ>^ުLUX@(ः)Ɛ>NX_UXEXӔ@(୎ʕ)Ɛ>V_VX^
PXQX@(ాഐƐాɣഐ)Ɛ>I_IX^PXQX@(ڏഐƐڏɣഐƑkuro→furu→ffu)
(6) ܙڶ˻ۼёʍ /LUD/ʎౡԨൣڊʍ >VVD@ʊ੆жɸʪƑ>^VVDL@(ా౛)Ɛ>V_VDQX@(ઢʨʉɣ)Ɛ>VVDӔ@(ᡪ)Ɛ(ira→ssaʍ൥
ਝ)
(7) ܙڶ˻ۼёʍ /UDX/ʎౡԨൣڊʍ >UDX@ʊ੆жɸʪƑ>ED_UDXӔ@(࣎ɥ)
2.9 ܙڶʍ́ۼёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ́ۼёʍ /ZD/ʎౡԨൣڊʍ >ED@ ʊ੆жɸʪƑ>ED_UDXӔ@(࣎ɥ)Ɛ>ED_UD^֝XࣞWD@(ϊʮʨ <༊ >)Ɛ>ED_NDࠇ^Ӕ@(ࠥ
ɣ)Ɛ>^EDNXӔ@(ഒɰʪ)
(2) ܙڶ́ۼёʍ (̂) /ZL/ʎౡԨൣڊʍ >EL@ʊ੆жɸʪƑ>^ELࠇ@(ᡟਈ)Ɛ>EL_UXӔ@(݇ʪ)Ɛ>EXӔ@(֟ʪ)
(3) ܙڶ́ۼёʍ /ZH/ʎౡԨൣڊʍ >EL@ʊ੆жɸʪƑ>_ELࠇ^UXӔ@(ैɥ)Ɛ>ުL_ELUXӔ@(ࣾɧʪ)







φऩ࣌ અॐ (߈) Œ EDࠇ (EDӔ) Œ
ഉॐ (߈੷) ടɬࠬ԰ʟ Œ EHࠇ (EHWDࠇ) Œ
(߈੷) ടɬࠬ԰ʝʋ Œ EDQWDࠇ Œ
௡ऩ࣌ અॐ (؛) ZDࠇ (ɡʉɾ) ZDࠇ (؛) ZDQȷD (ɩৈƐ՞ํ)
ഉॐ (؛੷) ZDࠇWDࠇ (ɡʉɾൣ) ZDࠇWDࠇ (؛੷) ZDQȷDPPHࠇ (՞ํஉ)
ޔऩ࣌ ׯ࣌ અॐ NXQXSXVX NXUL (ɲʫ) NXQȷD (ɲɣʃ)
(ɲʍऩ)
ഉॐ NXQXSXVXӔNHࠇ NXWْDࠇ NXQȷDPPHࠇ
(ɲʍൣƧƐɲʍऩƧ) (ɲʫʨ) (ɲɣʃʨ)
઺࣌ અॐ ުXQXSXVX (ɼʍऩ) ުXUL (ɼʫ) ުXQȷD (ɼɣʃ)
ഉॐ ުXQXSXVXӔNHࠇ ުXWْDࠇ ުXQȷDPPHࠇ
(ɼʍൣƧ) (ɼʫʨ) (ɼɣʃʨ)
Ы࣌ અॐ NDQXSXVX (ɡʍऩ) NDUL (ɡʫ) NDQȷD (ɡɣʃ)
ഉॐ NDQXSXVXӔNHࠇ (ɡʍऩ੷) NDWْDࠇ (ಊʨ) NDQȷDPPHࠇƸɡɣʃʨƹ
೜ଜ࣌ અॐ WDࠇ (ઃ) WDࠇ (ઃ) WDQȷD (ʈɣʃ)
WDUX (ઃ)
ഉॐ WDWWDࠇ (WDࠇWDࠇ) (ઃʨ) WDWWDࠇ (WDࠇWDࠇ) WDQȷDPPHࠇ (ʈɣʃʨ)
φऩ࣌ (߭࣌)ਜ਼෠ߐʍഉॐحʊʎƐടɬࠬʱ԰ʟ_˫ƪ >EHࠇ@ (ѼƧ)Ɛ_˫ƪˑƪ >EHࠇWDࠇ@ (ѼƧ)ʇƐടɬࠬʱ԰ʝ
ʉɣ_ˢ̅^ˑƏ >_EDQ^WD@ (එʨ) ʍڶᇄ଺੆ງɫ௳ʠʨʫʪ୐Ɛற૙଺ʆɡʪƑແɧʏߣʍʧɥʊ೅ڇɸʪɲʇɫʆ
xvi
3. ౡԨൣڊʍڶ൥
ɬʪƑ_˫ƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ^˰Ə˩ˋ_˒ƪƏ >_EHࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX_GDࠇ@ (ѼƧ (ടɬࠬʱ԰ʟ)ʎқౡԨࡰ
त <ౡԨऩ >ɿʧ)Ƒʴ_ˋ˞Əˢ̅^ˑƪƏ_ʶ̅˞˲˻˩ˋƏ́ƪˑƪƏʴ̅˞˲˻˩ˋƏ˶˕ˑ^ ˒_˜ƪ >ުD_VXQX
EDQ^WDࠇ _ުLQQXPXUDSXVX ZDࠇWDࠇ ުDQQXPXUDSXVX MDWWD^ GD_QDࠇ@ (ɿɫɶɪɶƐඑɾʀ < ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ > ʎॸਲʍ
ऩƐ؛ɾʀʎ୼ਲʍऩɿʂɾʧʌɧ)
ʝɾƐ௡ऩ࣌ਜ਼෠ߐʊʎƐ࠵ຂൣڊʍʧɥʊƐतഒʊжɷʅ˕˶ƪ >ުMDࠇ@ (؛)Ɛ˜ƪ >QDࠇ@ (ɡʲɾ)Ɛʸ̅ˊ˷




(1) _́ƪ^Əʿ˷ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪƏʼƪ˽̅ >_ZDࠇ^ NMXࠇ ުL_VDQDNHࠇ ުRࠇUXӔ@ (ɡʉɾʎܩ௪ঊҴʗɣʨʂɶʢɣʝɸ
ɪ) (෾ࣣʊ੆ɶʅ)









ߚഐ ࣪ࢊ ൣۈ ໞ੄଺๑൥ ഃߐ଺๑൥
ׯ࣌ અॐ NXUL NXPD NXPDࠇ NXQX NDLQL
(ɲʫ) (ɲɲ) (ɲɲʗ) (ɲʍ) (ɲʍʧɥʊ)
NXQDࠇ (ɲɲʊ) NXQQD (ɲʲʉ)
NDLEXْD (ɲʲʉʍ)
ഉॐ NXWْD (ɲʫʨ)
઺࣌ અॐ ުXUL (ɼʫ) ުXPD (ɼɲ) ުXPDࠇ (ɼɲʗ) ުXQX (ɼʍ) ުDLQL (ɼɥ)
ުXQDࠇ (ɼɲʊ) ުXQQD (ɼʲʉ)
ުDLEXْD (ɼʲʉʍ)
ഉॐ ުXWْDࠇ (ɼʫʨ)
Ы࣌ અॐ NDUL (ɡʫ) NDPD (ɡɼɲ) NDPDࠇ NDQX (ɡʍ) ުDLQL (ɡʍʧɥʊ)
(ɡɼɲʗ)
NDQDࠇ (ɡɼɲʊ) NDPDQWDࠇ NDQQD (ɡʲʉ)
(ɡʀʨʗ) NDLEXْD (ɡʲʉʍ)
ഉॐ NDWْDࠇ(ɡʫʨ)





(1) ˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶Ə >NX_UHࠇ^ QXࠇMD@ (ɲʫʎѕɪ)




(3) ^ˁ˰ƪƏ˰ƪ˶ >NXPDࠇ PDࠇMD@(ɲɲʎѕ࢈ɪ)
(4) ˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏˢ̅Əʽ_˻ˉƏ >NX_QX NLP^PDࠇ EDӔ ND_UDآL@ (ɲʍહഐʎ߈ʊ੕ɺ)
(5) ˁ_˰^˽Ə_ˢ̅^˘ƪ_˒ƪƏ >NX_PD^UX _EDQ^WHࠇ_GDࠇ@ (ܧ࢈ɫ߈ʍўɿʧ)
(6) _ˁ̅^˜Ə^ˁ˚ƪ (^ʽʶ˨Əˁ˚ƪ)ʶ˕_ʽƏˉʹƪ^Ə˜_˻^˞Ə >_NXQ^QD NXWRࠇ ުLN_ND آHࠇ^ QD_UD^QX@ (ɲʲʉɲ
ʇʎٔɶʅɶʅʎɣɰʉɣ)
(7) _ˊƪ˶^Əʽʶ˝Əʽ_ʿˢ^˽Əʽ_ʿ˶˕^ˇƏ >_ȹLࠇMD^ NDLQL ND_NLED^UX ND_NLMDV^VD@ (ഞߞʎɲɥ < ɲʍʧɥʊ >
࢑ɣɾൣɫ࢑ɬʣɸɣ)
(8) ^ˁ˜ƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˞_ʽ^˾ƪ́Ə >^NXQDࠇ _JMXࠇٓL^ QX_ND^UHࠇZD@ (ɲɲʊՈʃިʂʅɣʪɪ)
(9) _ˁ˕^˖ʳƪƏ^˕ˇ˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞Ə >_NXW^ْDࠇ ^VVDULWL I_IDࠇUDQX@ (ɲʫʨʎ೭ʂʅअʘʨʫʉɣ)
(10) ʸ_˼˽Ə́ƪ^˲˞Əˁ_˾ƪƏ́ƪ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ުX_ULUX ZDࠇ^PXQX NX_UHࠇ ZDࠇ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@ (ɼʫɫ؛ʍ
ʡʍɿƑɲʫʎ؛ʍʡʍʆʎʉɣ)
(11) ^ʸ˰˜ƪ˽Əʸ_˞˩ˏƪ^Ə˰_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުXPDQDࠇUX ުX_QXSXVRࠇ^ PD_URࠇW^WDْRࠇ@ (ɼɲʊ <ɽ >Ɛɼʍऩ
ʎƐɩॲʝʫʊʉʂɾɼɥɿ)
(12) _ʸ̅^˜Ə^˲ˠƪƏʸ_˰ƪ^Ə˶_˻ˋ˜ >_ުXQ^QD ^PXQRࠇ ުX_PDࠇ^ MD_UDVXQD@ (ɼʲʉഐʎƐɼɲʗՅГɸʉ < ʣ
ʪʉ >)
(13) ʴʶ_˨^˖ʳƏ^˲˞ˢƏ^ʴʶ˝Ə̅_˰ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >ުDL_EX^ْD PXQXED ^ުDLQL ުP_PDࠇ^QWL ުD_ȹLުDࠇ^
NX@ (ɡʲʉഐʱƐɡʍʧɥʊನළɶɣʇڊʂʅɣʪ)
(14) ʸ˜ƪƏ_˞ƪ^˞Əʴ_˽^́ >^ުXQDࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@ (ɼɲʊѕɫɡʪɪ)
(15) _ʸ˕^˖ʳƪƏ_ʽƪˉ^˱ˇ̅ >_ުXW^ْDࠇ _NDࠇآL^PLVDӔ@ (ɼʫʨʎరʂʅʧɣ)
(16) ˁ_˼˚ʷ^Əʽ_˼˚ʷ^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˰ƪ^Ə˲˘ʵˣ˼ >NX_ULWX^ ND_ULWX^ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ND_PDࠇ^ PXWLSDUL@
(ɲʫʇɡʫʇܴɻʅɡɼɲʗߡʂʅۼɬʉɴɣ)
(17) ʽʶ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏ^ʽ˜ƪƏ^ˉʿˢ >NDL_EX^ْD ^PXQRࠇ ^NDQDࠇ ^آL ࣞNLED@ (ɲʲʉʡʍʎƐɡɼɲʊપɬʉɴɣ
ʧ)
(18) ^ʴʶ˝Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >^ުDLQL ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@ (ɡʲʉʊ <ɡʍʧɥʊ >ʡʍʱڊɥʉƑɡʍʧɥʉഐڊɣ
ʱɸʪʉ)
(19) ^ʽ˜ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˰̅ˑƪƏ^˜˼ˢ >^NDQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇPED PDࠇ^ELӔ ^NDPDQWDࠇ
^QDULED@ (ɡɼɲʊʎऩɫɣʉɣɪʨƐʡʂʇɡʀʨਜʗՅʩʉɴɣ)
(20) _ʽ˕^˖ʳƪƏ^˰˜ƪƏ_˫ƪ^́ (ʴ_˽^́) >_NDW^ْDࠇ PDQDࠇ _EHࠇ^ZDުD_UX^ZD@ (ಊʨʎ < ɡʫʉʈʎ > ʈɲʊɣ
ʪɪ <ʈɲʊɡʪɪ >)
(21) _˞ƪ^˞Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ˫ƪ^́ >_QXࠇ^QX SD_QDآL^ED _آLࠇEHࠇ^ZD@ (ѕʍ໿ <ʈʲʉ໿ >ʱɶʅɣʪʍɪ)
(22) ^˞ƪ˕˖ʳƏˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷ˘ʵƏʴ_˽^́ >^QXࠇWْD NXࣞ_WX^QX ^ުDLEX NXࣞWXWL ުD_UX^ZD@ (ѕɾʪʮ
ɰʆ <ѕɾʪɲʇɫ >ɡʲʉɲʇʇʅɡʪʡʍɪ)Ƒ









1(࢑ɮ) 2(హɯ) 3(ಞʕ) 4(੊ʃ) 5(ᄠѓɸʪ) 6(ɸʪ)
޺ۈح ^NDND ^SDJD WX_ED ^PDWD ^آLGD _VDࠇ
ෆোح ND_ND^QX SD_JD^QX WX_EDQX PD_WD^QX آL_GD^QX VD_QX
ໞ๑ح ND_NL^SXVDӔ SD_JL^SXVDӔ WX_EL^SXVDӔ PD_WL^SXVDӔ آL_GL^SXVDӔ _آLࠇ^SXVDӔ
ࡊ߃ح ^NDNXӔ ^SDJXӔ WX_EXӔ ^PDWXӔ ^آLGXӔ _VXӔ
ໞ੄ح ^NDNXPXQX ^SDJXPXQX WX_EXPXQX ^PDWXNXWX ^آLGXNXWX _VXࠇ^NXWX
Ԃນح ^NDNHࠇӔ ^SDJHࠇӔ WX_EHࠇ^Ӕ ^PDWHࠇӔ ^آLGHࠇӔ _آHࠇ^Ӕ
෡຿ح ^NDNL ^SDJL WX_EL ^PDWL ^آLGL _آLࠇ
ࣰٛح ^NDNHࠇ ^SDJHࠇ WX_EHࠇ ^PDWHࠇ ^آLGHࠇ _آHࠇ
صࣷح ND_NRࠇ^UXӔ SD_JRࠇ^UXӔ WX_ERࠇ^UXӔ PD_WRࠇ^UXӔ آL_GRࠇ^UXӔ _VRࠇ^UXӔ
7(ڊɥ) 8(࢟ʃ) 9(௴ʫʪ) 10(ஷʟ) 11(߄ʋ) 12(ࠪʪ)
޺ۈح ުD_ȷD ^NDْD _ȷRˤD ^MXPD آL_QD ^WXUD
ෆোح ުD_ȷDQX ND_ْD^QX _ȷRˤDQX MX_PD^QX آL_QDQX WX_UD^QX
ໞ๑ح ުD_ȹL^SXVDӔ ND_ٓL^SXVDӔ _ȷR˞^SXVDӔ MX_PL^SXVDQӔ آL_QL^SXVDӔ WX_UL^SXVDӔ
ࡊ߃ح ުD_ȷXӔ ^NDْXӔ _ȷRˤXӔ ^MXPXӔ آL_QXӔ ^WXUXӔ
ໞ੄ح ުD_ȷX^NXWX ^NDْXNXWX _ȷRˤX^NXWX ^MXPXNXWX آL_QX^NXWX ^WXUXNXWX
Ԃນح ުD_ȹHࠇ^Ӕ ^NDٓHࠇӔ _ȷRˤHࠇ^Ӕ ^MXPHࠇӔ آL_QHࠇ^Ӕ ^WXUHࠇӔ
෡຿ح ުD_ȹL ^NDٓL _ȷR˞ ^MXPL آL_QL ^WXUL
ࣰٛح ުD_ȹHࠇ ^NDٓHࠇ _ȷRˤHࠇ ^MXPHࠇ آL_QHࠇ ^WXUHࠇ
صࣷح ުD_ȷRࠇ^UXӔ ND_ْRࠇ^UXӔ _ȷRˤRࠇ^UXӔ MX_PRࠇ^UXӔ آL_QRࠇ^UXӔ WX_URࠇ^UXӔ
Ӝ๑حʍഞແ
a. ޺ۈح >_EDQ^WX _PDࠇȷXQ ȹLࠇ^ NĖNDࠇ@ (߈ʇφ࢏ʊߞʱ࢑ɲɥ)
b. ෆোح >PD_QD^PDࠇ NĖ_ND^QX@ (ܩʎ࢑ɪʉɣ)
c. ໞ๑ح >_֝XQWRࠇ^MD NĖ_NL^SXVDQGD_UH^ࠇ@ (චஆ <ࠄ >ʎ࢑ɬɾɣʍɿʧ)
d. ࡊ߃ح >_EDQ^QXQ _ȹLࠇ^ NDNXӔ@ (߈ʡߞʱ࢑ɮ)
e. ໞ੄ح >_ȹLࠇ^ NĖNX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@ (ߞʱ࢑ɮऩʎઃɪ)
f. Ԃນح >_ȹLࠇMD^ NLVDࠇ_WL^ NĖNHࠇӔ@ (ߞʎՍʊ࢑ɣɾ <࢑ɣʅɡʪ >)
g. ෡຿ح >NX_QX ȹLࠇMD ZDࠇ ^NDNL@ (ɲʍߞʎ؛ɫ࢑ɰ)
h. ࣰٛح >^GXࠇآL NDNHࠇ ^PLVDPXQX@ (߭ഒʆ <߭ອʆ >࢑ɰʏʧɣʍʊ)















a. ޺ۈح PD_ٓLMDࠇ^UD ުP_PDࠇ^PXQX _NDࠇ^GLࠇ (ɩ୉ɪʨನළɶɣʡʍʱయɩɥʧ)
b. ෆোح ުDࠇ_ML NMXࠇ^MD _NDࠇQX (ɣʣƐܩ௪ʎయʮʉɣ)
c. ໞ๑ح ^EDࠇ _NDL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX (߈ʎయɣɾɮʉɣ)
d. ࡊ߃ح NX_UHࠇ^ EDࠇ _NDXӔ (ɲʫʎ߈ɫయɥ)
e. ໞ੄ح NX_UL NDXSXࣞVRࠇ WDࠇ^MD (ɲʫʱయɥऩʎઃɪ)
f. Ԃນح NX_UHࠇ^NL ࣞVDࠇ_WL NDLMDࠇ^Ӕ (ɲʫʎɸʆʊయʂɾ)
g. ෡຿ح NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLӔ ZDࠇ NDL^ED (ɲʫʎ಴ɹ؛ɫయɧʧ)
h. ࣰٛح _SDࠇ^NX _NDLMDࠇ^ PLVDPXQX (৹ɮయɧʏʧɣʍʊ)
i. صࣷح NX_UHࠇ^ ުDSSDࠇӔ _NDLMRࠇ^UXQْRࠇ (ɲʫʎɩড়൒ɴʲʡయʮʫʪɼɥɿ)
4.3 ೜՜ਝഷѓӜ๑೅
1(๨ʪ) 2(֟ʪ 1) 3(֟ʪ 2) 4(อʪ)
޺ۈح NXࠇ_GLࠇ EX_UD _EHࠇ^UD –
ෆোح _NXࠇ^QX EX_UDࠇQX _EHࠇUD^QX –
ໞ๑ح _NLࠇ^SXVDӔ EX_UL^SXVDӔ _EHࠇUL^SXVDӔ ުD_UL^SXVDӔ
ࡊ߃ح ^NXࠇӔ _EXӔ _EHࠇ^Ӕ ^ުDӔ
ໞ੄ح NXࠇSX_VX _EXࠇSXVX _EHࠇ^SX_VX ^ުDUXNXWX
Ԃນح ^NHࠇӔ – – ^ުDUHࠇӔ
෡຿ح ^NXࠇ EX_UL _EHࠇ^UL –
ࣰٛح ^NHࠇ EX_UHࠇ _EHࠇ ^ުDUHࠇ(ުD_UL^ED)
صࣷح _ުRࠇ^UXӔ _ުRࠇ^UXӔ – ުD_URࠇ^UXӔ
Ӝ๑حʍഞແ
a. ޺ۈح JR_ȹLEDࠇ^NLQD NX_PDࠇ^ NXࠇ_GLࠇ (ڨߢʝʆʊɲɲʗ๨ʧɥʇ)
b. ෆোح ^֝XQHࠇ _NMXࠇ^MD _NXࠇ^QX (ঽʎƐܩ௪ʎ๨ʉɣ)
c. ໞ๑ح _EDQ^QXӔ NX_PDࠇ NLࠇ^SXVDӔ (߈ʡɲɲʗ๨ɾɣ)
d. ࡊ߃ح ^֝XQHࠇ ^ުDْDࠇ ^NXࠇQْRࠇ (ঽʎ෢௪๨ʪɼɥɿ)
e. ໞ੄ح ^NDPDࠇUD ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD (ɡɼɲɪʨ๨ʪऩʎઃɪ)
f. Ԃນح ^֝XQHࠇ ^NHࠇӔNDMDࠇ (ঽʎ๨ɾɪ <எહɶɾɪ >ʌ)
g. ෡຿ح ^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ (෢௪ʎ಴ɹ๨ɣ)
h. ࣰٛح ^NMXࠇȷXࠇQD ^NHࠇ ^PLVDPXQX (ܩ௪઺ʊ๨ʫʏວɣʍʊ)




1(՟ɬʪ) 2(๮ʀʪ) 3(֐ʀʪ) 4(നʘʪ) 5(ђɱʪ) 6(៦ʆʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ ުX_NL^UD ުX_WL^UD NX_ٓL^UD QD_UDELUD VD_JL^UD MX_GL^UD
Ƹ˿ƹ ^ުXND ^ުXWD ^NXْD QD_UDED ^VDJD ^MXGD
ෆোح Ƹʶƹ ުX_NLUD^QX "X_WLUD^QX NX_ٓLUD^QX QD_UDELUDQX VD_JLUD^QX MX_GLUD^QX
Ƹ˿ƹ ުX_ND^QX ުX_WD^QX NX_ْD^QX QD_UDEDQX VD_JD^QX MX_GD^QX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ުX_NL^SXVDӔ ުX_WL^SXVDӔ NXٓL_QDࠇ^QX QD_UDEL^SXVDӔ VD_JL^SXVDӔ MX_GL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ ުX_NL^UXӔ ުX_WL^UXӔ NX_ٓL^UXӔ QD_UDELUXӔ VD_JL^UXӔ MX_GL^UXӔ
Ƹ˿ƹ ^ުXNXӔ ^ުXWXӔ ^NXْXӔ QD_UDEXӔ ^VDJXӔ ^MXGXӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ ުX_NL^UXNXWX ުX_WL^UXNXWX NX_ٓL^UXNXWX QD_UDELUX^NXWX VD_JL^UXNXWX MX_GL^UXNXWX
Ƹ˿ƹ ^ުXNXNXWX ^ުXWXNXWX ^NXْXNXWX QD_UDEX^NXWX VDJXNXWX ^MXGXNXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ^ުXNHࠇӔ ^ުXWHࠇӔ NXٓHࠇӔ QD_UDEHࠇ^Ӕ ^VDJHࠇӔ ^MXGHࠇӔ
෡຿ح Ƹʶƹ ުX_NL^UL ުX_WL^UL NX_ٓL^UL QD_UDELUL VD_JL^UL MX_GL^UL
Ƹ˿ƹ ^ުXNL ^ުXWL ^NXٓL QD_UDEL ^VDJL ^MXGL
ࣰٛح Ƹʶƹ ުX_NL^UHࠇ ުX_WL^UHࠇ NX_ٓL^UHࠇ QD_UDELUHࠇ VD_JL^UHࠇ MX_GL^UHࠇ
Ƹ˿ƹ ^ުXNHࠇ ^ުXWHࠇ ^NXٓHࠇ QD_UDEHࠇ ^VDJHࠇ ^MXGHࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ުX_NRࠇ^UXӔ ުXWRࠇUXӔ – QD_UDERࠇ^UXӔ VD_JRࠇ^UXӔ MX_GRࠇUX^Ӕ
7(ڼܿɸʪ) 8(ࣦɺʪ) 9(ലʫʪ) 10(ࡘʠʪ) 11( ˅ኑʌʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UD _QXࠇآLUD ED_NDUL^UD ުD_ْDPL^UD NX_QLUD
Ƹ˿ƹ ^ުDȷD _QXࠇVD ED_ND^UD ުD_ْD^PD NX_QD
ෆোح Ƹʶƹ ުD_ȹLUD^QX _QXࠇآLUDQX ED_NDULUD^QX ުD_ْDPLUD^QX NX_QLUDQX
Ƹ˿ƹ ުD_ȷD^QX _QXࠇVDQX ED_NDUD^QX ުD_ْDPD^QX NX_QDQX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ުDȹL_QDࠇ^QX _QXࠇآL^SXVDӔ ED_NDUL^SXVDӔ ުD_ْDPL^SXVDӔ NX_QL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UXӔ _QXࠇآLUXӔ ED_NDUL^UXӔ ުD_ْDPL^UXӔ NX_QLUXӔ
Ƹ˿ƹ ^ުDȷXӔ _QXࠇVXӔ ED_ND^UXӔ ުD_ْD^PXӔ NX_QXӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UXNXWX _QXࠇآLUX^NXWX ED_NDUL^UXNXWX ުD_ْDPL^UXNXWX NX_QLUX^NXWX
Ƹ˿ƹ ^ުDȷXNXWX _QXࠇVX^NXWX ED_ND^UXNXWX ުD_ْD^PXNXWX NX_QX^NXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ^ުDȹHࠇӔ _QXࠇآHࠇ^Ӕ ED_ND^UHࠇӔ ުD_ْD^PHࠇӔ NX_QHࠇ^Ӕ
෡຿ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UL _QXࠇآLUL ED_NDUL^UL ުD_ْDPL^UL NX_QLUL
Ƹ˿ƹ ^ުDȹL _QXࠇآL ED_ND^UL ުD_ْD^PL NX_QL
ࣰٛح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UHࠇ _QXࠇآLUHࠇ ED_NDUL^UHࠇ ުD_ْDPL^UHࠇ NX_QLUHࠇ
Ƹ˿ƹ ^ުDȹHࠇ _QXࠇآHࠇ ED_ND^UHࠇ ުD_ْD^PHࠇ NX_QHࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ުD_ȷRࠇ^UXӔ _QXࠇVRࠇ^UXӔ ED_ND^URࠇUXӔ ުD_ْD^PRࠇUXӔ NX_QRࠇ^UXӔ
xxi
4. ஞߐ
12 (௴ʫʪ 1) 13 (௴ʫʪ 2) (௴ʫʧɥ)
޺ۈح Ƹʶƹ _ȷR˞UD _ȷRࠇULUD
Ƹ˿ƹ _ȷRˤD _ȷRࠇUD (௴ʫʧɥ)
ෆোح Ƹʶƹ _ȷR˞UDQX _ȷRࠇULUDQX (௴ʫʉɣ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤDQX _ȷRࠇUDQX (௴ʫʉɣ)
ໞ๑ح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷR˞^SXVDӔ _ȷRࠇUL^SXVDӔ (௴ʫɾɣ)
ࡊ߃ح Ƹʶƹ _ȷR˞UXӔ _ȷRࠇULUXӔ (௴ʫʪ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤXӔ _ȷRࠇUXӔ (௴ʫʪ)
ໞ੄ح Ƹʶƹ _ȷR˞UX^NXWX _ȷRࠇULUX^NXWX (௴ʫʪɲʇ)
Ƹ˿ƹ ȷRˤX^NXWX _ȷRࠇUX^NXWX (௴ʫʪɲʇ)
Ԃນح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷRˤHࠇ^Ӕ _ȷRࠇUHࠇ^Ӕ (௴ʫɾƑ௴ʫʅɣʪ)
෡຿ح Ƹʶƹ _ȷR˞UL _ȷRࠇULUL (௴ʫʬ <௴ʫʫ >)
Ƹ˿ƹ _ȷR˞ _ȷRࠇUL (௴ʫʬ)
ࣰٛح Ƹʶƹ _ȷR˞UHࠇ _ȷRࠇULUHࠇ (௴ʫʫʏƑ௴ʫɾʨ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤHࠇ _ȷRUHࠇ (௴ʫʫʏƑ௴ʫɾʨ)
صࣷح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷRˤRࠇ^UXӔ ȷRࠇURࠇUXӔ (௴ʫʨʫʪƑɩ௴ʫʊʉʪ)
1 ʸ_ʿ^˽̅ >ުXNLUXӔ@ (՟ɬʪ)ʍഞແ
޺ۈحƸʶƹJR_ȹL^QDࠇ PDࠇ_ȷXQӔ^ ުX_NL^UD (ڨߢʊφ࢏ʊ՟ɬʧɥ)
޺ۈحƸ˿ƹ^ުDْDࠇ JR_ȹL^QD ުXND_GLࠇ (෢௪ʎڨߢʊ՟ɬʧɥ)
ෆোحƸʶƹ^EDࠇ JR_ȹL^QDࠇ ުX_NLUD^QX (߈ʎڨߢʊʎ՟ɬʉɣ)
ෆোحƸ˿ƹPD_QD^PDࠇ ުX_ND^QX (ܩʎ՟ɬʉɣ)
ໞ๑حƸʶƹ–
ໞ๑حƸ˿ƹ_EDQ^QXQ JR_ȹL^QD ުX_NL^SXVDӔ (߈ʡڨߢʊ՟ɬɾɣ)
ࡊ߃حƸʶƹުX_UHࠇ^ JR_ȹL^QD ުX_NL^UXӔNDMDࠇ (ɼʫ <ಊ >ʎڨߢʊ՟ɬʪɪʌ)
ࡊ߃حƸ˿ƹުX_UHࠇ^ JR_ȹL^QD ^ުXNXӔNDMDࠇ (ɼʫ <ಊ >ʎڨߢʊ՟ɬʪɪʌ)
ໞ੄حƸʶƹJR_ȹL^QD ުX_NL^UXNXWRࠇ ^QDUXӔ (ڨߢʊ՟ɬʪɲʇʎʆɬʪ)
ໞ੄حƸ˿ƹJR_ȹL^QD ^ުXNXNXWRࠇ ^QDUXӔ (ڨߢʊ՟ɬʪɲʇʎʆɬʪ)
ԂນحƸʶƹ–
ԂນحƸ˿ƹآL_WXPX^WL _SDL^VDࠇUD ^ުXNHࠇӔ (૝৹ɮɪʨ՟ɬɾ <՟ɬʅɣʪ >)
෡຿حƸʶƹPXࠇ_UX SDL^VD ުX_NL^UL (қ৹ɮ՟ɬʬ)
෡຿حƸ˿ƹPXࠇ_UX SDࠇ^NX ^ުXNLED (қ৹ɮ՟ɬʧ)
ࣰٛحƸʶƹ_WXQQDNLQ^QD ުX_NL^UHࠇ PLVDPXQX (و෦ʍܗʊ՟ɬʫʏʧɣʍʊ)
ࣰٛحƸ˿ƹآL_WXPX^WL _SDL^VD ^ުXNHࠇ ^PLVDPXQX (૝৹ɮ՟ɬʫʏʧɣʍʊ)
صࣷحƸʶƹ–
صࣷحƸ˿ƹ_ުXL^SXࣞVRࠇ آL_WXPX^WL _SDL^VD ުX_NRࠇ^UXӔ (໳ऩʎ৹૝ʊ՟ɬʨʫʪ)
xxii
5. حๆߐ
1 (۵ɧʪ) 2 (Гɧʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UD _NXLUD
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDࠇ _NRࠇ
ෆোح Ƹʶƹ _NDӔJDLUD^QX _NXLUDQX
Ƹ˿ƹ _NDӔJDࠇ^QX _NRࠇQX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^SXVDӔ _NXL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UXӔ _NXLUXӔ
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDXӔ _NXࠇӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UXNXWX _NXLUX^NXWX
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDXNXWX _NXࠇ^NXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^MDӔ _NXLMD^Ӕ
෡຿ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UL _NXLUL
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDL _NXL
ࣰٛح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UHࠇ _NXLUHࠇ
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^MDࠇ _NXLMDࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDLުRࠇUXӔ _NXLުRࠇ^UXӔ
1 ஞߐ >_NDӔ^JDXӔ@ (۵ɧʪ)Ӝ๑حʍഞແ
޺ۈحƸʶƹުX_QX^ NXࣞWRࠇ _PDࠇȷXӔ^آL_NDӔJDL^UD_QDࠇ (ɼʍɲʇʎƐφ࢏ʊ۵ɧʧɥʌ)
޺ۈحƸ˿ƹ_PDࠇȷXӔ^آL ުDWRࠇUD _NDӔ^JDࠇ_QDࠇ (φ࢏ʊگʆ۵ɧʧɥʌ)
ෆোحƸʶƹުD_WX^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Ӕ NDӔJDLUD^QX (گʍɲʇʎѕʡ۵ɧʉɣ)
ෆোحƸ˿ƹުD_WX^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Ӕ NDӔJDࠇ^QX (گƧ <ࢫ๨ >ʍɲʇʎѕʡ۵ɧʉɣ)
ໞ๑حƸʶƹ–
ໞ๑حƸ˿ƹުD_WX^QX NXࣞWXӔ _NDӔJDL^SXVDӔ (ࢫ๨ʍɲʇʡ۵ɧɾɣ)
ࡊ߃حƸʶƹ_ZDࠇ^ NXWXӔ _NDӔJDL^UXӔ (؛ʍɲʇʡ۵ɧʪ <ధຖɸʪ >)
ࡊ߃حƸ˿ƹ_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _NDӔ^JDXӔ (߭ഒʍߚʎ߭ഒʆ۵ɧʪ <ऐధɸʪ >)
ໞ੄حƸʶƹ_NDӔJDL^UX ^NXWRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX (۵ɧʪɲʇʎѕʡ෗ɣ)
ໞ੄حƸ˿ƹP_EHࠇPD NDӔ^JDX NXࣞ_WX^QX ުDӔ (ࢭɶ۵ɧʪɲʇɫɡʪ)
ԂນحƸʶƹ–
ԂນحƸ˿ƹުX_QX^ NXࣞWRࠇ NLVDࠇ_WL NDӔJDL^MDӔ (ɼʍɲʇʎՍʊ۵ɧɾ)
෡຿حƸʶƹުX_MD^QX NXࣞWXӔ ުP_EHࠇPD NDӔJDL^UL (ढʍߚʡࢭɶʎ۵ɧʬ)
෡຿حƸ˿ƹ^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _NDӔ^JDL (ɼɥɣɥɲʇʎ߭ഒʆ۵ɧʬ)
ࣰٛحƸʶƹ_PDࠇ^ELӔ _NDӔJDL^UHࠇ ^PLVDPXQX (ʡʂʇ۵ɧʫʏʧɣʍʊ)
ࣰٛحƸ˿ƹުX_WL^آL ࣞNL _NDӔJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX (๮ʀહɣʅ۵ɧʫʏɣɣʍʊ)
صࣷحƸʶƹ–
صࣷحƸ˿ƹ_ުDࠇ^MDࠇ I_IDQX^ NXࣞWX _NDӔ^JDL_ުRࠇ^UXӔ (೫ढʎ޶֯ʍɲʇʱ۵ɧʨʫʪ <ʧɮɩ۵ɧʉɴʪ >)
5 حๆߐ








WDND (܊) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ WDNDVDDӔ→ WDNDKDDӔ→ WDNDࠇӔ (܊ɣ)
(2) حๆߐʍڶԆයಢɫLʍ࣪܏Ɛ
SLUDNL (ມɶ) + VD (খಢ߯)+ުDӔ (อʩ)→ SLUDNLVDDӔ→ SLUDNLآDKDӔ→ SLUDNLKDDӔ→ SLUDNLKHHӔ→ SLUDNHࠇӔ (ມɶ
ɣ)
(3) حๆߐʍڶԆයಢɫ Xʍ࣪܏Ɛ
SLNX (କ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ SLNXVDDӔ→ SLNXKDDӔ→ SLNRࠇӔ (କɣ)
(4) حๆߐʍڶԆයಢɫLLʍ࣪܏Ɛ
SLL (ໂɧ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ SLࠇآDDӔ (ۇҬѓ)→ SLࠇMDӔ (Ӻɣ)
(5) حๆߐʍڶԆයಢɫXXʍ࣪܏Ɛ
VXX (ֽ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ VXXZDӔ (ऌёѓ)→ VXࠇZDӔ (ֽɣ)
5.1 ౡԨൣڊحๆߐʍӜ๑೅
1 (܊ɣ) 2 (نɣ) 3 (ມɶɣ) 4(Մɶɣ) 5(ֽɣ) 6(૳ɶɣ)
ෆোح WD_NDࠇQDࠇ^QX ND_URࠇQDࠇ^QX SL_UDNHࠇQDࠇ^QX VD_QLMDQDࠇ^QX _VXࠇZDQDࠇ^QX PL_ȹLUDVDQDࠇ^QX
WD_NDࠇ^UDEDӔ ND_URࠇ^UDEDӔ SL_UD^NHࠇUDEDӔ VD_QL^MDUDEDӔ _VXࠇ^ZDUDEDӔ PL_ȹLUD^VDUDEDӔ
ໞ๑ح WD_NDࠇ^QDUXӔ ND_URࠇ^QDUXӔ SL_UD^NHࠇQDUXӔ VD_QL^MDQDUXӔ _VXࠇ^ZDQDUXӔ PL_ȹLUD^VD_VXӔ
๽ำح WD_NDࠇ^WL(^QX) ND_URࠇ^WL SL_UD^NHࠇWL VD_QL^MDWL _VXࠇ^ZDWL PL_ȹLUD^VDWL
ࡊ߃ح WD_NDࠇ^Ӕ ND_URࠇ^Ӕ SL_UD^NHࠇӔ VD_QL^MDӔ _VXࠇ^ZDӔ PL_ȹLUD^VDӔ
ໞ੄ح WD_NDࠇ^PXQX ND_URࠇ^PXQX SL_UD^NHࠇWRӔ VD_QL^MDUX _VXࠇ^ZDUX PL_ȹLUD^VDUX
duٗʒ ru WD_NDࠇ^(UX) ND_URࠇ^UX SL_UD^NHࠇUX VD_QL^MDNDࠇ _VXࠇ^ZDNDࠇ PL_ȹLUD^VDNDࠇ
ࣰٛح WD_NDࠇ^NDࠇ ND_URࠇ^NDࠇ SL_UD^NHࠇNDࠇ VD_QL^MDWDӔ _VXࠇ^ZDWDӔ PL_ȹLUD^VDWDӔ
WD_NDࠇ^UDEDӔ ND_URࠇ^UDEDӔ SL_UD^NHࠇUDEDӔ VDQLMDUDEDӔ VXࠇZDUDEDӔ PLȹLUDVDUDEDӔ
ѷ֞ح WD_NDࠇ^WDӔ ND_URࠇ^WDӔ SL_UD^NHࠇWDӔ VD_QL^MDWDӔ _VXࠇ^ZDWDӔ PL_ȹLUD^VDWDӔ
1 حๆߐˑ_ʽƪ^̅ >WD_NDࠇ^Ӕ@ (܊ɣ)ʍӜ๑ഞແ
a. ෆোح _GDLMDࠇ^ WD_NDࠇQDࠇ^QX (ડઞʎ܊ɮʉɣ)
b. ໞ๑ح _GDLMDࠇ آLQGDL^ WD_NDࠇ^QDUXӔ (ડઞʎߣਫ਼ʊ܊ɮʉʪ)
c. ๽ำح _GDLQX^ WD_NDࠇ^WL _NDࠇӔآHӔ (ડઞɫ܊ɣʍʆయʮʉɪʂɾ)
d. ࡊ߃ح ^WDNHࠇ ުLN_NHQD^ WD_NDࠇ^Ӕ (त૫ <ࣤ >ʎಝ࣭ʊ܊ɣ)
e. ໞ੄ح _GDLQX^ WD_NDࠇ^PXQRࠇ _NDXQD (ડઞʍ܊ɣʡʍʎయɥʉ)
f. duٗʒ _GDLMDࠇ^ NX_ULUX^ WĖ_NDࠇ^UX ND_UHࠇ^ WĖ_NDࠇQDࠇ^QX (ડઞʎܧʫɫ܊ɣʍʆɡʂʅ <ܧʫɽ܊ɪʪ >Ɛɡ
ʫʎ܊ɮʉɣ)
g. ࣰٛح ުDLQL WD_NDࠇ^NDࠇ _NDࠇUDQX (ɡʲʉʊ܊ɰʫʏయɥɲʇɫʆɬ <యɧ >ʉɣ)
h. ѷ֞ح ^NXȷRࠇ _PDࠇ^ELQ WD_NDࠇ^WDӔ (֞௻ʎʡʂʇ <ડઞɫ >܊ɪʂɾ)
6 حๆߐ˱_ˊ˻^ˇ̅ >PL_ȹLUD^VDӔ@ (૳ɶɣ)ʍӜ๑ഞແ
a. ෆোح NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLUDVDQDࠇ^QX (ɲʫʎɡʝʩ૳ɶɮʉɣ)
b. ໞ๑ح MD_UD^EHࠇ ުLN_NHQD^ PL_ȹLUD^VD _VXӔ (޶֯ʎಝ࣭ʊ૳ɶɮɸʪ <૳ɶɮ޻ɥƑ೜޻մʊ޻ɥ >)
c. ๽ำحPL_ȷLUDVD^QX QD_UD^QX (ʠɹʨɶɮʅ <೜޻մʆ >ɾʝʨʉɣ)
d. ࡊ߃ح ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ PL_ȹLUD^VDӔ (ɼʫʎಝ࣭ʊ૳ɶɣ <೜޻մɿ >)
e. ໞ੄ح ^NXQDࠇ PL_ȹLUD^VD PX_QX^QX ^ުDӔ (ɲɲʊ૳ɶɣഐɫɡʪ)
f. duٗʒ ުX_ULUX^ PL_ȹLUD^VDUX (ɼʫɫ <ɽ >૳ɶɣʍɿ <೜޻մɿ >)
g. ࣰٛحPL_ȹLUD^VDNDࠇ ^PLULED (૳ɶɪʂɾʨٵʬʧ)




࢕ஞߐʎೝਦڶʆӜ๑ɸʪઅڶʍɲʇʱɣɥƑ߭ງڶʊೝɣʅƐ1 -ˋ̅ >VXӔ@ (Ưɺʪ)< ެด >Ɛ2 -ˉ˱˽̅
>آLPLUXӔ@ (Ưɴɺʪ)<ެด > 3 -˼̅ >ULӔ@ (Ưʫʪ)<࠷त >Ɛ4 -˼̅ (Ưʫʪ)<њఉ >Ɛ5 -˼̅ >ULӔ@ (Ưʫʪ)<߭ౙ
>Ɛ6 -˩ˇ̅ >SXVDӔ@ (Ưɾɣ < ๟ɶɣ >)< Շං >Ɛ7 -˞ >QX@ (Ưʉɣ)< ਽ࣁɶ >Ɛ8 -˶̅ >MDӔ@ (ƯʆɡʪƑƯɿ)<
છଜ >Ɛ9 -ˑ̅ >WDӔ@(Ưɾ)<ѷ֞ >Ɛ10 -ʼƪ˽̅ >ުRࠇUXӔ@ (Ưʉɴʪ)<ਰص >Ɛ11 -˶˕ˇ̅ >MDVVDӔ@ (ʣɸɣ)<ๆα
>Ɛ12 -̅˂˼ˇ̅ >ӔJXULVDӔ@ (Ưɶʊɮɣ)<ܪ௟ɿ > 13 -̅ˀˇ̅ >ӔJLVDӔ@ (Ưɼɥɿ)<ํੌ >ʉʈʍίළʱೝɰљ
ɧʪंఉʱߡʂʅɣʪƑ
1 (ެด) 2 (ެด) 3 (࠷ɰत) 4 (њఉ) 5 (߭ౙ) 6 (Շං)
<ˍ˽ > <ˇˍ˽ >) <˾˽ > <˾˽ > <˻˾˽ > <ƯˑʶƐ˭ˉʶ >
ෆোح VDQXƑ آLPLUDQXƑ UDQXƑ UDQXƑ UDUDQX SXVDQDࠇ^QXƑ
آL_PX^QXƑ UXQXƑ UXQXƑ UDUXQXƑ
ໞ๑ح آLࠇSXVDӔƑ آL_PL^SXVDӔƑ UL UL UDUL SXVDQDUL
খ਩ح آLWL آL_PLWL ULWL ULWL UDULWL SXVDWL
ࡊ߃ح VXӔƑ آL_PLUXӔƑ ULӔƑ ULӔƑ UDULӔƑ SXVDӔƑ
آL_PXӔƑ
ໞ੄ح VX آL_PLUX ULUX ULUX UDULUX SXVDUX
آL_PX UL UL UDUL SXVD
ٗʒ VXࠇƑ آL_PLUXƑ ULUXƑ ULUXƑ UDULUXƑ SXVDUXƑ
آL_PXƑ ULƑ ULƑ UDULƑ SXVDƑ
ࣰٛح آHࠇ آL_PLUHࠇ ULUHࠇ ULUHࠇ UDUHࠇ SXVDND
آL_PHࠇ UHࠇ UHࠇ
Ԃນح آHࠇӔƑ آL_PHࠇ^Ӕ UHࠇӔƑ UHࠇӔƑ UDUHࠇӔƑ SXVDWDӔƑ
7 (਽ࣁ) 8 (છଜ) 9 (ѷ֞) 10 (ਰص) 11 (ๆα) 12 (ܪ௟) 13 (ํੌ)
<Ư˜ʶ > <Ư˒Ƒ˙ʴ˽ > <ˑ > <Ưʶ˻˕ˉ˵˽ > <Ư˶ˇˉʶ > <Ưˁ˽ˉʶƐƯɶʊɮɣ > <Ư˺ʸ˒ >
ෆোح – MDUDQXƑ – ުRࠇUDQXƑ MDVVDQDࠇQXƑ ӔJXULVDQDࠇQX ӔJLVDQDࠇQX
ުDUDQXƑ
ໞ๑ح QDࠇ MDULӔJLVDӔƑ – ުRࠇULӔJLVDӔ MDVVDQDUL ӔJXULVDUL ӔJLVDUL
খ਩ح PXWL MDULWL – ުRࠇULWL MDVVDWL ӔJXULVDWL ӔJLVDULWL
ࡊ߃ح QXƑ MDӔƑ WDӔƑ ުRࠇUXӔƑ MDVVDӔƑ ӔJXULVDӔƑ ӔJLVDӔƑ
ໞ੄ح Ӕ MDUX WDUX ުRࠇUX MDVVDUX ӔJXULVDUX ӔJLVDUX
WD MDVVD ӔJXULVD ӔJLVD
ٗʒ QXƑ MDUXƑ WDUXƑ ުRࠇUXƑ MDVVDUXƑ ӔJXULVDUXƑ ӔJLVDUXƑ
WDƑ MDVVDƑ ӔJXULVDƑ ӔJLVDƑ
ࣰٛح ӔNDࠇ MDUHࠇ WDNDࠇ ުRࠇUHࠇ MDVVDNDࠇ ӔJXULVDNDࠇ ӔJLVDNDࠇ
Ԃນح ӔآHӔƑ MDUHࠇӔƑ – ުRࠇUHࠇӔƑ MDVVDWDӔƑ ӔJXULVDWDӔƑ ӔJLVDWDӔƑ
࢕ஞߐʍഞແ
1 ެด _ZDQ ȹLࠇ^ NĖ_ND^VXӔ (؛ʊߞʱ࢑ɪɺʪ)
^NXQDࠇ SĖ_WDUDNDآLPL^ I_IRࠇ^UL (ɲɲʆ஝ɪɺʅɮɿɴɣ)
2 ެด NX_QX ȹLࠇMD^ ND_ULӔ^ NĖ_NDآLPL^ULED (ɲʍߞʎƐɡʫ <ಊ >ʊ࢑ɪɺʉɴɣʧ)
3 ࠷त ^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QD_NLEHࠇ (ढʊߺʨʫʅ֓ɣʅɣʪ)
4 њఉ ުX_QX ުDWD^URࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_ND^ULӔ (ɲʍପ୩ʎ߈ʊʡ࢑ɰʪ)
5 ߭ౙ NX_QX^ ުXWD VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_MD^QX ^NXࣞWX ުX_PRࠇ^ULӔ (ɲʍѤʱടɮʇढʍɲʇɫ޻ʮʫʪ <޻ɣࡰɴʫʪ
>)
6 Շං _ZDWWX^ PD_ȷXP^ SD_UL^SXVDӔ (؛ʇφ࢏ʊۼɬɾɣ)
7 ਽ࣁ NX_QX^ VX_PX^ٓHࠇ ^EDࠇ MX_PD^QX (ɲʍචʎƐ߈ʎஷʝʉɣ)
xxv
7. ࢕ߐ
8 છଜ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ _MDP^PLࠇ (ɲʍ໿ʎචஆɿʌ)
9 ѷ֞ NL_QRࠇ^MD _EDQ^QXQ _ȹLࠇ^ NĖ_NX^WDӔ (ݸ௪ʎ߈ʡߞʱ࢑ɣɾ)
10 ਰص _ުDࠇ^MDࠇQ _ȹLࠇ^ NĖ_NRࠇ^UXӔ (ɩ೫ɴʲʡߞʱ࢑ɪʫʪ <ɩ࢑ɬʊʉʪ >)
11 ๆα NX_UHࠇ^ NĖ_NLMDV^VDӔ (ɲʫʎ࢑ɬʣɸɣ)
12 ܪ௟ NX_QX ȹLࠇMD^ NĖ_NLӔJXUL^VDӔ (ɲʍߞʎ࢑ɬʊɮɣ)
13 ํੌ NX_QX^ MD_UD^EHࠇ _ȹLࠇ^ NĖ_NLӔ^JLVDӔ (ɲʍ޶ <஦ >ʎߞʱ࢑ɬɼɥɿ)
7 ࢕ߐ
7.1 Ҿ࢕ߐ
(1) ࠩҾƑ-˞ >QX@ (ɫ)
ND_ȹLQX VXࠇӔ (೿ɫɼʧɯ <ɼʧɼʧʇʔɮ >)ƑND_ȹLQX^ ֝XࣞNXӔ (ੜ೿ɫऽɮ <ऽɬۻʫʪ >)
(2) ਦҾƑ-˞ >QX@ (ʍ)
֝X_QL^QX ^SDUDࠇ ^WDWLED (ࡎʍ౫ીʱງʅʉɴɣʧ)
(3) ࣪ࢊҾƑ-˜ >QD@ (ʊ)
NX_UHࠇ MDࠇ^QD ުDӔ (ɲʫʎўʊɡʪ)
(4) ฿Ҿ 1Ɛ-˝ >QL@ (ʊ)
_ZDࠇ WDࠇ^QL ުD_ȷXWDࠇ (؛ʎઃʊڊʂɾʍɪ)
(5) ฿Ҿ 2Ɛ-̅ >Ӕ@ (ʊ)
آL_JXWRࠇ^ ND_ULӔ^ آL_PLUL (ީߚʎಊʊɴɺʉɴɣ)
(6) ฿Ҿ 3Ɛ-̅˜ƪ˝ >QQDࠇQL@ QDࠇQL (ʊ)
SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ ުD_ȷXQD (਴ऩʊʎڊɥʉ)
(7) ִҾ (ਂࠬҾ)Ɛ-˚ʷ >WX@ (ʇ)
_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUXӔ (߈ʇφ࢏ʊۼɮ)
(8) ࣪ࢊҾƐ-˘ʵ >WL@ (ʆ)
_MDࠇ^QDࠇWL ުD_VDEL^ED (ўʆืʒʉɴɣʧ)
(9) ੹Ҿ (ࡰʈɲʬҾ)Ɛ-˻ >UD@ (ɪʨ)
_ZDࠇ^ PDࠇUD _NXࠇ^WD (؛ʎʈɲɪʨ๨ɾɪ)
(10) எ੷୐Ɛ-ˢƪʿ (-˰ƪʿ) >EDࠇNLPDࠇNL@ (ʝʆ)
_MDࠇEDࠇ^NL _VDࠇUL^SDUL (ўʝʆໞʫʅɣɰ)
(11) ࠬઞҾ (ݦຟ)Ɛ-ˉ >آL@ (ʆ)
VD_NHࠇ PDL^آL VXࣞ_NX^UX (࠴ʎബʆਚʪ)
(12) ࠬઞҾ (ன׿)Ɛ-ˉ >آL@ (ʆ)
^MXNXӔآL _SLN^NLED (ᩨʆ஻ɬʉɴɣʧ)
(13) ࠬઞҾ (ன׿)Ɛ-ˇƪ˼ >VDࠇUL@ (ʆ)
^SDUXVDࠇUL ^QXLED (धʆ൩ɣʉɴɣʧ)
(14) ෾଺ҾƑ-ˢ >ED@ (ʱ)









a. ުD_ْD^UX NXࠇ _NMXࠇ^MD _NXࠇ^QX (෢௪ɽ <ɫ >๨ʪƑܩ௪ʎ๨ʉɣ)




(ʶ) V2 ɫ Dʍ࣪܏ƐD + MD (ʎ)→ DࠇʇʉʪƑແ: NDVD + MD→ NDVDࠇ (Ӓʎ)
(˿) V2 ɫ Lʍ࣪܏ƐL + MD (ʎ)→ HࠇʇʉʪƑແ: ֝XQL + MD→ ֝XQHࠇ (ࡎʎ)
(ˡ) V2 ɫ Xʍ࣪܏ƐX + MD (ʎ)→ RࠇʇʉʪƑແ: SĖNX + MD→ SĖNRࠇ (ౌʎ)
2. ࣣখɸʪڶʍයಢʍёছۥਚɫ CVV (C=޶ёƐV=൒ё)ʆƐ
(௡) VVɫ DLʍ࣪܏ƐDL + MD→ DLMDʇʉʪƑແ: PDL + MD→PDLMD (ബʎ)
(˭) VVɫ XLʍ࣪܏ƐXL + MD→ XLMDʇʉʪƑແ: NXL + MD→ NXLMD (ॶʎ)
(ʗ) VVɫ DXʍ࣪܏ƐDX + MD→ DXZDʇʉʪƑແ: NDX + MD→ NDXZD(স܉ʎ)
(˚) VVɫ XXʍ࣪܏ƐXX + MD→ XXMD (XXZD)ʇʉʪƑແ: VXX + MD→ VXXMD (૞ʎ)<ࠥ௻ৰ >ƑVXX + MD→ VXXZD (૞
ʎ)<໳௻ৰ >
3. ࣣখڶʍයಢёছۥਚɫ CVN(N=ኸё)ʍ࣪܏




^SDULVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ آL_JXWRࠇ VDQ^WDQWLP PLVDӔ (ۼɬɴɧɸʫʏƐީߚʎɶʉɮʅʡʧɣ)
(2) ^QْDӔ (ɸʨƐɿʊƐɴɧ)
ɡʪՂࢀʇʉʪߚແʱಐӇʍՂࢀʊֽ૦ଥߪɶƐචٛʍߚധɫՂࢀʧʩʡयɿ໒ʪɲʇʱΟߪɸʪƑ
MD_UDEL^QX ުD_WDURࠇQْDӔ^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX (޶֯ɯʨɣɴɧʡީߚʱɸʪɲʇɫʆɬʉɣ)
(3) NDࠇ_QL (ɿɰ)
౹ΩʱڌଜɸʪƑ





1 I_IDQX^ ުX_NL^UXӔNHP PDWL_EHࠇ^UL (޶֯ɫ՟ɬʪʝʆ੊ʂʅɩʫ)
2 _WDӔ^JRࠇUD ުD_EDNNDLUXӔ^NHP PL_ȹLED^ ުL_ULEHࠇ (ɾɳ <ઈщ >ɪʨᲯʫʪʝʆुʱ௬ʫʅɣʪ)
3 NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHP ުD_VDEL^ED (ෂਣɸʪʝʆืʒʉɴɣʧ)
(5) _EDࠇ^NL (ʝʆ)
றଜʍʡʍʱແߪɶʅƐ਴ʱΟߪɸʪƑପ୩ʣڌҚ୐Ɛ౹Ωʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇEDࠇ^NL ުDLUX _NDӔJDLUX (؛ʝʆɫɼɥ۵ɧʪʍɪ)
2 ުXEL_EDࠇNL^UX ^QDUX _PDࠇELP^PDࠇ QD_UD^QX (ɼɲʝʆɫࡰ๨ʪ <ɼɲʝʆɶɪࡰ๨ʉɣ >ƐɼʫΤࣣʎʆɬʉɣ)
(6) VXࣞNX (ʚʈƑɯʨɣ)
றଜʍʡʍʱແߪɶƐɼʫʇடɷପ୩ʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^VXࣞNRࠇ SĖ_WDUDNLMXࠇVDQX (؛ʚʈ <ɮʨɣ >஝ɰʉɣ)
2 QX_PL^SXࣞVDVXNRࠇ QX_PD^آLED (ϕʞɾɣɿɰϕʝɺʉɴɣʧ)
(7) EXNDUD (ʚʈƐɯʨɣƐʏɪʩ)
ॐສʱ೅ɸڶʊೝɣʅƐପ୩ʱ೅ɸƑ
1 ^SXࣞVXLEXNDUDࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ ˞ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ (φ௪ɯʨɣ <ʚʈƐʏɪʩ >ࠬ୑ʂʅɮʫʉɣɪʌ)




1 _ZDࠇ^ ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWXQْDӔ آLࠇMXࠇVD_QX (؛ʎɼʍପ୩ < ɼʫɯʨɣ > ʍީߚɸʨ < ɴɧʡ > ʆɬʉɣ
ʍɪ <ɶமʉɣʍɪ >)
2 _WLࠇ^ED _ުXࠇND^VX ުD_WDUXQX^ آL_JXWRࠇ EDQ^QXQ QDUXӔ (ࠬʱஞɪɸପ୩ʍީߚʎ߈ʊʡʆɬʪ)
7.4 খ਩࢕ߐ
(1) WL (ʅ)Ƒࢇੌখ਩Ƒگ਩ഞʍௐๆƐڀϒƐ๽ำɫঢۼഞʧʩी໼ɴʫʪখ਩Ƒ
1 ^NXPDࠇ ND_ȹLQX VXLWL^ SL_UD^NHࠇӔ (ܧ࢈ʎ೿ɫऽɣʅ <ɼʧɣʆ >ມɶɣ)๽ำƑ
2 SD_QD^QX _NDL^MDWLUX QDࠇ_ML^ PLUL_EHࠇ (Ѭɫನɶɣʍʆɷʂʇٵʅɣʪ)
(2) QX (ʍʆ)Ƒحๆߐʍໞ๑حʊೝɮƑ
1 NX_QX NLࠇ^MD WD_NDࠇ^QX _QXࠇUDUDQX (ɲʍ෼ʎ܊ɮʅୠʫʉɣ)Ƒڀϒ๽ำƑ
2 Ӕ_JDPDVD^QX QL_EDUDQX (ɥʪɴɮʅුʫʉɣ)Ƒڀϒ๽ำƑ
(3) QX (ƯɫƐƯɿɫƐƯɰʫʈ)ஞߐƐحๆߐʍໞ੄حʊʃɮƑօੌখ਩Ƒگ਩ഞʍௐๆɫঢۼഞɪʨी໼ɴʫʪௐ
ๆʇʎօʍίළʊʉʪখ਩Ƒ
1 _ȹLࠇMD^ MX_PX^QX NĖ_NLMXࠇVD^QX (ߞʎஷʠʪɫ <ஷʟɫ >࢑ɰʉɣ)
2 آL_JXWRࠇ^ SD_MDࠇ^QX _GDࠇVVDࠇQDࠇ^QX (ީߚʎ৹ɣɫௐๆɫວɮʉɣ)
(4) ED (ƯʏƐƯɾʨ)ෆোحখ਩ (ෆଜƐєଜࣰٛ)Ɛᆄোحখ਩ (ӂଜࣰٛ)
1 ^EDࠇ NĖ_ND^ED _ZDQQXӔ^ NDNL_MRࠇ (߈ɫ࢑ɣɾʨ <࢑ɮɪʨ ><ෆଜ >؛ʡ࢑ɰʧ)
2 ^EDࠇ ^NDNHࠇٓLED _ZDࠇ^ NĖ_NDQ^WDQWLP PLVDӔ (߈ʎ࢑ɣɾʍʆƐ؛ʎ࢑ɪʉɮʅʡʧɣ)
xxviii
7. ࢕ߐ
(5) NDࠇ (ƯɾʨƐƯʉʨ)ໞ੄حখ਩Ƒєଜࣰٛ <ʡɶƯɶɾʨ >ʱ೅ɸƑ
1 ^MDGX ުD_NX^NDࠇ ުLN_NHP^ SL_UD^NHࠇӔ (ڗʱҟɰɾʨಝ࣭ʊມɶɣ)
2 _SLࠇ^MDNDࠇ _ުDࠇآL^NLӔ NL_آL^ED (Ӻɪʂɾʨʴ́ˍΛʱહʉɴɣ)
(6) _GRࠇ^آL (ƯɹʊƑƯʉɣʆ)ಇଜحʊೝɣʅໞ๑খ਩ɸʪƑ
1 _NMXࠇ^MD _EDآLNLUDQGRࠇ^آL ުD_ȹL^GDࠇ (ܩ௪ʎൾʫɹʊڊɣʉɴɣʧ)
2 QD_NDQGRࠇ^آL I_IDL^ED (֓ɪʉɣʆअʘʉɴɣ)
(7) _GHࠇ^NDࠇ (ƯʉʨƑƯɿʂɾʨƑڌଜ଺ֽ૦ƑGXMDUXNDࠇʍ୎ᤛ)
1 NXPDࠇUDQ_GHࠇ^NDࠇ PL_UD^ULP ^SDȹL (ɲɲɪʉʨٵɧʪʎɹɿ)
2 _ZDࠇ^ SDUXQ_GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXP ^SDUXӔ (؛ɫۼɮʉʨ߈ʡۼɮ)
(8) ^EDӔ (Ưʅʡ <EDPR>)ஞߐʍෆোحʊೝɣʅєଜ೅ڇʱ೅ɶƐگٛɫৈٛʊۜਡɴʫʉɣɲʇʱ೅ɸƑ
1 JMXࠇ_VD PRࠇND^EDQ WD_UDࠇQX (ɣɮʨѪɣʆ <ᴢɰʅ >ʡਣʩʉɣ)
2 ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ آL_JXWRࠇ آLࠇVX (ϣɫ܇ʂʅʡީߚʎɸʪ)
(9) QWHࠇQD (Ưʉɫʨ)ໞ๑حʊೝɣʅƐஞݴʣߚധʍடߢदۼʱ೅ɸƑ
1 ުD_VDELQWHࠇQD ȹLࠇ^ QDUDXӔ (ืʒʉɫʨߞʱࡌɥ)
2 ^ުLࠇ I_IDLQWHࠇQDࠇ^ SD_QDVX^QD (ɳ౽ʱअʘʉɫʨ໿ɸʉ)
7.5 നງ࢕ߐ
(1) WLED (ƯʣʨƐƯʣƐ<ʅʏ >)෠ߐʊೝɣʅƐɼʫʨʱനʘɡɱʪƑ໑֣Ƒ
1 ުL_ȷXWLED^ WDNXWLED MD_PDآL^ND WX_URࠇ^UHࠇWDӔ (֫ʣʨˑ˅ʣʨ੪ޗ֩Ӂɴʫɾ)
2 EL_NLGXPXWLED^ PL_GX^PXWLED _EXࠇNDND^UDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDUL ^NHࠇQْRࠇ (ટʣʨࢗʣʨƐ֟ ʪڌʩʞʲʉࡘʝʂʅ
๨ʅɣʪɼɥɿ)
(2) QXMDࠇ (ƯʣʨƐƯɿʍ)෠ߐʣਜ਼෠ߐʊೝɣʅƐനʘງʅʪƑ໑֣Ƒ
1 _QXࠇ^QXMDࠇ _NXLQX^MDࠇWL _آLࠇ^ ުQ_ȹL^PDL NDࠇ_QLUX^ WXUX (ʉʲɿʍƐɪʲɿʍʇڊʂʅഒઈװ <ࡰɶৈ >ɿɰʱࠪʪ)




1 _ZDࠇ^ QXQWL آL_JXWX VDӔZD (؛ʎʉɻީߚʱɶʉɣʍɪ)
2 ުX_UHࠇ^ PDQDࠇ ުD_UX^ZD (ɼʫʎʈɲʊɡʪɪ)
(2) ZDUHࠇ (<ʉʲʇ >Ưɲʇʧ)حๆߐʍڶԆʊೝɬƐЋઆʍίʱ೅ɸƑ
1 ުX_QX^ SD_QD^QX _NDL^MDZDUHࠇ (ɼʍѬʍನɶɣɲʇʧ)
2 ND_QX^ PL_GXPX^QX ުD_ED^UHࠇZD_UHࠇ (ɡʍࢗʍನɶɣɲʇʧ)
(3) PLࠇ (Ưʌ) ӂ௳Ƒடίʱ֑ʠʪƑɣʬɣʬʉڶʣஞߐƐحๆߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐӂ௳ʍίʱ೅ɸƑƯӔ + ުL→
PLʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ
1 _ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ ^SDUXPPLࠇ (؛ʎӂɪʊۼɮ <ɿʬɥ >ʌ)
2 ުX_UHࠇ NDL^MDPPLࠇ (ɼʫʎನɶɣ <ɿʬɥ >ʌ)




1 _ZDࠇ^ GXࠇآL NDNL_PLࠇ (؛ʎ߭ഒ <ஶອ >ʆ࢑ɣʅɳʨʲʧ)
2 NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLࠇ (ܧ࢈ʗ๨ʅɳʨʲʧ)
(5) MD (Ưɪ)࣭ʊǄկฆߐƯMDǅʍڐжԪؤʆ๑ɣʨʫʪƑ
1 ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD (ɡʍऩʎઃɪ)
2 NX_UHࠇ^ QXࠇMD(ɲʫʎѕɪ)
3 _ZDࠇ^ WXآHࠇ _JMXࠇٓL^MD(؛ʎѕݖɪ <؛ʎƐ௻ʎɣɮʃɪ >)
(6) NDMDࠇ (ƯɿʬɥɪƑƯɪʉ?) 1 ෠ߐʣ2 ஞߐƐ3 حๆߐƐ4 ࢕ஞߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐنɣկฆƐկɣʍίʱ೅ɸƑ
1 ^NDQDࠇ PL_UD^ULPRࠇ ֝XQLNDMDࠇ (ɡɼɲʊٵɧʪʍʎࡎɿʬɥɪʌ)
2 _NMXࠇ^MD آL_JXWX VXӔ^NDMDࠇ (ܩ௪ʎީߚʱɸʪɿʬɥɪʌ)
3 ުX_QX NLP^PDࠇ _NDL^MDӔNDMDࠇ (ɼʍહഐʎನɶɣɪʌ)
4 NĖ_ْXآLPPDࠇ ^ުXNHࠇ ުQ_ȷX^WDӔNDMDࠇ (ʽ˖ʼ֩ঽʎуʗࡰ֩ɶɾɪʌ)
(7) WXࠇ (Ưʂʅ?ƐƯɿʂʅ?ƐƯʡʍɪ)౩ฆƑ
1 ^ުDLEX ^VXEXWWXQX SĖ_WDUDNXQĂ£WXࠇ (ɡʲʉੋɰࠖɫ஝ɮʡʍɪ)
2 _֝XQ^WRࠇ SDUXQ_WXࠇ (චஆʊۼɮʂʅ?<ۼɬʣɶʉɣʧ >)
(8) ^ْRࠇ (Ư<ɿ >ɼɥɿ)କഥʴˁˍ̅˚Ƒ๑ڊʍࡊ߃حʊೝɣʅ୑ടʍίʱ೅ɸƑ
1 آL_ȷDPLGRࠇӔ^ˤDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇQْRࠇ (޴ʎಝ࣭ʊನɶɣɼɥɿ)
(9) _ْRࠇ (ƯʆɸʧƑƯʝɸʧƑƯʂʅʏ)܊ഥʴˁˍ̅˚Ƒ๑ڊʍࡊ߃حʊೝɣʅƐછଜֽ૦Ɛ௼зɶƐʍίʱ೅ɸƑ
1 _ުXآL ࣞ^ WXӔ ުX_NL^QDࠇ SDUXQ_ْRࠇ (ଡʡу௚ʗۼɮʲʆɸʧ)
2 ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDӔ ުD_ED^UHࠇQ_ْRࠇ (ɼʍෞɴʲʡನɶɣʲʆɸʧ)
(10) _GRࠇ (Ư<ɿ >ɽƑƯʧ)ஞߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐ֦ੰʱ֑ʠʪίʱ೅ɸƑ
1 NX_UHࠇ^ EDࠇ NDNXQ_GRࠇ (ɲʫʎ߈ɫ࢑ɮɽ <࢑ɮʧƐʧʬɶɣʆɸʌ >)
2 QL_ȷDUDP^ED ^EDࠇ SDUXQ_GRࠇ (ѼශʆɬʉɣɪʨƐ߈ʎۼɮʧƐວɣʌ)
(11) _MRࠇ (ʧ)ஞߐʍ෡຿حʣƐצ߃ʍࡊ࢕ߐQD (ƯʉƑצ߃)ʊೝɣʅƐنɣ෡຿ʣצ߃ӂ௳ʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ JR_ȹL^QD NXࠇ_MRࠇ (؛ʎ಴ɹ 5ߢʊ๨ʉɴɣʧ)(෡຿)
2 _ZDࠇ^ PD_QD^PDࠇ NĖ_NX^QD_MRࠇ (؛ʎƐܩʎ࢑ɮʉʧ)(צ߃ʍӂ௳)
(12) _JH^UD (ɴƑʧ)໳௻ৰƑ_JMD^ࠇ (ɴƑʧ)ࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑ
ஞߐʍໞ๑حʣحๆߐʍڶԆʊೝɣʅƐढɶʞʱɲʠʅƐڊҤʊǄ฀໼ǅʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^ NĖNXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖNL_JH^UD (؛ɫ࢑ɮʉʨƐ฀໼߈ʡ࢑ɮɴ)
2 ުD_ȷDQ^WDQWLP PLVD_JMD^ࠇ (ڊʮʉɮʅʡɣɣɴ)<ࠥ௻ৰ >
(13) ^QD (Ưʉ)ஞߐʍໞ੄حʊೝɣʅǄצ߃ǅʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ ȹLࠇ^ NĖ_NX^QD (؛ʎߞʱ࢑ɮʉ)
2 ުD_EX^ْD ^PXQRࠇ PL_UX^QD (ɡʲʉʡʍʎٵʪʉ)
3 _ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ VX_QD (؛ʎީߚʎɸʪʉ)
4 NX_PDࠇ^MD _WDӔJD^آHࠇ _NXࠇ^QD (ܧ࢈ʗʎφऩʆʎ๨ʪʉ)
(14) ^ED (Ưʧ)ஞߐʍ෡຿حʊೝɣʅƐࡠʨɪɣ෡຿Ɛ޼ߪʍίʱ೅ɸƑ
1 MX_QDUDӔ^NHP _SDࠇ^NX ^SDULED (൑ʫʉɣɥʀʊƐ৹ɮۼɬʉɴɣʧ)
2 ުP_EHࠇPD^ MRࠇ_QQDࠇ^ I_IDL^ED (ࢭɶʥʂɮʩअʘʉɴɣʧ)
3 ުX_MD^WX _PDࠇȷXӔ^ NXࠇED (ढʇφ࢏ʊ๨ʉɴɣʧ)
4 ND_آLࠇNDآLࠇ^ آL_JXWX آLࠇ^ED (ʀʢʲʇƐɶʂɪʩީߚʱɶʉɴɣʧ)
5 Vw ࣞNDL_WX NLࠇ^آL ࣞNL PLULED (ɶʂɪʩુίɶʅ <Քʱʃɰʅ >ٵʉɴɣʧ)
xxx
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(15) ^VDࠇ (ƯɴƐƯʧ)حๆߐث࢕ஞߐʍෆোحʊೝɣʅƐಐׅƐํੌƐ<໿ࠖʍीଜƐ೜ӂࠄʉ౧છ >ʍίʱ೅ɸƑ
1 ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDVDࠇ (ʈɥʡϣɫ܇ʩɼɥɿʧ)
2 آL_JXWRࠇ^ ND_ULUX آLࠇӔ^JLVDVDࠇ (ީߚʎಊɫɶɼɥɿʧ)
(16) VD_QDࠇ (Ư<ɿ >ʌɧ)حๆߐʍڶԆʊೝɣʅЋઆ଺௼зɶʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ VDN^NRࠇ _JDQ^ȷRࠇVDQDࠇ (؛ʎಝ࣭ʊٞۗ <Ժࣤ >ɿʌɧ)
2 _NMXࠇ^MD _VDN^NRࠇ ުDْDVD_QDࠇ (ܩ௪ʎʇʅʡࢋɣʌɧ)
3 ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _VDN^NRࠇ ުD_ED^UHࠇVD_QDࠇ (ɲʍෞ <ࢗʍ޶ >ʎಝ࣭ʊನɶɣʌɧ <Ǆɡʮʫʉʩǅʍ୎ᤛɪ >)
(17) _MXࠇ (ƯʝɸƑƯʆɸ) ෠ߐʣஞߐƐحๆߐƐ࢕ஞߐʉʈʍӜ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɣʅƐ૎௷Ɛٶࣷʍίʱ೅ɶƐട
ɬࠬʱصɥƑ
1 NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX_MXࠇ (ɲʫʎ߈ʍଡʆɸ)
2 WL_JD^PHࠇ EDࠇ NDNXӔ_MXࠇ (ࠬߊʎ߈ɫ࢑ɬʝɸ)
3 NĖ_ْXQDPDآHࠇ^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇӔ^MXࠇ (ʽ˖ʼʍޭतʎಝ࣭ʊನළɶɣʆɸ)




a. _SLࠇ^ٓL (φʃ)Ƒ֝Xࣞ_WDࠇٓL (௡ʃ)Ƒ_PLࠇٓL (ޔʃ)Ƒ_MXࠇٓL (ޱʃ)ƑުL_ٓL^ٓL (ڨʃ)Ƒ
b. _PXࠇٓL (໷)ƑQD_QD^ٓL (߹ʃ)Ƒ_MDࠇٓL (ౖʃ)ƑNXࣞ_NXQX^ٓL (׳ʃ)Ƒ_WXࠇ (࡝)Ƒ
c. _WXࠇSLࠇ^ٓL (࡝φ)Ƒ_WXࠇ֝XࣞWDࠇٓL (࡝௡)Ƒ_WXࠇPLࠇٓL (࡝ޔ)Ƒ_WXࠇMXࠇٓL (࡝ޱ)Ƒ_WXࠇLٓLٓL (࡝ڨ)Ƒ
d. _WXࠇPXࠇٓL (࡝໷)Ƒ_WXࠇQDQD^ٓL (࡝߹)ƑWXࠇMDࠇٓL (࡝ౖ)Ƒ_WXࠇNXNXQX^ٓL (࡝׳)Ƒ_QLQ^ȷX (௡࡝)Ƒ
e. _VDQ^ȷX (ޔ࡝)Ƒ_آLQ^ȷX (ޱ࡝)Ƒ_JXQ^ȷX (ڨ࡝)ƑUX_NXQ^ȷX (໷࡝)Ƒ
f. آL ࣞ_ٓLQ^ȷX (߹࡝)ƑSD_ٓLQ^ȷX (ౖ࡝)Ƒ_NXQ^ȷX (׳࡝)Ƒ




(1) NL_EX^UX (ٸ)ўʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑഥΜߢਜ਼ʍ௪චڏڶʆʎƐǄɰʕʩ (҆ೣ๸)ǅǆ໾෠ࢴǇʇɡʪƑ_MDࠇ^MD SXࣞ_
VXNLEXUX^UX ުDUX (ўʎφٸɶɪʉɣ < φٸɽɡʪ >)Ƒ_MDࠇ^MD _JMXࠇNLEXUX^ ުD_UX^ZD (ўʎѕٸɡʪɪ)Ƒ_MDࠇ^MD ֝Xࣞ_
WDNLEXUXӔ^ ުDӔ (ўʎ௡ٸʡɡʪ)Ƒ
(2) ^NNDUD (ಬ)ўરφ౶Ɛ֫຾Ɛ૭຾Ɛܱૂ຾Ɛࠚ຾ʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪƑުX_آHࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD _ުRࠇMD^ ֝Xࣞ_WDNNDUD^ Vw ࣞ_
ND^QDL EXӔ (֝ʎφச <φಬ >Ɛைʎ௡ಬߘσɶʅ <๜ʂʅ >ɣʪ)Ƒ
(3) ^UX (ʩ)ƑऩԨʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑSXࣞ_VX^UX (φऩ)Ƒ֝ Xࣞ_WDࠇUX (௡ऩ)ƑPL_ْDࠇUX (ޔऩ)ƑMX_WDࠇUX (ޱऩ)ƑEL_NLGXPX
^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^ WD_QD^PLED (ટ௡ऩ๪ʞ <ڥɣ >ʉɴɣ)ƑJMX_WDࠇUX^ WD_QDPX^ZD (ѕऩ๪ʟ <ڥɥ >ɪ)Ƒ
(4) ^PXآL (҉Ƒˑ˥୩) SXࣞ_VXPX^آL (φ҉Ɛφ୩)Ƒ֝Xࣞ_WDPXآL (௡҉)Ƒ_JMXࠇPXآL (ѕ҉)Ƒ_JMXࠇPXآL^ MXPXNDࠇ ުX_ERࠇUL^ZD (ѕ
୩ஷʲɿʨӄɧʨʫʪɪ)ƑSXࣞ_VXPX^آL ^MXPXNDࠇ ުX_ERࠇ^ULӔ (φ୩ஷʲɿʨӄɧʨʫʪ)
xxxi
8. ॐߐ
(5) _NHࠇ^UD (҉Ɛ୩)φеഄɸʪ҉ॐʱ೅ɸƑǄɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑƯʅǅ(ǆڅ߅ഐڶ <ࠥݠ >Ǉʍ୎ᤛɪ) ުX_NL^QDࠇ
SXࣞ_VXNHࠇ^UD _JLࠇPLW^WDӔ (у௚ʊʎφ୩ۼʂʅʞɾ <ɲʇɫɡʪ >)
(6) ^NL (अ)ƑअഐƐअߚʱ೅ɸƑڏ߯࢑ǆ຾᝟෠ձࢴǇʊƐǄअƐˁˤ˴ˠƐ˃ǅʇɡʪƑSXࣞ_VX^NL (φअ)Ƒ֝Xࣞ_WDNL
(௡अ)Ƒ_PLࠇNL (ޔअ)Ƒ^SXࣞVXL _PLࠇNL ުXQQX^ުLࠇ I_IDLMDࠇ^WLUX ުX_EX^SXࣞVX QDULNHࠇ_GDࠇ (φ௪ޔअʶ˴ɳ౽ʱअʘʅ२૫
ɶʅɬɾʧ)
(7) ^NNX (ڎ)๱ƐঊƐ଍Ɛ⽸Ɛ೛Ɛஉʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑSXࣞ_VXN^NX (φڎ)Ɛ֝Xࣞ_WDNNX (௡ڎ)Ɛ_PLNNX (ޔڎ)Ɛ_MXNNX
(ޱڎ)ƐުL_ٓLN^NX (ڨڎ)Ɛ_PXNNX (໷ڎ)ƐQD_QDN^NX (߹ڎ)Ɛ_MDNNX (ౖڎ)ƐNX_QXN^NX (׳ڎ)Ɛ_WXNNX (࡝ڎ)Ƒ_
JMXNNX (ѕڎ)ƑWX_UXQX NRࠇ^PD _PLNNX^ QDآHࠇӔ (وɫ๱ʱޔڎޞʲɿ)Ƒ
(8) ^LUD (ණ)ƑߊƐޒƐ౮Ɛ⽷உʍഥɾɣʡʍʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑV_VX^NDEL SXࣞ_VXL^UD I_˚ࠇUL (ాߊʱφණ <߈ʊ >ڬ
ʫ)Ƒ^VXUXL ֝Xࣞ_WDLUD ުX_WD^آL ED_ULآLWLQDࠇ^QX (ޒʱ௡ණ๮ʇɶʅӘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
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˨Əˁ_˚ʷ^˞Ə_ʴ̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^QX _ުDӔ@(ɼʲ
ʉɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ


























˽ >^ުDERࠇMD EL_NRࠇQˤDED SLࠇ^WDL WX_UD^UL ުL_NX^VDQD آL








































˶ƪ >ުDࠇJD_MDࠇ@(ɡɡި௼) ʇɣɥƑʴ (ƪ) ʾ_˶ƪ^
Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_˞ƪ^ˉˑƪƏ^ʸ˾ƪ >ުDࠇJD_






_ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^ʸ̅Əʶ_ˢ^˜ƪ >_ުDࠇ^JXUX _NDL^آL ࣞWL
^ުXӔ ުL_ED^QDࠇ@(Κʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʱ۴ɶʅόʱ
ࣾɧʧɥʌ)Ƒ
_ʴƪ^ˁ̅ >_ުDࠇ^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉɣʪ (֟ʪ)Ƒ_˨̅ʇ
ʡڊɥƑɡʪɮƑʴ_˻^ˁ̅ >ުD_UD^NXӔ@(ൈɮ)ʍ୎
ᤛɶɾحƑ^˱ˇ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅ >^PLVDUHࠇWL _
ުDࠇ^NXӔ@(ٿՔʆɣʪ < ൑ʨɶʅɣʪ >)Ƒ_́ƪ^Ə
˰˜ƪƏ_ʴƪˁ^́ >_ZDࠇ^ PDQDࠇ _ުDࠇNX^ZD@(؛ʎѕ
࢈ʊ֟ʪʍɪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə_ˇ̅




˽Ə˰_ˉ⊦ ˜ƪ >^ުDLEX ^WRQQDࠇ _ުDࠇ^NL ^PLVDNDࠇ _ުDࠇ





















ʴ_ˇ˥Əʴƪ^ˁʽ˶ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^PDQDࠇUX ުD
_VDEL ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(޶֯ɾʀʎѕ࢈ʊืʲʆ֟ʪ <
ืʲʆൈɮ > ʍɿʬɥɪ)Ƒ2ˉ_˂˚ƪƏˉƪƏʴ
ƪ^ˁ̅ʽ˶ƪ >آL_JXWRࠇ آLࠇ ުDࠇ^NXӔNDMDࠇ@(ީߚʎɶʅ
ɣʪ < ɶʅɡʪɮ > ɪʌɧƑ< ީߚʱɶʅॲӜɶ
ʅɣʪɲʇɫؽ਩दۼɶʅɣʪίʱ೅ɸ >)Ƒ












_ުDࠇVD^QX _VXࠇ^QX ުP_PDࠇ^ZD_UHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ֝X_EDULWLUX^
I_IDࠇUL⊦ْRࠇ@(ўਚʩ೩ॻʍўʍʴƪˇࡡʍನළɶɣ
ɲʇʧƑ਴ऩʊʎअʮɺʅʣʫʉɣ < ஶতɶɾɣ









_ȷD^PD@(ය <ࢬ >ا)ʍ೼ഒ੄ػ <࢘໑ >ɫɡʪƑ
ࣣʊڑอ෠ߐʱೝɰʪݣʊʎƐ_ʶˉ^˚ˈƪ >_ުLآL^
WRȷDࠇ@(ঊڗا)_ˇ̅^˛ƪˈƪ >_VDQ^GRࠇ]Dࠇ@(ޔ໶ا)



















ƪ >_EDQ^WHQX ުDࠇ_ȷD^PDࠇ ުLN_NHӔ ުXLȷRࠇ^ȹL_GDࠇ@(߈
ʍўʍޔاʎಝ࣭ʊЃɭࣣࠬɿʧ)Ƒʴ ƪ_ˈ^˰ƪƏ







˻˞ >_ުDࠇVDUDNDࠇ^VDUD PX_QX^ED ުXPXL PXآL ࣞ_WX^ QL_
EDUDQX@(ɡʫʣɲʫʣʇऐధɶʅ < ഐ޻ɣɶʅ >
ʀʂʇʡුʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ^ˉ >_ުDࠇ^آL@ǈ෠ǉॣݡƑౝƑځҾʉ᧔Ƒ_ʴƪ^ˉ
Əˉ_ʿ^˽̅ >_ުDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UXӔ@(ॣݡɸʪƐౝʱ฿ɧ
ʪ)Ƒʸ _˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅Ə˲ˠƪƏʴƪ^ˉ
Ə^ˉʿƏ˚ʷ_˻^ˉ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDP PXQRࠇ








^QDL SDUXުDࠇ_آL MDࠇ^QD EX_UDࠇQX@(ɡʍўʊ൰ʌʅۼɮ
ɾʒʊўʊɣʉɣ)Ƒ
_ʴƪˉ^ʿ̅ >_ުDࠇآL^NLӔ@ ǈ෠ǉΛ (ɡʮɺ)ƑǄΛλǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉ̅˒ʶƏ˦ƪ^˶Ə˜˼_ʿ
ƪ^ˢƏ_ʴƪˉʿ̅^˞Əˋ_˅ƪ˽̅Əˇ̅^ʽƪ

















SLWٓLQْDQ _QDࠇ^QX@(Κຑʎɾʂɾφʃ < φຑ > ɴ
ɧʡʉɣ)Ƒ_ʴƪˉˊ^˞Əʽˑ˓˝Ə˜_˓ʴˉ˨
˞^Ə̅ˊƏ_ʴƪ˼^ʿƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞
>_ުDࠇآLGޓL^QX NĖWDٓLQL QD_ٓLުDآLEXQX^ ުQGޓL _ުDࠇUL^NLࠇ
_ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(Κຑʍʧɥʉऽɬࡰഐ < ќɡ
ɺʡ >ɫऽɬࡰʅɬʅᖇɮʅʉʨʉɣ)Ƒ




>NX_QX ˤDࠇ ^ުLN_NHQD ުDࠇ^آL آL ࣞ_NLUD^UHࠇWLUX _PDL֝XQDࠇ^
PD_UHࠇ^GDࠇ@(ɲʍ޶ʎʑʈɮ૚ʨɶʠʨʫʅງకʉ
ऩʊσʂɾʍɿʧ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˉƪ˘ʵ˽Əʴ





^ˁ˜ƪƏ_ˋ̅ >WX_UX ުDࠇآLN^NXQDࠇ _VXӔ@(ஜوʱɸ
ʪ)Ƒˉ_˒˱^˞Ə_˂˽Əʴƪˉ˕^ˁ˜ƪƏ_ˋ̅






WDW^WHQDࠇUX _ުDࠇآLSDX^URࠇ ުD_URࠇUX^ZD@(ઃʍўʊ < ʈ



















ʴƪ^ˉ˻ˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_ުDࠇ^آLUD آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(Κʍ








































^˞Ə^˜˽Ə_ʴƪˉ >_NLࠇ^QX ^QDUX _ުDࠇآL@(෼ʍࠄʱ
















˞ >_آLࠇ^ED _ުDࠇآL ࣞWL^ I_IDӔ آLࠇ ˤDࠇ^VXQWL _EHࠇ^QXQGX _آLࠇ^
MD _ުDࠇVDUDQX@(൒௫ʱ۲ʩࡰɶʅ޶ʈʡʊ௫ʱ฿ɧ
ʧɥʇɸʪɫƐ௫ɫ۲ʩࡰɺʉɣ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ^
Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^آLࠇ _ުDࠇآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ݷ௫ɶʅʧ
ɣɪʌɧ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >^آLࠇ _
ުDࠇVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ݷ௫ɸʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ^ˉƪƏ






NMXࠇ^MD _ުRآLNLQX NDL^MDQGD _PDL ުDࠇVDEDUX^ QDUX@(ܩ
௪ʎେՔɫʧɣɪʨϊʍ੺ܚʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ʴƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ʴƪˋ^Ə




ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮ੺ܚɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʴƪˉ^˒


















>WX_UX ުDࠇ^آL ࣞWL ުD_VDEL EHࠇ@(وʱ٢Ѵɴɺʅ <وஜɴ
ɺʅ > ืʲʆɣʪ)Ƒ3ኑʌ܏ʮɺʪƑܴ܏ɴɺʪƑ









^آLࠇ VXࣞ_NX^ULWL _PLࠇVX^WX _ުDࠇ^آL ࣞWL QD_PD^آL I_IDL^ED@(෌
ԍ < ˤ˻˱˾˴̅ > ʍࡡʆहʱݴʂʅළᳩʇ໾
ɧʅޭतʱअʘʉɴɣ)Ƒ_˱ƪˋ^˚ʷƏ_ʴƪ^ˋ
̅ >_PLࠇVX^WX _ުDࠇ^VXӔ@(ළᳩʇ໾ɧʪ)Ƒ_ʴƪˇ^˞ >
_ުDࠇVD^QX@(໾ɧʉɣ)Ƒ_ʴƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞
>_ުDࠇ^VX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(໾ɧʪഐʎʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˚
























ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >^ުDWْDVDࠇUL ުX_آL^ VL ࣞ_NDXWDࠇUX












_ʴƪ >_ުDࠇ@(ɡɡ) ʎƐǄ;௏Яෲ޺໠ < ɡʉɩʡ
ɶʬ >ƐڏڶߚఃयঔƐқ;௏ < ɡʉ > ʇɣʔǅ
ǆڏڶࡆξǇʍ୎ᤛɪƑ_˚ƪ˚ʷ >_WRࠇWX@(ਰɣƑδ
صɸʘɬʆɡʪƑอʩ௟ɣ) ʍձƑ_ʴƪ^˚ƪ˚ʷ





WRࠇWX _ުXࠇ^WRࠇWX _NDQQX^PDL ުX_MDSXVX^QXPDL آL ࣞNDL_WX




































QX _NDL^ WĖ_NL^ I_IDࠇVD⊦QDࠇ@(Κʍӳʱूɣʅɡɱʧɥ
<अʘɴɺʧɥ >ʌ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə^ˉˊ >_ުDࠇ^QX ^آLȹL@ ǈໞǉΚʍຑƑΚຑƑ
_ʴƪ^˞Əˉ_ˊ^˞Ə_˯˕˖ʳƪ˼Ə˫ƪ >_ުDࠇ^QX
آL_ȹL^QX _SRWْDࠇUL EHࠇ@(Κຑɫޚʨʏʂʅ < ޚ๰ɶ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə_ˣ̅^˥̅ >_ުDࠇ^QX _SDP^ELӔ@ ǈໞǉΚʍ
ചʆݴʂɾठʍʉɣʅʲʖʨƑǄ౨സǅʍձɪƑ_
ʴƪ^˞Ə_ˣ̅˥̅^˰ƪƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >_ުDࠇ^QX _
SDPELP^PDࠇ ުP_PDࠇ^WDӔ@(Κചʍʅʲʖʨ < ʎʲ
ʙʲ >ʎɩɣɶɪʂɾ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə˦_ˇˉ^ʶƪ >_ުDࠇ^QX SL ࣞ_VDآL^ުLࠇ@ ǈໞǉΚ
ʇബʍɲʮɣɣ (ֽ౽)ƑബʊΚʱܴɻʅूɬࣣɱ
ɾڰ౽Ƒ_ʴƪ^˞Ə˦_ˇˉ^ʶƪ̅Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >
















_ʴƪ^˞̅ >_ުDࠇ^QXӔ@ǈ෠ǉƏ (ஞ) ௜֮ૂƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏˑ_ˑ˱˞^˦˽˜ƪ̅Ə_ʿ̅^˞Ə_˞ʶ^˱
ƪ˜ƪ̅Ə_ʴƪ˞̅^˰ƪƏˉ_˙ʵ^ˉˑ >PX_ND^




















ƪ^ˣƏˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼ >_SXࠇ^ SL ࣞ_NX^NDࠇ _ުDࠇ^SD












MDࠇ^QX _֝XQآL ࣞNL^ ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾ʍ೿ु < Ղ৛ڑʠƔ































ʴƪˣ˾ƪ˶Ə˱˼_˱˕^ˑ̅ >_ުDࠇ^ȷDࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_





ਫ਼ 1ໞɪʨਫ਼ 9ໞʝʆ)ʇˡ_˶˱^ˁ (৹ʠॶƐਫ਼ 10



















































































Ə^ˣ˼Ə_ˁƪ^ˑ >_ުDࠇ֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^
SDUL _NXࠇ^WD@(၌ɭ၌ɭɶʉɫʨʣʂʇʍɲʇʆ਎ʂ
ʅɬɾ)Ƒ





>VD֝_֝XӔ^آL NLӔ ުD_UDآL ࣞWXQWLآL ࣞWDࠇ ުDࠇEXNX^QX _ުLS^SDL
^ުQGޓLNHࠇӔ@(ঊپʆહഐʱরɩɥʇɶɾʨ൦ɫɾɮ
ɴʲࡰʅɬɾ)Ƒ




^آL ^SDUXNDࠇ _ުDࠇ֝XࣞNXQGX NMXࠇ^MD _ުDࠇ֝XࣞNDӔآHӔ@(׼ɰ
ʅ਎ʪʇُɶɮɡɧɯɫƐܩ௪ʎ၌ɫʉɪʂɾ)Ƒ˞
ƪ_ˋ̅˘ʵ^Əʴʶ˝Ə_ʴƪ˧˃ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ











֝XࠇWD^UX _ުXQ^QHQD _ުDࠇPLࠇERࠇ^VDࠇ _آLࠇWL NXࠇ^WD_GDࠇ@(ʊ














ʉɴʫʧ < ॲʝʨɺʉɴʫʧ >)Ƒφ౶଺ʊʎƐˇ











ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDࠇ PHࠇ^ QD_UD^QX NX_QX^ ުLWRࠇ ުD_ȷDࠇ





Ə >_ުDࠇ^MD@(೫)ƐǄƯʧɶ෠ʎܘʨɺ೫൒ < ʼ˶ >
ʎɶʪʇʡƑවƐ363ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑਵɮʍ
ࠥ௻ৰʆʎƐ^ʴ˓˵ƪ >^ުDٓDࠇ@(೫Ƒ೫ढƑढਨ෠
࣌Ɛڐ࣌) ʇʡɣɥƑɲʫʎƐ_ʴ (ڭ)Ɣ˔Ǆઢ (೫








^˓˵ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX _ٓDࠇ^ٓDࠇ@< ॸڀўʍɩ೫ɴʲ
>)ʇɣɥўʡɡʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ʴƪ^˶ƪƏˇ_ʿ
ːƪ˂ >_EDQ^WHQX _ުDࠇ^MDࠇ VĖ_NLȷRࠇJX@(߈ʍ೫ʎ࠴
ࣣڗɿ)Ƒʴƪ_˶ƪƏ́ƪƏ˰ƪƏʼƪ˽^́ >ުDࠇ_
MDࠇ ZDࠇ PDࠇ ުRࠇUX^ZD@(ɩ೫ɴʲƐ՞ൣʎѕ࢈ʗɣʨ
ʂɶʢɣ < ۼɪʫ > ʝɸɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˘˞
Ə_ʴƪ^˶ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX _ުDࠇ^MD@(ɲʫʎ߈ʍўʍ
ɩ೫ɴʲʆɸ < ෠࣌ >)Ɛʴƪ_˶ƪƏʿ˷ƪ^˶Ə












˕^ˑ˖ʻƪ >WX_URࠇ ުDࠇUDࠇ ުӔNDL^ WX_ELSDW^WDْRࠇ@(૭
ʎ୼ʍൣʗۈɪʂʅಞʲʆɣʂɾɼɥɿ)Ƒ˘ʵ
















˻^ˉˢ >_NRࠇ^آHࠇ _PXࠇUX^QL _PLNNXQDࠇ ުDࠇUD^آLED@(ѱ
޶ʎқʊޔڎɹʃధʩʉɴɣʧ)Ƒ_ʴƪ˻^ˋ̅
˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˲ƪ˽^˟ƪƏ_ʴƪ˻ˇ
˻^˞ >_ުDࠇUD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _PXࠇUX^QHࠇ _ުDࠇUDVDUD
^QX@(ధʬɥʇ޻ɥɫƐৌϑʊʎధʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ
˓^˜ƪƏ_ʴƪ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴƪ˻^ˋƏ^ˁ










˻ˋ̅˒^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX_ULQX^ NXࠇNDࠇ SXࣞ_VX
ުDࠇUDVXQGD^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ಊɫ๨ʪʇऩʱਓɫɺʪ
ɪʨƐ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ˩ _ˋƏʴƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ
ˋ_˜ >SXࣞ_VX ުDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ऩʱۚʅɴɺʪ
ɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʴƪ˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˂˚ʷ^Ə








Ə˦_ʿ^ˢ >^GXNX ^SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ ^VXࠇ _ުDࠇUDVXQ^GDࠇ _
ުDࠇUDVDӔ^MRࠇQL _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(ɡʝʩѦʱഘɮʇɩ
ࡡʱऽɬ໋ʫɴɺʪɽƑऽɬ໋ʫɴɺʉɣʧɥʊƐ
Ѧʱϔɰʧ)Ƒ_ʴƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴƪ˻ˋ^ˁ
˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >_ުDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ _ުDࠇUDVX^ NXࣞWXQ ^
QDUXӔ@(ऽɬ໋ʫɴɺʅວɰʫʏƐऽɬ໋ʫɴɺʪ
ɲʇʡʆɬʪ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲





ɸ < ࣶɶʅࠓʪ >)Ƒˁ_˼^ˉʹƪƏ_ʴƪ˻ˇ˻
˞ >NX_UL^آHࠇ _ުDࠇUDVDUDQX@(ɲʫʆʎࣶɴʫʉɣ)Ƒ_
ˁˉ^ʿˉʹƪƏ_ʴƪ˻ˉƏ˶˕^ˇ̅ >_NXآL ࣞ^ NLآHࠇ
_ުDࠇUDآL MDV^VDӔ@(⿊ʆʎࣶɶʣɸɣ)Ƒ_ʴƪ˻ˋ^Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުDࠇUDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࣶ
ɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ






ުDࠇUDVXQWL NLV^VX _آLࠇEHࠇ@(ɩ࡫ɣʍࣶɶᴣ < ࣶɶѱ
޶ > ʱࣶɶࣣɱʧɥʇɶʅ֎ɣʆɣʪ)Ƒ^ʴ˨ˊ
ʹƏ_ˏƪ˝˺ʶ˞˺ʶ˞^Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏʴƪ
˻ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ⊦ ˒ƪ >ުDEXGޓHࠇ _VRࠇQLMRLQX^ ުD_
UDآLNRࠇآL ުDࠇUDVXQWL EHࠇ⊦GDࠇ@(ɩɷɣɴʲʍॲ௻࡫ɣ













ʸ_ˉ^˞ƏˣƪƏʴƪ˻ˉ >ުX_آL^QX ^SDࠇ _ުDࠇUDآL@(ϩ
ʍߙʱɾʅʉɴɣƑϩʍߙʱ᪩ʆݵʂʅɾʅʉ












Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ ުDࠇUDSSDࠇ^ MD_UXQGD^ آL_JXWX
^ آL_PLUXEDQ GDࠇV^VDࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊ <ɡʫ >ʎۻʂ





ˉ_˱˻˻˞ >ުD_UDSSDࠇآLࠇ VXࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ NX_UHࠇ^ آL_
PLUDUDQX@(৞ތʊɸʪ < ๰ඁʊΑɥ > ऩʊʎƐɲ
ʫʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ







˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >_ުDࠇUD^QLEDURࠇ _PDL^ȷXQLQDࠇWL PX









<׶ς >)ǅʍձƑ˝ _ˉ˲˾ƪ >QL_آLPXUHࠇ@(ബॳў)Ɛ







ˑƪ^˞Əˉ_˥ >_WDࠇ^QX آL_EL@(୔ʍటुۇ < ୔ई >)
ɫࢬɴʉ۩ࣳʊʉʂɾࡎʍࡰ௬ʩۇʱح२ɶʅɣ




^ ުLGD֝XQHࠇ _ުDࠇUDEDNDPLQDWXQDࠇ^UX ֝X_EDUL^ VXࣞ_NRࠇ^

















ƪ^ˋ́˳ƪ >PDࠇުP_EHࠇPD^ ުX_WL^آL ࣞNHࠇWL ުD_UDNL^ED
PLVDPXQX ^ުDLQL _ުDࠇUDӔNDࠇ^ QDULWL _QXࠇ^VXZDPH@(ʡ




















_ުDӔNDGޓL@(୼೿) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ˽ʽˊ˞ < ʴ_̅






















ʩ (୼)ʑʨǅʍձƑ_ʴ̅ˑ˞˦ˇ >_ުDQWDQXSL ࣞVD@(୼
ʍʑʨ) ʇʡɣɥƑ_ʶƪ˽˦ˇ >_ުLࠇUXSL ࣞVD@(ॸʍʑ
ʨ)Ɛ_ʶ̅ˑ˞˦ˇ >_ުLQWDQXSL ࣞVD@(ॸʍʑʨ)Ƒ_˰ʶ
^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@(ৈʍʑʨ)Ɛ^˰̅ˑ˞˦ˇ >^PDQ





























˼˘ʵ^Ə˲_˞ʸ˴ƪ˻^˞ >ުX_QX SDQD^آL VXࣞ_NXWDࠇ^
NLPRࠇ _ުDࠇULWL^ PX_QX ުXPRࠇUD^QX@(ɼʍ໿ʱɬɣɾ
ʍʆ׉ਓɭɶ < ׉ɫʈɬʈɬɶ > ʅƐ๮ʀહɣʅ
۵ɧʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ʡʍɫ޻ʮʫʉɣ >)Ƒʸ
_˒˻ˁ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ʴƪ˻˞ >ުX_GDUDNX^WDQWLӔ _






NĖWDٓLQL _ުDࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʍʧɥʊۚʅʪ
< ਓɯ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʴƪ˽˜ >ުDLQL _
ުDࠇUXQD@(ɼʲʉʊۚʅʪʉ <֎ɯʉ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə
_ʴƪ˾ƪ^˻ƪƏˑƪ_̅^Ə˲_˞ˢˉ^ʿƏ_ˉƪˋ








ʸ_ˑ˼˽ >PX_ٓLQX ުDࠇUXEDGX^ QDEHࠇ ުX_WDULUX@(ᴣ
ɫࣶɶɡɫʂʅɲɼ < ʎɷʠʅ > ௗʎ⾊ʧʩʎɹ
ɴʫʪ)Ƒ3എ஛ɸʪƑ_ˋƪ^˞Ə_ʴƪ˽^ʽƪƏ_˱




ƪ˼˘ʵ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX
^UL VX_QDNDӔ _ުDࠇULWL^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(େՔʎ൞
ʫƐҘʡۻʫʅঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ2ඁʫʪƑˁ_˞^
Ə˶_˻^˫ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵƏ˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻
^˞ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ _ުDࠇULWL MRࠇ^ȷRࠇ آL_NLUDUD^QX@(ɲ
ʍ޶֯ʎඁʫʅࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ˽̅ʽʶ >ުDࠇUXӔNDL@ ǈ෠ǉ୼ۈɬƑˁ_˞Ə





ࠖ) ɫђখɶʅໞ൒ёƏ >LD@ Ə→Ə >Hࠇ@ ƏʍёϜ
ഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪƏʴƪ˾ƪ^
Ə˜˼˘ʵƏ˲ˉ_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX_QX
ˤDࠇ ުDࠇUHࠇ^ QDULWL PXآL ࣞ_WX^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ɼʍ޶ʎƐʎ
ɶʢɭʝʮʪ޶ʊʉʂʅƐʀʂʇʡ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˞Əʴƪ˾ƪ˶^Ə˰_ˑ^Ə˝_˲^˓Ə_ˢˉʿ˘





˾ƪ̅ >_MDࠇ^QX ND_NXQX ުDࠇUHࠇNL^QD ֝Xࣞ_NXӔNLࠇED^ ުL_
ELVXࣞ^NRࠇUHࠇӔ@(ц೧ʍ୼ਜʊഇ෼ʱࣾɧʅɡʨʫʪ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ (1)ǈഃǉɼɥ (োɥ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʴʶ
Ə_ˋ̅ >_EDQ^QXӔ ^ުDL _VXӔ@(߈ʡɼɥɸʪ)Ƒ^ʴʶ
˶ƪƏˇ_˞ >^ުDLMDࠇ VD_QX@(ɼɥʎɶʉɣ)Ƒʴʶ_ˋ
̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻˞ >ުDL_VXӔ^NHP
SĖ_WDUDNDӔ^NDࠇ QD_UDQX@(ɼʫʚʈʝʆʊ < ɼɥɸ
ʪʝʆ > ஝ɪʉɣʇɣɰʉɣʍɪ)Ƒ (2)ǈԈǉɼ
ɥƑɡʫ!ਂࠬʍڊ๕ʊ੆ɸʪடίƐ۶ଜ౧છƐԈ
ஞʱ೅ɸƑ^ʴʶƏʸ_˼˽^Ə˰_ˉ >^ުDL ުX_ULUX^ PD
_آL@(ɼɥɿƐɼʫɫວɣ)Ƒ^ʴʶƏʸ_˾ƪƏ˞ƪ^
Əˉˑƪ >^ުDL ުX_UHࠇ _QXࠇ^ آL ࣞWDࠇ@(ɡʫ!ɲʫʎφ੄ʈ
ɥɶɾʍɪɣ)ƑɼɥƑɼʍʧɥʊƑɼʍ૾ʩƑ^ʴ
ʶƏ_ˋƪˢ^Ə˰_ˉ^˺ƪ >^ުDL _VXࠇED^ PD_آL^MRࠇ@(ɼ
ɥɶɾൣɫວɣ < ਕɶɿ > ʧ)Ƒ^ʴʶ˽Ə_ˋƪ^
ʽ˳ƪ >^ުDLUX _VXࠇ^NDPHࠇ@(ɼɥɶʧɥɪʉɡƐʡ
ɥ)Ƒ^ʴʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^ުDL _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ɼɥɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒਂࠬʍίٵʱφઊ
࠷ɰ߃ʠ < ۶ଜɶ > ʅƐɩʡʟʬʊ໿ɶࠬʍίٵ
ʱࡲʘʪݣʊڊɥɲʇʏƑ^ʴʶƏʸ_˾ƪƏ́ƪ^
ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˢƪ^˽Ə_́˕^ˇˑ >^ުDL ުX
_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UX _EDࠇ^UX _ZDV^VDWD@(ɼɥƐɼʫ
ʎ؛ɫڊɥ૾ʩɿƑ߈ɫ·ɪʂɾ)Ƒ^ʴʶƏ_˄^˻ >
^ުDL _JH^UD@(ɼɥɴƑɼɥɿʧ)ƑʴʶƏ_˒ƪƏ́ƪ
^ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽ >ުDL _GDࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UX@(ɼ
ɥɿʧƑ؛ʍɣɥ૾ʩɿ)Ƒஞߐʣ࢕ߐʇٗʒʃɣ
ʅƐ^ʴʶ˝ >^ުDLQL@(ɼʍʧɥʊ)Ɛʴ ʶ_ˢƪ^ʿ >ުDL
_EDࠇ^NL@(ɼʲʉʊʝʆ)Ɛ^ʴʶ˶ƪ >^ުDLMDࠇ@(ɼʲʉ











^QX ^ުDLQDࠇUX SĖ_WX^PDUHࠇMD ^ުDUX@(ౡԨ୷ʇঽϲʍ
Ԩʊౡ຃୷ʎɡʪ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ǈ෠ǉ๵Ƒ_ʴʶ^˞Ə^ˉ˽ >_ުDL^QX ^آLUX@(๵
ʍࡡ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʴʶ^˶ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˻








_ުDL^QX SD_ȹLPDUHࠇ^ SD_QDӔ^JLUDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(٢Ѵ
ʍ޳ʝʩʎ·ʔɵɰɪʨɿʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ̅_˳
ƪ˰˞^Əˁ˚ƪ˻˽Ə_ʴʶ^˶Əˣ_ˊ˰˽ˑ >ުP_















ˑƪ >_ުD^L NX_UHࠇ QXࠇ^آL ࣞWDࠇ@(ɩʣ?Ɛφ੄ɲʫʎʈɥ
ɶɾɲʇɿ)Ƒ
ʴʶƪ_ʶƪ >ުDLࠇ_MLࠇ@ ǈԈǉɼɥɪ? ɼʍ૾ʩɪ? ʴ
ʶƪ_ʶƪƏ́ƪ˽^Əʽ_˼̅^Əʽ_˻ˉˑƪ >ުDLࠇ_
MLࠇ ZDࠇUX^ ND_ULӔ^ ND_UDآL ࣞWDࠇ@(ɼɥɪ?Ɛ؛ɫಊʊ੕ɶ
ɾʍɪ?)Ƒ
ʴʶƪ_ʶƪ^Əʴʶ˽Ə_˶˕ˑƪ >ުDLࠇ_MLࠇ^ ުDXUX _
MDWWDࠇ@ǈໞǉɼɥɪ? ɼɥɿʂɾʍɪƑʴʶƪ_ʶ
ƪ^Əʴʶ˽Ə_˶˕ˑƪ^ƏˢƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ











ƏˉƪƏ˫ƪ >_WXLVXࣞNXEDӔ^ ުDL_ުLȹL^NDLުLȹL _آLࠇ^ ުL_
ȷDULQXӔJDࠇUX آLࠇ EHࠇ@(սฆɶʅʡʍʨʩɮʨʩɶʅ
<ɼɥڊɣƐɡɡڊɣɶʅ >Ɛߺএ஖ʫɶʅɣʪ)Ƒ










^ ֝X_GXEX^NDࠇ _ުRQ^GHࠇ ^QDUXْRࠇ@(ʴ˱ʴʶˆʎ२૫
ɸʪʇʼ̅˙ƪ < ʎʉɡɣɳ > ʊʉʪɼɥɿ)Ƒ_


























̅^Ə˜ˉʹƪ_˒ƪ >^ުDLNDL آL_PHࠇWL^UX MDW_WX^آL ުX_
MD^QX ^NLPRࠇWXUL ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ PDࠇ_ȷXQ^ QDآHࠇ_GDࠇ@(ɡɡ
ɲɥɴɺʅƐʣʂʇʍɲʇʆढʉɿʠʅఈமʱம
ʅ <ऐʱʃɪʲʆ >௡ऩʱφ࢏ʊɴɺɾʍɿʧ)Ƒ
_ʴʶ^ʽ˱ >_ުDL^NDPL@ ǈ෠ǉɡɣɪʠ (๵⽸)Ƒ๵ʱ
௬ʫʅౚ܂ɴɺʪɾʠʍ⽸Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʴʶ
^ʽ˱̅Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ^˱˼Ə˱_













QDࠇQX QL_PX^ٓHࠇ _ުDL^NDӔآL ުX_NXUXWD@(у௚ʗʍѯഐ
ʎ܏ԧʆਏʂɾ)Ƒ









_˽ˢ^˽Ə˰_ˉ >PL_ȹLWDӔ^JRࠇ _ުDL^NXآL NĖ_WD^PL SD












































>^PLࠇآL _ުDL^ȹLL _VXQGX^ PXW_WX^ PL_UDP^EDӔ@(෾ʆ܏
ऺʱɸʪʍɿɫƐʀʂʇʡٵʉɣʧ)Ƒ_ʴʶˊ^˞
Əʴ_˻ˢ^˽Əˣ_˻˼^˽Ɛ_ʴʶ^ˊʹƪƏ_˜ƪ^˲
˞Ə_˞ƪ^ˉƏˣ_˻˼^́ >_ުDLȹL^QX ުD_UDED^UX SD_
UDUL^UXƐ_ުDL^ȹHࠇ _QDࠇ^PXQX _QXࠇ^آL SD_UDUL^ZD@(܏ऺ







_˚ʷ^ˉƏˋ_˒^˘ʵƏ˃ƪ_˒ƪ >ުDL_آLࠇ^ NDLآLࠇ _آHࠇ






ƪ >^ުDLآLࠇNDLآLࠇ _آHࠇ^WLUX _EDQ^WDࠇ MDW_WX^آL NX_UDآL^ NHࠇ_








WLUX MDW_WX^آLUX ^ުXNDࠇ SD_UDX^WD@(োɥ޿ɥɶʉɫʨƐ
ʣʂʇʍɲʇʆ <ɽ >ࠜװʱ޽഍ʂɾ)Ƒ
_ʴʶˉ˓ >_ުDLآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ΁ކ (ɡɣɴʃ)Ƒೀࢀڶʍ
Ǆ΁ކǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ^˂˼ƪ >^JXULࠇ@(ڰ
໇Ƒசʱђɱʪɲʇ) ʇɣɥƑ_ʴʶˉ˓Əˋ̅ >_
ުDLآL ࣞٓ L VXӔ@(΁ކɸʪ)Ƒ˱_˓ʹƪ^˻Ə_˄ƪˇʸˢ
̅Əʴʶˉ˓̅˖ʳ̅Əˇ˞ >PL_ٓHࠇ^UD _JHࠇVDXEDӔ
ުDLآL ࣞٓ LQْDQ VDQX@(னʆࡰ҇ʂʅʡ΁ކɴɧʡɶʉ
ɣ)Ƒ
_ʴʶˉ˓˸ƪ >_ުDLآL ࣞٓ LMXࠇ@ǈ෠ǉ΁ކ๑ʍʡʍƑۇࠄƑ
حʏɪʩʍʡʍƑ_ʴʶˉ˓˸ƪ˶̅˖ʳ̅^Ə˲
˘ʵƏˣ_˻ˢ^˽Ə˱_˓Ə˶˽ >_ުDLآL ࣞٓ LMXࠇMDQْDP^
PXWL SD_UDED^UX PL_ٓL MDUX@(حʏɪʩʍʡʍ <΁ކ
๑ > ɿɰʆʡߡʂʅۼʂɾʚɥɫ࣭߳ < ऩʍனʇ
ɣɥʡʍ >ɿ)Ƒ
ʴʶˉ_˘ʵ >ުDLآL ࣞ_WL@ǈখǉɼɶʅ (োɶʅƑ߫ɶʅ)Ƒ
ɼɥɶʅ (૎௷ʉڊɣൣ)Ƒʴˉ_˘ʵ >ުDآL ࣞ_WL@(ɼɶ
ʅ)ʇʡɣɥ (ɽʲɵɣʉڊɣൣ)Ƒˣ _ˊ˳ƪƏ́ƪ
^˻Ə_ˉƪ^Əʴʶˉ_˘ʵ^Əʴ˚ƪ˻Əʽ_˼̅^Ə






^ WD_UDࠇӔ^NDࠇ I_IDࠇ^ MD_EL^VX@(ढʍ΀࣮ɫਣʩʉɣʇ޶
֯ʎɯʫʪ <१Ҿɫʣʕʫʪ >)Ƒ_ˊ˹ƪ >ȹRࠇ@(΀
࣮)ʇʡɣɥƑ೩૾ʎʿ˲ >^NLPX@(ऐƐ΀࣮Ɛ࣮ )ʇ
ɣɥƑʿ _˲^˞Əʴ_˖ʳƪ^̅ >^NLPX ުD_ْDࠇ^Ӕ@(ऐɫ





Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˲˞ >^ުDLآLӔ ^NDLآLQ _VDӔ^NDࠇ
QD_UDP^ PXQX@(ѕʍன < ʈʂʀʞʀ > ɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣɲʇ)Ƒ










Ə˜˻˜ƪʿ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ɼɥɶʅʡ < ਲ












̅^ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >ުDL_آLӔ^NDLآLӔ _آLࠇPLUDED^UX ZD
_ND^UX _VDӔ^NDࠇ ZD_NDUD^QX@(ɣʄʫʊɶʅʡ < ɡɡ





ʶ^ˇƏ_ˋƪ˴ƪƏ˰ˉ >ުDL_آLӔ^NDLآLQ VD_EDGX^ MD
_UX^NDࠇ _SDL^VD _VXࠇPRࠇ^ PD_آL@(ʈɥʆʡɲɥʆʡ <
ʈʍʞʀ > ɶʉɰʫʏʉʨʉɣʍʉʨƐ৹ɮɶɾ
ʚɥɫʧɣ)Ƒ




















































ƪƏ˩_˿ƪ˕^ˑ >_VDL^NRࠇ _ުDLGD^ٓLآL _QXP^ED _آLN^
NHࠇWL SD_UDࠇ^QX ^ުDQDࠇ SX_URࠇW^WD@(੝ۑʎࢬ᳷ʆ᪩ʱ








ƪ˕^ˑ >_MRL^QX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUXQDࠇ^آL ުX_EXުDLGDٓL


















^˜˼Ə_˫ƪ >VX_PL^ آL ࣞNHࠇUX _NLP^ED ުD_UDXWD^ NXWRࠇ
ުL_UX^QX ^SDJLWL _ުDL^ْDުLUX ^QDUL _EHࠇ@(঱ʠʅɡʪહ



































Ə^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_QX SXࣞVXQX^ PXQHࠇ _




෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ)ʍഃߐ଺๑൥ (ഃߐ)^ʴʶ >^
ުDL@(ɼɥ)ʊƐֽίʍࡊ࢕ߐ⊦˖ʻƪ >⊦ْRࠇ@(Ư<ɿ
> ʧ) ɫೝɣɾحƑʴʶ_˖ʻƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚




ഃߐ଺๑൥ (ഃߐ)^ʴʶ >^ުDL@(ɼɥ) ʊƐ୑ടʍࡊ
࢕ߐ⊦ ˖ʻƪ >⊦ْRࠇ@(Ư< ɿ > ɼɥɿƑ) ɫೝɣɾ
حƑ^ʴʶ˖ʻƪƏ_́ƪ^Ə˛ʷ_ˉ˞^Əʴ_ˌˑƏ


















^WL QDUX SX_VRࠇ^ NXQDࠇ EX_UDࠇQX@(؛ʍਂࠬʊʉʪऩ
ʎƐɲɲʊʎɣʉɣ)Ƒ_ʴʶ˘ʵ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽ
ƪƏ_ˋƪ^ˮƪƏ˜_˻^˞ >_ުDLWL^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _VXࠇ^





ުXQ^WX _ުXQ^QX _ުDLQD^NDQDࠇ PD_PL^ED ުL_EL^آL ࣞNHࠇ@(ό
ʇόʍԨʊஔʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ˨_˛ʷ˽˚ʷƏ˨˛
ʷ˽˞Əʴʶ˜^ʽ˜ƪƏ_ʿ˹̅^ˀ̅Ə_˦ƪ^ƪ˓




WXQX ުDLQD^NDQDࠇ I_IDࠇ^ JMX_WDࠇUX^ QDآHࠇZD@(೟ೠʍԨ
ʊ޶֯ʎѕऩॲʲʆɡʪɪ)Ƒ˧_ˑƪ˽˞Əʴʶ
˜^ʽ˜Əˣ_ˇ˰^˼˘ʵƏ_ʸƪʽ˻̅^ˉʹ̅ >֝Xࣞ_






WLUX MDW_WX^آL SXࣞ_VXQDPL^ QDUL NHࠇ_GDࠇ@(োɥ޿ɥɶʅ
< ɡɡʉʩƐ޿ɥʉʩɶʅ > ʣʂʇʍɲʇʆऩന
ʞʊʉʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶ˝ >^ުDLQL@ ǈഃǉ 1ɼʲʉʊƑɼʍʧɥʊƑ^ʴ
ʶ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˓ʾʶ^ˋ >^
ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ MDࠇ_GLP^ PD_ٓLJDL^VX@(ɼʍʧɥʊɶɾ
ʨ಴ɹԨνɧʪ)Ƒ2ɡʲʉʊƑɡʍʧɥʊƑ^ʴʶ˝
Ə_˰ʶ^˶Ə^˧˟ƪƏ^˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLQL _PDL^
MD ^֝XQHࠇ ^PLUL PL_UD^QX@(ɡʍʧɥʊ੝ɬʉঽʎٵ
ɾɲʇɫʉɣ)ƑɡʍʧɥʊƑʸ_˾ƪ^Əʴʶ˝Ə_
ˋƪ^ʽƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˻˻^˞ >ުX_UHࠇ





























೅ɸƑ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _
NDXQD@(ɡʲʉഐʎయɥʉ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ʽƪ
ˇ˼̅⊦˚ʷƪƏ >^ުDLEX ^PXQX _NDࠇVDULQ⊦WXࠇ@(ɼʲ
ʉ <ɡʲʉ >ʡʍరʫʪʡʍɪ <రʫʪʂʇ?>)Ƒ^
ʴʶ˨Əˇ_ʿ˞˱^Ə˩_ˋ^ˢƏ˨_˚ʷ˘ʵƏˏƪ
˻^Ə˨_˚ʷ^Ə˲_ˑ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >^ުDLEX VĖ_NLQ




^ED ުL_ȹLުDࠇ^NL SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ^GD@(ɡʍʧɥʉɲ
ʇʱڊɣʔʨɶʅ < ڊ๕ʱڊɣൈɣʅ > ऩʊ࣎ʮ
ʫʪɽ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(ɼʲʉɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ
ʶ˕_ʽƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX NXWRࠇ ުLN_ND QDࠇӔ^
آHӔ@(ɼʍʧɥʉߚʎٔɶʅ < φۈʊ > ʉɪʂɾ)Ƒ
^ʴʶƏ_˨ƪƏ˲˞ >^ުDL _EXࠇ PXQX@ ǈໞǉɡʲʉ
ɿʡʍƑɼʍʧɥʊɶʅɣʪʡʍƑɼʲʉɿʡ
ʍƑ^ʴʶƏ_˨ƪƏ˲˞^Əˢƪʴ_ˌ^Ə˲˝Əˋ_ˁ










ʶ˘ʵƏ˞ƪ^ˋ́ >ުDL_EX^ْD ^PXQXED _NDLWL QXࠇ^
VXZD@(ɡʲʉഐʉʈʱయʂʅʈɥɸʪʍɪ)Ƒ
^ʴʶ˨Ə^˲˞˞ >^ުDLEX ^PXQXQX@ǈໞǉɡʲʉࠖ
< ഐ > ɫƑ^ʴʶ˨Ə^˲˞˞Ə^˶ˁƏ^ˑ˚ʷ̅ʽ
˶ƪ >^ުDLEX ^PXQXQX ^MDNX ^WDWXӔNDMDࠇ@(ɡʲʉࠖ
<ഐ >ɫดʊງʃɪʉɡ)Ƒ
ʴʶ_˫ƪ^˘ʵ >ުDL_EHࠇ^WL@ ǈখǉɼʫʆƑɼʫژʊƑ




_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX^ ުDL_EHࠇ^WL ^ުXMDӔ ުL_ȷDUL










_JXWXQX ުDL^PDQDࠇ _PDࠇUL^NLࠇ PLULI_˚ࠇUL@(ީߚʍ܏Ԩ
ʊ҉ʂʅɬʅٵʅɮʫ)Ƒ
_ʴʶ˰ƪ^˽̅ >_ުDLPDࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠗ ʪƑࠗ ݧɸʪƑ
_́ƪƏʴʶ˰ƪ^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʴʶ˰ƪ^
˽̅ >_ZDࠇ ުDLPDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުDLPDࠇ^UXӔ@(؛ɫ
ࠗʂɾʨ߈ʡࠗʪ)Ƒ_ʴʶ˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ʴ













_ʴʶ˰^˓ >_ުDLPD^ٓL@ (1)ǈ෠ǉɡʣʝʀ (ѷʀ)Ƒ߼
ఠƑǄڷݾƐΜญයᤈ (ɡʣʝʃ)ǅǆѰځёձ߈՝Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅Əʴʶ˰^˓Ə_
ˉƪˋ >SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_Ӕ ުDLPD^ٓL _آLࠇVX@(ऩʎઃʆʡѷ





ƪ >_ުDLPD^ٓL _GDࠇ@(ɳʠʲʧ <ɡʣʝʀɿʧ >)Ƒච
๨ʎƐ_ˢƪ^˽Ə_́˕^ˇƏ_ʴʶ^˰˓_˜ƪƏ^˞˥











ުDL^PDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NX_QX^ I_IDࠇ ުDLPDUDP
^EDӔ@(ࠗʪɪʇ޻ʂɾɫƐɲʍ޶ʎࠗʨʉɣʧ)Ƒ_ʴ
ʶ^˰˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ʴʶ^˰˽^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_ުDL^PDUL ^PLVDNDࠇ _ުDL^PDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠗʂʅ
ວɰʫʏࠗʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ^˰˾












^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞ >^ުDLMDࠇ ުD_UD^QX@ ǈໞǉɼɥʆ
ʎʉɣƑˁ_˞Əˊƪ˶^Əʽʶ˽Ə^ʽˁ˱ƪƑ_ʴ
ƪʶ^Əʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞Ə^ʴʶ˝Ə^ʽˁʽƪ
Ə˰_˓ʾʶ^ˋ >NX_QX ȹLࠇMD^ NDLUX ^NĖNXPLࠇƑ_ުDࠇL^
ުDLMDࠇ ުD_UD^QX ^ުDLQL ^NĖNXNDࠇ PD_ٓLJDL^VX@(ɲʍഞ
ߞʎƐɲʍʧɥʊ < ɽ > ࢑ɮʲʆɶʦɥ? ɣʣ <
ಇ >ƐɼɥʆʎʉɣƑɼʍʧɥʊ࢑ɮʇԨνɧʪ
ʧ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞Ƒ_́ƪ^Ə˲˟
ƪƏʴ_ˑ˻˞ >ުDࠇ_L^ ުDLMDࠇ ުD_UD^QX _ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_
WDUDQX@(ɣʣ <ಇ >ƐɼɥʆʎʉɣƑ؛ʍڊɥɲʇ




ƪ >^ުDL MD_UX^NDࠇ@(ɼɥʆɡʪʉʨ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ
ʴʶ_˶ƪ^ʽƪƏ^ʴʶ˘ʵƏʴ_ˈ̅^ʽƪƏ˕_ˇ




















QDࠇ^ ުL_NXVD^MXࠇQD PXࠇ_UX SDL^WDࠇ oL_QDӔ^ آL_PLUDULWLUX
^ PD_UDUL^MD NĖ_ND^UHࠇWDUXآHࠇ@(ɼɥɿʂɾʧʌɧƑ঩
਀઺ʊқॸ೅୷ʗֽॣಜ௟ɴɺʨʫʅ < ɽ > ˰˻
˼ʴʊቌʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶƏ˶_˻ˢ̅ >^ުDL MD_UDEDӔ@ ǈໞǉ (єʊ) ɼɥ
ʆɡʂʅʡƑɼʫʆʡƑєଜ଺ৈଥࣰٛƑ^ʴʶƏ
˶_˽ˢ̅ >^ުDL MD_UXEDӔ@(ɼɥʆɡʂʅʡƑɼɥʆ
ɡʪʊɶʅʡ < ӂଜ଺ৈଥࣰٛ >) ʇʡɣɥƑʽ_
ˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵ˽Əʿ_˻˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪƑ^ʴ
ʶƏ˶_˻ˢ̅^Əʿ_˲^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏʿ_˻˼^ˉ
ʹƪ˽ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNLWLUX NL_UDUDӔ^آHQْRࠇƑ^ުDL MD_
UDEDӔ^ NL_PX^QX ^ުDUXNDࠇ NL_UDUL^آHࠇUX@(೿ < ੜ೿ >
ɫऽɣʅ < ɽ > ๨ʨʫʉɪʂɾɼɥɿƑɼʫʆʡ









Ə_˴ƪʿ˻˻^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WDQ^




















_MDQGDUX NMXࠇ^MD NL_UDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(ɿɪʨ < ɼɥ
ɣɥทɿɪʨ > ܩ௪ʎ๨ʫʉɪʂɾ < ๨ʫɹʊ
ɣɾ > ʍɿʬɥ)Ƒʴʶ_˫ƪ^˘ʵ >ުDL_EHࠇ^WL@(ɼʫ




^ʴ ʶ ˽ >ުDLUX@ ǈഃǉ ɼ ʍ ʧ ɥ ʊƑ^ʴ ʶ ˝ ˽
>ުDLQLUX@(ɼʍʧɥʊɽ) ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Ə˕_ʔ
ʳ^Əʴ_ˑ˽˞^Ə˲_˞^˞Ə^ʴʶ˝˽Ə^ʸ˶˝Ə
^˲˟ƪƏʶ_ˌ >_ZDࠇ^ I_ID^ ުD_WDUXQX^ PX_QX^QX ^
ުDLQLUX ^ުXDMDQL ^PXQHࠇ ުL_ȷX@(؛ʎɲʈʡʍɮɺʊ
< ޶֯ପ୩ʍࠖɫ >Ɛɡʍʧɥʊ < ɽ > ढʊʡʍ
ʱɣɥʍɪ)Ƒ
^ʴʶ˽Ə^˲˞ >^ުDLUX ^PXQX@ ǈໞǉɼɥʆɡʪʍ
ʊƑɼɥɿʍʊƑ^ʴʶƏ˶_˽^Ə˲˞ >^ުDL MD_UX^
PXQX@(ɼɥʆɡʪʍʊ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ^ʴʶ˽Ə
^˲˞Ə^˞̅˘ʵƏʴ_ˈ̅́ >^ުDLUX ^PXQX ^QXQWL
ުD_ȷDӔZD@(ɼɥʆɡʪʍʊƐѕژڊʮʉɣʍɪ)Ƒ
_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ෼ʍࠄʉʈɫ࡯ʫʅ๮ʀ






آLEX^QX _DLUX^NDࠇ _MDP^PDࠇ SL_NXӔ@(ɩʆɬʍఋɫࡰ
ɾʨ૽ʞʎʑɮ)Ƒ2௫ࡡɫຌʫࡰʪƑǄƯપɬʅڙ
ʨɶʞΜำຌ < ʴ˸˽ > ᄮఔƯƑවƐ4111ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴƪ̅Ə˫ƪ^˘ʵ˽Ə
˕_ʔʳƪƏ˺ƪʾ˼Ə˨ƪ >_آLࠇ^QX _ުDࠇP EHࠇ^WLUX I
_IDࠇ MRࠇJDULEXࠇ@(௫ɫࡰʉɣʍʆ < ɽ > ޶֯ʎਁɺ
ʅɣʪʍɿ)Ƒ3෼ʍࠄɫ๮ʀʪƑ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə^˜
˿ƪƏ_ʸƪ^˲ʽƏ_ʴʶ˽̅ >_EDQVXUX^QX ^QDURࠇ _
ުXࠇPX^NDࠇ _ުDLUXӔ@(˂ʴˢ < ಃঊᎯ > ʍࠄʎ࡯ʫ
ʪʇ๮ʀʪ)Ƒ
_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉࣣɱʪƑˁ_˼^Əˑ_˜
˞ƏʸʶƏʴʶ˼ >NX_UL^ WD_QDQX ުXL ުDLUL@(ɲʫ
ʱ੾ʍࣣʊࣣɱʉɴɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴʶ˽̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏʴʶ˻˻˞ >^GXࠇآL _ުDLUXQWL VXQGX
ުDLUDUDQX@(߭ഒʆࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࣣɱʨʫʉ
ɣ)Ƒ_˝ƪ˲^˓Əˑ_˜^˜Ə_ʴʶ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʴʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QLࠇPX^ٓL WD_QD^QD _ުDL
^ PLVDNDࠇ _ުDLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ѯഐʱ੾ʊࣣɱʅʧ
ɰʫʏࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴʶ˶




ɶʡ < єʊ > ɼɥʆɡʪʉʨƑ_́ƪ^Əʴˌ˝Ə
_˧̅^˚ƪƏ^ʴʶ̅˛ʷƏ˶_˽^ʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽ
ƪ˞ >_ZDࠇ^ ުDȷXQL _֝XQ^WRࠇ ^ުDLQGX MD_UX^NDࠇ ^EDࠇ _
NDࠇQX@(؛ɫڊɥʧɥʊƐචஆʊɼɥʆɡʪʉʨʏ
߈ʎయʮʉɣ)Ƒ
_ʴʸ >_ުDX@ǈ෠ǉॾɣःƑॾ (ॾƑຮƑܶ )ʱ԰ʟःƑ_
ʴʸ˘ʵ̅^˜ƪƏ^ˁ˴ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >
_ުDXWLQ^QDࠇ ^NXPRࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ॾ؃ʊʎϸʎφ
ʃʡʉɣ)Ƒ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əʴʸƪ_ʴʸ^ˉƏ˂_˒
˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼Ə˫ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD ުDXࠇ_ުDX
^آL JX_GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDUL EHࠇ@(ݠʂ๕ʎॾƧʇौƧ
ɶɮॲɣෲʂʅɣʪ)Ƒ
^ʴʸ >^ުDX@ ǈ෠ǉɩ֯ (ڰ౦)Ƒऩʊೝɬ୊ɥɲʇƑ
_ʴʸ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˜_ˁ
˻ƪ^˞Əˣ_˻˻^˞ >_ުDX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _WDӔJD^آHࠇ
QD_NXUDࠇ^QX SD_UDUD^QX@(ɩ֯ < ೝɬ୊ɣ > ɫɣʉ































_˨ƪ^ˣˊ >_PDLQX ުXࠇPLNL ࣞVDӔ^NHӔ _ުDXNDUL آHࠇ^WLUX






_PL^UX آL ࣞ_WD^MXࠇ _ުDXJDQ^QDUL _JDQGRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ೊ
ՔʉʍɪԻ෮਋ాʊʉʂʅƐɥʉɿʫʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸˁƪ >_ުDXNXࠇ@ ǈ෠ǉअ๑ʍॾःʍ঱ຟƑǄॾ
ച (ɡɩɲ)ǅʍձƑ঩ৈʎᴞ (ʧʡɭ) ʍ๕ʱኮɣ
ʅॾࡡʱݴʩƐᴣചʊኑʌܴɻʅຮःʍॾᴣʱݴ
ʂɾƑ_ʴʸˁƪ˶Ə˜ƪ̅^ˢƏ˧_˓̅^ˣƪˉƏ_















˲̅ >^GXNX ުX_GDUD^NXNDࠇ ^آLUDࠇ _ުDXȷDPXӔ@(ʑʈ
ɮבɮʇԻःʎॾʏʟ)Ƒ_˺ƪʾ˼˘ʵ^Əˉ˻̅Ə
_ʴʸˈ˱Ə˫ƪ >_MRࠇJDULWL^ آLUDӔ _ުDXȷDPL EHࠇ@(ਁ
ɺݟʂʅԻःʡॾʏʲʆɣʪ)Ƒ^ʶ˽˞ˀ˘ʵƏ_ʴ
ʸˈ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުLUXQXJLWL _ުDXȷDPX^






























˻ʶ^Əʿ_ˉ^ˢ >NRࠇ_QHࠇ^ ުDLQL _ުDXآL ࣞWD^GDUX _آHࠇ^WL _







^Ə˱_˻˼^˨ƪ >SD_GD^QX V_VRࠇ EHࠇ^WL _ުDXGޓLURࠇ^ PL
_UDUL^EXࠇ@(౓ɫాɣʍʆॿැɫٵɧʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸ^ˑ >_ުDX^WD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʽʺ˽ (ҳ)Ƒఇຮʍ੄
ःʱʡʃࢬثʍҳʡɣʪɫ෠࣌ʎ೜෢Ƒ_ʴʸˑ^˞
Ə˜_ˁ^ʽƪƏʴ_˱^˞Ə˧ƪ̅ >_ުDXWD^QX QD_NX^
NDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ҳɫ෦ɣɾʨϣɫ܇ʪ) ҳʱअ
ʘʪࡌԉʎʉɪʂɾɫƐ᳧ɷถʇɶʅअɸʪɲʇ
ʎɡʂɾƑ













ުXP^PDࠇ _ުDX^GDQD ުL_ULWLUX^ ND_WD^PL _NXࠇ^WD@(όʎƐ
ʡʂɲʊ௬ʫʅઈɣʆ๨ɾ)Ƒˉ_ʿˆʶƏʴʸ^˒










ˢƪ^˃ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >_ުDXGDNLED^ ED_ULWL^ EDWDࠇ ^
VĖNLWXUL NDࠇ_NDࠇQL^آL _EDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ॾ઱ʱӘʂ
ʅௐಓʱ໔ɬ࢜ɬƐ೅ಓɿɰʆ઱ᙞʎݴʂɾ)Ƒ
_ʴʸˑ^˞Ə˕_ʔʳ >_ުDXWD^QX I_ID@ǈໞǉ (ஞ)ʼˑ
˰ˊ˵ˁˉƑǄҳʍ޶ǅʍձƑ_ˑƪ^˜ƪƏ_ʴʸˑ
^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʿ_˴ƪ˕^ˇƏʸʶ_˫ƪ^̅ >_WDࠇ^









>_ުDXWDPXQRࠇ^ WD_PX^QXGDQDQX _ުXL^QD _QXࠇآL ࣞWL NDQ^
VRࠇ آL_PLUL^ED@(ॲ෼ʍडʎड੾ʍࣣʊࣦɺʅӷ৿ɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ
_ʴʸ˒̅ >_ުDXGDӔ@ ǈ෠ǉɩɥɿʲ (сᖂ)Ƒಓ೮ʣ
ఀධɼʍ਴ʍৠँɫсःʊʉʪࣇࣳƑ^˛ʷƪˣ˒
Ə˲ƪ_˽Əʴʸ˒̅^Ə˜˼Ə_˫ƪ^˞Ə_˞ƪ^˞













NĖ_ْXQX ުDXVVDULNDȷD^QX آL ࣞ_WDQ⊦GDࠇ@(ӣছॷਚۑ࣪
ʊ௬ʪʇʽ˖ʼʍॲࡍɣ௥ɣɫɶɾʡʍɿʧ)Ƒ˜
_˰ʶˌ^˞Ə_ʴʸ˕ˇ˼^ʽˈƪƏʸ_˘ʵ˻̅^ˢ











˼^˨ƪ >_WDL^֝XࠇQD _NDࠇ^UD WX_EDVDULWL ުDXWLQȷRࠇ^ QD
_UL^EXࠇ@(ੜ೿ʆцܲӶɫಞʏɴʫʅॾɣ؃ɫٵɧ
ʪେπ < ॾେπ > ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_ʴʸ˘ʵ̅ >_
ުDXWLӔ@(ॾ؃)Ƒ
_ʴʸ˚ʷƪ >_ުDXWXࠇ@ ǈ෠ǉॾɣҘƑॾҘڀƑघҘƑ
ҤҘƑǄॾƐຮƐܶ ǅʱ ԰ʟः܏ɣʍघҘƑʽ _˖ˉ̅
˰ƪƏʴʸ˚ʷƪ^Ə˧_ʽ^˚ƪ˻˽Əʽ_˖ʻƪƏ_
˭ƪ^ˉˁƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ ުDXWXࠇ^ ֝Xࣞ_ND^WRࠇUDUX NĖ_
22
_ʴʸ˚ʷƪ
















˛ʷƏʴʸ˜ˇ˻˞ >^WLUX _ުDXQDVXQWL VXQGX ުDX
QDVDUDQX@(ᙞʱ؃ʊɶʧɥʇɸʪɫƐ؃ʊࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒˁ_˞^Ə˘ʵ˿ƪƏ_ʴʸ˜ˉ˘ʵƏʸ̅^˜
ƪƏ˥_˓^˞Əʸ̅Ə^˧˜ʶˢ >NX_QX^ WLURࠇ _ުDX
QDآLWL ުXQ^QDࠇ EL_ٓL^QX ުXӔ ^֝XQDLED@(ɲʍᙞʎ؃ʊ
ɶʅƐɼʫʊലʍόʱзɶܦʲʆ௬ʫʉɴɣ)Ƒ_
ʴʸ˜ˋ^Ə˘ʵ˿ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʸ˜ˉ^ˢ >_





_ȹHࠇ^ NDPLQDࠇ ުL_ULWL WDӔ^JX _ުDXQDVXQWL VXQGX ުDX
QDVDUDQX@(ुʎ⽸ʊ௬ʫʅƐɾɳ <ઈщ >ʱ؃ʊɶ
ʧɥʇɸʪɫƐઈщʱ؃ʊʆɬ <ɴʫ >ʉɣ)Ƒˁ _
˞Əʸƪ^˃ƪƏ_ʴʸ˜ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴʸ˜ˋ^








ˮƪ^̅ >_EDQVXUX^QX _ުDXQDURࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ^Ӕ@(ʏʲ
ɷʬɥ <ಃঊᎯƔ˂ʴˢ >ʍॾɣࠄ <ෆ࡯ʉࠄ >
ʎࡢɣ)Ƒ
_ʴʸ˞ƪ˽ >_ުDXQXࠇUX@ ǈ෠ǉ (ࣾ)1ʴʼˠ˼ (ॾҘ
੓)Ƒʴʼˆ˃ (ॾ੓)Ƒ˱_˜^ʽƪƏ_ʴʸ˞ƪ˽ˢ




ƪ˕ˇƪ >_WLPPDࠇ^ ˤRࠇI_IRࠇ^آL _ުDXQXࠇUXQX NĖ_ND^ULWL












^ʽƪƏ^ˢƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇ WLࠇ^QX _
ުDXQHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʎƐࠬɫ؃ɣɾʍ
ʉʨ߈ʍࠬ୑ɣʱɶʬʧ)Ƒ_˘ʵƪ^˶Ə_ʴʸ˟ƪ^









ƪƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^ˢ >_WLࠇ^QX _ުDXQX^ SXࣞ_VRࠇ WHࠇ^
QDL _آLࠇ^ED@(ࠬʍ؃ɮऩʎࠬ୑ɣɶʉɴɣʧ)Ƒ2ґ௱
ɶʅɣʉɣ (_ഈɫ؃ʍࣳੌʆɡʪǅʍಐၑ଺೅ڇ)Ƒ

















_ˏƪ˕^ˑ >_ުDXSDࠇRQJLQX^ ֝XࣞNDࠇ NX_EDQXSDࠇMD^ MDࠇ_
















^ˑ >_ުDXEDVDࠇ WRࠇ^آLNLࠇ ^NDࠇSDJL _QHࠇآLWLUX^ ުLWX WX_UX^
WD@(ॾచࣔʎঔʩ୭ɶʅɬʅಓʱహɣʆࠓʅɪʨ <
ɽ >߉ʱࠪʂɾ)Ƒ





EXࠇ^NXࣞWRࠇ EX_UHࠇآL ࣞWDQX QDQ^ȷRࠇ EX_UDࠇӔآHӔ@(ॾౡʎƐ
ɣʪɲʇʎɣɾɫƐɡʝʩɣʉɪʂɾ)Ƒ




_ުDXSDQDGDUX^ V_VDࠇUD^VX MD_UDEL^QX _JRࠇ^UDWDQX PD_
QD^PDࠇ PL_UDUDP^EDӔ@(ঈʎॾᐹʱाʨɸ޶֯ɫਵ
ɪʂɾɫܩʎٵʨʫʉɣʧ)Ƒ




ȷXQ^WRPPDࠇ _JLࠇ^ PL_UDӔ^آHӔ@(ʴʸ <д೸ >຃ʫ୷
ʇɣɥࢊʊʎۼʂɾɲʇɫʉɣ < ۼʂʅʞʉɪʂ
ɾ >)Ƒ
_ʴʸˣ̅ >_ުDXSDӔ@ ǈ෠ǉॾ౭ (෺ڏ౭)Ƒঐ޶ʍई
ʊॾःʍ౭จɫʃɣʅɣʪʡʍʱɣɥƑ˶_˻˥^˞
Əˉ_˥^˜Ə_ʴʸˣ̅ˢ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə˰_˼^ʿƪ






UD^EHࠇ PD_UL^NXࠇ SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ آL_EL^QDࠇ _ުDXSDӔ^ آL ࣞ
_NLUDUL^EXࠇ@(޶֯ʎॲʝʫʅɮʪߢʊʎƐʞʲʉई













_ʔʳʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDXSLNLQX^ ުD_ْD^PDULWL _
PXQ^GDQL I_IDL^QDࠇ QD_UD^QX@(˽˼ˋˌ˳ɫࡘʝʂʅ
⅃ʱअʂʅɾʝʨʉɣ)Ƒ


















˫ƪ^ˢ̅ >_QDࠇMDPED آLࠇWLUX GXࠇ^MD _ުDX֝XNXUL آLࠇEHࠇ




_ʴʸˮƪ˒ >_ުDXERࠇGD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ˨˒ʶѠ
ʍ֫ƑǄॾʕɿɣǅʍձƑ໾෠Ɛ˜̅˺ʸʴʼ˨˒
ʶƑˉ_˜ʽʿ^˶ƪƏ_ˉƪƏʴʸˮƪ˒^Ə˶_˰ˉ





























_ުDXPXӔ@(਽ɾʫʪࢊʎॾɮʉʪ < ॾʟ >)Ƒ˰_˒
Əʴʸ˰˞ >PD_GD ުDXPDQX@(ʝɿॾɮʉʨʉɣ)Ƒ
_ʽʶ^˼˘ʵƏ˶_˰ˉ^ˑƏˋ_˨ˉʹƪƏˉ̅˒
ʶƏʴʸ˱^ʿƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDL^ULWL MD_PDآL ࣞ^ WD VX_




ƪ^ˢ˽Ə_ʴʸ˶ˇʶƏˏƪ˕^ˑ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ _






















_ʴʸ̅ >_ުDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࠄɫԂ࡯ɶʅ๮ʀʪƑ_ʴ
ʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@(ࠄɫ๮ʀʪ) ʍ܈ޖࣆƑ˧_˜^˨
̅Ə_ˢ̅^ˋ˽̅Ə_ʸƪ˱^ˑ˽ʽƪƏ_ʴʸ̅˛ʷ
Əʸƪ˰̅^ʽƪƏ_ʴƪ˞ >֝X_QD^EXP _EDQ^VXUXӔ _










EDLPXQX^ I_IXࠇNDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ _Xࠇ^PLWL _ުDXӔ@(࢝ʊ·ɣ
ഐʱअʘʪʇɫɩࡰ๨ʎѓఋɶʅఋɫࡰʪ)Ƒ
_ʴʸ̅ >_ުDXӔ@ǈ਴ஞǉࣣɱʪƑ֣ ɱʪƑ่ ɱʪƑǄࣣɯ
(ђ௡ઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@(ࣣɱ
ʪ)ʇʡɣɥƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^˧˝Ə_ʴʸ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷƏʴʶ˻˻˞ >_WDӔJD^آL ^֝XQL _ުDXQWL VXQGX
ުDLUDUDQX@(φऩʆࡎʱ่ɱʧɥʇɸʪɫ่ɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˧˝Ə_ʴʶ^Ə˱ˇ̅˘ʵˢƏ_ʴʸ^Ə˩_













̅^˜˼Ə^˸ƪƏ_ʴʸ^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _
NMRࠇGDL^VD _ȷDࠇQ^QDUL ^MXࠇ _ުDX^WDӔ@(޶֯ʍܨʎاଡ
ட޲ʆʧɮ٢Ѵɶɾ)Ƒ
^ʴʸ̅ >^ުDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1҇ɥƑ௡ʃʍʡʍɫ܏ફ
ɸʪƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Əʴʸ
̅˘ʵƏ_ˣ˕ˑ̅^˛ʷƏ_ʴƪ˻̅^ˉʹ̅˖ʻ
ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ GX_آLWX^ ުDXQWL _SDWWDQ^GX _ުDࠇUDӔ














_EXPLȹL^QX _NDQ^QX NX_PX^URࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ^QGD ުDXࠇ_ުDXࠇ
^آL _ުDXQWDࠇULWL^ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(੝ٵࠗনʍনࣣʍધ
< ᚍʩ > ʎघɣɪʨु෮ʎॾƧʇॾʞɫɪʂʅ೥
ɣʧ)Ƒ_˜ƪ˶̅Əˋƪ^ʽƪƏ^ˉ˻ƪƏ_ʴʸ̅ˑ
ƪ˽̅˛ʷƏ́ƪ˶Ə˦˕^˓̅Ə_ʴʸ̅ˑƪ˻̅
ˢ̅^˜ƪ >_QDࠇMDQ VXࠇ^NDࠇ ^آLUDࠇ _ުDXQWDࠇUXQGX ZDࠇMD













^ʴʽ >^ުDND@ǈ෠ǉᑓ (ɡɪ)ƑঽଞʊຍʝʂɾुƑ˧ _˝^
˞Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >֝X_QL^QX ^ުDND ^WXUL@(ࡎʍᑓʱ
ᵹʞࠪʫ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˥ƪ
^˻ƪ̅˒Ə˧_˝^˞Ə^ʴʽƏ˧_ˑʶ^˜ƪƏ˰_˱
ˉ˱˽^ʽƪƏ^˱ˇ˜˽̅˺ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _





PXQRࠇ ^ުDNDQDࠇQ ^GXࠇQDࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL WD_ERࠇQ^QD@(·ɣ









ʴ_˻̅^ˠƪ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ PDW_WDNL^ ުD_JDˤDࠇ^PD











ˑ˕ˁ^́ >ުD_JD^ࠇ _QXࠇQWL^ SXࣞ_VX^ WĖ_WDNNX^ZD@(ɡɣ
ɾ! ѕژ਴ऩʱੵɮʍɪ)Ƒʴ_ʾƪ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ
















^˽̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުDJDࠇ_PXL^VDQGD ުP_PHࠇPDQX^
NXࣞWXآLӔ ުD_JDࠇުDJDࠇ^WL ުX_MDࠇ^UXӔ@(ಊʎಝ࣭ʉ૽ɫʩ
ʣɿɪʨƐࢭɶʍɲʇʆʡ૽ɣ૽ɣʇɣʂʅʮʠ
ɮ < ੝ॶʱࡰɸ >)Ƒ_˦˕^˓̅Əʴʾƪ_˲ʶˇƏ









Əʴ_ʾƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުD_JDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ঐɮʉʪ)Ƒʴ _ʾƪ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼
>ުD_JDࠇ^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(ঐɣʡʍɪʨূʲʆ
ࠪʫ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əʴ_ʾƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽ
ƪ˼̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ ުD_JDࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇULӔ@(ʡɥࢭ
ɶঐɪʂɾʨެɧʪ)Ƒ
ʴ_ʾʴƪʾʶ >ުD_JDުDࠇJDL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒʑ
ʕɿɣʍφ࠱Ƒʴ_ʾʴƪʾʶ˶^Ə˜_˰^ˉƏ_ˋƪ




^VĖWDNDPLQDࠇ ުD_JDުDࠇUXQX^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(݃஌⽸
ʊʎঐղɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ







ƪ >^ުDْDࠇ _ӑXࠇJDNX^آL ࣞNL MD_ULED^ ުD_JDުLࠇ^ ED_NDآL^ I_
IDࠇVD^QDࠇ@(෢௪ʎ௬ӌ߲ɿɪʨঐ౽ʱूɣʅअʘɴ
ɺʧɥʌ)Ƒʴ_ʾʶƪ^Əˢ_ʽˉ˘ʵƏˆƪʽˁ˺









˓ʶ˕˚ʸ˒ʶ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˭ ˉʺ˥
ˋ (੄૫ต 25ˍ̅˓)ʊʡɣɥƑʴ_ʾʶːƪ^Ə˲_










_ZDࠇUX NXࠇWDࠇ^ ުD_ERࠇ^UX _ުRࠇ^UXNDMDࠇWL ^PDWL _EHࠇ^WD ^
PXQX@(ɡʨʝɡƑ؛ɫ๨ɾʍɪƑɩ൒ɴʲɫ๨ʨ
ʫʪʍɪʇ੊ʂʅɣɾʍʊ)Ƒ












































































_UD^EHࠇ ުD_JDNLPED^ NL ࣞآLWL^ VD_QLӔNHUL ުDࠇ^NX@(޶֯ʎ
ঐɣહഐʱહʅՄɶɼɥʊɶʅ < Հʲʆ > ɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾ^ˁ̅ >ުD_JD^NXӔ@ǈ߭ஞǉ٨෡ʊ஝ɮƑ௧੄໧஝ʱ
ɸʪƑ˞ _˓^ʿˉƏʴ_ʾˁ̅^˛ʷƏ_˴ƪʿ˻˻^˞
>QX_ٓL^NL ࣞآL ުD_JDNXQ^GX _PRࠇNLUDUD^QX@(φॲ٨෡ʊ
஝ɮɫᴢɰʨʫʉɣ)Ƒʸ _ˉ̅ƪ˰^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə
ʴ_ʾʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ʿ˻^˼̅ >ުX_آLުPࠇPD^























_JDJHࠇMD^ ֝Xࣞ_ٓLQX PDL^MDQGD _KRࠇآLMDV^VDWDӔ@(ʴʾ˄
ƪʎۇɫ੝ɬɣɪʨ଒ʩʣɸɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˅ƪˊ >ުD_JDNRࠇȹL@ ǈ෠ǉঐܕ (ɡɪɲɥɷ)Ƒ
ʴ_ʾ˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˻ >ުD






Əˉ_ʿ˻^˼Ə_ʼƪ˽ >ުD_JDVDQLED^ NL ࣞ_آLWL NHӔ^JX _
آLࠇWLUX^ ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _ުRࠇ^UX@(ঐɣᣩʱહʅਲ




ɾʇɣɥƑʴ _ʾˇ˜ʶ^Əʿ_ˉ^ˢ >ުD_JDVDQDL^ NL ࣞ_آL
^ED@(ঐᣩʱહʉɴɣ)Ƒʴ_ʾˇ˜ʶˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ
^Ə̅ˊƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏʸ_ʽ˶^˞Əˢ_˻ʶ˽
^Əˉ_˻˼ˑ˽ >ުD_JDVDQDLED^ NL ࣞ_آLWL^ ުQȹL _ުRࠇUXQ^
GX ުX_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDULWDUX@(ঐɣᣩʱહʅࡰ
Сɶʅ < ࡰʅ > ɩʨʫʪʲɿɫƐɩɪɶɮʅ࣎ʮ
ɵʪʱமʉɣ <࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒ
ʴ_ʾˇ˥ >ުD_JDVDEL@ǈ෠ǉঐ᳕ (ɡɪɴʒ)Ƒʽ _ˑ^˜
ƪƏˉʷ_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ̅˃̅˰
ƪƏʴ_ʾˇ˥^Ə˧ʶ_˜ƪ^˞ >NĖ_WD^QDࠇ VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ






Əˉƪ˜ƪ^˞ >_SLࠇNDGޓL^QX ֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^PXQXӔ _















SLPPDࠇ _WXࠇ^URࠇ _QDࠇӔ^MXQGD ުD_NDآL^ED _PRࠇآHࠇ^WLUX _
WXࠇUX^QX _NDࠇUX^ آL ࣞ_WDUX@(঩਀ < ঩फ़ > ʍߢʊʎ˻























̅Əˣ_˼^ˉˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުD_ND^آL ࣞNLQUD ^ȷDNRࠇ
^WXULP SD_UL^آL ࣞWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎוɪʨ⅃ < ތ֫ >
ࠪʩʊࡰɪɰɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ʽˉʿ̅^˨ˉ >ުD_NDآL ࣞNLP^EXآL@ ǈ෠ǉ෢ɰʍ෢
५Ƒ෢ɰൣ୼ʍ؃ʊٵɧʪװ५Ƒ˜_˓ʹƪ^Əʴ
_ʽˉʿ̅˨ˉ^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˣ_ˑ^˃ƪƏˣ





^PDQDࠇ SD_ERࠇ^ EX_UDࠇQGD^ PX_ND^آHࠇ ުD_NDآLNLPEXآL
^WX _PDࠇȷXP^ SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUL^VRࠇWWDWL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʊ










_JDآL ࣞWDGDUX VXӔ^NHӔ _ުDࠇVDPXWL^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɩࡰ
๨ < ࠲ʫഐ > ʎछʂঐʊʉʪʝʆƐଋɴʉɣʆ <
ѓఋɴɺʅ >ɩɣʅɡʪʧ)Ƒ
ʴ_ʽˊ˜ƪ >ުD_NDȹLQDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
29
ʴ_ʽˊ˜ƪ
˝ˍˋˊˡˑ (੄૫ต 1˳ƪ˚˽)Ƒˡˑʍ઻Ԩ (੄













˞ >ުD_JDآLQXPDࠇUX^ آL_QXPDࠇUX^WX MX_QX^ PXQX@(ʞ
ʣɲʅʲɯʡƐʅʲɯʎɭʇடɷʡʍɿ)Ƒʴ_ʾ
ˉ˞˰ƪ˽̅^Əˉ_˞˰ƪ˽^˚ʷƏ˸_˞^Ə˚̅˜








Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުDNDآLPDࠇQX _JXL^֝X ުX_UL^ ުX












^QX MX_GXQ^QX! SXࣞ_VXQX^ QDNDQDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ ުD_
ND^ȹLUDࠇ QD_VD^UL_MRࠇ@(ɡʫɿɰʍऩʍৈʆƐಊʊʎ
થʱɪɪɴʫʅʌɧ)Ƒ
ʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDGޓLUX@ ǈ෠ǉঐ૞Ƒ^˸˛ʷ̅ >^
MXGXӔ@(ঐ૞) ʇʡɣɥƑʴ_ʾˊ˽˞ < ˸_˛ʷ̅^
˞ > Ə˸ƪ˽^ʽƪƏʶ_ˌ̅^Ə˥ƪ˘ʵƏʸ_˃ƪ
˼Əʿƪ^ˋ >ުD_JDȹLUXQX MXࠇUX^NDࠇ ުL_ȷXP^ ELࠇWL ުX




ʂʅ 200 ˳ƪ˚˽ʚʈ௬۩ɶʅɮʪʇϞࠬ (୼ඐ)
ൣʊڇʫʪҘਈʍॲɧɾӠःʍযɣҘଞƑʴ_ʾ
ˊ˿ƪ^Ə˱_ˌ˞ʽ̅^˞Ə^ˋˢ˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >ުD
_JDȹLURࠇ^ PL_ȷXQXNDQ^QX ^VXEDQDࠇUX ^ުDUX@(ʴʾˊ
˽ʎ˱ˌ˞ʽ̅ <ᒫʍࣣ >ʍਜʊɡʪ)Ƒ
ʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDGޓLUX@ǈ෠ǉણࡢ (ʀɶʕ)Ƒु ୔ʉʈ





̅^ˍ̅ >_WDࠇ^QD ުD_JDȹLUXQX^ ުX_UL^UX ^WRPPDࠇ ^ND_
QDȹLUX^ MD_UXQGD PDLMD PXLUDӔ^آHӔ@(୔െʍुʊঐ
ɣࡡ < ણࡢ > ɫʆʪʇƐɼʫʎװՔɿɪʨϊʎౙ
σɶʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˉ˽ˉ >ުD_JDآLUXآL@ ǈ෠ǉঐɣᖉ (ɡɵ)ƑǄঐ
ϏǅʍձƑ^ˉ˻˜Əʴ_ʾˉ˽ˉˢ^Əˉ_ʿ˻˼^˽




^ˍ̅ >آL_PD^QDWHࠇ ުD_JDȹLQQX^ ֝XNDࠇ ^PLUL PL_UDQ^
آHӔ@(୷ʆʎபѵΤҤʎٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒʴ
_ʾˊ̅^ˉƏˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ^Əˣ_˻ʸ^ˑ >ުD_
JDȹLӔ^آL آL_QDPXQXQX GDL^ SD_UDX^WD@(பѵʆ೒ഐʍ
ਜ਼װʱ޽഍ʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˊ̅ >ުD_JDȷLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˢ





_JDȹLQQX MRࠇJDULPXQRࠇ ELࠇ^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ˢ









˰ >_Hࠇ^PD@ƐແƐ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬɴʉࡎ)Ɛ


















ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇ ^آLȹLWL ^ުLGD֝XQLQX _SXࠇ^ VX_PRࠇW^








Ə˰ˉ >_ުRࠇ^QX I_IDࠇ^ PD_QD^PD ުDoDࠇުRࠇUD ުD_NDVDED
^UX PD_آL@(޶ைʎܩ൒ைɪʨ຃ɶɾൣɫɣɣ)2హɫ
ɸƑˉ_˥ˉʿ^Əˉ˃ƪƏ^ʶ˖ʳƪƏʴ_ʽˇ˻^˞





MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ^ PLUHࠇWL _QXࠇ^ MD_UX^MXࠇ ުD_ND^آL PLULED@(ত
ɣ޹ < ഐ߳ʩ > ʍўʊʡۼʂʅʞʅƐѕʍɲʇʉ
ʍɪ෢ʨɪʊɶʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˒ʶˁ˝ >ުD_JDGDLNXQL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ੝ܲʍφ
࠱Ƒ໾෠Ɛʴʽʽ˨˻ (ঐ೻)Ƒʴ_ʾ˒ʶˁ˟ƪ^
Ə̅_˰ƪ^ˑ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱
_˻˻^˞ >ުD_JDGDLNXQHࠇ^ ުP_PDࠇ^WDQGX PD_QD^PDࠇ _
QDQ^ȷRࠇ PL_UDUD^QX@(ঐ೻ʎನළɶɪʂɾɫƐܩʎ
ɡʝʩٵʨʫʉɣ)Ƒ























>ުD_EX^GޓHࠇ WX_آL^ WX_URࠇW^WDࠇ ުD_JDˤDࠇPD^Ӕ NĖWDٓLQL _
֝XQGDL آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩɷɣɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆ







_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >ުD_JDWLGDVDࠇUL^ SD_WDNLآLJX^WX _VXQWL
ުDࠇ^NL ֝XࣞNDLWL _GHࠇ^ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD_GRࠇ^VXNDࠇMD@(Т
େђʆ౔ީߚʱɶʧɥʇɶʅɣʅƐ௺ࠏೊʊʉʩ












˧˝˞Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >ުD_ND^WXUXآL ^ުLGD֝XQLQX ^



















QDࠇӔ ^MXࠇ ^ުDӔ ުX_UD^VRࠇWWDӔ@(ʴʾ˜ƪˇʿʆʡƐʧ
ɮૻɣܦʞ֩ʱɴʫɾ <෸ʱ܇ʬɴʫɾ >)Ƒ
ʴ_ʾ^˝ƪˢ˽ >ުD_JD^QLࠇEDUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾




য়ݦʇʉʪƑ໾෠Ɛ˝ˊˡˑ (੄૫ต 20 ˍ̅˓)Ƒ
໾෠Ɛʴˈˡˑ (੄૫ต 25 ˍ̅˓) ʊʡɣɥƑʴ
_ʾ^˝ƪˢ˿ƪƏʶ_˽^ʶ˽Ə˨_˼˨̅˛ʷ^Ə˸
_˞˜ƪ^˽Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ^Əˁ˘ʵ̅ˁ˘ʵ
̅˞Ə_˜ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުD_JD^QLࠇEDURࠇ ުL_UX^LUX EX
_ULEXQGX^ MX_QXQDࠇ^UX آL ࣞ_NLUD^UL _EXࠇ ^ NXWLӔNXWLQQX _
QDࠇMD QDࠇ^QX@(ʴʽˡˑʎƐःƧɣʪɫƐடɷ෠ɫೝ
ɰʨʫʅɣʪƑലƧ <εεʍ >ʍ෠ৈʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˝˓ >ުD_JDQLٓL@ ǈ෠ǉ೿च (ʔɥɶʲ)ƑǄঐ
௺ǅʍձƑʴ_ʾ˝˓˞^Əˣ_˶ƪ^˼˘ʵ˽Ə˶
_˻^˥̅˃̅Ə˲ƪ_˽^Əʴ_ʾ˝˓ˢ^Əʽ_ʽ^˼
Əˏ_ƪˢƏˉƪ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >ުD_JDQLٓLQX^ SD_MDࠇ












JDGޓLEXNRࠇ^ ުD_JDQXࠇUXED^ NĖ_VDELNDVDEL QXࠇULWL^ SL ࣞ_
NDUD^آL آL ࣞNHࠇ@(ঐࡥౌʎƐঐः < ঐࠁ > ʱࡥʌࡥʌ
ʊ୙ʂʅ
˖˶



















˞^ˢƏ˕_ʔʳʶ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >_SDࠇ^MXӔ ުL_UDPXWL^
QDࠇ_L^ ުD_JDSDࠇ WDӔ^JDآL PX_QX^ED I_IDLEHࠇ⊦ْRࠇ@(ߙʱ
ʡ௬ʫʉɣʆƐɾɿঐߙ < ߙـ > ɿɰʆʡʍʱअ
ʘʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ʴ_ʽˢʽ >ުD_NDEDND@ ǈ෠ǉɩɩʏɪ (੝ఛ߱)Ƒৌ









Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >NX_UXELWL SDP^PDࠇ ުD_JDSDJL آLࠇ^
آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆਣʎঐɮވʩʟɣʅɡʪ < ঐʎɱɶ
ʅɡʪ >)Ƒ







˓Əˇ_˰^ˉˢ >ުD_JDEDVD WRࠇ^آLNLࠇ ED_VD^PXWX _آLN^

















ʶ˓ (੄૫ 50 ˍ̅˓)Ƒ4໾෠Ɛˑ˰˳ʶ˓ (੄૫ต
50ˍ̅˓)ʊʡɣɥƑ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇآL^ELࠇ@(୷ʍ
ॸਜʍԅय़) ʍ_˦ƪ˞^ˁˉ >SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤ
























Əˣ_˜^˞Əˇʿ_˫ƪ^̅ >^ުDJDSDQD _NLࠇUXSDQD V_
VX^SDQD ުL_UX^ȹLQD SD_QD^QX VDNL_EHࠇ^Ӕ@(ঐɣѬƐс
ःɣѬƐాɣѬʇɣʬɣʬʉѬɫݯɣʅɣʪ)Ƒ^
ʴʾˣ˜ƪƏ_˶ˉʿ^ʸ˓˜ƪƏʶ_ˢ̅ˉʹ̅ >




˜˼Ə_˫ƪ >^ުDJDSDȹLP SD_QD^ V_VD^ULWL ުD_JDSDQD


















>_ZDࠇ QXࠇ^ED I_IDLWL^ ުDLQL ުD_JDSDQWDUL آLࠇEHࠇ^ZD@(؛
ʎѕʱअʘʅɼʍʧɥʊԯƧʇಘɧʅɣʪʍɪ)Ƒ















^ VĖ_NLED^ QXPX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇ_EXࠇZD@(ѕ࢈ʊछ
િԨɪʨ࠴ʱϕʟऩɫɣʪʡʍɪ)Ƒʴ_ʾ˦ƪ˿ƪ
˻^Əˇ_ʿˢ^Ə˞˳ƪ˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުD
































_NXQ^QHࠇMD PX_ND^آHࠇ ުD_JDSLQVRࠇ^ WĖ_WD^NL ުD_ZD^UL _





ˉ˖ʳ˜ƪ > Əʴ_ʾ˨ƪ^Əˉ_ʿ^˼ˢ >NX_QX^ PL











˶_˿ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇUD^ުDNDEXȷDQX آL_JXWRࠇ PDL











˰ƪƏ_ʶƪ˻^˼ >WL_GD^QX ުD_JDSXࣞVXPD^ QDUXӔNHP





ˇ̅ʾ˼^Əˣ˾ƪ˽ >ުD_JD֝XGDQX NLࠇ^UX _SLࠇ^WDL _
VDӔJDUL^ SDUHࠇUX@(ঐމ < ࢢࡘ຿ࣳ > ɫɬʅƐɼʫ
ʆഢ੘ʊϔʂ૗ʨʫʅɣʂɾʍɿ)Ƒ_ːƪ^ˠƪƏ
ˣ_˻ʶ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏʴ_ʾ˧˒˞^
Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_ȷRࠇ^QRࠇ SD_UDLPDࠇ^NL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ
ުD_JD֝XGDQX^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ঁװʱఈʠɪʌʅ < ഍ɣ
ɪʌʅ >ɣʪɥʀʊঐމ <ܿɶзɴɧࣳ >ɫ๨ʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ





_ʿ˼ˢ^˽Ə_ʽʶ^˶˺ƪ >NX_QX^ NLQQDࠇ ުD_JD֝XEL























^WDULWL QD_PD^آL NL ࣞ_VD^EDQ VXࠇ ED_NDVDEDӔ ުL_NDPXVX^
NX ުP_PDࠇ^ZD_ْRࠇ@(ʴʾˮƪ˒ʎಘɧʅɣʅƐޭत











_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުD_JDPDLQX ުLࠇ^MD ^ުDEDࠇ SL ࣞ





^˽ >^ުDEXȹHࠇ ^PLࠇUD _SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXӔNHӔ ^آLUDࠇ ުD_
JDPDآL ࣞWL NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL _ުRࠇ^UX@(ɩɷɣɴʲʎ෾ɪ
ʨѦɫࡰʪʚʈԻʎঐʨʝɺʅ୬ʂʅ < ܲ१ʱɿ
ɶʅ >ɩʨʫʪ)ƑঐʨʠʪƑˇ_ʿ^Ə˞_˰^ˉ˘ʵ
Ə^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˰ˉ^Əˉ˃ƪ >VĖ_NL^ QX_PD^آL ࣞWL ^










^ʸ˼Ə_ʼƪ^˽̅ >_NXQ^QX _SXࠇUX^QDࠇ ^ުDNDPDWDࠇ ^




˰˒ʶ (੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ƒాत֫ʍݍ܊֙֫Ƒ
ʴ_ʽ˰˓ʹƪ^Əˑ_˘ʵ^˜ƪˉ˽Ə_ˁƪ^ˉ˥ƪ
˞Ə_˦ƪ˞^ˁˉ˜ƪ˘ʵƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ުD_ND
PDٓHࠇ^ WĖ_WL^QDࠇآLUX _NXࠇ^آLELࠇQX _SLࠇQX^NXآLQDࠇWL _KRࠇ^
VRࠇWWD@(ʴʽ˰˓ʎφච଒ʩ <ງʅ௚଒ʩ >ʆƐˁ
ƪˉ˥ƪԅय़ʍҤҘʆ଒ʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛʴˌʿ (ࢬ
ஔ)ƑǄঐஔǅʍձƑᬿʍڀຟƐළᳩʍڀຟʇɶʅɾ
ɮɴʲݴೝɰɴʫɾƑʴ_ʾ˰˱˞^ƏʶƪƏˢ_ʽ
ˋ̅ >ުD_JDPDPLQX^ ުLࠇ ED_NDVXӔ@(ʴˌʿɳ౽ʱू
ɮ)Ƒ
ʴ_ʾ˰˱˞^Əʴ̅ >ުD_JDPDPLQX^ ުDӔ@ǈໞǉʴ ˌʿ
ʍᬿƑʴ_ʾ˰˱˞Əʴ̅ˢ^Ə˲_˓˞^ƏˢˑƏʶ_
˼^Əˉ˃ƪ̅˒Ə̅_˰ƪ^̅Ə >ުD_JDPDPLQX ުDP


































I_IDࠇ^ WLࠇآL _PLࠇ^ED ^آآLWLUX ުD_JDPLࠇ^ QDآL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɡ




௧) ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^˝˅ƪ (_ˉƪ^ˉʹƪ) Ə
ʴ_ʾ˱ƪ˻Əʽʶ^ˁƪˢ >_ުRࠇ^QX QLNRࠇ_آLࠇ^آHࠇ ުD
_JDPLࠇUD NDL^NXࠇED@(ைʍ௧ <Ǆ௧ƏఃఃǅˉˉƑ౓






















^ MD_UXQGD ުXP^PDࠇ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ɲɲʎঐఀ୪ࠃ
ʍ୪ણɿɪʨʶ˴ʎݴʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʴ_ʾ
˱˖ʳˊƪƏ˶_˽̅˒Əˉ̅^ˈƏʽƪ_˝˽^Əˋ






>SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UXQWL V_VDQX@(਴ऩʱॎʠʧɥ < ص
ɩɥ >ʇɶʉɣ <ઢʨʉɣ >)Ƒ˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ
^Əʴ_ʾ˱˻^˞ >PXW_WX^ SXࣞ_VX^ ުD_JDPLUD^QX@(ʀʂ
ʇʡ਴ऩʱॎʠ <صʮ >ʉɣ)Ƒ˩ _ˋ^Əʴ_ʾ˱^˽
Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UX ^NXࣞWX@(਴ऩʱॎʠʪ
< صɥ > ɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ˱^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇॎʠ
ʫʏ < صɧʏ > ວɣʍʊ)Ƒʴ_ʾ˱^˼ˢ >ުD_JDPL




ުD_URࠇ^UHࠇWLUX PXࠇ_UXӔ^ ުD_JDPLUD^UL _ުRࠇ^UX@(ɾɣɼ
ɥயɫɡʨʫɾʍʆƐʞʲʉʊॎʠʨʫʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ˩ _ˋ^Əʴ_ʾ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UX
^NXࣞWX@(਴ऩʱॎʠʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ˱^˾


















>^MRLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުD_JDPXٓL^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ɩ࡫ɣʊ
ʎ಴ɹঐᴣʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˲˓ >ުD_JDPXٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˿





















ƪƏʴ_ʾ˲̅ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^آLUDࠇ





ƪƏˉƪ˫ƪ >^EDࠇ _WXLVXࣞNXWDࠇUX^ آLUDࠇ ުD_JDPLWL^ ED


















PDL ުD_JDPDӔ^NDࠇ QRࠇ_Ӕ آHLNRࠇ VDQX@(जํʱॎʠʉ
ɣʇѕߚʡ२ۃɶʉɣ)Ƒʴ_ʾ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_
ˢ̅^˞̅Əʴ_ʾ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_JD^PL ^




ˣƪ˩ˊƏʴ_ʾ^˲̅ >ުLN_NHQD^ ުXMDSDࠇSXȹL ުD_JD
^PXӔ@(ಝ࣭ʊঢড়ʱॎʠʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʴʶ˝Ə˩
_ˋ˺ƪ^Əʴ_ʾ˲^˜_˖ʻƪ >^GXNX ުDLQL SXࣞ_VXMRࠇ
^ ުD_JDPX^QD_ْRࠇ@(ɡʲʝʩƐɼʍʧɥʊऩʱॎʠ
ʪʉʂʅʏ)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶƏʴ_ʾ^˱Ə^˱ˇʽƪ
Əʴ_ʾ^˲ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDQQX^PDL ުD_JD^PL ^
PLVDNDࠇ ުD_JD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(जํʱॎʠʅວɰ
ʫʏॎʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ^˳ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇॎʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ʾ^˱ˢ >_SDࠇ^
NX ުD_JD^PLED@(৹ɮॎʠʧ)Ƒ
ʴʾ_˶ >ުDJD_MD@ ǈԈǉީ೹ʂɾ!! ɡɡި௼Ƒ߼ఠƐ
߼ංƐίҤʉʈƐ౨ʏ߭ՐՔළʆڊɥߢʊౙɸʪ
ڊ๕Ƒʴʾ_˶ƪ^Əʴ̅_˙ƪ^ʽƏʸ_˾ƪƏ́ƪƏ







^ ֝XQHࠇ NL ࣞ_VD^ ުQȹLLSDUL _QDࠇP^EDӔMRࠇ@(ɡɡި௼Ɛঽ
ʎʇʂɮʊࡰౙɶʅ < ࡰʅۼʂʅ > ɶʝʂɾʧ)Ƒ
^ʴʾ˶ƪƏ_˞ƪ^ˉˑƪƏʸ_˾ƪ >^ުDJDMDࠇ _QXࠇآL ࣞ^
WDࠇ ުX_UHࠇ@(ɡɡՔʍவʊƐʈɥɶɾʍɿƑɼʫʎ)Ƒ










˶^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ުDERࠇ I_IDED^ آL_QDآLWL
SLQWXUXSLӔ^ ުD_JDMDࠇުDJDMD^آLUX _ުRࠇ^UX@(ɼʍўʍɩ
൒ɴʲʎƐ޶֯ʱ߼ʂʅ <߄ʉɺʅ >ඬ௪ <௪ʇ
ڊɥ௪ > ಋઆʊ൑ʫʅƐɡɡɡɡʇઆɬಋɶʲʆ
ɩʨʫʪ)Ƒ












ƪ^˿ƪ˼ >^NDLEX ^NXࣞWXQْDQ V_VDQX^ ުD_JDMDUDELUX^





˻˞ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_JDMXNXآL^ ުX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDUDQX@(؛
ʍ໿ < ڊ๕ > ʎछʂঐʉϫɿƑɼʫʎടɰʉɣ <
ടɪʫʉɣ >)Ƒ




EHࠇ _NDL^ULWL VX_EXآLED^ ED_UL^ ުD_JDMRࠇުDJDMRࠇ^آL QD_NL



























QX _GDLMD^ ުD_JDULVDJDUL^QX ^ުDUXMXQGD _MDV^VD ^SLQQDࠇ
_NDXEDUX^ WXࣞNX@(ʡʍʍડઞʎࣣɫʩђɫʩɫɡʪ
ɪʨΜɣߢʊయʂɾൣɫமɿ)Ƒ
ʴ_ʾ˼^ˈ˚ʷ >ުD_JDUL^ȷDWX@ ǈ෠ǉ (ણ) ୼ຂƑ઱
ೡ୷ʊɡʪࡘ๮ʍ෠Ƒˑ_ʿ^˛ʷ̅˜ƪ˽Əʴ
_ʾ˼^ˈ˚ʷ˲˻Ə˜_ʽ^ˋˊ˲˻˘ʵƏʴ˽








^ ֝X_GXEX^NDࠇ ުD_NDULUXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ުD_NDULUD
^QX@(޶ைʎ२૫ɸʪʇ௫຃ʫɸʪɫƐɲʫʎʝɿ
௫຃ʫɶʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʸ_˶˲^˚ƪ˻Əʴ_








ʿ^˼ >ުD_NDUX^ آL ࣞ_NL^UL@(஄Ѧʱ஄ɶʉɴɣ)Ƒʴ _ʽ˽
̅^Əˉ_ʿ˻^˲˘ʵƏ_˶ƪ̅^˜ʽƪƏ^˦ƪ˼ˮ
ƪ˽Ə_ˉƪ^Əˋ_ˁ^˜ >ުD_NDUXӔ^ آL ࣞ_NLUD^PXWL _MDࠇQ





_WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^UL@(࣡޶ʱപʠʅ஄Ѧ < ஄໲ > ʱ஄ɶ
ʉɴɣ)Ƒ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˏƪˊˢ^Əʴ_ʽ˽˘ʵ
^Əʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _VRࠇȹLED^ ުD_NDUXWL^
ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎ࣡޶ʱʴʽ˽ʇڊʮʫɾʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˽̅ >ުD_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ࣣɫʪƑࣣࢸɸʪƑࣣ
ൣʊۈɪɥƑǄƯʑʏʩΜѼຂ < ʴʾ˼ > Ə࣮ <
ɲɲʬ > ಋɶʡƯƑවƐ4291ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʼˉʿ˞^Ə˶_˨^˽ʽƪƏ˲_˞^˞Ə˒_ʶ˶ƪ^Ə
ʴ_ʾ˽̅ >_ުRآL ࣞNLQX^ MD_EX^UXNDࠇ PX_QX^QX _GDLMDࠇ^






௪ > ʎఞʝʉɣ < ᳍ >)Ƒ2֩ՎɫࡊນɸʪƑˣ_
˓̅˂^˓Ə^˜˽ʽƪƏʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʴ_ʾ˽̅





ȷDWHࠇ@(୼ຂў)Ɛʶ _ˈ^˘ƪ >ުL_ȷD^WHࠇ@(ॸѬў <Ǆॸ
ຂўǅʍձ >)ޖࣆƑ˶ _˻˥^˞Ə_ˑ̅ʽƪ˺ʶƏˏ
ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ʾ˿ƪ^ˈƏ







֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ _WR^ࠇ_WR^ࠇ ުX_ٓLQWDࠇ^ ުD_JDURࠇ^UL@(ɩɣʆ
ɮɿɴʂʅอ௟ɥɳɵɣʝɸƑɴɡɴɡ݈೧ʗ <
ௐʍൣʗ >ɩࣣɫʩɮɿɴɣ <ࣣɫʩɩʎʫ >)Ƒ
ʴ_ʽ̅ʿ >ުD_NDӔNL@ǈ෠ǉঐ෼Ƒ໾෠Ɛʴ ʽˀƑ܊ɴ
25 ˳ƪ˚˽ʊʡ੷ɸʪ܊෼ɿɫƐ٦ય๑ݦʊʎެ





˼^ˢ >ުD_NDӔNLࠇQX^ QDUX ^EXULNLࠇ PX_UXPXUXQX آLQ^
ȷDQD ^آآL ND_ȷDUL^ED@(ঐ෼ʍࠄʱʡɣʆɬʅƐ˲˽
˲˽ʍ݃஌ɬʒʊܿɶʅ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ










_JDQWDࠇULWL ުXࠇ^PL EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(ɩʆɬ < ɡɺʡ
> ʎঐʨʲʆѓఋɶʅɣʪʨɶɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ
ʴ_ʾ̅ˑƪ˽̅^˃̅Ə^ʶˇ̅Ə˱_ˉ˻̅^Əˉ˃











˽ʶƏˉ_ʿ^˼ˢ >^ުDNDPPDࠇEXآLED SL ࣞ_NLWL^ NDUXL آL ࣞ
_NL^ULED@(ঐఛছʱચɣʅћແոʍЧ՟ʱʃɰʉɴ
ɣ)Ƒ
^ʴʿ >^ުDNL@ ǈ෠ǉ 1ࡉƑʴ_ʿ^˞Ə^ˉ˓ >ުD_NL^QX ^
آL ࣞٓ L@(ࡉ՘Ɛࡉʍ՘ছ)Ƒ2ϊʍ࠿ӃƑ࠿ӃՎƑˋ_ˁ
˼˲˞^˞Ə^ʴʿƪ̅Əʸ_˓˜^ˏƪ˼Əʸ_˱˜ƪ
ˁƏˏƪ^˾ƪ̅ >VXࣞ_NXULPXQX^QX ^ުDNLࠇӔ ުX_ٓLQD^
VRࠇUL ުX_PLQDࠇNX VRࠇ^UHࠇӔ@(ϊ <ݴʩഐƐݴഐ >ʍ࠿
Ӄ <ࡉ >ʡɸʝɴʫƐΜऐʉɴʫɾ)Ƒ
































ުD_JLުXUD^آHࠇ _WDӔJD^آLQ QDUXӔ@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʍ
ຄ่ɱʣҘʗʍ܇ʬɶ < दु > ʎφऩʆʡࡰ๨
ʪ)Ƒ
ʴ_ˀʽʸ >ުD_JLNDX@ ǈ෠ǉ֯ɧʍ܉ƑǄࣣɱ܉ǅʍ






































^ʴˀˈ˱˺ƪ >^ުDJLȷDPLMRࠇ@ ǈԈǉ 1ɡɡƐɶʝʂ
ɾ! ɡɡƐ੝ഷɿƑ^ʴʿˇ˱˺ƪ >^ުDNLVDPLMRࠇ@ ʇ
ʡɣɥƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴˀˈ˱˺ƪ





































ʴ_ʿ^ˑ˿ƪ >ުD_NL^WDURࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ



















ƪ^˽ >ުD_NLWLӔNXUL^WLP EX_UDࠇӔ^ I_IDQX^ SD_QD^آL NDࠇ_





^Ə˜˽ >_VRN^NRࠇQDࠇ ުD_JLGRࠇ֝X^ آL_NLEDUX^ QDUX@(൥
ߚ < ࣄ܉ > ʊʎ่ɱஔ೭ʱ֯ɧʉɣʇɣɰʉɣ <
֯ɧɾʚɥɫʧɣ >)Ƒʴ_ˀ˛ƪ˭ƪ^Əˇ_ˀ˘ʵ
ƪ^˂ (ˇ_ˀˏƪ^ʿ) ˜Əʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏˉ_ʿ
^˼ >ުD_JLGRࠇKRࠇ^ VD_JLWLࠇ^JXQDVD_JLVRࠇ^NL ުL_ULWL^ VDL
VL ࣞ_NL^UL@(่ɱஔ೭ʎђɱᚍ < ധʍೝɣɾᚍ > ʊ௬
ʫʅ଑ʪɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒʴ_ˀ˛ƪ˭ƪ^Ə˺ʶ
˜ƪ̅Ə_ˏ˕^˅ƪ˜ƪ̅Ə^ʸˇʶƏˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ̅ >ުD_JLGRࠇKRࠇ^ MRLQDࠇQ _VRN^NRࠇQDࠇӔ ^ުXVDL VX_NX^






ND_PLDNL^QDL _آHࠇ^WLUX I_IDࠇ^ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇW^WD@(֫ʱச
ʊݢɺʅరʩൈɮࢤరʱɶʉɫʨ޶֯ʱ๜ʮʫɾ
<σʅʨʫɾ >)Ƒ
ʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˋ̅ >ުD_NL^QDL _VXӔ@ ǈໞǉࢤరɸʪƑ
రయɸʪƑʾ_ˉ^ʶˌ̅Əˣ_˼ˑˁ̅^Ə˲˘ʵ_ˀ
ƪ^Əʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˉƪ^Əˁƪˢ >JD_آL^ުLȷXP SD_




















_VDPED^آHࠇ ުD_JLQLࠇQX^ آL_PDULWL^ ުD_UDNDUD^QX@(Ϸ౬
ঽɫ௬ʂɾʍʆޛׄʎຄ่ɱɶɾঽѯɫঋʝʫʅ
ൈɪʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˞^Ə˩_ˋ >ުD_JLQX^ SXࣞ_VX@ǈໞǉɩɪ (ຄ)ʍऩƑ
ຄࣣʆ஝ɮऩƑఌ೟Ƒʴ_ˀ˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˱^́
ˈƏ_ˏƪ˻^˞ >ުD_JLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_PL^ZDȷD _VRࠇUD^








^ˉƏʿ_ˉ^ˢ >_NLQ^QX V_VRࠇ^ ުD_NLSDWDNNDQGRࠇ^آL NL ࣞ_
آL^ED@(હഐʍग़ʎҟɰʎɿɰʉɣʆહʉɴɣʧ)Ƒ
^˶˛ʷƏʴ_ʿˣˑ˕ʿ˘ʵ^Əʽ_ˊƏ˚ʷƪ^ˉ




























ʶ_ˈ˼́ >>SXࣞ_VXQLӔJLQQX^ ުDLEX ުD_NLSDWLPXQLED














_˜ƪ^˞ >ުD_NLSDWLWL^ ުX_ULQX^ آLUDࠇ PL_UL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^






















ʌ) ௪චʍؐ < ђੂ > ʣਈ๺ɪʨહഐʍگʬʍൣ
ʊ૩ʌʅʃɣɾଵǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʴ_˱^˧ʶ˜ƪƏʴ_˓^˖ʳ < ʴ_ˉ^˖ʳ >
Ə˧_˱˘ʵ^Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ʿ̅˜
ƪƏʴ_ˀˣ˝˞^Əˋˁ̅_˒ƪ >ުD_PL^֝XLQDࠇ ުD_ٓL








ʴ_ˀ˧ƪ >ުD_JL֝Xࠇ@ǈ෠ǉ่ ɱᰘ (ɡɱʔ)ƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑࡊ঩گɪʨअ೒ʇɶʅ஡௬ɴʫʪ
ʧɥʊʉʂɾƑʴ _ˀ˧ƪ˶Ə˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳʶ




GX^QX ުD_NL֝XLMD^ PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^آL _آLࠇ^ED@(ڗ <ў












˾ƪ >ުX_QX^ I_IDӔ^ ުD_JLPDࠇVDULWLUX^ ުD_GDND^QX PX_
QX^ED _NDLMDࠇ^GD _UHࠇ@(ɼʍ޶ʊ֎ɬງʅʨʫƐএʠ
ງʅʨʫʅɡʲʉ܊їʉഐʱయʂɾʍɿʧƐɼʫ





















ƪ^˼Ə_ˁƪ^ˢ̅ >QL_آLNXEL^QD ުD_NLPLࠇQX^ ުDULWLUX























_ȷXWLPSXUD^ WĖNXWLPSXUD ^ުXQWLPSXUD ^MDVDLWLPSX






























˼Ə_˫ƪ >_NXQ^QHࠇMD QLࠇGRࠇUL _آLࠇ^ ުD_NLMDآLNL^ QDUL _










˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آLࠇ_WL^ ުD_NLUDPL^UXQWL ^ުX
PXࠇNDࠇ ުD_NLUDPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෗๽ʊ <ֽɣʅ
>ମʠʧɥʇ޻ɧʏମʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ_˃̅
^˰ƪƏˁ_˼^ˉƏʴ_ʿ˻˱˻̅^ˋ˅ƪˉƏ_˰ƪ
^Ə˩_ˋ˲^ˉƏ^ʸʿ˱˼ˢ >آL_NHP^PDࠇ NX_UL^آL ުD











_NLUD^PXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުD_NLUD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ମ
ʠʧɥʇ޻ɧʏମʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_ʿ˻˱Ə
ˣ˶ƪ^̅ >ުD_NLUDPL SDMDࠇ^Ӕ@(ମʠαɣ < ৹ɣ >)Ƒ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_ʿ˻˰̅^˛ƪˉƏˀ˷ƪ_˲ˉ


















ND_ْXQDPDآLӔ^ ުL_JDQDPDآLӔ ުD_NLUXӔ^NHӔ I_IDLPLW^
WDӔ@(ౡԨʆʎӣʍޭतʡϠਧʍޭतʡ൴ɬʪʚ
ʈअʘʅʞɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Əʴ_
ʿ˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDӔ^ ުD_NLUDQX@(ɣɮʨअʘʅ
ʡ൴ɬʉɣ)Ƒʴ_ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >ުD_NLUL QDࠇ^QX@(൴
ɬʅɶʝʂɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Əʴ_





















̅^ˉʹ̅ >ުD_PD^QX PX_QL^QX MD_QL^MDWL ުD_NLULWL^ ުL
_ȹLNDLآLQ^ QD_UDӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡڊ๕ɫаɣʍʆƐ
൘ʫʅڊɣ഼ɶʡ <౩⾍ʡ >ࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ










ʴ_ˀ˽̅ >ުD_JLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ࣣɱʪƑ܊ɮɸʪƑ
ǄAgue,ru,eta.ʴ˄Ɛ˂ ˽Ɛʺ ˑ (ࣣɱƐɯʪƐɱɾ)ࣣ
ʗߡʀࣣɱʪƯƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^˘ʵƪƏʴ_ˀ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ_ˀ˻˻˞
>^WLࠇ ުD_JLUXQWL VXQGX^ ުD_JLUDUDQX@(ࠬʱࣣɱʧɥʇ
ɸʪɫƐࣣɱʨʫʉɣ)Ƒ^˘ʶƪƏʴ_ˀ^Ə˱ˇʽ




















^ʽƪƏ_˥ƪ^ˉˑ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ުD_NX^ QX_JDӔ^
NDࠇ _ELࠇ^آL ࣞWD@(ৡୄʍࠄʎҙࡡʱ౞ɬࠪʨʉɣʇअ઺
வ <ैɣ >ʱ՟ɲɶɾ)Ƒ
^ʴˁ >^ުDNX@ ǈ෠ǉ 1·Ƒ·ऩƑ·ߚƑ·ඦƑʴ_ˁ^
˞Əˇ_ʽ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NX^QX VĖ_NDUX^




ުXPDࠇ ND_PD^QDࠇWL SXࣞ_VXQX^ ުDNX NDࠇ_QL^ MXPHࠇWL _ުDࠇ
^NX@(ಊ୫ʎƐɡʀʨɲʀʨʆ਴ऩʍ·ۇɿɰʱڊ











NXȷDNDUL^QX آL_GޓLNX PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɣʃʝʆʡ
·Ёɫ਩ɮʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
^ʴˁƏ_ˋ̅ >^ުDNX _VXӔ@ ǈໞǉ࠸ɥƑُɶɮܮʞƐ
·ɮڊɥƑऩʱ·ɶɵʝʊڊɥƑ˩_ˋ˚ʷ^Əʴ
ʸʽƪƏ˩_ˋ̅^ƏʴˁƏˉ_˻˼̅˒Əʴʸ^˜_˺












^˞ >^ުDLEX ުD_NX^QLQWHࠇ PD_GD^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲ
ʉ·ऩʇʎƐɣʝɿʊٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^
Əʴ_ˁ^˝̅Ə˶_˽̅˒^Ə˦_˻ƪ̅^˴ƪƏ˰_ˉ
>ުX_UHࠇ^ ުD_NX^QLӔ MD_UXQGD^ SL_UDࠇP^PRࠇ PD_آL@(ɼɣ
ʃʎ·ऩɿɪʨೝɬ܏ʮʉɣൣɫʧɣ)Ƒ
ʴ_ˁ^˞Ə^ʽ̅ >ުD_NX^QX ^NDӔ@ ǈໞǉ·जƑ·ɣ
जƑʽ_̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Əʴ_ˁ^˞ʽ̅Ə̅_˰˞
^˼Əˉ_˻˼ˑ˲˞^˸ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷˑ̅ʾƪ
^˽Əʸ_ˁ˽^ˢ̅ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_NX^QXNDP
ުP_PDQX^UL آL_UDULWDPXQX^MXࠇ MD_QDNXࣞWXWDӔJD^UX ުX_
NXUX^EDӔ@(ɡʍўʍऩʎ·जʊڣʨʫɾ < ఛࣦʩ
ɴʫɾ >ʍɪƐ·ɣɲʇɿɰߣƧʊ՟ɬʪʧ)Ƒ
ʴ_ˁ˞ʿ >ުD_NXQXNL@ǈ෠ǉࣾ ഐʍҙࡡ <வՔƔࡢʞ
> ʱ౞ɮɲʇƑˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˿ƪƏ˱_ˊ^˜
Ə˂_˽ˁ˝^˓Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_ˁ˞ʿƏˇ̅^ʽ
ƪƏ_˥ƪ^ˉˑ_˒ƪ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ PL_ȹL^QD JX







ʴ_ˁ˥Əˉƪ˫ƪ⊦ ˜ƪ >ED_NDࠇ^PXQXӔNHࠇMD _MXࠇNL
^ED آL ࣞ_WLUX^ ުDLQL ުD_NXEL آLࠇEHࠇ⊦QDࠇ@(ࠥࠖ੷ʎญۡɪ
















Əʴ_ˁ^˼ˣ˼_˜ƪ^˞ >آL_ELآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇWDQGX PL_GޓL







^ʽƪƏ^˶˛ʷƏʴ_ˁ̅ >_MXࠇ^QX JD_UX^NDࠇ MDGX ުD_
NXӔ@(ญɫ෢ɰɾʨڗʱҟɰʪ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ^Ə
˱ˇ̅ >^MDGX ުD_NL^ PLVDӔ@(ڗʱҟɰʅʡວɣ)Ƒ˧
_˓ʹƪ^Əʴ_ʽ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ >֝Xࣞ_ٓHࠇ
^ ުD_NDQGRࠇ^آL SD_QD^آL آL ࣞ_NL@(ۇʱҟɰʉɣ < ૑ʨʉ
ɣʆ > ʆ໿ʱടɰ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ^Ə˱ˇʽƪ
Əʴ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^MDGX ުD_NL^ PLVDNDࠇ ުD
_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڗʱҟɰʅວɰʫʏҟɰʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ˁ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞






˕_˚ʷƏʴ_ʽ̅ˢ̅ >NX_QX^ NX_ELQ^QX ֝X_WDࠇ^ ުD_






˚ƪƏ˜_˽^˞Əʴ_ʾ˞ >آL_QDPXQXQX GDLMD^ ުD_JL^





















ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >PX_NDآL^QX _JDNNRࠇ^QX PDQ_WD^QDࠇ ުX














WRࠇ ުD_JRWٓHࠇPD^QX _ުDࠇUL NLࠇ^آL ࣞWDQGX PD_QD^PDࠇ PL_
UDUDP^EDӔ@(ඁ೿ʍگʊʎ˚̅ˮɫฯɣʅࡰʅɬɾ
ɫܩʎٵʨʫʉɣʮɣ)Ƒ





ˊƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _SXࠇNL^ NĖ
_ND^ULWL QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^ުDJRMDED ^آLȹL QX_PD^





< ʃʇʠʅ >ǅǆओেߞ׎Ǉ) ʇɣɥƑʴ_ˇˣ˜
>ުD_VDSDQD@(৹૝ƑǄ૝ઐǅʍձ)Ɛʴ _ˇ^ˮ̅ >ުD_VD^
















_NXުDȷDࠇ^UD _ުRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX ުRࠇUX^ZD@(ౡԨ
୷ʊʎƐ਴ߞɪʨ๨ʨʫɾऩʎѕऩ < Ոɾʩ > ֟
ʨʫʪɪ)Ƒ
ʴ_ˈ >ުD_ȷD@ ǈ෠ǉʚɮʬ (ܝ޶)Ƒ˧_˓˞^Əˉˢ
˜Əʴ_ˈ˞^Əʴ˽Ə_˩ˏƪ^Əʸ_˶^ʿƏ_ˋ̅^˖
































^Əʴ_ˈƪ˼˻̅^ˢ̅ >_QDࠇ^ED ^ުDLQL WĖ_NX^PXNDࠇ














˼^ˇ̅ >ުD_ȷDࠇ^UX ^ުLWRࠇ _SDQْDآLJXUL^VDӔ@(ᜆʫʪ
߉ʎ҈ɬɹʨɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˈƪ^˾ƪ˻ƪƏ˩
_˚ʷʽ˻^˞ >^ުDLQL ުD_ȷDࠇ^UHࠇUDࠇ SXࣞ_WXNDUD^QX@(ɲ
ʲʉʊᜆʫɾʨ҈ɰʉɣʧ)Ƒʴ _ˈƪ˼^˼ >ުD_ȷDࠇUL
^UL@(ᜆʫʬ)Ƒ_˜ƪ^˶Əʴ_ˈƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳ
ˇ˻˞ >_QDࠇ^MD ުD_ȷDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(௚ʎ๭ʝ
ʩʡʃʫʅƐ҈ɰʉɣ <Ҥɴʫʉɣ >)Ƒˇ_ˢ˜ƪ
Əʼƪ^˞Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏʴ_ˈƪ˻
˞ >VD_EDQDࠇ ުRࠇ^QX _آLࠇ^ I_IDࠇVX^NDࠇ ުD_ȷDࠇUD^QX@(ᯓ଒
ʩ௚ʎைʍ٘ʱʃɰʅࣶɶࣣɱʪ < अʮɸ > ʇ๭
ʝʨʉɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻˞ >ުD_
ȷDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(ᜆʫʅ <๭ʞ܏ʂʅ >҈ɰ
< Ҥɴʫ > ʉɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުD_ȷDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(๭ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Əʴ_ˈƪ^˾ƪ˻ƪƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻˞ >^ުDLQL ުD_
ȷDࠇ^UHࠇUDࠇ _SDQْDVDUDQX@(ɡʍʧɥʊʡʃʫ < ᜆʫ
>ɾʨ҈ɪʫʉɣ <Ҥɴʫʉɣ >)Ƒ_˅˕ˑ˽˲˞
^Əʴ_ˈƪ˼^˼ >_NRWWDUXPXQX^ ުD_ȷDࠇUL^UL@(ʀɮɶ





ɶʦɥʌ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Əʴ_ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުDࠇ_L^ ުD_VDࠇ
QDࠇ^QX@(ɣʣƐযɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_ˇƪ^Ə˜
˼ˁƪ̅ >_آLQGDL^ ުD_VDࠇ^ QDULNXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊযɮʉʂ
ʅɮʪ)Ƒʴ_ˇƪ^Ə˚̅˻Əˢ_ˑ˼ >ުD_VDࠇ^ WRQUD
ED_WDUL@(যɣࢊɪʨୟʫ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˇƪ^ʽƪƏ

















Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުD_VD^ުLPHࠇ _PDࠇުLPL^WL ުD_





LQX^ SD_GޓLPDUL SDQWD^VDQGD ުD_VD^ުXNL _آLࠇ^MRࠇ@(෢௪
ɪʨϊӴʩɫ޳ʝʩƐൿɶɣɪʨ৹՟ɬɶʉɴɣ
ʧ)Ƒʴ _ˇ^ʸʿƏ_ˋƪ^Ə˕_ʔʳ˞˽Ə˰ʶ˧˜ƪ
^Ə˰_˼˽ >ުD_VD^ުXNL _VXࠇ^ I_IDQXUX PDL֝XQDࠇ^ PD_
ULUX@(৹՟ɬɸʪ޶ɫງకʉऩʊ२૫ɸʪ)Ƒ^ʴ˖
ʳƪƏʴ_ˇ^ʸʿƏ_ˉƪƏ˰ʶʽ˼̅^Əˣ˼_˺ƪ
>^ުDْDࠇ ުD_VD^XNL _آLࠇ PDLNDULP^ SDUL_MRࠇ@(෢௪ʎ৹՟
ɬɶʅϊӴʩʊۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˇʽʶ >ުD_VDNDL@ǈ෠ǉګৈ઺Ƒ૝ʍມɶɣɥʀƑ
ǄƯ૝Ͼᄺ < ʴˇʽ˄˝ > ڭɫतʎʉʩʋƯƑවƐ
2664ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˜ _˓ʹƪ^Əʴ_ˇʽʶ˞
^Əʸ_˓^˜ƪƏˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_ˉƪ^˺ƪ >QD
_ٓHࠇ^ ުD_VDNDLQX^ ުX_ٓL^QDࠇ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ _آLࠇ^MRࠇ@(ќ
ʎګৈ઺ʊ < ૝Ͼʍɥʀʊ > ౔ީߚʎɶʉɴɣ
ʌ)Ƒ











̅^Əʴ_ˇ^ʽʶƏˉ_ʿʼƪˉ⊦ ˒ƪ >_VRࠇUDQ^QX آL ࣞ_











ƪ˕^ˑ̅ >ުX_EXުDȷDNDL^MD _ުRࠇ^QX _ުLࠇˤDࠇآL^PXQX _
VRࠇW^WDӔ@(੝ɬʉˉ˵˅ʾʶʍҡӀ < ʴˈʽʶ > ʎ
ைʍߘ๕щʊެʮʫɾ < ɴʫɾ >)Ƒ੝ثʍҡӀ
ʎ˱_ˊˁ˨^ˇƪ >PL_ȹLNXEX^VDࠇ@(ࠬु౗ƑǄुɲʛ
ɶǅʍձɪƑђહরɣ) ʣைࠍʍɪɣʏɩɰ < ߘ
๕щ > ʊ๸๑ɴʫɾƑ_˂ˋˁ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏʸ
_˨ʴˈʽʶ^˞Ə_ˬƪ^˼Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >_JXVXࣞNX^










˜ˉˢ >SĖ_WDNL^QX ުD_ȷD^NDȷDQDࠇآL_PLآL ࣞ^ NHࠇUX ^VVDࠇ






آL _VXLWL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^QDULNHࠇْXEDӔ@(૝೿ɫມɶ










VDNDQQDࠇUXQX QDࠇUX^NDࠇ WX_QDURࠇ^ ުQ_ȹLUX^QDWLUX ުD_









_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ުD_VDNL^QX VXࣞ_




Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_NDNLȹHࠇ^ ުD_UD^QX ުD_VDNLȹL
















^ˉ˘ʵƏʴ_ˑ˻^ˇ̅_˖ʻƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ GXࠇ^QX _
PLࠇPDUXӔ^ ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ࣞWL ުD_WDUD^VDQ_ْRࠇ@(ɼ
ʍ޶ʎतʍ҉ʩʡ॰ٕʆњ΀ɣʲɿʧ)Ƒʶ˕_˃˜
^Əʴ_ˈ^˃ƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_ˈ^˃ƪƏ_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުLN_NHQD^ ުD_ȷD^NHࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_
ȷD^NHࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ಝ࣭ʊ॰ٕɿʇടɣɾɫ॰ٕʆ
ʎʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˈ^˃ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_




^ˇƪ >آL ࣞ_WXPXWL^VDࠇ@(૝ષ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_˦ƪ
˼^ˇƪ >_SLࠇUL^VDࠇ@(ໂɧɾɩષƑ΀࣮ʍʉɣɩષʍ
ձ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏʴ_ˇˇƪ^Ə˞˱˘ʵ˽Əˠƪ
_̅Əˏƪ^˽ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ުD_VDVDࠇ^ QXPLWLUX QRࠇ_Q VRࠇ
^UX@(໳ऩʎ૝ષʱϕʲʆɪʨѕߚʡʉɴʪʍɿ)Ƒ





˥ˉʿ^Əˁƪ_˙ʵƪ >ުD_VD^آLNLࠇQX _NDࠇ^ED _آ LN^NLWL
















ƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ_˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ آL ࣞ_







ʴ_˻ʽ˻̅^ˍ̅ >_SXࠇUX^QX آL_QDSLNL^QX SLPPPDࠇ
















˽˜ >ުD_VDWLGDࠇ MDࠇQ^QDNDࠇ ުL_ULUXEDӔ ުLࠇUXWLGDࠇ MDࠇQ^







_ZDࠇ^ WĖ_NLGXQ^QX ުD_VDGRࠇ^MDMXQWD آL ࣞ_NLPLWWDӔ@(؛ʎ
઱ೡ୷ʍʴˇ˛ƪ˶˸̅ˑʱടɣɾɲʇɫɡʪɪ)Ƒ




_VXࠇ^ SLPPDࠇ _SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުLN_NHQ QDӔ^JL











ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ VĖ_NLآLJLULED^ آL ࣞ_WLUX^ ުXVXPDLWL
ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _EHࠇ^GD_UH^ࠇ@(޶֯ʍܨƐ֎१ʴ˽









Əʴ_ˈ˜ƪ^̅ >SĖ_WDNL^PLٓHࠇ V_VD^QX _PXLNDED^آL ࣞWL
ުLN_NHQD^ ުD_ȷDQDࠇ^Ӕ@(ఌன < ౔ன > ʎਈɫॲɧɸ
ɭʅனʊ๭ʝʂʅൈɬʊɮɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˈ˜
ƪ^˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^GXNX ުD_ȷDQDࠇ^QX ުD_UDNDUD^
QX@(ɡʝʩʊഉތʊ๭ʞ܏ʂʅൈɰʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ
Əʴ_ˈ˜ƪƏ˜ƪ^˞ >^NXPDࠇ ުD_ȷDQDࠇ QDࠇ^QX@(ɲ
ɲʎ๭ʝʂʅɣʉɣ)Ƒˁ_˞^Ə˱˓ʹƪƏʴ_ˈ˜














ࢗƐɲʫɪʨɫיʠʅ٢Ѵ < ฆஊ > ʎ޳ʝʪ) ʇ
ѤʮʫʅɣʪƑʴ _ˇ^˝˥Ə_ˋƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ





















ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >ުD_VDEDVX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ื
ʏɺʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇˢˉʹƪ^Ə





>ުD_VD^SDQDࠇUD ^ުXNLWL SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(৹૝ɪʨ՟
ɬʅ౔ʗۼʂɾ)ƑǄ૝ઐ (ɡɴʎʉ)ǅʍձƑˉ_˚
ʷ˲^˘ʵƏʴ_ˇ^ˣ˜ƪ˻Ə^ʸʿ˘ʵƏˉ_ʾ˃ƪ
















^ ުXPXLWL _EDL^MRࠇ ުD_ȷD^EDUDL _آLࠇEHࠇ@(߈ʊʎࡰ๨ʉ







ʴ_ˈˢ̅Ə˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ȷDEDӔ MXࠇ^ȷRࠇ _
QDࠇ^QX@ ǈໞǉڊʂʅʡ᳨෗ɣƑڊʂʅʡ෗Џʆ
ɡʪƑʴ_ˈˢ̅ >ުD_ȷDEDӔ@(ڊʂʅʡ) ʎƐʴ_ˌ
̅ >ުD_ȷXӔ@(ڊɥ)ʍෆোحƐʴ ˈ >ުDȷD@ʊєଜࣰ
ٛʍখ਩࢕ߐ_-ˢ̅ >_EDӔ@(Ưʅʡ) ɫೝɣɾحƑ_
˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@ ʎƐ_˸ƪ^ː
ƪ >_MXࠇ^ȷRࠇ@(๜ॲƑೊՔʍࠬஆʅ) ʊ_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^
QX@(෗ɣ)ɫೝɣɾحʆƐǄࠬʍ߀ɶʧɥɫʉɣƑʈ
ɥʊʡʉʨʉɣƑɺʲʉɣ (᳨෗ɣ)ǅʍίළƑ
ʴ_ˇ˥ >ުD_VDEL@ǈ෠ǉื ʒƑʴ _ˇ˥˞^Əˁ˚ʷʽƪ
_˝^Əʸ˲ʶ˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ^
˝̅Əʶ_˻̅ˢ̅ >ުD_VDELQX^ NXࣞWX NDࠇ_QL^ ުXPXLWL
_SLW^ٓLӔ آL_JXWX^QDࠇ ^QLӔ ުL_UDPEDӔ@(ืʒʍɲʇɿɰ
























< ɽ > ўଟਓஞʎ՟ɬʪʡʍɿ) ʇɡʪƑʴ_ˇ^˦
ʿƏ_ˋƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˲̅˛ƪ^˞Ə^˲˚ʷ
>ުD_VD^SL ࣞNL _VXࠇ^ PL_GX^PRࠇ _PXQGRࠇ^QX ^PXWX@(૝ʊ





















QX^ SXࣞ_VXWXQX^ QDNDQDࠇ ުD_VDELˤDQX^ EX_WDQ^ْRࠇ@(ɡ
ʍऩʇʍԨʊܭৈʊॲʝɺɾ޶֯ɫɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˛ʷˉ >ުD_VDELGXآL@ǈ෠ǉื ʒว੷Ƒื ʒ઻ԨƑ
_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^
˃̅˻˞Əʴ_ˇ˥˛ʷˉ^˘ʵ˲ʽƪ˶Ə˕_ˇ̅












ʶ˝Əʶ_ːƪ̅^˜_˺ƪ >ުD_VDELSDGD ^MD_ULED^ GX_
آLQX^ MDࠇ ުD_VDELP^ SDUXQWL ^ުDLQL ުL_ȷRࠇQ^QD_MRࠇ@(ื
ʒʱӎɶʟ௻ܨɿɪʨƐว੷ʍўʊืʒʊۼɮʇ
ɣʂʅƐɡʲʉʊ୬ʩʉɴʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˥ˢ˜ >ުD_VDELEDQD@ǈ෠ǉื ʒॳʩƑื ʒժʫ
ʪߢՎƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Əʴ_ˇ˥ˢ˜ƪ^Ə˜
_˰ʿˊ^˞Ə^ʿˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >EL_NRࠇӔˤDQX^ ުD
_VDELEDQDࠇ^ QD_PDNLȹL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʍ








































_ZDWWX^ ުD_VDEX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ืʒɾɣɫƐ؛ʇ
ืʕɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇ˫ƪ^Ə˱










ˣ_ˑ˻ʿ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ ުD_VDEHࠇ^ QDUL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL































˰ʶ^˼Ə_ˉƪƏˏƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _












>^ުDLEXࠇ MD_QDآLPXٓLED^ PXWL _MDࠇPXQ^GRࠇ ުX_NX^آL ުD
_VDPDVVD^QX PL_UDUD^QX@(ɡʍʧɥʉ·ɣॴज < Ք
ߡʀ > ʱߡʂʅўଟਓஞʱ՟ɲɶʅƐٵ׺ɶɮ
ʅ < ൘ʫɪɧʂʅ > ٵʅɩʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ_
˶ƪ˲̅^˛ƪƏ^˱˽ʽƪƏʴ_ˇ˰˕^ˇ̅˒Ə^˳
ƪƏ˱_˻^˞ >^ުDLEXࠇ _MDࠇPXQ^GRࠇ ^PLUXNDࠇ ުD_VDPDV
^VDQGD ^PHࠇ PL_UD^QX@(ɡʲʉɩўਓஞʱٵʪʍʎ
ٵ׺ɶɣʍʆƐʡɥٵʉɣ)Ƒ^ʽʶ˝Əʴ_ˇ˰˕^ˇ






























^PDLQX _VDࠇVDࠇ^GRࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^GDࠇ@(૝฼ʍƐɳঢড়



























ˢ^˽Ə˚ʷ_˥ˣ˻^˞ >_PDLMDࠇ^ MDࠇ_UDPD^آL ^آL ࣞNL ުD_
ȷDUDآL ࣞWHࠇUD^ آL ࣞ_NLED^UX WX_ELSDUD^QX@(ബʎࠧɮ < ࡠ
ʨɪɮ > ኮɣʅۯʱࡰɶʅɪʨֽɮኮɣɾൣɫಞ
ʒޚʨʉɣ)Ƒ^ʸˉ˜ƪƏ_˰ʶ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʴ_




















^QX _PDLMDࠇ^ MDࠇ_UDPD^آL ^VVDXNDࠇ ުD_ȷDULUXӔ@(ϩʍ઺
ʍബʎنɮ < ࡠʨɪɮ > ኮɮʇۯɫࡰʅಞʒޚʨ
ʉɣ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʸʽƪƏʴ_ˈ˼˻̅^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞Əʴ_ˈ˼˽Əˋƪ >_PDLMDࠇ^ VVDXNDࠇ













˽ˆƪˢƏ^ˉˊƏˢ_ʽˉ >^ުDVDUXJRࠇED ^آLȹL ED_






ʷƏ˨_˻ƪ̅ˢ̅ >NĖ_WL^PXQX ^WXUXQWL WĖ_NX^QX ^
MDࠇ ުD_VDUXQ^GX EX_UDࠇPEDӔ@(ɩɪɹ <ഃअഐƑɪʅ
ʡʍ > ʱ֩Ӂɶʧɥʇᳰʍ৻ʱʚɷɮʩʝʮɸɫ
ɣʉɣʧ)Ƒ_˶ƪ^ˇ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ_ˇ^
˼Ə_˫ƪ >_MDࠇ^VDWL I_IDLPXQX^ ުD_VD^UL _EHࠇ@(ʑʡɷ
ɣʍʆअɣഐʱ֩ʂʅɣʪ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ
_ˇ˻̅^˛ƪˉƏ_ʶƪ^˞Ə_˝ƪ˽̅^˃̅Ə^˰˘




_MDࠇ^QX QDNDࠇ ުD_VD^UL _EHࠇ@(ѕʱઉɸʍɪўʍ઺ʱઉ
ɶʅ < ɡɴʂʅ > ɣʪ)Ƒ_˶ƪ^ˇʽƪƏ˕_ʔʳ
ʶ˲˞^Əʴ_ˇ^˽̅˒Əʴ_ˇ˻̅^˺ƪ˝Ə˜_˻
ƪ^ˉˢ >_MDࠇ^VDNDࠇ I_IDLPXQX^ ުD_VD^UXQGD ުD_VDUDӔ^
MRࠇQL QD_UDࠇ^آLED@(ʑʡɷɣʇअɣഐʱ֩ʪʍʆƐ֩
ʨʉɣʧɥʊ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ










˽̅ >_PDLMDࠇ^ VVDXNDࠇ ުD_ȷDUXӔ@(ബʎኮɮ <ॴɱʪ
> ʇۯɫࡰʅ๭ʝʪ)Ƒ˰_˒^Əʴ_ˈ˻˞ >PD_GD^
ުD_ȷDUDQX@(ʝɿۯɫࡰʉɣƑ๭ʝʉɣ)Ƒʿ _ˇƪ˘
ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(Սʊۯɫ
ࡰʅɣʪƑ๭ʝʂʅɣʪ)Ƒ_˰ʶ˞^Əʴ_ˈ˽^Ə˦
̅˰ƪƏ^ʸˉʹƪ˻Ə_˚ʷ̅ˊ˻˞ >_PDLQX^ ުD
_ȷDUX^ SLPPDࠇ ^ުXآHࠇUD _WXQȹLUDQX@(ബʍۯɫࡰʅ
๭ʝʪߢʎϩɪʨಞʒޚʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ˈ





^˖ʳƪ < ʴ_ˉ^˖ʳƪ > Əʴ_ˇ̅^˂˽ˉ˽Əˋ
















^ުDVDӑMXVDQ WD_ELQX^ I_IDQX^NXࣞWXNDࠇ_QLUX VRࠇED آLࠇުRࠇ
^UX@(ɩ൒ɴʲʎ૝ʊ฼ʊƐທʍ޶֯ʍɲʇɿɰʱ
ऐధɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʴˉ >^ުDآL@ǈ෠ǉԒƑ^ʴˉƏ^ˣ˽̅ >^ުDآL ^SDUXӔ@(Ԓ
ɫຌʫࡰʪ)Ƒ^ʴ˖ʳˇƪ˼Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ˱_ˊ
^Ə˞_˲^ˑƪƏʸ_˲^˘ƪ˻Əʴ_ˉ^˞Ə˧_ʿ^̅
ˊƏ^˃ƪ̅ >^ުDْDVDࠇUL MD_PDVw ࣞ^ ND PL_ȹL^ QX_PX^WDࠇ
ުX_PX^WHࠇUD D_آL^QX ֝Xࣞ_NL^ ުQȹLNHࠇӔ@(ࢋɣ઺ʆुʱ
ɾɮɴʲϕʲɿʨԻ < ෮ (ɩʡʅ)> ɪʨԒɫഔɬ
ࡰʅɬɾ)Ƒʴ_ˉ^˞Ə^ˣ˽ʽƪƏ^˝˓ʹƪƏ˦_
ˁ̅ >ުD_آL^QX ^SDUXNDࠇ ^QLٓHࠇ SL ࣞ_NXӔ@(Ԓɫࡰɾʨ <














˺ƪ >ުD_آL^QX ^VXࣞNRࠇUX _آLࠇ^MRࠇ@(િअʍࢀಡʱɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ





>^NXPDࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ^QX ުDآL VL ࣞ_ND^QX@(ɲɲʎघɮʅƐత
ɫ஽ɪʉɣ <હɪʉɣ >)Ƒ3ޗ໸Ƒ^ˁ̅˒ʿ˞Ə^ʴ
ˉƏ˥_˻ˋ̅^˃̅Ə˧_ʽ^ʸ˳ƪƏ̅_ˊ^˽Əʽ
_˖ʻƪƏ˭ƪˉ^ˑ >^NXQGDNLQX ^ުDآL EL_UDVXӔ^NHӔ
































ൠƑஞߐ_ʴˉʷʽʸ̅ >_ުDVL ࣞNDXӔ@(Αɥ) ʍໞ๑ح
ʍ୎२෠ߐƑ_ʴˉʷʽʶ˞Ə́˕^ˇ̅ >_ުDVL ࣞNDLQX
ZDV^VDӔ@(Αɣൣɫ·ɣ)Ƒˁ _˞^Əʿ_ʽʶ^˞Əʴ_ˉ
ʷʽʶ˱˓ʹƪ^Ə˕_ˇ̅^ˇƪ >NX_QX^ NL ࣞ_NDL^QX _
ުDVL ࣞNDLPLٓHࠇ^ V_VDQ^VDࠇ@(ɲʍՑҗʍΑɣൣʎઢʨʉ
ɣʧ)Ƒ˶_˱˩ˋ^ˢƏ˶_˜ʴˉʷʽʶƏˉʹƪ^Ə
˜_˻̅^˒ƪ >MD_PLSXVX^ED MD_QDުDVL ࣞNDL آHࠇ^ QD_UDQ^




>_ުDVL ࣞNDXӔ@(Αɥ) ʍໞ๑حʊحๆߐ˂_˼^ˇ̅ >JX
_UL^VDӔ@(थɣ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˦_˝˕^ˁ˼˘ʵƏ_ʴˉʷʽ






ɥ) ʍໞ๑حʊحๆߐ_˶˕^ˇ̅ >_MDV^VDӔ@(αɣ) ɫ
ђখɶʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑˁ_˞^Əʿ_ʽ
ʶ^˶ƪƏ_ʴˉʷʽʶ˶˕^ˇ̅ >NX_QX^ NL ࣞ_NDL^MDࠇ _
ުDVL ࣞNDLMDV^VDӔ@(ɲʍՑҗʎΑɣʣɸɣ < ৸ݴɶʣ
ɸɣ >)Ƒ
_ʴˉʷʽʸ̅ >_ުDVw ࣞNDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ΑɥƑ৸ݴɸ
ʪƑɡʣʃʪƑˁ_˞^ƏʿʽʶƏ_ʴˉʷʽʶˉʹ
ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˨̅^ʽ˶ƪ >NX_QX^ NL ࣞNDL _ުDVw ࣞNDLآHࠇ
^ SXࣞ_VRࠇ EXӔ^NDMDࠇ@(ɲʍՑҗʱ৸ݴ <Αɥ >ʆɬʪ
ऩʎɣʪɪʌ)Ƒʽ_˼̅˙ƪ^ʽƪƏ_ʴˉʷʽʸ̅^
Əˣˊ_˒ƪ >ND_ULQGHࠇ^NDࠇ _ުDVw ࣞNDXP^ SDȹL_GDࠇ@(ಊ
ʉʨ৸ݴʆɬʪ < Αɥ > ʎɹɿʧ)Ƒ_ʴˉʷʽʶ
^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʴˉʷʽʸ^Əˁ˚ƪ
Ə˜˽̅_˒ƪ >_ުDVL ࣞNDL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުDVL ࣞNDX^
NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(৸ݴɶʅʧɰʫʏ߈ʡ৸ݴɸʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴˉʷʽʶ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >^GXࠇآL _ުDVL ࣞNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆ৸ݴɸ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ʴˉʷʽʶ^ˢ





ުXND SD_UDLMXࠇVD^P _EHࠇ^WL _ުXQ^QHQDࠇ ުX_ND^QX ^PLࠇWL
_آLࠇ^ VXȷXࠇ_NR ުDVw ࣞNDࠇUHࠇQ⊦GDࠇ@(ࠜװʱ഍ɧʉɣʍʆƐ
ɼʍўʆࠜװʍحʊʑʈɮΑɬެʮʫɾʍɿʧ)Ƒ
_ʴˉʷʽ˼^˲˞ >_ުDVw ࣞNDUL^PXQX@ ǈ෠ǉโɪʩഐƑ
๪ʝʫʅൃԛɶʅɣʪഐƑ_ʴˉʷʽ˼^˲ˠƪƏ_
ˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏˉʷʽʶ_˚ʷ^Ə˚ʷ_˛ʷʿ^
˼_˒ƪ >_ުDVw ࣞNDUL^PXQRࠇ _EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL Vw ࣞNDL_WX^ WX
_GXNL^UL_GDࠇ@(โɪʩഐʎൾʫɹʊɶʂɪʩ஽ɰʉ
ɴɣʧ)Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə_ʴˉʷʽ˼^˲˞Ə˚ʷ
_˛ʷ^ʿ˘ʵƏ_ˁʶ >ުX_NL^QDࠇUDQX _ުDVw ࣞNDUL^PXQX
WX_GX^NLWL _NXL@(у௚ɪʨʍโɪʩഐʱ஽ɰʅ๨ʧ
ɥʌ)Ƒ
_ʴˉʷ^ʽ˽̅ >_ުDVw ࣞ^ NDUXӔ@ǈ਴ஞǉโɪʪƑ^ˢ ƪƏʸ
_ʿ^˜ƪ˜Ə_ˀƪ˕˘ʵ^Əˁ̅˃̅Əˁ_˼^Ə_ʴ
ˉʷ^ʽ˼Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ʽ˶ƪ >^EDࠇ ުX_NL^QDࠇQD
_JLࠇWWL^ NXӔNHӔ NX_UL^ _ުDVw ࣞ^ NDUL I_˚ࠇUDӔ^NDMDࠇ@(߈ɫу
௚ʊۼʂʅ๨ʪԨɲʫʱโɪʂʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʴˉʷ^ʽ˽̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުDVw ࣞ^
NDUXӔ@(ɲʫʎ߈ɫโɪʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ_ʴˉʷʽ
˻˻^˞ >_EDP^PDࠇ _ުDVL ࣞNDUDUD^QX@(߈ʊʎโɪʫʉ
ɣ)Ƒ_ʴˉʷ^ʽ˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDVL ࣞ^ NDUX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɪʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʴˉʷ^ʽ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDVL ࣞ^ NDUHࠇ ^PLVDPXQX@(โɪʫʏວ


















_ʔʵƪ˽̅⊦ ˚ʷƪƏ >^ުDآHࠇoDࠇ ^ZDQȷDQ _QDࠇ^WR I
_˚ࠇUXQ⊦WXࠇ@(ʇʲʆʡʉɣɲʇɿƑɩৈʊʉʈɮʫ
ʅʣʪʡʍɪ)Ƒ
ʴ_ˊʹƪ^̅ >ުD_ȹHࠇ^Ӕ@ ǈ਴ஞǉ < ܩ > ڊʂɾƑՍ
ʊڊʂʅɡʪƑ^ˢƪƏʴ_ˊʹƪ̅⊦ ˒ƪ >^EDࠇ ުD_
ȹHࠇQ⊦GDࠇ@(߈ʎ <ܩ >ڊʂɾʧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʿˇ
ƪ_˘ʵ^Əʴ_ˊʹƪ̅⊦ ˒ƪ >_EDQ^QXӔ NL ࣞVDࠇ_WL^ ުD_
ȹHࠇQ⊦GDࠇ@(߈ʡՍʊڊʂʅɡʪʧ)Ƒ_́ƪ˶^Ə˰_
˒^Əʴ_ˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >_ZDࠇMD^ PD_GD^ ުD_ȹHࠇ QDࠇ
^QX@(؛ʎƐʝɿڊʂʅʉɣ)Ƒ_ˢƪ^˽Əˉ_˒ʿ^
Əʴ_ˊʹƪ^Əˁ˚ƪƏ_ˢˋˁ˜⊦ ˺ƪ >_EDࠇ^UX آL_
GDNL^ ުD_ȹHࠇ^ NXࣞWRࠇ _EDVXࣞNXQD⊦MRࠇ@(߈ɫ < ਴ऩʧʩ
> ঢʊڊʂɾɲʇʎൾʫʪʉʧ)Ƒʴ_ˊʹƪ^ˑ̅
˘ʵ̅ >ުD_ȹHࠇ^WDQWLӔ@(ڊʂʅɡʂɾʇɶʅʡ)Ƒʴ _
ˊʹƪ^ʽƪ >ުD_ȹHࠇ^NDࠇ@(ڊʂɾ <ڊʂʅɡʪ >ʉ




^Əˋ_ˢ^˜ƪƏ˨_˻˻˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^ުDآLNDNDࠇ




ʷƪˉ˽Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ ުDآLNĖNDࠇ MD_UXQGD^ VDȹHࠇ




ʴ_ˉ^ʽˈ >ުD_آL^NDȷD@ ǈ෠ǉԒʍʊɩɣ (ࡍɣ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^˲˞˞Əʴ_ˉ^ʽˈƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə̅_























_ZDࠇӔ^ NĖWDٓLQL ުD_ȹLNL ࣞآL^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷX^NDࠇ WDࠇ




̅Ə_ʴˉʿ˽^ˢƏ˚ʷ˼ˢ_˺ƪ >^آL ࣞWRࠇ _آLQ^GXࠇӔ _
ުDآL ࣞNLUX^ED WXULED_MRࠇ@(ɩ୪ޞ < ៛ > ʎঽ૫ʊโɰ
ʪɪʨ࠷ɰࠪʩʉɴɣʌ)Ƒˁ_˚ʷ˃̅^˰ƪƏ_ˉ
̅^˛ʷƪ̅Ə_ʴˉʿ˽̅^˛ʷƏ_ˁ̅^˛ƪƏ_ʴ
ˉʿ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ_WXNHP^PDࠇ _آLQ^GXࠇӔ _ުDآL ࣞNLUXQ
^GX _NXQ^GRࠇ _ުDآL ࣞNLUDӔ^آHӔ@(ɣʃʡʎ < ലʍߢʎ >
ঽ૫ʊโɰʪɫƐܩ୩ʎโɰʉɪʂɾ)Ƒ_ʴˉ^ʿƏ
^ˉ˃ƪ >_ުDآL ࣞ^ NL ^آL ࣞNHࠇ@(โɰʅɡʪ)Ƒ_ʴˉʿ^˽Ə
^ˁ˚ʷ >_ުDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWX@(โɰʪɲʇ)Ƒ_ʴˉʿ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(โɰʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ʴˉʿ^˼ >_ުDآL ࣞNL^UL@(โɰʬ)Ƒ_ʸ̅ˣ̅
^ˉ̅˜ƪƏ˝_˲^˓Ə_ʴˉʿ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ
>_ުXPSDӔ^آLQQDࠇ QL_PX^ٓL _ުDآL ࣞNL^UXQWL _NXࠇ^WD@(Ϸ౬
ঽʊѯഐʱโɰʧɥʇɶʅ๨ɾ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʴ
ˉʿ˻^˞ >_NMXࠇ^MD _ުDآL ࣞNLUD^QX@(ܩ௪ʎโɰʉɣ)Ƒ_
ʴˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_ުDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _ުDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅ
ʧɰʫʏโɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˉ̅^˛ʷƪ̅Ə
_ʴˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLQ^GXࠇӔ _ުDآL ࣞNL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ঽ૫ʊโɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə









JDMDQ VXࠇ^NDࠇ ުD_آLNXEDࠇ^ QDUXQWL_GDࠇ@(૫ԇɣɸʪʇ
ਣʈʩɫҎɶɮʉʪ < ൈɮʍɫ๪ʩʉɮʉʪ > ɼ
ɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ˊˉʷʽˋ̅ >ުD_ȹLVL ࣞNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣടɪ
ɺʪƑ๽ำʱ໿ɶʅ׃ɧมɸƑ^ˢƪ˻Əˉʽʶ
_˚ʷ^Əʴ_ˊˉʷʽˋ̅Ƒ́ƪ^Əʴ_ˊˉʷʽˇ
̅˒˽^Əʸ_˾ƪ^Ə́_ʽ˻^˞ >^EDࠇUD VL ࣞNDL_WX^ ުD_
ȹLVL ࣞNDVXӔƑZDࠇ^ ުD_ȹLVL ࣞNDVDQGDUX^ ުX_UHࠇ^ ZD_NDUD^
QX@(߈ɪʨɶɪʇڊɣടɪɺʪ < ໿ɶʅ׃ɧมɸ
>Ƒ؛ɫڊɣടɪɴʉɣ < ׃ɧมɴʉɣ > ɪʨƐ
ಊʎഒʨʉɣʍɿ)Ƒʴ_ˊˉʷʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ
ʴ_ˊˉʷʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >ުD_ȹLVL ࣞNDآL
^ PLVDNDࠇ ުD_ȹLVL ࣞNDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ڊɣടɪɺ
ʅ <׃ɧมɶʅ >ວɰʫʏƐڊɣടɪɺʪ <׃ɧ
มɸ > ɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒʴ_ˊˉʷʽˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުD_ȹLVL ࣞNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣടɪɺʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ˊˉʷʽˉ >MDࠇ_GLӔ^




˞ >ުD_ȹLآL ࣞNL^QX _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ED_NDVX^










ʴ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽̅ >ުD_ȹL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉڊʂʅɩ
ɮƑ໿ɶʅɩɮƑ_́ƪ^Əˁ˚ƪƏ^ˢƪ˻Əʽ_˼̅
˜ƪ^˝Əʴ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_ZDࠇ^ NXࣞWRࠇ ^EDࠇUD ND_




ˋ˅ƪ˽Ə_ˉƪ^ˢ >^ުDآLȹLEXQ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX
^ުDآLVXࣞNRࠇUX _آLࠇ^ED@(િअʍܨ܏ʊʉʂʅɣʪʍʆƐ
৹ɮિअʍࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴˉƏˋ_ˁ̅ >^ުDآL VXࣞ_NX@ ǈໞǉతɫҘ઺ʊ஽ɮƑ
^ˁ˰ƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏʴˉƏˋ_ˁ̅ >^









^ˢ̅ >_ZDࠇ^ ުD_ȷRࠇW^WD PX_QLQX^GX ުLN_NHQD^ ުD_ȹL^
















ձƑ^˒˶ƪ >^GDMDࠇ@ ʎƐ^ˑʶ >^WDL@(੄ອƑߡʀԀ
ɧʪອ) ɫ^ʴˉ >^ުDآL@(ਣ) ʊђখɶʅഉ܏ڶʱح
२ɸʪݣʊƐɼʍச޶ёɫ੯ёѓɶɾʡʍʆƐɼ
ʫʊƐۡʊখಢڶ^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưɸʪࠖ)ɫђখɶɾ






^MDPLWL ުD_آL^GDMDࠇ ^QDULWLUX _VDN^NRࠇ NX_UXEX^ْRࠇ@(ೊ
Քɶʅਣʍອɫॆɧɾࠖʊʉʂʅ < ɽ > ʧɮ୎ʕ
ʲʆɸʧ)Ƒ
ʴˉ_ˑ̅˘ʵ̅ >ުDآL ࣞ_WDLQWLӔ@ǈখǉɼʫʆʡƑɼɥ





^ SXࣞ_VXQX ֝Xࠇ^NRࠇ PD_QDPDࠇ^NL _آLࠇ^NHࠇQGD ^ުXELآL PL
_VD^UXMRࠇƑުDآL ࣞ_WDQWLP^ EDࠇ ުX_QX^ SXࣞ_VXQX EXӔ^JHࠇ _
NDLآLMXࠇVD^QX@(؛ʎɼʍऩʗʍ൚ۂʎܩʝʆɶʅɬ





˞ >ުD_آLْD^QX SD_QDEXࠇQX^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ђੂʍ಩࢏
ɫঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˏ̅ʾ˓ʴˉ
˖ʳ̅Əʴ_ˇ̅^˂˽ʿƪˢƏ^ʿˉʿƪƏ^˛ʷƪ
ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓLުDآLْӔ ުD












ʉɣ)Ƒʴ _ˉ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_آLVVDࠇ QDࠇ^QX@(Ԓࡍ
ɮʉɣ)Ƒʴ_ˉ˕ˇƪ^Əˁ˚ƪƏʴ_ˉ˕ˇƪ^̅˛








Ə→Ə >NXVXUX@ Ə→Ə >IXVXUX@ Ə→Ə >VVXUX@
ƏʍʧɥʊօۼடѓɶɾʡʍƑ
ʴˉ_˘ʵ >ުDآL ࣞ_WL@ǈখǉɼɶʅƑ^ʴʶƏˉ_˘ʵ >^ުDL
آL ࣞ_WL@(ɼɥɶʅƑɼɥʣʂʅ) ʍตڊƑʴˉ_˘ʵƏ




ˁƪˢ >_NMXࠇ^MD آL_JXWRࠇ^ PHࠇ ުX_ZDࠇUL MXࠇ^NXL ުDآL ࣞ_WL







˜ʶƏ_ˉƪƏ˧ʻƪ˻˻̅^ʽ˶ƪ >_ުDآL ࣞ^ WRࠇ _EDQ^
WHQX _MDࠇVXࣞNXUL^ EDNRࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ ˤRࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(ɡ
ɴʂʅʎ߈ʍўʍўਚʩִடݴזʍࠬ୑ɣʱɶʅ
ɣɾɿɰʝɺʲɪ <ђɴɣʝɺʲɪ >)Ƒ_ʴˉ˚ʷ
^˞Ə^˸˟̅ >_ުDآL ࣞWX^QX ^MXQHӔ@(ɡɴʂʅʍ౿)Ƒ_

















_˜ƪ >_ުDآL ࣞWX^QX _MXࠇ^MDࠇ _EDQ^WHQDࠇWL ^MXUDL QX_NDࠇآL^
PXQX _VRࠇ^UDࠇ_QDࠇ@(ɡɴʂʅʍญ <౿ >ʎ߈ʍўʊ





˖ʻƪ >MX_UXآL^QX ުX_UL^UXӔNHPPDࠇ ^֝XQHࠇ آL_PDࠇ^UD








>_JXӔJD^ٓLآL ࣞNL _SHࠇUX^WDࠇ _SLQWXUXSLӔ^ ުDْDQDUL ުD_آL^

























Əˉ_ʿ˨^ˑ >PDࠇ_ȷXӑ MDࠇ^UD ުQ_ȷXWDQXQ^GX ED_NDࠇ





















>_NLV^VX _آLࠇ^ SĖ_WDUDNXWDQWLӔ^ ުDآHࠇ SD_UD^QX@(φࢊ٨















_ȷXGDآL^QDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ ުD_ȹL֝XࣞNXPD^آL@(੝ܲʎ֫ࡰɶ
ʆࠓʅƐළʱ࡝ഒʊɶʞܦʝɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˊ^Ə˧_ˁ^˲̅ >ުD_ȹL^ ֝Xࣞ_NX^PXӔ@ ǈໞǉළɫ
࡝ഒʊɶʞܦʟƑළʱ԰ʟƑˁ_˞Ə˒ʶ^ˁ˟ƪ
Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˊƏ˧ˁ^˱˘ʵƏ̅_˰ƪ̅⊦






˸ƪˇ^˞ >EL_NLGXPXWWDUXPXQX^ ުD_آL֝XࣞNRࠇ^QX PL_
GXPX^QX ^VXࣞNRࠇQْDӔ ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(ટʍɮɺʊ <






ƪ˕ˑ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ ުDEXȹHࠇ _WLVXࣞNXQ^






˽Əʶ_ːƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ ުD_آL֝XPSLVD^֝XQ _آHࠇWL
^UX ުL_ȷRࠇW^WD@(ɩɷɣɴʲʎਣʱகʞ෦ʨɶʉɫʨ
ُ୬ɶʅߺʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@ ǈ෠ǉ 1ޛʱ࡝ഞߞʊڼܿɴ
ɺɾʡʍƑஔ೭ʣᴣʱݴʪɾʠʍ੝ஔʣᛀബʱᴒ
ɮݣƐщʍࣣʊঊϩʱݢɺʪʍʊ๑ɣʪன׿Ƒࡤ























^̅ >NX_QX VLQ^ȷDࠇ ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ@(ɲʍ݃஌ɬʒʎԗ
ɣ <ළԗɶ >)Ƒ˧_˓̅^ˣƪˊ˽˜Ə˕_ʔ^ˇˑƏ
ʶ˽ʽƪƏʴ_ˊ˰ƪ^Ə˜˼ˁ̅˒Ə˞_˱˶˕^ˇ
Ə^˜˽̅ >֝X_ٓLP^SDࠇȹLUXQD I_IX^VDWD ުL_UX^NDࠇ ުD_
ȹLPDࠇ^ QDULNXQGD QX_PLMDV^VD ^QDUXӔ@(ᴞࡡ < ೿ࠛ
ถ > ʊܝ݃஌ʱ௬ʫʪʇԗɮʉʂʅɮʪʍʆϕʞ
ʣɸɮʉʪ)Ƒ







NL ࣞVDࠇ PL_GXPXӔNHࠇ^MD ުD_ȹLPD^NL _آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ V_
VDX^WD@(ΤৈʎƐࢗ१ɾʀʎˑˋʿᤀʱɪɰʅϊኮɬʱ
ɶɾ <ബʱॴɱɾ >)Ƒʴ_ˊ˰^ʿƏˉ_˘ʵƏʿ̅^










˼˽ >ުD_آL^PLȹL SD_UD^آL SĖ_WDUDNLEDUX PDL֝XQDࠇMD^
PD_ULUX@(Ԓुʱຌɶʅ஝ɣʅɲɼ < ஝ɰʏɽ > ງ
కʉऩԨʊʉʫʪ < ງకʉऩԨʎॲʝʫʪ > ʍ
ɿ)Ƒʴ _ˉ^˱ˊƏˣ_˻^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ˽Əˊ̅^ʽ˟
ƪƏ_˴ƪʿ^˽ >ުD_آL^PLȹL SD_UD^آL SĖ_WDUDNLUX ȹLӔ






آLPX^WRࠇUD NĖ_WDPLWLUX^ SXࣞ_VXӔ^MDP SXࣞ_VXQ^ WD_QDPD


















Ə˕_ʔʳƪˋ^˒ƪ >^ުLWRࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇVDӔ^NDࠇ ުD_ȹL





˝ʽƪ_˝^Əʶ_ˌ˜ >ުD_ȹLӔ^NDآLQ _QDࠇP^ PXQLNDࠇ_
















ߐƑʴ _ˋ^ʽƪƏ_˞ƪ^Əˋ́Ə^˳ƪ >ުD_VX^NDࠇ _QXࠇ
^VXZD ^PHࠇ@(ɼɶɾʨ௭ѕɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ
ʴ_ˋ^ʽƪ >ުD_VX^NDࠇ@ ǈখǉɼɥɶɾʨƑɼɥɸʪ
ʇ (ࢇখ)Ƒ^ʴʶƏ_ˋƪ^ʽƪ >^ުDL _VXࠇ^NDࠇ@(ɼɥɶ
ɾʨ)ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˼^ˋ_ƪ^
Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_ˑ̅^ʾƏ˞_ʽ^˽Ə^ʸ˶ƪƏ_˞ƪ
^ˋ́ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLP^ SD_UL^VX_ࠇ^ ުD_VX^NDࠇ _WDӔ^JD QX_
ND^UX ^ުXMDࠇ _QXࠇ^VXZD@(؛ʎʈɥɶʅʡ <಴ɹ >ۼ
ɮʍɪ? ɼɥɶɾʨφऩިɴʫʪढʎʈɥɸʪʍ
ɪ)Ƒ_́ƪ^Əˣ_˻^˞_ƪ^Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́






̅^ˑƪƏʸ˶_˄^˻ >ުD_ȷX^NDࠇ ^PHࠇ ٓRࠇQ_GX EDQ^
WDࠇ ުXMD_JH^UD@(ɣʮʏ <ແɧʏ >ƐʡɥƐ૎୩ <९




^NDࠇ _ZDࠇWX EDQ^WRࠇ PD_WDLٓL֝X^ QDUXآLȹL@(ڊʮʏ؛
ʇ߈ʇʎම࡞اଡʊɡɾʪ < ම࡞اଡʊʉʪ > ท
ɿƑ_˄̅ˏ̅^˘ʵƏˋ_́ƪ^Əʴ_ˌ^ʽƪƏ˳ƪƏ
ˣ_˚ʷ^˰˲˝ˉʹƪƏ˦_˓˰ƪƏ˄^˻ >_JHQVRQ





ˉʽ˱˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ NXࣞWRࠇ








ˁƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >^آL ࣞWX _ުDVXࣞ^NXQWL ުX_PXࠇQ
^GX _ުDVL ࣞNDUDQ^WL _VXQGD ުDآL ࣞNL^ SXࣞVDWDQWLӔ _ުDVXࣞ^NX




^ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _ުDVXࣞNX^QD ^GXࠇآL ^PXWL ^SDUL@(ɲʫʎ
਴ऩʊโɰʪʉƑ߭ ഒʆߡʂʅۼɰ)Ƒ_ʴˋ^ˁ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʴˉʷʽ˻̅^˖ʻƪ >_ުDVXࣞ
^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX _ުDVL ࣞNDUDQ^ْRࠇ@(โɰʧɥʇ޻ɥ
ɫƐโɪʨʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʴˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴ
ˋ^Əˁˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _ުDVXࣞ^NX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅʧɰʫʏƐโɰʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDآL ࣞ
^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮโɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙






VDࠇ^MD ^QXPLWL ^SDULED@(ɾʅ < ୐ʅ > ɾʏɪʩʍɩ






^Əʴ_ˈ˞ >_ZDࠇ^ ުDL ުD_ȷX^آLȹLQGX MD_UXN^NDࠇ ^EDࠇ ^
























^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >_WDࠇآLJX^WRࠇ _EDQ^QXQ ^QDUXӔ^ ުD





̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުD_ȷX^NDࠇ ުD_ȷX^PXWL آL ࣞ_NL^QLP
^PXWL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ڊʂɾʨڊɥɿɰ < ڊʂ
ɾഒ >এ௰ʱߡʂʅɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
ʴ_ˋ̅ >ުD_VXӔ@ ǈ߭ஞǉɼɥɸʪƑ^ʴʶƏ_ˋ̅ >^




˶ƪ >ުD_VXӔ^ ުD_VDQXࠇ QXࠇ^آLMDࠇ@(ɼɥɸʪɪ?Ɛɶʉ
ɣɪ?Ɛʈɥɸʪʍɪ < ௭ѕʉʲɿ >)Ƒ^ʴʶ˶ƪ
Əʴ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ











^ ުD_VX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_VXӔ@(؛ɫɼɥɸʪʉʨඑʡ
ɼɥɸʪ)Ɛʴ _ˋ^ˁ˚ƪƏʴ_ˋ˞^Əʴ˚ƪƏ˕_ˇ
̅⊦ ˒ >ުD_VX^NXWRࠇ ުD_VXQX^ DWRࠇ V_VDQ⊦GDࠇ@(ɼɥɸ
ʪɲʇʎɸʪɫƐઢʨʉɣʧ <گʎ >)Ƒ^˛ʷƪˉ
Əʴ_ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_ˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜˽̅_˒






^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʴ_ˈ˞ >_SDࠇ^NX ުD_ȷXQWL^ ުX_
PXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ ުD_ȷDQX@(৹ɮڊɩɥʇ޻ʂ
ɾɫƐܩʎڊʮʉɣ)Ƒ^ˢƪ˻Əʴ_ˊ^Ə˱ˇʽƪ










ƪƏˉʷ_ʽ˞ >ުL_NDVXࣞ^NX ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL ࣞWDQWLP^ EDࠇ






Əʴ_ˌ̅ >ND_QX^ SX_VXQX^ ުD_ȷX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_
ȷXӔ@(ɡʍऩɫڊɥʉʨ߈ʡڊɥ)Ɛˁ_˼̅˜ƪ^˝
Əʴ_ˌ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULQQDࠇ^QL ުD_ȷX











SD_PD^QDࠇWL SD_PRࠇ^UX NĖNL_EHࠇ^WDْRࠇƑުD_VXӔNHӔ ުL_







ʽƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >ND_ULQQXӔ^ آL_PLUXQ^ْRࠇ ުD
_VXQGX ZDQQXP^ PDࠇ_WDNL VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ಊʊ
ʡɴɺʪɼɥɿƑɿɫƐ؛ʡடɷʧɥʊɶʉɰʫ
ʏʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ːƪ^˽̅ >ުD_ȷRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɩʂɶʢʪ (ג















^ ުD_ȷRࠇ^UL@(ܩ௪ʎ಴ɹɩʂɶʢɣ < גɺɮɿɴɣ
>)Ƒʸ_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_ːƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽_˸ƪ



















˜ƪ^˞ >ުD_PL^QX ުD_WD֝XL آLࠇ NLP^PDࠇ _ȷRˤDآL QDࠇ


















˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED ^ުXPXLWLUX _








ƪ_˖ʻƪ >_SLQWXUXSLӔ^ ުD_GDࠇآLNDGDࠇآL^ آL_UDUHࠇ^WL SĖ





ƪˋ̅˒Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ ުD_
GDࠇVXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ಊʎ਴ऩʱʈʣɸɪʨՔ
ʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒʴ_˒ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏʴ_ˊ^Əˉ





ʔʻƪ^˼ >ުDEX_ȹHࠇ^ NX_PDࠇ ުRࠇ^ULWL ުD_WDࠇٓD^ NX_QX
ˤD^ PLUL I_IRࠇ^UL@(ɩɷɣɴʲƐɲɲʗɣʨʂɶʢʂ
ʅƐɶʏʨɮɲʍ޶ʱٵʅɮɿɴɣ)Ƒʴ_ˑƪ˓˰




ƪ >ުD_WDުDPLQX^֝XLWLUX ުQ_ȹLPDࠇ^NL _EHࠇ⊦ْRࠇ@(ʊʮ
ɪϣɫ܇ʂʅࡰɪʌʅɣʪʲɿʧ)Ƒʴ_ˑʴ˱˞^
Ə˧ʶ˘ʵ˽Ə_ʿ̅^ˢƏ_ːƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_





















Əʿ˻˼^ˑƪ >ުD_GDND^QD _VXࠇ^ آL_QDPXQXED QXࠇ^آL






Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_QLӔJDٓL^ ND_ȹLPDࠇ^URࠇ ުD
64
ʴ_ˑʽˊ


















ƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ^ < ʸ_˒˻ʽ^ˉ > Əˉ˃
ƪ_˖ʻƪ >NL_QRࠇEDࠇ^NHࠇ QRࠇ_Q VDӔآHQQX^ ުD_WDآLQLED
آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL^ X_GDUDND^آL! آL ࣞNH_ْRࠇ@(ݸ௪






˻ˇ^˾ƪˑ˖ʻƪ >WX_ȹLQX^ ުD_WDȹLPEXPED^ ުQ_
ȷDآL^UX _QXӔJDࠇUDVD^UHࠇWDْRࠇ@(ݐɫဟၖʊՔ୎ʱ๸





ˑˉ^ˑ >ED_UD֝Xࣞ^WDآL آL ࣞ_WX^ED ުD_WDVXࣞNXUL آL ࣞWL NRࠇ^PD





˲˝˞Ə^ʴ̅ >PL_GXPX^QX ުD_WDWDNXPD^WL ުD_ȷX^
PX_ND^آLPXQLQX ުDӔ@(Ǆࢗʎ֎࣪ຝɭʍՑઢʊೡʟ




^QX ުD_WDQDNL VXࠇ^NDࠇ QLٓL_GDࠇ@(ไߝɫ஻োʊ֓ɬࡰ
ɸʇౙ௺ɿʧ)Ƒ





Əʴ_˒˜^ˉˊ˜Ə_˜ʸ^ˑ˺ƪ >ުD_GDQD^آL ^NL ࣞآLNLࠇ





QLࠇED^UX ުD_GDQD^آL ࣞWL ުD_ȷX^GDࠇ@(ɡɿʲ < ;ઝ > ʍ
Քܲʱʴ˒˜ˉʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˒˜^ˉˊ˜ >ުD_GDQD^آLȹLQD@ǈ෠ǉʴ ˒̅ʍՔܲ



















ˁ >_ުDQ^VXࣞNX@(ต 20 ˍ̅˓ງൣʊഺʲɿ෸੔Ƒฐ
Ҥ๑ࠬଥɱƑ෸ʒɮ < ෸֫ᚍ >)Ƒ^ˏ̅ʾ˓˞Ə
˦_ʿ˒˰ƪ^Əʴ_˒˜^ˉ˸ƪ˽ˉ˽Ə˚ʷ_ˢˉ
ˑ˽ >^VRӔJDٓLQX SL ࣞ_NLGDPDࠇ^ ުD_GDQD^آLMXࠇUXآLUX WX_
EDآL ࣞWDUX@(९ٚʍੲʎʴ˒˜ˉʍ಻ <ʴ˒˜ˉߊᛸ












^ުQȹLWL ުX_NLMXࠇVD^QX QL_ELEHࠇ@(֎ʊౙ௺ɶʅ <஻ো
ʍ௺ɫࡰʅ > ՟ɬʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ՟ɬமʉɣ
>Ƒऎʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˑˢˉʿ >ުD_WDEDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉʈൾʫƑɥʂɪʩ
ൾʫʪɲʇƑʸ_˾ƪ^Ə˕_ˉ˨̅˛ʷ^˺ƪƏʴ_
ˑˢˉʿƏˉƪ^Əʸ_˲ʶƏ̅ˈˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ آ










ˢ̅ >QDࠇ_L EHࠇWDQ^GX ުD_WDSDUL^ آL ࣞ_WLUX^ SXࣞ_VXED^ ުX_
GDUDND^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɷɣʂʇɶʅɣɾɫƐ஻ো׼ɰ









ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDLQL _JDQ^ȷRࠇ ^ުDURࠇWWD SXࣞ
_VXQX^ ުD_WDMDPED آLࠇ PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊ





_˻ƪ^Ə˶_˝^˶́˾ƪ >ުDGD_UDࠇ^ MD_QL^MDZD UHࠇ@(ɡ
ɡаɣƑʉʲʇаɣɲʇʧ <ɼʫʎ >)Ƒ




ʽƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >QRࠇ_ӑMDUDEDQ GRࠇӔ^JRࠇ












ʴ_ˑ˻^ˇ̅ >ުD_WDUD^VDӔ@ ǈحǉ 1њ΀ɣƑњ໗ʆ
ɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ
̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ ުD_WDUD^VDӔ@(ɼʍ޶ʎಝ
࣭ʊњ΀ɣ)Ƒˑƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
ʴ_ˑ˻ˇ^˽Ə^ʴ˽ >WDࠇ_ӑ MDUDEDQ^ I_IDࠇ^ ުD_WDUDVD^














ʶ˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >_ZDࠇ^ VĖ_NXآL^ˤD MD_UXQGD^ ުX_MD





























ˌ^ˁ˚ƪƏʴ_ˑ˼^˰ʶ < ʴ_ˑ˻^˰ʶ >>ުX_ULQX^




>ުD_WDULPDL^QX NXࣞ_WX^ED _آHࠇ^QXQGX ^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD













>_ZDࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ ȷDࠇުDWD^UX ުD_WDULEXWD^ آL ࣞ_NLQ^GX VĖ_
















Ə˰ʶ˶ƪƏ˜_˻˻^˞ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآHࠇ SXࣞ_VXQX
^ PDLMDࠇ QD_UDUD^QX@(ɼʍପ୩ʆʎ਴ऩʧʩঢʲɷ




ުD_WD^UXQْDӔ _آLࠇVDӔ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɼʍପ୩ɴɧʡ
ࡰ๨ʉɪʂɾʨ < २ɶமʉɪʂɾʨ > ެɧʉɣ <
ެʮʫʉɣ >)Ƒ

















ƪƏʴ_ˑ˻˞ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_WDUDQX@(؛ʍڊɥɲ
ʇʎஆʨʉɣ <९ɶɮʉɣ >)Ƒ^ˁˊƏʴ_ˑ˽̅ >
^NXȹL ުD_WDUXӔ@(ˁˊᚥɫஆɾʪ)Ƒ_́^ƪƏʴ_ˌˑƏ˚
ʷƪ^˽Əʴ_ˑ˼Əʼˉ˃ƪƏˠƪ^˾ƪ˖ˢ̅ >_
ZDࠇ^ ުD_ȷXWD WXࠇ^UX ުD_WDUL ުRآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UHࠇْXEDӔ@(؛
ɫڊʂɾ૾ʩ < ฽ڊɫ > ଺઺ɶʅƐେՔʎວɮʉ










˫ƪ >MD_QD^NDȹLQD ުD_WDULWL^ آLUDࠇ ުD_JDPLEHࠇ@(·ɣ
೿ < ࠛՔ > ʊஆʂʅԻɫঐʨʲʆɣʪ)Ƒ4ਂжɶ
ɣƑߛ܏ɥƑʸ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ_́ƪ^˜ƪƏʾ˕_





ɧʪƑ਴ऩʍౙڊʊௐऐᇚᇣɾʪ < થɷ௬ʪ >
ʡʍʱӄɧʪƑ_́ƪ^Əʴ_ˌˑ^Ə˲˝˜ƪƏʴ_ˑ
˼˘ʵ˽^Əˢ_ʽ^˶Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^
PXQLQDࠇ ުD_WDULWLUX^ ED_ND^MD _آLࠇ EHࠇ@(؛ɫڊʂɾڊ
๕ɫतʊжɧʅ < ڊ๕ʊஆʂʅ >Ɛથɹɪɶɫʂ
ʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˒̅^ˣƪ >ުD_GDP^SDࠇ@ǈ෠ǉʴ ˒̅ʍ๕Ƒʴ _˒̅^ˣ
ƪˉƏʽ_ˊ˂˽^˰Əˋ_ˁ^˼Ə_˧ʵƪ˻^˜ƪ >ުD








Əˋ_ˁ^˼Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^JXPXȷRࠇUHࠇ _










Əˉ_˱˼ >ުD_GDP^SDࠇPXVX آL ࣞ_NLWL^ SXࣞ_VXPDQLEL^ آL_
PLUL@(ʴ˒̅๕ᠭʱ೧ɣʅિऎʱɴɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˒̅^˨˻ >ުD_GDP^EXUD@ǈ෠ǉ (ࣾ)໾෠Ɛˑ˅ˠ








_̅^˜ƪ̅Ə˲ʶ_˨ˑ̅ >ުD_GDP^EXUDࠇ ުL_VXQX^ SĖ









>ުD_GDPEXUD^QX QD_UX^QX _ުXࠇ^PXNDࠇ ^PDNRMDࠇ ުX_UL
^ I_IXQWL QXࠇUL NLࠇ^آL ࣞWD@(ɡɿʲʍࠄɫ࡯ʫʪʇ˶ˉʾ
˝ɫɼʫʱअʘʊୠʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˜˽ >ުD_GDPEXUD^QX ^QDUX@ǈໞǉ








ˑ̅ >ުD_GDPEXUD^QX ^QDURࠇ _VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUX^
WL _آLࠇ^ ND_ȷDURࠇW^WDӔ@(ʴ˒̅ʍࠄʎɩඣʍॳഐ֯ഐ
ʇɶʅഏઙʊࣼʨʫɾ)Ƒ

























˘ʵ < ʴ_˓˻^ˉ˘ʵ > Ə_˧ʳʶ^ˢ >_SLࠇULުLࠇ^MD _
IDࠇQGRࠇ^آL ^ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL ުD_ْD^آL ࣞWL D_ٓLUD^آLWL! _IDL
^ED@(ໂʣ౽ʎअʘʉɣʆƐ௺ɮяʠʅअʘʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉ >ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL@ǈഃǉۆɮƑ௧ۆʊƑ
ۆƧʇƑ˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL@(ూɮ) ʍ੆
ձڶƑʽ_˖ˉ̅^˜ƪ˘ƪƏʽ_˖˜˰ˉʹƪ^Əʴ_
˓ƪʴ˓ƪ^ˉ˽Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQ^QDࠇWHࠇ NĖ_



















ʍਵɣˇ˖˰ʶ˴ < ചഔɬʶ˴ > ʎಝ࣭ʊನළɶ
ɪʂɾ)Ƒ_ʿƪ˽ʸ̅^Əʴ_ʾʸ̅˰ƪ^Əʴ_ˊ˰
ƪ^̅Ə^ʴ˼˘ʵƏ˩_ˏƪ^Ə˧_ˢ˼˘ʶ˽^Ə˕_
ʔʳƪ˼ˑ˽ >_NLࠇUXުXӔ^ ުD_JDުXPPDࠇ^ ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ








˞ƪ˶ >^ުDٓHࠇ ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(௺ɮʉʂɾʡʍʎѕ
ɪ)Ƒ
ʴ_˓ʽ˥ >ުD_ٓLNDEL@ǈ෠ǉۆߊƑʴ_˓ʽ˥^ˉƏʽ_
˥ˣˁ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުD_ٓLNDEL^آL ND_ELSDNX^ VXࣞ_NX^
ULED@(ۆߊʆߊౌʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˓^ʿ >ުD_ٓL^NL@ǈ෠ǉஂ ՔƑ˶ _˅̅^˞Əʴ_˓^ʿ˜Ə
˸_˒^˼˘ʵƏ˱_ˊ˧ˁ^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >MD_NRQ
^QX ުD_ٓL^NLQD MX_GD^ULWL PL_ȹL֝XࣞNX^UX _آLࠇ EHࠇ@(ஂഎ












˧_˓^Ə˶_ʿ̅ˀˇ^˽ >ުD_ٓLٓL^ NX_QX VDࠇ^MD ުL_ْDࠇ






































^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇP^EHࠇWL ުD_ٓL^ELࠇNDL I_IDLEHࠇ@(ഈ׿܏









ˉ̅˂˼^ˇ̅ >NX_QX NLP^PDࠇ ުD_ٓLEXWWDࠇ^ QDULWL NL ࣞ
_آLӔJXUL^VDӔ@(ɲʍહഐʎۆʛʂɾɮʉʂʅહɹʨ
ɣ)Ƒ
ʴ_˓˱ >ުD_ٓLPL@ ǈ෠ǉۆʞƑۆɴ < ۆɣూɣʍ
ପ୩ >Ƒˁ_˞^Əʶ_˖ʳ^˞Əʴ_˓˱^Əˣ_ʽ^˼_˱
ƪ >NX_QX^ ުL_ْD^QX ުD_ٓLPL^ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍ౮ʍ
ۆʞʱكʂʅɳʨʲʧ)Ƒ_˅̅ˁ˼ƪ^˞Əʴ_˓
˱˞^Ə˦ˇ˘ʵƏ_˚ʷ˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >_NRӔNXULࠇ













Ə_ʼƪ˕^ˑ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ ^NLQRࠇ ުX_NL^QDࠇ _ުRࠇW
^WD@(߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎݸ௪у௚ʗۼɪʫɾ)Ƒʴ
_˓˵ƪƏʿ˷ƪ^˶Ə_ˣʶ^ˇƏ˸ˁʶ_ʼƪ^˼ >ުD












_QDPXQRࠇ^ WXࣞ_ND^JZDࠇުDPPDࠇ PD_ٓLMDࠇ^QD ުD_ٓL^UDL ^






^ ުD_ٓLUDL^UXQWL WD_QD^PL _EHࠇ@(೒ഐʎঊҴʗુഞ <
ᤩɧʧɥʇ > ɶʧɥʇ๪ʲʆɣʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ʽ
˕˘ʵ˝^Əʴ_˓˻ƪ˻^˞ >^GXࠇ _NDWWLQL^ ުD_ٓLUDࠇUD
^QX@(߭ഒ࢟ࠬʊᤩɧʨʫʉɣ)Ƒˉ_˜˲ˠƪ^Əʴ
_˓˻ʶ^˽ < ʴ_˓^˻ʸ > Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_
QDPXQRࠇ^ ުD_ٓLUDL^UX D_ٓ^UDX! ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(೒
ഐʎᤩɧʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˓˻ʶ^˾ƪ < ʴ_˓







ƪ^̅˒Əʴ_˓˻ƪ˻^˞ >آL_QDPXQX^ ުD_ٓL^UDXQWL _
VXQGX^ ֝X_QL^QX _NXࠇ^QGD ުD_ٓLUDࠇUD^QX@(೒ഐʱુഞ
ɶʧɥ < ᤩɧʧɥ > ʇɸʪɫƐঽɫ๨ʉɣʍʆᤩ
ɧʨʫʉɣ)Ƒ_ʽ˕˘ʵ˝^Əʴ_˓^˻ʶƏ^˱ˇʽ
ƪƏʴ_˓^˻ʸƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDWWLQL^ ުD_ٓL^
UDL ^PLVDNDࠇ ުD_ٓL^UDX ^NXࣞWRࠇ^ QDUXӔ@(࢟ࠬʊᤩɧʅ
ວɰʫʏᤩɧʪʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʴ_
˓^˻ʶ >^GXࠇآL ުD_ٓL^UDL@(߭ഒʆુഞɶʬ < ᤩɧʬ
>)Ƒʴ_˓˻ʶ^˽̅ >ުD_ٓLUDL^UXӔ@(ᤩɧʪ) ʇடɷƑ
˶ƪ_˙ʵ̅˘ʵ^Əʴ_ˌ^ˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƏˢƪ

















˞ >^VXࠇ ުD_ٓLUD^VXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ ުD_ٓLUDVDUD
^QX@(ɩࡡʱяʠʧɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡя
ʠʨʫʉɣ)Ƒʴ_˓˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˓˻^ˋ
< ʴ˖ʳˋ > Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >ުD_ٓLUD^آL







˽Əʴ_˓^˽̅ >^SLࠇ _WDVXࣞNX^NDࠇ _VXࠇ^MD _QDӔNX^UX ުD
_ٓL^UXӔ@(Ѧʱഘɬೝɰʪʇɩࡡʎ߭োʊ௺ɮʉ
ʪ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˰_˒^Əʴ_˓˻^˞ >_VXࠇ^MD PD_GD^ ުD
_ٓLUD^QX@(ɩࡡʎʝɿяʝʨʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə
ʴ_˓^˾ƪ̅ <^ʴ˓ʹƪ̅ >>NL ࣞ_VDࠇWL^ ުD_ٓL^UHࠇӔ ^
ުDٓHࠇӔ!@(Սʊ௺ɮʉʂɾ)Ƒʴ _˓^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުD
_ٓL^UL _QDࠇ^QX@(௺ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ
Əʴ_˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ ުD_ٓL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮяʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʴ_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_ٓL^UHࠇ ^




_ˢˉʿ^Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_ުDު GHࠇ^ȹL _آLࠇQDࠇ^QX _NLS^
SX _EDآL ࣞNL^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ɡʂ! Ə੝ഷɿƑঔ೬ʱൾʫ
ʅ๨ʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʴ˖ʳ >^ުDْD@ǈ෠ǉ෢௪ƑǄƯΜ޺ਵ <ʴˉˑ >ʊ
ʎฉʊࡰʆງʀƯƑවƐ4209ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏˁƪ_˜ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX
^WL NXࠇ_QDࠇ@(෢௪ʍ૝Ɛ๨ʧɥʌɧ)Ƒʴ_˖ʳ^˞Ə
ˁ˚ƪƏ˕_ˇ˞ >ުD_ْD^QX NXࣞWRࠇ V_VDQX@(෢௪Əʍ
ɲʇʎઢʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^














˖ʳƪ^̅˒Ə˞_˰˻^˞ >D_ٓL _MXࠇ^MD ުD_ْDࠇ^QGD QX
_PDUD^QX@(ɩஂʎ௺ɣɪʨϕʠʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ
_˖ʳƪ^˲ˠƪƏ˞_˲^˜Ə̅_˳ƪ˰^Ə˱_ˊƏˢ
ʶ˘ʵ^Ə˞˱ >^GXNX ުD_ْDࠇ^PXQRࠇ QX_PX^QD ުP_
PHࠇPD^ PL_ȹL EDLWL^ QXPL@(ɡʲʝʩ௺ɣʡʍʎϕ
ʟʉƑࢭɶुʆӘʂʅ <ూʠʅ >ϕʞʉɴɣ)Ƒʴ
_˖ʳƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >ުD_ْDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(௺
ɮʅϕʠʉɣ < ϕʝʫʉɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʴ_˖
ʳƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_ْDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩ௺ɮ
ʉɣ)Ƒ
ʴ˖ʳ_ʴˉ^˚ʷ >ުDْD_ުDآL ࣞ^ WX@ǈ෠ǉ෢௪Ɛ෢گ௪Ƒ
ɲʍφຜ௪Ƒʴ˖ʳ_ʴˉ^˚ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞^
Ə˧˝ƪ̅Ə_ˬƪ^˼Ə_ʿƪ^ˋƏ^ˣˊ >ުDْD_ުDآL ࣞ






_˞Əʸ˴ƪ˻^˞ >WL_GD^QX _VXࠇ^ZDVDࠇUL ND_ȹLQ^ WX_




^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL@ǈໞǉ෢
௪ʍ૝Ƒ෢૝Ƒ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ_˚ʷ̅˜
ʿ̅^˻Əʸ_ʿ^˼_˺ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _WXQQDNLQ
^UD ުX_NL^UL_MRࠇ@(෢૝ < ෢௪ʍ૝ > ʎוɪʨ < و෦
ߢܗɪʨ > ʊ՟ɬʉɴɣ < ՟ɬʫ > ʧ)Ƒ^ʴ˖ʳ
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^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵ
ʎƐǄɡɶɾǅʍਫ਼ 2 ёছ >آL@ ʍৈটׇ൒ё >L@ ʊ
ʧʂʅਫ਼ 3 ёছʍ >W@ ɫۇҬѓɴʫƐగވёѓɶ
ʅ >ْD@ ʇʉʂɾʡʍƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >آL ࣞ_WXPX^WL@
ʎƐǄʃʇʠʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ
˲^˘ƪƏ_˚ʷ̅˜ʿ̅˻^Əʸʿ˘ʵƏ_ˣʶ^ˑƪ
Ə^ˣ˽Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WHࠇ
_WXQQDNLQUD^ ުXNLWL _SDL^WDࠇ ^SDUX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^MRࠇ@(෢




^ˉˢ >ND_WL^PXQRࠇ ުD_ْD^آL ࣞWL ުQ_ȷD^آLED@(ɩɪɹʎ
яʠʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˋƪƏʴ_˖ʳ^ˋ̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^Əʴ_˖ʳˇ˻^˞ >^VXࠇ ުD_ْD^VXQWL _VXQGX
^ ުD_ْDVDUD^QX@(ɩࡡʱяʠʧɥʇɸʪɫƐяʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ^ˋƏ^ˁ












ʵƏ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏ_ˏƪ^˽̅ >ުD_ْD^QX _MXࠇ^MD _
ުXLQX^ުXJDQDQࠇWL _MXࠇGXࠇ^آL _VRࠇ^UXӔ@(෢౿ < ෢௪ʍ





MD_PDآL ࣞ^ ND ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(ܝ݃஌ʍҊʊղɫɾɮ
ɴʲࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ_ʴƪ˽˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅ >_
ުDࠇUXQX^ ުD_ْD^PDUXӔ@(ղɫࡘʝʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˰
ˁʽƪƏʴ_˖ʳ˰˻^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^PDNXNDࠇ ުD_ْD
PDUD^QX@(ถ೒ʱޙɣɾʨࡘʝʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˰
˽^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ْD^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡘ
ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʴ_˖ʳ^˰˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^NXQDࠇ ުD_ْD^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊࡘʝ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Əʴ_˖ʳ˰˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD
^PDUXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ ުD_ْDPDUD^QX@(ऩɫࡘ
ʝʪʇടɣɾɫƐʝɿࡘʝʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˰˼
Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_























ʳ˱˻˻^˞ >آL_QDPXQX^ ުD_ْDPL^UXQWL _VXQGX^ ުD
_ْDPLUDUD^QX@(೒ഐʱࡘʠʧɥʇɸʪɫƐࡘʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ˱^˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʴ_˖










ƪ^Ə˝_ˢˏƪ˕^ˑ >GX_NX^QX ^ުDْD _SXࠇPDNLVDࠇUL
^ ުDْDPXLVD _VXࠇ^ I_IDED MXࠇGX^آL _ުRӔJL^GXUX _آLࠇ^ QL_
EDVRࠇW^WD@(ɡʝʩʍࣶɶࢋɴʇƐʚʠɮ <௺ɮƑ௺
Քʱɩʒʪ > ʧɥʊࢋɫʪ޶֯ʱญ૾ɶপɣʆ




ʷƏ^˝ˊƪ̅Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުDْDPXLVD _VXࠇ







ʳ^˲̅ >_SXࠇUX^QX JX_VDࠇNX^PDL ުD_ْD^PXӔ@(൱௻ݝ
ʍڨࠝബʱࡘʠʪ)Ƒʴ_˖ʳ˰^˞ >ުD_ْDPD^QX@(ࡘ
ʠʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪƏʴ_˖ʳ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ

















_˅ƪ˽Əˉƪˏƪ^˽ >^ުDْDMXQHQUD _MXࠇGXࠇآL^QX ^








^˞ >^WLGDQDNDࠇ ^DْDQGD ^NĖVD ND_EDӔ^NDࠇ ^֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȹLUDUD^QX@(ʑʉɾ <௪ۈ >ʎࢋɣɪʨˁˢӒʱಙ
ʨʉɣʇҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ˖ʳƏ_˜
ƪ^˞ >^GXNX ^ުDْD _QDࠇ^QX@(ɡʝʩࢋɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əʴ˖ʳƏ^˜˽̅ >_آLQGDL^ ުDْD ^QDUXӔ@(ߣ
ਫ਼ʊࢋɮʉʪ)Ƒ^ʴ˖ʳƏ^˦̅˰ƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ
>^ުDْD ^SLPPDࠇ _MXࠇ^NXLED@(ࢋɣߢʎ։ʞ < زɣ >
ʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^̅ >ުD_ْD^Ӕ@ǈحǉ1ۆɣƑˁ _˞^Əʽ_˫ƪ^Ə
ʴ_˖ʳ^̅˒Əʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ ND_EHࠇ^ ުD_ْD^QGD
NL ࣞ_VDUD^QX@(ɲʍߊʎۆɣɪʨঔʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ
<ঔʨʫʉɣ >)Ƒʴ _˓˱˞^Əʴ_˖ʳ^˞Əˇ_ʽ˻^
˞ >ުD_ٓLPLQX^ ުD_ْDࠇ^QX VĖ_NDUD^QX@(ۆʞɫࢋɮʅ
໔ɪʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >ުD_
ْD^PXQRࠇUD ުL_UD^EL@(ۆɣʡʍɪʨূʘ)Ƒʴ_˖ʳ^
ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅ >ުD_ْD^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇULӔ@(ۆɪʂɾ
ʨެɧʪ)Ƒ2ழɣƑढɶɣƑ_ʽ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə
ʸ_˚ʷˈ˰˼^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˖ʳƪ^Əʴ_˿ƪ^
˽̅ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXȷDPDUL^ ުLN_NHQD^ ުD_
ْDࠇ^ ުD_URࠇ^UXӔ@(ɡʍўʍऩʎढআφட੝ഷढɶɮ
ɶʅɩʨʫʪ < ढ຾ί߳ɫழɣ >)Ƒʿ_˲^˞Əʴ
_˖ʳƪ^Əˁ˚ƪƏʴ_˖ʳƪ^̅˛ʷƏ_ˊ̅^˞˽









ƪ˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_ULӔ^ ުDNNX آL_UDULWL^ GXࠇMRࠇUL







_ULPPD^MRࠇ ުLN_NHQD^ ުDNNXࠇ آL_UDUL PLW^WDӔ@(ɼɣʃ














XQQX PDࠇUDࠇ^ QDNDࠇ _ZDV^VDUL EX_UHࠇ^QGD ުL_NDVXࣞ^NX ^
ުDNNXࠇPXNNXࠇ آL_UDUHࠇ^ZD_ْRࠇ@(ɼʍܨʎƐ઻ɫ·ɪ












̅ >_ުDW^WDQL _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UL QL_آLNDȹLQX^ ުXWLNLࠇ
_QDࠇP^EDӔ@(֎ʊେՔɫ൞ʫʅ <గʫʅ >ඐ೿ɫऽ
ɬ܇ʬɶʅɬʅ < ๮ʀʅɬʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_ʴ˕^
ˑ˝Ə_˚ʷ̅ˊ^Əʿƪ˘ʵƏ˩_ˋ^Əʸ_ˢƪˋ˜
>_ުDW^WDQL _WXQȹL^ NLࠇWL SXࣞ_VX^ ުX_EDࠇVXQD@(֎ʊಞʒ
ࡰɶʅɬʅऩʱבɪɺʪʉ)Ƒ^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ʷ
ˢƏʴ˕^ˑ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅
















>_ުDW^WDUXPXQXED I_IDLMDࠇ^ VD_PXWL^ QXQWL آL ࣞ_WLWْDࠇآL^





































˖̅ < ʴ_˓^˽̅ >>^SLࠇ _WDآL ࣞNL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _VXࠇ^MD _
QDӔNX^UX ^ުDْXӔ D_ٓ^UXӔ!@(Ѧʱഘɬೝɰʅɩɰ
ʏƐɩࡡʎ߭োʊ௺ɮʉʪ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˰_˒^Əʴ_˖














ʴ_˘ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_WHࠇ QDࠇ^QX@ ǈໞǉ९ՔɫʉɣƑ
෗ί߳ʆɡʪƑՔೝɪʉɣƑί߳ɫʉɣƑʸ_˼˞
Ə˚ƪ^˼Ə_ˁƪˑƪ^˽Əʴ_˘ƪƏ˜ƪ^̅Əʽ_
ˇ˲ˑ^˒ƪ >ުX_ULQX WRࠇ^UL _NXࠇWDࠇ^UX ުD_WHࠇ QDࠇ^Ӕ NĖ_
VDPXWD^GDࠇ@(ಊɫ୭ʫʅɬɾʍʆ෗ί߳ʊଁʲɿʍ
ɿʧ)Ƒ˸_˥^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Əʴ_˘ƪƏ
˜ƪ^˞ >MX_EL^QX ^NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLӔ ުD_WHࠇ QDࠇ^QX@(ݸญ
ʍɲʇʎѕʡί߳ɫʉɣ)Ƒ^˸˥Ə_́ƪƏʼƪ^˾
ƪˑ̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^ƏˢƪƏ_˦˕^˓̅Əʴ_˘ƪ
Ə˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >^MXEL _ZDࠇ ުRࠇ^UHࠇWDQWL ުD_ȷXQX^




_ˋ^Əʸ_ˢƪˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_WHࠇQDࠇ^Ӕ ުX_MDࠇ^ULWL SXࣞ_
VX^ ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(ӄɧɹ੝ॶʱɿɶʅ < ʮʠɣʅ
>ऩʱʒʂɮʩɴɺʅɡʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ˨˼ˢƏˉ
ƪ˫ƪ^˘ʵƏʴ_˘ƪ˜ƪ̅^˃̅Ə̅ˊˣ˼_˜ƪ^
˞ >آL_JXWXEXULED آLࠇEHࠇ^WL ުD_WHࠇQDࠇӔ^NHQ ^ުQȹLSDUL _




_QQDࠇ^ PXWL _NXࠇWD^QX ުL_آL^QD آL ࣞ_NLN^NXPLWL ުD_WHࠇQDࠇ^
Ӕ NX_ED^آL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ʥʂɮʩߡʂʅɬɾɫঊʊࡓ
᧊ɣʅʃɣɥʂɪʩɲʛɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˘ʵ >ުD_WL@ ǈ෠ǉ 1ஆʅƑ๪ʩʊʉʪʡʍƑऐঋ
ʡʩƑ฽ଜƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳˢ^Əʴ_˘ʵƏˉƪ˽







Əˉʿˢ >^EXUL _EHࠇQ^WRQQD ުL_ْD^QX ުD_WLED^ ުD_WLWL^
֝X_EDUL^ آL ࣞNLED@(ঘʫʅɣʪࢊʊ౮ʍஆʅ < ୊ɧ෼
> ʱஆʅʅేʂʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ4ΒʅƑ^ˢƪƏ
ʴ_˘ʵ˞^Ə˘ʵ_ʾ^˳ƪƏ^˃ƪ̅ʽ˶ƪ >^EDࠇ ުD_





ʽʸ̅^˒ƪ >WD_PX^QX ED_UX^ SLPPDࠇ ުD_WL^ آL ࣞ_NLUDӔ
^NDࠇ _EXࠇQX^QX ^SDࠇ NĖ_NDXQ^GDࠇ@(डʱӘʪߢʎஆʅ






^WRࠇ ުD_WLNDࠇUL ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WDQ^ْRࠇ@(ݍࢉʍ໿
ʇʎٵஆɫʎɹʫʅ < ٵܦʞνɣʆ >ƐӅමʍડ
ઞʎࣣɫʨ < ߡɾ > ʉɣɼɥɿ)Ƒʴ_ʿ˜ʶ^˶ƪ
Ə_˓˵ƪ^Əʴ_˘ʵʽƪ˽̅^Ƒʴ _˘ʵʽƪ˻̅^Ə
˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NLQDL^MDࠇ _ٓDࠇ^ ުD_WLNDࠇUXӔ^ƑުD
_WLNDࠇUDP^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢤɣʎ࣭ʊஆʅɫʎɹʫ













̅Ə^˥ƪˑ˼Ə_˫ƪ >ުD_WLVRࠇ^QX _QDࠇQ^ QDUXӔNHP
^ELࠇWDUL _EHࠇ@(९Քʱ߼ɥ < ९Քɫ෗ɮʉʪ > ʝʆ
ैɣʃʕʫʅɣʪ)Ƒ2޻ຖഒലƑʴ_˘ʵˏƪ^˞Ə





























˒_ʽˉ˱^Əˑ_˨^˿ƪ˼ >ުD_WLQDآLQX^ MD_UDEL^GX MD
_ULED NDQQX^PDLآL ND_UXLPDࠇ^آL SL_NLPDࠇآL VDࠇURࠇ^UL ުX
_MD^QX ^WLࠇ GD_NDآLPL^ WD_EX^URࠇUL@(޻ຖഒലʍʉɣ޶
֯ʆɸɪʨजํʆɩ࢕ɰђɴʂʅ < ћແ҉ɶ > ϔ
ɬʃʫʉɴʫʅ < ϔɬ҉ɶʅ > ўʗໞʫʅ๨ʨʫ
ʅढʍࠬʊൠɪɺʅђɴɣ <ߖʫ >)Ƒ˶ _˻˥ʴ˘









QXVXࣞ^NX ުX_NL^QDࠇUDQX آL_WX^ED ުX_MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇWD^QX
ުD_WLSDȹLUL آLࠇQDࠇ^QX@(ɡʫʚʈу௚ɪʨʍɩ୪ޞ <






























^ʸ˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪ^˒ƪ >ުX_ULQX^ ުD_WLEXٓLQL^ SXࣞ_
VXQQDࠇ^QL _WLࠇ QDࠇUXWDࠇ^UX EHࠇ_آLWL^ ުX_GDUD^NL ࣞWL NL_PX^




ʴ_˚ʷ̅ >ުD_WXӔ@(ஆʅʪƑǄஆʃǅ< ђ௡ > ʍ୎
ᤛ)ʇʡɣɥƑʸ _˾ƪ^Ə˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ
˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ_˘ʵ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ QXࠇ
MD_UX^MXࠇ ުD_WLUXQWL VXQGX^ ުD_WLUDUDQX@(ɼʫʎѕʉ
ʍɪƐஆʅʧɥʇɸʪɫஆʅʨʫʉɣ)Ƒʴ_˘ʵ
^Ə˱ˇʽƪƏʴ_˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_WL^
PLVDNDࠇ ުD_WLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ஆʅʅວɰʫʏஆʅ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲










^Ə˞_˰^ˉ >֝X_QRࠇUD SLWX^QX SDUL_NXࠇ^ED ުD_GLӔJDࠇ^


























ˉ_˻˻˞ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ QXࠇӔNXLӔ ުX_NX^ULWL _QXࠇ^UX






_˘ʵ˘ʵ^> Əˉ_ʿ^ˢ >^PLQQD ުD_WLӔJDLWL^ آL ࣞ_NL^ED
D_WLWL^!@(߬ʊஆʅʅടɬʉɴɣʧ)Ƒ^˱̅˜Əʴ
_˘ʵ̅ʾʸ̅˛ʷ^ < ʴ˚ʷ̅˛ʷ > Əˉʷ_ʽ˻
̅^ˇƪ >^PLQQD ުD_WLӔJDXQGX^ DWXQGX! VL ࣞ_NDUDQ
^VDࠇ@(߬ʊஆʅʪ <Βɫɥ >ɫടɲɧʉɣɴ)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞ >ުD_WLӔJXLQ QDࠇ^QX@ ǈໞǉ
ё݁਷ɫʉɣƑёऊ೜૾ʆɡʪƑˑ_˫ƪƏˣ˕^ˑ
Ə_ˑƪ˜^Əʴ_˘ʵ̅˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞ >WD_EHࠇ SDW^

















ʶ_ʽ^ˉˑƏ^˲˞ʽ˶ƪ >آL_PDࠇ^UD ުQȹL_SDW^WD _WDࠇ




̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX ^SXࣞVD _آLࠇEXWDQX
^ PL_GRࠇӔ^ ˤD _MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇ^






QDࠇQ^VXࣞNX VĖ_NLED^ QXPL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ৈگ೜ӄʊʉ












_˼^ˋ˺ƪ >SĖ_WX^PDPXQLӔ ^ުDWRࠇ SD_QD^آL _آLࠇ^ آ_آHࠇ^
SX_VXP^ EX_UDࠇQ QDUL^VXMRࠇ@(ౡԨɲʇʏʡگƧʊʎ
໿ɺʪऩʡɣʉɮʉʪɿʬɥʧ)Ƒ


















˖ʻƪ >^ުXMDࠇMD I_˚ࠇUDQWL NRࠇ^UL _ުRࠇWWDQ^GX ^ުDWRࠇNHࠇ





˽^Ə˨_˾ƪ̅^ˀˇƪ˽ >^ުDGRࠇQDUL ^MDPLWL QL_ELUX
^ EX_UHࠇӔ^JLVDࠇUX@(ɡʲʉʊ૫ɮೊՔʆ < ʣʞʅ >
ऎʅɣɾʧɥɿʧ)Ƒ^ʴ˛ƪ˜˼Ə˱_˻˻̅^́





ˑƪ >ުD_GRࠇ^QX ^WRQUD _WDӔJD^آL ުD_UD^NL _NXࠇWDࠇ@(ɡ
ʲʉЫɣࢊɪʨφऩʆൈɣʅ๨ɾʍɪ)Ƒ
^ʴ˚ƪ˻ >^ުDWRࠇUD@ǈໞǉگɪʨƑ^ʴ˚ʷ >ުDWX@(گ)Ɣ
^ʽ˻ >NDUD@(Ưɪʨ)→Ə >ުDWXKDUD@ Ə →Ə >ުDW
XDUD@ Ə→Ə >ުDWRࠇUD@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑ_́ƪ^Əʴ˚ƪ˻Əˁƪˢ_˺ƪ >_ZDࠇ^ ުDWRࠇUD
NXࠇED_MRࠇ@(؛ʎگɪʨ๨ʉɴɣʌ)Ƒ










ުDWX _آLࠇSXࣞVRࠇ WDࠇ MDWWD^ PHࠇ@(ɼʍўʍگؽࠖ <گʱ














Ə^˧˒˜Ə_˦˕^ʿ˘ʵ < ˕_ˇ^˼˘ʵ > Ə^˶˱
Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX ^ުDGX ^֝XGDQD _SLN^NLWL V_VD^
ULWL! ^MDPL QD_UD^QX@(ਣʍᦲʱ˧˒ʊޭɴʫʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˛ʷ >^ުDGX@ ǈໞ੄ǉɡʲʉ (ʊ) ЫൣƑɡʲʉ
(ʊ)૫ߢԨƑ^ʴ˛ʷ >^ުDGX@ʊҾ࢕ߐ^-˻ >^UD@(ɪ
ʨƑra<hara<kara) ɫೝɮʇƐ>DGXƔKDUD@ Ə →Ə









˅ƪƏˣ˼ < ̅_ˊ˼^>>^ުDWXުDWXQX NXࣞ_WX^ED _NDӔ
^JDLWL ުX_MD^QX _JDQ^ȷRࠇUX ުX_ٓL^QD _ުXLQX JDN^NRࠇ ^
SDUL Q_ȹL^UL!@(گƧ < ࢫ๨ > ʍߚʱ۵ɧʅƐढ





Əʸƪʽ˻^˞ >SĖ_WD^NHࠇ^SDUXQWL _EHࠇ^QXQGX I_IDQX







ʸ_˶^˞Əˋ_ˁ˨̅ >I_IDQX^ ުDWXުXآL _VXࠇUX^ ުX_MD^
QX VXࣞ_NXEXӔ@(޶֯ʍگзɶ <жП >ʱɸʪʍɫढ
ʍด෾ < ंഒ > ʆɡʪ)Ƒ˲ƪ_˽˞^Əʴ˚ʷʸˉ
Ə_ˉƪʔʵƪ˕ˑ^Əʸ_ʽ^ˀˉ˽Ə^ʽ˓ʹƪ_˒
















ٓLJRQQX^ ުDWXNDWDȹLNL _آLP SDW^WD@(ٗԼݝʍگസೝ
ɰʱɶʊۼʂɾ)Ƒ^˲ˠƪƏ_˧ƪ^ʽƪƏ^ʴ˚ʷʽ
ˑˊ˃ƪƏˉ_˘ʵ˽^Əʴ_ˇ˥̅˰ƪ^Əˣ˽_˒ƪ





^ˁ >^ުDWXVĖNL V_VDP^ PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(گঢʱ
ઢʨʉɣ < ৈگʍߚ࣮ʱʮɬʝɧʉɣ > ഐڊɣ <
ౙڊ > ʱɶʅɣʪ)Ƒ^ʴ˚ʷˇ˃ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^˶
ƪ˘ʵ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >^ުDWXVĖNHࠇ _NDӔJDL










^˽ >^VRӔJDٓLQX ^ުDWXآL ࣞNLQDࠇUX _SMXࠇURࠇ^ WXUL ^آL ࣞNHࠇED
_ުXQ^QDࠇ _MRL^MDࠇ _آLࠇ^ PL_VD^UX@(९ٚʍ๢ٚʊ௪໾ʱ




^QHQX ^ުDWXآLJHࠇ _WDࠇUX VXࠇZD@(ɲʍўʍ঑ؽɭʎઃ
ɫɸʪʍɪ)Ƒ^ʴ˚ʷˉˀ˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_˶
ƪ˛ƪ^˼Ə_ˉƪˋ >^ުDWXآLJLQX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _MDࠇGRࠇ^
UL _آLࠇVX@(گؽɭɫɣʉɣʇўɫછঞɸʪ < ў୭ʫ
ɸʪƑঞўʇʉʪ >)Ƒ
^ʴ˚ʷƏˉ_˂̅ >^ުDWX آL_JXӔ@ǈໞǉ঑ʱؽɯƑਂ





^ުDWXآLPDٓHࠇ _QXࠇ^آL آL ࣞ_NL^UX _NDӔ^JDLMD@(ɲʍɲʇʍ
گ޳යʎʈɥʃɰʪʃʡʩ <۵ɧ >ɪ)Ƒˉ _˂˚ʷ
˞^Əʴ˚ʷˉ˰˓̅Əˉ_ʿ˻^˲˘ʵƏʴ_ˇ˥̅^






>ND_UXL^QX ^JXآL ުRW_WL^ NDPLWL ^ުDWXآLӔNDࠇ _آLࠇUX^ SL ࣞ_NL
^ SDUX_GDࠇ@(ћແʍज࠴ < ڰ࠴ > ʱׁɶɮ૬ɣʅƐ











ƪƏ˰ƪ˻ˉʹƪ̅⊦ ˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXWXࣞآL
_EDࠇ^NHࠇ _֝XLMDNHࠇ^ުD_UL^EXWD I_IDLPXQXQX QDࠇ^P EX_
UHࠇ^QGD ުX_UL^آL MD_PDVw ࣞ^ ND SXࣞ_VRࠇ PDࠇUDآHࠇQ⊦GDࠇ@(঩





˶̅_˒ƪ >^ުDWXWXȹL MD_UXQX^ PD_PDˤDWXQX^ QDNDࠇ
_NDL^MDQ_GDࠇ@(گݐʆʎɡʪɫؽ޶ʇʍ઻ʎɬʫɣ
< ನɶɣ > ʆɸʧ)Ƒˇ_ʿ˚ʷˊ˞Ə˰ƪ˻ˉ˘
ʵ^Ə˶ƪ_ˑ^Əˉ˘ʵ˽Ə^ʴ˚ʷ˚ʷˊʹƪƏ_ˇ












˘ʵƏʿ_˰˼˨ƪ >VĖ_NXآL^ˤDࠇ _MDࠇ^QX ^ުDWXWXULWL NL










Əʶ_˨ˢ˽^Ə˰_ˉ >NX_QX WDࠇ^MD ^ުDWXQDL ުX_UD^آL ࣞWL











ʿƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުX_MDI^IDآL ^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL _NLV^




˕^ˁ˼Ə_˫ƪ >^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL QRࠇ_آLP^ SD_UDӔ







>ުD_WX^QLࠇ ^QDULWL _JXI^IDQGD ުP_EHࠇPD^ PDL _MXࠇآL@(گ
ѯʊʉʂʅࡥɣɪʨƐࢭɶৈൣʊՅɺʉɴɣ)Ƒʴ_
˚ʷ^˝ƪƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^˧˟ƪƏˣ_˻ˇ˻^˞ >ުD
_WX^QLࠇ VXࣞ_NX^NDࠇ ^֝XQHࠇ SD_UDVDUD^QX@(ោʍѯɫࡥɣ
ʇঽʎ౫਎ʆɬʉɣ <਎ʨɴʫʉɣ >)Ƒ
^ʴ˚ʷˢˑ >^ުDWXEDWD@ǈ෠ǉ 1گഈ (ɡʇʏʨ)Ƒޞ
گʍഈ૽ (ɶʩʎʨ)Ƒ^ʴ˚ʷˢˑ˞Əʸ_ˁ^˼˘
ʶƏʸ_ʿ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >^ުDWXEDWDQX ުX_NX^ULWL ުX
_NLMXࠇVDP^EDӔ@(ޞگʍഈ૽ɫɩɲʂʅ՟ɬʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣʮɣ < ՟ɬமʉɣ >)Ƒ2گݐʍ޶Ƒˁ_
˞Ə˕ʔʳƪ^Əʴ˚ʷˢˑƏ˶_˽̅˒^Əʴ˚ʷ










˚ʷˣ̅ˉƏ˩_ˋ^Əʿ˽̅ >ުX_آHࠇ^ ުDWXSDӔآL SXࣞ_
VX^ NLUXӔ@(֝ʎگʬਣʆऩʱࡓʪ)Ƒ_ʿƪ^Əˉ_ʿ
˻̅^ʽƪƏʸ_˼̅˰ƪ^Əʴ˚ʷˣ̅ˉƏʿ_˻^˼
̅_˒ƪ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ ުDWXSDӔآL NL_UD
^ULQ_GDࠇ@(Քʱೝɰʉɣʇಊʊʎگਣʆࡓʨʫʪ <
຀ঔʨʫʪ > ɽ)Ƒ_̅ƪ^˰ƪƏ^ʴ˚ʷˣ̅ˉƏ˩














˖ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ JDNNRࠇ^QX MD_VXPL^QX ުD_WDULEHࠇ^WL ^
ުDWXSMXࠇUXQD _SXࠇ^URࠇ _VRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௻ʎӌۣʍ։ʞ







^ʸʿ˱˼ˢ >^ުDWX֝XࠇMD _PDࠇ֝XࠇWL^ ުD_ȷDULEXࠇMXQGD














^Əˉ_˒ʿƏˋƪ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^ުDWXPDࠇآL آL ࣞ_WL^ SXࣞ
_VXQX^ NXࣞWX NDࠇ_QL^ آL_GDNL VXࠇ@(߭ഒʍɲʇʎگ҉ɶ
ʊɶʅƐ਴ऩʍɲʇɿɰঢʊɸʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʴ
_ˢ˘ʵ˽Ə˲ˠƪ^Əʴ_˻̅^ˢƏ^ʴ˚ʷ˰ƪˉ
Ə_ˇƪ⊦ ˜ƪ >NX_UHࠇ^ ުD_EDWLUX PXQR^ ުD_UDP^ED ^
ުDWXPDࠇآL _VDࠇ⊦QDࠇ@(ɲʫʎ֎ɯʡʍ < ֎๑೒ > ʆ
ʎʉɣɪʨگ҉ɶʊɶʧɥʌɧ)Ƒ^ʴ˚ʷ˰ƪˉƏ
ˋ_˜ >^ުDWXPDࠇآL VX_QD@(گ҉ɶʊɸʪʉ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˰ʶ >^ުDWXPDL@ ǈ෠ǉ౿ϊƑ౿ॲ (ɩɮʅ)Ƒ
ǄگബǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ˘ʵ_˒^˞Ə^˸ƪƏʴ_ˑ˽
˸̅˒Ə^ʴ˚ʷ˰ʶƏ˶_˻ˢ̅^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʽ























>NX_PDࠇEDࠇ^NL ^NHࠇUD ^ުDWXPXGXURࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʝ
ʆ๨ɾʨگฃʩʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ















^ED ުL_آL QDӔ^JL ުD_WXQD@(ஞഐ < ॲɬഐ > ʱঊʱ୺
ɱʅஆʅʪʉ)Ƒ
^ʴ˚ʷ̅Əˇ_ʿ̅ >^ުDWXQ VĖ_NLӔ@ ǈໞǉگʡঢʡƑ
ਅ੄଺ʊ۵ɧʅƑ^ʴ˚ʷ̅Əˇ_ʿ̅Əʽ̅ʾʶ








QX ^ުDȷDQD ^ުDQD ^SXULWL PL_GޓL^ ֝Xࣞ_NDآL QDࠇ^QX@(۩
Ҟɫ୔ʍعʊٖʱ؍ʂʅƐ୔ʍुʱ๮ʇɶʅᑔʫɴ
ɺʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴ˜Ə^˩˽ʽƪƏ˧_ˑƪ˓^Ə˩
˼ >^ުDQD ^SXUXNDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL^ SXUL@(ٖʱ؍ʪʉʨ௡














යʉўƑʶ _ˉˊ >ުL_آLȹL@(৛ঊ)ʱપɪʉɣўƑʴ _˜
^˩˼˶ƪ˜Ə˰_˾ƪ^˻ˢ̅Əʶ_ˊ̅^ˊƏˣ_ˑ
˻ʿƏ˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼Əˣʶ^ˇƏ˞_ʿ˶ƪ^Ə
ˋ_ˁ^˼_˺ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇQD PD_UHࠇ^UDEDӔ ުL_ȹLQ^








̅_˰ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުD_QD^SXUHࠇMD _QDQ^ȷRࠇ ުP_






>PX_QXآLUL^QX ^MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ^ QDUDL V_VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^
QLQ _WXLآL ࣞNHࠇ^WLUX _MDࠇPX^WX ުD_QD^PL NHࠇ_GDࠇ@(αࠖʍ
ўʊʡۼʂʅࡌɣƐઢʂʅɩʨʫʪऩʊʡฆɣട
















ˊ˸ƪˇ˞ >_ުXQȷDࠇ^ SXࣞ_VX^ ުD_QDQGXUXQGDUX^ PDL
_MXࠇȹLMXࠇVDQX@(ɡɣʃ < ಊ୫ > ʎऩʱ೶ʪɪʨद
ൈʆɬʉɣ < ৈʊՅʫʉɣ >)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^Əˋ_˜
^ʽƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏʴ_˜̅˛ʷ˾ƪ^Ə˜_˻̅






























Ə^ʴˢƏ_ʽʶ^ˁƪ >_WXࠇUX^QX ^ުDED _NDL^NXࠇ@(˻̅












ˢƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˇʶ^ˢ >VĖ_NDآL ࣞNL^QD ުD_EDࠇVXӔ^
82
ʴ_ˢƪˋ̅






























ˋˁ^Əˢˋ̅Əʴ_˼^˨ˑ >^ުDEDLȷRࠇ ުL_آLQX^ ުL_UX








ʴ˧˾Ɛ˽ ˽Ɛ˾ ˑ (ᲯʫƐʪʪƐʫɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ˢ̅^˞Əʴ_ˢʶ˽̅^˃̅Ə
_ˇʸ˜ >VD_EDQ^QX ުD_EDLUXӔ^NHQ _VDXQD@(ષ༎ɫɡ
ʔʫʪʚʈ <ʝʆ >ષʱુɯʉ)Ƒˇ _ʽˉ˃ƪ^˻Ə
ˇ_ʿ˞^Əʴ_ˢʶ˽̅^˃̅Ə_ˇʸ˜⊦ ˖ʻƪ >VD
_NDآL ࣞNHࠇ^UD VĖ_NLQX^ ުD_EDLUXӔ^NHQ VDXQD⊦ْRࠇ@(డɪ
ʨ࠴ɫᲯʫʪʝʆુɯʉʂʅʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇƪ
ˢ̅^Əʴ_ˢʶ˻˞ >JMXࠇ_VD VDࠇEDӔ^ ުD_EDLUDQX@(ɣ
ɮʨુɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒʴ_ˢʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDL
QDࠇ^QX@(Ჯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˢʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜













Ჯ < ʴ˧˽˚˴ >ƯƑවƐ2833ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˇ_ʽˉʿ˞^Əʴ_ˢʸ̅^˃̅Əˇ_ʿƏˇʸ˜ >VĖ_
NDآL ࣞNLQX^ ުD_EDXӔ^NHQ VĖ_NL VDXQD@(ఢɫᲯʫʪʝʆ
࠴ʱુɯʉ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇƪˢ̅ (_ˇʸˢ̅)^Ə
ʴ_ˢƪ˞ >JMXࠇ_VD VDࠇEDӔ_VDXEDӔ!^ ުD_EDࠇQX@(Ո
ʨુɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒʴ _ˢʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDL QDࠇ
^QX@(Ჯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުD_EDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ჯʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ _ˢʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Ჯʫɾʨɣ
ɣʍʊ)Ƒ^ˇˢ̅˜Əʴ_ˢʸ̅^˃̅Ə_ˇʸ̅˛ʷ


























˕ʔʳˋˢ̅^Ə˲_˼˻^˞ >^VDQDࠇ ުD_ED^NDELآL SD_














^ˋ˼ˉ˃ƪ >PD_ULWWRࠇUDQX^ ުD_ED^NLࠇ ^VXULآL ࣞNHࠇ@(ॲ





_ʽ̅^ˢ >NL ࣞ_NDP^ED@(ՑԪ߾ƑǄՑԪ࣪ǅʍձ) ʆ஝
ɮऩʎƐɣʃʡʴ_ˢˆƪ^˒ƪ >ުD_EDJRࠇ^GDࠇ@(ฟʝ
ʞʫ) ɶʅɣɾƑʴ_ˢˆƪ^˒ƪƏˉ_˘ʵ^Əʴ_˻





ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˶_˝^˶ˑ̅ >NĖ_ْXآLQQX^ NL ࣞ_NDQٓRࠇ
^QX _NLP^PDࠇ ^ުDEDJRࠇGDࠇ آL ࣞ_WL^ MD_QL^MDWDӔ@(ʽ˖ʼ֩
ঽʍՑԪ૫ʍહഐʎฟʝʞʫʊʉʂʅаɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˢ^ˇ >ުD_ED^VD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒˡ˼ˍ̅ˮ̅
ѠƑ1໾෠Ɛʶ ˉʾʿ˧˂ (੄૫ต 30ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ







PX_ND^آHࠇUD VD_JL֝XٓL^UXWL ުD_ȷDUL^ ުD_EDVD^QX ^آLUX
^MXࠇ ^آLȷL QX_PD^VRࠇWWDQ_GDࠇ@(ˡ˼ˍ̅ˮ̅ʎঈɪʨ




_ުXQȷDࠇ^ ުD_ED^VDࠇ ^QDULWL ުX_PDࠇ^NDPDࠇQD PXQLNDࠇ_






























˽ʽƪƏʴ_ˢ˒˼^˲˞Ə˜˽̅_˒ƪ >_NLP^PDࠇ NL ࣞ







˨_˼Ə^ˢ >^VDEDQQD ުD_EDNNDࠇVXӔ^NHQ _VDࠇP^ EX_UL^
ED@(ષ༎ʊᲯʫʪʚʈુɯʉ < ુɫʉɣʆɩʫ >
ʧ)Ƒ˕_ˇ̅^˃̅Əʴ_ˢ˕ʽƪˉƏ˜ƪ^˞ >V_VDӔ





>^VDEDQQD ުD_EDNNDLUXӔ^NHQ ^VDࠇ _VDXӔ@(ષ༎ʊᲯʫ
ʪʚʈષʱુɯ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇʸˢ̅^Əʴ_ˢ˕
ʽʶ˻˞ >JMXࠇ_VD VDXEDӔ^ ުD_EDNNDLUDQX@(ɣɮʨુ
ɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒ^ˇƪƏ_ˇʸˑƪ^Əʴ_ˢ˕ʽʶ
˜ƪ^˞ >^VDࠇ _VDXWDࠇ^ ުD_EDNNDL QDࠇ^QX@(ɩષʱુɣ
ɿʨᲯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢ˕ʽʶ˽^Əˁ˚ƪƏ














ˆƪ^˻ƪ˽ >NX_QX ުRࠇ^MD _SDQ^WDULWL ުD_EDWWDUDQ^GX
_JRࠇ^UDࠇUX@(ɲʍைʎಘɧʅߍतɫਵɣ)Ƒʴ_ˢ˕^ˑ
˻ƪƏ˥_˚ʷ˻ƪ^˞Ə^˛ʷˁƏ˕ʔʳƪ˻˞ >ުD









ˊʴƪ^ˁ >_ުXQȷDࠇ^ ުD_EDW^ْDࠇQDUL ^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ
^P SX_VXQX^ MD_QDPXQL^ED NDࠇ_QL^ ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ɲɣ
ʃʠʎࠃʍ·ɣɩɶʢʘʩʆࢊɪʝʮɹ਴ऩʍ·
ۇɿɰʱڊʂʅɣʪ)Ƒʴ_ˢ˕^˖ʳƪƏ_ʸ̅ˈ^Ə






̅ >NX_QX^ ުD_EDWWLPXQRࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDPXWL
^ NL ࣞ_VD^ SDUL_QDࠇP^EDӔ@(ɲʍ৞ܢࠖʠɫƐऩʍڊɥ






ʻƪ >ުX_ULQX WLࠇ^MD ުD_ED^WLࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ VX_NX
^UX ުX_VDL^MDࠇ _VDN^NRࠇ ުP_PDࠇ⊦ْRࠇ@(ɲʫ < ɲʍऩ >
ʍࠬʎຟ๽ࣣࠬʉࠬ < ߍࠬ > ʆɡʪɪʨƐɲʫʍ
ݴʪݮ < ɩݙ > ʎಝ࣭ʊನළɶɣʲɿʧ)Ƒ_˞ƪ
^ˉ˽Əʴ_ˢ^˘ʵƪƏ˶_˽^˸ƪƏ^ʴʶ˝Ə^ʼƪ
Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ːƪ^ˊ_˖ʻƪ >_QXࠇ^آLUX ުD_ED^WLࠇ





_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏˣ˼_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX NXࠇ^WD ުD
_EDWLNDࠇ^WL SDUL_QDࠇ^QX@(ऩɫ๨ɾʍʆۚʅʔɾʠɣ
ʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏ˲˝Ə
ʶ_ˌ˜ >ުD_EDWLNDࠇ^WL PXQL ުL_ȷXQD@(֎ɣʆʡʍʱ
ڊɥʉ)Ƒ˶_˻ˢ˼ˑƪ^Əʴ_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏ^
ˣ˽̅˃̅Ə_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^
ˉ˃ƪ >MD_UDEDULWDࠇ^ ުD_EDWLNDࠇ^WL ^SDUXӔNHӔ _NDL^ULWL






_ˬƪ˻ˉ^ˑ >ުD_WDުDPLQX ֝XࠇWDU^X ުD_EDWLNDED^WL ^








ˉƏ_˺ƪ̅˜Əˉƪ^ˢ >ުD_EDWLNDED^WL _VDQGRࠇ^آL _
MRࠇQQD آLࠇ^ED@(੝ۚʅɶʉɣʆʥʂɮʩɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^˶˼Ə





















Əʴ_ˢ˚ʷ̅^˒ƪ >_ZDࠇ^ ުD_EDWX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD
_EDWXQ^GDࠇ@(؛ɫۚʅʪʇ߈ʡۚʅʪɽ)Ƒʴ_ˢ˚
ʷ˜^Ə˦_˝˓ʹƪ^Əʴ_˼^˨̅˒Əʴ_ˢˑ̅˘
ʵ̅^Ə˱ˇ̅ >ުD_EDWXQD^ SL_QLٓHࠇ^ ުD_UL^EXQGD ުD_
EDWDPWLP^ PLVDӔ@(ۚʅʪʉ < ֎ɯʉ >Ƒ௪ߢʎʝ
ɿɡʪɪʨۚʅʉɮʅʡ < ֎ɫʉɮʅʡ > ʧɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDWL QDࠇ^QX@(ۚʅʅɶʝʂ
ɾ)Ƒʴ_ˢ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_EDWX^ NXࣞWRࠇ











ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD_EDQDNL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣ
ʆऎɮɴʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˢ˜ʽ̅˛ƪ^ˉ





































ʸ_˼˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ_ˏƪ^˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PD
_ULWWRࠇUD^ ުD_EDEDࠇ MD_URࠇ^UHࠇWL EX_QHࠇQX^ ުXMD _WDӔJD^








˘ʵ˽Ə_ʽƪˏƪ˕^ˑ >ުD_ED^SĖNRࠇUD WD_QL^MXࠇ VXࣞ







ƪ >_QXࠇ^ED I_IDLUX SDQWDUX^WDMXࠇ ުX_PX^WHࠇ ުD_EDSLND
^UL _آLࠇEHࠇ@(ѕʱअʘʅಘɧɾʍɪƐԻ < ෮ > ʎ˘
ʽ˘ʽہʂʅɣʪʧ)Ƒ




˰ƪ˼Ə˫ƪ >ުD_ED^PXQX I_IDLWLUX^ ֝Xࣞ_ٓLQXPDࠇUDࠇ




















_ED^QX _QDࠇP^EHࠇWL ^ުDEDPDٓLED NL_ȹLWL^ ުD_ND^آL VXࣞ_
NX^ULWL ުX_ULED PRࠇآLUX^ JD_UDVRࠇWWD^UX@(঩਀઺ʎฟ
ɫʉɣʍʆƐࢼʍܲӨʱݵʂʅ஄ < ɡɪɶ > ʱݴ
ʂʅɼʫʱ௿ʣɶʅ෢ʪɮɴʫɾ)Ƒ




EDPXآL^QX _ުLS^SDL ^آL ࣞNLWL _QDࠇ^MD VD_ULQDࠇ^QX@(ݠʂ๕






















PDQHࠇ^ ުX_WXQDV^VDQGX ^QXPXNDࠇ ުD_EDULPXQX^ QDU















ˋ_ˁ^˨˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ުD_ED^UHࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_




















_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >_PDL^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ آLȷD_
ުXآL ࣞ^ WXQDUL ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇӔ@(ৈືʍўʍෞ <ࢗ
ʍ޶ > ɴʲʎ޴ඩᵿʂʅಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒʽ_˞Ə
˕ʔʳ˞^Əʴ_ˢ^˾ƪ_́ƪ >ND_QX ˤDQX^ ުD_ED^UHࠇ_
ZDࠇ@(ɡʍ޶ʍʉʲʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
ʴ_ˢ˾ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_EDUHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩನɶɮʉɣ)Ƒ˧_˛ʷ˨^Əʴƪ_ˉ^Əʴ_ˢ^˾ƪ
Ə^˜˽̅ >֝X_GXEX^ ުDࠇ_آL^ ުD_ED^UHࠇ ^QDUXӔ@(२૫ɸ
ʪʊʃʫʅನɶɮʉʪ)Ƒʴ_ˢ^˾ƪƏ˕_ʔʳƪ^˻
Ə_ʶƪ^˼ˢ >ުD_ED^UHࠇ I_IDࠇ^UD _ުLࠇ^ULED@(ನɶɣෞɪ
ʨฅɧʧ)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏʴ_ˢ^˾ƪƏ_˜ƪ^˞ >PL




























ʴ_˦^˻ >ުD_SL^UD@ǈ෠ǉ(ஞ)ўӯ (ʴˤ˽)Ƒʴ _˦˻^˞
Ə^ʽˑ˓˝Ə^˰ˑƪƏˣ_ˑ˕ʿ^Əʴ_˻^ʿƏ^˞
ƪ˶Əʸ_˞^Əʽ_ˑ˕˓ʹƪ >ުD_SLUD^QX ^NĖWDٓLQL
^PDWDࠇ SĖ_WDNNL^ ުD_UD^NL ^QXࠇMD ުX_QX^ NĖ_WDٓHࠇ@(ʴ
ˤ˽ʍʧɥʊڞʱҟɣʅൈɣʅƐѕɿɡʍҾۍ
ʎ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʴ_˦^˻ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˨
_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުD_SL^UDࠇ _QDQ^ȷRࠇ EX_
UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎўӯʎɡʝʩɣʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˧ >ުD_֝X@ǈ෠ǉɡɮ (ҙࡡ)ƑǄҙࡡƐ;և (ɡɮ)ǅ









˽Əʾ_˰^ˊƏʴ_˻ʸˑ >ND_PDٓLQX SDLED^ PL_ȹL^






^ˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_EDQ^WHQX ^ުDERࠇ SĖ_WD^NL _NDL^آLӔ
_ުRࠇW^WD@(߈ʍўʍɩ൒ɴʲʎ౔ʱ۴ɶʊۼɪʫɾ)Ƒ
^ˁ˰ƪƏʴ_˨^˚ʷƏ_ʴƪ˶^˚ʷƏ˧_ˑƪ˽^ˉ
Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˽Ə_ˊƪ^˰ˉ >^NXPDࠇ ުD_EX^WX _











EDQ^WHQX ުD_EX^WX _ZDW^WHQX ^ުDERࠇ _NMRࠇ^GDL_GDࠇ@(߈
ʍўʍɩ൒ɴʲʇ՞ൣʍўʍɩ൒ɴʲʎ޴ඩɿʧ)Ƒ




>آL_PDQDNDPLٓL^QX _ުDQWDQX^ QD_NDآL ࣞ^ NHࠇQX SĖ_WDNL^
QX ^VXEDQDࠇ ުD_EXQX^ ުDQWL_GDࠇ@(୷઺னʍ୼ʍƐ઻ଞ
ўʍ౔ʍਜʊେোʍ੼ٖதٖɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ੼
ٖʍ߭োதٖƑˣ_˓̅ʾʽƪ˶^Əʴ_˨^Ə˜˼Ə_
˨ƪ^˒ƪ >SĖ_ٓLӔJDNDࠇMD^ ުD_EX^ QDUL _EXࠇ^GDࠇ@(ˣ˓













>VĖ_NLQ^ QD_JDWDEXL VXࠇ^NDࠇ ުD_֝D_ULUXQ⊦GDࠇ@(࠴ʡ૫
ՎൃਮɸʪʇՔɫ౞ɰʪʧ)Ƒˀ˵̅_˘ʵ^Əˈʸ





^˞ >VĖ_NHࠇ^ NDPLQDࠇ ުL_ULWL^ WD_EXL^آL ࣞNHࠇWDࠇ ުD_֝DULQDࠇ^
QX@(࠴ʱ⽸ʊ௬ʫʅ્ɧʅɩɣɾʨʏƐु ʂʜɮʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_ʾˑ˨ʶƏˋƪ^ʽƪƏʴ_˧ʳ
˽̅ <ʴ_˧ʳ˼˽̅ >>QD_JDWDEXL VXࠇ^NDࠇ ުD_֝DUXӔ
D_֝DULUXӔ!@(૫ՎൃਮɸʪʇՔɫ౞ɰʪ)Ƒ_˦˕
^˓̅Əʴ_˧ʳ˻˞^Əʴ_˧ʳ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^












ƪ˶ >ުD_EX^آL ^SDUDXQWL _EHࠇӔ^NHP SD_EXӔ KRࠇ^ULWL ^
MDPL QD_UD^QX آL_QXQWL ުDࠇNX^WD _GRࠇ^VXࣞNDࠇMD@(୔ʍع




>ުDEXȹL@ Ə + Ə >MD@(ʎ)→Ə >ުDEXȹHࠇ@(ɩড়೫ɴ
ʲʎ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏˣ_˜^ˉƏ >^ުDEXȹHࠇ SD_QD^
آL@(ڰড়೫ɴʲʍ໿)Ƒʴ_˨ˊ^ˢƏˉʷ_ʽˉ^Əˁ
ƪƏ >ުD_EXȹL^ED VL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ڰড়೫ɴʲʱɩໞʫ
ɶʅ <ɳΠௐɶʅ >ɬʉɴɣ)Ƒʴ_˨^ˊ̅Ə_ʼƪ
ˉƏ >ުD_EX^ȹLӔ _ުRࠇآL@(ڰড়೫ɴʲʊܿɶࣣɱʉɴ





>_EDQ^WHQX ^ުDEXȹHࠇ _MDࠇȷDL^NX MD_URࠇ^UHࠇWL MX_QHQ^QX
_NDࠇȹL^ NX_آLNXLQX^ VD_NLED^ Ӕ_NLآLJLWLUX^ SD_MDPDࠇUD^
آL _VRࠇW^WDْRࠇ@(߈ʍўʍড়೫ʎ٦યў < ў੝ۑʍ୿






˕^ˑ̅_˚ʷ^˖ʻƪ >PX_ND^آL ^ުDUXQWRQQDࠇ ުDEX_
ȹHࠇPD^WX ުDࠇ_SDࠇPD^QX _ުRࠇW^WDQ_WX^ْRࠇ@(ঈɡʪࢊʊ













































^ ުD_EXQDࠇV^VDQGD ުD_EXQDࠇVVD QDࠇP^ PXQXED ުL_UD^
EL@(ɼʫʎԿʉʂɪɶɣɪʨƐԿʉʂɪɶɮʉɣ
ʡʍʱূʘ)Ƒʴ_˨˜ƪ˕ˇ^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻
˞ >ުD_EXQDࠇVVD^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(Կʉʂɪɶɮ
ʅٵʅɩʫʉɣ)Ƒʴ_˨˜ƪ˕^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏˋ⊦










Ə˜_˼^ˋ >>NX_QX ުDآL^ERࠇ PD_QD^PD _MRࠇ^ȷRࠇ _VDӔ^
NDࠇ ުD_EXQHࠇPX آLࠇVX _GHࠇȹ^L QD_UL^VX!@(ɲʍڰࡰ
๨ʎܩߥຣ < ๜ॲƔࠬஆ > ɶʉɣʇ੝ഷʉɲʇʊ
ʉʪ)Ƒ (2)ǈԈǉɡɡ೥ɣƑɡɡ੝ഷƑʴ _˨˟ƪ˲^
<_˙ƪ^ˊ >Əʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >ުD








Əʴ_ˈ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ުD_EXEDWD^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ I_







^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤҘ <ܠ >)ʆƐˑ_˘ʵ^
˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ)ʱɶʅ଒ʂɾƑ
^ʴ˨̅ >^ުDEXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ᓆʪ (ɡʕʪ)ƑѦʊஆɾ
ʂʅяʠʪƑ_˦ƪ^˶̅˒Əˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ˦_ˢ
^˓˜Ə^˘ʵƪƏ^ʴ˥Ə^˦ƪƏ˞_ˁ^˱ >_SLࠇ^MDQGD




^ʾ˥Ə^ʴ˥Ə_ʼƪˉ >ުX_WLӔ^JDEL ^ުDEL _ުRࠇآL@(ߊ
ৄʱࣄɣʅɩ֯ɧɶʉɴɣ <ܿɶࣣɱʉɴɣ >)Ƒ
^ʴˮƪ >^ުDERࠇ@ ǈ෠ǉ 1൒Ƒ൒ढ (ढਨ෠࣌)Ƒ໳௻
ৰʎƐ^ʴ˨ >^ުDEX@(൒Ƒ൒ढ < ढਨ෠࣌ >) ʇɣ
ɥƑࠥ௻ৰʊɩɣʅƐ>ުDEX@(൒)+ Ə >MD@(ʎ)→Ə
>ުDERࠇ@(൒Ƒ< ෠࣌Ƒڐ࣌ >) ʇഷѓɶɾʡʍƑ_ˢ
̅^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_́˕^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_ʸˉ^˚
ʷ_˒ƪ >_EDQ^WHQX ^ުDERࠇ _ZDW^WHQX ^ުDERࠇ _ުXآL ࣞ^ WX_
GDࠇ@(߈ʍ < ўʍ > ൒ʎ՞ൣʍ < ўʍ > ɩ൒ɴʲ
ʍඩɿʧ)Ƒ2ढਨڐ࣌Ƒʴ_ˮƪƏ́ƪ^Ə˰˜ƪƏ





ɡʂʀɲʂʀƑǄɡ (ಊ)Ɣʝ (Ԩ)Ɣɲ (ܧ)Ɣʝ (Ԩ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˛̅^ˆƪƏʽ_ˑˊʿ˻^˲˘ʵ
Əʴ_˰ƪ^ˁ˰ƪ˜Ə_˯ƪ˼^ˉ˃ƪ >_GRӔ^JRࠇ NĖ_
WDȹLNLUD^PXWL ުD_PDࠇ^NXPDࠇQD _SRࠇUL^ آL ࣞNHࠇ@(ன׿ʱ
സೝɰʉɣʆɡʀʨɲʀʨʊޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒ






ʴ_˰ƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >^GXNX ުD_PDࠇ^QX QX_PDUD^
QX@(ɡʝʩʊʡԗɮʅϕʠʉɣ)Ƒʴ_˰ƪ^Ə˲˞
˽Ə^˩ˇ >ުD_PDࠇ^ PXQXUX ^SXࣞVD@(ԗɣʡʍɫ๟ɶ
ɣ)Ƒʴ_˰ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >ުD_PDࠇ^ PXQRࠇ I
_IXࠇQD@(ԗɣʡʍʎ᳅ɥʉ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əʴ




˰ƪ^ˋƏʶ_˼˼ >NX_QX VXࠇ^MD ުD_PDࠇ^QX QX_PDUD^
QXƑުP_PHࠇPD PDࠇ^VX ުL_ULUL@(ɲʍࡡʎुʂʜɮʅ
ϕʠʉɣƑࢭɶЮʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˰ʴˊ >ުD_PDުDȹL@ ǈ෠ǉ 1ԗළƑˇ_ˑ^ˢƏʶ_




˼ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_PDުDȹL^ MD_UXQGD^ ުP_EHࠇPD






















̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^URࠇ ުD_PDLELࠇP^ PL_UD^ULQWL
_GDࠇ@(ছݝʩʍญʊʎԑɧѦ < դѦ > ɫٵʨʫʪ
ɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_˰ʶ˺ƪ^˽̅ >ުD_PDLMRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉजഏɫՀʒ












̅ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD PX_ND^آHࠇ NL ࣞ_ٓLJRӔ MXࠇQLӔJDLQX






































آLQ^ȷD VX_EX^ULWL ^VĖWD WĖ_NRࠇ^UX ުD_PDNDȷDQX آLࠇ^ ֝Xࣞ
_ٓLȹLUXQX^ ުQ_ȹL^VXEDӔ@(݃஌ࢬцʍ഻ʩʎƐ݃஌





^˧ƪƏ^ˣˊ >^آL ࣞNLQDࠇ ުD_PDJDVD^QX NĖ_ND^UL _EXQGD











˽ >PX_ND^آHࠇ ND_آLJDࠇ֝XNXUX^ED ^NDEHࠇWLUX ުD_PDJX












^ آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD_PDNXPDآLࠇ آLࠇ^آL ࣞNHࠇ@(ੋɰࠖʎƐ





















ˉʼƪ˕ˑ^˽ >ުD_PDȷDNHࠇ MDࠇNDࠇ^ȹLQD ^GXࠇآLUX PD
_UDآLRࠇWWD^UX@(हʎҺўଟʆƐ߭ ഒʆࣸਚɶʅ <ॲʝ
ʨɺʅ > ɩʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ˜_˰^ˉ˜ƪƏʴ_˰




















˒̅Əʸ_ˑˇ^˾ƪˑ̅ >_PDL^QX ުL_NX^VDQDࠇ SĖ_WX^
PDQDWHࠇ ުD_PDآHࠇWX^ MX_UHࠇQX^ QX_ED^UXEXȷDPDWHࠇQD
ED_NX^GDӔ ުX_WDVD^UHࠇWDӔ@(ঢʍ঩਀ʆƐౡԨ୷ʆʎ
ࢬೕўʇՅ܏ୀ߅੦ < ฐڀࡧ೫ɴʲʍў > ʊె
ચɫ๮ʇɴʫɾ)Ƒʴ_˰ˉʹƪ˞^Əʶ_ˆƪ^ˈˈƪ
˘ƪ >ުD_PDآHࠇQX^ ުL_JRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@ ʇʡɣɥƑڏ໳
ʎ_ˣʶ^˟ƪ >_SDL^QHࠇ@(ц೧෠) ʇʡɣɥƑʴ_˰ˉ
ʹƪ˞Ə˶ˉ^˃ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˣʶ^˟ƪ˘ʵ





















ƪ >^MDPDȷDࠇ@(цछاɴʲ) ʎƐ෠ৈʍ^˶˰ƪ >^

















_˰ˋƪ^Əʸ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >^GXNX _PDࠇ^VX I_
















ɺʪ < ुʱ๡ʒɺʪ >)Ƒ_˦ƪ^˶̅˒Əʴ_˰ˇ˞
>_SLࠇ^MDQGD ުD_PDVDQX@(Ӻɣɪʨ๡ʒɺʉɣ < ௬๡
ɴɺʉɣ >)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ^Ə˩ˇʽƪƏʴ_˰
ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PL_ȹL^ ުD_PDآL^ SXࣞVDNDࠇ ުD_
PDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௬๡ɴɺɾɰʫʏ < ुʱ๡ʒ







_˰ˇ̅^˺ƪˉƏ_˕ʔʳʶ >_ުLࠇ^MD ުD_PDVDӑ^MRࠇآL I_
IDL@(ɳ౽ʎ <౽ʎ >ިɴ <฾ɴ >ʉɣʧɥʊअʘ
ʧ)Ƒ^˲ ˞Əʴ_˰^ˋ̅ >^PXQX ުD_PD^VXӔ@(ʡʍʱ฾
ɸ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əʴ_˰^ˉƏ^˱ˇ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^
ުD_PD^آL ^PLVDӔ@(ࢭɶʎ฾ɶʅ <ިɶʅ >ʡວɣ)Ƒ
̅_˰ƪ^˲˞Əʴ_˰^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުP_
PDࠇ^PXQX ުD_PD^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ನළɶɣʡʍ























_˰ƪ^̅ >ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ ުD_PD^GD ^NDNLWL MX_GL^










_PD^GDUDQDࠇ ^NLӔNDࠇ ^VDL ^آL ࣞNLWL _NDࠇUDNDآL ࣞWD@(ٸʊλ
຾ʱӑɰʅɩɣʅӷɪɶɾ)Ƒʴ_˰˒˻̅^Ə˕ˇ
ƪ˻˜Ə^ˇʶƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ʶƪ˽˘ʵ˒^˜
Ə˩_ˇ^˼̅ >ުD_PDGDUDQ^ VVDࠇUDQD ^VDL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _






ުD_UDآL ࣞWLWL^ EX_QDآL ࣞWX^NDࠇ VX_EX^UHࠇ VD_PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_
PDGDUD^آL VXࣞ_NX^QD@(ɲʍહഐʎরʂʅʥɸɣɿʨ




























Ə_ʸʶ^Ə˦_ʿƏʴʶˉʿ^˼ >^NDQDࠇ ުD_PD^GDUL _











































ʴ_ʿ˧ʶ^Ə˜˽̅ >آL ࣞ_NLࠇWX^ ND_PXL^ آL ࣞNLWL ުD_PDGX







^PDࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ϣڗʍޛʎॕ෼ʆ
ݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˰˜ˉ^Əˁ_˰^˜ˉ >ުD_PDQDآL^ NX_PD^QDآL@ǈໞǉ
ɡʀʨʊʉɶ <પɣ >ɾʩƐɲʀʨʊʉɶ <પɣ >
ɾʩɸʪɲʇƑʴ _˰˜ˉ^Əˁ_˰^˜ˉƏ_ˉƪ^ˉ˃
ƪ̅˃̅Ə^˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ_ˢˉʿƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުD_PDQDآL^ NX_PD^QDآL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇӔNHP ^








_MD^QX ED_ND^ȹLQL آL_WDࠇUX^ SDࠇEXȹLࠇQ VX_GDWLUD^UL ުD_







˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD ުD_PDQDUDL آLࠇ^NHࠇQGD PD_QD









̅ˉʹ̅ >ުD_PD^QX WĖ_NDࠇ^WL _NDࠇUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡડઞɫ܊ɣʍʆయɧʉɪʂɾ)Ƒ^˸˫ƪƏ^˞̅˘
ʵƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˰^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ˩_ˋ^˱
ƪ̅˖ʳ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >^MXEHࠇ ^QXQWL MD_UX^
MXࠇ ުD_PD^QX ^ުDْDWL SX_VX^PLࠇQْDQ QL_EDUDӔآHӔ@(ݸ





Əˋƪ^˶Ə˞_˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ުD_PD֝XٓL^ MD_UXQGD













PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_PDPLࠇQ^ ުQȹL ND_ȷDӔ^ ND_EDV^VD








˦˕^˓̅Əʸ_˘ʵˉʷʽ̅^ˢ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުD_



















^˻ƪƏʸ_˓^˺ƪ >֝Xࣞ_ND^QX ^آLPD آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SĖ_WX
^PDࠇ ުD_PDPLȹHࠇ JRࠇ^UDࠇ ުX_ٓL^MRࠇ@(਴ʍ୷ʊಐʘʪ
ʇౡԨ୷ʎƐઌु <छु >ʎਵɣൣ <ௐʊ௬ʪ >
ɿʧ)Ƒ
ʴ_˰^˱ˊ >ުD_PD^PLȹL@ǈ෠ǉϣुƑ_˘ʵ̅ˉƪ >_




ƪ^˞ >ުD_PD^PLȹLآL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^VDࠇ ުL_UX^NDࠇ ުP_





ʽ˱˜ƪƏˑ_˨ʶˉʿ^˼ >ުD_PD^PLȹHࠇ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ

















_˰ƪ^ʽ˶ƪ >_ުLQQXNDࠇWX ުDQQXNDࠇMD^ ުD_PDPLȹL^







_PLQ^QXQ VDULࠇ_ȷDULࠇ^آLWL ުD_PDPLQ^ QDUL _NDL^MDӔ@(߬










_˜ƪ̅^ˢ̅˺ƪ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD ުD_PD^PXMRࠇ _آLࠇ^ EX
_WDQGX ުXࠇުDPL^ QDUL_QDࠇP^EDӑMRࠇ@(૝ɪʨϣ෱ํɿ
ʂɾ < ɶʅɣɾ > ɫƐ੝ϣʊʉʂʅɶʝʂɾʮɣ
ʉ)Ƒʴ_˰^˲˺ƪƏ_ˉƪ˨ˢ^Əʴ_˰ˉˑ^˭ƪƏ
_ˉƪ^Əˣ_˻ˢ^˛ʷƏ˶_˽ >ުD_PD^PXMRࠇ _آLࠇEXED




^QX PX_ٓLQX^ NL ࣞآLWLUX ުD_PD^PXUL _VXࠇ^VDࠇ@(Ӷʍࠁ᳅
ɫঔʫʅɣʪʍʆƐϣ໯ʩɸʪʧ)Ƒˁ_˞Ə˶ƪ^
˞Ə^ˉ̅ˑ˞Ə˦_ˇƪ^Əʴ_˰^˲˼Ə_ˉƪˋ >NX
_QX MDࠇ^QX ^آLQWDQX SL_VDࠇ^ ުD_PD^PXUL _آLࠇVX@(ɲʍў
ʍگʬʍцܲ < цܲʍگൣࠒ෮Ƒگʬʍഥ > ʎϣ
໯ʩɸʪʧ)Ƒ
ʴ_˰˸ƪ >ުD_PDMXࠇ@ ǈ෠ǉ൱௻Ƒʴ_˰->ުD_PD@ ʎƐ
ʴ_˰ʶʼƪ^˽̅ >ުD_PDLRࠇ^UXӔ@(जɫՀʒ࡫ഇɴʫ




















˰^Əʴ_˰˻^ˉ >PXࠇ_UX^ VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPD^ ުD
_PDUD^آL@(ৌ೼ެʮʉɣʆƐࢭɶ฾ʪʧɥʊɶʉɴ
ɣ < ިɶʉɴɣ >)Ƒˁ_˞Əˊ̅^˰ƪƏʴ_˰˻ˇ
̅^ˋ˅ƪ˝Ə˲ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶˉ˘ʵ˼ >NX_QX





˰^˾ƪƏ_ʽƪˉ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^ PXࠇ_UX^QL _PLNNDUDQDࠇ
SDLWL^ ުD_PD^UHࠇ _NDࠇآL^ED@(֫ʎқʊޔಬɹʃధʂʅ
฾ʩ < ި฾ > ʎరʩʉɴɣʧ)Ƒʴ_˰˼^˞Ə_́
˕^ˇƏ^ˢ˻ˇ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_PDUL^QX _ZDV^VD ^
EDUDVDWHࠇ _QDࠇ^QX@(฾ʪʍɫ·ɣʇɣɥɲʇʎʉɣ

































SLPPDࠇ ުD_PDULPXQX^QX _ުDࠇNL^ED PL_ȷLQX^NXࠇ _SDӔ






ƪˑ^˞Əʴ_˰˻̅^ˢ̅ >_SLࠇٓL^QDࠇ NX_ED^UXNDࠇ ֝Xࣞ_
WDࠇٓL^ ުD_PD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX ުD_PDUDP^EDӔ@(φʃ
ɹʃధʪʇ௡ʃ฾ʪʇ޻ʂɾɫƐ฾ʨʉɣʧ)Ƒʸ_
˥^˜ƪƏʴ_˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_EL^QDࠇ ުD_PD^UL _QDࠇ
^QX@(ɲʲʉʊʡ฾ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˰^˽Ə^ˁ˚







GX ުD_PD^UX ^VXࣞNRࠇ ުD_UL^EXZDࠇ_Q^QRࠇ@(ਣʩʉɣɪʇ
޻ʂɾɫ฾ʪʚʈอʩɩʪʆʎʉɣɪ)Ƒ_˱ƪ˓˜
Əˣʸ^ʽƪƏʴ_˰˻^˞ >_PLࠇٓLQD SDX^NDࠇ ުD_PDUD
^QX@(ޔʃɹʃధʪʇ฾ʨʉɣ)Ƒʴ_˰^˼Ə_˜ƪ^˞
>ުD_PD^UL _QDࠇ^QX@(฾ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˰^˽Ə^˲







_ʔʳƪ˞ >NX_UHࠇ^ ުD_PDUL^GX EX_ULӔ^JLVDED ^EDࠇ I_
IDࠇQX@(ɲʫʎ೭ʩɪɰʅɣɼɥɿɪʨ߈ʎअʘʉ
ɣ)Ƒ
ʴ_˰̅^ʾˇ >ުD_PDӔ^JDVD@ǈ෠ǉٚ ʊɪɪʪɪɴ (ጏ
<ʽˇ >)ƑɡʝɫɴƑٚʍࡀΩʊٵɧʪہʍຶƑ_
ʿ˷ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏʴ_˰̅ʾˇ^˞Əʽ_ʽ^˼Ə_
˫ƪ^˞Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX ^آLNHࠇ ުD








QDLުXJDӔ@(ᮏন < ˦˜ʶ > ڰᅹ)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ





ƪ˕^ˑ >QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ VD_NDVDӔNHࠇ^
MD PX_WX^ުXJDQQDࠇ VXUXL_MRࠇ^ULWL ުD_PDQJXL^QX _QLӔ^



















ȹLNLWL^ VX_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ VD_ULQDࠇ^QX _SDL^VD ުD_











































































































































ʂɾʪɮʉʂʅƐၛୗɶɼɥʊ < ၛୗɶɾɮ > ʉ
ʪ)Ƒʴ_˰̅˫ƪ˽̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_˰̅















_ʽƪ˝˽^Ə˧ƪ >ުDPL_NDࠇQLUX^ ֝Xࠇ@(ϣɿɰ < ʏ
ɪʩ > ɫ܇ʪ)Ƒ^ʴ˱˜ƪƏ_ː˕ʔʳƪ˼˘ʵƏ
˶ƪ̅^˜ʽƪƏ_ˬƪ˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >^ުDPLQDࠇ _









^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˇ˻^˞ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ ުD_PLުRآL ࣞNL













˻˼^ˑƪ >^NDLEX ުD_PLNDȹL^QX QD_NDࠇ^UD _QXࠇ^آL _آLࠇ
^ NL_UDUL^WDࠇ@(ɲʲʉ೿ϣʍ઺ʱʈɥʣʂʅ๨ʫɾʍ
ɪ <๨ʨʫɾɪ >)Ƒʴ_˱ʽˊ^˞Ə_ˋƪ́^˞Ə̅




















^˼ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآLӔ ުD_PLNDEL^
NXQGDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɼʍऩʎɲʫʜʂʀʍɲʇʆ
ʡُɶɮʉɷʂʅɮʪɪʨՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒʴ
_˱ʽ˨^Əˁ˚ƪƏʴ_˱ʽ˨̅˛ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ
ˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏʴ_˱ʽˢ˞ >ުD_PLNDEX^ NXࣞWRࠇ ުD_









˫ƪ >ުD_PL^QX _QDࠇ֝XL آLWL^ ުD_PLJXPD^UL _آLࠇEHࠇ@(ϣ





^ ުD_PLJXUX^QX PDQD_PDQٓLӑ MXࠇآL^NLࠇ ުX_EXDPL^QX









ƪ >_NMXࠇ^QX ^ުDPHࠇ ^QXࠇWL _VXࠇ^ ުDPL MD_UX^MXࠇ ުD_PL^
آLȹLࠇӔ NX_EL^QDࠇ ^ުDULWL WĖ_WDNLآLWL^UXӔ ^NĖWDٓLQL ֝Xࠇ_
ْRࠇ@(ܩ௪ʍϣʎѕʇɣɥϣɿʬɥɪƑϣຑʡɲʲ




˃ƪƏ_ˬƪ˻˻^˞ >ުD_PLآLȹLNL^QX ^ުDWX MD_UXQGD^
آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SD_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ϣ਩ɬʍگɿɪʨƐ
౔ણɫʋɪʪʲʆ < ˥˓˵˥˓˵ʋɪʪʲʆ > ౔
ʊʎ௬ʫʉɣ)Ƒ_˚ʷ˕ʽ˜ƪ^Əʴ_˱˓ˊʿ^˞Ə_
ˋƪ^ʽƪƏˉ_˂˚ʷ̅^Əˉ_˻˻˞ >_WXNNDQDࠇ^ ުD





^Əˣ˼_˺ƪ >_NMXࠇ^MD ^MXQHӔJDWDࠇUD ުD_PL^QX _֝XLӔ^




ɸ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(෗ਘ < ෗࣭ > ௼ഏ
Ѥ) ʍ઺ʆѤʮʫʅɣʪഏƑ○ˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ (ا







< ෗࣭ʉ > னʆɡʪɪʨ)/˝ˉʽʶ̅ʽ˸˘ʵƏ
ʿ˹ƪ˴̅ˢ˸˱ (ॸൣʗۈɪʂʅؼഞʱஷʞ)/ˤ
ʾˉ˝̅ʽ˸˘ʵƏʿ˹ƪ˲̅ˢʽʿ (୼ʊۈɪʂ
ʅؼഞʱ࢑ɬ < ࠎؼɶ >)/˸˲ˑ˽Əʿ˹ƪ˲̅
˶Əʸ˶˞ˑ˱ (ஷʲɿؼഞʎ೫ढʍɾʠ)/ʽʿˑ






ʆɡʩʝɸɪʨ)Ƒ○ʸˉ˚ʷ˞ˁʶ (ଡʍॶ < Ѥ
>)/́˼̅˒ʽƏ˸˝̅˜˽Əʶ˶ˉ̅˂̀˞ (ச
ॐ < اଡ > ޱऩɣʪ઺ʆƏ೗൷ʉ޶ɫ)/˲˓˷ˑ
˽ˑʽ˻˶Ə˟ƪ˜˶˨˼ (ߡʅʪ൛ < ɩװ > ʎ
෗ɮʅ)/˲˓˷ˑ˽ˑʽ˻˶Əʴ˼ˢˁ˼ (ߡʅʪ
൛ɫɡʫʏɲɼ)/ˋ˼˚ʷ˲Ə˺ƪƏʸ˶˝˺ƪ






































˽Əʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ آL ࣞWRࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުD
_PLGDPDEDUX NDLMRࠇW^WD@(ঊҴɪʨʍɩ୪ޞ < ʃʇƑ
៛ >ʎƐ಴ɹᲮךʱయʮʫɾ)Ƒ
ʴ_˱˓˔^ʿ >ުD_PLٓLGޓL^NL@ ǈ෠ǉϣ਩ɬƑϣେɫ
਩ɮɲʇƑʴ_˱ˉˊ^ʿ >ުD_PLآLG =L^NL@ ʇʡɣɥƑ
˸_˛ʷ̅^˞Ə^ˉ˓Ə˜_˽^ˑƪƏʴ_˱˓ˊ^ʿƏ
_ˉƪ^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˜_˻^˞ >MX_GXQ^QX ^آL ࣞٓ L QD

















^ުDPLْD SXࣞ_VDLWL^ PX_ٓLLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD _GLࠇ@(˶˛











_˽^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX JX_
UX^ QDUL _EHࠇ@(؛ʍ౛ʍ෵ʎ˶˛ʽ˼ʍӀ < ˶˛ʽ
˼ʍअɣިɶƑڡӴʩ >ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ʴ˱˖ʳƏ_ˣƪ^ˉ >^ުDPLْD _SDࠇ^آL@ǈ෠ǉ˶ ˛ʽ˼
ᴌʮɺืʒƑ_ʿƪ˞^˸˒˜Əʴ˱˖ʳƏ_ˣƪ^ˉ






ʶƏ˕_ˇ˼˽^˸ƪ >ުD_PLGX^آL ުӔ_NDLآLPL^ MX_JD֝X
^ PD_UDآLPL^ WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL V_VDULUX^MXࠇ@(܇ϣʍ



















ˉƏˉ_˘ʵ^Əˣ˼ˢ >^NXQDࠇWL _ުLWWX^NL ުD_PLSDUD^









ˋƏ˩_ˋ˞Ə˨ƪ́ >^NDLEX ުD_PL^֝XLQDࠇ ^PDQDࠇUX






_ȹLNXWDࠇ^ آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ϣ܇ʩɫ
਩ɣɾʍʆ୪ɫఀʂɲɮʉʂʅ౔ʊ௬ʫʉɣ)Ƒˉ_
˚ʷ^˾ƪ̅ >آL ࣞ_WX^UHࠇӔ@ޖࣆƑ











































Ə˞˱_˱˕^ˑ̅ >_ELࠇUXED^ ުD_PLUXӔ^NHQ QXPL_PLW
^WDӔ@(˥ƪ˽ʱ๡ʒʪʚʈϕʲʆʞɾ)Ƒ_́ƪ^Ə˰
_˜^˰Ə_˸ƪ^˧˽Əʴ_˱˽˜⊦ ˺ƪ >_ZDࠇ^ PD_QD^
PD _MXࠇ^KXUX ުD_PLUXQD⊦MRࠇ@(؛ʎܩƐ೿໠ʱ๡ʒʪ
ʉʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏʴ_˱˼^ˢ >^NXQDࠇWL ުD_PLUL^
ED@(ɲɲʆ೿໠ʱ๡ʒʉɴɣ < ௬๡ɶʉɴɣ >)Ƒ
ʴ_˱˻˞ >ުD_PLUDQX@(๡ʒʉɣ)Ƒ_˸ƪ^˧˽Əʴ
_˱˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PLUX^ SXࣞ





˻˻˞ >PL_ȹL^ ުD_PLUXQWL VXQGX^ ުD_PLUDUDQX@(ु
ʱ๡ʒʧɥʇɸʪɫƐ๡ʒʨʫʉɣ)Ƒʴ _˱˽^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞˞Əʴ_˱^Ə˩ˇʽƪƏʴ_˱^ˢ >ުD
_PLUX^ NXWRࠇ QD_UD^QXQX ުD_PL^ SXࣞVDNDࠇ ުD_PL^ED@(๡
ʒʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐ๡ʒɾɰʫʏ๡ʒʉɴɣ
ʧ)Ƒʴ_˱˾ƪ^ < ʴ_˳ƪ^> Ə˱ˇ˲˞ >ުD_PLUHࠇ^
D_PHࠇ^! PLVDPXQX@(๡ʒʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏʴ_˱˼ >_SDࠇ^NX ުD_PLUL@(৹ɮ๡ʒʧ)Ƒ
^ʴ˱̅Əˉ_ˑ˕ʽ^˼̅ >^ުDPLӔ آL ࣞ_WDN^NDULӔ@ ǈໞǉ
੝ϣʊ௴ʫʪƑɹʕ௴ʫʊʉʪƑʒɶʦ௴ʫʊʉ
ʪƑǄϣʊ਽ɾʫʪǅʍձƑ^ʴ˱̅ˉ_ˑ˕ʽ^˼˘






QX ުD_PX^VDPXLVDQGX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡ
೙౵ʊச૽ɫɸʪʍʆѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷˁ
Əʴ_˲^ˇ˲ʶˇƪƏˇ_˞˞^Əʸ_ʿ˂˼ˇ^˽ <
ʸ_ʿ̅˂˼ˇ^˽ > Ə^ʴ˽˘ʵˢƪ˶ >^GXNX ުD_
PX^VDPXLVDࠇ VD_QXQX^ ުX_NLJXULVD^UX ުX_NLӔJXULVD
^UX! ^ުDUXWLEDࠇMD@(ɡʝʩச૽ʎɶʉɣɫƐ՟ɬथ
ɣʲɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_˲^ˇ˲ʶˇƪ_ˋƪ^Ə˩_





Ə˜˻˞ >_NMXࠇ^MD ުD_PXVD^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ܩ
௪ʎՔഒɫ·ɮީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˲^ˇƪƏ_˜
































˦ƪ^˻ˉ >_SLࠇUL^PLGޓL ުD_PLWL^ GXࠇ _SLࠇUD^آL@(ໂुʱ
๡ʒʅ੄ʱໂʣɶʉɴɣ)Ƒ_́ƪ^Əʴ_˲^ʽƪƏ
_ˢ̅^˞̅Əʴ_˲̅ >_ZDࠇ^ ުD_PX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_
PXӔ@(؛ɫ๡ʒɾʨ߈ʡ๡ʒʪ)Ƒ˱ _ˊ^Əʴ_˲Ə˩
ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ́ƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇƏʴ_˱^ˢ
>PL_ȹL^ ުD_PX SXࣞVXQX^ EX_UDࠇPED ZDࠇ^UD _SDL^VD ުD_
PL^ED@(ुʱ๡ʒʪऩɫɣʉɣɪʨƐ؛ɪʨ৹ɮ๡
ʒʉɴɣ)Ƒ_́̅˞̅^Əʴ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDQ
QXӔ^ ުD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡ๡ʒɾʨ < ๡ʒʫʏ
> ɣɣʍʊ)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ
_˰˻˞ >PL_ȹL^ ުD_PXQWL VXQGX^ ުD_PDUDQX@(ुʱ
๡ʒʧɥʇɸʪɫƐ๡ʒʨʫʉɣ)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˱
^Ə˩ˇʽƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏʴ_˲^Əˁ˚ƪƏ^˜











NX_UL^آLӔ ^ުDPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ഺʞɾɰʫʏƐɲʫ
ʆʆʡഺʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^ʴ˳ƪƏ^












ʝɯʫǅ(ǆɩʡʬɴɥɶǇ) ʍƏ >DPDJXUH@ Ə→
Ə >DPDXUH@(g ё੺๮)→ Ə >DPRࠇUL@(>DX@ Ə → Ə
>Rࠇ@Ɛ>H@ Ə →Ə >L@ Əʍ൒ё฻܏ഷѓ) ʊʧʪё
ϜഷѓʊՂʄɮʡʍʇ҈ࠣɴʫʪƑ˜_˓Əʴ˴
ƪ˼˞Əʴ˕^ˑ˝Ə_ʿƪ^˽Ə_ː˕ʔʳˉ˜ƪ̅
^ˢ̅ >QD_ٓLުDPRࠇULQX ުDW^WDQL _NLࠇ^UX _ȷRˤDآLQDࠇP^






>_ުXLQXުXJDQ^QX _NDQQXPDL^MDࠇ _SDLGLQ^QX VX_ED^QX
NX_EDPXWRࠇ^UDUX ުD_PRࠇ^UL _VRࠇ^UXْRࠇ@(ว๸ڰᅹʍज




(صڶ)Ƒ>ުD_PL@(๡ʒ < ໞ๑ح >)Ɣ>ުRࠇ^UXӔ@(ɩʮ








































˼ˢ^Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ ުDSSDࠇ _ٓRࠇPLJD֝XQX
^ ުD_MDNDUL^PXQX MD_ULED^ آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɼʫʎɩড়൒








^Ə˨ƪ >ުD_MDNDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ ުD_MDNDࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ PL_
ٓL^ EXࠇ@(࣑ʂʅʧɰʫʏ࣑ʪऩʎਵɣ < ෂʀʅ





ˮƪ^˼ >^ުDSSDࠇ _ٓRࠇPLࠇ^ ުD_MDNDࠇUD^آL WD_ERࠇ^UHࠇWL ުX_
MD^NL SDQȹRࠇ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ɩড়൒ɴʲʍ૫෡
ʊ࣑ʨɺʅɣɾɿɣʅ < ߖʂʅ > ೡ՞౵ॳɡʨɶ
ʠʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʴ˶ʿ̅ >^ުDMDNLӔ@ǈ෠ǉࠌ෱ํʍɡʪહഐƑʸ_˞^










^ުDSSDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_MD^VDSLGDUDVDࠇ ުD_URࠇW^WDӔ@(ɼʍ
















































˩ɫ 4 ච਎ʪƑ_ʴ˶ (෱ํ) ʍɡʪ֫ǅʍձƑɧʨ
(ᮿ)ʍʇɲʬʊ፲ɫɡʩƐޭ ɴʫʪʇ૽ɣƑᘏ଒ʩ
ʆʡ଒ʫʪƑʴ_˶˰^ˇƪƏ^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ











ˑ̅^ʾƪƏʴ_ˈ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL QDࠇ_L^ ުD_MD^PXQL
_WDӔ^JDࠇ ުD_ȷDPEXUL^ED@(ɼʲʉʊԈ࣮ʱɫɣɶɾ
















_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_MDP^PDࠇ MD_UXQGD^ آL_JX^ ުD_MDPPDࠇUL
^VX ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɼʍऩʎʔɮʫʣɸɣऩɿ



































Əʴ_˻ƪˉ˴ƪ˕^ˑ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ ^MDPLWL QL
106
ʴ_˻ƪˉ˱˽̅
_ELRࠇUXQ^GX ުX_QDࠇ ^VVXآLEDUXQX ^ުDWX ުD_UDࠇآLPLUXQWL
آLࠇEDP^ PL_GRࠇӔ^ˤDӔNHPED ^SDӔآL NL_UL^VRࠇWWDQX ^EDࠇ
ުD_UDLRࠇVX^NDࠇ QDࠇ_L^ ުD_UDࠇآLPRࠇW^WDӔ@(߈ʍўʍɩ೫






حƐʴ _˻ƪ >ުD_UDࠇ@ʊƐެ ดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ư
ɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾஞߐƑ_ʿ̅^
˰ƪƏ_́̅^Əʴ_˻ƪˋ̅˘ʵ^Ə˞_ʽ^ˉƏ^ˉ˃


















>ުD_UDࠇ@ ʊњఉʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ) ɫೝ
ɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (њఉஞߐ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ









^ NXࣞWRࠇ ުD_UDࠇ^QGX _QDQ^ȷRࠇ ުD_UDࠇ QDࠇ^QX@(ۻɣɲʇ
ʎۻɣɫƐɡʝʩۻɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_˻ƪ
^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުD_UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊۻɮʉʪ)Ƒ
2ڊஞɫ๰ඁʆɡʪƑ_́ƪ^Ə˲˟ƪƏʴ_˻ƪ^˼ˢ
Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ˲˟ƪƏʶ
_ˊ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_UDࠇ^ULED PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD
^آL ^PXQHࠇ ުL_ȹL@(؛ʍڊ๕ < ഐڊɣ > ʎۻɣɪʨƐ
ʡɥࢭɶࡠʨɪɮ໿ɶʉɴɣ)Ƒ3৞ɣ (ਸ਼ɣ)Ƒˁ_
˞Ə˨ƪ^˶Əʴ_˻ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞Ə˰ƪ^˥
̅Əˢʽƪ_ˢʽƪ^ˉƏ_ʸƪ˱ >NX_QX EXࠇ^MD ުD_UDࠇ














































VRӔJDٓLQDࠇMD ުD_UDުLQRPED^ NĖ_WD^PL ުD_JLWL ^ PL_QD^



















ˉˢ >ުD_UDLPXQRࠇ^ WL_GD^QX ުDUXNHQQDࠇ ^SXآLED@(র
੫ഐʎਸ਼๛ʍɡʪɥʀʊԅɺ)Ƒ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞
Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʴ_˻ʶ˲˞̅Əˆƪ^˻ƪ̅ >







ʴ_˻ʸƏ˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >ުD_UDX PXQRࠇ^ QXࠇMD@(র
ɥʡʍʎѕɪ)Ƒˁ˜ƪ˘ƪƏʴ˻ʸ˜ >^NXQDࠇWHࠇ
ުD_UDXQD@(ɲɲʆʎরɥʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˻ʶ




UDXQWL VXQGX^ ުX_GL^QX ^MDPLWL ުD_UDࠇUDQX@(હഐʱর
ɩɥʇɸʪɫƐ༏ɫ૽ɮ <ೊʞ >ʅরʮʫʉɣ)Ƒ^ˢ
ƪƏʴ_˻ʶ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^EDࠇ ުD_UDL^ PLVDNDࠇ ުD_UDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫর
ʂʅʧɰʫʏরɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʴ_˻















































˱˨ˉ˵˞/(ʴ_˰̅^˂ʶ < ϣںɣѤ >) ʇѤʮʫ
ʅɣʪƑˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƑजࢗ) ʎബॳˁ˶߅
(1960௻ਜ਼)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ʅɹʩʘƑટ










ND^آLQDࠇ _SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNLWL^ VXࣞ_NXUL^PXQXQ WX_UDUDӔ
^آHQGX _MRࠇ^NDMDࠇWX ުD_ȷDWHQX WDࠇSDWD^NLQD NDࠇ_QL^ ުD
_PL^QX ֝XL_NLࠇ^UX SĖ_WX^PDࠇ JD_آL^ QD_UDӔ^آHQْRࠇ ^ުDL
MD_UHࠇ^NL _ުXQ^QHQX ުX_JDP^ED EX_UDNXQX^ SXࣞ_VXӔ^ ުX










^ˇ̅ >NX_QX^ PLٓHࠇ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(ɲʍனʎൈɬ
ʊɮɣ)Ƒ
ʴ_˻ʿˈ^˽ >ުD_UDNLȷD^UX@ ǈ෠ǉ߄گʊɡɾʪ՘
ছʍݍࢉʍঢড়֯๜ۼߚƑ֜໏ 1 ٚ 16 ௪ʍˊ_˽
^ˁ˝˓ >ȹL_UX^NXQLٓL@(࡝໷௪ݝ)Ɛ֜໏ٚʍ 7 ٚ
ʍ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ < ॴ໌ݝʩ >) ʉʈƑ_
ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˏƪ˻̅^
˛ʷƏʴ_˻ʿˈ^˽Əʴ_ˑ˿ƪ^˽_˜ƪ >_ުXQ^QHQX







ƪƏ˚ʷ_ˆƪ˕^ˑ >MD_PD^EDNRࠇ _VXࠇ^NDࠇ ^ުXQDࠇ ުD_
UD^NLȹHࠇ _آLࠇWLUX^ SD_PDࠇ^ ުQ_ȷD^آL SD_WX^PDࠇ WX_JRࠇW^
WD@(ޗʆʍִடݴזʱɸʪʇƐɼɲʆݦ෼ʍۻݵ








>ުD_UD^NL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ൈɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ʿˋƪ^˨ >ުD_UDNLVXࠇ^EX@ ǈ෠ǉൈɬ࢟ೱƑൈ
ɬֳ਀Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏʴ_˻ʿˋƪ^˨Ə_ˋƪ^Ə˩_



















ުD_UDNLSDȹL^PL _آHࠇ^ٓLED MX_GXPD^QDࠇ _WDӔJD^آLӔ ުD_






















آL ࣞ_NLWL^ ުXآLQDࠇ ުL_ULWL^ ުD_UDNXࠇ^ ED_UL^ED@(ബʱुʊग
ɰʅϩʊ௬ʫʅ৞ചʱኮɬ <Әʩ >ʉɴɣ)Ƒ




UDJXVXࣞ^NXSXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇ _ȷDP^ED WX_UL^UX _ȷRࠇ^QRࠇ
ުQ_ȷD^VRࠇWWDْRࠇ@(ओࣩ୷ʍऩʎƐঈʎˊ˷ˆ̅ <࠶











˻ˁ˜ˉƏˉ˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_PDLWX ުXQ^WX PD_










VD_QL^MDWL EX_GDNNDUHࠇ^WL ުD_UD^NL _SDW^WD@(ɡʝʩʍՄ
ɶɴʆಞʒ૩ʌʉɫʨൈɣʅۼʂɾ)Ƒʴ_˻^ˁƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏʴ_˻^˃ƪƏ^˱







WX^ED _QXࠇ^MDNXLMD ުL_ȹLWْDࠇآL PXQ^GRࠇ ުX_NX^آL QXࠇMD

















ˢ_ʿ^˒˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_WDNL^QX WD_UDࠇPEHࠇ^WL ުD_






ˋ_˜^˺ƪ >_ȹLP^PDࠇ ުD_UL^EDWL _آLࠇ^ ުDLQL ުD_UDVw ࣞNDL
^ VX_QD^MRࠇ@(ɩװʎɡʪɪʨʇɣʂʅƐɡʲʉʊۻ
ɮެɥʉʧ < ۻެɣɸʪʉʧ >)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ƪ
˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ_˸ƪ˅ƪ^ˉ̅Əˇ_˲˘ʵ^
Ə˩_ˋˢ^Əʴ_˻ˉʷʽʶ^Əˋ_˜^Ƒʸ_˻˰^˼̅_
˒ƪ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL _MXࠇNRࠇ^آLQ VD_PXWL^
SXࣞ_VXED^ ުD_UDVw ࣞNDL^ VX_QD^ ުX_UDPD^ULQ_GDࠇ@(૝ɪʨ
౿ʝʆ։ਟ < زɣ > ʡɴɺʉɣʆऩʱ๰ඁʊެɥ
<ۻެɣɸʪ >ʉƑ਴ऩܮʝʫʪɽ)Ƒ
ʴ_˻ˉʷʽ^ˉ >ުD_UDVL ࣞND^آL@ ǈ෠ǉ࢛ʱ֝ʊЀɪɺ
ʅݍࢉʊ୔౔ʱ࢛ɮɲʇƑ_৞࢛ɬǅʍձɪƑ_ˑƪ^
˶Əʴ_˻ˉʷʽ^ˉƏˉ_˘ʵ˽^Ə˰_˚ƪ˜ƪ˶Ə
ʿƪ^ˣʶˉƏ_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ˽ >_WDࠇ^MD ުD_UDVL ࣞND^آL














ƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >MD_PDآLJX^WRࠇ ުD_UDآLJXWX^ MD_





_NDࠇ^WDNHPPDࠇ ުD_UDآLJXWXQ^ QD_UL^آL ࣞWDQGX ^WXࣞآL _WXW^

























VDȷDࠇQ ^QDUL ^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL ުD_UD^VXࠇӔ@(اଡட޲
ʆݨޞʍɲʇʆ਀ɥ)Ƒʴ _˻ˏƪ^˞ >ުD_UDVRࠇ^QX@(਀
ʮʉɣ)Ƒʴ_˻^ˋʶƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˻^ˋƪƏ^ˁ






ˁ^˼˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >_ުXQ^QHQDࠇ ȷDLVDQQX _MXӔ
^آL ުD_UDVXL^QX ުX_NX^ULWL QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ɼʍўʊʎݨ
ޞʍٛʆ਀ɣɳʇɫɩɬʅ೥ɣ)Ƒ^ˈʶˇ̅˞Ə^ˁ
˚ʷˉƏʸ_˚ʷ^ˈˈƪ̅Ə^˜˼Əʴ_˻^ˋʶƏʸ
_ˁˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^˒ƪ >^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL ުX_




ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^QH _ުDࠇ^QH WX_QDUXȷDࠇQ^QDUL _EHࠇ^WL
























GXࠇVXNXULMRࠇ^MD ުD_UDVXNXULVDULWL^ ުL_NDPXVX^NX _JDQ







_QX EDࠇ^NHࠇ ުD_UDVXNXUL VDULWL GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QXƑPDࠇ_





˻ˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ MD_EX^UL _SHࠇ^UL






_PDL֝XQDࠇMXӔ ZDࠇ ުRࠇSD^MDࠇ _MDࠇ^NLQDLWLӔ ުD_UDVD^UL WXࣞ




˻ˇ^˼̅ >_آLࠇS^SDL SD_WDUDNX^NDࠇ _QDӔNXNX^UX _ȹLӔ
^NDQLӔ ުD_UDVD^ULӑMRࠇ@(ॴφడ஝ɮʇ߭োʊɩװʎᴢ
ɪʪ < ɡʪʧɥʊɴʫʪ > ʧ)Ƒ_ˊ̅^ʽ˝̅Əʴ
_˻^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˰ƪ^˶Əˣ_˻^˼ >_ȹLӔ^NDQLӔ ުD
_UD^آL ࣞWLUX آL_PDࠇ^MD SD_UD^UL@(ɩװʱᴢɰʅɪʨ୷ʊ
ʎՒʨ < ۼɪ > ʫʪ)Ƒ_ˊ̅^ʽ˝Əʴ_˻ˇ^˼Ə




ɩʝɪʉ౔ʍਈࠪʩƑǄ৞Ɣɴɮʩ < ᑫ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƪƏʴ_˻ˏƪ˼
Əˉƪ^ˉ˃ƪˢƏ^ʴ˚ƪ˻Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ
_ˏƪ˼^ˢ >SD_WDNL^QX ^VVDࠇ ުD_UDVRࠇ^UL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇED ^
ުDWRࠇUD NX_PDࠇNXPDࠇ^آL _VRࠇUL^ED@(౔ʍਈʎɩɩʝɪ






_UD^ELӔNHӔ ުD_UDGD^WL آL_PLUXQWL^ NL_QDLQX GRӔJXSHӔ
^JX VXࣞ_NRࠇUXQWL EHࠇ@(޶֯ɾʀʊஶງɴɺʧɥ < ओ






˱^˼ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ^GXNX ުD_UDGDWLUDQ^GRࠇآL ^MXࠇ SD_
QDآLުDࠇ^آHࠇWL ^NXࣞWRࠇ ުX_VDPL^UL@(ɼʍɲʇʎɡʝʩۻ
ງʅʉɣʆƐʧɮ໿ɶ܏ʂʅߚʱ࠿ࡆɶʉɴɣ <࠿
ʠʉɴɣ >)Ƒ^ˢƪ˶Əʴ_˻˒˘ʵ˻^˞ >^EDࠇMD ުD
_UDGDWLUD^QX@(߈ʎۻງʅʉɣ)Ƒʴ_˻˒^˘ʵƏ^˱
ˇʽƪƏʴ_˻˒˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >ުD_




























^ˣˊʹƪƏʴ_˻̅^ʽ˶ƪ >PD_QD^PDࠇUD ^ުDWRࠇ NL































^آHࠇUD _آLࠇ^NHࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^EDƑު D_UDWDPX^QD@(ঈɪʨɶ
ʅɬɾ૾ʩʊɶʉɴɣƑҔʠʪʉ)Ƒ̅ _˳ƪ˰ƪ^Ə



















ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ ުD_





̅ >NX_QX QXࠇQXQX^ ުDMDࠇ ުD_UD^WLࠇآLUX ުX_UHࠇ^QXQGX _
ȷRࠇ^EXQQL ުX_UDULEXࠇEDӔ@(ɲʍೣʍ෱ํ < ധ > ʎ
ओɶɣࠬ൥ʆँʂɾʍɿɫƐງకʊ < ࣣഒʊ > ँ
ʨʫʅɣʪʮɣ)Ƒ2ࢉʠʅʍݴ೒Ƒ^ˢƪƏˋ_ˁ^
˾ƪ˽Ə_ˇ̅ˉ̅˞^Əʴ_˻˘ʵƪ^˶Əˠ_ˮƪ˽





_˻˚ʷ^˜Ə^˚ʷʶˢ >MD_PDӔJDUD^آHࠇ ުD_UDWX^QD ^

















ʶƏˉƪ^ˢ >NĖ_WD^QDࠇ آL_GDNHࠇ^ ުD_UDWX^QDࠇ ުD_UDWXL


















ˇ̅ >ުX_MDI^IDࠇQْDӔ ުD_UD^QDࠇ ުDL_EDࠇ^NL _VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ढ޶ʆʡʉɣʍʊɡʲʉʊʝʆɶʉɮʅ
ʡʧɣ)Ƒ
ʴ_˻˜̅ >ުD_UDQDӔ@ǈ෠ǉۻఔƑࠥ ௻ৰʎƐʴ _˻˜˱
>ުD_UDQDPL@(ۻఔ)ʇʡɣɥƑ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶˥˘
ʵƏʴ_˻˜̅^˞Ə^˨˼_ˁƪ^ˑƪƏ^˧˟ƪƏ_˧
̅˜ʿƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުRࠇآLNLQX^ MDELWL ުD_UDQDQ





















ƪ >QRࠇ_Ӕ^ ުD_UDӔ^NXࣞWX MD_UXQGX^ MX_NXآLPXQL^ED _آLࠇ^
ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇEDQ ^QXMDࠇ@(ѕʆʡʉɣɲʇɿɫƐϫ
ʱʃɣʅבɪɺʅɡʪʲɿʧƑѕɪʇ޻ʂɾʨ)Ƒ




Ə_˩ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ުD_UDQXࠇQXED^ آL_JLުDࠇآL ࣞWL






ʼƪ˞ƪ˿ƪƏˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQQX SHӔ^NLࠇӔ ުD_
UDQXࠇ^UX _آLࠇWLUX ުRࠇQXࠇURࠇ VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʍˬ̅





˼˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >^NXPDࠇ NĖ_WDND^QX _QDࠇ^QGD _
WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ ުD_UDEDࠇ^ QDULWL ުӔ_NDࠇUDQX@(ɲɲ



















ƪ˕ˑ˖ʻƪ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުD_UDSDȹL










_UDEXآL ࣞNHࠇQX^ ުDࠇ_SDࠇ^PDࠇ MX_QD^GHࠇQX PL_GRࠇӔ^ˤD MD_



























WDQ^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _ȷDࠇWXNX^QX ^PDLQDࠇWL _MDࠇQLQ^ȷX









Əˇ_˰˽^ˑ̅ >MD_UDEL^QX QL_ٓL^QX VD_PDUDP^ SLP
PDࠇ SL_UXED آLN^NL ުD_UDPDࠇVXWX^ ND_NHࠇ^آLWL _EXWْX^
QDࠇ ^آآL ND_ED^آL SL_UXNL^QDࠇӔ آ_آLWWRࠇ^آL آL_NL^UXNDࠇ VD_






ƏʶƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުD_UDPDLQX^ ުLࠇ ED_NDآL^ED@(ओ
ബʍڰ౽ʱूɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻^˱˓ >ުD_UD^PLٓL@ ǈ෠ǉओɶɣனƑǄओன (ɡ
ʨʞʀ)ǅʍձƑʴ_˻^˱˓Əˋ_ˁ^˼Ə_˚ʷƪ^ˏ
ƪ˕ˑƪƏ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əˉ_ʽ^˱˓Ə˜_˼^˨











ʶ˘ʵƏʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ^ˢ >_PDL^ VVDLWL ުD_
UDPX^WX SXࣞ_VDL^ED@(ബʱॴాɶʅƐ઺ʍ⾒ʱࡆɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˰ʶ^Ə˦_ʿ^Əˉ˃ƪˢƏ˸_˻ˉ^ˉƏ
˸_˻ˉ˘ʵ^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ >_PDL^ SL ࣞ_NL^
آL ࣞNHࠇED MX_UDآL^آL MX_UDآL ࣞWL^ ުD_UDPX^WX SXࣞ_VDL@(⾒᳤ʩ
ϩ <ᘅɬϩ >ʆ⾒᳤ʩʱɶʅ <ബʱᴒɣʅ >ɡʪ
ɪʨƐᚈʆᚈʂʅ < ้ʨɶʅ > ܴݥɸʪ⾒ʱࡆʂ
ʅࠪʩ࢜ɬʉɴɣ)Ƒʸ _ˉ^˞Ə_ˣƪ^˞Ə_˲ʶ˻̅
˫ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻˲^˚ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >ުX_آL^QX _
SDࠇ^QX _PXLUDPEHࠇ^WLUX ުD_UDPX^WRࠇ _JRࠇ^UDࠇ@(ᘅɬϩ





^˲˟ƪƏʶ_ˊ >^ުDLMDࠇ ުD_UD^PXQL ުL_ȷXPXQRࠇ^ ުD
_UD^QX PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^PXQHࠇ ުLȹL@(ɡʲ






ƪ˻˞^Əʴ_˻˲˞˚ʷ <_˱ƪ˲˞˚ʷ > Əʽʶ
˼ >NX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX^ ުD_UDPXQXWX_PLࠇPXQXWX!
NDLUL@(ɲʫʎެɧʉɣƑओ೒ < ओɶɣʡʍ > ʇࠪ
ʩԋɧʉɴɣ)Ƒʴ_˻˲˞ˢ^Əʶ_˻^˥Ə^ˁƪ >ުD
_UDPXQXED^ ުL_UD^EL ^NXࠇ@(ओ೒ < ओɶɣʡʍ > ʱ
ূʲʆɲɣ)Ƒ_˱ƪ˲˞ >_PLࠇPXQX@(ओ೒) ʇʡɣ
ɥƑʴ_˻˲ˠƪ^ <_˱ƪ˲ˠ^ƪ > Ə˩ˇƏ_˜ƪ^







QDQ^ȷRࠇ SXࣞVD_QDࠇ^QX NX_PDPXQX^UX ^SXࣞVD@(੝ɬʉ
ʡʍ < ৞੝ʉʡʍ > ʎɡʲʝʩ๟ɶɮʉɣƑࢬɴ





ɶʅɣʪɥʀʊ੝਱ʱɶʅ < ਱ʱಙʂʅ > ɶʝ
ʂɾɼɥɿ)Ƒʴ_˻˴ƪʿƏˉʹƪ^˽Ə^ˊ̅Ə
˶_˾ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻ˉʷʽʶƏˉʹƪ^˽_˜ƪ






_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UDMDࠇED^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇQْRࠇ@(ɼʍ
ўʍऩʎओɶɣўʱਚʨʫɾɼɥɿ)Ƒʴ _˻˶ƪ^Ə
ˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˶Əˇ_˝˶^Əˉ_˱Əʼƪ˻^ˉ














́˼˻̅^ˢ̅ >NXࣞ_NXUX^QX ުX_PXL^MDࠇ آL_UDNDWD^ٓLQD











ʽƪ >^NDࠇ@(ʡɶƯʉʨ <Ưɾʨ >)ɫೝɣʅєଜࣰ
ٛʱ஡ɮƑ_́ƪ^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_ˑƪ˽^Əˁ_˞^




_ULED GXࠇ^QX ^PXQXWL ުD_ȷXWDQX ֝XQWRࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _
QXࠇ^VXZDPHࠇ@(߈ʎƐɲʫʱ߭ഒʍʡʍɿʇڊʂɾ




Əˣƪ^ˁƏ˜_ʿ˶˱˼ >^ުDULoDࠇ ^NDPDࠇUD _ȷXQVD^













Ə_˦̅^ˀˣ˼ >^ުDULުDUL ^NDPDࠇUD _ELࠇSXࣞVX^QX NXࠇQ
_GRࠇ SDࠇ^NX _SLӔ^JLSDUL@(ʚʨʚʨƐʟɲɥɪʨैʂ
഍ɣɫ๨ʪɽƑ৹ɮ஖ɱʅɣɬʉɴɣ)Ƒ















ʻƪ >_GDL^ٓRࠇQDࠇ _QXࠇULEXQXQGX^ NX_QX^ SĖ_WDNL^QX
ުD_ULȷXQXQ^GX V_VDQ^ْRࠇ@(ੜ૔ʊʎୠݢɴʫʅ <ݢ
ʂʅ >ɣʪɫƐɲʍ౔ʍݥʩ࢈ɫ <ɽ >ʮɪʨʉ
ɣ <ઢʨʉɣ >ʍɿʧ)Ƒ




SMDࠇ^NXSĖWDٓL _EDࠇ^NL _JDQ^ȷRࠇ ^ުDUL WD_ERࠇ^UL@(಼௡࡝













_MXQX^آL ࣞٓ Hࠇ ުD_ULGXࠇED NXLMDࠇ^WL QL_آHࠇ SD^MDࠇ ED_WDULGX
WDࠇVw ࣞNX^UX VRࠇW^WD@(ౡԨऩʎ୯ʍ՘ছʊʎۻҘ < ۻ























˩ˇƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ ުD_UL^SXࣞVD VX_QD




















̅ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MD_EX^UXNDࠇ _PDL^QX _WXࠇMD^ ުD_ULUXQWL
^ ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ ުD_ULUDPEDӔ@(େڿɫ൞ʫ <
గʫ > ʪʇৈʍҘּ < ୟ > ʎۻʫʪʇ޻ʂɾɫƐ
ɡʝʩۻʫʉɣʮɣ)Ƒ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əʴ_˼˨ƪ
ˢ̅ >MX_NDUDVXࣞNRࠇ^ ުD_ULEXࠇEDӔ@(ਂஆۻʫʅɣʪʮ




ƪƏ˜_˻^˞ >^ުDULQ _QDࠇ^P SXࣞ_VXSLUDLMD VDӔ^NDࠇ QD_













>^NXQDࠇ ^ުDUX ުX_EL^UX ^ުDUX _PDࠇELP^PDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲ







PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PL _NXࠇWDQ^GX WD_UDࠇVDUDQX@(ɩװʍਅ
ʅʱࡘʠʅɬɾɫਣʩʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ_
˛̅˂^˞Əʴ˽_ʽʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱
Ə_ˁƪˢ^˽Əˑ_˻ƪˇ˼˽ >_GRӔJX^QX ުDUX_NDND















˜ʶ˶ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >_ȹLQ^QX ^ުDUXNDࠇ ^






ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >VXࣞ_NRࠇ^UXNDࠇ ^ުDUX _WXࠇ^UX ^ުDȹL V_










˱_˻^ˉˢ >^ުDUXPXQX _QDࠇP^PXQX PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^
آL PL_UD^آLED@(ɡʪഐ෗ɣഐਅʅࡰɶʅٵɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˶ƪ^˜Ə^ʴ˽˲ˠƪƏ^ʴ˽˲˞Ə_˜ƪ̅^
˲˞Ə˲ƪ_˽^Ə̅_ˈ^ˉˁƪ >_MDࠇ^QD ^ުDUXPXQRࠇ ^
ުDUXPXQX _QDࠇP^PXQX PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آLNXࠇ@(ўʊɡ
ʪʡʍʎਅʅࡰɶʅɬʉɴɣ)Ƒ^ʴ˽Ə_˼ƪ^˶Ə
_˚ƪˇ˻^˞Ə_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˻˻^˞
>^ުDUX _ULࠇ^MD _WRࠇVDUD^QX _QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_WLUDUD^QX@(ɡ
ʪߚແ <୑஍଺ʉঢແ >ʎఝ߃ʆɬʉɣ <୭ɴʫ




ʪ) ʍໞ੄حɫೝɣʅƐ>DUL@ Ə + Ə >DUX@ Ə→Ə
>DULDUX@ Ə→Ə >DUHࠇUX@ Əɫح२ɴʫƐru ڶಢɫ
ࠧѓɶʅ੺๮ɶɾحƑʸ_˾ƪƏ˧̅^˚ƪƏ˲_ʽ
^ˉ˜Ə^ʴ˾ƪƏ^ˁ˚ʷƏ˶_˽̅˒Əʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ ֝XQ^WRࠇ PX_ND^آLQD ^ުDUHࠇ ^NXࣞWX MD




DآL@ Ə → Ə >DUDNXQDآL@ Ə → Ə >DUDIXQDآL@ Ə →










_ْXآLQWX^ ުL_JDXPLӔުL_JDPHࠇӔ!^ ުX_ZDࠇUL ȷXӔJX
^MDࠇӔ ުX_ٓLQD^VXࣞNDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ ED_WDUL^ ުD_
URࠇ^QD _VRࠇW^WD@(ӣ֩ז < ӣঽ > ʇϠਧ଒ʩ֩ < Ϡ
ਧҘ > ʡࡊʮʩƐ࡝ڨญݝʩʡݗʝɺʪʇˇˢ˝
< ౮ࡎ > ʆˣʶˑƪ < ௜ൣƐౡԨ୷ʍ௜ൣƑ੆Ա
ʍु୔ણ੉Ƒॸ೅୷ʍඐԱ > ʗୟʩƐ୔െʍۻ਽






































ުXVXPDLMDࠇ ުX_QDWDࠇ^ WX_ȹLEXWX WDӔJD^آL SL_UD^NXVDࠇUL
NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇ NĖ_NXQWL^ ުD_ZDUL^QX _JRࠇ^NDȹL _VRࠇ
^UHࠇӔ@(ʸˋ˰ʶʎ߭ഒɾʀ೟ೠɿɰʆ < ɩʍɫɷ







NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IXࠇPXQ QDࠇ^Ӕ _ުXL^QDࠇ _SXࠇNLEDࠇ^NL
_֝XVw ࣞ^ NDUL ުX_EL^QX I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL ުL_NDPXVXࣞ^NX ުD
_ZD^ULNXࣞٓLVD _آHࠇ^ZD_ْRࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍگʎअຟʡ












SX_VRࠇ^ ED_NDࠇ^ӔNHӔ ުD_ZD^ULMRࠇUL _VXӔ^NHP SD_WDUDN
LWLUX^ SD_MD^ȹLQL _آHࠇ^UX NL_PXL^ْDࠇ@(ɡʍऩʎࠥɣߢ
ʊ੄ʱ૽ʠʪʚʈʍ׺ɶɣީߚʱɶʅ < ɽ > ৹߄
ʊɶʅɶʝʂɾʍɿƑՔʍவʊ <Ԡ૽ɴʧ >)Ƒ
ʴ_̄ƪ^̅ >ުD_ZRࠇ^Ӕ@ǈحǉॾɣƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Əʴ
_̄ƪ^̅ >_WLPPDࠇ^ ުD_ZRࠇ^Ӕ@(؃ < େ > ʎॾɣ)Ƒ_
˜̅^ːƪƏʴ_̄ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_ZRࠇ QDࠇ^
QX@(ɡʝʩॾɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_̄ƪ^Ə˜˽
̅ >_آLQGDL^ ުD_ZRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊॾɮʉʪ)Ƒʴ_̄
ƪ^Ə˲ˠƪ <_ʴʸ˲ˠƪ^> Ə˚ʷ_˽^˜ >ުD_ZRࠇ
^ PXQRࠇ _ުDXPXQRࠇ^! WX_UX^QD@(ॾɣʡʍʎࠪʪ
ʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_̄ƪ^ʽƪƏ^˱ˇƏ˲˞_˜ƪ >
_PDࠇ^ELӔ ުD_ZRࠇ^NDࠇ ^PLVD PXQX_QDࠇ@(ʡʂʇॾɰʫ
ʏວɣʍʊʉɡ)Ƒ








^˂Ə_ˉƪ^˺ƪ >^JDMDMDࠇQX WL_ȹL^QDࠇ ^ުDӔ ND_ED^آL ࣞWL
ND_ȹL֝XࣞNLQX^ NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ӱഀɬцܲʍᕝ <
ʶˑ˒ʿ
૬ >ʊ෸ʱಙɺʅੜ೿ <೿ऽɬ >ʍ੆ݼ <Ҿڸ
>ʱɶʉɴɣ)Ƒ
^ʴ̅ >ުDQ@ǈ෠ǉᬿ (ɡʲ)Ƒʴ_ʾ˰˱˞^Əʴ̅ >ުD
_JDPDPLQX^ުDӔ@(ࢬஔʍᬿ)Ɛˁ_˰˱˞^Əʴ̅ >NX_
PDPLQX^ުDӔ@(ຮஔƐ< ˶ʺ˜˼ > ʍᬿ)Ɛ_˱ƪ^ˋ
ʴ̅ >_PLࠇ^VXުDӔ@(ළᳩᬿ) ʉʈɫɡʪƑʴ_ʾ˰˱
ˢƏ˟ƪˉ˘ʵ^Ə˕_ʔˇˑ^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉ˘ʵ
Ə^ʴ̅Əˋ_ˁ^˼ >ުD_JDPDPLED QHࠇآLWL^ I_IXVDWD^WX






ʽƏ^ʴ̅ >ND_UHࠇ ȹLP^PDࠇ MD_PDVw ࣞ^ ND ^ުDӔ@(ಊʎƐװ
ʎɾɮɴʲɡʪ < อ >)Ƒ_ˊ̅˧ˁ^˽˜ƪƏ_ˊ̅
^˰ƪƏ^ʴ̅ >_ȹLӔ֝XࣞNX^UXQDࠇ _ȹLP^PDࠇ ުDӔ@(ݨೣ
< װ੔ > ʊʎװʎɡʪ < ݥ >)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ^ʸ˜
ƪ̅Ə^ʽ˜ƪ̅Ə^ʴ̅ >_ȹLP^PDࠇ ^ުXQDࠇӔ ^NDQDࠇӔ
^ުDӔ@(װʎƐɲɲʊʡɡɼɲʊʡɡʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^
ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅ >^ުDLEX ^NXWXࠇӔ ުDӔ@(ɼʲʉɲʇ
ʡɡʪ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə^ʴ˽̅˃̅˜ƪƏ_ˀƪ˕˘
ʵ^Əˁƪ_˙ʵƪ >WL_GD^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ _JLࠇWWL^ NXࠇ_
GLࠇ@(௪ɫɡʪɥʀʊ < ਸ਼๛ɫࣆʂʅɣʪɥʀʊ >
ۼʂʅɲʧɥʧ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ^ʴ˼˘ʵƏ_˜ƪ̅
^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_ȹLP^PDࠇ ^ުDULWL _QDࠇQ^WL ުD_
ȹL ުDࠇ^NX@(ɩװʎɡʪʍʊ < อʂʅ > ෗ɣʇɣʂ
ʅɣʪ)Ƒ_ˊ̅^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰ƪƏˇ_˝^˶̅











^ZDQ@(Ыɣ)Ɛʸ _ʽ^˶̅ >ުX_ND^MDӔ@(ɩɪɶɣ)Ɛˢ _
ʽ^˶̅ >ED_ND^MDQ@(થɹɪɶɣ)ʉʈƑǈӜ๑حʇ๑
ແǉƑ(i)ෆোحƑʴ_˻^˞ >ުD_UD^QX@(Ưʆʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪƏˢƪ^˴ƪƏʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ _EDࠇ^ PRࠇ ުD_UD^
QX@(ɼʫʎ߈ʍʆʎʉɣ)Ɛˁ_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_˻













_˲˓^˞Ə^ʴ̅ >^ުXQDࠇ VX_PXٓL^QX ުDӔ@(ɼɲʊ࢑
ഐɫɡʪ)Ƒ(iv) ໞ੄ح 1Ƒ^ʽ˜ƪƏ^ʴ˽˲ˠƪƏ
˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱ˁƪ >^NDQDࠇ ^ުDUXPXQRࠇ PXࠇ_
UX^ ުD_ْD^PLNXࠇ@(ɡɼɲʊɡʪʡʍʎৌ೼ࡘʠʅ
ɲɣ)Ɛʸ_˥^˽Ə^ʴ˽Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_EL^UX ^ުDUX _PDࠇELP^PDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫɿɰɶɪ
ʉɣ < ɲʫɿɰɽɡʪ >Ɛʡʂʇਵɮ < ਴ʊ >
ʎʉɣ)Ƒ(v) Əໞ੄ح 2Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə^ʴ˽̅˃̅






ުDQQX KRࠇUD^ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNL ^NXӔ@(୼ʍൣɪʨ೿ɫ
ऽɣʅɮʪ)Ƒ
^ʴ̅ >^ުDӔ@ǈ෠ǉ෸Ƒ^ʴ̅ˉƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˉƏˁ
















































































ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _ުDӔ^JDPD ^NDEL _




























^˞ >_KDࠇ^JDLQD ^֝XQHࠇ _ުDӔJDUDآLWL ުXࠇNDVDUD^QX@(Ο










_ˉƪ˫ƪ >ުL_NDPXVX^NX VD_QL^MDWDMXࠇ _ުDӔJDULSMDࠇӔ
121
_ʴ̅ʾ˼˦˵ƪ̅^ʾ˼














ʴ̅ʾ˻˞ >^֝XQHࠇ _JXˤD^QX _ުDӔJDUDQX@(ঽʎࡥɮ
ʅຄ่ɱࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˧˟ƪƏ_ˡƪ^ʾʶ˜Ə_ʴ̅
ʾ˼Ə˫ƪ >^֝XQHࠇ _KDࠇ^JDLQD _ުDӔJDULEHࠇ@(ঽʎয
य़ʊ݈࣊ɶʅ < ࣦʩࣣɱʅ > ɣʪ)Ƒ_ʴ̅ʾ˽^Ə




_˫ƪ˰ƏʸʶƏʴ̅ˀ˼ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD ުXL ުDӔ
JLUL@(ʡɥࢭɶࣣʍൣʊߡʀࣣɱʉɴɣ)Ƒʽ_˖ˉ
̅˞^Əˉ_˰ʸˑƪ^Ə˧_˝^ˢƏˣ_˰^˜ƪƏ_ʴ̅
ˀ˽̅˘ʵƏʼƪ^˽ >NĖ_ْXآLQQX^ آL_PDXWDࠇ^ ֝X_QL^









Ə^˜˽̅ >^ުLGD֝XQL _ުDӔJL^ PLVDNDࠇ _ުDӔJX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ˇˢ˝ <౮ࡎ >ʱຄ่ɱɶʅʧɰʫʏƐຄ
่ɱɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴ̅˄ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ่ɱ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʴ̅˂˜ >PD_QD^PDࠇ
_ުDӔJXQD@(ܩʎࣣɱʪʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴ̅ˀ >_SDࠇ^
NX _ުDӔJL@(৹ɮ่ɱʬ)Ƒ^˧˝Ə_ʴ̅˂̅ >^֝XQL _
ުDӔJXӔ@(ࡎʱຄ่ɱɸʪ)Ƒ_ʴ̅ʾ˞ >_ުDӔJDQX@(่
ɱʉɣ)Ƒ˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˘ʵƪƏ_ʴ̅ˀ^
< ʴ_ˀ^> Ə˱ˇ̅ >آ_آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WLࠇ _ުDӔJL^ D_JL^
! PLVDӔ@(ഒʪऩʎࠬʱ֣ɱʅʡວɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ
_ʴ̅ʾ˞ >^WLࠇ _ުDӔJDQX@(ࠬʱࣣɱʉɣ)Ƒ_ʴ̅˂
^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDӔJX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣣɱ
ʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴ̅˄ƪ^Ə˱ˇ









WRࠇ^ ުD_WDUDӔ ުDQ]DPED آLࠇ^ PD_JLࠇPDJLࠇ^آL EL_NRࠇӔˤD
^ QDآHࠇQْRࠇ@(ऐధɶɾʍʇʎ౩੆ʊ < ஆʨɹ > Μ
ޞʱɶʅƐ੝ɬʉટʍ޶ʱޞʲɿɼɥɿ)Ƒ





Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުDӔآLNL^ުLWX _NDL^NLࠇ I_˚ࠇUL@(෸ৎɣ
߉ʱయʂʅɬʅɮʫ)Ƒ
_ʴ̅ˉʿ^ˣ˽ >_ުDӔآLNL^SDUX@ǈ෠ǉ෸ʱৎɥधƑǄ෸
஻ɬधǅʍձɪƑഅต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 15 ˍ̅
˓ʍ઱ʍ౮ʍ઺гʊ஻՟ʱݴʩɼʍຜਜʱྷʩ౞
ɣʅ߉ɫӾɰʪʧɥʊɶɾ෸ʱഺʟՁ׿Ƒ_ʴ̅ˉ






















_WX^PDSXࣞVRࠇ PL_GX^PX ^ELNLGXPXWL _QDࠇ^Ӕ _ުDQVXࣞNX^






ʶƏ_ˉƪˏƪ˕^ˑ >_ުDӔުXUDآL^QX ^ުDWRࠇ _ުDP^PDࠇ




ʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >^֝XQHࠇ _ުDࠇWDࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ SDW
^WD@(ঽʎ୼ʍൣʗƐঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ୼Ƒ_˶ƪ^˞
Ə_ʴ̅ˑ^˜Ə˧_ˁ̅ʿƪ˞^Ə˲ʶ_˫ƪ^̅ >_MDࠇ^





































ƪ˕ˑ >_ުDQGDPLࠇ^VRࠇ _ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD JX_PDࠇJX
PDࠇ^آL ^NL ࣞآLWL ުD_ED^QDELQD MD_NL^ ުDED ^آLȹLWDULWL ުX_
QX^ ުD_EDNDآL^ED _PLࠇVX^WX ^VDWD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުX_ULED^ ުL
_UD^NLWLUX VX_NX^URࠇWWD@(ߍළᳩʎைʍߍ௧ʱࢬɴɮ
















^ ުXPXࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^ED@(ɼʫʉʨ؛ɫ۵ɧʪ < ޻ɥ
> ૾ʩʊɶʉɶʧ)Ɛʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʸ_˾ƪ˕˘^
Əʴʶ˽Əʴ_ˈˢ˽^Ə˜_˽ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇWWH





ʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽƪ˞ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ _
NDࠇQX@(ɼʫʉʨ߈ʎయʮʉɣ)Ƒʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ














Əʿ_ˋ˜^Əˉ_˘ʵ˼ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ _ުDQ^GXUX QD_
UL^EXEDࠇ PHࠇ NL ࣞ_VXQD^ آL ࣞ_WLUL@(؛ʍહഐʎ෸ʍ෾ʍʧ
ɥʊٖɫҟɣʅˮ˿ˮ˿ʍࣳੌʊʉʂʅɣʪɪʨƐ
ʡɥહʪʉƑࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ʴ̅^˛ʷ˽Ə^˜˽̅




>^ުDUXQ ^WRӔ@(ɡʪ < ݥʪ > ࢊ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ˰
_˓˶ƪ˞^Əʴ̅˚̅Ə_ˢƪ^ʿƏ_ˇƪ˼^ˣ˼Ə














^Əʴ̅_˜ƪ^˰Ə_˅ƪ^˞ >PD_GD^ ުDQ_QDࠇ^PD _NRࠇ^
QX@(ʝɿѬѝʱฅʂʅʉɣ)Ƒʴ̅_˜ƪ^˰Ə^ˁʶ
̅Ə^ˣ˽̅ >ުDQ_QDࠇ^PD ^NXLP ^SDUXӔ@(Ѭѝʱฅɣ
ʊۼɮ)Ƒ˸_˱^Əˁƪ̅ >MX_PL^ NXࠇӔ@(ѝʱฅɥ <





ʶ_˓^Ə˶_˽̅^ˇ >ުDQ_QDࠇ^PDMRL _VXࠇ^ SLPPDࠇ ުL_ٓL
^ MD_UXQ^VD@(Ѭѝʱʡʨɥ௪ <ٗܭ߲ >ʎɣʃʍ௪
ʍɲʇɪ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ^˰Ə_ˇƪ˽̅ >ުDQ_QDࠇ^PD _VDࠇUXӔ@ ǈໞǉ
ѬѝʱჽʪƑٗܭɸʪƑǄѬѝʱໞʫʪǅʍձƑ˸



















˰˺ʶ˞Ə^ʴ˽ˣˊ >_MHP^PDࠇ _EDQ^WHQDࠇӔ ުDQ_QDࠇ
^PDMRLQX ުDUXSDGޓL@(๨௻ʎ߈ʍўʊʡٗܭ࡫ɣɫ
ɡʪʎɹɿ)Ƒ

































ƪ >_ުDQQXNDࠇMD^ ުX_UL^NDࠇ QDUL _EXQGD^ PL_ȹL^ NĖ_WD











ˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʍ۳Ɛ_ˣƪ^˾ƪ >_
SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʍঽƐ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩ
ඣƐॴ໌ݝʩ) ʍ_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(߆޶೹ʍ߆޶ச)




NLࠇSDٓL^PXQX _ުLQQXPXUDSXVRࠇ PLQGDUL^PXQXWL PX
_ND^آHࠇUD ުD_ȷDULEXࠇ@(୼ਲऩʎՔࠃɫۻɮƐॸਲऩ
ʎ߬ाʫࠖ < я໾ʉՔࠃ > ʇঈɪʨڊʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʴ̅ˢʶ >_ުDPEDL@ ǈ෠ǉ 1ЮఫƑළљڄƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʿ˷ƪ^˞Əʽ_˘ʵ^˲ˠƪƏ_ʶƪ











JXWXED ުDPSDNDVDULWL^ ުX_ULED آLࠇWXȷXPLUXQWLUX^ ުD
_ZD^UL _آLࠇEHࠇ@(ɡʫɿɰʍީߚʍৌএ௰ʱೱʮɴʫ
































ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_ުDPEX^آHࠇ ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇUD QDUDL


















r(n)ai Ə’ari< ௠޴ɡʪɪ >ǅǄڶёඡทǅǆҘ୼࢔
ܙ՚ǇʇԪؤɫɡʪʇʍজǆऺজຎ֕ڶ߯୅Ǉɫ
ɡʪƑ^ʴ̅˰ƪ˽Ə_ˢʶ^˺ƪƏʽ_ˇ^˜ʶƏ˧















































ުD_ȷX^NDࠇ ^ުXERࠇPDࠇ ^QDNDPPDࠇ ުDP_PDࠇ^PDWLUX ުD
_ȷRࠇW^WD@(ࢗاଡʎƐࣣɪʨڊɥʇʸˮƪ˰ƪ < ૫





>_ުGDL^NHQX MX_EX^VDުDSSDࠇ I_IDQX^ ުDURࠇ_UDQ^WD _EHࠇ^
WL ުDP_PࠇPD^MR _ުLࠇ^URࠇULWLUX ުX_QDࠇ QDࠇED^ آL ࣞNL VXࣞ_NRࠇ
^UHࠇWL_GDࠇ@(੝ۑўʍ˸˨ˇɩড়൒ɴʲʎ޶֯ɫɩɡ
ʩʆʉɪʂɾʍʆƐ߈ʍޔಀ෾ʍ޴ɴʲ < ੝ۑວ













ƪ >ުDP_PD^QX MX_PLVw ࣞNDLQX^ EL_QD^VD NXࣞ_ٓL^VDWLUX _

































ˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵˋƪ >_MDࠇ^ GD_GL^NXGDNLED _ުDP
^PXQX ^آLࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWLVXࠇ@(˶ƪ < ၻ޶ >










ƪƏ_˜ƪ̅^˸ƪƏ_˱ˉ^ʿ_˱ƪ >^ުXQDࠇ ^EDࠇ _NLQ^






̅˻ˁƏˏƪ˻˼^ˋ >ުX_EL^QDࠇQX I_IDӔNHࠇ^ED Vw ࣞ_ND










ʌɧ)Ɛˣ _ʾʶ >SD_JDL@(హɳɥʌɧ)Ɛ˚ ʷ_ˢʶ >WX
_EDL@(ಞʛɥʌɧ)Ɛ^ˢƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˰_ˑʶ >^
EDࠇ ^NXQDࠇWL PD_WDL@(߈ʎɲɲʆ੊ʇɥʌɧ)Ƒ




^ʶƪ >ުLࠇ@ ǈ෠ǉҜƑ_ʶƪʽˑ >_ުLࠇNDWD@(Ҝ)Ɛʝɾ
ʎઅʊʽ_ˑ >ND_WD@(Ҝ) ʇʡɣɥƑˁ_˞Əʶƪ^˶
Ə_ˑƪ˽^Əʽ_˅ƪ˕^ˑʽ˶ƪƏ^ʴʶƏ_ʽʶ^˶
́˾ƪ >NX_QX ުLࠇ^MD _WDࠇUX^ NĖ_NRࠇW^WDNDMDࠇ ^ުDL _NDL^
MDZDUHࠇ@(ɲʍҜʎઃɫ೉ɪʫɾʍɪʉɡƐʉʲʇ
ನɶɣɲʇʧ)Ɛˁ_˞ƏʶƪʽˑƪƏˑƪ˽^Əʽ_
ˁ^ˑ >NX_QX ުLࠇNĖWDࠇ WDࠇUX^ NĖ_NX^WDࠇ@(ɲʍҜʎઃɫ
೉ɣɾɪ)Ƒ
^ʶƪ >^ުLࠇ@ǈ෠ǉअʘഐƑअߚƑǄƯशʊॳʪ౽ <ʶ













ˉ˽Ə^ˑ˼˘ʵƏ^˞˱ˢ >_ުLࠇQX^ MDPXNDࠇ Ӕ_JD^QDࠇ
_آLN^NLWL ^آLUX ^WDULWL ^QXPLED@(ιɫ૽ɪʂɾʨ < ೊ
ʟʉʨ >׺ݠʱኮɣʅࡡʱ۲ʂʅϕʞʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪ >_ުLࠇ@ ǈໞ੄ǉʧɣƑ_ʶƪƏ˦˷ƪ˽ >_ުLࠇ
SMXࠇUX@(ʧɣ௪໾Ƒʧɣ௪)Ɛ_ʶƪƏʼˉʿ >_ުLࠇ
ުRآL ࣞNL@(ʧɣେՔ)Ƒ_ʶƪ^Əˏ̅ʾ˓ >_ުLࠇ^ VRӔ
JDٓL@(ʧɣ९ٚ)Ƒʸ_˾ƪƏʶƪƏʽ̅ʾʶ^Ə˸̅
>ުX_UHࠇ ުLࠇ NDӔJDL^ MXӔ@(ɼʫʎɣɣ۵ɧɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ
^˶Ə_ʶƪƏʼˉʿƏ˶˼ˢ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼






˚ƪƏʸʶ_ˉʹƪ̅ >_ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ ުXL_آHࠇӔ@(؛ʎච
ஆʊЃɱʪɪ) ʍ೜ҍԈʱ౦ɥฆɣʊ੆ɶʅƐ_ʶ





ˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅Ə_˜ƪ >ުLࠇ_Lࠇ^ ުDLUX _MDWWDࠇ^ EDࠇ QRࠇ_
Q^ V_VDPXWL^ EXULࠇ _آLࠇQDࠇP^EDQ_QDࠇ@(ɧɧʂƏɼɥɿ
ʂɾʍɪƑ߈ʎѕʡઢʨʉɣʆ෗໇ʱ஝ɣʅɶʝ
ʂɾʉɡ)Ƒ





˲_˼^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުLࠇ^JDLآL ^ުLࠇ VXࣞ_NXLWL ުLࠇPDND^
UXQD PX_UL^ I_˚ࠇUL@(᳗ഞߞ <౽ނ >ʆ౽ʱյʂʅ౽
༎ʊॳʩʃɰʅɮʫ)Ƒ
_ʶƪʽʿ^˩ˋ >_ުLࠇNDNL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉҜʱ೉ɮɲʇ
ʍࣣࠬʉऩƑѾў < Ҝ೉ɬ >ƑǄҜ೉ɬऩǅʍձƑ
ʽ_˞Ə˩ˏƪƏˌ̅˝Əʶƪʽʿ˩ˋ^˞Ə^ʽˑ
˓˝Ə_˟ƪˉ^Əʽˁ̅_˒ƪ >ND_QX SXࣞVRࠇ ȷXQQL
ުLࠇNDNLSXࣞVX^QX ^NĖWDٓLQL _QHࠇآL^ NĖNXQ_GDࠇ@(ɡʍऩ















˖ʻƪ >^NLQRࠇUD _آLS^SDL _NDӔ^JDL _EHࠇQXQ^GX PXW_WX
ުLࠇNDӔJDLQX^ ުQȹL _NXࠇQ⊦ْRࠇ@(ݸ௪ɪʨφࢊ٨෡ʊ













_WXآLӔ ުLࠇNXWXQX^ ުD_URࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWLUX^ PHࠇ _EDQ^WDQ
VD_QLMD آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(ɩɾɮʊʎ < ՞ൣʍўʊʎ > ܩ











ߢ < ԅ૞ >ƑʀʦɥʈວɣߢՎƑ_ʶƪˁ˽^ <_ʶ
ƪˉ˚ʷʿ^> Ə˜_˼^Ə˨ƪˢƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅
Ə^ˣ˻ >_ުLࠇNXUX^ _ުLࠇآLWXNL^! QD_UL^ EXࠇED WĖ_NX^
WXULP ^SDUD@(ວɣ૞ߢ < ԅ૞ > ʊʉʂɾɪʨᳰʱ
Ӂʩʊۼɲɥ)Ƒ












SLPPDࠇ ^آLPDȷXࠇQX ^ުLGD֝XQHࠇ PXࠇ_UX ުLࠇ^آL ^WXUXQWL




_ʶˉʿ >_ުLآL ࣞNL@(ڊɣೝɰ)ʇʡɣɥƑʸ _˶^˞Ə_ʶ





































ުLࠇآL^QX ^WDQHࠇ ND_ELUD^WX NX_PRࠇPDUD^UX ^WXJL ުL_ERࠇW
^WD_GDࠇ@(ʶƪˉԅय़ʍӅ⾆ʍ࠱ೌʎনഥʇࢬೕ୷ɪ











ˣ˽Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^ˢ >_ުLࠇȹLEXQ^ QD_UL^EXED ^
PHࠇ ުL_VRࠇ^ SDUX VXࣞ _NRࠇUX آLࠇ^ED@(ɣɣߢഒ < ɣɣ૞
ߢ > ʊʉʂʅɣʪɪʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɮࢀಡʱɶʉ
ɴɣ)Ƒ













ƪˌ^Ə˦_ˁ̅ >_MDࠇ^QX _ުLࠇȷX^ SL ࣞ_NXӔ@(ўʍঙكऺ
ʱ೉ɮ < ϔɮ >)Ɛ˶_ˁ^ˢƪ˻Ə_ʶƪˌ^Əʽ_˼^
ʿƪƏʸ_˖ʳ^ˉ >MD_NX^EDࠇUD _ުLࠇȷX^ ND_UL^NLࠇ ުX_ْD
^آL@(ด࣪ɪʨ୔౔ʍऺ෮ʱࠜʩʅɬʅࠎɶʉɴɣ)Ƒ




ʶƪƏˋƪ˨ƪ˸̅ >_NXQGX^QX SD_ULVXࠇ^ERࠇ _WDࠇUX




WDࠇURࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ ުLࠇ VXࠇEXMXӔ@(ಊʨ௡ऩʎѕ
ʱɴɺʅʡࠄອస઻ɶʅɣʪ <ɣɣ࢟ೱɿ >)Ƒ
_ʶƪˋˁ >_ުLࠇVXࣞNX@ ǈ෠ǉ 1ʀʦɥʈʧɣ׿܏Ƒ଼
୩ƑʚʈʧɣɲʇƑˇ_˃ƪ^Ə˰_˜^˰Ə^˨ʽ˻Ə




ˑ_˜^˱˃ƪ >_ުLࠇVXࣞNXQX ȹLP^ED Vw ࣞ_NDLWLUX^ MDW_WX^آL
WD_QD^PLNHࠇ@(ɼʫਂஆʍװʱެʂʅƐʣʂʇʍɲ
ʇʆ๪ʲʆɬʅɡʪ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_ʶƪˋ˅ƪƏ









ʼƪ^˼Ə_ʶƪˁ˚ʷ⊦ Ə (˧_˅ƪ˻ˇ⊦) Ə˸ƪ >_






ƪ^˻Ə^˜˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >آL_JXWRࠇ^ QRࠇ_Q VDPXWL












ƪ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇӔ _ުLࠇWXآL^ QD_UL^EXED ^PHࠇ EX_WX^ PX










_ʶƪƏ˜ʽ >_ުLࠇ QDND@ ǈໞǉɣɣ઻ƑɣɣԨധƑ_
ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶƪ˜ʽ^Ə˜_˼^˨ˑ
̅˛ʷƏʶ_˓˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə˶_˥˽^ˑ˸ƪƏ_
ˣ̅^ˁ˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ ުLࠇQDND
^ QD_UL^EXWDQGX ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX MD_ELUX^WDMXࠇ _SDӔ^
NXUL _QDࠇP^EDӔ@(ɡʍ௡ऩʎɣɣ઻ʊʉʂʅɣɾɫƐ
ɣʃʍԨʊ઻ɾɫɣɶɾʍɪ < గʫɾʍɪ > ܭต
҈ࣁ <૩ʌ഼ʂʅ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˜ˊʿ >_ުLࠇQDȹLNL@ ǈ෠ǉɣɣʉɹɰ (֦ܭ)Ƒ
২ൣʍढʍ܏ίʆไࢭʍܨɪʨܭตʱٗʲʆɡ
ʪɲʇƑ_ʶƪ˜ˊʿ˞^Əʶ_ˁ^ˇ˜Ə_˰ƪ˻ˏ









˜˼Ə_˨ƪ >_ުLࠇ^QHࠇӔ _ުDࠇ^QHࠇP PXࠇ_UX^ ުX_WXȷD^UX
^QDUL _EXࠇ@(ॸືʡ୼ືʡқढআʊ < ɽ > ʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ_ʶƪ^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏˉʷ_ʽˉ^ʿƪƏ_˝
̅^ʾʶƏˉ_˱ʼƪ˻^ˉ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ Vw ࣞ_NDآL^
NLࠇ _QLӔ^JDL آL_PLުRࠇUD^آL@(ॸືʍɩʏɡɴʲʱɩໞ
ʫ < ɳΠௐɶʅ > ɶʅɬʅ՗Լɶʅ૬ɬʉɴɣ)Ƒ














^ ުD_UL^ED _NDXMDࠇQْDӔ^ آL ࣞNLWDWLWL ^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ED@(ഏઙ
ʊΦᴋɫɡʪɪʨস܉ɿɰʆʡ୐ɰງʅʅ܏ࢶɶ
ʉɴɣ <ࠬʱ܏ʮɺʉɴɣ >)Ƒ




_WX^PDQDWHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ˉ˷˴ˁˈ
˳ʎౡԨ୷ʆʎɡʝʩٵɾɲʇʎʉɪʂɾ < ٵʅ
ʞʉɪʂɾ >)Ƒ

















_ުLࠇEDVX ުXQQX^ SLPPDࠇ _ERࠇNXࠇ^JRࠇQDࠇ NĖ_NX^UL _EHࠇ^
WD_EHࠇ^WL ^QXٓHࠇ _PXL^MDࠇ_GDࠇ@(۔ɣʊɼʍߢʎඍ؃ܐ







ުLࠇ SMXࠇUXED^ NX_UD^آL ^NLࠇWLUX _ުXӔNLQLӔ^JDL آL_PLUXQWL
EHࠇ@(ɣɣ௪໾ʱূʲʆ < ؗʂʅ > ʡʨʂʅ๨ʅ <
132
_ʶƪ˦˷ƪ˽
ɽ >ٞۗ՗Լ <ϷՔʍ՗Լ >ʱɴɺʧɥʇɶʅɣ
ʪʇɲʬɿ)Ƒ
_ʶƪƏ˦˹ƪˉ >_ުLࠇ SMRࠇآL@ ǈໞǉɣɣ఻޶Ƒɣɣ
Ց҇Ƒ۔ϷƑ_ʶƪƏ˦˹ƪˉ˞Ə˰ƪ˼^ˁƪʽƪ
Ə˚ʷ_˽˰ʿƪ̅^Əʴ_ˑ˼Əˑʶ˿ƪƏˋ̅^˖
ʻƪ >_ުLࠇ SMRࠇآLQX PDࠇUL^ NXࠇNDࠇ WX_UXPDNLࠇӔ^ ުD_WDUL
WDLURࠇ VXQ^ْRࠇ@(۔Ϸ < ɣɣ఻޶ > ɫʠɯʂʅɬɾ
ʨʽ˖ʼ૭ʍ؞ < ૭Ӿ > ʊʡஆɾʪɲʇɫʆɬʅ
੝֩ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʶƪ˩ˋ >_ުLࠇSXVX@ǈ෠ǉɣɣऩƑ৉ऩƑ˶ _˜˩ˋ >MD
_QDSXVX@(·ɣऩƐ·ऩ)ʍ੆ձڶƑ^ˉʿ̅˜ƪƏ_ʶ
ƪ˩ˋʽƪ˟ƪƏʼƪ˻̅⊦ ˒ƪƏ_ʿƪ^Əˉ˃ƪ
˘ʵƏʴ_˻^ʿ >^آL ࣞNLQQDࠇ _ުLࠇSXࣞVXNDࠇQHࠇ ުRࠇUDQ⊦GDࠇ _

















آLSXࣞVRࠇ _JXI^IDPXQX NĖ_WD^PRࠇUX ^SLPPDࠇ _ުLࠇMDVDVVD











QX آL_QD^SL ࣞNLP _SDࠇ^UHࠇӔ _ުLࠇUDުDࠇUD^ ED_ND^UHࠇWLUX _VXࠇ
^EX _VRࠇW^WD@(൱௻ݝʍ۳ϔɬʡᓷຓঽֳ৾ʡॸʇ
୼ʊഒɪʫʅֳ਀ < ࢟ೱ > ɴʫɾ)Ƒ_ʶƪ˻ʴƪ
˻˞Əːƪ˻ʿ̅^Ə˲ƪ_˽Əˋƪ^˨Ə_˶˕ˑ >_
ުLࠇUDުDࠇUDQX ȷRࠇUDNLP^ PXࠇ_UX VXࠇ^EX _MDWWD@(ॸਲ୼
ਲʍ൚ఈ೹๙_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@< ௬޶ث࣭ӎ๙
ʩʍ೹๙ > ʣ඄ࡱʡʞʲʉ೼๮੆ۛʍֳ਀ < ࢟ೱ
>ʆɡʂɾ)Ƒ













ෆোحʊ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ < њఉƐ࠷त >)
ɫʃɣʅకॲɶɾњఉ (࠷त) ஞߐƑʸ_˞^Əʴ_ˑ
˽^˞Ə_˭ƪ˫ƪƏˢ̅^˞̅Ə_ʶƪ˻^˼̅ >ުX_
QX^ ުD_WDUXQX^QX _KRࠇEHࠇ EDQ^QXӔ _ުLࠇUD^ULӔ@(ɲʍପ
୩ʍ൯ನʎ߈ʊʡฅɧʪ)Ƒ_˱ƪ˓˞^ƏˢˋƏ
˨_ˢƪ^˰̅Ə_ʶƪ˻^˼˘ʵ˽Ə˧_˛ʷˢˇ˾
ƪ⊦ ˒ƪ >_PLࠇٓLQX^ EDVX EX_EDࠇ^PDQ _ުLࠇUD^ULWLUX ֝X
_GXEDVDUHࠇ⊦GDࠇ@(ޔݖʍߢʊࡧ൒ɴʲʊฅʮʫʅσ















































>_VRࠇˤDࠇ^ ުD_UD^QX _ުLࠇUL^ˤD MD_UXQXQGX^ ުLN_NHQD^ ުD_
ْDࠇ^ SLUDL _EXQ^GDࠇ@(චஆʍ޶ʆʎʉɣƑฅɣ޶ʆɡ





^ ުD_PD^QX _EMRࠇ^ȷDࠇWWD _EHࠇ^WL _ުXPSDӔآLQ^QX _آLQGX
^ED WD_QD^PL _ުLࠇUL^ˤD ^QDآL ֝X_QL^QX ^ުDND ުD_PDآL ࣞWDࠇ
















ƪ^ˉƏˋ_˰˼˘ʵƏʽʶ^˶ˑ̅ >_ުRࠇآL ࣞNLQX NDL^MD
^SLPPDࠇ WL_GD^QX _ުLࠇULEDQDࠇ ުLQWDQX WLPPDࠇ^ ުDJDࠇ_
ުDJDࠇ^آL VX_PDULWL NDL^MDWDӔ@(େՔɫວɣʇɬʎॸʍ
؃ʎछʂঐʊ঱ʝʂʅನɶɪʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ
ౡԨ୷ʍ௜ʊౙ੷ɶɾޔʃʍ৖ܲ (_˰ʶ^ˌ˝ >_
























˱ˇ̅ >^ުXPDࠇNDPDࠇUDQX _ުLࠇULPXQX^QX ^QXࠇӔNXLP
^PLْXӔNHӔ ުD_UL^EXED _NDࠇQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɡʀʨ
ɲʀʨɪʨʍฅɣഐɫɣʂʐɣ < ෂʀʪʚʈ > ɡ
ʪɪʨ <อʩ֟ʪɪʨ >యʮʉɮʅʡʧɣ)Ƒ
_ʶƪ^˽ >_ުLࠇ^UX@ǈ෠ǉॉ (ɬʩ)Ƒ૰خต 1Ɛ5ˍ̅˓Ɛ









^ުLGD֝XQHࠇ ND_QL֝XQ^ VL ࣞ_NDࠇUDQGD ުLࠇ^UXآL ^ުDQDࠇ _SLN^

















˽ (ॸਲʍ൱௻ݝ) ʶƪ˽˩ƪ˽ (ॸਲʍ൱௻ݝ)/ˉ
˜˞˱̅ˢ (۳ʍ߬ʱ) ˸ˉˁˢ (Յɺ๨ʫʏ) ˉ˜












WL_GD^QX ުL_NLEXLӑ MRࠇUL^VX ^SDȹL GDQ_WL JLࠇ^ ުXӔ _NDL^
آL NXࠇ_GLࠇ@(ॸ௪ʊʉʂʅɣʪɪʨਸ਼๛ʍ।ɣʡࠧʝ
ʪʎɹƑɴʂʇۼʂʅόʱ؍ʂʅ < ۴ɶʅ > ๨ʧ
ɥʧ)Ƒ
_ʶƪ˽˦ˇ >_ުLࠇUXSL ࣞVD@ǈ෠ǉՅ୿цܲʍॸਜࠒ෮ƑǄʶ





>_ުLࠇULSLVDQX NDࠇUDآL ࣞNL^QX _MRࠇ^UL _QDࠇP^ED _QRࠇVDӔ^ND
QD_UD^QX@(цܲʍॸਜࠒ෮ʍӶ೧ɬʍ౮ɫࠧʂʅɶ
ʝʂɾʍʆࡄ๽ɶʉɣʇ < ૰ɴʉɣʇ > ɣɰʉ
ɣ)Ƒ
_ʶƪ˽̅ >_ުLࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʪƑਸ਼๛ɫඛɸʪƑࠥ ௻ৰ
ʎƐʶ _˽̅ >ުL_UXӔ@(௬ʪ)ʇʡɣɥƑ˘ ʵ_˒^˞Ə_ʶ
ƪ˼ˊ˨̅˰ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵƏ˒ʶ^˃˞Ə_ʴƪ
^˶˩ˉʹƪƏ̅_ˊ^˨ˑ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPPDࠇ
^ NL ࣞVDࠇ_WL GDL^NHQX ުDࠇ^MDSXࣞآHࠇ ުQ_ȹL^EXWD@(ਸ਼๛ɫඛ
ɸʪܨ <௪ඛߢ >ʊʎƐɸʆʊװ५ <੝ۑўʍɩ









˞ >WL_GD^QX _ުLࠇUHࠇUDࠇ^ I_IDJDPDULWL^ PXQXP PL_UDUD^
QX@(௪ɫ൑ʫɾʨΟɮʉʂʅʡʍʡٵɧʉɣ)Ƒ
_ʶƪ^˽̅ >_ުLࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉฅɥƑѝʊฅɥƑჽʪƑ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʶƪ^˽̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުLࠇ^UXӔ@(ɲ
ʫʎ߈ɫฅɥ)Ɛ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑƪ_̅Əʶƪ
˻^˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ WDࠇ_Ӕ ުLࠇUD^QX@(ɲʲʉʡʍʎઃ
ʡฅʮʉɣ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏʸ̅^˟˞Ə˸_˱
^˘ʵƏ_ˉƪƏʶƪ^˼Ə_ʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >NX_QX^ I







˕ˑƏ^˶ƪ̅_ʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ PX_WX^QX _






^QX _ުLࠇUHࠇNL^QD _EDQVXUX^QX PXL_EHࠇ^Ӕ@(౔ʍॸਜʊ










>JDPD@ Ə→Ə >ӔJDPD@ Ə→Ə >QQDࠇPD@(ঊҴൣ
ڊ)→Ə >PD@(ౡԨൣڊ) ʍʧɥʊёϜഷѓɶʅح
२ɴʫɾʡʍʆɡʪƑʶƪ_˿ƪ^˰Ə_ʶƪ^˟ƪ˻

















_ˉ̅Əˀƪ˘ʵƏˁƪ^ˑ >MD_UD^ELȷDࠇӔ ^ުDLWL _ުXQ





ɣɥƑ_ʶʹ^ƪƏ_́ƪƏˑƪ^˶ >_MH^ࠇ _ZDࠇ WDࠇ^MD@(ɩ
ɣƐ؛ʎઃɪ)Ƒ_ʶʹ^ƪƏˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶_˖ʻƪ
>_MH^ࠇ NX_UHࠇ^ QXࠇMD_ْRࠇ@(ɩɣ! ɲʫʎѕɪʧ < ѕɪ
ʂʅʏ >)Ƒ
ʶʹ_ƪ >MH_ࠇ@ ǈԈǉɧɧ! ίҤʉߢʣԈُɶɾߢʊ
ౙɸʪॶƑʶʹ_ƪ^Ə˞ƪˉˑƪƏ^ʴʶ˨Əˁ_˚
ʷ^˞Əʴ_˽^́ >MH_ࠇ^ QXࠇآL ࣞWDࠇ ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX ުD_UX^
ZD@(ɧɧ?ƐʉʲɿʂʅƐɼʲʉɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
ʶʹ_ƪ^Ə˱_ˊ˻^ˉƏ^ˁ˚ʷ˞̅Əʴ_˼^˨ˢ̅
_˜ƪ >MH_ࠇ^ PL_ȹLUD^آL ^NXࣞWXQXӔ ުD_UL^EXEDQ_QDࠇ@(ɧ
ɧ? ૳ɶɣɲʇʡɡʪʡʍɿʌɧ < ૳ɶɣɲʇʡ
อʩʱʪʮɣʌɧ >)Ƒ
^ʶʺʶ >^ުLMHL@ǈ෠ǉ୑ڊƑɲʇʄʅ (ڊ୑)ƑǄɣɣʣ




^ELQWRӔ ^ުLMHL WX_GX^NL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(у௚ʍ޶֯ʗʍڊ
୑ʱ஽ɰʅɮʫʧʌɧ)Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˜˘ʵƏ_ˢ̅
^˘˞Ə˶_˻^˥̅˃ƪƏ˱_˻^˼ʽƪƏ^ʶʺʶƏ_
ˉƪƏ˕ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_NL^QDࠇQDWL _EDQ^WHQX MD
























ίʱ೅ɸƑʶ_ʽƪ˻^ < ʶ_˅ƪ˻^> Əʸ_ʽ^˞Ə^
ʴ̅˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Ə˕_ʔʳˢƏʽƪˋ^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >ުL_NDࠇUD^ ުL_NRࠇUD^! ުX_ND^QX ^






















>^ުLNDࠇUDNRࠇ_UD^آL VXࣞ_NXUX^WD PX_QX^MXࠇ _WDӔJD^آL _MDࠇ^
ED VXࣞ_NXUX^WDْRࠇ@(ʈʲʉʔɥʊɶʅݴʂɾʡʍʣ
ʨƐφऩʆўʱਚʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
^ʶʽƪ˻Ə^ˉˊ >^ުLNDࠇUD ^آLȹL@ ǈໞǉ௭ѕʉʪʮ
ɰƑʈɥɣɥʮɰƑʸ_˶^˞Əʴ_ˌ^Ə˲˝̅Əˉ
ʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˦̅Ə_ˉƪ˫ƪ^˞Ə^ʶ
ʽƪ˻Ə^ˉˊ˶ >ުX_MD^QX ުD_ȷX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL
^ QDࠇ_L^ SLӔ _آLࠇEHࠇ^QX ^ުLNDࠇUDآLȹLMD@(ढʍɣɥɲʇ <














˄^˻ >ުL_NDࠇQ^ QD_UDQ^GX SXࣞ_VXQ^ Vw ࣞ_NDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX _
















^UD ުL_JDLȷXLJDȹLࠇ!ED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX
































QX VĖ_NLED^ ֝Xࣞ_WDQWRQ^ WXLWL _PDQQDNDࠇ^UD ֝Xࣞ_WDEXUL^
QDآL ࣞWL _آLࠇQX^ NĖWDٓLQL PD_JLWL^ WĖ_NL֝XQ^QD ֝X_EDULWL^








ˉˑ^˽ >ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX آL_UDL






^Əʸ_˥^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >_ZDࠇ PDL֝XQDࠇ MXӔ






ˉ^ˑƏ^ˁ˚ʷ˶ >ުX_MD^QX _WXVw ࣞ^ NRࠇUHࠇ _WXࠇ^UX _VDQWL
VXZDࠇ^ ުL_NDآL ࣞ^ WD ^NXࣞWXMD@(ढɫڊɣೝɰɾ૾ʩʊɶ
ʉɣʇɣɥɲʇʎ௭ѕʉʪɲʇɪ)Ƒ^˛ʷƪƏ^ˣ
ˊ˱Əʸ_˨˲˝^ˢƏ̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˒^Əʶ_
ʽˉˑ^˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >^GXࠇ ^SDȹLPL ުX_EXPXQL^
ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL _ުXQGD^ ުL_NDآL ࣞWD^WLQ _QDࠇ^QX@(߭ഒɪʨ
ঢʊ੝ڊ৬ڶɶʅ < ੝ɬʉɲʇʱڊʂʅ > ɩɬʉ
ɫʨƐɼʫʂɬʩѕʇʡʉɣ < ʈɥɶɾʇʡʉɣ
>)Ƒ













ʻƪ >ުX_QDࠇ^ ުL_NDVXࣞNX^QX SXࣞ_VX^ MD_ULEDUX^ ުDLEX ^























ƪ < ʶ_ˈ˼́ >>^ުXQDQȷDࠇ ^ުLNDGDNLQX SXࣞ_VX^ MD_
ULEDGX^ ުDLQL SXࣞ_VXED ުL_ȷDULUDࠇ L_]DULZD!@(ɩʍ
ʫʎɣɪʚʈʍऩԨɿɪʨƐɡʲʉʊʡ਴ऩʱߺ
ʫʪʡʍɪ)Ƒ^ʶʽ˒ʿƏʶ_ˈ˻ˢ̅^Ə˧_˓ʸˑ






^Əˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ˸_˽ˇ˻^˞ >ުL_NDQD ZDࠇ^ MD_
UDEDӔ^ NX_QX^ NXࣞWRࠇ MX_UXVDUD^QX@(௭ѕʊ؛ʆɡʬ
ɥʇʡƐɲʍɲʇʎ֦ɴʫʉɣ)Ƒʶ_ʽ˜Ə́ƪ
Ə˶˻ˢ̅^Əˁ_˞Əʼˉʿ^˜ƪƏ^ʸʶƏˢ_ˑ˻




^ PXQX V_VDPPXQX^ MD_UDEDӔ^ NDLEX ^PXQHࠇ ުL_ȹHࠇ^
































ƪˇ˼ˑ̅^˒ƪ >ުL_JDQX^ ED_WDJDUD^VXӔ _NDࠇVDULWDQ
^GDࠇ@(ϠਧʍௐਗʍЮथʡరʫɾʧ)Ƒ













˜ƪƏ˕_ˋ˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ˶ƪ >_MRLQX^ PXQRࠇ ^
ުLNDEDNDUDQDࠇ V_VXPDED^UX ^QDUXNDMDࠇ@(ڰ࡫էʍɩ





̅ >^ުLND֝XGXQX _ȹLӔNDQL^ED Vw ࣞ_NDLUX^ NX_QX^ MDࠇ VXࣞ_





































JDPHࠇQX^ ֝XQHࠇ JR_ȹLEXNDUDࠇ^UD ^ުQȹLWL WL_GD^QX ުL_
ULUXWX ުDࠇ^آL ުL_JD^UDPSXࠇ ^آL ࣞNLWL ުL_JD KRࠇ^VRࠇUL _WDLURࠇ


































_IDLPXQXQDࠇ^UX ުD_WDUXWD^MXࠇ ^NLPXӔ ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇ^





















ުL_NDUDࠇ^QX ުX_WL^آL ࣞNL EX_UDUDQX@(Քߡʀ <Քഒ >ɫ
ʈɲʇʉɮഷʆƐऐధʆ๮ʀહɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ʾ^˻̅˩ >ުL_JD^UDPSX@ǈ෠ǉʶʽ֩ʊ๑ɣʪ˻
̅˩ (ࡘ֫஄)Ƒ૰خต 10 ˍ̅˓ʍଞɫەɮƐ૫ɴ
40Ư50 ˍ̅˓ʍ˨˼ʿ౮ॷʍฟˑ̅ˁʊƐ૰خต









^MD QD_NDP^EXUHࠇUDӔ ^MXࠇ PL_UDUL^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ʍ
ʶʽ˻̅˩ < ࡘ֫஄ > ʍѦʎౡԨ઺тɪʨʡʧɮ
ٵɧɾ)Ƒ
^ʶʿ >ުLNL@ǈ෠ǉ11ਟƑڐ֋Ƒˁ _˞Əʶ̅^˰ƪƏ^ʶ
˃ƪƏ_ˉƪ˨̅ >NX_QX ުLP^PDࠇ ^ުLNHࠇ _آLࠇEXӔ@(ɲ
ʍٮʎڐ֋ʱɶʅɣʪ <ਟʱɶʅɣʪ >)Ƒ^ʸˌƏ
^ʽ˨ʽƪƏ^ʶʿƏˇ_˻˞ >^ުXȷX ^NDEXNDࠇ ^ުLNL VD
_UDQX@(ೣઘʱಙʪʇਟɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋ̅
>^ުLNL _VXӔ@(ਟʱɸʪƑڐ֋ɸʪ)Ƒʶ_ʿ^˞Ə˜_ʾ
ƪ^̅ >ުL_NL^QX QD_JDࠇ^Ӕ@(ਟɫ૫ɣ)Ƒʶ _ʿ^˞Ə˚ʷ
_˰˽^ʽƪƏˉ_˞̅⊦ ˒ƪ >ުL_NL^QX WX_PDUX^NDࠇ آL_
QXQ⊦GDࠇ@(ਟɫ߃ʝʂɾʨ߄ʋʧ)Ƒ2φ։ʞƑ˩_ˋ
^ʶʿƏ_ˉƪ˘ƪ˻^Əˣ_ˑ^˃ƪ˶Ə^ˣ˼ >SXࣞ_VX^





Ə˱ƪʿ˨˽˽Əʴ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWL ުL_NL^QX SX







^ آL ࣞ_WDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ ުL_NLުDVDࠇ^QX NĖ_آLࠇNDآL^ PXQLࠇӔ ުL
_ȷDUDQX@(੝ೊɶɾɪʨɿʬɥɪघɮڐ֋ʱɸʪɲ
ʇʡʆɬɹ < ਟɫযɮ >Ɛʎʂɬʩ < ɶʂɪʩ >
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ʶ_ʿʴˇƪ^̅
ʇڊ๕ʱ໿ɸ < ڊɥ > ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˻^ˁ
ʽƪƏʶ_ʿʴˇƪ̅^˛ʷƏ˝_˨^ʽƪƏ_˜̅^ː
ƪƏʶ_ʿʴˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_UD^NXNDࠇ ުL_NLުDVDࠇQ^
GX QL_EX^NDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުL_NLުDVDࠇ QDࠇ^QX@(ൈɮʇਟ׺
ɶɣɫƐऎʪʇɡʝʩਟ׺ɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə
ʶ_ʿʴˇƪ^Ə˜˼Ə^ˁ̅ >_آLQGDL^ ުL_NLުDVDࠇ^ QDUL
^NXӔ@(ߣਫ਼ʊਟ׺ɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒʶ_ʿʴˇƪ^
Ə˦̅˰ƪƏʸ_˨^ʶʿƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >ުL_NLުDVDࠇ











_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX ުLP^PDࠇ _SDPEXӔ^
آLQL _آLࠇEHࠇQ^GX ުL_NLJDLUD^VXQWL _WXQȷD^NX _آLࠇEHࠇ@(ɼ






ˇ_ˢ^ʿƏ^ˁƪˢ >ުL_VDӔNHࠇQX^ ުL_NLNDL^ULQDࠇ SL_PDࠇ
^ VXࣞ_NX^UL _MDࠇPX^WX VD_ED^NL NXࠇED@(ঊҴʗʍۼɬՒ





ʶ_ʿʽʶ^˾ƪ̅ >VX_QDND^QD _ުX˞WL SDPEXӔ^آLQL
_آLࠇEHࠇWDQ^GX ^VXࠇ SĖ_NDآL ࣞ^ WDࠇ ުL_NLNDL^UHࠇӔ@(Ҙʆ᳽ʫ
ʅ౨߄ʍࣳੌɿʂɾ < ౨ഒ߄ʊɶʅɣɾ > ɫ૞ु
ʱୗɪɺɾʨॲɬ഼ʂɾʧ)Ƒ˨_˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ^
ƏʶʿƏ˚ʷ_˰˼Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_ʿʽʶ^˾
ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ ުLNL WX_PDUL EHࠇWDQ^GX ުL_NLND^
LUHࠇӔ@(Քঞɶʅਟɫ߃ʝʂʅɣɾɫƐॲɬ഼ʂɾ)Ƒ
˦_˽˃ƪ˻^Ə˱_ˊ^Ə˧_ʿʽʿ^˽ʽƪƏʶ_ʿʽ
ʶ^˽̅ >SL_UXNHࠇUD^ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NLNDNL^UXNDࠇ ުL_NLNDL^






ʶ_ʿʿˉ^˽̅ >ުL_NLNL ࣞآL^UXӔ@ǈ߭ஞǉਟঔʫʪƑُ ɶ
ɮ၌ɯƑ^ˣ ˼ˁƪʽƪƏʶ_ʿʿˉ^˽̅ >^SDULNXࠇNDࠇ
ުL_NLNL ࣞآL^UXӔ@(਎ʂʅɬɾʨਟঔʫʪ < ُɶɮ၌ɯ
>)Ƒʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏˣ_˽^ˢ̅Əʶ_ʿʿˉ˻^˞
>NĖ_NLWْDࠇ^آL SD_UX^EDӔ ުL_NLNL ࣞآLUD^QX@(׼ɰʅۼʂʅ
ʡਟঔʫʉ < ၌ɫʉɣ >)Ƒʶ_ʿʿˉ^˽ʽƪƏ_˸
ƪ^ˁʶˢ >ުL_NLNL ࣞآL^UXNDࠇ _MXࠇ^NXLED@(ਟঔʫɶɾʨ
։ʞʉɴɣ)Ƒ
^ʶʿƏʿ_ˉ̅ˀˇ^˽ >^ުLNL NL ࣞ_آLӔJLVD^UX@ ǈໞǉਟ
ঞɧɼɥɿ < ਟঔʫɼɥɿ >Ƒ߄ʊɼɥɿƑˁ_
˞Ə˨̅^ˉʹƪƏ^ʶʿƏʿ_ˉ̅ˀˇ^˽Ə_˜ƪ˲
˘ƪƏˇ̅^ˣˊ >NX_QX EXӔ^آHࠇ ^ުLNL NL ࣞ_آLӔJLVD^UX _
QDࠇPXWHࠇ VDP^SDȹL@(ɲʍํ޶ʆʎਟঞɧ < ߄ʊ >
ɼɥɿƑ૫ߡʀ <૫ɮӜɬʪɲʇ >ʎɶʉɣ <ɿ
ʬɥ >ʎɹɿ)Ƒ




ɮʪʇਟঔʫʪ < ڐ֋ɫ׺ɶɮʉʂʅ၌ɯ >)Ƒ_
ˣ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ʿʿˇ^˞ >




^VD _آLࠇ EHࠇWDQ^GX ^ުDWRࠇNHࠇ ުL_NL^NL ࣞآL _QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ਟ
׺ɶɣʍʆƐ׺ɶʲʆɣɾ <׺ɶɮɶʅɣɾ >ɫƐ





ƪƏ˫ƪ˻˻^˞ >^ުDLEX آL_EDࠇQ^WRQQDࠇ ުL_NLJXULVD^
QX QD_JDUDNRࠇ EHࠇUDUD^QX@(ɡʲʉׇɣʇɲʬʊʎਟ
׺ɶɮʅƐ૫ʨɮʎ֟ʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ˰ʿ^Əʸ_ˁ^








VD ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLED@(ਟ׺ɶɣߢʎถʱϕ
ʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ʿˈƪ^ˇ̅ >ުL_NLȷDࠇ^VDӔ@ǈحǉਟ׺ɶɣƑǄਟƔ






˴ƪ˻^˞ >ުX_EL^QX SXࣞ_VXED MDࠇQ^QDNDQD _SHࠇUD^آL ࣞWL
^MDGX ֝X_ȹLNNXPLWL^ آL ࣞNHࠇQGDࠇ ުL_NLȷDࠇVD^QX ^PXQRࠇ
ުX_PRࠇUD^QX@(ɡʫɿɰʍॐʍऩʱўʍ઺ʊ௬ʫʅƐ
ڗʱപʠঔʂʅɡʪʍɿɪʨƐਟ׺ɶɮʅѕʡ۵ɧ
ʨʫʉɣʚʈɿ <Ԁʨʉɣ >)Ƒʸ _˥˕˓̅^Ə˚̅
˜ƪƏ˸_ˑƪ˽˜ƪ^Əˁ_˱˻^˼ʽƪƏʶ_ʿˈƪ
^ˇ̅˛ʷƏ_ˑ̅^ʾ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏʶ_ʿˈƪˇ
ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ELWٓLQ^ WRQQDࠇ MX_WDࠇUXQDࠇ^ NX_PLUD^















^˜˽̅ >_آLQGDL^ ުL_NLȷDࠇ^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊਟ׺ɶ
ɮʉʪ)Ƒʶ _ʿˈƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ^˶˛ʷƏʴ_ʿ














LWL^ ުL_NLVDUDࠇӔ^JLVDUL JX_PDࠇJXPDࠇ^آLUX ^ުLNLࠇӔ _آLࠇުRࠇ
^UX@(ೊՔʱɶʅ < ೊʞʅ > ਁɺɲɰʅਟʡঞɧঞ
ɧʍʧɥʆƐࢬɴɮਟʡɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʶʿƏ_ˉƪ˰ƪʿ >^ުLNL _آLࠇPDࠇNL@ ǈໞǉਟʱɶٟ
ʌʅƑ_Ư˰ƪʿ >_PDࠇNL@ʎǄƯʆɬʉɣǅίʱ೅
ɸখಢڶƑ_˦ƪ˰ʿ^Əʸ_ˁ˽^ˑƪƏ^ʶʿƏ_ˉƪ
˰ƪʿƏ˫ƪ >_SLࠇPDNL^ ުX_NXUX^WDࠇ ^ުLNL _آLࠇPDࠇNL
EHࠇ@(၌ਟʍౙݴɫ՟ɬɾʍʆਟʱɶٟʌʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ʿˉ˓ >ުL_NLآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ _ɣɬɴʃǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑؼθƑ२ʩۼɬƑߚ࣮Ƒ_˞ƪ^ˉ˽Əʶ_ʿˉ˓
˞^ < ́_ʿ^˞ > Əʴ˼˘ʵ˽Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^
ˢƏˉ_ˑ^˸ƪƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^
آLUX ZD_NL^QX! ުL_NLآL ࣞٓ LQX^ ުDULWLUX ^ުDLEX NXࣞ_WX^
ED آL ࣞ_WD^MXࠇ NL_PXLْDࠇ^QX QD_UD^QX@(௭ѕʉʪɣɬɴ
ʃ < ท > ɫɡʂʅƐɡʍʧɥʉɲʇʱɶɾʍɪƐ
೜ቁʆ < Ԡ૽ɮʅ > ʉʨʉɣ)Ƒʶ_ʿˉ˓ʹƪ^Ə
˕_ˇ˞̅˛ʷ^Ə˸ƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ˱_˽ˢ^
˽Ə˰_ˉʹƪ^Əʴ_˻˞ >ުL_NLآL ࣞٓ Hࠇ^ V_VDQXQGX^ MXࠇ






˞ >SXࣞ_VXQX^ ުLNLآLQLQD NĖ_ND^UX NXࣞ_WX^UX MD_UXPXQX












UD^ELӔNHࠇP PXࠇ_UX^ ֝X_GXEL^ GXࠇPXWL _SDW^WDࠇ PD_QD
^PDࠇ MDW_WX^آL ުLNL آL_UDULQ^GDࠇ@(޶֯ɾʀʡʞʲʉ२
૫ɶʅஶງɶʅɣʂɾʍʆƐܩʎʣʂʇʆφਟʃ
ɮɲʇɫࡰ๨ʪ <φ։ʞʆɬʪ >ʧ)Ƒ
^ʶʿƏ_ˋƪ^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >^ުLNL _VXࠇ^ PDGXQ
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^ʶʿƏ_ˋƪ^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞
_QDࠇ^QX@ǈ२ǉਵൿʆਟʱɸʪѡ (ʝʈɩ <ԨЫ >)
ʡʉɣƑ_˰ʶʽ˼˞Əˣ̅ˑ^ˇƪƏ^ʶʿƏ_ˋƪ
^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ ^ުLNL _






^ުLNL آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDNDUD^QX@(ʉɻʉʍɪƐਟʱɸʪʇ
׉ʍдɫ஻ɪʫʪʧɥʊ૽ʲʆൈɪʫʉɣ < ൈɰ
ʉɣ >)Ƒ
^ʶʿƏ_ˋ̅ >^ުLNL _VXӔ@ ǈໞǉφڐ֋ɸʪƑਟʱɸ
ʪƑφਟɣʫʪƑ˩_ˋ^ƏʶʿƏ_ˉƪ˘ƪ˻^Əˣ_
ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉˢ >SXࣞ_VX^ ުLNL _آLࠇWHࠇUD^ SĖ_WD^NL _NDL
^آLED@(φਟɣʫʅɪʨ < φ։ʞɶʅ > ౔ʱ۴ɶ
ʉɴɣ)Ƒ˧ʽƪ˧_ʽƪ^ˉƏ^ʶʿƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ




(ʡʍʍɰ) ॲ໌ (ɣɬɹɾʝ) ʉʈɣʔʡʍਵɮࡰ
ʆ๨ʅǅǆڅ߅ഐڶƏ΄ǇƐǄ֗դƐʶʿˌˑ˰ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əʶ
_ʿ˒˰^˞Ə˱_˻^˼̅˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ ުL_
NLGDPD^QX PL_UD^ULQْRࠇ@(ɼʍऩʍॲ໌ɫٵʨʫʪ









ˤXࠇ^NDࠇ ުX_QX QDࠇْDࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުL_NLVVDࠇQ^GDࠇ@(੝೏ʱ
अʘʪʇɼʍ๢௪ʎಝ࣭ʊਟɫࡍɣʧ)Ƒʸ_˾ƪƏ
ˇ˕^˅ƪƏʶ_ʿ˕ˇƪ^̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުL_NLVVDࠇ^











_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_NLVVDUL^NDȷD آL ࣞ_WL^ Ӕ_NDࠇUDQX@(ɼʍऩ











̅Ə^ʶʿƏ_ˡƪˡƪƏˉƪˋ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ުX_






Əˉ_˝ˢʽ˾ƪ^Əʴ_˻^˞ >_ުXQ^QHQX ުX_MDI^IDࠇ ުL























^آHࠇ SĖ_WLUXPDWX^ MX_QRPPDࠇ^ ުL_NLSĖWLQX^ آLPDWL ުD_






ʿ^ˢ˜ƪƏ_ʽʶ˼^˺ƪ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _





ɮ।ʑ < ɣɬʚɣ > ɾʪʱ঺ʞʅǅǆڅ߅ഐڶƏ
ךᮎǇʍ >֝R@ ɫ >EX@ ʊёϜഷѓɶɾʡʍƑॲՔ
ɫᒐʂʅɣʪɲʇƑ˝_˓^˞Əˇ_˰˽^ˑƪƏ˰_
˜˰̅˓̅^Əʶ_ʿ˨ʶ˞^Ə̅ˊ˃ƪ˓ˢƏ_ˏƪ
˶Ə˜ƪ^˞ >QL_ٓL^QX VD_PDUX^WDࠇ PD_QDPDQٓLӔ^ ުL
_NLEXLQX^ ުQȹLNHࠇٓLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(௺ɫђɫʂɾ
< ໂʠɾ > ʍʆƐ֎ʊٿՔɫࡰʅɬɾʍʆऐధʎ
ʉɣ)Ƒʶ _ʿ˨ʶ˞^Əʴ˽Ə˩_ˋ >ުL_NLEXLQX^ ުDUX
SXࣞ_VX@(।ɣ < Ӝອ > ʍɡʪऩ < ٿՔʉऩ >)Ƒʴ
_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ_ʿ˨ʶ^Ə
̅_ˊ^˽̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ ުL_NLEXL
^ ުQ_ȹL^UXӔ@(ϣɫ܇ʂɾʨݴഐʎ।ɣ < ॲσʍӜ
ອ > ɫࡰʪ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉˑƪ^Ə
ʶ_ʿ˨ʶ^Ə̅ˊ˃ƪ̅ >ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇآL ࣞWDࠇ^ ުL
_NLEXL^ ުQȹLNHࠇӔ@(ನළɶɣʡʍ < ߤ๜ʍɡʪʡʍ
>ʱअʘɴɺɾʨٿՔɫࡰʅɬɾ)Ƒ
ʶ_ʿ˨ʶƏˋƪ^˽̅ >ުL_NLEXL VXࠇ^UXӔ@ ǈໞǉٿՔ
ɫࡰʪƑ।ɣɫࡰʪƑӜອɫࡰʪƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪƏʶ_ʿ˨ʶƏˋƪ^˽̅ >ުD







Əʼƪ˕^ˑ >_GDNNRNNL^ED NĖ_WD^PL NL_GDEDQDPLٓHࠇ
^UD ުL_NL֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WLUX NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX _PDLNDUL













_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ^ ުL_NL֝XࣞNLPXQX^Ӕ ^NĖWDٓLQL _ުDࠇ֝XࣞNHࠇ






Əʶ_ʿ^˧ʿƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDUL _NXࠇ^WDࠇ ުL















ƪ^˽ >ުL_NLSXࣞVXQ^QDࠇQL PX_QL^ ުLȷXQL آL_QLSXࣞVXQQDࠇ





Əʸ_ˁˋ^́ >ުL_NLSXࣞVX^QX NXࣞ_WX^UX آL_GDNL NDӔJDL^
UX ^QXQWL JX_VRࠇPSXࣞVX^QX ^NXࣞWXآL _PXQ^GRࠇ ުX_NXVX^
ZD@(ॲɬʅɣʪऩʍɲʇʱঢ < ਫ਼φ > ʊ۵ɧʪʡ













˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުL_NLEXUXQX^ WX_PDUDP^ SLPPDࠇ NXࣞ_












_ːƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުL_NL^PDQDࠇ ȷD_NRࠇ^ED ުL_
ULWL^ ުXNHࠇ ުQ_ȷRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎॲɰԨʊॲ⅃ <





آLVDࠇJLGX I_IDQX^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX QD_NX QLӔ^JLQWL









>ުL_NLPX^آHࠇ QX_ٓLPXL^PXQX MD_ULED^ JX_ٓL^KRࠇQL NX_
UDVXQD⊦GDࠇ@(ஞഐʎ෡ʍɡʪʡʍ < ෡൬ɧʪʡʍ




ƪ^ˁ >ުX_QX^ ުL_NLPX^آHࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^ PXQLQ Vw ࣞ




ˢƏʽˉʷʽƪ^ˉƏ_˫ƪ >ުL_NLPX^آHࠇ _ުXQȷDࠇ^ MX








WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުL_NLPXGXURࠇ^! ުLGD֝XQLآLUX _
VRࠇW^WD@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʗʍе๨ < ۼɬฃʩ > ʎ









˻^˼̅ʽ˶ƪ >_SMDࠇ^NX _EDࠇ^NL ުL_NL^UXQWL ުX_PXࠇQ^
GX ުL_NLUD^ULӔNDMDࠇ@(಼ݖʝʆॲɬʧɥʇ޻ɥɫॲ
ɬʨʫʪɪʌɧ)Ƒ^ʶʿ˱ˇʽƪƏʶ_ʿ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >^ުLNLPLVDNDࠇ ުL_NL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ॲ
ɬʅວɰʫʏƐॲɬʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˚ƪ^ʽ
ʿƏʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪƏ_ˢƪ^˃ƪƏʶ_ʿ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_WRࠇ^NDNL ND_ȹLPDࠇ^MDࠇ _EDࠇ^NHࠇ ުL_NL^UHࠇ ^PLV











EX_WDQWLP^ PDW_WRࠇED^ ުL_NL^UXQWLUX _ުDX^UL ^QDӔJLӔ _
VXࠇ^ MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ _WLPPDࠇ^ PLVw ࣞ_NDࠇPLVwNDࠇ^آLUX _
ުRࠇ^UX_GDࠇ@(೗൷ʎɶʅɣʅʡछ૰ɯʊॲɬʧɥʇ
< ॲɬʪʇʅɽ > ௟է׺໧ʡɸʪʍɿƑ·ߚʱ஝
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̅ >_ȷDࠇ^WXࣞ NX^QD SD_QD^JL ުL_NL^UXӔ@(ࢰʍԨʊѬʱ
ॲɰʪ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Əʶ_ʿ^˻˞ >ުL_ٓLPPDࠇ^ ުL_





















˻^˞ >_ȷDX^QX _MRࠇ^ULWL NX_QX^ VĖ_NHࠇ^ ުLNL ^ުQȹL QX_






̅Əˉ_˻˻̅ˍ̅ >_PDLNDULQX SDQWDࠇ^ PHࠇ ^ުLNLQ






_˻ˇ˻^˞ >SXࣞ_VXQLӔ^JLQWL _EHࠇ^WL ުL_NXVD^ED _آLࠇ^ SXࣞ_





ˑ >_ުXQ^QHࠇQD PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL _





˒ƪ >_SDLWD^QDࠇWL _SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL ުL_NXVD^ުDWXQDࠇ _
PDࠇUDآHࠇ^ SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇ_GDࠇ@(ॸ೅୷ <௜ઐ >ʆ˰




















_MXࠇ ZDࠇWWH QXࠇ^آL _آLࠇUX^ ުX_EL^QX VD_EDED KRࠇ^آL _NXࠇ^
WD@(ʉʲʇʝɡƐφ੄؛ʎʈɥʣʂʅɲʲʉ֠੝ʉ
ᯓʱ଒ʂʅɬɾʍɪʌɧ)Ƒʶ˂_˸ƪ^Əʴʶ˨Ə^



























ˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX ުDࠇ^QHࠇUX ުL_JRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@(ว










˘ʵ^Əʶ˅ƪ_ˇ̅Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ VL ࣞ_NDLNL ࣞآLWL
^ ުLNRࠇ_VDQ QDࠇ^QX@(ɩװʎެɣঔʂʅƐɣɮʨʡި













̅Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >ުL_NRࠇUD^ ުL_ȷRࠇUD^EDQ QDࠇ_L
^ آL ࣞ_NL^UL@(ʈʲʉʊߺʨʫʧɥʇʡൢʂʅ < ൢપɶ
ʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒʶ˅ƪ_˻^Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^







ˇƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^ުLVDࠇ _ުRࠇUDӔ
^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎοࠖʎɣʨʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ^





Əʽ_ʽ˻̅^ʽƪƏ_ˠƪ˻^˞ >NX_QX MDP^PDࠇ ^ުLVD
ND_NDUDӔ^NDࠇ _QRࠇUD^QX@(ɲʍೊՔʎοࠖʊɪɪʨʉ
ɣʇߥʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ʶˇ >_SDࠇ^LVD@(ߙѠοƑߙο





















ˑ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇ ުD_WDUX^NDࠇ SL_ȷDNL^QX PDࠇUD_EDࠇ^NL ުL
















˚ʷ >^VĖWX@(ຂ)Ɣ^˶ƪ >^MDࠇ@(ў)→Ə >ުLULȷDWXMDࠇ@
Ə→Ə >ުL_ȷD^WHࠇ@(ॸѬў < ॸຂў >) ʍʧɥʊё
Ϝഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶʆɡʬɥƑ_ʸ̅ˑʶ
˻^˨˾ƪ˞Ə_ʶƪ^˟ƪ˽Əʶ_ˈ^˘ƪƏ_˶˕ˑ >
_ުXQWDުLUD^EXUHࠇQX _ުLࠇ^QHࠇUX ުL_ȷD^WHࠇ _MDWWD@(ॸڀў












˕^ˑ̅ >ުL_VDQDNL^QDࠇ PD_ٓLMDࠇWL VXࠇPXQXӔ^ ުDUL PL_
ȹLUD^VDUX آL_QDPXQXED^ آL_QDNDȹLJRࠇ^NDȹL _NDࠇآLRࠇW
^WDӔ@(ঊҴʊʎࢤ୉ <ૠц >ʇɣɥʍʡɡʂʅƐ૳

























˻˞ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _NMRࠇGDL^VD ^ުDXQGD ^ުXMDࠇ ުX_UL
^ ުL_VDPLUXQWL VRࠇUXQ^GX ުL_VDPLUDUDQX@(࠴ʱϕʟʇ
اଡட޲ʆ٢ѴɸʪʍʆƐढʎɼʫʱԤʠʧɥʇ
ʉɴʪɫƐԤʠʨʫʉɣ)Ƒʶ_ˇ˱˽^Əˁ˚ʷ̅








̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_MDPPDL^MDࠇ آL ࣞ_NL^SDQDQDࠇ
^ުLVDMRࠇȷRࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNDL_WX QRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ʣ ʝ ɣೊՔ







ƪ >_SLQWXUXSLӔ^ ުL_ȷDUL^NDȷDUL _آHࠇ^WL SĖ_WDUDNL EHࠇ^
PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇӔ ުD_UL^EX_ْRࠇ@(ඬ௪ඬ௪
ɴʲɵʲʊߺʨʫʅ஝ɣʅɣʪʍʱٵʪʇՔʍவ



























ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ߺʪ) ʍෆোحʶ_ˈ >ުL_ȷD@ ʊ࠷त
ʍ࢕ஞߐ_˼˽̅ >_ULUXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾకॲڶ (࠷तஞߐ)Ƒ˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ^˳
ƪƏʶ_ˈ˼˽̅⊦ ˒ƪ >PDࠇ ުP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ ^PHࠇ ުL_
ȷDULUXQ⊦GDࠇ@(ʡɥɷɬ < ʡɥࢭɶɶɾʨ > ߺʨ
ʫʪʧ)Ƒʶ_ˈ˼˽^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˫ƪ^˼ >ުL_
ȷDULUX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ^UL@(ߺʨʫʪӄڱ <ࢀಡ >ʱ
ɶʅɩɰ)Ƒ
ʶ_ˈ˼̅ >ުL_ȷDULӔ@ ǈໞǉߺʨʫʪƑߺʫʪƑ1࠷
तஞߐƑʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ߺʪ) ʍෆোحʶ_ˈ >ުL
_ȷD@ ʊƐ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲڶ (࠷तஞߐ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^
ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^ʴˮƪ̅Əʶ_ˈ˼̅^˒ƪ >
^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ^ުDERࠇӔ ުL_ȷDULQ^GDࠇ@(ɼʲʉɲ
ʇʱɸʪʇɩ൒ɴʲʊߺʨʫʪʧ)Ƒ2њఉஞߐƑʸ _
˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əʶ_ˈ˻˞^Əʸ_˶









˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_VDӑ^MDࠇQX _QDࠇP^EHࠇWL ^
MDPXNDࠇ ުL_VDӔNHࠇ^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊ
ʎοϙ < οࠖʍў > ɫ෗ɣʍʆƐೊՔʊʉʪʇ <





ˋ˰ˉʹƪƏˁʶ˻˻˞ >ުL_آLPDآHࠇ NXLUDULP^ SXࣞ_
VXPDآHࠇ NXLUDUDQX@(܊ɣঊҴʆΩʮʫɾ୪ણ < ঊ
Ҵʍጿ > ʎГɧʪɲʇɫʆɬʪɫƐतഒʍକɣ೗




ˑ_ˑ^˻˞ >ުL_آLQX ުXL^QDࠇ WĖ_WD^ULӔ _ުRࠇQDࠇUXQX ުXL^
QDࠇ WĖ_WDUD^QX@(ঊʍࣣʊʎੇɧʅॲɬʅɣɰʪɫ
߽୚ʍࣣʊʎੇɧʅॲɬʅɣɰʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ >ުL_ȹL@ ǈ෠ǉ 1ίણƑฦՔƑʶ_ˊ˞Ə˜ƪ̅^
˸̅˒Ə^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˠƪ_̅Əˉƪ













LQȷX^WX ުL_ȹLުDࠇآL^ SD_QDآLުDࠇ^آL _آHࠇ^WLUX ^PXQXJXWRࠇ










>ުX_QX JLӔ^آHࠇ JMXࠇ_PXآLӔ^ ުL_ȹLުDLMDӑ^MRࠇ@(ɼʍٛʆ
ʎѕ୩ʡ໿ɶ܏ʂɾ < ڊɣ܏ʂɾ > ʧ)Ƒˀ˷ƪ_
˲ˉ̅^Əʶ_ˊʴʸ̅˛ʷ^Əʿ_˰˻˞ >JMXࠇ_PXآLӔ




_˲ʶ^ˢƏʶ_ˊʴ˘ʵ˽̅^ʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ ֝XQ^WRࠇ ^
EDࠇ ED_WDުXٓL^QX ުX_PXL^ED ުL_ȹLުDWLUXӔ^NDMDࠇ@(ಊʎ
චஆʊ߈ʍ׉઺ʍ޻ɣʱڊɣஆʅʪɪʌɧ)Ƒ





_˚ʷ^˽Ə_ʽ̅˸ƪ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX NHࠇ_
UD^ WĖ_NL^WX _ުDࠇ^آL ުQ_ȷD^VX NXࣞ_WX^UX _NDӑMXࠇ@(< װӏ
ʍ > ਵџʎฆʮʉɣƑқɫఉອ < तʍࣤ > ʊ
жɷ < ܏ʮɺ > ʅࡰɸɲʇɫԠ๗ɿ)Ƒ_ʶˉʷ^
ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ˘ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ˕_ʔʻ
ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ʶƪ˽^˽Ə˰_ˉ^˒ƪ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _
JRࠇ^UDࠇWHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL I_IRࠇ^UX ^PXQRࠇ _ުLࠇUX^UX PD_آL
^GDࠇ@(ਵџɫʈɥʍƐɲɥʍ <ࢭʉɣƐਵɣʇʎ >
ڊʮʉɣʆƐђɴʪʡʍʎฅɥʍɫວɣʧ)Ƒ




ުLVw ࣞ^ NDࠇJRࠇUDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ EDNL I
_IHࠇ^UX@(װʎਵɣࢭʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣƑʞʲʉ
உഒʊഒɰ฿ɧɾʍɿ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪˑ̅˘ʵ̅ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇWDQWLӔ@ ǈໞǉ 1ࢭ
ʉɮʅʡƑ˕_ʔʳʶ˲ˠƪƏʶˉʷ^ʽƪˑ̅˘




ˇƪˀƏˇ_˼^ʽƪ <_ˋƪ^ʽƪ > Ə^˱ˇ̅ >_NLQ^
QX ^WĖNHࠇ _ުLVL ࣞ^ NDࠇWDQWLӔ NL ࣞ_VDUL^VDࠇJL VD_UL^NDࠇ _VXࠇ^
NDࠇ! ^PLVDӔ@(હഐʍહࣤʎએɮʅʡƐહʪɲʇɫ
ࡰ๨ɴɧɸʫʏວɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪƏ_˜ƪ^˶ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^MD@ ǈໞǉ૫એ
ʎƯƑǄએɣ૫ɣʎǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶˉʷ^ʽƪ
Ə_˜ƪ^˶Ə_˚ƪ˞Əˋƪ^́ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ
^˱ˇ̅ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^MD _WRࠇQX VXࠇ^ZDVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^
PLVDӔ@(૫ɣએɣʎฆʮʉɣƑֽɰʫʏ <ֽɮɴɧ
ɡʫʏ >ວɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪ̅ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇӔ@ǈحǉ 1ࢭʉɣƑॐສ଺ʊ
ࢭʉɣƑ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˁ_ˢ˽ˑ̅^˛ʷƏ_ˢƪ^
˴ƪƏ_ʶˉʷʽƪ^˽ˇƪ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ NX_EDUXWDQ
^GX _EDࠇ^PRࠇ _ުLVw ࣞNDࠇ^UXVDࠇ@(டஉ < டɷສʊ > ʊధ
ʂɾʍɿɫƐ߈ʍʎࢭʉɣʧ)Ƒ˸_˞^Ə˦_˝^˓
Əˣ_ˑ˻ˁˑ˞^ƏˢƪƏ^˘ʵ˰ƪƏ_́ƪ^˻Ə_
ʶˉʷʽƪ^˽ >MX_QX^ SL_QL^ٓL SĖ_WDUDNXWDQX^ EDࠇ ^
WLPDࠇ _ZDࠇ^UD _ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(டɷ௪ॐ஝ɣɾɫ߈ʍ૴
װ < ࠬԨ૴ > ʎ؛ʧʩࢭʉɣ)Ƒ_ʶˉʷʽƪƏ˜
ƪ^˞ >_ުLVL ࣞNDࠇ QDࠇ^QX@(ࢭʉɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʶ
ˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ࢭʉɮʉʪ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢭʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˢƪ^
Ə˴ƪƏ_́ƪ^Ə˴ƪ˻Ə_ʶˉʷ^ʽƪ̅˒Ə_ʶˉ
ʷʽƪ˜ƪ̅^Ə˲˞Ə˕_ʔʵƪ˼ >_EDࠇ^ PRࠇ _ZDࠇ
^ PRࠇUD _ުLVL ࣞ^ NDࠇQGD _ުLVL ࣞNDࠇQDࠇP^ PXQX I_˚ࠇUL@(߈ʍ
ʡʍʎ؛ʍʡʍʧʩࢭʉɣɪʨƐࢭʉɮʉɣʡʍ
ʱڬʫ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʶˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࢭʉɮʉʪ)ƑສɫࢭʉɣƑ^
ˢƪƏ˱_ˊʹƪƏ́ƪ^Ə˴ƪ˻Ə_ʶˉʷʽƪ^˽
>^EDࠇ PL_ȹHࠇ ZDࠇ^ PRࠇUD _ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(߈ʍुʎ؛ʍʡ
ʍʧʩࢭʉɣ)Ƒ_˞ƪ^˽Ə_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻
ƪ˘ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢʿˢ
>_QXࠇ^UX _ުLVw ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _PDࠇWDNLQDࠇ
^ EDNLED@(ʈʫ <ѕ >ɫਵɣƐࢭʉɣʇڊʮʉɣʆƐ
டஉʊ < छࣤɹʃ > ഒɰʉɴɣ)Ƒ_ʶˉʷʽƪƏ
˜ƪ^˞ >_ުLVw ࣞNDࠇQDࠇ^QX@(એɮʉɣƑࢭʉɮʉɣ)Ƒ_ʶ
ˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(એɮʉʪƑࢭ
ʉɮʉʪ)Ƒ_ʶˉʷʽƪ^˞Əˢ_ʿ˻˻^˞ >_ުLVw ࣞNDࠇ^
QX ED_NLUDUD^QX@(એɮʅƐࢭʉɮʅƐഒɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ ^NXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(એɣƐࢭʉɣƐɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪ
ʽƪƏˉ_˘ʵ˼ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇNDࠇ آL ࣞ_WLUL@(એ < ࢭ > ɰʫ
ʏࠐʅʬ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪƏˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLVL ࣞ^
NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢭʉɣɲʇʎ෗ɣ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽ




ˢ >NX_QX NLQ^QX ^WĖNHࠇ _ުLVw ࣞNDࠇ^ULED ުP_EHࠇPD^ QDࠇ_
QDࠇ^آL ^QXL I_˚ࠇUL^ED@(ɲʍહഐʍࣤ < ૫ɴ > ʎએɣ
ɪʨƐࢭɶ૫ɮ൩ʂʅɮʫʧ)Ƒʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ
_˼˽Ə_ʶˉʷ^ʽƪ >ުX_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX ުLVw ࣞ^ NDࠇ@(ɼ
ʫʧʩʡɲʫɫએɣ < એɮɽɡʪ >)Ƒࠥ௻ৰʎ_
ʶˉ^ʽƪ̅ >_ުLآL ࣞ^ NDࠇӔ@ ʇʡɥƑ^ˉ˜ƪƏ_˞ƪ^˽
Ə_ʶˉʷ^ʽƪ́ >^آLQDࠇ _QXࠇ^UX _ުLVL ࣞ^ NDࠇZD@(۳ʎʈ
ʫɫએɣɪ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪ̅Ə˜_ʾƪ^̅Ə_˜ƪ^
˞Əˏƪ_̅˛ʷƏ˰ƪˑʿ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇQ QD_JDࠇ^Q _QDࠇ
^QX VRࠇ_QGX PDࠇWDNL@(એɮʡ૫ɮʡʉɣƑ૎୩டɷ
૫ɴɿ)Ƒˑ_˲^ˠƪƏ_ʶˉʷʽ˰ƪ^ˉƏ^ʿˉˢ
>WD_PX^QRࠇ _ުLVw ࣞNDPDࠇ^آL ^NL ࣞآLED@(डʎએɮঔʩʉɴ
ɣ)Ɛˁ _˞Ə˜ƪ^˶Ə_ʶˉʷ^ʽƪ̅˒Əˉʷ_ʽƪ
˻˞ >NX_QX QDࠇ^MD _ުLVw ࣞ^ NDࠇQGD Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ௚ʎ
એɣʍʆެɧʉɣ)Ƒˁ_˞Ə˜ƪ^˶Əʽ_˞^Ə˜ƪ










ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >_ުLVL ࣞNDPDࠇUX^QX ^ުDPL _KRࠇ^آL WD_ERࠇ
^UL@(ڨ௪ɩɬʍϣʱ܇ʨɶʅɮɿɴɣ)Ƒʶ_ˉʷʽ
˰ƪ^˽ˉƏ_ˑƪ˰ƪ^˽Ə_ˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ






























^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ND_QLQX QDࠇ^P EX_UHࠇ^WL ުL_آL^آL ުL
_آLNDWDQDED^ VXࣞ_NX^URࠇWWD_WX^ْRࠇ@(ঈʎୄɫʉɪʂɾ
























˨ˑ̅ >MD_UD^EL آHࠇӔ^NHQ ^ȹLࠇQD _آHP^ED SL ࣞ_NLWL^ ND_
PL^QX ED_ULED^ NLUHࠇWL ުL_آL^NLUL _آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯
ʍܨ < ஦ɶʅɣɾܨ > ʊƐણ෮ʊসʱϔɣʅ⽸ʍ
Әʫʱࡓʩʉɫʨঊࡓʩʱɶʅืʲɿ)Ƒ
_ʶˉʿ˽̅ >_ުLآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣʃɰʪƑ෡
ɹʪƑʽ_˼̅˜ƪ^˝Ə_ʶˉʿ˽̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ʶˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_
ULQQDࠇ^QL _ުLآL ࣞNLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDL^VD _ުLآL ࣞNLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ɡʫ < ಊ > ʊڊɣʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨƐ
৹ɮڊɣೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˞Ə˸ƪ^ːƪƏ
˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏ_ʶˉʿ˻˻˞Ə́ƪ˝^˽Ə_
ʶˉʿ˽ >NX_QX MXࠇ^ȷRࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ _ުLآL ࣞNLUDUDQX
ZDࠇQL^UX _ުLآL ࣞNLUX@(ɲʍީߚ <๑ߚ >ʎ਴ऩʊʎڊ
ɣʃɰʨʫ < ෡຿ʆɬ > ʉɣƑ؛ʊɶɪ෡ɷʨʫ
ʉɣ < ؛ʊɽڊɣʃɰʨʫʪ >)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ
Əʶˉʿ˻̅^ʽƪƏˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˢ^Əˢƪ˻
Ə_ʶˉʿ˽̅⊦ ˛ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުLآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ آL_
JXWRࠇ VDPED^ EDࠇUD _ުLآL ࣞNLUXQ⊦GRࠇ@(ɼʍऩʎ޼ߪɶ
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ʶ_ˉ˂ƪ





آLȹL^ EL_VXQ^WRQQDࠇ ުL_آLJXࠇ^ آL_NLWL^ MDآآHࠇآL _آLQWRࠇآLWL^
ުL_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ўʍ৛ঊʱ॔ɧʪࢊʊ݃๸ʱ೧



































QX ުD_ȷX^ PXQL VL ࣞ_NDPED^ ުL_ȹLVL ࣞNDآL^ I_IRࠇ^UL@(ढʍ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣʍʆƐߺ ʂʅ׃ɧมɶʅɮɿɴ
ɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ_ˊˉʷʽˋ̅^˺ƪ >^EDࠇ ުL_ȹLVL ࣞND
VXӔ^MRࠇ@(߈ɫߺʂʅ׃ɧมɸʧ)Ƒʶ_ˊˉʷʽˉ^Ə
˱ˇʽƪƏʶ_ˊˉʷʽˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_
ȹLVL ࣞNDآL^ PLVDNDࠇ ުL_ȹLVL ࣞNDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ߺʂʅ
׃ɧʅວɰʫʏƐߺʂʅ׃ɧมɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ














ƪ_̅^Əˣ˽̅ >MD_UD^EL MD_UXQGX^ ުL_ȹLȷXࠇ^ZDQGD

















>_ުLࠇ^QHQX ުL_آLVXࣞNRࠇ^ VX_EX^UX ED_UXEDӔ ުXࠇ^NX^VXࣞNRࠇ
ުD_UD^QX@(ॸືʍўʍʶˉˋˁɴʲʎசʱ਽ʂʅ <










>ުX_ULQX^ VX_EX^URࠇ _ȷXQQL^ ުL_آLVXEXUX^GDࠇ@(ಊʍச
ʎචஆʊঊʍʧɥʊۭɣசɿʧ)Ƒ2ԺڑࠖƑʸ_˾
ƪ^Əʶ_ˉˋ˨˽^Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞
^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ ުL_آLXVXEXUX^ MD_UXQGD^
ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ಊʎԺڑࠖɿɪʨƐ
φۈʊ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒʶ_ˉˋ˨˽^
Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ʽ^ˋˁƏ^ʴˊƏˉʷ_ʽˇˢ̅^
Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުL_آLVXEXUX^ MD_UXQGD^ ުL_ND^
VXࣞNX ^ުDȹL Vw ࣞ_NDVDEDӔ^ ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ঊசɿɪʨ





ˊːƪˊ >SD_QD^آL آL_PLUX^NDࠇ ^PHࠇ SD_QD^آLȷRࠇȹL ^














֝X_PL^UXQWL ^ުDLQL SD_QDآL ࣞWDQ^GX ^ުXELآHࠇ ^PXQHࠇ ުL_
ȹLWDUDࠇQX PDࠇ^ELP SD_QDآLSXࣞVD^UX ^ުDUX@(؛ʍɲʇ
ʱ൯ʠʧɥʇɶʅƐɡʍʧɥʊ໿ɶɾɫƐɼʫɿ




Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX ުL_آLGDPPDࠇ^ QDQ
GDPEXNDUD ^ުDUXNDMDࠇ@(ว๸ڰᅹ < ࣣʍڰԼ > ʍ
ঊઞʎѕઞɯʨɣɡʪɪʉɡ)Ƒ_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞
Ə_ˬƪ˻^˧˓ʹƪƏʶ_ˉ˒̅^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨
ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX _SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇ ުL_آLGDQ^ VXࣞ_
NXUD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ࣣʍڰᅹ < ว๸ڰᅹ > ʍ௬ʩۇ
ʎঊઞɫਚʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉˑ̅ʿ˕^ˁ˜ƪ >ުL_آLWDӔNLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉुঔ









































UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VX^ ުL_ȹLNNXPLUXQGD^ ުX_ULWRࠇ
^ SD_QDVDUD^QX@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇ਴ऩʱڊɣᚍʠʪ
ɪʨƐಊʇʎ໿ɴʫʉɣ)Ƒʸ _˼̅^Əʶ_ˊ˕ˁ˱˻





PLVDNDࠇ ުL_ȹLNNXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ڊɣᚍ
ʠʅວɰʫʏƐڊɣᚍʠʪɲʇʎทʡ෗ɣ < Ԝઅ
ɿ >)Ƒ
ʶ_ˊ˕˖ʳƪˋ̅ >ުL_ȹLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ڊɣ܏
ɥƑɶʢʘʩʀʨɸƑ^˲˝Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˋ̅ >
^PXQL ުL_ȹLWْDࠇVXQ@(ʡʍʱڊɣ܏ɥ < ڊɣޚʨɸ
>)Ƒʶ _ˊ˕˖ʳƪˉ˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əʿ_˱˻˞ >ުL





ˉƏˣ_˜^ˉˢ >ުL_ȹLWْDࠇVQDGRࠇ^آL MDࠇ_UDPD^آL SD_QD














^ ުDUXNDࠇ آL_NLWWRࠇӔ^ ުDӔ@(ڊ๕ʎڊɣʧɥʊʧʂʅ
ʎ < ڊɣൣɫວɰʫʏ > ࠷ɰࠪʩൣ < ʧɣടɬ
ൣʡɡʪ > ʡɡʪ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ˞^Əʴ˽˺ƪ˝
˛ʷƏ^˲˟ƪƏʶ_ˌƏ́ƪ^Ə˲˟ƪƏ^˞ƪ˶Ə
>ުL_ȹLWWRࠇQX^ ުDUXMRࠇQLGX ^PXQHࠇ ުL_ȷX ZDࠇ^ PXQHࠇ ^
QXࠇMD@(਴ऩʱ࢝ʃɰʉɣࣣࠬʉڊɣ҉ɶɫɡʪʧ
ɥʊ < ɽ > ʡʍʎڊɥʍʆɡʂʅƐ؛ʍڊ๕ٹɣ
<ഐڊɣ >ʎφ੄ʉʲɿ)Ƒ
_ʶˉ^˚ƪ >_ުLآL ࣞ^ WRࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒટʍ෠ৈƑ೩૾ʎ_ʶ
ˉ^˚ʷ >_ުLآL ࣞ^ WX@(ঊڗ)ʇɣɥƑ˚ʷ_˲ˉʹƪ˞Ə
ʶˉ^˚ƪˈƪƏ_ˇ̅ˉ̅˦ʿƏːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ
˕^ˑ >WX_PXآHࠇQX ުLآL ࣞ^ WRࠇȷDࠇ _VDӔآLPSL ࣞNL ȷRࠇ^ȹL MD_


















˶ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_آLWXࠇUXED^ EL_ٓL
^UXQD EL_آL^ VXࣞNRࠇUHࠇ ^MDࠇӔ _ުDW^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎঊ஄













MXࠇEXآL^آL ުL_ȹLWXGXPLUXQGX ֝XQWRࠇ^MD _ȹXࠇVDP^EDP
_EDࠇ^NL ުDQ_GDࠇ@(ౡԨ઺т <ౡԨছ >ʎޱছ <ޱಀ




ɶʨɳǅ(ʼ˴˿ڶ)ƐǄIxinago. ʶˉ˜ˆ (ዎঊ) ޶
֯ʍืʒʍφʃƑࢬঊʱ઼ʊ୺ɱʅƐɼʫʱࠬʍ
۫ʆ࠷ɰʪืʒ.ǅ(ǆ௪೺߯࢑Ǉ) ʇɩʉɷƑʶ_ˉ
˜˂ˢƏˉƪ^Əʴ_ˇˢ^˙ʵƪ >ުL_آLQDJXED آLࠇ^ ުD_
VDED^GLࠇ@(ʶˉ˜˂ƪʱɶʅืʛɥʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˜˻ƪˉ >ުL_ȹLQDUDࠇآL@ ǈ෠ǉɣʝɶʠ (Ғʠ)Ƒ
ߺʂʅ׃ɧʪɲʇƑ؝ҒƑ˶_˻˥^˽Ə˶_˼ˢ^Ə
˛ƪ_˙ʵ̅^Əʶ_ˊ˜˻ƪˉ^Əˉʷ_ʽʶ^Ə˕_ʔ












QX QD_GD^ND ^QDUXӔNHPPDࠇ ުL_ȹLQDUDࠇVDULQGX^ ުX_MD






^ʽƪƏ_ːƪ^ˊƏ˜_˻^˞ >^ުXWDࠇ ުL_ȹLQDUDࠇӔ^NDࠇ _
ȷRࠇ^ȹL QD_UD^QX@(Ѥʎ໛ࡌ < Ѥɣࡌɣ > ɶʉɣʇ
ࣣࠬʊʉʫʉɣ)Ƒʸ_˶ƪ^˼Əʶ_ˊ˜˻ʶ^Ə˱ˇ
ʽƪƏʶ_ˊ˜˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_MDࠇ^UL ުL








ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˉ^ˑ̅ >ުL_آL^QLࠇEDURࠇ ^ުLQRࠇQDࠇWL ^





ʾ˰ >SL_QDLVDNLQXJDPD@(˦˜ʶݰʍʾ˰ < ࣟ௫த
>) ʍ઺ʊɡʂɾƑ˦_˜ʶˇʿ˞ʾ˰˞^Əʸ_ˁ^˜
ƪƏʶ_ˉ˞ˉƪ^˞Ə˲ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >SL_QDLVDNLQ
XJDPDQX^ ުX_NX^QDࠇ ުL_آLQXآLࠇ^QX PXL_EHࠇ^WDӔ@(˦˜















ƪ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NLPRࠇ _NDL^MDQGX _SLW^ٓLӔ ުL_ȷLQX
QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎऐʎลɶɣɫƐʀʂʇʡίՔણɫ
ʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉ˞^Ə˱ƪ >ުL_آLQX^ PLࠇ@ ǈໞǉޝڴ࣊ʍ઺Ƒঊ
ʍ઺Ƒʶ_ˉˀ˻ƪ^Əʶ_ˉ˞^Ə˱ƪ˜ƪ˽Ə_˧˕
ʽƪˇ^˼Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >ުL_آLJLUDࠇ^ ުL_آLQX^ PLࠇQDࠇUX
_֝XNNDࠇVD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ʶˉˀ˻ < ɶʢɲҡʍφ࠱
>ʎޝڴ࣊ʍঊʍ઺ʊׂʝʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˞̅ >ުL_آLQXӔ@ ǈ෠ǉঊ᪩ (ɣɶʍʞ)Ƒঊۑʍ
๑ɣʪ᪩Ƒʶ_ˉ˞̅ˢ^Ə˚ʷʶ˘ʵƏʴ_́^ʶ
ˉƏʿ_ˊ˘ʵ˽^Əʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʿ_ˈ˼˂ˋ˅
ƪ^Əˉ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_آLQXPED^ WXLWL ުD_ZD^
ުLآL NL_ȹLWLUX^ ުL_VDQDNLQX^ NL_ȷDULJXVXNRࠇ^ آL_PRࠇW^
WDْRࠇ@(ঊ᪩ʱٰɣʆ݃Զ <Κঊ >ʱݵʂʅ <ɽ >














ƪ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_QD^VX ^SLPPDࠇ QX_EXآLVXQGD
^ MXࠇ ުL_ȹLEDSSDL VXQ^GDࠇ@(ऩৈʆ໿ɸʇɬʎƐࣣɫ





ˢˉ^ˋ >_WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ _VXࠇ^QX ^SDQDࠇ ުL_آLEDQD





ˋƪ^˶Ə_ʿƪ^ˋ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ުL_آLEDQDQX^ QD













^QDࠇ _PXࠇPDULWLUX^ NX_ȹLUX^WDMXࠇ ުL_آLEDQVXUX^ QDULWL
I_IDࠇUDQX@(ੜ೿ʊʡʝʫʅ < ɽ > ౙσ೜ວʊʉʂ





_˘ʵˣˑʿ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ުL_آLEXNXȹLࠇ^ QDULWL _
PLࠇPDWDNDQDSDL^آLUX _NDLVD^UL آL ࣞ_SDWDNL@(ɲʍ౔ʎঊ
ʍਵɣ୪ણʆޔ⾆ؙʆɶɪ <ɽ >۴ɺʉɣ <۴ɺ
ʪ >Ƒݍକʍ౔ <ࠐʅ౔ >)Ƒ
ʶ_ˉ˨ˁ˶˰ >ުL_آLEXNXMDPD@ǈ෠ǉঊʍਵɣޗƑঊ
ɲʬޗƑʸ_˞^Ə˶˰ƪƏ^ʿƪƏ˩_ˋ˲^˚ʷ̅˖






ƪ >ުL_ȹLSXࣞVDࠇ QDࠇQX^QX ުD_PD^QX _PLࠇQXV^VDWLUX ުL_
ȹLVL ࣞNDآL ࣞWD⊦GDࠇ@(ڊɣɾɮʎʉɣɫƐ฾ʩʊʡٵ׺






ˊ˧ˈ˼˫ƪ >EL_NLGXPXQX^ ND_PDٓL֝XࣞٓLPDࠇUX آLࠇ
ުDࠇ^NHࠇWL ^ުDERࠇӔ ުL_ȹL֝XȷDUL_EHࠇ@(ટʍɮɺʊ < ટ








^ ުL_ȹL֝XȷXQWL^ NDࠇ_QL VXࠇ^ ֝X_PL^UXQWL _VXࠇ^NXWRࠇ V_
VDQX@(ऩʱʑʈɮߺʩೝɰʧɥʇʏɪʩɸʪƑเ
ʠʪʇɣɥɲʇʱ < ʎ > ઢʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əʶ_








>ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ުL_ȹL֝XȷXӔ@(ಊʎʑʈɮ਴ऩ
ʱߺʩಞʏɸ)Ƒʿ_˲ʶ^˖ʳƪˋ˅ƪƏʶ_ˊ˧ˈ
˾ƪ^˘ʵƏˣ_ˑ˻ʿ˫ƪ^ˑ >NL_PXL^ْDࠇVXࣞNRࠇ ުL_




^ˇƪ >_ZDࠇ^ آLUDQDࠇ ުL_آL֝XࣞٓLEDLQX^ ުQȹL _EHࠇ^VDࠇ@(؛










WXLVw ࣞNDEDӔ^ ުL_آLSXWXNLӔ^ NDWDٓLQL ުX_آLGDPDULWL^ QDࠇ
_LUX EXࠇ^ْRࠇ@(ʡʍʱฆɣमʌʅʡ < ടɣʅʡ > ঊ




˼^ˢ >ުX_ULQX^ ުL_ȹLEXQQX^ ުD_UL^EXSDȹL MD_UXQGD^







̅ >ުӔ_JDQL آL ࣞWL^ PXQL ުL_ȹLPDࠇNL آLࠇ ުDࠇ^NXӔ@(չʂʅ
< չʩɶʅ > ڊ๕ʱڊɧʉɣʆ < ʡʍɣɣɪʌʅ
ɶʅ >ɣʪ)Ƒ
ʶ_ˊ˰ƪˋ̅ >ުL_ȹLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣৎɥƑࣣ
ࠬʊڊɣൗ < ˁ˽˳˽ > ʠʪƑ੄ʧɮછʪƑ჻ט
ʊછʪƑˠ ƪ_̅^ˉƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ˞Əˁƪ^ˢ̅Ə
ʶ_ˊ˰ƪˉƏʽʶ^ˋ̅˘ʵ_˒ƪ >QRࠇ_Ӕ^آL _EXࠇ^ SXࣞ
_VXQX NXࠇ^EDӔ ުL_ȹLPDࠇآL NDL^VXQWL_GDࠇ@(ʈʲʉऩ <
ʈʍʧɥʊɶʅɣʪऩ > ɫ๨ʅʡࣣࠬʊڊɣ԰ʠ
ʅ < ڊɣ҉ɶʅ > Ւɸɼɥɿ < Ւɸʂʅʧ >)Ƒ_
́ƪ^ˉƏʶ_ˊ˰ƪˉ^Ə˕_ˇ˼^Ə˕_ʔʻ˻̅^ˠ







ULӔ^ ުL_ȹLPDNDVDULWL^ PL_آLࠇPLآL^ PX_GX^UL _NXࠇ^WDWL ުD

























_ˋ˰ˉʹƪƏ˅ƪ˻˻˞ >ުL_آLPDآHࠇ NRࠇUDULP^ SXࣞ
_VXPDآHࠇ NRࠇUDUDQX@(ঊʆΩʂɾ౔ʎГɧʨʫʪɫ












Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_P^ PXQL ުL
_ȹLPDٓLJDXӔ^ ުL_ȹLPDٓLJDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(௻
ʱࠪʪʇઃʆʡڊ๕ʱڊɣԨνɥ < ڊɣڷʪ >Ƒ
ڊɣڷʨʉɣऩʎɣʉɣ)Ƒʶ_ˊ˰˓ʾʶƏ˜ƪ^
˞ >ުL_ȹLPDٓLJDL QDࠇ^QX@(ڊɣԨνɧʅ < ڊɣڷʂ
ʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ˊ˰˓ʾʸ^Əˁ˚








_آLPDˤDQXGX^ SL_UD^NHࠇWL _آLࠇ ުXL^SXVXӔNHࠇMD ުX_ULED^
Vw ࣞ_NDLRࠇW^WD@(ќʎஙॷʍනɫ < ɽ > ມɶɣʇɣʂ














>^ުXMDӔ ުL_ȹLPDUDEDVDULWLUX^ NL_PXL^ْDࠇ _JDQGRࠇ^UL _
EHࠇ@(ढʊߺʩʃɰʨʫʅƐњͿਂʊίՔࣁ૲ɶʅɣ
ʪ <ɶʦɱʅɣʪ >)Ƒʶ _˓̅˰ƪ^Əʶ_ˊ˰˻ˢˋ
̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˊ˰˻ˢˇ̅˛ƪ^ˉƏ˜_
˻ƪ^ˉƏ_˫ƪ >ުL_ٓLPPDࠇ^ ުL_ȹLPDUDEDVXQGX NMXࠇ








ˮƪ^˼ >_NDQQX^PDL ^QLJDL V_VDUXED^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇUX ުL






̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ_˺ƪ >ުL_آLPLٓHࠇ^ QD_NXUDࠇ^ED _












˶ƪ˞Əˏƪ˅ƪ˞ < ˁ_˻^˞ > Əʴ˕^ˑ̅ >ުL







˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުL_ȹDࠇ^ MD_UXQGD^ QRࠇ_Q^ QD
_NXUDࠇ^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎܓઔʉࠖɿɪʨѕʡ೥
ɣʡʍʎʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉ˸˕ʿ >ުL_آLMXNNL@ǈ෠ǉঊ⾎ <ɣɶɩʍ >Ƒঊ
ʱӘʪ⾎Ƒўц٦યʍݣƐ৛ঊʱݵʪʍʊ๑ɣɾঊ
⾎Ƒঊۑɫ๑ɣʪঊঔʩ๑ʍ⾎Ƒ_˸˕ʿ >_MXNNL@(⾎
< ʧɬ >Ǆ⾎Ɛ฿Նǅ໽෠຾᝟ᩗ) ʎ٦યۑ׿ʍφ
ʃƑʶ_ˉ˸˕ʿ^Əʽ_˼^ʿƪƏʶ_ˉˊ^Əʿ_ˊ^ˢ





^ ުD_UL^EXQQGD ^MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWL ުL_ȹL^MRࠇ@(ڊ๕ < ʡ
ʍڊɣ > ʊʎڊɣൣɫɡʪɪʨƐʧɮ۵ɧʉɫʨ
ڊɣʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˊ˺ƪ˞^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˺
ƪ˞^Əʴ̅ >ުL_ȹLMRࠇQX^ ުDUXNDࠇ آL ࣞ_NLMRࠇQX^ ުDӔ@(ڊ





MRࠇQGD _WDӔJD^آHࠇ SD_ULMXࠇVD^QX@(ಊʎίՔણɫʉɣ <
шೊɿ > ɪʨƐφऩʆʎۼɬɬʫʉɣ < ۼɬɧʉ
ɣ >)Ƒ








˂˼^ˇ̅ >^آLȷD MD_UXQGD^ ުL_ȹLӔJXUL^VDӔ@(௻ࣣɿ
ɪʨߺʩʄʨɣ)Ƒ3ڊɣʊɮɣƑ૑ʩʄʨɣƑ˶_˰
˚ʷ^˲˟ƪƏʶ_ˊ̅˂˼^ˇ̅ >MD_PDWX^PXQHࠇ ުL_
ȹLӔJXUL^VDӔ@(௪චڶ < ੝໾ڊ๕ > ʎڊɣʊɮɣ)Ƒ
ʶ_ˊ^Ə̅_ˈ^ˋ̅ >ުL_ȹL^ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉٿՔʱ
ࡰɸƑॴʱࡰɸƑίણʱɿɸƑ_˰ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Ə
ˋʽƪƏ_˸ƪ˅ƪ˼^ˋˢƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈ^ˉ >_PDࠇ^
ުP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ _MXࠇNRUL^VXED ުL_ȹL^ ުQ_ȷD^آL@(ʡɥ
ࢭɶɶɾʨ։ʠʪɪʨƐٿՔ < ॴ > ʱࡰɺ)Ƒʽ_
ˉƪ^˞Ə_˨ƪ^ʽƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈˋ̅^˛ʷƏ˨_˻
ƪ̅^ʽƪƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈˇ^˞ >ND_آLࠇ^QX _EXࠇ^NDࠇ ުL
_ȹL^ ުQ_ȷDVXQ^GX EX_UDࠇӔ^NDࠇ ުL_ȹL^ ުQ_ȷDVD^QX@(љ













ˊ^Ə̅_ˊ^˽̅ >_ުDX^QX ^VDࠇJL _EXࠇ^NDࠇ _QDӔNXNX^UX
ުL_ȹL^ ުQ_ȹL^UXӔ@(઻Ԩ < னໞʫ > ɫɴɧɣɾʨ߭
োʇٿՔ < ίણ > ɫࡰʪ)Ƒʸ_˼^Ə˱˽ʽƪƏʶ
_ˊ^Ə̅_ˊ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ
ʶ_ˊ^Ə̅_ˊ˻̅^ˢ̅ >ުX_UL^ PLUXNDࠇ ުL_ȹL^ ުQ_ȹL^






_ȹL^ ުQȷXNDࠇ QD_UL^VXPXQX QDࠇ_L^ ֝XMXࠇ _آLࠇEHࠇ@(ฦՔ
ʱࡰɶʅԺ૗ʫʏࡰɬʪʍʊƐɾɿੋɰʅɣʪ)Ƒ
˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƏ_˜̅ˁˁ^˽Əʶ









˃ƪ >ުL_VX^QDࠇ _QXࠇULWL^ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ _
WRࠇ^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(β޶ʊࣦʂʅ·ժɶʅɣ
ʪɥʀʊ୭ʫʅҎѼɶʅ <஧ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ
ʶ_ˌ >ުL_ȷX@ǈ෠ǉɥɩ (֫)ƑɴɪʉƑǄ֫Ɛʸ ̄Ɛਥ϶Ɛ
ʶ̄ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˢ̅^˞̅Ə
_˰ƪˌ̅^Əʶ_ˌƏ˭ƪ^ˉ̅Ə^ˣ˽̅ >_EDQ^QXP










SXࣞ_VDLWL^ PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD@(˶˛ʽ˼ʱࡆʂ
ʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʩʊۼɲɥ)Ƒ
































< ౵ਵɴɡʩ >) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə
ˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə^˸˟̅Ə_ˢƪ^ʿƏʶ_ˋʾˇ^
˞Ə^ʶʿƪ̅Ə^˞˥ƪ̅Əˇ_˻̅ˉʹ̅ (ˉ_˻
˻̅ˉʹ̅)>_NMXࠇ^MD آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD ^MXQHP _EDࠇ^NL ުL_
VXJDVD^QX ^ުLNLࠇQ ^QXELࠇQ VD_UDӔآHӔآL_UDUDӔآHӔ@(ܩ
௪ʎ૝ɪʨ฼ൣʝʆൿɶɮʅƐφਟʃɮɲʇʡ












































ˈ˼ >ުL_VXNXELQ^QDࠇ ^JXآHࠇ ުL_UL^ ND_ȷDUL@(ʶ_ˋˁ˥
̅ʊڰ࠴ʱ௬ʫʅ֯ɧʉɴɣ < ನɶɮനʘ֯ɧʉ
ɴɣ >)Ƒ





ƪ^ˢ >SXࣞ_VXӔ ުLVw ࣞNDUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL _آLࠇ^
ED@(਴ऩʊڊɣʃɰʨʫʉɣʆƐ߭ഒʆ۵ɧʉɫ
ʨɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˢƪ˻Ə_ʶˉʿ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʶˋˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD _ުLآL ࣞNL^ PLVDNDࠇ _
ުLVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɪʨڊɣʃɰʅʧɰʫʏƐ
ڊɣʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʶˉ˃ƪ^














^QXQGX _ZDࠇ^ WD_QD^PXNDࠇ ުL_VX^JXPSDȹL@(ٔɶʅ֎
ɫʉɣʍɿɫƐ؛ɫ๪ʲɿʨ֎ɯɿʬɥ <֎ɯʎɹ
>)Ƒʶ_ˋ^ˀƏ^˱ˇʽƪƏʶ_ˋ^˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >ުL_VX^JL ^PLVDNDࠇ ުL_VX^JX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֎ɣ
ʆʧɰʫʏ֎ɯɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_ˋ^














UDࠇQGD^ ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(֫ӁʩऩॐƏ <֩޹Ƒࣦ







^PDSXࣞVRࠇ ުL_ȷXWXUL^SXࣞVXӑ MD_UL^ PX_QXVXࣞNXUL^SXࣞVXӑ
MD_ULEXWD@(ౡԨऩʎ֩޹ < ֫Ӂʩ > ʆʡɡʩƐ಼











ƪ^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުL_ȷXQDࠇ NDLNXࠇ^WD@(ঊҴɪʨ଒
ʩ߉ < ֫଒ʩ௚ > ʱయʂʅɬɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
_˨ƪ^ˢƏ˦_˝^˾ƪ˘ʵƏʶ_ˌ˜ƪ^Ə˜ʶ_˺ƪ






˰^ˉʹƪƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _PLࠇ^VX ^WDULWL _
NXࠇVXࠇӔ^ ުL_ULWLUX^ QD_PD^آHࠇ ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎළᳩʱ
๏ɣʅƐ୲थ޶ʡ௬ʫʅ < ɽ > ޭतʎࢢɶࣣɫʨ
ʫɾ)Ƒ_˱ƪ^ˋƏ^ˑ˼ʿƪƏʶ_ˌ˜˰ˉ^Əˋ_ˁ^









ƪ^ˉ (̅_˅ƪ^ˉ)>ުL_ȷXQX^ EDWD ^WXULWL SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ
^آL@(֫ʍ૤ʱࠪʂʅ < ࢜֞ɶʅ > ޔණэʊɶʉɴ
ɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^Əˣ_˝ >ުL_ȷXQX^ SD_QL@ ǈໞǉ֫ʍ೑ (ʑ
ʫ)Ƒʶ_ˌ˞^Əˣ_˟ƪ^Əʿˉ˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުL






˻^ˋ̅ >ުL_ȷX^QX ^SXQL ^QXGXQD NĖ_NDUD^VXӔ@(֫ʍ
ܤʱۊʊӑɪʨɺʪ)Ƒ
ʶ_ˌ˞Ə˱ƪ >ުL_ȷXQX PLࠇ@ ǈໞǉ֫ʍतƑ֫௧Ƒ
ʶ_ˌ˞Ə˱ƪ˶^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˰˨ˁƏ



























PLآL ࣞ^ NL ^آL ࣞNHࠇED PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP SDUD_GLࠇ@(ˠ˅ˀ




















^Əˉʷ_ʽ˼ˑ̅^˒ƪ >_EDQ^WHࠇQX _MDࠇ^MD ުL_VXEDWD^
QD _ުDW^WD _EHࠇ^WL QL_ELEHࠇ^WDQWLQ VX_EXUX^QX SĖ_WD^QDࠇ










Əˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >MX_GXQ^QX _MXࠇUX^ ȹ_LEXPPDࠇ^ ުD_


















ƪ˼Əʿƪ^ˉˑ >ުL_ȷXEHࠇآLNLࠇ^ED _آLN^NLWL ުL_ȷXQX








^ˇ >ުL_ȷXEHࠇآL^VVD _آLNNLQ^ȷDULWL NX_PX^UXQD ުL_ULWL^
ުL_ȷXEHࠇ^VD@(வਈʍʿ˖˟ˠ˰ˆʱኮɬݛɣʅ૞
ຍʝʩ < घʞ > ʊ௬ʫʅ֫ʱටᖐɴɺʅ֩Ӂɶʧ
ɥ)Ƒ






















_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ _EDࠇ^MRࠇ _VDࠇUHࠇ^WL _
ުLQWDQX SLࠇQX^NXࣞآLQD SĖ_WXPD^WX __QXVXࣞNXPDࠇ^SHࠇED






























ƪ˕^ˑ >ުL_ȷXKRࠇآL^SXVRࠇ ND_ْX KRࠇ^VRࠇUX ^SLPPDࠇ _
GDL^EDӑ MD_UX^NDࠇ SL_GDUL^WLࠇآL GD_NLWL آLࠇMD SDQْDVRࠇW
^WD NX_EDӑ^ MD_UX^NDࠇ ^VDXآL ֝X_QL^QQDNDࠇ _QDӔ^JL ުL_

















ছॷਚʍѷପʍ˝_˅˱ >QL_NRPL@(ࠓܦʞ) ʆ 2Ư3
ߢԨʍ௺ஂ࢈๽ɫʉɴʫɾƑʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪ
˜Əʶ_ˌ˲ˉ˞^ƏˣʶƏ_˨ƪ˲̅^Ə˨_ˑ̅ >NĖ
_ْXQX^ KD_UD^JRࠇQD ުL_ȷXPXآLQX^ SDL _EXࠇPXP^ EX_
WDӔ@(ʽ˖ʼഈಓʊʎʶˌ˲ˉ <Յॲૂ >ɫᴌʂʅ
ɣʪʍʡɩʂɾ)Ƒ
ʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ڊɥƑ໿ɸƑʴ_ˌ̅ >ުD
_ȷXӔ@ ʇʡɣɥƑ^˲˝Əʶ_ˌ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏʶ_ˈ˻˞ >^PXQL ުL_ȷXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުL_
ȷDUDQX@(ʡʍʱڊɩɥ޻ɥɫƐڊʮʫ <ڊɧ >ʉ
ɣ)Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(໿ɸʉ <
ʡʍʱڊɥʉ >)Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ^˸
ƪƏˉ_ʿ >^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL ^MXࠇ آL ࣞ_NL@(ʡʍʎڊ
ʮʉɣʆʧɮടɰ)Ƒ^˲˝Əʶ_ˊ^Ə˱ˇʽƪƏʶ
_ˌ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅ >^PXQL ުL_ȹL^PLVDNDࠇ ުL_ȷX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໿ɶʅ < ʡʍʱڊʂʅ > ວɰʫʏƐ
໿ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˝Əʶ_ˊʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXQL ުL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ໿ɺ < ʡʍʱڊɧ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ^˲˝Əʶ_
ˊ^ˢ >^PXQL ުL_ȹL^ED@(໿ɺ <ʡʍʱڊɧ >ʧ)Ƒ2Ѥ
ɥƑ˩ _ˋˁʶ^˶ƪƏ^ʸˑƪƏʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽˉƏ
˧ʵƪ˼ >SXࣞ_VXNXL^MDࠇ ^ުXWD ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL ˚ࠇUL@(φॶ
< φט > ʎѤʱѤʂʅടɪɺʅɮʫ)Ƒ_́ƪ^Əʸ
ˑƏʶ_ˌ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ˌ̅ >_ZDࠇ^ ުXWD ުL
_ȷX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުL_ȷXӔ@(؛ɫѤʱѤɥʉʨඑʡѤ
ɥ)Ƒ3ߺʪƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏʶ_ˈ˼˩ˏƪ^Ə
ˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ^ˋ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ ުL_
ȷDULSXࣞVRࠇ^ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^VX@(ɡʲʉʊߺʂɾ
ʨƐߺ ʨʫʪऩʎઃʆʡ୬ʪ <ܲ१ɫʆʪ >ʧ)Ƒ
ʶ_ˌ̅^˩˝ >ުL_ȷXP^SXQL@ǈ෠ǉ֫ʍܤƑ֫ܤƑʶ
_ˌ˞^˩˝ >ުL_ȷXQX^ SXQL@(֫ʍܤ) ʇʡɣɥƑʶ_
ˌ̅^˩˝Ə^˞˛ʷ˜ƪƏʽ_ʽ˻^ˋʽƪƏ^ˇˢ̅
˜Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^ƏˣˉˉƏʴ_ˊ^˰ƪƏ^ʽ
ʿ˘ʵƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ >ުL_ȷXP^SXQL ^QXGXQDࠇ NĖ
_NDUD^VXࣞNDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹL^ ުL_ULWL^ SĖآLآL ުD_ȹL^PDࠇ
^NĖNLWL QX_PD^VRࠇWWD@(֫ʍܤɫۊʊɴɴʪ <֫ܤʱ
ۊʊѣɪʨɸ > ʇƐષ༎ʊुʱ௬ʫʅƐᴏʱ࡝ߞ





ˏƪ^Əˣ˽̅ >ުL_VRࠇ^ SDUXӔ@(૞ԅ࠯ʩʊۼɮ < υ








ˇ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ آLP^ SDUX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ JLࠇWWL











ʶ_ˏƪʿ̅Əˇ̅˨˼^ˢ >_ުDW^WDUX _PLࠇNLPED^ ުL_






















ƪ^Əˣ˽Ə_ʽ̅^ʾʶ_˜ƪ >ުL_VRࠇآL ࣞWD֝XED آLࠇ ުDࠇNX
^QX _VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ^ SDUX _NDӔ^JDL_QDࠇ@(૞ԅ࠯
ʩʊۼɮत޽୩ < ֩ʍλആ > ʱɶʅɣʪɫƐɴʅ




^˞ >ުL_VRࠇآLSXࣞVRࠇ^ PD_GD NXࠇ^QX@(૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ
ऩ <֩޹ >ʎʝɿՒʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˏƪˉ̅ʽ >ުL_VRࠇآLӔND@ǈ෠ǉ֩ ʊࡰʪ઻ԨƑʽ ˖
ʼ֩ঽʍࣦৠϑƑૻɣܦʞ֩ʍ઻ԨƑʶ_ˏƪˉ̅
ʽ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ^ʴ̅Əʸ_˻^ˉ̅Ə^ˣ˻ >ުL
_VRࠇآLӔND^ ުD_ْD^PLWL ^ުDӔ ުX_UD^آLP ^SDUD@(ૻɣܦʞ
֩ʍ઻Ԩʱࡘʠʅ෸ʱީӑɰ < ܇ʬɶ > ʊۼɲ
ɥ)Ƒ
ʶ_ˏƪƏˋ̅ >ުL_VRࠇ VXӔ@ ǈໞǉɣɴʩ (֩ʩ) ʱɸ
ʪƑ૞ԅ࠯ʩʱɸʪƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˱_˛ʷ^˲
̅Ə^˥ʿ˛ʷ˲̅Ə˲ƪ_˽^Əʶ_ˏƪƏˋ̅ >SĖ






















ƪ˕^ˑ >آL_PDVVDUX^QX ^SLP _SLࠇURࠇ^ ުLVRࠇSDUHࠇED _آLࠇ














ƪ˻^˞ >ުL_VRࠇSXVRࠇ^ ުL_VRࠇ^UD PD_GD ުRࠇUD^QX@(֩޹





_VRࠇ֝XQHࠇ^ ުL_ȷX PDӔ^آLӔ _آLࠇ^NHࠇӔ@(֩ঽ < ࡰ֩ɶɾ
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ʶ_ˏƪ˧˝
ঽ > ʎ੝֩ < ෂঽ > ɶʅՒʂʅɬɾ)Ƒʶ_ˏƪ
˧˟ƪƏˑʶ˿ƪƏˉƪƏʽʶ^˼Ə^˃ƪ̅ >ުL_




>ުLȷX@Ə +Ə >MDࠇPD@Ə→Ə >ުLȷXDࠇPD@Ə→Ə
>ުLȹRࠇPD@ Ə→Ə >ުLȷRࠇPD@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑʶ _ːƪ^˰ƪ̅˖ʳ̅Əˉ_ʿ^ʿƪƏ_ˋƪ^˞Ə
^˒ˉƏˉ_˲ƪ̅^ˠƪ˾ >ުL_ȷRࠇ^PDࠇQْDӔ آL ࣞ_NL^NLࠇ _
VXࠇ^QX ^GDآL آL_PXQ^QRࠇUHࠇ@(ࢬ֫ɿɰʆʡӁʂʅ๨









^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_EDQ^WHQX _MDࠇ^MD _NMDࠇӔJLNLࠇWX
^ ުLȷRLNLࠇED PX_WX^ED _آLࠇUX^ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(߈ʍў
ʎʶ˞˰ʿʇ˴˕˅ˁݦʱՂචʊɶʅਚʨʫʅɣ
ʪ)Ƒ^ʶːʶʿƪˉƏ˚ʷ_ˁˢ˻ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕




෼) ʱ_˚ʷƪˉ >_WXࠇآL@(Чਜ) ʍ౮ʊॷݦɶʅ๑ɣ
ɾƑ_˚ʷƪˉ˞^Əʶ_ˑˈʶ^˶ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ
ˢƏˆƪ^˻ƪƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_WXࠇآLQX^ ުL_













˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@(઱ଳ) ʇ_˧̅^˛ʷ >_֝XQ^GX@(౮ʱ
খɭ܏ʮɺɾࢊʊƐʽ_ˉ̅^ʾʶ >ND_آLӔ^JDL@(ɪɸ
ɫɣ < ᪂ >) ʍʧɥʊƐʀɬʩɷʠ < ᒁଫʠ > ʇ







ƪˊ˜ >_ުDӔ^NDࠇȹLQD@< ʴ̅ʽƪ˿ƪ˩ > ʱٗʲ























































ᇄƑ(1)_˩ƪ >_SXࠇ@(౫)Ɛ(2) ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^
SXࠇ@(໾ঽ߲ʍ౫Ƒીɫ౫ʍ઺ऐʊʉʪʧɥʊݴʨ
ʫʅɣʪ)Ɛ(3)_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(у௚ʍ
ˇˢ˝ஶறʍ౫Ƒ઱ʍԚ < ૰خต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴ















_˒ƪƏˣʶ^ˇƏ_˟ƪˉ >_NLV^VX _آLࠇ^ NĖ_ْX QHࠇVDӔ
^NDࠇ NĖ_ْRࠇ^ ުL_WDPL^VX_GDࠇ SDL^VD _QHࠇآL@(φࢊ٨෡ʊ





ƪƏ^ˁ˜ʶƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުL_WDUDP^ PX_QL^ED ުL_
ȹL PLࠇZDNXED^ NDNL_EXࠇ^ NXWRࠇ ^NXQDL I_IRࠇ^UL@(೜࡝
ഒʉʡʍڊɣʱɶʅ෤༃ʱɪɰʅɣʪɲʇʎɩ֦
ɶ <Ԁɧʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
ʶ_ˑ˻̅^Ə˲˞ >ުL_WDUDP^ PXQX@ ǈໞǉۼɬ஽ɪ
ʉɣʡʍƑෆ࡯ࠖƑʶ _ˑ˻̅^Ə˲˞Ə˶_˾ƪˋ˞
^Əʶ_ˊ˜˻ƪˉʹƪ^˘ʵƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶƏˑ_ˑ
^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >ުL_WDUDP^ PXQX MD_UHࠇVXQX







^Ə˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >ުLࠇGD_ULࠇ ZDࠇ NLQ^










_ULࠇ^ GX_NXGXNX ZDࠇ^ ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇآL ࣞWDࠇ@(ɡɡа





ƪ˕˖ʳƏ^˲̅˶ >ުLGDULުLGD_ULࠇ^ NL_PXIXNX^UHࠇ V





ʍॳʩʱΥਵஔວᄺ < ʶˑ˗˻˝ >ƯƑවƐ3969Ƒ







ƪ >ުL_WDQ^GD MD_UX^NDࠇ PX_WD^ULVXࣞNRࠇ ^PXWLNXࠇ@(װɫ




ʽƪ^Ə˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_WDQGDPXQX^QX ^VXࣞNRࠇ _
GDLQX^ WĖ_NDࠇ^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(෗ຟʍഐʚʈડઞʍ
܊ɣʡʍʎʉɣ <෗ຟʍഐʚʈ܊ɮʃɮ >)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒^ˉʷʽʶ >ުL_WDQGD^Vw ࣞNDL@ ǈ෠ǉ෗൙ࡗʆ
ެɥɲʇƑɾɿެɣƑ෗ຟʆެʮʫʪɲʇƑǄɣ
ɾɹʨެɣǅʍձƑ˩_ˋ̅^Ə˜ƪ_ʶ^Əʶ_ˑ̅˒
^ˉʷʽʶƏˉ_˻˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VXQ^ QDࠇ_L^ ުL_WDQGD^




_L^ JL_آL^QX ^NĖWDٓLQL ުL_WDQGD^Vw ࣞNDL _VXࠇPRࠇ^ ުD_UD^QX




























UDNL NDࠇ_QL^ آL ࣞ_WL^ QRࠇ_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(਴ўʍɾʠʍ




ƪƏ_˒ʶ^Əˑ_ʽƪ^̅ >ުL_WDQGD^PXQRࠇ _GDL^ WĖ_NDࠇ
^Ӕ@(෗ຟʍഐʎցʂʅડઞɫ܊ɮʃɮ)Ƒ
^ʶ˓ >^ުLٓL@ǈ෠ǉφƑ^ʶ˓˒ʶ >^ުLٓLGDL@(φੜƐφਜ਼)Ɛ









ʻƪ >ުD_EX^ȹHࠇ ުL_ٓLGDL^آL ުX_MD^NL QD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɩ
ড়೫ɴʲʎφਜ਼ʆװߡʀʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˓ >ުL_ٓL@ǈ෠ǉɣʃʃƑڨƑʶ _˓˜̅^ʽ >ުL_ٓLQDӔ
^ND@(ڨ߹௪Չ)Ɛʶ_˓^ˉʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@(ڨ̈ٚ)Ɛ_ʶ
ˉʷ^ʽ >_ުLVw ࣞ^ ND@(ڨ௪) ʍ >Vw ࣞ@ ʎ 2 ёছ෾ʍׇ൒ё
>X@ ɫ෗ॶ޶ёʍగވё >ْ@ ʍࠧѓʊ౦ʉɥඤވ












ܺ೸உ < ʶ˖Ɣʿ˰ˇ˲˚ >ƯƑවƐ3897ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʶ_˓^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >ުL_ٓL




JDPHࠇ^ ުL_ٓHࠇ^UD ުL_ٓLEDࠇ^NL _VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩
< ʶʽҘ > ʎɣʃɪʨɣʃʝʆʉɴʂɾʍɪʌ
ɧ)Ƒ
ʶ_˓ʶ˓ >ުL_ٓLުLٓL@ ǈਜ਼ǉɣʃɣʃƑǄɣʃ (ѕߢ)ǅ
ʍࡥڊƑֽ૦೅ڇƑʶ_˓ʶ˓˽^Əʸ_˶^˞Ə_˱ƪ
^ʸ˘ʵƏ_ˏƪ^˾ƪƏ˦_˝˓^˘ʵƏ^ʸ˨ʶƏˉ_
ʿ^˼_˺ƪ >ުL_ٓLުLٓLUX^ ުX_MD^QX _PLࠇ^ުXWL _VRࠇ^UHࠇ SL_
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ʶ_˓ʶ˓






>ުL_ٓL^ުLٓL آL_UDELQDX^آL _VDP^PLQ VD_EDUX^ QDUX@(φ
ʃφʃ < ਅʅ > ૦ʘ૰ɶʅكޟɶʉɣʇɣɰʉɣ
<كޟɸʫʏɽʉʪ >)Ƒ
ʶ_˓ʹƪ˻ >ުL_ٓHࠇUD@ ǈໞǉѕߢɪʨƑѕ௪ɪʨƑ
>ުLْX@ Ə + Ə >NDUD@ Ə → Ə >ުLٓLKDUD@ Ə → Ə
>ުٓLDUD@ Ə→Ə >ުLٓHࠇUD@(ѕ௪ɪʨƐѕߢɪʨ) ʇ
ёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʾ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓ʹƪ˻^Ə





JL_ٓL^ VD_EDUX^ QD_UX@(ѕɪʨѕʝʆ <φɪʨ࡝ʝʆ






˜_˽ >_WLࠇED^NL _آHࠇ^WL _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^PXQX ^ުLٓHࠇUD














ʶ_˓^ˉʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ(ॐ)ڨ̈ٚƑˣ _˽˱^˩ˏ
ƪƏʶ_˓^ˉʿƏ^˜˽ʽƪƏˡ_˻^ʸ˥Əˉ_˴ƪ
















ʿ˘ʵƏ˲ƪ_˽^˝Ə_ˣʶ˼ >PX_ٓHࠇ^ ުL_ٓLٓL^QDࠇ ^






>_ުLࠇ^WX ^VXࠇ ުL_ȷXQDPDآL WLP^SXUD _NRࠇ^آL ^ުXEL SXࣞ_VX
^ȹLQQDࠇ VX_UXL^UXNDࠇ ުL_ٓLٓLӔ^JX ^QDUXآLȹL@(౽ < ɣ
ɣ >ʇɩࡡ <ࡡ >Ɛ֫ʍޭत <֫ល >ƐʅʲʖʨƐ
ѱ޶Ɛɼʫɿɰʱφ৏ʊᵿɧɾʨڨʃৠʍɳમ਎
ʊʉʪทɿ)Ƒ




Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˨̅⊦ ˒ƪ >ުX_آHࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD _
ުRࠇ^MD ֝Xࣞ_WDNNDUD^ SL_ELȷDӔ^ ֝Xࣞ_WDNNDUD^ PXࠇ_UX^آL ުL




>I_IDQX^ WXآHࠇ NXࣞ_WXآL^ ުL_ٓLW^ٓL ^QDUXӔ@(޶֯ʍ௻໎ <
ʇɶ >ʎܩ௻ڨݖʊʉʪ)Ƒˉ_̅˚ʷ^Əʶ_˓˕˓^
˽Ə˞_ʽ^˾ƪ >آLQ_WX^ ުL_ٓLWٓL^UX QX_ND^UHࠇ@(ɾʂɾ
ڨʃɶɪިʂʅʉɣ <ڨʃɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
ʶ_˓˕^˓̅ >ުL_ٓLW^ٓLӔ@ǈ෠ǉ (ॐ) ڨʃƑڨڎƑʶ
_˓˕^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(ڨڎ) ʇʡɣɥƑ˧_˜^˨Əʶ
_˓˕^˓̅Ə^˨˼ʿƪ_˱ƪ >֝X_QD^EX ުL_ٓLW^ٓLP ^










PDLNUL^ ȹL_EXQ^QDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXNDࠇ ުL_ٓLGHࠇȹLJH





ƪˇ^˜Ə_˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >آL_PDࠇ^UD ^ުQȹLWL ުL_ٓL^WL ^





VXPX^آL ֝Xࣞ_WDPXآL@(φ୩ <҉ >Ɛ௡୩ <҉ >)ʇɣ
ɥƑʸ_ʿ^˜ƪ˶Ə_˝̅˝^Əʶ_˓^˛ʷƏ^˝˛ʷ










_˜ƪ >_ުXࠇSD^MDࠇ ުL_ٓLQDӔ^ND QD_ULآL ࣞWD^ PHࠇ SXࣞ_VXQX^
















ʷ˥ˋˢ̅⊦ ˜ƪ >MD_UD^EHࠇ ުL_ٓLQLӔ^آL NX_EL^QDࠇ ֝X_
GXELVXEDQ⊦QDࠇ@(޶֯ʎφ௻ʆɲʲʉʊʡ < ɲʫʚ
ʈʊ >२૫ɸʪʡʍɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˓^˞Ə_ˊ̅ >ުL_ٓL^QX _ȹLӔ@ ǈໞǉφʍ৏Ƒ੝ɬ
ʉजߚʍݣʊਫ਼φಀʊ֯ɧʪ֯ഐƑ࡫էʍ঄ʆւ
ʊࡰɸਫ਼φಀ෾ʍຟ๽Ƒʶ_˓^˞Ə_ˊ̅^Ə˦_ʿ˘
ʵƏ˝ƪ^˞Ə_ˊ̅^Əˉ_ʿ˼^ˢ >ުL_ٓL^QX _ȹLP^SL ࣞ





˜ƪ^˞ >PD_QDPDEDࠇ^NL ^ުXQDࠇ _EHࠇWDQXQ^GX ުL_ٓLQX






Əʴƪ^˃ƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >ުL_ٓLEDࠇ^NLӔ ުX_MD^MRࠇ
ުD_WLED آLࠇ ުDࠇ^NHࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ɣʃʝʆʡढʱஆʅ
ʊɶʅɣʅʎɣɰʉɣʧ < ʉʨʉɣʧ >)Ƒ^ʸ˶
ƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˨_˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >^ުXMDࠇ ުL_











Ə^ʸʿ˝˥Əˉ_ˑ˽ >VĖ_NXآLˤD^QX ֝X_GXEX^NDࠇ ުL





















WL_ȹLULELࠇ^QX _NDP^SXࣞVXӔNHࠇ ުX_UL^UD _آLӔ^آLӔNHࠇMD ުL_
ٓLEDQ^ȷDࠇ Vw ࣞ_NDآLުRࠇUDآL ࣞ^ WD@(ޮ < जࢗ > ʇࠬވʩ೼

















ʍތ֫ʱޙɮࠩ௰ < චޙɬ >) ʊ⅃ʍ௬ʫൣʱ޼
ߪɶɾʩɸʪƑʽ_˖Ə˭ƪ^ˉʹƪƏʶ_˓ˢ̅ˊ





˞^Əˢ_ʽ^ˊ˝Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >^EDࠇ ުL_ٓLEDQ^GXآL _

















˒^Əˇ_ˢʿ˶˕^ˇ̅ >^VDPEDآHࠇUD _QXࠇUL^ NXࠇNDࠇ _






ʴ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ̅ >ުL_ٓLEDP^ PXNRࠇ ުLN_NHQD^ SĖ






















_ٓL^֝X ^ȷDࠇQ ^QDUL PX_MHࠇ آLࠇEHࠇ^ْRࠇ@(࡞اଡட޲ʆ๪
൒޶۾ʱɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ





>NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ ުL_ٓLEXNDUD^ QD_UX^ZD@(ɲʍީߚʎ
ѕߢܨࡰ๨ࣣɫʪ < Ԃ२ɸʪ > ɪ)Ƒˁ_˞^Ə˖_





˚ʷ̅^Ə˜˽̅ >_ުXQ^QHࠇMD ުL_ٓL֝XNMRࠇ^GDLӔNHࠇQX ^
NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWXQ^ QDUXӔ@(ɡʍўʎ࡞ا
ଡاଡ੷ʡᵿʂʅ < Ӥʂʅ > ɣʪɪʨƐʈʲʉީ
ߚʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˲ƪ_˽^Əʶ_˓˧ʿ



















^ˑ̅ >ުL_ٓL֝XEXEDࠇ^PDӔNHࠇMD ^MRLVRNNRࠇQX VXࣞ_NRࠇUX
VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDUL _ުRࠇW^WDӔ@(ɣʇɲ


















GXEL^ GXࠇPXWL ^SDUXPRࠇ ުL_ٓL^ MD_UX^MXࠇ@(ਯɫ२૫ɶ





^EDࠇ آL ࣞ_NL^QLӔآL ުL_ٓLMRࠇ^ QD_UDࠇ^VXӔ@(߈ʍএ௰ʆφж
׃ɧʪ)Ƒʶ _ʽ˜Ə˦̅ˏƪ^˲˞Ə˶_˻ˢ̅^Əʶ_
˓˺ƪƏʾ˕˅ƪ^˶Ə̅_ˊ^˨̅˒Ə_ˊƪ˶^Əʽ





Ə˞˱_˨ƪ⊦ ˒ƪ >ުL_ٓRࠇ^QX _MRࠇ^WL Ӕ_JDQDࠇ^QX آL_UX





ˉˑ >ުL_ٓRࠇ^QLٓL NĖ_ND^UL SXࣞ_VX^آL ࣞNLEXNDUD QL_ٓL^QX ^
ުQȹLWL _EHࠇ^NDࠇӔ _آLࠇآL ࣞWD@(૤˓˧ˋʊቌʂʅφٚʚʈ
௺ɫࡰʅђ๿ʡɶʅɣɾ)Ƒ
ʶ_˓˹ƪ^˞Ə˧_˓^˽ >ުL_ٓRࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉι
૤ʍถƑˢ _ˑ^˞Ə˧_˓^˽ >ED_WD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@(ഈʍ
ถ)ʇʡɣɥƑʽ _˰ʶ^˞Ə_ˑ̅ˠƪ^˶Əʶ_˓˹ƪ^
˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦˒ƪ >ND_PDL^QX
_WDQQRࠇ^MD ުL_ٓRࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(૊ʍ
ઔఅʎι૤ʍถʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˓^˼ >ުL_ٓL^UL@ǈ෠ǉφຂƑต 4ʿ˿˳ƪ˚˽ (36
ૠ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Əˉ_˰^˞Ə_˰ƪ˿ƪ^Əʶ_˓^
˼˜ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əˑ_˻ƪ̅^˖ʻƪ >SĖ_WXPD





















^NX QD_UL^VRࠇUXQGX ުL_ٓLӔ^ ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آLUX _ުRࠇ
^UX_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎ಼ݖʊʉʨʫʪɫƐɣʃʡ
ɲɭʫɣʊ < ॰ٕʊ > ɶʅ < ɽ > ɩʨʫʪʧ)Ƒ
ʶ˕_˓̅^Ə˸_˞˲˝^˽Əʶ_ːƪ^˽ <ʴ_ːƪ^˽






^ ުDLEX SD_QD^آL VXࣞ_NXWD^ ުX_EXL^QX ުDӔ@(ѕߢɿʂɾ
ɪ < ѕߢʍɲʇɿʂɾɪƐʧɮʮɪʨʉɣɫ > ɡ
ʲʉ໿ʱടɣɾӄɧɫɡʪ)Ƒ2ɣʃɪƑѕߢʍ௪
ʊɪƑʶ_˓̅ʾˇ^Əʸ_ʿ^˜ƪ˜˘ʶƏʶ_ʽʶʼ
ƪ˻^˼̅ˣˊ >ުL_ٓLӔJDVD^ ުX_NL^QDࠇQDWL ުL_NDLުRࠇUD
^ULPSDȹL@(ѕߢʍ௪ʊɪу௚ʆɩ҇ɣʆɬʪ < ɩ
҇ɣʆɬʉɴʪ >ʎɹʆɸ)Ƒ























_ZDQQXӔ^ ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ ުL_ٓLQQDࠇ^ND ުX_MD^QX
NL_PX^ުXٓLQ VDآآLUDUL^NXࣞWXӔ ުD_UL^VX ^SDȹHࠇ ުD_UDӔ^
NDMDࠇ@(؛ʡ੝ऩʊʉʂɾʨƐɣʃɪʎढʍՔߡʀ






ުLWX@ ʇɣɥɫƐɼʍ >WX@ ɫ૰ৈʍৈটׇ൒ё >L@
ʊʧʂʅۇҬѓɴʫƐ^ʶ˓˷ >^ުLٓX@ ʇʉʩƐ^ʶ

















^Ə˝_˨ˑ˽ >ުL_ْD֝XQ^ْDQD ^PXVX آL ࣞ_NLWLUX^ QD_ٓHࠇ





ˉ_˓˨^ʶ˖ʳ >آL ࣞ_ٓLEX^ުLْD@(߹ഒ౮) உʎঊҴ୷
ʧʩ܀௬ɶƐ˧_ˁ̅ʿƪʶ˖ʳ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇުLْD@(<

















_ȹLQX ުXࠇ^PLWL ުL_ْDࠇ^QX _VDXUDUDQX@(ਣʍ࢝ɫѓఋ





˰˻˞ >ުD_ٓL^QDEHࠇ ުL_ْDࠇ^QGD ND_UDWLࠇ^آHࠇ NĖ_VDPD
UDQX@(௺ɶɾௗʎ௺ɣ < ૽ɣ > ɪʨয়ࠬʆʎଁʠ
ʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏʶ_˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުL_
ْDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩ௺ɮ < ૽ɮ > ʉɣ)Ƒʶ_˖ʳƪ^
Ə˲ˠƪƏʽ_ˇ˲˜ >ުL_ْDࠇ^ PXQRࠇ NĖ_VDPXQD@(௺
ɣ <૽ɣ >ʡʍʎଁʟʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_˖ʳƪ^
Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ުL_ْDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ௺ɮ
< ૽ɮ > ʉʂʅɬɾ)Ƒ^˛ʷˁƏʶ_˖ʳƪ^ʽƪƏ











ණ)ƐԼɣʃɰʊʎ 12 ච (௡ණ < ˧ˑʽƪ >)Ɛڰ




ْDNDX^ED ^آL ࣞNL WĖ_WRࠇWWD^QX ުX_MDSXVXP^PDLMD ުL_ْD^










ˁ_˫ƪ^Ə˧_ʽ˼˨ˑ >_NDࠇ^UDMDࠇQX NX_EHࠇ^ PXࠇ_UX
^ ުL_ْD^NXEL MD_UXQX^ JDMDMDࠇQX NX_EHࠇ^ JDMDࠇآLUX ֝Xࣞ_
NDULEXWD@(Ӷഀɬўʍയʎʞʲʉ౮യʆɡʪɫƐӱ




^NXEL MD_UXQX WRࠇ^UDࠇ ^JDMDࠇآL NX_EHࠇ^ ֝Xࣞ_NDULEXWD@(൒






˼ >^ުLْDGRࠇ֝XED ^ުDEDQDࠇ ުD_JLWL^ ުD_JLGRࠇ֝X^ VXࣞ_NX
^UL@(౮ஔ೭ʱฟʊ่ɱʅ่ɱஔ೭ʱݴʩʉɴɣ)Ƒ


























௏୔ў) ʍ౔ʍᡋʍ઺ʊ߭ॲɶʅɣɾƑ֜໏ 7 ٚ
13 ௪Ư15 ௪ʍ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ < ॴ໌҇
>) ʊ˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@ ʊ௬ʫʅ֯ɧɾʡʍ
ʆɡʪƑʶ_˖ʳ˥^˞Ə^˜˽̅Ə˲_˽˲˽^˜ƪ
Əʶ_˽ˑ̅ >ުL_ْDEL^QX ^QDUXP PX_UXPXUX^QDࠇ ުL_
UXWDӔ@(ʶ˖ʳ˥ʍࠄʡ˲˽˲˽ʍ઺ʊ௬ʫɾ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^˥˻ >ުL_ْD^ELUD@ǈ෠ǉΦᴋƑ୑஍଺у௚Φ





˖ʳ >ުX_QX^VXࣞNX _JDQ^ȷRࠇ ^ުDURࠇWWD SXࣞ_VXQX^ ުL_ْD^
ELUD QD_URࠇ^UL ުL_QDPXQX^GDUDࠇWْD@(ɡʲʉʊٿՔʆ















ढ़ଳʣ 7 ഒଳ) ɫ๑ɣʨʫɾƑʶ_˖ʳ^ˁ˥˜ƪƏ
ʸ_˚ƪ^˽Əʶˉʷ_ʽƪ˰˞Ə˧̅ˢ˽^Əʶ_˖
ʳ^˧̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުL_ْD^NXELQDࠇ ުX_WRࠇ^UX












ɶʬ < ϊ৵⽷ > ʱ೧ɬƐɼʍࣣʊɴʨʊ⽷ʱ೧ɣ
ʅɣɾ)Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪƏ^˜˾ƪ˻˽Əʶ_˖ʳ˧̅




















_ʼƪ˼^ˉˑ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ ުL_JDPHࠇ VXQWL QLQ^QLӔ





˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX
^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊʎφۈʊ < ৌɮ > ਴ऩʍίٵʱ
< ڊ๕ > ʱടɪʉɣ)Ƒ˧_˓˞^Ə˶˲̅˃̅Əʴ_
ˊ^Əˉʷ_ʽˋ˞̅˛ʷ^ƏˢƪƏʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ
ʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^ MDPXӔNHӔ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_
NDVXQXQGX^ EDࠇ ުD_ȷX^ PXQHࠇ ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ۇɸ



















̅Əˉʷ_ʽ˞ >NX_QX^ I_IDQX^ SLӔ _آHࠇUD^ QRࠇ_QWL^ ުD









_ުLNNLӔ^آL _JMXࠇ^VD _VXࠇ^NDMDࠇ@(Ю < छЮ > ʎφעʆ
ɣɮʨɸʪɪʉɡ)Ƒ^ˁ˥ˉƏ^ˇˑƏ_ʶ˕ʿ̅







































࣭ʊ) ʇɣɥƑʶ˕_˃̅Ə˰ʶ^˶̅ >ުLN_NHP PDL
^MDӔ@(ಝ࣭ʊ੝ɬɣ)Ƒʶ˕_˃̅^Əˑ_ʽƪ^̅ >ުLN_
NHQ^ WĖ_NDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊ܊ɣ)Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕
_˃̅^Ə˱ˇ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHP^ PLVDӔ@(ɼ
ʍऩʎಝ࣭ʊ१Ҿɫວɣ < ວɣऩɿ >)Ƒʶ˕_˃
̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅ >ުLN_NHP^ SĖ_WDUDNXӔ@(ʧɮ஝ɮ)Ƒ
2ࣳੌ१੄ڊ (حๆஞߐʍڶԆ) ʱࡄࣼɸʪƑˁ_˾





Ə˰_˓ʾʶ^˂˚ƪƏʶ˕_ˇʶ <_˦˕^˓̅ > Ə
˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX PD_ٓLJDL^JXWRࠇ ުLV_VDL SLW_
ٓL^Q! QDࠇӔ^آHӔ@(ɼʲʉԨνɣɳʇʎৌɮ < φʃ
ʡ >ʉɪʂɾ)Ƒ_́̅˰ƪƏˊ̅^˞Ə_ˏƪ˶^Əʶ
˕_ˇʶ^ < ˠƪ_̅^> Əˉ_˲̅ˢƏˏƪ^Əˋ_˜ >_
ZDPPDࠇ ȹLQ^QX _VRࠇMD^ ުLV_VDL^ QRࠇ_Ӕ^! آL_PXPED













VDLQX^ آL_JXWRࠇ^ GXࠇآL VD_EDUX^ QDUX@(φঔʍީߚʎ߭
ഒʆɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʶ
˕_ˇʶʽ˕ˇʶƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^GXࠇ _WDӔJD
















˰ʶ^˶ƪƏˣ_ʽ^˿ƪ˕ˑ >_ުLVVD^NXࣞWL _VXࠇ^ QD_ND^








IDED ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VXQWL _VXࠇ ުLآ^آLӔآLUX _ުDX^
UL ^QDӔJLࠇӔ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(޶֯ʱࣣʍӌۣʊࡰɼɥʇɣ




_ˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX _SLࠇWDL^MDࠇ ^
ުLآآLӔJXULӔآL _VDӔJDUL SDW^WDْRࠇ@(ঈʍഢ੘ʎφণڨ































_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >QD_PD^PLȹL ^QXPXNDࠇ _SXࠇNLࠇ
^ NĖ_ND^UXӔ@(ॲुʱϕʟʇ೿Ք < ˰˻˼ʴ > ʊቌ
ʪ) ʇɣʮʫʅɣɾɪʨʆɡʪƑˢ_ʽƪ̅^˃̅˰
ƪƏ_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅Ə˒_ʿ˘ʵ˽^Əˇ_ʿˢ^Ə˞_









Ə^ʴ˽ >_ުLVVXWĖNL^QX _SLW^ٓLP ED_NDآL ࣞWDQWLP^ SXࣞ_VX
^NLEXQGX ^ުDUX@(φࢡूɬ⾏ʍɣʂʐɣूɣʅʡφ



















Ə_ˉƪƏ˶ƪƏˣ˕^ˑ >_ުDW^WDQL ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ





_˘ƪ̅^˖ʻƪ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX SĖ_WDNL^QX JD_MDࠇ
^ED _ުLVVRࠇ^UD ^VXUL آL ࣞ_WHࠇQ^ْRࠇ@(φऩʆɡʫɿɰʍ౔
ʍӱʱസʂઐɪʨӴʩ഍ʂʅ < Ӵʩɸʅʅ > ɶʝ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ^ʸ˼ˁƪƏʶ_ːƪƏʶ˕ˏƪ^˻Ə
^ʴ̅ˉƏʾ_˻^ˉƏˋ_ˁʶ^Ə˚ʷ˼ >^ުXULNXࠇ ުL_







ɸઅΦƑ೩૾Ɛനഅʆ 2 ࣤ 8 ࠞƑ^ˢˇ˞ƪ˞Ə_
ʶ˕^ˑ̅Əʸ_˼˘ʵ^Əˢˇʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Ə











_ުLW^WDӔ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD ުQ_ȷD^آHࠇUD PD_WDWRࠇ^ ֝Xࣞ_NXPDUD^
QX@(φઊۇɪʨࡰɶɾʨ௡୩ʇۇʍ઺ʊฃɺʉɣ
<ɮɮʠʉɣ >)Ƒ





















MD ^PDࠇˤDQX ^QLࠇELNLMRL MD_ULED ުLWٓRࠇ^UD ުQ_ȷD^آL NL ࣞ_
آL^ SD_UDUL^UX@(ܩ௪ʎਯʍٗܭ࡫ɣɿɪʨƐφණɶ
ɪʉɣφ૗๥ʱࡰɶʅહʅۼɲɥ < ۼɪʫʪ > ʇ
޻ɥ)Ƒ
ʶ˕_˓̅ >ުLW_ٓLӔ@ǈഃǉɣʃʡƑ࣭ʊƑ௭ѕʉʪߢ
ʡƑʶ _˓̅ >ުL_ٓLӔ@(ɣʃʡƑ࣭ ʊ)ʍֽ૦೅ڇƑ^ˢ
ƪƏ^ˁƪ˦̅˰ƪƏ_́ƪ^Əʶ˕_˓̅Ə˶ƪ^˜Ə







^́ >ZD_WDࠇ^ آL_UL^QDࠇ _WDࠇQGX^ ުLW_ٓLQ WĖ_NDࠇ^ZD@(؛੷
ʍ઻Ԩ < டదƐໞʫ > ʍௐʆઃɫ < ɽ > φಀ܊
ɣɪ)Ƒ_ˑƪ˽^Əʶ˕_˓̅Əʽʶ^˶́ (ʴ_ˢ^˾
ƪ́)>_WDࠇUX^ ުLW_ٓLӔ NDL^MDZDުD_ED^UHࠇZDನɶɣƑ







_ʶ˕^˚ʷ >_ުLW^WX@ ǈ෠ǉφଢ଼ƑๆສʍઅΦƑ10 ࢡƑ
˲_˓˰ʶƏʶ˕^˚ʷƏ˕_ˇƪˢ^˽Ə_˩ƪ˽^˲





















ƪ >_ުLWWX^NL ^PDWL _EHࠇ^UL GDQ_WL JLࠇ^ WĖ_NX^ WXULNLࠇ ED_
NDآL^ I_IDࠇVD⊦QDࠇ@(ɶʏʨɮ੊ʂʅɣʉɴɣƑɴʂʇ












QX _ުXLUD^ ND_ULMX^آL PD_UDآL ުRࠇ^UL@(ٲೣʍࣣʍʧɥ
ʉѐʣɪʉҘࣣɪʨۺҘΜৌʍ۔Ϸ < Ѣ൙ > ʱॲ
ʞࡰɶʅۺҘɶʅ <ڰࡰʆ >ђɴɣ)Ƒ















ƪ >_WLS^SDࠇ@ ʇʡɣɥƑ૰خต 1Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 10 ˍ̅˓ʍ඄ঔʫʍச೼ʱࠒʠʊঔʂɾʡʍƐ
ʝɾʎڨഒ౮ʍӅʱ๸๑ɶɾ੆഻ʍએɣޔӅ౮ (_










ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^MXࠇ _ުLS^SDࠇ _آLࠇ^ ުD_





_ʶ˕^ˣʶ < ˑʽƪ_˝̅^> Ə^ʴ̅ >^QXࠇӔNXLӔ _ުLS
^SDL WDNDࠇ_QLӔ^! ^ުDӔ@(ѕʡɪʡ੪ޗɡʪ)Ƒ_ʶƪ
^˶Ə_ʶ˕^ˣʶƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_ުLࠇ^MD _ުLS^SDL I_IDL^
ED@(ɳ౽ʎ੪ޗ <φడ >अʘʉɴɣʧ)Ƒ
^ʶ˖ˢˑ >^ުLْXEDWD@ ǈ෠ǉ 1ٲʍʧɥʉನɶɣऐƑ
ǄٲഈǅʍձƑ˨_ˢƪ^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ʽʶ
^˶ƪƏʴ_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ^ʶ˖ˢˑ˘ʵƏʴ_ˈ˼







ƪ^Ə˜ˋ >^ުLْXEDWD MD_UXQGD^ JMX_WDࠇUX^ QD_VD^EDӑ
MD_آLࠇMDآLࠇ^آLGX I_IDࠇ^ QDVX@(Μޞɸʪ൒੄ <ٲഈ >ɿ















































ƪ < ˩_ˋ˲^˚ƪ˻ƪ > Ə˜_ʽ^ˢ˻ƪƏ˚ʷ_˻^











MD _ުLS^SRࠇUD ުL_ELSDUDED^UX _WDӔNDࠇ^ WX_UD^UL@(ϊ <୔
> ʎφൣɪʨࣾɧʅۼʂʅɲɼ < ࣾɧʅۼɰʏ
ɽ > छ૰ɯʊࣾɧʪɲʇɫࡰ๨ʪ < ૰সʱʇʪɲ
ʇɫʆɬʪ >)Ƒ_ʶ˕˯ƪ^˶Ə^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˌ
˞Əʶ˕˯ƪ^˶Ə˜_˻̅^˘ʵ˽Əʴ_ˌ^˖ʻƪ >
_ުLSSRࠇ^MD ND_WDQ^WRPPDࠇ! ^PLVDQWL ުD_ȷXQX ުLS
SRࠇ^MD ND_WDQ^WRPPDࠇ! QD_UDQ^WLUX ުD_ȷX^ْRࠇ@(φ
ൣʎʧʬɶɣʇڊɥɫƐʝɾφൣʎɿʠɿ < ʉʨ
ʋ > ʇɫ < ɽ > ɣɥʲɿɼɥɿ)Ƒ_ʶ˕˯ƪ^˞
Ə^˲˝Əʽƪ_˝^Əˋ_ˁ^ʽƪƏʽ_ˑ^˦ʿƏ˜_˼
^ˋ >_ުLSSRࠇ^QX ^PXQL NDࠇ_QL^ VXࣞ_NX^NDࠇ NĖ_WD^SLNL QD_






ƪƏˉʷ_ʽ˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުLSSRࠇ^JL MD_UXQGD WDࠇ^
QRࠇQ_WL^ ުD_ȷDEDQ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDQX@(ɲʍऩ
ʎφୣʊ޻ɣܦʟԺڑࠖɿɪʨઃɫѕʇઽܘ < ڊ
ɩɥʇʡ >ɶʅʡ਴ऩʍڊɥɲʇ <ڊ๕ >ʱടɬ
௬ʫʉɣ)Ƒ
^ʶ˚ʷ >^ުLWX@ ǈ෠ǉ߉Ƒ൩ɣ߉Ƒ^˲˱̅ʶ˚ʷ >^
PXPLQުLWX@(෼෬߉)Ƒˣ_˽^˞Ə^˱ƪ˜Ə^ʶ˚ʷ












_ʔʳƪˉ^ˢ >ުL_WXآLȹL^QX PX_ْDࠇ^UL NL ࣞ_آLUDӑ^MRࠇQL _
QXࠇ^UX I_IDࠇآL^ED@(߉רɫᜆʫʅঔʫʉɣʧɥʊڜʱ
ೝɰ <᳅ʮɺ >ʉɴɣ)Ƒ





آL_EHࠇ^ WX_ȷX^PL ^آL ࣞNHࠇQQDࠇ_UHࠇ@(߉ʍईʎ߉߃ʠʍٗ
ʒ෾ʱݴʂʅɡʪ < ߉߃ʠʍ޳යʱɶʅɡʪ > ɿ
ʬɥʉ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^ˢˇƪ >ުL_WX^EDVDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʶ˚ˢˉ˹
ʸ (߉చࣔ)ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎˑ_















ƪ˘ʵˢ̅ >MD_NX^EDQD آL ࣞ_WX^PL _EHࠇWDQXQ^GX ުL_WX^
PD ^WXULNHࠇWLEDӔ@(ด࣪ʊמʠʅɣɾɫ߯ंɶʅɬ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ3຃ലƑѤ๘ڶʆ_ʶ˚ʷ˰˂ʶƏ˚ʷ





ުL_WXPD^JXL _آLࠇWLUX NDL^UL ^NXࠇ_GDࠇ@(ঢॲʊ։ѡʱʡ
ʨʂʅ <ѡںɣɶʅ >ɪʨՒʂʅɮʪʲɿʧ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^˰Əˉ_˱˽̅ >ުL_WX^PD آL_PLUXӔ@ ǈໞǉ։
ʝɺʪƑѡʱɡɾɧʪƑ^ʴ˖ʳƪƏ_ˏ˕˅ƪ^˞
Əʴ˼_˫ƪ^˘ʵƏʶ_˚ʷ^˰Əˉ_˱^Ə˕_ʔʻƪ^
˼ >^ުDْDࠇ _VRNNRࠇ^QX ުDUL_EHࠇ^WL ުL_WX^PD آL_PL^ I_IRࠇ^




˜^ˉ̅Ə_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_QX SXࣞVRࠇ EDӑ^MRࠇ ުL





ˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >_EDQ^WDࠇ PHࠇ ުL_QDNDࠇ^ MD_UXQGD^












ʷʽƪ^˽Ə^ʴ˽ >SĖ_WX^PDPXQHࠇ ުL_QDNDPXQL^ MD_
UXQX PHࠇNXPXQL^ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ ުL_QDNDQDPDUHࠇ ުLVL ࣞNDࠇ
^UX ^ުDUX@(ౡԨൣڊ < ڊ๕ > ʎ୔ࠍڊ๕ʆɡʪɫƐ





PXQX^ MD_UXQGD^ WXࣞ_NDL^QDࠇ PL_ȹLUD^VD ^PXQX NDࠇ_
QLUX^ ުDUX@(୔ࠍࠖɿɪʨƐ୤҇ʊʎ૳ɶɣʡʍ
ɿɰɫɡʪ)Ƒ























ˇʸ̅ >ުL_QDآL ࣞNL^GXUX _آLࠇ PDL^ VVDXӔ@(ഉॐʍऩɫ
੆෮ɶʅബʱኮɮ)Ƒ












^QX QD_JDࠇ^WL _PDLNDUL آLWL^ ND_WD^PLNXࠇ SLPPDࠇ V_VD^








ʶ_˜˲˞ >ުL_QDPXQX@ǈ෠ǉި ௼ƑҏɶɣɲʇƑʸ _˨
^ˑˁƏ˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏʶ_˜˲˞ƏˉƪƏ

















Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >QXࠇWLQXࠇWLࠇ_ࠇ^ ުX_EL^QDࠇ I_IDED^QDآL


















_ުLWWX^NHࠇ! ުX_QXVXࣞ^NX ^ުLQDMRࠇWL _VXࠇ ުXP^ED VXࣞ_NX^

























^ˑ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _GXࠇ^QX I_IDL^֝XࣞٓHࠇ ^GXࠇآLUX
ުL_QL^VVDL _VRࠇW^WD@(ঈʎўɳʇʊ߭ഒʍअɣഒ < अ
೦ߡ >ʎ߭ഒʆॴബ <ϊኮɬ >ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˝^˦ʿ >ުL_QL^SL ࣞNL@ǈ෠ǉബ᳤ʩƑ⾒᳤ʩƑǄϊᴒ
ɬǅʍձƑ⾒ʱ᳤ϩʊɪɰʅ⾒Ӏʱ࢜֞ɶچബʊ















ˑ >_PDLMD^ ND_UX^NDࠇ ^WLGDQD ^SXࣞآLWL _WDࠇ^QX ^ުDȷDQDࠇ
ުL_QLPDȹL^PL آL ࣞ_WLUX GDNNRN^NLآL _ުDࠇVRࠇW^WD@(ϊʎӴ





ɡʪɮʇɣʮʫʅɣʪƑ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʍߢƐ









ɪƑ೩૾ʎ^˞˓ >^QXٓL@(෡) ʇɣɥƑʶ_˞^˓ <^˞










MDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD ^ުLQRࠇ آL ࣞ_NLPDࠇآL آHࠇ^WL ^WĖNXӔ ުL_ȷXӔ
^ JLUDQ ^WXUL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ෂ૞ߢ <૞ෂʀࣣɫʩ >ʊʎ

















̅ >SĖ_WXPD^QX ^PDQWDQX SD_PDQX^ ުL_QRPPDࠇ^ ުLN
_NHӔ NDL^MDWDӔ@(ౡԨ୷ʍৈʍೕʍ݃ʎಝ࣭ʊನɶ
ɪ < ᛟໍɿ > ʂɾ)Ƒ˶_˻˞^Əˣ_˰^˞Əʶ_ˠ̅^
˜ƪƏ˩_ˉ^˞Əʽ_ˑ˞^Ə˰_ˈƪ^˼Ə_˨̅^˒ƪ
>MD_UDQX^ SD_PD^QX ުL_QRQ^QDࠇ SXࣞ_آL^QX NĖ_WDQX^ PD_
ȷDࠇ^UL _EXQ^GDࠇ@(цວʍೕʍ݃ʊʎ५ثɫܴɵʂʅ
ɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˠ̅ˊƪ >ުL_QRQȹLࠇ@ǈ෠ǉ݃ ણƑ݃ ʍਵɣ୪ણƑʶ
_ˠ̅ˊƪˣˑʿ^˜ƪƏ˦_˽˚ʷƏ˒ʶ^ˁ˟ƪƏ
ʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅^˖ʻƪ >ުL_QRQȹLࠇSDWDNL^QDࠇ





˜^ʽ˜ƪƏˋ_ˁˑ̅^˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^

























>WD_QDGXUX^QX ^SLPPDࠇ ުL_ED^ٓL VX_NRࠇULWL NDQQXPDL







^ ުL_EDUDࠇ^ QDULWL SXࣞ_VXMRࠇ^ SXࣞ_VX^WLӔ ުX_PRࠇ^QX@(ɡʍ
޶ʎά૗ʩцʊʉʂʅऩʱߙᵸʊʡɪɰʉɣ < ऩ
ʱऩʇʡ޻ʮʉɣ >Ƒऩʱ෗ߏɸʪ)Ƒ
ʶ_ˢ˽̅ >ުL_EDUXӔ@ǈ߭ஞǉά૗ʪƑ߭ ශɸʪƑʸ _˨
ʸ˶ʿ^Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˢ˼˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝
Ə_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EXުXMDNL^ آL ࣞ_WL^ ުL_EDULWL
^ SXࣞ_VXQX^ PXQL _QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX@(੝װߡʀʊʉʂʅ
਴ऩʍڊɥɲʇʉʈടɪʉɣ)Ƒʸ_˶^ʿ˩ˏƪƏ
ʶ_ˢ˽̅˛ʷ^Əʸ_˾ƪ^Əʶ_ˢ˻˞ >ުX_MD^NLSXࣞ
VRࠇ ުL_EDUXQGX^ ުX_UHࠇ^ ުL_EDUDQX@(װߡʀʎά૗ʪ
ɫƐಊʎά૗ʨʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Əʶ_ˢ˽^ʽƪƏ_





ʶ_˥ >ުL_EL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʺ˥ (Ҙ໳)ƑΥ।Ҙ໳Ƒʶ _˫ƪ
^Əˑ_ˁ^˞˘ʵƪˉƏʸ_ˢƪˍƪ^˘ʵƏ^˶˜ƪ
˻Ə̅_ˈˉ^ˑ_˒ƪ >ުL_EHࠇ^ WĖ_NX^QX ^WLࠇآL ުX_EDࠇآHࠇ
^WL MDQDࠇUD ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD_GDࠇ@(Ҙ໳ʎᳰʍࠬʆάɶʉɫ









ˢƏˉƪ^Əˉ˃ƪ́ >ުL_ELࠇ^ QXࠇWْD _PXQ^GX ^NDLEX




















ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުL_EL^ْRࠇ VL ࣞ_NDLMRࠇUDӔ^VHӔ@(ౡ
ԨʍऩʎɩᏙʎެʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ˤˤ >ުL_oLoL@ ǈ෠ǉɣʑʑ (࣎ɥํ޶)ƑլёڶƑ
ʶ_ˤˤ^Əʴ_ˡˡ^˘ʵƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_˶ƪ˝
̅^ˌƏʸ_˲˕^ˇ̅ˀˇˉƏ˲_˞ˣ˜^ˉƏ_ˉƪ
ʼƪ^˽ >ުL_oLoL^ ުD_KDKD^WL _آHࠇ^WL _MDࠇQLQ^ȷX ުX_PXV^
VDӔJLVDآL PX_QXSDQD^آL _آLࠇުRࠇ^UX@(ʶˤˤƐʴ ˡˡʇ
࣎ɣʉɫʨ <ɶʉɫʨ >ўਨɫӎɶɼɥʊ <෮ా




_˫ƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ٓLUX^ NXࠇNDMDࠇWL ުL_EL^
























QX ^آL ࣞNLQDࠇWL ުL_SL^UXӔ _NDࠇӔJXࠇQ^ MXࠇ WXUL_PLW^WDӔ@(ॸ
೅୷Υ೸୔ણ׶ʍ˚ʷ_˰˒ >WX_PDGD@< ఽ୔ > ʍ
୔െʍЙʆࢬʺ˥ʣন֫ʡӁʂʅʞɾɲʇɫɡʪ)Ƒ




ʶ˃ƪ̅ >^ުXӔ ުL_ELUXQWL^ ުD_PLPDࠇ^ٓL _آLࠇEHࠇӔ^NHӔ _
ުLࠇNDNRࠇQL^ ֝XLNHࠇӔ@(όහʱࣾɧʧɥʇϣɫ܇ʪʍ
ʱ੊ʂʅ < ϣ੊ʀɶʅ > ɣʪʇ૎୩ɣɣ׿܏ʊ <
ܨ܏ວɮ > ϣɫ܇ʂʅɬɾ)Ƒˉ_˚ʷ˃ƪ^˞Əʶ_








>ުL_EXӔ@(Ǆɮʘǅ< ђ௡ઞ > ௿ຟʱߣƧʊѦʊ௬
ʫʪ)ʇʡɣɥƑʸ_˥^˜ƪƏʶ_˥˽^ʽƪ <ʶ_˨^
ʽƪ > Ə_˴ƪ˞ >ުX_EL^QDࠇ ުL_ELUX^NDࠇ L_EX^NDࠇ!
PRࠇQX@(ɡʲʉʊ੪ޗɮʘɾʨ௿ɧʉɣʧ)Ƒʸ_˥^
˜ƪƏʶ_˥˻̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏʶ_˥˼
>ުX_EL^QDࠇ ުL_ELUDQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPD^QDࠇ ުL_ELUL@(ɲʲ
ʉʊ੪ޗɮʘʉɣʆƐࢭɶɹʃɮʘʉɴɣ)Ƒˑ_˲
^˞Əʶ_˥˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_˥˻˻˞ >WD_


























Əʶ_˧˜ƪ^̅ >ުX_QX^ I_IDQX آLࠇMRࠇPXL^MRࠇ ^PLUXNDࠇ
ުP_PHࠇPDࠇ^ ުL_֝XQDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʍํ޶ <֣৔Ɛງʀ
ऒʪ೹ɣ > ʱٵʪʇࢭɶഷɿʧ < ෑɿʧƑ९࣭ʆ
ʉɣʧ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_˧˜ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞





Ə_˫ƪ^˒ƪ >ުL_֝XQD SXࣞVXQX ZDࠇED^ ުD_QD^PL ^NLࠇ _










ʶ_˨̅ >ުL_EXӔ@ ǈ਴ஞǉࣾɧʪƑǄࣾɥ (਴ஞ) ђ௡
ઞӜ๑ʊ੆жǅɫޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʶ_˥˽̅
>ުL_ELUXӔ@(ࣾɧʪ)ʇடɷƑǄऩʍϟƧຌ <ʸʸ˽ >
୔ʎϟدටܺ࠷ < ʸ̃ʝɴɹ >ƯƑවƐ3746ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ^Əʶ_˨̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷ
Əˁ_ˉ˞^Ə˶˱˘ʵƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʶ_ˢ˻˞














ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ˨̅ >_PDࠇ^ELQ WD_PX^QX ުL_EL
^EDƑު DQ_GHࠇ^ND _EDQ^QXӔ ުL_EXӔ@(ʡʂʇडʱɮʘʉ
ɴɣƑɼʫʉʨ߈ʡडʱɮʘʪ)Ƒˑ_˲^˞Əʶ_˥^
Ə˱ˇʽƪƏʶ_˨^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WD_PX^QX ުL
_EL^ PLVDNDࠇ ުL_EX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(डʱɮʘʅວɰʫ
ʏƐɮʘʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˑ_˲^ˠƪ














^EXآHࠇ ުL_PDآLPL^ުXWDWL ުD_ȷDUL^ PX_ND^آHࠇUD ުX_UL^آL
NL_QDLQX^ PX_WL^NĖWD ުX_MDˤD^QX ^PLٓL _NMRࠇGDLVD^QX
PL_ٓL^ED QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(˙̅ˇছʎ׃؝ѤʇɣʮʫƐ




























>ުL_PD^PXQX MD_UXQGD VDN^NRࠇ ުP_PDࠇ⊦ْRࠇ@(ओেʉ








_NDآL^QX ^NXࣞWRࠇ ުD_UD^QX ުL_PDMXࠇ^QX SD_QD^آL_GDࠇ@(ɼ





_NDUL^ SXࣞVRࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇ _SDQ^QD@(৫઺ʍ < Չʞɫɪ
ʂɾ >ऩʎ਴ऩʍўʊʎۼɮʉ)Ƒ
















ʵ̅^Ə˱_˼^ˋ̅˒Ə_ˏƪˋ˜⊦ ˺ƪ >^ުLPHࠇ QRࠇ
_QWLP^ PL_UL^VXQGD _VRࠇVXQD⊦MRࠇ@(ූʎ௭ѕํʊʡ <
ʉʲʇʆʡ > ٵʪʡʍɿɪʨऐధɸʪʉʧ)Ƒˉ
_˚ʷ˲^˘ʵƏ^˱˽Ə^ʶ˳ƪƏ_˰ƪʶ˱^˘ʵƏ





_ʽˉ^ˢ >_ȷDLUHࠇPDL^MD ^ުLPL _VDPED KRࠇUDL^PDL ED_
NDآL^ED@(ঐബ < ݥ๨ബ > ʎެɣࡰɫʉɣɪʨᴞ๩
ബʱूɬʉɴɣ)Ƒ_˰ʶ˚ʷƏʸ̅^˚ʷƏ˰_ˈƪ
ˉ^˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏ^ʶ˱Ə_ˋ̅ >_PDLWX ުXQ^






^QX ުD_ȷX^ PXQHࠇ ^QXࠇWLUX ުD_ȹLEXࠇ^MXࠇ PXآL ࣞ_WX^ ުL_
PL^NXȹL ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ʼ˻̅˒ऩ < ʴ˳˼ʽऩƑ











ٵʪƑූٵɫʀʆɡʪƑǄΥബ < ʶ˳ > වƐ3981Ɣ





̅ʾʶ˨ˋ^ˁʽ˶ƪ >NX_QX^JXURࠇ ^ުLPLP PX_WDED
^ULWL ުL_PLުDPXVD^QX QD_UDP^EDQ _QLӔJDLEXVX^NXND






























_VRࠇPSXVX^QX ުL_PL^ PLUL ުL_PLNDVDPDVD^QX _QXࠇ^QX






_UX^MXࠇ NX_QX^JXURࠇ ުL_PLJDPDࠇVD^QX QD_UD^QX@(ʈɥ
















˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ުL_PLJDPDUDVD
^QX QD_UD^QXQX _QXࠇ^QX آL_UDآLJXWXQX^ ުDUXNDMDࠇ@(ݍ





^PXQHࠇ PXW_WX^ ުL_PL^NXȹL ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ಊʍڊɥ
ɲʇʎƐʀʂʇʡίළ < ίළƔژߚ > ɫഒɪʨ
ʉɣ < ٵஆʃɰʨʫʉɣ >)Ƒʶ_˱ˁˊ^˞Ə́_ʽ
˻̅^Ə˲_˞^ˢƏ^ʽʿƏ^ˉ˃ƪ >ުL_PLNXȹL^QX ZD






ʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ުL_PL^VDUDࠇQْDӔ ުX_
PRࠇӔ^آHӔ@(ɼʍɲʇʎූʊʡ < ූۡ > ޻ʮʉɪʂ
ɾ)Ƒ^ʴʶƏ_˨̅˘ʵ^Əʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅Əʸ








ʶ_˱ˉˑ^˧ >ުL_PLآL ࣞWD^IX@ ǈ෠ǉ৫ആƑǄՉʞ޽୩ǅ
ʍձƑʶ_˱ˉˑ^˭ƪƏ^˓˝ˤƪˊƪ˻Əˋ_˅
ƪ˼^Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >ުL_PLآL ࣞWD^KRࠇ














̅ >NX_QX PDLMDࠇ PLࠇ^ȷDࠇ ުDUHࠇ_VXQX^ ުLN_NHQD^ ުLPL
_VXӔ@(ɲʍബʎ೜ළɮʎɡʪɫ < ೜ළɮɡʩʎɸ






_ʿ^˽ʽƪƏ_ˉƪ˻^˞ >_ުXQQXLࠇ^MD ުL_PL^GLUXQD ުL





_PLQDNDUDࠇ^ QX_ND^آL ^آL ࣞNLED@(ਵࢭʎިɶʅɩɬʉɴ
ɣʧ)Ƒʶ _˱ >ުL_PL@ʎƐʶ _˳ƪ˰ >ުL_PHࠇPD@(ࢭɶ)
ʍڶԆ೼Ƒ
ʶ_˱^˞Ə˩_˼˲˞ >ުL_PL^QX SX_ULPXQX@ǈໞǉූ ʎ
εʉഐ (;൘)ɿƑǄූʎʚʫʡʍ <ᝑʫࠖ >ǅʍձƑ
ʶ_˱^˞Ə˩_˼˲˞˘ʵ˽^Əʴ˽Ə^ʶ˳ƪƏˠ
ƪ_̅˘ʵ̅^Ə˱_˼^ˋ̅˒Ə_ˏƪ^Əˋ_˜ >ުL_PL^
QX SX_ULPXQXWLUX^ ުDUX ^ުLPHࠇ QRࠇ_QWLP^ PL_UL^VXQGD





ʪƑ< ࠷तƔњఉ >) ʍೝɣɾ࠷तƔњఉʍకॲ
ஞߐƑ˶_˻^˥̅Əʶ_˱˻^˼˘ʵ˽Ə_˅ƪ^ˉƏ_
ʽʶ̅Əˣ˕ˑ^˽ >MD_UD^ELӔ ުL_PLUD^ULWLUX _NRࠇ^آL _





NRࠇ^آL ުL_PL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުL_PLUDӔ^آHӔ@(޶֯ʎѱ
޶ʱʌɿʪʇ޻ʂɾɫƐʌɿʨʉɪʂɾ)Ƒʶ _˱^˼
Ə^˱ˇʽƪƏʶ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_PL^UL
^PLVDNDࠇ ުL_PL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(݋ਛɶʅວɰʫʏ
݋ਛɸʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʸʽƏʶ_˱˻^˼Ə_˫ƪ^
˞̅˛ʷƏ^ˊ̅Əˑ_˻ƪˇ˻̅⊦˖ʻƪ >^ުXNDࠇ ުL




ʧ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ
^˘ʵƏʶ_˱^˼˜ƪƏ˜_˻^˞ >MD_UD^EHࠇ _NRࠇ^آL _NDL
^WL ުL_PL^ULQDࠇ QD_UD^QX@(޶֯ʎѱ޶ʱయʂʅɮʫʇ
ʍ݋ਛ <ɩʌɿʩ >ʊܪʩѢʅʅɣʪ <Ԁʨʉɣ
>)Ƒ˚ʷ_˼˰ʶ^˶ƪƏʶ_˱˻̅^ʽƪƏ˚ʷ˻˻
˞ >WX_ULPDL^MDࠇ ުL_PLUDӔ^NDࠇ WX_UDUD^QX@(੕ɶɾװ <
ࠪʪʘɬװ >ʎ݋ਛɶʉɣʇࠪʫʉɣ)Ƒ





^ުDLQL ުD_ȹLRࠇ^UXMXࠇ ުL_PLӔ^NXȹLQ V_VDQX@(ѕژʊɡ
ʲʉʊڊʂʅɩʨʫʪʍɪƐίළɫৌɮഒɪʨʉ




̅˘ƪƏ^ʶ˱̅˖ʳ̅ < ʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅ >
Əʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UXQWHࠇ
^ުLPLQْDӔ L_PL^VDUDࠇQْDӔ! ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ɡʲ
ʉɲʇɫ՟ɲʪʉʲʅූʊʡ޻ʮʫʉɪʂɾ)Ƒ





















˺ƪ >ުL_PHࠇPDࠇ^ EDࠇ ^NXࣞWXࠇӔ _NDӔ^JDL I_˚ࠇUL⊦MRࠇ@(ࢭ
ɶʎ߈ʍɲʇʡ۵ɧʅɮʫʧ)Ƒ
^ʶ˳ƪ̅ʽƪ̅ >^ުLPHࠇӔNDࠇӔ@ǈഃǉࡰ๨ʪɿɰƑњ
ఉʉڌʩƑࢭɶʆʡ᳃ < ̀ˌʽ > ʆʡƑ^̅˳ƪ
̅ʽƪ̅ >^ުPPHࠇӔNDࠇӔ@(ࡰ๨ʪɿɰ) ʇʡɣɥƑ^
ʶ˳ƪ̅ʽƪ̅Ə_˴ƪʿ^˽̅˘ʵƏ˸_ˁ^ˉʿ˘



















NRࠇQˤDQX^ PD_UX^NDࠇ _MXQ^WX ުL_MDED^ VXࣞ_NX^ULWL QX_NL
^QDࠇ ^آآL Vw ࣞ_NRࠇW^WD@(ટߝɫॲʝʫʪʇ֍ʇฒʱݴʂ
ʅٸʊޭɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
ʶ_˶ƪ >ުL_MDࠇ@ǈ෠ǉੑ ಁƑ൪λ (ɧʉ)Ƒʶ _˶ƪ^Əʸ_ˌ
˱^Əˉ˃ƪ̅˚̅Ə_˚ʷ̅ˁʶ˽^ʽƪƏˣ_˽^˲
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >ުL_MDࠇ^ ުX_ȷXPL^ آL ࣞNHࠇQ
WRQ _WXӔNXLUX^NDࠇ SD_UX^PXQWL ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(ੑಁ







ˢ̅^˜ƪ >ުL_MXࠇުLMX^ PHࠇ NX_QX^ آL ࣞNLآL _JDN^NRࠇӔ ުX_
ZDࠇULVXEDQ^QDࠇ@(ɣʧɣʧܩٚʆӌۣʡਪזɿʌɧ
<ӌۣʡࡊʮʪʌɧ >)Ƒ
^ʶ˺ƪ >^ުLMRࠇ@ǈ෠ǉʥɩɥ (ຐс)Ƒ^ʶʼƪ >^ުLRࠇ@(ຐ
с)ʇʡɣɥƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˣ _˨ >SD_







ʆʪƑǄޭ (ɣʨ)Ɛਈ෼ʍʇɱƑʎʩ < ໾෠ࢴ >ǅ
ʍձɪʨకॲƐ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˜ _˓ʹƪ^Əʶ_˻
˞Ə˸ƪ˼^ˁ̅˒Ə_ʿƪ^ˉʿƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˇ̅
^ʽƪƏ˕_ˇ^˼̅_˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ ުL_UDQX MXࠇUL^NXQGD
_NLࠇ^آL ࣞNL ^ުRQGDࠇ _VDӔ^NDࠇ V_VD^ULQ_GDࠇ@(ќʎˁ˻˄ɫ
ຌʫՅʂʅɮʪɪʨՔʱʃɰʅҘु๡ɶʉɣʇޭ
ɴʫʪʧ)Ƒʶ_˻̅^Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ˧_˜˨^˞Ə





Ə >oLUD@ Ə→Ə >MLUD@ Ə→Ə >LUD@ Əʍʧɥʊё
ϜഷѓɶɾʡʍƑ˩_ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@(φණ)Ɛ˧
_ˑʶ˻ >֝Xࣞ_WDLUD@(௡ණ)Ɛ_˱ƪ˻ >_PLࠇUD@(ޔණ) ʍ
ʧɥʊॐɧʪƑ_ˁƪ^ˈ˻Ə˩_ˋʶ^˻Ə^˲˘ʵƏ^















ƪ^˘ʵƏʴƪ^ˁ_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL _ުRࠇ^UXND






_˦̅˚ƪˋ̅ > ˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >_ުXLQX^
SXࣞ_VXQX WXLMRࠇ^UXNDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL ުL_UDL^UXQ_SLQWRࠇ
VXQ!WL _NDӔ^JDL _EHࠇ@(෾ࣣʍൣ < ऩ > ɫɩमʌʊ
ʉʂɾʨࣣࠬʊɩஊɧ < ഼ஊ > ɶʧɥʇ۵ɧʅɣ
ʪ)Ƒˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˱ˇˢƏ_ˣƪ^ˁƏʶ_






























ʶ_˻^ʿ >ުL_UD^NL@ ǈ෠ǉ 1֫຾ʍຸ (ɥʬɲ)Ƒʶ_ː
ƪ^Əʶ_˻^ʿƏ^ˣˀ˘ƪ˻Əˢ_ˈʶ^ˢ_˺ƪ >ުL_














ʶ_˻ʿ^˂˲ >ުL_UDNL^JXPX@ǈ෠ǉຸ ϸ (ɥʬɲɯʡ)Ƒ
_˘ʵ̅^˜ƪƏʶ_˻ʿ˂˲^˞Ə̅ˊƏ_˫ƪ^˞Ə_
ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋʽ˶ƪ >_WLQ^QDࠇ ުL_UDNLJXPX






















ˁ^˿ƪ˕ˑ >_PDQȷXL^WX ND_EXWٓLED^ NĖ_NXJLUL^ آL ࣞ_
WL PLࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ND_PDEXNXQ WRࠇ^֝XӔ ުL_ULWL^ ުD_
ED^QDELQD ުL_UD^NLWLUX ުL_UDNL^PXQRࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ˣ
ˣʶ˶ʇʽˮ˓˵ʱӅঔʩʊɶʅළᳩʱܴɻʅӫ
ඌʡஔ೭ʡ௬ʫʅฟௗʆᓇʂʅɪʨ < ɽ > ᳧ʩʡ
ʍຟ๽ʎݴʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˻^ˁ̅ >ުL_UD^NXӔ@ǈ਴ஞǉ᳧ ʪƑᓇ (ɣɾ)ʠʪƑ^˲
̅Əʶ_˻^ʿ˘ʵƏʶ_ˏƪˉ^˜Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˸





NXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުL_UD^NX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ɲʫ
ʡ᳧ʬɥʇ޻ɥɫƐ᳧ʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥






˜ƪ^˞ >WD_QD^PLQ _VDPPXQXED^ ުL_UDȷDUDӔ^NXࣞWX _








Əʶ_˻ˋ̅ >_آHӔNMR^QX ^SLPPDࠇ _MDࠇQLQ^ȷX PXࠇ_UX
ZDࠇQ^ WRӔ ֝X_GDࠇ^ ުL_UDVXӔ@(ূ֣ʍߢʎƐўਨৌϑ
؛ʍࢊʊމʱ௬ʫɴɺʪ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ^˘ʵ˽˜







ˉ̅_˚ʷƏ˦ƪ^˓Əʶ_˻ˢ^ˋ̅ >_GXࠇ^QX ^SXࣞVD ^
PXQX آLQ_WX SLࠇ^ٓL ުL_UDED^VXӔ@(߭ഒʍ๟ɶɣʡʍʱ
ɾʂɾφʃɿɰূʏɺʪ)Ƒʶ_˻ˢˇ^˞ >ުL_UDEDVD
^QX@(ূʏɺʉɣ)Ƒ
ʶ_˻ˢ^˼̅ >ުL_UDED^ULӔ@ǈ߭ஞǉূ ʏʫʪƑʶ _˻^˨

















́ƪƏʶƪ^˼ˢ >ުL_UDEL^ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQRࠇ ުX_
PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLUDUDPED ZDࠇ ުLࠇ^ULED@(ূʩ౞ɣʅި









ʶ_˻˥Əˠƪ^ˋ̅ >ުL_UDEL QRࠇ^VXӔ@ǈໞǉূ ʒ૰ɸƑ
_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏʶ_˻˥Əˠƪ^ˋ̅ >_PDࠇ^ SXࣞ_










^̅ >ުL_UD^ERࠇ ^JDآLWL ުD_آLWLELٓL^WX NX_EX^WX _GDL^NXQL













ў) ʇʡɣɥƑʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@ ʎƐʶ_˼
>ުL_UL@(ॸ <௬ʩ >)Ɣ^ˣ˽ >^SDUX@(ڀ <ܬʩ >)Ɣ^˶
ƪ >MDࠇ@(ў) ʊɩɰʪگ೼حੌয়ʍச޶ёʊƏ >S@
Ə→Ə >E@ ƏʍёϜഷѓɫ՟ɬʅॲ२ɴʫɾ܏२


























ƪ >_ުLQWDުLUD^EXUHࠇQX _ުLࠇ^QHࠇUX ުL_UD^EXUHࠇQX PDQ_
QDࠇ^PDȷDࠇWHࠇ _MDWWD^! PLࠇ@(ॸڀۘ߅੦ʍॸືɫ
ॸڀॳφ߅੦ <ɿʂɾ >ʆɸʌ <ʆɶʦɥ?>)Ƒ
ʶ_˻^˨̅ >ުL_UD^EXӔ@ǈ਴ஞǉূʕƑূ੨ɸʪƑ_́
ƪ^Ə˰_ˍƪ^˽Ə^˲˞Əʶ_˻^˥Ə^˲˘ʵˣ˼ˢ
>_ZDࠇ^ PD_آHࠇ^UX PXQX ުL_UD^EL ^PXWLSDULED@(؛ɫɣ
ɣʇ޻ɥʡʍ < ʝɶʉʡʍ > ʱߡʂʅۼɬʉɴ
ɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏʶ_˻^˨̅
>_GXࠇ^QX ^PXQRࠇ ^GXࠇآL ުL_UD^EXӔ@(߭ഒʍʡʍʎ߭ഒ
ʆূʕ)Ƒ^ˢƪƏʶ_˻ˢ^˞ >^EDࠇ ުL_UDED^QX@(߈ʎ
ূʏʉɣ)Ƒʶ_˻^˨Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʶ_˻^˫
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_UD^EX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ުL_UD^EHࠇ ^PLV
DPXQX@(ূʕऩʎ৹ɮূʘʏວɣʍʊ)Ƒʶ _˻^˥ˢ
>ުL_UD^ELED@(ূʘʧ)Ƒ














^ VDQLPDL _NDL^NXࠇ@(ॸ೅ < ঢ়ఈƐԅງ > ɪʨ࠱⾒
ʱయʂʅ๨ʉɴɣ < ๨ɣ >)Ƒʶ_˻˲˘ʵ^˜ƪ
Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢƪ^ʿƏ^ˑ̅˅ƪ̅
Əʴ˼˘ʵƏˉ_ʿ^ˑ̅Ə˩˼Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >ުL
_UDPXWL^QDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL ^WDӔNRࠇӔ ^ުDULWL






UDӔ^NXWRࠇ _VDPPRࠇ^ PD_آL@(฾كʉ < ೜๗ʉ > ɲʇ
ʎɶʉɣൣɫວɣ < ʝɶɿ >)Ƒʶ_˻̅^Ə˲˝Ə






ުXLMXࠇVDP PXQX^ ުL_UDӔ^NXࣞWX SXࣞ_VXQX VRࠇ VX_QD@(߭
ഒʍ෾ʍৈʍఴɴɧʡૻɣ഍ɧʉɣࠖɫƐ฾كʉ
ɲʇƐ਴ऩʍऐధʎɸʪʉ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ_˻̅^ˁ





ˉ˃ƪ >ުD_ȷDӔ^NDࠇ ^PLVDQX ^PXQXED ުL_UDP^ PX_QL
^ED ުL_ȹL^ MD_UD^EL WD_JRࠇPD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ڊʮʉɰʫʏ





















ʽʶ˻˻˞ >ުX_ȷX^QX ^EDWD ުL_ULNDLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX ED_WD^QX _QDࠇP^EHࠇWL ުL_ULNDLUDUDQX@(ೣઘʍ෬ʱ
௬ʫ੎ɧʧɥʇ޻ɥɫƐ෬ɫ෗ɣʍʆ௬ʫ੎ɧʨʫ
ʉɣ)Ƒʶ_˼ʽʶ^Ə˱ˇʽƪƏʶ_˼ʽʶ˽^Əˁ˚






ˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵˣ˻ >_ުLVVXNXELQ^QX PL_ȹHࠇ^ ުL
_ULNDLWL^ QX_PL^PLȹL SĖ_WD^NHࠇ ^PXWLSDUD@(φࢡ೛ʍ
ुʎ௬ʫ੎ɧʅƐϕʞुʱ౔ʊߡʂʅۼɲɥ)Ƒ
ʶ_˼ʽʸ̅ >ުL_ULNDXӔ@ǈ਴ஞǉ௬ʫ੎ɧʪƑǄ௬ʫƔ
੎ʔ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˧
_ˁ˽^˞Ə˜_ʽ˱^ƪƏʶ_˼ʽʶ˘ʵƏ˲_ˑ^ˉˢ
>֝Xࣞ_NXUX^QX QD_ND^PLࠇ ުL_ULNDLWL^ PX_WD^آLED@(੔ʍ઺
तʱ௬ʫ੎ɧʅߡɾɺʅʣʩʉɴɣ < ߡɾɺʉɴ
ɣ >)Ƒ














˻Ə˲˼ʿƪ_˫ƪ >^ުLGD֝XQLQX ުL_UL^JX _آHࠇQ^WRQUD





















ʷ_ʽʶ˶˕^ˇ̅ >ުL_ULNXPDˤDࠇ^ EXUL WD_NX^PXNDDࠇ






^UHࠇ PL_GXPX ELNL^GXPX ުL_ULNXӔ آHࠇ^WLUX _JDࠇ^URࠇWWD_















_ˣ˕^ˑ_˒ƪ >PDQD_PDWWDࠇUX ZDWWX^ ުL_ULٓLJDL آLࠇ^



















ˇ˞ >VĖ_NLPXL^ آL ࣞ_WDࠇ^ PL_GXPXӔ^ MDࠇQD ުL_ULNNXPLWL











^EDآL ࣞNL NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD _ުXP^ED ުL_ULQDNLWL^ NĖ_WD^
PXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ NXࣞ_آHࠇ^ EL_ȷDࠇULQDࠇ^QX@(๟૗ʂʅ௜֮੔
< ૝ে੔ʇʡ > ʊόʱսʠܦʲʆઈɳɥʇɶɾʨ
ܠɫଋ <˕˨ >ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˼ˢƪ >ުL_ULEDࠇ@ ǈ෠ǉ௬ʫߙƑʶ_˼ˣƪ >ުL_UL
SDࠇ@(௬ʫߙ)ʇʡɣɥƑ_ˣƪ^ˢƏ^˞ʶ˘ʵƏʶ_˼
ˢƪ^Əʶ_˼˽̅˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_
SDࠇ^ED ^QXLWL ުL_ULEDࠇ^ ުL_ULUXQWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ _SDW^WD@(ߙ


















MDࠇQD ުL_UL֝XࣞNLWL^ آL_JXWRࠇ^ ުL_NDآL ࣞWD^WL _QDࠇ^QX@(ࢗʍў












^ުDUXNDࠇ ުX_UHࠇ^UD _QLࠇPX^ٓHࠇ ^NXࠇSDȹL@(ঊҴɪʨʍ
௬ঽɫɡʂɾʨƐɼʫɪʨѯഐʎਏʨʫʅɮʪʎɹ
ɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ƪƏʶ_˼˧˝^˞Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˽











˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ުX_NLQDࠇ^WDEL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުQ_








^GX آL_EHࠇUD^ ުQȹHࠇ_NLࠇ^NL _آLࠇ ȹLP^PDࠇ WD_UDࠇVDUDQX^
@(ݝʩۼߚʍؼಛɫگɪʨگɪʨࡰʅɬʅɩװʎ
ૻɣʃɪʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ_˺ʶ^˞Əʶ_
˼^˳ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸ƪƏ_ˇ̅^˱̅Ə_ˉ



















̅_ˈˇ˻^˞ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL^ ުL_ULPXVDQX VXࠇ^ZDQGD
^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ɫඐ೿ʊʉʂ < ҉ʂ > ʅƐ
ॸʍൣɪʨ؞ʫՅɺʪఔசɫֽɣʍʆƐܩ௪ʎࡰ
֩ʆɬʉɣ <ঽʎࡰɴʫʉɣ >)Ƒ
ʶ_˼˲˞ >ުL_ULPXQX@ǈ෠ǉ௬ʫഐƑๆ ՁƑʶ _˼˲ˠ
ƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˥^˞Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˞ƪ˜Ə











˽˜ƪƏʶ_˼^ˉʿ >_ުXP^PDࠇ ^WLUXQDࠇ ުL_UL^آLNL@(ʶ
˴ʎᙞʊ௬ʫʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_ʸ̅^ˢƏ^˘ʵ˽
˜ƪƏʶ_˼˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_˼˻˻˞ >










̅^˞̅Ə˱_ˉ^˼ >ުL_ULUX^ _ުLUX^! SLPPDࠇ _EDQ^
QXP PL_آL^UL@(௬ʫʪʇɬʎ߈ʊʡٵɺʉɴɣ)Ƒ˱
_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ^˱ʿƪƏ^ʽ˱˜Əʶ_˼˼ >PL_ȹHࠇ
^ NĖ_WD^PL NLࠇ ^NDPLQD ުL_ULUL@(ुʎઈɣʆɬʅु⽸
ʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒʸ_ˇʶ^˶ƪƏˊ_˨^ˁ˜Əʶ_˼






NX^QDࠇ ުL_ULUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ౌʊ௬ʫʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒʶ_˼^Ə˱ˇʽƪƏʶ_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_
UL^ PLVDNDࠇ ުL_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(௬ʫʅວɰʫʏƐ௬
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʶ_˼̅ʾ^ˇ >ުL_ULӔJD^VD@ ǈ෠ǉටच (ʎɶɪ)Ƒˁ_
˚ʷˉ˞^Ə˧_˺ƪ^Əʶ_˼̅ʾˇ^˞Əˣ_˶ƪ^˼
Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ֝X_MRࠇ^ ުL_ULӔJDVD^QX SD_
MDࠇ^UL _EXQ^ْR@(ܩ௻ʍ୯ʎටचɫຌۼɶʅɣʪɼɥ
ɿ)Ƒ
^ʶ˽ >^ުLUX@ǈ෠ǉःƑःݒƑ˕ _ˋ^ʶ˽ >V_VX^LUX@(ాः)Ƒ
˕_ʔ^ʶ˽ >I_IX^LUX@(ܝः)Ƒʴ_ʾʶ˽ >ުD_JDLUX@(ঐ
ः)Ƒ_ʿƪ˽ >_NLࠇUX@(сः)Ƒ_́ƪ^˲ˠƪƏ^˞ƪƏ^
ʶ˽˶ >_ZDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇ ުLUXMD@(؛ʍʎѕःɪ)Ƒʸ
_˒˻^ʿ˘ʵƏ^ʶ˿ƪƏ^˕ˇʶ˘ʵƏ_˦̅^ˀƏ
_ˣ˕^ˑ˶ƪ >ުX_GDUD^NL ࣞWL ^ުLURࠇ ^VVDLWL _SLӔ^JL _SDW
^WDMDࠇ@(בɣʅԻ෮਋ాʊʉʂʅ < Իःʎాʲʆ


















Əʽƪˉʼƪ˕^ˑ >ުL_UXLUX^QX آL_QDPXQXED^ WD_QD
^QD ND_ȷDULWL NDࠇآLުRࠇW^WD@(ɣʬɣʬʉ೒ഐʱ੾ʊࣼ
ʂʅ < നʘᵿɧʅ > రʂʅɩʨʫɾ)Ƒʶ_˽ʶ˽
^˞Əˣ_˜^ˉƪ̅Əˉ_ʿ˽Ə˨ƪ >ުL_UXLUX^QX SD_










ƪˊ^˜ > Əˋ_˿ƪ^ˉ˘ʵƏ_ʽƪˉʼƪ^˽ >PD_
ٓLMDࠇ^QD _NLQ^QX ުL_UX^NDȹL آL_QDNDȹLED^ L_UXȹLQD








^˞ >ED_NDࠇ^WDNHPPDࠇ ^ުLUXNLPED NL ࣞ_آHࠇ^WL VD_QL^MDWL _





Əʴ̅_˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLUXNXUXࠇ MD_UXQX NDࠇ^JHࠇ
ުDQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎःܝɿɫๆ޵ < ޵ح > ʎನɶɣ
<حʎɡʪ >ʧ)Ƒ






˖ʻƪ >ުL_UXآLNLVRN^NRࠇ MD_UXQQGD^ ND_PDEXNXӔ^ ުD










_ٓLP^SDࠇQX ^آLUXآLUX ^ުLURࠇ آL ࣞ_NL^UX@(ॾᴣʎᴞʍ๕ʂ
ʐʍࡡʆःʎʃɰʪ)Ƒ




˶ƪ^Əʶ˽Əˉ_ʿ^˽̅ >_PDࠇ^ آL_JXQL^ٓLآHࠇ _PDLMDࠇ




ˁ˚ʷƏ_ˉƪ˱˕^ˑ̅ >ުL_UX^ȹLQD ^NXࣞWXӔ _آLࠇPLW^
WDӔ@(ःƧʉɲʇʡɶʅʞɾ)Ƒʶ_˽^ˊ˜Ə˲_˞^ˢ
Ə_ʽʶ^ʿƪƏ^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏˉʷ_ʽʶ˱˖ʹƪ
^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >ުL_UX^ȹLQD PX_QX^ED _NDL^NLࠇ ^














๕ <ʡʍڊɣ >Ƒ฾كʉɩ૑ʩ <೜ഥ೜ෂ >Ƒ೜಴
๗ʉڊ๕Ƒʸ _˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏʸ˰ƪʽ_˰ƪ^˜
Əʶ_˽^ˊ˜Ə^˲˝ˢƏʶ_ˊƏ˲̅^˛ƪƏʸ_ˁ^
ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ ުXPDࠇND_PDࠇ^QD ުL_






^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ ުLUXȹLUXࠇ MD_ULWL^ ުLN_NHӔ^




< ೐෼ >Ƒ˰̅˂˿ƪ˨) ʍಓʱ᳧ɷʅঐःʊ঱
ʠɾƑ^ʶ˒˧˝˞Ə_˩ƪ˶^Əʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ˞Ə
_ʽƪ^ˢƏ^ˉˊ˘ʵƏʴ_ʾʶ˽^Əˋ_˴ƪ˕^ˑ >
^ުLGD֝XQLQX _SXࠇMD^ ުD_ND^ȷXPLNLࠇQX _NDࠇ^ED ^آLȹLWL





_˽^˒ʶ < ʶ_˽^ʸ˘ʵ > Ə_ˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅ >NĖ
_ْXآLQQX^ ުD_JDSDWDP PLࠇUX JXLUXQX^ SĖ_WDQ VDࠇآLWL^










ʉʪƑॾɵʠʪƑǄःƔాɱʪ < ђφઞ >ǅʍձƑ
^ʶ˽Ə^˕ˇʸ̅ >^ުLUX ^VVDXӔ@(Ի෮਋ాʇʉʪ <
ђ௡ઞ > ʍޱઞѓɶɾʡʍ) ʇடɷƑ^ʶ˽Ə˕_ˇ
ʶ^˽̅˃̅Ə˶_˻˥^ˢƏʸ_ˢƪˉ^ˉ˃ƪ >^ުLUX
V_VDL^UXӔNHӑ MD_UDEL^ED ުX_EDࠇآL^آL ࣞNHࠇ@(छʂॾʊʉʪ
ʝʆ < Ի෮਋ాʊʉʪʝʆ > ޶֯ʱבɪɺʅɡʪ
< ʒʂɮʩɴɺʅɡʪ >)Ƒ^ʶ˽Ə˕_ˇʶ^˽̅˃




ʶ˽Ə^˕ˇʶƏ_ʘƪ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWLUX^ ުLUX ^VVDL
_EHࠇ@(ढʊߺʨʫʅ < ɽ > Ի෮਋ాʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˒˻^ˁʽƪƏ^ʶ˽Ə^˕ˇʸ̅ >ުX_GDUD^NXNDࠇ ^
ުLUX ^VVDXӔ@(בɣɾʨԻ෮਋ాʊʉʪ)Ƒʶ _ˈ˼ˑ̅
˘ʵ̅^Əʶ˿ƪƏ˕_ˇƪ^˞ >ުL_ȷDULWDQWLӔ^ ުLURࠇ V
_VDࠇ^QX@(ߺʨʫʅʡԻ෮਋ాʊʉʨʉɣ)Ƒ^ʶ˽Ə
^˕ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅˒Əʿƪ^





^ʶ˽Ə˕_ˏƪ^̅ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _VDN^NRࠇ ^ުLUX
V_VRࠇ^Ӕ@(ɲʍࢗʍ޶ʎಝ࣭ʊःɫాɣ)ƑःɫాɣƑ
ःాʆɡʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˽Ə˕_ˏƪ^̅
>NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLUX V_VRࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎःɫాɣƑɲʍ
޶ʎःాʆɡʪ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˽Ə˕_ˏ

















_NDJXUX^QX VD_آLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ ުL_UX^GXUL VD_ULWL^ ުL_
NDPXVXࣞ^NX _NDL^MDZD_ْRࠇ@(ׯܨʍࠎछʎʞʲʉݒः







ˇˏƪ˕ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓL ^QDUXNDࠇ PL_GRࠇӔ





ʴʸʶ˽˞^Əʽ_ˑƪ^̅ >VX_QDND^QX ^ުLURࠇ ֝Xࣞ_NDࠇQ





PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ ުL_UX^QXJL آL ࣞ_WL ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PD WĖ_NL
^ED@(Ӆ⾆ʎुʊगɰƐ੺ःɶʅ˚˅˿˘̅ʱूɬ
<ڜࣳʊࠓսʠ >ʉɴɣ)Ƒ
^ʶ˽Ə˞_ˀ^˽̅ >^ުLUX QX_JL^UXӔ@ ǈໞǉԻ෮਋ా
ʊʉʪƑ٘ʍՔɫϔɮƑǄः౞ɰʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˒˻^ˁʽƪƏ^ʶ˽Ə





















ʇʉʪ < Իʍःɫ౞ɰʪ >)Ƒʸ_ˢʸˑ̅˘ʵ̅
^Əʶ˿ƪƏ˧_ʿ˻^˞ >ުX_EDXWDQWLӔ^ ުLURࠇ ֝Xࣞ_NLUD^
QX@(בɣʅʡԻःʎ߼ɺʉ)Ƒ^ʶ˽Ə˧_ʿ^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުLUX ֝Xࣞ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ի෮
਋ాʊʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ʶ˽Ə^˧ˁ̅ >^ުLUX ^֝XࣞNXӔ@ǈໞǉԻ෮਋ాʇʉʪƑ
ǄःƔʔɮ (߭ஞƐޱઞ)< ःɫʊɱʪ >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ʶ˽Ə˧_ʿ^˽̅ >^ުLUX ֝X_NL^UXӔ@ʇடɷƑ
ʸ_˾ƪ^Əʶ_ˌ^ʽƪƏ^ʶ˽Ə˧ˁ̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ^
ުL_ȷX^NDࠇ ^ުLUX ֝XࣞNXQ_GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎߺʪʇԻ
෮਋ాʊʉʪʧ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ^˧ʿ˘ʵƏ˚ʷ_˽ˢ
ʶƏ˫ƪ >^ުLURࠇ ^֝XࣞNLWL WX_UXEDL EHࠇ@(Ի෮਋ాʊʉ
ʂʅʜɪʲʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʸ̅ˈ̅^Əʸ_ˢƪˇ˼
^Əʶ˿ƪƏ^˧ʿ˘ʵ˽Ə_˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ >_











ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_UXEXUL^PXQX













_ʴƪ^ˁ >^֝XࣞNDQDࠇ PL_GXPX^QX EX_UDࠇPPRࠇ^ ުD_UD^











WLSSX^ NĖ_WD^PLWL MD_PDࠇ ުRࠇW^WD@(૊ʱَʇɥ < ࠏʧ
ɥ > ʇୄ൨ʱઈɣʆޗʗۼɪʫɾ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_
˫ƪ^˽ʽƪƏʶ_˻˼̅⊦ ˒ƪ >^NXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުL_
UDULQ⊦GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇୄ൨ʆࠏʨ < َɾʫ > ʫ
ʪʧ)Ƒ_˘ʵ˕˩^ˉƏ^ʽ˰ʶƏʶ_˼^Ə˱ˇʽƪ
Əʶ_˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_WLSSX^آL ^NDPDL ުL_UL^
PLVDNDࠇ ުL_UX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୄ൨ʆ૊ʱࠏʅວɰʫ
ʏࠏʪɲʇʎࡰ๨ʪ)ƑǄƯງʀۈʑࠏຌ < ʶ˽ >
଺حʎƯƑවƐ61ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˸̅ˉƏʶ_
˽̅ >^MXӔآL ުL_UXӔ@(֍ʆࠏʪ)Ƒ_˘ʵ˕˩ƪ^ˉƏʶ
_˻˼̅ >_WLSSXࠇ^آL ުL_UDULӔ@(ୄ൨ʆَɾʫ < ࠏʨʫ
>ʪ)Ƒʶ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(َʅ
ʏ <ࠏʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵ˕˩ƪ^ˉƏ^ʽ˰ʶ
Əʶ_˼^ˢ >_WLSSXࠇ^آL ^NDPDL ުL_UL^ED@(ୄ൨ʆ૊ʱَ
ʅ <ࠏʫ >ʧ)Ƒ
















QDࠇ ުL_UL^ PLVDNDࠇ ުL_UX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ౌʊ௬ʫʅວ
ɰʫʏ௬ʫʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௬
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˁ̅^˜ƪƏʶ_˼





^ NDLEX ^PXQRࠇ ުL_UXӔ@(؛ʎƐɲʲʉʡʍʎ๗ʪɪ)Ƒ
ʶ_˻̅^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >ުL_UDӔ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(๗ʨ
ʉɣɲʇʎɸʪʉ <฾كʉɲʇʱɸʪʉ >)Ƒ^ˢƪ
Ə^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʶ_˻˞ >^EDࠇ ^ުDLEX ^PXQRࠇ ުL
_UDQX@(߈ʎɼʍʧɥʉʡʍʎ๗ʨʉɣ)Ƒʶ_˽^Ə




>WL_GD^QX ުL_UXӔ^NHP SĖ_WD^NLQDࠇ آL_JXWX آLࠇ EHࠇ@(ਸ਼๛
ɫඛɸʪ < ௬ʪ > ʝʆ౔ʆީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ^˘
ʵ˒ƪƏ˰_˒^Əʶ_˻˞ >^WLGDࠇ PD_GD^ ުL_UDQX@(ਸ਼
๛ʎෆɿඛɶʉɣ)Ƒ^˘ʵ˒ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Əʶ_
˼Ə˜ƪ^˞ >^WLGDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ ުL_UL QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ʎՍʊ
ඛɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Əʶ_˽^Ə˦̅˰ƪƏ_
˘ʵ̅˰ƪ^Əʴ_ʾƪʾ^ˉƏ˶_ʿˋ >WL_GD^QX ުL_UX
^ SLPPDࠇ _WLPPDࠇ^ ުD_JDࠇJD^آL MD_NLVX@(ਸ਼๛ɫඛɸʪ
ߢʎƐେʎछʂঐʊࣄɰʪ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Əʶ_˾ƪ^
˻ƪƏ_˺ƪ̅^Ə˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >WL_GD^QX
































̅ >^ުLURࠇ ֝Xࣞ_NL^UXӔ@(ःɫ౞ɰʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˨
˶̅ˢƏˉƪ^Əʶ˿ƪƏ_ʴʸ˧ʿ˘ʵƏ˚ƪ˼̅
ˀˇ^˽ >ުX_EXMDPED آLࠇ^ ުLURࠇ _ުDX֝XࣞNLWL WRࠇULӔJLVD^
UX@(੝ೊʱɶʅԻःʡ٘ʍՔʱ߼ʂʅܩʊʡ୭ʫ
ɼɥɿ)Ƒ
^ʶ˿ƪƏ˱_ˊ^Ə˜˽̅ >^ުLURࠇ PL_ȹL^ QDUXӔ@ǈ२ǉ
ԻःɫुʍʧɥʊछʂॾʊʉʪƑʸ_ˢʶ˘ʵ˽^Ə









Ə_˸ʶ˺ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL EX_GXUX VRࠇ^
UX ^SLPPDࠇ ުL_URࠇUD^ ުL_ULWL^ JD_PD^ȹL _MXLMRࠇW^WD@(_ౡ
Ԩ઺т <क >ǅʍڏ୅೹๙ʱ๙ʨʫʪߢʎƐɪʡɷ
< ୊ɧɫ౛ > ʱ௬ʫʅ < ɽ > ౛ʱٗʮʫɾ)Ƒˣ_
˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪ
Əʶ_˿ƪ˻^Əʶ_˼ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL





ˉ_ʿ˱˕^ˑ̅ >_SXࠇUX^QD _SDࠇ^UHࠇ NXL_Rࠇ^UX ުL_ZDUHࠇ
^ آL ࣞ_NLPLW^WDӔ@(൱௻ݝʊᓷຓঽʱ৾ɯμʫ < ำ๨ >
ʱടɣɾ <ടɣʅʞɾ >ɲʇɫɡʪ)Ƒ











ʶ̅˶ >NX_UHࠇ WDW^WHQX ^ުLӑMD@(ɲʫʎʈɲʍўʍٮ
ɪ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə˕_ˋ^˞Əˑ_ʽʴ̅^ʾ˼ >_ުLQ^QX V_
VX^QX WĖ_NDުDӔ^JDUL@(ٮʍഛʍ܊ࣣʩ < तഒ೜ਂж
ʉɲʇʱɶɾɫʪࠖ > ᳍)Ƒ2ԅ޽ (ɧʇ) ʍቛ (ɣ
ʋ)Ƒ_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GLPDUL@(ቛ௻ॲʝʫ)Ƒ_ʶ
̅^˙ʵ˩ˋ >_ުLQ^GLSXVX@(ቛ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_ʶ̅^
˙ʵƏ^˩ˏƪƏ_ʶ̅^˞Ə^ˢˑ >_ުLQ^GL ^SXVRࠇ _ުLQ




ʿ˘ʵ^Ə˲˘ʵˁƪ˖ʻƪ >_NXQ^QDࠇ _ުLQ^ آL ࣞ_NLWL^
PXWLNXࠇْRࠇ@(ɲʫʊϏʱзɶʅߡʂʅ๨ɣʂʅ)Ƒ_
ʶ̅˰ƪ^Ə˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˍƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >_





















ʊɶɾࢊƑנ 3 ࠞƐ૫ɴ 9 ࠞʊਚʪʍɫਵɣƑ˜
_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸̅˒Ə^ʶ̅˜ƪ˽Ə^˲ˋƏˉ
_ʿ˘ʵ^Ə˝_˨ˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD ^ުLQQDࠇUX ^






>PX_ND^آHࠇ ^ުLٓLMLQWL _VXࠇ ȹLP^PDࠇ ުX_EXȹLӔ MDWWDQX






^ުLӔުDࠇVDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡɩɴ < ɡɩʍʩ > ʎನළɶ
ɣɫƐʶ̅ʴƪˇʎअʘʨʫʉɣ)Ƒ




ުL_آLȹL VRࠇW^WD@(ն෾ঊʆ <ɽ >ўʍ৛ঊʊɴʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ʽˊ >_ުLӔNDȹL@ ǈ෠ǉॸ೿Ƒ_ʶ̅ʽˊ˞^Ə
˧ˁʽƪƏ_ʼˉʿ˞Əˠƪ^˽Ə_˰ʶˉ˻^ˉ >_
ުLӔNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _ުRآL ࣞNLQX QRࠇ^UX _PDLآLUD^آL@(ॸ
೿ɫऽɮʇۍେʊʉʪৈऄʫ <ৈઢʨɺ >ɿ)Ƒ
_ʶ̅^Əʿˋ̅ >_ުLӔ^ NL ࣞVXӔ@ǈໞǉЧʱঔʪƑ˶ _˜ˁ
˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏʸ_˶˕ʔʳ^˞Ə^ʶ̅Ə^ʿˋ̅
˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX_MDˤD^QX ^







ED ުL_ȷDULWLUX^ ުX_QXVX^NX _NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL_ުRࠇ^UXWL ^
PXNDࠇMD@(ɡʲʉʊۇаɮఙʨʫʅ < Чঔʫڊ๕ʱ














PXQL VXࣞ_NXWDࠇ^ PHࠇ _ުLӔ^NLUL _QDࠇ^QX@(ɼʍڊ๕ʱട
ɣʅɡɬʫѢʅ <΀৳ɫरɬ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ














ʻƪ >_ުLӔNXQLJDLMDࠇ NDPSXࣞVX^QX _WLࠇ^QX MX_ULࠇED^UX _
VRࠇ^UX PXࠇ_WX^ْRࠇ@(ϛ֟Լɣʎजऩʍजंϔ੖ʍ֦











ˁ_˻ˇ˼̅⊦ ˒ƪ >_ުLP^PDࠇ ֝X_GD^ SĖ_NDVDӔ^NDࠇ ^












_ުLQ^ȷD آL_EL^QD ުD_WL^ Vw ࣞ_NRࠇ^ULED@(ѕʡ೧ɣʅʉɣ౮










ʷ_˲^˶ˁ˶ƪ >_ުLQWDQX SDUHࠇ^ ֝XQHࠇ _WDࠇUX^ WX_PX^















Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >^ުLQGDQX MD_PDP^PLࠇQDࠇ _JXVXࣞ^NXӔ

















˽˱ƪ >_NXࠇ^آLELࠇMD _ުLQWDQX^ SLࠇQDࠇUX ^ުDUXPLࠇ@(ˁƪ









Ə˶˕ˑ >_NDQȷDWX^MDࠇQX _آLࠇ^QHࠇUX _ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇ
MDWWD@(ذ୔ࣩўʍگ < ඐ > ືɫѬࣩΥܺ߅੦ʆɡ
ʂɾ)Ƒ_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ˞^Əˤ_˿ˋ˃ˈƪ^Ə
ʿ_˓ˆ̅˞^Əˊƪˉ̅ʽƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >_ުLQWD
SDQDآL ࣞNHࠇQX^ oL_URVXNHȷDࠇ^ NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ȹLࠇآLӔND MD_









ުLQWDSXࣞVX ުDQWDSXࣞVX NLV^VX _آHࠇ^WL _SXࠇUXȷRࠇUD^NHࠇ VXࣞ
_NXPRࠇW^WD@(ॸਲʍऩƐ୼ਲʍऩʎֳ਀ɶʅ൱௻ݝ





˛ʷ >SL ࣞ_NLMDGX@(ϔɬڗ) ʊʉʂʅɣɾʩɸʪƑ_ʶ
̅ˑ^˶˛ʷƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʿ_ˮƪˉ^Ə̅_ˈ^ˉ >_



















>_ުDࠇ^QHQD _ުLQ^ْRPPDQX _ުRWWDQ^GX ުX_NL^QDࠇ _ުRࠇW^
WDWْRࠇ@(୼ືʍўʊʶ̅˖ʻ̅˰ƪ <ʶ̅˖޴ɴʲ
>ɫɩʨʫɾɫу௚ʗۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʶ̅^˙ʵ˩ˋ >_ުLQ^GLSXࣞVX@ ǈ෠ǉቛ (ɣʋ) ௻ॲʝ
ʫʍऩƑǄቛ௻ऩǅʍէƑ_ʶ̅^˙ʵ˩ˏƪƏ_ʶ̅
^˞Ə^ˢˑ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ުLQ^GLSXࣞVRࠇ _ުLQ^
QX ^EDWDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ቛ௻ॲʝʫʍऩʎٮʍഈ <
ٮʍʧɥʊՔએʆඎɧງʅʪ१Ҿ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GLPDUL@ ǈ෠ǉቛ (ɣʋ) ௻ॲʝ
ʫƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏ_ʶ̅^˙ʵ˰˼˞Ə˧_ˑƪ̅˜
ƪƏ˨̅^˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ _ުLQ^GLPDULQX ֝Xࣞ_WDࠇQQDࠇ
EXQ^GDࠇ@(߈ʍўʊቛ௻ॲʝʫɫ௡ऩʡɣʪʧ)Ƒ
_ʶ̅˛ƪ˰˱ >_ުLQGRࠇPDPL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʺ̅˛ʸ
(ᥩஔ)Ƒʸ_˨˰ʶ^˞Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʶ̅˛ƪ˰
˱̅^Əˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުX_EXPDL^QX SĖ_WD






^˱ˇ˜˼Ə_ʴƪˁˑ̅ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WDࠇ _ުLQGXࠇ^





˚ʷ^Ə˲_ˑ^˞ >^QXQWLUX _ުLQGXࠇ^ZD _QDW^WDMXࠇ _VDQ^












˞Ə˰_˼ >^EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇUD ުL_ٓLWٓL^QX ^آLȷD MD_UXQGD
^ ުLQGXآLQX PD_UL@(߈ʎଡʧʩڨʃʍ௻ࣣɿɪʨƐ
ቛ௻ʍॲʝʫɿ)Ƒ









_ʶ̅^˚ʷƏ^˰˶ >_ުLQ^WX ^PDMD@ ǈໞǉ 1ٮʇ௹Ƒ_
ʶ̅^˚ʷƏ˰˶Əˉʷ_ʽ^˜ʶˢ >_ުLQ^WX PDMD Vw ࣞ_
ND^QDLED@(ٮʇ௹ʱߘɣ <๜ɣ >ʉɴɣ)Ƒ2ٮЦʍ
઻ (᳍)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶ̅^˚ʷƏ^
˰˶Ə_˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝X_WDࠇURࠇ ުLQ^WX PDMD _GDࠇ@(ಊ
ʨ < ɡʫʨ > ௡ऩʎٮЦʍ઻ɿ < ٮʇ௹ʍʧɥ
ʊ઻ɫ·ɣ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶ̅
^˚ʷƏ^˰˶Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˜^ˋʽƪƏˉ_˂Ə


































SLP _ުLQ^QLࠇQD _PDLGDQL^ ުX_UD^VRࠇUXNDࠇ _ުLQ^QX _NLࠇQL






























_ުLQQXNDࠇMD^ QD_NDQ^WHQX SXࣞ_VXUX NDࠇQX QLӔ^JDL _VRࠇW
^WD@(ॸʍਲπڗʎ઻චўʍऩɫπڗʍ՗Լʱɴʫ
ɾ)Ƒ
_ʶ̅^˞Əʽ_ˑ >_ުLQ^QX NĖ_WD@ ǈໞǉٮʍҜƑѤ๘
ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏ_ʶ̅^
˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_





Ə_ʼƪ˕^ˑ >WD_QD^GXUXQD _PDLGDQL^ ުX_UD^VRࠇUXNDࠇ






˨ƪ >_ުLQ^QX VXࣞ_NXQDࠇUX VXࠇ^NDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXQWL







_ʶ̅^˞Ə˕_ʔʳ >_ުLQ^QX I_ID@ǈໞǉٮʍ޶ < ޶ٮ
>Ƒ_ʶ̅^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ
̅ >_ުLQ^QX I_IDࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD^VDӔ@(ٮʍ޶ <޶ٮ
>ʎಝ࣭ʊњ΀ɣ <њঅɶɣ >)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə^ˣƪ >_ުLQ^QX ^SDࠇ@ ǈໞǉॸɪʨඐʗ 15
୩Ư30୩ʍൣӅƑǄቛʍൣǅʍձƑʽ _ˊʹƪƏʶ̅^
˞Ə^ˣƪ˻˽Ə^˧ʿʸ˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >ND_ȹHࠇ ުLQ





















^˲˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ުLQQXPXUDࠇ آLࠇ^آLӔ NĖ_آL^





˜_˻^˞ >_ުLQ^QXMDࠇQX ^PLࠇQD ^ުQȹLWLUX ^MDPL QD_UD^
QX@(ʡʍʡʨɣɫ෾ʊʆɬʅ૽ɮʅԀʨʉɣ < ૽
ɮʅީํɫ෗ɣ >)Ƒ














̅˘ʵ˽Əʴ_ˌˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _ުLPSDWHࠇ^












˘ʵ >ުX_QX ˤDࠇ^ GXNX _ުLPSDWHࠇ^WL EX_GDNNDUL EHࠇӔ
^NHQ NX_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇQWL@(ɲʍ޶ʎɡʝ
ʩʊʡɣɾɹʨʂʜɣʍʆƐಞʒ૩ʌʅɣʪɥʀ











_˾ƪ >^ުDLEX _ުLPSDWLPXQL^_ުLPSDWLPXQL^!ED ުL








ʽƪƏ_ʸʶ^Əˣ_˻^ˉ >^LPSDEXQX VX_EDࠇ^ NXࠇNDࠇ _













VXࠇPRࠇ^ ުL_ȷX^NDࠇ EX_QHࠇNDWDWXQX^ SL ࣞ_NLGX^ QDUL _EXࠇ
^PLࠇ@(ʶ̅˥ʿʇڊɥʍʎƐɣʮʏ൒ൣʇʍ٘ЧԪ
ؤʱʊʉʂʅɣʪʲʆɶʦɥʌ)Ƒ
^ʶ̅˦˖ >^ުLPSL ْࣞ X@ǈ෠ǉЬಶƑೀࢀڶɪʨʍओɶɣ
ࠜ๑ڶƑʶ _˽^ʶ̅˦˖ >ުL_UX^LPSL ْࣞ X@(ःЬಶ)Ƒʴ
_ʾ^ʶ̅˦˖ >ުD_JD^LPSLْX@(ঐЬಶ)Ƒ_ˉƪ^˂ˉƏ
^ʶ̅˦˖Ə^˚ʷʶˢ >_آLࠇ^JXآL ^ުLPSL ْࣞ X ^WXLED@(ࢬ











^UX ^SLPPDࠇ ^ުLPSXȷRࠇQD آL_NLGDNL^ED ުL_ULWLUX^ PX_
WRࠇW^WD_GDࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩ <ʶʽҘ >ʊࡰʨʫʪ <ۼ





ƪ_˅ƪ^ˉƏ_˨ƪ⊦ ˒ƪ >_ުLPSXUXNLࠇ^QX _ȹLࠇ^MD NRࠇ




























PXٓL@(ɩখ੊ < ɩࠪʩʀ >)Ƒ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(ɩ
ݠ)ƑѤ๘ڶʇɶʅʎƐʸ_˸˽^ˉ >ުX_MXUX^آL@(ɩ֦
ɶ)Ƒʸ_ˡ^˓ >ުX_KD^ٓL@(ɩࢉ)Ƒʸ_ʽʿ˨^ˉʹ˱ˏ








˛ƪ^˶Ə_˜ƪ^˞ >^ުXGLSXࣞVRࠇ _ٓDࠇ^ PHࠇ _ުXࠇVDUL KDࠇ
^VDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQGD _PXQGRࠇ^MD _QDࠇ^QX@(Ϥ௻ॲʝ
ʫʍऩʎƐ࣭ʊǄʎɣʎɣǅʇڊʂʅசʱକɮɶ
ʅɣʪɪʨƐ٢Ѵ < ฆஊ > ʎ՟ɲɴʉɣƑ^ʸƪ
˙ʵ˰˼Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˛ʷƪƏʽ_˻ƪ


















ɥƑ_ʸ^ƪƏʸ_˚ʷ^˲Ə˕_ˇ˽̅⊦ ˸ƪ >_ުX^ࠇ ުX_
WX^PX V_VDUXӑ⊦MXࠇ@(ɪɶɲʝʩʝɶɾƑɩ֯ङɶࣣ
ɱʝɸ)Ƒ_ʼ^ƪƏ^ˢƪƏˉʷ_ʽˉƏʼƪˋ̅⊦ ˸
ƪ >_ުR^ࠇ ^EDࠇ Vw ࣞ_NDآLRࠇVXӑ⊦MXࠇ@(ʎɣƑ߈ɫɳΠௐફ
ɶʝɸ <ɩໞʫફɶʝɸ >)Ƒ_̅^ƪƏ^ˢƪƏ_ˇƪ
˼^ˣ˽̅ >_ުP^ࠇ ^EDࠇ _VDࠇUL^SDUXӔ@(ɥʲƑඑɫໞʫ
ʅۼɮ)Ƒ_ʸ^ƪƏ_˞ƪ^˛ʷƏ˶_˿ƪ^˽Ə˟ƪ_˻
>_ުX^ࠇ _QXࠇ^GX MD_URࠇ^UX QHࠇ_UD@(ʎɣƑʉʲʆɳɵɣ
ʝɶʦɥɪ)(ਲ૫Ɛۣ૫ʊ੆ɶʅ)Ƒ_ʼƪ^Ə_˞ƪ^
Ə˶_˿ƪ˽^ʽ˶ƪ >_ުR^ࠇ _QXࠇ^ MD_URࠇ^UXNDMD@(ʎɣƑ
ʉʲʆɳɵɣʝɸɪ)(୷ʍ૫໳ʊ੆ɶʅ)Ƒ_˞^ʶƏ










ʻƪ >PL_ȹL^UDآL _ުXࠇDPLQX^ ֝XLWLUX آL_NL^QX ^NDQUD _
WRࠇQL^QX ^EXNDUDQX ުX_QDL^QX _QDࠇ^UL NHࠇWDQْRࠇ@(෩ਵ


















ƪ˕ˑ^˽ >_PLࠇJDࠇUD^WX _PLࠇJDࠇUD^QX _ުDLQD^NDQDࠇ PL
_ْD^ED ^آL ࣞNLWL _ުXQ^QD _ުXࠇJDࠇ^UD _QXࠇآLWLUX NDࠇ^UDMDࠇMD
֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ߗӶʇߗӶʍԨʊఀ୪ʱપɣʅƐɼ




ƪƏ˜ˉˉ˃ƪ_˖ʻƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ND_ȹL֝XNHࠇ^ PL_
ȹLUD^آL _ުXࠇNDȹL^ MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL PX_QXVXNX^UXӔ آL
_UXN^NRࠇ ^QDآLآL ࣞNHࠇ_ْRࠇ@(ܩ௻ʍੜ೿ <೿ऽɬ >ʎؼ



















ʽ_˼̅Əʸƪʽ^ˉ >NX_UL ުXࠇND^VXࣞNDࠇ ND_ULӔ ުXࠇND^
آL@(ɲʫʱஞɪɸʉʨƐɡʫʡஞɪɺ)Ƒˁ _˼Əʸƪ









SXࣞ_VRࠇ WDࠇVXNX^UL ND_ْXآLQ QXࠇUL آHࠇ^WLUX NL_QDLMDࠇ^ PX
_WRࠇW^WD@(୷ʍ੝ൣʍऩʎϊݴ < ୔ݴʩ > ʇӣ֩ঽ
ࣦʩʱɶʉɫʨўଟʱηߡɴ < ߡɾ > ʫɾ)Ƒ (2)
ǈഃǉʚʇʲʈƑɬʂʇƑਵഒƑʽ _ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ
_ʸƪʽˑƪ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˊ˻̅^ˣˊ >ND_ȹLQX^
֝XࣞNXNDࠇ _ުXࠇNDWDࠇ^ ֝XQHࠇ ުQ_ȹLUDP^SDȹL@(೿ < ੜ೿
> ɫऽɮʇਵഒঽʎࡰ۩ɶʉɣɿʬɥ < ࡰʉɣʎ
ɹɿ >)ƑɿɣɾɣƑ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ_ʸƪʽˑ^Ə
ˉ_˰^ˍƪ˓ˢƏ˞_ʽ^˿ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə^˜˽
̅˺ƪ >_WDࠇآLJX^WRࠇ _ުXࠇNDWD^ آL_PD^آHࠇٓLED QX_ND^URࠇ
_WDӔJD^آLQ ^QDUXӑMRࠇ@(୔ީߚʎɿɣɾɣݗʝɺɾɪ
ʨިʩʎφऩʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ
_ʸƪ^ʿ >_ުXࠇ^NL@ǈ෠ǉщƑǄщƐڍك <ʱɰ >Ɛᵹु
ЯπఃՁซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑщʍਅ࣌Ƒ
਴ʊƐ_ˁƪ˦ʿʸƪ^ʿ >_NXࠇSLNLXࠇ^NL@(ᴣʱݴʪݣ




੉ < ຶ > ʇधװॷʍ੉ < ຶ > ɫɡʂɾƑ_ʸƪ^ʿ
Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏ^ˉ˃ƪˑƪƏˇ_˼˘ʵ^Ə˱
_ˊ^˲˼Ə_ˉƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_ުXࠇ^NL ^WLGDQD ^
SXآLNHࠇWDࠇ VD_ULWL^ PL_ȹL^PXUL _آLࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(щʱਸ਼
๛ʊԅɶʅɩɣɾʨӷ৿ɶʅु໯ʫɶʅެʮʫʉ
ɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Ə^ʸ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ^ˉ˚ʷƏ^˚






˃̅Ə_˧˕ʽʶˉƏ˜ƪ^˞ >^MDPLWL QL_EL EHࠇWDQ^
GX QD_EDQGDQRࠇUL^ آL ࣞ_WDࠇ ުXࠇ^NLNDࠇNL _آLࠇ ުDࠇ^NXӔNHӔ _
֝XNNDLآL QDࠇ^QX@(ೊՔɶʅऎʅɣɾʍɿɫƐ೜Ԃৌ
ʉ҉ഄ < ౨ߥʩ > ʱɶɾʍʆງʀ஝ɣʅɣʪɥʀ










ʸƪʿ̅˂˼^ˇ̅ >>NX_QX NLP^PDࠇ آL_EDࠇ^QGD _VDN
^NRࠇ _ުXࠇNLJXUL^VDӔ _ުXࠇNLӔJXUL^VDӔ!@(ɲʍહഐʎ
ׇɣɪʨಝ࣭ʊஞɬʊɮɣ)Ƒ















Əˏƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLӔ JX_UDPDQ^QX
WX_EL^NLࠇWL ED_NXGDP^ED ުX_WD^آL _SDVXNXUDآL^WDࠇ PX_






ˢ̅Ə^ʴʾ˶ƪ >PL_ȹLUD^آL _ުXࠇJXWXED آLࠇUX^ آL ࣞNLQ






ˣ̅^˰ƪƏ_ʸƪʽ^˞ >_WLࠇ^MD _ުXࠇNXQ^GX _SDP^PDࠇ
_ުXࠇND^QX@(ࠬʎஞɮɫƐਣʎஞɪʉɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ
Ə^˱ˇʽƪƏ_ʸƪ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXࠇ^NL ^
PLVDNDࠇ _ުXࠇ^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ஞɣʅʧɰʫʏஞɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏʸƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPDࠇ ުXࠇ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎஞɰʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^ʿˢ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ^NLED@(৹
ɮஞɰʧ)Ƒ2஝ɮƑ_˲ƪ^ˁ̅ >_PXࠇ^NXӔ@(஝ɮ) ʇ
ɣɥऩ < Ѭࣩʶʽ߅ > ʡɣʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃
̅Əʸƪ^ˁ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHӔ ުXࠇ^NXӔ@(ಊʎಝ࣭ʊ
ʧɮ஝ɮ < ஞɮ >)Ƒ^ˋ˨˕˚ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_
ʸƪʽ^˞ >^VXEXWWRࠇ _SLW^ٓLӔ _ުXࠇND^QX@(ੋɰࠖʎʀ
ʂʇʡ஝ɪʉɣ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə_ʸƪ^ˁʽƪƏ_ˌ
















ުXࠇ_NHࠇ^PDQD ^ȷDNRࠇ VXࣞ_NXL^ WXULWL PD_NRࠇW^WD@(චޙ







>_ȹLӔNDQL^QX _ުXࠇ^VD ^ުLNLUDVDࠇ _LVw^NDࠇ _JRࠇ^UDࠇ! _
WXLEXUDࠇQX^ ֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ آL_PXٓLEDUX^ آL ࣞ_NLEHࠇ^UX@(ৄ



































˻˼Ə˨ˑ̅ >ުX_WD^UDWDӔNRࠇQDࠇ آL ࣞ_NL^WDP ^SXUXQWL _





ʹƪƏ˜_˻^˞ >_ުXࠇآLJXWRࠇ _آLӔ^NDآLUX آL_UDUL WDӔJD^
آHࠇ QD_UD^QX@(੝ߚזʎਵɮʍ઻Ԩ < ৠ܏ϑƑटђ






^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLQLP^PD WX_UD^PXWL ^






آLPDPXQHࠇ ުX_NLQDࠇPXQL^WX _QLࠇEX⊦GDࠇ MD_PDWXPXQL
^WRࠇ _NDXULVX@(<Кನ >੝୷ڊ๕ <ൣڊ >ʎу௚ڊ
๕ <ൣڊ >ʇߛʅɣʪʧƑ੝໾ڊ๕ <ච୪ൣڊ >
ʇʎνʂʅɣʪ <ഷʮʪ >)Ƒ






















ˣ_˻˼^ˑ̅ >_ުXࠇVXࠇ^QX SLPPDࠇ ^VXࠇSLVDࠇUXVDࠇUL WD_
ND^EHࠇ ުD_UD^NL SD_UDUL^WDӔ@(੝૞ʍߢʎԅ૞ߢʊ୷
ʍ୼௜೼ʍ܊ԅय़ʝʆൈɣʅۼɮɲʇɫʆɬɾ <






ʴƪ^ˁ >^GXࠇآL MD_EX^ULWL SX_VXӔ^ آL ࣞ_NL^QLӔ _ުXࠇ^آHࠇWL _
ުDࠇ^NX@(߭ഒʆగʂʅɩɣʅ਴ऩʊএ௰ʱ୎ѝɶʅ
< ೱʮɺʅ > ɣʪ < ɡʪɮ >)Ƒ_ʸƪˇ^˞ >_ުXࠇVD
^QX@(ೱʮɴʉɣƑএ௰୎ѝɶʉɣ)Ƒ˩_ˋ̅^Əˉ
_ʿ^˝̅Ə_ʸƪ^ˋƏ˩_ˋ˞˽Əˆƪ^˻ƪ >SXࣞ_VXӔ
^ آL ࣞ_NL^QLӔ _ުXࠇ^VX SXࣞ_VXQXUX JRࠇ^UDࠇ@(਴ऩʊএ௰ʱ
ೱʮɺʪऩɫਵɣ)Ƒʸ_˼̅Əʸƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ުX_ULӔ ުXࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊʊএ௰ʱೱʮɺ






^˼Ə_ʸƪˌ̅^Əˋ_˜^˒ƪ >ުX_EXPRࠇNL VXQWL^ SX



























ƪ >PX_ND^آL SĖ_WX^PDQDࠇ _ުXࠇWLJDUD^ WĖWLWL VXࣞ_NX^GXQ
QD_URࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ঈƐౡԨ୷ʊ੝ࠬധʱ















^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ _ުXࠇ^GXࠇ ުX_WRࠇW^WDQْRࠇ@(ୠฐࣩ
ʍاɴʲ < ܺਲ๑෢߅ > ʎ੝஧ʱ਽ɾʫɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ




^ED V_VDQWDࠇUD^ PXWDL Vw ࣞ_NDLEXࠇ PXࠇUX ުXࠇ^GXNXWL ުD_





ƪƏ˦ʿ^Əˣ_˻ˇ˻^˞ >ND_ȹLQX^ WX_ULWL ުXࠇ^WXUL _
VXࠇ^ND _SXࠇ SL ࣞNL^ SD_UDVDUD^QX@(೿ɫ߃ʲʆ੝௒ʊʉ
ʪʇƐ౫ʱ่ɱʅ਎ʨɴʫʉɣ <౫਎ʆɬʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˎƪƏʸƪ^˚ʷ˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ^˶ˁƏ
^ˁʶ >ND_ȹHࠇ ުXࠇ^WXUL _آLࠇQDࠇP^ED ^MDNX ^NXL@(೿ɫʓ
ɾʩʇ߃ʲʆ੝௒ʊʉʂʅɶʝʂɾɪʨᏚʆࡎ
ʱ৾ɭʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əʸƪ^˚ʷ˼Əˉ_ˑƪƏ





_QX^VXࣞNX ֝Xࣞ_NX^WD ND_ȹLQX ުXࠇ^WXUL _آLࠇQDࠇQX^QX ֝Xࣞ_
NLNDLآL^QX _NLࠇ^VXQGD _MDࠇ^QX ND_NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ɡʲ
ʉʊऽɬۻʫɾ < ऽɣɾ > ੜ೿ɫ੝௒ʊʉʂʅ <
ʓɾʩʇ௒ɣʆ > ɶʝʂɾɫƐੜ೿ʍऽɬ഼ɶɫ




















ˉ̅˰ƪƏˏƪ˕^ˑ >_ުXࠇQLQȷXࠇQX^ SXࣞ_VXED^ MD_WXL
^UX NĖ_ْXآLPPDࠇ VRࠇW^WD@(ਵऩॐʍऩʱڥʂʅ < ɽ
>ʽ˖ʼ֩ז <ʽ˖ʼঽ >ʎ৸זɴʫɾ)Ƒ
_ʸƪ^ˢ˝ >_ުXࠇ^EDQL@ ǈ෠ǉ (ஞഐ)Ƒᯓʍφ࠱Ƒˣ_
˝ >SD_QL@(ಢʒʫ)ɫݍʡʧɣƑ˦ _˚ʷ˨˼^˞Ə˜
_ʽ^˜ƪƏ_ʸƪˢ˝^˞Ə˨_˼̅^Ə˨_˼˨ˑ >SL ࣞ_





ˆ˾ (੄૫ 4 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍɫɣʪʇɣɥ)Ƒ
_ʸƪˢ̅^ˊ̅ >_ުXࠇEDQ^ȹLӔ@ǈ෠ǉछʂݍ઺Ƒछʂ
ॳʩƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ʹƪ






ʵƪ^Ə˕ˇʶƏ_ʼƪ^˼ >_ުXࠇSLNDL^MD ^EDࠇ V_VDUXED^
ZD_WDQ^ PDࠇ_ȷXQ WLࠇ^VVDL _ުRࠇ^UL@(जʗʍ࡫ߐʎ߈ɫ
ङɶࣣɱʪɪʨ՞ൣൣʡφ࢏ʊ՗ʂʅɮɿɴɣ <
ࠬʱ܏ʮɺʉɴʫ >)Ƒ














ʳƪƏʸƪ˰^ˁ < ˶_˰̅^˂ > Ə^˜˼˘ʵƏ˩_
ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ ުXࠇPD^NX MD
_PDӔ^JX! ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ટʍ޶ʎ
ॲίՔʉ༏ాࠖʊʉʂʅƐ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪ
ʉɣ)Ƒ















_QX^ ުD_آL^ERࠇ _PDࠇ^ELӔ _ުXࠇPD^آL ࣞWL ED_ULEDUX QRࠇآLMDV^
VDUX ^PXQQXࠇ@(ɲʍڰࡰ๨ < ࠲ʫഐ > ʎʡʂʇѓ





ˉ_ʿ^ˋ >_ުXࠇPDWD^آL ުD_UD^NXNDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLӔ آL ࣞ_NL










ˊ˽^Ə̅_ˊ^ˋ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX^QX _
ުXࠇ^PLWDULWL ND_EDVVD^QX ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^VX@(౔ʍ
عʍˢ̅ˋ˽ < ˂́ˢ > ʍ෼ʊಃɵɮʬ < ˂́
ˢʍࠄ > ɫԂ࡯ɶʅ܉ʏɶɮ൫܉ʱൢʂʅɩʩƐ















SD_QD^آL V_VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_Ӕ ުRࠇUD^QX@(ౡԨ୷ʍ੝




_UX^آLPDࠇUD SĖ_WX^PDࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_NLUD^UL _ުRࠇ^UHࠇWLUX
PX_UDࠇ^ WĖ_WRࠇW^WDْRࠇ@(੝ঈʊܝ୷ɪʨౡԨ୷ʗऩɫ







ʅʎƐ˥ _ʿ >EL_NL@(ฺ)ʱ๑ɣʪƑˁ _˞^ƏˢˇƪƏ
_ʸƪ^˲˞Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ^˜˿ƪƏ˜_˻^˞ >NX_
QX^ EDVDࠇ _ުXࠇ^PXQX MD_UHࠇ^WL QDURࠇ QD_UD^QX@(ɲʍచ
ࣔʎฺɿɪʨࠄʎॲʨʉɣ)Ƒ
_ʸƪ^˲̅ >_ުXࠇ^PXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1࡯ɸʪƑˢ_ˇ̅^˜
˿ƪƏ_ʿ˷ƪˢƪ^ʿ˜Ə_ʸƪ^˲̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒Əʸƪ˰̅^ˢ̅ >ED_VDQ^
QDURࠇ _NMXࠇEDࠇ^NLQD _ުXࠇ^PXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD
_GD ުXࠇPDP^EDӔ@(ˢ˜˜ʎܩ௪ʝʆʊʎ࡯ʫʪɪ
ʇ޻ʂɾɫƐʝɿ࡯ʫʉɣʧ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵƏʸ
ƪ^˱Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL ުXࠇ^PL _QDࠇ^QX@(ɸʆʊ࡯ʫ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʸƪ^˲Ə^˲ˠƪ˻Ə˕
_ʔʳʶ^ˢ >_SDL^VD _ުXࠇ^PX ^PXQRࠇUD I_IDL^ED@(৹ɮ
࡯ʫʪʡʍɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^˳
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࡯
ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^˱ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ
^PL@(৹ɮ࡯ʫʧ)Ƒ2ѓఋɸʪƑǄƯఋ (ɥ) ʞᓴ (ʞ
ɿ) ʫɬǅǆװہ෢ݍ࢟мؼǇʍձƑʴ_ˉ˨^˞Ə_
ʸƪ^˱˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL
^MDPL QD_UD^QX@(ɩʆɬɫѓఋɶʅ૽ɮ < ೊʞ > ʅ
Ԁʨʉɣ)Ƒ˜_˰̅˒ʸƪ˱ >QD_PDQGDުXࠇPL@(౨
࡯ƑѢഐɫ౨ഒ࡯ʫʪɲʇ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ
_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _ުXࠇ^PL _EHࠇ@(ɲʍ
ʆɬʡʍʎѓఋɶʅɣʪ)Ƒ˰_˒Əʸƪ˰^˞ >PD
_GD ުXࠇPD^QX@(ʝɿ࡯ɶʉɣ)Ƒ_ʸƪ^˲Ə^˦̅˰








ටशʊʔɸɴʊϟට࠷ୠ෵ < ʸ˰ˌ˚˴ >ƯƑවƐ
3484ǅʍ୎ᤛɪƑ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^
˛ʷƏ_˱ƪ^˶Ə_˲ʶ˘ʵƏʸƪ˰˻^˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^
PXQWL _EHࠇQ^GX _PLࠇ^MD _PXLWL ުXࠇPDUD^QX@(ටʱආɳ
ɥʇɶʅɣʪɫ෾ɫ໳Եʊʉʂʅආɫʫʉɣ)Ƒ_
ʸƪ˱^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ʸƪ^˱ˢ >_ުXࠇPL
^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL _ުXࠇ^PLED@(ආɭɾɰʫʏ߭ഒʆආ
ɱʧ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲Ə^˦̅˰ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ^
ˋˁʶ˜ƪƏ_ʸƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^PX ^
SLPPDࠇ ^ުDSSDࠇ ^VXࣞNXLQDࠇ _ުXࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ටʱ
ආɯߢʎɩড়൒ɴʲʍටशʊආɱʏɣɣʍʊ < ආ
ɣʆ௬ʫʫʏວɣʍʊ >)Ƒ
_ʸƪ^˲̅ >_ުXࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉɥʟ (঍ʟ)Ƒට߉ʱ
ආɯƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏ_˨ƪ^ˢƏ^ˇ
ʿƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ^ˋˁʶ˜ƪ˽Əʶ_˿ƪ˕^ˑ >^
ުDSSDࠇ _MDࠇ^QDࠇWL _EXࠇ^ED ^VDNL _ުXࠇ^PLWL ^VXNXLQDࠇUX ުL
_URࠇW^WD@(ɩড়൒ɴʲʎўʆටʱݟɪɮ໔ɬආɣʆ
< ঍ʞʅ >Ɛˋˁʶ < ˏ˃Ɛටश > ʊ௬ʫʨʫ
ɾ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ˰^˞ >^EXࠇ _ުXࠇPD^QX@(ට߉ʱ঍
ʝʉɣ)Ƒ_́ƪƏʸƪ^˲ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸƪ^







>PX_ND^آHࠇ NĖ_ْXآLQUD ުXࠇPRࠇNL VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎʽ
˖ʼ֩ঽɪʨ੝ᴢɰɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
















˱^Ə˲˘ʵˣ˼ >WD_ٓLEDUX^QX _ުLQWDQX^ SLࠇQDࠇ WD_






_ުXࠇUXLآLED^ MD_NLWLUX ުXࠇUXSDLMD^ VXࣞ_NX^UX@(߂ޝڴʣ










Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _NDࠇUD^QX PX
_ٓL^ VXࣞ_NX^UXQWL ^GXࠇآL _ުXࠇUX^ MD_NLWL ުXࠇUXSDL^ VXࣞ_NX^







MDNLJDPD^ VXࣞ_NX^ULWLUX _ުXࠇUXED^ MD_NLWL ުXࠇUXSDL^ VXࣞ_












^QX آL_EL ުXࠇӔ@(ढʍگ < ई > ʱૻɥ)Ƒʸ_˶^˞Ə
ˉ_˥Əʼƪ˞ >ުX_MD^QX آL_EL ުRࠇQX@(ढʍگ < ई >
ʱૻʮʉɣ)Ƒ˚ʷ_˿ƪƏʸʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʸ










˻ƪ˞ >_ުXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ૻɥऩʎɣʉɣ)Ƒ_
ʸʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɧʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ʸʶ >_ުXL@(ૻɧ)Ƒʸ _˶^˞Əˉ_˥Əʸƪ
̅ >ުX_MD^QX آL_EL ުXࠇӔ@(ไߝɫढʍگʱૻɥ)Ƒ_ʼ
ƪ˞ >_ުRࠇQX@(ૻʮʉɣ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əˉ_˥ˢ





˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡɥ
ࢭɶૻɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ >_SDࠇ^NX _
ުXL@(৹ɮૻɧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˟ƪ˞Ə
ˉ˥Əʸʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ EX_QHࠇQX
آLEL ުXL^QDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎ൒ढʍگʱૻʂʅ <
گɩɣʱɶʅ > ܪʪ < ީํɫʉɣ >)Ƒ_ʼƪ˞ >_
ުRࠇQX@(ૻʮʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽ƏʸʶƏ˕ʔʵƪ˼ >WX_
UX ުXL ˞ࠇUL@(وʱૻɣ഍ʂʅɮʫ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷƏ
ʸƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸƪ̅ >_ZDࠇQGX ުXࠇ^NDࠇ _
EDQ^QXӔ _ުXࠇӔ@(؛ɫૻɥʉʨ߈ʡૻɥ)Ƒ_ʸƪ^Ə˩
_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX
_UDࠇQX@(ૻɥऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸʶ˶




ʸʶƏˣ˻^ˉ >SD_QDآL ࣞNLQX NDP^PDࠇ ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ آL_
WL^ آL_PDࠇ^UD _ުXL SDUD^آL@(೿ࠛʍजํʎʶˏƪˣƪ
˾ƪʱɶʅ୷ɪʨૻɣ഍ɧ)Ƒ_ʼƪ˼Əˣ˕^ˑ >_
ުRࠇUL SDW^WD@(ૻʮʫʅ <ૻൢɴʫʅ >ɣʂɾ)Ƒ_ʼ
ƪ˼˲˞Əˉ_˻˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_ުRࠇULPXQX^







^Əʸƪˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ NL_ȹHࠇ^ ުXࠇNXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʍ࢝ʎߥʪߚʎʉɣ)Ƒ
^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@ǈ߭ஞǉЃɯƑ_ˋƪ^˞Ə˦_ʿˌƪ́
^˞Ə^ˁ˰˜ƪƏ_ʼƪ˻^˞ >_VXࠇ^QX SL ࣞ_NLȷXࠇZD^QX
^NXPDQDࠇ _ުRࠇUD^QX@(૞ʍຌʫɫֽɮʅƐܧ࢈ʆʎ
Ѓɱ < Ѓɫʫ > ʉɣ)Ƒ_́ƪ^ƏʸƪʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə^ʸƪ̅ >_ZDࠇ^ ުXࠇNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXࠇӔ@(؛ɫЃ
ɣɿʨඑʡЃɯ)Ƒ_ʸʶ^˩ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʸ
ʶˢ >_ުXL^SXࣞVDNDࠇ _WDӔJD^آL ^ުXLED@(Ѓɭɾɰʫʏ߭
ഒφऩʆЃɱʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ʸƪƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
̅^ʽƪƏ^ʽ˜ƪƏ_ʸʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ






ƪ^ƏʸƪʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʸƪ̅ >_ZDࠇ^ ުXࠇNDࠇ _
EDQ^QXӔ ^ުXࠇӔ@(؛ɫЃɣɿʨ߈ʡЃɯ)Ƒ^ʸƪƏ^˦
̅˰ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʸƪ^˜ >^ުXࠇ ^SLPPDࠇ _
WDӔJD^آHࠇ _ުXࠇ^QD@(ЃɯʇɬʎφऩʆʎЃɯʉ)Ƒ_˰











ʸƪ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XӔ ުXL^ PLVDNDࠇ ުXࠇ^ NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(ଳʱ਽ʂʅʧɰʫʏƐ਽ʃɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˧̅Əʸʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔ ުXLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ଳʱ਽ʅʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˧̅Əʸ










ƪƏ^ʸʶƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ED_VDQ^QDURࠇ ^ުXL _QDࠇ^
QX@(Սʊˢ˜˜ʎ࡯ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ3࢝ɫߥʪƑʿ
_ˊ˞^ƏʸƪƏ^˦̅˰ƪƏ_˥ƪ^˺ƪƏ^˜˽̅ >NL
_ȹLQX^ ުXࠇ ^SLPPDࠇ _ELࠇ^MRࠇ ^QDUXӔ@(࢝ɫภɧʪ <ߥ
ʪ > ߢʎᖇɮʉʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ^˶ƪƏ^˱ˇ




_˒Əʼƪ^˞ >NL_ȹHࠇ^ PD_GD ުRࠇ^QX@(ᖀʎʝɿภɧ
ʉɣ)Ƒ_ʸʶ^˶̅ >_ުXL ńŅŬ MDӔ@(ภɧɾƑᖀɫߥʂ
ɾ)Ƒ^ʸƪ̅Əˣˊ >^ުXࠇPSDȹL@(ภɧʪʎɹ)Ƒ^ʸ












ˢ >PD_ND^URࠇ WD_QDQX ުXL^QDࠇ ^آLNLED@(ɩ༎ʎ੾ʍࣣ
ʊપɬʉɴɣ)Ƒ2ࠔ҇଺ણΦ (तഒʉʈ) ɫࣣʆɡ
ʪƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˢ̅^ˑƪƏ_ʸʶ˞^Ə˩_ˋ^
Ə˶_˿ƪ^˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ EDQ^WDࠇ _ުXLQX^ SXࣞ_VX^ MD
_URࠇ^UX@(ɲʍऩʎ߈੷ʍࣣʍ < ࣣޮʍ > ऩʆɣʨ
ʂɶʢɣʝɸ)Ƒ3ߢԨ଺ʊڏɣ < ܊ɣ > Φપʊɡ
ʪƑ^ˢƪ˻Ə^ˊ˷ƪ˒ʶƏ_ʸʶ˞^Ə˩_ˏƪ^Əˇ










ˉ_ˈ^˽Ə_ʸʶ˶˕ˑ >QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDP^ SXࣞ_VRࠇ^UD















^Ə˜_˻̅^ˢ̅ >_ުXLJDࠇVD^ QDUXӔNHӔ ^NXL _ުRࠇ^UX SXࣞ









_˻ƪ^ʶ >ުX_QX^ PX_QRࠇ MDࠇ SHࠇUDVX^QD _ުXLNDLآL^ SD_
UDࠇ^L@(ɼɣʃʎўʍ઺ʊ௬ʫʪʉƑૻɣ഼ɶʅʣʫ
< ૻɣ഼ɶʅۼɪɺ >)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏʸʶʽ
ʶˇ˞ >^EDࠇ ުLN_ND ުXLNDLVDQX@(߈ʎٔɶʅૻɣ഼
ɴʉɣ)Ƒ_ʸʶʽʶˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ʸʶ
ʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXLNDLVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ








˃ƪ_˖ʻƪ >Vw ࣞ_NDӔNXUX^EL آL ࣞ_WLUX ުXLNDNXٓLED^ ED_






_ުXLNDȹL^ QDUL _ȹLPSXࠇ^ PD_ULEXQGD^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD
^ULӔ@(ૻɣ೿ʊʉʂʅࢇ೿ʊʉʂʅɣʪ <ࢇ೿ɫॲ
ʝʫʅɣʪ >ʍʆঽʎࡰ۩ʆɬʪ <ࡰɴʫʪ >)Ƒ
_ʸʶʽˑ >_ުXLNDWD@ ǈ෠ǉࣣดƑࣣޮƑˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Ə˶_ˁˢ^˞Ə_ʸʶʽˑ^Ə˶_˿ƪ^˽ >NX_QX^


















_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^PDLQDࠇ _ުXLNDQDNHࠇQX^
SXࣞ_VXӔ^ NĖ_ْXآLP^ PXWL _ުRࠇW^WDӔ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ৈʊ
ʎϲݰўʍऩʡʽ˖ʼ֩ঽʱߡʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ʸ ʶ ʽ ˜ ˃ ƪ ˞ Ə ʺ ʶ ʿ ˖ ʳ ˈ ƪ ˘ ƪ >_
ުXLNDQDNHࠇQX ުHLNLْDȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒٟև

























ʶʿƪ^˞Ə^˜˽ >_ުXLNLࠇ^QX ^QDUX@(໳෼ʍࠄ < Ѣ
ࠄ >)Ƒ_ʸʶ^ʿƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˜˿ƪƏ˜_˻̅^





















Əˋ̅˛ʷƏʸʶˁ˰˻˞ >^NXPDࠇUD ުL_ȷX ުXLNX
PXQWL VXQGX ުXLNXPDUDQX@(ɲɲɪʨ֫ʱૻɣܦʡ
ɥʇɸʪɫƐૻɣܦʝʫʉɣ)Ƒ_ʸʶˁ˲^Əˁ˚















































گʍٚƑˢ _ʽ^ˉʿ >ED_ND^آL ࣞNL@(ࠥٚ)ʍ੆ձڶƑ^ˉ
˃ƪƏ_ʸʶ^ˉʿƏ˜_˼^˨ˢƏ^˳ƪƏ_ˋƪ^˶Ə_
˜̅^ːƪƏ˦_ˇ^˞ >^آL ࣞNHࠇ _ުXL^آL ࣞNL QD_UL^EXED ^PHࠇ













ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_QX GDL^NXQHࠇ _ުXLآLJL^ULWL I_




ƪƏˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ >_GDLNXQL^ED ^ުXL آL_JL^UXӔNHP





































VX^آL ࣞNL PL_UDӔ^NHQQDࠇ آL ࣞNDL_WX ުXLVXࠇUL^ EXࠇEDӔ@(φٚ
ٵʋɥʀʊɸʂɪʩ२૫ɶʅɣʪʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪ
Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ˱_˻̅^˃̅˜ƪƏʿ˕_ˇƏʸʶ
ˋƪ˼^ʿˉƏ_˫ƪ^ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _ުLWWX^NL PL_UDӔ^














Əʸʶˉʷʽ˻˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ SDQ^QX SD_MDࠇ^QGD
_ުXLVXࣞNXQ^WL V_DEDӔ^ ުLN_ND ުXLVL ࣞNDUDQX@(ɲʍऩʎਣ
ɫਤɣʍʆૻɣʃɲɥʇɶʅʡʉɪʉɪૻɣʃɰ
ʉɣ < ૻɣʃɪʫʉɣ >)Ƒ_ʸʶˉʿ˂˼^ˇ̅ >_
ުXLآL ࣞNLJXULުު^VDӔ@(ૻɣʃɬʊɮɣ)Ƒ_ʸʶˉʿ^˘ʵ
Əʴ_ːƪ^˽ʽƪƏ_ʸʶˋˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
_ުXLآL ࣞNL^WL ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ _ުXLVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣ
ʃɰʇ϶ʮʫʪʉʨƐૻɣʃɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_









^́̅ >_ުXQ^QHQDࠇ _ުXLGDLQX^ ުX_EXJZDQVX^QX _ުRࠇ^UL
























ƪ^˽ >VĖ_NXآL^QX _ުXL^WDELWL _آLࠇ^ ުX_QX^VXࣞNX WD_ELQX^











˾ƪƏ^˲˞̅Əʴ̅_˒ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _ުXLGDUX^QX _
JRࠇ^UDࠇWL NL ࣞ_VRࠇ^UHࠇ ^PXQXӔ ުDQ_GDࠇ@(ౡԨ୷ʎजۼߚ







^EHࠇ ުD_VDEXPXUX ުXL^GDUXWL ުD_ȷDULEXࠇ^ ުD_VDELEDWL
^ ުL_ȷXQD@(޶֯ʎืʕʍɫީߚ < ۂ෕ > ʇڊʮʫ




˨̅ >_EDQ^WHQDࠇ _ުXL^GDUXSXࣞVXQX ֝Xࣞ_WDࠇUX EXӔ@(Ѽ
ɫўʊʎۂ෕ϑ < מʠऩ > ɫ௡ऩɣʪ)Ƒۂ෕ϑƑ
_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ^̅ˊƏ_ʸʶ^˒˽˩ˋ̅Ə^






>ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD ުXL^GDUX ^PDL֝XQDࠇ _GDࠇ@(ಊʎಝ࣭





^Əʴ_ˇ˨ˑ >PX_ND^آHࠇ ުD_VDELGRӔJRࠇ QDࠇ^P EX_UHࠇ
^QGD MD_UD^EHࠇ QDࠇ_L ުXLNNXQDࠇED آLࠇ^ ުD_VDEXWD@(ঈʎ
ืʒன׿ < ื׿ > ʎ෗ɪʂɾɪʨ޶֯ʎɾɿૻɣ
ɪɰʂɲʱɶʅืʲɿ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ʵ̅Ə
^˸ƪƏ_ʸʶ˕ˁ˜ƪƏˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >_JDN^




^˞Ə˲ƪ_˽^Ə˸_˞^˲ƪ >PD_QDPD^QX _MXࠇQX^ SXࣞ_









Əʸʶ˕˖ʳƪˉ^Əˣ_˻^ˉ >^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ _آLࠇ^ MD_QD























Əʸʶ˜ʽ˻˞ >^NXQDࠇ _֝XPED ުXLQDNXQWL VXQGX
ުXLQDNDUDQX@(ܧ࢈ʊଳʱ਽ʀܦʡɥʇɸʪɫƐ਽
ʀܦʝʫʉɣ)Ƒ_ʸʶ˜ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_ʸ
ʶ˜ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_ުXLQDNL^ PLVDNDࠇ ^
EDࠇ _ުXLQDNX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(਽ʀܦʲʆʧɰʫʏƐ
߈ʎ਽ʀܦʟɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒˁ _˞^Əʶ˖ʳƪƏ
_ˣ̅˓˻̅^˺ƪ˝Əʽ_˝˧̅Əʸʶ˜ʿ^Əˉ_ʿ













































ʪࢊʆƐ˜ _ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т <઺क >)
ʍ୼ਜʍ૵ࠫʍकʍ઺ʊɡʪƑ˧ _ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ
෼)ʣʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(Ꭾ࠻)Ɛ˰ƪ˝ >_PDࠇ


























































^آL ࣞWL _ުXLQXNL^ PLVDNDࠇ _ުXLQXNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(׼ɰ








^ˑ˖ʻƪ >_ުXLQX SXࣞVXQX^ ުL_VDQDNHࠇ^UD _ުRࠇW^WDࠇ NĖ





ƪƏˉ_ʿˢ˽^Ə˜˽ >_ުXLQX SXࣞVXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX ^
PXQHࠇ آL ࣞ_NLEDUX^ QDUX@(ࣣޮʍɩʂɶʢʪɲʇʎട
ɪʉɣʇɣɰʉɣ <ടɰʏɽʉʪ >)Ƒ
_ʸʶ˞Ə˧̅ >_ުXLQX ֝XӔ@ ǈໞǉঊҴ୷ʍޱѫਲƑ
ঊҴ୷ʧʩඐʍܙ (у௚)Ƒ୤҇ƑǄࣣʍܙǅʍձƑ_
ʸʶ˞Ə˧̅^˻Ə˶_ˁ˝̅^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ
ˉʷ_ʽˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ >_ުXLQX ֝XQ^UD MD_NXQLQ^
QX _ުRࠇ^UHࠇWL Vw ࣞ_NDVXQWL ުDࠇ^NX@(ঊҴ୷ʍ୤҇ɪʨด
ऩɫ๨ʨʫʅɣʪʍʆɳΠௐʱɶʧɥʇɶʅɣʪ
ʍʆɸ)Ƒ
















PXUDQX^ SXࣞ_VRࠇ SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXUXQX^ QLࠇ ުD_JL^ ުX





_ʸʶˣƪ >_ުXLSDࠇ@ ǈ෠ǉࣣߙƑ೩૾ʎ_ʼƪˣƪ >
_ުRࠇSDࠇ@(ࣣߙ) ʇڊɥƑ_ˉ̅^ˈƏʽ_ʽʶƏ˕ʔƪ
̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ_ʸʶˣƪ^Ə˨˼Əˉ















^ˉ >_SLӔJLPDMD^QX NXQ_GRࠇ SDࠇ^NX _ުXLSDUD^آL@(ฐວ
௹ < ஖ɱ௹ > ɫ๨ʪɽƑ৹ɮૻʂ഍ɣʉɴɣ)Ƒ_
ʸʶˣ˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʸʶˣ˻ˇ˻̅
^ˢ̅ >_ުXLSDUD^VXQWL _VXQGX ުXLSDUDVDUDP^EDӔ@(ૻ
ʂ഍ɩɥʇɸʪɫƐૻʂ഍ɧʉɣʮɣ)Ƒ_ʸʶˣ˻
^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʸʶˣ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >





QX _SHࠇ^ULNXࠇND _PDࠇ^VX _SDӔ^NLWL _ުXLSDUD^آL@(ඦഐɫ
˓̅˝˷ʸ














_ʸʶˢ˻˻˞ >NX_QX^ ުD_WD^UXQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^WDӔ _
ުXLEDUDULP^ SDȹL_GDࠇ^QX ND_ULPPDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^آLWDQWLӔ _
ުXLEDUDUDQX@(ɲʍପ୩ʉʨʏ߈੷ʊʡ֊ʏʫʪ <
ࠬɫ஽ɮ > ʎɹɿɫƐɡʫʊʎঞ੆ʊ < ѕʱɶʅ






ʶˢ˼̅ >NX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^WDP _ުXLEDULӔ@(ɲʍ
ପ୩ʎ߈ɾʀʊʡࠬɫʇʈɮ < ֊ʘʪ >)Ƒ_ˢ̅
^ˑƪƏ_˜ƪ^˚ƪƏ_ʸʶˢ˻˞ >_EDQ^WDࠇ _QDࠇ^WRࠇ _
ުXLEDUDQX@(߈ʉʈʊʎࠬɫ஽ɪʉɣ < ֊ʏʫʉɣ
>)Ƒ_ʸʶˢ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˢ̅^ˑ
̅Ə_ʸʶˢ˼^ʽ_˜ƪ >_ުXLEDULUX^ NXWRࠇ _QDࠇQX^QX
_EDQ^WDӔ _ުXLEDUL^ND_QDࠇ@(ࠬʍ஽ɮ < ֊ʕ > ɲʇʎ










ў)Ɛ˚ ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ўƐ୔ਜ਼ў)Ɛʸ _˓












_˰ƪˑʿƏ˜ƪ^˞ >_ުXLEL^QX ^WĖNHࠇ _PDࠇWDNL QDࠇ^
QX@(޼ʍ૫ɴʎடɷʆʎʉɣ < ᳍ >Ƒاଡʆʡݓ
ఉʎடɷʆʎʉɣƑɼʫɽʫற१ɫɡʪ)Ƒ໳௻ৰ
ʎʸ_˶^˥ >ުX_MD^EL@(޼) ʇɣɥƑʸ_˨ʸ˶^˥ >ުX_
EXުXMD^EL@(ढ޼)Ƒ˩ _ˋ˕ˉ^ʸ˥ >SXࣞ_VXآآL^ުXEL@(ऩ
ܿɶ޼)Ƒ˜_ʽ^ʶ˥ >QD_ND^ުLEL@(઺޼)Ƒ_˜ƪ˜ˉ^
ʸ˥ >_QDࠇQDآL^ުXEL@(෠෗ɶ޼ <ถ޼ >)Ƒʸ ʶ_˫ƪ^
˰ >ުXL_EHࠇ^PD@(ࢬ޼)Ƒ_ʸʶ^˫ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˰







^˞Ə^˰ˑ >ުX_MDEL^QX ^PDWD@(޼ʇ޼ʍԨ) ʇɣɥƑ
˦_˻ˁ^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ_ʸʶ˥^˞Ə^˰ˑƪƏ
ˇʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ˼_˫ƪ >SL_UDNX^QX _VXࠇ^ZDWL







_˞^˲˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ MD_UDEL^WX MX_QX^PXQX@(௻Յʩ
ʎ޶֯ʇடɷɿ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏ˶_˻˥^













_ʸʶ˨̅ >_ުXLEXӔ@ ǈ߭ஞǉ֊ʕƑංʞɫ଼ (ɪʉ)
ɥƑࠬɫ஽ɮƑಬସɸʪƑ_́ƪ˜ƪ^˚Ə˰_˜^˰
ƪƏ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ʸʶ˨^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >
_ZDࠇQDࠇ^WR PD_QD^PDࠇ ^NDLEX ^NXࣞWRࠇ _ުXLEX^VXNRࠇ ުD_
UD^QX@(؛ʉʲɽƐܩʎɲʲʉɲʇɫ଼ɥ < ֊ʕ >
ʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_́̅˰ƪƏʸʶˢ˻˞ >_ZDPPDࠇ
ުXLEDUDQX@(؛ʊʎ֊ʏʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˞
̅Ə_ʸʶ˨̅^ʽ˶ƪ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ _ުXLEXӔ^ND



























^ˁ̅˘ʵ >^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQGDUX^
SXࣞ_VXӔ ުXLPDࠇVDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQWL@(߭ഒʆ۵ɧʉɫʨ
ީߚʱɶமʉɣɪʨƐ਴ऩʊૻɣງʅʨʫ < ޼ऺ






















ʳƪ˻˞ >NX_QX^ QD_EHࠇ^UDࠇ ުXL^NL ࣞآLWL I_IDࠇUDQX@(ɲʍ
ʗʀʝ <߉ϳ >ʎڏɮʉʂʅ <໳ɣɬʂʅƑԂ࡯
ɶʅ > अʘʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˦˕^˓̅Əʸʶ˻
̅^ˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ SLW^ٓLӔ _ުXLUDP^EDQ_QDࠇ@(؛ʎʀ
ʂʇʡ໳ɰʉɣ <௻ʱࠪʨʉɣ >ʌ)Ƒ




MDࠇٓLED ^PHࠇ ުD_UDND^ULӔ@(࢝ʎߥʂɾ < ॲɣɾ > ɪ
ʨƐʡɥൈɰʪʧ)Ƒ_ʸʶˣ˶ƪ^̅ >_ުXLSDMDࠇ^Ӕ@(ߥ




˶ƪ >NL_ȹHࠇ ުXL^UXQWHࠇ ުX_PRࠇUDQX^QX _ުXL^UXNXࣞWXӔ
^ުDӔNDMDࠇ@(࢝ʎߥʪʇʎ޻ɧʉɣɫƐߥʪɲʇʡɡ
ʪɪʉɡ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ^˾ƪ (_ʸʶ^˶ƪ)Ə^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXL^UHࠇ_ުXL^MDࠇ PLVDPXQX@(ਤɮԂ
ߥɸʫʏ <ॲɣʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ






















_MDࠇMDآL ࣞ^ NLࠇP PX_WX^PL I_IDӔ^NHࠇQ VX_GD^WL NHࠇ_GDࠇ@(ࠜ





˻˼⊦˖ʻƪ >ުX_ULQX^ NĖ_WDٓL^ PL_ULED^UX ^PHࠇ _֝XQ









_QX^ SD_QD^آHࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_NDࠇ^VDӔ@(ɼʍ໿ʎಝ࣭ʊ
ɩɪɶɣ < Ӟغɿ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʸ_ʽƪˇƏ˜
ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުX_NDࠇVD QDࠇ^QX@(ɡʝʩњ࣎ɶɮʉ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_ʽƪ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ^Ə




ʸ_˴ƪ^˼ >ުX_UHࠇ^ ުX_NDࠇ^VDQWL ުX_PRࠇ^UL@(ɼʫʎҎ
ɶɣ <կʮɶɣ >ʇ޻ʮʫʪ)Ƒˠƪ_̅^Əʸ_ʽƪ
ˇƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ ުX_NDࠇVD QDࠇ^QX@(ѕʡҎɶɮʉ
ɣ)Ƒʸ_˼˞Əˉƪ^˺ƪƏ^˱˽ʽƪƏʸ_ʽƪˇ^
˞Ə_˒ƪ˕^ˇ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުX_ULQX آLࠇ^MRࠇ
^PLUXNDࠇ ުX_NDࠇVD^QX _GDࠇV^VDQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ಊʍ
< ɡʫʍ > ީൣʱٵʅɣʪʇƐʈɥʡҎɶɮʅ <
Կʉʂɪɶɮʅ >Ɛ੝ࣤ೟ɿ < ວɣ > ʇʎ޻ʮʫ
ʉɣ)Ƒʸ _ʽƪ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁ˜^˺ƪ >ުX





˼Ə_ʴƪ^ˁ >^VXEXWWX MD_UXQGD^ SĖ_WDUDNHࠇ VDPXWL






QX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VXࣞNDࠇ ^ުXND NDEXQ_GDࠇ@(޶֯ʱу




˼˃ƪ_˒ƪ >_ZDࠇ WDآL ࣞ^ NL _˚ࠇWWD^ ުX_ND^JLآLUX _MDࠇQLQ






_ʴƪ^ˁ >PD_UDULD^QX ^QLٓLQD ުX_NDVDULWLUX^ PL_ٓHࠇ^
UD _MRࠇWWDEHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(˰˻˼ʴʍ܊௺ʊඅɴʫʅ






_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ PL_GX^PXQD ުX_NDVDULWL^ ުD_VDEL^ PX_
ٓLULWL^ آL_JXWXQX^ ުDQWLQ V_VDQX@(ಊʎࢗ१ʊऐʱ੹





Əˁ_˚ʷ^˸̅ >^ުDL _EXࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇ^ ުX_NDآLࠇ^ NXࣞ_WX^












^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^ުLGD֝XQLQX SD_UDࠇ^MD SL ࣞ_VDآL^QD ުX_







^ˁ̅˘ʵ >_VDN^NRࠇ ުX_NDWWRࠇ^MXQGD ުD_VDELEXUL آL ࣞWL
^ SXࣞ_VXQX^ WD_QDPL^JXWRࠇ VX_UDࠇNX EDآL ࣞNLWL PLࠇZDNX^
NĖNHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ɡʝʩʊʡنຆʉऩԨ < Ჲ᪹ࠖ









QL EXࠇMXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQLࠇQ QD_PDQGDآL ࣞNLED آHࠇ^WL
PD_ٓL^JDL ^آL ࣞNHࠇQWL@(ʛʲʣʩɶʅʏɪʩɣʪɪʨƐ




ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ QD_VD^QXQDNDࠇ MD_UHࠇVXQX^
ުX_MD^QX _EXӔ^JHࠇ ުX_NDWWX^آL _EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧ
ɮʧɮऐɫɰʉɴɣʧƑॲɴʋ઻ʆʎɡʪɫƐᲲ
᪹ʊढʍɳю <юձ >ʎൾʫʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ








ʽˣ˻ʶƏ^˜˽ʽ˶ƪ >ުL_ٓLEDࠇ^NLآL ^ުXNDSDUDL ^







_MD^SXࣞVRࠇ I_ID^PDࠇӔNHࠇӔ ުX_JDPD^UL _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɳ
ঢড়ํʎ޶ʣਯʊఞʝʫʅɩʨʫɿʬɥɪ)Ƒ2ఞ
ВʆɬʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˶ƪƏʶ_˓̅^Əʸ_ʾ˰^˼




ʵ˽Əˉ_˰ƪ^˶Əˣ_˻^˼ >^ުDGRࠇUD ^NHࠇPXQX آL_
ȷD^QX ^آLUDࠇQْDӔ ުX_JD^PLWLUX آL_PDࠇ^MD SD_UD^UL@(ɡ
ʲʉʊЫɮɪʨ๨ɾʍɿɪʨاɴʲʍԻʆʡఞʲ
ʆɪʨ < ɽ > ୷ʗʎՒʬɥ < Ւʨʫʪ >)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_ʾ˰^˞ >^EDࠇ ުX_JDPD^QX@(߈ʎఞʝʉɣ)Ƒ_́
ƪ^Əʸ_ʾ^˲ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽ̅˞^˰ʶƏʸ_
ʾ^˲̅ >_ZDࠇ^ ުX_JD^PXNDࠇ _EDQ^QXӔ _NDQQX^PDL ުX
_JD^PXӔ@(؛ɫఞʟʉʨ߈ʡजํʱఞʟ)Ƒʸ_ʾ^˲
Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʸ_ʾ^˱ >ުX_JD^PX SXࣞVRࠇ SDࠇ^
NX ުX_JD^PL@(ఞʟऩʎ৹ɮఞʠ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʾ^˳








˶^˞Əˢ_˻ʶ˽^Əˉ_˻˼⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX آLࠇ^MRࠇ









Əʸ_ʽ^˶Ə˜_˼^ˋ >ުX_ND^MD SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL VXࣞ_








^PHࠇ ުX_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDULWDUX@(޵حʱٵʪʇ
<ٵʫʏɽ >ƐʡɥӞغʆƐɩɪɶɮʅ࣎ʮɹʊʎ
ɩʫʉɣ < ࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒʸ_ʽ^˶ˑ̅˘ʵ̅
Əˢ_˻ʸ˜ >ުX_ND^MDWDQWLP ED_UDXQD@(њ࣎ɶɮʅ
ʡ࣎ɥʉ)Ƒ_ʿƪ^ˉʿƏ^˱˽ʽƪƏʸ_ʽ˶˜ƪ^˞
>_NLࠇ^آL ࣞNL ^PLUXNDࠇ ުX_NDMDQDࠇ^QX@(Քʱʃɰʅٵɾʨ
ɩɪɶɮʉɣʧ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_ʽ^˶Ə^˲ˠƪƏ˱


















→Əʸʾ˱ >ުXJDPL@ Ə→Əʸʾ̅ >ުXJDӔ@ ʍё
ϜഷѓʊʧʪƑౡԨ୷ʆʎǄʸˑʿǅʇʎڊʮʉɣƑ














˕^ˑ (ॐɧʨʫɾ))>ުX_JDP^PDࠇ SXࣞ_VX^MDPD ֝Xࣞ_WDMD













̅_˜ƪ >ުX_JDQȷDNL^QX _ުLQWDQX WXࠇMD^ ުLN_NHQD VXࠇ



















































ˋ^˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHQX ުX_آL^QX VXࣞ_NRࠇ WXNNL^
VXWL ުD_ȷDUL^ VXࣞNRࠇ _PDL^ VVDL _QLӔ^JDL _ުRࠇآL^ آL ࣞNHࠇED
ުX_JDPEXVXࣞ^NRࠇ _QDࠇ^QX@(Ǆɼʍўʍኮɬϩʍଞʎ
ԫඛɸʪǅʇڊʮʫʪɮʨɣബ < ϊ > ʱኮɣʅ՗
Լʱɶʅܿɶࣣɱʅɡʪɪʨ՗Լ೜ਣʎʉɣ)Ƒ
^ʸʾ̅˶˰ >^ުXJDӔMDPD@ ǈ෠ǉ૵ࠫʍ୞ƑڰԼ <
ڰᅹ > ʍັƑڰԼʎᏪ਋ɾʪकʊΩʝʫʅɣʪƑ
᎖޶ʣˁˢ (ӫ΄) ʍज෼ɫॲɧʅɩʩƐഇ෼ʣ
˶˻˨ (ʅʩʎʛɮ) ʍ੝෼ɫ౵ෲɶƐ_˰ƪ^˝ >











_ˊʹƪ^Əˁ_ˢ˼^ˋ_˒ƪ >_WDӔ^JXQDࠇ ުX_NL^ ުL_UDӔ^


















































^VRࠇUX ^NXࣞWX ުX_NLWXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PX_ٓLNLVD^
QX ުX_NLWXPLUDUD^QX@(ঢॲɫ׃ɧʅђɴʪɲʇʱ࠷
ɰ߃ʠ < ӄɧ > ʧɥʇɸʪɫƐ௟ɶɮʅӄɧʨʫ
ʉɣ)Ƒʸ_ʿ˚ʷ˱˶˕^ˇ̅ >ުX_NLWXPLMDV^VDӔ@(࠷
ɰ߃ʠʣɸɣ)Ƒʸ _ʿ˚ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >ުX_NLWXPL
^UX ^NXࣞWX@(࠷ɰ߃ʠ <๽҈ɸ >ʪɲʇ)Ƒˉʷʽʶ_




























˿ƪ˕^ˑ_˜ƪ >آL_UD^JDࠇުXVXPDLMD ުL_ْRࠇP^SXࣞVX MD_






QX _QLӔJDL^MDࠇ ުL_ْD^NDXآLUX _VRࠇ^UX@(जํʍৈʍ՗Լ













Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_NLQDࠇآL ࣞWD^֝X_آLࠇUX^ EX_
GXURࠇ VRࠇ^UX MD_PDWXآL ࣞWD^֝XآHࠇ EX_GXURࠇ^ QD_UD^QX@(ຎ




















ɸ < ڊɥ > ɲʇɫࡰ๨ʝɸɪ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˲˟
ƪƏ˲_˓ʽˇ^˞Əˣ_˜^ˉƏ_ˉƪˇ˞ >ުX_NLQDࠇ^










ˊ̅˚ƪ^ˎʶˉ < ˝̅˚ƪˎʶˉ > Əʶ˕_˃˜^
Əˁ_˿ƪƏˏƪ^˾ƪ̅ >ުX_NLQDࠇ^MXࠇQDࠇWL _MDLPDSXࣞ
VRࠇ ȹLQWRࠇ^ȷHLآL QLQWRࠇ]HLآL! ުLN_NHQD^ NX_URࠇ VRࠇ^






_ˠƪ^˽_˒ƪ >MD_PL^SXࣞVRࠇ آL ࣞNDL_WX ȹLࠇآLNL^PXQX ުX
_JLQDL^ WX_UDED^UX _SDL^VD _QRࠇ^UX_GDࠇ@(ೊऩʎɶʂɪ














Əʸ_ˀ˜ʶ^ˢ <ˑ_˻ƪˉ^ˢ >>_ުLࠇ^WX VXࠇ_NDࠇQL^آHࠇ























URࠇWWDࠇ ^ުXNLQLELࠇQْDQ ^GXࠇآHࠇ _آLࠇMXࠇVRࠇUD^QX@(಼ݖʱ
Гɧʨʫɾ < ѷɭʨʫɾ > ʍʆऎ՟ɬɸʨ߭ഒʆ
ʎʉɴʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ

















ˉʹ̅Ə_ːƪ^˨̅˝Əʸ_ʿ^ˉˑ >^EDࠇ _QDӔJX^WD _
ERࠇURࠇ^ ުX_NLSDQ^VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX ުX_NLSDQVDӔ
^آHӔ _ȷRࠇ^EXQQL ުX_NL^آL ࣞWD@(߈ɫ୺ɱɾˮƪ˽ʎ࠷
ɰ਱ʌʪɪʇ޻ʂɾɫ࠷ɰ਱ʌʉɪʂɾƑࣣࠬʊ
േ֕ɶɾ)Ƒʶ˕_ʽ^Əʸ_ʿˣ̅^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜







ƪ˘ʵ^˲ʽƪ˶Ə^˞ƪ˶˾ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQX _
WXLMRࠇ^UXNDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇUX^ ުXNLSLQWRࠇMD _VXࠇWL^PXNDࠇMD







ˁ˝Ə˜˼_˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ ުXNLPXNHࠇ _QXࠇ^آL ^QDUX
MXࠇ ZD_NDUD^QX ^ުDLQL _SLQVRࠇ^QX JX_NX^ WĖ_WD^NL _EHࠇWD
^QX PD_QD^PDࠇ MX_ٓL^NXQL QDUL_EHࠇ@(ऩʍ۔೜۔ʎʈ
ɥʉʪʍɪഒɪʨʉɣƑɡʲʉʊ೗൷ʍʈʲଞʊ










˾ƪ^ƏˢƪƏʸ_ʿ^˲˚ʷ̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ ުX_NL^PX
WXӔ@(ɲʫʎ߈ɫ࠷ɰߡʃ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ʿ˲ˑ^˞ >^
EDࠇ ުX_NLPXWD^QX@(߈ʎ࠷ɰߡɾʉɣ)Ƒʸ _ʿ^˲˚ʷ











































̅ >_EDQ^QXӔ آL_JXWX^ ުX_NL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ʡީ
ߚʱॻɰೱɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_ʿ^





ʶ^ˇƏʸ_ʿ^˼_˺ƪ >^ުDْDࠇ _SDL^VD ުX_NL^UL_MRࠇ@(෢
௪ʎ৹ɮ՟ɬʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˢ
̅^˞̅Əʸ_ʿ^˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_NL^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX
_NL^UXӔ@(؛ɫ՟ɬʪʉʨ߈ʡ՟ɬʪ)Ƒʸ_ʿ^˽Ə
˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ^ˢƪ̅˖ʳ̅Əʸ_ʿ
˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_NL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ
^EDࠇQْDӔ ުX_NLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(՟ɬʪऩɫɣʉɰ
ʫʏ߈ʆʡ < ɸʨ > ՟ɬʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_˚ʷ
̅˜ʿ̅^˜ƪƏʸ_ʿ^˩ˇˢƏʸ_˅ƪ^ˉ_˺ƪ >_
WXQQDNLQ^QDࠇ ުX_NL^SXࣞVDED ުX_NRࠇ^آL_MRࠇ@(و෦ʍߢܗ






VXӔ@(೪ɰʪ) ʇɣɥƑ^˧˝Əʸ_ʿ˽̅ >^֝XQL ުX_
NLUXӔ@(ঽʱ೪ɰʪƑ೪ɪʘʪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʿ˽^ʽ
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸʿ˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_NLUX^NDࠇ _EDQ^
QXӔ ުX_NLUXӔ@(؛ɫ೪ɰɾʨ߈ʡ೪ɰʪʧ)Ƒ^˧˝
Əʸ_ʿ˽^Ə˦̅˰ƪƏ^˺ʶƏˏƪ^˻_˜ƪ >^֝XQL
ުX_NLUX^ SLPPDࠇ ^MRL _VRࠇ^UD_QDࠇ@(ঽʱ೪ɰʪߢʎɩ
࡫ɣʱɶʝɶʦɥʌɧ)Ƒ˱_˓ˋƪ^˞Əʸ_˓^˜ƪ
Ə^˧˟ƪƏʸ_ʿ^˩ˇ̅˒ƪƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_ʿ˼








^Əʸ_ʿ^˼ >ުX_NL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _ZDࠇ^ ުX_
NL^UL@(࠷ɰʪऩɫɣʉɪʂɾʨ؛ɫ࠷ɰʉɴɣ)Ƒ_
ˢ̅^˞̅Əʸ_ʿ^˩ˇ˸̅˒Ə_́ƪ^Əˉ_˒ʿ^Ə
ʸ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDQ^QXӔ ުX_NL^SXVDMXQGD _
ZDࠇ^ آL_GDNL^ ުX_NL^UHࠇ PLVDPXQX@(߈ʡ࠷ɰɾɣɪ
ʨƐ؛ʎঢʊ࠷ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ








_˅ƪ˕^ˑ >ުX_NLQ^WX VĖ_NLWX PDࠇVX^ED PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL آ





آL ࣞ_NLWL^ آLȹLWL QXPL_EHࠇ^WDNXࣞWRࠇ ުX_PX^WHࠇUD GXࠇSDGD_







GXUXآLӔNDQX^ QD_ND^QDࠇ NX_QX^ I_IDQXGX^ ުX_NL^QȹLWL
_NDL^MDWDVDࠇ@(ɡʫɿɰʍ๙ʩऩࡐ < ઻ԨƐटђ >
ʍ઺ʆɲʍ޶ < ෞ > ɫ෾ງʂʅ < ೪ɬງʂʅ >
ᛟໍɿʂɾ < ನɶɪʂɾ > ʧ)Ƒ^˛ʷˁƏʸ_ʿ
̅ˊ˽^ʽƪƏ_˝˕^ˑƪƏˇ_˼̅⊦ ˒ƪ >^GXNX ުX
_NLQȹLUX^NDࠇ _QLW^WDࠇ VD_ULQ⊦GDࠇ@(ɡʝʩ෾ງʃʇ <











Ə^ʸʿ̅˥˼̅ <^ˑ˘ʵ̅˥˼̅ > Ə˜_˻^˞ >_
ȷDࠇ^QX _SLW^ٓLӑ _MRLآLSXVX^QX _ުRࠇ^ULWL ^ުXNLPELULQ 
^WDWLPELULӔ! QD_UD^QX@(݈೧ʍɣʂʐɣ࡫ɣւ <࡫
ɣɶऩ > ɫ๨ʨʫʅतஞɬʆɬʉɣ < ՟ɬʪɲʇ
ʡ݈ʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ >)Ƒ2ൿɶɮʅࠬɫʎʉɺʉ
ɣƑ։ਟʆɬʉɣƑ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ʸʿ̅˥˼̅Ə




ުX_NRࠇ^UD _GRӔ^JX ުQ_ȷD^آL ^NXࠇ@(ўʍдɪʨன׿ʱ
ࡰɶʅɬʉɴɣ)Ƒ˦_˜ˇʿ˞^Əʾ_˰˞^Əʸ_ˁ^
˜ƪƏ˂_ˋˁ^˞Əˉ_˰˼˨ˑ̅ >SL_QDVDNLQX^ JD
_PDQX^ ުX_NX^QDࠇ _JXVXࣞNX^QX آL_PDULEXWDӔ@(˦˜ʶ
ݰʍʾ˰ < த؎ > ʍдʊʎঊҴɫঋʝʫʅɣɾ)Ƒ
ʸ_ˁƪ >ުX_NXࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˰ˇˇ
ˡ˜˲˿ (੄૫ต 24 ˍ̅˓)Ƒ˂˽ˁ̅ʍφ࠱Ƒ߉
ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_ˁƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_
ːƪƏ˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳʶ^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >ުX







ƪ̅ >^ުDERࠇ ED_NDࠇ^URࠇWWDӔNHӔ ^ުXNXVDPPXVXEL آL ࣞ_WL













ުX_NX^VXӔ@(ˁˊᚥʱ՟ɲɸ < ᚥʆতɥ >)Ɛ^ˁˊƏˢ_
˽̅ >^NXȷL ED_UXӔ@(ᚥʱӘʪ < ᚥʆতɥ >) ʍʧ
ɥʊɣɥƑ_ʽ̅˞^˰ʶ˜ƪ˘ʵƏʸ_ˁ^ˊƏˢ_˿















VDVRࠇ^UL ުX_NXWDUL EHࠇӔ^NHPPDࠇ V_VD^QX _PXLNDED^آL _
QDࠇ^QX@(౔ʍਈࠪʩʱੋʂʅɣʪɥʀʊਈɫॲɣෲ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _˂˚ʷ^Əʸ_ˁˑ˽^Əˁ˚ƪƏ_











˞^Ə˘ʵƪƏ˱_ˉ˻^˞ >NX_QX SXࣞVRࠇ^ ުLN_NDQD^آL
SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުX_NXQX^WLࠇ PL_آLUD^QX@(ɲʍऩʎٔɶʅ
਴ऩʊʎдʍࠬʱٵɺʉɣ)Ƒ




ʅ >ഐɫӮʠ <Ӯʝʫ >ʉɣ)Ƒʸ_ˁˢƪ˞^Ə˧_
˚ʷ˕˓^ˣƪƏ^˜˼˘ʵ˽Ə^˶˱Ə˜_˻̅^˖ʻ












ʸ_ˁ˧ʽƪ^̅ >ުX_NX֝XࣞNDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ 1дघɣƑί
ළघ૫ʆɡʪƑ԰ળɫɡʪƑ_˙̅ˇƪ^˨ˉ˜Ə
ʶ_ˈ˼Ə˨ƪ^Əʸ_ˑ^˞Əʶ_˳ƪ^Əʸ_ˁ˧ʽƪ




^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ ުX_NX֝XࣞNDࠇ^QX آL ࣞNDL_WRࠇ









ˏƪ˕ˑ >^SDQWDQX ުX_NXMDPDࠇ^UD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآL ުX_UD





UDࠇ^UD ުD_UD^NLNXӔNHӔ _ުLWWX^NL ^֝XQHࠇ ުX_NXUDآL^ I_IRࠇ
^UL@(ࣣʍਲɪʨൈɣʅ๨ʪʝʆ < ɲɲʗ๨ʪʝʆ
>Ɛʀʦʂʇ < φߢ > ঽʍࡰౙʱભʨɺʅ < ੊ɾ














^ˉ_˺ƪ >^MRL _آLӔ ުRࠇUDUDӔ^آHQ WRPPDࠇ ުX_NXUL^ PX_
WD^آL_MRࠇ@(ɩ࡫ɣʊɩɣʆʊʉʫʉɪʂɾў < ࢊ >


















^ SLPPDࠇ I_ID^PDࠇ ^VXUXLWL ުX_WLӔ^JDELࠇӔ ^ުDEL_ުRࠇآL ࣞWL^
ުX_NXULުRࠇUDآL ࣞWD@(ɩඣʍɩਏʩʍ௪ʊʎ޶ਯɥʀᵿ































SXVXӔNHࠇ ުӔ_NDL^ Vw ࣞ_ND^QDL _ުRࠇUD^VXQWL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ
ުX_NXULSLQ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ɳঢড়ʍ໌ʱɩيɧɶʅ





Əʸ_ˁ˼˩ˏƪƏʼƪ˼^˨ˑ >_ުXQ^QHQX _VRࠇ^آL ࣞNHࠇ























˼˲˞Əˏƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^UDQ ^VRӔJDٓL ^






ʸ_ʿ^˼ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ _JDN^NRࠇ ުX_NXULUXQ⊦GDࠇ

















˺ƪ˝Ə_ˣʶ^ˇƏʸ_ʿ^˼ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ _JDN










ˉƪ^ˢ >NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UDP^ED ުX
_NXUDӔ^NHQQDࠇ ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آLࠇ^ED@(ɲʇɫ՟ɲʂɾ
ʨʏ੆жʆɬʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣ > ɪʨƐ՟ɲʨ
ʉɣɥʀʊɩکɣʊਂઠɶʉɴɣʧ)Ƒʸ_ˁ˼ˣˊ
˱^˽̅ >ުX_NXULSDȹLPL^UXӔ@(՟ɲʩ޳ʠʪ)Ƒʸ_ˁ




ˁƏʸ_ˁ^˽̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@(୬ʪƑງഈɸʪ <
ᖨ՟ɲʪ >)Ƒʶ˕_ʽ^ƏˇˁƏʸ_ˁ˻^˞ >ުLN_ND^
VĖNX ުX_NXUD^QX@(ٔɶʅ୬ʨʉɣ)Ƒ^ˇˁƏʸ_ˁ^
˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >^VĖNX ުX_NX^ULWL QD_NL EHࠇ@(୬
ʂʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ˇˁƏʸ_ˁ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜




̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXӔ@(ງഈɸʪ <ܲ१՟ɲʪ >)Ƒ
ʸ_ˁ˽̅ >ުX_NXUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ਏʪƑˉ_˜˲˞^Ə
ʸ_ˁ˽̅ >آL_QDPXQX^ ުX_NXUXӔ@(೒ഐʱਏʪ)Ƒʽ
_˖˨ˉ^Əʸ_ˁ˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Əʸ
_ˁ˻˻˞ >NĖ_ْXEXآL^ ުX_NXUL^ SXࣞVDQGX _NMXࠇ^MD ުX
_NXUDUDQX@(ӣছʱਏʩɾɣɫܩ௪ʎਏʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˸ƪ^˥̅˻Əʸ_ˁ˼^ˢ >ުX







˒ƪ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVX ުX_NXUXQWLUX ުDࠇ^NX_GDࠇ@(у௚ʗ
ۼɮऩʱٵਏʬɥʇɶʅɣʪʲɿʧ)Ƒʸ_˶^˩ˏ
ƪƏ˸_˜ʽˢƪ^ʿƏˉʷ_ʽ^˜ʶ˘ʵƏʸ_ˁ˼ʼ
ƪˉˑ >ުX_MD^SXࣞVRࠇ MX_QDNDEDࠇ^NL Vw ࣞ_ND^QDLWL ުX_NXUL








ˢ >PD_UXNHࠇWL^QD ުX_JXUX^EDVRࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL ުX_JXUL^








̅Ə^ʸˁ̅ >_ZDࠇ^ ުXNXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXNXӔ@(؛ɫ
՟ɬʪʉʨ߈ʡ՟ɬʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˢƪ^˽Ə_ˣ
ʶ^ˇƏ^ʸ˃ƪˢƏ^ʴ˖ʳƪƏ_́ƪ^Əʸʿ >_NMXࠇ^


















Əʸ_ʿ˘ʵƏʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼ >^֝XQHࠇ ުX_NLWL ުLࠇ^آL
^WXUL@(ࡎʱ೪ɰʅ˖ˠ˰ˑ̄ݔࠪɶʉɴɣ)Ƒʸ_ʿ
ˌƪ^˜Ə^˧˟ƪƏʸ_ʿ^ˢ >ުX_NLȷXࠇ^QD ^֝XQHࠇ ުX
_NL^ED@(ଖఽࢊ < ೪ɰࢊ > ʊঽʎ೪ɰʉɴɣʧ)Ƒ
(2)ǈ߭ஞǉʸ_˃ƪ˽̅ >ުX_NHࠇUXӔ@(೪ɪʕ)ʇடɷ
ίළƑ_ˋƪ^˞Ə^˱˖ʽƪƏ^˧˟ƪƏʸ_ˁ̅^˺
ƪ <ʸ_˃ƪ˽̅^˺ƪ >>_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުX
_NXӔ^MRࠇ ުX_NHࠇUXӔ^MRࠇ!@(૞ɫෂʀɾʨঽʎ೪ɮ
<೪ɪʕ >ʧ)Ƒ˰ _˒^Əʸ_ʽ˞ <ʸ_˃ƪ˽^>>PD_
GD^ ުX_NDQX ުX_NHࠇUX^!@(ʝɿ೪ɪʏʉɣ)Ƒ^ʽʶ
˨Ə^˚̅˜ƪƏ˧_˝^˞Əʸ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^





ʶƏ_˫ƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >^ުLURࠇ ^VVDL _PLࠇ^MD ުX_
NLWL QXࠇ^ED _NDӔ^JDL _EHࠇ^MXࠇ ZD_NDUD^QX@(Իःʎ਋ా
ʊʉʩ < ःʎాʞ >Ɛ෾ʎߏ୐ɫଜʝʨɹ < ෾ɫ
೪ɣʅ > Əѕʱ۵ɧʅɣʪʍɪഒɪʨʉɣ)Ƒ^ʿ
˴ƪƏʸ_ˁ̅ >^NLPRࠇ ުX_NXӔ@(Քɫஞ᳿ɸʪ < Ԡ
ɫ೪ɮƐऐɫ೪ɮ >)Ƒ^ʿ˴ƪƏʸ_ʿ˘ʵƏˏƪƏ
ˉƪ^Ə˜_˻^˞ >^NLPRࠇ ުX_NLWL VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(Ք
ɫஞ୎ɶʅ < Ԡɫ೪ɣʅƐऐɫ೪ɣʅ > ऐధʆʉ
ʨʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˱˖ʽƪƏ^˧˟ƪƏ_˜̅ˁ
^˽Əʸ_ˁ̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ^֝XQHࠇ _QDӔNX^UX ުX
_NXӔ@(૞ɫෂʀɾʨঽʎ߭োʊ೪ɮ)Ƒ˧_˝^˞Ə
ʸ_˃ƪ^˻ƪƏˉ_˂^Ə̅ˊƏˣ_˼^ˋ >֝X_QL^QX ުX










֝XQL ުX_NHࠇUDVXQWL EHࠇ^QXQGX ުX_NHࠇUDVDUDPEDӔ@(Ҙ
ʊঽʱ೪ɪʘʧɥʇɶʅɣʪɫƐ೪ɪʘʨʫʉ
ɣ)Ƒʸ_˃ƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚








Ə˧˟ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_NHࠇUDآL^ SXࣞVDQGX ުX_NHࠇUDVX
^ ֝XQHࠇ _QDࠇ^QX@(೪ɪʘɾɣɫ೪ɪʘʪঽɫʉɣ)Ƒ
ʸ_˃ƪ˽̅ >ުX_NHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ೪ɮƑ೪ɪʕƑ^ˁ
˰˜ƪƏ˧_˟ƪƏʸ_˃ƪ˽̅ >^NXPDQDࠇ ^֝XQHࠇ ުX
_NHࠇUXӔ@(ɲɲʊʎƐঽʎ೪ɮ < ೪ɪʕ >)Ƒ_ˋƪ^
˞Ə^˱˖ʽƪƏʸ_˃ƪ˽̅^Əˣˊ_˒ƪ^˞Ə˰_
˒^Əʸ_˃ƪ˻̅ˢ̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ުX_NHࠇUXP




















Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NRࠇآL^SXࣞVDࠇ ުD_UXQ^GX ުX_NRࠇ^VX SXࣞ_
VXQX^ EX_UDࠇQX@(՟ɲɶɾɮʎɡʪɫƐ՟ɲɸऩɫɣ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˅ƪ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˅
ƪ^ˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_NRࠇ^VXࣞNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_NRࠇ^VXӔ@(؛
ɫ՟ɲɸʉʨ߈ʡ՟ɲɸ)Ƒʸ_˅ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞_˜ƪ >ުX_NRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX_QDࠇ@(՟ɲɺʏʧɣ
ʍʊʉɡ < ՟ɲɶʅɮʫʫʏʧɣʍʊʉɡ >)Ƒ^
ʴ˖ʳƪƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_˅ƪ^ˋ
̅ >^ުْDࠇ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ުX_NRࠇ^VXӔ@(෢௪ʎ૝৹
ɮ՟ɲɸ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˅ƪˉ^ˑ̅˘ʵ̅Ə^ˢƪ
Əʸ_˅ƪˇ^˞ >_ZDࠇ^ ުX_NRࠇآL ࣞ^ WDQWLP ^EDࠇ ުX_NRࠇVD^
QX@(؛ɫ՟ɲɶʅʡ߈ʎ՟ɲɴʉɣ)Ƒʸ_˅ƪ^ˋ
ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_˅ƪ^ˉ >ުX_NRࠇ^VXNDࠇ _SDL^VD ުX
_NRࠇ^آL@(՟ɲɸʉʨ৹ɮ՟ɲɶʉɴɣ)Ƒ෾ӄʠɴ
ɺʪƑǄƯ૝࠯ʊɶɶʔʞɩГః < ʼ˅ˉ >ƯƑ
වƐ926ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^
˘ʵƏˆ_ˊ^˜Əʸ_˅ƪ^ˉ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL JR_ȹL
^QD ުX_NRࠇ^آL@(෢૝ڨߢʊ՟ɲɺ)Ƒʸ _˅ƪˉ^Ə˩ˇ
̅˛ʸƏʸ_˅ƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NRࠇآL









^ ުX_NRࠇ^آL@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ՟ɲɺ)Ƒ2హɫɸƑϔ
ɬహɫɸƑˉ_˥ˉʷʽ˼Ə˫ƪ^˲˞Əʸ_˅ƪ^ˉ
ˢ >آL_ELVw ࣞNDUL EHࠇ^PXQX ުX_NRࠇ^آLED@(ɮʂೝɣʅɣ
ʪʡʍʱహɫɶʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˦_ˇ^Əʸ_






˘ʵƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼ >ުD_آLEX^QX NĖ_VD֝XWD^ ުX_














QD _ȷRࠇUDVXࣞ^NDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL^ ުX_NRࠇULUXQ^GX NX_UHࠇ^ ުX_
NRࠇULUDP^EDӔ@(ᖙҬʎुʊ௴ʨɸʇඈʫʅహɫʫʪ
ɫƐɲʫʎహɫʫʉɣ́ʶ)Ƒ_ˬ̅^˃ƪƏʸ_˅ƪ
^˼Ə_˫ƪ >_SHӔ^NHࠇ ުX_NRࠇ^UL _EHࠇ@(ˬ̅ʿʎహɫʫ
ʅɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_ʽƪ^˶Əʸ_˅ƪ˼^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ˞Ə_ˁ̅^˛ƪƏʸ_˅ƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX _NDࠇ^MD ުX_NRࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHQX _





























ʮɺʉɴɣ < ܏ࢶɺʧ >)Ƒ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ^Ə
˩ˇ̅˛ʷƏʸ_ˇƪˇ˻˞ >^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ SXࣞVDQGX
ުX_VDࠇVDUDQX@(܏ࢶɶɾɣ < ࠬʱ܏ʮɺɾɣ > ɫƐ
܏ࢶʆɬ <܏ʮɴʫ >ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˘ʵƪƏʸ_
ˇƪˋ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˇƪˋ̅ >_ZDࠇ^ WLࠇ ުX
_VDࠇVX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VDࠇVXӔ@(؛ɫࠬʱ܏ʮɺʪʉ
ʨ߈ʡࠬʱ܏ʮɺʪ)Ƒ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋƏ˩ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >^WLࠇ ުX_VDࠇVX SXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʱ܏
ʮɺʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ _˼˚ʷ^Əˁ_˼˚ʷ^Əʸ_ˇ
ƪˋ^ʽƪƏ_˒ʶ˶Əˀ˷ƪ^ˇƏ˜_˽^́ >ުX_ULWX^
NX_ULWX ުX_VDࠇVX^NDࠇ _GDLMD JMXࠇ^VD QD_UX^ZD@(ɼʫʇ








˞ƪ^ˉƏˇ_ˢˁ^́˾ƪ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ PXࠇ_UX^آL ުX








^ ުX_VDࠇUL^NĖVDࠇUL _آLࠇ NXࠇ^QX ^QXࠇNDMDࠇ@(ɡʫɿɰ੝।
ʍऩɫφ࢏ʊໞʫງʂʅ๨ʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
ʸ_ˇƪ˼^Əˣ˽̅ >ުX_VDࠇUL^ SDUXӔ@ ǈໞǉ੝֣ɶ
ʅۼɮƑ੝।ʆໞʫງʂʅۼɮƑ˲_˻ˌƪ˞^Ə
˩_ˋ˞^Əʸ_ˇƪ˼^Əˣ˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫








^ުXQXMRࠇQD ^PXQXࠇӔ ުX_VDࠇULWL^ EDWDVVDUL _EHࠇQ^WL@(ɡ
ʍʧɥʉࠖ < ไɣʡʍ > ʊఛ߱ʊɴʫʅഈʱງʅ
ʅɣʪɴ < ഈ೭ʫʅɣʪɴ > ٵʬʧ)Ƒ3ܿɶзɴ
ɧʨʫʪƑ^ʸʽƏˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ_˶
ƪ˶ˉ^ʿƏʸ_ˇƪ˼˜ƪ^˞ >^ުXND SD_UDLMXࠇVDP^





















VDLMDPD ުDL^ آL ࣞNHࠇED _PLࠇPDࠇ^UX _آLP^ SDUD@(૊ʱɩɼ





ުX_VDLUXQWL ުDࠇ^NL ުX_VDLUDUL EHࠇ^WD@(਴ऩʱఛ߱ʊɶ
< зɧ > ʧɥʇɶʅƐօʊఛ߱ʊɴʫʅɣɾ)Ƒˣ
_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʸ_ˇʶ˻˻˞ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުX
_VDLUDUDQX@(ౡԨऩʎఛ߱ʊࡰ๨ʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əʸ





Ə^˘ʵƪˉƏʸ_ˇʶ˼ >^NXPDࠇ ^WLࠇآL ުX_VDLUL@(ɲ
ɲʎࠬʆзɴɧʉɴɣ)Ƒ2ഊɥƑಙɺʪƑˁ_˞^Ə
ʴ_ˮƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^̅˒Ə^ʶ˖ʳˉƏʸ_ˇʶ˻







ʸ_ˇʸ̅ >ުX_VDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ΏɸƑзɸƑзɧʪƑ




>V_VDࠇ^ED SD_QDࠇ^ ުX_VDLMDࠇ^WL ުD_UD^NL@(ࡍɣɪʨ಩ʱ




˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_VDX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(зɴ
ɧʪऩʎɣʉɣ)Ƒ2ఛ߱ʊɸʪƑٵђɸƑάΏɸ
ʪƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʸ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >
^ުDLQL SXࣞ_VXED^ ުX_VDXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɡʲʉʊ਴
ऩʱఛ߱ʊɸʪʡʍʆʎʉɣ < зɴɧʪʡʍʆ
ʎʉɣ >)Ƒ^ˢƪƏ˩_ˏƪ^Əʸ_ˇƪ˞ >^EDࠇ SXࣞ_VRࠇ
^ ުX_VDࠇQX@(߈ʎ਴ऩʱఛ߱ʊɶʉɣ < зɴɧʉɣ
>)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏʸ_ˇʶ˶˕^ˇ̅˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽
Əʸ_ˇʸ̅˒ƪ^Əʸ_ˇʸ^ʽƪƏʸ_ˇʶ^ˢ >_EDL
^MRࠇ ުX_VDLMDV^VDQWL ުX_PQL^UX ުX_VDXQGDࠇ^ ުX_VDX^NDࠇ
ުX_VDL^ED@(߈ʱఛ߱ʊɶʣɸɣ < зɴɧʣɸɣ >
ʇ޻ʂʅఛ߱ʊɸʪ < зɴɧʪ > ɿʬɥɫƐఛ
߱ʊɸʪʉʨ < зɴɧʪʉʨ > ఛ߱ʊɶʬ < ɩ
ɴɧʬ > ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇఛ߱ʊɸ
ʫʏ < зɴɧʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ਴ऩʱن⅟ɸʪƑ
ఛ߱ʊɸʪƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əʸ_ˇʸ
̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ުX_VDXQ⊦GDࠇ@(ಊʎಝ
࣭ʊ਴ऩʱఛ߱ʊɸʪʧ)Ƒ3ܿɶзɴɧʪƑ_ːƪˠ
ƪ^˞Ə^˱ƪˉƏ^ˈʶˇ̅Əʸ_ˇƪ˼Ə˜ƪ^˞ >
























ުXLQXSXVRࠇ^ NDLEX ^PXQX ުX_VDJDURࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ࣣʍ







JDN^NRࠇQD ުX_VD^JL Vw ࣞ_ND^QDL EX_WDQ^GDࠇ@(ӌۣʆ⅙ʱ
ߘσɶʅɣɾʧ)Ƒˁ _˴ƪ˰˞^Ə˝_ˉ̅ˑ˞^Əʽ_
˶^˰˜ƪƏ˶_˰ˉ^ʽƏʸ_ˇˀ^˞Ə_˨̅^˘ʵ_˒

















ʸ_ˇˀ˻˻˞ >PL_NLED^ PD_UDآL^ VĖ_NDVDӔ^NHࠇӔ ުX_
VDJLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުX_VDJLUDUDQX@(ज࠴ʱࣸਚɶ
ʅ < ޞʝɺʅ >ƐޮʍൣƧʊܿɶࣣɱʧɥʇ޻ɥ
ɫƐܿ ɶࣣɱʨʫʉɣ)Ƒʸ _ˇˀʼƪˉ^Ə˱ˇʽƪ
Əʸ_ˇˀʼƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_VDJLުRࠇآL^










Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX SXࣞ_VXQX^ V_VDGLࠇ^ ުX_VDJLUX^
NDࠇ ^GXࠇӔ ުX_VDJLUXQWL^ ުX_PXL^MDࠇ EX_UHࠇVXQX^ QXࠇ ުX















Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^ˋ >ުX_VDN^NDUL ^PLVDNDࠇ ުX_VDN
^NDUX ^NXࣞWXӔ ުD_UL^VX@(ʧʩɪɪʂʅʧɰʫʏƐʧʩ
ɪɪʪɲʇʡɡʪɴ)Ƒʽ_˼^˜ƪƏʸ_ˇ˕^ʽ˾ƪ








^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʡɾʫɪɪʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ < ʡ
ɾʫɪɪʪɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə







Əʸ_ˇ˕ʿ˻˻^˞ >_VDX^ED _JXVXࣞNX^QX _ުXL^ QDࠇ ުX
_VDNNL^UXQWL _VXQGX^ ުX_VDNNLUDUD^QX@(ԚʱঊҴʍࣣ
ʊࣦʂɰʧɥ < પɣʅɩɲɥ > ʇɸʪɫƐࣦʂɰ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪƏʸ_ˇ˕^ʿƏ^˱ˇʽƪƏʸ
_ˇ˕ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXQ^QDࠇ ުX_VDN^NL ^
PLVDNDࠇ ުX_VDNNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɼʫʊࣦʂɰʅ
<પɣʅ >ʧɰʫʏࣦʂɰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_ˇ
˕ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_VDNNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣦ




̅ >_JXVX^NXQDࠇ ^SDUDࠇ ުX_VDN^NL ^آL ࣞNHࠇӔ@(ঊҴʊીʱ
ງʅɪɰʅɡʪ)Ƒʸ_ˇ˕ʿ˻˻^˞ >ުX_VDNNLUDUD^
QX@(ງʅɪɰʨʫʉɣ)Ƒ^ˇʸƏʸ_ˇ˕ʿ^˽ʽƪ











QDࠇ ^WLࠇ ުX_VDN^NL ^PLVDNDࠇ ުX_VDN^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX
PL_GXPX^QX ^NĖWDQDࠇMD ުX_VDNND^QX@(ɼɲʊࠬʱࣦ
ʂɰʅ < પɣʅ > ວɰʫʏࣦʂɰʪɲʇʎʆɬʪ
ɫƐࢗ१ʍٴʊʎࠬʱપɪʉɣ)Ƒʸ _ˇ˕^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުX_VDN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱપɰʏɣɣʍ







ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDN^NHࠇ PLVDPXQX@(ʡʂʇງʅ
ɪɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ˇ˕^ʿ >ުX_VDN^NL@(ງʅɪ
ɰʬ)Ƒ
^ʸˈ˛ʷ˽ >^ުXȷDGXUX@ ǈ෠ǉ (ஞഐ) ɥɹʨ (ᯱ)Ƒ
_ʸ˕^ˈ >_ުXG^ȷD@(ɥɹʨ) ʇʡɣɥƑ^ʸˈ˛ʷ˽















QX^ QL_PX^ٓHࠇ SXࣞ_VXNLEX^UXQDࠇ ުX_VDPD^UXӔNDMDࠇ@(ɲ
ʍѯഐʎφٸўʊ࠿ʝʪɪʉɡ)Ƒʸ_ˇ˰˻^˞ >ުX
_VDPDUD^QX@(࠿ʝʨʉɣ)Ƒ_˜̅ˁˁ^˽Əʸ_ˇ˰^
˽̅ >_QDӔNXNX^UX ުX_VDPD^UXӔ@(߭োʊ࠿ʝʪ <҈
ٔɸʪ >)Ƒˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏʸ_ˇ˰˻^˞ >NX
_QX EXӔ^آHࠇ ުX_VDPDUD^QX@(ɲʍഒ < ํ޶ > ʆʎ࠿
ʝʨʉɣ < ࠿ࡆʆɬʉɣ >)Ƒˁ_˞Ə˲̅˛ƪ^˶
Əʸ_ˇ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX PXQGRࠇ^MD
ުX_VDPD^UX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍɣɴɪɣ < ᤳɣ >
ʎ҈ٔɴʫʪ < ࠿ࡆɴʫʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣʶ
^ˇƏʸ_ˇ˰^˾ƪƏ˱ˇ˲˞ >_SDL^VD ުX_VDPD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮ࠿ʝʫʏ < ࠿ࡆɴʫɾʨ > ʧɣ
ʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə_˲̅˛ƪ^˶_ˣƪ^ˁƏʸ_ˇ˰^˼
>^NDLEX _PXQGRࠇ^MD _SDࠇ^NX ުX_VDPD^UL@(ɲʲʉʶˇʽᤳɣ














˰ƪ^Əʸ_ˇ˱˻˻^˞ >^آLPD ުX_VDPL^UXQWL _VXQGX
^ MX_VXآLPDQX^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުX_VDPLUDUD^QX@(୷ʱߥ
ʠʧɥʇɸʪɫƐ਴ʍ୷ < ਲ > ʍऩʊʎߥʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ




˞̅Əʸ_ˇ^˲̅ >_ZDࠇ^ ުX_VD^PXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VD
^PXӔ@(؛ɫఈʠʪʉʨ߈ʡఈʠʪ)Ƒʸ_ˇ˱^Ə˩
ˇ̅˛ʷƏʸ_ˇ^˲Ə^˲̅˛ʷƏ_˜ƪ^˞ >ުX_VDPL


















˽ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ MDULED^ ުX_WXȷDPDUL^ NHࠇ_UDࠇ^QL Vw ࣞ
_NDVDEDGX MDUX@(ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚɿɪʨढআʍқ




̅Əʽ_˽ʶ^Əˋ˅ƪ˼ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇӔ آLࠇ ުRࠇآL^
آL ࣞNHࠇED QRࠇ_QQX^ ֝Xࣞ_VXNXQ QDࠇQ^WD آL ࣞ_NLQ^QX ^NLPXࠇӑ
MX_UX^آL ^NDQ QD_URࠇ^UL I_ID^PDࠇӔNHӔ ND_UXL^VXࣞNRࠇUL@(ޔ
࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʡɶʅɴɶɡɱʝɶɾʍʆƐѕʍ
೜ਣʡɡʩʝɺʲɪʨƐΜऐɶʅ < ऐʱ֦ɶʅ >










>PD_GD^ ުX_VDӔJLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʝɿࡊʮʩࣄ
܉ʍ൥ߚʱԂນɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒʸ_ˇ̅ˀ^









^SLPPDࠇ _MXآL ࣞ^ NLآL ^VDӔ _MXLWL JRࠇQDNLࠇ^QX MX_GDWX^ NĖ




























ˉ˱˼ >^ުXVDQGDLQX PX_ٓL^ ND_PDEXNRࠇ^ NHࠇ_UDࠇ^QL ^
EDNL ުӔ_NDآLPLUL@(ࠪʩђɱɾ֯ഐ < ɳમ਎ > ʍᴣ
ʣӫඌʎқʊഒɰʅࢢɶࣣɫʂʅ૬ɬʉɴɣ < ࢢ
ɶࣣɫʨɺʫ >)ƑǄɩɴʟɿɣǅ(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ
֯ഐʱђɱʪɲʇʱƐ˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@(ϔɮ) ʇɣ
ɣƐ֯ɧʪɲʇʱƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(ೝɮ)ʇɣɥƑ
ˉ_ʿ^ʽʸ >آL ࣞ_NL^NDX@(֯ɧʍস܉)Ɛ˦_ʿʽʸ >SL ࣞ_




_NLުXآL@(ᘅɬϩ)Ɛˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ) ɫ
ɡʪƑ˝_˨^ˁ˜ƪƏ˦_ʿʸˉ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Ə˧_
ˑƪ˽^ˉƏʶ_˝^˦ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >QL_EX^NXQDࠇ SL ࣞ
_NLުXآL^ EL_آLWL^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ުL_QL^SL ࣞNL _VRࠇW^WD@(༊ʆഺ
ʲɿ೧ഐ <ϊ৵ɬ⽷ >ʍࣣʊᘅɬϩ <⾒᳤ʩϩ >
ʱ॔ɧʅƐ௡ऩʆ⾒᳤ʩʱɴʫɾ)Ƒˉ _ʿ^ʸˉ˜ƪ
Ə_˰ʶ˶^Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_˜ˉ^ʿˉƏ^˕ˇʶˢ
>آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ _PDLMD^ ުL_ULWL^ ުL_QDآL ࣞ^ NLآL ^VVDLED@(ኮɬ
ϩʊچബʱ௬ʫʅտʆኮɬʉɴɣʧ)Ƒ



















_˻^˞ >ުL_ȷXQX^ VVDULWL ުX_ȹL^QX _ EDLWL^ MD_QLMD^QX
QD_UD^QX@(֫ɫ೭ʫʅᡴɫฯɣʅаɮʅɾʝʨʉ
ɣ < ʉʨʉɣ >)Ƒʸ_ˊ^˞Ə^ˉ˛ʷ̅ >ުX_ȹL^QX ^
آLGXӔ@(ᡴɫฯɮ <ౙॲɸʪ >)Ƒ









NXࠇުXȹHࠇ ^MXNXӔ ֝Xࣞ_WDࠇٓL^آL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ WX_UDUD^QX MX_





















_VDPED^آHࠇ ުX_آLުDJLUXQWL VXQGX JXˤD^^QX ުX_آLުDJL
UDUDQX@(ѯഐʱޛׄʊзɶࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࡥɮ
ʅзɶࣣɱʨʫʉɣ)Ƒʸ_ˉʴˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_





















ˉʿ^Əˉʿˢ >ުD_UDLMDࠇ^UX _NLP^PDࠇ WĖ_NX^PLWL ުX_
آLުLْD^آL _ުXآLNL^آLNLED@(রʂɾહഐʎࣴʲʆзɶ౮
ʆзɶʅપɬʉɴɣʧ)Ƒ





























ˑ˝Əʸ_ˉʽʿ^Əˁ̅ >QRࠇ_QWLQ QDࠇ^PXWL _ުDW^WDQL
ުX_آLNDNL^ NXӔ@(ʉʲʇʡڊʮʉɣʆ֎ʊзɶɪɰ





^ SLPPDࠇ NĖ_ْXآLӔآLӔNDࠇ^ NXࣞ_WXآLӔ^ ުX_MDNDWDӑ^MDࠇ ުX
_آLNDNXӔ^NDMDࠇ@(९ٚީߚ޳ʠʍ௪ < ࢉ՟ɶ > ʊʎ
ʽ˖ʼ֩ঽʍࣦৠϑʎܩ௻ʡढൣʍўʊɩɶɪɰ
ʪɪʌɧ)Ƒ˩ _ˋ̅^Ə˶ƪƏʸ_ˉʽʽ̅˴ƪ^Ə˰_
ˉ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ުX_آLNDNDPPRࠇ^ PD_آL@(਴ऩʍўʊʎ
зɶɪɰʉɣʍɫɣɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˉʽˁ^ʽƪƏ
_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉʽˁ̅ >_ZDࠇ^ ުX_آLNDNX^NDࠇ _EDQ
^QXӔ ުX_آLNDNXӔ@(؛ɫзɶɪɰɾʨ߈ʡзɶɪɰ
ʪ)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_ˉʽ˃ƪ^Ə˱














ުXآL ࣞNDUDVX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުXآL ࣞNDUDVXӔ@(؛ɫзɶٹ
ʂɾʨ߈ʡзɶٹʪ)Ƒ_ʸˉʽ˻ˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜
_˻^˞ >_ުXآL ࣞNDUDVX^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(зɶٹʪɲʇ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸˉʽ˻ˍƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXآL ࣞNDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇзɶٹ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ʸˉʿƪ >^ުXآLNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɡɲɥ (ঐࡈ)Ƒʴ _˅ƪʿ
ƪ >ުD_NRࠇNLࠇ@(ɡɲɥ <ঐࡈ >)ʇடɷƑ^˰̅ˑ˞Ə
ʸ_˼˒˓^˞Ə^ʸˉʿƪ˶Əʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸˋ˰
ʶ˽Əʽ_ˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_ˮƪ˕
^ˑ >^PDQWDQX ުX_ULGDٓL^QX ^ުXآLNLࠇMD ND_ȷDNDHࠇQX^
ުXVXPDLUX ND_ȹLQX^ NĖ_WD^NDWL _آLࠇ^ ުL_ERࠇW^WD@(ৈʍ
܇ʩງʀ < ೕʗʍࡰۇ > ʍʴ˅ʸ < ঐࡈ > ʍ෼
ʎљߥۑΥܺ < ʸˋ˰ʶ > ɫඍ೿ັʇɶʅࣾɧʨ
ʫɾ)Ƒ




˾ƪ̅˘ʵ >_ުXآL ࣞNLSDUD^آL ࣞNL _آHࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PDآL ࣞ
^WDࠇ MDW_WX^آL ^QLٓHࠇ VD_PD^UHࠇQWL@(෗๽ฒ๽ʊзɶೝ
ɰʅถʱϕʝɺɾʨƐʣʂʇʍɲʇʆ௺ʎђɫʂ
ɾ <ໂʝʂɾ >ʧ)Ƒ






˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˋƪƏ˲˞ >_ުXآL ࣞNLMDࠇ^MD ^MDNXآL
֝X_QLP^SĖWD ^آآL SL_QDUDVDӔ^ MRࠇQL _VXࠇ PXQX@(ʸˉʿ
˶ƪʎƐᏚʆঽʘʩʱඥʩڄʨɴʉɣʧɥʊൃڸ
ɸʪɸʪʡʍ)Ƒ




ʿ˻˼̅ >ުX_ULӔ ުXآL ࣞNLUDULӔ@(ɡʫ < ಊ > ʊзɴɧ
ʃɰʨʫʪ)Ƒ_́̅˰ƪƏʸˉʿ˻˻˞ >_ZDPPDࠇ
ުXآL ࣞNLUDUDQX@(؛ʊʎзɴɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʸˉʿ˽̅ >_ުXآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1зɧʪƑзɶೝɰ
ʪƑˁ_ˉ˞^Ə˶˲̅˚̅˰ƪƏ˦_ˊ^ˉƏ_ʸˉʿ
˽^ʽƪƏ_ˠƪ^˽̅ >NXࣞ_آLQX^ MDPXQWRPPDࠇ SL_ȹL^
آL _ުXآL ࣞNLUX^NDࠇ _QRࠇ^UXӔ@(ܠʍ૽ʟࢊʱಲʆзɧɾ
ʨߥʪ)Ƒ2ֽɣʪƑ෡ɷʪƑ_ʸˉʿ˽̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ_ʸˉʿ˻˾ƪˋ˞^Əˉ_ʿ˝̅^˰ƪƏ˲_






ުXآL ࣞNLUX^NDࠇ VXࠇ^SDȹL MD_UXQGD ުXآL ࣞNL ˞ࠇUX^ SXࣞ_VXQX
EXࠇ^NDࠇWLUX ުX_PRࠇ^UL_ْRࠇ@(ީߚʎзɶೝɰ < ෡ɷ >
ɾʨɸʪʎɹɿɪʨƐзɶೝɰʅɮʫʪऩɫɣɾ
ʨʉɡʇ < ɽ > ޻ʮʫʪʲʆɸʧ)Ƒ_ʸˉʿ˼ >_










Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >SĖ_WXPD^QX _NDӔNLȷD^URࠇ ުX
_آLNXEDPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDLMRࠇUDӔ^آHӔ ުL_ȷXNXEDQGX^ Vw ࣞ_NDL
MRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʍजۼߚʊʎ֝௧ʍज᭏ʎެʮʫʉ
ɪʂɾƑ֫௧ʍज᭏ʱެʮʫɾ)Ƒˁˢ̅ʱ 7 ච





^EHࠇWLUX ުL_ȷXNXEDQ^ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UXْRࠇ@(ʸˉˁˢ̅ <









QDࠇ ުX_آL ࣞNXPLUXQWL VXQGX^ ުX_آL ࣞNXPLUDUDQX@(λ຾ʱ
૫ᏙʊսʠܦʠʧɥʇɸʪɫƐսʠᚍʠʨʫʉɣ)Ƒ
˸_˅ƪ^˜Əʸ_ˉˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉˁ˱˽^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_NRࠇ^QD ުX_آL ࣞNXPL^ PLVDNDࠇ ުX
_آL ࣞNXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(຀݈ʊപɷܦʠʅວɰʫ
ʏപɷܦʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ _ˉˁ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_آL ࣞNXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶܦʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏʸ_ˉˁ˱˼^ˢ >^ުXQDࠇ ުX_آL ࣞNXPLUL
^ED@(ɼɲʊзɶܦʠʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸˉˁ˲̅ >_ުXآL ࣞNXPXӔ@ǈ਴ஞǉ 1зɶܦʠʪƑๆ
ՁʉʈʊƐ෗๽ʊ௬ʫʪƑսʠܦʟƑԘצɸʪƑ^
ʿ̅ʽƪƏ_ˑ̅^ˉ˜Ə_ʸˉˁ˲̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏʸˉˁ˰˻˞ >^NLӔNDࠇ _WDӔ^آLQD _ުXآL ࣞNXPXQWL
VXQGX ުXآL ࣞNXPDUDQX@(λ຾ʱઑशʊзɶܦʠʧɥ
ʇɸʪɫƐзɶܦʠʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˉˁ˱^




˲˜ >_ުXآL ࣞNXPX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _ުXآL ࣞNXPXQD@(з
ɶܦʟɲʇʎʆɬʉɣɪʨƐзɶܦʟʉ)Ƒ_ʸˉ




ƪ >VĖ_NXآL^ED _ުXآL ࣞNXPLWL^ ȹL_QDPED^ ުDWXWXUL آL_PL
^آL ࣞNHࠇ@(સ޶ʱзɶܦʠʅߣટʱ঑ؽɭʊɶʅɡ
ʪ)Ƒˇ_ˁˉʸˉ^ˁ˳ƪƏˑ_ˑ^˽̅˘ʵƏ_˒ƪ
























^ ުX_آLȷDNL^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^EDQ WD_UDࠇQX















˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDࠇVD^QX ^ުXآLȹLUXࠇQْDQ ^QXPLWL





˰˂˿ (੄૫ต 3 ˳ƪ˚˽)Ƒ˲_ʽ^ˉƏʶ_ʾ˳ƪ^
˜ƪ˘ʵƏ^ʸˉˋ˥Ə_˭ƪ^ˏƪ˽Ə˩_ˋ̅Əʼ



















ʸ_ˉ˒ʽ˻˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ ުX_آLGDNL^WL ުD_ȷXEDӔ
^ ުX_آLGDNDUDQX@(ɡʲʉ୫ < ࠖ > ʎൠɬહɣʅϔ
ʂງʅʬʇڊʮʫʅʡϔʂງʅʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^
Əʸ_ˉ˒ˁ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉ˒ˁ̅ >_ZDࠇ
^ ުX_آLGDNX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_آLGDNXӔ@(؛ɫൠɬહɣ
ʅϔʂງʅʪʉʨ߈ʡϔʂງʅʪ)Ƒ˶ _˻˥^ˢƏʸ
_ˉ˒˃ƪ^˘ʵƏ_ˇ̅ˀ^Əˣ˽˲Ə^˱˽ʽƪƏʿ
_˲ʶ˖ʳƪ^˽ˢ̅ >MD_UDEL^ED ުX_آLGDNHࠇ^WL _VDӔJL












آLGDPD^ NĖ_NDULSXࣞVX^QX ^PLࠇ ^PLUXNDࠇ ުX_ٓL^UXQWL آL_
ED^ PLࠇ PL_UX^QD_MRࠇ@(ᖬᖟԇࠖ <ቌʩऩ >ʍ෾ʱٵ
ʪʇ୑঱ <ζʪ >ʇɣɥɪʨ෾ʱٵʪʉʧ)Ƒʸ _ˉ
˒˰^Əʽ_ʽ˼˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə̅_˒˰˼Ə˫






















˨_˻ƪ˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ ުX_آLNNDLآHࠇ^ PLVDQGX WDࠇ_


















































ˉ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_آLNNXPHࠇ^ PLV




ˉ˕ˁ˽ˢˉ^Əˁƪ >MD_PDࠇ^UD ުX_EX^ުLآL ުX_آLNNX
UXEDآL^ NXࠇ@(ޗɪʨ੝ɬʉঊʱзɶ୎ʏɶʅ๨ɣ)Ƒ










^PXQRࠇ ުX_LNNHࠇUDآL^ SD_UD^آL@(ۼɮࠬʱৣʟ < ৈݏ
ɫʩɶʅɮʪ >ࠖʎзɶฃɺ)Ƒˑ _ƪƏ˶˻ˢ̅^Ə
ʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˋ̅ >WD_ࠇ MDUDEDӔ^ ުX_آLNNHࠇUDVXӔ@(ઃ
ʆɡʬɥɫзɶฃɸ <഼ɸ >)Ƒʸ _ˉ˕˃ƪ˻ˇ˻
˞ >ުX_آLNNHࠇUDVDUDQX@(зɶฃɴʫʉɣ)Ƒʸ_ˉ˕˃
ƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >ުX_آLNNHࠇUDآL^ PLVDNDࠇ ުX_آLNNHࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(зɶฃɶ < ഼ɶ > ʅວɰʫʏзɶฃɸɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX






VXED^ުX_آLWWRࠇآHࠇ^WL ^PDL _MXࠇȹL SDW^WD@(ɡʫɿɰʍऩ
ʱзɶ୭ɶʉɫʨৈʗदʲʆ < Յʂʅ > ɣʂɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˕˚ƪˇ˻˞ >ުX_آLWWRࠇVDUDQX@(зɶ୭ɴʫʉ
ɣ)Ƒʸ _ˉ˕˚ƪˉ^˘ʵƏʴ_ːƪ^˽ʽƪƏʸ_ˉ˕
˚ƪˋ̅ >ުX_آLWWRࠇآL^WL ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ ުX_آLWWRࠇVXӔ@(з
ɶ୭ɺʇɣʮʫʪʉʨƐзɶ୭ɸ)Ƒʸ_ˉ˕˚ƪˉ
^Ə˕_ˉʹƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əʸ_ˉ˕˚ƪˋ^ˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >ުX_آLWWRࠇآL^ آ_آHࠇ^WDQWLӔ ުX_آLWWRࠇVX^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(зɶ୭ɸɲʇɫࡰ๨ʅ < ୭ɶமʅ > ʡзɶ
୭ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ
ʸ_ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜ >ުX_آLˤDLNDWDQD@ǈ෠ǉঔʫʉɣ
ൗ૎Ƒ் ୱƑʉʝɮʨ <்ʨ >ʉୱƑʉʝɮʨᴝ૎Ƒ
Ǆ֝᳅ɣୱǅʍձƑʸ_ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜ƪ^Ə˜_˰
^˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əʿ_ˉ˻^˞ >ުX_آLˤDLNDWDQDࠇ^
QD_PD^ULWL _SLW^ٓLӔ NL ࣞ_آLUD^QX@(ঔʫʉɣൗ૎ʎƐ்
ʂʅৌɮ < ʑʇʃʡ > ঔʫʉɣʧ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_
ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜^ˉʹƪƏʶ_ːƪ^Əˢ_ˈƪ˻˞





˲Ə_ˋƪ́˾ƪ >ުX_آLˤDLPXQRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDӔ
آLࠇMXࠇVD^QX ^QXࠇآLPX _VXࠇZDࠇUHࠇ@(ੋɰࠖʎѕʱɴɺʅ
ʡࡰ๨ʉɣ < ɶமʉɣ >Ƒɣʂɾɣѕʊดງʃɲ
ʇɫࡰ๨ʪʲɿʬɥ <ѕʱɸʪࠖʊɶʧɥɪ >)Ƒ
ʸ_ˉ^˙ʵ >ުX_آL^GL@ ǈ෠ǉɩॲʝʫƑ܊՞ʉऩʍખ













˜ƪ˽Əʸƪ^ˁ˖ʻƪ >ުX_آLGLPDUL SXࣞVRࠇ^ ުX_آLQX




̅ˊʹƪ_̅ >_ZDW^WHQX ުXآL ࣞ_WRࠇ^PDࠇ _JDN^NRࠇ ުQȹHࠇ_
Ӕ@(ɩ੦ʍයʂ޶ʎӌۣʗ௬ӌɶʝɶɾɪ)Ƒ
_ʸˉ^˚ʷ >_ުXآL ࣞ^ WX@ǈ෠ǉଡƑ௻ђʍଡඩƑढਨ෠࣌Ƒ
246
_ʸˉ^˚ʷ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʸˉ^˚ʷ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ɲ
ʫʎ߈ʍଡʆɸ)Ƒ_ʸˉ^˚ʷ̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^
Ə˱_ˇ̅ >_ުXآL ࣞ^ WXӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ PL_VDӔ@(ଡ < ඩ >
ɾʀʎқٿՔɪ)Ƒ_́ƪƏʸˉ˚ʷ˨˜^˿ƪƏ˱_
ˇ̅ >_ZDࠇ ުXآL ࣞWXEXQD^URࠇ PL_VDӔ@(؛ʍඩʎٿՔɪ)Ƒ
ʽ_˾ƪ^Əˢƪ˻Ə_˱ƪ˓ʹƪƏʸˉ^˚ʷ >ND_UHࠇ






˖ʻƪ >_ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ PX_ND^آHࠇ آL_ȷDˤD^WRࠇ ^NXࣞWL QD_آL
^GX _ުLࠇ^MXQ I_IDࠇVRࠇW^WD _WX^ْRࠇ@(௻ђʍ޶֯ʎƐঈʎ






^PXQDࠇ _ުXآL ࣞWXELNLUX^QX ֝Xࣞ_WDࠇUX^ EX_ULEXWD@(ɼʍࢗ
ʊʎଡ <௻ђʍટاଡ >ɫ௡ऩɣɾ)Ƒ












˝Ə_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ ުXآL ࣞWXPD^




ˁƪ̅˘ʵƏ_˰ƪ˼Əʼƪ˕^ˑ >^آLȷDࠇ _ުXآL ࣞWXPD^
NL آL ࣞ_WL MRࠇJDUL EHࠇ^WL ^ުDSSDࠇ ުX_QX^ I_IDED^ ND_VD^QDLWL







^QX ȹL_QDQVDQQDP^PDࠇ ED_NL^GDPDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(௻ђ
ʍߣટޔટʎƐݨޞഒ฿ <ഒɰʅฅɥݨޞƑਂ ਩ɸ
ʪഒɰৈ > ʎ෗ɪʂɾ)Ƒˉˈ˰˼ >^آLȷDPDUL@(૫
ટƐ૫ࢗƑ௻ࣣʊॲʝʫɾࠖ)Ƒ^ˉˈ˰˼˻̅Ə
_ʸˉ˚ʷ˰^˼˜ƪ˽Əˋ_˂˼˲ˠƪ^Ə˰_˼˽^








ʷ˰^ʿ >_ުXآL ࣞWXPD^NL@(ଡೱɰ) ɸʪʍʆɡʪƑ_ʼ
ƪˣ^˶ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˱ƪƏ_ˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə˕
_ʔʳƏ˺ƪʾ˻ˉ^Əˉ˃ƪˢ̅_˜ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
ުXآL ࣞWX^PLࠇ _آLࠇUX^ ުDLQL I_ID MRࠇJDUDآL^ آL ࣞNHࠇEDQ_QDࠇ@(ɼ
ʲʉʊ৹ɮߣʍ޶ʱ௱ऍɶʅɣʪʍʆƐ޶֯ʱɡ
ʲʉʊਁɺɴɺʅ <ɩɣʅ >ɡʪʲɿʌɧ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ >_ުXآL ࣞWXPLGRࠇӔ^ˤD@ ǈ෠ǉ
ߣࢗΤђʍෞƑǄଡࢗʍ޶ǅʍձƑˁ _˾ƪƏˢ̅^˘˞
Ə_ʸˉ˚ʷ˱˛ƪ̅^˕ʔʳƏ_˸ƪƏ˱ƪ˕^ˉƏ
˕_ʔʻƪ^˻˜ƪ_˻ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX _ުXآL ࣞWXPLGRࠇӔ
^ˤD _MXࠇ PLࠇآ^آL I_IRࠇ^UDQDࠇ_UD@(ɲʫʎ߈ʍўʍђʍෞ
< ௻ђʍࢗʍ޶ > ʆɸƑʈɥɽɩٵઢʩɩɬɮɿ
ɴɣʝɺ)Ƒ
_ʸˉ^˚ʷƏ˱˽̅ >_ުXآL^WX PLUXӔ@ ǈໞǉǄଡඩʱ
ٵʪǅʍձƑ൒ढɫߣʍ޶ʱґ௱ɸʪɲʇƑ˰_˒
Əˑ̅ʽƪ̅˖ʳ̅Əˇ̅˲˞^Əʿˇƪ_˘ʵƏʸ
ˉ^˚ʷƏ˱_˼^˨ƪˢ̅ >PD_GD WDӔNDࠇQْDQ VDP






˖ʻƪ >ND_ȹHࠇ^ ުXآLWXUDࠇUD ֝Xࣞ_NLNDED^آL ^NLࠇWLUX _NDࠇ
^UDQ WX_EDآL^ SDUHࠇ_ْRࠇ@(೿ʎ୼ඐ <ϧீ >ʍൣӅʧ
ʩऽɬђʬɶʅ < ऽɬɪʕɺʅ > ɬʅцܲӶʡಞ
ʏɶʅɣʂɾʲɿʧ)Ƒ






ˢʽ^˼Ə_ˉʹƪ^̅ >_ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^MD PXࠇ_UX MDࠇEDND^
UL _آHࠇ^Ӕ@(ଡඩൣʎқഒў <ўലʫ >ɶɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˜ʸ̅ >ުX_آLQDXӔ@ǈ਴ஞǉ߼ɥƑʉɮɸʪƑǄƯ

































_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^WLUXQDࠇ _SHࠇUDQ^VXࣞNRࠇ ުX_آLQDNLWL^ NĖ_
WD^PL _SDW^WDMDࠇ@(ᙞʊ௬ʨʉɣʚʈзɶܦʲʆઈɣ
ʆɣʂɾʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˉ˜ʿ^Ə˩ˇ̅˛
ʷƏʸ_ˉ˜ʽ˻˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_آLQDNL^ SXࣞVDQGX ުX
_آLQDNDUDQX@(ʡʂʇзɶܦʞɾɣɫзɶܦʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˉ˜ˁ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉ
































ND^آHࠇ ުX_آLQX^ުXJDQQDࠇWL ުX_آLQX^MRL _آLࠇWL^ ުX_آLQX ˤD





˞^Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX





>SXࣞ_VXED^ ުX_آLQXNLUXQWL ުDࠇNL^UX ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ ުX_























˽Əʸ_ˉ˞ˁ >_MDࠇ^QX QD_NDࠇ^UD _MDࠇ֝XࣞNLSXVX^Q ^WRӔ
_ުDL^ȹL _آHࠇ^WL ^SDUX ުX_آLQXNX@(ўʍ઺ɪʨцܲഀɬ












˓˞^Ə˜ʶƏ^˶˚ʷʶˢ >ުX_آLQX^ NRL ުL_ULWL^ ND_
EXWٓLQX^ QDL ^MDWXLED@(⽼ಘʱ௬ʫʅ௜ϳʍೌʱζ
ࣾɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Əˉƪ >ުX_آLQX^ آLࠇ@ǈໞǉ֝ ௫ƑǄ֝ʍ௫ǅʍ
ձƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴƪ̅˫ƪ^˘ʵƏʸ_ˉ˞Əˉƪ^ˢ
Ə˞_˰^ˉʹƪ˘ʵ˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ
ʹƪ⊦ ˒ƪ >_آLࠇ^QX _ުDࠇPEHࠇ^WL ުX_آLQX آLࠇ^ED QX_PD^
آHࠇWLUX Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇ⊦GDࠇ@(௫ɫࡰʉɣʍʆ֝
௫ <֝ʍ௫ >ʱϕʝɺʅ๜ɣσʅɾʍɿʧ)Ƒ





˞^ƏˉˊʹƪƏ˚ʷ_˥̅ˊ˻^˞ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ
_NLWL^ VVDXNDࠇ _PDLQX^ آLȹHࠇ WX_ELުQȹLUD^QX@(ϩʍ้
ຶʱೝɰʅኮɮ < ॴɱʪ > ʇബຑʎҤʗಞʒࡰ
ʉɣ < ચɰʉɣ > ʧ)ƑݍࢉʎنɮኮɣʅƐʴ_
ˈ˻ˋ̅ >ުD_ȷDUDVXӔ@(ബۯɫࡰʪࣳੌʊɸʪ) ʍ
ࣳੌʊɶʅࡳֽɮኮɮƑʸ_ˉ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ^ˉʿ
˘ʵƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʶˢ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ ^آL ࣞNLWL _PDL







^WDQWLӔ _JDࠇ^QXࠇQD ED_ْD^PL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^PLVDӔ@(˰˂ˇᘫ <
֝ʍਈ > ʱӴʨʉɮʅʡӱʍॲɧɾฐڀʊؾɣʆ
ɩɣɾʨɣɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˕ˋ >ުX_آLQX^ VVX@ ǈໞǉ֝ʍഛƑʸ_ˉ
˞^Ə˕ˋƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ_
ˉƪ^ˢ >ުX_آLQX^ VVX ުD_ْD^PLWL SĖ_WDNL^QX ^NRL _آLࠇ^
ED@(֝ʍഛʱࡘʠʅ౔ʍಘʣɶʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˕_ʔʳ >ުX_آLQX^ I_ID@ ǈໞǉ֝ʍ޶Ƒʸ_





SDࠇ^UD ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQْRࠇ@(෢௪ʎඐඐ୼ < ϧʍൣ
Ӆ >ɪʨ೿ɫऽɮɼɥɿ)Ƒ














ˆ˕ʔʹƪ >ުX_آLQXSDQ ȷRࠇ^UH _ȷRࠇ^UH P_PDQXSDQ




ʸ_ˉ˞^Ə˦˻ >ުX_VLQX^ SLUD@ ǈໞǉɸɬ (ᔃ)ƑǄ֝
ʍവ (ʗʨ)ǅʍձƑʸ_ˉ˞^˶˰ >ުX_آLQX^ MDPD@(֝










ˉ^ˢ >ުX_آLQX^ SL_UD^ED ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآL ࣞWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_





˕^ˑ̅˖ʻƪ >SD_WX^PDSXVXQX ުX_آLQXPDNHࠇ^ ުLQ






_UHࠇ PLQ^WDPDࠇ GD_UHࠇ^ ުX_ULQX PLࠇ^MD ުX_آLQX PLࠇ^QX ^
EXNDUD ުD_UL^EXࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʎ෾ʍ੝ɬʉऩ < ෾





QDࠇWL ުX_آLQX^ PLӔ ^NL ࣞآLWL _MDࠇ^EDQ VXࣞ_NRࠇW^WDْRࠇ@(Υ೸
୔ʍඖ࣪ʆ֝ʍ߬ʱঔʂʅ˶ƪˢ̅ < ўʍϏ > ʱ
ೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ^˞Ə^˱̅ >ުX_آL^QX PLӔ@ǈໞǉϩʍ߬Ƒࣣઞʍ
ঊϩʊɡʪƐࠪʂࠬ (ധ) ʱ௬ʫʪٖƑօ L ߞثʍ
ࠪʂࠬʱ௬ʫʅঊϩʱʝʮɸʍʊ๑ɣʪƑ⾒ዂʩ
๑ʍ෼ʍϩʎƐࣣઞʍܾϞຜਜʊϔɬ಻ʱٗʕɾ





^PLQQDࠇ ^آLQD ֝X_EDULWL^ ުX_ULED^ SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^WLUX ުL_QL^
SL ࣞNHࠇ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(ϩʍ߬ʊ۳ʱٗʮɧʅƐɼʫʱڼک
ʊϔɬʉɫʨ⾒᳤ʩʎɶɾʧ)Ƒ










^ުDJDGDQQX آL_GL^UXQGD ުX_PDࠇ^ SD_UDӔ^آHӔ@(֝ࢬц
ʊʎ˒˝ɫౙॲɸʪʍʆƐɼɲʗʎۼɪʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^˶˰ >ުX_آLQX^ MDPD@ǈໞǉɸɬ (ᔃ)ƑǄ֝ʍ
˶˰ǅʍձƑ^˶˰ >^MDPD@(ީӑɰƑ਍પ) ʍձʆƐ
Ǆ֝ʊϔɪɺʅ୪ણʱ࢛ɮ਍પ < ᔃ >ǅʍίƑʸ_
ˉ˞^˦˻ >ުX_آLQX^ SLUD@(࢛) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ^˟ƪ
˻Əʸ_ˉ˞^Ə˶˰Əʽ_˼^ˁƪ >_ުDࠇ^QHࠇUD ުX_آLQX^
MDPD ND_UL^NXࠇ@(୼ືʍўɪʨᔃʱࠜʩʅɬʉɴɣ)Ƒ






ʸ_ˉ˞Ə˺ʶ^˞Ə^ʸˑ >ުX_آLQX MRL^QX ^ުXWD@ǈໞǉ
֝ʍ࡫ɣʍѤƑΥ೸୔ඖ࣪ (˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^

































^ VDQLPDLED _NDLNLࠇ^UX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʸˉˠƪബʎॸ
೅ < ঢ়ఈʇԅງ > ɪʨ࠱⾒ʱయʂʅɬʅ < ɽ >
ݴʨʫɾ)Ƒ
^ʸˉˣƪ >^ުXآLSDࠇ@ ǈ෠ǉɬʤɥɶ (ϩߙ)ƑǄϩߙǅ
ʍձƑдߙƑ^ʸˉˣƪ˞˛ʸƏ^˶˱˘ʵƏ^˲˞
Əʽ_˰˻^˞ >^ުXآLSDࠇQXGX ^MDPLWL ^PXQX ND_PDUD^
QX@(дߙɫ૽ʲʆअʘഐ < ʡʍ > ʱӮʟɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸˉˣƪ˞Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ >^







ˉ˙ʵƏ_˫ƪ^ˇƪ >^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ ^ުXآLSDLQX MD






ƪˁ^ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _MDLPDࠇEDࠇ
^NL ުX_آLEDNXMRࠇED آLࠇUX^ ުDLQL _PRࠇNX^WDْRࠇ@(ɼʍऩ











^PDWD ުX_آLSDWDNNLWL^ SD_WDNNLWL^! EL_UXQGD^ ުX_آL





















Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^˽ >VĖ_NXآLQX^ ުDLQL _ުXآL ࣞWX^ˤDӔNHࠇ





ʷ̅Əʸ_ˉ˰ƪˋ̅ >آL_ȷD^QX ުX_آLPDࠇVXࣞ^NDࠇ _ުXآL ࣞ
^WXӔ ުX_آLPDࠇVXӔ@(اɫࠪʩީঔʪʉʨଡʡࠪʩީ
ঔʪ)Ƒʸ_ˉ˰ƪˋ^Ə˩_ˋ˞Ə˨ƪ^ʽƪƏ_˒̅































_PD^QX ^WRQUD ުX_آLPDJL^ PLVDNDࠇ ުX_آLPDJXQGX^ EX









ɣ < зɶʡʈɶʅۼɪɺʉɴɣ >)Ƒʸ_ˉ˲˛ʷ
ˇ˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˸̅˒Əʸ_ˉ˲˛ʷ^ˋ
Ə_ˉƪʽˑƏʽ̅ʾʶ^˼ >ުX_آLPXGXVDUDӔ^NXࣞWRࠇ _









ˉ˸ƪˉ˽̅^˖ʻƪ >_QDL^QX ުX_NXUL^UXNDࠇ _QDQ^QX
ުX_آLMXࠇآLUXQ^ْRࠇ@(ણनɫ՟ɲʪʇ૷ఔɫзɶՅɺ
ʪɼɥɿ)Ƒˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_˜̅^˰ƪƏʸ_ˉ˸ƪ
ˉ˻˞^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _QDP^PDࠇ ުX
_آLMXࠇآLUDQX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨ୷ʗʎ૷ఔʎзɶՅ
ɺʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒʸ_ˉ˸ƪˉ^Əˁ̅ >ުX_

























ຎ֕ܙмํƑ^ʸˉ˷ >ުXآX@(ڰ <খச߯ >Ɣࠩ <ܙ
м >)Ɣ_ʾ˜^ˉ >_JDQD^آL@(΀࣌ʍখಢڶƑǄљ௏޺ǅ
)Ɣ^˰ʶ >^PDL@(ص࣌ʍখಢڶ <ৈ >)ʍڶۥਚʱอ
ɸʪഉ܏ڶƑʸˉ˷̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ˶ƪƏʸ_
ʿ^˜ƪ˜ƪ˽Ə_ʼƪ^˽ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDLMDࠇ ުX_
NL^QDࠇQDࠇUX _ުRࠇ^UX@(ڰࠩљ௏޺ৈ < ܙмํ > ʎу
௚ʊɣʨʂɶʢʪ <ɩʮɸƑڰ݈ɸ >)Ƒ

































^UX _VRࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ ^ުXآLQٓLࠇUX _VRࠇW^WD@(у௚೹๙ʱɴ
ʫʪߢʎʸˉ̅˓ƪʱɴʫɾ)Ƒ
ʸ_ˉ̅^˰ >ުX_آLުP^PD@ǈ෠ǉ֝ ఛƑ˩ _ˋˢ^Əʸ_ˉ̅
˰^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə˶_˜ˉʷʽʶƏˉƪ˫ƪ >SXࣞ_
VXED^ ުX_آLުPPD^QX ^NĖWDٓLQL MD_QDުDVw ࣞNDL آLࠇEHࠇ@(ऩ
ʱ֝ఛʍʧɥʊʑʈɣΑɣൣʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ʸˌ >^ުXȷX@ ǈ෠ǉೣઘƑญ׿Ƒʽ_˥^˲˞ >ND_EL
^PXQX@(ಙʩഐ) ʇʡɣɥƑ_˦ƪ^˶̅˒Ə^ʸˌ
Ə̅_ˈ^ˉƏ^ʽ˥ˢ >_SLࠇ^MDQGD ^ުXȷX ުQ_ȷD^آL ^
NDELED@(Ӻɣɪʨೣઘʱࡰɶʅӑɰʉɴɣ < ಙ
ʩʉɴɣ > ʧ)Ƒ^ʸːƪƏʽ_ˢ^˞ >^ުXȷRࠇ ND_ED^
QX@(ೣઘʎಙʨʉɣ)Ƒ^ʸˌ̅Ə_˜ƪ^˞ >^ުXȷXQ
_QDࠇ^QX@(ೣઘʡʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶ʽƪƏ^ʸˌƏ̅_ˈ






ʸ_ˏƪ̅ˢ̅⊦˜ƪ >^NXPDQDࠇ PD_ȹLPXQXQX^ SXࣞ_
VX^ ުX_VXࠇQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ ުX_VRࠇPEDQ⊦QDࠇ@(ɲɲʊʎ
ɩѓɰ <˰ˊᢾ˴ˠഐ> ɫऩʱࡑɥʇടɣɾɫࡑʮʉɣʌ
ɧ)Ƒʸ _ˋʶƏ˜ƪ^˞ >ުX_VXL QDࠇ^QX@(ࡑʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒʸ_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ࡑɥɲʇʎʉɣ)Ƒʸ _ˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_









>_ZDࠇ ުXVXࣞNX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުXVXࣞNXӔ@(؛ɫзɶೝɰ
ɾʨ߈ʡзɶೝɰʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʸˉʿ^˩ˇʽƪ
Ə_ʸˉʿ^ˢ >^ުDLQL _ުXآL ࣞNL^SXࣞVDNDࠇ _ުXآL ࣞNL^ED@(ɡʲ
ʉʊзɶೝɰɾɰʫʏзɶೝɰʉɴɣʧ)Ƒ_ʸˋˁ
Ə˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́ƪ̅˖ʳ̅Əʸˉ˃ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXVXࣞNX SXࣞVXQX^ EX_UDࠇQGD ZDࠇQْDӔ
ުXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶೝɰʪऩɫɣʉɣɪʨ؛
ɿɰʆ < ɴɧ > ʡзɶೝɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˰
^˞Ə˚̅Ə_ʸƪʽ̅^˺ƪ˝Əˀ˕_˘ʵƏʸˉʿ
>NX_PD^QX ^WRӔ _ުXࠇNDӑ^MRࠇQL JLW_WL ުXآL ࣞNL@(ɲɲʍࢊ
ʱஞɪʉɣʧɥʊɭʤʂʇзɶೝɰʉɴɣ)Ƒˁ




ɥ < зɴɧʪ > ʇ޻ʂʅɣʪɫƐφऩʆʎзɴɧ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʸˋˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_ʸˉʿ >
_ުXVXࣞNX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _ުXآL ࣞNL@(зɴɧʪऩʎ৹ɮз
ɴɧʬ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_ˊ̅^ˊƏ_ʸˉ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_ȹLQ^ȹL _ުXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ










SLࠇ^ٓLQDࠇ ުX_VXNNXPL^UX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQWL ުX_PXࠇ
^QX ^QDUXNDࠇ ުX_VXNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(φʃʊ˰˚ୋʠ
ʪ < зɶܦʠʪ > ɲʇʎ௟ɶɣʇ޻ɥɫƐࡰ๨ɾ
253
ʸ_ˋ˕ˁ˱˽̅
ʨୋʠʫʏ < зɶܦʠʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˋ˕





















˘ʵƏ^˲˘ʵˣ˼ >ުX_VXI^IDLQD ^NLӔNDࠇ V_VX^PLWL ^
PXWLSDUL@(೿໠೧ʊλ຾ <λƔಓ >ʱൗʲʆߡʂʅ
ۼɬʉɴɣ)Ƒ?ucukwii(೿໠೧)ǆу௚ڶ߯୅Ǉʍ୎

























ʸ_ˌ^˞Ə^ʽƪ >ުX_ȷX^QX ^NDࠇ@ ǈໞǉೣઘʍҤಓƑ
ೣઘ෬ʱൗʲʆɣʪೣƑҤಓƑʸ_ˌ^˞Ə^ʽƪƏ^
ˣˀ˘ʵƏʴ_˻ʶ^ˢ >ުX_ȷX^QX ^NDࠇ ^SDJLWL ުD_UDL^
ED@(ೣઘʍҤಓʱహɣʆরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˌ^˞Ə^ˢˑ >ުX_ȷX^QX ^EDWD@ ǈໞǉೣઘʊ௬ʫ
ʪ෬Ɛ෬᳇Ƒʸ_ˌ^˞Əˢ_ˑ^˞Ə^̅ˊʿƪƏ_˫ƪ
^ˢƏʸ_ˌ^˞^ʽƪƏˋ_ˁ^˻ʶ >ުX_ȷX^QX ED_WD^QX





ˋˢˇ˻˞ >PD_ND^URࠇ ުD_UDLWL^ PD_ND^UXGDQDQD ުX
_VXEDVXQWL VXQGX^ آL_EDࠇ^QX ުX_VXEDVDUDQX@(ɩ༌ʱ
রʂʅɩ༌੾ʊംɺʧɥʇɸʪɫׇɮʅംɺʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˋˢˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˋˢˋ
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇ ުX_VXEDآL^ PLVDNDࠇ ުX_
VXEDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊംɺʅʧɰʫʏംɺ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˋˢˉʹƪ^Ə˱ˇ














˞̅Ə_ʼƪ^˽̅ >_SXࠇUXQDࠇ^MD _PHࠇPHࠇQX^ SL ࣞ_NLQX^
ުXJDQQDࠇ ުX_VX^EDQLQQXӔ _ުRࠇ^UXӔ@(൱௻ݝʊʎҺ߭










Əˑ_˨^˿ƪ˼ >Ư_PLࠇWXNXUXQX NDQQX^PDL GRࠇ_GLQ




ʸ_ˋ˨̅ >ުX_VXEXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ʔɸ (ംɸ)Ƒɥʃʕ
ɸƑɥʃʟɮ (ཛྷɮ)ƑசʱђɱʪƑ^˞̅˘ʵƏ˜
ƪ_ʶ^Əʸ_ˋ˥Ə˫ƪ^́ >^QXQWL QDࠇ_L^ ުX_VXEL EHࠇ^
ZD@(ʈɥɶʅƐɾɿɷʂʇཛྷɣʅ < சʱाʫʅ >
ɣʪʍɪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˋ˨^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_
ˋ˨̅ >_ZDࠇ^ ުX_VXEX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VXEXӔ@(؛ɫ
ཛྷɮ < சʱाʫʪ > ʉʨ߈ʡཛྷɮ < சʱाʫʪ
>)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˋˢ˞^>^EDࠇ ުX_VXEDQX@(߈ʎཛྷɪ <
சʱाʫ > ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˋ˫ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇཛྷɰʏ
< சʱाʫɾʨ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽƪ




















˅ƪƏ_ʴʶ^˶̅_˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުX_VXPD





^ ުX_VXPD^VDWDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުL_NXVD^QX ^ުDWXQD _JLࠇ
^PLUXNDࠇ _֝XQ^WRࠇ ުX_VXPDVD^QX PL_UDUDӔ^آHӔ@(у௚
ʍ؃ࡑʎʡʍɸɳɮ׀ʬɶɮƐɩɽʝɶɪʂɾʇ
ടɣɾɫƐ঩ʍگʊमʌʅ < ۼʂʅ > ʞʪʇƐච
ஆʊ׀ʬɶɮʅ૰ߏʆɬ < ٵʨʫ > ʉɪʂɾ)Ƒ_
́ƪ^Əʴ_ˌ^ˋ˅ƪƏʸ_ˋ˰^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ
^ ުD_ȷX^VXࣞNRࠇ ުX_VXPD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫɣɥʚʈʊ
ʎʑʈʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_ˋ˰^ˇʽƪƏʸ_˰ƪ
^˶Əˣ_˻˻^˞ >^ުDLQL ުX_VXPD^VDNDࠇ ުX_PDࠇ^MD SD_
UDUD^QX@(ɡʲʉʊ׀ʬɶɮʑʈɰʫʏƐɼɲʗʎ
ۼɰʉɣ)Ƒʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʸ_ˋ˰^ˉƏˁ_˚ʷ^





Ə˜_˼^Ə˨ƪ >^ުDL MD_UX^NDࠇ ުX_UHࠇ^ PHࠇ ުX_VXPD^آL
^NXࣞWX QD_UL^ EXࠇ@(ɼʲʉʨ < ɼɥʆɡʪʉʨ > ɼ
ʫʎʡɥƐ੝ഷʉɲʇʊʉʂʅɣʪ)Ƒ




_GDLMDࠇ^ ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ SD_QLުDJD^ULWL _NDࠇUDQX@(ડ
ઞɫഐॢɣʚʈʊ૩ʌࣣɫʂʅయɧʉɣ < యʮʫ
ʉɣ >)Ƒʸ _ˋ˰^ˉˋ˅ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼
Ə_˫ƪ^ˑ >ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUL _
EHࠇ^WD@(ഐॢɮ < ഐॢɣʚʈ > ऩɫࡘʝʂʅɣɾ)Ƒ
ʸ_˼˞Əʶƪ˕ʔʳʶ^˶ƪƏʸ_ˋ˰^ˉƏ^ˋ˅ƪ















̅ >QD_NDGD^QX _WDࠇ^MD ުD_PHULND^QX EX_UXWRࠇȷDࠇ^QX ^








˲˞^Ə˰ˉ̅Əʸ_ˌ˰˼̅ >_NDQ^QX PD_آL^QX ުX_
ȷXPDUL^NDࠇ VX_PXQX^ PDآLӔ ުX_ȷXPDULӔ@(ࣣʍ୔െ
ɫඨʝʂɾʨђʍ୔െʡඨʝʪ)Ƒʸ_ˌ˰˽^Əˑ
ƪ̅Ə_ˆƪ^˻ƪƏ˜_˼^ˋ >ުX_ȷXPDUX^ WDࠇӔ _JRࠇ^
UDࠇ QD_UL^VX@(ඨʝʪ୔െʡਵɮʉʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_ˑ
ƪ^˶Əʸ_ˌ˰˼˼ >^ުDLEX _WDࠇ^MD ުX_ȷXPDULUL@(ɡ
ʲʉ୔െʎඨʝʫʬ)Ƒ2њఉஞߐƑඨʠʪɲʇɫࡰ
๨ʪƑˁ_˰̅^˚̅˰ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˌ˰˼̅














Ə_ˑƪ^˶Əʸ_ˌ˰˻̅˨˾ƪ^˽ >آL ࣞ_NL^QX _NXࠇUDӔ




ƪ̅^˛ʷƏʸ_ˋ˱˻̅^˖ʻƪ >VĖ_NHࠇ^ PL_ȹL^آL _
EDLWL^ ުX_VXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_VXPLUDQ^ْRࠇ@(࠴
ʎुʆӘʂʅూʠʧɥʇ޻ɥɫƐూʠʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˋ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʸ_ˋ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽






















PDȷDNHࠇ_SDLURࠇ^ GXNX _آLࠇ^MDQGD PL_ȹL^آL _EDLWL^ ުX_







































Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_NDPSXࣞWX^NHࠇ ުX_VXULUDӔ^NDࠇ QD_
UDQ⊦GDࠇ@(जഏʎδʫ < ׀ʫ > ʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
_́ƪ̅˛ʷƏʽ̅˞^˰ʶƏʸ_ˋ˼^˽ʽƪƏ_ˢ̅
^˞̅Əʸ_ˋ˼^˽̅ >_ZDࠇQGX^ _NDQQX^PDL ުX_VXUL
^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VXUL^UXӔ@(؛ɫजํʱδʫ < ׀
ʫ > صɥʪʉʨ߈ʡδʫ < ׀ʫ > صɥ)Ƒʸ_ˋ^
˼Ə_˫ƪ >ުX_VX^UL_EHࠇ@(δʫ <׀ʫ >صʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ˋ˼^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_VXUL^UX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(δʫ < ׀ʫ > ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əʸ_ˋ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VXUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇδʫ < ׀ʫ > ɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_
ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪƏʸ_ˋ˼^˼ >_NDPSXࣞWX^NHࠇ ުX_VXUL




_QXVw ࣞ^ NX ND_EDV^VDWD ND_ȷDӔ^ ުX_آLQDࠇP^EDӔ@(ɡʲʉ
ʊ܉ʏɶɪʂɾ௥ɣʡɥࣁɧɥɺʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
˧_ˑ^Əʴ_ʿˉʿ^˽ʽƪƏʽ_ˈƪ^Əʸ_ˋ̅⊦ ˒





































_ˌ̅ʿ˻̅^ˢ̅ >>PXW_WX^ ުX_ȷXӔNDP^EDӔ ުX_
]XӔNLUDP^EDӔ!@(φۈʊ෾ӄʠʉɣʮɣ)Ƒʿ _ˇ^Ə
ʸ_ˌ̅^ʿƏ_˫ƪ >NL ࣞ_VD^ ުX_ȷXӔ^NL _EHࠇ@(ɸʆʊ෾
ӄʠʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˌ̅^ˁʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə












ɣ <৹ɣ >)Ƒʸ_ˌ̅^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX
_ȷXӔ^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(෾ӄʠʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʸ_ˌ̅^ˁ̅ >ުX_ȷXӔ^NXӔ@ ǈ߭ஞǉɥɹɮ (⽲ɮ)Ƒ
ɹɬɹɬʇ૽ʟƑ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏʿ_ˊ˞^Əˣ
_˻ˉʿ˘ʵ^Əʸ_ˌ̅^ʿƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >֝X_MX^
QDUXNDࠇ NL_ȹLQX^ SD_UDآL ࣞNLWL^ ުX_ȷXӔ^NL ^MDPL QD_UD^
QX@(୯ʊʉʪʇ࢝ۇɫӷ৿ɶʅ஻ʂ૗ʩƐ⽲ɣʅ




























ʿƏ˫ƪ̅^˜ >QDࠇ_L^ ުX_VXӔ֝XࣞNL EHࠇQ^QD@(ɹɥʂʇ
ཛྷɣʅɣʪʉ)Ƒ˞_˥ˉˊ^˞Ə^˶˱˘ʵƏʸ_ˋ̅

















^ʸːƪˢˑ >^ުXȷRࠇEDWD@ǈ෠ǉࢬ૤Ƒˢ _ˑƪ^˰ >ED
_WDࠇ^PD@(ࢬ૤) ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^ʸːƪˢˑˉ
Ə˜_ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞^Əˢ_ʽˉ >_ުRࠇ^QX ^ުXȷRࠇ




ʸ_ˏƪ˼˽̅⊦ ˒ƪ >NX_QX NLࠇ^QX _WRࠇ^ULNXࠇNDࠇ ުX_
VRࠇULUXQ⊦GDࠇ@(ɲʍ෼ɫ୭ʫʅɬɾʨзɶʃʕɴʫ
ʪ <ࡑʮʫʪ >ɽ)Ƒˇ_ˢ̅^Əʸ_ˏƪ˼˘ʵ˽Ə








^ ުX_VRࠇULWL^ ުX_MDࠇ^UL _EHࠇ@(ඦഐʊࡑʮʫʅɥʉɴʫ
ʅɣʪ)Ƒ2зɶʃʕɴʫʪƑ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵ
Ə˶_˰ʶˉ^˞Ə_ˁƪ˼^ƏˁƪʽƪƏʸ_ˏƪ˼˽







^ MX_QDNDVDQD^ND WĖ_NL^UL _EHࠇ^WD@(ඦഐʊࡑʮʫʅछ
ญ઺ʊ
ʸ˜
ᮡɴʫʅ <ˑ˃ဵʂʅ > ɣɾ)Ƒ^ˇ̅Ə^˲˚ʷ




ƪ^ˑ >_ުXQWDࠇ^UD ^ުXȷX ND_EDVD^UL ުX_VRࠇULWL^ WD_PD^
آLQXJL _EHࠇ^WD@(ࣣɪʨೣઘʱಙɴʫƐзɴɧʃɰʨ
ʫʅʒʂɮʩ < ܸ౞ɰ > ɶʅɣɾ)Ƒʸ_ˏƪ˻˞
>ުX_VRࠇUDQX@(ࡑʮʫʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪ
Ə˰_ˊ˲̅^Əʸ_ˏƪ˼̅⊦ ˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ
PD_ȹLPXӔ^ ުX_VRࠇULQ⊦GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇඦഐ <˰ˊᢾ˴ˠഐ
>ʊࡑʮʫʪɽ)Ƒʸ _ˏƪ˼˽^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_˰˼
˨ƪ >ުX_VRࠇULUX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL_PDULEXࠇ@(ࡑʮʫʪऩʎ
ٔʝʂʅɣʪ)Ƒʸ_ˏƪ˼˼ >ުX_VRࠇULUL@(ࡑʮʫʬ)Ƒ
ʸ_ˏƪ^̅ >ުX_VRࠇ^Ӕ@ ǈحǉూՔළ·ɣƑ׀ʬɶɣƑ











˞ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^VXࣞNRࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުX_VRࠇQDࠇ^QX@(਴
ऩɫڊɥʚʈƐɼʫʚʈʊʎూՔළ·ɮʉɣ)Ƒ^
˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Əʸ_ˏƪ^˜˽̅ >




Ə˞ˉ >^ުXWDࠇ ުL_ȷXSXࣞVXUX^ QXآL@(ѤʎѤɥऩɫࠩ
ʆɡʪƑѤɥऩʍ࢟ࠬʆɡʪƑѤɣࠬʍՔߡʀʱ
ܦʠʅ௭ѕํʊʆʡѤɧʏʧɣʇɣɥίළ)Ƒʸ_





Ə˜_˻^˞ >_ުXLQX^ SXࣞ_VXQX^ ުX_WDL^ MD_URࠇ^UXQGD Vw ࣞ_
















^˞ >_ުXLUD^ ުX_WDLMRࠇ^UX _WXࠇ^UX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɩ
ࣣɪʨגɺʨʫʪ૾ʩʊɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏʸ_ˑʶ˺ƪ˻^
˞ >^ުDLEX ^NXWRࠇ ުLN_NDQD^آL ުX_WDLMRࠇUD^QX@(ɡʲʉ
ɲʇʎٔɶʅגɺʨʫʉɣ)Ƒ_ːƪ^ˠƪƏ̅_ˈ^ˉ
˘ʵƏ_ʸʶ˻^Əʸ_ˑʶ˺ƪ^˽̅˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ









˒˃ƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުDL ުX_WDLMRࠇ^UXQWL
ުD_ȷXQX^ ުXQX ^WXࠇURࠇ _آLࠇGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ڰࣣʎɼʍ






























Ə^˱˼ >ުX_WDJDLQX^ NĖ_NLUD^UL _EXࠇ^ آLȹLQ_GHࠇ^NDࠇ NL
_PX^QX ^֝XJXӔNHӔ آL_UD^ELPLUL@(կɣɫӑɰʨʫʅ
ɣʪʍʉʨƐऐۼɮ < ෂਣɸʪ > ʝʆ૦ʘʅʞ
ʬ)ƑǄƯඩɫऐʎկ෵௎޻ (ʸˑʾʶˤ˴˜ˉ)ƑවƐ
530ǅʍձƑ_́ƪ^˜ƪƏʴ_ʾ˦˕˓̅˖ʳ̅^Əʸ
_ˑʾʶ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^QDࠇ ުD_JDSLWٓLQْDӔ^ ުX_







˞ >SXࣞ_VXED^ ުX_WDJDLUXQWL ުDࠇ^NL _NDL^WHࠇ ުX_WDJDLUDUL
ުX_WDJDࠇUL! QDࠇ^QX@(਴ऩʱկɩɥʇɶʅƐցʂ
ʅ <օʊ >կʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˼ˢ^Əʸ_ˑʾ
ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_ULED^ ުX_WDJDLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ಊʱ < ɡʍऩʱ > կɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ
<ಗʩʉʨʋ >)Ƒ
ʸ_ˑʾʸ̅ >ުX_WDJDXӔ@ǈ਴ஞǉկɥƑ^ʴʶ˝Ə˩_






















SL ࣞ_NHࠇ^WLUX _VRࠇQLMRL VRࠇW^WD@(ѤޔළসʱС৭ɶʅ <
ચɣʅ > ॲ௻࡫ɣʱʉɴʂɾ)Ƒ^ʸˑˇ̅ˉ̅Ə
˦_˃ƪ^˘ʵƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶƏˣ_˝˕˃ƪ˻^ˉ >^





_WDآLPXQX^QX _PLVw ࣞND^UHࠇQWLED _ZDࠇ^PXQX MD_UX^MXࠇ _
JLࠇ^ PLULNXࠇED@(๮ɶഐ < ξ߼ഐ > ɫٵʃɪʂɾʇ
ɣɥɪʨƐ؛ʍഐɪʈɥɪƐۼʂʅٵʅɬʉɴ
ɣʧ)Ƒˁ_˞^Əʸ_ˑˉ^Ə˲ˠƪƏ^˞ˉʹƪƏˇ_






˲˕_˚ʷ^Əʸ_ˑˇ˻^˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PLWL^ JDEDࠇ
ުX_WD^VXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ ުX_WDVDUD^QX@(೿໠ʱ
๡ʒʅیʱ๮ʇɼɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡ๮ɴʫ
ʉɣ)Ƒ^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˋƏ^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽^Əʸ





_ˇ̅^ʾ˻ƪ˻Əʸ_ˑ^ˉˢ >_NLࠇ^MD _VDӔ^JDUDࠇUD ުX_
WD^آLED@(ݦ෼ʎҧɪʨ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒೝɣʅɣ
ʪʡʍʱࠪʩ࢜ɮƑ_˸ƪ^˧˽Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏʾ





˱ˇ˲˞ >^JDEDࠇ ުX_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(یʱ๮ɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ2߼ɥƑജ߼ɸʪƑ^ˊ̅Ə_˧̅ˋˁ˽
^˜Ə˜ƪ_ʶ^Əʶ_˼^ƏˋˁʽƪƏʸ_ˑ^ˋ̅_˒ƪ



















ުX_ULQX^ ުXWDࠇ _SLW^ٓLӔ ުX_PXV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ࣣࠬʊѤ
260
^ʸˑˑˠƪ˽
ɥয়ࠃ <๗ຬ >ɫʉɣɪʨಊʍѤʎৌɮ <φʃʡ
>෮ాɮʉɣ)Ƒ













Ə_˜ƪ >ުX_GD^WLWL ުD_ȷX^NDࠇ ^PHࠇ Vw ࣞ_NDEDUDࠇ^QX _SLࠇ^









SXࣞ_VXӔ^ ުX_GDWLUDUL^UXӔ@(߭ܣʫ < ߭ශɶʅ > ά૗












ƪ >_ުXWْD^WX _PDࠇȷXP EHࠇ^UXNDࠇ _ުXW^ْDӔ ުX_GDWLUD
^ULQ_SDࠇVD^ULӔ!_GDࠇ@(ಊʨʇφ࢏ʊ֟ʪʇƐಊʨ
ʊᵼʅʨʫʪ <ʎʣɴʫʪ >ʧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˩_
ˋ^Əʸ_˒˘ʵ˻^˼̅ʽ˶ƪ >_EDQ^QXP SXࣞ_VX^ ުX_
GDWLUD^ULӔNDMDࠇ@(߈ʊʡ਴ऩɫᵼʅʨʫʪ < ਴ऩʱ
ᵼʅʪɲʇɫࡰ๨ʪ >ɪʌɧ)Ƒ

















ƪ >ުX_MDI^IDȷDࠇQ ^QDUL ^ުXWD֝XࣞNXUX MD_URࠇ^UXQGD ުL_
NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV^VDZD_ْRࠇ@(ढ޶ʇʡʈʡѤʍ෠





^QX ުP_PHࠇPD^ QD_JDࠇ^WL EX_GXUXQX^ WLࠇ _ުDࠇآLӔJXUL^
VDӔ@(ޔළসʍ౦৭ <ৈ৭ >ɫࢭɶ૫ɣʍʆ๙ʩʍ





ND ުL_ٓLURࠇ KHL^MDӔ NDUL_MXآL NDUL^MXآL@(Ҙࣣѐʣɪφ





_GDUDND^VXQWL _EHࠇ^WL SXࣞ_VXӔ^ ުX_GDUDNDVD^UL _EHࠇ@(਴
ऩʱבɪɼɥʇɶʅɣʅƐցʂʅ਴ऩʊבɪɴʫ
ʅɣʪ)Ƒʸ _˒˻ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋƏ






















˓^ˁ̅Ə_ˋ̅^˒ƪ >ުX_GDUDNL^QX ^GXNX _VXࠇ^ZDNDࠇ





ʽ^˞ >_NDQQDࠇUX^QX _QDࠇUX^NDࠇ ުX_GDUD^NX ^NXࣞWRࠇ ުX
_GDUDNXQ^GX _QDQ^ȷRࠇ ުX_GDUDND^QX@(๫ɫ෦ʪʇב
ɮɲʇʎבɮɫƐɡʝʩבɪʉɣ)Ƒ˫ƪˉ_˘ʵ
^Əʸ_˒˻^ʿƏ_˫ƪ >EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_GDUD^NL _EHࠇ@(ܛɮ



















˺ƪ >ުX_QX^ ުXٓLQDࠇ _NDL^UL _NLࠇ^VXMRࠇ@(ɼʍɥʀʊՒ
ʂʅ๨ʪʧ)Ƒʸ_˥^˞Əʸ_˓^˜ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə
˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_EL^QX ުX_ٓL^QDࠇ آ
_آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ɲʫɿɰʍௐʆઢʂʅ
ɣʪऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ
ʸ_˓ >ުX_ٓL@ ǈখசǉஞߐʍࣣʊೝɣʅίළʱֽʠ















ʸ_˓ʴƪˇ˻^˞ >_MRL^QX ^NXࣞWXP PXࠇ_UX^آL ުX_ٓLުDࠇ
^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުL_VXJD^VDQGD ުX_ٓLުDࠇVDUD^QX@(ɩ
࡫ɣʍɲʇʉʈʡқʆਂઠɶʧɥ < ਽ʀ܏ʮɺʧ
ɥ > ʇ޻ɥɫƐൿɶɣʍʆਂઠʆɬʉɣ < ਽ʀ܏
ʮɴʫʉɣ >)Ƒʸ _˓ʴƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^ˑ
ƪˉƏʸ_˓ʴƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ٓLުDࠇ^آL
^PLVDNDࠇ _EDQ^WDࠇآL ުX_ٓLުDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਂઠɶ
ʅʧɰʫʏƐ߈ʨʆ < ടɬࠬʎ԰ʝʉɣ > ʎਂઠ
ɸʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˓ʴƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLުDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ਂઠ











^Əʸ_˓ʴƪ^˼Ə_˫ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުX_ٓLުDࠇ^
UL _EHࠇ@(Սʊ௡ऩʎ઻ວɮʉʂʅ < ίՔ୺܏ɶʅ
> ɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏʸ_˓ʴƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ











_WD^ުXٓL ުX_ٓLުDNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ ުX_
ٓLުDNLUDUD^QX@(׉ʍௐ < ഈʍௐ > ʱ਽ʀ෢ɰʧ
ɥʇ޻ɥɫƐܩʎ਽ʀ෢ɰʨʫʉɣ)Ƒʸ _˓^ʴʿƏ
^˱ˇʽƪƏʸ_˓ʴʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ٓL





















VXQX^ NXࣞ_WXED^UX ުL_ȷRࠇWWDQXQ^GX ^آLȷDࠇ ުX_ٓLDWDUHࠇ





^ʽƪƏʸ_˓^ʴ˱Ə_ˋ̅^˒ƪ >_SDࠇ^NX ^MDGX _KRࠇӔ^
NDࠇ ުX_ٓL^DPL _VXQ^GDࠇ@(৹ɮڗଫʩɶʉɣʇ < ڗʱ
പʠʉɣʇ > ϣɫऽɬܦʟɽ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
̅˒Əʸ_˓^ʴ˱Ə_ˉƪˋˢƏˣƪ^ˁƏ^˶˛ʷƏ










































آL ^NXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ NL_ULNNHࠇ^UL NX_UXELWL^ VX_EXآL














˚ƪƏ˚ʷ_˱˻˻˞ >MD_QDNXࣞWX آHࠇ^NDࠇ ުX_ٓLGDUDVD
^UL ^NXࣞWRࠇ WX_PLUDUDQX@(·ɣɲʇʱɶɾʍʆɡʫʏƐ
ʕʲлʨʫʪ < ʕʂɾɾɪʫʪ > ɲʇʎ߃ʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʸ_˓˒˻^ˋ̅˘ʵƏʽ˰ʶ_˺ƪ^˽ >ުX










^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLWLUX^ ުX_ٓLGDUDVD^UL _ުRࠇ^UX@(ɼʍ໿ʱ
















ʸ_˓^˒˽̅ >MD_PDآLJX^WX _VXࠇ^NDࠇ ުX_ٓL^GDUXӔ@(ޗ
ީߚʱɸʪʇɯʂɾʩಒʫঔʪ)Ƒʸ_˓^˒˼˘ʵ





^ ުX_ٓLN^NXUDLWL _VDQ^VRࠇ _PDࠇULEHࠇ@(࠴ʱɥʀ᳅ʨʂ
ʅैɣʃʕʫί߳೜෢ʍࣳੌʊʉʂʅɣʪ)Ƒˇ_ʿ
̅˖ʳ̅^Əʸ_˓˕ˁ˻ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^Ə˨_

























ȷXࠇ^QD ުX_ٓLQDآL^ SXࣞVDQGX ުX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP
^SDȹL@(ܩ௪઺ʊݗʝɺɾɣɫƐݗʝɺʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣɿʬɥ < ʎɹ >)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_˓˜^ˉ >_
SDL^VD ުX_ٓLQD^آL@(৹ɮݗʝɺʉɴɣ)Ƒ_ˏ˕^˅ƪ̅
Əʸ_˓˜ˇ^˲˘ʵƏʴ_ˇ˫ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >
_VRN^NRࠇӔ ުX_ٓLQDVD^PXWL ުD_VDEHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD@(൥ߚ
ʡ२ɶेɱʉɣʆƐื ʒʝʮʂʅɡʪɮʉ)Ƒ^ʿ ˷ƪ
Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅̅Əʸ_˓˜^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ






QD ުX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻઺ʊ२ɶेɱʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˓ ˝ ˓ >ުX_ٓLQLٓL@ ǈ෠ǉ ௐ ௺Ƒ ௺ ɫ ɡ ʪ
(ࠖ)>IHYHULVK@* ੄ɫ௺ʂʜɣԈɷƑǆοӌу௚ڶ
߯୅ǇƑʸ _˓˝˓˞^Əʴ˽̅˒Ə^˧ʽƪƏ̅_ˈ^ˉ
Ə^˛ʷƪƏ_˦̅˂˻^ˋ˜ >ުX_ٓLQLٓLQX^ ުDUXQGD ^
֝XࣞNDࠇ ުQ_ȷD^آL ^GXࠇ _SLӔJXUDVX^QD@(ௐ௺ɫɡʪɪʨƐ
Ҥʊࡰɶʅ੄ʱໂʣɸʉ)Ƒ











QL_آLQWDQX ުLࠇULNLࠇQDࠇ^UX ުX_ٓL^QHQX ^PDْDࠇȷDࠇWHࠇMD _
ުDW^WD@(< ੝ఽʍ > ӌۣʍඐʍॸਜʊ઻Υ೼९φ߅
੦ʎɡʂɾ)Ƒ
ʸ_˓ˢˉʿ^˽̅ >ުX_ٓLEDآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɥʀൾ
ʫʪƑ୩ൾʫɸʪƑ_́ƪ˚ʷ˞^Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə
˰ƪ_̅˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏʸ_˓ˢˉʿ^˽̅˘ʵƏ_
ʴƪˁ^ˑ_˒ƪ >_ZDࠇWXQX^ MD_NXVXࣞNRࠇ^ PDࠇ_PEHࠇPD^
VXࣞNDࠇ ުX_ٓLEDآLNL^UXQWL _ުDࠇNX^WD_GDࠇ@(؛ʇʍตਡʎƐ
ʡɥࢭɶʆൾʫʅɶʝɥ < ൾʫʧɥʇɶʅɣɾ >
ʇɲʬɿʂɾʧ)Ƒ
ʸ_˓^˧ʽ >ުX_ٓL^֝XࣞND@ǈ෠ǉௐҤƑतௐʇफ़ԨƑʸ
_˓^˧ʽ˘ʵ̅Əˢ_ʽ˻^˜ƪ < ˕_ˇ˜ƪ > Ə˲
_˝^ˢƏʶ_ˊ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_ˁ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުX
_ٓL^֝XࣞNDWLP ED_NDUD^QDࠇ V_VDQDࠇ! PX_QL^ED ުL_ȹL^
NXࣞ_WX^ED ުX_NX^آL ^آL ࣞNHࠇ@(तௐʇҤ < फ़Ԩ > ʍ׶ല
ʡഒɪʨɹʊʡʍʱڊʂʅߚٛʱ՟ɲɶʅɡʪ)Ƒ_
˶ƪ^˞Əʸ_˓^˧ʽƏ^ʽʿˏƪˊƏ_ˉƪ^Əˉʿ >
































̅Ə˜˼˱˻_˙ʵƪ >_NXQGX^QX SD_UXVXࠇ^EXQDࠇ ND





















ʶ >ުX_PXL^QX _WXࠇ^UX QD_UD^P PX_QX^UX ުX_ٓLMX^QX ^




>SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇ^ ުX_ٓL^UXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(ౡ
Ԩ୷ɪʨঊҴ୷ʗζʬɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ2ࠎʪƑ
ϿʪƑ_ʽ̅^ʾ̅˜ƪƏʸ_˓^˽Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə^
˱˽ʽƪƏ_ʽʶ˶^˽ˢ̅ >_NDӔ^JDQQDࠇ ުX_ٓL^UX آL_











_VXQX^ PLࠇ ^SDUXNDࠇ SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ٓL^UXQ_GDࠇ@(ऩɳʞ



























̅^Əʸ_˖ʳˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ⊦ ˒ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ
^ SXࣞ_VXӔ^ ުX_ْDVDӑ^MRࠇQL _آLࠇ⊦GDࠇ@(೿ࠛʎ਴ऩʊԈ঱
ɴɺ <ζɴɺ >ʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ




^EDࠇ _NXآL ࣞ^ NHࠇ ^QDKDࠇ ުX_ْD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^
PDࠇ ުX_ْDVD^QX@(߈ʍڗঌʎ௏ఒʗζɼɥʇ޻ɥ
ɫƐܩʎζɴʉɣ)Ƒʸ_˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˖













JXWXQX WLࠇ^MD ުX_ْD^QDLWL SD_QD^آL آL ࣞ_NL^ED@(ީߚʍࠬ
ʱ։ʠʅ໿ʱടɬʉɴɣʧ)Ƒʸ _˖ʳ˜ƪ̅^˛ƪˉ
Əˉ_ʿ^ˢ >ުX_ْDQDࠇQ^GRࠇآL آL ࣞ_NL^ED@(ࠬʱ։ʠʉɣ
ʆടɰʧ)Ƒˉ _˂˚ƪ^Əʸ_˖ʳ^˜ʸ̅˘ƪƏˋ_˜
^˺ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުX_ْD^QDXQWHࠇ VX_QD^MRࠇ@(ީߚʍࠬʱ
։ʠʧɥʉʈʇʎɸʪʉʧ)Ƒʸ _˖ʳ^˜ʸƏ^ˁ˚ƪ




ˢ >_ުLWWX^NL _WLࠇ^MD ުX_ْD^QDLED@(φߢࠬʱ։ʠʉɴ
ɣʧ)Ƒˉ _˂˚ʷ^Əʸ_˖ʳ^˜ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ˰_˝ʴƪˇ˻̅^˸̅˒ < ˰_˝ʴƪˇ˻̅





Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ْD^QDL ^PLVDNDࠇ ުX_ْD^QDX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୣ઺ʆ߃ʠʅʧɰʫʏ߃ʠʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ˨ _ʾ^˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏˉ˂˚ʷƏʸ_˖ʳ






ʸ_˖ʳ˜^ˁ >ުX_ْDQD^NX@ǈ෠ǉా ךƑా ךചʱुʆ
ኑʌƐࢬɴɮԯʠʅࣶɶࣣɱɾʸˌ˻ʍ๱੝ʍᴣƑ
੝ɬʉजߚʣ൱௻ݝʍʉʈʍजۼߚʍݣʊ֯ɧʪ














_˖ʳ˜^ʿ˘ʵ < ʸ_˖ʳ^˜ʶ˘ʵ > Ə_ˢ̅^ˋ˽
Ə^˨˼Ə˕_ʔʳʶ˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުX_ْDQD^NLWL ުX
_ْD^QDLWL! _EDQ^VXUX ^EXUL I_IDLEHࠇ@(ީߚʱൢʩࡰɶ































NXQWL ުX_PXࠇ^WDQWLӔ ^NXQDࠇWHࠇ ުX_ْDEDQDNDUD^QX@(ג
ۈɬʊʉʬɥ < גۈɬʊʉʪ > ʇ޻ʂʅʡƐɲ
ɲʆʎגۈɰʊʉʫʉɣ < גۈɪʫʉɣ >)Ƒˉ
_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʸ_˖ʳˢ˜^ʿƏ_˫ƪ >آL_

































ʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇ^NXLWL _ުXNNDL^آL ^PLV











˕^ʽʶ˲˕ʽʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >NX_QX ުRࠇآL ࣞ^ NL
QDࠇ ^֝XQL ުQ_ȷDVD^ULӑMXࠇ _QXࠇ^آLMXࠇWL _ުXN^NDLPXNNDL _
آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɲʍେՔʆঽɫࡰɺʪɿʬɥɪƐʈɥɿ
ʬɥɪʇƐʉɪʉɪٔʠɪʌʅ < ᨊࢄɶʅ > ɩʨ
ʫʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˏƪ^Əˣ_˻^˼̅˸ƪƏ_˞
ƪ^ˉ˸ƪ˘ʵƏ_ʸ˕^ʽʶ˲˕ʽʶƏ_ˉƪ˫ƪ >_























^ˉƏʿ_˱˼ >ުX_UHࠇ^ MD_NXVXࣞNX^ آL ࣞ_WDQWLQ^ QD_NDEDࠇ
^UD _ުXNNDL^UXQWL _VXQGD ުXNNDLUDӔ^ MRࠇQL NXPDࠇ_NX
PDࠇ^آL NL_PLUL@(ಊʎตਡɶʅʡୣ઺ʆ౩୎ɸʪ <
ˁ˖ʾʺ
ഊ ʪ > ʇɣɥɪʨƐಊɫʑʂɮʩɫɧʨʉɣʧ
ɥʊݟƧʇࠪٔʠʉɴɣ)Ƒʿ ˇƪ_˘ʵƏʸ˕ʽʶ^
˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL ުXNNDL^UL _QDࠇ^QX@(Սʊ౩୎ <
ʑʂɮʩɫɧʂʅ > ɶʅɶʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˰ƪ
ˢƪ^ʿƏ^˃ƪ˻Ə_ʸ˕ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ










ˉˢ >^GXࠇآL _ުXNNHࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _ުXNNHࠇ^آLED@(߭
ഒʆʑʂɮʩ഼ɶʅʡʧɣʇ޻ɥʉʨʑʂɮʩ഼
ɶʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪƏʸ˕˃ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻





























_˖ˇ^˞ >^آDآLӔ ުX_ْX^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ ުX
_ْXVD^QX@(ࠎछʱࠎɼɥʇ޻ɥɫƐɲɲʆʎࠎɴʉ
ɣ)Ƒ^ˉ˵ˉ̅Əʸ_˖ˉ^Ə˩ˇʽƪƏʸ_˖^ˋƏ^














_˼ˢ^Əˑ_ˑ˕ˁ^˜ <_ˉ˕ˁ^˜ >_˒ƪ >_ުXVVRP^
PDࠇ _NDӑMXࠇQD^ WRQ MD_ULED^ WĖ_WDNNX^QD_آLNNX^QD!
_GDࠇ@(گச೼ < ඣʍؒ > ʎԠ๗ʉࢊɿɪʨ਽ʃʉ
< ੵɮʉ > ʧ)Ƒ_ʸ˕^ˏ̅˜ƪƏ̅_ˊ^˽Əʴ_ˉ
^ˮƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˶_˜˲˞˘ʵ^Əʴ_ˈ˼
Ə˨ƪˢƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_ުXV^VRQQDࠇ ުQ_ȹL




_ʸ˕^ˏ̅Əˇ_˼ƪ̅ >_ުXV^VRQ VD_ULࠇӔ@ ǈ׵ǉگச


























ƪ^Ə̅ˊ_ˁƪ^ˑ >PD_UDULMD^QX SD_MDࠇ^UL PX_UDGRࠇUL
آLࠇӔ^JLVDWDࠇUX MD_NX^EDࠇ _ުXWWDL^UXQWL ުL_VDQDNHࠇ^ ުQȹL
_NXࠇ^WD@(˰˻˼ʴɫຌۼʂʅਲ୭ʫɶɼɥʊʉʂɾ








_ʸ˕^ˑʸ̅ >_ުXW^WDXӔ@ ǈ਴ஞǉৢɧʪƑǄৢɥ (ৢ
ʔ)ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ʸ˕ˑʶ











ƪ˼ >_ުXW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇP^ED PXࠇ_UX^ SXࣞ_VXQ
˞ࠇUL@(ɼʫʨʎެɣனɫʉɣ < ๑ୣɫʉɣ > ɪʨ
ৌ೼਴ऩʊʣʩʉɴɣ)Ƒ2ɼʫɾʀƑɼʍऩ੷Ƒ_ʸ
˕^˖ʳƪˇƪ˾ƪƏ_˰ƪˌ̅˰ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə










^ْDࠇ _EHࠇ^آLPDSXࣞVRࠇ ުD_UDӔ^MXQGD _EHࠇ^آLPDPXQHࠇ آL ࣞ_
NLMXࠇVDQX@(ɼʍऩ੷ʎѼƧ < ടɬࠬʱ԰ʟѼƧ >
ʍ୷ʍऩʆʉɣɪʨѼƧʍ୷ڊ๕ < ୷ഐڊɣƑൣ






>_ުXPSDӔ^آLQUD ^PXWLNXӔNHQ VĖ_NLNXELPPDࠇ ުXWْDࠇ
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_ʸ˕˖ʳƪ^ˋ̅
^آL ࣞWL ED_ULQDࠇ^QX@(Ϸ౬ঽɪʨϷʲʆ < ߡʂʅ > ๨




NDࠇ NX_ELP^PDࠇ _ުXWْDࠇ^VXӔ@(ঽʍй้ʫ <˿ƪ˼̅
˂ > ɫʑʈɣʇ೛ʎʕʃɪʪ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʕʃɪ
ʪ < ʕʃɰʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ުXWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʃɰʫʏ <






́ˢ̅ >_PDL^QHQX WD_NDJXVXNX^QX _ުXWْRࠇULNDȹLQX
^UX ^ުDLQL _VXࠇ^ZDEDӔ@(ৈືʍ܊ɣঊҴʊஆʂʅ૩
ʌ഼ʂʅɮʪ೿ɫɡʍʧɥʊֽɣʍɿʧ)Ƒ
ʸ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˽̅ >_ުXWWL^ ND_PL^UXӔ@ ǈໞǉɥ
ʣɥʣɶɮ (ׁɶɮ) ૬ɮƑຜࠬʊપɣʅசʍΦ
પʝʆзɶࣣɱƐׁɶɮ૬ɮƑʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^
˽̅ >ުRW_WL^ ND_PL^UXӔ@(ׁɶɮɣɾɿɮ) ʇʡɣɥƑ
ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉʹƪƏʸ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˼ >





VXӔ@(చࣔʍԆʱ਽ʀ୭ɸ < ʕʂ୭ɸ >)Ƒʽ_ˊ˧
ʿ^˜ƪƏˢ_ˇ˲^˚ƪƏ˲ƪ_˽Əʸ˕˚ƪˇ^˼Ə
_˜ƪ^˞ >ND_ȹL֝XNL^QDࠇ ED_VDPX^WRࠇ PXࠇ_UX ުXWWRࠇVD
^UL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ < ೿ऽɬ > ʆచࣔʍԆʎʞʲʉ
਽ʀ୭ɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕˚ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >
_ުXWWRࠇآL^SXࣞVDӔ@(ɥʀɾɩɶɾɣ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ^ˋƏ



















ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_ުXࠇNDȹLQX^ ֝X_NX^WDࠇ NX_QX^ NLࠇP
PDࠇP_EHࠇPD^VXࣞNDࠇ _ުXWWRࠇ^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(ੜ೿ɫऽ
ɣɾʍʆƐɲʍ෼ʡʡɥࢭɶʍʇɲʬʆʕʂ୭ʫ
ʪʇɲʬɿʂɾ < ʕʂ୭ʫʧɥʇɶʅɣɾ >)Ƒ_





















^EL _WDӔJD^آL ^ުRQGDࠇ آL_PLUX^ND _ުX˞UXQGD ުX˞UDӔ^











˕ʔʵ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NDL_EXQ^ WRQQDࠇ _
ުX˞UX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉࢊʆ᳽ʫʪऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ̅˲ˠƪƏʸ˕
ʔʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDPPXQRࠇ




ƪ >VX_EXآLQX^ QD_GDND^QX ^WRQQDࠇP SXࣞ_VRࠇ ުX˞UXQ^































˧ˁʽƪƏʸ_˖˻^˞ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ުX_ْXUD^
QX@(೿ɫऽɣɾʨࠎʨʉɣ)Ƒʸ_˖^˼Ə_˫ƪ >ުX_
ْX^UL _EHࠇ@(ࠎʂʅɣʪ)Ƒ_ʽʶ^˞Əʸ_˖^˽Ə^˦̅










ƪƏ˧_˟ƪ^˰Əˋ_ˁ^˻Ə_˜ƪ >NX_EDQX^ ުXGL ^







GDNNDUHࠇ^ ުX_WL^XWL _آHࠇ^WL VD_QLӔNHࠇ^UL _SDW^WDMDࠇ@(ಞʲ
ɿʩ૩ʌɾʩ < ૩ʲʆʎ๮ʀ๮ʀ > ɶʉɫʨՄɶ











^VXULWL ^ުXGL NĖ_NL^UXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ࠥࠖɾʀʎᵿ
ʂʅ༏ਂඔʱɶʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˙ʵƏ^ʽˁ̅ >^ުXGL ^NĖNXӔ@ ǈໞǉ༏ਂඔʱɸ
ʪƑ_ˢ̅^˚ʷƏ^ʸ˙ʵƏ^ʽˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_EDQ^WX ^ުXGL ^NĖNXQWL ^ުXPXࠇ
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXࠇ@(߈ʇ༏ਂඔʱɶʧɥʇ޻ɥऩʎ
ɣʉɣɪ)Ƒ
^ʸ˘ʵƏ^ˁƪ̅ >ުXWL ^NXࠇӔ@ǈໞǉ 1๮ʀʅɮʪƑ_
ʸʶ˻^Ə˲_˞^˞Ə^ʸ˘ʵˁƪ̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼ >_ުXLUD^ PX_QX^QX ^ުXWLNXࠇQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ࣣ
ɪʨഐɫ๮ʀʅɮʪɪʨՔʱʃɰʬ)Ƒ2ֽ೿ɫऽɬ
܇ʬɸƑ˝_ˉʹƪ˻^Əʴ_˱ʽˊ^˞Ə^ʸ˘ʵˁƪ















NRࠇUD _QLӔJDL^JXWX _EDࠇ^NL ^ުXWLNXEDULQX _QDࠇӑ^MRࠇQL _
آLࠇ^آL ࣞNHࠇED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(൥ߚ < ࣄ܉ > ɪʨजԼɣ





̅^˺ƪ˝Əˋ_˅ƪ˼^ˢ >ުX_PDࠇӔ^ NXPDࠇQ _WLࠇNXED
^UHࠇ _آLࠇ^ ުXWLNXEXآLQX _QDࠇӔ^MRࠇQL VXࣞ_NRࠇUL^ED@(ɡʀʨ





ʵƏ^ˁ˲̅ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_QQDࠇ^NDࠇ PX_QXNDӔJDLJXWX
^QX ^ުDUX ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLP^ ުXGL ^NXPXӔ@(ɡʫ < ಊ














QX^ I_IDࠇ^ PXW_WX^ ުX_WLآL ࣞNL^QX _QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎʀʂ
ʇʡ๮હɬɫʉɣ)Ƒ
ʸ_˘ʵˉʿ^˽̅ >ުX_WLآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ๮ʀહɮƑ





^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ ުX_WLآL ࣞNL^UXQGD ުX_WLآL ࣞNLUDQ^WL _VRࠇ^ VX
_QD@(޶֯ʎ੝ऩʊʉʂɾʨ๮ʀહɮɪʨƐ๮ʀહ
ɪʉɣʇɣʂʅƐऐధɸʪʉ)Ƒʸ_˘ʵˉʿ^Əˣ_
˶ƪ^̅ >ުX_WLآL ࣞNL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(๮હɬ৹ɣ)Ƒʸ _˼˞^Ə
ʸ_˘ʵˉʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^
ުX_WLآL ࣞNL^UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔNDMDࠇ@(ɡʫ < ಊ > ɫ๮ʀહ
ɮɲʇʡɡʪɪʌɧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˘ʵˉ^ʿ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_WLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ๮ʀહɰʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˣƪ^ˁƏʸ_˘

















WXPXNDࠇ ުX_WL^VXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX ުX_WLVw ࣞNDP^
EDӔ@(ݐʱჽʂɾʨ๮ʀહɮɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐ๮
ʀહɪʉɣʧ)Ƒʸ_˘ʵ^ˉʿƏ^˱˼ˢ >ުX_WL^آL ࣞNL ^
PLULED@(๮ʀહɣʅٵʬʧ)Ƒʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX
_WLVw ࣞND^QX@(๮ʀહɪʉɣ)Ƒʸ_˘ʵ^ˉʿƏ^˱ˇ̅
>ުX_WL^آL ࣞNL ^PLVDӔ@(๮ʀહɣʅʧɣ)Ƒʸ _˘ʵ^ˉʿ˘
ʵ >ުX_WL^آL ࣞNLWL@(๮ʀહɣʅ)Ƒʸ _˘ʵ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުX_WL^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(๮ʀહɮɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əʸ_˘ʵˉ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ ުX_WLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ɥࢭɶ๮ʀહɰʏʧʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ʵˉ^ʿ



















VXࠇ^ZDQGD QRࠇ_ӔآHࠇ^UX _GDLEDӑ^MXӔ _KRࠇ^آL ުD_JLVX@(༏





WXآLQX ުLࠇآL^QX ުX_WL^GDNDࠇ _JMXࠇ^VDEXNDUDWL ުX_PRࠇUL^





ˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_GL^ED MD_PD^آL ࣞWLUX QDࠇ
_L^ ުXGL GD_NL^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(༏ʱ૽ʠʅƐɾɿ
༏ʱɲʝʌɣʅ < ኇɣʅ > ީߚʱɸʪɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˒˝ >ުX_WL^GDQL@ ǈ෠ǉ 1߭োʊ๮ʀɾ࠱޶Ƒ
ʝɾƐɼʫɪʨॲɧɾϊʣొƐஔʉʈʍࣾഐƑǄ๮ʀ
࠱ǅʍձƑˁ _˞^Ə˰˳ƪƏʸ_˘ʵ^˒˝Ə˶_˽̅˛
ʷ^Əʽʶ˝Əˇ_ʽ˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >NX_QX^ PDPHࠇ
ުX_WL^GDQL MD_UXQGX^ NDLQL VĖ_NDULEHࠇ⊦GDࠇ@(ɲʍஔʎ
๮ʀɾ࠱ɪʨॲɧɾʡʍɿɫƐɲʲʉʊॲɣෲʂ
ʅ < ൬ɧॳʂʅ > ɣʪʧ)Ƒ2๮ʇɶɿʌ < ๮ϗ
>Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_ˁ˝̅^˞Əʸ_˘ʵ˒˝^˞Ə
ˉ˰ˊ_˰ƪ^˜Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ MD_NXQLQ^
QX ުX_WLGDQL^QX آLPDȹL_PDࠇ^QD _ުRࠇW^WDӔ@(ঈʎดऩ
ʍ๮ʇɶɿʌ <๮ϗ >ɫ୷Ƨʊɩʨʫɾ)Ƒ






^MXQHQQDUXNDࠇ ުD_ْD^PDULWL PL_GX^PX ^ELNLGXPX ުX




















ުXࠇVDUL ުDࠇ^VDUL _آLࠇ EXQGD^ SXࣞ_VXWRࠇ ުDࠇ^QX@(Ϥ௻ॲʝ










ƪ˻̅ˢ^Ə˩_ˇʸ˜ >_EDQVXUX^QX QD_UX^QX ުX_WL
^PXQRࠇ ND_EDV^VDQGX I_IDࠇUDPED^ SXࣞ_VDXQD@(ˢ̅ˊ




>MD_UDL@ ʎ˶_˻ʸ̅ >MD_UDXӔ@(ڼ⾆ɸʪƑX ثʊৠ
ʞ܏ʮɺʪ) ʍໞ๑حʆ෠ߐѓɶɾʡʍƑʸ_˙ʵ^














_MRࠇ NLࠇQXSDQ^WDࠇ _QXࠇUL^ ުX_WL^UXQ_GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱ








ʸ_˘ʵ˽̅ >ުX_WLUXӔ@ǈ਴ஞǉௗƐ⾏Ɛஂ എɶ (ถԞ)ʉ
ʈʱ⾊ʍѦʍࣣɪʨђʬɸƑѦʍɡʪ⾊ɪʨௗƐ⾏Ɛ
ถԞ຾ʱζஞɴɺʪƑζɸƑ_ʶƪ^˶Ə_˝ƪ˶ƪ^
˓ˢƏ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ˼ >_ުLࠇ^MD _QLࠇMDࠇ^ٓLED ^QDEHࠇ
ުX_WLUL@(ɳ౽ʎࠓɧɾ < ूɰɾ > ɪʨௗʎ⾊ɪʨ
ђʬɶʉɴɣ)Ƒ^˜˥ʸ˘ʵ˧˓˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪ
Əʶ_˖ʳƪ^˞Əʸ_˘ʵ˻˻˞ >^QDELުXWL֝XࣞٓLQX _
QDࠇӔ^NDࠇ ުL_ْDࠇ^QX ުX_WLUDUDQX@(ௗࠪʩ < ؐ > ɫʉ
ɣʇ௺ɮʅ⾊ɪʨђʬɺʉɣ)Ƒ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ




ɼɥ < ђʬɼɥ > ʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˘ʵ˽^Ə
˦̅˰ƪƏ^˜˥ʸ˘ʵ˧˓ˉƏʽ_ˇ˱^ˢ >ުX_WLUX
^ SLPPDࠇ ^QDELުXWL֝XࣞٓLآL ND_VDPL^ED@(ௗʱђʬɸʇ
ɬʎௗࠪʩ <ؐ >ʆଁʞʉɴɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘
ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_WLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮௗʱ⾊ɪʨђʬɺʏʧɣʍʊ)Ƒ










˰˼˨ˑ >PX_ND^آHࠇUD ުX_WLӔ^JDEL ުX_WL^SXࣞVRࠇ VĖ_NX
^آLWL NL_PDULEXWD@(ঈɪʨߊৄʱ਽ʃऩʎ૫ટ < સ











ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSDآL@(ॲˋˋʿʍᴏ) ʆׂʞʉɫ
ʨࣄɬɡɱʪɲʇʱൾʫʉɪʂɾƑɲʫʱƐ໳௻ৰ
ʎƐʸ_˘ʵ̅^ʾ˥Ə^ʴ˥Ə_ʼƪˋ̅ >ުX_WLӔ^JDEL





ުXLQD _QXࠇUL EHࠇ^ MD_UD^EHࠇ ުX_WLӔ^JLVDQGD _SDࠇ^NX ުX_
UD^آL@(෼ʍࣣʊୠʂʅɣʪ޶֯ʎ๮ʀɼɥɿɪʨƐ
৹ɮ܇ʬɺ)Ƒ
^ʸ˚ƪ >^ުXWRࠇ@ ǈ෠ǉ (ऩ) ऩ෠Ƒࢗ१ʍ෠ৈƑ_˺
ƪ^ʽ˶ƪ˜ƪ˽Ə^ʸ˚̅˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >_MRࠇ^























ˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_WXQX^ JX_PDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(ёɫࢬ






ƪ^ˁƏ^ʽ˶ƪ >ުX_WXP EXLQQDࠇQX^QX ELࠇQQDࠇQX^
QX! _QXࠇ^آLUX _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ѕʍё݁਷ʡʉɣ








Ə˝̅^ʾʶƏ_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >NXࣞ_WXآLQX VRࠇUDP^PDࠇ _






















GXNX MX_NX^ VXࣞNXNDࠇ ުX_GXNL^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʝʩ๟૗
ʪʇ <๟ʃɮʇ >ٓ਱ɸʪɽ)Ƒʸ _˛ʷʿ˻^˞ >ުX
_GXNLUD^QX@(ٓ਱ɶʉɣ)Ƒʸ_˛ʷ^ʿƏ_˜ƪ^˞ >ުX
_GX^NL _QDࠇ^QX@(ٓ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˛ʷʿ^˽Ə









ʸ_˛ʷ^ˁ̅ >ުX_GX^NXӔ@ǈ߭ஞǉٓ ਱ɸʪƑʸ _˛ʷʿ
^˽̅ >ުX_GXNL^UXӔ@ʇடɷƑ˸_ˁ^ƏˋˁʽƪƏʸ_






























ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻̅^ˢ̅ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD _WDࠇ^QD








আʍ٘ʱʱϔɮ෮ງʀ < ॲʝʫ >ǅʍίƑ_˫ƪ
^˺ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Ə˶_˽̅˒^Ə˕ˇ̅_˅ƪ
˻^ˉƏ_ʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ_ˢ̅^˘̅Ə^˰ƪ˻̅
Ə_˰ƪ˼^Əˁƪˢ >_EHࠇ^MRࠇ ުX_WXȷDPDUL^ MD_UXQGD^












_˚ʷˈ˲ʶˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ ުX_WX











Əˉʷ_ʽˉ^ˁƪ >ުX_WX^ȷDӔNHࠇP PXࠇ_UX^QL ުD_ȹL^
V_VDULWL^ VL ࣞ_NDآL^NXࠇ@(ढআЧࠖʍқʊङɶࣣɱʅƐɳ
Πௐɶʅ <ɩໞʫɶʅ >๨ʉɴɣ)Ƒ

































ʽƪ^̅ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ ުD_ED^UHࠇQWL _آLࠇ^ ުLN_NHQD^
ުX_WXGDNDࠇ^Ӕ@(ɼʍࢗʎನɶɣʇɣʂʅಝ࣭ʊ෠܊
ɣ < อ෠ʆɡʪ >)Ƒʸ_˚ʷ˒ʽƪ^ʽƪƏˋ_ˢƪ
^Əˣ_˻˻^˞ >ުX_WXGDNDࠇ^NDࠇ VX_EDࠇ^ SD_UDUD^QX@(อ
෠ʆɡʪʉʨਜʗʎۼɰʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^
Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅˘ʵƏ_˶ʶ˰ˌƪ^˜
Əʸ_˚ʷ˒ʽƪ̅^< ʸ_˚ʷ̅ˊ^˨ƪ > ˘ʵ_˒
ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇQWL _MDLPDȷXࠇ^
QD ުX_WXGDNDࠇQ^ުX_WXQȹL^EXࠇ!WL_GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ


























ZDW^WHQX ުX_WXPHࠇ^WX _EDQ^WHQX _PRࠇآHࠇWRࠇ^ MX_QX^WXآL














̅Ə^ʴ̅ >ުX_ULQX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ ^






























< ˛ʷ_˻̅˛ʷ^Əʸ˚ʷ >>_WDL^NX ^ުXWL ^PLVDNDࠇ




>GX_UDࠇӔ^ ުXWX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ப᪦ʱ਽ʃऩʎઃɪ)Ƒ







>_NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ^ުXWXӔ@(ࢽ < ෼ʍঢઐɪʨ > ɪʨ
๮ʀʪ)Ƒʶ˕_ʽ^Əʸ_ˑ̅^˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əʽ
_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ^ʸ˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ́_ʽ˼^Ə
˨ƪ >ުLN_ND^ ުX_WDQ^WL ުD_ȷDEDӔ^ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ
^ުXWX ^NXࣞWRࠇ ZD_NDUL^ EXࠇ@(ٔɶʅ๮ʀʉɣʇɣʂʅ
ʡƐ೿ɫऽɣɾʨ๮ʀʪɲʇʎഒʂʅɣʪ)Ƒʿ ˇƪ
_˘ʵ^Əʸ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ުXWL _QDࠇ^QX@(Ս
ʊ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^ުXPDࠇUD ^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲɪʨ๮ʀʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪ˶Ə^ʸ˘ʵˢ >^ZDQȷDࠇMD ^
ުXWLED@(ɩৈʎ๮ʀʬ)Ƒ_ʿƪ˞^Əʸʶ˻Ə^ʸ˚ʷ
̅ >_NLࠇQX^ ުXLUD ^ުXWXӔ@(෼ʍࣣɪʨ๮ʀʪ)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_ˑ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ުX_WDӔ^آHӔ@(߈ʎ๮ʀʉɪʂ
ɾ)Ƒ^ʸ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >^ުXWL _QDࠇ^QX@(๮ʀʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʸ˚ʷƏ^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >^ުXWX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(๮ʀʪɲʇʡɡʪ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ƪƏ^˱















̅ >^QDEL ުX_WXӔ@(ௗʱ⾊ɪʨђʬɸ)Ƒʸ_ˑ˞ >ުX_
WDQX@(ђʬɴʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ˘ʵ^Ə
ˋƪƏˢ_ʽˉ >_ުLࠇ^QDEHࠇ ުX_WLWL^ VXࠇ ED_NDآL@(ϡ⾏ <
౽ௗ > ʱ⾊ɪʨђʬɶʅɩࡡʱूɰ)Ƒ^˜˥Əʸ_
˚ʷ^Ə˦̅˰ƪƏ^˜˥Əʸ_˘ʵ˧˓^ˉƏʽ_ˇ˱
^ˢ >^QDEL ުX_WX^ SLPPDࠇ ^QDEL ުX_WL֝XٓL^آL ND_VDPL^
ED@(ௗʱђʬɸߢʎௗʇʩਈᬍ < ؐ > ʆଁʞʉɴ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_WHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮௗʱђʬɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪ




Ə˰_˜^˰ƪƏʸ_ˑ˻˞ >^QDEL ުX_WXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX PD_QD^PDࠇ ުX_WDUDQX@(ௗʱ⾊ɪʨζɼɥ <ђʬ
ɼɥ > ʇ޻ɥɫƐܩʎζɴʫʉɣ < ђʬɴʫʉɣ
>)Ƒ^˜˥Əʸ_˘ʵ^˱ˇʽƪƏʸ_˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >^QDEL ުX_WL^PLVDNDࠇ ުX_WX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ௗ
ʱ⾊ɪʨζɶʅ < ђʬɶʅ > ʧɰʫʏζɸ < ђ
ʬɸ >ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲






ʪɲʇɫʆɬɾƑ^ˋˢ >^VXED@(ɼʏ <׌ొ >)ʇִ
ʊ௪࣭଺ʊअɸʪɲʇʍࡰ๨ʉɣƐನළɶɣअʘ
ഐʆɡʂɾƑʸ_˛ʷ̅^˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜





















ˊ^˜Əʸ_˚ʷ̅ˊ^˲˞ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ٓLQLoLࠇȹHࠇ












̅ˊ_˫ƪ̅^˘ʵ >PL_ȹLUD^آL ^NXࣞWXED _آLࠇWLUX^ ުX_WX^
ުQȹL_EHࠇQ^WL@(૳ɶɣ < ഷʉƐ૳ෑʉ > ɲʇʱʣʂ
ʅƐೆ౧ʊʉʂʅɣʪɴ <·ೆɫງʂʅɣʪʧ >)Ƒ
ʸ_˚ʷ^Ə̅ˌ̅ >ުX_WX^ ުQȷXӔ@ǈໞǉೆ ౧ʊʉʪƑೆ
౧ɫ׏ɬୟʪƑʸ _˚ʷƏ̅ˊ^˽̅ >ުX_WX ުQȹL^UXӔ@
ʇடɷƑ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏʸ_˚ʷ^
Ə̅ˌ̅_˒ƪ >^NDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_WX^ ުQȷXQ_
GDࠇ@(ɲʲʉɲʇʱɸʪʇೆ౧ʊʉʪɽ)Ƒʸ_˞^Ə
ˣ_˜ˉ^˞Əʸ_˚ʷ^Ə̅ˊ˘ʵƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ˉ
Ə˨ƪ >ުX_QX^ SD_QDآL^QX ުX_WX^ ުQȹLWL PXࠇ_UX^ آ_آL
EXࠇ@(ɼʍ໿ɫೆ౧ʊʉʂʅƐʞʲʉઢʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˜ƪ >ުX_QDࠇ@ ǈਜ਼ǉڔ (ɩʍʫ)Ƒ߭ഒ߭त (໿੠
ʍऩഐ߭त)ƑǄƯЯఉᘢ < ʼˠ˾ > जɴʒƯƑවƐ
3883ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˜ƪ˶Əˉƪˇ˲˘ʵ^
Ə˩_ˋˢ^ʽƪ_˝˽^Əʶ_ˌ >ުX_QDࠇMD آLࠇVDPXWL^ SXࣞ
_VXED^NDࠇ_QLUX^ ުL_ȷX@(ڔ߭तʎࡰ๨ʉɣɮɺʊƐ਴
ऩʱɿɰߺʪ)Ƒʸ_˜ƪ^Ə˛ʷƪˉʹƪƏˠƪ_̅





VXࠇ^WL ުD_ȹL EHࠇ@(߭ഒɫ < ɽ > ɸʪʇɣʂʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˜ƪ >^ުXQDࠇ@ǈໞǉɼɲʆƑɼɲʊƑ޼ߪਜ਼෠ߐ
ʍڶԆʸ >ުX@(ɼ) ʊҾ࢕ߐ^˜ >^QD@(ʊ) ʇؤ࢕ߐ
˶ >MD@(ʎ)ɫʃɣʅƐ>ުXQD@Ə +Ə >MD@Ə→Ə
>ުXQDࠇ@(ɼɲʊʎ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʸ˜ƪƏ
_˫ƪ^˼ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UL@(ɼɲʊ֟ʬ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˜_
ʿ˫ƪ^Ə˕_ʔʳƪƏˑƪ^˶ >^ުXQDࠇ QD_NLEHࠇ^ I_IDࠇ
WDࠇ^MD@(ɼɲʊ֓ɣʅɣʪ޶ʎઃɪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˨_˻
ƪ˞ >^ުXQDࠇ EX_UDࠇQX@(ɼɲʊʎ֟ʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ
ˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXQDࠇ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ɼɲ
ʊʎઃʡɣʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ





ːƪˊ^˞Əˉˊ_˒ƪ >ުX_QDࠇ^ PHࠇ ުLN_NHQD ȷRࠇȹL^
QX آLȹL_GDࠇ@(߭ഒʎಝ࣭ʊࣣࠬʍʃʡʩɿʧ)Ƒʸ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˕_ˇ˞^˘ʵƏʴ_
ˊƏʴƪ^ˁ >ުX_QDࠇ^ GXࠇآL _آLࠇWL^ V_VDQXWL^ ުD_ȹL ުDࠇ^
NX@(߭ഒ߭त < ڔ > ʆɶʅɩɣʅƐઢʨʉɣʇڊ
ʂʅɣʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Əʸ_˜ƪƏʽ˕˘ʵ˘ʵ˽
^Əʸ˲ʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉ̅Əˇ_˞
>QRࠇ_Q^ ުX_QDࠇ NDWWLWLUX^ ުXPXL _EXࠇ^MXࠇ SD_QDآLުDࠇ^آLQ
VD_QX@(ѕʡɪʡ߭ഒ࢟ࠬʇ޻ʂʅɣʪʍɪƐ໿ɶ
܏ɣʡɶʉɣ)Ƒ2ਂࠬʱ޼ɸ <௡ऩ࣌଺๑൥ >ƑǄЯ
ఉ໇ < ʻˠ˾ > ژʍʨɧʅ֟ʫʏƯƑවƐ3098ǅƑ
ʸ_˜ƪ̅˖ʳ̅^Ə˜_˼^ˋƏ^˲˞ˢƏ^ˢƪƏ˜_
˻̅^˘ʵƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ̅_˚ʷƪ >ުX_QDࠇQْDQ^
QD_UL^VX ^PXQXED ^EDࠇ QD_UDQ^WL NXࣞ_WX^QX ުDQ_WXࠇ@(ڔ
< ɩৈ > ʆɸʨࡰ๨ʪʡʍʱƐ߈ʊʎࡰ๨ʉɣʂ
ʅɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
ʸ_˜ƪˑƪ >ުX_QDࠇWDࠇ@ǈਜ਼ǉڔ੷ (ਫ਼ޔࠖ)(ഉॐ)Ƒ߭
ഒ੷ (໿੠ʍऩഐ੷)Ƒʸ_˜ƪ >ުX_QDࠇ@(ڔ) ʍഉॐ
حƑʸ _˜ƪˑƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə_ˉ
ƪ˸ƪˇ˲˘ʵ^Ə˩_ˋ˞ƏˏƪˢƏˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >ުX_QDࠇWDࠇ GXࠇ^QX ^NXࣞWXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDPXWL




^ˁ >ުX_QDࠇWDࠇ^ آ_آHࠇ^UX ^NXࣞWXࠇQ ުD_UD^QDࠇ ުL_UDQX^ PX_
QL^ED ^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ڔ < ߭ഒɾʀ > ɾʀʊԪؤ
ʍʉɣɲʇʉ < ઢʂɾɲʇʆʡʉɣ > ʍʊƐ฾ك
ʉɲʇ <๗ʨʋɲʇ >ʱڊɣʔʨɶʅɣʪ)Ƒʸ _˜
ƪˑƪ^Əˁ˚ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑʽ˶ƪƏ˜ƪ
_˾ƪ >ުX_QDࠇWDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDNDMDࠇ QDࠇ_UHࠇ@(߭
ഒɾʀ < ڔɾʀ > ʍɲʇʎʈɥʉʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
^ʸ˜ʶ >^ުXQDL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʸ˜ˀ (ϯ)ƑѥনʣЙƐु




˷ƪ_˲ˉ̅Ə˧̅ˁˑ̅⊦ ˒ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX
^ ED_NHࠇUDPDآL^QDࠇ ުX_QDL^QX EX_WDQ⊦GDࠇ _WRࠇVD^WXUL _





Ə_˜ƪ˻ˇ^˼Ə^˃ƪˑ̅ >_ުXࠇDPLQX^ SLӔ آL ࣞ_NLPX
^WRࠇUD _WRࠇQL^QX ^EXNDUDQX ުX_EXުXQDL^QX _QDࠇUDVD^UL





Əˉ_˲˞ >^ުXQDQȷDࠇ _NDWWLWL^ ުXPXL _EHࠇ^ SDȹL_GDࠇ
^QX ުLN_ND^ ުDLMDࠇ آL_PXQX@(ɼɣʃ߭तʍ࢟ࠬʇ޻
ʂʅɣʪɿʬɥɫƐٔɶʅɼɥʎɴɺʉɣ)Ƒ^ʸ˜
̅ˈƪƏˋ_ˁ^˞Ə˲_˞^˞Ə_˞ƪ^˞Ə˜_˽^́ >






ˌ́⊦˖ʻƪ >^ުXQDQȷDࠇ ^ުLNDࠇUD VXࣞ_NX^QX SXࣞ_VX^ MD





آ_آHࠇED^UX SXࣞ_VXMRࠇ^ ުDLQL ުX_PXLQD^آL _ުDࠇ^NX_ْRࠇ@(ڔ
୫ʎ௭ѕʚʈʡʍʱઢʂʅɣʪɪʨʇʅƐ਴ऩɴ






ˁ >^ުXQDQȷDࠇ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDPXWL^ SXࣞ_VXED^ ED_UDLMDࠇ





>SĖ_WD^NLQD ^ުXQL ED_UL^ آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULWL^ آL_EXUX^ ުL_EL
^ED@(౔ʊॠʱງʅ <Әʂʅ >੅ಘʱ௬ʫʅ୯ϳʱ
ࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ^ʸ˝Əʴ_ˀ˘ʵ^Əˉ_ʿˆʶ^Əʶ
_˼˼ >^ުXQL ުD_JLWL^ آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULUL@(ॠʱࣣɱʅ੅ಘ
ʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˞ >ުX_QX@ ǈໞ੄ǉɼʍƑਜ਼෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼ




ƪ˜Ə^ˇʶ˘ʵƏ^˩ˉˢ >_NLP^PDࠇ ުX_QX^ NLࠇQD ^
VDLWL ^SXࣞآLED@(હഐʎɼʍ෼ʊӑɰʅԅɶʉɴɣ)Ƒ
2໿੠ʍऩʣߚഐʊԪɸʪɲʇʱ೅ɸƑʸ_˞Ə˩
ˋ˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁˑ̅ >ުX_QX SXࣞVXQX^ SĖ
_QD^آHࠇ VXࣞ_NXWDӔ@(ɼʍऩʍ໿ < Ჳ໿ > ʎടɣɾɲ
ʇɫɡʪ)Ƒʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^˞Ə_˸̅^ˉƏ_ʴʶ˕
˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ^˖ʻƪ >ުX_QX^ NXࣞ_WX^QX _MXӔ^آL _
ުDLWْDࠇ^آL _EHࠇ^ْRࠇ@(ɼʍɲʇɫڀϒʆ < ژʊ > ٢
Ѵɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒʸ _˞^Ə˦̅ >ުX_QX^ SLӔ@(ɼʍ




_ˇ˞ >_ZDࠇ^ ުX_QXDWDUX^QX ^NXࣞWXQْDQ V_VDQX@(؛ʎ
ɼʫɮʨɣʍɲʇɸʨઢʨʉɣʍɪ)Ƒ_ˊ̅˨̅^
˰ƪƏʸ_˞ʴˑ˽^˽Əʴ_˽^ˢ̅_˜ƪ >_ȹLPEXP
^PDࠇ ުX_QXDWDUX^UX ުD_UX^EDQ_QDࠇ@(દد < ਮഒ > ʎ





_ˑ^˞ >ުX_QX ުDWD^UXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDӔ^NDࠇ ^MDNRࠇ WD_WD^
QX@(ɼʫɮʨɣ < ɼʍପ୩ > ɸʨʡࡰ๨ʉɪʂ
ɾʨดʊງɾʉɣ)Ƒʸ_˞Əʴˑ˽^˞Ə_˝̅^ˀ̅
>ުX_QX ުDWDUX^QX _QLӔ^JLӔ@(ɼʍପ୩ < ˾˫˽ > ʍ
ऩԨ)Ƒʸ_˞Əʴˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >ުX





ˑ^ˉƏˣ_˻ˉ^ˑ_˒ƪ >ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXӔNHQ VL ࣞ_ND
^QDL ުX_QXުXL^ MDࠇQ VXࣞ_NX^UL I_IHࠇ^WLUX WĖ_WD^آL SD_UDآL ࣞ^
WD_GDࠇ@(੝ऩʊʉʪʝʆ๜σɶƐɼʍɥɧўʡ٦ʅ
ʅ <ਚʂʅ >ʣʂʅஶງɴɺʅۼɪɺɾʍɿʧ)Ƒ_
ʸ̅^˜ >_ުXQ^QD@(ɼʫʊ)Ɛʸ _˾ƪ^˻ >ުX_UHࠇ^UD@(ɼ
ʫɪʨ)ޖࣆƑ
ʸ_˞^ʸ˓ >ުX_QX^ުXٓL@ ǈഃǉ 1ɼʍɥʀƑԨʡʉ
ɮƑʣɫʅƑʸ_˞^ʸ˓Ə_ˏƪ˲˞ˢƏʽʶ^ʿƪ
Ə_ʼƪˋˢ^Ə˰˘ʵ_ʼƪ^˼ˢ_˺ƪ >ުX_QX^ުXٓL
_VRࠇPXQXED NDL^NLࠇ _ުRࠇVXED^ PDWL_ުRࠇ^ULED_MRࠇ@(ɼʍ
ɥʀʊ < ʣɫʅ > ࣣஉʉʡʍʱయʂʅɬʅܿɶࣣ
ɱʝɸɪʨ੊ʂʅɣʨɶʅђɴɣʌ)Ƒ2ɼʍ઺ʆƑ
ʸ_˞^ʸ˓˜Ə^˩ˇ˽Ə˲_˞^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ʶ
ƪ^˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ >ުX_QX^ ުXٓLQD ^SXࣞVDUX PX_QX









VXࣞNXQْDӔ ZD_NDUDQX@(ɼʫɯʨɣ < ɼʍପ୩ > ɸ
ʨഒɪʨʉɣʍɪ)Ƒ
ʸ_˞^Əˋ˅ƪ >ުX_QX^ VXࣞNRࠇ@ ǈໞǉɼʫɮʨɣʎƑ
ɼʍପ୩ʎƑɼʫʚʈʊʎƑʸ_˞^Əˋ˅ƪƏˑƪ
_̅^Ə˜_˼^ˋ >ުX_QX^ VXࣞNRࠇ WDࠇ_Q^ QD_UL^VX@(ɼʫɮ
ʨɣʎઃʆʡࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˞^Əˋ˅ƪƏˉ_˂˚ʷ





˽ >_ZDࠇ^ ުX_QX^ WD_NL^UX ުD_UX@(؛ʎऩԨ଺ʊɼʍପ






^Əʸ_˞ˑʿ^˽Əʴ_˽ >MD_UDEL^WXӔ _ުDL^MDࠇWL ^QXࠇMD








ƪƏ^˳ƪƏ_ˢˉʿ˻˻˞ >VĖ_NXآL^QX PD_UXWD^ SLӔ







>ުX_UHࠇ^ ުX_QXSDӔآLQX^ آL_JXWX ֝XQWRࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ ުD
_UD^QX@(ɼʫʎɼʍ࣪ຝɭʍީߚʆɡʂʅƐචஆީ
ߚ <චं >ʆʎʉɣ)Ƒʸ _˞ˣ̅ˉ˞^Ə˲_˝^ˢʽ
ƪ_˝^Əʶ_ˊʴƪˁ^˞Ə_˞̅ʾƪ˻˼^˽Əˣ_˜^
ˉʹƪƏʴ_˻^˞ >ުX_QXSDӔآLQX^ PX_QL^EDNDࠇ_QL^ ުL
_ȹLުDࠇNX^QX _QXӔJDࠇUDUL^UX SD_QD^آHࠇ ުD_UD^QX@(ڊɣ











^˰˿ƪ˕ˑ̅ >_SXࠇUXQDࠇ^MD ުX_NL^QDࠇ ުL_VDQDNL^ ުX_
























_˞˰ƪ˰^Əˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^MD _WDL^֝XࠇQD _NXࠇVD
^ULWL ުX_QXPDࠇPD^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇ@(ўʎੜ೿ʆҋɴʫʅƐ
ɼʍʝʝʚʂɾʨɪɶʊɶʅɡʪ)Ƒ2(ഃߐ଺ʊ)ɸ
ɯʊƑɼʍ࣪ʆ < ɼʍʝʝ >Ƒ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˞
Ə_ˁƪ^ˑƏʸ_˞˰ƪ˰Ə˞ƪ˼^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞
>_ުXPSDӔآLQ^QX _NXࠇ^WDࠇ ުX_QXPDࠇPD QXࠇUL^SDUL _QDࠇ^






ƪƏʼƪ˕^ˑƪ >ުX_QXPDࠇUDࠇ WDࠇUX^ NĖ_ْXآLQQX آLQ
^GX _آLࠇ ުRࠇW^WDࠇ@(ਬʍܨʎƐઃɫʽ˖ʼ֩ঽʍঽச
ʱɶʅɩʨʫʝɶɾɪ)Ƒ
ʸ_˞˰˼ >ުX_QXPDUL@ ǈ෠ǉ 1ච१ƑචࠃƑऩʇʉ
ʩƑǄɼʍॲʝʫǅʍձƑॲʝʫʉɫʨʍ१ࠃƑʸ
_˼˞^Əʴ_ˇ^˝˫ƪƏʸ_˞˰˼^Ə˶_˽̅˒Əˠ
ƪˇ˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_VD^QLEHࠇ ުX_QXPDUL^ MD_UXQGD




ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ ED_NDPDࠇUD^آL _VRࠇW^WDWL VX_QX^ ުX_
QXPDULUX^ MD_URࠇ^UHࠇUX@(ɼʍўʍɩড়൒ɴʲʎࠥ߄





Əˉ_ʿ^Əˁƪ >ުX_QX^PXWL ^ުDȹL V_VDULWL^ ުDWRࠇ _QXࠇ




















^ED _آLࠇ^ PX_UDȷXࠇ PLࠇZDNXED^ NĖNL ުL_QDPXQX@(ɼ
ʍʧɥʉߚʱɶࡰɪɶʅਲ઺ʊ෤༃ʱɪɰƐި௼
ɿ)Ƒ^ʸ˞˺ƪ˞Ə˶_˻˥^ˢƏˣ_ˑ˻ʽˉƏ˫ƪ





















ƪ >^ުLӔ _KRࠇ^ULWL ުX_EDL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ٮʊӮʝʫʅ
ֿɧƐʾˑʾˑनɧʅɣʪ)Ƒʸ_˛ƪˉˑ̅˘ʵ
̅^Əʸ_ˢƪ˞ >ުX_GRࠇآL ࣞWDQWLӔ^ ުX_EDࠇQX@(׊ɶʅʡ
೥ɫʨʉɣ)Ƒʸ_ˢƪˋ^ʽƪƏʸ_ˢʸ̅^˺ƪ >ުX_
EDࠇVXࣞ^NDࠇ ުX_EDXӑ^MRࠇ@(׊ɶɾʨ೥ɫʪʧ)Ƒʸ _˼^Ə
ʸ_ˢʸƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UL^ ުX_EDX SXࣞVRࠇ













^ʸ˥ >^ުXEL@ (1)ǈໞ੄ǉ 1ɼʫɿɰƑɼʫʚʈƑɲʫ
ɿɰƑɲʫʚʈƑഒສʱ೅ɸƑ_ˊ̅^˰ƪƏʸ_˥^
˽Ə^ʴ˽ >_ȹLP^PDࠇ ުX_EL^UX ^ުDUX@(ɩװʎɲʫɿ
ɰɶɪʉɣ < ɲʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ2ʸ_˥^˞Ə˩_
ˋˢƏ˞ƪ^ˉƏ_ˇƪ˼Əˁƪ^ˑƪ >ުX_EL^QX SXࣞ_
VXED QXࠇ^آL _VDࠇUL NXࠇ^WDࠇ@(ɼʫʚʈਵऩॐʍऩʱʈ
ɥʣʂʅໞʫʅɬɾʍɪ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏʸ_˥^˽Ə
^ʴ˽ >_ȹLP^PDࠇ ުX_EL^UX ^ުDUX@(ɩװʎɼʫɿɰɶ
ɪʉɣ < ɼʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ^ʸ˥ˉƏ_ʽƪ˼̅
^ʽ˶ƪ >^ުXELآL _NDࠇULӔ^NDMDࠇ@(ɼʫɿɰ < ɼʫʜʂ
ʀʍװ > ʆయɧʪʍɪʌɧ)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ˫ƪ
Ə_ˇ̅^ˣˊ >_GDLMDࠇ^ ުXEHࠇ _VDP^SDȹL@(ડઞʎɼʲ
ʉʊʎɶʉɣʎɹɿ)Ƒ^˳ƪƏʶ_ˌ˜^Əʸ˥ˉƏ
ˉ_˰ʶ˼ >^PHࠇ ުL_ȷXQD^ ުXELآL آL_PDLUL@(ʡɥƐߺ
ʪʉƑɼʫɿɰʆީ೹ɣʉɴɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Əˢ_ʿ
^˒˰ƪƏʸ_˥^˽Ə^ʴ˽ >_GXࠇ^QX ED_NL^GDPDࠇ ުX_
EL^UX ^ުDUX@(߭ഒʍݨޞʍഒɰৈʎɲʫɿɰɶɪʉ
ɣ < ɲʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ^ʸ˥Əʴ_ˌ^ʽƪƏ˱ˇ















̅ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL QD_UXӔ@(ɼʫɿɰ <
ɼʫʚʈ > ʍ੝ީߚʱφऩʆࡰ๨ʪʍɪ)Ƒɼʫ




ުXELQْDQ QD_UDQX@(ɼʫɯʨɣɸʨ < ɴɧ > ʡࡰ
๨ʉɣʍɪ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ^ʴˊƏˉʷ_ʽˉˑ̅˘
ʵ̅^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EL^QDࠇ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDآLWDQWLQ^ Vw ࣞ_
NDQX@(ɡʫɿɰڊʂʅ׃ɧʅʡ < ടɪɺʅʡ > ട
ɪʉɣʍɪ)Ƒʸ_˥^˞Ə_˝ƪ^˶Ə_˞ƪ^ˉƏʽ_ˑ






ˊ^ˋ >SĖ_WDUDNX^NDࠇ SĖ_WDUDNX^ ުXEL _PRࠇ^NHࠇ ުQ_ȹL^
VX@(஝ɰʏ஝ɮʚʈʊᴢɰɫࡰʪ)Ƒ




JX ^WLGDQD ^SXآL VD_UDآLWDࠇ^ ުXEHࠇ _MRࠇ^ULWL PL_ȹL^PXUL
_آLࠇVXEDӔ@(ɾɳ < ઈщ > ʱ௪ౄɶʊɶʅɩɣɾʨ
ᙹɫԝʲʆु໯ʫɫɸʪʮɣ)Ƒ
ʸ_˥^ʶ̅ >ުX_EL^ުLӔ@ ǈ෠ǉʛɣʲ (ኂϏ)ƑǄ޼Ϗǅ
ʍձƑ_ʶ̅˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏˁ_˰̅^˚̅˜ƪƏ
ʸ_˥^ʶ̅Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼^ˢ >_ުLQQX QDࠇӔ^NDࠇ

























JLQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުX_PXLNLآLMDV^VDӔ@(ɼʍପ୩ < ɼʫ
ɿɰ > ʍऩԨɿʇ޻ɧʏମʠ < ޻ɣঔʩ > ʣ
ɸɣ)Ƒ^ʸ˥˒ʿƏ^ʴ˽ʽƪƏ˧_˺ƪƏ˅ƪˇ





ˉƏˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXӔ^ ުX_EL











>_PDLMDࠇ^ ުX_ELWٓLQ^GX QX_ND^UHࠇ@(ɩബʎɲʫ <ɼʫ
> ʂʜʀɶɪިʂʅɣʉɣ < ɲʫʂʜʀɫިʂ
ʅɣʪ >)Ƒʸ_˥˕˓̅^˞Ə^ˊ̅ˉʹƪƏˠƪ_̅
Əʽƪ˻˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ȹLӔآHࠇ QRࠇ_Ӕ NDࠇUDQX@(ɼ
ʫ < ɲʫ > ʂʜʀʍɩװʆʎѕʡయɧʉɣ)Ƒʸ
_˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ʴʸ^˜ >ުX_ELWٓLQ^QX ^




^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >ުX_ELWٓLP^PDࠇQْDP ^EDNL I_
˚ࠇUDQX@(ɼʫʜʂʀɸʨʡഒɰʅɮʫʉɣ)Ƒʸ_˥
˕˓̅^˜ƪƏ^ˢʿƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑ >ުX_ELWٓLQ^QDࠇ




_˞ƪ^˞Ə_ʽƪ˼́ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ȹLӔآL _QXࠇ^QX _
NDࠇULZD@(ɼʫʜʂʀʍɩװʆѕɫయɧʪɪ)Ƒʸ_˥
˕˓̅^˛ʷƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔƪ >ުX_ELWٓLQ^GX _ުLࠇ^
MD I_IXࠇ@(ɼʫʜʂʀɶɪɳ౽ʎअʘʉɣʍɪ < ɼ
ʫʜʂʀɽ౽ʎअɥʍɪ >)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əʸ_˥˕^






















ˑ_˻ƪˇ˻˞ >ުX_EL^QDࠇ ^WXUXNDࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(Һ
߭ɫɼʫʚʈਵɮࠪʪʇਣʩʉɮ < қʊధഒࡰ๨
ʉɮ > ʉʪ)ƑɼʫɯʨɣɹʃƑʸ_˥^˜ƪ̅Ə_˙
ƪ^ʽƪƏˢ_ʿ˻^˼̅ >ުX_EL^QDࠇQ _GHࠇ^NDࠇ ED_NLUD^
ULӔ@(ɼʫɮʨɣɹʃ < ɼʍପ୩ʍഒສɹʃ > ʉʨ
ഒɰʨʫʪ)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əʸ˥˘ʵ̅Əˢ_ʿ˻˼
̅ >آLQ_WX^ ުXELWLP ED_NLUDULӔ@(ɾʂɾɼʫɿɰ <ɾ
ʂɾɲʫʜʂʀ > ʇʅʡഒɰʨʫʪʡʍɪ < ಇƐ
ഒɰʨʫʝɣ >)Ƒ3ɲʫʚʈʊਵɮƑପ୩ɫ੝ɬɣɲ
ʇʱ೅ɸƑ_˞ƪ^ˉƏʸ_˥^˜ƪƏʶ_ˌƏ˭ƪˇ˼^













ˉ^ˢ >^ުXELEXNDUDQDࠇ PXࠇ_URࠇ^QL ^EDNL I_IDࠇآL^ED@(ɲ
ʫɯʨɣɹʃқʊഒɰʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˥Ə_˺ƪ^˽̅ >^ުXEL _MRࠇ^UXӔ@ǈໞǉɾɫ (ᙹ) ɫ
ԝʟƑ˱_ˊˑ̅˂˞^Əʸ˥Ə_˺ƪ^˼˘ʵƏ_ˈƪ
˻ˈƪ˻^ˉƏ˱_ˊʹƪ^Ə˲_˼^ˋ >PL_ȹLWDӔJXQX^






_ʿ^Ə˱˼_˱ƪ >NX_QX^ ުX_ELӔ^JDQHࠇ ^ުDERࠇ ުX_ELӔ^
JDQL MD_ULED ZDࠇ^ WLࠇQD QX_NL^ PLUL_PLࠇ@(ɲʍ޼ຶʎ
ɩ൒ɴʲʍ޼ຶɿɪʨ؛ʍࠬʊᅫʠʅ < ԥɣʅ >
ɳʨʲ)Ƒ













˨ʶˢ >ުX_EXL^SXVDNDࠇ ^GXࠇآL ^ުXEXLED@(ӄɧɾɰʫ
ʏ߭ഒʆӄɧʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˨ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_EXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇӄ
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ˨ƪ






















^آLȷDࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDQْRࠇ@(චࢬᒱў < ੝ࢬ
ᒱў >ʊʎ_෾ܿاɴʲǅʇɣɥऩɫɩʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ˱ >ުX_EX^ުDPL@ ǈ෠ǉ੝ϣƑ_ʸƪʴ˱ >_
ުXࠇDPL@(੝ϣ) ʇʡɣɥƑʸ_˨ʴ˱^˞Ə^˧ʶƏ_
ˑƪ^˶Ə_˅˕ʔʳˉ^Əˣ˼_˜ƪ^˞ >ުX_EXުDPL^





^˒ƪ >ުX_EXުDMD^QX ުX_ٓL^UX SXࣞ_VXWX^ ުX_ٓLUDP^ SXࣞ_











࣌) ʇʡɣɥƑ_˭̅^˰ >_KRP^PD@ ʎঊҴൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ́ _ˑƪ^Ə˨_˟ƪ˶^Əˢƪ˻Ə
ʴ_ˌ^ʽƪƏʸ_˨^ʴ̅˰ƪƏ^˜˽ˉˊ >ZD_WDࠇ^ EX






_EXL^MD _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ടɣɾӄɧʎࢭɶʡ <ৌɮ
>ʉɣ)Ƒ












Ə^ˉʿƏ_ʼƪ^˽ >ުX_ND^QX _VRࠇED آLࠇUX^ ުX_EX^ުLNL






˰˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >EX_QHࠇMD^ ުX_EX^ުLNL _PDࠇުLNL^ آL ࣞ_








_˨ʶ˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ULQX QDࠇMD^ ުX_EXLJXUL
^VDQGX _ZDࠇ QDࠇMD^ ުX_EXLJXUL^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʍ෠ʎ
ӄɧʊɮɣɫƐ؛ʍ෠ʎӄɧʊɮɮʎʉɣ)Ƒ˚ʷ
_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ^˲˞Əʸ_˨ʶ˂˼^ˇƏ^˜˽
̅ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ ^PXQX ުX_EXLJXUL^VD ^QDUXӔ@(௻ʱ
ࠪʪʇƐʡʍɫӄɧʊɮɮʉʪ)Ƒʸ _˨ʶ˂˼^ˇƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_EXLJXUL^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ӄ
ɧʊɮɣɲʇʎʉɣ)Ƒ

























^EHࠇ ֝X_PL^UXNDࠇ ^MXࠇ ުX_EXL^UXӔ@(޶֯ʎเʠʪʇʧ
ɮӄɧʪʧ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˨ʶ^˽Ə











>_PDLMDࠇ^ ުX_EX^ުXآLQD ުL_ULWL ^ ުL_QD^آL ࣞNLآL ^VVDLED@(ബ















˞˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >ުX_EX^ުXWDQDࠇ ުX_EXEXGX^URࠇ آL ࣞ_





VXࣞNXQWL _ުDࠇ^NL ުX_EXުXGXNL آLࠇQDࠇ^QX@(ࢭɶ๟ʱɿɼ



























˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >ުX_EXNDȹLQX^ ֝XࣞNLWLUX _MDࠇ^MD ֝Xࣞ

































Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_WX^QX _آRࠇJDNNRࠇ^QX _ުXQGRࠇ^
EDQDࠇ ^ުXآLNLࠇQX ުX_EXNLࠇ^QX _ުDWWD^QX _WDL^֝XࠇQDࠇ EX














^QHࠇMD ުX_EX^NLQDL MD_UXQGD VXࠇ^WDL _VDӔ^NDࠇ NL_QDLMDࠇ^
PX_WDUDP^ SDȹL_GDࠇ@(ɼʍўʎ੝ࢊ੉ɿɪʨٜตɶ





Ə̅_ˊ^˼ >ުX_EDL^NDEDL _VDQGRࠇ^آL _ٓDࠇ^ ުX_EXNLPX











MXNXL_MRࠇUL^ED ުX_EX^NXL ުQ_ȷDVDQ^GRࠇآL MDࠇ_UDPD^آL ^
PXQL ުL_ȹL^ED@(ɩɷɣɴʲɫɩ։ʞʊʉʂʅɩʨ
ʫʪɪʨƐ੝ॶʱࡰɴʉɣʆࡠʨɪɮ < ɩʇʉɶ


















VX NĖ_WDPL^SXࣞVX@(੝Φᴋʱؽɯ <ઈɯ >ऩ)Ƒ_ʸ̅^
˟˜ƪƏʸ_˨˂̀̅ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_ުXQ^QHQDࠇ
ުX_EXJZDQVX^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɡʍўʊʎ੝ٿড় < Φ
ᴋ >ɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ʸ_˨^ˈƪ >ުX_EX^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬʉ݈೧Ƒ੝ەԨƑǄ੝





































˻_˜ƪ >ުX_EXآL ࣞNL^QX _PDࠇުXLEDࠇ^NL _ުDࠇULުRࠇ^UXNDࠇ _






˶ƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >NX_QX^ ުX_EX^آL ࣞNLQQDࠇ ުL_UXQ^
QD GL_NLEXْX^QX _ުRࠇ^UXQ_GDࠇ^ آL ࣞ_NLP^ED ުX_VDLMDࠇ^ QD
_UDQ⊦GDࠇ@(ɲʍەɣफ़ԨʊʎƐɣʬɣʬʍݓऩɫɩ
ʨʫʪʡʍɿɽƑफ़Ԩʱنɮٵʅʎʉʨʲɽ)Ƒ











љ௏޺ < ɩٚํ >Ɛу௚ʡౖࡥޗʡࣆʨɶʅɮɿ
ɴɣƑ˭ ƪʶ˓˹ƪʾ <ၻ޶ >)/ʇѤʮʫʅɣʪƑ










ʴ̅ >^ުXEXآL ࣞNHQX _ުDQWDQX^ PL_QD^NDQDࠇ EL_ٓLUX^QX
^ުDӔ@(੝ࣩўʍ୼ʍଟʊ˥˓˽ <೘சᡠ >ɫɡʪ)Ƒ
^ʸ˨ˉ˃˞Ə^ʴˮƪƏʽ_ˈ˃˞^Əˇ_ˁˉ˱˛
ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުXEXآL ࣞNHQX ^ުDERࠇ ND_
ȷDNHQX^ VĖ_NXآLPLGRࠇӔ^ˤD MD_URࠇW^WD@(੝ࣩўʍɩ൒
ɴʲ < ੝ࣩˇʽʶ߅ > ʎљߥۑўʍ૫ࢗʆɡʨʫ
ɾ)Ƒ
^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@ǈໞǉ
ц೧෠ƑǄ੝ࣩўʍگʬʍ؃ɬц೧ǅʍձƑ^ʸ˰
ƪƏʴ_˻˨ˉ˃ƪ˞Əʶ̅ˑ˞Ə˶ˉ^ʿƏ^˜˼
Ə_˨ƪ >^ުXPDࠇ ުD_UDEXآL ࣞNHࠇQX ުLQWDQX MDآL ࣞ^ NL ^QDUL










ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ PL_QD^NDQDࠇ ^آHP SL ࣞ_NLWL








ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_EXآLPD^QX SX_VX^WL _آLࠇ^ آL_PDࠇPD





˨^ˉ˰˻ƪ˽Ə_ʼƪ^˾ƪ˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_EX^
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ʸ_˨^ˉ˰














^ˑ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ PL_QD^NDQDࠇ ުX_EX^آLUD VXࣞ_NX^ULWL





ƪ >PXWLPL_UD^Ӕ ުX_EXȹLPED^ PX_WDVD^ULWL _QXࠇ^آL Vw ࣞ
_NDXEDUX^ PLVDMXࠇ ȷD_PDQ^GXUL _EHࠇ@(ߡʂɾɲʇʍ
ʉɣ੝װʱߡɾɴʫʅƐʈɥʣʂʅެʂɾʚɥɫ
ʧɣɪƐசɫܴ๰ɶ < ɥʬɾɧ > ʅɶʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ੝ৄƑװӏʍ੝ɬʉߊതƑˁ_˞^Əʸ_˨^ˊ̅
Ə^ˁ˼˘ʵƏ_ˁƪ^ˊ̅Ə^˜ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >NX_
QX^ ުX_EX^ȹLӔ ^NXULWL _NXࠇ^ȹLQ ^QDآL I_˚ࠇUL@(ɲʍ܊ӏ
















VX ֝X_PL^NLࠇ ުX_EX^QDELQDࠇ WĖ_NLWLUX PDࠇ^VRࠇ WĖ_NRࠇWWD
^UX@(ҘुʱᵹʲʆɬʅƐ੝ɬʉௗʆूɣʅ < ɽ >
Юʎॷਚɴʫɾ <ूɪʫɾ >ʡʍɿ)Ƒʶ _ˁˇ˸ƪ
^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˰ƪ^ˋƪ̅Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ
ʸ_˨ˋ^ˢƏ˧_˱^ʿƪ˘ʶ˽Ə_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁˑ
^˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _PDࠇ^VXࠇQ _QDࠇP^EHࠇWL ުX_













˺ƪ >NX_QX NLP^PDࠇ ުX_EX^VXGL ^QXL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɲʍ
હഐʎەਫʊ൩ʂʅɮʫʧ)Ƒʿ_˓ˆ̅˞^Əʸ˨_
˨˛ʷ^˿ƪƏʸ_˨^ˋ˙ʵʿ̅Əʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˨
_˛ʸ˽Əˏƪ˕^ˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ުX_EXEXGX^URࠇ ުX
_EX^VXGLNLӔ NL ࣞ_آLWLUX^ EX_GXUX VRࠇW^WD@(ٗԼݝʍڏ୅










̅˘ʵƏʴƪʿ^˽Əʸ_˨ˋ̅ <_ʸƪˌ̅ > ˢƏ






˽ʽ˶ƪ >^ުDSSDࠇ QLȹXࠇJR_QHӔNLQX^ ުX_EXVRNNRࠇ^MD
ުL_ٓL VRࠇ^UXNDMDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʍ௡࡝ڨ௻Չʍ੝൥ߚ
<੝ࣄ܉ >ʎѕߢʉɴɪʌɧ)Ƒ
ʸ_˧^˒ʿ >ުX_֝X^GDNL@ ǈڑǉ (ણ) ੝ӍƑࢬೕ୷ʍ
઺ऐʊɡʪޗƑ/ࢬೕ˘ʵ˽Ə୷ (ˉʷ˰) ˶ƏѢ
൙ (ʽ˧) ˞Ə୷˶˼ˢƏ੝Ӎ (ʸ˧˒ˀ) ˢƏˁˇ
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ʸ_˧^˒ʿ
˙ʵƏాೕ (ˉ˽ˣ˰) ৈ (˰ʶ) ˜ˉ/੝Ӎ (ʸ˧˒
ˀ) ˝ୠ (˞˨) ˘ʵƏʸˉђ (ˁ˒) ˉٵ˼ˢƏϊ
Κ (ʵ˝ʳ̀) ˞ා (˜ʻ) ˼ʷƏฑᬄफ़Ѣ൙ (˱˽
ˁ˸ʾ˧)/Ǆࢬೕছǅ(ǆౖࡥޗී๘ߓǇ)Ƒ
ʸ_˨^ˑˁ >ުX_EX^WDNX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʼʼ˒˅ (੝ᳰ)Ƒ
ไߝڶʆʎƐ੝ɬʉટܲƐɩʀʲʀʲƑ_ˋƪ^˓
ˌƪˇƪ˼Əʶ_ˏƪƏˉƪ^Əʸ_˨^ˑˁƏ˚ʷ˼_
ˁƪ^ˑ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇVDࠇUL ުL_VRࠇآLࠇ^ ުX_EX^WĖNX WXUL_NXࠇ
^WD@(੝૞ < ੝૞ʍ૞ԅ > ʆ૞ԅ࠯ʩʊۼʂʅ੝ɬ
ʉᳰʱേʂʅɬɾ)Ƒ_ʸ˼ʸ˼^Əʸ_˨ˑˁ^˞Ə^̅
ˊ˃ƪ̅ >_ުXULުXUL^ ުX_EXWDNX^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(ʚʨ
























^QX ^SLPPDࠇ ުX_EXٓRࠇ^ٓLQ WX_NXQL^QDࠇ ^VDLWLUX ުX_MD^
SXࣞVX Vw ࣞ_ND^QDL_ުRࠇW^WD@(ɩඣ < ॴ໌҇ > ʍߢʊʎ੝








˨^˩ˋƏ˜˽_˛ƪ >ުX_֝Xު^ުX_֝Xު^ MD_QD^PXQRࠇ ND





˻^ˉƏˑ_ˮƪ˼ >ުX_֝Xު^ ުX_֝Xު^ NX_PDQ^WRQUD ުX
_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXVX QD_UD^آL WD_ERࠇUL@(ʸ˧˕Əʸ˧





























Əʸ_˨˕ˋ^ˢƏ^˰˼ˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQD _
WDࠇUX^ PD_UX^WDMXࠇ ުX_EXVVX^ED ^PDULآL ࣞNHࠇ@(౔ʍعʊƐ
ઃɫഛʱɾʫɾɪ੝ɬʉഛʱൢʂʅ < ʝʂʅ > ɡ
ʪ)Ƒ (2)ǈԈǉಇɿƑɡɪʲʘɧƑʸ_˨^˕ˋˤ˵
ƪƏ_́ƪ^Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EXV^VXoDࠇ









^QX ުX_EXˤDL^GDPD ުX_MD^EHࠇ _IXW^ْDPHࠇWL ^ުDSSDࠇ آL_











˱˼_ʼƪ^˽ >ުX_EXWLQ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ MD_QDNXWRࠇ^ QD_




ǄƯ෢ঊ੝ฉ < ʴʽˉʼ˭˚ > ʊƯƑවƐ254ǅʍ
Ǆ੝ฉ < ʼ˭˚ >ǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ̅ˑ˞
Əʸ_˨^˚ʷƪ˻Ə_ːƪʿ˞^Əʸ_˻̅ˈ^ʿƏ_˰
ƪ˼ˣ˕^ˑ˶ƪ >^آLQWDQX ުX_EX^WXࠇUD _ȷRࠇNLQX^ ުX
_UDQȷD^NL _PDࠇULSDW^WDMDࠇ@(୷ʍگʬʍ੝Ҙɪʨੜ།
ۺ໥ʍࣶՔঽɫϟ௏๸ݰʱᲲ҉ɶʅۺۼɶʅɣ
ۼʂɾʧ < ాೕ۩ʆঊ઎ʱঋʞɲʲʆۼʂɾ >)Ƒ
ʸ_˨^˚ʷƪƏ̅_ˊ^˽Ə^˧˟ƪƏ_ʽʶ^˽̅Əʸ_
˨^˞ƪƏ̅_ˊ^˽Ə^˧˟ƪƏ_ʽʶ˻^˞ >ުX_EX^WXࠇ
ުQ_ȹL^UX ^֝XQHࠇ _NDL^UXӔ ުX_EX^QXࠇ ުQ_ȹL^UX ^֝XQHࠇ _
NDLUD^QX@(੝ҘʊۈɪʂʅࡰۺɸʪঽʎՒʂʅɮʪ















ڰԼ < ڰᅹ >)Ɛ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(ච
ڰԼ <ڰᅹ >)ʇɣɥƑʸ_˨˚ʷ˲^˽ >ުX_EXWXPX
^UX@(੝ว๸ <ڰᅹ >)ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑܙڶʍʶઞ
ёʊ੆жɸʪঊҴൣڊʎ઺ট൒ё >L ࣞ@ʆɡʪɫƐౡ
Ԩൣڊʍ൒ёʎƐɼʍ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫёϜഷѓ (ࠧ
ѓ)ɶʅ >X@ʇʉʪƑ/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚ʷ˲˽Ə˭
ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ (˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ੝ว๸ڰᅹ











̅Ə_˜ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުXEX_QDNDUDࠇ^ ުX_ٓLQDآL^ EXࠇEDQ
_QDࠇ@(ީߚʎƐ੝౨ʎࡰ๨ɡɫʂʅɣʪʌɧ)Ƒ_ˊ̅
^˰ƪƏʸ_˨˜ʽ˻ƪ^Ə˞_ʽ˼^˨ƪˢƏ_ˏƪ˶













˽˜˥ >آL_UXQDEL@< ڃௗ > ʇʡɣɥ) ʱެ๑ɶʅ














_ND^آL _MDLPD^QDࠇ ުX_EXQDQ^QX _MXࠇآL^NHࠇWDQGX SD_WX^
PDࠇ _NDQ^QX ^آLPD MD_UHࠇ^WL _NDQ^QX ^WLࠇآL PXWDL_ުRࠇW^
WDࠇ _QDP^PDࠇ ^SDQWDࠇ ֝X_NLSDW^WD_WX^ْRࠇ@(ঈౖࡥޗʊ
੝૷ఔɫзɶՅɺʅ๨ɾɰʫʈƐౡԨ୷ʎज໌ʍ







˞ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL ުX_EXQLٓHࠇ^ ުQȹL JD_PDȹL^QX _
NLࠇMD^ SDJL_QDࠇ^QX@(೿Ք <˰˻˼ʴ >ʊቌʂʅ܊௺
ʱࡰɶʅ౛ʍ෵ʎహɱ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˨˝˓





Ə_ˉƪ˺ƪ^˽ >ުX_EXQLQȷXࠇ^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _آLS^SDL _












˻ƪ˞ >_ުXQ^QHࠇMD ުX_EXQLQȷXMDࠇ^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXNL
^QX ^ުLࠇӔ _ުLV^VXآHࠇ WD_UDࠇQX@(ɼʍўʎ੝ўਨʆɡʪ












ˉˊ˶ƪ >ުX_EXQXآL ࣞ^ WXURࠇ _SLӔJD^آL ࣞWL JX_PDQXآL ࣞWXUX






آL ࣞWLUX^ VD_NLآLJLUL آLࠇEHࠇ@(࠴ʱඁϕɶʅ֎१ʴ˽˅ƪ























ձƑˣ _˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@(ࢬౌ)ʍ੆ձڶƑˣ _˅ƪ
^Əˀ˷ƪ_˓̅^Əʴ_˼^˨ˑ˞Əʸ_˨^ˣ˅ƪƏ˲
_˱ˣˁ^Ə˧_ˑƪ˓˽Əʴ˕^ˑ >SĖ_NRࠇ^ JMXࠇ_ٓLӔ^
ުD_UL^EXWDQX ުX_EX^SĖNRࠇ PX_PLSDNX^ ֝Xࣞ_WDࠇٓLUX ުDW
^WD@(ౌʎՈʃʡɡʂɾɫƐ੝ɬʉౌ < ੝ౌ > ʎ⾒





















ˑ >_ުRࠇ^QX ުX_EX^EDWDP ED_WDࠇ^PDӔ ^MXGLWL ުLN_NHQD




















^˼ˢ >ުX_EX^SDQDӔ VXࣞ_NRࠇUL ȷDࠇ^WXࣞNXQD ND_ȷDUL^ آL ࣞ_






^ PDLQDࠇ ^GXNX ުX_EXEDUDL VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ࢗʎ
ऩৈʆʎƐɡʝʩ੝࣎ɣɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^ˣ̅ >ުX_EX^SDӔ@ǈ෠ǉࣛಓೊʆਸ਼ɮʉʂɾਣ
< ᝽ >Ƒ੝ɬʉਣ < ᝽ >ƑǄ੝᝽ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˁˇƏʽ_ʽ^˽ʽƏʸ_˨^ˣ
̅Ə˜_˼^ˉˑ >PX_ND^آHࠇ PL_GXPX^QX ^NXࣞVD NĖ_ND




















Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުX_EX^SL ࣞVD ^QDULWL ^MDPL ުD_UDNDUD^
QX@(੝ɬʉփ < ࣛಓೊ > ʊʉʂʅƐ૽ɮʅൈɰʉ
ɣ)Ƒ
ʸ_˨˦ˢ^˓ >ުX_EXSLED^ٓL@ǈ෠ǉ੝ɬʉѦ౗ƑǄ੝







˜˼Ə_˫ƪ >ުX_EXSLEDٓL^QX _SLࠇ^ED GD_NL^ QX_NXPL
^ QDUDLWL PXW_WX ުXࠇND^QX ^VXEXWWX ^QDUL _EHࠇ@(੝Ѧ౗






VX^NHQQDࠇ ^ުDLQL ުX_EX^ˤDL _VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ WDࠇ_Q^





















^UX ^NL ࣞٓ LJRQQDࠇMD WL_ȹLUL^ELӔNHࠇMD _NDPSXࣞVX^QX ުX_
EX֝XࣞNX^EL _آHࠇ^WLUX ^ުXJDӔ _ުRࠇW^WD_GDࠇ@(൱௻ݝʣٗ
Լݝʊʎટ१जंࠖ੷ʎ੝੉ʱଫʠʅڰᅹʗۼɪ
ʫɾʧ)Ƒ
ʸ_˨˨ˇƪ^˻ >ުX_EXEXVDࠇ^UD@ǈ෠ǉ֠ ԓƑ੝ટƑ^˛ ʷ
ƪ̅Əʽ_˒^ʽ˨ʽ˻˞Əʸ_˨˨ˇƪ˻^˞Ə_˫ƪ
^˞̅˛ʷƏ_̅ƪ˜˧˛ʷ^Əʽƪ_˝˽^Əʴ˽Əˠ
ƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >^GXࠇӔ ND_GD^ND ^EXNDUDQX ުX
_EXEXVDࠇUD^QX _EHࠇ^QXQGX _QࠇQD֝XGX^ NDࠇ_QLUX^ ުDUX








ˇ̅_˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ MX_QHQ^QX NDࠇ_ȹL^ ުX_EXEXآL^ED
SL ࣞ_NRࠇUXQ^GX ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDQ_GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲ




˥^˚ʷƏ˧_ˑƪ˽Ə˨̅ >^ުXQDࠇ ުX_EXSXࣞVX^WX MD
_UDEL^WX ֝Xࣞ_WDࠇUX EXӔ@(ɼɲʊ੝ऩʇ޶֯ʇ௡ऩɣ
ʪ)Ƒ_ʸƪ^˚ƪ˚ʷƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_˨^˩ˋƏ^ˑʽ
˩ˋƏ˜_˻^ˉƏˑ_ˮƪ˼^ƪ >_ުXࠇ^WRࠇWX _SDࠇ^NX ުX
_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXࣞVX QD_UD^آL WD_ERࠇUL^ࠇ@(ɡɡਰɣɲʇ
ʧ <जํ >Ɛ৹ɮ੝ऩʊƐ܊ɣऩ <२ऩ >ʊʉɶ
ʅɮɿɴɣ)Ƒ





SXࣞVX _PDࠇSXࣞVX^WL _EHࠇ^WL ^QXࠇآLWDࠇ ^ުDLEX NX_WX^QX QD_










^ˢ̅ >^VXEXWWRࠇMD ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNDULWL^ SXࣞ_VXQX^
PXWL _NXࠇ^ED I_IXQWLUX^ PDWL _EHࠇ^EDӔ@(ੋɰࠖʎ੝ۇ
ʱҟɣʅƐ਴ऩɫߡʂʅɬɾʨअɩɥʇ < ɽ > ੊
ʂʅɣʪʮɣ)Ƒʸ _˨^˧˓Əˣ_ˑ˕ʿ˘ʵ^Əˢ_˻
ʶ˫ƪ >ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNLWL^ ED_UDLEHࠇ@(੝ۇʱҟ
ɣʅ࣎ʂʅɣʪ)Ƒ2੝ڊ৬ڶƑ൥๦ऽɬƑ^˶˅ƪ
Əˑ_ˑ^˲˘ʵƏʸ_˨˧˓^ˢƏˑ_ˑ^˃ƪ˘ʵƏ_
ʴƪˁ^˞Ə_˞ƪ^ˉʽ˶_˜ƪ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL ުX_














_NXQQRࠇ^UD ED_آLQX^WXUXQGRࠇUHࠇMD ުX_EXEXGX^UXWL ުD_
ȷDULEXࠇ⊦QDࠇ@(ౡԨ઺т <ౡԨছ >ƐڏٵʍϲছƐ༅




ƪ^Əʴ̅ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުX_EX֝XQL^QX _SHࠇ^ULNXࠇNDࠇ













̅^˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ ުX_EXEXӔJL^ED ND_EL^UX PD
_QD^PD ^QDUHࠇQGDࠇ _EXӔ^JL _EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ɼʍ












െ) ʍ੆ձڶƑ^˰ˉ >^PDآL@(ඵ) ʎ୔െʱॐɧʪݣ





^PDآHࠇUD _KRࠇUDLPDL^MDࠇ ^QLȹLSSMXࠇ ުQ_ȹL^UXQْRࠇ@(ࣣ

















_ERࠇ^GDࠇӔ آL_QXPDࠇ^UXӔ JD_UD^آL _NXࠇWD^UX@(੝෾ʍ෸
ʆɬʃʌʕɿɣʣƐʅʲɯʎɭʡ֩Ӂɶʅ < ɪɪ
ʨɺʅ >േʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^PLȷL@ǈ෠ǉ (ણ) ੝ٵࠗনƑॸ೅
ඐԱʍ௜˺ˉʿ˻ʇ˃ƪ˒ʍ઺ԨʱຌʫʪনƑॸ
ਜท 50 ˳ƪ˚˽ʍࢊʊʊ˃ƪ˒নʍনۇɫƐ୼









_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >PL_ȹQX^ VL ࣞ_NDUDࠇ^ ުX_EX^PLȹHࠇUDӔ _
NHࠇGDJDࠇUDQXQ^GX _VXࠇ^ZDWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ुʍສ







PX_UDQDNDQX^ ުX_EX^PLٓLQDࠇUX ުD_VDEXWD^WL ުX_PXࠇQ










_EXPXND^آLQDࠇUX NX_UXآLPD^WX ^NXQUD SXࣞ_VXQX SĖ_WX
















^˞Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʶˋ >ުX_EXPXUD^QX SXࣞ_VRࠇ^ ުL_






آL ࣞ_WLUX NDࠇ^UDMDࠇQ VXࣞ_NX^UHࠇWL ^PXNDࠇMD@(ʽ˖ʼ֩זʆ
੝ᴢɰʱɶʅƐӶഀʍўʡʃɮʂɾʇɣɥʮɰɿ)Ƒ
ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@ǈ෠ǉ൒цƑǄ੝ɬʉўǅʍձƑ
















˞^Əʴ̅ >ުX_EXMDࠇ^QX ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇQDࠇ _ȷDࠇWXNX^QX









Vw ࣞ_ND^QDXQWLUX _آLS^SDL _آLࠇުRࠇ^UX@(੝ўਨʱ๜ɥʍʊ















ˋ^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^NXࣞVXSXVXWL _آLࠇ^ ުX
_EX^MDNNRӔ NĖ_WDPLSXVX^QX _ުRࠇW^WDӔ@(ঈʎ˧ʵ˻˼





_˘ʵ^ˉʹƪ˽Ə^˳ƪ >MD_֝XEDUDL^QX _QLӔ^JDL _آHࠇ^
















˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ ުX_EXMDPDӔ
^JX ^QDULWL PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ɼʍ޶ʎ
੝ഷʉ༏ాࠖʊʉʂʅƐ਴ऩʍڊɥɲʇʱʀʂʇ
ʡടɬ௬ʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˨˶̅ >ުX_EXMDӔ@ ǈ෠ǉ੝ೊƑǄ੝ೊʞ (ɩɩʣ
ʞ)ǅʍձƑʸ _˨˶̅ˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˶˕_
˚ʷ^ˉƏ_ˠƪ^˼Ə^ʸʿƏʴ_˻ʽ^˼̅_˒ƪ^Ə˳
ƪ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _QRࠇ^UL ^ުXNL ުD








˘ʵˢ̅ >ުX_QX^ ުX_EXMXNXȹLP^PDࠇ ުX_ELWٓLQ^QX ^







˕ʔʻƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >^WXQXVXࣞNXWX ުD_UDNDࠇ^QD ުX
_WXȷD^QX _ުRࠇUX^QX ުX_EXުPࠇ^PHࠇ _EDQWD^MRࠇ ުD_WDUD^
VD _آLࠇˤRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ୠฐࣩʇओনʊढআɫ֟ʨʫʪ












ƪ^Əˋ_ˁ˨̅ >^ުXEHࠇ _ZDࠇ^ VXࣞ_NXEXӔ@(ɼʫɿɰ <
ɼʍପ୩ > ʎ؛ʍंഒ < Ѣɾɸʘɬձ෕ > ɿ)Ƒ^
ˁ˫ƪƏˇ_ˁˉ^˞Əˢ_ʿ^˒˰Ə^ʸ˫ƪƏ_́ƪ^














ƏʸˮƪƏ_ˬƪ˻^˻˞ >EL_NLGXPRࠇ^ ުERࠇ _SHࠇUDUD^
QX@(ટʎʸˮƪʍ઺ʊʎ௬ʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ˮƪ^ˈ >ުX_ERࠇ^ȷD@ǈ෠ǉ૫اƑʸ _˨ʴƪ^ˈ >ުX_
EXުDࠇ^ȷD@(ɩɩɡʊ <੝ا >)ʍ฻܏୎ᤛɶɾحƑ^
˜ʽˈ >^QDNDȷD@(઺ا)Ɛʴ ƪ_ˈ^˰ >ުDࠇ_ȷD^PD@(ය
ʍا) ʍࣣʍاƑढਨ෠࣌Ɛڐ࣌ʊɣɥƑʸ_ˮƪ^




^ȷDࠇ _SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(૫اʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗۼ
ɪʫɾ)Ƒʸ_ˮƪˈƪƏˊƪ^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˼ >ުX_
ERࠇȷDࠇ ȹLࠇ^ QD_UDࠇ^VRࠇUL@(੝اɴʲ! ߞʱ׃ɧʅɮɿ
ɴɣ)Ƒ













෠࣌Ɛढਨڐ࣌ɣɥƑ>ުX_EX^ƔުDSSD@ Ə → Ə >
^ުXERࠇSSD@ Əʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑ_ˢ̅^
˘˞Ə^ʸˮƪ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏˉ˰
ˏƪ˾ƪ̅ >_EDQ^WHQX ^ުXERࠇSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL آL
_PD^VRࠇUHࠇӔ@(߈ʍўʍড়೫൒ʍ૫޴ < ʸˮƪ˕ˣƑ




























́ >ުXER_PDࠇ PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ʸˮ˰ƪ޴ɴʲƐѕ
࢈ʗɣʨʂɶʢʪʍʆɸɪ)Ƒʸˮ_˰ƪ^Əʴ˖ʳ
ƪƏ^ˢƪƏ˰_˨^˽Ə^ˁ˱˕_ʔʻƪ^˼ >ުXER_PDࠇ
^ ުDْDࠇ ^EDࠇ PD_EX^UX ^NXPL I_IRࠇ^UL@(੝స൒ɴʲƐ෢





˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ^ުXERMDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX
^ުDWXQDࠇUX _PDࠇUDVRࠇW^WD@(ॸڀўʍ੝స೫ʎ঩گʊ
൸ɮʉʨʫɾ)Ƒ
^ʸˮ̅ >^ުXERӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) րƑ୲րƑ˚ʸ˴˿˅
ˉƑǄ੝Ɣրǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑࠥ௻ৰʎ^ʿ̅ >^











ުXERQȷDUDࠇ VL ࣞ_NDL MRࠇW^WD@(൥ߚʍݣʊʸˮ̅ˈ˻ʎ
ެʮʫɾ)Ƒ
^ʸˮ̅˒˰ >^ުXERQGDPD@ ǈ෠ǉ (ஞഐ) ɮʡ (બ
᡾)Ƒˡʺ˚˼˂˴Ƒ໳௻ৰʍɲʇʏƑ^ʸˮ̅˒˰
˞Ə_ˉƪ^˞Əʾ_˰^ˊ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >^





_˰^˽Ə_́˕^ˇ >ުX_PD^UX ZDV^VD@(ɼɲɫ < ɽ >
·ɣ)Ƒ^ʸ˰ƪƏ_́˕ˇ˜ƪ^˞ >^ުXPDࠇ _ZDVVDQDࠇ
^QX@(ɼɲʎ·ɮʉɣ)Ƒʸ_˰^˞Ə^˶ƪ˜Əʽ_ˈ^
˱ >ުX_PD^QX ^MDࠇQD ND_ȷD^PL@(ɼɲʍўʊϛɶʉɴ










_˰̅^˚̅˽Ə́_ʽ˻̅^ˇƪ >_ZDࠇ^ SD_QDآL^QX ުX_
PDQ^ WRQUX ZD_NDUDQ^VDࠇ@(؛ʍ໿ʍƐɼʍ೼ഒ <ɼ
ɲʍʇɲʬ >ɫഒʨʉɣʧ)Ƒ
^ʸ˰ƪ >^ުXPDࠇ@ǈໞǉɼɲʎƑ઺࣌ʍ^ʸ˰ >^ުXPD@(ɼ
ɲ) ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>ުXPDMD@ Ə
→ Ə >ުXPDࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʸ˰ƪƏ





^˞ >^ުXPDQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WĖ_WDUD^QX@(ɼɲʊʎऩʎॲ







ʿ^˼ >Vw ࣞ_NDLMDࠇ^UX _GRӔ^JRࠇ ުX_PDࠇ^NDPDࠇQD آL ࣞ_NLUDQ^


















JXWXED^ ުX_PDآLࠇNDPD^آLࠇ _VXQGD GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ
ʎީߚʱɡʂʀɲʂʀ઺ୣ౨ઐʊɸʪɪʨƐऊ๪
ʆɬʉɣ <ວɮʉɣ >)Ƒ
ʸ_˰ ˉ ʷ ʽ ˕ ˘ ʵ^Ə ʽ_˰ ˉ ʷ ʽ ˕^˘ ʵ >ުX_
PDVw ࣞNDWWL^ ND_PDVw ࣞNDW^WL@ǈ׵ǉɲʂʀʕʃɪʩƐ
ɡʂʀʕʃɪʩɶʅƑǄɼɲʃɪɧ < ᪬ɧ >Ɛɡ
ɼɲʃɪɧ < ᪬ɧ >ǅʍձƑɡʀʨɲʀʨʊ஻ɬ
ஆɾʂʅ޽࣡ʱɬɾɸƑʸ_˰ˉʷʽ˕˘ʵ^Əʽ_
˰ˉʷʽ˕^˘ʵƏˉ_˘ʵƏ˦˕^˓̅Ə^˰ʶƏ_˸

















ˤD MD_UXQGD^ ުX_PDQDGLNDPD^QDGL VD_UHࠇ^WL VX_GDWLUD









Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ QDࠇ_L GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQD EX_ULVDQX^ ުX_
PDQDULNDPD^QDUL _آLࠇ^ ȷD_PDED آLࠇEXࠇ@(ɡʫ < ಊ >
ʎɷʂʇ߭ഒʍ঄ʊ֟ʪɲʇɫࡰ๨ʉɣƑɡʀʨ
ɲʀʨൈɬ҉ʂʅ਴ऩʍࠛඦʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˰^˞Ə^˰ƪ˻ƪ >ުX_PD^QX ^PDࠇUDࠇ@ ǈໞǉɼɲ
ʨɡɾʩƑɼʍׯ഻Ƒɼʍ഻Ƒʸ_˰^˞Ə^˰ƪ˻
ƪƏʶ_ˉ˞Əˆƪ^˻ƪ̅˒Əˣ_ˑ^ʿƏˋ_ˁ˻˻




















>SD_ȹLPLWL^ ުX_NL^QDࠇ _NXࠇ^WDࠇ ުX_PDPLࠇ^ ND_PD^PLࠇ _














ˉʷʽ̅^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_PDPLULNDPD^PLUL _










^QX ^SLPPDࠇ _WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇWL _QDࠇ^Ӕ ^ުXPDӔNDPDP































^ʸ˱ʶˉ >^ުXPLުLآL@ ǈ෠ǉ 1ޝڴঊƑն෾ঊ < Ҙ
Ѭঊ > ʊʡɣɥƑˋ_˨˽^ʶˉ >VX_EXUX^ުLآL@(౨֕
حʍޝڴঊƐʿˁ˳ʶˉ < ն෾ঊ >) ʇடɷƑ^ʸ
˱ʶˉ˞Əʴ_˼^ˢƏ^˧˟ƪƏ_ˡƪʾ˻ˇ̅^˺
ƪ˝Ə_˰ƪˉʹƪ˰ƪˉʹƪƏˉʹƪ˘ʵ^Əˁ



































˱ƪ >ުX_MD^QX ުX_VDӔJLVRNNRࠇӔ^ ުX_ٓLQD^VRࠇUL ުXPL_
QDࠇNX VRࠇ^UHࠇPPLࠇ@(ढʍޔ࡝ޔ௻Չࣄ܉ <൥ߚ >ʡ
ɥʀݗʝɴʫʅΜऐʉɴʫɾɲʇʆɶʦɥʌ)Ƒ













Ə_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >^EDࠇ ުX_PXࠇ^WD _
WXࠇ^UX _ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UL ^NHࠇӔ@(߈ɫ޻ʂɾ૾ʩƐେՔ
ʎວɮʉʂʅ <૰ʂʅ >ɬɾ)Ƒ




^ʸ˲ƪ̅ >_ZDࠇ^ I_IDQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇND ^ުXPXࠇPXWL
I_IDӔ^ ުX_MD^QX ^NXࣞWX ^ުXPXࠇӔ@(؛ɫ޶֯ʍɲʇʱ޻
ɧʏ޻ɥʚʈ޶֯ʡढʍɲʇʱ޻ɥ)Ƒ
^ʸ˲ƪ̅ >^ުXPXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ 1޻ɥƑഐߚʊʃɣʅƐ
ɡʪ౧છʱ೅ɸƑǄƯ૫ɮʇɽЯ෵ೣ < ʼ˴˧ >Ƒ
වƐ4499ǅʍ୎ᤛɪƑ_́ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ^
́ >_ZDࠇ^ QXࠇWL ުX_PXࠇ^ZD@(؛ʎѕʇ < ʈɥ > ޻ɥ
ɪ <կฆ >)Ƒ^ˢƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʸ_˴ƪ^˞ >^EDࠇ ^
ުDLMDࠇ ުX_PRࠇ^QX@(߈ʎƐɼɥʎ޻ʮʉɣ < ಇଜʍ
છଜ >)Ƒʽ_˼̅^ƏʴʶƏ^ʸ˲ƪ̅ʽ˶ƪ >ND_ULӔ
^ ުDL ^ުXPXࠇӔNDMDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʡɼɥ޻ɥɪʉ <
կฆƐीਢ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʴʶƏʸ_˲ƪ^ˑ̅
>_EDQ^QXӔ ^ުDL ުX_PXࠇ^WDӔ@(߈ʡɼɥ޻ʂɾ < ѷ֞
>)Ƒˑ_˥^˜Ə_˫ƪ^˘ʵƏ˚ʷ_ˊ˕ʔʳ˞^Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >WD_EL^QD _EHࠇ^














^ PL_GRࠇӔ^ ˤDEDUX ^ުXPXL _EXࠇ@(߈ʎɡʍࢗʍ޶ʱ




ʶˢ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWXӔ ^ުXPXLED@(߭ഒʍɲʇʡ۵ɧ
ʬ <ऐధɶʬ >)Ƒ_́ƪ˺ƪ^Əʸ˲ʶ_ʔʵƪ˽^Ə






^ˢƪƏʸ_˲ʶ^˚ƪƏʴ_ˑ˻˞ >_ZDࠇ^ ުX_PXL^MDࠇ ^
EDࠇ ުX_PXL^WRࠇ ުD_WDUDQX@(؛ʍ۵ɧ <޻ɣ >ʎ߈ʍ
޻ɣ <۵ɧ >ʇʎਂๆʫʉɣ <ஆʨʉɣ >)Ƒ˩ _ˋ
˞^Ə˕_ʔʳ^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ_̅ƪ˜ʸ˲ʶ^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼˨ƪ >SXࣞ_VXQX^ I_ID^ ުX_PXL^MDࠇ _ުQࠇQDXPXL
^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(਴ऩʍ޶ʱњ΀ɫʂʅσʅʪ޻ɣ <
΀࣮ >ʎ؃ɶɣ΀࣮ɿ <൙ʮʫʉɣ΀࣮ɿ >ʇڊ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ2ऐధɸʪɲʇƑ_ˏƪˢƏˉƪ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˞Ə^˧ʽƏ˶_ˉƪ˶ˉƪ^ˉ
Əˉ_˰ˇ˾ƪ^˖ˢ̅ >_VRࠇED آLࠇ EHࠇWDQ^GX ުX_PXL^













ƪ >_NMXࠇ^MD ުL_VDQDNHࠇUD^ ֝X_QL^QX _SHࠇ^UXQGDUDWL ުX_
PXLNDࠇ^PXL _آLࠇUX SDL^WDࠇ SD_ULPDࠇ^NL _EHࠇ⊦ْRࠇ@(ܩ௪
ʎঊҴ୷ʧʩঽɫ௬۩ɸʪɿʬɥɪƐ௭ѕɿʬɥ






_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_WX^ED ުX_PXLNDL^آL ^PLUXNDࠇ PD_WDWX^
ުL_NX^VD _آHࠇ^ QD_UDQ^WL ުX_PRࠇ^UL@(঩਀ߢʍɲʇʱ޻
ɣ഼ɶʅʞʪʇƐ௡୩ʇ঩਀ʱɶʅʎʉʨʉɣʇ޻
ʮʫʪ)Ƒ_ˇʶ^ˇʶƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏʸ







^Ə˰_ˉ >NL_PX^ުXٓLQDࠇ ުX_PXLJDNDUL^QX ^ުDUXNDࠇ _
VDPPRࠇ^ PD_آL@(ऐʊϔʂӑɪʪʡʍ < Քɫɪʩʉ
ʡʍ >ɫɡʫʏƐɶʉɣʚɥɫʧɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ʿˉ >ުX_PXL^NL ࣞآL@ (1)ǈ෠ǉ޻ɣঔʩƑ޻ɣঔ
ʪɲʇƑછ௼ɸʪɲʇƑɡɬʨʠƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ
^Əʸ_˲ʶʿˉ^˽Ə_ʽ̅˞ƪ^Ə˰_ˑƏ˴ƪʿ˻
^˼Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^ˋ >EL_NLGXPRࠇ^ ުX_PXLNL ࣞآL^






ʶ^ʿˉƏ_ˉƪ^˱˼ˢ >_ZDࠇ آLࠇ^SXVDӑ ^MRࠇQL ުX_PXL
^NLآL _آLࠇ^PLULED@(؛ɫɶɾɣʧɥʊ޻ɣঔʩʣʂʅ
ʞʉɴɣʧ)Ƒʿ _˲^˧˂̅˃̅Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >NL_PX^֝XJXӔNHӔ ުX_PXL^NL ࣞآL I_IDL^ED@(ෂ
ਣɸʪʝʆ޻ɥਮഒʊअʘʉɴɣʧ)Ƒʸ_˲ʶ^ʿ
ˉƏ_˜̅^ˀˢ >ުX_PXL^NL ࣞآL _QDӔ^JLED@(޻ɥਮഒʊ
<ອɣʂʐɣ >୺ɱʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ʿˋ̅ >ުX_PXL^NL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1޻ɣঔʪƑ
ٔऐɸʪƑ˲_˓^ʿˇˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ^
ˉʿ̅Ə^ʸʿ˱˼ˢ >PX_ٓL^NL ࣞVDWDQWLӔ ުX_PXL^NL ࣞآL




_ުXࠇȷXPED آLࠇEHࠇ^QXQGX QX_ٓL^GX WĖ_ND^UDWL _آLࠇ^ ުX_
PXL^NL ࣞآL _EHࠇ@(੝਱ʱɶʅɣʪɫƐ෡ɫ൛ɿʇɣʂ
ʅƐମʠʅɣʪ <޻ɣঔʂʅɣʪ >)Ƒʴ ˋ_˞^Əʸ
_˲ʶʿˇ˻^˞ >ުD_VXQX^ ުX_PXLNLVDUD^QX@(ɿɫମ
ʠʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˲ʶ^ʿˋʽƪƏ_ˢ̅^˞
̅Əʸ_˲ʶ^ʿˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_PXL^NL ࣞVXNDࠇ _EDQ^QXӔ
ުX_PXL^NL ࣞVXӔ@(؛ɫٔऐɶɾʨ < ޻ɣঔʪʉʨ >
߈ʡٔऐɸʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˲ʶ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_PXL^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮମʠʫ
ʏ < ٔऐɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨˲ˠƪƏʸ_





˺ƪʾ˼Əʴƪ^ˁƏ˒_˾ƪ >ުX_QX^ I_IDQX^ NXࣞ_WX^




















_GRࠇӔ^ˤDࠇ ުX_PXLNXJD^UXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ࠥɣܨ
ʎࢗʍ޶ʎφୣʊ໖ɣ൏ɥ <޻ɣࣅɫʫʪ >ɪʨƐ
Քʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏʸ_˲




















ˇ˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ PX_QXEDآL ࣞNL^QX _VXࠇZD^QX ުX














ʶ˶ƪƏʴ_ˈ̅^Ə˨_˼^ˢ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުX_PXL^آLJL
MD_ULED^ ުDLMDࠇ ުD_ȷDP^ EX_UL^ED@(ɼʫʎ؛ʍ޻ɣѷ





̅Ə˞˶ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLӔ ުX_PXLVw ࣞND




ʶ^ˋˁ̅˺ƪ >_ZDࠇQGX^ ުX_PXL^VXࣞNXNDࠇ _EDQ^QXQ
ުX_PXL^VXࣞNXӑMRࠇ@(؛ɫՔೝɣɾʨ < ޻ɣʃɣɾʨ
> එʡՔೝɮʧ < ޻ɣʃɮʧ >)Ƒʸ_˲ʶˉʿ˶
˕^ˇ̅ >ުX_PXLآL ࣞNLMDV^VDӔ@(Քೝɬ৹ɣ < ޻ɣʃɬ
ʣɸɣ >)Ƒʸ_˲ʶ^ˉ˃ƪ˱ˇ˲˞ >ުX_PXL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(Քೝɰʏʧɣʡʍʱ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_˲




















^PDࠇ NL_VDULVXPXQX^ ުX_PXLْDࠇ^QX آL_WLUDUDQX@(ɲʍ
હഐʎʝɿહʨʫʪʍʊƐʡʂɾɣʉɮʅ < অɶ
ɮʅ >ࠐʅʨʫʉɣ)Ƒʽ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏʸ_˲
ʶ^˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_EX^ْD ^PXQRࠇ ުX_PXL^ْDࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʲʉʡʍʎঅɶɮʎʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳ
ƪƏ^˜˼Əˉ_˘ʵ˻˻̅ˢ̅ >ުX_PXL^ْDࠇQDUL آL ࣞ_
WLUDUDPEDӔ@(অɶɮʉʂʅࠐʅʨʫʉɣʮɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˒˃ƪƏ˜ƪ^˞
>^GXNX ުX_PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩʊʡ
অɶɮʅࠐʅʨʫɼɥʊʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳƪʽ
ƪƏˉ_˘ʵ˽˜ >ުX_PXL^ْDࠇNDࠇ آL ࣞ_WLUXQD@(অɶɪʂ
ɾʨࠐʅʪʉ)Ƒˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^




ʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ˜_˼^ˋˢ̅ >^ުDLQL ^ުXPXࠇNDࠇ ުX
_PXL^ْDࠇ QD_UL^VXEDӔ@(ɼʍʧɥʊ޻ʂɾʨঅɶɮ
ʉʂʅɮʪ́ʶ)Ƒ_˦˕^˓̅Əʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_
˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ ުX_PXL^ْDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡঅɶ
ɮʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^ˁ˚ƪƏʸ_˲ʶ^˖ʳ
ƪ̅˛ʷƏ_ʽƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_PXL^ْDࠇ ^
NXࣞWRࠇ ުX_PXL^ْDࠇQGX _NDࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(অɶɣɲ
ʇʎঅɶɣʲɿɫరʨʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ
^˖ʳƪʽƪƏ_ʽƪˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >ުX_PXL^ْDࠇNDࠇ




>ْXNDPX@ʍ >ْ@ɫ >ٓL@ʇʉʩƐߣʍ >N@ɫৈখʍ




_VXӔ^ ުL_ȷDULWD^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^ْDPLWL PD_QDPDࠇ^
NLP _EDآL ࣞNLUDQ^GD_UHࠇ@(ɼʍऩʊߺʨʫɾɲʇʱܲ
ʊߡʂʅ < ऐʊघɮಕʠʅܮʲʆ >Ɛෆɿʊ < ܩ
ʝʆʡ >ൾʫʉɣʍɿʧ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃
̅Əʶ_ˈ˼ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˰_˜˰ˢƪ^ʿ̅Ə
ʸ_˲ʶ^˖ʳ˱Ə_˫ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ ުL_ȷDULWD^
NXࣞ_WX^ED PD_QDPDEDࠇ^NLӔ ުX_PXL^ْDPL _EHࠇ@(޶֯ʍ
303
ʸ_˲ʶ^˖ʳ˲̅
ܨʊߺʨʫɾɲʇʱܩʝʆܲʊߡʂʅ < ୚ʲʆ >
ɣʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏʸ_˲ʶ^˖ʳ˲̅˒
Əʸ_˲ʶ˖ʳ˰˻̅^Ə˺ƪ˝Əˣ_˜^ˉˢ >ުX_UHࠇ^
ުL_ȷDUL^NDࠇ ުX_PXL^ْDPXQGD ުX_PXLْDPDUDӑ^ MRࠇQL
SD_QD^آLED@(ಊʎߺʨʫʪʇܲʊߡʃɪʨƐ୚ʝʫ
ʉɣʧɥʊ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒʽ_˾ƪ^Əʸ_˲ʶ^˖ʳ
˲Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞ >ND_UHࠇ^ ުX_PXL^ْDPX SXࣞ_VRࠇ







^ GXNX ުL_ȷX^NDࠇ ުX_PXLْXPL^UXQ_GDࠇ@(ಊ < ɼʫ >
ʎƐɡʝʩߺʪʇ޻ɣʃʠʪʧ)Ƒ_˝̅ˀ̅^˰ƪƏ
ˑƪ_̅Əʴʶ˰^˓ʹƪƏʴ_˼^˨Ə^ʴʶ˝Əʸ_
˲ʶ˖˱˻̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_QLӔJLP^PDࠇ WDࠇ_Ӕ ުDLPD




_GHࠇ^ȹL _آLࠇVX@(ɡʲʉʊ޻ɣఆʟ <޻ɣսʠʪ >ʇ
੝ഷʉɲʇʊʉʪ)Ƒʸ_˲ʶ˖˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ
_˜⊦ ˺ƪ >ުX_PXLْXPL^UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ@(޻ɣս
ʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒʸ_˲ʶ˖˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުX_PXLْXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(޻ɣఆʠʏ <޻ɣ




















ƪ^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX _QDӔ^JLNXURࠇӔ آL ࣞ








>NXࣞ_WXآHࠇ WDLUMRࠇ آLࠇ PRࠇND^ULQWL ުX_MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇWDQ^
GX ުX_PXL^WX ުD_WDUDQX^ ֝X_UMRࠇ^ آL_ȹLNLWL^ ުXND NDEL
_QDࠇ^QX@(ܩ௻ʎ੝֩ɶʅᴢɪʪʇՎ੊ < ௼Լ > ɶ






˞Əʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˰˻̅^ˉʹ̅ >^NDLEXࠇ _ުRࠇآL ࣞNL
^ MD_UXPXQX^ ުL_JDPHࠇ^ ުX_PXLWXGXPD^UXӔNDMDࠇWL ުX
_PXࠇWD^QX ުX_PXLWXGXPDUDӔ^آHӔ@(ɲʲʉେՔɿɪ





˱^˼ >_ZDࠇ^ NL_PXٓHࠇ^ ZD_NDUXQ^GX ^ުXELآL ުX_PXL
WXGXPL^UL@(؛ʍՔߡʀʎഒʪɫƐɲʫʆ޻ɣʇʈ
ʠʉɴɣ < છ௼ɶʉɴɣ >)Ƒ_ʼ^ƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ
˛ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˱˽̅^˛ʷ
Ə^ˁ˫ƪƏʴ_ˈ̅^ʽƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˱˻˻
^˞ >_ުR^ࠇ ުX_PXLWXGXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ުX_PXLWXGXPLUXQ






˼Ə_ˉƪ˫ƪ^ˑ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^ުXQDࠇ ުD_ْD^PDUL _




































˲ʶ˞ʽ^ˋ̅_˒ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ _آLࠇ^SXࣞVD ^NXࣞWX
_VDӔ^NDࠇ ުX_PXLQXND^VXQ_GDࠇ@(ࠥɣߢʊɶɾɣɲʇ
ʱɶʉɣʇگҏɸʪ <޻ɣިɸ >ʧ)Ƒʸ _˲ʶ˞ʽ
ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˉƪ^˃ƪˢƏˠƪ_̅^Əʸ_˲ʶ
˞ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_PXLQXNDVDӔ^ MRࠇQL
_آLࠇ^NHࠇED QRࠇ_Ӕ^ ުX_PXLQXND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(گҏ




˲ʶ^˞Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ ުX_





ˉ_˂˚ʷƏˉƪ˫ƪ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX ުX_






















Ə˨̅⊦ ˒ƪ >PX_ND^آHࠇUD ED_NDࠇ^PXQXQX ުX_PXL^







^Ӕ@(ڇݥɼɥ޻ʂʅɣʪ < ؽ਩दۼ >)Ƒ^ʴʶƏ
ʸ˲ʶ˨_˼˘ʵ^Əʸ˲ʶ˨_˻ƪ˞^˘ʵƏʴ_ˊʴ






PD آL ࣞ_NL^WLӔ ުX_QX^ PL_GXPX^QX NXࣞ_WXED^UX ^ުXPXL _







^ˁ˚ʷ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ EDࠇ


















˽Ə_ʴʸ^˾ƪƏ_ˋƪ⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^QDULWL



























ʊ)Ƒʸ _˞^Əˁ˚ʷƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉˢ >ުX_QX^ NXࣞWX
ުX_PXLުQȷD^آLED@(ɼʍɲʇʱ޻ɣࡰɺʧ)Ƒ˲ _ʽˉ^
˞Ə^ˁ˚ʷƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
















˕ˑ >NĖ_ْXGXUXED ުXLMDࠇ^WL ^֝XQL SD_UD^VRࠇUX ^EDVRࠇ
ުX_PX^NDࠇ WX_UL^NDࠇWL ުX_MDࠇ^UHࠇWL SD_UD^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ
˛˼ʱૻɣʉɫʨঽʱ৸ঽɴʫʪ < ਎ʨɴʫʪ >
ߢʎƐʸ˲ʽƪ < Ϟډʍൣ >Ɛ˚ʷ˼ʽƪ < ܾډ










^ˑ˘ʵ˘ʶƏ˜_˻̅^ˢ̅ >_NMXࠇ^MD ^QXࠇVXQWLUX MD_













˜ƪƏˉ_ʿ˽^˜˺ƪ >MD_UD^EHࠇ ުX_PX^NXࣞWRࠇ _QDࠇP




ʴʸˑƪ^Ə˩ˋˢʽ˶ >ުX_PXNXWX^QX _QDࠇ^ӑ MD_UD
^ELWX MX_QX^PX ^ުDLEXNXࣞWXآL _ުDXWDࠇ^ SXࣞVXEDNDMD@(޻
ຖഒലʍʉɣ޶֯ʇடํƐɡʲʉɲʇʆ٢Ѵɶɾ
ʍɪƑҤടʡ <ऩടɬʡ >થɹɪɶɣ)Ƒ




QDࠇP^ PX_QX^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷD MD_ULED QXӔJDࠇUD^آL I_
IRࠇ^UL@(޻ຖഒലʍʉɣ޶֯ʍʉɺʪީזʆɸʍʆƐ
ɩ֦ɶ <ٵ஖ɶʅ >ђɴɣ)Ƒ




>PX_ٓLPDLQX^ NXࠇ SL ࣞ_NLWL^ PL_ULNLPEXNX^UXQD ުL_UX^











Əʶ˕_˃˜^Ə˚ʷ_˻˼^ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇ ^WDNXӔ ުX
_PX^ȹLӔ ުLN_NHQD^ WX_UDUL^WDӔ@(ॸ೅୷ඐ೼ <௜ઐ >
ʊʎᳰʡʶʶ˒˅ʡ੪ޗേʫɾʧ)Ƒ
ʸ˲_ˊʹƪ^˰ >ުXPX_ȹHࠇ^PD@ǈ෠ǉ (ஞ) ࢬɴʉʶ
ʶ˒˅ (౽ᳰ)Ƒʸ_˲^ˊ >ުX_PX^ȹL@(ʶʶ˒˅)ʊ޼





UXED^ QDࠇآL ֝X_EDULWL^ SL_ȷD^֝XٓHࠇUD _QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ



















































ˇƏ_ˋ̅^˒ƪ >MD_UD^EDࠇ GD_NL^ PXWDLWL _ުXL ުDӔJX^






˕^ˇ̅ >NX_QX^ I_IDQX^ EX_GXURࠇ^ ުDSSDࠇ _WLࠇ^ED ^ުXNL














Ə^ʴ˽Ə˩_ˋ >^ުXUD ުX_PXWL^QX ^ުDUX SXࣞ_VX@(຀ʇ
෮ʍɡʪऩ)Ƒ^ˊ˹ƪ˨ˁ˽˞Əʸ_˲^˘ʵ˜ƪƏ
ʴ_˘ʵ˜ƪ^Əʽʿ >^ȹRࠇEXNXUXQX ުX_PX^WLQDࠇ ުD_
WLQDࠇ^ NDNL@(ࣳ੔ < ೽஋ > ʍ෮ʊΒ෠ʱ࢑ɬʉɴ
ɣ)Ƒ2ԻƑɩʡʅ (෮)Ƒࣣ೒ʉԈ࣮ʱ೅ɸڶƑ^ˉ˻
>^آLUD@(ԻƑʃʨ < ෮ >) ʍ੆ձڶƑ(ʃʨƐඏǄඏƐ
ஔວ < ʃʨ >Ɛφ϶ൃൃ < ʚʚ >Ưǅǆ໾෠ࢴǇ)
ޖࣆƑ_ˣʶ^ˇƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱Əˁ
ƪˢ >_SDL^VD ^ުXNLWL ުX_PX^WL ^آLPL ^NXࠇ ʏ@(৹ɮ՟








^WL _SDL^VD ^ުXNLWL ުX_PX^WL ^آLPXNDࠇ SĖ_آLWWX VXӔ@(૝
৹ɮ՟ɬʅԻʱরɥ < ॰ʟƔ॰ʝɺʪ > ʇƐՔߡ
ʀɫɴʂʐʩɸʪʧ)Ƒ











NL^QDࠇQDࠇ ުLW_ٓLQ^ WD_NDࠇ^MDPDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ʼ˴˚˶
˰ < Яෲୠޗ > ʎу௚ʆφಀ܊ɣޗʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
ʸ_˲^˜ƪ >ުX_PX^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʿ













_UD^ELP ުP_EXQLࠇED^ NĖ_WDPD^آL NL_PXL^ْDࠇ@(ɡʲʉ
޶֯ʊࡥѯʱઈɫɺʅƐњͿਂʊ)Ƒ




UXQD ުX_PXUL^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _PXQ^GDQHࠇ ުL_ȷXQ^WRP _
EDࠇ^NL WX_GX^NDQX@(ʅɯɸ <ʅɯɸ߉Ƒେޡ߉ >ʊ
ॊʱʃɰʉɣʇ⅃ʎ֫ʍࢊʝʆ஽ɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˲^˽ >ުX_PX^UX@ǈ෠ǉˁˢ (˥̅˿ʸˊ˷) ʍ๕
ʣˁ́ˌʶ˴ʍ๕ʆݴʂɾुᵹʞ๑ʍധ᳗Ƒ଒
೛ʧʩࢬثʆധɫʃɣʅɣʪƑ୼ਲʊɡʪ_ʴ̅







_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _ުDQQXNDࠇ^UD PL_ȹL^ ND_WD^PX
^SLPPDࠇ ުX_PX^UXآLUX PL_ȹL^ ֝X_PRࠇW^WD@(ঈʎƐ୼









˽^> Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^ުDLEX ^PXQL MD_UXQX^ ުX_
PXQȹL^ PLVDNDࠇ ުX_PXQȷX^ ުX_PXQȹLUX^!NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ɡʲʉڊ๕ɿɫƐࡥʲɷʅʧɰʫʏƐࡥʲ
ɷʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əʸ_˲̅ˊʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ުX_PXQȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎࡥʲɹʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˟ƪƏ_







Əʸ_ˢƪˉ^ˉ˃ƪ >_WDӔJD^آL _EHࠇӔ^NHQGX _ުXQȷDࠇ





˖ʻƪ >GX_آHࠇ^UD ުX_PRࠇ^ȷDKDUDࠇȷDQX NXࣞ_WX^ED ުD_








EXӔ^آHࠇ _WDL֝Xࠇ^MD _SDQٓL^ SDUXQWLӔ ުX_PRࠇ^ULӔ@(ɲʍ










EDآL ࣞNLNDࠇUL EHࠇ^WDPXQX EX_QHࠇQX^ SD_QDآL^ED _آLࠇ^ ުX_






˖ʻƪ >ުX_MD^QX I_ID^ ުXPXࠇVXࣞNRࠇ ^ުXMD ^ުXPXࠇ I_IDࠇ
^ EX_UDࠇQ^ْRࠇ@(ढɫ޶ʱ޻ɥʚʈʊ޻ɥ޶ʎɣʉ
ɣɼɥɿ)Ƒʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ
>ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL@(ढʍڊɥɲʇ < ॶ
>ʎजʍɩܘɱ <ॶ >ʇடɷɿ)(᳍)Ƒ˥ _˃ƪ˞^ʸ









_˻̅^ˢ̅ >^ުXND _NDLVDQ^QDࠇWL ުX_MDࠇJLUDUL^ ުL_PLUD^
ULWL QD_UDP^EDӔ@(ࠜװʱ഼ɺ < ഼ɴʉɣɪ > ʇૻ
ɣງʅʨʫƐலਛɴʫʅܪʂʅɣʪ)Ƒʸ_˞Ə˩ˏ
ƪ^Ə̅_˳ƪ˰˞^ƏʸʽƏ˶_˻ˢ̅^Əʸ_˶ƪˀ^
















̅˘ʵ̅Əʸ_˶ƪˇ˻˞ >ުX_ULQX^ ȹLQ Vw ࣞ_NDLMRࠇMD^
JMXࠇ_VD PRࠇNX^WDQWLӔ ުX_MDࠇVDUDQX@(ɼʍऩʍװٹɣ
ʎƐɣɮʨᴢɰʅʡگɪʨࢇʊൊ୆ʆɬʉɣ < ඨ
ʠ܏ʮɴʫʉ >)Ƒʸ _˶ƪˉ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_MDࠇآL
^ I_˚ࠇUL@(گɪʨࢇʊൊ୆ɶʅɮʫ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Əˉ










^ʽƪƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_MDࠇEL^ NDࠇ_QL^ VXࣞ_NX
^UDLWL QD_NDPL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɥʮʘ
ɿɰৎʂʅ઺तɫʉɰʫʏƐʉʲʍดʊʡɾɾʉ
ɣ <ʉʲʍ๜ॲʊʡʉʨʉɣ >)Ƒʸ _˶ƪ˥ʽƪ˝
˽Əʽʶ^˶˽Ə˜_ʽ˱ƪ^˶Ə_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜






MD_UXQGD^ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL SD_QD^آL _آLࠇVDQX@(ಊʎ












˶ƪ^˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_MDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_MDࠇ^UXӔ@(؛
ɫֹʲɿʨ߈ʡֹʕ)Ƒʸ _˶ƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_
̅^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_MDࠇ^UX SX_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(੝
ॶʆֹʕऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˶ƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_MDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇֹʘʏʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə˰ƪ^˥̅Əʸ_˶









˰ƪƏʴ_ˑ˼^Əˁƪ_˺ƪ >_NDQQX^PDL _WLࠇ^VVDL ުX_
MDࠇQٓLȷD^ED MDࠇ_GLӔ^ آL_NLP^PDࠇ ުD_WDUL^ NXࠇ_MRࠇ@(जํ
ʊࠬʱ܏ʮɺʅ՗ԼɸʪɪʨƐ಴ɹߒٽʊ܏Ҿɶʅ
< ஆʂʅ > ɬʉɴɣʌɧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˶ƪ̅


















>ުX_MDࠇQ^ٓL PLVDӔ@(՗Լ < ௼Լ > ɶʅʧɣ)Ƒʸ_˶














ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ND_ULQX^ VXࣞNRࠇQX ^ުXMDXPXLQX I_IDࠇ





















ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Ə੝ว๸ᅹƏ˭


















MD^NLުDNDKDٓHࠇ ުX_NLQDࠇ^WX ުL_NXVD^ED ުX_NX^آL ࣞWLUX ֝X
_UXEXVDUHࠇ^ْRࠇ@(ʸ˶ʿʴʽˡ˓ʎу௚ʇ঩ʱ՟ɲ
ɶʅ෩ʛɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶^ʿƏ_ˋ̅ >ުX_MD^NL _VXӔ@ ǈໞǉװߡʀʊʉʪƑ
ีഇʊʉʪƑʽ_˖ˉ̅˻Ə˴ƪʿ̅ˈ^ˉƏʸ_˞
Ə˩ˋ^Əʶ˓˒ʶˉƏʸ_˶^ʿƏ_ˉʹƪ^˒ƪ >ND_























































^NXࣞWXӔ ުLN_NHQD^ ުXPXL I_˚ࠇUXӔ@(૫ટ <સࡰ޶ >ʎ







^UHࠇUX SXࣞ_VXӔNHࠇ^MD _PDࠇ^UX _ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(у௚ච୷ɪ
ʨ๨ʨʫɾൣƧ < ऩ੷ > ʎѕ࢈ʗۼɪʫɾʍɿ
ʬɥɪ)Ƒʸ_˶^˂˝˜ƪ˽Əʸˋ̅_ʾ˜^ˉʹƪƏ
^˰ʶ˶Ə_ʼƪ^˽ >ުX_MD^JXQLQDࠇUX ުXVXӔ_JDQD^آHࠇ ^





_˒ƪ >_NXQ^QHQX PX_WX^SĖNDQDࠇ ^ުXMDJZDQVRࠇUDQX ^
NXࣞٓLNDPLQX EL_آLUDULWL^ ުD_UL^EX_GDࠇ@(ɲʍўʍ੝ɬ




˅ƪ˅ƪƏ_ˉƪƏ˨ƪ >NX_QX^ I_IDUX NMRࠇGDL^VDQDࠇ
ުLW_ٓLӔ^ ުXMDNRࠇNRࠇ _آLࠇ EXࠇ@(ɲʍ޶ɫاଡʍ઺ʆφ
ಀढۏۼʱɶʅɣʪ)Ƒ







ˋ˅ƪ^Əˉ_˻˼˜ƪ^˞ >ުX_MDȷD^QX ^آLGLWL SĖ_WDNL
^QX ^ުXQUD _GDL^NXQL_EDࠇ^NL MX_NDࠇUDVXࣞNRࠇ^ آL_UDULQDࠇ^
QX@(˟ˌ˱ɫε࣭౵ࣿɶʅ౔ʍόʣ੝ܲʝʆਂஆ
੝ສʊۻʨɴʫʅ <ʣʨʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ











˼ >NX_QX^ آLPDࠇ I_IDLPXQXQ QDࠇ^QX ^آLPDӔ JX_PDࠇ^WL
^NXQDࠇMD WĖ_WDUDP^ED _ުLQQX KRࠇ^QD _PDࠇ^ELӔ MX_ٓLNX^
QX NX_QLQX^ ުDUL_EHࠇ^WL ^ުXPDQD _ުRࠇ^UL WĖ_WRࠇ^UL@(ɲʍ
୷ʎƐअʘഐɫɡʩʝɺʲƑ୷ʡࢬɴɣʍʆƐɲɲ






























ʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX ުX_MDI^IDࠇ ^QDNDࠇ _NDL^MDӔ@(ɼʍў
ʍढ޶ʎ઻ɫढ෋ʆɡʪƑ<ढ޶ʍ઻ɫᛟໍɿ >)Ƒ
ʸ_˶˕^ʔʳƏ_ʽʶ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ^˻˘ʵ˽Ə_
˙̅ˇƪ^˨ˉ˜ƪƏʴ˽_˒ƪ >ުX_MDI^ID _NDL^MDࠇ I_
IDࠇ^UDWLUX _GHQVDࠇ^EXآLQDࠇ ުD_UXGDࠇ@(ढ޶ʍԨധʍວ
ɴ < ನɶɴ > ʎ޶֯ʍ๽҈ʍວɴɪʨƐʇ˙̅ˇ
ƪছʊʎѤʮʫʅɡʪʧ)Ƒ












˽˰^ˇ >^QXQWLUX ުX_MDI^IDࠇ _ުDX^WDMXࠇ PD_QD^PDࠇUDࠇ ^






̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >I_IDVDࠇUL^ ުX_MD^GXURࠇ SXࣞ_







^ުXMDWXӔ I_ID^WXQ _ȹLӔNDQL^QX ^NXࣞWX ^QDUXNDࠇ _PXQ^
GRࠇ ުX_NX^UXQ_GDࠇ@(ढ޶ʍԨʆʡ < ढʇʡ޶ʇʡ >










>ުX_MD^QX SX_ULPXQXWL^ ުD_ȷX^NDࠇ ުX_ULEDࠇ^NL MD_UDEL^






















˶ƪ >ުX_MDӔ^MDࠇ@(ࠄў < ढʍў >) ʇʡɣɥƑ^ˁ˰
ƪƏ^ˢƪƏʸ_˶^˞˶ƪƏ^ˢƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵ˽Ə
˰_˼^Əˋ_˒˘ʵ˻˼^ˑ >^NXPDࠇ ^EDࠇ ުX_MD^QXMDࠇ ^
EDࠇ ^NXQDࠇWLUX PD_UL^ VX_GDWLUDUL^WD@(ɲɲʎ߈ʍࠄў







UD^VRࠇUHࠇUX _MDࠇMDآL ࣞ^ NL _ȹLࠇ^PDآHࠇ _NDࠇآHࠇ^ QD_UD^QX@(ঢ





^ުXMDSDࠇEXȹLQDࠇ _NDQȷD^MDࠇQ _VRࠇ^UL _MDࠇȷDL^NXQ _VRࠇ









>ުX_MD^ELآL _ުXVVRQ^QX VX_EX^ آL ࣞ_NL˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ VX_EX^
UX ^MDPL QL_ȹLUDUDP^EDӔ@(޼ʆඣʍؒʍ˖ˮʱ஻ɬ
зɶʅɮʫʉɣɪƑசɫ૽ɮʅ < ೊʞʅ > Ѽශ
ʆɬʉɣ < ௼ɹʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ > ʮɣ)Ƒʸ_
˨ʸ˶^˥ >ުX_EXުXMD^EL@(ढ޼ < ੝޼ >)ƑǄʸ˶˥
>XMDEL@(޼)ǆౖࡥޗڶᇄǇǅƑ_ʸʶ^˥ >_ުXL^EL@(޼)
ʇʡɣɥƑ_ʸʶ^˥ >_ުXL^EL@Ɛʸ _˶^˥ >ުX_MD^EL@(޼)
ʎƐǄ޼Ɛ˸˥Ɛਥ϶ʼ˺˥ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^˞Əʸ_˶^˥ˉƏʽ_ˇ˱˘ʵƏ
ˣ̅˖ʳˉ^ˢ >_WLࠇ^QX ުX_MD^ELآL NĖ_VDPLWL SDQْDآL^
ED@(ࠬʍ޼ʆଁʲʆҤɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˣ̅^˞Əʸ_






















˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_QDNXWXED آLࠇ^ NĖ_VDPDULWL^ NDLEX
^ުXMD֝XࣞNRࠇWHࠇ _QDࠇ^QX@(·ɣɲʇʱɶʅ੗േɴʫ <




˧˅ƪ˲˞ >_ުXQȷDࠇ^ WXࣞآHࠇ ުX_EL^QDࠇ ^QDULWL ^ުXMDQ _
VRࠇED^ آL_PHࠇ^WL _ުDࠇ^NX ^ުXMD֝XࣞNRࠇPXQX@(ɲɣʃʎɣ





ʼƪ˕^ˑ >ުX_MD^SXࣞVX NX_MRࠇ^PXQWLUX PX_ٓLPDL^ JD_






˺ƪ >ުX_MDSXࣞVX^QXPDLQD _NDXZD^ آL ࣞNLWDWLWL _WLࠇ^MD ުX
_VDࠇآL ࣞWL^ SDULED_MRࠇ@(ɳঢড়ํʍৈ <ɳഏৈ >ʊস܉
ʱ୐ɰງʅʅࠬʱ܏ʮɺ <܏ࢶɶ >ʅՒʩ <ۼɬ
>ʉɴɣʌ)Ƒ
^ʸ˶Ə˨_˻ƪ̅˕ʔʳ >^ުXMD EX_UDࠇQˤD@ ǈໞǉړ
ߝƑʞʉɶɳƑǄढʍɣʉɣ޶ǅʍձƑ^ʸ˶Ə˨_
˻ƪ̅˕ʔʳ^˘ʵƏʴ_ˈ˻̅^˺ƪ˝Əˉʽʶ_˚
ʷƏ˫̅ʿ˹ƪƏˉƪ^˒ƪ >^ުXMD EX_UDࠇQˤDWL^ ުD_




ʼƪ˽^́ >NĖ_ْXآLQQX^ ުX_MDEXP^PDࠇ _WDࠇUX آLࠇުRࠇUX
^ZD@(ʽ˖ʼঽʍঽࠩ <ढൣ >ʎઃɫɶʅɩʨʫʪ
ɪ)Ƒ́ _ˑƪƏ˛ʷƪ^˞Əʸ_˶^˨̅˻Ə_ˊ̅^˰ƪ








˹ƪ˼Ư/(ʸ˶˰ƪ˽ < ણൣࢄ٫ެ > ɫɣʨʂɶ
ʢʪ୩ʊƐ٫ણؤ < ޟϔɬ܏ɣ > ɫɩՅʩʊʉ








>ުL_VDQDNHࠇ^UD ުX_MDPDࠇUX^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ WX_ULPX^ٓL _
آLࠇ SDL^WDࠇ ED_WDآLުRࠇUD^آL _WDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇULWLUX^ NXӔ Vw ࣞ
_NDVRࠇW^WDْRࠇ@(ঊҴɪʨࢄ٫ʍดऩɣʨʂɶʢʪʇ






QXJXUX^QX ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD ުX_MDPDLNXWXED^ SD_QD^



















˰ʸ̅ >_ZDࠇ GXࠇ^QX ^ުXMD ުX_MDPDX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_
MDPDXӔ@(؛ɫ߭ഒʍढʱصɥʉʨ߈ʡصɥ)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_˶˰ʸ^Ə˩_ˏƪ^Əˁ_˞^Ə˩_ˋƏˑ̅^ʾ >^
EDࠇ ުX_MDPDX^ SXࣞ_VRࠇ^ NX_QX^ SXࣞ_VX WDӔ^JD@(߈ɫصɥ
ऩʎɲʍऩφऩɿɰɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˩_ˋ^Əʸ_˶
















_QDࠇ^ӑ MD_UDEL^QX ުX_JDQ^QX _PDࠇQL^ED ^NL ࣞآL ^آL ࣞNHࠇED _
NDQQX^PDL ުX_MDPL^VD V_VDUL QLӔ^JDL _آLࠇުRࠇآLUL@(ഒല






ƪˉƏʼƪ^˾ƪ_˒ƪ >_NRࠇNRࠇ^MD ުX_MDPX^WRࠇUD ND_











ʳʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˞ >^ުXMDMXȷXULQX _ȹLࠇPD^آHࠇ ުLN_
NDQD^آL _NDࠇآLˤDLMDࠇ^ QD_UD^QX@(ढࣷʩʍ୪ણ୔౔ʎ























ʸ_˸˨̅ >ުX_MXEXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1֊ʕƑɡʪʇɲʬ
ʊ੷ɸʪƑૻɣʃɮƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞Əˉƪ^˺ƪ
Ə^˱˽ʽƪƏ_́ƪ˜ƪ^˚ƪƏʸ_˸˨^Əˋ˅ƪ
Əʴ_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ _آLࠇ^MRࠇ ^PLUXNDࠇ _ZDࠇQDࠇ^
WRࠇ ުX_MXEX^ VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ɲʍऩʍީߚऒʩ < ީ
ํ > ʱٵʪʇ؛ʉʈɫ֊ʕʇɲʬʆʎʉɣ)2ಬସ
ɸʪƑӤɥƑʸ_˶^ʿ˶ƪ˞Ə˸_˳ƪƏˢ̅^ˑ_˜































ˊ) ՟څজǆओౖࡥޗ໐ޯǇƐ(ii) Əϲ < ۩ > ՟څ
জǆౖࡥޗൣڊʍয়१ǇƐ(iii)Ǆਘٿǅ՟څজǆౖࡥ
ޗڶᇄǇƐ(iv)Ǆɥʔʮǅ(੝ਘ < ʸ˧ˁ˻ >) ՟څ
জǆ֌ڏ୷֜՝നޯѤࡘ҈ǇƐǆঊҴൣڊ߯୅Ǉɫ
ɡʪƑ(iii)Ɛ(iv)ƏʎౖࡥޗൣڊʍёϜ൥ਝ (>NXUD@





˂ˁ˽/(ևϲʍೕʱе๨ɸʪ < ૾ɥ > ऩʎʸ˻ <







QDUL ^QXࠇMD NX_UHࠇ^ NDLEX NX_WX^QX ުDQ_WXࠇ@(຀ɫ೅ʊ












ऊ໻Ǉ࢙ൃہ 1721 ௻) ʇɡʪƑ15 फ़՚යʍ࠵ຂൣ
ڊʆʎƐ< ՞ൣ > ʱ೅ɸڶʎʸ˻ػʍڶʆɡʂɾƑ
ౖࡥޗൣڊʍʸ˻ >ުXUD@(؛) ʇ֌ڏൣڊʍ˕̆ʳ
>YYD@(؛)ʎ 15फ़՚ʍ’ura(௠)ʊؾɫʪƑ











˜_ˏƪ˕^ˑ >PX_ٓLNXࠇMD^ VĖ_NXPDLED^ PL_ȹL^QD آL ࣞ_
316
ʸ˻ƪʸ_˻ƪ^ˉ
NLWL^ ުXآLQDࠇ _آLN^NL ED_ULWL^ آLQRࠇآL ֝Xࣞ_NDآLWL^ PD_WD آLN










ˊ˶ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ PD_QDPDࠇNL^WRࠇ ުD_WDUDQX^ ުXUDࠇ _
PDࠇPXWL^ QDUL_EXࠇQX^ ުLNDࠇUD ^آLȹLMDࠇ@(؛ʍ໿ <ڊ๕






ުDLQL SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX NL_QDLED^ ުX_UDࠇPL^VD _VDQ^WDQWLP



















ڶƑǄʼ˻̅˒ɲʇʏ < ഐڊɣ >ǅʍձƑ࠵ຂൣ
ڊɪʨʍ୎ᤛƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˻ƪ̅ˑ^˲˝
Əʶ˕_˃˜Əːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ^˽̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ
^ ުX_UDࠇQWD^PXQL ުLN_NHQD ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇ^UXӔ@(ɼʍऩ


























_ʴ̅ʾ˰^ˑƪƏʸ_˻^˂ʶ < ʴ˂_˒ƪ^˰ˁʶ >
ˉ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ >_VRࠇUDQ^QX _ުDӔJDPD^WDࠇ ުX_
UD^JXLDJX_GDࠇ^PDJXL!آLUX ^PXQHࠇ ުL_ȷX@(ɩඣʍ



























ˑ >_SDࠇWDEDNXED^ ުX_UD^آL ࣞWL NL_ȷDPLWDEDNXED^ VXࣞ_NX
^ULWLUX ^SXȷRࠇQD WD_EXLMRࠇW^WD@(๕ˑˢ˅ʱɩʬɶʅ






^ < ʸ_˾ƪ > Ə^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^˘ʵƏʸ_˻ˇ˻
˞ >^EDVDNLӔ ުX_UDVXQWL VQGX^ ުX_UHࠇ! GXNX آL_QDࠇ
^WL ުX_UDVDUDQX@(చࣔહʱँʨɺʧɥʇɸʪɫƐɼ










ɣ)Ƒʸ _˻^ˉƏ^˱˼ >ުX_UD^آL ^PLUL@(܇ʬɶʅʞʬ)Ƒ
ʸ_˻ˉ^˩ˇ̅ >ުX_UDآL^SXVDӔ@(܇ʬɶɾɣ)Ƒ^˝ƪ
Əʸ_˻^ˋƏ˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^QLࠇ ުX_UD^VX SXࣞ_
VXP^ EX_UDࠇQX@(ѯʱ܇ʬɸऩʡɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʸ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_UD^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(৹ɮ܇ʬɺʎʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ́ƪƏ









^NL _NDL^VXQWL _ުDࠇ^NL I_ID^ ުX_UD^آLآL ࣞWL _QDࠇ^QX@(௱ೠɫ











˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PX_QL^WX _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ ުX_UD^KDUD ^
QDULWL PXW_WX آLӔMRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʍڊɥɲʇʇɸʪ
ߚʎ຀ഈʊʉʂʅƐʀʂʇʡऊ๑ʆɬʉɣ)Ƒ
ʸ_˻^˱ >ުX_UD^PL@ǈ෠ǉܮʞƑ˩ _ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˞ƪ





^ ުX_UDPL^UXQWL _ުDࠇ^NL ^GXࠇ ުX_UDPLUD^UHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL
^SXࣞVXEDNDMD@(਴ऩʱܮʞʊ޻ɩɥʇɶʅƐօʊ߭
ഒɫ਴ऩʊܮʝʫʅɣʪʧ < ɡʪɮʧ >Ƒऩടɬ
ɫʮʪɣ < ऩ෾ʊʡથɹɪɶɣ >)Ƒʸ_˻˱^˽ʽ
ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Əʸ_˻˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞Ə^
˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުX_UDPL^UXNDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ ުX_UDPL^
UHࠇ ^PLVDPXQX ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(਴ऩʱܮʟʉʨୀଞ଺
ʊܮʠʏʧɣʡʍʱƑѕɿƐɲʫʎ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə






Ə_ʴƪ^ˁ >_QXࠇ^MDࠇND ^QXࠇWL ުD_ȹHࠇ VDPXWL^ QDࠇ_L^ ުX
_UDPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ѕɿɪʨƐʉʊɿʇ૰
খʊʎڊʮʉɣʆƐɾɿಓ௧ < ɡʅɲɸʩ > ʏɪ
ʩڊʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˻^˲̅ >ުX_UD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉܮʟƑǄḊʎɹʇ






















MXࠇQD I_ID^ آL_QDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ QXٓLȹXࠇ ުL_NXVD^ED ުX
_UD^PRࠇUXӔ@(঩਀ʆ޶֯ʱ߄ʉɴʫɾऩʎॲҪ঩਀
ʱܮʝʫʪ)Ƒ˩ _ˋ˺ƪ^Əʸ_˻^˴ƪ˻˞Əʶ_ˁˇ
^˽Əʸ_˻^˴ƪ˽ >SXࣞ_VXMRࠇ^ ުX_UD^PRࠇUDQX ުL_NXVD^
UX ުX_UD^PRࠇUX@(ऩʎɩܮʞʊʉʨʉɣƑ঩਀ʱ <
ɽ >ɩܮʞʊʉʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˻^˴ƪ˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_UD^PRࠇUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇɩܮʞʊʉʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˲ʶ^ʿˉƏʸ_˻^
˴ƪ˼ >ުX_PXL^NL ࣞآL ުX_UD^PRࠇUL@(ɥʲʇɩܮʞʉɴ
ʫ)Ƒ
ʸ_˻̅ʾʶ^ˉ >ުX_UDӔJDL^آL@ ǈ෠ǉɥʨɫɧɶ (຀
഼ɶ)Ƒˑ_ˑ˳ƪ^Ə˘ʵ˒˜Əʶ_˽̅ʽˉ^Ə˩
ˉ˘ʵƏ˰_ˑ^Əʸ_˻̅ʾʶ^ˉƏ˩_ˇˢ^˽Ə_ʽ
ƪ˻ˁ >WD_WDPHࠇ^ WLGDQD ުL_UXӔNDآL^ SXآLWL PD_WD^ ުX
_UDӔJDL^آL SX_VDED^UX _NDࠇUDNX@(ࣴʞʎਸ਼๛ʊࢭɶԅ














ˋ >WX_PXUHࠇQX^ ުX_UDࠇQWD^ SXࣞVX@(ว๸ўʍʸ˻ƪ̅
ˑऩ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪ˻˽Əʸ_˻ƪ̅ˑ






ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ PX_ND^آL EX_VDࠇ^UDSXࣞVXQX _ުRࠇ
^UHࠇWLUX ^ުDLQL _QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UHࠇWDْRࠇ@(ɼʍўʊঈ੄Ҿ
ʍ੝ɬʉऩɫɩʨʫɾʍʆ < ɽ >Ɛɼʍʧɥʊ෠
ೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˼ >ުX_UL@ ǈਜ਼ǉ 1ɼʫ (઺࣌Ɛઅॐ)Ƒ໿ࠖʇടɬ
ࠬʍຬςʊਦɴɹƐ໿ࠖʣടɬࠬɪʨЫɮʍຬς
ʊਦɶʉɣʡʍʱ޼ɸƑʸ_˼^Ə˚ʷ˼Ə˶_˻ˉ





UX ުX_PXLNL ࣞآLMXࠇVD^QDࠇ QDࠇ_L^ آL_QXN^NXUL _EHࠇ@(ɼʍɲ













˳ƪ >_ުX^ULoDࠇ _GHࠇ^ȹL _JH^UDPHࠇ@(ɼʫٵʬƐ੝ഷɴƐ
ʡɥ <ઢʨʉɣʧ >)Ƒ_ʸ^˼Ə_˜ƪ^ƏˢƪƏʴ_ˌ


















WXUHࠇUX _SMXࠇUX^QDࠇUX _MRL^MDࠇ _آLࠇELNL^WLPXNDࠇMD@(หɣ
࡫է < หɣɳʇʇ࡫ɣߚ > ʇɣʮʫʅɣʪʍɿɪ





˨ˑ^˒ƪ >_ުDQQXNDࠇMD^ ުX_UL^NDࠇ MD_UXQGD^ VXࣞ_NRࠇEDࠇ











_ުDQQXNDࠇMD^ PD_QD^PDӔ ުX_UL^NDࠇ QDUL_EXQGD NDࠇQX









ˠƪ^˽̅ >ުX_UL^NDȹL ^QDUXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UXӔ@(೿
ɫ௜೿ < ђʩ೿ > ʊʉʪʇେՔʎʧɮʉʪ)Ƒʽ
_ˊ˞^Əʸ˽̅ (ʸ_˼^˽̅)>ND_ȹLQX^ ުXUXӔުX_UL^













Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UL^NDUL ުX_PRࠇQ^GRࠇآL _SDL^VD NL_PLUHࠇ












ˁ˼˜ƪ̅^ˢ̅ >ުX_UL^NXUL _VXQWL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_
NXULQDࠇP^EDӔ@(ɡʫʣɲʫʣʍɲʇʱസೝɰʧɥ <
ɶʧɥ >ʇɶʅɣʪௐʊƐભʫʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ




























ʸ_˼˚ʷ̅ >ުX_ULWXӔ@ ǈໞǉɼʫ < ಊ > ʇʡƑ^˛
ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_˱˻̅˛ƪ^ˉƏʸ_˼˚ʷ̅
^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉʹƪ^˘ʵƏʿ_˱˼^ˢ_˺ƪ >^GXࠇ
_WDӔJD^آL NL_PLUDQGRࠇ^آL ުX_ULWXP^ SD_QDآLުDࠇ^آHࠇ^WL NL
_PLUL^ED_MRࠇ@(߭ഒφऩʆٔʠʉɣʆƐɼʫ < ಊ >
ʇʡ໿ɶ܏ɣʉɫʨٔʠʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˼˞ƪ˼ >^ުXULQXࠇUL@ǈ෠ǉ 1ࣦʩ܇ʩ <ђʩࣣʩ
>Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷ˼Ə_ʸʶ^˩ˋƏ_˜˕^ˑƪ (˜_˽
^ˑƪ) Əˁ_ˉ̅^Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Ə˧_˝^˞Ə^ʸ˼
˞ƪ˼̅Ə_ˉƪ˰ƪʿ˽Əʴƪ^ˁ >WXࣞ_آL^ WXUL _ުXL




ʣђʩݪ < ђʩࣣʩ >Ƒ˶_˰˱^˓ʹƪƏ^ʸ˼˞
ƪ˼˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə_ʸʶ^˩ˏƪƏʴ_˻ʿ˸ƪ


















ˇ_˒ƪ >_QXࠇULPLٓHࠇUDӔ^ ުX_ULPLٓL^UX ުD_UDNLJXUL^VD






^˜ʶƏˑ˘ʵ_ˁƪ^ˑ >ުX_ULMRࠇNXUL^MRࠇ _آHࠇ^WL MDW_WX
^آLUX I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDL WĖWL_NXࠇ^WD@(ɼʫɿƐɲʫɿʇॲ









_PDࠇ^UD ުXUL_NXࠇED^UX ުD_آL^QX VXࣞ_NRࠇUXQ^ QDUX@(ޗɪ
ʨђʩʅɬɾʨʏ < ɲɼ > િअʍࢀಡʡʆɬʪʍ
ɿ)Ƒʸ _˼˻^˞ >ުX_ULUD^QX@(ђʩʉɣ)Ƒʸ _˼ˣˊ˱
^˽̅ >ުX_ULSDMLPL^UXӔ@(ђʩ޳ʠʪ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ
^Əʸ_˼^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˼^˽̅ >_ZDࠇQGX
^ ުX_UL^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_UL^UXӔ@(؛ɫђʩʪʉʨ߈
ʡ܇ʩʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˼^˽ˁ˚ʷ >_SDࠇ^NX ުX_UL^
UX ^NXࣞWX@(৹ɮђʩʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˼^˾ƪ




ƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXNDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ
QRࠇ^UXӔ@(೿ɫඐɪʨ௜ʊഷʮʂɾʨ < ೿ɫђʩɾ
ʨ >ƐେՔʎວɮʉʪ <૰ʪ >)Ƒ
ʸ_˼̅^Əˁ˼̅ >ުX_ULӔ^ NXULӔ@ ǈໞǉɼʫʡɲʫ
ʡƑʸ_˼̅^Əˁ˼̅Ə˲ƪ_˽Ə́ƪ^Əʸ_ʽ^ˀ
ˉ˽Ə_ʾ˕^˅ƪ̅Ə̅_ˊ˻^˾ƪ˽ >ުX_ULӔ^ NXULP
PXࠇ_UX ZDࠇ^ ުX_ND^JLآLUX _JDN^NRࠇQ ުQ_ȹLUD^UHࠇUX@(ɼ













>_ZDࠇ^ ުX_ULQْDӔ آLࠇVDӔ^NDࠇ _QXࠇ^ VXZDPHࠇ@(؛ʎƐɼ













^˅ƪƏ_ˁƪ^˞ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^URࠇUHࠇٓLED ^






ʸ˘ʵˢ >PL_ULNLӔ^JX ުX_UX^QDLWL ^VXEDࠇ ^ުXWLED@(˳
˼˃̅ചʊुʱљɧʅኑʌʅˏˢʱ਽ʀʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˽˩˚ʷ^ʿ >ުX_UXSXWX^NL@ ǈ෠ǉɾʟɶ (୔ૂ)Ƒ
ాᖪ׫ʍՅॲʊʧʪಓ೮ࠂԇƑຶࣳʊහМɶƐᖇ
ʞɫयɿɶɣƑࠥ ௻ৰʎƐ˂ _˖ʳ^ˢ >JX_ْD^ED@(ˎ
˝ˑ˲ˉ <ৄᖪ >)ʇʡɣɥƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ
˚ʷ˜ƪƏʸ_˽˩˚ʷʿ^˞Əˣ_˶ƪ˽^ˑ̅ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ުX_UXSXWXNL^QX SD_MDࠇUX^WDӔ@(঩
گʊˎ˝ˑ˲ˉ < ৄᖪ > ɫຌۼʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˽˩˚ʷ^ʿƏ̅_ˊ˩ˋ^˞Ə_ˆ
ƪ^˻ƪˑ˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >PX_ND







˞̅Ə^ʸ˽̅ >_ZDࠇ^ ުXUXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXUXӔ@(؛ɫ
ђʩɾʨ߈ʡђʩʪ)Ƒ˰ _˜^˰Ə^ʸ˽Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PD ުXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩђʩ
ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʸ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ^ުXUHࠇ PLVDPXQX@(৹ɮђʩɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_́
ƪ˶^Əˁ˰ƪ˻Ə^ʸ˼ >_ZDࠇMD^ NXPDࠇUD ^ުXUL@(؛
ʎɲɲɪʨђʩʬ)Ƒ
ʸ_˽̅ >ުX_UXӔ@ǈ਴ஞǉँ ʪƑೣ ʱँʪƑ_˦̅˚ʷ˽˦
̅Ə˞ƪ˞^Əʸ_˽̅˘ʵƏˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪʼƪ^
˽ >_SLQWXUXSLQ QXࠇQX^ ުX_UXQW SDQWD^VD آLࠇުRࠇ^UX@(ඬ




̅ >_ZDࠇ^ ުX_UX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_UXӔ@(؛ɫँʂɾʨ
߈ʡँʪ)Ƒʸ _˽Ə˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UX SXࣞVRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ँʪऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_ˉƪʽˉƪ^Əʸ
_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ ުX_UHࠇ^PLVDPXQX@(ɶ
ʂɪʩ < ɬʀʲʇ > ʇँʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏʸ_˼ >_SDࠇ^NX ުX_UL@(৹ɮँʫ)Ƒʸ_˼˩ˋ >ުX
_ULSXVX@(ँʩऩƑँʪऩ)Ƒ_́̅˞̅^Əʸ_˾ƪ^Ə




ʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ) ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎ < ʇʩɾʅ
ֽ૦ >) ɫђখ฻܏ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑCVCV
ۥਚʍࣣখڶʍයಢ൒ёɫ >L@ ʍ࣪܏Ɛؤ࢕ߐ-
ja(ʎ) ʇ฻܏டѓɶʅ >Hࠇ@ ʇʉʩƐடɷɮ >X@ ʍ
࣪ʎ >Rࠇ@ʇʉʪƑʸ_˾ƪƏˑƪ^˲˞˶ >ުX_UHࠇ WDࠇ
^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍʡʍɪ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˞ƪˋ
̅˘ʵƏ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^́ >_ުXUHࠇ^ QXࠇVXQWL ^ުXQDࠇ
_EHࠇ^ZD@(ɼʍऩʎѕژʊɼɲʊɣʪʍɪ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^˻ >ުX_UHࠇ^UD@ǈໞǉ1ɼʫɪʨƑɼʍگƑ>ުXULƔ




MD_UHࠇ^QGD ^ުXEXL EX_UDࠇQXQX^ ުX_UHࠇ^UD ުD_WX^QX ^NXࣞ
WRࠇ ^ުXEXL _EXӔ@(ਬʍܨʎ޶֯ɿʂɾɪʨӄɧʅɣ
ʉɣɫƐɼʫɪʨگʍɲʇʎӄɧʅɣʪ)Ƒ2ಊɪ








>ުX_URࠇ^Ӕ@(৞ɣ < حๆߐ >) ʍڶԆʱࡥʌɾഃߐƑ
˲_˓˅ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Əʸ˿ƪ_ʸ˿ƪ^ˉƏˢ_˼















^˲˞̅Əʶ_ʿ˨ʶ^Ə̅_ˊ^ˋ >MX_EL^QX ^ުDPLآLࠇ ުX
























ʸ_́ƪ˼^ʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ ުXELآL ުX_ZDࠇUL
^NDMDࠇ@(ܩ௪ʍީߚʎɲʫʆࡊʮʩɪʉɡ)Ƒʸ_́
ƪ˼˞^Ə˱ˇʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˱ˇ̅ >ުX_ZDࠇULQX

















_ZDࠇ^ NXELآL ުX_ZDࠇUX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_ZDࠇUXӔ@(؛ɫ
ɲʫɿɰʆࡊʮʪʉʨ߈ʡࡊʮʪ)Ƒʸ_́ƪ˽^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ZDࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࡊʮʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˥ˉƏʸ_́ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲



























̅ >oD_NX^JRࠇުXPED _آLPPDLQDEL^QX _SLW^ٓLQ _QHࠇآLWL










MD _QHࠇVX^NDࠇ _NXࠇ^֝XࣞNLWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(಼܎
࠱ʍόʎࠓʪʇ୓ചࠃɫਵɮ < ചɫഔࡰɶʅ > ಝ
࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
^ʸ̅ >^ުXӔ@ ǈ෠ǉ 1դƑपмഏƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˘
ʵ_˻˞^Əʸ̅Əʸ_ʾ˰ˉˑƪ^˽Ə^˛ʷƪːƪ
Ə^˜˾ƪ˘ʵƏ_˒ƪ >ުL_VDQDNLQX^ WL_UDQX^ ުXӔ ުX
_JDPDآLWDࠇ^UX ^GXࠇȷRࠇ ^QDUHࠇWL _GDࠇ@(ঊҴ୷ʍߟʍप
мഏਔʱఞʝɺɾʍʆٞۗ < ஧ֽɮ > ʊʉʂɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷ˘ʵƏ^˜˽ʽƪƏ^ʸ












ʽʶ^˼ʿƪ >SXࣞ_VXQX ުXQ^WL _VXࠇXPXQRࠇ^ ZD_NDUDP
^PXQXVD_QDࠇ^ VD_NXآL^ˤD _SLࠇ^WDL WX_UD^ULWL QD_NLRࠇWWD^
QX ުX_UHࠇ^ QXٓHࠇ ^PXL _NDL^ULNLࠇ@(ऩʍϷʇɣɥʍʎ
ഒɪʨʉɣʡʍɿʉɡƑસ޶ʱഢ੘ʊࠪʨʫʅ֓









_˫ƪ >_ުXQUD^ PD_QDPDࠇ^NL QDࠇ_L MDࠇ^QD _EHࠇ@(ɼʍߢ
ɪʨܩʝʆɹƪʂʇўʊɣʪ)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^˃ƪƏ˶
_˻˥^˽Ə˶_˾ƪ^̅˒Əˠƪ_̅^Əʸ˨ʶƏ˨_˻












˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^ުXӔ _NDL^VXQWL _EHࠇ^ED _ZDࠇ ުXQQX^







NXQ^ȷRࠇ ^ުQȷXNDࠇ ^ުXӔ ^NDELWL ުӔ_NDࠇUL^VXࣞNRࠇ ުD_UD^
QX@(ɼʍऩɫ୬ʪʇդʍʧɥʉ׀ʬɶɣحਂʊʉ







ʻƪ >SXࣞ_VRࠇ^PD_ULGXآL^ PD_ULآL ࣞNHࠇ ުXӔNLMRࠇQ^ْRࠇ@(ऩ
ʎɼʍॲʝʫ௻ƐॲʝʫٚʊʎϷՔɫࠧɣɼɥɿ)Ƒ
_ʸ̅ʿ˝̅^ʾʶƏ_ˉƪƏʼƪˉʹƪ^˓ˢƏˣ
ˉ˕_˚ʷ^Ə˜_˼^ˋ˺ƪ >_ުXӔNLQLӔ^JDL _آLࠇ ުRࠇآHࠇ^
ٓLED SĖآLW_WX^ QD_UL^VXMRࠇ@(ϷՔ՗Լʱɶʅɴɶɡɱ
ɾɪʨٿՔ < Քഒ৮ҍ > ʊʉʪʧ)Ƒ˲_˞ˉ˼^̅
˶ƪ˜Ə_ˀƪ˘ʵƏ˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ʸ̅ʿ^Ə
ˁ_˻^ˉˁƪ >PX_QXآLUL^ӑ ^MDࠇQD _JLࠇWL MDࠇQLQȷXࠇ^QX
_ުXӔNL^ NX_UD^آL ࣞNX@(ޔफ़ਂƐαࠖ <ഐઢʩ >ʍўʊ





ɸʪᆃࢗƑɪʲʉɭ < ᆃƔᤇ >) ʊϷՔ՗Լʍ௪
ߢƐൣ൥ʱতʂʅʡʨɥƑ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ˞Ə^˶ƪ
˜Ə_ˀƪ˘ʵƏ˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ʸ̅ʿ^Əˁ_˻
















ުDLQL _EMRࠇ^ȷDࠇMXࠇ ^VDӔJLQVRࠇQX MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ ުXӔNL^ NX
_UD^آL PLUL_PLࠇ@(ʈɥɶʅɲɥʡೊՔɫʀʉʍɪƐޔ



















ʸ˞˕_ʿ˼^> Ə˱_˻˻^˞ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WDUXSDUL
ުXӔ_NLUL^ ުXQXN_NLUL! PL_UDUD^QX@(у௚ʗۼʂɾ
ɬʩƐɼʫʂɬʩ๨ʉɣ < ٵʨʫʉɣ >)Ƒ^ˢ̅
Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Əʸ̅_ʿ˼Əˢ̅^˘ƪƏ_ˁƪ^˞ >





_ʸ̅^ˁ >_ުXӔ^NX@ ǈ෠ǉɥʞ (ఋ)Ƒˉ˕ˑ_˼ƪ^Ə




ުDࠇآLWDࠇ^ NX_EL^QDࠇ _ުXӔNX^QX ^ުQȹLNLࠇ _JRࠇULEHࠇ@(ڰࡰ
๨ʱঔҟɶʅఋʱࡰɶɾʨƐɲʲʉʊʡఋɫࡰʅ
ɬʅר௧ɫɳʂɼʩݵɱɲɰʅؒʲʆɣʪ)Ƒ
_ʸ̅ˈ >_ުXQȷD@ǈਜ਼ǉɼɣʃƑɼʣʃ <ਬ୫ >Ƒ੆࣌




ƪƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ުXQȷDࠇ^ MD_QD֝XآLQX^ ުDQGDࠇ




_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ުXQȷDQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ _PLࠇMD
QDࠇ^QX@(ɼɣʃɫڊɥɲʇʎϫʆɡʪ < ઺तƔछ
ࠄළʎʉɣ >)Ƒˠƪ_ˉ̅Əʸ̅ˈ˞˽Əˉʹƪ^





ɣʃ)Ɛ_ʽ̅ˈ >_NDQȷD@(ɡɣʃஉ) ʍ ABCDBC ث
ۥਚʍࡥڊƑ_ʸ̅ˈʽ̅ˈƏˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅
Əʴ_˖ʳ^˰˼ʿƪƏ^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˢƏʶ_ˌ >_



















Ə˫ƪ >_MDࠇ^QX _ުXQWD^QD ^SĖWXȷDQX WX_PDUL EHࠇ@(ў
ʍࣣʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸ̅ˑƪ






^WDPD MD_UXQGD NLࠇآL ࣞNL^UL_GDࠇ NDآL ࣞNDࠇVDUL^QD_GDࠇ@(ɼɣ
ʃʎ⾃ٷɣ୫ɿɪʨƐՔʱʃɰʬʧƑᶅɴʫʪʉ
ʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶_˜ʸ̅ˑ˰^Ə˲_˘ʵ^˲˞ >ުX_








́_˖ʻƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ آL_EDMDࠇQX^ NLࠇ _ުXQWDPDJLࠇ^











ˇ˶ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇEDࠇNL^QX _ުXQٓLPPDࠇ
JMXࠇ^VDMDࠇ@(ౡԨɪʨঊҴ୷ʝʆʍϷ૴ʎɣɮʨɪ)Ƒ
_ʸ̅˓̅^Əˣ˻ʶ >_ުXQٓLP^ SDUDL@(Ϸ૴ʱ഍ɧ)Ƒ
































^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >VĖ_NLED^ QXPLWLUX _ުXQGRࠇUHࠇ^UD SXࣞ











Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >_ުXQ^QD ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɼʲʉɲ
ʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʸ̅^˜Ə^ˁ̅˜˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ
ʽ_ˑˊʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅˰ƪƏʸ_ˁ˼
˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXQ^QD ^NXQQDQX NXࣞ_WX^ED NĖ_WDȹLNL^
UXQWLWL _ުDࠇ^NXӔNHPPDࠇ ުX_NXULQDࠇP^EDӔ@(ɼʲʉɲ
ʇɡʲʉɲʇ < ɡʫʣɲʫ > ʱസೝɰʧɥʇɶ
ʅɣʪɥʀʊભʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒ_ʸ̅^˜Ə^ˁ˚







_WX^ED ֝X_ȹLN^NXUL ުQ_ȷD^آL ࣞWL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ɼ






UXQGD^ PD_WD ުXQ^QDNDQQD ުL_UDȷDUD^P PX_QL^ED ުL
_ȹHࠇ^WL _ުDࠇNL^EDQ_QDࠇ@(٥ʉɩ૑ʩࢗɿɪʨƐʝɾƐ







QDNXQQDQX ^NXWXP SD_QD^آL آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ QD_UDP^EDQ
_QDࠇ@(ɼʲʉɲʲʉɲʇʡ໿ɶʅɩɪʉɣʇɣɰʉ
ɣʲɿʌɧ)Ƒ
_ʸ̅^˜Ə^˲˞ >_ުXQ^QD ^PXQX@ ǈໞǉɼʲʉʡʍƑ
_ʸ̅^˜Ə^˲˞ˢƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^ˋƏ_ʽ
̅^ʾʶ˶ >_ުXQ^QD ^PXQXED ުD_ْD^PLWL _QXࠇ^VX _NDӔ





˜˼Ə˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Əˣ_˼^ˋ >I_IDQX^ NXࣞWXWL ^





_˳ƪ^Ə˜˽_˒ƪ >PD_UXNHࠇWLQDࠇ^MD ^ުXQQDUL _ȷDࠇQ^













ʿ˼ >_ުXQQX^ުLࠇ PX_ULWL^ VD_JLWLࠇ^JXQDࠇ ުL_ULWL^ VDL آL ࣞ_
NL^UL@(όʍ౽ʱΈʂʅ଑ʪɶᚍ < ђɱᚍ > ʊ௬ʫ
ʅ଑ʪɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˉ̅˦ƪ
ˌƪƏ_ʸ̅˞ʶƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˋ






_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _ުXQQX^NDLWL _VXࠇPXӔ^ I_IDL PLW^
WDӔ@(ࡊ঩૰گ <঩फ़ʍگ >ʊόӳʇɣɥʍʱअʘ
ɾɲʇɫɡʪ <अʘʅʞɾ >)Ƒ
















ˉ˘ʵ˽Əˑ_˨ƪˑ˽ >_ުXP^ED ^آآL VX_EX^ULWL _ުXࠇ
^NLQD ުL_ULWL ުXQQX^NXȹHࠇ ^WXUL ^NĖآHࠇ _QLࠇ^ULWL ^WLGDQD
^SXࣞآLWLUX WD_EXࠇWDUX@(ˇ˖˰ʶ˴ʎዂʂʅݷʂʅݷ
ʩࡡʱщʊ௬ʫʅ୓ച < όᲺ > ʱࠪʩƐ۲ʩ਄ʎ
Έʂʅେ௪ӷ৿ɶʅൃਮɶɾ <ળɧɾ >)Ƒ
































QXȹLEXPPDࠇ JDN^NRࠇQ _ȷRࠇVDӔNMXࠇ^NDWL _آLࠇ^ MD_VXPL
^آL ࣞWD@(ɼʍߢՎʎӌۣʡਕޞ։ѡʇ < ɶʅ > ɣʂ
ʅ։ʲɿ <։ۣɶɾ >)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə^ˉ˻ >_ުXQ^QX ^آLUD@ ǈໞǉդʍ෮ (˖˻)Ƒ
դʍԻƑդʍʧɥʉ׀ʬɶɣحਂƑʸ_˼˞Əˁ
̅^ːƪƏʸ_ˁ^˾ƪ˻ƪƏ˰˕_ˑʿƏʸ̅^˞Ə^
ˉ˻ >ުX_ULQX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇUDࠇ PDW_WDNL ުXQ^QX




















_ʸ̅^˞Ə^ˉ˽ >_ުXQ^QX ^آLUX@ǈໞǉ 1όʍࡡƑόʱ
؍ʂɾʇɬʊࡰʪόʍࡡƑࠬʣλആʊೝહɸʪʇ
๮ʇɶʊɮɣƑ_ʸ̅^˞Ə^ˉ˽˞Ə^ʿ̅˜Əˋ_˰




^˞ʶƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_ުXQ^QX ^آLUXQD ުL_ȷXP^SXQL
ުL_ULWL ުRࠇ^QX ^ުLࠇ ED_NDآL^ED@(όʍࠓࡡʊ֫ʍܤʱ௬
ʫʅைʍ⅃ <౽ >ʱूɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅˞Əˋƪ^́̅ >_ުXQQX VXࠇ^ZDӔ@ǈഞǉ 1Ϸ।ɫ
ֽɣƑ۔ϷʆɡʪƑֽϷʆɡʪƑ_́ƪ^Əʶ˕_˃˜
Əʸ̅˞Əˋƪ^́̅˒Əˉ_˜˞^˘ʵƏ^ʴ̅˰ƪ
Əʴ_ːƪ˕^ˑ >_ZDࠇ^ ުLN_NHQD ުXQQX VXࠇ^ZDQGD آL_




˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >SXࣞ_VXQX^ PD_ULELࠇMD ުXQQX










ʵƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ˣ˕^ˑ >_ުXQQXGDࠇ^NL WĖ_NL^ PX_
ULWL^MRࠇ _ުDQ^VXࣞNXQDࠇ ^֝XQDLWL _SDL^WDࠇ _SDW^WD@(ʸ̅˞
˒ƪʿʱूɣʅƐɩΈʩʊɶʅ < ॳʂʅ > ʌɧƐ
ʴ̅ˋˁʊзɶܦʲʆ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗۼʂɾ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿƏʽƪ_˝^Ə˕_ʔʳ
ʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˋ_˒˘ʵ˻˼^ˑ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _
























ƪ˕^ˑ >QD_ٓHࠇ SDࠇMDVDLQX QDࠇӔ^MXQGD _ުXQQX^SDࠇ NĖ
_NDL^NLࠇWL _ȷXࠇ^آL ED_NDآL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(ќʎ๕ฐݠɫʉ
ɣɪʨόහʍ๕ʱଶʲʆ < ≘ɣʆ > ɬʅƐތू
ʊूɣʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ_ʸ̅˞^ˣƪˌƪˉʹ
ƪƏʶ_ˌ˒ˉ˞^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅_˒ƪ







QL^MDࠇ ^PHࠇ _WLQ QXࠇUX^EXNDUD _MDWWD^GDࠇ@(ɡʍߢ < ࣪
෮ >ʍՄɶɴʎƐେʊࢸʪପɿʂɾʧ)Ƒ
_ʸ̅˞^Ə˦̅ >_ުXQQX^ SLӔ@ ǈໞǉɼʍߢ (໿੠ʍ
઺ʍߚٛʍߢ)Ƒஆߢ < ໿੠ʍߢ >Ƒ_ʸ̅˞^Ə˦
̅Ə_ˉƪ^ˉʿƏ˨_˾ƪ^ˢƏ^˱ˇˑ˲˞Əʿ_˲








ުDQWDQX ȷRࠇUDNLQ VRࠇW^WDӔ PD_WD ުXQQX^SLQQDࠇ _SDࠇ^
UHࠇӔ NXL_MRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʊʎॸਲƐ୼ਲʍ࣭ӎ๙ʩ
< ௬ʫ޶ثىఉ > ʡʉɴʫɾƑɼʍ௪ʊʎᓷຓঽ
ֳ৾ʡ৾ɫʫɾ)Ƒ

























^PXٓHࠇ PX_ٓLPDLQX QDࠇP^SLӔ _ުXP^ED ^آآLWL ED_VDP^
SDࠇQD V_VX^PL ުP_EX^آL ࣞWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(όᴣʎʡʀ
ബɫʉɣʇɬʊόʱඥʩђʬɶʅచࣔʍ๕ʊൗʞƐ
ࣶɶࣣɱʅݴʨʫɾ)Ƒʸ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˞
^˲˓Ə_˟ƪˇ^˜ƪ >^ުXӔ ^آآLWL _ުXQQX^PXٓL _QHࠇVD








_ʸ̅^˟˞Ə^˧˝ >_ުXQ^QHQX ^֝XQL@(ɼʍўʍঽ <




^QHࠇED WD_MX^UL I_ID JDN^NRࠇ ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD@(ɼʍўʱ๪ʂ
ʅ޶֯ʱदӌɴɺɾ < ӌۣࡰɶɾ >)Ƒ_ˁ̅^˟ >_
NXQ^QH@(ܧʍў)Ƒ_ʽ̅^˟ >_NDQ^QH@(ɡʍў)Ƒ
_ʸ̅ˢʽˉ^ˊ˨̅ >_ުXPEDNDآL^ȹLEXӔ@ǈ෠ǉˇ˖


































˼ˋƪ^˨Əˉ_ˑ̅^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _ުXQGRࠇNDL^QX ^

















ZDࠇ^ ުXQDࠇ _QXࠇ^ VXZDࠇ@(ɩɣƐɩৈƐɼɲʆѕʱɸ
ʪʍɪ)Ƒ_ʺ^ƪƏ^ˢƪƏʴ_ˌ^˲˝Əˉ_ʿ^ˢ_˖ʻ




ʗڐʒɪɰʪڊ๕Ƒ_ʵʺ^ƪ >_MH^ࠇ@(ɩɣ) ʍ ABAB
ثʍࡥڊƑ_ʺ^ƪ_ʺ^ƪƏʽ_˰ƪ^Əˣ˼Ə^ʽ˜ƪ














PD_آLQX^WXࣞآL MX_JD֝XGXآL^ ުӔ_NDLUDUL^ WD_ERࠇ^UL@(๨௻
ʎʧʩφৰʍਕɶʉ௻Ɛ൱௻ɫʟɪɧʨʫʅɮɿ














PDࠇ ^ުDERࠇ KĖٓLȹXࠇJRࠇQX VRࠇQLMRL ުXQQX^ MHQGXآHࠇMD










ˇ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުDQWDQX^ NĖ_ْXآLQQX آLࠇȷRࠇ
















ʷ_ʽ^˜ʸ̅ >^ުRࠇ Vw ࣞ_ND^QDXӔ@(ைʱߘσɸʪ)Ƒ_ʼ
ƪ^˶Ə_˦̅^ˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇ^MD _SLӔ^JLSDUL _
QDࠇ^QX@(ைʎ஖ɱʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^̅ˀˣ









_˒˘ʵˑ^˽ >_ުRࠇ^ED Vw ࣞ_NDQDL^MDࠇWLUX I_ID^ VX_GDWLWD^




ɿ (ٶ) ʂʅ๑ɣʪڶƑǄʎɣ (ࢳઢફɶʝɶɾ)ǅƐ
Ǆδʝʩʝɶɾ (ఞࢳઢɶʝɶɾ)ǅʍίƑ_ʸ^ƪ >_
ުX^ࠇ@(ʎɣ < ఞࢳઢɶʝɶɾ >) ʧʩٶࣷ୩ʎࢬɴ
ɣƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ʽʶ^ˉ_












^ آL ࣞ_NL^EXQGX _ުRࠇNDࠇ^ SDJXNDࠇ QD_NDࠇ^ QRࠇ_Q VDQX@(೅
ಓʎ࢝ɫʃɣʅɣʪɫƐ೅ಓʱహɯʇ઺तʎѕʍ





_ٓL^URࠇ ުDUX@(೅ಓʊɲɼถ <Ё๜ഒ >ʎɡʪ)Ƒ
_ʼƪʽˁ˓ >_ުRࠇNDNXٓL@ǈ෠ǉɥʮɡɳ (ࣣӐ)Ƒ˰ ƪ
_̅^Ə˶_˰^ˉʹƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_˨ˉ^˚ʷʶ˻ƪ
Ə_ʼƪʽˁ˓˞^Ə˶_˲^˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >PDࠇ_ӑ^











ުXQȷD^ ުDLEX PX_QL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(೜ٕʆఛ
߱ʉ୫ʠɫƐɡʲʉڊ๕ʱڊɣʔʨɶʅɡʪɮ
ʧ)Ƒ^ʼƪʽ˰ƪƏ˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^ˉƏ_˨ƪ^
Ə˲˞̅Ə˕_ʔʳʶˋ >^ުRࠇNDPDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ^



















_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >_ުRࠇNXED VRࠇ^NLQD SL_UXJL^ آL ࣞNLWL PX
_ٓLQX QLࠇUX^NDࠇ _آHࠇURࠇ^UD _VRࠇ^NLQD ުX_WLWLUX^ PX_ٓHࠇ^
VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ബചʱ෉ʊەɱʅɩɣʅƐᴣɫࠓɧ












ᙞ) ʊەɮʝʕɶ (୙) ʅɩɬƐɼʍࣣʆҺ࠱ʍᴣ
ثʊ४حɸʪƑ˲_˓˞Əʼƪˁƪ^Əˉʿˢ >PX
















˕^ˑ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^ުRࠇNXUDVDࠇMD _ުRࠇWWD^UX SĖ_WX^









ˁ_˻ˉˑ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^ުRࠇVDࠇMD EX_UDࠇӔآHӔ^ PXࠇ_UX





˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PDآLUX _ުRࠇ^
VDࠇUD _آLࠇ^ ުD_VDERࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎɩʎɷɬʆʱɶ
ʅืʏʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪˇʽƪ^ˇ >_ުRࠇVDNDࠇ^VD@ ǈ෠ǉɥʮɴ (Ჳ)Ƒऩ
ۇʊʍʛʪɲʇƑѕɪʇफ़ԨʍۇʊࣣʪɲʇƑˉ
_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ̅Əʼƪˇʽƪ^ˇƏˉ_˻˼^Əˢ_
ʽ^˶ƪƏ˜ƪ_˞ƪ >آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXӔ ުRࠇVDNDࠇ^VD آL
_UDUL^ ED_ND^MDࠇ QDࠇ_QXࠇ@(फ़ԨʍऩʍᲳʊʉʂʅƐથ
ɹɪɶɮʉɣʍɪ)Ƒ


















ުDQWRQUX SĖ_WXPD^QX _ުRࠇ^آHࠇ _MDWWD^ْRࠇ@(ۂීԭʍɡ





ˉʿ >_ުRآL ࣞNL@(େՔ) ʇʡɣɥƑ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶˥
˘ʵƏʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL ުL_
VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(େՔɫ൞ʫʅ <ఠʫʅ >֩ʊࡰ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ
^UXӔ@(େՔʎ҉ഄɸʪ < ૰ʪ >)Ƒ_ʼƪˉʿˢ^Ə
˱˾ƪ˘ʵ˽Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ˊ˻^˼ >_ުRࠇآL ࣞNLED





ުRࠇآL ࣞNL^QDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ɲʲʉେՔʊʎঽ
ʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ_ʼƪˉʿƏʽʶ^˶̅ >_ުRࠇآL ࣞNL NDL
^MDӔ@(େՔɫʧɣ)Ƒ˶_˜ʼƪˉʿ >MD_QDުRࠇآL ࣞNL@(·
େڿ)Ƒ
_ʼƪˉˢ >_ުRࠇآLED@ǈ෠ǉࣣऌƑ˕ _ˇˉˢ >V_VDآLED@(ђ
ऌ)ʍ੆ձڶƑ_ʼƪˉˢ^˜ƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘
ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇآLED^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL
^MDPL QD_UD^QX@(ࣣऌʊɩʆɬɫࡰ๨ʅ૽ɮʅɾʝ
ʨʉɣ)Ƒ_ʼƪˉˢ˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ˲_ˑ˨^˜˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުRࠇآLEDQX^ ުD_آL^ERࠇ PX_WDEX^QDWL





ƪ^ˉƏ_˫ƪ >_ުRࠇآLED^QDࠇ SL_QL PRࠇ^آL _EHࠇ@(ࣣऌʊ
ᮏʱॲʣɶʅɣʪ)Ƒ
_ʼƪˉ˲˞ >_ުRࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ 1ਙʩഐƑ_ˏƪ^˻
̅ˉʿ˞Ə^ˁƪʽƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_˚ʷˈ
˰˼˞Ə˶ƪ^˞Ə_ʼƪˉ˲˞^Əˋ_˅ƪ˻̅^ʽ
ƪƏ˜_˻^˞ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNLQX ^NXࠇNDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުX
_WXȷDPDULQXMDࠇ^QX _ުRࠇآLPXQX^ VXࣞ_NRࠇUDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(ɩඣʍٚɫ๨ɾʨঊҴʍढআʍўʗʍਙʩ
ʡʍʱࢀಡɶʉɣʇɣɰʉɣ)2எ๨ഐƑˁ_˾ƪ^





˽Əˋ_˒˘ʵ^ˑ >_NDLQX ުRࠇȹLUXED^ VXࣞ_NXL^ QX_PD
^آHࠇWLUX VX_GDWL^WD@(ɩӳʍࡥஂ < ࣣࡡ > ʱյʂʅ
ϕʝɺʉɫʨσʅɾ)Ƒ_ʼƪˊ˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >
_ުRࠇȹLURࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ࣣࡡʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ʼƪˊ˽˞
^Əʴ˽ʽƪƏ˞_˰^ˉˢ >_ުRࠇȹLUXQX^ ުDUXNDࠇ QX_
PD^آLED@(ࡥஂ < ࣣࡡ > ɫɡʂɾʨϕʝɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ʽʶ˞Əʼƪˊ˽^˜ƪƏ^ˇˑƏ˰_ˈƪ^ˉ









ƪ > Ə^ˢƪ˻Ə_ʼƪˉ˽̅ >_آLӔآLP^PDࠇ _آLӔآLQ
^QDࠇQHࠇ! ^EDࠇUD _ުRࠇآLUXӔ@(ঢॲʊʎ߈ɪʨܿɶࣣɱ
ʝɸ)Ƒ
_ʼƪˋ^ˁ >_ުRࠇVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉɣɾɹʨ (·ժ)ƑർҦƑ
ࠛඦƑ࣡ҦƑ·ɴɸʪɲʇƑʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˌƪ
˅Əʼƪˋ^ˁƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >ުX_ULPPDࠇ^ VX_




















_ˋƪ^˒ƪ >NL_ȹHࠇ ުRࠇ^آLWLUX ^ުRQGDࠇ _VXࠇ^GDࠇ@(࢝ʎߥ
ɶʅ <ԂߥɴɺʅƑॲɧɴɺʅ >ɪʨЃɯʍɿʧ)Ƒ
_ʼƪˇ̅^ʽƪƏ^ʼ̅˒ƪƏˇ_˻˞ < ˉ_˻˻˞




˼˫ƪ >NL_ȹH ުRࠇVXQWLࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL EHࠇ@(࢝ʎԂ

































_˰˓ʹƪ^Əˉ_ʿ^˼ >SXࣞ_VXӔ ުRࠇVD^Q_GRࠇ^آL ^GXࠇآL آL_
PDٓHࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(਴ऩʊএ௰୎ѝɶ < ೱʮɺ > ʉɣ
ʆƐ߭ ഒʆ࢈๽ɶ <޳යʱʃɰ >ʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ^ˉ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇ^آL _QDࠇ^QX@(ೱʮɺʅɶʝʂɾ)Ƒ˩
_ˋ̅Əʼƪ^ˋ̅ >SX_VXӔ ުRࠇ^VXӔ@(਴ऩʊএ௰୎ѝ
ɸ < ೱʮɺ > ʪ)Ƒ_ʼƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
ުRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(এ௰୎ѝɸ < ೱʮɺ > ʪɲ
ʇʎʆɬʉɣ)Ƒʸ_˼̅Əʼƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުX_ULӔ ުRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼʍऩʊೱʮɺʫʏʧ








ʮɺʪ <ૻ঑ɴɺʪ >)Ƒ_ʼƪˇ˞ >_ުRࠇVDQX@(ૻʮ
ɴɺʉɣ)Ƒˉ_˥Əʼƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_


















Əʴ_ʾ˲˓^Ə˲_˼^ˢ >ȹL_EXNX^QX _ުRࠇGDQ^QDࠇ ުD
_JDPXٓL^ PX_UL^ED@(ࡥౌʍࣣઞʊঐᴣʱॳʩʉɴ
ɣ)Ƒ_ʼƪ˒̅˰ƪ^Ə˞ƪƏʶ_˽ˢ˽^Ə˰_ˉ^ʽ














>ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ VDN^NRࠇ I_IDުRࠇQDUX VRࠇ^UX_ْRࠇ@(ɼʍऩ
ʎ฾ࢊʍ޶֯ʊ੆ɶʅɸɳɮ߽୚ɴʫʪʲʆɸʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˞Əʸʶ^˜ƪƏˑ_ˑ^˼̅Ə_ʼƪ˜˽˞Əʸ
ʶ^˜ƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ_ˑ˻^˞ >ުL_آLQX ުXL^QDࠇ WĖ_WD













_ުRࠇQDUXNDࠇQDUX^QX _VXࠇ^ZDӔ@(߽୚ɫֽɣ < ʑʈɣ
>)Ƒ
_ʼƪ˜˽Əˋ̅ >_ުRࠇQDUX VXӔ@ǈໞǉ߽୚ɸʪƑ˚ ʷ_
ˊ˞^Ə˛ʷˁƏ_ʼƪ˜˽Əˉƪ˽Əʴʶʽƪ˧̅











^ˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕ˑ^̅ >ުL_JDުXPHࠇ^UD _ުRࠇQDQ^ȹDࠇ _
KRࠇ^VRࠇWWD ^NXࣞWRӔ _ުDW^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ɪʨʼƪ˜̅
ˊ˵ƪ < ˺ˉʿ˼ˈ˳ > ʱ଒ʩɡɱʨʫɾɲʇʡ
ɡʂɾ)Ƒ




آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ _ުRࠇӔJXURࠇ^ QD_UL^VX@(ɡʲʝʩࣣѯ
ʱঋʟʇঽʎΜଜ१ʱٓɣʅй้ʫɸʪʧɥʊʉ
ʪ)Ƒ_ʼƪ˟ƪ^Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏ˕_ˇ˝ƪ^Əˉ_ʿ^
ˢ >_ުRࠇQHࠇ^ ުX_UD^آL ࣞWL V_VDQLࠇ^ آL ࣞ_NL^ED@(ࣣѯʱђʬɶ
ʅђѯʱঋʞ < ೧ɬ > ʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ˝ƪˢ^Əˉ
_˱ˉˀ˘ʵ˽^Ə˧˟ƪƏ_˧̅˜˃ƪ^˘ʵ_˒ƪ >




^ I_IDࠇVXӔ@(ࡥౌʊࠁʍࣣ୙ʩʱɸʪ < ᳅ʮɺʪ >)Ƒ
_˶ƪ^˞Əˁ_˫ƪƏˬ̅^ʿˉƏ_ʼƪ˞ƪ˽^Ə˕_
ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏ˧_˚ʷ˕^˓Əˣ_˼^ˋ >_MDࠇ^QX
NX_EHࠇ SHӔ^NLآL _ުRࠇQXࠇUX^ I_IDࠇVDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ٓL SD_UL
^VX@(ўʍയʎˬ̅ʿʆࣣ୙ʩʱɶʉɣʇ < ࣣ୙ʩ
᳅ʮɺʉɣʇ >֐ʀʅɶʝɥʧ)Ƒ_ʼƪ˞ƪ˽˞˽
Ə˺ƪ^˽ >_ުRࠇQXࠇUXQX MRࠇ^UX@(ࣣ୙ʩɫ < ɽ > ࠧ
ɣ)Ƒ_ʼƪ˞ƪ˿ƪ^Əˀ˵̅_˘ʵƏˉƪ >_ުRࠇQXࠇURࠇ
^ JMDQ_WL آLࠇ@(ࣣ୙ʩʎɶʂɪʩɶʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ˞
ƪ˽ˢƏˉƪ^Əˉʿ >_ުRࠇQXࠇUXED آLࠇ^ آL ࣞNL@(ࣣ୙ʩ
ʱɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˲_˓^ˉƏ_ʼƪ˞ƪ˽Əˉƪ















_ʼƪ^˞ʶƪ >_ުRࠇ^QX ުLࠇ@ ǈ෠ǉைʍ⅃Ƒߘ๕ߘຟƑ
Ǆைʍ౽ǅʍձƑ֫ʍசʣܤʉʈʱި౽຾ʇܴɻʅ
ࠓʅைʍ⅃ʊɶɾƑ_ʸ̅˞^ˣƪ >_ުXQQX^SDࠇ@(όහ










ʶƪƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުXP^ED ^GDآLQD _QHࠇآL^ WDULWL
_ުRࠇ^QXުLࠇ I_IDࠇآL^ED@(όʱࡰࡡʆࠓʅଋɶƐ๏ɪɶʅ
ைʊ౽ <⅃ >ʱʣʫ <अʮɺʧ >ʧ)Ƒ






^ުRӔNHࠇQD آL ࣞ_NLWL ުRࠇ^QX ^آLࠇ VXࣞ_NX^ULED@(ӱʱӴʂʅ
ɬʅைࠍʊ೧ɬսʠʅைʍ
ˉ˚˟


















˝ˁ >_ުRࠇ^QX ^QLNX@(ை௧) ʇɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ
^ˉƏ_˰ƪˋ^ˉʿƏˉ_˘ʵ^Əˑ_˨ƪˑ̅ >_ުRࠇ^QX
_آLࠇ^آL _PDࠇVX^آL ࣞNL آL ࣞ_WL^ WD_EXࠇWDӔ@(ை௧ʱЮ଄ɰʊɶ
ʅൃਮɶɾ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə^ˋƪ >_ުRࠇ^QX ^VXࠇ@ ǈໞǉຟ๽෠Ƒை௧ʍ
ɩࡡƑ^ˏ̅ʾ˓˚ʷƏ_ˏƪ^˻̅˜ƪ˽Ə_ʼƪ
^˞Ə_ˋƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ >^VRӔJDٓLWX _VRࠇ^





_˾ƪƏ́ƪƏˉƪ⊦˺ƪ >NX_UHࠇ ZDࠇ آLࠇ⊦MRࠇ@(ɲʫʎ
؛ɫɶʉɴɣʌ) ʇʍΧ๪ʊ੆ɶʅƐ_ʼƪ^˞Ə˕
ˋˤ˵ƪƏ_ˑƪ˽^Əʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ˋ̅^˚ʷƪ





˛ʷˢˉ^ˢ >_ުRࠇ^QXˤD _NDL^ NLࠇ VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^






_ުRࠇQX^EDWDQX _آLࠇPXQRࠇ^ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ைʍ
ਗഐʍ֋ɣഐʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ




˘ʵ˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ_˒ƪ >^NL ࣞVDࠇ _ުRࠇ^QX
_SDQ^QX ^VXࠇP PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX I_IDLPLW^WD_GDࠇ@(Τৈ










^˜ʶƏ_˫ƪ >_ުRࠇ^QX PD_NL^QDࠇ ^ުDoDࠇުRࠇ VL ࣞ_ND^QDL _


















˾ƪ^˞Ə˥_˻˻˞ >_ުRࠇ^QXMDࠇQX ^NĖWDٓLQL MX_JXULWL
^ NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX EL_UDUDQX@(೜ٕʉைࢬцʍʧɥ
ʊаʫʅɣʅƐаɮʅ݈ʂʅɣʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ








˕^˓˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇSDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXW^ٓLWL ^
MDPL QD_UD^QX@(ࣣߙɫૂߙʊʉʂʅ < ֐ʀʅ > ૽
ɮʅ <ೊʞʅ >ɾʝʨʉɣ)Ƒ_ʼƪˣƪˢ^Əʽ_ʽ
ʶ˘ʵ˽^Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə˶_˨^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^
ˁ̅˘ʵƏ >_ުRࠇSDࠇED^ NĖ_NDLWLUX^ آL_UDNDWD^ٓL MD_EX
^UHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ࣣߙʱ౞ɣʅ < ≘ɣʆ > ෮ਂ <
Իඊ >ʱ਱ʌʅɣʪɴ)Ƒ






















̅^ʾʶ˶ >_ުRࠇSD^MDࠇ ^ުXNLWL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ɼʲ
ʉʊ৹ɮ՟ɬʅʈɥɸʪʃʡʩɪ < ѕʱɸʪ۵ɧ
ɪ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷ̅Əʼƪˣ^˶ƪƏ˚
ʷ_ˌ˱˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ >_NMXࠇ^MD آL_JXWXӔ ުRࠇSD
^MDࠇ WX_ȷXPLUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(ܩ௪ʎީߚʡɼʲʉ
ʊ৹ɮࡊນɴɺʪ < പʁʟǆڅ߅ഐڶƐˇʽٷ ʿ෼Ǉ>
ɲʇɫࡰ๨ʅอ௟ɥ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ^ʸʿ˘ʵƏ
_˰ƪ^Əˣ˽Ə_ʽ̅^ʾʶ˶ >_ުRࠇSD^MDࠇ ^ުXNLWL _PDࠇ
^ SDUX _NDӔ^JDLMD@(ɼʲʉʊ৹ɮ՟ɬʅѕ࢈ʗۼɮ
ʃʡʩ < ۵ɧ > ɪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ˻Ə_ˁƪ^˜ >_
ުRࠇSD^MDࠇUD _NXࠇ^QD@(ɼʲʉʊ৹ɮɪʨ๨ʪʉʧ)Ƒ
_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@ǈ෠ǉɥʮʑɱ (ࣣಮ)Ƒ˕ _ˇ˦˝
>V_VDSLQL@(ђᮏ)ʍ੆ձڶƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˦
˝ˢƏ˴ƪ^ˉ˘ʵƏ^ˇˉ̅˜Əʸ_˖ʳˇ^˼Ə_ʼ
ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇSLQLED PRࠇ^آL ࣞWL ^VDآLQQDࠇ ުX_
ْDVD^UL _ުRࠇ^UX@(ɼʍऩʎࣣಮʱॲʣɶʅࠎछʊࠎ
ɴʫʅɩʨʫʪ)Ƒ_ʼƪ˦˝˞^Ə˜_ʾƪ^˘ʵƏ^ʶ
ƪƏ˕_ʔʳʶ˂˼^ˇ̅ >_ުRࠇSLQLQX^ QD_JDࠇ^WL ^ުLࠇ I_
IDLJXUL^VDӔ@(ࣣಮɫ૫ɣʍʆƐɳ౽ɫअʘʊɮɣ)Ƒ
_ʼƪ˦˟ƪ^Əˋ_˼ˢ^˽Ə˰_ˉ >_ުRࠇSLQHࠇ^ VX_ULED




ުXGLQDࠇ _ުRࠇEXQX^ ުQȹLWL ުX_UL^ ED_UDVXQWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ
_SDW^WD@(༏ʊʼƪ˨ < ·१ʍ࠲ഐ > ɫʆɬʅƐɼ
ʫʱঔҟɴɺ < Әʨɺ > ʊೊϙ < οࠖʍў > ʊ
ۼʂɾ)Ƒ_ʼƪˮƪ^Ə˶˲̅_˒ƪ >_ުRࠇERࠇ^ MDPXQ_
GDࠇ@(ʼƪ˨ < ר௧࠲ > ʎ૽ʟʧ)Ƒ_ʼƪ˨ˢ^Əˢ
_˻ˉ˘ʵƏˠƪ^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅Ə˨̅^˖ʻƪ >_
ުRࠇEXED^ ED_UDآL ࣞWL QRࠇ^آHࠇ SXࣞ_VXP EXQ^ْRࠇ@(ʼƪ˨ <
ר௧࠲ >ʱঔҟɴɺʅߥɶɾऩʡɣʪɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪ˰^˓ >_ުRࠇPD^ٓL@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʴ
ʼ˓˥ʿƑ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽Ƒ܊֙֫Ƒ_ʼƪ˰^
˓ʹƪƏ_ʶ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉʹƪ˻Əˑ_˘ʵ^
˜ƪˉƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >_ުRࠇPD^ٓHࠇ _ުLQWDQX SLࠇQX
^NXࣞآHࠇUD WĖ_WL^QDࠇآL _KRࠇ^VRࠇWWD@(ʼƪ˰˓ʎƐ୷ʍॸ
ʍԅय़ʍҤҘ <˅ˉГ>ɪʨφච଒ʩʆ଒ʨʫɾ)Ƒ
_ʼƪ˸˒ >_ުRࠇMXGD@ ǈ෠ǉɥʮɧɿ (ࣣ߂)Ƒ࠻෼ʍ
ࣣʍ߂Ƒ˕_ˇ˸˒ >V_VDMXGD@(ђ߂) ʍ੆ձڶƑ_ʼ
ƪ˸˒ƪ^Əʿ_ˇ̅^˛ƪˉƏ˕_ˇ˸˒ƪ^˻Əʿˉ
>_ުRࠇMXGDࠇ^ NL ࣞ_VDQ^GRࠇآL V_VDMXGDࠇ^UD NL ࣞآL@(ࣣ߂ʎঔʨ
ʉɣʆђ߂ɪʨঔʫ)Ƒ_ʼƪ˸˒˞^Əˣ̅_ˑƪ^˰
>_ުRࠇMXGDQX^ SDQ_WDࠇ^PD@(ࣣ߂ʍঢઐ)Ƒ_ʼƪ˸˒ˢ^




_ʼƪ˻ƪ >_ުRࠇUDࠇ@ ǈ෠ǉɪʞʅ (ࣣࠬ)Ƒ೿ࣣƑ_ࣣ




>^ުLGD֝XQHࠇ _ުRࠇUDࠇ^QLUX PD_JL^ SD_UD^VX V_VRࠇPDࠇ^QHࠇ
PD_JXQD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎ೿ࣣʊۈɪʂʅטɱ
ʪ < ൣۈ୎҉ɸʪ > ʧɥʊ৸ঽɸʪʍʆɡʂʅƐ
೿ђʊטɱʪʉ)Ƒ_ʼƪ˻ƪ^˻Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿ˕
˖ʳƪ^ˉƏˁ̅_˛ƪ >_ުRࠇUDࠇ^UD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLWْDࠇ
^آL NXQ_GRࠇ@(೿ࣣʍൣɪʨ೿ɫऽɬۻʫ <ऽɬޚʨ


























Əˑ_ˮƪ^˻˜ƪ_˻ >^ުDْDࠇ VĖ_NXآL^QX _WDӔNDࠇMRL MD
_ULED ުRࠇ^UL WD_ERࠇ^UL _ٓRࠇPLࠇJD֝Xࠇ^ ުD_MDNDࠇUD^آL WD_ERࠇ
^UD QDࠇ_UD@(෢௪ʎ૫ટʍખॲ࡫ɣʆɸʍʆƐ<ক੦










˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ آL_PDࠇ^UD _ުRࠇULUXQ⊦GD@(·ɣ
ߚʱɸʪʇ୷ɪʨૻʮʫʪɽ)Ƒ˜ ƪ_ʶƏ˫ƪ^˽ʽ
ƪƏ_ʼƪ˻˻˞ >QDࠇ_L EHࠇ^UXNDࠇ _ުRࠇUDUDQX@(ɷʂʇ
ɶʅɣʪʇૻൢɴʫʪɲʇʎ <ૻʮʫ >ʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶƏ_˫ƪ^˘ʵ̅Ə_ʼƪ˼˽^ʽƪƏ^˳ƪƏ_˺ƪ
^ːƪƏ˜_˻^˞ >ުDL_EHࠇ^WLӔ _ުRࠇULUX^NDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_




̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍకॲஞߐ (࠷तƔњఉஞߐ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə_ʼƪ˼
̅^˒ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ آL_PDࠇ^UD _ުRࠇULQ^GDࠇ@(ɼ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ୷ɪʨૻʮʫʪɽ)Ƒ_ʼƪ˼˶˕
^ˇ̅ >_ުRࠇULMDV^VDӔ@(ૻʮʫʣɸɣ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʼƪ
˼˫ƪ^˼ >QDࠇ_L ުRࠇULEHࠇ^UL@(ɾɿ <ɷʂʇ >ૻʮʫ
ʅɩʫ)Ƒʸ _˰ƪ^Əˣ˽ʽƪƏ_ʼƪ˼˽^Əˣˊ_˒
ƪ >ުX_PDࠇ^ SDUXNDࠇ _ުRࠇULUX^ SDȹL_GDࠇ@(ɼɲʗۼʂ
ɾʨૻʮʫʪʎɹɿʧ)Ƒ2_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍ
њఉஞߐ (ૻɥɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒʸ _˼˞^Əˉ_˫ƪƏ
ʼƪ˻˻˞ >ުX_ULQX^ آL_EHࠇ ުRࠇUDUDQX@(ɼʍऩʍگ
ʊૻɣʃɰʉɣ <گʎૻʮʫʉɣ >)Ƒʽ _˰ƪˢƪ
^ʿ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼƪ˼̅^ˀˇ̅
>ND_PDࠇEDࠇ^NLQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުRࠇULӔ^JLVDӔ@(ɡɼ
ɲʝʆʉʨ߈ʊʡૻ঑ࡰ๨ɼɥɿ < ૻʮʫɼɥ
ɿ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼƪ˻˼̅^ˀˇ̅ >_EDQ^QXӔ
_ުRࠇUDULӔ^JLVDӔ@(߈ʊʡૻʮʫ < ૻɧ > ɼɥɿ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުRࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇૻʮʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʼƪ˼^





˶ƪ >^ުDSSDࠇ _MDࠇ^QD _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎў
ʊ֟ʨʫʝɸɪʌɧ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ^˘ʵƏ













˽Ə^˦̅˰ƪ >ުX_NL^QDࠇ PLUL_ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ@(у௚
ʆٵʅɣʨʂɶʢʪʇɬʎ)Ƒ_́̅˞̅Əˉƪʼƪ^






ʾ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDࠇ ުRࠇӔJLED^ NL ࣞ_آLWL^ ުXJDӔ _

































_˼˼ >ުR_آL^ުLUHQD ^ުXȷX WD_NX^PL ުL_ULUL@(з௬ʫʊ
ೣઘʱࣴʲʆ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
_ʼˉʿ >_ުRآL ࣞNL@ǈ෠ǉେՔƑେڿƑ໳௻ৰʎ_ʼƪˉ
ʿ >_ުRࠇآL ࣞNL@(େՔƑେڿ) ʇɣɥƑ_ʼˉʿ˞Əˠƪ




















ݐʊʎߋৡʍ๕ʱƐॴ໌҇ < ɩඣʱيɧʪ > ўʍ
ɩʏɡɴʲൣƐ೜ළɮʅʡನළɶɮʅʡƐɩࢢɶ
ࣣɫʩɮɿɴɣ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
_ʼ̅^ˀ >_ުRӔ^JL@ǈ෠ǉপƑǄʴ˧ˀ (প)ǅƐǄƯᣟ <ɪ
ʎɲʬʡ >প೜ൢ <ʴ˧ˀˡ˜ˑ˞ >ƯƑවƐ1682ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ*>ުDSXӔJL@Ə→Ə *>ުD֝XӔJL@Ə















ʵƏ_˫ƪ >_ުRӔJL^ED VXࣞ_NX^UXQWL _EHࠇ@(পʱݴʬɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʼ̅ˀ^˞Əˑ_˻ƪ˞ >_ުRӔJL^QX WD_
UDࠇQX@(পɫਣʩʉɣ)Ƒ_ʼ̅^˄ƪƏ^˰˜ƪƏʴ_˽




_ʔʳ^Ə˝_ˢˉˑ^˒ƪ >ުD_PD^QX ^ުDْDWL SXࣞ_VXMXࠇ^




ުDERࠇ _PLࠇ^MD V_VDL ުRࠇUXQ^GX QDࠇ_L ުRӔJL^GXUX _آLࠇުRࠇ^
UX@(ɩ൒ɴʲʎ෾ʱʃʕʂʅ֟ʨʫʪʍɿɫƐɹɥ
ʂʇপʆপɣʆɩʨʫʪ)Ƒ










^ˀƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >_ުRӔJL^QX ND_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^UX MD_























ˇ̅ >PD_QD^PDࠇ _ުRӔ^JLPLVDӔ@(ܩʎপɣʆɣɣ <
ວɣ >)Ƒ_́ƪƏʼ̅^˂ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼ̅^























໌) ɫ๮ʀƐ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@(ܸƑࠫʩ) ɫ੄ௐ
ʊՒʪʇɣʮʫʅɣʪƑ^ʼ̅˃ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə_ʼƪ^˞˶ƪ˚ʷƏ_˦ƪ^˓Ə_˶˕ˑ >^ުRӔNHࠇMD




̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ^ުRӔNHࠇQD ^VVRࠇ ^PDULWL ުX_ULED
^ ުRࠇӔ I_IDࠇآL ުRࠇWWD^QX _آHӔJR^ WX_PLUDUL QDࠇӔ^آHӔ@(ঈ










ˑ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ^ުRӔNHࠇQX ^




















ʽƪƏˬƪ^˽̅_˒ƪ >^WLUXQD ^ުXӔ ުL_ULWL^ VX_QDND^




ɩɮʇƐʼ̅˙ƪ < ˡ˜ʴʶˆ > ʎᚍʍ઺ʊ௬ʂ
ɾʧ)Ƒ
^ʼ̅˩ƪ˽ >^ުRPSXࠇUX@ǈ෠ǉ൱௻ݝʍਫ਼φ௪෾ƑǄɩ
































́ >_ZDࠇ^ I_IDࠇ^ PD_ULWL JMXࠇND^ QD_UX^ZD@(؛ʍ޶֯ʎ
ॲʝʫʅՈ௪ʊʉʪɪ)Ƒ^ʿ˷ƪˉƏ_˚ʷ˕ʽ^Ə




̅˒Ə^˳ƪƏ˝_˨̅^ʽ >EX_JD^UL _QDࠇ^QGD ^PHࠇ QL_
EXӔ^ND@(ಒʫʅɶʝʂɾɪʨƐʡɥऎʧɥ < ऎʪ
>ɪ)Ƒʴ ̅_˙ƪ^ʽƏ_́˕˚ʷƏ˰ƪˌ̅^Əˣ_˽
̅^ʽ >ުDQ_GHࠇ^ND _ZDWWX PDࠇȷXP^ SD_UXӔ^ND@(ɼʫ
ʉʨʏ؛ʇφ࢏ʊۼɲɥ < ۼɮ > ɪ)Ƒ2෠ߐʊೝ
ɣʅीສկ௼Ɛ೜ӂɪɴʱ೅ɸƑ^ʽ˜ƪƏˉ˻ƪ
_ˉ˻ƪ^ˉƏ˱_˻^˼˲ˠƪƏ˩_ˋ^ʽ >^NDQDࠇ آLUDࠇ_
آLUDࠇ^آL PL_UD^UL ^PXQRࠇ SXࣞ_VX^ND@(ɡɼɲʊɥʂɸʨ
ʇٵɧʪʡʍʎऩɿʬɥɪ < ऩɪ >)Ƒ3Ҿ࢕ߐ^-˜
ƪ˘ʵ >^QDࠇWL@(Ưʆ)ʊೝɮƑ_ˊƪ^Əʽ_ˁ^ˑ̅˘
ʵƏ_ˋƪƏ˴ƪƏʾ˕^˅ƪ˜ƪ_˘ʵ^ʽƪ >_ȹLࠇ
^ NĖ_NX^WDQWL _VXࠇ PRࠇ JDN^NRࠇ QDࠇ_WL^ND@(ߞʱ࢑ɣɾ
ʇɣɥʍʎӌۣʆɪ)Ƒ4ഃ࢕ߐʽƪ_˝ >NDࠇ_QL@(Ư
ɿɰ) ʊೝɮƑ^˚ʷ˾ƪƏ˜_˻̅^˘ʵƏ_ˋƪƏ
˲ˠƪ^Əˁ_˼^Əʽƪ_˝^ʽƪ >^WXUHࠇ QD_UDQ^WL _VXࠇ
PXQRࠇ^ NX_UL^ NDࠇ_QL^ND@(ࠪʂʅʎɣɰʉɣʇɣɥʍ
ʎƐɲʫɿɰɿʬɥɪ <ɲʫɿɰɪ >)Ƒ












ৌϑʱ൱ɪʊɶƐʇʧʝ < ׏ஞʝ > ɺƐ਴ʍ୷ऩ
ৌϑʱ൱ɪʊɶƐʇʧʝ < ׏ஞʝ > ɺʪ)(Ǆ˸ƪ
ʴˀˊ˻˰ǅ9 ໞ)Ƒ௪࣭҇໿ʆʎढਨ෠ߐʣਜ਼෠
ߐʍǄʎɿɪҾǅʆߣʍʧɥʊࢊਦƐࢊอʱ೅ɸƑ
_˫ƪ^Əˉ˰ >_EHࠇ^ آLPD@(Ѽɫ୷ < ѼƧʍ୷ >)Ƒ^












ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇ ^SDJL ^آLȹLWL _SXࠇ^ VX_PRࠇW^WD@(ʑ







_ުLQXNDࠇ@(ॸਲπڗ) ʎ؍౞ɬπڗʆƐӷຒ 13 ௻





ƪ (܇ʩπڗ) ʆɡʪƑ_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@(_ࣣ










ʍ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў) ʍ౔ʍɼʏʊ
ɡʪπڗƑڇݥʎʚʇʲʈඨʝʂʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_ʽƪ˞Əˏƪ^ˊ̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >PX








>ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(ϣɫ܇ʂɾʨ
૞ԅ࠯ʩʊۼɰʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˣ˽ʽƪƏˣ_˜^ˉ
ʹƪƏˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ˼^ˋ >_ZDࠇ^ SDUXNDࠇ SD_QD^





^ʸˌƏ^ʽ˥ˢ >_SLࠇ^MDNDࠇ ^GXࠇآL ^ުXȷX ^NDELED@(Ӻ
ɪʂɾʨ < Ӻɰʫʏ > ߭ഒʆೣઘʱಙʫʧ)Ƒˑ
_ʽƪ^ʽƪƏ_˞ƪ˻˻˞ >WĖ_NDࠇ^NDࠇ _QXࠇUDUDQX@(܊
ɪʂɾʨ < ܊ɰʫʏ > ୠʫʉɣ)Ƒ4਽ʀࣁɶʍ࢕
ஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑ˰_˝ʴƪ̅^ʽƪƏ_ʴʶ^ˊ
Ə_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >PD_QLDࠇӔ^NDࠇ _ުDL^ȹL _آLࠇ^ED_MRࠇ@(Ԩ
ʊ܏ʮʉɪʂɾʨໞ๭ < ܏ऺ > ɶʉɴɣʌ)Ƒ5ѷ
֞ʍ࢕ஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑ_˦ƪ^˶ˑʽƪƏ^˛
ʷƪˉ̅Ə^ʸːƪƏ_ˇ̅ˀ^Əʽ_˥^˾ƪ˽ >_SLࠇ^








^ NL_UD^ULND_QDࠇ@(؛ʡ๨ʫɾʨʉɡ < ๨ʨʫɾʨວ
ɣʍʊʉɡ >)Ƒ˲_˝^˞Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏ˱ˇ˲˞
_˜ƪ >PX_QL^QX ުL_ȷDUL^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(ʡʍɫ
ڊɧɾʨວɣʍʊʉɡ)Ƒ





ˉʿƏ^ˑ˘ʵˢ >ުL_ْD^NDX _PLࠇNDࠇ^ آL ࣞNL ^WĖWLED@(౮
܉ <у௚܉ >ޔණʊѦʱʃɰʅງʅʉɴɣʧ)Ƒ
^ʾƪ >^JDࠇ@ǈ෠ǉ 1ѼƑίણƑ^ʾƪƏˣ_˽̅ >^JDࠇ SD
_UXӔ@(Ѽʱ૗ʪ < ίણʱ૗ʪ >)Ƒ_ʾƪ^˞Ə_ˋƪ
^́̅˒ƪƏʸ_˼˞^ƏʾƪƏˣ_˾ƪ^˻Ə˩_ˋ˞
^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉʷ
_ʽ˞ >_JDࠇ^QX _VXࠇ^ZDQGDࠇ ުX_ULQX^ JDࠇ SD_UHࠇ^UD SXࣞ
_VXQX^ QRࠇ_QWL^ ުD_ȷDEDӔ^ ުLN_NDQD^آL Vw ࣞ_NDQX@(߭Ѽ
ɫֽɣʍʆƐɼʍऩɫѼʱ૗ʪʇ਴ऩɫѕʇڊɩ
ɥʇʡƐɣʂɪʉ < ٔɶʅ > ടɪʉɣ)Ƒ2௲ੇອƑ
ߡևອƑʸ_˾ƪ^ƏʾƪƏ_ˋƪ^́̅ >ުX_UHࠇ^ JDࠇ _
VXࠇ^ZDӔ@(ɡʫʎ௲ੇອɫɡʪ < Ѽɫֽɣ >)Ƒ_ʾ
ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˻ˢ̅^Ə
ˉ_˥ˢƪ^ʿƏ_˚ʷƪˉ˸ƪˇ^˞ >_JDࠇ^QX _QDࠇӑ^
MXQGD QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDӔ^ آL_ELEDࠇ^NL _WXࠇآLMXࠇVD^QX@(௲
ੇອɫʉɣɪʨѕʱɴɺʅʡݍگ < ई > ʝʆʣʩ
౞ɮ <૾ɸ >ɲʇɫʆɬʉɣ <૾ɶமʉɣ >)Ƒ
_ʾƪ^ʾ >_JDࠇ^JD@ǈ෠ǉɩɲɱ (ڰࣅɱ)Ƒௗଞʊࣅɱ




^آHࠇ _SDӔJDPDQX^ VXࣞ_NXQX JDࠇ^JDࠇӔ آL_UX^آL ࣞNHࠇ _آLࠇUX^
ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎϡ⾏ʍଞʍɩࣅɱʡષ଄ɰʊɶʅ
< ࡡ଄ɰ > ʊɶʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ_ʶƪ^ˢƏ_˦
ƪˉʷʽ^ˉ˘ʵƏ_ʾƪ^ʾƏ^˜ˉˉ˃ƪ >_ުLࠇ^ED _















˻^˞ >_MDࠇ^QX ުL_ْD^NXEHࠇ _JDࠇ^JD ^QDULWL ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ




ƪ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ MD_EX^ULWL SDGD_EDࠇ^NL _PLࠇJDࠇJDࠇ^آL
PL_UDUL^EXࠇ@(؛ʍહഐʎగɰʅɣʅƐ౓ʝʆɸʂɪ
ʩ஗ɰʅٵɧʅɣʪʧ)Ƒ
_ʽƪ^ʾƪ >_NDࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˆ˰
ʸ˰ˌ˻Ƒ੄૫ต 30 ˍ̅˓Ƒˁ_˞^Əʶ_ːƪƏ˜









˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^NDࠇNDEHࠇPXPED VXࣞ_NX^ULWLUX _
PLࠇ^VX VXࣞ_NRࠇW^WD@(ঈʎ੝ొ < ಓಙʩొ > ʱݴʂʅ
<ɽ >ළᳩʱॷਚɴ <଄ɪ >ʫɾ)Ƒ
_ʽƪ^ʿ >_NDࠇ^NL@ ǈ෠ǉʥʒɬʩ (޼ঔʩ)Ƒɱʲʝ
ʲ (٩ව)ƑตਡʱځࠫɸʪϏʊਂࠬʍࢬ޼ʇɪʨ
ʞɡʮɺʪɲʇƑ^ʴ˖ʳ̅Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_ˇˢ












ɶɣƑǄୟʪ௪ʍљᐛᄺ < ʽ˄˝ >ƯƑවƐ4469ǅ
ʍǄϾǅɪʨίළకॲɶɾʡʍɪƑʸ_˞^Ə˱_˛
ʷ^˴ƪƏ_ʽƪˀƏʽʶ^˶̅ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ _
NDࠇJL NDL^MDӔ@(ɼʍࢗʎๆඊɫನɶɣ)Ƒ_ʽƪ˄ƪƏ
˜ƪ^̅˛ʷƏ^ʿ˴ƪƏ_ʽʶ^˶̅ >_NDࠇJHࠇ QDࠇ^QGX







>ުX_UHࠇ^ JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD WDӔJD^آL _ȹXࠇQLӔJD^










GDQ_WL^ NLࠇ_PLࠇ^ ުDSSDࠇ _JDࠇ^JX _VRࠇUL^ED@(ɩ๸ۇʀʢ
ʲƐɩ๸ۇʀʢʲƐ৹ɮ๨ʅɳʨʲƑɩɣʆƑɩఘ
ʀʢʲɫೱʲʕɶʅɮɿɴʪɪʨ)Ƒ
_ʾƪ^˂Ə_ˋ̅ >_JDࠇ^JX _VXӔ@ ǈໞǉɩʲʕ < ೱʲ




ƪ^˞ >ުD_PD^QX ^ުDْDWL ^QXGX _NDࠇ^NL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡ
ʝʩʊʡࢋɣʍʆۊɫӝɣʅɶʝʂɾ)Ƒ^˞˛ƪ
Ə_ʽƪʽ^˞ >^QXGRࠇ _NDࠇND^QX@(ۊʎӝɪʉɣ)Ƒ_










NL EX_UHࠇ^QGD QRࠇ_Ӕ KRLQDNL^آL ࣞWD@(ɼʍܨʎբɧʅɣ
ɾɪʨƐѕʆʡۇʊ৷ɬܦʲɿ)Ƒ_ʽƪʿ˲˞^˞Ə^
ʽˑ˓˝Ə˲_˞^ˢƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >_NDࠇNLPXQX













˱^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^NDࠇVDEDWL _VXࠇ
^ PX_QRࠇ ުDWWD^UX _EDQ^WDࠇ ^ުDLEX ^PXQRࠇ ֝X_PL^ PL_
UDӔ^آHӔ@(ঊҴ୷ʊ < ɽ > ಓਈ๺ʎɡʂɾʍʆɡʂ
ʅƐ߈ʨʎɼʲʉʍʎ๺ɣʅʞʉɪʂɾ)Ƒ
_ʽƪˈ˻ʶ >_NDࠇȷDUDL@ ǈ෠ǉπڗɵʨɧ (ᑇ)Ƒˉ
_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅˜ƪƏ˲_˻ˌƪ˞^Əˢ_ʽƪ
^˲̅˃ƪ˞Ə^ˋ˽ʶ˘ʵƏ_ʽƪˈ˻ʶƏˏƪ
˕^ˑ̅ >آL_PDVVDUX^QX ^SLQQDࠇ PX_UDȷXࠇQX^ ED_NDࠇ^














̅^˩ˋ̅Ə_ʽƪˇ˼ˑ^˖ʻƪ >^ުXND ^NDELWLUX آL_
QDI^ID _آHࠇӔ^NHQQD ުL_ْRࠇP^SXࣞVXӔ _NDࠇVDULWWD^ْRࠇ@(ೱ
݊ʱಙʂʅไࢭʍʇɬʊ߉ෂ֩޹ʊరʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏ˩_ˋ̅Əʽƪˇ˼̅
^˖ʻƪ >^ުXQDࠇ EHࠇ^UXNDࠇ SXࣞ_VXӔ NDࠇVDULQ^ْRࠇ@(ɼɲ
ʊɣɾʨऩʊరʨʫʪɼɥɿʧ)Ƒ_ʽƪˇ˻̅ˉʹ
̅ >_NDࠇVDUDӔآHӔ@(రʨʫʉɪʂɾ)Ƒ˩_ˋ̅Əʽƪ




>^ZDQȷDࠇ ^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL _NDࠇVDUL^ED@(ɩৈฐ໶ʎɼɲ
ʊɣʅరʨʫʬʧ)Ƒ2њఉஞߐƑరʫʪƑరʨʫʪƑ
రʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ^ˁ˫ƪƏʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Ə_ʽ












˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >SDUXNDࠇ_ȹL MDࠇ^QD EX_UDࠇQX@(ۼ
ɮɾʒʊўʊ֟ʉɣ)Ƒ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˼Ə˶ƪ
^ˈ˻ʶƏ_ˋ̅ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUL MDࠇ^ȷDUDL _VXӔ@(ў
ɳʇʊ < Һў > ҉ʂʅɩᘚɣ < ўᑇɧƐўᘚɧ
>ʱɸʪ)Ƒ˩_ˋʽƪˊ^˝Ə_˚ʷƪ̅ >SXࣞ_VXNDࠇȹL
^QL _WXࠇӔ@(ऩɳʇʊฆɣमʌʪ)Ƒ_˄ƪˇʸʽƪˊ






آL ^WXULӔ _ުRࠇW^WD@(ўɳʇʊ < ৌڗ > ˖ˠ˰ˑ < Ӆ
ම > ʱݔࠪɶʊۼɪʫɾ)Ƒ˩_ˋʽƪˊ^˝Ə_˚ʷ
ʶˑˊ^˜ʶƏ^˱˼ˢ >SXࣞ_VXNDࠇȹL^QL _WXLWDȹL^QDL ^
PLULED@(ऩɳʇʊ < ɣʬʲʉऩʊ > ฆɣमʌʅʞ
ʅɳʨʲʧ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏˣ˽_ʽƪˊ^Əʸ_˾ƪƏ
˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXQ^QHࠇ SDUX_NDࠇȹL^ ުX_UHࠇ MDࠇ^
QDࠇ EX_UDࠇQX@(ɼʍऩʍўʗۼɮɾʒʊƐಊʎўʊ
ɣʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˊƪ^Əʽˁ_ʽƪˊ^Ə˰_˓ʾʶ




˜Ə_ʽƪˉʿˋ̅ >آL_QDPXQRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _NDࠇآLNL ࣞ
VXӔ@(೒ഐʎܩ௪઺ʊరʩঔʪ)Ƒ˰_˒Əʽƪˉʿ
ˇ˞ >PD_GD NDࠇآLNL ࣞVDQX@(ʝɿరʩঔʨʉɣ)Ƒ_ʽ
ƪˉʿˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_ʽƪˉʿˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >_NDࠇآLNL ࣞآL^ SXࣞVDNDࠇ _NDࠇآLNL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ర
ʩঔʩ < रɮɶ > ɾɰʫʏƐరʩঔʪ < रɮɸ
> ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʽƪˉʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
NDࠇآLNL ࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(రʩঔʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ








ƪ >_NDࠇآL ࣞNHࠇ^ MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWLUX ^ުXQDࠇ PX_WX^PRࠇUHࠇ











Ə˰ƪ^˼Ə^ˁƪ̅ >^MXQHӔJDWDࠇ ުL_ȷX NDࠇآLSXࣞVXQX





>ުX_UHࠇ GXࠇ^QX I_IDLMXࠇGX^ MD_UX NDࠇآLPXQRࠇ^ ުD_UDQ^GD
_UHࠇ@(ɼʫʎ߭ў๑ <߭ഒʍअɣഒ >ʆɡʂʅƐࢤ
೒ < రʩഐ > ʆʎʉɣʆɸʧƑɼʫʎ)Ƒ_ʽƪˉ
˲˞ˢ^Ə˚ʷ˼Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ˰_˓˶ƪ˶Ə˚
ƪ˼^ˋ >_NDࠇآLPXQXED^ WXUL I_IXࠇ^NDࠇ PD_ٓLMDࠇMD WRࠇUL




˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ JDࠇȷXࠇ MD_UXQGD





^ آL_JXWRࠇ^ PX_ٓL^NDVD MXQGDࠇ _WDࠇUX آLࠇآHࠇ^MXࠇ ^JDࠇVXࠇEX
_آLࠇ^PLUD@(ɲʍީߚʎ௟ɶɣɪʨઃɫʉɶமʪɪ௲
ੇֳ਀ʱɶʅʞʧɥ)Ƒ^ʾƪˋƪˮƪƏʽ_˼̅˰
ƪ^Ə˰_ʿˋ >^JDࠇVXࠇERࠇ ND_ULPPDࠇ^ PD_NLVX@(௲ੇ
ֳ਀ʎಊʊʎೱɰʪ)Ƒ^ʾƪˋƪ˨̅Əˠƪ_̅Ə
















ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JDࠇȷXࠇ^ZD _QDࠇ^QX@(ɡʝʩܲՔֽ
ɮʉɣ < ֽ࣮ʆʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʾƪˌƪ^
́Ə^˜˽̅ >_آLQGDL JDࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊܲՔ
ֽɮ < ֽ࣮ʊ > ʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʾƪˌƪ^́Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _JDࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ɡʲʉʊܲՔֽɣ < ֽ࣮ʉ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ
˰ƪ_̅˫ƪ˰Əʾƪˌƪ^́ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇ
_ުPEHࠇPD JDࠇȷXࠇ^ZDNDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶܲՔ
ֽɰʫ < ֽ࣮ʆɡʫ > ʏວɣʍʊ)Ƒࠥ௻ৰʎ_ʾ
ƪˌƪ^˶̅ >_JDࠇȷXࠇ^MDӔ@(Ѽශֽɣ) ʇʡɣɥƑˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜Əʾƪˌƪ^́̅ >NX_
QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD JDࠇȷXࠇ^ZDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ௲
ੇອɫֽɣ)Ƒ_˦˕^˓̅Əʾƪˌƪ́˜ƪ^˞ >_SLW
^ٓLӔ _JDࠇȷXࠇZDQDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ < φʃʡ > ௲ੇອ
ɫʉɣ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏ_ʾƪˌƪ^́Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _JDࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ EX_










^ˇˉƏ_ʽƪˋ́ >NX_UHࠇ JMXࠇ^VDآL _NDࠇVXZD@(ɲʫʎ
ɣɮʨʆరʪɪ)Ƒ_ʽƪˇ˞ >_NDࠇVDQX@(రʨʉɣ)Ƒ
_ʽƪˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏʽƪˇ˻̅ˢ
̅ >_NDࠇآL^SXࣞVDQGX PXW_WX _NDࠇVDUDQX@(రʩɾɣɫƐ
ʀʂʇʡరʫʉɣ)Ƒˁ_˼Əʽƪˋ^Ə˦̅˰ƪƏ











ˇ̅ >ުX_QX MDࠇ^MD _NDࠇVRࠇULӔ^JLVDӔ@(ɲʍўʎɩరʩ
ʊʉʩɼɥɿ)Ƒ_ʽƪˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ˢ̅Ə
_ʽƪˏƪ^˼ >_NDࠇVRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^EDӔ _NDࠇVRࠇ^UL@(ɩ
రʩʊʉʪʇɬʎ߈ʊɩరʩɮɿɴɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇ















_ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(Ѽශɶʧɥʇɶʅ੄ʱ
ɲʮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʾƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >^JDࠇ ^WĖWXӔ@ ǈໞǉѼශɸʪƑɲ
ʨ (Ԁ) ɧʪƑ^ʾƪƏ^ˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˋ̅˒
˽^Əʽ_˶^Əʸ_ˁ^˽_˖ʻƪ >^JDࠇ ^WĖWL آL_JXWX VXQ
GDUX^ ND_MD^ ުX_NX^UX_ْRࠇ@(Ѽශɶʅީߚʱɸʪɪ
ʨٴʍೊɫɩɲʪʍɿʧ)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʾƪƏˑ_
˚ʷ^˜ >^GXNX ^JDࠇ WĖ_WX^QD@(ɡʲʝʩѼශɸʪʉ)Ƒ
^ʾƪƏˑ_ˑ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^JDࠇ WĖ_WDQ^
WDQWLP ^PLVDӔ@(Ѽශɶʉɮʅʡʧɣ)Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˱





˞Əˢ̅ˊ̅^Ə˜˽̅ >_NDࠇٓLࠇ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _
PDLNDULQX EDQȹLQ^ QDUXӔ@(ќߎʍ՘ছʊ௬ʂɾʨ
ϊӴʩʍݍॳՎʊʉʪ)Ƒ_ʽƪ^˓ʹƪƏʶ_˓ʹƪ
˻Əˬƪ˽^́ >_NDࠇ^ٓHࠇ ުL_ٓHࠇUD SHࠇUX^ZD@(ќߎʍߢ



























˨ˑ^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXQRࠇ _JDࠇˤDࠇQȹLEXQ^
















ʾƪ^˛ʷ˾ƪ˞ < ʽ_˖˛ʷ˽˞^> Ə˚ʷ_˽˰ʿ
ˢƏʸʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ
˽ >NĖ_ْXآLPPDࠇ JDࠇ^GXUHࠇQX ND_ْXGXUXQX^! WX
_UXPDNLED ުXLMDࠇ^WLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ʽ˖ʼ֩














˱ˇ˲˞_˜ƪ >_ZDࠇ^ SL_PDࠇ^ MD_UX^NDࠇ ^EDࠇ _WHࠇ^QDL _
آLࠇ ˞ࠇUX^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(؛ʎѡɿʂɾʨƐ߈ʍ
ࠬ୑ɣʱɶʅɮʫʪʇວɣʍʊʉɡ <Լං >)Ƒ
^ʾƪƏ_˜ƪ̅^˲˞ >^JDࠇ _QDࠇP^PXQX@ǈໞǉੇ ևອƐ
ߡևອʍʉɣࠖƑ˂ _ˑʶ^˶ƪƏʽ_˜ʶ^˨̅˛ʷƏ
^ʾƪƏ_˜ƪ̅^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˁ_˞^Əˉ_˂˚
ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >JX_WDL^MDࠇ ND_QDL^EXQGX ^JDࠇ _QDࠇP








WXآHࠇ^ ުDPLNDࠇ_QLUX^ ֝Xࠇ@(ܩ௻ʎϣɿɰɫ < ɽ > ܇
ʪ)Ƒˉ̅_˚ʷ^Ə˱_˖ʳƪ˽^Əʽƪ_˝˽^Ə˃ƪ
>آLQ_WX^ PL_ْDࠇUX^ NDࠇ_QLUX^ NHࠇ@(ɾʂɾޔऩɿɰɶ
ɪɲʉɣ < ɾʂɾޔऩɿɰɫ๨ɾ >)Ƒ˕_ʔʳʶ
^Əʽƪ_˝˽Əˋƪ^Əˣ_ˑ˻ˁ̅˘ƪ^Əˇ_˞ >I
_IDL^ NDࠇ_QLUX VXࠇ^ SĖ_WDUDNXQWHࠇ^ VD_QX@(अʘʪɲʇ
ɶɪɶʉɣ < अɣɿɰɫɸʪ >Ɛ஝ɲɥʇʎɶ
ʉɣ)Ƒ(1) ɴʨʊؤ࢕ߐ_-˽ >_UX@(Ưɽ)ɫೝɮ (ֽ
૦)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əˤ˵_ˁ^ʺ̅Əʽƪ_˝˽^Ə˲˘
ʵ_˫ƪ >آLQ_WX^ oD_NX^MHӔ NDࠇ_QLUX^ PXWL_EHࠇ@(ɾʂɾ
಼Зɿɰɶɪߡʂʅɣʉɣ < ಼Зɿɰɽߡʂʅ
ɣʪ >)Ƒ(2) ɴʨʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ_-˶ >_MD@(Ư
ʎ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ˝_˥^Əʽƪ_˟ƪƏˉ̅^Ə˨_
˻˻˞ >QL_EL^ NDࠇ_QHࠇ آLP^ EX_UDUDQX@(ऎʅʏɪʩʎ
ɶʅʡ֟ʨʫʉɣ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ_-̅ >_Ӕ@(Ư
ʡ)ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒʴ_ˇ˥^Əʽƪ_˝̅Əˉƪ^Ə˨
_˻˻˞ >ުD_VDEL^ NDࠇ_QLӔ آLࠇ^ EX_UDUDQX@(ืʲʆʏɪ
ʩʡ֟ʨʫʉɣ)Ƒ(4) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˘ʵ >^WL@ ʊ
ؤ࢕ߐ^-̅ >Ӕ@(Ưʡ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_
˝^˘ʵ̅Ə^˘ʵ˰ƪƏˢ_ˑˇ˻˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QL^
WLQ ^WLPDࠇ ED_WDVDUDQX@(؛ɿɰʊʇʅʡࠬԨ૴ʎୟ
ɴʫʉɣ)Ƒ(5) ɴʨʊҾ࢕ߐ_-˞ >_QX@(ʍ) ɫೝɮ
(ֽ૦)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_˝˞^Əˉ_ʿ˝̅^˸̅ <˰ƪ
>Əʴ_˻^˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QLQX^ آL ࣞ_NLQLӔ^MXӔPDࠇ! ުD
_UD^QX@(؛ɿɰʍএ௰ʆʡʉɣ)Ƒ(6) ɴʨʊഃ࢕ߐ
_-˖ʳ̅ >_ْDӔ@(ɴɧƐɸʨƐɿʊ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ
_́ƪ^Əʽƪ_˝̅˖ʳ̅^Əʶ_ʿ˻^˼ʽƪƏʶ_ʿ^
˼ >_ZDࠇ^ NDࠇQL_QْDӔ^ ުL_NLUD^ULNDࠇ ުL_NL^UL@(؛ɿɰʆ
ʡ < ؛ɿɰɴɧʡ > ॲɬʨʫʪʉʨʏॲɬʧ)Ƒ
(7) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ) ʊƐؤ࢕ߐ^-˽ >^
UX@(Ưɽ)Ɛ^-˶ >^MD@(Ưʎ)Ɛ^-̅ >^Ӕ@(Ưʡ)Ɛɫೝ
ɮ (ࠬઞʍֽ૦)Ƒʽ_˜ˣʶ^Əʽƪ_˝^ˉ˽Ə_ʽʶ
^ˉˑ >ND_QDSDL^ NDࠇ_QL^آLUX _NDL^آL ࣞWD@(ؙɿɰʆ < ɽ
> ۴ɶɾ)Ƒ^ʸ˥Əʽƪ_˝^ˉʹƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞
>^ުXEL NDࠇ_QL^آHࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(ɼʫɿɰʆʎਣʩʉ
ɣ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒʸ _˼^Əʽƪ_˝^ˉ̅Əˉ_˻
˻˞ >ުX_UL^ NDࠇ_QL^آLӔ آL_UDUDQX@(ɼʫɿɰʆʡɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ(8) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ




ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QL^آLQْDQ
^ȹXࠇPDӔMHӔ _آLࠇVXPXQX^ PXࠇ_UX NDXQWL VXࠇ^NDࠇ _GHࠇ^
ȹL_JH^UD@(હഐφહɿɰʆɸʨ < ɿɰʆɴɧʡ >
࡝වЗɸʪʲɿʡʍƐৌ೼యɩɥʇɸʪʇ੝ഷ <
੝ߚ > ɿʧɴ)Ƒ(9) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˘ʵ >^WL@(Ưʇ
<ϔ๑ >)ʊࠪງʅʍؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ)ɫೝɮ
(ֽ૦)Ƒ˛ʷ_ˁ˛ʷˁƏ˦ƪ^˓Əʽƪ_˝^˘ƪƏ_
ʽƪ˼^˚ʷ́ƪ >GX_NXGXNX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^WHࠇ _NDࠇUL^
WXZDࠇ@(ʝɴɪφʃɿɰʇʎయɧʪʡʍɪ < యɧʝ
ɣ >)Ƒ(10)ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˝ >^QL@(Ưʊ)ɫʃɮ (੆
ࣛڌଜ)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_˝^˝Əˉ_ʿ^˝̅Ə_ʼƪˇ





VXUL ^NLࠇ QD_EL^QX ֝Xࣞ_WD^ ֝XPLED@(ӱʍ෋ॲɶɾڀฐ
ɪʨ૫ɣӱ < छӱ > ʱӴʂʅɬʅௗҬʱഺʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ








VL ࣞNDQDࠇ _QXࠇUHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(πڗʍπ஋ʊୠʂʅʎ
ɣɰʉɣʧ)Ƒ_ʽƪ˞^Əˉʷʽ˜ƪƏˉ_˽˞^Ə
˜ƪƏ^ʽʿƏˉ_ʿ^˼ >_NDࠇQX^ VL ࣞNDQDࠇ آL_UXQX^ QDࠇ
^NĖNL آL ࣞ_NL^UL@(π஋ʊ଒೛ʍ௚ʱӑɰʅɩɰ)Ƒ












< ޔ܏Ѭബ >)Ɛ_˰ƪ^ˋ >_PDࠇ^VX@(Юφޒ)Ɛ^ˋ˜
ʶ >^VXQDL@(໾ɧഐ)Ɛ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@(֫௧ʍᓟॷ
೒Ɛ1 ˍ̅˓ޱൣʆ૫ɴต 10 ˍ̅˓ʊঔʂɾഐॐ
ච)ɫ֯ɧʨʫʪƑ^ˋ˜ʶ >^VXQDL@(໾ɧഐ)ʎƐˇ
_ˁ˜̅ˣƪ >VĖ_NXQDPSDࠇ@(૫෡ਈʍ๕)Ɛˉ_˜˞^

















Ə_˺ƪ˕^ˑ >_ުLQQXNDࠇMD^ QD_NDQ^WHQX SXࣞ_VXQX QLӔ
^JDL _MRࠇ^UL _ުXLQXNDࠇMD^ ND_ȷDNHQX^ SXࣞ_VXQX QLӔ^JDL _



























˽˜ >PL_GXPX^QX SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ _JDࠇSDWDNNDUL
آLࠇ^ EL_UXQD@(ࢗɫऩʍৈʆڞʱەɱʅ݈ʪʉ)Ƒ˧ _˓
ʹƪƏʾƪˣˑ˕ʽ˼Əˉ˘ʵƏ˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə












˼˱_˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX _JDࠇSDUL^PXQXWHࠇ PLULPL_
UDӔ^آHӔ@(ɡʲʉίણʂ૗ʩ < Ѽ૗ʩࠖ > ʇʎƐɲ
ʫʝʆٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒ
^ʽƪƏˣ_˽̅ >^NDࠇ SD_UXӔ@ǈໞǉ࢝ʉʈɫƐɪɴʕ










˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >^JDࠇ ^SDULWL ުLN
_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(Ѽʱ૗ʂʅƐφۈʊ਴
ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
^ʾƪƏˣ_˽̅ >^JDࠇ SD_UXӔ@ ǈໞǉѼʱ૗ʪƑίણ
ʱʎʪƑऊ௼ʱ૾ɸƑֽ࣮ʱ૾ɸƑ_ʸ˾ƪ^Əʾƪ
Əˣ_˼^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞









NL ࣞآLWL _ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(Ӌ੉ɫঔʫʅณ҆ʉɲʇ











NDࠇ֝XNXUD^EHࠇ ^VXࠇ ED_NDVX^NDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(˴̅ʾ
˻ʽ́ˡˀʎƐɩࡡʊूɮʇನළɶɣʧ)Ƒ











ˉʹ̅ >_NDࠇEX^ٓHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ ^PXL EX_UDࠇӔآHӔ@(ʽ









Ə_ːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇ^EXMDࠇ VXࣞ_NX^UXPRࠇ _ȷRࠇ
^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ʽƪ˨˶ƪੲʱݴʪʍʎԜઅɿ < ਚ
ݴʡʉɣɲʇ >)Ƒ_ʽƪ^˨˶ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˚
ʷ_ˢˇ^˜ƪ >_NDࠇ^EXMDࠇ VXࣞ_NX^ULWL WX_EDVD^QDࠇ@(ʽƪ








آL ࣞ_WL^ QD_NDࠇ^ PXࠇ_UX^ PL_UDUL^EXࠇ@(ڗɫҟɰൢɾʫʅƐ
ڗۇɫ੝ɬɮҟɣʅௐ೼ʎԯٵɧɿ < ਅʅٵɧʅ
ɣʪ >)Ƒ˧ _˓ʹƪƏʾƪ˧˻˕ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə˝_
˥Ə˫ƪ >֝Xࣞ_ٓHࠇ JDࠇ֝XUDNNL^ آL ࣞ_WL^ QL_EL EHࠇ@(ۇʎ੝
ɬɮҟɣʅऎʅɣʪ)Ƒ
^ʾƪƏ˨_˼^˽̅ >^JDࠇ EX_UL^UXӔ@ ǈໞǉܲೱɰɸ
ʪƑѼɫঘʫʪƑʽ_˼˞^ƏʾƪƏ˨_˼^˽̅˃̅
















_ުLࠇȹXQXPLࠇ ުLࠇȹXQXPLࠇ SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ PLP
^PLP_PLࠇ PLP^PLP_PLࠇ _JDࠇEXUXJDࠇEXUX@(< ௫ߝʍ
ࢶʊऩܿɶ޼ʱஆʅʅ > ֫ʍ෾֫ʍ෾Ɛ< ௫ߝʍ
ಲʱੵɣʅ > ಲʍசʑɷʍசƐ< ௫ߝʍ߬ʱଁʲ
ʆ > ɩ߬ɩ߬Ɛ< ௫ߝʍசʱຜࠬʆׂʲʆܾϞʊ





ˊʹƪƏ^ʾƪ˨˼Ə_ʼƪ^˽ >_NXQGX^QX SD_QDآL ࣞNL
^QDࠇ _VXࠇުDWD^UL _آL ࣞWL^ ުDEXMHࠇ ^JDࠇEXUL _ުRࠇ^UX@(ܩ୩ʍ
೿ࠛʆࡥࣇʊʉʂʅ < ֽɮɡɾʂʅ >Ɛɩɷɣ
ɴʲʎɸʂɪʩࠧʂʅ < ܲೱɰɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏ_ʾƪ˨˻^˞ >NX
_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآHࠇ _JDࠇEXUD^QX@(ɲʫɶɬʍɲʇʆ
ʎƐʗɲɾʫʉɣ <܇ޖɶʉɣ >)Ƒʾ ƪ˨˼_˜ƪ^
˞ >JDࠇEXUL_QDࠇ^QX@(ܲೱɰɶʅɶʝʂɾƑʗɲɾʫ
ʅɶʝʂɾƑ܇ޖɶɾ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^ˋʽƪ
Ə^ʾƪ˨˽̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^VXࣞNDࠇ ^JDࠇEXUXӔ@(ʡ
ɥࢭɶʆ <ʡɥࢭɶɶɾʨ >ܲೱɰɸʪ)Ƒ
ʽƪ_˰ >NDࠇ_PD@ ǈഃǉʎʪɪ (๚ɪ)ƯƑɹʂʇƯƑ
1ߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺ʊЫɣɴʝƑ_ˑʶˣ̅^˰ƪƏ˸_
ˠ̅^˻Əʽƪ_˰Əʶ̅ˑ˜ƪ^˽Ə^ʴ˽ >_WDLSDP^
PDࠇ MX_QRQ^UD NDࠇ_PD ުLQWDQDࠇ^UX ^ުDUX@(ੜ།ʎ฿௏
ܙʧʩʡ๚ɪॸʍൣʊ < ɽ > ɡʪ)Ƒ2ߢԨ଺؃Ԩ
଺ܿʍପ୩ɫयɿɶɣɴʝƑʴ_˻^ʿƏ^ˣ˿ƪ˻
Əˁ_˽^˰ƪ˻Əˣ_˽^˽Əʽƪ_˰^Əˣ_˶^ƪƏˉ_
ʿ^˽ >ުD_UD^NL ^SDURࠇUD NX_UX^PDࠇUD SD_UX^UX NDࠇ_PD
^ SD_MDࠇ^ آL ࣞ_NL^UX@(ൈɣʅۼɮʧʩʡ࠘ʆۼɮൣɫ๚
ɪʊ৹ɮહɮ)Ƒ
ʽƪ_˰ >NDࠇ_PD@ (1)ǈഃǉʎʪɪʊƑɪʉɾ (ಊൣ)Ƒ
ߢԨ଺Ɣ؃Ԩ଺Ɣऐ๽଺ʉӊɾʩʍ੝ɬɴʱ೅ɸƑ
ʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_˼˽^Əʽƪ_˰^Əʸ_˲˕^ˇ >ުX_
UHࠇ^UDӔ NX_ULUX^ NDࠇ_PD^ ުX_PXV^VD@(ɼʫʧʩʡɲʫ
ɫ๚ɪʊ෮ాɣ)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_
˼˽^Əʽƪ_˰^Əˑ_ʽƪ >_GDLMDࠇ^ ުX_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX
^ NDࠇ_PD^ WĖ_NDࠇ@(ડઞʎɼʫʧʩʡɲʫɫ๚ɪʊ܊
ɣ < ܊ӏʆɡʪ >)Ƒ (2)ǈໞ੄ǉ๚ɪಊൣƑߢԨ
଺Ɣ؃Ԩ଺ʊɪɰ຃ʫɾࢊƑʽƪ_˰^Ə˲_ʽˉ^˞




ˁ^ˢ̅ >EDࠇUDӔ NDࠇ_PD^ آLQWD_QDࠇ^UX ^SDUHࠇWL _ުDࠇNX^
EDӔ@(ʮɾɶʧʩʎʪɪ < ɹʂʇ > گൣʱ਎ʂʅ
ɣʪʮɣ)Ƒ (3)ǈ෠ǉЫ࣌Ƒʽƪ_˰ƪ^˻Ə_˸ƪˉ^
Əˁ̅ >NDࠇ_PDࠇ^UD _MXࠇآL^ NXӔ@(ʎʪɪЫൣʍࢊɪʨ
Յɺʅɮʪ)Ƒ˰ƪ_˻^Əʽƪ_˰ƪƏʸʶ^Əˣ_˻^
ˉ >PDࠇ_UD^ NDࠇ_PDࠇ ުXL^ SD_UD^آL@(ɹɥʂʇЫɣࢊ <
ɹʂʇۈɲɥ > ʗૻɣ഍ʂʅʣʫ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˶
Əʽƪ_˰^Əˣ̅ˑʉƪ˽Ə^ʴ˽ >_WDL֝XࠇMD NDࠇ_PD
^ SDQWDQDࠇUX ^ުDUX@(ੜ೿ʎ๚ɪ௜ʍൣʊ < ɽ > ɡ
ʪ)Ƒ
^ʽƪ˰ƪ˽ >^NDࠇPDࠇUX@ ǈ෠ǉˆ˲ʝʩ (ᐑ)ƑǄಓ
ᐑǅʍձƑ^˂˲˰ƪ˽ >^JXPXPDࠇUX@(ˆ˲ᐑ)ʇʡ
ɣɥƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽Ə^ʽƪ˰ƪ˽
<^˂˲˰ƪ˽ > ˉ˽Əʴ_ˇ˨ˑ >PL_GRࠇP^ˤDࠇ PXࠇ





^ުXآLQD ުL_ULWL^ VVDLWLUX _PDLQXުLࠇ^MD ED_NDVX@(چബʱ
ϩʊ௬ʫʅኮɣʅॴബɶʅ < ॴɱʅɽ > ɳ౽ʎू
ɮʍɿ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^ʽƪ˰ʶƏ_ʽ̅^ˈ˼Ə˕
_ʔƪ^ʽƪƏ_ʸˉ˚ʷ˰^ʿƏ_ˉƪ˨ƪ^˘ʵ_˒ƪ
>MD_UDEL^QX ^NDࠇPDL _NDQ^ȷDUL I_IXࠇ^NDࠇ _ުXآLWXPD^NL _





ƪˇ˜ƪ^˽Ə^ʴ˽ >MD_PD^WRࠇ NDࠇ_PD WXࠇVDQDࠇ^UX ^




˞Əˣ_˜ˉ^˽Ə_˶˕ˑ˽ >ުX_UHࠇ^ NDࠇ_PD^ PX_NDآL
^QX SD_QDآL^UX _MDWWDUX@(ɼʫʎ๚ɪ <ɹʂʇ >ঈʍ
໿ <ɽ >ʆɡʂɾʍɿ)Ƒ
^ʽƪ˱ƪ >^NDࠇPLࠇ@ ǈ෠ǉʑʇɧʝʕɾ (અᗦ)Ƒ˨
_˼^˱ƪ >EX_UL^PLࠇ@(௡ࡥᗦ) ʍ੆ڶƑ_˫ƪ^Əˉ˰
˩ˏƪƏ^ʽƪ˱ƪƏ˜˼_˨ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˜̅^
ːƪƏ˨_˻ƪ̅ˢ̅^˜ƪ >_EHࠇ^ آLPDSXࣞVRࠇ ^NDࠇPLࠇ
QDUL_EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ EX_UDࠇPEDQ^QDࠇ@(ʮɫ < ട
ɬࠬʱ԰ʟ > ୷ʍऩʎƐઅᗦʊʉʂʅɣʪऩʎɡ
ʝʩɣʉɣʌɧ)Ƒ^ʽƪ˱ƪ˶Ə˶_˰˚ʷ^˩ˋ˜







_QDSDLQX MXLED NDࠇPL^UXQWL _VXQGX NDࠇPLUDUD^QX@(ؙ
ʍധʱ࡬ʠʧɥʇɸʪɫƐ࡬ʠʨʫʉɣ)Ƒ_ʽƪ^˱
Ə^˱ˇʽƪƏ_ʽƪ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDࠇ^













_ʼƪ^˽ >_SXࠇUX^QX NĖ_VDP^SDࠇPXٓL VXࣞ_NX^UXQWLUX _
ުRࠇ^UX@(൱௻ݝʍ఼ᴣʱݴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ʽƪ^˳ˈƪ >_NDࠇ^PHȷDࠇ@ ǈ෠ǉ (ڑ) ऩ෠Ƒʽƪ˳
اƑǄեاǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˽ˋ˳^˜ƪƏ_ʽ
ƪ^˳ˈƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >PX





Ə˨ƪ >_NHࠇGDJDࠇ^UDࠇ ުX_EX^PLȹHࠇUDP PL_ȹLQX^ VL ࣞ_
NDUDࠇ VXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDULEXࠇ@(˃ƪ˒নʎ੝ٵࠗনʧ
ʩʡुʍອɫֽɣ < ुສɫਵɣ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒʸ_˨^˱ˊʹƪ˻̅Ə_˃ƪ˒ʾƪ˻^˞Ə˱_
ˊ˞˽^Əˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ^́˘ʵˢ̅_˜ƪ >ުX_
EX^PLȹHࠇUDӔ _NHࠇGDJDࠇUD^QX PL_ȹLQXUX^ Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ
^ZDWLEDQ_QDࠇ@(੝ٵࠗনʧʩʡ˃ƪ˒নʍुɫुʍ
।ɣ < ुʍອƑुʍສ > ʎֽɣʲɿʂʅʌɧ)Ƒ_
ʸƪʴ˱˞^Ə˧ƪʽƪƏ_ʽƪ˻˞^Ə˱_ˊ˞^Əʸ










̅^˖ʻƪ >^֝XQLQDࠇ _NDࠇUD^QX ^ުDUXMXQGD _SXࠇȷDP




_ˑ^˒ƪ >^ުLGD֝XQLQX _NDࠇ^UDࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX VXࣞ_NXUD^UL
EX_WD^GDࠇ@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʍຓܤʎॕݦʆਚʨʫ
ʅɣɾʍɿʧ)Ƒ
_ʽƪ^˻ >_NDࠇ^UD@ǈ෠ǉӶƑ_ʸƪʾƪ^˻ >_ުXࠇJDࠇ^UD@(ฺ














ƪ˕^ˑ >^PLْD NX_QDآL ࣞWL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL ࣞWL ުXQ^QD
_PLࠇJDࠇ^UD _QLPPDL^QDࠇ NĖ_VDEL^ QD_UDELWL^ ުX_QX^ آL_




_ʾƪ^˻ >_JDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛˉ˰ʴˊƑ
^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ˘ʵƏʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸˋ
˰ʶ˶ƪƏ^˸ƪƏ_ʾƪ^˻Ə_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >^







˅˕ʔʳˉ^Əˣ_˼^ˋ >_ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NXUL^UXNDࠇ _

























ʽˉ >_NDࠇUDNDVXPXQRࠇ SDࠇ^NX _NDࠇUDNDآL@(ӷɪɸʡ
ʍʎ৹ɮӷɪɶʉɴɣ)Ƒ
_ʽƪ˻ˁ̅ >_NDࠇUDNXӔ@ǈ߭ஞǉӷɮƑ_ʿ̅^˰ƪƏ




˃̅˜ƪƏ_ʽƪ˻ˁ̅ >PD_QD^PD _NDࠇUDNDVXࣞ^NDࠇ WL
_GD^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ _NDࠇUDNXӔ@(ܩԅɸ < ӷɪɸ >
ʇ௪ʍɡʪɥʀʊӷɮ)Ƒ_ʽƪ˻ˁ^ˁ˚ƪƏ_ʽƪ
˻ˁ˞^Əʸ_˞˰ƪ^˰ƪ˶Əʿ_ˇ˻˞ >_NDࠇUDNX^
NXࣞWRࠇ _NDࠇUDNXQX^ ުX_QXPDࠇ^PDࠇMD NL ࣞ_VDUDQX@(ӷɮɲ
ʇʎӷɮɫƐɼʍʝʝʆʎહʨʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁ




























WDࠇ^ ުD_ND^ȷXPLNLࠇQX MD_PD^NDEL PXL_EHࠇ@(ɪʮʘʩ










˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^QDࠇUXPLQDED _NRࠇآL^ ND
_UD^VX ^آL ࣞNL ^JLUDNDUDVXED آL ࣞ_NL NDࠇآHࠇ^WLUX _NDࠇ^UD _NDL













Ə˕_ʔʳʶƏ˨ƪ^˖ʻƪ >_NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PDࠇ ^
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_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˚ʷ_˻ƪ^˰
ުXMDNRࠇNRࠇPXQX MD_UHࠇ^WL ުX_MD^QX _PDࠇUDVRࠇW^WDӔNHӔ
_ZDࠇ NDࠇ^UDMDࠇQX V_VDࠇQ^QDࠇ _EHࠇ^WL _PDLQX^ ުX_WLQXND







NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PD ^NLVDࠇ ުX_QXVXࣞ^NX EX_ULEXWDQGX
^ PD_QD^PDࠇ PL_UDUDQ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ˋˌ˳ʎΤৈʎƐ
ɡʲʉʊɾɮɴʲɣɾɫƐܩʎٵʨʫʉɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ




















̅Əʽˉʷʽƪˇ^˼˘ʵ >^ުDLEX _NDࠇULNDWDWLӔ^ ުD
_UL^EXࠇEDQ_QDࠇ^ SXࣞ_VXӔ NDVw ࣞNDࠇVD^ULWL@(ɡʲʉഷʮʩ
ൣʇʅʡɡʪʡʍɿʌɧƐ਴ऩʊᶅɴʫʅƑ)Ƒ
_ʽƪ˽ >_NDࠇUX@ǈ෠ǉ1ਜ਼ʮʩƑڼ੎Ƒ_́ƪƏʽƪ˿ƪ
Əˑƪ˽Əˋƪ́ >_ZDࠇ NDࠇURࠇ WDࠇUX VXࠇZD@(؛ʍਜ਼
ʮʩʎઃɫɸʪʍɪ)Ƒ^ˢƪƏ_ʽƪ˽Ə́ƪ^Əˣ
_˻̅^ˠƪ˾ƪ >^EDࠇ _NDࠇUX ZDࠇ^ SD_UDQ^QRࠇUHࠇ@(߈ʍ




ʮʩ <ʍऩ >ɫɣʉɣ)Ƒ2ਜ਼๽Ƒʸ _˶^˞Ə_ʽƪ˽
^Əˉ_˚ʷ˱^˼ >ުX_MD^QX _NDࠇUX^ آL ࣞ_WXPL^UL@(ढʍਜ਼
๽ʱמʠʧ)Ƒ3࢞ɣƑਜ਼࢞Ƒʸ_˞Əʽƪ˽^Əˁ_˾
ƪ^Əˢ̅Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_QX NDࠇUX^ NX_UHࠇ^ EDQ I_














UDXWDQWLӔ^ ުLURࠇ _SLW^ٓLӔ _NDࠇUDQX_NDXUDQX@(রʂʅ
ʡःʎʀʂʇʡഷʮʨʉɣ)Ƒʴ _˻ʸ^ʽƪƏ^ʶ˿ƪ










˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_UX^QX _NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ःɫഷʮʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ_ʽƪ˾ƪ










ƪ_˙ʵ̅^Ə˛ʷƪˉƏ^ˁƪ >SXࣞ_VXWX NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ





ʷƏʽƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^NXQWHࠇ _VDQGRࠇ^آL ^
QDUXNDࠇ SXࣞ_VXWX NDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆ๨ʧɥʇ
< ๨ʪʇ > ɶʉɣʆƐࡰ๨ʪʉʨ਴ʍऩʇਜ਼ʮʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ˶Əˣƪ^ˁƏ˩_ˋ˚ʷƏʽƪ















_QL^QX PL_UDUDQ^ QDUXӔNHӔ _JDࠇ^UL _ުRࠇW^WD@(ঽɫٵɧ
ʉɮʉʪʝʆࠬʱऒʂʅٵਏʂʅɩʨʫɾ)Ƒ_ʾ
ƪ˻^˞ >_JDࠇUD^QX@(ࠬʱऒʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏʾƪ^˽
ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʾƪ^˽̅ >_ZDࠇ JDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^
QXӔ _JDࠇ^UXӔ@(؛ɫࠬʱऒʪʉʨ߈ʡࠬʱऒʪ)Ƒ_ʾ
ƪ^˽Ə˦̅˰ƪƏ^ˇˊˉƏ_ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞













UHȷDࠇ _NMRࠇGDL^MDࠇ JMX_WDࠇUX ުRࠇW^WDࠇNDMDࠇ@(ʽƪ˾ƪا
ɴʲʍاଡʎѕऩɩʨʫʝɶɾɪʌɧ)Ƒ
_ʽƪ^˾˛̅˛̅ >_NDࠇ^UHGRQGRӔ@ǈ෠ǉԶʍ෠Ƒ_˜






















˘ʵƏ_˜ƪ˻ˉƏ˫ƪ >_SXࠇUX^QX ^EDX _ȷRࠇUDNLQX




_ʽƪ̅˂ >_NDࠇӔJX@ǈ෠ǉ(ஞ)ઌु֫ʍ෠Ƒ˧ ˜ (഑)Ƒ
ॸ೅୷ʍনʊ७ਟɶʅɣʪƑౡԨ୷ʍु୔ʍɡʪ
ॸ೅୷ඐ೼φ੉ʊƐु ୔ʊुʱϔɮ^ˉʿ >^آL ࣞNL@(ЙƑ
ɣɺɬ < πЙ >) ʉʈʊ७ਟɶʅɣɾƑˉ_ʿ˲^˚
ƪ˻Ə_ʽƪ̅˂^Əˉʷ_ʽ^˱Ə_ˁƪ^ˑ >آL ࣞ_NLPX^
WRࠇUD _NDࠇӔJX^ VL ࣞ_ND^PL _NXࠇ^WD@(Йʍࣣຌɪʨʽƪ̅




^ آL ࣞ_NL^PXWXQDࠇ _NDࠇӔJXQX EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ުX_ULED^ Vw ࣞ_ND^








^ˉ <_˛ƪ̅ˣˑƪ̅^ˉ > Əˉ_˰^Ə˚ʷ˼Əʴ_
ˇƏ˥˫ƪ >ުL_ْD֝XQْD^QX _ުXL^QDࠇ MD_UDELP^PHࠇQX
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_ʾƪ̅ˣˑƪ̅












˽ >_NDࠇPSDWD^MDࠇ_GDL^NHࠇ!QDࠇUX _ުLQQXPXUDQX آLࠇ















ˠƪ˾ƪ >֝Xࣞ_ٓLPLࠇȷD^QX ^PXQXQ I_IDࠇUDPED NDL^ WĖ





_آLࠇ^ NDL ^آLࠇUX MDW_WX^آL VX_GD^WL ^NHࠇUX@(ɡɡɶƐɲɥ
ɶɶʅ < ɽ > ʣʂʇʍɲʇʆσʅʅɬɾʍɿ)Ƒ^
ʴʶʽʶƏ_ˋ̅^˃̅Əˣ˼_˜ƪ^˞ >^ުDLNDL _VXӔ
^NHP SDUL_QDࠇ^QX@(ɼɥɲɥɸʪɥʀʊۼʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLQL _آLࠇ^ED@(ɲɥ < ɲ
ʍʧɥʊ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLQL
_آLࠇ^ED@(ɲʍʧɥʊ < ɲɥ > ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶƏ
_ˋƪ^ʽƪƏ˰_ʿˋ >^NDL _VXࠇ^NDࠇ PD_NLVX@(޿ɥɶ
ɾʨೱɰʪʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə^ʽˁʽƪƏʽ_ʿ˶˕^









^NDL _VXࠇEDUX ުXLQX^ SXࣞ_VX^QHࠇ ^EXULࠇ QD_UD^QX@(ɲɥ





ʽƪƏ_ˉƪ˶˕^ˇ̅ >^NDLQL _VXࠇ^NDࠇ _آLࠇMDV^VDӔ@(ɲ
ʍʧɥʊɶɾʨɶαɣ)Ƒ^ʽʶ˝˽Ə_ˑƪ^˶Ə_ʽ




VXPDࠇ^ ުDْDMXQGD _NLࠇQX^ NDLQDࠇWL ުD_VDEL^ED@(छિ
Ԩʎࢋɣɪʨ෼ʍϚʆืʒʉɴɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʽ
ʶƏ_˧̅ˁ˜ >SXࣞ_VXQX^ NDL _֝XӔNXQD@(ऩʍϾʱக
ʟʉ)Ƒ^ʽʶ˜ʽƪ >^NDLQDNDࠇ@(ϚƑϚʍ઺)ʇʡɣ
ɥƑ^ˁ˰ƪƏ_ʿƪ^˞Ə^ʽʶƏ^˜˼˘ʵƏʶ˕_
˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >^NXPDࠇ _NLࠇ^QX ^NDL ^QDULWL ުLN
_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(ܧ࢈ʎ෼ʍϚʊʉʂʅɣʅಝ࣭
ʊມɶɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Əʽ_˚̅^ˁʽƪƏ^ˁ˰ƪƏ




NDࠇ VX_GDWL^UX _NDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʲʉࣳੌʆɣʪʉʨ
< ɲʲʉʊ֟ʪʉʨ >Ɛσʅʪїડ < ۫ಏ > ɫʉ
ɣ)Ƒ_˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼ˢƏ_ˉƪ^Əˋ_˒^˘ƪ˽Ə
_ʽʶ˶ƪ^Əʴ_˼^˨ˢ̅ >_QDӔ^JL ^ުDXULED _آLࠇ^ VX_





_ʽʶ >_NDL@ ǈ෠ǉ૫ߡʀƑǄɰ (श)ǅअഐʱॳʪɥ
ʃʮ (Ձ)Ɛഐʱ௬ʫʪɥʃʮ (Ձ)ʍձƑǄўอࠖश
ߦॳ౽ڍ (ʶ˪˝ʴ˾ˢ˃˝˴˽ʶˤ̄)ǆව๕ࡘǇ





ʪƑǄशƏ҆ < ˃ >Ɛॳ˽अՁซǅǆ໾෠ࢴǇʇɡ
ʪɫƐౡԨൣڊʍ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒ) ʇʡԪؤɡ
ʪڶɪƑౡԨ୷ʆʎ෼ॷʍλ਍ౌʱ_ʽʶ >_NDL@(૫




^˾ƪ˽Ə^˲˞˖ʻƪ >NX_QX NDLMDࠇ^ ުDERࠇ ^QLࠇELNL _
آLࠇ ުRࠇW^WDEDVX ^PXWL _ުRࠇ^UHࠇUX ^PXQXْRࠇ@(ɲʍ૫ߡ









































ʳʶ^ˢ >^JDLآL MX_QD^NX VXࣞ_NXL^ I_IDL^ED@(ނʆొࣅɫ
ɶʱյʂʅअʘʉɴɣʧ)ƑɴɷƑˋ˩ƪ̅Ƒ_ʾʶ
^˶ƪƏ_˜ƪ̅^ʽƪƏʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ˸_
˜^ˁƏˋ_ˁʶ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_JDL^MDࠇ _QDࠇӔ^NDࠇ JD





< ̅_ˢʸ̅^˙ʵ˒ƪ >>NL_ȹLPXWL^SXࣞVRࠇ NX_QX^ ުL_
ȷX^ I_IXࠇ^NDࠇ _JDL VXQ^WL_GDࠇ P_EDXQ^GLGDࠇ!@(࢝ʱ
ߡʂʅɣʪऩ <࢝ߡʀऩƐҎѼऩ >ʎƐɲʍ֫ʱअ
ʘʪʇ࢝ɫҦ < ѓఋ > ɸʪʂʅʧ)Ƒʸ_˶ˈ^˚ʷ
Ə˲_ˉ˞Əʾʶ˞Əˋƪ^́˘ʵƏˣ_˰ʸ˼ˏƪ
^ˊƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_MDȷD^WX PX_آLQX JDLQX
VXࠇ^ZDWL SD_PDުXULVRࠇ^ȹL _VRࠇW^WDْRࠇ@(৥ʇҦૂ < ૂ
> ʍಙҦɫ੝ɬɣ < ֽɣ > ʍʆˣ˰ʸ˼ˏƪˊ <
ϊʍђ๕ʊҦૂɫೝɪʋʧɥƐਲ઺ʍऩɫ^ˇ̅ˉ
ʿ >^VDӔآL ࣞNL@ʊࡘʝʂʅƐˇ _ʽˇ >VĖ_NDVD@<ޮƑᆃ
ࢗ > ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@< ટ१जंࠖ > ɫ
ว๸ڰᅹʆ՗ԼʱɶʅɣʪԨƐऎʅѷɳɸƐೕђ
ʩॴदʍ՗Լ >ʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʾʶ >_JDL@ǈ෠ǉ1౩ۛƑଣۛƑ˧ _˓ʾʶ >֝X_ٓLJDL@(ۇ




MD_UD^EHࠇ ުX_MDQ^QDࠇQLӔ _JDL آLࠇVX^ْRࠇ@(ɡʍ޶ < ஦ >
ʎढʊʡ౩ۛɸʪɼɥɿ)Ƒ2ࠛඦƑৣҦƑݘɣƑ^
ʴ˱̅Ə_ʾʶƏˉ˻˼˘ʵ˽^Ə̅ˊˬƪ˼̅Ə
˜_˻̅^ˢ̅ >^ުDPLӔ _JDL آLUDULWLUX^ ުQȹLSHࠇULQ QD_







NDVw ࣞNDࠇVD^ULWLUX ުX_UX^NHࠇWL _ުDࠇ^NX GD_UHࠇ@(ɡʍฐ໶
360
ʽʶƪ_ʽʶ
ʊʎɸʂɪʩ < ɬʫɣʊ > ᶅɴʫʅٓ਱ʱɶʅɣ
ʪ <ɡʪɮ >ʲɿʧ)Ƒ
ʽʶƪ_ʽʶ^ˉ >NDLࠇ_NDL^آL@ǈഃǉನɶɮƑɬʫɣ (ᛟ




ƪ^ʿ_˒ƪ >_MDࠇ^MD ުLW_ٓLӔ^ NDLࠇ_NDL^آL ^NĖNLVRࠇȹL آL_WL
^ GXࠇSDGDӔ ުD_ȷD_NHࠇުDȷDNHࠇ^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(ў
ʎɣʃʡᛟໍʊ৵ɬ৵࢜ʱɶʅƐ੄ʡ॰ٕʊɶʅ
ɣʉɴɣ <Ưʊɶʅɡʪɬʉɴɣ > ʧ)Ƒ˚ʷ_ˊ
˨˚ƪ^Ə˜ʽƪƏʽʶƪ_ʽʶ^ˉƏ˨_˼ˢ˽^Ə
ʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲˘ʵƏ^ˑ˘ʵƏˣ_˻^˼_˒ƪ >WX
_ȹLEXWRࠇ^ QDNDࠇ NDLࠇ_NDL^آL EX_ULEDUX^ NL_QDLMDࠇ^ PXWL
^WĖWL SD_UD^UL_GDࠇ@(೟ೠʎ઻ວɮ < ઻ʱɬʫɣʊ >





ʶ^˶ƪ > Əʿ̅Əʿ_ˉƏ˫ƪ >NDLࠇ_NDLQX^ _NDL^
MDࠇ! NLӔ NL ࣞ_آL EHࠇ@(ᛟໍʉહഐʱહʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶʼˉ^ʿ >_NDLުRآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉۍେƑʧɣେՔƑǄᛟ
ໍʉେՔǅƑ_ʽʶʼˉʿ^˞Ə_˜ƪˉˊʿƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əʼˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >_NDLުRآL ࣞNL^
QX _QDࠇآLȹLNL VXࠇ^NDࠇ MDࠇ_GLӔ ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(ۍେɫ
૫਩ɬɸʪʇƐ಴ɹେՔʎ൞ʫ <గʫ >ʪ)Ƒ
_ʽʶʽˇ^˲̅ >_NDLNDVD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉʑʂേʝɧ
ʪƑʇʂʃɪʝɧʪƑֽ ɮଁʟƑǄʽʶ <খசڶ >Ɣ
ʽˇ˲̅ <ଁʟ >ǅʧʩʉʪƑ_˦̅ʾˇ̅^˺ƪ˝
Ə_˘ʵƪ˞˧˥^ˢƏ_ʽʶʽˇ^˱Ə_ˇ̅ˀƏˇƪ












>ުX_VDL^MDࠇ _QDࠇPHࠇPHࠇQX NDL^NLQDࠇ ުL_UL ުRࠇآLUL@(ɳમ
਎ < ɩݠ > ʎ෥Ƨʍޒʊ௬ʫʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ʽʶʿ^˞Ə^ʴ˽Əʽ_ʽ^˻ƪƏƏ˲ƪ_˽^Ə̅_ˈ
^ˉ >_NDLNL^QX ^ުDUX NĖ_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آL@(ޒʍ
ɡʪڌʩਅʅࡰɺ)ƑǄ˃ы (श)<अഐʱॳʪՁƑअ
Ձ >ǅʍڏحɪƑ௎ວߢਜ਼ʍ eы຾൒ёʎ aiʊᳪʪ
ʇɣʮʫʅɣʪƑǄʿǅʎঊҴൣڊʆʎǄʿʷǅʇ
ʉʪʍʆƐ۫຾ʍє෠ʊ੆жɸʪʇ۵ɧʨʫʪɪ
ʨƐǄʃɬ < ఢ >(ϕअഐʱॳʪՁ)ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅ
ʍǄʿǅʊ੆жɸʪʇ۵ɧʨʫʪƑʸ_ˇʶ^˶ƪƏ
_ʽʶ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵƏˣʶƏʼƪˉ >ުX_VDL^MDࠇ _







ˑ^˽ >VRӔJDٓL_QDࠇ^UX _NDL^NL ࣞآLNLPPDࠇުD_UDNLPPDࠇ
_VDࠇVRࠇWWD^UX@(९ٚʊɶɪ <Ưʊɽ > ६ʫહʎݴʨ
ʫ <ओ૦ɴʫ >ʉɪʂɾ <ݴʨʫɾʡʍɿ >)Ƒ
_ʽʶʿˉʿ̅ >_NDLNL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉહ੎ɧƑǄ੎ɧʅહ
ʪહഐǅʍձƑ^ˢƪƏ_ʽʶʿˉʿ̅˰ƪ^ <ʴ_˻ʿ





_ʽʶʿˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >_NLQ^QX _ȷRࠇUL EHࠇ^WL ^NLӔ _
NDLNL ࣞVXQWL EHࠇ@(હഐɫ௴ʫʅɣʪʍʆƐહഐʱહ
੎ɧʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʽʶʿˇ˞ >_NDLNL ࣞVDQX@(હ
੎ɧʉɣ)Ƒ_ʽʶʿˉ^Ə˱ˇ̅ >_NDLNL ࣞآL^ PLVDӔ@(હ
੎ɧʅʧɣ)Ƒ_ʽʶʿˋƏʿ̅^˰ƪƏ^˰˜ƪ˽Ə
ʴ_˽^́ >_NDLNL ࣞVX NLP^PDࠇ ^PDQDࠇUX ުD_UX^ZD@(હ੎
ɧ < હ੎ɧʪહഐ > ʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ʽʶʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NDLNL ࣞآHࠇ^ PLV
DPXQX@(৹ɮહ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʿ̅Ə_ʽʶ
ʿˉ^ˢ >^NLӔ _NDLNL ࣞآL^ED@(હഐʱહ੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ̅Ə_ʽʶʿˋ̅ >^NLӔ _NDLNL ࣞVXӔ@(હഐʱહ੎ɧ
ʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʽʶʿˇ̅˛ƪ^ˉƏ^ʴ˚ƪ˻
Ə_ʽʶʿˉ^ˢ >PD_QD^PDࠇ _NDLNL ࣞVDQGRࠇ^آL ^ުDWRࠇUD _
NDLNL ࣞآL^ED@(ܩʎહ੎ɧʉɣʆƐگʆહ੎ɧʉɴɣ
ʧ)Ƒ˰_˜^˰Ə_ʽʶʿˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʽʶʿˋ
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_QD^PD _NDLNL ࣞآL^ PLVDNDࠇ _
NDLNL ࣞVX^ NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩહ੎ɧʅʧɰʫʏહ੎ɧ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʽʶʿˉƏ˫ƪ >_NDLNL ࣞآL EHࠇ@(હ
੎ɧʅɣʪ)Ƒ




ˢ˜ƪ̅Əʽʶ^ʿˋ̅_˒ƪ >VD_EDࠇ^ VD_EDQDࠇӔ NDL
^NL ࣞVXQ_GDࠇ@(ᯓʎᯓ଒ʩ௚ʱʡ৷ʂঔʪʧ)Ƒ_˜ʶ^
˿̅˜ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˶_ˉƪ˶ˉƪƏʽʶʿˇ^
˞ >_QDL^URQQDࠇ MD_UXQGD^ MD_آLࠇMDآLࠇ NDLNL ࣞVD^QX@(˜ʶ
˿̅ॷʍᯓ଒ʩ௚ɿɪʨƐʣɸʣɸ < αƧ > ʇʎ
৷ʂঔʫʉɣ)Ƒ




^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL _MDࠇNDࠇ^ȹL _NDL^NRࠇ VL ࣞ

















খசڶƔˁ˽˨̅ <୎ʕ >ǅʍձƑˋ _ˢ^˱ƪƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅˰ƪƏʶ_ˉ^
˜ƪƏˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_ʽʶˁ˽^˥Ə_ˉƪ˜ƪ^˞
>VX_ED^PLࠇ _آHࠇ^WL ުD_UD^NL _ުDࠇ^NXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ آL ࣞ
_NLN^NXPL _NDLNXUX^EL _آLࠇQDࠇ^QX@(฾ࢊٵʱɶʅൈɣ
ʅɣʪʇƐঊʊ஻ʂܦʲʆƐʑʂɮʩ഼ʂʅ <୎୭







PDࠇUDࠇ _PHࠇNXSXࣞVXQX NDLNXQ VRࠇ^UHࠇPLࠇ@(ʸˮƪ˒ƪ
ʍ഻ʩʎ֌ڏʍऩɫҟܬɴʫɾʲʆɶʦɥ)Ƒʶ_ː
ƪƏʽʶˁ̅^˜ƪ˘ʵƏ_ʽƪˉˑ >ުL_ȷRࠇ NDLNXQ










^ˑ̅ >_WDL֝Xࠇ^QX VX_JLUX^WDࠇ _NDL^آHࠇ _VDQ^QXSDࠇUD ֝Xࣞ
_NLNDED^آL ^NLࠇ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ੜ೿ɫ૾ѷɶɾʨƐऽ
ɬ഼ɶɫ௜ॸ < ङ > ʍൣӅɪʨऽɬࡑʂʅɬʅ೥
ɪʂɾʧ)Ƒ
_ʽʶ^ˉ >_NDL^آL@ ǈ෠ǉ଒ৄ (ɩ଒)Ƒ_ʽʶ^ˉʹƪƏ









̅Ə˰_ˈƪ˼^ˋ >_NDLآLުXP^PDࠇ ND_QDSDL^آL _NDL^آL







_NDL^آHࠇPDࠇآHࠇ _آLࠇ^ آL_UD^EL ֝Xࣞ_آL^ WXUXQWL _EHࠇ@(೒ഐʱ
ѕ୩ʡ຀഼ɶʅ૦ʘƐٓ୐ < ര > ʱٵʃɰࡰɼ
ɥ <ࠪʬɥ >ʇɶʅɣʪ)Ƒ˱_ˊ˻^ˇ˘ʵƏ_ʽʶ
^ˉʹƪ˰ƪˉʹƪƏ_ˉƪ^Ə˱˼Ə_˫ƪ >PL_ȹLUD













ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_NDLآL^NDȹHࠇ _PDࠇELQ^GX _VXࠇ^ZDWL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ऽɬ഼ɶʎƐۡʊֽɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶˉʿ^ˊ̅ >_NDLآL ࣞNL^ȹLӔ@ǈ෠ǉ҇঄৏Ƒ࡫էʍ




̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_MRL^QX ުX_VDL^MDࠇ _آLࠇPXQXWX NDLآL ࣞNL^
































ງʀɫວۍʆɡʪɲʇƑǄನɶɣ < ɬʫɣʉ > ޞ
ᣮǅʍձƑ_˓˵ƪƏʽʶ^ˉ˻Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮ
ƪ^˼ >_ٓDࠇ NDL^آLUD ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ɣʃʡວۍ
ʉޞᣮ < ෗ߚʊޞᣮʱؼѷɶƐޞگʍಘງʀʱວ
ۍ > ʊɡʨɶʠʅђɴɣ)Ƒ_ʽʶ^ˉ˻Ə^˩ˋƏ˶
_˽̅˒Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NDL^آLUD ^SXࣞVX MD_UXQGD



















ʶˉ^Ə˩ˇ̅ >SĖ_WD^NL _NDLآL^ SXࣞVDӔ@(౔ʱ۴ɶɾ
ɣ)Ƒ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ʿƪ^
ˣʶˉʹƪƏ_ʽʶˇ˻^˞ >^WDࠇ _NDL^VXQWL _EHࠇ^QGX _
NLࠇ^SDLآHࠇ _NDLVDUD^QX@(୔ʱ۴ɼɥʇɶʅɣʪɫƐ෼
ؙʆʎ۴ɴʫʉɣ)Ƒ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_







೧ɬɾʗʍৡଵњദః୤ૻ < ˏ˙ʽ˪ˉ˖˖ >ƯƑ
වƐ3978ǅʍձƑʽ_˽ˑƏˊ̅^˰ƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_
ʽʶ^ˉ_˺ƪ >ND_UXWD ȹLP^PDࠇ _SDL^VD _NDL^آL_MRࠇ@(ࠜ
ʩɾװʎ৹ɮ഼ɶʉɴɣʧ)Ƒʽ_˽ˑƏˊ̅^˰ƪ
Ə_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ
_ʽʶˇ˻^˞ >ND_UXWD ȹLP^PDࠇ _NDL^VXQWL ުX_PXࠇQ^
GX PD_QD^PDࠇ _NDLVDUD^QX@(ࠜʩɾװʎ഼ɼɥʇ޻
ɥɫƐܩʎ഼ɺʉɣ)Ƒ_ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʽʶ^
ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDL^آL ^PLVDNDࠇ _NDL^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(഼ɶʅວɰʫʏ഼ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲ƪ





ʶ^ˉ˘ʵƏ^˩ˉˢ >_NLP^PDࠇ _NDL^آL ࣞWL ^SXࣞآLED@(હ
ഐʎ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ3ฃɸƑՒɸƑ_ʿ˷
ƪ^˶Ə_ʽʶˇ˻^˞ >_NMXࠇ^MD _NDLVDUD^QX@(ܩ௪ʎՒ
ɴʫʉɣ < Ւɺʉɣ >)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˲˚ʷƏ_ʴ˕
^ˑ̅Ə^˚̅˜ƪƏ_ʽʶ^ˉƏˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏʶ_





^ˋƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >SĖ_WD^NL _NDL^VX SXࣞ_VXQX^
EX_UDࠇQX@(౔ʱ۴ɸऩʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^








ʽʶˉ^˛ʷƏ_ˋƪ >_PLQ^QX Vw ࣞ_NDUDQGX EXࠇ^MXࠇ MDࠇ_
GLQ WXLNDLآL^GX _VXࠇ@(߬ɫടɲɧʉɣʍʆ < ɽ > ɡ
ʬɥɪƐ಴ɹฆɣ഼ɶʱ <ɽ >ɸʪ)Ƒ
_ʾʶƏˋ̅ >_JDL VXӔ@ ǈໞǉ 1౩ۛɸʪƑࠬۈɪɥƑ
օʨɥƑʸ_˶^˞Ə^˲˝̅Əˉʷ_ʽ˞^Əʶ_ˌ^ʽ
ƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ_ʾʶ˽Əˋƪ >ުX_MD^QX ^PXQLQ Vw ࣞ
_NDQX^ ުL_ȷX^NDࠇ _NDL^WHࠇ _JDLUX VXࠇ@(ढʍɣɥɲʇʡ
ടɬ௬ʫʉɣ < ടɪʉɣ >ƑߺʪʇƐ഼ʂʅ < օ
ʊ > ౩ۛʱɸʪ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˶̅^˜
ƪ˝Ə_ʾʶƏˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_MDQ^




Əˋƪ >NX_UHࠇ^ آL_EDUDPXQX^ MD_UXQGD^ I_IXࠇ^NDࠇ ުD_آL
^EXQD _JDLUX VXࠇ@(ɲʫʎ࢝ʣ࠲ʫʡʍʱ·ѓɴɺʣ











ٓLMDࠇ^UD PD_WXPLJDL آLࠇ MDV^VD _NDXQGD NDLȷRࠇȹL@(ಊ
















тʗ׼ɰࣣʩƐˁˢ < ӫ΄ > ʍђʗ׼ɰࣣʩƐ௜













Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX _SHࠇUL^






VXQX^ PXQX _NDLW^WXUHࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʍഐʱ஀ʲʆ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ_ʽʶ˕˚ʷ˻^





˚ʷ˽̅ >_NDLW^WXULWL ުD_ȷX^NDࠇ _NDLW^WXUXӔ@(஀ʠʇ
ڊɥʉʨ஀ʟʧ)Ƒ_ʽʶ˕^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_NDLW^WXUHࠇ ^PLVDPXQX@(஀ʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_˞ˉ^˚




>_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NDࠇ _NDL^WHࠇ SD_QD^آHࠇ PD_WXPDUDQX@(؛
ɫɣɥʇցʂʅ໿ʎʝʇʝʨʉɣ)Ƒ_ʽʶ^˘ƪƏ
ˁ_˼˽^Ə˰_ˉ >_NDL^WHࠇ NX_ULUX^ PD_آL@(օʊ <ցʂ
ʅ > ɲʫɫɣɣ)Ƒ_́ƪ^Əˣ˿ƪ˻ƪƏ_ʽʶ^˘
ƪƏˣ_˻̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_ZDࠇ^ SDURࠇUDࠇ _NDL^WHࠇ SD_
UDP^PRࠇ PD_آL@(؛ɫۼɮʧʩʡƐցʂʅۼɪʉɣ
ʚɥɫʝɶɿ)Ƒˁ _˾ƪ^˻̅Ə_ʽʶ^˘ƪƏʽ_˼˽







^˚ʷʿ >^WXࣞNL@(ߢ) ʎƐ˚ʷ_ʿ˸^ˑ >WXࣞ_NLMX^WD@(ݝ






















ࢴǇƐǄ෼෬ < ʥʔ > ɾɸɬњಐ௎ᄺ < ʽˤ˜˝
>ɪɰʅƯƑවƐ420ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ
_ʽʶ^˜Ə˧_˼˰ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ
















ƪˇ̅^ˢ̅ >_NDLQD^GDULUX آL ࣞ_WLUX^ ND_QDSDLMXQْDP^
PX_WLMXࠇVDP^EDӔ@(༏ɫɮɾʒʫɾʍʆ < ɽ > ؙɴ
ɧʡߡʀɬʫʉɣʍɿ < ߡʀமʉɣʍɿ > ʮɣ)Ƒ
^ʽʶ˝ >^NDLQL@ǈഃǉɲʍʧɥʊƑ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ
>^NDLQL _آLࠇ^ED@(ɲʍʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝˽




ˢ >_WDࠇ^MD _NLࠇ^SDLآL ^NDLQL _NDL^آLED@(୔െʎ෼ؙʆɲ
ʍʧɥʊ۴ɶʉɴɣ)ƑɲɥɣɥʔɥʊƑɲʍʧɥ
ʊƑɲʍ૾ʩʊƑ^ʽʶ˝Ə^ʽˁʽƪƏʽ_ʿ˶˕

















ʍձƑǄ⟢ƐۆӳซƐљำ < ɪʥ >ǆओ᳦ߞ׎ǇƔ
ʍƔ⑞Ɛ໾෠ఃຌ < ɶʪ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴʶ˻̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ_ʽʶ˞^
Əˉ˽Ə˞_˰^ˉʹƪ˘ʵƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˺ƪ˕
^ˑ >_آLࠇ^QX _ުDLUDP EHࠇ^WL _NDLQX^ آLUX QX_PD^آHࠇWL VL ࣞ









NDLSMXࠇ^UXQD QL_JDLآL ࣞNLUL^ED ުX_EX^SXࣞVX ^WDNDSXVX QD
_UD^آL WD_ERࠇ^UL@(ܩ௪ʍјɬ௪ʊԼɣࣣɱʝɸʍʆƐ






_QDآL^QX ުD_UX^QX _֝XQ^WRࠇNDMDࠇ@(ɲʍʧɥʉ < ɲʲ
ʉ > ໿ɫɡʪɫචஆɪʉʌɧ)Ƒ^ʽʶ˨Əˣ_˜^ˉ






PXQXED _VRࠇPXQXWL^ ުXPXL _NDL^NLࠇ _ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^
QX@(ɲʲʉʡʍʱචഐ < ງకʉʡʍ > ɿʇ޻ʂʅ




ʿƏʶ_˜˲˞^˒˻ >^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ PLࠇZDNXED
^ NDNL ުL_QDPXQX^GDUD@(ɲʲʉߚʱɶʅ෤༃ʱɪɰ
ʅި௼ɿʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷ˘ʵ̅Ə˸_˞˜ʽ


















ƪƏ˫ƪ >_NDLPDUL^QX I_IDED^ MX_PL^ WD_ERࠇUD^UL ުLN_






QX^ PL_ȹHࠇ NDL^PLȹL MD_UXQGD^ QX_PD^ULӔ ND_QX^ PL_
ȹHࠇ^ MD_QDPLȹL^ MD_UXQGD^ QX_PDUD^QX@(ɲʍुʎΜ










Ə˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ _NDL^PLٓHࠇUD ުD_UDND^آL
MD_QDPLٓHࠇUD^ ުD_UDND^VXࣞNDࠇ NX_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^VXQ
_GDࠇ@(޶֯ʎᛟໍʉனʱ < ɪʨ > ൈɪɺʉɴɣʧƑ








< ʴ_ːƪ˻̅⊦ ˒ƪ >>_ުXL^SXࣞVRࠇ ުLW_ٓLӔ NDLPXQL^
UX ުL_ȷRࠇ^UX_GDࠇ^ ުD_ȷRࠇ^UX_GDࠇ^! MD_QD^PXQHࠇ ުL_
366
_ʽʶ^˲˝
ȷRࠇUDQ^GDࠇ ުD_ȷRࠇUDQ⊦GDࠇ!@(௻Յʩ < ໳ɣऩ >
ʎ࣭ʊɬʫɣʉڊ๕ʱެʮʫʪ < ڊʮʫʪ > ɲ




^MD PD_ٓLMDࠇ NDLPXQX آLӔ ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ܩ௪ʎɩ୉













ʷ_ʽƪ˞ >PD_QD^PDࠇ EL_QLࠇUX^QX ֝Xࣞ_NX^UXQDࠇUX ުL_





ʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLMDࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުDLQL _آLࠇ^ED@(ɲɥ
ʎ <޿ɥʎ >ɶʉɣʆƐɡʍʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʾʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɴɷƑࢬނƑ^
ʾʶ >^JDL@ ʎƐǄCai. ʽʶ (ނ)Ưɼʍബʱɪɬʝɻ
ɾʩƐɪɬ҉ɶɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪன׿ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬ)ʎ
޼ࢬ߯ (diminutive)^˰ >^PD@(ࢬ) ʍεحੌƑࣣখڶ
ʍයಢɫ CVV ۥਚʍƐ-ai,-ui,-ii ʆࡊʮʪёॶԖֻ
ʊɩɣʅƐ_-˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬ)ɫڇʫʪƑʾʶ_
˶ƪ^˰ˉƏ˸_˜^ˁƏˋ_ˁʶ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >JDL_




˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ˖ʻƪ >SD_GD^QX آL_ȷXUL^UXӔNHӔ _























̅ˉʹ̅ >^GXNX _NDLMD^QX آL ࣞ_WLUDUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡನɶɣʍʆࠐʅʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽ
ʶ^˶Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL NDL^MD ^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊನɶɮʉʂʅɬ)Ƒ_ʽʶ^˶Ə_ʿ̅^˰ƪƏ^˞




QDNDࠇ _NDL^MDӔ@(اଡட޲ʍ઻ʎನɶɣ < ઻ວɶɿ
>)Ƒ3ວۍʉࣳੌʆɡʪƑ_ʼˉ˃ƪƏʽʶ^˶̅ >_
ުRآL ࣞNHࠇ NDL^MDӔ@(େՔʎວۍʆɡʪ < େՔʎɬʫɣ








>^ުXQXMRࠇQX MD_UDEL^EDNDࠇ ND_VDQDL^MDࠇ VD_PXWL NDLUD











^˜ƪƏ_ʼƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >I_IDQX NDLUL^ED ުX_QXVXࣞ
^NX ުX_MDࠇQٓL^ȹL _ުRࠇWWDQ^GX PL_URࠇUD^QDࠇ _ުRࠇ^UL _QDࠇ^
QX@(޶֯ʍՒʩʱɡʫʚʈ੊ʀංʲʆɩʨʫɾʍ















>^آHӑMHӔ _ުRࠇآLED NDL^URࠇ _NXࠇ^ȹLӔآL I_IRࠇ^UL@(ণЗܿɶ
ࣣɱʝɸɪʨƐɩ଒ < ଒ৄ > ʎࢬৄʆђɴɣ)Ƒ_











ʿ^˼ >ުD_JDPLْDࠇ^ ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ QX_EHࠇULW^ْDࠇED
_NDLUD^QXMRࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ঐ୪ < ঐఀ୪ > ʎϣɫ܇
ʪʇɸʘʂɲɣɪʨƐ୎ʏʋʧɥՔʱʃɰʉɴ
ɣ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_
NDL^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(୎୭ɶʅ੄ʱ૽ʠʅ <
ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ_ʸˉʷʽ˻ˇ˼^ʽƪƏ_ʽʶ^˽
̅ >_ުXVw ࣞNDUDVDUL^NDࠇ _NDL^UXQ_GDࠇ@(зɴʫɾʨ୎ʕ
ʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ_ʽʶ^˽Ə˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪ̅













ʶ^˽̅ >_ZDࠇ NDL^UX ^SLPPDࠇ _EDQ^QXӔ _NDL^UXӔ@(؛
ɫՒʪʇɬʎ߈ʡՒʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˣʶ^ˇƏ_ʽ
ʶ^˼ >_NMXࠇ^MD _SDL^VD _NDL^UL@(ܩ௪ʎ৹ɮՒʫ)Ƒ
_ʽʶ˽̅ >_NDLUXӔ@ǈ਴ஞǉԋɧʪƑ੎ɧʪƑڼԋɸ
ʪƑˁ _˞Əʽƪ^˻ƪƏ_˱ƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ˫ƪ^ˢƏ
_˱ƪʾƪ˻^˚ʷƏ_ʽʶ˼ >NX_QX NDࠇ^UDࠇ _PLࠇ^EDUL
_آLࠇEHࠇ^ED _PLࠇJDࠇUD^WX _NDLUL@(ɲʍӶʎʑʒӘʫɶʅ
ɣʪ <ˤ˥ᜤɫ௬ʂʅɣʪ > ʍʆߗӶʇࠪ੎ɧ < ڼԋ
ɶ >ʉɴɣ)Ƒʸ _˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ_ʽʶ





ʶ˼ >NX_UHࠇ _NDL^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX _NDLUL@(ɲʫʎ੎ɧ
ʅʡʧɰʫʏƐ৹ɮ੎ɧʬ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ˾ƪ
^ <_ʽʶ˶ƪ^> ˱ˇ˲˞Ə_˝ƪˢ^˞Ə˜_˻^˞ >

























ˇƪˉ˘ʵ˽^Əˣ_˻˼^˽ >_NDXZDࠇ^ آL ࣞNL ^WĖWLWL ND
_UDWLࠇMDࠇQْDӔ^ ުX_VDࠇآLWLUX^ SD_UDUL^UX@(স܉ʱ୐ɰງ
ʅʅƐ< ֯ഐɫʉɣʍʆ > ɺʠʅ؃ʍࠬʆʡ܏ʮ
ɺʅ < ɽ > Ւʪɲʇʊɶʧɥ < ۼɪʫʪ >)Ƒ_ʽ
ʸ́ƪ̅˖ʳ̅^ƏˉʿƏ^ˑ˘ʵ˘ʵ˽Əˣ_˻^˼






˜ƪ >_ުXQQX^ SLPPDࠇ _NDXUL^ QD_NL EHࠇWDQ^GX ED_WD^
QX ^MDPL EX_UHࠇ^UX_QDࠇ@(ɡʍߢʎறʊʑʈɮ֓ɣʅ
ɣɾɫƐɩഈɫ૽ɪʂɾʲɿʬɥʌɧ)Ƒʸ_˾ƪ
Əʽʸ˼^Əˇ_ʿ^Ə˞˲_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ NDXUL^ VĖ_NL
^ QXPX_ْRࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʎε࣭ʊ < ਴ऩʇഷʮʂ
ʅಝ࣭ʊ > ࠴ʱϕʟʲɿʧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ

























Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ NDXULPXQX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^
PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊʎഷऩɿɪʨ਴ऩʍڊɥɲʇʱ
ടɪʉɣ < ઽܘʱടɬ௬ʫʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏʽ
ʸ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^˲˝Əʶ
˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ NDXULPXQX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_








˻̅ˢ̅^˜ƪ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PXW_WX NDXUDPEDQ^
QDࠇ@(ɡʍऩʎφۈʊഷʮʨʉɣʌɧ)Ƒ_ʽʸ˼^Ə
ˣ_˶ƪ^̅ >_NDXUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ഷʮʩʣɸɣ <ഷʮʩ
৹ɣ >)Ƒʽ _˼˞Əʽʸ˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽʸ
˽̅ >ND_ULQX NDXUX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _NDXUXӔ@(ɡʫɫ
ഷʮʂɾʨ <ഷʮʪʉʨ >߈ʡഷʮʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ
_ʽʸ˾ƪ^Ə˜_˻^˞ >^GXNX _NDXUHࠇ^ QD_UD^QX@(ɡʲ
ʝʩഷʮʂʅʎɣɰʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʸ˼^ˢ >
_SDࠇ^NX _NDXUL^ED@(৹ɮഷʮʩʉɴɣʧ < ৹ɮഷʮ
ʫ >)Ƒ˱_ˊ^˜Ə˚ʷ_ʽ^ˋʽƪƏ^ʶ˿ƪƏ_ʽʸ
˽̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞Ə˦˕^˓̅Ə_ʽʸ˻˞ >PL_
ȹL^QD WXࣞ_ND^VXNDࠇ ^ުLURࠇ _NDXUXQWL^ VXࣞ_NXWDQX SLW^ٓLӔ
_NDXUDQX@(ुʊ๏ɪɸʇःʎഷʮʪʇടɣɾɫƐʀ
ʂʇʡ < φʃʡ > ഷʮʨʉɣ)Ƒ_ʽʸ˼Ə˜ƪ^˞
>_NDXUL QDࠇ^QX@(ഷʮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʽʸ˽^ˁ˚ƪ











^ ުLN_NHQD NDX^ZDPXLVD _VXӔ@(ɼʍ޶ʎಝ࣭ʊɮɸ
ɯʂɾɫʪ < ɮɸɯʂɾɮɸʪ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
_ʽʸ^́˲ʶˇƪƏˇ_˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDX^ZDPXLVDࠇ
VD_QX@(ɡʲʝʩ < ɼʫʚʈ > ɮɸɯʂɾɫʨʉ
ɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə_ʽʸ^́˲ʶˇƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˂


























> Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ NDࠇQ^WDQWLP _NDLUDQ^WDQWLP!
^PLVDӔ@(ɲʫʎԋɧʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_́ƪ˲˞^˚
ʷƏ_ʽʶ^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽʸ̅⊦ ˒ƪ >
_ZDࠇ PXQX^WX _NDL^PLVDNDࠇ ^GXࠇآL _NDXQ⊦GDࠇ@(؛ʍഐ
ʇ੎ɧʅʡʧɣʍʉʨ߭ഒʆ੎ɧʪʧ)Ƒˁ_˼ˢ







˞Əʽʸ̅ >PD_ٓLMDࠇ^UD آL_QDPXQX NDXӔ@(୉ɪʨ೒
ഐʱయɥ)Ƒ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ^˩ˇ̅˛ʷƏ_ˊ̅^˞














ʽ_ʽƪ˻̅^˴ƪ < ˚ʷ_˾ƪˇ̅^˴ƪ > Ə˰_
ˉ⊦ ˒ƪ >MD_QDGXآLWX^ NĖ_NDࠇ^UXNDࠇ WX_UHࠇ^VLNDࠇ!





NXࣞWXQD NXࣞ_NDࠇ^UXQWL VD_EDӔ ZDࠇ^ NĖ_NDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(਴ʍऩʎƐɼʍɲʇʊؤʮʪʇɶʅʡƐ؛
ʎؤʮʂʅʎʉʨʉɣ < Ԫʮʪʉ >)Ƒʽ_ʽƪ˼^




Ə^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽̅⊦ ˒ƪ >_آLQȷD^QX ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
آL ^SDJXNDࠇ ^SDࠇ NĖ_NDLUXQ⊦GDࠇ@(݃஌ɬʒʍಓʱۇʆ
హɲɥʇɸʪʇƐߙɫٓɰʪɽ)Ƒʽ_ʽʶ˻˞ >NĖ_
NDLUDQX@(ٓɰʉɣ)Ƒ^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽̅^˃̅Ə_ˉ
̅^ˈƏʽ˱_˱˕^ˑ̅ >^SDࠇ NĖ_NDLUXӔ^NHӔ _آLQ^ȷD
NDPL_PLW^WDӔ@(ߙɫٓɰʪʚʈ݃஌ɬʒʱअʘɾ <
Ӯʲɿ > ɲʇɫɡʪ)Ƒ^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽^Əˁ˚






>_PDLGDࠇUD^ NĖ_NDL^UXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ NĖ_NDLUDUD
^QX@(ബಾʱൠɧࣣɱʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎൠɧࣣ
ɱʨʫʉɣ)Ƒʽ_ʽ^ʶ˱ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əʽ
_ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_ND^L PLVDNDࠇ _WDӔJD
^آLӔ NĖ_NDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ൠɧࣣɱʅʧɰʫʏφ
ऩʆʆʡൠɧࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ




ƏІٓఃўຂ < ࣆʪٚʡෂʀٓɰɶɰʩ >ǆව๕
ࡘƏ 4160Ǉǅʍ୎ᤛɪƑ_˜ƪ̅^ˣƪƏʽ_ʽʶ^ʿ
ƪƏ_ˋƪƏˢʽ^ˉ >_QDࠇP^SDࠇ NĖ_NDL^NLࠇ _VXࠇ EDND^











_ʿ˞ʶƏˏƪ˕^ˑ >V_VDQWDQX^ SDࠇ NĖ_NDX^ SLPPD
^ުLWXآL ֝X_EDULWL^ SDUDࠇQD ^NĖNLWL SL ࣞ_NLQXL VRࠇW^WD@(ђ
ʍߙʱ≘ɭ < ٓɬ > ࠪʪߢʎƐ߉ʆӛʂʅીʊӑ
ɰʅϔɬ౞ɬʉɴʂɾ)Ƒ˧_˚ʷ˕˓ˣƪ^˶Əʽ_
ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_WXWٓLSDࠇ^MD NĖ_NDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ૂߙ < ֐ʀߙ > ʎ౞ɬࠪʫʏ < ٓɰʏ >
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʽʶ >_SDࠇ^NX NĖ_NDL@(৹ɮ
౞ɬࠪʫ < ٓɰ >)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉٓɰʪƑ౞ɰʪƑ
^ˣƪƏʽ_ʽʶ˜ƪ^˞ >^SDࠇ NĖ_NDL QDࠇ^QX@(ߙɫٓ
ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣƪ^ˢƏʽ_ʽʸ^ʽƪƏˁ_ˇ˘ƪ
^˝Ə_˶ƪ^˞Ə_ʸʶƏ˜̅^ˀƏˉ_˘ʵ˽ˑ^˖ʻ









ˢƪ˞ >NĖ_ND^آL VXࣞ_NX^UL ^WĖWL ^آL ࣞNHࠇQX JD_UD^VDࠇ _SLW^






˲˘ʵˁƪ >^ުDUX NĖ_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ PXWLNXࠇ@(ɡʪ
ʂɾɰৌ೼ߡʂʅɲɣ)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁ^Əʽ
_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_˞^Əˣ_˜^ˉƏʽƪ_˝˽^




PXࠇ_UX^ MD_QD^PXQL _WDӔJD^UX Vw ࣞ_NDUL@(ടɮʡʍਅʅ








NĖ_NDUD^آL ࣞWL _ުLࠇ^MD ^QXGRࠇ ުX_UDVDUD^QX@(֫ʍܤʱۊ
ʊϔʂӑɰʅɶʝʂʅअʘഐɫۊʱђʬɴʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^˧˓ˉƏ^ˋƪƏ^˞˲ʽƪƏ^˩˝Əʽ_ʽ˻^





>^SXQL NĖ_NDUD^VXࣞNDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ SĖ_آL^
ED MD_UDȷDLWL^ QX_PD^VXࣞNDࠇ ުX_WL^UXQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(֫


























˼Ə_ˋƪ >MD_UD^EHࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇVX^ SXࣞ_VXQDࠇ^
UX NĖ_ND^ULQGRࠇUL _VXࠇ@(޶֯ʎನළɶɣʡʍʱڬʫ





ˁ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^QDࠇUX NĖ_ND^ULQGRࠇUL _آLࠇ^ EX_UHࠇ
^QGD EX_UDࠇQ^ QDUXNDࠇ QD_NXQ^GDࠇ@(ɡʫʎɩৈʊୋ
ɣʃɣʅɣɾɪʨƐɩৈɫɣʉɮʉʂɾʨƐ֓ɮ
ɽ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽ >ND_ND^UX@ ǈ෠ǉɾɾʩ (ᘗʩ)ƑᘗʩɳʇƑ
जഏʣН໌ʉʈɫऩʊݘɣʱʡɾʨɸɲʇƑʸ_ʾ
̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏʽ_ʽ˽^˞Ə̅_ˊ^˽̅




ƪ˽̅Ə_˜ƪ̅^ˣˊ >_QLӔ^JDL _VRNNRࠇ^MD NDLࠇ_NDL^
آL آL_PL ުRࠇآHࠇ^ٓLED QRࠇ_QQX^ NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ _QDࠇP




ˑ >_MDࠇQLQȷX^QX _EMRࠇ^ȷDࠇNDࠇ QRࠇ_QQDࠇ^ND ND_NDUXQ^
GX ^ުDUXWL ުD_ȷDULEXWD@(ўਨ < ўऩॐ > ɫೊՔɫ


















˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _JZDQVX^JXWRࠇUD _QXࠇ^MDNXLMDࠇ NĖ_ND^
UXSL ࣞNDUXQX _VXࠇZD^QX WĖ_WLJXUL^VDQ_GDࠇ@(ɼʍўʎঢ
ড়ʍؽࢳฆ੠ < ٿড়ɳʇ > ʣʨƐѕʣɪʣʇܿ࣡
ʩɫਵɮʅॲӜɶɹʨɣ < ஶ߭ʍॲكʱງʅʪʍ
ɫ௟ɶɣ >ʧ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽̅ >NĖ_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ቌʪƑቌԇɸʪƑ_
˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^UXӔ@(˰˻˼ʴ <
೿Ք > ʊቌʪ)Ƒ^ʿ˜ʶƏ^˞˲ʽƪƏ_˩ƪʿ^Ə
ʽ_ʽ˻̅^ˉʹ̅ >^NLQDL ^QXPXNDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_NDUDӔ^
آHӔ@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʟʇ˰˻ʶʴʊቌʨʉɪʂɾ)Ƒ_
˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^
ULWL QL_EL EHࠇ@(˰˻˼ʴʊቌʂʅऎʅɣʪ)Ƒ˰ _˜^˰
ƪƏ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD
_QD^PDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_ND^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˰˻
˼ʴʊቌʪऩʎɣʉɣ)Ƒ2ӑɪʪƑϔʂӑɪʪƑ˦
_ʿ˒˰ƪƏʿƪ˞^Ə˸˒˜Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˚ʷ_
˻˻^˞ >SL ࣞ_NLGDPDࠇ NLࠇQX^ MXGDQD NĖ_ND^ULWL WX_UDUD
^QX@(ੲʎ෼ʍ߂ʊϔʂӑɪʂʅࠪʫʉɣ)Ƒ3๪ʪƑ
๪ʟƑߥຣɶʅʡʨɥƑ^ʶˇ̅Əʽ_ʽ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުLVDӔ NĖ_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(οࠖʊɪɪʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʶˇ̅Əʽ_ʽ^˼ >_SDࠇ^NX




^QXGXQDࠇ ުӔ_JLQX^ NĖ_ND^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ۊʊʇ
ɱ < ޭ > ɫϔʂɪɪʂʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˑ
̅ʾ^ˉʹƪƏ^ʸʿ˝˥ƪ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞^Ə˩
_ˋ̅^Əʽ_ʽ^˼Ə^˲ˑ˼Əˇ_˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ʴƪ
^ˁ >_WDӔJD^آHࠇ ^ުXNLQLELࠇӔ _آLࠇMXࠇVDQX^ SXࣞ_VXӔ^ NĖ_ND^
UL PXWDUL VD_UHࠇ^WLUX _ުDࠇ^NX@(φऩʆʎऎ՟ɬʡʝʝ










˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >ND_ȹLQX PDࠇUXWDࠇ^ ֝XQHࠇ ^NXӔ NĖ
_ND^UL WĖ_NL^GXӔ NĖ_ND^UHࠇWLUX MDW_WX^آL ުL_VDQDNHࠇ SDW^
WD@(೿ɫۈɪɣ೿ʊʉʂɾʍʆ <҉ʂɾʍʆ >Ɛঽ
ʎڏٵʊঽؾɫʩ < ନఽɶ >Ɛ઱ೡ୷ʊঽؾɫʩ
< ନఽ > ɶʉɫʨƐʣʂʇʍɲʇʆঊҴ୷ʗɾʈ
ʂʅۼʂɾ)Ƒ4ߥຣʱ࠷ɰʪƑοࠖʊɪɪʪƑʸ
_˾ƪ^Əʶˇ̅Əʽ_ʽ˼^˽Ə_˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ˠ
ƪ^ˉʹƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLVDӔ NĖ_NDUL^UX _MDPPDL^MDࠇ
_QRࠇ^آHࠇ_GDࠇ@(ɼʍऩʎοࠖʊɪɪʂʅೊՔʱߥɶɾ
ʍɿʧ)Ƒ5⾁ɫɪɪʪƑʽ_ˀ^˞Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏʴ





ˑ̅˘ʵ̅^Əʽ_ʽ˻^˞ >^NXPDࠇ ND_PDL^QX ^PLٓL









̅˖ʻƪ >ުX_EXMDӔ^ NĖ_ND^ULWL آL_QLӔJRࠇ^ WĖ_WD^NHࠇWL _












^ʽƪƏ˰_˝ʴƪ^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_JXWRࠇ^ NĖ_NDUDӔ^
NDࠇ PD_QLުDࠇ^QX@(ܩ௪઺ʊީߚʗࠪʩӑɪʨʉɣʇ








SL ࣞ_NLGDPDQX^ JD_ND^UL _EHࠇ@(෼ʍ߂ʊੲɫɪɪʂʅ
ɣʪ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˧_˥˞^Ə˂_˰ƪ^ʽƪƏ_ʿ̅^˰
ƪƏ^˞˥˜Əʾ_ʽ^˽̅_˒ƪ >_NLQ^QX ֝X_ELQX^ JX
















_QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇNDWWLآL QRࠇ_Ӕ آLࠇ^PLVD_JH^UD@(ؤຽʍ
ɣʉɣऩʎ߭ഒ࢟ࠬʊѕʆʡɶʅɣɣɴ)Ƒ
ʽ_ʽ^˾ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼ >NĖ_ND^UHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL@
ǈഃǉԉ๑׵Ƒϔʂӑɪʂʅʎ < ᧊ɣʅʎ > ୭
ʫ୭ʫɶʉɫʨƑʽ_ʽ^˾ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_
ˉʹƪ^˘ʵƏʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ˶ƪ >NĖ_ND^UHࠇ _








^UHࠇWRࠇUHࠇ _آHࠇ^WLQ I_IDED PDLIXQDࠇ^ PD_UDVXQWL^ ުDLQL _




























ʶ˘ʵ^Ə˶ˇʶƏʶ_˥^Əˉ˃ƪ >_MDآL ࣞNL^QX NXࣞ_آL^
QD NĖ_NL^آL NĖ_NXLWL^ MDVDL ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(ц೧ʍگʊҴ
ʆΩʂʅฐݠʱࣾɧʅɡʪ)ƑҴܲƑʽ_˰ʶ^˞Ə
ʽ_ʿ^Əˋ_ˁ^˽̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ VXࣞ_NX^UXӔ@(૊
ʍҴʱݴʪ)Ƒʽ _ʿ˞^Ə˱ƪ˜Əˣ_˜^˞Ə˲ʶ_˫





WDࠇ^QX _PDࠇUX^QD _NLࠇ^ED _ުXL^ ֝XPLWL VXࣞ_NX^URࠇWWDQX _
آLࠇQXުXٓLQX^ NĖ_NHࠇ JXVXࣞ^NX آL_PDUL EXWD@(૊Ҵʎ୔
െʍ҉ʩʊ෼ʱ஻ɬງʅƐഺʲʆݴʨʫɾɫƐʶ





_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@ ʣ_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@ ʗ૾۴ʊۼ
ɮ࣪܏Ɛԅ૞ߢʊਐ؆ɸʪʇ֫Ҵʍφ೼ഒʍঊҴʱ




̅^˒ƪ >^ުLQGDSDPDWX _QDࠇSDPD^ ֝XࣞNXSDPDQX VX_
QDND^QDࠇ NĖ_NLQX^ آL_PDUL EXWDQ^GDࠇ@(ʶ̅˒ೕʇ૫
ೕƐഇೕʍҘ઺ʊ֫Ҵɫঋʝʫʅɣɾʧ)Ƒ
ʽ_ʿ >NĖ_NL@ (1)ǈ෠ǉɪɰʨ (ٓസ)Ƒˇ_ˢ̅^˞Əʽ_
ʿ˞Ə˯˕˖ʳƪ˼Ə˫ƪ^ˢƏ˩_ˇʶ^Əʴ_˖ʳ
^˱ >VD_EDQ^QX NĖ_NLQX SRWْDࠇUL EHࠇ^ED SXࣞ_VDL^ ުD_ْD
^PL@(ષ༎ʍɪɰʨ < ٓസ > ɫޚʨʏʂʅɣʪɪ
ʨƐࡆɣࡘʠʉɴɣ)Ƒʽ_˱^˞Əʽ_ʿ^Əˢ_˼ˢ
Əˉ˕^˃ƪ˘ʵ˽Ə^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏˉ_ˑ⊦ ˒
ƪ >ND_PL^QX NĖ_NL^ ED_ULED آLN^NHࠇWLUX ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ آL ࣞ_





SX_VX^NĖNHࠇ _EDQ^QXӔ I_IDࠇآL@(෌ԍ < ׳௻൒ > ʱహ














˞Ə_˒ʶ^Əʿ_˱^ˁƪ >_VXLVDӔNZDLآD^WX NĖ_NL^DL آL ࣞ






܏ɥ < ڼࣂɸʪ >)Ƒ_́ƪ˚ƪ^Əʽ_ʿʴƪ^˞ >_
ZDࠇWRࠇ^ NĖ_NLުDࠇ^QX@(؛ʇʎӑɰ܏ʮʉɣ < ڼࣂɶ
ʉɣ >)Ƒʸ _˶ʽˑ^˚ʷƏʽ_ʿ^ʴʶ˘ʵƏ_ʶƪˉ
^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Əʿ_˱˻⊦ ˙ʵƪ >ުX_MDNDWD^WX NĖ_
NL^DLWL _ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ NL_PLUD⊦GLࠇ@(ढൣʇӑɰ܏ʂ
ʅ < ڼࣂɶʅ >ƐӅ⾆ʍડઞʎٔʠʧɥʧ)Ƒ́_
ˑƪ̅^Əʽ_ʿ^ʴʸʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿ^ʴʸ
̅ >ZD_WDࠇӔ^ NĖ_NL^DXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NL^DXӔ@(؛੷ʡ
ӑɰ܏ɥʉʨ߈ʡӑɰ܏ɥ)Ƒ^ˁ˞Ə_ˀ̅^ˉʹƪ
Əʽ_ʿ^ʴʸƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^NXQX _JLӔ^
آHࠇ NĖ_NL^DX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ɲʍٛʆʎ < ɲʍ
ߚʆʎ > ӑɰ܏ɥɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_ʿʴʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NLDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇӑɰ܏ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʽ_ʿ^ʴʶˢ >_SDࠇ^NX NĖ_NL^DLED@(৹ɮӑɰ܏ɧʧ
< ڼࣂɺʧ >)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉӑɰ܏ɥƑ_˜ƪ˨̅
˨̅Əˁʶ^ˢƏʽ_ʿʴʶ^˶ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ
Əˏƪ˕^ˑ >_QDࠇEXPEXP NXL^ED NĖ_NLDL^MDࠇWLUX آL_






























ʿʶ˼^˽̅˘ʵƏˑ_˜^˱Ə^ˉ˃ƪ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ VĖ

























NL^ުLUXQWL _EHࠇ^QX NĖ_NL^ުLUL ^PLVDӔNDMDࠇ@(߭ഒʆ࢑ɬ
௬ʫʧɥʇɶʅɣʪɫƐ࢑ɬ௬ʫʅວɣɪʌɧ)Ƒ
^˛ʷƪˉʹƪƏʽ_ʿʶ˻̅^˛ƪˉƏʽ_ʿ^ʶ˽
Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ˢ >^GXࠇآHࠇ NĖ_NLުLUDQ^GRࠇآL NĖ_NL^
ުLUX SXࣞ_VX^ WD_QD^PLED@(߭ഒʆʎ࢑ɬ௬ʫʉɣʆ࢑
ɬ௬ʫʪऩʱ๪ʠʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ^ʶ˾ƪƏ^˱





^ < ʽ_ʿʶ˼˻^˼ > Ə˨_˻ƪ˞^Əʽ_ʿʸˑˇ˼^
Ə˨ƪ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ ުX_ULQX QDࠇMD QXࠇUL^ ND_NLLULUD^
















^SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX NĖ_NLXْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬࠎɶ
ɾɰʫʏ৹ɮ࢑ɬࠎɺʏʧɣʍʊ)Ƒʽ_ʿʸ˖ʳ
^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_ʿʸ˖ʳ^ˉ >NĖ_NLXْD




˖ʳ̅Ə˱_˻˻̅⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^JXURࠇ ުX_UHࠇ^ ND_













^˞Əʽ_ʿˁ˰˻^˞ >^NXLQQD _MRL^QX SL_QLٓL^ NĖ_NL
^NXPXQWL _VXQGX^ JX_PDࠇ^QX NĖ_NLNXPDUD^QX@(໏ʊ
ɩ࡫ɣʍ௪ʱ՝௬ɶʧɥʇ < ࢑ɬܦʡɥʇ > ɸʪ
ɫƐࢬɴɮʅ՝௬ʆɬʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜Əʽ_ʿ^ˁ˱Ə
^˱ˇʽƪƏʽ_ʿ^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NXQ^QD










˚ʷ_˽^ˑ >_ުLࠇ^آL ^WXUX ^EDVRࠇ NĖ_NL^ȷDࠇآLUX ^JDNL WX
_UX^WD@(˖ˠ˰ˑ <Ӆම >ʱݔࡘɸʪߢʎؓࠬʆϔ
ʂӑɰʅࠪʂɾ)Ƒʽ_ʿˈƪ^˞Ə^ˉ˳ƪƏ_ˉ̅˒
^ˢƏ˰_ˀ˘ʵ^Əˉʷ_ʽʸˑ >NĖ_NLȷDࠇ^QX ^آLPHࠇ _












˻Əʽ_ʿˈ^ˋ̅ >ND_PL^QX QD_NDQX^ PXQRࠇ _ުLVVRࠇ^
UD NĖ_NLȷD^VXӔ@(⽸ʍ઺ʍഐʎިʨɹ৷ɬࡰɸ)Ƒʽ
_ʿˈˇ^˞ >NĖ_NLȷDVD^QX@(৷ɬࡰɴʉɣ)Ƒʽ_ʿˈ
^ˉ˘ʵƏ^˲˘ʵˁƪ >NĖ_NLȷD^آL ࣞWL ^PXWLNXࠇ@(৷ɬ
ࡰɶʅߡʂʅ๨ɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əʽ_ʿˈ^ˋƏ






˽Əː˕ʔʳˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >^MXEHࠇ آL_EDUX^ED NĖ_
NLȷD^آL ࣞWLUX QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ PXࠇ_UX ȷRˤDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ݸ


















ʃɰʪ < ਎ʪ >)Ƒʽ_ʿ^ˋˁƏ˩_ˏƪ^Əʽ_ʿ^ˉ
ʿ >NĖ_NL^VXࣞNX SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_NL^آL ࣞNL@(׼ɰʃɰʪऩʎ׼
ɰʃɰʬ)Ƒʽ_ʿ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(׼ɰʃɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿˉʿ^˽̅ >NĖ_NLآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ׼ɰʃɰʪƑ
਎ʪƑʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(׼ɰʃɰ
ʪ)ʇʡɣɥƑʽ _ʿˉʿ˻̅^˛ƪˉƏʴ_˻^ʿˁƪ
>ND_NLآL ࣞNLUDQ^GRࠇآL ުD_UD^NL ^NXࠇ@(׼ɰʃɰʉɣʆൈ
ɣʅ๨ɣ)Ƒʽ_ʿ^ˉʿƏ^ˣ˼ >NĖ_NL^آL ࣞNL ^SDUL@(׼
ɰʃɰʅۼɰ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿˉʿ^˽̅ >_EDQ
^QXӔ NĖ_NLآL ࣞNL^UXӔ@(߈ʡ׼ɰʃɰʪ)Ƒʽ_ʿˉʿ^˽
Ə^ˢˏƪƏʽ_ʿˉʿ^˼ˢ >NĖ_NLآL ࣞNL^UX ^EDVRࠇ NĖ_
NLآL ࣞNL^ULED@(׼ɰʃɰʪߢʎ׼ɰʃɰʬʧ)Ƒ_ˣƪ
















^Əʽʿ_˫ƪ^˒ƪ >ުX_EL^QX PX_QX^ED NĖ_NLآL ࣞWLUXӔ^
NDWL ުX_PXࠇQ^GXWDࠇ NĖ_NLآLWLUDUD^P _EHࠇ^WLUX NX_PHࠇNL
^ NĖNL_EHࠇ^GDࠇ@(ɲʫɿɰ੝ສʍʡʍʱƐ࢑ɬʉɯʬ
ɥɪʇ޻ɥʍɿɫƐ࢑ɬʉɯʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ <
࢑ɬʉɯʫʉɣ > ʍʆ < ɽ >Ɛ૎௷ʊ < ݟɪɮƐ
௬௼ʊ > ࢑ɣʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_˲ʶ^˖
ʳƪʽƪƏʽ_ʿˉ˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >^ުDLQL







^˽ >_SLQWXUXSLӔ^ ND_JLȹLP^ED آL ࣞ_NHࠇ^WLUX WD_ELQX ުXL
^QX SXࣞ_VXQX^ GXࠇSDGDQLӔJDLMDࠇ _VRࠇWWD^UX@(ඬ௪ < ௪























^Əˁ˚ƪƏʽ_ʿˋʶ^˾ƪ < ʽ_ʿˋʶ^˶ƪ > Ə^
˱ˇ˲˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ NĖ_NLVXL^UHࠇ ND_NLVXL^MDࠇ!











^NĖNLVRࠇȹHࠇ MD_UDEL^QX VXࣞ_NXEXP EDآLNLUXQD⊦MRࠇ@(ц
೧ʍ৵࢜ʎ޶֯ʍઈஆɸʪީߚ < ंഒ > ɿƑൾ
ʫʪʉʧ)Ƒ^ʽʿˏƪˊʹƪƏˉ_˰^ˉ˘ʵ˽Əʴ







˨ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ ^ȷRࠇQDࠇWLUX MD_UD^ELӔNHࠇMD _SLࠇ^MD ^
SLQQXӔ NĖ_NLNNX^QDࠇ _آHࠇ^WLUX ުD_VDEXWDUX@(ঈʎฉʍ





^آL NĖ_NLN^NXPXQWL آL ࣞ_WDQGX^ NĖ_NLNNXPDUDӔ^آHӔ@(਎
ʂʅ׼ɰܦʡɥʇɶɾɫƐ׼ɰܦʠʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ʿ˕^ˁ˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_ʿ˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪ







ˋ^Əʽ_ʿ˕˃ƪ˻^ˋ̅_˒ƪ >^ުDLEX ^PXQXED PL_
ٓLQDND^QDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SXࣞ_VX^ NĖ_NLNNHࠇUD^VXQ_GDࠇ@(ɡ
ʲʉഐʱனʍ઺ʊൢપɶʅ < પɣʅ > ɩɮʇƐൈ












ˉƏ_˶ƪ^Əˣ˼ >ުD_PL^QX _֝XL^ED NĖ_NLWْDࠇ^آL _MDࠇ






ʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ >NĖ_NLWْDࠇVDQ^GRࠇآL _MRࠇQQD^ ުD_UD^NL
^NXࠇ@(਎ʨʉɣʆʥʂɮʩൈɣʅ๨ɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅
Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_EDQ^QXӔ NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(߈



























Əʽ_ˇ˱Ə˫ƪ^˼ >MD_UD^EHࠇ PL_ٓHࠇ^UDӔ NĖ_NLWْDࠇ^
VXQGD NĖ_NLWْDࠇVDӑ^MRࠇQL NĖ_VDPL EHࠇ^UL@(޶֯ʎனɪ
ʨ < ໥ࣣʱ > ׼ɰࡰɸɪʨƐ׼ɰࡰɴʉɣʧɥʊ
ଁʲʆɩɬʉɴɣ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDW^WDQL NĖ_NLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(֎ʊ׼ɰࡰɸɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^
ˉƏ^˱ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ




















Ə˜_˻^˞ >NĖ_NLWXPL^UX ^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(࢑ɬຏʠ
ʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˓Ə˶_˻ˢ̅^Əʽ_ʿ
˚ʷ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇ^ٓL MD_UDEDӔ^ NĖ_NLWXPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(φʃʆʡ࢑ɬຏʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʿ˚ʷ˱^˼ >NX








































ʶƏʴƪ^ˁ >_ުRࠇULPXQXQX^ NĖWDٓLQL PX_QX^ED NĖ_
















ʳʶ^ˢ >NĖ_NLQDNDQ^GRࠇآL MRࠇ_QQDࠇ^ I_IDL^ED@(౽ʎ৷
ɬܦʝʉɣʆƐʥʂɮʩअɧʧ)Ƒʽ_ʿ˜^ˁ̅˘
ʵƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʸ_˘ʵ^ˉʿƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >NĖ












Əʽ_ˀ˨^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >^WLGDQDNDQD ^SXࣞVXNDࠇ ުL_UX^
QX ުX_WL^آLED ND_JLEX^آL _آLࠇ^ED@(૰ࠏ௪ہʊԅɸʇः
ɫ๮ʀ < ˇᣯʠ >ʪɪʨϚԅɶɶʉɴɣʧ)Ƒˁ _˞Ə
ʿ̅^˰ƪƏ^˘ʵ˒˜ʽ˜ƪƏ˩_ˇ̅^˛ƪˉƏʽ












˻^˞ >NĖ_NLPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɪɬ҉ɸɲʇʎ




ʽ_ʿ^˰ʶ >NĖ_NL^PDL@ǈ෠ǉɾʍʡɶ (๪൒޶) ʱ๮




ˇ̅_˒ƪ >PX_MHࠇMD^ PD_GD^ WX_UDP^ED NĖ_NLPDL^MDࠇ
ުP_PHࠇPD MDV^VDQ_GDࠇ@(๪൒޶ʎʝɿ๮މɶʅɣʉ
ɣ <ࠪʂʅɣʉɣ >ʍʆӑװʎࢭɶΜɣʧ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ʽ˽ >NĖ_NLPDNDUX@ ǈ෠ǉ 1ٓɰ༎Ƒٓɰɾ
ષ༎ƑǄٓɰƔɪʉʝʩ < װ༌ >ǆනਈ޶Ə 42Ǉǅ
ʍձƑʽ_ʿ˰ʽ˽^˜ƪƏ^ʶƪƏʶ_˼^Ə˕_ʔʳ
ƪˋ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶ˧ƪ˞^Əʸ_˘ʵ^˽̅˖ʻƪ
>NĖ_NLPDNDUX^QDࠇ ^ުLࠇ ުL_UL^ I_IDࠇVX^NDࠇ I_IDL֝XࠇQX^ ުX_
WL^UXQْRࠇ@(ٓɰષ༎ʊ౽ʱ௬ʫʅअʘɴɺʪʇअ



















ʽ_ʿ˰ˈƪˇ˻^˞ >SL_UXȷDNL^QD QD_PDNRࠇ^PD NĖ
_NLPDȷDࠇ^VXQWL _VXQGX^ NĖ_NLPDȷDࠇVDUD^QX@(ʊʲʊ
ɮ < ੝೏ > ࠴ʊॲ๱ʱ৷ɬܴɻʧɥʇɸʪɫƐ৷
ɬܴɻʨʫʉɣ)Ƒʽ_ʿ˰ˈƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏʽ_
ʿ˰ˈƪ^ˋƏˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >NĖ_NLPDȷDࠇآL































>NĖ_NLPXQX^QDࠇ ^PXQX ުL_ULWL^ I_IXࠇ^NDࠇ I_IDL֝Xࠇ^ SD_JL
^UXQWL_GDࠇ@(Чʍٓɰɾ༎ʊɳ౽ʱ௬ʫʅअʘʪʇƐ

































UHࠇ^ JD_JLUDࠇ^ QDULWL _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʎ२૫ɫ߃ʝʂ
ʅ < ౙσ೜ວʍഐʊʉʂʅ > రʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
˞ƪ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Ə^ʾˀ˻ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^́







̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˼^˺ƪ >_QDࠇPSDࠇ^QX JD_JLULPXQRࠇ^ I
_IDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL^MRࠇ@(ݠʂ๕ʍ२૫ɫ߃ʝʂɾƐʀ
ɷʫɾʍʎअʘʨʫʉɣɪʨࠐʅʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ʿ^˽̅ >NĖ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɪɰʪ (ӑɰʪ)Ƒϔ
ʂӑɰʪƑ_ʿ̅^˰ƪƏˁ_˥˞Ə˧̅^˜ƪƏʽ_ʿ
^˽̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >_NLP^PDࠇ NX_ELQX ֝XQ^QDࠇ ^NĖ
_NL^UXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(હഐʎയʍଳʊӑɰʧɥʇɶʅɡ
ʪ < ӑɰʧɥʇɩɣʅɡʪ >)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ˶_˝




Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ӑɰ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ





Ə́_ʽ^˽̅ >SL ࣞ_NL^آL NĖ_NLUDQ^WDQWLӔ ZD_ND^UXӔ@(ᴍ
ʆສʨʉɮʅʡഒɪʪ)Ƒ3ुʱુɭɪɰʪƑ_˜ƪ˞
^ˣƪ˜ƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ʿ^˽̅˘ʶƏ_˫ƪ >_QDࠇQX^




^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXP PLࠇZDNX^ NĖ_NL^
UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(਴ऩʊ෤༃ʱӑɰʪɲʇʎɸʪ
ʉʧ)Ƒ˱ _ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >PL_ȹHࠇ PDࠇ^ELӔ NĖ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʎʡʂ
ʇӑɰʫʏ < ޙɰʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱
_ˊ^Əʽ_ʿ^˼ >_PDࠇ^ELP PL_ȹL^ NĖ_NL^UL@(ʡʂʇु
ʱӑɰʧ)Ƒ˦_ʿ^ˉƏʽ_ʿ^˼ >SL ࣞ_NL^آL NĖ_NL^UL@(ᴍ
ʆສʫ)Ƒ5ӑɰॶʱɪɰʪƑ_˶̅˂ʶ^Əʽ_ʿ^˽̅





˃ƪ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇӔ _NMRࠇGDL^VD _WDӔ^JDࠇQْDӔ NĖ_







˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^URࠇQْDӔ NĖ_NLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(φऩɸʨʡ < ʆʡ > ٓɰʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒʽ_ʿ˾ƪ^ <ʽ_˃ƪ^>Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NLUHࠇ





NL^UXQWL _ުDࠇ^NL PD_NLWL VXӔNDEX^UX _آLࠇ EHࠇ@(ഐʱᴂɰ
ʧɥʇɶʅɣʅƐೱɰʅ੝਱ɶʅɣʪ)Ƒʽ _ʿ^˽Ə




ƪ >_JDN^NRࠇMD ND_JLUDQGRࠇ^آL ުQ_ȹL^UL_GDࠇ@(ӌۣʎٓ
঄ɶʉɣʆࡰʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋʶ^˶ƪ̅˖ʳ̅Ə
ʽ_ˀ˻˞ >SXࣞ_VXL^MDࠇQْDӔ ND_JLUDQX@(φ௪ɾʩʇʡ
ٓ঄ɶʉɣ < ٓɰʉɣ >)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ




˞ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ ND_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(சɫ
૽ɣʍʉʨٓ঄ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʴ ̅_˙ƪ^ʽƪƏ
_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˀ˼ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ _NMXࠇ^MD ND_JLUL@(ɼ
ʲʉʨƐܩ௪ʎٓ঄ɶʬ < ٓɰʧ >)Ƒʽ_˂̅ >ND
_JXӔ@(ٓ঄ɸʪƑٓɰʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜ˉʿ^Ə
ʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_ʾ˕^˅ƪƏʽ_ˀ˽̅^˖ʻƪ >SD_
QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^ULWL _JDN^NRࠇ ND_JLUXQ^ْRࠇ@(೿ࠛʱʑɣ
ʅӌۣٓ঄ɸʪɼɥɿ)Ƒʽ_ˀ˻̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅
˛ʷƏʽ_ˀ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ̅_ˈ^ˉ











JD_JLUXӔ@(ਁɺɾ୪ણ < ਁɺણ > ʊࣾɧɾʨਁɺ
ॆɧʪ)Ƒʾ_ˀ˽Ə˲ˠƪ^Ə˲_ˉˉʿ^˲˞ >JD_
JLUX PXQRࠇ^ PX_آLآL ࣞNL^PXQX@(ਁɺॆɧʪʡʍʎૂ
अɣʡʍ < ૂʍೝɣɾʡʍ >)Ƒʾ_ˀ˾ƪ^˻Ə˧
_˛ʷˢ˞ >JD_JLUHࠇ^UD ֝X_GXEDQX@(ਁɺॆɧ < κ࡬
ɶ > ɾʨ२૫ɶʉɣ)Ƒ^˶˱˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʾ









^ آL_ȹLNXWDࠇ QDࠇPSDࠇ^MD JD_JLULQDࠇ^QX@(ዸᮜɫ਩ɣɾ
ʍʆݠʂ๕ʎ࡬ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˻ˁ^˰ʿƏˉ_
˘ʵƏʴʸ˜ƪ˶^Əʾ_ˀ˼˜ƪ^˞ >SL_UDNX^PDNL





















ƪ^Əˋ_ˁˊ˼ˋ >QRࠇ_Q VDEDӔ^ ND_JLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
آL_JXWRࠇ^ VXࣞ_NXȹLULVX@(ѕʱɸʪʊɶʅʡପ୩ʣљ
ڄʱઢʨʉɰʫʏ < ପ܏ɣɫʉɰʫʏ > ީߚʎ߼
ఠɸʪ < ɶɮɷʪ >)Ƒ2Ց٥Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^
Əʽˀ̅Ə˚ʷ_˼˂˼^ˇ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NDJLQ WX_
ULJXUL^VDӔ@(ɲʍ޶ʎՑ٥ʇʩʊɮɣ)Ƒ
ʽ_ʿ̅^˂ >NĖ_NLӔ^JX@ǈ෠ǉൃ ڸƑǄҾڸǅʍձƑǄCacugo.






֝Xࣞ_NL^ED _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ੜ೿ɫ




>SĖ_NXQX^ QD_NDQX^ PXQRࠇ PXࠇ_UX^ NĖ_NLުQȷD^آL@(ౌ
ʍ઺ʍʡʍʎৌ೼৷ɬࡰɺ)Ƒʽ _ʿ̅ˈ^ˋƏ˩_ˋ˞
Ə˨ƪ^ʽƪƏˁ_˼̅^Əʽ_ʿ̅ˈ^ˋ̅ >NĖ_NLުQȷD




ˉ >_SDࠇ^NX _PDࠇ^ELӔ NĖ_NLުQȷD^آL@(৹ɮƐʡʂʇ৷
ɬࡰɺ)Ƒ˸_ˁ̅˖ʳ˳ƪ^˞Ə˧_ˁ^ˊƏʽ_ʿ̅
ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ʿ̅ˈˇ˻^˞ >MX_










>֝X_QDNĖNX^QX VX_UXLED^UX ^ȷDNRࠇ WX_ULP^PDࠇ SD_UD^
UL@(ࡎ޶ɫᵿʂʅʎɷʠʅ < ᵿɧʏɽ > ⅃േʩʊ
ʎۼɪʫʪ)Ƒ˧_˝^˞Əʽ_ˁ̅Əʴˉ^ʿ˘ʵƏ˲
_ˑˉ^ˑ >֝X_QL^QX NĖ_NXӔ ުDآL ࣞ^ NLWL PX_WDآL ࣞ^ WD@(ঽϑ
(ࡎ޶)ʊโɰʅਏʂɾ <ߡɾɺɾ >)Ƒ
ʽ_ˁ >NĖ_NX@ǈ෠ǉޱӅƑʽ _ˁˈʶ >NĖ_NXȷDL@(Ӆݦ)Ƒ
ʽ_ˁˀ˼ >NĖ_NXJLUL@(ޱӅʊঔʪɲʇ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˟
ƪƏʽ_ˁˀ˼Əˉ˘ʵ^Ə̅_˨^ˉˢ >_GDL^NXQHࠇ NĖ





_ˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏˋ_ˁ^˼ˢ >_MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ֝Xࣞ_
NXӔNLࠇ^ ުL_ELWL^ ND_ȹLQX^ NĖ_WD^ND VXࣞ_NX^ULED@(ц೧ௐ











ˋ >^ުDLQL VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ND_NX^ QD_UL^VX@(ɡʍʧɥ
ʊ࠴ʱϕʟʇ <ʴ˽˅ƪ˽઺வ >ʊʉʪʧ)Ƒ




JX^QD ުD_JDPDPL^ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ᚍʊɡɹɬ < ࢬஔ >
ʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒʾ_ˉ^ˑ˅ƪƏʽ_˂^˜Əʶ_˼˘
ʵ^ƏˇʶƏ^ˉ˃ƪ >JD_آL^WDNRࠇ ND_JX^QD ުL_ULWL^ VDL
^ آL ࣞNHࠇ@(ᓆʂʅӷ৿ < ᓕӷ > ɶɾᳰʎᚍʊ௬ʫʅ
ђɱʅ < ଑ʪɶ > ɡʪ)Ƒ2૭ᚍƑʽ_˂^˜Ə^ˣ˚
ʷˈƏʶ_˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˫ƪ >ND_JX^QD ^
SĖWXȷD ުL_ULWL^ Vw ࣞ_ND^QDL _EHࠇ@(૭ᚍʊౡʱ௬ʫʅߘ
ʂʅɣʪ)Ƒ3Ҙʊ૲ʠʅʽ˖ʼʍॲ⅃ʱ௬ʫʅɩ
ɮ઱ॷʍ੝ɬʉᚍƑॲɰᚎƑࡤต 1 ˳ƪ˚˽Ɛй
ต 2 ˳ƪ˚˽Ɛघɴต 1,5 ˳ƪ˚˽ʍ⅃ᚍƑˈ_˅
ƪ˚ʷ˶ƪ^˶Əʽ_˂˜ƪ^˽Ə^ˈ˅ƪƏ^ʶʿƏ^









˻̅ˢ̅ >ުL_ȷRࠇ^ ުDӔآL NĖ_NXࠇQWL VXQGX^ NĖ_NRࠇUDP
EDӔ@(֫ʎ෸ʆΩɥʇɸʪɫƐΩʮʫʉɣ)Ƒ^ʴ̅ˉ
Əʽ_ˁʶ^Ə˱ˇʽƪƏʽ_ˁƪ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅











˛ʷƏʽ_ˁʶ˻˻˞ >_GXࠇ^QX _EXP^PDࠇ NĖ_NXLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX NĖ_NXLUDUDQX@(߭ഒʍഒʎΩɩɥʇ޻
ɥɫƐΩʮʫʉɣ)Ƒʽ _ˁʶ^Əˉ_ʿ^˽̅ >NĖ_NXL^ آL ࣞ
_NL^UXӔ@(Ωʂʅɩɮ)Ƒʽ_ˁʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^











































^Ə˝˧̅ < ˧_ˑ˲˚ʷ^> Ə˚ʷ_˻^˼̅ >NX_QX
^ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD PDQQDNDࠇUD^ EDNXNDࠇ _JRVVXӔNDNXQX^










ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ NĖ_NXآLˤD^QX MX
























˻^ˉƏʽ_ˁˉ˲˞^˞ < ˑ_ʽ˻˲˞^˞ > Ə^ʴ̅




ɶƔʧɲɶ < ᥠɶ >ǅƑ_ᥠƏ฿ڔस < ʧɲɸ >
ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑʽ_ˁ^ˉ˸ˁˉƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə˰˕_˚ƪˢ^ƏʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >NĖ_NX^آLMXNXآL _
VDQGRࠇ^آL PDW_WRࠇED^ ުDȹL V_VDULUL@(ϫզʩʱڊʮʉ
ɣʆ < ɶʉɣʆ > ९૰ʊ < छ૰ɯʊ > ङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ˻^˜ƪƏʽ_ˁ^ˉ˸
ˁˉʹƪƏ˜_˻^˞Ə_ʽ̅^˰ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ˰ˉ
^˽Ə_ʼƪ^˽ >_WLQQX^ V_VDࠇUD^QDࠇ NĖ_NX^آLMXNXآHࠇ QD_















ƪ^ˢƏʽ_ˁ^ˉƏ_˫ƪ^́ >NXࣞ_آL^QDࠇ _QXࠇ^ED NĖ_NX^
آL _EHࠇ^ZD@(گʬʊ < తʊ > ѕʱϛɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˠƪ_̅^Əʽ_ˁˇ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ NĖ_NXVD^QX@(ѕʡϛɴ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˁ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˁ^ˋ
̅ >_ZDࠇ^ NĖ_NX^VXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NX^VXӔ@(؛ɫϛɶ
ɾʨ߈ʡϛɸ)Ƒʽ_ˁ^ˋƏ^˲ˠƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ









NHӔ ުX_ULPPDࠇ^ ED_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ӐɫҤʫʪʚʈ


















ʽ_ˁ^˓Ə_˅˕^ˣ˽̅ >NĖ_NX^ٓL _NRS^SDUXӔ@ ǈໞǉ
Ӑɫֽ૗ʪƑӐɫۭ૰ɸʪƑˡ_˓˹ƪ˧ƪ^Əʽ
_ʽ^˽ʽƪƏʽ_ˁ^˓Ə_˅˕^ˣ˽̅˘ʵ_˒ƪ >KD





































^ آL ࣞNL ^PXWHࠇWLUX SXࣞ_VXӑ^MDࠇP VL ࣞ_NDࠇUL SDW^WD_GDࠇ@(ญʎ





_˨ƪ >QX_NLMDࠇQX^ SDUDࠇ QD_ND^EDUDࠇP ^PXMDࠇEDUDࠇP
PXࠇ_UX^ NĖ_NXEDUDࠇآL^UX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ԥɬцʍી













Əʼƪ˕^ˑ >WL_ȹLULELࠇ^MD ^ުXJDӔ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ NĖ
















^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NXPDࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NĖ_NXPDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(Ωɣɲʡɥ < Ωɣɲʟ > ʇ޻ɥʉʨ
Ωɣɲʠʏʧɣʍʊ)Ƒʽ_ˁ˰ƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Əʽ






















Ə˜_˻^˞ >_SLQWXUXSLӔ ުXQQXުLࠇ^WX ުL_JDNDUDVX^ NDࠇ







Əˉ_˞Ə˩ˋ̅^Ə˨_ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ^
NĖNXUDQWL _VXࠇ MDPPDL^QX SD_MDࠇ^ULWL آL_QX SXࣞVXP^ EX













ƪ˽ˢ̅ >PL_GXPXGD^WLMDࠇ MD_UXQX^ PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _





ˑ˞^Əʽ_ˁ˼˻̅^ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ NĖ
_NXUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ NĖ_NXULUDP^EDӔ@(ɡʫ < ಊ >
ʎ਴ऩɫ๨ʪʇϛʫʪʇടɣɾɫƐϛʫʉɣʧ)Ƒʽ






և໇୫ൃୱʊ < લఔޗϛʫʋʚʈʊ >ǆව๕ࡘƏ
3389Ǉǅʍ୎ᤛƑ^ˉ˃ƪƏˁ_˲^˞Ə^˜ʽƪƏʽ_ˁ
^˼Ə_˜ƪ^˞ >^آL ࣞNHࠇ NX_PX^QX ^QDNDࠇ NĖ_NX^UL _QDࠇ^
QX@(ٚʎϸԨ <ϸʍ઺ >ʗϛʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˰ _˒
^Əʽ_ˁ˻^˞ >PD_GD^ NĖ_NXUD^QX@(ʝɿϛʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪ^Əʽ_ˁ^˽̅ >NĖ_NX^UX SXࣞ_VRࠇ^ NĖ
_NXD^UXӔ@(ϛʫʪऩʎϛʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˁ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NĖ_NX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ϛʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˉ_˒ʿ^Əʽ_ˁ^˼ >_
ZDࠇ^ آL_GDNL^ NĖ_NX^UL@(؛ʎঢʊϛʫʬ)Ƒ





ˁ̅^˜ƪƏ^ʽʿ˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_NLP^PDࠇ _NXQ^QDࠇ ^
NĖNLPLVDӔNDMDࠇ@(હഐʎƐɲʫʊӑɰʅʧɣʍɪʌ
ɧ)Ƒ^ʸ ˜ƪƏʽ_ʿ^˩ˇ̅˛ʷƏˑ_ʽƪ^˞Əʽ_ʽ
˻^˞ < ʽ_ʿʿ˻^˞ >>^ުXQDࠇ NĖ_NL^SXࣞVDQGX WĖ_NDࠇ
^QX NĖ_NDUD^QX ND_NLNLUD^QX!@(ɼɲʊӑɰɾɣ
ɫƐ܊ɮʅӑɰʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^ƏʽˁʽƪƏ_ˢ̅
^˞̅Ə^ʽˁ̅ >_ZDࠇ^ NĖNXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^NĖNXӔ@(؛
ɫӑɰɾʨ߈ʡӑɰʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ʿ̅^ˢƏ^ʽˁ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́ƪ̅˖ʳ̅^Əʽ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ _NLP^ED ^NĖNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQGD
ZDࠇQْDӔ^ NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊહഐʱӑɰʪऩ
ʎɣʉɣɪʨƐ؛ɿɰʆʡ < ɸʨʡ > ӑɰʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˑ ƪ_̅˶˻ˢ̅Əˣƪ^ˁƏ^ʽʿˢ >WDࠇ_ӑ
MDUDEDP SDࠇ^NX ^NĖNLED@(ઃʆʡɣɣƐ৹ɮӑɰʧ)Ƒ
_ʿ̅^˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏʽ_ˁ^˜ >_NLP^PDࠇ ^NXQDࠇ NĖ
_NX^QD@(હഐʎɲɲʊӑɰʪʉ)Ƒʽ_ʽ^˞ >NĖ_ND^
QX@(ӑɰʉɣ)Ƒ^ʽʿƏ^ˉʿ >^NĖNL ^آL ࣞNL@(ӑɰʅɩ
ɰ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʽˁ̅ >_EDQ^QXӔ ^NĖNXӔ@(߈ʡ






˦_ʿ^ˉƏ^ʽʿ˘ʵƏ_ʽƪˉ^ˢ >SL ࣞ_NL^آL ^NĖNLWL _
NDࠇآL^ED@(ᴍʆສʂʅరʩʉɴɣʧ)Ƒ3ुʱӑɰʪ <
ુɯ >Ƒ^˶ˇʶ˜Ə˱_ˊ^Əʽˁ̅ >^MDVDLQD PL_ȹL
^ NĖNXӔ@(ฐݠʊुʱɪɰʪ <ુɯ >)Ƒ4෤༃ʱӑɰ
ʪƑ˩_ˋ̅Ə˱ƪ́ˁ^Əʽˁ̅˒Ə_́ƪƏˣ̅^





ɮ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Ə˛ʷƪˉʹƪƏʽ_ʽ^˞ >ުDࠇ_L^ GXࠇآHࠇ
NĖ_ND^QX@(ɣʣƐ߭ഒʆʎ࢑ɪʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˜ƪ
^ƏʽʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >^EDࠇ _QDࠇ^ NĖNL I_˚ࠇUL@(߈ʍ෠
ৈʱ࢑ɣʅɮʫ)Ƒ^ʽˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >^NĖNX
^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(࢑ɮʡʍʎʉɣ)Ƒ_́̅˞̅^Əʽ










Əˉ_˱^Əˉʿ >ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ WD_QD^ NĖNLWL WD_




QD^ NĖNXQْRࠇ@(ɲɲʊ੾ʱݴʪ <ӑɰʪ >ɼɥɿ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˘ʵƏˣ_ˉ^ƏʽˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^






_PRࠇ^UX ^NĖNXӔ@(ࢍʍ݃ʱ < ࠬʆ > ৷ɣʅ౤ʱࡆ
ɥ <ˡ˰˂˼ʱ৷ɮ >)Ƒˣ_˴ƪ^˽Əʽ_ʽ^˞ >SD_
PRࠇ^UX NĖ_ND^QX@(౤ʱ৷ɪʉɣ)Ƒ^ʽʿ̅Ə^ˣ˽ >^
NĖNLP ^SDUX@(৷ɬʊۼɮ)Ƒ^ʽˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻





Ǆٓɮ < ߭ஞƔђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾ
ʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʾ˕^˅ƪƏʽ_ʾ̅˛ƪ^ˉƏ
ˣ˼_˒ƪ >_NMXࠇ^MD _JDN^NRࠇ ND_JDQGRࠇ^آL SDUL_GDࠇ@(ܩ
௪ʎƐӌۣʎٓ঄ɶʉɣʆ < ٓɱʉɣʆ > ۼɬ
ʉɴɣʧ < ۼɰʧ >)Ƒʽ_˂̅˛ƪ^ˉ >ND_JXQGRࠇ^
آL@(ٓ঄ɶʉɣʆ <ٓɰʉɣʆ >)໳௻ৰƑʽ_ˊ˞^
Ə˧ˁʽƪƏʽ_ˀ^˱ˇ̅ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ND_JL
^PLVDӔ@(ੜ೿ɫऽɣɾʨٓ঄ɶʅʡʧɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
ʽ_˂^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_˂̅ >_ZDࠇ^ ND_JX^NDࠇ _
EDQ^QXӔ ND_JXӔ@(؛ɫٓ঄ɶɾʨ߈ʡٓ঄ɸʪ)Ƒʽ
_˂^Ə˦̅˰ƪƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼ >ND_JX^ SLPPDࠇ WX_
GXNL^UL@(ٓ঄ɸʪʇɬʎ஽ɰʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə









Əˉ_˿ƪ^ƏʾʿƏ^˚ʷ˼ˢ >^ުXWL _EHࠇ^ آL_URࠇ^ JDNL
^WXULED@(๮ʀʅɣʪଓ೛ʎϔʂӑɰʅࠪʩʉɴɣ





ˉƏ^ʾʿ˘ʵƏ_˚ƪ^˼ˢ >JD_NL^ȷDࠇآL ^JDNLWL _WRࠇ^
ULED@(ؓࠬʆϔʂӑɰʅࠬؗʩՅɺʉɴɣ)Ƒʾ_ʿ^
ˈƪˉƏ^ʾˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ̅˛ʷ^Əʾ_ʽ˻̅^ˢ
̅ >JD_NL^ȷDࠇآL ^JDNXQWL _VXࠇQGX^ JD_NDUDP^EDӔ@(ؓ
ࠬʆϔʂӑɰʧɥ < ϔʂӑɰʪ > ʇɸʪɫƐϔʂ
ӑɰʨʫʉɣ)Ƒ^ʾˁƏ^ˁ˚ƪƏʾ˃ƪ_ˋƪ˞^Ə
˚ʷ_˻˼^˽Əˇ_˻˞ >^JDNX ^NXࣞWRࠇ JDNHࠇ_VXQX^ WX_
UDUL^UX VD_UDQX@(ϔʂӑɰʪɲʇʎϔʂӑɰʪɫࠪ











>NĖ_NHࠇ^آL ^PXNHࠇآL _QXࠇED^UX ުL_UL^آLNHࠇZD@(ɳʀʢɳ
ʀʢʇܴɻ܏ʮɺʅѕʱ௬ʫʅɡʪʍɪ)Ƒ_˥ƪ^˩
ˏƪƏ˸_˞˲˝^ˢƏʽ_˃ƪ^ˉ˲˃ƪˉƏʴ_ˌ˸







>MX_QD^NXQDࠇ I_IX^VDWD NL_ȹL ުLULWL^ NĖ_NHࠇآLED^UX ުP_
PDࠇ⊦GDࠇ@(ʎʂɾɣച <ొࣅɫɶ >ʊʎܝ஌ʱݵʂ






˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NHࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷
ɬܴɻʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˦_˽ˈʿ^˜ƪƏ˜_˰˅ƪ
^˰Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ^˞˲ʽƪƏˣ
ˉ˕_˚ʷƏˋ̅ >SL_UXȷDNL^QDࠇ QD_PDNRࠇ^PD ުL_ULWL






















^ʽ˅ƪ >^NĖNRࠇ@ǈ෠ǉʛʬ (᣻ᣵ)Ƒڏહʍ ˮ᣻ ˿ᣵƑǄɪɪ
ʔ (᣻ᣵ)ǅƐǄƯ໾ƧՔܺѼ໇ຌƏњƧೣఉಢƯ<ʮ
ʮɰђɫʫʪʽʽ˧ʍʞ >ǆව๕ࡘƏ 892Ǉǅʍ୎
ᤛɪƑ˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_UL^NDNRࠇ@( ˮ᣻ ˿ᣵঔʫ) ʇʡɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʽ˅ƪˉ˽Əˉ_˥ˉ^˃ƪ̅Ə
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^NĖNRࠇآLUX آL_ELآL ࣞ^ NHࠇQ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ঈʎڏહʣ᣻ᣵʆɩʟʃ < ʟʃɬ > ʱ
ݴʨʫɾ)Ƒ˶ _˼ʽ˅ƪ^ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˑ






>VRࠇQ_GX ުLࠇNDNRࠇQL ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUHࠇ^EDӔ@(૎୩ວɣ׿
܏ʊ؛ɫ๨ʅɮʫɾʧ)Ƒ^ʶʽƪ˽Ə^ʽ˅ƪ˝Ə
_ˋƪˢ^Ə˰_ˉ^˶ >^ުLNDࠇUX ^NĖNRࠇQL _VXࠇED^ PD_آL^
MD@(ʈʲʉ׿܏ʊɶɾʚɥɫɣɣɪ)Ƒ2๽ำƑ੄ݡƑ^
ʶʽƪ˽Ə^ʽ˅ƪˉ <_˸̅^ˉ >Ə^ʽʶ˨Əˁ_˚








༊ʆݴʂɾӒ < ొӀˁˢӒ >)Ƒ˱_˞^ʽˇ >PL_QX
^NĖVD@(෎Ӓ) ʉʈɫɡʪƑ^ʽˇƏ^ʽ˥˘ʵƏ^ˑƪ









˼ˉ˘ʵ˜ƪ^˞ >^GDPSXQX_WXࠇUX^QX ^NĖVD ުX_WD^








ंƑǄʽˇǅʎƐkasira ʍ-ira ʍʧɥʊ൒ёԨʍ >U@
ɫׇ൒ё >LƐX@ ʊঢງɾʫʪʇƐ฻܏ഷѓʱ՟ɲ
ɶʅ >VVD@ ʇʉʪёϜ൥ਝɫɡʪɪʨƐஆҮڶʎ
Ə >NDVLUD@ Ə → Ə >NDVVD@ Ə → Ə >NDVD@ Əʇё
ϜഷѓɶɾʡʍʆɡʪƑʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˳ƪ˻˛ʷ
̅˓^˜ƪ˽Əʽ_ˇ^˞˰ʶ˶ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>ުL_VDQDNLQX PHࠇUDGXQٓL^QDࠇUX NĖ_VD^QXPDLMDࠇ _ުRࠇW^
WDْRࠇ@(ঊҴʍ֌ວ୒ௐʊ < ɽ > சंํʎɩʨʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
^ʽˇ >^NĖVD@ǈ෠ǉɪɴ (ᖙ)ƑఫவƑǄᖙƐљܺ <ɪ
ɴ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛƑ˧_ˉ˽^˞Əʽ_˜ʶ^˶ƪ
˘ʵƏ˰_˜^˰ƪƏ^ʽˇƏʽ_ʽ˼^˩ˋ˘ʵ̅Ə˨




^ʽˈ >^NDȷD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʽˌ˻ (හ)Ƒහਈʍਅ࣌Ƒ
ǄᲺƐљஔວ <ɪʄʨ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑ_ʸ̅˞
^ʽˈ >_ުXQQX^NDȷD@(ʶ˴ʽˌ˻όහƐόʍᲺ)Ƒ*>NDGXUD@Ə
→Ə >NDȷXUD@Ə→Ə >NDGȷD@Ə→Ə >NDȷD@(ό
හ)ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʸ̅˞^ʽˈƏʽ_˼˘ʵ^
Ə˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުXQQX^NDȷD
ND_ULWL^ SL_ELȷDQX^ VVD I_IDࠇآL^ED@(όහʱӴʂʅޗ๓




ƪ >_ުXQQXNDȷD^QX ֝Xࣞ_NL^ED UR_NX^VXPEXNDUDQDࠇ ^






ɩɣƑǄɪɵ <܉ >Ƒฟ่Ɣࣄ૭ʍɪɵ <܉ >ʱɿ
ʊʡၕɫɹǆڰіਈ޶Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑਵɮʍ࣪
܏ǄࡍՔǅʎƐ˶ _˜ʽˈ >MD_QDNDȷD@(·ࡍƑ·ɣ௥
ɣ) ʇɣɣƐʽ_ˢ >ND_ED@(൫ɶɣ܉ < ɪɩʩ >) ʇ
׶ലɸʪƑ^˕ˇ˼ʽˈ >^VVDULNDȷD@(೭ʂɾ௥ɣƑࡍ
Ք)Ƒ_˞ƪ^˞Əʽ_ˈ^Ə˶_˽^˸ƪƏ^ʴʶ˝Əʽ_ˈ


















^ PXQLӔ NĖVDࠇ_NDVD^ VL ࣞ_NDQX^ ުDWRࠇ _ުXQ^QHQX MX_PHࠇ^
QD_UDQ^WL _آLࠇ^ PLآLࠇ_PLآL SDӔ^NXUL _QDࠇP^EDӑMRࠇ@(ढʍ
ڊɥɲʇʡφۈʊടɪʉɣƑɡʇʎ <֣׵ʎ >Ɛɼ
ʍўʍѝʊʎʉʨʉɣʇɣʂʅƐʞɸʞɸ < ʟɵ
ʟɵ > છʂʅ < ૩ʌ഼ʂʅʉɣ > ɶʝʂɾʮɣ
ʧ)Ƒ













ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ NĖ_VDLQXSDࠇED^ WD_EDNX^
QX _NDࠇUX آLࠇ^ WD_ED^NX ^֝XࣞNLWL ^EDWD MD_ERࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX
ުRࠇW^WDӔ@(঩਀઺Ɛʸ˻ˊ˿ʴʽ˳ʾˉ́ʍ๕ʱ๕
Фਈʍਜ਼ʮʩʊɶʅƐФਈʱ֋ʂʅ < ऽɣʅ > ɩ
ʉɪʱҋɴʫɾ <గʨʫɾ >ऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
















_ʔʳƪ̅ˉʹ̅ >JD_VDJD^VDࠇ ^PXWLWL ުL_VRࠇ SDWWDQ^








































_ȷDNHࠇQX^ VXࣞ_NX^UHȷDࠇ _MDࠇȷDL^NX MD_URࠇW^WDْRࠇ@(љߥ






^ PL_UXNXӔMDࠇ^QX _PDL^QHࠇ ^QDUL _EXࠇ@(љߥۑႉฺ߅
੦ʎ˱˽ˁ̅˶ƪʍৈືʊʉʂʅɣʪ)Ƒ






ʽ_ˈƏˋ̅ >ND_ȷD VXӔ@ǈໞǉ 1௥ɣɫɸʪƑ௥ɥƑ
௥ɣɫೂɥƑ_˞ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˈƏˋƪ^˸ƪƏʽ
_˥^Ə˱˼_˱ƪ^Ə˕_ˇƪ^́˾ƪ >_QXࠇQ^GX ND_ȷD









Ǆɪɵ < ܉ >Ɣ܊ɴƔอʩǅʍձƑ൫܉ƐࡍՔʍ
ຜൣʊʮɾʂʅ๑ɣʨʫʪƑʸ_ʿ̅^˰ƪƏʶ˕
_˃˜^Əʽ_ˈ˒ʽƪ^̅ >ުX_NLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ ND_
ȷDGDNDࠇ^Ӕ@(ʸ˅̅ʎಝ࣭ʊ௥ɣ < ൫܉ > ɫֽɣ)Ƒ
ʶ_ˌ^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^Əʴ˚ƪƏʶ_ˌ˞^Əʽ_ˈ˒
ʽƪ̅⊦ ˒ƪ >ުL_ȷX^ ED_ȷDLWL^ ުDWRࠇ ުL_ȷXQX^ ND_
ȷDGDNDࠇQ⊦GDࠇ@(֫ʱˇˢޏɣɾگʎ֫ʍ௥ɣɫ੄ʊ঱






ȷDGDNDࠇ^ PXQRࠇ ^WXUL آL ࣞ_WLUL@(௥ɣʍֽɣʍʎࠪʂʅ
ࠐʅʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˈ˒ʽƪ^ʽƪƏ˶_˻˥




>^ުRӔNHࠇQX ND_ȷDQX^ ND_ȷDGDNDࠇ^QX PL_ٓHࠇEDࠇ^NL ND
390
ʽ_ˈ˒ʽƪ^̅















˞Əʽʶ^˃ƪƏʽ_ˇ˜ʶ˻˻˞ >NX_QX NDL^NHࠇ NĖ_
VDQDLUDUDQX@(ɲʍࢬޒʎࡥʌʨʫʉɣ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ
̅^Əʽ_ˇ˜ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >JMXࠇ_VDӔ^ NĖ_
VDQDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɣɮʨʡ < ѕණʡ > ࡥʌ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˜ʶ˶ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_VDQDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ࡥʌʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^Ə˩_ˋʶ^˻Əʽ_ˇ˜ʶ





_VDQDL^UXQWL _VXQGX JXˤD^QX NĖ_VDQDLUDUD^QX@(޶֯
ʱೱʲʕɶʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅೱʲʕʆɬʉ
ɣ)Ƒʽ_ˇ^˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˜ʶ^˽Ə^ˁ˚
















_ˇ^˜ʸ̅ >QD_QDW^ٓHࠇUDࠇ _ުXآL ࣞWX^ˤD NĖ_VD^QDXӔ@(߹
ݖɪʨʎଡඩʱೱʲʕɸʪ)Ƒ^ˢƪƏ˕_ʔʳ^Əʽ_
ˇ˜ƪ^˞ >^EDࠇ I_ID^ NĖ_VDQDࠇ^QX@(߈ʎ޶֯ʱೱʲʕ
ɶʉɣ)Ƒʽ_ˇ^˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏʽ_ˇ^˜ʸƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_VD^QDL ^PLVDNDࠇ NĖ_VD^QDX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ೱʲʕɶʅວɰʫʏೱʲʕɸʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_́ƪ^Ə˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ^˜ʶ >






˼ >֝Xࣞ_WDLUDQDࠇ^ NĖ_VDQDLWL^ PXWLSDUL@(௡ණɹʃࡥʌ
ʅߡʂʅۼɰ)Ƒˋ_˽ʶ^˶ƪƏʽ_ˇ˜ʸ̅˘ʵ^Ə
ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˇ˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>VX_UXL^MDࠇ NĖ_VDQDXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX NĖ_VDQDLMDࠇ














˻ >آL_JXWXQX^ NĖ_VDQDUHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ީߚɫࡥ
ʉʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ_ˏƪˁ˚ƪƏ˓˵ƪ^Əʽ_ˇ˜






˫ƪ⊦˒ƪ >NĖ_VDQLJDVD^QL ުLࠇNXWXQX^ ުD_URࠇ^UXQWL آL ࣞ















Ə^ʽˇ˞ƪ˽˞Ə̅_ˊ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^ULWL
V_VDࠇ^NX _VXࠇ^ SLPPDࠇ ^QXGRࠇUD ^NĖVDQXࠇUXQX ުQ_ȹL^
UXӔ@(೿ࠛʱϔɣʅҥʱɸʪߢʎۊɪʨсःɣᖏɫ
ࡰʪ)ƑǄɪɴ <ᖙ >Ɣʍʩ <ڜ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˕_ˇ
ƪ^ˁƏ_ˉƪ^Əʽˇ˞ƪ˽ˢ˽Əˣˁ_˖ʻƪ >SD







˘ʵ^Ə˲_˘ʵ̅˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >NX_QX ުXL^QD _




VX^NHQQDࠇ _MXࠇȷX^QX NĖ_VDEDULWLUX^ ުQ_ȹLPDL^QX _VXࠇ
^ZD_ْRࠇ@(φ୩ʊۼߚɫࡥʉʂʅࡰಛɫֽɣʲ < ੝
ഷ >ɿʧ)Ƒʽ _ˇˢ˻̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >NĖ_VDEDUDӔ
^NDࠇ ^PLVDӔ@(ࡥʉʨʉɪʂɾʨɣɣʧ)Ƒ_ʸ̅˰
ƪƏ˸ƪˌ^˞Əʽ_ˇˢ˽̅˒^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞
>_ުXPPDࠇ MXࠇȷX^QX NĖ_VDEDUXQGD^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɼ
ʍߢʎۼߚɫࡥʉʪʍʆۼɰʉɣ)Ƒʽ_ˇˢ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_VDEDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡥʉʪ
ɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_˸ƪˌ^˞Əʽ_ˇˢ˾ƪ^˻ƪƏˣ






ƪˉ^ˢ >_SXࠇUX^PXٓHࠇ ֝Xࣞ_WDNDVDEL PLࠇNDVDELQDࠇ^ ֝X
_EDULWL QHࠇآL^ED@(൱௻ݝʍᴣʎ௡ණ < ௡ࡥʌ >Ɛޔ













^ ND_VDELUXӔ@(હഐʱޔહ <ޔණ >ɹʃࡥʌʪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Əʽ_ˇ˥˻˞ >NX_UHࠇ^ ND_VDELUDQX@(ɲʫʎࡥ
ʌʉɣ)Ƒʽ _ˇ˥^˩ˇ̅ >NĖ_VDEL^SXࣞVDӔ@(ࡥʌɾɣ)Ƒ
ʽ_ˇ˥˽Ə˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_VDELUX PXQRࠇ QDࠇ^
QX@(ࡥʌʪʡʍʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˥˾ƪ












ڊʍ^ʾˈ >^JDȷD@ ʎ^ʾ˶ƪ >^JDMDࠇ@(ӱ) ʊᳪ֊ɴ
ʫʪƑ^˧˃ƪ >^֝XࣞNHࠇ@ʎƐ˧_ʿ˽̅ >֝Xࣞ_NLUXӔ@(ɮ



















^ NĖ_VD֝XࣞWDQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ _QRࠇ^UX WD_PL^آL@(ࡰ๨ഐ










MD _SLࠇ^MDED _NLP^PDࠇ NĖ_VDEL^ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(ܩ௪ʎӺɣɪ
ʨહഐʎࡥʌʅɬʉɴɣʧ <હʫʧ >)Ƒʽ _ˇˢ̅
˛ƪ^ˉƏʿ_ˉ >NĖ_VDEDQGRࠇ^آL NL ࣞ_آL@(ࡥʌʉɣʆહ
ʉɴɣ <હʫ >)Ƒ_ʿ̅^ˢƏʽ_ˇ˨̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏʽ_ˇ˥^ˢ >_NLP^ED NĖ_VDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ







˒ƪ >^GXNX ުX_MDࠇ^UXNDࠇ NĖ_VDPD^VD آL_UDULQ^GDࠇ@(ɡ
ʲʝʩ੝ॶʱɡɱʪʇ౻ɫʨʫʪʧ)Ƒ




ˇ˥ >NĖ_VDPDVD^QX MD_UD^EHࠇ ^NDQDࠇ ުD_VDEL@(ɥʪɴ
ɣɪʨ޶֯ʎɡʀʨʆืʘ)Ƒ_˜̅^ːƪƏʽ_ˇ˰
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NĖ_VDPDVDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚ
ʈɥʪɴɮʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏʽ
_ˇ˰^ˇƏ˜˼_ʿƪ^ˋ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUXNDࠇ NĖ
_VDPD^VD QDUL_NLࠇ^VX@(ऩɫࡘʝʪʇƐ౻ɮʉʂʅɮ
ʪ)Ƒʽ_ˇ˰^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏʽ_ˇ˰^ˇ̅˛ʷƏ









˕_ʔʳƪ˻̅^˖ʻƪ >JD_VD^PHࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ ުD_JDPX
PRࠇ^ I_IDࠇULQGX^ ުD_JDPDPPRࠇ^ I_IDࠇUDQ^ْRࠇ@(Ҟʎࠓ
ʅঐɮʉʪʍʎअɧʪɫƐঐɮʉʨʉɣʍʎअɧ
ʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʽƪ˻˞^Əʾ_ˇ^˱Ə^˚ʷ˼Ə^ʿ













Ə_ʴƪ^ˁ_˖ʻƪ >_VDLNXGRӔ^JX ND_ȷDPL֝XࣞND^آL ࣞWL ^





ɸ < ϛɶʚɪɸ > ʇѕ࢈ʊϛɶɾʍɪഒɪʨʉɮ
ʉʪʧ)Ƒʽ_ˈ˱˧ʽˇ^˞ >ND_ȷDPL֝XࣞNDVD^QX@(<







QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPLUXQWL ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(஀
ऩʱേʝɧʧɥʇɶʅ < േʝɧʪʇɶʅɣʅ >
੄ʱ૽ʠʅ < ೊʝɶʅɩɣʅ > ɡʪ)Ƒˁ_˼^Əʽ
_ˇ˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ^Ə
ʽ_ˇ˱˻˻˞ >NX_UL^ NĖ_VDPLUXQWL VXQGX ֝XWْRࠇULWL
^ NĖ_VDPLUDUDQX@(ɲʫʱଁʡɥʇɸʪɫƐनɧʅ
ଁʝʫʉɣ)Ƒʽ_ˇ˱˽^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_







˕^ˇ̅ >NĖ_VDPL MDV^VDӔ@(േʝɧʣɸɣ)Ƒʽ _ˇ˱˽















^Ə̅_ˈ^ˉ >ND_ȷDPLUDQ^GRࠇآL PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آL@(ϛ
ɴʉɣʆৌ೼ࡰɺ)Ƒʽ _ˈ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_ˈ˱^




ʽ_ˇ˲̅ >NĖ_VDPXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଁʟƑࠬʆֽɮΈ
ʪƑˁ_˼^Əʽ_ˇ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˇ˰
˻˞ >NX_UL^ NĖ_VDPXQWL VXQGX^ NĖ_VDPDUDQX@(ɲʫ
ʱଁʡɥʇɸʪɫଁʝʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰Əʽ_ˇ˱^Ə
˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXPD NĖ
_VDPL^ PLVDNDࠇ NĖ_VDPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʱଁʲ
ʆວɰʫʏଁʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >JLW_WL^ NĖ_VDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ɭʤ
ʂʇଁʠʏວɣʍʊ)Ƒʽ_ˇ˱^ˢ >NĖ_VDPL^ED@(ଁ
ʠʧ)ƑऄʫʪƑˁ_˾ƪ^Əʶ_˖ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰
˻˞ >NX_UHࠇ^ ުL_ْDࠇ^QX NĖ_VDPDUDQX@(ɲʫʎ௺ɮʅ
ଁʝʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˇ˲̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪ
Əʽ_ˇ˱^Ə˱ˇ̅ >_ZDࠇ^ NĖ_VDPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NĖ
_VDPL^PLVDӔ@(؛ɫଁʞɾɣʇ޻ɥʍʉʨଁʲʆʡ
ɣɣ)Ƒˁ_˼^Əʽ_ˇ˲^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_ˇ
˱ >NX_UL^ NĖ_VDPX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NĖ_VDPL@(ɲʫʱଁ
ʟऩʎ৹ɮʃɪʠ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˳ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >JLW_WL^ NĖ_VDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ˀ˷˕˚ଁʠʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ2േʝɧʪƑേేɸʪƑ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə
ʽ_ˇ˲̅ >_QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPXӔ@(ଵ඄ʱേʝɧʪ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽Əʽ_ˇ˲̅ >_QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPXӔ@(ଵ
඄ʱേʝɧʪǑേేɸʪǒ)Ƒ3ࠬʊ௬ʫʪƑʸ_˾
ƪ^Ə˱_˛ʷ^˲Əʽ_ˇ˱Ə˫ƪ >ުX_UHࠇ^ PL_GX^PX






>_MXࠇȷXSLࠇȷX^QX _JRࠇ^UDࠇNDࠇ Vw ࣞ_NDLEDࠇ^QX NĖ_VDPQGD^
ުQ_ȷDآL^PDL ުD_JLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(೼๮ʍजۼߚɫ
ਵɪʂɾʨ௬ಛ < ެɣഒ > ʡʽˇॏʟʍʆƐҺўଟʍ
ഒઈװ < ࡰɿɶৈ > ʱડࣣɱɶʉɣʇʆɬʉɣ
< ʉʨʉɣ >)Ƒ̅_ˈˉ˰ʶ^˶ƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʽ_









ʽ_ˈ^˲̅ >ND_ȷD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ϛɸƑ^ˊ̅Əʽ
_ˈ^˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˈ^˲˚̅˞Ə_
˜ƪ^˞ >^ȷLӔ ND_ȷD^PXQWL ުX_PXࠇQ^GX ND_ȷD^PX ^
WRQQX _QDࠇ^QX@(ɩװʱϛɼɥʇ޻ɥɫƐϛɸࢊɫ
ʉɣ)Ƒʽ _ˈ^˱Ə^˱ˇ̅ >ND_ȷD^PL ^PLVDӔ@(ϛɶʅ
ʡʧɣ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓
˜ƪƏʽ_ˈ^˱Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _GXࠇ^QX ED_
WD^XٓLQDࠇ ND_ȷD^PL آL_NL^UL@(ɼʍɲʇʎ߭ഒʍഈʍ
઺ʊϛɶʅɩɰ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˈ^˳ƪƏ^˱ˇ˲








_˜^ˋ̅ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _GXࠇ^QX ED_WD^ުXٓLQDࠇ ND_ȷD^
PXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ND_ȷDPQ^GRآL SD_QD^VXӔ@(ɼʍ
ߚʎ߭ഒʍ׉઺ < ഈʍௐ > ʊϛɼɥʇ޻ʂɾɫƐ
ϛɴʉɣʆ໿ɸ)Ƒˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏʽ_ˈ^˱Ə^˱
ˇʽƪƏʽ_ˈ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED_WD^ުXٓLQDࠇ







ˈ^˱Əˋ_˅ƪ^˾ƪ́ >ުL_NXVD^MXࠇQD _PDࠇUDآL ࣞWD^ SXࣞ














Ə˨_˼̅^ˀˇˢ̅ >ުX_MDȷD^QX JD_VDUDJDVDUD^آL I_
IDLJXUXED^ ުD_VD^UL EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(˟ˌ˱ɫʾˇʾ















޶ >ƑǄࣼʩ೛޶ǅʍձƑɪʲʒʲ (ᓤ೛) ʍحʱ
ɶɾƐ܊ɴต 20ˍ̅˓ʍய๸حʍ೛Ƒాߩॷʍ೛
ʡɡʪƑঐҜʍʽˈ˼ˁ˥̅ʎ९ٚʣ࡫էʍݣʊ







ȷDULNXELQ^QDࠇ ^JXآHࠇ ުL_ULWL^ ުD_JDNDELWX^ V_VX^NDELآL
_ȷDX^ED VXࣞ_NX^UL V_VRࠇW^WD_GDࠇ@(९ٚʊʎࣼʩ೛޶ʊ










Ҭ (ব)ƑࣼʩҬ (ব)Ƒذߚʊʎ۰ాʍࣼʩҬ (ব)Ƒ
जߚƐഏߚʊʎాߊʍࣼʩҬ (ব) ʱ๑ɣɾƑʽ_ˈ
˼ˁ˥̅^˜ƪƏʽ_ˈ˼ˈʸ^Ə˕ˉ˘ʵƏ˰_˓^ˢ






ʷ˼Əˉ_ʿ^˼ >_QLӔJDLJXWX^QX ND_ȷDUL֝XࣞٓHࠇ^ ުX_NL






֯ഐƑˉʷ_ʽ˻ˉʿ^˲˓ >VL ࣞ_NDUDآL ࣞNL^PXٓL@(ອᴣ)
ʇʡɣɥƑ
ʽ_ˈ˼˲˞ >ND_ȷDULPXQX@ǈ෠ǉ֯ ഐƑࣼ ʩഐƑजഏ
ʗʍ֯ഐʆ૫ߢԨ֯ɧƐࣼ ʂʅɩɮʡʍƑ^ˏ̅ʾ˓
˞Əʽ_ˈ˼˲˞˞^Ə˲_˓ʹƪ^Əˇˀ˘ʵƏ˲_˓
˱ƪ^ˋƏ^ˉʿˢ >^VRӔJDٓLQX ND_ȷDULPXQXQX^ PX
_ٓHࠇ^ VDJLWL PX_ٓLPLࠇ^VX ^آL ࣞNLED@(९ٚʍࣼʩഐʍᴣ
ʱђɱʅᴣළᳩʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˏƪ˻̅^˞Ə
ʽ_ˈ˼˲ˠƪ^Ə˲_˽˲˽˚ʷƏˉ̅ˈ^˽Ə^˲˚
ʷ >_VRࠇUDQ^QX ND_ȷDULPXQRࠇ^ PX_UXPXUXWX _آLQȷD^









ʾ_ˈ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުD_GDP^SDࠇ ^NL ࣞVXQWL
_EHࠇ^WL ުD_GDPSDࠇ^QX ުӔ_JL^QD JD_ȷD^ULWL ^MDPL QD_UD^
QX@(ʴ˒̅๕ʱঔʬɥʇɶʅɣʅƐʴ˒̅๕ʍʇ





ˈ˾ƪ^̅ >_VRࠇUDQ^QX ND_ȷDULPXQRࠇ^ آL ࣞ_NL^ ND_ȷDUHࠇ
^Ӕ@(ɩඣʍࣼʩഐ < ֯ɧഐ > ʎƐʡɥഏઙʊ֯ɧ
ʅɪɵʂɾʧ)Ƒ_ˉ̅^ˈƪƏ^ˢƪƏʽ_ˈ˽̅ >_آLQ
























̅_˜ƪ >PL_ȹLNXPX^UXQDࠇ PL_ȹLQXˤD^QX ^آLGL _EHࠇ^
QGX ުX_ULUX^ JDȷDQ QDUXWLEDQ_QDࠇ@(ुຍʩʊˮʸ˧
˻ɫฯɣʅɣʪɫƐɼʫɫѹʊʉʪʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
ʽ_˖ʳ^Ə˦_ʽ̅^ʽƪƏ^ʾˈ̅Ə˕_ʔʳƪ˼̅^










ˏƪ˕^ˑ >_MXࠇNDGXQX^ SDUDࠇQDࠇ Vw ࣞ_NDӔJLED^ VL ࣞ_NDLWL^
ND_ȷDӔJDPDL VRࠇW^WD@(ўʍޱ؇ʍીʊ޽ી < ʃɪ






ZDࠇ^ PXQHࠇ JD_ȷDQ^QX QD_NXӔ^ NĖWDٓLQL _SLW^ٓLQ Vw ࣞ_






ˑ >PX_ٓHࠇ^ NĖ_VDP^SDࠇQD V_VX^PLWL _QHࠇVRࠇW^WD@(ᴣʎ









SDࠇPXٓL VXࣞ_NX^UXQWL ED_VDP^SDࠇ NL ࣞآLӔ _ުXLEDURࠇ SDW^
WDӔ@(൱௻ݝʍߢʊʎచࣔʍ๕ᴣʱݴʪʇʅచࣔʍ
๕ʱঔʩʊॸ೅୷ʍࣣڀʗۼʂɾ)Ƒ









ުLȷRࠇ ުD_MD^QX ^ުDQGD _NDL^MDQGX ުX_UL^ WXUL I_IXࠇ^ SXࣞ_


































_ˇ̅^ˣƪ˲˓Ə_˶˕ˑ >_SXࠇUX^PXٓHࠇ PXࠇ_UX^ ED
_VDP^SDࠇPXٓL _MDWWD@(൱௻ݝʍᴣʎʞʲʉࣾഐ (చ





঎ఃޗ < ɥʞʱ < ට > Əɪ < ؾ > ɮʇʔƏɪɺ
ʍޗƯƑවƐ1056ǅʍ୎ᤛɪƑ^ʽˉʹƪƏˋ_˅ƪ˾
ƪ^˓ˢƏ˞_ʿ^ˇƪˀƏˋ_˅ƪ˽^ʽƪƏˣ_˚ʷ^
˲ˠƪƏˑ_˘ʵ˻^˼̅ >^NĖآHࠇ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^ٓLED QX_NL








˕ˑ >_PDLED^ NDآL _آLࠇ^ PD_PL^WX _PXP^ED QX_NL^ آL ࣞ_
WLUX PLࠇ^VX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ബʱࠩڀຟ <ؼ߉Ɛʽˉ >
ʇɶƐ੝ஔʇొʱൊ࢕ݦຟ < й߉Ɛ˞ʿ > ʇɶʅ
ළᳩʱݴʨʫɾ)Ƒ




^˼ >_ުXQQX^NĖآL NĖ_WD^WLࠇآL VX_EX^ULWL ^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL
WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(όʍᑻʱസࠬʆ۲ʂʅਸ਼๛ʊԅɶ
ʅൃਮɶʉɴɣ < ൃਮअʊɶʉɴɣ >)Ƒʸ_˾ƪ
Ə˝̅ˀ̅^˞Ə^ʽˉ >ުX_UHࠇ^ _QLӔJLQ^QX ^NĖآL@(ɼ
ɣʃʎऩԨʍᑻɿ <ݍକʍऩԨɿ >)Ƒ2ɸ (ᮍ)Ƒ੝
ܲʉʈʍऐʊݟɣێɫॲɷʪʡʍƑ਄Ƒ_˒ʶ^ˁ˝
˜Əʽ_ˉ^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_GDL^
NXQLQD NĖ_آL^QX _SHࠇ^ULWL I_IDࠇUDQX@(੝ܲʊɸ < ᮍ >
ɫ௬ʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ >ND_ȹL@ ǈ෠ǉ೿Ƒ೿ʍਅ࣌ƑǄЯԾৡఃњॡ
ߦ <ɩɬɼʍ೿ʊ >ǆව๕ࡘƏ 799Ǉǅʍ୎ᤛƑ_ˣ
ʶ^ʽˊ >_SDL^NDȹL@(௜೿)Ƒ˝ _ˉʽˊ >QL_آLNDȹL@(ඐ
೿)Ƒ˦_˻ʿ^ʽˊ >SL_UDNL^NDȹL@(ມ೿)Ƒʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ̅ >ND_ȹLQX VXࠇӔ@(೿ɫऽɮ < ɼʧɯ >)Ƒʽ_
ˊ˞Əˋƪ^˽̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^UXӔ@(೿ɫֽɮʉʪ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪƏ˞ƪ˼˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ QXࠇULQDࠇ^QX@(೿
ʎࣣʂʅ < ඐ೿ʊʉʂʅ > ɶʝʂɾƑǄߢѓʪɽǅ
ʍί)Ƒʽ_ˎƪ^Əʸ˾ƪ̅ >ND_ȹHࠇ^ ުXUHࠇӔ@(೿ʎђ
ʩɾ < ௜೿ʊʉʂɾƑɣɣେՔʊʉʪʧ > ʍί)Ƒ
ʽ_ˊ˧ʿ >ND_ȹL֝XࣞNL@(೿ऽɬ < ੜ೿ƑߢѓƑۻେ
>ʊʉʪɲʇ)Ƒ










_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˽^ˑ >ND_ȹLQX^ VX_EX^UXQDࠇ _WHࠇ^QDL
QX_NLWLUX^ ֝X_QL^QX ND_ȹHࠇ^ WX_UX^WD@(ਿ < ӕ > ʍச





ซƐϟ௎߭ <ʸ˜ˊ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑ˞ _˥^ʽ
ˊ >QX_EL^NDȹL@(࠵ר)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˅ƪ^˼˘ʶƏ^
˶˱Ə˜_˻^˞ >ND_ȹHࠇ NRࠇ^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(࠵ר
ɫדʂʅ૽ɮʅީൣɫʉɣ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
^ʽˊ >^NDȹL@ǈ෠ǉɸ (ᮍ)Ƒ੝ܲʣऩޖʍɶʲ (ऐ)ʊ
ݟɣێɫॲɷʪɲʇƑɸɫງʃɲʇƑרɫ௬ʪɲʇƑ
ˁ_˞Ə˒ʶ^ˁ˟ƪƏʽ_ˊƏ˅ƪ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳ
ƪ˻˞ >NX_QX GDL^NXQHࠇ ND_ȹL NRࠇ^ULWL I_IDࠇUDQX@(ɲ
ʍ੝ܲʎƐɸɫງʂʅۭɮʉʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ





^QX _JMXࠇPXآLӔ^ ֝XࣞNLWLUX PX_QXVXࣞNX^UXQ QD_UDQ^WD _
EHࠇ^WL ުX_VXPD^VD JD_آLED آLࠇ^ PX_UDGRࠇUL آHࠇ^ WRQQXӔ










ˉƪƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə^˜˽ >_EDQ^WDࠇ _SLQVRࠇ^PXQRࠇ NL
_PX^QX ^NĖآLࠇ _WDӔJD^UX ^QDUX@(߈ʨ೗൷ࠖʎऐʍљ





>آL_JXWRࠇ^ NĖ_آLࠇNDآL آLࠇEDUX^ WLPDQ WX_UD^UL_GDࠇ@(ީߚ
ʎɬʀʲʇʣʂʅʎɷʠʅ < ɬʀʲʇɸʫʏɽ >
໧૴ < ࠬԨ૴ > ʡฅɧʪ < ࠪʨʫʪ > ʍɿɽ)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˊ >NĖ_آLࠇNDآL^ PXQHࠇ ުL_
ȹL@(ɶʂɪʩʇ < ɬʀʲʇ > ڊ๕ʱ໿ɶʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉ^Əʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^ˢ >NĖ
_آLࠇNDآL^ ުX_MD^QX _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ED@(ɶʂɪʩʇ < ʀʢ
ʲʇ >ढʍࠬ୑ɣʱɶʉɴɣ)Ƒ
^ʽˉƪƏ_ˉƪ˩ˋ >^NĖآLࠇ _آLࠇSXࣞVX@ ǈໞǉљ।ɸʪ
ऩƑࠬ୑ɣऩƑ^ʽˉƪƏ_ˉƪ˩ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ




ʽ_ˊʴˑ˽˞Əˋƪ^́̅ >^NXPDࠇ ND_ȹLEDQD^ MD_
UXQGD ERࠇKXࠇQX^ EDVRࠇ ND_ȹLDWDUXQX VXࠇ^ZDӔ@(ɲɲ




^ ֝Xࣞ_ٓLQX VXࠇ^ZDQGDUX آL ࣞ_NLQ^QX ND_ȹLުDWDUXQX VXࠇ^
ZD_ْRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ٓL ࣞ_ٓLآLPLUL^MRࠇ@(ಊʎ਴ऩʊځɶɣɲ
ʇʱڊɥ < ۇɫֽɣ > ɪʨƐफ़Ԩʍ೿ஆɾʩɫ
ֽɣʍɿʧƑۇʎऑʠʧ)Ƒˉ_ʿ̅^˞Əʽ_ˊʴˑ
˽˞Əˋƪ^́˘ʵƏ^ˁ˜ƪ˶Əˑ_ˑ˻̅^˖ʻƪ






ȹLQX آLQGDL VXࠇ^UL NLࠇ_QDࠇ^QX _SDL^VD _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX
_آLࠇ^MRࠇ@(೿ʍ।ɣɫߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɬʅɶʝʂ






















ުDӔآL ުL_ȷX ުLS^SDL JD_UD^آLNHࠇWL ^JDآL آL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(෸ʆ
398
ʾ_ˉ^ʶˌ
֫ʱ੪ޗ֩Ӂɶʅɬɾ < ɬʅɡʪ > ʍʆᓕӷɶʅ
ɡʪʧ)Ƒ




̅ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL ުXL^QDULWL _ުDW^WDQL QL_آLNXEHࠇUD^ GX
_PLӔND^آL ^ުXWLNHࠇٓLEDӔ@(೿ʎ҉ʩƐඐ೿ʊ < ࣣʊ
> ʉʂʅƐ֎ʊ؃ʍඐയɪʨ๫෦ʱܔɪɶƐʈʧ
ʠɪɶʅֽ೿ϣɫऽɣʅ < ๮ʀʅ > ɬʅɶʝʂɾ
ʮɣ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪ^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹHࠇ^ ުX_UL^UXӔ@ ǈໞǉ೿
ɫ҉ʂʅ௜೿ʊʉʪƑେՔɫѐʣɪʊʉʪƑʽ _ˊ˞
Ə˰ƪ˼˘ʵƏʸʶ^˜˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏʽ_ˊʹ
ƪ^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹLQX PDࠇULWL ުXL^QDUXNDࠇ ^ުDWRࠇ
ND_ȹHࠇ^ ުX_UL^UXӔ@(೿ɫ҉ʂʅඐ೿ʊʉʪʇƐɡʇ
ʎƐ೿ʎ௜೿ʊʉʪ)Ƒʽ_ˊ˞^Əʸ_˼^˽ʽƪƏ_ʼ
ƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXNDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ











ʷƪƏ_ˣˋ^˅ƪƏ^˜˽̅ >ND_ȹLުRࠇUD^QD _PDL^ WX
_EDVXࣞ^NDࠇ V_VRࠇPDQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NX^EX ^NDEXQGD ^GXࠇ
_SDVXࣞ^NRࠇ ^QDUXӔ@(೿ࣣʆ⾒ʱಞʏɸʇ೿ђʍऩʎ






_ʽˉʽƪˇ^˼̅ >_NDآL ࣞNDࠇVD^ULӔ@ǈ਴ஞǉɸɪɴ (ᦈ
ɴ) ʫʪƑᶅɴʫʪƑʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽ
ƪƏ_ʽˉʽƪˇ^˼̅_˒ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX
^NDࠇ _NDآL ࣞNDࠇVD^ULQ_GDࠇ@(ɡʫʍ໿ʱടɮʇᶅɴ < ᦈ
ɴ > ʫʪʧ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏʽˉʽƪˇ˻^˞ >^
EDࠇ ުLN_ND NDآL ࣞNDࠇVDUD^QX@(߈ʎٔɶʅᶅɴ <ᦈɴ >
ʫʉɣ)Ƒ_ʽˉʽƪˇ˼Ə˶˕^ˇ̅ >_NDآL ࣞNDࠇVDULMDV
^VDӔ@(ᶅɴ <ᦈɴ >ʫʣɸɣ)Ƒ_ʽˉʽƪˇ˼^˽Ə
˩_ˋ̅Ə˨̅ >_NDآL ࣞNDࠇVDUL^UX SXࣞ_VXQX EXӔ@(ᶅɴ <
ᦈɴ >ʫʪऩɫɣʪ)Ƒ




˸_ˁˉ˲˝^ˢ > Əʶ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ MD




_ʽˉʽƪ^ˋ̅ >_NDآL ࣞNDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɸɪɸ (ᦈɸ)Ƒ
ɿʝɸ (ᶅɸ)ƑΰʠʉɿʠʪƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ˩
_ˋƏʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʽˉʽƪ
ˇ^˼˘ʵƏˢ_˻ƪ˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VX NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL _
EHࠇ^WL _NDآL ࣞNDࠇVD^ULWL ED_UDࠇUL EHࠇ@(਴ऩʱᶅɼɥʇɶ
ʅɣʅƐօʊᶅɴʫʅ࣎ʮʫʅɣʪʧ)Ƒ_ʽˉʽ
ƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʽˉʽƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDآL ࣞNDࠇآL^ SXࣞVDNDࠇ PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _
NDآL ࣞNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᶅɶɾɰʫʏʈɲʝʆʡᶅ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_
ʽˉʽƪ^ˉ >_NDآL ࣞNDࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _NDآL ࣞNDࠇ^آL@(ᶅ
ɸऩʎ৹ɮᶅɺ)Ƒ˶ _˻^˥Ə_ʽˉʽƪ^ˋ˝˽Əˣ_
˜^ˋ >MD_UD^EL _NDآL ࣞNDࠇ^VXQLUX SD_QD^VX@(޶֯ʱˋʽᦈɸ
< ศʠᦈɸ > ʧɥʊ໿ɸʲʆɸʧ)Ƒ˶_˻^˥Ə
_ʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽˉʽƪˇ˻^
˞ >MD_UD^EL _NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL _VXQGX NDآL ࣞNDࠇVDUD^QX@(޶
֯ʱᦈɼɥʇɸʪɫƐᦈɴʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏʽ
ˉʽƪˇ^˼̅ >NX_UHࠇ NDآL ࣞNDࠇVD^ULӔ@(ɲʫʎᦈɴʫ
ʪ <˒˰ᶅɴʫʪ >)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏʽˉʽƪˉƏ
˶˕^ˇ̅˒Ə_ʽˉʽƪ^ˋ^ˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ NDآL ࣞNDࠇآL MDV^VDQGD _NDآL ࣞNDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ < ɼʍऩ > ʎᦈɶʣɸɣ
ɪʨƐᶅɸɲʇʎԜઅɿ < ทʎ෗ɣ >)Ƒ_ʽˉʽ
ƪ^ˋƏ˩_ˋ˽Ə́˕^ˇ >_NDآL ࣞNDࠇ^VX SXࣞ_VXUX ZDV^
VD@(ᶅɸऩɫ·ɣ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_NDآL ࣞNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᶅɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ʽˉʽƪ^ˉ >_SDࠇ^NX _NDآL ࣞNDࠇ^آL@(৹ɮᶅɺ)Ƒ_ʸ
̅ˈ̅˰ƪ^Ə˱_ˉƪ˱ˉƏʽˉʽƪˇ^˼Ə^ʸʽ
Ə^ʽ˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >_ުXQȷDPPDࠇ^ PL_
آLࠇPLآL NDآL ࣞNDࠇVD^UL ^ުXNDNDEHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ɡʍฐ໶
ʊʎٵɸٵɸ਽ʀᶅɴʫ < ᦈɴʫ > ʅƐೱ݊ʱ
ಙʂʅɣʪɴ < ɡʪɮɴ >)Ƒ˩_ˋƏʽˉʽƪˋ




NDQD^آL _NDآL ࣞNDࠇVD^QX@(߈ʎٔɶʅᶅɴ < ᦈɴ > ʉ
ɣ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ʽˉʽƪ
^ˉˢ >_NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇND _NDآL ࣞNDࠇ^آLED@(ᶅɼɥ
ʇ <ᦈɸʇ >޻ɥʉʨᶅ <ᦈɺ >ɺ)Ƒ_ʽˉʽƪ^



















^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNXUX^ED ^NDEHࠇWLUX _JDN^
NRࠇP _SDWWD^UX@(޶֯ʍܨʎ௜֮੔ʱಙʂʅϣ܇ʩ
ʍ௪ʊʎӌۣʗʡۼʂɾʡʍɿ)Ƒ














^˼˃ƪƏ^˲˞ >NĖ_آLNĖNL^MDPDࠇ ^ުDWRࠇUDUX _SHࠇ^ULNHࠇ
^PXQX@(ʽˉʽʿ˶˰ < ؼ߉ʱӾɬࠪʪँՑʍன
׿ >ʎگʊ௬ʂʅɬ <஡௬ɴʫ >ɾʡʍɿ)Ƒ




˽̅˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >ުD_ERࠇ^WX ^ުDPPDWX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL






_NXVD^MXࠇQDࠇ ުD_ZDUL^QX ND_ȹL^NDȹL _آHࠇ^WLUX PD_QD^
PD QDULNHࠇ_GDࠇ@(঩਀ߢਜ਼ < ঩फ़ > ʊʎ௟է׺໧ʍ
ॐƧʱɶʅڇݥʊʉʂʅɬʅɣʪʍɿʧ)Ƒʽ_ˊʽ
ˊ^˞Əʸ_ˇʶ^ˢƏ̅_˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏˋ_˅ƪ˼
^Ə˰_˓^ˢ >ND_ȹLNDȹL^QX ުX_VDL^ED ުP_PDࠇުPPDࠇ^
آL VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL^ED@(ःƧʍɳમ਎ < ɩݙ > ʱನ
ළɶɮݴʂʅƐɩ֯ɧɶ <ᘔʩ >ʉɴɣ)Ƒ













>_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آL ^PLVDWDQWLӔ ^ުDLQL _NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ _VX_QD@(ᦈɶᶅɶʅວɮʅʡƐɡʲʉʊᦈɶ
ᶅɸɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᦈɶᶅɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉˢ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آLED@(ᦈɶ
ᶅɶʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉʹƪ
˘ʵ˽Əˉʷ_ʽƪ˼ >MD_UD^EHࠇ _NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇWLUX
VL ࣞ_NDࠇUL@(޶֯ʎศʠᦈɶʉɫʨ <ɽ >ެʮʫʪ)Ƒ_
ʽˉʽˉ˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽˉʽˉ˰ƪ
ˇ˻^˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VXQWL _VXQGX NDآL ࣞNDآLPDࠇVDUD^
QX@(ศʠᦈɼɥʇɸʪɫƐศʠᦈɴʫʉɣ)Ƒ_ʽ
ˉʽˉ˰ƪ^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ศʠᦈɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʽˉ
ʽˉ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(ศʠᦈɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉ >
_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آL@(ศʠᦈɺ)Ƒ
_ʽˉ^ʿ >_NDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉɲʮʠɶ (ֽ౽)Ƒᛀബʣᚲ





ɣ < ֽ౽ >ǅʍɲʇƑǄ౽ू෵໾स໇ଥ < ౽ɪɶ
ɮߚʡൾʫʅ >ǅǆව๕ࡘƏ 892ǇƐǄњ޺և < ɪ
ɶɮ >Ɛමϟෘस <ɥʟɸ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍǄњ
޺ևǅʍ୎ᤛƑ_ˁˉ^ʿ˜ƪƏ˲_˓˰ʶ^Əʶ_˼˘
ʵƏʽˉ^ʿƏ˧_ʽ^ˉ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ PX_ٓLPDL^ ުL_ULWL
NDآL^NL ֝Xࣞ_ND^آL@(⿊ʊᛀബʱ௬ʫʅƐʽˉʿ < ɲʮ
ʠɶ > ʊࣶɶࠓɶʉɴɣ < ࣶɶʉɴɣƑʔɪɺ
>)Ƒ_˸ƪˮ̅^˰ƪƏ_ʽˉ^ʿƏˋ_˅ƪ˼^Ə˰_˓
^ˢ >_MXࠇERP^PDࠇ _NDآL ࣞ^ NL VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL^ED@(฼౽ʊ
ʎʽˉʿʱूɣʅ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒʸ_˨ˏ˕^˅ƪ
˜ƪƏ_ʽˉ^ʿƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >ުX_EXVRN^
NRࠇQDࠇ _NDآL ࣞ^ NL ED_NDVRࠇW^WDQ_GDࠇ@(੝൥ߚ <௡࡝ڨ௻
ՉƐޔ࡝ޔ௻ՉƐ>ʊʎֽ౽ʱूɪʫɾʧ)Ƒ










ƪ˕ˑ >_NDآL ࣞNL֝XUXPDL^MDࠇ ^VRӔJDٓLWX _VRࠇQLMRL^ ުX_
EXVRN^NRࠇQ ^GRࠇUHQDࠇUX ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ʽˉʿ˧˽˰
ʶ <ֽ౽ᵺж >ʎ९ٚʇॲ௻࡫ɣƐ੝൥ߚ <੝ࣄ
܉ >உʍߢʊ <ɫ >ࡰɴʫɾ)Ƒ
^ʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪ̅ >^NDȹL _JRࠇ^UDࠇӔ@ ǈໞǉॐɫਵ
ɣƑ˩_ˋ˞^ƏʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪ̅ >SXࣞ_VXQX^ NDȹL _
JRࠇ^UDࠇӔ@(ऩॐ < ऩʍॐ > ɫਵɣ)Ƒ^ʽˊʹƪƏ_ˆ
ƪ^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NDȹHࠇ _JRࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ॐʎਵ
ɮʉɣ)Ƒ^ʽˊʹƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˽̅ >^NDȹHࠇ _
JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@(ॐʎਵɮʉʪ)ƑʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^NDȹL _JRࠇ^UDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(ॐɫਵɣɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ^ʽˊƏ_ˆƪ




˰˻^˞ >_GDL^NXQHࠇ _ުXL^آLJLWL ND_ȹLNRࠇ^QX ND_PDUD^











_ˊ˅ƪ^˞Əʽ_˰˻^˞ >ުX_آLQX آLࠇ^آHࠇ ND_ȹLNRࠇ^QX


























_ުXLآLJL^UXNDࠇ ^NĖآLGDLNXQL ^QDULWL I_IDࠇUDQ⊦GDࠇ@(੝ܲ




































ˢ >^NĖآLWĖNXPPDࠇ ^SXࣞآLWL _NDࠇUDNDآL^ED@(ɪɺɣʇ <
ᛞ߉ >ʍਡʎԅɶʅӷɪɶʉɴɣʧ)Ƒ










̅Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏ˝ƪ˨ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^UD _NDآL ࣞ
^WLUD _NDL ުRࠇ^UL I_IDࠇVRࠇWWDQ^GX ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ
ުD_UDآLNRࠇآL QLࠇEXWD@(ঊҴɪʨʽˋ˘˻ʱయʂʅɬ
ʅअʘɴɺʅɮɿɴʂɾɫƐಝ࣭ʊನළɶɪʂɾƑ
୑஍଺ʉࣶɶѱ޶ < ʴ˻ˉ˅ƪˉ > ʊߛʅɣɾ)Ƒ










^WXࣞآHࠇ PX_ND^آHࠇ JD_آLGXآL^WL ުD_ȷDULEXWD@(ϣʍ܇ʨ











_˅ƪ˼˫⊦ ˒ƪ >_ުXLSXࣞVX^QX ND_ȹLGXUX VXQWL^ ުP
_PDࠇ^PXQX VXࣞ_NRࠇULEHࠇ⊦GDࠇ@(௻ՅʩʍՑ٥ʱࠪʬɥ
ʇƐನළɶɣʡʍʱݴʂʅɣʪʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə
ʽ_ˊ˛ʷ˽Əˋ̅ >MD_UDEL^QX ND_ȹLGXUX VXӔ@(޶֯
ʍՑ٥ࠪʩʱɸʪ)Ƒ2ਿࠪʩƑঽʍ৸ࡤƑ˶_˻˥
^˛ʷƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˧_˝^˞Əʽ_ˊ˛ʷ˽̅Ə
ːƪ^˨̅˝Ə_ˉƪˉˑ >MD_UDEL^GX MD_UXQGX^ ֝X_QL
^QX ND_ȹLGXUXQ ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇآL ࣞWD@(޶֯ <஦ >ʆɡ
ʪɫˇˢ˝ʍਿࠪʩ < ৸ࡤƐ৸ঽ > ʡ࡝ഒʊࡰ๨





ʽ_ˊ^Ə˚ʷ˽̅ >ND_ȹL^ WXUXӔ@ ǈໞǉ 1৸ঽɸʪƑ
ਿʱࠪʂʅ਎ʨɺʪƑ^˧˟ƪƏ_ʼƪ˻ƪ^˝Əʽ





>_ުXQ^QHࠇMD WX_ȹLQX PDࠇUDآL ࣞWL^ NL_QDLQX^ ND_ȹL^ WXUX











ʾˊ˚ʷ˽̅ >QD_PDآL ࣞNL^QX _JDࠇ^JD ^JDȹLWXUXӔ@(ࣅ
ɱ౽ʍܝࣅɱʱɲɼɭࠪʪ < ৷ɬࠪʪ >)Ƒ˜_˥^
˞Əˋ_˅ƪ˻^Əʾˊ˚ʷ˼˘ʵƏˉ_˘ʵ˼ >QD_
EL^QX VXࣞ_NRࠇUD^ JDȹLWXULWL آL_WLUL@(ௗʍଞɪʨɲɼɭ
ࠪʂʅ < ৷ɬࠪʂʅ > ࠐʅʉɴɣ)Ƒ˜_˰^ˉʿƏ





















QDUXӔJDQ^QX ުD_ْD^PDUL _ުRࠇ^UL ND_ȹLQLӔJDLED VRࠇ^UL
ND_UXL^آL ࣞNL I_IRࠇW^WD@(సࡧ൒जƐ޴ඩज <ʱʉʩज >





^ ުL_NL^QX _VXࠇZD^QX ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ܩʎ೿
ʍ।ɣ < ೿ʍਟ > ɫֽɮʅцҤʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ˞ƏʸʶƏ˞ƪ˽̅ >ND_ȹLQX ުXL QXࠇUXӔ@ǈഞǉ
೿ɫ୼ɪʨࣣ < ඐ > ʊࣣʪ (ۍେɪʨۻେʊʉʪƑ
ߢѓʊʉʪ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXӔ@ǈഞǉ (೿
ɫඐɪʨ௜ʗ܇ʩʪ <ۻେɪʨۍେʊʉʪ >)Ƒ




^ˑ >ND_ȹLQX^ VX_EX^UXQD _WHࠇ^QDL QX_NLWL^ SL_GD^UHࠇ _
QLࠇUHࠇ ުXࠇND^آHࠇWLUX ^֝XQHࠇ PD_JL^ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ਿʍச
೼ʊӕ඄ʱԥɬܿɶʅܾʗϞʗʇஞɪɶʅࡎʱ঵





ˢƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >ND_ȹLQX WLࠇ^QX PL_UDUL





Ə˚ʷ_˼ˋ >ND_ȹLQX QLࠇ^MD _QLࠇQX^SDࠇUD _VDQ^QXSDࠇ
^ުXUHࠇٓLED ND_ȹHࠇ^ WX_ULVX@(೿ʍऽɣʅɮʪൣۈ <
೿ʍܲ > ɫඐ < ޶ʍൣ > ɪʨॸ௜ < ङʍൣ > ʗ
ђʩɾɪʨƐ೿ʎ௒ɯɿʬɥʧ)Ƒʽ _ˊ˞Ə˝ƪ^˶
Ə^ʿˉ˘ʵƏʾ_˼˨ƪˢ^Əʽ_ˊʹƪ^Əʸ_˼^˽












ƪ̅ >^NXPDࠇ ND_ȹLQX^ PLٓL MD_UXQGD^ ND_ȹHࠇ VXLWL^
ުLN_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(ɲɲʎ೿૾ɶʍວɣࢊ < ೿ʍ
ன >ɿɪʨƐ೿ɫऽɣʅ <ɼʧɣʆ >੝ഷມɶɣ)Ƒ
_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏʽ_ˊ˞^Ə˱˓ʹƪƏʽ
_ˊˌƪ́^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ ND








ˇ˻^˞ >ND_ȹLEDࠇEDࠇ^ آL ࣞ_WL^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ֽ
೿ɫ˥˷ƪ˥˷ƪऽɬۻʫʅঽʎࡰ < ࡰ۩ > ɴʫ
ʉɣ)Ƒʽ_ˊˢƪˢƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə








ƪ̅^˒ƪ >^NXPDࠇ ND_ȹLEDQD^ MD_UXQGD^ QD_ٓHࠇ^ SL_
UD^NHࠇQGX _WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɲɲʎ












˃ƪ⊦˒ƪ >_QLӔJDٓL^ ND_ȹLPDࠇUX^QX ND_ȹL֝XࣞNLVDࠇUL
^ ֝X_QL^ED ުQ_ȷD^آHࠇWL _ުDࠇNL^UX _֝XQQDNHࠇ⊦GDࠇ@(֜໏





ˊ˧ˁ˻^ˋ̅ >ުD_JDࠇJD^آL ^QDUXӔNHӔ JD_ȹL֝XࣞNXUD^
VXӔ@(छʂঐʊʉʪʝʆ৷ɬ࠲ʨɸ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻
ˇ^˞ >JD_ȹL֝XࣞNXUDVD^QX@(৷ɬ࠲ʨɴʉɣ)Ƒʾ_ˊ
˧ˁ˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(৷ɬ࠲
ʨɶʅɡʪ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅














^Əˉ˃ƪ >_GXࠇ^ED JD_ȹL֝XࣞNXUD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(੄ʱϔ৷
ɣʅɡʪ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋƏ^˚̅˻ƪƏ_ˉƪ˞^






^EHࠇ ^GXࠇ JD_ȹL֝XࣞNXUD^VXQGD _WLࠇ^QX ^آLPHࠇ ^آLPL آL ࣞ_NL^







ίʊʎƐʽ_ˊƏˋƪ̅ >ND_ȹL VXࠇӔ@(೿ < ɫ > ɼ












_˜ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ުX_
QXVXࣞ^NX ND_ȹLEXWDUDࠇPD^QX WX_ELEXWDQGX^ PL_UDUDQ










ˮƪ˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD ND_ȹLERࠇ^QGD ^MDGRࠇ ުD_NLUXQD
^WL ުD_ȷRࠇUX^QX _QDQ^ȷRࠇ ND_ȹLERࠇQDࠇ^QX@(ܩ௪ʎ೿
ɫֽɣɪʨڗʱҟɰʪʉʇɣʮʫʪɫƐɼʫʚʈ
೿ʎֽɮʉɣ)Ƒʽ_ˊˮƪ^˞Ə_˚ʷƪ^˿ƪƏˉ_
ʿ˻˻^˞ >ND_ȹLERࠇ^QX _WXࠇ^URࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(೿ɫֽ
ɮʅ˻̅˩ɫ୐ɰʨʫʉɣ)Ƒʽ_ˊˮƪ^Ə˦̅˰











^QX _SDࠇQX^ ުӔ_JLED^ NL_ȹL^WXULWL ުX_ULED^ ֝XPLWL ND_
ȹLPDࠇ^MDࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ౡԨ୷ʆʎʴ˒̅ʍ๕ʍޭʱ
ݵʩࠪʂʅƐɼʫʱഺʲʆ < ৠʲʆ > ೿࠘ʱݴ
ʂɾ)Ƒʴ_˒̅˨˻^˞Ə_ˣƪ^ˉƏʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪ





ND_ȹLPDࠇMDࠇ^QX ^MRL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHQ_QDࠇ@(Τ
















˃ƪ^Ə˶_˨˼^ˋ >ND_ȹLPDࠇUX آHࠇ^ٓLED _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD
_EXUL^VX@(೿ɫ֎ഷɶʅඐ೿ʊʉʂɾ < ೿҉ʩɶ







˞ >ND_ȹLPDࠇUX آLࠇQDࠇP^ED ^PHࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_
NDQX@(೿ɫ֎ഷɶʅඐ೿ʊʉʂɾ < ֎ʊԈ࣮ʱҦ
ɶɾ >ʍʆƐ਴ऩʍڊɥɲʇʎടɬɣʫʉɣʧ)Ƒ




ˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >ND_ȹLQX PDࠇUX^NDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL




ƪ^˝Ə˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >NL ࣞ_VD^ ND_ȹHࠇ PDࠇULQDࠇP^
ED PD_QD^PDࠇ ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(ʇʂɮ
ʊԈ࣮ʱҦɶʅ೜Ց٥ʊʉʂʅɣʪɪʨƐɼʫ <
ಊ >ʊʎ໿ɸʉ <ʡʍʱڊɥʉ >)Ƒ
ʽ_ˊ˰ƪ˽̅ >ND_ȹLPDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1೿ۈɬɫഷ
ʮʪƑେڿɫ·ѓɸʪƑ೿ۈɬɫඐ೿ʊഷʮʂʅߢ
ѓʪƑǄ೿҉ʪǅʍձƑʽ_ˊʹƪƏʸʶƏ˞ƪ˽̅
>ND_ȹHࠇ ުXL QXࠇUXӔ@(೿ʎඐ < ࣣ > ʊୠʪ) ʇʡɣ
ɥƑ˸_˟̅^˰ƪƏʽ_ˊ˰ƪ˽̅˒^Əʽ_ˊ˰ƪ˻
̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ˻ >MX_QHP^PDࠇ ND_ȹLPDࠇUXQGD
^ ND_ȹLPDࠇUDӔ^NHӔ _MDࠇ^ SDUD@(฼ൣʊʎ೿ۈɬɫඐ
೿ʊഷʮʂʅେڿɫ·ѓɸʪɪʨƐߢѓʉɣɥʀ
ʊў < ౡԨ୷ > ʊՒʬɥ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Əʽ_ˊ
˰ƪ˼ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ND_ȹLPDࠇUL آLࠇ QDࠇ
^QX@(Սʊ೿ۈɬɫഷʮʂʅߢѓʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_
ˊ˰ƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >ND_
ȹLPDࠇUX^ SLPPDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ۈɬɫഷ
ʮʂʅߢѓʪʇɬʎƐࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ2Ց٥ɫ·
ɮʉʪƑ˶_˻˥^˞Əʽ_ˊ˰ƪ˾ƪ^˻ƪƏ˩_ˋ˞
^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >MD_UDEL^QX ND_ȹLPDࠇUHࠇ^UDࠇ SXࣞ_











ƪ^ˇƪ >MD_QD^NDȹLQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ ުX_PX^WHࠇ ުD_















_VRࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WL ND_ȹHࠇ^ PD_UDآL SXࠇ^ SL ࣞ_NLWL^ ֝XQL SD_
UD^VRࠇWWD@(೿ɫ௒ɯʇۇ଻ʱऽɬ෦ʨɶʅ೿ʱޞʝ
ɺƐ౫ʱ่ɱʅࡎʱ਎ʨɴʫɾ)Ƒ
ʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʾˊ˰˽ (Ꭾ࠻)Ƒ
˕_ʔʾˊ˰˽^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜Ə˝_˨^ʽƪƏ_ʿ
ƪ^˞Ə^ˉƪ̅Əʸ_ˏƪ˼̅^˒ƪ >I_IXJDȹLPDUX
^QX V_VDࠇQ^QD QL_EX^NDࠇ _NLࠇ^QX ^آLࠇӔ ުX_VRࠇULQ^GDࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ʍڏ෼ < ڏᎮ࠻ > ʍђʆऎʪʇ෼ʍॴʊ
ࡑʮʫʪʧ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə˦_˝^ˉ˽Əʽ_ˉ˻^









˒ƪ <_ʸƪ^ˑ̅_˒ƪ >>JD_ȹLPDUX^QX آL_UX^ED ުD
_آLEX^QX _PDࠇUX^QDࠇ _QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުX_UL^آL آL_PLUD















ʿ^˽ʽƪƏˑ_˨ʶ˻˼̅⊦˒ƪ >^WDNXӔ ުL_ȷXӔ^ JD
_آL^PXQX ^QDآL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_EXLUDULQ⊦GDࠇ@(ᳰʡ֫ʡ
ᓟॷʊɶʅપɮʇ૫Վʊൃਮ < ળɧʪɲʇɫ > ʆ
ɬʪʧ)Ƒʾ_ˉ^˲ˠƪƏ_˅ƪ^˞Ə_ʸʶ˩ˋ̅^˰


















^ ުDUXMXࠇWL ުX_QX^ NDȹL ^MXPXQWL _EHࠇ@(ؙʉʈʍఌ׿
< ؙன׿ > ɫՈʃɡʪʍɪʇƐɼʍॐʱॐɧʧɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ





օۈɬʍ١ (ɫɮ <᠔ >ʍࣛ૙ɪ)ɫ୪ੜʱح२ɸ
ʪۥਚʇʉʂʅɣʪƑ୼ਲʍʽˉ˻ʎટ१ʱࣛ૙
ɶƐحʎॸਲʍɼʫʊߛʪɫؙحʍ઺ʍ඄ɫઅ૦
(ɩɶʘ < ฺࠋ > ʍࣛ૙ɪ) ʆɡʪƑॸਲʍʽˉ˻
ʊʎ୪ੜʍђʊܾϞφ੆ʍດசʍනɫɡʪʍʊ੆
ɶƐ୼ਲʍʽˉ˻ʊʎɼʫɫʉɣƑॸਲʍʽˉ˻







^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުLQQXPXUDQX^ NĖ_آL^UDࠇ PL_GX^PX _
ުDQQXPXUDQX^ NĖ_آL^UDࠇ EL_NLGXPX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ॸ
ਲʍʽˉ˻ʎࢗ१Ɛ୼ਲʍʽˉ˻ʎટ१ʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˉ^˻Ə˰_˻ˋ̅ >NĖ_آL^UD PD_UDVXӔ@ ǈໞǉՌச
ʱࣼʩງʅʪƑǄՌசʱओɶɮખॲɴɺʪǅʍձƑ
ʴ_ˈ˘ƪ˞^Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˞Ə_˚ʷƪˉ^˜ƪ
˘ʵƏʽ_ˉ˻^˞Ə^ʶ˽Ə_˞ƪ˼ < ˰_˱ > ˘ʵ
ʽ_ˉ^˻Ə˰_˻ˏƪ˕^ˑ >ުD_ȷDWHࠇQX^ ުL_ٓLEDQȷDࠇ










Əˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ^˜˽_˒ƪ >ND_آLUD^PXٓHࠇ Vw ࣞ_










ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD^QX ^MDPDࠇUD ^NĖآLӔNLࠇED ^NL ࣞآL ުQ
_ȷ^DVRࠇUL ުX_UL^آLUX WX_PX^MDNX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ॸ೅୷
ඐԱ <௜ൣઐ >ʍޗ઺ɪʨӓʍ෼ʱ౜ʩࡰɴʫʅƐ
ɼʫʆ < ɽ > ˇˢ˝ʍ˚ʷ˲˶ˁ < ਿࠪʩʍᏚƑ
ោᏚ >ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˉ̅^ʾʶ >ND_آLӔ^JDL@ ǈ෠ǉɪɸɫɣ (᪂)ƑǄ໻Ɛ











ʸ˻ˊ˿ʾˉ (˶ʺ˶˰ʾˉ)Ƒ܊෼ʆ܊ɴ 20 ˳
ƪ˚˽Τࣣʊ੷ɸʪƑ२૫ɫ৹ɮƐ50 ௻ʊɶʅخ











̅^˱̅Əˇ_˻˞ >^NDȹHࠇ _JMXࠇٓL^ ުDUXMXࠇ ND_ȷXLUDӔ






Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ND_ȷX^LMDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇॐɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˌʶ^˼ >_SDࠇ^




෸) ʊݢɺʅ⾊ʊѣɰƐɩɬ < ᓦ > ʆᓕʂʅӷ৿
ɶƐ૫Վൃਮ๑ʍअ೒ʊљۑɶɾƑʶ_ˌ^Əʾˋ̅
>ުL_ȷX^ JDVXӔ@(֫ʱᓕʂʅᓟॷʊɸʪ)Ƒˁ_˞^Əʶ
_ːƪ^Əʾ_ˇ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ JD_VDP
^PRࠇ PD_آL@(ɲʍ֫ʎᓕʂʅᓟॷʊɶʉɣʚɥɫɣ
ɣ)Ƒˁ _˾ƪ^Əʾ_ˉ^˩ˇ̅ >NX_UHࠇ^ JD_آL^SXࣞVDӔ@(ɲ
ʫʎᓕʂʅᓟॷʊɶɾɣ)Ƒˁ_˞^Əʶ_ˌ̅^Əʾ
ˋˁ˚ʷ >NX_QX^ ުL_ȷX^ JDVXNXWX@(ɲʍ֫ʡᓕʂʅ
ᓟॷʊɸʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʾˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ ^JDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᓕʂʅᓟॷ
ʊɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʶ_ːƪƏ˺ƪ˻̅^˃̅Ə_ˣ
ƪ^ˁƏ^ʾˉ >ުL_ȷRࠇ MRࠇUDӔ^NHP _SDࠇ^NX ^JDآL@(֫ʎ




Əˉʿˢ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ ^JDآL ࣞWL WD_EXL^ آL ࣞNLED@(֫ʍ
ᳰʡᓕӷɶʅൃਮɶʅɩɰʧ)Ƒʴƪ_ʶ^ƏˢƪƏ
ʾ_ˇ^˞ >ުDࠇ_L^ EDࠇ JD_VD^QX@(ɣʣɿƑ߈ʎᓕӷɶʉ
ɣ)Ƒʶ_ˌ^ƏʾˋʽƪƏ^ˑˁ̅Ə^ʾˋ̅ >ުL_ȷX
^ JDVXࣞNDࠇ ^WĖNXӔ ^JDVXӔ@(֫ʱᓕӷɸʪʉʨᳰʡᓕ
ӷɸʪ)Ƒ^ʾˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^JDVX SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(ᓕӷɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒʶ_ːƪ^Əʾˉʹ





˒Ə^ʾˌ̅ >^آLPLآL ^SDGD ^JDȷXӔ@(ଐʆ౓ʱ৷ɮ)Ƒ
_˥ƪ^˺ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏˁ_ˉ˜ʽ^ƏʾˊƏ˕_ʔ
ʵƪ˼ >_ELࠇ^MRࠇ _EHࠇ^WL NXࣞ_آLQDND^ JDȹL I_˚ࠇUL@(ᖇɣʍ
ʆత઺ʱ৷ɣʅɮʫ)Ƒ^ˉ˱ˉƏ^ʾˌʽƪƏ_́˕
^ˇˢƏʾ_ˈ^˞ >^آLPLآL ^JDȷXNDࠇ _ZDV^VDED JD_ȷD^
QX@(ଐʆ৷ɣɾʨ·ɣʍʆ৷ɪʉɣ)Ƒʾ _ˊ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ^ʾˊˢ >JD_ȹL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^
JDȹLED@(৷ɬɾɰʫʏ߭ഒʆ৷ɰʧ)Ƒ^ʾˌƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >^JDȷX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(৷ɮɲʇʎʉ
ʨʋ <৷ɣʅʎɣɰʉɣ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʽˊʹƪ












































˽̅ >_آLQGDL^ ND_ȷRࠇVD^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ೿ɫֽɮʉ
ʪ)Ƒʽ_ːƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏʶ_ˏƪƏˣ̅^˜ >ND
_ȷRࠇ^VD ^SLPPDࠇ ުL_VRࠇ SDQ^QD@(೿ʍֽɣ௪ʎ֩ʊࡰ













ND^آLSĖNDࠇ _JXVXࣞ^NX آL_PLWL^ NĖ_VRࠇUDުLآL^آL ND_EDVD^UL




VXࣞ_NX^UX ^SLPPDࠇ NĖ_WD^ WXULWL VXࣞ_NX^ULED@(ˇˢ˝ʍ







_ˈ˃ƪ˞Ə˶ƪ^ˢ̅_˒ƪ >_֝XQGXࠇ^QX NĖ_WDࠇ^ ND_
ȷDNHࠇQX MDࠇ^EDQ_GDࠇ@(ʀɬʩɷʠ < ᒁଫʠ > ʍث
ʎљߥۑўʍў౧ < ўจ > ɿʧ)Ƒ2ҜƑ_ʶƪʽˑ
>_ުLࠇNDWD@(Ҝ)Ɛʽ_ˑ >NĖ_WD@(Ҝ)ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˞^
Əʽ_ˑ^Əʽˁ̅ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_WD^ NĖNXӔ@(ऩʍҜʱ
೉ɮ)Ƒ˙ˈʶ̅Ƒ_˞ƪ˞^˜Ə˚ʷ_˽˞^Əʽ_ˑ^
Əʸ_˽̅ >_QXࠇQX^QD WX_UXQX^ NĖ_WD^ ުX_UXӔ@(ೣʊ૭
ʍح <෱ํ >ʱँʪ)Ƒ
ʽ_ˑ >NĖ_WD@ ǈ෠ǉ 1ൣƑൣۈƑ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑƪ^
<^˚̅ > Əˣ_˻ˢ^˽Əʶ_ːƪƏ˭ƪˇ^˼ʽ˶
ƪ >_PDࠇ^QX NĖ_WDࠇ^ ^WRP! SD_UDED^UX ުL_ȷRࠇ KRࠇVD
^ULNDMDࠇ^@(ʈɲʍൣӅʗɣʂɾʚɥɫ֫ʎ଒ʫʪ
ʍɪʉɡ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑ^˜ƪ˽
Ə˥_˼ʼƪ˽^́ >^ުDEXȹHࠇ _PDࠇ^QX NĖ_WD^QDࠇUX EL_
ULުRࠇUX^ZD@(ɩড়೫ɴʲʎѕ࢈ʍൣʊ݈ʂʅɩʨʫ
ʪʍʆɸɪ)Ƒ2ࢊƑ࣪ࢊƑ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑ˜ƪ^˽ <




^QX NĖ_WD^ NDࠇ_QL^QL Vw ࣞNXNDࠇ NĖ_WD^SL ࣞNL _VXQ⊦GDࠇ@(φऩ
ʍൣƐസφൣʊɿɰළൣɸʪʇ < ೝɮʇ >Ɛസφ
ൣʊʑɣɬ < ɪɾᦔᅃ > ɸʪߚʊʉʪɽ)Ƒʑɣ
ɬ (ᦔᅃ)Ƒʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^
Əʽƪ_˝˽^Əˋˁ >ުX_UHࠇ GXࠇ^QX I_IDQX^ NĖ_WD^ NDࠇ_



















त <೜ो >)Ƒʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ)Ƒʽ_ˑ^
ˣƪ >NĖ_WD^SDࠇ@(സफ)Ƒʽ _ˑ^ˢ˼ >NĖ_WD^EDUL@(സӘ
ʫ)Ƒʽ _ˑ^ˣ̅ >NĖ_WD^SDӔ@(സਣ)Ƒʽ _ˑ^˦ˇ >NĖ_WD
^SLVD@(֫ʍസतƐцܲʍസഥ <ࠒ෮ >)Ƒʽ_ˑ^˩ƪ
>NĖ_WD^SXࠇ@(സ౫)Ƒʽ _ˑ^˱ƪ >NĖ_WD^PLࠇ@(സ෾)Ƒ2౨
ഒƑ઺ୣ౨ઐƑʽ _ˑ^ˉʿ >NĖ_WD^آL ࣞNL@(౨ഒടɬ)Ƒ˩
_ˋ˞^Ə˲_˝^ˢƏʽ_ˑ^ˉʿƏˉ_˘ʵ˽Əˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SX_VXQX^ PX_QL^ED
NĖ_WD^آL ࣞNL آL ࣞ_WLUX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ऩʍ໿
ʱ઺ୣ౨ઐʊടɣʅງഈɶʅɣʪ)Ƒ




آLGL _EDLWLUX PDLQX SDࠇMD^ PXࠇ_UX^ I_IDࠇULQDࠇQ^ْRࠇ@(ʶ
˜ˆɫε࣭ʊౙॲ < ᄠѓɶƐฯɬࡰɶʅ > ɶʅϊ
ʍ๕ʎৌ೼᳅ʮʫʅɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʾˑ >^JDWD@ǈখಢǉऩʊೝɰʅصίʱ԰ʟഉॐʱ
೅ɸƑൣ Ƒൣ ƧƑʸ _˶^ʾˑ >ުX_MD^JDWD@(૫໳ํൣƑ௻
ՅʩʍൣƧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˞Ə^ʸ˶ʾˑƪ˻Ə^˂ˉƏ
















VDࠇULӔJDWD@(ٗܭɶɼɥʉߢഒƑໞ܏ɣ < ధ؄ࠖ >
ʱ֑ʠʪ௻ܨ)Ƒ˸_˳ƪ^Ə˜_ˉ̅^ʾˑƏ˜_˼^˨











_˼^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_VDࠇ^MD NĖ_WDࠇNDWࠇ^آL ުL_UL˞ࠇUL@(ɩ
ષʎఇɮુɣʆ < ௬ʫʅ > ɮʫ)Ƒʽ_ˑƪʽˑƪ
^ˉƏ_ˇʸ^ʽƪƏ_˱ƪ˅ƪ^˽̅_˒ƪ >NĖ_WDࠇNDWDࠇ^








˞Əʽ_ˑƪ^ʽƪƏ˞_˰˻^˞ >_VDࠇ^QX NĖ_WDࠇ^NDࠇ QX
_PDUD^QX@(ષɫఇɣʇϕʠʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ʾʶ
˿ƪ^Əʽ_ˑƪ^̅ >NX_QX^ ުD_JDLURࠇ^ NĖ_WDࠇ^Ӕ@(ɲʍ
ঐःʎఇɣ)Ƒˁ _˞Əˇƪ^˶Ə_˜̅^ːƪƏʽ_ˑƪ
Ə˜ƪ^˞ >NX_QX VDࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ NĖ_WDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍ
ષʎɡʝʩఇɮʉɣ)Ƒʽ_ˑƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >NĖ_
WDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(ఇɮʅϕʠʉɣ)Ƒˁ_˞Əˇƪ














^˞ >_NLP^ED^ ުD_UDL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇӔNHPPDࠇ NĖ_WDުDPL^
QX ^֝XLWL NĖ_WDQ^WRPPDࠇ _ȷRˤDآLQDࠇ^QX@(હഐʱরʂ
ʅԅɶʅɩɣɾʇɲʬƐസ܇ʩɶ < സϣɫ܇ʂ >
ʅƐസൣʎ௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_˓˞^Əʽ_ˑ^ʴ
˳ƪƏʸ_ˉ˞^Əʽ_ˑ^ˉ˞Ə_ːƪ˻ˋ̅ >QD_ٓLQX
^ NĖ_WD^ުDPHࠇ ުX_آLQX^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(ќʍസ
܇ʩ < ɼʏɧ > ʎ֝ʍസӅʱʋʨɸ)Ƒ2ɧɲʑɣ
ɬ (Χڙᦔᅃ)Ƒസφൣʍʑɣɬ (ᦔᅃ)ʱɸʪ (ಐၑ
଺๑൥)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˑ^ʴ˱Ə_˭ƪˇ̅^Ə˨_˼^









˧_˛ʷˢˏƪ˕^ˑ >NĖ_WD^ުXGLآHࠇ I_IDED^ GD_NL^ NĖ_







PL_GRࠇQ^ˤDQX NXࣞ_WX^ED QDࠇ_L^ NĖ_WD^ުXPXL _آLࠇ^ GDULWL
آL_JXWXQْDӔ آLࠇMXࠇVDQX@(௻ܨʊʉʂɾʍʆƐࢗʍ޶
ʍɲʇʱɹʂʇസ޻ɣɶʅƐॲՔʱ߼ʂʅ < ɿʫ












ƪ^Əʽʿˉ˃ƪ >ުD_PL^QX NĖ_WD^ND _VXQWL^ آL_UD^QDࠇ
WX_PDࠇ^ NĖNLآL ࣞNHࠇ@(ϣʱඍɯɾʠʊƐɣʉʟʨ < ϊ
৩ > ʊிʱɪɰʅɡʪ)Ƒ˧_ˁ̅ʿƪ˶^Əʽ_ˊ˞
^Əʽ_ˑ^ʽ˘ʵ˽Əʶ_ˮƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD^ ND_



















^˲ʶƏ˨_ˑ̅ >_MDࠇ^QX ^آLQWDQDࠇ ND_GD^NDEXNDUDQX
֝X_QDEX^QX ^PXL EX_WDӔ@(ўʍگʬʊɲʫʚʈʍ܊




˒ʽ^˞Ə^˲ˠƪƏ_ʽƪ˻˞ >ND_GDND^QX ^PXQRࠇ _
NDࠇUDQX@(ɲʲʉʊડઞʍ܊ɣʡʍ < ܊їʉʡʍ >
ʎయɧʉɣ <యʮʫʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˑʽˉ >NĖ_WDNDآL@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠ˤ˳ˊƑ
˱˜˱ˤ˳ˊ (ʶˊ˶̅ʽˑʽˉƑ੄૫ต 25 ˍ̅
˓)Ƒʶ̅˛ˤ˳ˊ (ʴƪ˰̅ʽˑʽˉ)Ƒʼʸˆ̅
ˤ˳ˊ (ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ˰˽ˁ˓ˤ
˳ˊ (ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ˅ˢ̅ˤ˳ˊ
(ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 35ˍ̅˓)Ƒ˭ʸ˻ʶˤ˳ˊ (ˊ
̅ˢƪƑ੄૫ต 30ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˴̅˖ʿʴʽˤ
˳ˊ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)ǆڀःу௚ʍ֫Ǉʉʈɫɣ
ʪƑʽ_ˑʽˍƪ^Ə˜_˰^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ̅_˰ƪ
˜ƪ^˞˞Əʾ_ˉ^ʶˌƏ^˜ˋʽƪƏ̅_˰ƪ^˜˽
̅ >NĖ_WDNDآHࠇ^ QD_PD^آL _VXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QXQX JD_
آL^ުLȷX ^QDVXNDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˤ˳ˊ <ʽˑʽˉ >ʎ
ޭतʊɸʪʇನළɶɮʉɣɫƐᓆʂʅᓟॷ֫ʊɸ










WX^PDQDࠇ _JDN^NRࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD ^EDVX _آLࠇ^WXӔNHࠇQX NĖ
_WDNDآL^UD NL ࣞ_VD^VXQWL _VXࠇ VRࠇGRࠇQX ުDW^WDQْRࠇ@(ౡԨ
୷ʆӌۣʱݴʨʫɾ < ১ງɴʫɾ > ʇɬƐॲଡ଼੷




ʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >_MXآL ࣞ^ NLآLGDUXED ^WĖWLWL




˽ >QD_UDࠇ^VXQWL I_ID^ ުL_ȷX^NDࠇ ^ުXMDࠇ I_IDQX^ NĖ_WDND
^UX _VRࠇ^UX@(᧔ɰʧɥ < ׃ɧʧɥ > ʇɶʅ޶֯ʱߺ
ʪʇƐढʎ޶֯ʍ๊ڸʱɴʫʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˕
_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏʽƪ_˝˽Əˏƪ^˽ >_GXࠇ^QX I





˝ƪ˼ʽˑƪ^Ə˶_˱^ˋ >_QLࠇULQX^ NĖ_WD^NDWDQD NDࠇ
_QL ުDL^NRࠇ ުD_WDUXQGD QLࠇULNDWDࠇ^ MD_PL^VX@(Ϟʍസൣ











VXࠇUX^WDࠇ ^MDGRࠇ JD_WDJDWD^آL _QDࠇULWL^ NĖ_VDPDVD^QX QL
_EDUDQX@(೿ɫֽɮʉʂɾʍʆڗɫʾˑʾˑʇёʱ





MDࠇ^QX NĖ_NXQX^ NĖ_WD^NDGXQDࠇ EX_VDࠇ^UD ֝Xࣞ_NXӔNLࠇQX
^ PXL_EHࠇ^WDӔ@(ц೧ʍφӅʊ੝ɬʉഇ෼ɫॲɧʅɣ
ɾ)Ƒ_˜ƪ˨ˁ^˞Əʽ_ˑ^ʽ˛ʷ˜ƪƏˋ_˽˕^˘





VXࠇPRࠇ NDࠇUDQX@(ɲʲʉʊ܊ɣડઞʍɸʪഐ < ܊ї
ʉʡʍ > ʎయɧʉɣ < యʮʫʉɣ >)Ƒʴ_˒ʽ^
˜ƪ˞Ə^˶˰ƪ˻˽Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ˶^Əʿˉ
Ə̅_ˈ^ˏƪ˽˖ʻƪ >ުD_GDND^QDࠇQX ^MDPDࠇUDUX _




ʽ_ˑ^ʿ >NĖ_WD^NL@ ǈ෠ǉ 1ɪɾɬ (ସ)ƑֈସƑ^˞̅
˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏʸ_˼ˢ^Əʽ_ˑ^ʿ˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Əʴʶ˝Ə_˝˕ʔʳ˲˞Əˋƪ⊦ ˖ʻƪ >^QXQ
WLUX MD_UX^MXࠇ ުX_ULED^ NĖ_WD^NLWL _آLࠇ^ ުDLQL _QLˤDPXQX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ʈɥɣɥทɪƐɼʍऩʱସʇɣʂʅƐɡ
ʲʉʊՉʞ٥ɣ < ਖʨɶɣʡʍʊ > ɸʪʲɿʧ)Ƒ
2צ߃ߚ܈Ƒ˶_˱^˩ˏƪƏˇ_ʿ˽^Əʽ_ˑ^ʿ >MD_





^ˇˑ̅ >آL_EDMDࠇQX^ NĖ_WDNLުXٓL^QX SD_QD^آL ުX_PXV^
VDWDӔ@(ࠉ֟ʍସஒʍ໿ <ഐڶ >ɫ෮ాɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʿˉ >NĖ_WD^NL ࣞآL@ ǈ෠ǉહഐʍശʂɾહൣƑ૦
໾ʍࠪʫʉɣહൣƑǄസહǅʍձƑ_́ƪƏʿ̅^˰
ƪƏʽ_ˑ^ʿˉƏ^˜˼˘ʵƏ_˭ƪ^˿ƪƏ^ʿˉƏ_
˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ NĖ_WD^NL ࣞآL ^QDULWL
_KRࠇ^URࠇ NL ࣞآL _PLW^WRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ʍહഐʎ૦໾ʍʉɣ
ശʂɾહൣʆƐ࣭߳ʎɹʫʆ < ޻ຖഒലʊٓɰʅ
>ٵʪʊੇɧʉɣ)Ƒ






NĖ_WD^NL ࣞآLQDࠇ آL_ELUD^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(੝ৈʍ౔ʍ౨ঔʫ
ʊ˟ˀ < ௸ > ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒˋ_˥^˞Əʽ_ˑ^ʿ
ˉʹƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿˉˢ >VX_EL^QX NĖ_WD^NLآHࠇ QD_
PD^آL ^NL ࣞآLED@(඲ʍतʍφঔʫʎޭतʊঔʫʧ)Ƒʶ








ުX_ND^UHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ NĖ_WD^NLPRࠇ VD_QL^MDӔ ުD_UL^EXQGX
NĖ_WD^NLPRࠇ _ȹLQ^QX _VRࠇUX^ آL_UDUL⊦ْRࠇ@(ߒٽʊ܏Ҿ

























_ʽ˶^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_NLQDࠇ^PXQL SD_QD^آL _EHࠇQ^GX













NĖ_WDVDࠇED^ QXPXNDࠇ _PLࠇ^MD _NRࠇ^ULWL QL_EDUDQ^ QDUXQ
_GDࠇ@(฼ൣɪʨఇɣષʱϕʟʇ෾ɫݩɧʅුʫʉɮ
ʉʪɽ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˉʿ >NĖ_WD^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉٴஆʅƑˠƪ_̅˜ƪ^
ʽˉƏʽ_ˑ^ˉʿƏ_ˇ̅^ʽƪƏʽ_ˑ^˞Ə^ʽƪƏ
^ˣˀ˘ʵƏ^˝ƪƏʽ_ˑ˰˻^˞ >QRࠇ_QQDࠇ^NDآL NĖ







ˉ˱˻̅^ˉʹ̅ >NĖ_WD^آL ࣞNLNLQWL _VXࠇPRࠇ^ NL ࣞ_آLPLUDӔ
^آHӔ@(ثʆ෱ํʱ೉ɣɾહഐ < ثೝɰહഐ > ʇɣ
ɥʡʍʎહɾɲʇɫʉɪʂɾ < હʅʞʉɪʂɾ
>)Ƒ
ʽ_ˑ^Əˉ_ʿ^˽̅ >NĖ_WD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉළൣɸʪƑ
ɮʞ (฿)ɸʪƑљ।ɸʪƑᦔᅃɸʪƑʽ_ˑ^Əˋˁ
̅ >NĖ_WD^ VXࣞNXӔ@(ᦔᅃɸʪ) ʇʡɣɥƑ˛ʷ_ˉ˞^
Əʽ_ˑ^Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^ʸ˶̅Əˋ
_ˌƪ˅^Əʶ_ˈ˾ƪ^̅ >GX_آLQX^ NĖ_WD^ آL ࣞ_NL^UXQWL _
ުDࠇ^NL ^ުXMDQ VX_ȷXࠇNR^ ުL_ȷDUHࠇQ^GDࠇ@(วऩʍළൣʱ




















_˒^Əˉ_˂˚ʷ^Əʽ_ˑˊʽ^˞ >PD_GD^ آL_JXWX^ NĖ_
WDȹLND^QX@(ʝɿީߚʱസೝɰʉɣ)Ƒʽ_ˑˊ^ʿƏ^
˱ˇ̅ >ND_WDȹL^NL ^PLVDӔ@(സೝɰʅʧɣ)Ƒ^˛ʷƪ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_ˑˊ^ˁ̅ >^GXࠇ _WDӔJD^آL NĖ_WDȹL
^NXӔ@(߭ഒφऩʆസೝɰʪ)Ƒʽ_ˑˊ^ˁƏ^˲ˠƪ















ƪˁ^ˑ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD VĖ_NLED^ QXPLWL NĖ_WDVXࣞNX
^JHࠇ _آHࠇ^WLUX _ުDࠇNX^WD@(ࠥࠖ੷ʎ࠴ʱϕʲʆٴʱৠ
ʲʆɣɾʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^Əˋˁ̅ >ND_WD^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉළൣɸʪƑ฿
ɸʪƑљ।ɸʪƑᦔᅃɸʪƑʶ˒_˼ƪƏ˛ʷƪ^
˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^Əˋˁ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˸_
˱ˢ^Əʶ_ˊ˫ƪ^ˢ̅ >ުLGD_ULࠇ GXࠇ^QX I_IDQX^ NĖ_WD
^ VXࣞNXQWL _آLࠇ^ MX_PLED^ ުL_ȹL EHࠇ^EDӔ@(ɡɡɣʣɿ <
ʝɡаɣ >Ɛ߭ഒʍ޶֯ʊළൣɶʧɥʇɶʅ < ළ
ൣɸʪʇʅ > ѝʱߺʂʅɣʪʮɣ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Ə





^ˉƏ_˫ƪ >^ުDْDVDࠇUL^ުDْDWL NĖ_WDVXGL^QXNL _آHࠇ^WL






DQDࠇ ުX_EXJDȹLPDUX^QX PXL_EHࠇQ^WRQGX _EDQ^WHQX ^
MDࠇ@(னʍਜʊ੝ɬʉʾˊ˰˽ < ʧɥ࠻ > ʍॲɧʅ
ɣʪࢊɫ߈ʍўʆɸ)Ƒ




>^NĖWD VX_EXLMDࠇ^WL _ުDࠇNX^QX SD_QDآLNLVXUX ֝XVw ࣞNDUX^
WDNDMDࠇ@(ٴʱɸʛʠʅɣʪ < ɡʪɮ > ɫ೿ࠛʆʡ













JD_PD^ȹL ^VXULWL NĖ_WDVX^EXURࠇ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ச
ʍസਜʎޚ౛ < ౛ʱଘʂʅ > ɶʅƐസਜʎިɶʅ
ɡʪʮɣ)Ƒʽ_ˑˋ˨˽^˞Ə^˶˱˘ʵƏ˲_˞ʽ̅
^ʾʶƏ˜_˻^˞ >NĖ_WDVXEXUX^QX ^MDPLWL PX_QXNDӔ^





>ުX_UHࠇ^PX_ND^آHࠇUD NĖ_WDVXEXUXMDQ^QX ^ުDUXQGDUX آL
_JXWXӔ آLࠇMXࠇVDQ⊦GDࠇ@(ಊʎঈɪʨശச૽ɫɡʪʍʆ
ީߚʡࡰ๨ʉɣ < ɶமʉɣ > ʍɿʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə
ʽ_ˑˋ˨˽^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əʸ_
˨ˉ˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ NĖ_WDVXEXUX^MDP PX
_WL^SXࣞVX MD_UXQGD^ ުX_EXآLJXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʎശச
૽ʍೊՔߡʀ < സசೊʞߡʀऩ > ɿɪʨ੝ɬʉީ
ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑˏƪ^˦ʿ >NĖ_WDVRࠇ^SLNL@ ǈ෠ǉ 1੆ʍഐʍφൣ
ɫ૫ɣɲʇƑ_́ƪƏʿ̅^˰ƪƏʽ_ˑˏƪ^˦ʿƏ
_ˉƪ˨ƪƏˠƪˇˢ^˽Ə^˜˽ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ NĖ
_WDVRࠇ^SL ࣞNL _آLࠇEXࠇ QRࠇVDED^UX QDUX@(؛ʍહഐʎग़ʍ
φൣɫ૫ɮʉʂʅɣʪƑ೜ҾۍʆɡʪƑ૰ɴʉɣ





QX ުX_WX^ȷD _WDӔ^JD NĖ_WDVRࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ^ آL_JXWXQ^ WXPL
_˚ࠇUX@(ɼʍऩʎ߭ഒʍढআɿɰφൣ଺ʊᦔᅃɶʅ
ީߚʡफ़໿ɶʅɮʫʪ <ઉɶʅɮʫʪ >)Ƒ




ʳƪˉ^ˢ >_GXࠇ^QX I_IDNDࠇQL^ NĖ_WDVRࠇ^SL ࣞNL _VDQGRࠇ^آL
_PDࠇWDNLQDࠇ^ EDNL I_IDࠇآL^ED@(߭ഒʍ޶֯ʊɿɰɧɲ












^ˑƪƏ˧_˰ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ JD_WDGDࠇ^QDࠇ _PLࠇ^
ުXآL _MXNNDUDQDࠇ^ آL_QX^ED ^EDXQDࠇ ֝X_EDULWL^ WDࠇQDࠇ ުL





ƪ̅^ʽƪƏ_ˑƪ^˶Əˢ_˼ˋ >NX_QX WDࠇ^MD JD_WDGDࠇ









QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_WDٓLӔ NDL^MDࠇUL EX_GXUXQ ȷRࠇ^ȹL@(ɼʍ
ऩʎๆ޵ʡನɶɣɶƐ๙ʩʡࣣࠬʆɡʪ)Ƒʸ_˾
ƪ^Əʽ_ˑ˓˞˛ʷ^Ə˩_ˋ˶˽^Əˠƪ_̅^Ə˶˅





^ NL ࣞ_VDࠇWL^ NĖ_WDٓHࠇ^ PL_UD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(೿ɫ҉ʂʅ <
ՔഒʱҦɶʅ > Սʊɼʍ೜ෂʍੌ୩ɫڇʫʅ < ٵ
ʨʫʅ >ɣʪʧ)Ƒ




_˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_QXVXࣞ^NX NĖ_WDٓHࠇ^ ުD_UL^EXQGX
VX_EXUX^QX ND_QDࠇQ⊦ْRࠇ@(ɡʫʚʈๆ޵ʎನɶɣʍ
ɿɫசఊɫ౦ʮʉɣ < Ӥʮʉɣ > ʲɿʧƐ฀੄ʉ
ɣ)Ƒ






ˇ̅Ə^ʴ̅ >_QDQ^ȷRࠇ NĖ_WDٓHࠇ QDࠇ^QXQX ^NLPRࠇ ުLN






˽Əˆƪ^˻ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ آL ࣞٓ LMXࠇ_VDQ^QX _MRL^QXӔ NĖ_






˧˅ƪ⊦ ˖ʻƪ >NĖ_WDٓLWDӔ^JDࠇ SXࣞ_VX^ PD_NLUDQGX^












آLࠇUX^ ުDLQL NĖ_WDٓL WRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇNX^EDӔ@(૫ԇɣʱɶ









^GRࠇآL NĖ_WDS^SRࠇUD NX_PHࠇNL NDL^آLED@(ɡʂʀɲʂʀ
































< ටᖐɶʅ > ஞɪɴʫʉɣ)Ƒʽ_ˑ˛ʷƪ^˞Ə_
ʸƪʽ̅^˫ƪ˘ʵƏ_ʿ̅ˢ˽^Əʶ_˼ˉ˱ˑ >NĖ_






ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_WD^WXࣞNLP _SDL^VD آL_




˕˘ʵ^Ə˃ƪ˖ˢ̅ >ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX _SDW^WDMXࠇ V












NDࠇ_QL EHࠇUDQ^GRࠇآL ުX_PDࠇӔ^ NDPDࠇӔ _JLࠇ^ PLULED@(സ














ˋ_˨^˽Ə^ʿˉ >ުL_ȷXEDȷDLNDWDQD^آL NĖ_ْXQX^ VX_









NDࠇ_QL^ UX_NX^QLӔ NĖ_WD^QDآL آL ࣞWL^ ުX_QX^ آL_EL^QDࠇ MDW_
WX^آL VĖ_NX^آL QD_VXWD^UX ުX_QXVXࣞ^NX VD_QLMD VRࠇW^WDWL ^
PXNDࠇMD@(ࢗʍ޶ɿɰ໷ऩശʂʅޞʲʆ < സॲɶɶ
ʅ >Ɛɼʍگʊʣʂʇʍɲʇʆ૫ટʱޞʲɿʡʍ










^ˑ >_GDP^EHࠇQD NĖ_WDQLࠇ^MD _PDLED^ آL_PL^ NĖ_WDQLࠇ^MD






ʵ̅˂˼^ˇ̅_˒ƪ >_QLࠇ^MD _PDࠇWDNL^ آL_PDPXWL^ NĖ_
WD^QLࠇ آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_WLӔJXUL^VDQ_GDࠇ@(ѯʎןஉ
ʊঋʝʉɣʆസൣʊശʂʅঋʟʇঽʎ৸ঽɶʊɮ





Əˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_ZDࠇ ުLࠇ^MD NĖ_WD^QLࠇ آL ࣞ_WL
^ I_IDࠇUDQX@(؛ɫूɣɾɳ౽ < ؛ʍ౽ʎ > ʎസࠓɧ
ɶʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˢƏʽ_ˑ˴ƪ^ˉƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_ʶƪ^˞̅Əʽ_ˑ^˝ƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >_SLࠇ^
ED ND_WDPRࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ _ުLࠇ^QXӔ NĖ_WD^QLࠇ _VXQ^GDࠇ@(Ѧ







˼^˖ʻƪ >MD_UDEL^QX _NLP^PDࠇ NĖ_WD^QX ^EXUL آL ࣞ_WL^ V
_VXP^ EXULWL ުD_JLآL ࣞNLULEDUX^ ֝X_GXEX^ ުDࠇ_آL^ ުX_UD^آL







NĖ_WD^QDࠇ NĖ_WD^SDࠇ MD_UXQGD^ PXQX ^NL ࣞVX ^SLPPDࠇ ުX









тʇ܎ < ʉʄ > ɮǅǆ఑ඥ೿୪՝ǇƑӣছʱзɶݵ
ʪʍʊ๑ɣʪࢬୱƑϔɬݵʩ๑ʍࢬୱʎ˦_ˀˉƪ
^˂ >SL_JLآLࠇ^JX@(ʗɭ < హɭ >Ɣࢬୱ)Ɛзɶʅݵʪ













WDSDࠇQXNLUX^ED VL ࣞ_NDLWLUX^ WD_PX^QXӔ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(࣭௪
ܨ <࣭ഥॲ >ʎസफ֨ʱެʂʅडʱঔʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˑˣƪ^˲˞ >NĖ_WDSDࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ1ശ،ʉࠖƑɪ
ɾɮʉ (Ժʉ) ʉऩƑǄɪɾʎ (സઐ)Ƒๆ޵१ࠃʍ
೜Ԃৌʉɲʇǅǆڅ߅ഐڶƏයଶѬǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑʽ_ˑˣƪ^˲ˠƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ





ʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ ުLSSRࠇ^JL MD_UXQGD^ ުX_QDࠇ^ ުD_UDQ^WL _






Əʸ_˲˕ˇƪ˜ƪ^˞ >^PXQRࠇ _PDࠇWDNLQDࠇUX^ ED_NL^










Ə́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXED^ ֝X_PLPDUDED^آL _EHࠇ^QXQGX




















_ˣ˕^ˑ >_WDࠇٓXࠇ^QX NĖ_WD^EDUHࠇ MD_PD^WRࠇ _SDW^WD@(২





_ƯೕซƐљਸ਼ < ɪɾ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ˚ʷ_
˰˒˞^Əʽ_ˑˢ˽^˜ƪƏ_˸ƪ˼˲˞˞Ə˸ƪ˼
^˃ƪˑ̅ >WX_PDGDQX^ NĖ_WDEDUX^QDࠇ _MXࠇULPXQXQX
MXࠇUL^NHࠇWDӔ@(˚ʷ˰˒ʍԅӗʊೂຌഐ < Յʩʡʍ
>ɫຌʫՅʂʅɬʅɣɾ)Ƒ







>NĖ_WDEDUXJRࠇQDࠇMD^ SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ ED_ȷDUDEDȷDUD
^آL ުD_QD^QX QD_NDࠇ SHࠇ^ULSDUX@(˅˳˖ʿʾ˝ʎऩɫ
๨ʪʇˢˈ˻ˢˈ˻ʇѼ࢟ʀʊٖʊ௬ʂʅɣɮ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˣ̅ >NĖ_WD^SDӔ@ǈ෠ǉ 1സਣƑʽ_ˑ^ˣ̅ˉƏ^








ɥƑ^ˢƪƏʴ_˓^˖ʳƪ < ʴ_ˉ^˖ʳƪ > Əʽ_ˑ
ˣ̅^˰ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˧_˱ˣ˕^ˑʽ˶ƪ >^EDࠇ ުD
_ٓL^ْDࠇ ުD_آL^ْDࠇ! NĖ_WDSDP^PDࠇ _WDࠇUX^ ֝X_PLSDW^









_ˑˣ̅˖ʳƪ^˼Ə_ˉƪ˨ >^SĖآHࠇ NĖ_WDSDQْDࠇ^UL _
آLࠇEXࠇ@(ᴏʎ೜ᵿɣʆɡʪ <സʀɯʆɡʪ >)Ƒʴ _ˉ
^˖ʳ̅Əʽ_ˑˣ̅˖ʳƪ^˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުD_آL^
ْDӔ NĖ_WDSDQْDࠇ^UL _آLࠇQDࠇ^QX@(ђੂ <ਣੂ >ʡ೜ᵿ
ɣʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˦ʿ >NĖ_WD^SL ࣞNL@ ǈ෠ǉɧɲʑɣɬ (Χɲᇡᦔ
ᅃ)Ƒɪɾʒɣɬ (സᦔᅃ)ƑǄസϔɬǅʍձƑʸ _˞^Ə
˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʽ_ˑ^˦ʿƏ_ˏƪ^˽̅ >ުX_












ˇ >^SL ࣞVD@(ਣ)ʎƐ^ˣ̅˦ˇ >^SDPSL ࣞVD@(ऩʍਣƑற
ʊ᦭ʧʩђ) ʍɲʇƑʴ_˓˖ʳ^˞ < ʴ_ˉ˖ʳ^˞
> Əʽ_ˑ^˦ˇƪ < ʽ_ˑˣ̅^˶ƪ > Ə_˞ƪ^ˉˑ
ƪƏ^˚ʷ˱ˁƪ >ުD_ٓLْD^QX ުD_آLْD^QX! NĖ_WD^
SL ࣞVDࠇ ND_WDSDӔ^MDࠇ! _QXࠇآL ࣞ^ WDࠇ ^WXPLNXࠇ@(ђੂʍസ
ൣʎʈɥɶɾʍɪƑઉɶʅɲɣ)Ƒ





˘ʵ < ̅_˅ƪ^ˉ˘ʵ > Əʽ_ˑ^˦ˇƪƏ˜_˰^ˉ
Ə^ʿˉˢ >ުL_ȷRࠇ^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL Ӕ_NRࠇ^آLWL! NĖ







̅_˰ƪ^̅ >NĖ_WDSLVD^ުLȷRࠇ _PLࠇMD JRࠇ^UDࠇ _QDࠇQ^GX MD




സຌʫਚʩƑǄസʑʨ < ݪƑцܲ > ўǅʍձƑǄƯ











˝) ʎ˰_ˀ^˧˝ >PD_JL^֝XQL@< ˊ˂ˈ˂ۺ൥ > ʱ
ɶʅ೿ࣣʍൣʗۺۼɸʪɲʇɫʆɬʪƑ_˰ƪ˩ƪ
>_PDࠇSXࠇ@(छ౫Ƒ˰ _ˉ^˥ʽˊ >PD_آL^ELNDȹL@<छោ




SL ࣞ_NLEDUX^ PX_WLMDV^VDWD PD_آL^ELNDȹLQDࠇ _PDࠇSXࠇ^ SL ࣞ
_NLWL ֝XQQDNHࠇ^ EDVXӔ _ުDW^WDӔ@(౮ࡎʎസ౫ʱ่ɱɾ
< ϔɣɾ > ൣɫ৸ঽɶʣɸɪʂɾƑछگʬɪʨऽ





̅˛ʷ^Əʴ˽ >MD_VDL^MDࠇ I_IDࠇPXWL^ ުL_ȷXQXPLࠇ^ _ުRࠇ^
QX _PLࠇWDӔ^JDࠇ NĖ_WD^ˤDL _VXࠇ^ IXࣞ_آLQXQGX^ ުDUX@(ฐݠ






˒ƪ >QD_ٓLQX^ ުDPHࠇ NĖ_WD^֝XL _VXQ⊦GDࠇ@(ќʍϣʎ
സφൣʊɿɰ܇ʪɲʇʡ < സ܇ʩ > ɸʪʧ)Ƒʴ
_˱^˞Əʽ_ˑ^˧ʶƏˉ_˘ʵƏˢ̅^˘˞Əʿ̅_ʽ
ƪ˝Əːƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_PL^QX NĖ_WD^֝XL آL ࣞ_WL
EDQ^WHQX NLӔ_NDࠇQL ȷRࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(ϣɫസ܇ʩɶʅƐ
߈ʍўʍહഐɿɰʱ௴ʨɶʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^˩ˇ >NĖ_WD^SXࣞVD@ǈ෠ǉਜƑസਜƑ^ˢƪƏʽ_ˑ^
˩ˇ˜Ə_˫ƪ^˼ >^EDࠇ NĖ_WD^SXࣞVDQD _EHࠇ^UL@(߈ʍਜ
ʊ֟ʫ)Ƒʸ_˶^˞Əʽ_ˑ^˩ˇ˜Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Ə
ʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əˉ_˻˾ƪ^˒ƪ >ުX_MD^QX NĖ_







^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >ުQ_ȷD^آL ^NXࠇ ^PXQRࠇ NĖ_WDSXࣞVDࠇ^UD










>ުX_MD^QX _WXآL ࣞNL^UX ^PXQL VL ࣞ_NDPPRࠇ^ NĖ_WD֝XࣞٓHࠇ^UD
_ުXLSDUD^آL@(ढʍڊɣʃɰ <؝Ғ >ʱടɪʋʡʍʎ
സʂઐɪʨૻɣ഍ʂɧ < ૻʂ഍ʂʅۼɪɺ >)Ƒʽ
_ˑ˦ˇƪ^˻ >NĖ_WDSL ࣞVDࠇ^UD@ʇʡɣɥƑ

























































Əˣ_ˑ˻ʿ⊦ ˖ʻƪ >ުX_PDࠇ^NDPDࠇWL NĖ_WDPDࠇUDQ^
GRࠇآL ުX_WL^آL ࣞNL SĖ_WDUDNL⊦ْRࠇ@(ɡʀʨɲʀʨʚʂʃ
ɬൈɪʉɣʆ๮ʀહɣʅ஝ɰʂʅʏ)Ƒʽ _ˑ˰ƪ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >NĖ_WDPDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(ɥʬʃɬ҉ʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ^́̅ˈƪ
˶Ə^ʴʶ˝Əˣ_˼^˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑ˰


















ɮɸʪ < ڑʝʨɺʪ >Ƒ_ʸ̅^˞Ə^ˉ˚ʷƏ^˘
ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏʽ_ˑ˰˻ˉ >_ުXQ^QX ^آL ࣞWX
^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL NĖ_WDPDUDآL@(όʍ୓ചʱ௪ʊԅɶ
ʅڑʠʧ < ڑʝʨɺʧ >)Ƒʽ_ˑ˰˻ˇ˞ >NĖ_
WDPDUDVDQX@(ڑʠʉɣ)Ƒʽ _ˑ˰˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >NĖ_
WDPDUDآL^ SXࣞVDӔ@(ڑʠɾɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Əʽ_ˑ˰˻ˋ̅ >_ުXࠇ^NLQD ުL_ULWL^ NĖ_WDPDUDVXӔ@(щ
ʊ௬ʫʅڑʠʪ)Ƒʽ_ˑ˰˻ˋ^Ə˩ˏƪƏ_˞ƪ^ˉ

















^URࠇ _SLࠇ^UXNDࠇ NĖ_WDPDUXӔ@(ڜʎໂʠʪ < ໂɧʪ >
ʇڑʝʪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˦ƪ˽^ˑ̅˘ʶ̅Əʽ_ˑ˰
˻˞ >NX_UHࠇ SLࠇUX^WDQWLӔ NĖ_WDPDUDQX@(ɲʫʎໂʠ
ʅʡڑʝʨʉɣ)Ƒʽ _ˑ˰˼Ə˶˕^ˇ̅ >NĖ_WDPDUL
MDV^VDӔ@(ڑʝʩʣɸɣ)Ƒʽ_ˑ˰˽Ə˲ˠƪ^Əˉ_
˘ʵ˼ >NĖ_WDPDUX PXQRࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ڑʝʪʡʍʎࠐ
ʅʫ)Ƒ_˞ƪ^˿ƪƏʽ_ˑ˰˾ƪ^˻ƪƏʸ_˘ʵ˻^






_UHࠇ^ ުX_MD^QX NĖ_WD^PLWL _آLࠇ^ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɼʫʎƐ
ढʍحٵʇɶʅިɶʅપɣʅɡʪ)Ƒ




˱Ə^ˁƪ >PL_ȹL^ SXࣞ_VXNDWD^PL NĖ_WD^PL ^NXࠇ@(ुʱ
ɣʂɪ < φѯƑुщ௡డ > Ϸʲʆ < ઈɣʆ > ๨
ɣ)Ƒ˱ _ˊʽ˱^Ə˩_ˋ˕^ˁ˜ƪƏ˱_ˊƏ˱ƪʽˑ
˱Əˬƪ˕^ˑ̅ >PL_ȹLNDPL^ SXࣞ_VXN^NXQDࠇ PL_ȹL




>NĖ_WDPLࠇ^MD ֝X_UDNNLࠇ^ NĖ_WD^PHࠇ V_VDLWL^ PLUL_EHࠇ@(സ
෾ʎҟɰƐസ෾ʎപɷʅٵʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˱^˓ >NĖ_WD^PLٓL@ǈ෠ǉസனƑ_ˀƪ˲˛ʷ˽ >
_JLࠇPXGXUX@< еഄƑۼɬ๨ > ʍ੆ձڶƑ˶_˻˥^
˞Əʽ_ˑ˱^˓Əʶ_˓^˼Ə_ˋ̅^˚̅Əʴ_˻^ʿƏ





ƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ_ʶƪ˽^ˑƪ >ުX_EL^QX _QLࠇ^QX NĖ_
WDPL^WLPDࠇ _ZDࠇ JMXࠇ^VD _ުLࠇUX^WDࠇ@(ɡʫɿɰ੪ޗʍѯ
ഐʍϷʒ૴ <ઈɭ૴ >ʎƐ؛ʎՈʨฅʂɾʍɪ)Ƒ







ʽ_˱^˼ˢ >WX_ȹLEXWX^ NĖ_WDPLQX^ VĖ_NDآL ࣞNL^ ND_PL^




ˉƏʽ_ˑ˱^˽̅_˖ʻ^ʽƪ >MD_UD^EL MD_UXQX^ PL_ȹL
^ SXࣞ_VXNDWD^PL ND_URࠇNDURࠇ^آL NĖ_WDPL^UXQ_ْR^NDࠇ@(޶
֯ɿɫƐुʱେᴍ඄ʆुઈщφѯƐنƧʇઈɯ






Əˁ_˜ˉ˘ʵ^Əʽ_ˑ˱˽̅ >^PLْD NX_QDآL ࣞWL^ NĖ
_WDPLUXӔ@(ఀ୪ʱኑʌʅڑʠʪ)Ƒ_˞ƪ^˿ƪƏ_˰





˽Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >NĖ_WDPLUX PXQRࠇ^ QXࠇMD@(ڑ
ʠʪʡʍʎѕɪ)Ƒ2ڑɮตਡɸʪƑڑɮجʪƑ_
ˣʶ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˘ʵ˽^Əˇ_ʿ˲
˾ƪƏˋƪ⊦ ˒ƪ >_SDL^VD SD_QD^آHࠇ NĖ_WDPLWLUX^ VĖ
_NLPXUHࠇ VXࠇ⊦GDࠇ@(৹ɮ໿ʱٔʠʅ < ໿ʱڑʠʅɽ
> ٗఈ < ࠴ॳʩ > ʎɸʪʡʍɿʧ)Ƒˁ_˞^ˉʿ˜





< ڑʠʣɸɣ >)Ƒʽ_ˑ˱˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ
_WDPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٔʠʪ < ڑʠʪ > ɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˞ˣ˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_QXSDQD^آHࠇ NĖį_WDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʍ໿
ʎٔʠʫʏ < ڑʠʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˣ




_ʶ^Ə˝ˊ_˫ƪ >آL ࣞ_NLQ^QX ުX_WX^VDWDࠇ NĖ_WD^PLQQDࠇ
آL ࣞ_NLEXQGX^ QDࠇ_L^ QLȹL_EHࠇ@(फ़ԨʍᲳ < ೿ೆ > ʎࢬ
߬ʊ <സ߬ʊ >ʎɴʲʆ <ടɣʅ >ɣʪɫƐɷʂ
ʇѼශɶʅɣʪ)Ƒ˶_˜^˲˟ƪƏʽ_ˑ^˱̅˻Əˋ
_ˁ^ʽƪƏʽ_ˑ^˱̅˻ƪƏ_˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏˋ_ˁ
˜ >MD_QD^PXQHࠇ NĖ_WD^PLQUD VXࣞ_NX^NDࠇ ND_WD^PLQUD _





ʷ̅˒Ə˜_˻ƪˇ˻^˞ >ުL_ȹL^ QD_UDࠇVXQ^GX ^ުXMDࠇ
I_IDQX^ NĖ_WD^PXWXQGD QD_UDࠇVDUD^QX@(ߺʂʅ׃ɧʧ
ɥʇɸʪɫƐढʎ޶֯ʍළൣʱɸʪ < ٴʱߡʃ >
ʍʆ׃ɧʨʫʉɣ)Ƒ೩૾ʎƐʽ_ˑ^Əˋˁ̅ >NĖ_WD
^ VXࣞNXӔ@(ᦔᅃɸʪƑٴʱߡʃ)ʇʡɣɥƑ




ˁ >ުD_UDآL^ ުD_NL^ آL ࣞNHࠇWL ުX_URL^QX آL ࣞ_WDࠇ^ NĖ_WDPXUDآL
^ ED_UL NDL^VXQWL _ުDࠇ^NX@(Սʊҟܬ < ओީҟɰ > ʱ














̅ >_MDࠇ^QX _MXࠇآLQRࠇ NRӔ^NXULآL NĖ_WDPL^ SXࣞVDӔ@(ўʍ
ޱ؇ <ޱʃӅ >ʱ˅̅ˁ˼ƪ˚ʆڑʠɾɣ)Ƒˉʷ
_ʽ̅ˀ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ˲̅ >Vw ࣞ_NDӔJL^ ުL_ULWL^
NĖ_WDPXӔ@(޽ɧી <޽ી >ʱ௬ʫʅڑʠʪ)Ƒʽ _ˑ








ʽ_ˑ˲̅˘ʵƏ˫ƪ >^PLْDNDPDٓLQD ^SLࠇ _PRࠇآL ࣞWL
^ NĖ_WDPXQWL EHࠇ@(ఀ୪ʍ⾊ʊѦʱ௿ʣɶʅڑʠʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ2ɶʂɪʩʇ < ۇʱڑɮɶʅ > ต
ਡʱࠫʪƑ˧_˓ʹƪ^Əʽ_ˑ˱˘ʵ^Ə˩_ˋ̅˜ƪ




_ˑ˱˻˻˞ >SD_QD^آHࠇ _PDࠇ^ELӔ NĖ_WDPXQWL VXQGX^
NĖ_WDPLUDUDQX@(໿ʱʡʂʇڑʠʧɥʇɸʪɫƐڑ
ʠʨʫʉɣ)Ƒˣ_˜^ˉƏʽ_ˑ˱^Ə˱ˇʽƪƏʽ_
ˑ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QD^آL NĖ_WDPL^ PLVDNDࠇ
NĖ_WDPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໿ʱڑʠʅʧɰʫʏƐڑʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˑ˳ƪ^Ə˱ˇ˲




˲̅ >^QLࠇ NĖ_WD^PXӔ@(ѯʱઈɯ)Ƒˁ _˞Əʿƪ^˶Ə^






Ə˨_˻ˢ˽^Ə˜˽ >NĖ_WD^PX ^NXࣞWRࠇ NĖ_WDPXQ^GX _
ުDX^QX EX_UDEDUX^ QDUX@(ઈɯɲʇʎઈɯɫƐໞʫʍ
ࠖɫɣʅɲɼњఉɿ <ࡰ๨ʪ >)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˑ^˳




^ުXND NĖ_WD^PLWL ^ުLNࠇQ^QXELࠇQ QD_UD^QX@(ೱ݊ʱೱʮ






_JXI^ID ^PXQXED NĖ_WDPLWXࠇ^آL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WLUX NĖ_WD^
MDPED ުX_NX^آHࠇUX@(ɡʝʩʊʡࡥɣഐʱઈɭ૾ɶʅ





˂_˿ƪ^Ə˜˽̅ >֝X_QL^QX NĖ_WDQ^WRQQDࠇ ^QLࠇ آL_PX
^NDࠇ JX_URࠇ^ QDUXӔ@(ࡎʍസਜʊѯʱঋʟʇ < ࡎʎ
> ˿ƪ˼̅˂ɶαɮ < й้ʫɶαɮ > ʉʪ)Ƒ_˶
ƪ^˞Ə˦_ˇ˞^Əʽ_ˑ̅^˚̅˰ƪƏ˲_˓˞^Əʿ
ˉ˘ʵƏ^ʴ˳ƪƏ˲_˼^ˋˢ̅ >_MDࠇ^QX SL_VDQX^ NĖ
_WDQ^WRPPDࠇ PX_ٓLQX^ NL ࣞآLWL ^ުDPHࠇ PX_UL^VXEDӔ@(ц
ܲʍφൣʎࠁ᳅ɫঔʫʅϣ໯ʫɫɸʪ < ϣɫ໯ʫ
ʪ >ʮɣ)Ƒ
^ʽ˓ >^NĖٓL@ ǈ෠ǉ࢟ʀƑ_ˑƪ˽^Əʽ˓˶ >_WDࠇUX^
NĖٓLMD@(ઃɫ࢟ʀɪ)Ƒ^ʽ˓Ə˰˃ƪƏʶ_˓̅^Əʴ
















ˠƪƏ˱_ˉ˻˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ JDٓLࠇ MD_UXQGD^ ުP






˖ʻƪ >NĖ_ٓLުLNXVD^ED _QLӔJDL^UX _SLࠇ^WDLӔ _ުRࠇWWDQ^













ƪ˘ʵ^Əʽ˓˰˃ƪƏʿ_˰˼Ə˨ƪ >^PHࠇ NL ࣞ_VDࠇWL










ʵƏ_ʴƪ^ˁ >EL_NLGXPXQX^ JD_ٓL^PDMDࠇ ^QDULWL ND_
PDٓL֝XࣞٓLQX PDࠇUD^ ުD_VD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ટʍɮɺʊ









˞ >ުX_UHࠇ^ QD_PDުLȷX^QX NĖ_ٓLULNDȷDQX آLࠇEXED^ آL ࣞ




ʽƪ˻˞ >_آLࠇȷRࠇMDࠇ^QX ުL_ȷXQHࠇآLȹLUXQX^ VVDULWL NĖ
_ٓLULNDȷDED آLࠇ^ ުӔ_NDࠇUDQX@(ॷਚц < ӣছॷਚۑ
࣪ > ʍ֫ʱࠓɾࠓࡡɫ೭ʫʅƐʽ˓˼ࡍɫɶʅਜ







^QX ^NĖWDٓLQL PX_QX^ED I_IDL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(բɧɾࠖ
ʍʧɥʊ౽ʱअʂʅƐѕɿɲʫʎ)Ƒˋ_ˌƪ˅^Ə
ʽ_˓^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ˨_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >VX_
ȷXࠇNR^ NĖ_ٓL^UHࠇWL _ުDࠇ^NL EX_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ʑʈɮ҄ɧ











̅^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IDLPXQXQ
QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ NĖ_ٓL^UL آL_QX^ SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(঩
਀ʍگ < ਸ਼ഥ๎঩਀گ > ʎअʘʪഐʡʉɣƑқ
բɧɪʃɧʅƐ߄ʋऩʡɣɾʧ)Ƒ^ʸ̅Əʶ_ˢ̅
^ʽƪƏʽ_˓^˽̅_˒ƪ >^ުXӔ ުL_EDӔ^NDࠇ NĖ_ٓL^UXQ_
GDࠇ@(όʱࣾɧʉɣʇբɧʪɽ)Ƒ^˧˸ƪƏ_ˇ̅˛
ƪ^ˉƏ^ʸ̅ˇƪˀƏʶ_˥ˉʿ^˽ʽƪƏʽ_˓^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^֝XMXࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުXQVDࠇJL ުL_





ˢ >آL_JXWXQ VDӔ^NDࠇ QDࠇ_L EHࠇ^WL NĖ_ٓL^ULED@(ީߚʡɶ
ʉɣʍʉʨƐɾɿѕʡɶʉɣʆբɧʉɴɣʧ)Ƒ_
ʸ̅˰ƪ^Ə˕_ʔʳʶ˲˞˘ʵ̅Ə˜ƪ^˲˘ʵƏ





















NDࠇ NĖ_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ఌݴഐɴɧݴೝɰɸʫ
ʏբɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_
ٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(բɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ _˓^˼ >NĖ
_ٓL^UL@(բɧʬ)Ƒ
ʽ_˖ >NĖ_ْX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛʽ˖ʼ (ӣ)Ƒ
੄૫ต 80 ˍ̅˓Ƒ੝ɬɴʊʧʂʅƐˁ_ˢ̅ >NX
_EDӔ@(ࢬ౧Ɛৌ૫ต 50 ˍ̅˓)Ɛ_˒ʶ^ˢ̅ >_GDL^
EDӔ@(੝౧Ɛ੄૫ต 80 ˍ̅˓)Ɛ˚ʷ_˥˒ʶ >WX_
ELGDL@(૨੝౧Ɛ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ɛ˥_˼^˂̀ƪ








ˑ >NĖ_ْRࠇ آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇWL ED_ȷDLWL^ MR_ْXZDUL^ QDآL ࣞWL
_آHࠇURࠇ^QD _QHࠇآL EDL^NDӔ آL ࣞ_WL^ NĖ_ْXEXآL VXࣞ_NX^UL ED_



















˦_ʿ˘ʵ˽^Ə˝_˨ˑ^˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ JD_ȷDQ^QX _VXࠇ
^ZDQGD NĖ_ْDࠇ^ SL ࣞ_NLWLUX^ QL_EXWD^GDࠇ@(ќʎѹɫਵɣ
< ֽɣ > ʍʆƐѹ૗ʱ଑ʂʅ < ϔɣʅ > ऎɾʲ
ɿʧ)Ƒʾ_ˈ̅^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˶ƪ_˙ʵ̅^
Əʽ_˖ʳƪ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˝_˥^ˢ_˺ƪ >JD_ȷDQ^
QX _JRࠇ^UDࠇQGD MDࠇ_GLӔ^ NĖ_ْD^ SL ࣞ_NLWL^ QL_EL^ED_MRࠇ@(ѹ




_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >^MDVDL NĖ_ْDࠇ^آL ࣞWL PL_ULNLӔ^
JX ^آL ࣞNLWL _WLP^SXUD MD_NL^ED@(ฐݠʱ৷ɬܴɻʅ˳˼
˃̅ചʱʃɰʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ < ࣄɬ > ʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_˖ʳƪˇ˻^









ʩೝɰɾ଑ʩװ < ˧˕ˁ > ʊϔʂӑɰʅѹ૔ʱ
଑ʂɾƑ˝_˥ˋˁ˕˓˜ƪ^˘ʵƏʽ_˖ʳ^Əʽ_˽
˰^ʿ˘ʵƏʽ_˖ʳ˞^˱̅Ə˦_ʿʿˉ˜ƪ^˞ >QL_







_˧˕˖ʻƪ˼˫ƪ >^GXNX SL_UDNX^QX _VXࠇ^ZDWL NX_
ED^ULWL _JDNND^آL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ܛɮӺɴɫځɶɮʅƐ
୰ɧʅʾˁʾˁनɧʅɣʪ)Ƒ
_ʽ˕^ʿ >_NDN^NL@ǈ෠ǉɪʂɰ (փՔ)Ƒ˥ˑ˱̅ B1
ʍٓ൷ࣇƑ_ʽ˕^ʿƏʽ_ʽ˼˩ˋ̅^˰ƪƏ_˄̅
^˰ʶƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >_NDN^NL NĖ
_NDULSXVXP^PDࠇ _JHP^PDL ED_NDآL^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(փՔ
ԇࠖ < փՔʊቌʂɾऩ > ʊʎچബʱूɣʅअʘɴ
ɺʉɴʂɾ)Ƒ
_ʾ˕^ˁ >_JDN^NX@ǈ෠ǉɪɭ (᩟)Ƒঢʍטɫʂɾװ
ਦॷʍ׿Ƒഐʱ଑ʩђɱʪɾʠʍװ׿ < ᩟ >Ƒ˜
_ʽˈ^˞Ə_ʾ˕^ˁ˜ƪƏˇ_ˀ˘ʵƪ^˂Ə^ˇʶƏ










ˣ˻ >_JDN^NHࠇ ^WXLWL _PDL^ ND_ULP^ SDUD@(ӭʱٰɣʆ
ϊӴʩʊۼɲɥʧ)Ƒ_ʾ˕^˃ƪˉ˽Əʾ_˶ƪ^˶Ə

























_آLࠇ^WRࠇ PXࠇ_UX^آL JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(ӌۣʍॲଡ଼ʎৌ੄
ʆѕऩɣʪɪ)Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_ˉ̅ˉƪ^˞Ə_ʼƪ
^˽̅ >_JDNNRࠇ^QX _آLӔآLࠇ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ӌۣʍঢॲɫ
๨ʨʫʪ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_JDN^NRࠇ ުQ_ȹL
^UXӔ@(௬ӌɸʪ < ӌۣʊࡰʪ >)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏˉ_
˓ˀ˹ƪƏˋƪ^ʽƪƏʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˽̅ >_JDN











NRࠇˤDӔNHࠇQX VX_PX^ٓL ^MXPX ^NXLQ Vw ࣞ_NDULWDQGX^ PD












































>_QXࠇED^UX I_IDLEHࠇ^MXࠇ _JDVVDUDJDVDUD^آL ުX_WXED^ WĖWL































>NĖ_ْXQX^ VX_EX^UX ުL_ULWL^ VXࠇ ED_NDVX^NDࠇ ުLN_NHQD^
NĖ_ْXGDآLQX^ آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʽ˖ʼʍசʱ௬ʫ
ʅɩࡡʱूɮʇಝ࣭ʊʽ˖ʼʍࡰࡡɫۄɣʅನළ
ɶɪʂɾ)Ƒʽ_˖˒ˉ^ˉƏˢ_ʽˉˢ˽Əˉƪ˲ˠ









NXVD^MXࠇQD JX_UDPDQ^QX ED_NX^GDӔ ުX_WDآL ࣞWDࠇ^UX EHࠇآL ࣞ







ˉƪ˩ˋ >_NDW^ْDࠇ EX_GXUX آLࠇSXVX@(ɡʍऩɾʀ <
ɪʫʨ >ʎ๙ʩʱɸʪऩ <๙ʩʍഒઈࠖ >)Ƒ_ˁ˕
^˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ˼˞Əʽ˕^˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ
˻˞ >_NXW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDࠇULQX NDW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʨ
ʎެɧʪɫƐɡʫʨʎެɧʉɣ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪ˝̅
Ə_ʽ˕^˖ʳƪ˝̅Ə_˰ƪˑʿ˜ƪƏʴƪ˻^ˉƏ
_ʔʵƪ˼^ˢ >_ުXW^ْDࠇQLӔ _NDW^WْDࠇQLP _PDࠇWDNLQDࠇ
ުDࠇUD^آL _˚ࠇUL^ED@(ɲʫɾʀʊʡಊɾʀʊʡடɷʧɥ
<ןஉ >ʊధʂʅʣʫ <ڬʫʉɴɣ >ʧ)Ƒ
ʾ˕_˖˼ >JDW_ْXUL@ ǈഃǉɬʂʀʩƑɪʂɬʩʇƑ
ʀʦɥʈƑ_ː̅^ˀˉƏʾ˕_˖˼^Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə










˼^ˉƏ_ʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_UL^آL _JDW^WLQ
QD_UXӔ@(؛ʎɼʫʆࢳઢ < ܏୐ > ʆɬʪɪʌ)Ƒʴ
ƪ_ʶƏʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˻̅^ˑƏˉ_ʿ̅^˞Ə_˰
ƪ˩ˋ˲^ˉƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުDࠇ_L
JDW^WLQ QD_UDQ^WD آL ࣞ_NLQ^QX _PDࠇSXࣞVXPX^آL SD_QDآLުDࠇ
^آL I_IRࠇ^UL@(ɣʣƐࢳઢࡰ๨ʝɺʲʍʆƐʡɥφ୩໿
ɶ܏ʂʅђɴɣ)Ƒ




Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^ NĖ_ْXEXآLQX GDLMDࠇ EDQ^























ƪ^̅ >NĖ_ْXQDPDآL^ NL ࣞآLWL _PLࠇVX^WX ֝X_QDEX^QX ^آLࠇ
^NĖNLWL I_IXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʽ˖ʼʍޭतʱঔʂʅළ














ʽ_˖˞Əˌƪ˨˝ >ND_ْXQX ȷXࠇEXQL@ ǈໞǉʽ˖
ʼʍಢʒʫ < ಢܤ >Ƒʽ_˖˞Əˌƪ˨˝^Əˣ_˰
^˜ƪƏʸ_ˌ˱˘ʵ^Əˉ_˒^ˋʽƪƏ_˺ƪ^ˊƏˋ_




ʽ_˖˞^Əˋ_˨^˽ >NĖ_ْXQX^ VX_EX^UX@ǈໞǉʽ ˖ʼ
ʍசƑʽ _˖˞^Əˋ_˨^˽Ə^ʿˋ̅ >NĖ_ْXQX^ VX_EX
^UX ^NL ࣞVXӔ@(ʽ˖ʼʍசʱঔʪ)Ƒ



















^PDࠇ ުD_ȹHࠇ QDࠇ^QX@(ʽ˖ʼʍాɣॴ৻ < ɶʨɲ >
ʎළɫʉɣ)Ƒ
ʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL@ǈໞǉʽ
˖ʼʍ઺ܤ (঎्ܤƑ_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@< ಢܤƑ
ಢʒʫ > ʱ࢜ɣɾʡʍ)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝Ə^
ˉˊ˘ʵƏ^˒ˉƏ^˚ʷ˼ˢ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL
^آLȹLWL ^GDآL ^WXULED@(ʽ˖ʼʍ઺ܤ < ঎्ܤ > ʱ᳧
ɷʅࡰࡡʱࠪʫʧ)Ƒ_ˉƪːƪ^˶ƪ˻Əʽ_˖˞^Ə
˜_ʽ^˨˝Ə_ʶƪ^˼Ə^ˁƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇUD NĖ_ْXQX^





ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NX_EDPPDࠇ^ NĖ_ْXQX^ QD_ND^ZDUL آL ࣞ
_WLUX^ ND_PL^EXآL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼʍࢬ౧ʎޔණ










Əˢ_ˑʾ˻^ˋƏˋ_˅ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXQX^ EDWDP ED_





˕ˑ >PX_ND^آHࠇ NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUD^VRࠇ _ުXQQXުLࠇ^QX
NĖ_WL^PXQX _MDWWD@(ঈʎʽ˖ʼʍ૤ʍЮ଄ɰʎόɳ
౽ʍɩɪɹ <ڰॐƑɳ౽ʍݙƑഃअഐ >ʆɡʂɾ)Ƒ
















ˁƪ_˙ʵƪ >NĖ_ْXQX SLࠇPD^ WXULWL ުD_GDPEXUD^QX ^



























̅Əˣˊ_˒ƪ >ުX_UHࠇ JDS^SDLVXEXUX MD_UXQGD^ ުLN_

















ْXSLJLآLࠇ^JXQDࠇ آL ࣞ_NLآLࠇJX^ƐآL ࣞ_NLNDWDQD^ƐSL ࣞ_NLآLࠇJX^Ɛ
























ˇƪ˼Əˁƪ^ˑ >ުX_UL^ MD_UDELQWL^ SDUXӔNHP PL_ٓL^




























^ SLJLWL WD_EXLUDӔ^NDࠇ ND_ْXPXآLQX^ VXࣞNXQ_GDࠇ@(ӣছ
ʎݵʂʅ < హɣʆ > ൃਮɶʉɣʇʽ˖ʼૂɫೝɮ





ʽ˖̅ʽ˶ƪ >NX_QX VXࠇ^ERࠇ ^NĖْXӔNDMDࠇ@(ɲʍ࢟ೱ
ʎ࢟ʃɿʬɥɪ)Ƒʽ_˓^˩ˇƪƏʴ_˽^˞Əʽ_˖
ʳ^ˢ̅Ə˰_ʽˢ̅^Ə˱ˇˢƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪ
^˱˼ˢ >NĖ_ٓL^SXࣞVDࠇ ުD_UX^QX NĖ_ْD^EDP PD_NDEDP
^ PLVDED MDࠇ_GLӔ آLࠇ^PLULED@(࢟ʀɾɮʎɡʪɫƐ࢟
ʂʅʡ < ࢟ɾʏʡ > ೱɰʅʡ < ೱɪʏʡ > ɣɣ
ɪʨƐ಴ɹʣʂʅʞʬʧ)Ƒ^ˣ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʽ˓ˢ >^SDUX SXࣞ_VRࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NĖٓLED@(ۼ
ɮऩʎ಴ɹ࢟ʅʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˓ʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^NĖٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ࢟ʅʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ
^ʾ˖̅ >^JDْXӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒʴˊʍ઻ԨƑ໾
෠Ɛ˳ʴˊ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ƒ੄حʎ૫ආॊح
ʆƐతʎΟॾःƑഈ೼ʎײాःʱଚɸʪƑʾ_˖̅^
˰ƪƏʽ_ˑ˓ʹƪ^Əˉ_˨^ˑƪƏ_˝ƪ˨ >JD_ْXP
^PDࠇ NĖ_WDٓHࠇ^ آL_EX^WDࠇ _QLࠇEX@(˳ʴˊʎ੄حʎˉ˨
ˑƪ < ɼɥɿɫʃɩ > ʊߛʅɣʪ)Ƒ໾෠Ɛ˗˜
ʾ˳ʴˊ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˭ˏˤ˻ʴˊ
(੄૫ 25 ˍ̅˓) ʊʡɣɥƑʾ_˖̅^˰ƪƏˡ_˝˥
ʿ^ˉ̅Ə_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >JD_ْXP^PDࠇ KD_QLELNL^آLӔ












^˚ʷ˼ˁ̅ >SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ ުL_VRࠇNDWL^QX ^





>_ުLQQXPXUD^QDࠇ _VDPED^NĖWHࠇ _PHࠇNXMDࠇQX^ EX_EDࠇWX
^ ުXEXآL ࣞNHࠇQX ުD_ERࠇ^WX ֝Xࣞ_WDࠇUXUX ުRࠇW^WD@(ॸਲʆʎ
ޞఘ࢟ࠬ <ޞఘؼٽࠖ >ʎ֌ວўʍ˨ˢƪ <੝స
൒ >ʇ੝ࣩўʍʴˮƪ <ɩ൒ɴʲ >ʍ௡ऩɫɩʨ
ʫɾƑ୼ਲʆʎ઻චˇʽʶ߅ʇ_˚ʷƪ^ˊʹ˞Əʴ








^VDXNDࠇ NĖ_WL^ުXآLQD ުL_UL^ VVDLWL _PDLQXSXࠇ^QX ުӔ_JL^
EXUL ުX_WD^آLED@(ݥ๨࠱ʍঐൌബʱϊΑɬԛʆΑɬ




ˁ^˞Əʽ_˘ʵ˞^Əʴ̅ >ުX_UHࠇ VDLNX^QX NĖ_WLQX^
ުDӔ@(ɡʫʎ੝ۑʍؼٽɫɡʂʅࣣࠬʆɡʪ)Ƒ







̅ >^NĖWXӔ@(ɪʅʪ <ᚹʅ >ʍձɪ)ʇɣɥƑ^ʸˉ
ˠƪ˰ʶ >^ުXآLQRࠇPDL@(ݥ๨࠱ʍബ)ʣ˒_˟ƪ^˰˰
ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@(ݥ๨࠱ʍബ) ʊʎ૫ɣʍɱ (⾑)
ɫɡʪʍʆƐኮϩʆኮɣʅ⾑ʱ࢜֞ɸʪ಴๗ɫɡ











ʝɻʪƑࣝह <ʑɶʚɸ >ʊ೏ <ʑʪ >ʃɬɪʅ
ʅƯƑවƐ3829ǅƑ_ތƐ˰ˊ˧Ɣʽˇ˞Ɣʽ˖ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄʟɬʣʅʡʍƏڰ໾
< ʽ˘ > ഐʍߚซǆܴۄٽࡘǇǅʍձƑʽ_˘ʵ^˲
ˠƪƏ_˞ƪ^˽Əˢ_ʽˋ́ >NĖ_WL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX ED_
NDVXZD@(ɩɪɹ < ڰॐ > ʊʎѕʱूɮɪ)Ƒ_ˋƪ
^˞Ə^˦ˋʽƪƏʶ_ˏƪ^˜Ə_ˀƪ^Əʽ_˘ʵ^˲˞
Ə^˚ʷ˼ˁƪƏ_˙ʵƪ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ^QD _
JLࠇ^ NĖ_WL^PXQX ^WXUL ^NXࠇ _GLࠇ@(૞ɫʑɣɾʨ֩ < ૞










UXQWL ުX_PXࠇQ^GX NĖ_NXUDࠇ^NL _VXQGD^ NĖ_WLUDQ^GRࠇآL I






^ުXآLQD _ȷDLUHࠇ^PDL ުL_ULWL^ NĖ_WL^UXQWL _VXQGX^ EX_JD^
ULWL NĖ_WLUDUD^QX@(ϩʊݥ๨ബʱ௬ʫʅኮɣʅ⾑ʱ๮
ʇɼɥʇɸʪɫƐಒʫʅ⾑ʱ๮ʇɴʫʉɣ)Ƒʽ_˘









^آLQQLӑ ^MRL _آLࠇ^ I_˚ࠇUXQWL^ NHࠇEDQ_QDࠇ@(ɲʲʉʊЫɣ
ࢊɪʨʡʮɵʮɵ < দ௼Ɛʡʂʐʨ > ɩ࡫ɣʱ
ɶʅɮʫʧɥʇɶʅ๨ɾʍɿʌɧ)Ƒɲʲʉʊ૫ɮ
(ߢԨ)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Əʽ_˛ʷ^˜ƪƏ˱_˻˻̅^ˉ
ʹ̅́ >^QXQWLUX ND_GX^QDࠇ PL_UDUDӔ^آHӔZD@(ʈɥɶ
ʅɲʲʉʊʡ૫ɣԨ޵ʱʞɺʉɪʂɾʍɪ < ٵɧ







̅Əʿ_ˊʸˑˉ^ˑ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL ^NLȹLWLUX ^






^˲˞ >ުX_UHࠇ^ NDGX EX_UL^PXQX@(ɡɣʃʎથઢʨɹ
ɿƑձ๽ʱٓɮࠖƑ໕ঘʫࠖʍձ)Ƒ
^ʽ˛ʷ >^NDGX@ǈ෠ǉӅƑɸʞ (؇)Ƒ^ˉ˞ >^آLQX@(ʃ
ʍ) ʇʡɣɥƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˶ƪ^˞Ə_˸
ƪʽ˛ʷ^˜ƪƏ_ˇ̅^ˢƏ^˕ˉƏˉʷ_˅ƪ˕^ˑ
>آL ࣞ_ٓL^QX ^SLPPDࠇ _MDࠇ^QX _MXࠇND^GXQDࠇ _VDP^ED ^آآL VXࣞ
_NRࠇW^WD@(ছݝʩʍ௪ʊʎўʍޱʃӅʊɩᘚɣʍˇ
̅ʱ৶ɶʅɩɪʫɾ)Ƒˊ_˨ˁ^˞Ə^ʽ˛ʷ̅Ə_
ːƪ^˨̅˝Ə˕_ˋ˼^ˢ >ȹL_EXNX^QX ^NDGXQ _ȷRࠇ
^EXQQL V_VXUL^ED@(ࡥౌʍӅʡ࡝ഒʊ < ਮഒʊ > ࣽ
ɬʉɴɣ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^ʽ˛ƪƏˉʷ_ʽ̅ʿƪ^ˉƏ
ˉʷ_ʽʶ^Əˉʿˢ >_MDࠇ^QX ^NDGRࠇ VL ࣞ_NDӔNLࠇ^آL VL ࣞ_NDL














^ˁƏˉ_ˀ˩ˏƪƏˑƪ^˶ >_NXQ^QHQX NĖ_WX^NX آL_
JLSXࣞVRࠇ WDࠇ^MD@(ܧʍўʍўலʱؽɯऩʎઃɪ)Ƒ
ʽ_˛ʷ˨˼^˲˞ >ND_GXEXUL^PXQX@ǈ෠ǉձ๽ʱٓ
ɣɾࠖƑ೜ձ๽ʉऩƑǄ໕ < ɪʈ > ঘʫࠖǅʍձƑ
ˁ_˞^Ə˚ʷˉƏ^˜˼˘ʵ̅Əˉ_ʿ̅^˦˻ʶƏ_
ˇ̅^ʽƪƏʽ_˛ʷ˨˼^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼̅^˒ƪ








Ə˦_ˁˑ˽ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^ުXآLQDࠇ ^NĖWLWLUX _ުXQGD
^ SL ࣞ_NLުXآL^آL SL ࣞ_NXWDUX@(ݥ๨ബ <ঐബ >ʎኮɬϩʆ
ኮɣʅƐɼʫɪʨᴒɬϩʆᴒɣɾʡʍɿ)Ƒ^ˢƪ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʽ˚ʷ̅ >^EDࠇ _WDӔJD^آL ^NĖWXӔ@(߈
φऩʆɪʃ < ኮʃ >)Ƒ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ^ˇ
ʶˉ˃ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_˘ʵ^˼ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^
VDLآL ࣞNHࠇED _SDࠇ^NX NĖ_WL^UL@(ݥ๨ബ < ঐബ > ʎ੺ܚ




ʊ೏୤Ծ܏߫ < ʑʪʃɬʽ˘˘ >ƯƑවƐ3829ǅƐ
ǄތƐ˰ ˊ˧Ɛʽ ˇ˞Ɛʽ ˖ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˋƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʽ_˖˞^Əˢ_ˑ
ʾ˻ˋ^˚ʷƏ_ʸ̅˞ʶƪ^˚ʷƏ^ʽ˘ʵ˘ʵƏ˕_





˘ʵ˕_ʔʳƪ˻˞ >ED_WDJDUDVX^WX ^NĖWXQWL _VXQGX^















˚̅ʽ^ˋ̅ >VX_EX^UX NĖ_WRӔND^VXӔ@(ச <࠵ >ʱإ
ɰʪ)Ƒ^˧˝Əʽ_˚̅ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʽ_˚̅
ʽˇ˻^˞ >^֝XQL NĖ_WRӔNDآL^ SXࣞVDQGX NĖ_WRӔNDVDUD^
QX@(ࡎʱإɰɾɣɫƐإɰʨʫʉɣ)Ƒˋ_˨^˽Əʽ
_˚̅ʽ^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >VX_EX^UX
NĖ_WRӔND^VX ^SLPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ச < ࠵ > ʱإɰ
ʪߢʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_˚̅ʽ^ˉ >_
SDࠇ^NX NĖ_WRӔND^آL@(৹ɮإɪɺʧ <إɰʧ >)Ƒ
ʽ_˚̅ʿʴ˻^ʿ >NĖ_WRӔNLDUD^NL@ǈ෠ǉإɬൈɬƑ࠵
ʱɪɶɱ <ʽˉإɱ > ʅൈɮɴʝƑ࠵ʱإɱʅൈɮര
ʍɡʪൈɬൣƑ_́ƪ^Ə˞̅˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʽ
_˚̅ʿʴ˻^ʿƏ_ˉƪƏʴƪˁ^́ >_ZDࠇ^ QXQWLUX ^





>_QDL^QX آL ࣞ_WDࠇ MDࠇ^MD NĖ_WRӔ^NL _QDࠇ^QX@(ણनɫɶɾʍ
ʆўʎإɣʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸˉʽ˻ˉˑ̅˘ʵ̅
^Əʽ_˚̅ʽ^˞ >_ުXآL ࣞNDUDآL ࣞWDQWLӔ^ NĖ_WRӔND^QX@(з
ɶʅʡإɪʉɣ)Ƒ_˜ʶ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˶ƪ^˶Ə
ʽ_˚̅^ˁ̅ >_QDL^QX _VXࠇ^NDࠇ _MDࠇ^MD NĖ_WRӔ^NXӔ@(ણ
नɫɶɾʨўʎإɮ)Ƒʽ _˚̅^ˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^






آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ NĖ_WRӔNXQ^GX ުX_EX^֝XQHࠇ NĖ_WRӔND
^QX@(ࣣѯʱঋʟʇࡎʎإɮɫƐ੝ɬʉঽʎإɪʉ
ɣ)Ƒʽ _˚̅^ʿƏ_˫ƪ >NĖ_WRӔ^NL _EHࠇ@(إɣʅɣʪ)Ƒ
































ȹLࠇMD^ MX_PLMXࠇVDP^ED ND_QD^ آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(ɲʍߞʎஷ





















̅ < ʽ_˜ʶ˻^˼̅ >>ުX_PXL^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ QX_
ȷXPLJXWRࠇ^ ND_QDࠇVD^ULӔ ND_QDLUD^ULӔ!@(ί޻ʣ࣮
௺ <޻ɣ >ɴɧɡʫʏՇංʎӤɧʨʫʪ)Ƒʽ _˜ƪ
ˉ^˩ˇ̅ >ND_QDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(Ӥɧɴɺɾɣ)Ƒʸ _˲ʶ
^ˢƏʽ_˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅
^Əʽ_˜ƪ^ˉ >ުX_PXL^ED ND_QDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ MDࠇ
_GLӔ^ ND_QDࠇ^آL@(Շං < ޻ɣ > ʱӤɧʧɥʇ޻ɥʉ
ʨƐ಴ɹӤɧʧ <Ӥʮɺ >)Ƒʸ _˲ʶ^ˢƏʽ_˜ƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿˇ̅ >ުX_PXL^ED ND_QDࠇ^VX ^NXࣞ
WRࠇ PX_ٓL^NL ࣞVDӔ@(Շං <޻ɣ >ʱӤɧɴɺʪɲʇʎ
ߎ௟ʆɡʪ < ௟ɶɣ >)Ƒʸ_˲ʶ^˶Əʽ_˜ƪˉʹ




^ˤƪ >^oLࠇ@(اɴʲ) ɫђখɶʅƏ → Ə^ʽ˜ƪˤ
ƪ >^NDQDࠇoLࠇ@(ʽ˜ƪاɴʲ) ʍʧɥʊॲ२ɴʫɾ
܏२ڶƑ^ˤƪ >^oLࠇ@ ʎ߉ෂൣڊʍƐ^ʴ˧ʵƪ >^
ުD֝Lࠇ@(اɴʲ)ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʽ˜ƪˤƪ˘ƪ˶
Əʶ_˻ʽˈ˃ƪ˞^Əˉ̅ˑ˜ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >






























_˱˼ʽ˂̅^˞Ə^ʿ˓ >ND_QDުDPL^آL NĖ_NRࠇUL EHࠇQ^























ƪ˕ˑ >ުDSSDWDࠇ_EDࠇ^NHࠇ ^NDQDLȹLࠇMD ުD_UL^RࠇWWD@(ɩ
ড়൒ɴʲɾʀʝʆʎ^ʽ˜ʶˊƪ >^NDQDLȹLࠇ@< ओ୔
ۿঢ়ʍ୔ણ > ʎɳɵɣʝɶɾ < อʂʅɩʨʫɾ
>)Ƒऩசঁߢਜ਼ʊӘʩஆʅʨʫɾࣣఈ୔Ƒ_ʶƪ^˟
˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ^ʽ˜ʶˊƪ˶Ə˰_˜^˰̅Əʴ̅_
˒ƪ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ ^NDQDLȹLࠇMD PD_QD^PDӔ ުDQ_
GDࠇ@(ॸືʍɩড়൒ɴʲʍࣣఈ୔ʎܩʡɡʪʧ)Ƒ
^ʽ˜ʶƏˉ_ʿ^˩ˋ >^NDQDL آL ࣞ_NL^SXࣞVX@ ǈໞǉఈঁ
ʍձ෕ʱೱɥऩƑǄۿঢ়ƔೝɬƔऩǅʍձƑ_ˊ˷
ƪ^ˆƪƏ^˜˽ʽƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əʽ˜ʶƏˉ_
ʿ^˩ˋƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ȹXࠇ^JRࠇ ^QDUXNDࠇ EL_













^˽ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ ND_QDLSXࣞVX^QX _ުRࠇ^UHࠇWL _WDࠇآLJX^WXӔ
ުL_VRࠇآLJXWXP^ SXࣞ_VXQX^ EDL _PRࠇNL ުQȷD^VRࠇUL ުX_MD^
NLSDQȹRࠇ _آLࠇުRࠇ^UX@(ɼʍўʊʎลʫʅอఉʉऩɫ

















_QDLȹLEXP^PDࠇ _PLࠇ^PXQRࠇ PL_آLUDUD^QX _ުDࠇULVX@(ஞ
ഐ < ॲɬૂ > ʍౙ࣮ՎʊʎߗʎٵɺʨʫʉɣƑՔ
१ɫۻɮʉʂʅඁʫʪ)Ƒ_ʶ̅^˰ƪƏ_˰ƪ̅^˜˘
ʵƪ̅Əʽ_˜ʶ^˽̅ >_ުLP^PDࠇ _PDࠇQ^QDWLࠇӔ ND_QDL
^UXӔ@(ٮʎѕ࢈ʆʡڼಢɸʪ)Ƒ˰ _˶^˞Ə^˧˶ƪƏ






ʶ˻˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́ >_ZDࠇ^ QX_ȷXPL^ ND_QDL^










̅˰ƪ^Əʽ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ ުDX^WDQWLӔ ުX_ULPPDࠇ^ ND
_QDࠇ^QX@(؛ʎ٢Ѵɶʅʡಊ < ɼʍऩ > ʊʎ࢟ʅʉ
ɣ <Ӥʮʉɣ >)Ƒʽ_˼˚ʷƏʿ˕^ˋƏ_ˋƪ^ʽƪ
Ə^ʽ˜ʸ̅ʽ˶ƪ >ND_ULWX NLV^VX _VXࠇ^NDࠇ ^NDQDXӔ ^
NDMDࠇ@(ಊʇֳ਀ɶɾʨ࢟ʅʪ <Ӥɥ >ɪʉɡ)Ƒʽ
_˜ʶ̅^ˀˇ̅ >ND_QDLӔ^JLVDӔ@(࢟ʀɼɥɿ < Ӥɣ
ɼɥɿ >)Ƒʽ _˼˚ʷ^Əʽ˜ʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >ND_ULWX^ NDQDX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʊ࢟ʃ < Ӥ
ɥ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪ̅˖ʳ̅^Əʽ_˜ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇQْDӔ^ ND_QDL^MDࠇ ^PLVDPDXQX@(؛ɿ






































ުD_UD^QXƑND_QDVDުLȹLUX VRࠇUL^ED _QLW^WDࠇQ _VDQGRࠇ^آL
آL ࣞ_NL^ED_MRࠇ@(؛ɫਖɣɪʨʆʎʉɣƑњ΀ɣɪʨߺ
ʩ < њ΀ɴߺʩʱ > ʉɴʪʍɿɪʨƐ୚ʝɶɮ޻
ʮʉɣʆ <ܮʝʉɣʆ >ടɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
ʽ_˜^ˇƏ_ˋ̅ >ND_QD^VD _VXӔ@ǈໞǉњ΀ɫʪƑ΀
ɸʪƑɡɾʨɶɮ < њঅɶɮ > ޻ɥƑˁ_˞^Ə˕
_ʔʳƪ^Əʴ˨ˊƏ^ʴ˕ˣƪ̅Əʶ˕_˃˜^Əʴ_
ˑ˻^ˇƏ^ʽ˜ˇƏˉ_˻˼^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ̅_
˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުDEXȹL ުDSSDࠇӔ ުLN_NHQD^ ުD_WDUD




_ID^ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD^ ND_QD^VD _VXQ⊦GDࠇ@(਴ऩʍ޶
֯ʆɡʪɫಝ࣭ʊњ΀ɫʪʧ)Ƒ
ʽ_˜ˇ˥ >ND_QDVDEL@ ǈ෠ǉɪʉɴʒ (װ᳕)Ƒ˞_
ʿ^˽Əʽ_˜̅^˛ƪ˾ƪƏʽ_˜ˇ˥Ə˭ƪˇ̅^
ˋ˅ƪ˝Ə^ʴˢƏ˕_ˋ˼^Əˉʿˢ >QX_NL^UX ND_
QDQ^GRࠇUHࠇ ND_QDVDEL KRࠇVDQ^VXࣞNRࠇQL ^ުDED V_VXUL^ آL ࣞN




















ƪƏʽ_˜^ˇƪƏ_ˏƪ^˽ >WĖ_NL^QX WD_UDࠇQ ˤDMXLUX^
ުXMDࠇ ND_QD^VD _VRࠇ^UX@(ࡰ๨ʍ·ɣ޶ < ࣤʍਣʩʉ
ɣ޶ > ʥɧʊցʂʅढʊʎњ΀ɮ޻ʮʫʪ < њ΀
ɮɴʫʪ >)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əˉ_˜^ƪƏ_˫ƪ^˘ʵ˽
Əʽ_˜^ˇ̅Ə^ʴˑ˻ˇ̅Ə_ˏƪ^˽_˒ƪ >I_IDQX










˜ˉ >SĖ_WX^PDWLUX آL_PD^MDMRࠇ ED_NHQDࠇ QHQX^ آL_PD











ˉƪƏˮƪ^˾ƪ_˛ƪ >NDQDآHࠇ_PDࠇ^ ުDGRࠇUD _WDӔJD^



























_QDȹLUXQX^ ުXULWLUX _PDLMDࠇ PXLUDP^EDӔ@(װࡡɫᒍ















^MDࠇUD ND_QDN^NXUX _ުLࠇ^ULNLࠇ _SLࠇWDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ED@(ओયʍ








^ˑ >^MDPDQDࠇ ED_UD֝X^WD ^آL ࣞNLWL ND_QDN^NXUX ^PXWDL ^




































Əˋ_˨^˽ >ND_QDSDLQX^ VX_EX^UX@(ؙʍச೼)Ɛʽ _˜




_˼^ˢ >ND_QDSDLQX^ VX_EX^UXآL PX_UDآL^ ED_UL^ED@(ؙ
ʍசʆ୪ҊʱӘʫʧ <୪ҊʱݟɪɮӘʫ >)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ˞^Əˣƪ >ND_QDSDLQX^ SDࠇ@ ǈໞǉؙʍफ
ঢƑʽ_˜ˣʶ˞^ƏˣƪƏ^˚ʷʶˢ >ND_QDSDLQX^
SDࠇ ^WXLED@(ؙʍफঢʱٰɭʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ˞^Ə˱̅ >ND_QDSDLQX^ PLӔ@ǈໞǉؙ ʍ߬Ƒ
ؙʍധʱ਍હɸʪࢊƑʽ _˜ˣʶ˞^Ə˱̅˜ƪƏ_˸
ʶ^Ə˞_ʿ˘ʵ^Ə˕_ˇ˥Ə˭ƪ^ˉˢ >ND_QDSDLQX
^ PLQQDࠇ _MXL^ QX_NLWL^ V_VDEL KRࠇ^آLED@(ؙʍ߬ʊധʱ
ԥɬ૾ɶʅᎏʱ௬ʫ < ᎏʱअʮɺʅڑଜɶ > ʬ)Ƒ








_˘ʵ^Ə˶_˱^ˋ >_SDQ^QX ^ުDWX ND_QDEDUX^ آL ࣞ_WL^ MD_






>ND_QDEDUX^QDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _SDW^
WD@(ೃઑʍๆՁʊुʱ௬ʫʅ౔ʊߡʂʅɣʂɾ)Ƒ






ƪ^˞ >ND_PLQX QDࠇ^Q _QLӔJLP^PDࠇ _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ
^QX@(ձ๽ʍʉɣऩԨʎ෗ఉʉऩԨʆऊ๪ʆɬʉɣƑ
؀ɪࠖʆɡʪ)Ƒ
















˻˼ >ND_QDPXQXGRࠇӔJRࠇ^ VX_URࠇVDED^UX آL_JXWRࠇ^ SD_
ȹLPLUDUL@(װഐன׿ < װਦॷʍՁ׿຾ > ʱᵿɧʉ













˱˷ƪ^˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ >ND_NXJDQLED^ SD_UDࠇ^ED _آLࠇ





˞ >ުX_WDӔ^ ND_QHࠇ _QDࠇUDQX@(਽ɾʉɣ࣠ʎʉʨʉɣ
< ڊʮʋڊ๕ɫࡰʪʮɰɫʉɣ > ᳍)Ƒ˘ʵ_˻˞^
Əʽ_˝ >WL_UDQX^@(ߟʍ࣠)Ƒ2ப᪦Ƒ˛ ʷ_˻ƪ̅ʾ˝
>GX_UDࠇӔJDQL@(ப᪦)Ƒ3ߢ࣠Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˞Əʽ_˝Ə
˜ƪ˻ˋ̅ >_JDNNRࠇ^QX ND_QL QDࠇUDVXӔ@(ӌۣʍ࣠ʱ
෦ʨɸ)Ƒʽ_˝˞Ə˜ƪ˽̅ >ND_QLQX QDࠇUXӔ@(࣠ɫ
෦ʪ)Ƒʽ _˝˞Ə˜ƪ˽^ʽƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏˣ_ˊ˰





_URࠇW^WDࠇ ND_QL SDQْRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(௻ʱʇʨʫɾʍʆ













^ʽ˝ƪ >^NDQLࠇ@ ǈ෠ǉ࡝ԅʍۖ < ɪʍɧ >Ɛथ <
ɪʍʇ > ʍ௪Ƒ_˦ƪ˿ƪ^Əˇ_ʿ˦ƪ˽˞^Əʽ˝
ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˻^˾ƪ˘ʵˢ̅_˜ƪ >_SLࠇURࠇ^ VĖ
_NLSLࠇUXQX^ NDQLࠇ ^QDࠇUX WX_UD^UHࠇWLEDQ_QDࠇ@(௪໾ʎঢ
ʍۖ < ɪʍɧ > ʍ௪ʊࠪʨʫɾʂʅʌɧ)Ƒ_˝
̅ʾʶ^˂˚ƪƏ^ʽ˝ƪ˜ƪ̅Ə˜_˼^ˋˣˊʹƪ
Əʴ_˻̅^ʽ˶ƪ >_QLӔJDL^JXWRࠇ ^NDQLࠇQDࠇQ QD_UL^VX ^






















ުX_URL^QX _VDӔ^NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ GL_NLUDӔ^آHӔ@(݃ણ






QX ^WLPDࠇ ND_QLȹLӔ^آL ^PLVDӑMRࠇ ND_ELȹLPPDࠇ JRࠇUDࠇ^
UXMRࠇ@(޶֯ʍࠬԨ૴ʎۭѵʆɣɣʧƑߊത < ߊৄ
> ʆʎװӏɫਵɣʧ)Ƒʽ_˥ˊ̅^Ə˲˘ʵƏ_ˀƪ
^Əʽ_˝ˊ̅^ <_ˁƪ^ˊ̅ > Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >ND





˝ >_VRࠇNDQL@(९࣭ʉӼ <౧છອ >)ʇʡɣɥƑ^˚ʷ
ˉƏ^˚ʷ˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʽ_˝^ˏƪƏ_ˣ̅˓
ˋ >^WXࣞآL ^WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ND_QL^VRࠇ _SDQٓLVX@(௻ʱࠪʂ
ɾʨઃʆʡӼɫʎɹʫʪ < ᝑᗼɸʪ >)Ƒʽ_˝^ˏ
ƪƏ_ˣ̅˓˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_










> Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_MDP^PDL NĖ_ND^UX _PDL^QX ND
















ʵ^Əˉ˃ƪ >ND_QLEDELQX SLN^NLWLUX ^NXࠇ آL_PLUXQWL^











ުDEXȹHࠇ WXࣞ_آL^ WX_URࠇW^WDࠇ ND_QLSDQٓLPXQL^ ުL_ȷRࠇ^UL _







آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ND_QLSDQْXӔ@(௻ʱʇʪʇઃʡᝑᗼ
ɸʪ)Ƒˢ_ʽƪ̅^˃̅˻Əʶ_ˌˢ^Ə˕_ʔʳʶ˽^
Ə˃ƪ˸̅˒Əʽ_˝ˣ̅˖ʳ˞ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ުL_













Ə_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _MXࠇ













^˧̅ >_NLࠇ^֝XӔ@(෼ଳ)Ɛ˦_ˇ˧̅ >SL ࣞ_VD֝XӔ@(ഥଳƐ





ʵ˘ʵƏ˚ʷ_˱ˉʿ^˼ >ND_QL֝XӔ^ ުXWLWL WX_PLآL ࣞNL^
UL@(ଳʱ਽ʂʅຏʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ^ʶ˒˧˝˜ƪ
Əˑ_ʿ˧̅˽^Əˉʷ_ʽʶʼƪ^˽Əʽ_˝˧̅˰ƪ
^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˻^˞ >^ުLGD֝XQLQDࠇ WĖ_NL֝XQUX^ Vw ࣞ
























ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ND_QLPXL^WL _VXࠇ^ EX_



















̅ʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ آL_JXWX^ ND_QLUXQWL^ ުD_ȷXQGX
QXࠇ^آL ࣞNDMDࠇ ND_QLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔNDMDࠇ@(ಊʎ߈ʍީߚ
ʱٟ෕ɸ < ٟʌ > ʪʇڊɥɫƐ௭ѕɿʬɥɪƑٟ
ʌʪɲʇʎࡰ๨ʪɿʬɥɪʌ)Ƒ











ˑ̅ >_VRࠇ^UDQQDࠇ ^NDQLP ^EXULNLࠇ PX_UXPXUX^QDࠇ ުL_
UXWDӔ@(ɩඣʊʎฐ˨˛ʸʱ≘ɣʆ < ঘʂʅ > ๨
ʅƐɩඣʍ˲˽˲˽ʊ௬ʫɾʡʍɿ)Ƒ











ELӔ ND_QLުPPD QXࠇULVX@(ঊҴʍऩʎ޶֯ʡ߭୎࠘ <
ୄఛ >ʊࣦʪʧ)Ƒ
ʽ_˞ >ND_QX@ ǈໞ੄ǉɡʍƑɪʍƑʽ_˞^Ə˩_ˏƪ
Əˑƪ^˶ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡʍऩʎઃɪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Əʽ_˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ^ ND_QX^ SXࣞ_
VXQX^ PXQX@(ɲʫʎɡʍऩʍഐɿ)Ƒʽ_˞^Ə˩_ˋ
˞^Əˣ˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ˣ˽̅ >ND_QX^ SXࣞ_
VXQX^ SDUXNDࠇ _EDQ^QXP ^SDUXӔ@(ɡʍऩɫۼɮʉʨ
߈ʡۼɮ)Ƒ^ˢƪƏʽ_˞^Ə˩_ˋ^Ə˕_ˉʹƪ^̅ >^
EDࠇ ND_QX^ SXࣞ_VX^ آ_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎɡʍऩʱઢʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˞^ʽ˲˻ >ND_QX^NDPXUD@ǈ෠ǉ߱ নਲ (ఝਲ)Ƒঽ
೪།ʍ຀ <௜ >ҘԱʊɡʂɾڏਲƑʽ _˞^ʽ˲˻ƪ
Ə˲_ʽ^ˉ˜Ə˲_˻˛ƪ˼Əˉƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ND_QX^NDPXUDࠇ PX_ND^آLQD PX






ˑ̅˘ʵƏ_˒ƪ >NĖ_ْXآLQQX^ ȷDNRࠇ ^WXULQWL ND_QX
^NDZDP _EDࠇ^NLӔ _ުRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ʽ˖ʼঽʍ⅃ < ތ
֫ >ʱӁʩʊ߱ন།ʝʆۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˞ˉ˵ƪ^˰ >ND_QXآDࠇ^PD@ǈ෠ǉટ१ɪʨɣɥࢗ















QX_NLWLUX^ آLQDࠇ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(۳ʍ߬ʊ᪪඄ʱԥɬ૾ɶ
ʅ <ɽ >۳ʎϔɪʫɾ)Ƒ
ʽ_˞˚ʷ >NDQXWX@ǈ෠ǉɪʍʇ (थ)ƑǄװʍଡǅʍ
ձƑ࡝ԅ < ɷʂɪʲ > ʍਫ਼߹Ɛ^ʿ˝ƪ (෼ʍاƔ
෼ʍଡ)Ɛ^˦˝ƪ (ѦʍاƔଡ)Ɛˉ _˓^˝ƪ (୪ʍاƐ
ଡ)Ɛ^ʽ˝ƪ (װʍ ʺاƔ ˚ଡ)Ɛ˱_ˊ˝ƪ (ुʍاƔଡ)
ʍਫ਼ 8 ʍǄ^ʽ˝ƪʍଡ (थ)ǅʊஆɾʪ௪Ƒ࡝ԅʍ
थƑˁ_˾ƪ^Əʽ_˞˚ʷƏ˝ƪ^˞Ə^˦̅˜ƪƏˋ
_ˁ˻^˾ƪƏ^˲˞ >NX_UHࠇ^ ND_QXWX QLࠇ^QX SLQQDࠇ VX
_NXUD^UHࠇ ^PXQX@(ɲʫʎथ < ɪʍʇ > ʍ௻ʊݴʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʽ_˞Ə˩ˋ >ND_QX SXࣞVX@ǈໞǉɡʍऩƑಊƑǄಊʍ






























^ުRQGDࠇ آL ࣞ_WL^ JDEDࠇ ުX_WD^آL ^NXࠇED@(ҘʆЃɣʆیʱ
๮ʇɶʅɲɣʧ)Ƒ^ʾˢƪƏ_˧ˉʷʽ˼^˲˞ >^













^Ə̅_ˊ^ˋˢ̅ >_WLP^SXUD MD_NLRࠇ^UXMXࠇ NDEDࠇ_NDEDࠇ^
آL ND_ȷDQX آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^VXEDӔ@(˘̅˩˻ʱ





˧ƪƏˉ_ʿ^˨ˢ̅ >_ZDࠇ^ PHࠇ _VRࠇWXȹLED PLآL ࣞNLUD^
UL ^JDEDࠇ֝Xࠇ آL ࣞ_NL^EXEDӔ@(؛ʎƐʡɥƐງకʉݐʱჽ
ʪɲʇɫࡰ๨ʅ < ٵʃɰʨʫʅ >Ɛ޻ɣɫɰʉɣ
۔Ϸɫೝɣʅɣʪʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʾˢ
ƪ˧ƪˢƏˉ_ʿ^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ JDEDࠇ֝XࠇED
آL ࣞ_NL^EXࠇ@(ಊʎಝ࣭ʉ۔Ϸʊࢄʩɡɧɾ < ޻ʮʋ۔
Ϸɫೝɣʅɣʪ >)Ƒ
^ʾˢƪƏ^˧ƪ̅ >^JDEDࠇ ^֝XࠇӔ@ǈໞǉیɫʃɮ <ی
ɫ᳅ɥ >ƑаʫʪƑ_˸ƪ^˧˽ƪ̅Əʴ_˰˲˘ʵ^Ə
˜ƪ_ʶ^ƏʾˢƪƏ_˧ʶ^˶ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_MXࠇ^
֝XUXࠇӔ ުD_PDPXWL^ QDࠇ_L^ JDEDࠇ _֝XL^MDࠇWL _ުDࠇ^NX@(೿
໠ʊʡ௬ʨʉɣʆ < ೿໠ʡ๡ʒʉɣʆ >Ɛɾɿа






















ʴ˕^ˑʽ˶ƪ >VĖ_NHࠇ^ QXPLWL JD_EDࠇӔJDEDࠇӔ^آL _MDࠇ^
EDUL _آLࠇEHࠇ^QX _QXࠇ^QX _ުDW^WDNDMDࠇ@(࠴ʱϕʲʆɫɾ























ƪ >ުX_ULWX EHࠇ^UXNDࠇ V_VDUL^SLࠇ ND_EDVDULQ^GDࠇ@(ಊʇ
φ࢏ʊɣʪʇࡍɣᅀʱၕɫɴʫʪʧ)(࠷त)Ƒ^ˁ˜
ƪ˘ʵ̅Ə˕_ˇ˼˦ƪ^˞Əʽ_ˈƪ^Əʽ_ˢˇ˼̅







˼̅^Əʽ_ˢˉ˱ˑ >_QXࠇ^QX ND_ȷD^MXࠇWL ND_ULӔ^ ND_
EDآLPLWD@(ѕʍࡍɣɪƐಊʊၕɫɺɾ)Ƒʽ _ˢƏˋ̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_˜^Əˉ_˰^˼˘ʵƏʽ_ˢ^Ə






Ə^ʸˌƏʽ_ˢ^ˉˢ >_SLࠇ^MDED ^ުXȷX ND_ED^آLED@(Ӻ
ɣɪʨೣઘʱɪɰ < ಙɺ > ʉɴɣ)Ƒ^ˢƪƏʽ_
ˢˇ^˞ >^EDࠇ ND_EDVD^QX@(߈ʎɪʕɺʉɣ)Ƒ˰_˜^
˰Əʽ_ˢ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >PD_QD^PD ND_ED^آL ^
PLVDӔNDMDࠇ@(ܩಙɺʅʡɣɣɪʌɧ)Ƒʽ_ˢ^ˋƏ^ˁ







ʽ_ˢ˕^ˇ̅ >ުX_QX^ SDQDࠇ ުLN_NHQD^ ND_EDV^VDӔ@(ɲ
ʍѬʎಝ࣭ʊ܉ʏɶɣ)Ƒˠƪ_̅^Əʽ_ˢ˕^ˇƪƏ
_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ ND_EDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ܉ʏɶ
ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʽ_ˢ˕^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
^ ND_EDV^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ܉ʏɶɮʉʪ)Ƒʽ_ˢ˕
^ˇ˽Ə^ˣ˜ƪ˻Ə_ʽʶ^ˢ >ND_EDV^VDUX ^SDQDࠇUD _
NDL^ED@(܉ʏɶɣѬɪʨయɧʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_
ˢ˕^ˇʽƪƏ_ʽƪˇ˼̅ >_PDࠇ^ELӔ ND_EDV^VDNDࠇ _
NDࠇVDULӔ@(ʡʂʇ܉ʏɶɪʂɾʨరʫʪ < రʨʫʪ
>)Ƒ2ࣣ೒ʆɡʪƑ^ʴʶ˝Əʸ_˼˞^Ə˲_˝^˞Ə





















̅ˀ >_EDӔJL@(Ǆ౮෼ǅʍձɪƑ೧ɬ෼Ƒԯਸ਼ < З
حʍڑɣ҉୎෼ > ʱɼʍࣣʊࣦɺƐʽ˖ʼ֩ঽʱ
ຄ่ɱɸʪݣʊ๑ɣʪ) ʍ˅_˿ >NR_UR@(҉୎෼) ʱ
਽ʃݣʊʡ๑ɣɾƑʾ_ˢ^˻ˉ˽Ə_˂ʶ˸̅^Əʸ
˘ʵƏ˞_ʿƏ˶ƪ˞^Əˣ˻ƪ̅Ə_ˉ˕^ʿƏ_ˬƪ












_ٓLުLȷX KRࠇ^VXQWL _EHࠇ^QXQGX JD_EDUD^QX ުD_ْD^PDUL






_ˑ^˃ƪƏˣ˼_˜ƪ^˞ >^NMXࠇ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ^QXࠇWL ުX_












UD JD_EDUDJDEDUD^آL _VDӔJL^ SDUXPRࠇ ^QXࠇNDMDࠇ@(னɪ
ʨɫʨɫʨɳʬɳʬёʱງʅʉɫʨϔ૗ʂʅۼɮ
ʍʎѕɪʉɡ)Ƒ




ƪ >_NDQQDࠇUX^QX JD_EDUDJXEXUX^آL _QDࠇUX^NDࠇ _NZDࠇ^






ˉʷˁ˽^ˑ˖ʻƪ >^آLȷDEDQDULQX VĖ_NL^QDࠇ NL_UDL^
QX ^JDEDUDJXEXUXآL _QDࠇ^ULNLࠇ _EHࠇWDQ^GX آL_QX^QX ުL_






Ə˜_˻^˞ >_ުDࠇ^QHࠇQD MD_UD^ELӔNHࠇQX JD_EDUDSDWDUD^






























ʽ_˥ >ND_EL@ǈ෠ǉߊƑʴ _ˢ^ʽ˥ >ުD_ED^NDEL@(ฟߊ)Ƒ˕
_ˋ^ʽ˥ >V_VX^NDEL@(ాߊ)Ƒ˕ _ʔ^ʽ˥ >I_IX^NDEL@(ܝ




^ ND_EL^QDࠇ V_VX^PLWL ^آL ࣞWX PX_WD^آL@(൥ߚʍᴣʎߊʊ
ൗʲʆɩ୪ޞ <ʃʇ >ʊߡɾɺʉɴɣ)Ƒʴ _ˢ^ʽ˥
ˉƏ^˨ƪ˨ƪƏˋ_ˁ^˽ʽƏʶ˕_˃̅Ə˜ƪ˽̅





^MD ^SLPPDࠇ ުR_آL^ުLUHࠇUD ND_EL^ުXȷX ުX_UD^آL ND_EX^
WDӔ@(୯ʍӺɣߢʎз௬ʫɪʨӑɰೣઘʱђʬɶʅ
ಙʂɾ)Ƒ޶֯ʨʎೣઘʱசɪʨಙʂʅऎɾʍʆƐ
୯Վʊʎऌɫʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@(ɡɪɭʫ < ᖻ
>ࣳʊঔʫʪɲʇ)ɸʪɲʇɫਵɪʂɾƑ
ʽ_˥ʼ̅ˀ >ND_ELުRӔJL@ǈ෠ǉɥʀʮ (ઘপ)ƑǄߊপǅ





ELRӔJHࠇ NDL^MDࠇ ުD_UX^QX آL_JX^ MD_UL^آL ࣞWD NX_EDRӔJLUX^
PD_آL MDWWD@(ߊপʎನɶɮʎɡʪɫƐ૰ɯʊగʫɾƑ
ӫ΄ʍ๕পɫວɪʂɾ <ਕɶʆɡʂɾ >)Ƒ







˥Əˉ_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ZDࠇ^ SL_PDࠇ^ MD_UX^NDࠇ ND









ʵˣ˼ˢ >NX_UHࠇ^ ND_ELVVXQ^QDࠇ NX_PHࠇNL^ V_VX^PLWL ^
PXWLSDULED@(ɲʫʎߊൗʞʊ૎௷ʊൗʲʆߡʂʅ
ɣʂʅɮʫ)Ƒˁ_˞^Əʽ_˥˕ˋ̅^˜ƪƏ_˞ƪ^˞





˼Ə˜ƪ^˞ >_KRPEDNX^QDࠇ ND_ELIDLPXآLQX^ آLGLWL _







ʴ_ˇ˨̅ >ND_EL^آL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXӔ@(ߊʆ
೿ঽךʱݴʂʅืʕ)Ƒʽ _˥˧ˁ˽^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_
ˇ˨̅ >ND_EL֝XࣞNXUX^ VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXӔ@(೿ঽʱݴ
ʂʅืʕ)Ƒ_˺ʶˉ˶ƪ^˞Ə^ˉ˚ƪƏʽ_˥˧ˁ




ಙʪʡʍ < ൽ޶ƐӒ >Ƒசࣣʊഊɥʡʍ < ޕ >Ƒ
ʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏʽ_˥^˲˞Ə^ʽˇƏ˶_˻ˢ̅
^Əʽ˥ˣ˼ >ުD_PL^QX _֝XL^ED ND_EL^PXQX ^NDVD MD_
UDEDӔ^ NDELSDUL@(ϣɫ܇ʪɪʨಙʩഐƐޕʆʡܿɶ
ʅ < ɪʕʂʅ > ۼɰ)Ƒ2੄ʊɪɰʪʡʍƑ੄ʱഊ
ɥʡʍ <ऎ׿Ɛญ׿ >Ƒˣ _˒˦ƪ^˶Ə^˜˼˃ƪ˓
ˢƏʽ_˥^˲ˠƪƏ^ʸˌƏ̅_ˈ^ˉƏʽ_ˢ^ˉ˘ʵ
Ə˝_ˢˉ^ˢ >SD_GDSLࠇ^MD ^QDULNHࠇٓLED ND_EL^PXQRࠇ ^
ުXȷX ުQ_ȷD^آL ND_ED^آL ࣞWL QL_EDآL^ED@(౓Ӻɮʉʂʅ








ঔʂɾ 2 චʍˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ >ED_VD^QX ^ުXGL@(చ




ɾʡʍƑ૫ɴต 1ࠞʍ_˸ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSDآL@(ˋ
ˋʿᴏ)ʆߊৄʱׂʞʉɫʨࣄɣɾƑ







_ˮƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ND_EL^UDࠇUD _ުLࠇآL^





^ʽ˨ >^NDEX@ ǈ෠ǉ (ऩ)Ǆљ೼ǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪ
ટ१ʍ෠ৈƑˣ_˚ʷ^˳ƪ˜ƪƏ^ʽ˨˘ʵƏ_ˋƪ
























˼̅^Əʴ_˻^ˍ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ NĖ_֝Xࠇ^ED WD_ERࠇUD
^UL VĖ_NXآLˤD^QX PD_ULVDNDULӔ^ ުD_UD^آHQْRࠇ@(ɼʍऩ




ऩ (ǄѢ൙ʍऩǅʍձ)ʊ๪ʲɿƑʽ _˛ʷ^˞˩ˋ >ND
_GX^QXSXࣞVX@ ʇʡɣɥƑʽ_˧ƪ^˞Ə˩_ˋ^Əˑ_˜
















ʽƪƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_JD֝Xࣞ^WD ^NDEHࠇWL _
ުDࠇ^NXPX ^PLUXNDࠇ _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(ɵʲʏʨ
౛ʆࡰൈɮʍʱٵʪʇƐٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ







ʆݴʂɾ^ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@(ʥʩʮ < ้ຶ >) ʱપɬƐ
ɼʍࣣʊપɣʅˑ_˨ƪˑ̅^˒ƪ >WD_EXࠇWDQ^GDࠇ@(ൃ
ਮɶɾʧ)Ƒˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏʽ_˨˕˓ʹƪ^Əʶ˕_




ˑ_˨ʶ˺ƪ˕^ˑ >ND_EXWٓHࠇ^ MX_NRࠇ^QDࠇӑ MX_NXQْD^
PHࠇQDࠇӔ ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NDآL^ EL_آLWLUX^ WD_EXLMRࠇW^WD@(ʽˮ˓




Əʴ_ˑ˼˨ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^ PX_QL^WX JD֝Xࣞ_WL^ ުD_
444
ʾ˧_˘ʵ
WDULEXࠇ@(؛ɫڊʂɾ໿ < ڊ๕ > ʇʓʂɾʩ܏ફɶ
ʅɣʪ)Ƒ_ˇ̅˱̅^˰ƪƏʾ˧_˘ʵ^Əʴ_ˑ˼Ə
˨ƪ >_VDPPLP^PDࠇ JD֝Xࣞ_WL^ ުD_WDUL EXࠇ@(كޟʎʓ
ʂɾʩʇஆʂʅɣʪ)Ƒ2ʐɮʂʇƑۇʱ੝ɬɮҟɰ
ʅअɣʃɮɲʇƑʸ_˞^Əʶ̅Əʾ˧_˘ʵƏ˭ƪ





_˖ʳʶ˽̅⊦ ˒ƪ >PL_ȹLED^ JD_EXQXQ VXࠇ^NDࠇ ުQ_






˾ƪ^Ə˕_ʔƪ˜^˺ƪ >^NDEXUXNLࠇQX V_VDࠇQ^QD _EXࠇ
^ PDNRMDࠇ _ELࠇ^UXQWL_GDࠇ^ ުX_UHࠇ^ I_IXࠇQD^MRࠇ@(ʼʼˢʶ









آL ND_EX^UXQWL ^ުXPXL@(߭ഒφऩ਱ɸʪ < φऩʆೱ
݊ʱಙʪ > ʇ޻ɧ)Ƒʽ_˨^˽ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND
_EX^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(਱ɸʪ < φऩʆʑʂɪʕʪ




ᢒƐʽ ˡˮ ǆ˼຾᝟෠ձࢴǇǅʍձƑ˜ _˓ʹƪ^Ə˸˟
̅Ə^˜˽ʽƪƏ˧_ˁ̅˞^Ə˜˽Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽
^Əʽ_˨˾ƪ^˶ƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏ˚ʷ_˥Əˁƪˑ^
˽ >QD_ٓHࠇ^ MXQHQ ^QDUXNDࠇ ֝Xࣞ_NXQQX^ QDUX I_IXQWLUX
^ ND_EXUHࠇ^MD ުX_QXVXࣞ^NX WX_EL NXࠇWD^UX@(ќʎƐญʊ
ʉʪʇഇ෼ʍࠄʱअʘʧɥʇɶʅᢛᢒʎɡʲʉʊ
੪ޗಞʲʆ๨ɾʡʍɿ)Ƒ





˝_ˢ˻˞ >^ުXȷX ND_EDӔ^NDࠇ _SLࠇMD^QX QL_EDUDQX@(ೣ
ઘʱಙʨʉɣʇӺɮʅුʫʉɣ)Ƒ3ޕʱɴɸƑʴ_
˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏ^ˇ˜ƪƏʽ_ˢ̅^ʽƪƏ_ːƪ˽
̅^˒ƪ >ުD_PL^QX _֝XL^ED ^VDQDࠇ ND_EDӔ^NDࠇ _ȷRࠇUXQ
^GDࠇ@(ϣɫ܇ʪɪʨޕʱܿɴʉɣ < ಙʨʉɣ > ʇ
௴ʫʪɽ)Ƒ4๡ʒʪƑु ʱɪʕʪƑˋ _˨^˿ƪ˻Ə˱
_ˊʹƪ^Əʽ˥˘ʵƏ^˘ʵ˒˜ʽƪ˻Əˣ˼_ˣ˕








Əʽ_ˈƪ^Əʽ_ˢ˻˞ >SD_QD^ آL_PD^ULWL ND_ȷD^ ND
_EDUDQX@(಩ɫսʝʂʅ௥ɣɫၕɫʫʉɣ)Ƒʽ_ˈ^
Əʽ_˥^Ə˱ˇ̅ >ND_ȷD^ ND_EL^ PLVDӔ@(௥ɣʱၕɣ
ʆʡɣɣ)Ƒ˕_ˇƪ^˲ˠƪƏʽ_˨Ə˩ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >V_VDࠇ^ PXQRࠇ ND_EX SXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࡍɣʡ
ʍʱၕɯऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_EHࠇ
^ PLVDPXQX@(ၕɱʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˞^ʽƏ_ˈ^Əʽ
_˥^ˢ >NX_QX^ ND_ȷD^ ND_EL^ED@(ɲʍ௥ɣʱၕɱʧ)Ƒ
ʽ_˰ >ND_PD@ǈ෠ǉɪʝ (⾏)Ƒ^˜ ˥ʽ˰ >^QDELNDPD@(ௗ
⾏Ƒू౽Ձ)Ƒӣছۑ࣪ʍʽ˖ʼʱࠓʪ੝ɬʉ⾏Ƒ
ʶ_ˌ˟ƪˉʽ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLNDPD@(ʽ˖ʼʱࠓʪ੝





૰خต 100 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 10 ˍ̅˓ʍʽ_˂ >ND_
JX@(ࠓ໲) ʊսʠƐɼʍ໲ʍ 12Ư3 ණʱ⾏ʊ௬ʫʅ
ࠓɾƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪƏʶ_ˌ˟ƪˉʽ˰ƪƏ
˱ƪ˓˨ʽ˻Əˋʶˉʿ˻˼Ə˨ˑ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇ















˞Ə^˚̅ >ND_PD^QX ^WRӔ@(ɡɼɲʍࢊ)Ƒʽ _˰ƪ^Ə
ˣ˼ >ND_PDࠇ^ SDUL@(ɡɼɲʗۼɰ)Ƒ^ʽ˰ƪ˻Ə^ˁ
ƪ̅ >^NDPDࠇUD ^NXࠇӔ@(ɡɼɲɪʨ๨ʪ)Ƒʽ_˰^˽Ə
˰_ˉ >ND_PD^UX PD_آL@(ɡɼɲɫʧɣ < ʝɶɿ >)Ƒ
ˁ_˰^˚ʷƏʽ_˰^˚ƪƏ_˰ƪ^˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏ́


















ˑ˽ >_NXࠇUDࠇ^UD _ުDQWD MXآL ࣞ^ NLGDࠇ VĖ_NLQGDEDࠇNL^QX _
آLࠇ^WXӔNHࠇMD ^ުLQGDJDPDQDࠇUX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷX^WD _EDQ








Əˉ_ˌ^˱Ə^ˉʿˢ >ND_PDࠇ^NXPDࠇQD _SRࠇUL^ VL ࣞ_NDQ
^GRࠇآL آL_ȷX^PL ^آL ࣞNLED@(ɡʀɲʀʊޚʨɪɶʅɩɪ
ʉɣʆസೝɰʅɩɰʧ)Ƒ
^ʽ˰ƪƏ^˧ƪ̅ >^NDPDࠇ ^֝XࠇӔ@ ǈໞǉḋᣨɫɡɥƑ
अɣνɣɫʉɮƐרனɫ૾ʪƑ^ʴʶƏ˶_˽̅˙
ƪ^ʽƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏ^ʽ˰ƪƏ^˧ƪ̅ >^ުDL MD_








ɥʧɥʊ໿ʎɸʪ < ʡʍʎڊɥ > ʡʍɿ)Ƒ^˸ƪ
Ə^ʽ˰ƪƏ_˭ƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅^










ʽƪ˶ >_ZDࠇ^ ND_PDࠇUDVD^QX QD_UD^QXWL ުD_ȷXQX^ ND













^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX QD_GD^QX ^SDUXVDࠇ@(ɼʲʉʊಋ














ުQȹLP ^SHࠇULQ QD_UD^QX@(ϣ܇ʩ਩ɬʆ < ϣ܇ʩɫ





˽Əˢ_˻^˞ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ >ND_PDުDJL^ آL ࣞ_WL SLࠇUD^
آL ࣞWLUX ED_UD^QXJL _VRࠇW^WD@(⾏่ɱɶʅໂʝɶʅɪʨ








ʎƐ૰خต 4 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 2 ˳ƪ˚˽ʍ^ʿ˓ >^
NL ࣞٓ L@(ࠥ෼Ɛ෼ʍ߂) ʱต 4 ˍ̅˓Ԩӊʆഺʞɡɱ
ʅݴʪƑʽ_˰ʶ^˞Əʽ_ʿƏˋ̅˘ʵƏˣʶ^ˑƪ
Ə_ˣ˕^ˑ >ND_PDL^QX NĖ_NL VXQWL SDL^WDࠇ _SDW^WD@(૊
ʍҴʱݴʪ < Ҵʱɸʪ > ʇɣʂʅॸ೅ඐԱʍ୔ʲ
ʛ <௜ઐ >ʗۼʂɾ)Ƒ
ʽ_˰ʶ >ND_PDL@ǈ෠ǉۥ ɧƑۥ ਚƑԨࠪʩƑ_˶ƪ^˞
Əʽ_˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʾ̅^ːƪƏˋ_ˁ˻˼




^ʽ˰ʶƏ˚ʷ_˼^˩ˋ >^NDPDL WX_UL^SXࣞVX@ ǈໞǉ૊
ʱӁʪऩƑຢऩƑ૊ʍɪʩʤɥʈ (ຢऩ)Ƒʶ _˻˲˘
ʵ^˜ƪƏ^ˉ̅˝̅Ə^ʽ˰ʶƏ˚ʷ_˼˩ˋ^˞Ə_
ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_UDPXWL^QDࠇ ^آLQQLӔ ^NDPDL WX_ULSXࣞVX
^QX _ުRࠇW^WDӔ@(ॸ೅ʊʎদʨ૊ʱӁʪ˼˹ʸˊ̅ຢऩɫɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˞Əʽ_ʿ >ND_PDL^QX NĖ_NL@ ǈໞǉ૊ʍҴƑ
૊ʍҦʱඍɯɾʠʊ୔െʍࡀʩʊࠥ෼ʣ઱ʱഺ




ˉʹ̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ ND_PDL^MDࠇ ֝Xࣞ
_آLJDUDӔ^آHӔ@(૊ʍҴʱݴʨʉɣʇ૊ʍҦʎඍɱ <
ඍɫʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ

































_MDࠇ^QX ND_PDL^MRࠇ ^PLUXNDࠇ MX_NDUDSXVX^QX _MDࠇ^UX MD_





VĖ_NX^ERࠇ ^ުXWX ^SLPPDࠇ JD_PD^NRࠇ ުL_ULWL^ ND_PDL^UX
_GDࠇ@(൱௻ݝʍˇˁˮƪ < ١ʱߡʂʅ਽ʃ඄๙ʩ






˰ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_PDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ۥɧʪߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_˰ʶ^˶ƪ





ˈ^ˉ˘ʵƏʽ_˰ʶ^˽̅_˒ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_






ˉ˩ˋ˺ƪ^ < ˕ˉ˩ˋ˟ƪ > Əʽ_˰ƪ^˞ >_ުXQ^




˻ƪ^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >_ުXQ^QHࠇMD _ުLQ^QX ^NDPDLWL
QD_NXUDࠇ^QX _SHࠇUDUD^QX@(ٮɫඎɧʅƐ೥ɮʅʎ௬ʫ
ʉɣ)Ƒ˕ _ˉ˩ˋ^˟ƪƏ^ʽ˰ʸƏ^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >آ




_˰^ˁƏʶ_˼˻̅^ʽƪ < ʶ˻̅ʽƪ > Ə_˱ƪ˞
˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >VĖ_NX^ERࠇQ UX_NXVDNX^ERࠇӔ JD_











ʼʽ˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛ˶˰˚ʽ
˰ˋ (੄૫ต 30ˍ̅˓)ʍਅ࣌Ƒʽ_˖ˉ̅˻^Əˣ_
˝˥ʿƏˉƪ^Əˁ̅˃̅Ə_ʽ˰ˇƪ^˞Ə^˧ʶ˃
ƪˑ̅˖ʻƪ >NĖ_ْXآLQUD^ SD_QLELNL آLࠇ^ NXӔNHӔ ND
_PDVDࠇ^QX ^֝XLNHࠇWDQْRࠇ@(ʽ˖ʼঽɪʨլ⅃᩟ʱϔ





̅ >_UMXࠇ^DӔ@(ຐΜ < װಘ >) ʣ_˓˕^ˏ >_ٓLV^VR@(શ
য়ಘຟ) ʱ௬ʫʅਏʪʍʊʡ๑ɣʨʫɾƑʽ_˰^
ˊ˜ƪ˽Ə_˰ƪ^ˏƪƏʶ_˼˻˼˘ʵ^Əʸ_ˁ˻
˼Əˁƪ^ˑ >ND_PD^ȹLQDࠇUX _PDࠇ^VRࠇ ުL_ULUDULWL^ ުX_
NXUDUL NXࠇ^WD@(ɪʝɸʊЮʎ௬ʫʨʫʅਏʨʫʅɬ
ɾ)Ƒ




˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹL _QDࠇPXL آLࠇ QDࠇ^QX@(౛ʍ෵ɫ૫ɮ
उʒʅɶʝʂɾ)Ƒ_˒̅^ˣ˓˶ƪ˜Ə_ˀƪ^Əʾ_
˰^ˊƏ^ˉ˱Ə^ˁƪ >_GDP^SDٓLMDࠇQD _JLࠇ^ JD_PD^ȹL
^آLPL ^NXࠇ@(๽౛୉ < છ౛ц > ʊۼʂʅ౛ʱଶʲ
ʆɲɣ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˱̅Ə_˒̅^ˣ˓˶ƪƏ_ˣ
˕^ˑ >JD_PD^ȹL ^آLPLQ _GDP^SDٓLMDࠇ _SDW^WD@(౛ʱӴ
ʩʊ < ౛ʱսʠʊ > ࢰц < છ౛ц > ʗۼʂɾ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_˼^ʽ̅ˉ˽Əʾ_˰^ˊʹƪƏˉ
_˲ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ED_UL^NDӔآLUL JD_PD^ȹHࠇ آL_PXWD





ˊ̅˖ʳ̅Ə˜_˻^˞ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ JD_PD^
ȹLNLȹLQْDQ QD_UD^QX@(ϊӴʩʍൿɶɴʆ < ౵ਵɴ
ʆ >౛ፙɬɸʨࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ^ˉ_˱^˽̅ >JD_PD^ȹL آL_PL^UXӔ@ǈໞǉʾ _
˰^ˊƏ^ˉ˲̅ >JD_PD^ȹL ^آLPXӔ@ʇடɷƑ^˛ʷƪ
ˉƏʾ_˰^ˊƏˉ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˉ_
˱˻˻̅^ˢ̅ >^GXࠇآL JD_PD^ȹL آL_PL^UXQWL _EHࠇQ^GX





^ ުX_PXࠇQ^GX VX_PLNXࠇQX QDࠇ^QX@(౛ʍ෵ʱ঱ʠʧɥ
ʇ޻ɥɫƐ঱ചɫʉɣ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^ʴˢ >JD_PDȹL^QX ^ުDED@ǈໞǉ౛ʍฟƑ










Ə_ˉƪ^ˢƏ_˺ƪ >JD_PDȹL^QX JX_URࠇ^ PXWL _JLࠇ^ SĖ
_WDNL^QX ^NRL آLࠇ^ED _MR@(Ӵʩ๮ʇɶɾ౛ʍ෵ʱ౔ʊ
ߡʂʅۼʂʅ౔ʍಘʣɶʊɶʉɴɣʌ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^˶̅ >JD_PDȹL^QX ^MDӔ@ ǈໞǉசʍೊƑ
ச૽ƑǄசʍೊʞǅʍ୎ɪƑʾ_˰ˊ^˞Ə_˶̅^ˢ
Ə́_˓˻ʶ˘ʵ^ƏˢƪƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˸ƪ
ˇ˞ >JD_PDȹL^QX _MDP^ED ZD_ٓLUDLWL^ EDࠇ آL_JXWXӔ
آLࠇMXࠇVDQX@(ச૽ʱԇʂʅƐ߈ʎީߚʡɸʪɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ˧_ʿ˽̅ >JD_PD^ȹL ֝Xࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉٗ ɣ
౛ɫʇɰʪƑʾ _˰ˊ^˞Ə˧_ʿ˽̅^˃̅Ə_ʿ˕^ˋ
Ə_ˉƪ^Əʶ_˝˕^ˇʶƏˉ_˘ʵ^Ə˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >JD_PDȹL^QX ֝Xࣞ_NLUXӔ^NHӔ _NLV^VX آLࠇ ުL_QL^ VVDL آL ࣞ
_WL^ EX_JD^UL _QDࠇ^QX@(ٗɣ౛ɫʇɰʪʝʆφࢊ٨෡
ʊϊኮɬʱɶʅಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ




ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD JD_PDȹL^QX ^MDPL آL_JXWRࠇ^ ުQ







ʾ_˰^ˊƏ_˸ƪ̅ >JD_PD^ȹL _MXࠇӔ@ ǈໞǉ౛ʱٗɥƑ
ˇ_ʽˇ̅˃ƪ^˶Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Əʾ_˰
^ˊʹƪƏ_˸ʶ˽Əʼƪ^˽ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD PD_QD^








⾊Ƒ_ʶƪ^˜˥ >_ުLࠇ^QDEL@< ౽ௗƑɳ౽ʱूɮௗ >Ɛ
_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@<ࡡௗƑɩࡡʱूɮௗ >๑ʍ
⾊)Ɛʽ_˰˓ʹƪ^˰ >ND_PDٓHࠇ^PD@(ࢬ⾊Ƒ^˶˅̅












ˁ˻^˼Ə_˫ƪ >NX_UX^NLࠇآL _ȷDࠇWXNX^QX ND_PD^ٓL VXࣞ




Ə˸ƪƏ˧_ʽ^ˉˢ >ND_PDٓHࠇ^PDQD ^MDNRP EL_آLWL^




ˢˁ^˨̅˜ƪƏʸ_˘ʵ^ˁƪ >ND_PDٓLQX^ آLQQDࠇ ^





˻^˞ >EL_NRࠇˤDࠇ^ ND_PDٓLIXٓLPDࠇUX VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD
^QX@(ટʍ޶ʎੜࢊ҉ʩʱɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ
ʿ >_PDࠇNL@(डƑ෼ʱӘʂʅӷ৿ɴɺɾड)ΤҤʊʡ




























ʾ_˰˜ƪ˽Əˋ̅^˒ƪ >JD_PDQX^ QD_ND^QDࠇ ^PXQL




Ə˱̅Əˁ_ˊ˼̅ˀˇ^˽ >_NRӔ^NXULMDࠇMD ^PXQL ުL_







JD_PDQDNL آLࠇEHࠇ^ PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXLْDࠇ^QX ^PLUL
_EHࠇUDUD^QX@(޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺʅ > ಋઆʊ൑
ʫʅ੝ॶʆ֓ɣʅɣʪ޵ < ʍ > ʱٵʪʇՔʍவʆ
<њͿਂʆ >ٵʅɩʫʉɣ)Ƒ
ʽ_˰^˞Ə^˘ʵ˒ʶ >ND_PD^QX ^WLGDL@ǈໞǉঢൣʍ
ɩɳʩƑǄɡɼɲʍɩɳʩ < ᵺж > ɿǅʍձƑ_
ʿ˷ƪ^˶Əʽ_˰^˞Ə^˘ʵ˒ʶƏ˶_˽̅˒^Əˢ_





ˁ_˰ƪ^Ə˚ʷ_˂^˜ >^ުDLEXࠇ ^PXQRࠇ ND_PD^QX SĖ_
WD^QD آL ࣞ_NL^UL NX_PDࠇ^ WX_JX^QD@(ɡʲʉഐʎɡʀʨਜ
ʊપɬʉɴɣƑܧ࢈ʗʎߡʂʅɮʪʉ)Ƒ
ʾ_˰˞^Ə˱ƪ >JD_PDQX^ PLࠇ@ǈໞǉத؎ʍ઺Ƒʾ _˰
˞^Ə˱ƪ˜Ə˩_ˋ˞^Ə˩_˝^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >JD_





























>ND_PDEXNXآLNNL^ުXآLQDࠇ ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آL ުL
_ULWL^ ND_PDEXNX آLN^NLED@(ӫඌኮɬϩʊƐ֫ʍ௧ʱ
ޔණђʬɶʊɶʅ௬ʫʅƐӫඌʱኮɰʧ)Ƒ
ʽ_˰˨ˁ˞^Əˉƪ >ND_PDEXNXQX^ آLࠇ@ ǈໞǉӫඌ
ʍث༄ƑǄӫඌʍ᳡ǅʍձƑ˦_ˇʽ˰˨ˁ >SL ࣞ_
VDNDPDEXNX@(ഥӫඌ) ʱਚʪʍʊ๑ɣʪ෼ॷʍث
༄Ƒ૫ɴต 15ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5ˍ̅˓Ɛഅต 7
ˍ̅˓ʍ༄Ƒ˦_ˇʽ˰˨˅ƪ^Əʽ_˰˨ˁ˞^Əˉ
ƪˉƏʽ_ˑƪ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SL ࣞ_
VDNDPDEXNRࠇ^ ND_PDEXNXQX^ آLࠇآL NĖ_WDࠇ^ WXULWL VXࣞ_NX

































ˑˉ^ˏƪ˕ˑ >^NDPDQWDࠇ _ȷXࠇ^QD ^GXNXުӔJLQX ުDUL
_EHࠇ^WL _ȷXࠇMD^ NL ࣞآL ުX_WDآL^VRࠇWWD@(ʴʽʺʶʎಢʊவ













^PXӔNHࠇMD ^NDPDQWDࠇ ^QDUL EL_UL^ED@(ࠥࠖɾʀʎɡʀ
ʨਜʗɣʂʅ݈ʩʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əʽ˰̅ˑƪ
Ə^ˣ˼ >_ZDࠇ^ NDPDQWDࠇ ^SDUL@(؛ʎɡʀʨਜʗۼɬ
ʉɴɣ <ۼɰ >)Ƒ
^ʽ˱ >^NDPL@ǈ෠ǉजƑजํƑ^ʽ̅ >^NDӔ@(ज) ʇʡ
ɣɥƑ_˘ʵ̅˞^Əʽ˳ƪ (ʽ̅˰ƪ) Ə_ʸʶ˞ʸ
ʾ̅^˞Əˁ_ˢ˞^Əʿƪ˻˽Əʸ_˿ƪ^˽˖ʻƪ
>_WLQQX^ NDPHࠇ _NDP^PDࠇ_ުXLQXުXJDQ^QX NX_EDQX^
NLࠇUDUX ުX_URࠇ^UXْRࠇ@(େʍजํʎว๸ڰᅹʍˁˢ <
ӫ΄ >ʍ෼ɪʨ <෼ʱ୑ʮʂʅ >େђʩʉɴʪɼ
ɥɿ)Ƒ




ʽ˱ >_PDࠇ^VXNDPL@(Ю⽸)Ƒ^ˁ ˓ʽ˱ >^NXࣞٓLNDPL@(ܤ
⽸Ƒܤ଍)Ƒ˥ _ˏƪ˱ >EL_VRࠇPL@(॔ೝʅɡʪु⽸)Ƒ˱
_ˊ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ʿƪƏ˱_ˊʽ˱^Ə˱_˖ʳ^ˉ >PL
_ȹL^ NĖ_WD^PL ^NLࠇ PL_ȹLNDPL^ PL_ْD^آL@(ुʱ < ुщ
ʆ >ઈɣʆϷʲʆɬʅु⽸ʱෂɾɺ)Ƒ




_ˋ^ˑ̅ >SĖ_WXPD^QX _ުDQWDQX^ SD_PD^QDࠇ ND_PLQX































Əʽ_˱ˉ˱^˽̅ >_ZDQQXӔ^ JXآL ND_PLآLPL^UXӔ@(؛






ʽˇ^˼ >PDࠇ_Q^QDࠇӔ ND_PL^آLPXWL _VXࠇPXQRࠇ^ ުD_ULED
^UX SXࣞ_VRࠇ ުXࠇNDVD^UL@(ѕ࢈ʆʡࣣђʇɣɥʍɫɡʂ





_PLQLӔJDL^MDࠇ آL ࣞ_NLӔJX^WX ުD_UL^ުRࠇWWD@(ౡԨʍजԼɣ











>_NMXࠇQX^ VRӔJDٓLQDࠇUX ND_PLQLQ^WRࠇ _VRࠇWWD^UX@(֜໏













^ٓLӔ ^֝XࣞٓLQ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(˫˕ᰱ˅ʸ۫ʆʽ̅ˈˉᚘ ʡˁˉ᳆ʡݴʨʫ
ɾ)Ƒ


































QX ND_PLQXȷXࠇMD^ VX_UDӔ^آHӔNDMDࠇ@(ʈɥɶʅ <ѕʇ
ʅɽ >޶֯ʍޞ౛ʎଘʨʉɪʂɾʍɪʌɧ)Ƒ




ʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >ND_PLQX^ QD_GD^QX ^NĖWDٓLQL ުX_EX^








_PDVVDUX^QX ^SLPPDࠇ ND_PL^QX ED_ULED آLN^NHࠇWLUX ^










˜ƪ^˞ >ND_PL^QX _PLP^PDࠇ ND_ȷDULMXࠇWLUX^ آL ࣞ_NLUD^
UL _EXࠇ^ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇ^QX@(೛ʍ߬ʎࣼʩ๑ʇ





















Ə_ˢ̅^˰ƪƏʽ_˱˻˻^˞ >_JXˤD^QX _EDP^PDࠇ ND
_PLUDUD^QX@(ࡥɮʅ߈ʊʎசʊݢɺʨʫʉɣ)Ƒˁ_











_˱^˽Ə^˶˲̅˒Ə˝_ˊ˻˻^˞ >_MDࠇ^VD ^SLPPDࠇ ^

















˻^˞ >ND_PXࠇ^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɪʝɥɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʽ_˲ƪ̅˘ʵ^Əʴ_ˌˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_ʿ^˝
̅Ə˲_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >ND_PXࠇQWL^ ުD_ȷXWDQWLӔ آL ࣞ_NL
^QLP PX_WLMXࠇVD^QX@(෮୭ʱٵʪʇڊʂʅʡএ௰ʎ
ߡʃɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əʽ_˲ʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ND_PXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ


















_QX^ آL_JXWRࠇ^ EDࠇ ND_PXLMDࠇ^ ުD_UD^QX _ZDࠇ NDPXLUX
MDUX@(ɲʍީߚʎ߈ʍઈஆʆʎʉɣƑ؛ʍઈஆɿ)Ƒ_
˜ƪ^Əʽ_˲ʶʽ˲ʶ˞^Əˉ_˂˚ʷ˽Əˋƪ^Ə˩
_ˋ˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˋ_˜ >_QDࠇ^ ND_PXLNDPXLQX^ آL
















































^ʽ˱˘ʵ < ˕_ʔʳʶ˘ʵ > Ə^ˣ˼ˢ >^PXQRࠇ ^
NDPLWL I_IDLWL! ^SDULED@(ɳ౽ʱअʘʅ < ʡʍʱ
अʘʅ > ɪʨۼɰʧ)Ƒ_ˣƪ^˞Ə^˶˱˘ʵƏ^˲





Ə˨_˻ƪ˞ >^EDࠇ ND_PXQ^GX ^֝XࣞNDQDࠇ ^NDPX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(߈ʎӮʟɫƐʚɪʊӮʟऩʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^NDPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇӮʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə










































QXӔ NĖ_ND^ULӔNDMDࠇ@(߈ʊʡ࢑ɰʪ < ࢑ɪʫʪ > ɪ
ʉɡ)Ƒ2Ӝ๑ڶʍໞ੄حʊೝɮƑ^˞̅˘ʵ˽Ə˜_ˁ




ƪ >^QXQWLUX _ZDPPDࠇ^ PL_UDUL^WDNDMDࠇ@(ʈɥɶʅ؛
ʊʎٵɧɾʍɪʉ)Ƒ3੄ڊƐ੄ڊʊࢀɹʪح (ࢀ੄
࢕ߐ) ʊʃɮƑ^ʽ˜ƪƏ_˫ƪ^Ə˴ƪƏ_ˑƪ^ʽ˶
ƪ >^NDQDࠇ _EHࠇ^PRࠇ _WDࠇ^NDMDࠇ@(ɡɼɲʊ֟ʪʍʎઃ
ɿʬɥɪ)Ƒ_ʴ̅ˑƪ^˻Ə^ˁƪƏ^˲ˠƪƏ^˧˝ʽ









˶ƪ >^NĖNX ^PXQRࠇ NX_ULӔ^NDMDࠇ@(࢑ɮʍʎɲʫʡɪ
ʉ)Ƒ
^ʾ˶ƪ >^JDMDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ӱƑӱഀўʍцܲʱഀɮ
ݦຟƐˉ_˻ >آL_UD@(ϊ৩) ʍ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ி)
ʱഺʟݦຟƑ_˰ƪʾ˶ƪ >_PDࠇJDMDࠇ@(Ǆछӱǅʍձ










ˉƏ˜̅^ˀƏ_ʴʶʼƪ˕^ˑ >^JDMDࠇ _ުDLSXࣞVRࠇ^ JD























Ə_ʼƪˇ˻˞ >_ȹXࠇ^QLP ^EXNDUDآL JD_MDࠇ^VXUL _VDӔ^
NDࠇ _MDࠇ֝XࣞNL^JDMDࠇ _ުRࠇVDUDQX@(࡝ऩɯʨɣʆӱӴʩ










˃ƪ >^JDMDࠇ VXULWL PD_UDNL^ آL ࣞNHࠇ@(ӱʱӴʂʅ੝ɬɮ
ਡʌʅ <ԯɱʅ >ɡʪ)Ƒ
ʽ_˶ƪˋ̅ >ND_MDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉѯʱϷ౬ɸʪƑѯʱ
ઈɣʆеഄɸʪƑࠥ ௻ৰʎƐʽ _˺ƪˋ̅ >ND_MRࠇVXӔ@
ʇʡɣɥƑǄ૾ʮɸǅʍձƑ˶_˰ƪ^˻Ə_ˈʶ^ˀ
Əʽ_ˑ^˱Əʽ_˶ƪˋ̅˘ʵ^ < ʸ_˻^ˋ̅˘ʵ >
Ə˕_ˋ^˧ʿƏ_˫ƪ >MD_PDࠇ^UD _ȷDL^JL NĖ_WD^PL ND_
MDࠇVXQWL^ ުX_UD^VXQWL! V_VX^֝XࣞNL _EHࠇ@(ޗɪʨݦ෼
ʱઈɣʆеഄ < Ϸ౬ > ɶʧɥʇɶʅ < ђʬɼɥ


























Ə^ˉ˃ƪ >ުX_آLNXUDآLPXQRࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^VVDࠇQْDQ _
VRࠇUDPXWL^ JD_MDࠇ^QXࠇ ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(ੋɰࠖʠɫƐ౔ʍ








ƪˣˊ̅Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋ >^JDMDࠇ ^VXUXQWL _



















^QX _WDXPXӔ^NHӔ ND_MXLUX^ WX_ȹL NXL^MDࠇ_GDࠇ@(ɼʍў
ʍৈʍனɫؒʟʚʈൈɬ૾ʂʅݐʊɶʅ < ںɥ
ʅ > ɡʪʍɿʧ)Ƒʽ_˺ƪ˞ >ND_MRࠇQX@(૾ʮʉɣ)Ƒ
ʽ_˸ʶ^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˰ƪƏʽ_˸ƪƏ˩ˏ



















_MRࠇUL^ SXࣞ_VRࠇ WXࠇ^MDWDQWLӔ ND_MXL^ED@(૾ɧʪऩʎЫɮ
ʅʡ૾ɧʧ)Ƒ_́ƪ˶Ə˰ƪ^˥̅Əʽ_˺ƪ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_ZDࠇMD PDࠇ^ELӔ ND_MRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʎ
ʡʂʇ૾ɧɾʨʧɣʍʊ)Ƒ
^ʽ˺ƪ̅ >^NDMRࠇӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʿƪ˽̅˶˰ˠʶ˴Ƒ




ʶƏ˨_ˑ^˒ƪ >^NDMRࠇPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^UX SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHQ^ QDࠇ_L^ MD_PD^QDࠇUX ^PXL EX_WD^GDࠇ@(ʋ







ʳ^ˉ >ND_PL^QX PL_ȹHࠇ^ Vw ࣞ_NDLNL ࣞآL^ NDPHࠇ ND_UD^ QDUL
456
ʽ_˻
_QDࠇP^ED PL_ȹL^ NĖ_WD^PL ^NDPL PL_ْD^آL@(೛ʍुʎ
ެɣঔʂʅɶʝʂʅƐ೛ʎ؃ʊʉʂʅɶʝʂɾʍ
ʆƐु ʱઈɣʆ೛ʱෂɾɺ)Ƒ^˧˟ƪƏʽ_˻^˝ƪƏ
_ˉƪ^Ə˃ƪˢ̅ >^֝XQHࠇ ND_UD^QLࠇ _آLࠇ^ NHࠇEDӔ@(ࡎʎ
೜֩ < ؃ѯ > ʆՒ۩ɶʅɬʅɣʪʧ)Ƒʽ_˻ˢˑ^
˜ƪƏˇ_ʿ^Ə˞˲Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ND_UDEDWD




















˻^˞ >PD_ULWRࠇUD^ ND_UDQX MRࠇ^QGD JD_NX^PXӔآL _PLࠇ
^ WĖ_WLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ॲʝʫʃɬ੄ҾɫࠧɣɪʨƐ
ӌฆʆງतࡰफ़ɶʉɣʇ < तʱງʅʉɣʇ > ɣɰ
ʉɣ)Ƒ
^ʽ˻ >^NDUD@ǈ࢕ॐǉஞഐʱॐɧʪઅΦƑўર຾Ɛўק
຾ƐฐࡣƐ֫ ຾Ɛᓷૂ຾Ɛܱ ૂ຾Ɛ૥຾Ɛૂ ຾ʱॐɧ
ʪʍʊ๑ɣʪƑʸ_ˉ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻ >ުX_آL^ SXࣞ_VXN^
NDUD@(֝φಬ <ச >)Ƒ˧_ˑ˕ʽ˻ >֝Xࣞ_WDNNDUD@(௡
















˞Əʿ̅^˞Əʾ_˻ƪ^Əˊ_˱ >NX_QX NLQ^QX JD_UDࠇ
^ ȹL_PL@(ɲʍહഐʍധ < ෱ํƔ˙ˈʶ̅ > ʎણළ
ɿ)Ƒ
ʾ_˻ >JD_UD@ǈ෠ǉ౞ɰӀƑɡɬɫʨƑˣ _˨˞^Əˉ_˙
ʵʾ˻^˞Ə^ʴ̅ >SD_EXQX^ آL_GLJDUD^QX ^ުDӔ@(ˡ˨
ʍ౞ɰӀ <੺ಓɶɾ౞ɰӀ >ɫɡʪ)Ƒ˲ _˱ʾ˻ƪ
^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ^˜ˉ >PX_PLJDUDࠇ^ SĖ_WDNL^






_˰ƪ^˒ƪ >QD_PD^آLQDࠇ NDUDࠇ_NDUDࠇ^آL _NXࠇVX SLWْD^آL
ުL_ULEDUX^ ުP_PDࠇ^GDࠇ@(ޭतʊʎಝ࣭ʊथɮ୲थ޶












ˣˋ^ˁ˼Ə_˜ƪ^˞ >QD_PD^آLQD _NXࠇVX^ ުL_UXWDࠇ^ ND
_UDࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL SDVXࣞ^NXUL _QDࠇ^QX@(ޭतʊ୲थ޶ʱɣ
ʫɾʇɲʬƐथɮʅۇɫʎɷɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉ̅




>ND_UDࠇ^UX _NXࠇVRࠇUD^ ުL_UD^EL ^PXWL ^NXࠇ@(थɣ୲थ޶
ɪʨূʲʆߡʂʅɲɣ)Ƒ^ʴ ʶ˝Əʽ_˻ƪ^ʽƪƏ˕
_ʔʳƪ˻˞ >^ުDLQL ND_UDࠇ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡʲʉʊथ
ɪʂɾʨअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_˻ƪ^˾ƪ





^ ND_UDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX NX_UHࠇ^ ND_UDࠇQDࠇ^QX@(୲थ޶
ʎथɣʇ޻ʂɾɫƐɲʫʎथɮʉɣ)Ƒʽ _˻ƪ^Ə˲
ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ND_UDࠇ^ PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(थɣ
ʡʍʎअɧʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˻ƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳ



























_˒ƪ >_SDLWD^QX SD_PDQX^ MD_PDP^PLࠇQDࠇ PD_QDPDࠇ
^NLӔ ND_UDުL^آHࠇ ުDQ_GDࠇ@(ॸ೅୷ʍೕʍތ෼ັʊʎܩ
ʡنঊɫɡʪʧ)Ƒ
ʽ_˻ʶ^˽̅ >ND_UDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ɪʨɱʪ (๭ɱ
ʪ)ƑʝɮʩࣣɱʪƑ^ʾˈ̅Ə_ˬƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝
Əʽ_˖ʳƪ^Ə˧_˽ˉ˘ʵ˘ʵ˽^Əʽ_˻ʶ^˽ >
^JDȷDP _SHUDVDӑ^ MRࠇQL ND_ْDࠇ^ ֝X_UXآLWLWLUX^ ND_UDL^
UX@(ѹʱ௬ʫʉɣʧɥƐѹ૔ʱऒʪʂʅɪʨ๭ɱ
ʪʍɿ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ_˻ʶ˻
˻^˞ >_JXˤD^QX _WDӔJD^آHࠇ ND_UDLUDUD^QX@(ࡥɮʅφ
ऩʆʎ๭ɱʨʫʉɣ)Ƒˁ_˼̅^Əʽ_˻ʶ^˽̅ >NX
_ULӔ^ ND_UDL^UXӔ@(ɲʫʡ๭ɱʪ)Ƒʽ_˻ʶ^˽Ə^ˁ˚





ʿ >_NLQ^QX آL_EHࠇ^ NDUDLWL SD_WDUDNL@(હഐʍग़ < ई
> ʱ๭ɱʅ஝ɰ)ƑɾɮɶɡɱʪƑˋ_˙ƪ^Əʽ_˻





PXQRࠇ _QDࠇP^ED ^ުDآHࠇ ND_UDުXӔ^آL آL_PD^آLEDPHࠇ@(ɩ
ɪɹɫʉɣɪʨિअʎόɿɰʆݗʝɺʉɴɣʧ)Ƒ




ʶƏ˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ ND_UDL MDV^VDӔ@(ɲʫ๭ɱʣɸ
ɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˙ʵ^Əʽ˻ʸ̅ >MDࠇ_GLQ^ VX
_GL^ NDUDXӔ@(಴ɹਫʱʽ˻๭ɱʪ)Ƒˋ_˙ʵ^Əʽ˻ʸƏ
^ˁ˚ʷ >VX_GL^ NDUDX ^NXࣞWX@(ਫʱ๭ɱʪɲʇ)Ƒˋ_








_ˢ̅^˰ƪƏʽ_˻ʽƪ˻˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ
^QX _EDP^PDࠇ ND_UDNDࠇUDQX@(ɲʍ޶ʎʶˑˌ˻·ժɫѷɭʪ
< ༏ాѷɭʪ > ʍʆƐ߈ʊʎࠬʊೱɧʉɣ)Ƒʸ_
˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˱_˛ʷ^˲̅Əʽ_˻ʽƪ˼̅ >ުX







ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >MD_UDEL^QX _֝XQGDLED^ آL ࣞ_WLUX^









ʉʕʪ < ᄐʪ >ƑऩʱእኦɸʪƑࣧઠʱڊʂʅܪ
ʨɺʪƑ࣎ɣʡʍʊɸʪƑ˩_ˋˢ^Əʽ_˻ʽʸ^Ə
ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXED^ ND_UDNDX^ NXࣞWRࠇ VX_QD
^MRࠇ@(ऩʱɪʨɪɣƐໂʣɪɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒʽ_
˻ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_UDNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(እ



































_JL^NXȹL@(ʎɹʫˁˊᚥƑ< ளᚥ >) ʇʡɣɥƑ^ˢƪƏ
^ˁˊƏ_˅ƪ^̅˒Əʽ_˻ˁˊ^Əʽƪ_˝^Ə˦_ʿˢ
^ƏˁˊƏ_˶ƪ^˻ƪƏ˩_ˋ̅^Ə˦_ʽˉ^ˢ >^EDࠇ ^
NXȹL _NRࠇ^QGD ND_UDNXȹL^ NDࠇ_QL^ SL ࣞ_NLED^ NXȹL _MDࠇ^
UDࠇ SXࣞ_VXP^ SL ࣞ_NDآL^ED@(߈ʎᚥϷʊࠧɣʍʆҤʫᚥ

















˽Əˉ_˱^˽ >_VDӔآLQQX^ آL_URࠇ^ ND_UD^NXULآLUX آL_PL^
UX@(ޔළসʍڃʎ˘̅୎ˊ˷ࠬʆ < ɽ > ଫʠʪ)Ƒ_ˇ̅ˉ
̅˞^Əʽ_˻^ˁ˾ƪƏˁ_˽^ʿƪˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə
_˨ƪ >_VDӔآLQQX^ ND_UD^NXUHࠇ NX_UX^NLࠇآL VXࣞ_NXUD^UL _










ʼ (ƪ)ˋ^ˁƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_PDLNDULQX^ SLQQD
JD_UDVD^QX ^ުXULNLࠇ _PDL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇPXED NĖ_NLWْDࠇVD






^ˇƪ˥ƪƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >ND_UDVDࠇ^ NDࠇ_QL^ QX_PDVD^
ULWL ^VDࠇELࠇ _آLࠇQDࠇ^QX@(ષॻɰʍʉɣષɿɰϕʝɴʫ
ʅɩષैɣɶʅɶʝʂɾ)Ƒʽ _˻ˇƪ̅˖ʳ̅^Ə˞




ʽ_˻^ˇƪˉ˖ >ND_UD^VDࠇآL ْࣞ X@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾























VRࠇ JD_UDVD^QX _NRࠇPD^MRࠇ I_IDLPXQX^WHࠇ V_VDӔآHӔ@(ౡ
ԨऩʎƐɥʊ <Ҙؖ >ʱअʘʨʫʪʡʍʇʎ <अ
ʘʪʡʍʇ >ઢʨʉɪʂɾ)Ƒ











ND^JXURࠇ I_IDLPXQXQX^ NDQDL _EXQGD^ JD_UDVD^QX ֝Xࣞ_
ٓL^ ުQȹL _EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PL_UDUDP^EDӔ@(ׯܨʎअʘഐ
















LELUL آLࠇ EHࠇӔ^NHP _SDQ^QX ުX_MDEL^QX JD_UD^VDPDࠇUX _
آLࠇ^ WĖ_WDUDӔ^آHӔ@(ʑɵʝɹɬ < ९݈ > ɶʅɣʪʇ
ਣʍढ޼ɫᖈዖɶʅງʅʉɪʂɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə
ʸ_˶˥^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˉʹƪ^˻Ə^˲˞Ə




ުX_MD^EHࠇ JD_UD^VDPDࠇUX آL ࣞ_WL^ PXQX NĖ_VDPDUDQX@(ࠬ
ʍ޼ɫᖈዖɶʅƐഐʱଁʟɲʇɫʆɬʉɣ < ଁʝ
ʫʉɣ >)Ƒ






ʍણ෮ƑǄɪʨʁ <؃ણ >ǅʍձƑˠ ƪ_̅^Əˉ_ʽ˲










_VRࠇ^ ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^QGX ND_UDآLࠇآL^ MD_UXQGD^ Vw ࣞ_NDUDࠇ






ED SXࣞ_VXӔ^ ND_UDآL ࣞWL^ ND_UDآLٓLӔ^آLUX I_IDࠇ^ VX_GD^WHࠇWL_
GDࠇ@(ўц೧ʱ਴ऩʊ੕ɶʅƐ੕ɶ૴ʆ޶֯ʱσʅ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˻^ˉ˝ >ND_UD^آLQL@ ǈ෠ǉɸʌ (᝽)Ƒۈɥ᝽Ƒʎ
ɭ (᝽)Ƒђߌʍರɪʨɮʪʕɶ (᦭) ʊߎʪ೼ഒƑ
Ǆɪʨɸʌ < Ұ᝽ >ǅʍ୎ᤛɪƑ᝽ʱಆɶʠʅ
ɣɥڊ๕Ƒʽ_˻^ˉ˝Əʿ_˼˰˻ˢˉ^˘ʵƏ˜_






_آLJDPSDUDPLٓL^QDࠇ آL ࣞ_NLN^NXPL _NDL^ULWLUX ND_UD^آLQL
آL_UL^SDJL آL ࣞNHࠇEDӔ@(ঊɲʬனʊ஻ʂܦʞ୎ʲʆ๧ʍ
᝽ʱވʩహɣʅɡʪʧ)Ƒʽ_˻^ˉ˝Əʿ_˻^˼˘ʵ








˕ˑ^˽ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^آLQQLӔ ND_UDآLMDࠇ VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ





ˣ˕^ˑ >_ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^MD ND_UDآLMDࠇED^ ND_ULWL MDࠇުXٓL^UL
_آLࠇ SDW^WD@(ଡɾʀʎ੕ɶцʱࠜʩʅϔГɶʅ < ц
ζʩɶʅ >ۼʂɾ)Ƒ
ʽ_˻ˉ˷ƪ >ND_UDآXࠇ@ǈ෠ǉɪʨʃʥ (؃ఫϣ)Ƒˁ _˚
ʷˉʹƪ^Əʽ_˻ˉ˷ƪ^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ˞^Əʴ
_˱^˞Ə_˭ƪ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ND


















^PDࠇ ND_UDVXࠇ^ MD_UXQGD QDQ^ȷRࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_VD^QX@(ܩ
























IDࠇ^QX PL_UDUD^QX _WXࠇ^UX _PDࠇ^ELӔ JD_UDآL@(Οɮʅٵ
ɧʉɣƑ஄Ѧʱʡʂʇ෢ʪɮɶʉɴɣ)Ƒ2ญʱ෢
ɪɸƑ˩_ˋ˸ƪ^̅Ə^ˇƪ˚ʷƏ˝_ˢ˻˲˘ʵ^Ə
˸ƪƏʾ_˻ˉƏ˜ƪ̅^ˍ̅ >SXࣞ_VXMXࠇ^Ӕ ^VDࠇWX QL_
EDUDPXWL^ MXࠇ JD_UDآL QDࠇӔ^آHӔ@(φ౿ɷʤɥුʫʉɣ
ʆญʱ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˩ _ˋ˸ƪ^˞Əˇƪ˚ʷ
Əʸ_˼˞Ə˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˸ƪƏʾ_˻
ˉƏ˜ƪ̅^ˍ̅ >SXࣞ_VXMXࠇ^QX ^VDࠇWX ުX_ULQX WXQȷD^
NX _VXQWL^ MXࠇ JD_UDآL QDࠇӔ^آHӔ@(φ౿઺Ɛɼʍऩʍԙ
ೊʱɶʧɥʇɶʅญʱ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ




˘ʵƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˋ̅ >^ުDӔ ުX_UD^آL ࣞWL ުL_ȷX^ JD_
UD^VXӔ@(֩෸ʱҘʊђʬɶʅ֫ʱϔʂӑɰʅേʪ)Ƒ
_˜̅^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏʶ_ːƪ^Əʾ_˻ˇ˻^˞ >











ʶ_ːƪ^Əʾ_˻ˇ˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ ުL_ȷRࠇ^ JD_UDVDUD^
QX@(ɲɲʆʎƐ֫ʎ෸ʆ֩Ӂʆɬʉɣ < ෸ʊϔʂ
ӑɰʨʫʉɣ >)Ƒʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >ުL_ȷX^ JD_UD^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(֫ʱ෸ʆ
֩Ӂɸʪ < ෸ʊϔʂɪɪʨɸ > ऩʎɣʉɣ)Ƒˉ_
˞˰ƪ^˽Ə^ʴ̅ˉƏʾ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_





ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHQX I_IDࠇ^ PXࠇ_UX^ ND_UDWD^QX ^NDQDL
_EXQGD^ ުLN_NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ɼʍўʍ޶֯ʎʞ
ʲʉ੄ɫԺࣤ < Ӥʂʅɣʪ > ɿɪʨಝ࣭ʊ঺ʝɶ
ɣ)Ƒ
ʽ_˻˕ˇƪˁ >ND_UDVVDࠇNX@ ǈ෠ǉɪʨɺɬ (؃ҥ)Ƒ
ᖏʍࡰʉɣӷɣɾҥʆۊɫঔʫʪʧɥʊ૽ʟೊՔƑ
ʽ_˻˕ˇƪˁˢƏˉƪ˽^Ə˞_˛ʷ^˞Ə˶˲_˖ʻ
ƪ >ND_UDVVDࠇNXED آLࠇUX^ QX_GX^QX MDPX_ْRࠇ@(ᖏʍࡰ
ʉɣӷɣɾ؃ҥʱɸʪʍʆۊɫ૽ʟʲʆɸʧ)Ƒ







ˉƪ^ˉʿ_˺ƪ >ȹL_EX^NRࠇ ND_UDVVXUL آLࠇ^ آL ࣞNL_MRࠇ@(ࡥ
ౌʎɪʨࣽɬɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_ˉƪ˲˞ˢ̅˞̅
Əʽƪ˻˃ƪ^ʽƪƏʽ_˻˕ˋ˼^Əˉ_˘ʵ^Əˉ_
ˌ^˱Əˉ_ʿ^˼ˢ >_آLࠇPXQXEDQQXӔ NDࠇUDNHࠇ^NDࠇ ND_




























ˋ˞^ʽƏ_˨̅^˖ʻƪ >^QDGDࠇ ުX_WDVD^PXWL NXLNDࠇ_
QL^ ުQ_ȷD^آL ND_UDQDNL VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ^ND _EXQ^ْRࠇ@(ຼ






^˒ƪ >^֝XQHࠇ PD_GD^ ND_UD^QLࠇ MD_UXQGD PDࠇ^ELQ _QLࠇ^
MD آL_PDULQ^GDࠇ@(ঽʍѯʎʝɿنɣѯɿɪʨƐʡʂ








ʻƪ >ND_EXWٓHࠇ^ ND_UDQHࠇآL^ VD_EDUX^ ުP_PDࠇ^ْRࠇ@(௜










̅˕ʔʳƪ^ˉ >^GXNX MD_QD^PXQL SXࣞ_VXˤDLPXQLED






ˢ >ND_UDSDNX^QD NĖ_ْXEXآLED^ آLPLWL ުL_VDӔNHࠇ^ ުX_
NXUL^ED@(؃ౌʊӣছʱսʠʅঊҴʗਏʩʉɴɣʧ)Ƒ














_ȹHࠇ^ PD_QD^PDࠇ ND_UDEDWD^ MD_^UXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_


















ʽ_˻ˣ˜ˉʿ >ND_UDSDQDآL ࣞNL@ǈ෠ǉنɣ೿ࠛƑʽ _˻
ˣ˜ˉʿ^Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˼̅ >ND






˽ >ND_UDEDUX@(ɡɪɭʫ <ᖻ >)ʇʡɣɥƑ˦ _˻ˁ^
˞Əˉ_ˊˁˑƪƏ˘ʵƪˣ̅^˞Əʸ_˶˥^˞Ə^˰
ˑƪƏʽ_˻ˢ˾ƪƏˉƪƏˉƪ̅^Əˣ˼˘ʵƏ˶
_˱^ˋˢ̅ >SL_UDNX^QX آL_ȹLNXWDࠇ WLࠇSDQ^QX ުX_MDEL^
QX ^PDWDࠇ ND_UDEDUHࠇ آLࠇ آLࠇP^ SDULWL MD_PL^VXEDӔ@(Ӻ





Ə˲_˘ʵ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >ުL_JDPHࠇ ުRࠇ^UX ^EDVRࠇ MDࠇ






̅Ə˶_˰ˋ^˜_˺ƪ >^MRࠇ_MRࠇ^ ND_UDSDӔ^آL ުD_UD^NHࠇWL
_ުDࠇ^NL WD_PD^QX ED_UL^QD ^SDӔ _MDPDVX^QD_MRࠇ@(ુί
ɶʅʧƐ๧ਣʆൈɣʅɣʅʾ˻ˋʍగസʆਣʱҎ





ƪ^˽_˒ƪ >ND_UDSDӔ^ NL_ȷDSDP^PDࠇ VX_QDND^QDࠇ ުD
_UDآL ࣞWLWLUX MDࠇ^QX ^QDNDࠇ _SHࠇ^UX_GDࠇ@(๧ਣƐаʫਣʎ
Ҙʍुʆরʂʅɪʨўʍ઺ʗʎ௬ʪʍɿʧ)Ƒ












ൈɮɲʇƑʽ_˻ˣ̅ >ND_UDSDӔ@(ɪʨʎɭ < ؃᝽
>Ƒɪʨɡɶ <؃ਣ >)Ɛʽ _˻˦ˇ >ND_UDSLUD@(؃ਣ)




Ə^ˣ̅Ə˶_˰^ˉʹƪ_˒ƪ >QRࠇ_Ӕ^ ֝X_PDPXWL^ ND_
UDSLVD^QDUL _ުDࠇNL^UX ^SDӑ MD_PD^آHࠇ_GDࠇ@(ѕʡ๺ɪʉ










ˉƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹLQX^ ND_UD֝XNL آL ࣞWDࠇ ުXQQX^SDࠇUD _
QDࠇP^SDࠇ _EDࠇ^NL PXࠇ_UX^ VD_ULNL ࣞآLQDࠇ^QX@(ϣʍ܇ʨʉ
ɣੜ೿ɫऽɣɾʍʆƐόɪɹʨɪʨݠʂ๕ʝʆʞ
ʲʉڙʫɬʂʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˉƪ^Əˋ
_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ_˼˜ƪ^˞ >ND_UD֝XࣞNL آLࠇ^ VXࣞ_NXUL
^PXQRࠇ VD_ULQDࠇ^QX@(؃ऽɬ < ϣʱ౦ʮʉɣੜ೿ >
ɶʅݴഐʎਅʅڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˋƪ
^ʽƪƏʾ_ˉ˞^Əˁƪ̅ >ND_UD֝XࣞNL VXࠇ^NDࠇ JD_آLQX^
NXࠇӔ@(ϣʱ౦ʮʉɣੜ೿ < ؃ऽɬ > ɫɮʪʇբᭉ
ɫʣʂʅɮʪ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˋƪ^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲
ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_ʾˇ˼Əˉƪˋ >ND_UD֝XࣞNL VXࠇ^
NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ ުD_JDVDUL آLࠇVX@(ϣʍ౦ʮ






ʽ_˻^˩˝ >ND_UD^SXQL@ ǈ෠ǉ 1ਁɺɲɰʅܤʇಓ
ɿɰʊʉʂɾ੄ҾƑʽ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˺ƪʾ˼˘
ʵ^Əʽ_˻^˩˝Ə˜˼_˫ƪ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ MRࠇJDULWL
^ ND_UD^SXQL QDUL_EHࠇ@(ɡʍऩʎਁɺʅܤʇಓɿɰ
ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ2ాܤƑʶ_˻^ʽ˰ʶ˞Ə˧_ˊ˰
˾ƪ^˜ƪƏʽ_˻ˋ˨˽ < ˇ_˼ˋ˨˽ > ̅^Əʽ_
˻^˩˝ < ˇ_˼˩˝ > ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʶ_˒ƪ >ުL
_UD^NDPDLQX ֝X_ȹLLPDUHࠇ^QDࠇ ND_UDVXEXUXVD_ULVXE
XUXӔ^ ND_UD^SXQLVD_ULSXQLӔ _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ʶ˻ʽ







^QD EL_UDVRࠇUDQ^GRࠇآL ^PXVXQQRࠇQ QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ آL ࣞ_NL
































^MDࠇ QDࠇ_L^ ND_UDPDࠇUL آLࠇEXࠇ@(Ցҗʎɾɿ؃҉ʩɶʅ
ɣʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˻˰ƪ˼Əˇ̅˛
ƪ^ˉƏ˩_ˋ̅^Əˑ_˜^˳ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉ








^˼ >_QDࠇ^MD ^SDUDࠇQD ND_UDPD^NL آL ࣞ_NL^UL@(௚ʎીʊӾ
ɬʃɰʅɩɰ)Ƒʽ_˻˰^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ



















˺ƪ˝Əʸ_ˋʶ^Əˉʿ >VXࣞ_NXL^QX _EXࠇ^MD ND_ȹLQ^
WX_EDVDUL^NDࠇ ND_UDPD^UXQGD ND_UDPDUDӔ^MRࠇQL ުX_VXL
^ آL ࣞNL@(ɩɰ < ටश > ʍට߉ʎ೿ʊಞʏɴʫʪʇ๭
ʝʪɪʨƐ๭ʝʨʉɣʧɥʊಙɺʅɩɰ)Ƒʽ_˻˰
˼˶˕^ˇ̅ >ND_UDPDULMDV^VDӔ@(๭ʝʩʣɸɣ)Ƒʽ_
˻˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_UDPD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(๭ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˻˱^˽̅ >ND_UDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1๭ʠʪƑӾɬ
ʃɰʪƑˁ_˞^Əʶ˚ƪƏʶ_˚ʷ˰^ʿ˜ƪƏʽ_
˻˱˽^˜ <˰_ˁ˜ >>NX_QX^ ުLWRࠇ ުL_WXPD^NLQDࠇ ND
_UDPLUX^QD PD_NXQD!@(ɲʍ߉ʎ߉ӾɬʊӾɬʃ
ɰʪʉ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʽ_˻˱˻˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ND_UDPL
UDUD^QX@(ɼʫʎӾɬೝɰʨʫʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ
ʽ_˻˱^˽̅ >_NXQ^QDࠇ ND_UDPL^UXӔ@(ɲʫʊӾɬʃ

























ʽ_˻^˲̅ >ND_UD^PXQ@ǈ߭ஞǉ 1ɪʨʝ (๭ʝ)ʪƑ_
˜ƪ^˶Ə^˘ʵƪ˜Əʽ_˻^˲̅˒Əʽ_˻˰̅^˺
ƪ˝Əˑ_ˁ^˱ˢ >_QDࠇ^MD ^WLࠇQD ND_UD^PXQGD ND_UD
PDӔ^MRࠇQL WD_NX^PLED@(௚ʎࠬʊ๭ʝʪɪʨƐ๭ʝ
ʉɣʧɥʊࣴʞʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Əʶ˚ƪƏʽ_˻˱
˶˕ˇ̅ >NX_QX^ ުLWRࠇ ND_UDPLMDV^VDӔ@(ɲʍ߉ʎ๭
ʝʩʣɸɣ)Ƒˇ_ˢ˜ƪ˶^Əʽ_˻^˲Ə^ˁ˚ƪƏ














ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ ND_UDZDȷDQX^ NĖWDٓLQL _NLࠇ^QX SDQ_

















ʸˉ^˚ʷ >ND_ULUX^ EDࠇ _ުXآL^WX@(ɡʫ < ಊ > ɫ߈ʍ
ଡʆɸ)Ƒʽ_˼˞^Ə˕_ˉʹƪ^Ə́˃ƪ (ˣˊʹƪ)
Ə_˜ƪ^˞ >ND_ULQX^ آ_آHࠇ^ ZDNHࠇSDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ
ɫઢʂʅɣʪท <ʎɹ >ɫʉɣ)Ƒʽ_˾ƪ^Ə˕_ˇ
˞ >ND_UHࠇ^ V_VDQX@(ಊʎઢʨʉɣ)Ƒ2޼ߪਜ਼෠ߐ (Ы
࣌)ƑऩƐഐʊ๑ɣʨʫʪƑޖ۵Ƒˁ_˼ >NX_UL@(ɲ
ʫ < ׯ࣌ >)Ɛʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ < ઺࣌ >)Ɛʽ_˼
>ND_UL@(ɡʫ < Ы࣌ >)Ƒʽ_˼^Ə˚ʷ˼ˁƪ >ND_UL
^ WXULNXࠇ@(ɡʫʱࠪʂʅɲɣ)Ƒʽ_˼˽^Ə˰_ˉ >ND
_ULUX^ PD_آL@(ɡʫ < ഐ > ɫɣɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏʽ_



























Ə_ʴ˕^ˑʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLQX^ ND_ULGDNDࠇ JMXࠇ







ʽ_˼˩ˋ >ND_ULSXVX@ǈ෠ǉࠜ ʩࠬƑࠜ ʩʪऩƑ^˶ƪƏ
ʽ_˼˩ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^MDࠇ ND_ULSXVRࠇ^




ˉƏ_ʴˉʷʽʶ^˺ƪ >NX_QX GRӔ^JRࠇ ND_ULPXQX^ MD





ƪ^˒ƪ >NX_QX^ WXآL ^QDUXӔNHӔ _MDࠇ^MXQ VXࣞ_NXULMXࠇVD^








˛ʷƏˉƪ˸ƪ˽ >_MDࠇ^ آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED JD_





















ƪ >^VRӔJDٓL_EDࠇ^NLQDࠇ ND_ULӔ^NXULQ _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^
PXQX ުDQ_VDࠇ@(९ٚʝʆʊʎƐɡʫʡɲʫʡɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣʍɫɡʪʧ)Ƒʽ_˼̅^ˁ˼̅Əˋ_˿








VL ࣞ_NDUL^WDࠇ SĖ_WXPD^QX _MDࠇ^QX JD_URࠇ ުXLEDURࠇ^UDӔ ֝X
_QRࠇ^UDUDP PL_UD^ULӔ@(ౡԨ୷ʊ୕Քɫ୐ɰʨʫɾʍ
ʆౡԨʍўʍ෢ɪʩʎࣣڀɪʨʡƐঽϲɪʨʡٵ
ɧʪ < ٵʨʫʪ >)Ƒ˕_ʔʳƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ˨
_˻ƪ̅˛ƪ^ˉƏʾ_˿ƪ^Ə̅_ˊ^˼ >I_IDࠇQ^ WRQQDࠇ












˓Əˣ˼^ˋ >JD_UX^QX _QDࠇ^Ӕ _آLࠇ^آHࠇ ުL_ȷRࠇ KRࠇVDUD^






JXWRࠇ ND_UXL^QX ^ުDUXMRࠇQLUX _VXࠇ^GDࠇ@(࡫ɣߚʎʠʆ
ɾɣћແɫɡʪʧɥʊɸʪʡʍɿ)Ƒ^˂ˉʹƪƏ^
ʽ˱˘ʵƏ^ʽ˽ʶƏˉ_ʿ^˼ >^JXآHࠇ ^NDPLWL ^NDUXL
آL ࣞ_NL^UL@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱɩɶ૬ɣʅƐʠʆɾɣ
ɲʇ < ۔Ϸ > ɫɡʩʝɸʧɥћແʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^˞Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ˢ >ND_UXL^QX SXࣞ_VX^ WD
_QD^PLED@(పࠢऩ <࣑ʪʘɬೡ՞වഇʍऩƑ޶ਯ౵
ॳʍऩʱ઻ऩ > ʱ๪ʞʉɴɣʧ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʽ
_˽ʶƏ^ˋˁ̅ >ުLN_NHQD^ ND_UXL ^VXࣞNXӔ@(ಝ࣭ʊ۔













ˢ_˺ƪ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇMX^ QLJDL ND_
UXLآL ࣞNLUX^ED ^GXࠇȷRࠇQL _آLࠇ JLࠇEDUL^ NXࠇED_MRࠇ@(ўਨқ
ʍ੄ <஧౓ >ʍٞۗʱ՗ԼɶƐћແ <૫࠹М෡ʍ
۔Ϸ > ʱೝɰʪ՗ԼʱɸʪɪʨƐٞۗ < ஧ֽɮ >
ʆԺ૗ʂʅ <Ք૗ʂʅ >ɬʉɴɣʌ)Ƒ





^NDPLWL ^NDUXL آL ࣞ_NL^UXQWL _EHࠇ@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱ





ˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NDQQXPDL^QX ^NDUXL WD
_ERࠇ^UXQGD QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(जํɫɳљڸʉɴʂ
ʅ۔ϷʱߖʪɪʨƐѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^˞Ə^˂ˉ >ND_UXL^QX ^JXآL@ ǈໞǉћແʍज
࠴Ƒजʍљڸʱߖʪज࠴Ƒ૫࠹ࠖʊ࣑ʪज࠴Ƒڰຌ
ʫʍज࠴Ƒʽ_˽ʶ^˞Ə^˂ˉƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^
˼ >ND_UXL^QX ^JXآL ުRW_WL^ ND_PL^UL@(जʍɳљڸʍज














































^˼ˢ >_JXI^IDNDࠇ ުPEHࠇPDࠇ ުPPHࠇPDࠇ! ND_UXPL^
ULED@(ࡥɪʂɾʨƐࢭɶنɮɶʉɴɣ < نʠʉɴ
ɣ > ʧ)Ƒʽ_˽˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_
˽˱˻˻^˞ >ND_UXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ND_UXPLUDUD
^QX@(نɮɶʧɥʇ޻ɥɫƐنʠʨʫʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ
˰^Əʽ_˽^˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_˽˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >ުP_PHࠇPD^ ND_UX^PL ^PLVDNDࠇ ND_UXPL^UX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࢭɶنɮɶʅ <نʠʅ >ວɰʫʏن
ɮɸʪ < نʠʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əʽ




ʪʣɸ (˶ˋⰼƔ˶ˋ✢)Ƒࠩʇɶʅ^ˑˁ >^WĖNX@(ᳰ) ʱӁʪ
ʍʊ๑ɣʪƑٖʍ઺ʊɣʪ˧_ˁ˻^˫ƪ >֝Xࣞ_NXUD^
EHࠇ@(ˑˋʿ˴̅ʾ˻) ʣ^ʸˊ >^ުXȹL@(ʸ˖ˮ) ʉʈ
ʎƐɲʍᩨʆ֩ӁɶɾƑ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏ^ˑˁƏˉ











˶ƪ >^ȹLӔ ND_UL^SXࣞVDQGX ND_UDآL^ I_IRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩ
װʱࠜʩɾɣɫ੕ɶʅђɴʪɪʉ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ
ʽ_˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ȹLP^PDࠇ ND_UX^NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ɩװʎࠜʩʅʎʉʨʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Əʽ_˾









ND_UL^SXࣞVDӔ@(< ϣɫ > ܇ʂʅʡӴʩɾɣ)Ƒ_˰ʶ^
Əʽ_˽^Ə˩ˏƪƏ_ʼƪˉʿ^Ə˱˼ >_PDL^ ND_UX^
SXࣞVRࠇ _ުRࠇآL ࣞNL^ PLUL@(ϊ < ബ > ʱӴʪʇɬʎେՔʱ
ٵʬ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NMXࠇ^MD ND




̅^˃ƪƏʶ˕_˃̅^Əʾ_˽̅ >_GHӔ^NHࠇ ުLN_NHӔ^ JD
_UXӔ@(୕஄ʎಝ࣭ʊ෢ʪɮաɮ)Ƒˁ_˞Ə˚ʷƪ^˿
ƪƏʶ˕_˃˜^Əʾ_˽̅ >NX_QX WXࠇ^URࠇ ުLN_NHQD^ JD
468
ʾ_˽̅
_UXӔ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄ᚍ > ʎಝ࣭ʊʧɮաɮ < ෢
ʪɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʾ_˻˞ >_QDQ^ȷRࠇ JD_UDQX@(ɡ
ʝʩաɪʉɣ <෢ʪɮʉɣ >)Ƒʾ_˼^Ə˦_ʽ^˼Ə
_˫ƪ >JD_UL^ SL ࣞ_ND^UL _EHࠇ@(෢ʪɮաɣʅɣʪ)Ƒʽ_
˾ƪ^˻̅Əˁ_˼˽^Əʾ_˼˒ƪ >ND_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX
^ JD_ULGDࠇ@(ɡʫʧʩʡɲʫɫʧʩ෢ʪɮաɮ)Ƒ˘
ʵ_˒^˞Ə^˨ʽ˻Əʾ_˼^ˢ >WL_GD^QX ^EXNDUD JD_UL
^ED@(ਸ਼๛ɮʨɣʊաɰ < ෢ʪɮʉʫ >)Ƒˁ_˞Ə
˚ʷƪ^˿ƪƏ^˸ƪƏʾ_˽̅^ˇ_˜ƪ >NX_QX WXࠇ^URࠇ
^MXࠇ JD_UXQ^VD_QDࠇ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄໲ > ʎƐʧɮ
ہʩաɮʧʌɧ)Ƒ2෢ɰʪƑญɫ෢ɰʪƑ_˸ƪ^˶
Əʾ_˾ƪ̅⊦ ˒ƪƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_ʿ^˼ >_MXࠇ^MD JD_
UHࠇQ⊦GDࠇ _SDࠇ^NX ުX_NL^UL@(ญʎ෢ɰɾɽƑ৹ɮ՟ɬ
ʉɴɣ <՟ɬʫ >)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏ_
˸ƪ^́Əʾ_˽̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ VXNDࠇ _MXࠇ^ZD JD_
UXӔ@(ʡɥࢭɶɶɾʨญɫ෢ɰʪ)Ƒ˰_˒^Əʾ_˻˞
>PD_GD^ JD_UDQX@(ʝɿญɫ෢ɰʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ



















ˊ˻˼Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >ުX_MD^ED ND_UXQȹLUXQWL ުDࠇ












˽̅ˈ˼Ə˫ƪ̅^˘ʵ >SXࣞ_VXED^ ND_UXQȷXQWL ުDࠇ^







ഷѓɶɾحƑʽ _˾ƪƏˑƪ^˶ >ND_UHࠇ WDࠇ^MD@(ɡʍऩ
<ɡʫƑಊ >ʎઃɪ)Ƒʽ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʸˉ^˚ʷ
>ND_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ಊ < ɡʫ > ʎ߈ʍଡ < ɿ >)Ƒ
ʽ_˾ƪƏˑƪ^˶ >ND_UHࠇ WDࠇ^MD@(ಊʎઃɪ)Ƒʽ_˾ƪ
^ƏˢƪƏ^ˉˈ >ND_UHࠇ^ EDࠇ ^آLȷD@(ಊʎ߈ʍاʆɸ)Ƒ
2ɡʫƑ޼ߪਜ਼෠ߐƑˁ_˾ƪ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʽ_˾





























˞ >ުDࠇ_ML^ ND_URࠇ QDࠇ^QX@(ɣʣƐنɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶ^Əʽ_˿ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ND_URࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼
ʊنɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˿ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞
>^GXNX ND_URࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡنɮʅެɧ
ʉɣ)Ƒʽ_˿ƪ^Ə˲ˠƪƏ˞_ʽ^ˉ >ND_URࠇ^ PXQRࠇ
QX_ND^آL@(نɣʡʍʎިɺ)Ƒʽ_˿ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ




^WRQQDࠇ MX_PDQ^GRࠇآL JD_URࠇQ^WRQQDࠇWL ^MXPLED@(Οɣ
ࢊʆஷʝʉɣʆƐ෢ʪɣʇɲʬʆஷʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˞Ə˚ʷƪ^˿ƪƏʶ˕_˃˜^Əʾ_˿ƪ^̅ >NX_
QX WXࠇ^URࠇ ުLN_NHQD^ JD_URࠇ^Ӕ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄໲ >
ʎಝ࣭ʊ෢ʪɣ)Ƒˆ_˨^˻̅˯ƪƏ_˜̅^ːƪƏ










PXQLLȹRࠇ! ND_ZDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX MD_آLࠇMDآLࠇ^ ND
_ZDVDUDQX@(ڊ๕ٹɣʱഷɧʧɥ < ೅ڇʱഷɧʧɥ
>ʇ޻ɥɫƐๆαɮʎഷɧʨʫʉɣ)Ƒ˲_˝^ˢƏʽ
_́ˉ^Əˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >PX_QL^ED ND_ZDآL^ SD_QD^آL
_EHࠇ@(ڊ๕ٹɣʱഷɧʅ <೅ڇʱഷɧʅ >໿ɶʅɣ









Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ >PL_ȹLUD^VD ND_ZDWWD^ NXࣞ_WX^ED
_آLࠇ^آL ࣞNHࠇWLEDQ_QDࠇ^ NX_QX^ I_IDࠇ@(૳ɶɮഷʮʂɾɲʇ
ʱɶʆɪɶʅɡʪɼɥɿʉɡƐɲʍ޶ʎ)Ƒ
^ʽ̅ >^NDӔ@ǈ෠ǉӼƑ૰ԈƑ_ʽ̅˚ƪ˼^˲˞ >_NDQ
WRࠇUL^PXQX@(ᝑᗼɶɾʑʇ < Ӽ୭ʫࠖ >)Ƒ_ʽ̅Ə
˺ƪ^˽̅ >_NDӑ MRࠇ^UXӔ@(૰ԈອɫʊʕʪƑ౧છອɫ
்ʪ < ન൘ʊʉʩɪɰʪ >)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ^˚ʷ
ˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑƪƏ_ʽ̅˺ƪ^˼Ə_ˏƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ ^WXࣞآL WX_URࠇW^WDࠇ _NDӑMRࠇ^UL _VRࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(ɩɷɣɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆ౧છອɫࠧ






ʷ_ʽƪ˼^˒ƪ >_ȷDL^JHࠇ _NLࠇMDࠇ^QDࠇ _VDQ^QLPEXNDUD






๛໏ʍ 1 ٚ 21 ௪ܨ)Ƒ_ˉ˹ƪ^ʽ̅ >_آRࠇ^NDӔ@(ࢬӺƑ
௡࡝ޱছՔʍφʃƑਸ਼๛໏ʍ 1ٚ 5௪ܨ)Ƒˁ_˚ʷ
ˉʹƪƏʽ̅^˞Ə_ˋƪ́^˞Ə_ˑƪˉ˂^˚ƪƏˁ












ˉ˻^ˉ >_NDӔآLUD^آL@(जʍઢʨɺ <जʍɩܘɱ >)Ƒ_
˼˷ƪ˂ƪ^˞ʽ̅ >_UMXࠇJXࠇ^QX ^NDӔ@(ຓ֌ʍज)Ɛ˶
_˰^˞Ə^ʽ̅ >MD_PD^QX ^NDӔ@(ޗʍज)Ɛ_˶ˉʿ^˞
Ə^ʽ̅ >_MDآL ࣞNL^QX ^NDӔ@(ц೧ʍज)Ɛ˦_˜ʽ̅ >SL_
QDNDӔ@(Ѧʍज)Ɛ˱_ˊ˞^Əʽ̅ >PL_ȹLQX^ NDӔ@(ु
ʍज)Ɛˣ_˜ˉʿ˞^Əʽ̅ >SD_QDآL ࣞNLQX^ NDӔ@(೿ࠛ
ʍज)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX^PDL@(जํƑ<जʍڰৈ
>)Ƒ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏˑ_ˮƪ^˽̅˖







ʽ_ˑ^˴ƪ˕ˑ >_JDPPDࠇ^ آLQWD ^PDQWD MX_WDࠇUXQDࠇآL














_˶˱^ˇƏ˕_ˇ˽ˑ >_NDQ^QX ^PLٓHࠇUD _ުDࠇ^NXӔNHӔ _
NDӔުDWD^UX آL ࣞ_NLUD^ULWL ުX_MDPL^VD V_VDUXWD@(जʍனʱ
<ɪʨ >ൈɣʅɣʪʇƐजౝʱೝɰʨʫɾʍʆƐɩ
༉ʒʍɩ՗ʩʱङɶࣣɱɾ < ՗Լʱɶɾ >)Ƒ_ʽ
̅˞˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ^˿ƪ˽Ə^˱˓˜ƪƏ_˄ƪˇ
ʸ^ʽƪƏ_ʽ̅ʴˑ^˽Ə_ˋ̅^˖ʻƪ >_NDQQXPDL











̅ >_NDӔJDLJXWX^ED _آLࠇ EHࠇ^WL MD_NXVXࣞNXQX^ ȹL_NDP^
VXUDࠇ_NX EDآL ࣞNLQDࠇӔ^آHӔ@(۵ɧߚʱɶʅɣʅƐตਡʍ


















_ULQQDࠇ^QL WD_QDPX^WD ^NXࣞWRࠇ ުX_UX^NL _QDࠇ^QX _NDL^WHࠇ

























>VĖ_NXآLˤD^ED ^ުDWXWXUL آL_PLUDPXWL^ MD_PD^WRࠇ SD_UD^
VXQWL _VXࠇQX^ ުX_UHࠇ NDӔJDL^PXQX_GDࠇ@(૫ટʱ঑ࠪʩ
ʊɶʉɣʆච୪ < ੝໾ > ʗۼɪɺʪʇɣɥɫƐɼ











UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^EHࠇWLUX _NDӔJDLMDV^VDMRࠇQL ^QDUDXQWL
_ުDࠇ^NX_GDࠇ@(φऩʆ۵ɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʍʆƐ۵






















̅^ʾʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_NDӔ^JDX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(۵ɧʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶ƪ






˝Ə˲_˝˸˲^́ >_ZDࠇ^ QXࠇVXQWL _NDӔNDNDULPXQX^
QX ^NĖWDٓLQL PX_QLMXPX^ZD@(؛ʎʉɻजʊʇʩʃ
ɪʫɾࠖʍʧɥʊ૑ʪʍɪ)Ƒ








ުDSSDࠇ _NDӔJDND^UL _VRࠇ^ULWLUX PL_ȹLUD^آL ^PXQLED MX_
PRࠇ^UHࠇJLVDQGX _NRQȹLQ^QX _NDӔJDNDUX^QX ުD_ULQ^VD
_֝XࠇȹLࠇ@(ɼʍўʍɩড়൒ɴʲɫजɫɪʩɴʫʅƐഷ
ʉ໿ʱࡲʘʨʫɾ < ෑʉɲʇʱڊʮʫɾ > ɼɥɿ
ɫƐʈɥʡװजʍजɫɪʩ <जߚ >ɫɡʩɼɥʉํ
޶ <೿࣮ >ɿ)Ƒ˧_˒˰˼ >֝X_GDPDUL@(जቀʩ)ʇ
ʡɣɥƑʸ _˞^Ə˩_ˋ˞Əʽ̅ʾʽ^˽Ə_ˏƪ^˼˘
ʵƪ˽Ə_ʸ̅^˟ƪ˜Ə_ʽ̅˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽˘ʵ
Ə̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX NDӔJDND^













>VĖ_NDVDӔ^NHࠇ WL_ȹLUL^ELӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ NDӔ ND_PL^UX _




>PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇPX^WXQDࠇWL _֝XQ^ȹLӔ ND_PL^UXQWL VXࣞ















ުX_NL^QDࠇ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDQ^WD آL ࣞ_NLQ^GXQX ުL_WX^PD







^PDࠇ PL_GXPX^QX WĖ_ND^UDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(׎ʎࢗʍ
൛ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅^ʾ̅Ə^˱˼˘ʵƏ˦_
˝^Əˋ˼ˢ >_NDӔ^JDP ^PLULWL SL_QL^ VXULED@(׎ʱٵ
ʅᮏʱଘʫʧ)Ƒ_ʽ̅^ʾ̅Ə^˱˾ƪ˘ʵƏ˦_˝
^Əˋ_˻̅^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Əˋ_˻˻^˞ >_NDӔ
^JDP ^PLUHࠇWL SL_QL^ VX_UDӔ^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX VX_UDUD^
QX@(׎ʱٵʉɫʨᮏʱଘʨʉɣʇƐ೥ɮʅଘʫʉ
ɣʧ)Ƒ_ʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ˶_˜˲˞^˞Ə˞_ʿ^˲˞










































_ȹLP^PDࠇ MD_NXVXࣞNX WXࠇUX JDӔNDӔ^آL SDUDL_GDࠇ@(޽഍
ɥʘɬװʎตਡ૾ʩɬʀʲɬʀʲʇ޽഍ɧʧ)Ƒ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_ʾ̅ʽ̅^ˉƏ˲_˞ˣ˜^ˉƏ_ˏƪ^






_ʸƪ^˃ƪ˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ PD_













^ˉʹ̅ >^JDӔJDӔآLUXآL _NDࠇQX^ PL_ȹL^ ֝X_PX^NDࠇ MD








JDӔJDӔآL VXࣞ_NX^UX PL_ȹLWDӔ^JRࠇ ^ JDӔJDQWDӔJXWL ުD_















˜ƪ >ުX_EX^VRӔJDٓL _VRࠇ^UHࠇUDUX _NDӔJDP^PXٓHࠇ ުL_












^ˣ˼_˜ƪ^˞ >VD_EDࠇ^ VD_EDQDࠇ NDӔ^NL ࣞآL _SLӔ^JL SDUL_
QDࠇ^QX@(⾅ʎ⾅଒ʩ௚ʱӮʞঔʂʅ஖ɱʅɣʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_ʽ̅ʿˇ˻^˞ >_NDӔNLVDUD^QX@(Ӯʞঔ
ʫʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ʿˉƏ^˱˼ˢ >_NDӔ^NL ࣞآL ^PLULED@(Ӯ
ʞঔʂʅʞʬʧ)Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʽ̅^ʿˋ̅
>NX_UHࠇ^ EDࠇ _NDӔ^NL ࣞVXӔ@(ɲʫʎ߈ɫӮʞঔʪ)Ƒ_ʽ
̅^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDӔ^NL ࣞVX ^NXWRࠇ QD_UD
^QX@(Ӯʞঔʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ʿˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_NDӔ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞঔʫʏʧɣ






















ƪʼƪ^˽ >_NDӔJX^WX _VXQWLUX^ ުDLQL _SDQWD^VD _آLࠇRࠇ^
UX@(जۼߚʱɶʧɥʇɶʅƐɡʲʉʊ౵ൿʱיʠ
ʅɩʨʫʪ < ൿɶɮɶʅɩʨʫʪ >)Ƒ_ʽ̅˂˚
ʷ^ˢƏˡ_ˢ^ˁ̅˘ʵƏ˲_˞ˉ˼^˞Ə^˶ƪƏ˲
_˞^˜˻ʶƏ_ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >_NDӔJXWX^ED KD_ED^
NXQWL PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ PX_QX^QDUDL _آLӔ ުRࠇW^WD@(ज




ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ^˽ >_NDӔNXPX^ٓHࠇ VXࣞ_NRࠇULUX QLӔ










ƪ^˿ƪƏʴ_˼^˨ˑ >VD_NDVDQX^ MDࠇQDࠇӔ _NDPSXVX^













^WRࠇ _NDآL ࣞNDࠇVD^UHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʬʧƑ
ಊ୫ʉʈʊᶅɴʫ <ᦈɴʫ >ʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒಆ
ɶʠʅɣɥ࣪܏ʊ๑ɣʪƑ_ʽ̅ˈ˞˽Ə́˕^ˇ
Ə_ˁ̅ˈƪƏ́˕ˇ˜ƪ^˞ >_NXQȷDQXUX ZDV^VD _





ʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NDQVDNDVD^QX _SMXࠇUXED^ ED_











_ʽ̅^ˉ˓ >_NDӔآL ࣞٓ L@(ԧމ)ʇʡɣɥƑ_ʽ̅ˇ˖^˞
Əʸ_˼^˽ʽƪƏ˰_˓˶ƪƏˉƪ^Ə˱ˇ̅˖ʻƪ
>_NDQVDْX^QX ުX_UL^UXNDࠇ PD_ٓLMDࠇ آLࠇ^ PLVDQْRࠇ@(ԧ


























ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ _
NDQȷD^MDࠇ _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ঈʎౡԨ୷ʊʡગฌцɫ
ɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒʽ _ˈ˃ƪ˶^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʽ
̅ˈ^˶ƪƏ_˶˕ˑ^˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇMD^ PX_ND^آHࠇ _
NDQȷD^MDࠇ _MDWWD^ْRࠇ@(љߥۑўʎঈʎગฌцɿʂɾ
ɼɥɿ)Ƒ_ʸʶˢ˽^˜ƪƏ˓_ʽ^˂˽Ə_ˢƪ^ʿ̅
Ə_ʽ̅ˈ˶ƪ^˶Əʴ_˼^˨ˑ >_ުXLEDUX^QDࠇ ٓL ࣞ_ND^










ʳʶ^˺ƪ >_NRࠇ^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDULWL I_IDL^MRࠇ@(ڑ
ɣഐʎʧɮӮʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˣƪ^˞Ə^˶˱˘ʵƏ_ʽ̅ˈ˻˻
^˞ >_NDQ^ȷDUXQWL _VXQGX SDࠇ^QX ^MDPLWL _NDQȷDUDUD
^QX@(ӮʞݛɲɥʇɸʪɫƐߙɫ૽ɣʍʆӮʞݛ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ̅^














_ʽ̅^ˉ˓ >_NDӔ^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉԧމƑࢤ୉ؼϼʍ֦њ
ࣘƑ_ʽ̅ˉ˓^˞Ə^˸˾ƪʽƏ˰_˓˶ƪ^Ə˜_˼^
ˋ >_NDӔآL ࣞٓ L^QX ^MXUHࠇND PD_ٓLMDࠇ^ QD_UL^VX@(ԧމɫ֦











Əʸ_˿ƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇUD MD_NX^VDӔNHࠇ _EDࠇ^
475
_ʽ̅^ˉˢ
NL PXࠇ_UX^ _NDӔ^آLEDࠇ _MXLWL^ PLٓLުXWDED^ ުL_ȹHࠇ^WLUX V
_VDQWDࠇ^ ުX_URࠇW^WD@(जंࠖɪʨਲดऩɾʀʝʆƐқ
ʽ̅ˉˢʱசʊٗʂʅƐனѤʱѤɣʉɫʨਲ઺ʍ
ޛ೧ < ђʍൣ > ʗ܇ʩʅɲʨʫɾ < ђʩʨʫɾ
>)Ƒ_ʽ̅^ˉˢƪƏ_˰ƪ˝^˞Ə_ˣƪ^ˉ˽Əˋ_˨
















ʵƏ˶_˱^ˋˢ̅ >MD_UDEL^QX ^SDࠇ _PXLSDȹLPLUX^WDࠇ













ƪƏ_ʽ̅^ˊ˹ƪƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ >^NXELآL _GDLMDࠇ JMXࠇ
^VD ^QDUXMXࠇ _NDQ^ȹRࠇ _آLࠇ⊦PLࠇ@(ɲʫʆડઞʎɣɮʨ
ʊʉʪɪӼଜɶʅʞʧ (ɳʨʲ))Ƒ
_ʽ̅ˉ˻^ˉ >_NDӔآLUD^آL@ ǈ෠ǉजʍɩܘɱƑज੭Ƒ





NDӔآLUDآL^QX ުD_URࠇ^ULNLࠇ _QLӔ^JDL آL_PLUXQWL EHࠇ@(जʍ










ʸ_˻ƪ˱^ˇ́˾ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD JDQȷXࠇ^
PDUL _آLࠇ EXࠇEDӔ^ ުX_UDࠇPL^VDZDUHࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ





˞ >ުX_UHࠇ JDQȷXࠇ^PXQX MD_UXQGD ުXQ^QDࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ




















^́Əʴ_˿ƪ˼^˨ˢ̅_˜ƪ >^WXآHࠇ ^WXUL _ުRࠇUXQ^GX
آL ࣞNDL_WX _NDQȷXࠇ^ZD ުD_URࠇUL^EXEDQ_QDࠇ@(௻ʎʇʂʅ











̅ˋˁ^ˑ_˒ƪ >_ުXQQX^ NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNLWL^ PXW_WX^ ުX
_PXLުQȷDVDUDӔ^آHQGX ^VDآLP PL_UDآLWDࠇ^UX MDW_WX^آL _
WDࠇ^WL _NDQVXࣞNX^WD_GDࠇ@(ɼʍʇɬʍɲʇʎൾʫʅɶ
ʝʂʅৌɮ < ࢭɶʡ > ޻ɣࡰɺʉɪʂɾɫƐࠎ
छʱٵɺɾʍʆƐʣʂʇʍɲʇʆઃɿʇՔೝɣɾ
< Ԉʄɣɾ > ʧ)Ƒ^ˢƪˁ˚ƪƏ˰_˒Əʽ̅ˉʷ
ʽ^˞ >^EDࠇ ^NXࣞWRࠇ PD_GD NDQVw ࣞND^QX@(߈ʍɲʇʎʝ
ɿՔೝʄɪʉɣ)Ƒ_ʽ̅ˉʿ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_NDӔآL ࣞNL
^ SD_MDࠇ^Ӕ@(Ԉʄɬ < Քೝɬ > ৹ɣ)Ƒ^ʽʶƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ_ʽ̅^ˋˁ̅ˣˊ >^NDL _VXࠇ^NDࠇ _NDQ^VXࣞNXP ^
SDȹL@(ɲɥɶɾʨՔʄɮʎɹɿ)Ƒ_ʽ̅^ˋˁƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDQ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Քʄɮɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏ_ˑƪ^˘ʵƏ_ʽ̅^ˉ˃ƪƏ




ʷʽ̅^ˢ̅ >^ުXEL ުD_ȷX^NDࠇ _NDQ^VXࣞNXP ^SDȹL_GDࠇ
^QX PD_GD NDQVL ࣞNDP^EDӔ@(ɲʫɿɰڊɧʏՔೝɮʎ
ɹɿʬɥɫƐʝɿՔೝɪʉɣʧ)Ƒ_ʽ̅^ˉʿƏ_ˉ
ʹƪ̅^ʽ˶ƪ >_NDӔ^آL ࣞNL _آHࠇӔ^NDMDࠇ@(Քೝɬɬʫʪ
ɿʬɥɪʌɧ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ʽ̅^ˋˁƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _NDQ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮՔೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ̅^ˉ˃






˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇUX _NDQ^ȷXPHࠇ PLUL_PLW
^WD@(঩گ < ঩फ़ʍگ > ʊ < ɽ > Ԟսʎٵʅʞɾ)Ƒ
_ʽ̅^ˋ˽ >_NDQ^VXUX@ ǈ෠ǉଘୱƑǄଘୱƐʽ˱ː
˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽ̅^ˋ˽




SDVVDӔ آL_PLUXQWL NDQ^VXUXآL ֝Xࣞ_WDL SDӔ^NLWL ED_VD^QX
^آLUXآL _آLࠇ^ V_VXUL^ WX_URࠇW^WD@(௺ʱౙޚɴɺʧɥʇɶ
ʅଘୱʆӏʱنɮঔʂʅ < ચɣʅ >Ɛచࣔʍࡡʆ
٘ʱࣽɬࠪʨʫɾ)Ƒ_ʽ̅^ˋ˿ƪƏ˶_˻˥^˞Ə_
˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅Ə^˚̅˜ƪƏˋ_ˁ^˜ >
_NDQ^VXURࠇ MD_UDEL^QX _WLࠇ^QX WX_GX^NXQ ^WRQQDࠇ VXࣞ_NX
^QD@(ଘୱʎ޶֯ʍࠬʍ஽ɮࢊʊપɮʉ)Ƒ





ʔʳƪˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_NDQȷRࠇMD ުRࠇ^QX NL_PX
^WX ED_NDآL ࣞWL^ I_IDQDآL^SXࣞVXӔ I_IDࠇVRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ɪʲɽ










ʾ̅^ːƪ̅ >NX_UHࠇ^ ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇӔ@(ɲʫ < ɲ
ʍऩ >ʎಝ࣭ʊԺࣤ <Ժٞ >ʆɡʪ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə_ʾ̅ːƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JDQȷRࠇQDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩԺࣤʆʎʉɣ)Ƒ_ʾ̅^ːƪƏ^˜˽̅ >_JDQ^ȷRࠇ ^




^ˉˊ >_ުXL^SXVRࠇ _JDQ^ȷRࠇNDࠇ ^PLVD ^آLȹL@(໳ऩʎԺ
ࣤʉʨۍɣʂʅɲʇʧ)Ƒ_˶ƪ˝̅^ˌƪƏ˲ƪ_˽




_ުXL^SXࣞVX QD_UX^WDࠇ _JDQȷRࠇ^ _QDࠇ^QX@(ࠥɣߢʎٿՔ
ɿʂɾɫƐ໳ɣऩʊʉʂɾʍʆٿՔ < Ժࣤ > ʆʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʾ̅^ːƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL JDQ^
ȷRࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊٿՔ <Ժࣤ >ʊʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_ʾ̅^ːƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _JDQ^ȷRࠇ














ʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >MD_UD^EHࠇ _PDLJDQ^WDࠇ _آLࠇ^
آL ࣞNHࠇED ުL_NNHQD^ ުD_WDUD^VDӔ@(޶֯ʎɩɪʂʐ < ɾ
ʅɫʞ > ʊɶʅɡʪʍʆಝ࣭ʊњ΀ɣ)Ƒ˓_ʽ^˂
˿ƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˰ʶʾ̅ˑƪ^˽
Ə_ˋƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ EL_NLGXPRࠇ^ PXࠇ_UX PDLJDQWDࠇ^















^ުDSSDࠇ _NDQGDࠇ^UL آL ࣞ_WL^ آL ࣞ_WD^WDND PX_QL^ED MX_PDVD^














̅^˜ƪƏ_˞ƪ˽˜^˒ƪ >_ުDQWDQX^ PL_QDND^QX EL_








˞ >^NXPDࠇ _NDQGDNDࠇ^QX _SHࠇUDUD^QX@(ɲɲʎ໌ٽ܊
ɮʅ௬ʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʶ˕_˃̅Əʽ̅˒ʽƪ^







ʫʅϷʕцحʍʞɲɶ (ڰแ)Ƒৈ 4ऩ (2Œ2)Ɛگ 4
















>_JDQGDUDJRࠇMD MDࠇٓL^ QD_UDED^UX NĖ_WD^PRࠇWWDْRࠇ@(ʾ







ˑ^˴ƪ˕ˑ >_JDQGDUDJRࠇ^ NĖ_WDPL^SXࣞVRࠇ ^PDQWDࠇ MX
_WDࠇUX^ آLQWDӔ MX_WDࠇUX^آLUX NĖ_WD^PRࠇWWD@(᱅ <᧲ >ʱ
ઈɯऩʎƐৈൣʎޱऩƐگൣʡޱऩʆઈɫʫɾ)Ƒ
_ʾ̅˒˻ˆƪ˶ƪ >_JDQGDUDJRࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉ _ʾ̅˒
˻ˆƪʱൃԛɸʪࢬцƑʶ_ˈ^˘˞Ə_ʶ̅ˑ˜ƪ
^˽Ə_ʾ̅˒˻ˆƪ˶ƪ˶Əʴ˕^ˑ >ުL_ȷD^WHࠇQX _
ުLQWDQDࠇ^UX _JDQGDUDJRࠇMDࠇMD ުDW^WD@(ॸѬў <ʶ ˈ ˘ ƪ௬ຂц
>ʍॸʊʾ̅˒˻ˆƪࢬцʎɡʂɾ)Ƒ









>^ުDSSDࠇ ުX_EXMDࠇ^QX _NDQGDӔ^ުLآLQDࠇ EL_ULWL^ WLGD QX_
NX^PL _ުRࠇW^WD@(ɩఘɴʲʎƐ൒цʍɪɹʨঊʊܠӑ
ɰʅ < ݈ʂʅ > ௪ۈʛʂɲʱɶʅɩʨʫɾ < ਸ਼
๛ʊஆʂʅяʝʂʅɩʨʫɾ >)Ƒ_ʽ̅˒̅^ʶˉ
˜ƪƏ˧_˱˲ˠƪ^Ə˜_˻˥^Əˉ_ʿ^˼ >_NDQGDӔ^
ުLآLQDࠇ ֝X_PLPXQRࠇ^ QD_UDEL^ آL ࣞ_NL^UL@(Чਜʍகʞঊ
ʊ๺ഐʱനʘʅɩɰ)Ƒ˶_˛ʷ^˧˓ʹƪ˻Əˁ_
˽˥^ʸ˘ʵ˘ʵƏ_ʽ̅˒̅^ʶˉ˜Əˋ_˨^˽Ə
ˢ_˼^ˉ˃ƪ >MD_GX^֝XࣞٓHࠇUD NX_UXEL^ުXWLWL _NDQGDӔ^










^Ə˨_˻ƪ̅^˜ƪ >NĖ_ْXآLQQX QDࠇ^Q _QDW^WDࠇ PD_QD
^PDࠇ _NDQGDQ^GRࠇ ުX_JD^PX SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQ^QDࠇ@(ʽ
˖ʼ֩ঽ < ʽ˖ʼ֩ז > ɫʉɮʉʂɾʍʆƐܩʆ
ʎԣё஠ʍɩ֌ < ڰԼ > ʱఞʟऩʡɣʉɣʌɧ)Ƒ
_ʽ̅^˓ʾʶ >_NDQ^ٓLJDL@ǈ෠ǉӼνɣƑ۵ɧνɣƑʸ
_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʽ̅^˓ʾʶƏ˶_˾ƪ^ˢƏ_˰ƪƏ
˩ˋ^˃̅Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ^˱˻ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ _NDQ^
ٓLJDL MD_UHࠇ^ED _PDࠇ SXࣞVX^NHP SD_QDآLުDࠇ^آL ^PLUD@(ɼ














_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _MXࠇQLӔJDLQX^ ުDWXQDࠇ
_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _MRࠇ^NDMDࠇQDࠇWL _NDQ^ْDࠇުDVDEL _VRࠇW^
WDْRࠇ@(ঈʎ˸ƪ˝̅ʾʶʍگʊजंࠖ < ޮƔ˘ʵ







ˢ >^ުDLQL _NDQْDࠇVDQ^GRࠇآL ND_آLࠇNDآLࠇ^ I_IDL^ED@(ɡʲ
ʉʊӮʞޚʨɴʉɣʆƐʀʢʲʇɶʂɪʩअʘʉɴ
ɣʧ)Ƒ_́ƪƏʽ̅˖ʳƪ^ˉƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏʽ_˼
̅Əʽ̅˖ʳƪ^ˋ̅_˒ƪ >_ZDࠇ NDQْDࠇ^آL I_IXࠇ^NDࠇ
ND_ULӔ NDQْDࠇ^VXQ_GDࠇ@(؛ɫӮʞޚʨɶʅअʘʪʇƐ
ಊʡӮʞޚʨɸʧ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˽Ə^˲˞ˢƏ_ʽ̅
˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDW^WDUX ^PXQXED _












^WLࠇ _آLࠇEHࠇ@(ࡥɣʍʆߡʀɪʌʅ < ߡʃɲʇɫࡰ๨
ʉɣʆ >ɣʪ)Ƒ_ˣ̅ˑ^ˇ˘ʵƏˣ_˼ʽ̅^˘ʵƪ
Ə_ˉƪ˫ƪ >_SDQWD^VDWL SD_ULNDQ^WLࠇ _آLࠇEHࠇ@(ൿɶɣ









ʶ_˥˘ʵƏ˱ƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX ^NDQ

























ƪ >QRࠇ_QWL^ ުL_ȷRࠇUD^EDӔ _JDQGRࠇUDQ^GRࠇآL _آLࠇS^SDL آL
_JXWX آLࠇ^MRࠇ@(ʉʲʇɩߺʩʊʉʨʫʅʡƐɶʦʲ
ʛʩՔ๮ʀ < ๮ઔ > ɶʉɣʆॴφడީߚʱɶʉ
ɴɣ <ɺ >ʧ)Ƒʶ_ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅Əʾ̅˛ƪ











^ˋƏˋ_ˁ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_NDQGX^QX ^آL ࣞٓ L ުL_





_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ NDQ WX_EXӔ@(໳ऩʊʉʪʇ
ઃʆʡᝑᗼɸʪ < Ӽɫಞʕ >)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽
^ˑƪƏ^ʽ̅Ə˚ʷ_˥˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶ
̅ˈˇ˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ^NDQ WX_ELWL^ PXW_WX^ ުX_
PXLުQȷDVDUD^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆ՝чອʱ߼ʂʅ
<Ӽɫಞʲʆ >Ɛʀʂʇʡ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒ^ʽ̅
Ə_˚ƪ^˽̅ >^NDQ _WRࠇ^UXӔ@(Ӽ୭ʫʪ) ʇʡɣɥƑ^
˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑƪƏʽ̅Ə˚ʷ_˥˘ʵ^Ə
˕_ʔʳ˞^Əˉ˻̅Ə_ˢˉʷ˅ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^







˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_NDQGXMDEX^UHࠇ _ުDW^WDQL QL_
آLNXEHࠇUD^ ުXWLNXࠇQGD QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(Ӻ໦ʍߢѓʎ





ʽ̅˚ʷ˼˸ƪˇ̅^ˢ̅ >_WLࠇMRࠇ^ SL ࣞ_VD^MRࠇ _آLࠇ^ PL
_آLUXQ^GX PXW_WX NDQWXULMXࠇVDP^EDӔ@(ࠬʝʌਣʝʌ
ɶʅٵɺʪʍɿɫƐਂࠬʎʀʂʇʡ๽҈ɸʪɲʇ
















_NDVD VRࠇ^UXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD_WLUDULQ^WL_GDࠇ@(߭ഒ࢟
ࠬʊޮʍजंʱמʠʨʫʪʇजౝʱஆʅʨʫʪ
ɼɥɿʧ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏ_ʽ̅
˚ʷ̅^ʾƪƏʴ_˘ʵ˻˼̅^˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^
NL ࣞVXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD_WLUDULQ^GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʱঔʪ









˘ʵ_˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHP _EDQ^WDࠇ PL_ْDࠇUX^آL ުX
_JDQ^QX _PDࠇQL^ED ^NL ࣞآLWL _NHPED^ VXࣞ_NX^UL ުD_VDELEHࠇ
^WL PL_ْDࠇUXQX^ ުX_MDI^IDࠇ _֝Xࠇ^NDUDȹLQDآL ֝X_EDUDULWL










^ˑ˖ʻƪ >_NDQQDࠇUX^QX _QDࠇUX^NDࠇ PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _








ʼƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇӔ _NXࠇآXࠇQX^ PD_GX^ED
SĖ_ND^UHࠇWL _NDQQLӔ^JDL _VXQWL NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD SĖ_WX^
PDࠇ _ުRࠇW^WD_GDࠇ@(঩਀઺ʊʡ؃ࡑʍ܏ɣԨʱʋʂʅ
< ٵكʨʂʅ > जԼɣʱɶʧɥʇजंࠖ < ޮʣࠬ













^Ə˦̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_NDQ^QX NX_PXUX^QX PL






ʼƪ˕^ˑ >SL_QDLުXJDQ^QX _NDQ^QXآHࠇ SD_QDآLNHQX^
ުLJDPPDWX ND_ȷDNHQX^ ުXVXPDLUX _آLࠇުRࠇW^WD@(˦˜
ʶڰᅹʍजࠩʎѬࣩўʍʶʾɩ൒ɴʲ < ޮ > ʇљ








ձƑ^-˰ʶ >^PDL@(Ưํ < ڰৈ >) ʎখಢڶƑ_ʽ̅
˞˰ʶ^˶ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >








































˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >_PDࠇUDVRࠇW^WD SXࣞ_VXQX JDP^
SDȹL _آLࠇުRࠇVXQWL QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(൸ɮʉʨʫɾऩʍ







˽^ˑƪƏ_ʽ̅ˣ˓^Ə˜˼_˫ƪ >_NLࠇ QXSDQ^WDࠇUD ^












ʷ˼^ˋ >_NDPSDMDࠇ^WL SXࣞ_VXPX^آL QD_UDࠇ^VXNDࠇ آL_JX
NDQWXUL^VX@(ӼɫЌɣʍʆƐφ୩׃ɧɾʨɸɯ҇ம
ɸʪ <Ԉமɸʪ >)Ƒʶ ˕_˃˜Əʽ̅ˢ˶ƪ^̅ >ުLN
_NHQD NDPEDMDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊ๽҈ɫ৹ɣ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə_ʽ̅ˢ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDPEDMD^ࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈ๽҈ɫ৹ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽ̅ˢ
˶ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL NDPEDMDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊӼɫЌɮ < ๽҈ɫ৹ɮ > ʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʽ
ʶ˝Ə_ʽ̅ˢ˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NDLQL _





ƪƏ_ʽ̅ˣ˶ƪ^̅ >_SLࠇ^ٓL ^ުDȹL Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ _WXࠇMD^
ED_ND^UXVXࣞNRࠇ _NDPSDMDࠇ^Ӕ@(φʃڊʂʅ׃ɧɾʨ <





JDPSDUD^ QDULWL SĖ_WD^NL VXࣞ_NXUDUD^QX@(ງڀʍݍඐ





˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_JDPSDUDPLٓHࠇUD^ SDUL _NXࠇ^QD_GDࠇ
^ NX_UXEHࠇUD^ GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(ঊɲʬனʱ਎ʂʅ
๨ʪʉʧƑ୎ʲɿʨҎѼɸʪʧ <஧ʱೊʝɸʧ >)Ƒ
_˝ƪˉʿʶˉ^˞Ə^ʴ˽Ə˱_˓^ˢƏ_ʾ̅ˣ˻˱
˓^˘ʵƏʴ_ˌ^˱ƪ >_QLࠇآL ࣞNLުLآL^QX ^ުDUX PL_ٓL^ED _
JDPSDUDPLٓL^WL ުD_ȷX^PLࠇ@(ܲೝɬঊ < ણ઺ʊघɮ




̅ >_JDP^EDUL _VXӔ@(·ժ < ʱ > ɸʪ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə
_ʾ̅^ˢ˾ƪƏˇ_ˢ̅Ə˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪ





















^˰ƪƏ_ˠƪ^ˉ_˺ƪ >ުX_MD^QX _NDP^EMRࠇ _آHࠇ^WL MDࠇ_
GLӑ MDP^PDࠇ _QRࠇ^آL_MRࠇ@(ढʍԙೊʱɶʉɫʨ಴ɹೊ
Քʎߥɺʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_ʽ̅˥˹ƪ^˽Əʶ˕_




ʾ˼Əʴƪ^ˁ >_NDPEMRࠇEXJD^UL _آLࠇUX^ ުDLQL _MRࠇJDUL
ުDࠇ^NX@(ԙೊಒʫʱɶʅɡʲʉʊਁɺʅɣʪʍɿ)Ƒ





















>_NDPELUD^NL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓLEDQȷDࠇ^QX ND_PXL
^QD _NXࠇȹL^ED _PLࠇVRࠇQD^ SD_ULVRࠇW^WD@(जޮࡂ௰ɴʫ
ʪߢʎφಀ݈ʍӯ֟ʊ˚ƪˌ˽˴˛ʿʱޔࡥʊ૗
ʩࢄʨɴʫɾ)Ƒ




ʵƏ˰_˓^ˢ >_NDP^ELӔ ֝Xࣞ_WDNNX^QDࠇ VĖ_NHࠇ^ ުL_ULWL^ V
_VX^NDELآL ^ȷDX VXࣞ_NX^UL ^آآLWL _ȹLQ^QDࠇ SD_QDӔJXPL^










Ə˧_ˢ˼^Əˉʿ >֝X_QL^QX _ުDӔ^NDࠇȹLQDࠇ _NDPSXࠇ^
QD ֝X_EDUL^ آL ࣞNL@(ঽʍ۳ <ʴ̅ʽƪ۳ >ʎʞʧɶ <
ឹ >ʊేʂʅ <ˁ˥ӛʂʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^˩ˋ >_NDP^SXࣞVX@ǈ෠ǉजʊީɧʪऩƑजंࠖƑ
ˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑᆃࢗ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL
^EL@(ટ१जंࠖƑ᳤ࠬ೼) ʱɣɥƑறʊ˘ʵ_ˊ˼






ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _QLӔ^JDL ^QLӔJDLQX ^ުDWRࠇ _NDP











_NDVDӔ^NHࠇMD NL_ȷDUX NLȷDUXQX^ ުDWRࠇ _NDӔ^֝XࣞٓL QL_
JDL^֝XࣞٓL ުX_NL^WXUXQWL _ުXLQX^ VĖ_NDVDӔ^NHࠇUD ^QDUDL _
ުRࠇW^WD_GDࠇ@(ࠥɣޮ੷ʎۼߚۼߚʍگʊʎ࡫ߐƐԼ











>ުX_VDӔJLVRNNRࠇ آLࠇުRࠇVX^NDࠇ ުX_MD^SXࣞVRࠇ _NDPSXࣞWX^NL











˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_NDP^EXUHࠇ _آLࠇWLUX^ MX_WDNDL آLࠇPDࠇUL^

















Ə˲ƪ_˽^Əʾ_ˀ˼˜ƪ^˞ >_NDP^PDNL آL ࣞ_WL^ MD_VDL^











̅^˰˻ƪ̅_˒Ə->NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _JDP^PDUDࠇQ
_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ·ժʂʜɣʧ)Ƒʽ_˼˞^Əˋ
˅ƪƏ_ʾ̅˰˻ƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ULQX^ VXࣞNRࠇ _JDP
PDUDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʍ޶ʚʈ·ժʂʜɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅











˾ƪƏˋ_˜ >_PLࠇ^QX _JDP^PDUHࠇ VD_EDQ WLࠇ^QX _JDP
^PDUH VX_QD@(෾ʆٵʪɿɰʍ·ժʎɶʅʡʧɣɫƐ
ࠬʆऄʫʅɸʪ·ժʎɸʪʉ)Ƒ_ʾ̅^˰˼Ə_ˉƪ^





ˉƪ^ˢ >QDࠇ_ML JDP^PDULNDࠇ_QL آLࠇ^ ުD_VDEDQGRࠇ^آL ުX_
MD^QX _WHࠇ^QDLQْDӔ _آLࠇ^ED@(ɾɿ·ժɿɰɶʅืʏʉ
ɣʆढʍࠬ୑ɣʆʡɺʧ)Ƒ




_˰̅^˱ƪ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ >_JDӔMDࠇMD^ ުL_ȷD^WHQX _
ުLQWDQX QDࠇGRࠇQX^ MD_PDP^PLࠇQDࠇUX _ުDW^WD@(᱅ࢬц






















_NDPSXࣞVX^QX ^NDӔ ND_PRࠇ^UX ^SLQWX _ުLӔNXQLJDL VRࠇ^








^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ND_QUXࠇ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^










^ ֝X_QL^QX WD_EHࠇ^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(Ӻ໦ʍ











ʔʳʶ˽^Ə˧_˛ʷ˥^˃ƪ˽ >^SXࣞVXL _PLࠇNL ުXP^ED
I_IDLUX^ ֝X_GXEL^NHࠇUX@(φ௪ޔअόʱअʘʅ२૫ɶ
ʅɬɾʍʆɡʪ)Ƒ
^ʿƪ >^NLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼Ƒ࠻෼ƑडƑ˜ _˰^ʿƪ >QD_PD
^NLࠇ@(ॲ෼Ƒӷɬɬʨʉɣ෼)Ƒ_˰ƪʿƪ >_PDࠇNLࠇ@(࠻
෼ʱঔʩƐӘʂʅडʊɶɾʡʍ)Ƒˇ_˼ʿƪ >VD_





SĖ_ٓLSĖįٓLED^ EXUL ND_ȷDUL^ QD_ULNLࠇ^QX آL_QDȹLQDED











Ə˧_˙ʵ^Əˋ_ˁ^˽̅ >SL_ELȷDQX NLࠇ^آL ֝X_GL^ VXࣞ_
NX^UXӔ@(ޗ๓ʍ෵ʆಶʱݴʪ)Ƒ
_ʿƪ >_NLࠇ@ǈ෠ǉ (ɰ) ءƑতɣƑ_ʿƪ^Əʸ_ˁ^ˋ̅
>_NLࠇ^ ުX_NX^VXӔ@(তɣʱɸʪ < ءʱɩɲɸ >)Ƒ_ʿ
ƪ^Əˑ_˘ʵ^˽̅ >_NLࠇ^ WĖ_WL^UXӔ@(তɣʱɶʅʡʨ
ɥ)Ƒ_ʿƪ˻^˽Ə^ʴʶ˝Ə^̅ˊ˃ƪ˖ʻƪ >_NLࠇUD




ƪ^ˉ >_NLࠇMD^ آL_ȷX^PLWL ^MXࠇ ުX_WL^آL ࣞNHࠇWL SD_QDآLުDࠇ^
آL@(ՔʱॿʠʅƐʧɮʧɮ๮ʀહɣʅ໿ɶ܏ɣɶ
ʉɴɣ < ໿ɶ܏ɧ >)Ƒ_˧̅^˚ƪƏˉ_˂˚ʷƏˋ










Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >_GXࠇ^QX _JLࠇUX JLࠇ^WL _
آLࠇ^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^PXQL Vw ࣞ_NDQX@(߭ഒʍڊɣഒɫ
९ձɿʇɣʂʅƐφۈʊ਴ऩʍίٵ < ɲʇʏƑڊ





< ጯ >) ʍ੆ձڶƑ^ʽˉ̅ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ʼʿ˜
́ʸ˻ˊ˿ʾˉ) ʣˉ_ˑƪ^˰ʿƪ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ@(ʺ
ˆˠʿ) ʍࠥ෼ʱ๸๑ɶʅେᴍ඄ʱݴʂɾƑ_ʿƪ
ʴʶ^ˁˉƏ˱_ˊˑ̅˂^Əʽ_ˑ^˱Ə˱_ˊ^Ə˧_˱
^ˁƪ >_NLࠇުDL^NXآL PL_ȹLWDӔJX^ NĖ_WD^PL PL_ȹL^ ֝X_
PL^NXࠇ@(େᴍ඄ʆुઈщʱઈɣʆुʱᵹʲʆɲɣ)Ƒ
_ʿƪʴʶ^ˁˉƏ˱_ˊˑ̅^˂Əʽ_ˑ˲^ˑ >_NLࠇުDL^












QX _NLࠇުLULQX^ PDࠇˤDNDࠇ_QLUX^ ުD_WDUDVD VRࠇ^UX@(ɩড়
೫ɴʲʎ߭ഒʍՔʊ௬ʩʍਯɿɰʱњ΀ɫʨʫʪ)Ƒ







ˣƪ^ˉƏ˜_˻^ˏƪ˕ˑ >_NLࠇުXࠇ^URࠇ ^NL ࣞVDࠇ WD_QDࠇ^ NĖ
_NDQ^GRࠇآL ^ȹLࠇQD _SDࠇ^آL QD_UD^VRࠇWWD@(ʿ˷ƪ˼ʎΤ
ৈʎ੾ʱѣɰʉɣʆણ෮ʊᴌʮɺʅࠄʱʃɰɴɺ
ɾ <ॲʨɺɾ >)Ƒ_ʿƪʸƪ˽^˞Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ^
˜˾ƪ̅ >_NLࠇުXࠇUX^QX MD_PDVw ࣞ^ ND ^QDUHࠇӔ@(ɬɥʩɫ
੪ޗॲʂɾ)Ƒ
_ʿƪ^ʸˉ >_NLࠇ^ުXآL@ǈ෠ǉ෼ϩƑࢼʍ෼ʆݴʂɾϩ
ʆƐ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅɬϩ) ʇˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_
NL^ުXآL@(ኮɬϩƐബኮɬϩ) ɫɡʪƑ੆ձڶʎʶ_ˏ
ƪˉ >ުL_VRࠇآL@(ঊϩ)Ƒ_ʿƪ^ʸˉʹƪƏ^˰˓ʿƪˉ






















ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >SĖ_WX^PDࠇ _SDL^WDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _
JLࠇNDL آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ౡԨ୷ʗƐ௜




ʽʶ˾ƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >֝X_MRࠇ^ ުLGD֝XQHࠇUDQX _
SDLWDࠇ^QX _JLࠇNDLUHࠇ^ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(୯ʎƐˇ ˢ˝ <ʶ






UXQWL GX_VX^QXNLࠇED ND_QD^آL NL_ȹLRࠇUXQ^GX _NLࠇNDȷD













QDࠇWHࠇUD ^ުXMDӔ _JLࠇJLࠇ^آL QD_UDࠇVD^UL ^NHࠇ I_ID^ MD_UXQGD















ʩɭʩʇߙ᧗ < ʎɭɶʩ > ʩɸʪɴʝƑ˝_˥˫
ƪ̅^˛ʷƏ_ˀƪˀƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˢƏ^˧ʶƏ˜_ˁ
















^ʿƏ_ʿƪ^ˁƏ_ˉƪ^˺ƪ >_SXࠇUXȷRࠇUD^NL _NLࠇ^NX _
آLࠇ^MRࠇ@(൱௻ݝʍ๙ʩʱغڏɶʉɴɣʧ)Ƒˠƪ_̅Ə
ʿƪ^ˁƏˇ_ˢ˽^Ə˩_ˋ˰ʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˼˘ʵ
Ə^˲ʽƪ˶ >QRࠇ_Ӕ NLࠇ^NX VD_EDUX^ SXࣞ_VXPDLMDࠇ^ QD_
UD^ULWL ^PXNDࠇMD@(ѕߚʡغڏɶʅɲɼऩʍৈʊʉʫ
ʪ < ਴ऩʧʩʡࣣʊʉʫʪ > ʡʍɿ)Ƒ˰_˼˕˚
ƪ˻˞Əːƪ^ˊ˘ƪƏ˨_˻ƪ˞Əʿƪˁ^˞Ə_ʸ
ʶ˜ƪ^˽Ə_ːƪ^ˊʹƪƏ˰_˼˽ >PD_ULWWRࠇUDQX






_ˀƪ˂ʶƏˋ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ SĖ_WDUDNDPXWL VDN
^NRࠇ _JLࠇJXL VXQ^GDࠇ@(ɼɣʃʎ஝ɪʉɣʆƐʧɮ೜
ഥ೜ෂʱڊɥ < ؀નʱڊɥ > ʧ)Ƒ_ˀƪ˂˶ƪ >
_JLࠇJXMDࠇ@(ʧɮ؀નʱɲʛɸऩ)Ƒˇ_˰˟ƪ^Əʴ_
ˊ˸ƪˇ˲˘ʵ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏƏ_ˀƪ˂ʶ
^ʽƪ_˝˽Əˋƪ >VD_PDQHࠇ^ ުD_ȹLMXࠇVDPXWL^ VĖ_NL^




ˑ_˜˰̅^˴ƪƏ˰_ˉ >ުX_UHࠇ JLࠇJXMDࠇ^ MD_UXQGD^ WD





ˉʷ_ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ JLࠇJRࠇ^PXQX MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^





























˂˚ʷˀƪˢ˼^˺ƪ >_QXࠇ^MDNXLMDࠇ _NLࠇVw ࣞNDL VDQGRࠇ^
آL ުL_ȹLQ^ȹL آL_JXWX JLࠇEDUL^MRࠇ@(ɡʫɲʫՔٹɣɶʉ
ɣʆॴࡰɶʅީߚʱՔ૗ʫʧ)Ƒ
_ʿƪ^ˉʿƏ^˱˽̅ >_NLࠇ^آL ࣞNL ^PLUXӔ@ǈໞǉՔʱʃɰ
ʅٵʪƑ_ˊƪ˞^Ə˂_˰ƪ^̅˒Ə_ʿƪ^ˉʿƏ˱˼
_˺ƪ >_ȹLࠇQX^ JX_PDࠇ^QGD _NLࠇ^آL ࣞNL PLUL_MRࠇ@(ഞߞɫ
ࢬɴɣɪʨՔʱʃɰʅٵʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪˉʿ^˽̅ >_NLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉՔೝɮƑՔɫ
ೝɮƑԈʄɮƑ_ʿƪˉʿ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ^˰˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏʿƪˉʿ˻̅^ˢ̅





Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_EDL^MRࠇ _WDࠇWL NLࠇآL ࣞNL^
UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(߈ʱઃʇՔೝɮऩʎɣʉɪ
ʂɾ)Ƒ_ʿƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(Քೝɰʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʿƪˉ
ʿ^˼ >MDࠇ_GLӔ NLࠇآL ࣞNL^UL@(಴ɹ < ɬʂʇ > ಴Քʄɰ
ʧ)Ƒ








ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_WDࠇ^QX ^ުDȷD ުD_UD^NX ^SLPPDࠇ SD_
EXQX EXӔ^MXࠇ V_VDPGD ٓDࠇ NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(୔ʍعʱൈ
ɮߢʎவࠚɫɣʪɪʡઢʫʉɣɪʨƐɣʃʡՔʱ
ʃɰʪ)Ƒ
_ʿƪˉ˓ >_NLࠇآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉمޅƑǄمޅǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼƪ^˼
Ə_ʿƪˉ˓ʹƪƏˇ̅ʾ˼̅⊦ ˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ
^NDࠇ _ȷXQVD^QX _ުRࠇ^UL _NLࠇآL ࣞٓ Hࠇ VDӔJDULQ⊦GDࠇ@(·ߚʱ
஝ɮʇ < ·ɣɲʇʱɸʪʇ > ࢄ݀ɫ๨ʨʫʅمޅ
ʗϔ૗ʨʫʪɽ)Ƒ˺ƪ_˺ƪƏʿƪˉ˓˞Ə˶˕ʽ












_VX^֝XࣞٓL VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _NLࠇ VXࠇ^UXӔ@(φۇ࠴ʱϕʟ
ʇٿՔʊʉʪ)Ƒ




ɣ < ֽ࣮ʆɡʪ >)Ƒ_́ƪ^Əˋ˅ƪƏ_ʿƪˌƪ́
Ə˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^VXࣞNRࠇ _NLࠇȷXZD QDࠇ^QX@(؛ʚʈՔɫ
ֽɮʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʿƪˌƪ^́Ə˩_ˏƪ^Ə˨











NDࠇ MX_QDNDࠇ^UD ުD_UDND^EDӔ _NLࠇȷXࠇ^ZDQ_ْRࠇ@(ໞʫ <






˞ >ުX_UHࠇ JLࠇȷXࠇ^ZDQGD SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊ
ʎίણʂ૗ʩɿɪʨ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
_ʿƪ^ˋˁ̅ >_NLࠇ^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ1ՔೝɮƑՔɫೝɮƑ
ԈʄɮƑ_ʿƪˉʿ^˽̅ >_NLࠇآL ࣞNL^UXӔ@(Քೝɮ) ʇʡ
ɣɥƑ_ʴʶ^ˊƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʿƪ^ˋˁ̅˘ʵƏʸ
_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒Əʿƪ^Əˉʷ_ʽ̅^ˢ̅ >_ުDL^ȹL
_VXࠇ^NDࠇ _NLࠇ^VXࣞNXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD NLࠇ^ Vw ࣞ_NDP^
EDӔ@(܏ऺɶɾʨՔೝɮʇ޻ʂɾɫƐʝɿՔೝɪʉ
ɣʮɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʿ_ˇƪ˘ʵƏʿƪˉʿ^Ə˨ƪ
>ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_VDࠇWL NLࠇآL ࣞNL^ EXࠇ@(ಊʎՍʊՔೝɣʅɣʪ)Ƒ
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ʿƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə
_ʿƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _NLࠇ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇQX^QX _NLࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼʲʉʊ৹ɮՔೝ
ɮɲʇʎʉɣʎɹɿɫƐՔೝɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ
^ˉʿˢ >_NLࠇ^آL ࣞNLED@(Քʄɰʧ)Ƒ^˘ʵƪˉƏ_ʴʶ^




ɮʎɹɿ)Ƒ_ʿƪ^ˉʿƏ_˫ƪ^̅ >_NLࠇ^آL ࣞNL _EHࠇ^Ӕ@(Ք
ೝɣʅɣʪ)Ƒ_ʿƪ^ˉʷˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>_NLࠇ^VXࣞNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Քೝɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_










˞ >EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ PD_GD NLࠇV ࣞwND^QX@(Քঞɶʅ <ऩ
ߚ೜ࣈʊԫʂʅ >Ɛʝɿί߳ʱࠪʩฃɴʉɣ < Ք
ೝɪʉɣ >)Ƒ




˻^ˉ >_MDࠇӔJXPD^UX _WDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ
^֝XࣞNDࠇMXQ ^ުQȹL _NLࠇ VXUD^آL@(ўʍ઺ʊɿɰᚍʡʂʅ





Əˋ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLࠇ VXUD^VXQWL ^ުXPXࠇND
PL_QD^NDࠇ ުQȹLNLࠇ _NLࠇ VXUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Քʱ६ʨ
ɼɥʇ޻ɥʉʨƐଟʊࡰʅɬʅՔʱ६ʨɺʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_˶ƪ̅^˜ʽ˜˘ƪƏ_ʿƪƏˋ˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ





ʿ⊦ ˱ƪ >_NLࠇVRࠇUD^ QXࠇWLUX ^ުQȹHࠇWDMXࠇ آL ࣞ_NL⊦PLࠇ@(ত







˻˞ >_NLࠇGDNDࠇ^QX SXࣞ_VXWX^ ުD_WDUDQX@(ՔΦɫ܊ɮ
ʅ਴ऩʇՔɫ܏ʮʉɣ)Ƒʽ_˾ƪ^Əʶ˕_˃̅Əʿ
ƪ˒ʽƪ^̅ >ND_UHࠇ^ ުLN_NHӔ NLࠇGDNDࠇ^Ӕ@(ɡʍऩʎಝ
࣭ʊՔΦɫ܊ɣ)Ƒ_ʿƪ˒ʽƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˦_˻
ʶ˂˼^ˇ̅ >_NLࠇGDNDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ SL_UDLJXUL^VDӔ@(ՔΦ
ʍ܊ɣऩʎೝɬ܏ɣʊɮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʿƪ˒ʽ





^MDࠇ@(αࠖʍў < ءງʅў >) ʇʡɣɥƑ_ʿƪˑ˘
ʵ˩ˋ^˞Ə^˲˝Ə_ˑ̅ʾ^˽Əˋ_ˁ^Ə˩_ˋ˞^Ə
˲˝_˜ƪ^˚ƪƏˉʷ_ʽ˞ >_NLࠇWDWLSXVX^QX PXQL_
















_ʼƪ^˽ >^VDӔJLQVRࠇMD _NLࠇWDWL^UXQWL VX_PXٓL^ED ^NXUL












>_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _NLࠇ^ WD_WL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުL_VDQDNLQX
^ VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇ _JLࠇ^ PLULED@(ўਨʍϷՔ < Ϸ। >











>_NLࠇ^ WĖWLPLVDNDࠇ ^WĖWX ^NXWRࠇ ^QDUXӔ@(তʂʅʧɰʫ
ʏতɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿƪ^Əˑ˘ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NLࠇ^ WĖWHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮতɧ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^Əˑ˘ʵˢ >_NLࠇ^ WĖWLED@(তɧ
ʧ)Ƒ








Ə˜ƪ_ʶƏ˫ƪ˼˸ƪˇ^˞ >_VDӔآLQQX^ ުX_WXQX^ Vw ࣞ
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ˍ̅˓ʍਡʊɶʅঊҴ୷ʗరʂɾʩɶɾƑยࡰ๑












^ުXWLWLUX _NLࠇGDUL آLࠇ EHࠇ^EDQ ^QXMDࠇ@(೜܏Ҿʊʉʂʅ
< ߒٽʊ๮ʀʅ >< ɽ > ๮ઔɶʅɣʪʮɣʉƐѕ
ɪʇ޻ʂɾʨ)Ƒˇ_ʿ˲ʶƏˉƪ^Əˉ˃ƪˑ̅˛
ʷƏ_ˣ̅ˁ˻^˼˘ʵƏ_ʿƪ˒˼Əˉƪ˫ƪ >VĖ_






ˣ_˜ˋ^˜_˺ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL VL ࣞ_NDVX^NDࠇ _NLࠇGDUL
VXQGD^ ުX_MDQ^QDࠇQHࠇ ުLN_ND^ SD_QDVX^QD_MRࠇ@(ɼʍ໿
ʱടɪɺʪʇ๮ઔɸʪ < ɫʂɪʩɸʪ > ɪʨƐढ
ʊʎঞ੆ < φۈʊ > ʊ໿ɸʉʧ)Ƒʸ_˼̅^Əʸ_
ˢƪˇ˼˘ʵƏʿƪ˒˼ƏˉƪƏ˛ʷƪ^˶Ə_ʸ
ƪʽˇ˻^˞ >ުX_ULӔ^ ުX_EDࠇVDULWL NLࠇGDUL آLࠇ GXࠇ^MD _
ުXࠇNDVDUD^QX@(ɼʍऩʊבɪɴʫʅƐՔອɫ౞ɰʅ
੄ɫஞɪɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʸ_ˢƪˇ˼^ʽƪƏ
˩_ˏƪƏʿƪ˒˼Əˋ̅⊦ ˒ƪ >^GXNX ުX_EDࠇVDUL






































˒ƪ >_PDLPDUDNHࠇ JLࠇNNLࠇ^آL ^آLPL PD_UDNDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_








JLࠇW_WL^ آLPLWL SD_UDӔ^NDࠇ ުD_UD^NL ^SDUXӔNHӔ ֝Xࣞ_NLUXQ
^GDࠇ@(੉ʒʎɭʤʂʇϔɬଫʠʅۼɪʉɣʇൈɣ
ʅۼɮɥʀʊʚʈɰʪ < ౞ɰʪ > ɽ)Ƒʸ_˾ƪƏ
ˊ̅^˰ƪƏˀƪ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˘ʵ^Əˁ_˥˕^
˓̅˖ʳ̅Əˣ_˜ˇ^˞ >ުX_UHࠇ ȹLP^PDࠇ JLࠇW_WL^ NĖ
_VDPLWL^ NX_ELWٓLP^PDࠇQْDP SD_QDVD^QX@(ɼʍऩʎƐ
ɩװʎɭʤʂʇΈʩଫʠʅ < ଁʲʆ > ɲʫʜʂʀ
ɾʩʇʡࠬൢɴʉɣ)Ƒˀƪ˕_˘ʵƏ˘ʵƪ^ˢƏ_





ɺƐɼʫʱࣄɣʅঔӨ < ঔۢ > ʱ؍ʩ՟ɲɶƐ࢜
֞ɶʅ۴ɶɾƑˁ_˞^ƏˑƪƏʽ_ˁˑ̅^˃̅˰ƪ
Ə_ʿƪ˚ƪ^ˉƪ̅Ə_ˑ̅ʾ^ˉ˽Əˉ_ˑ^˒ƪ >NX







˜ƪ^˞ >^ުXWDVDӔآLQQX ުX_PXV^VDWL _ުXQ^QD _NLࠇ^ WX_







˫ƪ >ުD_NL^QDL ުX_UX^NLWL PD_JDUL EHࠇWDQ^GX _NLࠇ^ WX_




















^˶̅ >^PDٓLNLࠇQX ^ުDMDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ࢼʍ෼෾
ʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
_ʿƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅ >_NLࠇQX^ ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉՔɫۻ
ɣƑʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ʿƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅˒Ə
ʸ_˼˚ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˻˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _
NLࠇQX^ ުD_UDࠇ^QGD ުX_ULWRࠇ^ آL_JXWRࠇ^ آL_UDUDQX@(ಊʎಝ






̅ >PX_ٓLӔNLࠇQX NLࠇQX^NDࠇ _آLN^NLWL PX_ٓLQ^ VXࣞ_NX^ULWL
PH_ȹL^UR آL_ELآL ࣞNL^ VL ࣞ_NDPX^WDӔ@(˴˓ˠʿ < ᰠʍ෼




MXQGD _NLࠇ^QX ^NDL _SHࠇ^ULED@(ࢋɣɪʨ෼Ϛʊ௬ʩʉ
ɴɣ)Ƒ_ʿƪ˞ʽʶ^˞Ə˞_˥^˽ʽƪƏ^˘ʵ˒ƪƏ
_ʶƪ˽˘ʵ˒^Ə˜˼Ə_˺ƪ˼^ˋ >_NLࠇQXNDL^QX QX
_EL^UXNDࠇ ^WLGDࠇ _ުLࠇUXWLGD^ QDUL _MRࠇUL^VX@(෼Ϛɫउʒ
ʪʇਸ਼๛ʎॸ௪ʊʉʂʅࢋɴʡࠧɮʉʪ < ʣʮʨ
ɯ >)Ƒ^ʽʶ˜ʽ >^NDLQDND@(ϚƑϚ઺)Ɛ_ʿƪ^˞Ə







NLࠇ^QX ^NL ࣞآL ުD_ْD^PL ^NLࠇ WD_PX^QX _آLࠇ^ED@(ओય઺ʍ
ўʍ෼ʍঔʫઐʱࡘʠʅɬʅडʊɶʉɴɣ < ɺ
> ʧ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^ʿˉʹƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅^Ə˲_
˝^˞Ə^ʿˉʹƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآHࠇ VL ࣞ
_NDࠇULӔ^ PX_QL^QX ^NL ࣞآHࠇ VL ࣞ_NDUDQX@(෼ʍঔʫઐʎެ
ɧʪƑڊ๕ʍঔʫઐʎެɧʉɣ < ฾كʉڊ๕ʆत
ʱ෩ʛɸ >)Ƒ

















˜Ə_˞ƪ˼^Əˉ˃ƪ >JD_ȹLPDUX^QX _NLࠇ^QX آL_UX^
ED ުD_آL^EXQD _QXࠇUL^ آLNHࠇ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍ࠻




_˰˼Ə˫ƪ^̅ >_NLࠇ^QX ^VXUDQD ^SĖWXȷDQX WX_PDUL
EHࠇ^Ӕ@(෼ʍ߂ʍঢʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˞^˜˽ >_NLࠇQX^QDUX@ǈ෠ǉ෼ʍࠄƑѢࠄƑѢഐƑ
_ʿƪ^˞Ə^˜˽ >_NLࠇ^QX ^QDUX@(෼ʍࠄƑ< ໞڶ >)Ƒ
ǄѢƐ௪ච՚߈՝϶ڏఁನ < ɲʍʞ >Ɛਥ϶ևਸ਼෵
ఁ < ɮɿʡʍ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍձƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə
˲_˽˲˿ƪƏʿƪ˜˜˽^˞Əˣ_˓ˣ˓ˢ^Ə˚ʷ
˼_ʿƪ^˽Əʽ_ˈ˽ˑ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXURࠇ NLࠇ
QXQDUX^QX SĖ_ٓLSDٓLED^ WXUL _NLࠇ^UX ND_ȷDUXWD@(ɩඣ
ʍ˲˽˲˽ʎ෼ʍࠄʍࢉॲʩʱࠪʂʅ๨ʅ֯ɧɾ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˜˽ >_NLࠇ^QX ^QDUX@ ǈໞǉ෼ʍࠄƑ_ʿƪ
^˞Ə^˜˿ƪƏ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_ʴʶ^ʸ˘ʵƏ_˜ƪ^













ˑ^˽ >_WDL֝Xࠇ^QX ^ުDWRࠇ _NLࠇQX^SDࠇ _SRࠇ^NL ުD_ْD^PLWL
SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _JLࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^NRL _QDآLWD^UX@(ੜ೿
ʍگʎ෼ʍ๕ʱ৵ɬࡘʠʅƐ౔ʗߡʂʅۼɬƐ౔
ʍಘʣɶʊɶɾʡʍɿ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ˢʶ >_NLࠇ^QX ^EDL@ǈໞǉ෼ʍҀƑࠥ ҀƑʸ
_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ˑƪƏ_ʿƪ^˞Ə^ˢʶ
̅Ə̅ˊ_ʿƪ^Ə˨ƪ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ




ƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_NLࠇQXSDQ^WDQD ^SĖWXȷDQX ^




ƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_NLࠇ^QX SDQ_WDࠇ^PDQD _QXࠇUL^ ުD_






NLࠇ^QX PD_JDUHࠇ QRࠇVD^ULӔ SXࣞ_VXQX^ PD_JDUHࠇ QRࠇVDUD
^QX@(෼ʍטɫʂɾʍʎʉɺʪƑऩʍטɫʩʎ૰ɺ
ʉɣ <᳍ >)Ƒ




_آHࠇӔ^NHӔ _NLࠇ^QX ^PDWDQDࠇ _QXࠇUL^ ުD_VDEL EHࠇӔ^NHӔ ^
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_ʿƪ^˞Ə^˰ˑ
ުXPDࠇUD ^ުXWLWL VX_EXUX^ED _SLN^NL ^آL ࣞNHࠇWDUX@(޶֯ʍ
ܨƐ෼ʍڞʊࣣʂʅืʲʆɣɾɫƐɼɲɪʨ๮ʀʅ
சʊ࢝ʱʃɰʅ < ێʱҟɰʅ > ɶʝʂʅɣɾʧ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˱ƪ >_NLࠇ^QX ^PLࠇ@ǈໞǉັ ʍ઺Ƒތ෼ັʍ
઺Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˱ƪ˜ƪ˽Əˣ_ˮƪƏ˨ƪ^˒ƪ >


















˵ƪƏːƪ^˞Ə^˲˞ >^VXEXWWXQXUX _JLࠇ^QX ^PXQRࠇ
VXࣞ_NX^UX _PDL֝XQDࠇQX^ VXࣞ_NX^UX ^PXQRࠇ _ٓDࠇ ȷRࠇ^QX
^PXQX@(ੋɰࠖɫђʍഐ < ఌݴഐ > ʱݴʪƑ஝ɬ
ࠖɫݴʪݴഐʎ࣭ʊࣣʍഐ <ఌޞ೒ >ɿ)Ƒ










˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇ^MD _VXࠇ^NDӔ آL ࣞ_WL NLࠇ^QX ^MDࠇQD آL_PL^




˞^˸˒ƪƏ^ʿˉƏʸ_ˑ^ˉˢ >_NLࠇQX^MXGDࠇ ^NL ࣞآL ުX_
WD^آLED@(෼ʍ߂ʎঔʩ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒ
























˼Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇSDL^MDࠇ _JXI^IDQGDࠇ ުX_UL^آL ^


















̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_NLࠇEDNL^WDQD ^NĖNLWL ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL
^NLࠇ ^EDNLWL ^ުLْDP ^SDUDࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(෼ݦʱ֨ʆ
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_ʿƪˢʿ^ˑ˜




















VD_EL ֝XL^VXQGD _NLࠇ^SĖNXQD ުL_ULUL^MRࠇ@(ୄ౮ʍౌʎ᳕
ɫʃɮ <᳕अɥ >ɪʨƐ෼ౌʊ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ








ˉ >WĖ_NLSDآL@(઱ᴏ) ʱ๑ɣɾƑ_˸ˉ^ʿˣˉ >_



















^QGDࠇ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLEDP^ SXࣞ_VRࠇUD SDL^VD آL_JXWX آLࠇ^ WX
_ȷXPLVX@(ɲʍऩ < ɲʫ > ʎɺʂɪʀʉ१ഒɿɪ
ʨƐѕʱɴɺʅʡ਴ऩʧʩ৹ɮީߚʱԂ२ < ɶࡊ




ˣ_˶ƪ^̅ >_NLࠇSĖْDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_JXWRࠇ^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ɺʂ
ɪʀʉऩʎީߚʎ৹ɣ)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ_ʿƪˣ˖ʳƪƏ˜ƪ















ƪʽƪƏˉ_˂^Əˣ_˼^ˋ >ުX_UHࠇ NLࠇSDMDࠇ^QGDࠇ QDࠇ_L
^ EX_ULVDQX^ NHࠇQWL ^ުXPXࠇNDࠇ آL_JX^ SD_UL^VX@(ɼʍऩ
ʎՔɫ৹ɣ < ɺʂɪʀɿ > ɪʨƐɾɿɷʂʇɶʅ
֟ʫʉɣ < १ഒɿ >Ƒ๨ɾʇ޻ʂɾʨɸɯۼʂʅ
ɶʝɥ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ʿƪˣ˶ƪ^˞Əʸ_˘ʵˉʷʽ^
˞ >^GXNX _NLࠇSDMDࠇ^QX ުX_WLVw ࣞND^QX@(ɡʝʩʊʡՔɫ
৹ɮʅ < ɺʂɪʀɿɫ > ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ^ʴʶ˶
ƪƏ_ʿƪˣ˶ƪ˜ƪ^˞ >^ުDLMDࠇ _NLࠇSDMDࠇQDࠇ^QX@(ɼ
ʲʉʊՔɫ৹ɮʉɣ <ɺʂɪʀʆʉɣ >)Ƒ_ʿƪˣ
˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ƪ˻^˞ >_NLࠇSDMDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_
WRࠇUD^QX@(Քʍ৹ɣ <ɺʂɪʀʉ >ऩʎڥɥɲʇɫ
ʆɬʉɣ <ڥʮʫʉɣ >)Ƒ
_ʿƪ^Əˣ˽̅ >_NLࠇ^ SDUXӔ@ ǈໞǉࣁɧʅɣɮƑ˘
ʵ_ʾ^˱Ə^ʴ˱˜Ə_ːƪ˻ˋ^ʽƪƏ_ˊƪ˶Əʿ





Ժ૗ʪƑॴʱࡰɸƑǄQibari,u,atta. ʿˢ˼, ˽, ˕ˑ
(Ք૗ʩ, ʪ, ʃɾ) ഐߚʱɸʪʍʊφৰອʱࡰɸ.Ưǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˀ
ƪˢ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˀƪˢ˻˻˞ >























Ə^ʿƪƏ˩_ˇʸ̅ >SĖ_WD^NL _NDL^آL ࣞWL ^ުDWRࠇ ^NLࠇ SXࣞ_
VDXӔ@(౔ʱ۴ɶɾگʊडࡆɣʱɸʪ <डʱࡆɥ >)Ƒ
_ʿƪ^˩ːƪ >_NLࠇ^SXȷRࠇ@ǈ෠ǉ෼ॷʍФਈ௬ʫƑǄ෼







Əʼƪ˕^ˑ >_NLࠇ^SXȷRࠇQDࠇUX آL ࣞ_NLGDNL^Ӕ ުL_ULWLUX^ ުL









^QX _NLࠇ֝XࣞWD^QX ުD_ٓLPHࠇ^ ުD_ْDQ^GX _VXࠇQDEL^QX ֝Xࣞ_
WDQX^ ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDӔ@(౽ௗʍ෼ҬʍۆʞʎۆɣɫƐ
ࡡௗʍҬʍۆɴʎూɣ)Ƒ
_ʿƪ˨˕ˑƪ >_NLࠇEXWWDࠇ@ ǈ෠ǉ෵घɣऩ (ટ)Ƒ෵
ʟɮɷʢʨʍऩƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑ˕^˘˞Ə˰
_˼˽^Əˉ_ˑ^˸ƪƏ^ʴʶ˝Ə_ʿƪ˨˕ˑƪ^Ə˜
˼Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDW^WHQX PD_ULUX^ آL ࣞ






˼Əʼƪ^˽̅ >_ުXLQX^ ުXJDQQDࠇ _NLࠇSXࣞWXNL^QX PD_
















_ʿƪ˨˽Əˋ̅ >_NLࠇEXUX VXӔ@ ǈໞǉ׀೥Ԉʆत
ʍ෵ɫʧɿʃƑɽʂʇɸʪƑ૭౓ɫງʃƑतन
ɣɸʪƑ_ʸ̅˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˰_˜^
˰̅Ə_ʿƪ˨˽Əˉƪˋ >_ުXQQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ
PD_QD^PDӔ _NLࠇEXUX آLࠇVX@(ɼʍߢʍɲʇʱ޻ɥʇƐ
ܩʆʡ׀೥Ԉʆɽʂʇɸʪʧ)Ƒʸ_˞Əˣ˜^ˉ
Əˋ_ˁ^ʽƪƏ_ʿƪ˨˽ˋ̅ >ުX_QX SDQD^آL VXࣞ_NX^
NDࠇ _NLࠇEXUX VXӔ@(ɼʍ໿ʱടɮʇ૭౓ɫງʃ)Ƒʸ_
˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Ə_ʿƪ˨
























ƪƏˁƪ̅^Ə˨˼ˢ >^ުDL _VXӔ^NHӔ _NLࠇERࠇ^NDࠇ _ZDࠇ
^ ND_PDٓL֝XࣞٓHࠇ NXࠇP^ EXULED@(ɼʲʉʊ <ɼʫପʊ



























_ʿƪ̅^Ə˲_ʶ̅ʾƪ^˼Ə_ˋ̅ >_ުLQ^QX _NLࠇP^ PD









ˈƪ˲˓̅Ə_ːƪ^ˊ >ުX_UHࠇ NLࠇPXٓL^ MD_UXQGD^ SD_











_ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Ə˦_ʿˋ >SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ _JLࠇPXٓL^
QX _JRࠇ^UDࠇQGD _WDࠇWL QDࠇ^Q _VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NLVX@(ౡԨ
୷ʍऩʎى੷ࠖɫਵɣɪʨƐઃʆʡ < ઃಊ෗ɶʊ
> ޔළসɫચɰʪ)Ƒ^ˀƪ˲˓˜ƪƏ˶_˜˩ˏƪ






_˜̅^ˀƏˉ_ˑ̅^˒ƪ >^ުLGD֝XQLQDࠇ _QLࠇ^ED PD_ȹL
^PLWL _SDL^WDࠇ _JLࠇPXGXUX VXࠇ^ SLPPDࠇ _ȹLPSXࠇ^ PD_
UDӔ^NDࠇ ^ުLGD֝XQL ^NXࠇQWL _QDӔ^JL آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(ˇˢ˝
ʊѯʱঋʲʆ௜ઐʗۼɬՒʩɸʪߢʎࢇ೿ʊʉʨ
ʉɣ < ࢇ೿ɫॲʝʫʉɣ > ʇˇˢ˝ʱ৾ɯʍʊ
௟էɶɾʡʍɿʧ)Ƒ_ˣʶ^ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˿
ƪ^Əʶ˒˧˝ˢƏ_ˁʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə_ʼƪ˕ˑ^
˽ >_SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުLGD֝XQLED _NXL^MDࠇWLUX _
498
_ˀƪ˲˛ʷ˽














ƪ^Ə˒ƪ >_ZDࠇ^ GXNX ުL_ȹLNLࠇ^UX MD_UDEL^QX آL_PXٓL
^ MDEL آL ࣞ_WHࠇ^GDࠇ@(՞ൣʎƐɡʝʩʊʡܛɮߺʪʍʆ <
ɽ >Ɛ޶֯ʍՔߡʀʱ਱ʌ < గʂ > ʅɶʝʂɾʍ
ɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞^ƏˢʶƏˣ_ˑ˻ʿʿƪ^˽Əʸ_˶^
ʿ̅Ə_ˉʹƪ^˽Əˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ_˴ƪʿ˻˻




























_ˇƪ˘ʵƏʿƪ˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL NLࠇQDࠇ^QX@(Սʊࣁ
ɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʿƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NLࠇUX
^ NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣁɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʿƪ˽^ʽƪ >
_NLࠇUX^NDࠇ@(ࣁɧɾʨ)Ƒ_ʿƪ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NLࠇMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ࣁɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿƪ




>JMXࠇ_VD^ PL_ȹL^ NDNL _NHࠇآLWDQWLӔ _NLࠇUDQX@(ɣɮʨु
ʱɪɰʅࣁɶʅʡࣁɧʉɣ)Ƒ˱_ˊ^ƏʽˁʽƪƏ_











̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _JLࠇӔJRࠇQ^GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊֽ
࣮ɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˀƪ̅ˆƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL _JLࠇӔJRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊֽ
࣮ʉऩʎɣʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ˀƪ̅ˆƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JLࠇӔJRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩֽ࣮ʆʎʉɣ)Ƒ
_ˉ̅˒ʶƏˀƪ̅^ˆƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGDL
JLࠇӔJRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊίણʂ૗ʩ <ֽ࣮ >ʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˀƪ̅ˆƪ^ʽƪƏˇ







ˇ̅ʾˉ^Əʸ_˻ˉ^ˑ >_NLࠇުP^PDQD _PDLGDࠇUD^ آL_




ʷƪ˶˰^ˉ >_GXࠇMDPD^آL@(ҎѼƑ< ஧ೊʝɶ >) ʇ
ɣɥƑʶ_˧˜^Əʴ_ˇ˥ˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ^ʿʾ
Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ <^˛ʷƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >>ުL_֝XQD
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^ʿʾ














ƪ^˞ >ުX_UHࠇ SLW^ٓLӔ NL_JDLQX QDࠇ^QX@(ಊʎࢭɶʡʣ
ʪՔ <ٹʪՔƑՔҩƑՔܤ >ɫʉɣ)Ƒʶ _ʽ˜^Ə˲
_˓^ʽˇƪ˽Əˉ_˂˚ʷ^Ə˶_˻ˢ̅Əˉƪ^˱˻
˘ʵƏ_ˋƪ^Əʿ_ʾʶ˞^ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏˉ_
˻˻̅^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_NDQD^ PX_ٓL^NDVDࠇUX آL_








ƪ >^ުDPLQDࠇ _ȷR˞WL^ NL_JDL^ WXPLNLࠇ NL ࣞ_VXQWL EHࠇ@(ϣ
ʊ௴ʫʅહ੎ɧʱઉɶʅહʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ





ˉ̅Ə˜˾ƪ_˒ƪ >_WDLآRࠇQX^ ȹL_GDL^ QDULWHࠇUDUX NĖ








ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުDٓDWDࠇ ED_NDࠇ^URࠇWWDNHQ






^SXࣞVX@(ҎѼऩ < ஧ೊʝɶऩ >) ʇɣɥƑ_˒ʶ˒˰^
˞Ə_ˣˋ^ˁ˼˘ʵƏʿ_ʾ˝̅^˞Ə^̅ˊʹƪ̅Ə

































ʾ˽̅^˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX _QDࠇӔ^ NL_
JDUXQ^GDࠇ@(ɡʲʉߚʱɸʪʇƐ߭ഒʍ෠ৈʡаʫ
ʪɽ)Ƒʿ _ʾ˻˞ >NL_JDUDQX@(аʫʉɣ)Ƒʿ _ʾ˼˜
ƪ^˞ >NL_JDULQDࠇ^QX@(аʫʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ʾ˼˽











>NL ࣞ_NDQٓRࠇ^QX _NLP^PDࠇ ^ުDEDJRࠇGDࠇ _آLࠇEXWD@(ՑԪ૫
ʍહഐʎʺ̅ˊ̅ʼʶ˽ɫʘʇʃɣʅɣɾ)Ƒ






˻ˢ^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުD_URࠇ^UX _MDࠇ^QX ުX_EX
VRNNRࠇ^MD ުL_VDQDNLSXVXQX^ NĖWDٓLQL _GRࠇӔJX^EXQQDࠇ
NL ࣞ_NMRࠇȷDUDED^ Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ีഇʉўʍ௻Չࣄ܉ <
࡝ޔ҉ՉΤࣣʍ൥ߚ >ʊʎƐঊҴ୷ʍऩʍʧɥʊʿ




ƪ >^ުDEXȹHࠇ _NMXࠇ^MD NL_JLPPDࠇ^ PLVDࠇ ުD_URࠇ^UXӔND
MDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎܩ௪ʎɳՑ٥௭ѕʆɶʦɥɪ <
Ց٥ʎວɮɡʨʫʝɸʆɶʦɥɪ >)Ƒʿ_ˀ̅˞
Ə́˕^ˇʽƪƏˣ_˜ˋ^˜ >NL_JLQQX ZDV^VDNDࠇ SD
_QDVX^QD@(Ց٥ɫ·ɰʫʏ໿ɸʉ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ
ʿ_ˀ̅˞Ə́˕^ˇʽƪƏ^ʸʿ˦̅˚ƪƏ_ˏƪ˻
^˞ >^ުDEXȹHࠇ NL_JLQQX ZDV^VDNDࠇ ^ުXNLSLQWRࠇ _VRࠇUD^
QX@(ɩড়೫ɴʲʎՑ٥ɫ·ɣʇ഼ߚ < ࠷ɰஊɧ >
ʱɴʫʉɣ)Ƒ
^ʿˁ >^NL ࣞNX@ ǈ෠ǉ (ࣾ)ƑնƑʿˁѠʿˁਦʍਵ௻
ਈƑʿ _ˁ^˞Ə^ˣ˜Əˣ_˜^ʶʿ˜Ə^ʶʿ˘ʵƏʽ_
ˈ˼^ˢ >NL ࣞ_NX^QX ^SDQD SD_QD^ުLNLQD ^ުLNLWL ND_ȷDUL
^ED@(նʍѬʱѬ೛ <ѬӜɰ >ʊॲɰʅࣼʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ




Ə˞_˴ƪ˕^ˑ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓHࠇ NL ࣞ_NX^QX _SDࠇED^




˜ƪƏ_˫ƪ˻˻^˞ >NL ࣞ_NXWْDࠇ^QX _MDࠇ^QX ^QDNDQDࠇ _
EHࠇUDUD^QX@(ࢋ׺ɶɮʅўʍ઺ʊʎ֟ʫʉɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏʿ_ˁ˕˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NL ࣞ_NXWْDࠇ
QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈࢋ׺ɶɮʉɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Ə˩_ˋ
˰^Ə˜˽_ʴƪˉƏˉ̅˒ʶ^Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^
˜˽̅ >WL_GD^QX SXࣞ_VXPD^ QDUX_ުDࠇآL آLQGDL^ NL ࣞ_NXW^
ْDࠇ QDUXӔ@(ਸ਼๛ɫछિʊʉʪʊʃʫʅߣਫ਼ʊࢋ׺
ɶɮʉʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪ̅
>^NXPDࠇ ުLN_NHQD^ NL ࣞ_NXW^ْDࠇӔ@(ɲɲʎಝ࣭ʊࢋ׺ɶ
ɣ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^˦̅˰ƪƏ^ʽʶ˜ʽƪƏ
_ˬƪ^˼ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇ ^SLPPDࠇ ^NDLQDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ࢋ׺
ɶɣߢʎ෼Ϛʊ௬ʫ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪʽƪƏ˱_ˊ
^Ə˞˱ˢ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇNDࠇ PL_ȹL^ QXPLED@(ࢋ׺ɶɪ
ʂɾʨुʱϕʠʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ʴ˕˖ʳƏ^˦̅˜
ƪƏ_ʴƪˉʿ̅^ˢƏʿ_ˇˇ˼˘ʵ^Əʿ_ˁ˕˖ʳ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^NDLEX ^ުDWْD ^SLQQDࠇ _ުDࠇآLNLP^ED
NL ࣞ_VDVDULWL^ NL ࣞ_NXWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ɲʲʉʊࢋɣ௪
ʊΛʍહഐʱહɺʨʫʅࢋɮƐਟ׺ɶɮʅԀʨʉ
ɣ)Ƒʿ_ˁ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞ_NXWْDࠇ QDࠇ^QX@(ࢋ
׺ɶɮʉɣ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^˩ˏƪ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇ ^
SXࣞVRࠇ@(ࢋ׺ɶɣߢʎ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪ˾











QDQDUDࠇآL^ VD_UHࠇ^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VX^ NL_JXӔ@(·ɣ᧔ʱɴʫ
ɾ޶ʎੂƧʱኑʌʅ਴ऩʱএʠɾʅʪ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə˩_ˋ^Əʿ_ʾ˞ >_QDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VX^ NL_JDQX@(ɡʝʩ
ੂƧʱኑʌʅএʠɾʅʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əʿ


















ˉƪ˨ƪ >^NL ࣞVDࠇUD آL ࣞ_NLEHࠇQ^GX _ZDࠇ^ MX_QXSDQDآLED^
UX _آLࠇEXࠇ@(ঢܗʧʩടɣʅɣʪɫƐ؛ʎடɷ໿ʱ <
ɽ >໿ɶʅɣʪ <ɶʅɣʪ >)Ƒʿ _ˇ^˞Əˣ_˜^ˉ
ʹƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅́ƪ_˞ƪ >NL ࣞ_VD
^QX SD_QD^آHࠇ ^ުDLMDࠇ ުD_UDӔ^آHӔZDࠇ_QXࠇ@(ɴʂɬʍ໿
ʎƐɼɥʆʎʉɪʂɾʍʆʎʉɣɪ)Ƒʿ _ˇ^˚ʷƏ
˰_˜^˰ƪ >NL ࣞ_VD^WX PD_QD^PDࠇ@(ݍৈʇܩʆʎ)Ƒ
ʿ_ˇ >NL ࣞ_VD@ ǈഃǉՍʊƑɴʂɬƑʇʂɮʊƑֽ૦
ɸʪʇƐʿ˕_ˇ >NLV_VD@(Սʊ) ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Ə
ˑ_˜˲^ˑƏˉ_˂˚ƪ^Əʿ_ˇ^Ə˚ʷ_ˌ^˳ƪ̅ >_
ZDࠇ^ WD_QDPX^WD آL_JXWRࠇ^ NL ࣞ_VD^ WX_ȷX^PHࠇӔ@(؛ɫ๪
ʲɿީߚʎՍʊݗʝɺ <Ԃນɶ >ɾ)Ƒ
^ʿˈ >^NLȷD@ǈ෠ǉʑʄʠ (ଯ)ƑǄɰʄʠ (ࡓଐ)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_ˉʹƪ^Əʿ_ˈ^˞Ə_˺ƪ^ʽ








SDL^WDࠇ ުD_URࠇ^QD _آLP SDW^WD@(էܺʎॸ೅ඐ୷Ա <௜















ˉƏˉƪˏƪ˕^ˑ >JD_PDȹL^QX ^MDPX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ
_WDL^ NL_ȷDࠇآL _آLࠇVRࠇW^WD@(ச૽ɫɸʪߢʎƐଘୱʆӏ
ʊنɮ࢝ʱʃɰʅ٘ʱ౞ɮຣ൥ʱ߀ɴʫɾ)Ƒ
ʿ_ˈƪˉ˲˞ >NL_ȷDࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ·ѓ < ѓఋ >
ɴɺʪʡʍƑࡓޚʨɸʡʍƑɪɬ๰ɸʡʍƑҽ๰ɸ
ʪʡʍƑˁ_˞^Əʶ_ːƪ^Əʿ_ˊ^Əʿ_ˈƪˉ˲˞^
Ə˶_˼ˢ^Ə˕_ʔʳƪˋ˜ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ NL_ȹL^ NL









NL_ȷDࠇVX^ NĖWDٓLQL NL_ȷDࠇآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(૊ɫ౔ʱኵ๰
ɸʪʧɥʊ৷ɬ๰ɶʅɡʪʮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ˞
^Ə̅_˝ʸ˓^Əʿ_ˈƪˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >^ުDLQL SXࣞ_
VXQX^ ުQ_QLުXٓL^ NL_ȷDࠇVDP^ EX_UL^ED@(ɼʲʉʊ਴ऩ




ʿˇƪ_˘ʵ >NL ࣞVDࠇ_WL@ ǈഃǉʇʂɮʊƑՍʊƑ^ˢƪ
Ə^ˣ˽̅˃̅˰ƪƏʽ_˾ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə̅
ˊˣ˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ^SDUXӔNHPPDࠇ ND_UHࠇ^
NL ࣞVDࠇ_WL^ ުQȹLSDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(߈ɫۼʂɾߢʊʎ <ۼ
ɮʇ >ಊʎՍʊࡰʅۼʂʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒ











_˼^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_ȷDNX^QX JD_UD^آL _WXL^












˞Əʿ_ˇ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^EDࠇ _NDࠇUX^ I_ID^ NL ࣞ_VD
^VXQWL ުX_PXࠇ^QX NL ࣞ_VD^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(߈ʍਜ਼ʮʩʊ
޶֯ʱ๨ɴɺʧɥ < ՅГɼɥ > ʇ޻ɥɫƐ๨ɴɺ
<ՅГɶ >ʅວɣɿʬɥɪ)Ƒ
ʿ_ˇ^ˋ̅ >NL ࣞ_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ঔʨɺʪƑঔછɴɺ
ʪƑˁ_˞^ƏʿƪƏʿ_ˇ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ˸_˼ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʿ_ˇˇ˻^˞ >NX_
QX^ NLࠇ NL ࣞ_VD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX MX_ULࠇ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ NL_
VDVDUD^QX@(ɲʍ෼ʱঔʨɺʧɥʇ޻ɥɫƐ֦ њɫʉ
ɣʇঔʨɺʨʫʉɣ)Ƒʿ _ˇˇ^˞ >NL ࣞ_VDVD^QX@(ঔʨ
ɺʉɣ)Ƒʿ _ˇ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʿ_ˇ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >NL ࣞ_VD^آL ^PLVDNDࠇ NL ࣞ_VD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔ
ʨɺʅວɰʫʏঔʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʿ_ˇ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_VD^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(৹ɮঔʨɺʏວɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʿ_ˇ^ˉ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NL ࣞ_VD^آL@(ɲʫʎ
಴ɹঔʨɺʬ)ƑঞʣɺʪƑరʩঔʫʅɶʝɥƑ˩ _ˋ
^Əˑ_˜^˱˘ʵƏ_ʿƪ˞^Ə˸˒Əʿ_ˇ^ˋ̅ >SXࣞ_
VX^ WD_QD^PLWL _NLࠇQX^ MXGD NL_VD^VXӔ@(਴ऩʊ๪ʲʆ
෼ʍ߂ʱঔʨɺʪƑ߂਽ʀɴɺʪ)Ƒʿ _ˇˉ^Ə˩ˇ




QL_EDآL ࣞWL^ NL ࣞ_VD^VXӔ@(हʱ⽸ʊऎɪɶʅ࡝ഒʊౚ܂Ɛ
࡯२ <ޤළʱֽɮɸʪ >ɴɺʪ)Ƒ
ʿ_ˇˋ̅ >NL ࣞ_VDVXӔ@ǈ਴ஞǉહɺʪƑહɴɺʪƑ˕ _ʔʳ
̅^Əʿ̅Əʿ_ˇˋ̅ >I_IDӔ^ NLӔ NL ࣞ_VDVXӔ@(޶֯ʊ
હഐʱહɺʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏʿ_ˇˇ˞ >PD_QD^PDࠇ
NL ࣞ_VDVDQX@(ܩʎહɺʉɣ)Ƒ^ʿ̅Əʿ_ˇˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏʿ_ˇˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^NLӔ NL ࣞ_VDآL
^ PLVDNDࠇ NL ࣞ_VDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(હഐʱહɺʅʧ
ɰʫʏહɴɺʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˇ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_VDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮહɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˇˉ >_SDࠇ^NX
NL ࣞ_VDآL@(৹ɮહɺʬ)Ƒʿ_ˇˉ˘ʵ >NL ࣞ_VDآLWL@(હɺ
ʅ)Ƒʿ _ˇˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NL ࣞ_VDVX^ SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(હɴɺʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ
˫ƪƏʿ_ˇˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEHࠇ NL ࣞ_
VDآHࠇ^ PLVDPXQX@(હഐφહʎહɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ




ʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_ުXQ^QX _QHࠇآLȹLUX^QDࠇ _SDLUXQX^
ˤD ުL_ULWL SDLUX^ NL_VD^آL ࣞWL Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(όʍࠓࡡʊह








^˜ >NL_ȷD^SDӔآL _MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇUX^QD@(๧ਣʆўʍ
઺ʊ௬ʪʉ)Ƒʿ _ˈˣ̅^ˢƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶƏ_˜ƪ



























˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻^˞ >^NL ࣞVDࠇ آL_PD^QDWHࠇ










NL ࣞVDࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED^ SXȷRࠇQD ުL_UHࠇ^WL ֝Xࣞ_NRࠇWWDQ
^GX NX_QX^JXURࠇ PL_UDUDQ^VD_QDࠇ@(ΤৈʎܗʞФਈʱ





ȷDPLSRࠇْDࠇ^آL _SDࠇWDEDNX^ ުX_UD^VXQWL _EHࠇ^GDࠇ@(ܗʞ







ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NĖ_WD^QDآHࠇ NL_ȷDPL^UX ^


















آLGXQٓLQX _MDࠇ^MD NL_ȷDULJXVXࣞNXUX^ آL_PDULEXࠇ@(ঊҴ






˓ >^VRӔJDٓL@(९ٚ)Ɛˊ _˽^ˁ̅˓ >ȹL_UX^NXQٓL@(࡝
໷௪ݝ)Ɛ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ)Ɛ_ˏƪ^˻̅ >_
VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)Ɛʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)Ɛ^ˉ
˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) உʆɡʪƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˲_ʽ^
ˉʹƪ˻Əʿ_ˈ˽˞Əˆƪ^˻ƪ˽Ə^ˉ˰Ə_˶˕
ˑ >SĖ_WX^PDࠇ PX_ND^آHࠇUD NL_ȷDUXQX JRࠇ^UDࠇUX ^آLPD





ƪ˕^ˑ >NL_ȷDUXNLȷDUXQX SMXࠇURࠇ^ VĖ_NDVDQX^ ުDS
SDWDࠇUX NX_URࠇ^ULWL _VXࠇ^GDL MD_NX^VDӔNHࠇWX SD_QDآLުDࠇ^







_ȷDUXNLȷDUXQX QLӔJDL^MDࠇ _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWLUX _QLӔ^
JDL _VRࠇW^WD@(௻઺ݝᘔඬʍ՗Լʎว๸ڰᅹ <ࣣʍɩ
Լ >ʆ՗Լʱʉɴʫɾ)Ƒ
^ʿˈ̅ >^NLȷDӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ๱ɪʨᄠѓɶɾʏɪ
ʩʍᡪʍไૂƑ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊ˜Əʿ_ˈ̅^˞Ə^
ˉ˙ʵƏ_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹLQD NL_ȷDQ^QX ^آLGL _
EHࠇ@(؛ʍ౛ʊᡪʍไૂɫᄠѓɶʅɣʪ)Ƒʽ_˚ƪˉ
^ˉƏ^ʿˈ̅Əˉ_ʿƏʸˑ^ˉ >NĖ_WRࠇآL^آL ^NLȷDӔ آL ࣞ_










ƪ^˶ >NĖ_NLӔ^JLVD SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(࢑ɬɼɥʉऩʎઃ
ɪ)Ƒ






_VDQ^QX ^آLGLWL آL_GLNNXUX^QX JMDQ_WL^ ND_WDPDUL ֝XVL ࣞ^
NDUL _EHࠇ@(ᡪʍ๱ɪʨʴˑ˰ˊ˻˱ʍไૂɫᄠѓɶ
























^NLGDPLQDWXQX ^SDQWDQX NL ࣞ_آL^QX _ުXLUD^ NLࠇ ^NL ࣞآL ުX_
WD^آL ࣞWL ^ުLGD֝XQLQD _QXࠇآLWD@(˺ʿˉ˒۩ʍ௜ʍછҧ
< Ա > ʍࣣɪʨƐ෼ʱ౜ʂʅ๮ʇɶʅˇˢ˝ < ౮
ࡎ >ʊঋʲɿ <ݢɺɾ >)Ƒ




^Əʶ_˥^ˉ˃ƪ >SĖ_WD^NL _PLࠇNLآL^QD ުD_JDPDPL^ ުL_
EL^آL ࣞNHࠇ@(౔ޔණʊࢬஔʱɥɧʅɡʪ)ƑණƑ౔ʱॐ
ɧʪઅΦƑ˩_ˋ^Əʿˉ >SXࣞ_VX^ NL ࣞآL@(౔φණ <φঔ
ʫ >)Ƒ˧ _ˑƏʿˉ >֝Xࣞ_WD NLآL@(౔௡ණ <௡ঔʫ >)Ƒ
ˣ_ˑ^ʿƏ˩_ˋ^ʿˉ˜ƪƏˉ_˥˻ˢ^Əʶ_˥^Ə˩
_ˋ^ʿˉ˜ƪ˶Ə˥_˻^ˢƏʶ_˥^ˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^
QX SXࣞ_VX^NL ࣞآLQDࠇ آL_ELUDED^ ުL_EL^ SXࣞ_VX^NL ࣞآLQDࠇMD EL_UD
^ED ުL_EL^آL ࣞNHࠇ@(౔ʍφණʊʎ˟ˀ <௸ >ʱࣾɧƐφ
ණʊʎ˝˻ < ௯ > ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ2ঔʫઐƑ_ʿƪ
^˞Ə^ʿˉƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˑ_˲^˞Ə_ˇƪ^˙ʵ
ƪ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآL ުD_ْD^PLWL WD_PX^QX _VDࠇ^GLࠇ@(෼ʍঔ
ʫઐʱࡘʠʅडʊɶʧɥʧ)Ƒ_˚ƪ˧ƪ^˞Ə^ʿˉ
>_WRࠇ֝Xࠇ^QX ^NL ࣞآL@(ஔ೭ʍঔʫઐƑφঔʫ)Ƒʽ_˰˨
ˁ˞^Əʿˉ >ND_PDEXNXQX^ NL ࣞآL@(ӫඌʍঔʫƑφঔ
ʫ)Ƒ_˚ƪ˧ƪ^˞Ə^ʿˉ̅ˠƪ̅Əʶ_˼˘ʶ^Əˋ
ƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_WRࠇ֝Xࠇ^QX ^NL ࣞآLQQRࠇӔ ުL_ULWL^ VXࠇ ED_
NDآL^ED@(ஔ೭ʍঔʫઐʆʡ௬ʫʅɩࡡʱूɰʧ)Ƒ_
ʿƪ^˞Ə^ʿˉ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآL@(෼ʍঔʫઐ)Ƒʶ_˖ʳ
^˞Ə^ʿˉ >ުL_ْD^QX ^NL ࣞآL@(౮ʍঔʫઐ)Ƒ
ʿ_ˊ >NL_ȹL@ ǈ෠ǉ࢝Ƒ_ˣ̅^˞Əʿ_ˊ˞Əʸƪ^˱





ʿ^ˉƏ˚ʷ_ʶ˕˚ƪ^ˉ >_SDQ^QX NL_ȹHࠇ SLӔ^JXUX
_SHࠇULMDV^VDQGDࠇ SL_UXȷDNL^آL _WXLWWRࠇ^آL@(ਣʍ࢝ʎగ
࢝೿׫ɫ௬ʩʣɸɣɪʨ੝೏࠴ʆࣁவɶʅࣽɬʇ
ʂʅɩɬʉɴɣ <᳤ʩɲʲʆɩɰ >)Ƒ˺ ƪ_˺ƪ^Ə
˱_˛ƪ̅˕ʔʳ^˞Ə^ˉ˻˜Ə_˜ƪ^˚Əʿ_ˊ^Ə
ˉ˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ PL_GRࠇӔˤD^QX ^آLUDQD








VRࠇ^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX ^JLآL ^QDUL Vw ࣞ_NDࠇULRࠇW^WD@(ɡʍ
ऩʎɹʂʇ฾ࢊʍўʍެ๑ऩʇɶʅެʮʫʅɩʨ
ʫɾ)Ƒ˩_ˋ˞^ƏˀˉƏ˜_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ JLآL QD
_UX^QD@(਴ऩʍެ๑ऩ < ђટђࢗ > ʊʉʪʉ)Ƒ˩
_ˋ˞^ƏˀˉƏ^˜˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ̅^Əˉ
ʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ JLآL ^QDULWL QDࠇ_L^ SXࣞ_VXQ
^ V ࣞw_NDࠇUL EHࠇ@(਴ऩʍђެɣ < ђટ > ʊʉʂʅƐɾ
ɿ਴ऩʊΑɬެʮʫ < ܛެɴʫ > ʅɣʪ)Ƒʶ_˓
̅ˢƪ^ʿ̅Ə˩_ˋ˞^ƏˀˉƏ^˜˾ƪ˘ʵƏ_ʴ
ƪˁ^˜ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLP SXࣞ_VXQX^ JLآL ^QDUHࠇWL _ުDࠇNX^






























_˼Əˢˉʿ˽˜^˒ƪ >_SXࠇUX^QX _SDࠇ^UHࠇQDࠇӔ آL_QD^









˦_˻^˃ƪ̅ʽ˶ƪ >QD_ٓHࠇ^ EDVDNLQQX NL ࣞ_آLNXNXٓHࠇ
QXࠇ^آLNDMDࠇ SL_UD^NHࠇӔNDMDࠇ@(ќʎƐచࣔહʍહऐણ
ʎʈɥɿʬɥɪƑມɶɣɿʬɥɪ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə
ʿ_ˉˁˁ˓˞Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ NL ࣞ_
آLNXNXٓLQX GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʎહऐણɫʧʬɶ
ɮʉɣ)Ƒ
^ˀˉˉʷʽʶ >^JLآLVL ࣞNDL@ǈ෠ǉɶɾʄɪɣ (ђެ)Ƒђ
ޮʍʧɥʊΑɭެʮʫʪɲʇ < ђޮެɣ >Ƒܛެ
ɴʫʪɲʇƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Ə˜ƪ_ʶ^Əˀˉˉʷʽ






_آLࠇ EHࠇ^WL ^SDUDࠇQD NL_ȹLآL ࣞNL^UXQ_GDࠇ@(·ժʱɶʅɣ
ʅƐીʊ࢝ʃɰʪɽ)Ƒ˰ _ʽ^˽˛̅ˆƪƏ_ʸ˕˖ʳ
ƪ^ˋʽƪƏˣ_ˑʽʿ^Əʿ_ˊˉʿ^˽̅_˒ƪ >PD
_ND^UXGRӔJRࠇ _ުXWْDࠇ^VXNDࠇ SĖ_WDNDNL^ NL_ȹLآL ࣞNL^UXQ_
GDࠇ@(ɩ༎຾ʎʕʃɰʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ʇЧɫٓ
ɰʅ࢝ʱʃɰʪʧ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪˇ^ˢ̅Əʿ_ˊ^Ə





˘ʵƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >PXࠇ_UX^آL ^EDNLWL WD_UDࠇPPRࠇ
^ NL ࣞ_آLآLWL^UXQWL ުX_PXࠇ^QX NL_آL^آL ࣞWL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ৌ೼
ഒɰʅਣʩʉɣഒʎঔʩࠐʅʧɥʇ޻ɥɫƐঔʩ
ࠐʅʅວɣɪʌ)Ƒ
ʿ_ˊ^Əˋˁ̅ >NL_ȹL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉ࢝ʱʃɰʪƑʶ _
˖ʳ^ˁ˥˜Əʽ_˝˧̅^ˉƏʿ_ˊ^Əˋˁ̅ >ުL_ْD





WDUX آL_QD^ED NL ࣞ_آLWْDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɡɾʨ <њঅ >۳ʱ
ঔʩޚʨɶʅ <ঔʩܗʲʆ >ɡʪ)Ƒʿ _ˉ˕˖ʳƪ
ˇ̅^˛ƪˉƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >NL ࣞ_آLWْDࠇVDQ^GRࠇآL Vw ࣞ_NDL
^ED@(ঔʩޚʨɴʉɣʆެɧʧ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉ
Ə^˱ˇʽƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>NL ࣞ_آLWْDࠇ^آL PLVDNDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔʩ
ޚʨɶʅʧɰʫʏঔʩޚʨɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˁ̅
^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ˲ƪ_˽^Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ
̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ PXࠇ_UX^ NL ࣞ_آLWْDࠇ^VXӔ@(୬ʂ
ɾʨৌ೼ঔʩʝɮʪ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʩʝɮʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^˞ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅ <˞ƪ̅Əˁʶ̅ >Ə
˲ƪ_˽^Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉˢ >^QXࠇWL _QDࠇ^P QXࠇӔ





JX_PD^ࠇ _NDӔJDࠇQ^GRࠇآL ުL_ȷRࠇ^ NL ࣞ_آLWٓDࠇ^آL ^QDELQDࠇ ުL
_ULWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(੝ɬɣࢬɴɣʱ۵ɧɹʊ֫ʱ
ʕʂɾঔʩʊɶʅƐௗʊ௬ʫʅɩࡡʱूɬʉɴɣ










_˜ƪ^˞ >_ުDP^PDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^ULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(෸
ʎণঔʫʅެɣഐʊʉʨʉɣ < ๜ॲƐࠬஆʅʆ
ɬʉɣ >)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ˻^˞ >NL ࣞ_آLWْDࠇUD^QX@(ণ
ঔʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˂_˓^˭ƪ˝Ə˦_ʿˋˁ^ʽ
ƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˽̅_˒ƪ >^ުDLQL JX_ٓL^KRࠇQL SL ࣞ
_NLVXNX^NDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʉʊֽϔʊ < ෗
ୄ൨ʊ > ϔ૗ʪʇণঔʫʪɽ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˽
Ə^˲ˠƪ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^UX ^PXQRࠇ@(ণঔʫʪʡʍʎ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^ުDLEX ^PXQRࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ণঔʫʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ˼^˼ >_SDࠇ^NX
NL ࣞ_آLWْDࠇUL^UL@(৹ɮণঔʫʬ)Ƒ
ʿ_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉঔʩ୭ɸƑ
౜ʩ഍ɥƑ௓ɭ୭ɸƑ_ʿƪ^˶˰ƪƏʿ_ˉ˕˚ƪ^
ˉ˘ʵƏˇ_˻ˉ^Ə˶_ʿ˘ʵ˽Əʽʶˁ̅^Əʴ_˅
ƪ˕^ˑ_˒ƪ >_NLࠇ^MDPDࠇ NL ࣞ_آLWWRࠇ^آLWL VD_UDآL^ MD_NLWLUX




ƪˢƪ^ʿƏʿ_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >ND_PDࠇEDࠇ^NL NL ࣞ_آLWWRࠇ
^VXӔ@(ɡɼɲʝʆঔʩ୭ɸ)Ƒʿ _ˉ˕˚ƪ^ˋ̅Ə^˚
̅ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^VXQWRӔ@(ঔʩ୭ɸʇɲʬ)Ƒʿ _ˉ˕˚ƪ^














˚ʷ˽Ə^˲˞ >^NL ࣞآLWXUX PXQX@(ঔʩࠪʪʡʍ)Ƒ^ʿ





ʿ_ˉ^˽̅ >NL ࣞ_آL^UXӔ@(ɬʫʪƑहɫಝ࣭ʊۄɮ) ʍ
ʧɥʊɣɥƑʿ_ˉˣʶ^˿ƪƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ˱_
ˊˢ^Əʶ_˼Əˢʶ˘ʵ^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >NL ࣞ_آLSDL
^URࠇ ުP_PHࠇPD^QDࠇ PL_ȹLED^ ުL_UL EDLWL^ Vw ࣞ_NDL^MRࠇ@(ޤ
ළʍֽɣहʎࢭɶɹʃुʱљɧƐూʠʅ < Շࠣɶ
ʅ >ެɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_ˉˣ˒ >NL ࣞ_آLSDGD@ ǈ෠ǉહࣼʩɾɫʪ௻ܨƑ^ˣ




̅^˃̅ >ުX_EL^SDGD _VXӔ^NHӔ@(ɼʍ௻ɳʬ < ࡝௡Ɛ
ޔݖܨ > ʊʉʪʝʆ) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑˣ_ˑ
˓˞Ə˰̅˂˿ƪ < ˰ƪ˻ƪ >^Əʿ_ˉˣ˒Ə˶
˼ˢ^Əʴ_˻ʿ̅Əˇƪˉ^Əʿ_ˇˉ^ˢ >SĖ_WDٓLQX






Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >PD_QDPD^QX _QDӔ^JL ^






Ə˰_˼˽ >MD_UD^EHࠇ ^GXNX NL ࣞ_آL֝XࣞNXUDVDPEDUX^ GXࠇ
JDQȷRࠇ PD_ULUX@(޶֯ʎƐɡʝʩહૣʫɴɺʉɣʚ
ɥɫٞۗʊ२૫ɸʪ <஧Ժࣤʊॲʝʫʪ >)Ƒ
ʿ_ˉ˧ˁ˼ >NL ࣞ_آL֝XNXUL@ ǈ෠ǉહඈʫƑᦋ੪ʊહ
ʪɲʇƑ൴ɬʪʚʈʊહʪɲʇƑʿ_ˉ˧ˁ˼Ə
ˉƪƏ˨̅˒^Əʴ_˻ʿ̅^Ə˩ˇ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ^
˞ >NL ࣞ_آL֝XNXUL آLࠇ EXQGD^ ުD_UDNLP^ SXࣞVDQWHࠇ ުX_PRࠇ
^QX@(ᦋ੪ʊહʅɣʪɪʨƐओɶɣહഐʱ๟ɶɣʇ
ʎ޻ʮʉɣ)Ƒʿ _ˉ˧ˁ˼^Əˉ_˘ʵ^Əʿ̅Əʴ_ˑ
˻ˇƏˋ̅˘ʵ^Əˁ˚ʷƏ˕_ˇ˞ >NL ࣞ_آL֝XNXUL^ آL ࣞ
_WL^ NLӔ ުD_WDUDVD VXQWL^ NXࣞWRࠇ V_VDQX@(હ൴ɬʅહഐ





PLࠇNDVDEL^ NL ࣞ_VXWDࠇ^ NL ࣞ_آL֝XNXUL^ آL ࣞ_WL^ _ުXࠇNLJXULVD^QX
QD_UD^QX@(Λʱޔණࡥʌહɶɾʨહඈʫɶʅஞɬʄ
ʨɮʅɾʝʨʉɣ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
ʿ_ˉ˧˓ >NL ࣞ_آL֝XٓL@ǈ෠ǉ 1હൣƑહʪൣ൥Ƒ_˞ƪ
^ˉ˽Əʿ_ˋ^˸ƪƏ_ʿ̅^˞Əʿ_ˉ˧˓̅˖ʳ̅
^Ə˕_ˇ˞ >_QXࠇ^آLUX NL ࣞ_VX^MXࠇ _NLQ^QX NL ࣞ_آL֝XٓLQْDQ
^ V_VDQX@(ʈɥʣʂʅહʪʍɪƐહഐʍહൣɸʨ
ʡઢʨʉɣ)Ƒʿ_ˉ˱˓ >NL ࣞ_آLPLٓL@(હൣ) ʇʡɣ
ɥƑ2હɾߢƑʶ_˓˞^˰˛ʷ˜ƪƏʿ_ˋˑ^˸ƪƏ
ʸ_˼˞^Əʿ̅Əʿ_ˉ˧˓̅^Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅ >ުL_





آL^֝XࣞٓHࠇ VX_URࠇ^آL ࣞWL QD_UDEL^ED@(ঔʩۇʱᵿɧʅനʘ
ʉɴɣ)Ƒʿ_ˉ˧˓^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏˀ˵̅_˘
ʵ^Əˡ_˰˻^˞ >NL ࣞ_آL֝XࣞٓL^QX _ZDV^VDNDࠇ JMDQ_WL^ KD
_PDUD^QX@(ঔʩۇɫ·ɣʇɬʂʀʩʇʎʝʨ < ୆




ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL ࣞ_آL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ⊦GDࠇ@(ɼʍ
ऩʎঔʫࠖɿʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷƏ
ʴ_ˑ˻̅^Əʿ_ˉ˲˞^Ə˸̅Ə_˜ƪ >WX_آL^WX ުD_














˻ʶ^ˢ >NL ࣞ_آLUX^QX ֝Xࣞ_NLӔ^JXٓHࠇUD ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLQ
QX_NLWL^ NL ࣞ_آLUX^QX ^VVX VD_UDL^ED@(Фԛʍ֋ɣۇɪʨ
ϊ༊ʍठʱԥɬ૾ɶʅФਈʍʣʊ < ഛ > ʱʇʂʅ
Фԛʱᑇɧʉɴɣ)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Ə^ˇʸ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VDX@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф





ϟ) ʇʡɣɥƑФԛʍɫʲ࠵ < Թ࠵ > ʇ֋
ɣۇʇʱؾɯต 30ˍ̅˓ʍ઱ԛƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʿ
_ˉ˽^˞Ə_ˇʸ^˶ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ^˴ƪ˻̅Ə˜_
ʾƪ^˽Ə^ʴ˽ >^ުDEXȹHࠇ NL_آLUX^QX _VDX^MDࠇ ^ުDSSDࠇ
^PRࠇUDQ QD_JDࠇ^UX ^ުDUX@(ɩড়೫ɴʲʍФԛʍԚ <
๥ϟ > ʎɩড়൒ɴʲʍʡʍʧʩ૫ɣ < ૫ɮɽɡʪ
>)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Əˇ_˻ >NL_آLUX^QX VD_UD@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф
ԛ) ʍԹ࠵Ƒʿ_ˉ˽^˞Əˇ_˻^˜ƪƏʿ_ˈ˱ˑˢ
ˁ^Ə˕_ˉ˜^ʿƏ_˦ƪ^ˢƏ^ˉʿ˘ʵƏˑ_ˢ^ˁƏ
˧_˅ƪ˕^ˑ >NL ࣞ_آLUX^QX VD_UD^QDࠇ NL_ȷDPLWDEDNX^ آ_
آLQD^NLWL _SLࠇ^ED ^آL ࣞNLWL WD_ED^NX ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ФԛʍԹ
࠵ʊܗʞФਈʱսʠܦʲʆѦʱʃɰʅФਈʱ֋ʮ
ʫɾ)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Ə^˕ˋ >NL_آLUX^QX ^VVX@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф
ԛ) ʍʣʊ (ߍ)ƑǄФԛʍഛǅʍձƑʿ_ˉ˽^˞Ə^
˕ˏƪƏˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ˉ˽Ə_ˏƪ^ˊƏˉ_
ˑ˽ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VVRࠇ ED_UD֝XWD^QX ^آLӔآLUX _VRࠇ^ȹL آL ࣞ




̅_˒ƪ >_QDࠇ^MD ^GXNX SL ࣞ_NLVXNX^NDࠇ NL ࣞ_آL^UXQ_GDࠇ@(௚
ʎɡʲʝʩֽɮϔ૗ʪʇঔʫʪɽ)Ƒ˦ _ʿˋˁˢ̅^
Əʿ_ˉ˻^˞ >SL ࣞ_NLVXNXEDӔ^ NL ࣞ_آLUD^QX@(ϔ૗ʂʅʡ
ঔʫʉɣ)Ƒʿ_ˉ˶˕^ˇ̅ >NL ࣞ_آLMDV^VDӔ@(ঔʫʣɸ
ɣ)Ƒʿ _ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_آL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ঔʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʿ _ˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL ࣞ
_آL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ʿ_ˉ^˼ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_آL^UL@(৹ɮঔʫʬ)Ƒˉ_˜˲˞˞
^Əʿ_ˉ^˽ʽƪƏˉ_˂^Əʴ_˜^˱Ə_ʽʶ^ˁƪ >آL_









ƪ >^GXNX SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ ^آLQDࠇ NL_آL^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʝ
ʩֽɮϔ૗ʪʇ۳ʎঔʫʪʧ)Ƒ˦_ʿˉʷʽˢ̅










ʿ_ˉ^˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >I_ID^ QD_VDӔ^NDࠇ ުX_QX




ƪ̅^ʽƪƏ^ʶʿƏˣ_˻˻^˞ >_PDࠇQ^QDࠇӔ NL ࣞ_VXNRࠇ
^ ުD_UL^EXࠇ NL ࣞ_VXNXQX QDࠇӔ^NDࠇ ^ުLNL SD_UDUD^QX@(ѕ࢈





_NLVXࣞNDP^ EX_UL^ED@(ɼʲʉʊדߏɸʪʉ < ɶʉɣ
ʆɩʫ > ʧ)Ƒ_ʿˉ^ʿƏ^˱˼ >_NLآL ࣞ^ NL ^PLUL@(דߏ
ɶʬ < Քʱೝɰʅٵʧ >)Ƒ_ʿˋ^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >_NLVXࣞ^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(דߏɸʪऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʿˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ _NLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇדߏɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʿˉ^ʿ >QDࠇ_ML NLآL ࣞ^ NL@(ɷʂʇٵʃʠ
ʬ)Ƒ
_ʿˋ^ˁ̅ >_NLVXࣞ^NXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ՔೝɮƑԈʄɮƑ^
ʸ˜ƪƏ˩_ˋ˞Ə˫ƪ^̅˘ʵƏ_ʿˋ^ˁ̅ʽ˶ƪ
>^ުXQDࠇ SXࣞ_VXQX EHࠇQ^WL _NLVX^NXӔNDMDࠇ@(ɼɲʊʎܩ
ऩɫɣʪʇՔೝɮɪʌɧ)Ƒ^ˢƪƏ_˦˕^˓̅Ə_ʿ
ˉʷʽ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ _SLW^ٓLӔ _NLVXNDӔ^آHӔ@(߈ʎʀ
ʂʇʡՔೝɪʉɪʂɾ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏʿˉ^ʿƏ
_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL NLآL ࣞ^ NL _QDࠇ^QX@(ՍʊՔೝɣʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶Ə_ʿˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
ުRࠇSD^MDࠇ _NLVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮՔೝ
ɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX _NLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮՔೝɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿˉ^ʿˢ >_SDࠇ^NX _NLآL ࣞ^ NLED@(৹ɮ
Քʄɰʧ)Ƒ2९ՔʊฃʪƑ˨_˓^ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ʿˉ^˃ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ
_آLࠇ EHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(ՔঞɶʅɣɾɫƐ
ʣʂʇʆ९Քʊฃʂɾ)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1(਴ஞ) ঔʪƑ౜ʪƑછʃƑ
ǄМਸ਼ԾຂЯ໠ఃƯ<Ư߂ʿ˼ʼ˿ˉ >ǆව๕ࡘƏ
3603Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊʊʎƐkiruʍ-r-ɫ
iru ʍʧɥʊׇ൒ёʊׂʝʫʪʇƏ >U@ Ə→Ə >V@
ƏʍёϜഷѓʱ՟ɲɸёϜ൥ਝɫɡʪƑ^ʿƪƏ
^ʿˋ̅ >^NLࠇ ^NL ࣞVXӔ@(෼ʱঔʪ)Ƒʿ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ
̅Ə^˱ˇ̅ >NL ࣞ_VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ঔʨʉɮʅʡ
ɣɣ)Ƒ^ʿˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^NL ࣞآL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ঔ
ʂʅʧɣɪʉɡ)Ƒʿ_ˉ^Ə˩ˇ̅ >NL ࣞ_آL^ SXࣞVDӔ@(ঔ
ʩɾɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʿˋˁ˚ʷ >_WDӔJD^آL NL ࣞVX ^
NXࣞWX@(φऩʆঔʪɲʇ)Ƒ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʿ
ˉ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآL@(৹ɮঔʫ)ƑഒછɸʪƑ౜ݔɸʪƑ
ˁ_˞^Əʽ_ˑ^˜ˉʹƪƏʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ NĖ_WD^
QDآHࠇ NL ࣞ_VDUD^QX@(ɲʍൗ૎ʆʎঔʫʉɣ < ঔʨʫ
ʉɣ >)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əʿ_ˉˣˊ˱^˼ >^NXPDࠇUD NL ࣞ
_آLSDȹLPL^UL@(ɲɲɪʨঔʩ޳ʠʧ)Ƒˁ_˼^ˉƏ^ʿ
ˋ̅ >NX_UL^آL ^NL ࣞVXӔ@(ɲʫʆঔʪ)Ƒ^ʿˋƏ˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >^NL ࣞVX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঔʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^
NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇঔʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə^ʿˉ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآL@(৹ɮঔʫ)Ƒ2ൊ࢕ஞߐƑஞߐ
ʍໞ๑حʊђখɶʅƐǄƯरɮɸƑԂৌʊƯɸʪǅ
ʍίළʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˞_˱^ʿˉƏ_˜ƪ̅^ˮ
˺ƪ >_WDӔJD^آL QX_PL^NLآL _QDࠇP^ERMRࠇ@(φऩʆϕʞ
ɬʂʅɶʝʂʅɡʪʮɣʉ)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉঔʫʪƑ໳௻ৰʎƐ^˕ˋ̅ >
^VVXӔ@(ঔʪƑঔʫʪ)Ɛ˕_ˉ^˽̅ >آ_آL^UXӔ@(ঔʫʪ)
ʇʡɣɥƑ^ʶ˚ƪƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏʿˋ̅_˒ƪ
>^ުLWRࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ NL ࣞVXQ_GDࠇ@(߉ʱϔʂ૗ʪʇঔʫ
ʪʧ)Ƒ˦_ʿˉʷʽˢ̅^Əʶ˕_ʽ^Əʿ_ˇ^˞ >SL ࣞ_
NLVL ࣞNDEDӔ^ ުLN_ND^ NL ࣞ_VD^QX@(ϔʂ૗ʂʅʡঞ੆ʊঔ
ʫʉɣ)Ƒ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ঔʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ঔʫʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʿˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮঔʫɾʨວ
ɣʍʊ)Ƒ
ʿ_ˋ̅ >NL ࣞ_VXӔ@ǈ߭ஞǉહʪƑǄƯఃਵᨃ෵Ծ฾உ <
ђʊʡʿ˺˚Ư>ǆව๕ࡘƏ 3585ǇǅƐ_λƐʿ Ɣʿʶ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ̅Əʿ_ˋ̅ >^
NLӔ NL ࣞ_VXӔ@(હഐʱહʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˇ˞ >_NLP
^PDࠇ NL ࣞ_VDQX@(હഐʎહʉɣ)Ƒʿ_ˉ^Ə˩ˇ̅ >NL ࣞ_آL
^ SXࣞVDӔ@(હɾɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >_WDӔJD^آL NL ࣞ_VX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(φऩʆહʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˼^Əʿ_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX
_UL^ NL ࣞ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʱહʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˞^Əʿ̅Əʿ_ˉ >MDࠇ_GӔ^ NX_QX^ NLӔ
509
ʿ_ˋ̅
NL ࣞ_آL@(಴ɹɲʍહഐʱહʧ <હʫ >)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ ǈൊஞǉƯঔʪƑƯɶঔʪƑƯɶर
ɮɸƑƯɶࡊɧʪƑƯɶࡊɧʪƑஞߐʍໞ๑حʊђ
খɶʅǄԂৌʊƯɸʪǅʍίʱ೅ɸƑʽ_ʿ^ʿˋ̅
>NĖ_NL^NL ࣞVXӔ@(࢑ɬࡊɧʪ < ࢑ɬঔʪ >)Ƒ˸_˱^ʿ














_ˈ˻˞ >ND_QD^آL ^ުLْD NL_ȹL^SXVDQGX _EDP^PDࠇ NL_
ȷDUDQX@(ᩣʆ౮ʱݵʩɾɣɫƐ߈ʊʎݵʨʫʉɣ
< ݵʫʉɣ >)Ƒʿ_ˌ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʿ_ˌ





^ED ND_QD^آL NL_ȷXQWL EHࠇQ^GX NL_ȷDUDQX@(ݦ෼ʱᩣ
ʆݵʬɥʇɶʅɣʪɫƐݵʨʫʉɣ)Ƒʿ_ˊ˶˕
^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əʿ_ˊ^ˢ >NL_ȹLMDV^VD ^PXQRࠇUD NL_
ȹL^ED@(ݵʩαɣʡʍɪʨݵʫʧ)Ƒʿ_ˌƏ˩ˏƪ




ˈˢ˽^Əˉʷ_ʽƪ˼ >NX_QX NLࠇ^MD ^PDࠇ ުP_PHࠇPD
^ NL_ȷDEDUX^ Vw ࣞ_NDࠇUL@(ɲʍݦ෼ʎʡɥࢭɶݵʨʉ
ɣʇެɧʉɣ < ݵʫʏɽެʮʫʪ >)Ƒʿ_ˊ^˩ˇ
̅ >NL_ȹL^SXࣞVDӔ@(ݵʩɾɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_ˌ̅ >^
GXࠇآL NL_ȷXӔ@(߭ഒʆݵʪ)Ƒʿ_ˌ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NL_ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ݵʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʿ_ˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NL_ȹHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇݵʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪ





>ND_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(ፙɬ᳆ < ߙʍݟɣ᳆
>ʆ౛ʍ෵ʱፙʪ)Ƒʽ _˚ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏʿ_ˊ
^Ə˩ˇ̅˛Ə^ˁ˜ƪ˘ƪƏʿ_ˌ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL NL_ȹL^ SXࣞVDQGX ^NXQDࠇWHࠇ NL_
ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ፙɬ᳆ʆ౛ʍ෵ʱፙɬɾɣɫƐ
ܧ࢈ʆʎፙɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˊʹ




^ˊƏ^ʿˌ̅ >JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(౛ʱʇɮ < ፙɮƑ
ፙʪ >)Ƒʾ_˰^ˊƏʿ_ˈ˞ >JD_PD^ȹL NL_ȷDQX@(౛
ʱፙɪʉɣ)Ƒ^ʿˊ^˱ˇʽƪƏʿ_ˌƏ^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^NLȹL ^PLVDNDࠇ NL_ȷX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ፙʂʅʧ
ɰʫʏፙʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʾ_˰^ˊʹƪƏʿ_ˊʹ




Əʾ_˰^ˊƏ^ʿˌ̅ >^֝XࣞٓLآL JD_PD^ȹL NL_ȷXӔ@(᳆
ʆ౛ʍ෵ʱʇɪɸ <ˁˉ˃ˌፙ ʪ >)Ƒ
ʿ_ˏƪ >NL_VRࠇ@ǈ෠ǉՔ१ƑՔɿʅƑऐɿʅƑՔࠃƑ
ˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_ˏƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅˒Ə˦_˻




ƪƏʸ_ˁ˼^ˋ >ED_WDI^IDࠇUX NL ࣞ_VRࠇ^ MD_UXQGD^ NX_ELW
^ٓLQْDӔ ުL_ȷDUDQX^ آL_JX NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUL^VX@(୬ʩ
ʂʜɣՔ१ɿɪʨƐɲʫʜʂʀʡߺʨʫʉɣƑɸ
ɯ୬ʩࡰɸ)Ƒ




˲_ˑ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQX ^NL ࣞWDࠇ ^ުLȷRLNLࠇ Vw ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ PX_
WD^QX@(ӶഀўʍّݦʎƐʶːʶ < ˴˕˅ˁƑ෼ዪ
> ʱެ๑ɶʉɣʇʡɾʉɣ < Ӷʍࡥɴʊੇɧʨʫ
ʉɣ >)Ƒ_ˇ̅ˢ̅ˈƪ^˞Ə^ʿˑƪƏˁ_˞^Ə˧_
ˁ̅ʿƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻̅^ʽ˶ƪ >_VDPEDQȷDࠇ^QX




^ʿˑ >^NL ࣞWD@ǈ෠ǉ1෸ʱॐɧʪઅΦƑّ (૗ʩ)Ƒ˩ _ˋ^ʿ




WDNLWD^ NĖ_WD^PLWL ުL_ȷX^ JD_UD^آLP _SDW^WD@(෸ʱ 2ّ
< ૗ʩ > ઈɣʆ֫ʱӁʩ < ෸ʆϔʂӑɰ > ʊۼ
ʂɾ)Ƒ^ˑʽʴ̅Ə_˱ƪʿˑ˚ʷ^Əʿˑʴ̅Ə_˸
ƪʿˑ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏ_ʴ̅^ˉʷʽʶƏ_ˉ̅Əˣ
˕^ˑ >^WĖNDުDP _PLࠇNL ࣞWDWX^ NL ࣞWDުDӑ _MXࠇNLWD^ PXWLWL _
ުDQ^Vw ࣞNDL _آLP SDW^WD@(܊෸ʱ 3ّʇକɣّ෸ʱ 4ّ
ʱߡʂʅૻɣܦʞ֩ <෸ެɣ >ʱɶʊۼʂɾ)Ƒ2௚
ʱਢʪઅΦƑڨ࡝मʆφّƑ(࢕ॐ)௚ʍφਡ (૫ɴ







ˇʸƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_GDQX^ آLӔآL _VDӔآLQQX^ VDX










UX^NLࠇWLӔ ުD_ȷDULWL NLࠇPXWX^QX _آLP^PDࠇ _NRࠇQ^GDࠇ PX
_ND^آHࠇUD ުX_UL^آLUX _VDӔآLQQX^ VDX VX_NX^URࠇWWD@(ʿ˒
ʎˁ˽ʿʇʡɣʮʫƐ෼ݦʍठʎ٤ɣݦࠃɿɪʨ
ঈɪʨɼʫʆޔළসʍԚʱݴʨʫɾ)Ƒ
^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@ǈ෠ǉّ ෸Ƒ܊ɴต 1˳ƪ˚˽Ɛ૫
ɴต 10˳ƪ˚˽ʍକɣ෸Ƒ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊
෸) ʊؾɣʆ๑ɣʪƑ෸ʎ૾࣭Ɛࣣ՝ʍ૫ɴʱઅ
ΦʇɶʅݴॷɴʫƐɼʫʱ^ʿˑ >^NL ࣞWD@(ّ) ʆ೅ɶ
ɾƑɼʫʱƐ˩ _ˋ^ʿˑ >SXࣞ_VX^NLWD@(φّ)Ɛ˧_ˑʿ
ˑ >֝Xࣞ_WDNLWD@(௡ّ)Ɛ_˱ƪʿˑ >_PLࠇNLWD@(ޔّ) ʇ
ॐɧɾƑҺ࠱ʍ෸ʎ˧_ˁ˽^ʴ̅ >֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔
෸) ʱ઺ऐʊɶʅܾϞʊƐ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊
෸) ʊਫࣳʊ 3Ư4 ّؾɭƐɼʫʊ˕ˇˊ˜ >V_VD^
ȹLQD@(ਈ۳Ƒ֫׊ɶ۳)ʱؾɣʆ֫ʱ੔෸ʗʇึ஡
ɶɾƑ^ʿˑʴ̅˰ƪƏʴ_ˇƪ̅^Ə˚̅˜ƪ˽Ə
ˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ >^NL ࣞWDުDPPDࠇ ުD_VDࠇQ^ WRQQDࠇUX
VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ّ෸ʎुघʍযɣࢊʆ < ɽ > ެʮʫ
ɾ)Ƒ
ʿ_ˑʶ^˽̅ >NL ࣞ_WDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉગɧʪƑ_ʸ̅^˛




^GXࠇ NL ࣞ_WDLUDӔ^NDࠇ WXࣞ_آL^ WXULWHࠇUDࠇ NL ࣞ_WDLUDUD^QX@(ࠥɣ
ߢʊ੄ʱગɧʉɣʇƐ௻ʱࠪʂʅɪʨʆʎગɧʨ




ʽ_ʽ˻^˜Ə_˫ƪ >^MDPL NL ࣞ_WDآLNL^UXӔNHӔ ^ުLVDӔ NĖ_
NDUD^QD _EHࠇ@(ॆࠧɸʪʝʆοࠖʊɪɪʨʉɣʆɣ
ʪ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏʿ_ˑˉʿ^˽ʽƪƏ^˳ƪƏ˜_ʾ







ƪ >NL_GDآLNHࠇMD^ ުL_UD^EXUHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇ ^QDUL _EXࠇ@(ঊ
ໄўʎॸڀўʍ୼ືʍўʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˃_˒˂ˋ
ˁ >NH_GDJXVXࣞNX@(ذ୔ࣩ)Ɣ˶ƪ >_MDࠇ@ Ə →Ə >NL_
GDVXࣞNXMDࠇ@ Ə→Ə >NL_GDآL ࣞNHࠇ@(ذ୔ࣩў) ʍʧɥʊ
ёϜഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_
ʶƪ^˟ƪ˽Əʿ_˒ˉ˃ƪƏ˶˕ˑ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _
ުLࠇ^QHࠇUX NL_GDآL ࣞNHࠇ MDWWD@(੝ࣩўʍॸືɫঊໄўʆ
ɡʂɾ)Ƒ
ʿ_ˑ^ˋˁ̅ >NL ࣞ_WD^VXNXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ॆࠧɸʪƑࡥழ
ʊʉʪƑ^˶˱˘ʵƏʿ_ˑ^ˉʿƏ_ʼƪ^˽ >^MDPLWL
NL ࣞ_WD^آL ࣞNL _ުRࠇ^UX@(ೊʲʆࡥழʊʉʂʅ < ॆࠧɶʅ
> ɩʨʫʪ)Ƒʸ_˨˶̅Əˉʹƪ^ʽƪƏʿ_ˑ^ˋˁ
̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼Ə_˜ƪ >ުX_EXMDӔ آHࠇ^NDࠇ NL ࣞ_WD^
VXNXQWL ުX_PRࠇ^UL_QDࠇ@(ࡥೊʱɶɾʍʉʨॆࠧɸʪ
ʇ޻ʮʫʪʌɧ)Ƒ˶_˲^ˑ̅˘ʵ̅Əʿ_ˑˉʷʽ^
˞ >MD_PX^WDQWLӔ NL ࣞ_WDVw ࣞND^QX@(ೊՔɶʅʡॆࠧɶʉ
ɣ)Ƒˢ_ʽƪ^̅˒Əʿ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ʼƪƏ_˜ƪ
^˞ >ED_NDࠇ^QGD NL ࣞ_WD^VXࣞNX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠥɣɪʨ




^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_WDآL^NL _QDࠇ^QX@(ॆࠧɶʝʂɾ)Ƒ
ʿ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_WD^VXࣞNX NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(י୩ʊॆࠧɸʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒʿ_ˑˉ^˃ƪ
˻Ə_˙ƪ^ˊ >NL ࣞ_WD^آL ࣞNHࠇUD _GHࠇ^ȹL@(ॆࠧɶɾʨ੝ഷ
ɿ)Ƒ^˳ ƪƏʿ_ˑˉʿ^˽Ə_ʼƪ^˽Ə˜_ʾ˲˘ƪƏ
ˏƪ˻^˞ >^PHࠇ NL ࣞ_WDآL ࣞNL^UX _ުRࠇ^UX QD_JDPXWHࠇ VRࠇUD
^QX@(ʡɥॆࠧɶʅɩʨʫʪƑ૫ॲɬʉɴʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ2ಒ໧ܪሿɸʪƑ˨_ʾ^˼Əʿ_ˑ^ˉʿ˘ʵ
Ə_ʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >EX_JD^UL NL ࣞ_WD^آL ࣞNLWL _ުXࠇNLMXࠇVD^
QX@(ಒ໧ܪሿɶʅஞɰʉɣ)Ƒ


























˘ʵƏʴʸ^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުDٓDࠇ _




^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉा෼ʍφ࠱ƑӶഀцܲʍّݦʍࣣ
ʱƐ୿ɪʨҺّݦƐٸʗӑɰୟɶɾ෼ݦƑ˧_ˁ̅
>֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) உɫ^ʿ˓ʊʧɮ๸๑ɴʫɾƑ^ʿ˓




ƪ˚˽ʍƐˉ_ˑƪ^˰ >آL ࣞ_WDࠇ^PD@(ʺˆˠʿ) ʍ࠻ಓ
ʱహɣɿԯਸ਼ɫਵɮެ๑ɴʫɾƑ_˶ƪ^˞Ə^ʿ˓
Əʿ_ˉ^˩ˋƏˑ_˜˰^˼Ə˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >_MDࠇ^
QX ^NL ࣞٓ L NL ࣞ_آL^SXࣞVX WD_QDPD^UL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ओયɸʪў
ʍा෼ʱঔʪऩʊ๪ʝʫʅɮʫʧʌɧ)Ƒ
^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉӶഀцܲʍा෼Ƒ୿ɪʨٸʗɪɰ
ʮɾɶɾݦ෼Ƒʧɮ๸๑ɴʫʪ࠻࠱ʊƐˉ_ˑƪ^˰
ʿƪ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ@(ʺˆˠʿ) ɫɡʪƑ^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@








ˑ^˽Əˉʷ_ʽƪ˼˨ƪ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^QX ^NL ࣞٓ Hࠇ _
NMDࠇӔJLNLࠇ^ SXࣞ_VXNDWD^UX Vw ࣞ_NDࠇULEXࠇ@(ɼʍўʍा෼ʎ
ɣʋʝɬ (ٮ᱉) ʍ෼φൣʍʞɶɪެ๑ɴʫʅʉɣ
< φൣɫɽެ๑ɴʫʅɣʪ >)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^ʿ˓Ə^





˕_˚ʷƏʸƪʽ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ PXW
_WX ުXࠇND^QX@(ɲʍ޶ʎ޼ऺɶʉɣʇʀʂʇʡ஝ɪ
ʉɣ < ஞɪʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˀ_˓Əˇ̅^ʽƪ




ʷƏˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXӔ^ JL_ٓL^ آL_UDUHࠇ^WL NDࠇ_QL ުDࠇNDQ^
GRࠇآL ^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(਴ऩɪʨ޼ऺ
ʱɴʫʅʏɪʩɣʉɣʆƐ߭ഒʆ۵ɧʉɫʨީߚ
















WRࠇSLӔ@(ஆ௪ <ݝʩචಀ >)Ɛޔ௪෾ʎ˚ʷ_ˌ˱ >WX
_ȷXPL@(ࡊٗ) ʍޔ௪ԨʆݝʩʎԂٗɸʪƑ_˸ƪ˛
ʷƪ^ˉʊʎ˸_˟̅^˞Ə^ˣʶ >MX_QHQ^QX ^SDL@(ࢪ
ʍఞ < ՗Լ >Ƒګگౖߢɳʬҟ޳)Ɛ˸_˜ʽ^˞Ə^
ˣʶ >MX_QDND^QX ^SDL@(ญ઺ʍఞ໇ < ՗Լ > ګৈ໋
ߢɳʬҟ޳)Ɛˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə^ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^





















ʿ_˓˕ˇƪ^ˁ >NL ࣞ_ٓLVVDࠇ^NX@ ǈ෠ǉ׺ɶɣҥƑɬʃ
ɣҥƑࡥɣҥƑʽ_˻˕ˇƪˁ^Əʿ_˓˕ˇƪˁ^ˢ
Ə_ˉƪ˽^Ə˞_˛ʷ^ˢƏ˶_˰^ˉƪƏ^˲˝Əʶ_ˈ





˴̅ʾ˻ (੄૫ต 50ˍ̅˓)Ƒʿ ˪˼˴̅ʾ˻ (੄૫
ต 60 ˍ̅˓) ʍਅ࣌Ƒˀ_˓^˜ƪƏ˧_ˁ˻^˫ƪ˻
̅Ə_ˣƪ^˶Ə_ˋƪ^́̅ >JL_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUD^EHࠇUDP












QX NL ࣞ_ْD^PXQL ުD_ȷRࠇUX^EDWL NL_UDLMDࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ ުX
_MD^QX _NXL^MD _NDQ^QXNXLWL ުD_ȷDULEXࠇED^ MXࠇ Vw ࣞ_NDQD
^ࠇ@(ढɫ׺ڊʱڊʮʫʪɪʨʇʅ٥ɫʂʅʎʉʨʉ
ɣʧƑढʍॶʎजʍॶ < ڊ๕ > ʇڊʮʫʅɣʪɪ
ʨƐʧɮടɪʉɮʅʎ)Ƒ
ʿ_˖ʳ^̅ >NL_ْD^Ӕ@ ǈحǉ 1ɬʃɣƑځɶɣƑځҾ
ʆɡʪƑʸ_˶^˞Ə^˛ʷˁƏʿ_˖ʳ^˘ʵƏ˕_ʔ
ʳ̅˃ƪ^˶Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Ə˞_˥˻̅^ˢ̅ >ުX_
MD^QX ^GXNX NL_ْD^WL I_IDӔNHࠇ^MD PD_JDULWL^ QX_ELUDP^
EDӔ@(ढɫɡʝʩʊʡځҾɿɪʨ޶֯ʎ࡬ʞɲʝ
ʂʅउʒʉɣʧ)ƑځҾʆɡʪƑ^ʿ˖ʳ̅ >^NL ْࣞ DӔ@
ʇʡɣɥƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏˇ˕^˅ƪƏʿ_˖ʳ^
̅˒ƪƏˑƪ_̅^Ə˜˻ʶ̅Əˣ_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ VDN^NRࠇ NL ࣞ_ْD^QGDࠇ WDࠇ_Q^ QDUDLP SD_UD^QX@(ɡʍ
ऩʎಝ࣭ʊځɶɣɪʨઃʡࡌɣʊۼɪʉɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏ^ʿ˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ^NL ْࣞ Dࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈځɶɮʉɣ)Ƒ^ʿ˖ʳʽƪƏ˜_˻ƪ
ˇ˻^˞ >^NL ْࣞ DNDࠇ QD_UDࠇVDUD^QX@(ځɶɪʂɾʨऩʱ
׃ɧʨʫʉɣ <ࡌʮɴʫʉɣ >)Ƒ2ළʣःƐ܉ʩʉ
ʈɫఇۆɸɭʅ೜ҍʆɡʪƑʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˞






_ʽƪ˞ >ND_ȷDQX^ NL_ْDࠇ^ PXQRࠇ _NDࠇQX@(௥ɣʍɬ
ʃɣʡʍʎయʮʉɣ)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^ʽƪƏ˕
_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >ND_ȷDQX^ NL_ْD^NDࠇ I_IDࠇPEXUL^
ED@(௥ɣɫɬʃɪʂɾʨअʘʪʉʧ < अʘɹʊɣ
ʬʧ >)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >ND_




ƪƏ_ʽʸ˜ >ND_ȷDQX^ NL ࣞ_ْD^ PXQRࠇ _NDXQD@(௥ɣ
ʍɬʃɣʍʎయɥʉ)Ƒ
_ʿ˕^ʽ˻ >_NLN^NDUD@ǈ෠ǉݦ෼ʍݵʩӀƑɲʂʐ (෼




_VDL^NLࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ^VDࠇ ުL_ULUL@(෼ʍݵʩɪʨʱࡆʂ
ʅɬʅஂʱഎɪɶʅષʱ௬ʫʉɴɣ <௬ʫʫ >)Ƒ
_ˀ˕ʿ˷ƪ >_JLNNMXࠇ@ ǈ෠ǉ֛ٚƑ෢ߥ 29 ௻ʍम
࣭ࢬӌۣҟۣΤگʊೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍʆɡ
ʬɥƑ1957 ௻ʍࢬӌۣ࢕׃มʍ֛ٚʎ 3210 Зʆ
ɡʂɾƑ_́ƪƏˀ˕ʿ˷ƪ˶Əˀ˷ƪ^ˇƏ˚ʷ




˕ˑ^Ə˖ʻƪ >_آXࠇآHӔJRQX _آLӔآLࠇ^QX _JLNNMXࠇMD oD^
NX KD_ٓLȹXࠇ^HӔ VD_NL ުLV^VX _oD^NX KD_ٓLȹXࠇ^Hӑ _MDW^
WDْRࠇ@(ࡊ঩گʍঢॲʍ֛ٚʎ಼ౖ࡝ЗƐ࠴φࢡɫ
಼ౖ࡝Зɿʂɾɼɥɿ)Ƒ_ˀ˕ʿ˷ƪ^Ə˚ʷ_˼^˩





































Ƨ >Ɛ൱ɪʉʪफ़ < ൱௻ > ʍ૏ڿɿƑϣʎ࡝௪Г
ɶʊ܇ʩƐ೿ʎॿɪʊऽɣʅƐݴഐʎෂݴ < ൱ݴ
> ɸʪʍʆƐࢭɶʡസߢʡฟછʎࡰ๨ʉɣʡʍɿƑ




















ƪ^Əˁʶ_ʼƪ˕^ˑ >_NLWWXࠇQX NDL^MDUX ^MDࠇUD آL_UD^


















ƪƏ^˜˽̅ >_NLWWXED^آL ^PLVDNDࠇ _NLWWXED^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ࡓಞʏɶʅʧɰʫʏƐࡓಞʏɸɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʿ˕˚ʷ^ˢˉʹƪƏ^˱ˇ˲







PL_ULED^UX ^PHࠇ ED_NDMD^QX QD_UDӔ^آHӔ@(ɼʍऩʍɼ
ʕʩʱٵʅɣʪʇƐʡɥʈɥʊʡњ࣎ɶɮʅɾʝ
ʨʉɪʂɾʧ)Ƒʸ_˼˞Əʿ˕ˣʶ^Ə˱_˼ˢ^˽Ə








ˣ˕^ˑ >_ުXPSDӔآLQ^QX _NLS^SX _NDLWL^ ުL_VDӔNHࠇ SDW
^WD@(Ϸ౬ঽʍঔ೬ʱయʂʅঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ
ʿ_˘ʵ̅ >NL ࣞ_WLӔ@ ǈ෠ǉՑ୎ƑՑઢƑொઢƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑʽ_˾ƪ^Əʿ_˘ʵ̅˞^Əʴ˽˸̅
˒Ə_˓˵ƪ^Əʶ_ˈ˼˞̅ʾƪ˽Əˑ̅^ʾƪƏ_
ˉƪƏʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_WLQQX^ ުDUXMXQGD _ٓDࠇ^ ުL_
ȷDULQXӔJDࠇUX WDӔ^JDࠇ _آLࠇ ުDࠇ^NX@(ಊʎՑ୎ɫ๸ɮ <




Ə_ˉ̅˺ƪ^Əˉ_˻˼Ə˨̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NL ࣞ_WLQQX







QX ^SDQD ֝X_PL^NLࠇ ^PDNL _PDࠇ^VX _SDӔ^NLWL _MDࠇ^QX NL ࣞ
_WRࠇ آLࠇ^ED@(ऩɫਣʱகʞ௬ʫʉɣʇɬʍҘु < ૞
ʍѬ > ʱᵹʲʆɬʅޙɬƐЮʱޙɣʅўʍ՗ஈ <
ɩᘚɣ >ʱɶʉɴɣ <ɺʧ >)Ƒ
ʿ_˛ʷ >NL_GX@ǈ෠ǉढআԪؤƑ٘ ЧԪؤƑ٘ ਨԪؤƑ
_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˶_˰ˉ^ʽƏʿ_˛ƪ^Ə˞_ʿ˽Ə
˨ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ MD_PDآL^ND NL_GRࠇ^ QX_NLUX EXࠇ@(ɼ
ʍўʇʎोഒढআԪؤɫӊɾʂʅ < Ы੖ɣʅ > ɣ
ʪ)Ƒʿ_˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@(৚Ыʊʉʪ)
ʇʡɣɥƑ
ʿ_˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@ ǈໞǉ৚ЫʊʉʪƑ
ԨЫʊʉʪƑ൰ฆɸʪɲʇɫՙʊʉʪɲʇƑ˓_
ʽ^˂˿ƪƏ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏʿ_˛ʷƏ˞ʿ˽Ə˨













ʵ^Ə˜_ʿ˫ƪ >آL_UDNDWD^ٓLӔ NL_QDࠇ^QWL ުL_ȷDULWL^ QD
_NLEHࠇ@(ๆඊ <Իح >ɪʨɶʅ٥ʨɶɣʇߺʨʫʅ
֓ɣʅɣʪ)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˜ƪ^˘ʵƏʸ_˼̅˰ƪ
^Əˑ_˜˰̅^ˉʹ̅ >^GXNX NL_QDࠇ^WL ުX_ULPPDࠇ^ WD_
QDPDӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡ٥ʨɶɣʍʆƐɼʍऩʊʎ
๪ʝʉɪʂɾ)Ƒ
ʿ_˜ʶ >NL_QDL@ ǈ෠ǉ 1_Qenai. ˃˜ʶ (ўௐ)Iyeno





ȷRࠇ^ȹL@(ўଟؼϼ <ўଟߡʀ >ɫࣣࠬɿ)Ƒʿ _˜ʶ
˶ƪƏ˞ƪ^ˉƏ˲_ˑˢ^˽Ə^˱ˇʽ˶ƪ >NL_QDLMDࠇ
QXࠇ^آL PX_WDED^UX ^PLVDNDMDࠇ@(ўଟʎ௭ѕʊϷϼɶ






˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >NL_QDL NDL^MDࠇ MX_PLQX








NLQDL ^QXPXNDࠇ PD_UDUL^D ND_NDUDӔ^آHӔ@(ʿ˝ƪ˟ʱ
ϕʟʇ˰˻˼ʴʊቌʨʉɪʂɾ)Ƒ˰_˻˼^˶˜ƪ
Əʿ_˜ʶ^˽Əʶ˕_˃˜^Əˋ_ˁˑ⊦ ˒ƪ >PD_UDUL^

























ˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >NL_QDLQLQ^ȷXࠇ ^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL
WD_ERࠇUDQ^VXNXQL ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ўਨφடʊ
ݘɣʡ೜۔ʡ < ुیʡ᳕ʒʡ > ฿ɧ֛ʮʨʉɣʆ
< ೝɰ֛ʮʨʉɣʆ > ٞۗʇ۔ഇʱ฽࡫ < ћແೝ





ˇ̅˱ƪ >NL_QDLQLQȷXࠇ^ PXࠇ_UX^ PLVDPPLࠇ@(ўਨৌ
ϑٿՔ < ວɣ > ʆɶʦɥʌ)Ƒ˧_˅ƪ˻ˇ^Əʸ_
ʽ^ˀˉƏʿ_˜ʶ˝̅ˌƪ^Ə˱ˇ˜˼Ə_ʴƪ^ˁ̅






^ MD_UXQGD ުQࠇQDSDWDUDNHࠇ^ QD_UD^QX@(ўଟߡʀɿɪ




ƪƏ˲_ˑ^ˉ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇMD NL_QDLPXWL^ȷDNX QD_UL^
EXࠇED _SDࠇ^NX ^GXࠇ PX_WD^آL@(ࢗʍ޶ʎўଟʱߡʃߢ
Վ < ٗܭ଼໎Վ > ʊʉʂʅɣʪʍʆƐ৹ɮٗܭɴ
ɺ < ஧ʱߡɾɺ > ʉɴɣ)ƑўଟʱߡʃߢՎƑࢊ
੉ʱߡʃߢՎƑٗܭ଼໎ՎƑ௻ܨƑ_ʸ̅^˟˞Ə
˕_ʔʳƪ^Əʿ_˜ʶ˲˓^ˈˁƏ˜_˼^˨ˢ̅ >_ުXQ^
QHQX I_IDࠇ^ NL_QDLPXٓL^ȷDNX QD_UL^EXEDӔ@(ɼʍўʍ











ʷ̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >_MHP^PDࠇ _MDࠇ^MXQ VXࣞ_




^˛ƪ >_MDࠇPXQ^GRࠇ@(ўଟฆஊ < ٢Ѵ >) ʇɣɥƑ˚
ʷ_ˊ˞^Əʴ_ˇ^˝˫ƪƏʿ_˜ʶ˲̅˛ƪ^˞Ə^˲
˚ʷ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX_ȹLQX^ ުD_VD^QLEHࠇ NL_


















_ˇ˕^˅ƪƏ˶_˝^˶_˖ʻƪ >NL_QDPDUL آLࠇUX^ ުDL _













˚ʷ˼Ə^ˉ˃ƪ >_SMXࠇURࠇ^ NLQLࠇQDࠇUX ^WXUL ^آL ࣞNHࠇ@(ۼ










>NX_QX^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VX^ NL_QXQ^GDࠇ@(ɲʍ޶ʎੂƧʱኑ
ʌʅ਴ऩʱএʠɾʅʪʧ)Ƒʴ_˻ʿ̅Əʽʶ^Ə˕_
ʔʵƪ˻̅^˜ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əʿ
_˞⊦ ˖ʻƪ >ުD_UDNLӔ NDL^ I_˚ࠇUDQ^QDࠇWL _آLࠇ^ ުDLQL SXࣞ
_VX^ NL_QX⊦ْRࠇ@(ओɶɣહഐʱయʂʅɮʫʧʇɣʂ





˞ >_NRࠇ^آL _NDL IDࠇVDӔ^NDWL _آLࠇ^ ުX_ULӔ^ NL_QDUL^ PXQX
ުX_PRࠇUD^QX@(ɩѱ޶ʱయʂʅअʘɴɺʬʇɣʂʅƐ
޶֯ʊણઘਸ਼கʲʆɺɫʝʫʅƐԀʨʉɣ < ܪʩ
ѢʅʅƐѕʡ۵ɧʨʫʉɣ >)Ƒ˩ _ˋ^Əʿ_˞̅ >SXࣞ
_VX^ NL_QXӔ@(਴ऩʊ෗๽ʊʌɿʪƑ਴ऩʱএʠງ
ʅʪ)Ƒˁ_˼˞^Ə˩_ˋ^Əʿ_˟ƪ^˻Ə˚ʷ_˰˻˞
>NX_ULQX^ SXࣞ_VX^ NL_QHࠇ^UD WX_PDUDQX@(ɲʍ޶ɫढ <
਴ऩ >ʊણઘਸ਼கʲʆɺɫʲɿʨ߃ʝʨʉɣ)Ƒ
^ʿˠƪ >^NLQRࠇ@ǈ෠ǉݸ௪Ƒʿ_ˠƪ^˽Əʸ_ʿ^˜ƪ
˻Ə_ˁƪ^ˑ >NL_QRࠇ^UX ުX_NL^QDࠇUD _NXࠇWD^UX@(ݸ௪ <
ɽ > у௚ɪʨ๨ɾʧ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əʿ_ˠƪ^˞Ə
ʸ_˓^˜ƪƏ˚ʷ_ˌ^˱Ə^ˉ˃ƪ̅ >آL_JXWRࠇ^ NL_QRࠇ
^QX ުX_ٓL^QDࠇ WX_ȷX^PL^آL ࣞNHࠇӔ@(ީߚʎݸ௪ʍɥʀʊ
Ԃນ < പʠʅ > ɶʅɡʪ)Ƒʿ_ˠƪ^˞Ə_˺ʶ^˶





ƪƏʴ_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ ^NLQRࠇNMXࠇQX SD_QD^آHࠇ ުD






ʝʆੜ೿ < ೿ > ʎऽɬ਩ɰʅ < ऽɬ૾ɶʅ > ɣ
ɾ)Ƒ
ʿˠƪ_˨ˉ^˚ʷʶ >NLQRࠇ_EXآL ࣞ^ WXL@ ǈ෠ǉݸ௪φݸ
௪Ƒφݸ௪ƑݸܩƑঢ௪Ƒʿ ˠƪ_˨ˉ^˚ʷʶ˻Ə˝
_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˻˻̅^ˢ̅ >^













^˽Ə^˶ƪ˜Ə˰_˼ >NL_EDQDࠇ^UX ^MDࠇQD PD_UL@(೗ɶ
ɣўʊॲʝʫʅ)Ƒ˰ _˜^˰̅Əʶ˕_˃˜^Əʿ_ˢ˜
ƪ^̅ >PD_QD^PDӔ ުLN_NHQD^ NL_EDQDࠇ^Ӕ@(ܩʡಝ࣭ʊ
೗ɶɣƑי೗ʆɡʪƑʑʈɮ೗ɶɣ)Ƒʿ_ˢ˜ƪ^ʽ
ƪ >NL_EDQDࠇ^NDࠇ@(೗ɶɪʂɾʨ)Ƒ





NL_ELV^VDQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ NL_ELVVD QDࠇ^QX@(೫
ढʎځɶɣʇടɣɾɫƐɼʫʚʈځɶɮʉɣ)Ƒʸ
_˶^˞Əʿ_˥˕ˇ^˞Əʿ_˥˕^ˇƏ˩_ˋ˚ƪ^Ə˨






QX NX_UDآHࠇ^ NL_ELV^VDWDӔ@(ঈʍ൑ʨɶʎܛɪʂɾ <
׺ɶɪʂɾ >)Ƒ
ʿ_˧ƪ >NL ࣞ_֝Xࠇ@ǈ෠ǉुࣶՔƑஂՔƑʿ_˧ƪ˞^Ə̅
ˊ_˫ƪ >NL ࣞ_֝XࠇQX^ ުQȹL_EHࠇ@(ஂՔɫࡰʅɣʪ)Ƒ_ˋ
ƪ˞^Ə˧_˚ʷ˕^˖ʽƪƏʿ_˧ƪ˞^Ə̅_ˊ^˽̅





ʴ_˰^˓Əʸ_ˑ^ˉˢ >_ȷRࠇ^QX JD_ȹLPDUX^QX NL_EX^
UDࠇ ުD_PD^ٓL ުX_WD^آLED@(ฉʍҤʍाʫђɫʂɾʾˊ





























˞Ə˜_˻^˞ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _NLࠇERࠇ^QX QD_UD^
QX@(ФɫɮɸʕʂʅФɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒʿ_ˮƪ
ˉƏ˧_˓^˰˽̅ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXӔ@(Фɫॳʲ




ɧɹʊФɫࡰʅɮɸʕʪ <ᓟʪ >)Ƒʽ _˰˓ʹƪ˻
^Əʿ_ˮƪˉ˞^Ə̅ˊ˘ʵƏ_˘ʵ̅^ːƪƏ_˰ƪ
˽̅˒^Ə˕_ˇƪ^˿ƪƏ_ˬƪ˻^˞ >ND_PDٓHࠇUD^ NL










^MXࠇ NL_ERࠇآLDPLQX ֝Xࠇ^WDӔ@(౿ࡵʊʎʧɮේϣ < ۯ
ϣ >ɫ܇ʂɾ)Ƒ
ʿ_ˮƪˉʽˈ >NL_ERࠇآLNDȷD@ǈ෠ǉᓟɶɾ௥ɣƑɣ










˼^ˋ >ND_PDٓHࠇ^ NL_ERࠇآLQX^PLࠇ VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ NL_ERࠇآL
^ ֝Xࣞ_ٓLPDUL^VX@(⾊ʎФ஻ <Фʍٖ >ʱݴʨʉɣʇƐ
Фɫᓟʪ <डɫ௿ɧɹʊɮɸʕʪ >)Ƒ
ʿ_˰˰ >NL_PDPD@ ǈ෠ǉɬʝʝ (Քཅ)ƑՔཅɪʂ
ʅƑ߭ำ࢟ࠬʉऒʪ೹ɣƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˛
ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ƪƏ_˚ʷƪ^˽Əʿ_˰˰˝˽Əˉ
ƪ˨ >^QXࠇӔNXLQ _GXࠇ^QX ^ުXPXࠇ _WXࠇ^UX NL_PDPDQLUX
آLࠇEX@(ѕʡɪʡ߭ഒʍ޻ɥ૾ʩƐՔཅ࢟ࠬʊʣʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ʿ_˰˼ >NL_PDUL@ǈ෠ǉٔ ʝʩƑ՜ਝƑ˰ ƪ_̅^˜ƪ̅Ə
ʿ_˰˼^˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_˼^˨̅˒Əʿ_˰






^ERࠇ NL_PDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NL_PDUDPEDӔ@(ɲ
ʫʆ࢟ೱʎٔʝʪɿʬɥɪʇ޻ʂɾɫƐٔʝʨʉ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^ˮƪƏʿ_ˇƪ˘ʵ^Əʿ_˰˼Ə˨ƪ >
_VXࠇ^ERࠇ NL ࣞ_VDࠇWL^ NL_PDULEXࠇ@(࢟ೱʎՍʊٔʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ˩ _ˋ˲^ˉˉƏʿ_˰˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ




ƪ^˜Əʿ_˰˽̅ >_SXࠇUX^QX _SMXࠇURࠇ^ NMXࠇ_ȷXࠇ^QD NL





Əʿ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^^NMXࠇȷXࠇQD NL_PDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ܩ௪઺ʊٔʝʫʏʧɣʍʊ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ
^Əʿ_˰˼Ə˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ NL_PDUL QDࠇ^QX@(Սʊ
ٔʝʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʿ_˱ˉʿ˽̅ >NL_PLآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉٔ ʠೝɰʪƑڑ
ɮตਡɸʪƑࠪ ʩٔʠʪƑٔ ʠʅɩɮƑ^ʴʶ˝Əʿ
_˱ˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ˕_ʔʳ˞^Əˣ_˜^ˉ̅Əˉ
_ʿ^ˢ >^ުDLQL NL_PLآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL I_IDQX^ SD_QD^آLӔ آL ࣞ_
NL^ED@(ɼʲʉʊٔʠೝɰʉɣʆ޶֯ʍ໿ʡടɬʉ
ɴɣʧ)Ƒʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Əʿ_˱ˉʿ^˽̅˘ʵƏʸ
˲ʶ_˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD NL_PLآL ࣞNL^UXQWL ުXPXL_EHࠇ@(ܩ
௪઺ʊࠪʩٔʠʧɥ < ٔʠʅɩɮ > ʇ޻ʂʅɣ
ʪ)Ƒʿ_˱ˉʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ >NL_PLآLNL^UX ^NXWX@(ٔ
ʠʅɩɮƑตਡɸʪɲʇ)Ƒʿ _˱ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NL_PLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩٔʠʫ < ٔʠʅ




ʷʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >JMDQ_WL^ NL_PLVw ࣞNDӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(ɪʂʀʩʇࠪʩٔʠʅɩɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ʿ_˱^ˉʿƏ^˱ˇ̅ >NL_PL^آL ࣞNL ^PLVDӔ@(ࠪʩٔʠʅ
ɩɣʅʧɣ)Ƒʿ_˱^ˋˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣ












GXࠇآL NL_PL^ PLVDNDࠇ NL_PLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆٔ
ʠʅʧɰʫʏٔʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_
˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮٔʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_˱˼ >^GXࠇآL
NL_PLUL@(߭ഒʆٔʠʬ < ٔʠʫ >)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Ə
˛ʷƪˉƏʿ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʽ˕




_QD^PD NL_PL^ PLVDNDࠇ NL_PLUX^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৹ɮٔ
ʠʅວɰʫʏٔʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ
_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL NL_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(߭
ഒʆٔʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_˱˼ >_SDࠇ^
NX NL_PLUL@(৹ɮٔʠʬ)Ƒ













^NLPRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX MD_UXQGD^ آLȹLWL ުL_UDNL^PXQX _آLࠇ^ I_
IDࠇآL^ED@(ைʍԠਗʎถɿɪʨƐ᳧ ɷʅᓇʠഐ <ᓇʩ
ഐ >ʊɶʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ2ɲɲʬƑॴजƑՔߡ
ʀƑ˜ ƪ_ʶ^Əʿ_˲^˜ƪƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >QDࠇ_L^ NL
_PX^QDࠇ ^ުXPXL _EHࠇ@(ɷʂʇɲɲʬʊ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪ^˞Ə^ʿ˲ˉƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼
ˑƪ >_PDࠇ^QX ^NLPXآL ^NDLEX NX_WX^QX آL_UDULWDࠇ@(ʈ
ʲʉՔߡʀʆɲʲʉɲʇɫɶʆɪɴʫɾʍɪ)Ƒ^
ʿ˴ƪƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉƏ_ˇƪ^˸̅Ə^˞˱˘ƪ
˻Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏˣ_˜^ˉ >^NLPRࠇ ުX_WLVw ࣞND^آL
_VDࠇ^MXQ ^QXPLWHࠇUD WX_NXWWX^آL SD_QD^آL@(ऐʱ๮ʀહ
ɰʅƐɩષʡϕʲʆƐѐʣɪʊƐʥʂɮʩ໿ɶʉɴ
ɣ)ƑऐƑ΀࣮Ƒί๟ƑॴजƑ_˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳ^






ʼƪ˻̅^˒ƪ >ުX_MD^QX _WXQȷD^NX NLPXࠇ_NLPX^آL _







˰_˚ʷ˱˻˻̅^˒ƪ >_NMRࠇGDL^VDࠇ ^MXࠇ ^NLPX VX_URࠇ







^ˀ >NL_PXVDZD^JL@(׉ਓɭƑऐਗਓɭ < Ԡਓɭ >)
ʇɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʿ_˲ʴƪ^˼Ə_ˉƪ^Ə˜_˻^
˞ >_NMXࠇ^MD NL_PXުDࠇ^UL _آLࠇ^ QD_UD^QX@(ܩ௪ʎ׉ਓɭ
ɶʅʉʨʉɣ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑƪ^Əʿ_
˲ʴƪ^˼Əˉ_˘ʵ^Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >ުX_QX^ SD_
QD^آL VXࣞ_NXWDࠇ^ NL_PXުDࠇ^UL آL ࣞ_WL^ QL_EDUDӔآHӔ@(ɼʍ໿
ʱടɣʅƐ׉ਓɭɫɶʅුʫʉɪʂɾ)Ƒ




VXࣞ_NXWDࠇUX^ NLPRࠇ _ުDࠇULWL^ ުX_WL^آL ࣞNL _EHࠇUDUDӔآHӔ@(ɼ
ʍ໿ʱടɣʅ׉ਓɭʱɶʅ < Ԡɫඁʫʅ > ๮ʀહ
ɣʅɩʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʿ˴ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵƏ˞ƪ^
˽Ə^˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >^NLPRࠇ












˻˻ƪ˻^˞ >^ުDLQL NL_PXުDVDࠇ^NDࠇ ުX_ULWRࠇ^ SL_UDࠇUD^
QX@(ɡʲʉʊూ࣮ʉʨɼɣʃʇʎڼݣʆɬʉɣ)Ƒ
^ʿ˲Əʴ_ˑ˽̅ >^NLPX ުD_WDUXӔ@ ǈໞǉՔɫ܏ɥƑ
ऐɫ૾ɥƑǄԠஆʪǅʍձƑ^ˉʿ̅˜ƪ˶Ə^ʿ˲Ə
ʴ_ˑ˽^Ə˩_ˋ̅Ə˨˼^Əʿ˲Əʴ_ˑ˻̅^Ə˩
_ˋ̅^Ə˨_˼˨ >^آL ࣞNLQQDࠇMD ^NLPX ުD_WDUX^ SXࣞ_VXP






EDࠇ GX_آHࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_PXުDْDࠇ^Ӕ@(߈ʍวऩʎಝ࣭
ʊ࣮ɫघɣ)Ƒʿ_˲ʴ˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >NL_PXުDْDࠇ
QDࠇ^QX@(࣮ɫۆɮʉɣ)Ƒ^˦˻ʸʽƪƏʿ_˲ʴ˖ʳ
ƪ^Ə˜˽̅ >^SLUDXNDࠇ NL_PXުDْDࠇ^ QDUXӔ@(ڼݣɶ










ƪ̅˖ʳ̅Ə_ˇ̅ˉʹ̅ >ުX_QDࠇUX^ ުLW_ٓLӔ NDL^MDWL
NL_PXުDӔ^JDUHࠇ _آLࠇ EDQ^WD_QDࠇ^WR _PLࠇPXWDL^MDࠇQْDQ _











QDUXӔNHQ ^VDWD I_IDL PLW^WDӔ@(ୗɬՔɫɸʪʚʈ݃஌
ʱअʘɾɲʇɫɡʪ)Ƒ_˧̅˚ƪ^˶Əʿ_˲ʶʽ˻
ƪ^̅˛ʷƏʿ_˲ʶʽ˻ƪƏ˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˊʴ




































_ȷDULPXQX^ ED_UDࠇULPXQXED^ VD_UHࠇ^WL _ުDࠇ^NXPXQX ^







ˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ NL_PXުLUL^QX I_ID^ MD_UHࠇ^WL ުP_PDࠇ
^PXQXP PXࠇ_UX^ NĖ_WDSL^NHࠇ _آLࠇUX IDࠇVRࠇ^UX@(ɩড়೫
ɴʲʍՔʊ௬ʩʍ޶ʆɡʪʍʆನළɶɣʡʍʡਅ











^ˑ >^آL ࣞNHQQD ުX_ND^UHࠇQWL VXࣞ_NXWDࠇ^ NLPRࠇ ުX_NLWL MDࠇ^






ˏƪ˕^ˑ >I_IDQX^ MD_PX^WDࠇ EX_QHࠇMD^ NLPRࠇ ުX_NLWL^









ˑ_˰^ˉƏˉ_˘ƪ̅^ˀˇƪ˽ >_NLࠇQX SDQ^WDࠇUD ^ުX




















_QX^ SD_QD^آHࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX NL_PX^ުXٓLQDࠇ ުX_VD^PL
آLNL I_˚ࠇUL⊦MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ؛φऩʍऐ઺ʊఈʠʅɩɣ
ʅɮʫʧ <਴ڊɶʉɣʆɮʫ >)Ƒ











UDQ^WDQWLӔ NL_PX^ުXWL VX_QD^MRࠇ _PDࠇ^ SXࣞ_VX^NHQWLӔ ުD
_UL^EXQGDࠇ@(ܩ୩ʆɬʉɮʅʡ๮ઔɸʪʉʧƑ݌୩
<ʡɥφ୩ >ʇɣɥɲʇʡɡʪɪʨ)Ƒ














_ˑ^ʽ˶ƪƏ^ʶ˜˲˞ >ުX_QXVw ࣞ^ NX ުDW_ْD^ࠇ SLUDL EX
_WDQGX^ NX_QX^JXURࠇ _NDLآLQD^WDQْDP PL_UDUD^QX NL_
PXJDࠇUL^UX آL ࣞ_WD^NDMDࠇ ^ުLQDPXQX@(ɡʲʉʊढɶɮ
< ழɮ > ڼݣɶʅɣɾʍʊƐݍׯʆʎ < ɲʍܨʎ














˞ >^ުDLQL NL_PXNDL^MDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊ
ऐลɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əʿ_˲ʽʶ
^˶ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ NL_PXNDL^MDNDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶऐลɶɪʂɾʨວɣʍɿɫ)Ƒ













ʾʽ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >WD_EL^QDࠇ _EHࠇ^ I_IDӔNHࠇ
^QX NX_WX^UX QDࠇ_ML^ NL_PXJDND^UL _آLࠇEHࠇ⊦ْRࠇ@(ທʊɣ
ʪ޶֯੷ʍɲʇɫƐɾɿՔӑʩʉʍʆɸ <Քӑʩʊ
ɶʅɣʪʲʆɸ >)Ƒʸ _˞^Əˁ_˚ʷ^˽Əʶ˕_˓̅















ʝʨ < Ԁʨ > ʉɣ)Ƒʿ_˲ʾˇƪ^Ə˩_ˋ >NL_PX
JDVDࠇ^ SXࣞ_VX@(ɺʂɪʀʉऩ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ʾˇƪ
^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^ުDLQL NL_PXJDVDࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL
_JH^UD@(ɡʲʉʊɺʂɪʀʉʨ੝ഷɿʧ)Ƒ




Əˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >GX_NX^QX _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^WL NL






























˼Ə˫ƪ^ˑ >ުX_EXQDL^QX _SDWWDࠇ^UX ުX_GDUDNL^WL NL_
PXJDWDJDWDࠇ^آL _֝XWْRࠇUL EHࠇ^WD@(੝ણनɫ૾ѷɶɾ





ƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >آL ࣞ_NHP^PDࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDMXࠇ










_˃˜^Əʿ_˲ʾ˰ƪ˻^ˇ̅ >آL_PD^QDࠇ SXࣞ_VXQX^ EX
























^QX _NDL^MD ^PXQXUX _GDLުLٓL@(ऩԨʎऐʍನɶɣʍ
ɫਫ਼φࡥ๗ <Ԡ๗ >ʆɡʪ)Ƒʿ_˲˂ˁ˽^˞Ə_ʽ
ʶ^˶ˢ˽Əˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ˻˼ >NL_PXJXNXUX















ʎࢬɴɮʉɣ < ࢬऐʆʉɣ >)Ƒʿ_˲˂˰ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >NL_PXJXPDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(୩׉ɫ
ʉɮʅ < ࢬઔࠖʆ > ެɧʉɣ)Ƒʿ_˲˂˰ƪ^Ə˩
_ˋ >NL_PXJXPDࠇ^ SXࣞ_VX@(୩׉ʍʉɣࠖ < ࢬઔʆɡ
ʪऩ >)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˲˂˰ƪ^ʽƪƏˑ_˜˰˻^























>I_IDQX ުRࠇUD^Ӕ _ުXLSXVX^QX _ުDX^ULQDӔJL _آLࠇ ުRࠇ^UX ^




̅^˞̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ WDӔ^JDӔ _ުDX^UL
















˂˼^˲˞_˒ƪ >_WDӔJDˤD^ED ުL_NX^VDQD آL_QDآL ࣞWL^ QD







^ˉƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_NMXࠇ^MD آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD NL_PXVDࠇVDࠇ^











˕_˃̅^Əʿ_˲ˇ˝^˶̅ >_NMXࠇ^MD _ުLࠇ VRࠇQX^ VL ࣞ_NDUL







_˲ˇ˥ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^ުXMDӔNHࠇQX _ުRࠇUD^Ӕ ^MDࠇQD






































˞ >I_IDӔ^NHP PXࠇ_UX^ WD_EHࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL _WDӔJD^آL _EHࠇ
^QXQGX NL_PXآLNDUDࠇ^QX QL_EDUDQX@(޶֯੷ʱʞʲʉ




PXآLNDUD^VDࠇ SXࣞVRࠇ VD_NLUX^ QXPX@(ऐɴʒɶɣʇɬ
ʎ࠴ʱϕʟ)Ƒʿ_˲ˉʽ˻ƪˇ^ʽƪƏʸ_ʿ^˜ƪƏ










Ə˅ƪˉ^ˢƏ_ʽʶʼƪ^˽ >_֝XQGDLQDNL VXࠇ^ I_IDQX






























گখڶʍ൒ё >L@ ʇ >X@ ɫёΦ୎୭ (metathesis) ʱ
՟ɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪƏ˝_˨̅˘ʵ̅˰ƪ^Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Əʿ_˲^ˉ˽Ə_ˉƪ^Ə˜_ʿˋ >MD_UD^EHࠇ






^QX NL_PX^آLUX _VXࠇ^ SLPPDࠇ QL_ٓL^QX ^ުDUXSDȹL _GDࠇ^
ED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^ULMRࠇ@(޶֯ɫʟɹɪʪߢʎ௺ɫɡʪʎ
ɹɿʬɥɪʨՔʱʃɰʬʧ)Ƒ˝_˨̅˘ʵ˽^Əʿ
_˲^ˉ˽Ə_ˉʹƪ^˽_˜ƪ >QL_EXQWLUX^ NL_PX^آLUX _
آHࠇ^UX_QDࠇ@(ऎʧɥʇɶʅʟɹɪʂʅɣɾʍɿʉɡ)Ƒ
˶_˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʾƪƏʿ_˲^ˉ˽Ə














˽ʽƪ^ˉ˽Ə_ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ ުP_PHࠇPD^ SD_QDآL ࣞNL















̅ >I_IDQX EXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ NL_PXȷXࠇ^ZDӔ@(޶֯ɫ
ɣɾʨಝ࣭ʊऐֽɣ)Ƒʿ_˲ˌƪ́˜ƪ^˞ >NL_
PXȷXࠇZDQDࠇ^QX@(ऐֽɮʉɣ)Ƒʿ_˲ˌƪ^́Ə^˜







˽^ʽƪƏʿ_˲ˌƪ^́̅_˖ʻƪ >_ZDࠇQGX^ ުDX _آLࠇ^





















>ުP_PDࠇ^PXQRࠇ I_IDLWL^ MD_QDNXWRࠇ EDآL ࣞNL^ NLPX VX_UD
^آLED@(ನළɶɣഐʱअʘʅƐ٥ʉƐ·ɣɲʇʱൾʫ
ʅՔഒ <ऐ >ʱˋʾ॰ˋʾ॰ɶɮɴɺʉɴɣ <६ʫ६ʫʇ
ɴɺʉɴɣ >)Ƒ_˸ƪ^˧˽̅Əʴ_˱^Əʽ_ˊ̅^Ə
˧_ʽ^˼˘ʵƏ^ʿ˲Əˋ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MXࠇ
^֝XUXӔ ުD_PL^ ND_ȹLӔ^ ֝Xࣞ_ND^ULWL ^NLPX VX_UD^VXQWL _




^ʿ˲Əˋ_˼^˽̅ >^NLPX VX_UL^UXӔ@ ǈໞǉٿՔʊʉ
ʪƑٿՔʄɮƑऐɫ६ʫʪƑҍӜʊʉʪƑɸɫɸɫ
ɶɣ < ॰॰ɶɣ > ՔഒʊʉʪƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ
˫ƪ^˞Əʸ_˶^˞Ə˱_˻^˼ʽƪƏ^ʿ˲̅Əˋ_˼^






ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX _NMRࠇGDL^VDࠇ NL_PX^








ƪƏʿ_˲˒ƪ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >PDࠇ_ȷXP^ SD_QD^آL _
EHࠇWDQ^GX ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX QL_EXWD^MXࠇ NL_PXGDࠇ^UL _
آLࠇEHࠇ@(φ࢏ʊ໿ɶʅɣɾɫƐɣʃʍԨʊऎɾʍɪƐ
ʸˑˑ˟

























ʅ֦ɶʅʣʪɲʇƑǄԠɾʨʎɶ < ਣ >ƑԬܙߦ
ƏำԾਵວఔః < ˸ʿˑ˻ˡˉ > ʅƯǆව๕ࡘƏ
4262ǇǅʍձɪƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ_˜ƪ^Əˑ_˻
ƪˉˑ˻ƪˉ^Əʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə














MD _QDࠇӔ^آHࠇQWDQWLӔ NL_PX^GDUHࠇ _VDQGRࠇ^آL _PDࠇ^ SXࣞ_VX
^NHQWLӔ ުD_UL^EXQGD ުD_ْDࠇ^UD _JLࠇEDUL^MRࠇ@(ܩ҉ʎѢ





˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_EXNLȷD^UX ުX_ٓLQDآL ࣞ^ WDࠇ ުXPL
_QDࠇNX^ آL ࣞ_WL^ NL_PX^GDUL _آLࠇQDࠇ^QX@(੝ɬʉݝʩۼߚ
ʱ਽ʀݗʝɺɾʨʚʂʇɶʅ < Μऐɶʅ > Ք౞ɰ
ɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
ʿ_˲˓ >NL_PXٓL@ ǈ෠ǉՔߡʀƑऐણƑˉ_˲˓ >آL
_PXٓL@ ʇʡɣɥƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^ƏʸˑƏˉ_ʿ
ˢ˽^Ə˳ƪƏ_ʶƪƏʿ˲˓⊦ ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_
VXQX^ ުXWD آL ࣞ_NLEDUX^ PHࠇ _ުLࠇ NLPXٓL⊦ْRࠇ@(ɼʍऩʍ
໿ʱടɰʏ < ɽ > ʡɥƐࠄʊɣɣՔߡʀʉʲɿ
ʧ)Ƒʿ_˲˓˞ˇƪˀ^ < ʿ_˲^˞ˇƪˀ > Əʴ˽
ʽƪƏˠƪ_̅^Ə˜˽̅ >NL_PXٓLQXVDࠇJL^ NL_PX^
QXVDࠇJL! ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QDUXӔ@(Քߡʀ < ί๟ > ɫ
ɴɧɡʫʏऩʎѕʆʡʆɬʪ)Ƒ໳௻ৰʎƐઅʊ^ʿ
˲ >^NLPX@(ԠƑऐ) ʇʡɣɥƑ^˲˞Əʴ_ˑ˻^ˇƏ
_ˋƪ^Əʿ_˲˓˞Ə˜ƪ^˞ >^PXQX ުD_WDUD^VD _VXࠇ^
NL_PXٓLQX QDࠇ^QX@(ഐʱঅɶʟ <੝ߚʊɸʪƑњ΀
ɫʪƑ฀੄෗ɣʇ޻ɥ >Քߡʀɫ෗ɣ)Ƒ













WXUXQWL ުL_UX^ȹLQDPXQXED _NDLުRࠇ^UHࠇQGX _PLࠇPXWDL
^MDࠇQْDQ VD_QX@(޶֯ʍՑ٥ʱࠪʬɥʇƐɣʬɣʬ
ʉഐʱయʂʅɲʨʫɾɫƐٵۈɬɸʨɶʉɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə^˛̅˛̅Ə_ˋ̅ >^NLPX ^GRQGRQ _VXӔ@ǈໞǉ
׉ < ऐਗ > ɫ˛ʿ˛ʿɸʪƑ˖_˄ƪƏ˛ʷƪ^˞
Ə_ˢ̅^˞Ə^ˁƪʽ˶ƪ˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ^ʿ˲˛
̅˛̅Ə_ˉƪˋ >ْX_JHࠇ GXࠇ^QX _EDQ^QX ^NXࠇNDMDࠇWL
^ުXPXࠇND ^NLPX ^GRQGRӔ _آLࠇVX@(ߣʎ߭ഒʍࢇಀɫ
๨ʪɪʇ޻ɥʇ׉ɫʈɬʈɬɸʪʧ)Ƒ




̅^˖ʻƪ >_WDӔJDˤD^ED WD_EHࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL ުX_QX^ NX_














Ə_˜̅^ːƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_
















ʽƪ˻˞ >NL_PXQDJDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ோՔɸɭʅެ
ɧʉɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʿ_˲˜ʾƪ^̅ >ުLN_NHQD^ NL_
PXQDJDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊோՔʆɡʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˜










ʶ^Əˉ_ʿ^˱˼ >NX_QX^ آL_JXWX VXQ^WL _VXࠇ^ NL_PX^QX













˞ʽ^˽Ə˜˼_˨ƪ >NĖ_NXELٓL^ NL_PXQXND^URࠇ _QDࠇ^




ʿ_˲^˞Ə_ˉ̅^ˊ >NL_PX^QX _آLQ^ȹL@ ǈໞǉऐଞʧ
ʩʍऊגƑචऐɪʨʍऊגƑʿ_˲^˞Ə_ˉ̅ˊ^˞
Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪ˞Ə_˝̅ʾʶ^




























^آHࠇMD ^ުDWXWXUL MD_UXQGD^ ND_QD^VD _VRࠇUX^QX NL_PXQX





^Əˇ_˝˶Əˉƪʼƪ^˽ >_ުDࠇ^MD NL_PXQXI^IDQX ުX
_NL^QDࠇUD _NDL^ULNHࠇWL ުLN_NHQD^ VD_QLMD آLࠇުRࠇ^UX@(ɩ೫
ɴʲʍݍ΀ʍ޶ɫу௚ɪʨՒʂʅɬɾʍʆƐಝ࣭
ʊՀʲʆɩʨʫʪ)Ƒ





^GX ^PXQRࠇ ^PLUX NL_PX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ PX_QX^QX _ުDW^
WDQWLP PL_ULMXࠇVD^QX@(ऐ <Ԡ >ɫഐʱٵʪʍɿƑऐ
ɫ෗ɰʫʏഐɫɡʂʅʡٵʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ








^ʴ˽Ə˩_ˋ^˒ƪ >^ުDLQL SXࣞ_VXӔ^ ުL_ȹL֝XȷDUHࠇ^WLӔ
_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷDVD^QX ުLN_NHQD^ NL_PX^QX QX_EL^QX ^
ުDUX SXࣞ_VX^GDࠇ@(ɡʲʉʊ਴ऩʊߺʩʇʏɴʫʅʡ















˜˰^˻˞ >ުX_UHࠇ^ NL_PXQXEH^ࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^












˩_ˏƪ^Əˑ_˜˲^˜ >_NLࠇQXEH^ࠇ _QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL












ˉʷ_ʽƪ˻˞ >NL_PXQXEHࠇ^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ோՔɸ
ɭʅެɧʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˞˫ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL NL_PXQXEHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʍʧɥʊோՔʆฟછɶɫʀʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˞^Ə˸˼ >NL_PXQX^ MXUL@ ǈໞǉ 1ฟછƑǄऐʍ
ԝʞǅʍձƑʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʿ_˲˞^˸
˾ƪƏ˘ʵ_ʿ^˒ƪ >ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ NL_PXQX
^ MXUHࠇ WL ࣞ_NL^GDࠇ@(Ϡਧ଒ʩ֩ʊࡰɾʨฟછʎצഐ <
ସ >ɿʧ)Ƒ2ΜऐƑऐʱ֦ɸɲʇƑ˕_ʔʳ^Əˋ_˒
˘ʵ^ˢ˜ƪƏʿ_˲^˞Ə^˸˼˘ʵƏ_ˋƪƏ˲ˠƪ
Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >I_ID^ VX_GDWL^EDQDࠇ NL_PX^QX ^MXUL _










^ NLPX _QRࠇ^VXQWL _NRࠇ^آL _NDL NXࠇ^WD@(޶֯ʍՑ٥ʱ૰
ɼɥ < Ց٥ʱʇʬɥ > ʇɶʅƐɩѱ޶ʱయʂʅɬ
ɾ)Ƒʶ_ˈ˼˘ʵƏ˝˕^ˑƪ̅Əˣˊ_˒ƪ^˞Əˁ
_˼^ˉƏˇ_ʿ̅^ˠƪ̅Ə^˞˱Ə^ʿ˲Ə_ˠƪ^ˉ˘
ʵƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ_˺ƪ >ުL_ȷDULWL QLW^WDࠇP SDȹL_GDࠇ^
QX NX_UL^آL VĖ_NLQ^QRࠇP ^QXPL ^NLPX _QRࠇ^آL SĖ_WDUDNL
^ED_MRࠇ@(ߺʨʫʅ୚ʝɶɮʡɡʪɿʬɥɫƐɲʫʆ
࠴ʆʡϕʲʆՑ٥ʱ૰ɶʅƐ஝ɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ˠƪ^˽̅ >^NLPX _QRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉՑ٥ɫʉ
ɩʪƑՑ٥ʱʇʪƑਂࠬʍՔഒʣԈ࣮ɫວɮʉ
ʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ^ʿ˲Ə_ˠ
























̅ˀˇƪ˕^ˑ >SXࣞ_VXӔ^ ֝X_PLUDULW^WDࠇ ^NLPRࠇ ED_NLWL
^ EX_GXUXQ^ QRࠇ_Ӕ آLࠇӔJLVDࠇW^WD@(਴ऩʊเʠʨʫʅऐ
ɫฦʞງʀƐ๙ʩʆʡѕʆʡʣʩɼɥɿʂɾ)Ƒ





^QX ^PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL^ ުD_VDELPDࠇUX آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX آL_










˘ʵ^Əʿ_˱^ˉ˃ƪ >NL_PXSDMDࠇ^QGDࠇ ^EDࠇ ުD_ȷDӔ^
NHQQDࠇ NLVDࠇ_WL^ NL_PL^آL ࣞNHࠇ@(Քɫ৹ɣɪʨƐ߈ɫڊʮ
ʉɣɥʀʊՍʊٔʠʅɡʪ)Ƒʿ_˲ˣ˶^ƪƏ_˜ƪ^
˞ >NL_PXSDMD^ࠇ _QDࠇ^QX@(Քɫ৹ɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ
ʿ_˲ˣ˶ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^GXNX NL_PXSDMDࠇ^QX QD_
UD^QX@(ɡʝʩʊʡɺʂɪʀʆ < Քɫ৹ɮʅ >ˑ˰Ԁʨ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ˣ˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
































NHࠇ _WDӔ^JD NL_PX^SL ࣞNL _VDQGRࠇ^آL PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇ







Ə_ˉƪƏ˫ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VXED^ QDࠇ_L^ NL_PX^SL ࣞNL _آLࠇ
EHࠇ@(ɲʍऩʱɾɿɧɲʑɣɬɶʅɣʪ)Ƒʿ_˲^˦
ʿƏ_ˋ̅ >NL_PX^SL ࣞNL _VXӔ@(ˤʶᦔ ʿᅃɸʪ)Ƒ
^ʿ˲Ə˥_ˉ˽̅ >^NLPX EL_آLUXӔ@ǈໞǉ๮ʀહɪɺ
ʪƑ୩׉ʱ॔ɧɴɺʪ < ݈ʨɺʪ >Ƒ^ʿ˲Ə˥
_ˉ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ
ƪƏ̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ʿ˲Ə˥_ˉ˻˻̅ˢ̅ >^NLPX
















˴ƪ^˼Ə˨_˾ƪ^ˢ̅ >NL_PXSLGD^PL _VDQGRࠇ^آLUX ^
SLUDLNHࠇ آL_PXUX^ MD_WDQGX^ NĖ_WD^SLNLWL ުX_PRࠇ^UL EX_
UHࠇ^EDӔ@(ऐӊʅɶʉɣʆೝɬ܏ʂʅɬɾʃʡʩʆ
ɡʂɾɫƐΧᇡᦔᅃʇ޻ʮʫʅɣɾʲɿʮɣ)Ƒ









PL_ٓL^QDࠇ ުX_ULWX^ JDI_IDWL JHࠇVDLWL^ NLPX _SMDࠇӔ^JDUL _
EHࠇ^WD@(ΟΡʆɼʍऩʇʏʂɾʩʆɮʮɶ < ࡰ҇ʮ








NDQ^VXUX PX_WD^EL _EHࠇ^PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXSLUDNHࠇ





^QX WL_ȹL QXࠇUX^NDࠇ NL_PXSLUD^NHࠇ ^QDUXӔ@(ўʍ૬ɬ
ʊୠʪʇ׀೥Ԉʆɽʂʇɸʪ)Ƒ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ








_ˢʸ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ NLPRࠇ EL_ULEXQGD WDࠇQ






















ˇ̅ >_ZDࠇ^ NL_PX^֝XJXӔNHӔ I_IDL^ PLVDӔ@(؛ɫෂਣ
ɸʪʚʈअʘʅວɣ)Ƒ˰_˒^Əʿ_˲˧ʾ^˞ >PD_
GD^ NL_PX֝XJD^QX@(ʝɿෂਣɶʉɣ)Ƒʿ_˲^˧ˀ˘
ʵƏˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˫ƪ >NL_PX^֝XJLWL SD_QD^آL آL ࣞ_
NL EHࠇ@(ෂਣɶʅ໿ʱടɣʅɣʪ)Ƒʿ_˲^˧˂Ə^ˁ







ɬ <࡫ɬƔᴃɬ >Ƒࢭ෠ڰज <ɸɮʉʞɪʞ >ʍƐ
ज < ɪʟ > ʚɬ࡫ɬɮʪʚɶǅǆڏߚ՝ƐѤ๘ǇƐ
ǄƯ؛ɫʣʈʊɶণ௻ൃևஉ৕ < ˓˚ˍƏ˭ˁ˚ː








ನළɶɣɳમ਎ < ʡʍ > ʱअʘɾɲʇɫɡʪ)Ƒ^
ʸ˥ˉʹƪƏ^ʿ˴ƪƏ˧_ʾ˞ >^ުXELآHࠇ ^NLPRࠇ ֝X_
JDQX@(ɲʫɿɰʆʎෂਣɶʉɣ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˂^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NLPX ֝X_JX^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂਣ
ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˄ƪ^ʽƪƏ˜_ˁ˜ >
^NLPX ֝X_JHࠇ^NDࠇ QD_NXQD@(ෂਣɶɾʨ֓ɮʉ)Ƒ^ʸ















˘ʵ >آL_UD֝XࣞNX^UL _آLࠇEHࠇWDQ^GX ުX_NL^QDࠇ SD_UD^VXQWL







MD_UD^ELQD NL_PX^EXUL _PDࠇEXULED آHࠇ^WL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ






_ʽ^Ə˩_ˋʸˢʶ^Əˇ_˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NL_PXPDL^
MDQGD ުLN_ND^ SXࣞ_VXުXEDL^ VD_QX@(ɲɲ޶ʎ୩׉ɫ੝

















































>ުLN_NHӔ^ NL_PXMDV^VD SXࣞ_VX^ MD_UXQGD VRࠇ VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(੝ഷՔʍɩɰʉɣ < ऐΜɣ > ऩɿɪʨƐ
ऐధɶʉɣʆʡວɣ)Ƒ˛ʷ_ˉ̅^˃ƪƏ˶_˽̅

















˻ƪ˞ >^ުDLQL NL_PXMDQL^MD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉ
ʊऐʍаɣऩʎɣʉɣ)Ƒʿ_˲˶˝^˶ʽƪƏʸ_˼
̅^˚̅Ə_ˣ̅^˜ >NL_PXMDQL^MDNDࠇ ުX_ULQ^WRP _SDQ^
QD@(ܲ१·ɰʫʏಊʍࢊʊۼɮʉ)Ƒ




˶_˥^˽̅_˒ƪ >MDW_WX^آL ^NLPX _QRࠇ^آLآL ࣞNHࠇ ^PXQXED
NĖ_WD^SL ࣞNL _VXࠇ^NDࠇ MD_UD^EHࠇ ^NLPX MD_EL^UXQ_GDࠇ@(ʧɥ








ʔʳƪ >ުL_֝XQDࠇ NXWXED آLࠇ^ ުX_MD^QX ^NLPX MD_PD^VX
^NXࣞWXNDࠇ_QLUX VXࠇ^ْRࠇ NX_QX^ I_IDࠇ@(ഷʉɲʇʱɶʅƐ
ढʍऐʱ૽ʠʪɲʇɿɰʱɶʆɪɸ < ɸʪ > ʲɿ
ʧƐɲʍ޶ʎ)Ƒʴʾ_˶ƪ^Əʶ_˻ˈ˻̅^Əˁ_˚ʷ
^ˢƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Əʿ_˲^ˢƏ˶_˰^ˉ_˜ƪ





_ʶ^Əʿ_˲^˶˱Ə_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX^ NXࣞ_WX^ED QDࠇ_L^
NL_PX^MDPL _آLࠇEHࠇ@(ɼʍɲʇʱƐɹʂʇگҏɶʅɣ
ʪ)Ƒ








^QDࠇQL _JRࠇJX^ٓL آL ࣞ_WL^ NL_PX^MDPL _EHࠇ@(ढʊ౩ۛɶʅ
ௐऐҏʣʲʆ <گҏɶʅ >ɣʪ)Ƒʸ_˼̅^Əʿ_˲
˶˰ˇ^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >ުX_ULӔ^ NL_PXMDPDVD^
ULWL QD_NL EHࠇ@(ಊʊگҏɴɺʨʫʅ < ऐʱ૽ʠʨʫ
ʅ >֓ɣʅɣʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Əʿ_˲^˶˲Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ NL_PX^MDPX NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡگ
ҏɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷˉƏʶ˕_ʽ




Əʿ_˲^˶˱Ə_˫ƪ >^آLQQLP ^EDࠇ ^PLUXQWL ^NHࠇWDWL




ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əʿ_˲^˶˲̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_












_ʾ˥ˁ̅ >_MDPPDL^MDࠇ آL ࣞ_NL^SDQDQD _QRࠇVDӔ^NDࠇ QD_








EL_NLGXPXQX^ QDNDࠇ _PLࠇWXQ^GD ^QDUXӔNHPPDࠇ ުLN_





















ʪƑӂଜɸʪƑǄɬʟ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ
๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˰_˒^Əʿ_˰













آL_PXٓL^ MD_EXUX^WDMXࠇ ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ NL_PXӔJDࠇ
^UL _آLࠇQDࠇQ^WLEDࠇMD@(ઃɫՔߡʀʱ਱ʌɾ < గʂɾ >
ʍɪƐɼʍࢗʍ޶ʎऐഷʮʩʱɶʅɶʝʂɾɼ
ɥʉ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʿ_˲̅ʾƪ^˼Ə_ˉƪ
Ə˜ƪ̅^˘ʵˢƪ˶ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NL_PXӔJDࠇ^UL _آLࠇ
QDࠇQ^WLEDࠇMD@(ɼʍ޶ʎऐഷʮʩʱɶʅɶʝʂɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə̅_ʽʸ̅ >^NLPX ުӔ_NDXӔ@ ǈໞǉՔɫۈɮƑ
ՔɫदʟƑǄԠɫۈɪɥǅʍձƑ^ʿ˲Ə̅_ʽƪ̅^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˱˻̅˲˽^Ə˰_ˉ >^NLPX ުӔ_NDࠇӔ
^ آL_JXWRࠇ^ آL_PLUDPPXUX^ PD_آL@(Քɫदʝʉɣީߚ
ʎɴɺʉɣʚɥɫɣɣ)Ƒʸ_˼˞^Əʿ˲Ə̅_ʽʸ^
Əˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ̅ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^ NLPX ުӔ_NDX






_ˏƪ^˼ >_MDࠇ^QX NL_PXӔJDND^UHࠇ _VRࠇUDQ^GRࠇآL ުL_ȹLQ








ʷƪˉƏ˫ƪ >_WDӔJDˤD^ED _SLࠇ^WDL WX_UD^UL آL_QDآL ࣞWL





ʿ˲ƪ̅Əʿ_˲˜˻^˞ >_ުDW^WDQL QL_آLNDȹLQX^ ުXWL






_˚ʷˉ^˞ > Ə^˰ƪ˻˞Ə˶˲_ˇƪ >NL_PXӔJXٓL^
QX ުX_WXآL^QX! ^PDࠇUDQX MDPX_VDࠇ@(ʞɹɩʀʍ഻
ʩɫ࢝ʟʧ)Ƒ
^ʿ˴ƪƏ_ʸ˕˃ƪ^˽̅ >^NLPRࠇ _ުXNNHࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ





_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL ࣞNLӔ ^ުXNLWL _PLӔNMRࠇ^ WX_UDED^UX QDUXWL




















_˻^˞ >^ުDLQL NL_PRࠇV^VD SĖ_WDUDNX^ SXࣞ_VRࠇ^ PLUL PL_
UD^QX@(ɡʲʉʊՔߡʀʧɮ஝ɮऩʎٵɾɲʇɫʉ




















̅˖ʳ̅Ə^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ GXࠇ^QX





ƪ^˞ >NX_QX^ آL_JXWX^QD ^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍީߚʊ
௺ऐʆʉɣ)Ƒʿ˴ƪƏ_˜ƪ^̅Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˌ














Ə˨_˻ƪ̅^ˣˊ >_ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED NL_PRࠇ^UD ^ުXPXL _




ڶ (Ѥ๘ڶ)Ƒ_Ưɫɾ (ൣ)ǅƑǄƯൣ (ޮ <ᆃࢗƑजࢗ
>Ɛ᳤ࠬ೼ < ટ१जंࠖ >Ɛঢড়)ǅʍഉॐʱɡʨ
ʮɸصڶƑ௪࣭҇໿ʆʎƐ^-˃ƪ >^NHࠇ@(ƯൣƑƯ੷)
ʇɣɥƑ/(ڨ)Ɛ˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Əˇʽˇʿ˵ƪ
˛ʷ < ޮʍൣʱ > Ə˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋ < ܔɪɸƑ
ޢɧʪ > Ə˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˛ʷ < ࠬɸ










Əˣ˼_ˀ˵^ƪ <_˄^˻ >>_EDQ^QXP SDUL_JMD^ࠇ_JH^
UD!@(߈ʡۼɮɴ)Ƒʸ _˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞_ˀ˵^ƪ <
_˄^˻ >>ުX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX_JMD^ࠇ_JH^UD!@(ɼʫʎ߈
ʍʡʍɴ)Ƒˁ _˾ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^˶_ˀ˵^ƪ <
_˄^˻ >>NX_UHࠇ PDࠇ^ELӔ _NDL^MD_JMD^ࠇ_JH^UD!@(ɲʫ






















SXࣞ_VX^NDWDآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ MDࠇ^QX ^ުDӔ@(ʶ˞˰ʿ <
ٮ᱉ > ʍીφ࠱຾ɿɰʆਚʨʫʅɣʪўɫɡʪ)Ƒ
_ˢ̅^˘˞Ə_˶ƪ^˶Ə_ʿ˵ƪ̅ˀ^ˉ˽Ə^ˣ˻ƪ







ƪ̅ >_NMDࠇӔJLQX^ QD_UX^QX ^QDUHࠇӔ@(ٮථʍࠄɫॲʂ
ɾ)Ƒ
_ʿ˵ƪ̅ˀˢ˻ƪ >_NMDࠇӔJLEDUDࠇ@ǈ෠ǉʶ ˞˰ʿ (ٮ
ථ) ʍીƑǄٮථીǅʍձƑ_ʿ˵ƪ̅ˀˢ˻ƪ^Ə
˕_ˇƪ^˽̅Əˉʷ_ʽ^̅˒Ə_˜ƪ˲˘ʵƏˋ̅ >





_ˢ˻˞ >_ުLQ^QX _JMDࠇӔNMDࠇӔ^آL QD_NLWL^ ުӔ_JDPDVD^QX
QL_EDUDQX@(ٮɫɬʢʲɬʢʲʇ෦ɣʅƐɥʪɴɮ
ʅුʫʉɣ)Ƒ




ˑ >_SLࠇ^WDLӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ NMD_KDP^ PD_NLWL^ ֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȷRࠇW^WD@(ഢ੘ɾʀʎқփᛐʱӾɣʅҤʗࡰʨʫɾ)Ƒ
2نҍʉ೹๙ʣ඄๙ʩʍݣƐ᝽ʊʝʇɥ˅ˋ˓˷
ƪ˲ʍφʃƑ^ˮƪ <^ˢʸ > Ə^ʸ˚ʷƏ^˦̅˰ƪ
Ə^ˣ̅˜Əʿ˵_ˡ̅^Ə˰_ʿˉˑ >^ERࠇ ^EDX! ^




















>^WXآHࠇ ^WXUL _ުRࠇUXQ^GX _JMDӔJMDӔ^آL آL_JXWRࠇ آLࠇUX ުRࠇ^
UX_GDࠇ@(௻ʎʇʂʅɩʨʫʪɫƐʓʲʓʲʇɶʅٿ
Քʆީߚʱɶʅɩʨʫʪʧ)Ƒ





˞ >֝Xࣞ_WDࠇ^ JMDQ_WL^ آL_PD^ULWL PL_ȹHࠇ^ PX_UL^UDQX@(Ҭ
ʎʓʂɾʩ < ɭʤʂ > ʇപʝʂʅɣʅƐुʎ໯ʫ
ʉɣ)Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ʾ̅ˮƪˉ˞Əˀ˵̅_˘ʵ





>֝Xࣞ_NX^EHࠇ JMDQ_WL^ ֝X_EDUL@(੉ʒʎɬʃɮˁˁӛʫ < ֽ
ɮేʫ >)Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ʾ̅ˮƪˉ˞ƏƏˀ˵
̅_˘ʵ^Ə˲ʶ˘ʵƏ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əʾ_ˀ˼Ə˫





˨ˑ >_ȹLQ^QX _VDPPLP^PDࠇ JMDQ_WL^ ުD_WDULEXWD@(ɩ
װʍكޟʎʓʂɾʩʇஆʂʅɣɾ)Ƒ
^ʿ˷ƪ >^NMXࠇ@ǈ෠ǉܩ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ƪ^Əˣ_˽
^́ >_NMXࠇ^MD _PDࠇ^ SD_UX^ZD@(ܩ௪ʎѕ࢈ʗۼɮɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢˋˁ˜ >_NMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _
EDVXࣞNXQD@(ܩ௪ʍɲʇʎൾʫʪʉ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˽Ə_
́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ >_NMXࠇ^UX _ZDࠇ^ PD_ULELࠇ@(ܩ௪ɫ <




_ʿ˷ƪ >_NMXࠇ@ǈ෠ǉ֜ ໏Ƒ_ʿ˷ƪ˞^Əˉʿ >_NMXࠇQX^
آL ࣞNL@(֜ʍٚƑ֜ ໏)ʇʡɣɥƑ_ʿ˷ƪ˞^Əˉ_ʿ˒^
˓Ə^ˌ̅˂˝˓˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˶˩ˋ̅^
˰ʶƏ_ˇƪ^˛ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_NMXࠇQX^ آL ࣞ_NLGD^ٓL








˜ƪ_˻ < ˑ_ˮƪ^˼ >>_NMXࠇQX^ SD_QD^آL MD_UHࠇVXQX^
GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLWXGXNL^ WD_ERࠇ^UDQDࠇ_UD WD_ERࠇ^UL!@(֎
ʉ໿ʆɡʩʝɸɫƐʈɥɽɩടɬ஽ɰђɴɣʝɺ
ʲʆɶʦɥɪ <ɩടɬ஽ɰߖʩʝɸʧɥʊ >)Ƒ









>NM@ ʇʉʩƐਫ਼φ఻ʍ >L@ ɫ੺๮ɶɾٗѢʍਜ਼࢞
ʇɶʅۇҬѓɶɾ >NM@ɫ෗Քۊசѓɶʅ >NުM@ʇ
ʉʩƐɴʨʊ >JM@ʇёϜഷѓɶɾʇ۵ɧʨʫʪƑ^















QX ^MRL _VRࠇ^UHࠇUD _JMXࠇND^ QD_UX^ZD@(ɩড়൒ɴʲʍബ





ഐڶ < ࠥݠђ >Ǉǅʍ୎ᤛƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˀ˷ƪ
˃ƪ˻˜ƪ^Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ





MD _ުLNNLӔ JMXࠇ^VD _VXࠇ^NDMDࠇ@(ைʎƐφעʆɣɮʨɸ
ʪɪʉɡ)Ƒ_˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻Əˣ_˻ʸ
ˢ^˽Ə^˱ˇʽ˶ƪ >_GDLMDࠇ JMXࠇ^VDEXNDUD SD_UDXED






ƪ >_JDNNRࠇ^QX _NMXࠇ^ȹL _آLࠇEHࠇ^WL _ELӔNMRࠇED آLࠇ آLӔآLࠇ^
QX _PLQȹRࠇ WXW^WDْRࠇ@(ӌۣʍ֛ީʱɶʅঢॲʍ෪
ࣳʱࠪʂɾɼɥɿ)Ƒ














ࡰ๨ʉɣɲʇ) ʍ੆ձڶƑ෢ߥ 33 ௻ʊਫ਼ 1 ҉ਪז
ॲɫખॲɶʅɣʪɪʨƐɼʍԨʊࠜ๑ɴʫɾڶʆ
ɡʬɥƑ_ʿ˷ƪ˒ʶƏˉʹƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ
^Ə˛ƪ >_NMXࠇGDL آHࠇ^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^GRࠇ@(֊ਫ਼ɶɾʍ
ʉʨɩ๸ۇɴʲ <ງకʉʡʍ >ɿʧ)Ƒ
_ˀ˷ƪ˓ >_JMXࠇٓL@ ǈ෠ǉɣɮʃ (Ոʃ)Ƒ1೜ଜڎॐ
ʱ೅ɶɾʩƐʝɾʎڎॐʱฆɥʍʊ๑ɣʪƑˉ_˂
˚ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏˀ˷ƪ_˓̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL JXࠇ_ٓLQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ީߚ
ʎφऩʆՈʃʡɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ_́˕^˘˜
ƪƏ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Əʴ_˽^́ >_ZDW











^ުDEXȹHࠇ _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇUD _JMXࠇWL^ QD_UX^ZD@(ɩɷɣɴ
ʲɫ൸ɮʉʨʫʅɪʨѕ௻ʊʉʪɪʌɧ)Ƒʸ_˨
ˏ˕˅ƪ^˶Ə_˰ƪƏˀ˷ƪ^˘ʵ˶ >ުX_EXVRNNRࠇ^
MD _PDࠇ JMXࠇ^WLMD@(੝ࣄ܉ <੝൥ߚ >ʎƐɡʇѕ௻گ
ɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ˞^Əˉʿ >_NMXࠇQX^ آL ࣞNL@ ǈໞǉ֜໏ʍٚƑ_
ˉ̅^˞Ə^ˉʿ >_آLQ^QX ^آL ࣞNL@(ओ໏ʍٚ) ʍ੆ձڶƑ
ˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˸ƪˌ˦ƪ^ːƪƏ_ʿ˷ƪ˞^Əˉ
ʿ˜ƪ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WXPD^QX _MXࠇȷXSLࠇ^ȷRࠇ _











_ʿ˷ƪ^˞Ə˦_˝˓ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓL@ ǈໞǉܩ௪ʍ
௪Ƒܩ௪ʍј௪ (ћ௪)Ƒܩ௪ʍʠʆɾɣ௪Ƒ_ʿ˷ƪ
^˞Ə˦_˝˓^˜ƪƏ_˺ʶ^˞Ə_˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ˼
ˉʿ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓL^QDࠇ _MRL^QX _SMXࠇUX^ WXULآL ࣞNL@(ܩ
௪ʍј௪ʊɩ࡫ɣʍ௪ࠪʩʱٔʠʅɩɰ < ௪ࠪʩ
ʱࠪʂʅɩɰ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə˦_˝˓ʹƪ^Ə˞ƪ









_ˊ^Əʽ_ˑ˲^ˑƪ >_ZDࠇ JMXࠇPXآL^ PL_ȹL^ NĖ_WDPX^
WDࠇ@(؛ʎѕ୩ < Ո୩ > ुʱઈɣɿɪ)Ƒ_ˀ˷ƪ˲
ˉ̅^Əˉʿ̅Əʸ_ˁˑ̅^˛ʷƏʽ_ʽ˻̅^ˢ̅ (_






آLUX SĖ_WD^NHࠇ _NDLVX^WDࠇ@(ѕऩ < Ոɾʩ > ʆ < ɽ >
౔ʎ۴ɶɾʍɪ)Ƒˀ˷_ˑƪ˽˞^Ə˩_ˋ^ˉƏˋ_




>WX_URࠇ NMXࠇ^MD _NRࠇ^PD _JMXNNX^ QDآHࠇMXࠇ MXPL_PLࠇ@(و
ʎƐܩ௪ʎ๱ʱѕڎޞʲɿɪॐɧʅɳʨʲ)Ƒ
ʿ_˸˱^˽̅ >NL_MXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ॰ʠʪƑ_˰ƪ^ˋƏ
_ˣ̅^ʿƏ^˶ƪƏʿ_˸˱^˼ >_PDࠇ^VX _SDӔ^NL ^MDࠇ NL_
MXPL^UL@(Юʱޙɣʅўʱ॰ʠʉɴɣ)Ƒʿ_˸˱˻^˞
>NL_MXPLUD^QX@(॰ʠʉɣ)Ƒ_ˋƪ˞^ˣ˜ˉƏ^˶ƪƏ








๟ബƯ(ʝʃʬ < ആ࡞ > ʎʋऩʱʡʣʎ < ໾ > ɶ
Ə৵ɬ॰ʠ)ǆව๕ࡘƏ 4465ǇǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˶ƪƏʿ_˸˰ˢ^˽Ə˜˽ >^MDࠇ NL_MXPDED
^UX ^QDUX@(ўʱ॰ʠʉɣʇɣɰʉɣ < ॰ʠʏɽʉ












˒ƪ >_NMࠇGDL^VD _NDL^MDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇUDWLUX PX_ND^آLPXQHࠇ
ުDUX_GDࠇ@(اଡ޴ඩʍ઻ɫວɮʉʪʍʎଡɪʨ <ଡ













































>NL_ٓLJRQ^QDࠇ EX_GXUX NMRӔJLPPDࠇ^ PDL_WXآL^ MDࠇ_GLӔ
آLࠇVRࠇW^WD@(ٗԼݝʊʎƐ๙ʩʣ׆ڊ <ࠉ֟Ƒٌ >ʎ
ඬ௻಴ɹࣣСʉɴʫɾ <ɶʉɴʂɾ >)Ƒ






























ˊ̅^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏˇ_˞ >ުX_QX^ SD_QD^آL _VXࠇ





^EDࠇ NL_UDࠇUL^ PLVDQGD NL_UDࠇULUX^ SD_QD^آLP PD_QDPD








˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXӔ^ NL_UDࠇULQ⊦GDࠇ@(ɡ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ਴ऩʊ٥ʮʫʪɽ)Ƒʿ _˻ʶ^Ə˱
ˇ̅ >NL_UDL^ PLVDӔ@(٥ʂʅʡʧɣ)Ƒʿ _˻ʸ^Əˁ˚





>ުX_UHࠇ^ NL_UDXQWL^ ުD_ȷDULEXQGX I_IDLPLUDED^UX ZD_






ʶ^˶Ə_ˠƪˇ˻^˞ >֝Xࣞ_ٓLUX^ED NL_UDLWLUX MDPPDL^
MD _QRࠇVDUD^QX@(ถʱ٥ʂʅ <ɽ >ೊՔʱߥɺʉɣ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə˧_˓^˽Əʿ_˻ʸ̅˒^Ə˕_ʔʳ̅^Əʿ
_˻ƪ̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˺ƪ >ުX_MD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX
NL_UDXQGD^ I_IDӔ^ NL_UDࠇӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^MRࠇ@(ढɫถʱ٥




˼ >^MDPL _EXࠇ^ SLPPDࠇ VĖ_NHࠇ^ NL_UDLUL@(ೊՔʍʇɬ
< ೊʲʆɣʪʇɬ > ʎ࠴ʎಜɰʧ < છʅ >)Ƒʴ_
ˢ^˲˞Əʿ_˻ʶ˼ >ުD_ED^PXQX NL_UDLUL@(ߍඇഒʍ
ਵɣʡʍʱછʅ < ಜɰʧ >)ƑછʃƑၘۍ೒ʍগ
ࠪʱછʃƑ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˧_˓ʿ˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ

















ƪƏʿ_˻^˼̅ >_EDQ^QXӔ ^ުDْDࠇ NL_UD^ULӔ@(߈ʡ෢
௪ʎ๨ʨʫʪ)Ƒʿ _˻˻̅^ʽƪƏʿ_˻^˼Ə^˦̅˜





ˀ_˼ >JL_UL@ ǈ෠ǉ 1ձ๽ƑனயƑऩԨʇɶʅʔʞۼ
ɥʘɬ९ɶɣனƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ
Əʸ̅ˈƪ^Əˀ_˼̅^Əˣˊ̅Ə_˜ƪ̅^Ə˲˞Ə
˜˼_˜ƪ^˞ >^ުDLEX MD_QDNXWXED آLࠇ ުXQȷDࠇ^ JL_ULP










ƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLآRࠇQX MXࠇ^QD _SXࠇآLQ^UD NL ࣞ_NDL^آLӔ
NL_UL^NDL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ੝९ʍߢਜ਼ < फ़















˼ʾˑƪƏ˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ JL_ULJDWDࠇ^QWL VXࣞ_



















ުL_UD^ND VXࣞ_NX^UX ^SLPPDࠇ JD_MDࠇWDEDUX^QX ^QLࠇ ^NL ࣞآL ^

















NX_UXELWL^ NL_ULNLȹL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʎ༏
ాʆɸʏɶɲɣɪʨƐঔʩ࢝ʍঔʫʪ < ෗ɮʉʪ
>ɲʇʎʉɣ)Ƒ


























˜˽̅ >NL_ULNNHࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ NL_ULNNHࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࡓಞʏɶʅʧɰʫʏƐࡓಞʏɸɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʿ_˼˕˃ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲

















>^GXࠇNXQȷRࠇED ^ުQȹLWLUX QXࠇWHࠇ_QDࠇ^Ӕ NL_ULWْDࠇ^آL SD_
QLSRࠇ^UL آL ࣞNHࠇ@(୬ʩʍෙঢɫڔʊۈɣʅ < ߭ഒ߭त








>آL_PD^ED ^WXUL NL_ULWWRࠇVD^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ਂ
ඔʱʇʂʅࡓ୭ɴʫʅƐ੄ʊҎѼʱɶʅ < ஧ʱ
















ʿ_˼^˥˻ >NL_UL^ELUD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʊʨ (௯)Ƒ^˥˻ >^


































ʷƏ_ˉƪ˸ƪ˽ >_MDࠇ ުPࠇPD^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED NL_
ULMXࠇQDࠇ^GX _آLࠇMXࠇUX@(ɡɡƐఛʍҜʱٵʪʇƐࡓʩ܏
ɣʱ <ɽ >ɶʅɣʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ






>_PDࠇ^UX ^SDӔآL ^NLUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NLULED@(շʱਣʆ
ࡓʧɥʇ޻ɥʉʨࡓʩʉɴɣ < ࡓʫʧ >)Ƒ_˰ƪ^
˽Əʿ_˼^˩ˇ̅ >_PDࠇ^UX NL_UL^ SXࣞVDӔ@(շʱࡓʩɾ








_ND^QX ^PLࠇآL _MDࠇ^MD ^VDآLުXVDL VD_ULUX^ NLZD ^QDUL _NLࠇ




˖ʻƪ >QD_JDMDPPDL آLࠇ ުRࠇWWDQ^GX _PDࠇUDVX^ NLZD










Ƨ໇ߦўຂ < ʿ˞Ə˞˾˝˃˼ >ƑවƐ4022ǅƑ
Ǆয়Ɛʿ˞ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ̅
Əʿ_ˋ̅ >^NLӔ NL ࣞ_VXӔ@(હഐʱહʪ)Ƒ^ʿ̅Əˣˌ
̅ >^NLP ^SDȷXӔ@(હഐʱ੺ɯ)Ƒˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^










UL^NDNRࠇ@(గʫɪɪʔ)Ƒ˧_ˁ^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^GDࠇ@( ˮ᣻ ˿ᣵ
હ)Ƒ
^ʿ̅ >^NLӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʿ˥ (ր)ƑڨܚʍφʃƑౡԨ
୷ʆʎɡʝʩݕ఩ɴʫʉɪʂɾƑ_ʿ̅^˰ƪƏˣ_
˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅^ˉʹ






ע)Ƒˆ _ʿ̅ >JR_NLӔ@(ڨע)Ƒ_˿˕^ʿ̅ >_URN^NLӔ@(໷











ˇ^˾ƪ >_˒ƪ >ުX_QX JLӔ^آHࠇ ުXMD_EDࠇ^NL _JDN^NRࠇ MD_
UDEDࠇULUX^ MDW_WX^آL MX_UDࠇ^UHࠇMX_UXVD^UHࠇ!_GDࠇ@(ɼʍ
ٛʆʎढʝʆӌۣʊڐʏʫʅʣʂʇʍɲʇʆ֦ɶ
ʅʡʨɧɾ <֦ɴʫɾ >ʍɿʧ)Ƒˁ _˼˘ʵ˽Əˀ
̅˰ƪ^Ə˳ƪƏʶ˕_ʽ^Ə˸_˻^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >NX_ULWLUX JLPPDࠇ^PHࠇ ުLN_ND^ MX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_















Ə˜ƪ^˞ >^NLӔNDࠇQ WĖNDࠇ_QLӔ^ ުDUL _VRࠇMD QDࠇ^QX@(λ
຾ʡ੪ޗɡʩƐऐధʎʉɣ)Ƒʿ_ˋ^Əʿ̅ʽƪ˘








̅_ʿ̅^ˉƏˋ_˱ˢ˽^Ə˰_ˉ >^ުLURࠇ NLӔ_NLӔ^آL VX_











NLӔNXQDࠇ^UX _ȹLP^PDࠇ ND_NLӔ^JX _VRࠇW^WDْRࠇ@(װߡʀ
ʎװڕʊ < ɽ > ɩװʱൃԛɴʫɾɼɥɿ)Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ_ʿ̅ˁˢƏˊ̅^˂˻˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ
















Əˠƪ_̅^Ə˜˽ >_NLӔNRࠇ^ ުD_UDED^UX ^ުXPXࠇNXWXࠇQ
QRࠇ_Q^ QDUX@(ٞۗʆɡʂʅɲɼ޻ɥɲʇʡʉʊʡ





^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ QLJDLMDࠇ VRࠇW^WD@(ౖٚʊўਨʍत੄
ٞۗ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_
˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^









PDL QL_JDLآL ࣞNLUD^ED _NLӔNRࠇVXࣞNXVDL^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ
^UL@(जํʍڰৈʊ՗Լङɶࣣɱʝɸɪʨٞۗਟݘ
ɡʨɶʠʅɮɿɴɣ)Ƒ
_ʿ̅˅ƪ^Əˋ_ˁˇʶ >_NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDL@ǈໞǉ _ٞ
ۗƐਟݘǅʍ୎ᤛƑ෗ೊਟݘʆɡʪɲʇƑ_ʿ̅˅ƪ
^Əˋ_ˁˇʶ˸^Ə˝_ʾʶˉʿ˻^ˢƏʶ_ˊ̅^ˊƏ
ˣ_ˑ˻ʿ^ˢ_˺ƪ >_NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDLMX^ QL_JDLآL ࣞNLUD^
ED ުL_ȹLQ^ȹL SĖ_WDUDNL^ED_MRࠇ@(ٞۗʇਟݘʱɩ՗ʩ
< Լɣʃɰ > ɶʝɸɪʨƐԺ૗ʂʅ஝ɬʉɴɣʌ
ɧ)Ƒ






֯ഐ) ʱ֯ɧʅƐˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƑᆃࢗ) ʊ๪
ʲʆٞۗ՗ԼʱɶʅʡʨʂɾƑ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾ






_NLQ^VD@(ۿఈೣ < ڰ็ೣ > ʍ٫݀)Ƒ_˦ƪˑʶʿ





^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _NLQ^VD _WXࠇUD^P PL_GX^PRࠇ SD
_PDުXULVRࠇȹL^QL ^SLQ ^VDӔآL ࣞNLQDࠇWL PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_
VXQX^ PDLQDࠇ EL_VDVDULVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐڰ็ೣࣣఈ
<ఈঁ >ʍ٫݀ʊ܏Ҿɶʉɣ <૾ʨʉɣ >ࢗʎೕ
ђʩॴदʍ௪ʊޛ೧ʊɩɣʅƐਲऩৌϑʍৈʊ݈
ʨɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʿ̅^ˈ̅ >_NLQ^ȷDӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ɲʬʡɷʨʞ (λ
ᡪ)Ƒɬʡʍɷʨʞ (હഐᡪ)Ƒહഐʊೝɮˉ˻˱
(ᡪ)ƑǄ_ʿ̅Ɣ˕ˇ̅ >_NLQ^VVDӔ@<λƔᡪ >ǅʍ >Q@
ʊʧʩ >VV@ɫอॶѓɶƐ>_NLQ^ȷDӔ@ʇ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑࡊ঩گƐॸ೅୷ʍಜ௟ࢬцɪʨౡԨ୷ʊՒʂ





_˚ʷ^ˉƏʸ_ˇ˰^˾ƪˑ˽ >_NLQȷDQ^QX ^آLGLWL _MRࠇ
^ȷRࠇ QD_UDӔ^آHࠇWDQGX _GLࠇGLࠇ^WLࠇ PD_NX^WDࠇ MDW_WX^آL ުX
_VDPD^UHࠇWDUX@(λᡪɫౙॲɶʅ < ᄠѓɶฯɬࡰʅ
> ࠬɫೝɰʨʫʉɪʂɾ < ๜ॲƐࠬஆʅɫʆɬʉ
















˫ƪ >֝X_QDEX^QX _NLӔآL ࣞWDGDUX VXӔ^NHQ QDUL_EHࠇ@(෌
















˸ƪƏˣ_ʽ^˼_˱ƪ >NX_QX^ VX_EL^QX _NLQVXࠇ JMXࠇ^VD
NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍ˰˂˿ʍעॐ < עສ
>ɣɮʨɪɪʪɪƐكʂʅɳʨʲ)Ƒˁ_˞Əʼƪ^˞
Ə_ʿ̅ˏƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ^˨ʽ˻Əʽ_ʽ^˽˸ƪƏ
ˣ_ʽ^˼_˱ƪ >NX_QX ުRࠇ^QX _NLQVRࠇ JMXࠇ^VD ^EXNDUD
NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍைʍעॐʎՈʨʚʈ
<ʈʫɯʨɣ >ɪɪʪɪສʂʅɳʨʲ)Ƒ
_ʿ̅^ˑ >_NLQ^WD@ ǈ෠ǉɫɰ (ҧ)Ƒʿ_˒ˢ˜ >NL_GD
EDQD@(છҧʍঢઐ) ʇʡɣɥƑǄঔʩƔʑʨ < ݪ >ǅ
(إࠒણʣࠒ෮ʱǄʑʨƔʗʨǅʇɣɥ)ǆৌܙൣڊ







ƪˢ^ƏʿˉƏʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >WL_GX^NX MDPDQX _NLQ






^QXPL _آLN^NLWL ^GXࠇQD آ_آLWWRࠇ^VXࣞNDࠇ ^SDGDࠇ _NLQWDࠇUXQ















>NXࣞ_WXآHࠇ NLQGDLNXQLQX^ ުLN_NHP PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ܩ௻ʎऩ
ޖɫಝ࣭ʊ൱ݴɿ < ಝ࣭ʊʧɮාʂɾ >)Ƒ(ࣾ) ऩ
ޖƑ˶_˻^˫ƪƏ_ʿ̅˒ʶˁ˟ƪƏ˜̅^ːƪƏ˕_
ʔʳƪ˞ >MD_UD^EHࠇ _NLQGDLNXQHࠇ QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇQX@(޶
֯ʎऩޖʎɡʝʩअʘʉɣ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅
^˃̅˰ƪƏ_ʿ̅˒ʶˁ˟ƪƏ˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ





















































Ə_ˀ̅˝ <_˧̅^˚ƪ > Əʴ˕ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ
˲_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˽^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅˒^Əˋ_
˲ʽ˻̅^˒ƪ >PX_ND^آLNXWXEDࠇ _JLQQL _֝XQ^WRࠇ!
ުDW^WD NX_WX^ED PX_WX^ED _آLࠇUX^ ުD_ȷDULEXࠇMXQGD^ VX_
PXNDUDQ^GDࠇ@(ঈʍ᳍ʎࠄݣʊɡʂɾߚʊՂʄɣʅ
< චʊɶʅ > ɣʮʫʅɣʪɪʨƐ׃ɧʊతɪʫʉ
ɣ <օʨɧʉɣ >ʧ)Ƒ_ˀ̅˝ <_˧̅^˚ƪ >Ə́
ƪ^Əʴ_ˌˑƏ˚ʷƪ^˽Ə^˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_˞
ƪ^Əˇˢ˽Ə˰_ˉ^˶ >_JLQQL _֝XQ^WRࠇ! ZDࠇ^ ުD_





ƪƏ^ʶ˚ʷƏ˞_ʿ˸ƪˇ˞ >_PLࠇ^QX _PXLWL NLQQXL












^آHࠇWL _NLQ^QX ^NXࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(λ຾ʍঔʫઐʱ൩ɣ܏
ʮɺʅહഐʍৎɣ <ൊࡄ >ʱɶʅɡʪ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˕_ˋ >_NLQ^QX V_VX@ ǈໞǉહഐʍग़Ƒ_ʿ
̅^˞Ə˕_ˋ˞^Ə˜_ʾƪ^̅ >_NLQ^QX V_VXQX^ QD_JDࠇ
^Ӕ@(હഐʍग़ɫ૫ɣ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˕_ˋ˞^Ə˸_˂˼
˽̅ >_NLQ^QX V_VXQX^ MX_JXULUXӔ@(હഐʍग़ɫаʫ
ʪ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˧_˥ >_NLQ^QX ֝X_EL@ǈໞǉહഐʍ׭Ƒ_ʿ
̅^˞Ə˧_˥˞Ə˰ʶ^˶̅ >_NLQ^QX ֝X_ELQX PDL^
MDӔ@(હഐʍ׭ɫ੝ɬɣ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˧_˥^Ə˨˼˘
ʵƏʿ_ˉ^ˢ >_NLQ^QX ֝X_EL^ EXULWL NL ࣞ_آL^ED@(હഐʍ
׭ʱঘʂʅહʉɴɣ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˰_˓ >_NLQ^QX PD_ٓL@ǈໞǉહഐʍʝʀ (˰˓᣸
)ƑǄFacamano machiuo iruruǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅʍ୎
ᤛɪƑ_ʿ̅^˞Ə˰_˓^Əʴ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ^˰ˑ
ƪƏ˶_˼^ˋ >_NLQ^QX PD_ٓL^ ުD_WLUDӔ^NDࠇ ^PDWDࠇ MD_
UL^VX@(હഐʍ˰˓᣸ʱஆʅʉɣʇڞɫగʫʪʧ)Ƒ
_ˀ̅^ˠƪ >_JLQ^QRࠇ@ǈ෠ǉɪʉʄʀ (װ᳷)Ƒɱʲʍɥ
(چн)Ƒʽ _˝˓˓ >ND_QLٓLٓL@(װ᳷)ʇʡɣɥƑࠥ ௻
ৰʍऩʎƐ_˄̅^ˠƪ >_JHQ^QRࠇ@(چн) ʇɣɥʧɥ
ʊʉʂɾƑ_ˀ̅^ˠƪˉƏʽ_˝˧̅^Əʸ˘ʵ >_JLQ^

















Ə˕_ˇ˞ >_ުXQ^QHQX I_IDӔNHࠇ^MD ^NLPSDGDQX ^NDQDL
















WX^PDQDࠇӔ _NLPEDWRࠇ^ MXࠇ PL_UDUL^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʡʿ
̅ˢ˚ʎʧɮٵʨʫɾ <ٵʪɲʇɫʆɬɾ >)Ƒ
_ʿ̅ˣ˜ >_NLPSDQD@ ǈ෠ǉɲɥɷ (ܕ) ʍφ࠱Ƒװ
ःʍܕƑළᳩƐࣝฟʱॷਚɸʪݣʍܕ׫Ƒ^ˣ˜ >
















>MD_EXED^ WD_QD^PL _NLPEDUXED^ ުX_WDآL ࣞWD^UX NXࣞ_آLQX
MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^GDࠇ@(ᡋοࠖ < ᩻⽻ʍؼٽࠖ > ʊ๪
ʲʆװʍ᩻ʱ਽ʂʅʡʨʂɾʍʆܠʍ૽ʞʎ੖ɣ
ɾ <ࣁɧɾ >ʍɿ)Ƒ
_ʿ̅ˣ˽ >_NLPSDUX@ ǈ෠ǉװधƑ_ʿ̅ˢ˽ >_NLP
EDUX@(װध) ʇʡɣɥƑ_ʿ̅ˣ˽^Əʶ_˼ˉ˱ˑ˽
^Əˁ_ˉ˞Ə˶̅^˰ƪƏ˦_˃ƪ^˒ƪ >_NLPSDUX^ ުL
_ULآLPLWDUX^ NX_آLQX MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^GDࠇ@(װधʱ਽ɾ






































Ə˩ˉˢ_˺ƪ >_NLP^PDࠇ ުD_UDL^ EX_QDآL ࣞWLWL NLPSXآL
^VDXQDࠇ QX_NLWL^ SXࣞآLED_MRࠇ@(હഐʎরʂʅƐʥɸɣʆ














̅˨^˖Ə_ˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >MD_VX^PL _SHࠇ^UXNDࠇ ުL_








>_JLPPDL^MD V_VDL^PDLUDP EL_WDPLP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇQGX





́Əˣ_ʽ^˽̅ >PD_ٓLMDࠇQX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_QDPXQX NDX^
SLPPDࠇ SL ࣞ_NLQX VDX^QX _ުDӔJDUX^VXࣞNRࠇ _NLPPLࠇMD VXࠇ
^ZD SD_ND^UXӔ@(୉ʍऩʎ೒ഐʱయɥ < ީ௬ʫʪ >
ߢʎᴍʍԚɫ૩ʌࣣɫʪʚʈע෾ʱֽʠʊځɶɮ
ສʪ)Ƒ




ƪ^˘ʵ˽Əʿ_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _QLQȷXࠇQX^ NL
_ȷDURࠇ^ PX_UDȷXࠇ^ ުD_ْD^PDULWL _JLP^PL _آHࠇ^WLUX NL_




ต < ࢊ੉ > ɸʪƑʃʄʝʣɪ < ตʣɪ > ʊɸʪ)
ʇɣɥƑ_ʿ̅˶^ˁƏ_ˇ̅^ʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲















̅˒^Ə˸_˳ƪƏ˅ƪ˻^˞ >ުX_UHࠇ NLQUDࠇ^ MD_UXQGD^
MX_PHࠇ NRࠇUD^QX@(ɡʫʎ߭ೱऐʍ܊ɣऩɿɪʨƐѝ





ƪƏˋƪ^́Əʴ_˿ƪ^˽ >_ުXQ^QHࠇMD ^ުDEXȹHࠇ _MRࠇ^



























^˂ >^JX@ǈ෠ǉڨƑڨʃƑ˂ _ˇƪ^ˁ >JX_VDࠇ^NX@(ڨࠝ)Ƒ
_˂̅^ˆƪ >_JXӔ^JRࠇ@(ڨ܏)Ƒ˂ _ˋ >JX_VX@(ڨࢡ)Ƒ˂
˚ʷ >JX_WX@(ڨଢ଼)Ƒ˂ _ˁˁ >JX_NXNX@(ڨঊ)Ƒ˂ _ʿ
̅ >JX_NLӔ@(ڨע)Ƒ˂_˝̅ >JX_QLӔ@(ڨ௻)Ƒ˂_˝̅












˦_ˁ̅ >ުL_VRࠇآL^آL _PXQQX^NXࠇ SL ࣞ_NXӔ@(ঊϩʆ᳧ʂ
ɾొʱᴒɮ)Ƒ_˲̅˞^ˁƪ˜Ə˕_ʔ^ˇˑƏʿ_ˊƏ
ʶ˼˘ʵ^Ə˸_˜^ˁƏˋ_ˁ^˼ >_PXQQX^NXࠇQD I_IX^
VDWD NL_ȹL ުLULWL^ MX_QD^NX VXࣞ_NX^UL@(ొചʊܝ݃஌ʱ
ݵʂʅ௬ʫʅొࣅɫɶʱݴʫ)Ƒ
^ˁƪ >^NXࠇ@ǈ෠ǉ 1ௗʍٖʱݏɯɲʇƑ˜_˥^˞Ə^ˁ



















_˫ƪ^Ə˂ƪ_˒ƪ >_EHࠇ^ JXࠇ_GDࠇ@(ѼƧʎ઻Ԩ <ਂ඄
>ɿʧ)Ƒ2౦ຕƑ೟ೠƑʽ ˕˩˽ƑໞʫƑ౦ຕƑ_ʸ˕^
˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˂ƪƏ˜_˼
^˨ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ JXࠇ QD_UL^EXࠇ@(ɡʫ
ʨ௡ऩʎʇʂɮʊ೟ೠ < ʽ˕˩˽ > ʊʉʂʅɣʪ
ʧ)Ƒ








Əˉ_˝˱ƪ^˜Ə_ʴƪ˻̅^˖ʻƪ >^JXࠇ ^ުXWXNDࠇ ުX
_MD^QX آL_QLPLࠇ^QD _ުDࠇUDQ^ْRࠇ@(Ωڵʱ਽ʃʇढʍ߄
ʊ෾ʊ҇ɧʉɣɼɥɿ)Ƒ
_ˁƪ^ʶˉ >_NXࠇ^ުLآL@ǈ෠ǉु २Զʍφ࠱Ƒ˅ ƪ_ˉʹƪ




















>_VRࠇ^UDQQDࠇ PD_ْX NXࠇJDࠇ^آL _NDL^NXࠇED@(ɩඣʊ֯ɧ
ʪࣶɶѱ޶ʱయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ





NXࠇNRࠇآHࠇ ުL_VDQDNHࠇUD NDL^NLࠇWLUX _VRࠇ^UDQDQࠇ PD_ْRࠇW
^WD@(๮Թ < ചѱ޶ > ʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɬʅ < ɽ
>ɩඣʊʎ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
_ˁƪˇ >_NXࠇVD@ǈ෠ǉไࢭƑࢬɴɣɲʇƑ೗ɶɣɲʇƑ
_ˁƪˇ^˃̅˻ < ˂_˰ƪ̅^˃̅˻ > Əʶ˕_˃˜^
Əʴ_́^˼˜̅ˀˢƏ_ˉƪ˽^Ə˰_˜^˰Ə^˜˼˃
ƪ_˒ƪ >_NXࠇVD^NHQUD JX_PDࠇӔ^NHQUD! ުLN_NHQD^


















ELUDࠇ@ ʎǄ೟໖ʊಐແೣ๸ః (ˤ˾˧˼ˉ) ʧʩƯƑ
වƐ871ǅʍǄʑʫǅ(ຬנ)ʍձɪƑ^ˢƪƏ_ʿ̅^˰
ƪƏ_ˁƪˇ˥^˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏˢ_ʽ˶^˞Əʿ_













ʿ˘ʵƏ_ʼƪˉ^ˢ >ުX_VDL^MDࠇ _NXࠇ^ȷDUDQD ^EDNLWL _
ުRࠇآL^ED@(ɩݠ < ৲ݠƑഃअഐƑຟ๽Ƒɳમ਎ > ʎ
ࢬޒʊഒɰʇʂʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ˁƪ^ˇ̅ >_NXࠇ^VDӔ@ ǈحǉ 1ไɣƑࢬɴɣƑไࢭʆ
ɡʪƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ˁƪˇ^˃ƪ˻˞




> Əˡ˰ˇ˓˛ʷƏ˶˽/(ಗʩࡰʆɾʪʎ < ɲʫ
ʎ >ɲʍਲʍ۴ݴ <ʡʍݴʩ >ʊࣚɶɣೕݰʇɣ

















˽Ə_ʸ̅^˙ʵ˿ƪƏ˧_˴ƪ˕^ˑ >_NXࠇ^ȹHࠇ ^VDNL ^














^ˁƪƏ^ˉʿ >^NXࠇ ^آL ࣞNL@ǈໞǉ๨ٚƑǄ๨ʪٚǅʍձƑ^ˁ
ƪƏ^ˉ˃ƪƏ_́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Ə˶_˼ˢ^Ə˱ˋ_
˅ƪƏ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ʿ_˺ƪ >^NXࠇ ^آL ࣞNHࠇ _ZDࠇ
^ PD_ULELࠇ^ MD_ULED^ PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^آL _ުDࠇ^NL_MRࠇ@(๨
















































^˶ƪƏˣ_˻^˞ >ުX_UHࠇ NXࠇȷXPH^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXӔ^
MDࠇ SD_UD^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎˁƪˌ˳ < ϔɬɲʡʩ
>ɿɪʨƐʧɼʍўʊʎۼɪʉɣ)Ƒ
^ˁƪƏ_ˋ̅ >^NXࠇ _VXӔ@ǈໞǉ 1ௗʍٖʱݏɯƑ˜_˥








NXࠇ آL ࣞ_WL^ NL ࣞ_آL^ED@(હഐʍؽɭʱஆʅʅહʉɴɣ)Ƒ_
ʿ̅^˞Ə^ˁƪƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NLQ










_ˁƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^ުDْDࠇ _NXࠇ^آL ^PLVDӔND
MDࠇ@(෢௪൞ɶʅɣɣɪʌɧ)Ƒ^ʺ̅Ə_ˢƪ^˃ƪƏ











˘ʵ_˒ƪ >^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ _NXࠇ^GXࠇ ުX_WRࠇ^UXQWL




ʶˉʿ^˽̅_˸ƪ >^NXࠇWXآHࠇ _PDࠇELQ^QX MX_JD֝X^ QL_
JDLآL ࣞNL^UXӑ_MXࠇ@(๨௻ < ๨ʪ௻ > ʎࢮφৰʍ൱௻ <
फ़Ѣ൙ >ʱɩ՗ʩફɶʝɸ)Ƒ





˫ƪ >ުL_NX^VDQD _WLSSX^آL ^SDӔ ުL_UDULWL^ JXࠇQD ^QDUL _








ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ JXࠇ ^QDULWL PL_GX^PRࠇ SD_UX^PL
_EHࠇ^GDࠇ@(ɡʫʨ௡ऩʎʇʂɮʊٗʏʫʅɣʅƐࢗ
ʎ௱ऍɶʅ <ᄙʲʆ >ɣʪʧ)Ƒ


















ˑ_ʽƪ^Ə˚ʷ_˽^˜_˺ƪ >_NXࠇEDL^QX WĖ_NDࠇ^NDࠇ ND










ʱ२حɸʪݣʊऒʩɪɰƐʝʕɶ < ୙ɶ > ʅ๑ɣ
ɾƑ˲_˓˞Ə˝ƪ˽̅^˃̅Ə_ˁƪ^ˢ˼Ə_ˇƪ⊦
˙ʵƪ >PX_ٓLQX QLࠇUXӔ^NHӔ _NXࠇ^EDUL _VDࠇ⊦GLࠇ@(ᴣɫ
ࠓɧʪʝʆബചʱॷച < ചӘ > ɶʧɥʧ)Ƒ_˰ʶ











Ə˜_˼^˨ƪ >NX_QX^ SĖآHࠇ _JXࠇSDQْDࠇUL^PXQX QD_UL
^EXࠇ@(ɲʍᴏʎ೜ᵿɣʍʡʍ <੆ʱ२ɴʉɣʡʍ >
ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ2ధ؄ࠖʍٓɰɾࠖƑʣʡʠ (џೠƑ




















^˦ʿƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >_MRL^QX PX_ٓL^ VXࣞ_NX^UXQWL _







˺ƪ >_NXࠇSL ࣞNLުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ VD_UDVXQD⊦MRࠇ@(ചᴒɬ
щʎਸ਼๛ʊޓɸ <ԅɸ >ʉʧ)Ƒ
^ˁƪƏ˦_ˁ̅ >^NXࠇ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉॷചɸʪƑᛀബʱ
φ౿ुʊʃɰʅʔʣɪɶƐঊϩʆुʱࢭɶɹʃљ
ɧʉɫʨᴒɮƑ˲_˓˰ʶ˞^ƏˁƪƏ˦_ˁ̅˘ʵ













NXJRࠇ^MD ED_NDVXࣞ^NDࠇ ^NXࠇ ^֝XࣞNLWL ުL_NDVX^NX ުP_PDࠇ^














_ʿ˚ʷˢ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NXࠇ֝XٓL^UX ^QXPXQWL _ުDࠇ








ʵƏ̅_˰ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_KDLNMXࠇPDL^MD ^NXࠇPDL ^











< ˂ƪˣ̅˓˵ƪ > Ə^˜˼˘ʵƏ˧_˰˻˞ >NX_












ɲʧʩ < ߊᛸ > ʱ஄ऐʇɶɾʡʍ) φ੆Ƒʸ_˖ʳ
˜^ˁ >ުX_ْDQD^NX@(ాךചʆݴʂɾࢬɴʉᴣ)φ੆Ƒ
˱_ʿ >PL_NL@(ज࠴Ƒ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@<ᓤ೛ʍ
ձɪ > φ੆Ɛఢφ੆)Ƒ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@(ᓕӷʊɶ
ɾ֫௧ʱ 1ˍ̅˓ӅƐ૫ɴต 10ˍ̅˓ʊঔʂɾʡ
ʍ) ߹චʉɣɶ׳චɹʃٗʮɧɾ˲_˼ˁˢ̅ >PX_
ULNXEDӔ@< ॳʩˁˢ̅ > ʱޒʊ௬ʫƐЮʇ˦_˽Ə












ƪ˻ >_NXࠇUD@Ɛ_˜ƪ˒ >_QDࠇGD@Ɛ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷD
EDQDUL@(ђ຃) ʊߎʪु୔ણ੉Ƒ_˚ʷƪ^ˊʹ >_WXࠇ^
ȹH@(૾ߚў)Ɛʴ _˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬೕў)Ɛʶ _˻
^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸڀў)Ɛ˜ _ʽ̅^˘ƪ >QD_NDQ
^WHࠇ@(઻චў)Ɛʽ _˜^˃ƪ >ND_QD^NHࠇ@(ٟևў)Ɛ_ʸʶ
ʽ˜˃ƪ >_ުXLNDQDNHࠇ@(ϲݰў < ࣣٟևў >)Ɛˁ_
˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў)Ɛ^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȷHࠇ@(ࢼ઱
ў)Ɛʽ _ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)Ɛ˜ _ʽˉ^˃ƪ





















_ˁƪ˼ >_NXࠇUL@ ǈ෠ǉ 1ುƑ˝_˓^˞Əˑ_ʽƪ^ʽƏ_




˼˘ʵ^Ə˞_˴ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ ^MXࠇ ^






















Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NXࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(൞ʫ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˁƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(൞ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˚̅˰
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ˼^˼ >^NDLEX ^WRPPDࠇ _SDࠇ^NX _
NXࠇUL^UL@(ɲʲʉࢊʎ৹ɮ൞ʫʬ)Ƒ_˜ʶ^˞Əʸ_ˁ
˽^ˑƪƏ_˂ˋ^˅ƪƏ_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_QDL^QX









Ə_ˋƪ⊦ ˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ND_ȹL^QDࠇ _NXࠇUL^UX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL_GDࠇ^QX _NXࠇUL^UXQWL ުX_PXL^UX NĖ_
NLӔ^JRࠇ _VXࠇ⊦GDࠇ@(ɼʍପ୩ʍੜ೿ʆ൞ʫʪɲʇʎ෗

















࣪ࢊʱݴʪўʡɡʂɾƑ໳௻ৰ (80 ݖΤࣣ) ʍऩ
ɫެ๑ɸʪڶʆɡʪƑ_˫ƪ^˞Ə_ˁƪ˿ƪ^Əʸ_˨
˶ƪ^˞Ə_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ˉ˞˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ_˜
ƪ >_EHࠇ^QX _NXࠇURࠇ^ ުX_EXMDࠇ^QX VDQ^QXSDࠇ ^آLQXQDࠇUX
_ުDW^WD_QDࠇ@(Ѽɫўʍڕກ < ബਘ > ʎ൒цʍ௜ॸ <
ङ >ʍൣӅʍӅʊɡʂɾʌɧ)Ƒ
_ˁƪ^˽̅ >_NXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ൞ʫʪƑǄ൞ʪ < ђ௡
ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˂ˋ^˅ƪ
Ə_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_JXVXࣞ^NRࠇ _NXࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ঊ
Ҵʎ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ʶ^˞Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ
_˂ˋ^ˁ̅Ə_ˁƪ^˽̅ >_QDL^QX ުX_NX^UXNDࠇ _JXVXࣞ^
NXӔ _NXࠇ^UXӔ@(ણनɫ՟ɲʪʇঊҴʡ൞ʫʪ)Ƒʴ_
˱^˞Ə_˭ƪ^ˢ̅ <_˧ƪ^ˢ̅ > _ˁƪ˻^˞ >ުD_PL
^QX _KRࠇ^EDӔ _֝Xࠇ^EDӔ! _NXࠇUD^QX@(ϣɫ܇ʂʅʡ
൞ʫʉɣ)Ƒ_˂ˋˁ^˞Ə_ˁƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_JXVXࣞNX^QX _NXࠇ^UX ^SLPPDࠇ QD_NX
UDࠇQ^GDࠇ@(ঊҴɫ൞ʫʪߢʎ೥ɣʧ)Ƒ˶ _˜Ə˚̅˰
ƪƏˁƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD_QD WRPPDࠇ NXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(·ɣʇɲʬʎ൞ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ˼^˼ >^ުDLEX ^PXQRࠇ
_SDࠇ^NX _NXࠇUL^UL@(ɡʲʉʍʎ৹ɮ൞ʫʬ < ൞ʫʫ
>)Ƒ_ˁƪ˻̅^˘ʵƏʸ_˲ʶ^˶ƪƏˋ_˞Əˁƪ^
˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶ˘ʵƏʽ_ʿ̅^ˆƪƏˇ_ˢ˽^Ə
˜˽ >_NXࠇUDQ^WL ުX_PXL^MDࠇ VX_QX NXࠇ^UXQWL ^ުXPXLWL
NĖ_NLӔ^JRࠇ VD_EDUX^ QDUX@(൞ʫʉɣʇ޻ɣʎɸʪɫƐ
൞ʫʪʇ޻ʂʅൃڸ੆ݼ < Ҿڸ > ʱɶɾʚɥɫʧ
ɣ <ɸʫʏɽߚʎʧɮʉʪ >)Ƒ_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞
>_NXࠇ^UL _QDࠇ^QX@(൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˁƪ^˽ˁ˚ʷ
̅Ə^ʴ̅ >_NXࠇ^UX ^NXWXӔ ^ުDӔ@(൞ʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒ
_ˁƪ^˾ƪ >_NXࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˓˹
ʸ˓˹ʸ˅ˉ˹ʸ˒ʶƑ੄૫ต 60 ˍ̅˓ʊ੷ɸ
ʪʇɣɥƑ໾෠Ɛ˲ˋˊ˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 35
ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛˁ˿˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 35 ˍ̅
˓)Ɛ໾෠Ɛʼˉ˵˾˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 40 ˍ̅







Ə˩_ˋ˞^Əˁƪ̅ >^NDPDࠇUD SXࣞ_VXQX^ NXࠇӔ@(ۈɲ
ɥɪʨऩɫ๨ʪ)Ƒˑ ƪ_̅Əˁƪ^˞ (_˅ƪ^˞)>WDࠇ_Ӕ
NXࠇ^QX_NRࠇ^QX@(ઃʡ๨ʉɣ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ_ʿƪ^˩
ˇ̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ _NLࠇ^ SXࣞVDQْRࠇ@(෢௪ʎ๨ɾɣɼ
ɥɿ)Ƒ^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˣʶ^ˇƏ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ SDL^VD ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(๨ʪऩʎ৹ɮ๨
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_˙ƪ^˰̅˓̅ < ˰_˜^˰Əˉ_
˂^> Ə^ˁƪ >WD_GHࠇ^PDQٓLӔ PD_QD^PD _آL^JX! ^
NXࠇ@(ܩɸɯ < รܩʍௐʊ > ๨ɣ)Ƒ2< ෾଺ણʊ໿
ࠖʍί߳ʱપɣɾƐ๨ʪ > ۼɮƑǄ໽ߦࠖƏ෦߫
ɪགྷວ೸Ư< ੝໾ʊʎ෦ɬʅɪ๨ʨʟ >ǆව๕ࡘ









_ZDࠇ^ NXࠇ ^֝XQHࠇ ^QXࠇMD@(؛ɫ৾ɯࡎʎʈʫɪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ˁʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NXL^MDࠇ ^
PLVDPDQX@(ʡʂʇ৾ɱʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁ
ʶ >_SDࠇ^NX ^NXL@(৹ɮ৾ɱ)Ƒ_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁʶƏ^
˱ˇʽƪƏ^ˁƪƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SDࠇ^UHࠇ ^NXL ^
PLVDNDࠇ ^NXࠇ ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᓷૂຓࡎʱ৾ɣʆວɰ
ʫʏƐ৾ɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́̅˞̅Əˁʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ NXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʡ৾ɱʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁʶˢ >_SDࠇ^NX ^NXLED@(৹ɮ
৾ɱʧ)Ƒ
^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ںɥƑ֑ʠʪƑฅɥƑ˸_




˳ƪƏ˅ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇUDࠇ MX_PHࠇ NRࠇ^QX@(ɼʍўɪ
ʨʎѝʎฅʮʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˻Ə˸_˱Əˁƪ̅
>_ުXQ^QHࠇUD MX_PL^ NXࠇӔ@(ɼʍўɪʨѝʱฅɥ)Ƒ˸_
˱^ƏˁƪƏ^˩ˋ >MX_PL^ NXࠇ ^SXࣞVX@(ѝʱฅɥʇɬ)Ƒ
_ʽ̅^˟ƪ˻Ə˸_˱Əˁʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQ
^QHࠇUD MX_PL NXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʍўɪʨѝʱฅ
ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˱^Əˁʶ >_SDࠇ^NX MX_
PL^ NXL@(৹ɮѝʱฅɧ)Ƒ2ࠜʩʪƑ_ˉƪ^˟ƪ˻Əʽ




ɧʪ) ʇʡɣɥƑǄƯɡɶʑɬʍޗݪڏМᆸ < ˅ʺ
˘ >ƯƑවƐ3962ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜
Ə^˶˰ƪƏ_ˁƪ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD ^MDPDࠇ _NXࠇӔ@(ܩ௪
઺ʊޗʱГɧʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˅ƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD _
NRࠇUDQX@(ܩ௪ʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_
ˁʶ^Ə˩ˇ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD _NXL^ SXࣞVDӔ@(ܩ௪઺ʊГ
ɧɾɣ)Ƒ^˶˰Ə_ˁƪƏ˩ˏƪƏˣʶ^ˇƏ^ˣ˼ >^






^ ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _NRࠇUDUDQX@(˒˙ʵˁӍʱГ
ɧʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˁʶ^
Ə˱ˇʽƪƏ_ˁƪ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_NXL^






ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _NXL^QX ^PLٓL V_VDӔ^






˽̅ >^NXLآL _WDࠇWL^ ZD_ND^UXӔ@(ॶʆઃɿʇഒɪʪ)Ƒ
ˁ_˼˞^ƏʸˑƪƏ^ˁʶ˜ƪƏ˞_˥^˞Ə^ʴ˼˘
ʵƏˉ_ʿ˂˚ʷ >NX_ULQX^ ުXWDࠇ ^NXLQDࠇ QX_EL^QX ^
ުDULWL آL ࣞ_NLJXWX@(ɲʫ <ɲʍऩ >ʍѤʎƐॶʊउʒ
ɫɡʂʅ <ನॶʆ >য়६ʨɶɣ <ടɬɳʇʆɡʪ
>)Ƒ

























Ə_ˁʶʾƪ^˼Ə_ˋ̅Ə >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ުX_EX^SXࣞVX ^








ɫʫʪ (ၗʫʪ)Ƒॶɫɪʫ (ၗʫʪ) ʪƑǄʾ˽̅ǅ
ʎƐǄ߄Ɛʽ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄƯ૝ඬʊɶʛʞ
њ໇ำ׺ < ʽ˾˸ˁ >ƯƑවƐ4122ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ^˛ʷˁƏʸ_˨^ˁʶˉƏʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏ
_ˁʶ^ʾ˽̅˘ʵƏˋ_˞^ƏˢƪƏ_ˁʶʾ˻^˞ >^





ˉʷ_ʽ˻˞ >_NXL^JDULWL ^PXQL VL ࣞ_NDUDQX@(ॶɫɪʫ
ʅڊ๕ʎടɲɧʉɣ)Ƒʸ_˶ƪ˻^ˢ̅Ə_ˁʶ^ʾ˽

























_VRࠇ QXࠇ^آL _EXࠇ^ SXࣞ_VX^NDMDࠇ@(໖ࣅɫʫʪऩʎʈʲʉ
ऩɪʉɡ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˜ƪ_ʶƏˁʶˁ



























^MD PDࠇ_ȷXӔ NXLNNXQDࠇ آLࠇ^ ުD_VDED⊦GLࠇ@(ܩ௪ʎφ࢏
ʊ௚૩ʒʱɶʅืʛɥʧ)Ƒ˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˁʶ˕










_NXL^ْXEDࠇުRPPDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުX_JDQ^GX MD_UX@(ˁ
ʶ˖ˢƪʼ̅ʎঊҴ୷ʍڰᅹʆ < ɽ > ɡʪʍɿ)Ƒ
^ˁʶƏ^ˣ˽̅ >^NXL ^SDUXӔ@ ǈໞǉ৾ɣʆۼɮƑࡎ
ʱ৾ɣʆۼɮƑʽ _ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ʽƪƏ_ˣʶ^ˑƪ
Ə^ˁʶƏ^ˣ˽̅ >ND_ȹLQX^ WX_UX^NDࠇ _SDL^WDࠇ ^NXL ^
SDUXӔ@(௒ɯʇ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗ৾ɣʆۼɮ)Ƒ
_˂ʶ^˧ >_JXL^֝X@ ǈ෠ǉɳʧɥʔ (ڰ๑ೣ)Ƒഥීࢗ
޶ʍۿఈೣƑોටೣʣచࣔೣƑ੆ڶʎ^ʽ˜ʶ˞
˞ >^NDQDLQXQX@(޲ਨࢗ޶ʍۿఈೣƑיݟʍ^˨ƪ >^




ˉ˻˼ˉˑ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _NLQ
^VD _WXࠇUDӔ^NDࠇ SD_PDXULVRࠇȹL^QX ^SLQ ^VDӔآL ࣞNLQDࠇ PX
_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ EL_آLUDULآL ࣞWD^ْRࠇ@(ঈʎڰ








ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ުX_


















NXL^MDࠇ WĖ_NDࠇ^QGX _NXLEXULMRࠇ^QX _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QGD ުX






NXLPX^NX آL_UDULUX^ MX_PHࠇ VDࠇUHࠇ^WL_GDࠇ@(ࢗ१ʍўɪ








^˃ƪ̅ >NĖ_ْXآLPPDࠇ JXLUX^ WĖWLWL _NDL^UL ^NHࠇӔ@(ʽ
˖ʼ֩ঽʎڨःʍ੝֩ՌʱງʅʅՒʂʅɬɾ)Ƒ
_ˁʶ˽̅ >NXLUXӔ@ ǈ਴ஞǉГɧʪƑʝɾɯ (ڣ
ɯ)Ƒ^˶˰Ə_ˁʶ˽̅ >^MDPD _NXLUXӔ@(ޗʱГɧ
ʪ)Ƒˁ_˞^Ə˶˰ƪƏ_ˁʶ˻˻˞ >NX_QX^ MDPDࠇ _
NXLUDUDQX@(ɲʍޗʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˁʶ^Ə˱ˇ̅
>_NXL^ PLVDӔ@(Гɧʅʧɣ)Ƒ_ˁʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >_NXLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Гɧʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_ˁʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXLUHࠇ^ PLVDPXQX@(Г
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˁʶ˼ >_NXLUL@(Гɧʬ < ʫ >)Ƒ
^ˁʶ̅ >^NXLӔ@ǈ෠ǉ໏ƑǄ໏Əڏ฿ನ <ɲʧʞ >ǆ໾
෠ࢴǇǅɪʨʍ୎ᤛƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˩ƪ^˿ƪƏ^˞
ƪ˝ƪ˜Əʴ_ˑ˽^˸ƪƏˁ_ʶ̅^ˢƏ^ˁ˼Ə˱˼






ƪ^˼Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >EL_NRࠇӔˤDࠇ ȹXࠇ^JRࠇUD _NXLӔJDࠇ^
UL _VXQ⊦GDࠇ@(ટʍ޶ʎ࡝ڨݖɪʨॶഷʮʩɸʪʧ)Ƒ
_ˁʶ̅ʾƪ^˾ƪƏ_ˉƪ^Əˉʽʶ_˚ʷ^Əʸ_˨^˩







^˜Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ˧_ˁ˼Ə˫ƪ >^NXJDުLȷX VL ࣞ_
ND^PXQWL _EHࠇӔ^NHӔ ުӔ_JL^QD V_VD^ULWL ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(ˁ
ʾʶˌʱേӁ < ଁʡɥʇ > ɶʧɥʇɶʅɣʪʇɬ
ʊ፲ʊޭɴʫʅ࠲ʫʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ʾ˝ >NX_JDQL@ǈ෠ǉ1ɲɫʌ (сװ)ƑװƑˁ _ʾ˝˺





























_˨^˿ƪ˼ >_NMXࠇ^QX _NDLSMXࠇUX^ED PX_WX^ED ^آLࠇ NX_
JDQLSLࠇED^ PX_WX^ED ^آLࠇ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^























ƪ˱ƪʾ˧^Əʴ_˶ʽƪ^˼ >NX_JDQLPDࠇVX^ NDPLWL _
ٓRࠇPLJD֝X^ ުD_MDNDࠇ^UL@(сװЮʱ੍ɣʅ૫࠹ʍћ൙
<Ѣ൙ >ʱ࣑ʩʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ʾ˻ˋ̅ >NX_JDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɫɸ (ࣅɫɸ)Ƒ
ऐ໧ɸʪƑऐధɸʪƑ^ʿ˲Əˁ_ʾ˻ˋ̅ >^NLPX NX
_JDUDVXӔ@(׉ʱࣅɫɸ)Ƒ_ʸ̅ˈ̅^Əʿ˲Əˁ_ʾ˻
ˇ˼˘ʵ˽^Ə˜_ʿƏʼƪ^˽ >_ުXQȷDӔ^ NLPX NX_
JDUDVDULWLUX^ QD_NL ުRࠇ^UX@(ɡɣʃʊऐ໧ɴɺʨʫʅ
<Ԡʱࣅɫɴʫʅ >֓ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_ʾ˼˽̅ >NX_JDULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࣅɫʫʪƑघɮ
޻ɣ൏ɥƑ^ʸ˲ʶƏˁ_ʾ˼˘ʵ˽Əˉ̅^˃ƪ
Ə^˜˾ƪ˘ʵˢƪ˶ >^ުXPXL NX_JDULWLUX آLӔ^NHࠇ ^
QDUHࠇWLEDࠇMD@(޻ɣࣅɫʫʅ < ɽ > ॴजʱೊʝʫɾ
ʲɿʂʅʏ)Ƒˁ_ʾ˼˻˞ >NX_JDULUDQX@(ࣅɫʫʉ
ɣ)Ƒ^ʸ ˲ʶƏˁ_ʾ˼˽̅ >^ުXPXL NX_JDULUXӔ@(޻ɣ




ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˞_ʽ˻^˞ >ED_NXGDQ^QX ^ުXWLWL _ުXQ














˘ʵ˽^Əʴ˽_˒ƪ >PX_ND^آL ^NXࣞWXEDQDࠇ _PXQGRࠇ^
MD ^آLӔJXNXآLӔ _NDLآLWLULWLUX^ ުDUX_GDࠇ@(ঈʍ᳍ <ঈڊ






QX JX_NX^ آL ࣞNL _PLW^WDӔ@(௟է׺໧ʍיʞʱؼٽɶɾ
< ࡂɣʅʞɾ >)Ƒʸ_˶ʿ^˞Ə˂_ˁ˚ʷƏ˦̅ˏ
ƪ^˞Ə˂_ˁ^ƏˉʿƏ_˱˕^ˑ̅˘ʵ˒ƪ >ުX_MDNL^









ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_GDL^NDQQDࠇ ^WDࠇ ުL_ELUXWL






















˂_ˁ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JX_NX^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ಒ໧ܪሿɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˂ _ˁ^ˉ˃ƪƏ^











^˓Ə^˜˼Ə_ʿƪ^˨ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UL _ުLࠇ^
NXࣞ_NXٓL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^QDUL _NLࠇ^EX@(ࢉќʍ՘ছʊ









ߝஉݎ < ɩʚʚɶɬƏɲɲʍߝʨʣ >ƑවƐ3794ǅ
ʍձƑ_˅ƪ^˰ƪƏˁ_ˁ˞^ˁƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^̅
>_NRࠇ^PDࠇ NX_NXQX^NX QX_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(๱ʎ׳ިʂʅ
ɣʪ)Ƒ




Əʸ_˿ʶ^˞̅Əʴ_˼^ˋƏ^ˣˊ >NXࣞ_NXQX^ آL ࣞٓ LP _
SHࠇ^URUHࠇٓLED ުX_URL^QXӔ ުD_UL^VX ^SDȹL@(ܚϣʍ՘ছ
ʊ௬ʨʫɾʍʆدʍϣ < ࢁɣ > ʡɡʪɲʇʆɶʦ
ɥ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^˓ >NXࣞ_NXQX^ٓL@ǈ෠ǉ׳ʃƑ׳ݖƑˁ _˞^˓ >NX
_QX^ٓL@(׳ʃ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˜ʽƪ˻Əˁ_ˁ
˞^˓ʹƪƏ^ˢʿ˚ʷ˼ˢ >NX_QX^ QDNDࠇUD NXࣞ_NXQX
^ٓHࠇ ^EDNLWXULED@(ɲʍ઺ɪʨ׳ʃʎഒɰʅࠪʩʉɴ
ɣ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏˁ_˚ʷˉ^Əˁ_ˁ˞^˓Ə˜˽












آHࠇ NXࣞ_NXQX^WXJXQȹXࠇQX _MRL^MDࠇ MDࠇ_GLӔ آLࠇVRࠇW^WD@(ঈ










































Ə_˦ƪ^˓Əˁ_ˁ˽ʴ˘ʵ^˞Ə^ʴ̅ >VL ࣞNDL_WX^ MD_






^Əˣ_˜^ˉƏ^˱˼ˢ >NXࣞ_NXUX^ުXٓLQDࠇ ުX_PXL^UX ^















^˞ >_ުXL^SXࣞVX ުX_MDPDLUX^ NXࣞ_NXUXJDNL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ






̅^˺ƪ < ˇ_˞^˺ƪ > Əˁ_ˁ˽ʾʿ^˽̅ >_SLQWX























˜ƪ˘ƪƏˁ_ˁ˽˱˻˻^˞ >_QXࠇ^UX VL ࣞ_NDLMDV^VDMXࠇ






ˋ >_ުLࠇ^ NXࣞ_NXUXPXٓLQX^ SXࣞ_VX@(ʧɣ१Ҿʍऩ)Ƒ˶ _
˜^Əˁ_ˁ˽˲˓^Əˋ_ʽʸ˜ < ˲_˚ʷ^˜ >>MD_QD
^ NXࣞ_NXUXPXٓL^ VL ࣞ_NDXQDPX_WX^QD!@(·ί <·ɣ
१Ҿ > ʱߡʃʉ < ެɥʉ >)Ƒ2ʚʲʍࢭɶƑʣʣƑ
ೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_ˁ˽˲^˓ < ̅_˳ƪ
˰ > Ə_˶̅^˰ƪƏ˦_˃ƪ^̅ >NXࣞ_NXUXPX^ٓL P
561
ˁ_ˁ˽˲^˓
_PHࠇPD! _MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^Ӕ@(ʚʲʍࢭɶ < ऐߡ >
૽ʞʎڄʂɾ <ʑɣɾ >)Ƒ
^ˁˇ >^NXࣞVD@ǈ෠ǉ˧ʵ˻˼ʴƑࣛಓೊƑǄCusa. ˁˇ
(ɮɴ) ஻োʊ՟ɲʪ௺ೊʍʧɥʉೊՔ. ђʍڶ. ແ
Cusauo furu.(ɮɴʱनɥ) ɲʍʧɥʉೊՔʊɪɪʪ.










آL ࣞWL JX_VDࠇ^NRࠇ SĖ_ND^URࠇWWD@(φ܏ጿʱ 45 ୩ࠒʠʊإ
ɰʅڨࠝʍഒສʎكʨʫɾ)Ƒ
˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@ǈ෠ǉڨࠝബƑ_˩ƪ^







ʳ^˴ƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ NL_ȷDUXQX^ PDLQDࠇ MD
_NX^VDӔNHࠇUX ުD_ْD^PRࠇWWD@(ڨࠝബʎۼߚʍৈʊਲ




ѫࢊʍڰᅹ) ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʊధഒɴʫɾƑ
൱௻ݝʊʎƐҺ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹƑɩԼ) ʊɩ
ɣʅ՗ԼɫۼʮʫʪʍʆƐ˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇ^
NXPDL@ ʡߚৈʊҺ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@ ʊʎɣʕʲɴ
ʫʪƑ˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊʹƪ˻Ə
˶_ˁ^ˇ̅˃ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˴ƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL


































ʸ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުL_ȷX^ NXࣞ_VDX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(֫ʱޏɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_ˇʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ NXࣞ_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(؛ɫޏɰ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅^ˈƏˁ_ˇʶ >_آLQ^ȷD NXࣞ_VDL@(݃
஌ɬʒʍڙ๕ʣᮏʱ๮ʇɶʅɬʫɣʊኌɧʉɴɣ)Ƒ




˖ʳƪˉƏ˫ƪ >_GXࠇ^QX ^ުXPXLGXࠇUX QD_UD^P _EHࠇ^
WL ^NXࣞVDNXࣞVDࠇ _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުL_ȹLWْDࠇآL EHࠇ@(߭ഒʍ޻
ɣ૾ʩʊࡰ๨ʉɣʍʆƐɮɶʢɮɶʢɶʅƐทʡ
ʉɮ਴ऩʱߺʩޚʨɶʅɣʪ)Ƒ















ɮʫ (௽ɮʫ) ʅഖҨɸʪɴʝƑʌɷɰ (ቶɰ) ʅ୬
ʪɴʝƑቶɰʅ߭ඁ߭ՐʊʉʪɴʝƑʶ_ˈ˼ˑƪ
^Əˁ_ˇ˰ʿʽƪ^˰ʿƏ_ˉƪ^Əˉ˻ƪƏ˧_ˁ˼
˘ʵƏʸƪʽ^˞ >ުL_ȷDULWDࠇ^ NXࣞ_VDPDNLNDࠇ^PDNL _آLࠇ



















ˁƏ^ˁ˚ƪ_˜ƪ^˞ >NXࣞ_VDPD^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ቶ
ɰʅ୬ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_ˇ˰^˃ƪƏ











































^JXVDӔ آL ࣞ_NHࠇ^WLUX ުD_UD^NRࠇUX@(ɩড়೫ɴʲʎ⾇ʱʃ







_ٓL^EDUXSDPD@(ງڀೕ) ʍ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ ʍ
ॸਜʊɡʩƐ୼ਲʍɼʫʎƐ˧_ʽˢ^ʽˣ˰ >֝Xࣞ_
NDED^NDSDPD@(Ҥࠥೕ) ʍ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ ʍ
௜ਜʊɡʪƑˑ_˓^ˢ˽ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@(࣊
ௐښʍ߂ˇ̅ˆણ੉) ʊʎƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_ʴƪ
^˶Əˁ_˲^˽ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _ުDࠇ^MD NX_PX^UX@(੝ࣩ
563
^ˁˇ̅ˁ˲˽
ўʍɩ೫ɴʲʍᚍʡʩધ < ࣊ધ >)Ɛමʎ_ˁˉ˃












̅ >^NXࣞVDQGDNLآLQ WĖ_NLSRࠇNHࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ڧޗ઱
ʆʡ઱ᙽʎݴʨʫɾ)Ƒ
ˁ_ˉ >NXࣞ_آL@ǈ෠ǉ1ܠƑత઺Ƒత઺ৌ੄ƑǄܠƐ֦ ޺ߦ








ED_VDQ^QDUXQX ^QDUL _EHࠇ^Ӕ@(ўʍతگʊˢ˜˜ < చ
ࣔʍࠄ >ɫॲʂʅɣʪ)Ƒ












^ˁˊ >^NXȹL@ǈ෠ǉɮɹɲ (Ჺച)Ƒʆʲʖʲ (୓ച)Ƒ^ˉ
˚ʷ >^آL ࣞWX@(୓ച) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^
NXȹL@(ˇ˖˰ʶ˴ʍᲺച)Ƒ_ʿƪʸ̅^˞Ə^ˁˊ >_
NLࠇުXQ^QX ^NXȹL@(ʿ˵˕ˇˢʍ୓ചƑᲺച)Ƒˉ _˚ʷ
˕˓^˞Ə^ˁˊ >آL ࣞWXWٓL^QX ^NXȹL@(ৡୄʍࠄʍ୓ചƑ
Ჺച)Ƒ_ʸ̅˞^ˁˊƏ^ˑ˼˘ʵƏ_˘ʵ̅^˩˻Ə
˶_ʿ^ˢ >_ުXQQX^NXȹL ^WDULWL _WLP^SXUD MD_NL^ED@(ό










_NDQQXPDL^QX ^JXآL SL ࣞ_NL^NLࠇ _MDࠇQLQ^ȷXࠇӔ ND_PLآLPL^
UL@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱђɱʅɬʅўਨʞʲʉʊ૬











ʪɶ < ૏ڿ > ʎ࡝௪ɩɬʊ܇ʪญʍϣƑɼʍϣʱ








^Əˣ_˒ʽʸ^́́˾ƪ >MD_UDEL^QX JX_آLED^ PXWHࠇWL _










^QX JX_ȹLQX SLW^ٓLWL ND_QDSDL^ PXWXNDࠇ MD_PL^VX@(ࠬ
ʍ௧ޭɫଋʫʅƐؙʱߡʃʇ૽ʟ)Ƒ2ɾɲ ( ˑជ ˅᝶)Ƒ
ʅʍʑʨ (ࢶ) ʣਣʍ຀ʉʈʍ೅ಓɫُɶɣݴזʉ
ʈʍΏృʊʧʩӅࠃѓɶʅۆɮʉʂɾʡʍƑ_˘










Əˉʷ_ʽ˞ >^PLQQDࠇ JX_ȹLQX PXL^UXӔNHӔ ުD_ȹL^ VL ࣞ
_NDVXQGX^ PXW_WX^ VL ࣞ_NDQX@(߬ʊɾɲ < ជ᝶ > ɫʆ
ɬʪʚʈ໿ɶʅʣʪ < ڊʂʅടɪɺʪ > ɫƐʀʂ
ʇʡടɬ௬ʫʧɥʇɶʉɣ)Ƒ
^˂ˊ >^JXȹL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ˙ʶˆƑ_ˌ˂ >
_ȷXJX@(˙ʶˆ)< ঊҴൣڊ > ʍச޶ё >ȷ@ ʇයಢ
ёছʍ޶ё >J@ ɫёΦ୎୭ (metathesis) ʱ՟ɲɶɾ
ʡʍƑ^˂ˊʿƪ >^JXȹLNLࠇ@ʇʡɣɥƑ^˂ˊʿƪ˶
Ə_˶ƪ^˻ƪ̅˒Əʸ_˼ˉ^˽Ə_ˉƪ^ˉʹƪƏˋ_





ɲʇƑࢗ१ɫʎɿʋɭ < ౓੺ɭ > ɶʅৈ،ʞʊʉ
ʩƐత઺ʊुʱɪɰʅʡʨʂʅु๡ʒɸʪɲʇƑ˛
ʷ_ˁ^˞Əʿ_ˁ˕^˖ʳ˘ʵƏˁ_ˉʴ˱ˉƪ˘ʵ˽

















^˂ˉƏʽ_˱^˽̅ >^JXآL ND_PL^UXӔ@ ǈໞǉजৈʊ֯
ɧɾज࠴ʱׁɶɮ૬ɮƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉƏʽ
_˱^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >_NDQQXPDL^QX ^JXآL ND_PL^
UXQWL _NXࠇ^WD@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱ૬ɬʊ < ૬ɲɥ
ʇ >๨ʝɶɾ)Ƒ
_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉڗঌƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˽^ʽ
ƪƏ˨_˚ʷ˞Əˁˉ^ʿ˜Ə_˞ƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ EX_WXQX NXآL ࣞ^ NLQD _QXࠇVDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(޶֯ɫॲʝʫʪʇƐ೟ʍڗঌʊݢɺʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ






















Ə_ʽˉ^ʿƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >آLPPDL^QDELQDࠇ _NXآL ࣞ
^NHࠇ EL_آLWL^ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL^آL ࣞNHࠇ _PDLED^ ުL_ULWL^
֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL _NDآL ࣞ^ NL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(੝ௗ < ޱණௗ > ʊ
⿊ʱ॔ɧʅƐुʊगɰʅʔʣɪɶʅɡʪബʱ௬ʫƐ
ࣶɪɶʅɲʮ౽ʱूɪʫɾ <ݴʨʫɾ >)Ƒ
_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉڗঌƑ_ˁˉ^ʿƏ_˞ƪˉ˽
̅ >_NXآL ࣞ^ NL _QXࠇآLUXӔ@(ڗঌʊݢɺʪƑڗঌʊ௬ʫ
ʪ)Ƒ_ˁˉ^ʿƏ_˞ƪˋ̅ >_NXآL ࣞ^ NL _QXࠇVXӔ@(ڗঌʊ
ݢɸ < ђ௡ઞʊ੆ж >) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰
_˽ˑƪƏˁˉ^ʿƏ_˞ƪˉ̅^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ
˕^ˑ >I_IDQX^ PD_UXWDࠇ NXآL ࣞ^ NL _QXࠇآLӔ^ ުL_VDӔNHࠇ SDW
^WD@(޶֯ɫॲʝʫɾʍʆ௬ঌ஽ɰʊ < ڗঌʊݢɺ





_ˁˉʿ˽̅ >_NXآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ܠ಻ʊܿɶܦʲ
ʆહʪƑɶɾʑʡ (ђ಻) ʊܿɶܦʟƑ^ʸˉ̅˓ƫ
>^ުXآLQٓLࠇ@ ʇʡɣɥƑ˧_ˁ^˫ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_














˲˞ >_NXآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܠʊܿɺʏʧɣʍʊ)Ƒ












^NHࠇ _WLࠇ^MD ުX_ْD^QDL _ުRࠇ^ULWL NXࣞ_آLNXL VRࠇ^ULED@(ɣʂ
ʇɬ < φߢ > ࠬʱ։ʠʅ < ࠬʱɩɣʅ > ɩɪʫ
ʅƐɩ։ʞʱʉɴʫʝɺ)Ƒ
^˂ˊˁˉʿ >^JXȹLNXآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ˙ʶˆʍ෼ʆݴʂ
ɾ⿊Ƒ^˂ˊˁˉʿˢƏ_ˉ̅˰ʶ^˜˥˜ƪƏ˥_ˉ
˘ʵƏʽˉ^ʿƏʴ_ʾ˻ˏƪ˕^ˑ >^JXȹLNXآL ࣞNLED _
آLPPDL^QDELQDࠇ EL_آLWL NDآL ࣞ^ NL ުD_JDUDVRࠇW^WD@(⿊ʱ੝
ௗ <ޱණௗ >ʊ॔ɧʅƐɩɲʮ <ࣶɶ౽ >ʱࣶɶ
ɪɶɣɿ <ूɣɿ >)Ƒ








˼˘ʵ^Ə˰_˓^ˢ >^JXآLNXELQQD ^JXآL ުL_ULWL^ PD_ٓL










>WĖ_ٓL^EDUX@(ງʀڀ) ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآLNL@ ʊ_ˁˉ
˃ƪƏʴƪ^˶Əˁ_˲^˽ >_NXآL ࣞNHࠇQX ުDࠇ^MD NX_PX^
UX@(ࢬଞўʍɩড়೫ɴʲʍᚍʡʩધ < ࣊ધ >) ʇɣ
ɥ֩࣪ɫɡʪƑ˦ _˜ʶʸʾ̅ >SL_QDLުXJDӔ@(ᮏনڰ
ᅹ) ʍඐۈɪɣʊɡʪƑ_ˁˉ˃˞Əʴ̅ˑ˞^Ə˥_
˓^˿ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ̅^˖ʻƪ >_NXآL ࣞNHQX ުDQWDQX
^ EL_ٓL^URࠇ _NDQGDNDࠇQ^ْRࠇ@(ࢬଞўʍ୼ଟʍ˥˓˽ <
೘சᡠ >ʎ໌άɫ܊ɣ <ज܊ɣ >ɼɥɿ)Ƒ
_ˁˉ˃ƪ˞Əˇ̅^˛ƪˈƪ˘ƪ >_NXآL ࣞNHࠇQX VDQ^
GRࠇȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒࢬଞޔڗ߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Ə^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_ʴƪ^˟ƪ˽Ə^˜˼Ə_˨ƪ >





NXȹL _NRࠇ^MXQGD _ZDࠇUX^ NXȹL SL ࣞ_NXPRࠇ^ PD_آL@(߈ʎ
ᚥϷɫ·ɣʍʆƐ؛ɫᚥʱϔɣɾʚɥɫວɣ < ʝ
ɶɿ >)Ƒ
^ˁˊƏ_˅ƪ^̅ >^NXȹL _NRࠇ^Ӕ@ ǈໞǉɮɷ < ᚥ > Ϸ
ɫ·ɣƑᚥɫʉɪʉɪஆʨʉɣƑǄᚥƔֽɶǅʍձƑ
໳௻ৰʎƐ^ˁˊƏˁ_ˢƪ^̅ >^NXȹL NX_EDࠇ^Ӕ@(ᚥϷ









LȷRࠇJX JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^EDQ WD_UDࠇQX^ ED_ULNDPL@(ɲ




^ˁˊƏ^ˑ˽̅ >^NXȹL ^WDUXӔ@ ǈໞǉ୓ചʱ๏ɪɶ
ʅࠓʪƑ^ˁˊƏ^ˑ˼˘ʵƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˉ







^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL MD_PL^VX@(త઺ʊڰࡰ๨ɫʆ
ʅ૽ʟʧ)Ƒˁ_ˉ˜ʽƏ˥ƪ́^˞ < ˥ƪ˺ƪ^˞ >




EHࠇ NXࣞ_آLQDND^QDࠇ NĖ_VDQDL^MDࠇWLUX ֝X_GXEDآLWDUX@(ঈ




̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˞_ˢˇ˻^˞ >_NRࠇ^JX ^QDUL _
EHࠇ^WL NXࣞ_آL^ QX_ED^VXQWL _VXQGX^ QX_EDVDUD^QX@(ɺʟ





















































˰ƪ^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >ުD_JDࠇJDQX^ NXࣞ_آLPDNHࠇ^ NL ࣞ_آL
WLUX^ EX_GXUXNLPPDࠇ^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(छʂঐʉܠӾʱહ
ɰʅ < ɽ > ๙ʩλ਍ʎહʨʫɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ
˲˼˞Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽Ə^˩ˏƪƏˁ_ˉ˰ʿ
̅^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ̅˱ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULQX EX






˥˘ʵ >Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^PDLPLٓHࠇ ުD_UDNLMDV^VDQX
NXࣞ_آLPLٓHࠇ^ V_VD^QX MD_PD^NDELWL _PXL^NDELWL! ުD_








̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^NXȹL@(όᲺ < ୓ച >) ʣ_ʿƪʸ
̅^˞Ə^ˁˊ >_NLࠇުXQ^QX ^NXȹL@(ʿ˵˕ˇˢʍᲺ <
୓ച >) ʱ௺ஂʆɲʌ < ኑʌ > ʅࣶɶɾʡʍƑʿ
_ˈ˽ >NL_ȷDUX@(ݝᘔۼߚ) ʍߢʍɩષॻɰʇɶʅ
अɶɾƑ_ʸ̅˞^ˁˊˉƏ^ˁˊ˲˓ʹƪƏˋ_ˁ˽
^ˑ >_ުXQQX^NXȹLآL ^NXȹLPXٓHࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ɣʡɮ




















ˁ_ˉ^Ə˶˲̅ >NXࣞ_آL^ MDPXӔ@ǈໞǉܠɫ૽ʟ (ೊʟ)Ƒ
^˩ˋʶ˦ƪˌƏʸ_ˋ˥˘ʵƏ˰ʶ^Əʶ_˨^ʽƪ
Əˁ_ˉ^Ə˶˲̅ >^SXࣞVXLSLࠇȷX ުX_VXELWL PDL^ ުL_EX^











ˁ < ʴ_˰^˞ > Ə˶_˜ʴˉʷʽʶ^Əˇ_˼˘ʵ˽
^ < ˉ_˻˼˘ʵ˽^> Əˁˊ˻ƪƏ˜˼_˫^ƪ >MD_UD
^EHࠇ ^GXNX ުD_PD^QX! MD_QDުDVwNDL^ VD_ULWLUX^ آL
_UDULWLUX^! NXȹLUDࠇ QDUL_EH^ࠇ@(޶֯ʎƐʑʈɮ·ɣ







Əʽ_˰˨ˁƏˉ˕^ʿ >ުL_ȷRࠇ MRࠇUDӔ^NHP _SDࠇ^NX NXࣞ





































ʵƏˇ_ʽ˻˞ >SĖ_WD^NHࠇ SD_JL^ȹLࠇ ^QDULWL _ުXQ^QXP
_PLࠇUDQX QDࠇP^SDࠇӔ NX_ȹL^ULWL VĖ_NDUDQX@(౔ʎਁɺ
ણʊʉʂʅόʡාʨʉɣƑݠʂ๕ʡΫ࡬ɶʅ౵ෲ
ɶʉɣ <ॳʨʉɣ >)Ƒˣ_ˀ^ˊƪ˜Əʶ_˨^ʽƪƏ











˞ >PL_ȹL^ PDNXNDࠇ NX_ȹL^UDQX@(ुʱޙɮʇ२૫ɫ
߃ʝʂʅκ࡬ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ
̅^ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪ < ˋ_ˁ˼^˲ˠƪ > Əˁ_
ˊ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ PX_












˜ʽ˲˼˻˽Əˣ_ˊ˰˽ >ުX_NL^QDࠇQDWHࠇ _MRL^QX SD








Ə_ˉƪ^Ə˨_˾ƪ^ˢ̅ >NX_ȷX^QX PD_QD^PDJXURࠇ _
PDLNDUL VXQWL آLࠇS^SDL _آLࠇ^ EX_UHࠇ^EDӔ@(֞௻ʍܩܨʎ
ϊӴʩʱɸʪʇʅφࢊ٨෡ɶʅɣɾʲɿʉɡ)Ƒ
_ˁˋ^ˁ >_NXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˳ʾ
˟ˁ˿ˡˀ (੄૫ต 16 ˍ̅˓)Ɛʿʶ˿ˡˀʍഷ࠱
























_ʽʶʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SD_WXPD^QX _MDآL ࣞNL^QX _JXVXࣞ^






^آLPLWL آL_PXQGD JDQ^ȷRࠇWDӑ MD_آLࠇMDآLࠇ NXࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇӔ^آHӔ@(ৈঊҴʊʎഈঊʱսʠʅঋʞࣣɱʪɪ












_ӑ MDUDEDӑ MDࠇ^QX ^آL ࣞWX _NXآL ࣞNL^SDULED@(ѕʆʡɣɣɪ
ʨўʗʍɩ୪ޞ < ʃʇ > ʱܠʊشɧʅۼɰ)Ƒ_ʾ
˕^˃ >_JDN^NH@(ӭ) ʣ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^
آL@(ޗୱ)Ɛ˞_ʿ^˽ >QX_NL^UX@(֨) உʍఌ۴๑ʍफ
ഐʱܠʊܿɸƑˁ_ˉ^˜Ə_ʾ˕^˃ƪƏ_ˁˉʿ˘ʵ
Ə˰ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ˽^́ >NXࣞ_آL^QD _JDN^NHࠇ _NXآL ࣞNLWL
PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ܠʊӭʱܿɶʅƐѕ࢈ʗɣʨʂɶ
ʢʪʍʆɸɪ)Ƒˁ_ˉ^˜Ə_ˁˋˁ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏˁˉʷʽ˻̅ˢ̅ >NXࣞ_آL^QD _NXVXࣞNXQWL VXQGX
NXVL ࣞNDUDPEDӔ@(ܠʊܿɼɥʇɸʪɫƐܿɴʫʉɣ)Ƒ
_ˁˋˁ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_NXVXࣞNX^ NXࣞWXQ QD_
UD^QX@(ܠʊܿɸɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_ˉ^˜Ə_ˁˉ









Ə˜_˻^˞ >_NXآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ܠʊܿɶʅʎʉʨʉ

























˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ JX_VXPL^NLWL ުL_NLȷDࠇ^VDWDQGX
PD_QD^PDࠇ JX_VXPL^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Τৈʎˊʹƪ
ˊʹƪʇُɶɮҥɬܦʲʆਟ׺ɶɪʂɾɫƐܩʎ
ُɶɮҥɬܦʟɲʇʎʉɣ)Ƒ















UHࠇ ^PLVDPXQX@(ዑʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˂ _ˌ^˼ >JX_ȷX^
UL@(ዑʫ)Ƒ˂_ˌ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˂_ˌ˻ˇ^
˞ >JX_ȷX^UXQWL _VXQGX^ JX_ȷXUDVD^QX@(ዑʬɥʇɸ
ʪɫƐዑʨɺʉɣ)Ƒ˂_ˌ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˂_ˌ^








̅ʾ˼^Əʿƪ_˫ƪ >_VDӔ^JDUDࠇUD ުX_EXުLآL^QX JXVX_








^ުDْDQDࠇӔ NXࣞ_VX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔʂГɶʅʧɰʫ
ʏƐ෢௪ʊʡϔʂГɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NXࣞ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮϔʂГɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_ˉ >MDࠇ_
GLӔ^ NXࣞ_آL@(಴ɹϔʂГɺ)Ƒ
ˁ_ˋ̅ >NXࣞ_VXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɸ (ܟɸ)Ƒ_˱ƪ^ˏƪ
Əˁ_ˉ˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ >_PLࠇ^VRࠇ NXࣞ_آLWL^ ED_NDآL^
ED@(ළᳩʎܟɶʅɪʨूɬʉɴɣ)Ƒˁ_ˇ˻˞ >NXࣞ_
VDUDQX@(ܟɺʉɣ)Ƒˁ _ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˁ_
ˉ^ˢ >NXࣞ_VXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NXࣞ_آL^ED@(ܟɼɥʇ޻ɥʉ
ʨܟɶʉɴɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_ˋ^Əˁ˚ʷ >MDࠇ
_GLӔ^ NXࣞ_VX^ NXࣞWX@(಴ɹܟɸɲʇɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ







_ʼƪ^˽˖ʻƪ >_VRࠇUDQ^QX ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇMD _آLQȷD^















ުDࠇ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ QD_JDMDӔ آLࠇ ުRࠇWWD^QX ުL_VD^QX ֝Xࣞ
_ٓL^UXQ VXࣞ_NDQX^ JX_VRࠇ^WDEL _VRࠇ^UL _QDࠇQ^ْRࠇ@(୼ືʍ
ɩড়೫ɴʲʎ૫ԇɣ < ૫ೊʞ > ɶʅɩʨʫɾɫƐ
οࠖʍถʡۄɪɹ < ถঊۄ෗ɮ > ߄ࡰʍທʊʃɪ
ʫɾ <൸ɮʉʨʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ












^ˉ˚ʷƏ˰_˓Əʼƪˉ >JX_VRࠇQXSXࣞVX^QX ^آL ࣞWX PD_




^ˉʹ̅ >_PDLުLEL^ آL_PDXWDࠇ^ JXWDࠇW_WL^ EX_JD^ULWL آL_
EL֝XࣞٓL^ V_VDӔ^NHQ QL_ELQDࠇӔ^آHӔ@(୔ࣾɧɫࡊʮʂɾ
ʍʆɯʂɾʩʇಒʫʅƐৈگɫഒɪʨʉɣʚʈʊ






ˉƪˋ >JX_WDL^QX NDQDL_EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_JXWXӔ












_˜^˰ƪƏˁ_ˑʶ˻^˞ >_ZDࠇ WXLVXࣞNX^NDࠇ ^EDࠇ NXࣞ_WDL
^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ NXࣞ_WDLUD^QX@(؛ɫฆɣ
मʌɾʨ < ฆɣടɣɾʨ >Ɛ߈ʎஊɧʪʇ޻ɥɫƐ
ܩʎஊɧʉɣ)Ƒˁ_ˑʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ
_WDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ஊɧʪɲʇʎʉʨʉɣ < ࡰ



































ʵ˽Əʽ_˨^Əˋ_ˁ˽^ˑ >SD_URࠇPD^WX ^ުDPLْDQX ^











Əˉ_˘ʵ˼^˺ƪ >WD_PDJDUDVX^QX NX_GDNHࠇ^PDQ _
GXࠇMDPDآL^PXQX MD_UXQGD^ QX_NDVDӑ^MRࠇQL ^WXUL آL ࣞ_WLUL






ƪʽ˻^˞ >^QXࠇQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ NX_GDآLWL ުXࠇNDUD^
QX@(ѕʊஆʂɾʍɪƐђ๿ < ഈђɶ > ɶʅஞɪʫ



















ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD JX_GDUDӔNHࠇ^UL ^PXL VD_NDULEHࠇ@(ݠʂ
๕ʎॾƧʇॲɣෲʂ < ౵ෲɶ > ʅɣʪ)Ƒ_˜ƪ˞^
ˣƪ̅Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʶ˕_˃
˜^Ə̅_˰ƪ̅^Əˀˇ̅ >_QDࠇQX^SDࠇӔ JX_GDUDӔNHࠇ




4094ǇǅʍձƑ^ʸ ˽̅Ɛʸ _˼^˽̅ʇʡڊɥƑ˘ ʵ_˛ʷ
^ˁ˒ʿƏˁ_˒^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅^˃̅ >WL_GX^NXGDNL
NX_GD^UXQWL _VXӔ^NHӔ@(˘ʵ˛ʷˁӍʱђʬɥʇɸ


















































_WDQ^GXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ਈѿʫʪʇ < ɽ > ޻ʮʫ
ʪ)Ƒˁ_ˑ̅^˛ʷƏ^˩ˏƪ >NXࣞ_WDQ^GX SXࣞVRࠇ@(ਈѿ




ɴ߹म (ต 12.6m)Ɛഅ௡म௡ࠞڨढ़ (ต 4.35m) ʍ
ঽƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˂_ˑ̅˨ƪ^Ə˽_ˁˑ̅˨ƪ^˞
Ə_˩ƪˉ̅^ˉ˽Əʽ_˖ˉ̅Əˏƪ˕^ˑ >PX_ND^





ʽ˱˜ƪƏʸ_ˇ˲^ˑ >^ުXMDSDࠇSXȹLQX NX_ٓL^ED ުD






VXࣞ_NXӔ@(қʍ < ऩॐʍ > ഞ׵ʱടɮ)Ƒ˂_˓^Ə˧
ƪ̅ >JX_ٓL^ ֝XࠇӔ@(౩ۛɸʪƑ೜ഥ೜ෂʱɣɥ)Ƒ^˂





QD_ND^QDࠇ NXࣞٓLNDPHࠇ QD_UDELUDUL EXࠇ@(ൎʍ઺ʊܤ଍
ɫനʘʨʫʅɣʪ)Ƒʴ_˻ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ^Əˁ
˓ʹƪƏ^ˁ˓ʽ˱˜ƪ˽Əʸ_ˇ^˱Əˋ_˅ƪ˕^ˑ
>ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WL^ NXٓHࠇ ^NXٓL ࣞNDPLQDࠇUX ުX_VD^PL VXࣞ
_NRࠇW^WD@(রܤʱɶʅƐɩܤʎܤ଍ʊ < ɽ > ఈʠʅ
ɩɪʫɾ)Ƒ









˻˻˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_ٓL^VDࠇ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLP _
EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩਀ߢ < ঩फ़ > ʍ׺໧ʎܩɿʊ <
ܩʊɩɣʅʡ > ൾʫʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˁ^˥ˉƏ^ˉ˲




˕_ˇ̅^ˣˊ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުD_ZD^ULNXٓLVDࠇ ުD_WDUL^
PLUHࠇUX SXࣞ_VX^ ުD_UDӔ^NDࠇ V_VDP^SDȹL@(঩਀઺ < ঩





_ˋ̅˒^Əˣ_˜ˋ^˜ >ުL_NXVD^MXࠇQD آL_QXWD^ I_IDQX^





ˇ̅_˒ƪ >ުD_JDWLGDP^ SXࣞ_VD^UHࠇWLQX _WDࠇآLJX^WRࠇ ުLN
_NHӔ^ NXࣞ_ٓL^VDQ_GDࠇ@(Тେђ < छʂঐʉਸ਼๛ʊӷɴ
ʫʅ > ʆʍ୔െީߚʎಝ࣭ʊ׺ɶɣʧ)Ƒ_˜̅^
ːƪƏˁ_˓^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NX_ٓL^VDࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈ׺ɶɮʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˁ_˓^










Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˼ >NXࣞ_ٓL^VD ^NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNLUL@(׺
ɶɣɲʇʎൾʫʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˁ_˓^ˇʽƪƏ









ƪƏ^ˁ˓ˑ˼Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_NDQX^ QD_NDQX^ PX_ND
^آLSXࣞVXQX ^SXQHࠇ ^NXࣞٓLWDUL _QDࠇ^QX@(ൎʍ઺ʍঈऩʍ
ܤʎ֐ʀ๏ɰʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_˼ʿƪ˶^Əʴ_˱^
ʽˊ˜ƪƏ^ˁ˓ˑ˼Ə_˜ƪ^˞ >VD_ULNLࠇMD^ ުD_PL^





























_ٓD^QX ^ȹLࠇQDࠇMD _ުXP^PDࠇ VXࣞ_NXULMDV^VDWDӔ@(ˁ˓˵





Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >آL_JXWXQX^ NXࣞ_ٓLUDNL VXQWL
^ ުL_VDQDNHࠇ SDW^WD@(ީߚʱઉɶʊ < ΐ঵ɶʅʡʨ
ɣʊ >ঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ^ʴʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Əˁ_















^ˉ˙ʵƏ_˫ƪ^ˑ >ުD_QD^SXULMDࠇQX SD_UDࠇ^QX NXࣞ_ٓL^
UXӔNHQ V_VDࠇUX^QX ^آLGL _EHࠇ^WD@(؍٦ʅࢬцʍીɫ֐
ʀʪʚʈాղɫౙॲ < ᄠѓɶʅ > ɣɾ)Ƒ_ˋƪ^ʽ
̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏˣ_˻ƪ^˶Əˁ_˓˻^˞ >_VXࠇ^NDQ _
VXࠇ^NDࠇ SD_UDࠇ^MD NXࣞ_ٓLUD^QX@(Ҙुʊݦ෼ʱ૫ՎԨग



















˨ˑ >JX_ْD^ED ުQ_ȹLSXVX^QX ^NLQ _VDXUX^NDࠇ JX_ْD^
ED ުX_ٓL^UXQWL ުD_ȷDUL EXWD@(୔ૂʊቌԇɶɾऩʍહ








ƪ^ˋʽƪ˶ >JXN_NDQQX^ SL_UD^NXVDࠇUL _PDLLEL VXQWL






ɣ < ൞ʫʉɣ >)Ƒ_˟ƪˉˑƪƏˁ˕˓˜ƪ^˞ >
_QHࠇآLWDࠇ NXWٓLQDࠇ^QX@(ࠓɾʨ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˟
ƪˋ^ʽƪƏ_ˁ˕˓˽̅ >_QHࠇVX^NDࠇ _NXWٓLUXӔ@(ࠓɾ







˰ƪ_ˌ̅^Ə̅_˅ƪ^˻_˜ƪ >_NXW^ْDࠇ SD_UD^آL ࣞWHࠇUD _
EHࠇMD^ PDࠇ_ȷXӔ^ Ӕ_NRࠇ^UD_QDࠇ@(ɲʍऩɾʀʱࡰౙɴ
























^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NXWْDࠇVX^ NXWRࠇ QD_UD^QX@(ʏ
ʨʏʨʊҋɸɲʇʎɣɰʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ
_ˣƪ^ˁƏ_ˁ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^






















_˃̅Ə˂˕^ʔʳ̅ >NX_UHࠇ^ ުLN_NHӔ JXI^IDӔ@(ɲʫ
ʎಝ࣭ʊࡥɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˂˕^ʔʳƪƏ_˜ƪ
^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JX^ˤDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʝʩࡥɮʉɣ)Ƒ_
ˉ̅˒ʶƏ˂˕^ʔʳƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL JXI^IDࠇ ^
QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡥɮʉʪ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Əʽ_ˑ˰˻^
˞ >_JXˤD^QX NĖ_WDPDUD^QX@(ࡥɮʅઈɫʫʉɣ)Ƒ_˂
˕^ʔʳƪƏ^˲ˠƪƏʽ_ˑ˲^˜ >_JXI^IDࠇ ^PXQRࠇ NĖ
_WDPX^QD@(ࡥɣʍʎઈɯʉ)Ƒ_˂˕^ʔʳƪʽƪƏˉ_






˰^˞ >^PLUXNDࠇ _JXI^IDӔJLVDQGD ^EDࠇ NĖ_WDPD^QX@(ٵ
ʪʇࡥɼɥɿɪʨƐ߈ʎઈɫʉɣ)Ƒ
^ˁ˖̅ >^NXْࣞXӔ@ ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑǄɮʃ < ࣣ˝ઞ
Ӝ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄᔦऎஉƏা֐




ުX_ȷXPL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^NXْࣞXӔ@(ણ઺ʊඨʠʅɩɮʇ
֐ʀʪ)Ƒ^ˁ˖ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXْࣞX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(֐ʀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁ˓ʹƪƏ^˱











ʵƏ^˜ˉƏˉ_ʿ^˼ <^ˉʿ >>ުX_ULWX^ NX_ULWRࠇ^ PD






ƪˉˑ˽ >^ުDSSDࠇPRࠇ NXࣞ_WL^QDEL آL ࣞ_NLWLUX NDLED^ WĖ_
NLWL ުRࠇآL ࣞWDUX@(ɩড়൒ɴʲʍʎലௗʱ๑ίɶʅ < ॔
ɧʅ >Ɛɩӳʱूɣʅܿɶࣣɱɾʡʍʧ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^ˢˑ >NXࣞ_WL^EDWD@ ǈ෠ǉഈνɣƑεഈƑǄɲ
ʇʎʨǅʍձƑˁ_˘ʵˢˑ^˞ < ˡ_˻˓ʾʶ^˞ >
Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^˶ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ_˂̅ˮƪ˕^ʔ
ʳƏ_˶˕ˑ^˜ƪ >NXࣞ_WLEDWD^QX KD_UDWآLJDL^QX! _







˸ˁ˲˝ˢƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_֝XQWRࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ުD
_ȷDPXWL^ NXࣞ_WL^PXQL ^MXNXPXQLED ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ච




< ˁ_˚ʷ˲˞^ˢ > Əʸ_ˁ˼^Ə˃ƪˢ̅ >MX_QX
^ آL_QD^PXQX _ٓXࠇ^PXӔ آL ࣞ_WDQX^ NXࣞ_WLPXQX^ED NX_
WXPXQX^ED! ުX_NXUL^ NHࠇEDӔ@(டɷ೒ഐʱુഞɶɾ
ɫƐലഐʱਏʂʅɬʅɡʪʧ)Ƒ
^ˁ˙ʵ̅ >^NXGLӔ@ǈ෠ǉ๗ຬƑɲʃ <ܤ >Ƒɪʲʈ
ɲʬƑಕٙƑǄɮʆʲ <ۇ୑ >ǅʍʧɥʊƐίළకॲ
ɶɾʡʍɪƑˠ ƪ_̅^Əˇ_ˢ̅^Əˁ_˙ʵ̅^˞Əʴ
_˼^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˋƪ >QRࠇ_Q VDEDӔ^ NX_GLQ^QX ުD_





آL ^NXࣞWLӔNXࣞWLQ ^QDآL آL ࣞ_NL^UL@(كޟʎ܏ޟɶʉɣʆƐല
Ƨʊɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^ˁ˙ʵ̅Ə^˚ʷ˽̅ >^NXGLQ ^WXUXӔ@ ǈໞǉՑ٥ʱ
ࠪʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˁ˙ʵ̅Ə^˚ʷ˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˁ˙ʵ̅Ə˚ʷ_









_WX^QX ުL_VDLMX^ NX_PDࠇNXPDࠇ^ SD_QD^آL V_VDULUL@(ߚٛ
ʍࣚݟʉߚ࣮ʱݟɪɮङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒˁ_˚ʷ^
˞Ə˸_ˑ^ˇƏ˥_˜^ˇƪƏ_ˉƪ˱˻ˢ^˽Ə́_ʽ




ˀˇ_ˇƪ >ުX_NL^QDࠇQD NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UL EX_ULӔ^JLVD





Ə_ˇ̅ˉ̅˞̅Əʴ˕^ˑ̅ >_NXQ^QHࠇQDࠇMD NXࣞWXQ _
VDӔآLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(ɲʍўʊʎץʡޔළস < ʱ >














ˇ˻^˞ >NXࣞ_WX^PXQX ^MXNXPXQRࠇ NĖ_NXVDUD^EDӔ NX_
UHࠇ^ NĖ_NXVD^UDQX@(ലʍɲʇʎϛɺʅʡƐɲʫʎϛ
ɺʉɣ)Ƒ_ˢƪ^˟ƪƏ^ʽʶƏʴ_ˊ˘ʵ^Ə˩_ˋ^˟
ƪƏˁ_˚ʷ˲˝^ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >_EDࠇ^QHࠇ ^NDL ުD_
ȹLWL^ SXࣞ_VX^QHࠇ NXࣞ_WXPXQL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(߈ʊʎɲ











˚ʶ < ற֝ >ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅƑǄɲʅɣǆܴۄ
ٽࡘǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˰ƪ^˻Ə_ʿƪ^ˢƏ
^ʿˉ˘ʵƏ^˂˚ʷʶ̅Ə_ˇ̅ʾˉ^Əʸ_˻^ˏƪ




































































ުDLMDࠇ EX_UDࠇQXQX NMXࠇ^MD ^QXQWL MD_UX^MXࠇ ުD_PXVD^QX
QD_UD^QX@(೩ઞʎɼɥʆʎʉɣɫƐܩ௪ʎѕژɪ







NDآL^QX NXࣞ_WX^ED PD_QD^PD ^QDUL NXࣞ_WX^VDUD ֝X_ȹLN^
NXUL ުQ_ȷD^آL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ঈʍɲʇʱܩʊʉ





ުLN_NHQ QRࠇ^UHࠇӔ@(ܩ௻ʍϊ < ബ > ʎಝ࣭ʊʧɮා
ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʴ_˱^˛ʷˉƏ˶_˼
ˢ^Ə˱_ˊʹƪƏˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުD_PL^
GXآL MD_ULED^ PL_ȹHࠇ VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ௻ʎϣ௻ɿɪʨ
ुʎऐధʉɣ)Ƒˁ _˚ʷˉ̅^Ə˸_ʾ˧^Əˑ_ˮƪ˻
^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآLӑ^ MD_JD֝X^ WD_ERࠇUD^UHࠇӔ@(ܩ௻ʡ൱











ƪƏ^˜˽̅ >NXࣞ_WXȹL^NL ^PLVDNDࠇ NXࣞ_WXȹLNL^UX ^NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅວɰʫʏƐโɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^ˢ >NXࣞ_WX^ED@ ǈ෠ǉڊ๕Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎
ᤛƑ೩૾ʎƐ^˲˝ >^PXQL@(ɲʇʏ <ഐڊɣ >)ʇɣ
ɥƑ֌ڏƐౖࡥޗʍ࢔ൣڊʊ੆ɶʅʎƐ_˳ƪˁ˲
˝ >_PHࠇNXPXQL@(֌ڏɲʇʏ < ഐڊɣ >)Ƒ_˶ʶ˰
˲˝ >_MDLPDPXQL@(ౖࡥޗɲʇʏ < ഐڊɣ >)Ƒʶ










































>NXࣞ_WX^PXQX MXNXPXQXQ _GHࠇ^NDࠇ _QXӔJDࠇUDVDULQ^GX
NX_UHࠇ QXӔJDࠇUDVDUD^QX@(ലʍɲʇʉʨ֦ɺʪ < ٵ
஖ɺʪ >ɫƐɲʫʎ֦ɺ <ٵ஖ɺ >ʉɣ)Ƒ
















MXLED^ EXULWLUX NXࣞ_WX^ZDNL _آLӔ JLࠇWL NXࠇ^WD@(گʬʍў
ʍؙʍധʱঘʂʅɶʝʂʅƐɼʫʆࠗʩ < ࠗݧ >
ʊۼʂʅɬɾ)Ƒˁ_˚ʷ́ʿ^˞Ə_˒̅^˒̅Əʴ_
ˊ^Ə˕_ˇ˼ˉˑ̅˛ʷ^Əˋ_˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ







NXZDȷD^ NXࣞ_WXZDȷD^UX _VXࠇ^ GXNXࠇ_GXNX^ NDLEX ZD







Əˣ_˼^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UHࠇ NDࠇVDQX^WL _VXࠇ^ NXࣞ_WXZDUL









ƪ^˼ >_ZDࠇ^ NXQDࠇ _EHࠇ^UL@(؛ʎܧ࢈ʊ֟ʫ)Ƒ_́ƪ
^Əˁ˜ƪ˘ʵƏ^˞ƪƏ_ˋƪƏʽ̅^ʾʶ˶ >_ZDࠇ^
NXQDࠇWL ^QXࠇ _VXࠇ NDӔ^JDLMD@(؛ʎܧ࢈ʆѕʱɸʪʃ
ʡʩ < ۵ɧ > ɪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^
NXQDࠇ ^PDWL _EHࠇ^UL@(ܧ࢈ʊ੊ʂʅɩʫ)Ƒ^ˁ˜ƪ̅
Ə^˰˅˶ƪƏ_˨̅^ʽ˶ƪ >^NXQDࠇP ^PDNRMDࠇ _EXӔ
^NDMDࠇ@(ܧ࢈ʊʡ˶ˉʾ˝ʎ७ਟɶʅɣʪɪʉɡ)Ƒ


















Ə˜_˻^˞ >ުXEL_EDࠇNL^UX NX_QDLUD^UL ^PHࠇ NX_QDL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʝʆɶɪԀɧʨʫʉɣ < ɲ
ɲʝʆɫԀɧʨʫʪ >ƑʡɥԀɧʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʶ_ˈ˻ˢ̅^Ə˜ƪ_ʶ^Əˁ˜ʶƏ_˫ƪ^˼ >ުL
_ȷDUDEDQ^ QDࠇ_L^ NXQDL _EHࠇ^UL@(ߺʨʫʅʡƐɷʂʇ
Ԁɧʅɣʉɴɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əˁ_˜ʶ^˾ƪƏ























˸_˜̅^ˣƪ˜Ə˕_ˋ^˱ >_ުXP^ED _QHࠇآLWL^ NX_QDVX
^NDࠇ VX_EX^ULWL MX_QDP^SDࠇآL V_VX^PL@(όʱࠓʅኑʌɾ












˕_˃̅^Əˁ_˜˼˽̅ >ުD_JDPLْDࠇ^ PL_ȹL^ NĖNLWL ^




_آLࠇMDآLࠇ^آL NX_QDULUX^ PXQRࠇ ުD_UD^QX@(Ԝઅʊɲʉʫ
ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˁ_˜˽̅ >NX_QDUXӔ@ ǈ߭ஞǉɲʉʪ (࡯ʪ)Ƒɲʉ
ʫʪƑ^ˣ̅ˉƏ_˧̅˖ʳƪˋ^ʽƪƏˁ_˜˽̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˁ_˜˻̅ˢ̅ >^
SDӔآL _֝XQْDࠇVX^NDࠇ NX_QDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_GD^




˅ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˾ƪ̅ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ VĖ_NX^آHࠇUD JX
_QDPEDࠇ^NL _ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VRࠇUHࠇӔ@(ટʍ޶ʎ
૫ટɪʨڨટʝʆࣣʍӌۣʱࡰɴʫɾ < दӌɴɺ
ʨʫɾ >)Ƒ
ˁ_˝ >NX_QL@ ǈ෠ǉ 1ܙƑ_˧̅ >_֝XӔ@(ܙ) ʇʡɣɥƑ
Ǆसᦅ໠ԾఁƏఃԾටसևߦఉ <େ۬ʍ೧ɬʝɸܙ
ʍ >ǆව๕ࡘƏ 4122Ǉǅʍ୎ᤛƑ˶_˰˚ʷ^˞Əˁ_
˝ >MD_PDWX^QX NX_QL@(੝໾ʍܙ)Ƒ_˚ƪ^˞Əˁ_˝ >
_WRࠇ^QX NX_QL@(୲ʍܙ)Ƒˁ_˝˞Əʽʸ˽^ʽƪƏ˩_
ˏƪ^Əˉ_˻ʽˑ^˓̅Ə_ʽʸ˼^Əˣ_˜^ˋƏ^˲˝
̅Ə_ʽʸ˼ˋ >NX_QLQX NDXUX^NDࠇ SX_VRࠇ^ آL_UDNDWD^












˼ˑ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL NX_QLٓL^ NĖ_NDUL^UX WX_
ȷXPLUDULWD@(ɲʍީߚʎφऩʆ׳௪ɪɪʂʅ < ɽ
> Ԃນʆɬɾ < ࡊɧʨʫɾ >)Ƒ_ˁ̅ʾ^˓Ə^ˁ˝
˓ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓL@(׳ٚ׳௪Ƒࡥ๛ʍছ׵ʍ௪
ʊ_ʸ̅^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ުXQ^QX _QLӔ^JDL@< ԗ᳝ʍ
൱ݴ՗Լ >ʱն࠴ʆ՗ԼɶƐ࡫ɥ)Ƒ
˂_˝˓ >JX_QLٓL@ǈ෠ǉڨ௪Ƒ໳௻ৰʎƐ_ʶˉʷ^ʽ
>_ުLVL ࣞ^ ND@(ɣʃɪ < ڨ௪ >) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˉ_
ʿ^˞Ə˂_˝˓^˜ƪƏ˧_˝^˞Əˋ_˻ʸ˻^ˉƏ_ˏ
ƪ^˽̅˖ʻƪ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX JX_QLٓL^QDࠇ ֝X_QL^









ʾʶ^ˢƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓLQDࠇ _ުXQ^QX _
QLӔJDL^WX WĖ_NX^QX _QLӔJDL^ED _VRࠇW^WD@(׳ٚ׳௪ʊʎ
όʍ൱ݴ՗Լʇᳰʍ൱֩՗Լʱʉɴʂɾ)Ƒ
ˁ_˞ >NX_QX@ǈໞ੄ǉɲʍƑˁ_˞Ə˩ˋ˽^ƏˢƪƏ
^ʸ˶ >NX_QX SXࣞVXUX^ EDࠇ ^ުXMD@(ɲʍऩɫ߈ʍढɿ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˲_˝^ˢƏˉ_ʿ˚ʷ˱˼ >NX_QX^ PX_QL^ED
آL ࣞ_NLWXPLUL@(ɲʍڊ๕ʱԠʊ෥ɷʅ < ടɬʇʠʅ >
ɩɰ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˻˞ >NX
_QX^ NXࣞWRࠇ ުLN_ND EDآL ࣞNLUDQX@(ɲʍߚʎٔɶʅ < ɣ
ʂɪʉ >ൾʫʉɣ)Ƒ
ˁ_˞ʸʶ >NX_QXުXL@ (1)ǈ෠ǉɲʍɥɧ < ɲʫΤࣣ
>Ƒ^˜ˉˣ̅ˊ˹ƪ˘ʵ˽Ə^ʴ˽Əʸ_˞ʸʶ˞^
Ə˸_˽^ˁ˥˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >^QDآLSDQȹRࠇWLUX ^ުDUX







˚ʷ^Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >PD_QDPDEDࠇ^NL VX_GD^WL I
_IRࠇ^UL PD_WD^ NX_QXުXL^ ED_NLGDPD _EDࠇ^NL WD_ERࠇUD^UL
آL ࣞNDLW_WX^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(ܩʝʆσʅʅ૬ɬƐʝɾۡ











ʾƪ˻˞ >NX_QXJXUX^QX ED_NDࠇ^PXQXQX _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ
PXW_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ݍׯʍࠥࠖʍɸʪɲʇʎʀ





ƪ >NX_QX^JXUXآHࠇ WĖ_NL^֝XGXQ _VXࠇ^ULWL ުD_UD^NXQ_GDࠇ
^PHࠇ@(ܧʍܨʆʎत૫ʡउʒʅ <२૫ɶʅ >Ɛʡɥ
ൈɮʧ <ൈɮɲʇɫࡰ๨ʪʧƐʡɥ >)Ƒˁ_˞˂˿




>NX_QXJXURࠇ^ PLVDQDUL _ުRࠇWWDQ^GX ^NLQRࠇUD _MDQ^QX _
֝XNNDL آLࠇQDࠇ^QX@(ܧʍܨʎɹʂʇٿՔʆɩʨʫɾ
ɫƐݸ௪ɪʨೊՔɫ݌ౙɶʅ < ʕʩ഼ɶʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ˁ_˞^Əˉʿ >NX_QX^ آL ࣞNL@ǈໞǉɲʍٚƑܩٚƑˁ_˞
^Əˉ_ʿ^˞Ə̅_ˈˉ^˰ʶ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX ުQ_ȷDآL^
PDL@(ɲʍٚʍ޽഍ɣ <ࡰɶৈƑӘʩஆʅӏ >)Ƒˁ _
˞^Əˉ˃ƪƏʿ_ˈ˽˞Əˆƪ^˻ƪ̅ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ
NL_ȷDUXQX JRࠇ^UDࠇӔ@(ܩٚʎݝᘔۼߚɫਵɣ)Ƒ
ˁ_˞^ˉʿ >NX_QX^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ׳̈ٚƑˁ _˞^ˉʿˉƏ
˰_˼˽^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˂_˰ƪ^̅ >NX_QX^آL ࣞNLآL PD_
ULUX^ I_IDࠇ^ JX_PDࠇ^Ӕ@(׳̈ٚʆॲʝʫʪ޶ʎ < ੄ɫ
>ࢬɴɣ)Ƒ
ˁ_˞ˉ˓ >NX_QXآL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉɲʍɾʒƑܩ҉Ƒɲʍ
ɳʬƑׯܨƑǄܧʍছǅʍձƑˁ_˞ˉ˓ʹƪ^Ə
˳ƪƏ_ʽ̅^ˮƪ̅Ə˥_ˋ̅ʽƪ˼˘ʵ^Əˠƪ_




ˆƪ^˻ƪˢ̅ >NX_QXآL ࣞٓ Hࠇ^ QXQWLUX MD_UX^MXࠇ _WDL֝Xࠇ^
QX _JRࠇ^UDࠇEDӔ@(ܧʍܨʎѕژɪੜ೿ɫਵɣ́ʶ)Ƒ





ƪƏ_˚ʷƪ˻^˞ >NX_QXVXࣞNX^QX VX_EX^UXآHࠇ _ުXLQX
JDNNRࠇ^QX آL ࣞ_NLP^PDࠇ _WXࠇUD^QX@(ɲʍପ୩ʍச < ӌ




_˻˼^Əʸ_ˁ˻˼^Ə˃ƪ̅ >WX_UXQX NRࠇ^PD NX_QXN
^NX ED_UD֝Xࣞ^WDVVXQQX آL ࣞWX آL_UDUL^ ުX_NXUDUL^ NHࠇӔ@(و
ʍ๱ʱ׳ڎƐʮʨʄʇ < ༊៛ > ʍ୪ޞഐʊɴʫʅ
ਏʨʫʅɬɾ)Ƒ




˒ƪ >_ުXQȷDӔ NDآL ࣞNDࠇVD^ULWLUX NX_QXN^NRࠇ ^QDUL _EHࠇ
Œ GDࠇ@(ɡʍฐ໶ʊᶅɴʫʅƐɲʍɵʝʊʉʂʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒˁ_˞˕^˅ƪ˞Ə˲_˞^˞Əʴ_ˌ^Ə˲_˝^
ˢƏˉ_ʿƏʴƪ^ˁ >NX_QXN^NRࠇQX PX_QX^QX ުD_ȷX



















ƪ^˞ >NX_QX WXࠇ^UX ^NĖNXNDࠇ PD_ٓLJDࠇ^QX@(ɲʍ૾ʩ
ʊ࢑ɣɾʨԨνʮʉɣ)Ƒ
ˁ_˞^˚̅ >NX_QX^WRӔ@ ǈໞǉໞ੄ߐˁ˞ >NXQX@(ɲ




ƪ˼^Ə˨_ˑ^˜ƪ >NX_QX^WRQQDࠇUX PL_ȹLNDPHࠇ^ EL_





QX _آLࠇMRࠇ^آHࠇ ުX_GXNL^VXED _آLࠇ^MRࠇ _NDLUL@(ܩʍཅʍʣ




Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >NX_QXPDPD^QX _WXࠇ^UX ND
_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ɲʍʝʝʍࣳ
ੌʆ <૾ʩʊ >೿ɫऽɮʇࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ
ˁ_˞^˲̅ >NX_QX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ۍʟƑۍɬʆɡ
ʪƑʽ_˾ƪ^Əˇ_˃ƪ^Əˁ_˞˲̅^˛ʷƏʴ_˰˲




NHࠇ^ NX_QXPLӔ^JLVDQWL ުD_ȷXQGX^ NX_QX^PX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇP^SDȹL@(࠴ʱۍʞɼɥɿʇڊɥɫƐۍʟɲʇʎ
ʉɣʎɹɿ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_˞˱^˞Ə^˲ˠƪ˻Əʶ_
˻^˥Ə^˚ʷ˼ >_ZDࠇ^ NX_QXPL^QX ^PXQRࠇUD ުL_UD^EL
^WXUL@(؛ʍۍʞʍʡʍɪʨূʲʆࠪʫ)Ƒ^ˢƪƏ^
ʴʶ˨ƪƏ^˲ˠƪƏˁ_˞˰˞^˞Əˁ_˞^˲Ə˩_
ˋ̅Ə˨̅^ˣˊ >^EDࠇ^ުDLEXࠇ ^PXQRࠇ NX_QXPDQX^QX
NX_QX^PX SXࣞ_VXP EXӔ^SDȹL@(߈ʎƐɡʲʉഐʎۍʝ
ʉɣɫƐۍʟऩʡɣʪ)Ƒˑƪ_̅^Əˁ_˞^˱Ə˨_˻
ƪ˞ >WDࠇ_Ӕ^ NX_QX^PL EX_UDࠇQX@(ઃʡۍʲʆɣʉɣ)Ƒ
2ԽʅʪƑʡɮʬʟƑكѾɸʪƑɾɮʨʟƑ۵ɧࡰɸƑ
_˞ƪ^ˢƏˁ_˞^˲̅˘ʵ <_ˋ̅˘ʵ^> Əʴ_˖ʳ^






˽ʽƪƏ^˱ˇ˲˞˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >NX_QX MXࠇ^UD ުL






^UDQQDࠇMD ^ުXMDSDࠇSXȹLӔNHࠇQX ^JXVRࠇUD _ުRࠇ^UL NX_QX






ʶ˶ >^NXQXMRࠇQD NXࣞ_WX^ED _آLࠇ QXࠇ^ VXࠇ _NDӔ^JDLMD@(ɲ
















˽˖ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQD I_IDED^ آL_QDآL ࣞWLUX^ ުDLQL NX_
QRࠇ آLࠇުRࠇ^UXْRࠇ@(঩਀ʆ޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺʅ >
ɽƐɡʍʧɥʊ׺ఆɶʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˁ_ˢ >NX_ED@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˥˿ʸ (ӫ΄)Ƒڏ෠Ɛɡɷ
ʝɴƑ˶ˉѠʍφਦʆͻ௺੉१࣭ຮ܊෼Ƒ܊ɴต
15 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʇɣɥƑʒʲʬɥ (Ꮬᴩ) ࠻ʇ
ʎലਦƑ๕ʎЗحʆ૰خต 1 ˳ƪ˚˽Ƒࢶࣳʊഒ












Əˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >NXEDࠇ_NXEDࠇ^آL SD_QD^آL _EHࠇ@(ɾ
ʈɾʈɶɮ໿ɶʅɣʪ)Ƒʸ_˼˞Əˉƪ^˂Əˉʷ_
ʽʶ˺ƪ˶ƪ^Əˁ_ˢƪˁˢƪ^ˉ˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^
˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞ >ުX_ULQX آLࠇ^JX VL ࣞ_NDLMRࠇMD^ NX_
EDࠇNXEDࠇ^آL ࣞWL QD_NXUDࠇ^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(ಊɫࢬୱ
ʱެɥʍʎৌɮ೜Ձ๑ʆƐऐధʆٵʅɩʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˢƪ^̅ >NX_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1઻ɫ·ɣƑɼʩ <ଘʩ
> ɫ܏ʮʉɣƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^˜ʽƪƏˁ_ˢƪ^





Əˉ_˻˻˞ >QD_ND^QX NX_EDࠇ^ SXࣞ_VXWRࠇ PDࠇȷXPPDࠇ
^ آL_UDUDQX@(઻ʍ·ɣऩʎφ࢏ʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Əˁ_ˢƪ^ʽƪƏ˸_˞^Ə˚̅˜ƪƏˉ_ʿ˻˻^
˞ >^ުDLQL NX_EDࠇ^NDࠇ MX_QX^WRQQDࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɡʲ
ʉʊ઻ɫ·ɣʇடɷࢊʊʎપɣʅɩɰʉɣ)Ƒ2೜Ձ




WLࠇ^ NX_EDࠇ^MXQGD ^QXࠇ آL_PLUDEDQ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(೜




_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ ɪʨˁƪ˻নѥۇʗђʩʅɬɾࢊʍϞਜƑ
ˁ_ˢˉ^ˑƪɪʨޞࡰɸʪϊʍঋʞࡰɶણ (_˝ƪ
^ʸ˾ƪ >_QLࠇ^ުXUHࠇ@< ѯђʬɶࢊ >)Ƒ^ˁˢʶːƪ
˻Əˣ_˰˒ƪ^˓Əʴ_˻ʿ^˽Əˢ_˃ƪ˻˰ˉʹƪ
Əʼƪ˕^ˑ >^NXEDLȷRࠇUD SD_PDGDࠇ^ٓL ުD_UDNL^UX ED
_NHࠇUDPDآHࠇ ުRࠇW^WD@(ˁˢʶːƪɪʨೕРɣʊൈɣ





ˁ_ˢʶ^˼ˢ < ˑ_ˉ^ˢ >>NX_PD^QX _QLӔJDL^MDࠇ آL_
PD^VRࠇUHࠇٓLED _PDࠇ^ SXࣞ_VXMDPD^QX ^EXӔ ^JXآHࠇ NX_EDL
^ULED WD_آL^ED!@(ɲɲʍ՗Լʎݗʝɴʫɾɪʨ <
֯ഐʎ > ђɱʅƐʡɥφڰᅹ < φޗ > ʍഒƐज






























^ުDUL _ުRӔJLGXUX^QX ND_ȹLP^ SL_UD^NHࠇQGD ުLN_NHQD^
QL_ELMDV^VDWDӔ@(ӫ΄পʎنɮʡɡʩƐপɯʇɬʍ೿
ʡມɶɣʍʆಝ࣭ʊऎʣɸɪʂɾ)Ƒ
ˁ_ˢʾˇ >NX_EDJDVD@ ǈ෠ǉɪɴ (Ӓ)Ƒӫ΄ʍ๕ʆ
ݴʂɾӒƑǄˁˢ (ӫ΄) ӒǅʍձƑఌ۴๑ʍӒʎ
ٴഅʱഊɥʚʈʊӒʍʃʏ < ଉ > ɫەɮƐ֩޹















ƪ^Ə˜_˻^˞ >NX_EDJDVD^ ND_EDӔ^NDࠇ ުD_JDWLGDQX^ V
_VDࠇQ^QDࠇ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ӫ΄ӒʱಙʨʉɣʇТ
େђʆʎީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ








>NX_EDNXآL ࣞNL^QDࠇ _WRࠇ^֝XPDPL ުP_EX^آL@(ӫ΄⿊ʆ੝
ஔʱࣶɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˢˇ̅ˉ̅ >NX_EDVDӔآLӔ@ǈ෠ǉˁˢ (ӫ΄) ʍ๕
ധʆݴʂɾޔළসƑӫ΄ʍധޔළসƑ޶֯ʍԳ׿ʇ
ɶʅݴʂɾƑ˶ _˻^˫ƪƏˁ_ˢˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˲_ˑ^
˫ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ >MD_UD^EHࠇ NX_EDVDӔآLPED^ PX
_WD^EHࠇWLUX ުD_VDEXWD@(޶֯ʎӫ΄ʍധޔළসʱɣɷ
ʂʅ <໪ʂʅƑ>ืʲɿ)Ƒ



















_ˢ^ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ NX_ED^آL ^PLVDӔ@(ɲɲʊ໋
ɶʅɣɣ)Ƒˁ_ˢ^ˋƏ^˲ˠƪƏˁ_ˢ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NX_ED^VX ^PXQRࠇ NX_ED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(໋
ɸʡʍʎ໋ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ_ˢ^ˉ >_SDࠇ
^NX NX_ED^آL@(৹ɮ˅ˮ໋ɺ)Ƒ



























_ުDQQXNDࠇ^UD PL_ȹL^ ND_WD^PRࠇUX ^SLPPDࠇ _NDࠇQX^ VXࣞ
_NX^QDࠇ _WDӔ^JRࠇ EL_آL^ آL ࣞNLWL ުX_PX^UXآLUX PL_ȹHࠇ^ VXࣞ_
NXL^ ֝X_PRࠇW^WD@(୼ʍਲπڗ <ђʩπڗ >ɪʨुʱ
ઈɫʫʪ < Ϸ౬ɴʫʪ > ʇɬʎƐπڗʍଞʊɾɳ
ɩɰ <ुઈщ >ʱ॔ɧપɣʅƐˁ_ˢ˞ˣƪʸ˲˽











Əʸ_˴ƪ^˼̅ >NX_EDުRӔJHࠇ^ ND_URࠇ^Ӕ ^ުDUL ުX_UL^آL
_ުRӔJD^UL ND_ȹHࠇ^ SL_UD^NHࠇQGD ުX_MD^QX _֝XQVXࣞNXUX^
QD _EXࠇ^ NĖWDٓLQL _QDVL ࣞND^VD ުX_PRࠇ^ULӔ@(ӫ΄ʍ๕ઘ
পʎنɮʡɡʩƐɼʫʆᵼɫʫʪ೿ʎມɶɣʍʆƐ
ढʍґʊɣʪʧɥʊґɪɶɮ޻ʮʫʪ)Ƒ
ˁ_ˢ˞ˣƪˉ˽ >NX_EDQXSDࠇآLUX@ ǈ෠ǉ˥˿ʸ (ӫ
΄) ʍ๕ʆݴʂɾ଒೛Ƒˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽ >NX_EDP
SDࠇآLUX@(ӫ΄ʍ๕଒೛) ʇʡɣɥƑ_ӫ΄ʍ๕଒೛ǅ



















̅ >MX_QRPPDࠇ^ NX_EDQX JRࠇ^UDࠇQGD ^MXࠇ NX_EDPSDࠇ^
آL NX_EDPSDࠇPXٓL^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(฿௏ܙ୷ʊʎ˥

















UXNXࣞWRࠇ NX_EDPLUXQ^GX QRࠇ_Ӕ^آL ࣞWDQWLQ WD_UDࠇQX@(ࢭɶ
ɹʃഒɰʅছตɸʪɲʇʎছตɸʪɫƐʈɥʣ
ʂʅʡ < ѕʇɶʅʡ > ਣʩʉɣ)Ƒˁ_ˢ˱^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >NX_EDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ছตɸʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˁ_ˢ˱˼ˢ^˽ < ˁ_ˢ˱ˢ^˽ > Əˑ
_˻ƪˇ˼˽ >NX_EDPLULED^UX NX_EDPLED^UX! WD_
UDࠇVDULUX@(ছตɸʫʏ < ɽ > ਣʨɴʫʪ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əˁ_ˢ˱^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NX_EDPL^UL@(಴ɹছตɶ
ʉɴɣ)Ƒ





WRࠇUD^UX _NDQQXPDL^MDࠇ ^ުXUL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ӫ΄ʍԆʱ






















ުXPXࠇNDࠇ NX_ED^PX ^NXࣞWRࠇ QDUHࠇ_VXQX^ NL_PXLْDࠇ^QX
QD_UD^QX@(ছตɶʧɥʇ޻ɧʏছตɸʪɲʇʎࡰ










^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >_ȹLP^PDࠇ آLQ_WX^ NX_EL^UX QX_ND







PDNXLٓL^EXآHࠇ QX_VX^NXPXUDQX _MXQٓXQXUX^ VXࣞ_NX^
URࠇWWDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(և࣪ޗГણছʎฐଞਲʍ฿ऩ
ɫ < ɽ > ݴʨʫɾʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˁ_ˢ˶˰ˁ
ʶ˓^˨ˉʹƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^ƏʸˑƏ˶_˽̅˒^Ə
ˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˜̅^ːƪƏʶ_ːƪ˻^˞ >NX_

















Ӻɴʆۭ૰ɸʪƑǄɲʮʏʪ < ֽ૗ʪ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə˦_˻^ˁ˜ƪƏˁ_ˢ^˼˘
ʵƏˉ_˝̅ʾˑƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^ˑ >_NXQGX^QX SL
_UD^NXQDࠇ NX_ED^ULWL آL_QLӔJDWDࠇ^ QDUL _EHࠇ^WD@(ɲʍɾ
ʒʍځɶɣӺɴʆʎ୰ɧʅ߄ʊɼɥʊʉʂʅɣ
ɾʧ)Ƒ_ʴƪˉ^ʿ̅Ə_˱˕ˁ˥^Əʿ_ˋˑƪ^Əˁ_
ˢ˻̅ˍ̅ >_ުDࠇآL^NLP _PLNNXEL^ NL ࣞ_VXWDࠇ^ NX_EDUDӔ
^آHӔ@(Λʱޔહࡥʌહɶɾʍʆ୰ɧɪʂɾ)Ƒˣ_˒^
ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Əʽƪ_˝^Əʿ_ˉ˘ʵ^Əˁ_ˢ^
˼Ə_˜ƪ̅^ˍ̅ >SD_GD^NLP SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QL^ NL ࣞ_
آLWL^ NX_ED^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(౓હφණɿɰહʅ୰ɧʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ^ʿ̅Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏˁ_ˢ^˽̅_˒ƪ >
^NLӔ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ NX_ED^UXQ_GDࠇ@(હഐʱહʉɣʇ୰ɧ
ʪɽ)Ƒˁ _ˢ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_ED^UX ^NXWRࠇ
_QDࠇ^QX@(୰ɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒˁ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NX_ED^UHࠇ ^PLVDPXQX@(୰ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒʴ ʶ
_˫ƪ^˘ʵƏˁ_ˢ^˼ˢ >ުDL_EHࠇ^WL NX_ED^ULED@(ɼɥ
ʣʂʅɣʅ୰ɧʬʧ)Ƒ2չʪƑ˧_˓ʹƪ^Əˁ_ˢ^˼





ˁ_ˢ^˽̅ >NX_ED^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɲʛʫʪ (໋ʫʪ)Ƒ
ɡʔʫɩʀʪ (Ჯʫ๮ʀʪ)Ƒ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊ
˞^Əˁ_ˢ^˽̅˒Əˁ_ˢ˻̅^Ə˺ƪ˝Əʸ_ʿ^Ə
ʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ˢ >_WDӔJX^QX PL_ȹLQX^ NX_ED
^UXQGD NX_EDUDӔ^ MRࠇQL ުX_NL^ ުL_ULWL^ NĖ_WD^PLED@(ɾ
ɳ < ઈщ > ʍुɫ໋ʫʪɪʨƐ໋ʫʉɣʧɥʊ೪
ɬʱ௬ʫʅઈɭʉɴɣʧ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˁ_ˢ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >PXࠇ_UX^ NX_ED^UL _QDࠇ^QX@(ৌ೼໋ʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˁ_ˢ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >NX_ED^UX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(໋ʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ˲
ƪ_˽^Əˁ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ NX_ED^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ৌ೼໋ʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ
ˁ_ˢ^˽̅ >NX_ED^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ధʪƑࠬ ధɸʪƑࠬ ధ
ʩɸʪƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑʶ _ˏƪˉ̅ʽ^Əˁ_ˢ
^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˉ̅ʽ^˞Əˑ_˻ƪ̅
ˢ̅ >ުL_VRࠇآLӔND^ NX_ED^UXQWL _EHࠇQ^GX _آLӔND^QX WD_









˱ˇ˲˞ >NX_ED^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDL^VD NX_ED^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ధʬɥʇ޻ɥʉʨ৹ɮధʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˁ _ˢ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə_ˣƪ^ˁƏˁ_ˢ^˼ >NX_ED
^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NX_ED^UL@(ధʪऩʎ৹ɮధʫ)Ƒ_ˉ
̅^ʽƪƏˀ˷_ˑƪ˽˜ƪ^Əˁ_ˢ˻˼^́ >_آLӔ^NDࠇ













EDP^PDࠇ ުX_آLQX^QLNX ^JDآLWLUX Vw ࣞ_NDLRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐ








עʍʽ˖ʼƑ˚ʷ_˥˒ʶ >WX_ELGDL@(૨੝౧) ʎ 15Ɛ
6עΤࣣʍʽ˖ʼʱɣɥƑˁ_ˢ̅^ˉʹƪƏʽ_˱˨
















˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇ^QDࠇ NX_EDPSDࠇELࠇ^ PD_NL^
آL ࣞNLWL VL ࣞ_NDLPLȹL^ NDPLQDࠇ WD_PRࠇW^WD@(ঈʎഇ෼ʍԆ
ʊӫ΄ʍ๕ᴓʱӾɬʃɰʅ௪࣭๑ुʱु⽸ʊຍʠ
ʨʫɾ)Ƒ
ˁ_˥ >NX_EL@ ǈ෠ǉയƑǄയƐљപ < ɪʘ >Ɛ߾ః
ᅅᴚซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˖ʳ^ˁ










˫ƪƏ˧_˅ƪ˻^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQDࠇMD ުL_ْDNXEL^UX ֝Xࣞ
_NRࠇ^UX JD_MDࠇ^NXEHࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUD^QX@(Ӷഀɬʍўʊʎ౮


















LQX NX_ELWٓLQ^QX! ^NXࣞWXآL _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇ QD_
UD^QX@(ɲʫɿɰʍɲʇʆഈʱງʅʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ɲʫʚʈʡƑഐߚʍحੌ଺ௐๆƐࠃ଺ପ୩ʍڌ
ଜƑ^ˁ˥˒ʿ < ˁ_˥^˜ƪ > Ə^ʴˊƏˉʷ_ʽˇ
ˢ̅^ƏˢƪƏʴ_ˌ^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >^NXELGDNL





_ʽƪ˝˽ >NXEL_NDࠇQLUX@(ɲʫɿɰɶɪ < ɲʫɿɰ
ɽ >)ʇʡɣɥƑˁ˥_ˑ̅ʾ^˽Ə^˲˘ʵƏʿ_˻˼
^ˑ >^NXEL _WDӔJD^UX ^PXWL NL_UDUL^WD@(ɲʫɿɰɶɪ








˕ˑ >_EDP^PDࠇ NX_ELW^ٓLӔ NDࠇ_QLUX^ EDNL I_˚ࠇWWD@(߈
ʊʎɲʫʛʂʀɿɰɶɪഒɰʅɮʫʉɪʂɾ <
ɲʫʛʂʀɿɰɽഒɰʅɮʫɾ >)Ƒˁ_˥˕˓̅
^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ʴʸˑƪ >NX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآL _
ުDXWDࠇ@(ɲʫʛʂʀʍɲʇʆ٢Ѵɶɾʍɪ)Ƒ^ˢƪ
Ə^˲˟ƪƏˁ_˥˕˓̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Əˉʷ_ʽ˞










NXELEXNDUDQX ުX_EX^ުLȷX _KRࠇ^آL ^NHࠇӔ@(ɲʫɮʨɣ
ʍ੝ɬʉ֫ʱ଒ʂʅɬɾ)Ƒ^ˁ˥˨ʽ˻Ə^ˢʿƏ_







ƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ NX_ELUDQDࠇ^آLUX VD_EDࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(ঈʎˁ˥˻௚ʆᯓʱʱ଒ʨʫɾ)Ƒ








ˁ_˥̅^˞Ə^ˈʸ >NX_ELQ^QX ^ȷDX@ǈໞǉ೛ʍবƑˁ _
˥̅^˞Ə^ˈʸƏ^˕ˉˢ >NX_ELQ^QX ^ȷDX ^آآLED@(೛
ʍবʱܿɺ <ܿɶܦʠ >ʧ)Ƒ




_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ NX_ELQ^QX ED_ULED^
SLࠇQD MD_NLWL^ ުX_UL^آLUX ުD_آL^ERࠇ ED_URࠇW^WD_GDࠇ@(ࡊ঩
گʝʆʎƐʾ˻ˋ೛ʍగസʱѦʆࣄɣʅƐɼʫʆ
ɩࡰ๨ʱ <ʎʫʡʍ >ʱঔҟɴʫɾ <Әʨʫʅ >
ʡʍɿʧ)Ƒ
^ˁ˨ >^NXEX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ҘਈʍܱೣƑԅɶܱೣƑච
୪ɪʨย௬ɴʫɾƑˁ˨ʎঈɪʨ࡫էƐ೜࡫է
ʍຟ๽ʊٓɮߚʍࡰ๨ʉɣअݦʆɡʪƑˁ_˨^˰








ˑ_˒ƪ >^MRLQDࠇQ _VRN^NRࠇQDࠇӔ ^NXEXآL ^ުXVDL VXࣞ_NX^





Ə_ʼƪ˕^ˑ >NX_آLQDNDQX^ NX_EX^ED ED_UDVXQWL^ ުL_
VDQDNLQX^ ުL_VDӑ^MDࠇ ުRࠇW^WD@(త઺ʍᖛʱঔҟɴɺʊ
ঊҴ୷ʍೊϙ <οࠖʍў >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
^ˁ˨ >^NXEX@ǈ෠ǉ (ஞ)ɮʡ (બ᡾)Ƒࠥ௻ৰʎƐ^ˁ
˲ >^NXPX@(બ᡾) ʇʡɣɥƑʾ_˰^ˊ˜Əˁ_˨^˞
Ə_ˉƪ^˞Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >JD_PD^ȹLQD NX_
































>JX_EXWXࠇURࠇ^ KĖ_ٓLEXWXࠇUX^QX ^VXࣞNRࠇ JD_UDX@(ڨഒ˻
̅˩ʎౖഒ˻̅˩ʚʈ෢ʪɮʉʨʉɣ < աɪʉɣ
>)Ƒ





آL ࣞ_WDࠇ^ JD_PDȹL^QDࠇ NX_EX^QX _آLࠇ^QX ND_UXPD^NLWL NL_
PXKXNXUHࠇ^QX QD_UD^QX@(େπʍ৵࢜ʱɶɾʨ౛ʍ
෵ʊબ᡾ʍ৻ɫ๭ʞೝɣʅаɮʅɾʝʨʋ)Ƒ
ˁ_˨˰^ʿ >NX_EXPD^NL@ǈ෠ǉܱ ೣӾɬƑ֫ ௧ʣϠਧƐ
ᳰʱठʊɶʅܱೣʆӾɬƐළೝɰʱɶʅࠓೝɰɾʡ
ʍƑ^ʴˮƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽Əˁ_˨^˰˃ƪƏʶ_ʽ˲




ˁ_˨˱ >NX_EXPL@ ǈ෠ǉɮʛʞ (ؒʞ)Ƒʴ_˱^˞Ə
^˧ƪʽƪƏ˱_˓^˞Əˁ_˨˱^˜ƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ













ƪ >JXEXURࠇW_WL^ PL_ȹHࠇ QRࠇ^آL ࣞWL PD_WD^ PL_ȹL^ NĖ_WD^
PLP _SDW^WDMDࠇ@(φՔʊुઈщʍुʱζɶʅ < ˆˮ
˿˕ʇુɭɣʫʅ >ƐʝɾुʱϷʒʊ < ઈɭʊ >
ۼʂɾʧ)Ƒ













޼ɸƑׯ࣌ʍਜ਼෠ߐƑ^ʸ˰ >^ުXPD@(ɼɲ <ਬ࢈ >Ƒ
઺࣌)Ɛ^ʽ˰ >^NDPD@(ɡɼɲƑЫ࣌)ʍ੆ձڶƑǄܧƔ
Ԩ < ˅Ɣ˰ >ǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ^˰ƪ˶ >^NXPDࠇ ^
PDࠇMD@(ɲɲ <ܧ࢈ >ʎʈɲ <ѕ࢈ >ɪ)Ƒˁ _˰ƪ^
Əˁƪ >NX_PDࠇ^ NXࠇ@(ܧ࢈ʗ๨ɣ)Ƒ_˝ƪ^˶Ə^ˁ˰




ʵƏ_˫ƪ^˼ >^NXPDQDࠇ ^WĖWL _EHࠇ^UL@(ܧ࢈ʊງʂʅ




_˰^˽Ə˰_ˉ >NX_PD^UX PD_آL@(ɲɲɫ < ɽ > ɣɣ
< ʝɶɿ >)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˦_˻^˃ƪ̅ >^NXPDࠇ SL_UD^
NHࠇӔ@(ܧ࢈ʎມɶɣ)Ƒ^ˁ ˰̅Ə_˦ƪ^˶̅ >^NXPDP
_SLࠇ^MDӔ@(ɲɲʡӺɣ)Ƒ





˿ƪ˕ˑ >JX_PD^ED ުL_VRࠇآL^آL SL ࣞ_NLWL^ I_IXVDWD^WX PD








ɴʫɾ < ݴʨʫɾ >)Ƒ^˂˰ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵƏ
˒ʶ^ˣƪ˜Ə^˕ˉ˘ʵƏ˂_˰˛ƪ^˧Əˋ_ˁ^˿












WX NDࠇ_QLUX آLࠇMXࠇVX^ ުX_EXآLJX^WRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ࢬɴʉ
ީߚɿɰɶɪࡰ๨ʉɣ < ɿɰɫɶமʪ >Ɛ੝ɬʉ
ީߚʎࡰ๨ʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
^˂˰ƪ >^JXPDࠇ@ ǈ෠ǉࢬɴɣʡʍƑࢬഐƑʸ_˾ƪ
^Ə˂˰ƪ < ˂_˰^˲˞ > Ə˶_˽̅˒^Əˉʷ_ʽʶ
˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ JXPDࠇ JX_PD^PXQX!
MD_UXQGD^ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʎࢬɴɣʡʍɿ
ɪʨެɣனɫʉɣ)Ƒ˂ _˰ƪ^˶ <˂_˰^˲ˠƪ >Ə












^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >NXPDࠇ_NXPD^ SD_QD^آL V_VDUL^ED@(ࣚ
ݟʊɩ໿ɶङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ
ˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ^ˉƏˉ_˻^˥˘ƪ˻˽Ə˃ƪ_˻^˟





















_˰ʶ^˶̅ >JX_PDࠇJXPDࠇQX^ SXࣞ_VX^ MD_UXQX NDӔJDL^
MDࠇ _PDL^MDӔ@(ࢬɴʉऩɿɫƐ۵ɧʎ੝ɬɣ)Ƒ˂ _˰ƪ
˂˰ƪ˞^Ə˧˟ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >JX_PDࠇJXPDࠇ^QX ^
֝XQHࠇUD _NXࠇ^WD@(ࢬɴʉࡎʆ <ࡎɪʨ >๨ɾ)Ƒ
ˁ˰ƪ_ˁ˰^ˉ >NXPDࠇ_NXPD^آL@ǈഃǉɲʝɳʝ (ݟ
Ƨ) ʇƑࣚɶɮƑݟɪɮ < ಣݟʊ >Ƒˁ˰ƪ_ˁ˰
^ˉƏˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >NXPDࠇ_NXPD^آL SD_QD^آL
V_VDUL^ED@(ݟɪɮ < ࣚݟʊ > ɩ໿ɶङɶࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˂Əˁ˰ƪ_ˁ˰^ˉƏ^˧˱Ə^ˉ˃ƪ >









̅^ːƪƏˁ_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NX_PDࠇ QDࠇ^
QX@(ɡʝʩݟɪɮʉɣ)Ƒˁ_˰ƪ^Ə˜˽̅ >NX_PDࠇ
^ QDUXӔ@(ݟɮʉʪ)Ƒˁ_˰ƪ^Əʶ˚ƪƏˉʷ_ʽƪ
˞ >NX_PDࠇ^ ުLWRࠇ Vw ࣞ_NDࠇQX@(ݟɣ߉ʎެʮʉɣ)Ƒ2ʃ
ʝɶɣƑٜตўʆɡʪƑˁ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˽^Əʸ_˶
^˃ƪƏ_ˋƪ >NX_PDࠇ^ SXࣞ_VXUX^ ުX_MD^NHࠇ _VXࠇ@(ʃʝ
ɶɣ <ݟɪɣ >ऩɫװߡʀʊʎʉʪ)Ƒྩ૔෮ʆɡ
ʪƑٜตўʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə
ˁ_˰ƪ̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHӔ^ NX_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍऩ
ʎಝ࣭ʊݟɪɣ < ྩ૔෮ʆɡʪ >)Ƒ3ݟɪɣƑᛱ
෋ʆɡʪƑɬʠݟɪɣƑ௬௼ʆɡʪƑˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˘ʵƪƏˁ˰ƪ^̅ >NX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ^ ުLN_NHQD WLࠇ NXPDࠇ^Ӕ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊީߚɫᛱ
590
ˁ_˰ƪ^̅
෋ʆɡʪ < ࠬɫݟɪɣ >)Ƒ_˘ʵƪ^˶Əˁ_˰ƪ˜
ƪ^˞ >_WLࠇ^MD NX_PDࠇQDࠇ^QX@(ީߚɫᛱ෋ʆʉɣ < ࠬ
ɫݟɪɮʉɣ >)Ƒ_˘ʵƪƏˁ˰ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅
>_WLࠇ NXPDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ީߚɫᛱ෋ʊ < ࠬɫݟɪɮ
> ʉʂʅɬɾ)Ƒˁ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ_˘ʵƪ^Əˁ_
˰ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _WLࠇ^ NX
_PDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍऩɮʨɣީߚʍᛱ෋ʉ







_GRࠇ^ JX_PDࠇ^QGX Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^ZDӔ@(੄ʎࢬɴɣɫອ
ʎֽɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˂_˰ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ JX_
PDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩࢬɴɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˂_˰
ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ JX_PDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࢬɴɮ
ʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˂_˰ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ƪ^˞ >
^GXNX JX_PDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_WRࠇ^QX@(ɡʝʩࢬɴɣऩʎ
ڥʮʉɣ)Ƒˣ_˚ʷ^˰ƪƏ^ˉ˰ƪƏ˂_˰ƪ^̅˛
ʷƏʸ_ˇʶ˻˻˞ >SD_WX^PDࠇ ^آLPDࠇ JX_PDࠇ^QGX ުX
_VDLUDUDQX@(ౡԨʎ୷ʎࢬɴɣɫ೶ʫʉɣ < ๞ɧʨ
ʫʉɣ >)Ƒ˂_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >JX_PDࠇ QDࠇ^QX@(ࢬɴ
ɮʉɣ)Ƒ˚ ʷ_ˉ^˚ʷƏ_ʴƪˉ^˽Ə˂_˰ƪ^Ə˜˼
ˁƪ >WXࣞ_آL^WX _ުDࠇآL^UX JX_PDࠇ^ QDULNXࠇ@(௻໎ʊ౦ʂ
ʅɽ < ܏ʮɺʅ > ࢬɴɮʉʂʅɮʪ)Ƒ˂_˰ƪ^Ə
˲ˠƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >JX_PDࠇ^PXQRࠇ _NDࠇVDUDQX@(ࢬ
ɴɣʍʎరʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^ < ˰ƪ̅_˫ƪ˰^







̅_˜ƪ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇUDӔ ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^
ӔJLVDQGX VL ࣞ_NDUDࠇ VXࠇZD^UXEDQ_QDࠇ@(ટʍ޶ʎࢗʍ޶
ʧʩʡ੄ʎࢬɴɣʧɥɿɫƐອʎֽɣʲɿʌɧ)Ƒ
˂_˰^ʴˉƏ_ˇʶ^˽̅ >JX_PD^ުDآL _VDL^UXӔ@ǈໞǉɲ



















EDWDPXٓHࠇ ^JXPDުDQUX ުLW_ٓLP^ ުP_PDࠇ^WD@(ᬿᴣʎƐ
ڟටᬿɫφಀನළɶɪʂɾ)Ƒ
^˂˰ʴ̅ >^JXPDުDӔ@ǈ෠ǉɳʝɡʲ (ڟටᬿ)Ƒ˲ _˓
˞^ƏˢˑƪƏ^˂˰ʴ̅˽Ə˰_ˉ >PX_ٓLQX^ EDWDࠇ ^









˜ƪ˽Ə_ˉ˕ˁ^ˑ >ND_PDEXNRࠇ^ JX_PD^ުXآLQDࠇUX _
آLNNX^WD@(ӫඌʎࢬɴʉϩʆኮɣɾ)Ƒ
ˁ_˰^ʿ >NX_PD^NL@ ǈ෠ǉݟɪɣɪɰʨ (ٓസ)Ƒݟ
ɪɣછസƑݛസƑഐʍݛɰɾݟസƑ˕_ʔˇˑ^˞Ə
ˁ_˰^ʿƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ^ˇƪ˜Əʶ_˼^Ə˞˱
ˢ >I_IXVDWD^QX NX_PD^NL ުD_ْD^PLWL ^VDࠇQD ުL_UL^ QX
PLED@(ܝ஌ʍɪɰʨʱࡘʠʅષʊ௬ʫʅϕʠʧ)Ƒ
ˁ_˰^ʿƏ^˜ˋ̅ >NX_PD^NL ^QDVXӔ@ ǈໞǉചƧʊ
ɸʪƑݟɪɣછസʊɸʪƑ˰_ʽ^˽Əʸ_ˑ^ˉ˘
ʵƏˁ_˰^ʿƏ^˜ˋ̅˃̅Əˢ_˼ˉ˘ʵƏ˜ƪ^














NHࠇ _GXࠇMDPDآL^PXQX MD_UXQGD^ NX_PDNHࠇ^PD _EDࠇ^NL
PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PL V_VXUL^ آL ࣞ_WLUL@(ʾ˻ˋʍݟɪɣٓസ
ʎҎѼʍٿ < ੄ʱೊʝɸʡʍ > ɿɪʨיݟɪɣɪ




ƪƏˁ_˰ˊƪ^˶Ə˸_˱˸ƪˇ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ _
































ɩװ < ࢬৄ > ʎࡰɺʪɫƐ੝װʎࡰɸɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒ_ˁƪ^ˊ̅Əˁ˼˕_ʔʵƪ˼ >_NXࠇ^ȹLӔ NXUL
I_˚ࠇUL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅɮʫ)ƑࢬӏʍװৄƑࢭʉɣ
װƑʸ _˨ˊ̅ >ުX_EXȹLӔ@(੝װ)ʍ੆ձڶƑ˂ _˰^ˊ
̅˻˽Əʸ_˨ˊ̅˰ƪ^Ə˜ˋƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿˉƏ
ʸ_˨˴ƪʿƏˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʸ_˽ʿ^˽
̅_˒ƪ >JX_PD^ȹLQUDUX ުX_EXȹLPPDࠇ^ QDVX _ުLWWX^






PDȹLPEXQ^QX ^ުDUXQGD _ȹLPPRࠇ^NHࠇ _ȷRࠇ^ȹL@(ಊ <






˛ʷ^Əʽ_˻ƪƏˋƪ^́̅ >_GXࠇ^MD JX_PDVXNX^UL MD







_WXPD^QX _MRࠇٓL^MHQQDࠇ JX_PDˤDࠇ^PDӔNHࠇ ުD_ْD^PLWL
_oRࠇȹXӔ^JRآL QD_UDࠇآL^WD _EHࠇ^WL _آLQGDL^ آLPDPXQHࠇ _
EDآL ࣞNLUDUHࠇ⊦QDࠇ@(ౡԨ୷ʍไ઩Иʆไߝʱࡘʠʅೀ



















PDGRӔ^JX ND_UDVX^NDࠇ _EDآL ࣞNLWL^ PX_GXVDP^ SXࣞ_VXQX
EXQGD^ ND_UDVXQD@(੝ۑன׿ࢬன׿ <ݟۑன׿ >ʱ
੕ɶɾʨƐൾʫʅ഼ɴʉɣ < ฃɴʉɣ > ऩɫɣʪ
ɪʨƐ੕ɸʉ)Ƒ
˂_˰˞ˉ^˚ʷ˽ >JX_PDQXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉɲɼଵƑ_ݟ
஀ऩǅʍձƑʸ _˨˞ˉ^˚ʷ˽ >ުX_EXQXآL ࣞ^ WXUX@(੝ଵ
඄) ʍ੆ձڶƑ˞ˉ˚ʷ_˿ƪ^˰ >QXآL ࣞWX_URࠇ^PD@(ɲ
ɼଵ) ʇʡɣɥƑ˂_˰˞ˉ^˚ʷ˿ƪ˻˽Əʸ_˨˞












^˰ >ED_WDࠇ^PD@(ࢬഈ) ʇʡڊɥƑʸ_˨^ˢˑ >ުX_EX^
EDWD@(ɾɣɲʏʨ < ਸ਼ڧഈ >) ʍ੆ձڶƑ˶_˻˥^
˞Ə^ˢˑƪƏ˂_˰^ˢˑƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˥^˜ƪ












QX JX_PD֝XL آHࠇӔ^NHQQDࠇ _MDࠇ^ SD_UDL@(ϣɫࢬ܇ʩʊ
ʉʂʅɣʪԨʊ < ࢬ܇ʩɶʅɣʪɥʀʊ > ўʊՒ
ʪʌ)Ƒ^ʴ˳ƪƏʸ_˨˧ʶ˶ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜
ƪ_ʶ^Ə˂_˰˧ʶ^Əʽƪ_˝Əˉƪ˫ƪ >^ުDPHࠇ ުX





PD^SXࣞVRࠇUDUX ުX_EX^SXࣞVX ^QDUL ֝X_GXEXMXQGD^ ުL_ȹL
^QȹL Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^MRࠇ@(ࢬɴʉऩɪʨ < ɽ >













֝XQHࠇUDUX _SDL^WDࠇ ED_WDUL WDࠇVXࣞNX^UX _VRࠇW^WD@(౮ࡎ <

















˃˜Ə˰ʶ˧˜ƪ⊦ ˒ƪ >JX_PDPDUHࠇ آLࠇEXQGX^ WD
_PD^آHࠇ ުL_UL^ ުLN_NHQD PDL֝XQDࠇ⊦GDࠇ@(੄Ҿʍࢬɴʉ
ऩʊॲʝʫʃɣʅɣʪɫƐऐܲɫɶʂɪʩɶʅ <
ܸɫ௬ʂʅ >ɣʅƐʧɮ஝ɮ๸ۇࠖɿʧ)Ƒ






ƪ^˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >NX_PDPHࠇ^ PD_PL^QDࠇ VXࣞ_
NXUL^MXࠇWL ުP_PHࠇPDQDࠇ^UX VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ຮஔʎ൬
ʣɶʱݴʪɾʠʍڀຟʇɶʅ < ൬ʣɶݴʩ๑ʇɶ
ʅ >ࢭɶɹʃݕ఩ɴ <ݴʨ >ʫɾʡʍɿʂɾ)Ƒ˰




















PLVL ࣞNDPXQL@(ʞɼɪ <෋ >ഐڊɣƑʉɣɶʦ໿)ʇ
ʡɣɥƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˂_˰^˲˝ˉ˽Əʴ_ˈ˼
^Əʸ_˨^˲˝ˉʹƪƏʴ_ˈ˻˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ JX_
PD^PXQLآLUX ުD_ȷDUL^ ުX_EX^PXQLآHࠇ ުD_ȷDUDQX@(ɼ





˒Əˁ_˰˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˉƪ >^ުDLEXࠇ ^NXࣞWX _VXࠇ
^NDࠇ SXࣞ_VX^ NX_PDUD^VXQGD NX_PDUDVDӔ^ MRࠇQL _آLࠇ@(ɡ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ਴ऩʱܪʨɺʪɪʨƐܪʨɺʉ
ɣʧɥʊɶʬ <ɺɣ >)Ƒ




˼^˜_˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ JX_PDULNXWٓLQX^ ުDQGDࠇ ުX_ULӔ
NDآLNDࠇVDUL^QD_GDࠇ@(ɡɣʃʎࢬݓʍɬɮऩɿɪʨƐ
ɡɣʃʊᶅɴʫʪʉʧ)Ƒ
ˁ_˰˼˅ƪ^ʶ >NX_PDULNRࠇ^L@ ǈ෠ǉϛʫʲൻ (ǆౖ
ࡥޗڶᇄǇ)Ƒ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʽ_ˁ˾̅ˮƪ^ˢƏ
ˁ_˰˼˅ƪ^ʶ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˼Ə˨_˾ƪ̅^ˀ








Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^ȷRࠇQD ުD_








ԶҴഋʍϛଟ <˅˴˼˝ˡ >ǆව๕ࡘƏ 2700Ǉǅʍ
ձƑˢ _ʽ^˶˘ʵƏ˸_˅ƪ^˜Əˁ_˰^˼Ə_˫ƪ >ED_
ND^MDWL MX_NRࠇ^QD NX_PD^UL _EHࠇ@(થɹɪɶɣʍʆ຀݈
ʊᚍʂʅɣʪ)Ƒ_˶ƪ^˜Əʽƪ_˝^Əˁ_˰˻̅^˛
ƪˉƏ˱_˓ʹƪ^̅Ə̅_ˊ^˼ˢ >_MDࠇ^QD NDࠇ_QL^ NX_
PDUDQ^GRࠇآL PL_ٓHࠇ^Q ުQ_ȹL^ULED@(ўʊɿɰᚍʨʉɣ
ʆனʊʡࡰʉɴɣ)Ƒˁ_˰^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ
ˁ_˰^˼ˢ >NX_PD^UXQWL ^ުXPXࠇND NX_PD^ULED@(ᚍʪ
< ϛʫʪ > ʇ޻ɥʉʨᚍʫʧ)Ƒˁ_˰^˽Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_PD^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ᚍʪ < ϛ
ʫʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NX_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᚍʫ <
ϛʫʫ > ʏʧɣʍʊ)Ƒ_˶ƪ̅^Ə˜ʽ˜ƪƏʿ_ˮ
ƪˉ˞^Əˁ_˰^˼˘ʵƏ_ʿƪ^ˮƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_
MDࠇQ^ QDNDQDࠇ NL_ERࠇآLQX^ NX_PD^ULWL _NLࠇERࠇ^QX QD_UD^































^ˁ˱ >^NXPL@ ǈ෠ǉ 1ৠƑৠ܏Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪƏʶ
̅ˑƏʴ̅ˑ˞^Əˁ_˱^ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_ˣʶ
˺ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ ުLQWD ުDQWDQX^ NX_PL^ED VXࣞ
_NX^ULWL _SDLMRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎॸਲƐ୼ਲʍৠ܏




EDQ^WDࠇ ^NXPL _SHࠇUDQXࠇ@(එ੷ < ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ
> ʍৠʊ௬ʨʉɣɪ)Ƒ_˫ƪ^(_˫ƪˑƪ) Ə˸_˞^
ˁ˱Ə˜˻_˙ʵƪ >_EHࠇ^_EHࠇWDࠇ MX_QX^NXPL QDUD_
GLࠇ@(ѼƧ < ടɬࠬʱ԰ʟඑ੷ > ʎடɷৠʊʉʬɥ
ʧ)Ƒ2੆ƑˏˁਣƑᵿɣƑഉॐʍʡʍʱৠʞ܏ʮɺɾʡ
ʍʱ೅ɸઅΦ (࢕ॐߐ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓ʴˉ˖ʳƏʶ_˓















^NXPLNDQQX ^WRQUD _GRQWRӔ^آL _PHࠇNX^QX ^ުXWXӔ@(ச













































UX NX_PL^UXQWL Vw ࣞ_NRࠇULEHࠇ^ED _QLӔ^JDL I_IRࠇ^UL@(ܸᚍʠ
ʱɶʧɥʇࢀಡɶʅɣʪʍʆ՗Լʱɶʅђɴɣ)Ƒ
ˁ_˱˻^˞ >NX_PLUD^QX@(ᚍʠʉɣ)Ƒ˰_˨^˽Əˁ_
˱^˩ˇ̅ >PD_EX^UX NX_PL^SXࣞVDӔ@(ܸᚍʠɶɾɣ <
˰˨ʶʱᚍʠɾɣ >)Ƒ˰ _˨^˽Əˁ_˱^˽Ə˩_ˏƪ




PD_EX^UX NX_PL^UL@(಴ɹܸᚍʠʱɶʉɴɣ < ᚍʠ
ʫ >)Ƒʸ _ˌ^˞Ə^ˢˑƏˁ_˱^˽̅ >ުX_ȷX^QX ^EDWD
NX_PL^UXӔ@(ೣઘʊ෬ʱܦʠʪ < ௬ʫʪ >)Ƒ2ચԯ
ʱɲʠʪ (ʃʠʪ)Ƒ_˘ʵ˕˩˞^Əˑ˰Əˁ_˱^˽













_MXآL ࣞ^ NLآL NX_PX^ ֝XPXӔ@(ˋˋʿʆڠʱഺʟ)Ƒ
^˂˲ >^JXPX@ ǈ෠ǉˆ˲ (gom< ʼ˻̅˒ڶ >)Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^˂˲ˉƏ_˱ƪʽ̅ʾ̅^˞Ə_











^ MD_QL^MDQGD I_IDLPXQX^QDࠇ آL ࣞ_NDWWDVDӑMRࠇ^آL _ުXLSDUD
^آL@(ˆʿ˨˼ʎаɣɪʨअʘഐʊऄʫɴɺʉɣʧ
ɥʊૻɣ഍ɧ)Ƒ





QX _QLࠇ^QX NL ࣞ_آLUDQ^GDࠇ ^ުDPHࠇ MD_PDQX@(ϸʍܲɫঔ
ʫʉɣɪʨϣʎ߃ʝʉɣ)Ƒ
^˂˲˰ƪ˽ >^JXPXPDࠇUX@ ǈ෠ǉˆ˲ʝʩ (շ)Ƒ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^˂˲˰ƪ˽ˢƏ^ʸ˘ʵ˘ʵ
Əʴ_ˇ˨ˑ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^JXPXPDࠇUXED ^ުXWLWL ުD_








_˲˽^˞Ə^ʴ̅ >ުX_EXPLȹL^QX ^NDQQDࠇ NX_PXUX^QX
^ުDӔ@(੝ٵࠗনʍনࣣʊഋɫɡʪ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞^Ə˧
ʿˁ˲˽˜ƪ˽Ə^ʴ̅Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >_ުLQWDQX
^ ֝XࣞNLNXPXUXQDࠇUX ^ުDӔ ުX_UD^VRࠇWWD@(୷ʍॸਜʍ˧






ʉધ < घɣुຍʩ > ɫɡʪʧ)Ƒ˦_˜ʽ̅ˁ˲
˽ >SL_QDNDӔNXPXUX@(୷ʍ୼௜୼ʍ_˜ƪˢ˾ƪ >_
































˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_EX^UX ^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ܸ
ʱᚍʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪ̅˒Ə˰_˨^˽












ƪ˻^Əˢ_ʽ˽^ˑ˖ʻƪ >VĖ_NLQGDQX^ PD_NHࠇ MXآL ࣞ^
NLGDWDEDUXWX VĖ_NLQGDWDEDUXQX^ SXࣞ_VXӔNHࠇ^QX ^JXࠇ ^
NXPLWL ^ުLQGDQX PD_NHࠇUD^ ED_NDUX^WDْRࠇ@(ݰ୔ʍඖ
࣪ʎ˺ˉʿ˻୔ڀʇݰ୔୔ڀʍऩɾʀɫৠʱৠʲ





ƪ >NX_PRࠇMDࠇ@(ࢬೕў) ʇʡɣɥƑ୼ਲʍ_ˉƪ^ˉ >
_آLࠇ^آL@(߆޶ச) ʱൃԛɶʅɣʪўƑ_ʴ̅˞˲˻˞
Əˉƪ^ˉʹƪƏˁ_˳ƪ˜ƪ^˽Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉ
ƪƏʼƪ^˽ >_ުDQQXPXUDQX آLࠇ^آHࠇ NX_PHࠇQDࠇ^UX NĖ_
























˽ >_VXࠇWDL^MDࠇ _PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNLUDEDUX^ QDUX@(ўଟ











˼ >_PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNL^ I_˚ࠇUL@(ʡʂʇ௬௼ʊƐॴ෋
ʊɶʅɮʫ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏˁ_˳ƪˁ^Ə˩_ˏ




































>MX_ٓLUXGDNL@(ɧʃʩ < ޛ > ઱) ʍޞણʇɶʅอ෠
ʆɡʪƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˁ_˴ƪ˰
ˢƪ^ʿƏˈ_˅ƪ^Ə˚ʷ˼̅Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ









NL֝XQْDࠇ JRࠇ^UDࠇ NX_PRࠇPDGDNLEDUX^ Vw ࣞ_NDLRࠇW^WD@(઱
ࢰʊʎਵɮʎࢬೕ୷ޞʍ੝෠઱ʱެʮʫɾ)Ƒ
^ˁ˶ƪ >^NXMDࠇ@ǈڑǉ(ऩ)ࢗ޶ʍ෠ৈƑˁ _˶ƪ^˰ >NX
_MDࠇ^PD@(ˁ˶ƪʍ΀࣌)ʇʡɣɥƑʶ _˻^˨˾ƪ˜ƪ
˽Əˁ_˶ƪ^˰̅˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުL_UD^EXUHࠇQDࠇUX
NX_MDࠇ^PDPPDࠇ _ުRࠇW^WD@(ॸڀўʊ < ɽ > ˁ˶˰ƪ
޴ɴʲʎɩʨʫɾ)Ƒ
ˁ_˶^˱ >NX_MD^PL@ǈ෠ǉɩҏʣʞƑ૖ฆƑˁ _˶^˱Ə





^UX ^NXMDPPDࠇ _ުRࠇW^WD@(୼ຂўʊ <ɽ >ˁ˶̅˰ƪ
<ˁ˶޴ɴʲ >ʎɩʨʫɾ)Ƒ
˂_˸ƪ >JX_MXࠇ@ǈ෠ǉڰ๑Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˞ƪ^˞Ə

































˞ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ NX_MRࠇ^PXQWL _NXࠇWDQ^GX NX_MRࠇPDUD
^QX@(ۣ૫ঢॲʊɩ෾ʊɪɪʩʊޖʩʝɶɾɫƐɩ
෾ʊɪɪʫʝɺʲ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˁ_˺ƪ^˱̅Ə_ˣ




˺ƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_MRࠇPL^ SXࣞVDNDࠇ NX_MRࠇ^PHࠇ
^PLVDPXQX@(ɩ෾ʊɪɪʩɾɰʫʏƐɩ෾ʊɪɪ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˺ƪ^˲Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˁ










ˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_PDLMDࠇ^ WLGDQDࠇ SXࣞآLWL MX_NRࠇQX^





^˿ƪ˽˱ƪ >_JDN^NRࠇQDࠇWHࠇ _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇUX NX_UDLMDࠇ
^ WD_NDࠇ^URࠇUXPLࠇ@(ӌۣʆʎۣ૫ঢॲɫΦʎ܊ɮɣʨ
ʂɶʢʪʆɶʦɥʌɧ)Ƒ






˻ʶ˶ƪ^Ə˜˽̅ >SD_QD^VX JX_UDLMDࠇ^ QDUXӔ@(໿ɸ
ପ୩ʎࡰ๨ʪ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˂_˻ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ^







^QX _ުXLQX^ NXࣞWX MD_ULED QLW^WDࠇQ _VDQGRࠇ^آL NX_UDL^UL_
GDࠇ@(࠴ʱϕʲʆʍɲʇʉʍʆƐ୚ʝɶɮ޻ʮʉɣʆ
Ԁɧʅɮʫ < Ԁɧʬ > ʧʉɡ)Ƒˁ_˻ʶ^˽̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˁ̅^˛ʷƏ_ʽƪ˟ƪ^Əˁ_˻
ʶ˻˻^˞ >NX_UDL^UXQWL _EHࠇ^QXQGX _NXQ^GX _NDࠇQHࠇ^
NX_UDLUDUD^QX@(Ԁɧʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐܩ୩ɿɰʎ
Ԁɧʨʫʉɣ)Ƒˁ_˻ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˁ_˻ʶƏ˶
˕^ˇ̅ >NX_UDL^UX ^NXࣞWRࠇ NX_UDL MDV^VDӔ@(Ԁɧʪɲʇ
ʎԀɧʣɸɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˁ_˻ʶ^˶ƪƏ^








˰ƪ^̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >NX_UDJDࠇ ުXP^PDࠇ ^MXࠇ _PLࠇULࠇӔ











>_NMXࠇ^MD _NMXࠇ^QX NX_UDآL^ ުDْDࠇ ުD_ْD^QX NX_UDآLQX^
ުDUXMXQGD _QDӔNXNX^UX _QDࠇPHࠇPHࠇQX^ NX_UDآHࠇ^ QD_
UL^VX@(ܩ௪ʎܩ௪ʍ൑ʨɶƐ෢௪ʎ෢௪ʍ൑ʨɶɫ
ɡʪɪʨ < ෢௪ʎ෢௪ʍ೿ɫऽɮɪʨ >Ɛɩʍɹ





PX_QX^QX _GDLQX^ WD_NDࠇ^NDࠇ _QXࠇ^آLUX NX_UDآLJDWDP^
PXWLSDUXMXࠇ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ɡʲʉʊഐї <ʡʍʍડઞ
> ɫ܊ɣʇƐʈɥʣʂʅॲكʱηߡɶʅ < ߡʂʅ
>ɣɮʍɪഒɪʨʉɣʍɿʧ)Ƒ
ˁ_˻ˋ̅ >NX_UDVXӔ@ǈ߭ஞǉॲӜɸʪƑ൑ʨɸƑǄ૫
ࡵ௪ڍƏ௼౿և < ૫ɬࡵ௪ʱ޻ʑ൑ɴɮ >ǆව
๕ࡘƏ 1936ǇǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ˸ʿƪ_˸ʿƪ
^ˉƏˁ_˻ˉƏ˫ƪ^̅ >PD_QD^PDࠇ MXNLࠇ_MXNLࠇ^آL NX_





ɣʇ < ɽ > ޻ɥʡʍɿ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ_˻ˋ˩ˏƪ




˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ NX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʆ൑ʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˻ˋ̅ >NX_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ފɸƑ^ʼƪƏˁ_˻ˋ
̅ >^ުRࠇ NX_UDVXӔ@(ைʱᴁʪ <ᴁފɸʪ >)Ƒ_ʽ˕˘
ʵ˝^Əˁ_˻ˇ˻˞ >_NDWWLQL^ NX_UDVDUDQX@(࢟ʂࠬ
ʊᴁފʆɬʉɣ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓ʼƪƏˁ_˻ˉ^Ə˩ˇ





NX ^ުRࠇ NX_UDآL@(৹ɮைʱᴁʫ < ᴁފɺʧ >)Ƒ2਽
ʃƑлʪƑǄ૚Ɛ˅˿ˋǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əˁ_˻ˋ˜ >^ުDLQL SXࣞ_VX
^ NX_UDVXQD@(ɡʲʉʊֽɮ਴ऩʱ਽ʃʉ < лʪʉ
>)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ_ʽ̅˲ˠƪ^Əˉ_˥^Əˑ_































>NX_UDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX NX_UDEL^ED@(ಐʘʧɥ
ʇ޻ɥʉʨ৹ɮಐʘʉɴɣʧ)Ƒˁ_˻˨Ə˩ˏƪƏ



































^ JX_ULࠇ^ED _آLࠇ ުRࠇW^WD@(சʱಝ࣭ʊକɮђɱʅɩ߯է
ʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ_˱ƪʸʶ^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜
ƪ˘ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˂˾ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ





ˉƪ^ˢ >^آLȷDӔNHࠇQL ^JXULࠇ _آLࠇ^ED@(௻૫ࠖʍൣʊɩ
߯էʱɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˼ʽʶ^ˋ̅ >NX_ULNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉؗ ʩ഼ɸƑǄࠬ
঱ః߉ڍƏ๭౩ < ࠬ঱ʍ߉ʱɮʩɪʗɶ >ǆව
๕ࡘƏ 1316ǇǅʍձƑ˸_˞˲˝^ˢƏˁ_˼ʽʶ^ˋ












ƪ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >NX_UL^NDUL Vw ࣞ_NDLPLWWDQ^GX
_QXࠇ^UX PD_آHࠇ^MXࠇ آL ࣞNDL_WRࠇ^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ɡʫɲʫ







_˫ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDQD ^JXULJXULQX ^ުQȹL _EHࠇ@(ខʍ
ђʊɯʩɯʩɫࡰʅɣʪ)Ƒ
















ˁ_˼ ˰ ƪ^ˉ Ə ˉ ʷ_ʽ ʶ ˰ ƪ ˉ >NX_ULPDࠇ^آL Vw ࣞ_
NDLPDࠇآL@ ǈໞǉʣʩɮʩɸʪ (ٹʩؗʩ) ɸʪ
ɲʇƑǄؗʩ҉ɶƐެɣ҉ɶǅʍձƑࢭʉɣഐʱ฻
૾ɶɡɥɲʇƑˁ_˼˰ƪ^ˉƏˉʷ_ʽʶ˰ƪˉƏ






^ʴ̅ >ED_NDࠇӔ^ NHPPDࠇ PL_GX^PXQD NX_ULUX^ NXࣞWXӔ
^ުDӔ@(ࠥɣߢʎࢗʊ׆ɥɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˽
Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə˱_˛ʷ^˲˜Əˁ_˼˘ʵƏ˺ƪ
^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >_ުDW^WDUX ED_NDࠇ^PXQXQX PL_
GX^PXQD NX_ULWL MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɡɾʨ < њঅ





آHࠇ JX_ULӔ^آL _PDL^ ުL_ٓLӔ^JRࠇ _NDࠇULWDQ^ْRࠇ@(ঈʎڨະ
ৄʆബφ܏యɧɾɼɥɿ)Ƒ^ʶ˕ˉ̅˂_˼̅^ˉƏ










>NXUR@(ܝ) ʍׇ൒ё >LƐX@ ʇە൒ё >D@ ʣ౨ە൒











WDӔJX^QX VXࣞ_NXQX^ JX_URࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ुઈщʍଞʍଵܴ




^˂˽ >^JXUX@ ǈ෠ǉɲʬ (ܨ)ƑߢഒƑߢԨʣ՘ছʍ
ɡʪߢ୐ʱ౅োʇ޼ɸڶƑǄѼ௼؛ఃƏ೜ࢊٵಐ
ࠖӯ < Ѽɫ޻ʔ؛ɫٵɧʋܨɪʡ >ǆව๕ࡘƏ




PL_VDӔ@(ݍׯʎ < ܧʍܨ > ʎʈɥɪƑٿՔɪ < ɣ
ɣɪ >)Ƒ






NDL^آL ࣞWL ^ުXӔ ުL_EL^آL ࣞNHࠇWD ުLN_NHP PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ஔʱӴʩ
ࠪʂɾگʍ౔ʱ۴ɶʅόʱࣾɧʅɩɣɾʨಝ࣭ʊ
ࠄʂʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ^ʴ˱˖ʳ˞
Ə˂_˽^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX
JX_UX^ QDUL _EHࠇ@(؛ʍ౛ʍ෵ʎ೜ᵿɣʊӴʨʫʅƐ
˶˛ʽ˼ʍӀʍʧɥʊƐʝɿʨʊ < ౭ > ʊʉʂʅ
ɣʪ)Ƒ2अʘިɶƑϕʞިɶƑɩʩ (୓)ƑๆՁʍଞ
ʊ૲ʲʆɣʪᑻƑ˩_ˋ˞^Ə˞_˱˂˽^ˢƏ^ˢ̅Ə






















˞^ƏˇʸƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_GDQX آLP^PDࠇ NX_UX
^NLWL _آLࠇ^ ުX_UL^آL _VDӔآLQQX^ VDX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(˼˷ʸ









˽˂˽^ˉƏ_˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL _PLࠇ^MD JX_UXJXUX^آL _
















































PDQWDQX SD_PD^QDࠇWL ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _





ʵƏ_ʽʶ^˼ƏʸʿƏ_ʿƪ^ˋ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ NX_
UXEXWDQWLӔ^ JXUXN_ND^WL _NDL^UL ުXNL_NLࠇ^VX@(ɲʍ޶֯






















NXࣞWX^ JX_UXNNDL^VXQWL _VXQGX^ JX_UXNNDLVDUD^QX@(ٔ
ʠɾɲʇʱʑʂɮʩ഼ɼɥʇɸʪɫƐʑʂɮʩ഼
ɴʫʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˂_˽˕ʽ










˂_˽˕ʽʶ^˽̅˖ʻƪ >MD_UD^EHࠇ _MXࠇآLNL^ QDUXNDࠇ
^GXࠇآL JX_UXNNDL^UXQْRࠇ@(޶֯ʎޱ̈ٚʊʉʪʇ߭
























˘ʵƏ˥_˼̅˂˼^ˇ́˾ƪ >NX_QX^ EL_ULGDLMDࠇ^ JX




















˂˽˕_˘ʵ >JXUXW_WL@ ǈഃǉ 1ɯʪʂʇƑɮʪʂʇƑ
φ҉ʩɸʪɴʝƑԯɮʉʪɴʝƑʽ_ˊʹƪ^Ə˂˽




QDࠇ JXUXW_WL^ PD_UDELWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ϣʆঐ୪









ʍۭࠃʍ੝෼ (೩૾ʎƐ˛ʷ_ˋ^˞ >GX_VX^QX@< ʼ






˖ʻƪ >WĖ_ND^VXࣞNXQDࠇ ުX_EXPDٓL^QX ުLN_NHQD^ PXL_
EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ^ުXQDࠇWL PD_ٓL^ED ^NL ࣞآLWL NX_UXED^VDࠇ VXࣞ_
NX^URࠇWWDْRࠇ@(ˑʽˋˁ < ણ෠ > ʊʎ੝ɬʉࢼɫ੪






>NĖ_WDPDUDP^ EHࠇWL NX_UXEDآLNDࠇ^EDآL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL _
VDӔJL NXࠇ^WD@(ઈɱʉɣ < ઈɫʫʉɣ > ʍʆƐɳʬ
ɳʬ୎ʏɶʅƐʣʂʇʆϔ૗ʂʅɬɾ)Ƒ
ˁ_˽ˢˋ̅ >NX_UXEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ୎ʏɸƑ୎ɫɸƑ
























>ުL_آL^QD ^SDӔ ^NLULWL NX_UXEL EHࠇ@(ঊʊࡓ᧊ɣʅ <ਣ
ʱࡓʂʅ > ୎ʲʆ < ୎୭ɶʅ > ɣʪ)Ƒʶʽƪ_
˻ < ʶ˅ƪ_˻ > Ə˥ƪ˻^ˢ̅Əˁ_˽ˢ˞ >ުLNDࠇ_
UD ުLNRࠇ_UD! ELࠇUD^EDӔ NX_UXEDQX@(ʈʲʉʊैʂ
ʅʡ୎୭ɶʉɣ)Ƒ^˥ƪˑ˽ʽƪƏˁ_˽˨̅⊦ ˒
ƪ >^ELࠇWDUXNDࠇ NX_UXEXQ⊦GDࠇ@(ैʂ഍ɥʇ୎୭ɸʪ
ʧ)Ƒˁ_˽˨^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UXEX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(୎ʕ <୎୭ɸʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒˁ _˽˫ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >NX_UXEHࠇ^ PLVDPXQX@(୎ʘʏ < ୎୭ɸ






























˱˼ >^ުXULުXUL QD_NLEHࠇӔ^NHPPDࠇ ^JXUXPMDࠇXQX NXQ











SDP^PDࠇ ^ުXȷXآL NX_UX^PLWL ުD_ْD^آL@(ਣʎೣઘʆɮ
ʪʲʆજʠʧ)Ƒ
^ˁ˽̅ >^NXUXӔ@ ǈ਴ஞǉྷʩʋɮƑɧɯʪ (ቮʪ)Ƒ
حʱࠎɶʅྷʩʋɮƑ_˱ƪʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ˕_ˋ
ʶʿƪˢ^Əˁ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿˕ˑ >_PLࠇNDӔJDP^
PDࠇ V_VXLNLࠇED^ NXULWL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ु઺Ե׎ʎ˴̅
ˣˠʿʱྷʩ౞ɣʅݴʨʫɾ)Ƒ^˰˓ʿƪƏ^ˁ˽
̅ >^PDٓLNLࠇ ^NXUXӔ@(ࢼʍ෼ʱ ˁྷʪ)Ƒ_˅ƪ^˘ʵƏ
ˁ_˻˻^˞ >_NRࠇ^WL NX_UDUD^QX@(ۭɮʅྷʨʫʉɣ)Ƒ





֝X_QRࠇ^URࠇ! ުD_NDӔNLࠇED^ NXULWL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(୔ࡎ
< ைʍߘ๕щ > ʎঐ෼ʱྷʂʅݴʨʫɾ)Ƒ^˰˓
˧˟ƪƏ^˰˓ʿƪˢƏ^ˁ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ



















ȹLӔ ^NXUL I_IRࠇ^UL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅ < ؗʂʅ > ɮɿ
ɴɣ)Ƒ_ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˽̅˘ʵƏ_ˁƪˑ^˞Əˁ_









^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˁ_˻˻^˞ >SL_QLٓL^ NXUXQWL ުX
_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ NX_UDUD^QX@(௪ʊʀʱؗʬɥʇ
޻ɥɫƐ߈ʊʎؗʨʫʉɣ)Ƒ˦ _˝˓^Əˁ˽Ə˩_ˋ
˞Əʼƪ˻^˞ >SL_QLٓL^ NXUX SXࣞ_VXQX ުRࠇUD^QX@(௪
ʊʀʱؗʪऩɫɣʨʂɶʢʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦
_˝˓^Əˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL_QLٓL^ NXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮວɣ௪ʱؗʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˦_˝˓^Əˁ˼ˢ >^GXࠇآL SL_QLٓL^ NXULED@(߭
ഒʆ௪ʊʀʱؗʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˾ƪ >NX_UHࠇ@ ǈໞǉɲʫʎƑ޼ߪਜ਼෠ߐˁ_˼





UHࠇ^ I_IDࠇUDQX@(ܧʫʎअʘʨʫʉɣ <अɧʉɣ >)Ƒ
ˁ_˾ƪ˻ >NX_UHࠇUD@ǈໞǉɲʫʧʩƑɲʫɪʨƑ>NXUL@













˜˼˃ƪ >NL_PX^QX NX_URࠇ WLࠇSDQ^QX NX_URࠇED^ ުXMDӔ
NĖ_NL^UX WĖ_NL^֝XGX ުL_UL^ PD_QD^PD ^QDULNHࠇ@(ॴज଺


























< ʽ_˽˰ʽ^˼˘ʵ > Ə˳̅ˢ^Əʽ˥˘ʵƏ_ˢʸ
^ˢƏ^˲˘ʵ˘ʵ < ˶_˰ƪ^˻ > Əʸ_˿ƪ˕^ˑ >
^ުDNDPDWDࠇӔ ^NXURPDWDࠇӔ ^آLURPDWDࠇӔ _NXࠇ^ȹLآL _GXࠇ^
MD PD_NDULWL ND_UXPDND^ULWL! PHPED^ NDELWL _EDX




^ˁ̀ƪ >^NZDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ؘƑу௚ච୷ൣڊʍࠜ๑
ڶɪƑ_ˆƪ˜^ʿƪ >_JRࠇQD^NLࠇ@(ؘʍ෼)<ࠥ௻ৰ >Ɛ
_˅ƪ̅^ˀ >_NRࠇӔ^JL@(ؘʍ෼)< ໳௻ৰ > ʇʡɣɥƑ
ણनಜɰʍ࠸ഞʇɶʅƐ_ˁ̀ƪ^˞Əˉ˓˵Ə_ˁ















ƪ^˜Ə˝_˥Ə˫ƪ >_JZDL^QX _ZDV^VDWL _MDࠇ^QD QL_EL
EHࠇ@(׿܏ < ੄૦ > ɫ·ɮʅƐўʆऎʅɣʪ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Ə_˂̀ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >_NMXࠇ^MD _



















ɪʨʍࠜ๑ڶɪƑࠥ ௻ৰʎƐ_ʽʶˉʿ^ˊ̅ >_NDLآL ࣞNL
^ȹLӔ@(҇঄৏)ʇɣɥƑ_˺ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˁ
̀ʶˉʿ^ˊ̅˜Ə˲_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉ >_MRL^QX ުX





_QXࠇUX^PXQRࠇ ުD_URࠇ^UX ^MDࠇQDࠇ _ުDWWD^QX ^ٓLQLoLࠇȹHࠇ V
_VXȹLPED^UX Vw ࣞ_NDL ުRࠇW^WD@(҇঄৏ʎƐࠁ୙ʩʍʡ
ʍʎɩװߡʀʍўʊʎɡʂɾɫƐഥॲʎా৏ < ˝










̅)>_VXLUXӔުL_ULUXQ@(љɧʪƑ୊ɧʪ < ௬ʫʪ >)
ʱਵ๑ɶƐ઻Ԩʊ௬ʫʪ࣪܏ʎƐ^˂ƪƏ^˜ˋ̅ (_
ˬƪ˻^ˋ̅)>^JXࠇ ^˜ˋ̅ _SHࠇUD^VXӔ@(઻Ԩʊɸʪ
< ৠʊ௬ʫʪ >) ʱਵ๑ɸʪƑ˱_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥









ˉ_˂˚ʷ >_NZDQ^QX آL_JXWX@(ดࢊ < ԃ > ʍީߚ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ˢƏ^˚ʷ˼Ə_ˁ̀̅^˞Ə_˶˕^ʽʶƏʽ_
ʽ^˼Ə_˜ƪ^˞ >WXࣞ_آL^ED ^WXUL _NZDQ^QX _MDN^NDL NĖ_













_WXآLȷXࠇQX MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLӔJDL _NLӔNRࠇQLӔ
JDLED NDQQX^PDL ^JZDQ ^WĖWL _QLӔ^JDL V_VDUXED^ آL ࣞN








Ə^˲˟ƪƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ GX_
















^VXQWL ުL_VDQDNHࠇ JLࠇ^ MX_WD^ Vw ࣞ_NDLNXࠇ^WDْRࠇ@(ٿড়ʱ૦










^QX VRӔJDٓLWL ުD_ȷDUL^ PX_UDȷXࠇ PHࠇPHࠇQX JZDQVX^
607
_˂̀̅ˋ^ˣʽ








_ˏƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓL SD_ٓLQLJDL^QDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^
GXࠇSDGDQLJDLQX _JZDQWDWL^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(९ٚ





>_JZDQWDQ^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ آL_GL^PLȹLآL ުX_PX^WHࠇ ުD_










QLQ^QX _ުRࠇ^UL آL_PD^QX ^NXࣞWX آL_UD^ELWL _NDL^URࠇWWD@(ด







̅^Əˣ˽˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >VX_QDND^QDࠇ ^ުRQGDࠇ _
VXࠇPXED^ PX_ND^آLSXVRࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX ުD_PLP
^ SDUXWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ҘʆҘु๡ɸʪɲʇʱঈʍऩ
ʎǄԃʍ೿໠ʊ௬๡ɶ < ๡ʒ > ʊۼɮǅʇɣʮʫ
ɾ)Ƒ^ʼ ̅˒ƪ˶Ə_ˁ̀̅^˞Ə_˸ƪ^˧˽Ə˶_˼ˢ
^Əˑƪ_̅Əʽ˕˘ʵ˝Əˬƪ˻^˼̅ >^ުRQGDࠇMD _










ƪ˕ˑ >_NZDPEDNRࠇ JDQGDUDJRࠇ^QD ުL_ULWLUX^ NĖ_WD^
PRࠇWWD@(ԏౌʎʾ̅˒˻ˆƪ < แ > ʊʍɺʅઈɫ









˖ʻƪ >_SXࠇUX^QX _MXࠇGXࠇ^آLQDࠇMD _JZDPSXࣞWX^NL _VRࠇ^
ULWL _QDࠇْDࠇ^ MHQGXآLQX MX_JD֝XED^ QLJDL_MRࠇ^UXْRࠇ@(൱
௻ݝʍ˸ƪ˛ʷƪˉ < ୀญʍ՗Լ > ʊʎφٚɪ
ʨ໷ٚʝʆʍ࢔՗Լʊ੆ɸʪɩ໇ʍ՗Լʱɴʫ
ʅƐ๢௪ʎ๨௻ < ओ௻ > ʍफ़Ѣ൙ < ൱௻ > ʱ՗
Լɴʫʪɼɥɿ)Ƒ_˝̅ʾʶ˂˚ʷ^˞Ə_˂̀̅˩
˚ʷ^˃ƪƏʿ_˓ˆ̅^˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ˱ƪ







_ˁ̅ >_NXӔ@ǈ෠ǉܶ Ƒܶ ःƑˁ _˞Ə˞ƪˠƪƏˁ̅^
<_ˁ̅ʶ˽^> ˋ_˱˽^ʽƪƏ_ʽʶ^˶̅Ə^ˣˊ >NX






૗ʩֳ਀ <࢟ೱ >)Ƒ_˰ƪ^˲˞Ə_˧ʳʶƏˁ̅^ <

















>_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQDࠇ NL ࣞ_VRࠇ^UX _NDP^SXࣞVXNHQQX _NLP
^PDࠇ _NXӔުLUXQX NXQȹLNLӑ^ MD_URࠇW^WD_QDࠇ@(൱௻ݝʊ









>_NXӔJD^ٓLآL ࣞNLQX ^WĖWXNDࠇ ުL_JDPHࠇUX^ ުQ_ȷRࠇW^WD@(׳




















^ٓLNXQLٓLQDࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD ^JXآLSDQDࠇ آL ࣞ_NLWL QLӔ^
JDL _VRࠇW^WDӔ@(֜໏׳ٚ׳௪ʊʎƐजंࠖ < जऩ >
ൣʎज࠴ʣѬബʱ֯ɧʅ՗Լʱʉɴʂɾ)Ƒ
_˂̅ʾ^˓˂˝˓ >_JXӔJD^ٓLJXQLٓL@ǈ෠ǉ֜໏ڨٚ






























_NXӔNLEXVXࣞNX^ MD_ULED^ ުL_ȹLQ^ȹL _PDࠇ^PXQRࠇ I_IDLMDࠇ
^WL _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UL@(ܲՔ೜ਣɿɪʨƐφࢊ٨෡ʊನ







ƪˏƪ˕^ˑ >WX_UXӔNRࠇ^PD ުD_ٓL^ELNDLQD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL






ˇƏ_ˠƪˇ^˼_˒ƪ >ުL_ȹLQ^ȹL _NXӔNLآL ࣞNL^PXQX I_
IDLEDUX MDPPDL^MDࠇ _SDL^VD _QRࠇVD^UL_GDࠇ@(ॴφడ <φ
ࢊ٨෡ >ߤ๜ഐʱअʘɾʚɥɫ <अɧʏɽ >৹ɮ
ೊՔʱߥɺʪʍɿʧ)Ƒ
_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉЁ๜
ʱࠪʂʅٿՔ < ॴອ > ʱʃɰʪƑ_˶̅˰ʶ^˞Ə^
ʴ˚ʷƏʸ_ˉ˞^ƏˉƪƏ^˞˱˘ʵƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ
_ʿ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MDPPDL^QX ^ުDWX ުX_آLQX^ آLࠇ ^
QXPLWL _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UXQWL _EHࠇ@(ೊՔʍگʊ֝௫ <֝
ʍ௫ >ʱϕʲʆॴອ <ٿՔ >ʱʃɰʧɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ
_ˁ̅ʿ^Əˋˁ̅ >_NXӔNL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉЁ๜ʱʇʂ
ʅॴອ < ٿՔ > ɫʃɮƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽
Ə^˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^˜ƪƏ_˅ƪ^˰Ə_˦˕˖
ʳ^ˉƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ^˞˲ʽƪƏ
ʶ˕_˃˜Əˁ̅ʿ^Əˋˁ̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞ^ NDUX ^
SLPPDࠇ SL_UXȷDNL^QDࠇ _NRࠇ^PD _SLWْD^آL ުL_ULWL^ NĖ_NHࠇ
^آL ࣞWL ^QXPXNDࠇ ުLN_NHQD NXӔNL^ VXࣞNXӔ@(೿ࠛʱϔɮ <
೿ࠛɫࠪʩೝɮ > ߢʎƐ੝೏࠴ʊ๱ʱʃʕɶʅ௬




ˁ̅˖ʻƪ >_ުRࠇ^QX NL_PX^WX آL_ELUDED PLࠇ^VXQD ުL_
UD^NLWL _ˤXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD NXӔNL^ VXࣞNXQْRࠇ@(ைʍ˾ˢ






QX ^ުDWX MD_UXQGD NXӔNLGDࠇUL^ آL ࣞ_WL^ آL_JXWRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL
_UDUDPEDӔ@(ೊՔʍگɿɪʨƐЁ๜೜ਣʆ <ܲՔ୭
ʫɶʅ >Ɛީߚʎѕʡʆɬʉɣʧ)Ƒ
_ˁ̅ʿˢƪ >_NXӔNLEDࠇ@ǈ෠ǉˢ ʶ˻ˋ <ʸʶ˽ˋ >






ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >_ުXQQX^NDȷDࠇ PXࠇ_UX NXӔNLEDࠇ






>ުD_GX^QDࠇ ^MDPL EX_UHࠇ^QGDࠇ _NXӔNLEXVXࣞNX^ QD_UL^VX
MRࠇ@(ɡʲʉʊ૫ՎԨʊʮɾʂʅೊՔɶʅ < ೊʲ
ʆ > ɣɾʍɿɪʨƐЁ๜೜ວʊ < ܲՔ೜ਣ > ʊ
ʉʪʧ)Ƒ_˧ʳʶ˲˞˞Ə˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^
̅Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Ə_ˁ̅ʿ˨ˋˁƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_
IDLPXQXQX PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^P _EHࠇ^WLUX _NXӔNLEXVXࣞNX
^ QDUL _EHࠇ@(अʘഐɫງకʊƐɬʀʲʇগࠪɴʫʅ








QX ^ުDL QL_ٓL^ުQȹLWL _ުLࠇ^MXӔ I_IDࠇUDPXWL NXӔNLEXUDࠇUL
آLࠇ^ QD_UD^QX@(௡௪ʍԨƐౙ௺ɶʅɶʅ౽ < ʱ > ʡ
अʘʨʫɹʊƐʔʨʔʨɶʅᗌጏɫɶʅɾʝʨʉ
ɣ < ީํɫʉɣ >)Ƒ˜_ʾ˶̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˽^Ə
˲˞ƪ̅Ə˕_ʔʳƪ˻˲˘ʵƏˁ̅ʿ˨˻ƪ˼Ə
ˉƪ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >QD_JDMDPED^ آL ࣞ_WLUX^ PXQXࠇӔ I
_IDࠇUDPXWL NXӔNLEXUDࠇUL آLࠇ^ ުD_UDNDUD^QX@(૫ԇɣ <
૫ೊʞ > ʱɶʅƐअߚʡࡰ๨ɹ < ʡʍʡअʘʨʫ





˰ʿ˽^Əˉ_˻˼ >JMXࠇ_VD^ ުDȹL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ VL ࣞ_NDQX^
ުX_GRࠇVDEDӔ^ ުX_GDUDND^QX ުX_ULWRࠇ NXӔNLPDNLUX^ آL_
UDUL@(ɣɮʨڊʂʅടɪɺʅʡടɬ௬ʫʉɣƑάɶ

















^˘ʵ_˒ƪ >MD_UDEL^QX _EMRࠇ^ȷDࠇNDࠇ ުL_VDQDNHࠇ VDࠇJL^

















˻̅ˉʹ̅ >MD_UDEL^QX _֝XQGDLED آLࠇ^ SXࣞ_VXMXࠇ^QX ^
VDࠇWX ުX_ULӔ JXӔJXUXPDࠇVD^UL QL_EDUDӔآHӔ@(޶֯ɫʮ







UXPDࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ JXӔJXUXPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬ҉
ɸऩʎ৷ɬ҉ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ2֝߬ʪƑ৸ʪƑ_ʸ
ˉ^˚ʷ̅Ə_˂̅˂˽˰ƪˇ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_
ުXآL ࣞ^ WXӔ _JXӔJXUXPDࠇVD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ଡʊ֝߬ʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˂̅_ˁ˿ƪ^˰ >JXӔ_NXURࠇ^PD@ǈ෠ǉɲʡʄʀ (া᳷)Ƒ












_NXӔJD^ٓL@(׳ٚƑ< ࠥ௻ৰ >) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʎ
ˁ_ʾ^˓ >NX_JD^ٓL@(׳ٚ)ʇʡɣɥƑ_ˁ̅˂̀^˓˜
ƪ˽Əʿ_˓ˆ̅˰ƪƏˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_NXӔJZD^
ٓLQDࠇUX NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ VRࠇW^WD_QDࠇ@(׳ٚʊٗԼݝʎۼ
ʮʫɾʧʌɧ <ʉɴʫɾʧʌɧ >)Ƒ






JDQQDࠇWLUX _ުXQ^QX _QLӔJDL^WX WĖ_NX^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW
^WD@(ว๸ڰᅹ <ࣣʍڰᅹ >ʊɩɣʅ <ɽ >ԗ᳝ʍ
൱ݴ՗Լʇᳰʍ൱֩՗Լʎʉɴʫɾ)Ƒφ౶ʍўଟ





























JXӔJRࠇ^SDQDࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞ_NLUL^ED@(ڨ܏ʍѬബʱࢀಡ
ɶʅजৈʊ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˁ̅ˈ >_NXQȷD@ ǈਜ਼ǉɲɣʃƑɲʣʃ (ܧ୫)Ƒׯ
࣌ಆ࣌ʍਜ਼෠ߐƑǑઅॐǒˁ_˞^Ə̅ˈ >NX_QX^
ުQȷD@(ɲʍђ໶ < ୫ >) ʍ࡬ต฻܏ɶɾʡʍƑऩ
ʱن೶ɶɾʩƐਂࠬʱఙ୭ɶʅɣɥڶƑ_ˁ̅ˈ
̅^Əʿ_˝˻^˼Əˉ_˱˻^˾ƪ˻ƪƏ^ʶ_ʿƪ̅Ə^





^PXQHࠇ _SLW^ٓLP _PLࠇMD QDࠇ^QX@(ܧ୫ʍɣɥɲʇʊʎ
φʃʡछࠄළ < ઺त > ɫʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈƪƏʶ˕




^˞ >_NXQȷDQX آHࠇ^ NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLP _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɲɣʃʍɶɾɲʇʎƐφʃʡʝʇʡ < ९ன




̅ˈ >_NDQȷD@(ɡʍฐ໶Ƒɪʣʃ <ಊ୫ >ƑɡɣʃƑ
ɬʢʃ)ʍ੆ձڶƑ̅ˈ >QȷD@(୫Ƒฐ໶)ʎƐऩʱ
ಆɶʠʅɣɥڶƑ_ˁ̅ˈƪ^Ə˸_˻^ˉʹƪƏ˜_˻^















˞ >_NXQȷDPPHࠇMD^ ުLN_ND QXӔJDࠇUDVD^QX@(ɲɣʃʨ
ʠʎٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈ̅˳ƪ˽^Ə˶_˜ˁ
˚ƪƏˉʹƪ^˜ƪ >_NXQȷDPPHࠇUX^ MD_QDNXWRࠇ آHࠇ^
QDࠇ@(ɲɣʃʨɫ·ߚʱ஝ɣɾ < ɶɾ > ʍɿʉɡ)Ƒ
_ˁ̅ˈ̅˳ƪ˽^Əʴ_˖ʳ^˰˼ʿƪƏʸ_˶ƪ^˼






ˢ˽^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _SXࠇUX^WX NL ࣞ_
ٓLJRQQDࠇ^MD _NXQȹLNLPEDUX^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ટ१जंࠖ









̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _NXQȹLNLPED^ NL ࣞ_
آLWLUX^ ^ުXJDӔ _ުRࠇW^WD@(˘ʵˊ˼˥ƪ < जऩ > ʍൣ
Ƨʎܶણʍહഐʱહʅڰᅹ < ɩԼ > ʗۼɪʫɾ)Ƒ
_˂̅^ˊ˷ >_JXQ^ȹX@ǈ෠ǉڨ࡝Ƒڨ࡝ݖƑ_ˢ̅^ˑ
ƪ̅Əˁ_˚ʷˉʹƪƏ˂̅^ˊ˷ƪƏ˜˽̅_˒ƪ
>_EDQ^WDࠇӔ NXࣞ_WXآHࠇ JXQ^ȹXࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɾʀ < ട
ɬࠬʱ԰ʝʉɣ >ʡܩ௻ʎڨ࡝ݖʊʉʪʧ)Ƒ
































ʷƪ^˞Ə^ˋ̅_˒ƪ >_NXQ^ȷRࠇQ I_IDࠇUL^ PXQL ުL_ȷX
^NDࠇ _GXࠇ^QX ^VXQ_GDࠇ@(୬ʩʊ௰ɺʅ < ୬ʩʊअʮ








˽̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@(ງഈɸʪƑǄᖨ՟ɲʪǅ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ^˽̅ >^ުDLQL ުL_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުX_
NX^UXӔ@(ɡʲʉʊߺʨʫɾʨઃʆʡງഈɸʪ)Ƒʸ
_˼^Əˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˼^ˋ





ˈ^ˉʹƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >ުX_UHࠇ NXQȷRࠇ^EDWD MD_











_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˈ^ˋ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉ
୬ʪƑ୬ʨɺʪƑᖟᖨʱ՟ɲɸƑǄܲ१ʱࡰɸǅʍձƑ
_ˁ̅ˈƪ^ƏˢƪƏˢ_ˑ^ˢƏ^˧ˊƏ_ˁ̅^ːƪƏ
̅_ˈ^ˋƏ_ʽ̅ʾʶ^˸̅_˜ƪ >_NXQȷDࠇ^ EDࠇ ED_WD
^ED ^֝XȹL _NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷD^VX _NDӔJDL^MXQ_QDࠇ@(ɲɣ
ʃʎƐʮɵʇ߈ʍՔߡʀʱ೜ฝҍʊɴɺʅ < ഈʱ
ˁˊ
ቮʂʅ >୬ʨɺʪʃʡʩ <ऐޟ >ɿʉ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^UXӔ@ǈໞǉ୬
ʪƑഈʱງʅʪƑ୬ʩɫࡰʪƑງഈɸʪƑᖟᖨɫʆ









ުDLEX SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ _NXQ^ȷRࠇ ^ުQȷXQGD VL ࣞ_NDP


















˃ƪƏ^ʴ˽ >WL_GX^NXGDNLQX _ުDQWDQDࠇ^UX ^NXQGDNHࠇ
^ުDUX@(˘ʵ˛ʷˁӍʍ୼ʊ < ɽ > ڏٵӍʎɡʪ)Ƒ
_ˁ ̅ ˒^˞ Ə ʾ_˻^ˇ ˰ ƪ ˽ >_NXQGD^QX JD_UD^
VDPDࠇUX@ ǈໞǉɲʟʨ (ច) ʍᖈዖƑʔɮʨʎɭ
(ૣ᝽) ʍᖈዖƑ_ˁ̅˒^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˋƪ
^ʽƪƏʴ_˻ʽ˻^˞ >_NXQGD^QX JD_UD^VDPDࠇUX _VXࠇ^
613
_ˁ̅˒^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽






_NXQȷDQX^ VĖ_NL^ QXPLWL _ELࠇ^UXNDࠇ _JXQGDQ^ WD_JLUD





˰̅ˑ˜Əˁ_˽˥^Ə˝_˥˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL _







NXQ^GHࠇUD _PLࠇ^PDL _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇWL ^ުXPXL _EHࠇWDQ













˶ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NXQGX^QX ުX_NLQDࠇ^WDEHࠇ _
ުRࠇآLNLӔ NDL^MDED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ୩ʍу௚ທۼ <у








˜Ə^ˁ˚ʷˢƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇWDUX PXQQX^ GXNXࠇ
_GXNX NXQ^QD ^NXࣞWXED _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʇʡɡʬɥʡʍɫƐ
฾ʩʊʡՎ੊ʱ຀ঔʂʅƐ޻ຖഒലʡʉɮƐɲʲ
ʉߚʱɶʆɪɸʉʲʅƐʌɧ)Ƒ
_ˁ̅˝˵^ˁ >_NXQӑD^NX@ ǈ෠ǉɲʲʊʢɮ (ᠦᠩ)Ƒ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˁ̅˝˵^














Ə^ˋƪ >^NXPSLSLUXED NĖ_NL^QDࠇ _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^
ުDQWL ^VXࠇ@(ܝʍ፺Ꮲ௚ < ٲ߉ > ʱӑɰ௚ʊɶʅў
ʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ






ʶ˱˻̅^ˉʹ̅ >_JXPERࠇ^MD آL ࣞ_ٓL^ELࠇآL ࣞٓ LELࠇQX آL_PL^













ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇMD ^NXPPX
















೅ɸƑʿ ʴ >NLD@ɫ฻܏ഷѓɶʅ˃ƪ >NHࠇ@ʇʉʂɾ
ʡʍƑౡԨൣڊʎۇҬѓɶʉɣʍɫ೩૾ʆɡʪƑ࡞










^ْDࠇ@(Ư੷ <صίʱ԰ʝʉɣ >Ƒˑƪ >WDࠇ@<੷Ƒص






̅^ˑƪ >_EDQ^WDࠇ@(එɾʀ <ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ >)Ɛ_







_˃ƪ^ˇ >_NHࠇ^VD@ǈ෠ǉɶʨʞ (ᡪ) ʍ๱Ƒʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Əʾ_˰^ˊ˜
Ə_˃ƪˇ^˞Ə^ˉ˙ʵƏ^˕ˇ˼˘ʵƏ˶_˝^˶ˑ
̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _WDࠇWLQDࠇ^Ӕ JD_PD^ȹLQD _NHࠇVD
^QX ^آLGL ^VVDULWL MD_QL^MDWDӔ@(঩گʎઃಊʇʉɮƐқ
ʍ౛ʍ෵ʊᡪʍ๱ɫ੪ޗౙॲ < ᄠѓ > ɶʅаɪʂ
ɾ)Ƒ
_˄ƪˇʸ̅ >_JHࠇVDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࡰ҇ɥƑਐ؆ɸ
ʪƑࡰɮʮɸƑ^˱˓˜ƪƏ_˄ƪˇʸ̅ >^PLٓLQDࠇ _
JHࠇVDXӔ@(னʆࡰ҇ɥƑۼɬ҇ɥ)Ƒ˰ _˜^˰Ə^ˣ˽ʽ
ƪƏ_˄ƪˇƪ˞ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ _JHࠇVDࠇQX@(ܩ
ۼʂɾʨࡰɮʮɴʉɣ)Ƒ_˄ƪˇʶ^Ə˱ˇ̅ >_
JHࠇVDL^ PLVDӔ@(ࡰɮʮɶʅʡɣɣ)Ƒ_˄ƪˇʸ^Əˁ





































ˢƪƏʸ_ˑˉ^ˑ >_NHࠇȹLMD^ EL_NLNHࠇȹLWX PLࠇNHࠇȹL^









̅ >^EDࠇ ^GXࠇآL _NHࠇVXӔ@(߈ʎ߭ഒʆࣁɸ)Ƒ_˃ƪˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NHࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣁɸɲʇ
ʎɣɰʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ_˃ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_NHࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣁɺʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ʿ˿ƪ^Ə
ʽ_˰˓ʹƪ˻^Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ˣƪ^ˁƏ_˃ƪˉ
>ުX_NLURࠇ^ ND_PDٓHࠇUD^ ުQ_ȷD^آL ࣞWL _SDࠇ^NX _NHࠇآL@(ᓦʎ
⾊ɪʨࡰɶʅ৹ɮࣁɺ)Ƒˁ_˾ƪƏ˃ƪˉ˶˕^ˇ
̅ >NX_UHࠇ NHࠇآLMDV^VDӔ@(ɲʫʎࣁɶʣɸɣ)Ƒ_˃ƪˋ
^Ə˩_ˏƪƏ˃ƪˉ^ˢ >_NHࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ NHࠇآL^ED@(ࣁɸ
ऩʎࣁɶʉɴɣ)Ƒʸ _ʿ˿ƪ^Əʽ_˰˓ʹƪ^˻Əʽ_
ʿ̅ˈ^ˉ˘ʵƏ˱_ˊ^Əʸ˘ʵ˘ʵƏ_˃ƪˉ^˺ƪ



































੝ࣩў < ੝ۑў >)Ɛʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸ
ڀў)Ɛˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭࣩў) ʍु୔ɫ
ɡʂɾƑ_˃ƪ˒ˑˢ^˿ƪƏʶ˕_˃˜Ə˰ʶƏˠƪ




















VXࣞ_NXӔ^NHӔ I_IDLWL^ ED_WD֝XࣞNX^UX آL ࣞ_WLUX^ JHࠇW_WL^ QXGX
_QDࠇUDآL EHࠇ@(׉ʊʃɪɧʪ < ᖊɧʪ > ʚʈअʘʅƐ









PD^QX NHࠇ_UDQX^ WD_PLED^ ުX_PXL^UX _آHࠇ^NXࣞWX_MXࠇ@(୷
ʍқʍγ < ๸Џ > ʱ޻ʂʅʣʂɾɲʇʆɳɵɣ
ʝɸ)Ƒ˃ƪ_˻˟ƪ˻˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_
ˉƪƏʼƪˋ̅ >NHࠇ_UDQHࠇUD^QX ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ







̅_ˊ^ˋ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD ֝Xࣞ_WDNHࠇUD^ MD_UX^NDࠇ ^PLVDQGX




୩)Ƒʶ _˓˃ƪ^˻ >ުL_ٓLNHࠇ^UD@(ڨ୩)Ƒ_˲ƪ˃ƪ˻ >_
PXࠇNHࠇUD@(໷୩)Ƒ˜ _˜˃ƪ^˻ >QD_QDNHࠇ^UD@(7୩)Ƒ_

































˒̅^Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >NHࠇ_UDQHࠇUDQX^ QL_JDL^آL ࣞNL











آLQ^ȷD _NHࠇ^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _NHࠇ^ULED@(ɲʫʆ݃஌ɬ
ʒʱੵɬঔʬɥʇ޻ɥʉʨੵɬঔʫ)Ƒ_˃ƪ^˽Ə^





_˃˕˚ƪ >_NHWWRࠇ@ǈ෠ǉ٘ ஍Ƒ٘ רƑओɶɮೀࢀڶɪʨ
ࠜ๑ɴʫɾڶƑ೩૾ʎ^ˉˊ >^آLȹL@(רƐ٘ ר)ʇɣɥƑ
_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˙ʵ_ʿ˶ƪ^˞Ə_˃˕˚ƪ <ˑ˕ˁ














˻ >^GXࠇآL WĖWL_JH^UD@(߭ഒʆງʃɴ)Ƒˉ _˘ʵˉʿ^˽










_JH^UD@(ɲʫɫ < ɽ > ನɶɣɴ)Ƒ4࢕ஞߐʍໞ੄ح
ʊೝɮƑʸ_˾ƪ^ƏʿˠƪƏ_́ƪ^Əʽ_ˁ^ˑ_˄^˻
>ުX_UHࠇ^ NLQRࠇ _ZDࠇ^ NĖ_NX^WD_JH^UD@(ɼʫʎݸ௪؛ɫ
࢑ɣɾɴ)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ ǈ෠ǉࠞԥ൥ʆƐ૫ɴʱ೅ɸઅΦƑ໷
ࠞ (ต 1Ɛ818˳ƪ˚˽)ƑીʇીʍԨƑ_ʶ˕˃̅ >_
ުLNNHӔ@(φԨ)Ƒ_˝˕^˃̅ >_QLN^NHӔ@(௡Ԩ)Ƒ^ˇ̅˄
̅ >^VDӔJHӔ@(ޔԨ)Ƒ_˺̅˃̅ >_MRӔNHӔ@(ޱԨ)Ƒˆ _˃










آHࠇ PX_WD^ULӔ@(௡୩ʆʎϷʘʪ <ߡʅʪ >)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ ǈখಢǉഉॐʱ೅ɸƑƯɾʀƑƯʨ < உ
>ƑƯɫɾ <ൣ >ƑƯ^˃ƪ >^NHࠇ@(ƯɾʀƑƯɫɾ <ൣ
>) ʇʡɣɥƑʸ_˚ʷ^ˈ̅˃̅˞Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼƪ
^˽̅ >ުX_WX^ȷDӔNHQQX ^NDQDL _ުRࠇ^UXӔ@(ढআʍൣƧ
ɫɶʂɪʩɶʅ <ସʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ^ˉˈ̅˃̅
>^آLȷDQNHӔ@(௻దൣƑ௻ࣣʍऩƧ)Ƒ^ʸ˶̅˃̅Ə






˃̅Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^EDࠇ _ުLࠇ^ ˤXӔNHP ^PDWL _
EHࠇ^UL@(߈ɫ౽ʱअɥʝʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒˇ _ˁ˻˞^Ə
ˣ_˜^˞Ə^ˇˁ̅˃̅_ˢƪ^ʿ˜Əˋ_ˁ˻^˼̅ˣ
ˊ >VĖ_NXUDQX^ SD_QD^QX VĖNXӔNHP_EDࠇ^NLQD VXࣞ_NXUD
^ULPSDȹL@(ݿʍѬʍݯɮܨʝʆʊʎݴʨʫʪʎɹ
ɿ)Ƒʿ _˲^˞Ə˧_˂̅^˃̅Əʴ_ˇˢˉ˘ʵƏˇƪ
ˁ^ˑ >NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHӔ ުD_VDEDآL ࣞWL VDࠇNX^WD@(ෂ
ਣɸʪ < Ԡɫ࡫ɯ > ʝʆืʏɺʅໞʫՒʂɾ)Ƒ_
ʸƪ^˃ƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^˃̅Ə
˱_ˊ^Əˣ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_ުXࠇ^NHࠇUD PL_ȹLQX^ ުD_




ٓL^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ ^QXࠇӔNXLӔ ^NĖNL QX_NDVDӔ^NDࠇ QD
_UD^QX@(෡ɫɡʪԨʊѕʡɪʡ࢑ɬިɴʉɣʇɣɰ
ʉɣ)Ƒ













^˂Ə_ˉƪ⊦ ˱ƪ >_NHӔ^JX _آLࠇ⊦PLࠇ@(๙ʩʱɶʅɳʨ
ʲ < ɶʅʞʫ >)Ƒʿ_˓ˆ̅˜ƪ^˶Ə˨_˛ʷ˽˃
̅˂̅^Əˋ_ˁ˱˘ʵ˽Əˏƪ˕ˑ^˽ >NL_ٓLJRQQDࠇ


















>_NHQQDࠇ^ SD_ULWL PDL^ ުL_EX^NDࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇP PL_
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_˃̅˜ƪ
GXPXӔ^NHࠇP PDآ_آLJX^ ުL_EX^NXࣞWRࠇ _QDW^WDӔ@(Ԩ௚ʱ
૗ʂʅϊʱࣾɧʪʇࠥࠖ੷ʡࢗ१੷ʡछʂ૰ɯʊ
ϊʱࣾɧʪɲʇɫࡰ๨ɾ)Ƒ













ƪ >ުL_ȹLQ^ȹL ުX_MD^QX _NRࠇ آLࠇ ުRࠇVDEDUX PDL֝XQDࠇMD
^ PD_ULUX^GDࠇ@(φࢊ٨෡ढʊۏʱरɮɶ < ۏۼʱɶ
ʅܿɶࣣɱ > ɾʨʏɲɼງకʉऩʊʉʪɲʇɫࡰ
๨ʪ <ॲʝʫʪƑ२૫ɸʪ >ʍɿɽ)Ƒ
_˅ƪ >_NRࠇ@ǈখசǉحๆߐ_˅ƪ^̅ >_NRࠇ^Ӕ@(ۭɣ) ʍ
ڶԆƑখசڶƑ_ۭɣƑځɶɣǅʍίළƑǄɲʎɶ (ֽ)Ɛ
ڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˅ƪ^˲˞ >_NRࠇ^PXQX@(ۭɣʡʍ)Ƒ_˅ƪ^˲˝Əˉ
ʷ_ʽʶ˫ƪ >_NRࠇ^PXQL VL ࣞ_NDLEHࠇ@(ځɶɣ೅ڇ < ۭ
ɣڊ๕ > ʱެʂʅɣʪ < ٢Ѵʍৈ૏ɿ >)Ƒ_˅ƪ^
ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@(ֽʠɶ < ֽ౽ >Ƒബʍڰ౽)Ƒ_˅ƪ
ˌƪ^ˉƪ >_NRࠇȷXࠇ^آLࠇ@(ۭɣތूƑۭɣɩɷʣ)Ƒ








_˅ƪ^ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@ ǈ෠ǉɩɲʮƑɲʮɣɣ (ֽ౽)Ƒ
ۭʠʊूɣɾബ౽ƑǄֽ౽Ɛ˅ˡʶˤƐ౽ߞබݴ
ᴣǅǆः๕ߞ຾ࢴǇƑǄֽ౽Ɛ˅́ʶʶƐΙ϶ঐ౽
< ɺɬʎʲ >ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇƑǄCouaiiy. ˅́ʶ






˘ʵ˜ƪ^˽Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >_PDLQX NRࠇުLࠇ^MD PD
_UXNHࠇWLQDࠇ^UX ED_NDVRࠇW^WD@(ɩബʍɳ౽ (ֽ౽) ʎɾ
ʝ < ؄ > ʊ < ɽ > ूɪʫɾ)Ƒ˶_˱˩ˋ̅^˰ƪ
Ə_˅ƪ^ʶƪ˻̅Ə_ʽʶ^Ə˕_ʔʳƪˋ˽^Ə˰_ˉ⊦
˒ƪ >MD_PLSXVXP^PDࠇ _NRࠇ^ުLࠇUDӔ _NDL^ I_IDࠇVXUX^ PD













ˑ >_VRࠇUDQ^QX _ުDӔ^JDPD ^NDEX ^SLPPDࠇ ުX_VXI^IDLآL
_NRࠇJDࠇ^NHࠇ _آHࠇ^WLUX _VRࠇW^WD@(ɩඣʍʴ̅ʾ˰๙ʩʱ










Əˋ_˽ʶ^˨ >آL_QDPXQXQX JRࠇ^NDȹL ^QXࠇӔNXLӔ VX_
UXL^EX@(೒ഐʍɡʩʂɾɰ < ॐƧ >Ɛɡʨʥʪഐ
ɫᵿʂʅɣʪ)Ƒ_ʽƪˉ˲˞˞^Əˉ_˜ʽˊƏˆƪ
^ʽˊƏʽ_ˈ˻˼Ə˫ƪ >_NDࠇآLPXQXQX^ آL_QDNDȹL
JRࠇND^ȹL ND_ȷDUDUL EHࠇ@(రʩഐ < ࢤ೒ > ʍɡʨʥ





_˼˻^˞ >_NRࠇNLࠇQX^UX EX_UL^UX _MDࠇ^UDࠇ ^NLࠇMD EX_ULUD^



















^Ə˕_ʔʳ˞^Əˋ_ˁ˨̅ >ުX_MD^QX _NRࠇNRࠇMD^ I_IDQX
^ VXࣞ_NXEXӔ@(ढʍۏۼʎ޶֯ʍձ෕ <ंഒ >ɿ)Ƒ
_ˆƪˆƪ >_JRࠇJRࠇ@ǈഃǉɯɥɯɥƑɯʂɸʩුʪɴ
ʝƑɣʒɬ (ᰶ) ʱɪɣʅුʪɴʝƑ_ˆƪˆƪ^ˉ
Ə˝_˥Əˑƪ˼˫ƪ >_JRࠇJRࠇ^آL QL_EL WDࠇULEHࠇ@(ɯɥ
ɯɥʇऎ௬ʂʅɣʪƑ࡯ृɶʅɣʪ)Ƒ_ˆƪˆƪ^
ˉƏˣ_˜^˧ʿƏ˝_˥˫ƪ >_JRࠇJRࠇ^آL SD_QD^֝XࣞNL QL
_ELEHࠇ@(ɯɥɯɥʶ˥ʿᰶʱɪɣʅුʂʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ˅ƪ^ˉ >_NRࠇNRࠇ^آL@ǈഃǉۭ ɮƑۭ ʠʊƑحๆߐ_












˜^˧ʿƏ˝_˥Ə˫ƪ >_JRࠇUXJRࠇUX^آL SD_QD^֝XࣞNL QL_
EL EHࠇ@(ɲɩʬɲɩʬʇɣʒɬ <ᰶ >ʱɪɣʅऎʅ
ɣʪ)Ƒ
_ˆƪ^ˇ >_JRࠇ^VD@ ǈ෠ǉɪɣɺʲ (ᕻᖪ)Ƒ୑঱१ಓ
೮ೊʍφ࠱Ƒ_ˆƪ^ˇƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ_˥ƪ˺ƪ^˞





^ˇƪƏ˕_ʔʳƪˉ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDPPRࠇ NRࠇ^
VDࠇ I_IDࠇآL@(ढʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ୫ʎ٩ܤʱअʨ
ʮɺ)Ƒ
_˅ƪ^ˇƪ >_NRࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˑʽ











ʴ_˻ʶ^ˢ >MX_JXUL EXQ^WRPPDࠇ _JRࠇVDJRࠇVD^ WX_LWWRࠇ
^آL ުD_UDL^ED@(аʫʅɣʪʇɲʬʎƐɳɶɳɶʇٰ
ɭরɣɶʉɴɣ)Ƒˑ_́^ˉˉƏ_ˆƪˇˆƪˇ^ˉƏ
^˜˥Əʴ_˻ʶ˫ƪ >WD_ZD^آLآL _JRࠇVDJRࠇVD^آL ^QDEL











̅^Əˣ_˼˸ƪˇ̅⊦˖ʻƪ >EX_ULࠇ^QX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_WL







ƪ >_GXࠇ^QX WĖNLQ V_VDQX JRࠇ^VDELQDVDWL ުD_ȷXPXQXQ










ˑ˶ƪ >^PDNRMDQX ުD_GDPEXUD^QX ^PLࠇ _JRࠇVDUDJRࠇ
^VDUD _SHࠇ^UL _SDW^WDMDࠇ@(˶ˉʾ˝ɫɫɴɳɼʇ < ɽ
ʬɽʬʇ >ʴ˒̅ັʍ઺ʗ௬ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ
_ˆƪ^ˇ̅ >_JRࠇ^VDӔ@ǈحǉδʫਵɣƑਂ ࠬʊ੆ɶʅڔ












_˺ƪ >_NDQQXPDL^MD ުL_NHQD JRࠇ^VD _آLࠇ ުDࠇ^NL_MRࠇ@(ज
ํʍৈʎ੝ഷʊ׀ʫδʝʂʅƐऑʲʆۼஞɶʉɴɣ
ʧ < ׀ʫਵɮɶʅɡʪɰʧ >)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷ_
ˢƪ^˃ƪƏ_ˆƪˇ^˞Əˑ_˜˰˻^˞ >^NDLEX NXࣞWX
_EDࠇ^NHࠇ _JRࠇVD^QX WD_QDPDUD^QX@(ɲʲʉɲʇʝʆʎ



















ˢ̅ >_NRࠇ^آL ^PLUXNDࠇ I_IDࠇLSXࣞVD^QX IXࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL
^VXEDӔ@(ɩѱ޶ʱٵʪʇअʘɾɮʅƐᑊ < ۇࡡ >


















˘ʵ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˻_˜ƪ >_NRࠇȹL^ WĖWLWL _
PLࠇ^VX VXࣞ_NX^UD_QDࠇ@(ܕʱɾʅʅළᳩʱਚʬɥʌ)Ƒ






















NXࠇPXQX NRࠇ_آHࠇ^PDࠇQْDӔ _NDL^ NLࠇ I_IDࠇآL^ED@(ՙʊɶ












^Əˑ_˲^˞Ə^ˢʿƏ_˫ƪ >QX_NL^UXآL _JRࠇآLJRࠇآL^ WD_


















ˉ_˱˼ >^֝XQHࠇ _JRࠇآL ࣞWDࠇӔ^ آL_PLUL@(ঽʎگ੖ɴɺʉ
ɴɣ)Ƒ
_ˆƪˉˑ̅ >_JRࠇآLWDӔ@ǈ෠ǉگदɺʧƑঽʱگदɴ








ʍ go aheadʧʩ)Ɛ_ʴ̅^ʽƪ >_ުDӔ^NDࠇ@(್Ƒ<Љڶ
ʍ anchorʧʩ)Ɛ_˙˕˅ƪ >_GHNNRࠇ@(୺್ɺʧ <Љ
ڶʍ let go ʧʩ)Ɛˏ_˿ƪ >VR_URࠇ@(ಣਤৈद < Љڶ
ʍ slow ʧʩ)Ɛ_˧˽ˆƪ˪ƪ >_֝XUXJRࠇKHࠇ@(ৌਤৈ
द <Љڶʍ full go aheadʧʩ)Ɛ_˭ʶ˽ >_KRLUX@(ࣄ
ךʺ̅ˊ̅ʍ࠘ຶ < Љڶʍ wheel ʧʩ)Ɛ^ˬ˻ >_
SHUD@(ीदՁƑ˩˿ˬ˻Ƒ< Љڶʍ propeller ʧʩ)Ɛ
˨_˼˕^ˊ >EX_ULG^ȹL@(ঽ߾ < Љڶʍ bridge ʧʩ)Ɛ





^QX JRࠇآL ࣞ_WL NXࠇ^UL _SDW^WD@(ҧɫɳɼʂʇ൞ʫʅɣʂ
ɾ)Ƒ
_˅ƪˉ˚ʷ^˜ʶ >_NRࠇآL ࣞWX^QDL@ǈ෠ǉɪɾʌʩ (ڑ໛
ʩ)Ƒఀ୪ʣࠁ᳅உʱኮɣʅڑʠʊኑʌʪɲʇƑˉ
_˚ʷ^˜ʸ̅ >آL ࣞ_WX^QDXӔ@(ˑˑዥɮƑዥɣʅኑʌʪ) ʍ




PLْDࠇ _NRࠇآLWX^QDL VD_ULEXࠇED^ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL MDࠇUDآL
WXQDL آLࠇ^ED@(؛ʍఀ୪ʎڑ໛ʩɴʫʅɣʪɪʨƐु
ʱљɧʅࡠʨɪ໛ʩɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˋ̅ >_NRࠇȹL^ QL_EDVXӔ@ ǈໞǉɲɥ
ɷ (ܕ)ʱʌɪɺʪƑ˸_˅ƪ^˜Ə_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˉ
^Əˉ˃ƪ̅ >MX_NRࠇ^QD _NRࠇȹL^ QL_EDآL^ آL ࣞNHࠇӔ@(຀݈
ʊܕʱʌɪɺʅɩɣʅɡʪ)Ƒ_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˋ̅
˘ʵ^Əˉʷ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >_NRࠇȹL^ QL_EDVXQWL^ VXࣞ_











̅^˒ƪ >ުL_VDQDNLQX NRࠇ^آLMDࠇQDࠇ PD_GD^ PLUL PL_UD^















ˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ_ʽˏƪ˕^ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ ^MXࠇ _















˘ʵƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >_NRࠇȷXࠇ^آHࠇ _ުRࠇ^QX ^QLNX ND_
PDEXNX NLQGDLNXQL^ MD_PD^XQGRࠇUHࠇED NL_ȷDPL^ PD
_ȷDࠇ^آLWL آL ࣞ_WD^GLآL ުD_ȹHࠇ^ آL ࣞNLWL ED_NDVRࠇW^WD@(ڨ෾౽
< ֽތू > ʎைʍ௧ƐӫඌƐऩޖƐޗόʉʈʱᦇ




(ॶݴʬɣ)ǅʍձƑǄǆࡩ૰ < ʇʍʯ > ङɶɴʕ














< ܲɲɼɭɶ > ɾɣ)Ƒ_˅ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^






ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^MDKRࠇ ^WXآL _NRࠇآHࠇ^ٓLED _VRࠇMD QDࠇ^
QX@(ณʎ௻ʱГɶɾɪʨऐధʎʉɣ)Ƒʶ_ˉ˰ˉʹ
ƪƏ˅ƪˇ˼̅^Ə˩_ˋ˰ˉʹƪƏ˅ƪˇ˻˞ >ުL
_آLPDآHࠇ NRࠇVDULP^ SXࣞ_VXPDآHࠇ NRࠇVDUDQX@(ঊҴ < ঊ
ඖ > ʎГɴʫʪɫऩҴ < ऩҾ > ʎГɴʫʉɣ <
ऩʱఛ߱ʊɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ
_˅ƪˋ̅ >_NRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉГɸƑ_˶ƪ^˞Ə˘ʵ_ˊ
Ə˅ƪˋ̅ >_MDࠇ^QX WL_ȹL NRࠇVXӔ@(ўʍ૬ʱГɸ)Ƒʸ
_˶^˞Ə^ˑ˃ƪƏ˰_˒Ə˅ƪˇ˞ >ުX_MD^QX ^WĖNHࠇ
PD_GD NRࠇVDQX@(ढʍत૫ < ࣤ > ʎʝɿГɴʉɣ)Ƒ
_˅ƪˉ^Əˣ˽̅ >_NRࠇآL^ SDUXӔ@(Гɶʅۼɮ)Ƒ_˅
ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_˅ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_NRࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _NRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(Г
ɸɲʇʎʉɣɫƐГɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə_ʸ
ʶ^˻Ə_˅ƪˉ >_NLࠇ^QX _ުXL^UD _NRࠇآL@(෼ʍࣣɪʨГ
ɺ)Ƒ
_˅ƪ^ˏƪ˼ >_NRࠇ^VRࠇUL@ǈໞǉђɴɣƑ૬ɬɾɣƑǄں












ʨɰ <ฟʝʞʫ >ʊʉʪ)Ƒ_ˉƪˆƪ˒ƪƏˋ̅ >_
آLࠇJRࠇGDࠇ VXӔ@(٘ɿʨɰ <٘ʝʞʫ >ʊʉʪ)Ƒ˛ ʷ_
˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _VXӔ@(ଵɿʨɰʊ
ʉʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏ_ˉƪ
˫ƪ^ˢƏʴ_˻ˉ˘ʵ˼ >MD_UDEL^QX آL_EHࠇ^ VVXJRࠇGDࠇ
_آLࠇ EHࠇ^ED ުD_UDآL ࣞWLUL@(޶֯ʍईʎഛʝʞʫʊʉʂʅ
ɣʪɪʨরʂʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
_ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅ >_JRࠇ^GDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ 1ʝʞʫʪ (
˰˱˾
୙ʪ)Ƒ˛ʷ_˽˱˓^˜ƪƏˁ_˽˨^ʽƪƏ˛ʷ_˽























JDٓLQDࠇMD _ȷDࠇWXNX^QX SD_QDӔ^JXPHࠇ ުD_JDNDELWX^ V_






_ʼƪ^˽̅ >^NDPDࠇUD _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇQX _ުRࠇ^UXӔ@(ۈɲ
ɥ <ɡɼɲ >ɪʨۣ૫ঢॲɫɣʨʂɶʢʪ <๨ʨ
ʫʪ >)Ƒ






_˄^˻ >^PDWX _EXQ^GX PD_WD^UL _NRࠇWWDUXPXQX NXࠇӔ^
NDࠇ _WDࠇآLWDJDࠇMD^ PHࠇ _GXࠇ^QX VXӔ_JH^UD@(੊ʃɿɰ੊
ʂɾ < ੊ʃഒɶɪ੊ɾʫʉɣ >ƐཅʧƐ๨ʉɰʫ













ƪ^˞ >QDࠇ_L^ VXࣞ_NXL^ED GD_NL^ EXࠇ _ުXࠇ^PL _ުRࠇWWDQ^GX

















ˇ˼Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WDL^֝XࠇQD ުX_EXQDQ^QX _MXࠇآL^








ʨʍࠜ๑ڶƑࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎƐ_˅ƪ^ˣ˜ >
_NRࠇ^SDQD@(স܉ƔѬബ)Ɛ_ˏ˕˅ƪ^˲˞ >_VRNNRࠇ^
PXQX@(Ǆࣄ܉ʡʍǅʇڊʂɾƑ೩૾ʍ൥ߚʊʎƐʶ
_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@<౮܉ >3ණʇాബ 3܏Ɛʸ_
˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ >3 ණ) ʱਏʪʍɫ
ԉʮɶʆɡʂɾƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪ˻˽Ə_
˅ƪ^˙ʵ̅˘ʵƏ_ˉƪƏˊ̅^ˢƏ˕_ˋ^˴ƪ˽Ə
^˺ƪ˝Ə^˜˾ƪ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇUDUX _NRࠇ
^GLQWL _آLࠇ ȹLP^ED V_VX^PRࠇUX ^MRࠇQL QDUHࠇ_GDࠇ@(঩گʊ
ʉʂʅɪʨ < ঩फ़ʍگɪʨɽ > ܉୅ʇɣʂʅɩװ
ʱൗʝʫʪʧɥʊʉʂɾʍɿʧ)Ƒ
_ˆƪ˜^ʿƪ >_JRࠇQD^NLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ؘʍ෼Ƒ໾෠Ɛ
ˉ˰˂́Ƒ໳௻ৰʎ_˅ƪ̅^ˀƪ >_NRࠇӔ^JLࠇ@(ؘʍ
෼) ʇɣɥƑǄƯ൒ɫɼʍʉʪؘࢮ < ˁˡˋ˻˝Ư
>ƑවƐ1352ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>NX֝DQRNL@ Ə →












̅ >_JRࠇQDNLࠇ^QX ^QDURࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ
^WDӔ@(ؘʍࠄʎ࡯ʫʪʇಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ˆƪ˜ʿ^˞Ə^˜˽ >_JRࠇQDNL^QX ^QDUX@ ǈໞǉؘʍ
ࠄƑǄؘʍ෼ʍࠄǅʍձƑ_ˆƪ˜ʿ^˞Ə˜_˽^˞
Əʴ_ʾˉˑ˒˽Əˋ̅^˃̅Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >_





ƪ >_ZDࠇ WDW^WHQX ^NRࠇQHࠇMDࠇ@(؛ʎѕ࢈ʍўʍટʍ޶
ɪ)Ƒ˅ƪ_˟ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^Əˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ˱_





















স܉Ɛ౮܉)1 ණʝɾʎ 3 ණʇాബ 1 ܏ʝɾʎ 3 ܏
(൥ߚʊʎʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ >3 ණ
ʱ୊ɧʪ)ʱʸ_˚ʷˈ˰˼ >ުX_WXȷDPDUL@(ढআ)Ԩ
ʍ൥ߚʆਙʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑЫɣढআʊʎʶ
_˓̅ˆƪ^ˣ˜ >ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD@(ాബ 1 ܏ʍ˅ƪˣ
˜)Ɛׯɣढআʊʎ_ˇ̅ˆƪ^ˣ˜ >_VDӔJRࠇ^SDQD@(ా
ബ 3 ܏ʊ౮܉ 3 ණƐߊৄ 3 ණʍ˅ƪˣ˜) ɫਙʨ
ʫɾƑ_ˏ˕˅ƪ˲˞^˞Ə_˅ƪ^ˣ˜Əˉʷ_˅ƪ˼




































˕ˑ^˽ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD آL ࣞ_NLGD^ٓL ȷXӔJXQLٓLQDࠇ _











ˆƪ_˫ƪˆƪ˫ƪ >JRࠇ_EHࠇJRࠇEHࠇ@ ǈഃǉʥʪɮ (ԝ
ɮ)ƑࠧƧɶɮƑອʱ౞ɣʅࠬљڄɶʅƑԝʞʱߡ
ɾɺʅƑ৞යʊƑ_˝ƪ^˶Əˆƪ_˫ƪˆƪ˫ƪ^ˉ
Ə˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪ >_QLࠇ^MD JRࠇ_EHࠇJRࠇEHࠇ^آL ֝X_EDUL^
آL ࣞNHࠇ@(ѯʎԝɮేʂʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
_˅ƪ^˰ >_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉ๱ƑǄɪʑ <๱ >Ɛҡ <ʽˤ























_NRࠇ^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^
PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɡʲʉʊ٢Ѵۇ૦ʆʡʍʱڊʮ








_ˆƪ^˶ƪ >_JRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˝ ʾʸ˼ (׺ϳ)Ƒ
ʸ˼ѠࣾഐƑ>QLJDXULƔMDࠇ@Ə→Ə >QLJRࠇUMDࠇ@Ə→






















˕^ˑ >QD_ٓHࠇ^ MD_VDL^QX QDࠇӔ^MXQGD _JRࠇMDࠇٓDP^SXUXࠇ
NDࠇ_QL IDࠇVRࠇW^WD@(ќʎฐݠɫʉɣɪʨˆƪ˶ƪ˓˵
̅˩˽ƪɿɰअʘɴɺʉɴʫɾ)Ƒ









ƪ^˶ˁ >_ުRࠇآLNRࠇ^MDNX@(Ǆॲ < ɩ > ʣɶ۹ถǅʍ
ձƑ࢝ʱߥɸ۹ถƑ࢝ถ)ʉʈɫɡʪƑʴ _ˉ^˨˜ƪ
Ə_˅ƪ˶^ˁƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˠƪ^˽̅
>ުD_آL^EXQDࠇ _NRࠇMD^NX آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDL^VD _QRࠇ^UXӔ@(ࡰ
๨ʡʍ <ɡɺʡ >ʊ۹ถʱʃɰʪʇ৹ɮߥʪ)Ƒ
^˅ƪ˺ƪ >^NRࠇMRࠇ@ǈ෠ǉۏ๜ƑढʊۏۼʱरɮɸɲʇƑ
߄ʲɿढʍ൥๗ < ֯๜ > ʱϼʟɲʇƑ_˰ʶ˧˜
ƪƏ˰˼^Əʸ_˶^˞Ə^˅ƪ˺ƪ˶Ə^˸ƪƏ_ˉƪ



















ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ ^JRࠇUDࠇ ^QDUL _EHࠇ^








˼ˑ˽ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇ _QXࠇ^ED I_IXࠇWDࠇƐSLࠇȷRࠇ JRࠇ^UDࠇ _
ުXQQXLࠇ^UX I_IDLEXWDUXƑPDLQXުLࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX
I_IDࠇULWDUX@(࣭௪ܨʎѕʱअʘɾɪƑɣʃʡʎƐਵ






_PDࠇ^ELQ ^ȷDLVDӔMXӔ _JRࠇ^UDࠇ ^QDآLWL ^ުXMD MX_UXNXED^
آLED@(φॲ٨෡ᴢɰʅƐʡʂʇݨޞʱʡਕʣɶʅढ
ʱՀʏɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˽̅ >_JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@ ǈໞǉ߭ஞߐ
଺๑൥ƑਵɮʉʪƑਕɧʪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑ
ƪƏ˕_ˇʶ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼ʿƪƏ_˜ƪ^˞
>^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ V_VDL^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(௻ʱ




ɫ <ɽ >ਵɣ)Ƒˇ _ˁ˰ʶ^˶ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ̅˛ʷ
Ə˲_˓˰ʶ˶ƪƏˆƪ^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >VĖ_NXPDL
^MDࠇ _JRࠇ^UDࠇQGX PX_ٓLPDLMDࠇ JRࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ᚲബʎ
ਵɣɫƐᛀബʎਵɮʉɣ)Ƒ_ʺ̅^˰ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ
Ə^˜˽̅ >_MHP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@(๨௻ʎਵɮʉ
ʪ)Ƒʴ_˰^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ˲ƪ_˿ƪ^Ə˲_ˑ
˻̅^ˉʹ̅ >ުD_PD^QX _JRࠇ^UDࠇWL PXࠇ_URࠇ^ PX_WDUDӔ^
آHӔ@(ɡʝʩʊʡਵɣʍʆৌ೼ʎߡʅʉɪʂɾ < ߡ
ɾʫʉɪʂɾ >)Ƒ_ˆƪ^˻ƪƏ^˲ˠƪ˻Ə_ʽƪˉ







































_ˑ˰˼Ə˅ƪ˻^ˉʿƏ_˫ƪ >_NLࠇXP^ED _ުXࠇ^NLQD ^





ɣʪ)Ƒ˰_˒Ə˅ƪ˻ˉʷʽ^˞ >PD_GD NRࠇUDVL ࣞND^
QX@(ʝɿדڑɶʅɣʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻ˉ^ʿƏ_˜ƪ^˞








^ PD_ULWL^ SXࣞ_VXآL ࣞNL^UX QD_UXQ^GX ުLN_NHQD NRࠇUDآL ࣞNL^
EXࠇEDӔ@(ɲʍ޶ʎॲʝʫʅφٚɶɪؼɾʉɣ < φ
ٚɽؼʃ >ɫʧɮౙσɶʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ˻ˉʿ^˽̅ >_NRࠇUDآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉֽ૗ʪƑ
ۭ૰ɸʪƑ^ʴˆƪƏ_˅ƪ˻^ˉʿ˘ʵƏ^˲˟ƪƏ














^VXࣞNXNDࠇ ުD_UDNDUDP^ED _NRࠇUDVw ࣞ_NDӑ^MRࠇQL ^MXࠇآL WD_GL
^ED@(ರɫۭ૰ɸʪʇൈɪʫʉɣɪʨƐۭ૰ѓɶʉ
ɣʧɥʊɩஂʆяʠ < яࠀೣɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˅
ƪ˻ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NRࠇUDVX^NX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ۭ૰ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻^ˉ˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_NRࠇUD^آL ࣞNHࠇ PLVDPXQX@(ۭ૰ɸʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_˅ƪ˻^ˉʿ >_SDL^VD _NRDUD^آL ࣞNL@(৹
ɮۭ૰ɺʧ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˋ̅ >_NRࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ڑɮɸʪƑ௞ʨ
ɪɣഐʱۭɮɸʪƑדڑɴɺʪƑ˲_˓ʹƪƏ˦










































_PDEDQ^VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^ULWL _NRࠇUL^VVX PDUXQ_




ʸ < ಃঊᎯ >Ƒˣ_ˑʿ^˞Əʴˈ˜ƪƏ_ˢ̅ˋ˽
^˞Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^˓̅˓̅ (^ʾˈ
˧˃ƪ̅) Ə˕_ʔʳƪ˼˘ʵƏˆƪ˼ˢ̅ˋ˽^Ə
˜˼Ə_˫ƪ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX^QX _ުXࠇ
632
_ˆƪ˼ˢ̅ˋ˽






















˽^˺ƪ >_MDࠇ^VDWLUX ^EDWDࠇ ^ުDLQL _JRࠇUXJRࠇUX^آL _QDࠇUX




^URࠇ _SLࠇUX^WDࠇ _NRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ڜʎໂɧɾɪʨڑʝʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˰ _˒Ə˅ƪ˻^˞ >PD_GD NRࠇUD^QX@(ʝ
ɿڑʝʨʉɣ)Ƒ_˦ƪ˻^ˋʽƪƏ_˅ƪ^˽̅ >_SLࠇUD^
VXࣞNDࠇ _NRࠇ^UXӔ@(ໂʣɶɾʨڑʝʪ)Ƒ_˅ƪ^˽Ə^˲ˠ




QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD NRࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ२
૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ3ίણʱ૗ʪƑֽɮࠩ૗ɸʪƑˇ_
ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^˲˝Ə_˅ƪ^˽̅ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ
^PXQL _NRࠇ^UXӔ@(࠴ʱϕʲɿʨίણʱ૗ʪ < ʡʍڊ
ɣɫۭɮʉʪ >)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʴʶƏ_˅ƪ˻̅^˛ƪ
ˉƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝̅Əˉ_ʿ^ˢ >^GXNX ^ުDL _NRࠇUDQ










ƪ^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWDULWL _JRࠇUL QDࠇ^QX@(ࡰ๨ഐ
< Ԓʡ > ɫѓఋɶѷɭʅƐଋʫʅר௧ɫԫඛɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞Ə˅ƪ^˶ˁƏ_˞ƪ˼^Əˉ_ʿ^˽
ʽƪƏ_ˆƪ˻˞ >NX_QX NRࠇ^MDNX _QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _
JRࠇUDQX@(ɲʍ۹ถʱ୙ʂʅɩɮʇר௧ɫѓఋɶʅ
ԫඛɶʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ_ˇ
̅^ʽƪƏ_ˆƪ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _MRࠇ
^ȷRࠇ _VDӔ^NDࠇ _JRࠇUXQ^WL_GDࠇ@(ɲʍڰࡰ๨ʎࠬஆʅʱ
ɶʉɣʇѓఋɶʅר௧ɫԫඛɸʪʂʅʧ)Ƒ_ˆƪ˽






















_ˁ̅ >_NRQ^ȹLP SL ࣞ_NXӔ@ʇɣɥƑ_˅ƪ^˿ƪ˜ƪƏ
_ʽʸ́ƪ^ƏˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ >_NRࠇ^URࠇQDࠇ _NDXZDࠇ^
آL ࣞNL WĖ_WL^UL@(܉໣ʊস܉ʍ <ʎ >Ѧʱೝɰʅງʅʉ
ɴɣ)Ƒ
_˅ƪ^̅ >_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉۭ ɣƑǄᘌƐڔఔ޺ (ɲʎɶ)ǅǆओ
᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞Əʿƪ^˶Ə_˅ƪ
^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ_˅ƪ˜ƪ^˞
>NX_QX NLࠇ^MD _NRࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ _NRࠇQDࠇ^
QX@(ɲʍ෼ʎۭɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩۭɮʉɣ)Ƒ






˞ >_ުXL^ SXࣞVRࠇ _NRࠇ^ PXQRࠇ I_IDL MXࠇVDQX@(௻Յʩʎۭ
ɣʡʍʎअʘɬʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˈƪƏ_˅ƪ^˞Əʽ

















_SDࠇMD^ SL_ELȷDࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IXࠇWDӔ@(ؘʍ๕ʎƐޗ๓
ʎʧɮअʘɾ)Ƒ
_ˆƪ̅˅ƪ̅ >_JRࠇӔNRࠇӔ@ ǈഃǉ 1٤ɣ෼ݦʱੵɮ
ёʍحๆƑլёڶƑ_ˆƪ̅˅ƪ̅^ˉƏʸ_˚ʷ˞
^Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑ˕^˘˞Ə˩_ˋ˞^Ə˶ƪƏˋ_
ˁ^˿ƪ˽ʽ˶ƪ >_JRࠇӔNRࠇӔ^آL ުX_WXQX^ Vw ࣞ_NDULQX WDW





˶ƪ >_JRࠇӔNRࠇӔ^آL V_VDࠇNX^QX Vw ࣞ_NDULQX^ SD_QDآL ࣞNLQX^
SD_MDࠇ^UL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ɳʚʲɳʚʲʇҥɬܦʟё <
ॶ >ɫടɲɧʪɫƐ೿ࠛɫຌۼʂʅɣʪʍɪʉɡ)Ƒ





ʱϷʘ < ઈɱ >)Ƒ_́̅˞̅^Ə˅ʶˑ̅˂˜Ə˱_
ˊ^ˆʶƏʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼












˱^˼ >^NRLWDӔJX ND_UL^NLࠇ PL_ȹL^JRL ND_WDPL^UL@(ಘɧ
ઈщʱࠜʩʅɬʅुಘʱϷʘ < ઈɱ >)Ƒ^˅ʶˑ
̅ˆƪƏ˩_ˋ^ˑƪƏˇ_˼˘ʵ^Ə˲_˼^ˋˢ̅ >^
























ࠇWL ުL_ٓLEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ PD_ȹLPXQRࠇ SLӔ^JL SD
_UL^VXWL _VXQGDࠇ^ QRࠇ_Q^ QD_NXUDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ɲɰɲʂ
ɲɥʇφಀ૭ɫ෦ɮʇƐ˰ˊ˴ˠ < ඦഐ > ʎ஖ɱ
ʅɣɮʇɣɥɪʨƐɼʫɪʨʎѕʡ೥ɮʉɪʂɾ)Ƒ
















ʵƏ˦_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˉˢ >ުL_ȷXQX^ VX_EX^URࠇ JRآL ࣞ_
WL^ NL ࣞآLWL SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آLED@(֫ʍசʱʏʂɴʩʇঔʩ
๮ʇɶʅƐޔණʊэɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˅˕^ʽƪ >_NRN^NDࠇ@ ǈ෠ǉʚɩɹɬ (ޤᒌ)Ƒ_˭˕












_NRN^NDࠇ IX_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_NX^PHࠇWL ^MXࠇ _QDࠇUDآL^ ުD_VDEX
WDQ^GDࠇ@(ঈʎࢗʍ޶֯੷ʎʚɩɹɬ < ޤᒌ > ʱۇ
ʊʔɮʞʉɫʨƐʧɮ෦ʨɶʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ_˅
˕^ʽƪ˶Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^˲ʶƏ˨_ˑ̅ >_NRNDࠇ^


























_QX^ I_IDࠇ NRNNRࠇ^ˤDࠇ MD_UXQGD^ ުX_MD^QX ^NXࣞWXࠇӑ ^MXࠇ _













ˢ̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_MDࠇ^QX MD_GXSDآL^URࠇ _JRV










PXQX^ ުXEL_EDࠇNL^UX ުL_ȹL^ QD_UDࠇ^آLӔ آL_UDULUX^ GXࠇآL
_QRࠇVDӔ^NDࠇ _WDࠇآLWDJDࠇMD^ PHࠇ@(ʝʝʧƑɲʫɿɰɶ




NRࠇWWDUXPXQX^ ުDLEX PX_QXQ^QDࠇQL ުD_ȷDPEXUHࠇ^ED
^PLVDWDPXQX@(ʈɥʊʆʡʉʫ < ɧɣƐʝʝʧ >Ƒ
ɡʲʉ୫ʊڊʮʉɰʫʏʧɪʂɾʍʊ)Ƒ
_˅˕^˓ƪ >_NRW^ٓLࠇ@ǈ෠ǉɳમ਎Ƒ໳௻ৰʎƐ_ˁ̀





























>SXࣞ_VXQX^ PDQWDࠇ ުQ_ȹL^UXNDࠇ _NRSSDUL^PXQX ^QDULWL




ʵƏʽ_˰˻^˞ >PX_ٓHࠇ NRࠇS^SDULWL ND_PDUD^QX@(ᴣ
ʎۭɮʉʂʅӮʠʉɣ)Ƒ_˦ƪ˻ˉ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_
˅˕ˣ˻^˞ >_SLࠇUDآL^WDQWLӔ _NRSSDUD^QX@(ໂʣɶʅ
ʡۭɮʉʨʉɣ < ֽ૗ʨʉɣ >)Ƒ_˦ƪ˻^ˋʽƪ
Ə_˅˕^ˣ˽ˁ˚ƪƏ_˅˕ˣ˽̅^˛ʷƏ˶_ˁ^ʽ
ƪƏ_˶ƪ˻ˁ̅^˒ƪ >_SLࠇUD^VXࣞNDࠇ _NRS^SDUXNXࣞWRࠇ _
NRSSDUXQ^GX MD_NX^NDࠇ _MDࠇUDNXQ^GDࠇ@(ໂʣɸʇۭɮ
ʉʪ < ֽ૗ʪ > ɲʇʎۭɮʉʪɫ < ֽ૗ʪɫ >Ɛ
ࣄɮʇࡠʨɪɮʉʪ < ʣʮʨɯ > ʧ)Ƒ_˅˕^ˣ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NRS^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ۭɮʉʫʏ
< ֽ૗ʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˅˕^ˣ˼ >_NRS^SDUL@(ۭ
ɮʉʫ)Ƒ˲_˓ʹƪƏ˅˕^ˣ˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻





PXQRࠇ _NRSSDUD^آL@(ۭɮʉʪ < ڑʝʪ > ʡʍʎۭ
ɮʉɺ < ڑʝʨɺ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˅˕^ˣ˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NRS^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇۭɮʉʫʏ < ۭ૰ɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ
^˩ˋƏ˶_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˰ƪ˻ˉ˘ʵƏ˅˕
^ˣ˽̅˃̅Əˑƪ_̅^Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >_
WDӔJD^SXࣞVX MD_URࠇ^UHࠇWL _PDࠇUDآLWL NRS^SDUXӔNHQ WDࠇ_Q






^֝XࠇQD _ުXࠇQDQ^QX _MXࠇآL^NLࠇ _VDPED^آHࠇ _NRˤDآL^ SDUL_
QDࠇ^QX@(ੜ೿ʆ੝ఔɫзɶՅɺʅƐޛׄʎܲɲɼɭƐ
ɳʂɼʩзɶຌɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸƪ˜̅^˰ƪ
Əˠƪ_̅Ə˅˕ʔʳˋ̅ >_ުXࠇQDP^PDࠇ QRࠇ_Ӕ NRI
IDVXӔ@(੝ఔʎѕʆʡܲɲɼɭʊɸʪ)Ƒ_˅˕ʔʳˇ
˻˞ >_NRˤDVDUDQX@(ܲɲɼɭʊɴʫʉɣ)Ƒ_˅˕ʔ









>_ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NX^ULWL _WDࠇ^QX ^ުDȷDࠇ _NRˤDآL^ SDUL

















˕ʔʳˉ^ˢ >JRI_IHࠇ^WL _JRˤDVX^ SLPPDࠇ _MDࠇUDPD^آL
_JRˤDآL^ED@(ˆ˖̅ʇӏʱʕʃɰʪߢʎࡠʨɪɮʕ
ʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˆ˕_ʔʳ˘ʵ >JRI_IDWL@ ǈഃǉ 1ɳʃʲʇƑˆ˕_ʔ
ʳ˘ʵ^Ə˧_ˑʶ^Əˢ_˼^Əˉ˃ƪ >JRI_IDWL^ ֝Xࣞ_WDL





WDࠇ _ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NX^ULWL SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDࠇ JRI_IDWL
VDӔJDUL^ SDUL_QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂɾʍʆۧु <੝ु






JRI_IHࠇ^ ުX_EX^SXࣞVX WĖ_ND^SXࣞVX QDUL_MRࠇ@(ˆ˕˖̅˅Ɛ
੝ɬɮʉʫʧƐ܊ɮʉʫʧ)Ƒ




























ʿ˘ʵƏʴ̅ˆƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLӔ ުDӔJLUX^ SLPPDࠇ
_EDӔJL^ آL ࣞ_NLWL^ ުX_ULWX^ ֝X_QL^QX VXࣞ_NX^QDࠇ NR_UR^ ND_





Ə^˧˒ƪƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >_JRӔJRӔ^آL ^MDPDࠇ _PDࠇآHࠇ
^WL ^֝XGDࠇ PD_NRࠇW^WD@(ɯʪɯʪ߉࠘ʱʝʮɶʅƐԛ
ʊ߉ʱӾɬʇʨʫɾ <ɮɿʱӾɪʫɾ >)Ƒ





JRӔNRӔ^آL PL_ȹL^ QXPX _JLӔ^آHࠇ ުLN_NHQD^ QX_GXNDࠇ^














_MDࠇPX^WXQDࠇWL _NRQ^ȹLQ ^WĖWL VXࣞ_NRࠇ^ULWL _MDࠇEDND^UL _
VXࠇ^ SLQGX ED_ND^VRࠇWWD@(ࢗʍ޶ʎຂ < චў > ʆܲ



































ުLN_NHQD^ VDࠇ WĖ_NDࠇ^ ުD_URࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʍڰԼ
< ڰᅹ > ʎಝ࣭ʊज໌άɫ܊ɮɡʨʫʪɼɥɿ
ʧ)Ƒ_˶ˉʿ^˞Ə˥_˓^˿ƪƏ^ˇƪƏˑ_ʽƪ̅^˚





























>^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ ^EDࠇ V_VDQ^VDࠇ@(ɡʲʉɲʇʎƐ߈ʎઢ
ʨʉɣɴ < ʧ >)(نɣછଜ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀ












_ˈƪ >_ȷDࠇ@ǈ෠ǉɷʢ (ࠚ)ƑʗʒƑ_ˊ˵ƪ >_ȹDࠇ@ʇ
ʡɣɥ (ࠥ௻ৰ)Ƒ^ʸ̅ >^ުXӔ@(դ) ʇࡥʌʅ๑ɣʨ
ʫƐؗʩ഼ɶֽ૦ʍறല๑൥ɫɡʪƑ˕_ʔʳ˞^Ə
ˑ_˱^ˉʹƪƏ^ʸ˶ƪƏʸ̅Ə^˜˼ƪƏ_ˈƪ̅^
<_ˊ˵ƪ̅^>Ə˜˽̅ >I_IDQX^ WD_PL^آHࠇ ^ުXMDࠇ ^ުXQ
^QDULࠇ _ȷDࠇQ^ _ȹDࠇQ^! QDUXӔ@(޶֯ʍɾʠʊʎढ
ʎդʊʡʉʩƐࠚʊʡʉʪ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞Əˣ_˘
ʵ^˽ʽƪƏ_ˈƪ^ <_ˊ˵ƪ^> ˜˽̅ >PL_GXPX^QX



















ˉˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ SLPPDࠇ _ȷDࠇުDWD^URࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD
^PXVX ND_UL^NLࠇ PD_WD NDL^VX آL_JXWXӔ آLࠇآL ࣞWD@(ٗԼݝ
ʍߢʎ݈঄ؤʎўƧɪʨ⽷ʱࠜʩʅɬʅƐʝɾ഼
ݗɸʪީߚʡɶɾʡʍɿ)Ƒ





^ SXࣞ_VRࠇ^ PXQL ުX_PXV^VDMXQGDࠇ NX_QX^ SXࣞ_VXQX^ PX
_QXSDQD^آL SD_ȹLPLUX^NDࠇ ^ȷDࠇ ުD_ْD^VXQ_ْRࠇ@(ɲʍ
ऩʎ໿ɫ෮ాɣɪʨƐɲʍऩɫ໿ʱ޳ʠʪʇφ݈
ʱӎɶʝɺʪʲɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪˢ˽Ə_








>PL_ȹLWDӔJRࠇ^ VD_ULWL^ PL_ȹHࠇ ȷDࠇ^ND PX_UL^VX@(ुщ
ʎڙʫʅ < ਸ਼๛ʊԅɴʫʅщ౮ʍ܏ʮɺ෾ɫҟɣ
ʅ >Ɛुʎˈƪˈƪ໯ʫʪ)Ƒ












_ުRࠇ^UXNDࠇ _VDӔآLPED^ SL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD^ ȷDࠇ JD_UDVRࠇW
^WDӔ@(ɩড়೫ɴʲɫ๨ʨʫʪʇޔসʱચɣʅƐಝ࣭
ʊφ݈ʱ෢ʪɮɴʫɾ)Ƒ




ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^ȹLQVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^
QX@(ɩװɴɧɡʫʏѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽʿ
ˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >_ZDࠇ^ NĖNLVDࠇJL _VXࠇ^
NDࠇ ^PLVDӔ@(؛ʎ࢑ɬɴɧɶɾʨɣɣ)Ƒ˱ _˛ƪ̅^˕
ʔʳƪƏʴ_ˢ^˾ƪˇƪˀ <_ʽʶ^˶ˇƪˀ > ʴ˽
ʽƪƏ_ʶƪ^˿ƪ˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ^˽̅ >PL_GRࠇӔ
^ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇVDࠇJL _NDL^MDVDࠇJL!^ުDUXNDࠇ _ުLࠇ^URࠇUX
SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(ࢗʍ޶ʎನɶɮɴɧɡʫʏฅʂʅ
ɮɿɴʪऩʡɩʨʫʪ)Ƒ(2)Ҿ࢕ߐ˞ >QX@(Ưɫ)Ɛ˝
>QL@(Ưʊ)Ɛ̅ >Q@(Ưʊ)Ɛˢ >ED@(Ưʱ)Ɛ˻ >UD@(Ưɪ
ʨ)Ɛ˚ ʷ >WX@(Ưʇ)Ɛ˜ ƪ >QDࠇ@(Ưʊ)ʊђখɸʪƑ˩
_ˋ˞Əˇƪˀ^Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏ^ʴ̅Əʸ_˻
ˇ^˼̅ >SXࣞ_VXQX VDࠇJL^ ުD_ْD^PDUXNDࠇ ^ުDӔ ުX_UDVD^
ULӔ@(ऩɫɴɧࡘʝʫʏƐૻɣܦʞ֩ʱɸʪ <෸ʱђ
ʬɸ >ɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒ˸_ˁ^Ə˩_ˋ̅ˇƪˀ^Əʴ
_ˈ̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >MX_NX^ SXࣞ_VXQVDࠇJL^ ުD_ȷDӔ^NDࠇ
^PLVDӔ@(਴ऩʊɴɧڊʮʉɰʫʏɣɣ)Ƒˁ_˼ˢ^ˇ
ƪˀƏʽ_ˑˊʿ^˽ʽƪƏ˞_ʽ^˿ƪƏ^ʴ˖ʳƏˇ
_ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >NX_ULED^VDࠇJL ND_WDȹLNL^UXNDࠇ QX_ND










̅^ˁ˚ƪ >Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDVDࠇJLUX ^ުDUX ުL_




˜_˽^́ >^NXELVDࠇJLQX آL_JXWXQْDQ^ QD_UD^PXWL _QXࠇ^












< ˜_˻̅^˘ʵˁ˚ƪ > Ə_˜ƪ^˞ >MD_UD^ELQVDࠇJLQ






QX ^MDELWL PXW_WX^ VDࠇNXQ^ QD_UD^QX@(େڿɫ൞ʫʅʀ
ʂʇʡ < φۈʊ > ީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˞ƪ^




























ʱ௬ʫʅɩɮ෼ॷƐʝɾʎ˨˼ʿ <blikƑࠤ˳ ˕ ʿ୥װɶ
ɾూɣୄ౮ > ॷʍષ஋Ƒ_ˇƪ^ˋ˨˜ƪƏ_ˇƪ^˶







ƪ˞ >ުD_UDNLQ VDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ओɶɣહഐ
ʱओ૦ɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Ə
_ˇƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEL _VDࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(હഐʱφહओ૦ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ






^ ުX_PXࠇQ^GX _ުLW^WDӔآHࠇ VDࠇVDUDQ^ْRࠇ@(ओɶɣહഐʱ
ީງʅʧɥʇ޻ɥɫƐφ౩ʆʎީງʅʨʫʉɣɼ




_ˇƪ^˒ʶ >_VDࠇ^GDL@ ǈ෠ǉʀʢɾɮ (ષ੧)ƑǄષੜǅ
ʍձƑ෼ॷʍષ੧ɫਵɪʂɾƑ_ˇƪ^˒ʶ˜Ə^ˇˢ
̅Ə_˞ƪˉ˘ʵ^ƏˇƪƏ_ˇʶ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_VDࠇ^






^ WRPPDࠇ _JRࠇVD^QX _SHࠇUDUD^QX@(ज໌ʍ܊ɣʇɲʬ
< ໌ٽɫɡʨɾɪʉࢊ > ʎƐδʫਵɮʅ௬ʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ <௬ʨʫʉɣ >)Ƒˁ_˞^Əʸ_ʾ̅^˞Ə
_ʽ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əˇƪ˒_ʽƪ^Əʴ_˿ƪ^˽
̅˘ʵ_˒ƪ >NX_QX^ ުX_JDQ^QX _NDP^PDࠇ ުLN_NHQD^









ʪɪʨ੝ߚʊɶ < ࡥʲɷ > ʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Əˇƪ˒ʽ˰˼Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əʴ_
ˌ^Ə˲˟ƪƏ^˸ƪƏˉ_ʿ^˺ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ VDࠇ
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˒ƪ >^VDࠇGDNDPDUL _آLࠇ EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ ^PXQX PLUXQ
_GDࠇ@(ॲʝʫʃɬ໌ອ <໌Ԉఉອ >ʍ܊ɣऩʎƐʧ
ɮॲ໌ʣ߄໌ʱʞʪʧ)Ƒ
_ˈƪ˕ˇƪ^˼ >_ȷDࠇVVDࠇ^UL@ ǈ෠ǉ 1ෂ߾Ƒਅʅʍ೼
цɫෂడʊʉʪɲʇƑǄ݈ݏɫʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˶_˛ʷ˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Əˈƪ˕ˇƪ^˼Əˉ_˘ʵ
^Ə˚ʷ_˰˻˻˞ >MD_GXMDࠇ^MD PXࠇ_UX ȷDࠇVVDࠇ^UL آL ࣞ_WL^
WX_PDUDUDQX@(ࡩцʎৌ೼цɫෂ߾ʊʉʂʅࡩఽʆ
ɬʉɣ < ఽʝʫʉɣ >)Ƒ2೼цʍ௬ʩۇʱݏɯɲ
ʇƑ_́ƪƏˈƪ˕ˇƪ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^̅˒Ə˜







ULWL _GXࠇ^QX _NLP^ED _ȷDࠇWْDࠇ^آL ^MDUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ഈʱ









Əˉ_ʿƏʼƪˉ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _VDࠇVDࠇ^GRࠇ







Ə^˥ƪƏˉ_ʿ^˽̅_˒ƪ >_VDࠇ^GRࠇVDEDPPDࠇ ^MXࠇ ުD




















UXӔ@(ܲजʱງʅʪ) ʇɣʂʅƐ˅̅ˊ̅ (ܲज) ʱ
ఞʲɿƑෞɫѝɯݣʊʎƐ_˅̅^ˊ̅Ə˦_ˁ̅ >_







̅⊦˒ƪ >_EDQ^WHQX _ȷDࠇ^WXࣞNRࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _SDP^ED
_QDࠇUL^ QL_EDUDӔآHQ⊦GDࠇ@(߈ʍўʍࢰʍԨʎज໌ɡʨ
ɾɪ < ᳘ > ɿʂɾʍʆƐਣʱۈɰʅऎʨʫʉɪʂ
ɾʧ)Ƒˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂˝˓ʹƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ






_ȷDࠇQLQ^ȷX PXࠇ_UX^ NL_PX^ȷXUXL VD_EDUX^ QRࠇ_Q^ VD_
EDӔ^ ުX_PXV^VD_ْRࠇ@(φ݈ʍऩʎқऐʱφʃʊɶʅ
ɲɼ < Ԡᵿɧɸʫʏɽ > ѕʱɶʅʡӎɶɣʍɿ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ʶ˽ >_VDࠇ^QX ^ުLUX@ǈໞǉષʍःƑષःƑ˕
_ˋ^ʿ̅˜Ə_ˇƪ^˞Əʶ_˽^˞Əˋ_˰˼˘ʵ^Əʸ
_˘ʵ˻^˞ >V_VX^NLQQDࠇ _VDࠇ^QX ުL_UX^QX VX_PDULWL^ ުX
_WLUD^QX@(ాɣહഐʊષʍःɫ঱ʝʂʅ๮ʀʉɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ʽˉ >_VDࠇ^QX ^NĖآL@ǈໞǉʀʢɪɸ (ષᑻ)Ƒ
ʀʢɫʨ (ષӀ)Ƒ_ˇƪ^˞Ə^ʽˉʹƪƏ˜_ʽ^ˈ˜
Ə^˰ʿ˘ʵƏˉ_˚ʷ˕^˓˯ƪʿˉƏ_˯ƪ^ʿˢ >_





_ˇƪ^˞Ə˂_˽ >_VDࠇ^QX JX_UX@ ǈໞǉષʍɩʩɪɸ
(୓ᑻ)ƑષʍϕʞިɶƑષ༎ʍଞʊިʪɩષʍɩ
ʈʞ (୓)Ƒ_ˇƪ^˞Ə˂_˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˘ʵƏ˰ƪ
^Ə˩_ˋ^ˇˢ̅Ə^ˇƪƏ_ˇʶ^ˢ >_VDࠇ^QX JX_URࠇ^ آL ࣞ
_WLWL PDࠇ^ SXࣞ_VX^VDEDQ ^VDࠇ _VDL^ED@(ષʍ୓ᑻʱࠐʅ
ʅƐʡɥφడ <ʡɥφષ༎ >ɩષʱુɭʉɴɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ˉ̅ >_VDࠇ^QX ^آLӔ@ ǈ෠ǉષીƑǄષʍठǅ
ʍձƑ_ˇƪ^˞Ə_ˉ̅^˞Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪƏˀ̅
^ˉʹƪƏ_ʶƪˁ˚ʷ˞˽^Əʴ_˼̅^ˀˇˢ̅ >_
VDࠇ^QX _آLQ^QX ^WĖWL _EHࠇ JLӔ^آHࠇ _ުLࠇNXWXQXUX^ ުD_ULӔ^
JLVDEDӔ@(ષʍठɫງʂʅɣʪɲʇɪʨɸʪʇƐʈ
ɥʣʨວɣɲʇɫɡʩɼɥɿʮɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ˣ˜ >_VDࠇ^QX ^SDQD@ ǈໞǉષʍѬƑʝʃ
ʩɪ (៞៼Ѭ)Ƒˊ˵ˋ˱̅ષʍ઺ʍѬƑ_ˑʶˣ̅^
ˇƪ˜Ə_ˇƪ^˞Əˣ_˜^˞Ə_ˬƪ^˼Ə_˨̅˒^Ə
ʶ˕_˃̅^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅ >_WDLSDQ^VDࠇQD _VDࠇ^QX SD_
QD^QX _SHࠇ^UL _EXQGD^ ުLN_NHӔ^ ND_EDV^VDӔ@(ੜ།ષʍ





ʿ˻˻^˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _VDࠇQXPLުDX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ VD

















ƪ >NMXࠇ_ȷXࠇ^QD _ުRࠇ^UXQWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުD_WL^ آL_PLWL
ުRࠇUDӔ^NDࠇ _ȷDࠇ^SDL _VXQ⊦GDࠇ ^PHࠇ@(ܩ௪઺ʊɣʨʂ

















ƪƏʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ˇƪˣ˜^ˉ < ˲_˞ˣ˜^ˉ >
Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >_VDPEDQ^ȷDࠇQDࠇUX ުX_WXȷDPDULQX
ުXLSXVXӔNHࠇ^MD آL ࣞ_WXPXWL^ MX_QHQ^QDࠇ ުD_ْD^PDUL _VDࠇ










































>>_ުXL^SXࣞVRࠇ _VDࠇ^QX ^ުDX _VDࠇ֝XࣞNL^QX ުD_UDED^UX _VDࠇ
^MXP ުP_PDࠇ^WL ުӔ_NRࠇ^UX QX_PRࠇ^UX!@(௻Յʩʎ
ɩષʍ౦ʇɶʅષॻɰ < ષʍ޶ > ɫɡʂʅɲɼ <
อʨʏɲɼ > ɩષʱʡನළɶɣʇɣʂʅࢢɶࣣɫ
ʪʡʍɿ)Ƒ˦_ˉʹƪƏˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉ >SL ࣞ_آHࠇ









˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >^VDࠇ SXࣞ_VX^VDEDӔ NDࠇ_QL^WHࠇ ^QXPX
^PXQRࠇ ުD_UD^QXWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ɩષ
ʱφడɿɰʇʎϕʟʡʍʆʎʉɣʇঢড় < ঈʍऩ
>ʎ׃ɧʨʫɾ)Ƒ





>_SDLWD^QDࠇWHࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL ^VDࠇEXUDآLUX _





















_VXN^NDࠇ ުX_VXEDآL ࣞWL^ PXWL ^NXࠇED@(ષඣʊષ༎ʣ֎स
ʱംɺʅߡʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ










ʽʸˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _WLӔآLࠇED^ WD_PLWLUX VDࠇ^PLȹL VL ࣞ_
NDXWDUX@(ঈʎେु <ϣु >ʱຍʠʅɩષ๑ʍुʊ
ެʂɾʡʍɿ)Ƒ_ʽƪ˞Ə˱ˊʹƪƏˇƪ^˱ˊƏˉ








MDV^VDQ ^WRPPDࠇ ND_PDL^MDࠇ _ٓDࠇ VDࠇPLUXQWL^ NDPDL _
EXQGDࠇ^ NĖ_NHࠇ VXࠇPL^UL@(ۻʨɶʣɸɣ < ஀ʞʣɸ
ɣ >ࢊʎƐ૊ʎ࣭ʊۻʨɼɥʇۥɧʅɣʪɪʨƐ૊
Ҵʎֽѓ <ֽʠʬ >ɺʧ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə_ˇƪ
˱˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQX _VDࠇPLUX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʍʡʍʱ੹ɣࠪʪ < ஀ʟ > ɲ
ʇʎɣɰʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˇƪ˱˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _VDࠇPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡʲ















˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇ́_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ȷDࠇPXٓL MD
_UXQGD^ ުX_ULQX EXࠇ^NDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV^VDZD_
ْRࠇ@(ಊ <ɼʫ >ʎ݈ߡʀɿɪʨƐಊɫɣʪʇʈʲ









˩_ˋ̅˛ʷ^Ə˜˽ >PX_MHࠇQX ȷDࠇ^PXWRࠇ آL_UXNXQX








VDࠇPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _VDࠇPDULQGX _VDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _ZDV^
VDQGD _VDࠇPHࠇ^ QD_UD^QX@(੹ɣࠪʬɥ < ஀ʡɥ > ʇ
޻ɧʏ੹ɣࠪʫʪ <஀ʠʪ >ɫƐ੹ɣࠪʪ <஀ʟ
> ɲʇʎ·ɣɪʨ੹ɣࠪʂʅ < ஀ʲʆ > ʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ_ˇƪ˱ >_VDࠇPL@(੹ɣࠪʫ <஀ʠ >)Ƒ
_ˇƪ^˸ƪ >_VDࠇ^MXࠇ@ǈ෠ǉɴʥ (ాஂ)Ƒ˧_˓^˿ƪƏ
_ˇƪ^˸ƪˉƏ˞_˱ˢ^˽Əˋ_ˁ^˘ʵ_˒ƪ >֝Xࣞ_ٓL^
URࠇ _VDࠇ^MXࠇآL QX_PLED^UX VXࣞ_NX^WL_GDࠇ@(ถʎాஂʆϕ
ʲɿʚɥɫۄɮɼɥɿʧ)Ƒ






_EDQ^WHQX WX_PDGDQX _WDࠇ^PDࠇUD _VDࠇUD^ED ^VXUL ^NLࠇ ^
SXࣞآLWL ުX_ULآL^UX ^PXVRࠇ ֝X_PRࠇWWD^UX@(߈ʍўʍ˚ʷ
˰˒ʍࢬɴʉ୔െɪʨˇƪ˻ < ޔӅɣਈ > ʱӴʂ
ʅɬʅԅɶʅƐɼʫʆ⽷ʱഺʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˇƪ˻ >_VDࠇUD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˺˅ˉ˰
ˇ́˻ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒʼʿˈ́˻ (੄૫






>ުL_JDXPHࠇ ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^MXࠇ _VDࠇ^UDӔ ުX_NLȷDࠇ^UDӔ
_KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ʶʽ଒֩ʊۼɪʫʪߢʊʎƐʧɮʼʿ
ˈ́˻ʡƐʸ_ʿˈƪ^˻ <⾅ >ʡ଒ʨʫɾʧ)Ƒ
_ˇƪ˻ˇƪ˻ >_VDࠇUDVDࠇUD@ ǈഃǉ 1ɴʨɴʨƑযɣ
নʍुɫ๤ʞʉɮຌʫʪё < լёڶ >Ƒ_ʽƪ˻˞
^Ə˱_ˊ˞Əˇƪ˻ˇƪ^˻ˉƏ_˜ƪ^˼Ə^ˣ˽̅
>_NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX VDࠇUDVDࠇUD^آL _QDࠇ^UL ^SDUXӔ@(নʍ
ुɫɴʨɴʨʇຌʫʅɣɮ)Ƒ2ຌʫʪʧɥʊഞߞ



















VDࠇUDآL^ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ࢗʍ޶ʊໞʫɴɺʅۼɪɺɾ)Ƒ_
ˇƪ˻ˇ˞ >_VDࠇUDVDQX@(ໞʫɴɺʉɣ)Ƒʸ_˼̅Ə






























< ੢ > ʎफ़Ƨʡഷʮʨɹٵߚʆɡʪ)ǄౡԨۇজǅ
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˇƪ˻^˲ˋ >_VDࠇUD^PXVX@ ǈ෠ǉˇƪ˻ (ޔӅᡟ <
ʽ˶˖˼˂ˇѠʍਵ௻ਈ >)ʱԅɶʅഺʲɿ⽷Ƒ˜
_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_˚ʷƪˉ^˜Ə_ˇƪ˻^˲
ˋƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_˨ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _WXࠇآL^QD
_VDࠇUD^PXVX آL ࣞ_NLWL^ QL_EXWD@(ќʎࢋɣɪʨЧਜʊˇ
ƪ˻⽷ʱ೧ɣʅऎɾ)Ƒ
^ˇƪ˼ >^VDࠇUL@ǈҾ࢕ǉ 1Ưʆ <ࠬઞ >ʱ೅ɸƑ෠ߐ
ʣਜ਼෠ߐʊೝɣʅࠬઞҾԪؤʱ೅ɸƑˁ_˼^ˇƪ˼
Ə_ˉƪ^Ə˱˼_˱ƪ >NX_UL^VDࠇUL _آLࠇ^ PLUL_PLࠇ@(ɲʫ
ʆʣʂʅ < ɶʅ > ʞʅɳʨʲ)Ƒ2Ưʆ < ʱʡʂʅ
>< ݦຟ > ʱ೅ɸƑʶ_ʾˢƪ˃ƪ^Əˑ_ʿ^ˇƪ˼




ˉˢ >NX_UL^ NDࠇ_QL^ ުD_UDQ^GRࠇآL ^ȹLQVDࠇUL V_VX^PL PX
_WD^آLED@(ɲʫɿɰ < ʍʞƐɿɰ > ʆʉɮƐɩװʇ
ɣʂɶʦʊൗʲʆ < ɩװʱ୊ɧʅφ࢏ʊൗʲʆ >
ߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒʸ_˼ˇƪ˼˽Əˁƪ^ˑ >ުX










^QX _ȷDࠇUL^QDࠇUX ^SĖWXȷDQX ^آLࠇ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʾˊ
˰˽ʍ෼ʍɥʬ < த > ʊ୪ౡɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
_ˈƪ˼ʿƪ >_ȷDࠇULNLࠇ@ ǈ෠ǉ֐෼Ƒɥʃʬɭ (؃ʬ
෼)Ƒठʍ֐ʀɾ෼Ƒˁ_˾ƪƏˈƪ˼ʿƪ^Ə˶_˽
̅˒^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ ȷDࠇULNLࠇ^ MD_UXQGD^ VL ࣞ_
NDࠇUDQX@(ɲʫʎ ʸ؃ʬ෼ < ઺ऐɫ؃ʬʊʉʂʅɣʪ
෼ >ɿɪʨެɧʉɣ)Ƒ
_ˇƪ˼ʿˋ̅ >_VDࠇULNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉુ ɭʃɮɸƑɩષ
ʣुʉʈʱ਴ʍๆՁʊુɭʃɮɸƑǄુɭɬʪǅʍ
ձƑ_ˋ˕ʽƪ^˞Ə_ˇƪ^˶Ə_ˇƪ˼ʿˉ˘ʵ^Əˉ




_ˇƪ˼ʿˉ^Ə˱ˇ̅ >_VDࠇULNL ࣞآL^ PLVDӔ@(ુɭɬʂ




_ˇƪ˼^Əˁƪ̅ >_VDࠇUL^ NXࠇӔ@ ǈໞǉໞʫʅɮʪƑ^
ʴ˖ʳƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏ_ˇƪ˼























ƪ^Əˣ_ˑ˻ʿ^˺ƪ >I_IDQDآL^ PL_GXPX^QX _GXࠇ^MD _
ȷDࠇULGXࠇ^ MD_ULED^ GXࠇ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^ SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(ࡰ
ޞɶɾࢗʍ੄ʎ੄ɫʾˑʾˑʊࠧʂɾ੄ɿɪʨƐ
੄ʱ੝ঔʊɶʅ <ɣɾʮʂʅ >஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ˼^Əˣ˽̅ >_VDࠇUL^ SDUXӔ@ǈໞǉໞʫʅۼɮƑ˥ _
˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʶ_ˏƪƏˇƪ˼^Ə




















ʶ˩ˋ^˞Ə_ˇƪ˽ >ުX_QX MDPPDL^MDࠇ _ުXLSXVX^QX
_VDࠇUX@(ɼʍೊʎ໳ऩʍೝɬʡʍ < ˖ໞʫ > ɿ)Ƒ_ˇ
ƪ˽˞Ə˨̅˒^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞ >_VDࠇUXQX






VDӔNHࠇUDQX^ آL ࣞ_WX^QX _VDࠇUX^ SD_ULWDNX^ PX_WDآL ࣞ^ WD@(ঊ


















_QX ˤDࠇ ZDࠇ VDࠇ_UXӔ@(ɲʍ޶ʎ؛ɫໞʫʪ < ޶ࠫɸ
ʪ >^ɪ)Ƒʴƪ_ʶ^ƏˢƪƏ_ˇƪ˻˞ >ުDࠇ_L^ EDࠇ _
VDࠇUDQX@(ɣʣƐඑʎໞʫʉɣ < ޶ࠫɶʉɣ >)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅Əˇƪ˼^ˣ˼ >MDࠇ_GLQ VDࠇUL^SDUL@(ॡಝʇ
ʡ < ಴ɹ > ໞʫʅۼɰ)Ƒ˕_ʔʳƏˇƪ˽^Ə˩_
ˋ̅˛ʷ^ < ˩_ˋ˞ > Ə˨_˻ƪ˞ >I_ID VDࠇUX^ SXࣞ_
VXQGX^ SX_VXQX! EX_UDࠇQX@(޶֯ʱໞʫʪ <޶ࠫ
ɸʪ >ऩɫɣʉɣ)Ƒ_ˇƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VDࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ໞʫʫʏ < ޶ࠫɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_





Ə_ˇƪ˽̅^˒ƪ >ުD_آL^EXQDࠇ MX_ELGDآLNRࠇMDNX QXࠇUL





PDࠇ^VX _QXࠇULWL^ SD_UL^VXࣞNXNDࠇ _VDࠇUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ʴ
˿ʺʊЮʱ୙ʂʅ࠲ʫഐʊ୍ʩೝɰʅɩɮʇ࠲ʫ
ɫϔɮɲʇʡɡʪʧ)Ƒ˕ _ʔʳ^Ə˜_ˋ^ˑƪ_˱ƪ˕









































_QDآLުDࠇ^آL _آHࠇ^WLUX PX_QXJX^WRࠇ NL_PLUX^GDࠇ@(اଡட









ˢ_˼^ˢ >WD_EXNLࠇ WDPXQX^ آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ ^WDPXQRࠇ ED_
ULMDV^VDQGD _ȷDࠇQْDࠇӔ^آL ED_UL^ED@(ˑ˨ˠʿ < ˑ_˨




ɧƑࠫ ʩƑࠫ ڸजƑПڸɸʪɲʇƑʸ _˼˞Əˇʶˢ
Əˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃̅ <_ʴƪ^ʿ >Əʶ_ˈ˼^
Əʴ_˒ƪˇ˼˘ʵƏˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˉʹƪ^˓ˢ̅





















SDQWDVD^QX ^GXࠇȷDLUX ^QDUX SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ _
WLࠇ^MD _PDࠇUDQX@(ϊӴʩߢഒʎൿɶɮʅ < ౵ਵɴʆ
> ߭ഒʍɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ < ߭ഒʍɲʇʆॴφడ
ɿ >Ƒ਴ऩʍɲʇʝʆʎࠬɫ҉ʨʉɣ)Ƒ_ʶƪ˕
ʔʳʶˈʶ^˽Ə^˜˽Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪ_˜ƪ^

























ƪ˕ˑ_˚ʷ^˖ʻ >^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWL _SDLWD^QX MD_PDࠇ^
UD _ȷDL^JL ^NLآL ުX_UD^VRࠇWWD_WX^ْRࠇ@(ўʱओયɶʧɥ
ʇॸ೅୷ʍޗɪʨݦ෼ʱ౜ʂʅђʬɴʫɾʂʅɴ)Ƒ
_ˇ ʶ^ˁ >_VDL^NX@ ǈ෠ǉ ੝ ۑƑ_˶ ƪ ˈ ʶ^ˁ >_











ުDUXMXQGD PX_QX^QX ^NXࣞٓHࠇ آ_آL^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDP^
SXࣞ_VX^UD PD_NLUDQX@(੝ۑީߚʍؼٽɫɡʪɪʨഐ










_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ _GRӔJX^
SĖNXQDࠇ ުL_ULWL ^MXࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(੝ۑன
׿ʎன׿ౌʊ௬ʫʅƐʧɮࠬ௬ʫʱɶʉɣʇɣɰ
ʉɣʧ)Ƒ
_ˇʶˁ^˞Ə_ʼƪ˜ƪ˽ >_VDLNX^QX _ުRࠇQDࠇUX@ ǈ२ǉ
੝ۑʍ߽୚ (᳍)Ƒ੝ۑʎکɣʊʧɮ߽୚ɸʪʍ
ίƑʶ_ˇ^˞Ə_ʼƪ˜ƪ˽ >ުL_VD^QX _ުRࠇQDࠇUX@(ο
ࠖʍ߽୚ < ᳍ >) ʇʡɣɥƑ_ˇʶˁ^˞Ə_ʼƪ˜










˚ʷ̅˘ʵ <ˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵ >Ə_˫ƪ >MD_آL^UXآL
_VDLNXQXNLUX^QX ^SDࠇ ^WĖWXQWL WD_WL^UXQWL! _EHࠇ@(᪝
























_ʽ̅ˢ̅ >_VDL^VDӔ ުD_ȷXXQGX^ Vw ࣞ_NDPEDӔ@(݌ޔ <
ʉʲʈʡ >ڊɥɰʫʈƐടɬ௬ʫʉɣʮɣ)Ƒ
^ˈʶˇ̅ >^ȷDLVDӔ@ ǈ෠ǉݨޞƑ^˶ƪˈʶˇ̅ >^
MDࠇȷDVDӔ@(ўݨޞ)Ƒ೜ஞޞʍ୪ણʊʎƐ೩૾ʎ_ˊ















_ʽʶˇ̅^ˢ̅ >_VDLNXGRӔ^JX ND_UL SDWWDQ^GX PXW_




















˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNL^QDࠇ ^ȷDLEDQQX _ުRࠇ
^UL _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ^WXULآLUDEL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎঊҴ୷
ʊݥಀɫɩʨʫʅƐڰ็ೣƐࣣఈʍࠪ૦ʘʱɴʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˇʶ^Ə˶˼ >_VDL^ MDUL@ ǈໞǉ޽ɧʆɡʪƑࠫڸजƑ
Ѥ๘ڶƑʸ_ˁ˒^ʽƏ^ʺ̅˶ƪƏʽ_˝˨ƪ˶ƪ^˞
Ə_ˇʶ^˶˼ >ުX_NXGD^ND ^MHӔMDࠇ _NDQLEXࠇMDࠇ^QX _VDL^
MDUL@(ɲʍॐ <ɲɲʊ֣ɱɾॐʍஞഐ >ɫɲʍ܅ݦ







ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇ ^VDLPLVDNDࠇ _VDL^UX




ʶ˻˻^˞ >_NLP^PDࠇ _QDࠇUDآL^QD _VDL^UXQWL ުX_PXࠇWD^
QX _VDLUDUD^QX@(હഐʎٸђʍʉɱɶʊ଑ʪɼɥʇ
޻ʂɾɫ଑ʪɴʫʉɣ)Ƒ









̅ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^SXࠇQD ުӔ_JLQX^ ުDUXQGDࠇ ND_PDL^
MDࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ݥ๨࠱ʍϊʎൌʊ૫ɣ⾑ɫɡʪɪʨƐ
૊ʎअʘʉɪʂɾ)Ƒ




Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^˜ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^
QD@(९Ք < ί߳ > ʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʟʉ)Ƒ˨_˓^
ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇʸ
˶ƪ^Əˉ˃ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ _آLࠇEHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _
VDXMDࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(ऩߚ೜ࣈʊԫʂʅɣɾɫƐʣʂʇʆ
ί߳ɫ҉ഄɶɾ < ί߳ɫʃɣɾ >)Ƒ2ёऊƑ˕_ʔ
ʳ̅˃ƪ^˞Ə_ˇʸˢ^Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˁƪˑ^˽ >I

















^آآLED@(೛ʊবʱɶʉɴɣ < বʱܿܦʞʉɴɣ >)Ƒ
ʴ_ʾʽ˥^ˉƏʽ_ˈ˼ˁ˥̅˞Əˈʸ^ˢƏ^˨˼˘
ʵƏ^˕ˉˢ >ުD_JDNDEL^آL ND_ȷDULNXELQQX ȷDX^ED ^
EXULWL ^آآLED@(ঐःʍߊʱƐजৈʊ֯ɧʪज࠴௬ʫ





ˇʸʾˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^ުDLEXࠇ SD_QD^آL _VXࠇ^
NDࠇ SXࣞ_VX VDXJDVXQGD VDXJDVDӔ^MRࠇQL _آLࠇ^ED@(ɡʲʉ
໿ʱɸʪʇऩʱਓஞɴɺʪɪʨƐਓஞɴɺʉɣʧ
ɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒˉ_ʿ̅^ˢƏ_ˇʸʾˉ^Əˉ˃ƪ
>آL ࣞ_NLP^ED _VDXJDآL^ آL ࣞNHࠇ@(फ़Ԩʱਓɫɶʅɡʪ)Ƒˉ
_ʿ̅^ˢƏ_ˇʸʾˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >آL ࣞ_NLP






ˉ_ʿ̅^˰ƪƏ_ˇʸʾˇ˼ˋ >^آL ࣞNLQ _VDXJDVX^ SXࣞ_
VRࠇ^ GXࠇآHࠇ _VDXJDVXQWL^ ުX_PRࠇQ GDࠇ^QX ^ުDLEX ^NXࣞWX
_VXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NLP^PD _VDXJDVDULVX@(फ़ԨʱਓɫɸऩʎƐ
߭ഒʆʎਓɫɼɥʇʎ޻ʮʉɣɿʬɥɫƐɡʲʉ
ߚʱɶɾʨफ़Ԩʎਓɫɴʫʪ)Ƒ^ˉʿ̅Ə_ˇʸʾˉ
^Ə˩ˇʽƪƏ_ˇʸʾˉ^ˢ >^آL ࣞNLQ _VDXJDآL^ SXࣞVDNDࠇ
_VDXJDآL^ED@(फ़Ԩʱਓɫɶɾɪʂɾʨਓɫɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˒˻ʽ^ˉƏ^ˉʿ̅Ə_ˇʸ








ˣ˻_˙ʵƪ >^NXPDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL _VDXJDV























Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅Əˇʸʾ˻˞ >_VDXJX SXࣞVXQX^ EX_
UDࠇӔ^NDࠇ _VDXJXQWL^ آL ࣞ_WDQWLQ VDXJDUDQX@(ਓɯऩɫɣ









^ ުX_WLآL ࣞNDUD^QX@(׉ਓɭɶʅ < ׉ɫਓɣʆ > ๮ʀ
હɪʫʉɣ)Ƒ
_ˇʸˉʿ^˲˞ >_VDXآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉՔೝถ (Քೝ
ɰഐ)Ƒ




_ˇʸ^Əˋˁ̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ EDVRࠇ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NX














UL _NLࠇ^ED ^MDGRࠇ ުX_ٓL^֝XࣞNDࠇUD ^VDXSDVDӔ _آLࠇ^ NĖ_NLӔ^
JX _آLࠇ@(ੜ೿ɫֽɮʉʂʅɮʪɪʨƐڗʎௐҤɪʨ
ԚʆԚׂʞʊɶʅੜ೿੆ݼ <Ҿڸ >ɶʉɴɣ)Ƒ
_ˇʸ˼ >_VDXUL@ ǈ෠ǉ 1ɴɶɴʮʩ (ܿɶ࣡ʩ)Ƒ޽
࣡Ƒˁ_˼Əʸƪʽ^ˋʽƪƏ˥_˓^˞˚̅˜Ə_ˇʸ
˼˞^Ə̅_ˊ^˽̅˒Ə^ˁ˰ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >NX_
UL ުXࠇND^VXࣞNDࠇ EL_ٓL^QX ^WRQQD _VDXULQX^ ުQ_ȹL^UXQGD
^NXPDࠇ _QRࠇVDUD^QX@(ɲʫʱஞɪɸʇലʍࢊʊ࣡ʩ
< ޽࣡ > ɫࡰʪɪʨƐɲɲʎ૰ɴʫʉɣ)Ƒ2ɴʮ
ʩ (࣡ʩ)ɳʇƑजഏʍᘗʩƑ_ʽ˕˘ʵ˝^Əˣ_ʽƏ
ʸƪʽ^ˋʽƪƏ_ˇʸ˼˞^ < ˑ_ˑ˼^˞ > Ə̅_ˊ






˽^Ə˜˽˖ʻƪ >MX_WDQX^ MDࠇQD _JHࠇ^WD _VDXULJXWXQX





˜Ə_ˇʸ˽˜ >SXࣞ_VXQX^ GXࠇQD _VDXUXQD@(਴ऩʍ੄
ʊऄʪʉ)Ƒ_ˇʸ˼^Ə˩ˇ̅̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑ̅
˘ʵ̅Ə_ˇʸ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˇ
ʸ˻˻˞ >_VDXUL^ SXࣞVDQWL ުX_PXࠇ^WDQWLQ _VDXUX^ SXࣞ_
VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _VDXUDUDQX@(ऄʩɾɣʇ޻ʂʅɣ
ʡऄʪऩɫɣʉɰʫʏऄʨʫʉɣ)Ƒ_ˇʸ˼^Ə˩




Ə^˘ʵƪˉʹƪƏ_ˇʸ˻˻˞ >ުL_ْDࠇ^QX ^WLࠇآHࠇ _
VDXUDUDQX@(௺ɣɪʨয়ࠬʆʎऄʫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪ
ˉƏ_ˇʸ˼^Ə˱˼_˱ƪ >^WLࠇآL _VDXUL^ PLUL_PLࠇ@(ࠬ
ʆऄʂʅʞʅɳʨʲ)Ƒ_ˇʸ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽ
ƪƏ_ˇʸ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞˞ < ˱ˇ˲˞ˢ > Ə_
ˇʸ˽^Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >_VDXUXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ _VDXUHࠇ^ PLVDPXQXQX PLVDPXQXED! _













ʸ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ@(՝ч < ί߳ > ʱ
߼ɥ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˥ƪˑ˼˘ʵƏ_ˇʸ
́ƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ELࠇWDULWL _VDXZDࠇ QDࠇ^QX@(ɲ
ɣʃʎैɣʃʕʫʅί߳ɫʉɣ)Ƒ





Ə^ʿƪƏ_ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDL VDL^ SXࣞVDQGX
NX_UL^آHࠇ _VDࠇUDP^ED ^VDX SXࣞ_VX^ WXPL ^NLࠇ _VDL^MDࠇ ^PLV
DPXQX@(ϊʱ ˅ΑɬɾɣɫƐɲʫʆʎΑɰʉɣɪʨˉˆΑ
ɮऩʱ৴ɶʅɬʅΑɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˇ




ƏˇʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_PDL^ VDX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX^@(ϊʱ ˅Αɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˇʶ^˶


























_ˇʸ̅ >_VDXӔ@ ǈ਴ஞǉુɯƑˇ_ʿƏˇʸ̅ >VĖ_NL
VDXӔ@(࠴ʱુɯ)Ƒ࠴ʱુɯƑˇ_ʿƏˇʸ̅˘ʵ
^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˚ʷƪ˶^˞Ə_ˇƪ˻˞ >VĖ_
NL VDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WXࠇMD^QX _VDࠇUDQX@(࠴ʱુɳ
ɥʇ޻ɥɫЫɣʍʆુɱʉɣ)Ƒ_ˇʶ^Ə˱ˇʽƪƏ
_ˇʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_VDL^ PLVDNDࠇ _VDX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ુɣʆວɰʫʏુɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^




Əˇƪ˻˞ >_NXQ^QDࠇ VĖ_NHࠇ VDࠇUDQX@(ɲʫʊʎ࠴ʎ
ુɫʫʉɣ)Ƒ^ˇƪƏ_ˇʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ˇʸƏ







Ə_ʸƪ^˴ƪ˽ >_EXࠇ^MD NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ^VDLWLUX _ުXࠇ^
PRࠇUX@(ටʎݟɪɮ໔ɣʅ <ɽ >঍ʝʫʪ)Ƒ
ˇ_ʽ >VĖ_ND@ǈ෠ǉݪƑإࠒʍɡʪனƑǄܺњ <ݪ >
ГɧʅƯƑවƐ3523ǅʍձƑˇ_ʽ˱˓Əˁʶ˽̅
˘ʵƏ˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >VĖ_NDPLٓL
NXLUXQWL QDӔ^JL ^ުDXUL _آLࠇ EHࠇ@(ݪனʱГɧʧɥʇɶ
ʅ௟է׺໧ʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ˈʽ >^ȷDND@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˊ˵˅ʸ˟ˌ˱Ƒ^ˈʽƪ
Əʽ_ˈ˞^Ə˕_ˇƪ̅^˒Əˉ_˂^Ə́_ʽ^˽̅ >^
ȷDNDࠇ ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^QGD آL_JX^ ZD_ND^UXӔ@(ˊ˅ʸ
˟ˌ˱ʎ௥ɣɫࡍɣɪʨɸɯɼʫʇഒɪʪ)Ƒ_́
ƪƏ˱ƪ^˶Əˈ_ʽ^˞Ə^˱ƪƏ_˝ƪ˨ >_ZDࠇ PLࠇ^
MD ȷD_ND^QX ^PLࠇ _QLࠇEXࠇ@(؛ʍ෾ʎˊ˵˅ʸ˟ˌ˱
ʍ෾ʊߛʅɣʪƑ෾ɫࢬɴɣʍʱɣɥ)Ƒ
ˇ_ʾƪ >VD_JDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ૭ʍ෠Ƒˇˀ (ݳ)Ƒݳʍ
ʧɥʊਁɺʅɸʨʩʇɶʅɣʪऩƑ_˰ʶʽ˼ˊ˨
̅˰ƪƏˑƪ^˜Ə^˸ƪƏˇ_ʾƪ˞^Əʸ˼Ə_ˁƪ




PL ^آL ࣞNHࠇ ުX_آLQX ުXL^QDࠇQ VD_JDࠇQX^ WX_PDUL EHࠇ^Ӕ@(ؾ
ɣʆɡʪ֝ʍࣣʊʡݳɫ߃ʝʂʅɣʪ)ƑాݳƑˇ_
ʾƪ˞Əˑƪ^˜Ə^ʸ˼˘ʵƏ_˜ƪ˕^ˋƏʿ_ˈƪ















˽̅ >^ުXMDNRࠇNRࠇ _VXࠇ^NDࠇ I_ID^PDࠇ VĖ_NDLUXӔ@(ढۏۼ
ɸʪʇ޶ਯɫЁɧʪ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏˇ
_ʽʶ˻˞ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ VĖ_NDLUDQX@(·ߚʱɸ
ʪʇЁɧʉɣ)Ƒʶ ˕_˃̅^Əˇ_ʽʶ˽Ə˶ƪ^˞Ə^




























ˇʽˇ (ޮ) ʊࡂ௰ɸʪɲʇʱƐ^˶˰Ə˒_ˁ̅ >^














ƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ^˽̅ >VĖ_NDVDࠇ NDQGDࠇ^UL آL ࣞ_WL^
ުX_JD^PRࠇUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UL ֝X_GDPDULWL^ QD_URࠇ^UX SXࣞ
_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(ޮʎज٨ʩɶʅఞʝʫʪऩʡɩʨʫƐ















˨ˢƏ_ˠƪ^ˉ_˺ƪ >_ZDࠇ^ PXQRࠇ VD_NDVDPDࠇ^ QD_UL
^EXED _QRࠇ^آL_MRࠇ@(؛ʍʎօɴʝʊʉʂʅɣʪʍʆƐ
૰ɶʉɴɣʌɧ)Ƒ
ˇ_ʽˉʿ >VD_NDآL ࣞNL@ǈ෠ǉɴɪɹɬ (ఢƔడ)ƑǄƯઃ
ɪ೪ɪʘɶܺљஔՆ < ˇʽ˗ʿ > ʍࣣ < ʗ > ʊƑ
වƐ840ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʽˉʿ^˜ƪƏˇ_˃
ƪƏˇʶ˘ʵ^Əʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˼ >VD_NDآL ࣞNL^QDࠇ





Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >VĖ_NDˤD^ MD_WDQWLP^ PD_QD^PDࠇ
QD_آL^آL ࣞNL ^QDUXNDࠇ _QRࠇVD^ULQWLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(օ޶







ˇ̅^ˠƪ˾ƪ >JD_آLWDNX^QX _WLࠇ^MDQْDӔ ^NL ࣞآLNLࠇ VĖ_NL
^QX VĖ_NDQDQ^QRࠇQ _VDQ^QRࠇUHࠇ@(ᓟॷᳰʍࠬʆʡঔʂ
ʅɬʅ࠴ʍݮʊʆʡ <ʉʩʇʡ >ɶʉɣɪʌ)Ƒ








































˽ >VĖ_NDQDMDࠇPLGXPX^ED _VDࠇUL^NLࠇWLUX _MDࠇPXQ^GRࠇ _



























˦̅ˀ˻˻^˞ >ުX_ULQX^ PX_QLުLȹLMRࠇ^MD PDӔ_NDࠇPD
^ ުD_ȷDPXWL^ SXࣞ_VXED^ VD_ND֝XEDUHࠇ آLࠇWLUX^ PXQHࠇ ުL
_ȷXMXQGD^ ުX_ULӔ^ NĖ_VDPDUHࠇUD _SLӔJLUDUD^QX@(ಊʍ





ˇ_ʽ˰˓ >VĖ_NDPDٓL@ ǈ෠ǉɴɪʝʃɱ (օᗗ෵)Ƒ
෾ʍௐਜʗۈɣʅॲɧʪᗗ෵Ƒˇ_ʽ˰˓˞^Ə˲
ʶ˘ʵ˽Ə^˱ƪƏˉ_ʿ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˢ̅ >VĖ_







































_NDMDࠇMD^ ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^ުDUX@(࠴цʎঊҴ୷ʊ <ɽ
> ɡʪ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˜ƪ˳ƪ˳ƪ
^ˉƏˇ_ʿ^Əˑ˼_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ







ٓLMDࠇMD ުLࠇآL^QX _GDLQX SHࠇ^UXӔNHӔ ުL_JDXPLQX PRࠇ^NL










































ˇ_ʾ˼ʼˉ^ʿ >VD_JDULުRآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉϣʍ܇ʩɼɥ
ʉେՔ (؃෱ํ)Ƒˇ_ʾ˼ʼˉ^ʿƏ^˜˼Əʴ_˖ʳ
ƪ^˻Əʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˇƪ >VD_JDULުRآL ࣞ^ NL ^
QDUL ުD_ْDࠇ^UD ުD_PL^QX ֝X_LӔ^JLVDVDࠇ@(ђʩେՔʊʉ
























ˇ_˝˶Əˏƪ^˽ >_MDࠇNLQDL^MDࠇ VĖ_NDULSDQȹRࠇQX^ ުD









NDࠇ_QLUX^ NL ࣞ_VXWDUX^ ުD_UDNLPPDࠇ^ NL ࣞ_آLPLUDӔ^آHӔ@(௻
ࣣ < اƔ޴ > ʍɩђɫʩɿɰʱહɾƑओɶɣહഐ
ʎહɾߚɫʉɣ < હʅʞʉɪʂɾ >)Ƒʴ_˻ʿ̅
˰ƪƏʽʶ˸ƪˇ̅˫ƪ^˘ʵƏˉ_ˈ^˞Əˇ_ʾ˽
^ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ_˒ƪ >ުD
_UDNLPPDࠇ NDLMXࠇVDPEHࠇ^WL آL_ȷD^QX VD_JDUX^ED NL ࣞ_آHࠇ
^WLUX ֝X_GXEL^ NHࠇ_GDࠇ@(ओɶɣહഐʎయɧʉɣʍʆƐ
اʍɩђɫʩ < ڏહ > ʱહʉɫʨ२૫ɶʅɬɾʍ
ɿʧ)Ƒ
ˇ_ʽ˽̅ >VĖ_NDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ЁɧʪƑॳʪƑ౵Ё
ɸʪƑࣾ ഐɫ౵ෲɸʪƑˁ _˞Ə˶ˉ^ʿ˜ƪƏ˩_ˏ





ࢹɶʅ <Ёɧʅ >ɣɮ)Ƒˇ _ʽ˽Ə˶ƪ^˶Ə˱_˓^
˨ƪ >VĖ_NDUX MDࠇ^MD PL_ٓL^EXࠇ@(౵ࢹɸʪ < Ёɧʪ >
ўʎ੪ޗɡʪ < ෂʀʅɣʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˇ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VĖ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ౵ࢹɸʫʏ <Ёɧʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˇ _ʽ˼˼
>VĖ_NDULUL@(౵ࢹɺʧ <Ёɧʫ >)Ƒ_ˊƪ^˞Ə˧ʿ_˫
ƪ^˘ʵƏ^˅ʶƏʶ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˂_˒˻̅˃




ƪ_̅^Əˇ_ʽ˽̅ >֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ MD_UXQGD^ PX_QXVXࣞNX^





GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDULWL^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇӔ^JLVDӔ@(ݠʂ
๕ʎॾƧʇॲɣෲʂʅನළɶɼɥɿ)Ƒˇ_ʽ˽^Ə
˦̅˰ƪƏˢ_ʽ^ˉ_˺ƪ >VĖ_NDUX^ SLPPDࠇ ED_ND^آL
_MRࠇ@(౵ෲɸʪʇɬʎӨഒɰɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʾ̅ˮ
ƪˉ˞Ə^˲ʶƏˇ_ʽ˾ƪ˻ƪƏˉƪ^˺ƪƏ˜_˻




Ə˱_ˉ˻˻^˞ >ުX_آLQX^ VĖ_NDULWL PLࠇ^ުXآL PL_آLUDUD
^QX@(֝ɫౙ࣮ɶʅ෨֝ʱٵɺʨʫʉɣ)Ƒஞഐɫౙ
࣮ɸʪƑ˰_˶^˞Əˇ_ʽ˼^Əˉʿ˘ʵƏ^˧˶ƪƏ





_NLMXࠇ^QX _GDLMDࠇ^ PXW_WX^ VD_JDUDP^EDӔ@(ঊฟʍડઞ
ɫʀʂʇʡђɫʨʉɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə




WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ ުL_ȷXQX GDLMDࠇ^ PX_WD^QX _GDLMDࠇ^ VD_JD^
UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(੝֩ɸʪʇ֫ʍડઞʎʃɪʉɣƑ
ડઞʎђɫʪʇ < ɽ > ޻ʮʫʪ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˇ_
ʾ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_GDLQX^ VD_JD^UX ^
SLPPDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ડઞɫђɫʪʇɬʎరʫʉɣ)Ƒ
_˒ʶ˶ƪƏ˰ƪ^˥̅Əˇ_ʾ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
GDLMDࠇ PDࠇ^ELQ VD_JD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ડઞʎʡʂʇ
ђɫʫʏ <Μɮʉʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˇ _ʾ˼^˼ >VD
_JDUL^UL@(ђɫʫʫ < Μɮʉʫ >)Ƒ2੖ɮƑ_˝̅ʾ
ʶ^˶ƪƏˉ_˰^ˉʹƪ˓ˢƏ_́ƪ^Ə˳ƪƏˇ_ʾ^
˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ >_QLӔJDL^MDࠇ آL_PD^آHࠇٓLED _ZDࠇ^ PHࠇ




ˇ_ʽ̅ʿƏˉ˘ʵ^Ə˶_˱^ˋ >آL_PL^QX _NDࠇ^QX VĖ_
NDӔNL آL ࣞWL^ MD_PL^VX@(ଐʍॲɧݣʍಓ೮ɫօహɰɶ
ʅ૽ɣʧ)Ƒ
ˇ_ʿ >VĖ_NL@ ǈ෠ǉ࠴ƑǄφ୪೜ఁ੯࠴ڍ < ˤ˚˖

















>VĖ_NLˤDLPXQX^ QDULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(࠴ɮʨɣʊ
ʉʂʅดʊງɾʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣƑʈɥʊʡʉ
ʨʉɣ >)Ƒ










PDࠇ^QX ުX_UDQȷD^NL _PDࠇULSDW^WDQGRࠇ@(੝໾ < ௐણ





̅^˞Əˇ_ʿ^ˉƏ_˦˕^ʿˢ >MX_NXQ^QX VĖ_NL^آL _SLN
^NLED@(ᩨʍঢ <ঢઐ >ʆ஻ɰʧ)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ʿ^Ə
˜˼Ə^ˣ˼ˢ >_ZDࠇ^ VĖ_NL^ QDUL ^SDULED@(؛ʎঢʊ
ۼɰʧ)ƑঢʍൣƑ஻ɬࡰɾ೼ഒƑʸ _˶˥^˞Əˇ_ʿ
^ˉƏʽ_ˇ˱^ˢ >ުX_MDEL^QX VĖ_NL^آL NĖ_VDPL^ED@(޼
ʍঢʆଁʞʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Əˇ_ʿ^˜ƪƏ_˞ƪ^˞



















ƪ˕ˑ >VĖ_NLNDآHࠇ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL _ުRࠇ^QXުLࠇQD PD_ȷDࠇ
^VRࠇWWD@(࠴ీʎࠐʅʉɣʆƐைʍߘຟʊܴɻʨʫ
ɾ)Ƒ
ˇ_ʿʽ˱ >VĖ_NLNDPL@ ǈ෠ǉ 1࠴೛Ƒ࠴ʱ௬ʫʪ೛Ƒ
ˇ_ʿ^Əˑ˽Ə^˦̅˰ƪƏˇ_ʿʽ˱^˜ƪƏ˲_˽
̅^ˢƏʶ_˼^Əʽ_˰^ˉ˘ʵƏ^˜˥˜ƪƏ_˟ƪˉ
˘ʵ^Əˑ_˿ƪ˕^ˑ >VĖ_NL^ WDUX ^SLPPDࠇ VĖ_NLNDPL^
QDࠇ PX_UXP^ED ުL_ULWL^ ND_PD^آL ࣞWL ^QDELQDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ WD
_URࠇW^WD@(࠴ʱࣸਚɸʪʇɬʎ࠴೛ʊʡʬʞ < ࢔ළ












_˃ƪ^Ə˞_ʽ^˾ƪ_̅ >VĖ_NLNXELQ^QDࠇ VĖ_NHࠇ^ QX_ND^
UHࠇ_Ӕ@(࠴೛ʊ࠴ʎިʂʅɣʪɪ)Ƒ^˸˟̅Ə˜_˽^ˑ
ƪƏˇ_ʿˁ˥̅^˜ƪƏˇ_ʿˢ^Əʶ_˼˘ʵƏ˦ƪ
˶ƪ^˘ʵ˽Ə_ʼƪ^˽ >^MXQHQ QD_UX^WDࠇ VĖ_NLNXELQ








˖ʻƪ >^ުXVXPDLMDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ VĖ_NLآLJLUL آL ࣞWL^
















ʼƪˉ^ˢ >VĖ_NLVXNNDࠇ^UD VĖ_NL VDL ުRࠇآL^ED@(֎सɪ
ʨ࠴ʱુɣʆܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ_ʶ˕ˋ^˥̅˻Ə
ˇ_ʿˋ˕ʽƪ^Əˇ_ʿƏˇʶ^Əʸ_˖ʳ^ˉƏ^ˉʿ
















_ˉ˻˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLȷRࠇJX^ MD_UXQGD^ VĖ_NHࠇ^ PL_




















ණௗ) ʱ๸๑ɶʅƐ^˲˽̅ >^PXUXӔ@(࢔ළ) ʱࠓງ
ʅƐࣶ Քʱໂցɸʪ਍પʱೝɰʅࣸਚɶɾௗƑ_ˉ̅
˰ʶ˜˥ˢ^˽Əˇ_ʿˑ˼^˜˥Ə_ˉƪƏʼƪ˕ˑ





ձʆƐǄƯ௎ನਸ਼Əਵ๸ < ˜˱˒Əˑ˼ >ƯƑවƐ
4408ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢ
ƪ^˃ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˇ_˃ƪ^Əˑ_˿ƪ˕^
ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ VĖ_NHࠇ
^ WD_URࠇW^WDӔ@(ࡊ঩گʝʆʎౡԨ୷ʆʡ࠴ʱࣸਚɴ
ʫ <ाʨʫ >ɾ)Ƒˇ_ʿ^Əˑ˽̅˘ʵ˽Ə_˅ƪˊ
ˢ^Əˑ˘ʵˉ˃ƪ_˒ƪ >VĖ_NL^ WDUXQWLUX _NRࠇȹLED^
WDWLآL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(࠴ʱࣸਚɶʧɥʇܕʱɾʅʅɡʪʧ)Ƒ
ˇ_ʿ˕ˇƪ^̅ >VĖ_NLVVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ࠴ࡍɣƑʸ_˾ƪ^
Əˇ_ʿ˕ˇƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLVVDࠇQ⊦GDࠇ@(ಊ <
ɼʫ > ʎ࠴ࡍɣʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ʿ˕ˇƪƏ













˽Əʽ_ˈ^˱Ə^ˉ˃ƪ >VĖ_NLWْDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VĖ




^ˁƏˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉˢ >VĖ_NLWْDࠇ^VX ^PXQRࠇ _SDࠇ^
NX VĖ_NLWْDࠇ^آLED@(ϔɬ໔ɬޚʨɸʡʍʎ৹ɮϔɬ
໔ɬޚʨɺʧ)Ƒɹɾɹɾʊϔɬ໔ɮƑ^ʴʸʽƪƏ












آ_آLQDJDUD^ QXQWLUX ^ުDLQL VĖ_NL^ QX_PDآL ࣞ^ WD@(੝࠴ʍ
ʞʇઢʩʃʃƐѕژɡʲʉʊ࠴ʱϕʝɺɾʍɪ)Ƒ
ˇ_ˀ˘ʵƪ^˂ >VD_JLWLࠇ^JX@ǈ෠ǉђɱᚍƑǄ଑ʩђɱ

















˼ˉ̅^˒ʶƏˣ˼ˢ_˺ƪ >SXࣞ_VX^ PD_WDQ^WDQWLP ^
PLVDED VĖ_NLQDULآLQ^GDL SDULED_MRࠇ@(਴ऩʱ੊ɾʉɮ
ʅʡວɣɪʨƐঢʊʉʩߣਫ਼ۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
ˇ_ʿ^Ə˜˽̅ >VĖ_NL^ QDUXӔ@ ǈໞǉঢʊʉʪ (ߢԨ
଺)Ƒৈʊʉʪ (؃Ԩ଺)ƑǄৈ௻ఃƏঢ௻࡞Əߎܩ௻




NL^ QDUL SĖ_WD^NHࠇ ^SDUL WL_GD^QX ުX_WL^UXӔNHӔ آL_JXWX
آHࠇ^WLUX I_IDࠇ^ ֝X_GXEDآLWD@(਴ऩʧʩʡঢʊʉʂʅ౔
ʗۼɬƐਸ਼๛ɫඛɸʪ < ๮ʀʪ > ʝʆީߚʱɶʉ
ɫʨ޶֯ʱσʅɾ < २૫ɴɺɾ >)Ƒ^ʴ˚ʷ˜˼
Əˇ_ʿ^˜˼Ə_ʿ˕^ˋƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ









ȷDࠇQDࠇWLQX ^NXࣞWX MD_ULED QXӔJDࠇUD^آL I_IRࠇ^UL@(࠴ʍ݈
ʊɩɰʪɲʇʆɡʩʝɸɪʨ֦ɶʅ < ٵ஖ɶʅ >
ђɴɣ)Ƒ
ˇ_ʿ˞^Əˇ_ʽ˜ >VĖ_NLQX^ VĖ_NDQD@ ǈໞǉ࠴ʍݮƑ
ʶ_ʾƪ̅˖ʳ̅^Ə˶_ʿ˘ʵ^Əˇ_ʿ˞^Əˇ_ʽ˜














_NLQXPLGXآL^QX _JRࠇ^UDࠇMXQGD _SLࠇȷXQ^ VĖ_NL^ QX_PLQ
^GX _VDࠇUDUL^ SDUX@(࠴ϕʞว੷ɫਵɣʍʆƐɣʃʡ




Ə_˜ƪ^˞ >MX_NX^ED ^آL ࣞNL SXࣞ_VXQX^ VĖ_NLEDL آLࠇ PRࠇ^












































ऩʧʩঢʊౙڊɸʪƑ_ˢƪ^˽ <_ˢ̅^˛ʷ > Əˇ
_ʿ˧˓^Ə˶_˼ˢ^Əˢƪ˻ <^ˢ̅˻ > Əˉ_˒ʿ^
Əʴˊ˕_ˇ˻ƪ >_EDࠇ^UX_EDQ^GX! VĖ_NL֝XٓL^ MD_
ULED^ EDࠇUD^EDQUD! آL_GDNL^ ުDȹLV_VDUD@(߈ɫঢۇ
ɿɪʨƐ߈ɪʨঢʊङɶࣣɱʝɶʦɥ)Ƒ
ˇ_ʿ^˧˓ >VD_NL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ _໔ɰۇǅʍձƑ໔ɰ
෾Ƒ໔ɰ޳ʠɾࢊƑˇ _ʿ^˧˓ʹƪƏ˂_˰ƪ^ˑ̅˘
ʵ̅Ə^ʸ˰ƪ˻˽Ə_˱ƪ^ˢ˾ƪƏ_ˉƪ^Əˇʿˣ







^ˉˢ >_PDࠇJLUD^ VĖ_NX^UDJLUDࠇ PX_ND^آHࠇUD VD_JL֝XٓL^
UXWL ުD_ȷDULEXQGD^ آLȹL QX_PD^آLED@(ˉ˻˜˱ < ɶ















_QX SXࣞVXQX^ VĖ_NLEXWRࠇ^ ުL_NX^VDQDࠇ _PDࠇUDVRࠇ^ULWL PD
_QDPD^QX EX_WXWRࠇ ުXQGD^ MDࠇ_WD^آL ࣞWLUX PDࠇ_ȷXQ^ QD_
URࠇ^UHࠇUX@(ɼʍऩʍঢ೟ʎ঩਀ʆ൸ɮʉʨʫʅƐܩ





آLࠇEHࠇ^WL آL_JXWXQX GDQ^GXUL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(؛ʎঢ҉ʩ
ɶʅۼʂʅɣʅƐީߚʍࢀಡʱɶʅɩɰ)Ƒʸ_˾ƪ
^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Əˇ_ʿ
˰ƪ˽Əˉƪ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ >ުX_UHࠇ^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_














ƪ˕^ˑ >VĖ_NLPXLMDࠇ^ PX_NX^QX EX_QHࠇQX^ ުX_MD^QX _
SDPELP^ED MD_NLWL^ EDࠇ_NHࠇ^PDQD PX_ULWL ުDX^QX SXࣞ_
VX WDӔ^JD _VDࠇUL^ VĖ_NL VDӔ^JRࠇ ^PXWLWL MX_PLQX^MDࠇ _ުRࠇ
^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD VRࠇW^WD@(ٗఈʎෝʍ൒ढɫʎʲʙʲ <












˕^ˑ̅ >VD_NX^UDJLUDWX V_VXL^NDQGRUHࠇ VD_JL^PXQXWL
_آLࠇ^ آLȹL I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ˤ˳ˊ˵˅ʇʴʼ˼ʶʽ <
ాϠਧ > ʉʈʎƐђɱถʇɶʅ᳧ɷʅअʘɴɺʨ
ʫɾ)Ƒ
ˇ_ˀ^˶ƪ >VD_JL^MDࠇ@ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ
ˢ˝)ʍຜډҤਜʊೝɰʪǄ೪ɬǅʍφ࠱Ƒ઱ʍ˧
˿ƪ˚ƑǄђɱʪʡʍǅʍձʆƐ߉ෂൣڊɪʨʍࠜ





ƪ_˝Ə˧̅˜ʽ˞ >VD_JL^MDࠇ ^VDXNDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇ MRࠇ_
QL ֝XQQDNDQX@(ˇˀ˶ƪʱ਍હɶɾʨ < ଑ʪɶɾ










˖ʻƪ >VĖ_NL^MDPDPXUDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXDࠇUX WRࠇ










Əˉ_˻˼ >VĖ_NL^MDPDEXآL VXࣞ_NX^NDࠇ _֝XQ^WRࠇ QD_NLUX
^ آL_UDUL@(ݰޗছʱૢɮʇƐචஆʊຼɫࡰʪ < ֓ɬ
ɽɴʫʪ >)Ƒ
ˇ_ʿ^˽̅ >VĖ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໔ɰʪƑ_ʿƪ^˞Ə˸_˒




ƪ^˞ >_WDL^֝XࠇQDࠇ _NLࠇ^QX MX_GDQ^ VĖNLSDUL _QDࠇ^QX@(ੜ
೿ʆ෼ʍ߂ʡ໔ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_ʿ^˽Ə






^˽̅˘ʵƏˤ_˶^ˉƏ_˫ƪ >^QLٓL VD_JL^UXQWL oL_MD^
آL _EHࠇ@(௺ʱђɱʧɥʇໂɶʅɣʪ)Ƒ˦ _˒˼˘ʵƪ
^˶Əˇ_ˀ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^
Əˇ_ˀ˻˻^˞ >SL_GDULWLࠇ^MD VD_JL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX
PXW_WX^ VD_JLUDUD^QX@(ܾࠬʎђɱʧɥʇ޻ɥɫђɱ
ʨʫʉɣ)Ƒˇ_ˀ^˽Ə^˲ˠƪƏˇ_ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >VD_JL^UXPXQRࠇ VD_JL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ђɱʪʡ
ʍʎђɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒˇ_ˀ^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^
ˁƏˇ_ˀ^˼ >VD_JL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX VD_JL^UL@(ђɱɾ
ɣʉʨ৹ɮђɱʧ < ђɱʫ >)Ƒ3گ੖ɴɺʪƑˉ_
˜˞˱̅^˰ƪƏ_ʶƪ˻ƪ^Əˇ_ˀ^˼ >آL_QDQXPLP
^PDࠇ _ުLࠇUDࠇ^ VD_JL^UL@(ˉ˜˞˱̅ < ۳ʍ߬ > ʎॸਜ
ʗگ੖ɴɺʧ)Ƒ4जৈഏৈʍ֯ഐʱђɱʪ < ζɸ
>Ƒ^ʸˇ̅˒ʶ˶ƪƏ^ˇˀƏ^˱ˇ̅ >^ުXVDQGDLMDࠇ
^VDJL ^PLVDӔ@(֯ഐʎϔɬђɱʅʡ < ζɶʅʡ > ʧ
ɣ)Ƒ5ђɱୟɸƑ6װʱϔɬࡰɸ < ђʬɸ >Ƒ˶_
ˁ^ˢƪ˻Ə^ˊ̅Əˇ_ˀ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪˑ^˽ >MD_























́ >VĖ_NLQGDWDEDUXQDࠇ^MD _WDW^WHWDWWHQX _WDࠇ^QX ުD_UX























ʿ˒˰˞^ƏˇˁƏʴ_˘ʵ˽̅ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ VĖNX
ުD_WLUXӔ@(ੲʍ߉෾ (ۅధ)ʱஆʅʅ૦ছɸʪ <ˉ˵






^˞ >PX_QXJXWX^QDࠇ QRࠇ_Q^ VĖNXWL _VXࠇ^ PX_QX^QX ުD



















ٓLӔJRࠇQDND^PXUX NĖ_WRӔND^آL ࣞWLUX SĖ_ND^URࠇWWD@(ڨࠝ
ബʎφ܏ጿʱࠒʠʊإɰʅكສɴʫɾ < ສʨʫɾ
>)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ෠ǉ 1ପ୩ƑʚʈƑ^ˋˁ >^VXࣞNX@(ପ୩Ƒ
ʚʈ) ʇʡɣɥƑʸ_˞^Əˇˁʽƪ_˝^Əʴ˼˘ʵ
Əʸ_˨˲˝^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_QX^
VĖNXNDࠇ_QL^ ުDULWL ުX_EXPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɲ
ʍପ୩ɶɪʉɮʅ < ɲʍପ୩ɿɰɡʂʅ >Ɛɩɩ












_PDL^QDࠇ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL _ުDࠇQX^Lࠇ ED_NDVRࠇW^WD@(ᚲΚʎബ
ʊܴɻʅΚ౽ʱूɣɾ)Ƒˇ_ˁʴƪ^˶Ə_˜̅^ːƪ



















ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ VĖ_NX^آL MD_UXQGX^ ުXMD PL_ULMXࠇVDP








^NXPL _VXࠇ^NDࠇ WD_PHࠇ QDࠇ^QWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^













ࢗ < ෠࣌ >ƑǄસ޶ࢗʍ޶ǅʍձƑ_˭̅^˰ >_KRP
^PD@(૫޴ƑǄ੝޴ǅ< ෠࣌Ɛڐ࣌ > ʍձ)Ƒ^ˉˈ
˰˼ >^آLȷDPDUL@(௻૫ࠖƑ௻ࣣ)ʇʡɣɥƑˇ_ˁˉ
˱˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪ˲˘ʵ
Ə^ˣ˾ƪ̅ >VĖ_NXآL^ PL_GRࠇQ^ˤDࠇ NLVDࠇ_WL^ GXࠇPXWL ^
SDUHࠇӔ@(૫ࢗʎɸʆʊѝɣʆ < ੄ʱߡʂʅ > ɣʂ
ɾ)Ƒ








_NXQDࠇ^ NXPDࠇ_NXPDࠇ^آL ުX_UD^آL ࣞWL ުL_ȷXQDPDآL^QD ުL





>VĖ_NXQDࠇ^ PX_ND^آHࠇ SD_PDP^SĖWDQDࠇ ^PXL EX_WDQGX































ʍɳ౽) ʊɶɾƑ˲_˓˰ʶ >PX_ٓLPDL@(ᛀബ) ʍ੆
ձڶƑ˲ _˓˰ʶ˻ƪ^Əˇ_ˁ˰ʶ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ





























_˥˻˼˨ˑ̅ >ުL_VDQDNLQX^ PX_WX^MDࠇQGRࠇUHࠇQDࠇ VĖ
_NXUDQX^ ުL_ELUDULEXWDӔ@(ঊҴ୷ʍචўרʉʈʊʎƐ
ݿʍ෼ɫࣾɧʨʫʅɣɾ)Ƒ
ˈ_ˁ^˻ >ȷD_NX^UD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒɵɮʬ (ঊ
Ꭿ)Ƒ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)Ɛ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^













˘ʵ^˲˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _WDࠇVXࣞNX^UX _




ˢ_ʽˋƏˋƪ^˶Əˇ_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >NX_ULQX^ ED
_NDVX VXࠇ^MD VĖ_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ɲʫ < ɲʍऩ > ɫूɮ
ɩࡡʎЮथɣʧ)Ƒˁ_˞Əˋƪ^˶Əˇ_ˁ˻ƪ^˞Ə





˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >VĖ_NXUDࠇ^ PXQRࠇ I_IXࠇQD@(Юथɣ
ʡʍʎअɥʉ)Ƒˇ _ˁ˻ƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >VĖ
_NXUDࠇ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(Юथɰʫʏअɧʉɣ)Ƒ







ڀƑણ෠) ʍ˨_ˉ̅^˶ƪ >EX_آLӔ^MDࠇ@(೸޲ʍў) ʍ








NXUDNDࠇ^QX SD_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _NDࠇQX ުDWWDQ^GX ުX_


















^NDLQDࠇUX _ުRࠇ^QX ^ުLࠇ ުL_ULWL^ I_IDࠇVRࠇWWD^UX@(੝ɬʉˉ
˵˅ҡʍӀʊைʍ⅃ʱ௬ʫʅअʮɺʨʫɾʧ)Ƒ
ˇ_ˁ˻˂˓ >VĖ_NXUDJXٓL@ ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑঊҴ୷
ʍ୼௜ൣʍ˼ƪ˧ʍঔʫ෾ < ૷ۇ >Ƒʶ_ˇ˜ʿ
˞^Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˇ_ˁ˻˂˓ʹƪ˻^Ə̅ˊˬ
ƪ˼Əˉ_ˑ̅^˒ƪ >ުL_VDQDNLQX^ ND_ْXآLPPDࠇ^ VĖ_
NXUDJXٓHࠇUD^ ުQȹLSHࠇUL آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(ঊҴʍӣ֩ঽʎ
ˇˁ˻˂˓ <૷ۇ >ɪʨঽɫࡰ௬ʩʱɶɾʧ)Ƒ
ˇ_ˁ˻˧˓ >VĖ_NXUD֝XٓL@ ǈ෠ǉɪʲළ (Юथɣළ)
ʱۍʟɲʇƑЮथɣළೝɰʱۍʟऩƑʸ_˾ƪ^Əˇ
_ˁ˻˧˓^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋƏˋƪ
^˶Ə˞_˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NXUD֝XٓL^ MD_UXQGD^ ުX_
ULQX^ ED_NDVX VXࠇ^MD QX_PDUD^QX@(ɡʍऩʎЮथɣළ




^˼ < ˢ_ˈʶ >>ުL_ȷX^ VĖ_NX^ULED_ȷDL!@(֫ʱঔ
ʩ໔ɰ)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝Əˇ_ˁ^˼˘ʵƏˉ
_˽^ˁƏ_ˉ˕^ʿ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL VĖ_NX^ULWL آL_
UX^NX _آLN^NL@(ӣʍ઺ܤɪʨ௧ʱɲɼɭʇʂʅӣছ
ൊࡄݦˉ˽ˁʱϩʆኮɣʅݴʫ)Ƒ˞_ʿ^˽ˉƏ^ˣ
̅Əˇ_ˁ˻^˼Ə_˫ƪ >QX_NL^UXآL ^SDQ VD_NXUD^UL _
EHࠇ@(֨ʆփʱঔʩ໔ɪʫʅ < ר௧ɫݵʩʇʨʫ
ʅ > ɣʪ)Ƒ^ʾʶˉƏʶ_ˌ˞˱ƪ^Əˇ_ˁ^˽̅ >^
JDLآL ުL_ȷXQX PLࠇ^ VĖ_NX^UXӔ@(ނʆ֫ʍत < ௧ > ʱ
ɲɼɱʪ)Ƒˁ_˼^ˉʹƪƏˇ_ˁ^˽ˁ˚ƪƏ˜_˻^









ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ ֝XࣞNDࠇ VD_JXUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ɼʍ਴ʎઉʪɲʇʎʉʨʋ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˇ_˂
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VD_JXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇઉʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳ˺ƪ̅˞^Əʶ_ˉ
ʾ̅ˣ˻˱˓ʹƪ^Əˣ̅ˉƏˇ_˂˾ƪ˘ʵ^˽Ə
ʴ_˻ʽ^˼ >I_IDMRࠇQQX^ ުL_آLJDPSDUDPLٓHࠇ^ SDӔآL VD_
JXUHࠇ^WLUX ުD_UDND^UL@(ΟΡʍ઺ʍঊʍਵɣனʎƐਣ
ʆઉʩʉɫʨ < ɽ > ൈɪʫʪ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˇ_˂
˼ >^WLࠇآL VD_JXUL@(ࠬʆઉʫ)Ƒ
^ˇˁ̅ >^VĖNXӔ@ǈ߭ஞǉݯɮƑѬɫݯɮƑѬʍʃʛ
ʞ <ᡏ >ɫҟɮƑǄƯߢඬʊܺљෘ <ˇʽ˲ >Ѭʱ
ɶƯƑවƐ4314ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˜^˞Ə^ˇˁ
̅ >SD_QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒ^ˣ˜ƪƏ˰_˒^Ə
ˇ_ʽ^˞ >^SDQDࠇ PD_GD^ VĖ_ND^QX@(Ѭʎʝɿݯɪʉ
ɣ)Ƒˇ _ʿ^Əˣ_˶ƪ^̅ >VĖ_NL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ݯɮʍɫ৹
ɣ <ݯɬ৹ɣ >)Ƒˣ_˜^˞Ə^ˇˁƏ^˦̅˰ƪƏʽ
_ˢ˕^ˇ̅ >SD_QD^QX ^VĖNX ^SLPPDࠇ ND_EDV^VDӔ@(Ѭ
ʍݯɮʇɬʎ܉ʏɶɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˇ˃ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX ^VĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮݯɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ^ˇʿˢ >^VĖNLED@(ݯɰʧ)Ƒˣ_˜^˞Ə^ˇˁ̅
>SD_QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^ʽ
ƪƏ^ˣ˜ƪƏˇ_ʽ^˞ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ ^SDQDࠇ VĖ
_ND^QX@(ϣɫ܇ʨʉɣʇѬʎݯɪʉɣ)Ƒ^ˣ˜ƪƏ
^ˇˁƏ^ˁ˚ƪƏˇ_ˁ̅^˛ʷƏˉ_˂Əʴʶ^Əʸ_








˶Ə_˲ʶ˘ʵ^Əˇ_ʽ˻^˞ >^EXࠇ ^VĖNXQWL _EHࠇQ^GX _
PLࠇ^MD _PXLWL^ VĖ_NDUD^QX@(ටʱ໔ɲɥʇɶʅɣʪɫƐ
෾ʎ໳Եʊʉʂʅφۈʊ໔ɰ < ໔ɪʫ > ʉɣ)Ƒ^
ˇʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˇˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə
_ˣƪˁ^Əˇ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VĖNL ^PLVDNDࠇ ^VĖNX ^
NXࣞWRࠇ QD_UL^VXQGD _SDࠇ^NX ^VĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(໔ɣʅ
ʧɰʫʏ໔ɮɲʇʎࡰ๨ʍɿɪʨƐ৹ɮ໔ɰʏວɣ







Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏˇ_ʾ˻^˞ >ND_ȹLQX VXࠇ^MDQGD _SXࠇ




















_ːƪ˕^ˑ >ND_ْXآLPPDࠇ^ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ȷDNRࠇ ^













































Ə˩_ˇƪ˼ˑ̅ >ުL_VRࠇ آLP^ SDUXNDࠇ _SLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ ^
















>^VDȹLآL _NRࠇJDࠇ^NL _VDӔ^NDࠇ ުD_ْD^QX ^WLGDQDNDQDࠇ آL_
JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ࠬࣽʆඏಙʩɶʉɣʇࢋɮʅƐֽ
ɣ௪ܿɶʍ઺ʆʎƐީ ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˇˊƏˋ_˨








JD_ȹLPDUX^QX _SDࠇ^آL MX_QD^NRࠇ VXࣞ_NXL^ED@(ނɫʉɰ









ˑ >_SXࠇآLQQX^ ND_ȹHࠇ^ VĖ_آLND^ȹL MD_UXQGD^ PL_QDWX^
QDࠇWHࠇ ^QXLWL _ުDӔJL^ VXࣞ_NX^WD@(౫ঽʍਿʎܿܦ߲ʍ
ਿɿɪʨƐ۩ʆʎ౞ɬࠪʂʅࣣɱʅɩɣɾ)Ƒ
^ˇˊƏ^ʽ˨̅ >^VDȹL ^NDEXӔ@ǈໞǉˑ ʼ˽ʱசʊӾ
ɮƑˑʼ˽ʱಙʪƑ_˦ƪ^˶ʽƪƏ^ˇˊƏ^ʽ˨̅
>_SLࠇ^MDNDࠇ ^VDȹL ^NDEXӔ@(Ӻɪʂɾʨˑʼ˽ʱಙʪ)Ƒ




^˃ƪƏ_ʴ̅^˜ʶƏ˕_ˇ˼ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ _ȷDآL ࣞ^ NHࠇ
_ުDQ^QDL V_VDUL@(ۣ૫ঢॲʱ݈೧ʗɳΠௐङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ^ˉˈʸ˶̅˃ƪ˶Ə_ʸʶ˞Əˈˉ^˃
ƪƏˉʷ_ʽˉ >^آLȷDުXMDӔNHࠇMD _ުXLQX ȷDآL ࣞ^ NHࠇ VL ࣞ_
NDآL@(૫໳ൣʎࣣ݈ʍൣʗɳΠௐ < ɩ૾ɶ > ɶʉ
ɴɣ)Ƒ_ˈˉʿ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ











ƪƏˣ_˜ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^VDآLVL ࣞNDLQX ^
ުDUXNDࠇ SD_QDVDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ܿ޽ɧɫɡʂɾʨ
໿ɴʉɮʅʡວɣ)Ƒ










GRࠇ VD_آLVw ࣞNDL^MDࠇ _QDࠇQX^QX_QDࠇӔ^آHQX! ^ުDْDӔ ND_
JLUX^NDࠇ VD_آLVw ࣞNDL^UX ^NXWXӔ ^ުDP ^SDȹL_GDࠇ@(ܩ୩ʎ
ܿɶ޽ɧʎʉɣɫƐ෢௪ʡٓ঄ɸʪ < ٓɰʪ > ʇ
ܿɶ޽ɧʪɲʇʡɡʪʎɹɿʧ)Ƒ
ˇ_ˉ^˞Ə˕_ʔʳ >VD_آL^QX I_ID@ǈໞǉ⾁ƑǄࣹ (݅)ʍ
޶ǅʍձƑࣹʍێʊܿɶ௬ʫʅɲʫʱҟപɸʪன
׿Ƒˇ _ˉ^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_˚ʷƪ̅^˺ƪ˝Əʴ
_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^˺ƪ >VĖ_آL^QX I_IDࠇ^ آL ࣞ_WXࠇӑ^MRࠇQL ުD_
WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(⾁ < ࣹʍ޶ > ʱ෗ɮɴʉɣʧɥʊ
< ࠐʅʉɣʧɥʊƑജ߼ɶʉɣʧɥʊ > ੝ঔʊ <
њঅɶɴ >ɶʉɴɣ)Ƒ
ˇ_ˊ^˞Ə^˜ʶ >VD_ȹL^QX ^QDL@ ǈໞǉࠬࣽʍ૫ɴƑ
એɣʡʍʍಐၑ೅ڇƑ_ʸʶ˞˲˻˘ʶ^Əʴ_ˈˢ
̅^Əˇ_ˊ^˞Ə_˜ʶ^˽Ə^ʴ˽Ə˒̅_˘ʵƏˀƪ
˕˘ʵ^Əˁƪ >_ުXLQXPXUDWL^ ުD_ȷDEDQ^ VD_ȹL^QX _








ˏƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXQDࠇ ^ERࠇ ^ުXWX ^SLPPDࠇ EL_NLGXPRࠇ
^ VX_EX^UXQD KĖ_ٓLPD^NL ^آLPLWL _ުXQ^QDࠇ VĖ_آL^PDWD V
_VRࠇW^WD@(൱௻ݝʊ඄ʱ਽ʃ < ඄๙ʩʱɸʪ > ߢʎƐ






ˑ >VĖ_آL^PXQRࠇ ުL_VDQDNLQX^ VĖ_آL^PXQXMDࠇQDࠇUX VXࣞ_





آL^PXQXȷDLNX MD_UXQGD WLࠇ^MD ުLN_NHQD^ NX_PDࠇ^Ӕ@(ɡ











^PXQXMDࠇQD ȹL_EXNX^WX _ȷLPED^ ުD_ٓL^UDL ^آL ࣞNHࠇ@(޼
ഐцʊࡥౌʇɩ৏ʱુഞɶʅ < ᤩɧʅ > ɩɣʅɡ
ʪ)Ƒ
^ˇˉ̅ >^VDآLӔ@ǈ෠ǉࠎछƑ^ˇˉ̅Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >




MDࠇ SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _QXࠇUL^ VĖWD آL_UDUL^ ުL_QDPXQX
^GDUD@(ɡɡ! ऩʍᲳ໿ʍ໿੠ʊʉʂʅ < ऩʍۇʊ
ʍʛʂʅ >Ɛɣʬɣʬࠪʩ݁਷ɴʫʅި௼ɿ)Ƒ˩
_ˋ̅^ƏˇˑƏˉ_˻˽̅^˺ƪˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_
ʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQ^ VĖWD آL_UDUXӑ^MRࠇآL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL@(फ़
Ԩʍऩʊࠪʩ݁਷ɴʫʋʧɥʊƐɶʂɪʩɶʅɡ
ʪɰ)Ƒ
^ˇˑ >^VĖWD@ǈ෠ǉ݃ ஌Ƒ˕ _ʔ^ˇˑ >I_IX^VĖWD@(ܝ஌)Ɛ˕ _
ˋ^ˇˑ >V_VX^VĖWD@(ా஌)Ɛˈ _˻^˳ƪ >ȷD_UD^PHࠇ@(৞
෾஌)ʉʈɫɡʂɾƑ˕ _ʔ^ˇˑƪƏ_ˉ̅^ˈƏˋ_˨
^˼˘ʵƏ^ˉ˽Əˑ_ʿ˘ʵ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >I_IX
^VĖWDࠇ _آLQ^ȷD VX_EX^ULWL ^آLUX WĖ_NLWL^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ܝ
஌ʎ݃஌րʱݷʂʅƐࡡʱूɣʅ < ࠓʅ > ਚʨʫ
ɾ)Ƒ
^ˇˑ >^VDWD@ǈ෠ǉ݃஌Ƒ˕_ˋ^ˇˑ >V_VX^VDWD@(ా݃




















ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ^VĖWDȷRࠇJX MD_UHࠇ^
WL _SDࠇ^MD PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ࠥɣܨɪʨ




^ˑ >^VĖWDWDPXQRࠇ _SDLWDࠇ^UD SXࣞ_VDL^ WX_JRࠇW^WD@(ॷ஌






آL_JXWRࠇ آHLNRࠇ VDӔآHQ^ْRࠇ@(ౡԨ୷ʆʍॷ஌ז < ݃
஌ʱॷਚɸʪީߚ >ʎ२ۃɶʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ




































Əˑ_˿ƪ˕^ˑ >_NDࠇQX^ PDQWDQDࠇ ^VDWDMDࠇED VXࣞ_NX^
























_WDࠇUX^ VXࣞ_NX^UXWL VD_GD^PDUXQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(෢௪
ʝʆʊઃɫݴʪʇٔʝʪʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ^˶ƪ
Əˉ_ˀ˩ˏƪƏ˜̅ˁ^˽Əˇ_˒˰^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Əˇ_˒˰˻̅^ˢ̅ >^MDࠇ آL_JL^ SXࣞ
_VRࠇ QDӔNX^UX VD_GDPD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ VD_
GDPDUDP^EDӔ@(ўʱؽɯऩʎƐ߭োʇ < ߭ɹɪʨ
> ଜʝʪʇ޻ʂɾɫƐʝɿଜʝʨʉɣʮɣ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵ^Əˇ_˒˰˼^Ə˨ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL^ VD_GDPDUL
^ EXࠇ@(Սʊٔʝʂʅɣʪ)Ƒˇ_˒˰^˽Ə^˦̅˰ƪ
Əʶ_˓^ʽ˶ƪ >VD_GDPD^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓL^NDMDࠇ@(ٔ
ʝʪߢʎѕߢɪʌ)Ƒˇ_˒˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VD_
GDPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ٔʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˇ_˒^˱ >VD_GD^PL@ ǈ෠ǉ 1ଜʠƑٔଜƑ˲_˻˞^Ə
ˇ_˒^˱Ə˶_˽̅˒^Əˉ_ʽˑƪƏ˜ƪ^˞Əˉʷ
_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >PX_UDQX^ VD_GD^PL MD_UXQGD^










^˽˖ʻƪ >^QXQWLUX _ުRࠇSD^MDࠇ آL_QXWD^NDMDࠇWL _SLࠇȷX^
NL_PX^ED MD_PD^آL _ުRࠇWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ ުX_EL^QX VD
_GDPL^UX MD_UHࠇ^UXWL _آLࠇ^ ުX_PXL^NLآL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ѕژ
ɼʲʉʊ৹ɮ߄ʲɿʍɿʬɪʇƐඬ௪ऐʱ૽ʠʅ
ಋɶʲʆɩʨʫɾɫƐܩʎɼʫɿɰʍϷ෡ < ଜʠ
> ʆɡʂɾʍɿʬɥʇମʠʅ < ޻ɣঔʂʅ > ɩʨ
ʫʪɼɥɿ)ƑϷ෡Ƒ_˰ƪ^Ə̅_˫ƪ˰Əˋƪ^ʽƪ
Ə_˦˵ƪ^ˁƏ˜_˿ƪ˼^Əˉˑ˞Əʸ_˼˽^Əˇ_
˒^˱Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >_PDࠇ^ ުP_EHࠇPD VXࠇ^NDࠇ _SMDࠇ







^QLELࠇUDUX VD_GDPL^WL _MDࠇPXQGRࠇ^MD ުX_NX^UXWL PX_ND
^آLPXQHࠇ ^ުDUX@(ѝʍ૝ऎൻɪʨ < ɽ >Ɛ಴ɹўௐ
ਓஞʎ՟ʪʇঈʍ᳍ʊɡʪ)Ƒ
ˇ_˒˱^˽̅ >VD_GDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉଜʠʪƑٔ ʠʪƑʿ _
˱˽̅Ɛʿ _˲̅ʇʡڊɥƑ_ʸʶ˒˽^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_
˫ƪʽƪ˝^ˉƏˇ_˒˱^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^
Əˇ_˒˱˻˻^˞ >_ުXLGDUX^QX ^NXࣞWRࠇ _EHࠇNDࠇQL^آL VD_

















^ GXࠇآL VD_GD^PL ^PLVD PX_QX^MXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(௪ପ
< ௪ʊʀ > ʎ߭ഒʆٔʠʅʧɣʡʍɪٵஆɫʃ
ɪʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˇ_˒^˲Ə^˦̅˰ƪƏ_˒̅
















˞_˰^ˋʽƪƏ_ˠƪ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ QX







































̅^ˉʹ̅ >_ZDࠇ^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD _WXࠇ^UX VDV_VXNX^ VXࣞ_NX
^UL _PLWWDQ^GX _ȷRࠇ^EXQQL VXࣞ_NXULMXࠇVDӔ^آHӔ@(՞ൣɫ




























˜ƪ˝Ə_ʾʶ˽Əˋƪ^˚ʷ_ƪ >VDWWLVDW_WLࠇ^ QXࠇWL _









˻ˇ^˞ >VDWWLPXVDW_WLPXࠇ^ PDQDࠇUX ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX
































^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ȷDW_WXQX SXࣞVX^ ުD_UDQ^GD _PDLNDQL^
WHࠇUD JMDQ_WL^ SD_QDVLުDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ഐߚʊځɶɣऩ






ˇˑ̅ >SĖ_WD^NHࠇ PD_WDNDLآL^ MD_UHࠇ^WL _ȷDˤDȷDˤD^آL











^ˇ˙ʵ˩ˋ >^VDGLSXࣞVX@ǈ෠ǉɴʪʈɶ (ङ௻) ॲʝ
ʫʍऩƑǄङ௻ऩǅʍձƑ˨_˚ƪ^Əˇ˙ʵ˩ˋƏ
˚ʷ_ˊʹƪƏ˚ʷ̅˙ʵ˩ˋƏ˶˕ˑ^˖ʻƪ >EX



























ƪ^ˑ_˒ƪ >I_IDMRࠇQQX^ QDNDࠇUD VD_GXULNDGX^UL _آHࠇ^WL





ƪ^ˢ̅ >_NDQQXPDL^QX ުL_PLآLUDآL^QX _ުDWWDQ^GX VĖ_
WXULMXࠇVDP^ EX_UHࠇ^EDӔ@(जํʍූʍ੭থɫɡʂɾʍ




˚ƪƏˇ_ˢʽ˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>ުX_PD^NXPDࠇMD VĖ_













VD_GXULMDV^VD@(ࠬʆ < ɽ > ઉʩʣɸɣ)Ƒ^˘ʵƪˉ
̅Əˇ_˛ʷ˽^ˁ˚ƪƏˇ_˛ʷ˽̅˛ʷ^Əʴ_˘



















ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_PDࠇVDQLMDࠇ^ VD_ED^ ުX_GRࠇآLPXQX^WL _





_ٓLQX PDLNDULSDQWDQX^ VD_QD^NDQDࠇ I_IDED^ QDآLWLUX _
ުDX^UL _آHࠇ^GDࠇ@(ќʍϊӴʩ౵ਵɴʍݍ઺ʊ޶֯ʱޞ
ʲʆ < ɽ > ௟է׺໧ʱɶɾʍɿʧ)Ƒ˸_˜ʽˇ˜
^ʽƪ˻Ə_˥ƪ^˩ˋ̅Əʸ_˅ƪˇ^˼˘ʵƏ_˝˧
ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >MX_QDNDVDQD^NDࠇUD _ELࠇ^SXࣞVXӔ ުX
_NRࠇVD^ULWL _QL֝XࣞWDࠇ^QX QD_UD^QX@(छญ઺ < ญ઺ݍ઺
> ɪʨैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫʅƐුɾɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒ
^ˇ˝ >^VDQL@ǈ෠ǉ࠱Ƒ࠱޶Ƒɴʌ (ࠄƐҿ)Ƒ^ˑ˝ >
^WDQL@(࠱) ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪ^Əˇ˝Ə^˚ʷ˼Əˉ
_ʿ^˼_˺ƪ >NX_UHࠇ^ VDQL ^WXUL آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɲʫʎ࠱
޶ʱࠪʂʅɩɬʉɴɣʌ)Ƒ_˒ʶˁ˝^˞Ə^ˇ˝ >_
GDLNXQL^QX ^VDQL@(੝ܲʍ࠱޶)Ƒ
^ˇ˝ >^VDQL@ ǈ෠ǉԅ޽ʍɴʪ (ङ) ʍ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə^ˇ˝ƪƏ˶_˽̅˒Ə́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Əʴ_




































˻ˇ^ˑ̅ >^NDLEX SXࣞ_VXED^ VD_QLȹLUD^آL ުӔ_NDL˞ࠇWL^
ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^WDӔ@(ɲʲʉऩʱ෢ʪɣԻʆՄ
ɶɼɥʊيɧʅɮʫʅಝ࣭ʊอ௟ɪʂɾ)Ƒ

























QLآL ࣞWD^NDMDࠇWL ުX_PXL^NL ࣞآL _ުRࠇWWDQ^GX _SLࠇ^WDLUD QX_ٓL^
ED ^PXL _NDL^UL _NXࠇWD^UX ުX_QXVXࣞ^NX VD_QLQDNL VRࠇW^WD
_ْRࠇ@(߄ʲɿɿʬɥɪʇ޻ʂʅମʠʅ < ޻ɣঔʂ

















ʊ߮ɮൣ൥) ɫɡʪƑ_˜ƪ˕^ˋ >_QDࠇV^VX@(ೌਜ਼) ʊ
ʎƐ෌ʊˢ_˻^˰ʿ >ED_UD^PDNL@(ʏʨ߮ɬ)ʱɶɾƑ
˰_˱^˞Ə^ˇ˝˰˃ƪƏʶ_˓˽Əˏƪ˽^́ >PD_










ˢ̅ >_ZDW^WHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ VD_QLPDUL آLࠇEHࠇ
^ED ުD_WDUD^VDZDUHࠇ _֝XQ^WRࠇ ުX_UDࠇPLVD^UXEDӔ@(ɩ੦
<؛ʍʇɲʬ >ʍෞɴʲ <ࢗʍ޶ >ʎқ΀ᄍࠖʊ




_˝˲˝˽^Əˉ_ʿ^˩ˇ >MD_QD^PXQHࠇ آL ࣞ_NLSXVDࠇ QDࠇ^





˲_˞ˣ˜^ˉ̅Ə_ˋƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ PL_آL^









ˇ_˝^˶ >VD_QL^MD@ ǈ෠ǉՄɶɴƑˇ_˝^˶̅ >VD_QL^
MDӔ@(Մɶɣ) ʍڶԆ೼ɫஶງɶʅ੄ڊѓɶɾʡ
ʍƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˇ_˝^˶ƪƏ^˞ƪ˝ƪ˽Əˑ_˚ʷ
ʶ^˽ʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX VD_QL^MDࠇ ^QXࠇQLࠇUX WD_WXL^UXND
MDࠇ@(ܩ௪ʍՄɶɴʎѕʊᥙɧʪɪʌɧ)Ƒ
ˇ_˝^˶Ə_ˋ̅ >VD_QL^MD _VXӔ@ ǈໞǉՀʕƑӎɶʟ
ǄՄɶɴƔɸʪǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏʸ_˶^˞Ə^ˉ˻
Ə˱_˻^˼ʽƪƏˇ_˝^˶Ə_ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX




>ƑවƐ815ǅƑ_ʶࢹ <ӎ >Ɛਸ਼ఁః <ɾʍɶ >Ɛමܺ
љำ <ɴɪʥ >ƐමƐำਸ਼҆ః <ʥɾɰɶ >ǅǆओ
᳦ߞ׎ǇǅʍձƑǄӎɶɴƔɡʩǅ→Ə_ˇ^˝ˉ˵ƪ̅
>_VD^QLآDࠇӔ@ Ə →Əˇ_˝^˶̅ >VD_QL^MDӔ@ ʍёϜഷ
ѓʱʗɾʡʍʆɡʬɥ (ˑ >WD@ Ə→Əˋʳ >UࣞD@և
܊୷ൣڊޖࣆ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Əˇ_˝^˶
̅ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQD^ VD_QL^MDӔ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊՄɶ
ɣ)Ƒ˕ _ʔʳ˰ƪ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏˇ_˝˶ƪƏ
˜ƪ^˞ >I_IDPDࠇ^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ VD_QLMDࠇ QDࠇ^QX@(޶ਯ
ɫɣʉɣʇՄɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˇ_˝^˶Ə^˜




ULED^ آL ࣞ_NLWL^ VD_QL^MD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʫʱടɣʅ
Մɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒˇ_˝^˶ʽƪƏ^ʸˑ̅˖ʳ̅



















PDࠇ_ȷXӑ^ MD_UX^NDࠇ VD_QLӔNHࠇUXQGX^ PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_UDӔ
^NDࠇ PX_WDEL^PXQX WX_UDVD^EDQ VD_QLӔNHࠇUDQX@(൒ढ
ʇφ࢏ɿʇऐɪʨՀʕɫƐφ࢏ʆʉɣʇԳ׿ʱ฿ɧ
ʅʡऐɪʨՀʏʉɣ)Ƒ^ʸ˶ˇƪ˼Əˇ_˝̅˃ƪ˼
^Əʴ_ˇ˨̅ >^ުXMDVDࠇUL VD_QLӔNHࠇUL^ ުD_VDEXӔ@(ढʇ
ӎɶɼɥʊืʕ)Ƒˇ_˝̅˃ƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_











VD_EDED^ ֝X_PHࠇWL^UX PDࠇ_Ӕ ުRࠇW^WD@(ঈʍɩʏɡɴʲ
੷ʎਈ๺ʱ๺ɣʅѕ࢈ʗʡۼɪʫɾ)Ƒ
ˇ_ˢ >VD_ED@ǈ෠ǉ (ஞ)⾅ƑᯓƑ_ʺƪˊ >_ުHࠇȹL@(ɩ





੄૫ต 7 ˳ƪ˚˽)Ƒ_˱̅^˒˜ƪ >_PLQ^GDQDࠇ@(ʠ























_ˊƏ˶˕^ˇ̅ >^JXȹLNLࠇMD VD_EDࠇ^ NXࣞWRࠇ VD_EDࠇ^QGX
NL_ȹLMDV^VDӔ@(˙ʶˆʍ෼ʎʡʬɣɲʇʎʡʬɣɫƐ
ݵʩʣɸɣ)Ƒˇ _ˢƪƏʿƪ^˶Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >VD





SDࠇ^QGD _MDࠇȷDL^JLࠇQD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(˙ʶˆ <ଦڲ >ʍ
෼ʎংɣɪʨ٦ݦʊʎެɧʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏˇ_ˣƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX VĖ_SDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ
ʝʩʊʡংɮʅެɧʉɣ)Ƒˇ_ˣƪ^Ə˲ˠƪƏˉ
_˘ʵ˼ >VĖ_SDࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ংɣʡʍʎࠐʅʫ)Ƒ
ˇ_ˣƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ˼ >VĖ_SDࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WLUL@(ংɪʂ
ɾʨࠐʅʫ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ˣƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ
VĖ_SDࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈংɮʉɣ)Ƒˇ_˼˽^ʽƪƏ
ˇ_ˣƪ^Ə˜˽̅ >VD_ULUX^NDࠇ VĖ_SDࠇ^ QDUXӔ@(ڙʫɾ
ʨংɮʉʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˇ_ˣƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻
































^ˋƏ˩_ˏƪ^Əˇ_ˢʽ^ˉ >^آLȹL VD_EDND^VX SXࣞ_VRࠇ^
VD_EDND^آL@(٘஍ʱޏɪɺʪऩʎޏɪɺ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əˁ˰ƪ_ˁ˰^Əˇ_ˢʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ NXPDࠇ_NXPDࠇ^ VD_EDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࣚ
ݟʊޏɪɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ









ˀˈˉƏʿ_ˈ˰˼Ə˨ƪ >VD_EDNDWDQDQX MXLMDࠇ^ VX


























SXࣞVDNDࠇ VD_ED^NX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ઉɶஆʅɾɰʫ
ʏઉɶஆʅʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˇ_ˢ^
ʿˢ >^GXࠇآL VD_ED^NLED@(߭ഒʆઉɶஆʅʉɴɣ)Ƒ_







_ȷDLWL^ SX_QL^WX ^NDࠇ VD_ED^NXQWL _VXQGX ȷRࠇ^WXQL VD_
EDNDUD^QX@(֫ʱޔණʊɩʬɶʅƐܤʇಓʊޏɲɥ
ʇɸʪɫƐࣣࠬʊޏɪʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ^ʿƏ˕_ʔʵ



























^QX _آLࠇ^ I_IDࠇVDUL EXQGD VXࠇ^ZDӔ@(ᯓ଒ʩ௚ʎைʍ٘








^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ VD_EDٓXٓL^ MD_UXQGD^ ުX_ULWRࠇ ުDX^QD










_˒ƪ >VD_EDUDNL^ PLVDNDࠇ VD_EDUDNXQGX^ VD_EDUDNX^
NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQ_GDࠇ@(ਈ෼ʱ౜ݔɶʅʧɰʫʏ౜
ݔɸʪɫƐ౜ݔɸʪɲʇʎ௟ɶɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ˢ











˜ƪ^˞ >VD_EDP^ED ުX_WD^آL ࣞWL ED_ULآL ࣞWL QDࠇ^QX@(ષ༎
ʱ๮ʇɶʅӘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˧_˓ʽʿˇˢ̅^˜
ƪƏ^ˇƪƏ^˞˲ʽƪƏ˚ʷ_ˁ^˞Ə˦_˜˽̅^˖











NDLEX ^PXQXQX I_IDࠇULQ^WL آL_ED^ SL_UXPD^VDZDUHࠇ@(ɲ
ʍʧɥʉഐɫअʘʨʫʪʇɣɥɪʨ೜޻մʉɲʇ
ʧ)Ƒ
ˇ_˥ >VD_EL@ǈ෠ǉ1ɴʒ (᳕)Ƒʽ _˜ˇ˥ >ND_QDVDEL@(װ






_ˇ˼˽^˸ƪ >I_ID^PDࠇӔNHQDࠇ ^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL
WD_EXURࠇUDQ^VXࣞNXQL PD_EX^UL WD_EX^URࠇULWLUX QLJDL V_

















ʼƪ^˽ >WX_ȹLQX ުRࠇUD^Q _QDW^WDࠇ _WDӔJD^آL VD_ELࠇVDELࠇ








URࠇVD^QX ުL_UDNL^WX _GRࠇJL^QX SD_QL^آLUX VD_EL^NL VXࣞ_NX
























ˢ >VD_EL^ȹLUXNDࠇ_QL ˤDࠇVDQGRࠇ^آL SD_PRࠇ^UX MD_UDEDӔ






ƪƏˇ_˥^Əˋˁ̅_˒ƪ >_SDࠇ^PXQRࠇ ^WXLWL ^ުDED I_
IDࠇVDӔ^NDࠇ VD_EL^ VXࣞNXQ_GDࠇ@(फഐʎٰɣʆฟʱʑɪ
ʉɣ <अʮɴʉɣ >ʇ᳕ɫʃɮɽ)Ƒ
ˈ_ˤˢ˼ >ȷD_oLEDUL@ǈ෠ǉࠚ ಓ૗ʩƑ˝ ˉʿ˪˥ʍࠚ





ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ȷD_oLEDUHࠇ ުXLNDQDNHࠇEDࠇ^NL Vw ࣞ_NDUL^
VXࣞNRࠇ _QDࠇUXWDEHࠇ^WLUX MD_NXQLQ^QX ȷD_oLEDULVDӔآLQWX
^ WX_UL^NDL آL_PLURࠇW^WDWL_GDࠇ@(Ѽɫўʍࠚಓ૗ʩޔস







_˜ƪ^˞ >_JDN^NHࠇӔ ND_QDSDLQ^ VD_EL^֝XL _QDࠇ^QX@(ӭ
ʡؙʡ᳕ʒʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_˥^˧ƪ̅˘ʵƏ^ʸ˲
ƪʽƪƏˇ_˥˭ƪ̅^˺ƪ˝Ə^ʴˢƏ˦_ʿ^Əˉʿ
ˢ >VD_EL^֝XࠇQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VD_ELKRࠇӑ^MRࠇQL ^ުDED SL ࣞ_NL
^آL ࣞNLED@(᳕ʒʪ < ᳕ʒ᳅ɥ > ʇ޻ɥʉʨ᳕ʒʉɣ
ʧɥʊ <᳕ʒ᳅ʮʋʧɥʊ >ฟʱʑɣʅɩɰ)Ƒˇ
_˥^˧ƪƏ^˲ˠƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˇ_˥˭ƪ^ˉ >VD_EL^
֝Xࠇ ^PXQRࠇ QDࠇ_L^ VD_ELKRࠇ^آL@(᳕ʒʪʡʍʎൢપɶʅ
᳕ʒʃɪɺ <᳕ʒ᳅ʮɺ >ʧ)Ƒˇ_˥˧ʶ^˶ƪƏ^





















ˉ^ˉ^˱ƪƏ_ˇ˧ˁ̅^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ PX_QX^ުDWHࠇ _
QDࠇ^QGD JX_آL^آL ^PLࠇ _VD֝XࣞNXQ^GDࠇ@(ไߝʎഒലɫʉ
ɣɪʨƐࢬ؈ʆ෾ʱ஻ɬޭɸʧ)Ƒˑ_ʿ˂ˉ^ˉƏ^
ˣ̅Ə_ˇ˧ʽ˼˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >WĖ_NLJXآL^آL






˒ʽʸ́^˞Əˉ_˘ʵ˼ >VD֝Xࣞ_NHࠇ^PD _WXӔ^JDUL _EXࠇ





















Ǆঐʊɾ < ࠀણ >ǅʍձ) ʆࢗ१ʎ૫ɣ౛ʱরʂɾƑ
෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʆʎ߄ڶѓɶʃ
ʃɡʪƑ_˘ʵƪ^˶Ə^ˇ˧̅ˉƏˉʽʶ_˚ʷ^Əʴ


































ƪ˼Ə˜ƪ^˞ >_JDNNRࠇ^QX _QDࠇQ^QDUXNDࠇ ^آLPDࠇ VD_



















QWL^ ުD_ȷDEDӑ MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX VD_PDQX^ SLQQDࠇ ުD_ȹL
VL ࣞNDآL@(ैʂ഍ɣ <ैऩ >ʊʎѕʱڊʂʅʡดʊɾ
ɾʉɣ < ѕʍ๜ॲʊʡʉʨʉɣ >Ƒয়෮ʍʇɬʊ
ڊʂʅടɪɺʉɴɣ < ׃ɧมɶʉɴɣ >)Ƒˇ_˰
˟ƪ^Əʸ_ˉ˒˰˼˘ʵ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪˑƏ˧
_˓˨ˉ >VD_PDQHࠇ^ ުX_آLGDPDULWL^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇWD





P PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(੄ݡʍʉɣڊ๕ < ทʍʮ
ɪʨʉɣɲʇƑএ௰ʍߡʅʉɣ໿ > ʱ໿ɶʅɣ
ʪ)Ƒʸ_˞ˈ˰ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުX_QX ȷDPDࠇ
^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɼʍʅɣɾʨɮ <੄ɾʨɮ >ʎѕߚ
ɿ)Ƒ^ʸ˞Ə^ˈ˰Ə^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުXQX ^ȷDPD ^
QDUL_QDࠇ^QX@(ɼʍ੄ɾʨɮʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˈ_˰ >ȷD_PD@ǈ෠ǉࠛ ඦƑɴʝɾɱ (ർɱ)ƑർҦƑ࣡
ҦƑ˩_ˋ˞^Əˈ_˰ƪƏˇ̅˨˼^ˢ >SXࣞ_VXQX^ ȷD
_PDࠇ VDPEXUL^ED@(਴ऩʍࠛඦʎɸʪʉ < ɶʉɣʆ
ɩʫ >ʧ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^ˑ˚ʷʽƪƏˈ_˰^Ə˶_˽̅






























^˱ˇ˲˞ >^QLٓL VD_PD^VX ^NXࣞWXJXUDLMDࠇNX_WX^QX D
_WDURࠇ! ^GXࠇآL VD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௺ʱໂʝɸɲ
ʇɯʨɣʎ߭ഒʆໂʝɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˝˓Əˇ
_˰ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_˒̅˒̅^ˉƏ^˛ʷƪˉƏˇ_









ƪƏˇ_˰ˇ^˼_˖ʻƪ < ʸ_˅ƪˇ^˼_˖ʻƪ >>آL ࣞ
_WXPX^WL _VDQ^ȹLQDࠇ MDࠇ_GLP^ PLࠇ VD_PD^VXӔ آL_EDUXQ^
GX ^PLࠇ VD_PDVD^UL_ْRࠇުX_NRࠇVD^UL_ْRࠇ!@(ګৈ 3ߢ
ʊ಴ɹ෾ʱӄʝɸƑ௮ίʆ෾ɫӄʝɴʫʪʲʆ
ɸʧ)Ƒ_˱ƪ^Əˇ_˰^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_˱ƪ^
Əˇ_˰^ˉ >_PLࠇ^ VD_PD^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _PLࠇ^ VD_PD^
آL@(෾ʱӄʝɸऩʎ৹ɮ෾ʱӄʝɺ)Ƒ_˱ƪ^Əˇ_˰






















˻^˞ >VD_PD^WDJX ^NXWRࠇ VD_PDWDJXQ^GX SXࣞ_VXQX^ آL_
JXWXED^ VD_PD^WDJHࠇ QD_UD^QX@(ർɱʪɲʇʎർɱʪ
ɫƐ਴ऩʍީߚʏർɱʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏˑ̅





ƪƏʸ_˾ƪƏ˧ƪˊʹƪ˜ƪ^̅ >VD_NLED^ QXPL ^

















̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˇ_˰˻˻^˞ >_NLࠇ^QX ^MXGD VD
_PD^UXQWL _EHࠇ^QXQGX _EDP^PDࠇ VD_PDUDUD^QX@(෼ʍ
߂ʱٗʮɧʧɥ < ేʪ > ʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎٗ
ʮɧʨ < ేʫ > ʫʉɣ)Ƒˇ_˰^˽Ə^˲ˠƪƏ˩_
ˋˑˢ˽^˜ƪƏˇ_˰^˼Ə^ˉʿ >VD_PD^UX ^PXQRࠇ
SXࣞ_VXWDEDUX^QDࠇ VD_PD^UL آL ࣞNL@(ٗʮɧʪ <ేʪ >ʡ
ʍʎƐφਡɹʃٗʮɧ < ేʂ > ʅɩɰ)Ƒ˂˰ƪ
_˂˰ƪ^ˉƏˇ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >JXPDࠇ_JXPDࠇ^




ʪƑǄɴʟ < ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^ˉ˽Əˋ_˨^˼
Ə˞_˰^ˋʽƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLP^




ˣˊ˱^˽̅ >PD_QD^PDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PDUDQ^WDQWLQ IXࣞ_
ٓL^UX QX_PD^VXNDࠇ VD_PDUL SDȹLPL^UXӔ@(ܩʎ௺ɫໂ
ʠʉɮ < ໂʝʨʉɮ > ʅʡถʱϕʝɺʪʇໂʠ
< ໂʝʩ > ޳ʠʪ)Ƒ˝_˓^˞Əˇ_˰^˽Ə_˰ʶ^˶
ƪƏʴ_ˉ^˞Ə̅_ˊ^˽̅˒ƪƏ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅
^Əˇ_˰^˾ƪƏ˱ˇ˲˞˞ >QL_ٓL^QX VD_PD^UX _PDL
^MDࠇ ުD_آL^QX ުQ_ȹL^UXQGDࠇ ުP_PHࠇPDQْDQ^ VD_PD^UHࠇ
^PLVDPXQXQX@(௺ɫђɫʪ < ໂʝʪ > ৈʊʎԒɫ




















˕_˚ʷ^ˉƏ^˚ʷ˱Ə_ˁƪ^ˑ >^PLٓLQ V_VDQX^ آ_آHࠇ
^ SXࣞVXP EX_UDࠇQ^ WRQQDࠇ ȷD_PDQ^GXUL ^NDPDQGXUL _






















^QX ^ުDWRࠇ _VRࠇ^NLQDࠇ VD_PLP^ SXࣞ_VDLMDࠇ^WL _NDLED^ WĖ_NL
^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(঩گʎˏƪʿ < ઱ॷʍযɣᙞ > ʊݛ
ɰബʱࡆɣʉɫʨƐɼʫʆɩӳʱूɣʅअʘɴɺ
ʨʫɾ)Ƒ
















JDȹL_EHࠇ^WL _ުXQ^QDࠇ آL ࣞ_NDWWX^NDࠇ ުX_ٓL^UXQ_GDࠇ@(ಊʎ















ˇ_˱˞^Əˣ˜ >VD_PLQX^ SDQD@ ǈໞǉ˄˕˚ʸ (ٚ
୽) ʍѬƑˇ_˱˞^Əˣ˜ƪƏ˕_ˏƪ˕ˏƪ^ˉ˘
ʵƏʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >VD_PLQX^ SDQDࠇ V_VRࠇVVRࠇ
^آL ࣞWL ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(˄˕˚ʸ < ٚ୽ > ʍѬʎछ
ʂాʆ < ాƧʇɶʅƑ॰ࣲٕాʆ > ಝ࣭ʊನɶɣ
<ᛟໍɿ >)Ƒ
ˇ_˱^˽̅ >VD_PL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ӄʠʪƑैɣɫॽ
ʠʪƑ_˚ʷ̅˜ʿ̅^˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˱ƪ
Əˇ_˱˽̅^˛ʷƏˇ_ʿ^Ə˞˱˘ʵƏ˝_˨^ʽƪ
Ə_˱ƪ^˶Əˇ_˱˻^˞ >_WXQQDNLQ^QDࠇ MDࠇ_GLP^ PLࠇ
VD_PLUXQ^GX VĖ_NL^ QXPLWL QL_EX^NDࠇ _PLࠇ^MD VD_PLUD^
QX@(ו < و෦ʍߢ > ʊʎ಴ɹ෾ɫӄʠʪɫ࠴ʱ
ϕʲʆऎʪʇ෾ʎӄʠʉɣ)Ƒ^˱ƪƏˇ_˱^˽Ə^
˩ˏƪƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə^˱ƪƏ^ˇ˱˘ʵƏ˝_ˢ˻
˞ >^PLࠇ VD_PL^UX ^SXࣞVRࠇ MX_QDNDࠇ^UD ^PLࠇ ^VDPLWLࠇ QL_
EDUDQX@(෾ɫӄʠʪʇɬʎญ઺ɪʨ෾ɫӄʠʅු
ʫʉɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ^˱ƪƏˇ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞














^ ED_VDP^SDࠇPXٓHࠇUDӔ ND_EDV^VDӔ ^ުDUL ުP_PDࠇ^Ӕ ުD_
UL^EXࠇ@(ٚ୽ʍ๕ᴣʎచࣔʍ๕ᴣʧʩʡ܉ʏɶɮʡ
ɡʩƐನළɶɮʡɡʪ)Ƒ
ˇ_˲˘ʵ >VD_PXWL@ ǈໞǉƯɶʉɣʆƑ(i) Ə਽ʀࣁ
ɶɾࣳੌʱηߡɸʪίʱ೅ɶʅໞ๑ࡄࣼɶɾʩƐ
(ii) Əࣰٛഞʱ઺߃ɶʅ౩ڶ೅ڇʱݴʪƑஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍෆোح_ˇ >_VD@(ɶʉɣ) ʊƐ਽ࣁ










PDQDࠇ VD_PXUDLMDࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ PXࠇ_UX^ ުDNDNDUDȹL MD









Ə^˱ˇ˲˞_˖ʻƪ >^QLٓHࠇ ^VDPXNXWRࠇ VD_PXQ^GX
_PDࠇ^ELP _SDL^VD VDPHࠇ^PLVDPXQX_ْRࠇ@(௺ʎໂʠʪ
ɲʇʎໂʠʪɫƐʡʂʇ৹ɮໂʠʫʏʧɣʍʊɴ)Ƒ
˱_ˊ^Ə˞˱˘ʵƏ^˥ƪƏˇ_˱˼ >PL_ȹL^ QXPLWL ^
ELࠇ VD_PL^UL@(ुʱϕʲʆैɣɪʨॽʠʧ)Ƒ
ˇ_˶ >VD_MD@ǈ෠ǉ1ɴʣ (៱)Ƒ˰ _˱^˞Ə˩_ˋ^ˇ˶˜ƪ
Ə^˰˳ƪƏ_ˀ˷ƪˉˊƏˬƪ^˼Ə_˨ƪ́ >PD_PL






^ˉƪ >ND_UDQD^QX ^آLࠇ@(ୱʍ৻ <᳡ >)ʇɣɥƑ
^ˇ˶˰˱ >^VDMDPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʺ̅˛ʸ (ᥩஔ)Ƒ^
ˇ˶˰˳ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˜̅^ːƪƏʶ_ˮ









˕^ˑ̅˖ʻƪ >QL_آL^GRࠇުXJDQQDࠇ ^VDMDӔJDWDQDWX VĖ
_NDآL ࣞNLQX ުDW^WDQْRࠇ@(ॸ஠ڰᅹʊʎ^ˇ˶̅ʾˑ˜ >
^VDMDӔJDWDQD@(᳡ʍೝɣɾୱ < ௪චୱ >) ʇఢɫɡ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇ˻ >^VDUD@ǈ෠ǉ1ޒƑ೩૾ʎƐ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒƑ










ˢƏˢ_˼^Əˉ˃ƪˢ̅ >NX_UXELWLUX^ VX_EXVLQX^ VD
_UD^ED ED_UL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆರʍರޒʱֽ਽ɶʅ
< Әʂʅ > ɡʪʧ)Ƒ_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰Ə^ˣ˻
ƪ˜Ə^ʿ˼Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >_SDQ^
QX VD_UDࠇ^PD ^SDUDࠇQD ^NLUL ުD_WLWL^ MDPL QD_UD^QX@(᦭
ʱીʊࡓʩஆʅʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
ˇ_˻ >VD_UD@ ǈখசǉɴʨ (ۡ)Ƒʝʂɴʨ (छʂओ)Ƒ
ܴɷʩɰʍʉɣƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˇ_
˻˱ƪ^˲˞Ə˶_˽˞^Ə˕_ʔ˲˞^̅Ə^ʽˑ˓˝
















Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WX^PDUHࠇQX _ުLQWDQX^ MX_QHࠇUD






ʶ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >ND_QLNXȹLࠇ^MD PL_ȹL^ VD_UDࠇ^QX _
PDL^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(݃ણ < ٟևણ > ʎɴʨɴʨɶ
ʅुɫຏʝʨʉɣɪʨƐϊʎݴʨʫʉɣ)Ƒʴ_ʾ
˱˖ʳƪ^Ə˲_˓̅˒ƪ˼˘ʵ^Əˇ_˻ƪƏ˜ƪ^˞
>ުD_JDPLْDࠇ^ PX_ٓLQGDࠇULWL^ VD_UDࠇ QDࠇ^QX@(ঐఀ୪ʎ
ఀʂɲɮʅɴʨɴɶʅɣʉɣ)Ƒˇ_˻ƪ̅^Ə˚̅
˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >VD_UDࠇQ^ WRQUD _NDL^آLED@(ɴʨɴʨ
ɶʅɣʪࢊɪʨ۴ɺʧ)Ƒˁ_˞Əˊƪ^˶Əˇ_˻ƪ





˜^Ə˲˝Əˇ_˻ƪ^̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ PXQL
VD_UDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊڊ๕ɫຌ૜ʆɡʪ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Ə˲˝Əˇ_˻ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ PXQL VD_
UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊڊ๕ɫຌ૜ʊʉʪ)Ƒ˲_˝^Əˇ_
˻ƪƏ˜ƪ^̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˲˝Əʶ_








ˇ_˻ʶ˽̅ >VD_UDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɴʨɧʪ (ᑇɧʪ)Ƒ
ˉ_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽƪ̅^Əˇ_˻ʶƏ
ʼƪ˕^ˑ̅ >آL_PDVVDUX^QX ^SLPPDࠇ _NDࠇQ^ VD_UDLRࠇW
^WDӔ@(୷˕ˇ˽ʍݝᘔʍ௪ʊʎਲπڗʡᑇɧʨʫ
ɾ)Ƒ_ʽƪ^Əˇ_˻ʶ˽̅˘ʵƏ˫ƪ^˞Ə_ˁƪ˼













ʸ̅ >_NDࠇ^ VD_UDXӔ@(πڗʱᑇɥ <ᑇɧʪ >)Ƒˇ_˻
ʸ^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪ˶^Əˇ_˻ʶ
^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əˇ_˻ƪ˻˞ >VD_UDX^ SXࣞ_VXQX
^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _NDࠇMD^ VD_UDL^ SXࣞVDWDQWLQ VD_UDࠇUDQX@(ᑇ
ɧʪऩɫɣʉɣʇƐπڗʎᑇɧɾɮʅʡᑇɧʉɣ
< ᑇɧʨʫʉɣ >)Ƒ^˛ʷƪˉƏˇ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱

























MD_UXQGD^ ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDQWLP PX_ْDࠇUL^ GX_UXJRࠇ^








ˇ˻̅ˢ̅ >_QXࠇQX^ VD_UDVXQWL EHࠇQ^GX PXW_WX^ VD_
UDVDUDPEDӔ@(ೣʱޓɼɥʇɶʅɣʪʲɿɫƐʀʂ
ʇʡޓɴʫʉɣ)Ƒ_˞ƪ˞^Əˇ_˻ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ
ˋ_˜ʽ^˜ƪƏˇ_˻ˉ^ˢ >_QXࠇQX^ VD_UDآL^ SXࣞVDNDࠇ
VX_QDND^QDࠇ VD_UDآL^ED@(ೣʱޓɶɾɣʉʨҘʆޓɺ
ʧ)Ƒˇ_˻ˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʼƪˉʿˢ^Ə˱˾ƪ
˘ʵƏˇ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VD_UDVX^ SLPPDࠇ _
ުRࠇآL ࣞNLED^ PLUHࠇWL VD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ޓɸʇɬʎେ
Քʱٵʉɫʨޓɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˋ̅
^˃̅Ə˜ƪ_ʶƏʿ̅^ˢƏ_˂ˋ^ˁ˜ƪƏ^ʽʿˉ















>VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PL_ȹL^ NĖ_NLUDӔ^NDࠇ VD_UDVXQ^GDࠇ@(ݴ
ഐʎुʱɪɰʉɣʇڙʨɸɽ)Ƒ_ʿƪ˞^˸˒Ə^




















˖ʳ̅Ə^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >^ުDGRࠇUD ^NHࠇPXQX VD
_UD^WLࠇ _ުQࠇQDWLࠇ^آHࠇ SD_UDVDUD^QX JD_آL^WDNXࠇQْDӔ ^آL ࣞWX
PX_WD^آLED@(ɡʲʉʊЫൣɪʨ๨ɾʍɿɪʨƐѕʡ
ߡɾɴɹʊࠬʕʨʆʎՒɴ < ۼɪɴ > ʫʉɣƑᓟ
ॷᳰʆʡɩ୪ޞʊߡɾɺʉɴɣʧ)Ƒ


























VXࣞ_NXUL^PXQXQ VD_ULNLVXQGX^ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ NDࠇ_QHࠇ^ VD_
ULNLVDQGRࠇ^آL ^PXL _EHࠇQ^ْRࠇ@(ዸᮜɫ਩ɮʇݴഐʡɸ
ʂɪʩڙʫरɮɸ < ڙʫɬʂʅɶʝɥ > ɫƐᴞɿ








ȹLPDUHࠇ^QDࠇ VD_ULVXEXUXӔ ުDW^WDӔ@(ʶ˻ʽ˰ʶ < ણ


















NXӔNLࠇMD^ MD_PDP^PLࠇQD NL ࣞآL _WRࠇ^آL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ V_VDࠇUX
^QX _SHࠇ^ULWL VD_UL֝XWXWٓL^UXӔ@(ഇ෼ʎޗʍ઺ʊঔʂ
ʅ୭ɶʅɩɮʇాղɫ௬ʂʅ֐ʀѢʅʪ)Ƒ
ˇ_˼˩˝ >VD_ULSXQL@ǈ෠ǉా ܤƑ˧ _ˊ˰˾ƪ^˜ƪƏ
ˇ_˼˩˝̅Əʴ˕^ˑ̅ >֝X_ȹLPDUHࠇ^QDࠇ VD_ULSXQLӔ
ުDW^WDӔ@(˧ˊ˰˾ƪ < ੝ঈʍऩʱਊʂɾ෗Чൎ >
ʊʎాܤʡɡʂɾ)Ƒ
ˇ_˼˸˒ >VD_ULMXGD@ǈ෠ǉڙʫ߂Ƒ_ʿƪ^˞Əˇ_˼˸














UHࠇ^UD Vw ࣞ_NDࠇUDPED^ PHࠇ VD_ULULED@(φ୩ӷ৿ɶɾʨެ
ɧʉɣɪʨƐʡɥ࢟ࠬʊӷ৿ɶʬ)Ƒ






MD VD_ULNDNLUX^NDࠇ VD_ULUDӑ^MRࠇQL _SLPSLP^ PL_ȹL^ NĖ_
NL^UL@(ڙʫʪ෼ʎƐڙʫɪɰʪʇڙʫʉɣʧɥʊඬ















˚̅ >_VDQ^QXSDࠇ ^آLQRࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL ࣞ_WLQWRӔ@(ॸ௜






^Ə˦_ˁˑ >ުD_PL^QX _KRࠇ^QGD _PDLMDࠇ^ VD_UXQWL^ ުX




^ˊ_˒ƪ >VD_UX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX VD_UL^ SD_MDࠇ^QGDࠇ VD_
UHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ڙʫʪɲʇʎʉɣɫƐڙʫ৹ɣ
<ڙʫαɣ >ɪʨƐڙʫɾʨ੝ഷɿ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲
















>_NRࠇ^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDULWL I_IDL^MRࠇ@(ۭɣഐʎʧɮ
Ӯʞݛɣʅɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ
^ˇ̅ >^VDӔ@ǈ෠ǉޛƑڗʣ࣡޶ʉʈʍܤƑʴ_ʽ˽˞




^ˇ̅ >^VDӔ@ǈ෠ǉ 1ʝɷʉɣ < ࠸ɣ > ʍೀƑ༊ʣˋ
ˋʿʍـʍঢʱʇʲʛٗʒ < ࡝ߞح > ʊٗʲɿ
ʡʍƑ࠱߮ɬɶɾ୔ʣ౔ʊ৶ɶɾʩƐअʘഐʱڗ
ҤʊߡʀϷʕݣʊ୊ɧɾʩɶʅඦ࢜ɰʇɶɾ࠸೬Ƒ




PDPHࠇ ^PDNLWL _֝XӔNLUX^QX ^NDGRࠇUD _PLࠇSDQ^ QD_NDࠇ
SHࠇ^UL ^VDQ _MXL^ WD_WL^UL@(ஔʱ߮ɣʅ౔ʍφঔʫʍӅ
ɪʨޔൈௐ௬ʂʅˇ̅ʱງʅʉɴɣ < ງʅʫ >)Ƒ
2߭ڔʍࢊอ٬ʱߪɸϏƑ˶_˰^˜ƪƏ^ʿˉʹƪƏ
^ʿƪ˜ƪ^˶Ə_ˣ̅Əʶ˼˘ʵƏˇ̅^ˢƏ_˸ʶ^






















˴ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_ȷDP^PDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_QD^UHࠇUDUX
_JXL^֝XȷRQRࠇWL _آLࠇ^ ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ˊ˷ˆ̅ < ࠶
ܷ >ʎƐঈʎओࣩ୷ <ˣ˜˼ >ɪʨࣣఈ೒ʇɶʅ
ఈʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇ̅ʶ˓ >^VDӔުLٓL@ǈ෠ǉޔഒʍφƑ_˱ƪ˓˞Ə˦
ƪ^˓ >_PLࠇٓLQX SLࠇ^ٓL@(ޔʃʍφʃ) ʇʡɣɥƑˁ_
˞^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ˇ̅ʶ˓ʹƪƏ^ˢƪƏˢ_ʿ^˒
˰ >NX_QX^ SD_WDNL^QX ^VDӔުLٓHࠇ ^EDࠇ ED_NL^GDPD@(ɲ
ʍ౔ʍޔഒʍφʎ߈ʍਂ਩ഒ <ഒɰৈ >ɿ)Ƒ




NDࠇٓLࠇEDL^QX ^SLPPDࠇ WL_GX^NRࠇUDQX _VDӔުXUDآL^QX ުD
_PLNDȹL^QX _VXࠇ^ZDWL _PDLMDࠇ^ ND_UDUDQX@(ќߎʍֽ
೿ʍߢʎ˘ʵ˛ʷˁޗɪʨʍޗᬱʍϣ೿ɫֽɮʅ
ϊӴʩʎࡰ๨ʉɣ <ബʎӴʨʫʉɣ >)Ƒ
^ˇ̅ʽˁ >^VDӔNDNX@ ǈ෠ǉޔӅƑ^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^
VDӔNDNXPDآL@(ޔӅحʍ୔ણƑ_ޔӅጿǅʍձ)Ƒˁ_
˞^Əʽ_˫ƪ^Əˇ̅ʽˁ˝Ə^˨˼˘ʵƏ_ʽ̅˥̅
^˞Ə^ˈʸƏˋ_ˁ^˼ˢ >NX_QX^ ND_EHࠇ^ VDӔNDNXQL ^
EXULWL _NDPELQ^QX ^ȷDX VXࣞ_NX^ULED@(ɲʍߊʎޔӅʊ
ঘʂʅய๸ <ᓤჇ >ʍবʊݴʫʧ)Ƒ
_ˇ̅ʾ˰^˓ >_VDӔJDPD^ٓL@ǈ෠ǉڗʣ࣡޶Ɛେπʊ
๑ɣʪޛƑต 5 ˍ̅˓ޱൣƐ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽Ӆ
ݦƑǄޛፓǅʍձɪƑ_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə_ˇ̅ʾ˰^˓
ʹƪƏ˧_˚ʷ˕^˓Ə_˜ƪ̅^ˢƏ˚ʷ_˼ʽʶ˻̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_WLQȷRࠇ^QX _VDӔJDPD^ٓHࠇ ֝Xࣞ_WXW^ٓL
_QDࠇP^ED WX_ULNDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(େπʍˇ̅ʾ˰
˓ < ޛ > ʎ֐ʀʅɶʝʂɾʍʆࠪʩ੎ɧʉɣʇɣ
ɰʉɣ)Ƒ
_ˇ̅^ʾ˻ >_VDӔ^JDUD@ǈ෠ǉછҧƑɫɰ (ҧ)Ƒ˚ ʷ_˰
˒ƪ˞Əʶ̅ˑƪƏˇ̅^ʾ˻Ə^˜˼Ə_˨ƪ >WX_
























ƪ˼^ˣ˼ >_VDӔJL^ ުQ_ȷD^آL _VDࠇUL^ SDUL@(ϔɬɹʩࡰ
ɶʅʃʫʅۼɰ)Ƒ_ˇ̅ˀ^Ə̅_ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ







^VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇQD _JLࠇ ުXӔNL^ NX_UD^آL ^NXࠇ@(αࠖ <







^˞ >^ުDLEX _VDӔ^JXQDࠇWWHࠇ ^PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉᲱ
ʨʉࢗʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ_ˇ̅˂˜ƪ^ˤ˵ƪ >_
VDӔJXQDࠇ^ oDࠇ@(Ჱʨʉࢗฐ໶)Ƒ
_ˇ̅^˂˜ƪƏ_ˋ̅ >_VDӔ^JXQDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ෋૾ɸ
ʪƑԁ૾ɸʪƑˁ_˥˕˓̅^˞Ə^ˉ˰˜ƪƏ_ˇ̅^
˂˜ƪƏ_ˋ̅˒ƪ^Əˉ˰ˌƪ˞Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ
_˽^Ə˕_ˉ˨ƪ >NX_ELWٓLQ^QX ^آLPDQDࠇ _VDӔ^JXQDࠇ _







ƪ̅˘ʵƏˢ_˻ƪ˼Ə˨ƪ >PX_ND^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ _














ƪ˕^ˑ >_VDӔJXQL^ٓL NĖ_ND^UXNDࠇ _GHࠇ^ȹL MD_UXQGD^ ުL
_ȹLQ^ȹL ^SLࠇ QX_NX^PLWL ^ުDآL SD_UD^آLWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ޞ
گʍ௺ʊቌʂɾʨ੝ഷɿɪʨƐԺ૗ʂʅણ໣ʍѦ
ʊஆɾʂʅ੄ʱяʠʉɴɣʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ˇ̅˂̀^˓ >_VDӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉޔٚ < ໳௻ৰ >Ƒ_
ˇ̅ʾ^˓ >_VDӔJD^ٓL@(ޔٚƑ< ࠥ௻ৰ >) ʇʡɣɥƑ
_ˇ̅˂̀^˓˞Ə^ˉ˃ƪƏʸ_˽^ˌ̅Ə_ˬƪ^˽̅































_ˊ˻˻^˞ >^ުLGD֝XQL _VDӔJX ֝XӔآLQ^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ
_VDӔJL^ SXࣞVDWDQWLQ _VDӔJDUDQX^ ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^












࠴ƐѬബ >ʇ_ʽʸ >_NDX@<౮܉Ƒস܉ >)ɫ֯ɧʨ
ʫʪɫƐ࠴ʎޔ܏೛ʊ௬ʫʅ֯ɧʪ೿ࡌɫɡʂɾƑ
ʝɾƐ˸_˱^Əˁʶ̅Ə^ˣ˽Ə^˦̅ >MX_PL^ NXLP






̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_VDӔJRࠇ^ELP _SLࠇWL^ MX_PL^ NXLӔ _ުRࠇW^
WD@(ޔ܏೛ʱϔʂɴɱʅѝʱںɣʊۼɪʫɾ)Ƒ
_ˇ̅^ˇˀ >_VDQ^VDJL@ǈ෠ǉޔђɫʩƑޔসС৭ࣣʍ
૦޶ <ёପ >Ƒਫ਼ޔʍ߉ <ࢗڃ >ʱђɱʅС৭ɸ
ʪʡʍƑˁ_˞^ƏʸˑƪƏ_ˇ̅^ˇˀˉʹƪƏ˦_ʽ




ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ VDQVD^
QDࠇ ^QDULWL ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ɼʍ޶ʎ






˜ƪ^˞ >^PDNDUXGDQDࠇUD PD_ND^UX ުX_UD^VXQWL _ުDࠇ







̅Əˉʷ_ʽ˻˞ >QD_ٓLQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ SĖ_WD^NL
QDࠇ ^VDQVDQQX QD_NL^ SXࣞ_VXQX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDUDQX@(ќ





>Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˰_ʾ˼˫ƪ >_ުDP^ED _SDQْDآL ࣞWL















˜˼_˜ƪ^˞ >ުX_ND^QX _VRࠇMDQْDQ QXࠇ^آLNDMDࠇWL ^ުX




^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉɴɷɬ (ޛ೧)ʍձƑ_˩ƪ^













̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(˦˜ʶ < ᮏন > ڰᅹ) ʍ୼ਜʊ
ΦપɸʪƑ1953 ௻ܨʝʆƐࡀΩต 3 ˳ƪ˚˽ʍʴ












^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@ ǈ෠ǉɩޞʍٚƑޞʞٚƑǄޞ
ٚǅʍձƑ೩૾ʎƐ˜_ˉ^ˉʿ >QD_آL^VL ࣞNL@(ޞʞٚ)
ʇɣɥƑ^ˇ̅ˉʿƏ˜_˼^˨ˢƏ^˛ʷˁƏˉʷ_ʽ









QRࠇ_Ӕ^ MD_UDEDQ^ ުQ_ȷDVDQ^QRࠇUHࠇ@(3 ߢʍɩષॻɰʊ
ѕʆʡວɣɪʨࡰɶʅɮʫ <ࡰɴʉɣɪ >)Ƒ
^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ̅˜˽ >^VDQȹDNXEDVDQQDUX@ǈ෠ǉ













NĖ_ْXآLQQX^ QD_MDQDࠇ^UX VXࣞ_NXUD^UL EX_WD@(ޔࠞਃʎ







˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >^GXࠇ PX_WD^P PL
















ՁʎƐ^ˉʾ >^آLJD@(஧) ʇ^ˇʸ >^VDX@(ᎁ) ʊഒɪʫ





























ˉ^ˋ >_VDӔآLPPDࠇ VDӔآLPSDNX^QD ުL_ULWL^ NĖ_NLӔ^JX _
VDӔ^NDࠇ ȷD_oLEDUHࠇ^ NL ࣞ_آL^VX@(ޔসʎޔসౌʊ௬ʫʅ
ൃԛɶʉɣʇࠚಓ૗ʎ໔ɰʪ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅˦ʿ >_VDӔآLPSLNL@ ǈ෠ǉޔসચɬƑޔস
С৭ࠖƑ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ˊʽˑ < ણൣ >)
ʇʡɣɥƑʿ_˓ˆ̅˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ˇ̅ˉ̅˦
ʿ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ˨_˛ʷ˿ƪ^Əˉ_˻˻˞
>NL ࣞ_ٓLJRQQX^ SLPPDࠇ _VDӔآLPSLNLQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ EX_
GXURࠇ^ آL_UDUDQX@(ٗԼݝʍߢʎޔসચɬ < ણൣ >
ɫɣʉɣʇ๙ʩʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ






ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުL_ELUD^ED _VDӔآLP












ˑ˼^Ə˂_ˁ˻^ˁƏ_ˉƪʼƪ^˽ >^ުDEXӔ _ުDࠇ^MDQ _














ƪ˼Əʘƪ >_ުDW^WDQL ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^ MD_NX^EDࠇUD











































ʸ_ˑˇ^ˢ̅Ə_ˈ̅˖ʳ˼^ˋ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ުX_WD





˚ʷ˒ʿ^ˉ < ˉ_ʽ˕˚ʷ^ʸ˥ˉ > Ə_ˈ̅^˖ʳ
˽Ə˲˞̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ʽʸ˜ >آL ࣞ_NDWWXGDNL^آLآL









PDWX^PXQLآL _ȷDQْDӔ^آL WĖ_WDNDࠇ^آL PD_NLUDӔآHӔ@(ච










ƪƏ_ˈ̅˖ʳ̅^ˉƏˋ_˨˽^˞ < ʾ_˰ˊ^˞ > Ə







ƪ^˞ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL ֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇWD WX_PX^ȹLQDࠇ










>NĖ_آLJDࠇ֝XNX^UXQDࠇ _ުLࠇ^آL _VDQWRࠇآL^ ުL_ULUL@(૝ে੔ʊ
ӷ৿˖ˠ˰ˑʱսʠܦʲʆ௬ʫʧ)Ƒʽ_ˉʾƪ˧ˁ
^˽˜ƪƏ_ˇ̅˚ƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˇ
̅˚ƪˇ˻˞ >NĖ_آLJDࠇ֝XNX^UXQDࠇ _VDQWRࠇVXQWL EHࠇ^
QXQGX _VDQWRࠇVDUDQX@(૝ে੔ʊսʠܦʡɥʇɶʅ
ɣʪɫսʠܦʝʫʉɣ)Ƒ_ˇ̅˚ƪˋ^Ə˩ˏƪƏ












ˑ >PX_ND^آHࠇ _WDࠇ^MD ުD_URࠇ^QD PD_WRࠇQD VDQ^WX _EDࠇ^




















̅Ə^˜˼Ə_˫ƪ^ʽ˶ƪ >_QXࠇ^ED I_IDLUX^ ުDLQL _SDQ
692
^ˈ̅Ə^˜˽̅
^WDUL ^ȷDQ ^QDUL _EHࠇ^NDMDࠇ@(ѕʱअʘʅƐɡʍʧɥʊ
ਸ਼ʂʅƐˊ˷ˆ̅ʍʧɥʊʉʂʅɣʪʍɪʌ)Ƒ
_ˇ̅^˜̅ >_VDQ^QDӔ@ǈ෠ǉޔટƑˁ _˾ƪ^ƏˢƪƏ_ˇ
̅^˜̅_˒ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _VDQ^QDQ_GDࠇ@(ɲʫʎ߈ʍ
ޔટɿʧ)Ƒ_ˇ̅˜̅^Əʽ_ʿ˰ʽ^˻ƪ˘ʵƏʴ_ˈ
˼Ə˨ƪ >_VDQQDӔ^ NĖ_NLPDND^UDࠇWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ޔ







ˑ̅ >PX_ND^آHࠇUD _VDQ^QDӔ NĖ_NLPDNDUXWL^ ުD_ȷDU
































˨ƪ >_VDQ^QXSDࠇ ^آLQRࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL ࣞ_WLQWRQ^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ц೧ʍ௜ॸʍӅʎѝɫʉɣࢗʍ޶ʍࠐʅ












^ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇ _VDP^EDࠇ _ުRࠇUDP^EHࠇWL _NDWWLED^ WD_
QDPL^UX I_ID^ QD_VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʊʎޞఘɫɣʨʂɶ
ʢʨʉɪʂɾʍʆƐʽ˕˘ʵ < ɩޞؼٽࠖƑࠪʩ











ˊ˹_ˇ̅^ˉƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_NXآL ࣞNHࠇQX^ oL
_URNRQHࠇVDPPDࠇ VDPEDJDN^NRࠇ ުQ_ȷRࠇ^ULWL ުL_UDPXWL






>_ުLࠇ^QHQX EX_EDࠇWX^ ުXEXآL ࣞNHࠇQX ^ުDERࠇ _VDPEDNDW^WL
MD_URࠇW^WD@(ॸືʍўʍస൒ɴʲʇ੝ࣩўʍɩ൒ɴʲ
ʎࠪʩࣣɱఘɴʲ <ޞఘؼٽࠖ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
























ƪ˕ˑ^˽ >_VDPEDQ^ȷDࠇQDࠇUX _ުLࠇ^MXQ I_IDL MDࠇQLQȷXࠇ
^QX SD_QDآLުDࠇ^آLӔ ^ުXQDࠇWLUX _VRࠇWWD^UX@(ޔಀ݈ʆ <
ɽ > ౽ʡअʘƐўਨʍ໿ɶ܏ɣʡƐɼɲʆʉɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ





























>^VDPSLQVDࠇED _NDL^ NHࠇQGX ުLN_NHQD^ ND_EDV^VDӔ@(܉
സષʱయʂʅɬʅɡʪɫƐಝ࣭ʊ܉ʏɶɣʧ)Ƒ
_ˇ̅˨^ʶ˖ʳ >_VDPEX^ުLْD@ǈ෠ǉޔഒ౮Ƒۆɴޔ
ഒ (ต 9 ˱˼˳ƪ˚˽) ʍॕ౮Ƒўʍയ౮ʊ๑ɣ
ʪॕ౮Ƒʶ_˖ʳˁ˥^˞Ə^ʶ˖ʳƪƏˉ_ˀ˞Əˇ
̅˨ʶ˖ʳˢ^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_ْDNXEL^













VDPERࠇQDࠇ _آLQ^ȷD ^آL ࣞNLWL _ުXQ^QDࠇ _EDQ^VXUX NL_GDQX
^QDUX ֝X_QD^EXQGRࠇUHࠇ ^آآLWL ND_ȷDURࠇW^WD@(ɩඣʍ֯
ഐʍ˲˽˲˽ʎƐޔൣʊ݃஌ɬʒʱપɣʅƐɼʫ






ƪ^˽ >_ުXQ^QHࠇMD _MRL^QX VXࣞ_NRࠇUX VXQWL^ NX_QX^JXURࠇ








ˢ_ʽˇ˼˽ >_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^QX ED_NRࠇآLӔND^QX _ުLࠇ^MD _
VDPPDL^QDELQDࠇUX ED_NDVDULUX@(ўцʱ٦યɸʪў















˱̅Ə_ˉƪ^˱˼ >NĖ_ْXآLQQX PRࠇ^NL _JMXࠇVD^QDࠇ ުD
_WDUX^MXࠇ _VDP^PLӔ _آLࠇ^PLUL@(ʽ˖ʼ֩ঽʍᴢɰʎɣ
ɮʨɹʃధஆɴʫʪɪ < ஆɾʪɪ > كޟɶʅʞ
ʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏˇ̅˱̅^˰ƪƏ˜_˻^
˞ >NX_UHࠇ^ PD_QD^PDࠇ _VDPPLP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫ
ʎƐܩʎكޟʎʆɬʉɣ)Ƒ_ˇ̅^˱̅Ə_ˉƪ^˱
˼_˱ƪƏ˴ƪʿ^˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏʽ_˨˼^˽Ə_˨






ʔʳʶˉˑ >_NDLNR^MD _VDP^PLQ _VXࠇ^NDࠇ MD_PDVL ࣞ^ ND _
JRࠇQDNLࠇ^QX _SDࠇ^ I_IDLآL ࣞWD@(ޡʎޔුɸʪʇ੝ສʊؘ
ʍ๕ʱअʘɾ)Ƒ
_ˇ̅^˱̅Ə_ˋ̅ >_VDP^PLQ _VXӔ@ ǈໞǉكޟɸʪƑ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˇ̅^˱̅Ə_ˋ̅ >NX





ˉˀƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_VDPPLPEDS^SDL آL ࣞ_WL^ SD_UDL
^آLJL _آLࠇ QDࠇ^QX@(كޟνɣɶʅƐ഍ɣѷɭʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ˇ̅˲ˋ^˥ >_VDPPXVX^EL@ǈ෠ǉ ^ˇ̅ >^VDӔ@(ɶʠ
< ೀƑુໞ >) ʍحʊٗʲɿʡʍƑʇʲʛٗʒƑˢ
_˻˧^ˑˉƏ˶_˻ˢ̅Əˇ̅˲ˋ^˥Əˉ_˘ʵ^Ə
˕_ʔʳʶ˲˞˞Əʸʶ^˜ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏ˲_ˑ^ˉ
ˢ >ED_UD^֝XࣞWDآL MD_UDEDQ VDPPXVX^EL آL ࣞ_WL^ I_IDLPX
QXQX ުXL^QDࠇ ^آL ࣞNLWL PX_WD^آLED@(༊ʆʆʡˇ̅ٗʒ





˼̅^ˀˇˢ̅ >QD_آL^آL ࣞNHࠇ PD_GD NXࠇP^SDȹL _GDࠇ^QX
_ުRࠇSD^MDࠇ _VDP^PXMRࠇ _آLࠇ^ EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(ޞʞٚʎ
ʝɿ๨ʉɣʎɹɿɫƐɼʲʉʊ৹ɮޞՔʄɣʅ <
ޞ෱ํɶʅ >ɣʪʧɥɿ)Ƒ
^ˇ̅Ə_˸ƪ̅ >^VDӔ _MXࠇӔ@ ǈໞǉ༊ʣˋˋʿʍـʆ
ˇ̅ʱٗɥƑુໞ௚ʱٗɥƑ˚̅ˮٗʒʍസൣٗ
ʒʱɸʪƑ_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸ʶ˘ʵ
^Əˣ_ˑ^ʿ˜Ə^˕ˉˉ˃ƪ >_MXآL ࣞNL^QX ^֝XࣞNLآL ^VDӔ







^NHࠇ WD_NLQX^NDࠇآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ɲʍᙞʎ઱ʍಓʆ
ݴʨʫʅɣʪ)Ƒ^ʾ˶ƪˉƏ^˶ƪƏ˧_ˁ̅ >^JDMDࠇآL




ˉƏʶ_ʾƏ˭ƪ^ˋ̅ >ުL_JDȹLࠇ^آL ުL_JD KRࠇ^VXӔ@(⅃







(2)Ҿ࢕ߐ_-˚ʷ >WX@(ʇ <ਂࠬҾ >)ʊʃɮƑ_́˕
˚ʷƏˢ̅^˚ʷˉƏˋ_ˁ^˾ƪ˽Ə_˶ƪ^ʿ˜ʶƏ




_ˑ^˽ >ުD_WD^UX@(ɯʨɣ)Ɛ^-˒ʿ >^GDNL@(ɿɰ) ʊ










_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >NX_UL^آHࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD
^QX@(ɲʫʆʎᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒˑ_ʿ^ˉ˽Ə_ˢƪ
^˃ƪƏˋ_ˁ^˽ >WD_NL^آLUX _EDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NX^UX@(઱ʆɫ
<ɽ >ˢƪʿƪᙞʎݴʪʍɿ)Ƒʸ _˞Ə˸ʶ^ˉ˽Ə
_˲̅˛ƪ^˶Əʸ_ˁ^˾ƪˑ >ުX_QX MXL^آLUX _PXQGRࠇ
^MD ުX_NX^UHࠇWD@(ɼʍʧɥʉทʆ <ɽ >٢Ѵ <ฆஊƐ
ജ਀ > ɫ՟ɬɾʍɿ)Ƒ_ˁƪ^ˊˉ̅Ə^˘ʵ˿ƪƏ
















ˇ_ˢ˞Ə˱ƪ˶Əˢ˕ˁ˼ˋ⊦ ˒ƪ >VD_EDQX PLࠇ^








̅ >WX_UXQX^ آLࠇQD _NRࠇ^PD ^QDآL ^آL ࣞNHࠇӔ@(وɫ৻ʊ๱
ʱޞʲʆɡʪ)Ƒˣ _ˊ̅˞^Əˉƪ >SD_ȹLQQX^ آLࠇ@(൮
ʍ৻)Ƒʽ_˰ʶ^˞Ə^ˉƪ >ND_PDL^QX ^آLࠇ@(૊ʍ৻)Ƒ
˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉƪƏ_˱ˉʷ^ˁʽƪƏ˧_˓^˽Ə^
˰ʿƏˉ_ʿ^˼ >V_VDࠇUX^QX ^آLࠇ _PLVXࣞ^NXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX








_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉ٘ Ƒ٘ ЍƑ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_آLࠇ^ SDUXӔ@(٘
ɫࡰʪ <ຌʫʪ >)Ƒ_ˉƪ˞Əˇ˕^˅ƪƏˑ_ʽƪ^
˘ʵƏ_˨ƪ^˨Ə˚ʷ_˻ˉ^ˑ >_آLࠇQX VDN^NRࠇ WĖ_NDࠇ^
WL _EXࠇ^EXࠇ WX_UDآL^WD@(٘Ώ <٘ >ɫಝ࣭ʊ܊ɣ <ਵ
ɣ >ʍʆƐᒴ٘ɴɺɾ <٘Ѝʱࠪʨɺɾ >)Ƒ_ˉƪ
˶^Ə˰_ˈƪ˼^Ə˨ƪ >_آLࠇMD^ PD_ȷDࠇUL^ EXࠇ@(ܴ٘
ɶʅɣʪ < ٘ʎܴɷʂʅɣʪ >)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ
ˢ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏʿ_˲^˚ʷƏʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏʶ
_˻ʿ^˲˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >_ުRࠇ^QX _آLࠇED^ WXULWL NL_PX^









^QX V_VDࠇQ^QD QL_EX^NDࠇ _NLࠇ^QX _آLࠇӔ^ ުX_VRࠇULQ^GDࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍђʆऎʪʇ෼ʍॴʊࡑʮʫʪ
ʧ)Ƒ
^ˉƪ >^آLࠇ@ǈ෠ǉ1௫඀ƑǄຮߝʍƯ௫ϕݎ؛ః <˓ˠ
˳˶ʿ˱ʾ >ƯƑවƐ2925ǅʍǄ௫ <˓ >ǅʍ୎ᤛɶ






˰ƪ_̅Əʸƪʽ˻^˞ >_آLࠇˤDLˤD^QX _EXQGD^ PDࠇ_Ӕ
ުXࠇNDUD^QX@(௫ϕʞ޶ɫɣʪʍʆѕ࢈ʊʡஞɰ <ۼ
ɰ >ʉɣ)Ƒ_ˉƪ^ˢƏ^ˁʶƏ˞_˰^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə
˧_˛ʷˢˉʹƪ^˒ƪ >_آLࠇ^ED ^NXL QX_PD^آHࠇWLUX ֝X_
GXEDآHࠇ^GDࠇ@(௫ʱฅʂʅϕʝɺʅσʅɾʍɿʧ)Ƒ^
ˉƪ̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^آLࠇӔ I_IDࠇآL^ED@(௫ʡϕʝ
ɺ < अʘɴɺʧ >)Ƒ^ˉƪƏ˧_ˁ˰^ˋ̅ >^آLࠇ ֝Xࣞ
_NXPD^VXӔ@(௫ʱ฿ɧʪ < ௫࠵ʱۇʊɮɮʝɺʪ
>)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ ǈ෠ǉ଒ʩधƑǄਬʍژʍ᩟ < ʀ > ʱএ
< ʎɾ > ʪǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ђǇǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ^ʴ˱˖ʳˢƏ_˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵƏˉƪ^˜Ə^
ʽʿ˘ʵƏ˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˋ̅ >^ުDPLْDED _PXQ
^GDQL آL ࣞ_WL آLࠇ^QD ^NDNLWL PX_ٓLުLȷX KRࠇ^VXӔ@(˶˛ʽ
˼ʱ⅃ʊɶʅ଒ʩधʊɪɰʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʪ)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉ௮ƑࢬാƑɩɶʂɲ (ไߝڶ)Ƒˉ_ˢ













̅Ə˱ƪ˽̅ >NX_PD^QX _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ MD_UXQGD
ުXP^PDࠇ ުLN_NHP PLࠇUXӔ@(ɲɲʍ୪ણʎಘ๠ʉ୪ણ
ɿɪʨƐόʎಝ࣭ʊວɮࠄʪ)Ƒ_ˊƪ^˶Ə^ˣˀ˘ʵ
Əˠƪ_̅Ə˲ʶ˻^˞ >_ȹLࠇ^MD ^SDJLWL QRࠇ_P PXLUD^
QX@(୪ણɫਁɺʅѕʡॲɧʉɣ)Ƒˣ_ˀ^ˊƪ >SD_JL
^ȹLࠇ@(ਁɺણ)Ƒˁ_˞Əˊƪ^˶Ə_ˑ˕^˘˞Ə^ˊƪ
˶ >NX_QX ȹLࠇ^MD _WDW^WHQX ^MLࠇMD@(ɲʍ୪ણʎѕ࢈ʍ
ўʍ୪ણ <୔౔ >ɪ)Ƒ
^ˊƪ >^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉ 1ɹɣ (्)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ˨˝^
˞Ə^ˊƪ˜ƪ̅Ə^˒ˉʹƪƏ^ʴ̅ >NĖ_ْXQX^ QD
_NDEXQL^QX ^ȹLࠇQDࠇQ ^GDآHࠇ ^ުDӔ@(ʽ˖ʼʍ઺ܤʍ्
ʊʡࡰࡡɫɡʪ)Ƒʸ_˼˚ʷ^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋʽƪƏ
˩_˝^˞Əˊƪ_ˢƪ^ʿƏ˞_ʾ^˼̅_˒ƪ >ުX_ULWX
^ WX_UHࠇ^VXNDࠇ SX_QL^QX ȹLࠇ_EDࠇ^NL QX_JD^ULQ_GDࠇ@(ಊ <
ɼʫ >ʇೝɬ܏ʂʅืʕ <ໞʫງʂʅืʕ >ʇܤ





^Əˉ_˻˻˞ >_ȹLࠇQX^ MDPLWLUX EL_ULӔ^ آL_UDUDQX@(ߨ
ɫ૽ɮʅ݈ʩʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˊƪ˞^Əʴ˽˸̅˒








˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >^آLࠇ _ުDࠇVXQWL EHࠇQ^GX _ުDLUDPEDӔ آLࠇ^
QX _ުDLUX IDLPXQRࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(௫ʱࡰɼɥʇɶʅɣ
ʪɫƐࡰʉɣʧƑ௫ʍʧɮࡰʪअʘഐʎʉɣɪʉ
ɡ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ˘ʵ^Ə˶_˻˥^˞Ə_˱ƪ^˞Ə
^˕ˋƏ_˶ƪ˻ʽˉ^Ə˚ʷ˼ˢ >^آLࠇ _ުDࠇآLWL^ MD_UDEL
^QX _PLࠇ^QX ^VVX _MDࠇUDNDآL^ WXULED@(൒௫ʱݷʂʅ޶
֯ʍ෾ʣʊʱࡠʨɪɮɶʅ࢜֞ɶ < ࠪʩ > ʉɴ
ɣ)Ƒ
^ˉƪƏ_ʴʶ˽̅ >^آLࠇ _ުDLUXӔ@ǈໞǉ௫ɫࡰʪƑ^ˉ ƪƏ_
ʴʶ˽̅ >^آLࠇ _ުDLUXӔ@(௫ʎࡰʪɪ)Ƒ_ˉƪ^˶Əʶ˕_
˃˜Əʴʶ˽̅^˒ƪ >_آLࠇ^MD ުLN_NHQD ުDLUXQ^GDࠇ@(௫
ʎʧɮࡰʪʧ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴʶ˻˞ >^آLࠇ _ުDLUDQX@(௫
ɫࡰʉɣ)Ƒ





̅Ə_ːƪ˻ˉ˜ƪ^˞ >_آLࠇ^MD _ުDLWL^ NLQ _ȷRࠇUDآLQDࠇ
^QX@(௫ɫࡰʅહഐʱ௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉƪ^˞
Ə_ʴʸ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʶ˕^ˣʶƏ˞_˰^ˉˢ >_آLࠇ^















ƪˑ̅ >ND_ْXآLQȹLEXPPDࠇ^ ND_ْXQVXEXUX^QX _ȹLࠇ















Ə̅_˰ƪ̅^˒ƪ >_ުRࠇ^QX _آLࠇED^ NL_PX^WX ^ELUD PD_
ȷDࠇ^آL ࣞWL _آLࠇުLUDNL^PXQX VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(ை
ʍ٘ʱԠʇ௯ʊܴɻʅ٘ᓇʠʡʍ < ٘ᓇʩ > ʊݴ
ʪʇನළɶɣʧ)Ƒ
^ˉƪƏʶ_˽̅ >^آLࠇ ުL_UXӔ@ ǈໞǉɸɫງʃƑ੝ܲʣ
֝ᠯʉʈʊɸɫງʃƑǄɸɫ௬ʪǅʍձƑˁ_˞Ə˒
ʶ^ˁ˟ƪƏ^ˉƪƏʶ_˼˘ʵƏ˅ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ





^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_WXآLӔ^ ND_PDL^QX _JDLQX VXࠇZD^
QX _آLࠇ^ ުX_NXVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻ʡ૊ʍҦɫय੝













_QHࠇQX^ ުX_MD^QX _PDࠇUDVRࠇWWD^UX _آLࠇުXMD^ED WD_QD^PL






آLࠇNDLآL VXQWL VXࠇ^ NLPX ^PXWHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮુί







_ULUX ȹLࠇNDNLȷRࠇ^ȹL MD_ULED^ ND_ULQ^ WD_QD^PL ND_ND^
آLED@(߈ʧʩʡಊɫߞ࢑ɬࣣࠬ < ఉ࢑ў > ɿɪʨƐ





_ʽ^ˉˢ >_ȹLࠇNDNL^SXࣞVX _VDࠇUL^ NLࠇ _WHӔNDӔ آL^֝XࣞNX آL_
EL UDӔJDࠇQX ȹLࠇ^ NĖ_ND^آLED@(ߞʍࣣࠬʉऩʱໞʫʅ
๨ʅƐେԃߖഇߋಣᰋ҅ʍഞߞʱ࢑ɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ˢƪƏ˸_˱^˩ˋƏˇ_ˢƏ́ƪƏˊƪʽʿ^˩ˋƏ






















ࠇ _QDࠇ^QGX _آLࠇNDUDࠇ^QWL ުD_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(௫ʍࡰɫ·
ɮ <௫نɮ >ʎʉɣɫƐ௫ʍࡰɫ·ɣ <௫نɣ >
ʇɣʂʅɣʪ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼˘ʵƏˉƪʽ





























ˊ^˽̅ >_آLࠇ^NL ࣞVD NĖ_VDEX^NDࠇ _SLࠇQXࠇUX WDӔJD^QX VVw ࣞ_











ƪˑ^˞Ə˰_˒Əˉƪʿˇ˞ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _
آLࠇNLVXQ^WL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD آLࠇNLVDQX@(ީߚʎܩ௪
઺ʊࡊນɸʪ < γঔʪ > ʇ޻ʂɾɫƐʝɿࡊນ
ɶʉɣ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ˉƪʿˋ̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˉƪʿˇ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^



























̅ >NĖ_ْXSLJLآLࠇ^JXآL NĖ_ْXEXآL^ SLJXӔ@(ӣݵʩࢬୱ
ʆӣছʱݵʪ)Ƒ_ˉƪ^˂ˉ˽Ə_˱ƪʽ̅ʾ̅^˰ƪ
Əˋ_ˁ^˽ >_آLࠇ^JXآLUX _PLࠇNDӔJDP^PDࠇ VXࣞ_NX^UX@(ࢬ
ୱʆ <ɽ >ु઺Ե׎ʎݴʪ)Ƒ
























>SĖ_WD^NHࠇ _ȹLࠇ^NXࣞVDL آL ࣞ_WL^ PDPL ^PDNLED@(౔ʎ४ણ
ʱɶʅஔʱ఑ɬʉɴɣʧ)Ƒ2ણ෮ʱʉʨɶڑʠʪ
ɲʇƑ^˶˕ˉʹƪ >^MDآآHࠇ@(ɪɰʣ < ӑฒ >Ƒણኮ
ɬ)ʆણڑʠʱɸʪɲʇƑ_˶ˉ^˃ƪƏ_ˊƪ^ˁˇʶ
Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˉˊ^Ə˥_ˏƪ˕^ˑ >_MDآL ࣞ^ NHࠇ _ȹLࠇ^
NXVDL آL ࣞ_WL^ ުL_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ц೧ʎણןɶʱɶƐણ
ኮɬʱɶʅʶˉˊ <৛ঊ >ʱ॔ೝɰʨʫɾ)Ƒˣ _ˑ
ʿ^˞Ə_ˊƪ^ˁˇʶƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˰˱Ə^˰ˁ̅









_ˉƪ˂˼^ˇ̅ >_آLࠇJXUL^VDӔ@ ǈໞǉɶʊɮɣ (γ௟
ɣ)ƑɶʄʨɣƑʣʩʊɮɣƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪ˂˼^ˇ̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NX













ʔʳʶ^ˢ >ުL_ȷXQDPDآL^QDࠇ _آLࠇNZDࠇ^VDࠇ ^NL ࣞآL ^NĖNLWL

























_QXࠇUL VRࠇ^ȹL آL ࣞ_WD^ NXࣞWRࠇ JD_PD^ȹLQDࠇ _ުLS^SDL _آLࠇ^آL
NDEL_EHࠇ@(େπʊࣣʂʅ৵࢜ʱɶɾʇɲʬƐ౛ʊ੪
ޗభʱಙʂʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏ_ˉƪ^ˉƏ
^ʽ˥Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ VX_EX^URࠇ _آLࠇ^آL ^NDEL _EHࠇ@(؛ʍ
சʎభɿʨɰɿ <భʱɪʕʂʅɣʪ >)Ƒ_˘ʵ̅ː
ƪ^˶Ə_ˉƪ^ˉƏ^˧ʶ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >_WLQȷRࠇ
^MD _آLࠇ^آL ^֝XLWL ުӔ_NDࠇUDQX@(େπʎభɰʅ < భʱ᳅
ʂʅ >఍ɪʫʉɣ <௬ʫʉɣƑۈɪʮʫʉɣ >)Ƒ






̅˨ʽ˻Əʽʶ^ˁ >_ުRࠇ^QX _PDࠇآLࠇآL ުLNNLPEXNDUD
NDL^NXࠇ@(ைʍঐ௧ < ˿ƪˋ > ʱφעʚʈయʂʅ๨
ɣ)Ƒ_˱ƪʿ˨˽^ˉƏ^ˏ̅ʾ˓ʼƪƏ˩_ˋ˕^ʽ
˻Əˁ_˻ˉ˘ʵƏˉƪ^ˉƏ_˱ƪ˓ʹƪ^˝Əˢ_ˁ




NX_ED^ULWL _آLࠇ^آL֝XL _EHࠇ@(ӺɣʍʆƐ୰ɧʅतनɣ <
௧नɧ > ɶʅɣʪ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ^ˉƏ_ˋƪ^ˉ
ʿƏˉ_˘ʵ^Əˑ_˨ƪ̅ >_ުRࠇ^QX _آLࠇ^آL _VXࠇ^آL ࣞNL آL ࣞ_WL






_NDQX^SLࠇ@(઺ʍ௪Ƒ֜໏ 7 ٚ 14 ௪) ʍญɪʨʸ_ˁ












^ުDْDWL ^ުDآHࠇ _ȹLࠇȹLࠇ^آL ^SDUL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ɡʝʩʊʡࢋ
ɣʍʆƐԒʎɷʇɷʇʇഔɬࡰʅ < ຌʫʅƑ਎ʂ
ʅ >ɬɾ)Ƒ
_ˊƪˊƪ >_ȹLࠇȹLࠇ@ ǈഃǉ 1˝ʶ˝ʶˎ˱ʍ෦ɬॶƑ
լॶڶƑ^ˇ̅ˇ̅˞Ə_ˊƪˊƪ^ˉƏ˜_ʿƏ˫ƪ
^˘ʵƏ̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^VDQVDQQX _ȹLࠇȹLࠇ^




ƪ >ުD_ED^QDELQD _ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD _ȹLࠇȹLࠇ^آL ުL_UD^






^ުQȹLWL JD_PD^ȹLӑ ^MDPL ^ުDآHࠇ _ȹLࠇȹLࠇ^آL ^ުQȹL _NLࠇ^
















>_آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࡰ๨ʪ < ɶɬʫʪ > ऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_́ƪƏˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ˱ˇ˲˞_˜ƪ
>_ZDࠇ آLࠇآHࠇ^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(؛ɫࡰ๨ɾʨ <ɶɬ
ʫɾʨ >ວɣʍʊʉɡ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˢƪ




˕ˇ̅^˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >_WDӔJD^آL _آLࠇآآLWL آLࠇVVDQ
^WL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(φऩʆࡰ๨ʅɣʅ < ɶமʅ >Ɛࡰ
๨ʉɣʇڊʂʅɣʪ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˉƪ˕ˉʹƪ^
Ə˩_ˏƪ^˻Ə^˶˚ʷʶˢ >آL_JXWX آLࠇآآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇUD
^ MDWXLED@(ީߚʍࡰ๨ʪ < ީߚʱɶமʪ > ऩɪʨ
ڥɧʧ)Ƒ_ˉƪ˕ˉʹƪ^ʽƪƏ^˶˚ʷƪ̅ >_آLࠇآآHࠇ






_GXUX آLࠇآHࠇ^Ӕ _NRࠇUD^آL _EHࠇ^QGX ȹL_ٓHࠇ آLࠇVDQX@(๙ʩ
ɫࡰ๨ʪʔʩʱɶʅɣʪɫƐࠄʎʆɬʉɣʍɿ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ^ʽ˨̅ >_آLࠇ^آL ^NDEXӔ@ ǈໞǉ 1߆޶೹ʱ
ɸʪ (߆޶சʱಙʪ)Ƒʸ_˼̅Əˉƪ^ˉƏʽ_ˢˉ










^˲˞Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʳƪˉ >NX_QX^ I_IDQ ȹLࠇآL ࣞNL





_˜ƪ^˞ >_ELӔNMRࠇMD آLࠇآLJLUXQWL^ ުXPXࠇ ^VXࣞNRࠇ VD_EDӔ
آLࠇآLJLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ിֽʎɶѷɭʪʇ޻ɥʚʈ
ɶʅʡƐɶѷɭʪɲʇʎʉɣ)Ƒ






















̅Əˋ_ˁ˽^ˑ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^UDӔآL ࣞNL _SHࠇ^UXNDࠇ MD_
UD^ELӔNHࠇMD ުD_ْD^PDULWL _ުLQQXPXUD ުDQQXPXUD NLV














˕^ˇʽ˶ƪ >_آLࠇآLEDUXQX^ ުQ_ȹLUX^QX _PDࠇ^QX _ZDV^
VDNDMDࠇ@(٘௮ɫࡰʪɫƐʈɲɫ·ɣʍɪʉɡ)Ƒ_ˉ
ƪˉˢ˽ˢƏˉƪƏ˫ƪ^˞Ə_˰ƪ^˞Ə_́˕^ˇʽ
˶ƪ >_آLࠇآLEDUX آLࠇ EHࠇ^QX _PDࠇ^QX _ZDV^VDNDMDࠇ@(٘௮
ʱɶʅɣʪɫƐѕ࢈ɫ·ɣʍɪʌ)Ƒ











ƪƏ^ˉƪƏˉ_˥˽̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇQXPL^ˤDࠇ _MDࠇ^VDNDࠇ
^آLࠇ آL_ELUXQ⊦GDࠇ@(௫ϕʞ޶ʎʑʡɷɣʇ൒௫ʱֽɮ
֋ɥ <ɶʢʕʪ >ʧ)Ƒ















^MDWL _آLࠇ^آL ^֝XLWL WX_PDUDQX@(ɡʝʩʍӺɴʆר௧ɫ
नɧʅƐतनɣɫ߃ʝʨʉɣ)Ƒ˦_˻ˁ^˞Ə_ˋƪ








QX _SLࠇ^MDWL NX_ED^ULWL _آLࠇ^آL֝XL _EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺɣ
ʍʆƐ୰ɧʅतनɣɶʅɣʪ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ
^˶˘ʵƏ_ˉƪ^ˉ˧ʶƏ_˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ >GX_
NX^QX _SLࠇ^MDWL _آLࠇ^آL֝XL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺ
ɮʅƐʕʪʕʪतनɣɶʅनɧʅɣʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ




































UXӔNHӔ ^آLUDࠇ ުD_JDPLWL NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _ުRࠇW^WD@(ॿ
ැʍ٘ԛɫ೪ɬࡰʪ < ງʃ > ʚʈԻʎঐʨʠʅ
୬ʂʅ < ܲ१՟ʂʅ > ɩʨʫɾ)Ƒ˺ƪ_˺Əʾ̅
ˢ˼^ˢƏ_ˉƪʴƪ^ʿƏ_ˉƪˊ˽ˢ˜ƪ^˚Ə^ʿ
ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MR JDPEDUL^ED _آLࠇުDࠇ^NL _
آLࠇȹLUXEDQDࠇ^WR ^NL ࣞآHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(੝ഷɿʧƑ·ժʱ
ɶʅɣʅ٘ԛʱʉʈঔʂʅʎɣɰʉɣʧ)Ƒ_ʴʸˉ
ƪˊ˽ >_ުDXآLࠇȹLUX@(ॿැƑ_ॾ٘ڃǅʍձ)Ƒ
_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@ǈ෠ǉ٘ ʝʞʫʊʉʪɲʇƑ٘ ʞ
ʈʬʊʉʪɲʇƑ٘ɿʨɰʊʉʪɲʇƑ_ʽʶ^˼˘
ʵƏʶ_ˉ^˜ƪƏ˧_ˑʶ^Əˢ_˼˘ʵ^Əˉ˻ƪƏ_
ˉƪˊ˽Əˉƪ˫ƪ >_NDL^ULWL ުL_آL^QDࠇ ֝Xࣞ_WDL^ ED_ULWL





ƪƏ˫ƪ >_NDL^ULWL ުL_آL^QD VX_EX^UX ED_ULWL^ _NLP^PDࠇ
_آLࠇȹLUX آLࠇ EHࠇ@(୎ʲʆঊʊசʱ਽ʂʅહഐʎ٘ʝ
ʞʫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ












˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL MD_UDEL^ED _
ȹLࠇȹLUXPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʍʧɥʊ޶֯
ʱੵɣʅ᧔ɰʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_ˊƪˊ˽˰ƪ^
ˉƏ^ˉ˃ƪ >_ȹLࠇȹLUXPDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ځɶɮީೝɰʅ
ɡʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˊƪˊ˽˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲







>SD_QDآL ࣞNHQX^ ުDٓDࠇ NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ȹLࠇآLӔNDED _آLࠇ ުRࠇ^








>_ZDࠇ^ EX_GXUXQX WLࠇ^QX _آLࠇVRࠇ WDࠇ^ MD_URࠇUX^ZD@(՞ൣ
ʍ๙ʩʍࠬ < ث > ʍ޹ࢠʎʈʉɾ < ઃ > ʆɣʨ
ʂɶʢɣʝɸɪ)Ƒ_ˑƪ˽Ə́ƪ^Ə˨_˛ʷ˽˞Ə















Ə_ˉƪˋˁ^˻ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ުRࠇQX^ I_ID^ QD_آLӔ^
JLVDED ^JDMDࠇ ^VXULNLࠇ _آLࠇVXNX^UDL _آLࠇ^MRࠇ@(ைɫࡰޞɶ






̅ >^SĖWXȷDࠇ _NLࠇQX^MXGDQDࠇUX ^آLࠇ VXࣞ_NXUXQ^GX _KRࠇ












Əˋˁ̅ >MD_PL^SXࣞVXQ WX_UXWX^ VD_NXQD^ آLȹL I_IDࠇVX
^NDࠇ ުLN_NHQD ȹLࠇ VXࣞNXӔ@(ೊʞऩʊوʇˮˑ̅ˮʸ
˧ʸ < ૫෡ਈ > ʱ᳧ɷʅअʘɴɺʪʇߤ๜ɫʃ
ɮ)Ƒ























Ə˨_˻ƪ˞ >EX_GXUX^ آL_PXEDQ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ^
ުX_ULQX^ NĖWDٓLQX _آLࠇȷRࠇȹHࠇ^ EX_UDࠇQX@(๙ʩʱɴɺ






آLࠇȷRࠇQLP^PDࠇ NĖ_ْX^ ED_ȷDLWL^ NĖ_ْXEXآL^ VXࣞ_NX^UX





























ˉ_˽ˉ^ʽ˶ƪ >_آLࠇGDQL^QX NRࠇ_NRࠇ^آL ND_VDPDULVXQX
^ QXࠇNDMDࠇ _MDQ^QX آL_UXآL^NDMDࠇ@(௫඀ʍɶɲʩɫۭɮ








ȹL ^آLࠇ _PXࠇPL آLࠇ^GDQL ED_ULEDUX آLࠇ^MD ުQ_ȹLMDV^VDWL_
GDࠇ@(ޞೠʎ௫඀ʱʧɮኣʲʆƐኣʞʚɯɶɾʚɥ
ɫ < ௫࠱ʱӘʂɾʚɥɫ > ௫ʎࡰʣɸɣɼɥɿ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˒˻˒˻ >_آLࠇ^ GDUDGDUD@ǈໞǉ٘ ɫˑ˻ˑ˻
ହʪƑ_ʿƪ˞^Əʸʶ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏˋ_˨^˽Ə_
˦˕^ʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˒˻˒˻Əˣ_˻^ˉʹƪ˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >_NLࠇQX^ ުXLUD ^ުXWLWL VX_EX^UX _SLN^NLWL _آLࠇ











˼ʽˈ^˞Ə_ˋ̅ >I_IDQDآLSXVX^QX _NLP^PDࠇ آL_QDˤD





Əʸʶ^Əˣ_˻^ˉ_˺ƪ >_PDL^ SXࣞآLآL ࣞNHࠇED WX_UXQX^
NXࠇNDࠇ _آLࠇ^ آ_آLࠇ^WL _آLࠇ ުXL^ SD_UD^آL_MRࠇ@(⾒ <ബ >ʱԅ
ɶʅɡʪɪʨƐوɫ๨ɾʨˉƪ˕ˉƪʇɣʂʅૻ
ɣ഍ɧʧ)Ƒ





ˠƪ_̅ˇ̅^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >آL_EL NRࠇ^UL _EHࠇWDQ^GX
ުӔ_JXPL^ PD_UX^WDࠇ _آLࠇVVXED^ PDULآL ࣞNHࠇQGX QRࠇ_QVDP
^ PLVDӔNDMDࠇ@(ാಕʱɶʅɣɾɰʈƐອʲʆటാɶ




^˜˽ >_آLࠇS^SDL SĖ_WDUDNL EHࠇ^QGX NX_EL^UX ^QDUX@(ॴ
φడ஝ɣʅɣʪʍɿɫɲʫɿɰɶɪࡰ๨ʉɣ < ɲ
ʫɿɰɫࡰ๨ʪ >)Ƒʴ_ˇˢ̅˛ƪ^ˉƏ_ˉƪ˕^





̅^Əˣ_˻˻^˞ >_آLࠇˤDLˤD^QX _EXࠇ ުDL^MDࠇ _WLࠇ^SDӔ ֝X
_EDUDULWL^ PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(௫ϕʞ޶ < ௫᳅ʨɣ



















WD_QDPXWDࠇ^UX ND_ULQQDࠇ^QL SD_QD^آHࠇ ^آLȹL_GDࠇ@(؛ɫ





_GXUXQX آLࠇWLࠇMD^ _ުXW^ْDࠇ _EDࠇ^NL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎƐ๙
ʩʍ෠ࠬ <ީࠬ >ʇɣɧʏಊʨʝʆɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^˚ʷ >_آLࠇ^WX@ǈ෠ǉॲଡ଼ƑǄ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16௪Ɛ
ࢉʠʅஆਲʊɩɣʅʡӌۣʱঙງɸʪɲʇʇʉʩƐ
ஆਲߚ෕ࢊʍॸືʍ᳃ɪ 92 ଌʍણʊƐഅɫ 2 ԨƐ


























ƪˇ^˼ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >_آLࠇWXࠇJXUXPD^QDࠇ ^WLࠇ _





ʽ˻̅^ˍ̅˖ʻƪ >SXࣞ_VXآLWD^UDࠇ _آLࠇWXࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL






̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑ح_ˉƪ >_آLࠇ@ ʊ˚ʷ_ˌ˱^˽





˜Ə_ˉƪ˚ʷˌ˱˽̅ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇ^ WX
_ȷXPLUXӔ@(ީߚʎܩ௪઺ʊԂນɴɺʪ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə_ˉƪ˚ʷˌ˱˻̅^ʽƪ






Ə_ˀƪˢ˼Ə˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇWXȷXPXWL JLࠇEDUL






^ ުD_UD^QX _آLࠇQDUDLUX^ MD_ULED VRࠇMD QDࠇ^QX@(ࢉʠʅʆ
ʎʉɣƑɶԉʫʅɣʪɲʇɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ_
˱ƪ^˜˻ʶƏ_ˉƪ˜˻ʶƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ːƪ^
ˊʹƪƏ^˜˽ >_PLࠇ^QDUDL _آLࠇQDUDL آHࠇ^WLUX _ȷRࠇ^ȹHࠇ














_ZDࠇ QLࠇ^MD _آLࠇ^QLࠇ ^QDUL _EHࠇ^WLUX ND_WDPLJXUL^VDUX@(؛
ʍѯʎƐگʬɫࡥɣѯʊʉʂʅɣʪʍʆઈɭʊɮ
ɣʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˞Əʴƪ˽̅ >_آLࠇQX ުDࠇUXӔ@ ǈໞǉ٘ɫਓɯƑ
׋ങɸʪƑ_٘ɫඁʫʪǅʍձƑ໌଺ʉʡʍʊʧʂ





ˇ́^ˇƏ_ˉƪ^Ə˜_˻̅^ˇƪ >_آLࠇQX ުDࠇULWL^ NL_PX
^ ZD_VDZD^VD _آLࠇ^ QD_UDQ^VDࠇ@(٘ɫਓɣʆƐՔഒɫࣣ






۴ݴʱɶɾʇ୑ɧʨʫʪʇɲʬƑӷຒ 18 ௻ (1753)




ɬʉɣɾʠƐǅǆޖٹࣳ౞࢑ < ђӾ >ǇʇɡʪƑ^ʶ
̅˒˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓^˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰Ə^˲˻˞Ə








^ުDUL _MRࠇ^NDMDࠇQX PD_UXPDآLӔ^ ުDӔ@(ˉƪ˝ʸ˓ʊʎ
Υ೸୔ʾ˰ <த؎ >ʡɡʩƐॸڀўʍЗ˰ˉ <୔
െ >ʡɡʪ)Ƒ





















_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ȹLࠇQXJL VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^WL _آLࠇ^ VĖ
_NDVD^ WD_QD^PL _ȹLࠇQXJL^ آL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ˊƪ˞ˀʍ
՗Լʱɶʉɮʅʎɣɰʉɣʇʍɲʇʆ < ʇɣʂʅ
>Ɛޮʱ๪ʲʆˊƪ˞ˀ < ણ౞ɬ > ʍ՗Լʱɴɺ
ʨʫɾɼɥɿ)Ƒˑ_˥^˜ƪƏ_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_
ˏƪƏˊƪ˞ˀ^Əˇ_ˢ˽^Ə˜˽˖ʻƪ >WD_EL^QDࠇ




໌ʱ๮෡ʍણʧʩ҈ൢ < ౞ɬൢ > ɶʅژ׍ʗฃɸ
՗ԼƑǄણ౞ɬǅʍձɪƑˋ _˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏ_˰ƪ˻
ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪƏˊƪ˞ˀƏˏƪ^˽̅ >VX_QDND^
QDࠇWL _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ȹLࠇQXJL VRࠇ^UXӔ@(Ҙʆ൸ɮ
ʉʂɾऩʎ๮෡ʍણʧʩ߄ࠖʍ໌ʱ҈ൢɶʅژ׍
ʗ഼ɸ՗Լʱɴʫʪ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˞_ˀ^˽̅ >_آLࠇ^ QX_JL^UXӔ@ǈໞǉ٘ ɫ౞ɰʪƑ
੄ອɫי୩ʊࠧʪƑǄ٘౞ɰʪǅʍձƑ_ˉƪ^Ə˞
_ˀ^˽Ə^ˋ˅ƪƏ_˜ƪ˶̅ˢƏˉƪ^Əʶ˽̅Ə^
˕ˇʶ˘ʵƏ_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ >_آLࠇQXJL^UX ^VXࣞNRࠇ _
QDࠇMDPED آLࠇ^ ުLUXQ ^VVDLWL _MRࠇJDUL EHࠇ@(٘ɫ౞ɰʪʚ





>_ުDW^WDQL ުX_EDࠇVDUL آLࠇ^QXJLWL ^GXࠇ _ުXࠇNDVDUD^QX@(֎
ʊבɪɴʫƐ٘ɫ౞ɰʅ < ܠʱ౞ɪɶʅ > ੄ʱஞ
ɪɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^˞ˉ >_ȹLࠇ^QXآL@ ǈ෠ǉણࠩƑˁ_˞Ə˶ˉʿ^
˞Ə_ˊƪ^˞ˉʹƪƏ_ˑƪ^˶ >NX_QX MDآL ࣞNL^QX _ȹLࠇ
^QXآHࠇ _WDࠇ^MD@(ɲʍц೧ʍણࠩʎઃɪ)Ƒ_ˊƪ˞ˉ̅
^˜ƪ˝Əˑ_˜^˱˘ʵƏˁ_˞Ə˶ˉ^ʿƏʽ_˼^ˢ
>_ȹLࠇQXآLQ^QDࠇQL WD_QD^PLWL NX_QX MDآL ࣞ^ NL ND_UL^ED@(ણ
ࠩʊ๪ʲʆƐɲʍц೧ʱࠜʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪ˞^Əˑ_ʽƪ^̅ >_آLࠇQX^ WĖ_NDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ٘Ώɫ
܊ɣƑ_ˣ̅ˑ˼^˩ˏƪƏ_ˉƪ˞^Əˑ_ʽƪ̅^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_SDQWDUL^SXࣞVRࠇ _آLࠇQX^ WĖ_NDࠇQ^WL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ಘෂʍऩʎ٘Ώɫ܊ɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ




ʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ PL_GRࠇӔˤD^QX _آLࠇQX^ WD
_UDࠇP^ SXࣞVRࠇ _ުRࠇ^QX ^NLPX I_IDࠇآL^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍ
ऩʎƐࢗʍ޶ɫ೗٘ʍ < ٘ɫਣʩʉɣ > ߢƐைʍ
Ԡʱअʘɴɺʉɴɣʇɣʮʫɾ)Ƒ
















˧˓Ə˧ƪ̅_˒ƪ >_آLࠇˤDL^ˤDࠇ _SDࠇ^QX _PXLȹLEXP^







ުDERࠇ _آLࠇ^ED WD_ERࠇUDUL^UX VX_GDWLUD^UHࠇWL _آLࠇQXPLNMRࠇ
^GDLWL ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(ਬʍўʍɩ൒ɴʲʍ௫ʱ૬ɣ
ʅσʅʨʫɾʍʆ௫اଡʇɣʮʫʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˞^Ə˱˓ >_آLࠇQX^ PLٓL@ ǈໞǉ٘ԛƑǄ٘ʍனǅ
ʍձƑ_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@(٘ԛƑ<٘ڃ >ʍձ)Ɛ_
ʴʸˊ˽ >_ުDXȹLUX@(ॾרƑॿැƑ< ॾڃ > ʍձ)
ʇʡɣɥƑ_˺ƪʾ˽ˑƪƏˉƪ˞^Ə˱˓ƪ̅Ə_
˚ʷ̅ˊ^Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUXWDࠇ آLࠇQX^ PLٓLࠇQ _
WXQȹL^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ਁɺɾʍʆ٘ԛ < ٘ʍன > ʡಞ
ʒࡰʅɬʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉƪ˞^Ə˱_˓^˞Ə̅_ˊ
^˽̅˃̅Ə̅_˂˲˜^˺ƪ >_آLࠇQX^ PL_ٓL^QX ުQ_ȹL









˼^ʿƪƏˑ_˲^˞Əˢ_˼ >_آLࠇ^QHࠇUD _EXࠇ^QX ND_UL^NLࠇ
WD_PX^QX ED_UL@(گʬືɪʨडӘʩ⾎ʱࠜʩʅɬʅ
डʱӘʩʉɴɣ)Ƒ>آLࠇQXMDࠇ@(گʍў)Ə→Ə >آLࠇӑDࠇ@
Ə → Ə >آLࠇQHࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ˉƪ^˟
ƪ˜ƪƏ_ˀƪƏˑ̅^˂Əʽ_˼^Əˁƪ >_آLࠇ^QHࠇQDࠇ _
JLࠇ WDӔ^JX ND_UL^NXࠇ@(گʬʍўʊۼʂʅઈщ < ɾɳ
ɩɰ >ʱࠜʩʅɲɣ)Ƒ_ˉƪ^˟ƪ˜Ə_ˀƪƏˁ̅^
˙ƪƏʽ_˻ˉˑƏ˨ƪ^˞Ə^˚ʷ˼ˁƪ >_آLࠇ^QHࠇQD









ƪ^ˉʽ˶ƪ >_VDP^PLӔ _آLࠇQRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇ^QX _QXࠇ^
آLNDMDࠇ@(كޟʱɶ૰ɼɥʇ޻ɥɫƐʈɥ < ௭ѕ >
ʆɶʦɥɪ)Ƒ_ˉƪˠƪˋ^Əˁ˚ƪƏʶ_˓̅^Ə˜
_˼^ˋˢƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˉƪˠƪˉ >_آLࠇQRࠇVX^ NXࣞWRࠇ ުL






















Ə_ːƪ˻ˋ̅^˒ƪ >_آLࠇ^SĖNHࠇ SĖ_NDآHࠇ^WL NĖ_VDQDࠇӔ
^NDࠇ MD_UD^EHࠇ QL_EHࠇ^WLQDࠇӔ ^آLࠇ ^SĖNL ^NLQ _ȷRࠇUDVXQ^















ɶ < γ > ޳ʠʪƑ_ʿ˹ƪ^˻Əˉ_˂˚ʷƏˉƪˣ
ˊ˱˽̅ >_NMRࠇ^UD آL_JXWX آLࠇSDMLPLUXӔ@(ܩ௪ɪʨީ
ߚʱɶ޳ʠʪ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˉƪˣˊ˱˽̅˘ʵƏ
˫ƪ^̅˛ʷƏ˰_˒Əˉ̅ʽ^˞Əˋ_˿ƪ̅^˖ʻƪ
>آL_JXWX آLࠇSDȹLPLUXQWL EHࠇ^QGX PD_GD آLӔND^QX VX_
URࠇQ^ْRࠇ@(ީߚʱɶ޳ʠʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐʝɿݴ
זϑ <टђƔ઻Ԩ >ɫᵿʮʉɣʲɿʧ)Ƒˉ _˂˚ʷ
Əˉƪˣˊ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚









ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD _ȹLࠇED^WDQDࠇUX ^EDVDNLPPDࠇ ުX_URࠇWWD

















VXUX^ˤDWDӔJDI_ID^! MD_UXQGD ֝XQGDL^ آL_PLWL PLࠇٓL





Ə^ˉ˃ƪ >ND_ȹLEXWDUDࠇPD^QX _MDࠇ^QX QX_NL^QDࠇ _آLࠇ^
ED ^֝XLWL I_ID^ آL_GD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(Хɫўʍٸʊ৻ʱ᳅ʂ







^Ӕ ^ުDUL^ آL_JXWXӔ آLࠇ^ SD_MDࠇ^QGD ުX_ULQ^ WD_QDPXED^UX





ʿƏ˦˕^ˁʽƪƏ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >^SDUXآL _WLࠇ^QX VĖ






_UXQXNRࠇ^PDࠇ PXࠇ_UX^ WX_UDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXN^NRࠇ _آLࠇ^EDQ
QX_ND^آLED@(و๱ʎৌ೼ࠪʨʉɣʆƐφڎʎ৻ʍಀ
<৻ࠫ >ʇɶʅިɺʧ)Ƒ




˾ƪ >^PDࠇˤDED _آLࠇ^SL ࣞNLPDLSL ࣞNL _آHࠇ^WL _ުRࠇ^UX ^PXQX
^PLUXNDࠇ ުX_UDࠇPL^VDZDUHࠇ@(ਵॐʍ޶ਯʱৈگʊ࡞
ɧʅɣʨʂɶʢʪʍʱٵʪʇ঺ʝɶɣʧ)Ƒ
_ˉƪƏ˦ˁ̅ >_آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉ1٘ʱຌɸƑǄ٘Ɣϔ
ɮǅʍձƑˁ_˽˥˘ʵƏˉƪ^Ə˦_ˁ̅^˃̅Ə^˛
ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >NX_UXELWL آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ^NHQ ^
GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆ٘ʱຌɸʚʈ੄ʱҎѼɶ
ʅ < ೊʝɶʅ > ɡʪ)Ƒ2٘ЧԪؤʊɡʪƑ٘ʍؾ
ɫʩ < ٘ʱϔɮԪؤ > ɫɡʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ_
ˉƪ^Ə˦_ʿƏ˨ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ _آLࠇ^ SL ࣞ_NL EXࠇ@(ɼʍ
ўʇʎ٘ЧԪؤʊɡʪ <٘ʱϔɣʅɣʪ >)Ƒ
_ˉƪ^Ə˦_ˁ̅ >_آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ٘ʱϔɮƑ٘ר
ʱ࠷ɰؽɯƑˁ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ^Ə˥_˃ƪ
˞Əˉƪ^Ə˦_ʿ^Ə˰_˾ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˢ^˾ƪ_˖
ʻƪ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ EL_NHࠇQX آLࠇ^ SL ࣞ_NL^ PD_UHࠇ^
WLUX ^ުDLQL ުD_ED^UHࠇ_ْRࠇ@(ɲʍࢗʍ޶ʎ೫ढʍ٘ʱ
ϔɣʅॲʝʫʅɣʪʍʆ < ɽ >Ɛɡʲʉʊನɶɣ
ʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^˦ˇ >_آLࠇ^SL ࣞVD@ǈ෠ǉцܲʍگൣʍࠒ෮ƑǄతഥ
<گʬഥ >ǅʍձƑ_˰ʶ^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@(ৈഥƑৈ
ʍࠒ෮) ʍ੆ձڶƑ_ˉƪ˦ˇ^˞Ə_ʽƪ^˻ƪƏʽ_











MDࠇ VXࣞ_NX^URࠇUX ^SLPPDࠇ ^MDآآHࠇآL _ȹLࠇ^SLآL _VRࠇW^WD@(ў















VXࣞ_NX^URࠇUX ^SLPPDࠇ _ȹLࠇSLآL^MDPD ^֝XPLWL PXࠇ_UX^آL





_ˊƪ^˥˻ >_ȹLࠇ^ELUD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒ˝ ˻ (௯)Ƒ
ৌ੄ʊֽɣࡍՔɫɡʩƐ๕ʎᶃഥʆࡠʨɪɮƐഅ






PLQٓDPSXUXࠇQD ުL_UX^NDࠇ ND_EDV^VDӔ ^ުDUL ުLN_NHQD^


















SDࠇ آL ࣞ_NLNNXPLWL^ ȹLࠇ ֝Xࣞ_ND^VXQWL _EHࠇ@(౔ʊ෼ʍ๕ʱ
࢛ɬɲʲʆ୪ણʱಘʣɼɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ˊƪ^˞
Ə˧ʿ_˨̅˒Əʸ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅ >






Ə^˞˲̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^MD V_VDࠇULWL^ EX_
QHࠇQX آLࠇ֝XࣞNXUX^ED VD_GXUHࠇ^WL ^آLࠇ ^QXPXQWL _EHࠇ@(௫
ߝ < ஦ > ʎ෾ʱʃʕʂʅ൒ढʍ௫඀ʱઉʩʉɫ
ʨ௫ʱϕʡɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ˉƪ˧ˁ˽^˞Ə_˰
ʶ^˶Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə˕_ʔʳ^Ə˜ˋ̅˖
ʻƪ >_آLࠇ֝XࣞNXUX^QX _PDL^MD SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHӔ^ I_ID^ QD
VXQْRࠇ@(௫඀ʍ੝ɬɣऩʎ޶֯ʱਵɮޞʟɼɥɿ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˩ˇ̅ >_آLࠇ^ SXࣞVDӔ@ ǈໞǉɶɾɣƑஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑حʊൊ࢕حๆߐ^˩ˇ̅ >^
SXࣞVDӔ@(Ưɾɣ < ๟ɶɣ >) ɫೝɣʅح२ɴʫɾحƑ
ౙ໿ࠖ߭तʍ๟ɸʪՔߡʀʱ೅ɸƑˉ_˂˚ʷƏˉ




˂˚ʷƏˉƪ^Ə˩ˇ̅ >آL_JXWX آLࠇ^ SXࣞVDӔ@(ީߚʱ
ɶɾɣ)Ƒॲ๽ڇࣛʱ೅ɸ࣪܏ʎƐˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^
˖ʳƪ̅ >آL_ED^UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാʱɶɾɣ <Ưɶɾ
ɴƔɡʩ >)ʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾحʱ๑ɣʪƑˁ
_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˉƪ^˩ˇ̅ >NX_QX






MXࠇ ^QDUDLWLUX _VXࠇ^GDࠇ@(ީߚʍީൣ < ީۇ > ʎʧɮ
ࡌʂʅɸʪʍɿʧ)Ƒ2ɶࢉʠƑʶ_˓˽^Əˉ_ˑ^˸ƪ
Əˉ_˂˚ʷ˞Əˉƪ˧˓ʹƪƏ˦˕^˓̅Ə˕_ˇ
















˘ʵ_˒ƪ >^آLȷDEDQDULQX SD_MDࠇ^NLQDࠇ ^VXUDȷXࠇQX ^
ުDULWL ^ުXQDࠇUX _ȹLࠇ^EXQHࠇ _SDL^ PD_UDVRW^WDWL_GDࠇ@(ђ
຃ʍ௜ʍൣʍ˶˛ʷ˽ʾ̅ʊਚঽࢊƐঽђʬɶࢊ







PD_ٓLMDࠇMD^ WĖNDࠇ_QLӔ آLࠇEXQ VRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɲʍ୉ʎ੪
ޗɩʝɰʱɴʫʪʧ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_ˉƪ˨̅^Əːƪ_








ˊƪ^˭ƪƯ>_WRࠇ^QX _KDآ^آLӔ MD_PDWX^QX NXࣞ_NDUX^ ުX
_NLQDࠇ^QX ^VDӔآLNDӔ _MDLPDQX^ NDVD _PLࠇWXNXUX ުXL^آL
_ުRࠇ^آHࠇUX _ȹLࠇ^KRࠇƯ@(୲ʍౖजƐ੝໾ʍ׳ў໳Ɛу





آLࠇPDࠇNL EHࠇ@(φऩʆɶɪʌ <γٟʌ >ʅɣʪ)Ƒ_ˊ










ল٘௮ (occult blood in urine)Ƒ_٘ʍܴɷʂɾࢬാǅ
ʍձƑ_ˉƪ˰ˈƪ˼^Əˉ_ˢ˽^˞Ə̅_ˊ˽^˞Ə
^˞ƪʽ˶ƪ >_آLࠇPDȷDࠇUL^ آL_EDUX^QX ުQ_ȹLUX^QX ^
QXࠇNDMDࠇ@(ল٘௮ɫࡰʪɰʫʈѕɿʬɥɪ)Ƒˉ_ˢ^











ƪ^˽̅ >_ȹLࠇPDآL^QX ^NDQDL _ުRࠇ^UX ^MDࠇ MD_UXQGD^ MX
_ٓL^NXQX ުӔ_NL ުRࠇ^UXӔ@(୪ણݨޞɫ࡝ഒʊɡʨʫʪ
< Ӥʂʅɩʨʫʪ > ўɿɪʨƐअʘഐʡ൱ɪʊ
ࢢɶࣣɫʂʅɩʨʫʪ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊ˞Ə_ˊƪ^









>_VDP^PLӔ _آLࠇPDٓLJDLED آLࠇ ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(كޟ
ʍɶԨνɣ < كޟ˱ˋ > ʱɶʅɶʝʂʅƐ޳යʊ






ƪƏ^˱̅˜ƪƏʶ_˼˻˞ >_GXࠇ^QX _NDWWL ȹLࠇPDPD
آLࠇ^ NHࠇ SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ ^PLQQDࠇ ުL_
ULUDQX@(߭ഒʍ࢟ࠬʆ߭ཅʊɶʅɬɾऩɿɪʨƐ਴
ऩʍڊ๕ < ઽܘ > ʎടɪʉɣ < ߬ʊ௬ʫʉɣ >)Ƒ
_ˊƪ^˰˱ >_ȹLࠇ^PDPL@ǈ෠ǉ๮ѬॲƑ௜֮ஔƑǄણஔ
(ણ઺ʊࡰ๨ʪʝʠ)ǅʍձƑ˦ƪ˜˖Ƒણђʆ඾ح









_GDL^SDࠇQD ^آآLWL _ȹLࠇ^PDPLGRࠇ^֝X VXࣞ_NX^ULED@(๮Ѭॲ
ʱɸʩ౗ʊዂʂʅ๮Ѭॲஔ೭ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˊ
ƪ^˰˱Əʶ_˻^ʿ˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏˋ_˅ƪ˼ >_


































Ə˞_˴ƪ˕^ˑ̅ >^آLࠇPLࠇVDࠇMD ND_EDV^VDQGD ުX_ULED^
آLȹLWL ^MXࠇ QX_PRࠇW^WDӔ@(॰෢ષʎ܉ʏɶɣɪʨƐɼ
ʫʱ᳧ɷʅʧɮϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˉƪ˱˓ >_آLࠇPLٓL@ǈ෠ǉީ ൣƑൣ ൥ƑɶʧɥƑǄɶʞ
ʀ (γன)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ʿ˜ʶ^˞Ə_ˉƪ˱
˓ʹƪ^Ə˕_ˇ˲˘ʵ^Əʸ_˨ʴʿ˜ʶˢƏˉƪ^Ə
ʸ_˽^ʿƏ_˫ƪ >ުD_NLQDL^QX _آLࠇPLٓHࠇ^ V_VDPXWL^ ުX_





Ə˰_˒Əˉƪ˱˻^˞ >NX_UHࠇ^ PD_GD آLࠇPLUD^QX@(ɲ
ʫʎƐʝɿɶɾɲʇɫ෗ɣ <ɶʅʞʉɣ >)Ƒˠƪ_
̅Əˉƪ^˱˽Ə^ˁ˚ʷ >QRࠇ_Ӕ آLࠇ^PLUX ^NXࣞWX@(ѕʆ
ʡʣʂʅʞʪɲʇɿ)Ƒ_́̅˞̅Əˉƪ^˱˾ƪƏ^













ʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX^ I_
IDLPLWWD^QX ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ைʍ઺त < ਗഐ
>ʍ֋ɣഐʱअʘɾɲʇɫɡʪɫನළɶɪʂɾ)Ƒ_
˸ƪ˓̅˂˞Əˉƪ˲ˠƪ^Əˋ_˅ƪ˼˘ʵ^Əʸ_






ƪ >ުL_ȷXQDPDآL^QDࠇӔ ުL_JDQDPDآL^QDࠇӔ _NXࠇVXWX آLࠇ^
PXQX NĖ_NHࠇآLED^UX ުP_PDࠇ@(֫ޭतʊʡϠਧޭतʊ











VRNNRࠇ^QX _آLࠇPXQXEDPPDࠇ^ ުLURࠇ _NDXULVX@(ɩ࡫ɣ
ʍ֋ɣഐ༌ʇ൥ߚ < ࣄ܉ > ʍ֋ɣഐ༌ʎƐःɫ
νɥ < ःʎഷʮʪ >)Ƒ_˺ʶ^˞Ə_ˉƪ˲ˠƪƏ
ˉƪ˲˞ˢ̅^˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉ >_MRL^QX _




ˋ_˿ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >NL_ȷDUXNLȷDUX^QD VL ࣞ_NDX آLࠇ








WDࠇުDآLEXED ED_UXWDࠇUX^ NXELEXNDUDQX _آLࠇPXUDآLQX^
ުQȹLNLࠇWLUX EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_EDLEHࠇ^WD_ْRࠇ@(ʌʕʇ < ܲਸ਼



































_آLQGDL آLࠇ^MD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊޤʂʐɮʉʪ)Ƒ˧ _˜^ˮ
ƪƏ_ˉƪ^˶̅˘ʵƏʴ_ˌ˞Əˉƪ^˶˲ˠƪƏ_ʽ
ƪˇ˻˞ >֝X_QD^ERࠇ _آLࠇ^MDQWL ުD_ȷXQX آLࠇ^MDPXQRࠇ _






Ə˞_˰˻^˞ >^GXNX _آLࠇMD^QX QX_PDUD^QX@(ɡʝʩʊ
ʡޤʂʐɮʅϕʠʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˶Ə^˲ˠƪƏˉ_˘
ʵ˼ >_آLࠇ^MD ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ޤʂʐɣʡʍʎࠐʅʉ
ɴɣ)Ƒ_ˉƪ^˶ʽƪƏ˞_˰˻^˞ >_آLࠇ^MDNDࠇ QX_PDUD
^QX@(ޤʂʐɪʂɾʨϕʠʉɣ)Ƒ








































˥˜ˆ (੄૫ต 6 ˍ̅˓)Ƒˢ_ʽˈ^˅ƪ >ED_NDȷD^
NRࠇ@ ʇʡɣɥƑʽ˖ʼ֩ঽʍޙ⅃ʇɶʅ֩Ӂɴʫ






^ˉʹ̅ >_آLࠇ^UDUDࠇ ED_NDȷDNRࠇQ^GX PD_آL MDWWD^QDࠇ NĖ
_ْRࠇ آLࠇ^UDQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDӔ^آHӔ@(ˉƪ˻ʧʩʡˢ










ƪ >_SLࠇ^MDVDࠇUL PL_ȹLآLJXWX VXࠇ^NDࠇ _آLࠇ^UD NX_PD^UXQ_
GDࠇ@(Ӻɣ઺ʆुީߚʱɸʪʇໂɧܦʞɪʨɮʪೊ
Քʊʉʪʧ <ໂɧɫ੄ʊɲʡʪʧ >)Ƒ





˼ >^ުDPLQ _ȷRˤDࠇUHࠇ^WL آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ _آLࠇ^UD NX_PD















Əˉƪ^Ə˜_ʾ˲˘ʵƏˋ̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇ^UDVVDࠇNX NĖ









Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_آLࠇULުXP^PDࠇ ^WDUL ުD_ْD











_˼ˋˁ^ˢ̅Ə_ˉƪ˻^˞ >^QDELQDࠇ ުL_ULVXࣞNX^EDӔ _
آLࠇUD^QX@(ௗʊ௬ʫʅɩɣʅʡᭋɧʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˽Ə




ުDْDQGD _ުLࠇ^MD _آLࠇUL MDV^VDQ_GDࠇ@(ࢋɣɪʨɳ౽ʎᭋ
ɧʣɸɣʧ)Ƒ_ˉƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Ə˘ʵƪ^
˂˜Əʶ_˼^ƏˋˁʽƪƏ_ˉƪ˻^˞ >_آLࠇ^UXQWL آL ࣞ_
WDQX WLࠇ^JXQD ުL_UL^ VXࣞNXNDࠇ _آLࠇUD^QX@(ᭋɧʪʇɣʂ
ɾɫƐ଑ʪɶ໲ʊɣʫʅɩɣɾʨᭋɧʉɣʧ)Ƒ_ˉ
ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >_آLࠇ^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ᭋ
ɧʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ˲ƪ_˽Əˉƪ^˾ƪƏ^˱



















ƪ^Əˑ̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >NX_UHࠇ^ WDQȷDQX _
آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʫʎʈʣʃ < ѕ୫ > ʍީזɪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Ə˶_˻˥^˞Ə_ˉƪ́ˈ˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ˻
^˞ >NX_UHࠇ^ MD_UDEL^QX _آLࠇZDȷDWLӔ^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲ
ʫʎ޶֯ʍީזʇʡ޻ʮʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪ
Əˉƪ́ˈ^˶ >NX_UHࠇ WDࠇ آLࠇZDȷD^MD@(ɲʫʎ < φ
੄ৌ੄ >ઃʍީזɪ)Ƒ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ
^ˉ˃ƪ˞Ə^ˑ̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >^NDLEX NXࣞ

















ʇ޻ɥɫƐީࣣɫʨʉɣɿʬɥ < ʎɹ >)Ƒʴ_˖
ʳˢƪ^ʿ˜Əˉ_ʴˀ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʴ˂^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD آL_DJL^ PLVDNDࠇ آL_DJX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆʊީࣣɱʅວɰʫʏƐީࣣ
ɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^ˉʷʽ >^VL ࣞND@ǈ࢕ॐǉφਡʍ౨ഒƑǄʃɪ <ਡ >ǅʍ
ձɪƑസࠬʆΈʂɾഒƑɲʫʱ௡ʃ܏ʮɺʅƐ˩
_ˋˑ˨^˽ >SXࣞ_VXWDEX^UX@(ʑʇɾʏ < φਡ >) ʇɣ
ɥƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽Ə
_˸ʶʼƪ˕^ˑ >_PDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آLUX SX_VXWDEX^UX
_MXLުRࠇW^WD@(ϊ < ബ > ʎ௡ʃɪʆφਡ < ʑʇɾʏ >
ʊਡʌʨʫɾ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_




_WDVw ࣞND^آL SXࣞ_VXWDED^UX _VDQȹXࠇWDED^UXآL SXࣞ_VXPDUD^
NL PD_UDNRࠇW^WD@(2 ਡʆ 1 ˑˢ˽ < ఐ >Ɛ30 ˑˢ˼





>QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXQX^ VL ࣞ_NDࠇULPXQX^ NDࠇ_QL آLࠇ^ EX_UDࠇQGRࠇ^
آL ^GXࠇآL SĖ_WDUDNL^ED@(ɾɿ਴ऩʍࢬެɣ < ެʮʫ
ࠖ >ɿɰɶʅɣʉɣʆƐ߭ഒʆ஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽƪ^̅ >Vw ࣞNDࠇӔ@ ǈحǉׯɣƑ֧຃ʍӊɾʩɫ
ࢬɴɣƑˉ_ʽƪ^̅ʇʡڊɥƑ_ˢ̅^˘ƪ˻ƪƏ_ʾ
˕^˅ƪ˶Əˉʷ_ʽƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˉ
ʷ_ʽƪ˜ƪ^˞ >_EDQ^WHࠇUDࠇ _JDN^NRࠇMD Vw ࣞ_NDࠇ^QWL ުX_
PXࠇWD^QX Vw ࣞ_NDࠇQDࠇ^QX@(߈ʍўɪʨӌۣʝʆʎׯɣ
ʇ޻ʂɾɫƐׯɮʉɣ)Ƒˉ ʷ_ʽƪ^Ə˜˽̅ >Vw ࣞ_NDࠇ^
QDUXӔ@(ׯɮʉʪ)Ƒˉʷ_ʽƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏ^˰ƪ
˶ >Vw ࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ PDࠇMD@(ׯɣࢊʎѕ࢈ɪ)Ƒࠥ௻
ৰʎˉ_ʽƪ^̅ >آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ׯɣ)ʇʡɣɥƑ_ʴ̅˞˲
˻ƪ^˻Ə_ʾ˕^˅ƪƏˉʷ_ʽƪ^̅ >_ުDQQXPXUDࠇ^
UD _JDN^NRࠇ Vw ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(୼ਲɪʨӌۣʎׯɣ)Ƒ_ʶ̅˞
˲˻ƪ^Əˉʷ_ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_ުLQQXPXUDࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇ
QDࠇ^QX@(ॸਲʎׯɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉʷ_ʽƪ^
Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ Vw ࣞ_NDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊׯɮʉʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >Vw ࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ
SD_UX^QD@(ׯɣࢊʗʎۼɮʉ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əˉ
ʷ_ʽƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ Vw ࣞ_NDࠇ^NDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶׯɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ >VL ࣞ_NDL@ǈ෠ǉܿ ɶ޽ɧƑ޽࣡ƑऐధߚƑǄʃ
ɪɧ < ޽ɧ >ǅʍձƑ_́ƪ^Əˣ_˻^ˢ̅Əˉʷ_
ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >_ZDࠇ^ SD_UD^EDQ VL ࣞ_NDLMDࠇ
QDࠇӔ^NDMDࠇ@(؛ɫۼʂʅʡܿɶ޽ɧʉɣɪʌɧ)Ƒ_˒
ʶ˶ƪƏ˶˕^ˇˑ̅˘ʵ̅Əˉʷ_ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ




ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_MXࠇNDGX^QD VL ࣞ_NDL^ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇED ND_
ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ޱ؇ʊ޽ીʱ௬ʫʅ
ɡʪɪʨƐੜ೿ɫऽɣʅʡऐధʎʉɣ)Ƒ







QX PDLNDULJDNNHࠇWX^ PX_ND^آHࠇUDQX _JDNNHࠇ^WX _QXࠇ^
UX PD_آHࠇ^MXࠇ VL ࣞ_NDL ުDࠇآL^ PLUL_PLࠇ@(ɲʍϊӴʩӭʇ
ঈɪʨʍӭʇƐʈʫɫວɣɪެɣಐʘʅʞʅɳʨ
ʲʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶʿƪ >VL ࣞ_NDLNLࠇ@ǈ෠ǉ޽ીƑǄʃɪɧɭ <޽ɧ
෼ >ǅʍձƑ໳௻ৰʎƐˉ ʷ_ʽ̅ˀƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ@(޽
ી)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒˉ ʷ_ʽʶʿƪ^Əˉʷ_ʽƪˋ^




ʴ˾ƪ˘ʵ˽Əʿ_˻˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >_MDࠇ^QDࠇ VL ࣞ_
NDLJXWXQX^ ުDUHࠇWLUX NL_UDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(ࠄў < ў
> ʊ೜୤܏ < ܿɶ޽ɧɳʇ > ɫɡʂʅ < ɽ >Ɛ๨
ʫʉɪʂɾ <ɲʨʫɹʊ֟ɾ >ʍɿʬɥʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˕˚ƪ >VL ࣞ_NDLWWRࠇ@ ǈ෠ǉެʂʅʍാ๸ɴƑ
ެɣ࢟ࠬƑ๸๑їડƑǄެɣʇɥ < ୩ɥ >ǅǆঊ
Ҵൣڊ߯୅ǇʍձƑˁ_˞Ə˶ƪ^˶Ə_˦˕^˓̅Ə
ˉʷ_ʽʶ˕˚ƪƏ˜ƪ^˞Əˋ_ˁ˼ˠƪˇ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >NX_QX MDࠇ^MD _SLW^ٓLQ VL ࣞ_NDLWRࠇ QDࠇ^QX VXࣞ_
NXULQRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍўʎʀʂʇʡാ๸ʆ






ʶ˚ƪˇ˼˫ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ ^JLآL ^QDUL VL ࣞ_NDLWRࠇVDUL
EHࠇ@(ɡʍўʆђટ <ђࡐƑђ࠱Ƒђޮ >ʊɴʫʅƐ
ɲɭެʮʫʅ < ެɣଋɴʫʅ > ɣʪ)Ƒˉʷ_ʽʶ
˚ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉʷ_ʽʶ˚ƪˇ˼̅
˛ʷ^Əʴʶ˝Əˉʷ_ʽʶ˚ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
̅^Əˣˊ >VL ࣞ_NDLWRࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ VL ࣞ_NDLWRࠇVDULQGX^
ުDLQL VL ࣞ_NDLWRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ SDȹL@(ɲɭެɩɥʇ
޻ʂɾʨɲɭެʮʫʪɫƐɡʲʉʊެɣଋɸɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒˉʷ_ʽʶ˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >VL ࣞ_NDLWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɭެɧʏ < ެɣଋ
ɺʏ > ʧɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽʶ˚ƪˉ >VL ࣞ_NDLWRࠇآL@(ɲ
ɭެɧ <ެɣଋɺ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ^ˢƪ >VL ࣞ_NDL^EDࠇ@ǈ෠ǉؼಛƑ௬๑ʍؼಛƑ
ࡰಛƑǄެɣൣ < ʚɥ >ǅʍձƑˉʷ_ʽʶˢƪ^˞
Ə_ˋƪ́^˞Ə^ʸʽƪƏ_ʼƪˇ˻˞ >VL ࣞ_NDLEDࠇ^QX _
VXࠇZD^QX ^ުXNDࠇ _ުRࠇVDUDQX@(ࡰಛɫਵɮʅࠜװʎࢇ
૦ʊ޽഍ɣʆɬʉɣ <ೱɧʉɣ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʶˢˑ >VL ࣞ_NDLEDWD@ǈ෠ǉऴ૽Ƒܿ ɶܦʟʧɥ
ʊ૽ʟഈ૽Ƒ˕_ʔʳ˜ˉ^ˢˑ >I_IDQDآL^EDWD@(޶ޞ
ʞഈ) ʇʡɣɥƑˉʷ_ʽʶˢˑ^Ə˶_˼ˢ^Əʽ_˘
ʵ^Əˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >VL ࣞ_NDLEDWD^ MD_ULED^ NĖ_WL^ VL ࣞ_
NDآL^ NXࠇ@(ऴ૽ɿɪʨƐࠪʩࣣɱఘɴʲ < ؼٽࠖƑ
ɼʍனʊ૾ɷʅɣʪऩ >ʱɩໞʫɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˱ˊ >VL ࣞ_NDLPLȹL@ ǈ෠ǉެɣुƑތ๑ुƑ
ϕຟुʊ੆ɸʪ๑ुƑʽ_˱^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˞_˱
^˱ˊƏ_ˢ̅˛ƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ^Əˉʷ_ʽʶ˱ˊ
>ND_PL^QX PL_ȹHࠇ^ QX_PL^PLȹL _EDQGRࠇQX^ PL_ȹHࠇ^
Vw ࣞ_NDLPLȹL@(ु೛ʍुʎϕຟुƐˢ̅˛ƪ೛ʍुʎ
ތ๑ु)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˱˓ >VL ࣞ_NDLPLٓL@ǈ෠ǉ๑ୣƑެ ɣൣƑǄެɣ
னǅʍձƑ_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽʶ˱˓^Ə˕_ˇ̅^ʽƪ
Ə^ˢ̅Əʽ_˻ˉ^ˢƏ_˴ƪ^ʿƏ˱_ˇ^ˋ̅_˒ƪ >
_ȹLQ^QX Vw ࣞ_NDLPLٓL^ V_VDӔ^NDࠇ ^EDӔ ND_UDآL^ED _PRࠇ^NL
PL_VD^VXQ_GDࠇ@(ɩװʍެɣൣʱઢʨʉɰʫʏ߈ʊ੕
ɶʉɴɣʧƑᴢɰʅٵɺʪʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˲˞ >VL ࣞ_NDLPXQX@ǈ෠ǉ 1ඬ௪ެʂʅɣʪ
ʡʍ < ഐ೒ >Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_˦̅˦̅˞^Əˉ
ʷ_ʽʶ˲˞^Ə˶_˼ˢƏˑʶ^ˉ˓˝Əˉʷ_ʽʶ^
˺ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _SLPSLQQX^ VL ࣞ_NDLPXQX^ MD_ULED WDL
^آL ࣞٓ LQL VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɲʫʎ߈ʍඬ௪ʍެɣഐ < ඬ௪
ެɥன׿ > ɿɪʨ੝ঔʊެɣʉɴɣʧ)Ƒ2ެɣࠖƑ
ެࠖƑђඑƑђટƑࢢެɣƑ˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ˞^Ə
ˉʷ_ʽʶ˲˞^Əˉ_˻˼Ə˫ƪ >QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXQX^ VL ࣞ
_NDLPXQX^ آL_UDUL EHࠇ@(ɾɿऩʍђඑ < ެɣࠖ > ʊ
ɴʫʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˽̅ >VL ࣞ_NDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1޽ɧʪƑ_ˑʶ˧
ƪ^˞Ə˧_ʿ^ˢƏˣ_˻ƪ^˶Əˉʷ_ʽʶ˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞̅˛ʷƏˉʷ_ʽʶ˽Əʿƪ^˞Ə_˜ƪ^
˞ >_WDL֝Xࠇ^QX ֝Xࣞ_NL^ED SD_UDࠇ^MD VL ࣞ_NDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^




Əˉʷ_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇˑ˲˞ >NX_QX^ NLࠇآL VL ࣞ_NDL^









^ VL ࣞ_NDLUXӔ^NHӑ MDPXӔ@(׉ɫʃɪɧʪ <ᖊɧʪ >ʚ
ʈ૽ʟ <ೊʟ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʸ̅ >VL ࣞ_NDXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ެɥƑެ๑ɸʪƑˉ
_ʽʸ̅ >آL ࣞ_NDXӔ@(ެɥ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑʽ_˜ˣ
ʶ˶ƪ^Əˉʷ_ʽƪ̅^ʽƪƏʽ_˻ˉ >ND_QDSDLMDࠇ
^ Vw ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ ND_UDآL@(ؙʎެʮʉɰʫʏ੕ɺ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Əˉʷ_ʽʸ̅˒ƪ^Əʽ_˻ˇ˻˞^Əʴ˖
ʳƪƏˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ >_NMXࠇ^MD Vw ࣞ_NDXQGDࠇ^ ND_
UDVDUDQX^ ުDْDࠇ Vw ࣞ_NDL^ PLVDӔ@(ܩ௪ʎެɥɪʨ੕ɺ
ʉɣƑ෢௪ʎެʂʅʧɣ)Ƒˉ ʷ_ʽʸƏ˲ˠƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶ^ˢ >Vw ࣞ_NDX PXQRࠇ^ PXࠇ_UX^ Vw ࣞ_NDL^
ED@(ެɥʡʍʎৌ೼ެɧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽʶ





^ˤƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_UL^آL JD_NX^oL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɲʫ
ʆӌಛʊެɣʉɴɣ)Ƒ4৸ʪƑ৸ݴɸʪƑʸ _ʿ˜ƪ^
˲˝ƪ̅Əˉʷ_ʽʶˉʹƪ^̅ >ުX_NLQDࠇ^PXQXࠇQ Vw ࣞ
_NDLآHࠇ^Ӕ@(у௚ڊ๕ʡެɧʪ)Ƒ5ಛʣɸƑࣁಛɸʪƑ
_˴ƪ^˃ƪ˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶʿ
ˉƏ˜ƪ^˞ >_PRࠇ^NHࠇUX _ȹLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ Vw ࣞ_NDLNLآL
QDࠇ^QX@(ᴢɰɾװʎৌ೼ެɣঔʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽʸ̅ >VL ࣞ_NDXӔ@ ǈ߭ஞǉ޽ɧʪƑ޽ીʆ޽ɧ
ʪƑˉʷ_ʽ̅ˀƪ^ˉƏ^ˣ˻ƪƏˉʷ_ʽʸ̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪ^˞Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ




آHࠇ VL ࣞ_NDLUDUDQX^ƑEL_ٓL^QX VL ࣞ_NDX NLࠇ^ED ^WXPL ^NLࠇ VL ࣞ_
NDL^ED@(ɲʫʆʎ޽ɧʨʫʉɣƑലʍ޽ɧʪ෼ <޽
ી > ʱઉɶʅɬʅ޽ɧʉɴɣ)Ƒˁ_˰^̅Ə^˚̅˻
ƪƏˉʷ_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_PD^Q ^WRQUDࠇ VL ࣞ_
NDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʍʇɲʬɪʨ޽ɧɾʨʧɣ
ʍʊ)Ƒ2ऴ૽ʣഈ૽ʆ૽ʟƑܿɶɲʝʫʪʧɥʊ૽
ʟƑˢ_ˑ^˞Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶_˱^ˋ >ED_WD^QX VL ࣞ_NDL
^ MD_PL^VX@(ऴ૽ʉʈʆܿɶܦʝʫʪʧɥʊ૽ʟ)Ƒ^
ˢˑƏˉʷ_ʽʸ̅ >^EDWD VL ࣞ_NDXӔ@(ऴ૽ɫ՟ɬʪ <
ഈɫܿɶܦʝʫʪʧɥʊ૽ʟ >)Ƒ
ˉʷ_ʽˋ̅ >Vw ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ࢛ɬʆ୔౔ʱ࢛ɮ <
࢛ɪɺʪ >Ƒʸ_ˉ˞^˶˰Əʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘ʵ^
Əˣ_ˑ^ʿƏˉʷ_ʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_ˉ˞
Əˆƪ^˻ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ MDPD ުX
_آLP^ SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_NDVXQWL VXQGX^ ުL_آLQX JRࠇ
^UDࠇWL Vw ࣞ_NDVDUDQX@(࢛ʱ֝ʊϔɪɺʅ౔ʱ࢛ɲɥ <
࢛ɪɺʧɥ > ʇɸʪɫƐঊɫਵɣʍʆ࢛ɰ < ࢛ɪ
ɴʫ >ʉɣ)Ƒࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@(࢛ɪ
ɺʪ) ʇɣɥƑʸ_ˉ˞^Ə˶˰ˉƏˣ_ˑ^ʿƏˉʷ
_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˉ˞Əˆƪ^˻
ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ MDPDآL SĖ_WD^NL Vw ࣞ_
NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުL_آLQX JRࠇ^UDࠇWL Vw ࣞ_NDVDUDQX@(࢛
ʆ౔ʱ࢛ɪɺʧɥʇ޻ɥɫƐঊɫਵɣʍʆ࢛ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒˉ_˒˃ƪ^Ə˶˰ˉƏˉʷ_ʽˉ˘ʵ^Əʴ˚
ƪ˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >آL_GDNHࠇ^ MDPDآL Vw ࣞ_NDآLWL^ ުDWRࠇUD
_NDL^آLED@(ঢʊ࢛ɬʆ࢛ɪɶʅ <୪ʱ՟ɶʅ >Ɛگ
ɪʨ < ؙʆ > ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˚̅˰ƪ
Ə^˶˰ˉƏˉʷ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Əˉʷ
_ʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉʷ_ʽˉ^ˢ >^NDLEX ^WRPPDࠇ ^





Əˉʷ_ʽ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_QLࠇ^MD ^NXQDࠇ VL ࣞ_ND^
VXQWL ުX_PXࠇ^QX VL ࣞ_ND^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ѯഐʎɲɲʊ
પɪɺʧɥʇ޻ɥɫƐપɪɺʅວɣʆɶʦɥɪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >VL ࣞ_ND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(પɪɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˉʷ_ʽ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXQDࠇ VL ࣞ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ਬ
࢈ʊપɪɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˉʷ_ʽ^ˉ >^
NXQDࠇ VL ࣞ_ND^آL@(ɲɲʊપɪɺʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɪɺʪƑࠥ௻ৰ




QLP SD_QD^آL VL ࣞ_NDVDӔ^NDࠇ QD_UD^QXQX VL ࣞ_NDآL^PLVDQWL




̅ >^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ VL ࣞ_NDVXӔ@(෢௪ʎ಴ɹടɪɸ)Ƒ^ˢ
̅Əˉʷ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^EDӔ VL ࣞ_NDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(߈ʊടɪɺɾʨວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ











ʴ˖ʳƏˉʷ_ʽˇ^˜ƪ >^ުDSSDࠇ VL ࣞ_NDVXQWL NXࠇWDQ
^GX ND_ȹLQX VXࠇ^UL ^NLࠇ _EHࠇ^WL VL ࣞ_NDVDUDPED^ ުDْD VL ࣞ_
NDVD^QDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʱࢵ੊ɶʊ๨ɾɫƐ೿ɫֽɮ
ʉʂʅɬʅࢵ੊ʆɬʉɣʍʆƐ෢௪ࢵ੊ɶʝɸʌ)Ƒ
ˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >Vw ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ΠௐɶʅɬʉɴɣƑ
ɩໞʫɶʅɬʉɴɣ)Ƒˉʷ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >VL ࣞ_NDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Πௐɸʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ̅Əˉʷ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
ުDEXȹHࠇQ VL ࣞ_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩড়೫ɴʲʡɳΠௐ
< ɩໞʫ > ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉʷ
_ʽˉ >MDࠇ_GLQ^ VL ࣞ_NDآL@(಴ɹɩΠௐɶʉɴɣ < ɩໞ













ʽˏƪ^˼ >ުDS_SDࠇ^ VL ࣞ_NDVRࠇ^UL@(ɩড়൒ɴʲƐɣʨʂ
ɶʢɣʝɺ)Ƒ




ʵ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDWWLJXWX@(ɴʮʩɳʇƑɾɾʩ) ʇʡ
ɣɥƑˉʷ_ʽ˕˘ʵ˂˚ʷ̅˛ʷ^Əʴ˽˘ʵƏ_
ʿƪ˻^Ə̅ˊʹƪ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏˉ_˴ƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >VL ࣞ_NDWWLJXWXQGX^ ުDUXWL _NLࠇUD^ ުQȹHࠇWL _QLӔ^
JDL آL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ɴʮʩɳʇ <ɾɾʩ >ɫɡʪʇƐ
αࠖɪʨࡰɾʍʆƐ՗Լʱɴɺʨʫɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˕˚ʷ̅ >VL ࣞ_NDWWXӔ@ ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒ
ऄʫʪƑ໳௻ৰʍ๑ɣʪɲʇʏƑʴ_ˉ^˨˜Əˉʷ
_ʽ˕ˑ˞^Ə˺ƪ˝Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉʷ_ʽ˕˚
ʷ̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >ުD_آL^EXQD VL ࣞ_NDWWDQX^ MRࠇQL
آL ࣞ_WDQWLӔ VL ࣞ_NDWWXQWL^ ުX_PRࠇ^UL@(ɩࡰ๨ʊऄʨʉɣʧ
ɥʊɶʅʡƐऄʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒˉʷ_ʽ˕˘ʵƏ
˶˕^ˇ̅ >VL ࣞ_NDWWLMDV^VDӔ@(ऄʫʣɸɣ)Ƒˉʷ_ʽ˕
˚ʷ^Ə˦̅˰ƪƏ˶˲̅_˒ƪ >VL ࣞ_NDWWX^ SLPPDࠇ ^
MDPXQ _GDࠇ@(ऄʫʪʇɬʎ૽ɣ < ೊʟ > ʧ)Ƒˉʷ_
ʽ˕˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDWWHࠇ^ PLVDPXQX@(ऄʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ˕˘ʵ >VL ࣞ_NDWWL@(ऄʫ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˜ʶ >VL ࣞ_ND^QDL@ ǈ෠ǉ๜σƑߘσƑˉʽ˜
ʶ >آL ࣞ_ND^QDL@(๜σ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ^Ə
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˶ƪƏˉ_˜ƪ̅^˃̅˛ʷƏ_˘ʵƪ^
˶Ə˕_ʔƪ >I_ID^ VL ࣞ_NDQDL^MDࠇ آL_QDࠇ^ӔNHQGX _WLࠇ^MD I_














ƪ^˞ >_WDӔJD^ˤDࠇ Vw ࣞ_NDQDLJXUL^VDQWL ުX_PXࠇWD^QX VL ࣞ_
NDQDLJXULVD QDࠇ^QX@(φऩʂ޶ʎ๜ɣʊɮɣǑσʅ
ʊɮɣǒʇ޻ʂɾɫƐ๜ɣʊɮɮ෗ɣ)Ƒ_˧̅˒˶
ƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_֝XQGDMDࠇ^ Vw ࣞ
_NDQDLJXULVD^QX QD_UD^QX@(ʮɫʝʝੂƧʂ޶ʎ๜ɣ
ʊɮɮʅԀʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼^ˇƪƏ˕_ʔ








_ULWX^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD EX_ȷDVD^QX VL ࣞ_NDQDL^ˤD ^QDUL _
ުRࠇW^WDْRࠇ@(ॲʝʫʅɸɯɪʨ < ॲگɸɯɪʨ >
ࡧ೫ʍ๜޶ʇʉʂʅɲʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉ >VL ࣞ_NDQDL^QXآL@ ǈ෠ǉߘɣࠩƑˉ_
720
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉ
ʽ˜ʶ^˞ˉ >آL ࣞ_NDQDL^QXآL@(ߘɣࠩ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣ
ɥƑ_ʶ̅^˰ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉƏ
_ˢˉʿ˻̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުLP^PDࠇ ުLN_NDQD^
آL VL ࣞ_NDQDL^QXآL _EDآL ࣞNLUDQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ٮʎٔɶʅ
ߘɣࠩʱൾʫʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^ˢʿ >Vw ࣞ_NDQDL^EDNL@ǈ෠ǉɲʮɰ (ުഒ





ƪ^˶Əˇ_ʽ˻ˉʹƪ^˒ƪ >^ުDoDࠇުRࠇED Vw ࣞ_NDQDLED^
NL _آLࠇUX EDQ^WHQX _ުRࠇ^MD VD_NDUDآHࠇ^GDࠇ@(౵ࣿ๑ைʱ








̅Əˀƪˢ˻ >_EHࠇ^ PD_QDPD^UX VL ࣞ_NDQDLSDQ^WD MD_

















ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >^ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDXQWL ^ުX




^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDQDL^ SXࣞVD SXࣞ_VRࠇ^ VL ࣞ_NDQDL^MDࠇ ^PLV
DPXQX@(ߘɣɾɣऩʎߘɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʼƪƏˉ
ʷ_ʽ^˜ʶˢ >^ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDLED@(ைʱߘɧʧ)Ƒ










ࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ^ˢ˻ƪ >آL ࣞ_ND^EDUDࠇ@(ਡી) ʇʡɣ
ɥƑّીʍࣣʊງʅʪ 30Ư40ˍ̅˓ʍએɣીƑޱ
ढ़ӅʍӅݦʱ๑ɣʪɲʇɫਵɣƑɲʫʆцܲʍۅ










WXࠇPDࠇUX VDQGRࠇ^آL VL ࣞ_NDPDࠇ^UX VXࠇ^NDࠇ PD_QL^DXӔ@(Ы
҉ʩɶʉɣʆƐׯன <ׯ҉ʩ >ɸʪʇԨʊ܏ɥ)Ƒ





ƪ˘ʵ˽Ə_˶ƪƏʼƪ˕^ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD _
MRࠇNRL^UD SĖ_WD^NHࠇ _JLࠇ^ VL ࣞ_NDPDEXآLED^ PLUHࠇWLUX _MDࠇ
ުRࠇW^WD@(ќʎࢋɣʍʆƐګگ 3 ߢɳʬ < ฼Ͼ > ʊ
ʉʂʅ౔ʗۼɬƐװ५ < ީߚ५ > ʱٵʉɫʨўʊ
Ւʨʫ <๨ʨʫ >ɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱ >Vw ࣞ_ND^PL@ǈ෠Ɣ࢕ॐǉʃʝʞ (ଶʞ)Ƒʃɪʞ
(ଁʞ)ƑബຑʣЮஉʱढ޼ʇ઺޼Ɛऩܿɶ޼ʆʃʝ
ʲʆࠪʪߢʊɣɥƑ໳௻ৰʎƐ^ˉʷʽ̅ >^Vw ࣞNDӔ@(ʃ
ɪʞ < ଁʞ >) ʇɣɥƑ˩_ˋˉʷʽ^˱ >SXࣞ_VXVw ࣞND^
PL@(φଁʞ)Ƒ˧ _ˑˉʷʽ˱ >֝Xࣞ_WDVw ࣞNDPL@(௡ଁʞ)Ƒ
_ˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^ʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ˩_ˋ^ˉʷʽ̅




ʉɴɣʧ)Ƒ˩ _ˋ^ˉʷʽ̅ >SXࣞ_VX^Vw ࣞNDӔ@(φʃɪʞ)Ɛ
˧_ˑˉʷʽ˱ >֝Xࣞ_WDVw ࣞNDӔ@(௡ʃɪʞ)Ƒ










௻ৰʎƐˉ_ʽ^˱ƪ >آL ࣞ_ND^PLࠇ@(ׯߏ) ʇʡɣɥƑˉ
ʷ_ʽ^˱ƪƏ˶_˽̅˒^Əʽʶ˨Əˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ













˶ƪ >NX_QX^ PL_ٓL^WX ND_QX^ PL_ٓL^WRࠇ _PDࠇ^UX Vw ࣞ_ND^
PLٓLMDࠇ@(ɲʍனʇɡʍனʇʆʎѕ࢈ɫׯனɪ)Ƒˉ
_ʽ^˱˓ >آL ࣞ_ND^PLٓL@(ׯன)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑˉ
ʷ_ʽ˱^˓ʹƪ˻Ə^ˣ˽ʽƪƏ˰_˝^ʴʸ̅Ə^
ˣˊ_˒ƪ >Vw ࣞ_NDPL^ٓHࠇUD ^SDUXNDࠇ PD_QL^DXP SDȹL_
GDࠇ@(ׯனɪʨۼɮʇԨʊ܏ɥʎɹɿʧ)Ƒ






ˇ̅ >^ުDLQL VL ࣞ_NDPL^ ުQ_ȷDVDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɡʍ
ʧɥʊଁʞࡰɴʉɮʅʡɣɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˱̅ˈ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDPLުȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉଁʞ
ࡰɸƑʃʝʞɿɸ (އʞࡰɸ)Ƒˣ _˜̅^ˀƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏ˱_˜^ʽƪƏˉʷ_ʽ˱̅ˈ^ˋ̅_˒ƪ >SD_QDӔ^
JL _VXࠇ^NDࠇ PL_QD^NDࠇ VL ࣞ_NDPLުQȷD^VXQ_GDࠇ@(·ʔɵɰ
ʱɸʪʇଟʗއʞࡰɸɽ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˲̅ >Vw ࣞ_ND^PXӔ@ǈ਴ஞǉ1ଁʟƑ_˝ƪ˼˘ʵƪ
^ˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˱ >_QLࠇULWLࠇ^آL JLW_WL^ Vw ࣞ_ND^
PL@(Ϟࠬʆɭʤʂʇଁʠ)Ƒ^˘ʵƪˉʹƪƏˉʷ_ʽ
˰^˞ >^WLࠇآHࠇ Vw ࣞ_NDPD^QX@(ࠬʆʎଁʝʉɣ)Ƒˉ ʷ_ʽ
˱^Ə˩ˇ̅ >^WLࠇآL Vw ࣞ_NDPL^ SXࣞVDӔ@(ࠬʆଁʞɾɣ)Ƒ^
˘ʵƪˉƏˉʷ_ʽ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^WLࠇآL
Vw ࣞ_ND^PX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʆଁʟऩʎɣʉɣ)Ƒˉ
ʷ_ʽ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ଁʠ
ʏວɣʍʊ)Ƒˉ ʷ_ʽ^˱ˢ >Vw ࣞ_ND^PLED@(ଁʠʧ)Ƒ2േ
ʝɧʪƑേӁɸʪƑʶ_ˌ^Əˉʷ_ʽ^˲̅ >ުL_ȷX^ Vw ࣞ
_ND^PXӔ@(֫ʱଁʟ < േӁɸʪ >)Ƒ̅_ˀ^ʸˉƏˉ
ʷ_ʽ^˱Ə^ˁƪ >ުӔ_JL^ުXآL VL ࣞ_ND^PL ^NXࠇ@(஖ɱɾ֝
ʱേӁɶʅɲɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˲̅ >Vw ࣞ_ND^PXӔ@ǈ਴ஞǉଁ ʟƑേʝɧʪƑേ
ేɸʪƑˉ_ʽ^˲̅ >آL ࣞ_ND^PXӔ@(ଁʟ)(ࠥ௻ৰ)ʇʡ
ɣɥƑ_˘ʵƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə˰_˱^˞Ə^ˇ˝Əˉ
ʷ_ʽ^˱˘ʵƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >_WLࠇ^QX _SLW^ٓLP PD_PL^
QX ^VDQL Vw ࣞ_ND^PLWL PD_NRࠇW^WD@(ࠬʍφడஔʍ࠱ʱଁ
ʲʆ߮ɪʫɾ)Ƒ^ˣ˚ʷˈƏˉʷ_ʽ^˲̅˘ʵƏ_˄
ƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_ʽ˰˻̅^ˉʹ̅ >^SDWXȷD Vw ࣞ_ND
^PXQWL JHࠇWDQ^GX Vw ࣞ_NDPDUDӔ^آHӔ@(ޗౡʱേʝɧʧ
ɥʇۼʂɾɫേʝɧʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉʷ_ʽ˱^Ə
˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉʷ_ʽ^˲ˁ˚ʷ >Vw ࣞ_NDPL^
SXࣞVXNDࠇ ^GXࠇآL Vw ࣞ_ND^PX ^NXࣞWX@(േʝɧɾɰʫʏ߭ഒ
ʆേʝɧʪɲʇ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ^˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮേʝɧʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˉʷ_ʽ^˱ >_ZDࠇ^ Vw ࣞ_ND^PL@(؛
ɫേʝɧʬ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˲
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽ˰˻^˞ >^WLࠇآL JLW_WL^ Vw ࣞ




PX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ଁʟɲ
ʇɫࡰ๨ɾʨଁʠʏɣɣʍʊ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ
_ʽ^˱ >JLW_WL^ Vw ࣞ_ND^PL@(ɭʤʂʇଁʠ)ƑേʝɧʪƑ
_ʴʸ^ˑƏˉʷ_ʽ^˲̅ >_ުDX^WD Vw ࣞ_ND^PXӔ@(ҳʱേ
ʝɧʪ <േӁɸʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ >VL ࣞ_NDUD@ǈ෠ǉອƑ੄ອƑՔອƑఉອƑࠥ
௻ৰʎƐˉ_ʽ˻ >آL ࣞ_NDUD@(ອ) ʇʡɣɥƑǄࡰʆງ
ɾʟઢљວڍ < ˓ʽ˻̄ > ෗ʞʇƯǆව๕ࡘƏ
3972ǇǅʍձƑ_́ƪ^Əˉʷ_ʽ˻˞Əˋƪ^́̅˒





ˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >VL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉࠦ ɶɣƑ༽ɶɣƑ
ɥʨࠦɶɣƑࠦ ᄰʇɶʅɣʪƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻ƪ
^ˇ̅ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ ʇʡɣɥƑ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ
ʹƪƏ^˛ʷˁƏˉʷ_ʽ˻ƪˇ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >^GXࠇ




ʹ̅ >_WDӔJD^آHࠇ VL ࣞ_NDUDࠇ^VDQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ^ުDL _VXࠇ
^VXࣞNRࠇ VL ࣞ_NDUDࠇ^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(φऩʆʎࠦɶɣʇ޻ʂ
ɾɫƐɼʫʚʈࠦɶɮʎʉɪʂɾ)Ƒ˰ _˜^˰ƪ˻˽
Əˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^˜˽ >PD_QD^PDࠇUDUX VL ࣞ_NDUDࠇ^
VD ^QDUX@(ɲʫɪʨɫ <ܩɪʨɽ >ࠦɶɮʉʪ)Ƒˉ
ʷ_ʽ˻ƪ^ˇ (˽) Ə^ˢˏƪƏʸ_ˑ^ˢƏʶ_ˊʹƪ^
˘ʵƏ_˦ƪ˂˻ˉƏˉƪ^ˢ >VL ࣞ_NDUDࠇ^VDUX ^EDVRࠇ
ުX_WD^ED ުL_ȹHࠇ^WL _SLࠇJXUDآL آLࠇ^ED@(ࠦɶɣʇɬʎѤ
ʱѤʂʅ൑ʨɶ <௪൑ʨɶɶ >ʉɴɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅ >VL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉໃ
ʝɸƑжПɸʪƑٿՔೝɰʪƑǄອʱʃɰʪǅʍ
ձƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL
^UXӔ@(ໃʝɸ) ʇʡɣɥƑʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə˕_ʔ
ʳƪˉ˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵ˽Ə^˲
˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ_˒ƪ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ I_IDࠇآL ࣞWL^ VL ࣞ_NDUD
^ آL ࣞ_NL^UXQWLUX ^PXWL _NXࠇ^WD_GDࠇ@(֫ʡᳰʡअʘɴɺ
ʅໃʝɼɥ < ອʱʃɰɴɺʧɥ > ʇߡʂʅɬɾʲ
ɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDUDآLJXWX@ǈ෠ǉອީߚƑ௧
੄໧஝Ƒˉ _ʽ˻ˉ˂˚ʷ >آL ࣞ_NDUDآLJXWX@(ອީߚƑ௧
੄໧஝)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˂_ˑʶ^˞Əʽ_˜ƪ^̅
˒ƪƏˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ƪƏ́̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻
˞ >JX_WDL^QX ND_QDࠇ^QGDࠇ VL ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ ZDPPDࠇ^ آL_








ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ VL ࣞ_NDUDȹLQDED^ SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ NĖ_
VDPL^ VL ࣞ_NDUD^ ުQ_ȷD^آHࠇWLUX I_IDࠇ^ QD_VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈ
ʎອ۳ʱϔ૗ʩଁʲʆƐອʱࡰɶʅ޶֯ʱࡰޞɴ
ʫɾ <ޞʝʫɾ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Əˋˁ̅ >VL ࣞ_NDUD^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉໃʝɸƑ
жПɸʪƑٿՔೝɰʪƑٿՔɫࡰʪ < ٿՔೝɮ >Ƒ
ǄອʃɰʪǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅
>آL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(ໃʝɸƑٿՔೝɰʪ) ʇʡɣɥƑ
^ˁ˥Ə̅_˰ƪ^˲̅Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽ˻^Ə
ˋˁ̅Ə^ˣˊ >^NXEL ުP_PDࠇ^PXӔ I_IXࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDUD^
VXࣞNXP SDȹL@(ɲʫɿɰನළɶɣʡʍʱअʘɾʨٿ
Քɫࡰʪʎɹɿ)Ƒʽ _˼ˢ^Əˉʷ_ʽ˻^ƏˉʿƏ˕_










_QLQWXࠇ آLP^ SDUXNDࠇ VL ࣞ_NDUDPDࠇVXӔ^ NDPLWLUX _NXࠇ^WD
_GDࠇ@(९ٚʍ௻சʍ΁ކʱɶʊۼɮʇࣼʩЮ <ອЮ
>ʡ૬ɣʅ <ɽ >Ւʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻˲˓ >VL ࣞ_NDUDPXٓL@ǈ෠ǉອߡʀƑֽ ອƑࠥ
௻ৰʎƐˉ_ʽ˻˲˓ >آL ࣞ_NDUDPXٓL@(ອߡʀ)ʇʡɣ
ɥƑˉʷ_ʽ˻˲˓^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_˩ƪ˽^˞Ə
ʽ_ˉ^˻ƪƏ˲_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >VL ࣞ_NDUDPXٓL^ ުD_UDӔ





ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXQȹL^ VL ࣞ_NDUD^PXٓL MD_URࠇ^
UX@(ɲʍऩʎอ෠ʉ < ёʊടɮ > ອߡʀʆɣʨʂ
ɶʢʪ <ɡʨʫʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻́ˈ >VL ࣞ_NDUDZDȷD@ǈ෠ǉອީߚƑ੄ອʱ๗
ɸʪީߚƑǄອזǅʍձƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻́ˈ >آL ࣞ_
NDUDZDȷD@(ອז)ʇʡɣɥƑ˂ _ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ
_˨̅˒^Əˉʷ_ʽ˻́ˈƏˇˢ̅^Ə˩_ˋ^Ə˰_ʿ
˻˞ >JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ VL ࣞ_NDUDZDȷD VDEDP^
SXࣞ_VX^ PD_NLUDQX@(੄Ҿɫลʫʅ < ڨ੄ɫӤʂʅ >
ɣʪɪʨƐອީߚʱɶʅʡ਴ऩʊೱɰʉɣ)Ƒ









ˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌ̅ >VL ࣞ_NDUD^ ުQȷXӔ@ ǈໞǉອʱࡰ
ɸƑ୨ອɸʪƑԺ૗ʪƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻^Ə̅ˌ̅
>آL ࣞ_NDUD^ ުQȷXӔ@(ອʱࡰɸƑԺ૗ʪ) ʇʡɣɥƑ˕
_ʔʳ˞Əʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏˉ_ˑ
ƪ^Əʸ˶̅Əˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌ̅˘ʵƏʴ_ˊƏʼ








ˢ >SXࣞ_VXQ^ VL ࣞ_NDUL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VL ࣞ_NDUL^UX ^NXࣞWX _
آLࠇ^ED@(ऩʊۍɪʫʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐۍɪʫʪɲ
ʇʱɶʉɴɣʧ)Ƒ





ުX_آLQ^ VL ࣞ_NDULQWL ުDࠇNX^WD _GRࠇ^VXࣞNDࠇMD@(ɸʲʆʍʇ





_EHࠇ^UXNDࠇ ުX_آLQ^ Vw ࣞ_NDULQ^GDࠇ@(ܧ࢈ʊɣʪʇ֝ʊ஻
ɪʫʪɽ)࠷तஞߐƑˋ _ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ)ʍ࠷त
೅ڇƑˋ _ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ)ʍෆোحƐˉ ʷ_ʽ >Vw ࣞ
_ND@ ʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣ
ɾحƑ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏʸ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ˼
̅^˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުX_آLӔ^ Vw ࣞ_NDULQ^GDࠇ@(ɼɲ
ʊɣʪʇ֝ʊ஻ɪʫʪʧ)Ƒ˂_ˉ^ˉƏˉʷ_ʽ˼˘
ʵƏˉƪ^Əˣ˼Ə_˫ƪ >JX_آL^آL Vw ࣞ_NDULWL آLࠇ^ SDUL _
EHࠇ@(઱؈ʆޭɴʫ < ஻ɪʫ > ʅƐ٘ɫࡰʅɣʪ)Ƒ
2஻ɮɲʇɫʆɬʪƑˋ_ˁ̅ >VXࣞNXӔ@(஻ɮ) ʍњఉ
೅ڇƑˁ_˼^ˉ̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ːƪ^
Əˉʷ_ʽ˼̅ >NX_UL^آLQ_GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުL_ȷRࠇ^ Vw ࣞ_
NDULӔ@(ɲʫʆʉʨ߈ʊʡ֫ʎ஻ɰ < ஻ɪʫ > ʪ)Ƒ
਴ஞߐƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ) ʍෆোحʊ࠷तƐ
њఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣɾح (࠷तஞ
ߐƑњఉஞߐ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əˉʷ_ʽ˼̅ >_EDQ^QXQ








ˢ̅ >NX_QX GDL^NXQHࠇ WĖ_NX^DQ VL ࣞ_NDULQWL^ ުXPXL VXࣞ
_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇ^ VL ࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲʍ੝ܲ
ʎ੪Ν଄ɰʊ଄ɪʪ < ߭োʊ଄ɰʨʫʪ > ʇ޻ʂ
ʅ଄ɰɾɫƐɡʝʩನළɶɮʎ଄ɪʨʉɣ < ଄ɪ
ʂʅʉɣ >ʮɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˾ƪƏ_˚ʷ˕ʽ^ˉʹƪ
Əˉʷ_ʽ˼̅ >_NMXࠇ^UHࠇ _WXNND^آHࠇ VL ࣞ_NDULӔ@(ɬʤɥ




́̅˞̅^Əˉʷ_ʽ˼̅ >_VDӔآLQQX^ ުX_WXQX^ Vw ࣞ_NDUL
EXࠇQX ZDQQXӔ^ Vw ࣞ_NDULӔ@(ޔළসʍёɫടɲɧʅɣ
ʪɫƐ؛ʡടɲɧʪɪ)Ƒ_ˁʶ^˞Ə˂_˰ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽ˻˞˞^Əˉʷ_ʽ˼^Ə˦̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ
̅ >_NXL^QX JX_PDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQXQX^ Vw ࣞ_NDUL^ SLQQXӔ _
ުDW^WDӔ@(ॶɫࢬɴɮʅടɲɧʉɣ < ടɪʫʉɣ >
ɫƐടɲɧʪʇɬʡɡʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ Vw ࣞ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇടɲɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˜_ʿ˫ƪ^˘
ʵƏ˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽ˼˼^ˢ >^ުXQDࠇ QD_NLEHࠇ^WL SXࣞ
_VXӔ^ Vw ࣞ_NDULUL^ED@(ɼɲʆ֓ɣʅɣʅ਴ऩʊടɪʫ








Əˉʷ_ʽ˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ Vw ࣞ_NDULӔ@(ɲʫʎ߈
ʊʡടɮɲʇɫʆɬʪ <ടɪʫʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼̅ >VL ࣞ_NDULӔ@ǈໞǉ৏ʱ֯ɺʨʫʪƑ֯ ɧʨ
ʫʪƑ1ˋ_ˁ̅̅ >VXࣞ_NXӔ@(֯ɧʪ)ʍ࠷त೅ڇƑˢ
ƪ_ˢƪ^ʿƏ_ˊ̅^Əˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ >EDࠇ
_EDࠇ^NL _ȹLQ^ VL ࣞ_NDUL^NDࠇ _GHࠇ^ȹL@(߈ʝʆ৏ʱ֯ɴʫ





̅ >_ȹLQQX^ ުD_WDURࠇ ުXL^SXࣞVX MD_UDEDQ^ VL ࣞ_NDULӔ@(ɩ
৏ɯʨɣʎ໳ऩʊʆʡధ৏ʆɬʪ < ֯ɧʨʫʪ
>)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˼̅ >VL ࣞ_ND^ULӔ@ǈໞǉપɪʫʪƑ1^ˋˁ̅ >^
VXࣞNXӔ@(પɮ)ʍ࠷तஞߐƑ_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ
_ʽ˕˘ʵ˝^Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˝ƪ^ˢƏˉʷ_ʽ^˼
˘ʵƏ_˶˕ʽʶ^˞ >_WDࠇUX^ VXࣞ_NX^WDMXࠇ _NDWWLQL^ PL_










˞ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQDآL ND_PL^QX VL ࣞ_NDUX^ NĖNL ^آL ࣞNHࠇED ^
NDPHࠇ ED_UDQX@(፺Ꮲ۳ʆ೛ʍൃڸ෸ʱӑɰʅɡʪ
ɪʨƐ೛ʎӘʫʉɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˽̅ >VL ࣞ_NDUXӔ@ǈ߭ஞǉʃɪʪƑʃɪʪ (गɪ
ʪ)Ƒʑɾʪ (गʪ)ƑुʊʃɪʂʅʋʫʪƑʸ_˾ƪ^
Əʶ_ˈ̅^ʽƪƏ^˩ˋʶ˦ƪˌƏ˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ
_ʽ˽̅⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_ȷDӔ^NDࠇ ^SXࣞVXLSLࠇȷX PL_ȹL
^QDࠇ VL ࣞ_NDUXQ⊦GDࠇ@(ಊʎߺʨʉɣʇφ௪઺ुʊगɪ
ʪɽ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ_ʽ˼^˘ʵƏ^ʾˢƪƏʸ_
ˑ^ˉ˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əˉʷ_ʽ˻˞ >PL_ȹL^QDࠇ VL ࣞ_
NDULWL^ JDEDࠇ ުX_WD^آL ࣞWL ުD_ȷDEDQ^ VL ࣞ_NDUDQX@(ुʊग
ɪʂʅیʱ๮ʇɺʇڊʂʅʡगɪʨʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶
̅˒Ə˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ_ʽ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >_SLࠇ^MDQGD PL_ȹL^QDࠇ VL ࣞ_NDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Ӻ
ɣɪʨुʊगɪʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VL ࣞ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇुʊगɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ
^ˉʷʽ̅ >^VL ࣞNDӔ@ǈ෠Ɣ࢕ॐǉʃɪʞ (ଁʞ)Ƒസࠬ
ʆΈʫʪɿɰʍສƑॐߐʊђখɶʅഐʍॐສʱ೅
ɸƑ^ˉʽ̅ >^آL ࣞNDӔ@(ଁʞ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ_˰
ʶˑ˨˿ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ̅^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽˘
ʵƏ_ˋƪ >_PDLWDEXURࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞNDӔ^آLUX SXࣞ_VXWDEX^
UXWL _VXࠇ@(ϊʍ 1 ਡ < ϊਡ > ʎ 2 ʃɪ < ଁʞ > ʆ
1ਡʇɣɥ)Ƒ_˰ʶˉˊ^Ə˩_ˋ^ˉʷʽ̅Əˉʷ_ʽ
^˱Əʶ_˼˼^ˢ >_PDLآLȹL^ SXࣞ_VX^ VL ࣞNDQ VL ࣞ_ND^PL ުL_
ULUL^ED@(ബຑʱφଁʞΈʂʅ < ଁʲʆ > ௬ʫʉɴ
ɣʧ)Ƒ_˱ƪˉʷʽ̅ >_PLࠇVL ࣞNDӔ@(3 ଁʞ)Ƒ_˸ƪˉ
ʷʽ̅ >_MXࠇVL ࣞNDӔ@(4 ଁʞ)Ƒʶ_˓^ˉʷʽ̅ >ުL_ٓL^






ˉʷ_ʽ̅^ʽ˥ˢ >MD_QDNXWXED آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EDٓL VL ࣞ
_NDӔ^NDELED@(·ߚʱɶʅƐऩʍݧ < ౝ > ʱɩʂಙ
ʩʣɫʫ)Ƒ^́̅ˈƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔ
ʳʶˢ >^ZDQȷDࠇ _WDӔJD^آL VL ࣞ_NDӔ^ˤDLED@(ɩৈφऩ
ʆ਽ʀ᳅ʨɧʣɫʫ)Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˲_˞^ˢƏˉʷ_ʽ
̅^ˢʽʶƏ^ˢʽʶƏ˚ʷ_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ PX_QX^
ED VL ࣞ_NDP^EDNDL ^EDNDL WX_UX^QD@(਴ऩʍഐʱʕʲࠪ
ʂʅƐ੹ɣࠪʪʉ)Ƒ




WXUL^PXQRࠇ VL ࣞ_NDӔNDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_PXL^ْDࠇ ^











^Əʽ_˰^ˉ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQWL _VXQGD^ SD_UDࠇ^QX Vw ࣞ_
NDӔJL^ ND_PD^آL@(ੜ೿ <೿ >ɫऽɮʇɣɥɪʨƐી
ʍ޽ીʱɪʝɺ < ௬ʫ > ʧ)Ƒ_˶ƪ^˞Əˉʷ_ʽ
̅ˀƏ˭ƪ^ˉ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ
^˺ƪ >_MDࠇ^QX Vw ࣞ_NDQJL KRࠇ^آL ࣞWL _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^
MRࠇ@(ўʍ޽ીʱງʅʅ < ⾂ʝɺʅ > ўʍඁ೿੆ݼ
<Ҿڸ >ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅ˀƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ@ ǈ෠ǉ޽ીƑǄʃɪɧɭ <
޽ɧ෼ >ǅʍձƑǄTçucaye.˖ʽʺ (޽ʗ)޽ɧ,ʝɾ




^ VL ࣞ_NDLWL MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(޽ીʱ
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ˉʷ_ʽ̅ˀƪ
ۥɧʅ < ஻ʂ޽ɧʊɶʅƑʃʂɪɣ඄ʊɶʅ > ў
ʍҾڸ <ඍ೿੆ݼ >ʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ




Əˉʷ_ʽ̅^Əˉʿ >ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL ^
WLUX ^ުDUX _PLP^ED WX_UXV^VDL Vw ࣞ_NDӔ^ آL ࣞNL@(ढʍڊ๕
<ॶ >ʎजʍڊ๕ <ॶ >ʇᚅڊʊɡʪƑ߬ʱᵽʂ
ʅ <ુίɶʅ >ʧɮടɰ)Ƒ




˟ƪƏ_ˢˉʿƏ˫ƪ^˱ƪ >QDࠇ_L^ VL ࣞ_NDӔ آL ࣞNLED آLࠇEHࠇ











NXL^ED NL_ULNNHࠇUD^VXࣞNDࠇ ^ުLWRࠇ Vw ࣞ_NDQْDࠇ^UXӔ@(ටщʱ
ࡓ୎ɫɶɾʨƐ঍ʲɿ߉ʎޚ๰ɶʅɳʀʢɳʀʢ
ʊᜆʫ๭ʝʪ)Ƒ˶ˉƪ_˶ˉƪ^Əˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ
^˻˞ >MDآLࠇ_MDآLࠇ^ Vw ࣞ_NDQْDࠇUD^QX@(αƧʇʎᜆʫ๭ʝ
ʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻
˞ >Vw ࣞ_NDQْDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(ᜆʫ๭ʝʂʅ҈ɰ
< Ҥɴʫ > ʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˽Ə^ʶ˚ƪƏ





ˉʷ_ʽ̅˕ʔʳƪ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ਽
ʀअʨʮɸƑ਽ʀअʨʮɺʪƑஞߐ˕_ʔʳƪˋ̅
>I_IDࠇVXӔ@(अʮɺʪ) ʊֽίʍখசڶˉʷ_ʽ̅->VL ࣞ




ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX
VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(਽ʀअʮɺʧɥʇ޻ɥʉ
ʨƐ৹ɮ਽ʀअʮɺʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^˕ʔ̅ >VL ࣞ_NDӔ^ˤXӔ@ ǈ਴ஞǉ਽ʀअʨɥƑ
਴ஞߐ˕_ʔ̅ >I_IXӔ@(अɥƑअʨɥ) ʊֽίʍখச
ڶˉʷ_ʽ̅->VL ࣞ_NDӔ@(ɥʀƑ< ଁʞƯ>) ɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾ਴ஞߐƑ٢Ѵۇ૦ʍƐ৞ฐʆƐࠐʅ౗
ʆђ೒ʉԈɷɫ౦ɥƑ^ˢƪƏ^˛ʷƪˉƏˉʷ_ʽ





ʔƪƏ^ˁ˚ʷ >VL ࣞ_NDӔ^ˤXࠇ ^NXࣞWX@(਽ʀअʨɥɲʇ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˕ʔʳʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDӔˤDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(਽ʀअʨɧʏວɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˕
ʔʳʶˢ >VL ࣞ_NDQ^ˤDLED@(਽ʀअʨɧʧ)Ƒ




WDUDNDPXWL^ ުLࠇ_NDࠇQL^ VL ࣞ_NDӔ^ˤDL _EHࠇ@(ੋɰࠖฐ໶ʎ
஝ɪʉɣʆ౽ɿɰ਽ʀअʨʂʅɣʪ)Ƒˉʷ_ʽ̅^
˕ʔʳʶƏ^˱ˇʽƪƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔƪƏ^ˁ˚ʷ
̅Ə^˜˽̅ >VL ࣞ_NDӔ^ˤDL ^PLVDNDࠇ VL ࣞ_NDӔ^ˤXࠇ ^NXࣞWXQ ^
QDUXӔ@(਽ʀअʨʂʅວɰʫʏ਽ʀअʨɥɲʇʡʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ̅˕ʔʳʶ^˶ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELQ VL ࣞ_NDQˤDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ਽
ʀअʨɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔʳ
ʶ >_SDࠇ^NX VL ࣞ_NDӔ^ˤDL@(৹ɮ਽ʀअʨɧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˽̅ >Vw ࣞ_NDQWRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ਽ʂ୭
ʫʪƑ˰_˻˥^Əˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˼˘ʵƏ^ˣ̅Ə
^˨˼Ə^ˉ˃ƪˢ̅ >PD_UDEL^ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^ULWL ^SDP ^
EXUL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ʝʬʒ < ୎ʒ > ʕʂ୭ʫʅਣʱঘ
ʂʅɡʪʮɣ)Ƒ^ˉ̅ˑƪ˻Ə_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʸˉ
ʷʽ˻ˋ^ʽƪƏˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˽̅˒Əˉʷ_ʽ̅
˚ƪ˻̅^Əˋ˅ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^آLQWDࠇUD _ުDW^WDQL _
ުXVw ࣞNDUDVX^NDࠇ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^UXQGD Vw ࣞ_NDQWRࠇUDQ^ VXࣞNRࠇQL
_آLࠇ^ED@(گʬɪʨ֎ʊзɸʇ਽ʂ୭ʫʪɪʨƐ਽ʂ
୭ʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ








^˚ƪƏˁ˘ʵ_˒ƪ >VL ࣞ_NDP^EDQDࠇ ުX_NX^ȹL ED_URࠇ^
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ˉʷ_ʽ̅^ˢ˜
UX ^EDVX VL ࣞ_NDLMRࠇ^UX ^SDQD MD_UXQGD^ SD_QDӔJXPL^WRࠇ
NXࣞWL_GDࠇ@(ˉʷʽ̅ˢ˜ <ଁʞѬബ >ʎڰᚥʱতɥ
< ᚥʱӘʪ > ݣʊެʮʫʪѬബɿɪʨƐ೩૾ʍѬ
ബʇʎല <ɲʇƑε >ɿʧ)Ƒ




^˩ˋ̅ >_ުXQȷDࠇ^ V_VDULSLࠇ^ED ^MXࠇ VL ࣞ_NDP^SXࣞVXӔ@(ಊ
୫ʎࡍɣᅀʱʧɮൢᅀɶʣɫʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˉ




SXࣞآL ^PLVDNDࠇ VL ࣞ_NDP^SXࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX SXࣞ_VXPX





ɶʅʎƑҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(ʆ < ࠬઞҾ >) ʊؤ࢕ߐ^
-˶ >^MD@(ʎ < ࠪງʅ >) ɫೝɣʅ฻܏ഷѓɶɾحƑ
ˁ_˞^Ə˞_ʿ^˽ˉʹƪƏʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ QX_NL^




Ə^˧˟ƪƏ^̅ˊƏˣ_˼^ˋ >_ZDࠇ^ NX_PDࠇ^ NXࠇӔ_NHӔ
^آHࠇ ֝XQHࠇ ^ުQȹL SD_UL^VX@(؛ɫɲɲʗ๨ʪʝʆʊʎƐ
ঽʎࡰ۩ɶʅ <ࡰʅ >ۼɮʧ)Ƒ
^ˉʹƪ >^آHࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯʧƑƯ< ʉʲɿ > ʧƑਂࠬ
ʍίٵʱ௳ʠʅƐɼʫʱӂ௳Ɛૻ௳ɸʪߢʊ๑
ɣʪƑ^ʴʶ˞ˉʹƪƏʸ_˾ƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚
ʷƪ˽^˞ˉʹƪ >^ުDLQXآHࠇ ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX^
QXآHࠇ@(ɼɥʉʲɿʧƑɼʫʎƐ؛ʍɣɥ૾ʩɿʧ)Ƒ
^ˉʹƪ >^آHࠇ@ ǈໞǉ࢕ߐໞڶƑƯʆʎƑҺ࢕ߐ^ˉ >
^آL@(Ưʆ) ʊࠪງʅʍ࢕ߐ^˶ >MD@(Ưʎ) ɫђখɶ
ʅح२ɴʫɾ࢕ߐໞڶƑ>آL@ Ə + Ə >MD@ Ə → Ə
>آHࠇ@ ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə˧_˙ʵ^ˉʹƪ




















NHP ^ELࠇWDULWL QL_EL EHࠇ@(ᑊʱाʨɸʚʈैɣʃʕʫ
ʅऎʅɣʪ)Ƒ
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آHࠇ^ PLVDPXQX@ǈໞǉɸʫʏວ
ɣʍʊƑஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ < γʪ >) ʍᆄোح
ʊحๆߐ^˱ˇ̅ >^PLVDӔ@(ວɣ) ʍໞ੄حɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾحƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉʹƪ^Ə˱




^˻ƪ >^UDࠇ@(ɪʨʊʎƑra:<hara<kara< ɪʨ > ʇё
Ϝഷѓɶɾʡʍ) ʍೝɣɾحƑ_ʶ˕^ˑ̅Əˁ_˞
^Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˻ƪƏ˜_ʽˢƪ^˻Ə˶_˱




ʍӜ๑ح (ӂ௳ѷ֞ح < ɶʅɡʪ >)Ƒѷ֞ʊɩɲ
ʉʂɾٗѢɫިʂʅɣʪʇɬʊʡ๑ɣʪƑ_́ƪ^Ə
ˉ_˂˚ƪƏˉʹƪ̅^˜ƪ_˾ƪ >_ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ آHࠇQ^
QDࠇ_UHࠇ@(؛ʎƐީߚʎɶʅɡʪɿʬɥʌɧ)Ƒʿˇƪ
_˘ʵƏˉʹƪ^̅ >NL ࣞVDࠇ_WL آHࠇ^Ӕ@(< ɣɥʝʆʡʉɮ
> Սʊɶʅɡʪ)Ƒ_ˉʹƪ˜ƪ^˞ >_آHࠇQDࠇ^QX@(ʝɿ










˞ >PX_ٓL^NDVD _ȹLࠇMD^ NĖNL_VDQX@(௟ɶɣߞʎ࢑ɰ
ʉɣ)Ƒ_ˊƪ^Əʽʿ_ˉʹƪ^Ə˩_ˋ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁ




^ NĖNLآ_آL EXUHࠇ^UX@(ɡʍߢʎ࢑ɰɾ < ࢑ɬɬʫʅ
ɣɾ > ɿʬɥʧ)Ƒ_ˊƪ^ƏʽʿƏ_ˉʹƪ^̅ >_ȹLࠇ^
NĖNL _آHࠇ^Ӕ@(ߞʱ࢑ɰʪ < ࢑ɬঔʫʪ >)Ƒ^˸˱Ə_
ˉʹƪ^̅ >^MXPL _آHࠇ^Ӕ@(ஷʠʪ < ஷʞঔʫʪ >)Ƒ^
˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ^̅ >^WXUL _آHࠇ^Ӕ@(ࠪʫʪ <ࠪʩɬʫ
ʪ >)Ƒ_ʽʶƏˉʹƪ^̅ >_NDL آHࠇ^Ӕ@(యɧʪ < యɣ
ঔʫʪ >)Ƒ^ʿƪƏ_ˉʹƪ^̅ >^NLࠇ _آHࠇ^Ӕ@(๨ʫʪ <
๨ঔʫʪ >)Ƒ^˨_˼Əˉʹƪ^̅ >EX_UL آHࠇ^Ӕ@(֟ʫʪ
< ֟ʩঔʫʪ >)Ƒ_ˊƪ^ƏʽʿƏ_ˇ˞ >_ȹLࠇ^ NĖNL _
VDQX@(ߞɫ࢑ɰʉɣ <࢑ɬঔʫʉɣ >)Ƒ_ˊƪ^Əʽ




QDUDآL ࣞNHࠇQX ^ERSSDࠇWHࠇ@(२ଞўʍˮ˕ˣƪ޴੦) ʇ
ʡɣɥƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^˜˻ˉ˃ƪ˚ʷƏ^˶ʾ̅
˰˘ƪ˞Ə_ʴʶ˜^ʽ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ˱ƪ >_ުXQ^







Ə˺ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^آHPHӔJDࠇUDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ WDࠇ












ˑ >_آHQ^VXURࠇ _NDࠇ^ED ^SDJLWLUX _QHࠇVRࠇW^WD@(ˉʹ̅ˋ
˽ <ɪʮʎɭʍ઻Ԩ >ʎಓʱహɣʆूɪʫɾ <ࠓ
ʨʫɾ >)Ƒ
_ˉʹ̅^ˋ˽ >_آHQ^VXUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʸ
ˋˢˡˀƑ੄૫ต 70ˍ̅˓Ƒ໾෠Ɛˏ ʸˉˡˀ (੄
૫ต 70 ˍ̅˓) ʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʆʎ֩Ӂॐʡࢭʉ
ɣɶƐɡʝʩۍʝʫʉɣ֫ʆɡʪƑ
^ˉʽ >^آL ࣞND@ ǈ෠ǉ (ણ) ֜ঊҴ޸ௐƑǄޱѫǅʍձƑ
ߞୠฐࣩƐߞ੝নƐߞঊҴƐߞओনʍޱѫߞʍɲ
ʇƑǄޱѫਲǅʍίƑౖࡥޗʍ઺ऐ୤޸ʆƐ^ˉʽ˩
ˋ >^آL ࣞNDSXࣞVX@(ޱѫਲऩ) ʎ୤҇ऩʱίළɶɾƑ೩
૾ʎʶ_ˇ˜ʿ >ުL_VDQDNL@(ঊҴ)Ɛʶ_ˇ̅˃ƪ >ުL
_VDӔNHࠇ@(ঊҴ) ʇɣɥƑˉ_ʽ^˞Əʸ_˚ʷˈ̅^˶
ƪƏ˩_ˉ^ʶʾƏ^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >آL ࣞ_ND^QX ުX_
WXȷDӑ^MDࠇ SXࣞ_آL^ުLJD ^آL ࣞWX PX_WD^آLED@(ޱѫਲʍढআ
ʍўʊԅɶϠਧ < ˋ˽˳ > ʱɩ୪ޞ < ៛ > ʊʡ
ɾɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ʽƪ^˂̀ƪ >آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ@ ǈ෠ǉшೊࠖƑࢬऐࠖƑ
೥ɫʩʣƑ߉ෂൣڊɪʨʍ୎ᤛƑʸ_˾ƪ^Əˉ_ʽ
ƪ^˂̀ƪƏ˶_˽̅˒Ə˸ƪ^˿ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏ˰ƪ_̅^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ MD
_UXQGD MXࠇ^URࠇ _WDӔJD^آHࠇ PDࠇ_P^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɡɣ
ʃʎшೊࠖɿɪʨญʎφऩʆʎѕ࢈ʗʡۼɰʉɣ
< ۼɪʫʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏˉ_ʽƪ^˂
̀ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊш
ೊࠖʆɡʪ)Ƒ
ˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉ >آL ࣞNDࠇآL ࣞ_NDࠇ^آL@ǈഃǉʒɮʒɮƑɲ
ʮɳʮƑ׀ʪ׀ʪƑʸ_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅^˘ʵ˽Ə
^ʴʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉ˽Əˣ_˜^ˉ
̅Ə_ˋƪ⊦ ˖ʻƪ >ުX_MD^QX EX_UDࠇQ^WLUX ^ުDL _EXࠇ^
MXࠇ آL ࣞNDࠇآL ࣞ_NDࠇ^آLUX SD_QD^آLQ _VXࠇ⊦ْRࠇ@(ढɫɣʉɣɪ
ʨɼɥʉʍɪƐʒɮʒɮɶʅ < ɽ > ໿ʡɸʪʲɿ
ʧ)Ƒ




ƪ^˽_˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _PDࠇUDVRࠇW^WD ުX_MD^QX NXࣞ_




























_NDࠇQ^ WRQUD WX_ELުXUL^UXNDࠇ ^SDӔ آL_JDࠇVXQ⊦GDࠇ@(܊ɣ
ࢊɪʨಞʒ܇ʩʪʇਣʱ݉ɮɽ)Ƒˉ_ʾƪˇ˞
>آL_JDࠇVDQX@(௽݉ɶʉɣƑ݉ɪʉɣ)Ƒ^ˣ̅Əˉ_ʾ
ƪˉ˘ʵ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^SDӔ آL_JDࠇآL ࣞWL^ ުD_UDNDUD^
QX@(ਣʱ݉ɣʅൈɰʉɣ)Ƒ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˋ^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SDӔ آL_JDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਣʱ݉ɮ
ɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_ʾƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_JDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(݉ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˨_˒˕ʽ˼Ə˫
ƪ^˘ʵƏ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˉ^ˢ >EX_GDNNDUL EHࠇ^WL ^
SDӔ آL_JDࠇآL^ED@(ಞʒ૩ʌʅɣʅਣʱ݉ɰʬʧ < ݉
ɰʪʉ >)Ƒ˶_˜˚ƪ˼Əˋƪ^ʽƪƏ^ˣ̅Əˉ_
ʾƪˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ˞^ƏˢƪƏˉ_ʾƪˇ̅ˉʹ





>^SDP PX_GLPDࠇآL ࣞ^ WDQWLӔ آL_JDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਣ
ʱ௽ɷטɱʅʡ௽݉ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ




^ʽƪƏˣ_˻^˞ >_MDࠇ^UD آL ࣞ_NDࠇ^NDࠇ SD_UDULQ^GX آL ࣞ_NDࠇ
QDࠇӔ^NDࠇ SD_UD^QX@(ўɪʨׯɰʫʏۼɰʪ < ۼɪʫ
ʪ > ɫƐׯɮʉɰʫʏۼɪʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_
ʽƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊׯɮʉ
ʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˛ʷˁƏˉ_ʽƪ^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ GXNX آL ࣞ_NDࠇ^QX PL_UDUD^QX@(ɲʫʎɡʝʩʊʡ
ׯɮʅٵʨʫʉɣ <ׯɸɭʅٵɧʉɣ >)Ƒˉ _ʽƪ
^Ə˚̅˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >آL ࣞ_NDࠇ^ WRQUD _NDL^آLED@(ׯɣ
ࢊɪʨ۴ɶʉɴɣ)Ƒ2ׯɶɣƑढআʆɡʪƑढ෋ʆ
ɡʪƑ඗ʝɷɣƑ_ˢ̅^˘ƪ˚ʷƏ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə





ˢƪˋ˜^˺ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ آL ࣞ_NDࠇ^QGDࠇ ުX_EDࠇVXQD^
MRࠇ@(ɡʍऩʎֿɧʣɸɣ < ೥ɫʩɿ > ɪʨבɪɸ
ʉʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˉ_ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_
NDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈֿɧʣɸɮʉɣ < шೊʆʉɣ
>)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏˉ_ʽƪ^Ə˜˼˘ʵƏ
˰ƪ_̅Əˇƪˣ˻˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ آL ࣞ_NDࠇ^ QDULWL
PDࠇ_Q VDࠇSDUDUD^QX@(௻ʱʇʂɾʨʏшೊʊ < ֿɧ
ʣɸɮ >ʉʂʅѕ࢈ʊʡໞʫʅۼɪʫʉɣ)Ƒˉ _ʽ






_˻ˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NDࠇQDࠇQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX ^ުDLQL
آL ࣞ_NDࠇ^QGDࠇ _WDӔJD^آHࠇ SD_UDVDUD^QX@(ɲʍऩʎՔɫࠧ
ɮʉɣʇ޻ʂɾɫƐɡʲʉʊՔɫࠧɣɪʨφऩʆ
ʎٹʫʉɣ)Ƒ^˚ˉƏƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏˉ_ʽƪ^Ə
˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ آL ࣞ_NDࠇ^QDUL _QDࠇ^QX@(௻
ʱʇʂɾʍʆՔɫࠧɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_ʽƪ^
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >آL ࣞ_NDࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ آL
_PLUDUDQX@(Քʍࠧɣऩʊʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
^ˉʽʶ >^آL ࣞNDL@ǈ෠ǉफ़ҚƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˉ _ʽ
ʶ^˞Ə˩_ˋ˚ʷ^Ə˲_˞ˣ˜ˉ^˞Ə˜˽ʽ_˜ƪ
>آL ࣞ_NDL^QX SXࣞ_VXWX^ PX_QXSDQDآL^QX QDUXND_QDࠇ@(फ़
Қʍऩʇ҇໿ <໿ɶ >ɫࡰ๨ɾʨʉɡ)Ƒ
^ˉʽʶˌƪ >^آL ࣞNDLȷXࠇ@ ǈ෠ǉफ़Қ઺Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ˞_˓^˞Ə^ʴ˽̅˃̅
˜Ə^ˉʽʶˌƪƏ_˰ƪ˼^Ə˱_˼^˩ˇ́_˜ƪ >QX









QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WX^ آL ࣞ_NL^GDࠇ@(ঢॲʍɩʂ
ɶʢʪɲʇʎɶʂɪʩടɮʲɿɽ <ടɰʧ >)Ƒˉ
ʽʶ_˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼˼ >آL ࣞNDL_WX^ SD_QD^آL
V_VDULUL@(ɶʂɪʩʇƐ࡝ഒʊ໿ɶङɶࣣɱʧ < ʫ
>)Ƒˉ ʽʶ_˚ʷƏ_˱ˉ^ʿƏ^˱˼ >آL ࣞNDL_WX PLآL ࣞ^ NL ^
PLUL@(ɶʂɪʩ৴ɶʅ <ٵʃɰʅ >ʞʧ <ʞʫ >)Ƒ
ˉ_ʽʿ >آL ࣞ_NDNL@ ǈ෠ǉީӑɰƑ਍પƑީৠʞƑɪ
ʨɮʩƑˁ_˞^Əʸ_˶^ˈ˶˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ
^Əˉ_ʽʿ^ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ́ >NX_QX^ ުX_MD^






UXEDVRࠇ ^NXPDࠇUD آL ࣞ_NDNLUDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NDNLUXQWL^ ުX_PXࠇ




˞ >آL ࣞ_NDNLJXUL^VDWDQWLӔ آL ࣞ_NDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ީӑ
ɰʊɮɮʅʡީӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ






̅^Əˉ_ʾʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުDْDࠇ آL_JDNLUXQWL^ ުX_








ˉ_ʽ^ˁ >آL ࣞ_ND^NX@ ǈ෠ǉޱӅƑޱӅحƑ_˜ƪˉʽ^
ˁ >_QDࠇآL ࣞND^NX@(૫ൣح)Ƒ_˰ˉʽˁ >_PDآL ࣞNDNX@(९
ൣحƑछޱӅ)Ƒ˰˿ƪ_˰˿ƪ˞^Ə˲_˓˚ʷ^Əˉ
_ʽˁ^˞Ə˲_˓ˢ^Əˋ_ˁ^˼ >PDURࠇ_PDURࠇQX^ PX_
ٓLWX^ آL ࣞ_NDNX^QX PX_ٓLED^ VXࣞ_NX^UL@(ԯɣᴣʇޱӅɣ
ᴣʱਚʫ)Ƒ
ˉ_ʽˁ >آL ࣞ_NDNX@ ǈ෠ǉߕҾƑ˰_˜^˰ƪƏˠƪ_
̅ˉ˨ƪ^Əˁ˚ʷ̅Əˉ_ʽˁ˞Ə˜ƪ̅^ʽ
ƪƏˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˻˞ < ˉ_˻˻˞ >>PD_QD^
PDࠇ QRࠇ_ӔآLEXࠇ^ NXࣞWXӔ آL ࣞ_NDNXQX QDࠇӔ^NDࠇ آL_JXWRࠇ^ VD
_UDQXآL_UDUDQX!@(ܩʎʈʲʉɲʇʡߕҾɫʉɣ
ʇީߚʎࡰ๨ʉɣ <ɴʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʽˁ̅ >آL ࣞ_NDNXӔ@ǈ਴ஞǉ1ީӑɰʪƑ૛ʟƑਂ ࠬ




Ə́ƪ^˻Əˉ_ʽʿ^Ə˱˼_˱ƪ >^GXࠇآL آL ࣞ_NDNXQWL




ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD آL ࣞ_NDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _


















ˉ_ʽ^ˇ >آL ࣞ_ND^VD@ ǈ෠ǉׯɴƑׯɣࢊƑ^ʴ˛ƪƏ
ˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_ʽˇ^˜ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˱
˻^˼ˋ >^ުDGRࠇ SD_UDQ^WDQWLӔ آL ࣞ_NDVD^QDࠇWL WX_PLUDUL
^VX@(ɡʲʉʊЫɮʗۼɪʉɮʅʡׯɮʆઉɺʪ <
ઉɴʫʪ >ʧ)Ƒ





آL ࣞ_ND^VD _آLࠇUX ުRࠇ^UHࠇUX@(ɼʍўʇʎঈɪʨܯίʊɶ
ʅ <ɽ >ܩʊɣɾʂʅɣʪ <๨ʨʫʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ࢛ɪɺʪƑˣ _ˑ^˃ƪƏ
ʸ_ˉ˞^Ə˦˻ˉƏˉ_ʽˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ
ʶ_ˉ˞Əˆƪ˻ƪ^˞Əˉ_ʽˇ˻̅ˢ̅ >SĖ_WD^NHࠇ
ުX_آLQX^ SLUDآL آL ࣞ_NDVXQWL EHࠇQ^GX ުL_آLQX JRࠇUDࠇ^QX آL ࣞ_
NDVDUDPEDӔ@(౔ʎ࢛ < ֝ʍവ > ʆ࢛ɪɺʧɥʇɶ
ʅɣʪɫƐঊɫਵɮʅ࢛ɪɴʫʉɣʮɣ)Ƒˉ_ʽˉ
^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽˉ >آL ࣞ_NDآL^ PLVDNDࠇ _
SDࠇ^NX آL ࣞ_NDآL@(࢛ɪɺʅʧɣʉʨ৹ɮ࢛ɪɺʬ)Ƒʸ _
ˉ^ˉƏˉ_ʽˋ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آL^آL آL ࣞ_NDVX^ SĖ_WD^NHࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_
NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(֝ʆ࢛ɪɺʪ౔ʎ৹ɮ࢛ɪɺʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉΠௐɸʪƑɩໞʫɸ
ʪƑࢵ੊ɸʪ (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_
NDVXӔ@(ΠௐɸʪƑࢵ੊ɸʪƑɩໞʫɸʪ) ʇɣɥƑ
ࠥ௻ৰʎƐ>ْX@ Ə →Ə >ْL ࣞ@ Ə →Ə >VL ࣞ@ Ə →Ə
>آL@ ƏʍʧɥʊƐ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫࠧѓɶʅ >L@ ʊഷ
ѓɶƐɼʫʊ౦ʂʅ >V@ ɫۇҬѓɶɾʡʍƑ^ʴ˕
ˣƪƏˉ_ʽˉ^Əˁƪ >^ުDSSDࠇ آL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ɩড়൒
ɴʲʱɩໞʫɶʅ๨ɣ)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɪɺʪƑ໳௻ৰʎƐ
ˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_NDVXӔ@(ടɪɺʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜
^ˉƏˉ_ʽˋ̅ >SD_QD^آL آL ࣞ_NDVXӔ@(໿ʱടɪɺʪ)Ƒ
_́̅˰ƪ^Əˉ_ʽˇ˞ >_ZDPPDࠇ^ آL ࣞ_NDVDQX@(؛ʊ
ʎടɪɴʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Əˉ_ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ
ˉ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >PXࠇ_UX^ آL ࣞ_NDآL^
SXࣞVDQGX آL ࣞ_NDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ৌ೼ടɪɺɾɣ
ɫƐടɪɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ̅_˳ƪ˰
ƪ^Əˉ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ آL ࣞ_NDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎടɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ





^آLӔ ^ުDWX آL_JDVXQWL VXQGX^ ުX_ULPPDࠇ^ آL_JDVDUDQX^
WL ުD_ȷX^ SXࣞ_VXQX EXӔ@(સ޶ʊ঑෾ʱؽɫɼɥʇɸ
ʪɫƐಊʊʎؽɫɴʫʉɣʇɣɥऩɫɣʪ)Ƒʸ _˼̅
^Əˉ_ʾˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʾˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽













ˉ_ʽˑƪƏ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉީ ൣɫʉɣƑ
_́ƪ^Əˉ_ˆƪƏ˭ƪˇ˻̅^ʽƪƏˉ_ʽˑƪƏ
˜ƪ^˞Ə^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ˣ˽̅ >_ZDࠇ^ آL_JRࠇ
KRࠇVDUDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX ^EDࠇ _WDӔJD^آL ^SDUXӔ@(؛









_PDٓL֝XٓL^QDࠇ آL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL _آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD@(ટʍ޶
ʎੜࢊ <⾊ۇʍʝʮʩ >ʱɥʬʀʦʬɸʪʉ)Ƒˉ
_ʽ˕˘ʵʽƪ^˘ʵƏ^˰˜ƪ˽Ə_˰ƪ˼Əʴƪˁ
^ˑƪ >آL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL ^PDQDࠇUX _PDࠇUL ުࠇNX^WDࠇ@(ѕ࢈ʱ
ɥʬʃɬ҉ʩൈɣɾʍɪ)Ƒ
ˉ_ʽ˕˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_NDWWLUXӔ@ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒ
ऄʫʪƑ(ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉ ʷ_ʽ˕˘ʵ˽̅ >VL ࣞ
_NDWWLUXӔ@(ऄʪ)(໳௻ৰ)ʇɣɥƑ^ʽʶ˝Əˉ_ʿ^˽
ʽƪƏ^ˣ̅˜ƪƏˉ_ʽ˕˘ʵ˽̅˒ƪ^Əˉ_ʽ˕
˘ʵ˻̅^˺ƪ˝Əˉ_ʿ^˼ >^NDLQL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^SDQ
QDࠇ آL ࣞ_NDWWLUXQGDࠇ^ آL ࣞ_NDWWLUDӑ^MRࠇQL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍʧɥ
ʊપɮʇਣʊऄʫʪɪʨƐऄʫʉɣʧɥʊપɬʉɴ
ɣ)Ƒˉ_ʽ˕˘ʵ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˉ_ʽ˕˘ʵ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NDWWL^ SXࣞVDQGX آL ࣞ_NDWWLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ऄʩɾɣɫƐऄʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˉ _ʽ
˕˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NDWWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ऄ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʽ˕˘ʵ˼ >آL ࣞ_NDWWLUL@(ऄʫ)Ƒ
ˉ_ʽ˕˚ʷ̅ >آL ࣞ_NDWWXӔ@ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒऄ
ʫʪ (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉʷ_ʽ˕˚ʷ̅ >VL ࣞ_NDW
WXӔ@(ऄʪ)ʇɣɥƑ_ˁ̅^˜ƪƏˉ_ʽ˕ˑ̅^˺ƪˉ
Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_ˢƪ^̅˒ƪƏˉ_ʽ˕˚ʷ̅
˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >_NXQ^QDࠇ آL ࣞ_NDWWDӑ^MRࠇآL آL ࣞ_WDQWLQ^




ʵ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʽ˕˘ʵ^ˢ >آL ࣞ_NDWWL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ
_NDWWL^ED@(ऄʫʅʧɪʂɾʨऄʫʬʧ)Ƒˉ_ʽ˕˚
ʷ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NDWWX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ऄ
ʫʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˉ_ʽ˕˘ƪ^




̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_ުXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^ERࠇ ^QDULWL _WDӔJD
^آHࠇ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ɲɣʃʎшೊࠖʊʉʂʅƐʑ
ʇʩʆʎѕʊʡࡰ๨ʉɣ <ʉɶமʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʽ˰˨˽ >آL ࣞ_NDPDEXUX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒˉ_ʽ˰
˨˽^˘ʵƏʴ_ˌ^Əʶ_ˌ^Ə˱˼_˱˕ˑ̅ >آL ࣞ_NDP
DEXUX^WL ުD_ȷX^ ުL_ȷX^ PLUL_PLWWDӔ@(ˉʽ˰˨˽ʇ
ɣɥ֫ʱٵɾɲʇɫɡʪɪ <ٵʅʞɾɪ >)Ƒ
ˉ_ʽ˱˽̅ >آL ࣞ_NDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉɶɪʠʪ (ᬭ)Ƒ೜
Ց٥Ɛ׺૽ʉʈʆಧԨʊᖽʱʧɺʪƑǄXicameƐuruƐ
etaƔˉʽ˳Ɛ˲ ˽Ɛ˳ ˑ (ᬭʠƐʟʪƐʠɾ)ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇƑ˰_˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽˢ^Əˉ_ʽ˱˘ʵ
^Ə˩_ˋˢ^Ə˱_˿ƪ^˽ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDED^ آL ࣞ_
NDPLWL^ SXࣞ_VXED^ PL_URࠇ^UX@(ಧʍԨʱᬭʠʅ਴ऩʱ
ɳ๷ʊʉʪ <ٵʨʫʪ >)Ƒˉ _ʽ˱˻̅˛ƪ^ˉƏˣ
_˜^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˢ_ˑ^˞Ə^˶˲ʽ
ƪƏ_˜̅ˁ^˽Əˉ_ʽ˱˽̅˒ƪ^Ə˜_˻̅^ˢ̅
>آL ࣞ_NDPLUDQGRࠇ^آL SD_QD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ED_WD^QX ^
MDPXNDࠇ _QDӔNX^UX آL ࣞ_NDPLUXQGD^ QD_UDP^EDӔ@(ˉʽᬭʠ
ʉɣʆ໿ɼɥʇ޻ɥɫƐഈɫ૽ʟʇ߭োʊᬭʠʪ
ʍʆʈɥʊʡʉʨʉɣ)Ƒˉ_ʽ˱˽^Ə˩ˏƪƏ˜_
ˁ˻ƪ^̅ >آL ࣞ_NDPLUX^ SXࣞVRࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ᬭʠʪʇɬ
ʎ೥ɣ)Ƒˉ_ʽ˱˼ >آL ࣞ_NDPLUL@(ᬭʠʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^˲˝ >آL ࣞ_ND^PXQL@ ǈ෠ǉшೊʉഐڊɣƑࢬऐ
ࠖʍڊɣൣƑɲʮɳʮڊɥɲʇƑ׀ʪ׀ʪڊɥɲ
ʇƑˉ _ʽƪ^˂̀ƪƏ˶_˽̅˒^Əˉ_ʽ^˲˝Əʽƪ
_˝˽^Əʴ_ˌ >آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ MD_UXQGD^ آL ࣞ_ND^PXQL NDࠇ_
QLUX^ ުD_ȷX@(шೊࠖɿɪʨࢬऐࠖʍഐڊɣʏɪʩ
< ɽ > ɸʪ)Ƒ_ˁ̅ˈƪ^Əˉ_ʽ^˲˝Əʽƪ_˝˽
^Əʴ_ˌ⊦ ˖ʻƪ >_NXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^PXQL NDࠇ_QLUX^ ުD_
ȷX⊦ْRࠇ@(ɲɣʃʎ೥Քʄɣɾɲʇ < шೊʉഐڊɣ
>ɿɰڊɥʲɿʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^˲˞ >آL ࣞ_ND^PXQX@ ǈ෠ǉшೊࠖƑ_ˁ̅ˈƪ^
Əˉ_ʽ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_
NXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^PXQX ^QDULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɣʃ
ʎшೊࠖʊʉʂʅɶʝʂʅดʊɾɾʉɣ)Ƒ
ˉ_ʽ˲̅ >آL ࣞ_NDPXӔ@ǈ਴ஞǉɶɪʠʪ (ᬭʠʪ)Ƒ೜
Ց٥Ɛ׺૽ʉʈʆಧԨʊᖽʱՅɺʪƑǄɶɪʟ <




PLࠇ^SDQD آL ࣞ_NDPDQGRࠇ^آL آL ࣞ_NL^ SXࣞVDQGX ުX_QX^ SD_QD^
آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NDPLVX@(Իʱˉʽᬭʠʉɣʆടɬɾ
ɣɫƐɼʍ໿ʱടɮʇઃʆʡԻʱᬭʠʪ)Ƒˉ _ʽ˲^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^̅˛ʷƏʶ_ˈ˼^ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ




˥̅Əˉ_ʽ˱^ˢ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_NDPL^ED@(ʡʂʇԻʱ
ᬭʠʬʧ)Ƒ
ˉ_ʽ˲̅ >آL ࣞ_NDPXӔ@ ǈ߭ஞǉʒɮʃɮƑʒɮʒɮ
ɸʪƑ೥ɫʪƑֿɧʪƑʑʪʟ (ֿʟ)Ƒ^ʴʶ˝Ə
ˉ_ʽ˰̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƑˉ_ʽ˱˘ʵ^Əˣ_˜
ˋ^ʽƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏ˚ʷ_ˌ˱˻˻˞ >^ުDLQL آL ࣞ
_NDPDQGRࠇ^آL SD_QD^آLƑآL ࣞ_NDPLWL^ SD_QD^VXࣞNDࠇ SD_QD^
آHࠇ WX_ȷXPLUDUDQX@(ɡʲʉʊ೥ɫʨʉɣʆ໿ʉɴ
ɣƑ೥ɫʂʅ໿ɸʇƐ໿ʎٗයɫʃɰ < പɷ > ʨ
ʫʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˣ_˜^ˋƏ^˦̅˰
ƪƏˉ_ʽ˲̅˛ʷƏ˶ƪ^˜ƪ˘ƪƏ^˛ʷˁƏˉ_
ʽ˲^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_QD^VX ^
SLPPDࠇ آL ࣞ_NDPXQGX MDࠇ^QDࠇWHࠇ ^GXNX آL ࣞ_NDPX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ऩʍৈʆ໿ɸʇɬʎ೥ɫʪɫƐўʆʎɡ
ʲʝʩ೥ɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽ˳ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NDPHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ೥ɫ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ʽ˱ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_
NDPL@(ʡʂʇ೥ɫʫ)Ƒ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪƏ_˞ƪ˽
ˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇƪ˻^Ə˱˼˘ʵƏˉ_ʽ˱˘ʵ^
Əʸ_˼˸ƪˇ^˞ >_NLࠇQXSDQ^WDࠇ _QXࠇUXWDQGX^ V_VDࠇUD
^ PLULWL آL ࣞ_NDPLWL^ ުX_ULMXࠇVD^QX@(෼ʍʅʂʙʲʊୠ
ʂɾɫђʱٵʅƐ೥ɮʉʂʅђʩʪɲʇɫʆɬʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_ʽ˸ƪ^˽̅ >آL ࣞ_NDMXࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉׯʄɮƑǄׯ
ՅʪǅʍձƑˉ_ʽ˸ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
˜̅^˞Ə_ˋƪ^˶˘ʵƏ^ˇ̅ˢˉʹƪƏˉ_ʽ˸
ƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_NDMXࠇ^UXQWL _VXࠇ^NDࠇ _QDQ^QX _VXࠇ
^MDWL ^VDPEDآHࠇ آL ࣞ_NDMXࠇUDUD^ӔآHӔ@(ׯՅʬɥʇɸʪʇ
ఔɫֽɮʅޛׄʗʎׯՅʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ʽ˸
ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏˉ_ʽ˸ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽




Əˉ_ʽ˸ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_NDMXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇׯՅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ˉ_ʽ˸ƪ^˼ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NDMXࠇ^UL@(৹ɮׯՅʫ)Ƒ
ˉ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉࠦ ɶɣƑ༽ɶɣƑ˕
_ʔʳ̅˃ƪ^˶Əˑ_˫ƪ^Əˣ_˼^ʿˉ˘ʵƏˉ_ʽ
˻ƪˇ^˞Ə˜_˻^˞ >I_IDӔNHࠇ^MD WD_EHࠇ^ SD_UL^NLآLWL آL ࣞ
_NDUDࠇVD^QX QD_UD^QX@(޶֯੷ʎທʗۼʂʅɶʝʂʅ
ࠦɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^
˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NDUDࠇ^VD ^QDUL ^NXࠇӔ@(ߣਫ਼
ʊࠦɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^˩ˏƪƏ_ˇ
̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ^Əˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ_˜ƪ̅^˺ƪ˝
Ə_ˉƪ˨ƪ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VD ^SXࣞVRࠇ _VDӔآLPED^ SL ࣞ_NL^ آL ࣞ_
NDUDࠇ^VD _QDࠇӑ^MRࠇQL _آLࠇEX@(ࠦɶɣʇɬʎޔළসʱચ
ɣʅࠦɶɮʉɣʧɥʊɶʅɣʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ





̅́̅^ˠƪ >_VDࠇUDPDNL VXࠇ^NDࠇ ^MDJL آL_JDUXQWL^ VXࣞ_
NXWDQX^ ުDL _VXӔ^NHӔ آL_JDUDӔZDQ^QRࠇ@(ʃʮʩ < ·
ৣ > ʱɶɾʨਁɺॆɧʪʇടɣɾɫƐɼʫʚʈਁ
ɺॆɧʉɣʆʮʉɣɪ)Ƒ_˺ƪʾ˼^Əˉ_ʾ˼Ə˫
ƪ̅^˘ʵ >_MRࠇJDUL^ آL_JDUL EHࠇQ^WL@(ਁɺॆɧʅɣʪ
ɴ < ʚʨɳ๷ʧ >)Ƒˉ_ʾ˽Ə˩ˏƪ^Əˉ_ʾ˼˼
Əˑƪ^Ə˕_ˉʹƪ^ˢ˶ƪ >آL_JDUX SXࣞVRࠇ^ آL_JDULUL
WDࠇ^ آ_آHࠇ^EDMDࠇ@(ਁɺॆɧʪऩʎਁɺॆɧʬƐઃɫઢ
ʪʡʍɪ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_ʾ˾ƪ^˘ƪƏ^́ˈƪƏ˜_







^ˁƏ^ˣ˼ >ȹL_NDPPDࠇ QDࠇP^ED _SDࠇ^NX ^SDUL@(ߢԨ
ɫʉɣɪʨ৹ɮۼɰ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˊ_ʽ̅^Ə˰
_˝ʴƪ^ˉƏ^ˁƪ_˒ƪ >MDࠇ_GLQ^ ȹL_NDP^ PD_QLDࠇ^آL
NXࠇ_GDࠇ@(಴ɹߢԨʊԨʊ܏ʮɺʅ๨ɣʧ)Ƒʴ_ˇ˨
^Əˊ_ʽ̅˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_VDEX^ ȹL_NDPPDࠇ QDࠇ^
QX@(ืʕߢԨʎ෗ɣ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏ^ˣ˽Əˊ_ʽ̅^
Ə˜_˼^˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼ >_JDN^NRࠇ ^SDUX ȹL
_NDQ^ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX ^SDUL@(ӌۣʗۼɮߢܗʊʉ
ʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮۼɰ)Ƒ











PX_UDآL ࣞNHࠇ^ SD_MDࠇ^ Ӕ_NDL EXQGD^ ުLN_NHQD ֝XӔ^آHࠇ _NDL
^MDӔ PX_UDQX^ NXࣞ_آL^QDࠇ _NDࠇӔ^ ުX_JDQ^QXӔ ުDUL V_VX^
SDPDP ^PDL ^QDLWL ުL_ȷXQ^ WĖNXQ WX_UD^ULWL _SXࠇNLࠇQ
QDࠇӔ^آHӔ@(ౡԨਲʍງણࣰٛ < ਲʍણਂ > ʎ௜ʊ
ۈɣʅɣʪɪʨಝ࣭ʊ೿ुɫວɣ < ನɶɣ >Ƒਲ





Ə_˞ƪ^˽Ə^ˉʿ˶ƪ <˰_ˉ^˶ >>_PLࠇVXȹLUX^WX _
ުDࠇVD^QX _VXࠇ^WRࠇ _QXࠇ^UX ^آL ࣞNLMDࠇPD_آL^MD!@(ළᳩࡡ
ʇˤ˚ʺ˂ˇ < ʴƪˇ > ʍɩࡡʇʎʈʫɫۍɬ
ɪ)Ƒ_ʴƪˇ^˞Ə_ˋƪ^˽Ə^ˉʿƏ_˶˕ˑ˞^Ə˕
_ʔʳʶ˧ˁ˼Əˉƪ˜ƪ^˞ >_ުDࠇVD^QX _VXࠇ^UX ^آL ࣞNL
_MDWWDQX^ ˤDL֝XNXUL آLࠇQDࠇ^QX@(ˤ˚ʺ˂ˇʍɩࡡɫ
ۍɬɿʂɾɫƐ᳅ɣ൴ɬʅɶʝɣʝɶɾ)Ƒ
^ˉʿ >^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ߲ Ƒէ߲Ƒٗ ܭ߲Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_́ˑƪ^Ə˝ƪ˥˃ƪƏ^˰˜ƪƏ_ˋƪ́ƪ^
Ƒˉ˃ƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏʴ_ˀ˽^Əˋ_˅ƪ˽Ə
ˉƪ˫ƪ >_ZDWDࠇ^ QLࠇELNHࠇ ^PDQDࠇ _VXࠇZD^ƑآL ࣞNHࠇ _MDࠇ









˘ʵ^Ə˱_ˊ^Əˣ_˻^ˉ >^آL ࣞNL VD_UDLWL^ PL_ȹL^ SD_UD^
آL@(Йʱᑇʂʅुʱ૾ɶ <ຌɶ >ʉɴɣ)Ƒ
^ˉʿ >^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ (1)1ٚƑǄƯ૫ᒱʍϲʊ୤Ճࣆʩʊ
ɰʩǆව๕ࡘƏ 4029ǇǅʍձƑ_ˌ̅˂˶ƪ^˞Ə^ˉ




˼ʼƪ^˽̅ >آL ࣞ_NL^QX _ުDࠇULRࠇ^UXӔ@(ɩٚํɫࣣɫʂ
ʅɲʨʫʪ)Ƒ2ٚ௪Ƒφ̈ٚʍԨƑ_ˣ˕^ˑƏˉ_ʿ
^˞Əˉ_ʿ˒^˓˜ƪƏ˰_˾ƪ̅⊦ ˒ƪ >_SDW^WD آL ࣞ_
NL^QX آL ࣞ_NLGD^ٓLQDࠇ PD_UHࠇQ⊦GDࠇ@(ঢٚ < ۼʂɾٚ >
ʍݹ௪ʊॲʝʫɾʧ)Ƒ(2)(࢕ॐ) ˩_ˋ^ˉʿ >SXࣞ_VX^
آL ࣞNL@(ˤ˚φ˖ʿٚ)Ƒ˧_ˑˉʿ >֝Xࣞ_WDآL ࣞNL@(௡ٚ)Ƒ_˱ƪˉʿ
>_PLࠇآL ࣞNL@(ޔٚ)Ƒ_˸ƪˉʿ >_MXࠇآL ࣞNL@(ޱٚ)Ƒʶ _˓^ˉ
ʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@(ڨٚ)Ƒ_˲ƪˉʿ >_PXࠇآL ࣞNL@(໷ٚ)Ƒ˜
_˜^ˉʿ >QD_QD^آL ࣞNL@(߹ٚ)Ƒ_˶ƪˉʿ >_MDࠇآL ࣞNL@(ౖ
ٚ)Ƒˁ_˞^ˉʿ >NX_QX^آL ࣞNL@(׳ٚ)Ƒ_˚ʷƪˉʿ >_
WXࠇآL ࣞNL@(࡝ٚ)Ƒ_˚ʷƪˉʿ^Ə˱_˖ʳˉ^˽Ə˕_ʔʳ




^SDUDࠇ آL_JLآL^UX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ˇˢ˝ʍ౫ીʎॕ
ʍ෼ʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒˉ_˄ƪƏ˶ʶ˰^˜ƪƏ^˲




ˋ_˅ƪ˽Əˉƪ >آL_JLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ@(ߣʍ
ऩʎࢀಡʱɶʉɴɣ)Ƒˉ_˄ƪ^˻Ə^ˊ̅Ə̅_ˈ






_NXQX SLN^NHࠇ آL_JL^ ުD_WLWL NXࠇ^آLED@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >
ʍঽଞʍٖʎؽɭʱஆʅʅൊࡄɶʉɴɣ)Ƒ˲_˞^
˞Əˉ_˄ƪ^Əʴ_˻ˇ^˼̅Ə˞_˓^˞Əˉ_˄ƪ^Ə
ʴ_˻ˇ˻^˞ >PX_QX^QX آL_JHࠇ^ ުD_UDVD^ULQ QX_ٓL^QX
آL_JHࠇ^ ުD_UDVDUD^QX@(ഐʍൊɣ < ਜ਼๽Ɛൊ࡜ > ʎʆ
ɬʪɫƐ෡ʍൊɣ <ਜ਼๽Ɛൊ࡜ >ʎࡰ๨ʉɣ)(᳍)Ƒ














ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >ުL_ْD^ED آL_JLުDࠇVXQWL EHࠇ@(౮ʱؽ
ɭ܏ʮɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ^ʶ˖ʳƪƏˉ_ˀʴƪ




ƪ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >^MDGRࠇ آL ࣞ_NLDNLWLUX SHࠇ^UL _NXࠇ^WD@(ڗ
ʱ஻ɬҟɰʅ௬ʂʅɬɾ)Ƒ
ˉ_ʿʴˀ˽̅ >آL ࣞ_NLDJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ஻ɬࣣɱʪƑ
˲ƪ_˽^ˉƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ˕_ˇ̅ˑƪ^˻
Ə^˲ˑʶƏˉ_ʿʴˀ˽̅˛ʷ^Əˉ_ʿʴˀ˻˻
˞ >PXࠇ_UX^آL ުD_ْD^PDULWL V_VDQWDࠇ^UD ^PXWDL آL ࣞ_NLD
















ʻƪ >^ުDERࠇ ުL_VDQDNHࠇUDQX^ آL ࣞWXWL _آLࠇ^ آL ࣞ_NLުDED^ED _
NDLުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɩ൒ɴʲʎƐঊҴ୷ɪʨʍ୪ޞ < ʃ















ƏƏʶ_ˌ^˖ʻƪ >ުP_EHࠇPD^ ֝X_PLUDUL^WDࠇ آL ࣞ_NLުDӔ
^JDULWL SXࣞ_VXED^ ުX_VDL^ ުX_EXPXQL^ED NDࠇ_QL^ ުL_ȷX^
ْRࠇ@(ࢭƧ൯ʠʨʫɾʍʆƐೝɰࣣɫʂʅ਴ऩʱࢬ
ʏɪʊɶʅƐ੝ɬʉɲʇ < ܊ශʉɲʇ > ʱɿɰڊ
ɥɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʿʶˉ >آL ࣞ_NLުLآL@ ǈ෠ǉ೧ঊƑଟʊಞʒʇʒʊ೧
ɣɾঊƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪƏ^˦̅˰ƪƏ˱_˜ʽ^˞
Əˉ_ʿʶˉˢƏ˚ʷ̅ˁʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻ˁ






>آL ࣞ_NLުLْD^QDࠇ _QXࠇآLWL^ ND_QDࠇ^ VL ࣞ_NDEDUX ȷRࠇ^EXQQL VL ࣞ
_NDUL⊦GDࠇ@(ᩣʱӑɰʪੜ < ೧౮ > ʊݢɺʅᩣʱӑ








ʵƪ˼ >^EDࠇ QL_JDL^MDࠇ آL ࣞ_NLުLUL˞ࠇUL@(߈ʍԼɣʎട
ɬ௬ʫʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪ˚ʷˉ˘ƪƏˉ_ʿʶ˼
˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˉ_ʿʶ˼˻
˻̅˘ʵ^Əʴ_ˌ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅ >^GXࠇWX ^آL ࣞWHࠇ آL ࣞ_




˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLުLULUDUDQWL^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGD آL ࣞ_
NLުLULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ടɬ௬ʫʨʫʉɣʇɣɥɲʎ
ʉɣɪʨƐടɬ௬ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ _ʿʶ˼˼ >آL ࣞ
_NLުLULUL@(ടɬ௬ʫʬ)Ƒ
ˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˼^ʸʿ >آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL^ުXNL@ǈໞǉ
Լɣʱɩടɬ஽ɰ < ɩടɬ࠷ɰ >Ɛɩ࠷ɰࠪʩɮ
ɿɴɣƑजഏʊܯԼɸʪݣʊ๑ɣʪɲʇʏƑ˦_
˜ʽ̅ʾ˜ˉ˞^˰ʶƏˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˼^ʸʿƏ
ˑ_˨^˿ƪ˼ >SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL
^ުXNL WD_EX^URࠇUL@(ѦʍजํƐԼɣʱɩടɬ஽ɰƐɩ
࠷ɰࠪʩɮɿɴɣʝɺ)Ƒ
ˉ_ʿʸʿ^˽̅ >آL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬ࠷ɰʪƑ
ടɬ஽ɰʪƑࢳઢɸʪƑ^˝ʾʶƏ˕_ˇ˽ˢ^Ə˛ƪ_
˙ʵ̅^Əˉ_ʿʸʿ^Əˑ_˨^˿ƪ˼ >^QLJDL V_VDUXED




آL ࣞ_NLުXNL^UXQWL ުD_ȹL ˤRࠇ^UXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLުXNLUDQ^WHࠇ




˶^Əˉ_ʿʸʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^EDࠇ ުX_QX^ SD_QD






೼ʱघɴต 20 ˍ̅˓Ɛ૰خต 25 ˍ̅˓౨֕حʍ
в೼ʊྷʩʋɣʅݴʂɾϩƑɼʍ઺ʊچബ 1 ࢡƯ








^Ə˕ˇʶ >آL ࣞ_NLުXآL^QDࠇ _PDL^ VVDL@(ኮɬϩʆബʱኮ







Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ آL ࣞ_NLުXȷX^ VXࣞ_NRࠇ^




˞Əˑƪ˶˕ˑ^ʽ˶ƪ >ުX_QX NXL^MDࠇ آL ࣞ_NLުXEXLQX^
735
ˉ_ʿʸ˨ʶ





WHࠇ _QDࠇ^WR ުX_ULED^ PXWLNXࠇNDࠇ آL ࣞ_NLNDLVXQ⊦GDࠇ@(߈ʍ
ўʗʉʈƐɼʫʱߡʂʅ๨ɾʨೝɬ഼ɸɽ)Ƒ
ˉ_ʿʽʶˋ̅ >آL ࣞ_NLNDLVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬ഼ɸƑφ
୩ടɣɾɲʇʱؗʩ഼ɶɾɹʌʪƑ౩ฆɸʪƑ˦
_˽˰^ˇʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ
_ʿʽʶˋ̅ >SL_UXPD^VDNDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VXQX^ PXQL
آL ࣞ_NLNDLVXӔ@(૳ɶɪʂɾʨ < ೜޻մɿʂɾɾʨ >Ɛ
಴ɹऩʍ໿ʱടɬ഼ɸ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿʽʶˋ̅ >ުX_UHࠇ^ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_
VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLNDLVXӔ@(ಊʎ಴ɹ਴ऩʍ໿ʱฆɣ഼
ɸ <ടɬ഼ɸ >)Ƒˉ_ʿʽʶˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅^ˉ
Ə^ˣ˼ˢ >آL ࣞ_NLNDLVDQGRࠇ^آL _GDӔ^آL ^SDULED@(ടɬ഼
ɴʉɣ <౩ฆɶʉɣ >ʆ৹ɮۼɰʧ)Ƒˉ _ʿʽʶˉ
^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʿʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ
>آL ࣞ_NLNDLآL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ_NLNDLVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ടɬ
഼ɶʅʧɰʫʏടɬ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ˉ_ʿʽʸ >آL ࣞ_NLNDX@ǈ෠ǉ֯ഐʱ֯ɧʪݣʊഘɮস




ުX_VDL^MXӔ آL ࣞ_NLPDٓLWL^ آL ࣞ_NLNDX^ WĖ WLED@(ᴣʡɩࡥʡ
֯ɧʅƐೝɰ܉ʱഘɣʅງʅʧ)Ƒˉ_ʿʽʸ˶ƪ^
Əˉʿˑ˘ʵ˘ʵƏ_ʶƪ^˶Əˉ_ʿʼƪˉ^ˢ >آL ࣞ_
NLNDXMD^ آL ࣞNLWDWLWL _ުLࠇ^MD آL ࣞ_NLުRࠇآL^ED@(ɩ֯ɧʍ܉ʱ
ഘɣʅɪʨɳ౽ʎɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ




PX_QX^آLULӔNHࠇUD آL ࣞ_NLJDNXPXPED آLࠇ EXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آ
_آLUX EXࠇ@(௻ధ <௻ࣣ >ʍൣƧʇڼݣɼɶʅƐ఺߳
< ഐઢʩ > ʍൣƧɪʨ߬ӌฆʱɶʅɣʪɪʨƐѕ
ʆʡઢʂʅɣʪ)Ƒ




ˉ˞^Əˣ_˜ƪ^Əʸ_ˉʿˇ˼ >آL ࣞ_NLNDWDQD^آLUX NĖ_
ْXEXآLQX^ SD_QDࠇ^ ުX_آLNLVDUL@(஻ɬୱʍࢬୱʆ < ɽ
>ӣছʍ಩෮ʎঔʨʫʪ)Ƒ
ˉ_ˀʿƪ >آL_JLNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ॕʍ෼ƑॕݦƑˉ_ˀ
ˈʶ >آL_JLȷDL@(ॕݦ)Ƒˉ _ˀʶ˖ʳ >آL_JLުLْD@(ॕ౮)
ʉʈɫɡʪɫƐɸʘʅย௬ʡʍʆƐॕ ʍ෼ʎॲɧʅ
ɣʉɣƑˉ_ˀʿƪ˶^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˲ʶƏ˨
_˻ƪ˞ >آL_JLNLࠇMD^ SĖ_WX^PDQDࠇ ^PXL EX_UDࠇQX@(ॕʍ
෼ʎౡԨ୷ʊʎॲɧʅɣʉɣ)Ƒ^ʶ˒˧˟ƪƏˉ_ˀ
ʿƪ^ˉ˽Ə_ˣʸ >^ުLGD֝XQHࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX _SDX@(౮





ʿ˂˚ʷ >_PLࠇ^JXWX آL ࣞ_NLJXWX@(ٵʅԈஞɸʪƐടɣ
ʅԈُɸʪয়६ʨɶɣىࡱʣ۾Сઠ໿ɿ)ʍʧɥʊ
ެʮʫʪƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪƏ
ˉ_ʿ˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_NMXࠇ^QX SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ آL ࣞ
_NLJXWX MDWWD@(ܩ௪ʍ໿ʎॹʊടɮїડʍɡʪƐয়
६ʨɶɣ໿ʆɡʂɾ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ^ʸˑƪƏˉ_ʿ




ɬʊɮɣƑˉ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_NLӔJXUL^VDӔ@ ʇʡ
ɣɥƑ_˧̅˚ƪ^˶Ə_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏˉ_ʿ˂
˼^ˇ̅˒ƪƏˉ_ʿ˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ̅^˘ƪƏʴ_





˽^ˑ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NLJXUL^VD ^QDUL _NXࠇWDࠇ^UX آL ࣞ_NLJXULVD
^QX VL ࣞ_NDUDQX^WL ުX_MDࠇUX^WD@(ߣਫ਼ʊടɬʄʨɮʉʂ
ʅɬɾʍʆƐടɬʄʨɮʅടɲɧʉɣʇ୬෦ʂɾ)Ƒ


















ƪƏ_˱ƪ˽ >آL ࣞ_NLJRL^ SĖ_WD^NLQDࠇ ުL_ULEDUX^ VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ _PLࠇUX@(ٿಘʱ౔ʊ௬ʫɾʨʏɲɼƐݴഐʎ
ාʪ)Ƒ




̅ >>֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NLWL ^آLUX QX_PD^VXࣞNDࠇ ^QLٓL آL ࣞ_
NLȷDࠇVXӔSDVVDӔ_VXӔ!@(ʧʡɭ < ᴞ > ʍ๕ʱ஻
ʂʃɣʅࡡʱϕʝɺʪʇ௺ʱౙޚɴɺʪ)Ƒˉ_ʿ
ˈƪˇ˞ >آL ࣞ_NLȷDࠇVDQX@(ౙޚɴɺʉɣ)Ƒˉ_ʿˈƪ
ˉ⊦˱ƪ >آL ࣞ_NLȷDࠇآL⊦PLࠇ@(ౙޚɴɺʅɳʨʲ)Ƒˉ _ʿ
ˈƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLȷDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ʮɵʮɵౙޚɴɺʪɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_ʿˈƪˉ




ˉ_ʿ^ˉƪ >آL ࣞ_NL^آLࠇ@ ǈ෠ǉٚයƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑˉ_ʿ^ˉƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ʶƪˉ^˞Ə_˒ʶ˞








_ʿˉƪ˂^ˉƏʿ_ˊ^ˢ >آL ࣞ_NLآLࠇJX^آL NL_ȹL^ED@(஻ɬ
ࢬୱʆݵʩʉɴɣʧ)Ƒˉ_ʿˉƪ˂^ˉƏʽ_˖˨ˉ
˞^Əˉ˞Əʸ_ˉʿˉ^ˢ >آL ࣞ_NLآLࠇJXآL NĖ_ْXEXآLQX^
آLQX ުX_آLNL ࣞآL^ED@(஻ɬࢬୱ < ஻ɬ⑧׿ > ʆӣছʍ
Ӆʱзɶঔʩʉɴɣ)Ƒ
^ˉʿˉʿ >^آL ࣞNLآL ࣞNL@ǈ෠ǉٚƧƑඬٚƑ^ˉʿˉʿ˞
Ə_˝̅ʾʶ^˂˚ƪƏ_ˢˋˁ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˱ʼƪ
˻^ˉ_˒ƪ >^آL ࣞNLآL ࣞNLQX _QLӔJDL^JXWRࠇ _EDVXࣞNXQGࠇ^آL آL
_PLުRࠇUD^آL_GDࠇ@(ٚƧʍ՗Լ < Լɣɳʇ > ʎൾʫɹ
ʊ՗Լɴɺʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉʿˊʿ >^آL ࣞNLȹLNL@ ǈ෠ǉٚƧƑඬٚƑʸ_˶^˞Ə
ˉʷ_ʽʶˢƪ^˶Ə˕_ʔʳ˞^Ə˚̅˻Ə^ˉʿˊʿ
Əʸ_ˁ˻˼^Əˁƪ̅ >ުX_MD^QX Vw ࣞ_NDLEDࠇ^MD I_IDQX^











Əʽ^ƪˊ >ƯآL_JLآXࠇMD WDW^WHQX ުX_QDQQDࠇPD^GX آL_
JLآXࠇMXࠇ^ VDUL ުL_PHࠇQX ND^ࠇȹL@(ߣʍɩൣʎѕ࢈ਬ࢈






ˉ_ʿːƪˊ >آL ࣞ_NLȷRࠇȹL@ ǈ෠ǉടɬࣣࠬƑਂࠬʍ
໿ʱࣣࠬʊടɬࡰɸɲʇƑʸ_˾ƪ^Əˉ_ʿːƪˊ^
Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˚ʷ^Əˣ_˜^ˋʽƪƏʽ_ˁˉ^
˂˚ƪƏˉ_˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NLȷRࠇȹL^ MD_UXQGD^ ުX
_ULWX^ SD_QD^VXࣞNDࠇ NĖ_NXآL^JXWRࠇ آL_UDUDQX@(ಊʎടɬ
ࣣࠬɿɪʨƐಊʇ໿ɸʇϛɶߚʎʆɬʉɣ)Ƒˉ
_ʿːƪˊ˽^Əˣ_˜ˉːƪ^ˊ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨
ƪ^˒ƪ >آL ࣞ_NLȷRࠇȹLUX^ SD_QDآLȷRࠇ^ȹLWL ުD_ȷDUL EXࠇ^
GDࠇ@(ടɬࣣࠬɫ໿ࣣࠬʇڊʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^˒ >آL ࣞ_NL^GD@ǈ෠ǉँ Ցʍ೼೒෠ƑǄ೧ɬ౮ǅʍձƑ
Ցʱँʪݣʊँʩ޶ (ँۑ) ɫܠӑɰʪ౮Ƒˉ_ʿ˒
^˞Əˣ_ˢ˞^Ə˂_˰ƪ^˘ʵƏ˜_ʾ˥˼Əˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_˫ƪ^Ə˶_˱^ˋ >آL ࣞ_NLGD^QX SD_EDQX^ JX_PDࠇ
^WL QD_JDELUL VXࠇ^NDࠇ آL_EHࠇ^ MD_PL^VX@(೧ɬ౮ʍഅɫׇ
ɣ <ࢬɴɣ >ʍʆƐ૫ߢԨ݈ʪ <૫݈ʩɸʪ >ʇ
ईɫ૽ʟ)Ƒ




ˉ˽Ə˥_˽ >^VXEXWWXUX آL ࣞ_NLGDࠇآL^ EL_UX PDL֝XQDࠇMD
^ آL ࣞ_NLGDࠇVDQGRࠇ^آLUX EL_UX@(ੋɰࠖɫʈʂɪʇ݈ʪʍ
ʆɡʂʅƐ஝ɬࠖʎʈʂɪʩ݈ʩɶʉɣʆƐɸɯ
ງʅʪʧɥʊ݈ʪ)Ƒˉ_ʿ˒ƪˋ^Ə˶_˻^˫ƪƏ^




ʽ^˞ >آL ࣞ_NLGDࠇآHࠇ^UD _ުXࠇND^QX@(φઊʈʂɪʩ݈ʪʇ
ஞɪʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ʵƏˉ_ʿ˒ƪˉ >^ުXQDࠇWL آL ࣞ_
NLGDࠇآL@(ɼɲʆʈʂɪʩ݈ʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˒ƪ˼Əˋ̅ >آL ࣞ_NLGDࠇUL VXӔ@ǈໞǉടɣʅɣʅ
ടɪʋऒʩʱɸʪƑടɬຌɸƑടɬࠐʅʊɸʪƑʸ
_˶^˞Ə^˲˝Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˒ƪ˼Əˉƪ^Ə˲
˕_˚ʷƏʸƪʽ^˞ >ުX_MD^QX ^PXQL QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NLGDࠇUL
آLࠇ^ PXW_WX ުXࠇND^QX@(ढʍڊɥɲʇʱɾɿടɬຌɶ
ʅƐʀʂʇʡஞɪʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˒ʶ >آL ࣞ_NLGDL@ ǈ෠ǉ஻ɬੜƑʽ˖ʼ֩ঽʍឹ
ঢʊ஻ɬࡰɶɾ଒ʩੜƑ⅃ޙɬɫງʂʅ^ˈ˅ƪ >^
ȷDNRࠇ@(ތ֫ < ⅃ >) ʱޙɬƐʽ_ˈ˽ >ND_ȷDUX@(଒
ࠬ < ࣼʩ >)Ɛʶ_˓ˢ̅^ˊ˹ƪ >ުL_ٓLEDQ^ȹRࠇ@(φ
ಀԚ < ଒ࠬ >)Ɛ_˝ƪˢ̅^ˊ˹ƪ >_QLࠇEDQ^ȹRࠇ@(௡
ಀԚ < ଒ࠬ >) ɫ݈ʂʅʽ˖ʼʱ଒ʪੜƑʽ_˖˭
ƪˉːƪˊ^˽Əˉ_ʿ˒ʶ^˜ƪƏ˥_˼˘ʵƏʽ_
˖ƏƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ND_ْXKRࠇآLȷRࠇȹL^UX آL ࣞ_NLGDL^
QDࠇ EL_ULWL NĖ_ْX KRࠇ^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ଒ʩ෠ऩ < ࣣࠬ
>ɫ஻ɬੜʊ݈ʂʅʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ˖_ʿˉʹ
̅ >ْXࣞ_NLآHӔ@(஻ɬঽ) ʍឹঢʊʡ૫ɣˉ_ʿ˒ʶ >آL ࣞ
_NLGDL@(஻ɬੜ) ɫೝɣʅɣʅƐɼʍࣣɪʨᩨʱ୺
ɱʅʽ_ˊ^ʿ >ND_ȹL^NL@(ӕ෼)ʱ஻ɬƐ֩ӁɶɾƑ







^ުDUDUX PX_QX^QX SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ آL ࣞ_NLGDLELULED
آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(޶֯ʍɮɺʊऩํʍৈʆڟ݇ʱɪɣ
ʅɣʪʧ <೜ᳬɿ >)Ƒ
ˉ_ʿ˒^ʿ >آL ࣞ_NLGD^NL@ǈ෠ǉ˰˕˓ƑǄʃɰɿɰ <ೝ
઱ >ǅʍձƑ_઱ʍঢઐʊຐсʉʈʱ୙ʂʅೝɰ෼









Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ _NLࠇ^SXȷRࠇQD آL ࣞ_NLGDNL^ED
ުL_ULWL^ NL ࣞ_آLUX^WX NX_آL^QDࠇ _NXآL ࣞNLWL^ SĖ_WD^NHࠇ PX_WRࠇW
^WD@(ɩড়೫ɴʲʎƐ෼ॷʍФਈ௬ʫ < ෼൛ਘ > ʊ
˰˕˓ < ೝ઱ > ʱ௬ʫʅƐФԛʇφ࢏ʊܠʊܿɶ
ʅ <਍હɶʅ >౔ʗߡʂʅۼɪʫɾ)Ƒ





ʼƪˉ˼^˺ƪ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _NDQQXPDL^
WX ުX_MDSXࣞVX^QXPDL _VDࠇVDࠇ^GRࠇ ުD_JLުRࠇآLUL^MRࠇ@(ʃɣ
ɾʀ < ݹ௪ > ࡝ڨ௪ʎࢰʍजํʍৈʇƐഏઙʍɳ
ঢড়ํʍৈʊષஂʱɩ֯ɧɶʉɴɣ < ܿɶࣣɱʉ
ɴɣ >)Ƒ
^ˉʿƏˑ_˻ƪ̅˕ʔʳ >^آL ࣞNL WD_UDࠇӔˤD@ ǈໞǉٚ
ਣʨɹʍ޶Ƒෆ࡯ߝƑ^ˉʿƏˑ_˻ƪ̅˕ʔʳƏ
˶˕ˑ˞˛ʷ^< ˶˕ˑ̅˛ʷ^> Əʶ˕_˃˜Əʾ
̅^ːƪƏ˧_˛ʷ˫ƪ^̅ >^آL ࣞNL WD_UDࠇӔˤD MDWWDQXGX^
MDWWDQGX^! ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇ ֝X_GXEHࠇ^Ӕ@(ٚਣʨ
ɹʍ޶ɿʂɾɫಝ࣭ʊٞۗ < Ժࣤ > ʊ२૫ɶʅɣ
ʪ)Ƒ


























<ɽ >ݔ؍ɴʫɾ <؍ʨʫɾ >)Ƒ








ˉ_ʿ˕ˁ˜ƪ >آL ࣞ_NLNNXQDࠇ@ ǈ෠ǉ஻ɬ܏ɣƑзɶ
܏ɣʗɶ < Ώɶ > ܏ɣƑ˂_ˉˢ^Ə˲˘ƪ˘ʵƏ
ˉ_ʿ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ^Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪƏ˫ƪ
^˘ʵƏ^˱ƪƏ_˦˕ʽ^˼Ə_˫ƪ >JX_آLED^ PXWHࠇWL
آL ࣞ_NLNNXQDࠇED آLࠇ^ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇ^WL ^PLࠇ _SLNND^UL _




ˁ˲̅ >^SDULNLࠇ آL ࣞ_NLN^NXPXӔ@(਎ʂʅɬʅৈൣʗ஻
ʂܦʟ)Ƒˉ_ʿ˕ˁ˰̅^˺ƪ˝Ə_ʿƪ^ˉʿƏ_˫
ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʽʶ^˼˘ʵƏˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_˜ƪ^





˲̅ >آL ࣞ_NLN^NXPX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHQGX SXࣞ_VXPX^آL آL ࣞ_
NLN^NXPHࠇUDࠇ _ٓDࠇ^ آL ࣞ_NLN^NXPXӔ@(ʃʲʍʠʪɲʇʎ




_WRࠇ^UXNDࠇ ^PDQWDࠇ آL ࣞ_NLN^NXPXQGD آL ࣞ_NLNNXPDӔ^MRࠇQL
^SDUDࠇ NĖ_VDPL^ED@(୭ʫɾʨৈʊ஻ʂܦʟɪʨƐ୭
ʫʉɣʧɥʊીʱଁʠʧ)Ƒˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_˜ƪ^
˞ >آL ࣞ_NLN^NXPL _QDࠇ^QX@(஻ʂܦʲʆɶʝʂɾ)Ƒˉ_
ʿ˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >آL ࣞ_NLN^NXPX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(஻ʂܦʟɲʇʡɡʪ)Ƒˉ_ʿ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ






˻ˇ˻̅ˉʹ̅ >_ުXQ^QDࠇ ުD_WDULWL^ آL ࣞ_NLNNHࠇUDVXQWL^
آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLNNHࠇUDVDUDӔآHӔ@(ɼʫʊʕʃɪʂʅз
ɶ୭ɼɥʇɶɾɫзɶ୭ɴʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ʿ˕˃
ƪ˻ˉ^Ə˱ˇ̅ >آL ࣞ_NLNNHࠇUDآL^ PLVDӔ@(зɶ୭ɶʅ
ʡວɣ)Ƒˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚ʷ >آL ࣞ_NLNNNHࠇUDVX
^ NXࣞWX@(зɶ୭ɸɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱





˅ƪˇ˻̅^ˢ̅ >^VVDUL ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EXQGD^ آL ࣞ_NLNNRࠇ






آL ࣞ_NLNNRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_NLNNRࠇDVDUDQX@(ਅʅ
࢛ɬ՟ɲɼɥʇ޻ɥʍɿɫƐ࢛ɬ՟ɲɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˅ƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ʿ˕˅ƪˋ^Ə˩_




ƪ^ˁƏˉ_ʿ˕˅ƪˉ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NLNNRࠇآL@(৹ɮ࢛ɬ
՟ɲɺ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˖ʳƪˋ̅ >آL ࣞ_NLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉʃʃɮ <
஻ೝɮ >ƑǄ஻ɬޚʨɸǅʍձƑ஻ɬʝɮʪƑޚƧ
ʊ஻ɮƑ^ˣˉˉƏˉ_ʿ˕˖ʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ





ȷDNDࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NLWْDࠇVXӔ@(౽ɫ೜ළɪʂɾʨƐɾɿ
< ౽ʱ > ஻ೝɮʲɿʧ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚
ʷ >آL ࣞ_NLWْDࠇVX^ NXࣞWX@(஻ೝɮɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(஻ೝɰ
ʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪˉ >آL ࣞ_NLWْDࠇآL@(ޚƧʊ
஻ೝɰ <஻ɬޚʨɺ >)Ƒ







̅ >آL ࣞ_NLWWRࠇQX^ ުDUXQLUX PXQHࠇ SD_QD^VX ^ުDLEX PX_
QLުLȹLMRࠇ^QX _ުDӔ@(໇էʊӤʂɾടɬൣʆ੆жʆɬ
ʪʧɥʊʡʍʎ໿ɸʍʆɡʂʅƐɡʲʉഐڊɣ
< ʡʍʍڊɣൣ > ɫɡʪʡʍɪ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ˞
^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ƪ˞^Əʴ̅ >ުL_ȹLWWRࠇ^QX ^











˰˾ƪ^˒ƪ >ުD_PHULND^QX EX_UXWRࠇ]Dࠇ^QX MD_PD^ED
آL ࣞ_NLWWRࠇآL^ آL ࣞNHࠇWLUX QD_NDGD^QX _WDࠇ^MD _ުXࠇDPL^QD ުX_
ȷXPDUHࠇ^GDࠇ@(ബܙʍ˨˽˚ƪˈɫޗʱ೧ɬןɶʅ
ɩɣɾʍʆ˜ʽ˒ʍ୔െʎ੝ϣʆඨʡʫɾʍɿʧ)Ƒ




ʿ˕˚ƪƏ˜ƪ^˞ >^ުDLEX MD_QDPXQL^ED ުL_ȹL^ SXࣞ
_VXEDNDMDQX^ آL ࣞ_NLWWRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʲʉ·ۇʱڊʂʅƐ
ҤടɫʮʪɮƐથɹɪɶɮʅടɬɾɮʉɣ < फ़
Ԩ੄ɫ·ɣ >)Ƒ_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLW^WRࠇ _QDࠇ^
QX@(ʞʂʇʡʉɣƑٵʪʊੇɧʉɣƑҤടɫ·ɣƑ
ǄMitomonaiƔ˱˚˴˜ʵ < ٵʇʡʉɣ >ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍձ) ʊ੆жɸʪ೅ڇƑ^ʴʶ˨Ə˲_˝^ˢ
Əˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˉƏ_ʴƪ^ʿ
Əˉ_ʿ˕˚ƪ̅Ə˜ƪ^˞ >^ުDLEX PX_QL^ED آL ࣞ_NLQ^














_آLӔآLࠇ^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WX^ آL ࣞ_NLWWXUXQ^WL ުX
_PRࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLWWXUDUDQ^GDࠇ@(ঢॲʍɩʂɶʢʪɲʇ
ʱƐɶʂɪʩടɬࠪʬɥʇ޻ʮʉɰʫʏ୑࠷ࡰ๨
< ടɬࠪʫ > ʉɣʧ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Əˉ_ʿ˕˚ʷ
˼˘ʵ˽^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˘ʵ
Əʴ_ˊ˫ƪ >NLVDࠇ_WL^ آL ࣞ_NLWWXULWL^ آL ࣞ_NLWWXUX^ NXࣞWRࠇ QD
_UDQ^WL ުD_ȹL EHࠇ@(Սʊ୑࠷ɶʅ < ടɬࠪʂʅ > ɣ
ʅƐ୑࠷ɸʪ < ടɬࠪʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣʇɣʂ
ʅɣʪ)Ƒ_́ƪ̅˖ʳ̅^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ZDࠇQْDQ^ آL ࣞ_NLWWXUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ɿɰʆʡ
୑࠷ɸʫ < ടɬࠪʫ > ʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅




ˉ^Əˉ_˘ʵ˼ >MD_QDGXآHࠇ^ آL ࣞ_NLSSDQDآL^ آL ࣞ_WLUL@(·
วʎ஻ɬൢɶʅࠐʅʬ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˋ̅˘ʵ^Ə
ˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˕ˣ˜ˇ˻˞ >آL ࣞ_NLSSDQDVXQWL
^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLSSDQDVDUDQX@(஻ɬൢɼɥʇɶɾɫƐ
஻ɬൢɴʫʉɣ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˋ^ˁ˚ʷ >آL ࣞ_NLS
SDQDVX^ NXࣞWX@(஻ɬൢɸɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˉʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLSSDQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(஻ɬൢɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿ˕ˣ˜ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_
NLSSDQDآL^ED@(৹ɮ஻ɬൢɺʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˚ʷƪˋ̅ >آL ࣞ_NLWXࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬʇɩɸƑ
ടɬ਩ɰʪƑࢉʠɪʨݍگʝʆടɮƑ˕_ʔʳ˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˫ƪˢƪ^ʿƏˉ_ʿ˚ʷƪˋ̅ >I





^Əˉ_ʿ˚ʷˢˉ >MD_QD^PXQHࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NLWXEDآL@(·
ۇʎࠪʩ܏ɥʉƐɾɿടɬಞʏɺ)Ƒ
ˉ_ʿ˚ʷ˽̅ >آL ࣞ_NLWXUXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬࠪʪƑ๽҈
ɸʪƑ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˉ_ʿ˚ʷ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲ˉ_˚ʷ^Əˉ_ʿ˚ʷ˻˻˞ >_
PLP^ED WX_UXV^VDL آL ࣞ_NLWXUXQWL VXQGX^ PXآL ࣞ_WX^ آL ࣞ_NL











>WD_PDQDࠇ^ED آL ࣞ_NLQDࠇ آLࠇ^ آL ࣞNHࠇED SXࣞ_VX^֝XࣞٓL ުD_ȹL آLࠇ




ƪ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX آL ࣞ_NLQD^NDQDࠇ ^MRL _VRࠇ^UXQْRࠇ@(ܩ
ٚʍ઺ࡼʊɩ࡫ɣʱɴʫʪɼɥʆɸ)Ƒ
ˉ_ʿ˜^ˁ̅ >آL ࣞ_NLQD^NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1஻ʂܦʟƑ਽ʀ
ܦʟƑ^ˣ˼ʿƪƏ_˶ƪ̅^˜ʽƪƏˉ_ʿ˜ʿƏˬ




ˉ_ʿ^˼ >_NDL^UXNDࠇ JX_آL^آL ֝Xࣞ_ٓL^ آL ࣞ_NLQDNXQGD^ WXUL
آL ࣞ_NL^UL@(୎ʲɿʨ؈ʆۇʱ஻ɬޭɸɪʨࠪʂʅɩ
ɬʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ˜ʽ˼̅ >آL ࣞ_NLQDNDULӔ@(஻ɬޭɴ
ʫʪ)Ƒˉ_ʿ˜^ˁƏ^˲˞ >آL ࣞ_NLQD^NX ^PXQX@(஻ɬ
ޭɸʡʍ)Ƒˉ_ʿ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQD^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(஻ɬޭɺʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_ʿ˜ʿ >آL ࣞ_
NLQDNL@(஻ɬޭɺ)Ƒ
ˉ_ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@ ǈ෠ǉ݈঄Ƒ֟࣪ࢊƑǄɶɬʌ (೧
ɬऎ)ǅʍձɪƑறʊƐऎʪࢊʎƐ˝_˥ˉʿ˝ >QL
_ELآLNLQL@(ऎࢊƑऎ߾) ʇɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_ʿ^
˝˜Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >_GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQD ^PDWL _
EHࠇ^UL@(߭ഒʍ݈঄ʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒ˝_˥ˉʿ˝ >QL
_ELآL ࣞNLQL@(ऎࢰ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Əˉ_ʿ^˝˜ƪƏ_˫ƪ^
˼ >_GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQDࠇ _EHࠇ^UL@(߭ഒʍ݈঄ʊ֟ʫ)Ƒ_
˛ʷƪ^˞Ə˝_˥ˉʿ˟ƪ^Ə˛ʷƪˉƏʽ_ˑˊʿ^
˼ >_GXࠇ^QX QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ GXࠇآL ND_WDȹLNL^UL@(߭ഒʍऎ
ࢰʎ߭ഒʆസೝɰʬ)Ƒˉ_ʿ^˝Ə˲_˓^˜˼ >آL ࣞ_NL^
QL PX_ٓL^QDUL@(݈঄ʱζஞɺʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Əʽ_ˑ >آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD@ ǈໞǉٚʍҜƑٚʍ
حƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏˉ_ʿ^
˞Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_
ٓL^QDNDࠇ آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD^ ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ઺
ʊʎٚʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ˉ_ʿ˞ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLQXNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ஻ɬ౞ɰʪƑ
ɮɯʩ (লʩ) ౞ɰʪƑ˰_ˊ˲̅Əʼƪ˼^ʽƪƏ
˶_˰̅^˱ƪ̅Əˉʿ_˞ʿ˽̅ >PD_ȹLPXӔ ުRࠇUL^
NDࠇ MD_PDP^PLࠇӔ آL ࣞ_NLQXNLUXӔ@(ɩѓɰඦഐ <˰ˊᢾ˴ˠഐ>
ૻʮʫɾʨޗʍ઺ʱ஻ɬ౞ɰʅ஖ɱʪ)Ƒˉ_ʿ˞
ʿ˻˻˞ >آL ࣞ_NLQXNLUDUDQX@(஻ɬ౞ɰʨʫʉɣ)Ƒˉ







QX ^QDNDࠇUD _MDࠇ֝XࣞNL^SDUX آL ࣞ_NLQXNLWLUX MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQDࠇ
_MDࠇQX^ުXL ުQ_ȷDآL ࣞWD^UX@(ўʍ઺ɪʨўഀɬ๑઱ৼ <
ध > ʱ஻ɬ૾ɶʅўഀɬ௚ʱцܲʍࣣʗ૾ɶɾʡ
ʍɿ)Ƒˉ_ʿ˞ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˞ʽ˻
˞ >آL ࣞ_NLQXNXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NLQXNDUDQX@(஻ɬ౞ɲɥ
ʇɸʪɫƐ஻ɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒˉ_ʿ˞ˁ^Əˁ˚ʷ
>آL ࣞ_NLQXNX^ NXࣞWX@(஻ɬ౞ɮ <஻ɬޭɸ >ɲʇ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Ə_ˉ˷ƪ >آL ࣞ_NL^QX _آXࠇ@ǈໞǉٚයƑٚʍයƑ
ˉ_ʿ^˞Ə_ˉ˷ƪ^Ə˜˽ʽƪƏˇ_ʾ˻^ˉƏʽ_ʶ
˶ƪ^˽Əˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ^Əˣ_˻ƪ̅^ʽƏ˜
_˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX _آXࠇ^ QDUXNDࠇ VD_JDUD^آL _NDLMDࠇ^UX آL_
QDPXQXQX GDL^ SD_UDࠇӔ^ND QD_UD^QX@(ٚයʊʎӑɰ
ʆయʂɾ೒ഐʍਜ਼װʱ഍ʮʉɰʫʏɣɰʉɣ)Ƒ




˺ƪ˝Əˉʽʶ_˚ʷ^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉ >SD_QD^آL آL ࣞ









ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ടɬ
Мʏɺʏʧɣʍʊ)Ƒ




ƪ^Əˣ_˻^˼̅ >آL ࣞ_NL^QX _PDࠇSXVXPD^ QDUXNDࠇ _VXࠇ^
MD SL ࣞ_آL^EXQGD ުL_VRࠇ^ SD_UD^ULӔ@(ٚɫछࣣʊ๨ʪʇɬ










ˉʹƪƏʴ_ʾ˼ˋ >آL ࣞ_NL^QXPXQXQX WX_PDUX^NDࠇ I_
ID^QDآHࠇ ުD_JDULVX@(ٚؼɫ߃ʝʪʇ޶֯ʱޞʟʍ <
௱ऍƔࡰޞ >ʡࡊʮʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Ə^˶˧ >آL ࣞ_NL^QX ^MD֝X@ǈໞǉٚ अƑǄٚʍณǅ
ʍձƑʿˇƪ_˘ʵ^Əˉ_ʿ^˞Ə^˶˭ƪƏʽ_ʽ˼^
˛ʷƏ_ʼƪ^˽ >NLVDࠇ_WL^ آL ࣞ_NL^QX ^MDKRࠇ NĖ_NDUL^GX _
ުRࠇ^UX@(ɸʆʊٚअɫ޳ʝʂʅɣʪ < ٚɫณʊቌʂ
ʅ֟ʨʫʪ >)Ƒ
ˉ_ʿ^˞˶˧ >آL ࣞ_NL^QXMD֝X@ǈ෠ǉٚअ <᳢ٚ >Ƒˉ
_ʿ^˞˶˧ƏʽƏ_ʽ^˼˘ʵƏ^ˉ˃ƪƏ˱_˻˻^˞
>آL ࣞ_NL^QXMD֝X NĖ_ND^ULWL ^آL ࣞNHࠇ PL_UDUD^QX@(᳢ٚʊʉ
ʂʅ <᳢ٚʊɪɪʂʅ >ٚʎٵɧʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˞^Ə˸ƪ >آL ࣞ_NLQX^ MXࠇ@ǈໞǉٚญƑٚʍญƑˉ
_ʿ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLӑ^MXࠇ@(ٚญ) ʇʡɣɥƑ_˺ƪ̅˞^
Ə˸ƪ˜ƪ˶Əʶ_ˏƪ^Əˣ_˻˻^˞Əˉ_ʿ˞Ə
˸ƪ^˞Ə_ˋƪ^˓ˌƪ˜ƪ˽Ə^ˑˁƏ˚ʷ_˼̅
^˰ƪƏˣ_˻^˼ >_MRࠇQQX^ MXࠇQDࠇMD ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX
آL ࣞ_NLQX MXࠇ^QX _VXࠇ^ٓLȷXࠇQDࠇUX ^WĖNX WX_ULP^PDࠇ SD_UD














̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >آL ࣞ_NLQRࠇآL^ PLVDQWL ުD_ȹHࠇ^ED آL ࣞ
_NLQRࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_NLQRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX




^ˉʿƏˢ_ʽƪ^̅ >^آL ࣞNL ED_NDࠇ^Ӕ@ǈໞǉٚ ɫࠥɣƑφ
௪Ưޔ௪ʍٚƑ




ƪ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ PD_GD^ PXQHࠇ ުL_ȷDQXQX^ ުX_MD
^QX SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLEDNDVXQ^GDࠇ@(ɲʍ޶ < ஦ > ʎʝ
ɿڊ๕ʎ૑ʨʉɣ < ڊʮʉɣ > ɫƐढʍ໿ʎടɬ
ഒɰʪʧ)Ƒʸ_˻̅ˑ^˲˟ƪƏˉʽʶ_˚ƪ^Əˉ_
ʿˢʽˇ˻˞˞Ə˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜^ˋʽƪƏˉ
_ʿˢʽˉƏ˶˕^ˇ̅ >ުX_UDQWD^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WRࠇ^ آL ࣞ_
NLEDNDVDUDQXQX MRࠇQQDࠇ^ SD_QD^VXࣞNDࠇ آL ࣞ_NLEDNDآL MDV^
VDӔ@(Ҥܙڶ < ʼ˻̅˒ڶ > ʎƐɬʀʲʇ < ɶɪ
ʇʎ >๽҈ <ടɬഒɰ >ࡰ๨ʉɣɫƐʥʂɮʩ໿
ɸʇ๽҈ɶ < ടɬഒɰ > ʣɸɣ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˲˝
ƪ̅Əˉ_ʿˢʽˋ^Əˁ_˚ʷ˞^Ə˜˽ʽƪƏˉʽ
ʶ_˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˉ_ʿˢʽˉ >ުX_
NLQDࠇ^PXQLࠇӔ آL ࣞ_NLEDNDVX^ NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ آL ࣞNDL_WX
^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ آL ࣞ_NLEDNDآL@(у௚ڊ๕ʡ๽҈ɸʪɲ
ʇɫࡰ๨ɾʨƐɶʂɪʩ໿ʱടɣʅ๽҈ɶ < ടɬ
ഒɰ >ʉɴɣ)Ƒʸ_˲ˁ˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ
ˢʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_PXNXWX^QX ^ުDUXNDࠇ آL ࣞ_
NLEDNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ഒല < ๽१ > ɫɡʫʏڊɣ
ทʱടɬഒɰʫ <๽҈ɸʫ >ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʿˢ˕ˣʶ >آL ࣞ_NLEDSSDL@ ǈ෠ǉടɬڷʩƑʸ_˾
ƪ^ƏˢƪƏˉ_ʿˢ˕ˣʶ^Ə˶_˾ƪ^ˢƏˁ_˜ʶ
^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ آL ࣞ_NLEDSSDL^ MD_UHࠇ^ED NX_QDL^UL_
MRࠇ@(ɼʫʎ߈ʍടɬڷʩʆɡʪɪʨɲʨɧ < Ԁɧ
>ʫʧ)Ƒ





ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުDSSDWDࠇ آL ࣞ_NL^EDQQDࠇUX _ȹLࠇMD^ NĖNL
^QDUDL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ʼˢƪˇ̅ɾʀʎঊಁʊഞߞʎ
࢑ɣʅࡌʂʅɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ








ˉ_ʿ˦˕^ˁ̅ >آL ࣞ_NLSLN^NXӔ@ ǈ਴ஞǉᩨʆ஻ɬޭ
ɸƑʸ _ˊ^ˢƏ^˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ˦˕^ˁ̅˘ʵƏ_˫




^PLVDNDࠇ آL ࣞ_NLSLN^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(஻ɬޭɶʅວɰ
ʫʏƐ஻ɬޭɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒˉ_ʿ˦˕^˃ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLSLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(஻ɬޭɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˉ_ʿ˦˕^ʿˢ >آL ࣞ_NLSLN^NLED@(஻ɬޭɺʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^Əˇ_˧˃ƪ^˰ˉƏˉ_ʿ˦˕^ˁ̅ >WĖ_NLQX
^ VĖ_֝XNHࠇ^PDآL آL ࣞ_NLSLN^NXӔ@(઱ʍধʂɾʡʍʆ஻ɬ
ɴɸ)Ƒˉ_ʿ˦˕ʿ^˩ˇ̅ >آL ࣞ_NLSLNNL^SXࣞVDӔ@(஻ɬ
ɴɶɾɣ)Ƒ




Ə˜_˼^˨ƪˢ̅ >آL ࣞ_NLSLQLٓL^QX ^WĖWXPRࠇ MX_GXPD^
QX ^NLQRࠇ _EXآL ࣞWXL^UX PD_UXWDWL^ ުX_PXࠇWD^QX NL ࣞVDࠇ_WL^
GXࠇ PX_WL^ȹLEXQ QD_UL^EXࠇEDӔ@(ٚ௪ʍງʃʍʎ৹ɣ
ʡʍɿ < ๤ʝʉɣ >Ƒݸ௪Ɛφݸ௪ॲʝʫɾʇ޻
ʂɾɫƐʡɥɸʆʊѝɯ௻ʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒˉ_




ʫ (ടɬቶʫ)ǅʍձƑˉ_ʿ˧ˊ˽ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX@(ട
ɪʋয়ऒʩ) ʇʡɣɥƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ_ʿ˧
ˊƏˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Əˉ_ʿ^ˢ >ުX_MD^
QX ^PXQL آL ࣞ_NL֝XȹL VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ آL ࣞ_NL^MRࠇ@(ढ
ʍڊɥߚ < ໿ > ʱടɪʋয়ऒʩɶʉɣʆƐɶʂɪ
ʩʇടɬ஽ɰʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˊ˽ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX@ ǈ෠ǉടɬຌɶʅɼઢʨ
ʋʔʩʱɸʪɲʇƑǄടɬɮɷʪ < ቮʪ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ౩ۛɶʅടɪʋয়ऒʩʱɸʪɲʇƑ
ˉ_ʿ˧ˊ >آL ࣞ_NL֝XȹL@(ടɪʋয়ऒʩ) ʇʡɣɥƑˉ
_ʿ˧ˊ˽Əˋƪ^ʽƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˋ̅_˄^˻ >آL ࣞ_
NL֝XȹLUX VXࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX VXӔ_JH^UD@(ടɪʋয়ऒʩʱ
ɸʪʇ߭ഒʍ਱ɴ < ߭ഒɫ਱ɸʪɿɰɴ >)Ƒˉ_
ʿ˧ˊ˽ˢ^Əˉ_˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲
˝Əˉ_ʿ̅Əˇ˞ >آL ࣞ_NL֝XȹLUXED^ آL ࣞ_WL^ PXW_WX^ SXࣞ
_VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLQ VDQX@(ടɬຌɶʅɼઢʨʋʔʩ
ʱɶʅʀʂʇʡऩʍڊɥߚʱടɬʡɶʉɣ)Ƒ_ʸ̅
ˈ˞^Ə˦̅Ə_ˉʹƪ˻^Əʶ_ʽˋ^ˁƏ˶_˻ˢˢ
̅^Əˉ_ʿ˧ˊ˽˽Əˋƪ >_ުXQȷDQX^ SLӔ _آHࠇUD^ ުL
_NDVXࣞ^NX MD_UDEDEDӔ^ آL ࣞ_NL֝XȹLUXUX VXࠇ@(ɡɣʃɫ౩
ۛɶɾʨƐʈʲʉʊڐʲʆʡടɬຌɶʱ < ɽ > ɸ
ʪ)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˊ˽Əˋ̅ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX VXӔ@ǈໞǉടɪʋয়
ऒʩʱɸʪƑ౩ۛɶʅʮɵʇടɪʋয়ऒʩʱɸʪƑ
Ǆടɬɮɷʪ < ቮʪ >ǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˼˞^Ə˦̅
Ə_ˉʹƪ^˻Əˉ_ʿ˧ˊ˽^Əˉ_˘ʵ^Əʶ˕_ʽ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_ULQX^ SLӔ _آHࠇUD^ آL ࣞ_
NL֝XȹLUX^ آL ࣞ_WL^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊɫ
౩ۛɶɾʨടɪʋয়ऒʩʱɶʅƐφۈʊ਴ऩʍɣ
ɥɲʇʱടɬ௬ʫʉɣ)Ƒ




˚ƪƏ^ʿƪƏʿ_˲^˶˲̅_˒ƪ >_JDLED^ آL ࣞ_WL^ ުX_MD
^QX ^PXQL آL ࣞ_NL֝XȷXQWL EH^ࠇ _GDࠇ^QX ^ުDWRࠇ ^NLࠇ NL_PX
^MDPXQ_GDࠇ@(౩ۛɶʅढʍ໿ʱടɪʉɣʃʡʩɿʬ
ɥɫ < ടɪʉɣʧɥʊɶʅɣʪɿʬɥɫ >Ɛگʊ








VDL^NRࠇ ުL_ْD^QX آL_JL֝XٓHࠇ^ ZD_NDUDQ^ VXࣞNRࠇ _WLࠇ^MD NX
_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍ੝ۑ < ޼ഐݟۑ > ʎƐ౮ʍؽɭ෾ɫ
ഒɪʨʉɣʚʈʊի <ࠬ >ɫےʞʆɡʪ <ݟɪɣ
>)Ƒ_ʿ̅^˞Əˉ_ˀ˧˓ʹƪ^Əʴ˶ƪƏ_ʴƪ^ˉ >_






NL_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ آL ࣞ_NLIXࣞٓL^UX آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(ਣʍ࢝ʍ
࢝ۇʊೝɰถ <୙ʩถ >ʱ୙ʂʅɮʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˩˼Əˋ̅ >آL ࣞ_NLSXUL VXӔ@ǈໞǉടɬܣʫʪƑූ
઺ʆടɬ௬ʪƑǄടɬܣʫɸʪǅʍձƑʸ_˞Ə˩ˋ
˞^ƏʸˑƏʶ_ːƪ^˽ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˩˼
Əˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_QX SXࣞVXQX^ ުXWDࠇ ުL_ȷRࠇ^UXNDࠇ QDࠇ























ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX _MXࠇ^URࠇ PL_QDND^QDࠇWL
^PXVRࠇ آL ࣞ_NLWL^ آL ࣞ_NL^PLࠇ _VRࠇW^WD@(࡝ڨญʍญʎଟʊ⽷
ʱ೧ɣʅٚٵʱɴʫɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˱ƪ >آL ࣞ_NLPLࠇ@ ǈ෠ǉۄɬ෾ƑۃఉƑۄఉƑۄ
ѢƑʶ _ʽˋ^ˁƏʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˇˢ̅^Əˉ_ʿ˱ƪ
˶Ə˜ƪ^˞ >ުL_NDVXࣞ^NX ^ުDȹL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ آL ࣞ_NLPLࠇMD
QDࠇ^QX@(ɣɪʚʈڊɣടɪɺʅʡۄѢ < ۄɬ෾ >
ɫʉɣ)Ƒˁ_˞^Əˉ_ˊ˧˓^˿ƪƏ_˚ʷ˕ʽ˨ʽ
˻ƪ^Ə˞˲ʽƪƏˉ_ʿ˱ƪ˶^Ə̅ˊˁ̅ >NX_QX^
آL_ȹL֝XࣞٓL^URࠇ _WXNNDEXNDUDࠇ^ QXPXNDࠇ آL ࣞ_NLPLࠇMD^ ުQ_
ȹL^UXӔ@(ɲʍ᳧ɷถʎ࡝௪ʚʈϕʲɿʨۃఉ < ۄ
ɬ෾ >ɫࡰʅɮʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^˲˓ >آL ࣞ_NL^PXٓL@ ǈ෠ǉኮɬᴣƑ९ٚʍ׎ᴣƑ
˦_ʿ˲˓ >SL ࣞ_NLPXٓL@(ᴒɬᴣƑঊϩʆᴒɣʅݴʂ
ɾᴣ) ʍ੆ڶƑࣶɪɶɾᛀബʱϩʆኮɣʅݴʂɾ
ᴣƑ୷ʆʎ˦_ʿ˲˓ >SL ࣞ_NLPXٓL@ ɫ೩૾ʊݴʨʫ
ɾƑˉ_ʿ^˲˖ʹƪƏ˲_˓˰ʶˢ^Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵ
Ə^ʸˉ˜ƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏˋ_ˁ˽^ˑ >آL ࣞ_NLPX^
ٓHࠇ PX_ٓLPDLED^ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^ުXآLQDࠇ _آLN^NLWL VXࣞ_NXUX^
WD@(ኮɬᴣʎᛀബʱࣶɪɶʅϩʆኮɣʅݴʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˲^˚ʷ >آL ࣞ_NLPX^WX@ ǈ෠ǉुڅધƑǄɺɬʡʇ
(Йච)ǅʍձƑ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁˑƪ^Əˉ_ʿ˲
˚ʷ^˞Ə˱_ˊ̅Əˇƪ˻˼ʿˉƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_
SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNXWDࠇ^ آL ࣞ_NLPXWX^QX PL_ȹLQ VDࠇUDULNLآL




PDGDWDEDUXQX^ آL ࣞ_NLPX^WXQDࠇ ^ުXQDLӔ _NDࠇӔJXP^ EX
_ULEXWD@(ఽ୔୔ڀ < ୔੔ > ʍ๑ु໥ < ЙචƑुڅ
ધ > ʊʎʸ˜ˀʡʽƪ̅˂ < ন֫ > ʡɣɾ < ֟
ʩɩʂɾ >)Ƒ
ˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉ଄ഐƑ੝ܲʣ෼ϳ <ڟϳ >
ʉʈʱЮ଄ɰʊɶʅƐʽ _˘ʵ^˲˞ >ND_WL^PXQX@(ɩ
ɪɹ) ʊɶʅɣɾƑ_˒ʶˁ˝^˞Əˉ_ʿ˲˞̅˖
ʳ̅Əˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >_GDLNXQL^QX آL ࣞ_NLPX
QXQْDQ VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(੝ܲʍ଄ഐʆʡષॻ
ɰʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ˒_ʶˁ˝^˞Əˉ_ʿ˲˞̅˖




NDࠇ آL ࣞ_NLPXQX آLࠇ^ED@(੝ܲʎరʫʉɪʂɾʨ଄ɰഐ
ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˝Ə˦_ʿ^ƏʿƪƏˉ_ʿ




PXVXQ WD_WDPLӔ^ آL ࣞ_NLPXQXWHࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ᠭʡࣴ
ʞʡƐ೧ഐʎѕʡʉɣ)Ƒ˲_ˋˉʿ^˲˞ >PX_VXآLNL
^PXQX@(೧ഐƑ೧ഐφ౶)Ƒˉ_ʿ˲ˠƪ^Ə˰˜ƪ




˝_˥Ə˨ƪ >PX_VXآLNL^PXQXWLQ QRࠇ_Q QDࠇ^PXWL ND_
UD֝XQْDQDࠇ^UX QL_EL EXࠇ@(ᠭʉʈʍ೧ഐʇʅѕʡʉ
ɮʅƐ౮೧ɬʍ؃ࢰʊऎʅɣʪ)Ƒ_˚ʷƪˉ^˜Ə
ˉ_ʿ˲ˠƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_ˢˉ^ˢ >_WXࠇآL^QD آL ࣞ_




˶ƪ >ުX_MDSXVXP^ PDLQDࠇ آL ࣞ_NLUX^ آL ࣞ_NLPXQRࠇ^ QXࠇND









^QX ުD_ED^VXEXQDࠇ آL ࣞ_NL^MXࠇ ުL_ULUL@(˻̅˩ < ஄ᚍ >
ʍฟ჋ʊঊฟʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ˸ƪ^˻̅˩Ə
ˉ_ʿ^˼ >آL ࣞ_NLMXࠇ^UDPSX آL ࣞ_NL^UL@(ঊฟ˻̅˩ʱ஄ɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˸ƪ˜ƪ >آL ࣞ_NLMXࠇQDࠇ@ǈໞǉ஻ɬ܏ɣƑ֝ ɫӅʱ
஻ɬ܏ʮɺʪɲʇƑѤ๘ڶƑ_˶ƪ^Əʸ_ˉ˞^Əʽ
_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏˉ_ʿ˸ƪ˜ƪ˛ʷƏˉƪ˸ƪ˽ >






















˜˽ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >QD_EHࠇ^UDࠇ آL_JLUL^PXQX ^
QDUXNDࠇ I_IDࠇUDQX@(˪˓˰ʎ࡯ɶѷɭʅɸɣʩ < ᮍ
௬ʩ >ʊʉʪʇअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˽ >آL ࣞ_NLUX@ǈ෠ǉ (ஞ)˜˰˅ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˿














ʽʸƏ˩ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ آL ࣞ_NLUX^ WXUX
SXࣞ_VXӔ NDX SXࣞVXP^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˜˰˅ʱӁʪऩ
ʡయɥऩʡɣʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˽ʽ˰ˇƪ >آL ࣞ_NLUXNDPDVDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛʼ˝ʽ˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒʽ˖ʼ
֩ঽʍ˦_ʿ˜ƪ >SL ࣞ_NLQDࠇ@(ϔɬ௚଒ʩ)ʆ଒ʫʪɲ
ʇɫɡʂɾƑ
ˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ೝɰʪƑ෡෠ɸʪƑ
ೝ฿ɸʪƑ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(෠ৈ
ʱೝɰʪ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˞ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^QX@(෠
ৈʱೝɰʉɣ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^
SXࣞVDӔ@(෠ৈʱೝɰɾɣ)Ƒ2ಡɧʪƑˁ_˼^Ə˕_ʔ
ʳʶ˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UL^ I_IDLWL^ Vw ࣞ_
NDUD^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʱअʘʅອʱೝɰʉɴɣ)Ƒˉʷ_
ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ >Vw ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWX@(ອ
ʱೝɰʪɲʇ)Ƒ3ՔʱʃɰʪƑ̅_˳ƪ˰ƪƏʿƪ
^Əˉ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎՔʱೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^
Əˉ_ʿ^˼ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(Քʱೝɰʉɴɣ)Ƒ4୐஄ɸ
ʪƑ_˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ^˼ˢ >_WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^ULED@(˻̅
˩ < ஄ᚍ > ʱ୐஄ɺʧ)Ƒ5ःʱ঱ʠʪƑःʱ୙ʪƑ
ʽ_˰˨ˁ^˜Əʴ_ʾʶ˽^Əˉ_ʿ^˽̅ >ND_PDEXNX
^QD ުD_JDLUX^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(ӫඌʊঐः <࠭ः >ʱ঱ʠ
ʪ)Ƒ6ڼಢɴɺʪƑڼధɴɺʪƑ࠱ೝɰɸʪƑ^ʴˤ
˵ƪʼƪ˜Ə^ˇ˝Ə^ˉʿ˘ʵƏ˕_ʔʳ^Ə˦_˽ʾ





ƪ˼^ˢ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ _ȹXࠇ^ȹLQD آL ࣞ_NL^UXQGD ުX_
QX ELQ^QDࠇ _QXࠇUL^ED@(Ϸ౬ঽʎ࡝ߢʊஎહ < খԱ >
ɸʪɪʨƐɼʍാʊࣦʩʉɴɣ)Ƒˉ _ʿ˻̅^ˍ̅ >آL ࣞ
_NLUDӔ^آHӔ@(எહɶʉɪʂɾƑՅ۩ɶʉɪʂɾ)Ƒ˧_




˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ȹXࠇ^ȹLQDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(࡝ߢʊখԱɶ
ʉɴɣ)Ƒ





˞ >_GDL^NXQLآL WĖ_NX^ުDӔ آL ࣞ_NLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_NL
UDUDQX@(੝ܲʆɾɮɡʲʱ଄ɰʧɥʇ޻ɥɫ଄ɰ
ʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˁ^ʴ̅Əˉ_ʿ˽Ə˲ˠƪƏ˜ƪ^˞
>WĖ_NX^ުDӔ آL ࣞ_NLUX PXQRࠇ QDࠇ^QX@(ɾɮɡʲʊ଄ɰʪ
ʡʍʎʉɣ)Ƒ2गɸƑ˰_ʽ^˽ˇ˻ƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏ




ˉ_ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉ֯ ɧʪƑ֯ ഐʱᘔʪƑ_ˉƪ
˲˞^Əˉ_ʿ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ˞^Əˉ_ʿ˻̅^ˑ̅
˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˘ʵˢƏ_́ƪ^Əˉ_ʿ^Ə˕_ʔʵ
ƪ˼ >_آLࠇPXQX^ آL ࣞ_NLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLUDQ^WDQWLP
^PLVDQWLED _ZDࠇ^ آL ࣞ_NL^ I_˚ࠇUL@(֋ɣഐʱ֯ɧʧɥʇ
ɶɾɫƐ֯ɧʉɮʅʡʧɣʇʍɲʇɿɪʨƐ؛
ɫ֯ɧʅɮʫ)Ƒˉ_ʿ˽^Ə˲_ˠƪƏˣƪ^ˁƏˉ
_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLUX^ PX_QRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_NLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(֯ɧʪʡʍʎ৹ɮ֯ɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˉ_ʿ˼ >آL ࣞ_NLUL@(֯ɧʧ)Ƒˋˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(֯
ɧʪ) ʇʡɣɥƑ˲_˓ʹƪ^Əʸ_˶˩ˋ^˞Ə^˰ʶ
˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˞_ʽ^˿ƪƏ^ˢʿƏ˕_ʔʳƪ
ˉ >PX_ٓHࠇ^ ުX_MDSXVX^QX ^PDLQDࠇ آL ࣞ_NLWL^ QX_ND^URࠇ ^
EDNL I_IDࠇآL@(ᴣʎഏৈʊ֯ɧʅƐިʩʎഒɰʅअ
ʘɴɺʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_ʿ˻˻˞ >NX_UHࠇ^ آL ࣞ
_NLUDUDQX@(ɲʫʎ֯ɧʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_
ʿ˽̅ >^GXࠇآL آL ࣞ_NLUXӔ@(߭ഒʆ֯ɧʪ)Ƒˉ_ʿ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(֯ɧʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
^NXQDࠇ آL ࣞ_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʊ֯ɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿ˼ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NLUL@(৹ɮ֯ɧʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉௗʱ⾊ʊ॔ɧʪ < ӑɰ
ʪ >Ƒˋ_ˁ̅ >VXࣞNX_Ӕ@(ௗʱ⾊ʊ॔ɧʪ) ʇʡɣɥƑ
˰_˒^Əˉ_ʿ˻˞ >PD_GD^ آL ࣞNLUDQX@(ෆɿௗʱ⾊ʊ




آL ࣞ_NLUXQWL VXQGX JXˤD^QX آL ࣞ_NLUDUDQX@(ௗʱ⾊ʊ॔ɧ
ೝɰʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅ॔ɧೝɰʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉપɮƑ^ˋ ˁ̅ >^VXࣞNXӔ@(પ
ɮ) ʇʡɣɥƑ^ʸ˜ƪƏˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏ^ʽ
˜ƪƏˉ_ʿ^˼ˢ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NLUDQ^GRࠇآL ^NDQDࠇ آL ࣞ_NL^
ULED@(ɼɲʊપɪʉɣʆƐɡɼɲʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ^ˉʿ˱ˇʽƪƏˉ_ʿ˽̅^˛ʷƏˉ_ʿ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˘ʵˢƪ˶ >^NXQDࠇ ^آL ࣞNLPLVDNDࠇ
آL ࣞ_NLUXQ^GX آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WLEDࠇMD@(ܧ࢈ʊપɣ
ʅʧɰʫʏપɮɫƐપɮɲʇʎʆɬʉɣʂʅʧ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
^NXQDࠇ آL ࣞ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮܧ࢈ʊપɰʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ




^ȹL آL_JLUDӔ^NHӔ _NDL^UL ^NXQWL آL ࣞ_WDQX^ ުL_ٓL^ȹL آL_JL^
UXӔNHӔ _NXࠇ^QX@(12ߢѷɭʉɣɥʀʊՒʂʅɮʪʇ
ɣʂɾɫƐ1ߢѷɭʪʝʆ๨ʉɣ)Ƒ^˝ˊƏ^ˉˀ˘
ƪ˻˽Ə^˃ƪˑ >^QLȹL ^آLJLWHࠇUDUX ^NHࠇWD@(2ߢѷɭ
ʅɪʨ๨ɾ)Ƒ_ˇ̅^ˊƏˉ_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ




^EXӔآHࠇ MX_QD^ND آL_JL^UXQGD MX_QD^ND آL_JL^UHࠇUDࠇ ުD_




Ə_˸ƪˈ˞ >ȹL_NDPPDࠇ^ آL_JLUXQ^GX آL_JXWRࠇ^ PDL _
MXࠇȷDQX@(ߢԨʎѷɭʪɫީߚʎৈʊदʝʉɣ)Ƒʸ
_˶^˞Ə^˰ʶ˻Əˉ_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ
̅ >ުX_MD^QX ^PDLUD آL_JL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ढʍ
ৈʱѷɭ֞ʪɲʇʎࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ2ପ୩ʱ૨ɧʪƑ
є߄ࣳੌʊʉʪƑˇ_ʿˉˀ˼Əˉ˘ʵ^Əˉ_˝̅
ʾˑƪ^Ə˜_˼^˨ˑ >VD_NLآLJLUL آLWL^ آL_QLӔJDWDࠇ^ QD_






































˿ƪ˽̅ >_MXࠇ^ آL_JL^URࠇUXӔ@(൸ɮʉʨʫʪ < फ़ʱѷ









̅ˉƏ_˚ʷƪ^˾ƪ̅Ə˖ʻƪ >^آLNLӔ ^ުXNLWL ުL_ٓL^
EDӔآL _WXࠇ^UHࠇQْRࠇ@(ߒٽʱ࠷ɰʅφಀʆ܏Ҿɶɾ <
૾ʂɾ >ɼɥɿ)Ƒ
^ˉʿ̅ >^آL ࣞNLӔ@ ǈ෠ǉफ़ԨƑफ़ʍ઺Ƒࠔ҇Ƒ_˛ʷ
ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉʹƪƏ́_ʽ˻^˞Əˉ_
ʿ̅˞^Ə˩_ˋ˞˽^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ˏƪ^˾ƪ >_




^PDࠇ ުX_MDPDLWLUX^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(फ़Ԩʎصɧʇ < ɽ
>׃ɧʨʫɾ)Ƒ








ˑƪ^˻Ə_ʴƪ˿ƪ^˽̅ >آL ࣞ_NLӔJDQDآL^QX _ުDQWDࠇ^UD
_ުDࠇURࠇ^UXӔ@(ɩٚํɫ୼ʍ؃ɪʨࣣɫʨʫʪ)Ƒ




















ٓLJDࠇURࠇ^ آL ࣞ_NLӔXULVD^QX آL ࣞ_NL^ EX_UDUDQX@(ಊʍ߭ශ໿
ʎടɮʊԀɧʉɮʅƐടɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ̅˅ƪ^ˋ̅ >آL ࣞ_NLӔNRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔʂహɫ
ɸ (஻ɬహɫɸ)ƑʑʲహɮƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏˋ_˨
ˉ˞^ƏʽƪƏˉ_ʿ̅˅ƪˉ^Əˉ˃ƪ >_NDL^ULWL VX_
EXآLQX^ NDࠇ آL ࣞ_NLӔNRࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆರʍಓʱʑʲహ
ɣʅ <஻ɬహɫɶʅ >ɡʪ)Ƒˁ_˽˨^ʽƪƏ^ˣ˒
Əˉ_ʿ̅˅ƪ^ˋ̅˒Əˉ_ʿ̅˅ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə_
˺ƪ̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿ >NX_UXEX^NDࠇ ^SDGD آL ࣞ_NLӔNRࠇ^





آLQX^MDPDآL _MXآL ࣞNL^QX VX_UL^EDL آL ࣞ_NLӔNRࠇVXQWL VXQGX^








>_MDࠇ֝XࣞNL^SDUXQDࠇ آL_PL^QDࠇ QX_NLWL^ _MDࠇ^QX QD_NDࠇ^UD ^
SDURࠇ آL ࣞ_NLުQȷDVXQ⊦GDࠇ@(ўഀ๑ʍध < ෙ > ʊଫʠ
௚ʱԥɣʅƐўʍ઺ <ௐਜ >ɪʨўഀɬध <ෙ >
ʱцܲʍࣣʊ஻ɬࡰɸʲɿʧ)Ƒ
^ˉʿ̅˜˱ >^آL ࣞNLQQDPL@ ǈ෠ǉफ़ԨനʞƑ_˚ƪʽ
ʿ^˞Ə_˺ʶ^˶ƪƏ^ˉʿ̅˜˳ƪƏ_ˉƪƏʼƪ







WXWDࠇ^UX MDW_WX^آL ^آLNLQQDULࠇӔ _آLࠇ^NHࠇUX ^NLVDࠇ QRࠇ_Q^ V_
VDӔآHӔ@(ўଟʱߡʂɾɪʨɲɼƐʣʂʇʆफ़Ԩ௙ʫ
ʡɶʅɬɾʍɿƑΤৈʎѕʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ





SDW^WD آL ࣞ_NLQ^QX _ZDࠇ^ SD_UDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(߈ɫۼ
ɮɪʨ؛ʎۼɪʉɮʅʡʧɣ)Ƒ^ˢƪƏ^ʴʶ˽Ə^
ʸ˲ʶƏ˨_ˑ^Əˉ_ʿ̅^˛ʷƏʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_
ˢˉʿ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >^EDࠇ ^ުDLUX ^ުXPXL EX_WD^ آL ࣞ_





ʵƫ>_NMXࠇ^MD PD_UXNHࠇWL^QD _ުRࠇUHࠇ^ED WXࣞNXW_WX^آL آL ࣞ_
NLPEDQD^آLQQRࠇQ _VRࠇ^UD_GLࠇ@(ܩ௪ʎՙʊງʀՅʨʫ
ɾ < ؄ʊ๨ʨʫɾ > ʍʆɸɪʨƐʥʂɮʩफ़Ԩ໿
ʆʡʉɴɣʝɺʲɪƑɼɥɶʝɶʦɥʧ)Ƒ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏ^˛ʷƪʸʶ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ ^GXࠇ ުXL@ǈໞǉ
फ़Ԩʎঢॲʆɡʪ (फ़Ԩʎ߭ഒʧʩࣣʆɡʪ < ਰ
صɺʧ >)Ƒ_फ़Ԩʱਰصɶʅफ़Ԩɪʨਵɮӌʘǅʍ
ձƑ<᳍ >Ƒ
ˉ_ʿ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLӔ^MXࠇ@ ǈ෠ǉٚญƑٚʍญƑˉ_ʿ
̅^˸ƪ˜ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Əʴ_˖ʳ^˰˼˘
ʵƏ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_˃ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˇ˨ˑ >آL ࣞ
_NLӔ^MXࠇQDࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD ުD_ْD^PDULWL _VDӔآLPED^
SL ࣞ_NHࠇ^WLUX ުD_VDEXWD@(ٚญʊʎƐࠥࠖɾʀʎࡘʝʂ
ʅޔসʱચɣʅ <ɽ >ืʲɿ)Ƒ
ˉ_˂ >آL_JX@ǈഃǉ૰ɯʊƑ૰ʀʊƑࠥ ௻ৰʎƐˋ _˂ >VX
_JX@(૰ɯ) ʇʡɣɥƑ_˰˽˃ƪ˘ʵ^˜Əʸ_ʿ^˜
ƪ˻Ə^ʿƪ˘ʵƏˉ_˂^Əˣ_˼^ˉˑ >_PDUXNHࠇWL^

















QDNXWX VXࠇ^NDࠇ آL_QLWL^ ȹL_JXNRࠇ^ ުX_WL^UXQWL_GDࠇ@(ॲɬ




Ə˰_ˑ^Əˉ_ˁˊ˼Ə˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ آL ࣞ_NXȹLUDӑ
^MRࠇQL آL ࣞ_WDQGX^ PD_WD^ آL ࣞ_NXȹLUL QDࠇ^QX@(ܩ୩ʎ߼ఠ
ɶʉɣ < ɶɮɷʨʉɣ > ʧɥʊɶɾɫƐʝɾ߼ఠ
ɶʅ <ɶɮɷʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_ˁˊ˽̅˒ƪ^Əˉ_ˁˊ˽^Ə˩ˏƪƏˉ_˂
^Ə˶_˱˼ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NXȹLUXQGDࠇ^ آL ࣞ_NXȹLUX^
SXࣞVRࠇ آL_JX^ MD_PLUL@(ɡʍʧɥʊɸʪʇ߼ఠɸʪ <
ɶɮɷʪ >ɪʨƐ߼ఠɸʪ <ɶɮɷʪ >ߢʎɸɯ
ʣʠʉɴɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ʷ̅Əˉ_ˁˊ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_NXQ^GXӔ آL ࣞ_NXȹLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ୩ʡɶɮɷ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_ˁˊ˼ >آL ࣞ_NXȹLUL@(߼ఠɺʧ <
ɶɮɷʫ >)Ƒ






^ˢ̅ >آL ࣞ_NXٓL^ WX_PLUD^ULӔNDMDࠇWL _ުDࠇNXQ^GX WX_PL
UDUDP^EDӔ@(ީߚɫ৴ɺʪɪʇ޻ʂʅ < ৴ɶʅ >
ɣʪʲɿɫ৴ɺʉɣʮɣ)Ƒ




^ʸ˱ˉ˂˚ʷ >^ުXPLآLJXWX@(Ҙީߚ <֩ז >)Ƒ_ˇ
ʶˁˉ˂^˚ʷ >_VDLNXآLJX^WX@(੝ۑީߚ)Ƒˉ_˂˚
ʷ˞Əˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə˰_˜^˰ƪƏˣ_˻˻̅^ˇƪ












Əʸ_ˁ˼˜ƪ^˞ >آL_JXWXEXUDࠇUL آLࠇEHࠇ^WL _MXࠇ^ERQ ^
VXࣞNRࠇUX ުX_NXULQDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅɣʪɥ






ƪ˜ƪ^˞ >SĖ_WDNL^QDࠇ آL_JXWXEXULED آLࠇEHࠇӔ^NHӑ _MXࠇ







˞ >آL_JXWXPDٓLEXULED آLࠇ^ WL_GD^QX ުX_WL^UXӔNHP SĖ







̅^ʽƪƏʶ˕_ʽ^Ə́_ʽ˻^˞ >NL ࣞ_NDL^QX آL ࣞ_NXPHࠇ




Əˉ_ˁ̅ >^PXVX آL ࣞ_NXӔ@(⽷ʱ೧ɮ)Ƒ໳௻ৰʎƐˋ
_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(೧ɮ) ʇɣɥƑ໳௻ৰʍ࣪܏Ɛߣʍ
ёছʍ൒ёɫৈট൒ё >LƐH@ ʍ࣪܏ >آL@Ɛдট൒
ё >XƐR@ ʍ࣪܏ʎ൒ё૦໾ɶʅ >VX@Ɛ>D@ ʍ࣪܏
ʎ >VL ࣞ@ ʇʉʪإۈɫ௳ʠʨʫʪƑ^ˁ˜ƪƏ^˲ˋ
Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʽ˻̅ˢ̅ >^NXQDࠇ
^PXVX VX_NXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲɲʊ⽷ʱ೧
ɲɥʇɸʪɫƐ೧ɪʫʉɣ)Ƒˉ _ʿ^Ə˱ˇʽƪƏˋ
_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ VXࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(೧ɣʅʧɰʫʏ೧ɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˲ˋƏ
ˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PXVX آL ࣞ_NHࠇ^PLVDPXQX@(⽷ʱ










_ˀ˫ƪ >^MDࠇ آL_JDQX^WL ުD_ȹLEHࠇWDQ^GX آL_JX SXࣞVXQX





ʷƏˉ_ˀ >VĖ_NX^آHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުX_MD^QX ^ުDWX آL_JL@(૫
ટ <સ޶ >ʎ಴ɹढʍ঑෾ʱؽɱ)Ƒ










ʵ˽Əʽ_˱˼ˢ^˽ < ʽ_˱ˢ^˽ > Ə_˰ƪ̅ˢƪ
^ʿ̅Əʽ_˱˻^˼_˒ƪ >ED_UD֝Xࣞ^WDآL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NLWL ުXQ
^GLUX ND_PLULED^UXND_PLED^UX! _PDࠇPEDࠇ^NLӔ ND_
PLUD^UL_GDࠇ@(ϊ༊ॷʍ้ຶʱ < சࣣʊ > ೧ɣʅό
ᙞʱசʊݢɺʪʚɥɫ < ݢɺʫʏɽ >Ɛʈɲʝʆ
ʡѯഐʱசʊݢɺʅϷʏʫʪ < Ϸʘʪ > ʍɿʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ˜_ʽ^ˉ˃ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏ^˕ˇ
ʸʽƪƏ_˰ʶ˶ƪƏ˯˕˖ʳƪ˻˞ >آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ
QD_ND^آL ࣞNHࠇ ^آL ࣞNLWL ^VVDXNDࠇ _PDLMDࠇ SRWْDࠇUDQX@(ኮɬ
ϩʊ઺้ຶʱ਍હɶʅബʱኮɮʇബຑʎಞޚɶʉ
ɣʧ)Ƒ
ˉ_˃ƪˋ̅ >آL ࣞ_NHࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉफഐʱ਴ʍफഐʍ
తʊࠒʠʊވʩʃɰʅफʱٰɯƑʽ_ˑ^˜ƪƏ˜_
˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻̅^ˢƏˉ_˃ƪˉ˘ʵ^Əʿˉˢ
>NĖ_WD^QDࠇ QD_PD^ULWL NL ࣞ_آLUDP^ED آL ࣞ_NHࠇآLWL^ NL ࣞآLED@(ൗ
૎ < ୱ > ʎफɫ்ʂʅঔʫʉɣʍʆ਴ʍൗ૎ʍ
తʊࠒʠʊɸʩʃɰʅफʱٰɭɿɶʅঔʩʉɴ
ɣ)Ƒˉ_˃ƪˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˁ_˼^ˉ
ʹƪƏˉ_˃ƪˇ˻˞ >آL ࣞ_NHࠇVXQWL^ آL ࣞ_WDQWLӔ^ NX_UL^
آHࠇ آL ࣞ_NHࠇVDUDQX@(फʱٰɳɥʇɶʅʡƐɲʫʆʎٰ
ɫʫʉɣ)Ƒˉ_˃ƪˋ^Əˁ˚ʷ >آL ࣞ_NHࠇVX^ NXࣞWX@(फ
ʱٰɯɲʇ)Ƒˉ_˃ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NHࠇآHࠇ





˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >^ުDْDࠇ MD_PD^EDNRࠇ _آLP^ SDUXQWL VXࣞ





آL_JRࠇ^ NĖ_NLUDED^UX MD_UX^ NXࣞ_WX^EDUHࠇ QD_UD^QX@(ɡʍ




̅ >_SLQVRࠇ^QX ȹL_NRࠇ^ VXࣞNXӔ@(೗൷ʍʈʲଞʊԫʪ)Ƒ
˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏˁ_ˢ^˼˘ʵƏˊ_˅ƪ^
Əˋˁ̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL NX_ED







VDL آL ࣞ_NRࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL ࣞ_NRࠇUDUDPED




˲˞ >_EDQ^QXӔ آL ࣞ_NRࠇUX^ NXXࣞWRࠇ آL ࣞ_NRࠇUXQGDࠇ ZDQQXӔ
^ آL ࣞ_NRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(߈ʡኌɧʪɲʇʎኌɧʪɪ
ʨƐ؛ʡኌɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˅ƪ˼
>_SDࠇ^NX آL ࣞ_NRࠇUL@(৹ɮኌɧʬ <ʫ >)Ƒ










_MD^QX _NXL^MD _NDQ^QXNXL آL_ȷD^QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^
NXL@(ढʍڊɥɲʇ <ॶ >ʎजʍڊ๕ <ॶ >Ɛاʍ
ڊɥɲʇʎढʍڊ๕ <ॶ >Ƒ᳍)ƑǄঢމǅǆຎ֕ԭ





Ə^ˉˈ_˸ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ ^آLȷD_MXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍا <
޴ >ʆɸ)Ƒ^ˢƪƏ_ʸˉ^˚ƪƏ˱_˖ʳƪ˽Ə˨̅
>^EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ PL_ْDࠇUX EXӔ@(߈ʍଡඩʎޔऩɣʪ)Ƒ
^ˉˈʸˉ˚ʷ >^آLȷDXآL ࣞWX@ǈ෠ǉ 1اଡƐ޴ඩƑǄا
޴ƔଡඩǅʍձƑ^ˉˈʸˉ˚ʷˈƪ̅˜˼Ə_ʴ
ʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_ˉƪ˫ƪ >^آLȷDXآL ࣞWXȷDࠇQQDUL _
ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _آLࠇEHࠇ@(اଡƐ޴ඩட޲ʆ٢Ѵਓஞ <
ฆஊ >ʱ՟ɲɶʅɣʪ)Ƒ2اʇଡ (޴ʇඩ)Ƒˉ ˈ_ʸ
ˉ^˚ʷƏ_ˑƪ˽^Əˑ_ʽƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻̅^ˢ̅




ˣʶƏ_ˉƪ˫ >آLȷD_ުXآL^WXȷDࠇQQDUL _WDࠇ NDL^VXQWL _
750
ˉˈ_ʸˉ^˚ʷ






ƪ^˼_˒ƪ >^آLȷDުXMDWHࠇ _ZDࠇ WDӔJD^UX _ުRࠇ^UXMXQGD
_JDQ^ȷXࠇآL QD_JDLNL VRࠇ^UL_GDࠇ@(ढਜ਼ʮʩʎ՞ൣφऩ

























JMXࠇٓL^ QD_UX^ZD@(௻ࣣʍ޶ʎѕݖ < ɣɮʃ > ʊʉ
ʪɪ)Ƒˉ _ˈ˕ʔʳƪ˞^˽Əʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^ʸ
˲ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳƪƏʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ƪƏʶ
_ʽˉˑ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >آL_ȷDˤDQX^UX ުX_MD^QX ^NXࣞ
WRࠇ ^ުXPXࠇ _ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ ުX_MD^QX ^NXࣞWRࠇ ުL_NDآL ࣞWDWL QDࠇ^
QX@(૫ટ૫ࢗɫढʍߚʱ޻ɥƑଡඩʎढʍɲʇʎѕ
ʇʡ < ௭ѕɶɾʇʡ > ޻ʮʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Əˉ
_ˈ˕^ʔʳƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƏʸˉ˚ʷ^˕ʔʳ
ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƏ_˶˕ˑ >_ުXQ^QHQX آL_ȷDI
^IDࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤD _MDWWD@(ɡʍ <
ɼʍ > ўʍ௻ࣣʍ޶ʎટʍ޶Ɛ௻ђʍ޶ʎࢗʍ޶
ɿʂɾ)Ƒ
ˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^QX ^NXL@ ǈໞǉ 1اʍڊɥɲ
ʇ (اʍॶ)Ƒˉ_ˈ^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏʸ_˶^˞Ə^ˁ
ʶƏʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^
QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^NXL ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QQX ^
NXL@(اʍڊɥɲʇ < ॶ > ʎढʍڊɥɲʇ < ॶ >
ʇடɷƑढʍڊɥɲʇ <ॶ >ʎजʍɣɥɲʇ <ॶ
>ʇடɷɿ)᳍Ƒ2௼ഏѤʍφʃʆƐاʍѤ (اʍॶ)Ƒ
_˝̅˨^˖ʳƪ˜Əˉ_ˈ^˞ˁʶƏ_ʸˉ˚ʷ^˞Ə^
ˁʶ˘ʵƏʴ̅_˒ƪ >_QLPEX^ْDࠇQD آL_ȷD^QX ^NXL _
ުXآL ࣞWX^QX ^NXLWL ުDQ_GDࠇ@(௼ഏѤʊاʍѤ <ॶ >Ɛଡ














ƪ >^آLȷDEDQDULQX _ުLQWDQX^NDGX PD_JDULWL^ SD_MDࠇNL
^QX MD_GXUX^JDQQDࠇ PX_ND^آHࠇ ^VXUDȷXࠇQX _ުDW^WDQWL_
GDࠇ@(ђ຃ʫʍॸʍӅʱטɫʂʅ௜ʍൣʍ˶˛ʷ˽

























QHࠇQX NDࠇUXED آLࠇ EDࠇ^MR VX_GD^WRࠇWWDْRࠇ@(૫ࢗɫ൒ढ





>آL ࣞ_ٓL^ELNLȷDUXQX _QLӔJDL^JXWRࠇ ^آLȷDEXQDUXUX PXࠇ_











_ުXآL ࣞWXӔ^NHࠇ QD_UDࠇ^VX ^PXQXUX VXࣞ_NXEXӔ@(૫ટ૫ࢗ
ʎଡඩ੷ʱ׃ɧʪʍɫձ෕ < ंഒ > ɿ)Ƒ_́ƪ^Ə
ˉˈ˰˼Ə˶_˽̅˒Əʸˉ˚ʷ̅^˃ƪƏ˜_˻ƪ^












ˉˈ_˲ʶ^ˇ̅ >آLȷD_PXL^VDӔ@ ǈحǉا (޴) ޻ɣʆ






آLȷDӔNHࠇMD _ުXQWDࠇ^ QD_URࠇ^UL@(௻ࣣʍൣƧʎࣣ݈ <
ࣣʍ݈೧ > ʊʉʨʫʅ < ɩ݈ʩʊʉʂʅ > ђɴ
ɣ)Ƒ^ˉˈ̅˃ƪƏˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >^آLȷDӔNHࠇ Vw ࣞ_
NDآL^ NXࠇ@(௻ࣣʍൣƧʱɳΠௐ < ɩໞʫ > ɶʅɲ
ɣ)Ƒ
^ˉˊ >^آLȹL@ (1)ǈ෠ǉ 1רƑ⾀Ƒ_ˣ̅^˞Əˉ_ˊ^ˢƏ^
ʿˉ˘ʵ˽Əʴ_˻ʿƏ˸ƪˇ^˞ >_SDQ^QX آL_ȹL^ED
^NL ࣞآLWLUX ުD_UDNL MXࠇVD^QX@(ਣʍ⾀ʱঔʂʅɶʝʂʅ
ൈɰʉɣ <ൈɬமʉɣ >)Ƒ2হηƑ_˨ƪ^ˉˊƏ˦_
˝^˾ƪ˘ʵ˽Ə_˨ƪ^˶Ə_ʸƪ^˴ƪ˽ >_EXࠇ^آLȹL _
ުXࠇ^PHࠇWLUX _EXࠇ^MD _ުXࠇ^PRUX@(ɪʨʟɶ < ો > ʍহ
ηʱ௽ʩʃʃට߉ʱɥʝ < ঍ʝ > ʫɾ)Ƒ3ɣɬɴ
ʃƑทƑ๽ำƑʸ_˞^Əˉˊˉ˽Ə_ˇƪ˻˼Əˣ˕
^ˑ >ުX_QX^ آLȹLآLUX _VDࠇUDUL SDW^WD@(ɼʲʉทʆໞʫ
֞ʨʫʅۼʂɾ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉݟ૫ɣʡʍʱॐɧʪ
અΦƑɸɷ (ר)ƑචƑʾ_˰ˊ^˞Ə_ʿƪ^Ə˩_ˋ^ˉ
ˊ >JD_PDȹL^QX _NLࠇ^ SXࣞ_VX^آLȹL@(౛ʍ෵φච)Ƒ




ˉˊ >PD_PL^آLȹL@(ஔຑ)Ƒʴ _˱^ˉˊ >ުD_PL^آLȹL@(ϣ
ຑ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉബຑʉʈʱॐɧʪઅΦƑ˩ _ˋ^ˉˊ
>SXࣞ_VX^آLȹL@(φຑ)Ƒ˧_ˑˉˊ >֝Xࣞ_WDآLȹL@(௡ຑ)Ƒ_
˸ƪˉˊ >_MXࠇآLȹL@(ޱຑ)Ƒʶ _˓^ˉˊ >ުLٓL^آLȹL@(ڨ
ຑ)Ƒ_˰ʶˉˊƏ˱ƪˉˊ^Əˉʷ_ʽ^˱Ə^˚ʷ˼ >
_PDLآLȹL PLࠇآLȹL^ Vw ࣞ_ND^PL ^WXUL@(ബຑʱ 3 ຑଁʞࠪ
ʫ)Ƒ˩_ˋ^ˉˊƏ˧_ˑˉˊ^Əˉʷ_ʽ^˱Ə^˚ʷ˼
>SXࣞ_VX^آLȹL ֝Xࣞ_WDآLȹL^ VL ࣞ_ND^PL ^WXUL@(φຑƐ௡ຑƏ
ଁʞࠪʫ)Ƒ
^ˉˊ >^آLȹL@ ǈ෠ǉ 1٘רƑ٘஍Ƒঢড়Ƒ^ˉˊƏˇ_
ˢ^ˁ̅ >^آLȹL VD_ED^NXӔ@(ঢড়ɪʨʍ٘רʱ҈ɬ෢
















ʼˇ˺˼ (੄૫ต 40 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˑʶ́̅˒˖
(੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛʼʿˈ˺˼ (੄૫ต 1
˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛ˘̅ˊˁ˒˖ (੄૫ต 1 ˳ƪ˚
˽) ʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʍҘԱɪʨυ଒ʩʆʧɮ଒ʫ
ʪƑ_˚ʷƪˉˊ˵ƪ >_WXࠇآLȹDࠇ@(ˡ˰˒˖Ƒʼʿˈ
˺˼Ƒ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽) ʎуʆ଒ʫʪɫƐυ଒
ʩʆʡ଒ʫʪƑࡉɪʨ୯ʊɪɰʅʧɮ଒ʫɾƑˉ_
ˊʹƪ^Əˣ_˰ƪ^˻̅Ə^˸ƪƏ_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >آL_










^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ȹLNDVDUDQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ީߚʎ਩
ɪɺʧɥʇ޻ʂɾɫ਩ɪɺʨʫʉɮʉʂɾ)Ƒˉ_
ˊʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊʽˋ^Əˁ˚ʷ >آL_ȹLNDآL
^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNDVX^ NXࣞWX@(਩ɪɺɾɪʂɾʨ਩ɪɺ
ʪɲʇɿ)Ƒˉ _ˊʽˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ȹLNDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(਩ɪɺʫʧɣʍʊ)Ƒˉ _˂˚ƪ^Əʺ̅Ə_ˢ























^JDUDࠇ آL ࣞ_WLWL VDPSLQ^ٓDࠇ ުL_ULWL^ VDࠇ _VDL^ED@(ɩષʍࡰ




˞Ə_ˉˉ˃ƪƏˢˉʿ˻˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX _
آLآL ࣞNHࠇ EDآL ࣞNLUDQX@(޶֯ʍߢʍځɶɣ᧔ɰʎൾʫʉ
ɣ)Ƒ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵ˞Ə_ˉˉʿ˞Ə́˕^ˇʽƪ








˼ >_ުXQȷDࠇ^ ުX_MD^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDPED آLآL ࣞNLUXQWL^ ުX_





ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ^WDQWLӔ JX
_PDࠇӔ^NHQUDࠇ _آLآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ੵɣʅ᧔ɰʪऩ
ɫɣʉɮʅʡƐࢬɴɣߢɪʨੵɣʅ᧔ɰʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ˰_˜˰̅^˃̅˜ƪƏ_ˉˉʿ˼ >PD_QDPDӔ
^NHQQDࠇ _آLآL ࣞNLUL@(ܩʍɥʀʊੵɣʅ᧔ɰʅʣʫ <᧔
ɰʫ >)Ƒ˕_ʔʳƏˉˉʿ˽̅ >I_ID آLآL ࣞNLUXӔ@(޶֯
ʱځɶɮ᧔ɰʪ)Ƒ_ˉˉʿ˻˞ >_آLآL ࣞNLUDQX@(ځɶɮ
᧔ɰʉɣ)Ƒ_ˉˉʿ˻˼̅ >_آLآL ࣞNLUDULӔ@(᧔ɰʨʫ
ʪ)Ƒ_ˉˉʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_آLآL ࣞNL^ I_˚ࠇUL@(ځɶɮ᧔
ɰʅɮʫ)Ƒ˕ _ʔʳƏˉˉʿ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >I_ID آLآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(޶֯ʱځɶɮ᧔
ɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˉˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ





آLآL ࣞNLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _آLآL ࣞNLUDUDPED ZDࠇ





˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNLUX^ SXࣞVRࠇ _آLآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ੵ
ɣʅ׃ɧʪߢʎੵɣʅ׃ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˸ƪƏ








ʫʎ਩ɰʉɴɣ < ਩ɰʫ >)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əˉ_ˊʿ
˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_




آL_ȹLNL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(਩ɰʪऩʎƐ
਩ɰɾɰʫʏ਩ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ
ˉ_ˊʿ˼ >^NXQDࠇWL آL_ȹLNLUL@(ܧ࢈ʆ਩ɰʬ < ਩ɰ
ʫ >)Ƒˉ_ˊʿ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞
Əˉ_ˊˁ̅˘ʵƏˋƪ^Əʿ_˲˞^˽Ə_˜ƪ^˞ >آL_
ȹLNL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNHࠇ^ PLVDPXQX آL_ȹLNXQWL VXࠇ^ NL
_PXQX^UX _QDࠇ^QX@(਩ɰɾɣʉʨ਩ɰʏʧɣʡʍʱƐ
਩ɰʧɥʇɣɥՔߡʀɫʉɣʍɿ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂









ˉ_ˊʽ̅ˢ̅ >_ȹLP^PDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ آL_ȹLNXQWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ȹLNDPEDӔ@(ɩװʎѕߢʝʆʡ਩ɮ
ʇ޻ʂɾɫ਩ɪʉɣʮɣ)Ƒˉ_ˊˁ^Əˉ_˂˚ʷ˽^
Ə˰_ˉ >آL_ȹLNX^ آL_JXWXUX^ PD_آL@(਩ɮީߚɫʧɣ
< ਕɶɿ >)Ƒˉ_ˊʿ˨̅ >آL_ȹLNL EXӔ@(਩ɣʅɣ











_ȹL^QDࠇ _SLࠇUDآL ࣞ^ WL I_IDL^ED@(ʥʆ๱ʱुʊໂʣɶʅअ
ʘʉɴɣ)Ƒˉ _ˊ˅ƪ^˰ƪ˻Ə_˭˕˧ʳƪ^˽Ə̅_
˰^ƪ >آL_ȹLNRࠇ^PDࠇUD _KR֝֝Dࠇ^UX ުP_PD^ࠇ@(៦ʆ๱ʧ
ʩʡ๱ࣄɬɫನළɶɣ)Ƒ
^ˉˊƏˇ_ˢ^ˁ̅ >^آLȹL VD_ED^NXӔ@ ǈໞǉ೫ൣ٘Ч
ʍٿড়ʱ൰ʌʡ߃ʠʪƑٿড়ʱ৴ɶ֑ʠʪƑ^ˉˊ
Əˇ_ˢ^ˁ̅˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪ^˜Ə_ˀƪ˘ʵƏˁ
ƪ^ˑ >^آLȹL VD_ED^NXQWL ުL_VDӔNHࠇ^QD _JLࠇWL NXࠇ^WD@(ˍ







ˉ_ˊ˒ʽƪ^̅ >آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉ໌ ອɫֽɣ (ˍˊ
܊ɣ)Ƒ໌ ٽɡʨɾɪʆɡʪƑˣ _˚ʷ˰^˞Əʸ_ʾ̅^
˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^̅ >SĖ_WXPD^QX ުX_
JDP^PDࠇ ުLN_NHQD^ آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@(ౡԨʍڰᅹ <ɩԼ
> ʎಝ࣭ʊ໌ອɫֽɣ < ˍˊ܊ɣ >Ƒˁˢ < ӫ΄





Ə_ˬƪ˻˻^˞ >ުX_JDP^PDࠇ آL_ȹLGDNDࠇ^QX _SHࠇUDUD
^QX@(ڰᅹʎˍˊ܊ɮʅƐງʀ௬ʩʆɬʉɣ < ௬
ʨʫʉɣ >)Ƒ˰_˼˕˚ƪ˻^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^Ə˩_
ˋ >PD_ULWWRࠇUD^ آL_ȹLGDNDࠇ^ SXࣞ_VX@(ॲʝʫʃɬˍˊ
ʍ܊ɣऩ)Ƒ˨_˜˽̅ʾ̅˰ƪ^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^̅˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >EX_QDUXӔJDPPDࠇ^ آL_ȹLGDNDࠇ^QWL




ࠇ _QDࠇӔ^آHQGX ֝X_GXEXӔ^ުDࠇ_آL^ آL_ȹLGDNDࠇ^ QDUXӔ@(ࢬ
ɴɪʂɾߢʎˍ˔܊ɮʉɪʂɾɫƐ२૫ɸʪʊʃ
ʫʅˍ˔܊ɮʉʪ)Ƒˉ _ˊ˒ʽƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˼












ถʱϕʞ਩ɰʅ < ϕʞ૾ɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒˉ_ˊ
˧˓^˽Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˋʽƪƏˢ_ˑ˶̅^˰ƪƏ_








>_PDL^QX SXࣞ_VXWXQX^ QDNDࠇ _آLQGDL^ آL_ȹLPDUL^ NXQWL














Ə^ˁƪ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_ȹL^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _




_ʽ^˽ >SD_QD^آHࠇ ^آLȹLPLٓHࠇ ^WDWLWL SD_QDVDED^UX ZD_











ˉ_ˊ˱˻˻^˞ >SD_QLSRࠇ^UL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQXED آL_ȹLPL^
UXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ آL_ȹLPLUDUD^QX@(ޙɬޚʨ
ɶʅɡʪʡʍʱസೝɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂ
ʇʡസೝɰʨʫʉɣ)Ƒˉ_ˊ˱^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊ














ˊ˱˼ >^EDࠇMD آL_ȹLPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX _ZDࠇMD^ آL
_ȹLPLUL@(߈ʎ࡬ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐ؛ʎ࡬ʠ





ƪˇ^˼̅_˒ƪ >آL_ȹXࠇPXGXUX^ٓL _آLࠇ^ PD_QD^PDࠇ SD
_UX^QXPLࠇ ^ުLWX _WXࠇVD^ULQ_GDࠇ@(ߏອɫޱ࡝ฃʩɶʅƐ
ܩʎधʍێʊ߉ʱ૾ɸɲʇɫࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ˉ_ˊ^˼ >آL_ȹL^UL@ǈ෠ǉٱƑǄSuzuriƐˋˌ˼ (ٱ) ௪
චʍʶ̅ˁ჋ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˉ_ˊ^˼˜Ə^ˉ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_ˉ̅^ˋ˨˜Əʶ_







˼˘ʵ^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ̅ >ުD_ٓL^MXࠇQD MX_GD^ULWL _
















Ə^ʽƪƏˉ_ˊ^˽̅ >֝X_NL^MXࠇQD WD_NX^QX ^WLࠇ ުL_UX^
NDࠇ ^NDࠇ آL_ȹL^UXӔ@(എ஛ɶɾஂʊᳰʍࠬʱ௬ʫʪʇ
ಓɫᓴʫ࡬ʫʪ)Ƒ_ʽƪ^˞Əˉ_ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_










̅Ə^ʴʶƏˇ_ˢ˽^Ə˜˽ >_GXࠇ^QX I_IDࠇ آLVXࣞNXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ ^GXࠇآLUX _آLVXNX^ SX_VXPPDࠇ آLآL ࣞNDVDUDQX




ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _آLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ᧔ɰʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˉˉʿ >^GXࠇآL _آLآL ࣞNL@(߭
ഒʆ᧔ɰʬ)Ƒ˥_˃ƪ˶^Ə˕_ʔʳƏˉˋˁ̅˛ʷ
^Ə˨_˟ƪ˶^Əʽ_ˑ^ʽƏˉ_˘ʵ^Əʶ˕_ʽƏˉˉ
ʽ˞ >EL_NHࠇMD^ I_ID آL ࣞVXNXQGX^ EX_QHࠇMD^ NĖ_WD^ND آL ࣞ_
WL^ ުLN_ND آLآL ࣞNDQX@(೫ढʎ޶֯ʱˍ˕ঘʽ̅ᏘɸʪɫƐ൒ढ
ʎ
ʽˢ
ಉʂʅ < ළൣʊʉʂʅ >ƐٔɶʅঘᏘɶʉɣ)Ƒ
_ˉˉʿ^Ə˩ˇ̅ >_آLآL ࣞNL^ SXࣞVDӔ@(ঘᏘɶɾɣ)Ƒ_ˉ
ˋˁ^Əˁ˚ʷ >آLVXࣞNX^ NXࣞWX@(ঘᏘɸʪɲʇ)Ƒ_ˉˉ





ʿ˕ʔʵƪ˼ >I_IDED آLVXࣞNXQWL EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _
آLآL ࣞNDUDPED ZDࠇ^آL _آLآL ࣞNL ˞ࠇUL@(޶֯ʱੵɣʅ޼஡ɶ
ʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎੵɣʅ޼஡ࡰ๨ʉɣɪʨ؛
ʆੵɣʅ޼஡ɶʅɮʫ)Ƒ_ˉˋˁ^Ə˩ˋ < ˢˋ >>
_آLVXࣞNX^ SXࣞVXEDVX!@(ੵɣʅ޼஡ɸʪʇɬ)Ƒ_ˉ








ၻ޶ > ᮏনڰᅹʍƐ˭ƪ < ၻ޶ > ࠫʩज < ࠩ >
Ə˪ʶ˶ƪ <ၻ޶ >ݍ܊जʍढजƐ˪ʶ˶ƪ <ၻ
޶ >Լʂʅɪʨ੖ɲɥƐ˪ʶ˶ƪ <ၻ޶ >ࠬވʩ
܏ʮɺʅ੖ɲɥ <ฃʬɥ >)Ǆ˦˜ʶʸʾ̅ <ᮏন
ڰᅹ > ʍѤ (൱௻ݝʍѤ)ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑˉ _ˌ^ʿƏˣ˽̅Ə >آL_ȷX^NL SDUXӔ@(گɹɴʩ
ɶʅɣɮ)Ƒˉ _ˌ^ˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ̅˛ʷ^Əˉ_ˌʽ
˻^˞ >آL_ȷX^NXQWL _VXࠇQGX^ آL_ȷXNDUD^QX@(گɹɴʩ
ɶʧɥʇɸʪɫƐگɹɴʩࡰ๨ʉɣ)Ƒˉ_ˌ^ˁƏ^







˜ƪ >ND_ȹL֝XNHࠇ^ MXQHP_EDࠇ^NLQDࠇ آL_ȷX^PDUXQWL آL ࣞ
_WDQX^ آL_ȷXPDUDP^EDQ_QDࠇ@(ੜ೿ < ೿ऽɬ > ʎ฼
ൣʝʆʊʎɩɴʝʪ < ॿʝʪ > ʇڊʂɾɫƐʝ
ɿ࠿ʝʨʉɣ < ॿʝʨʉɣ > ʌɧ)Ƒ_ʽʶˉ^˞
Ə^ʴ˚ƪƏˉ_ˌ˰˼^Əˣ_˶ƪ^̅˛ʷƏ_˜̅^˞
Əˉ_ˌ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏʸ_ˁ˼ˋ >_NDLآL^QX ^ުDWRࠇ
آL_ȷXPDUL^ SD_MDࠇQ^GX _QDQ^QX آL_ȷX^PDUX ^NXWRࠇ ުX
_NXULVX@(ऽ഼ɶʍگʎॿʝʩ৹ɣɫƐۻఔɫॿʝ
ʪɲʇʎભʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ˌ^˰˾ƪƏ^˱ˇ







^UXQWL _VXQGX^ آL_ȷXPLUDUD^QX@(೼ц < ўʍ઺ > ʱ
സೝɰʧɥʇɸʪɫƐസೝɰʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰Əˉ










̅^ˢ < ˉ_ˌ˱˻˻̅^ˢ > Ə_˰ƪƏˑ̅^ʾƏˉ
_ˌ^˲Ə˩_ˋ^Ə˶_˻ˉ >_MDࠇ^QX ^QDNDࠇ آL_ȷX^PXQWL
_EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_ȷXPDUDP^EDآL_ȷXPLUDUDP^
ED! _PDࠇ WDӔ^JD آL_ȷX^PX SXࣞ_VX^ MD_UDآL@(ўʍ઺ʱ
സೝɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩʆʎസೝɰʨʫʉɣ
ɪʨƐʡɥφऩസೝɰʪऩʱՅГɺ)Ƒˉ _ˌ˱^˩ˇ
ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_ˌ^˱ >آL_ȷXPL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL
آL_ȷX^PL@(സೝɰɾɪʂɾʨ߭ഒʆസೝɰʬ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏˉ_ˌ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL آL_ȷX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(߭ഒʆസೝɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ࠬʍ઺
ʊΈʪƑ˱ƪ_ˏƪ^˰̅˖ʳ̅Ə^˘ʵƪ˜Əˉ_ˌ






















Əˉ_ˌ^˼Əʸ_ˑ̅^ˉʹ̅ >_QDL^QX _VXࠇ^NDࠇ _NDࠇ^UDࠇ







˝Əˀ˕_˘ʵ^Əˉ_˱^˼ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_ȷX^ULWL _NLP
























˻^˞ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȷXQWL _EHࠇ^QGX آL_ȷDUD^QX@(Ҙऩ
ਈʱ᳧ɷʧɥʇɶʅɣʪɫƐ᳧ɷʨʫʉɣ)Ƒ^˜
˥˜ƪƏ^ˉˊƏ^˱ˇʽƪƏ^ˉˌƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽
̅_˒ƪ >^QDELQDࠇ ^آLȹL ^PLVDNDࠇ ^آLȷX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_
GDࠇ@(ௗʆ᳧ɷʅວɰʫʏ᳧ɷʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ




Əˉ_ˈ˻^˞ >VD_JL֝XٓL^UX ^آLȷXQWL ުX_PXࠇQ^GX PXW
_WX^ آL_ȷDUD^QX@(ђɱถʱ᳧ɷʧɥʇ޻ɥɫƐʀʂ
ʇʡ᳧ɷʨʫʉɣ)Ƒ^ˉˌƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^




ʩࡰɸƑ_ʼƪ^˞Ə^ʴˢƏ^ˉˌ̅ >_ުRࠇ^QX ^ުDED ^
آLȷXӔ@(ߍ௧ʱࣄɣʅߍʱાࡰɸʪƑ᳧ɷࡰɸ)Ƒ
^ˉˑ >^آL ࣞWD@ ǈ෠ǉটƑˉ_ˑ^˞Ə^˶˲̅ >آL ࣞ_WD^QX ^
757
^ˉˑ
MDPXӔ@(টɫ૽ɣ < ೊʟ >)Ƒˉ_ˑ^˞Ə_˝ƪ^˞Ə_
ʽƪ˻ʽ̅^˃̅˜ƪƏˁ_˚ʷ˲˝^ˢƏʶ_ˊ^Ə˞
ƪ˶Əʸ_˾ƪ >آL ࣞ_WD^QX _QLࠇ^QX _NDࠇUDNDӔ^NHQQDࠇ NXࣞ_
WXPXQL^ED ުL_ȹL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(টʍܲɫӷɪʋɥʀ
ʊലʍɲʇʱ <εഐڊɣ >ڊʂʅƐѕɿɲʫʎ)Ƒ^








> ʊ׼ɰࣣʂʅƐ< ၻ޶ > ௜ʍൣʎʇɣɧʏƐನ





ʶ˕_˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >_NLࠇQX VVDࠇ^UDࠇ آL_GDࠇآLGDࠇ^
آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNLWL ުLN_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(෼ʍђʎມ
ʣɪʊ೿ɫऽɣʅಝ࣭ʊມɶɣ)Ƒ
ˉ˒ƪ_ˉ˒ƪ^ˉ >آLGDࠇ_آLGDࠇ^آL@ǈഃǉʑʲʣʩʇƑມ












GRࠇӔ^ˤDࠇ آL_GDࠇآL ࣞWL^ ުD_VDELP SDW^WD@(ࢗʍ޶ʎɩɶʢ
ʫʱɶʅืʒʊɣʂɾ)Ƒˉ_˒ƪˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅
Ə^˱ˇ̅˛ʷƏˉ_˒ƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >آL_GDࠇVDQ^
WDQWLP ^PLVDQGX آL_GDࠇVXQWL EHࠇ@(ɩɶʢʫʱɶʉɮ
ʅʡວɣɫƐɩɶʢʫʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_









ˋ^Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ >EX_GXUXآLӔNDࠇ QDࠇPHࠇPHࠇ^ آL_
GDࠇVXQWL آLࠇEHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_GDࠇVDUDPED^ آL_GDࠇVX







ˉ_ˑƪ^˰ >آL ࣞ_WDࠇ^PD@ǈ෠ǉ1ࢬɴʉটƑʴ _ʾ˕ʔʳƪ
^˰ƪƏˉ_ˑƪ^˰Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ˉƪ^ˢƏˇ_˛
ʷ˼^Ə˨_˼̅^ˀˇˇƪ >ުD_JDˤDࠇ^PDࠇ آL ࣞ_WDࠇ^PD ުQ
_ȷD^آL ࣞWL _آLࠇ^ED VD_GXUL^ EX_ULӔ^JLVD_VDࠇ@(ঐ޶ʎࢬɴ
ʉটʱࡰɶʅƐɩ௫ʱઉʂʅɣʪʧɥɿʧ)Ƒ2˞_
˛ʷ^˞Əˉ_ˑƪ^˰ >QX_GX^QX آL ࣞ_WDࠇ^PD@(ʍʈʀʲ
ɲƑۇҬाƑǄۊʍࢬটǅʍձ)Ƒ






_˲^˞˜ƪ̅Əˉʷ_ʽƪ˼Ə˨ˑ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇMD _












ʇʏƑǄɶɾʩɫʚ <மίԻ >ǆڅ߅ഐڶ (΄)Ǉǅʍ
ձƑˉ˕_ˑ^ʶ >آL ࣞW_WD^L@(ʆɪɶɾɽ) ʇʡɣɥƑˉ
_ˑ^ʶ (ˉ˕_ˑ^ʶ) ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˾ƪ̅







˛ƪ >آL ࣞ_WDLoDࠇ^ آL ࣞNLӔ NĖ_ND^UHࠇQ_GRࠇ@(ʣʂɾɽ!වݖ!
ߒٽʊ܏Ҿɶɾɽ <࠷ɪʂɾɽ >)Ƒ






^Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˿ƪ˕^ˑʽ˶ƪ >^ުDEXȹHࠇ آL ࣞ_WD^




ˉ_ˑˀ >آL ࣞ_WDJL@ ǈ෠ǉђહƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
˶_˻^˫ƪƏˉ_ˑˀ^Əʿ_ˇˇ̅^ʽƪƏ^ˢˑƏ_˦
ƪ˻^ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ آL ࣞ_WDJL^ NL ࣞ_VDVDӔ^NDࠇ ^EDWD _SLࠇUD^
VXӔ@(޶֯ʎђહʱહɺʉɣʇɩഈʱໂʣɶʅɶʝ
ɥ < ੄૦ʱ൞ɸ >)Ƒˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^NLӔ@(౓હƐ
Ǆ౓λǅʍձ)ʇʡɣɥƑˉ_ˑˀ˞Əʸʶ˻^Əˠƪ_
̅˶˻ˢ̅Əˣƪ^ˁƏʿ_ˇˉ >آL ࣞ_WDJLQX ުXLUD^ QRࠇ
_ӑ MDUDEDP SDࠇ^NX NL ࣞ_VDآL@(ђહʍࣣɪʨѕʆʡ৹ɮ
હɰɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˒ʿ >آL_GDNL@ (1)ǈഃǉঢʊƑঢசʊƑ_́ƪ^Əˉ
_˒ʿ^Ə˜˼Ə^ˣ˼ >_ZDࠇ^ آL_GDNL^ QDUL ^SDUL@(؛ʎ
ঢʊʉʂʅۼɰ)Ƒˉ_˒ʿ^Ə˃ƪƏ˩_ˏƪ˻^Ə˚
ʷ˼ˢ >آL_GDNL^ NHࠇ SXࣞ_VRࠇUD^ WXUL@(ঢʊ๨ɾऩɪʨ
ࠪʫ)Ƒ (2)ǈ෠ǉঢசƑঢƑৈƑˉ_˒ʿ˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˱_˛ʷ^˲Ə_˶˕ˑ >آL_GDNLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ PL_GX
^PX _MDWWD@(ঢசʍऩʎࢗɿʂɾ)Ƒˉ_˒ʿ˞^Əˣ
_˜ˉ^˚ƪƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >آL_GDNLQX^ SD_QDآL^WRࠇ _
NDXUL EXࠇ@(ݍৈ <ঢ >ʍ໿ʇʎഷʮʂʅɣʪ)Ƒ_ˢ
ƪ^˽Əˉ_˒ʿƏ˶˕ˑ >_EDࠇ^UX آL_GDNL MDWWD@(߈ɫ
ঢɿʂɾ)Ƒ
ˉ_ˑˁ >آL ࣞ_WDNX@ǈ෠ǉɶɾɮ (޽୩)ƑࢀಡƑ๑ίƑ_˸
ƪ^ˮ̅ˉˑˁƏˉ_˱˽̅˘ʵƏˣʶ^ˇƏ_˶ƪ^Ə
ˣ_˻ˉ^ˑ >_MXࠇ^ERӔآL ࣞWDNX آL_PLUXQWL SDL^VD _MDࠇ^ SD_
UDآL ࣞ^ WD@(฼अʍࢀಡʱɴɺʪɾʠʊ৹ɮўʊՒɶ
ɾ)Ƒ




Əʸ_˓^˽̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_WDNXEDULPXQL^QX _PDࠇEL
VXࠇ^NDࠇ ުX_ٓL^UXQWL_GDࠇ@(ʈʡʩʍछߛʱɸʪʇζʪ
<Ԉ঱ɸʪ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_ˑˁˢ˼^˲˞ >آL ࣞ_WDNXEDUL^PXQX@ ǈ෠ǉչёࠖƑ
ʈʡʩ (չʩ)Ƒ̅_ʾ˜ƪ >ުӔ_JDQDࠇ@(չʩƑչʪऩ)
ʇʡɣɥƑˉ_ˑˁˢ˼˲˞^˞Ə^˲˟ƪƏˉ_ʿ
̅˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_WDNXEDULPXQX^QX ^PXQHࠇ آL ࣞ_NLӔJXUL
^VDӔ@(չёࠖʍ໿ʎടɬࠪʩʊɮɣ)Ƒ
ˉ_ˑ^ˁ˼ʽƪˁ˼Ə_ˋ̅ >آL ࣞ_WD^NXULNDࠇNXUL _VXӔ@
ǈໞǉɡʫɲʫʇ๑ίɸʪƑɣʬɣʬʇۑ෮ɸʪƑˑ
_˥˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏˉƪ^Əˉ_ˑ^ˁ˼
ʽƪˁ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >WD_ELQX^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL آLࠇ^










ˉ_ˑ^ˁ˼ >^EDࠇ ^GXࠇآHࠇ آL ࣞ_WD^NXUX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _
ZDࠇ^ GXࠇآL آL ࣞ_WD^NXUL@(߈ʎƐ߭ഒʆʎۑ෮ʆɬʉɣ
ɪʨƐ؛ʎ߭ഒʆۑ෮ɶʉɴɣ)Ƒˉ_ˑ^ˁ˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WD^NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ۑ෮ɸʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
^ˉˑƏ_˅ƪ^˽̅ >^آL ࣞWD _NRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉǄটɫۭɮ
ʉʪ < টֽʪ >ǅʍձƑটɫʡʃʫ < ᜆʫ > ʪƑ
টɫ҉ʨʉɮʉʪƑʬʫʃ < ໠຅ > ɫ҉ʨʉɮ
ʉʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏ^ˉˑƏ_˅ƪ^˼
˘ʵƏ^˲˝Əˈ_˻˞ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL ^آL ࣞWD _NRࠇ^
ULWL ^PXQL ުL_ȷDUDQX@(ɡʝʩʊʡӺɣʍʆ໠຅ɫ҉
ʨʉɣ < টɫۭɮʉʂʅʡʍɫڊɧʉɣ >)Ƒ_˦




ɧɸ < ᄠɸ >Ƒ๱ʱяʠʅ޶ < ॓ʣૂ > ʊɸʪƑ
˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Əˉ_˒^ˋ̅˘ʵƏ^ˉƪ˜Ə
˥_˼Ə˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˋƪ^˰˼˘ʵƏˉ_˙ʵ˻


















Ə˱_ˊ^˂˻̅Əˋ_ˁ^˾ƪ_˒ƪ >NĖ_ْXآLQUD^ آL ࣞ_WD
^WDND _PRࠇ^NLWLUX ުD_UDMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL PL_ȹL^JXUDQ VXࣞ_
NX^UHࠇ_GDࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨɶɾɾɪᴢɰʅўʡओ
યɶƐुˑ̅ˁ < ु৪ > ʡݴʂɾʍɿʧ)Ƒˉ_ˑ
^ˑʽƏ_˥ƪ^˨ƪ >آL ࣞ_WD^WDND _ELࠇ^EX@(ʑʈɮैʂʅ
ɣʪ)Ƒˉ_ˑ^ˑʽƏ_ˋ̅˂˻˼˘ʵ˽^Ə˜_ʿ˫










^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_WDGDUD^آL@(ाʨɼɥʇ޻
ɥʉʨ৹ɮाʨɺ)Ƒˉ_ˑ˒˻^ˋƏ^˲ˠƪƏˉ_
ˑ˒˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WDGDUD^VX ^PXQRࠇ آL ࣞ_
WDGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ाʨɸʡʍʎाʨɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˽ >آL ࣞ_WD^GDUX@ (1)ǈ෠ǉହʩƑɶɹɮ (߸)Ƒ
˱_ˊ˞^Əˉ_ˑ˒˽^˞Ə^ʸ˘ʵˁ̅ >PL_ȹLQX^ آL ࣞ
_WDGDUX^QX ^ުXWLNXӔ@(ुʍହʩ < ߸ > ɫ๮ʀʅɮ
ʪ)Ƒ(2)ǈ࢕ॐǉ˩ _ˋƏˉˑ^˒˽ >SXࣞ_VX آL ࣞWD^GDUX@(φ





^GDUXުDPDGDUX _آHࠇ^WL ND_WD^PL _SDW^WD@(ɾʨɾʨा
ʫຌɶʉɫʨઈɣʆۼʂɾ)Ƒˉ_ˑ^˒˽ʴ˰˒˽
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʿ_ˉƏʴƪ^ˁƏ_ʿ̅^˰ƪƏ_˱
ƪ˞˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >آL ࣞ_WD^GDUXުDPDGDUX _آHࠇ^






^Ə˨_˼^ˢ >^ުDLQL آL ࣞ_WDGDUXNDࠇ^GDUX _آHࠇ^WL _ުDࠇNDP^
EX_UL^ED@(ɡʍʧɥʊɹʕ௴ʫʊʉʂɾʝʝʊɣʪ
ʉʧ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˽̅ >آL ࣞ_WD^GDUXӔ@ǈ߭ஞǉହʪƑɶɹɮ (߸)




^֝XࠇNDࠇ _WLQ^ȷRࠇUD PL_ȹLQX^ آL ࣞ_WD^GDUXQWL VXࣞ_NXWDQX^
آL ࣞ_WDGDUDP^EDӔ@(ϣɫ܇ʂɾʨେπɪʨुɫହʪʇ
ടɣɾɫƐହʨʉɣʧ)Ƒˉ _ˑ^˒˼Ə_˫ƪ >آL ࣞ_WD^GDUL
_EHࠇ@(ହʂʅɣʪ)Ƒˉ_ˑ^˒˽Ə^˚̅˜ƪƏˢ_ʿ^
˓Əˉ_ʿ^˼ >آL ࣞ_WD^GDUX ^WRQQDࠇ ED_NL^ٓL آL ࣞ_NL^UL@(ु
ʍହʪࢊʊˢ˃˖ʱપɬʉɴɣ)Ƒʴ _˰˒˻˱ˊ^˞
Əˉ_ˑ^˒˽̅ >ުD_PDGDUDPLȹL^QX آL ࣞ_WD^GDUXӔ@(ϣ
ाʫ <ु >ɫହʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ_ːƪ˼˘ʵ^Əˉ




PLȹHࠇ آL ࣞ_WD^GDUL _EHࠇ^QXQGX آL ࣞ_WDGDUD^QXWL ުD_ȹL ުDࠇ
^NX@(ϣाʫ < ु > ʎହʂʅɣʪʍʊହʨʉɣʇ
ڊʂʅɣʪ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_ˑ^˒˽Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD آL ࣞ_WD^GDUX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܧ࢈ɪ
ʨହʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˉ_ˑ^˒˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ آL ࣞ_WD^GDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎହʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˾ƪ >آL ࣞ_WD^GDUHࠇ@ ǈڑǉ (ણ෠)Ƒ_˸ˉ^ʿ˒






˞Əˑƪ^˞̅Ə^ʴ̅ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUXQX _WDࠇ^QX آL










Ə^˜˼Ə_˨ƪ^˱ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUXQX QL_آLQWDQX
^ NX_PHࠇQX WDࠇ^QX آL_EHࠇ^ آL ࣞ_WD^GDUHࠇ ^QDUL _EXࠇ^PLࠇ@(˸
ˉʿ˒୔੔ʍඐਜʍࢬೕўʍ୔െʍ୔ईʎˉˑ˒
˾ƪʊʉʂʅɣʪʌɧ)Ƒ
ˉ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDNNXUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʲл
ʪƑɶɾɾɪʊ਽ʃƑǄɶɾɾɪʊ૚ʨɸǅʍձ
ɪƑ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏˉ_ˑ˕ˁ˻^ˉˢ >
^GXNXQDUL _EXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WDNNXUD^آLED@(ɡʲʝʩʑʈɪ
ʂɾʨʕʲлʫʧ)Ƒˉ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅˘ʵƏˉ_
ˑ̅˘ʵ̅^Ə˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶̅˒Əˉ_ˑ˕





SXࣞVDNDࠇ آL ࣞ_WDNNXUDVX^ SXࣞ_VXED^ WD_QD^PLWL آL ࣞ_WDNNXUD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʲлʩɾɪʂɾʨƐʕʲлʪऩ
ʱ๪ʲʆʕʲлʫʏວɣʍʊ)Ƒ




ƪ >EL_URࠇVD^QX ^آLUX ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ ^آL ࣞWD V_VD^ULWL
_SLࠇ^ZDQ_GDࠇ@(ˁ́ˌʶ˴ʍࡡɫۇʊ௬ʪটɫޭɴ
ʫʅɧɫʨʂʜɣ)Ƒ




ुরɣɶʅφ࢏ʊɲɶɬ (⿊) ʆࣶɶƐ˝˨ˁ (ϊ
৵⽷) ʊऎɪɺʅсःɣܕʱਚʪƑɼʫʱܕ (5 ࢡ)




_˻ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_آXࠇآHӔJREDࠇ^NHࠇ _NRࠇȹL^ WĖWLWL
آL ࣞ_WD^GL PD_UDVRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ࡊ঩گʝʆʎܕʱɾʅʅ
ࣝฟʱࣸਚɴʫɾ <ॲʝʨɴʫɾ >ʧ)ƑЍʱݷʩ
ࠪʂɾިʩᑻʱƐˉ_ˑ˙ʵ^Ə˞^ʽˉ >آL ࣞ_WDGL^QX ^






WĖWLWL آL ࣞ_WD^GL WD_URࠇW^WDӔ@(ొʍܕʱɾʅʅࣝฟ < ђ
ણ >ʱࣸਚɴʫ <ाʨʫ >ɾ)Ƒ
ˉ_ˑ^˙ʵʽ˱ >آL ࣞ_WD^GLNDPL@ǈ෠ǉࣝฟʱ௬ʫʪ⽸Ƒ
ˉ_ˑ^˙ʵʽ˳ƪ˻Əˉ_ˑ^˙ʵƏ˧_˱^Əˁƪ >آL ࣞ_
WD^GLNDPHࠇUD آL ࣞ_WD^GL ֝X_PL^ NXࠇ@(ࣝฟ⽸ɪʨࣝฟ <
ђણ >ʱᵹʲʆɲɣ)Ƒ




ˢ >NĖ_WLPXQX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_WDGL^QX ^NDآLQْDQ ުQ_
ȷD^آLED@(ɩɪɹ < ڰॐ > ɫ෗ɰʫʏࣝฟʍ۲ʩ਄
ʆʡࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ




˙ʵƏ˧_˱^ˢ >آL ࣞ_WDGL^QX I_IDQX^ QD_NDࠇ^UD ֝X_GDURࠇ
^PDآL آL ࣞ_WD^GL ֝X_PL^ED@(ࣝฟ਄ʱᒺɸᚍʍ઺ɪʨࢬ
ɴʉധ᳗ʆࣝฟʱᵹʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˑ˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_WDWLUXӔ@ǈ਴ஞǉީ ງʅʪƑኌɧʪƑ
ೣʱँʪƑ_˩ƪ˽^ʿ̅Əˉ_ˑ˘ʵ˽̅˘ʵ^Əʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_ˑ˘ʵ˻˻̅ˢ




˱ˇ˲˞ >ުD_UDNLӔ^ آL ࣞ_WDWLUX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_WDWLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ओɶɣહഐʱީງʅʪऩʎ৹ɮީງ
ʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_ˑ˘ʵ^Ə˱ˇʽ









^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WDWXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ^GXࠇآLӔ آL ࣞ








˽̅ >آL ࣞ_WDWLUXӔ@(ީງʅʪƑओ૦ɸʪ) ʇடɷƑ^˨




Ǆ૰ < ʑɾ >ǅʍ୎ѓɶɾʡʍɪƑ^ˉˑ˝Əˁ_˞^
Əˉ_˂˚ʷˢƏˉƪ˨̅˒^Ə˧_ʽ^˞Əˉ_˂˚ƪ





Ə˥_˓^˞Əˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˉʹ̅ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞWDQL _
WDࠇآLJXWX^WX SĖ_WDNLآLJXWXED^UX _آLࠇ^ NHࠇUX EL_ٓL^QX آL_
JXWRࠇ VDӔآHӔ@(ಊʎφୣʊϊݴ <୔ީߚ >ʇ౔ݴʱ
ɶʅɬɾʍɿƑലʍީߚʎɶʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_ˑ^˧ >آL ࣞ_WD^֝X@ǈ෠ǉ1ആ਍Ƒλ਍Ƒʞʉʩ (तح)Ƒ








LQX EX_GXUXآL ࣞWD֝XQX^ VX_GL^QDࠇ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇQDࠇ
^UX ުDUX_GDࠇ@(ౡԨ઺тছ೹๙λ਍ʍˋ˙ʵ˜ʎљ
ߥۑўʇՅ܏ўʊ < ɽ > ɡʪʍɿʧ)Ƒ2޽୩Ƒ๑
ίƑࢀಡƑʶ_ˏƪˉˑ˧ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
ˁ^˞Ə_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅Ə^
ˣ˽ʽ˶ƪ >ުL_VRࠇآL ࣞWD֝XED آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _VXࠇ^QX ^
SL ࣞVXNDࠇ WĖ_NX^WXULP ^SDUXNDMDࠇ@(֩ʍ޽୩ʱɶʅɣ
ʪɫƐ૞ɫԅʪʇᳰʱӁʩʊۼɮʍɪʉɡ)Ƒ޽୩Ƒ
ࢀಡƑ_ˣʶ^ˑƪƏ^ˣ˽Əˉ_ˑ^˧Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫



























ƪ˼^ƏʿƪƏˉ_˒˰ˉ >^ުDWْDWL _NLࠇ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ











௻ৰʎƐˉ_˒^˳ƪ >آL_GD^PHࠇ@(ʽˑ˖˲˼ < ᢔ֝
>)ʇʡɣɥƑˉ _˒^˳ƪƏ_˜ƪ̅^ˣƪƏ˕_ʔʳʶ






ȷDULWDࠇ^ آL_GD^PL ^QDULWL ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ֝X_UDNNDQX@(ߺʨʫ
ɾʍʆƐ࡬ʞɲʝʂɾɬʩʽˑ˖˲˼ʊʉʂʅۇ
ʱҟɪʉɣ)Ƒ
ˉ_˒˱^˞Ə˂_˽ >آL_GDPL^QX JX_UX@ǈໞǉʽ ˑ˖˲
˼ʍӀƑˉ_˒˱^˞Ə˂_˽^Əʴ_˖ʳ^˲̅ >آL_GDPL
^QX JX_UX^ ުD_ْD^PXӔ@(ʽˑ˖˲˼ʍӀʱࡘʠʪ)Ƒ







_UD^EHࠇ آL_GDPL^QX JX_UX ުDࠇ^آL _آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯
ʎʽˑ˖˲˼ʍӀʱ஻ɬ܏ʮɺʅଋɶɡɥืʒʱ
ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˒ ˱^˞ Ə ˕_ʔ ʳ ʶ ˕ ˁ ˽ >آL_GDPL^QX I_
IDLNNXUX@ ǈໞǉʽˑ˖˲˼ʍअɣިɶƑ_˜ƪ
̅ˣƪ^˶Əˉ_˒˱^˞Ə˕_ʔʳʶ˕ˁ˽˽^Ə˞






^ƏʿƪƏˉ_˒^˱ˢ >_NLࠇ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ آL_GD^PXQWL _




˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇWHࠇ آL_GDPDUDP^ED آL_GD^PX SXࣞ_VRࠇ
^ NDLQDNDQDࠇ آL_GD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʆʎມʝʫ
ʉɣɪʨƐມʟऩʎ෼Ϛʍ઺ʊ௬ʂʅມʠʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉˑ_˻ƪ >آLWD_UDࠇ@ǈԈǉʝɡаɣ! ɡɡаɣ! ೜ٕ!
ђ೒! ˉˑ_˼ƪ >آLWD_ULࠇ@(аɣ!) ʇʡɣɥƑˉˑ_˻
ƪ^Əʴʶ˨Ə^˲˞˞Ə˕_ʔʳƪ˼̅^Ə˚ʷ_˾ƪ
>آL ࣞWD_UDࠇ^ ުDLEX ^PXQXQX I_IDࠇULQ^ WX_UHࠇ@(ʝɡаɣ!
ɡʲʉʡʍɫअʘʨʫʪʡʍɪ)Ƒ
ˉ_ˑ^˻ƪ >آL ࣞ_WD^UDࠇ@ǈ෠ǉߢՎƑՎԨƑ˩ _ˋˉˑ^˻ƪ
Əʸ_˼ˢ^Ə˛ʷ_ˉˢƏˉƪ^Ə˲_˓^˾ƪ˘ʵƏ_
ʴƪˁˑ̅^˛ʷƏʸ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >SXࣞ
_VXآLWD^UDࠇ ުX_ULED^ GX_آLED آLࠇ^ PX_ٓL^UHࠇWL _ުDࠇNXWDQ^
GX ުX_UHࠇ QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(φߢՎʎɼʍऩʱวऩʊɶ





̅Ə̅_ˊ˻˻^˞ >QD_JDުDPLQX^ ֝XL آL ࣞ_WDUDNDWDUD^
آLࠇ PL_QD^NDࠇMXQ ުQ_ȹLUDUD^QX@(૫ϣɫ܇ʂʅƐɷʠ
ɷʠɷɮɷɮɶʅҤ (ଟ)ʗʡࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˑ˻ˉˑ˻ >آL ࣞ_WDUDآL ࣞWDUD@ ǈഃǉɾʨɾʨƑुʉ
ʈƐЍ੄ʍହʩ๮ʀʪɴʝƑ_ˑ̅^ˆƪ˻Ə˱_ˊ˞
^Əˉ_ˑ˻ˉˑ˻^ˉƏ^˲˼Ə_˫ƪ >_WDӔ^JRࠇUD PL_
ȹLQX^ آL ࣞ_WDUDآL ࣞWDUD^آL ^PXUL _EHࠇ@(ɾɳɩɰ < ઈщ >
ɪʨुɫɾʨɾʨʇ໯ʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˑ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ෠เʱ࢝ʃɰʪƑ




^˼˘ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˫ƪ >^ުDLQL SXࣞ_VXED^ آL ࣞ
_WDUD^VXQWL _EHࠇ^WL _NDL^WHࠇ SXࣞ_VXӔ^ آL ࣞ_WDUDVD^ULWL _ȷDࠇ^
SDL _آLࠇEHࠇ@(ɡʲʉʊ਴ऩʱᦁɼɥʇɶʅɣʅƐօʊ




˅ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ




Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VXED^ آL ࣞ_WDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇӔ آL ࣞ_WDUD^آL
^PLVDQWLQX ^NXࣞWX@(਴ऩʱʼ˚ᦁɸɲʇʎ߭ഒʡਂࠬɫ
ᦁɶʅɣɣɲʇɿ)Ƒˉ _ˑ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
WDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᦁɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ
^˛ʷƪƏˉ_ˑ˻^ˉˢ >^GXࠇآL ^GXࠇ آL ࣞ_WDUD^آLED@(ڔʆ
ڔʱᦁɺʧ)Ƒ
ˉ_ˑ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉुʱाʨɸƑ_ˑ
̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əˉ_ˑ˻ˇ̅^˛ƪˉƏʽ_ˑ




˖ʻƪ >SD_WD^NLQDࠇ PL_ȹL^ آL ࣞ_WDUD^آL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_WDUD
^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_WDUD^VX ^NXWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(౔ʊ
ुʱाʨɶʅʧɰʫʏाʨɼɥʇ޻ɥɫƐाʨɸ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˉ_ˑ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آL ࣞ_WDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ाʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ˑ˻^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_WDUD^آL@(಴ɹाʨ
ɺ)Ƒ




Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >آL ࣞWD_ULࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ʝɡаɣƑ
ѕɿʧƐɲʫʎ)Ƒ






ʽʶˇ˻^˞ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ _WDX^ MD_UXQGD^ آL ࣞ_WDUL^
ȹLࠇ ^QDULWL ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _NDLVDUD^QX@(ɲʍ౔ʎؒ
ણɿɪʨࠀણʊʉʂʅƐϣɫ܇ʪʇ۴ɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˑ˼^˽̅ >آL ࣞ_WDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉఝʫʪƑˉ_ˑ^˽
̅ >آL ࣞ_WD^UXӔ@(ఝʪƑђ௡ઞ)ʇʡɣɥƑˉ ʷ_ʽʶʽ
˘˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ_˛̅^ˆƪƏˉ_ˑ˼^˽̅˘ʵ
Əʴ_ˌ˞^Əˁ_˾ƪ^Əˉ_ˑ˼˻̅^ˇƪ >Vw ࣞNDLNDW
LQX QDࠇӔ^NDࠇ _GRӔ^JRࠇ آL ࣞ_WDUL^UXQWL ުD_ȷXQX^ NX_UHࠇ^ آL ࣞ
_WDULUDQ^VDࠇ@(ެɣ࢟ࠬɫʉɣʇன׿ʎఝʫʪʇɣɥ
ɫƐɲʫʎఝʫʉɣɴ <ʧ >)Ƒˁ _˞^ƏʸˑƪƏ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˶ƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏˉ_ˑ^˼
Ə_˜ƪ^˞ >NX_QX^ ުXWDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_MDࠇWWD^QX PD_
QD^PDࠇ آL ࣞ_WD^UL _QDࠇ^QX@(ɲʍѤʎƐঈʎຌۼʂɾɫƐ
ܩʎఝʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_ˑ˼^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL ࣞ_WDUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇP^SDȹL@(ɲʲʉʊ৹ɮఝʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹ
ɿ)Ƒ
ˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@ ǈ෠ǉɸɿʫ (⽶) ʍਅ࣌Ƒ_˸ˉ^
ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿ) ʣˑ_ʿ >WĖ_NL@(઱) ʱഺʲʆٸ
ʊງʅƐќʍࢋɣ๛ہʱ࠙ʪʡʍƑ1_˸ˉ^ʿˉ˒





^˜ƪˉƏ^ʽʿƏ˦_ʿˉ˱˼ >WĖ_NLآLGUX^ ֝XPLWL ^








^ VXࣞ_NX^QDࠇ آL_GD^UX آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDآLNRࠇآL ުDࠇUDآL^ED@(ࣶ
ɶౌʍଞʊɸʍɲʱ೧ɣʅࣶɶѱ޶ʱࣶɶɡɱʉ
ɴɣʧ)Ƒ








^Əˉ_ˑ^˽̅_˒ƪ >_PDࠇ^VRࠇ آL ࣞ_WDUL MDV^VDQGDࠇ ުD_PL^
QX ^֝XࠇNDࠇ آL_JX^ آL ࣞ_WD^UXQ_GDࠇ@(ЮʎࠀʩʣɸɣɪʨƐ
ϣɫ܇ʪʇɸɯࠀʪʧ)Ƒ_˰ƪˋ^˞Əˉ_ˑ^˽Ə^˦
̅˰ƪƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˉ_ˑ˻ˇ̅^Ə
ˋ˅ƪƏˑ_˨ʶ˼^˺ƪ >_PDࠇVX^QX آL ࣞ_WD^UX ^SLPPD
^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL آL ࣞ_WDUDVDQ^ VXࣞNRࠇ WD_EXLUL^MRࠇ@(Юɫࠀ
ʪߢʎ௪ < ਸ਼๛ > ʊԅɶʅࠀʨɴʉɣʧɥʊൃ
ਮɶʉɴɣ)Ƒ_˰ƪˋ^˞Əˉ_ˑ^˾ƪ˻Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >_PDࠇVX^QX آL ࣞ_WD^UHࠇUD Vw ࣞNDࠇUDQX@(Юɫࠀʂɾ
ʨެɧʉɣ)Ƒ2௴ʫʅହʪƑɶɹɮʇʉʂʅ๮ʀ
ʪƑʾ _˰˞Ə˘ʵ̅^ːƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əˉ_ˑ^˼Ə







>WXࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ _NLP^PDࠇ آL ࣞ_WD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX آL ࣞ
_WDUDP^EDӔ@(ߢɫؼʃʇહഐʎఝʫʪʇ޻ʂɾɫƐ
ఝʫʉɣʮɣ)Ƒˉ _ˑ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ^˞Ə^˳ƪƏˉ_ˑ^˼Ə_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WD^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^WL ުX_PXࠇWD^QX ^PHࠇ آL ࣞ_WD^UL _QDࠇ^QX@(ఝʫ
ʪɲʇʎʉɣʇ޻ʂɾɫƐʡɥఝʫʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _











̅^ˢʶ < ˋ_˅ƪ˽ > Ə_ˉƪ^˺ƪ >^ުDْDࠇ _WDLSDQ
^ȷXQHࠇ ުQ_ȹLUL^ED ުX_QX^ آL ࣞ_WDP^EDLVX_NRࠇUX! _آLࠇ
^MRࠇ@(෢௪ʎੜ།৖ܲʗࡰ֩ɸʪɪʨƐɼʍࢀಡɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ߹Ƒˉ _˓^˝̅ >آL ࣞ_ٓL^QLӔ@(߹௻)Ƒˉ _




˜_˼^ˋ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUHࠇUDࠇ آL ࣞ_ٓL^QLQ QD_UL^VX@(у௚
ʗۼʂʅɪʨ߹௻ؼʃ <ʊʉʪ >)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉ 1ߢছƑ՘ছƑʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ
˓Ə_ˬƪ˼^˨ƪ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUL^ EXࠇ@(ࢉ
ќʍ՘ছʊ௬ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_
ˬƪ^˾ƪ̅˒Ə^˳ƪƏ˦_˻^˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UHࠇQGD ^PHࠇ SL_UD^NRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡵ
< ࢉќ > ʍ՘ছʊ௬ʂɾɪʨƐʡɥƐӺՔʎʉ
ɣ)Ƒ2ߢՎƐܨƑˁ_˞Əˉ˓ʹƪ^Ə˞̅˘ʵ˽
Ə˶_˽^˸ƪƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˜_˻̅^




ƪ˻ˇ⊦ ˸ƪ >NX_QX آL ࣞٓ Hࠇ^ PHࠇ ުLN_NHQD ZDࠇ MDN^NDL
^QDUL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ɲʍ୩ʎƐʡɥ੝ഷʊ՞ൣʍ
फ़໿ < ณ҆ > ʊʉʂʅอ௟ɥɳɵɣʝɸ)ƑߢছƑ
_ˢ̅^ˑƪ̅Əʸ_˶^ʿ˩ˋƏ˜_˻^˼Ə^ˉ˓̅Ə
^ˁ̅ʽ˶ƪ >_EDQ^WDࠇӔ ުX_MD^NLSXࣞVX QD_UD^UL ^آL ࣞٓ LӔ ^
NXӔNDMDࠇ@(එʨʊʡװߡʀʊʉʫʪߢছɫɮʪɪʌ
ɧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉɺʃʝʃʩ (ছݝ)Ƒ֜ ໏ౖƐ׳Ɛ࡝
ٚʍɣɹʫɪʍ˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भƐڔρ)Ɛˉ

























˥ƪ >آL ࣞ_ٓL^ELࠇ@(ছʍѦƑʶ _˝̅˥ƪ >ުL_QLPELࠇ@<ί
௼Ѧ >) ʱٵʊۼʂɾʡʍʆɡʪƑˉ_˓^ʽˈƏ^˱
̅˜ƪƏʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˂_ˏƪ̅^Ə˩ˋ̅Ə^˲
˘ʵƏˣ_˻^˼̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD ^PLQQDࠇ NĖ
_NLUDӔ^NDࠇ JX_VRࠇP^ SXࣞVXP ^PXWL SD_UD^ULQWL_GDࠇ@(ছ
හʱ߬ʊӑɰʉɣʇگॲʍऩʊߡʀ֞ʨʫʪʂʅ
ʧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉࠀՔƑ^ˁ˰ƪƏ_ˑʸ^Ə˜˼Ə_˨
̅˒Ə˶ƪ^˶Əˉ_˓˞^Əʶ_˼˶˕^ˇ̅ >^NXPDࠇ
_WDX^ QDUL _EXQGD MDࠇ^MD آL ࣞ_ٓLQX^ ުL_ULMDV^VDӔ@(ܧ࢈ʎ
ؒણʊʉʂʅɣʪɪʨƐўʎࠀՔɫ௬ʩʣɸɣ)Ƒˉ
_˓˞Əˋƪ^́̅ >آL ࣞ_ٓLQX VXࠇ^ZDӔ@(ࠀՔɫֽɣ)Ƒˉ
_˓˞^Əˁ_˰^˽̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˥˹ƪ^ˈƪ̅ >آL ࣞ_
ٓLQX^ NX_PD^UXQ ^WRPPDࠇ _EMRࠇ^ȷDࠇӔ@(ࠀՔʍɲʡʪ
ࢊʎೊɫʀʆɡʪ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉࠃƑ೒ഐʱଣஆʊɶʅװʱࠜʩ
ʪɲʇƑ_ʿ̅^ˢƏ^ˉ˓Əʶ_˼˘ʵ^Əˊ̅Əʽ_˼
^Əˁƪ >_NLP^ED ^آL ࣞٓ L ުL_ULWL^ ȹLӔ ND_UL^NXࠇ@(હഐʱ
ࠃʊ௬ʫʅɩװʱࠜʩʅɲɣ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ1୪Ƒ୪࣫Ƒˉ _˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@(ʃ
ʀʍɧ < ൐ >Ɛʃʀʍʇ < ڔ >)Ƒˉ_˓^˞ <_ˊ
ƪ^˞ > Ə^˧ʿƏ_˨̅˒^Ə˲_˞ˋˁ^˿ƪƏʶ˕_




˼Ə_˜ƪ^˞ >^NXࣞٓLWL PXࠇ_UX^ آL ࣞٓ L ^QDUL _QDࠇ^QX@(֐
ʀʅৌ೼୪ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ2࡯ڶʍۥ२๗য়ʇ
ɶʅ๑ɣʨʫʪƑˉ_˓˰˓^˽ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UX@(୪ણ
ʍݝʩ <՗Լ >)Ƒˉ_˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@(࡝ԅʍ൐ <
ʃʀʍɧ >Ƒڔ <ʃʀʍʇ >)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉೊՔʍφ࠱Ƒ_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@(ӺՔ
<cold>Ɣ೿ϣ <wind and rain> ƏঈʍऩʎƐ੄ɫ೿
ϣʊɴʨɴʫʪߚɫگ௪ೊՔʱϔɬ՟ɲɸึϔʇ
۵ɧʪऩɫਵɪʂɾƑǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉ) ʇடɷƑ










>ȹL_ٓHࠇ SLӔJD^آL _QDࠇ^QX@(ࠄʎ < චஆʎ > ஖ɫɶʅ
ɶʝʂɾʍɿ)ƑʝɲʇƑߚࠄƑࠄݣƑˊ_˓ʹƪ^Ə
ʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅
^˖ʻƪ >ȹL_ٓHࠇ^ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ ުD_UDӔ^آHQ
^ْRࠇ@(ࠄʎƐɼʍ໿ʎචஆʆʎʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ























>آL ࣞ_ٓL^QX ^SLPPDࠇ آL ࣞ_ٓL^NDȷDآL _NLࠇPX^WXP ^SDUDࠇQ _




ˉ_˓ˀ˹ƪ >آL ࣞ_ٓLJMRࠇ@ǈ෠ǉਪזƑ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16
௪ʊ੝নम࣭ࢬӌۣౡԨഒۣɫঙપɴʫƐǄ෢ߥ




^˳ƪ >_ZDࠇ^ PHࠇ ުL_ٓLUX JDN^NRࠇ آL ࣞ_ٓLJMRࠇ^ آL ࣞ_WD^NDMDࠇ
PHࠇ@(؛ʎƐʡɥƐɣʃ <ɽ >ӌۣʱਪזɶɾʍɪ
ʌƐʡɥ)Ƒˉ _˓ˀ˹ƪƏˉʹƪ˻Ə˜̅^˝̅Ə˜
_˽^́ >آL ࣞ_ٓLJMRࠇ آHࠇUD QDQ^QLQ QD_UX^ZD@(ਪזɶʅѕ
௻ʊʉʪɪ)Ƒ




_ˏƪƏʼƪ˻^˞ >PD_QDPD^QX SXࣞ_VRࠇ^ QD_JDLNL VRࠇ^











ˉ_˓^˜˥ >آL ࣞ_ٓL^QDEL@ǈ෠ǉʈʉʘ (୪ௗ)Ƒʽ_˝˜
˥ >ND_QLQDEL@(ୄௗƑǄװਦௗǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ˶
_˱˩ˋ^˞Ə_ʽʶ˶ƪ^Əˉ_˓^˜˥˜ƪƏ˱ˋ_˅






ˉ_˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@ǈ෠ǉԅ޽ʍ൐ <ʃʀʍɧ >Ɛڔ
< ʃʀʍʇ >Ƒˉ_˓^˝ƪ˜ƪ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏ




QXVXࣞNXUX^QX _QLӔ^JDL MD_UXQGD^ آL ࣞ_ٓL^QLࠇQD ުD_WLWL^ QL














Əˉ_˓˝̅ʿ^˶Əʶ_˓Ə˶˕ˑ^˳ƪ >_ުDࠇ^MDࠇ آL ࣞ_
ٓLQLӔNL^MD ުL_ٓLMDWWD^PHࠇ@(ɩ೫ɴʲʍ߹௻Չʎɣʃ
ɿʂɾɪʉɡƐʡɥ)Ƒˉ_˓˝̅^˃ƪƏˉ_˰^ˉʹ
ƪ̅ >آL ࣞ_ٓLQLӔ^NHࠇ آL_PD^آHࠇӔ@(߹௻Չʎɸʝɺɾ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^ʽ̅ >آL ࣞ_ٓL^QX ^NDӔ@ǈໞǉ୪ʍजํƑ୪ણ
जƑˉ_˓^˞Ə^ʽ̅˝̅Ə_˝̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼^Ə
ʸ_˶ƪ˱^ˇƏ˕_ˇ˼˘ʵ˽Əʶ̅ˁ˝ʾʶ˶ƪ
Əˏƪ^˽ >آL ࣞ_ٓL^QX ^NDQQLQ _QLӔ^JDL V_VDUL^ ުX_MDࠇPL^
VD V_VDULWLUX ުLӔNXQLJDLMDࠇ VRࠇ^UX@(୪ʍजํʊʡ՗Լ
ङɶࣣɱƐδʫਵɣʇδʝʩƐɩ༉ʒङɶࣣɱʅ
जंʍϛ֟Լɣʍ՗Լʎʉɴʫʪ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^˜˽ >آL ࣞ_ٓL^QX ^QDUX@ǈໞǉ՘ছʍѢഐƑ՘
ছʊࠄʪ෼ʍࠄƑ_ˏƪ^˻̅˜ƪƏˉ_˓^˞Ə˜_˽
^ˢƏ˲_˽˲˽^˜ƪƏʽ_ˈ˽ˑ̅ >_VRࠇ^UDQQDࠇ آL ࣞ_ٓL
^QX QD_UX^ED PX_UXPXUX^QDࠇ ND_ȷDUXWDӔ@(ɩඣʊʎ
՘ছʍ෼ʍࠄʱ˲˽˲˽ʍ֯ഐʊ֯ɧɾ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^˲˞ >آL ࣞ_ٓL^QX ^PXQX@ ǈໞǉ՘ছʍʡʍƑ
֫҆ƐᠵݠƐѢഐʍࡼʍʡʍƑˁ _˾ƪ^Əˉ_˓^˞Ə
^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >NX_UHࠇ
^ آL ࣞ_ٓL^QX ^PXQX MD_UXQGD^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɲʫ
ʎࡼʍʡʍɿɪʨಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˉ_˓ˣˊ^˼ >آL ࣞ_ٓLSDȹL^UL@ ǈ෠ǉ՘ছҤʫƑࡼʆʉ
ɣѢഐʣޞഐƑˉ_˓ˣˊ˼^˞Ə^˲ˠƪƏ̅_˰ƪ






NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQX ^֝XࣞNDࠇ آL ࣞ_ٓL^ELآL ࣞٓ LELQX _QLӔJDL







Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL^ELآLٓLELQX _QLӔJDL^







˘ʵƏ_˰ƪ˼Əʴƪˁ^ˑ >آL ࣞ_ٓL^QX MX_QHP^PDࠇ ED_
NDࠇ^PXӔNHࠇMD آL ࣞ_ٓL^SLࠇ ^PLUXQWL _PDࠇUL ުDࠇNX^WD@(ছݝ
ʩʍญʎƐࠥࠖ੷ʎছݝʩʍๅѦʱٵʧɥʇƐɡ
ʀɲʀ҉ʂʅൈɣɾ)Ƒ
ˉ_˓^˨ >آL ࣞٓ LEX@ǈ෠ǉఛ߱Ƒ؀ɪࠖƑ९࣭ʉऩʎ࡝ഒƑ
߹ഒʍऩʎ९࣭ʆʉɣίƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˓^˨Ə˶
_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜ƪ^˟ƪƏˣ_˜ˋ^˜ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ





ْDࠇ JR_EXުLْDWX^ آL ࣞ_ٓLEXLْD^ED VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ࢰ౮ʊ
ʎڨഒ౮ʇ߹ഒ౮ʱެ๑ɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˓˨^ˁˀ >آL ࣞ_ٓLEX^NXJL@ǈ෠ǉ 7 ഒଳƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑയ౮ʱ਽ʃʍʊ๑ɣʪଳƑўଟʆ
ެʮʫʅɣʪଳƑˉ_˓˨^˧̅ >آL ࣞ_ٓLEX^֝XӔ@(7 ഒ
ଳ)ʇʡɣɥƑˉ _˓˨^ˁˀƏ^ˇ̅ˀ̅˨ʽ˻Ə_ʽ
ʶ^ˁƪʽƪƏˁ_˥ʸ˘ʵ^Ə˴ƪƏˑ_˻ʸ̅ >آL ࣞ_
ٓLEX^NXJL ^VDӔJLPEXNDUD _NDL^NXࠇNDࠇ NX_ELުXWL^ PRࠇ
WD_UDXӔ@(7ഒଳʱޔעʏɪʩయʂʅɬɾʨƐയʱ਽
ʃʡʍʎਣʩʪ)Ƒ
ˉ_˓˨˛ʷ^˽ >آL ࣞ_ٓLEXGX^UX@ ǈ෠ǉছݝʩʍ๙ʩƑ
ॸ೅୷ঢ়ఈਲʍছݝʩʍ๙ʩƑʶ_˻˲˘ʵ˞^
Əˉ_˓˨˛ʷ^˿ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˱_ˊ˻^ˇ̅_˒









Ə^ˏ̅ʾ˓ >JX_VRࠇ^QX ^VRӔJDٓL@(گॲʍ९ٚ) ʇ϶
ʮʫʅɩʩƐڇफ़ʍ९ٚடํʊছݝʍஆ௪ʊ˧_˽





Ə^ʽʿ˘ʵ˽Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDL ުӔ_NRࠇ
^UX ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_ٓL^NDȷDࠇ ^PLQQDࠇ ^NDNLWLUX ުӔ
_NRࠇW^WD@(ছݝʩʍɳમ਎ < ছऒ೹ɣ > ʱࢢɶࣣɫ
767
ˉ_˓˧˽^˰ʶ






ʽ̅^Ə˲_˓˜^ˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UHࠇ _آLࠇWLUX^ MDࠇP
SĖ_NDP^ PX_ٓLQD^VRࠇWWD@(୪ણजɴʝʊԈࠗʍ՗Լ
ɶʅɪʨ <ɽ >ўʡൎʡζஞɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˓^˶ƪ >آL ࣞ_ٓL^MDࠇ@ǈ෠ǉࠃцƑˉ _˓^˶ƪ˘ʵƏ_ˋ
ƪƏ˲ˠƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅Əʶ
_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə_ʴ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL^MDࠇWL _VXࠇPXQRࠇ^ SĖ_
WX^PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ ުL_VDQDNLQDࠇ^UX _ުDW^WD@(ࠃцʇɣ
ɥʡʍʎƐౡԨ୷ʊʎ෗ɪʂɾƑঊҴ୷ʊɫ < ɽ
>ɡʂɾ)Ƒ











^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >^آL ࣞWLULPPDࠇ ުL_VDQDNHࠇ
^UD _NDLMRࠇ^ULWL _WDPPD^ ުL_UL PRࠇآL ࣞWL^ VXࠇ ED_NDVRࠇ^UX
SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(߹ຶʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɲʨʫʅƐ
઎ʱ௬ʫʅ௿ʣɶʅɩࡡʱूɪʫʪऩʡɩʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˓̅ʾ^˓ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓL@ǈ෠ǉ(ॐ)߹ٚƑˉ _˓̅ʾ
^˓Ə^ˉʿ˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏ_ˏƪ˻̅˞^˽Ə_ʼ
ƪ^˽ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓL ^آL ࣞNLQX ^WĖWXNDࠇ _VRࠇUDQQX^UX _ުRࠇ^
UX@(߹ٚʍٚɫງʃʇɩඣ < ॴ໌҇ > ɫɣʨʂɶ
ʢʪ)Ƒˉ_˓̅ʾ^˓ˉʿƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ_ˏƪ˻
̅˞^˽Ə_ʼƪ^˽˱ƪƏ^˳ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓLآL ࣞNL _SHࠇ^





ˉƪˢ^Ə˚ʷ_ˢˇ˼̅⊦ ˚ʷ˾ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓL ުXࠇ













ච) ʆʎʎɷʝʪƑ(ii) Əʍˉ_ˈ^˞Əˁʶ >آL_ȷD^




^QX ^NXL@(ଡʍॶ < Ѥ >) ʎƐ/́˼̅˒ʽƏ˸˝̅
˜˽Əʶ˶ˉ̅˂ʳ˞Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Ə
˟ƪ˜˶˨˼Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Əʴ˼ˢˁ
˼Ư/(اଡ < சॐ > ޱऩɣʪ઺ʍݍ೗ʍ޶ɫƐߡ
ʅʪ൛ < װৄ > ʎѕφʃʡʉɮʅƐߡʅʪ൛ɫɡ
ʫʏɲɼ < ۏۼʱरɺʪʍɿɫ >Ư) ʇɡʪƑǄౖ
ࡥޗણൣʊຌೣɸʪ௼ഏѤʊʃɣʅǅǆу௚ഞѓǇ
36Ɣ37Ƒ




˘ʵ˒˥ƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓL^ PX_GXUL^WLGDࠇ _
GHࠇ^ȹL_GDࠇ^ MXࠇ _NLࠇ^آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ ^WLGDELࠇ _VXQ^GDࠇ@(֜໏
߹ٚʍܛࢋʍ݌๨ʎ੝ഷɿɽƑʧɮՔʱʃɰʉɣ
ʇ௪ࠏೊ <ਸ਼๛ैɣ >ʊʉʪɽ)Ƒ



















ˉ_ʿ^˱˼ˢ >_آLNNDNX^QX SD_QD^آL MD_UXPXQX^ آL ࣞ_NL
^PLULED@(ঘӅʍ໿ɿɪʨƐടɣʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
(2)ǈഃǉʮɵʮɵƑ୨ອɶʅɸʪɴʝƑ_ˉ˕ʽ^
ˁ <^ˉ̅˝̅ > Əˑ_ˊ^˜ʶƏ_ʼƪ^˾ƪ˲˞Ə_
̅ƪ˜˘ʵƪ^ˉʹƪƏ_ʽʶ^ˉƏ_ʼƪ˻ˇ˻^˞ >
_آLNND^NX^آLQQLQ! WD_ȹL^QDL _ުRࠇ^UHࠇPXQX _QࠇQDWLࠇ
^آHࠇ _NDL^آL _ުRࠇUDVDUD^QX@(ঘӅ൰ʌʅɣʨʂɶʢʂ





˕ʽ^̅ > Ə˨_˼^ˢ >SXࣞ_VXQX^ VX_EXUX^ED ^ުDLQL _





^ުXآLQDࠇ ުL_ULWL _آLNNLْDࠇ^VXQWL آL ࣞNHࠇ@(ϩʊ௬ʫʅኮɬ
ʃʕɼɥʇɶʅɡʪ)Ƒ_ˉ˕ʿ˖ʳƪˉ^Ə˩ˇˑ
̅˘ʵ̅Ə_ˉ˕ʿ˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏ˶ƪ_˻˰^














SLࠇ^MDQGD V_VXPDQ^GRࠇآL ^ުLGD֝XQHࠇUD WD_PDXࠇ^NLآL VX
_QD^NDࠇ ^PLUHࠇWL ުL_ȷX^ WĖNX ^WXUXPXEDUX _آLNNLPDࠇ^
VDࠇWL ުD_ȷXWD@(ӺɣɪʨলʨʉɣʆƐˇˢ˝ɪʨщ






















лʪƑኮɮƑʶ _ˉ^ˉƏ_ˉ˕^ˁ̅ >ުL_آL^آL _آLN^NXӔ@(ঊ
ʆዥɮ < ʃʃɮ >)Ƒʶ_ˉ^ˉʹƪƏ_ˉ˕ʽ^˞ >ުL_
آL^آHࠇ _آLNND^QX@(ঊʆዥɪ < ʃʃɪ > ʉɣ)Ƒʶ_ˉ^
ˉƏ_ˉ˕ʿ^Ə˩ˇ̅ >ުL_آL^آL _آLNNL^ SXࣞVDӔ@(ঊʆዥ
ɬ < ʃʃɬ > ɾɣ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞
>_آLN^NX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ዥɮ < ʃʃɮ > ʡʍʎʉ
ɣ)Ƒˉ_˽^˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə_ˉ˕^˃ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >آL_UX^QX ުQ_ȹL^UXӔNHӔ _آLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡡ
ɫࡰʪʝʆዥɰʏ < ʃʃɰʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_ˉ˕^ʿ >_PDࠇ^ELӔ _آLN^NL@(ʡʂʇዥɰ < ʃ





ੵɣ > ɾ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_آLN^NX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(஻ʂʃɮɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ˉ˕^˃ƪ˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _آLN^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ஻ʂʃɰ < ੵɰ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ_ˉ˕^ʿ >_SDࠇ^NX _آLN^NL@(৹ɮ஻ʂʃ <ੵ
ɰ > ɰ)Ƒ_ʴʶ˒^˓ˉƏ_ˉ˕^ˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ˞
̅˛ʷƏˉ˕ʽ˻̅^ˢƏ_́ƪ^ˉƏ_ˉ˕^ʿƏ˕_
ʔʵƪ˼ >_ުDLGD^ٓLآL _آLN^NXQWL _VXࠇQXQGX آLNNDUDP
^ED _ZDࠇ^آL _آLN^NL I_˚ࠇUL@(෼᳷ʆੵɲɥʇɸʪɫƐੵ
ɪʫʉɣʍʆ؛ʍʚɥʆੵɣʅɮʫ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^
˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˉ˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLN^NX ^









Əʽ_˥^˽Ə^ʴʶƏ^˜˾ƪ˽ >_ުX^UL آLWWDL SXࣞ_VXQX





ʷ_ʽ˲˘ʵƏˋ̅ʽ˨^˼_˄^˻ >^ުXUL ^آLWWDLoDࠇ SXࣞ_
VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDPXWL VXӔNDEX^UL_JH^UD@(ɼʫٵɾɲ
ʇɪƑ਴ऩʍڊɥߚʱടɪʉɣʆƐ਱ಙʩɴ)Ƒ






























_ND^آHࠇ QD_QDW^ٓL ^QDUXNDࠇ _ȹLWWRࠇ^ ުL_EDVRࠇW^WDӔ@(ঈʎ
߹ݖʊʉʪʇ࠱இʱখ࠱ <ࣾɧ >ɴɺʨʫɾ)Ƒ
_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >_آLWWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉອʱɲʠʅވʩೝ
ɰʪƑֽ ɮɲɸʪ (ވʪ)Ƒֽ ɮވʩඥɮƑ^ˇˊˉƏ
_ˉ˕˚ƪˋ̅^˛ʷƏ^ʽ˰ƪƏ_ˉ˕˚ƪˇ˻̅^ˢ
Ə_́ƪƏˉ˕˚ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^VDȹLآL _آLWWRࠇ




^VX ^SLPPDࠇ VX_EX^ULWL _آLWWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽɮވ
ʪߢʎ۲ʂʅވʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ˕˚ƪ^ˉˢ >_
آLWWRࠇ^آLED@(ֽɮވʫʧ)Ƒ



































_ˉ˕˦˽̅ >_آLSSLUXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮ֋ɥƑֽ ɮ֋ɣࠪ
ʪƑ˶ _˻^˥̅Ə˜ƪ_ʶ^ƏˉƪƏ_ˉ˕˦˻˼^Ə˜_
˻^˞ >MD_UD^ELQ QDࠇ_L^ آLࠇ _آLSSLUDUL^ QD_UD^QX@(޶֯ <
஦ > ʊɹʂʇ௫ʱֽɮ֋ʮʫʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˶_
˻˥^˞Ə^ˉƪƏ_ˉ˕˦˽^Ə˦̅˰ƪƏ˝_˥˫ƪ
^˘ʵ̅Ə_ˉ˕˦˽̅^˒ƪ >MD_UDEL^QX ^آLࠇ _آLSSLUX





ˉ_˘ʵƪ >آL ࣞ_WL@ ǈখசǉݍ·ʍƑʣɰɮɼʊƑǄࠐ























QX ^MRLӔ _آLࠇ^ WD_ERࠇ^UL آL_GLJD^֝Xࠇ_MXࠇ@(ബ࠹ʍɩ࡫ɣ















ƪ >_ުDW^WDUD _IDLPXQXED^ ުDLQL آL ࣞ_WL^JDUD VX_QD⊦ْRࠇƑ
^PXQRࠇ ުD_WDUD^VD _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ⊦@(ʡʂɾɣʉ
ɣ <ɡɾʨ >अʘഐʱƐɡʲʉʊ৞යʊɸʪʉʧƑ




ɥƑˣ _˨˞^Əˉ_˙ʵ^ʾ˻ >SD_EXQX^ آL_GL^JDUD@(ࠚ
ʍ౞ɰӀ)Ƒ^ˇ̅ˇ̅˞Əˉ_˙ʵ^ʾ˻ >^VDQVDQQX
آL_GL^JDUX@(ঠʍ౞ɰӀ)Ƒ





_˻˼˽^Ə˧_˛ʷ˫ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ _NMRࠇGDL^QX _




ˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˋ̅ >آL ࣞ_WL^JDUD _VXӔ@ǈໞǉ৞ຊʊΑ
ɥƑʚʂɾʨɪɶʊɸʪƑ_ʴ˕^ˑ˽Ə^˲˞ˢƏʸ
_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˽^ʽƪƏˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˋ̅˒
^Ə˕_ʔʵƪ˽˜^˺ƪ >_ުDW^WDUX ^PXQXED ުX_ULӔ^ I
_˚ࠇUX^NDࠇ آL ࣞ_WL^JDUD _VXQGD^ I_˚ࠇUXQD^MRࠇ@(ɡɾʨʡʍ












^Ə˦˻ʶƏˣ_˻˻^˞ >^ުDLEX آL ࣞ_WLNLPXED^ PXWLWHࠇ
771
ˉ_˘ʵʿ˲






EXQX^ آL_GLJDUD^QX ^ުDQGD SD_EXQX EXP^SDȹL@(ࠚʍ
౞ɰӀɫɡʪʍʆƐࠚɫɣʪʎɹɿ)Ƒ




ȹLQ^QX ުD_UL^EDWL _آLࠇ^ آL ࣞ_WLVL ࣞNDLMDࠇ^ ުLN_NDQD^آLӔ _آHࠇ^
QD_UD^QX@(ɩװɫɡʪɪʨʇɣʂʅƐ෗ੂٹɣʎٔ
ɶʅʣʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵˉʷʽ˜ʶ >آL ࣞ_WLVL ࣞNDQDL@ǈ෠ǉ৞යʉ޶σʅƑ
৞යʉ๜σƑʚʂɾʨɪɶʅ޶֯ʱσʅʪɲʇƑ
ˉ_˘ʵˉʷʽ˜ʶ^Əˉ˻˾ƪ^Ə˕_ʔʳ˞˛ʷƏ
˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˽^˖ʻƪ >آL ࣞ_WLVL ࣞNDQDL^ آL_UDUHࠇ^
I_IDQXGX PDLIXQDࠇ^ PD_ULUX^ْRࠇ@(৞යʊσʅʨʫɾ







^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WL^VXࣞNXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_ULED^
PLULWHࠇ آL ࣞ_WLVXࣞNDUDP^ED _ZDࠇ^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNLWL ުD_ȷXWDQWLӔ









^˞Ə^ʴ̅ >^VDQVDQQX آL_GLNNXUX^QX ުDӔ@(ঠʍ౞ɰ
Ӏɫɡʪ)Ƒˣ_˨˞^Əˉ_˙ʵ˕ˁ˽^˞Ə^ʴ˽Ə
^˚̅˰ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >SD_EXQX^ آL_GLNNXUX^
QX ^ުDUX ^WRPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ࠚʍ౞ɰӀʍɡʪࢊ
ʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ




^UX ND_EHࠇ^ آL ࣞ_WLWْDࠇVDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXQ^WRQQDࠇ ުD_ْD^PL
آL ࣞ_NL^UL@(ެʂɾߊʎࠐʅޚʨɪɴʉɣʆφѫࢊʊࡘ
ʠʅɩɰ)Ƒˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_˘
ʵ˕˖ʳƪˋ̅ >آL ࣞ_WLWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ_WLWْDࠇVXӔ@(ࠐ
ʅޚʨɪɶʅʧɰʫʏࠐʅޚʨɪɸ)Ƒˉ_˘ʵ˕˖
ʳƪˋƏ˲ˠƪ^Əˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >آL ࣞ_WLWْDࠇVX PXQRࠇ^ آL ࣞ_WLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠐ
ʅޚʨɪɸʡʍʎࠐʅޚʨɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˘
ʵ˕˖ʳƪˉ >آL ࣞ_WLWْDࠇآL@(ࠐʅޚʨɪɺ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˚ʷˊ >آL ࣞ_WLWXȹL@ ǈ෠ǉ຃ലɶɾݐƑǄࠐʅ
ୱ߭ (ࠐʅɾݐ)ǅʍձƑ˚ʷ_ˊ >WX_ȹL@ ʎƐǄƯᆄ
ට।ఔƧୱ߭Ưǆව๕ࡘƏ 4342Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˉ_˘ʵ˚ʷˊ˚ʷ˞^Ə˜ʽ˜ƪƏ˱_˛ƪ̅^








ˉ˘ʵƏ˜ƪ˻^ˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >آL ࣞ_WLKDJL VXLȷDآLWL
QDࠇUD^آL VXࣞ_NX^ULED@(୊ɧࡰɶʍٸ < ˉ˘ʵˡˀ >
ʱݴʂʅƐʉʨɶ઱Ԛ <ɪɰԚ >ʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˨˚ʷ >آL ࣞ_WLEXWX@ ǈ෠ǉ຃ലɶɾ೟ƑǄࠐʅ
೟ǅʍձƑˉ_˘ʵ˨˚ƪ^Ə˶ƪ_ˑ^ˉƏ_˰ƪ˻ˉ






ʿƏˉƪƏ˫ƪ̅^˘ʵ >NX_QX^ آL ࣞ_WLSXULPXQRࠇ^ SXࣞ_




˛ƪ^ˉƏʽ_ˑˊ^ʿƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔ^JRࠇ آL ࣞ_WLSRࠇ^UL _














NDࠇ آL ࣞ_WLSRࠇUXQ^GDࠇ آL ࣞ_WLSRࠇUDӑ^MRࠇQL _WXآLNL^UL@(ڊʂʅ
׃ɧʉɣ < ടɪɴʉɣ > ʇޙɬޚʨɸʧƑޙɬޚ
ʨɴʉɣʧɥʊڊɣʃɰ < ؝Ғɺ > ʧ)Ƒˉ_˘ʵ
˯ƪ˼^Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˜ƪƏˉ_˘ʵ˯ƪ^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WLSRࠇUL^ PLVDWDQWLӔ ^NXQDࠇ
آL ࣞ_WLSRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ޙɬޚʨɶʅʧɮʅʡƐ
ܧ࢈ʆʎޙɬޚʨɸɲʇʎʉʨʉɣ)Ƒˉ_˘ʵ˯ƪ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WLSRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ޙɬޚʨ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˘ʵ˯ƪ˼^ˢ >آL ࣞ_WLSRࠇUL^ED@(ޙ
ɬޚʨɺʧ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@ ǈ෠ǉࠥुƑǄɸʆʞɹ <







˲^˘ʵƏˉ_˴ƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓLQX _JZDQWDQ^QX آL ࣞ
_WXPX^WHࠇ آL_GLPLȹL^ED ֝X_PRࠇ^ULWL ުX_UL^آLUX ުX_PX^






































Əˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آL _WLQQX^ NDPLVDPDQX
^JDȷD֝XࣞNHࠇED Vw ࣞ_NDL^ آL_GLPLȹL^ED ^PXWL ^ުXUL SXࣞ_VX
^QL _QLӔ^JLPPDULࠇQL ުD_PDآL^ آL_GLӔJDࠇUD^آLWWL _آLࠇ^ Vw ࣞ_
NDL^ ުX_UD^VRWWDࠇ ^JDȷD֝XࣞNHࠇMD PL_ȹHࠇ^ PXWL ^ުXULNLࠇ
PL_ٓLQDNDࠇ^ NXӔNHPPDࠇ _WDLآL^QX آL ࣞNDL_WX^ QDUL _ުXࠇ^
PL _EHࠇ^WL ުX_ULED^ EXUL I_IXQWL آLࠇ PDࠇUL ުDࠇ^NL ުX_ULED^
EXUL I_IDLWL^ NXPNHPPDࠇ SD_EXQX^ NLࠇ ުX_QX^ PL_ȹHࠇ
^ NX_ED^آL ުD_PLQDࠇP^EHࠇWL ުX_UHࠇP^PHࠇ ^PXWL _JLࠇ QLӔ
^JLPPDUL ުD_PDآL PXQ QDࠇP^EHࠇWL آL_PL^QX VD_NLWX^
JD_PD^ȹLQDࠇ PXWL_JLࠇ^ ުD_PDآHࠇ^WL PD_PHࠇ^UX ^ުXELآLࠇ
SXࣞ_VXQX WLࠇ^QX ^آL_PL^QX VĖ_NLWX^ JD_PD^ȷHࠇ _PXLӔJDࠇ
^UHࠇ _NLࠇ^NLࠇ آLࠇ^ VXࠇ_WXࠇW^WL _آLࠇUX^ PX_ND^آL ^SDQDآHࠇ ުDL
_MDࠇ^WL ^JDȷD֝XNHࠇMD ުX_QX WXӔ^JDࠇآLUX _ުXQȷDࠇ SDQQ
^QX ުDUL_EHࠇ^WLUX SXࣞ_VXQX^ Vw ࣞ_NDX PXQRࠇ^ WX_GXNDVD^
PXWL ^ުDL _ުDࠇNL^ED ުX_QX WXӔ^JDࠇWWL _SDP^PDࠇ آL_PLUD
^UL WD_EDUDUL^ VRࠇWWDMXࠇ ^JDȷD֝XNHࠇQX _SDP^PDࠇ ުX_
ELW^ٓLӔ NDࠇ_QL^ ުDUXWL _آLࠇ^ PX_ND^آLSDQDآHࠇ Vw ࣞ_NDVRࠇW^
WD@(ঈƐେʍजํɫˤˢ˼ʱެʂʅˋ˙ु < ᄠʆ
ुƑࠥु > ʱߡʂʅେҚʧʩђʩƐऩԨʊ๡ʒɺ
ʅᄠʆഷʮʨ < ৡॲɴ > ɺʧʇɣʂʅٹɣђʬɴ
ʫɾʨƐˤˢ˼ʎुʱߡʂʅђʩʅୣ઺ʝʆ๨ʪ
ʇƐ៖ɫ੪ޗාʂʅ࡯ʫʅɣɾʍʆƐɼʫʱ≘ɣʆ




















>ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_WL^PXQX MD_ULED^ ުDLEXPXQX_QDࠇ^WR _NDLMDࠇ
^ QD_UDQ^GDࠇ@(ɼʫʎ᳇ഐடোɿɪʨƐɡʲʉʡʍʉ
ʈʱయʂʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˲˞ >آL ࣞ_WLPXQX@ ǈ෠ǉࠐʅഐƑࠐʅʨʫɾ
ʡʍƑఝՐഐƑ^ʴʶ˨ƪƏˉ_˘ʵ˲˞ˢ^Əʴ_˖
ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >^ުDLEXࠇ آL ࣞ_WLPXQXED^ ުD_ْD^








ˉ_˘ʵ˶˰̅˂^Ə˶_ˑ˽ >ުX_EX^SXࣞVX _QDWWDࠇ^UX _








ʵ˼ >^QXࠇӔNXLӔ آL ࣞ_WLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_WLUDUDPED
ZDࠇ^آL آį_WLUL@(ѕʡɪʡࠐʅʧɥʇ޻ɥɫƐࠐʅʨ
ʫʉɣʍʆƐ؛ʍൣʆࠐʅʬ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_˘ʵ^
Ə˱ˇʽƪƏˉ_˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ^ آL ࣞ_WL^








˻^˞ >WX_UXQX NRࠇ^PD GD_NL EHࠇ^QGD آL_GL^UXӔNDMDࠇWL
ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ آL_GLUD^QX@(وɫ๱ʱൠɣʅɣ





ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL_GL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮᄠѓɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ
^˰Əˉ_˙ʵ^˽̅ >WX_UXQX NRࠇ^PD آL_GL^UXӔ@(و๱
ɫᄠѓɸʪ)Ƒ_ˋƪ^˰˼˘ʵƏˉ_˙ʵ˻^˞ >_VXࠇ^











ˉ_ʿ^˼ >ުD_ْDࠇ^UD آL_GL^ SD_ȹLPL^UX ^SDȹL _GDࠇ^ED آL




























ƪ^˽̅ >EL_NLUHࠇ^QX _ȷXࠇMD^ آL_GLӔJDࠇ^UXӔ@(ʇɪɱ <







ˉ_˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅ >آL ࣞ_WRࠇӔآLWRࠇӔ@ ǈഃǉЍ੄ʣഐɫ
๮ʀʪёʍլёڶ (onomatopoeia)Ƒˉ _˚ƪ̅ˉ˚ƪ
̅^ˉƏʸ_˨^˜˒Əʸ_ˑ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪ >آL ࣞ_WRࠇӔآL ࣞ
WRࠇӔ^آL ުX_EX^QDGD ުX_WD^آL QD_NLEHࠇ@(ʜʬʜʬ < ˉ
˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅ > ʇ੝ຑʍຼʱຌɶʅ֓ɣʅɣ
ʪ)Ƒˉ_˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >آL
_WRࠇӔآL ࣞWRࠇӔ^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ɶʇɶʇʇϣɫ܇ʪ)Ƒ









^˽Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ >^آL ࣞWRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^NDMDࠇ@(୪ޞഐ
< ៛ > ʊʎѕɫວɣɪʉɡ)Ƒ^ʸʾ̅˻˞Ə^ˉ˚
ʷƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުXJDQUDQX ^آL ࣞWX I_IDL^ED@(ڰᅹ <
ఞʞࢊ > ɪʨʍɩ୪ޞʍᴣʣʸˇʶ >^ުXVDL@< ɩ
ݠƑӫඌʣࣄɬ֫ʉʈʍ֯ഐʍɩђɫʩ > ʱअʘ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@ǈ෠ǉ୓ചƑόʣ_ʿƪ^ʸ̅ >_NLࠇ^ުXӔ@(ʿ
˵˕ˇˢ) ʍ୓ചƑޛʆݴʂɾ෼༄ (അต 30 ˍ̅












ˑ >_ުXP^ED ^آآLWL PL_ȹL^QDࠇ ^WDULWL ^آLURࠇ VX_EX^UL _ުXࠇ
^NLQD WD_PLWL^ آL_PD^آL ࣞWLUX ^آL ࣞWRࠇ WX_UX^WD@(όʱވʂʅ
ुʊ๏ɪɶƐࡡʎݷʩƐщʊຍʠʅ૲୒ɴɺ < ज़
ʝɶ >ʅόʍ୓ചʱॷਚɶɾ <ʇʂɾ >)Ƒ
ˉ_˚ʷ >آL ࣞ_WX@ǈ෠ǉɶʤɥʇƐɶʤɥʇʠ (ឰƐڒ)Ƒ
೟ʍढƑˉ_˚ʷ˞Əʼƪ^˽Ə_˶ƪ^˶Əˉ_˚ʷ
˦˻ʶ˽Əʽ̅˸ƪ^˒ƪ >آL ࣞ_WXQX ުRࠇ^UX _MDࠇ^MD آL ࣞ_
WXSLUDLUX NDӑMXࠇ^GDࠇ@(ឰʍɩʨʫʪўʎឰƐڒʇʍ
ೝɬ܏ɣɫԠ๗ɿʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷʸ˶ >آL ࣞ_WXުXMD@ǈ෠ǉɶʤɥʇɩʣ (ឰढ)Ƒ೟
ʍढƑˉ_˚ʷʸ˶˞^Ə˛ʷˁƏ^ʿ˖ʳ˘ʵƏ_ʸ
̅^˟˞Ə˸_˳ƪƏ˦̅^ˀƏ^ˣ˼_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXުX





>آL ࣞ_WXNL^ED ުD_WLWLUX^ PXQRࠇ _VXࠇ@(૞ߢʱٵʅ < ஆʅ
ʅ >ഐߚʎɸʪʍɿ)Ƒˉ_˚ʷ^ʿ̅Ə˜_˼^˨ˢƏ
ʶ_ˏƪˉ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >آL ࣞ_WX^NLQ QD_UL^EXED^ ުL
_VRࠇآLP^ SDUD_GLࠇ@(ԅ૞ߢ < ૎୩ວɣ૞ߢ > ʊʉʂ
ʅɣʪɪʨ૞ԅ࠯ʩ < υʱɸʪƑ֩ʩ > ʊۼɲɥ
ʧ)Ƒ




Əˉ_˚ʷ^ˀƏˋ_ˁ^˼ >PX_ٓLPDLMDࠇ^ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ














ƪ^ˉƏ˧_˛ʷ˥Ə˫ƪ >آL ࣞWX_NHࠇآLWXNHࠇ^آL ֝X_GXEL
EHࠇ@(ɹʂɶʩʇࡥɮ२૫ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˃ƪ̅ >آL ࣞ_WX^NHࠇӔ@ ǈحǉ௫ߝɫɹʂɶʩʇ
ࡥɣƑ௫ߝɫࢇ૦ʊ२૫ɶʅ੄ࡥɫࡥɣƑ˶_˻^˫
ƪƏʶ˕_˃˜^ˉ_˚ʷ^˃ƪƏ˜_˼^˨ˢ̅ >MD_UD^
EHࠇ ުLN_NHQD^ آL ࣞ_WX^NHࠇ QD_UL^EXEDӔ@(޶֯ʎɹɣʕʲ
ʇ੄ࡥɫࡥɮʉʂʅɣʪʧ)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪ̅˘ʵ
Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə_˜̅^ːƪƏˉ_˚ʷ^˃ƪƏ_˜ƪ^
˞ >آL ࣞ_WX^NHࠇQWL آL ࣞ_WDQGX QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_WX^NHࠇ _QDࠇ^QX@(௫
ߝʎ੄ࡥɫɹʂɶʩࡥɣʇɣʂɾɫƐɡʝʩࡥɮ
ʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏˉ_˚ʷ˃ƪ^˞Ə˒_ʽ˻˞ >MD
_UD^EHࠇ آL ࣞ_WXNHࠇ^QX GD_NDUDQX@(޶֯ʎɹʂɶʩʇࡥ
ɮʅൠɪʫʉɣ < ൠɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ_˂˕
^ʔʳ̅ >_JXI^IDӔ@(φ౶଺ʊʡʍɫࡥɣƑ׺૽ʊԈ
ɹʪࡥɴ) ʇʎεʉʪƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əˉ_˚ʷ
^˃ƪ̅_˒ƪ >NX_QX ˤDࠇ^ آL ࣞ_WX^NHࠇQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎ੄
ࡥɫࡥɣʧ < ʧɮ२૫ɶʅɣʪʌɧ >)Ƒˉ_˚ʷ
˃ƪ^˞Ə˒_ʿƏ˫ƪ˻˻̅^ˢ̅ >آL ࣞ_WXNHࠇ^QX GD_
NL EHࠇUDUDP^EDӔ@(ɹʂɶʩʇࡥɮʅൠɬ਩ɰʅɩ
ʫʉɣʮɣʧƑՄɶɣʧ)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪƏ˜_˼^˨
ƪˢ̅ >آL ࣞ_WX^NHࠇ QD_UL^EXࠇEDӔ@(ࡥɮʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˃ƪ˽Ə˶_˻^˥ >آL ࣞ_WX^NHࠇUX MD_UD^EL@(੄ࡥ
ʍࡥɣ޶֯)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞
>آL ࣞ_WX^NHࠇNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(੄ࡥɫࡥɪʂɾʨऐధʎ
ʉɣʧ)Ƒ













>آL ࣞ_WXWٓL^QX _SDࠇ@(ৡୄʍ๕)Ƒˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽
Ə^ʿˉ˘ʵƏ_˱ƪ^Ə˚ʷ˼Əʴ_ˁ˞ˀƏˉ˘ʶ
^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDUX ^NL ࣞآLWL _PLࠇ
^ WXUL ުD_NXQXJL آL ࣞWL^ WLGDQDࠇ ^SXࣞآL@(ৡୄʍࠄʱঔʂ
ʅƐ઺ʍतʱࠪʩࡰɶƐҙࡡ౞ɬʱɶʅ௪ԅɶɶʉ
ɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽Ə_˦˕^ʿ˘ʵƏ_˥
̅˒˿ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼Ə_˜ƪ˻ˋ̅ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^
QDUX _SLN^NLWL _ELQGDURࠇ^PD VXࣞ_NX^UL _QDࠇUDVXӔ@(ৡୄ
ʍࠄʊٖʱҟɰʅ˥ƪ˛˿଻ < ˥̅˒˿ƪ˰ > ʱ
ݴʂʅ෦ʨɸ)Ƒ











>آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ުD_NXQXJL VDӔ^NDࠇ _ELࠇ^UXQ_GDࠇ@(ৡ
ୄʍࠄʎҙࡡ౞ɬɶʉɣ < ҙࡡ౞ɬɶʉɣʆअɸ
ʪ >ʇ઺வɸʪɽ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə_ˣƪ >آL ࣞ_WXWْL^QX _SDࠇ@ǈໞǉৡୄʍ
๕Ƒˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ˜_ʽ^ˈ˯ƪʿƏˋ









ˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ >آL ࣞ_WXW^ٓLPDࠇUX@ ǈ෠ǉৡୄʍ෬
ࣳʍѬുʆݴʂɾշƑǄৡୄշǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪ
Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ˉ˽Ə




ˉ_˚ʷ˕^˓˲˚ʷƏ_˅ƪˋ̅ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXWX _NRࠇ
VXӔ@(ৡୄʍԆʱ؍ʩ՟ɲɶʅζɸ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˲˻ˉ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUDآL@ǈ෠ǉৡୄʍ؞
๮Ƒৡୄɫڑʝʂʅ؞ॲɶʅ < ৩ɫʂʅ > ɣʪ
ࢊƑˑ_˓ˢ˽^˞Əˣ_ˑʿ^˞Əˋ_ˢ^˞Əˉ_˚ʷ
˕^˓˲˻ˉʹƪ˻Əˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽Ə^˨
˼Ə^ˁƪ >WĖ_ٓLEDUX^QX SĖ_WDNL^QX VX_ED^QX آL ࣞ_WXW^




ˉ_˚ʷ˕^˓˲˽ˁ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUXNX@ ǈ෠ǉৡୄʍ
؞๮ણƑˑ_˓^ˢ˽˻Ə˚ʷ_˥˼˞^Əˣ_ˑʿ̅^
˚̅Ə^ʽʿ˘ʵƏˉ_˚ʷ˕^˓˲˽ˁ˞Ə_ʴ˕^ˑ





_˚ʷ˕^˓˶˰˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >WD_ٓL^EDUXQDࠇ آL ࣞ_WXW
^ٓLMDPDQX _ުDW^WDӔ@(ງڀʊʎৡୄʍ؞๮ણɫɡʂ
ɾ)Ƒ










ƪ >آL ࣞ_WXWXULުXࠇ^NL ND_UL^NXࠇ@(୓ചݔࠪ๑щʱࠜʩʅ
ɬʉɴɣ)Ƒ









Ə_˶ƪ^˞Ə_ʸʶ^Əʴ_ˀ˼ >^PLْDࠇ NX_QDآL^ آL ࣞ_WX^




















Əˉ_˚ʷ^˜ʶˢ >آL ࣞ_WXQDL^ SXࣞVDQGX _GXࠇ^QX I_ID^ ުD_
UDQ^GD آL ࣞ_WXQDࠇUD^QX _ZDࠇ^ آL ࣞ_WX^QDLED@(ϔʂੵɬɾɣ
ɫ߭ഒʍ޶֯ʆʉɣɪʨϔʂੵɰʉɣƑ؛ɫϔʂ
ੵɰʧ)Ƒˉ _˚ʷ^˜ʸƏ^ˢˏƪƏʽˉƪ_ʽˉƪ^Ə
ˉ_˚ʷ˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WX^QDX ^EDVRࠇ NĖآLࠇ
_NDآLࠇ^ آL ࣞ_WXQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ϔʂੵɮʇɬʎɶʂ
ɪʩϔʂੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_˚ʷ^˜ʸ̅˘ʵƏ
ʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_˚ʷ˜ƪ˻̅^ˢƏ_́ƪ^
ˉƏˉ_˚ʷ^˜ʶƏ˜_˻ƪ^ˉ >آL ࣞ_WX^QDXQWL ުX_PXࠇ^
WDQWLӔ آL ࣞ_WXQDࠇUDP^ED _ZDࠇ^آL آL ࣞ_WX^QDL QD_UDࠇ^آL@(ϔʂ
ੵɲɥʇ޻ʂʅʡϔʂੵɪʫʉɣɪʨƐ؛ʆϔʂ
ੵɣʅ׃ɧʫ)Ƒˉ_˚ʷ^˜ʸƏ^˦̅˰ƪƏ^˛ʷ
ƪˉƏˉ_˚ʷ^˜ʶ >آL ࣞ_WX^QDX ^SLPPDࠇ ^GXࠇآL آL ࣞ_WX^
QDL@(ϔʂੵɮߢʎ߭ഒʆϔʂੵɰ)Ƒˉ_˚ʷ˜ʶ^
˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WXQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ϔʂੵɰ
ʏວɣʍʊ)Ƒ2ੵɣʅ ˅ኑʌʪƑ^˱˖ʳƏˉ_˚ʷ^˜









ɣɥƑˉ _˚ʷ^˞Ə˲_˓ʹƪ^Əˉ_ʿƏʼƪˉ˼ >آL ࣞ
_WX^QX PX_ٓHࠇ^ آL ࣞ_NL ުRࠇآLUL@(ɩ୪ޞʍᴣ < ៛ʍᴣ >
ʎɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ





_ˑ^˱Ə_ʼƪ^˽˖ʻƪ >ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇQX آL ࣞ_WX^QX ^
PXQRࠇ JX_VDQ^QX _آLQ^ȷDآLUX NĖ_WD^PL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ɳ









_˘ʵ˂˼^ˇ̅˖ʻƪ >آL ࣞ_WXEDUDQX JRࠇ^UDࠇUX _MDࠇ^MD
WD_WLJXUL^VDQْRࠇ@(ధ؄ࠖʍ޴ඩʍਵɣўʎƐѝʎ൑
ʨɶʊɮɣɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˦˻ʶ >آL ࣞ_WXSLUDL@ ǈ෠ǉɶʤɥʇ (ឰƔڒ)
ʇѝʍೝɬ܏ɣƑ˰_˜˰^˞Ə_˸ƪ˶ƪ^Əˉ_˚ʷ
˦˻ʶ˘ʵƏˋƪƏ˲˞̅Ə˜ƪ^̅˒Ə_˶ƪ˲
̅^˛ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ آL ࣞ_WXSLUDLWL
VXࠇ PXQXQ QDࠇ^QGD _MDࠇPXQ^GRࠇQ _QDࠇ^QX@(ڇਜ਼ < ܩ
ʍफ़ > ʎɶʤɥʇೝɬ܏ɣʇɣɥʡʍɫʉɣʍʆ
ўਨਓஞʇɣɥʍʡʉɣ)Ƒ























آL ࣞ_WXPX^WL ^MXQHQQX آL ࣞ_WX^PL _VRࠇW^WDӔ@(ޮʍൣƧʎ૝
฼ʍ՗Լ < מʠ > ʱʉɴʫɾ)Ƒ2ं෕ƑީߚƑ௰
෕Ƒձ෕Ƒด෾ƑǄמʠǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˋ_ˁ˼˩ˋ^˞Əˉ_˚ʷ^˳ƪƏ_ˑƪˣˑ^ʿƏˋ_
ˁ^˽ƪƏ^ˁ˚ʷ >VXࣞ_NXULSXVX^QX آL ࣞ_WX^PHࠇ _WDࠇSDWD
^NL VXࣞ_NX^UX NXࣞWX@(಼॥ < ݴʩऩ > ʍީߚʎ୔ʱ۴
ɶʅബʱݴʩƐ౔ʱ۴ɶʅݴഐʱݴʪɲʇɿ)Ƒˇ
_ˁˉ^˞Əˉ_˚ʷ^˳ƪƏʸ_˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏ^˱˽
Ə^ˁ˚ʷ >VĖ_NXآL^QX آL ࣞ_WX^PHࠇ ުX_MD^QX ^ުDWX ^PLUX






^NHࠇ MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_WXPLުDJL^UXQWLUX _JLࠇEDUL EHࠇ@(ଜ௻ʝ
ʆʎ಴ɹמʠࣣɱʪʇʅƐԺ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^ʴ˂̅ >آL ࣞ_WXPL^ުDJXӔ@ ǈ਴ஞǉ௰෕ʱʝ
ʂʇɥɸʪƑמʠࣣɱʪƑʣʪʘɬɲʇʱ२ɶे
ɱʪƑǄמʠࣣɯǅʍձƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˚
ʷ˱ʴ˂ˢ^˽Əˠƪ_̅^Ə˜˽ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL ࣞ_
WXPLުDJXED^UX QRࠇ_Q^ QDUX@(ɲʍީߚʱמʠࣣɱʅ
ɲɼ < מʠࣣɱɾʨʏɲɼ > ਴ʍީߚʡƐѕʆʡ
ࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^˝̅ >آL ࣞ_WXPL^QLӔ@ǈ෠ǉٚ ֛ࠪʩƑǄמʠऩǅ
ʍձƑ˶ _ˁˢ^˞Əˉ_˚ʷ˱^˝̅Ə^˜˼Ə_˰ʶ˧
˜ƪ >MD_NXED^QX آL ࣞ_WXPL^QLQ ^QDUL _PDL֝XQDࠇ@(ด࣪
ʍंϑ <מʠऩ >ʊʉʂʅ๸ۇࠖ <Ժ૗ʩࠖƐງ
కʉऩ >ɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^˽̅ >آL ࣞ_WXPL^UXӔ@ǈ߭ஞǉީ ɧʪƑמ෕ɸ
ʪƑמʠʪƑ˶ _ˁ^ˢ˜ƪƏˉ_˚ʷ˱^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˚ʷ˱˻˻̅^ˉʹ̅ >MD_NX^ED
QDࠇ آL ࣞ_WXPL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_WXPLUDUDӔ^آHӔ@(ด
࣪ʊמʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐמʠʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_
˚ʷ˱^Ə˩ˇʽƪƏˉ_˚ʷ^˱ˢ >آL ࣞ_WXPL^ SXࣞVDNDࠇ
آL ࣞ_WX^PLED@(מʠɾɰʫʏמʠʉɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ^˲
Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
WX^PX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(מʠʪऩ
ʎ৹ɮמʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >آL ࣞ_WXPX^WL@ ǈ෠ǉ૝Ƒ৹૝ƑǄ௪ࢉ
ࡰߢซƐ෢ซƐஔ߃ࢗେ < ʃʇʠʅ >Ɛම;޺ਸ਼
< ɡɶɾ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˚
ʷ˲^˘ƪ˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏˣ_ˑ˻ʿ˚ʷƪˉ
>آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDUDNLWXࠇآL@(૝ɪʨ౿
ʝʆ஝ɬ૾ɶ)Ƒˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >آL ࣞ_
WXPXWL^QX _QLӔ^JDL@(૝ʍ՗Լ <Լɣ >)Ƒ^ʴ˖ʳƪ
Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʶ_ˏƪ^Əˣ˽̅ >^
ުDْDࠇ آL ࣞ_WXPX^آL _SDL^VD ުL_VRࠇ^ SDUXӔ@(෢௪ʎƐ૝৹
ɮࡰ֩ɸʪ <֩ʊۼɮ >)Ƒ





_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ˶̅^ʽ˶ƪ >آL ࣞ_WXPXWL^QX _ުLࠇ^
MD I_IDLMDӔ^NDMDࠇ@(૝ʍɳ౽ʎअʘɾɪʌ)Ƒ




>MX_QDND^QX ^SDL@(ญ઺ʍఞ < ՗Լ >) ɪʨˉ_˚ʷ









ˉ_˚ʷ˲˘ʵ˸˟̅ >آL ࣞ_WXPXWLMXQHӔ@ ǈ෠ǉ૝฼Ƒ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ˸˟̅^˞Əʽƪ_ˊƏˇƪˇƪ^˛ƪ
Ə˚ʷ_ˁ˝˞^Əʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶƏʴ_ˀƏʼƪ
ˋ̅^˖ʻƪ >آL ࣞ_WXPXWLMXQHQ^QX NDࠇ_ȹL VDࠇVDࠇ^GRࠇ WXࣞ
_NXQLQX^ ުX_MDSXVX^QX ^PDL ުD_JLުRࠇVXQ^ْRࠇ@(૝฼ʍ
ɾʒඬʊષஂʱഏઙʍɳঢড়ʍৈʊɩ֯ɧܿɶࣣ
ɱʪ <ൡɱ൚ʪ >ɼɥʆɸ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˲̅ >آL ࣞ_WX^PXӔ@ǈ߭ஞǉמʠʪƑǄמʟ <ђ
௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˶_ˁ^ˢ˜ƪ
Əˉ_˚ʷ^˱Ə˱ˇʽƪƏˉ_˚ʷ^˲̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˚ʷ˰˻̅^ˉʹ̅ >MD_NX^EDQDࠇ آL ࣞ_
WX^PL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_WX^PXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_WXPDUDӔ
^آHӔ@(ด࣪ʊמʠʅʧɰʫʏמʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐ
מʝʨʉɪʂɾ)Ƒˉ_˚ʷ^˲Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ
ˉ_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WX^PX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ
_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(מʠʪऩʎ৹ɮמʠʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜ƪƏˉ_˚ʷ^˱





_˚ʷ˻^ˉ˘ʵƏˉ_ˢ˜ʿ^ˢ >NX_QX NLP^PDࠇ ުP






˚ʷ^˼Ə_˫ƪ^ˢ̅ >QD_ٓHࠇ آXࠇ^QX ުX_UL^UXQGD _ȹLࠇ^
MD ުP_PHࠇPD^ آL ࣞ_WXUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX ֝XQ^WRࠇ آL ࣞ_WX^UL
EHࠇ^EDӔ@(ќʎ໦ɫђʩʪɪʨƐ୪ણʎࢭɶࠀʪʇ
ടɣɾɫƐචஆʊࠀʂʅɣʪʧ)Ƒ






ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ I_IDQX^ EX_UDࠇQ^QDUL ^WXآLQ WX_URࠇ












^QHQX ^ުDSSDࠇ WX_آL^ED WX_URࠇW^WDࠇ آL ࣞ_WXUXآL ࣞWXUX^آLUX ުD
















_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NL _NDLVDUD^QX@(ϣɫ
܇ʂɾʍʆƐ౔ʍ୪࣫ɫʒʀʢʒʀʢɶʅ۴ɴʫ
ʉɣ)Ƒˉ_˚ʷ˾ƪ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXUHࠇQDࠇ^QX@(౔ʍ୪
࣫ʎʒʀʢʒʀʢɶʅɣʉɣ < ࠀʂʜɮʉɣ >)Ƒ








ʷ^˾ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_EXDPLQX ֝Xࠇ^WDࠇ SĖ_WD^
NHࠇ آL ࣞ_WX^UHࠇQWL ުX_PXࠇWD^QX آL ࣞ_WXUHࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(੝ϣɫ
܇ʂɾʍʆ౔ʎʋɪʪʲɿࣳੌɿʇ޻ʂɾɫƐʋɪ
ʪʲʆʉɪʂɾ)Ƒˉ _˚ʷ˾ƪ^˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬ
ƪ˻˻^˞ >آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ʋɪʪ
ʲɿࣳੌʉʍʆ౔ʊ௬ʫʉɣ)Ƒˉ_˚ʷ^˾ƪƏ^˦
̅˰ƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬƪ˽^˜ >آL ࣞ_WX^UHࠇ ^SLPPDࠇ
SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUX^QD@(ʋɪʪʲɿࣳੌʍߢʎ౔ʊ௬
ʪʉ)Ƒ
ˉ_˚ʷ̅ >آL ࣞ_WXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࠐʅʪƑ୺ՐɸʪƑǄɸ




Əˉ_˘ʵ^ˢ >^QXࠇӔNXL PXࠇ_UX^ آL ࣞ_WXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_




˩_ˏƪ^Əˉ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞˲ >آL ࣞ_WX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL ࣞ_WHࠇ
^ PLVDPXQX@(ՐʅʪऩʎՐʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ജ߼
ɸʪƑ෗ɮɸʪƑ߼ɥƑ^˰˜ƪ˽Əˉ_˚ʷˑ^˸ƪ
Ə_ʴˉʷʽ˼^˲˞Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >^PDQDࠇUX آL ࣞ_



















^ˉ˚̅ʽƪ >^آL ࣞWRӔNDࠇ@ ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ) ʱϔɮɲ
ʇƑʒʂɲ (ᦣ)Ƒʶ _ˁ^ˇ˜ƪ˽Ə^ʿˊ˷ƪˉƏ^ˣ
̅Əʶ_˻˼˘ʵ^Əˉ˚̅ʽƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˒ƪ






ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˒ƪ >ުL_NX^VDQDࠇ _WLSSX^آL ^SDӔ ުL





Əˢ_˼^Əˉ˃ƪ >_NDࠇUD^QX آL ࣞWRQ_WL^ ުXWL ^NLࠇ VX_EX^
UX ED_UL^ آL ࣞNHࠇ@(Ӷɫˋ˚̅ʇ๮ʀʅɬʅƐசʱ਽ʂ
ʅ <Әʂʅ >ɡʪ)Ƒ
ˉ_˜ >آL_QD@ǈ෠ǉ೒Ƒ೒ഐƑˉ _˜˲˞ >آL_QDPXQX@(೒
ഐ) ʇʡɣɥƑˉ_˜ƪ^Əˋ_˿ƪ^ˉ >آL_QDࠇ^ VX_URࠇ^
آL@(೒ഐʱӂൃɶ < ᵿɧ > ʉɴɣ)Ƒˉ_˜ƪƏˀ˷
ƪˉ˜^Əʴ_˽^́ >آL_QDࠇ JMXࠇآLQD^ ުD_UX^ZD@(೒ഐʎ
Ո೒ <ѕ࠱຾ >ɡʪɪ)Ƒࢤ೒Ƒ೒෾ƑǄ೒ǅʍձƑ
ˉ_˜ʽˊ˞Əˆƪ^˻ƪ˽Ə˰_˓˶ƪ^˻Əʽ_ʸˢ


















QDLWL WD_PX^QX PD_UDNL@(༊௚ᛨʂʅडʱਡʌ < ʝ
780
^ˉ˜










̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ^آLQD SĖ_NXQ^GDࠇ@(·ߚʱ


















WDQWLӑ MDࠇ_GLӔ^ NLPX آL_QDࠇ^آL I_˚ࠇUL@(઻ວɮࡰ๨ <ऐ
ʱ܏ʮɺʨʫ > ʉɮʅʡƐ಴ɹศʠʅɮʫ)Ƒ^ʿ
˲Əˉ_˜ƪ^ˋƏˁ˚ʷʽƪ_˝Əʽ̅^ʾʶ˘ʵƏ
˕_ʔʳ˚ʷ^Əʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉ >^NLPX آL_QDࠇ^VX ^
NXWXNDࠇ_QL NDӔ^JDLWL I_IDWX^ NLPX آL_QDࠇ^آL@(ऐʱ܏ʮ
ɺʪɲʇɿɰ۵ɧʅƐ޶֯ʇऐʱ܏ʮɺʉɴɣ)Ƒ̅
_˳ƪ˰ƪ^Əʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP
_PHࠇPDࠇ^ NLPX آL_QDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎऐʱ܏






˂Əˉ_˜ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔJXSHӔ^JX آL_QDࠇ^آL آL ࣞ
_NL^UL@(ўݨன׿ʱᵿɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^Ə˲˞ >آL_QDࠇ^ PXQX@ ǈໞǉไɣ޶֯ƑǄไ
ɣࠖǅʍձƑ^ʴʶ˝Əˉ_˜ƪ^Ə˲ˠƪƏ˰ƪ_ˌ








Əˉ_˜ƪ˼̅ >NX_QX^ آLQDࠇ _EDQ^QXӔ آL_QDࠇULӔ@(ɲ
ʍ۳ʎ߈ʊʡؾɫʫʪ < њఉ >)Ƒˁ_˞^Əˉ˜ƪ
Ə_ˑƪ˽^Əˉ_˜ʸˑ^˸ƪƏˉ_˜ƪ˼Ə˫ƪ >NX_








̅^ˀˇ̅ >NX_UL^آLQ _GHࠇ^NDࠇ آL_QDࠇULӔ^JLVDӔ@(ɲʫʆ
ʉʨʓʂɾʩ܏ɣɼɥɿ)Ƒˁ_˼˚ʷ^Əˉ_˜ƪ^˽
Ə^˲˞Ə^˚ʷ˱Ə^ˁƪ >NX_ULWX^ آL_QDࠇ^UX ^PXQX ^
WXPL ^NXࠇ@(ɲʫʇɶʂɮʩ܏ɥʡʍʱ৴ɶʅɲɣ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^̅ >آL_QDࠇ^Ӕ@ǈحǉไɣƑไ઩ʆɡʪƑˁ _˞^Ə
˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏˉ_˜ƪ^̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN
^NRࠇ آL_QDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊไɣ)Ƒˉ_˜ƪƏ˜ƪ
^˞ >آL_QDࠇ QDࠇ^QX@(ไɮʉɣ)Ƒˉ_˜ƪ^ˑ̅ >آL_QDࠇ^
WDӔ@(ไɪʂɾ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ƪƏʴ_ˑ˻̅^Əʶ˕_
˃˜^<_ˇ˕^˅ƪ > Əˉ_˜ƪ^̅ >WX_آL^WRࠇ ުD_WDUDӔ^
ުLN_NHQD^_VDN^NRࠇ! آL_QDࠇ^Ӕ@(௻ʊߛ܏ʮɹƐಝ࣭
ʊไɣǀไ઩ʆǁɡʪ)Ƒ^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^˞Ə˰




ƪƏˇƪ˼^Əˣ˼ >آL_QDࠇ^ ˤDࠇ _MDࠇ VDࠇUL^ SDUL@(ไɣ
޶֯ʎўʊໞʫʅۼɰ < Ւʫ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ_˜
ƪ^̅˒ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ^˛ʷƪƏ˲_ˑˇ˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ آL_QDࠇ^QGDࠇ PD_QD^PDࠇ ^GXࠇ PX_WDVDUD^QX@(ɼʍ
޶ʎไɣɪʨܩʎѝɫɴʫʉɣ)Ƒˉ _˜ƪƏ˜ƪ^˞
>آL_QDࠇ QDࠇ^QX@(ไɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_˜ƪ^Ə˜
˼_˜ƪ^˞ >_آLQGDL^ آL_QDࠇ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊไɮ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _˜ƪ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏˣ_ˑ˻
ʽˇ˻˞ >آL_QDࠇ^QX PD_QD^PDࠇ SD_WDUDNDVDUDQX@(ไ
ɮʅܩʎ஝ɪɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^Ə˕ʔ



















ˉ_˜ʶ˧˓ >آL_QDL֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ 1ؾɭ෾Ƒؾɣɿʇ
ɲʬƑٗʒ෾ƑǄؾɭۇǅʍձƑ^ˉ˜ƪƏˉ_˜
ʶ˧˓ʹƪ˻Əˣ̅˓^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^آLQDࠇ آL
_QDL֝XٓHࠇUD SDQٓL^ SDUL _QDࠇ^QX@(۳ʎؾɭ෾ɪʨҤ
ʫʅ < ҈ɣʅ > ɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒؾɭ෾Ƒؾɣ
ɿࢊƑǄؾɭۇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˜ʶ˧˓^Ə
́_ʽ˻̅^˺ƪ˝˽Ə_˨ƪ^˶Ə_ʸƪ^˲_˒ƪ >آL_
QDL֝XٓL^ ZD_NDUDӔ^ MRࠇQLUX _EXࠇ^MD _ުXࠇ^PX_GDࠇ@(ʃʉ
ɭ෾ɫഒʨʉɣʧɥʊ < ɽ > ට߉ʎ঍ʟʍɿʧ)Ƒ
2ؾɭൣƑ_˞ƪ^ˉ˽Əˉ_˜ʸ^˸ƪƏˉ_˜ʶ˧˓^
Ə˕_ˇ˞ >_QXࠇ^آLUX آL_QDX^MXࠇ آL_QDL֝XࣞٓL^ V_VDQX@(ʈ
ɥʣʂʅؾɯʍɪƐؾɭൣʱઢʨʉɣ)ƑؾɭൣƑ_
˞ƪ^ˉƏˉ_˜ʸ^˸ƪƏˉ_˜ʶ˧˓^Ə˜_˻ƪ^ˉ



















Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >^آLQD ^ުXWXQWL _EHࠇ^ED _





ʵƪ^˶Əˉ_˜ƪ˞ >ުX_ULWRࠇ WLࠇ^MD آL_QDࠇQX@(ಊʇʎ
ࠬʎؾɫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ^Ə˩ˏƪƏˀ˕





ުLWX آL_QDXQWL VXQGX^ آL_QDࠇUDPED^ آL_QDL ˞ࠇUL@(߉ʱ
ؾɳɥʇɸʪɫƐؾɱʉɣ < ؾɫʫʉɣ > ʍʆؾ
ɣʆɮʫ)Ƒˉ_˜ʸ^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˝^˼˘ʵƏˉ
_˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QDX^ SLPPDࠇ SL_QL^ULWL آL_
QDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ؾɯʇɬʎˤ˟௽ʂʅؾɱʏʧɣʍ






NLPRࠇ ^آLQDXQWL ުX_PXࠇQ^GX NL_PX^QX آL_QDࠇӔ^NDࠇ PDࠇ
_ȷXPPDࠇ^ QD_UDUD^QX@(௡ऩʍՔߡʀ < ऐ > ʎφફ
ɸʪʇ޻ɥɫƐऐɫφફɶʉɣʇφ࢏ʊʎʉʫʉ
ɣ)Ƒʸ _˶˕^ʔʳƏʿ_˲^˞Ə^ˉ˜ʶ˘ʵƏʸ_˻ƪ
˱^ˇ̅ >ުX_MDI^ID NL_PX^QX ^آLQDLWL ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ढ
޶ऐɫφફɶʅ঺ʝɶɣ)Ƒʿ_˲^˞Ə^ˉ˜ʸƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PX^QX ^آLQDX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ऐ
ɫφફɸʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ^ʿ˴ƪƏˉ_˜ʶ^˶ƪƏ^




˴ƪ˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ^NLPRࠇ آL_QDL^MDQWL ުD_ȷXQX^ ުX_
QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ ^NLPX ^آLQDXQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ಊʨʎ઻
ວɮʉʨʉɣ < ऐɫ໾܏ɶʉɣ > ʍʊ઻ວɮʉʂ
ɾʇɣɥɫƐɡʍํ޶ʆʎ઻ວɮʉʪ < ऐɫ໾܏
ɸʪ >ʇʎ޻ɧʉɣ)Ƒʸ_˼˚ʷ^Əʿ_˲^Əˉ˜ʸ














^ GXࠇآL آL_QDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ؾɯʡʍʎ߭ഒʆؾɱ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˜ʶ^ˢ >_SDࠇ^NX آL_QDL^
ED@(৹ɮؾɱʧ)Ƒ_˜ƪ^˞Ə^ʿˉʹƪ̅˚̅Əˉ












Əˉ_˜ʽʶ^˶̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ EX_GXUX^ آL_PLUX^NDࠇ
ުLN_NHQD^ آL_QDNDL^MDӔ@(ࢗʍ޶ʎ๙ʩʱɴɺʪʇๆ
޵ɫಝ࣭ʊลನʆನɶɣ)Ƒˉ_˜ʽʶ^˶Ə˨_˛ʷ
˽Əˋ̅ >آL_QDNDL^MD EX_GXUX VXӔ@(ๆ޵ࣣ೒ʆನɶ




























^˺ƪ >_NMXࠇ^MD ^آLQD NĖ_NL^UDWL ^ުXPXL _EHࠇ^WL _ZDࠇ WHࠇ^
QDL _آLࠇ ˞ࠇUL^MRࠇ@(ܩ௪ʎ۳ʱӑɰ܏ɺʧɥʇ޻ɥʍ
ʆƐ؛ʎࠬ୑ɣɶʅɮʫʧʉ)Ƒ




˜Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD _MXࠇPXWX ުDࠇ^آL ^
آLQD ^NĖNLWL NĖ_ْXآLQQX ުDӔ^NDࠇȹLQD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ɮ















ʽˊƏʴ_˖ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪ̅ >PX_NDآL^QX ^NLӔNDࠇ آL
_QDNDȹLJRࠇ^NDȹL ުD_ْD^PL ^آL ࣞNHࠇӔ@(ঈʍλ຾ <λಓ
> ʍɡʩʂɾɰʍ೒ʱࡘʠʅɩɣʅɡʪ)Ƒˉ_˜
ʽˊˆƪ^ʽˊƏʽ_ʿʴ˖ʳ^˱Ə_ʽʶ^Əˁƪ >آL_
QDNDȹLJRࠇ^NDȹL ND_NLުDْD^PL _NDL^ NXࠇ@(ਅʅ೒Ƨʱ
ɪɬࡘʠʅయʂʅ˅ʶ)Ƒ
ˉ_˜ˀ˼ >آL_QDJLUL@ǈ෠ǉ೒ঔʫƑ^˞ƪ̅ˁʶƪ̅Ə
















WĖ_WDN^NL آL_QDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL_QDVDUDQX@(ˡ˨ʱ඄




ުL_NXVD^MXࠇQD I_ID^ آL_QDآL ࣞWL^UX ^ުDLQL NL_PX^MDPL _ުRࠇ^
UX@(گືʍɩড়൒ɴʲʎ঩਀ʆ޶֯ʱ߄ʉɺʅƐɡ








Ə^˲ˠƪƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >MX_PLQX^ آL_QDWD^ PL_UD^
UHࠇWL _ުDࠇ^NX ^PXQRࠇ _PLࠇQXV^VDӔ@(ѝɫ٥ʉੌ୩ʱʞ




ƪ >_ުXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL_QDWDNDWDٓLQX NDL^MDࠇ
^ުXMDMXȹLUL MD_UXEDQ^QDࠇ@(ɡʍўʍࢗʍ޶ʍๆ޵ʍ
ನɶɴʎढࣷʩʆɡʪʧ <ʮɣ >ʉ)Ƒ




QX آL_QDGDUXED^ PDUXNDࠇ QD_NXUDࠇ^QGDࠇ آL_JX^ ުL_VDӑ^
MDࠇ _VDࠇSDUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(޶֯ɫఀЍ१ʍാʱట
ᐪɶɾʨ೥ɣɲʇʊʉʪɪʨƐɸɯೊϙ < οࠖʍ





آL_QDˤD^ED _VDࠇUHࠇ^WL SĖ_WDNLآLJX^WX _آLࠇ^ MDW_WX^آLUX VX_












_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ PD_UDUL^MDQDࠇ ND_ND^ULWL آL
_QDQDࠇުLND^QDࠇآLUX MDW_WX^آL _QRࠇآL^WD_GDࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀







^ˉ˜Ə^˜ʸ̅ >^آLQD ^QDXӔ@ǈໞǉ۳ <௚ >ʱᛨɥƑ
ˢ_˻˧^ˑˉƏˢ_˻˧^ˑˊ˜Ə^˜ʸ̅ >ED_UD֝Xࣞ^


















(੝ࣩў)Ɛʴ _˻˨ˉ˃ƪ (੝ۑў <୼੝ࣩў >)Ɛʶ
_˻^˨˾ƪ (ॸڀў) ʍ٘רʍࠖɫʉʂɾƑˉ_˜˦
ʿ^˞Ə^˰ʶ˜ƪƏˉ_˜˞^˱̅Ə_˸ƪˏƪ˕^ˑ
























آLQD֝XࣞNXELED _آHࠇ^WLUX آL_JXWRࠇ VRࠇW^WD@(಼॥ʎ༊௚ʍ













Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˇ˨ >آL_QD^PDUL _آLࠇEXࠇ^ I_IDࠇ^ MX_
QX^آLULӔNHࠇWRࠇ ުD_VDEDPXWL ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^WX NDࠇ_QLUX^ ުD






˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >^WXآHࠇ _JMXࠇٓL^ QD_UXED^UX SXࣞ




ƪ_˝˽^Əʴ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_PX^NXWRࠇ _QDࠇ^P PX_QX^





>_MXࠇȷXSLࠇȷX^QX آL_QDPXQRࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ^UD _NDLުRࠇW^
WD@(ۼߚ <௻઺ۼߚƑ݋ɶɳʇ >ʍɾʠʍ೒ഐʎঊ
Ҵ୷ɪʨయʂʅ๨ʨʫɾ <యʮʫɾ >)Ƒ˰ _˓˶ƪ
˞^Əˉ_˜˲ˠƪƏʼƪˉʿ˞^Ə˶_˥^˽ʽƪƏˉ





Ə^Əˉ_ʿ^˽˖ʻƪ >ȹL_QDQQX QDࠇMD^ EX_QHࠇNDWDQX




ƪƏˉ_ʾˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >VD_NXآL^QX ED_ND^ȹLQL _
VRࠇWWDࠇ^UX ^MXࠇȹHࠇQX _MRࠇ^آL _SHࠇ^UL _ުRࠇW^WD ȹL_QDPED^







˻ >_VDQ^WDQWLP ^PLVDPXQXED _آLࠇ ުDࠇ^NL آL_QDӔآLQLED
آLࠇ^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɶʉɮʅʡວɣʡʍʱɶʅɣ
ʅƐ෗ੂ߄ʊʱɶʅॹʊި௼ɿʧ)Ƒ





Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >^آLQL NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(᝽
ʱࡓʨʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ^ˉ˝Ə^˨˼˘ʵƏ












_UDUL^MDӔ NĖ_ND^UL I_IDLPXQXQ QDࠇ^QX آL_QX^NL ࣞ֝ D QD_UL












آL_QLWL^ SD_PD^QDࠇ _ުDӔJDUL EHࠇ^QXQGX آL_QLNDȷDQX^ V
_VDࠇ^QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ʶ˽ʽɫ߄ʲʆೕʊ਽ʀ่ɱ












>֝Xࣞ_ٓL^UX ^PDNLVXࣞNXNDࠇ PX_آHࠇ^ آL_QLNL ࣞVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX
^ JD_ȷDP^PDࠇ آL_QLNL ࣞVDPED^ PL_ȹLQXˤD^QX آL_QLNLآLWL










ƪ˻^ˉ >_SDࠇ^NX آL_QLآLWD֝X^ NĖ_NL^آLPL _ުRࠇUD^آL@(৹
ɮ߄ʊ਍ਡʱહɰ < ӑɰ > ɴɺʅܿɶࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ




̅^˜ƪ_˾ƪ >آL_QLآL ࣞWDKRࠇ ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇ ުRࠇآHࠇQ^QDࠇ_

















˾ƪ˽ >^NDLEX ުL_NXVDMXࠇ^QX ުL_NLުDX^UL _VRࠇ^UD _SDL^




^ˉ˝˜ʾƪ >^آLQLQDJDࠇ@ ǈ෠ǉɸʌ (᝽) ʍ૫ɣऩƑ
ರɪʨ᦭ʝʆʍ૫ɣऩƑత܊ƑʍʂʜƑ^ˉ˝˜ʾ
ƪ˶Ə_ʸƪʿ^˞Ə_˝ƪ^ˢ̅˒Əˉʷ_ʽʶƏ˂˼
^ˇ̅ >^آLQLQDJDࠇMD _ުXࠇNL^QX _QLࠇ^EDQGD Vw ࣞ_NDLJXULVD^










^Əʶ_˓^ˢ̅ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ آL_QLQDJDࠇ
^QGD SD_UXVXࠇ^EX آL_PLUX^NDࠇ _ٓDࠇ^ ުL_ٓL^EDӔ@(ɡʍў




ʽ˼Əˉʹƪ^˒ƪ >ND_UHࠇ^ ުL_NXVD^MXࠇQDࠇUX ުX_MD^WX
آL_QLEDNDUL آHࠇ^GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎ঩਀ʆढʇ߄ല
ɶɾʍɿʧ)Ƒʶ_˓˕˓^˞Ə^˚ʷˉ˜ƪƏ˨_˟
ƪ˚ʷ^Əˉ_˝ˢʽ˼^Əˉ_ˑ^˖ʻƪ >ުL_ٓLWٓL^QX















NĖ_ND^UXNDࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ آL_QLSĖWLUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX ֝XQ
^WRࠇ آL_QLSDWL QDࠇ^QX@(೿Ք < ˰˻˼ʴ > ʊቌʂɾʨ
໳ऩʎ߄ʊঞɧʪʇടɣɾɫƐචஆʊ߄ʊঞɧʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˉ_˝ˣ˘ʵ˻˞ >آL_QLSĖWLUDQX@(߄ʊѢʅ
ʉɣ <߄ʊঞɧʉɣ >)Ƒˉ _˝ˣ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ





Əˉ_˝ˣ˘ʵ˽̅⊦ ˒ƪ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ ުL_NX





ʶ˝Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_NX^VDQDࠇ آL
_QLSDQْDآL ࣞWLUX^ ުDLQL VĖ_NL^ QX_PX^WD_GDࠇ@(ɼʍऩʎ





^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_QLSDQْDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔآHӔ@(߄ʊگ
ʫʪʇ޻ʂɾɫƐ߄ʊگʫʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒˉ
_˝ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QLSDْDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(߄ʊ਱ɧʏ <گʫʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˉ _˝





^˼Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^WDLQDࠇ _PDࠇȷXӔ^آL WĖ_WDNDXWD^





ʴƪʽ˻̅^ˉʹ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD_GXࠇ^MD PD_VDND^ آL_
QLSDQْXQWHࠇ^ ުX_PRࠇӔ^آHQGX آL_QLSDQٓLWL^ آLUDࠇ ^PXWL
_ުDࠇNDUDӔ^آHӔ@(঩਀ʆ߭ഒʎʝɴɪ߄ʊ਱ʉɥ <߄
ʊҤʫʪ > ʇʎ޻ʮʉɪʂɾɫƐ޿ɥɶʅ߄ʊ਱
ʉʂʅƐ<फ़Ԩʊ >෮ <Ի >ʱߡʂʅൈɰʉɪʂ




QLSXࣞVXQX^ VX_EX^URࠇ _ުLQWDࠇ^ ުӔ_NDࠇآL^ QL_EDآL@(߄ࠖʍ
சʎॸʍൣʊۈɰʅऎɪɶʉɴɣ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə
ˣ_˶ƪ^˽˜ƪƏˉ_˝˩ˋ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵ_˒





_PDࠇUDVRࠇ^UHࠇUX آL_QLSXVRࠇ^ UX_NXȹXࠇ^QLPEXNDUDࠇ _ުRࠇ
^UXӔ@(ౡԨ୷ʆʡ঩਀ߢʊ˰˻˼ʴʆ൸ɮʉʨʫɾ
ऩʎ໷࡝ऩʚʈɩʨʫʪ)Ƒˉ_˝˩ˏƪ^Əʶ_ʿʾ

























QDࠇWLUX آL_QLPLȹHࠇ^ ުD_PDVRࠇWWD^QX PD_QD^PDࠇ _EMRࠇ^
LQQDࠇWLUX آL_QLPLȹHࠇ^ ުD_PDVRࠇ^UX@(ঈʎўଟʆஂᒈ





>آL_QLMDGRࠇ^ ND_UDVDEDӔ^ آLUDMDGRࠇ ND_UDVXPXQRࠇ^ ުD_
UD^QX@(߄ࠖʍࡰɾऩʊࡩʱ੕ɶʅʡƐࡰޞɸʪऩ






Ə˜ƪ^˞ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX آL_QLMDKRࠇ NRࠇآHࠇ
^ٓLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(੝ೊʱɶʅɣɾɫ߄ʋʚʈʍݘ






ˇ >_JDPPDࠇ^ آL_QLMDQWL^ ުD_ȷDULEXWDQGX^ PD_QD^PDࠇ
آL_QLMDQQXQ QRࠇVD^UL_QDࠇ^ PL_ȹLUD^VD@(Դʎ೜ߥʍೊ






ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VRࠇ^ آL_QLMRࠇWLӔ^ ުD_UL^UX ^EXࠇ ED_
NX^GDQQDࠇ آL_UDULWL GXࠇ^QX NĖ_WDٓLP^ PX_آLWْDࠇUL EHࠇ^













































>^آLQXުDآLERࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ^ުXPDࠇUD _QDӔNXNX^UX _ުDL^
NXQGDࠇ_VRࠇMD QDࠇ^QX@(ӅɡɺʡʎఋʲɿʨƐɼɲɪ
ʨ߭োʊఋɫࡰʪ < ఋɫࡰʅଋʫʪ > ɪʨऐధʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_˞˂̅ >آL_QXJXӔ@ ǈ਴ஞǉɶʍɯ (ຝɯ)Ƒࣦʩ
ГɧʪƑੇɧ௲ʕƑǄƯࡉష޹ˠᡗƯǆව๕ࡘƏ
1609ǇǅʍձƑˁ _˼^ˉʹƪƏ˦_˻^˅ƪƏˉ_˞ʾ˻
˞ >NX_UL^آHࠇ SL_UD^NRࠇ آL_QXJDUDQX@(ɲʫʆʎӺఔʎ
ຝɫʫʉɣ)Ƒ^ˁ˥ˉƏ_˶ƪ^ˇƏ^˦˻ˁƏˉ_˞˂
̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ̅_˫ƪ˰^Əˑ_˻ƪˋ^
ʽƪƏˉ_˞ˀƏ˶˕^ˇ̅ >^NXELآL _MDࠇ^VD ^SLUDNX آL





Əˉ_˞ˀ >^NXELآL _MDࠇ^VD آL_QXJL@(ɲʫɿɰʆ؃ഈ <
բɧ >ʱˉˠຝɱ)Ƒ
ˉ_˞^Ə ˋ ˅ ƪ Ə ˣ_ˑ ˻ ˁ ̅ >آL_QX^ VXࣞNRࠇ SĖ_
WDUDNXӔ@ǈໞǉ߄ʋʚʈ஝ɮƑˉ _˞^Əˋ˅ƪƏˣ_ˑ
˻ˁ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >آL_








˞ >^NLPX ֝X_JDQGX^ EX_WD^MXࠇ آL_QXN^NXUL ^NDࠇNXUL _
آLࠇ SLQWRࠇ آLࠇPDࠇNL EHࠇӔ^NHPPDࠇ EL_ٓL^QX SXࣞ_VXQX^ MD_






_QXࠇ^ VXࠇNDMDࠇWL QDࠇ_L^ آL_QXN^NXUL _EHࠇ@(ʈɥɶʧɥɪ
ʇƐɾɿ޻ɣɡɯʌʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_˞˕ˁ˻
̅^˛ƪˉƏ_˒̅˒̅^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >^ުDLQL






VXࠇWL _QDࠇ^P SXࣞ_VXQX^ PXQLࠇQ Vw ࣞ_NDPXWL^ آL_QXN^NXUL _








Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_QXN^NXUX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(޻
ɣɡɯʌʅɯɹɯɹɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ2ੂƧʱኑʌ
ʪƑˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˽̅˘ʵƏˋƪ^ʽƪƏˉ_˂















ˉ_˞˥^Ə˜_ʿ˫ƪ >EX_UDࠇP^ SXࣞ_VXED^ آL_QXEL^ QD
_NL EHࠇ@(൸ɬऩʱˉˠࠇʲʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˉ_˞˨̅˘
ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˞˨^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_˞ˢ˻˞ >آL_QXEXQWL^ آL ࣞ_WDQWLQ
^ آL_QXEX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQGD^ QRࠇ_Q^ آL_QXEDUDQX@(ࠇ
ʛɥʇɶʅʡࠇʕऩɫɣʉɣɪʨѕʡࠇʏʫʉ












˩_ˋ̅Ə˨̅ >^آLPDPXQL SD_QD^آHࠇWL ^آLPD آL_QXEX^
SXࣞ_VXP EXӔ@(୷ɲʇʏ < ൣڊ > ʱ໿ɶʉɫʨ୷ʱ
ࠇʕऩʡɣʪ)Ƒˉ_˞˥^Ə˱ˇʽƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə







>NX_QX^ NXࣞ_ٓL^VD آL_QXEXQWL VXQGX^ آL_QXEDUDQX@(ɲ
ʍ׺ɶʞʱԀɧʧɥʇɸʪɫƐԀɧʨʫʉɣ)Ƒˉ
_˞˥^Ə˕_ʔʵƪ˼ >آL_QXEL^ I_˚ࠇUL@(Ԁɧʅɮʫ)Ƒ
ˉ_˞˨^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_QXEX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(Ԁɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^
Əˉ_˞˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ آL_QXEHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶੇɧɾʨɣɣʍʊ)Ƒˉ_˞˥^
ˢ >آL_QXEL^ED@(Ԁɧʬʧ)Ƒ










URࠇ ުD_ED^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(˘̅˂
ˡˀʎฟɫਵɣɪʨಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ









ˉ_˞̅ >آL_QXӔ@ ǈ߭ஞǉ߄ʋƑǄƯ෡њ߄ < ʶˠ˓
ˉ˞˫ˁ >቗ʑʮɾʪɪʡƑවƐ599ǅʍ୎ᤛɶɾ





ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުL_NRࠇUD^ آL_QL^SXVDWDQWLP PD_QD^
PDࠇ آL_QX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɣɮʨ߄ʊɾɮʅʡƐܩ
ʎ߄ʋɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˟ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX آL_QHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ߄ʌʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_˝^˩ˇʽƪƏˉ_˝^ˢ >^ުDLQL آL_
QL^SXࣞVDNDࠇ آL_QL^ED@(ɼʲʉʊ߄ʊɾɰʫʏ߄ʌʧ)Ƒ
^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@ǈ෠ǉʔʪɣ (ᚈ)ƑǄɸɣʍɥ (ुఅ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ૰خต 20ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 8ˍ̅





ULNLӔ^JX ֝Xࣞ_NDآL ࣞWL WLP^SXUD MD_NL^ED@(˧˽ʶᚈʆ˳˼˃̅
ചʱɲɶʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ <ࣄɬ >ʉɴɣ)Ƒ
^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@ ǈ෠ǉɸɣʍɥ (ुఅ)Ƒ෾ʍݟɪɣ
ᚈƑԯɣטɱഐʍଞʱʏɸ < ఛಢ෵ > ʝɾʎधװ
ʍיݟʍ෸ʆ૗ʂɾᚈƑࢬొചʣബചʱᚈɥʍʊ
๑ɣʪ૦๽๑Ձ׿Ƒ˱_˼ʿ̅^˂Ə^ˉˠƪˉƏ˧
_ʽˉ >PL_ULNLӔ^JX ^آLQRࠇآL ֝Xࣞ_NDآL@(˳˼˃̅ചʱᚈ
ɣʆᚈɣʉɴɣ)Ƒ








ƪ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >JL_UD^QX ^آLEDࠇ QD











^ˉˢƪ >^آLEDࠇ@ ǈ෠ǉޔʃۇƑɣɯʀƑʇɶʲ (⅙
ऌ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˰_˼˕˚ƪ˻˞^Əˉˢƪ̅Ə_










^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >I_IDQX^ JX_PDࠇ^WDNHPPDࠇ آL_EDࠇ
































ʷ_˻^˼̅ʽ˶ƪ >ުL_ٓLEDQȷDࠇ^MD آL_EDPLUDQ^GRࠇآL _





Ə^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇ آL_EDPL^UX ^NXWRࠇ QD_UD^QX ֝Xࣞ_
ND^QX ^WRӔ آL_EDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܧ࢈ʎׇʠʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣƑʚɪʍࢊʱׇʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ˢ˱^˼ >^NXPDࠇ _PDࠇ^ELӔ آL_
EDPL^UL@(ܧ࢈ʎʡʂʇׇʠʬ <ʫ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˲̅ >آL_ED^PXӔ@ǈ਴ஞǉׇ ʠʪƑׇ ɮɸʪƑǄɺ






















ƪ̅^Ə˲˞Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ آL_EDUDࠇ
^QGD I_IDࠇQGRࠇ^آL آL_EDUDࠇ QDࠇP^ PXQX I_IDL^ED@(ɲʍ
֫ʎ࢝ʊܿ࣡ʩɫਵɣɪʨअʘʉɣʆƐܿɶ࣡
ʩʍʉɣഐʱअʘʉɴɣ)Ƒˉ_ˢ˻ƪ^˞Ə˕_ʔʳ





















ƪ >^NDLEX ^آLEDUDNDEDUDQX ^WRQQDࠇ _QXࠇ^آL _آLࠇUX^ NX_


















>_ުRࠇEXQX^ ުQȹL _EHࠇ^ED آL_EDUDPXQRࠇ ˤXࠇQD^MRࠇ@(ר










UX ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ࢬാʱ໯ʨɸ <ऎࢬാʱɸʪ >)Ƒˉ_
ˢ˽^˞Ə˧_ʿ˽̅^˃̅Əˢ_˻ƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅





















Əʴ_˰ˉ >NX_QX^ I_IDࠇ^ آL_EDUXVVDࠇQ^GD PL_ȹL^ ުD_
PDآL@(ɲʍ޶ʎࢬാࡍɣɪʨƐुʱ๡ʒɺʉɴɣ)Ƒ
˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ˕ˑƪ^Əˉ_ˢ˽˕ˇƪƏ˜ƪ^˞
>PL_ȹL^ ުD_PDآL ࣞWDࠇ^ آL_EDUXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ुʱ๡ʒ <
௬๡ɴ >ɺɾɪʨࢬാࡍɮʉɣ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˕ˋ̅ >آL_ED^UXVVXӔ@ǈ෠ǉថ᝼ƑǄ௮Ɛ˸ˢ

































QDӔJRࠇ^UL _EHࠇ@ǈഞǉܴ ੯௮ (cloudiness of the urine)Ƒ




>آL_EDUX^QX MD_QDӔJRࠇ^UXNDࠇ _MDPPDL^QX آL_UXآL^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(௮ɫ੯ʪʇೊՔʍϏʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ˉˢ˽˧ʽƪ >^آLEDUX֝XࣞNDࠇ@ǈ෠ǉญ௮ࣇʍࠖƑऎࢬ
ാʱाʫʪࠖƑǄˉ_ˢ^˽ < ௮ >Ɣ˧ʽˉ < ໯ʨɶ
>Ɣ˶ƪ <ࠖ >ǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˁ_˞^Ə˚ʷˉ
_ˢƪ^ʿƏˉ_ˢ^˽˧ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˺ƪː^ƪ











˨ˑ̅ >_ުRࠇ^QX آL_ED^UX֝XࣞNXUXآL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NX^UL ުD
_VDEXWDӔ@(ைʍថ᝼ʆ೿ঽʱݴʂʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˲˺ƪ >آL_ED^UXPXMRࠇ@ǈ෠ǉ௮ίƑࢬാɫɶ
ɾɮʉʪɲʇƑǄɣʏʩ <௮ >݋ɶǅʍձƑˉ _ˢ^˽
˲˺ƪƏ_ˉʹƪ˻^Əˉ_˂^Əˑ_ˑ̅^ʽƪƏ^ˣ˽
Ə^ʴʶ˜ƪƏ˧_ʽˋ̅^˒ƪ >آL_ED^UXPXMRࠇ _آHࠇUD^







˽^Ə˰ƪ_̅^Əˣ˽ >^GXNX ^ުDْDMXQGD _NLP^PDࠇ NL ࣞ












̅˛ʷ^Əˉ_ˢ̅˜ʽ˻˞ >آL_EDQQDNXQWL VXQGX^ آL
_EDQQDNDUDQX@(޼ʆᖽʱउʏɼɥʇɸʪɫउʏɴ
ʫʉɣ)Ƒˉ_ˢ̅˜ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ
_ˢ̅˜ʿ^ˢ >آL_EDQQDNL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL آL_EDQQDNL^
ED@(ᖽʱउʏɶɾɰʫʏ߭ഒʆउʏɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˢ̅˜ˁƏʿ̅^˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ˢ̅˜
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_EDQQDNX NLP^PDࠇ _PDࠇ^ELӔ آL_
EDQQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ᖽʱउʏɸહഐʎƐʡʂʇ
ᖽʱउʏɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˥ >آL_EL@ ǈ෠ǉ 1ईƑឞ೼Ƒˉ_˥^˜Əʴ_ˉ˨^˞
Ə^̅ˊ˘ʵƏ˥_˻˻˞ >آL_EL^QD ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL
EL_UDUDQX@(ɩईʊڰࡰ๨ɫࡰ๨ʅ݈ʫʉɣ)Ƒ2ݍگ
























^˒̅Ə_ˉƪ^Ə˜_ʿ˫ƪ >MD_UD^EHࠇ EX_QHࠇQX^ آL_EL
ުXࠇQWL NLQ^GDӔ _آLࠇ^ QD_NLEHࠇ@(޶֯ʎ൒ढʍگૻɣʱ
ɸʪʇʅƐણઘਸ਼கʲʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ





ʷ^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˻˞ >NX_QX ˤDࠇ^ ުX_MD^QX آL
_ELުXLED آLࠇ^ PXW_WX^ آL_JXWX^ آL_PLUDQX@(ɲʍ޶ʎढ
ʍگૻɣʱɶʅƐʀʂʇʡީߚʱɴɺʉɣ)Ƒ




NDࠇ آL_EL^ ND_VDPDULQ^GDࠇ@(ϫʱʃɣɾʨʏʫʪ < ڊ
๕ईʱଁʝʫʪ >ɽ)Ƒ






̅Əˏƪ˕ˑ^˽ >آL_JXWX VRࠇ^UX SLPPDࠇ آL_EL^NDUDL _
آHࠇ^WLUX QRࠇ_Q VRࠇWWD^UX@(ީߚʱɴʫʪʇɬʎईɪʨ
ɱʱɶʅѕߚʱʡʉɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˥^Əʽ˻ʸ̅ >آL_EL^ NDUDXӔ@ ǈໞǉईʱɪʨɱ
ʪ (๭ɱʪ)Ƒહഐʍग़ʱʝɮʩɡɱʪƑ_ʿ̅^˰ƪ
Ə_˜ƪˇʶƏˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˥^Əʽ˻ʶ˘ʵƏ
ˉ_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >_NLP^PDࠇ _QDࠇVDL VDQGRࠇ^آL آL_EL
^ NDUDLWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(હഐʎ૫ɮाʨɴʉɣʆ <
ϔɬ᳤ʨʉɣʆ >Ɛईʱɪʨɱʅީߚʱɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ












ˉ_˥ˁˋƏ˜̅^˜_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ SXࣞ_VXQX^ آL_ELNXVX
QDQ^QD_GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱʃɰʬʧƑ਴ऩʍʒʩʂ
ɰʃʊʉʪʉʧ)Ƒ
ˉ_˥Ə˂˕^ʔʳ̅ >آL_EL JXI^IDӔ@ǈໞǉੋ ɰࠖʆɡʪƑ
ǄईɫࡥɣǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˥Ə˂˕ʔʳ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ آL_EL JXˤD^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ





ƪ >آL_ELNRࠇUL^QX _MDQ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ാಕࣇ
<ാಕʍೊ >ʍถʎɡʪɪʌɧ)Ƒ
ˉ_˥˅ƪ^˽̅ >آL_ELNRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉാಕɸʪƑǄɶ
ʩɲʮʪ < ईֽʪ >ǅʍձƑ˜_˰ˢ̅^ˋ˽Ə˕
_ʔƪ^ʽƪƏˉ_˥˅ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋƪ˞Əʸƪ
˱ˢ̅^ˋ˿ƪƏˉ_˥˅ƪ˻^˞ >QD_PDEDQ^VXUX I_











Əˉ_˥˅ƪ^˽̅ >QD_PDEDQ^VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_ELNRࠇ^











_SDQWD^VDࠇUX ^EDVRࠇ آL_ELVw ࣞNDLELULED آHࠇ^WLUX ^ުDآHࠇ ުӔ_








UXآL آL_ELآL ࣞNLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ELآL ࣞNLUDUDPED^ آL




_ELآL ࣞNL MDV^VD ^PXQRࠇUD آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɮʂʃ
ɰʣɸɣʡʍɪʨɮʂʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_ʾ˰
˱Ə˟ƪˉ˘ʵ^Ə˲_˓^˜ƪƏˉ_˥ˉʿ˽̅ >ުD_
JDPDPL QHࠇآLWL^ PX_ٓL^QDࠇ آL_ELآL ࣞNLUXӔ@(ঐࢬஔ < ɡ
ɹɬƑࢬஔ >ʱࠓʅᴣʊɮʂʃɰʪ)Ƒ
ˉ_˥ˉ^˃ƪ >آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ@ǈ෠ǉɩɶʠƑʟʃɬƑɩʟ
ʃƑǄई೧ɬʡʍǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˧_ˑ^ʿˉ
ʿ̅ˢƏ_˚ƪ^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˥ˉ^˃ƪƏ^˞ʶƏ_
˺ƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_WD^NLآLNLPED _WRࠇ^آL ࣞWLUX آL





















ުDWXުDWRࠇ _QXࠇ^آL ^QDUXMXࠇ V_VDPED^ آL_ELVXNXUDLMDࠇ آLࠇ
^ آL ࣞ_NL^UL@(گƧʈɥʉʪɪഒɪʨʉɣ < ઢʨʉɣ >








^ ުXPXࠇNDࠇ آL_ELVXNX آLࠇMRࠇ^MD ުD_UL^EXQGDࠇ _SDࠇ^NX آL_
ELآL ࣞNL@(ɮʂʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨɮʂʃɰʪީൣʎ
ɡʪɪʨƐ৹ɮɮʂʃɰʉɴɣ)Ƒˉ _˥ˉ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɮʂʃɰʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉˁ _˾ƪ^Əˉ_˥ˋˁ̅^ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˥ˉʷʽ̅ˢ̅ >NX_UHࠇ^ آL_
ELVw ࣞNXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ELVw ࣞNDPEDӔ@(ɮʂʃ
ɮɪʇ޻ʂɾɫɮʂʃɪʉɣʧ)Ƒˁ_˼˚ƪ^Əˉ_






ʿ >NX_UL^آL آL_ELVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL_ELVw ࣞNDUDPED^













ˉ_˥ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDӔ^NXUX آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLV
DPXQX@(߭োʊ < ɩʍɹʇ > ɮʂʃɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ́ _ˑƪƏ˰ƪ^˥̅Əˉ_˥ˉʿ^ˢ >ZD_WDࠇ PDࠇ
^ELӔ آL_ELآL ࣞNL^ED@(؛ɾʀʎʡʂʇɮʂʃɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ










ˉ_˥^Əˑ_ˑ˕^ˁ̅ >آL_EL^ WĖ_WDN^NXӔ@ǈໞǉ 1ईʱ
ϔʂੵɮƑ^˛ʷˁƏˣ_˜̅^ˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏˉ_˥
^Əˑ_ˑ˕^ʿƏ˜_˻ƪ^ˉˢ >^GXNX SD_QDӔ^JL _VXࠇ^
NDࠇ آL_EL^ WĖ_WDN^NL QD_UDࠇ^آLED@(ɡʲʝʩʊʡ·ժɫ
ѷɭʪʇ < ʑʈɣ·ʔɵɰʱɶɾʨ > ईʱੵɣ
ʅީೝɰʅ < ׃ɧʅ > ʣʩʉɴɣ)Ƒ2ईʱੵɣʅ
ໃʝɸƑ˚ʷ_ˊ̅^Əˉ_˥^Əˑ_ˑ˕ʽ^˾ƪ˘ʵ
Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >WX_ȹLӔ^ آL_EL^
















˰ʶƏ˜_˼˸ƪˇ^˞Əˉ_˥˕ˋ >QRࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_WDQWLP
^ SXࣞ_VXQX^ PDL QD_ULMXࠇVD^QX آL_ELVVX@(ѕʱɶʅʡऩ
ํʍৈʊʉʩமʉɣƑʒʩʂɰʃɿ)Ƒ
ˉ_˥˕ˑ˻ >آL_ELWWDUD@ ǈ෠ǉɶʩʘɾƑɶʩɲʕ
ɾƑǄɶʩɾʟʨ < ईឞ >ǅƐǄ޺๸ਸ਼ෘວǅǆओ᳦
ߞ׎ǇƐǄˉ˼ˑ˨˻ǅǆԣદϙච෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɪƑˉ_˥˕ˑ˻^Ə˲_ˇ˼˘ʵ^Ə˧_˓^Ə˶_ˆ˱
˫ƪ >آL_ELWWDUD^ PX_VDULWL^ ֝Xࣞ_ٓL^ MD_JRPL EHࠇ@(ईʘ





>^GXࠇآL SD_ȹLPHࠇ^UX آL_JXWRࠇ^ آL_EL^ WX_ȷX^PLWHࠇUDUX
PDࠇ_P^ SDUX_GDࠇ@(߭ഒʆ޳ʠɾީߚʎگ޳යʱɶ
ʅ < ईʱപɷʠʅ > ɪʨ < ɽ > ѕ࢈ʊʡۼɮ
ʍɿʧ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˱˻˲˘
ʵƏ˶ƪƏƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >آL_JXWXQX^ آL_EL^ WX_





˥_˓^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_ˉƪ˥ʿ >QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWXQX^ آL_
EL^ WX_ȷX^PLWLUX EL_ٓL^QX ^NXࣞWRࠇ _آLࠇELNL@(ѕʆʡƐީ































˻Əˉ_˂˚ʷ^Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ آL_ELQDJDࠇ^
Ӕ@(ಊʎಝ࣭ʊ૫֟ʱɸʪ < ಝ࣭ʊई૫ɣ > ɪʨƐ
ಊɫ๨ɾʨީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˉ_˥^Ə˜˽̅ >آL_EL^ QDUXӔ@ ǈໞǉݍگಢʊʉʪƑ
ʒʩʂɰʃʊʉʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˺ƪ^ʽƪƏˣ_
˼ˋƪ^˨̅Əˉ_˥^Ə˜˽̅˒Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə
˕_ʔʳʶ^Ə˛ʷƪƏˋ_ˁ^˼ >_GXࠇ^QX _MRࠇ^NDࠇ SD_
ULVXࠇ^EXӔ آL_EL^ QDUXQGD ުP_PDࠇ^PXQX I_IDL^ GXࠇ VXࣞ_
NX^UL@(੄ < ஧ > ɫࠧɣʇ਎ʩֳ਀ʡʒʩʂɰʃʊ












>MD_ELˤD^QX آL_ELQXآL ࣞWL^SXࣞVX ^QDULWL NL_PXLْDࠇ^QX QD_
UD^QX@(য়ۼ೜ວʍ޶ < तߡʀʍ·ɣ޶ƑǄగʫ޶ǅ
>ʍईࣽɣʊʉʂʅƐњͿɼɥʆԀʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˥Ə˞ˉ˘ʵ^˽̅ >آL_EL QXآL ࣞWL^UXӔ@ǈໞǉ 1ईʱ
ࣽɥƑईʱࣽɮƑ^˸˜ʿƪ˞Ə_ˣƪ^ˉƏˉ_˥Ə
˞ˉ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛Əˋˉ˘ʵ˻˻^˞ >





ʵƏ_ʴʸ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >آL_ȷD^QX آL_JXWXQX^ آL_
ELQXآL ࣞWL^UXQWL _ުDX^UL _آLࠇEHࠇ@(اʍީߚʍईࣽɣʱɸ
ʪʇʅƐ׺໧ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˥Ə˞ˉ^˚ʷ̅ >آL_EL QXآL ࣞ^ WXӔ@ ǈໞǉ 1ईʱࣽ
ɥƑईʱࣽɮƑˉ _˥˞ˉ^˚ʷ̅˘ʵƏ^˸˜ʿ˞Ə
_ˣƪ^Əʽ_ʽʶ^Əˉ˃ƪ >آL_ELQXآL^WXQWL ^MXQDNLQX
_SDࠇ^ NĖ_NDL^ آL ࣞNHࠇ@(ईʱࣽɲɥʇ˸ʸ˜ʍ๕ʱ≘ɣ
ʆɡʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Əʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˶ƪ
_˻˰^ˉƏ_˞ˉ^˘ʵ >MD_UDEL^QX آL_EHࠇ^ ުD_UDLWL^ MDࠇ_
UDPD^آL _QXآL ࣞ^ WL@(޶֯ʍɩईʎরʂʅɪʨࡠʨɪɮ
ɼʂʇࣽɣʅʣʫ < ࣽɰ >)Ƒ2এ௰ʱʇʪƑگ޳
යɸʪƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˛ʷƪˉ˽Ə_˞ˉ
^˚ʷ >_GXࠇ^QX آL_EHࠇ^ GXࠇآLUX _QXآL ࣞ^ WX@(߭ഒʍईʎ߭
ഒʆ < ɽ > ࣽɥƑ୎ɷʅƐڔɫ߮ɣɾ࠱ʍگ޳ය
ʎڔɫɸʪ <߭ഒɫএ௰ʱʇʪ >ʍίළƑ᳍)Ƒ
ˉ_˥˞^Ə˱ƪ >آL_ELQX^ PLࠇ@ ǈໞǉ᝭ฉƑǄईʍٖǅ
ʍձƑˉ_˥Ə˅ƪ^˼˘ʵƏ^˕ˏƪƏˉ_˥˞^Ə˱
ƪ˜Əʽ_ˑ˰˼Ə˫ƪ >آL_EL NRࠇ^ULWL ^VVRࠇ آL_ELQX^
PLࠇQD NĖ_WDPDUL EHࠇ@(ാಕɶʅാɫ᝭ฉʊɪɾʝʂ
ʅɣʪ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏˉ_˥˞^Ə˱ƪ˻
Ə_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_ȹLࠇ^ NĖ_ND^UXNDࠇ آL_ELQX^ PLࠇUD _
آLࠇ^ SDUXӔ@(ߨʊቌʪʇ᝭ฉɪʨ٘ɫʆʪ < ຌʫʪ
>)Ƒˉ_˥˞^Ə˱ƪ˻Ə_˜ʶˉʿ˹ƪ^ˢƏʶ_˼˘
ʵƏ˒ʶ˓˹ƪ^˞Ə_ʿ̅^ˇƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL_ELQX



















ˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅ >آL_EL^ ֝X_JDVXӔ@ ǈໞǉٖʱɡɰ
ʪƑؼ๽ʊٖʱɡɰʪƑ^ʴʶ˝Əˑ_ˑ˕^ˁʽƪƏ
_ʸƪʿ^˞Əˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅^˒ƪ >^ުDLQL WĖ_WDN^
NXNDࠇ _ުXࠇNL^QX آL_EL^ ֝X_JDVXQ^GDࠇ@(ɡʲʉʊੵɮʇ
щʍଞʱ౞ɪɺʪ <ଞʊٖʱɡɰʪ >ʧ)Ƒ
ˉ_˥˧ˀ >آL_EL֝XJL@ ǈ෠ǉଞ౞ɰƑଞ < ई > ʊٖ
ɫɡɮɲʇƑؼ๽ɫɬʀʲʇɺɹƐٖʱɡɰʪɲ
ʇƑ˧_ˀ >֝X_JL@ʎ˧_ˀ˽̅ >֝X_JLUXӔ@(ٖɫɡɮƑ
_FogueƐuruƐeta. ˭˄Ɛ˂˽Ɛ˄ˑ < ٖɫɡɮ >
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ
෠ߐƑˉ_˥˧ˀ́ˈˢ^Əʽƪ_˝Əˉƪ^Ə˲˕_˚






























˃̅Ə˝_˥ˑƪ˼Ə˫ƪ^ˑ >EX_JDUL^آL ࣞNLWL ^MXEHࠇ آL
_EL֝XٓL^ V_VDӔ^NHQ QL_ELWDࠇUL EHࠇ^WD@(ಒʫɬʂʅݸญ
ʎৈگ೜ӄʊʉʪ < ९੄ʱ߼ɥ > ʚʈ࡯ृɶʅ <
ුʩժʫʅ >ɣɾ)Ƒ2ʃɷʃʝ (ḋᣨ)ƑרனƑˉ _˥
˧˓Əʴƪˉ^˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾
ƪ >آL_EL֝XࣞٓL ުDࠇآL^UX ^PXQHࠇ ުL_ȷX^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ר
னʱງʅʅ < ईۇ܏ʮɺʅƑḋᣨʱ܏ʮɺʅ ><









ˉ_˥˨˝ >آL_ELEXQL@ ǈ෠ǉ 1ಢʅɣܤƑǄईܤǅʍ
ձƑ˜ _˨˕^ˑ˼Əˁ_˽˥˘ʵ˽^Əˉ_˥˨˝ˢ^Ə
ˉ_ˑ^ˑʽƏ^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵ
ˢ̅ >QD_EXW^WDUL NX_UXELWLUX^ آL_ELEXQLED^ آL ࣞ_WD^WDND
^ުXWLWL MD_PD^آL آL ࣞNHࠇWLEDӔ@(ɸʘʂʅ୎ʲʆƐಢʅɣ
ܤʱɶɾɾɪʊ਽ʂʅ૽ʠʅ < ೊʝɶʅ > ɩɣ
ʅɡʪɼɥɿʮɣ)Ƒ2ੲʍଞܤƑ˦_ʿ˒˰˞^Ə
˨ƪ˨˨˟ƪƏˉ_˥˨˟ƪ^˻Ə_˰ʶ^˶̅Ə^ʴ
˼Ə˜_ʾƪ^̅Ə^ʴ̅ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ EXࠇEXEXQHࠇ آL




ʎƐǄƯ஑໮ʍ޻ୋ < ɩʡʑʝʃʎʩ >Ưǆව๕ࡘ
Ə 3248ǇǅƐǄ๭. ే. ຽƐ˰˖˧ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ
୎ᤛƑ˶_˻^˥̅Əˉ_˥˰˓ˢƪ˼^< ˉ_˥ʼƪ˼
> Əˉ_˻˼˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞
>MD_UD^ELӔ آL_ELPDٓLEDࠇUL^آL_ELRࠇUL! آL_UDULWL^ QRࠇ_Ӕ^
آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(޶֯ʊگૻɣ <ईʝʃʮʩ >ɴ
ʫʅƐѕʡީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ







ƪ^ˁ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWHࠇ VD_PXWL^ آL_ELMDNDUL^






















˻ˉ˲˞Əˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ JD_آLWDNX^QX _
WLࠇ^QX _NDࠇ^ED ^SDJLWLUX آL_ELUDآLPXQX VRࠇW^WD@(ౡԨ୷




















˱_ˊ^ƏʽʿƏ^ˉʿ >_QDࠇQXSDࠇ^MD ^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ
آL_ELUXQGD^ آL_ELUDӑ^ MRࠇQL PL_ȹL^ NDNL ^آL ࣞNL@(ݠʂ๕
ʎ௪ʊԅɶɾʨκʫʪɪʨƐκʫʉɣʧɥʊुʱ








Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ >^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ ^SXࣞVXLآLӔ آL_
ELUXQ^WL آL ࣞ_WDQX^ آL_ELUDPED^ آL_ELUX PXQRࠇ^ ުL_UD^EL ^
WXUL@(௪ʊԅɶɾʨφ௪ʆʡκʒʪʇɣʂɾɫκʒ
ʉɣɪʨƐκʒʪʡʍʎূʲʆࠪʫ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˉ
_˥˼ >PXࠇ_UX^ آL_ELUL@(ৌ೼κʫʬ <κʫʫ >)Ƒ2ɩ
ʆɬ (ڰࡰ๨)Ɛ࠲ʫഐʉʈʍ࠲ʫɫʑɮƑɶʛʟ
(κʟ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲




ˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@ ǈ߭ஞǉɶʒʫʪ (ᖐʫʪ)Ƒට
ᖐɸʪƑ˦_˒˼˘ʵƪ^˶Əˉ_˥˼˘ʵ^Ə˲˞̅
Əʽ_ˇ˱˸ƪˇ˞ >SL_GDULWLࠇ^MD آL_ELULWL^ PXQXӔ NĖ
_VDPLMXࠇVDQX@(ܾࠬɫˉ˥ᖐʫʅഐʱଁʟɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒˉ _˥˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_ELUX^ NXXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ᖐʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_˥˻˞ >آL_ELUDQX@(ᖐ
ʫʉɣ)Ƒ_˙̅^ʿ˜Əˉʷ_ʽ˕˚ʷ^ʽƪƏ_˘ʵƪ







_ˉƪ^ˢ >MD_UD^EHࠇ _WLࠇ^QX ^ުXEL آL_ELUXQGD^ آL_ELULMDV^
VD PX_QX^ED PX_WD^آL ࣞWL _WLࠇ^QX ^ުXEL آL_ELUDVDӑ^MRࠇQL _
آLࠇ^ED@(޶֯ʎ޼ʱɶʢʕʪɪʨƐɶʢʕʩαɣʡ
ʍʱߡɾɺʅƐ޼ʱɶʢʕʨʉɣʧɥʊɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˥˽^Ə˶_˻^˥ >^WLࠇ آL_ELUX^ MD_UD^
EL@(ࠬʱɶʢʕʪ޶֯)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˥˾ƪ^Ə



































آL آL_EXNX^ VXࣞ_NX^ULWL PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD@(˭˘
ʶ˓ˁʆ଒Ԛʱݴʂʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʩʊۼɲ
ɥ)Ƒ









˰_˓^ˢ >PX_ٓLӔ^ ND_PDEXNXQ^ ȹL_EX^NXQDࠇ ^آLPLWL
PD_ٓL^ED@(ᴣʡʽ˰ˮ˅ʡࡥౌʊսʠʅ֯ɧ < ᘔ
ʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ





ʶƏ^˲ʶƏ_˨ˑ̅ >آL_EXNXGDNHࠇ SDLWD^QX _WDࠇ^QX _
ުXL^QDࠇ _ުLS^SDL ^PXL _EXWDӔ@(˭˘ʶ˓ˁ < ଒Ԛ઱
>ʎॸ೅୷ʍ୔െʍࣣʊɾɮɴʲॲɧʅɣɾ)Ƒ
ˉ_˨^ˑƪ >آL_EX^WDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˏʸ
˒ʾ˖ʼ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ˰˂˿ʍไ֫ɪƑʽ
˖ʼ֩ঽʆʎɡʝʩࡥߏɴʫʉɪʂɾƑˉ_˨^ˑˉ
ʹƪƏʽ_˖˨ˉʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >آL_EX^WDآHࠇ NĖ






ƪƏˉ_˨˲̅ >֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL^ VXࣞNXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ آL_











Əܴۄٽࡘʍٰ֖ǇʇɡʪƑǄʔʩ < ϳ > ʱںʎ
ʏՁഐ < ɥʃʎʡʍ > ʱʝɥɰʧƯǅǆ੝׎Ǉʇ
ɡʪƑ࡞ʂʅǄɶʬƔʔʩǅɫƐ>آLURƔ֝XUL@Ə→
Ə >آLUXZXL@ Ə → Ə >آآLEXL@ Ə → Ə >آLEXL@(࠵ຂ
ൣڊ) ʇёϜഷѓɸʪѷପ (ˡۼ୎ڐёʍ b ёѓ)
ʆƐౡԨൣڊʎƐ>آLUXƔ֝XUL@Ə→Ə >آLUXZXUw@Ə
→Ə >VVXEXUwࠇ@Ə <օۼடѓ >Ə→Ə >VwEXUw@Ə










^ˉˢ >آL_EXUXQX NDࠇ^MD ^SDJLWL ^EDWDQ ^WXULWL ުL_ȷXWX





_QD^PD ^ȹLEXPPDࠇ ^PDࠇˤDQ GD_NDULӔ^JLVDӔ@(๨௻ʍ
ܩܨʎਯʡൠɪʫɼɥɿ)Ƒ^˳ƪƏˊ_˨̅^Ə˜_
˼^˨ˢƏʶ_ˏƪˋ˅ƪ˽Əˉƪ^Əʶ_ˏƪ^Əˣ
˻ >^PHࠇ ȹL_EXQ^ QD_UL^EXED ުL_VRࠇVXࣞNRࠇUX آLࠇ^ ުL_VRࠇ^
SDUD@(ʡɥƐʀʦɥʈɣɣߢܗ < ૞ߢ > ɿɪʨ૞
ԅ࠯ʩʍࢀಡʱɶʅ૞ԅ࠯ʩʱɶʊۼɲɥ)Ƒ^˛ʷ
ƪƏ˲_˘ʵ^ˊ˨̅Ə˜_˼^˨ˢƏ_ˣƪ^ˁƏˣ_˻^
ˉ >^GXࠇ PX_WL^ȹLEXQ QD_UL^EXED _SDࠇ^NX SD_UD^آL@(ٗ
ܭ଼໎Վ < ѝɯߢՎ > ʊʉʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮѝ
ɫɺ <ۼɪɺ >)Ƒ




^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IDED^ ND_PL^ȷDࠇQD EL_VDVX^NDࠇ آL_
EHࠇ ުXL^ QDULWL _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ʱढʧʩʡࣣ
݈ʊ݈ʨɺʪʇ࢘໑ɫօ୎ɶʅթɶɮʉɣ)Ƒ





_QD^آHࠇ آL_EHࠇ ުXL^ QD_UL^UX _EXࠇMXQGD^ V_VRࠇUD^QX JMDQ
_WL^ PL_ٓHࠇ^ ֝X_PDآL^ ުDȹL V_VDULUL@(؛ʍ໿ʎօʊʉ
ʂʅɣʪɪʨƐɳ๽҈ɣɾɿɰ < ɩഒɪʩʊʉʫ


















Əˉ_˫ƪ^<^ʴ˚ʷ > Ə˜ˋ̅ >WD_QDPD^ULNDࠇ SXࣞ_










Ə˨ƪ >_آLࠇPLUD^Ӕ آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ آL_EHࠇ^ SDXQWLUX ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ෆؼٽʍ < ɶɾɲʇ෗ɣ > ީߚʱɸʪ





ˉ^˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ آL_EHࠇ SLࠇ^ٓL QD_UL^EXQGD ^PXQHࠇ ުL_
ȷDPPRࠇ^ PD_آL^GDࠇ@(ಊʨʎईʎφʃ < டɷٖʍᔑ
>ɿɪʨƐʡʍʎڊʮʉɣൣɫວɣʧ)Ƒ
ˉ_˫ƪ^Ə˧_ˊ^˽̅ >آL_EHࠇ^ ֝X_ȹL^UXӔ@ ǈໞǉگʬ
ʗ੖ɮƑɶɼɲʉɥɲʇƑɶɮɷʂʅ੖ցɸʪƑ߼
ఠɶʅگ੖ɸʪƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
ʽʶ^˘ƪƏˉ_˫ƪ˽^Ə˧_ˊ^˽ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^
NDࠇ _NDL^WHࠇ آL_EHࠇUX^ ֝X_ȹL^UX@(ɡʲʉɲʇʱɸʪʇƐ
















ˬƪ˻ˉ^ˑ >_SLӔJL^ުXآHࠇ ^آLKRࠇKDSSRࠇUD _ުXLPDࠇآHࠇ^












ɿ)Ƒ_˫ƪ^Əˉ˰ƪƏ_ʽ̅˞^Əˉ˰ >_EHࠇ^ آLPDࠇ _
NDQQX^ آLPD@(ѼƧ <ടɬࠬʱ԰ʟ >ʍ୷ʎजʍ୷
ɿ)Ƒ2ਲƑ׍ຂƑ೼๮Ƒ^ˉ˰˲˝Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪ
Ə^ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽̅^Əˉ˰Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^
ʸ˶Ə_ˢˉʿ˽̅ >^آLPDPXQL _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^آLPD _
EDآL ࣞNLUXӔ^ آLPD _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^ުXMD _EDآL ࣞNLUXӔ@(ൣڊ
< ୷ڊ๕ > ʱൾʫɾʨ׍ຂ < ୷ > ʱൾʫʪƑ׍
ຂ < ୷ > ʱൾʫɾʨढʱൾʫʪ)Ƒ_ʴ̅˞^Əˉ
˰ >_ުDQQX^ آLPD@(୼ʍ୷)Ƒ_ʶ̅˞^Əˉ˰ >_ުLQQX
^ آLPD@(ॸʍ୷)Ƒ_ʸʶ˞^Əˉ˰ >_ުXLQX^ آLPD@(ࣣ
ʍ୷ƑঊҴ୷ʧʩࣣʍу௚୷Ƒ௪චච୪)Ƒ˩_ˋˉ
˰ >SXࣞ_VXآLPD@(਴୷ < ਴ऩʍ୷ >)Ƒ˸_ˋˊ˰ >MX_
VXȹLPD@(਴୷ <฾ࢊʍ୷ >)Ƒˑ_ˉ˰ >WĖ_آLPD@(਴
ʍ୷)Ƒ
^ˉ˰ >^آLPD@ ǈ෠ǉਂඔƑǄӅଣƏܩఃਂඔซƑस
යಐ < ɸʝʑ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍձƑ>VXPD֝L@ Ə →
Ə >VXPDZL@Ə→Ə >VXPDML@Ə→Ə >آLPDࠇ@Ə→
Ə >آLPD@ ƏʍёϜഷѓʱؼɾʡʍʆɡʬɥƑ௡
ऩɫৠʞ܏ʂʅ঩ɥу௚ਂඔʍɲʇƑ˧_ˑƪ˽^











ʿ̅^˞Əˉ_˰^˞ < ʴ_˶^˞ > Ə_˰ʶ^˶̅˒Əˢ
_ʽƪ^˲˞˞Ə^ʿ̅ >ުX_UHࠇ NLQ^QX آL_PD^QXުD_MD





PDࠇ^QLӔ NL ࣞ_VD^UL _EHࠇ@(ࡤʊʡйʊʡঔʨʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˰ƪ^˰ >آL_PDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ୷Ƒˣ_˚ʷ^˰˾ƪƏ
ˉ_˰ƪ^˰Ə˶_˽˞^Ə˧_ˠƪ˻^˞Ə˝_ˉʽˊ˞^
Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˉƪƏ˨ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ آL_PDࠇ^PD MD






ˉ_˰ʶ^ʽ >آL_PDL^ND@ ǈ෠ǉɸʞɪ (࡛࢈)ƑǄ࡛ʝ




ƪ̅ >NX_QX^ WXآL ^QDULWL MDW_WX^آL _GXࠇ^QX آL_PDL^NDWL
_VXࠇ PXQXӔ^ ުD_UDVD^UHࠇӔ@(ɲʍ௻ʊʉʂʅƐʣʂʇ















ˉʷ_ʽ˼̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ WH_UH^ELUDӔ آL_PD^ުXWDࠇ ^MXࠇ



















ƪ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL NX_








آLPDPXQLED NX_QX^JXURࠇ ^آLPDNXWXEDWLӔ ުD_ȷXQ^GD
_QDࠇ@(ˉ˰˲˝ <ൣڊƑ୷ʍɲʇʏƑ୷ഐڊɣ >ʱ












ƪ^ˉʹƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >^آLPDȹLPDQX ^PXQHࠇ PXࠇ
_UX NDXULEXULWL^ آLPDȹLPDQX ^PXQLآHࠇ SD_QDآLުDࠇ^آL
QD_UDӔ^MXQGD ުL_VDQDNLPXQL^آLUX SD_QDآLުDࠇ^آHࠇ _VRࠇW^
WD@(୷Ƨʍڊ๕ʎৌ೼νʂʅɣʅƐ୷Ƨʍڊ๕ʆ






_ˁˑ̅˘ʵ̅^Ə́_ʽ˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>_MDLPDQX
^ آLPDȹLPDQX ^آLPDPXQHࠇ WĖ_آLPDQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NX
WDQWLӔ^ ZD_NDUD^QXV_VDQX!@(ౖࡥޗʍ୷Ƨʍൣڊ





Ə_ˏƪ^˽ >_SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ^ آLPDȷXࠇQX SXࣞ_VX^
آLUX _VRࠇ^UX@(൱௻ݝʣٗԼݝʎ୷઺ʍऩʆ߻ʩۼʮ
ʫʪ <ɴʫʪ >)Ƒ^ˉ˰ˌƪ˜ƪƏʶ˕_˓̅^Ə˕_
ˋ˱^˒ƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^آLPDȷXࠇQD ުLW_ٓLQ V





آLPDȷXࠇQD ުLW_ٓLӔ^ ުD_ED^UHࠇ PL_GX^PRࠇ _WDࠇ^MD@(୷઺
ʆφಀನɶɣࢗʎઃɪ)Ƒ
ˉ_˰^ˋ̅ >آL_PD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ज़ʝɸƑ੯ʩʱ࢜֞





^ آL_PD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX آL_PDVDUD^QX@(πڗुʱज़ʝ
ɺʧɥʇપɣʅɡʪɫƐज़ʝɴʫʉɣ)Ƒ˶_˜̅ˆ
ƪ˼^˱ˊʹƪƏˉ_˰ˉ^˘ƪ˻˽Ə^˞˲_˒ƪ >MD
_QDӔJRࠇUL^ PLȹHࠇ آL_PD^آL ࣞWHࠇUDUX ^QXPX_GDࠇ@(੯ʂɾ
ुʎज़ʝɶʅɪʨ < ɽ > ϕʟʍɿɽ)Ƒ2ુίʱࡘ
઺ɸʪƑǄQiqisumasuǅ(ടɬɸʝɸ)ǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇƑ_˱̅^ˢƏˉ_˰^ˉ <˚ʷ_˽˕^ˇʶ >Ə^˸ƪ




ʔʳƪˋ >MD_UD^EHࠇ ުX_PX^WL آL_PD^آLWHࠇUDUX _ުLࠇ^MD I_
IDࠇVX@(޶֯ʎর෮ɴɺʅ <෮ʱज़ʝɺʅƐরʂʅ >







^ʿ˜Əˉ_˰^ˉ˘ʵƏ^ˣ˻ >^NMXࠇȷXࠇQD _MXࠇ^ȷX آL













ʷƪˉƏˉ_˰˓^Əˉ_ʿ^˼ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷDࠇ





PDٓLQX SLࠇ^QX آL_PDٓHࠇ آLࠇWLUX^ QL_EX⊦GDࠇ@(⾊ʍѦʍ
گസೝɰʱɶʅɪʨऎʪʲɿʧ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə_ˉ
ʹƪ^˽Ə^́ˈƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˰˓ʹƪ^Əˉʿ
˘ʵƏ^ˣ˼ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷDࠇ ^GXࠇآL آL_PDٓHࠇ^
آL ࣞNLWL ^SDUL@(߭ഒʍɶʆɪɶɾฆ੠ʎ߭ഒʆ࢈๽ʱ
ɶʅ <޳යʱʃɰʅ >ɪʨۼɰ)Ƒ












UDMDNXVD@< ਲดऩ > ɫ ˛ப ˻᪦ʱ਽ʀ෦ʨɶƐʽ˳⽸ʍగ
സʱ਽ʀ෦ʨɶɾ޶֯੷ʱϔɬໞʫʅƐঢɹʎ୼
ॸʍҺਲπڗʱᘚɧƐߣʊਲʍৌڗʍц೧ௐʱ҉ʂ






















_ˬƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ̅˜ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX ^NDP






ˏƪƏ˨_˻ƪ˞ >ުLNRࠇ_UD VXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDEDӔ^ ND_









ҙʊ୎ʲʆɶʝɥ < ຃Чɴʫʪ >Ƒ< ˙̅ˇছ >)
ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑʶ_ʾ˳ƪ˧˝˞Əˏƪ˜̅ˉ˘
ʵ^Əˉ_˰ƪ^˚ʷ˾ƪƏ^˧˟ƪƏˉ_̅˚ʷ^Əˇ
̅ˌƪƏ_˶˕ˑ >ުL_JDPHࠇ֝XQLQX VRࠇQDӔ^ آL ࣞ_WLLWL^ آL_
PDࠇ^WXUHࠇ ֝XQHࠇ آLQ_WX^ VDQȷXࠇ _MDWWD@(Ϡਧ଒ʩ֩ʍ
ࡎɫਐ௟ɶʅ୷ʊɾʈʩહɣɾࡎɫƐɾʂɾޔⅸ
ɿʂɾ)Ƒ
^ˉ˰Ə^˚ʷ˽̅ >^آLPD ^WXUXӔ@ ǈໞǉਂඔʱʇʪƑ
^ˉ˰Ə^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^
ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >^آLPD ^WXUXQWL _ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL





Əˑ_ˮƪ^˼ >آL_PDWXGX^PL _SDQ^ȹRࠇ ުD_UD^آLPL WD_
ERࠇ^UL@(୷ʍɡʪڌʩ޶ਯ౵ࢹɡʨɶʠɮɿɴɣ)Ƒ






_˼˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުL_ȷXQX^ VXࠇQDࠇ آL_PD^
QDࠇ ުL_ULWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(֫ʍࡡʊʽ˻ˉ˜ʱ௬ʫ
ʅɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ୷ฐݠƑ୷ޞ೒ʍ๕ฐݠƑ
ˉ_˰˜ƪ^˶Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ






_PDQD^NDQDࠇ _EDQ^WHQX SĖ_WD^NLӔ ުD_UDEXآL ࣞNHQX^ SĖ_









Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >PX_ND^آL ުX_NL^QDࠇUD SĖ_
WX^PDࠇ آL_PDQDJD^آL VD_ULުRࠇW^WD SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UHࠇWL ND
_QD^NDNLWL _VXࠇ^ PX_ND^آLުXWDࠇ SD_WX^PDQDࠇ QX_ND^UL _
EHࠇ^ْRࠇ@(ঈƐу௚ɪʨౡԨ୷ʊ୷ຌɶɴʫɾऩ <
ಐцܲΜӳ > ɫɩʨʫɾʍʆƐʽ_˜^ʽʿ >ND_QD^





آLQWDQDࠇ^UX آL_PDQDNDQX^ SĖ_WD^NHࠇ ުDUX_GDࠇ@(ࣣʍπ
ڗʍඐਜʊ୷઺ʍ౔ʎɡʪʍɿʧ)Ƒ












˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_ٓL^NDȷDࠇ آL_PDQDNDSDPDࠇ
^UD _ުDQWD^QD ^ުDUX PXࠇUX ^WXUXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ˉ˓




آLPDQDUDLWLUX ^ުDUX@(୷ʊʎ୷ʍࡌɣ < ॲӜࡌԉƑ





Əˣ˕^ˑ >آL_PD^QX ^QDL ^ުDUX _ȷRࠇNLQX^ ުX_UDQȷD^



















_آLNDȹLQX VXࠇ^ZDWL MX_ٓLQ^QX ^EDWDࠇUD ^֝XQHࠇ _PDࠇآHࠇ
^WL ުL_VDӔNHࠇ^ ED_WDURࠇW^WD@(ඐ೿ɫֽɣʍʆƐ˸˓̅






ˣʶ˿ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_ުXQ^QX _QHࠇآLȹLURࠇ^ آL ࣞ_































ƪˋ^ʽƪƏ˚ʷ_˰˽ˑ̅ >MD_UDEL^QX ED_WD^MDEL NX
_GDVX^ SLPPDࠇ آL_PDEDVDQ^QDUX I_IDࠇVX^NDࠇ WX_PDUX














ˉ_˰˧^˃ƪƏ_˶˕ˑ >_آRࠇJDNNRࠇ^QX NXࣞ_آLQX^ PX_










ުDQWDQDࠇ^UX آL_PD֝Xࣞ^NHࠇQX ^QDNDȷDࠇWHࠇMD _ުDW^WD@(ʴ





>PDࠇ_Q^QDࠇ _EHࠇ^WLӔ ^آLPDSXࣞVRࠇ ^آLPDSXࣞVX ^GDࠇٓLUX WĖ
_WD^UL@(ѕ࢈ʊɣʅʡ୷ʍऩʎ׍୮ʇִʊɶɪ < ɽ























˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ȹL_PDPDQL^ VX_GDWLUD^UHࠇ I_
ID^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(Ѽɫཅʊσʅ











Əʴ_˻^˞ >PX_QXVXࣞNX^URࠇ VD_PXWL^ آL_PDPDࠇ^UX _آHࠇ































ഐɣʔʧʩʎ > ࠴ϕ߫ǆව๕ࡘƏ 341ǇǅʍձƑ^
ˉ˰˲˝Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽̅^Ə
ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^ʸ˶Ə_ˢˉʿ˽̅ >^آLPD
PXQL _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^آLPD _EDآL ࣞNLUXӔ^ آLPD _EDآL ࣞNLUX^
NDࠇ ^ުXMD _EDآL ࣞNLUXӔ@(ൣڊ <୷ڊ๕ >ʱൾʫɾʨ୷
ʱൾʫʪƑ୷ʱൾʫɾʨढʱൾʫʪ)Ƒ^ˉ˰˲˝Ə
ˣ_˜^ˉ_ˉƪ^Ə˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅^





˛ʷƏ_˒ʶ˶ƪƏ˶˕ˇ^ˑ >NĖ_ْXEXآLӔ^ ުL_JDӔ^ آL
_PDPXQX^UX ުP_PDࠇ^WDQGX _GDLMDࠇ MDV^VDWDӔ@(ӣছʡ





^˞ >آL_PDUL^QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ PRࠇNLMXࠇVD^QX@(ଫʝʩ
ʍʉɣऩʎᴢɰʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ
_˰˼^˞Ə_˜ƪ^̅˒Ə_ˊ̅^˞Ə^ˁ˚ƪƏˑ_˜˰






QX _NHLNLQX ZDVVD^QX! _ުLࠇ^آLQ _GDL^ PX_WD^QD@(ʑ







˽̅ >V_VDࠇ^NX _VXࠇ^NDࠇ ^QXGX آL_PD^UXӔ@(ҥʱɸʪʇ
ۊɫսʝʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏˉ_˰^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ آL_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _




ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ (_ˉ˼)>^MXࠇ آL_PD^UHࠇWL آL_
JXWRࠇ آLࠇ_آLUL@(ɶʂɪʩש૗ɶ < ϔɬଫʝʂ > ʅ
ީߚʱɺʧ < ɶʬ >)Ƒ˰_˓˶ƪ˶^Əˉ_˰^˼Ə_
˜ƪ^˞ >PD_ٓLMDࠇMD^ آL_PD^UL _QDࠇ^QX@(ɩ୉ʎപʝʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˽̅ >آL_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉʃʝʪ (սʝʪ)Ƒ^ʶ
ʿƏˉ_˰^˽̅ >^ުLNL آL_PD^UXӔ@(ਟɫսʝʪ)Ƒ˦ _˽
ˈʿ^Ə˞˲ʽƪƏˣ_˜ƪ^Əˉ_˰˻^˞ >SL_UXȷDNL
^ QXPXNDࠇ SD_QDࠇ^ آL_PDUD^QX@(੝೏࠴ʱϕʟʇ಩ʎ
սʝʨʉɣ)Ƒˣ _˜ƪ^Əˉ_˰^˼˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ
_ˈ˻˞ >SD_QDࠇ^ آL_PD^ULWL ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(಩ɫ
սʝʂʅʡʍɫڊɧʉɣ)Ƒˣ _˜^Əˉ_˰^˽Ə^ˁ˚
























˅ƪ˕^ˑ >֝X_GRࠇ^آLQD ED_UD֝Xࣞ^WD ުL_ULWL^ آLPLQDࠇ QX_





























NLQX^ ުX_NL^QDࠇ ^آLPL ^NXQWL VXࣞ_NXWDӔ@(ସɫу௚ʊ۞
ʠʅɮʪʇടɣɾ)Ƒ
ˉ_˱^ˇʿ >آL_PL^VL ࣞNL@ǈ෠ǉʃʝɴɬ (ଐঢ)Ƒ_ˁ̅
ʶ˽˞^Əˉ_˱^ˇʿ˜ƪƏˋ_˰˼˘ʵ^Əʸ_˘ʵ
˻̅^ˇƪ >_NXӔުLUXQX^ آL_PL^VDNLQDࠇ VX_PDULWL^ ުX_
WLUDP^VDࠇ@(ܶःɫଐঢʊ঱ʝʂʅः๮ʀɶʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˱ˉʷʽƪ^˽̅ >آL_PLVL ࣞNDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɭʂɶ
ʩսʠՅʪƑɭʂɶʩսʝʪƑսʠʅɮʂೝɮƑˉ _
ˢƪ^ʽƪƏˉ_˱ˉʷʽƪ˽̅^˛ʷƏ˦_ˏƪ^̅˒










ˉ_˱^Əˉ_ʿ^˽̅ >آL_PL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉঋʲʆɩ
ɮƑˑ_˲^˞ˑˢ˿ƪƏ^ˁ˜ƪƏˉ_˱^Əˉ_ʿ^˽










آL_PLآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX آL_PLآL ࣞNL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_
UDࠇQX@(ɲʍಾʎֽɮేʂʅଫʠೝɰʧɥʇ޻ɥɫ
ଫʠೝɰʪऩɫɣʉɣ)Ƒˉ_˱ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آL_PLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽɮଫʠೝɰʫʏʧɣ
ɫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱ˉʿ^˼ >_PDࠇ^ELӔ آL_PLآL ࣞNL^
UL@(ʡʂʇֽɮଫʠೝɰʬ)Ƒ_ˣ̅˓˻̅^˺ƪ˝Ə^
˜ƪˉƏˉ_˱ˉʿ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_˱ˉ
ʿ˻˻̅^ˇƪ >_SDQٓLUDӔ^MRࠇQL ^QDࠇآL آL_PLآLNL^UXQWL
_VXQGX^ آL_PLآL ࣞNLUDUDQ^VDࠇ@(Ҥʫʉɣʧɥʊ௚ʆଫ
ʠೝɰʧɥʇɸʪɫƐଫʠೝɰʨʫʉɣʧ)Ƒ^˛ʷ


























^ުXPXࠇNDࠇ آL_PLVXࣞ^NX ^PXQX WX_JXED^UX ^QDUX@(ɲʫ
ʱଫʠೝɰʧɥʇɩʡɥʉʨƐଫʠೝɰʪഐʱߡ
ʂʅɲʉɣʇࡰ๨ʉɣ < ߡʂʅ๨ʫʏɽʉʪ >)Ƒ
ˉ_˱ˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_PLآL ࣞ^ NHࠇ PLVDPXQX@(ଫ
















˕ʽƪ˻ˇ˻^˞ >آL_EDࠇQ^ WRQQDࠇ SXࣞ_VX^ آL_PLNNDࠇUD^


















^NDࠇ _SHࠇUDӔ^MXQGD آL_PLNNDࠇ^UXQWL _VXQGX^ NX_QX ުXL




PLNNDࠇUL^ SXࣞVDNDࠇ آL_PLNNDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(սʠՅ
ʩɾɰʫʏսʠՅʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˱˕ʽƪ^˼
ˢ >آL_PLNNDࠇ^ULED@(սʠՅʫʧ)Ƒ
ˉ_˱˕^ʿ >آL_PLN^NL@ ǈ෠ǉɶʂɬ (ࠀՔ)ƑǄࠀʩ
Քǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˰ƪƏˉ_˱˕ʿ^˞Ə^ʴ
̅ >^NXPDࠇ آL_PLNNL^QX ^ުDӔ@(ɲɲʎࠀՔɫɡʪ)Ƒ^
ʽʶ˜ʽ˜Ə^ˋˁʽƪƏˉ_˱˕^ʿƏʶ_˽̅ >^
NDLQDNDQD ^VXࣞNXNDࠇ آL_PLN^NL ުL_UXӔ@(௪Ϛʊપɮʇ
ࠀՔɫ௬ʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ˑʸ^Ə˜˼˘ʵƏ˘ʵ_˒
^˞Əʴ_ˑ˻̅˒^Əˉ_˱˕ʿ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >^










































^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇUX _NLP^PDࠇ _آXࠇ^QX ުX_UL^UXNDࠇ آL_PLNNHࠇ^














ƪƏ^̅ˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >VآL_PL^WL _ZDࠇ WDӔ^JDࠇQْDӔ








ః < ˋ˱˜ˡˠ >ƯƑවƐ2648ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ˇʶ^˅ƪƏˉ_˱^˜ƪƏ_ˣ̅^ʿ˘ƪ˻˽Ə^ʶ˖
ʳ̅Ə^ʿƪ̅Əˢ_˅ƪ^˽ >_VDL^NRࠇ آL_PL^QDࠇ _SDӔ^
NLWHࠇUDUX ^ުLْDӔ ^NLࠇP ED_NRࠇ^UX@(੝ۑʎඓ௚ʱ਽ʂ






˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ ުLْXSLSLUXED آL_PL^DQࠇ _
آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐٲʍ߉ <ޡҁʍ
ٲ߉ʍ۳ > ʱцܲʍଫʠ௚ʊɶʅўʱਚʂʅɡʪ
ʇɣɥ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪǅ(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ˉ_˱^˞Əʽ_ˑ >آL_PL^QX NĖ_WD@ǈໞǉ 1ଐʍثƑ_́
ƪ^Əˉ_˱^˞Əʽ_ˑƪ^Ə˰_˽˱˘ʵ^Ə˂_˰ƪ˂




ުXGLQDࠇ آL_PL^QX NĖ_WDQX^ آL ࣞNL _EHࠇ@(؛ʍ༏ʊଐʍɡ
ʇɫʃɣʅɣʪ)Ƒ













˝^Əˉ_˱^Ə˨˼ˢ >MX_GDࠇ^ EX_UDQ^GRࠇآL QDUXNDࠇ_QL








^ آL ࣞWDPXQXMXࠇ آL_PL^PDNL _آLࠇ^ MDPL QD_UD^QX@(ʈɥɣ

















ˢˉ˶˕^ˇ >QD_ٓLQX^ SXࣞ_آLNLP^PDࠇ PL_ȹL^ ުXWLWL آL
_PLUDVDED^UX QX_EDآLMDV^VD@(ќʍԅɶɾહഐʎुʱ








_˱˼˶˕^ˇƏ˜_˼^˨ƪ >^ުXEL ^֝XࠇNDࠇ آL_PL^UXQWL
810
ˉ_˱^˽̅
ުX_PXࠇQ^GX NL_QRࠇ^UDࠇ آL_PLULMDV^VD QD_UL^EXࠇ@(ɲʫɿ
ɰ܇ʂɾʨࠀʪʇ޻ɥɫƐݸ௪ɪʨʎࠀʩʣɸɮ
ʉʂʅɣʪ)Ƒˉ_˱^˽Əˑ_˲^ˠƪƏ_˴ƪˉ˂˼




˱˻̅^Ə˚̅Ə˲_˓^˜˼ >^NXQDࠇ EL_UX^NDࠇ ^NLQQDࠇ
ުD_ED^QX آL_PL^UXQGD آL_PLUDQ^WRP PX_ٓL^QDUL@(ɲɲ
ʊ݈ʂɾʨહഐʊฟɫ঱ʞʪɪʨƐ঱ʞʉɣʇɲʬ
ʊζʩʉɴɣ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˉ_˱^˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏ_






ɸʪƑ^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@(এʟ <ђ௡ઞ >)ʇʡɣɥƑ
˕_ʔʳ̅Ə˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ^˘ʵƏˉ_˱˻^˼Ə˜_





Ə_˫ƪ >ުX_MD^ED آL_PLWXࠇ^آL _EHࠇ@(ढʱএʠ਩ɰʅ <
૾ɶʅ > ɣʪ)Ƒ˩_ˋˢ^Əˉ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_
˻˞^˞Ə̅_˳ƪ˰ƪ^Əˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ









^NDࠇ _NLP^PDࠇ آL_ȷX^UL SD_UL^VX@(੉ʒʎଫʠʉɣʇહ
ഐʎɹʩ๮ʀʅɣɮʧ)Ƒˁ _˞^Ə˧_ˁ^˫ƪƏˉ_˱
˶˕^ˇ̅˒ƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ




SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ ^GXࠇآL آL_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ଫ
ʠʪऩɫɣʉɪʂɾʨ߭ഒʆଫʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏˉ_˱^˼ >^GXࠇآL آL_PL^UL@(߭ഒʆଫʠʬ
< ʫ >)ƑʔɴɯƑപʠ (ଫʠ) ʪƑսʠʪƑ_ˋʶ










PD^QX _QDL^MDࠇ ުP_PHࠇPDࠇ^ آL_PL^UL@(ɲɲʍ૫ɴʎࢭ







ʵƏˣ_˻^˼ >آL_PL^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ آL_PLULED^UX ^
PXWL SD_UD^UL@(սʠʪഐʎৌ೼սʠɾʨʏ <սʠʫ








˽Ə^ˁ˚ʷ˝Əʿ_˱˽ˑ >_WDӔNDࠇ^UD آL_PL^UXQWL آL ࣞ_


















SXࣞVDWLUX _ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD@(ӎʱɴɺɾɮʅ
ࣣ֙ӌۣʗࡰɶɾ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˉ_˱˽^Əˁ_˚ʷ
^˽Ə˞_ˌ˱^Ə˶_˽^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˱˼^ˢ >_
آLӔ^آLࠇ آL_PLUX^ NXࣞ_WX^UX QX_ȷXPL^ MD_UX^NDࠇ _SDࠇ^NX آL
_PLUL^ED@(ঢॲɴɺʪɲʇɫංʞʉʨƐ৹ɮɴɺʉ
ɴɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˇ_ˉʹƪ^Ə (ˉ_˳ƪ^Ǒ໳௻ৰ



















ʽ_ʽˉ˱˻^˞ >WD_UXࠇP^PDࠇ WL_JD^PHࠇ NĖ_NDآLPLUD^
QX@(ਸ਼໶ʊʎࠬߊʱ࢑ɪɺʉɣ)Ƒ^ˑ˽ƪ̅Ə˘
ʵ_ʾ^˱Əʽ_ʽˉ˱˻^ˢƏ_́ƪ^ˉƏ̅_ˈ^ˉƏ˕
_ʔʵƪ˼ >^WDUXࠇQ WL_JD^PL NĖ_NDآLPLUD^ED _ZDࠇ^آL ުQ
_ȷD^آL I_˚ࠇUL@(ਸ਼໶ʊࠬߊʱ࢑ɪɺɾʨƐ؛ʆ୺ో
ɶ <ࡰɶ >ʅɮʫ)Ƒ(iii)Əໞ๑حƑʽ _˼̅^Ə˘ʵ
_ʾ^˱Əʽ_ʽˉ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˑ_˜˰^˼̅ʽ
˶ƪ >ND_ULQ^ WL_JD^PL NĖ_NDآLPL^ SXࣞVDQGX WD_QDPD^
ULӔNDMDࠇ@(ಊʊࠬߊʱ࢑ɪɺɾɣɫƐ๪ʟɲʇɫ















_PXQX PDࠇUD^QDࠇ _JLࠇUX MRL^MDࠇ ^QDUX@(ܩ௻ʍයɳʬ





Əˁ˜ƪƏ˥_˿ƪ^˻ >_ުXLJDWDࠇ^ NDQDࠇ EL_VDآL ުRࠇUD
^آL ࣞWL _EHࠇ^ آL_PXJDWDࠇ^ NXQDࠇ EL_URࠇ^UD@(ࣣൣ < ܊໎ʍ
ൣƧ > ʎƐɡɼɲʊɩ݈ʩɣɾɿɣʅƐѼƧ < ട






ƪƏʽ_ʿ^˼ >^NRLWDӔJXQDࠇ آL_PXJXL^ ND_WD^PLWL _GDL
^NXQLSDWDNLQDࠇ ND_NL^UL@(ुಘщ < ಘઈщ > ʆђಘ
ʱઈɣʆ੝ܲ౔ʊɪɰʬ)Ƒ
ˉ_˲ˈƪ >آL_PXȷDࠇ@ ǈ෠ǉђ݈ƑੜࢊƑ໳௻ৰʎ
ˋ_˲ˈƪ >VX_PXȷDࠇ@ ʇɣɥƑʽ_˱^ˈƪ >ND_PL^
ȷDࠇ@(ࣣ݈) ʍ੆ձڶƑ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əˉ_˲
ˈƪ^˜ƪ˘ʵƏ˥_˿ƪ^˼ˢ >PL_GXPXӔNHࠇ^MD آL_





_˫ƪ^̅ >آL_PXȷDNLQX^ SD_QD^QX ^VDNL _EHࠇ^Ӕ@(ભݯ
ɬʍѬɫݯɣʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˲ˊ˲ >آL_PXȹLPX@ ǈ෠ǉɶʡɷʡ (ђƧ) ʍ
ࠖƑࢎීƑ^ʴʶ˨Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˲ˊ˲˞^Ə
˕_ˉʹƪ^Ə́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX SD_QD^آHࠇ آL_














^˓̅Ə^˜˼Ə_˫ƪ^ˢ̅ >_EDآL ࣞNLNDࠇ^UHࠇUD ֝X_QDEX^
QX آL_PXQDUXQX SLWٓLӔ^ ֝Xࣞ_WDW^ٓLQ ^QDUL _EHࠇ^EDӔ@(ɸ






^˲˞Ə_ˉ̅Əʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_ުXLQX ֝XQ^UD آL
_PXQX ֝XPEDࠇ^NL آL_UDEL^PXQX _آLӔ ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(у௚
<ࣣʍܙ >ɪʨౖࡥޗʍ຃୷ <ђʍܙ >ʝʆ૦݀
ɶʊ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˲˞˲˻ >آL_PXQXPXUD@ǈ෠ǉ֜ౡԨูാח (֜





WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ _VXࠇNDȹL^QX ֝Xࣞ_NLN^NXPXӔ@(ђʍ




ʱ˩_ˋ^˘ʵƪ >SXࣞ_VX^WLࠇ@(1 ࠬ) ʇɣɣƐɲʫʍ_˚
ʷƪ˘ʵƪ >_WXࠇWLࠇ@(10 ˘ʵƪƑ10 ࠬ) ɫ˩_ˋˉ˲
^˽ >SXࣞ_VXآLPX^UX@(1 ˉ˲˽ < ଫʩ > ʍձɪ) ʇɣ
ɥƑ^ˢˇʿ̅˞Ə˞_˃ƪƏˀ˷ƪˉ˲˽^Əˑ˘
ʵ˘ʵƏʸ_˼Əʼƪ^˽ʽ˶ƪ >^EDVDNLQQX QX_NHࠇ
JMXࠇآLPXUX^ WĖWLWL ުX_UL ުRࠇ^UXNDMDࠇ@(చࣔೣʍؼ߉ʎ
Ոˉ˲˽ງʅʅँʂʅɩʨʫʪʍɪʌɧ)Ƒ
ˉ_˲˽ >آL_PXUX@ǈ෠ǉ1ʃʡʩƑऐʄʡʩƑكѾƑǄʃ
ʡʩ <ঋʡʩ >ǅʍձƑ_ᡂƐʴ ˖˲Ɛ˖ ˴˽ǆ຾᝟
෠ձࢴǇǅʍձɪƑʸ_˞^Əˉ_˲˽ˢƏˉƪƏ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˣ_˻˻̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ آL_
PXUXED آLࠇ EHࠇWDQ^GX SD_UDUDQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɼʍʃ
ʡʩ < ऐޟ > ʆɣɾɫƐۼɪʫʉɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˺ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_ˋƪ^Əˉ_˲˽Əˉƪ
˫ƪ^́ >_MR^MDࠇ _QXࠇ^آL _VXࠇ^ آL_PXUX آLࠇ EHࠇ^ZD@(ɩ࡫
ɣʎʈʍʧɥʊɸʪكѾʱɶʅɣʪɪ)Ƒʸ _˞^Əˉ
_˲˽ˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʴ_˘ʵˣ̅˓Əˉ
ƪ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ آL_PXUXED آLࠇEHࠇWDQ^GX ުD_WLSDQٓL
آLࠇQDࠇ^QX@(ɼʍ฽ଜ <ऐޟ >ʱɶʅɣɾɫƐஆʅҤ
ʫʊʉʂʅ < ɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ2ٵঋʡʩƑ฽ޟƑ
_˶ƪˋˁ˼^˞Əˉ_˲˽^Ə˚ʷ_˻^ˉƏ^˱˼ˢ >








˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْD EDࠇ^NLQD آL_PXUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
آL_PXUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆʊٵঋʡʬɥʇ޻
ɧʏٵঋʡʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˲˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL_PXUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮٵ
ঋʡʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_˲˼ >^GXࠇآL آL_
PXUL@(߭ഒʆٵঋʡʫ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ ǈ਴ஞǉএʠʪƑǄɺʟ (এʟ)< ђ
௡ઞ >ǅƑǄƯ޹ߙృޗƏএ߫ᢨฆ < এʠʅฆʔʇ
ʡ >ƑවƐ2696ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞^Ə˕_ʔ
ʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˉ˲̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN
^NRࠇ SXࣞ_VX^ آLPXӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ਴ऩʱএʠງʅ
ʪ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଫʠʪƑ^˞˥Ə^ˉ˲̅
>^QXEL ^آLPXӔ@(࠵ʱଫʠʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˞˫ƪƏ
ˉ_˰^˞ >SXࣞ_VXQX^ QXEHࠇ آL_PD^QX@(਴ऩʍ࠵ʎ۲
ʠʉɣ)Ƒ^ˉ˱Ə^˱ˇʽƪƏ^ˉ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜






^ آL_PLUDQ^GRࠇآL MX_ULࠇMXULࠇ^آL ^آLPL I_˚ࠇUL@(ɭʤʂʇֽ
ɮ۲ʠʉɣʆԝɮଫʠʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_˱^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_́ƪ^Əˉ˱ˢ >^GXࠇآL آL
_PL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _ZDࠇ^آL ^آLPLED@(߭ഒʆ۲ʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʍʆ؛ɫଫʠʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˀ
˕_˘ʵ^Əˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ JLW_WL^ آLPHࠇ





_˼^ˢ >^ުDLQL SXࣞ_VX^ آL_PDP^ EX_UL^ED@(ɡʲʉʊ਴
ऩʱএʠʪʉʧ < এʠʉʆɩʫʧ >)Ƒˉ_˱˚ʷ
ƪ^ˉ >آL_PL WXࠇ^آL@(এʠ਩ɰʪ < এʠ૾ɶ >)Ƒ_ˇ





˻Ə^ˉ˱Ə^ˁƪʽ˶ƪ >^PDࠇUD ^آLPL ^NXࠇNDMDࠇ@(ѕ
࢈ɪʨ۞ʠʅɮʪɪʉɡ)Ƒ

















˼ >_QDࠇPSDࠇ^ED ^WLࠇآL آL_PXQWL EHࠇQ^GX آL_PDUDPED^
آL_PL ˞ࠇUL@(ݠʂ๕ʱࠬʆଶʡɥʇɶʅɣʪɫଶʠ
ʉɣ <ଶʝʫʉɣ >ʍʆƐଶʲʆɮʫ)Ƒˉ _˲^Ə˩
ˏƪƏʴ_ˇʽʶ^˜ƪƏˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_PX^
SXࣞVRࠇ ުD_VDNDL^QDࠇ آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ଶʟʇɬʎګ
ৈ઺ <૝Ϛʍɡʪɥʀ >ʊଶʠʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ




˶_˰^ˉ˘ʵƏˉ_˰˻˞ >_QDࠇP^SDࠇ آL_PXQWL VXQGX
^ ުX_MD^EL MD_PD^آL ࣞWL آL_PDUDQX@(ݠʂ๕ʱଶʡɥʇɸ
ʪɫƐढ޼ʱ૽ʠʅଶʠʉɣ)Ƒʽ _ˑ^˘ʵƪˉƏˉ
_˱^˱ˇʽƪƏˉ_˲^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_WD^WLࠇآL آL_
PL^PLVDNDࠇ آL_PX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(സࠬʆଶʲʆວɰ
ʫʏଶʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏˉ_˳ƪ^Ə˱








˕_ʔʵƪ˼ >_JXVXࣞ^NX آL_PXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL
_PDUDPED^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ^NLࠇ آL_PL^ I_˚ࠇUL@(ঊҴʱঋʡ
ɥʇɶʅɣʪɫφऩʆʎঋʠʉɣ < ঋʝʫʉɣ >
ɪʨƐφ࢏ʊ๨ʅঋʲʆɮʫ)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^Ə˩_
ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^QLࠇ آL_PX^ SXࣞ





˼ >_JXVXࣞ^NX آL_PXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_PDUDPED
^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ^NLࠇ آL_PL^ I_˚ࠇUL@(ঊҴʱঋʡɥʇɶʅ
ɣʪɫφऩʆʎঋʠʉɣ < ঋʝʫʉɣ > ɪʨƐφ
࢏ʊ๨ʅঋʲʆɮʫ)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^Ə˩_ˏƪƏˣ









_˱Ə˜ƪ^˞ >^QLࠇ آL_PL^ PLVDQWL آL ࣞ_WDࠇUX^ آL_PXWDQX






ज़ʝɸƑ๑൥ʎƐԻ <෮Ɛɩʡʅ >Ɛࠬ Ɛਣʱরɥίළ










WL ^آLPX ^SLPPDࠇ NDآL_ࠇNDآLࠇ^ آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(Իʱ
রɥʇɬʎƐɶʂɪʩʇ < ࡝ഒʊ > রɧʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱ >ުX_PX^WL ^آLPL@(Իʱরɧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˶Ə^ˉ˱˘ʵ˽Ə_ʶƪ^˶Ə˕_ʔƪ⊦ ˒ƪ
>_WLࠇ^MD ^آLPLWLUX _ުLࠇ^MD I_IXࠇ⊦GDࠇ@(ࠬʎরʂʅɪʨ <
ɽ > ౽ʎअɥʍɿʧ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅˘ʵƏ
_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əˉ_˰˻^˞Ə >ުX_PX^WL ^آLPXQWL _
VXࠇQXQGX^ آL_PDUD^QX@(ԻʱরɩɥʇɸʪʍɿɫƐর
ɧʉɣ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏˉ_˱^˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉ
Ə^ˉ˱ˢ >ުX_PX^WL آL_PL^SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^آLPLED@(Ի
ʱরɣɾɰʫʏ߭ഒʆরɧʧ)Ƒ^˘ʵƪƏ^ˉ˲Ə^
˦̅˰ƪƏʴˈ_˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏ^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^WLࠇ ^آLPX ^SLPPDࠇ ުDȷD_NHࠇ ުDȷDNHࠇ^آL ^آLPHࠇ








Ə_˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >_֝XQWRࠇ^MD ^ުXELآL ^آLPX^ NXࣞWRࠇ








QDӔJRࠇUL^PLȹHࠇPLȹHࠇ _MXࠇUX^QX ުX_ٓL^QDࠇ ^آLPXQWL آL ࣞ




>_ުRࠇSD^MDࠇ ^آLPXNXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _SDࠇ^NX ^آLPHࠇ ^PLV
DPXQX@(ɼʲʉʊ৹ɮज़ʟɲʇʎʉɣɫƐ৹ɮज़
ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ









Ə˜_˻^˞ >ND_ULPPDࠇ^ آL_PRࠇ^UL ^PLVDQGX ֝Xࣞ_ND^QX























Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ^PLٓLQDࠇ PL_ȹLQX





˰ʶƏʶ_˼˽̅^˘ʵ_˒ƪ >VĖ_NLED^ QXPLWL ^آXࠇQD
ުX_WD^UL QL_EL EHࠇ^UXNDࠇ _MDP^PDL ުL_ULUXQ^WL_GDࠇ@(࠴ʱ
ϕʲʆญ໦ʊ਽ɾʫʅऎʅɣʪʇೊʱ੄ʊࠪʩ
ܦʟ < ೊՔʊʉʪ > ɼɥɿʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʴ_ˇˉ˷ƪˢ^Ə˧_˳ƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ
































൥ߚ < ੝ࣄ܉ > ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ
Ə_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅ʿƏ˜_˼ˋ^Ə˳ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
ȹXࠇ^VDQQLӔNL QD_ULVX^ PHࠇ@(ɲʲʉʊ৹ɮ < ৹ɮʡ
> ࡝ޔ௻Չʱيɧʪʍɪ < ࡝ޔ௻Չʊʉʪʍɪ >Ɛ
ʡɥ)Ƒ







^ˤDQX _ȹXࠇVDQ^QX _MRL^MDࠇ _MDࠇPX^WXQD _VXࠇ VRࠇQLMRLQX
^ ުX_ZDࠇUL^ MD_UXQGD^ ުD_JDPXٓLQ^ VXࣞ_NX^UL ުD_JDުLࠇP
^ ED_NDآLUX^ MRL _VRࠇW^WD@(ࢗʍ޶ʍ࡝ޔʍॲ௻࡫ɣʎƐ
ࠄўʆɸʪॲ௻࡫ɣʍݍگɿɪʨƐঐɣᴣʡݴʩƐ
ঐ౽ʡूɣʅɩ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ >_ȹXࠇ^آL ࣞٓ LKĖٓL@ǈ෠ǉ࡝߹ƐౖݖƑ
ෞॳʩƑ_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ʹƪƏˣ_˜^˞Əˇ_ʽ˼
^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ȹXࠇ^آL ࣞٓ LKDٓHࠇ SD_QD^QX VĖ_




>NX_QX^ آL_JXWX آHࠇUD ȹXࠇ^QLQ QD_UL^VXEDQ_QDࠇ@(ɲʍ
ީߚʱɶʅɪʨ࡝௻ʊʉʲʪʲɿʌɧ)Ƒ˩_ˋ^˚











>QLӔ@(ऩ)ʱ๑ɣʪƑ˂ _˝̅ >JX_QLӔ@(ڨऩ)Ƒ˽ _ˁ^˝
̅ >UX_NX^QLӔ@(໷ऩ)Ƒˉ _˓^˝̅ >آL ࣞ_ٓL^QLӔ@(߹ऩ)Ƒˡ
_˓^˝̅ >KĖ_ٓL^QLӔ@(ౖऩ)Ƒˁ_˝̅ >NX_QLӔ@(׳ऩ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˊ˷ƪ˝̅ʾʿ^˞
Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDӔJD^آL _ȹXࠇQLӔ






ˏƪ^Ə˱ˇ̅˺ƪ >ުX_UHࠇ^ JX_WDL^QX ^NDQDLWL _WDӔJD
^آL _ȹXࠇQLӔJDNL^QX آL_JXWX آLࠇVXED^ ֝Xࣞ_ND^QX SXࣞ_VRࠇ^
PLVDӑMRࠇ@(ಊʎ੄Ҿʡɫʂʀʩɶʅ < Ӥʂʅ > ɣ






˘ʵƏ_ˏƪ^˽ >_ȹXࠇ^QLӔJZDٓLQDࠇMD _QLQȷXࠇQX QLӔ
JDL^QX VX_ELQLӔJDLED ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL _VRࠇ^UX@(࡝௡





Əˉ˷ƪ˞ƪ˽ˢ^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >^MRLQDࠇ Vw ࣞ
















˲_ˋ˥˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^˕ˉˢ >_MXآL ࣞNL^QX ^
֝XࣞNLآL _VDP^ED _ȹXࠇPXQ^ȹLQL PX_VXELWL^ SĖ_WD^NLQDࠇ
^آآLED@(ˋˋʿʍـʆˇ̅ <ඦ࢜ɰʍೀ >ʱ࡝ഞߞ
ʊٗʲʆ౔ʊ৶ɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ











_ˊ˹ƪ >_ȹRࠇ@ǈ෠ǉ΀࣮Ƒʉɴɰ (࣮ɰ)Ƒऩ࣮Ƒʸ _˞
^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅Əˊ˹ƪ˞^Ə˧_ʽƪ^Əʴ
_˿ƪ˕^ˑ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQ ȹRࠇQX^ ֝Xࣞ_NDࠇ^
ުD_URࠇW^WDӔ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊ࣮ʍघɣऩʆ < ࣮ɫघ
ɮ > ɡʨʫɾ)Ƒʸ_˞Ə˩ˏƪƏˊ˹ƪ˞Ə˜ƪ




ʃƑਸ਼๛໏ʍ 1 ٚ 6 ௪ܨƑӺɴʍځɶɣߢՎƑ_ˉ


































˕^ˑ̅˖ʻƪ >^ުDEXȹHࠇ _ȹRࠇPXٓL^ MD_URࠇ^UHࠇWL ުLN_






ʵƏ_ʽʶ⊦ ˺ƪ >MX_QXآLQD^PXQXQDࠇQ _ȹRࠇPXQX^WX
_VRࠇEHࠇPXQXQX^ ުDQGD ^MXࠇ ުL_UD^ELWL _NDL⊦MRࠇ@(டɷ೒
ഐʊʡࣣഐʇࠃʍ·ɣഐ < ࢤరഐ > ɫɡʪɪʨƐ
ʧɮূʲʆయɣʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˻ >^آLUD@ǈ෠ǉԻƑǄʃʨ <෮Ƒඏ >ǅʍձƑǄඏƐ





آLUD ED_UXӔ@(થʱɪɪɺʪ <෮ʱӘʪ >)Ƒ^ˉ˻Ə^
817
^ˉ˻
˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >^آLUD ^PXWL ުD_UDNDUD^QX@(Ի
ʟɰࡰ๨ʉɣ <෮ʱߡʂʅൈɰʉɣ >)Ƒ^ˉ˻Ə˸
_˂ˋ̅ >^آLUD MX_JXVXӔ@(ԻʱаɸƑ೜෠เʊʉʪ)Ƒ
ʸ_˲^˘ʵ >ުX_PX^WL@(ԻƑʸ˲˘ʵ < ෮ >) ʎࣣ೒
ʉ೅ڇƑʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅ >ުX_PX^WL ^آLPXӔ@(Ի
ʱরɥ < ज़ʝɺʪƑ॰ʠʪ >) ʇɣɥƑ^ˉ˻Əʴ_
˻ʶ˘ƪ^Əʴ_ˈ˼̅˛ʷ^Əˉ˻Ə^ˉ˱˘ƪƏʴ
_ˈ˻˞Əʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱˘ƪƏʴ_ˈ˼̅ >^آLUD
ުD_UDLWHࠇ^ ުD_ȷDULQGX^ آLUD ^آLPLWHࠇ ުD_ȷDUXQX ުX_PX
^WL ^آLPLWHࠇ ުD_ȷDULӔ@(ˉ˻෮<Ի >ʱরɧʇʎڊɧʪɫƐ
ˉ˻











_˝˶Əˉƪ˫ƪ⊦˒ƪ >^آLUDӔ NDURࠇ_NDURࠇ^آL ުX_ٓLQD









ǄிƐ୩ව < ʇʝ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ) ʆݴʂɾ
ɲʡ (া) ʆӾɬʉɫʨഀɬɡɱƐ૬ࣣʎˉ_˚ʷ







˕ˇʶ_ʼƪ˕^ˑ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ آL_UD^ آL_PLWLUX^ WD
_EXLRࠇWWD^QX Vw ࣞ_NDLRࠇ^UX ^SLPPDࠇ آL_UDࠇ^UD ^QXL ުX_UD^














Əʾ_˼^Ə˃ƪ̅ >آLUDࠇ_آLUDࠇ^آL _MXࠇ^MD JD_UL^ NHࠇӔ@(ా
ాʇญɫ෢ɰʅɬɾ)Ƒ2ɪɸɪʊƑʛʲʣʩʇƑ˶_
˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˞Ə^ˁ˚ƪƏˉ˻ƪ_ˉ˻ƪ
^ˉƏʸ_ˮƪ^˼Ə_˨̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX ^NXWRࠇ








^ˉ˃ƪ >PL_QD^NDQDࠇ ֝X_NX^ȹL آL_UDࠇ^آL آL ࣞNHࠇ@(ଟʊब
ʱޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒˉ_˻ƪ^ˋ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˻ƪˇ̅^˛ƪˉƏʴ_ˇ˥^Ə˨









_˜^ʽ˜ƪƏʴ_ˇˢˉ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQXآL _
MDࠇQ^QDNDࠇ آL_UDࠇ^VXQGD آL_UDࠇVDӑ^MRࠇQL PL_QD^NDQDࠇ ުD
_VDEDآL@(޶֯ʎԳ׿ʆ೼ц < ўʍ઺ > ʱޚʨɪ
ɸɪʨƐޚʨɪɴʉɣʧɥʊଟʆืʏɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˻ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪ^Əˉ_˻ƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >آL_



















>PX_WXުXJDQ^QX آL_UXުXٓLQX^ NRࠇ_آHࠇ^PDުLآHࠇUD ުL_UD^
EL NĖ_WD^PL ުX_UD^آL _PLࠇVDNDVDQX MDࠇ^QX آL_UXQX^ QD_





Ə_ˇƪˋ̅ >_VDࠇVXӔ@((i) ƏঽʱओਚɸʪƑ(ii) Əλ
ആʱओ૦ɸʪ)ʇഷѓɶɾƑ
^ˉ˻ƪƏ_˜ƪ˽̅ >^آLUDࠇ _QDࠇUXӔ@ǈໞǉԻ (෮)ʱࡰ
ɸƑԻʱ஻ɬࡰɸƑ^˚ʷʿ˛ʷ˃ƪƏ^ˉ˻ƪƏ_˜
ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ˉ
˻̅Ə_˜ƪ˻˻˞ >WXࣞ_NLGX^NHࠇ ^آLUDࠇ _QDࠇUXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX _SDQWDVD^QX ^آLUDQ _QDࠇUDUDQX@(ߢƧʎԻʱ
ࡰɼɥʇ޻ɥɫƐൿɶɮʅԻʡࡰɺʉɣ)Ƒ
^ˉ˻ƪƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪʽ˻˞ >^آLUDࠇ ^PXWL _ުDࠇNDUD^
QX@ǈໞǉԻۈɰʆɬʉɣƑԻۈɰʉʨʉɣƑ^ʴʶ˨
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˘ƪ^Əˉʿ̅˻Ə^ˉ˻Ə^˲
˘ʵƏ_ʴƪʽ˻^˞ < ʴ_˻ʽ˻^˞ >>^ުDLEX NX_WX^














˞ >^آLUDުXٓHࠇ MD_QD^PXQL ުD_ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ޞ
ᣮ઺ʎ·ɣڊ๕ʱڊɥʡʍʆʎʉɣ)Ƒ^ˉ˻ʸ˓˞
Ə˩_ˋ̅˰ƪƏˊƪˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ⊦˺ƪ












˦˝ >ުL_QD^SLQL@(_ϊᮏǅʍձƑˠˀ <⾑ >)ɫ૫ɮƐ
੺ܚɶɹʨɪʂɾƑˉ_˻ʸ˻^ˉƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˞^ʶƪƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˋ̅⊦















˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ɣʉʏɬʟɶʬ < ϊ৵⽷ >) ʍ
ഺʞൣʉʈʱ୑ɧɾƑˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ˶ƪƏ^
˰˓˵ƪˤƪ˘ƪ˞Ə_˚ƪ^˻˜ƪ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ






















^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅ >^آLUD _NDL^MDӔ@ ǈໞǉๆඊɫನɶ
ɣƑǄ෮ɫᛟໍɿǅʍձƑˁ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ
Ə^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅˛ʷƏ^ʿ˴ƪƏ_˒ƪ˕ˇƪƏ
˜ƪ^˞ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^آLUDࠇ _NDL^MDQGX ^NLPRࠇ
_GDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍࢗʍ޶ʎๆඊʎನɶɣɫƐऐ
ʎɡʝʩວɮʉɣ)Ƒ
^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅ >^آLUD _NDL^MDӔ@ ǈໞǉɩޞɫنɮ
ؼѷʡࢇ૦ʆɡʪ < ɩޞɫɥʃɮɶɣ >Ƒ^ˉ˻Ə
ʽ_˿ƪ^̅ >^آLUD ND_URࠇ^Ӕ@(ɩޞɫنɣ) ʇʡɣɥƑ_
ˢ̅^˘˞Ə˸_˳ƪ^Əˉ˻ƪƏ_ʽʶ^˶̅Ə^ʴ˼
Ə^ˉƪ̅Əʶ˕_˃˜Əʴʶ˽̅ >_EDQ^WHQX MX_PHࠇ





Əʽ_ˁˇ˻^˞ >آL_UDNDWD^ٓHࠇ EL_NHࠇӔ^ުXMDP ELW_ْXWL
QLࠇEHࠇQ^WL ^WDQHࠇ NĖ_NXVDUD^QX@(Իඊʎ೫ढɼʂɮʩ






˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PL_GX^PX MD_UXQX^ آL_UDNDPD^
ٓHࠇ EL_NLVXࣞNXUL^ آL_UDULWL^ Vw ࣞ_NDUDӔ^ ުX_GXNXPDVD^UL MD
_URࠇW^WDْRࠇ@(ࢗʆɡʪɫƐ෮ۥɧ <Իඊ >ʎટʄɮ
ʩɴʫʅƐອʡટ࢟ʩʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ















˘ʵƏˇƪˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^آLUDNLPPDࠇ ^ުDSSDࠇ _
NLP^ED _SDQْDآL ࣞWL VDࠇVRࠇW^WDْRࠇ@(ޞλʎɩড়൒ɴʲ




˽̅_˒ƪ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQD^ آL_UȷDQL^MD ުD_URࠇ^UXQ_
GDࠇ@(ܩ௪ʎ੝ഷʎʫʏʫɶɮɣʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
ˉ_˻ˉ >آL_UDآL@ ǈ෠ǉ 1ઢʨɺƑ૾ઢƑ˰_˒^Əˉ_
˻ˉʹƪƏˁƪ˞^˞Ə_ˆƪʽˁ˞^Əˉ_˻ˉ˞^
ƏˁƪʽƪƏˉ_˂^Əʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^˼Əˋ_˅
ƪ˽Əˉƪ^ˢ >PD_GD^ آL_UDآHࠇ NXࠇQX^QX _JRࠇNDNXQX






˸_ˑ >MX_WD@(ʔɱɬ < ᆃᆃٵ >) ʍўʊۼʂʅज
ഏʍɩܘɱʱടɣɾƑ_ʶ̅^˞Ə_˜ƪ˨ʶƏˉƪ
^Ə˶_˜˜ʿƏˉƪ˫ƪ^˞Ə_˞ƪ^˞Əˉ_˻ˉ˞
^Əʴ˽ʽ˶ƪ >_ުLQ^QX _QDࠇEXL آLࠇ^ MD_QDQDNL آLࠇEHࠇ^





ƪ >آL_UDآLJXWXQX ުDW^WDQ_GDࠇ@(ɩܘɱ < ઢʨɺɳʇƑ
฽૏ >ɫɡʂɾʧ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə˶_˜˜ʿƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷ˞^Əˉ_˽ˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ





Ə^˚̅˰ƪƏˉ_˻ˉ^ˉƏʶ_ˊ⊦ ˺ƪ >SĖ_WX^PD ^










ˉ^˃ƪ >آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ@(ɩʟʃ)உʍࢀಡʱɸʪɲʇƑ^


















ʷ^Ə˜˾ƪ̅ >آL_UDȷXࠇ^MDWDQGX ^ުDERࠇ ^آLȹL I_IRࠇW^



















NXࣞWXآHࠇ _ZDPPDࠇ^ آLUD ED_UDUHࠇ^MXQGD _NXQ^GRࠇ ^EDࠇ ^








˛ʷ^Əˉ_˻ˇ˻̅ˉʹ̅ >آL_UDآL֝XࣞٓLUX QXࠇULWL^ ުD_









_QXࠇULWL^ ުD_آL^EX آL_UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL_UDVDUDQX@(ถ
ʱ୙ʂʅ࠲ʫഐ < ɩࡰ๨ > ʍ࠲ʫʱ੖ɪɼɥʇ
ɶɾɫ੖ɪɴʫʉɣ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏˢ_˻̅˛ƪ^
ˉƏˉ_˻ˉƏ˕ʔʵƪ˼ >ުD_آL^ERࠇ ED_UDQGRࠇ^آL آL_
UDآL ˞ࠇUL@(࠲ʫʡʍ < ɩʆɬ > ʎঔҟɶʉɣʆ࠲
ʫʱ੖ɪɶʅ <ޚʨɶʅ >ɮʫ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ʸ
ƪ^˳ƪ˻Əʴ_ˉ^ˮƪƏˉ_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NX_EL^QDࠇ _ުXࠇ^PHࠇUD ުD_آL^ERࠇ آL_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ɲʲʉʊѓఋɶʅɪʨʎƐɩࡰ๨ʍ࠲ʫʎ੖
ɪɸɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒˉ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_
UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(࠲ʫʱ੖ɪɺʏ < ޚʨɺʏ > ɣ
ɣʍʊ)Ƒʴ _ˉ^˨Əˉ_˻ˉ >ުD_آL^EX آL_UDآL@(ɩࡰ๨
ʍ࠲ʫʱ੖ɪɺʧ)Ƒˁ_˼^ˉƏˉ_˻ˉ^˱ˇʽƪƏ
ʴ_ˉ^˨Əˉ_˻ˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_UL^آL آL_UDآL


























˶^Əˉʷ_ʽˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >^آLUDVRࠇȹLWL _آLࠇ^ PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ ^آLUDSXࣞVXPPDࠇ MD_QD^PXQL MD_QDVRࠇMD^ Vw ࣞ_
NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(ޞᣮ઺ʍɩᘚɣʇɣʂʅƐঈʍऩʎƐ











ʵ˞Ə_˝̅^ʾʶ >^آLUDVRࠇȹHࠇ I_IDQDآLSXࣞVX^WX I_IDED
^ EX_ȹLQL^ آLUDMDࠇUD ުQ_ȷD^آL I_IRࠇ^ULWLQX _QLӔ^JDL@(ˉ






ԯਸ਼ʍʝʝɮʘ < ࣄʘ > ɾʩƐ੝Әʩʊɶʅࣄ
ʘɾʩɶɾƑ^ˉ˻ˑ˲ˠƪƏʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓^˰
˽ʽƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_ˏƪʿƪ˻^Əʶ_˻^˥Ə^ˉ
ʿ >^آLUDWDPXQRࠇ NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXNDࠇ QD_UDP^ED _






̅ >^آLUDˤDࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^UL PD_UL^NL _EHࠇ^EDӔ@(ɡɪɳ


















UDࠇ^UD SXࣞ_VXPDUD^NL آL_UD^QXL _آLࠇ PDL^ VDLWL ^ުXآLQDࠇ ^
NĖWLWL ^VVDLED@(ϊ৩ɪʨ 1ԯ <30ਡ >౞ɬࠪʩƐϊ
Αɬʱɶʅϩʆኮɣʅ⾑๮ʇɶʱɶƐඥʩϩʆ⾒
Ӏʱ๮ʇɶƐኮɬϩʆኮɣʅॴബɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˻^˞Ə^ʽƪ >آL_UD^QX ^NDࠇ@ ǈໞǉʃʨ (෮) ʍಓƑ
Ի෮ʍ೅ಓƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ^˘ʵ˒˜
Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏˉ_˻^˞Ə^ʽƪƏˣˀ_˜ƪ^˞ >_
ުLࠇ^آL ^WXUXQWL ^WLGDQD SXࣞ_VD^ULWL آL_UD^QX ^NDࠇ SDJL_QDࠇ
^QX@(˖ˠ˰ˑʱݔࡘɶʧɥʇਸ਼๛ʊԅɴʫʅƐԻ
ʍಓɫహɫʫʅɶʝʂɾ)Ƒ




˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ آL_UD^QX _NDࠇ^QX ުD_ْD^QGD QRࠇ_P^ ED
_ND^MDࠇ _QDࠇQ^ْRࠇ@(ಊʎۆԻ෗થʆɡʪɪʨƐѕʡથ
ɹɪɶɮʉɣɼɥɿ)Ƒ




ƪ˴ƪ^Ə˕_ˇ̅˞ >_ުXQȷDࠇ^ آL_UD^QX _NDࠇ^QX ުD_ْD
^QGD ED_ND^MDQWL _VXࠇPXQRࠇ^ V_VDQX@(ɡɣʃʎۆԻ෗
થʉऩԨɿɪʨƐથɹɪɶɣʇɣɥɲʇʎઢʨʉ
ɣ)Ƒ







ƪ˕^ˑ >ުX_EX^آLUD آL_PRࠇ^UXNDࠇ ުX_MDȷD^QX _QLӔ^JDL








̅Əˉ_˱˘ʵƏˣ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _WDL^SDP ^SDUX _





ޞೠ๑ʍాബ (ต 1 ଢ଼)ǅʇɶʅࢀಡɶɾʡʍƑˁ
_˞Ə˰ʶ˶ƪ^Əˉ˻ˣ˰ʶ˘ʵƏˋ_˅ƪ˼^Əˉ
˃ƪˢƏ˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ_˺ƪ >NX_QX PDLMDࠇ^






̅˒Əˋƪ˜⊦ ˺ƪ >^ުDLEX ^NXWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_MD^QX
^آLUD ED_UXQGD VXࠇQD⊦MRࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸʪʇढʍ
Իʱʃʕɸ < Әʪ > ɪʨƐɸʪʉʧ)Ƒ_́̅˰ƪ
^Ə˳ƪƏˋˌƪ_˅^Əˉ˻ƪƏˢ_˻˾ƪ^˖ˢ̅ >















^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VXED ^GXࠇآL آL_UDEL^UL@(૦ʘʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪɪʨƐ߭ഒʆ૦ʘʉɴɣ)Ƒˉ_˻^˥Ə^˱ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˻˥^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_UD^EL










^ʽƪƏˉ_˂^Əˉ˻Ə˧_ˁ˼ˋ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ آL












ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_GXPX^QX آL_UD֝XࣞNXUL^PXQRࠇ ުD_
WDUD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ࢗʍૣʫʂ෮ʎњ΀ɮʉɣ)Ƒ
^ˉ˻Ə˧_ˁ˽̅ >^آLUD ֝Xࣞ_NXUXӔ@ǈໞǉʔɮʫʂʃ




˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ GXࠇ^QX ^NLPX ֝X_JDӔ^NDࠇ آL_JX^ آLUD
֝Xࣞ_NXUXQGD NDӔ^JDLWL VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɲʍ޶ʎ߭ഒɫෂ





























ʨʕ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˉ _˻^˥Ə^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˻˨̅^˛
ʷƏ^ˁ˜ƪ˘ƪƏˉ_˻ˢ˻^˞ >آL_UD^EL ^PLVDNDࠇ ^
GXࠇآL آL_UDEDQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ آL_UDEDUD^QX@(૦ʘʅວɣ
ʉʨ߭ഒʆ૦ʘʪɫƐܧ࢈ʆʎ૦ʘʨʫʉɣ)Ƒˉ
_˻^˨Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˻^˫ƪƏ^˱ˇ˲˞
>آL_UD^EX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL_UD^EHࠇ ^PLVDPXQX@(૦ʘʪ
ऩʎ৹ɮ૦ʘʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇ











˒ˋƏ˱˵̅ʾ˽Ư/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ >ƐౡԨ୷
ʍીʱ٦ʅɾʍ < ऩ > ʎƐɣʨʧƪ < ၻ޶Ƒछ


















^˜ʿƏ_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ PDQD_
PDQٓLӔ^ آL_UDPXMRࠇ^MD _NDXUL^ ުX_MDࠇUL^QDNL _آLࠇEHࠇ@(ɼ





^ NĖ_NDUL^SXࣞVRࠇ ^آLUDMDࠇ _SDQ^QD@(೿ࠛʊቌʂɾऩʎ
ɩޞʱɶɾऩʍўʊۼɮʉ)Ƒʿ_ˊ˲˘ʵ^˩ˏƪ
Ə^ˉ˻˶ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏ̅_ˢʶ˽̅^˖ʻƪ >NL




SXࣞVRࠇ ^آLUDMDࠇ ^SDULPLVDࠇ _QDࠇ^QX@(ܝλʱಙʂʅɣʪ






ˉ˻˺ƪ˼Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >^آLUDSXࣞVRࠇ آL ࣞNDL_WX ȹLࠇآL ࣞNL




ˉ_˻˼̅ >آL_UDULӔ@ ǈໞǉ 1ɴʫʪ < њఉ >Ƒɸʪ




>NX_UHࠇ EDQ^QXӔ آL_UDULӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _WDӔJD
^آHࠇ آL_UDUDQX@(ɲʫʎ߈ʊʡࡰ๨ʪ < ɴʫʪ > ɪ
ʉɡʇ޻ʂɾɰʫʈƐφऩʆʎࡰ๨ʉɣ < ɴʫʉ




GDNL^ آL_UDULWL ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡɣʃʊঢʊʣʨ





WX_UHࠇ^آL ުD_VDEXӔ@(ட௻ʍ <டɷ௻ʍ >ࠖʇໞʫງ
ʂʅืʕ)Ƒˉ _˼˞Ə˨ƪˢ˽^Əˁ_˾ƪ^Ə˜˽ >آL








ˢ̅^Ə˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ȹL_UL^UX PD_آL^MD _ZDࠇ^ PD_
آHࠇ^UX ^PXQX ^QXࠇ MD_UDEDP^ PXWL ^SDULED@(ʈʫɫວ









˞ >آL_ULNL ࣞآL^UX ^PXQX@(ވʩঔʫʪʡʍ)Ƒˉ _˼ʿˉ^






Əˉ_˼ʿˇ˻̅^ˢ̅ >_QDࠇ^ED ުL_آLQX^ NDGXQD آL_UL^
NL ࣞVXQWL _VXQGX^ آL_ULNL ࣞVDUDP^EDӔ@(௚ʱঊʍӅʆඤʩ
ঔʬɥʇɸʪɫƐඤʩঔʨʫʉɣʧ)Ƒˉ _˼^ʿˉƏ
^˱ˇʽƪƏˉ_˼^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_UL^NL ࣞآL



























>NX_UXELWL^ VX_EXآL^ آL_UL^SDJL آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆರʱވʩ
హɣʅɡʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ_˽˨^ʽƪƏˋ_˨ˉ^Əˉ
_˼^ˣ˂̅˒ƪƏˉ_˼ˣʾ̅^˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜ƪ
^Əʴ_˻^ʿ >^NXQDࠇ NX_UXEX^NDࠇ VX_EXآL^ آL_UL^SDJXQ
GDࠇ آL_ULSDJDӑ^MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NL@(ɲɲʆ୎ʲɿ
ʨರʱވʩహɮɪʨƐވʩహɪʉɣʧɥʊʥʂɮ
ʩൈɰ)Ƒˁ_˽˨ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˼^ˣ˂Ə^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UXEXWDQWLӔ^ آL_UL^SDJX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(୎ʲʆʡވʩహɮɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^






^ ުL_آLGDӔ^ آL_ULSDQْD^آL ࣞWL NX_UXEL^ ުXWL _QDࠇ^QX@(ΟΡ










˞ >ުLN_ND^ آL_ULSLQDUD^QX@(ٔɶʅ < φۈʊ > ඥʩ
ڄʨʉɣ)Ƒ˕ _ˉ˄ˑ^˞ (ˑ_ʽʴ˓^˖ʳ >WĖ_NDުDٓL
^ْD@) Ə_ˣƪ^˶Əˉ_˼˦˜^˽ˁ˚ƪƏˉ_˼˦˜
˽̅^˛ʷƏˉ_˼˦˜^˽ʽƪƏ˚ʷ_˼ʽʶ˻^˼









^˒ƪ >ުD_آLEX^QX _PDࠇUX^QD JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX PD
_PL QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ آL_ULUXQ^GDࠇ@(ڰࡰ๨ʍ

















̅ >JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX ުD_آL^EXQD _QXࠇUX^NDࠇ آL_PLUD
^ULWL SLQ_WRࠇ^PD _WXQȹL ުDLWL QRࠇ^UXӔ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ
࠻ > ʍ࠻Ѝʱࡰ๨ʡʍʍ҉ʩʊ୙ʪʇƐ࠻Ѝʊ
ଫʠʨʫʅڰࡰ๨ʍठɫಞʒࡰʅƐఋɫࡰʅߥ
ʪ)Ƒ^ˉ˽Ə^ˣ˽̅ >^آLUX ^SDUXӔ@(ࡡɫࡰʪ <ຌʫ
ʪƑ਎ʪ >)ƑɾɿɶƐǄɩʃʥ (ڰࡡ)ǅʎёϜட
ѓʱ՟ɲɶʅƐ^ˋƪ >^VXࠇ@ ʇɣɥƑ^ˉ˽Ə^ˣ˽
̅ >^آLUX ^SDUXӔ@(ࡡɫࡰʪ < ຌʫʪ >)Ƒ_˝ƪˊ˽
>_QLࠇȹLUX@(ࠓࡡ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə^ˉ˽Əʴ_ˉ^˨˜
Ə˰_˱ˉʿ^˽ʽƪƏ_ˠƪ^˽̅˖ʻƪ >JD_ȹLPDUX
^QX ^آLUX ުD_آL^EXQD PD_PLآL ࣞNL^UXNDࠇ _QRࠇ^UXQْRࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ <Ꭾ࠻ >ʍ࠻Ѝʱɡɺʡ <ࢬɴʉɩʆɬ >
ࡀʩʊʊ୙ʩʃɰʅɩɮʇߥʪɼɥɿ)Ƒ_˰̅ˌʶ
^˞Ə^˜˽˜Əʿ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˕ˏƪ˕_ˏ
ƪ˞^Əˉ_˽^˞Ə^ˣ˽̅ >_PDQȷXL^QX ^QDUXQD NL
_ȹL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ VVRࠇV_VRࠇQX^ آL_UX^QX ^SDUXӔ@(ˣˣʶ
˶ < ಃϳ࠻ > ʍࠄʊ࢝ʱೝɰʪʇछʂాʉࡡɫ
ຌʫࡰʪ)Ƒʾ_ˊ^˰˽ʿƪ˞Ə^ˉ˽̅Ə˕_ˏƪ^
̅ >JD_ȹL^PDUXNLࠇQX ^آLUXQ V_VRࠇ^Ӕ@(ʾˊ˰˽෼ʍ࠻
Ѝʡాɣ)Ƒʴ_ˉ˨^˞Ə^ˉ˽Ə̅_ˊ^˽̅ >ުD_آLEX
^QX ^آLUX ުQ_ȹL^UXӔ@(ڰࡰ๨ʍఇЍɫࡰʪ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ǈ෠ǉా Ƒೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ _˽
^˲˓ >آL_UX^PXٓL@(ాᴣ)Ƒ^ʶ˽ˊ˽ >^ުLUXGMLUX@(ः
ా)Ƒ೩૾ʎƐёϜ฻܏ɫदʲʆƐ˕ ˋ >^VVX@(ా)Ɛ˕ _
ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ాᴣ)Ɛ˕_ˋ^ʿ̅ >V_VX^NLӔ@(ా
ɣહഐ)ʇɣɥƑ
ˉ_˽ >آL_UX@ǈ෠ǉ 1٘ԛƑˉ_˽^Ə˦_ˁ̅ >آL_UX^ SL ࣞ_
NXӔ@(٘ԛɫ਎ʪ)Ƒʴ_ʸˊ˽ >_ުDXȹLUX@(ॿැƑॾ
ɣ٘ԛ)Ƒ˧_ˑʶ^˜Ə_ʴʸˊ˽˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ
>֝Xࣞ_WDL^QD _ުDXȹLUXQX^ ުQȹL _EHࠇ@(ӏʊॿැɫࡰʅ
ɣʪ)Ƒ2ר௧ʍרƑ⾀ƑǄڃǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴʿ
˾ˋ⾀Ƒ_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Əʿˉ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^









ʧɥʧ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ < ओ߾࠹ɭѤ >ǅǆౡԨ୷
ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ2ॵʉʪ؃ԨƑц೧ʍ઺ʆ_ˁƪ








ˉ_˻ƪˏƪ˕^ˑ >_NDӔNRࠇ^URࠇ آL_UX^QDࠇWLUX آL_UDࠇVRࠇW




ʡʍƑˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽ >NX_EDPSDࠇآLUX@(ˁˢ < ӫ








>_ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ NX_EDPSDࠇآLUX^آL ֝X_PLWL^ QX_
PXWD^QX SL_UDNHࠇ SLUDNHࠇ^آL ࣞWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʸʶ˞ʽ
ƪπڗʍुʎƐӫ΄ʍ๕଒೛ʆᵹʲʆϕʲɿɫƐʑ
ʲʣʩʇɶʅ <ໂɾɮʅ >ನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ ǈ෠ǉ 1ʃʪ (ڃ)Ƒ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˽




آL_UX^ NL ࣞآLWL ުD_UDNDUD^QX@(ਣʍ⾀ʱঔʂʅɶʝʂʅƐ
ൈɰʉɣ)Ƒ3٘ԛƑ_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@(٘ԛ) ʇʡ
ɣɥƑ_ˉƪ^˂ˉƏ_ˉƪˊ˽^Əʿ_ˋ^˜_˒ƪ >_آLࠇ^
JXآL _آLࠇȹLUX^ NL ࣞ_VX^QD_GDࠇ@(ࢬୱʆ٘ԛʱঔʪʉʧ)Ƒ
4΀࣮Ƒ˕_ʔʳ^˜ƪƏ_˦˕^˓̅Ə^ˉ˿ƪƏ_˜ƪ
^˞ >I_ID^QDࠇ _SLW^ٓLӔ ^آLURࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ʊ੆ɶʅʀ
ʂʇʡ <ࢭɶʡ >΀࣮ɫʉɣ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ ǈ෠ǉේƑˉ_˽^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˱_˻
˻̅^ˉʹ̅ >آL_UX^ NĖ_ND^ULWL PL_UDUDӔ^آHӔ@(ේɫɪ
ɪʂʅٵɧʉɪʂɾ)Ƒˉ_˽˞^Əʸ˼˘ʵƏ_˚ʷ









QX ^SL ࣞVX ^SLPPDࠇ ^ȹLURࠇ ^PLUHࠇWL ^֝XQHࠇ PX_WDӔ^NDࠇ _




^QX ^PDQWDQDࠇ ުD_JDȹLUXWLQ^ ުDUL MD_PD^WDȹLUXWLӔ ^
ުDӔ@(ౡԨ୷ʍৈʊʎঐˊ˽ʇɣɥযय़ʡɡʩƐ˶
˰ˑˊ˽ʇɣɥযय़ʡɡʪ)Ƒ












_ELQDࠇȹLQDED^ SDLWL MD_QDPXQX^QX QX_NL^PXQX _VRࠇW^
WD@(Ω໣຀ <ણ໣ >ʱˉ˖˻ঙɧɾޞᣮʊʎુໞ௚ʱ૗
ʩࢄʨɶʅ·໌ʍɩᘚɣ < ඦ࢜ɰʍڸ೬ > ʊɴʫ
ɾ)Ƒ
ˉ_˽ʶ^ʽ >آL_UXުL^ND@ǈ෠ǉ (ஞ)ɡɩʩɣɪƑǄాϠ









SD_PDࠇ^UDӔ ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇWL ^MXࠇ _KRࠇVDUL^WDӔ@(ɡ
ɩʩɣɪ < ాϠਧ > ʎƐৈʍೕ഻ɪʨʡ⅃෼ʱ୺
ɱʉɫʨʧɮ଒ʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˽ʸ˓ >آL_UXުXٓL@ǈ෠ǉ 1ц೧ௐƑֻௐƑʸ_ʾ̅
^˞Əˉ_˽ʸ˓ >ުX_JDQ^QX آL_UXުXٓL@(ɩԼ < ڰᅹ
> ʍֻௐ)Ƒˉ_˥˜ƪˊ˜ˢ^Ə˦_ʿ^Əˣ_˼˘ʵ^
Ə˶_˜^˲˞Əˉ_˽ʸ˓ʹƪ^Əʶ_˼ˉ˲˜ >آL_EL










































ʴ_˼^ˋ >I_IDQDآL^SXࣞVRࠇ WDࠇ_Q^QDࠇӔ آL_UX^NLEDWDࠇ ުD_UL^










˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˼ >آL_UX^NX I_IDࠇآL ࣞWL^ SXࣞ_آL^QX NĖ_WDٓL
^ WXࣞ_WXQXL^UL@(ˉ˽ˁʱ୙ʩʃɰʅ < ᳅ʮɶʅ > ӣ
ছʍحʱ४ɧʬ)Ƒ_˟ƪˉʽ˖˞Ə˱ƪ^ˢ˼Ə_ˉ
ƪƏ˨ƪ^Ə˚̅˰ƪƏˉ_˽^ˁƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_
QHࠇآLNDْXQX PLࠇ^EDUL _آLࠇ EXࠇ^ WRPPDࠇ آL_UX^NX I_IDࠇآL
^ED@(ࠓɾʽ˖ʼʍʑʒӘʫɶʅɣʪʇɲʬʎˉ˽
ˁʱ୙ʩʉɴɣ <᳅ʮɺ >ʧ)Ƒ















˩˻ >_WLP^SXUD@(ʅʲʖʨ) உʍɳમ਎ʇˇ_ʿ >VĖ_









_UX^NXQٓHࠇ SĖ_NDQX VRࠇ^ȹLӔ _آLࠇ^ ުX_WXȷDPDULP^ SĖ_
ND^QDࠇ ުD_ْD^PDULWL PX_ٓLQ^ ȹL_EX^NXӔ آL ࣞ_NLPDٓLWL^




ˉ_˽ˉ >آL_UXآL@ ǈ෠ǉ 1ϏɶƑɶɩʩ (߂ঘ)Ƒˁ_˞
^Əˉ_˽ˉʹƪƏˢ̅^˘˞Ə_˶ƪ^ˢ̅ >NX_QX^ آL_
UXآHࠇ EDQ^WHQX _MDࠇ^EDӔ@(ɲʍϏɶʎ߈ʍўʍ՝܎ <
ўʍϏɶ >ɿ)Ƒ˶_˰ƪƏˬƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿ
ƪ˲˚ʷ^˞Ə^ʽƪƏʿ_ˊ˘ʵ^Əˉ_˽ˉ^Əˉʿ
˘ʵƏ_ˬƪ^˼ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^SLPPDࠇ _NLࠇPXWX^QX ^















˻̅^ˉʹ̅ >_ުXLSXVXQX^UX آL_UX^VL ࣞNDL _آLࠇ^ ުӔ_NRࠇWWD






















>NĖ_ْXQX^ VX_EXUX^WX _QDࠇP^SDࠇ ުL_ULWL^ آLUXȷXࠇآL ED
_NDVX^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʽ˖ʼʍசʇݠʂ
๕ʱ௬ʫʅࡡތूʱूɮʇಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˽˒˱ >آL_UXGDPL@ǈ෠ǉޔস < ޔළস > ʍڃʱ
૦ڃɸʪɲʇƑ૦ڃƑǄڃ׈ʠǅʍձƑ_ˇ̅ˉ̅
˞^Əˉ_˽˒˱˞^Əʴ_ˑ˻̅^ʽƪƏʸ_˨^˨ˉʹ
ƪƏ˦_ʽ˻˞ >_VDӔآLQQX^ آL_UXGDPLQX^ ުD_WDUDӔ^NDࠇ
ުX_EX^EXآHࠇ SL ࣞ_NDUDQX@(ޔসʍ૦ڃɫ९ɶɮʉɣʇ






























ˀƏ^ˉ˃ƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDULNXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ ^





ˁ˰^˞ >^JXVDQ VXࣞ_NX^NDࠇ آL_UXNNXPD^QX@(⾇ʱʃɣ
ɾʨʃʲʍʠʨʉɣ)Ƒˉ_˽˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜







˽˕^˅ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXQȷDQX^ WD_PL^QDࠇ آL
_JXWXӔ^ آL_UXN^NRࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ɡɣʃʍɾʠʊީ
ߚʡʕʀҋɶʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ




̅ >_آLNND^NX PD_WXPL^ آL ࣞNHࠇ SD_QD^آLӔ ުX_ULQX^ SD_QD









UX^ آL_UXNNRࠇPDQ^ȷDL ^QDUL _QDࠇ^QX@(ѕʡɪʡਅʅੜ
෗ɶʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ




























_ˉƪ^Əˋ_˒^˘ʵƏ_˫ƪ >NX_UHࠇ^ I_ID^QDࠇ _SLW^ٓLӔ
^آLUX _QDࠇ^MXQGD QDࠇ_L^ آL ࣞ_WL^JDUD _آLࠇ^ VX_GD^WL _EHࠇ@(ɲ




ʢ (෩ષ׺ષ) ʊɸʪɲʇƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ
ʸ_˞ˋ^ˁƏ_ʴʸ^˼˜̅ˀˢƏ_ˉƪ^Əˋ_ˁ^˾ƪ
˽Ə^˲˞ˢƏˉ_˽^˧ˊʽƪ˧ˊƏ_ˉƪˉ˘ʵƏ
˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX _ުDX^ULQDӔJLED _آLࠇ^ VXࣞ_NX^UHࠇUX















ˉ_˽̅˂^˓ >آL_UXӔJX^ٓL@ ǈ෠ǉɸʩɲɭ (ዂച෼)Ƒ
















Əˉ_́^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ^آLUDQDࠇ آL_ZD^
QX _JRࠇ^UDࠇӔ@(໳ऩʎԻʊᖽɫਵɣ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ_
˜˕^ˑƪƏˉ_́^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞
>_ުXL^SXࣞVX _QDW^WDࠇ آL_ZD^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(໳
ऩʊʉʂɾʍʆᖽɫਵɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_́ˈ >آL_ZDȷD@ǈ෠ǉީ זƑࢊזƑ·ɣۼɣƑˁ _˾
ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ_́ˈ^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >NX_
UHࠇ^ MD_UDEL^QX آL_ZDȷD^WHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲʫʎ޶֯
ʍީזʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ෠ǉ 1ɶʲ (ऐ)ƑऐଞƑ^ˉ̅˻Ə_́ƪ
˺ƪƏ˝˕^ʔʳƪ˘ʵƏʶ_ːƪ^˽Ə^˲ˠƪƏʴ
_˻^˞Ə_́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Əʶ_ːƪ^˽_
˒ƪ >^آLQUD _ZDࠇMRࠇ QLI^IDࠇWL ުL_ȷRࠇ^UX ^PXQRࠇ ުD_UD^









^ˉ̅ >^آLӔ@ ǈ෠ǉ 1ඓƑඓࡡƑ^ˉ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_








^ˉ̅Ə˦_ʿ^ˢ >^NXPDࠇUD ND_PDࠇEDࠇ^NL ^آLP SL ࣞ_NL^
ED@(ɲɲɪʨɡɼɲʝʆসʱϔɰʧ)Ƒ_ˉ̅^˰ƪ
Ə˰_ˀ˽˜ >_آLP^PDࠇ PD_JLUXQD@(সʎטɱʪʉ)Ƒ







^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ࢕ॐǉৄ ƑѵതʍઅΦƑЗʍ಼ഒʍφƑʶ _
ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ_˦ƪˑʶ^˶ƪƏ^ʶ˕ˉ̅Ə˂_˼
̅˘ʵ˽^Əʴ_ˈ˼Ə˨ˑ^˖ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _
SLࠇWDL^MDࠇ ^ުLآآLӔ JX_ULQWLUX^ ުD_ȷDUL EXWD^ْRࠇ@(঩਀઺
ʎƐഢ੘ʎφণڨະʇɣʮʫʅɣɾɼɥɿ)Ƒ^ʶ
˕ˉ̅ˉʹƪƏ_˞ƪ^˽Ə_ʽƪ˼ˑ^ʽ˶ƪƏ˜_˾





>ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLQ ^QXLWL ED_UD֝Xࣞ^WDSRࠇNL VXࣞ_NX^UXQWL
_EHࠇ@(ϊ༊ʍठʱ౞ɣʅ༊ठᙽʱݴʬɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ2ऐ඄Ƒ࠘ ߶Ƒˁ _˽˰^˞Ə^ˉ̅Ə^˨˼Ə_˜ƪ^





^UXQWLUX _ުDX^UL ^QDӔJLQ _VXࠇ@(ɩװʱᴢɰʪɾʠʊ




ˁ^ˑ >ުL_ȷX^ WXUL _NDࠇآL ުLࠇ^آL ^WXUL _NDࠇآL^ QD_ْDࠇ^UD ^
WXUL _NDࠇآL^ ުL_JD KRࠇ^آL _NDࠇآHࠇ^WLUX _ȹLP^PDࠇ _PRࠇNX^
WD@(֫ʱӁʂʅరʩƐ˖ˠ˰ˑ < Ӆ⾆Ҙਈ > ʱݔ






>_MXࠇٓLӔJXQX^ ުX_VDL^MDࠇ _ȹLQ^QDࠇ آL ࣞ_NL^ PD_ٓL^EDࠇ@(ޱ
ʃৠʍɳમ਎ʎɩ৏ʊʃɰʅɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
^ˉ̅ʶˌ >^آLӔުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˪˒




૫ต 35 ˍ̅˓ (߉ෂൣڊʆƐ˓̅ˉ˻ƪǆڀःу
௚ʍ֫Ǉ)ʍਅ࣌Ƒ˰ƪ_ˌ̅^Əˉ̅ʶˌƏ_˭ƪ^ˉ










ɥ < ఺໧ > टђǅʍ୎ᤛɪ)Ƒˢ_˅ƪˉ̅ʽ^˞Ə














VD _آLӔNDࠇVXQWL ުDࠇNL^UX _ުDL^MDࠇٓLED _آLӔNDࠇVDQGRࠇ^آL _
QDࠇPHࠇPHࠇ^ QD_VDED^UX PD_آL@(ɡʫɿɰʍاଡɫφ
ٸцʊԻʱʃɬ܏ʮɺʅɣʅ٢ѴɶɾʍɿɪʨƐ
Իʃɬ܏ʮɺʉɣʆҺ߭ < ෥෥ > ߭ງɴɺɾʚ
ɥɫʧɣ < ਕɶɿ >)Ƒ_ʶƪ˾ˇƏʴƪ˾ˇ^Əˉ_
˜˞^˱̅ˢƏ^˸ƪˉˁƪˢƏ^ˉ̅ʽˇƪƏ^ˉ̅
ʽˇƪ >_ުLࠇUHVD ުDࠇUHVDࠇ^ آL_QDQX^PLPED ^MXࠇآLNXࠇED
^آLӔNDVDࠇ ^آLӔNDVDࠇ@(ॸਲ୼ਲƐՅɺʅɮʫʏکɣʊ
ֳ਀ɶʧɥƐʣʂʃɰʧɥ)Ɛ൱௻ݝʍ୼ॸ੆ۛʍ





ƪ^ˊƏ^˜˼Əˑ_ˮƪ^˼ >֝X_GLWXULȷRࠇ^ȹL ^QDUL WD
_ERࠇ^UL _آLӔNDNLȷRࠇ^ȹL ^QDUL WD_ERࠇ^UL@(ಶʆ࢑ɮɲʇ




˧̅˜ʿ > Ə˜ƪ^˞ >^֝XQL _KDࠇJDUD^آL ࣞWL _آLӔNDآL
_֝XQQDNL! QDࠇ^QX@(ࡎʱযय़ʊࣦʩࣣɱʅ૲ʝɺ





ʽˉ >_آLӔNDVX^ ֝XQHࠇ ުL_ȷXQX^MDࠇ ^QDUXQGD _SDࠇ^NX _
آLӔNDآL@(૲ʠʪࡎʎ֫ʍ৻ʊʉʪ < २ʪ > ʍɿɪ
ʨ৹ɮ૲ʠʉɴɣ)Ƒ^ˁ ˜ƪƏ_ˉ̅ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ















˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >_ުXQȷDࠇ^ ֝X_MX^QLӔ MD_UXQGD
















MDPDࠇUD _آLӔ^JL ^NLآL ^NLࠇ ED_ULWL^ WD_PX^QX _VRࠇW^WD@(ॸ
೅ʍޗɪʨʶˑˊʶʱ౜ʩࡰɶʅɬʅӘʂʅडʊ
ɴʫɾ)Ƒ













Ə^ʶˇ̅Ə˱_ˉ^˼ˢ >_MDP^PDࠇ _آLӔJL^ QD_UDӔ^NHP
_SDࠇ^NX ^ުLVDP PL_آL^ULED@(ೊՔʎʧʩ·ѓɶʉɣɥ
ʀʊ৹ɮοࠖʊԙʅʡʨɣʉɴɣ < ٵɺʉɴɣ >
ʧ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˉ̅˒ʶƏˉ̅ˀ^Ə˜˼_˜ƪ^










URࠇ _ȹLӔ^JLULQDࠇ ުL_ULUDUL^ EX_WDQX^ ުLN_NHQ^ VXࣞ_NXWDQ
^GDࠇ@(οࠖʍถʎถ೒Ԟʊ௬ʫʨʫʅɣɾɫƐಝ࣭
ʊʧɮۄɣɾʧ)Ƒ
_ˊ̅^ˀ >_ȹLӔ^JL@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛˉ ˰˚˟˼˅Ƒ˶ _
˰ƪ^˻Ə_ˊ̅^ˀƏ^ʿˉʿƪƏˑ_˲^˞Əˢ_˼ >MD
_PDࠇ^UD _ȹLӔ^JL ^NLآL ࣞNLࠇ WD_PX^QX ED_UL@(ޗɪʨˉ˰
˚˟˼˅ʍ෼ʱ౜ʂʅ๨ʅडʊӘʩʉɴɣ)Ƒ




^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_آLӔJL^NRࠇ ND_ȷDQX^ NL ࣞ_




ʽƪ^˞Ə˞_˱̅˂˼^ˇ̅ >_آLӔJL^NRࠇ _WLP^SXUD ުD
_JLUX^NDࠇ ުP_PDࠇQ^GX ^VXࠇQD ED_NDVX^NDࠇ ND_ȷDGDNDࠇ
^QX QX_PLӔJXUL^VDӔ@(ࡵնʎ˘̅˩˻ʊɸʪʇನළ
ɶɣɫƐɩࡡʊूɮʇ௥ɣɫɬʃɮʅϕʞʄʨɣ)Ƒ
_ˉ̅ʿˋ̅ >_آLӔNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉଶʞɬʪƑʀɭʪ (ণ
ঔʪ)ƑଶʟƑ˲ _˓ʹƪ^Ə˧_ˑƪ˓Ə˱ƪ˓ʹƪ^˝
Ə_ˉ̅^ʿˉƏ˕_ʔʳƪˉ >PX_ٓHࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓHࠇ
^QL _آLӔ^NL ࣞآL I_IDࠇآL@(ᴣʎ௡ʃޔʃʊণঔʂʅअʘɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ^ˉ˱ˉƏ_ˉ̅^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛
ʷƏˉ̅ʿˇ˻^˞ >^آLPLآL _آLӔ^NL ࣞVXQWL VXQGX آLӔN
L ࣞ6DUD^QX@(ଐʆণঔʬɥʇɸʪɫণঔʨʫʉɣ)Ƒ_
ˉ̅^ʿˋƏˁ˚ƪƏ˶_ˉ^˲˞ >_آLӔ^NL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ MD
_آL^PXQX@(ণঔʪɲʇʎɾʣɸɣɲʇɿ)Ƒ_́̅˞
̅Əˉ̅^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ آLӔ^NL ࣞآHࠇ^
PLVDPXQX@(؛ʡণঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˉ




furu< ᕺՔʱʔʪʔ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^ˁˇ >^
NXࣞVD@(ᕺՔ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏˉ̅ʿ˲˓^Ə˶_
˽̅˒Əˉ̅ʿ˞^Əʸ_ˁ˼^˽ʽƪƏˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ آLӔNLPXٓL^ MD_UXQGD آLӔNLQX^













JLULQDࠇ ުL_UL^ آL ࣞNL@(ɩષʎષ஋ʊ௬ʫʅɩɰ)Ƒ
_ˉ̅ˀ̅ >_آLӔJLӔ@ ǈ෠ǉʧʩ·ɣࣳੌƑ_ˉ̅ˀ >_
آLӔJL@(ʧʩ·ɣࣳੌ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^˻̅Ə_ˉ



























˜ƪ˽Əˉ_ʿ˱˕^ˑ >_ȹLӔ^JXUDWL _VXࠇ^ PX_QRࠇ^ SD








ȹLࠇ MD_UHࠇ^WL QRࠇ_Q^ VXࣞ_NXUD^EDӔ آLӔNX_UDࠇ^PD NDࠇ_QLUX













˒ƪ >_آLӔ^NXULPDӔNXUL _آLࠇUX^ MDW_WX^آLUX I_IDࠇ JDN^NRࠇ
ުQ_ȷD^آHࠇ_GDࠇ@(ޚƧʊ׺໧ʱɶʅƐʣʂʇʆ޶֯ʱ







_آHࠇӔ^NHQUD _JXI^ID ^PXQXEDNDࠇ_QL^ ND_WD^PL _EHࠇ^WLUX






^ˁ˼ˁƪ >ުX_EX^ȹLP ^PXWL _ުDࠇNDUDP^ED PD_ٓLMDࠇ^






^˽ >_آLӔJZD^ٓL ^QDUXNDࠇ ުX_MDȷD^QX QL_JDLQX^UX ުD_
URࠇ^UX@(ޱٚʊʉʪʇ৥ʍ׼࢜՗Լɫว๸ڰᅹʆʉ




˞Ə_ˉ̅ʿƏ˫ƪ >֝X_QL^QX _آLӔNL EHࠇ@(ࡎɫ૲ʲʆ
ɣʪ)Ƒ^˰˓˧˟ƪƏ_ˉ̅ˁ̅^˒ƪ >^PDٓL֝XQHࠇ _
آLӔNXQ^GDࠇ@(ࢼʍྷʩࡎʎ૲ʟʧ)Ƒ^ʶ˒˧˟ƪƏ








>_آLӔ^NXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _GDӔ^آL _آLӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(گ
੖ʩɶʅ੖ࡰɶʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐɴʂɴʇ੖ࡰ
ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ˂˼^ˇ˘ʵƏ^ʸ˰ƪ˻








^ NXࣞ_VDPD^NXNDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VX آLӔ^NXӔ@(ಊɫ ˋቶʌʅ
୬ʪʇ಴ɹ਴ऩʱቱʪ)Ƒʸ_˼̅Əˉ̅ʽ^˼ʽƪ










Ə˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_آLӔ^NHࠇ NĖ_ND^ULWL QDࠇ_L^ ުD_













_ˉ̅^ˈ >_آLQ^ȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ɪʲɶʢ (ԗᠳ)Ƒˇ˚
ʸʿ˥Ƒ_ˉ̅^ˈˣˑʿ >_آLQ^ȷDSDWDNL@(ˇ˚ʸʿ
˥౔)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˉ̅^ˈƏˋ_˨^˼˘ʵƏ^ˇ
ˑƏˑ_˿ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _آLQ^ȷDࠇ VX_EX^ULWL ^VDWD
WD_URࠇW^WD@(ঈʎˇ˚ʸʿ˥ʱݷʂʅܝ݃஌ʱॷਚɴ
ʫɾ)Ƒˉ_̅ˈ^˞Ə^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^









˲_˽˲˽^Əˋ_ˁ^˼ >_آLQ^ȷDSĖWDNHࠇUD _آLQ^ȷD _WRࠇ^








JDNNRࠇ^QX _آLӔ^آLࠇ QD_URࠇ^UHࠇZDࠇ _NDQȷDWXMDࠇ^QX _WRࠇUX
آLӔآLࠇWX^ WĖ_آLUR^QX ^WRMR ^آLӔآLࠇ_QDࠇ@(ౡԨࡰतࠖʆࢉ
ʠʅӌۣʍঢॲʊʉʨʫɾʍʎذ୔ࣩ֭ঢॲʇ୔
ਜ਼൱ঢॲɿʌɧ)Ƒ
_ˊ̅^ˉʷʽʶ >_ȹLQ^VL ࣞNDL@ ǈ෠ǉװٹɣƑ˨_˚ƪ
Əˊ̅ˉʷʽʶ^˞Əʴ_˻ƪ^˸̅˒Ə˚ʷ_ˊʹƪ
^Əʶ˕_˃˜^ˁ_˳ƪˁ̅ >EX_WRࠇ ȹLQVw ࣞNDL^QX ުD_UDࠇ




^QX ުD_UDࠇ^QX ުP_PHࠇPD^ NX_PHࠇNL^ VL ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(װٹɣɫۻɣɪʨƐࢭɶ௬௼ <ࣚݟ >ʊެʮ
ʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˊ̅ˉʷʽʶ^˱˓ >_ȹLQVL ࣞNDL^PLٓL@ ǈ෠ǉװʍެ
ɣൣƑװʍӜɪɶൣƑ_ˊ̅˴ƪ^˃ƪƏ_ːƪ^ˊƏ
˶_˽̅˛ʷƏˊ̅ˉʷʽʶ^˱˓ʹƪƏ˕_ˇ̅ˢ






Əʸ_ʿ˽ˑ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZD ^SLPPDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇ _
آLӔآL ࣞNLWL^ ND_ȹLQX آL_JLULED^UX ^֝XQHࠇ ުX_NLUXWD@(೿ɫ
ֽɣʇɬʎˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʎ૲ʠʅƐ೿ɫ૾ѷɶ
ɾʨʏɽࡎʎ೪ɰɾʡʍɿ)Ƒ_ˉ̅ˉʿ˽̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷƏˉ̅ˉʿ˻˻˞ >_آLӔآL ࣞNLUXQWL VXQGX
آLӔآL ࣞNLUDUDQX@(૲ʠʧɥʇɸʪɫ૲ʠʨʫʉɣ)Ƒ˰ _
˜^˰Ə_ˉ̅ˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PD_QD^PD
_آLӔآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩƐ૲ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ < ɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ_ˉ̅ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_آLӔآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(૲ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˜ƪƏ_ˉ̅ˉʿ˼^ˢ >^NXQDࠇ _آLӔآL ࣞNLUL^ED@(ɲɲʊ
૲ʠʬʧ)Ƒ
_ˊ̅^Əˉ_ʿ˽̅ >_ȹLӔ^ آL ࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉɩ৏ʱ֯ɧ
< ೝɰ > ʪƑजৈʣഏৈʊ֯ഐʍɩ৏ʱ֯ɧʪ
ɲʇʱɣɥƑˑ_ʽ^ˊ̅Əˉ_ʿ˽̅ >WĖ_ND^ȷLӔ آL ࣞ_
NLUXӔ@(܊৏ < փೝɬʍ৏ > ʊ֯ഐʱપɣʅ֯ɧ
ʪƑధ৏ɸʪ)Ƒʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶƏ_ˊ̅^Əˉ_ʿ˼
>ުX_MDSXࣞVXP^PDL _ȹLӔ^ آL ࣞ_NLUL@(ഏઙʊɩ৏ʱ֯ɧʉ
ɴɣ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˸_˳ƪƏˊ̅ˉʿˊ˰ʶˢƏ
ˉƪ˽^Əˉ_˚ʷʸ˶^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪˉˑ
^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX MX_PHࠇ ȹLӔآL ࣞNLȹLPDLED آLࠇUX^ آL ࣞ
_WXުXMD^ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇآLWD^ْRࠇ@(ɡʍўʍѝʎɩ৏ީ
ງʅʱɶ૾ɶʅឰʱ๜ʂʅܿɶࣣɱʅɼɥɿ)Ƒ
_ˉ̅^ˉ˓ >_آLӔ^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉढঔƑ޻ɣʣʩʍɡʪ
ɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ
˕_˃˜Əˉ̅^ˉ˓Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD _آLӔ^آL ࣞٓ L _آLࠇ^ I_IRࠇW^WDӔ@(ɼʍऩ
ʎಝ࣭ʊढঔʊɶʅɮɿɴʂɾ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ_ˉ
̅^ˉ˓˝Ə_ˉƪƏʼƪˋ^ʽƪƏ_ʶ̅˚ʷˁƏʶ
ƪ˻^˼̅˖ʻƪ >_ުXL^SXࣞVX _آLӔ^آL ࣞٓ LQL _آLࠇ ުRࠇVX^NDࠇ _
ުLQWXNX ުLࠇUD^ULQْRࠇ@(௻Յʩʊढঔʊɶʅܿɶࣣɱ
ʪʇϚயɫʡʨɧʪɼɥɿ)Ƒ
_ˉ̅ˉ˓^˞Ə_˅ƪ^ˉ˓ >_آLӔآL ࣞٓ L^QX _NRࠇ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉ
ढঔɫցʂʅֈʊʉʪɲʇƑढঔʊɶɾɲʇɫ௙
ʫ܏ɣʊʉʂʅʞɿʨʊʉʪɲʇƑ_˅ƪ^ˉ˓ >_
NRࠇ^آL ࣞٓ L@ ʎǄᔏᣳ (ɲɥɺʃ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Əˉ_ˑ̅˛ʷƏˉ̅
ˉ˓^˞Ə_˅ƪ^ˉ˓Ə^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_
ZDࠇ^ WD_PLED^ ުX_PXL^UX آL ࣞ_WDQGX آLQآL ࣞٓ L^QX _NRࠇ^آL ࣞٓ L
^QDUL _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(؛ʍγʱ޻ʂʅʣʂɾɲʇɫƐ






_ˉ̅ˊ^˽̅ >_آLQȹL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ऊɷʪƑऊɹ
ʪƑʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏʸ_˞˚ʷƪ^˽Ə_ˉ̅ˊ˻









Ə_ˉ̅ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ ުX_ULED آLQȹL^UX ^
NXࣞWRࠇ _آLQ^ȹL PLVDQGX ުP_PHࠇPDࠇ EDӑ^MXӔ _آLQȹL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(؛ɫಊʱऊ๑ɸʪɲʇʎƐऊ๑ɶʅʡ











_˰ˊ^˞Ə^˶˲ >_ȹLQȹLӔ^آL JD_PDȹL^QX ^MDPX@(ˊ
̅ˊ̅ʇச૽ɫɸʪ <சɫ૽ʟ >)Ƒ_ˊ̅ˊ̅^ˉƏ
˦_˻ˁ^˞Ə˕_ˉ^ˁ˱˘ʵƏˁ_ˢ˼^ˋ >_ȹLQȹLӔ






QDࠇ VXࣞ_NX^ آL_PD^QX ^ުXWDࠇ _QDآL ࣞNDVD^QX آLQ_ȹLQWX^ آL ࣞ_
NLPLW^WDӔ@(ևƧʊ < ؄ʊ > ടɮ୷ѤʎґɪɶɮʅƐ
ɶʞɷʞʇടɣɾʧ)Ƒ
_ˊ̅ˊ̅ˢ˶ƪ >_ȹLQȹLPEDMDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ʚɾʪ
(ق)< ໳௻ৰ >ǆౖࡥޗڶᇄǇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ
_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ˊ̅ˊ̅ˢ˶ƪ˶^Ə˱_˻˼^ˑ














^NL ࣞٓ LJRQQX _MXࠇGXࠇآL^QX MX_QHQ^QX _SDL^QX _آLࠇPXQX^
QDࠇ _آLQ^VXQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(൱௻ݝƐٗԼݝʍ˸ƪ˛





Ə^ʴ˽ >_آLQ^ȷX ^GDLGDLQX SĖ_WX^PDQDNDPXULQX EX
_GXUXNLPPDࠇ^ ND_ȷDࠇNHࠇ^WX MX_UHࠇ^QDࠇUX ^ުDUX@(ঢড়



















PD^ȷHࠇٓLED SXࣞ_VXQDNDࠇP^ SDUL ^PLVDӔ@(ޱ࡝׳௪ʍ













ˊƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_آLQ^VXࣞNRࠇUD ުX_QX^ NXࣞ_WXED^UX ުX_












ˉ̅Ə˦_ʽ˼̅ >_آLQVXEX^QX آL_PL^QDࠇ SD_ULWL SDVXࣞ




^QX آL_PL^QDࠇ ^ުXWLWL_SDآL ࣞ^ NLWL ^آLP SL ࣞ_NLWL^ NLࠇ NL_ȹL^





^ PXQHࠇ ުLN_ND آLQȷD^QXVw_NDQX!@(ಊʍڊ๕ʎٔ
ɶʅऊɷʉɣ < ടɪʉɣ >)Ƒ^ˢƪƏ^˲˟ƪƏ_
ˉ̅^ˊƏ^˱ˇ̅ >^EDࠇ ^PXQHࠇ _آLQ^ȹL ^PLVDӔ@(߈ʍ
໿ʎऊɷʅʧɣ)Ƒ_ˉ̅^ˌ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə_ˉ̅^ˌƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_آLQ^ȷXQWL ުX_PXࠇQ




^ˉ̅ˑ >^آLQWD@ ǈ෠ǉ 1ɥɶʬ (گ)ƑگൣƑ_˶ƪ^˞
Ə^ˉ̅ˑ˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Əʽ˛ʷ˜ƪ˽Ə^ʼ̅˃
ƪ˶Əˋ_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ >_MDࠇ^QX ^آLQWDQX _ުLQWDQX^
NDGXQDࠇUX ^ުRӔNHࠇMD VXࣞ_NXUD^UL EX_WD@(ўʍگʬʍॸ
ʍӅʊைࠍٟ๑ാࢊɫਚʨʫʅɣɾ)Ƒ2ാࢊƑˢ _ˑ
^˶˥Ə_˫ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ^Əˉ̅ˑƪƏˣ_˼ˈ
ʶ^˽Ə_ˉƪ˨ƪ >ED_WD^MDEL _EHࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WL^ آLQWDࠇ SD_
ULȷDL^UX _آLࠇEXࠇ@(ഈʱҋɶʅђ๿ʱɶʅگѣ < ാࢊ













ULUD^Q _VRࠇEDLMDࠇ ȹLQWDࠇآL^PXQX MD_UXQGD VDPPRࠇ^ PD
_آL@(ʉʫʉɣ < ԉʫʫʉɣ > ࢤరʎװৄʱ໮ಛɸ

























^UX ^MDࠇ MD_WDQGX^ PD_QD^PDࠇ ^آLQWDࠇ ^PDQWDࠇ QD_UL^UX _












ʶƏˋƪ^˼Ə_˧ʶ^ˋ >ND_ȹLQX VXࠇ^UXNDࠇ ^ުDPLӔ _
آLQGDL VXࠇ^UL _֝XL^VX@(೿ɫֽɮʉʪʇϣʡߣਫ਼ʊֽ
ɮ܇ʪ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ^˼Ə^˃ƪ̅





























˱ˊ^ˉƏ˨_˜ˉ˘ʵ^ˢ >ުX_EX^VXࠇآL _آLQ^WDNX آL ࣞ_WL
PDࠇPLȹL^آL EX_QDآL ࣞWL^ED@(Ҙु < ੝૞ > ʆর੫ɶʅ
छुʆ੫ɭʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅ˑˁ^ʶˑ >_آLQWDNX^ުLWD@ǈ෠ǉর੫౮Ƒೀࢀڶ
























































PX_QX^QX _آHࠇ^UX ^NXࣞWX MD_ULED^ GRࠇ_GLӔ آLQWDUDࠇ^آL PX










ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD^QX ^MDPDࠇUD _آLQ^GDӔ ^NL ࣞآLNLࠇ ^





































^UXQD _ުLࠇ^آL _آLQWRࠇآL^ ުL_ULUXӔ@(ට੔ < ௜֮੔ > ʊӷ
৿Ӆමʱகʞڑʠʅзɶܦʠʪ)Ƒ_ˉ̅˚ƪˇ˞ >_
آLQWRࠇVDQX@(ኮɬڑʠʅ௬ʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˚ƪˋ^Əˁ







ɥ <ऐ໧ >Ɣʎʲʬɥ <౻໧ >ǅʍձɪƑʴ_ʾ˦
̅ˏƪˢƏˉƪƏˉ̅˛ƪ˰̅^˛ƪƏ_ˉʹƪ^˘
ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ˕_ʔʳ^Əˋ_˒^˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ


















^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _آLQGRࠇ^UDࠇ ުӔ_NRࠇ
839
_ˉ̅˛ƪ^˻




ɪƑॐʣສʱڌଜɸʪڶ (_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@< φʃ
>Ɛˁ_˥˕^˓̅ >NX_ELW^ٓLӔ@< ɲʫ˯ʂʀ >) ʇڐ
жɶʅ๑ɣʨʫƐॐສʍࢭʉɣɲʇʱֽ૦ɸʪƑˉ
̅_˚ʷƏ˦ƪ^˓Əʽƪ_˝^ƏˢʿƏ˕_ʔʻƪ˕^
ˑ >آLQ_WX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^ EDNL I_IRࠇW^WD@(ɾʂɾφʃɿ
ɰഒɰʅђɴʂɾ)Ƒˉ ̅_˚ʷ^Əˁ_˥˕^˓̅ˉƏ_






^ آLQ_WX^ SXࣞ_VXNNDUD^UX _KRࠇ^آHࠇEDӔ@(֫ʎɾʂɾφಬ
ɶɪ଒ʂʅʉɣ < φಬɽ଒ʂʅɡʪʮɣ >)Ƒ˕_
ʔʳƪ^Əˉ̅_˚ʷƏˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >I_IDࠇ^ آLQ_WX
WDӔJD^UX _EXࠇ@(޶֯ʎɾʂɾφऩɶɪɣʉɣ <ɾʂ












_ʽ^ˉ˘ʵƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >NĖ_ْXآLQQX آLQ^GRࠇ NĖ_
ْXQX^ WX_UXPDNLED^ PLUHࠇWLUX ^֝XQHࠇ _PDࠇآL^ ȷDNRࠇ ^




ˉ̅_˚ʷƏ˦˕^˓̅ >آLQ_WX SLW^ٓLӔ@ ǈໞǉɾʂɾ
φʃƑˉ̅_˚ʷƏ˦˕˓̅^˛ʷƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ





























ലʊƑɣʀɹʊ < φୣʊ >Ƒʡʂʐʨ (দʨ)Ƒφ
ऐ೜๰ʊƑφίদऐƑǄদ௼ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄXennen. ˍ̅˟̅ (দ௼)Mopparani vomô.(দʨʊ௼
ʔ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əˉ
̅˝̅Əʸ_˼Ə˦ƪ^˓Ə_ʽʸ̅˘ʵ^Əʴ˛ƪ˻
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˁƪˑƪ >_ZDࠇ^ آLQQLӔ ުX_UL SLࠇ^ٓL _




ުDEXȹHࠇ^ آLQQLӔ ުX_QX^ SD_QD^آL _VXQWL^ ުDGRࠇUD _ުRࠇW
^WDࠇNDMDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎƐʮɵʮɵɼʍ໿ɶʱɶʊƐ
ɡʲʉЫɣࢊɪʨ๨ʨʫɾʍɪʉɡ)Ƒ





_˻˻̅^ˢ̅ >^آLQQLӔJDLMDࠇ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _PLW^WDQL PL







ުLࠇآL^QX _PRࠇ^NHࠇ _JMXࠇ^VD ^QDUXMXࠇWL _ȹLQ^QX _VDP^PLӔ
_آLࠇ EHࠇ@(˖ˠ˰ˑʍᴢɰɫɣɮʨʊʉʪʍɿʬɥɪ
ʇƐɩװʍكޟʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽ˻ >_ȹLQ^QX VL ࣞ_NDUD@ǈໞǉװʍອƑ
װອƑߕװອƑ_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽ˻˞^Əʴ_˼^ˢ
˘ʵƏ_ˉƪ˩ˇʽ˕^˘ʵƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞











ˆ̅ˤ˳ˊ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˰˽ˁ˓ˤ
˳ˊ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˅ˢ̅ˤ˳ˊ (੄













ˋʾ^ˇˑ̅ >_ȹLPEDLMDࠇ SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX JX_VDࠇNX






ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^SĖNXQDࠇ ުL_ULUXEXNDUDQX ȹLQ^
QX ^ުDUXNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ৄౌʊ௬ʫʪɮʨɣʍɩ
װɫɡʫʏऐధʎʉɣʧ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ˊ̅^
˰ƪƏ_ˊ̅^ˣˁ˜ƪƏʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^˃̅Əʴ
̅˘ʵ_˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _ȹLP^PDࠇ _ȹLP^SĖNXQDࠇ ުD
_EDNNDLUXӔ^NHӔ ުDQWL_GDࠇ@(ɡʍўʊʎƐɩװʎװڕ
<ৄౌ >ʊᲯʫʪʚʈɡʪɼɥɿʧ)Ƒ





̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _SDࠇ^QX ުD_URࠇUDӑ^MXQGDࠇ
֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _آLP^ELࠇ ֝Xࣞ_NX^PL _MDࠇUDNDآHࠇ^WLUX ުӔ_NRࠇWWD










^آLPSLࠇȷX _QXࠇ^UX _VXࠇWHࠇ QDࠇ^QX QDࠇ_L^ ުD_VDEL EHࠇ@(ඬ
௪ѕʱɸʪʇʡʉɮƐɾɿඬ௪ืʲʆɣʪ)Ƒ^ˉ ̅˦
ƪˌƏ˸_˞^Ə˲˝ʽƪ_˝˽^Əʶ_ːƪ^˽_˖ʻƪ
>^آLPSLࠇȷX MX_QX^ PXQLNDࠇ_QLUX^ ުL_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(φ௪
઺டɷ໿ < ڊ๕ > ɿɰʱ < ɽ > ڊʮʫʪʲʆɸ
ʧ)Ƒ^ˉ̅˦ƪˌƏ˸_˞ˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪƏ˨̅˒






˷ƪ >JX_oXࠇ@(5 ಾ)Ƒ_˽˕^˦˷ƪ >_UXS^SMXࠇ@(6 ಾ)Ƒ
˜_˜^ˤ˷ƪ >QD_QD^oXࠇ@(7 ಾ)Ƒ_ˡ˕^˦˷ƪ < ˡ_
˓^ˤ˷ƪ >>_KDS^SMXࠇKD_ٓL^oXࠇ!@(8ಾ)Ƒ_ʿ˷ƪ
ˤ˷ƪ >_NMXࠇoXࠇ@(9 ೅)Ƒ^ˊ˕˦˷ƪ >^ȹLSSMXࠇ@(10
ಾ)Ƒ_ˊ˷ƪ^ʶ˕˦˷ƪ >_ȹXࠇ^ުLSSMXࠇ@(11 ಾ)Ƒ^˝








˻˻˞ >ުD_آL^ERࠇ _آLPSLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ^MDPXQGD
_آLPSLUDUDQX@(ɩࡰ๨ʎ޼ঢʆзɶʅଋɼɥʇ޻ɥ
ɫƐ૽ɣʍʆзɶଋɴʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˦˼^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ˉ̅˦˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLPSLUL^ PLVDNDࠇ _
آLPSLUHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶଋɶʅວɣʉʨзɶଋɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅˦˽^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˉ̅˦˼
^ˢ >_آLPSLUX ުD_آL^ERࠇ _آLPSLUL^ED@(зɶଋɸɩࡰ๨
ʎзɶଋɺ)Ƒˁ _˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˉ̅˦˼˘ʵƏ
ʸƪ^˱Ə_ʴƪˉ^ˢ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _آLPSLULWL ުXࠇ^
PL _ުDࠇآL^ED@(ɲʍڰࡰ๨ʎзɶʃʕɶʅఋʞʱࡰ
ɺʧ)Ƒ_ˉ̅˦˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˛ʷˁ











ଞʊഥɾɣޝڴ࣊ < ˘ƪ˨˽ˇ̅ˆ > ɫౙ੷ɶʅ
ɣʪࢊɫɡʪƑɼɲʎƐʽ˖ʼʍ⅃ʊʉʪ˶_˜ˈ




ƪ˞^Ə˰_˽ˢ˽ < ˰_˼ˢ˽ > Əˣʶˑƪ^˞Ə
^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼ >_ȹLPSXࠇQX^ PD_UXEDUXPD_
ULEDUX! SDLWDࠇ^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD^UL@(ࢇ೿ɫऽɣɾ
ʨʏ < ॲʝʫɾʨʏ > ɲɼॸ೅ඐԱ < ௜ઐ > ʗ
ʍࡎʎࡰɴʫʪ)Ƒ_ˊ̅˩ƪ^Ə˰_˻ˉƏʼƪ^˼ >_
ȹLPSXࠇ^ PD_UDآL ުRࠇ^UL@(ࢇ೿ʊʍʂʅ <ޞʝɺʅ >
ɩɣʆʊʉʂʅɮɿɴɣ)Ƒ_ˊ̅˩ƪ^Ə˰_˽̅ >_




_́ƪ̅^Ə˒_ʽˇ⊦ ˜ƪ >_ȹLӔ֝XࣞNXUX^QX _SLW^ٓLQ _







ʿƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ˸̅ >֝X_GXELUX^ ުDࠇ_آL ȹLP^EXӔ
^ުQȹLNLࠇ _PDL֝XQDࠇMXӔ@(२૫ɸʪʊʃʫʅ޻ຖഒല
ɫʃɣʅ < ࡰʅ > ɬʅງకɿ < ɩ๸ےɿ >)Ƒ_ˊ
̅^˨̅˲˓Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˽ˢ̅^
Ə˩_ˋ^Ə˰_ʿ˻˞ >_ȹLP^EXPPXٓL MD_UXQGD^ QRࠇ































_˼^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _ȹLP^EXQ _WRࠇUL





















̅ >_ȹLP^EXPPXٓL MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^SLUDLQ _ȷRࠇ^ȹL _
ȹLPPRࠇ^NLQ _ȷRࠇȹL^MXӔ@(๸ۇࠖɿɪʨफ़Ԩڼݣʡ
ࣣࠬɿɶƐװᴢɰʡࣣࠬɿʧ)Ƒ







̅^ˮƪƏ_ˉƪ^˒ƪ >_ުLWWXNL^QX NXࣞ_ٓL^VD MD_UXQGD














^Ə˜˼Ə_˨ƪ >_MDࠇ^QX _آLPPDL^ WX_ULMRࠇ^MD ުLN_NHQD^
PLVDQGX ED_NDࠇ^PXQX PX_NLUX^ QDUL _EXࠇ@(ўʍԨࠪ





















˕^ˑ >_آLPPHࠇ^QDELQDࠇUX _ުXP^PDࠇ ED_NDVRࠇW^WD@(੝
ௗ <ޱණௗ >ʊɽόʎूɪʫ < ˧ࣶɪɴʫ >ɾ)Ƒ
_ˊ̅˴ƪ^ʿ >_ȹLPPRࠇ^NL@ǈ෠ǉװᴢɰƑʸ _˾ƪƏˊ
̅˴ƪ^ʿƏ_ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅^Əˑ_˜
^˱Ə_ʽƪˉ^ˢ >ުX_UHࠇ ȹLPPRࠇ^NL _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD
^ ުX_ULQ^ WD_QD^PL _NDࠇآL^ED@(ಊʎװᴢɰɫࣣࠬɿɪ
ʨಊʊ๪ʲʆరʩʉɴɣʧ)Ƒʸ_˾ƪƏˊ̅˴ƪʿ
ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜ƪ^˝Əˑ_˜^˱ˢ









ʶ >_PRࠇNLȹLNX^QX ^ުDQWL آL_ED JLࠇ^ PL_UDL@(װᴢɰީ
















ˋ^ˋ >^VX@ǈ࢕ॐǉๆঋʱ೅ɸઅΦƑࢡ (10 ܏)Ƒ_ʶ˕











˫ƪ >_VXࠇ^MDӔ ުD_WDULWL^ PD_JDUL EHࠇ@(ࡥɣೊՔʊɪ
ɪʂʅɥɹɮʝʂʅɣʪ)Ƒ_ˑƪʽʶ^ˉʹƪƏ_ˋ
ƪˉ˂^˚ʷ_˒ƪ <_ʸƪˉ˂˚ʷ⊦ ˒ƪ >>_WDࠇNDL^
آHࠇ _VXࠇآLJX^WX_GDࠇ_ުXࠇآLJXWX⊦GDࠇ!@(୔െ۴ɶʎɬ
ʃɣީߚɿʧ)Ƒ˶_˻˥̅^˜ƪ˟ƪƏ^˛ʷˁƏ_ˋ





˜ƪ^˞ >_NXQGX^QX ND_ȹL^QDࠇ _VXࠇުDWD^UL آL ࣞ_WL NXࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(ܩ୩ʍੜ೿ʊֽɮஆʂʅ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˋƪ >^VXࠇ@ǈ෠ǉɩࡡƑ>آLUX@(ࡡ) ʍ-iru ʇɣɥׇ൒
ёʊׂʝʫɾ >U@ ɫօۼடѓʍёϜഷѓʱ՟ɲɶ










آLUX@(ɩࡡ < ૞ʍࡡƑ૞ࡡ >) ʇʡɣɥƑ^ˑˁ̅Ə
ʶ_ˌ̅^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >^WĖNXӔ
ުL_ȷXP^ ED_ȷDLWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(ᳰʡ֫ʡኌɧʅ <
Ә൧૦๽ɶʅ >ɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ
^ˋƪ >^VXࠇ@ǈ෠ǉҘुƑɶɩʞɹ (૞ु)Ƒ^ˋƪƏ^˦
ˋ̅ >^VXࠇ ^SL ࣞVXӔ@(૞ɫϔɮ)Ƒ^ˋƪƏ^˱˖̅ >^VXࠇ
^PLْXӔ@(૞ɫෂʃ)Ƒ˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇ@(ϔɬ૞Ƒ
ԅ૞)Ƒ˱ _˓^ˋƪ >PL_ٓL^VXࠇ@(ෂʀ૞Ƒෂ૞)Ƒ_ʸƪ^























^QX ^ȷXࠇآL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^UL@(ܝઝ < ܝ෼ > ʍठʆ
ޔළসʱݴʫ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə_ˌƪ^˶Ə˧_˚ʷ˕^˓














>SD_PDުXULVRࠇ^ȹHࠇ PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ VDӔآL ࣞNLQDࠇ
ުX_URࠇ^UL QL_ELWL^ VĖ_NDVD^ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇQX _QLӔ^JDL _
VRࠇ^UX ^ުDL _VRࠇ^ȹL _VRࠇW^WD@(ೕђʩˏƪˊʊʎਲ઺ʍ
ऩɫޛ೧ʊࡘʝʨʫ < ђʩʨʫ > ʅƐޮʣ˘ʵˊ
˼˥ < ࠬވʩ೼ > ൣɫڰᅹʆ՗ԼɴʫʪԨƐޛ೧
ʆුʂʅ <෱լφญᚍʠʍ >ॴदʱɴʫɾ)Ƒ





࣭ʆɡʂɾƑ^ˌƪƏ˲_˽̅ >^ȷXࠇ PX_UXӔ@(ݮ <ɩ
ࡥ > ʱॳʩೝɰʪ)Ƒˊ_˨^ˁ˜ƪƏ˲_˓̅^Əʸ
ˇʶ̅Ə^ˌƪƏ˲_˼˘ʵ^Əˉ_ʿ^Ə˰_˓^ˢ >ȹL
_EX^NXQDࠇ PX_ٓLӔ^ ުXVDLQ ^ȷXࠇ PX_ULWL^ آL ࣞ_NL^ PD_ٓL^
ED@(ࡥౌʊᴣʡݮʡɩࡥॳʩʊɶʅɩ֯ɧɶƐݝ
ʩ <֯ɧ >ʉɴɣ)Ƒ
_ˌƪ >_ȷXࠇ@ ǈ෠ǉಢƑɶʂʜƑ_˨ƪ >_EXࠇ@ ʇʎڊ
ʮʉɣƑʸ_ˉ˞Əˌƪ >ުX_آLQX ȷXࠇ@(֝ʍಢ)Ƒ_ʼ
ƪ^˞Ə_ˌƪ >_ުRࠇ^QX _ȷXࠇ@(ைʍಢ)Ƒ˰_˶^˞Ə_ˌ
ƪ >PD_MD^QX _ȷXࠇ@(௹ʍಢ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə_ˌƪ >_ުLQ^
QX _ȷXࠇ@(ٮʍಢ)Ƒʸ_˶ˈ^˞Ə_ˌƪ >ުX_MDȷD^QX _
ȷXࠇ@(৥ʍಢ)Ƒˣ_˨˞Əˌƪ >SD_EXQX ȷXࠇ@(ˡ˨
ʍಢ)Ƒ˥_ʿ˾ƪ^˞Ə_ˌƪ >EL_NLUHࠇ^QX _ȷXࠇ@(˚ʽ
˄ < ᢏᢋ > ʍಢ)Ƒ˧_˒˕˖˳ƪ˞Əˌƪ >֝X_
GDWْXPHࠇQX ȷXࠇ@(˶˴˼ <ࠫ֌ >ʍಢ)Ƒʶ _ˌ˞Ə
ˌƪ >ުL_ȷXQX ȷXࠇ@(֫ʍಢ)Ƒ˚ʷ_˽˞Əˌƪ >WX_
UXQX ȷXࠇ@(وʍಢ)Ƒ^ˣ ˚ʷˈ˞Ə_ˌƪ >^SĖWXȷDࠇQX
_ȷXࠇ@(ౡʍಢ)Ƒ^ˌƪ˲˕ʽƪ >^ȷXࠇPXNNDࠇ@(ɶʂʜ
ʍʉɣʡʍ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə_ˌƪƏ˧̅ˁ^ʽƪƏ_˭ƪ








PDQٓRࠇ^QD ުX_EXWDL֝Xࠇ^QX ުD_WDUX^NDࠇ _VXࠇުDJD^UL _آLࠇ




ಙɸ < Ҙुɫӹुɸʪ >
ɲʇʡɡʂɾ)Ƒ




ʵ_˒ƪ >_NXQGX^QX _WDL^֝XࠇQDࠇ _VXࠇުDWD^UL _آLࠇWLUX NDࠇ




_VXࠇުDWD^UL _آLࠇWL EL_ȷDࠇNDVDUL EHࠇ@(ຌۼೊʊቌʂʅࡥ
ழʊʉʩƐ਽ʀʍʠɴʫʅ <ଋɴʫʅ >ɣʪ)Ƒ
_ˋƪ^ʾʶ >_VXࠇ^JDL@ǈ෠ǉࡡ᳗޶Ƒঈʎʿ_ˈ^ˁ >NL




















WDMDࠇ MD_UXQGD VXࠇ^NDȷD ND_ELUX^ND_ELWLUX^! ުX_EX
^SXࣞVX QDUHࠇUX@(ҘԱʊׯɣ < ೕઐʍ > ўɿɪʨυ








PDED^WDMDࠇ MD_UXQGD^ ND_ȹL֝XࣞNLVDࠇUHࠇ VXࠇNDȹL^QX ֝Xࣞ
_NLNXPL^VX@(߈ʍўʎҘԱઐʍўɿɪʨੜ೿ʍߢ
ʎ૞೿ < ૞ڼɷʩʍֽ೿ϣ > ɫўʍ઺ʗऽɬܦ
ʟʧ)Ƒ_ˋƪʽˊ^˞Ə^˧ʿƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ_




















ƪ^ʽ̅Ə_ˏƪ˕ˑ >V_VDࠇUX^QX _SHࠇUDӑ^MRࠇQL _ȷDLJLࠇ
^ED VX_QDND^QDࠇ _VXࠇ^NDQ _VRࠇW^WD@(ాղɫ௬ʨʋʧɥ
ʊݦ෼ʱҘʆ૞ӷʱɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪ^ʿ >_VXࠇ^NL@ǈ෠ǉ૞ՔƑˣ_˰ˢ^ˑ˶ƪ˶Ə_ˋ











Əˋƪ^ˁ_˒ƪ >_֝XQGX^QX NĖ_WDQX MDࠇSDQ^UX _EDQ^
WHQX _GRӔJX^QX _VXࠇ^NX_GDࠇ@(ʀɬʩ <ᒁ >ʍثʍў
౧ɫ߈ʍўʍன׿ʆɡʪ֢ࣘɿʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˲˞˘
ʵƏʴ_ˌƏˋƪˁ^˞Ə_ʴ̅ >_ZDࠇ^ PXQXWL ުD_ȷX
VXࠇNX^QX _ުDӔ@(؛ʍഐɿʇɣɥ֢ࣘɫɡʪɪ)Ƒ_ˋ
ƪˁ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˩_ˋˢ^Əʸ_ˑʾʶ˶ƪ^






^PXQX MD_UXPXQX ZDW^WHQX ^PXQXWL _VXࠇ VXࠇ^NXQX _












ˑ >PX_ND^آHࠇ _QXࠇQXED^ VX_QDND^QDࠇ ުD_UDL^ SXࣞآHࠇWL^ _
VXࠇȷDUD^آL _VRࠇW^WD@(ঈʎೣʱҘʆরɣƐԅɶʅ૞ޓ
ɶɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪ^ˊ >_VXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉࢬ໥Ƒ໥ણ (໦ણ)Ƒׇɣன
໥Ƒ_ˋƪ^ˊˋƪˊ˜ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ˞^Əʶ_ˢ˼


















_ˋƪ^ˉʿ >_VXࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉЮ଄ɰƑʶ _ˌ̅^Əˑˁ̅
Ə_ˋƪ^ˉʿƏˉ_˘ʵ˽^Ə˧_˸˞^Əʽ_˘ʵ^˲˞
Əˑ_˨ʶʼƪ˕^ˑ >ުL_ȷXQ^ WĖNXQ _VXࠇ^آL ࣞNL آL ࣞ_WLUX
^ ֝X_MXQX^ NĖ_WL^PXQX WD_EXLRࠇW^WD@(֫ʡᳰʡЮ଄ɰ
ʊɶʅ୯๑ʍഃअഐʇɶʅൃਮɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^ʶʾ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLJD@ǈ෠ǉʶʽ (Ϡਧ)ʍЮ
଄ɰƑǄЮ଄ɰʶʽǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^ʶʾƪƏ_ʶ
˕˚ʷ^˒˽˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_ˇ̅˃ƪ^Ə˲_
ˑˉ^ˑ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLJDࠇ _ުLWWX^WDUXQDࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުL_VDӔNHࠇ
^ PX_WDآL ࣞ^ WD@(Ю଄ɰʶʽʎ 1 ଢ଼ᳲʊЮ଄ɰɶʅঊ
Ҵ୷ʗਏʂɾ <ߡɾɺɾ >)Ƒ







VXࠇآL ࣞNL^ުLȷRࠇ ^GDآHࠇ ^QXJLWL ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(Ю଄ɰ֫
ʎࡰࡡɫ౞ɰʅɶʝʂʅನළɶɮʉɣ)Ƒ_ˋƪˉʿ
^ʶːƪƏ_ˋƪ^˞ˀƏ_ˇ̅^ʽƪƏˇ_ˁ˻ƪ̅^˒
ƪ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLȷRࠇ _VXࠇ^QXJL _VDӔ^NDࠇ VĖ_NXUDࠇQ^GDࠇ@(Ю
଄ɰɶɾ֫ʎЮ౞ɬɶʉɣʇЮथɣʧ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^ˑˁ >_VXࠇآL ࣞNL^WĖNX@ ǈ෠ǉЮ଄ɰʍˑ˅
(ᳰ)ƑǄЮ଄ɰˑ˅ǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^ˑ˅ƪƏ_˘
ʵƪ^˶Ə^ˇʿ˘ʵƏˣ_˼ˑˁƏˋƪ^ʽƪƏ˜_ʾ
ˑ˨ʶ^Əˉ_˻˼̅^˒ƪ >_VXࠇآL ࣞNL^WĖNRࠇ _WLࠇ^MD ^VĖNLWL
SD_ULWDNX VXࠇ^NDࠇ QD_JDWDEXL^ آL_UDULQ^GDࠇ@(Ю଄ɰˑ
˅ʎƐࠬʱӘɣʅ૗ʩˑ˅ʊɸʪʇ૫Վൃਮʆɬ
ʪʧ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^˲˞ >_VXࠇآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉЮ଄ɰƑǄЮ
଄ɰഐǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˞Əʴ_˽





˺ƪ >_VXࠇآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ WD_ERࠇUDPED VXࠇآL ࣞNL^UL_MRࠇ@(Ю଄
ɰɶʉɣʇൃਮʆɬʉɣɪʨЮ଄ɰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^ˉʿƏ^˱ˇ˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˋƪˉʿ
^˽̅ >_VXࠇ^آL ࣞNL ^PLVDPXQRࠇ ^GXࠇآL _VXࠇآL ࣞNL^UXӔ@(Ю଄
ɰɶʅວɣʡʍʎ߭ഒʆЮ଄ɰɸʪ)Ƒ_ˋƪˉʿ^˽
Ə^˲ˠƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˋƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >




˶˕ˑ >ުD_UDآLުDNHࠇ VXࠇآLJX^WX _MDWWD@(ओɶɮҟܬɸ
ʪɲʇʎथɣީߚʆɡʂɾ)Ƒ




VXࠇآL ࣞWXNL^ED ުD_WLWLUX^ QRࠇ_Q VRࠇW^WD@(ෂʀ૞Ɛϔɬ૞
ʍ૞ߢʊ܏ʮɺ < ஆʅ > ʅ < ɽ > ѕߚʡɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪˌƪ^́̅ >_VXࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉЮഒɫఇɣƑЮ
ʂՔɫֽɣƑ_ˋƪˉʿ^˲ˠƪƏ_ˋƪˌƪ^́̅ >_
VXࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ _VXࠇȷXࠇ^ZDӔ@(Ю଄ɰʎЮഒɫఇɣ <
ЮʂՔɫֽɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_ˋƪˌƪ
́Ə˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _VXࠇȷXࠇZD QDࠇ^QX@(ɼʫ
ʎɡʝʩЮʂՔɫֽɮʉɣ)Ƒ_ˋƪˌƪ^́Ə^˲ˠ
ƪƏ˕_ʔƪ˜ >_VXࠇȷXࠇ^ZD ^PXQRࠇ I_IXࠇQD@(Юഒʍ
ఇɣഐʎअʘʪʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˋƪˌƪ^́Ə^˜






^ND _VXࠇ^آL ࣞNL ^PLVDQGX ^QDUXNDࠇ _VXࠇآL ࣞNDQ^GRࠇآL _NDࠇآL^
ED@(రʨʉɣʆЮ଄ɰɸʪʉʨЮ଄ɰɶʅʡʧɣ
ɫƐࡰ๨ʪʉʨЮ଄ɰɶʉɣʆరʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˋ
ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_VXࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(Ю଄
ɰɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˋƪ^ˑʶ >_VXࠇ^WDL@ ǈ෠ǉ 1ࢊ੉Ƒʸ_˾ƪƏˋƪ^ˑ
ʶƏ˲_˘ʵ^˲˞_˒ƪ >ުX_UHࠇ VXࠇ^WDL PX_WL^PXQX_
GDࠇ@(ಊʎࢊ੉ߡʀɿʧ)Ƒ2ўكƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ˋƪ
ˑʶ^˶ƪƏ˚ʷ_ˊ˞˽^Əʽ_ˇ˱Əʼƪ^˽ >_ުXQ^
QHQX _VXࠇWDL^MDࠇ WX_ȹLQXUX^ NĖ_VDPL ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍ
ўكʎݐɫԛ๽ɶʅ < ఐΈɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ3ʃ
ʄʝʣɪ (ตʣɪ) ʊɸʪɲʇƑছตɸʪɲʇƑٜ
ตɸʪɲʇƑɥʝɮছตɶʅࣣࠬʊެɥɲʇƑʴ
_˻ˉʷʽʶ >ުD_UDVw ࣞNDL@(ۻެɣ) ʍ੆ձڶƑ_ˢ̅
^˘˞Ə˸_˳ƪ^Əʶ˕_˃˜Əˋƪ^ˑʶƏ˲_˘ʵ




ˉʷʽʶ˶ƪƏˇ̅^˒ƪ >_VXࠇ^WDL _آLࠇUX ȹLP^PDࠇ Vw ࣞ
848
_ˋƪ^ˑʶ













ॸ޽҇૫ʇɶʅ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ดࠖ) Һ 1 ෠ʇƐ
ɼʍൊܺดʊ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(ధ৏ؤ)1෠Ɛ_ˈ










ˁ˚ʷ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇӔˤDQX^ PD_ULUX^NDࠇ آL_
















>_VDӔJDٓL^QX _VXࠇ^ٓL ^QDࠇUXNDࠇ WĖ_NX^ WXULP ^SDUX VXࣞ_










˦_ˇƪ^Ə̅_˅ƪ^ˉ <_ʸ˅ƪ^ˉ > Ə_ˋƪ˕ʔʳ
ƪ^ˉ˘ʵƏ^˩ˉˢ >ުL_ȷRࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آL_ުXNRࠇ














̅ʽˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ >_VXࠇ^WLGDQDࠇ SXࣞ_VD^UHࠇWL _ުLࠇ^
آL ުL_UXӔNDVXQWL ުDࠇ^NX@(९ګʍֽ໓ʉ๛ہʊޓɴʫ























̅ >آL ࣞ_NL^QX ED_NDࠇ^ SLPDPࠇ _VXࠇ^MD QD_PD^UXӔ@(ٚɫ
ࠥɣ < ࣣڃƔђڃʍٚ > ߢʎƐ૞ʎɡʝʩϔɪʉ
ɣ <ࢬ૞ʊʉʪ >)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˜_˰^˼˘ʵƏ˦_ˇ










˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ >_NXQGX^QX SD_QDآL ࣞNHࠇ















_ˋƪ^˞Ə_˜ƪ^˼ >_VXࠇ^QX _QDࠇ^UL@ ǈໞǉҘຌƑǄ૞
ʍຌʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_ˠƪ˻˱ːƪƏˋƪ
^˞Ə_˜ƪ˼^˞Əˣ_˶ƪ^̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ
>MX_QRࠇUDPLȷRࠇ VXࠇ^QX _QDࠇUL^QX SD_MDࠇ^QGD QD_NXUDࠇQ
^GDࠇ@(˸ˠƪ˻Ҙּ < ᒫƔुැ > ʎҘຌ < ૞ʍຌ
ʫ >ɫ৹ɣɪʨ೥ɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə_˞ƪ˽̅ >_VXࠇ^QX _QXࠇUXӔ@ ǈໞǉ੝૞ʆ
Ҙुɫु୔ʣ౔ʊຌ௬ɸʪɲʇƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə
_ʸƪ^ˋƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ˋƪ^˞Ə_˞ƪ˽̅ >NX_











^ SLPPDࠇ _VXࠇQX^SDQD ֝X_PLRࠇ^UL SL_QDNDӔ^ ުD_UDL MDࠇ








ʾ˼Ə_˫ƪ >_VXࠇQXSDQD^QX ֝Xࣞ_NLDӔ^JDUL _EHࠇ@(ఔ <
૞ >ʍˉ ˨ ʿಞරɫऽɬɡɱʨʫʅɣʪ)Ƒ
_ˋƪ˞^˧˓ >_VXࠇQX^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʉɭɴ (ࢍ)Ƒʞɭʮ
(ଧ)Ƒ˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@(ࢍƑʗɾ <ઐ >Ǆׯ
ۦʍҘƏᨧਵఔऩઢƯǆව๕ࡘƏ 3027ǇǅƐǄʗɾǅ
ǆܴۄٽࡘǇʍձ) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˋƪ˞
^˧˓˜ƪ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏ_ˋƪ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇ^QX ^
֝XࣞٓLQDࠇUX ^ުRQGDࠇ _VXࠇ@(޶֯ʎࢍʆҘु๡ʎɸʪʡ
ʍɿ)Ƒ_ˋƪ˞^˧˓˜ƪ˽Ə˶_˻^˫ƪƏ^ʼ̅˒ƪ
Əˉ_˱˽⊦ ˒ƪ >_VXࠇQX^֝XࣞٓLQDࠇUX MD_UD^EHࠇ ^ުRQGDࠇ
آL_PLUX⊦GDࠇ@(ࢍʆ޶֯੷ʎЃɫɺʪ < Ҙु๡ɴɺ
ʪ >ʍɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə_˱ƪ >_VXࠇ^QX _PLࠇ@ ǈໞǉɩࡡʍࠄƑ઺
तƑɩࡡʍ઺ʍ֫௧ʣை௧ʉʈƑ_́ƪ^˴ƪƏ_ˋ




ުLآL ࣞ^ NDࠇ ^JRࠇUDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ ުL_UL
^ آL ࣞNHࠇUX@(ɩࡡʍ઺तʊʎਵɣࢭʉɣʎʉɣƑʞʲ






Ə_˶ƪ^Əˣ˼_˒ƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇQD _ުDࠇْXEL^QX ުQ_ȹL^
UXNDࠇ _VXࠇ^QX ^PLْXQWL _VXࠇ^ آL_UXآL^ MD_UXQGD GDQGDӔ
^آL _MDࠇ^ SDUL_GDࠇ@(ԅ૞ʆҘुʊ൦ɫࡰʪʇ૞ɫෂʃ




_ˋƪ^ˢƪ >_VXࠇ^EDࠇ@ǈ෠ǉֽ ɣࠖƑֽ ອƑອʍֽɣࠖƑ
࠵ຂൣڊʍ_˓˷ƪˢƪ >_ٓXࠇEDࠇ@(ֽɣࠖ) ʍ୎ᤛɶ
ɾحƑʸ_˾ƪ^Ə˂_ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶ˘ʵƏ_ˋƪ^




Ə˰_ʿ˻˞ >Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^EDࠇ MD_UXQGD^ WDࠇ_QWX VXࠇ^EX























Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >_SXࠇآLQQX^ ȹL_GDLMDࠇ VXࠇ^SDQLVDࠇUL _
VXࠇ^MD ^SDQHࠇWLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWD@(౫ঽʍߢਜ਼ʊʎƐ
૞ኸʌʆҘुʱኸʌʉɫʨ < ɽ > ʽ˖ʼʱ଒ʨʫ
ɾ)Ƒ2ڸԱƑඍఔଛƑఔ࢜Ƒࣁఔ˨˿˕ˁƑǄ૞ኸ
ʌǅʍձƑ_ˋƪˣ˝^˞ < ˆ_ʾ̅^˞ > Ə_˜ƪ̅
^ʽƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_˜̅^˰ƪƏ˧_ˉʾ˻^˞ >_
VXࠇSDQL^QXJR_JDQ^QX! _QDࠇӔ^NDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX _QDP^
PDࠇ ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ڸԱɫ෗ɣʇੜ೿ߢʍ੝ఔʎඍ
ɱ <ඍɫʫ >ʉɣ)Ƒ
_ˋƪˢ̅ >_VXࠇEDӔ@ ǈໞǉƯ(ɫ) ɶʅʡƑƯɶʧɥʇ
ʡƑɸʪ (γʪ) ʍໞ੄حʊӂଜࣰٛʍখ਩࢕ߐˢ
̅ >EDӔ@(ƯʅʡƐƯʇʡ < ˢ˴ >) ɫೝɣɾحƑৈ
ࣰٛʊۜਡɴʫʉɣίළʱ೅ɸƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əˑ_˚ʷʶƏ́ƪƏˋƪˢ̅^ƏˢƪƏˇ_˞ >NX_










ൃಝఉњਵ < ˉ˭ˤˠʽˑ > ʊƯƑවƐ3595ǅʍ
ձƑ^ˋƪ˦ˇƪ˽ˇƪ˼Ə^˧˝˜ƪƏ^˝ƪƏˉ
_˲̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^ˋƪ̅Ə_ʼƪ˼^Ə˶˕_˚
ʷ^ˉƏ̅_ˈ^ˉƏ_ˁƪˑ^˽ >^VXࠇSL ࣞVDࠇUXVDࠇUL ^֝XQL
QDࠇ ^QLࠇ آL_PXQWL ުDࠇ^NL ^VXࠇӔ _ުRࠇUL^ MDW_WX^آL ުQ_ȷD^آL
_NXࠇWD^UX@(ϔɬ૞ߢʊˇˢ˝ < ࡎ > ʊѯʱঋʡɥ
ʇɶʅƐϔɬ૞ʊૻʮʫʅʣʂʇʍɲʇʆࡰ۩ <
ࡎʱࡰ >ɶʅ๨ɾʲɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^Ə˦ˋ̅ >_VXࠇ^ SL ࣞVXӔ@ǈໞǉ૞ɫϔɮƑ˘ʵ_˒
^˞Ə_˰ƪʸʶ^ƏˁƪʽƪƏ_ˋƪ^Ə˦ˋ̅ >WL_GD^
QX _PDࠇުXL^ NXࠇNDࠇ _VXࠇ^ SL ࣞVXӔ@(ਸ਼๛ɫछࣣʊ๨ɾʨ
૞ɫϔɮ)Ƒ_ˋƪ^Ə˦ˋʽƪƏʶ_ˏƪˉ̅^Əˣ˻




ˉƪ^Ə˱˻ >_WDࠇUX^ SD_UL^GDࠇMXࠇ _VXࠇ^EX _آLࠇ^ PLUD@(ઃ
ɫ৹ɣɪ < ʧʩ৹ɮ਎ʪɪ > ࢟ೱɶʅʞʧɥ)Ƒ_
́˕˚ƪƏˋƪ^ˮƪƏ˜_˻^˞ >_ZDWWRࠇ VXࠇ^ERࠇ QD_








^˚ƪƏ_ˋƪ˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >_VXࠇEX^JXWRࠇ _QDࠇ^WRࠇ _




ʶƏ^ˣ˽̅ >^SL ࣞWRࠇ EX_ULED^ QDآHࠇWL _VXࠇ^ ֝XࣞNL ^ުXL ^
SDUXӔ@(ʶ˽ʽʎ؞ʫʱʉɶʉɫʨ૞ʱऽɣʅЃɣ
ʆɮ)Ƒ








ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_QX^ WX_UDࠇ^PDࠇ _NDࠇUDQX^












ˋ_ˁ˻^˼̅ >NĖ_ْXQX ȷXࠇEXQHࠇ^ GDآLӔ ^ުDUL ުX_ULED
^ SD_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL^ آL_GD^VXࣞNDࠇ _MRࠇ^ȹLQ VXࣞ_NXUD^
ULӔ@(ʽ˖ʼʍಢʒʫʎࡰࡡʡɡʩƐɼʫʱॐ̈ٚ
Ԩೕʊඨʠʅৡॲɴɺʪ < ݌ॲƐᄠѓɴɺʪ > ʇ
ಢʒʫʍܤʍଐ์߂ɫݴʨʫʪ)Ƒ
_ˋƪ^˫ƪ >_VXࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˑ˘
˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʿˋˊˑ˽˱
(੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʴ ˱˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25




ʩ < ࡡ༎ >ǅʍ୎ᤛɪƑ˰_ʽ^˽ >PD_ND^UX@ ʎƐ_
װΒƐƯ୪Ձ < ɪʎʨɰ > ʱ൚ʩɰʫʏƐǆʝɫʩ
< װΒ > ʱޖʨɺʧǇʇʅƐʝɫʩɶʅɽࢢɶɰ
ʪǅǆଡ଼োਈ 100Ǉʍ୎ᤛƑ_ˋƪ˰ʽ˽^˞Əʴ_ˢ
ʶ˽̅^˃̅˜ƪƏ^ˋƪƏʶ_˽˩ˋ˞^Ə˨_˻^ƪ >






ƪ^˰Ə^˜˼Ə_˫ƪ >NX_QX NRࠇ^PDࠇ _VXࠇPDULNRࠇ^PD








ʉʪƑ೭ʫʪƑǄᢪƐसڏ෵ຌ < ɸɳʡʪ >Ɛૂ
ߎ୯ϛ೜ࡰซǆ໽෠ࢴǇǅƐǄ৻ᚍʡʪǅʍձƑ_˅
ƪ^˰ƪƏ_ˋƪ˰˻̅^˃̅Ə^˚ʷ˼˘ʵƏ^˸˙ʵ
˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_NRࠇ^PDࠇ _VXࠇPDUDӔ^NHQ ^WXULWL ^
MXGLWL I_IDL^ED@(๱ʎ৻ᚍʡʨʉɣɥʀʊࠪʂʅ៦ʆ
ʅअʘʉɴɣ)Ƒ_ˋƪ^˰˼Ə_˜ƪ^˞ >_VXࠇ^PDUL _QDࠇ
^QX@(৻ᚍʡʂʅ < ೭ʫʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_˅ƪ^˰ƪ
Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ_ˋƪ^˰˽̅ >_NRࠇ^PDࠇ ^
WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ _VXࠇ^PDUXӔ@(๱ʎਸ਼๛ʊԅɸʇ৻ᚍ
ʡʪ <೭ʫʪ >)Ƒ_ˋƪ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
_VXࠇ^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(৻ᚍʡʪ < ೭ʫʪ > ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ2ʀʁɲʝʪ (࡬ɲʝʪ)Ƒാίʱʡʧɥɶ
ʉɫʨటാɶʉɮʉʪƑ_ˋƪ^˰˾ƪ˻Ə^̅ˊƏ_












^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _PDLQX^ SXࠇP _PLࠇުLULVX@(ࢬෂʍ՘ছ
ʊ௬ʪʇϊʍൌʡࠄɫ௬ʪʧɥʊʉʪ)Ƒ
_ˋƪ^˰̅ˮƪˋƪ >_VXࠇ^PDPERࠇVXࠇ@ǈ෠ǉࢬෂ⾑࠱












˱^˼ >_PDLQX SXࠇުQȹL^ȹLEXQQDࠇ _VXࠇ^PDӑMDEXULQX ^
852
_ˋƪ˰̅˶˨^˼
NXࠇNDࠇ _PDLMDࠇ^ آL_UXN^NRࠇ QD_UL^آLED _PDLުLELȹLNL^ SD






ʼƪ^˾ƪ˽ >^ުDSSDࠇ _WRࠇ^NĖNL آL_PD^آLWLUX _PDࠇUDVRࠇ
^UHࠇQGD _VXࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UX _ުRࠇ^UHࠇUX@(ɩড়൒ɴʲʎബ
࠹ < ଢ଼৷ > ʍ࡫ɣʱݗʝɺʅ൸ɮʉʨʫɾʍʆƐ
࠹෡ɫरɬʅɩʨʫɾʍʆɶʦɥ)Ƒ
_ˋƪ^˱ˊ >_VXࠇ^PLȹL@ ǈ෠ǉ૞ुƑʸ_˨^ˋƪ >ުX_
EX^VXࠇ@(੝૞) ʇʡɣɥƑ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˋ^Ə˦̅
˰ƪƏ_ˋƪ^˱ˊƏʶ_˼˘ʵ˽^Əʽ_ˑ˰˻ˉˑ >_
WRࠇ^֝X PD_UDVX^ SLPPDࠇ _VXࠇ^PLȹL ުL_ULWLUX^ NĖ_WDPD
















˒ƪ >^VXࠇPLْDࠇUXDPL MD_UXQGD _ުXࠇުDPL^ MD_UX^SDȹL
_GDࠇ@(ෂʀ૞ʊۈɰʅ܇ʪϣɿɪʨƐ੝ϣʊʉʪʎ
ɹɿʧ)Ƒ
^ˋƪƏ^˱˖̅ >^VXࠇ ^PLْXӔ@ǈໞǉ૞ɫෂʃ <ෂ૞
ʊʉʪ >ƑǄ૞ෂʃǅʍձƑˉ _ʿ^˞Əʶ_˼˽^ʽƪƏ
^ˋƪƏ^˱˖̅ >آL ࣞ_NL^QX ުL_ULUX^NDࠇ ^VXࠇ ^PLْXӔ@(ٚ
ɫඛɸʪ < ௬ʪ > ʇ૞ɫෂʃ)Ƒˉ_ʿ^˞Ə_ʴƪ
˽^ʽƪƏ^ˋƪƏ^˦ˋ̅ >آL ࣞ_NL^QX _ުDࠇUX^NDࠇ ^VXࠇ ^




QLȹL ^آLPLWL _VXࠇPL^UXQWL _VXQGX VXࠇPLUDUD^QX@(സൣ




UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX VXࠇPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽʠʪʡʍ
ʎৌ೼ֽʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅
Əˋƪ˱^˼ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLQ VXࠇPL^UL@(ɲʫʎ಴ɹʃ
ʧʠʧ)Ƒ
_ˋƪƏ˲ >_VXࠇ PX@ǈໞǉ 1ɸʪɲʇƑɸʪʍƑ_ˋƪ
Ə˲˞ >_VXࠇ PXQX@(ɸʪʡʍƑɸʪɪʨ) ʍ࡬ʝʂ
ɾحƑ_ˋƪƏ˲Ə˜ƪ̅^ʽƪƏˠƪ_̅˶˻ˢ̅
^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁƪˢ >_VXࠇ PX QDࠇӔ^NDࠇ
QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ آL_JXWX^ WXPL ^NXࠇED@(ɸʪɲʇ <ʍ >
ɫ෗ɪʂɾʨƐѕʆʡ < ɣɣɪʨ > ީߚʱઉɶʅ
๨ɣʧ)Ƒ2ƯʇɣɥʡʍƑƯʇɣɥɪʨƑ^ˣ˽̅












˜ƪ^Ə˰_˼˽ >_VXࠇ^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL PD_




_ˋƪƏ˲˞ >_VXࠇ PXQX@ ǈໞǉ 1ɸʪʡʍƑ^ˢƪƏ
_ˋƪƏ˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >^EDࠇ _VXࠇ PXQRࠇ^ QXࠇMD@(߈
ɫɸʪʍʎѕɪ)Ƒ2ƯʇɣɥʍʊƑƯʇɣɥɪʨƑ
^˛ʷƪˉƏ_ˋ̅^˘ʵƏ_ˋƪ˲˞^Əˉ_˱˼^ˢ >




ƪƏ˲_˽̅˘ʵƏ˫ƪ >_VRNNRࠇPXQX^QX ^ȷXࠇ PX_
UXQWL EHࠇ@(൥ߚ๑ʍ < ࣄ܉ʡʍ > ɩࡥʱॳʬɥʇ
ɶʅɣʪ)Ƒ




ʧʟ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^
˝ˊƏ_ˋƪ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˋƪ˰˻^˞ >
^QLȹL _VXࠇ^PXQWL _VXQGX VXࠇPDUD^QX@(˟ˊʱଫʠʅ
ֽʠʧɥʇɸʪɫֽɮଫʠʨʫʉɣ)Ƒ^˝ˊƏ_ˋ
ƪ˱^Ə˩ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˱ˢ >^QLȹL _
VXࠇPL^ SXࣞVDNDࠇ _PDࠇ^ELQ _VXࠇ^PLED@(˟ˊ <๦޶ >ʱ
ଫʠʅֽʠɾɰʫʏƐʡʂʇֽʠʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_ˋƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VXࠇ^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇֽʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅
ˀ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˶ƪƏ_ˋƪ˱^˼ >Vw ࣞ_NDӔJL^ ުL_ULWL
^ MDࠇ _VXࠇ^PLED@(޽ીʱ௬ʫʅൊֽɶƐўʱֽѓɶ <
ֽʠ > ʉɴɣ)Ƒ2࠴உʍ୩ॐʱࣣɱʪƑֽɮɸʪƑ
ˁ_˞^Əˇ_˃ƪƏ˺ƪ^˞Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰Əˋƪ˱






ƪ >_VXࠇMDӔ^ NĖ_ND^ULWLUX _MRࠇJDUL^ NL ࣞ_WD^آL ࣞNL _EHࠇ@(ࡥೊ
ʊቌʂʅƐʣɺʅॆࠧɶɬʂʅ < ॴܲरɬѢʅʅ
> ɣʪ)Ƒ_ˋƪ^˶̅Ə́_˓˻ʶƏ˨ƪ^˘ʵƏˋ_





ৌϑƑ< ෾ђʊ > ڐʒɪɰʪߢʊਵɮެɥƑ࢔؛)
ǆу௚ڶ߯୅Ǉɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ˋƪ˺ƪ˞Əʿ_
˴ƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˏƪ˻ˢ^˽Ə˰_ˉ˘ʵ^Ə


















PDࠇ^PXQX I_IDࠇآL ࣞWL^ GXࠇSDGD _VXࠇUD^آL@(ನළɶɣʡʍ















_ˋƪ˼^˽̅ >_VXࠇUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ֽɮʉʪƑ2२૫
ɸʪƑʽ_ˊʹƪ^Ə˸˟̅ʾˑƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋ
ƪ˼^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ND_ȹHࠇ^ MXQHQJDWDࠇ _PDࠇ^ELQ _
VXࠇUL^UXQWL_GDࠇ@(೿ʎ฼ൣʊʎʡʂʇֽɮʉʪɼɥ
ɿʧ)Ƒ_ˋƪ˼˻̅^˃̅Ə_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ^Əˣ˼
ˢ >_VXࠇULUDӔ^NHP _SDࠇ^NX _MDࠇ^ SDULED@(ֽɮʉʨʉɣ
















ȹHࠇ آLQGDL VXࠇ^UL^ NXӔ@(೿ʎߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_ˋƪ˻̅^˛ƪˉƏ˚ʷ_˼^Əˣ˾ƪ















_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉɶɳɮ (Αɮ)Ƒɲɮ (Α
ɮ)Ƒϊ༊ʉʈʱɶɳɮƑˢ_˻˧^ˑƏ_ˋƪ^˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽʶ˜^˞Ə^˶˱˘ʵƏ_ˋƪ˻
˻^˞ >ED_UD֝Xࣞ^WD _VXࠇ^UXQWL _VXQGX NDLQD^QX ^MDPLWL
_VXࠇUDUD^QX@(ϊ༊ʱˉˆΑɲɥʇɸʪɫƐٴɫ૽ɮʅΑ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˋƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ







ʱࠪʪʱɸɯʪ < ূʪ > ʇ϶ʔǆ޺೜њ՟Ə߹Ǉǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_˻˧^ˑƏ_ˋƪ^˽̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_ˋƪ˻˻^˞ >ED_UD֝Xࣞ^




ƪƏ_ˋƪ^˽˲˞Ə˶_˻ˉ^ˢ >_VXࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _VXࠇ^
UX ^PXQX MD_UDآL^ED@(ΑɣʅʡʧɰʫʏΑɮʡʍʱ
Յɲɶ < ٹɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˾






ȹHࠇ PDࠇ^ELQ _VXࠇ^UXQWLUX ުX_PRࠇUL^ED _VXࠇUDӔ^NHӔ NĖ_
NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ੜ೿ʎʡʂʇֽʝʪʇʡʍʇ޻ʮʫ
ʪɪʨƐֽʝʨʉɣɥʀʊඁ೿੆ݼ < Ҿڸ > ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >_VXࠇ^ULNHࠇӔ@(ֽʝʂʅɬ
ɾ)Ƒ˧_ʿʽʶˉ^˞Ə_ˋƪ^˽Ə_˰ʶ^˶ƪƏʽ_ˊ





ƪ˼Əˣ˶ƪ^̅ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇUL SDMDࠇ^Ӕ@(޶֯ʎ२
૫ɸʪʍɫ৹ɣ < २૫৹ɣ >)Ƒ2෾ɫݩɧʪƑʽ
_ˑˇƪ^Ə˞˱˘ʵƏ^˱ƪƏ_ˋƪ^˻ˉ >NĖ_WDVDࠇ^
QXPLWL ^PLࠇ _VXࠇUD^آL@(ఇષʱϕʲʆුՔʱӄʝɺ <
෾ʱݩɧɴɺʬ >)Ƒ
_ˋƪ^Ə́ˈ >_VXࠇ^ ZDȷD@ǈໞǉɶʮɵ (ީז)ƑࢊזƑ
ۼγƑǄɸʪʮɵǅʍձƑʸ_˼˞Əˋƪ^́ˈƪƏ_
˦˕^˓̅Ə_˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX VXࠇ
^ ZDȷDࠇ _SLW^ٓLP _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʍʉɸۼ
γ < ީז > ʎʝʂɾɮ < ʑʇʃʡ > ऊ๪ʆɬʉ
ɣ <ʝʂɾɮ؀ɪʆɡʪƐʝʇʡʆʉɣ >)Ƒ
_ˋƪ^́̅ >_VXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ 1ֽɣƑˉʷ_ʽ˻ƪƏˋ
ƪ^́̅ >Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^ZDӔ@(ອʎֽɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_
ˋƪ́˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _VXࠇZDQDࠇ^QX@(ɾɣɶʅֽ
ɮʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ^́Ə^˜˼
ˁ̅ >ND_ȹHࠇ آLQGDL VXࠇ^ZD ^QDULNXӔ@(೿ʎߣਫ਼ʊֽ
ɮʉʂʅɮʪ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˞Ə^˧˟ƪƏ
̅_ˈˇ˻^˞ >ND_ȹLQX VXࠇZD^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^
QX@(೿ɫֽɮʅࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^
́Ə^˦̅˰ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˋ^˜ >ND_ȹLQX VXࠇ^
ZD ^SLPPDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVX^QD@(೿ʍֽɣ௪ʎࡎʎ
ࡰɸʉ)Ƒʽ _ˊ˞Ə_ˋƪ́^˞Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻
^˞ >ND_ȹLQX VXࠇZD^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ɫֽ
ɮʅঽʎࡰɺʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ˋƪ́˜ƪ^˞˞
Ə_ˉ̅˒ʶƏˋƪ^́Ə^˜˼ˁƪ̅ >PD_QD^PDࠇ _
VXࠇZDQDࠇ^QXQX _آLQGDL VXࠇ^ZD ^QDUL ^NXࠇӔ@(ܩʎֽɮ
ʉɣɫߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
̅˒Ə_ˋƪ^́Ə^˦̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >ND_ȹLQX VXࠇ
^ZDQGD _VXࠇ^ZD ^SLPPPDࠇ SD_UX^QD@(೿ɫֽɣɪʨƐ
ֽɣʇɬʎۼɮʉ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˊ˞Əˋƪ^́




̅ >^ުDEXȹHࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^ZD ުD_URࠇW^WDӔ@(ɩড়೫ɴ
ʲʎಝ࣭ʊځɶɪʂɾ < ځҾʉൣɿʂɾ >)Ƒ3֗








ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >_MDP^PDࠇ _VXࠇ^ZD ^QDUL











_VXࠇӔ@(ਟʱɸʪ < ֋ɥ >)Ƒ^ʶʿƏ_ˏƪ˞ >^ުLNL _
VRࠇQX@(ਟʱɶʉɣ < ֋ʮʉɣ >)Ƒ^ʶʿƏ_ˋʶ˘
ʵ^Əˣʿˢ >^ުLNL _VXLWL^ SĖNLED@(ਟʱ֋ʂʅୗɬʉ
ɴɣ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋƪ^Əˁ˚ʷƏ˜_˻^˞ >^ުLNL _VXࠇ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ਟʱ֋ɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʶʿƏ_
ˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުLNL _VXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ਟʱ
֋ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋʶ^ˢ >^ުLNL _VXL^ED@(ਟ
ʱɶʉɴɣʧ < ֋ɧʧ >)Ƒ^˨ƪʿ̅˰ƪƏ_˜̅








Ə_˩ƪ^Ə˦_ʿ^ˢ >ND_ȹHࠇ VRࠇQGD VXࠇӔ^NHP ^PDWLWL
_VXL^ NXࠇNDࠇ _SXࠇ^ SL ࣞ_NL^ED@(೿ɫऽɪʉɣ < ɼʧɫ
ʉɣ > ɪʨƐऽɮʝʆ੊ʂʅƐऽɣʅɬɾʨ౫ʱ
ࣣɱʉɴɣʧ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ND_ȹLQX VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʧ೿ɫऽɮɲʇʎʉ



















̅ >PX_ND^آHࠇ _VXL^NDӑ ^MXࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎॸϳ
ʡʧɮݕ఩ɴʫɾ)Ƒ_ˋʶʽ^˞Ə^ˑ˝Ə^˰ʿ˘
ʵƏ_˜ʶ^˞Ə_˲ʶ^˽ʽƪƏʸ_˼ˢ^Ə˶˚ʷʶ
Əʶ_˥˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_VXLND^QX ^WDQL ^
PDNLWL _QDL^QX _PXL^UXNDࠇ ުX_ULED^ MDWXL ުL_ELWLUX^ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ॸϳʍ࠱ʱ߮ɣʅƐೌɫॲɧɾʨɼʫʱ
















^VXLNXࣞWXEDࠇ آL ࣞ_NLآHࠇQ^GX SD_QD^آHࠇ _آLࠇVDQX@(ౡԨʍऩ







EXMDࠇ^QX _ުLQWDࠇ VXLȷDآL ࣞWL WRࠇ^UD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(൒цʍ








^˱Ə_ˋʶˈˉ^ˢ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _VXLȷDآLNRࠇMDNX






ƪ˕ʔʵƪ˼ >_WRࠇ^UD _VXLȷDVXQWL EHࠇ^QXQGX _WDӔJD
^آHࠇ _VXLȷDVDUDPED WHࠇ^QDL _آLࠇ˞ࠇUL@(ूߚ೼ц <ੜࢊ
> ʱງʅਕɼɥ < ૗ʩࡰɼɥ > ʇɶʅɣʪɫƐφ




>_ުLQWDNDWDࠇ VXLȷDآL^ PLVDNDࠇ _VXLȷDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UX
^QX ^QDUXNDࠇ QL_آHࠇNHࠇ VXLȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ॸਜʗ
٦ʅਕɶʅʧɰʫʏ٦ʅਕɸɲʇʎࡰ๨ʪɫƐࡰ

















آHࠇ VD_PXUDL^ MD_URࠇ^UHࠇQGD SL_UDLJXUL^VDQْRࠇ@(࠵ຂऩ
ʎƐঈʎߜʆɡʨʫɾɪʨƐೝɬ܏ɣʊɮɣɼɥ
ɿ)Ƒ^ˋʶ˩ˋ˜ƪƏˇ_˲˻ʶ̅^Əˤ˵_ˁ^ˏƪ̅





ˉƪ˨ > ˄^˻Əːƪ_ːƪ^Ə˲˘ʵ_ʼƪ^˼ˢ >^





ഃຌ < ˏ˧˽ >ƯƑවƐ2635ǅʍձƑ̅_˳ƪ˰ƪ
Əˋʶ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^˛ʷƪƏ_ʽ˕
˘ʵ^ˉʹƪƏ_ˋʶ˻˻˞ >ުP_PHࠇPDࠇ VXLUXQWL^ ުX
_PXࠇQ^GX ^GXࠇ _NDWWL^آHࠇ _VXLUDUDQX@(ࢭɶʎೝɰљɧ
ʧɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒ࢟ࠬʊʎೝɰљɧʨʫʉɣ)Ƒ_
ˋʶ˽^Əˁ˚ʷ >_VXLUX^ NXࣞWX@(ೝɰљɧʪ < ୊ɧ
ʪ > ɲʇ)Ƒ_ˋʶ^Ə˱ˇʽƪƏˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲






NLP^PDࠇ ND_ȹL^QDࠇ VX_JDآL ࣞWHࠇUD^ WĖ_NX^PL@(હഐʎ೿
ʊஆʅʅɪʨࣴʞʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ^˜Əˋ_ʾˋ̅˘
ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏˋ_ʾˇ˻












̅˘ʵ̅Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >EX_GXUXآL ࣞWD֝X آLࠇ





^˼ˢ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇ VX_JDUL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇPED SXࠇ^













̅ˢ̅ >>GX_NX^QX ^ުDْDWL ND_ȹLQ^ VX_JDULUXQWL EHࠇ
^QXQGX ^NXPDӔ ND_ȹHࠇ VRࠇQX^ VX_JDULUDUDPEDӔVX
_JDUDUDPEDӔ!@(ɡʝʩʊʡࢋɮʅƐ೿ʊஆʬɥʇ
ɶʅɣʪɫƐܧ࢈ʡ೿ɫऽɪʉɣʍʆ೿ʊஆʫʉ
ɣ <೿ʊऽɪʫʉɣ >ʮɣ)Ƒʽ _ˊ̅^Əˋ_ʾ˼^Ə
ˉ_ˀ^˽ʽƪƏ˰_ˑ^Ə˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽̅˒ƪƏ
^˛ʷˁƏʽ_ˊ̅^Əˋ_ʾ˼˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜⊦ ˺
ƪ >ND_ȹLQ^ VX_JDUL^ آL_JL^UXNDࠇ PD_WD^ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UXQGDࠇ ^GXNX ND_ȹLQ^ VX_JDULUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ@(೿
ʊஆɾʩѷɭʪʇƐʝɾ௺ɫࡰʪʍʆƐɡʝʩ೿
ʊஆɾʪ < ऽɪʫʪ > ɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒˋ_ʾ˼

























^ˤDࠇ WX_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ VX_JD^UXӔ@(ࢗʍ޶ʎ௻ܨʊ
ʉʪʇɩɶʢʫʱɸʪ)Ƒ˨_˛ʷ˽Əˋ̅˘ʵ^Ə









>ED_VDQ^QDURࠇ _ުXࠇ^PLWL PD_QDPD^UX I_IDLȷXNX@(ˢ˜
˜ʎ࡯ʫʅܩɫ૎୩अʘɳʬɿ)Ƒ3Ӝ๑ڶʍໞ੄
حʊђখɶʅପ୩ʱ೅ɸƑˀ˷ƪ_ˇ^Əʴ_ˈˢ̅^
Əˋ_ˁ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >JMXࠇ_VD^ ުD_ȷDEDQ^ VXࣞ_NX
^VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ɣɮʨڊʂʅʡടɪʉɣ < ടɮʈ
ɲʬʆʎʉɣ >)Ƒˉ_˂˚ʷƏˋƪ^ˋˁ̅Ə_˙ƪ




࢕ߐ_-˜ƪ^˚ >_QDࠇ^WR@(Ưʉʈ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒˉ_
˂˚ʷƏˋƪ^ˋˁ_˜ƪ^˚ƪƏʴ_˻^˞ >آL_JXWX VXࠇ
^VXࣞNX_QDࠇ^WRࠇ ުD_UD^QX@(ީߚʱɸʪʈɲʬ < ɯʨɣ
> ʉʈʆʎʉɣ)Ƒ5Ҿ࢕ߐ_-˞ >_QX@(Ưʍ) ʊೝɣ
ʅƐࣣখڶʇʍࢊਦԪؤʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ_˞ˋˁ^
˽Əʴ_˽ >_ZDࠇ^ ުX_QXVXࣞNX^UX ުD_UX@(؛ʎɼʍପ୩
ɶɪʉɣʍɪ <ɼʍɯʨɣɽɡʪʍɪ >)Ƒ^ˢƪƏ
ʸ_˼˞^ˋ˅ƪƏ_ʸʶ˸ƪˇ^˞ >^EDࠇ ުX_ULQX^VXࣞNRࠇ


























VXࣞ_NX^QDࠇ QD_PDآLNL^QX _JDࠇ^JDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ௗʍଞʊ
ɩࣅɱɫঐܝɣࣅɱʃɬ < ʾƪʾƪ > ʊʉʂʅ
ೝɣʅɣʪ)Ƒ2ޗдƑ_˃ƪ˒˶˰^˞Əˋ_ˁ^˜ƪ
Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪˢ^Ə˶_˰^ˉʽƏ^ʿˉƏ^ˉ˃
ƪ̅ >_NHࠇGDMDPD^QX VXࣞ_NX^QDࠇ _NMDࠇӔJLNLࠇED^ MD_PD^





>NX_UHࠇ^ ުD_ْDEXND^UDࠇ ^ȷXNX _VXP^ SDȹL@(ɲʫʎ෢
௪ɳʬʊʎ࡯ɸʪʎɹɿ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ
˕_˃˜^ƏˌˁƏ_ˉƪ^Ə˰_˼^˃ƪ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ




_˅ƪ˻˞Ə́ƪ^Əˋ_ˁʶ⊦ ˱ƪ >WD_EX^آL ^ȷDNRࠇ
VXࣞ_NXࠇQWL VXQGX^ VXࣞ_NRࠇUDQX ZDࠇ^ VXࣞ_NXL⊦PLࠇ@(ɾʡ෸
ʆʽ˖ʼʍ⅃ < ތ֫ > ʱյɩɥʇɸʪɫƐյʮʫ
ʉɣƑ؛ɫյʂʅɳʨʲ <յʂʅʞʬ >)Ƒˋ_ˁƪ
^Ə˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜^Əˋ_ˁʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞











_NXުDӔ^آLUX WX_URࠇW^WD@(ˇ˟ƪ˻ƪʎˋˁʴ̅ < ଞ
෸ >ʆյʂʅ֩Ӂɴʫ <ࠪʨʫ >ɾ)Ƒ
^ˋˁʶ >^VXࣞNXL@ǈ෠ǉටщƑǄƯටश <̄˃ >ʊाʫ
ɾʪƯƑවƐ3243ǅʍձƑ^ˁʶ >^NXL@ʎƐǄщƐڍ
ك < ̄˃ >ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄशƐڍ҆ < ̄˃ >ǅǆ໌
ε՝ǇʍǄكǅƐǄ҆ǅɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɪʨʟɶ







^ުDSSDWDࠇ _SLࠇȷX EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL ^VXࣞNXL PL_ْD^VXQWL _
آLࠇ ުRࠇW^WD@(ঈʎƐɩఘɴʲɾʀʎඬ௪ට߉ʱආɣʆ
<঍ʲʆ >ටщʱෂɾɼɥʇɶʅɩʨʫɾ)Ƒ








˳˅ˠˉ˿ (੄૫ต 50ˍ̅˓)Ƒˋ _ˁʶːƪ^Ə˱˼





^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_ˁˉ^˲˝ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ VXࣞ
_NXNDND^UDࠇ PXࠇ_UX^ MX_NXآL^PXQL@(ɼʍ໿ʎടɮʡ
ʍɸʘʅɫϫ <ʧɲɸ (ᥠ)Ɣɲʇ >ɿ)Ƒ






NXJDUDVX^ED NĖ_WLPXQX^ED _آLࠇUX ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈ




˽ʽƪƏ^ˉ˰˲˻˞Əˑ_˱^Əˋ_ˁˉ⊦ ˒ƪ < ˣ






ƪƏ_˭ƪ̅^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >SL_UXPD^VDࠇ _NMXࠇ^MD ^














˼ˁ̅ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ QDࠇQ^آHQGX _آLQGDL^ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^
QDULNXӔ@(೜ٕʆʎʉɪʂɾɫƐߣਫ਼ʊ೜ٕʊʉʂ
ʅɮʪ)Ƒˋ _ˁ˕˓˜ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˑ_˜˰
˻^˞ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QX ުX_ULPPDࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(೜
ٕɿɪʨಊʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˓˜ƪ^˞Ə


















>SXࣞ_VXQX PLࠇ^ED MD_PD^آL VXࣞ_NXWٓLQDNDࠇ^ٓLQD _آHࠇ^WL _
ުDࠇNX^QD@(ऩ෾ʊʡٵ׺ɶɣƑɿʨɶʉɣӚۍʆ <
਴ऩʍ෾ʱ׺ɶʠʅ >Ɛаʨɶɮɶʅɣʪʉʧ)Ƒ




_UHࠇ^ VXࣞ_NXWٓLQDPXQX^ MD_UXQGD WHࠇ֝Dࠇ^PXQL NDࠇ_QLUX






^ VXࣞ_NXWٓLQDPXQX^ MD_UXQGD^ VX_EDࠇ SDQ^QD_MRࠇ@(ɡɣ





NX_ELQ^QX ^ުXWLWL ުL_آL^QD ުD_WDUX^NDࠇ VXࣞ_NXWٓLUXӔ@(܊
ɣࢊɪʨ೛ɫ๮ʀʅঊʊஆɾʪʇചƧʊݛɰʪ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˻˞ >VXࣞ_NXWٓLUDQX@(ݛɰʉɣ)Ƒˋ _ˁ˕˓
Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWٓL QDࠇ^QX@(ݛɰʅɶʝʂɾ)Ƒˋ _ˁ





^ VXࣞ_NXWٓLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX VXࣞ_NXWٓLUDӔآHӔ@(๮ʇ
ɶɾʨӘʫʅചƧʊݛɰʪʇ޻ʂɾɫƐചചʊݛɰ
ʉɪʂɾ)Ƒˋ _ˁ˕˓^Əˣ_˶ƪ^̅ >VXࣞ_NXWٓL^ SD_MDࠇ
^Ӕ@(ݛɰʣɸɣ)Ƒˋ_ˁ˕˓˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
˞Əʴ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏˋ_ˁ˕˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲









˃ƪ_˒ƪ >VXࣞ_NXWْDࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _NDWWLQL^ VXࣞ




















>VXࣞ_NXWْDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ WD_MDࠇV^
VDӔ@(ചƧʊʕʀҋʫɴɺʅʧɰʫʏƐʕʀҋʫɴ








^ʽʶ˜ʽ˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ











˽̅ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ^NXELӔ ުX_WD^آL ࣞWL ުL_آL^QD ުD_WDUX
^NDࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUXӔ@(܊ɣࢊɪʨ೛ʱ๮ʇɶʅঊʊஆ
ɾʪʇചƧʊݛɰޚʪ)Ƒ˧_ˑˢ˾ƪ˶^Ə˜_˽^















ݛɸʪ < ചƧʊӘʪ >)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳˇ˞
>VXࣞ_NXWْDVDQX@(ചƧʊӘʨʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳˉ
Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWْDآL QDࠇ^QX@(ചƧʊӘʂʅɶʝʂ














˞ >_PLࠇ^EDUHࠇ _VXQGX^ VXࣞ_NXWْDQX@(ʑʒӘʫʎɸʪ
ɫƐചƧʊӘʫʉɣ)Ƒˋ _ˁ˕˓Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWٓL
QDࠇ^QX@(ݛɰޚʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˥ˉƏˋ_ˁ˕




>ުX_WDآL ࣞ^ WDࠇ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QX@(๮ʇɶɾʨݛɰʅɶʝ
ʂɾ)Ƒˉʷ_ʽ˕˚ʷ^Ə˨̅ˉƏˋ_ˁ˕˖Ə˲ˠ













˰^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >_EHࠇ^QX ުX_EXުLࠇ^SDLQDࠇ QX









ƪ˰̅^Əˣˊ_˒ƪ >VXࣞ_NXQDࠇUX آLࠇ EXࠇED^ NX_QX VXL
861
ˋ_ˁ˜ƪ˽











NDLEX ުD_VDEHࠇ^ GXࠇ VXࣞ_NXQDL MDV^VDQGD ^GXࠇ VXࣞ_NXQDX









_ȹL֝XࣞNLVDࠇUL^ MD_UDEL^ED ^ުLGD֝XQHࠇUD _VDࠇUL ުDࠇ^NXNDࠇ
I_ID^ VXࣞ_NXQDXQ⊦GDࠇ@(๲ <೿ऽɬʍ઺ >ʆ޶֯ʱˇ
ˢ˝ʆໞʫʅɣɮʇ޶֯ʱފɸʧǑʟʀʢɸʪʉ
ǒ)Ƒ
ˋ_ˁ˝˽̅ >VXࣞ_NXQLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɼɲʌ (਱ʌ) ʪƑ
࢝ʃɰʪƑҎѼɸʪƑҋɸƑ໳௻ৰʍެ๑ڶƑ^˛
ʷˁƏ_ʾƪ^Əˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^
˛ʷƪƏˋ_ˁ˝˽̅^˒ƪ >^GXNX _JDࠇ^ WĖWL آL_JXWX
VXࠇ^NDࠇ ^GXࠇ VXࣞ_NXQLUXQ^GDࠇ@(ɡʝʩԺ૗ʂʅ < Ѽʱ
૗ʂʅ > ީߚʱɸʪʇƐ੄ʱ਱ʌʪʧ)Ƒ_˛̅˂
ˬ̅^ˆƪƏˋ_ˁ˝˻̅^˺ƪ˝Ə_ʴˉʷʽʶ^ˢ >
_GRӔJXSHӔ^JRࠇ VXࣞ_NXQLUDӔ^ MRࠇQL _ުDVL ࣞNDL^ED@(ன׿ʎ
ҋɴʉɣʧɥʊΑɣʉɴɣʧ)Ƒ˂ _˓^˭ƪ˝ˇƪˀ
Ə_ʴˉʷʽƪ̅^ʽƪƏ_˛̅^˂Əˋ_ˁ˝˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JX_ٓL^KRࠇQLVDࠇJL _ުDVL ࣞNDࠇӔ^NDࠇ _GRӔ^
JX VXࣞ_NXQLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʟʣʞʊ <෗ୄ൨ʊ >
ɴɧΑʮʉɰʫʏன׿ʱ਱ʌʪ < గ਱ɸʪ > ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^˨ >VXࣞ_NX^EX@ǈ෠ǉɸɮʡ (਌᳇)Ƒʡʞɫʨ (⾒
Ӏ)Ƒɶɣʉ (ബಐ)Ƒϊʍڙ๕ƑǄsucumoƐˋ ˁ˴ (ɸ
ɮʡ) ɸʉʮʀƐNuca(ۯ) ബʣࢬొʍӀǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ˶^ƏˇʶƏ˦_ʿ˘
ʵ^Əˋ_ˁ^ˮƪƏ˚_ˢˉ >_PDLMD^ VDL SL ࣞ_NLWL^ VXࣞ_NX
^ERࠇ WX_EDآL@(ϊ < ബ > ʎˉˆΑɣʅ੺ܚɶƐᴒɬϩʆ
ᴒɣʅƐˋˁ˴ʱ೿ʊಞʏɶʅ࢜֞ɶʉɴɣ)Ƒ˕_
ˏƪ˰ƪ^˜Ə^ˑ˚ʷʽƪƏˋ_ˁ^˨Əʽ˨̅_˒ƪ






^˼Ə_˫ƪ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ VXࣞ_NX֝XL VXӔ







́_ʽ^˽ >^ުDLQL VXࣞ_NX֝XWXWٓL VDQGRࠇ^آL ^QXࠇND ^QXࠇWL






_ˁ˨̅ >^ުXMDࠇ I_ID^ VX_GDWL^UX VXࣞ_NXEXӔ^ ުX_MD^QX ^
NRࠇMRࠇMD I_IDQX^ VXࣞ_NXEXӔ@(ढʎ޶֯ʱσʅʪʍɫ௰
෕ <ंഒ >ʆƐढʍۏ๜ʎ޶֯ʍএ෕ <ंഒ >ʆ
ɡʪ)Ƒ˚ʷ_˿ƪ^Ə˚ʷʿƏ˚ʷ_˽^˽Əˋ_ˁ˨
̅Əʶ̅^˰ƪƏ_˶ƪ^˞Ə^ˢ̅Ə_ˋƪ˽^Əˋ_ˁ
˨̅ >WX_URࠇ^ WXࣞNL WX_UX^UX VXࣞ_NXEXӔ ުLP^PDࠇ _MDࠇ^QX































ƪ˕^ˑ >VXࣞ_NXPD^QX _ުRࠇ^UL آL_PD^VRࠇUDEDUX ^SLUDNLQ
_WDL^NXQ GX_UDࠇӑMXQ QDࠇULPXQRࠇ QDࠇUDVRࠇW^WD@(ˋˁ˰


























ʴƪ^ʿ >VXࣞ_NXPDUDQ^GRࠇآL ^NLPRࠇ PDL_PDL^آL ^PXWL _
ުDࠇ^NL@(࡬ʞɲʝʨʉɣʆƐ୩׉ʱ੝ɬɮʡʂʅ <





























ƪ >_ȹLP^ED ^WLࠇQD VXࣞ_NX^PLWL ^WDWL _EHࠇ@(ɩװʱࠬʊ
Έʂʅງʂʅɣʪ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏˠƪ_̅^Ə˘ʵƪ
˜Əˋ_ˁ^˲̅˒Əˋ_ˁ˰ˇ̅^˛ƪˉƏ˲_ˑˢ^











JLQ VXࣞ_NXPLWL NLࠇ^NX _VXQWL EHࠇ^QXQGX EX_GXUX آLࠇSXࣞ




_ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NXPXQ^WL ^ުXPXࠇNDࠇ EX_GX















_ˋ̅ >_WDࠇNXآL^UDL _VXӔ@(୔ኌɧ < ୔ʍ४ણ > ʱɸ
ʪ) ʍˁ_ˉ^˻ʶ >NXࣞ_آL^UDL@ ʎƐˋ_ˁ^˻ʶ >VXࣞ_NX^











ʶ >_MDQVXࣞNX^UDL@(ೊऩʍʔʩʱɸʪɲʇ < ೊʞৎ
ɣ >)Ƒ˝_˥ˋˁ˻ʶˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˲ƪ_˽^






















^˰ƪƏˋ_ˁ˻ƪ˻˻˞ >_ުDQ^QX ^MDUL VXࣞ_NX^UDXQWL _














˽Əˣ_˻˼^́ >PD_QD^PDࠇ VXࣞ_NXUL^QX _SDQWDUX^ MD_
UXPXQX PDࠇ^UX SD_UDUL^ZD@(ܩʎఌ౵Վ < ఌ۴ʍ౵
ਵʉߢՎ > ɿʍʊƐφ੄ৌ੄ʈɲʗۼɰʪʡʍ
ɪ)Ƒ_˰ʶˋˁ˼ˈʶ^˽Ə^˜˽Ə˥_˓^˞Ə^ˁ˚





>NX_QX MDࠇ^MD VXࣞ_NXUL^NDL VD_EDUX^ QDUXNDMDࠇ@(ɲʍў






















ƪƏ˫ƪ >ުX_UL^ VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުL_ȷDUDӔNDMDࠇWL^ ުX_PXL







VRࠇQDNHࠇ^ ުD_UD^QX VXࣞ_NXULQDNL^UX MD_ULED VRࠇVXQD^ آL ࣞ_
WLآL ࣞNL^UL@(ɡʍ޶ < ɡʫ > ʍ֓ɬʎචஆʍ֓ɬൣʆ






ƪ^Əˋ_˒^˚ƪ˕ˑ >_ȹLࠇPDآL^QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ
_NXUL^EDNL _آLࠇUX^ I_IDࠇ^ VX_GD^WRࠇWWD@(୪ણݨޞʍʉɣ










ުX_NXUL^ EXWDQGX QDࠇ_ML^ VXࣞ_NXUL^EDUDL _آLࠇ QXӔJDࠇUDآL ࣞ










Ə_˸ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >VXࣞ_NXULSDQ^WDQDࠇ EL_ٓL^QX _





PDSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ VXࣞ_NXULSXࣞVX^UX MD_URࠇWWD^UX@(ౡԨʍ
ऩʎқ಼॥ʆ <ɽ >ɡʨʫɾʧ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ
















ʴ_ˌ˜ >VXࣞ_NXUL^PXQL ުD_ȷX^NDࠇ آL_EHࠇ^UD ^ުQȹL _NLࠇ
^VXQGD VXࣞ_NXUL^PXQHࠇ ުD_ȷXQD@(֥ڊ < ɣʃʮʩ >




̅ >^PXӔ@(ొ)Ɛ^ʴƪ >^ުDࠇ@(Κ)Ɛ^˰˱ >^PDPL@(ஔ)Ɛ
ʴ_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@(ࢬஔƐঐஔ)Ɛˁ_˰˱ >NX_
PDPL@(ຮஔ)Ɛ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@(੝ஔ)Ɛ^ʸ
̅ >^ުXӔ@(ό)ʉʈɫɡʪƑ˲ _˞ˋˁ^˽ >PX_QXVXࣞNX
^UX@(ݴഐƑݴʩʡʍ) ʇʡɣɥƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə
ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^˒ƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃
˜Ə˜ʸ^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDQ^GDࠇ VXࣞ_
NXUL^PXQRࠇ ުLN_NHQD QDX^UHࠇӔ@(ܩ௻ʎੜ೿ɫऽɪʉ
ɣɪʨϊ < ݴഐ > ʎಝ࣭ʊʧɮාʂʅɣʪ)Ƒ2ʊ
ɺʡʍ <զഐ >ƑԸݴƑˁ_˾ƪƏˏƪ˲ˠƪ^Əʴ










ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ VX_JXULPXQXQX ުRࠇW
^WDQْRࠇ@(ɼʍўʊْഐ < ลʫɾऩ > ɫɩʨʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˋ_ˁ˼˲˞^˞Ə_ˏƪ^ˊ >VXࣞ_NXULPXQX^QX _VRࠇ^ȹL@
























^QXVDࠇJL ^NDQDL _EXࠇ^NDࠇ QRࠇ_Q^ VXࣞ_NXULMDV^VDӔ@(ன׿ɫ
ɴɧᵿʂʅ < ଼ʂʅ > ɣɾʨѕʆʡݴʩʣɸɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˶˥ >VXࣞ_NXUL^MDEL@ǈ෠ǉݴʩ਱ʉɣƑˋ_ˁ
˼^˶˥Ə_ˉʹƪ^˴ƪƏˉ_˘ʵ˼ >VXࣞ_NXUL^MDEL _آHࠇ




ˋ_˂˼˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˜ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآL SXࣞ_
VRࠇ^UD VX_JXULUXQWL^ ުX_PXࠇ^QD@(ɲʍପ୩ʆ਴ऩʧʩ
ลʫʪʇʎ޻ɥʉ)Ƒ˩_ˏƪ^˻Əˋ_˂˼˽^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VRࠇ^UD VX_JXULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(਴
ऩʧʩลʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^˽̅ >VXࣞ_NX^UXӔ@ǈ਴ஞǉݴʪƑਚʪƑǄƯޢʠ
ʅஔև໇ຏ < ˖ˁ˾˽ >ƯƑවƐ4342ǅʍձƑ^˶
ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏˣ_˻ƪ^˞
Əˑ_˻ƪ˞^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWL _ުRࠇUXQ
^GX SD_UDࠇ^QX WD_UDࠇQX^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ўʱਚʬɥʇ
ɶʅɩʨʫʪɫƐીɫਣʩʉɮʅਚʨʫʉɣ)Ƒ^
˶ƪƏˋ_ˁ˼^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˋ_ˁ^˼ >^
MDࠇ VXࣞ_NXUL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX VXࣞ_NX^UL@(ўʱਚʩɾɰ
ʫʏƐ৹ɮਚʫ)Ƒ^˶ƪƏˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^






Əˉʷ_ʽ^˞ >PD_GD QDࠇ^ VL ࣞ_ND^QX@(ʝɿ෠ৈʱʃɰ
ʉɣ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^ SXࣞVDӔ@(෠
ৈʱʃɰɾɣ)Ƒ_˜ƪ^ƏˋˁƏ˩_ˋ >_QDࠇ^ VXࣞNX SXࣞ
_VX@(෠ৈʱʃɰʪऩ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QDࠇ^ آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(෠ৈʱʃɰʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_˜ƪ^Əˉʿˢ >_QDࠇ^ آL ࣞNLED@(෠ৈʱʃɰʉɴ
ɣʧ)Ƒ2ಡɧʪƑˉʷ_ʽ˻^Əˉʿ >VL ࣞ_NDUD^ آL ࣞNL@(ອ




QDࠇ ުD_JDLUX^ VXࣞNXӔ@(ӫඌʊঐःʱ঱ʠʪ < ʃɰʪ
>)Ƒ6எહɸʪƑ^˧˟ƪƏ_˜̅^ˊ˜Əˋ_ˁ^́ƪ >
^֝XQHࠇ _QDQ^ȹLQD VXࣞ_NX^ZD@(ঽʎѕߢʊஎહɸʪ <
હɮ >ɪ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1଄ɰʪƑʶ_ˌˢƏ˰ƪ
^ˋ˜Əˋ_ˁˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުL_
ȷXED PDࠇ^VXQD VXࣞ_NXWDQ^GX PD_GD^ VL ࣞ_NDUDQX@(֫ʱ
Ю଄ɰɶɾ < Юʊ଄ɰɾ > ɫƐʝɿ଄ɪʨʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ^Ə˩ˇ̅ >آL ࣞ_NL^ SXࣞVDӔ@(଄ɰɾɣ)Ƒ_˰ƪ^ˋ
˜Əˋ_ˁ̅ >_PDࠇ^VXQD VXࣞ_NXӔ@(Юʊʃɰʪ)Ƒ_˰ƪ
^ˋ˜Əˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^VXQD آL ࣞ_NHࠇ^ PLV
DPXQX@(Юʊ଄ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^ˋ˜Əˉ_







ɶλʊƏ;љ୤ፅߦᲷ๽ < ʴʽ˖ʿ˝ʽ˼ >ƑවƐ
4388ǅʍǄ˖ʿ (୤ፅ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˝ƪ^˶
Ə^ʸ˜ƪƏ^ˋˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_






˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇ_Q^QDࠇӔ ^آL ࣞNL ^PLVDNDࠇ ^NXQDࠇQ
^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ QD_UX^QX ^NDQDࠇ ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ʈɲ
ʊʆʡપɣʅʧɰʫʏܧ࢈ʊʡપɮɲʇʎࡰ๨ʪ
ɫƐɡɼɲʊપɰʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜




˽ <ʸ_˴ƪ^˼˘ʵ˽ >Ə_˦̅^ˀƏ^ˣ˾ƪ˽ >ުX
_PRࠇP^ SXࣞ_VXQ^ VL ࣞ_ND^ULWLUXުX_PRࠇ^ULWLUX! _SLӔ^JL
^SDUHࠇUX@(޻ʮʉɣ <ۍɬʊʉʫʉɣ >ऩʊۍɪʫ
ʅ஖ɱʅۼʂɾʍɿʧ)Ƒˑ_ˢ^˅ƪƏ_˜̅^ːƪƏ
ˉʷ_ʽ^˞Əˇ_ʿ^˽Ə^ˉʿ >WD_ED^NRࠇ _QDQ^ȷRࠇ VL ࣞ_





Əʶ_˓^Əˋ_ˁ^́ >^֝XQHࠇ ުL_ٓL^ VXࣞ_NX^ZD@(ঽʎɣ
ʃહɮɪ)Ƒ^ʿ˷ƪƏ^ˋˁ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_
˒^Əˉʷ_ʽ^˞ >^NMXࠇ ^VXࣞNXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ VL ࣞ
_NDP^EDӔ@(ܩ௪எહɸʪʇടɣɾɫƐʝɿહɪʉ
ɣʧ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ^˧˟ƪƏˉ_ʿ˶˕^ˇ̅ >^NXPDࠇ ^
֝XQHࠇ آL ࣞ_NLMDV^VDӔ@(ɲɲʎƐঽʎહɬ <খԱɶ >ʣ
ɸɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^آL ࣞNHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮહɰɾʨ < খԱɸʫʏ > ວɣʍ
ʊ)Ƒ^˧˟ƪƏ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >^֝XQHࠇ ^NXQDࠇآL ࣞ_NL
^UL@(ঽʎɲɲʊહɰ < খԱɶ > ʬ)Ƒ2୐ɮƑ୐Ѧ
ɸʪƑ_˦ƪ^˶Ə^ˉ˃ƪ̅ >_SLࠇ^MD ^آL ࣞNHࠇӔ@(Ѧʎ୐ɰ
ɾ)Ƒ3ʉʃɮ < ґɮ >Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˦˕^




ʷ_ʽ̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻^ʿ >^JXVDQ Vw ࣞ_NDQGRࠇ^آL ުD_UD
^NL@(⾇ʱ஻ɪʉɣʆൈɰ)Ƒʶ_ˌ^Əˋ_ˁ̅ >ުL_ȷX
^ VXࣞ_NXӔ@(֫ʱᩨʆ஻ɮ)Ƒ^ˑ˅ƪƏ^˸ˁ̅ˉƏˉ_
ʿ˘ʵ^Əʴ˜ƪ˻Ə̅_ˈ^ˉ >^WDNRࠇ ^MXNXӔآL آL ࣞ_NLWL
^ ުDQDࠇUD ުQ_ȷD^آL@(ᳰʎ˴˼ᩨʆ஻ɣʅٖɪʨࡰɺ)Ƒ^
ˑˁƏˋ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^
ˢ >^WĖNX VXࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^JDUXMXNXӔآL آL ࣞ_NL^ED@(ᳰʱ
஻ɮߢʎ᩟ʍɡʪᩨʆ஻ɰʧ)Ƒ^ˑˁƏˉ_˃ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^WĖNX آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᳰʱ஻ɰʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏʶ_ˌ^Əˋ_ˁ̅ >^MXNXӔآL ުL_ȷX^
VXࣞ_NXӔ@(ᩨʆ֫ʱ஻ɮ)Ƒʶ_ːƪ^Əˉʷ_ʽ̅˛ƪ^
ˉƏˋ_ˁʶ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^ Vw ࣞ_NDQGRࠇ^آL VXࣞ_NXL^ED@(֫ʎ
஻ɪʉɣʆյɣʉɴɣʧ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^˱ˇ
ʽƪƏˋ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^MXNXӔآL آL ࣞ_NL^PLV
DNDࠇ VXࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᩨʆ஻ɣʅʧɰʫʏ஻ɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
MXNXӔآL آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᩨʆ஻ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^
˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^ˢ >^MXNXӔآL آL ࣞ_NL^ED@(ᩨʆ஻ɰʧ)Ƒ
2ϏԧʱзɸƑ௖ϏɸʪƑثзɶՁ׿ < װ׿ > ʆ
ৄثʱзɸƑ_˜ƪ˞^Əʴ˚ʷ˜Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ^
ˢ >_QDࠇQX^ ުDWXQD _SDӔ^ آL ࣞ_NL^ED@(෠ৈʍگʊϏԧʱ
зɺ < ௖Ϗɺ > ʧ)Ƒʽ_˥ˉʿ̅ʾ˝^ˉƏʸ_˘
ʵ̅^ʾ˥Əˉ_ʿ^ˢ >ND_ELآL ࣞNLӔJDQL^آL ުX_WLӔ^JDEL آL ࣞ






ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏˋ_ˁ̅ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL VXࣞ
_NXӔ@(෾ʍݟɪɣ᳆ʆ౛ʱፙʪ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉᩣʆూɮɰɹʪƑᩣӑɰ
ɸʪƑʽ_˜^Əˉ_ʿ^ˢ >ND_QD^ آL ࣞ_NL^ED@(ᩣʱӑɰʉ
ɴɣ)Ƒʽ_˜^Əˋ_ˁ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_˅
ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ND_QD^ VXࣞ_NXQWL EHࠇ^QXQGX _NRࠇ
^QX VL ࣞ_NDUDQX@(ᩣʱӑɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐ٤ɮʅ
ᩣӑɰࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˰̅^˚̅Əʽ_˜^ˉƏˉ_ʿ
>NX_PDQ^WRӔ ND_QD^آL آL ࣞ_NL@(ܧ࢈ʍʇɲʬʱᩣʆݵ
ʫ)Ƒʽ_˜^ˉƏˋ_ˁ^Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ND_QD^آL VXࣞ_NX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᩣʆݵ
ʪ < ᩣɪɰɸʪ > ऩʎݵʫʏ < ᩣӑɰɸʫʏ >
ວɣʍʊ)Ƒ





^˚ʷ˼ˉʿˢ >^NXEHࠇ ^WXULآL ࣞNLED@(ɲʫɿɰʎࠪʂ
ʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ^˚ʷ˼Əˉʷ_ʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅













_ʿ^ˢ_˺ƪ >^PXVX VXࣞ_NXQWL EHࠇ^QXQGX VL ࣞ_NDUDPED^
آL ࣞ_NL^ SXࣞVD SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇآL آL ࣞ_NL^ED_MRࠇ@(ᠭʱ೧ɲɥʇɶ
ʅɣʪɫƐ೧ɪʫʉɣɪʨƐ೧ɬɾɣऩʎ߭ഒʆ
೧ɰʧʌɧ)Ƒ^˲ˋƏˋ_ˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ
_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PXVX VXࣞ_NX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_NHࠇ^
PLVDPXQX@(ᠭʱ೧ɮऩʎƐ৹ɮ೧ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ







URࠇ ED_WD^QXMDQQDࠇ VXࣞ_NXQWL^ آL ࣞ_WDQX^ JMXࠇ_VD^ QX_PX^
WDQWLӔ VL ࣞ_NDPED^ VXࣞ_NX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^WXPL ^NXࠇ@(ɲʍถ
ʎഈ૽ < ഈʍೊ > ʊۄɮʇɣʂɾɫƐɣɮʨϕʲ
ʆʡۄɪʉɣɪʨۄɮถʱઉɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ




ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ടɮƑ^ʴ˕ˣƪƏ^ʸˑ
Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˁƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_ʽ̅˛ƪ^
ˉƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDSSDࠇ ^ުXWD VXࣞ_NXQWL NXࠇWDQ
^GX VL ࣞ_NDQGRࠇ^آL ^SDUL _QDࠇ^QX@(ɩড়൒ɴʲʍѤʱട
ɲɥʇɶʅ๨ɾɰʫʈʡƐടɪɹʊۼʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ^ʸˑƏˉ_ʿ^˩ˇʽƪƏˋ_ˁƏ˩ˋ^Əʴ_˖
ʳ^˱Ə^ʿƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏˉ_ʿ^ˢ >^ުXWD آL ࣞ_NL
^ SXࣞVDNDࠇ VXࣞ_NX SXࣞVX^ ުD_ْD^PL ^NLࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL آL ࣞ_NL^
ED@(ѤʱടɬɾɰʫʏƐടɮऩʱࡘʠʅɬʅφ࢏ʊ
ടɰʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL ࣞ
_NHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮടɰʏʧɣʍʊ)Ƒ2๽҈ɸʪ
< ടɰʪ >Ƒʸ_˻ƪ̅ˑ^˲˝Əˉ_ʿˉʹƪ̅ >ުX
_UDࠇQWD^PXQL آL ࣞ_NLآHࠇӔ@(Љڶ < ʼ˻̅˒ڶ > ɫ๽҈
ʆɬʪɪ < ടɰʪɪ >)Ƒ3ടɬ௬ʫʪƑࢳੰɸʪƑ
࡞ɥƑ^ˢƪƏ^˲˟ƪƏˋ_ˁ˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪ
Əʶ˕_ʽ^Əˉ_ʽ̅ˢ̅ >^EDࠇ ^PXQHࠇ VXࣞ_NXQX^ SXࣞ_
VXQX^ PXQHࠇ ުLN_ND^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(߈ʍڊɥߚʎടɮ





ৎɥƑǄɸɮ (ٗɮ)Ɛ۬ ؟ƐᲺ <ɪɹʨ >ʍ෸
ʱٗ <ɸ >ɬʅǆ௪ච࢑՚Əज೸ਞΦৈǇǅʍձƑ_
ʴ̅ˉʿ^ˣ˽ˉƏ_ʴ̅^˞Ə^˶˾ƪ̅˚̅Əˋ_ˁ
̅˘ʵƏ˫ƪ >_ުDӔآLNL^SDUXآL _ުDQ^QX ^MDUHࠇQWRQ VXࣞ_
NXQWL EHࠇ@(෸ɸɬधʆ෸ʍగʫɾʇɲʬʱഺʲʆɣ
ʪ)Ƒ^ʴ̅Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުDӔ آL ࣞ_NL ˤࠇUL@(෸
ʍగʫʱഺʲʆ < ৎʂʅ > ɮʫ)Ƒˁ_˼^ˉʹƪ
Əˉʷ_ʽ˻˞ >NX_UL^آHࠇ VL ࣞ_NDUDQX@(ɲʫʆʎഺʠʉ
ɣ)Ƒ^ʴ̅Əˋ_ˁƏ˩ˋ >^ުDӔ VXࣞ_NX SXVX@(෸ʱഺ
ʟऩ)Ƒˉ _˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ഺʠ





ƪƏ_˴ƪ^ʿƏ_ˇ˞ >_ZDࠇQ^VXࣞNRࠇ _PRࠇ^NL _VDQX@(؛
ɯʨɣʎᴢɰɬʫʉɣ)Ƒˑƪ_̅Ə́ƪ^ˋ˅ƪƏ_





ƪ˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQDࠇ ^SDUX ^VXࣞNRࠇ _آLࠇEHࠇ@(ܩ௪઺ʊۼ
ɮࢀಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˋ_˅ƪ˽ >VXࣞ_NRࠇUX@ǈ෠ǉࢀಡƑ޽୩Ƒ๑ίƑʶ _ˏƪ^





ˋ_˅ƪ˽Əˋ̅ >VXࣞ_NRࠇUX VXӔ@ ǈໞǉࢀಡʱɸʪƑ
ʶ_ʾ˳ƪ˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >ުL_
JDPDPHࠇQX^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL EHࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩ʍࢀಡ
ʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ˋ_˅ƪ˽̅ >VXࣞ_NRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉࢀಡɸʪƑ๑ίɸʪƑ
























ED VXࣞ_NX^UL ުӔ_NDآL ࣞWDࠇUX⊦MRࠇ _آLࠇULުLࠇ^ED SXࣞ_VXӔ^ I_IDآHࠇ
^WL _ުDࠇ^NXWL ުL_ȷDULRࠇW^WD_WX^ْRࠇ@(᮪౽ʱݴʂʅܿɶ













ोഒʇƑɶɾɾɪ <ֽɪ >ʊƑʸ _˞^Əˁ˚ʷˉʹ
ƪƏ^ʸ˶̅Əˋˌƪ_˅^Əʶ_ˈ˾ƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_
QX^ NXࣞWXآHࠇ ^ުXMDQ VXȷXࠇ_NR^ ުL_ȷDUHࠇQ⊦GDࠇ@(ɼʍɲ
ʇʆʎढʊोഒʇʑʈɮߺʨʫɾʧ)Ƒ
ˋ_ˌ^˼ >VX_ȷX^UL@ǈ෠ǉɸɹʩ (ٱ)Ƒೀࢀڶɪʨʍ




ʵ^Əˉ̅Ə^˕ˉˢ >VX_ȷX^ULQDࠇ PL_ȹL^ ުL_ULWL^ آLӔ ^
آآLED@(ٱʊुʱ௬ʫʅඓʱඥʫʧ)Ƒˋ_ˌ^˼˜Ə
˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ̅Ə^˕ˋ̅ >VX_ȷX^ULQD PL_




^EDNXQDࠇ ުL_ULWLUX آLP^PDࠇ VVX_GDࠇ@(ٱʎٱౌʊ௬ʫ
ʅ < ɽ > ඓʎඥʪʡʍɿʧ)Ƒˋ_ˌ^˾ƪƏˋ_ˌ
˼^ˢˁ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə˕_ˇ̅^ʽƪƏ^ʿ̅Ə˸_
˂ˋ̅^˒ƪ >VX_ȷX^UHࠇ VX_ȷXUL^EDNXQD ުL_ULWL^ V_VDӔ
^NDࠇ ^NLӔ MX_JXVXQ^GDࠇ@(ٱʎٱౌʍ઺ʊ௬ʫʅඥʨ
ʉɣʇહഐʱаɸʧ)Ƒ
ˋ_ˏƪ >VX_VRࠇ@ ǈ෠ǉɼɼɥ (৞ਂ)Ƒ৞ຊʉɲʇƑ
৞ຊʊΑɥɲʇƑ৞යʉɲʇƑʸ_˶^ˢƏˋ_ˏƪ
˝Əʴˉʷʽʸ^ʽƪƏˢ_˓^ʽ˨̅_˒ƪ >ުX_MD^ED
VX_VRࠇQL ުDVL ࣞNDX^NDࠇ ED_ٓL^NDEXQ_GDࠇ@(ढʱ৞ຊʊΑ
ɥʇౝɫஆɾʪ < ౝʱಙʪ > ɽ)Ƒ_˛̅˂ˬ̅˂
^ˢƏ^ʴʶ˝Əˋ_ˏƪ˝Əʴˉʷʽʸ˜⊦ ˺ƪ >




















































_آLS^SDL _آLࠇEHࠇ^QGX ^ުXPXࠇ ^MRࠇQHࠇ VX_GDWLUDUD^QX@(޶















Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ VX_GD^WL ^PLVDNDࠇ ^
EDࠇ _WDӔJD^آLQ VX_GDWXQ^GX _WDӔJD^آHࠇ VX_GDWDUDQ^WLED








EX_UDࠇQ^WDQWLӔ I_IDࠇ QDӔNX^UX VX_GD^WXӔ@(ढɫɣʉɮ
ʅʡ޶ʎ߭োʊσʃ)Ƒˁ_˞Ə˰ʶ˶ƪ^Əˁ˜ƪ
Əˋ_˒ˑ^˞ >NX_QX PDLMDࠇ^ NXQDࠇ VX_GDWD^QX@(ɲʍ
ϊ <ബ >ʎƐɲɲʆʎσɾʉɣ)Ƒ
_ˋ˕^ʽƪ >_VXN^NDࠇ@ǈ෠ǉ֎सƑஙॷʆ֍ࣳʍࠪʂ















ˉƪƏ˫ƪ >WX_UXQX ȷXN^NDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(૭ɫڼಢʱɶ
ʅɣʪ)Ƒ
_ˋ˕ʽƪ^˞Ə^˥ƪ >_VXNNDࠇ^QX ^ELࠇ@ ǈໞǉ֎स
ʍુɭۇƑ_ˋ˕ʽƪ^˞Ə_˥ƪ^˶Əʴ_ˈ˃ƪʴ
ˈ˃ƪ^ˉƏʴ_˻ʶ^Əˉʿ >_VXNNDࠇ^QX _ELࠇ^MD ުD_
ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ުD_UDL^ آL ࣞNL@(֎सʍુɭۇʎ॰ٕ
ʊরʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˋ˕_ʽƪ^˰ >VXN_NDࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1ࢬɴʉ֎सƑˋ˕
_ʽƪ˰^˞Ə^˂ˉƏ_ˇʶ^ˢ >VXN_NDࠇPD^QX ^JXآL _
VDL^ED@(ࢬɴʉ֎सʍ࠴ʱુɭʉɴɣ)Ƒ2୎ɷʅ௫
ไߝʍᗛԯƑไߝڶƑˋ˕_ʽƪ^˰ƪ˻Əˉ_ˢ˽^
˞Ə^̅ˊƏ^˃ƪ̅ >VXN_NDࠇ^PDࠇUD آL_EDUX^QX ^ުQȹL
^NHࠇӔ@(ɩʀʲʀʲɪʨɶʂɲɫࡰʅɬɾ)Ƒ

























ˋ_˙ʵ >VX_GL@ǈ෠ǉਫƑǄਫा߫ <ˏ˙ɾʫʅ >ƯƑ
වƐ4277ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ̅^˞Əˋ_˙ʵ˞








Ə^ˋ˨˕˚ʷƏ_˒ƪ >ED_NDࠇ^ PXQRࠇ _NLP^PDࠇ VX_
GL^ NDUDL _آHࠇ^WLUX SĖ_WDUDNX^ VX_GLED GDࠇUDGDࠇUD^آL WD
_UD^آHࠇWL _ުDࠇ^NX ^PXQRࠇ ^VXEXWWX _GDࠇ@(ࠥࠖʎƐહഐ
ʎਫʝɮʩɶʉɫʨ < ɽ > ஝ɮʡʍʆɡʂʅƐਫ
ʱɿʨɿʨʇ૫ɮाʨɶʅɣʪʍʎੋɰࠖʍɸʪ
ɲʇɿ <ੋɰࠖɿ >)Ƒ
ˋ_˙ʵʿˉ^ʿ̅ >VX_GLNL ࣞآL^NLӔ@ ǈ෠ǉਫʉɶહഐƑ
ਫʍঔʫɾહഐƑǄਫঔʫહഐǅʍձƑ^ʴ˖ʳ˸
̅˒Əˋ_˙ʵʿˉ^ʿ̅Əʿ_ˉ˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_
































̅˂˼ˇ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >NX_UHࠇ^ VXGLEXWWDࠇ ^QDULWL

















VXࣞ_WHWH^NR NL ࣞ_آLWLUX^ ȷXERӔ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ટʎˋ˘˘˅
ʱ༿ɣʅɪʨ <ɽ >ˌˮ̅ʱ༿ɪʫɾ)Ƒ
ˋ_˚ʷ˛ƪ^ˆ˕˅ƪ >VXࣞ_WXGRࠇ^JRNNRࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ)






WXGRࠇ^JRNNRࠇ _EHQWRࠇQX^ QXNDUX _WDࠇUX^ ˤXࠇˤXࠇ@(ˋ˚























ˏƪ˕^ˑ >_NDࠇQX QLӔ^JDLQDࠇMD MDࠇ_GLQ^ VXQDL VXࣞ_NRࠇUL
VRࠇW^WD@(πڗʍ՗Լʊʎ಴ɹ໾ɧഐʱݴʨʫɾ)Ƒ̅
_ʾ˜^˚ʷƏ˜_˰ˉ^ˢƏ˧_˜^˨ˉƏ_ʴƪ^ˉ˘ʵ
Ə^ˋ˜ʶƏˋ_ˁ^˼ >ުӔ_JDQD^WX QD_PDآL^ED ֝X_QD^
EXآL _ުDࠇ^آL ࣞWL ^VXQDL VXࣞ_NX^UL@(˝ʾ˜ < ׺ݠ > ʇޭ
तʱˤ˻˱˾˴̅ < ׳௻൒ > ʆ໾ɧʅ໾ɧഐʱݴ
ʫ)Ƒ
ˋ_˜ʶ >VX_QDL@ǈ෠ǉಡɧƑ๑ίƑࢀಡƑˋ_˜ʶ˞^




^ʿƏƏˋ_˜ʶ˽̅ < ˋ_˅ƪ^˽̅ >>_MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ
_GHZD^NL VX_QDLUXӔVX_NRࠇ^UXӔ!@(ўඬʊ୕໿Ցʱ
ಡɧೝɰ < ঙપɸ > ʪ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽƪ^˞Ə
ˋ_˜ʶ˻˻˞ >_GDLQX^ WĖ_NDࠇ^QX VX_QDLUDUDQX@(ડ
ઞɫ܊ɮʅঙપʆɬʉɣ)Ƒˋ_˜ʶ˽^ˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >VX_QDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ಡɧʪ < ঙપɸʪ
> ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˋ_˜ʶ^Ə˩ˇʽƪƏˋ_˜
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VX_QDL^ SXࣞVDNDࠇ VX_QDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ঙપɶɾɰʫʏঙપɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ






ƪƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >VX_QD^NDࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUXWL
PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇWWD^UX@(Ҙʎԃ < ดࢊ > ʍ೿




ˋ_˜ʽ^˞Ə^˕ˇ >VX_QDND^QX ^VVD@ ǈໞǉҘʍਈƑ
ҘਈƑˋ_˜ʽ^˞Ə^˕ˇƏˣ_ˑ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Əʽ_˨˕˓˞^Əˉ_ʿˆʶ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >VX_QDND^
QX ^VVD SĖ_WD^NLQD ުL_ULWL^ ND_EXWٓLQX^ آL ࣞ_NLJRL^ VXࣞ_NX
^ULED@(Ҙਈʱ౔ʊ௬ʫʅ௜ϳʍ੅ಘ < ೧ɬಘɧ >
ʱݴʫʧ)Ƒ















NLӔ _JLࠇ^ NĖ_ْX KRࠇآL^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎੜ།৖ܲ
ʝʆۼʂʅʽ˖ʼ଒ʩʱɴʫɾ)Ƒ






̅^ːƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ VX_QRࠇ^UX ުӔ
_NRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ঈʎɸˋˠƪ˽
< ˴ˌˁ > ʱअʘʨʫʪऩʎƐɡʝʩɣʨʂɶʢ
ʨʉɪʂɾ)Ƒ
^ˋˢ >^VXED@ǈ෠ǉਜƑ൹ʨƑਜ෮Ƒ_́ƪ^Əˋˢ˜
ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ZDࠇ^ VXEDQDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(؛ʍਜʊપɰ)Ƒ
ˋ_ˢ^˞Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˉˢ >VX_ED^QX SXࣞ
_VXQQDࠇ^QL SD_QD^آLED@(ਜʍऩʊ໿ɺʧ)Ƒ^ˢƪƏ^ˋ














_˥˻ >آL_ELUD@(ʮɰɭ < ഒ௸ >) ʱܗʲʆऒʩɪɰ
ɾʡʍƑʶ_ˇ˜ʿ˞^ƏˋˢƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰



















ED^SLVDQDࠇ ^NDLEX ^PXQRࠇ VXࣞ_NX^QD@(൒цʍ൹ʊɲʲ
ʉഐʱપɮʉ)Ƒ˱_˓^˞Əˋ_ˢ^˦ˇ˜ƪƏˉ_˱^




















MD_QDPLࠇVw ࣞNDL^WL _آLࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_ELV^VD QD_UDࠇ^VRࠇWWDQ





ʹƪ˻Əˣ˼_˺ƪ >SXࣞ_VXWX JHࠇVDLMDࠇ^ QD_UDP^ED VX
_ED^PLٓHࠇUD SDUL_MRࠇ@(਴ऩʇன઺ʆࡰ҇ɥʇɣɰʉ
ɣɪʨ༂னɪʨۼɬʉɴɣʧ)Ƒ




VDӔNHࠇQX^ VXEDMDࠇQX ^VXEDQDࠇ _ުRࠇ^QX _VDPPDLQLNX^
WX ND_PDEXNXQX SHࠇ^UL _EXQGD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ঊҴ୷
ʍɼʏцʍɼʏʊʎƐைʍޔණ௧ʇʽ˰ˮ˅ɫ௬
ʂʅɣʪʍʆನළɶɪʂɾ)Ƒ





SDQWDVD^QX ^VXEDP SĖ_WDP^ PL_UDUD^QX@(ީߚɫൿɶ
ɮ <౵ਵʆ >҉ʩʍɲʇʱՔٹɥ฾ีɫʉɣ <ࡀ
Ωʍɲʇʱٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
^ˋ˥ >^VXEL@ǈ෠ǉ(ஞ)֫෠Ƒ˰ ˂˿ (඲)ʍਅ࣌ƑϠਧ
଒ʩ֩ʆʧɮ֩ӁɴʫɾƑ^ʸˉˋ˥ >^ުXآLVXEL@(ɮ
ʬʝɯʬƑ੄૫ต 3˳ƪ˚˽ʊॲ૫ɸʪ)Ɛ_ʿ̅ˢ
˝ˋ˥ >_NLPEDQLVXEL@(ɬʎɿƑ੄૫ต 2 ˳ƪ˚˽
ʊॲ૫ɸʪ)Ɛ_˜ƪˣ˝ˋ˥ >_QDࠇSDQLVXEL@(ʒʲʉ




_ȷRࠇ^UXNDࠇ ^VXELQ VD_EDӔ KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(Ϡਧ଒ʩ֩ <
ϠਧҘ > ʊࡰʨʫʪʇƐ˰˂˿ʡᯓʡ଒ʂʅՒʨ


















˫ƪƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >ުL_JD KRࠇآLWHQQDࠇ^UX VX_EL
^QDࠇP ^SDLWLUX ^VXEHࠇ _KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ʶʽʱ଒ʩʉɫ







^˽Ə_ˏƪ^˽ >VX_ELQLӔJDLMDࠇ^ ުL_ٓLQLQȷXࠇQX QLӔJDL










ƪ^˶Əˣ_˿ƪ˕^ˑ >ED_VD^QX VX_EX^آLUX _VDӔآLQQX














_ˏƪ^˾ƪˑ̅ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ JD_PDȹLӔ^MDQQX VX
_EXP^ ED_WD^MDQQX VX_EXQ^ V_VRࠇ^UHࠇWDӔ@(߉ෂ֩ීʎ
ச૽ʍʃʛʡƐഈ૽ʍʃʛʡઢʂʅɩʨʫɾ)Ƒˋ _˨
ˢ^Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˶˖Ə˶_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^
Əˋ_ˁ̅ >VX_EXED^ ުD_WLWL^ MDْX MD_NX^NDࠇ ުLN_NHQD^
VXࣞ_NXӔ@(ɩ⽻ʍʃʛʱஆʅʅɩ⽻ʱɸɧʪ < ⽻ʱ
ࣄɮ >ʇಝ࣭ʊۄɮ)Ƒ
^ˋ˨ >^VXEX@ ǈ෠ǉຑƑ^ˉˊ >آLȹL@(ຑ) ʇɣɥʍɫ
೩૾ƑǄ⍝Ɛ˖˨ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˩_ˋ^Əˋ˨ >SXࣞ_VX^ VXEX@(φຑ)Ɛ˧ _ˑƏˋ˨ >֝Xࣞ_
WD VXEX@(௡ຑ)Ɛ_˱ƪƏˋ˨ >_PLࠇ VXEX@(ޔຑ)Ƒ_˰
ʶˋ˨^Ə˩_ˋ^ˋ˨Ə˶_˻ˢ̅^Əʶ˕_ʽ^Əʸ_ˑ
^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >_PDLVXEX^ SXࣞ_VX^VXEX MD_UDEDӔ^






_˻˻^˞ >VX_EXȷDUD^WL _VXࠇ^ VDUDӔ _ުDW^WDQWL _VXQGX^
PD_QD^PDࠇ PL_UDUD^QX@(଍ޒʇɣɥޒʡɡʂɾɼɥ
ɿɫƐܩʎٵʨʫʉɣ)Ƒ






_˨ˉ^Əˢ_˼ˉ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_NDL^ULWL VX_EXآL^ ED_
ULآLWL QDࠇ^QX@(୎ʲʆರசʱֽ਽ɶʅ < Әʂʅ > ɶ
ʝʂɾ)Ƒ




ʵ^Əˑ_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >VX_EXآLQX^ VD_UDࠇ^PD ED_ULWL^
WĖ_WLMXࠇVD^QX@(ರҬ <ರʍޒ >ʱֽ਽ɶʅ <Әʂʅ
>ɶʝʂʅງʅʉɣ <ງɾʫʉɣ >)Ƒ





ˋ >^ުDSSDࠇ VX_EXآLQX ˤD^ MD_UXQGD^ PDࠇ_Q VDࠇULުRࠇUL^
VX@(ɩড়൒ɴʲʍ᳽΀ɶʅɣʪਯ < ޶֯ > ɿɪʨƐ
ѕ࢈ʗʡφ࢏ʊໞʫʅۼɪʫʪ)Ƒ










^˿ƪ˼ >Ư^QXࠇGLPDULQX _WXࠇQX WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇآL^ VX_
EXآLSLVD^ ުX_آLWRࠇآL^ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^MDࠇ _
PLࠇWXNXUXQX NDQQX^PDL ުX_NL^WXUL WD_EX^URࠇUL@(Ưԅ
޽ʍѕ௻ॲʝʫʍࠖɫ܏ࢶɶ < ࡝ʍࢶʱ܏ʮɺ >Ɛ
ರʱ،ɶ < зɶ୭ɶ > ʅఞʞ૾ɶࣣɱʪ՗ԼʎƐ
ޔѫࢊʍजํƐɩ࠷ɰࠪʩɮɿɴɣ <ߖʫ >ʝɺ)Ƒ
ˋ_˨^Əˋ_ˁ̅ >VX_EX^ VXࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ 1ʃʛ < ੄ʍ
֎ࢊƐ๗ࢊ > ʱ஻ɮ < ֽɮзɸ >Ƒச૽ʣഈ૽Ɛ
ɼʍ਴ʍ૽ʞʱ߃ʠʪɾʠʊ੄ʍʃʛ < ଍ > ʱ
ֽɮзɶʅ૽ʞʱࣁɸߥຣ൥Ƒˋ_˨^Əˉ_ʿ^Ə˕
_ʔʵƪ˼ >VX_EX^ آL ࣞ_NL^ I_IࠇUL@(ʃʛ < ଍ > ʱֽɮз
ɶʅɮʫ)Ƒ2⽻ʱ॔ɧʪƑˋ_˨˽^˞Ə^˶˲ʽƪƏ
ˋ_˨^˽˶̅˞Əˋ_˨^˜ƪƏˋ_˨^Əˉ_ʿˢ˽^Ə
˰_ˉ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ VX_EX^UXMDQQX VX_EX^QDࠇ
VX_EX^ آL ࣞ_NLEDUX^ PD_آL@(ச૽ɫɸʪʇ <சɫ૽ɣʇ
>Ɛச૽ʍ଍ < ⽻୐ > ʱֽɮзɶɾൣɫວɣ)Ƒˋ
_˨˽^˞Ə^˶˲ʽƪƏˋ_˨^˽˶̅˞Əˋ_˨^˜ƪ
Ə^˶˖Ə˶_ʿˢ˽^Ə˜˽ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ VX
_EX^UXMDQQX VX_EX^QDࠇ ^MDْX MD_NLEDUX^ QDUX@(சɫ૽
ɰʫʏச૽ʍ଍ʊɩ⽻ < ʣɣʇ > ʱ॔ɧʉɣʇɣ
ɰʉɣ <ࣄɰʏວɣ >)ʇʡɣɥƑ
ˋ_˨^˓˒˰ >VX_EX^ٓLGDPD@ǈ෠ǉҘѬঊƑն෾ঊƑ

















_EXWWDUDࠇQ^GX VX_EXWWDUDࠇQDࠇ^Ӕ _֝XࠇȹL آLࠇ EHࠇ@(ಝ࣭ʊ
ࠀʂʜɣɫƐࠀʂʜɮʉɣʔʩ < ೿࣮ > ʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˋ_˨˕ˑ˻ƪ^Ə˜˼Ə_ˁƪ^
ˢƏˋ_˨˕ˑ˻ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʿ̅Ə_ʽʶʿˉ >














ˢ >^ުDPLQDࠇ _ȷRࠇUX^NDࠇ VX_EXW^WDUXQGD VX_EXWWDUDӑ
^MRࠇQL ^VDQD ^NDELED@(ϣʊ௴ʫɾʨुɫହʪɪʨƐ








˞ >^ުDPLQ _ȷRࠇUL^ VXEXW_WL^ QDUL_QDࠇ^QX@(ϣʊʒʂɶ
ʦʩ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒˋ˨˕_˘ʵƏːƪ˼Ə˫ƪ
>VXEXW_WL ȷRࠇUL EHࠇ@(ɯʂɶʦʩʇ௴ʫʅɣʪ)Ƒ
^ˋ˨˕˚ʷ >^VXEXWWX@ǈ෠ǉੋ ɰࠖƑʸ _˾ƪ^Əˋ˨
˕˚ʷƏ^˜˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˣ_ˑ˻ʽ˞ >ުX







>ުD_GDPEXUD^QX ^ELٓLӔ ֝Xࣞ_NLQ^QX֝XNLQ _QHࠇآL ࣞWL^ VX_
EXQXJL VDӔ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡɿʲ <;ઝ >ʍـʡɩ















ʍޔළস < ޔস >Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˋ_˨ˢ˼ˇ̅
ˉ̅˽Əʴ˕ˑ^˽Əˈ_ˤˢ˼ˇ̅ˉ̅˰ƪƏ˜ƪ
̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ VX_EXEDULVDӔآLQUX ުDWWD^UX ȷD
_oLEDULVDӔآLPPDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ঈʎࡢ૗ʩޔළস < ޔ





_EX^PDL _آL ࣞWL^ WĖ_NL^UXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(֝ɫౙ࣮ɶ
ʅ
ˑ˃˽
ဵ <ʸ˜၂ʪ > ʇ೥ɣʧ)Ƒ௹ʍ࣪܏ʎƐ^˧˶ƪ >^
֝XMDࠇ@(ౙ࣮ɶʅՔළ·ɮඎɧʪ) ʇɣɥƑ˰_˶^˞
Ə^˧˶ƪƏˉ_˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PD_





ƪ˻˞ >ED_VDQ^QDUXQX _ުXࠇPDP^ PXQRࠇ VX_EXPLQX
VXࠇ^ZDQGD I_IDࠇUDQX@(ˢ˜˜ʍෆ࡯ʉʡʍʎࡢʞɫ
ֽɣɪʨअɧʉɣ)Ƒ








ˣ˜ƪƏ˚ʷ_˼ʽʶ^˼ >VX_EXPX^ SDQDࠇ WX_ULNDL^
UL@(κʟѬʎࠪʩ੎ɧʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˋ_˨˳
























˶˱Ə˜_˻^˞ >VX_EX^UXQDࠇ ުX_EXުDآLEX^QX ^ުQȹLWL
^MDPL QD_UD^QX@(சʊ੝ɬʉʆɬʡʍɫࡰ๨ʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ2޻۵ອƑఉອƑʸ_˾ƪ^Əˋ_˨^˿
ƪƏʽ_˓^Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ VX_EX^URࠇ NĖ_ٓL^ EXࠇ@(ಊʎ
சɫɣɣ <சʎ࢟ʂʅɣʪƑลʫʅɣʪ >)Ƒ3ऩॐ
(சॐ)Ƒˋ_˨˽^ʽˊʹƪƏˋ_˽ʶ^˶̅ >VX_EXUX^
NDȹHࠇ VX_UXL^MDӔ@(ऩॐ < சॐ > ʎᵿʂɾ)Ƒ4ச෾Ƒ
޼஡ࠖƑɪɶʨƑ࠵ຬƑˋ _˨˽^˞Ə_ʸƪʽ̅^ʽƪ
Ə_˘ʵƪˣ̅^˞̅Ə_ˌƪ̅Əʸƪ^ʽ˞ >VX_EXUX
^QX _ުXࠇNDӔ^NDࠇ _WLࠇSDQ^QXQ _ȷXࠇӔ ުXࠇND^QX@(޼஡ࠖ
ɫຆঢɶʅஞɪʉɣʇ೼ђ < ࠬਣʣɶʂʜ > ʡஞ
ɪʉɣ)Ƒ





_ˬƪ^˻Əˋ_ˁ˽^ˑ >VX_EXURࠇ ުRࠇ^آL ࣞWL QD_ND^JXURࠇ ^

















^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ) ʍҘଞʣ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़)
ʍ࣊ௐښʊ७ਟɸʪޝڴঊʍɬɮʠɣɶ (ն෾ঊƐ






ƪ^˞Əʶ_ˉˊƏˏƪ˕^ˑ >VX_EXUX^ުLآL ^WXULNLࠇ NL_




˨^˽Ə^ʾˊƏ_˫ƪ >V_VDQ^QX ^آLGLWL _ELࠇ^MRࠇWLUX VX_






˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ VX_EX^UX NĖ_WRӔND^VRࠇUHࠇUDࠇ _WDࠇ
^ QRࠇQ_WL^ WD_QDPD^EDQ VXࣞ_NRࠇUD^QX@(ɩড়೫ɴʲɫ࠵
ʱإɱʨʫʪʇƐઃɫ๪ʲʆʡɩടɬʊʉʨʉɣ
<ടɪʫʉɣƑࢳઢʉɴʨʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə_˜ƪ^˞ >VX_EX^UX _QDࠇ^QX@ ǈໞǉٷɮʉ
ɣƑசɫວɮʉɣƑǄசɫʉɣǅʍձƑˋ_˨^˿ƪ
Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏ˧_˓ʾƪ˽^Əʽƪ_˝Əˋƪ >VX







EXUXEDWD^QX SD_MDࠇ^UL EX_ULӔ^JLVDED QD_PD^PLȹHࠇ QX






ƪ̅^ˢ̅ >VX_EXUX^EDQD _֝XVw ࣞ^ NDULWLUX VX_EXUX^QX ^
MDPL _PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇP^EDӔ@(಩೿ࠛʊቌʂʅ < ಩೿




















^ NL_ȷDUXQX^ SD_UDNNDࠇآL ࣞWL^ VX_EX^URࠇ _PDࠇUDQX@(டɷ
௪ʊ௡ʃʍۼߚɫʕʃɪʂʅ < ࡥʉʂʅ >ƐՔ୎
ɫ๸ɪʉɣ <சɫ҉ʨʉɣ >)Ƒ
















ˋ_˨ ˽^˶ ̅ Ə ˲_˘ ʵ^˩ ˋ >VX_EXUX^MDP PX_WL^
SXࣞVX@ǈໞǉச૽ߡʀƑǄச૽ߡʀऩǅʍձƑʸ_˾
ƪ^Əˋ_˨˽^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əˉ
_˂˚ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VX_EXUX^MDP PX_WL^


















ƪƏˋ_˨^˼Ə˲_ˑ^ˉˢ >_PDL^QXLࠇ VX_EX^UL PX_WD^
آLED@(ബʍɳ౽ʱΈʂʅߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒ^ʶ




EX^UHࠇ آL ࣞ_WL^ I_IDࠇآL^ED@(ɩബʍɳ౽ʱڰΈʩʊɶʅअ
ʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˋ_˨^˾ƪ >VX_EX^UHࠇ@ǈ෠ǉ۲ʂɾ௴ʫࠬࣽƑ௴ʫೣ
נƑǄ۲ʩƔʣ < ʡʍ >ǅʍձƑˋ_˨^˾ƪˉƏ˶
_˻˥^˞Ə˧_˓˞Ə˰ƪ˻ƪ^Ə˕_ˋ˼^ˢ >VX_EX^








ɸʪ < ʃʪʟ >)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˌ_ˢ^˞Əˌ_˨^˰
ʶƏ_ˋƪˢ˽^Əˌ_˥Əˣˊ˱^˽ >PD_QD^PDࠇ ȷX
_ED^QX ȷX_EX^PDL _VXࠇEDUX^ ȷX_EL SDȹLPL^UX@(ܩʎ




















˱, ˲, ʷ˒ (ݻʞ, ʟ, ɥɿ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ
˧_˓ʹƪ^Əˋ_ˮƪ˲̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˧_˓
ʹƪ^Əˋ_ˮƪ˰˞ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ VX_ERࠇPXQGX^ PD_QD^PDࠇ VX_ERࠇPDQX@(ງഈɸ
ʪߢʎۇʱݻʠʪɫƐܩʎݻʠʉɣ)Ƒ^ˣ˜ƪƏˋ_
ˮƪ˱Ə˜ƪ^˞ >^SDQDࠇ VX_ERࠇPL QDࠇ^QX@(Ѭʎɶʛ
ʲʆɶʝʂɾ)Ƒˋ _ˮƪ˲^Əˣ˜ƪƏˉ_˂^Əˇ_˼





ˋ_ˮƪ^̅ >VX_ERࠇ^Ӕ@ ǈحǉࡢɣƑ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^














NDࠇ آL ࣞ_WLUL@(ࡢɰʫʏࠐʅʬ)Ƒ˜ _˰ˢ̅^ˋ˿ƪƏˋ_
ˮƪ^̅˛ʷƏ_ʸƪ^˲ʽƪƏˋ_ˮƪƏ˜ƪ^˞ >QD_
PDEDQ^VXURࠇ VX_ERࠇ^QGX _ުXࠇ^PXNDࠇ VX_ERࠇQDࠇ^QX@(ෆ
࡯ʍʏʲɷʬɥ < ಃঊᎯ > ʎࡢɣɫƐ࡯ʫʪʇࡢ
ɮʉɣ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Əˋ_ˮƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ VX
_ERࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡢɮʉʪ)Ƒˋ_ˮƪ^Ə˲ˠƪƏ
˕_ʔʳƪ˻˞ >VX_ERࠇ^ PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ࡢɣʍʎ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˋ_ˮƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ
̅Ə˨˼^ˢ >^ުDLQL VX_ERࠇ^NDࠇ I_IDࠇP EXUL^ED@(ɡʲ
ʉʊࡢɪʂɾʨअʘʪʉ <अʮɹʊɩʫ >ʧ)Ƒ










ˌˮ̅Əʿ_ˋ̅ >^ȷXERӔ NL ࣞ_VXӔ@(ˌˮ̅ʱᵽɮ <
હʪ >)Ƒ
ˋ_˰˽̅ >VX_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1঱ʝʪƑःɫɶʞɲ




^PDࠇ ^ުDLQDࠇ ^MXࠇ VX_PDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ^EDVDNLP
PDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VX_PDUDQX@(෬ೣʎ๵ʊʧɮ঱ʝʪʇ
޻ɥɫƐచࣔೣʎɡʝʩ঱ʝʨʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə
ˋ_˰˼Ə˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ VX_PDUL MDV^VDӔ@(ɲʫʎ
঱ʝʩʣɸɣ)Ƒˋ_˰˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˰˽̅˛ʷ
Ə˰ƪ^˥̅Əˋ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VX_PDUX^ NX











^˰ƪƏ^˞ƪ˶ >VX_PLNDLUX NLP^PDࠇ ^QXࠇMD@(঱ʠ੎










ƪ˼ >_NXQȹLQX^ VX_PLNDWD^ EDQ QD_UDࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ܶ
ણʍ঱ʠൣ <঱ःൣ >ʱ߈ʊ׃ɧʅɮʫ)Ƒ
ˋ_˱˲˞ >VX_PLPXQX@ǈ෠ǉ঱ഐƑ঱ʠɾँഐƑˋ _˱






ˋ_˱˽̅ >VX_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1঱ʠʪƑɣʬʈʪƑ
















ˋ_˲ >VX_PX@ǈ෠ǉ1ɶʡ (ђ)ƑੜࢊƑ˱ _˛ʷ˲̅˃
ƪ^˶Əˋ_˲^˜ƪ˽Ə_ʶƪ^˶Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >PL
_GXPXӔNHࠇ^MD VX_PX^QDࠇUX _ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇW^WD@(ࢗ१ <
ɩʲʉ >੷ʎੜࢊ <ђʍൣʆ >ʆɳ౽ʱअʘʨʫ
ɾ)Ƒ2ђʍўƑ߭ഒʍўʧʩђ < Ҙ഻ > ʊɡʪढ
আʍўƑˋ_˴ƪ >VX_PRࠇ@(Ҙ഻ʍढআʍў) ʇʡɣ
ɥƑˋ _˲^˜ƪƏ_ˀƪ^Əʴ˕ˣƪƏˉʷ_ʽˉ^ˁƪ








ƪ˝Ə_ˉƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_MD^QX ^PXQLQD
VX_PX^NXQGD VX_PXNDӔ^MRࠇQL _آLࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸ
ʪʇढʍڊ๕ < ׃ɧ > ʊతɮɪʨƐతɪʉɣʧ
ɥʊɶʬ)Ƒˋ_˲^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˋ_˲^ˁƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏˋ_˲^˃ƪ˻Ə^ʸ˶˧˅ƪƏ˜
˼_˄^˻ >VX_PX^NL ^PLVDNDࠇ VX_PX^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ






˜Ə˥_˻ˉ^ˢ >^ުXMDӔNHࠇMD ND_PL^ȷDࠇ VL ࣞ_NDآL ࣞWL ުXآL ࣞ
WXӔNHࠇ^MD VX_PXȷDࠇ^QD EL_UDآL^ED@(ढڰɴʲൣʎࣣ













˓ʹƪ^Əˉ_ʿ^˼ >VX_PX^VXPX _ZDࠇ^UD آL_GDNL^ ުQ_




˲Ə˦_˰ƪ˶Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >VX_PX^ٓL ^MXPX SL
_PDࠇMD QDࠇӔ^آHӔ@(࢑ഐʱஷʟʑʝ < ѡ > ʎʉɪʂ
ɾ)Ƒ
ˋ_˲˞^Əˉ_˂˚ʷ >VX_PXQX^ آL_JXWX@ ǈໞǉђʍ
ީߚƑੜࢊʍީߚƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˋ_˲˞^
Əˉ_˂˚ʷƏˋƪ˴ƪ^Əʴ_˻^˞˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ






̅^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުL_VDӔNHࠇ^UD ^SDQWD _ުLQWDQX





^ˏƪ˕ˑ >EX_QDUXQX^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX VX_PXSDWDUDN
LED آHࠇ^WLUX EL_NLUXED ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(޴
< ޴ඩ > ɫ฾ࢊʍўʍੜࢊީߚʱɶʉɫʨଡ < ا
ଡ >ʱࣣ֙ӌۣʗࡰɴʫɾ)Ƒ













>ުX_MD^QX ^NXL NL_PX^QDࠇ VX_PLWL EDآL ࣞNLUXQD@(ढʍڊ
๕ < ॶ > ʱԠʊघɮܗʲʆ < घɮ঱ʠʅ > ൾʫ
ʪʉ)Ƒ
ˋ_˴ƪ >VX_PRࠇ@ǈ෠ǉҘ഻ʍढআʍўƑђʍўƑˋ
_˲ >VX_PX@ ޖࣆƑˋ_˲ >VX_PX@+>MDࠇ@(ʎ)→ Əˋ_
˴ƪ >VX_PRࠇ@ ʍёϜഷѓʊʧʪʡʍƑˋ_˴ƪ^˜
Ə_ˀƪ^Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ^Əˁƪ_˙ʵƪ
>VX_PRࠇ^QD _JLࠇ^ ުP_PDࠇ^PXQX I_IDL^ NXࠇ_GLࠇ@(Ҙ഻ʍ
ढআʍў < ђʍў > ʊۼʂʅನළɶɣʡʍʱअʘ
ʅɲʧɥʧ)Ƒ
^ˋ˻ >^VXUD@ ǈ෠ǉɲɹɧ (ࢽ)Ƒ෼ʍʅʂʙʲƑࣾ
ഐʍঢઐƑ_˅ƪ̅ˀƪ^˞Ə^ˋ˻˜ƪƏ^ˣ˚ʷ
˂ˈ˞Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ^̅ >_NRࠇӔJLࠇ^QX ^VXUDQDࠇ ^
SĖWXJXȷDQX WX_PDUL EHࠇ^Ӕ@(ؘʍ෼ʍࢽʊޗౡɫ߃
ʝʂʅɣʪ)Ƒʾ _˶ƪ^˶Ə^˝ƪˋ˻Əˋ_˿ƪ^ˉ˘
ʵƏ˰_˻ʿ >JD_MDࠇ^MD ^QLࠇVXUD VX_URࠇ^آL ࣞWL PD_UDNL@(ӱ




















_˻ʸ˽^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȹL_NLQX^ آL_
JL^UXNDࠇ ^ުXNDQDࠇ ުD_JLWL^ MHQWXآLQDࠇUX VX_UDުXUX^آL _
VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎߢՎɫѷɭʪʇɩɪ < ຄ >
ʊ่ɱʅƐ๢௻ʊदु߲ʱɴʫɾ)Ƒ












>^آLȷDEDQDULQX ^SDQWDQDࠇ PX_NDآL^QX ^VXUDȷXࠇQX ުD
_WX^QX _ުDW^WDQ_GDࠇ@(ђ຃ݰʍ௜ਜʍ˶_˛ʷ˽^ʾ̅
ʊঈʍਚঽࢊ঑ɫɡʂɾʧ)Ƒ
ˋ_˻^ˋ̅ >VX_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɼʨɸ (౩ʨɸ)Ƒט
ɫʂɾʡʍʱउʏɸƑˁ _ˉ^Ə˞_ˢ^ˉƏˋ_˻^ˋ̅
˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əˁ_ˉʹ^˰_ʾ˼˘ʵ^Əˋ_




















˃ƪ >_NLࠇ^QX VX_UDSDQ^WDQDࠇ _QXࠇUL ުDࠇ^NL ^ުXPDࠇUD ^



















ƪ˽^ˢ̅ >^MDPLWL GD_UDآL ࣞ^ NL _ުRࠇ^UXNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ















޶֯ɫƐࢊߡɸʪɩװ < ൛ > ɫ෗ɮʅƐࢊߡɸʪ
ɩװ <൛ >ʎอʫʏɲɼƐɼʫʆʡढ <ढʍ໌ৈ
>ʊޖʬɥ)Ǆ௼ഏѤ (ଡʍॶ)ǅƑ
ˋ_˼^ˢʶ >VX_UL^EDL@ǈ෠ǉϊʍɪʩɪʕ (ӴӨ)Ƒˋ ˋ
ʿʣӱʍӴʩӨƑ_˰ʶ˞^Əˋ_˼^ˢʶ˜Ə˰_ʶˑ




Ө)Ƒ_˸ˉʿ^˞Əˋ_˼^ˢʶ >_MXآL ࣞNL^QX VX_UL^EDL@(ˋ
ˋʿʍӴʩӨ)Ɛʾ _˶ƪ^˞Əˋ_˼^ˢʶ˜ƪƏ^ˣ̅
Ə_˦˕ʽ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >JD_MDࠇ^QX VX_UL





QRࠇULPDL^QX _SXࠇ^MD ֝X_EL^ EXUXӔ MD_EXULPDL^QX _SXࠇ^
MD ֝X_EL^ VX_UL^UXӔ@(ාʂɾϊʍൌʎ࠵ʱाʫʪƑʶ
˴˓ೊ < గʫɾϊ > ʍϊൌʎ૰ງɸʪ < ౩ʩ഼
ʪ >)Ƒʶ_˖ʳ^ˢƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏˋ_˼^
˽̅ >ުL_ْD^ED ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ VX_UL^UXӔ@(౮ʱਸ਼๛
ʊԅɸʇ౩ʩ഼ʪ)Ƒ^ʽʶ˜Ə^˩ˋʽƪƏˋ_˼˻
^˞ >^NDLQD ^SXࣞVXNDࠇ VX_ULUD^QX@(௪Ϛʊԅɸʇ౩ʨ
ʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˋ˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ
^ VXULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʎ౩ʂʅɣʅެɧʉɣ)Ƒˋ
_˼^˽Ə^ʶ˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >VX_UL^UX ^ުLْDࠇ
VL ࣞ_NDࠇUDQX@(౩ʪ౮ʎެɧʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə̅_˫
ƪ˰^Əˋ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_GXࠇ^MD ުP_EHࠇPD^ VXUHࠇ
^PLVDPXQX@(੄ʎࢭɶ౩ʩ഼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_




ˏ˿ʶƐʸ Ɛʸ ˑ (ᵿʑƐʔƐɥɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛƑ˰ _˒^Əˋ_˿ƪ̅^ˢƏ^ˋ˽ƪ̅˃̅Ə^˰




NXPDࠇ VX_UXL JXUL^VDࠇ ުD_UXQ^GX ED_NDࠇ^PXQXӔNHࠇMD ^
VXUXࠇ ^NXࣞWRࠇ ^VXUXࠇPSDȹL@(ɲɲʎࡘʝʩʃʨɮʎɡ
ʪɫƐࠥࠖɾʀʎࡘʝʪɲʇʎࡘʝʪʎɹɿ)Ƒ_ˣ









>VX_UXL^ED _PLࠇUD MXLUD^ NĖ_VDEHࠇ^WL ^PXWLNXӔNHӔ ުX_
WD^آL ࣞWL PXࠇ_UX^ ED_ULآLWLQDࠇ^QX@(઺ޒʱޔණƐޱණࡥ
ʌʉɫʨߡʂʅɬɾʇɲʬƐ๮ʇɶʅৌ೼Әʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ






















˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^آL ^VXUXLPLVDNDࠇ VX_UXL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UX^QX _WDӔJD^آLQ VX_UXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(қ
ʆᵿɧʪʉʨᵿɧʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐφऩʆʆʡ
ᵿɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˽
ʶ^˼ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLQ^ VX_UXL^UL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹᵿɧ

















^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ VX_UXJDQL^ED WL_EX^NX _








NĖ_ْXآLPPDࠇ GDࠇEXUX^ MD_UXQGD^ آL_EHࠇ^UD _ުXL^NLࠇ VX_
UX^NLآL ^SDUL NĖ_ْX KRࠇآL^ آL ࣞWD@(ঊҴঽʍʽ˖ʼ֩ঽ











ƪ˕˘ʵ^Ə˲˼ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGRࠇ^UDࠇ _WLࠇ^QX ^
PDWDࠇUD VX_UXVXUXࠇWWL^ PXULSDUL _QDࠇ^QX@(ʡɹɮ <ु





آL ࣞNHࠇWDQGX VX_UXVXUX^آL ֝Xࣞ_NL^SDUL _QDࠇ^QX@(ɭʤʂʇ
ేʂʅɩɣɾʍɿɫƐɸʪɸʪʇʚʈɰ < ɸʩʋ
ɰ >ʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˋ_˽ˋ˽^ˉƏʶ_ʿ^˞Ə
˧_ʿ^ˣ˽̅ >VX_UXVXUX^آL ުL_NL^QX ֝Xࣞ_NL^SDUXӔ@(ɸ
ɥɸɥʇਟɫ໯ʫʅ౞ɰʅɣɮ)Ƒ
ˋ_˽˕ʽʶ^˽̅ >VX_UXNNDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౩ʩ഼ʪƑ























_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >NĖ_VDPXQWL VXӔ^NHQ VX_UXWWL^ ֝Xࣞ_NL
^SDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(േʝɧʧɥʇɶɾʨƐɸʪʩʇ޼










Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PDࠇ_ȷXӔ^آL SD_QD^آL _EHࠇWDQ^GX V_













ުD_PL^NDȹLQDࠇ _VXࠇ^ZDQGD ުX_آLQX^ SD_QDȹLQD^QDࠇ VL ࣞ
_NDLRࠇW^WDӔ@(፺Ꮲ۳ʎ೿ϣʊֽɣʍʆ֝ʍѬ۳ʊެ
ʮʫɾ)Ƒ
ˋ_˽ˢ̅ >VX_UXEDӔ@ ǈ෠ǉɼʬʏʲ (ޟಁ)Ƒˋ_˽
ˢ̅^ˉ˽Ə_ˇ̅˱̅^˰ƪƏ_ˋƪ >VX_UXEDӔ^آLUX _
VDPPLP^PDࠇ _VXࠇ@(ޟಁʆكޟʎɸʪʡʍɿ)Ƒ











^Əʶ_˼^Ə˱˼_˱ƪ >_NMXࠇ^QX NĖ_ْXآLQQX PRࠇ^NHࠇ _






̅Əˣ̅^ˁ >ުX_UHࠇ ٓDࠇ GXࠇ^QX ^PDLQLࠇUX VX_UXEDP




මƐ޽ຏ <ɬʪ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄCamiuo soru<౛ʱ
ଘʪ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍʍ୎ᤛƑʾ _˰^ˊƏ^ˋ˽
̅˘ʵƏ_˒̅^ˣ˓˶ƪƏ_ˣ˕ˑ̅^˛ʷƏˋ_˻˻
̅^ˉʹ̅ >JD_PD^ȹL ^VXUXQWL _GDP^SDٓLMDࠇ _SDWWDQ^
GX VX_UDUDӔ^آHӔ@(౛ʱӴʬɥ < ଘʬɥ > ʇ๽౛୉
<છ౛ц >ʊۼʂɾɫӴʫ <ଘʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ˦
_˝^Əˋ_˼^Ə˩ˇʽƪƏ^ʴ˖ʳƏ^ˋ˽Ə^ˁ˚ʷ_
˜ƪ >SL_QL^ VX_UL^ SXࣞVDNDࠇ ^ުDْD ^VXUX ^NXࣞWX_QDࠇ@(ᮏ
ʱଘʩɾɰʫʏ෢௪ଘʪɲʇɿʉɡ)Ƒ˦_˟ƪ^Ə




̅ >_MXآL ࣞ^ NL ^VXUXӔ@(ˋˋʿʱӴʪ)Ƒ
^ˋ˽̅ >^VXUXӔ@ ǈ߭ஞǉ౩ʪƑ౩ʩ഼ʪƑˋ_˼^
˽̅ʇʡڊɥƑ^˘˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ^ˋ˽̅ >^
WLGDQD ^SXVXNDࠇ ^VXUXӔ@(ਸ਼๛ʊԅɶɾʨ౩ʪ <౩ʩ











ˇ˲˞ >VX_URࠇآL MDV^VDQWLED ^NXQDࠇWHࠇ VX_URࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ





ʂʖʩƑࠥ ௻ৰʎƐ˓ ˷́ƪ_˻ >ٓXZDࠇ_UD@(ഈφడƑ
ɾʂʖʩ) ʇʡɣɥƑ࠵ຂൣڊƐcuhwaara(ഈφడƑ
ෂഈ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋ ́ƪ_˻^Ə˕_ʔʳʶ˶^̅
>VXZDࠇ_UD^ I_IDLMD^Ӕ@(ഈφడ < ɾʂʖʩ > अʘɾ)Ƒ
ˋ́ƪ_˻^Ə˝_˫ƪ^̅ >VXZDࠇ_UD^ QL_EHࠇ^Ӕ@(ɾʂʖ
ʩ <࡝ഒʊ >ऎɾ)Ƒ
_ˋ̅ >_VXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ(Ưɫ)ɸʪ <ടɲɧʪ >ƑǄƯ
ϲʝʧʩᎎʍёसຌ < ˋ˽ > ʎƯƑවƐƏ 3641ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˠƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə_ˣˋˁ˼^˽
Əʸ_˚ʷ˞Əˋ̅ >QRࠇ_QQDࠇND^QX _SDVXࣞNXUL^UX ުX_
WXQX VXӔ@(ѕɪɫెౙɸʪ < ચɰʪ > ёɫɸʪ <
ടɲɧʪ >)Ƒˠƪ_̅˞^Əʸ_˚ʷ̅^Əˇ_˞ >QRࠇ
_QQX^ X_WXQ^ VD_QX@(ѕʍёʡɶʉɣ < ടɲɧʉɣ
>)Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Əʸ_˚ʷ˞Əˋƪ^ʽƪƏ^̅ˊƏ^
ˁƪ >ުD_آLْD^QX ުX_WXQX VXࠇ^NDࠇ ^ުQȹL ^NXࠇ@(ђੂʍ





Ə_ˇ̅ˢ̅ >آL_JXWRࠇ آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷXQGX _SLW^ٓLQ
_VDPEDӔ@(ީߚʎɶʅʡʧɣʇڊɥʲɿɫƐʀʂʇ
ʡɶʉɣʧ)Ƒˉ _˂˚ʷƏˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅ˢƏ́ƪƏˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_JXWXࠇ VXࠇ^ SXࣞ_









SDULQْDQ VD_QX@(ۼɬɿʊʡ < ɸʨ > ɶʉɣ)Ƒ^˛












ˊƪ^Əʽ_ʽ^ˇ >ND_ULQ ȹLࠇ^ NĖ_ND^VD@(ಊʊߞʱ࢑
ɪɺʧɥ)Ƒʽ_˼̅^Ə˘ʵ_ʾ^˱Əʽ_ʽ^ˉƏ^˱ˇ
̅ʽ˶ƪ >ND_ULQ^ WL_JD^PL NĖ_ND^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ಊ
ʊࠬߊʱ࢑ɪɺʅʡɣɣʍɪʌ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ
_ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ʽ^ˋ˲ˠƪƏ_




ʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʽ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ NĖ_ND^آL@(಴ɹƐ
ɬʂʇ࢑ɪɺʬ)Ƒʸ_˼̅Əˊƪ^Əʽ_ʽˉ^ˑƪƏ





˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^ PXQL آL ࣞ_NLWL^ VXӔ _آLࠇ QDࠇ^QX@(؛ʍɣ
ɥɲʇʱടɣʅ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˋ̅^˰ƪƏ_ˇ
ƪˇ̅ˢƪ^Əˁ˥ˉƏ^ˢ̅Ə_ʽƪˉ^Ə˕_ʔʵ
ƪ˻˻˞ >_VXP^PDࠇ _VDࠇVDPEDࠇ^ NXELآL ^EDӔ _NDࠇآL^ I_
˚ࠇUDUDQX@(਱ʎɴɺʉɣɪʨƐɲʫɿɰʆ߈ʊరʂ
ʅɮʫʉɣɪ)Ƒ









^́ >NX_QX^ ֝Xࣞ_NXP^ SXࣞ_VXPX^WRࠇUD _MRQVXӔNDNXQX^








































VDQGD PD_QD^PDࠇ _NDࠇVX^NDࠇ _VXӔNDEX^UX _آLࠇVXED^ ުD
885
_ˋ̅ʽ˨^˽
_EDWL NDࠇVDQGRࠇ^آL _GDLQX^ PXWXӔNHP ^PDWLED@(ડઞ
ɫΜɣʍʆƐܩరʪʇٓ਱ɸʪɪʨ֎ɣʆరʨʉ
ɣʆƐડઞɫߡʀ૰ɸʝʆ੊ʅʧ)Ƒ
_ˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˋ̅ >_VXӔNDEX^UX _VXӔ@ ǈໞǉٓ਱
ɸʪƑǄ਱ಙʩɸʪǅʍձƑ^ʴʶ˝Əˉ_˘ʵʽƪ^
ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >^ުDLQL











^VXӔNDPPDNDUXQDࠇ ުL_ULWL^ PD_ْRࠇ^UXӔ@(ɳ౽ < ౽ >

















ˉʹ̅ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQDࠇ WXࣞ_NXQLWX ȷDࠇWXNX






NMXࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ _ȷXӔJXQLٓL^آL ࣞNL MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL _NDL^





˼̅Əˣ_˻^˼̅ >_ȷXӔJXQLٓLȷXࠇ^MD ^MXࠇ_VXࠇ^QX ^SL ࣞ
VXQGD SL_ȷD^NL _EDࠇ^NLQ WĖ_NX^ WXULP SD_UD^ULӔ@(֜໏
15 ௪ʍ੝૞ʎƐʧɮ૞ɫϔɮʍʆ˦ˈʿ < ඐॸʍ
ԅय़ >ʝʆᳰӁʩʊۼɰʪ)Ƒ
_ˌ̅˂^˶ƪ >_ȷXӔJX^MDࠇ@ǈ෠ǉ࡝ڨญƑ֜ ໏ౖٚ࡝ڨ
௪Ƒ_˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ɸɸɬ) ʇʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿ
ƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@(˰ˇʿ < ९෼ >) ʱӜɰƐ^˂ˉ
>^JXآL@(ڰ࠴)Ɛ^ˣ˜ >^SDQD@(Ѭബ)Ɛ˧_˓˵^ˀ >֝Xࣞ_










ʿ˰˓^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ >_ȷ]XӔJXMDࠇ^MD ֝Xࣞ_ٓD^JLӔ ֝Xࣞ_
NDӔ^JDLӔ ^ުXVDLQ VXࣞ_NRࠇULWL^ PL_QD^NDQDࠇ PX_VX^ED آL ࣞ
























ʹ̅ >_VXӔJXUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ ުX_MD^QX EX_UDࠇӔ^ I_IDED
VXӔJXUHࠇ^ QD_UDP^EDWL ^ުXPXL _VXӔJXUDӔآHӔ@(⾐਽ʇ
ɥʇɶɾɫƐढʍɣʉɣ޶ʱ⾐਽ʂʅʎɣɰʉɣʇ
޻ɣƐ⾐਽ɾʉɪʂɾ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ
_ˋ̅˂˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ _VXӔJXUDULQ^
GDࠇ@(·ɣɲʇʱɶɾʨ⾐਽ɾʫʪɽ)Ƒˉʷ_ʽ̅^
ʽƪƏ_ˋ̅˂˼^Ə˜_˻ƪ^ˉ >VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ _VXӔJXUL^
QD_UDࠇ^آL@(ടɬ௬ʫʉɰʫʏ⾐਽ʂʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ
˩_ˋƏˋ̅˂˽Ə˩ˏƪ^Ə˛ʷƪ̅Ə_ˋ̅˂˼











^ˋ̅Ə_ˋ̅ >^VXQ _VXӔ@ ǈໞǉ਱ɸʪƑ਱ʱɸʪƑ
߼ɥƑˁ_˾ƪ^Ə˰_˜^˰Ə_ʽƪˇ̅^ʽƪƏ^ˋ̅
Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >NX_UHࠇ^ PD_QD^PD _NDࠇVDӔ^NDࠇ ^VXQ _
VXQ⊦GDࠇ@(ɲʫʎܩరʨʉɣʇ਱ɸʪʧ)Ƒ^ˋ̅Ə
ˇ_ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >^VXQ VD_EDP^ PLVDӔ@(਱ɶʅʡວ
ɣ)Ƒ
_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ǈ෠ǉ (ણ෠) ౡԨ୷ʍॸඐʍ
ˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ) ʍҘԱʇƐ୼ඐʍ˧_










PDࠇ ֝XӔآL ࣞNHࠇUD^ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NDࠇ^QGDࠇ _VXࠇ^QX ^SL ࣞVX ^



















˜_˻̅˞ >ުX_ULQX VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _ȷXQQL^ SL_UXPDVD^QX
QD_UD^QX@(ɼʍऩʍɸʪɲʇʎछʊ૳ɶɮʅʉʨʉ
ɣ)Ƒ_́ƪƏˌ̅˝^Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅˘ʵ






ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ SLPPDࠇ _NDࠇQX








^˰ƪƏʸ_˴ƪ^˼ >_ZDࠇ^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_MD^QX








^Ə˕_ˇ̅⊦ ˖ʻƪ >^MXEHࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NLED^
QXPLWL QRࠇ_Q^ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ݸญʎί߳ < ९Ք > ʱ߼
ɥ < Րʅʪ > ʚʈ࠴ʱϕʲʆƐѕʡӄɧʅɣʉɣ
<ઢʨʉɣ >ɼɥɿ)Ƒ˝ _˓^˞Əˇ_˰˽^ˑƪƏ_ˏ
ƪ^Əˉ˃ƪ̅ >QL_ٓL^QX VD_PDUX^WDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(௺




^NXࣞWXآL _VRࠇ^ ުL_ULUL⊦GDࠇ@(ܩ୩ʍٛ <ɲʇ >ʆܲ१ʱ
ੵɬʉɩɺ < ߭ӄɶʬƑܲ१ʱ௬ʫʬ > ʧ)Ƒ3९
ɶɣ౧છອƑ_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏ
ʴƪˁ^˜ >_VRࠇMD QDࠇP^ PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇNX^QD@(ʝ





ުX_NL^UX PD_UL^NHࠇMXQGD _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^EDWL ^GXNX ުL_ȷXQD
^MRࠇ@(ɼʍ१ʱ࠷ɰؽɣʆॲʝʫʅɬɾʍɿɪʨƐ
ஞݴɫ೚ࢷʆʉɣ < ࠬ৹ɮʉɣ > ɪʨʇɣʂʅƐ
ɡʝʩߺʪʉʧ)Ƒ2ɡɣɶʦɥ (ਂ१)Ƒʸ_˼˚ƪ
Əˏƪ˞Əʴƪ̅^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əˢ_ʽ˽^ˑ˖ʻ
ƪ >ުX_ULWRࠇ VRࠇQX ުDࠇQ^WL _آLࠇUX^ ED_NDUX^WDْRࠇ@(ಊʇ
ʎਂ१ɫວɮʉɣ < १ɫ܏ʮʉɣ > ʇɣʂʅലʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ >_VRࠇ@ǈ෠ǉ 1ࣁਟƑാʩƑํ޶Ƒ໳௻ৰʎ_ˇʸ
>_VDX@(ࣁਟƑാʩ) ʱਵ๑ɸʪƑǄܾϞ < ёऊƐɾ
ʧʩ >ƐਬʍܾϞʱܩʣܩʣʇ੊ʀɰʪƯǆਸ਼ഥ
՝Ǉǅʍ୎ᤛƑʸ _ʿ˜ƪ^˞Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə_ˏ
ƪ˶ (_ˇʸ˶) ˉ_ʿ˱˕ˑ̅ >ުX_NLQDࠇ^QX I_IDӔNHࠇ
^QX _VRࠇMD_VDXMD آL ࣞ_NLPLWWDӔ@(у௚ʍ޶֯੷ʍࣁਟ
ʎടɣʅʞɾɪ)Ƒ2ऐధƑ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə˲ƪ_
˽Əˋƪ^ˑʶƏ^˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑƪƏˠƪ_̅Əˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >MD_UD^ELӔNHࠇP PXࠇ_UX VXࠇ^WDL ^PXWL _





Ə˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞWRࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊ < ɼʫ >
ʍɲʇʎऐధʉɣ)Ƒ_ˏƪ^Əˋ_˜⊦ ˺ƪ >_VRࠇ^ VX
_QD⊦MRࠇ@(ऐధɸʪʉʧ)Ƒ_ˏƪƏˉƪ˫ƪ >_VRࠇ آLࠇ
EHࠇ@(ऐధɶʅɣʪ)Ƒ_ˏƪˢƏˉƪ^Ə˝_ˢ˻̅ˉ























>ȷRࠇ_ȷRࠇ^ ުӔ_NRࠇ^UL@(ɴɡɴɡƐɩࢢɶࣣɫʩ < ̅_








ƪˣˑ˻^ʿƏ_˜ƪ >^ުXEL _آLࠇآHࠇ^NDࠇ _ȷRࠇSDWDUD^NL _







ƪ_ʶ^Əʽ_ʿ˸ƪˇ^˞ >^EDࠇ ުX_ULӔ^NDWDٓLQHࠇ ȷRࠇ_L^
NĖ_NLMXࠇVD^QX@(߈ʎಊʍʧɥʊʎƐʇʅʡ࢑ɰʉɣ






ʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >_VRࠇުLUDࠇ^ MD_UXQGD^ ުX_ULQ^ WD_QD^
PXNDࠇ PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ɶʂɪʩࠖɿɪʨƐಊ
<ɼʫ >ʊ๪ʲɿʨԨνɣʎʉɣ)Ƒ
_ˏƪƏʶ˽̅ >_VRࠇ ުLUXӔ@ǈໞǉ1๸ۇʊʉʪƑܲ १ɫ
ɶʂɪʩɸʪƑǄ१ܲ (ܲ१)ɫ௬ʪǅʍձƑˁ_˞Ə
˕ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜ƏˏƪƏʶ˼Ə˰ʶ˧˜ƪƏ















^ آL ࣞ_NLWLUX VRࠇުXNLWL^ ުLURࠇ ^VVDL _EHࠇQ^WL@(ɼʍઢʨɺ




VRࠇުXNXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VRࠇWRࠇ^_VDXWRࠇ! ުD




ˁ˚ʷƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >_VRࠇުXNDQGRࠇ^آL ުX_WL^آL ࣞNLWL I_






_ުXW^ْDࠇ _VRࠇުXMDQX SDL^VD _PDࠇUDVRࠇWWDࠇ^UX PD_PDުX
MDQ^ VX_GDWLUD^UL PD_QD^PD QDUHࠇ_GDࠇ@(ಊஉʎࠄʍढ







ʹƪ^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓLآL ࣞNLQX _ȷRࠇNDLQDࠇ^UX






ˋˁ˞ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ުLN_NHQD VRࠇNDQLȷXࠇ^ZDP PX
_NDQX^ NXWXP _SLW^ٓLP _EDVXࣞNXQX@(ಊʎಝ࣭ʊ՝ч



























Ə_ˣ˕^ˑ >_ȷRࠇNHࠇ^ PDQWDQX _WXࠇUD^ ުX_UDQȷD^NL _
PDࠇUL^ آL_UD^KDPDࠇ _JLࠇ^ آL ࣞ_NL^WDӔ آL_PLWL WDL^SDP _SDW^








_ˏƪ^Əʿˋ̅ >_VRࠇ^ NL ࣞVXӔ@ǈໞǉഖُʍɡʝʩƐʝ
ɾʎ׀೥ʍɡʝʩ९Քʱ߼ɥƑǄ१ঔʪǅʍ୎ᤛ
ɪƑ^˛ʷˁƏʸ_˒˻ʽˇ^˼ʽƪƏ_ˏƪ^Əʿˋ̅
_˒ƪ >^GXNX ުX_GDUDNDVD^ULNDࠇ _VRࠇ^ NL ࣞVXQ_GDࠇ@(ʑʈ
ɮבɪɴʫʪʇ९Քʱ߼ɥʧ)Ƒ
_ˏƪʿ˜ƪ >_VRࠇNLQDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒʔɿʲ





ˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_VRࠇNLQDࠇMD^ QD_ٓL^QDࠇQ VĖ
_NDULVXQGD^ NĖ_ْXQX^ VX_EXUX^WX ED_NDVX^NDࠇ ^GDآL آL ࣞ







_VRࠇNL^EXQL _NDL^NLࠇ ^آLȹL ED_NDآL@(ைʍ໺ܤʱయʂʅ
ɬʅƐ᳧ɷʅɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ
Əˏƪʿ^˨˝Əˑ_˻ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >EL
_NLGXPRࠇ VRࠇNL^EXQL WD_UDࠇQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ટʎ໺ܤ






Ə˨ƪ >EL_NLGXPRࠇ^ PX_ND^آHࠇUD _VRࠇNL^EXQL WD_UDࠇQX
^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ટʎঈɪʨ໺ܤɫφචਣʩʉɣƐ<
ࢗʊᶅɴʫʣɸɣ >Ԩ౞ɰࠖʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪʿ˨˝^˞Ə^ˋƪ >_VRࠇNLEXQL^QX ^VXࠇ@ ǈໞǉை
ʍ໺ܤʍɩࡡƑ९ٚʣɩඣʍߢʊअɸʪɲʇɫʆɬ
ɾƑ_ˏƪʿ˨˝^˞Ə^ˋƪƏˢ_ʽˉ^Əˉ˃ƪˢƏ
˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˣ˼ˢ >_VRࠇNLEXQL^QX ^VXࠇ ED_NDآL











Ə˲_˞ˑ˜^˱Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ VRࠇNLUDࠇ^ QDULWL PX









ʽƪˇ˻˞ >VD_EDࠇ VRࠇ^JLUL _VDӔ^NDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ᯓ௧
ʎݵɭঔʩʊɶʅЮʱऒʂʅେ௪ӷ৿ɶʉɣʇర






ʵ̅Ə_ˢˉʿ˽Əˋƪ >_VRࠇNLUL^PXQX MD_UXQGD^ ުL_
ȹL^ QD_UDࠇآL^WDQWLP _EDآL ࣞNLUX VXࠇ@(ܲ१ʍʉɣࠖ < ˮܣ
ɰɾऩ >ɿɪʨƐߺʂʅ׃ɧʅʡൾʫʅɶʝɥ)Ƒ
_ˏƪʿ̅ >_VRࠇNLӔ@ǈ෠ǉ६ʫહƑφ૗๥ƑǄງకʉહ
ഐǅʍձƑ˧ _ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLӔ@(೩ઞહ)ʍ
੆ձڶƑ_ˏƪʿ̅ˢ^Əʿ_ˉ˘ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ







< ʣʕʫɪɪʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛ) ʱތנʊ
๸๑ɶɾƑ_ːƪ^ʿ̅Əˋ_˨^˼Ə^ʿƪƏ_˚ʷƪˉ
^Ə˧_ʽ̅^ˠƪ˾ƪ >_ȷRࠇ^NLQ VX_EX^UL ^NLࠇ _WXࠇآL^ ֝Xࣞ
_NDQ^QRࠇUHࠇ@(ތנʱ۲ʂʅɬʅЧਜʱࣽɣʅɮʫʉ
ɣ <૰ʫ >ɪ)Ƒ
_ːƪ^˂ >_ȷRࠇ^JX@ǈ෠ǉ1ɷʦɥɳ (໯ଢ଼)Ƒʬɥʇ (໯
ଢ଼)Ƒ^ʴˢ̅Əˉ_ˑ^˙ʵ̅Ə_ːƪ^˂ˉƏʸ_˖ʳ
ˇ̅^ʽƪƏˁ_ˢ^ˋ̅_˒ƪ >^ުDEDӔ آL ࣞ_WD^GLQ _ȷRࠇ^
JXآL ުX_ْDVDӔ^NDࠇ NX_ED^VXQ_GDࠇ@(ฟʡࣝฟʡ໯ଢ଼ʆ






NLȷRࠇJXPPDࠇ^ VĖ_NHࠇ^ PL_آLUDUD^QX VĖ_NL^ PLآHࠇUDࠇ QX














˽Əˋ_ˁ^˽ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ PX_QXVXࣞNX^UXӑ _























ˇˢƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊ >V_VDEDࠇ^QX _VRࠇ^ȹL@(ϊਈ๕ <




̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_SXࠇQXVRࠇ^ȹHࠇ _PDLQX^ SXࠇQDࠇ ^
NĖWDQGRࠇUHࠇQX PX_آLQX^ Vw ࣞ_NDӑ^MRࠇ _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL
VĖ_NDVD^ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇQX _QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(ϊൌʍɩ
ᘚɣ՗ԼʎƐϊൌʊˢ˕ˑ < ಞᢘ > ʉʈʍҦૂɫ






QDND^QX ^NĖNLVRࠇȹHࠇ MD_UDEL^QX VXࣞ_NXEXӑ MDWWD@(ଟʍ
৵ɬ৵࢜ʎ޶֯ɫઈஆ < ंഒ > ɸʪީߚʆɡʂ
ɾ)Ƒ˱_˜ʽ^˞Ə_ˏƪ^ˊƏˉ_˘ʵƏʾ˕^˅ƪƏ^
ˣ˼ >PL_QDND^QX _VRࠇ^ȹL آL ࣞ_WL JDN^NRࠇ ^SDUL@(ଟʍ৵
࢜ʱɶʅɪʨӌۣʗۼɰ)Ƒ
_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ʍঽϲʍдણʊ
ɡʪु୔ણ੉ʍણ෠Ƒ˩_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˏƪˊ^
˞Ə_ˑƪ^˶Ə_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ^˼Ə_˨ƪ́ >SXࣞ_VD^






















ʼƪ˕^ˑ >_VRࠇ^آL ࣞNHࠇUD _NDL^UL ^NXࠇNDࠇ MDࠇ_GLQ^ VX_QDND
^QDࠇ ުX_URࠇ^UL _WLࠇ^SDӔ ^آLPLWLUX _MDࠇ^MD _ުRࠇW^WD@(ਊ߲ɪ
ʨՒʂʅɮʪʇ಴ɹҘʊђʩʅࠬਣʱরʂʅ < ज़
ʝɺʅƑ॰ʠʅ >ўʊՒʨʫɾ)Ƒ






>ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX _ȷRࠇآL ࣞNL











_ˏƪˉʿ^˲˞ >_VRࠇآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉՔೝɰถƑ࠴
຾ƑǄ९ՔೝɰʪʡʍǅʍձƑ໳௻ৰʎƐ_ˇʸˉ














˕ˑ >_VRࠇ^آL ࣞNLMDࠇUDQX _NDL^URࠇ _VXࠇQX^SDQDࠇ _SDӔ^NLWL _
MDࠇ^ NXࠇNDࠇ آL_GDNL^ ުRӔNHࠇQDࠇ _JLࠇWLUX MDࠇ^Q ^QDNDࠇ _SHࠇ
^URࠇWWD@(৫ўɪʨʍՒʩʊʎ૞ʍѬ < Ҙु > ʱत
ʊऒʩӑɰ <ચɣ >ʅƐўʊ๨ʪʇঢɹ <ঢʊ >
ைࠍ < ാࢊ > ʗۼʂʅɪʨўʍ઺ʊʎ௬ʨʫɾ)Ƒ




˽̅ >ުX_GDUD^NLWL EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ SXࣞVRࠇ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NL
^NĖNXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(בɣʅՔʱ߼ɥߢ <ऩߚ೜
ࣈʊʉʪ >ʎƐुʱऽɬɪɰʪʇ९Քʊɪɧʪ)Ƒ_
ˇʸ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(९Քʄɮ)<໳௻
ৰ >ʇʡɣɥƑ˝ _˓^˞Ə^ˇ˲ʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_ʿ^




ʷ˞˽Əˆƪ^˻ƪ >I_IDVXGD^WHࠇ _VRࠇآLJXWXQXUX JRࠇ^
UDࠇ@(޶σʅʊʎऐధߚɫਵɣ)Ƒ
_ˏƪ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉ९Քʱ߼ɥƑ
ৈگ೜ӄʊԫʪƑˉ_˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_WLUXӔ@(ࠐʅʪ) ʎ
ǄࠐʅʪƑђφઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ
_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Ə˞_˱^
ˋ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ QX_PL
^VX@(ɡɣʃʎ࠴ʱϕʟʇ९Քʱ߼ɥʝʆϕʟ)Ƒ_ˇ
ʸ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ@(९Քʱ߼ɥ)< ໳
௻ৰ >ʇʡɣɥƑ_ˏƪ^Əˉ_˘ʶ˽̅^˃̅Əˇ_ʿ^
Ə˞_˲^ˑ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^WDӔ@(९
Քʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʲɿ)Ƒ_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅ >_VRࠇ^
آL ࣞ_WXӔ@(९Քʱ߼ɥ)ʇʡɣɥƑ
_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ@ǈໞǉ९Քʱ߼ɥƑৈ
گ೜ӄʊԫʪƑˉ_˚ʷ̅ >آL ࣞ_WXӔ@ ʎǄࠐʃƑђ௡
ઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_˃ƪƏˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅^
˃̅Ə˞_˲^˜ >VĖ_NHࠇ VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ^NHQ QX_PX^QD@(࠴
ʎ९Քʱ߼ɥʝʆϕʟʉ)Ƒˢ_ʽƪ^ˑ̅˃̅˰ƪ
Ə_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅^˃̅Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑ̅ >ED_
NDࠇ^WDPNHPPDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^WDӔ@(ࠥ
ɪʂɾܨʎ९Քʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʲɿ)Ƒ






ʽʶ˼^ˢ >^VRӔJDٓLPDL MD_ULED VRࠇȹLQX^ VDӔ ުD_UDLWL
VRࠇȹL^ SD_ULNDLUL^ED@(९ٚৈɿɪʨ࣡޶ʍޛʱরʂ
ʅƐ࣡޶ʱ૗੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˏƪˊ˞^Ə˩˝ >_VRࠇȹLQX^ SXQL@ ǈໞǉ࣡޶ʍޛ
(࣡޶ʍܤ)Ƒ^˥ƪ˘ʵƏ_ˏƪˊ^˜ƪƏ_˚ƪ^˼Ə
_ˏƪˊ˞^Ə˩˝Ə^˨˼Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >^ELࠇWL _
VRࠇȹL^QDࠇ _WRࠇ^UL _VRࠇȹLQX^ SXQL ^EXUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ै
ʂʅ࣡޶ʊ୭ʫʅƐ࣡޶ʍޛʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ːƪ^ˊƏ^ˤˑƪ >_ȷRࠇ^ȹL ^oL ࣞWDࠇ@ǈໞǉࣣࠬђࠬƑࣣ
ࠬʇђࠬƑ_ːƪ^ˊƏˤˑƪƏˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅
^Ə˱ˇ̅Əˋ_ˁ^˼ˇƪˀƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽^
ʽƪƏ^ʸ˥ˉƪƏˇ_˝˲˞˄^˻ >_ȷRࠇ^ȹLoL ࣞWDࠇ QRࠇ



























_ٓL^NXӔ _آLࠇEHࠇQ^GX _֝XQ^WRࠇ _VRࠇ^ VXࣞNXӔNDMDࠇ@(ऩߚ೜
ࣈʊԫʂʅɣʪ < Քঞɶʅɣʪ > ɫƐචஆʊί
߳҉ഄɸʪ < ९Քʄɮ > ʆɶʦɥɪ)Ƒ_ˏƪƏ
ˉ˘ʵ˽̅^˃̅Ə^˥ƪˑ˼Ə_˫ƪ^ˑ̅˘ʵ̅
Ə˱_ˊ^Ə˞_˰^ˋʽƪƏ_ˏƪ^Əˋˁ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_




_ˏƪ^Əˋˁ̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ SXࣞVRࠇ VĖ_NL^ ֝Xࣞ_NX^









˶ƪƏˏƪˇ˻˞ >_PDL ުDࠇآL ࣞWL^ ND_ȹL^QDࠇ _VRࠇVXQWL
EHࠇ^QGX ND_ȹLQX VRࠇQGD PDLMDࠇ VRࠇVDUDQX@(ϊʱ੺ܚ
ɶʅ೿ʊஆʅʅ < ऽɪɺ > ⾒Ӏʱɧʩഒɰʧɥ
ɶʅɣʪɫƐ೿ɫऽɪʉɣʍʆ೿ʊஆʅʅূʩ
ഒɰʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ˊ^˜ƪƏ_ˏƪˉ˘





_ˏƪƏˋ̅ >_VRࠇ VXӔ@ ǈໞǉऐధɸʪƑ˘_ʾ^˱Ə
ʽ_ʽ̅^ʽƪƏ^ʸ˶ƪƏ_ˏƪƏˋ̅ <_ˏƪ^˽̅




ƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >_VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ऐధʆ < ɶ
ʅ > ɾʝʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏˏƪƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ








˒ƪ >_NXQGXQX^ NXࣞWXآL ުX_JDQ^ْXPHࠇNDࠇ _VRࠇWDPDآLࠇ
^ ުL_ULWL^ SĖ_WDUDNL^GDࠇ@(ܩ୩ʍٛʆ౩ࣈɶɾʉʨʏƐ





















^NXELVDࠇJL ^QDUXNDࠇ _ȷRࠇGLNL^UX MD_UX ERࠇ^UHࠇ_GRࠇ@(޶
֯ʆɲʫɿɰࡰ๨ʫʏࣣࡰ๨ʆɡʪƑɩ๸ےɿ)Ƒ




_آLӔND^QQDࠇQLQX WL_GDL^MDࠇ _ȷRࠇ^WLGDL _MDWWD^ْRࠇ@(ܩ୩




Ə˴ƪ^˃ƪ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ VRࠇWRࠇ PRࠇ^NHࠇQْRࠇ@(ಊ
ʎਂஆᴢɰɾɼɥɿ)Ƒ_́ƪƏˏƪ˚ƪƏ˥ƪ^˨












ʽ_˼˽Əːƪ^˚ʷƪ >NX_UHࠇUDӔ^ ND_ULUX ȷRࠇ^WX@(ɲ
ʫʧʩʡɡʫɫࣣஉɿ)Ƒ_ːƪ˚ʷ^˞Ə^˲ˠƪ





Ə˚ʷ_˨̅ < ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅ >>NX_QX^ MD_UD^EHࠇ




˚̅^Əʿ_˻^˾ƪ˻ƪƏˉ_˞̅⊦˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ NLࠇ^ آL ࣞ
_NL^UL_GDࠇ VRࠇWRӔ^ NL_UD^UHࠇUDࠇ آL_QXQ⊦GDࠇ@(ʧɮʧɮુ
ίɶʉɴɣʧƑ֎ࢊʱࡓʨʫɾʨ߄ʋɽ)Ƒ2ວɣ
ࢊƑ_́ƪƏˏƪ˚̅^˜ƪƏ^˶ƪƏˋ_ˁ^˾ƪˢ̅




˽ >ުX_UHࠇ VRࠇQDࠇMD^ ުD_UD^QX _MDࠇQDࠇ^UX MD_UX@(ɼʫʎ
ච෠ < ӌۣʆڐʏʫʪڗঌࣣʍ෠ৈ > ʆʎʉɣƑ






^NL ^NLPRࠇ ުX_NLWL VRࠇMD QDࠇ^Ӕ _آLࠇED آLࠇEHࠇ^ED _ZDࠇ^آL
MD_PLآLPLUL@(בɣʅƐऐʎࣣʍ؃ < Ԡɫ೪ɣʅ >
ʆƐε࣭ʉީൣ < ९Քʆʉɣީൣ > ʱʣʂʅɣʪ
ɪʨƐ؛ʆ߃ʠɴɺʅɮʫ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˥ƪ˘ʵƏ
_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ELࠇWL _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊʎै
ʂ഍ʂʅ९Քʆʉɣ <९࣭ʉࣳੌʆʉɣ >)Ƒ_ˇʸ












̅_ˈ^ˉƏˋ_ˁ˜⊦˺ƪ >ުDLEXࠇ _VRࠇQDࠇP^ PX_QX^QX







^˶Əˉ_˴ƪ˕^ˑ >ުX_MD^QX _VRࠇQL^ٓL ުD_WLWLUX QLӔN









̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_SLӔJDP^PDࠇ آL ࣞ_ٓL^QXVDࠇJL _
SHࠇ^UXNDࠇ _VRࠇQLٓL^ ުD_UDQ^WDQWLӔ _آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(ಊԱʎƐݝᘔʍՎԨʊɴɧ௬ʂɾʉʨƐஆ௪
<९௪ >ʆʉɮʅʡࠄ߀ɶʅ <ʣʂʅ >ʧɣʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪ˝˥ >_VRࠇQLEL@ǈ෠ǉ࡯ृƑචුʩ < චҾ଺ʉ
ුʩ >Ƒ˕_ʔʳ^Ə˝_ˢˋ̅˘ʵ˽^Əʸʿ˝˥Ə_
ˉƪ˫ƪ^˽Ə_ˏƪ˝˫ƪƏˉƪ˨˻ƪ˞ >I_ID^ QL_
EDVXQWLUX^ ުXNLQLEL _آLࠇEHࠇ^UX _VRࠇQLEHࠇ آLࠇEXUDࠇQX@(޶
֯ʱऎɪɼɥʇɶʅєऎ < ෾ʱӄʝɶɾʝʝйʊ
ʉʪɲʇ > ɶʅɣʪʍʆɡʂʅƐ࡯ृ < චුʩ
> ʱɶʅɣʪʮɰʆʎʉɣ)Ƒ˝_˥˰ƪ˥Əˉƪ
˫ƪ̅^˃̅Ə_ˏƪ˝˥Əˉƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >QL_
ELPDࠇEL آLࠇEHࠇӔ^NHӔ _VRࠇQLEL آLࠇQDࠇӔ^آHӔ@(઀ऎ௬ʩ <











^˺ƪ˝Ə^˜˼˃ƪ˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _VRࠇQLMRLQXӔ








˖ˢ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ MD_EXUL^PXQX _MDWWDQX





























LWLUX VRࠇ QDࠇP^ PX_QL^ED ުL_ȹLEHࠇ@(܊௺ʊ೪ɪɴʫ
ʅ <ɽ >ɥʮڊʱڊʂʅɣʪ)Ƒ˰ _ˑƏˏƪ˞Ə˜















<_˜̅^ˀʴʸ˼ > Ə_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ _ȷRࠇQRࠇPDL^QX ^֝XࣞNDQDࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇWLӔ ^ުDUL _
ȷRࠇ^QRࠇ ުX_VDPL^UXQWL ުLN_NHQD QDӔ^JLNXURࠇ _QDӔ^
JLDXUL! _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎࣣఈബʍ਴ʊڰ๑ೣࣣఈ











ND^آLSXࣞVRࠇ _ȷRࠇQRࠇ^PDL ުX_VDPL^UXQWLUX ުX_QX^VXࣞNX _
ުDX^ULQDӔJL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎࣣఈബʱఈʠʪɾ





>SĖ_WX^PDࠇUDQX _ȷRࠇQRࠇ^PXQRࠇ _PDLWX^ ުDࠇ _JXL^֝XQ
GRࠇUHࠇUX ުDULEX_UHࠇ^UX@(ౡԨ୷ɪʨʍࣣఈഐ < ঢ়ঁ


























ƪ >_NMXࠇ^QX MX_NDUX^SLࠇ _VRࠇSLࠇ^QD ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ
^ V_VDUXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ܩ௪ʍјɬ௪Ɛո௪ʊٞۗ






_PL^QX _VRࠇ֝XL VDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUD_GLࠇ@(ϣɫච܇ʩʊ
ʉʨʉɣɥʀʊўʊՒʬɥʧ)Ƒ^˘ʵ˒ʴ˱ʽ˶ƪ
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˏƪ˧ʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ




^ NDࠇ_QL آL ࣞWL VRࠇ֝XLMDࠇ VDPEDӔ@(ϣʎ౨ઐʉ܇ʩൣɿ
ɰɶʅච܇ʩʎɶʉɣʧ)Ƒ
_ːƪ^Ə˧_ʽƪ^̅ >_ȷRࠇ^ ֝Xࣞ_NDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ࣮ɫघɣƑ
࣮ɫۆɣƑʸ_˾ƪƏːƪ˞^Ə˧_ʽƪ^̅˒ƪƏ˱_
˛ʷ˲^˚ƪƏʿ_ˉ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ ȷRࠇQX^ ֝Xࣞ_NDࠇ^





















MXࠇ^UX _VRࠇ^֝XࣞNL _VXࠇ^NDࠇ MD_QDPXQX^QX ^NXࠇMXQGD _VRࠇ






ȷRࠇEXNXUXQD ުL_ULWL NLW^WHࠇ SD_ULWL^ ުQ_ȷD^آLED@(ࠬߊ
ʎ೽஋ʊ௬ʫʅƐঔࠬʱ୍ʂʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ˘
ʵ_ʾ^˳ƪƏ^ːƪ˨ˁ˽˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʸ_ˁ




>_ުXQȷDࠇ VRࠇSXࣞVXӔNRࠇUD^آL SD_QD^آL _EHࠇ@(ಊ୫ʎɡɾ
ɪʡछऩԨʍʔʩɶʅ < छऩԨʆɡʪɫɳʇɮ >
໿ɶʅɣʪ)ƑφऩৈʍऩƑǄ९ऩǅʍձƑʸ _˥^˜ƪ
˞Əˉ_˂˚ˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ^˳










ƪƏ˥_˼˫ƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_WL^ ED_ND^MDQ _QDࠇ^









˩˼˲˞^Ə˜˼Ə_˫ƪ >NL_PXL^ْDGDUD I_IDED^ آL_




















˝Ə^˲˘ʵƏˣ_˻ˉ^ˋˢ̅ >MD_UD^EL MD_UDQGX ZDࠇ
ȷRࠇ^EXQQL ^ުLGD֝XQL ^PXWL SD_UDآL^VXEDӔ@(޶֯ <஦





















֝XࠇWDL^ SL ࣞ_NX^NDࠇ _VRࠇ^PL _JMXࠇ^VD QD_UX^ZD@(ɼʫɪʨ
೿੔ < ൗ਍ഒ > ʱܿɶϔɮʇ९ළʎɣɮʨʊʉʪ
ɪ)Ƒ˩_˝^˚ʷƏ_ʽƪ^˶Ə^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˘ʵ
Əˏƪ^˱Əʽƪ_˝Əʽʶ^Əˁƪˢ >SX_QL^WX _NDࠇ^







>ުX_MD^ED آL ࣞ_WL^JDUD _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QLӔJLQ^QX _VRࠇPLٓHࠇ^




˶_˽Əˏƪ˱˓ʹƪ^Əʴ_˻^˞ >^NXPDࠇ آL ࣞ_NDPLٓL^
UX MD_UX VRࠇPLٓHࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲɲʎׯனʆɡʪƑච
னʆʎʉɣ)Ƒ









<௸ >)ɡʪɣʎƐ^˥˻ >^ELUD@(˝˻ <௯ >)ʉʈʱ
ܗʞƐܴ ɻ๭ʠʅنɮฟᓇʠʊɶɾʡʍƑЁ๜їʍ
܊ɣƐನළʉअ೒ʆɡʂɾƑౡԨ୷ʆʎƐ^ˢ˅ƪ














˕ˑ˖ʻƪ >_MRL^QX _QLࠇEDӔآLࠇ^PXQXӔ ުX_EXVRNNRࠇ^


















๕ (໿)Ƒɥɼɣʃʮʩ (ϫզʩ)ʍʉɣڊ๕ (໿)Ƒʸ
_˼˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ_ˏƪ˲˝˘ƪ^Əʸ_˴ƪ
˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ _VRࠇPXQLWHࠇ^ ުX_PRࠇUD^
QX@(ಊʍɣɥڊ๕ < ໿ > ʎචஆʍڊ๕ < ໿ > ʇ
ʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ˸_ˁˉ^˲˟ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ
_ˏƪ˲˝ˢ^Ə˰˕_˚ƪˢ^Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˼ >MX
_NXآL^PXQHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _VRࠇPXQLED^ PDW_WRࠇED^ ުD_









VRࠇPXQXUX NDX VRࠇEHࠇ^PXQRࠇ _NDXQD@(యɥʉʨࣣࠃ
ʍචഐʱయɥʍʆɡʂʅƐ৞·ʉࢤర๑೒ʎయɥ
ʉ)Ƒ^˱˽ʽƪƏ_ˏƪ˲˞˚ʷ^Ə˶_˜˲ˠƪ^Əˉ















ʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐˉ _ˑ^˙ʵ >آL ࣞ_WD^GL@(ђ
ણ < ࣝฟ >) ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˏƪ^˸ƪ̅
Ə^˛ʷƪˉƏ_˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ˰_˻ˏƪ˕^



































































໏ 7ٚ 13௪ʎƐ̅ _ʽʶ˥ƪ >ުӔ_NDLELࠇ@(يɧ௪Ƒॴ
໌يɧ)Ɛட 14௪ʎƐ˜ _ʽ˞^˦ƪ >QD_NDQX^ SLࠇ@(઺

























ʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ਽ʀߊƑߊৄ >3 ණƐ
ʶ_˓̅ˆƪ^ˣ˜ >ު_LٓLӔJRࠇ^SDQD@< Ѭബφ܏ʱࡥ
ౌʊɣʫɾʡʍ >)Ɛ˲ _˽˲˽ >PX_UXPXUX@(Ǆॳʪ
ഐǅʍձɪƑԗᠳ < ݃஌ր > ʱ 7 ढ़ʚʈʍ૫ɴʊ
ঔʂɾʡʍʱ 10චʚʈਡʌƐ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@<
ޔൣ > ʍੜʊݢɺƐѢഐʣʿ_˒ >NL_GD@(ܝઝƑܝ
෼) ʍࠄʣ˧_˜^˨ >֝X_QD^EX@< ׳௻൒Ɛˤ˻˱˾
˴̅ >Ɛ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^VXUX@<ʏʲɷʬɥƑಃঊ
Ꭿ >Ɛ^ʽ˝̅ >^NDQLӔ@(ฐ೺நʍࠄ) ʱ৶ɶʅࣼʂ
ɾ֯ഐʍφ੆) ʉʈʆɡʪƑɼʫʊ^˂ˉ >^JXآL@(ڰ



































૰خต 5 ˱˼Ɛ૫ɴต 25 ˍ̅˓ʍ੝ɬʉস܉) ʱ
ഘɣʅφ௪઺ഏઙɪʨস܉ʍФʱঞʣɴʉɪʂɾƑ
˜_ʽ˞^˦̅ >QD_NDQX^SLӔ@(઺௪) ʎƐ૝अʊʴ_ˇ
ʽʶ >ުD_VDNDL@(૝ӳ) ʱ֯ɧʪƑګৈ 10 ߢܨƐ_ˇ
ƪˇƪ^˧ʿ >_VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰ) ʱ֯ɧƐ९ګʊ
ʎ^ʴˉ >^ުDآL@(Ǆ૝౽ǅʍձɪ)Ɛګگ 3ߢܨʊ_ˇƪ
























(௼ഏѤ) ʍˉ_ˈ^˞ˁʶ >آLȷD^QXNXL@(اʍॶ < Ѥ







































ֽ౽Ƒ_˅ƪˌƪ^ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@< ֽތू > ʇʡɣ






























ƪˋ̅ >_VRࠇ^UDӔުXMDSXࣞVX ުӔ_NDLWL VRࠇ^UDPPDNDQDL _
آLࠇ ުRࠇVXӔ@(ɩඣʍড়໌ʱيɧʅড়໌ߡʅ२ɶ < ॴ
໌༁ɣ > ʱɶʅܿɶࣣɱʪ)Ƒ_ˏƪ^˻̅ʸ˶˩ˋ























˫ƪ >_VRࠇ^UDPPDNDQDL _VXࠇ^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL آLS^SDL _














ˑ˧Əˉƪ^Əˣ˼_˺ƪ >ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDED MDࠇ_





^ˣ˼ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _ȷRࠇULUXQGD ȷRࠇULUDӑ^MRࠇQL ^
VDQD ^PXWL ^SDUL@(ϣɫ܇ʪʇ௴ʫʪɪʨ௴ʫʉɣ
ʧɥʊޕʱߡʂʅɣɰ)Ƒ_ːƪ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >_ȷRࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(௴ʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ːƪ˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ȷRࠇULUHࠇ^ PLVDPXQX@(௴
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ːƪ˼˼ >_ȷRࠇULUL@(௴ʫʬ)Ƒ




^ VDӔآL ࣞNHࠇ ުD_UD^NL _SDW^WDMDࠇ@(ɽʬɽʬʇ๙ʩ઻Ԩ
< टђƐऩࡐ > ɫޛ೧ʍൣʗൈɣʅۼʂɾʧ)Ƒ^
ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏ˲_ˉ˞^ƏˣʶƏ^̅ˊˁ̅ >^
ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL PX_آLQX^ SDL ^ުQȹLNXӔ@(ɽʬɽʬʇ
ૂɫᴌɣࡰʅɮʪ)2ϣʊɶʇʈ௴ʫʪɴʝƑुɫຌ
ʫʪɴʝƑ^ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏ_ːƪ˾ƪ^˘ʵƏ_ˣ
˕^ˑ >^ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL _ȷRࠇ^UHࠇWL _SDW^WD@(ϣʊɶʇʈ
௴ʫʉɫʨۼʂɾ)Ƒ3լёڶƑɵɡɵɡƑϣɫ୪݃
܇ʩʊʉʪɴʝƑ^ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧







ʫɾƑ_ʿ˷ƪ^˸̅ <^ʿ˷ƪ̅ > Ə^ːƪ˽ːƪ˽







ˁ_ˉ˞^Ə˶˱Ə_ˏƪ˻˻˞ >^VVD _VRࠇUXQWL EHࠇ^QGX
NXࣞ_آLQX^ MDPL _VRࠇUDUDQX@(ਈʱᑫʩ࢜ਈɶʧɥʇɶ
ʅɣʪɫƐܠɫ૽ɮʅ࢜ਈʆɬʉɣ)Ƒ_ˏƪ˼^Ə
˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˏƪ˼^ˢ >_VRࠇUL^ PLVDNDࠇ ^
GXࠇآL _VRࠇUL^ED@(ˇˁᑇʂʅ࢜ਈɶʅʧɰʫʏ߭ഒʆ࢜
ਈɶʉɴɣʧ)Ƒ^˕ˇƏ_ˏƪ˽^Ə˩ˏƪƏ^˦˻ˉ











ʪǅǄʉɸǅʍਰصڶƑǄɶ < γ >Ɣɩʮɸ < ڰ݈
ɸƑݥɸ >ǅʍ฻܏ഷѓɶɾحƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˂
˚ʷƏˏƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ˽̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ
^˶Ə_ˏƪ˻̅^Əˣˊ >^ުDSSDࠇ آL_JXWX VRࠇ^UXQWL ުD_
ȷRࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MD _VRࠇUDP^ SDȹL@(ɩড়൒ɴʲʎƐީ
ߚʱɴʫʪʇɩʂɶʢʪɫƐܩ௪ʎʉɴʨʉɣʎ
ɹɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷƏˏƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >_
NMXࠇ^MD آL_JXWX VRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ܩ௪ʎީߚʱʉɴʂʅ
ʧɣ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˏƪ^˽Ə^˩ˏƪƏ_ʴʶ^ˊƏ_




̅Ə́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˏƪ^˼ >MDࠇ_GLӔ ZDࠇ^ GXࠇآL _
VRࠇ^UL@(಴ɹ՞ൣ߭तʆʉɴʂʅɮɿɴɣ < ˜γɴʫ
>)Ƒ






































ުX_EXED^NDMDࠇWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ PX_ND^آL ^آXULQDࠇ _ުRࠇ^
UL ^ȷRࠇQWDMDࠇQD ^ުDPL SD_UD^VXQWL _ުRࠇ^UXӔNHӔ ުX_QX
MDࠇ^QX SXࣞ_VXQX^ ުQ_ȷRࠇ^UL SD_QD^آL VXࣞ_NRࠇ^ULWLUX ުX_WX











Ə˸_˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ PX_QX^WX VRࠇ_QGX^ MX_QX
















Əʴ_˿ƪ˼̅^ˀˇˢ̅ >PX_ٓLPDL^ VVDL _ުRࠇ^UX _JLӔ






_˶ƪ^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >_VRNNRࠇ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX VRNNRࠇ^
QX PX_ٓLED^ آL ࣞWX V_VX^PLWL _MDࠇ^ PX_WRࠇW^WD@(ࣄ܉ւʎ




^JXVL@(࠴) ޔ܏Ɛ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@(౮܉ 5 ණʇ
Ѭബ 3܏)ʇƐʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(਽ʀߊƑ
ߊৄ 5 ණ)Ƒ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXْL@(ాᴣ) φࡥౌɫ
֯ɧʨʫɾƑ_ˏ˕˅ƪ^˲ˠƪƏˋ_˅ƪ˼^Əˉ˃
ƪˢƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˁƪ >_VRNNRࠇ






˕˅ƪ˶ƪ^˞̅Əʴ˽ˣˊ_˒ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ MXࠇULآL ࣞN
LQX PDࠇUL^ NXࠇMXQGD ުX_VDӔJLVRNNRࠇ VRࠇ^UX _VRNNRࠇMDࠇ
^QXӔ ުDUXSDȹL_GDࠇ@(ܩ௻ʎϴٚɫ҉ʂʅɮʪɪʨƐ
ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʱɴʫʪў < ࣄ܉ў > ɫɡʪʎ
ɹɿʧ)Ƒ_ˏ˕˅ƪ^˶ƪ˻˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ^ˉ˚ʷ














































ʿƏ˕ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ >_ުLࠇ^UXآL _VR֝XࣞNXQWL VXQX
VR֝XࣞNDUDPED^ NX_UL^آL _VR֝XࣞNL ˞ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ॉʆ஻
ɬޭɼɥʇɸʪɫƐ஻ɬޭɴʫʉɣʍʆƐɲʫʆ
஻ɬޭɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ_ˏ˧ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^





































ʍ९ٚ) ʉʈɫɡʪƑࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎ֜९ٚ
ʆɡʂɾɫƐӌۣ׃σʇʍٟʌ܏ɣʆঊҴ޸ʊൕ
ʂʅओ໏ʍ९ٚʊ஍φɴʫʅɣʂɾƑɶɪɶƐˇ_



















֯੷ʎ˦_ʿ˒˰Ə˚ʷˢˉ >SL ࣞ_NLGDPD WXEDآL@(ੲ
่ɱ) ืʒʣ_˰ƪ^˽Ə^ʸ˘ʵ >_PDࠇ^UX ^ުXWL@(շʃ
ɬ) ืʒʊ׋ɷɾƑ੝ऩ੷ʎढআʣวऩʍўʱ_˝





˨ˑ^˺ƪ >^VRӔJDٓLQDࠇMD EL_NRࠇQˤDࠇ^ WX_آLӑ^MXࠇQDࠇ SL ࣞ





ટʍ޶ʎ˦_ʿ˒˰ >SL ࣞ_NLGDPD@(ੲ) ʱݴʂʅƐ˦_

















Ə^˜˽ >^VRӔJDٓLުRࠇMD Vw ࣞ_NDQL^EDNL MD_UDEDӔ آLࠇ^ ֝X_
GXEDVDEDUX^ VRӔJDٓL Vw ࣞ_NDLEDࠇ^MD ^QDUX@(९ٚ๑ʍை
ʎ޶ைʱࠜʩʅಘσɶƐᴁފɶʅைʍࠩʇঘ౨ɸ








^ˏ̅ʾ˓Ə˕_ʔʳ˺ƪ̅ >^VRQJDٓL I_IDMRࠇӔ@ ǈໞǉ
֜໏९ٚʍ੝Ჸ௪ʍญʍΟΡƑछʂΟΡƑ^ˏ̅ʾ
˓Ə˕_ʔʳ˺ƪ̅˰ƪ^Əˣ_˜^Əˣ_ˇ˰˼^ˑ̅








̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >^VRӔJDٓLQX _JZDQWDQ^QX ^SLPPDࠇ







































ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >MX_QRQQX^ VRӔNDQHࠇMD WX_EDUDࠇPD^






_ȷRӔ^JL ުD_WLWL^ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ _ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^QX ^ުQȹL _NLࠇ^
VX@(ીʎଜ՜ʱஆʅʅঔʨʉɣʇએɣʍʇƐ૫ɣʍ
ɫࡰʅɮʪ)Ƒ







ʷ^ʽƪƏ˰_ʿƏ˶˕ˑ^˒ƪ >_NHQ^ْD آL ࣞ_WL ȷRӔ^JL ^
WXUX ^SLӔ _NLQ^QX ֝Xࣞ_NXEL^QX ^ȹLࠇQD آL ࣞ_NDWWX^NDࠇ PD_
NL MDWWD^GDࠇ@(˃̅˖ʳืʒʱɶʅസਣಞʒʆଜ՜ʱ

















ɸƑǄɪɾ <ൣ >Ɛ૝ʉ૝ʉલߋʍൣڍ <ʽˑ̄ >
ࡰʆٵʃʃƯǆව๕ࡘƏ 3218Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
^ˣ̅ˑƪƏ_ˣ˕^ˑ >^SDQWDࠇ _SDW^WD@(௜ʍൣƐ< ॸ
೅୷Ɛ௜೿ઐ > ʗۼʂɾ)Ƒ_ʶ̅ˑƪ >_ުLQWDࠇ@(ॸ
ʍൣӅƐॸਜ)Ƒ_ʴ̅ˑƪ >_ުDQWDࠇ@(୼ʍൣӅƐ୼
ਜ)Ƒ˝_ˉ̅ˑƪ >QL_آLQWDࠇ@(ඐʍൣӅƐඐਜ)Ƒ^ˁ
˰̅ˑƪƏ^ˁƪˢ >^NXQDQWDࠇ ^NXࠇED@(ɲʀʨ < ਜ





















^˜ >_QD^QD@(߹ʃ)Ƒ_˶^ƪ >_MD^ࠇ@(ౖʃ)Ƒ_ˁ^˞ >_NX
^QX@(׳ʃ < ˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_NX^QX@(׳ʃ) ʇʡɣɥ >)Ƒ
_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)Ƒ
_ˑƪ >_WDࠇ@ǈਜ਼ǉઃ <೜ଜ࣌ >Ƒˑ_˽ >WD_UX@(ઃ)ʇ
ʡɣɥ < ໳௻ৰƑڏ๘ >ƑǄƯఫʍѬƏਵ໇њ <
ˑ˾ʽ > ೪ɪʘɶƯƑවƐ840ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ɼʍʝʝʍحʆࠩҾ (nominative)ƐਦҾ (genitive)Ɛ
੆Ҿ (accusative) ʱ೅ɸƑ_ˑƪ < ˽ >^Əˣ_˽^́ >
_WDࠇUX!^ SD_UX^ZD@(ઃɫۼɮɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪ
^Ə˲˞˶ >NX_UHࠇ WDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍഐɪ)Ƒ_
ˑƪ^Əˣ_˻ˋ^́ >_WDࠇ^ SD_UDVX^ZD@(ઃʱۼɪɺʪ
ɪ)Ƒ฿Ҿ (dative) ʱ೅ɸƑˁ_˾ƪƏˑƪ̅^Ə˕_
ʔʵƪ˽́ >NX_UHࠇ WDࠇӔ^ I_˚ࠇUXZD@(ɲʫʎઃʊٹʪ
< ڬʫʪ > ʍɪ)Ƒ੹Ҿ (ablative) ʱ೅ɸƑ_ˑƪ^˻
Əˣ_ˊ˱˽́ >_WDࠇ^UD SD_ȹLPLUXZD@(ઃɪʨ޳ʠʪ
ɪ)Ƒؤ࢕ߐɫʃɮƑ_ˑƪ˽^Ə˰_ˉ^˶ >_WDࠇUX^ PD_
آL^MD@(ઃɫ < ɽ > ວɣɪ)Ƒˑƪ_̅Əˁƪ^˞ >WDࠇ_Ӕ
NXࠇ^QX@(ઃʡ๨ʉɣ)Ƒ




_UX^ SĖ_WX^PD ^SXࣞVX@(ѼƧ <ടɬࠬʱ԰ʟ >ʎқౡ
Ԩ୷ʍऩԨɿ)Ƒʴ_˨^ˑƪ < ʴ_ˮƪ^ˑƪ > Ə_ʼ
ƪ˻^˞ >ުD_EX^WDࠇުD_ERࠇ^WDࠇ! _ުRࠇUD^QX@(ɩ൒ɴʲ
ɾʀʎɣʨʂɶʢʨʉɣ)Ƒ_ʴƪ˶^ˑƪƏʿˇƪ_
˘ʵƏʼƪ^˾ƪ̅ >_ުDࠇMD^WDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL ުRࠇ^UHࠇӔ@(ɩ೫
ɴʲɾʀʎՍʊɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ^ʴ˨ˊˑƪƏ^ˁ
˜ƪƏ˥_˿ƪ^˼ >^ުDEXȹLWDࠇ ^NXQDࠇ EL_URࠇ^UL@(ɩɷ
ɣɴʲ੷ʎܧ࢈ʊɩ݈ʩɮɿɴɣ <݈ʩɩʮʫ >)Ƒ
ˑ_˽^ˑƪƏ˰_˖^ˑƪƏ˶_˰^ˑƪƏ˩_ˋˉ^Ə˩
ˋ >WD_UX^WDࠇ PD_ْX^WDࠇ MD_PD^WDࠇ SXࣞ_VXآL^ SXࣞVX@(ਵ໠
















˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ުLN
_NHӔ^ ުD_ED^UHࠇQ_GDࠇ@(ɼʍўʍࢗʍ޶ʎ੝ഷನɶɣ
ɽ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˁ^ˑ̅_
˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NX^WDQ_GDࠇ@(ɼʍ
ɯʨɣ < ପ୩ > ʎ߈ʡ࢑ɣɾʧ)Ƒ3ஞߐʍ෡຿ح
ʊೝɣʅֽɣ෡຿ʱ೅ɸƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Ə^˸ƪ
Əˉ_ʿ⊦ ˒ƪ >ުX_MD^QX ^PXQL ^MXࠇ آL ࣞ_NL⊦GDࠇ@(ढʍڊ
ɥɲʇ < ڊ๕ > ʱʧɮടɰʧ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ˶ƪ_
˙ʵ̅^Əˁƪ_˒ƪ >^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ_GDࠇ@(෢௪ʎ
಴ɹ๨ɣʧ < ๨ʪʲɿɽ >)Ƒˉ_˂˚ƪƏˑ̅ʾ^
ˉƏ_ˉƪ⊦˒ƪ >آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL _آLࠇ⊦GDࠇ@(ީߚʎφ
ऩʆɶʬʧ)Ƒ
_ˑƪ^ʶ˥ >_WDࠇ^ުLEL@ ǈ෠ǉ୔ࣾɧƑ_˰ʶʶ˥ >_
PDLުLEL@(ബࣾɧ) ʇʡɣɥƑ_ˑƪ^ʶ˫ƪƏʶ_˓
^Əˉ_˰^ˏƪ˕ˑ >_WDࠇ^ުLEHࠇ ުL_ٓL^ آL_PD^VRࠇWWDࠇ@(୔
ࣾɧʎѕߢݗʝɴʫʝɶɾɪ)Ƒ_ˑƪʶ˥^˞Ə^ʽ
ˉƏ_ˋ̅˘ʵƏʸʶˢ˿ƪ^˻Ə^ʿƪƏ˕_ʔʵƪ
˕ˑƪ^ƏˀˇƪƏ˧_˅ƪ˻ˇ >_WDࠇުLEL^QX ^NĖآLࠇ _
VXQWL ުXLEDURࠇ^UD ^NLࠇ I_˚ࠇWWDࠇ^ JLVDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(୔ࣾ
ɧʍࠬ୑ɣ < љ। > ʱɶʧɥʇࣣڀɪʨ๨ʅɮʫ
ɾʍɪƐ৉޸؛Ƒอ௟ɥ)Ƒ
_ˑƪʶ˥ˉ̅^ʽ >_WDࠇުLELآLӔ^ND@ ǈ෠ǉ୔ࣾɧऩॐƑ











>_WDࠇުLELVLӔ^ND VL ࣞ_NDآL^NLࠇ EX_JDULQRࠇ^آL _VRࠇW^WDْRࠇ@(୔
ࣾɧऩॐ < ઻Ԩ > ʱΠௐɶʅɬʅܤ։ʠʍϕअʱ
ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ





ˑ̅ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX^ ED_NHࠇUDPDآL^QDࠇ _WDࠇުXQDL
^QX _EHࠇ^WL _PDL^ ND_UX^ SLӑ ^MXࠇ _֝XӔNDULWDӔ@(߈ʍў
ʍƐևϲʍฯुʍɡʪ୔െʊʎ୔ϯɫɣɾʍʆƐϊ
Ӵʩʍߢʊʎʧɮகʞʃɰʨʫɾʧ)Ƒ




ƪƏˋ_ˁ˻˻̅^ˉʹ̅ >_WDࠇުXP^PDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_
PDࠇ^QGX SĖ_WX^PDQDࠇ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ@(ຂόʎಝ࣭ʊ















ʶ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ުX_آL^آL Vw ࣞ_NDآL ࣞWL^ ުD_URࠇ^QD _
VXࠇ^NDࠇ PD_WRࠇQDࠇUDࠇ NLࠇ^SDLآLUX _NDL^VRࠇWWD@(ঈʎ֝ʆ
࢛ɪɶʅ৞਽ʀʱɶɾʨƐම਽ʀ < ௡୩෾ʍ۴ɶ
> ɪʨʎ෼ؙ <^ʽˉ̅ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ӓʍ෼) ʆ
ݴʂɾ෼ॷʍؙ >ʆ۴ɴʫɾ)Ƒ
^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅ >^WDࠇ _NDL^VXӔ@ǈໞǉ୔ʱ۴ɸƑ^ˑ





˘ʵ^Əˣ˼ˢ >_ުXQQX GDࠇ^NL ED_NDآL^ آL ࣞNHࠇED I_IDLWL^
SDULED@(όʍ˒ƪʿ౽ʱूɣʅɡʪɪʨअʘʅɣɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˒ƪ^ʿƏ^˜˽̅˃̅Ə˱_ˊ^Əʶ_˻













^˞ >_GDࠇNL^PXٓHࠇ PX_ٓLQGDࠇUL^ WLࠇQD آL_ELآLNDULWL^ SD_



































WRࠇ PLP^PLP_PLࠇ PLP^PLP_PLࠇ JDࠇEDUDJDࠇEDUD@(ಲƐ
ಲƑ߬Ɛ߬Ƒɡɾʝ < ɲɥʟʩƑɪɫʔʩ > ऒʩ
ऒʩ)ʇɣʂʅಲƐ߬ʱଁʞƐசʱ้ʨɶʅืʏɺ
ʪืժƑ























Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުL_JDPHࠇQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ _
WDࠇآLJX^WX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ʶʽ଒ʩ֩ɫࡊʮʪʇ
୔ީߚ <ु୔۴ݴ >ʱ޳ʠʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ





ƪƏ^ʽ˕˘ʵƏ_ˉƪ^ˢ >_WDࠇآLWDJDMDࠇ^ GXࠇNDWWL _آLࠇ^
ED@(ʝʝʧ < ઃɫઢʂɾɲʇɪ >Ƒ߭ഒ࢟ࠬʊɶ
ʬ)Ƒʸ˥_ˢƪʿ^˽Əʴ_ˈ˼˽^ƏˢƪƏ^˲˝Ə
ˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ_ˑƪˉˑʾ˶ƪ >ުXEL_EDࠇNL^UX ުD
_ȷDULUX^ EDࠇ ^PXQL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _WDࠇآL ࣞWDJDMDࠇ@(ɲɲʝʆ






























ʽʸ˜ >_ȹLP^ED _WDࠇ^آL ^ުDLEX ^PXQXED _NDXQD@(ɩ
װʱ෗ੂʊެʂʅƐɡʲʉഐʱయɥʉ)Ƒ_ˣ̅ˑ^ˇ
˲˞Ə˦_˰ƪˢƏˑƪ^ˉƏ_ˁƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^






_˻^˞ >_ȹLP^ED _WDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɩװʱ෗ੂ










^́ >^QXࠇVXQWL MD_UDEL^ED _WDࠇ^آL _EHࠇ^ZD@(ѕژ·ʔɵ
ɰɶʅ޶֯ʍԈ࣮ʱ਱ʌʅɣʪʍɪ < ୬ʨɺʅɣ
ʪʍɪ >)Ƒ_ˑƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Əˑƪˇ˻̅
^ˉʹ̅ >_WDࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQX WDࠇVDUDӔ^آHӔ@(·ժɶʅ୬
ʨɺʧɥʇɶɾɫƐ୬ʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ^˞̅˘ʵ
Ə˩_ˋˢƏˑƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷƏʽƪ_˝Əˋƪ́ >







ˑ˾ʽ > ೪ɪʘɶƯƑවƐƏ 840ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍʊഉॐʍখಢڶ_ˑƪ >_WDࠇ@(੷) ɫђখɶɾحƑ_
ˑƪˑƪ˽Əˣƪ^˾ƪƏ_ˁƪ^́ >_WDࠇWDࠇUX SDࠇ^UHࠇ _
NXࠇ^ZD@(ઃɾʀɫᓷຓঽʱ৾ɯɪ)Ƒ_ˑƪˑƪ^˽Ə
^ʿ˷ƪƏ^˃ƪ́ >_WDWDࠇUX^ NMXࠇ ^NHࠇZD@(ઃʨɫܩ௪
๨ɾʍɪ)Ƒ_ˑƪˑƪ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ˽ʽ˶
ƪ >_WDࠇWDࠇUX^ ުL_VDQDNHࠇ^ SDUXNDMDࠇ@(ઃɾʀɫঊҴ୷
ʗۼɮʍɪʉɡ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪˑƪ^Ə˲˞˶ >NX
_UHࠇ WDࠇWDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃɾʀʍഐɪ)Ƒ_ˑƪˑ




˻Əˉʷ_ʽˉƏ˫ƪ >_GD^ࠇ_GD^ࠇWL ުX_MDࠇ^UHࠇWL ުX_آLP






_ˑƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉઃಊ
෗ɶʊƑਂࠬɪʝʮɹƑǄઃઃʇ෗ɮǅʍձƑ_ˑ
ƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Ə_˚ʷʶ^Əˋ_ˁ̅˛ʷ^Əˑ
ƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^Q _WXL^ VXࣞ_NXQGX^ WDࠇ_Q^










PDGDQX WDࠇWDEDUX^QDࠇMD ^MXࠇȹHࠇ ND_ȷDNHࠇ^ QL_آLPXUHࠇ





NHࠇGD^QX _WDࠇWDED^UXQDࠇMD _GDL^NHࠇ ުD_UDEXآLNHࠇ^ ުL_UD^
EXUHࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇQX WDࠇQX^UX _ުDW^WD@(˃ƪ˒ʍु୔ણ









ˊ˽ >^QDNDȹLUX@Ɛ˜_ʽ^˒ >QD_ND^GD@Ɛ_ˏƪ^ˊ >_
VRࠇ^ȹL@Ɛʍˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(ु୔ણ੉)ɫҟɰƐ˦
_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(˦˜ʶݰ) ɪʨ_ʸʶˢ˽ >_
ުXLEDUX@(ࣣڀ)ʝʆʍԨʊʎƐ^ˣ˽˒ƪ >^SDUXGDࠇ@Ɛ
_ˋƪ^˒ƪ >_VXࠇ^GDࠇ@Ɛ˞ _ˈʿ^˒ƪ >QX_ȷDNL^GDࠇ@Ɛ_
ˉƪ˞ʸ˓ >_آLࠇQXުXٓL@Ɛˋ_˽ˢ̅ >VX_UXEDӔ@ ʍ
ु୔ણ੉ɫҟɰƐۡʊɼʍॸ೼ʊƐ_˜ƪ^ˑ >_QDࠇ^
WD@Ɛ_˘ʵ̅^˒ >_WLQ^GD@Ɛ_ʽƪ˒ >_NDࠇGD@Ɛ˧_ˇ^















ˀƏˣ˕^ˑ >_PDL^QX ^PLٓLGDࠇWٓL _ުDࠇUDࠇ^ WX_QDJLSDW
^WD@(ৈʍன໥Рɣʊ୼ʍൣʗಞʒࡰɶʅ׼ɰʅۼ
ʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˱˓˒ƪ˓Ə^ˣ˽ʽƪƏ˚ʷ_˱˻
























ʽ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ˲ <^ˁƪ˲˞ > Ə^˱˽ʽ
ƪƏ_ˁ̅ːƪ^˽Ə̅_ˊ^˽ >_GDࠇNNDGDࠇNND^آL ުD_UD































_˿ƪ˻^˞ >_WRࠇ^NDNL آL_JL^UL _ުRࠇUXQ^GX _SLW^ٓLӔ _ުXL^











آL ުD_UD^NL ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ҘԱʍࢍʱ˒ƪ˕ʔʳ
˒ƪ˕ʔʳ < ˈ̅˨ˈ̅˨ > ʇёʱງʅʅൈɣʅ
ɮʪʍʎઃɪ)Ƒ_˒ƪ˕ʔʳ˒ƪ˕ʔʳ^ˉƏ^ʿ̅
Əʴ_˻ʶƏ˫ƪ >_GDࠇˤDGDࠇˤD^آL ^NLӔ ުD_UDL EHࠇ@(ɵ
ʕɵʕʇёʱງʅʅહഐʱরʂʅɣʪ)Ƒ
_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅ >_WDࠇWL QDࠇӔ@ǈໞǉɾʫɪʫʉɶ
ʊ (ઃಊ෗ɶʊ)Ƒਂ ࠬɪʝʮɹƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə
˞˱˘ʵƏ_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˉ
ʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPLWL _WDࠇWLQDࠇ^










ˁƪ^˞ >_SDW^WD_WDࠇ^QD ުXQXN_NLUL NXࠇ^QX@(ۼʂɾʝ
ʝɼʫʂɬʩ๨ʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə_ʿˋˑˑƪ^˜Əˋ_














ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _WDࠇSDWD^NHࠇ WĖ_NDࠇQL^ ުD_URࠇ^ULNLࠇ _ȹLࠇ
PDآL^QX ުDURࠇ_UDP^ SXࣞ_VRࠇ ުXQ^QHࠇQX VXࣞ_NXULEDNLED^
UX _VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ɡʍўʊʎ୔౔ɫ੪ޗɡʨʫʝɸ
ʍʆƐ۴ણ < ણጿ > ʍ෗ɣ < ɡʨʫʉɣ > ऩʎƐ
ɡʍўʍࢬݴ <ݴʩഒɰ >ʱɴʫɾʂʅʧ)Ƒ






Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >_WDࠇ^EHࠇ ުL_ٓLPPDࠇ^ ֝X_PRࠇUDӔ^آHӔ _
MRL^QX ^SLQWX _SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX EX_GXUXآLӔNDUX^ ֝X
_PRࠇW^WD@(ਣ੔ʎѕߢʡʎ๺ɪʫʉɪʂɾƑɩ࡫ɣ











˰ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇQDࠇ _WDࠇSLUX^




















˧˱Əˉ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^ުLQGDQX PD_
NHࠇ^UD _PLࠇ^ުXآL _PLNNDUD MXNNDUD VDࠇULުRࠇ^UL ^آLQRࠇ ֝X








< ˛ʷ_˽˱˓^> Ə˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_PL



















QDࠇآL MD_NLGDPDࠇ^ MD_NLWL KRLUX PDࠇآLQWHࠇQD ުHLMDࠇ^ ֝Xࣞ
_ND^آL ࣞWL ERQ_WL^ ުX_NX^VRࠇWWD@(௡Ք஋ʺ̅ˊ̅ʎˢƪ
˜ƪʆࣄךʱࣄɣʅƐ˭ ʶ˽ <࠘ຶƐЉڶʍ wheel>
ʱࠬʆ҉ɶʅΏ࡬؃Ք < ʺ˶ƪƑair> ʱφՔʊऽ











^PDآL@(ࣣʍ୔ <ጿ >Ƒुڅʍˉ_ʿ˲^˚ʷ >آL ࣞ_NLPX
^WX@< Йٿ > ʊׯɣु୔)Ɛ˜_ʽ˞^˰ˉ >QD_NDQX













< ጿ >)Ɛ˰_ˉʹƪ^˰ >PD_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉ୔ < ጿ
>)ʎ୔ʍ੝ࢬʊʧʪ׶ലʆɡʪɶƐ˰_˽˰ˉ >PD
_UXPDآL@(ԯ୔ < ጿ >)Ɛ_˜ƪ^˰ˉ >_QDࠇ^PDآL@(૫ɣ
୔ < ૫ጿ >)Ɛ^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^VDӔNDNXPDآL@(ޔӅ
୔ <ጿ >)ʎحࣳʊʧʪ׶ലƑ





Ə˕_ʔƪˑ̅⊦ ˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX SLP_EDࠇ^NHࠇ _WDࠇ^




_ˑƪ˲ƪ^ˊ >_WDࠇPXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ुόƑǄ୔όǅ
ʍձƑ_ˑƪ˲ƪ^ˊʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˋ_ˁ
˻˻̅^ˉʹ̅Ə˧_ˠƪ^˻˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >_WDࠇPXࠇ^ȹHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ ֝X_QRࠇ^
UDQDࠇUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ुόʎౡԨ୷ʆʎݴʨʫʉɪ
ʂɾƑঽϲʆ <ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
_ˑƪ^˶ >_WDࠇ^MD@ǈໞǉઃɪƑ_́ƪƏˑƪ^˶ >_ZDࠇ WDࠇ^


















ˏƪ˕^ˑ >^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ _JLࠇPXGXUXED آLࠇ WDࠇ
^MDࠇQDࠇWL آL_JXQLٓL^QDࠇ WX_PDUHࠇ^WLUX _WDࠇVXࣞNX^URࠇ _VRࠇW^
WD@(ˇˢ˝ɪʨॸ೅୷ʗеɬ๨ʱɶƐ୔ࢬцʆ 4,5
௪ɹʃఽʝʩʉɫʨ <ɽ >୔ݴʩ <ϊݴ >ʎɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə_ˑƪ˶ƪ^˶Ə˚ʷ_˰˒˜




















>GDࠇ_UDࠇ ުLQ^QX V_VX^QX PD_PDULEHࠇ@(аɣ! ٮʍഛɫ
ೝɣʅɣʪ <୙ʨʫʅɣʪ >)Ƒ
_ˑƪ˻^˂ >_WDࠇUD^JX@ǈ෠ǉ1઺तʍ௬ʂʅʉɣಾ (੔)Ƒ
˰˝˻ටʍ੔ <௜֮੔ >Ƒϊ༊Ɛˋ ˋʿஉʆഺʝʫ
ɾܚഐʣЮƐ઎ʱ௬ʫʪɾʠʍ੔ (؃ʍ੔)Ƒ_˸ˉ^
ʿˉƏ_ˑƪ˻^˂Ə^˧˲̅˘ʵƏ_˫ƪ^˒ƪ >_MXآL ࣞ^
NLآL _WDࠇUD^JX ^֝XPXQWL _EHࠇ@(ˋˋʿʆಾʱഺʲʆɣ
ʪʇɲʬɿ < ഺʡɥʇɶʅɣʪ >)Ƒ2੝अԓƑʸ_
˾ƪƏˑƪ˻^˂Ə˶_˽̅˒Əʶƪ^˶Əˀ˷ƪ_ˇ










˝˶^˞Əʸ_˾ƪ^Əʿ_ˇ˻˞ >GDࠇ_ULࠇ^ MD_QLMD^QX ުX
_UHࠇ^ NL ࣞ_VDUDQX@(ʝɡаɣ! аɮʅƐɲʫʎહʨʫʉ
ɣ)Ƒ˒ƪ_˻ƪ >GDࠇ_UDࠇ@ʧʩǄʣʣنɣаɴǅʱ೅
ɸƑ˒ƪ_˼ƪ^Ə˸_˂˼˘ʵƪ^ˉƏʽ_ˇ˲˜ >GDࠇ








^ QD_NLEXVDࠇMD^ GDࠇULGDࠇ_ULࠇ@(ʣɡɣʣɡɣ! ֓ɬૂʣ
ɡɣ)Ƒ^ʴˮƪ̅Əʽ_ˇ˜ƪ^˼˘ʵƏ_˧̅˒˶ƪ








ृɸʪƑ< ුʩժʫ > ʍձɪ) ʇʡɣɥƑ_ˢ˜ >_














Əˑƪ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QL_EL WDࠇULUX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(࡯ृɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˝_˥Əˑƪ˼˾ƪ



















˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ QL_EL WDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉ
ʊ৹ɮ࡯ृɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑƪ˾ƪ^









































NLࠇQX^ުXLUD ^ުXWLWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ʈɸʲʇ෼ʍ
ࣣ < ࠻ࣣ > ɫʨ๮ʀʅҎѼʱɶʅ < ஧ʱೊʝɶ
ʅɩɣʅ > ɡʪ)Ƒ2ʈʂɪʇƑʈʂɪʩƑ˒ƪ̅_





>WDࠇ_QQDࠇ^ND _آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXࠇ@(ઃɪࡰ๨ʪ <
γɶமʪ > ऩʎɣʉɣɪ)Ƒˑƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə_ʼ
ƪ^˽ʽƪƏˉ_˂Əʴʶ^ˊƏ_ˉƪ^˺ƪ >WDࠇ_QQDࠇND
^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ آL_JX ުDL^ȹL _آLࠇ^MRࠇ@(ઃɪɫɣʨʂɶ




























^ ުLN_NHQD^ WDL _VXQ^GDࠇ@(ݐʎว੷ʊಝ࣭ʊ߽୚ɸʪ
<੆ۛऐʱʡʣɸ >)Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏ_ˑʶ^ˢƏ_ˉƪ
˽^Ə˲˕_˚ʷƏˢ̅^˘ƪ̅Ə_ˁƪ^˞ >_EDQ^WX _










_ʽƪ^˞Ə_ʽƪ˻˞ >_GDLQX^ WĖ_NDࠇ^QX _NDࠇUDQX@(ડ
ઞɫ܊ɮʅయɧʉɣ)Ƒ
^˒ʶ >^GDL@ (1)ǈ෠ǉੜƑ˘ ƪ˨˽Ƒ୪ੜƑഐʱݢɺɾ
ʩƐࣼ ʂɾʩɸʪݣʊ๑ɣʪՁ׿Ƒ೩૾ʎతʡɾʫ
ʍʉɣʡʍʊɣɥƑˁ_˾ƪƏ˒ʶ^˞Ə_ʸʶ^˜Ə_
˞ƪˉ^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UHࠇ GDL^QX _ުXL^QD _QXࠇآL^ آL ࣞ_NL
^UL@(ɲʫʎੜʍࣣʊݢɺʅɩɬʉɴɣ)Ƒ^ˋˁ˒ʶ
>^VXࣞNXGDL@(Ջ)Ƒ_ˡ̅^˒ʶ >_KDQ^GDL@(अ੤ƑǄ౽ੜǅ
ʍձ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˒ʶƏ˥_ˉ˽̅ >^NXQDࠇ ^GDL EL_
آLUXӔ@(ܧ࢈ʊੜʱ॔ɧೝɰʪ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉ࠘ʣՑ
җʉʈʱॐɧʪڶƑˁ_˽^˰ƪƏ^˜̅˒ʶƏʴ_˽^
́ >NX_UX^PDࠇ ^QDQGDL ުD_UX^ZD@(࠘ʎѕੜɡʪɪ)Ƒ
^˒ʶ >^GDL@ (1)ǈ෠ǉਜ਼Ƒफ़ਜ਼Ƒˁ _˞Əˑƪ^˶Əʸ_˶^
˞Ə^˒ʶ˜ƪƏʴ_˻^ˏƪ˾ƪ˞Ə_ˊƪ^˰ˉ >NX_
QX WDࠇ^MD ުX_MD^QX ^GDLQDࠇ ުD_UD^VRࠇUHࠇQX _ȹLࠇPDآL@(ɲ
ʍ୔െʎढʍਜ਼ʊ֑ʠʨʫɾ < อʨɴʫɾ > ୪ણ
ݨޞɿ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉफ़ਜ਼Ƒўʍफ़ਜ਼ʱ೅ɸڶƑ_
́˕^˘ƪ˶Ə_́ƪƏ˒ʶ^ˉƪƏ^˜̅˒ʶƏ˜_˽
















ƪ^˼ >_NMXࠇ^MD ުX_MD^QX _GDLNDࠇUX^WL _آLࠇUX^ ުQȹLNHࠇED




˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _GDLNDࠇUX آHࠇUDUX PRࠇNL ުQȷD^VRࠇUHࠇ









˞Ə^˶ƪ˜ƪƏʴ_˼^˨ˑ >^ުLGD֝XQHࠇ _WDLJDL^QX ^
MDࠇQDࠇ ުD_UL^EXWD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎʚʇʲʈʍў
ʊɡʂɾ < อʩɩʂɾ >)Ƒ3ɣɣљڄƑ_ˑʶˉ˓^
˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˑʶ^ʾʶˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >
_WDLآL ࣞٓ L^QX NXࣞ_WX^ED _WDL^JDLآL ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(੝ঔ
ʉɲʇʱƐɣɣљڄʆʡʍʱڊɥʉ)Ƒ4(ഃߐ଺ʊ)
ɾʕʲƑɩɼʨɮƑʴ _˖ʳˢƪ^ʿ˜ƪƏ_ˑʶ^ʾʶ




࡝ޱছՔʍφʃƑ֜໏ 1 ٚ 20 ௪ܨƑ_˒ʶʽ̅^˞
Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ʽƪƏ˦_˻ˁ^˞Ə^ˁƪ̅˒ƪ
Ə_ˑƪˉ˂^˚ʷƏ_ˋ̅˘ʵ^Əˁ_ˢ^˾ƪ˘ʵƏ
_ʴƪˁ^ˑ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ SL_UDNX^QX ^
NXࠇQGDࠇ _WDࠇآLJX^WX _VXQWL^ NX_ED^UHࠇWL _ުDࠇNX^WD@(੝Ӻ
ʍছʊ௬ʪʇӺՔɫɩɶՅɺʅɮʪɪʨƐ୔െީ

















































SDP^PDࠇ _GDL^NXQLSDQ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍਣʎ੝ܲփʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˒ʶ^ˁ˥ƪ >_GDL^NXELࠇ@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒॸ೅୷
ʍඐԱƐևϲƐΥ೸୔ʍඐʊɡʪԅय़ʍ෠Ƒ˧_
˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@(ʶƪˉ˥ƪʍࢬ૷ۇ) ʍ୼


















̅ >_GDL^NHQX SXࣞ_VXQ WDLMRࠇ^PDUXWL _VXࠇ^ NĖ_ْXآLPED












ˑʶ_˅ƪ^˰ >WDL_NRࠇ^PD@ ǈ෠ǉ 1ࢬਸ਼ڧƑࣣʍ෮ʱ






^ˑ̅ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX EDX^QX ^PDLQDࠇ WDL_NRࠇ^
PDࠇӔ ުX_WRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʍːƪ˻ʿ < ௬ʩ޶๙ʩ
>ʍ඄๙ʩʍৈʊਸ਼ڧ๙ʩʍࢬਸ਼ڧʡ਽ɾʫɾ)Ƒ
















>MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^MXࠇ _WDL^آL ^WXUL I_IXࠇWDӔ@(޶֯
ʍܨʎʧɮ៖ʱݔʂʅɾʘɾ)Ƒ






_WDL^آL ࣞٓ LQL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(෡ʎ੝ঔʊɶʉɣʇ
ɣɰʉɣʧ)Ƒ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏʸ_˶^˞Əʴ_˻
^ˏƪ˾ƪ˽Ə^˲˞Ə˶_˼ˢƏˑʶ^ˉ˓˝Əˉ
ʷ_ʽʶ^˺ƪ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ ުX_MD^QX ުD_UD^VRࠇUHࠇUX ^
PXQX MD_ULED WDL^آL ࣞٓ LQL Vw ࣞ_NDL^MRࠇ@(੝ۑன׿ʎढɫ௬
ࠬɴʫɾ < อʨɴʫɾ > ʡʍɿɪʨ੝ঔʊެɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˛̅^ˆƪƏ_ˑʶ^ˉ˓˝Əˉʷ_ʽʶ⊦ ˺




˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^WDL _VXQ⊦GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ
࣭ʊ߽୚ɸʪʧ)Ƒˁ_˞^Ə˧_ˑƪ^˿ƪƏ_ˇ˕^˅
ƪƏ^ˑʶƏ_ˉƪ̅˛ʷ^Ə˜_˻̅^ˇƪ >NX_QX^ ֝Xࣞ





ƪˁ^˜ >MD_UDEL^QX _WDL^VRࠇ ^QDUL آL_JXWXQX WHࠇQDL^MDࠇ











^ȷDLVDPPD ުLN_ND^ MDآLࠇ_MDآLࠇ^آL _WLࠇSDQD^آHࠇ QD_UDQ^









˞ >ުL_WDQGD^PXQRࠇ _NDL^WHࠇ _GDLGDND^PXQX@(ɾɿഐ





˒˘ʵƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ >NX_QX ުRࠇ^MD _JMXࠇ^VDآL _NDࠇVDUL
^MXࠇ _ZDࠇ^آL _GDL^GDWL _آLࠇ⊦PLࠇ@(ɲʍைʎɣɮʨʆరʫ






^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _GDL^GDPDآL ުL_ȷX^ NX




_ˑʶ˘ʵƪ^˞ <_ˑʶʾʶ^˞ > Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə^˜˽̅ >_WDLWLࠇ^QX_WDLJDL^QX! ^NXࣞWRࠇ _EDQ^
QXQ ^QDUXӔ@(੝ଣʍɲʇʎ߈ʡࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˑʶ˚ƪ >_WDLWRࠇ@ǈ෠ǉʀɭʏɪʩƑʀɬʩƑ੝ɬʉ




SLPPDࠇ _WDLWRࠇ^آL SĖ_ND^ULWLUX _NDࠇآL ࣞWD@(ைʱరʪߢʎ
ˑʶ˚ƪ <ʀɭʏɪʩ >ʆສʂʅరʂɾ)Ƒ
_ˑʶ^˞Ə^˦ƪ >_WDL^QX ^SLࠇ@ǈໞǉɣɴʩʒ (֩ʩѦ)Ƒ
_˸ƪ^˿ƪƏ_ˑʶ^˞Ə_˦ƪ^ˢƏ^ˉ˃ƪ˘ʵƏʶ










ˉ^ˢ >_PDLQXPLࠇ^VRࠇ _GDL^SDࠇQD ުL_ULWL^ آL_UXӔJX^ٓLآL
^آآL ^VXࠇQD ުL_ULWL PLࠇVX^ȹLUX ED_NDآL^ED@(ബʍළᳩʱ
ዂ౗ʊ௬ʫʅዂച෼ʆዂʩƐɩࡡʊ௬ʫʅළᳩࡡ
ʱूɬʉɴɣ)Ƒ









^UX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇED _GDLSDࠇ^آLULآL ^آآLWL QX_PD^
































ƪ˘ʵˢƪ˶ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLSDQ^ȷXQHࠇUDUX _GDL






˶˕ˑ >_ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇQX ުLࠇ^QHࠇUX _WDLSDPSXVX^WHࠇ
_MDWWD@(ѬࣩΥܺ߅੦ < ॸѬࣩў > ʍॸືɫѬࣩљ
௏߅੦ʆɡʂɾ)Ƒ
^˒ʶƏ˥_ˋ̅ >^GDL EL_VXӔ@ ǈໞǉੜʱ॔ɧʪƑՂ
৛ʱયɮƑ_ˁ̅^˟ƪ˶Ə^ʴ˨ˊʹƪ̅˛ʷƏ_˶
ƪʿ˜ʶ^˞Ə^˒ʶƏ˥_ˏƪ^˾ƪ_˒ƪ >_NXQ^QHࠇMD







ƪ^˰ʶƏ_ˉ̅Ə˄ƪ^ˑ >_WDLEMRࠇ^WL آL ࣞ_NLWLUX VRࠇED














^QX _JRࠇ^UDࠇWL PX_QXVXࣞNX^UXࠇQ _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ܩ
௻ʎੜ೿ɫਵɮʅݴഐʡ൫ɶɮ < ວɮ > ʉɪʂ
ɾ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˱ƪƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ_ʶ˕˚ʷ
^ʿƏʽ_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˽̅˛ʷ^Ə˧_ʿʽʶˉ^˞
Ə_ˋƪ^˼Ə˧ˁ̅_˒ƪ >_WDL֝Xࠇ^QX ^PLࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ _

















_˴ƪ˕^ˑ >_SDLWDࠇ^UD _GDL^PDࠇGDNLED NL ࣞ_VRࠇUL^UX WĖ_








_GDLMDآLPXQX^UX _NDLآHࠇ GDLGDND^PXQRࠇ _NDLVDQX@(߈
ɾʀʎΜഐɫయɧʪ < యɣமʪ >Ɛ܊ડʍഐʎయ
ɧʉɣ)Ƒ
_˒ʶƏ˶˕^ˇ̅ >_GDL MDV^VDӔ@ ǈໞǉડɫΜɣƑˉ
_˜˲˞˞^Əʴ_˼ʴ˰^˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏ_˒ʶƏ˶
˕^ˇ̅Ə^ˣˊ >آL_QDPXQXQX^ ުD_ULDPD^UL _EXࠇ^NDࠇ _
GDL MDV^VDP ^SDȹL@(೒ഐɫอʩ฾ʂʅɣʪʉʨડઞ
ʎΜɣʎɹɿ)Ƒ
_ˑʶ˻ƪ^ʶƪ >_WDLUDࠇ^ުLࠇ@ ǈ෠ǉˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^






































^JDVDࠇ _WDL^SDQUDUX _SHࠇ^UL _NXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ PL_
UDUDP^EDӔ@(ੜ།ӫ΄Ӓʎੜ།ɪʨย௬ɴʫ <௬ʂ





_ˑʶ́̅^ˢˇ >_WDLZDP^EDVD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˑʶ́̅
ˢˉ˹ʸ (ੜ།చࣔ)ƑԆʍ܊ɴɫ܊ɣʍʱƐ_ʴʸ








^EDVDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުL_ELUDUL^ EX_WDQ^GDࠇ@(ੜ།చࣔ
ʎౡԨ୷ʊʡࣾɧʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
_ˑʶ́̅^ˮƪ >_WDLZDP^ERࠇ@ǈ෠ǉˑ ʶ́̅ˡ˄ (ੜ

















˼Ə_ˣ˕^ˑ >_WDLZDPERࠇȹL^QX _ުDW^WDQL ֝Xࣞ_NLުDࠇ^UL
^֝XQHࠇ _֝XQQDNL^ MDW_WX^آL _SDL^WDࠇ WD_GX^UL _SDW^WD@(ੜ
།ൻࠩɫ֎ʊऽɬۻʫƐʶ˒˧˝ < ౮ঽ > ʎ૲ඛ





˚̅˝˽Ə_˜ƪ^˼Ə^ˣ˽ >PL_ȹHࠇ WDX^ QDUL_EXQ^























_ˑʸ˱ >_WDXPL@ ǈ෠ǉɮʛʞ (ؒʞ)Ƒ_ˑʸ˱˞^Ə
ʴ˽̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜^Əʴ_˻^ʿ_˺ƪ >











>PL_ٓL^QX _WDXPXӔ^NHӔ ND_MXL^ NXLNHࠇUX MX_PLˤD^ ުD
_WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(னɫؒʟʚʈ૾ʂʅฅʂʅɬɾ <
ںɣ๨ɾʪ > ѝ޶ʱ੝ߚʊњ΀ɫʫ <ʴ ˑ ˻њঅɶɴɺ
ʧ >ʧ)Ƒ_˝ƪ˂˽˰^˞Ə_˚ʷƪ^˾ƪ̅Ə^˚̅˰
ƪƏ^˱˓ʹƪƏ_ˑʸ˱Ə˨ƪ >_QLࠇJXUXPD^QX _WXࠇ^
UHࠇQ ^WRPPDࠇ ^PLٓHࠇ _WDXPL EXࠇ@(ѯ࠘ɫ૾ʂɾࢊʎƐ
னʎؒʲʆɣʪ)Ƒ˸_˞^Ə˚̅Əʽƪ_˝Ə˚ʷƪ
^˽ʽƪƏ_ˑʸ˲̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˑ
ʸ˰̅ˢ̅ >MX_QXQ^ WRӔ NDࠇ_QL WXࠇ^UXNDࠇ _WDXPXQXWL
^ ުX_PXࠇWDQ^GX _WDXPDPEDӔ@(டɷࢊɿɰൈɮʇؒ
ʟʇ޻ʂɾɫؒʝʉɣʧ)Ƒ_ˑʸ˲^Ə˚̅˰ƪƏ_








^ WX_UL^GDNDࠇ ^NXȷRࠇUD _JRࠇUDࠇ^UX@(ബʍ࠿Ӄສ <ࠪʩ
܊ > ʎ֞௻ʧʩਵɣ)Ƒˑ_ʽ˞Əʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆ
ƪ^˻ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Ə˰ƪ_ˑʿ˜ƪ^
˽Ə^ˢʿƏ^ˉ˃ƪ >WĖ_NDQX ުLVL ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ _QDࠇ^
QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ EDNL ^آL ࣞNHࠇ@(ഒສɫਵɣࢭ
ʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣƑɸʘʅ < қ > டɷʧɥʊ
<உສʊ >ഒɰʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
ˑ_ʽ >WĖ_ND@ǈ෠ǉ (ஞ)૭ʍ෠Ƒɾɪ (੡)ƑౡԨ୷ʊ
ʎɡʝʩٵʨʫʉɪʂɾƑ_˘ʵ̅^˜ƪƏˑ_ʽ˞^
Ə˰_˶ƪ˼Ə˫ƪ^̅ >_WLQ^QDࠇ WĖ_NDQX^ PD_MDࠇUL EHࠇ
^Ӕ@(؃ʊ < େʊ > ੡ɫЗʱ೉ɣʅಞʲʆ < ೹ʂʅ
>ɣʪ)Ƒ















































_ʽƪ˼^ˢ >֝Xࣞ_WDࠇURࠇ PDࠇ^ELQ GD_NDࠇUL^ED@(௡ऩʎʡ
ʂʇൠɬ܏ʂʅ๭ʠʧ)Ƒˇ_ˁ^˰ʶƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏˇ_ˣƪ˼ˉˢ^Ə˲_˓˰ʶ^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵ
Ə˒_ʽƪ˻ˉ^ˢ >VĖ_NX^PDL _WDӔJD^آHࠇ VĖ_SDࠇULآLED^
PX_ٓLPDL^ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL GD_NDࠇUDآL^ED@(ᚲബɿɰʆʎ
ʐɴʐɴɶʅఀʩՔɫʉɣɪʨƐᛀബʱܴɻʅఀ
ʩʃɪɺʅ๭ʞʃɪɺʉɴɣ)Ƒ




ުDXEDLQX^ GD_NDࠇUXQGD^ ުX_ȷXPLWL SDL^ GD_NDࠇUDVDP
EXUL^ED@(೭ʫɾʡʍʊʎॾఴɫࡘʪɪʨƐඨʠʅ
ఴʱࡘʨɸʉ < ࡘʨɴʉɣʆɩʫ > ʧ)Ƒʴ_˰˲
˞^˜ƪƏ_ʴƪ˽˞^Ə˒_ʽƪ˼Ə˶˕^ˇ̅ >ުD_
PDPXQX^QDࠇ _ުDࠇUXQX^ GD_NDࠇUL MDV^VDӔ@(ԗɣʡʍʊ
ʎղɫࡘʩʣɸɣ)Ƒ_ˣʶ^Ə˰ʿƏ^ˉ˃ƪ̅˒
Ə_ʴʸˢʶ˞^Ə˒_ʽƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
SDL^ PDNL ^آL ࣞNHࠇQGD _ުDXEDLQX^ GD_NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ҙʱޙɣʅɡʪɪʨॾఴɫࡘʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ʴʸˢʶ˞^Ə˒_ʽƪ˾ƪ^˻ƪƏ˶_˝˶^˞Ə˱_






NDࠇQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_PX^WXGDNLQ ^VXࣞNRࠇ WĖ_NDࠇQDࠇ
^QX@(ڏٵӍʎ܊ɣʇ޻ʂɾɫЯෲୠޗʚʈ܊ɮ
ʉɣ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽƪ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ_ʽƪ˻
˞ >_GDLQX^ WD_NDࠇ^QX _EDP^PDࠇ _NDࠇUDQX@(ડઞɫ܊
ɮʅ߈ʊʎయɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʸ_˚ʷ˞^Əˑ
_ʽƪ^Ə˜˼ʿƪƏˉ_ʿ̅˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_
آLQGDL^ ުX_WXQX^ WD_NDࠇ^ QDULNLࠇ آL ࣞ_NLӔJXULVD^QX QD_UD
^QX@(ߣਫ਼ʊёɫ܊ɮʉʂʅɬʅƐടɬ׺ɶɮʅ




ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NL^QX WĖ_NDࠇ^NDࠇ
^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶత < त૫ > ɫ܊ɰʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˑ_ʽʴˉ^˖ʳ >WĖ_NDުDآL ࣞ^ ْD@ ǈ෠ǉ܊ђੂƑǄ܊ਣ
ੂǅʍձƑɴɶђੂƑओɶɮঊҴ୷ɪʨ஡௬ɴʫ
ɾࠥࠖʍђੂƑˑ _ʽ^˄ˑ >WD_ND^JHWD@(܊ђੂ)Ɛˇ _
ˉ^˄ˑ >VD_آL^JHWD@(ɴɶђੂ)ʇʡɣɥƑˑ_ʽʴˉ
^˖ʳƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ˧_˲ˑ˽ >WĖ_NDުDآL ࣞ^
ْDࠇ ED_NDࠇ^PXQGX ֝X_PXWDUX@(܊ђੂʎࠥࠖɫ <ɽ
>๺ɣɾʡʍɿ)Ƒ
^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@ ǈ෠ǉ _܊෸ǅʍձƑ܊ɴต 2
˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽ʍ෸Ƒ˧_ˁ˽^ʴ̅
>֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔෸) ʊؾɯతࣤʍ܊ɣ෸Ƒ^ˑʽʴ























^˘ʵ >_EDQ^WXQX MD_NXVXࣞNX^ WD_JDL^UXQWL _EHࠇ^WD _EHࠇ
















Əʾ_˻ˉ^ˑ̅ >_ުLࠇ^آLELࠇQX WĖ_NDުXࠇUX^QX ުX_ٓLQWDࠇ^
UD _ުDP^ED ުX_UD^آL ࣞWL آL_QXPDࠇ^UX MD_PDVL ࣞ^ ND JD_UDآL ࣞ^













˱Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >_VRࠇEHࠇPXQX^ED _NDآL ࣞNDࠇVD^ULWL WĖ


























ў)Ɛ_˳ƪ^˃ƪ >_PHࠇ^NHࠇ@(੝ࣩў <֌ڏц >)ʍु
୔ɫɡʂɾƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Əˑ_ʽˋˁ
^˞Ə^ʸ˨ˉ˃˞Ə_ˑƪ^˞Ə_˰ʶƏʽ˼̅Ə˄ƪ
^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ WĖ_NDVXNX^QX ^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _





ʽˏ̅ʽƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >WXࣞ_آL^JXUX QD_UX^WDࠇ _ުDW













ˊʹƪƏˋƪ^́̅ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^MD WĖ_ND^GDLQDࠇ ^
ުDUXQGDࠇ ND_ȹL֝XࣞNL^QX ^SLPPDࠇ ND_ȹHࠇ VXࠇ^ZDӔ@(ɡ
ʍɥʀʍўʎ܊ੜʊɡʪʍʆƐੜ೿ʍߢʎ೿ஆɾ
ʩɫֽɣ <೿ɫֽɣ >)Ƒ

















˽˨̅⊦ ˒ƪ >ުX_PDQ^ WRPPDࠇ WĖ_NDW^ْDPLٓL ^QDUL




















>ުX_UHࠇ GHࠇȹL^QD WĖ_ND^GLPD WX_UL^SXࣞVXWL_GDࠇ@(ಊʎ੝
ഷʉ܊֛ʱࠪʪऩɿɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˚ƪ >WĖ_ND^WRࠇ@ ǈ෠ǉʆɲʛɲ (஺в)Ƒ՟ം
ɫɡʂʅഥʨɪʆʉɣɴʝƑ܊କɫɡʩƐ೜ᵿɣ
ʆɡʪɴʝƑˑ_ʽ^˚ƪƏ^˜˼Ə_˨̅^˚̅˰ƪƏ






Əʸ_ˑ^ˉˢ >_WDL^֝XࠇQD WĖ_NDGRࠇUL آLࠇEHࠇ^ JXȹLNLࠇMD






ણ෠Ƒ܊௏ਲʎƐ1732௻ʊງਲƐ෢ߥ 42௻ 3ڗ 6
ऩɫࢬೕ୷ʗζ୎ɶƐఝਲʇʉʂɾƑࢺ໾ 2௻பޗ
36වଌɫƐட 45௻ʊʎяমƐˤ ˋʶɫౙٵɴʫɾƑ


























_ˊ̅Əˏƪ˕^ˑ >WD_JD^QLآLUX ND_QLӔ^ ުL_آLӔ^ NL ࣞآLӔ _






^ULWL WĖ_NDQLٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^EDVDPDˤD آL_PLWL^ VX
_EX^URࠇ oL_MD^آL ࣞWL ^ުXȷX ND_ED^آL _ުXآL ࣞNLVRࠇW^WD_GDࠇ@(˰










ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˖˓˭ˎ˼ (੄૫ต 90 ˍ̅˓)ƑౡԨ
୷ʆʎƐɡʝʩ֩ӁɴʫʉɪʂɾƑˑ_ʽˢƪ^˝ƪ
ˢ˿ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˭ƪˇ










ˑ_ʽ^ˢˇ >WĖ_ND^EDVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ܊చࣔƑ_ʴʸˢ
ˇ >_ުDXEDVD@(ੜ།చࣔʆԆʍతࣤʍ܊ɣʡʍ) ʇ
ʡɣɥƑˑ_ʽ^ˢˇƪƏ_ˑʶ́̅ˢˇ^˚ʷƏ˸_˞









˝_ˢ˻˞ >WĖ_NDSDآL^UX VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇQGX ND_ȹLQX












˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ _ȹLࠇED^WDQDࠇ ED
_NDࠇ^PXQRࠇ WĖ_NDED^WDQDࠇUX _QXࠇQRࠇ^ ުX_URࠇW^WD@(ౡԨ
୷ʆʎ௻Յʩ < ໳ɣऩ > ʎણՑʆƐࠥࠖʎ܊Ցʆ
ೣʎँʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ʽˢ^ˑ >WĖ_NDED^WD@ ǈ෠ǉँՑ (܊Ց)Ƒˊ_ˢ^ˑ
>ȹL_ED^WD@(ણՑ)ʍ੆ձڶƑ_ˢƪ^˽Ə^˰̅ˑ˞Ə^
ʶ̅˜ƪƏˑ_ʽˢ^ˑƏ^ˑ˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >_EDࠇ^UX ^





˦_ˑˣ˜ >SL ࣞ_WDSDQD@(ഥʘʂɾɣ಩Ƒഥ಩) ʍ੆ձ
ڶƑʴ _˳˼ʽˊ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˑ_ʽˣ˜^Ə˶





ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >PL_GX^PRࠇ WĖ_ND^EDUDL VX_
QD^WLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࢗʎ܊࣎ɣɸʪʉʇ <ɽ >׃
ɧʨʫɾ)Ƒ_˞ƪ^˞Əʸ_˲˕^ˇƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ
_˿ƪ^˽˸ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏˑ_ʽ
^ˢ˻ʶƏ_ˉƪʼƪ^˽ >_QXࠇ^QX ުX_PXV^VD NXࣞ_WX^QX




















QLӔ^JDL@< ޗॎʘʍ՗Լ > ʍձƑ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾ





































^ VXQLQDࠇWLӔ NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȷDNRࠇ _WXW^WDӔ@(܊ԅय़ʍ






































_ުLQWDQX ުXࠇJX^ٓLUDUX ^ުQȹLSHࠇUHࠇ آL ࣞ_WDUX@(Ϸ౬ঽʎƐ













˞Ə^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_˽^́ >^PDQWDQX ^PLٓLQDࠇ WĖ_
ND֝XGD^QX WĖ_WLUD^UL _EHࠇ^QX ^QXࠇWLUX ުD_UX^ZD@(ৈʍ










˽Əˋ_˨^˿ƪƏ^ʽ˓Ə_˨ƪˢ̅⊦ ˜ƪ >MD_UD^EL _
آHࠇӔ^NHQUD WD_ND^֝XࣞWDL _MDWWDQX^ ުDL _MDࠇWL^UX VX_EX^URࠇ
^NDٓL _EXࠇEDQ⊦QDࠇ@(޶֯ʍܨɪʨɩʆɲɿʂɾɫƐ





ʵƏ_ˢ̅ˑƪ^˚ƪƏˣ_˜^ˉ̅Əˇ_˞ >ުX_MD^NL آL ࣞ






Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >ުLN_NHQD^ WĖ_ND^EXUXQWL VXࣞ_















PDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL^ ުL_ULUL@(܊ਃʱҟɰʅ೿ʱ௬ʫ
ʉɴɣ)Ƒˑ_ʽˣˉ^˿ƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ^ˢ
̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WĖ_NDSDآL^URࠇ _WDL֝Xࠇ^QX _NXࠇ^






VXQWL VXࠇ^ NL_PXٓLQX^ WĖ_ND^PDUXQWL ުX_PXࠇWD^QX _SLW










_ْXEXآLQX GDLMDࠇ^ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NDPL^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^
WĖ_NDPLUDP^EDӔ@(ӣছʍડઞʎࢭɶ܊ʠʪʇڊʂ
ɾɫ܊ʠʉɣʮɣ)Ƒˑ_ʽ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅
^˖ʻƪ >WĖ_NDPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(܊ʠʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_ʽ˱^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WĖ_NDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ܊
ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒˑ_ʽ˱^Ə˩ˇʽƪƏˑ_ʽ˱^˼




_ʽʸ˜ >_ȹLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ WĖ_ND^PXQRࠇ _NDXQD@(ɩ
929
ˑ_ʽ^˲˞
װɫ෗ɰʫʏ܊їʉഐ < ડઞʍ܊ɣഐ > ʎయɥ
ʉ)Ƒ
ˑ_ʽ^˲̅ >WĖ_ND^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ܊ʠʪƑ_˰ƪ^˥̅
Ə^ˁʶƏˑ_ʽ^˲̅ >_PDࠇ^ELӔ ^NXL WĖ_ND^PXӔ@(ʡʂ
ʇॶʱ܊ʠʪ)Ƒ_ˁʶ^˶Əˑ_ʽ˰̅^˛ƪˉƏ^ʸˑ













UL _QDӔJLUD^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ܠʆ܊ɮߡʀࣣ
ɱʨʫ < ˑʽ˶˰ʱӑɰʨʫ > ୺ɱಞʏɴʫʅ੄
ʱ૽ʠʅɡʪ)Ƒ
ˑ_ʽ^˻ >WĖ_ND^UD@ ǈ෠ǉ൛Ƒ൛ഐƑ_ˠƪ̅^˻̅Ə
˞_˓^˽Əˑ_ʽ^˻ >_QRࠇQ^UDQ QX_ٓL^UX WĖ_ND^UD@(ѕ
ʧʩʡ෡ɫ൛ < ੝ঔ > ɿ)Ƒ˕_ʔʳˑʽ˻˘ʵ˽
^Əʴ˽_˒ƪ^Əʽ_˜^ˇƏ_ˉƪ^Əˋ_˒˘ʵ^˼_˺









PXQX^QX ުD_URࠇW^WDQWL SD_QD^آL VXࣞ_NXWDӔ@(ॸ஠ڰᅹ






ʆ < டɷ˾˫˽ɿɪʨ > ٢Ѵʱɸʪʍɿ)Ƒ^ˑ˃
ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨^˲˝Əʽƪ_˝^Əʶ_ˌ >^
WĖNHࠇ _QDࠇ^PXWL ުX_EX^PXQL NDࠇ_QL^ ުL_ȷX@(ఉອʎʉ
ɣʍʊ੝ڊ৬ڶ <੝ɬʉڊ๕ >ɿɰɣɥ)Ƒ








ܲʊ๸๑Ƒ^ˁˇ̅˒ʿ >^NXࣞVDQGDNL@< ڧޗ઱ > ʇ
ʡɣɣƐ_˯ƪ^ʿ˒ʿ >_SRࠇ^NLGDNL@< ᙽ઱Ƒ઱ᙽʊ
๸๑ > ʇʡɣɥ)Ɛ_˒ʶ^˰ƪ >_GDL^PDࠇ@(໾෠ʽ̅
ˈ̅˓ˁ)Ƒˁ_˴ƪ˰˒ʿ >NX_PRࠇPDGDNL@< ࢬೕ
઱ >ʇʡɣɥƑ଻ݦƑ઱ࢰݦƐцܲഀɬʍ˸_˓˽

















ࡰ๨ʉɣ < ڌଜ >)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(Ư
ɽ)ɫʃɮƑ˲ _ˑ^˼˒ʿ˽Ə^˲˚ʷƏ_˰ƪ˥̅^˰
ƪƏ˲_ˑ˻^˞ >PX_WD^ULGDNLUX ^PXWX _PDࠇELP^PDࠇ
PX_WDUD^QX@(ߡʅʪɿɰɶɪߡɾʉɣ < ߡʅʪɿ




ʅʪɿɰʆʡߡʅʧ < ݍକڌʍڌ୩ƐڌҚ୐ >)Ƒ
(5) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ưʍ) ɫೝɮƑ˲_ˑ^˼
˒ʿ˞Ə_˝ƪ^˶Ə^˲˘ʵƏ^ˣ˼˖ʻƪ >PX_WD^













_NLުDLNRࠇ^ ND_URࠇ^Ӕ ^ުDUL _VXࠇ^ZDQGD VL ࣞ_NDLMDV^VDӔ@(઱
















































>GD_NLNDNDL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXQ GD_NLNDNDX^ NXࣞWRࠇ QD_








>Ǉʍല෠Ɛǆɲɴʲʀɮ < ڧޗ઱ >Ǉɪʨɬɾ
ʡʍʆɡʪǅǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪ
Ə^ˁˇ̅˒ʿˉ˽Ə˂_ˇ̅^˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ




ˉ^Ə˲_ˑˋ^˜ >MD_UD^ELQ WĖ_NLJXآL^ PX_WDVX^QD@(޶
֯ʊ઱؈ʱߡɾɺʪʉ)Ƒ
ˑ_ʿˁ˻^˥ >WĖ_NLNXUD^EL@ ǈ෠ǉɺɣɮʨʘ (తಐ
ʘ)Ƒɺɾɰ (తࣤ) ʱಐʘʪɲʇƑ_́ƪ˕˚ʷƏ
ˢ̅^˚ʷƏ_ˑƪ˽^Əˑ_ʽƪ^˸ƪƏˑ_ʿˁ˻^˥































>^ުDLQL GD_NLآLPLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɡʲʉʊൠɬଫʠ
ʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˒_ʿˉ˱˾ƪ^Ə˱








_ʿˉ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >GD_NLآLPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD




















ॸต 6km ʍҘࣣʊ೪ɪʕ୷ƑࡀΩ 9,15kmƑೀ܊
20,15mʍຒ՟ޝڴ࣊ɪʨʉʪ୷Ƒʶ _ˇ̅˃ƪ˞^Ə
ˣ̅ˑ˜ƪ˽Əˑ_ʿ˛ʷ̅^˞Ə^ˉ˰ƪƏʴ˽_˒






















ʻƪ >^آXULȹRࠇQX ުL_آLJXVXࣞNX^ VX_QX^oDࠇӔުXWDNLQX ުL







^ MD_PDVw ࣞ^ ND _NDXUL EXࠇ@(઱ೡൣڊʎঊҴൣڊʇʎɪ
ʉʩνʂʅɣʪ)Ƒˑ_ʿ^˛ʷ̅˲˟ƪƏˣ_˜˲˝
ƏˋƪƏ˲̅^Əʴ˼˘ʵƏʶ˕_˃˜Əʽʸ˼Ə˨









˫ƪ˝^˽Ə^ˣʶˣ˽ >WĖ_NL^QDPXQXQX _VXࠇ^ ZDȷDࠇ
آL_EHࠇQL^UX ^SDLSDUX@(ʃʝʨʋࠖʍɸʪɲʇʎ߼ఠ
ʏɪʩɸʪ <ईʍൣʗɽᴌʂʅɣɮ >)Ƒ




















ʹ̅ >WĖ_NLQX^ˤDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުӔ_NRࠇUDӔ
^آHӔ@(ˑ˃ˠ˅ʎƐౡԨʍऩʎɡʝʩࢢɶࣣɫʨʉ
ɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^Ə˨ˉ >WĖ_NLQX^ EXآL@ǈໞǉ઱ʍছƑˑ _ʿ˞
^Ə˨ˉƏʿ_ˊ˘ʵ^Ə˂ˇ̅Əˋ_ˁ^˼ˢ >WĖ_NLQX^















ƪˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ^SĖآHࠇ WD












خต 10 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 15 ˍ̅˓ʍ઱ʍ஋ʊധʱ
ೝɰʅु೛ɪʨुʱᵹʞࠪʪʍʊ๑ɣʪன׿ (ധ




















^ ֝X_GXEL NLࠇ^EXED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(੄Ҿʡऩനʞ
ʊ२૫ɶʅɬʅɣʪʍʆƐѕʍऐధʡʉɣ)Ƒ2२ऩƑ
φऩৈƑ_́ƪ^Əˑ_ʿ^˧˛ʷƏʶ_˽ˢ˽^Əˁ_˞^
Əˁ˚ƪƏˣ_˜ˇ˼^˽ >_ZDࠇ^ WĖ_NL^֝XGX ުL_UXEDUX













೼ഒʊ૰خต 5 ˱˼ʍॉʆ 10 ˍ̅˓Ԩӊʊٖʱ
ҟɰƐɼɲʊ઱ଳʱ਽ʀܦʟƑɼʫʨʍԨʊ_˧̅






_ʽʶƏʼƪ^˽ >^ުLGD֝XQLQDࠇMD ND_QL֝XPPDࠇ^ VL ࣞ_NDL







WĖ_WDPHࠇ^ VXࣞ_NXWDUX^ WĖ_WDPLQX QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ QL_EXNX
^ED آL ࣞ_NLWL^ ުX_QX ުXL^QDࠇ ^PXVX VXࣞ_NRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ
઱ࢰʍࣣʊࣴʎ೧ɣɾʡʍɿƑࣴ ʞʍʉɣऩʎƐ˝






઱Ƒ଒Ԛ઱Ɛˁ_ˇ̅˒ʿ >NXࣞ_VDQGDNL@< ڧޗ઱ >
ʇʡɣɥ) ʱঔʂʅɬʅ 5,6 චਡʌƐಶࣳʍଟᙽʱ
ݴʂʅ๸๑ɶɾƑˑ _ʿ˯ƪʿ^ˉƏ˱_˜^ʽƏ_˯ƪ^






















QX WĖ_NLMDPDࠇ^UD MX_ٓLUXGDNL^ NL ࣞآL ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ॸ೅




















_SDࠇ^QX ^VVX ֝X_ȹL^UL ^WXUL@(઱์߂ʆߙഛʱʚɷɮ
ʂʅ <ᵽʂʅ >ࠪʫ)Ƒ೩૾ʎʽ˖ʼʍಢʒʫʱ݃



























_ʿ^˽̅_˒ƪ >ުX_آHࠇ^ ȷX_EX^PDL _VXࠇ^NDࠇ WĖ_NL^UXQ_
GDࠇ@(֝ʎౙ࣮ɸʪʇඎɧʪ < ෶ʪ > ʧ)Ƒ˥_ʿʸ
ˉ˞^Əˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ^ʽƪƏˑ_ʿ˻ˇ̅^Ə˺ƪ
˝Ə_˱ƪ^ʸˉʹƪƏ˱_ˉ˽^˜ >EL_NLުXآLQX^ WĖ_NL
^UL _EHࠇ^NDࠇ WĖ_NLUDVDӑ^MRࠇQL _PLࠇ^ުXآHࠇ PL_آLUX^QD@(ฺ
֝ɫඎɧʅ <ဵʂʅ >ɣʪʉʨƐ෨֝ʱٵɺʪʉ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Əˑ_ʿ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˱ƪ^ʸˉƏ˱_
ˉ˽^˜ >ުX_آLQX^ WD_NL^UX ^SLPPDࠇ _PLࠇ^ުXآL PL_آLUX^
QD@(֝ɫဵʪ <෶ʪ >ߢʎ෨֝ʱٵɺʪʉ)Ƒ˥ _ʿ
ʸˉ˞^Əˌ_˨^˰ʶƏˉ_˘ʵ^Əˑ_ʿ^˽ʽƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >EL_NLުXآLQX^ ȷX_EX^PDL آL ࣞ_WL^ WĖ_NL^
UXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ฺ֝ɫౙ࣮ɶʅඎɧʪ < ဵʪ
>ʇ೥ɣʧ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏˑ_ʿ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ WĖ
_NLUD^QX@(ܩʎඎɧʉɣ)Ƒʸ _ˉ˞^Əˑ_ʿ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏˌ_˨^˰ʶˊ˨̅ >ުX_آLQX^ WĖ_NL^UX ^SLPPDࠇ
ȷX_EX^PDLȹLEXӔ@(ฺ֝ɫඎɧʪߢʎౙ࣮Վɿ)Ƒ_
ʶ̅^˞Əˑ_ʿ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >_ުLQ^QX WD_NL
^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ٮɫʸ˜၂ʪ < ෶ʪƑˑ˃˽ဵ > ʇ೥ɣ)Ƒ
2၂ʪƑʿ_ˊ˞^Ə˶˲ʽƪƏˑ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞Ə˜ƪ_ʶ^Ə˝ˊƏ_˫ƪ >NL_ȹLQX^ MDPXNDࠇ WĖ_NL
^UHࠇ ^PLVDPXQX QDࠇ_L^ QLȹL _EHࠇ@(࢝ɫ૽ʟʍʉʨ၂
ʫʏວɣʍʊƐɷʂʇѼශɶʅɣʪ)Ƒˢ _ˑ^˞Ə˶
_˱^˽Ə_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ >ED_WD^QX
MD_PL^UX _MXࠇGX^آL WĖ_NL^UL _EHࠇ@(ഈ૽ < ഈɫ૽ɣʍ >
ʆφ౿઺ <ญ૾ɶ >၂ʂʅ <෶ʂʅ >ɣʪ)Ƒɥʠ
ɮ (လɮ)Ƒʸ˜၂ʪƑʿ_ˊ˞^Ə˶˲̅˒˽Əˑ_ʿ^˽_




ʷƏˢ_ʽ^˶̅˒Əˑ_ʿ˻^˞ >WĖ_NL^UL ^PLVDNDࠇ WĖ_
NLUXQ^GX ED_ND^MDQGD WĖ_NLUD^QX@(ʸ˳လɣʅʧɰʫʏလ
ɮɫƐથɹɪɶɣɪʨလɪʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_ʿ









UD^EL _آHࠇӔ^NHPDࠇ ^MXࠇ WĖ_NLުPࠇ^PD VXࣞ_NX^UL _QXࠇUL^ ުD_
VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʎʧɮ઱ఛʱݴʂʅࣦʂʅืʲ
ɿʡʍɿ)Ƒ
^ˑˁ >^WĖNX@ǈ෠ǉ (ஞ)ˑ˅ (ᳰ)ʍਅ࣌Ƒ˰˒˅Ƒ_




























SL ࣞVXNDࠇ PL_GXPXӔNHࠇ^MD ^JDUXMXNXPED ^PXWLWL WĖ_NX
^WXULӔ ުL_VRࠇ ުRࠇW^WD@(૞ɫϔɮʇࢗ१ɾʀʎʾ˽˸








৻Ƒˑ _ˁ^˞Ə^˶˜ >WD_NX^QX ^MDQD@(ᳰʍٖ)ʇʡɣ
ɥƑˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜ƪƏʶ_ˉʹƪ^˰ˉƏ˧_ˑ^Ə
ʽ_ˢ^ˉƏ^ˋˁ̅˒Ə_˱ˉʿ˂˼^ˇ̅ >WĖ_NX^QX ^











˚ʷƏ˸_˞^˲˞ >ުLN_NHQD^ ުX_EDLWL^ ުLURࠇ ^֝XࣞNL ުL
_UXV^VDL _EHࠇӔ^NDMDࠇWL ^ުXPXࠇND _ުDW^WDQL آL_UD^QX ުD_
JDPXӔ^NHӔ _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL VRࠇQ_GX^ WĖ_NX^QX ުL_
UXӔJDࠇUL^WX MX_QX^PXQX@(ಝ࣭ʊבɣʅԻʍःʎ߼
ɺ < ःʎ౞ɰ >Ɛछʂॾʊʉʂʅɣʪɪʇ޻ɥʇƐ
֎ʊԻɫঐʨʟʚʈ୬ʂʅƐʝʂɾɮ < ૎୩ > ᳰ
ʍլੌ <ःഷʮʩ >ʇடɷɿ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Əˋ_˨^˽ >WĖ_NX^QX VX_EX^UX@ ǈໞǉ 1ᳰʍ
சƑ_ʸʶ^˶ƪ˘ʵƏ^ˑˁƏˋ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏˉ_
˂^Əˑ_ˁ^˞Əˋ_˨^˽Ə˂_˽˕ʽʶ^ˋʽƪƏ_˦
̅ˀ˻^˞ >_ުXL^MDࠇWL ^WĖNX VXࣞ_NX^SLPPDࠇ آL_JX^ WĖ_NX








̅ >WĖ_NX^QX _WLࠇ^MD _MDࠇWL^ ުDӔ@(ᳰʍਣ < ࠬ > ʎౖච
< ౖࠬ > ɡʪ)Ƒˑ_ˁ^˞˘ʵƪƏˉ_˥˻ˋ̅ >WĖ_








^PDQDWHࠇ WĖ_NX^QX ^֝XURࠇ _ުRࠇ^QXުLࠇQX ^GDآLQDࠇUX Vw ࣞ_
NDL RࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎᳰʍඓ੔ʎைʍ⅃ʍࡰࡡʊ
ެʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Ə^˶ƪ >WĖ_NX^QX ^MDࠇ@ǈໞǉ 1ᳰʍ৻Ƒˑ_ˁ
̅^˶ƪ >WĖ_NXӑ^MDࠇ@(ᳰʍ৻ < ў >) ʇʡɣɥƑˑ_
ˁ^˞Ə_˶ƪ^˶Əʶ_ˉʹƪ^˰Əʽ_ˢˇ^˼Ə_˨̅
˒Ə˱ˉʿ^ƏƏ˂_˼^ˇˑ̅ >WĖ_NX^QX _MDࠇ^MD ުL_آHࠇ






_NX^QX ^MDࠇWX EL_NLGXPXGDٓLQX MDࠇ^MD NĖ_NX^UHࠇ _QDࠇ^





ƪ >_ުXQȷDࠇ^ WĖ_NX^PD MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^ NĖ_آLNDࠇ^VXQ








^GRࠇآL _ٓDࠇ ުLࠇNXWXED^ WĖ_NX^PX ^NXࣞWX@(·ߚʎˑˁ˻Խʝ
ʉɣʆƐɣʃʡວɣߚʱԽʅʪɲʇɿ)Ƒ_ʶƪˁ
˚ʷ^Əˑ_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުLࠇNXWX^ WĖ_NX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ວɣߚʱكѾɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_ˁ^
˱ˢ >WĖ_NX^PLED@(Խʠ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑ_ˁ
˱Ə˶˕^ˇ̅ >^ުDLEX ^PXQRࠇ WĖ_NXPL MDV^VDӔ@(ɡʲ
ʉɲʇʎكѾ <ɮʮɿʅ >ɶʣɸɣ)Ƒ





ˢ^ˉ >VD_PLQX SDࠇ^ WĖ_NXPDQ^GRࠇآL QX_ED^آL@(ٚ୽ʍ
๕ʎࣴʝʉɣʆМʏɺ)Ƒˢ_ˇ̅^ˣƪƏˑ_ˁ^˲Ə
^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ED_VDP^SDࠇ WĖ_NX^PX ^PXQRࠇ ުD
_UD^QX@(చࣔʍ๕ʎࣴʟʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_ʽƪ˻ʿ
ʿ̅˰ƪ^Əˑ_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDࠇUDNNLPPDࠇ




ˁ^˱Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ
ުDW^WDUX I_IDED^ WĖ_NX^PL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ɡɣʃ < ಊ୫
> ʎƐɡʲʉɲʇʱɶʅƐɡɾʨ޶֯ʱ߼ʂʅ <
ފɶʅ >ɶʝʂɾʧ)Ƒ





ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ>WDNXUDEL@ Ə →Ə >WDNX




SXࣞ_VRࠇ^ EL_NRࠇӔˤD^ NDࠇ_QL^ QD_VRࠇUX^QX WĖ_NXUDL^ MD_URࠇ








PDࠇ^ ȹL_NLQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ ^PDQWDQX SD_PD^QDࠇ WD_








९૰ʊʣʫ < ɺʧ >)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷˢ^Əˑ_ˁ˻^









ˑ_ˁ̅ >WĖ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ूɮƑ_ʽʶ >_NDL@(ӳ)Ɛ_
˞ƪ^˽ >_QXࠇ^UX@(ڜ)ʉʈʱूɮίළʊ๑ɣʪƑ^ʶ




́ƪ^Əˑ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >_NDL^ WĖ_NXQWL EHࠇQ^GX _












^ GD_NXQWL VXQGX NDLQD^QX ^MDPL GD_NDUDQX@(޶֯ʱ
ൠɲɥʇɸʪɫƐ༏ɫ૽ɮʅൠɰʉɣ < ൠɪʫ
ʉɣ >)Ƒ˒_ˁ^^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅ˢ^Ə˒_ʿ^
Ə˕_ʔʵƪ˼ >GD_NX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇPED^ GD_NL^ I_
˚ࠇUL@(ൠɮऩɫɣʉɣʍʆƐൠɣʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉ









^PDࠇ _EDP^PDࠇ NĖ_NLGD^NHࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʎƐ߈ʊʎ࢑





آHࠇ _EDP^PDࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDLGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍʝʝʆ
ʎƐ߈ʊʎ਴ऩʱ࣎ɥɲʇɫʆɬɼɥʊʉɣ < ࣎
ɧɼɥʊʉɣ >)Ƒ
^ˑ˃ƪƏ˕_ˉ >^WĖNHࠇ آ_آL@ ǈໞǉतʍପʱʮɬʝɧ
ʅƑ_तʍࣤʱઢʂʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ߭ഒʍఉ
ອʍପ୩ʱʮɬʝɧʅƑ_˛ʸƪ^˞Ə^ˑ˃ƪƏ˕
















JD ^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ WD_JRࠇ^PXQGD WD_JDRࠇPDVDӔ^MRࠇQL























ˊƪˉʿ˲˞^˞Əˑ_ˉƏˉƪ^ˢ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ I_
IDLWL ȹLࠇآL ࣞNLPXQX^QX WĖ_آL آLࠇ^ED@(֫ʡᳰʡअʘʅߤ
๜ഒʍൊɣʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˒ˉ >^GDآL@ ǈ෠ǉ 1ɿɶ (ࡰࡡ)Ƒʶ_ˌ˒ˉ >ުL_ȷX
GDآL@(֫ࡰࡡ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^˒ˉ >_ުRࠇ^QX ^GDآL@(ை௧
ʍࡰࡡ)Ƒʽ _˖˒ˉ >NĖ_ْXGDآL@(ʽ˖ʼࡰࡡ)Ƒʽ _˖
˒ˉ˞^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >NĖ




ʿ˂˚ʷ⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX^ ުXWDࠇ ުLN_NHQD^ GD_آL^QX
^ުDUXMXQGD آL ࣞ_NLJXWX⊦ْRࠇ@(ಊʍѤʎಝ࣭ʊ࣮࢏ୋ෬









>^GXࠇ _WDӔ^JD _WDVL ࣞND^UL ^PLVDNDࠇ _WDVL ࣞNDUL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ڔφऩ࢕ɪʂʅʧɰʫʏ࢕ɪʪ < ࢕ɰʨ
ʫʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ




ɵʮɣ (Ѩ)Ɛݧʉʈɪʨʝʋɪ < ෪ > ʫʪƑ֏ʮ
ʫʪƑࠥ ௻ৰʎƐ_ˑˉʽ^˽̅ >_WDآL ࣞND^UXӔ@(࢕ɪʪ)
ʇɣɥƑʸ_˨˶̅^Əˉ_˘ʵƏˑˉʷʽ^˽̅ʽ˶
ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪƏ˫ƪˑ^˞Ə_ˑˉʷʽ˻̅^




ʹƪƏ^ʴ̅ >_WDVL ࣞND^UX ^PLٓHࠇ ^ުDӔ@(࢕ɪʪൣ൥ <
ன > ʎɡʪ)Ƒ_ˑˉʷʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDVL ࣞND^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(࢕ɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
ˑˉʷʽ^˼_˺ƪ >MDࠇ_GLQ WDVL ࣞND^UL_MRࠇ@(ɬʂʇ࢕ɪ
ʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˑˉʷʽ˽̅ >_WDVL ࣞNDUXӔ@ ǈ߭ஞǉѦɫ௿ɧࡰɸƑ
୐ѦɴʫʪƑʽ_˰˓^˜Ə^˦ƪƏ_ˑˉʿ˽̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷ^Əˑ_˲^ˠƪƏˉ_˱˕˃ƪ^˼˘ʵƏ_
ˑˉʷʽ˻˞ >ND_PDٓL^QD ^SLࠇ _WDآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ WD
_PX^QRࠇ آL_PLNNHࠇ^ULWL _WDVL ࣞNDUDQX@(⾊ʊѦʱഘɬʃ
ɰʧʇɸʪɫƐडɫࠀʂʅഘɬʃɰʨʫʉɣ)Ƒ^
˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Əˋƪ^ʽƪƏ_ˑˉʷʽ˽̅^ʽ˶
ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD VXࠇ^NDࠇ _WDVL ࣞNDUXӔ^NDMDࠇ@(ʡɥࢭ
ɶɶɾʨѦɫ௿ɧࡰɸɪ < ഘɬʃɪʫʪɪ > ʉ
ɡ)Ƒʸ_˞Əˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ_ˑˉʷʽ˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ _WDVL ࣞNDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ɲʍʣʩൣʆʎ୐Ѧɴʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˑ
ˉʷʽ˼Ə˜ƪ^˞ >_WDVL ࣞNDUL QDࠇ^QX@(୐Ѧɶʅ <୐
Ѧɴʫʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_ˑˉʷʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_WDVL ࣞNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(୐Ѧɸʫʏ < ୐Ѧɴʫʫ
ʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʷʽ˼˼ >_SDࠇ^NX
_WDVL ࣞNDULUL@(৹ɮ௿ɧࡰɺ < ୐Ѧɴʫʧ >)Ƒ_ˑˉ




ୋ෬ซƐਸ਼޺љߦ < ɾɶɪʊ >ƐමƐෘஔයซљ
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ˑˉ_ʽ
ߦ < ʟʃʝʣɪʊ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑघɮঔࠄʆɡ
ʪɴʝƑǄঔƧƐصซหซƐਵ޺љߦ <ɾɶɪʊ >ǅ
ǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ^ˣ˽Ə^ˁ˚ƪƏˑˉ_ʽƏ˶̅^
˜ƪ_˾ƪ >^SDUX ^NXࣞWRࠇ WDآL ࣞ_ND MDQ^QDࠇ_UHࠇ@(ۼɮɲʇ
ʎӂɪɿʬɥʌɧ)Ƒˑˉ_ʽ˜^Əˁ˚ƪƏʴ_ˈ˻
˞̅˛ʷ^Əˠƪ_ˉ̅^Əˣ_˼^ˋƏ^ˣˊ >WDآL ࣞ_NDQD
^ NXࣞWRࠇ ުD_ȷDUDQGX^ QRࠇ_آLP^ SD_UL^VX ^SDȹL@(ӂɪʉ
ɲʇʎڊɧʉɣɫƐɬʂʇ < ʈɥɶʅʡ > ۼɮʎ
ɹɿ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˑˉ_ʽ^ʽ˶ƪƏ˜_
˾ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ WDآL ࣞ_ND^NDMDࠇ QD_UHࠇ@(ɼʍ໿ʎ
ӂɪ <ӂࠄʉ໿ >ɿʬɥɪʌɧ)Ƒ
ˑˉ_ʽ >WDآL ࣞ_ND@ǈഃǉɾɶɪ (ሳ)Ƒછڊʆɬʉɣɫਵ
ഒƯƑǄঔƧƐصซหซƐਵ޺љᄺ (ɾɶɪʊ)ǅǆओ᳦
ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˾ƪ^Əˑˉ_ʽƏ́ƪ˽^
Əˣ_ˊ˱^Əʽ˃ƪˑ˘ʵƏ^ʸ˲ƪ >ުX_UHࠇ^ WDآL ࣞ_ND
ZDࠇUX^ SD_ȹLPL^ NĖNHࠇWDWL ^ުXPXࠇ@(ɼʫʎӂɪ؛ɫ
ݍࢉʊ࢑ɣɾʇ޻ɥ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˑˉ_ʽ^Əʴ_˼^˨
ˑ̅˛ʷƏ_˜ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >^ުXQDࠇ WDآL ࣞ_
ND^ ުD_UL^EXWDQGX _QDࠇ^QX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(ɼɲʊӂɪ






^ˉƏ_ˑˉ^ʽ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_UHࠇ VRࠇPXQX^MXࠇ _
WDآL ࣞNDPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^GXࠇآHࠇ _WDآLNDPLUDUDP^ED




ˉƏ_ˑˉʽ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDآL ࣞNDPL^UX ^NXࣞWRࠇ
NXࣞ_WXMDV^VD QD_UL^VXQGX ^QDUXNDࠇ ^GXࠇآL _WDآL ࣞNDPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ӂɪʠʪɲʇʎԜઅʊࡰ๨ʪɫƐࡰ๨
ʫʏ߭ഒʆӂɪʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉ







^ NXࠇMXࠇ _WDآL ࣞND^PXQWL _NXࠇWDQ^GX _EDآL ࣞNLWL WDآL ࣞNDPD^




MD _WDآL ࣞ^ NDPX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௪ʎӂɪʠʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˑˉʽ^˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^GXࠇآL _WDآL ࣞND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆӂɪʠʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʽ^˱ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞND^
PL@(৹ɮӂɪʠʧ)Ƒ
_ˑˉ^ʿ >_WDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ࢕ɰƑ֏࢕Ƒ࢕ɰʪɲʇƑ_
ʸʶ^˩ˏƪƏˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə_ˑˉʿ^˞Ə_˜ƪ
̅^ʽƪƏʶ_ʿ˻˻^˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ED_NDࠇ^PXQXQX _




̅^˛ʷƏ_ˑˉʿ˻˻̅^ˉʹ̅ >_ުX˞SXVX WDآL ࣞNL^
UXQWL ^ުXL _SDWWDQ^GX _WDآL ࣞNLUDUDӔ^آHӔ@(᳽ʫɾऩʱ֏
࢕ɶʊЃɣʆɣʂɾɫƐ࢕ɰʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˑ
ˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_WDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _WDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢕ɰʅວ
ɰʫʏ࢕ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʿ^˾





>SXࣞ_VX WDآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ _WDآL ࣞNLUDUD
^QX PDࠇ_ȷXӔ^آL _WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUL@(਴ऩʱ࢕ɰʧɥʇ޻
ɥɫφऩʆʎ࢕ɰʨʫʉɣƑφ࢏ʊ࢕ɰʅɮʫ)Ƒ
_ˑˉʿ^˽Ə^˩ˏƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ_ˑˉʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_WDآL ࣞNL^UX ^SXࣞVRࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL _WDآL ࣞNL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(࢕ɰʪʇɬʎφ࢏ʊ࢕ɰʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʿ^˼ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞNL^UL@(৹ɮ࢕
ɰʬ)Ƒ




Ə_ˑˉʿƏ˕ʔʵƪ˼ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ND_PDٓL^
QD ^SLࠇ _WDآL ࣞNLUXQWL EHࠇQ^GX _WDآL ࣞNLUDUDPED^ ުD_ND^آL ^




_ˑˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^SLࠇ _WDآL ࣞNLUX^ SLPPDࠇ ުD_












PLVDNDࠇ WD_ȹLQDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(൰ʌʅວɰʫʏ
൰ʌʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˑ_ˊ˜ʶ^˶ƪƏ





ƪ˼ >^VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇ WD_ȹLQDL^UXQWL _ުDࠇNXQ^GX WD
_ȹLQDLUDUD^QX PDࠇ_ȷXӔ^ WD_ȹL^QDL _˞ࠇUL@(αࠖ < ޔ
फ़ਂ > ʍўʱઉɶ൰ʌʅɣʪɫઉɺʉɣƑφ࢏ʊ
ઉɶʅ < ൰ʌʅ > ɮʫ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˑ_ˊ˜ʶ^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ^ʴ˖ʳƪƏˑ_ˊ˜ʶ^
˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NMXࠇ^MD WD_ȹLQDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP




ˑ_ˊ˜ʶ^˽Ə^ˁ˚ʷ >V_VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQ^ WD_ȹLQDL^
UX ^NXࣞWX@(ઢʨʉɰʫʏ਴ऩʊमʌടɮɲʇ)Ƒ
ˑ_ˊ^˜ʸ̅ >WD_ȹL^QDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1൰ʌʪƑ_ʸ̅^
˟ƪƏˑ_ˊ^˜ʶƏ_˄ƪ^ˑ̅ >_ުXQ^QHࠇ WD_ȹL^QDL _
JHࠇ^WDQ@(ɡʍўʊ൰ʌʅۼʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒˑ_ˊ
^˜ʸ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˑ_ˊ^˜ʸƏ^ˁ˚ƪ









_ȹL^QDXQWL ުX_PXࠇQ^GX WD_ȹL^QDL ^PLVDӔNDMDࠇ@(਴ऩ
ʊमʌʧɥʇ޻ɥɫमʌʅʡɣɣɪʌɧ)Ƒ˕_
ˇ̅^Ə˚̅˰ƪƏˑ_ˊ˜ƪ̅^ʽƪƏ́_ʽ˻̅^
ˢƏˑ_ˊ^˜ʸˁ˚ʷ >V_VDQ^ WRPPDࠇ WD_ȹLQDࠇӔ^NDࠇ
ZD_NDUDP^ED WD_ȹL^QDX ^NXࣞWX@(ઢʨʉɣɲʇʎमʌ
ടɪʉɣʇഒɪʨʉɣɪʨࠃฆɸʪ < मʌʪ >
ɲʇɿ)Ƒ˕_ˇ̅^Ə˚̅˰ƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝̅















ʷʽ^˼Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >SXࣞ_VX WDVXࣞ^NXQWL _EHࠇӔ^NHӔ _
ުX˞WL^ SXࣞ_VXQ WDVw ࣞND^UL _EHࠇ^ْRࠇ@(ऩʱ࢕ɰʧɥʇɶ
ʅɣʪߢʊ᳽ʫʅƐऩʊ࢕ɰʨʫʅɣʪɼɥɿ)Ƒ_
ˑˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
_WDآL^NL ^PLVDNDࠇ _WDVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢕ɰʅʧɰ
ʫʏ࢕ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࢕ɰʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˑˉ^ʿˢ >_WDآL ࣞ^ NLED@(࢕ɰʧ)Ƒࠥ௻
ৰʎƐ_ˑˉ^ˁ̅ >_WDآL ࣞ^ NXӔ@(࢕ɰʪ)ʇʡɣɥƑ˩_
ˋƏˑˋ^ˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ
_ˑˉʷ^ʽ_˙ʵƪ >SXࣞ_VX WDVXࣞ^NXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ PDࠇ_
ȷXӔ^آL _WDVL ࣞ^ ND_GLࠇ@(਴ऩʱ࢕ɰʧɥʇ޻ɥʉʨφ࢏
ʊ࢕ɰʧɥʧ)Ƒ^ˢƪƏ_ˑˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑ










ʔʵƪ˼ >^SLࠇ _WDVXࣞNXQWL VXQGX^ WD_PX^QRࠇ آL_PLNNHࠇ






^SLPPDࠇ ުD_ND^آLآL _WDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(Ѧʱഘɬʃ
ɰʪʇɬʎʴʽˉ < ࢼߍʱਵɮ԰ʟࢼʍԆʍٓസ
> ʆഘɬʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˦ƪƏ_ˑ




GD@(෗ຟƑǄଡ଼ <ɣɾʄʨ >ǅʍ୎ᤛ)ʇɣɥƑˉ _ˢ
˶ƪ^Əˑ_˒^ˉƏ˱_ˇ^ˏƪ˽̅˖ʻƪ >آL_EDMDࠇ^ WD
_GD^آL PL_VD^VRࠇUXQْRࠇ@(ࠉ֟ʱ෗ຟ <ɾɿ >ʆٵɺ
ʅɮʫʪɼɥɿ)Ƒˑ _˒˲ˠƪƏ˒ʶ˒ʽ˲˞^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >WD_GDPXQRࠇ GDLGDNDPXQX^WL
ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(෗ຟʍʡʍ < ɾɿʡʍ > ʎડઞʍ




Ə˴ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Əˑ_ˁˑ >_PDࠇ^VX WĖ_NX^ SLP
PDࠇ WD_GDࠇML^ WD_PX^QRࠇ ުL_EL PRࠇآHࠇ^WLUX WĖ_NXWD@(Ю
ʱഘɮߢʎʈʲʈʲडʱɮʘʅ௿ʣɶʉɫʨഘɣ
ɾ)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰ƪƏˑ˒ƪ_ʶ^Ə˱





ުL_EHࠇ^WL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(ߣਫ਼ʊडʱɮʘʅ <ࣄʘʅ >
ஂʱഎɪɺ)Ƒ
ˑ_ˑ^ʽƪ >WD_WD^NDࠇ@ǈ෠ǉૻɣܦʞ֩൥ʍφʃƑ^ˑ
ʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊෸) ʣ^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@(ّ































^PDLQX _QLSSRQ^WX ުD_PHULND^QX WĖ_WD^NDLQDࠇ NX_QX^








^NDXQWL ުX_PXࠇ^QD WĖ_WDNDࠇQ^GRࠇآL SD_QDآLުDࠇ^آL@(਴ऩ
ʇ঩ɩɥʇ޻ɥʉƑ঩ʮʉɣʆ໿ɶ܏ɣʉɴɣ)Ƒˑ
_ˑ^ʽʶƏ^˱ˇʽƪƏˑƪ_̅˚ʷ̅^Əˑ_ˑ^ʽʸ





















































ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˑˇ˻^˞ >^NXQDࠇ _WDӔ^JD WĖ_WD^VXQWL
ުX_PXࠇQ^GX WĖ_WDVDUD^QX@(ɲɲʊφऩງɾɺʧɥʇ
޻ɥɫƐງɾɴʫʉɣ)Ƒˑ_ˑ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ




ƪƏˑ_ˑ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ NXQDࠇ WĖ_WD^آL@(಴ɹɲɲʊງ
ɾɺʧ)Ƒ
ˑ_˒^ˋ ̅ >WD_GD^VXӔ@ ǈ਴ ஞǉ ९ ɸƑ ֚ ɸƑ





^WHQX _MDࠇPX^WX WD_GD^VXQWL PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ _JHࠇWD^
QX WD_GDVDUDӔ^آHӔ@(߈ʍўʍٿড়ʱ֚ɼɥʇޔफ़ਂ
< αࠖƑഐઢʩ > ʍўʊۼʂɾɫƐ֚ɴʫʉɪʂ
ɾ)Ƒˑ_˒^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˑ_˒^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜








^VDMXࠇ WD_GD^VXQWL _VXQGX^ WD_GDVDUD^QX@(ઃɫ·ɣɪ
֚ɼɥʇɸʪɫƐ֚ ɴʫʉɣ)Ƒˁ _˞Əʸʶ^Əˑ_˒
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX ުXL^ WD_GD^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ɲʫΤࣣ֚ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥







Ə^ʿˉˢ >ުL_ȷXEDȷDLNDWDQD^آL ND_ْXQX^ VX_EXUX





˚ʷ >WĖ_WDN^NL ࣞVX ^NXࣞWX@(ʕʂɾঔʪɲʇ)Ƒˑ_ˑ˕
























^ PXQRࠇ _NXQ^QDࠇ WĖ_WDN^NXPXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _SLࠇ
^ٓLQDࠇ WĖ_WDNNXPDUDP^ED EL_ٓL^QX ^PXQXQDࠇ WĖ_WDN^
NXPL I_˚ࠇUL@(ดʊງɾʉɣഐʎƐɲʫʊൢʩܦʡɥ
ʇ޻ʂɾɫƐφʃʊʎൢʩܦʠʉɣʍʆലʍഐʊൢ

















Ə^ʸ˶̅Əˑ_ˑ˕ˁ˻ˇ^˼̅ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ ^







Ə^˱ˇ̅ >MD_QDNXWX^ آL ࣞ_WDࠇ^ WĖ_WDNNXUD^VXQWL _EHࠇӔ^


















NĖWD WĖ_WDN^NXQWL _EHࠇQ^GX _WLࠇ^QX ^MDPL WĖ_WDNNDUDP^
ED ^EDࠇ _NDࠇUX^ WĖ_WDN^NL _ުRࠇآL@(ɩড়೫ɴʲʍٴʱੵ
ɲɥʇɶʅɣʪɫƐࠬɫ૽ɮʅੵɪʫʉɣɪʨƐ
߈ʍਜ਼ʮʩʊੵɣʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ^ʽˑƏˑ








>EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ ުLNL آL_PD^UX ^SLPPD NXࣞ_آLQDND^ WĖ_
WDN^NXNDࠇ ^ުLNL _֝XNNDLVXӔ@(Քঞɶʅਟɫսʝʂʅ
< ߃ʝʂʅ > ɣʪߢʎƐత઺ʱੵɮʇਟʱऽɬ഼











˃ƪ^˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >_NLࠇQX^MXGD WĖ_WDNNHࠇ^UXQWL _












< ෩ષ׺ષ > ʊɸʪƑ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑ_ˑ˕
˅ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ
^˞Əˑ_ˑ˕˅ƪˇ˻̅^ˢƏ_́ƪ^ˉƏˑ_ˑ˕˅
ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^NDLEX ^PXQRࠇ WĖ_WDNNRࠇ^VXQWL














^ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD WĖ_WDPHࠇ^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL ުL_ْD֝XQ^























ˋ˼ >WĖ_WDPLVVXUX^ ުD_UDL^NLࠇ WĖ_WDPL^ V_VXUL@(ތנʱ
রʂʅɬʅࣴʱࣽɰ)Ƒ
ˑ_ˑ˱˞^Ə˦˽ >WĖ_WDPLQX^ SLUX@ǈໞǉࣴ ʍЧƑࣴ
ʍЧࠪʩʇɶʅƐٲೣʣࣣࠃʍೣʆࣼʂɾʡʍƑե
۫෱ํʍೣʣܝःʍೣʉʈʱƐנต 3Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ
૫ɴ 6 ࠞƐමʎ 3 ࠞʊɶʅࣴʞʍຜਜʱЧࠪʂɾ
ʡʍƑˑ_ˑ˱˞^Ə˦˽Ə_˧̅ˁ˜^˘ʵ˽Ə˜_˻











NLQ WĖ_WD^PXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ WĖ_WDPDUD^QX@(હഐ
ʱࣴʡɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎࣴʠʉɣ)Ƒˑ_ˑ˱^Ə
˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˑ_ˑ^˲Ə^ˁ˚ʷ >WĖ_WDPL





















˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ WĖ_WDUL^QX ުQ_ȹL^UXQWL_
GDࠇ@(ɩԼ < ɩᅹ > ʍ࠻෼ʱ౜ʪʇᘗʩɫࡰʪɼɥ
ɿʧ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏˑ_ˑ˼^˞








ʴ̅˖ʻƪ >_JZDQVXJXWX^QX PL_ٓL^ ֝X_PDӔ^NDࠇ WĖ_




˽˖ʻƪ >^NDQDࠇ QX_EL^ED ^JDNL آL_QHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EX










˕_ʔʳƪˉ >MX_GD^UHࠇQ ^WRPPDࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_
GDULUXQ⊦GDࠇ^ WD_GDUDVDӑ^ MRࠇQL _PLࠇ^VX I_IDࠇآL@(௺ஂʆ
˶ ˃ ˛
Ѧ࢝ɶɾ < ៦ʆʨʫɾ > ࢊʎൢપɸʪʇˑ˒ᓴʫʪɪ
ʨƐᓴʫɴɺʉɣʧɥʊअ๑ළᳩʱɮʂೝɰ < ᳅
ʮɺ > ʉɴɣ)Ƒˑ_˒˼^˽Ə^˚̅˰ƪƏ_ˣƪ^ˁ






_QX PLࠇ^QX ^MDӔ NĖ_ND^UXNDࠇ _PLࠇ^MD WD_GDULUXӔ@(ɲʍ
Եೊʊቌʪʇ෾ʎᓴʫʪ)Ƒ˧_˓^˽Əˉ_ʿ^˽ʽƪ
Əˑ_˒˼˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_GDULUDQX@(ถ
ʱʃɰɾʨᓴʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˶Əˑ_˒˼˘ʵ^Əˣ
ˀƏ_˫ƪ >_PLࠇ^MD WD_GDULWL^ SDJL _EHࠇ@(෾ʎᓴʫʅహ
ɱʅɣʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏˑ_˒˼˽^Əˁ







Ə^ˉˊƏˇ_ˢʽ^ˉ >ުX_MD^SXࣞVRࠇ PX_WLEL^NL ުD_UDӔ^
NDࠇ WĖ_WD^UXQWL _VXQGDࠇ^ WĖ_WDUDUDӑ^MRࠇQL ^آLȹL VD_EDND








_UD^QX ND_UL^QDࠇ WĖ_WD^UL@(߈ʊʆʎʉɮƐಊ < ɡʫ
> ʊᘗʫ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏˑ_ˑ
^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ WĖ_WD^UXQWL_











>SD_GD^QX WD_GDUXӔ^NHӑ MX_GD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(౓ɫᓴʫ








Əˑ_˒˽̅^˒ƪ >^MXࠇQD MX_GD^ULNDࠇ _GXࠇ^MD WD_GDUXQ
^GDࠇ@(௺ஂʆʥɿʫʪ < ៦ʫʪ > ʇ੄ʎᓴʫʪʧ)Ƒ
˧_˓^˽Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏˑ_˒˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ WD_GDUDQX@(ถʱʃɰɾʨᓴʫʉɣ)Ƒˑ_˒˼
Ə˫ƪ >WD_GDUL EHࠇ@(ᓴʫʅɣʪ)Ƒˑ_˒˽^Əˁ˚









˞ >WĖ_ٓLGLSXࣞVX^ MD_UHࠇ^WL WĖ_WLGXࠇ^آL EL_ULWL VXࠇPXQ^ V_
VDQX@(੸௻ॲʝʫʆɡʪɪʨƐງʀ૾ɶ < ஝ɬ૾
ɶ >ʆ݈ʪ <։ʟ >ʇɣɥɲʇʱઢʨʉɣ)Ƒ
ˑ_˓ >WĖ_ٓL@ǈ෠ǉࠃƑ१ࠃƑ१ҾƑˑ _˓˞Ə́˕^ˇ
˽Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˛ʷ_ˉƏˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ
>WĖ_ٓLQX ZDV^VDUX SXࣞ_VXWRࠇ^ GX_آL آHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ࠃ





˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇƪ˼Əˁƪ^ˑ >ުX_MD^ED WĖ_ٓL^ުDL آL_




_ˉƪˉʹƪ^̅ >^EDࠇ WĖ_ٓL^ުXL _آLࠇآHࠇ^Ӕ@(߈ʎງʀЃ
ɭɫʆɬʪ <ɶமʪ >)Ƒ







ˉƪ^Ə˱˼ˢ >WĖ_ٓLުXWXآL^ SL ࣞ_NLWL^ ުX_EXުXWD^QX آL_
UXGDPL آLࠇ^ PLULED@(Ǆ੢๮ʇɶǅʍטʱચɣʅڏ୅









ছॷਚʍީߚƑु ᵹʞƐू ߚʉʈƑ^ˑ˘ʵ >^WĖWL@(ງ


















˚ʷ^˽Əˁ_˓^ˇ >EL_ULآLJXWRࠇ^UDQ WĖ_ٓLآLJXWX^UX NXࣞ
_ٓL^VD@(݈זʧʩʡງʀީߚɫ <ɽ >׺ɶɣ <௟է
ɿ >)Ƒ^˩ˋʶ˦ƪˌƏˑ_˓ˉ˂^˚ʷƏ_ˋ̅˒^Ə





ުXL^SXࣞVRࠇ WĖ_ٓL^WDUX EL_ULWWDUXQXGX^ ުLW_ٓLӔ^ NXࣞ_ٓL^VDࠇ






























ƪƏ˜ƪ̅^˖ʻƪ >WĖ_ٓLGXآLQX^ SXࣞ_VRࠇ ٓDࠇ^ WĖ_ٓLGXࠇ




Əˣ_ʽƪ^Əˣ_˻̅^Ə˨_˼^ˢ >_NMXࠇ^MD WĖ_ٓLQLࠇ^ MD_










^˃ƪ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ުL_ٓLȹL^NL VD_ERࠇUL^ EX_WDQGX^ VĖ




Əˋƪʽ˶ƪ >MHP_EDࠇ^NLQDࠇ WĖ_ٓLQRࠇ^UXQWL ުX_PXࠇQ^








Əʸ_˲ʶ^ˢƏ^ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >_QDࠇ PHࠇPHࠇQX^ WĖ




^˺ƪ >PL_ٓLQDND^QDࠇ WĖ_ٓLSDQDآL^ED _آLࠇ^ SL_PDGDࠇUL










>WĖ_ٓLEDUX^QX VX_PXVXNX^QDࠇ _PMXࠇWXުLآL^QX WDWL_EHࠇ^












NL^QDࠇ _ުRࠇ^UXNDࠇ MD_UD^ELӔNHࠇQ ^WRP WĖ_ٓLPDࠇ^UL _WXP











˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_GDPSDٓL^MDࠇMD WĖ_ٓL^ZDȷD MD_UXQGD






>_ުXQ^QHࠇMD WĖ_ٓLӔJXUL^VDQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ WDD
_ٓLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇQ^ْRࠇ@(ɡʍўʎ < ѝɫ > ࢊ੉ʱη




˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >WD_ٓLӔJXUXVD^QX ^ުXQDࠇ EX
_UDUDQX@(൑ʨɶʊɮɮʅƐɼɲʊʎ֟ʫʉɣ)Ƒ^
ʴʶ˝Əˑ_˓̅˂˼^ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >^











































































>PD_UDUL^MD MR_ERࠇQX^ WD_PL^QDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _GLࠇGLࠇ^WLࠇ ^
PDNLWL _VXࠇ WDآآLQX^ MD_NX^EDࠇUD ^NHࠇْRࠇ@(˰˻˼ʴ฽
ඍʍɾʠʊўඬʊ DDT ʱޚೣɺʧ < ޙɰ > ʇɣ
ɥ੷ɶɫด࣪ɪʨ๨ɾɼɥɿ)Ƒ





























_́ƪƏˑ˕^˘ƪ˞Ə˕_ʔʳ^˶ƪ >_ZDࠇ WDW^WHࠇQX I_
ID^MDࠇ@(؛ʎʈɲʍўʍ޶֯ɪ)Ƒˁ _˾ƪƏˑ˕^˘˞






_ˑ˕^˘ƪƏ_ʽ˕^˘ƪ >_WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇ@ ǈໞǉʈɲ
ʍўƔಊʍўƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑʸ_˾ƪƏ
ˑ˕^˘ƪƏ_ʽ˕^˘ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə_ˑƪ̅^˶
ƪ˜ƪ̅Əʴ_˼^˨ˑ >ުX_UHࠇ WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇWL _QDࠇ^Q
WDࠇ_Ӕ^MDࠇQDࠇӔ ުD_UL^EXWD@(ɼʫʎʈʍўƔಊʍўʇʉ












^PDL _WDWWXELNDW^WXEL ުX_JD^PL _QLӔ^JDL _آHࠇ^WLUX PX_






_WDW^WXEX SXࣞ_VRࠇ NDQQXPDL^MXQ _WDW^WXEXӔ@(ঢড়ʱॎ
ʠصɥऩʎजํʡॎʠصɥ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊʹƪƏ
^˛ʷƪˣˊ˱Ə_ˑ˕˚ʷˢ̅^ʽƪƏ_ˑ˕^˚ʷ˨
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXMDSDࠇSXȹHࠇ ^GXࠇSDȹLPL _










آLUDQDࠇ ^آLQ _GDˤDࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQGX GDˤDࠇVDUDӔ^آHӔ@(Ի
ʊඓʱ୙ʩɾɮʬɥʇɶɾɫ୙ʩʃɰʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ_˒˕ʔʳƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˒˕ʔʳƪ^ˋ










ȹHࠇ GDˤDGDˤD^آL NĖ_WDPDQ^GRࠇآL ުX_NL^ ުL_ULWL^ NĖ_WD^
PLED@(ɾɳɩɰ < ઈщ > ʍुʎɿʕɿʕ้ʨɶ໋
ɶʅϷʏʉɣʆ < ઈɫʉɣʆ >Ɛ෼ʍ๕ʍ೪ɬʱ
௬ʫʅϷʘ < ઈɱ >)Ƒ2ɵʂɮɵʂɮƑɷʢʕɷ
ʢʕƑु୔ʱ۴ɸɴʝƑु઺ʱൈɮɴʝƑ_˒˕ʔ
ʳ˒˕ʔʳ^ˉƏ_ʿƪ^ˣʶˉƏ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅ >









˜ƪ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NXQWL^ PLْD NX_QDآL ࣞWL QDӔ^JL _

















ٓLMDV^VD ^PXQRࠇUD ^WĖٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ݡʀʣɸɣʡ
ʍɪʨݡʅʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˑ˖˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
^ˑ˓ˢ >^WĖْX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX ^WĖٓLED@(ݡʃʡʍʎ
৹ɮݡʅʧ)Ƒ
ˑ_˙ƪ^˰ >WD_GHࠇ^PD@ǈഃǉܩɸɯƑ૰ʊƑǄTadaima.
ˑ˒ʶ˰ (ੴܩ) ഃߐ. ɾɿܩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˻˲˘ƪ˻˞^Ə˧˟ƪƏˑ_˙















೩૾ʎ^˜ʶ >^QDL@(ࡤ)Ɛˉ _˰ƪ >آL_PDࠇ@(й)ʇɣɥƑ
^ˑ˘ʵ̅Ə˸_ˁ̅^Əˣ_ʽ^˼˘ʵƏ^ʿˋ̅Ə^˚





























>MX_ٓLUX@(ɧʃʩ < ޛ >ƐǄޛƐӶఁλ୤๸ǅǆ໽෠
຾᝟ᩗǇ)ʊ๸๑ɴʫʪƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə˒_˙ʵ^ˁ
˒ʿˢƏʿ_ˏƪ˼^˽Ə˸_˓˿ƪ^Ə˧_˴ƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >_SDLWDࠇ^UD GD_GL^NXGDNLED NL ࣞ_VRࠇUL^UX MX_ٓLURࠇ
^ ֝X_PRࠇW^WDْRࠇ@(ॸ೅୷ <௜ઐ >ɪʨ˒˙ʵˁ˒ʿ









GL^NXMDPDUDࠇUX MX_ٓLUXGDNLӔ^ NL ࣞ_VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ˒








ƪˁ^ˢƏ_ˉƪƏ˨ƪ́ >_ZDࠇWH^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^آL _
EXࠇ^ WĖ_WLȷDࠇNX^ED _آLࠇ EXࠇZD@(؛ʎƐɼʫʆƐܩʎʈ
ʍʧɥʉʉʩʮɣ (ॲז)ʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷ >WĖ_WLآLJX^WX@ǈ෠ǉງʀީߚƑງʂ
ʅɸʪީߚƑ˥ _˼ˉ˂˚ʷ >EL_ULآLJXWX@(݈זƑ݈ ʩ
ީߚ) ʍ੆ձڶƑ^˩ˋʶ˦ƪˌƏˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷ
Ə_ˋ̅˒Əˣ̅^˰ƪƏ˧_ˁ˼ˋ >^SXࣞVXLSLࠇȷX WĖ_









˻ƪˑ >^EDVDNLPPDࠇ WĖ_WL^آLȹLNLQUX _JRࠇ^UDࠇWD@(చࣔ























_WLGXPD^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^ WĖ_WLGXPDUDӔ^آHӔ@(ɣʂʇɬ
< ާߢƑʀʦʂʇ > ງʀ߃ʝʪʇڊʂɾɫƐງʀ
߃ʝʨʉɪʂɾ)Ƒˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˼Ə^˱ˇʽƪƏ
ˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WĖ_WLGXPD^UL













̅Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >_ުLQWDQX SLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ WĖ_WL^
QDࠇ _آLࠇ ުDࠇUD^QLEDUXӔ ުD_NDȹLQDࠇӔ KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ॸʍ
ԅय़ʍҤ๎ < ԅय़ʍܠƑԅय़ʍگʬ > ʆφච଒ʩ










































(˩_ˋ^ˁʶ) Ə^ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷDQ
GRࠇ^آL ^WĖWLSDUXQWL ުX_PXࠇQ^GX QDࠇ_LMDࠇ^ WĖWLSD_UDUDP












˱˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^WXآL ^WXUXNDࠇ ^WĖWLELULP SXࣞ_
VXQ WLࠇZDٓL^UDL آL_PLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(௻ʱࠪʪʇງ
ʂɾʩ݈ʂɾʩɸʪɲʇʡ਴ऩʍफ़໿ʊʉʨʉɰ





ˑ_˘ʵ˨ʾ^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MX_









˓Əˉ_ʿ^Əˁƪ >NX_QX^ SD_UDࠇ^MD _QXࠇ^آLUX WĖ_WRࠇW^








































˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼ >^SDUDࠇ WĖ_WL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
WDӔJD^آHࠇ WĖ_WLUDUDP^ED PDࠇ_ȷXӔ^آL ^WĖWL I_˚ࠇUL@(ીʱ
ງʅʧɥʇ޻ɥɫƐφऩʆʎງʅʨʫʉɣʍʆφ
࢏ʊງʅʅɮʫ)Ƒˑ _˘ʵ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ















Əˑ_˙ʵƏ˕ʔʻƪ^˼ >V_VDEDWDQX^ MDPLWL ֝Xࣞ_ٓLP













>NĖ_ْXآLPPDࠇ آLࠇ^NL ْࣞ X _VXࠇ^ SLPPDࠇ ֝X_QL^QX VXࣞ_NX^


















ˉʹ̅ >ުX_NL^QDࠇUD _آLӔآLࠇ^QX _ުRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWL QXࠇ^آL









Ə^˥˼̅Ə˜_˻^˞ >NX_ELWٓL^ӑ ^MDࠇQD ުX_EL^QX SXࣞ_
























ʵˇ (ɣʣɣʣƪ < ၻ޶ > ҘʇޗʇʎடɷʡʍɿƑ






QX _WXࠇ^UX _آLࠇEDUX^ PD_آL@(ঈɪʨɡʪߚແʍ૾ʩɶ
ɾൣɫʧɣ <ʝɶɿ >)Ƒ
ˑ_˚ʷʶ >WĖ_WXL@ǈഃǉɾʇɧ (є຿)ƯʇʡƑєʊƯ







































ˑ_˛ʷ˼^ˋˁ̅ʽ˶ƪ >MD_UDEL^ED _NHࠇ^GDࠇUD ުL_UD
PXWHࠇ^ VL ࣞ_NDL^ SD_UDآL ࣞWD^QX WD_GXUL^VXࣞNXӔNDMDࠇ@(޶֯
ʱذ୔ɪʨॸ೅ʗެɣʊٹʂɾɫᳱʩહɮ < ɿ
ʬɥ > ɪʌ)Ƒ˰_˒^Əˑ_˛ʷ˼ˉʷʽ^˞ >PD_GD^
WD_GXULVL ࣞND^QX@(ʝɿᳱʩહɪʉɣ)Ƒˑ_˛ʷ˼ˉʿ
^Ə˩ˇ̅ >WD_GXULآL ࣞNL^ SXVDӔ@(ᳱʩહɬɾɣ)Ƒ^ʿ
˷ƪˌƪ˜Əˑ_˛ʷ˼^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >








UXQWL ުX_NL^QDࠇ _EDࠇ^NL _JHࠇWDQ^GX WD_GXUDUDӔ^آHӔ@(ٿ
ড়ʱᳱʬɥ < ઉʩ֑ʠʧɥ > ʇу௚ච୷ʝʆۼ
ʂɾɫᳱʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˂̀̅^ˋƏˑ_˛ʷ˼^
Ə˩ˇʽƪƏ˰ƪ_̅Əˢƪ^ʿ̅Əˑ_˛ʷ^˽Ə^ˁ








ˉʹ̅ >^WDӔNRࠇPLٓL WD_GX^UL _JHࠇWDQ^GX WX_PLUDUDӔ^
آHӔ@(< ఝۋʊʉʂɾ > ઎ۋனʱᳱʂʅۼʂɾɫ৴
ɺʉɪʂɾ)Ƒ
^ˑ˚ʷ̅ >^WĖWXӔ@ǈ߭ஞǉ1ງʃƑ૰ງɸʪƑǄٵୟɶ
ʊඩஉࠖງ޺ <ɾɾɶ >Ưǆව๕ࡘƏ 3299ǇǅʍձƑ
^˛ʷƪˉƏ^ˑ˚ʷ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˑ
˻̅^ˢƏˑ_ˑ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^GXࠇآL ^WDWXQWL ުX
_PXࠇQ^GX WĖ_WDUDP^ED WĖ_WD^آL I_˚ࠇUL@(߭ອ < ߭ഒ >








QX آL ࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ QD_ٓHࠇ^ آL_JX NLࠇ^VX@(ʸ˽ˌ̅ <
ࢉࡵʍ՘ছ > ɫɮʪʇƐќʎɸɯஎ๨ɸʪ)Ƒ3௻
ٚƐߢԨɫؼѷɸʪƑˉ_ʿ˦˝˓^˞Ə^ˑ˚ʷƏ





́ƪƏ˜̅^ˊ˜Əˑ_˚ʷ^́ >_ZDࠇ QDQ^ȹLQD WĖ_WX^
ZD@(؛ʎѕߢʊࡰౙɸʪɪ)Ƒ5ॲӜɶʅɣɮƑ൑ʨ
ɶʅɣɮƑ߭ ӜɶʅɣɮƑ^ʽʶ˨Ə^˚̅˜ƪƏˑ_




^˼̅ >PDࠇ_Q^QDࠇQ ^WĖWL SD_UD^ULӔ@(ѕ࢈ʆʡॲӜɶʅ
ɣɰʪ)Ƒ਴ஞߐƑ^ˁ˜ƪƏ^ˣ˻ƪƏ^ˑ˚ʷ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə^ˑ˘ʵƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^NXQDࠇ ^
SDUDࠇ ^WĖWXQWL ުX_PXࠇ^QX ^WĖWL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʊી
ʱງʅʧɥʇ޻ɥɫງʅʅວɣɪʌ)Ƒ
ˑ_˛ʷ̅ >WD_GXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1яࠀೣɸʪƑǄɾʄ <
ђ௡ઞӜ๑ >Ƒ࠲ഐʣೊՔʍѫࢊʱяஂʆࣶɸǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˕_ˇˢˑ^Əˑ_˛ʷ̅ >V_
VDEDWD^ WD_GXӔ@(ђഈʱяஂʆࣶɸ <яࠀೣɸʪ >)Ƒ
ˑ_˒˞ >WD_GDQX@(яஂʆࣶɴʉɣ)Ƒˑ_˙ʵ^˩ˇ








ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ آLࠇ^NL ْࣞ X _VXࠇ^ SLPPDࠇ _MXآL ࣞNL^







ˑ_˜ >WD_QD@ǈ෠ǉ 1ࡎ੾ƑǄ੾ӉƐ໾෠ਵ௎ < ɾʉ
>ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƑˇ
ˢ˝) ʍঽʘʩʊ਍હɸʪഅต 20 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต








ˣ_˻^ˏƪ˕ˑ >^ުLGD֝XQLQDࠇ ^QLࠇ آL_PX^ SLPPDࠇ WD_
QD^ NĖNLWL SD_UD^VRࠇWWD@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >ʊѯʱঋʟ




Ə_ˆƪ^˶ƪƏ_ˣƪ^ˋ̅ >WD_QD^ NĖNLWL _JRࠇ^MDࠇ _SDࠇ
^VXӔ@(੾ʱѣɰʅ˝ʾʸ˼ʱᴌʮɺʪ)Ƒ
ˑ_˜ˉ >WD_QDآL@ ǈ෠ǉ޲ਨࢗ१ʍʑʇɧ < φࡥ >
ʍௐӑɰƑڏ୅೹๙Ɛˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^
PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т)ʍλ਍ʍφʃƑʽ _ʽ̅ >NĖ
_NDӔ@(ࢗ१ʍ໇਍๑ܠӾ <ڝ >)ʇˋ_˙ʵ^˜ >VX_GL






EX_GXUXNLQQX^ WD_QDآHࠇ^ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇQX^ ުX_EX
^ުDSSDࠇ NL ࣞ_VRࠇ^UHࠇQX _NLPED^UX PD_QD^PDQ VL ࣞ_NDLMRࠇ^
UX@(ڏ୅೹๙ౡԨ઺тʍλ਍ < ๙ʩહഐ > ʍˑ˜
ˉʎљߥۑўʇՅ܏ўʍ৕ড়൒ < ੝ڰড়൒ɴʲ >
ɫહ๑ɴʫɾહഐʱڇݥʡެʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˑ_˜^˛ʷ˽ >WD_QD^GXUX@ ǈ෠ǉϊʍ࠱ʱ߮ɮۼߚƑ





















ƪ >WD_QD^GXUXQDࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _QLӔJDL^QX ^ުDWRࠇ





















ˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@ǈ෠ǉɾʉʏɾ (߹฼)Ƒ֜໏ 7
ٚ 7 ௪ʊൎʍ৵࢜ʱɶƐঢড়ʊɩඣʍΠௐʱɸʪ
ࡌԉɫɡʪƑʝɾ࢔౶ʍߚ࣮ʆМՎɶʅɣʪ࢔൥














^ED _VDࠇUL NLࠇ^UX SĖ_WD^NL _NDL^آLPRࠇWWD@(ڥɣऩʱໞʫ






^ND WD_QD^PXQWL _JHࠇWDQ^GX WD_QDPDUDP^ED _ZDࠇ^ WD_





QD^PX ^SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ WD_QD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(๪ʟ









˖ʻƪ >I_IDGDQLQX QDࠇQ^ْRࠇ@(޶࠱ < ॴ޶ > ɫ෗ɣ
ɼɥɿ)Ƒ^ˑ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >^WDQL ުX_UD^VXӔ@(࠱ʱ
߮ɮ <ђʬɸ >)Ƒ2ટܲƑˑ_˝^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ˥














ƪ˕ˑ^˽ >ND_EXWٓHࠇ^ WD_QLުXUD^آL _آLࠇWL QDL^QX _VXࠇ^UL







ުL_VDQDNL^QDࠇ WD_QLRࠇ^ED _VDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX SXࣞ_VXP^ EX_
ULEXWDQX⊦QDࠇ@(ঈʎঊҴ୷ʆʎ࠱ைʱໞʫʅɡʪɮ
ऩɫɣɾ <֟ʩɩʂɾ >ɫʉɡ)Ƒ
^ˑ˝Ə^ʿˋ̅ >^WDQL ^NL ࣞVXӔ@ ǈໞǉ٘஍ɫঔʫʪƑ
Ǆ࠱ঔʫʪǅʍձƑ࠱ɫછঞɸʪƑ࠱ɫঞ෩ɸʪƑ
_ʸ̅^˟ƪ˶Əˑ_˝^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD WD_




^MDࠇ آRࠇZD MRQȹXࠇQHPEDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NX^UL EX_WDQGX^ PD_
QD^PDࠇ WD_QL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ݥ๨࠱ʍബ <ঐബ >ʎࢺ
໾ޱ࡝௻ʝʆʎݴೝɰɶʅɣɾɫƐܩʎঞ෩ < ࠱
ঔʫ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ





NLࠇ ^WDQL آL ࣞ_NL^UXQWL _ުDࠇ^NX@(࠱ைʱࠜʩʅɬʅڼధ
< ࠱ೝɰ > ɴɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒʽ_˨˕˓̅^Ə
ˣ_˜^˞Ə^ˇˁʽƪƏ˥_ʿˣ˜ƪ^Ə˨˼˘ʵƏ_
˱ƪ^ˣ˜˜ƪƏ^ˑ˝Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ˜_˻ƪ^
ˏƪ˕ˑ >ND_EXWٓLP^ SD_QD^QX ^VĖNXNDࠇ EL_NLSDQDࠇ










Ə^ˇʸƏ_˅ƪ^˽̅ >WD_QL^QX ^VDX _NRࠇ^UXӔ@(Ϛـɫ
ක՟ɸʪ <ۭɮʉʪ >)Ƒ
ˑ_˝^˞Ə˧_˽ >WD_QL^QX ֝X_UX@ǈໞǉᗛԯƑϚఅƑ˧
_˽ >֝X_UX@(ʔɯʩ) ʇʡɣɥƑǄFuguri. ˧˂˼ (Ϛ
అ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˥ _ʿ˛ʷ˴ƪ^ƏˁˇƏʽ_ʽ
^˽ʽƪƏˑ_˝^˞Ə˧_˽^Ə˧_ˁ˽̅ >EL_NLGXPRࠇ






ƪ̅^˒Əˢ_˻ʸ˜ >^WDQL SD_WDNNDULMDUDEHࠇ^ ުX_PX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^GD ED_UDXQD@(ђ౨तԯ๧ʍ޶֯ < ஦ >
ʎ޻ຖഒലɫʉɣɪʨ࣎ɥʉ)Ƒ
^ˑ˝Ə_ˣ̅^ˁ˽̅ >^WDQL _SDӔ^NXUXӔ@ ǈໞǉϚـ
ʍեசʍҤಓɫʠɮʫʪƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə
˚ʷ_ˉ^˂˽Ə^˜˽ʽƪƏ^ˑ˝Ə_ˣ̅^ˁ˽̅ >EL





































_˝^˲˱Ə_˶˕ˑ˽ >WD_QLPX^PLWL _آLࠇ^ NĖ_NLӔ^JX _
آLࠇ^ آL ࣞNHࠇUX _PDLMDࠇ^ QL_NL^PDLUD ^WXUHࠇUX WD_QL^PXPL _





































Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ WD
_QLӔJDࠇULPXQX^UX MD_UX^MXࠇ _NMRࠇ^GDLӔNHࠇWRࠇ _SLW^ٓLQ _
QLࠇUDQX^ ުLN_NHӔ^ ުD_ED^UHࠇӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʎ࠱ഷʮʩ






PXQRࠇ WXࣞ_NLGX^NL WD_QLӔJDࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQX PLW^WDQL
WD_QLQJDࠇUD^QX@(ܚഐ < ࠱ഐ > ʎߢƧ஻োഷεɸʪ
ʇടɣɾɫƐʠʂɾʊഷεɶʉɣ)Ƒˑ_˝̅ʾƪ˼
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪƏˑ_˝̅ʾƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə


















ED ުL_ȹL^ WD_QX^آLPXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^GXࠇ _WDӔ^JDࠇ WD_
QXآLPDUD^QX@(ѤʱѤʂʅӎɶʡɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒ
φऩʎӎɶʠʉɣ)Ƒˑ_˞^ˉ˱Ə^˱ˇʽƪƏˑ_˞








_˞˰˕^ˇƪ̅ >JX_WDL^QXӔ ^NDQDL VX_EX^UXӔ NĖ_ٓL^















˻̅^ˉʹ̅ >ED_NDࠇ^PXQX WD_QX^PXQWL _JHࠇWD^QX WD





















^ ުDUXQGDࠇ ND_PDL^MDࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ঐബʎʍɭ < ⾑ >











_ˋ˞^Ə˰ʶƏ˜_˼˸ƪˇ^˞ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWX^ آL
_PLULEDQ^ WD_QRࠇUX^QX _QDࠇ^ӑMXQGD SXࣞ_VXQX^ PDL QD_
UDUD^QX@(ʈʲʉީߚʱɴɺʅʡƐީߚʍ๗ຬ < ɲ






˂̅Ə_ːƪ^˨̅˝Əˉʷ_ʽʶˋ >NX_QX SXࣞVRࠇ^ WD





















^ʾ˻ >WD_EDNX^QX ֝Xࣞ_NL^JDUD@(ˑˢ˅ʍ֋Ӏ)Ƒʿ _ˉ
˽^˞Ə^˕ˋ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VVX@(Фԛʍʣʊ)Ƒʿ _ˈ˱
ˑˢˁ >NL_ȷDPLWDEDNX@(ܗʞˑˢ˅)Ɛ˰_ʿˑˢˁ
>PD_NLWDEDNX@(Ӿɬˑˢ˅)Ɛˑ_ˢˁ^˨̅ >WD_EDNX
^EXӔ@(Фਈඣ)Ɛʿ _ˉ^˽ >NL ࣞ_آL^UX@(ФԛƑڶڅʎʽ̅
ˮˊʴڶʍজɡʩ)Ɛ_ˣʶ˧ʿ >_SDL֝XࣞNL@(ҙࠪʩƑ
઱ʍ஋ʆݴʂɾҙޒ) உɫɡʪƑˑ_ˢ^ˁƏ^˧ˁ̅
>WD_ED^NX ^֝XࣞNXӔ@(ˑˢ˅ʱ֋ɥ <ऽɪɸ >)Ƒ˲ _ʽ
^ˉʹƪƏʿ_ˈ˱ˑˢˁˢ^Ə˩ːƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Ə˲˘ʵƏ_ʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED



















ˑ_ˢ^ˁƏ^˧ˁ̅ >WD_ED^NX ^֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉФਈʱ
֋ɥƑ^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˑ_ˢ


















ˋƪ >֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آL SXࣞ_VXWDED^UXWL _VXࠇ@(௡ʃɪ < ਡ









ʵƏ^ˁƪ >_PDLWDEDUX^ SXࣞ_VXPDUD^NL PD_UDNL^ PXWL









̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX _WDࠇ^MD WX_PDGDWDEDUXWX MXآL ࣞ^ NL
GDWDEDUXQDࠇӔ ުDQ_GDࠇ@(߈ʍўʍ୔െʎ˚ʷ˰˒୔
ڀʇ˸ˉ˒୔ڀʊʡɡʪʧ)Ƒ
ˑ_ˢ^˽Ə_ˋ̅ >WD_ED^UX _VXӔ@ ǈໞǉਡʌʪƑǄਡ
ɸʪǅʍձƑˑ_˨^˽Ə_ˋ̅ >WD_EX^UX _VXӔ@(ਡʌ
ʪ) ʇʡɣɥƑ_˰ʶˑˢ˽^Əˉ_˘ʵƏˑƪ^˞Ə^










QX ުX_PXL^ED _SLࠇ^ٓLQD WD_EDUL PDࠇ^NL _EHࠇ@(ʽ˖ʼ֩
ঽʍࣦৠϑʍ۵ɧʱφʃʊୋʠɪʌʅɣʪ)Ƒ_˸ˉ
^ʿƏˑ_ˢ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_ˢ˻˻^˞ >_
MXآL ࣞ^ NL WD_ED^UXQWL _VXQGX^ WD_EDUDUD^QX@(ˋˋʿʱਡ
ʌʧɥʇɸʪɫƐਡʌʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˢ^˼Ə^˱ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_ED^UL ^
PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX WD_ED^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ేʂʅʧɰʫ
ʏ৹ɮేʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ _ˢ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^
ˁƏˑ_ˢ^˼ >WD_ED^UX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX WD_ED^UL@(ేʪ
ʡʍʎ৹ɮేʫ)Ƒ
ˑ_˥ >WD_EL@ǈ෠ǉທƑ_ʸʶ˞Ə˧̅˞Əˑ˥ >_ުXLQX
֝XQQX WDEL@(ࣣʍܙʗʍທ <у௚ච୷ʗʍທ >Ƒ௪
චච୪ʗʍທ)Ƒʸ _ʿ˜ƪ^ˑ˥ >ުX_NLQDࠇ^WDEL@(у௚
ච୷ʗʍທ)Ƒʶ_ˇ˜ʿˑ˥ >ުL_VDQDNLWDEL@(ঊҴ୷
ʗʍທ)Ƒ_˚ƪ^ˑ˥ >_WRࠇ^WDEL@(઺ܙ < ୲ > ʗʍທƑ
߄ࡰʍທƐɡʍफ़ʗʍທງʀ)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ˶Əˑ
_˥˞^Ə˩_ˋ^˞Ə^˸ƪƏ^˶˛ʷƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_
EDQ^WHࠇMD WD_ELQX^ SXࣞ_VX^QX ^MXࠇ ^MDGX _VRࠇW^WDӔ@(߈ʍ
ўʎທʍऩɫʧɮࡩʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˥ >GD_EL@ ǈ෠ǉɿʒ (៷ಥ)Ƒਊ߲ƑౡԨ୷ʆʎ









˕ˑ >^ުDSSDࠇ ^NXٓHࠇ GD_EL آLࠇ ުRࠇآL ࣞWL^ NXࣞٓLNDPLQDࠇ ުL
_ULWL^ PX_WXSDND^QX ^QDNDࠇ ުX_VD^PRࠇWD@(ɩড়൒ɴʲ
ʍɩܤʎ៷ಥʊೝɶʅܿɶࣣɱʅƐܤ଍ʊ௬ʫʅ
චൎʍ઺ʗఈʠʨʫɾ)Ƒ









˻ˇ^˸ƪ >_ުRࠇآL ࣞNLQ QRࠇ^UL ^NLࠇ _NMXࠇ^QX _NDLSMXࠇ^UX _










_ELQX^ުXJDQQDࠇ WD_EL^QLJDL _آLࠇ ުRࠇآL^ آL ࣞNHࠇED ^֝XQHࠇUD
ުX_JDQ^QX _WDӔNDࠇ^ WXUL _WLࠇ^MD ުX_VDࠇآL^MRࠇ@(ທʍڰᅹ






















˒Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WD_ELPDࠇ^UX NDࠇ_













Əˑ_˲^˞Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >WD_EXNLࠇED^ NL ࣞآLNLࠇ ED_ULWL
^ WD_PX^QX _VRࠇW^WDӔ@(ˑ˨ˠʿʱ౜ʂʅɬʅӘʂʅ
डʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˨ >WD_EX@ǈ෠ǉɾʡ෸ <⚦෸ >Ƒ૰خต 25ˍ̅˓Ɛ
घɴต 15ˍ̅˓ʍԯɣ੔෸ʱ઱Ԛʍঢઐʊڑଜɶ
ɾʡʍƑʽ ˖ʼ֩ঽʍॲᚎ <ʶ_ʿ^˰ >ުL_NL^PD@(⅃
ʍތ֫ʱӜɰʅɩɮु৽ < ॲɰԨ >) ʍ઺ɪʨތ
֫ʱյɣࠪʪɾʡ෸Ƒˑ_˨^ˉƏ^ˈ˅ƪƏˋ_ˁʶ^
Ə˰ʿ˘ʵ˽Əʽ_˖˞^Ə˨_˾ƪ^Ə˧˝˜ƪƏˉ
ʷ_ʽ^ˏƪ˕ˑ >WD_EX^آL ^ȷDNRࠇ VXࣞ_NXL^ PDNLWLUX NĖ
_ْXQX^ EX_UHࠇ^ ֝XQLQDࠇ Vw ࣞ_ND^VRࠇWWD@(ɾʡ෸ʆތ֫ʱ
յɣƐޙɣʅ < ɽ > ʽ˖ʼʍ؞ʫʱ֩ঽʊೝɰɴ
ɺʨʫɾ)Ƒ
ˑ_˨ƪ̅ >WD_EXࠇӔ@ǈ਴ஞǉળɧʪƑ્ ળɸʪƑൃ ਮɸ
ʪƑǄঅƐˑ ˢ˧ǅƐঅɶʟƑ੝ঔʊʝʡʪǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƑǄTabaiƐˑ ˢʶƐʸ Ɛʸ ˑ (ʧɮ્ɧʅൃਮɸ
ʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˈʶ˾ƪ˰
ʶ^˶ƪƏˉ_˻^˜Əˉ_˱˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^Əˉ˃ƪ
>_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ آL_UD^QD آL_PLWL^ WD_EXL^ آL ࣞNHࠇ@(ঐബ <
ݥ๨ബ >ʎϊ৩ʊঋʲʆ્ɧʅɡʪ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə
ˑ_˨ƪ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˮƪ˻˻˞ >
_PDLMDࠇ^ WD_EXࠇQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WD_ERࠇUDUDQX@(ɩബʎ
્ɧʧɥʇ޻ɥɫ્ɧʨʫʉɣ)Ƒˑ_˨ƪƏ˰ʶ˶
ƪƏˣƪ^ˁƏˑ_˨ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_EXࠇ PDL




>_ȹLQ^QX WD_EXL@(ɩװʍ્ɧ <્ળ >)Ƒ_ˊ̅ʽ˝^
˞Əˑ_˨ʶ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ
˻^˞ >_ȹLӔNDQL^QX WD_EXLQX QDࠇӔ^NDࠇ NL_QDLMDࠇ^ PX_
WDUD^QX@(ɩװʍ્ɧɫ෗ɣʇўଟʎؼϼʆɬʉɣ
<ߡʂʅɣɰʉɣ >)Ƒʸ _˾ƪƏ˜ƪˑ˨ʶ˶ƪ^Ə








ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˑ_˨ʶ˼ >WD_EXL MDV^VDNDࠇ _SDࠇ
^NX WD_EXLUL@(્ɧαɰʫʏ৹ɮ્ɧʉɴɣ)Ƒˑ_
˨ʶ˽Əˊ̅ʽ˝^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏˑ_˨ʶ˶ƪ^








˒˧˒˧Ə_ˉƪ˫ƪ >_ުDW^WDQL _QDL^QX _NXࠇWD^UX ުX_
GDUD^NLWL ^NLPRࠇ ^GD֝XGD֝X _آLࠇEHࠇ@(֎ʊણनɫɬɾ
ʍʆבɣʅƐ׉ɫʈɬʈɬɶʅɣʪ)Ƒ
˒˧˕_˘ʵ >GD֝XW_WL@ ǈഃǉ 1ʈɬʂʇƑ஻োʍࡰ
๨ߚʊבɣʅऐਗɫ੝ɬɮڧஞɸʪɴʝƑʿ_˲^
˞Ə˒˧˕_˘ʵƏˋ̅^˃̅Əʸ_ˢƪˇ˼˘ʵƏ













Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >GD_EX^UDQDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL ^
MDPL QD_UD^QX@(੝ᳮ௡சרʊɩʆɬɫࡰ๨ʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˒_˨^˻˜Əʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘
ʵ˽Ə^˶˲ˇƪ >GD_EX^UDQD ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWLUX ^
MDPXVDࠇ@(˧ˁ˻ˡˀૣ᝽ʊɩࡰ๨ɫʆɬʅ૽ʟʧ)Ƒ
ˑ_˨^˽ >WD_EX^UX@ (1)ǈ෠ǉɾʏ (ਡ)Ƒˑ _ˢ^˽ >WD_ED^
UX@(ਡ)ʇʡɣɥƑˑ _˨^˽Ə_ˋ̅ >WD_EX^UX _VXӔ@(ਡ
ʌʪ < ਡʱɸʪ >)Ƒ_˰ʶˑ˨˽ >_PDLWDEXUX@(ϊ
ਡ < ബਡ >)Ƒ˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽˘
ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آLUX SXࣞ_VXWDEX^UXWL ުD_





̅^ʽƪƏ_ʴƪˇ˻˞ >_PDLMDࠇ^ ND_ULWL^ WD_EX^UX _VDӔ





˜ƪ_˻ >QDࠇ_UD@(ʝɺʲɪƑ<* ̅Ɣ˟ƪ˻ <* ʋƔ
ɡʨʟƐʍ୎ᤛɪ)ɫೝɣɾحƑ׳࡝ݖΤࣣʍڏ໳
ɫ๑ɣʪƑ^ˢƪƏ^ʴˊƏ˕_ˇ˻ˢ^Ə˛ƪ_˙ʵ̅
^Əˉ_ʿ^Əˑ_ˮƪ^˻Ə˜ƪ_˻ >^EDࠇ ^ުDȹL V_VDUDED







SXࣞVX QD_UX^WDࠇ ^NZDQUDQX WD_EDࠇUDUL^PXQXӔ _ުLS^SDL
WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(௻Յʩ < ໳ɣऩ > ʊʉ









^VXࣞNXNDࠇ ^ުDPHࠇ WD_ERࠇUD^ULQWL _VXQGX^ ުDPHࠇ PD_GD^
WD_ERࠇUDUDP^ED WD_ERࠇUD^ULӔNHQ QL_JDLآL ࣞNL^UL@(ऐʱɲ
ʠʅ՗Լɸʫʏϣʎ૬ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʇɣɥ
ɫƐϣʎʝɿ૬ɰʅ < ߖʨʫʅ > ʉɣɪʨƐ૬
ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʝʆ՗Լɶʉɴɣ)Ƒˑ_ˮƪ˻
˼^˽Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əˑ_ˮƪ˻^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >WD_ERࠇUDUL^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ WD_ERࠇUD^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(૬ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʡʍʎਅʅ૬ɰʫʏ













˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ (ڰछऩ < ࡐॲƐීࡐ > ʍԼɣ
ʎƐ಼॥ʍԼɣʎƐʎƪʩ < ၻ޶ >Ɛϣʱђɴɣ
< ߖʫ > ຓजɴʝ)/ǄϣںɣѤ < ˡ˶˱ˁ >ǅǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ (2)ǈൊஞǉൊ࢕ஞߐ (Ư
ʅђɴʪ)Ƒ^˛ʷƪˌƪˇƏʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >






ʾʶˉʿ^˽_˸ƪ >^GXࠇȷXࠇVD ުD_UD^آL WD_ERࠇUDED^UX ^
ުXPXࠇ ^NXWXQ QD_VDUL^ED ^GXࠇȷXࠇVD ުD_UD^آL WD_ERࠇ^UX
NXࣞ_WXED^UX QL_JDLآL ࣞNL^UX_MXࠇ@(ٞۗʆɡʨɶʅђɴʂ






ƪ >^֝XQHࠇUD VX_QD^NDࠇ GD_ERࠇӔJD^آL ުX_WDVD^ULWL _ުXI
˚UXQWL ުDࠇNX^WDࠇ@(ঽࣣɪʨҘʍ઺ʗˈ˨̅ʇ୺ɱܦ
















ɾщƑु ઺Ե׎щ)Ƒˑ _˰ʾ˻^ˋ >WD_PDJDUD^VX@(ʾ
˻ˋ)Ƒ
ˑ_˰ >WD_PD@ǈ෠ǉధഒƑ֩ Ӂഐʱధഒɸʪݣʍφऩ
ഒƑӘʩஆʅʨʫɾഒƑࠪ ʩഒƑˑ _˰ˉ >WD_PDآL@(ࠪ
ʩഒ)ʍɲʇƑ^ˢƪƏˑ_˰ƪ^Ə˶_˻ˉ >^EDࠇ WD_PDࠇ




Ə_ʼƪ^˾ƪˑ˽ >WD_PDࠇWDPD^ EDࠇ ^ުXQDࠇ ^WĖWL _EHࠇӔ















ˉ_ʿ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >WD_PDުXࠇ^NLآL WĖ_NX^QX ^MDࠇ _
PLآL ࣞ^ NHࠇWL ^JDUXMXNXӔآL ^WĖNX آL ࣞ_NL^ WX_URࠇW^WD@(ʾ˻ˋ









ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >WD_PDJDL^QX ުD_JDUX^NDࠇ SXࣞ_VXQX
PDࠇUDVXQ^WL ުD_ȷDULEXWD@(Ѧʍךɫࣣɫʪʇऩɫ൸
ɮʉʪʇڊʮʫʅɣɾ)Ƒ
ˑ_˰ʾ˻^ˋ >WD_PDJDUD^VX@ǈ෠ǉʾ ˻ˋ (ࣉ޶)ƑǄךʾ
˻ˋǅʍձƑˑ _˰ʾ˻^ˋˉ˽Əʾ_˻ˋ^˰˛ƪƏˋ_
ˁ^˽ >WD_PDJDUD^VXآLUX JD_UDVX^PDGRࠇ VX_NX^UX@(ʾ
˻ˋʆ < ɽ > ʾ˻ˋਃʎݴʪ)Ƒˑ_˰ʾ˻^ˋƏ
ˢ_˼˘ʵƏ˱ƪʽ̅ʾ̅^˞Ə^ˑ˰Əˋ_ˁ^˼ >WD
_PDJDUD^VX ED_ULWL PLࠇNDӔJDQ^QX ^WDPD VXࣞ_NX^UL@(ʾ





_ND^آLSXࣞVRࠇ JD_UD^VXNXELPED WD_PD^NXELQWL ުD_ȷRࠇW^
WD@(ঈʍऩʎʾ˻ˋ೛ʱךࢬ೛ʇɣʮʫɾ)Ƒˑ_
˰ˁ˥̅^˞Əˢ_˼^ˉƏʴ_ˉ^˨Əˢ_˼˘ʵƏʴ
ƪˏƪ˕^ˑ >WD_PDNXELQ^QX ED_UL^آL ުD_آL^EX ED_ULWL
ުDࠇVRࠇW^WD@(ʾ˻ˋ೛ʍగസʆɩࡰ๨ʱঔҟɶʅ <








>ުL_ٓLPPDࠇ ުRࠇUD^QX WD_PDVDNDUX ުRࠇ^UXPXQX ^MXࠇ ^
WXUXPXٓL _آLࠇ ުRࠇآLUL@(ѕߢʡʎɣʨʂɶʢʨʉɣƑ






PDآHࠇ^ WXULآL ࣞNHࠇED PXWLSDUL_MRࠇ@(؛ʍࠪʩഒʎӂൃ
ɶʅɡʪ < ࠪʂʅપɣʅɡʪ > ɪʨߡʂʅۼɬʉ
ɴɣʧ)Ƒʸ_˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏ_ˋƪ˴ƪ^Əˇ_ˁˉ
^˞Əˑ_˰ˉ >ުX_MD^QX ^ުDWX _VXࠇPRࠇ^ VĖ_NXآL^QX WD_
PDآL@(ढʍ໳گ < گ > ʍ෮୭ʱʞʪʍʎ૫ટʍձ
෕ <ंഒ >ɿ)Ƒ




ˉƪ˫ƪ >WD_PD^آL ^QXJXӔNHӔ ުX_GDUD^NLWL آL_UXGDUL
آLࠇEHࠇ@(ܸࣁʪʚʈ < ܸɫ౞ɰʪʚʈ > בɣʅƐɸ
ʂɪʩ๮ઔɶʅɣʪ)2޻ຖഒലƑछऩԨʊʉʪɲ
ʇƑˁ_˼^ˉƏˑ_˰^ˉƏʶ_˼˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅







˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼̅ >ުX_EL^QDࠇ ^آL ࣞNLQ _VDXJDآHࠇ^
















^ˁ˱Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ^ުXWLWL WD_PD^آL
ުX_WD^آL ࣞWLUX ^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇP^ED PD_EX^UX ^NXPL I_




















>WD_PD^آL QX_JD^VXӔNHӔ ުX_EDࠇVDULWL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ܸ














Əˑ_˰^ˉƏ^˞˂̅_˒ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ
WD_PD^آL QXJXQ_GDࠇ@(ɼʍ໿ʱടɮʇʒʂɮʩגେ
ɸʪɽ)Ƒ









آL ުX_WDآL ࣞ^ WD WRQQDࠇ _JLࠇ^ WD_PD^آL SXࣞ_VDXӔ@(ܸʱ๮ʇ
ɶɾࢊʊۼʂʅܸʱࡆɥ)Ƒ
˒_˰ˋ̅ >GD_PDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɿʝɸ (ᶅɸ)Ƒɡɵ
ʟɮ (խɮ)ƑɿʝɪɸƑʸ_˼^Ə˒_˰ˋ̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷ^Ə˒_˰ˇ˻˞ >ުX_UL^ GD_PDVXQWL VXQGX^
GD_PDVDUDQX@(ɲʍऩʱᶅɼɥʇɸʪɫƐᶅɴʫʉ
ɣ)Ƒ˒_˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˒_˰ˋ^Əˁ˚ƪƏˁ_
˚ʷ˶˕^ˇ̅ >GD_PDآL^ PLVDNDࠇ GD_PDVX^ NXࣞWRࠇ NXࣞ
_WXMDV^VDӔ@(ᶅɶʅʧɰʫʏᶅɸɲʇʎɾʣɸɣ <
Ԝઅʆɡʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˒_˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲




˘ʵ˽Əʿ_˻˼ˑ^˽ >WD_PDWDPD NMXࠇ^MD آL_JXWXQX
QDࠇP^EHࠇWLUX NL_UDULWD^UX@(؄োʊʡܩ௪ʎީߚɫ෗
ɪʂɾʍʆ <ɽ >๨ʫɾʍɿ)Ƒ2ߢঘʩƑʸ _˞^Ə˩
_ˏƪ^Əˑ_˰ˑ˰^Ə˱_˓^˜Ə˱_˻^˼̅_˒ƪ >ުX_







ED WD_PDGXࠇ^UX ^آL ࣞNLWL _MDࠇ^ SDULED@(ΟɣɪʨӅ˻̅
˩ <ך஄ᚍ >ʱ୐ɶʅўʗՒʩʉɴɣʧ)Ƒ






ƪ˕ˑ̅ >WD_PDQDࠇ^MD SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުLN_NHQD^ VXࣞ_NX
^URࠇWWDӔ@(ʿ˵˫˖ʎౡԨ୷ʆʡɾɮɴʲݕ఩ɴ <
ݴʨ >ʫɾ)Ƒ
ˑ_˰^˞Əʽ_ʿ >WD_PD^QX NĖ_NL@ ǈໞǉʾ˻ˋʍٓ
സƑˑ _˰^˞Əˢ_˼ >WD_PD^QX ED_UL@(ʾ˻ˋʍӘʫ)
ʇʡɣɥƑˑ_˰^˞Əʽ_˃ƪ^Ə˩_ˇʶ^Əˉ_˘ʵ
˻̅^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >WD_PD^QX NĖ_
NHࠇ^ SXࣞ_VDL^ آL ࣞ_WLUDӔ^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(ʾ˻ˋʍ




















< ˑ˰˾˽˱ˌˠ >Ưǆව๕ࡘƏ 3289Ǉǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ʴ˱˜ƪƏ˱_ˊ^Əˑ_˰˽̅
^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˰˻̅ˢ̅ >_
NMXࠇ^QX ^ުDPLQDࠇ PL_ȹL^ WD_PDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^
GX WD_PDUDPEDӔ@(ܩ௪ʍϣʆुɫຍʝʪɪʉɡʇ
޻ʂɾɫຍʝʨʉɣʮɣ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˑ_˰˽^Ə˚




˖ʳ̅^Əˑ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_PDUX ȹLQ^QX ^

















˘ƪ^Ə˒_˰˻˻^˞ >QDࠇ_ML^ GD_PD^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^




>GD_PD^UL ^PLVDNDࠇ GD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇQ^GX
^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ GD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(෽ʂʅʧɰ








ƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇآL^ELࠇ@(ˁƪˉԅय़) ʍ_˦ƪ˞^ˁˉ >
_SLࠇQX^NXآL@(ҤҘƑ< ԅय़ʍگʬ >) ʆƐˑ_˘ʵ^˜
ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ < ງʅ௚ >) ʆʧɮ଒ʫɾƑ
_˰ʶ^ˌ˝˜ƪƏˑ_˘ʵ^˜ƪƏ_ˉƪ^Əˑ_˰̅Ə













˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_ULQX^ GD_PDӔJDUX^ SLPPDࠇ QD
_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ಊɫ෗ڊʆᗖʞʃɰʪߢʎ೥ɣʧ)Ƒ
ˑ_˱ >WD_PL@ǈ෠ǉ 1ɾʠ <γ >Ƒ๸ЏƑ๸மƑǄಹ؛
ʍڰɾʠ < γ > ʱ޻ɺʏƯǆڅ߅ഐڶ < ࢭࢗ >Ǉǅ
ʍձƑ_́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Ə^ˉ̅˝̅Ə_
ʽʶƏʼƪ^˾ƪˢƏʸ_ʿ^˚ʷ˼ˢ >_ZDࠇ^ WD_PLED









WD_PL^QDࠇ PXࠇ_UX PDࠇUDآL MDࠇGRࠇ^UL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɼʍў





_JZDQ^VX آL_JXWDQWL VXࠇ^ WD_PL^آHࠇ آL ࣞ_NLPLUD^QX@(ࢗʍ
޶ɫٿড়ʍΦᴋʱؽɣɿʇɣɥৈແʎടɣɾɲʇ
ɫʉɣ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Ə˦_ʿˋˁ^ʽƪƏʿ_ˉ^˽Ə
ˑ_˱^ˉ >JLW_WL^ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ NL ࣞ_آL^UX WD_PL^آL@(ɭʤ
ʂʇֽɮϔ૗ʂɾʨঔʫʪ < ঔછɸʪ > ʍɫன๽
ɿ)Ƒன๽ƑʮɰƑৈແƑ֢ࣘƑ_˦ƪʽˊ^˞Ə^˧ˁʽ






^ˉƏ_ˉƪ^Ə˱˼ˢ >^QDUXӑMXࠇ QD_UDӑ^MXࠇ WD_PL^آL _






^MXࠇ WD_PL^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX WD_PLVDUDP^ED _ZDࠇ^ WD_
PL^آL I_˚ࠇUL@(චഐɪʊɺʡʍ <Ըഐ >ɪߒɼɥʇ޻
ʂɾɫߒɴʫʉɣɪʨƐ؛ɫߒɶʅɮʫ)Ƒˑ _˱^ˋ
Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_ˑ˿ƪ^Ə˛ʷƪˉƏˑ_˱^ˉʹ




























˞ >WD_PL^UX ^NXࣞWRࠇ WD_PL MDV^VDQGX WD_PL^UX PX_QXQ
^GX _QDࠇ^QX@(׈ʠʪɲʇʎ׈ʠʣɸɣɫ׈ʠʪʡʍ
ɫʉɣ)Ƒˑ _˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ












ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ^ٓLQLoLࠇȹHࠇ WD_PXWX






ˑ_˲^˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX _MDࠇMDآL ࣞ
^NL WD_PX^WXQWL _VXQGX^ ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ ^GXࠇآHࠇ WD_PX
WDUDP^ED PXࠇ_UX^آL WD_PX^WL I_˚ࠇUL@(φऩʆɡʫɿɰ
ʍўц೧ʱηߡɶʧɥ < ൃʇɥ > ʇɸʪɫƐѕߢ
ʝʆʡφऩʆʎηߡࡰ๨ʉɣʍʆқʆηߡɶʅɮ
ʫ)Ƒˑ_˲^˚ʷƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅^ʾʶ >WD_PX^WX











ਸ਼ʱӘʂʅݴʂɾड)Ƒ_˸ˉ^ʿˑ˲˞ >_MXآL ࣞ^ NLWD
PXQX@(ڙʫɾˋˋʿʱ௿ຟ < ड > ʊɶɾʡʍ)Ƒ
ʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^UX@(ڙʫ෼ʍࢬ߂ʣڙʫɾࠈʱ௿




_SDLWDࠇ^UD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآLNLࠇ WD_PX^QX ^EDNL _EXࠇ^QXآL ED_
ULWL^ ND_PDٓLQX ުXLQX^ WD_PX^QXGDQDQDࠇ آL_PLWLUX^ WD
_PX^QRࠇ _PRࠇVRࠇW^WD@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ɪʨ෼ʱ౜ʂ
ʅɬʅडʍ૫ɴʊ֨ʆঔʂʅ⾎ʆӘʩƐ⾊ʍࣣʍ
ड੾ʊঋʲʆӷ৿ɴɺʅडʎʡʣɴʫɾʡʍɿ)Ƒ





ƪ >VL ࣞ_NDآLWD^NDࠇ _EDQ^QXP SD_UL^آL ࣞWDPXQX VL ࣞ_NDVDQ





_PDٓL^QD WD_PX^QX _PDࠇ^ELӔ ުL_EL^ED@(⾊ʊडʱʡʂ
ʇɮʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˲^˞Ə_ʽƪˉ˩ˋ >WD_PX^QX _NDࠇآLSXࣞVX@ǈໞǉɾ





˕^ˑ̅ >_WLPPD^QD WD_PX^QX آL_PLWL ުLV_DӔNHࠇ NDࠇآLӔ
ުRࠇ^UX WD_PX^QX _NDࠇآLSXࣞVXӔ ުRࠇW^WDӔ@(ʅʲʝঽʊड
ʱঋʲʆঊҴ୷ʗరʩʊۼɪʫʪडరʩऩʡ֟ʨ
ʫɾ)Ƒ



















ˑ_˲^˞Ə^ˢˁ̅ >WD_PX^QX ^EDNXӔ@ ǈໞǉԯਸ਼ʱ
֨ʆต 30 ˍ̅˓ʍ૫ɴʊঔʪƑˉ_˰^˜˘ƪƏ_ˢ
̅ˑƪ^˽Əˑ_˲^˞Ə^ˢʿ˘ʵƏˢ_˽ˑ˽ >آL_PD
















ஆʅ > ʇʡɣɥ) ʱપɣʅ⾎ʍफɲʛʫɫ՟ɬʉ
ɣʧɥʊధຖɶɾƑˑ_˲^˞ˢ˼˨ƪ˞ˉƏˑ_˲






^ˑ >WD_PXUDQX^ SXࣞ_VXED^ WX_ȹL VRࠇW^WD@(਴ਲʍऩʱ
ݐʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˲̅ >WD_PXӔ@ ǈ਴ஞǉຍʠʪƑ્ɧʪƑφడʊ
ɶʅɩɮƑǄຍʠ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍ୎ᤛ < ޱઞ
Ӝ๑ѓ > ɶɾʡʍƑ˱_ˊ^Əˑ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Əˑ_˰˻̅ˢ^Əˑ_˱Ə˕ʔʵƪ˼ >PL_ȹL^ WD_
PXQWL VXQGX^ WD_PDUDPED^ WD_PL ˞ࠇUL@(ुʱຍʠʧ
ɥʇɸʪɫຍʝʨʉɣʍʆƐຍʠʅɮʫ)Ƒˑ _˲^Ə
˩ˏƪƏ˱_ˊʽ˱^˜ƪƏˑ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD




ʱଜʠʪƑǄ׈Ɛˑ ˲ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛ <ޱઞӜ๑ѓ >ɶɾʡʍƑ˰ _ʾ˼ˑʿ^Ə˦
ƪ˜Ə^ʴ˥˘ʵƏ^ˑ˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_˰
˻̅^ˢƏ^ˑ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >PD_JDULWDNL^ SLࠇQD ^
ުDELWL ^WDPXQWL _VXQGX^ WD_PDUDP^ED ^WDPL I_˚ࠇUL@(ט
ɫʂɾ઱ʱѦʊᓆʂʅ׈ʠʧɥʇɸʪɫƐ׈ʝʨ
ʉɣʍʆ׈ʠʅɮʫ)Ƒ^ˑ˲Ə^˦̅˰ƪƏ^˦ƪ˜
Ə^ʴ˥˘ʵƏ^ˑ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WDPX ^SLPPDࠇ ^
SLࠇQD ^ުDELWL ^WDPHࠇ ^PLVDPXQX@(׈ʠʪʇɬʎѦʊ
ᓆʂʅ׈ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˀƪ˕_˘ʵ^Əˑ˱ˢ
>JLࠇW_WL^ WDPLED@(ɭʤʂʇ׈ʠʉɴɣʧ)Ƒ˰ ˕_ˉ̅
˂^Əˑ˱˘ʵƏ_˜̅^ˀˢ >PDآ_آLӔJX^ WDPLWL _QDӔ
^JLED@(छ૰ɯ৘ʂʅ୺ɱʉɴɣ)Ƒ
















ˑ_˽ʾʿ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ GDMDࠇ MD_UXQGD^ WD_UXJDNL







ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽_˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX ުD
_ȷDQDࠇUX^ MD_WDQGX^ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLQ ^GDMDࠇSSLWLUX
ުD_ȷRࠇ^UX_GDࠇ@(ไࢭߢ < ޶֯ʍܨ > ʍ˝˕ˁ˟ƪ

























_˶ƪ˕^ˇ̅ >SXࣞ_VXQX^ ުDȷXQHࠇ WD_MDࠇVVDࠇ QDࠇQX^QX
^NDLQL VXࣞ_NX^UXNDࠇ WD_MDࠇV^VDӔ@(਴ऩɫڊɥʚʈʊʎ
ๆαɮʉɣɫƐɲɥɶɾʨๆαɣ < Ԝઅɿ >)Ƒˑ
_˶ƪ˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Əˑ_˶ƪ˕^ˇʽ
ƪƏ^˛ʷƪˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >WD_MDࠇV^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^
QX WD_MDࠇV^VDNDࠇ ^GXࠇآL VXࣞ_NX^ULED@(ๆαɣɲʇʎʉɣ
ɫƐๆαɰʫʏ߭ഒʆݴʫʧ)Ƒ
ˑ_˶̅^Ə˨ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >WD_MDP^EXࠇQ _QDࠇ^QX@










_MXUL^QX ުD_UDED^UX آL_JXWXQ^ WX_PLWD^ULWLEDQ_QDࠇ@(Ч
ژɫɡʫʏɲɼީߚʡઉɺʪʂʅʌɧ)Ƒ
ˑ_˸^˽ >WD_MX^UX@ ǈ෠ǉ 1ёऊƑࠬߊƑ໳௻ৰɫਵ
๑ɸʪƑǄാʩǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Əˑ_˸˽^˞
Ə^˃ƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >ުX_NL
^QDࠇUDQX WD_MXUX^QX ^NHࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QXࠇ^آLNDMDࠇ@(у
௚ɪʨʍёऊ < ാʩ > ɫ๨ɾʇടɣɾɫƐʈʲʉ
ɿʬɥɪ)Ƒ2๪ʩƑ๪ʞʊɸʪʡʍƐʝɾʎऩƑ_́
ƪƏˑ̅ʾ^˽Əʸ_˶^˞Əˑ_˸^˽Ə˶_˼ˢƏ˰
ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼^˒ƪ >_ZDࠇ WDӔJD^UX ުX_MD^QX WD_MX
^UX MD_ULED PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^GDࠇ@(؛φऩɫढʍ๪ʞ
ɿɪʨƐٷɣງకʉऩʊ२૫ɶʉɴɣ < ॲʝʫʉ
ɴɣ > ʧ)Ƒ3ʃʅ < ୑ >ƑʅɹʪƑЧژƑǄTayori.









ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WD_MX^UXSL ࣞNLQX ^NDQDL _ުRࠇ^UXQGD QRࠇ





Ə˚ʷ˱Əˑ_˸^˼Ə^ˣ˼ >ުX_WX^ȷD WD_MX^UXQWL ުX




˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXMD WD_MX^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^NDࠇ GX
_آLED^ WD_MX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ढʱ๪ʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɰʫʏวऩʱ๪ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_˸^˼
Ə^ˣ˼ >_SDࠇ^NX WD_MX^UL ^SDUL@(৹ɮ๪ʂʅۼɰ)Ƒ
^˒˻ >^GDUD@ ǈࡊ࢕ǉƯɿʉɡƑƯɿɲʇʧƑ෠ߐ
ʣحๆߐʍڶԆʊʃɣʅƐԈઆʍίʱ೅ɸƑڶح
ʎƐ>GX@ Ə < ɽ >Ɣ>DUD@ Ə < อʨ >Ɣ>PX@ Ə <
ʟ > Ə → Ə >GDUDX@ Ə → Ə >GDUD@ Ə < ɿʉɡ
> ʍʧɥʉёϜഷѓʱؼʅح२ɴʫɾʡʍʆɡʬ
ɥƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >
^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɡʲʉߚʱɶ
ʅॹʊި௼ɿʉɡ)Ƒ_ʸʶ˩ˋ^ˢƏ_ʴʸ^˼Əˉ_˱





̅ >^GDUXӔ@(ɿʫʪƑಒʫʪ) ʍໞ๑ح^˒˼ >^GDUL@
ʊখಢ߯^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưɸʪࠖ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾ
ڶƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˒˻ƪƏ˶_˽̅˒^Əˀ_˓Əˇ̅

















ˢ >WD_UDࠇӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_VXNXEXQ^ WD_UDࠇآL ࣞWL^ PX_WD^آLED@(ਣ
ʩʉɰʫʏ೜ਣഒʱൊʂʅ < ਣɶʅ > ߡɾɺʉ
ɴɣ)Ƒˑ_˻ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_
˻ƪˇ˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏˑ_˻ƪˉ^ˢ >WD_UDࠇVXQWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX WD_UDࠇVDUDPED ZDࠇ^آL WD_UDࠇآL^ED@(ൊɩ
ɥʇ޻ʂɾɫൊɧʉɣɪʨƐ؛ʆൊɧʧ)Ƒˑ_˻ƪ
ˋ^Ə˩ˏƪƏˑ_˻ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_UDࠇVX





Əˉ_˂˚ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˞ >ުX_UHࠇ^ GD_UDࠇ^QX آL
_JXWRࠇ^ PDL _MXࠇȷDQX@(ಊʎஞݴɫ்ɮʅީߚɫʎɪ
ʈʨ <ᳶ >ʉɣ <ৈदɶʉɣ >)Ƒʶ˕_˃˜^Ə˒_
˻ƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ˒_˻ƪ




˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽʸ˜ >GD_UDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ Vw ࣞ_NDXQD@(ஞ
ݴʍ்ɣऩʎެɥʉ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Ə˒_˻ƪ^ʽƪ












ʶ^ˢ >WD_UDL^QX PL_ȹL^QDࠇ MX_JXULNLӔ^ آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDL^
ED@(ᗄʍुʊаʫɾહഐʱगɰʅরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˻ʸ̅ >WD_UDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ਣʩʪƑ࡝ഒʊʆɡ
ʪƑෂʀਣʩʪƑ^ˁ˥ˉƏˑ_˻ʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲






















˒_˻ˉ^ʿƏ˥_˽̅ >GD_UDآL ࣞ^ NL EL_UXӔ@ǈໞǉʘʂɾ
ʩʇ݈ʪɲʇƑ˨_ʾ^˼˘ʵ˽Ə_ˊƪ^˜ƪƏ˒_˻
ˉ^ʿƏ˥_˼˫ƪ >EX_JD^ULWLUX _ȹLࠇ^QDࠇ GD_UDآL ࣞ^ NL EL
_ULEHࠇ@(ಒʫɬʂʅણʘɾʊʘʂɾʩ݈ʂʅɣʪ)Ƒ












ˉ >MR_NRȷD^آL@ ʍѬʱ৶ɶƐˑ_˻ˉ^ˢ˜ >WD_UDآL^
EDQD@(ߊʱʽƪ˽ɴɺʅݴʂɾݟ૫ɣਚѬ) ʱச
ɪʨత઺ʊाʨɸƑˑ_˻ˉ^ˢ˜ƪƏʽ_˥ˉ^˽Ə






_QDӔJLUD^UL GD_UDآL ࣞ^ NL _EHࠇ@(ਂඔʱʇʂʅ୺ɱʨʫʅ
ɯʂɾʩɶʅɣʪ)Ƒ_˜̅ˀ˻^˼˘ʵƏ˒_˻^ˋˁ
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˒_˻ˉʷʽ̅^
ˢ̅ >_QDӔJLUD^ULWL GD_UD^VXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
GD_UDVw ࣞNDP^EDӔ@(୺ɱʨʫʅɯʂɾʩɸʪɪʇ޻ʂ
ɾɫƐɯʂɾʩɶʉɣʧ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽ˉƏ˒
_˻ˋ^ˁƏ˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآL GD_
UDVXࣞ^NX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʍପ୩ʆɯʂɾʩɸʪ
Ǒʗɾʏʪǒʧɥʉऩʆʎʉɣ)Ƒ˒_˻ˉ^˃ƪ˻
Əʸ_ʿ˻˻^˞ >GD_UDآL ࣞ^ NHࠇUD ުX_NLUDUD^QX@(ʗɾʏ
ʂɾʨງʀࣣɫʫʉɣ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉੵɬʍʠɸƑ





Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުRࠇ^QXުDED WĖ_NLWL^ ުDED WD_UD^VXQWL













^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >WD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ाʨ
ɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˻^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇाʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˑ_˻^ˉˢ >ުP_EHࠇPD
^ WD_UD^آLED@(ࢭɶाʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
˒_˻^ˋ̅ >GD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮ਽ʃƑֽ ɮੵɮƑ^
˛ʷˁƏ_˘ʵƪˣ˶ƪ^˘ʵƏ^˘ʵƪƏ˒_˻^ˋ̅
˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˒_˻ˇ˻^˞ >^GXNX _WLࠇSDMDࠇ
^WL ^WLࠇ GD_UD^VXQWL آL ࣞ_WDQGX^ GD_UDVDUD^QX@(ɡʝʩʊ
ʡ٢Ѵ৹ɣ < ࠬɫ৹ɣ > ʍʆƐࠬʱֽɮੵɲɥʇ
ɶɾɫੵɪʫʉɣ)Ƒ˒ _˻^ˋƏ^˩ˏƪƏˉ_˂^Ə˒
_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >GD_UD^VX ^SXࣞVRࠇ آL_JX^ GD_UD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɮߢʎɸɯੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʴ
ʸƏ^˦̅˰ƪƏ^˘ʵƪƏ˒_˻^ˉ >^ުDX ^SLPPDࠇ ^
WLࠇ GD_UD^آL@(٢Ѵɸʪʇɬʎࠬʱֽɮ਽ʀʉɴɣ)Ƒ
˒_˻^ˋ̅ >GD_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʥʪʝɺʪ (તʝɺ
ʪƑाʨɸ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ˒_˻ˇ̅^˛ƪˉƏ˦_ʿ
ˉʿ >^آLQDࠇ GD_UDVDQ^GRࠇآL SL ࣞ_NLآLNL@(۳ʎ˸˽તʝɴʉ
ɣʆ < તʠʉɣʆ > ϔ૗ʫ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˒_˻
^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^ʽ˰̅ˑƪ˻Ə˒_˻^
ˉˢ >ުP_EHࠇPD^ GD_UD^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NDPDQWDࠇUD
GD_UD^آLED@(ࢭɶતʝɺʧɥ < તʠʧɥ > ʇ޻ɥ
ʉʨƐɡɼɲɪʨતʝɺʉɴɣ)Ƒ˒_˻^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˒_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >GD_UD^آL ^
PLVDNDࠇ GD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(તʝɺʅʧɰʫ
ʏતʝɺʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ̅_˫ƪ˰^








































Ə^˲ˠƪƏ_ˑƪ^˶ >^NDPDࠇUD GD_UDNNDGDNND^آL ުD










_WL VXӔ^NHP EX_JD^ULWL ުX_QXPDࠇ^PD QL_ELEHࠇ@(ɯʂɾ
ʩɸʪʚʈಒʫʅƐɼʍʝʝऎʅɣʪ)Ƒ˶ _˻^˫ƪ
Ə˝_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˒˻˕_˘ʵ^Ə˜˼Ə_˫
ƪ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL GDUDW_WL^ QDUL _EHࠇ@(޶
֯ʎ௺ɫࡰʅɯʂɾʩɶʅɣʪ)Ƒ
˒_˼ƪ >GD_ULࠇ@ǈԈǉʝɡаɣƑʝɡƐ٥ʨɶɣƑʴ ˒


















^UX ^SLPPDࠇ QL_ٓL^QX ^ުDUX _VXࠇ^NX@(޶֯ɫ೜ٿՔʆ
ɶʦɱ഼ʪߢʎ௺ɫɡʪ֢ࣘɿ)Ƒ˜_ʾ˻ˁ^Əʴ
_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˒ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪ̅Ə˒_˼˕ˇ












ˑ_˼^˰˸ >WD_UL^PDMX@ǈ෠ǉɾʫʝʥ (ाʫಧ)Ƒˑ _˼
˰˸^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˸ƪƏ˰_ˊ˲˞^Ə˱˽̅˘ʵ











˽̅˘ʵ_˒ƪ >WD_ULPLࠇ^QX SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ PD_ȹLPXQX^
PLUXQWL_GDࠇ@(ɾʫ෾ʍऩʎƐʧɮඦഐ <ʝɷʡʍ >
ʱٵʪɼɥɿʧ)Ƒ
˒_˼^˲˞ >GD_UL^PXQX@ǈ෠ǉ֥ ࠧ੄ࠃʍࠖƑࠬ ਣʍ
ອɫࠧɮƐѕʍީߚʡࡰ๨ʉɣऩƑʸ _˾ƪ^Ə˰_˼
˕˚ƪ˻˞^Ə˒_˼^˲˞Ə˶_˼ˢ^Əʶ_ˌ˜^˺ƪ
>ުX_UHࠇ^ PD_ULWWRࠇUDQX^ GD_UL^PXQX MD_ULED^ ުL_ȷXQD^










Əˑ_˜˱^˽Ə_ˉƪ˸ƪˋ >GD_UL^MDӔ NĖ_ND^ULWLUX ^





ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˼˻̅^ˢ̅ >PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NL^ آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ WD_UL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX WD_ULUDP^EDӔ@(ु
ʊगɰʅપɮʇ๏ɰʪ < ๏҈ɸʪ > ɪʇ޻ʂɾɫ
๏ɰʉɣʮɣ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˑ˼ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >PXࠇ
_UX^ WDULSDUL _QDࠇ^QX@(ৌ೼๏ɰʅɶʝʂɾ)Ƒˑ _˼^˽
Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >WD_UL^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(๏ɰ
ʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ2֐ʀѢʅʪƑ֐ʀ๏ɰʪƑ೭
अɸʪƑ˧_ˁ̅ʿƪ˶^Əˇ_˼˘ʵ^Əˁ˓Ə^ˑ˼





˝Ə˦_ʿˉʿ >SL ࣞ_NLVL ࣞNDӔ^NDࠇ ^آLQDࠇ WD_UL^UXQGD WD_









̅Ə˕_ʔʳ^Ə˒_ˁˑ̅ >ުX_GL^QX GD_UL^UXӔNHӔ I_ID

















_˼˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^VĖWDGDUXQX ^ުXEHࠇ WĖ_




















QDࠇ _PDQ^GDUXުDSSDWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ࢬೕў
ʊʎ˰̅˒˽ড়൒ɴʲʇɣɥऩɫ֟ʨʫɾ)Ƒ
^˒˽ >^GDUX@ ǈ෠ǉɩʩ (୓)ƑɩʈʞƑ૲୒ഐƑЍ
੄ʍଞʊ૲ʲɿɪɸ (ᑻ)Ƒˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə^˒˽Ə
˧_˱^˚ʷ˼ >آL ࣞ_WDGL^QX ^GDUX ֝X_PL^WXUL@(ࣝฟ <ђ
ણ > ʍ૲୒ഐʱյɣࠪʫ)Ƒ_ˣʶ˽˞^Ə˒˽˜ƪ
Ə_ʸ̅˞^Əˉ˽Əʶ_˼˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˉ >_SDLUXQX
^ GDUXQDࠇ _ުXQQX^آLUX ުL_ULWL^ NL ࣞ_VD^آL@(हʍɩʩ < ୓





ʷ_ʽʶ˂˼^ˇ̅ >^WDUXުXࠇNHࠇ _JXI^IDQGD ުX_UL^آL PL







ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ WD_UX^JDࠇ VXࣞ_NXUL^NLࠇ _SDLWDࠇ^UD ^MXࠇ NL ࣞ






UXJDNL آLࠇ^ GXࠇآHࠇ PXW_WX^ آL_JXWX^ VD_QX@(਴ऩʱ๪ʩ
ʊɶʅ < ஆʅʊɶʅ > ߭ഒʆʎʀʂʇʡީߚʱɶ
ʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əˑ_˽ʾʿƏˉƪ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˢ





ƪ >SXࣞ_VX^ WD_UXJDNLUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ@(਴ऩʱ๪ʨ
ʉɣʆ߭ഒʆɶʉɴɣ)Ƒˑ _˽ʾʿ^Ə˱ˇʽƪƏˑ
_˽ʾʿ˽̅˛ʷ^Ə˳ƪƏˑ_˽ʾʿ˽^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻̅^Əˣˊ >WD_UXJDNL^ PLVDNDࠇ WD_UXJDNLUXQGX
^ PHࠇ WD_UXJDNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^SDȹL@(ஆʅʊɶʅ
ʧɰʫʏஆʅʊɸʪɫƐʡɥஆʅʊɸʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˽ʾʿ˾ƪ^Ə





ƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXED^ WD_UXJDNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP
^ED WD_UXJDNLUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱ๪ʩʊɸ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ๪ʩʊɶʉɣʆ߭ഒʆʣ
ʩʉɴɣ < ɶʉɴɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˑ_˽ʾʿƏ˶
˕^ˇˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˑ_˽ʾʿ˽̅˘ʵƏ˫ƪ^˘
ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WD_UXJDNL









ƪ^ˢ >SXࣞ_VX^ WD_UXJDNDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱ
๪ʨʉɣʆ߭ഒʆʣʩʉɴɣ)Ƒˑ_˽ʾʿ^Ə˱ˇ
ʽƪƏˑ_˽ʾˁ̅˛ʷ^Əʴʶ˝Əˑ_˽ʾˁ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻̅^ˣˊ >WD_UXJDNL^ PLVDNDࠇ WD_UXJDNXQGX







Ə˰_ˉ >WD_UXJDNDUDP^ SXࣞ_VXED^ WD_UXJDNXQWL VRࠇ^UD





෼ݦƑ૰خต 8 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽ʍԯਸ਼Ƒ







>WD_UX^NHࠇ _JRࠇUD^MD آL ࣞ_WDࠇPDED^UX VL ࣞ_NDLEXWD@(ा෼ʊ
ʎƐਵɮʎˉˑƪ˰ <ɧɳʍɬ >ʱެʂʅɣɾ)Ƒ




ƪ >WD_UX^ ȹLULWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ ުQȹHࠇ _SHࠇULSHࠇ^UL _
آLࠇEXࠇ@(ઃಊʇ׶ലɸʪɲʇʉɮƐқࡰ௬ʩɶʅɣ
ʪ)Ƒ_ˑƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^QX@ ʇʡ
ɣɥƑ




_WXآLQX SDࠇUHࠇآLӔ^NDࠇ WD_UXWDUXGX^ NX_EDUD^UHࠇZD@(ܩ
௻ʍᓷຓঽʍ৾ɭࠬ < ࣦৠϑ > ʎઃƧɫӘʩஆʅ
ʨʫɾɪ)Ƒ
˒_˽^˰ >GD_UX^PD@ ǈ෠ǉ 1૗޶ʍԳ׿Ƒ୭ɶʅʡ
ʝʂɸɯʊງʃʧɥʊਚʨʫʅɣʪʍʆƐҟϷʍ
Ч՟ഐʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑ˒_˽^˰ƪƏ˶_˻˥^˞












_UX^PDࠇӔ _KRࠇVD^UL ^EDVXࠇӔ _ުDW^WDӔ@(φච଒ʩʆ˒˽





Ə˛ʷƪˉƏ^ˑ˼ˢ >^NXȹL PL_ȹL^QDࠇ ^WDUXQWL _EHࠇ
^QGX WD_UDUDP^ED _ZDࠇ^ GXࠇآL ^WDULED@(ɮɹചʱुʊ
๏ɪɼɥʇɶʅɣʪɫ๏ɪɴʫʉɣɪʨƐ؛߭तʆ
๏ɪɶʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ʶƪ^˶Ə^ʸ̅Ə^ˑ˼
Ə˕_ʔʳƪˉ >_ުRࠇ^QX _ުLࠇ^MD ^ުXQ ^WDUL I_IDࠇآL@(ைʍ
⅃ʎ <ࠓɾ >όʱ <ɿɶࡡʊ >๏ɪɶʅ᳅ʮɺʉ
ɴɣ)Ƒ˱ _ˊ^˜ƪƏ^ˑ˼Ə^˱ˇʽƪƏ^ˑ˽Ə^ˁ˚
ƪƏ_ːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_ȹL^QDࠇ ^WDUL ^PLVDNDࠇ ^
WDUX ^NXࣞWRࠇ _ȷRࠇ^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ुʊ๏ɪɶʅʧɰʫʏ
๏ɪɸɲʇʎਚݴ෗ɣ < Ԝઅɿ >)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏ^














^ MRࠇآL SL ࣞ_NLآL ࣞNL@(۳ʎाʨɴʉɣʧɥʊϔ૗ʫ)Ƒ^
ˑ˼Ə˕_ˇƪ^˼Ə_˫ƪ >^WDUL V_VDࠇ^UL _EHࠇ@(ाʫʅ
ʕʨɴɫʂʅɣʪ)Ƒ˧_˓^Əʴ_ˁ^ʽƪƏ˸_˒˽
˞^Əˑ˽̅˒ƪƏ^ˑ˽Ə˸_˒˿ƪƏ˞ˉ^˘ʵˢ







˞^Əˑ˽̅ >JD_PDQX^ ުX_NRࠇMD WLQ^ȷRࠇUD PL_ȹLQX^
WDUXӔ@(த؎ʍдʎେπɪʨुହɫହʩ๮ʀʪ)Ƒ^ˁ







_EL^QDࠇ SĖ_WDUDNHࠇ^ED ^GDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX GD_
UDP^EDӔ@(ɡʫɿɰ஝ɣɾʍɿɪʨಒʫʪɪʇ޻
ʂɾɫƐಒʫʉɣʮɣ)Ƒ_˘ʵƪˣ̅^˞Ə^˒˽Ə
^˩ˏƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ >_WLࠇSDQ^QX ^GDUX SXࣞVRࠇ _MXࠇ^
NXLED@(ࠬਣɫಒʫʪߢʎ։ʠ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˒
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ GDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎಒʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˒˼ˢ >_PDࠇ
^ELQ ^GDULED@(ʡʂʇಒʫʬ <ɿʫʬ >)2ԝʟƑɾʪ
ʟƑՔߡʀɫʥʪʟƑ_˱ƪ^˞Ə^ʽƪƏ^˒˽̅ >_
PLࠇ^QX ^NDࠇ ^GDUXӔ@(˰˨ˑᗦ < ෾ʍಓ. ෾ʍ˧ˑҬ> ɫԝʟ <
ɾʫʪ >)Ƒ
ˑ_˽̅^Əˊ˼̅ >WD_UXQ^ ȹLULӔ@ǈໞǉઃʡಊʡƑ໳௻
ৰʍެ๑ڶƑࠥ ௻ৰʎƐˑ ƪ_̅ˑƪ̅ >WDࠇ_QWDࠇӔ@(ઃ
ʡಊʡ)ʇɣɥƑʿ _˲^˜ƪƏʸ_˴ƪ˼^ˢ˘ʵƏ_ˉ
ƪƏ˅ƪ˓˹ƪ^˶Əˑ_˽̅^Əˊ˼̅Əˉ_˚ʷ˱
˻^˼Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >NL_PX^QDࠇ ުX_PRࠇUL^EDWL _






















QXӔ NĖ_NX^WDӔ@(߈ʡ࢑ɣɾ < ࡊ߃ح >)Ƒ_˧̅^˚
ƪƏʽ_ˁ^ˑʽƪƏ_ˋƪˁ^˞Ə^ʴ˽ˣˊ >_֝XQ^WRࠇ
NĖ_NX^WDNDࠇ _VXࠇNX^QX ^ުDUX ^SDȹL@(චஆʊ࢑ɣɾʍ
ʉʨ֢ࣘɫɡʪʎɹɿ < ໞ੄ح 1>)Ƒ_ˢƪ^˽Ə
ʽ_ˁˑ^˽Əʽ_˾ƪ^Əʽ_ʽ̅^ˉʹ̅ >_EDࠇ^UX NĖ_
NXWD^UX ND_UHࠇ^ NĖ_NDӔ^آHӔ@(߈ɫ < ɽ > ࢑ɣɾƑಊ
ʎ࢑ɪʉɪʂɾ < ؤ࢕ߐɽʍٗʒ >)Ƒ(2) ɴʨʊ
খ਩࢕ߐ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(Ưʇʡ) ɫೝɮƑˁ_˞^Ə
ˇ_˃ƪ^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞_˲^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˥˷ƪ^
˞ (_˥ƪ˻^˞)>NX_QX^ VĖ_NHࠇ^ JMXࠇ_VD^ QX_PX^WDQWLP
_EMXࠇ^QX@(ɲʍ࠴ʎɣɮʨϕʲʆʡैʮʉɣ)Ƒʸ _˾
ƪ^Ə˧˝˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ˼^ˑ̅ >ުX_UHࠇ^ ֝XQLWLӔ
ުX_PRࠇUL^WDӔ@(ɼʫʎࡎ < ʆɡʪ > ʇʡ޻ʮʫɾ)Ƒ










_VDࠇ^NX _VXࠇ^NDࠇ _VDN^NRࠇ _WDQ^QX ުQ_ȹL^UXVDࠇ@(ҥʱɶ
ɾʨƐʑʈɮᖏɫࡰʪʲɿʧ)Ƒ^˛ʷʾʶƏ^˕ˉƏ
^˞˱˘ʵƏ^ˑ̅Əʿ_ˇ^ˉˢ >^GXJDL ^آآL ^QXPLWL ^
WDӔ NL ࣞ_VD^آLED@(ʴ˿ʺ <  ᡄ > ʱዂʂʅϕʲʆᖏ
ʱঔʨɶʉɴɣʧ)Ƒ











آHࠇ ֝X_MX^ QDUXNDࠇ SD_PD^QDࠇWL ^MXࠇ _WDӑ^ MD_NXWDӔ@(ঈ
ʎ୯ʊʉʪʇೕʆʧɮ઎ࣄɬʱɶɾ)Ƒ
^ˑ̅ >^WDӔ@ǈ࢕ॐǉ1୔౔ʍ੝ɬɴʱ೅ɸઅΦƐ౩ (300
ଌ)Ƒ2ೣʍ੝ɬɴ೅ɸઅΦ (നഅʆًࠞ 2ࣤ 6ࠞ)Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ1_ʶ˕^ˑ̅ >_ުLW^WDӔ@(1౩)Ƒ_˝
˕^ˑ̅ >QLW^WDӔ@(2౩)Ƒ^ˇ̅˒̅ >^VDQGDӔ@(3౩)Ƒ_
˺̅ˑ̅ >_MRQWDӔ@(4౩)Ƒˆ _ˑ̅ >JR_WDӔ@(5౩)Ƒ˽
_ˁ^ˑ̅ >UX_NX^WDӔ@(6 ౩)Ƒˉ_˓^ˑ̅ >آL ࣞ_ٓL^WDӔ@(7
౩)Ƒˡ_˓^ˑ̅ >KĖ_ٓL^WDӔ@(8 ౩)Ƒ_ʿ˷ƪˑ̅ >_
NMXࠇWDӔ@(9౩)Ƒˁ_˞^Əʸ_˨˰^ˉʹƪƏ_˝˕^ˑ̅
Əˆ_ˉʹ^Əʴ̅ >NX_QX^ ުX_EXPD^آHࠇ _QLW^WDӔ JR_آH
^ ުDӔ@(ɲʍ੝ɬʉ୔ < ੝ጿ୔ > ʎ 2 ౩ 5 ॠʍەɴ
ɫɡʪ)Ƒ2˕_ˋ˞ƪ^˞Ə_ʶ˕^ˑ̅Ə_ʽʶ^Əˁƪ
>V_VXQXࠇ^QX _ުLW^WDӔ _NDL^ NXࠇ@(ాॲણ <ాೣ >1౩య
ʂʅ๨ɣ)Ƒ
^˒̅ >^GDQ@ǈ෠ǉ1ઞƑҠઞƑʶ _ˉ˒̅˰ƪ^Ə˜̅˒
̅Əʴ_˽^́ >ުL_آLGDPPDࠇ^ QDQGDӔ ުD_UX^ZD@(ঊઞ
ʎѕઞɡʪɪ)Ƒ_ˬƪ˻^˧˓ʹƪƏʸ_˨^ʶˉƏʿ
_ˊ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əʶ_ˉ˒̅^Əˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_
SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇ ުX_EX^ުLآL NL_ȹL^EL_آLWL^ ުL_آLGDQ^ VXࣞ_NX^UL






ɮɿʩ < ٛ >Ƒ߁Ƒ˰_˜^˰Ə̅_ˊ^˽Ə^˒̅Ə^
˜˼˘ʵƏˣ_˻˻̅^˘ʵƏ_ˋƪ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə
˜˽̅_˚ʷƪ >PD_QD^PD ުQ_ȹL^UX ^GDQ ^QDULWL SD_
UDUDQ^WL _VXࠇ^ NXࣞ_WX^QX QDUXQ_WXࠇ@(ܩࡰౙɸʪɲʇ <
ߚੌ > ʊʉʂʅۼɰʉɣʇɣɥɲʇɫʆɬʪʡʍ
ɪƐ<ࡰ๨ʎɶʉɣ >)Ƒ
_ˑ̅^ʾ >_WDӔJD@ (1)ǈ෠ǉφऩƑஶतƑ_ˑ̅ʾ^˲˞ >_
WDӔJD^PXQX@(φऩࠖƑஶतࠖ)Ƒ_ˑ̅ʾ^˩ˋ >_WDӔJD^
SXࣞVX@(ஶतࠖ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ_ˑ̅ʾ^Ə˧_ˑƪ^˿ƪ
Ə˨_˼˨^˱ƪ >MD_UD^EHࠇ _WDӔJD^ ֝Xࣞ_WDࠇ^URࠇ EX_ULEX^
PLࠇ@(޶֯ʎφऩɪ௡ऩʎ < ஆো > ɣʪɿʬɥʌ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˕ʔʳ >_WDӔJD^ˤD@(φऩʂ޶)Ƒ_ˑ̅ʾ^˲
˝ >_WDӔJD^PXQL@(ஶʩڊƑǄφऩഐڊɣǅʍձ)Ƒ_ˑ
̅ʾ^ʸ˶ >_WDӔJD^ުXMD@(സढƐ< φऩढ > ʍձ)Ƒ_
ˑ̅ʾˉ˂^˚ʷ >_WDӔJDآLJX^WX@(φऩީߚƑφऩഒ
ʍݴז < ީߚ >)ƑѤ๘ʆʎǄˑ˞ˀ˵ǅʇѤʮ
ʫʅɣʪƑ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^˞Əˑ_˳ƪ^Əʴ_˻^
˞Ə˃ƪ_˻˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅ʾʶ^˽Əˣ_ˑ




ʎʉɣƐқʍɲʇʱ޻ʂʅ <ɽ >஝ɮʍɿʧ)Ƒ (2)
ǈഃ࢕ǉƯɿɰƑƯʏɪʩƑ(ഃ࢕) ˝_˥ˑ̅^ʾƪƏ
_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶ̅
˖ʳ̅Ə_ˉƪ^ˢ >QL_ELWDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުXNLWL ުX_













ʴ_˻^ˁ̅_˒ƪ >PD_GD WDӔNDࠇ NXࠇ^QXQX ުD_UD^NXQ_
GDࠇ@(ʝɿෂφݖʍખॲ௪ʎ๨ʉɣɫƐൈɮʧ)Ƒ3உ
ສƑ௡உഒƑ_˴ƪ^˃ƪƏ_ˑ̅ʽƪˢʿƏˇƪ^˜
ƪ >_PRࠇ^NHࠇ _WDӔNDࠇEDNL VDࠇ^QDࠇ@(ᴢɰɾװʎ௡உഒ
















_˒̅ʽƪƏˉƪƏʼƪ^˽ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇآL^QX _GDL







>NX_QX^ VĖ_NHࠇ VXࠇ^ZDQGD _WDӔNDࠇEDL VDӔ^NDࠇ QX_PDUD
^QX@(ɲʍ࠴ʎ୩ॐɫֽɣɪʨƐुʇ౨Ƨʊ૦܏ɶ
ʉɣʇ <Әʨʉɣʇ >ϕʝʫ <ϕʠ >ʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪˢʿ >_WDӔNDࠇEDNL@ǈ෠ǉޗഒɰƑঘ౨Ƒ௡
உഒƑ_˭ƪ^ˉƏ^˃ƪ˽Əʶ_ːƪƏˑ̅ʽƪˢʿ

















˰˓ƏˉƪƏʼƪˇ⊦˜ƪ >ȹL_UX^NXQٓHࠇ آL_PDࠇ^ SD
















































^ːƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_GDӔJD^VDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^
آHӔ@(ᢛᢒޕʎɡʝʩ෗ɪʂɾ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^ˉ >_WDӔJD^آL@ ǈໞǉ 1φऩʆƑʸ_˥^˞Əˉ_
˂˚ʷˢƏ́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏˉ_ˑƪ >ުX_EL^QX آL




ˉƪ^ˉ˃ƪ_˖ʻƪ >آLQ_WX^ SXࣞ_VX^UX_WDӔJD^آL ުX_EL^
QX آL_JXWXED آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ_ْRࠇ@(ɾʂɾφऩɿɰʆɡʫɿ
ɰʍީߚʱɶʅɡʪʲɿʧ)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉʹ



























^VDUX NXࣞ_WX^QX ުD_URࠇW^WDMXࠇ VĖ_آLP^ED ^PLULWL _WDӔJD^
EDUDL _آLࠇުRࠇ^UX@(ʈʲʉӎɶɣɲʇɫɩɡʩɿʂɾ







VRࠇ _JDQ^ȷRࠇ ުX_ٓHࠇ VRࠇMD QDࠇQ^GX WX_آL^ WXUL ^MDPXNDࠇ
^PLUX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQGD^ NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ஶʩࠖʎ










MD_UXQGD ֝XQGDMDࠇ^ QDULWL QRࠇ_ӑ آLࠇMXࠇVDQX@(φऩʂ޶















Əʶ_ˊƏʼƪ^˽ >^QXࠇWLUX ުD_ȹL ުRࠇ^UXMXࠇ Vw ࣞ_NDUDQ
QXGX^ I_IDQX^ VD_آLP^ED ^PLULWHࠇ ֝Xࣞ_ٓLQ^ QD_ND^QDࠇ ^







_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ ^ުDEXȹHࠇ _
















WDӔNL^ MD_UXQGD^ PXQHࠇ MDࠇ_UDPDࠇ^آL ުL_ȹL^MRࠇ@(ಊʎએ
ՔɿɪʨƐڊ๕ٹɣ < ഐڊɣ > ʎࡠʨɪɮ໿ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ˺ ƪ_˺ƪƏˑ̅^ʿƏʸ_ˁˋ^˜_˒ƪƏˑ
̅^˃ƪƏ_ˋ̅^ʿ˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >MRࠇ









JX@(ु ˑઈ ˆщ)Ƒ^˅ʶˑ̅˂ >^NRLWDӔJX@(ಘઈщ)உɫ
ɡʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ^˻Ə˱_ˊˑ̅^˂˜ƪƏ˱_ˊ^Ə
˩_ˋʽˑ^˱Ə˧_˱˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ˁƪ >_ުLQQXNDࠇ




























ʉɣ੢ > ʍׯɮʆݔ઎ɶƐ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷDED









̅Əʼƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުL_ȷX^WDNX _WDLURࠇ VXࠇ




^ˑ̅˅ƪ˰ƪ˶ƪ >^WDӔNRࠇPDࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ܱૂƑ
ɪʝɬʩ (ᢶᢢ)Ƒࠥ௻ৰƐไߝڶƑ੝ऩƐ໳௻ৰ









˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏʴ_ˌˑƪ >^WDQȷDQXGX ^NDLEX NXࣞ
_WX^ED ުD_ȷXWDࠇ@(ѕ୫ɫɲʲʉɲʇʱڊʂɾɪ)Ƒ^
ˑ̅ˈ˞̅˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_́ƪ^˝Ə
ʴ_ˌˑƪ >^WDQȷDQXGX ^NDLEX SD_QDآL^ED _ZDࠇ^QL ުD







ʃʨ (ѕ୫உ)Ƒ೜ଜ࣌ < ಆ࣌ > ʍഉॐحƑɽʲɵ
ɣʉڊɣൣƑ^ˑ̅ˈ̅˳ƪ˞˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚
ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ́ >^WDQȷDPPHࠇQXGX ^NDLEX
NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇZD@(ѕ୫ʨʠɫɲʍʧɥʉߚʱ
ɶࡰɪɶʅɡʪʍɪ)Ƒ







_ˮƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX PD_ULUX









˼ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ PD_QLDL^آLED _GDӔ^آL ^SDUL@(ܩ
ۼɰʏԨʊ܏ɥɪʨƐ৹ɮۼɰ)Ƒ˲_˝˸˰̅^˛
ƪˉƏ_˒̅^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ >PX_QLMXPDQ^GRࠇآL _GDӔ










̅Ə_ˣ̅^ˑ˼Ə_˫ƪ >_ުRࠇEDWDࠇ^ GDQ VXࣞ_NX^UXNHP





ƪ^Ə˲_ˑ^ˏƪ˕ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇWL _WDӑ^ MD_NLWL^ ުX_







˜ƪ^˞ >^ުDERࠇ PX_ND^آHࠇUD PD_QDPDࠇNL^QX _GDQGDQ






ުD_آL֝XP^ED _آLࠇ NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL ުL_ȷRࠇW^WD@(ฦʝɶɮ















^˞Ə_ːƪ˙ʵ^ʿ_˜ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLQX^ GL_NL^UHࠇ
ުL_ٓLQ^UDP PD_آLQX GDQٓLJDL^QX _ȷRࠇGL^NL_QDࠇ@(ܩ௻




ɾʡʍƑǄƯ௠ <ɣʝɶ >ʱਵఉನ <ˑˠ˱ >൒ʊ
νʑʋƑවƐ3359ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˑ̅^˙ʵƏ
^ˢƪƏ^˝ʾʶƏˉ_ʿ˕ʔʵƪ˼ < ˉ_ʿ˕ʔʻƪ







˒̅_˘ʵ >GDQ_WL@ ǈഃǉ 1૰ʀʊƑɸɯƑɴʂɼɮƑ
ਞ݈ʊƑ੝ߎ֎Ƒ˅ƪ_˟ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^Əˁ_˰ƪ
^Əʿƪ_˱ƪ >NRࠇ_QHࠇ^ GDQ_WL^ NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLࠇ@(ൻʣƐ











ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ WDQ^WLࠇ MD_UXQGDࠇ^ ުX_ULQQDࠇ







_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^˺ƪ >_WDQ^GLNDQGL _آLࠇ^ ުX_JDPLWRࠇ^
آL ࣞWL MDW_WX^آL _NDL^NHࠇUX ^PXQX ުD_WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(ʈɥ
ɽƐʉʊʇɽʇఞʞ୭ɶʅʣʂʇʍ޻ɣʆయʂʅ









_˚ƪ˚ʷ >_WRࠇWX@ʎǄɪɶɲɶ <δɶƑਰɶ >ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˑ̅^˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ^ˢƪƏ˝
_ʾʶ^˸Əˉ_ʿ˚ʷ˛ʷʿ^Əˑ_ˮƪ^˻Ə˜ƪ_˻




















ஞߐ^ˑ̅ >WDӔ@(ɾ) ʊখ਩࢕ߐ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(ʅʡ)
ɫೝɣɾحƑˀ˷ƪ_ˇ^Əˢ_ʽˉˑ̅˘ʵ̅^Əˑ_

















^WXNXQDࠇMD _ȹLQ^UD _آLࠇPXQXEDQ VDLNXGRӔ^JX _PLࠇVX^
NDPLGRࠇUHࠇED ުL_UL^ آL ࣞNLWL MX_NRࠇ^UD ުQ_ȷD^آLSHࠇUDآL _آLࠇ
^ NĖ_NLӔ^JX _VRࠇW^WD@(ഏઙʍђʍз௬ʫʊʎ৏ɪʨ
֋ɣഐ༌Ɛ੝ۑன׿Ɛܝ஌⽸Ɛළᳩ೛ʉʈʱ௬ʫʅ
ɩɣʅƐ຀݈ɪʨࡰɶ௬ʫʱɶʅൃԛ < Ҿڸ > ɴ
ʫɾ)Ƒ
_˒̅^˛ʷ˼ >_GDQ^GXUL@ ǈ෠ǉઞࠪʩƑީߚʣഐߚ
ʍৠʞງʅƑީ ߚʍࢇ࢘Ɛࠬ ࢇƑഐߚʍࢀಡƑˠ ƪ_
̅˞^Əˉ_˂˚ʷ̅Ə˒̅˛ʷ˼^˞Ə_́˕^ˇƏ˸
_ˑ^ˇ˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ
























ˁƪ >_GDP^SĖٓLMDࠇQD _JLࠇ GDP^SĖٓL آL_PL^ NXࠇ@(ࢰц
ʊۼʂʅછ౛ɴɺʅɬʉɴɣ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˲̅





˽Ə˰_ˉ^˺ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ _PXLNDEL^ EXࠇED _
SDࠇ^NX _GDP^SĖٓL آL_PLULED^UX PD_آL^MRࠇ@(؛ʍச౛ʎ
उʒɸɭʅ < ॲɧಙʂʅ > ɣʪɪʨƐ৹ɮޚ౛
ɴɺɾʚɥɫɣɣʧ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˲̅ >JD_PD^
ȹL ^آLPXӔ@(౛ʱଶʟ) ʇʡɣɥɫƐɲʍ^ˉ˲̅ >^















^PDQDࠇ _GDP^SDٓLMDࠇMDࠇ _QDࠇӔ^آHP _EHࠇ^WL ^GXࠇآLUX JD_
PD^ȹHࠇ _֝XWْDآL^WDQGDࠇ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX JX_UX
^ QDUL PL_UDUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎࢰцʎʉɪʂɾʍ
ʆƐҺ߭ʆ < ᩪʱެʂʅўऩʊ๪ʲʆ > ౛ʱଶʲ
ɿʍɿɪʨƐ౛ʍ෵ʎ˶˛ʽ˼ʍӀʍʧɥʊ஺в




























>֝X_QL^QX _GDPEXUX^QX _VDQVXLNL^ED ^NĖNHࠇWL NĖ_ْRࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(ঽʍ˒̅˨˽ʍޚुՁʱɪɰʉɫʨʽ
˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ




_˶ƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ުX_UDW^ٓHࠇUD آL ࣞ_NLWDP^ED










ˇˢ̅_˜ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _WDPPLࠇQX^ WĖ_NXUDL^ MD_ULӔ^


































ƪ˖ʳ_˲̅^˶ƪƏʸ_˾ƪ >_ٓHު^ QXࠇْD_PXӔ^MDࠇ ުX
_UHࠇ@(ʀɧʂƐφ੄ѕɾʪʡʍɪƐɲʫʎ)Ƒ
˓_ʾʶ >ٓL_JDL@ǈ෠ǉνɣƑਂ νƑܿ εƑ˥ _ʿ˲˞˚
ʷƏ˱ƪ˲˞^˞Ə˓_ʾʶ˶ƪ^Əˠƪ_̅^˜ƪ̅Ə
ʴ_˼^˽Ə^˨ƪ >EL_NLPXQXWX PLࠇPXQX^QX ٓL_JDLMDࠇ
^ QRࠇ_Q^QDࠇQ ުD_UL^UX ^EXࠇ@(ฺʇߗʍνɣʎѕʊʆʡ
ɡʪ <ɡʩɽʱʪ >)Ƒ_˦ƪ^˓ʹƪ˻Əˁ_˥^˜ƪ
˞Ə˓_ʾʶ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_SLࠇ





ٓL_JDXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _SLW^ٓLQ ٓL_JDࠇӔآHӔ@(كޟɶ
ɾʨνɥʇ޻ʂɾɫƐѕφʃνʮʉɪʂɾ)Ƒ˓_ʾ
ʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˓_ʾʶƏ
˫ƪ^˲˞Ə_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >ٓL_JDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQ
^WL آL ࣞ_WDQX^ ٓL_JDL EHࠇ^PXQX _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(νɥɲ
ʇʎʉɣڊʂɾɫƐνʂʅɣʪʍɿɪʨʈɥɸʪ
ɪƐʡɥ)Ƒ_˦ƪ^˓̅˖ʳ̅Ə˓_ʾʶ˶ƪ^Ə˜_˻^









˦_˜˼˜ƪ^˞ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ^آLPDPXQL SD_QD^آL _آHࠇ^
SXࣞ_VXP^ SL_QDUL QDࠇ^QX@(ݍׯʆʎൣڊ <୷ڊ๕Ƒ୷




Ə˰_˜^˰ƪƏ˓_ʽ˸˻^˞ >_PDࠇ^ELQ ٓL ࣞ_ND^MXUXQWL
ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ ٓL ࣞ_NDMXUD^QX@(ʡʂʇׯՅʬ
ɥʇ޻ɥɫƐܩʎׯՅʨʉɣ)Ƒ_́ƪ̅^Ə˚̅˰
ƪƏ˓_ʽ^˸˼Ə^˱ˇʽƪƏ˓_ʽ^˸˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >_ZDࠇQ^ WRPPDࠇ ٓL ࣞ_ND^MXUL ^PLVDNDࠇ ٓL ࣞ_ND^
MXUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(؛ʍࢊʊʎׯՅʂʅວɰʫʏׯ
Յʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˓_ʽ^˸˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ٓL ࣞ_ND^MXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎׯՅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˓_ʽ^˸˼ >_SDࠇ^
NX ٓL ࣞ_ND^MXUL@(৹ɮׯՅʫ)Ƒ



































ʿ^Ə˨ƪˢ̅ >ުD_PL^QX _֝XLٓLȹL^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^













Ə_˜ƪ^˞ >ٓL_ȹLPDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(࡬ʝʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ˓ _ˊ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ٓL_ȹLPDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(࡬ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ




>ުL_ٓLEDQWX^QX _WHQVXࠇ^QX ^VDࠇ ٓL_ȹLPLUXӔ@(φಀʇʍ
୐ॐʍܿʱ࡬ʠʪ)Ƒ˓_ˊ˱^Ə˩ˇ̅ >ٓL_ȹLPL^
SXࣞVDӔ@(࡬ʠɾɣ)Ƒ˓_ˊ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿ
ˇ̅ >ٓL_ȹLPLUX^ NXWRࠇ PX_ٓL^NLVDӔ@(࡬ʠʪɲʇʎ
௟ɶɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅^Ə˓_ˊ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
































˩_ˏƪƏ˒ƪ˕ˇƪ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ٓL ࣞ_ٓLآLPLQX
QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ GDࠇVVDࠇQDࠇ^QX@(ۇʍऑʞʍʉɣ < ൢڊ
രʍɡʪ >ऩʎວɮʉɣ <ऊ๑ࡰ๨ʉɣ >)Ƒ








_˓^Ə˓_˓ˉ˰˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLSDȹHࠇ QDࠇQ^GD PXW_
WX^ ֝X_ٓL^ ٓL ࣞ_ٓLآLPDQX@(ಊʎൢڊരɫɡʪ <ۇથɫ
ʉɣ >ɪʨʀʂʇʡഐڊɣʱऑʝʉɣ)Ƒ˓ _˓ˉ˱
^Ə˕_ʔʵƪ˼ >ٓL ࣞ__ٓLآLPL^ I_˚ࠇUL@(ऑʲʆɮʫ)Ƒ˓
_˓ˉ˲^Əˁ˚ʷ >ٓL ࣞ_ٓLآLPX^ NXࣞWX@(ऑʟɲʇ)Ƒ˓_











˺ƪ <ၻ޶ >Əণ૭Ə˺ƪ <ၻ޶ >Ə૭Ɛಞʕ૭






NDQQXPDL^MDࠇ PLVL ࣞ_NDࠇPD^آL PLUL_ުRࠇ^UX_GDࠇ@(௪ܨʍ
ۼɣʱजํʎԨׯʊʀʢʲʇٵʅɣʨʂɶʢʪʍ
ɿʧ)Ƒ




_ˣ˽^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˶ƪƏ_˅ƪ^˻ˉ >ٓL ࣞ_SDUX^ ުL_










ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_QXࠇ^QX ٓL_PL^QX ުD_URࠇW^WDMXࠇ ުX_NL^
QDࠇUD oL_MD^JRӔ ުDӔKLْXWL ުD_ȷRࠇ^UX SXࣞ_VXQX^ SĖ_WX^
PDࠇ QD_JDVD^UL _ުRࠇUL^UX ^ުXWDP EX_GXUXQ^ QD_UDࠇ^VRW
WDWL _VXࠇQXQGX^ ުL_VDQDNHࠇUD^ ֝X_QL^QX _SHࠇ^ULNXࠇND ^






^˓˱˚ʷ̅ʾƪ >^ٓLPLWXӔJDࠇ@ ǈ෠ǉʃʞʇɫ (ݧ
Ѡ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˉʹƪƏ˜ƪ̅^˸̅˒Əˠƪ_
̅˞^Ə˓˱˚ʷ̅ʾƪ̅Ə^ˢ̅˜ƪƏʴ_˚ƪ˻^






ʍƑ>ْXPRULࠇ@Ə +Ə >MD@(ʎ)→Ə >ٓLPXLMDࠇ@Ə→
Ə >ٓLPXMHࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_˞ƪ^
˽Ə^˞ƪ˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Ə˓_˲^ʺƪƏ́_ʽ˻^




ٓDࠇ^ EXࠇ _ުXࠇ^PL _ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎ࣭ʊ <ѕߢʡ
















_ˉƪƏ˨ƪ >^NLQDL QX_PX^WDࠇ _SXࠇNHࠇPD_UDUL^D!
ٓDࠇ^ުXWL _آLࠇ EXࠇ@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʲɿʍʆ˰˻˼ʴ <
























_˓˵ƪ^˚ʷ˼ >_ٓDࠇ^WXUL@ǈ෠ǉࠪ ʩ਩ɰʪɲʇƑʶ _ˈ
̅^ʽƪƏ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə_˓˵ƪ^˚ʷ˼Ə
_ˋ̅^˒ƪƏʶ_ˊ⊦ ˢ >ުL_ȷDӔ^NDࠇ QXࠇWHࠇ_QDࠇ^Q _ٓDࠇ^





^MXEHࠇUD _MXࠇ^QX JD_UL^ WL_GD^QX SXࣞ_VXPD^ QDUXӔNHP_





ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ ުX_PXLQȷD^آHࠇ ED_UDLEDUDL




̅˒^Ə˶_˻˥^Ə˚ʷ_˱˼ >MD_UDEDӔ^NDࠇ _ٓDࠇ^SDUL _
VXQGD^ MD_UDEL^ WX_PLUL@(ڐʏʉɣʇƐɼʍʝʝۼʂ








SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ٓLUX^ ٓD_EX^GDL _NDLMRࠇW^WDࠇ@(՞ൣʍўʍऩ



















































ƪ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽ < ́_˓˻ʶ˘ʵ > Ə^˛ʷƪ
Ə_ʸƪʽˉʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_ٓXࠇ֝Xࠇ^ NĖ_ND
^ULWLUXZDٓLUDLWL!^GXࠇ _ުXࠇNDآLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ@(઺೿

























ƪˇ̅^ˉʹ̅_˒ƪ >_ZDWWXQX^ MD_NXVXࣞNX^ ٓX_UDࠇNX
EDآL ࣞNLWLUX^ SD_ULMXࠇVDӔ^آHQ_GDࠇ@(؛ʇʍตਡʱɸʂɪ



















^QX ^ުQȹLWL ުD_JDMRࠇުDJDMRࠇ^آL WĖ_NL^UL ^EHࠇ@(ᳮʊᕸɫ
ࡰ๨ʅ <ࡰʅɬʅ >Ɛ૽ɣ૽ɣʇ၂ʂʅ <ဵʂʅƑ
ǄအဵƐˑ˃˽Ɛˇ˃˧Ɛ˭˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ>ɣ
ʪ)Ƒ
^˓˹ƪ >^ٓRࠇ@ ǈ࢕ॐǉʀʦɥ (⾋)Ƒ૎Ƒ݃஌ᳲʱ
ॐɧʪ࢕ॐߐƑˁ_˚ʷˉʹƪ^ƏˇˑƪƏ_˜̅^˓
˹ƪ˨ʽ˻Ə̅_ˊ^˽ʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ VĖWDࠇ _QDQ^
ٓRࠇEXNDUD ުQ_ȹL^UXNDMDࠇ@(ܩ௻ʎƐ݃஌ʎѕ૎ʚʈ















_˫ƪƏ˭ƪ^˞ >_VRࠇ^UDQ ^VL ࣞNDLEDࠇ VD_JDUD^آL _NDࠇآHࠇ^
























ˑ^˽ >_EXࠇ^QXآL ުD_UD^NLȹL _آLࠇWL^ ުDWRࠇ _ٓRࠇ^QDآLUX NX
_PDNXPDࠇ^ NL_ȷRࠇWWD^UX@(⾎ʆۻݵʩɶʅگʊࠬ⾎
ʆݟɪɮݵʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˓˹ƪ˜̅ >_ٓRࠇQDӔ@ ǈ෠ǉ૫ટƑˇ_ˁ^ˉ >VĖ_NX^
آL@(સ޶)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ_˓˹ƪ˜̅˞^Ə
˰_˾ƪ̅^˘ʵƏˉ_ʿ˘˽^Əʸ_˞ˋ^ˁƏˇ_˝̅











ˑ˻ˇƏ_ˉƪ⊦ ˺ƪ >_ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
^GXࠇުDWDUDVD _آLࠇ⊦MRࠇ@(૫࠹ʱৌɥɶʧɥʇ޻ʂɾʨ
੄ʱ੝ঔʊ <஧њঅɶɴ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˓˹ƪ˱ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉ૫
ॲɬɸʪƑ૫࠹ʱৌɥɸʪƑ_˓˹ƪ˱ƪ^Əˋˁ




QXࠇӔNXL ^MDVDL I_IDLEDUX ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NLUD^ULWL_GDࠇ@(ʧʡ
ɭ < ᴞ > ʡˮˑ̅˝̅ˊ̅ < ૫෡ਈ > ʡѕʡɪ




EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL _ٓRࠇPLQ^QDࠇ NĖ_NL^WXPL آL ࣞ_NL^UL@(ൾʫ
ʉɣʆ૔෮ʊ࢑ɬຏʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ




PD ^ȹLEXQUX ުLN_NHQD VXࠇ^MD ^SL ࣞVX@(૎୩ܩܨɫφಀ
૞ʎʑɮ <ԅʪ >)Ƒ2ɡɾɪʡƑɴʉɫʨƑ˓˹ƪ
_̅˛ʷƏ́ƪ^Əʽˑ˓˝Ə˦_˝Ə˴ƪ^ˉƏ_˫ƪ










ʔʳƪˇ^˜ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _ުRࠇ^QX ٓL_UL^ٓLULࠇ _آLࠇ^
























Əʶ_ʾƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ުL_JDPHࠇ֝XQHࠇ^ آLQWDQX _
SLࠇQX^NXࣞآHࠇUD JX_UXNXVXࠇ^QDࠇ ٓL_ULEXQLED آLࠇUX^ ުL_JDࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(Ϡਧ֩ʍࡎʎ୷ʍگʬʍԅय़ʍуʍҘ









QX _SDࠇ^ SDJLWL ުD_آL^EXQDࠇ آL_ELآL ࣞNL^ VXࣞNXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ
ٓL_ULUXQWL^ آL ࣞ_WDQX ֝XQ^WRࠇ ٓL_ULQDࠇP^ERࠇMHࠇ@(ʴ˿ʺ <









































_PDQٓLQ^ QL_ٓL^QX ^ުQȹLNLࠇ _WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(֎ʊ <ܩ
ʍௐʊ >௺ɫࡰʅɬʅ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˓̅ >_ٓLӔ@ǈখಢǉຑƑڎƑǄຑǅʍᤛڶƑ_˰ʶˉˊƏ˦˕^















^ED MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WDآL ࣞ^ WL _ٓLQ^ٓL _QXQ^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ਹ
ʱലʍۊ < Քԛ > ʊ๮ʇɶʅƐۊʱսʝʨɺʅʟ
ɺɪɧʂʅ <ၢɺ഼ʂʅ >ɣʪ)Ƒ
^˓̅˓̅ >^ٓLQٓLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʑʏʩ (ϸख़)(ࠥ௻
ৰ)Ƒ^ʾˈ˧˃ƪ >^JDȷD֝XNHࠇ@(ʑʏʩ <ϸख़ >)(໳
௻ৰ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ^˓̅˓̅˰ƪƏ_ʸʶ˩
ˋ̅˃ƪ^˶ƪƏ^ʾˈ˧˃ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^
˽ >^ٓLQٓLPPDࠇ _ުXLSXࣞVXӔNHࠇ^MDࠇ ^JDȷD֝XࣞNHࠇWLUX ުD_
ȷRࠇWWD^UX@(ϸख़ʎƐɩ௻ՅʩɾʀʎǄʾˈ˧˃ƪǅ
ʇɩʂɶʢʂɾʧ)Ƒ






















^Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >MD_UD^ELQْDӔ آ_آL EXࠇPXQX^
V_VDӔ^ NXࣞ_WX^QX ުD_UX^ZD@(޶֯ʆɸʨઢʂʅɣʪʡ
ʍʱƐઢʨʉɣɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʶ˕
_ʽ^Əˢ_˻ʶ˶̅˖ʳ̅^Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ ED
_UDLMDQْDQ^ VD_QX@(ಊʎٔɶʅ࣎ɣɸʨʡɶʉɣ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Əʿƪ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ NLࠇQْDQ VD_
QX@(ಊʎ๨ɸʨʡ <๨ʡɿʊ >ɶʉɣ)Ƒ^ˇƪ̅˖
ʳ̅Ə^˞˱˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˼˽ >^VDࠇQْDQ
^QXPLWLUX آL_JXWRࠇ^ VD_ULUX@(ɩષʆʡ < ɿʊʡ > ϕ
ʲʆ < ɽ > ީߚʎɴʫʪ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾƪ̅
˖ʳ̅Ə^ʿƪƏ˕_ʔʵƪ˽^ʽ_˖ʻƪ >_ZDࠇ WDӔ^





























˽˰ʿ^˖ʻƪ >^NDPDࠇQD PL_UD^UL ^PXQRࠇ WX_UXPDNL
^ْRࠇ@(ɡɼɲʊٵɧʪ < ٵʨʫʪ > ʡʍʎʽ˖ʼ
ʍ૭Ӿɬ < ʽ˖ʼʍ֫؞ʍ෾Ϗʇʉʪʸ˱˟˅
૭ʍ؞ʫ > ɿɼɥɿ)Ƒ(4) ஞߐʍໞ੄حʊʃɮƑ_
ʿ˷ƪ^˶Ə_ˑ̅ʾ^ˉ˽Əˣ_ˑ˻ˁ^˖ʻƪ >_NMXࠇ






















̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅⊦ ˖ʻƪ >_EDQ^QXP PDࠇ_ȷXP^ SĖ
_WDUDNXQ⊦ْRࠇ@(߈ʡφ࢏ʊ஝ɮʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˢƪ
Əʽˁ̅_˖ʻƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ NĖNXQ_ْRࠇ@(ɲʫʎ߈
ɫ࢑ɮʂʅʏ)Ƒ(2) حๆߐʍࡊ߃حʊʃɮƑ_ˁʶ





_˻^˞ >^NDQDࠇ PL_UD^UL ^PXQRࠇ ֝XQL_ْRࠇ^ WX_UXPDNHࠇ






NMXࠇ^MD _EDࠇ^UX SĖ_WDUDNX⊦ْRࠇƑ_ZDࠇMD NXࠇQ^WDQLWLP ^
PLVDӔ@(ܩ௪ʎ߈ɫ஝ɮʧ <஝ɮʂʅʏ >Ƒ؛ʎ๨
ʉɮʅʡɣɣʧ)Ƒ(5) حๆߐʍໞ੄حʊʃɮƑ^ˢ
ƪ˻̅Ə_́ƪ˽^Əˑ_ʽƪ⊦ ˖ʻƪ >^EDࠇUDӔ _ZDࠇUX
^ WĖ_NDࠇ⊦ْRࠇ@(߈ʧʩʡ؛ɫతʎ܊ɣʧ < ܊ɣʂʅ
ʏ >)Ƒ^ˉˈƪ˻̅Ə_ʸˉ˚ʷ^˽Ə_ʽʶ^˶_˖ʻ
ƪ >^آLȷDࠇUDӔ _ުXآL ࣞWX^UX _NDL^MD⊦ْRࠇ઺܊ʴ@(޴ʧʩ



















˩_ˋ˕ˁ˥^˽Ə^ʴ˽ >NL ࣞ_VX NLP^PDࠇ آLQ_WX^ SXࣞ_
VXNNXEL^UX ^ުDUX@(હʪહഐʎɾʂɾφહɶɪʉ
ɣ <φહɽɡʪ >)Ƒ
^˕ˇ >^VVD@ ǈ෠ǉ 1ਈƑތਈƑǄƯѼɫٵʪࢬฐʍ
ևܺʉӴʩɼʌƑවƐ4457ǅʍձƑ>NXVD@Ə→Ə
>IXࣞVD@ Ə →Ə >VVD@ Əʍʧɥʊ෗ॶѓʊʧʪօۼ
டѓʊʧʂʅёϜഷѓɶɾʡʍƑ^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅
>^VVD _VRࠇUXӔ@(ਈࠪʩʱɸʪ <ਈʱɴɮʪƑˇˁྷʪ >)Ƒ
2ʝɯɴƑ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ_˼̅Əˣ˕^ˑ >SL_
ELȷDQX^ VVD ND_ULP SDW^WD@(ޗ๓ʍਈ < ʝɯɴ > ʱ
Ӵʩʊۼʂɾ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˕ˇ >ުX_آLQX^ VVD@(֝ʍ
ਈ <ʝɯɴ >)Ƒ





˫ƪ >V_VD^EDUDL _آLࠇ^ QDࠇ_L EDL^MR ^PLUL _EHࠇ@(ూ࣎ɣʱ











MD^NLSXࣞVX _MDWWDQX SLQ^VRࠇ QD_UX^WDࠇ V_VDࠇުXL^ QDUL SXࣞ_
VXQ^ VL ࣞ_NDࠇUL EHࠇ@(װߡʀɿʂɾɫƐ೗൷ʊʉʂɾʨ
օ୎ɶʅ਴ऩʊެʮʫʅɣʪ)Ƒ
˕_ˇƪʿ^˽̅ >V_VDࠇNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉญɫాాʇɡ
ɰʪƑญɫߣਫ਼ʊ෢ɰʅూ෢ʪɮʉʪ < ాʟ >Ƒ
ాాʇ෢ɰʪƑǄా෢ɰʪǅʍձɪƑ˜_˓ʹƪƏ
˸ƪ^˞Ə˕_ˇƪʿ^˽Əˊ_˨̅^˻Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_














MXࠇ^QX ^VDࠇWX V_VDࠇNX^ED _آLࠇWXࠇآL^ SXࣞ_VXPLࠇ^MDQْDQ QL
_EDUDӔآHQ^ْRࠇ@(φ౿઺ҥʱɶ૾ɶʅƐφृʱɿʊ










˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^Ə˕_ˇƪˁˢ < ˉ_˂˚ʷˢ > Ə











^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >V_VDࠇNRࠇ QDࠇ^Ӕ NX_WX^ED _آLࠇ^ SXࣞ
_VXED ȷDࠇ^SDL آL_PLWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(฾كʉɲʇʱɶ
ʅƐऩɴʝʊ෤༃ʱɪɰʅ < ณ҆ʉɲʇɴɺʅ >
ѕɿʌƐɲʫʎ)Ƒ




ʾ_˼^˃ƪ̅ >V_VDࠇVVDࠇ^آL _MXࠇ^MD JD_UL^NHࠇӔ@(ాƧʇญ
ɫ෢ɰʅɬɾ)Ƒ2ూʛʲʣʩʇƑɡʝʩʎʂɬʩ
ɶʉɣɴʝƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪƏ˕_ˇ
ƪ˕ˇƪ^ˉƏʸ_ˮƪ^˼̅ >^ުDSSDࠇ آL_UDNDWD^ٓHࠇ V_















VDࠇ֝XQV_VDࠇNXQ! QDࠇ^PXWL _QXࠇ^UX _VXࠇWHࠇ QDࠇ^Q QDࠇ
















Ə^ˇƪƏ^˞˱ˢ >^ުDLQL V_VDࠇUDآL^SDQ _VDQGRࠇ^آL ުX_










̅ >^آLQD V_VDࠇUD^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NXPDࠇUD V_VDࠇUD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(۳ʱाʨɼɥʇ޻ɥʉʨƐɲɲɪʨ
ाʨɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ˇƪ˻^ˉʹ








ˉƪ^Ə˥_˼˘ʵ^Ə˱˼ˢ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ V_
VDࠇULNDVDࠇUL VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ EL_ULWL^ PLULED@(ऩʍ
ৈʊງʀݏɫʨʉɣʆƐɶʂɪʩ݈ʂʅԣʉɴɣ
ʧ)Ƒ














ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL ND_PDٓL^QDࠇ WD_PX^QX _PRࠇVXQGD^ V_
VDࠇ^URࠇ _SHࠇUDӔ^آHQGX PD_QD^PDࠇ _NRQUR^آLࠇUX _ުLࠇ^MXP






ƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇQX^MXGDQDࠇ V_VDࠇ^UXQWL آL ࣞ_WDQGX
^ V_VDࠇUDUDӔ^آHӔ@(෼ʍ߂ʊʕʨђɫʬɥʇɶɾɫƐ
ʕʨђɫʫʉɪʂɾ)Ƒ˕_ˇƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˕_
ˇƪ^˽ˁ˚ƪƏ˶_ˉ^˲˞_˄^˻ >V_VDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ V
_VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ MD_آL^PXQX_JH^UD@(ʕʨђɫʂʅʧɰʫ



















_ٓL^ V_VDࠇUDQGRࠇ^آL ^PXQLӔ ުL_ȹLED@(ۇʱപɷʉɣʆ
ʡʍʡڊɣʉɴɣʧ)Ƒʿ_ˊʹƪ^Ə˧_˓^Ə˕_ˇ
ƪ˼Ə˜ƪ^˞ >NL_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇUL QDࠇ^QX@(࢝ʎۇ
ʱപɷʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ˊ˧˓˞^Ə˕_ˇƪ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_ȹL֝XٓLQX^ V_VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(࢝ۇɫݏɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˇƪ


















ʽƪ˻˞ >ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(˝ʼʶ௥ɫࡍɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Ə˕_ˇƪ^Ə˜˽̅ >_
آLQGDL^ V_VDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡍɮʉʪ)Ƒ˕_ˇƪ^Ə˲



















ബƑ_ॴബƐˊ ˵ʸ˰ʶƐॴƐˉ ˻˄Ɛִ ˝ాബǅǆഞ
෢චছ๑ࡘǇʍձƑ^˕ˇʶ˰ʶ˶ƪƏ˕_ʔʳʶʿ
ˉƏ˜ƪ̅^ˢƏ˰_ˑ^Əˣ_˰ʶ^Ə˕ˇʶƏˉ_ʿ^
˼_˺ƪ >^VVDLPDLMD I_IDLNLآL QDࠇP^ED PD_WD^ SD_PDL^
VVDL آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ॴాബʎअʘरɮɶɾ < अʘɬʂ









Ə˕_ˇʶ˻˻˞ >^ުDQD V_VDLUXQWL VXQGX^ PXW_WX^ V
_VDLUDUDQX@(ٖʱݏɳɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡݏɫʫ
ʉɣ)Ƒ˕ _ˇʶ˽^Ə˚̅˻Əˉ_˒ʿ^Ə˕_ˇʶ˼ >V
_VDLUX^ WRQUD آL_GDNL^ V_VDLUL@(ݏɯʇɲʬɪʨঢʊݏ
ɱ)Ƒ˕_ˇʶƏ˶˕^ˇƪƏ^˚̅˻Ə_ˣƪ^ˁƏ˕_
ˇʶ˾ƪ^<˕_ˇʶ^˶ƪ >Ə˱ˇ˲˞ >V_VDL MDV^VDࠇ
^WRQUD _SDࠇ^NX V_VDLUHࠇ^V_VDL^MDࠇ! PLVDPXQX@(ݏɭ
ʣɸɣࢊɪʨ৹ɮݏɱʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˞^Əʴ˜




_ˇʶ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_GDUDND^VXND ^ުLURࠇ V_VDL^UXQWL
VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ^ުLURࠇ V_VDLUDӔ^آHӔ@(בɪɶɾʨ
Ի෮਋ాʊʉʪ < ःʎాʟ > ʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩԻ෮਋ాʊʉʨʉ < ःʎాʝʉ > ɪʂɾ)Ƒ^ʶ
˽Ə˕_ˇʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˩_ˋ˃̅^
˰ƪ < ˩_ˋ˃̅˜ƪ > Ə^ʶ˽Ə˕_ˇʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^ުLUX V_VDL^UX ^NXWRࠇ _QDࠇQX^QX SXࣞ_VXNHP^






ˉ^ʿ >ުL_QDآL ࣞ^ NL@(տ)ʆኮɣʅॴബɶɾƑ_ˏƪ^˻̅
Ə^ˉʷʽʶˢƪƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞
̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˕_ˇƪ˻̅^ˢƏ_́̅˞
̅^Ə˕ˇʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >_VRࠇ^UDQ ^VL ࣞNDLEDࠇ _PDL









_ȷXࠇ^QD ^VVDL@(ܩ௪઺ʊॴബɺʧ <ॴɱʬ >)Ƒ
^˕ˇʸ̅ >^VVDXӔ@ ǈ߭ஞǉ٘ʍՔɫ߼ɺʅԻ෮਋
ాʊʉʪƑǄాʟǅʍձƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ^ʶ˿ƪ
Ə^˕ˇʶƏ_˧˕˖ʻƪ˼˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL ^ުLURࠇ ^
VVDL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(בɣʅԻ෮਋ాʊʉʩƐनɧʅ
ɣʪ)Ƒ^ʶ˽Ə^˕ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏ_˱ƪ^˶Ə˚ʷ
_˥ˋ >^ުLUX ^VVDX ^SLPPDࠇ _PLࠇ^MD WX_ELVX@(Ի෮਋ా
ʊʉʪʇɬʎƐ෾ɫ
ʸ˖˿
؃ʊʉʪ < ෾ɫಞʕ >)Ƒ_˜










˞ >V_VDX PXQRࠇ SDࠇ^NX V_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ݏɯʡ
ʍʎ৹ɮݏɱʏʧɣʍʊ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Ə˕_ˇʶ










MXࠇ^ZD NL ࣞVDࠇ_WL^ V_VD^JDUL _آHࠇ^ٓLED _SDࠇ^NX ުX_NL^UL@(ญ
ʎɸʆʊాƧʇ෢ɰʅɣʪ < ా෢ɪʩɶʅɣʪ >
ɪʨ৹ɮ՟ɬʉɴɣ)Ƒ
^˕ˇƏʽ_˽̅ >^VVD ND_UXӔ@ǈໞǉʝɯɴ (ᘫ)ʱӴʪƑ
֝ʣޗ๓ʍɪɣʏ (ߘ๕) ʱӴʪƑʸ_ˉ˞^Ə˕ˇ
Əʽ_˽̅˘ʵƏ˫ƪ >ުX_آLQX^ VVD ND_UXQWL EHࠇ@(֝
ʍ
˰˂ˇ
ᘫʱӴʂʅɣʪ < Ӵʬɥʇɶʅɣʪ >)Ƒ˦_˥
ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ_˽Ə˴ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ_˂˚
ʷƏ˶˕ˑ >SL_ELȷDQX^ VVD ND_UX PRࠇ^ MD_UDEL^QX آL
997
^˕ˇƏʽ_˽̅
_JXUX MDWWD@(ޗ๓ʍਈ < ᘫ > ʱӴʪʍʎ޶֯ʍީ
ߚɿʂɾ)Ƒ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˽̅ >^JDMDࠇ ^VXUXӔ@(ӱʱӴ




^Əˣ_˻˻^˞ >V_VDNXL^آL PX_QL^ED ުL_ȷRࠇ^UXQGD QD_
NXUDࠇ^QX VX_EDࠇ^ SD_UDUD^QX@(ɶʮɫʫॶʆ໿ɴʫʪ
< ʡʍʱڊʮʫʪ > ɪʨ೥ɮʅ൹ʗۼɮɲʇɫࡰ
๨ʉɣ <ۼɪʫʉɣ >)Ƒ
˕_ˇˁˇʶ >V_VDNXVDL@ ǈ෠ǉђɳɶʨɧ (ђኌɧ)Ƒ
ߚৈࢀಡƑຟ๽ʣఌݴזʉʈʍђɳɶʨɧƑ_˜
ƪ˕ˋ^˞Ə˕_ˇˁˇʶ˶ƪƏˉƪˉʿ^˼_˺ƪ >_





^˚ʷ˼ˉʿˢ >֝X_UXGRӔ^JX MD_ULED^WL _آLࠇ^ V_VDȷDUD






>˱_˽˅ƪ^ V_VD^ȷDUL _آLࠇUX^ ED_UDLMRࠇ^UX@(ฑᬄํʎ
छʂాʉߙʱࡰɶʅ࣎ʂʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒ2λ຾
ɫ೿ϣʊޓɴʫʅɮɾʒʫ < ਈѿʫ > ʪɲʇƑщ
ʉʈɫ௪ʊޓɴʫʅɪʨɪʨʊӷɮɲʇƑ_́ƪƏ
ˑ̅^ˆƪƏ˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏʸ_˼^ˉ
ʹƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >_ZDࠇ WDӔ^JRࠇ V_VD^ȷDUL




















QDࠇ WD_PX^QX V_VDآL ࣞNHࠇ^ آL_PLWL^ ުX_QX ުXLUD PDLGDࠇUDࠇ



















^ْDPHࠇWL SXࣞ_VXED^ ުL_ȷXQWLUX ުRࠇ^UX@(ђऌʱӮʞɶ
ʠʅऩʱߺʩʃɰʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˕_ˇˉ
ˢ˞^Ə˦_ˇƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_ːƪ^Əʴ_ˇƪ̅










QQDࠇ^NDQ V_VDVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX V_VDVDUDӔآHӔ@(ઃɪ
ʊઢʨɺʧɥʇ޻ʂɾɫઢʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ˕_
ˇˉ^Ə˱ˇ̅ >V_VDآL^ PLVDӔ@(ઢʨɺʅʧɣ)Ƒ˩ _ˋ
̅˜ƪ^˝Ə˕_ˇˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQQDࠇ








ʩ <ˇˁቮʩƑˇˁྷʩ >ǅʍ୎ᤛƑ>VDNXUL@Ə→Ə >VD֝XUL@
Ə → Ə >VDXUL@ Ə → Ə >VRࠇUL@ ƏʍёϜഷѓʱؼ
ʅح२ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ೩૾ʎƐ^˦˻ >^SLUD@(
˪˻
വ) ʣʽ_ˠƪˉ >ND_QRࠇآL@(װ؈ࣳʍവ) ʆ౔ʣଟʍ
ਈʱܲɲɼɭʊࠪʪɲʇʊɣɥƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ˕
_ˇˏƪ˼^˽Ə˕_ˇƪˁ^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ



















ƪƏ_ˬƪ˼^Ə˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >V_VDGLࠇED^ Vw ࣞ_NDLMDࠇ
^WL _EDࠇ^NHࠇ _SHࠇUL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(༁໤ʱެʂʅʝʆ
௬ʩɾɮʎʉɣ)Ƒ
˕_ˇ^˙ʵƪƏ_˜ƪ˽̅ >V_VD^GLࠇ _QDࠇUXӔ@ ǈໞǉ༁
໤ʱॻ֑ɸʪƑǄђࠬʱउʏɸǅʍձƑ˲_ʽˉ^˞
Ə˶_ˁ˝̅^˰ƪƏ˕_ˇ^˙ʵƏ_˜ƪ˽^Ə˩_ˋ˞
˽Əˆƪ^˻ƪˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX MD_NXQLP^PDࠇ V











VDQDٓL^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ SL_UDNLNDȹLQX VXLMRࠇ^UXӔ@(ࡉ <
ాќ > ʍ՘ছɫɣʨʂɶʢʪʇມɶɣ೿ɫऽɪʫ
ʪ <ɼʧɫʫʪ >)Ƒ
˕_ˇ^˜̅ >V_VD^QDӔ@ ǈ෠ǉాఔƑɶʕɬ < ಞර >
ʱࣣɱʅɣʪఔƑ˶_˒̅^˨˾ƪ˥ƪ˶Ə˕_ˇ˜
̅^˞Ə^ˑ˘ʵƏ_˨̅˒^Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿ̅^ˀˇ
ˇƪ >MD_GDP^EXUHࠇELࠇMD V_VDQDQ^QX ^WDWL _EXQGD^ ND_
ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLӔ^JLVD_VDࠇ@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅय़ʎా




_QL^QX V_VDQLࠇQX MRࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ _ުRӔJXURࠇ^ QDULWL PX_





















_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >V_VDEDࠇ^QX _QLӔJDL^MDࠇ _MXࠇQLӔJDLQDࠇ










_ˇˢƪ >V_VDEDࠇ@(ђ๕) ʇʡɣɥƑ_ʼƪˣƪ >_ުRࠇ
SDࠇ@(ࣣʍ๕Ƒࣾഐʍࣣʍࠥɣ๕) ʍ੆ձڶƑ_˒ʶ
ˁ˝^˞Ə˕_ˇˣƪ˶^Əʽ_ʽʶˉ˘ʵ˼ >_GDLNXQL




Ə^˧_ˑƪ˓^Əʴ̅ >V_VDSDࠇ^QD ֝Xࣞ_WXWٓLSDࠇ^QX ֝Xࣞ_




















˞^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >V_VDEDWDQX^ MDPL QD_UD^QX@(ђ
ʂഈɫ૽ʲʆԀʨʉɣ)Ƒ
˕_ˇˣˑ˻ʿ >V_VDSDWDUDNL@ ǈ෠ǉ 1ђ஝ɬƑੜࢊ
ީߚƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˕_ˇ
ˣˑ˻˃ƪƏˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX _JRࠇ
^UDࠇQGD V_VDSDWDUDNHࠇ VRࠇMD QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ɫਵɣɪ
ʨੜࢊީߚʎऐధʉɣ)Ƒ2ђટƐђࢗ஝ɬƑʸ _˶^ʿ
˶ƪ˜ƪƏ˕_ˇˣˑ˻ʿƏˉƪ˩ˏƪ^Ə˨_ˑ̅
















ʶ^Ə˕_ˇ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ >SXࣞ_VXQX آLࠇMRࠇ^ED ^












ׇ൒ё >X@ ɫ෗ॶѓɶƐ>NXࣞVDEL@ Ə→Ə >֝XࣞVDEL@
Ə →Ə >VVDEL@ Əʍʧɥʉօۼடѓʊʧʪ฻܏ഷ
ѓʊʧʂʅح२ɴʫɾڶƑˁ _˰̅^Ə˚̅˻Ə˕_ˇ
˥Ə˭ƪ^ˉ˘ʵƏʽ_ˑ˱˼ >NX_PDQ^ WRQUD V_VDEL
KRࠇ^آL ࣞWL ND_WDPLUL@(ɲɲʍࢊɪʨᎏʱ਽ʂ < ɪʝɺ
>ʅڑʠʬ)Ƒ
˕_ˇ˦˝ >V_VDSLQL@ ǈ෠ǉɡɳʑɱ (Ӑᮏ)Ƒɶɾʑ
ɱ (ђᮏ) ʍձƑ_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@(ࣣಮ) ʍ੆ձ
ڶƑ˕_ˇ˦˟ƪ^Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ_˴ƪ^ˉƏ_˫ƪ








ƪƏˋ_ˁˑ̅ >PX_ND^آLQDࠇUX ^VVDERࠇUD ND_ȷDNHࠇQX




^˕ˇ˨˩ˋ >^VVDEXSXࣞVX@ǈ෠ǉా ൃऩƑా ൃʍऩƑ^˕ ˇ
˨˩ˏƪƏ˲_ʽˉ^˞Ə˖_˜˱^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ
ˣ_˘ʵ˽˰ƪ^˻Əˢ_ʽ˼^˽Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵˢ
̅_˜ƪ >^VVDEXSXࣞVRࠇ PX_NDآL^QX ْX_QDPL^QX ^ުDWX
1000
^˕ˇ˨˩ˋ




̅ʍ઻Ԩ (੄૫ต 6ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˆʶˉ˫˻ (੄
૫ต 15ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˍ ˜ˋˊ˫˻ (੄૫ต 20ˍ
̅˓)Ƒ໾෠Ɛˉ˿ˑˋʿ˫˻ʍ઻Ԩ (੄૫ต 20 ˍ
̅˓)Ƒ໾෠Ɛʿ˞˫˻ (੄૫ต 20 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ
ˀ˓˫˻ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˁ ˀ˫˻ (੄૫
ต 25 ˍ̅˓) ʉʈʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʆʎƐʿ˞˫˻
ɫ^˕ˇ˫ƪʍਜ਼೅ʆƐ޶֯ɾʀʎʿ˞˫˻ʱυ଒
ʩɶʅӎɶʲɿƑ^˕ˇ˫ƪ˶Ə_˲̅^˒˝Ə˕_ʔ





_ˋˢ^Ə˱˾ƪƏ˜_˻^˞ >V_VDPLࠇ^ Vw ࣞ_NDL^ SXࣞ_VXED^













_̅Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˼^ˋ >ުX_ULQX^ VVDULPXQL VXࣞ_





Əˉ˃ƪˢ̅_˜ƪ >V_VDPXUD^آL VXࣞ_NXӔ^NHP SĖ_WDNL
^ED آL ࣞ_WL^ آL ࣞNHࠇEDQ_QDࠇ@(ތਈɫਈʟʨʱʉɸʝʆƐࠬ
௬ʫʡɺɹƐൢ પɶ <ࠐʅપɣ >ʅɡʪʲɿʌɧ)Ƒ
˕_ˇ^˲̅ >V_VD^PXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ాɮʉʪƑాʟƑ_
ˁ̅ˊʿ̅˞^Əʶ˿ƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ˕_ˇ^˱Ə_˜
ƪ^˞ >_NXQȹLNLQQX^ ުLURࠇ ^SDJLWL V_VD^PL _QDࠇ^QX@(ܶ




^ˉʹ̅ >_MXࠇ^QX آL_UDࠇآLUDࠇ^آL V_VD^PXӔNHӔ ^ުXNL _EHࠇ^
UXQWL ުD_ȷXWDQGX^ V_VDPDӔ^NHQ QL_ELQDࠇӔ^آHӔ@(ญɫ
ాƧʇ෢ɰʪʝʆ < ాʟʝʆ > ՟ɬʅɣʪʇڊ
ʂɾɫƐญɫాʝʉɣɥʀʊऎʅɶʝʂɾ)Ƒ_˸
ƪ^˶Ə˕_ˇ^˱Ə^ˣ˽̅ >_MXࠇ^MD V_VD^PL ^SDUXӔ@(ญ
ʎాƧʇ෢ɰʅ < ాʲʆ > ɣɮ)Ƒ^˥ƪˑ˼˘ʵ
Ə_˸ƪ^˞Ə˕_ˇ^˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅ >
^ELࠇWDULWL _MXࠇ^QX V_VD^PX ^NXWXQ V_VDӔآHӔ@(ैɣଋʫ
ʅญɫాƧʇ෢ɰʪʍʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ




Ə_ʸƪʽ˻^˞ >V_VDMDNRࠇ ުXLMDNXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇ^
UXQLUX _ުXࠇND^UL ^GXࠇ _NDWWL^آHࠇ _ުXࠇNDUD^QX@(ђดʎࣣ





















ʵƏ^˕ˇ˼ʽˈ˞Ə_ˋ̅ >^VVDULNDࠇUL _آLࠇ EXࠇ^EHࠇ








MDࠇ^QX ^PDࠇUDࠇ ^MXࠇ ުL_ȷXQX^ VVDULNDȷDQX آL ࣞ_WDӔ@(ʽ˖

































^QDQL V_VDULUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX V_VDULUDUDӔآHӔ@(ঢॲ
ʊङɶࣣɱʧɥʇ޻ʂɾɫƐङɶࣣɱʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ˕_ˇ˼^˱ˇʽƪƏ^ˢƪ˻Ə˕_ˇ˼˽^Əˁ
˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >V_VDUL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇUD V_VDULUX^
NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ङɶࣣɱʅʧɰʫʏƐ߈ɪʨङɶ
ࣣɱʅʡɣɣʧ)Ƒ_́ƪ^˻Əʴ_ˊ˕ˇ˼˾ƪ^Ə˱













˜ƪ^˞ >^NXQXMRࠇQL V_VDUL^ PLVDNDࠇ V_VDUX^NXࣞWRࠇ _ȷRࠇ
^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍʧɥʊङɶࣣɱʅʧɰʫʏƐङɶ
ࣣɱʪɲʇʎฆ੠ʎʉɣ < ਚݴʉɣ >)Ƒ_́ƪ^˻
Ə˕_ˇ˻ˢ˽^Ə˰_ˉ^˺ƪ >_ZDࠇ^UD V_VDUDEDUX^ PD




ङɶʝɸ < ڊʂʅƔઢʨɺʝɸ >)Ƒ^ˢƪƏ_ˉƪ








>^ުDْDQGD _ުLࠇ^MD ^VVDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _WLࠇ^JXQD ުL








WRࠇ _QDࠇQX^QX ^VVDUL _MDV^VD ^PXQRࠇ WD_ERࠇUDUDQX@(೭
ʫʪɲʇʎʉɣɫ೭ʫαɣʡʍʎൃਮ < ્ɧʨʫ
> ʆɬʉɣ)Ƒ^˕ˇ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VVDUHࠇ ^PLV
DPXQX@(೭ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˕ˇ˼˼ >^VVDULUL@(೭
ʫʫ)Ƒ











˲ʽƪ˶ >SD_PDުXULVRࠇȹL^QX _PDL^QX _MXࠇ^URࠇ MD_NX
^VDӔNHࠇQX _MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUHࠇ^WL ^VVDUHࠇ V_VDURࠇUL^ED ED
1002
^˕ˇ˾ƪ



















VDUHࠇ ުDVL ࣞ^ WRࠇ SD_PDުXULVRࠇ^ȷL MD_URࠇW^WD آL ࣞ_NLQ^QX ND_
PDٓLQX^ ުD_JDPXQRࠇPD^QX NĖ_NLӔ^JX ުX_NXWDURࠇUDӔ
^MRࠇQL _PLࠇPDࠇ^UXQ _VRࠇ^UL ND_PDٓLQX EDQ^QX PL_ȹHࠇ^
PDQ VXࣞ_NRࠇURࠇ^UL_MRࠇ^ VVDUHࠇ@(ङɶࣣɱʝɸƑ෢گ௪








ƪˢƏ˰_˅ƪ˕^ˑ˺ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ PXࠇ
_UX^ VX_EX^UXQDࠇ V_VDQ^QX ^آLGLVVDUL _EHࠇ^WL ުD_PHULND^







˨_˻˻̅^ˣˊ_˒ƪ >PXࠇ_UX^آL ^MRL _آLࠇ ުRࠇVXQWL EHࠇ^








































Əˊ_˨̅^˜ƪƏʸ_˅ƪ^ˉ >_WLQQX^ V_VDQWDࠇ^UX ȹL_
EXQ^QDࠇ ުX_NRࠇ^آL@(؃ɫాʟܨʊ՟ɶʉɴɣ)Ƒ
^˕ˇ̅Ə˕ˇ˽̅ >^VVDQ VVDUXӔ@ǈໞǉᡪɫฯɮ <ᡪ
ɫɮɴʫʪ >Ƒʾ_˰^ˊƏʴ_˻ƪ̅^ʽƪƏ^˕ˇ̅














^˕ˉʹƪ˰ʶ >^آآHࠇPDL@ ǈ෠ǉ 1ɥɶʬʝɧ (گʬ
ৈ)ƑৈگʍΦપɫ౩੆ʊʉʂʅɣʪɲʇƑ_ʿ̅^
ˢƏ^˕ˉʹƪ˰ʶƏ^˜ˉƏʿ_ˉƏʴƪ^ˁ >_NLP^




^ˑ˶ƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ ED_NDࠇ^PXQRࠇ PL_ȹLWDӔJX^ NĖ_




_˻^ʿƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ SXࣞ_VXQX^ آآHࠇPDL





ˊƪ˶^ƏˢƪƏ˕_ˉʹƪ^̅ >NX_QX ȹLࠇMD^ EDࠇ آ_آHࠇ
^Ӕ@(ɲʍߞʎ߈ʎઢʂʅɣʪ < ഒɪʪ >)Ƒ^ʿˇƪ
˻Ə˕_ˉ˨˼˘ʵ^Ə˕_ˇ˞^˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^˘
ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^NL ࣞVDࠇUD آ_آLEXULWL^ V_VDQX^WL ުD_ȹHࠇ^WL _
ުDࠇ^NX@(Τৈɪʨઢʂʅɣʉɫʨઢʨʉɣʇڊʂʅ
ɣʪʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˕_ˉʹƪ^Əˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽^Ə
ˣ_˜^ˉˢ >_ZDࠇ^ آ_آHࠇ^ NXࣞWRࠇ PXࠇ_UX^ SD_QD^آLED@(؛
ɫઢʂʅɣʪɲʇʎৌ೼໿ɶʉɴɣʧ)Ƒʸ_˞^Ə
ʴ_ˑ^˿ƪƏ_́̅˞̅^Ə˕_ˉʹƪ^< ˕_ˉ˨˾ƪ
^> Ə˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _ZDQQXӔ^ آ_آHࠇ^آ_
آLEXUHࠇ^! PLVDPXQX@(ɼʫɯʨɣʎ؛ʆʡઢʫʏ





̅˛ʷ^Ə˕_ˉˁ˰˻^˞ >ުL_ْD^QX VĖ_NL^PLࠇQD ER_
UR^ آ_آ^LNXPXQWL _VXQGX^ آ_آLNXPDUD^QX@(౮ʍ໔ɰ෾








˧_˓^˽Ə_˞ƪ˽ˑ >֝Xࣞ_ٓL^URࠇ آ_آLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ آ_
آLWْDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آ_آLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WL














PXࠇQ^GX آ_آLWWRࠇVDUDP^ED _ZDࠇ^ آ_آLWWRࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ވʩ
ܦʡɥʇ޻ɥɫވʩܦʝʫʉɣʍʆƐ؛ɫވʩܦ
ʲʆɮʫ)Ƒ˕_ˉ˕˚ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ






QDNDࠇ آ_آLQD^NXQWL VX_QX^ آ_آLQDNDUD^QX@(ʶ˴ʱᙞʍ
઺ʊֽɮܿɶܦʡɥʇɸʪɫܿɶɲʝʫʉɣ)Ƒ˕_
ˉ˜ʿƏ˶˕^ˇƏ^˚̅˻Ə˕_ˉ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آ_آLQDNL MDV^VD ^WRQUD آ_آLQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ܿɶ
ܦʞʣɸɣࢊɪʨܿɶܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ˉ˜ʿ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ˉ˜^ʿ >آ_آLQDNL
MDV^VD ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ آ_آLQD^NL@(ܿɶܦʞʣɸɣʡʍ
ʎৌ೼ܿɶܦʠ)Ƒʾ_˶ƪ^ˢƏ_˶ƪ^˞Ə˦_ˇ^˜
ƪƏ˕_ˉ˜^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˕_ˉ˜ʽ˻^
˞ >JD_MDࠇ^ED _MDࠇ^QX SL ࣞ_VD^QDࠇ آ_آLQD^NXQWL _VXQGX^ آ_
آLQDNDUD^QX@(ӱʱцܲʊܿɶܦʡɥʇɸʪɫƐܿ
ɶܦʝʫʉɣ)Ƒ˕_ˉ˜^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ˕














̅ʾʸ^˜ >^QXࠇӔNXLӔ آ_آL֝XNDVXQWL^ ުX_PXࠇ^WDQWLӔ آ










ɾʡʍƑ>NXࣞVR@ Ə → Ə >NXࣞVX@ Ə → Ə >IXࣞVX@ Ə
→ Ə >VVX@ ƏʇёϜഷѓƑ^˕ˋƏ^˰˽̅ >^VVX ^
PDUXӔ@(టാɸʪƑഛʱʝʪ)Ƒ^˕ˋƏ˧_ʽˋ̅ >^
VVX ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ാʱ໯ʨɸƑ৞ਂɸʪ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə^
˕ˋ >_PLࠇ^QX ^VVX@(෾ɮɼƑʠʣʊ < ෾ߍ >)Ƒ_˱




˻ˋ̅ >_NLQ^QX V_VX ȷRࠇUDVXӔ@(હഐʍग़ʱ௴ʨɸ)Ƒ
˕_ˋ >V_VX@ǈখசǉా Ƒحๆߐ˕_ˏƪ^̅ >V_VRࠇ^Ӕ@(ా
ɣ)ʍڶԆƑ෠ߐʊࣣখɶʅ਩ɮ෠ߐʱࡄࣼɶƐ෠
ߐʍ޼ɶߪɸௐๆɫాɣɲʇʱ೅ɸƑ˕_ˋ^ʿ̅ >V















Ə̅_˅ƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >آL_UX^ުLNDࠇ VD_JL֝XٓL^UXWL _آLࠇ
^ آLȹL ުӔ_NRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ాϠਧʎʍʛɺ < օࣣ > ʱ
ђɱʪถʇɶʅ᳧ɷʅࢢɶࣣɫʨʫɾʧ)Ƒ







_ȷDNHQX^ ުXVXPDLMDࠇ V_VXLNLࠇ^آL ^MXࠇ _PLࠇNDӔ^JDQ VXࣞ_
NX^URࠇWWDӔ@(љߥۑʍʸˋ˰ʶ < Υܺ > ʎ˴̅ˣˠ
ʿʆʧɮु઺Ե׎ʱݴʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋ^ʶˌ >V_VX^ުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˀ
̅˒ʶ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˉ˿˒ʶ (੄૫





˕_ˋ^ʶ˽ >V_VX^ުLUX@ǈ෠ǉా ःƑ˕ _ˋ^ʶ˽˜ƪƏʴ
_ʾʶ˽^Ə˰_ˈƪ^ˉˢ >V_VX^ުLUXQDࠇ ުD_JDުLUX PD_
ȷDࠇ^آLED@(ాःʊঐःʱܴɻʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˋʸƪ^˽ >V_VXުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˉ˿ʸ˼ (ాϳ)Ƒ
˕_ˋʸƪ^˿ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪ










_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX ^VVXNDآLUX MD_UX@(ɡɣʃʎѕʊʡ
ดʊງɾʉɣƑ෗ఉʉࠖɿ)Ƒ
˕_ˋ^ʽ˥ >V_VX^NDEL@ ǈ෠ǉాߊƑ˕_ˋ^ʽ˥˜Ə





DEL^ED ^EXULWL ND_ȷDULNXELQQX^ ȷDX VXࣞ_NX^ULED@(ా
ߊʱঘʂʅजৈʊ֯ɧʪʗɣɷ < ೛޶Ƒʇɮʩ >
ʍবʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˋƏˁ_˱^˽̅ >^VVX NX_PL^UXӔ@ ǈໞǉటാʱѼ
ශɸʪƑǄഛʱɲʠʪǅʍձƑ^˛ʷˁƏ^˕ˋƏˁ
_˱˽^˜_˺ƪ^Əˉ_˥˅ƪ^˽Ə˧_ˉ^Ə˜˽̅˘ʵ
_˒ƪ >^GXNX ^VVX NX_PLUX^QD_MRࠇ^ آL_EL NRࠇ^UX ֝Xࣞ_آL^
QDUXQWL_GDࠇ@(ɡʲʝʩటാʱѼශɸʪʉʧƑാಕɸ
ʪ <ईֽʪ >രʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
^˕ˋˆƪ˒ƪ >^VVXJRࠇGDࠇ@ǈ෠ǉഛʝʞʫ <୙ʫ >Ƒ
˶_˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ
















_ˉ˘ʵ˽Əʼƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD ^ުXJDӔ _ުRࠇ^


















ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_ULPPDࠇ^ VVX VL ࣞ_NDPDVD^UL _ȷDࠇ^SDL _
آLࠇ QDࠇ^QX@(ɣɣ໿ɿʇ޻ʂɾɫƐಊʊʎʑʈɣ෾ʊ
ਐʮɴ < ഛʱଁʝɴ > ʫʅ෩ષ׺ < ੜ෗ɶ > ʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ









˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >V_VXȹLUXNDࠇ^ȹLUX _VXӔ^NHӔ آL_ELآL ࣞ^
NHࠇӔ _NDࠇPXWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɥʲɲ୙ʫʊʉʪʝʆ





ʵƏʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_PLࠇ^QX V_VXWDPD^ED MD




^ʽƪƏ˕_ˋ˕ˇƪ^̅Ə_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ _
NDLUDӔ^NDࠇ V_VXVVDࠇ^Q _GDࠇ@(޶֯ʎɩʟʃ <ڰᣱᣫ >
ʱࠪʩ੎ɧʉɣʇഛࡍɣʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˕_ˋ˕
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ V_VXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩഛ
ࡍɮʉɣʧ)Ƒ˕ _ˋ˕ˇƪ^˞Ə˜_˻^˞ >V_VXVVDࠇ^QX
QD_UD^QX@(ഛࡍɮʅԀʨʉɣ)Ƒ˕_ˋ˕ˇƪ^Ə˜˼
Ə_˜ƪ^˞ >V_VXVVDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ഛࡍɮʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˕_ˋ˕ˇƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_˥ˉ^˃ƪ































QD^SXࣞVX ^SLPPDࠇ V_VXI^IDLoDࠇWL ުD_ȷX^NDࠇ PD_EX^URࠇ _
SLӔJLUDQ^ْRࠇ@(ɮɶʢʞʱɸʪߢʎǄഛ᳅ʨɧǅʇ













_˼^ˢƏ˦_˽˰^ˇ >NX_QX^ V_VXWLӔުDXWLQ^QX V_VDࠇQ^
QDࠇWL ^NDLEX NXࣞ_WX^QX QD_UL^ED SL_UXPD^VD@(ɲʍ६େ







ʴ˽ >ުD_JLWRࠇ֝XUDQ^ V_VXWRࠇ֝X^UX _MDࠇ^UDࠇQGD I_IDLMDV^














˻^˼Ə_˨ƪ >_EDQ^WHQX ުX_EXMDࠇ^QX V_VXEDUDࠇ^ PXࠇ_











ˣ̅^˞Ə^̅ˊˁ̅ >_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ WX_آL^WX ުDࠇ








ED I_IDLUX^ ުDLQL V_VXSDQ^WDUL _آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(ѕʱअʘ
ʅ <ɽ >ɡʲʉʊాਸ਼ʩɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
˕_ˋ˥ƪ >V_VXELࠇ@ǈ෠ǉɣɼʘ (υ഻)ƑᘏʍʚʇʩƑ
ɣɼʏɾ (ᘏઐ)ƑҘԱઐƑǄ૞৹ʞᘏ⅄ < ʶˏ˱
> ʊ֟ʫʏƯƑවƐ1234ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˋ
ƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ˕_ˋ˫ƪ˻^Əʴ_˻^ʿƏʶ_ˏ









^˕ˋ˦ƪ >^VVXSLࠇ@ ǈ෠ǉಝ࣭ʊࡍɣɩʉʨ < ᅀ >Ƒ
ǄഛᅀǅʍձƑ_ˑƪ˽^Ə˕ˋ˦ƪˢƏ˩_ˋ^ˑ˸ƪƏ
^ʸ˰ƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDࠇUX^ VVXSLࠇED





Ə_ʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ V_VXSLQL^ED _PRࠇ^آL _ުRࠇ^UX@(ɩ
ড়೫ɴʲʎాɣᮏ < ాᮏ > ʱॲʣɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^˕ˋˤ˵ƪ >^VVXoDࠇ@ǈԈǉɮɼ!ടɮʡʍɪƑ٥ɿ!
^˕ˋˤ˵ƪƏ^́̅ˈ˞Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞






^ˁƏʸ_˨^˩ˋƏ^˜˼_˺ƪ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ ^ުDLQL ^
VVX֝XNDࠇ ^QDUL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX ުX_EX^SXࣞVX QDUL
_MRࠇ@(ѕߢʝʆʡɼʲʉʊɥʲɲɾʫ < ഛʱ໯ʨɸ
ࠖ >ʊʉʂʅɣʉɣʆƐ৹ɮ੝ऩʊʉʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˋƏ˧_ʽˋ̅ >^VVX ֝Xࣞ_NDVXӔ@ ǈໞǉ 1ഛʱाʨ
ɸ < ഛൢђɸ >ƑԀɧɬʫɹʊ੺ഛɸʪƑ^ʼ̅
˃ƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Ə^˕ˋƏ˧_ʽˉƏ˜ƪ^˞ >^ުRӔNHࠇ _VDࠇUL^ SD_ULPDࠇ




ˑ̅ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL _VXQWL^ V_VX^ ֝XࣞNL _
PLW^WDӔ@(ɡʫɿɰʍީߚʱφऩʆɶʧɥʇɶʅ׺
໧ɶɾ <੺ഛɶɾ >ʧ)Ƒ
˕_ˋ^˧˲ >V_VX^֝XPX@ ǈ෠ǉɶʨɮʡ (ాϸ)Ƒ˕_
ˋ^ˁ˲ >V_VX^NXPX@(ాϸ) ʇʡɣɥƑ˜_˓˞^Ə˕
_ˋ^˧˴ƪƏ_ːƪ˘ʵ̅^ʿ >QD_ٓLQX^ V_VX^֝XPRࠇ _














ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ ^ުXآLQDࠇ _PDLED^ ުL_ULWL^ ުL_
QDآL ࣞ^ NLآL V_VDL^MDࠇWLUX V_VX^PDL QD_VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎ
ϩʊബʱ௬ʫʅտʆኮɬʉɫʨॴബ < ాബ > ʊɴ
ʫɾ)Ƒ
˕_ˋ˰^ˋ̅ >V_VXPD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉলʨɺʪƑ߭ஞ
ߐ˕_ˋ^˲̅ >V_VX^PXӔ@(লʪ) ʍෆোح˕_ˋ˰ >V_
VXPD@ ʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɺʪ) ɫђখ
ɶʅ܏२ɴʫɾެดஞߐƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪƏ˕_
ˋ˰^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˊ˞Əˋƪ˶
^˞ <_ˋƪ́^˞ > Ə˕_ˋ˰ˇ˻^˞ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ






>SXࣞ_VX^SDQDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ V_VX^PDPHࠇ VXࣞ_NX^UL EX_









ɼʝʪ >ʇɣʔǅǆڏߚ՝ <जਜ਼Əࣣ >ǇƑ_ʸ̅˞
^ʶƪƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə˕_ˋ^Ə˰˽̅





֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXQQX QD_ND^QDࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@(ɼʍ
೿໠೧ൗʞʍ઺ʊѕɫɡʪɪ)Ƒ˕_ˋ^˱ < ˧_˽ˉ








Ə˲_ˑˋ^˜ >MD_UD^EHࠇ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇ^WL _JXL^آL V_





Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_PLࠇ^QX ^MDӔ NĖ_ND^ULWL V_VX^PLࠇ ^QDUL
_EHࠇ@(Եೊʊቌʂʅా෾ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˕_ˋ^˱ƪ >V_VX^PLࠇ@ǈ෠ǉా तƑ֫ ʉʈʍాɣ௧Ƒو
๱ʉʈʍ๱ాƑˉ_˞˰ƪ˽^˞Ə˕_ˋ^˱ƪƏ˜_˰
^ˉƏ^ʿˋʽƪƏ̅_˰ƪ^̅ >آL_QXPDࠇUX^QX V_VX^PLࠇ




ƪ^˨Ə_ˇƪ^˙ʵƪ >^QDPSLUX V_VX^PXMXࠇ V_VXPLVXࠇ
^EX _VDࠇ^GLࠇ@(ѕमলʪʍɪƐলʩֳ਀ < লʩ࢟ೱ >
ɶʧɥʧ)Ƒ
˕_ˋ˱Ə˰ƪ^ˋ̅ >V_VXPL PDࠇ^VXӔ@ ǈໞǉൗʞʝ
ʮɸƑࠪʩΩʟƑʶ_ːƪ^Əʴ̅ˉƏ˕_ˋ˱˰
ƪˉ^˽ < ʽ_ˁʶ˰ƪˉ˽^> Ə˚ʷ_˿ƪ˕ˑ^˽


















ʵ^Ə˰_˖ʻƪ˕ˑ >_VRNNRࠇ^QX PX_ٓHࠇ^ V_VXPXٓL^
ED ȷL_EX^NXQDࠇ ުL_ULWL^ PD_ْRࠇW^WD@(൥ߚ <ࣄ܉ >ʍ
ᴣʎాᴣʱࡥౌʊսʠʅ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋ^˲̅ >V_VX^PXӔ@ǈ਴ஞǉʡɯʪ (লʪ)Ƒ^ˢ ƪƏ˕
_ˋ^˱Ə_ˉʹƪ̅⊦ ˒ƪ >^EDࠇ V_VX^PL _آHࠇQ⊦GDࠇ@(߈
ʎলʫʪʧ)Ƒ˕_ˋ^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˋ
_˜^ʽƪƏ˸_˞̅ˆƪ^˼˘ʵ < ˶_˜̅ˆƪ^˼




VX^PX ^SLPPDࠇ _WDӔJD^آL V_VX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(লʪ
ʇɬʎφऩʆলʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_́ƪ^˻





ᤛƑ˧_˽ˉ^˃ƪ˕ˋ̅ >֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇVVXӔ@(೿໠೧ൗ
ʞ)Ƒ˧ _˽ˉ^˃ƪ˜Ə˕_ˋ^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ
^Ə˕_ˋ˰˻^˞ >֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇQD V_VX^PXQWL آL ࣞ_WDQGX^
V_VXPDUDӔ^آHӔ@(೿໠೧ʊൗʡɥʇɶɾɫൗʝʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ˕_ˋ^˱Ə_ˉʹƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ˕_
ˋ^˱ˢ >V_VX^PL _آHࠇ^NDࠇ ^GXࠇآL V_VX^PLED@(ൗʠʪʉ
ʨ߭ഒʆൗʠʧ)Ƒ˕_ˋ^˲Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə
˧_˽ˉ^˃ƪ˜Ə˕_ˋ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >V_VX^PX ^





Ə˕_ˋ˼ >V_VXULPXQX^_ȷRࠇ^NLӔ! VX_EX^ULWL _WXࠇآL
^ V_VXUL@(ތנʱ۲ʂʅЧਜʱࣽɬʉɴɣ)Ƒ
˕_ˋ˽ >V_VXUX@ ǈ෠ǉʔɬʲ (ೣנ)Ƒ˕_ˋ˽̅ >V_
VXUXӔ@(ࣽɮ) ʍໞ๑୎२෠ߐƑ˰_ʽ^˽Əʴ_˻ʶ
˘ʵ^Ə˕_ˋ˽^ˉƏ˕_ˋ˼^Əˉʿˢ >PD_ND^UX ުD_














^GXࠇآL V_VXUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣽɣʅʧɰʫʏ߭ഒʆ
ࣽɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˕_ˋ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >V_VXUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ࣽɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˕_ˋ
˼Ə >^GXࠇآL V_VXUL@(߭ഒʆࣽɰ)Ƒ^ʴˉƏ˕_ˋ˼ >^
ުDآL V_VXUL@(Ԓʱࣽɰ)Ƒˑ_˰ʾ˻^ˋƏ˕_ˋ˼ >WD_
PDJDUD^VX V_VXUL@(ʾ˻ˋʱࣽɰ)Ƒ_˚ʷƪˉƏːƪ





_ˇ˻^˞ >NX_QX^ ުLWX SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ VVXQWL _VXQGX^ V_VDUD^
QX@(ɲʍ߉ʱϔʂ૗ʂʅঔʬɥʇɸʪɫƐঔʨʫʉ
ɣ)Ƒ^˕ˉƏ^˱ˇʽƪƏ^˕ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^






ƪ >^ˤXSDȹLPPDࠇ SXࣞ_VX ުXL^ VVXQ_GDࠇ@(ܝ൮ < ୪൮
>ʎऩʱࡑʂʅޭɸʧ)Ƒˣ _ˊ̅^Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ^
˶˱Ə˜_˻^˞ >SD_ȹLQ^ V_VD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(൮
ʊޭɴʫʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Ə˕ˋƏˣ
_ˊ̅˰ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >SXࣞ_VX^ VVX SD_ȹLPPDࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ऩʱޭɸ൮ʎɣʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉƏ^˕ˉƏ^˱
ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ^

















^MXࠇ ^VVXQWL _EHࠇQ^GX ުX_GL^QX ^MDPL V_VDUDP^ED _ZDࠇ^
NLࠇ ^آآL I_˚ࠇUL@(ɩஂʱુɳɥʇɶʅɣʪɫƐ༏ɫ૽ɮ
ʅુɱʉɣ < ુɫʫʉɣ > ɪʨƐ؛ɫ๨ʅુɣʆ
ɮʫ)Ƒ^˸ƪƏ^˕ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ^˜
˽ʽƪƏ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ^˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>^MXࠇ ^VVX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX ^QDUXNDࠇ _ZDࠇ^ GXࠇآL ^آآHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɩஂʱુɯɲʇʎࡰ๨ʪɫƐࡰ๨ʫʏ
؛߭तʆુɱʏɣɣʍʊ)Ɛ_˸ƪ^˶Ə^˛ʷƪˉƏ^
˕ˉˢ >_MXࠇ^MD ^GXࠇآL ^آآLED@(ɩஂʎ߭ഒʆુɱʧ)Ƒ^
ˇƪƏ^˕ˉƏ˞_˰^ˉˢ >^VDࠇ ^آآL QX_PD^آLED@(ɩષ
ʱુɣʆϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
^˕ˋ̅ >^VVXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɸʪ (ވʪ)ƑɸʪƑ_ːƪ
˼ˇˊ^ˉƏˁ_ˉ˜ʽ^Ə˕ˉ˘ʵƏ^ʾˢƪƏʸ_
ˑ^ˋ̅˘ʵƏˋ_˞^Ə˕_ˇ˻^˞ >_ȷRࠇULVDȹL^آL NXࣞ_







˲ƪʽƪƏ^˕ˉˢ >MDࠇ_GLQ^ GXࠇآL ^VVXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
^آآLED@(ѕʇɶʅʡ < ɪʉʨɹ > ߭ഒʆވʬɥʇ
޻ɥʉʨވʩʉɴɣ)Ƒ^˕ˋƏ^˦̅˰ƪƏ^ˇˊʹ
ƪƏ_ːƪ˻ˉ˘ʵ^Ə˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VVX ^





˕_ˇ˞ >^EDࠇ QRࠇ_Q^ V_VDQX@(߈ʎѕʡઢʨʉɣ)Ƒ˕
_ˉ˩ˇƪƏ˜ƪ̅^˛ʷƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə˕_ˋ̅˘
ʵ˽^Əʸ_˴ƪ^˼ >آ_آL SXVDࠇ QDࠇQ^GX _QDӔNXNX^UX V
_VXQWLUX^ ުX_PRࠇ^UL@(ઢʩɾɮʎʉɣɫƐ߭ োʊഒɪ
ʪ <ઢʪ >ʇ <ɽ >޻ʮʫʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˁ_˼
^Ə˕_ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >MD_UDEL^QX NX_
UL^ V_VX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(޶֯ɫɲʫʱઢʪɲʇ
ʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ آ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʫɯ
ʨɣʎഒɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˕_ˉ^ˢ >_
ZDQQXӔ^ آ_آL^ED@(؛ʡഒɪʫʧ)Ƒ
˕_ˋ̅ >V_VXӔ@ ǈ਴ஞǉɸɸʪ (ှʪ)ƑЍࣳʍʡʍ
ʱࢭສɹʃۇ઺ʊ֋ɣܦʟƑ˸_˨̅ʇʡڊɥƑ_ˋ
ƪ^˶Əʶ_˖ʳƪ^ˢƏ˕_ˋ˻̅^ʽƪƏ˞_˰˻^˞










֝XࣞٓLآL V_VX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௺ɣɩࡡʎ੝ۇʆှʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ آ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶɹʃ
ှʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _ʽ˽^˞Əˣ_ˑƪ^˻Ə˕_ˉ <
ˉ_ˉ^ˢ >>PD_NDUX^QX SĖ_WDࠇ^UD آ_آLآL_آL^ED!@(ɩ
༌ʍઐɪʨှʫ)Ƒ
˕_ˋ̅ >V_VXӔ@ ǈ෠ǉൗʞƑஞߐ˕_ˋ^˲̅ >V_VX^
PXӔ@(ൗʟ) ʍໞ๑ح˕_ˋ^˱ >V_VX^PL@ ɪʨ୎२ɶ
ɾ෠ߐƑˁ_˞^Ə˕_ˋ̅^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏ_˞ƪ^˞









Ə_ˣ˕^ˑ >^JXآHࠇ ^NDPLWL V_VXӔ^NL _SDW^WD@(ज࠴ʱ૬
ɣʅɸɴʂʅ < ੖ʂʅ > ɣʂɾ)Ƒ^˂ˉƏ^ʽ˲ʽ
ƪƏˉ_˂^Ə˕_ˋ̅ʽ̅^˛ƪˉƏʽ_˻˰ƪˋ̅^
Əʽ˱˘ƪ˻Ə˕_ˋ̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^JXآL ^ND










ƪ >_ȷXQ^VDQ V_VXӔNDUL SDW^WDMDࠇ@(ࢄ݀ʊϔ૗ʨʫʅ
ɣʂɾʧ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ʿƪˉ˓ʹƪ
^Ə˕_ˋ̅ʿ^Əˣ˽̅˘ʵ_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ

















ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ NL_VRࠇ^UHࠇ _NXQȹLNLPPDࠇ^
V_VXQWDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɩড়೫ɴʲɫહʨʫɾܶણʍહ
ഐʎాɮःɡɺʅɶʝʂɾ)Ƒˋ_˱ˠƪˉˑƪ^Ə



























˒ƪ^Ə˰_˒^ʿˢ >_PDL^ WX_EDآLED^ V_VRࠇPD^QDࠇ _EHࠇ
^UXNDࠇ _PDLQX^ VXࣞ_NX^EX NDEXQ_GDࠇ^ PD_GD^NLED@(੺
ܚɶɾബʍɸɮʡ < ਌᳇ > ʱ೿ʆऽɬಞʏɺʪɪ














Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ V_VRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩాɮʉɣ)Ƒ
^˛ʷˁƏ˕_ˏƪ^˞Əʸ_˾ƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^










(˨ƪ_́)>^PDQDࠇUX ުX_MD^ED V_VRࠇQْDࠇ VXࠇ^ I_IDQX^ EX














గވё (Ưʀʨɸ) ʍ࣪܏ʎƐ>U@ Ə →Ə >ْ@Ɛඤ


























QDࠇ_L^ QLȹL _EHࠇ@(੝ാ <ഛ >ʱɶɾɣ <ʝʩ (ൢʩ)
ɾɣ >ɫƐɷʂʇѼශ <௼ɷ >ɶʅɣʪ)Ƒˉ _ˢ^˽
Ə_ˉ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >آL_ED^UX _آLWْDࠇ QDࠇ^QX@(ࢬ
ാɶɾɮʉɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^
˞ >آL_ED^UX _آLWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ࢬാʱɶɾɮʅԀ
ʨʉɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^




>آL_ED^UX _VXӔ@(ࢬാʱɸʪ)Ɛ^˕ˋƏ^˰˽̅ >^VVX ^







































ˁ˕ʔʳ >^PXNXˤD@(ෝ <ෝ޶ >)Ƒ˸_˱˕ʔʳ >MX
_PLˤD@(ѝ < ѝ޶ >)Ƒ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@(ฅ




^˕ʔʳ >^ˤD@ǈ෠ǉɮʨ <΢ >Ƒʸ _ˉ˞^Ə˕ʔʳ >ުX
_آL^QX ˤD@(֝ʍ΢)Ƒʸ _ˉʹƪ^Ə˕ʔʳƏ^ʽʿ˘ʵ
˽Ə^ˑƪ̅Əˣ_ˑ^ʿ̅Əˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ >ުX_آHࠇ
^ ˤD ^NĖNLWLUX ^WDࠇP SĖ_WD^NLQ Vw ࣞ_NDVRࠇW^WD@(֝ʎ΢ʱ
ɪɰʅ < ɽ > ୔ʡ౔ʡ࢛ɪɺʨʫɾ)Ƒ_̅ƪ˰^˞
Ə^˕ʔʳ >_ުPࠇPD^QX ^ˤD@(ఛʍ΢)Ƒ





















^ WĖNXP _PDࠇ^VX I_IDࠇآLWL^ SXࣞآLED@(֫ʡᳰʡЮʱ୙ɶ
ʅ <अʨʮɶʅ >ԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ʔʳƪ˕ʔʳƪ^ˉ >I_IDࠇˤDࠇ^آL@ ǈഃǉछʂΟʊƑ
ΟɮƑǄɮʨɮʨ < ΟΟ > ʇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ABCABCDثʍࡥڊƑ˱ _˜^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˕ʔʳ
ƪ^ˉƏ_˨̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >PL_QD^NDࠇ I



















^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮ
Οɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳƪ˳ƪ^Ə























_ˇ̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ٓL ࣞ_WXWٓL^QX _QDURࠇ PL_
ȹL^QDࠇ آL_JXQL^ٓL آL ࣞ_NLWL^ ުD_֝X^QXJL آL ࣞ_WL^ WLGDQDࠇ ^SXࣞ











^ SXࣞ_VX^PLࠇQ QL_EDUDӔآHӔ@(ѹʊअʮʫʅ <⾂ʝʫʅ
> φृʡࡰ๨ʉɪʂɾ < φ෾ʡුʫʉɪʂɾ >)Ƒ
3ೱɰʪƑƯʝɭʫ (ജʫ)ʊƑ_ˁ̅^ːƪ̅Ə˕_ʔʳ
ƪ˼Ə˶ƪ^ˢ˼Əˋ_˜^˺ƪ >_NXQ^ȷRࠇӔ I_IDࠇUL MDࠇ^
EDUL VX_QD^MRࠇ@(ഈງʀജʫʊ <ܲ१ʊೱɰʅƐअʮ
ʫʅ >ўݨன׿ʱҋɶʅඁʫʪ <ўӘʩ >ɸʪʉ
ʧ)Ƒ4ߙƐफɫඥ෹Ɛඤ෩ɸʪƑʸ_ˉ^˞Ə_ˣƪ^˶
Ə˕_ʔʳƪ˼˨ˢ^ƏˣƪƏˑ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ_˲
ʶ˻˞ >ުX_آL^QX _SDࠇ^MD I_IDࠇULEXED^ SDࠇ WĖ_WLUDӔ^NDࠇ _






˕_ʔʳƪ^̅ >I_IDࠇ^Ӕ@ǈحǉΟɣƑ˕ _ʔʳ˺ƪ̅ >I_ID
MRࠇӔ@(ΟΡ)Ƒʾ_˽^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ^˞
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >JD_UX^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ I_IDࠇ^QX ުD_UDNDUD
^QX@(෢ɪʩʱ஄ɴʉɣʇΟɮʅൈɰʉɣ)Ƒʶ˕_
˃˜^Ə˕_ʔʳƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ː
ƪƏ˕_ʔʳƪ˜ƪ^˞ >ުLN_NHQD^ I_IDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD
^QX _QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇQDࠇ^QX@(ಝ࣭ʊΟɣʇ޻ʂɾɫƐ
ɡʝʩΟɮʉɪʂɾ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Əʸ_˘ʵ^˽ʽ
ƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˜˽̅ >WL_GD^QX ުX_WL^UXNDࠇ I_IDࠇ^
QDUXӔ@(ਸ਼๛ɫ๮ʀʪʇΟɮʉʪ)Ƒ˕_ʔʳƪ^Ə˸












MX_QX^ުLࠇ _WDӔ^JDࠇ I_IDࠇVDUL^NDࠇ I_IDLުDNLUXQ⊦GDࠇ@(ඬ௪
டɷɳ౽ɿɰ < φʃ > अʘɴɺʨʫʪʇअɣ൴
ɬʪʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔƪˑ̅˘ʵ̅^Ə˕_ʔ












_ʔʳʶʿˉˋ^Əˣˊ >_PDLMDࠇ^ NXELVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ I_
IDLުDPDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇQGD




















˕_ʔʳƪˉ >I_IDLުDPDUD^آL ࣞWL ^EDNL I_IDࠇآL@(अɣިɶ
ʅƐഒɰʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴ˰˻ˋ











˽ʽƪƏ_ˁ̀˕^˓Ə_ˋ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ I
_IDL NDL^MDQGD ުX_ULQX^ VXEDQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ _NZDW^ٓL _
VXQ^GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ࣭ʊՔߡʀʧɮ߭ഒʍअ






ʽ˻̅^ˢ̅ >ުP_PDࠇ^ PXQRࠇ ުD_UL^EXQGX _QXࠇ^آL _آLࠇ









SXࣞ_VX^NDWDآL I_IDL^NĖWD _VRࠇUX^QX SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PX_
QXVXࣞNXUX^WX ުL_ȷXWXUL^ED I_IDL^NĖWD _آLࠇ ުRࠇ^UX@(߉ෂ
ʍऩʎ֩זʱদזʇ < ֩זφൣʆॲӜࠬઞʇ > ɴ
ʫʪɫƐౡԨʍऩʎఌז < ഐݴʩƑݴഐ > ʇ֩ז
<֫Ӂʩ >ʱॲזʊɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˕_ʔʳʶʿˉ˽̅ >I_IDLNL ࣞآLUXӔ@ ǈ߭ஞǉअʘरɮ
ɸ (अʘঔʫʪ)ƑअʘरɬʪƑअຟɫଞʱ஻ɮƑ
अ຦ɫ഍ଞɸʪƑˣ_˰ʶ˶ƪ^Əʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜
ƪƏ˕_ʔʳʶʿˉ˽̅ >SD_PDLMDࠇ^ ުD_ْDEDࠇ^NLQDࠇ I
_IDLNL ࣞآLUXӔ@(౽ബʎ෢௪ʝʆʊʎअʘरɮɸƑअ຦
ɫଞʱ஻ɮ)Ƒˁ_˞^Əˉʿˌƪ˶Ə˕_ʔʳʶʿˉ
˻̅^ˣˊ >NX_QX^ آL ࣞNLȷXࠇMD I_IDLNLآLUDP^SDȹL@(ܩٚ
઺ʎअʘरɬʉɣʎɹɿ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳ
ʶʿˉƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ I_IDLNLآL QDࠇ^QX@(Սʊअʘ
ʃɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳʶʿˉ






QDࠇ I_IDLNL ࣞVXQWL^ ުX_PRࠇ^ULQGDࠇ I_IDLNL ࣞVDӔ^NHQQDࠇ _NDL^
NXࠇ@(ബʎܩ௻઺ʊअɣरɮɸʇ޻ʮʫʪʍʆƐअ
ɣरɮɴʉɣɥʀʊయʂʅɲɣ)Ƒʿ ˇƪ_˘ʵ^Ə˕
























^QX I_IDӔ^NHࠇ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDVXQWL^ I_IDLȷDL WDӔJD^










VXUXӔ _ުXࠇ^PLWL PD_QDPD^UX I_IDLȷDNX@(ˢ˜˜ʡಀ
ঊᎯ <˂́ˢ >ʡ࡯ʫʅƐܩɫ૎୩अʘɳʬɿ)Ƒ






ƪˉ^ˢ >^ުDآL I_IDLȹLEXQ^ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX^ުDآL I_




˞ >PX_QX ˤDLȹLEXQ^QX MD_UD^EHࠇ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDQ
^ WD_UDࠇQX@(अʘॳʩʍ޶֯ʎƐɣɮʨअʘɴɺʅʡ
ਣʩʉɣ)Ƒ





_ˇ˞ >I_IDLGDPDࠇ^ ED_ND^MD V_VDQX@(अɣɶʲൻʎથ
ɹɪɶɴʱઢʨʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^
˅ƪƏ˕_ʔʳʶ˒˰^Ə˶_˽̅˒^Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ
_˶^˥Ə_˧˕^˖ʳ˱Ə_˫ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ I_













˕_ʔ̅ >I_IDLGDPDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ I_IXӔ@(अɣɶʲ
ൻʍऩʎѕʆʡअʘʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˕_ʔʳʶ˒˰




ɣɮʨ < ֳ >ǅʍձƑֳ৾ɶʅअʘʪɲʇƑѼঢ
ʊƐ਴ऩʱзɶʍɰʅअʘʪɲʇƑ_˶ƪ^ˇʽ˓˼
ƪˢƏ_ˉƪƏ˨ˑ^˸ƪƏ_ʶƪƏ˕ʔʳʶ^ˁ˜ƪ
Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >_MDࠇ^VDNDٓLULED _آLࠇ EXWD




















˞ >I_IDLWْDࠇآL ࣞWL^ SDUL _QDࠇ^QX@(अɣޚʨɪɶʅۼʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶ














PDL֝XQDࠇ^ PD_UDӔ^NDࠇ ުX_MD^QX ^ȷDLVDӔ I_IDLWRࠇVXQGD
^ I_IDLWRࠇVDӑ^MRࠇQL ުL_ȹL^ުQȹL SĖ_WDUDNL@(ງకʉऩʊ
ʉʨʉɣʇढʍݨޞʱअɣʃʕɸɪʨƐअɣʃʕ










ʹƪƏ˕_ʔʳʶ˛ƪ˼Əˉƪˋ >_PRࠇNL^UX ^EXQ VĖ











VDWL SXࣞ_VXQX^ I_IDLQXNDآLӔ KRLQD^NL I_IDLآLWD@(ɡʝʩ





˕_ʔʳʶ˞ʽˇ˞ >_PLࠇ^ȷD ^PXQRࠇ I_IDLQXNDVXQGX













˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳʶˋ >SXࣞ_VXQX^ I_IDLQXNDUXP^ PXࠇ
_UX^ I_IDLVX@(ऩʍअʘިɶʡৌ೼अʘʪ)Ƒ˕_ʔ
ʳʶ˞ʽ˽˞Əʶƪ^˶Ə_ˌƪ^ˉƏˢ_ʽˉ^ˢ >I_






ʸʿƏ_ˉƪ^ˢ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_
















ުDUXNDࠇ I_IDLSDȷDNDQX@(Ϸɫʧɰʫʏ < Ѣ൙ɫɡ
ʫʏ >अɣʎɯʫʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳʶˣˈʿƏ˜ƪ^˞
>I_IDLSDȷDNL QDࠇ^QX@(अɣ਱ʌʅɶʝʂɾ)Ƒ˕ _ʔʳ






































^ƏʿƪƏ˕_ʔʳʶ >_ZDࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IDL֝XࠇMD^ ުD_UL^









ʵƏʴ_ˈ˞ >ުX_MD^NLMDࠇQD I_IDL֝XࣞNXUL VXӔ^NHӔ I_IDL




>I_IDL֝XࣞNXUL^ آL ࣞ_WL^ QRࠇ_Ӕ^ I_IDLSXVDࠇ QDࠇ^QX@(अɣ൴ɬ
ʅƐѕʡअʘɾɮʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˧˓ >I_IDL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ 1अಛƑɮɣɶʬ (अ
ɣਜ਼)ƑǄɮɣʕʀ (अ೦ߡ)ǅʍձƑ_˛ʷƪ^˞Ə˕
_ʔʳʶ˧˓ʹƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_˴ƪʿ˻̅^ʽƪƏ















̅ >^ުXӔ@(ό) உƑ˞_˱^˲˞ >QX_PL^PXQX@(ुʣ࠴
຾ʍϕʞഐ)Ɛʽ _˘ʵ^˲˞ >NĖ_WL^PXQX@(ɩɪɹƑɪ
ʅʡʍ <ᚹഐ >ʍձ)ʍ੆ձڶƑʸ _˥^˞Ə_˶ƪ˝
̅ˌƪ^˞Ə˕_ʔʳʶ˲ˠƪƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ
_˻ʽƪ˻˞ >ުX_EL^QX _MDࠇQLȷXࠇ^QX I_IDLPQRࠇ WDӔJD^



















I_IXQ^GDUDࠇWWL _آLࠇ^ NĖ_NLQD^NL I_IDL EHࠇ^PXQX ^PLUXNDࠇ
_֝XQ^WRࠇ I_IDL^ MD_QLMD^UXEDӔآHࠇ@(ऩɫࠪʂʅअɥɿɩ
ɥɪʇ޻ʂʅ < ɶʅ >Ɛ৷ɬܦʲʆɣʪʍʱٵʪ





























آL ࣞWL QX_ND^URࠇ _NDࠇآL^ PLVDӔ@(अʘʪഒ < अ๑ > ʎި
ɶʅƐިʩʎరʂʅʡʧɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ
ʶ˸ƪ˶̅˖ʳ̅^Ə˞_ʽˇ^˲˘ʵƏ˲ƪ_˽Əʽ
ƪˉƏ˜ƪ^˞ >_GXࠇ^QX I_IDLMXࠇMDQْDQ^ QX_NDVD^PXWL





^ˋ˺ƪ >I_IDLMXNXQX^ ުQȹLNHࠇٓLED _MDP^PDࠇ PDQD_
PDQٓLP^ SĖ_آLWWX^ QD_UL^VXMRࠇ@(अ๟ɫࡰʅɬɾɪʨ






ƪ˜ƪ̅^Ə˦̅˞̅Ə^ʴ̅ >ުX_UHࠇ^ ުL_ٓLPPDࠇ VDN^
NRࠇ I_IDLMXNRࠇ^QGXWDࠇ I_IDLMXNRࠇQDࠇP^ SLQQXӔ ^ުDӔ@(ಊ
ʎɣʃʡʎಝ࣭ʊίણаɣɫƐʝɾίણаɮʉɣ
ߢʡɡʪ)Ƒ˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ˩_ˋ̅
˰ƪ^Ə˕_ʔʳƪˇ˞ >I_IDLMXNRࠇ^ QDULWL SXࣞ_VXPPDࠇ
^ I_IDࠇVDQX@(ίણаɮʉʂʅƐऩʊʎअʘɴɺʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>^ުDLQL I_IDLMXNRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊίણа
ɣऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^ʽƪƏ_






ʾ˼Əˉƪ˨ƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_QXVXࣞ^NX _ުLࠇ^MD I
_IDLVXQGX^ I_IDLMRࠇJDUL آLࠇEXࠇ^ْRࠇ@(ಊʎƐɡʫʚʈ౽






^˘ʵˢƪ˶ >ުD_GDND^QD _VXࠇ PXQXED NDL^ I_IDࠇآL ࣞWD







Ə̅_˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏˢ_ʽˉ >_ުLࠇ^QX _PLࠇ^ȷDNDࠇ I_
IDLQȷDUXQGD^ I_IDLQȷDUDVDӑ^MRࠇQL ުP_PDࠇPPDࠇ^آL ED
_NDآL@(ɳ౽ɫ೜ළɣʇअɣޚʨɪɸɪʨƐअɣޚ
ʨɪɴʉɣʧɥʊನළɶɮूɬʉɴɣ)Ƒ˕_ʔʳ
ʶ̅ˈ˼^Əˉ˃ƪˢ̅ >I_IDLQȷDUL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(अɣ
ޚʨɪɶʅɡʪʧ)Ƒ_ʶƪ^ˢƏ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ
̅ˈ˼^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_ުLࠇ^ED ^ުDLQL I_IDLQȷDUL^
QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɳ౽ʱɡʍʧɥʊअɣޚʨɪɶʅƐѕ
ߚɿʧƐɼʫʎ)Ƒ˕ _ʔʳʶ̅ˈ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ







ʝʫʪɲʇɲɼɫछʍೡ՞ʆɡʪ < ᳍ >)Ƒ_ˊ̅^
˰ƪƏ^ʴ˽Ə^ʸ˥ˉƏ^˱ˇ̅Ə˕_ʔʳʸ˶ʿ˽^
Ə˩ˇ >_ȹLP^PDࠇ ^ުDUX ^ުXELآL ^PLVDӔ I_IDުXMDNLUX^
SXࣞVD@(װʎɡʪɿɰʆʧɣƑ޶൛ɫ๟ɶɣ)Ƒ
˕_ʔʳ^Əʸ_˻^ˋ̅ >I_ID^ ުX_UD^VXӔ@ ǈໞǉ਺ੑɸ




آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _VXࠇ^ZDWL MX_QRQ^QDࠇWHࠇ SD_UXPL
SXVX^ED NX_EX^UDEDUHࠇUD WX_EDآLUX^ I_ID^ ުX_UD^آLPRࠇW




਺ੑɴɺʨʫɾ < ޶ʱђʬɴɺʨʫɾ > ɼɥɿ)Ƒ




_PHࠇ^WXUXުRࠇQQX I_IDުRࠇQWL ުDW^WD_QDࠇ@(ঊҴ୷ʊɫ <









ƪƏˉ_ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ I_IDNDVDQDLNLP^





>MX_QHP^PDࠇ _MDࠇQ^QDNDࠇ I_IDJDPDUDVDQGRࠇ^آL _WXࠇ^UX ^
آL ࣞNL JD_UDآL@(ญʎўʍ઺ʱΟɮɶʉɣʆ < Οʝɴ
ʉɣʆ > ˻̅˩ < ஄ᚍ > ʱ୐ɰʅ෢ʪɮɶʉɴ
ɣ)Ƒ_˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ^˶ƪƏ˕_ʔʳʾ











^ˉƏ˲_˞^˞Ə˱_˻^˼̅ >^NDQDࠇ I_IDJDPDULQX^ QD




ˁƪˢ >I_IDJDPDUDӔ^NHӔ _JLࠇWWL^ NXࠇ@(Οɮʉʨʉɣ
ɥʀʊۼʂʅ๨ɣ)Ƒˣ_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅
Ə˕_ʔʳʾ˰˼Ə˜ƪ^˞ >SD_ULPDࠇ^NL _EHࠇӔ^NHQ I
_IDJDPDUL QDࠇ^QX@(ۼɬɪʌʅɣʪɥʀʊΟɮʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˜ƪ_ʶƏ˫ƪ̅^˃̅Ə˕_ʔʳʾ˰
˽̅⊦˒ƪ >QDࠇ_L EHࠇӔ^NHQ I_IDJDPDUXQ⊦GDࠇ@(ɷʂʇ
ɶʅɣʪԨʊΟɮʉʪʧ)Ƒ˕ _ʔʳʾ˰˽^Əˁ˚ƪ
















EDࠇ^UX PL_GX^PRࠇ SXࣞ_VXQX^ EDWD ND_ULWLUX^ I_ID^ QD_VD
^VRࠇWWD@(޶ʊЧʍూɣࢗʎƐɩޞʍنɣƐਂ१ʍऩ





Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻ˉ^˺ƪ >I_IDVw ࣞNDQDL^MDࠇ ުX_MD^
QX VXࣞ_NXEXӑ^ MD_UXQGD^ Vw ࣞNDL_WX^ Vw ࣞ_ND^QDL _PDL֝XQDࠇ
^ PD_UDآL^MRࠇ@(޶σʅʎढʍձ෕ < ंഒ > ɿɪʨƐ







































NRࠇ I_IDW^ْDࠇQGD I_IDQX^ PL_UDUDӔ^NDࠇ I_ID^ WX_PL^UXQWL
_ުDࠇULVX@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ࣭ʊ޶౻ఆɿɪʨƐ޶֯
ɫٵɧʉɣʇ޶֯ʱ৴ɼɥʇۚʅਓɯ)Ƒʸ _˼˞^Ə
ˋ˅ƪƏ˕_ʔʳ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ
I_IDWْDࠇ QDࠇ^QX@(ಊ < ɡʫ > ʚʈʊ޶౻ఆʆʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳ˕^˖ʳƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >





















ުX_MDࠇ^UL I_ID^ WX_PL^UXQWL _ުDࠇUL EHࠇ@(ɡʍ˕ʔʳ˛ʷ


















˕ˑ >_VDPED^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ I_IDQDVDآL^






^˜ˉƏˋ_˒˘ʵ^˼ >PL_GX^PRࠇ I_IDQDآL^SDGDWLӔ ުD















ƪ >ED_WD^QX ^QDNDQX I_IDࠇ^ I_ID֝XNXUX^QDࠇUX V_VXPD^




ːƪƏ_ˋƪ >I_IDPDࠇ^QX VD_NDULEDUX^ NL_QDLMDࠇ _SDQ^















^QX I_IDPXL^VDWL PXࠇ_UX^ EL_NHࠇQDࠇ^UX ^آL ࣞNL _EXࠇ@(೫ढ
ɫɡʝʩʊʡ޶౻ఆɿɪʨƐқ೫ढʊʃɣʅɣʪ
ʧ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏ˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ˽Ə˩_ˏƪ









˱Ə_ˇƪ˼ˁƪ^ˑ >WX_QDUXQX^ PL_GRࠇӔ^ˤDED I_ID^



















̅Ə_˶ƪ^Əˣ˻ >WL_GD^QX ުX_WL^UXNDࠇ I_IDPXQGD^ I_
IDPDӔ^NHӑ _MDࠇ^SDUD@(ਸ਼๛ɫ๮ʀʪʇΟɮʉʪ <Ο
ʟɪʨ >ƐΟɮʉʨʉɣ < Οʝʉɣ > ɥʀʊў
ʊՒʬɥ < ۼɲɥ >)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳ˱Ə
˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL^ I_IDPL QDࠇ^QX@(ɸʆʊΟɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳ˲^Əˣˊʹƪ
Ə_˜ƪ˞^˞Ə˕_ʔʳ˳ƪ^ʽƪƏ˱_ˇ^˽˳ƪ >_













→Ə >֝XUL@ Ə →Ə >˞@ ƏʍํʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑˁ_˾ƪƏ́̅^Ə˕_ʔʵƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >NX_UHࠇ ZDQ
^ I_˚ࠇUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ I_˚ࠇUDQX@(ɲʫ
ʎ؛ʊڬʫʧɥʇ޻ʂɾɫƐܩʎڬʫʉɣ)Ƒ^ˢƪ
˻Ə˕_ʔʵƪ (˼)^Ə˱ˇʽƪƏ˕_ʔʵƪ˽^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD I_˚ࠇUL^ PLVDNDࠇ I_˚ࠇUX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(߈ɪʨڬʫʅວɰʫʏƐڬʫ < ʅʣ > ʪ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_ULӔ^ I_˚ࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʫʡڬʫʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʽ_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >ުX_
UHࠇ^ ND_ULӔ^ I_˚ࠇUL^ED@(ɼʫʎಊʊڬʫ <ʣʩ >ʉɴ
ɣʧ)Ƒ2ൊ࢕ஞߐƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅ_Ưʅ
ʣʪǅʍίළʱ೅ɸƑ_́̅^˝̅Əˊƪ^ƏʽʿƏ











˞˶ƪ^˶Ə_ˣ̅^˜_˺ƪ >NL_ȹLQX^ ުDUX SXࣞ_VRࠇ^ I_




෵)→Ə >KXUXNLࠇ@ Ə→Ə >ˤXoLࠇ@ Ə→Ə >ˤXL@ Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ˕_ʔʶ^˞Ə_˲ʶ^˽







˞ƪ˼^ˉ˃ƪ >I_IXުLUX^ED _QXࠇUL^آL ࣞNHࠇ@(ܝःʱ୙ʂ
ʅɡʪ)Ƒ˕_ʔʶ˽^˚ʷƏ˕_ˋʶ˽^˚ƪƏ˲_ʽ^
ˉʹƪ˻˞Ə^ʶ˽˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >I_IXުLUX^WX V_
VXުLUX^WRࠇ PX_ND^آHࠇUDQX ^ުLUXWL ުX_PRࠇ^UL@(ܝःʇా
ःʎঈɪʨʍःʇ޻ʮʫʪ)Ƒˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)
ʎాʍजλ਍ʱહɰʅजৈʆ՗ʩƐ˘ ʵ_ˊ˼^˥ >WL






ǄಓƐ҂ఔ (ɪʎ)Ɛಙ v ੄ซǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑˁ_
˾ƪ^Ə˕_ʔ^ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_UHࠇ^
I_IX^NDࠇ ^QDULWL NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʫʎಝ࣭ʊڏɣહഐ <
ʃʄʫ >ʊʉʂʅહʨʫʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^ʽ˥ >I_IX^NDEL@ǈ෠ǉܝɣߊƑ>NXUR@(ܝ)→Ə












_WXUDࠇ^ PXQX I_IXࠇWDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ I_IXNLȹL^QX ުP_EDLWL
^ ED_NDӔJHࠇ^UL ^NLࠇ _QDࠇ^QX@(ߍʂɲɣഐʱअʘɾɺɣ




ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ I_IXNLP^ED _WRࠇ^آL ࣞWLUX آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ




ƪ˕^ˑ >I_IXNRࠇ^ȹL ^WĖWLWLUX _PDLQXPLࠇ^VRࠇ PD_UDVRࠇW






_˴ƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXVRࠇ I_IXVDWD^ED ֝Xࣞ_NX^PHࠇWLUX ^
VDࠇQ QX_PRࠇWWD^UX@(ɩ௻Յʩʎܝ݃஌ʱۇʊ԰ʞʉ
ɫʨɩષʡϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ




UX I_IX^آLࠇ NĖ_NDUL^SXࣞVRࠇ _JRࠇ^UDࠇWDْRࠇ@(ঈʎຟଔʍࢗ
१ʊఫவԇࠖɫਵɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔˉʿ^˽ >I_IXآL ࣞNL^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ˁ˿˜˰˅ (ܝҘ
৥)Ƒ੄૫ต 30ˍ̅˓Ƒӷ৿ɶʅ઺Ѱຟ๽ʍअݦʇ
ɶʅу௚ʊยࡰɶɾɫƐʧɮరʫɾƑ˕_ʔˉʿ^˿
ƪƏ^ʾˉ˘ʵ˽Ə_ʽƪˉˑ˽ >I_IXآL ࣞNL^URࠇ ^JDآLWLUX





˞ʿ̅^ˢƏʿ_ˉʴƪ^ˁ >I_IXآL ࣞWD^GDUX _VXӔ^NHQ QDࠇ














^ȹLUX _آLࠇEX^ NLӔ NL_VDVDQGRࠇ^آL ުD_JDUDSDWDUD آLࠇEX^
















^UXӔNHQ QDࠇ_L^ MX_QX NLP^ED NL ࣞ_آL EHࠇ@(ڏɮʉʂʅ᣻
ᣵʊʉʪʝʆƐɾɿடɷહഐʱહʅɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ





˻˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IXWDUL^UX ^PXQRࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(ɼʲʉ
ʊ৹ɮ᣻ᣵʊʉʪʡʍʎહʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅





















ˇƪ >QL_آLNXEHࠇ^ I_IXQXࠇ^UX NĖ_ND^ULWL PDQD_PDQٓLQ
















_ˊ^˽̅_˒ƪ >^ˤXSDȹLPPDࠇ GX_UX^آL ^آLࠇ VXࣞ_NX^UL _
EXࠇQX^ ުX_ULQ^ V_VD^ULNDࠇ ^QLٓL ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ@(ܝ൮ʎ




>I_IXSLȹL^URࠇ ^SLࠇ _WDآL ࣞNL MDV^VDӔ@(ࣄɰ඄ۢʎѦʱഘ
ɬʃɰʣɸɣ)Ƒ
˕_ʔ^˩ƪ >I_IX^SXࠇ@ǈ෠ǉ1ܝɣൌƑ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˞
Ə_˩ƪ^˶ƪƏ˕_ʔ^˩ƪ <ʴ_ʾ˩ƪ >Ə_˶˕ˑ >
_ȷDLUHࠇPDL^QX _SXࠇ^MD I_IX^SXࠇުD_JDSXࠇ! _MDWWD@(ݥ
๨࠱ʍϊʍൌʎܝɣൌʆɡʂɾ)Ƒ2ܝൌƑʶ˴˓ೊ
ʊɪɪʂɾϊൌƑ_˰ʶ˶ƪƏ˲ʶ^˧ˁ̅Ə_ˉƪ˘
ʵ˽^Ə˕_ʔ^˩ƪƏ˜˼_˫ƪ >_PDLMDࠇ PXL^֝XࣞNXӔ _







^QX ^ުDWRࠇ ֝Xࣞ_ٓLUX^QX ^NDQDLNLࠇ I_IX^SXࣞVXP EX_UDࠇQ^
QDUHࠇQWL_GDࠇ@(঩گʎถɫʧɮۄɮʧɥʊʉʂɾʍ




ˣ̅^˜ >I_IX^PXࠇ NĖ_NDUL^EXED _MRLآL^MDࠇ _SDQ^QD@(ആ
৫઺ɿɪʨ < ܝɣ৫ʊɪɪʂʅɣʪɪʨ > ɩ࡫ɣ
ʍўʊʎۼɮʉ)Ƒ
˕_ʔ^˲˞ >I_IX^PXQX@ ǈ෠ǉڏഐƑ˕_ʔ^˲ˠƪƏ
ˉʷ_ʽƪ˻̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˼^ˢ˳ƪ >I_IX^PXQRࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL^ED ^PHࠇ@(ڏഐʎެɧʉɣɪʨࠐʅ
ʉɴɣʧƐʡɥ)Ƒ
˕_ʔ^˲̅ >I_IX^PXӔ@ǈ߭ஞǉܝɹʟƑܝɮʉʪƑǄܝ
ʟǅʍձƑ˸ _˂ˉˑ̅˘ʵ̅^Ə˕_ʔ˰^˞ >MX_JXآL ࣞ
WDQWLQ^ I_IXPD^QX@(аɶʅʡܝɹʝʉɣ)ƐƏ_ˉ̅˒
ʶ^Ə˕_ʔ^˱Ə^ˁ̅ >_آLQGDL^ I_IX^PL ^NXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ܝɹʲʆɮʪ)Ƒ˛ʷ_˽˱ˊ^˜ƪƏʴ_˻ʸ^ʽƪƏ
˕_ʔ^˲̅_˒ƪ >GX_UXPLȹL^QDࠇ ުD_UDX^NDࠇ I_IX^PXQ
_GDࠇ@(ଵुʆরɥʇܝɹʟʧ)Ƒ˛ʷ_˽˱ˊ^˜ƪ
Əʴ_˻ʸˢ̅^Ə˕_ʔ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >GX_
UXPLȹL^QDࠇ ުD_UDXEDQ^ I_IX^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ଵु
ʆরʂʅʡܝɹʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔ^˳ƪ˻ƪƏ













^MD ުP_PDࠇ^NDࠇ I_IXQGX PLࠇ^ȷDNDࠇ I_IDࠇQX@(ɳ౽ʎನ
ළɶɪʂɾʨअɥɫƐ೜ළɪʂɾʨअʮʉɣ)Ƒ˕_
ʔʳʶ^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əˁ_˾ƪ^Ə˕_ʔƪ^Əˁ˚






Θʱ຿ݶ < ˁ́ˉ˳ >ƯƑවƐ3330ǅƐǄఔญ׿ಐ





̅^Ə˕_ʔƪƏ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ I_IXࠇ PXQRࠇ
QDࠇ^QX@(ѕʡअɥʡʍʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ʔʳ
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ I_IDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇअɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳ




























ƪ >آL_UXLND^QX I_IHࠇ^MD VD_JL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˋ
˽˳ʶʽʍܝඓʎђɱถ < ๸௮ݤƑʍʛɺʊۄɮ




























Əˉ_˘ʵ˼ >I_IRࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ܝɣʡʍʎࠐʅʬ
< ʫ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʻƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞





̅ >_PDࠇ^ELQ I_IRࠇQ^WL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ I_IRࠇQDP
^EDӔ@(ʡʂʇܝɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩܝɮʉɣʮ
ɣ)Ƒ^˘ʵ˒̅Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ʔ
ʻƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >^WLGDP SXࣞ_VD^ULWL _آLQGDL^ I_IRࠇ
^ QDUL_QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ʊԅɴʫʅߣਫ਼ʊܝɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʻƪ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚
ʷ˼ >I_IRࠇ^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(ܝɣʡʍɪʨূ
ʲʆࠪʫ)Ƒˁ_˾ƪ^˻̅Ə˕_ʔʻƪ^˾ƪ˻Ə_ʽ
ƪˇ˻˞Əʶ_˜˲˞^˒˻ >NX_UHࠇ^UDQ I_IRࠇ^UHࠇUDࠇ _
NDࠇVDUDQX@(ܧʫʧʩʡܝɪʂɾʨరʫʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˕_ʔʻƪ^˾ƪƪˢƪƏ^˱ˇˑ˲˞Ə





˘^˘ƪ >^WHࠇ@ ǈখಢǉƯʍўƑ_ˢ̅^˘ƪ >_EDQ^WHࠇ@(߈
ʍўƑѼɫў)Ƒ_́˕^˘ƪ >_ZDW^WHࠇ@(؛ʍў)Ƒ_ˑ
˕^˘ƪ >_WDW^WHࠇ@(ઃʍў)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ˢ̅^˘˞Əˣ








̅ >_ZDࠇ^ GXࠇآL NĖNXQ_GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇQ^ WD_QDPD^EDP ^
PLVDӔ@(؛߭तʆ࢑ɮʉʨƐ؛ʊ๪ʲʆʡɣɣ)Ƒ^
ˁ˞˨̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ^ʴ˖ʳ̅Ə^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ
^˞ >^NXQXEXQ _GHࠇ^NDࠇ ^ުDْDӔ ^ުDPHࠇ _KRࠇ^QX@(ܧʍ
ഒʉʨ෢௪ʡϣʎ܇ʨʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻̅Ə_˙ƪ
^ʽƪƏ^˸ƪƏ˱_˻^˼̅Ə^ˣˊ >^NXPDࠇUDQ _GHࠇ^
NDࠇ ^MXࠇ PL_UD^ULP ^SDȹL@(ɲɲɪʨʉʨʧɮٵɧʪ
<ٵʨʫʪ >ʎɹɿ)Ƒ









^QD _GHࠇȹL^QD _ުXࠇQDQQXْX_QDPL^QX! MXࠇآL^NLࠇWL ^





ʿˋʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >ުX_JDQ^QX _NLࠇ^MD ^NL ࣞآHࠇ QD
_UDQ⊦GDࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʎ౜ʂʅʎ
ʉʨʉɣʧƑ౜ʂɾʨ੝ഷ < φ੝ߚ > ɿʧ)Ƒ (2)
ǈحஞǉߚɫࡥ੝ʆɡʪƑ_˙ƪˊ^˜Ə^ˁ˚ʷƏ^˜










>MD_UDEL^QX VX_QDND^QDࠇ _ުX˞WL^ PDP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ _GHࠇ^
ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD@(޶֯ɫҘʆ᳽ʫʅƐɸʲʆʍɲ

















˘ʵ˽Ə_ʴƪ˽ >_GHࠇ^ȹLPXVD SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ ުX_







ˉ˘ʵƏˁƪ_˙ʵƪ >_NDLPXQX آLQWHࠇQD^ ުL_VDQDNL
1027
_˘ƪ^˜
^QDࠇ _JLࠇ^ ުLVDP PL_UD^آL ࣞWL ^NXࠇ _GLࠇ@(యɣഐʱɶʉɫ
ʨঊҴ୷ʊۼʂʅɩοࠖɴʲʊणޅɴɺʅ < ٵɴ
ɺʅ > ๨ʧɥʧ)Ƒ^ʶƪƏ_˧ʳʶ̅˘ƪ˜ƪƏˉ
̅˨̅^˰ƪƏ˸_˲^˜ >^ުLࠇ _IDLQWHࠇQDࠇ آLPEXP^PDࠇ
MX_PX^QD@(ɳ౽ʱअʘʉɫʨओടʱஷʟʉ)Ƒ_ˊƪ
^Əʽ_ʿ̅˘ƪ^˜ƪƏ˲_˝^Ə˸˲ʽƪƏ˰_˓ʾ
ʶ^ˋ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLQWHࠇ^QDࠇ PX_QL^ MXPXNDࠇ PD_ٓLJDL^
VX@(ߞʱ࢑ɬʉɫʨ૑ʪ < ʡʍʱɣɥ > ʇԨν
ɧʪ)Ƒ˝_˥̅˘ƪ˜^Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉƏ^˸ƪƏ
ˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ̅ >QL_ELQWHࠇQD^ PX_ND^
آLSDQDآL ^MXࠇ SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVRࠇW^WDӔ@(ऎʉɫʨঈ໿ʱ
ʧɮ໿ɶʅടɪɴʫɾ)Ƒ
_˘ƪ^˜ʶ >_WHࠇ^QDL@ǈ෠ǉࠬ ୑ɣƑу௚ൣڊʍ_tigane:(ࠬ
୑ɣƑљ।) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>WLQJDQDL@ Ə → Ə
>WLJDQDLWLJDQHࠇ@ Ə →Ə >WLDQDL@ Ə →Ə >WHࠇQDL@
ƏʍёϜഷѓʱؼɾʡʍƑ_́ƪ^ƏˢƪƏˣ_ˑʿ
ˉ˂˚ʷ^˞Ə_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇ^ EDࠇ SĖ
_WDNLآLJXWX^QX _WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʎ߈ʍ౔ީߚʍࠬ
୑ɣʱɶʉɴɣʌ)Ƒࠬ୑ɣƑ_˰ʶʽ˼˞Ə˘ƪ^
˜ʶƏ_ˉ̅Əˣ˕^ˑ >_PDLNDULQX WHࠇ^QDL _آLP SDW^
WD@(ϊӴʩʍࠬ୑ɣʱɶʊۼʂɾ)Ƒʸ _˶^˞Ə_˘ƪ









˻ƪƏ˰ƪ˽̅ >_WHࠇ^QDL _QLࠇUHࠇ ުXࠇND^VXࣞNDࠇ ^֝XQHࠇ _
ުRࠇUDࠇ PDࠇUXӔ@(ਿ඄ʱϞʍൣʗஞɪɸʇঽʎ೿ࣣ <
ܾൣ >ʗ҉ʪ)Ƒ
_˘ƪ^˞Ə^ʴ˶ >_WLࠇ^QX ^ުDMD@ǈໞǉࠬ ਂƑࠬ ʍʑʨʍ
ࠬרƑǄࠬʍഞ <Η >ǅʍձƑࠬ ʍʑʨʍࠬרʊϷ।
ɫڇʫʪʇɣɥƑ_˘ʵƪ^˞Əʴ_˶^ˢƏ^˱˾ƪ˘
ʵƏ˩_ˋ˞Əʸ̅ʿˢ^Əˁ˽̅˘ʵ_˒ƪ >_WLࠇ^QX
ުD_MD^ED ^PLUHࠇWL SXࣞ_VXQX ުXӔNLED^ NXUXQWL_GDࠇ@(ࠬʍ


















˞^ƏʿˉʹƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ WHࠇ^֝Dࠇ MD_UXQGD^ ުX
_ULQX EXࠇ^ WRPPDࠇ ED_UDLQX^ NL ࣞآHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎࣧઠ

















଺ࢇ࢘ʱ೅ɸƑ˘ʵ <ʅ >Ɣ˻ <ɪʨ >ʍ฻܏ഷ
ѓɶɾحƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˘ƪ˻^˽




̅ >>ND_ULP^ SDUXQWL ުDآL ࣞ_WDӔުD_ȷXWDӔ!@(ಊʡۼ
ɮʇڊʂɾ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˼^ˉ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏ













< ֽ૦ >) ɫʃɣʅࡊ߃حʆٗʕƑ˸_˜ʽƪ^˻Ə
_˛ƪ̅˚̅^ˉƏ^˶˛ʷƏ_ˉ˕^ˁ < ˑ_ˑ˕^ˁ >
Ə˲_˞^˞Ə˨_ˑ̅˘ʵ˽^Əˋ_ˁˑ˽^Əʴʶ_˫
ƪˑ^ˑ˘ƪƏ˕_ˇ̅ˉʹ̅ >MX_QDNDࠇ^UD _GRࠇQWRӔ
^آL ^MDGX _آLN^NXWD_WDN^NX! PX_QX^QX EX_WDQWLUX^
VXࣞ_NXWDUX^ ުDL_EHࠇ^WDWHࠇ V_VDӔآHӔ@(ญ઺ɪʨ˛̅˚̅
ʇڗʱੵɮࠖɫɣɾʇɽ < ୑ട > ടɣɾʍɿƑ٢
Ѵɶʅɣɾʇʎઢʨʉɪʂɾ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^
-̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ɫೝɣɾ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(Ưʇʡ < ֽ
૦ >)ɫʃɬƐࡊ߃حʍ૶ࡲʇڐжɶʅؤʩٗʒʇ
ʉʪƑ_ˢ̅^˺ƪƏ˩_ˋ˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ^˞ >_EDӑ






QD_UX^QX ^QDUXNDࠇ MX_GXPD^QDࠇ _ުXࠇPL^VXMRࠇ@(Ѭɫݯ
ɣʅࠄɫೝɮ < ॲʪ > ʇԨʡʉɮ࡯ɸʪʧ)Ƒʴ_
ˇʽʶ˞^Əʸ_˓^˜ƪƏ˒̅_˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_
ˀƪ˘ʵ^Əˁƪ_˜ƪ >ުD_VDNDLQX^ ުX_ٓL^QDࠇ GDQ_WL










˰˜ƪƏ_˞ƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD ުD_UD^NLWLUX _MDࠇ^MD ^SDUX
NX_UX^PDQDࠇ _QXࠇUDQX@(ܩ௪ʎൈɣʅ < ɽ > ўʊՒ
ʪƑ࠘ʊʎࣦʨʉɣ)Ƒʾ_˰ˊ^˞ <ˋ_˨˽^˞ >Ə
^˶˱˘ʵ˽Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >JD_PDȹL^QXVX
_EXUX^QX! ^MDPLWLUX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ச૽ɫɶʅ <
சɫೊʞʅɽ > ѕʊʡࡰ๨ʉɣʍɿ)Ƒ(2) ɴʨʊ
ؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ) ɫೝɣʅƐƯ^-˘ƪ >^WHࠇ@(Ư
ʅʎ)ʇʉʩƐǄƯʅʎƯ(ஞߐໞ๑حʍࡥഉح)ǅʍ
ʧɥʉƐஞݴɫໞ਩଺ʊ՟ɬʪ < ؽ՟ > ɲʇʱ೅
ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ˘ʵ˘ƪƏ˥_˼˥˼Ə
ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >ުX_UHࠇ^ QDࠇ_ML^ WĖWLWHࠇ EL_ULELUL آLࠇ EHࠇ^
WD@(ಊʎƐɾɿɹɥʂʇງʂʅʎ݈ʩ݈ʩɶʅɣ
ɾ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@(ʡ) ɫೝɮƑʸ_˞
˶ƪ^˶Əˉ_ˢƪ^˞Ə^ˑ˘ʵ˘ʵ̅Ə˨_˻ƪ˻˞




Ə˫ƪ^ˑ_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >GX_NX^QX _NDL^MDWLUX QDࠇ_










^˘ʵ >^WL@ǈখಢǉ(ॐ)௻ʱॐɧʪઅΦƑ˩ _ˋ^˘ʵ >SXࣞ
_VX^WL@(φ௻)Ɛ˧ _ˑ˘ʵ >֝Xࣞ_WDWL@(௡௻)Ɛ_˱ƪ˘ʵ >_






























^˘ʵƪ >^WLࠇ@ǈ෠ǉ1ࠬƑ˦ _˒˼^˘ʵƪ >SL_GDUL^WLࠇ@(ܾ
ࠬ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ >_QLࠇULWLࠇ@(Ϟࠬ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^




WX^PDQDNDPXULQX EX_GXUXQX WLࠇ^MD ^ުDSSDࠇ _WLࠇED^UX
ުX_NL^WXUHࠇ_GDࠇ@(߈ʍౡԨ઺тছʍ๙ʩʍࠬ < ի൥






˻˞ >_WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ آLࠇȷRࠇMDࠇ^MD _SDQWDVD^QX _WLࠇ^MD WD_
UDࠇVDUDQX@(੝֩ɶɾʍʆƐॷਚцʆʎൿɶɮʅऩࠬ
ɫਣʩʉɣ)Ƒ5࠱຾Ƒପ୩Ƒ˜ _ʽ˙ʵ^˲ˠƪ˻Əʶ_
˻^˥Ə^˚ʷ˼ >QD_NDGL^PXQRࠇUD ުL_UD^EL WXUL@(઺ପ
୩ʍʡʍɪʨূʲʆࠪʩʉɴɣ)Ƒ6؃ࠬƑ^˘ʵƪƏ
ˉʷ_ʽʸ̅ >^WLࠇ VL ࣞ_NDXӔ@(؃ࠬʱެɥ)Ƒ7ɸɷ (ר)Ƒ
ʴ_ˉ˨^˞Ə_ʸƪ^˱˘ʵƏ^˘ʵƪƏ^˕ˉƏ^˶˱
Ə˜_˻^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL ^WLࠇ ^آآL ^MDPL QD_UD^
QX@(ɩʆɬɫѓఋɶʅƐרʱʑɣʅ < ܿɸʧɥʊ
ەɫʂʅ >૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˘ʶƪ >_WLࠇ@ǈ෠ǉφʃƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φ)Ɛ_ˑƪ >_
WDࠇ@(௡)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔ)Ɛ_˸ƪ >MXࠇ@(ޱ)Ɛ_ʶ^˓ >_
ުL^ٓL@(ڨ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹)Ɛ_˶
ƪ >_MDࠇ@(ౖ)Ɛ^ˁ˞ >^NXQX@(׳)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)Ƒ
_˙ʵƪ >_GLࠇ@ǈԈǉɴɡƑऩʱึɥߢʊɣɥڶƑ_˙ʵ












^˘ʵƪƏ_ʴƪ^ˋ̅ >^WLࠇ _ުDࠇ^VXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱ܏ʮ
ɺʪƑࠬʍʑʨʱ܏ʮɺʅजഏʱఞʟƑ^˘ʵƪƏ




_ުDࠇ^VXQWL _EHࠇ@(๙ʩʍࠬ < ث > ʱёӎʊ܏ʮɺʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_ʴʸ˞̅ >^WLࠇ _ުDXQXӔ@ǈໞǉࠬ ɫ؃ɮƑࠬ
ɫɡɮƑ^ˉ̅˦ƪˌƏˉ_˂˚ʷ̅Əʼƪ˼˘ʵ^Ə
˘ʵƪƏ_ʴʸ˞̅˘ʵƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>^آLPSLࠇȷX آL_JXWXӔ ުRࠇULWL^ WLࠇ _ުDXQXQWL VXࠇ^ NXWRࠇ _





















ˋƏ^˜˼Ə^˃ƪ˽ >ުX_MD^QX _WLࠇުDED^ED I_IDLUX^ ުX_
EX^SXࣞVX ^QDUL ^NHࠇUX@(ढɫ௬௼ʊݴʂɾຟ๽ <ɩʔ
ɮʬʍළƑࠬʍฟ > ʱअʘʅ੝ऩʊʉʂʅɬɾʍ
ɿ)Ƒ












_WLࠇުDUD^ࠇ QDࠇӔ^آHQ_GDࠇ^ƑPD_QD^PD MD_UDEDQ WLࠇުDUDࠇ^






WLࠇ ުD_UDL آL ࣞ_WLUX ުLࠇ^MD I_IXࠇ^GDࠇ@(ࠬরɣʱɶʅ < ɽ >
ڰ౽ʎअʘʪʍɿʧ)Ƒ2র੫ഐʱࠬʆኣʞۻɣɸʪ
ɲʇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽Ə˘ʵƪ
^ʴ˻ʶƏ_ˏƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _NLP^PDࠇ PXࠇ_UX
WLࠇ^ުDUDL _VRࠇWWD^UX@(ঈʎહഐʎʞʲʉࠬরɣʱɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵƪʶ˜^ˉʿ >_WLࠇުLQD^آL ࣞNL@ǈ෠ǉʅɭʌ (ࠬտ)Ƒ














ˉ^ʿˉ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˕_ˇʸˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_
NL^ުXآLQDࠇ _PDL^ ުL_ULWL^ ުL_QD^آL ࣞNLآLUX _PDLMDࠇ^ V_VDXWD










˼Ə^˜ˉƏ_˜ƪ^˞ >_MDP^ED ^ުLVDP PL_آLUD^QD QDࠇ





































˶Ə^˧˜ʶƏ^ˉ˃ƪ_˒ƪ >PD_QD^PD ֝X_QL^QX ުQ




^˘ʵƪƏʽ_ʽ^˽̅ >^WLࠇ NĖ_ND^UXӔ@ ǈໞǉࠬɫɪɪ
ʪƑफ़໿ɫʣɰʪƑ˶_˻^˫ƪƏˉ_˜ƪ̅^Ə˃̅
˛ʷƏ^˘ʵƪƏʽ_ʽ^˽Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏ^˘ʵ
ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >MD_UD^EHࠇ آL_QDࠇӔ^ NHQGX ^WLࠇ NĖ_ND^UX
֝X_GXEX^NDࠇ ^WLࠇ NĖ_NDUD^QX@(޶֯ʎไࢭʍߢʊɲɼ











˞ >^NXQX _EXӔ^آHࠇ _WLࠇNDNLUDUD^QX@(ɲʍഒ < ɲʍํ
޶ > ʆʎࠬɫɰʨʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪʽʿ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇNDNL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠬɫɰʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˘ʵƪʽʿ^˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁ
Ə˘ʵƪʽʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇNDNL^ SXࣞVDNDࠇ _
SDࠇ^NX _WLࠇNDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬɫɰɾɰʫʏ৹ɮ
ࠬɫɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_˘ʵƪʽʿ^˼ >_













ƪˉƏ^˰˘ʵ >PD_QD^PDࠇ _WLࠇNDNDQ^GRࠇآL ^PDWL@(ܩ
ʎࠬɫɰʉɣʆ੊ʅ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˂˚ʷƏ˘ʵ










˩_ˋ˞Ə˨́ƪ >^PDQDࠇUX WX_ȹLˤDQQDࠇ^QL _WLࠇ^NĖNX




˞Ə_˘ʵƪʽˊ^˞Əˑ_˻ƪˇ˻̅ˢ̅ >NX_QX آL ࣞ_
ٓHࠇ SDQWDVD^QX _WLࠇNDȹL^QX WD_UDࠇVDUPEDӔ@(ܧʍܨ <
ɲʍছ >ʎൿɶɮʅऩࠬ <஝ɬࠬ >ɫ๪ʠʉɣ <
ਣɴʫʉɣƑ೜ਣʱൊɧʉɣ >)Ƒˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
Ə˘ʵƪʽˊ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪˢ˽Ə^˰ʶ˶ƪ <^˰
ʶ˟ƪ > Ə_˸ƪˌ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ WLࠇDȹL^QX _JRࠇ^
UDࠇEDUX ^PDLMDࠇ^PDLQHࠇ! _MXࠇȷX@(ɲʍީߚʎऩࠬ
ɫਵɣʚʈ <ਵɰʫʏɽ >ᳶʪ <ৈʊʎदʟƑՅ
ɺʪ >)Ƒ2իສƑիىʍॐƑʅɸɥ (ࠬॐ)Ƒˁ_˞^
Ə˨_˛ʷ˿ƪƏ˘ʵƪʽˊ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə









QDࠇ WLࠇ^NĖWDWL _آLࠇ VDӔآLPED^ VXࣞ_NX^UL _EXLˤDӔ^NHӔ I_˚ࠇ^
VXࣞ_NRࠇ^UHࠇQGX _EDP^PDࠇ ުX_EXVDӔآLQ^WX _PLࠇNDӔJDP^











˅ƪ˿ƪ^˽̅ >^ުDERࠇ ުLN_NHQD WLࠇNDEDV^VD ^ުXVDL Vw ࣞ_
NRࠇURࠇ^UXӔ@(ɩ൒ɴʲʎಝ࣭ʊನළɶɮຟ๽ <ɩݠƑ
ഃअഐ > ʱݴʨʫʪ)Ƒ˸_˱˞^Əˋ_ˁ^˽Əʸ_ˇ
ʶ^˶ƪƏ_˘ʵƪʽˢ˕^ˇ̅ >MX_PLQX^ VXࣞ_NX^UX ުX
_VDL^MDࠇ _WLࠇNDEDV^VDӔ@(ѝɫݴʪຟ๽ʎನළɶɣ)Ƒ





EDUHࠇ VD_EDQ WLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(ٵʪɿ




^˘ʵƪƏʿ_ˉ^˽̅ >^WLࠇ NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬɫঔʫ
ʪƑࠬɫঔʫɾʧɥʊީߚɫࡰ๨ʉɮʉʪƑ^˛ʷ
ƪƏ^˲˚ʷʽƪƏʽ_ˑ^˘ʵƏ^ʿˉƪƏ^˜ˋʽƪ
Ə˲_˽˘ʶƪ^Əʿ_ˉ^˽̅ >^GXࠇ ^PXWXNDࠇ NĖ_WD^WLࠇ















^ުDLEX SXࣞ_VXWRࠇ SDࠇ^NX ^WLࠇ ^NLVXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ^WLࠇ













_˼˘ʵ^ƏˇʶƏˉ_ʿ^˼ˢ >ND_PDEXNXWX WRࠇ^KRࠇ _
WLࠇ^JXQD ުL_ULWL^ VDL آL ࣞ_NL^ULED@(ӫඌʇஔ೭ʎധ < ڃ
> ೝɬʍ઱ᚍʊ௬ʫʅ଑ʪɶʅ < ђɱʅ > ɩɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˁ_ˢƪ^̅ >_WLࠇ^ NX_EDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ೜Ձ๑ʆ
ɡʪƑࠬީߚʊ೜ԉʫʆђࠬʆɡʪƑǄࠬƔɲʎɶ
(ǄᘌƐڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ_˘ʵƪ^Əˁ_ˢƪ^˸̅˒Ə^˞ƪƏˉ
_˱˻ˢ̅Əːƪ^˨̅˝Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >_WLࠇ^ NX_
EDࠇ^MXQGD ^QXࠇ آL_PLUDEDP ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇMXࠇVDQX@(೜
Ձ๑ɿɪʨѕʱɴɺʅʡࣣࠬʊࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪˁˢ^˼ >_WLࠇNXED^UL@ǈ෠ǉࠬ ధʩƑࠬ ഒɰƑ˘




WLࠇNXED^UL _آHࠇ^WL _ުLQQWD ުDQWDQX SLࠇQX^NXآLQDࠇ _ުDP^
ED ުX_UD^آL ުL_ȷX^ JD_UD^آL ^NHࠇْRࠇ@(ࠬధʩ < ࠬഒɰ
> ɶʅॸʇ୼ʍԅय़ʍگʬʊ෸ʱʱ௬ʫʅ < ђʬ
ɶʅ >Ɛ֫ʱϔʂӑɰʅ֩Ӂɶʅɬɾɼɥɿ)Ƒ






_˘ʵƪ^Əˁ˲̅ >_WLࠇ^ NXPXӔ@ ǈໞǉࠬʱৠʟƑɡ
ʪ෾଺ʍɾʠʊ਴ऩʇֶອɸʪƑ_́ƪ^Əʽ_˼˚
ʷƏ˘ʵƪ^Əˁ˲̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˧̅_˚ƪ
>_ZDࠇ^ ND_ULWX WLࠇ^ NXPXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ֝XQ_WRࠇ@(؛ʎ
ಊʇࠬʱৠʟʇടɣɾɫƐචஆɪ)Ƒ
_˘ʵƪˈƪ^ˁ >_WLࠇȷDࠇ^NX@ǈ෠ǉࠬ ީߚƑࠬ זƑࠬ ݟۑƑ
ࠬۑƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(ࠬ)ʇƐ˕_ˇƪˁǅ>V_VDࠇNX@(ީ













^֝XࠇNDࠇ ުD_PL֝XL^QX _WLࠇȷDࠇNX^ED ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ














IDMRࠇQQX^ PLࠇUD _WLࠇVDGX^UX _آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL ުD_UD^NL _
NXࠇWD^UX@(ΟΡʍ઺ʱࠬઉʩʱɶʉɫʨʣʂʇʍɲ
ʇʆൈɣʅ๨ɾʍɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˇ_˻ƪ^̅ >_WLࠇ^ VD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉࠬݣʧɣƑ
ࣣࠬʊީߚʱɸʪƑࠬ ৹ɮީߚʱɸʪƑʸ _˾ƪƏ˘
ʵƪ^Əˇ_˻ƪ^̅˒Əʸ_˼̅˜ƪ^˝Əˑ_˜^˱ˢ
Ə_̅ƪ^ˢ˘ƪƏʴ_ˈ̅^ˣˊ >ުX_UHࠇ WLࠇ^ VD_UDࠇ^QGD








^˘ʵƪƏˉʷ_ʽʸ̅ >^WLࠇ VL ࣞ_NDXӔ@ ǈໞǉ؃ࠬʱެ
ɥƑ؃ࠬʱС೹ɸʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə
ˇ_ʿ^Ə˞_˴ƪ^˽ʽƪƏ^˘ʵƪƏˉʷ_ʽʶ^Ə˱
_˻^ˏƪ˕ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ ުP_EHࠇPD^ VĖ_NL^ QX_PRࠇ^
UXNDࠇ ^WLࠇ VL ࣞ_NDL^ PL_UD^VRࠇWWDӔ@(ɩড়೫ɴʲʎਵࢭ࠴





ˣˉˉƏˣ_ˇ^˱Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_WLࠇVL ࣞND^PL _VDQGRࠇ
^آL ^SDآLآL SĖ_VD^PL I_IDL^ED@(ࠬଁʞɶʉɣʆƐᴏʆ
ׂʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪˉʷʽ^˻ >_WLࠇVL ࣞND^UD@ǈ෠ǉࠬ ʍອƑ༏ອƑΈ
ອƑʸ_˾ƪƏ˘ʵƪˉʽ˻^˞Ə_ˋƪ^́̅ >ުX_UHࠇ
WLࠇVL ࣞNDUD^QX _VXࠇ^ZDӔ@(ಊʎ༏ອɫֽɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅ >_WLࠇ^Vw ࣞNDӔ@ ǈ෠ǉࠬଁʞƑᴏʱ๑
ɣʉɣʆƐࠬʆअഐʱࠪʂʅअʘʪɲʇƑ໳௻ৰ
ɫਵ๑ɸʪƑ_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅ˉƏ˲_˞^ˢƏ˕_ʔ
ʳʶƏ˱ƪ˞˕^ˇ́˾ƪ >_WLࠇ^Vw ࣞNDӔآL PX_QX^ED I_
IDL PLࠇQXV^VDZDUHࠇ@(ࠬଁʞʆअʘഐʱࠪʂʅअʂ
ʅƐٵ׺ɶɣ <ʞʂʇʡʉɣ >ɲʇʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅Ə_ˋ̅ >_WLࠇ^VL ࣞNDQ _VXӔ@ǈໞǉࠬଁ
ʞɸʪƑ˶ _˻˥^˚ʷƏ˸_˞^˲˞Ə_˘ʵƪ^ˉʷʽ
̅Ə_ˉƪ^ƏʶƪƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >MD_UDEL^WX MX_
QX^PXQX _WLࠇ^VL ࣞNDӔ _آLࠇ^ ުLࠇ I_IDL EHࠇ@(޶֯ʇடɷƐࠬ
ଁʞɶʅڰ౽ʱअʘʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪˉʿ^˺ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇآL ࣞNL^MRࠇ QD_UD^QX@ǈໞǉ
ࠬʍ߀ɶʧɥɫʉɣƑ޳යʊೱɧʉɣƑ_ʸ̅^˟˞
Ə˩_ˏƪƏʿ˹ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Ə^ʴʸʽƪƏ_˘
ʵƪˉʿ^˺ƪƏ˜_˻^˞ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ NMRࠇGDL







ƪˉʿ˻˻^˞ >آL_JXWRࠇ NMRࠇ^UD _WLࠇآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ
^GX ުD_PL^QX ^֝XL _WLࠇآL ࣞNLUDUD^QX@(ީߚʎܩ௪ɪʨહ
ࠬɶʧɥʇ޻ɥɫƐϣɫ܇ʂʅહࠬʆɬʉɣ)Ƒ_
˘ʵƪˉʿ^˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˘ʵƪ







WLࠇآLJXWX^QX ^ުDUXNDࠇ _PDࠇQ^QDࠇWLQ ^WĖWL SD_UD^ULӔ@(ࠬ
ީߚɫɡʫʏѕ࢈ʆʡॲӜɶʅ < ງʂʅ > ɣɰ
ʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʶ˽̅ >^WLࠇ آL_QDLUXӔ@ǈໞǉࠬ ʱؾɯƑ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅ >^WLࠇ آL_QDXӔ@(ࠬʱؾɯ)ʇடɷƑ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅ >^WLࠇ آL_QDXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱؾɯƑ
˱_˛ʷ˲^˚ʷƏ˥_ʿ˛ʷ˲˚ʷ^Ə˘ʵƪƏˉ_




Əˉ_˜ʸ^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_NXW^ْDࠇ WL ࣞ_NLGXࠇآL^ MD







WLࠇ^آLPLJDNXPXQQX SD_ȹLPDUHࠇ PHLȹL^ QLȹXࠇ KĖ_ٓL
^QHQWLUX NL_UXNRࠇ^ NĖ_NLWXPLUD^UL _EXࠇ^GDࠇ@(ౡԨ୷ʆ





^˘ʵƪƏ^ˉ˲̅ >^WLࠇ ^آLPXӔ@ ǈໞǉࠬʱরɥƑǄࠬ
ʱज़ʝɺʪǅʍձɪƑ^˘ʵƪƏ^ˉ˱˘ƪ˻Ə_ʶƪ














>ުX_ULQX^ VXࣞNX ުX_MD^QX _WLࠇ^ȹLUX I_IDL^ VX_GDWD^UHࠇ I_





˽̅˖ʻƪ >JX_QLP PLࠇ^QDUDL _VXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ WLࠇ _
VXࠇ^UXQْRࠇ@(ڨ௻Ԩ૎઩൚ۂ <ٵࡌɣ >ɸʪʇƐಝ
࣭ʊիສɫۈࣣɸʪɼɥɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏˋ_ˁ^˲̅ >^WLࠇ VXࣞ_NX^PXӔ@ǈໞǉࠬ ʱΈʪƑ
ࠬʱΈʩଫʠʪƑǄࠬʱɸɮʟ < ᙙʟ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˶ _˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^˘ʵ




ɫɰʪƑҟ޳ɸʪƑ_˘ʵƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_WLࠇ^ آL ࣞ_NL^
UXӔ@(ࠬʱೝɰʪ)ʇʡɣɥƑ_ʴ˖ʳƪ^˻Əˉ_˂˚
ƪƏ˘ʵƪ^Əˋˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >ުD_ْDࠇ^
UD آL_JXWRࠇ WLࠇ^ VXࣞNXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(෢௪ɪʨީߚʎ
ࠬʱʃɰʧɥ <ࠬɫɰʧɥ >ʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˏƪ >_WLࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉࠬ ਂƑ_˘ʵƪ^˞Ə^ʴ˶ >
_WLࠇ^QX ^ުDMD@(ࠬʍΗƐࠬ ʍ᣹)ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ^ˏ
ƪƏ˱_˼^˩ˋ̅Ə_˘ʵƪ^ˏƪƏ^˱ˉ˘ʵƏ_ʸ








^UD _WLࠇVRࠇ^UL_WLࠇVDJX^UL! _آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^WXPL _NXࠇ^
WD@(Οɫʩʍ઺ɪʨࠬઉʩʆƐʣʂʇʍɲʇʆઉɶ
ʅɬɾ)Ƒ












ƪ >ުX_UHࠇ WLࠇGDUDࠇ^QGD ^MXࠇ ^PDNDUXGRӔJX ުX_WD^آL ED





^NRࠇ _WLࠇGDUDࠇQ^GD ND_آLࠇNDآLࠇ^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎ
ಝ࣭ʊࠬɫɿʪɣɪʨƐɬʀʲʇީߚʱɸʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʴʶ_ˋ̅^˃̅Ə_˘ʵƪ˒˻ƪƏ˜








^˼ >_WLࠇGDUD^آL آL ࣞ_NL^UL@(ࠬʱɾɾɣʅԤʠʅɩɰ)Ƒ_
˘ʵƪ˒˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_WLࠇGDUD^آL ^PLVDNDࠇ _WLࠇGDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࠬʱɾɾɣʅԤʠʅວɰʫʏԤʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˉʹƪƏ^




















ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ^˒ƪ >_WLࠇ^GDUL _VXӔ^NHQ I









˜ˉƏ_˜ƪ^˞ >_WLࠇGDULPXQX^QX _آLࠇZDȷDࠇ^ PXࠇ_UX^
آL_UXN^NRࠇ QDآL _QDࠇ^QX@(ࠬʊອʍ௬ʨʉɣ˚்̅ ˰ටʍʣ
ʪ <ީזɿɪʨ >ɲʇʎƐɸʘʅʱੜ෗ɶ <ʕʀ
ҋɶ >ʊɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ













˻^˞ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL _VXQWL آLࠇ WLࠇVVDࠇ^UX
_آLࠇ^ EL_ٓL^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Q^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɡʫɿɰʍ
ީߚʱφऩʆɶʧɥʇɶʅƐީߚʆࠬɫφడʊʉ





ʶƏ_˘ʵƪ^Ə˕_ˇʶ^˽̅ >ުX_MDSXVX^QXPDL _WLࠇ^ V
_VDL^UXӔ@(ɳঢড়ɴʝʊࠬʱዂʩ܏ʮɺʅ՗ʪ)Ƒ






QXPDL _WLࠇ^ VVDLWL ^SDUL@(ɳঢড়ɴʝʊࠬʱዂʩ܏ʮ
ɺʅ < ܏ࢶɶʅ > ɪʨۼɬʉɴɣ)Ƒ_˘ʵƪƏ˕
ˇƪ̅^ʽƪƏ_ˣ̅^˜ >_WLࠇ VVDࠇӔ^NDࠇ _SDQ^QD@(ࠬʱ
܏ʮɺʉɰʫʏۼɮʉ)Ƒ_˘ʵƪ^Ə˕ˇʸ̅˘ʵ
Ə_˫ƪ >_WLࠇ^ VVDXQWL _EHࠇ@(ࠬʱዂʩ܏ʮɺʧɥʇɶ
ʅɣʪ)Ƒ_˘ʶƪ^Ə˕ˇʸƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_˘
ʵƪƏ˕ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇ^ VVDX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ
^NX _WLࠇ VVDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱዂʩ܏ɥ < ܏ࢶɸ
ʪ > ऩʎ৹ɮ܏ࢶɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə









ƪ˕^ˑ >ުX_MD^QX _WLࠇ^SLVDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇ^ MD_UDEL^QX
^EDWDࠇUD NXࣞ_آHࠇUD WLࠇ^آآL _آHࠇ^WLUX QL_EDVRࠇW^WD@(ढʍࢶ
ʎถʇɣʂʅƐ޶֯ʍഈɪʨƐత઺ɪʨࠬʆɴɸ
ʂʅ <ࠬɸʩɶʅ >ऎɪɴʫɾ)Ƒ
























^˲˞ >_ުDQVXࣞNXUDL^MDࠇ _VDN^NRࠇ _WLࠇˤDL^PXQX@(෸ʍൊ
ࡄ <෸ৎɣ >ʎƐಝ࣭ʊࠬԨʍɪɪʪʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˕_ʔ̅ >^WLࠇ I_IXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬԨɫɪɪʪƑ
ǄࠬʱअɥǅʍձƑʸ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_˃˜^




˘ʵƪƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ SĖ_WDUDNL





˜ƪƏ˧_ˢ˻˼Ə˫ƪ^˖ʻƪ >ުX_ND^QX _WLࠇ^WRࠇWL _







Əˑ˘ʵˣ˽_˒ƪ >PD_QD^PDࠇUD ^ުDWRࠇ _WLࠇ^WXUL _آHࠇ






ƪ^˽ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇ^آHࠇ _GDL^ PX_WDP^EHࠇWL _WLࠇ^GXULࠇӔ








ʸ_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ QDࠇ_L WLࠇQDࠇ^UL ^SDQQDࠇUL _آLࠇEHࠇ^WLUX
ުDX_GDࠇ@(޶֯ʎɷʢʫʅƐɾɿࠬʱࡰɶƐਣʱࡰɶ
ɶʅɣʅ٢Ѵɸʪʲɿʧ)Ƒ




آL ުL_ȹLNNXQDࠇED آLࠇEHࠇ^WL ^ުDWRࠇ _֝XQ^WRࠇ ^WLࠇ _QDࠇUXQ^
GDࠇ@(޶֯ʎۇ٢ѴɶʅɣʅƐگʊʎචஆʊࠬʱࡰ
ɶʅ٢Ѵɸʪʧ)Ƒ2ࠬʱܿɶࡰɸƑˁ_˰ƪ^Ə˘ʵ





_QX^ MD_UD^EHࠇ _WLࠇQDࠇ^QGD ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɲʍ޶









Əˢ_ʽˋ >_VXࠇӔ^آLURࠇ _WLࠇ^QDELQDࠇUX ED_NDVX@(ɩࡡʎ
ࡡௗʆ < ɽ > ूɮ < എɪɸ > ʍɿ)Ƒ_˘ʵƪ^˜
˫ƪƏʸ_˘ʵ˘ʵƏˣ̅ʾ˰^Əˉ_ʿ˼ >_WLࠇ^QDEHࠇ
ުX_WLWL SDPJDPD^ آL ࣞ_NLUL@(ڃௗʎ⾊ɪʨҤɶʅϡ⾏
ʱ⾊ʊ॔ɧʉɴɣ)Ƒʴ_ˢ^˜˫ƪƏ_˘ʵƪ˜˥ˢ
^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ^˽ >ުD_ED^QDEHࠇ _WLࠇQDELED^





˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˰˻˞ >^WLࠇQD ުD_ED^QX PD_PDULWL WLࠇ
^ QD_EXWWDUDࠇ^QX JLW_WL^ ND_VDPDUDQX@(ࠬʊฟɫೝહ
















˻^˞ >^MXQX _QLӔJLQ^GX MD_UX^ _WLࠇQDUD^EL ^SXࣞVXQDUDEL
QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWRࠇ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(டɷऩԨ < ɽ > ʆ








̅^Ə˱_˚ʷ˱˻^˼_˒ƪ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWXQ WLࠇQLࠇQL
VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ _WLࠇQLࠇQL VDࠇEDUX^ آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXP
^ PL_WXPLUD^UL_GDࠇ@(ѕߚ < ʈʲʉީߚ > ʡ૎௷ʊ





^ˢƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ WLࠇQLࠇ^EDQWL ުD_ȷXWDQGX QDQ^
ȷRࠇ _WLࠇQLࠇ^EDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎࠬɫ்ɣʇڊʂɾɫƐɼ
ʫʚʈࠬʎભɮʉɣ)Ƒ^˛ˁƏ_˘ʵƪ˝ƪˢ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX _WLࠇQLࠇED^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝ
ʩʊʡࠬɫ்ɮʅެɧʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ˝ƪ^ˢ (˽)
Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ʷƪ^˜ >_WLࠇQLࠇ^EDUX SXࣞ_VRࠇ^ MD_
WXࠇ^QD@(ࠬɫભɣऩʎڥɥʉ)Ƒʸ_˾ƪƏ˘ʵƪ˝
ƪ^ˢ̅˒Ə^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_ˌ˱






GXࠇ^QX _WLࠇ^QX ^ުXٓHࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ PL_آLUX^QD@(߭ഒʍ
ࠬʍௐ <ௐऐʍكѾ >ʎƐ਴ऩʊʎٵɺʪʉ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Əʽ_˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX ND_QDࠇ^QX@ ǈໞǉࠬ
ɫ೜߭ำʆɡʪƑࠬɫӤʮʉɣƑࠬɫٞৌʆʉɣƑ
_˘ʵƪ^˞Əʽ_˜ƪ^̅˒Ə˩_ˋ˜˱˞^Əˉ_˂˚







^Ə˜_˻^˞ >_PLࠇQX JDP^PDUHࠇ VD_EDP WLࠇ^QX _JDP^
PDUHࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(෾ʍ·ժʎɶʅʡƐࠬʍ·ժ
ʎɶʅʎʉʨʉɣ <᳍ >)Ƒ









ˉƪ^ˢ >_WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NLUDUDP^ED _WLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ _
QXࠇآL ࣞWL^ ުD_ȹLPLࠇ آLࠇ^ED@(ࠬʍʑʨʊ࠷ɰʨʫʉɣɪ
ʨƐࠬʍ۫ʊݢɺʅළٵɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Ə^ˉƪ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ@ǈໞǉࠬ ੔Ƒ^ˉƪ >^آLࠇ@
ʎǄഐʱ௬ʫʅީ೹ʂʅɩɮ੔ʣౌǅʍίƑǄ᳡ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ>VDMD@ Ə → Ə >VDLD@ Ə → Ə
>آHࠇ@ Ə→Ə >آLࠇ@ ƏʍёϜഷѓɫ۵ɧʨʫʪƑǄࠬ
ʍ੔ <৻ >ǅʍձƑʽ _ˑ˜^˞Ə^ˉƪ >NĖ_WDQD^QX ^
آLࠇ@(ୱʍ᳡)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə^ˉƪƏ˞_˃ƪ^˘ƪƏˣ
_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ QX_NHࠇ^WHࠇ SĖ_
WDNLآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ࠬ੔ʱʎʠʅ౔ީߚʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞^ˉƪƏ˞_ʽ̅^ʽƪƏ_ʶƪ^ˉ˚ʷ
˾ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ QX_NDӔ^NDࠇ _ުLࠇ^آLWXUHࠇ QD
_UD^QX@(ࠬ੔ʱʎʠʉɣʇ˖ˠ˰ˑݔࠪʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Ə^ˉ˱ >_WLࠇ^QX ^آLPL@ǈໞǉࠬ ʍଐƑ_˘ʵƪ
̅^ˉ˱ >_WLࠇӔ^آLPL@(ࠬʍଐ < ෠ߐ >) ʇʡɣɥƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ^ˣˇ̅ˉ˽Ə_˘ʵƪ^˞Ə^ˉ˳ƪƏ_
˧˕˖ʳˉ^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^SDVDӔآLUX _WLࠇ^QX ^آLPHࠇ _
֝XWْDآL ࣞ^ WD@(ঈʎᩪʆࠬʍଐʱ྿ < ˡˇ˱ > ঔʂ
ɾ)Ƒ





ʽƪ˶ >_EDQ^WDࠇMD ުX_MD^QX _WLࠇQXآLUX^ED ުLN_NHQD^ I_
1038
_˘ʵƪ˞^Əˉ˽
IDLUX^ ֝X_GXEL^NHࠇWL ^PXNDࠇMD@(එʨ < ടɬࠬʎ԰ʝ
ʉɣ > ʎƐढɫࠬЮʊɪɰʅσʅʅɮʫɾ < ढʍ
ࠬʍࡡʱɾɮɴʲअʘʅ२૫ɶʅɬɾ >ʍɿʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˞_ˢ^ˋ̅ >^WLࠇ QX_ED^VXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱउ
ʏɸƑ_́ƪ̅^˚̅Ə^˘ʵƪƏ˞_ˢ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ








ɲʬ (ࢶ)ƑǄࢶƐ໾෠ਸ਼௎ڏƧ໠ < ɾʉɳɲʬ >ǅ
ǆ໾෠ࢴǇƑǄࠬʍഈǅʍձƑʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ˞^
ˢˑ˜ƪƏʸ_ʿ˻^˾ƪ˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˽
Əʿ_˲˞^Ə˕_ʔʳ >ުX_MD^QX _WLࠇQX^EDWDQDࠇ ުX_NLUD
^UHࠇWL VX_GDWLUD^UHࠇUX NL_PXQX^ ˤD@(ढʍࠬʍʑʨʊ






̅˝Ə_ˠƪ˻^˞ >_WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ Vw ࣞ_NDUDࠇ^ ުL_UHࠇ^WL ED






̅^ˌ̅Əʴ_˽^́ >_WLࠇQX^EXآHࠇ _ުLV^VXӑ MD_ULED WLࠇQX
















ʵ^Ə˘ʵƪƏ˦_˅ƪ˕^ˑ >NXࣞ_آLQX^ WĖ_WDQ^ QD_URࠇW
^WDࠇ _NDQQX^PDLQ _WLࠇQX^MXULࠇ V_VDULWL^ WLࠇ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ਣ
ܠɫງɾʉɮʉʨʫʅʍʆƐजํʊजंϔ੖ʱԼ






^MDࠇUX _WLࠇQX^ZDȷDآLࠇUX PD_QD^PDࠇ PX_QXIDL^ȷDNX _
آLࠇ EXࠇ@(ࠥɪʂɾܨʊٵํٵछߛʆӄɧɾࠬީߚ <
իࡱ > ʆʡʂʅ < ɽ >Ɛܩʆʎंז < ॲӜʍ຦Ƒ
ʡʍअɣީߚ >ʊɶʅɣʪʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˢʿ >_WLࠇ^EDNL@ ǈ෠ǉࠬഒɰƑ_˘ʵƪ^ˢʿ
Ə_ˉƪ^ƏʽˉƪƏ_ˉƪ^ˢ >_WLࠇ^EDNL _آLࠇ^ NDآLࠇ _آLࠇ^
ED@(ࠬഒɰɶʅࠬ୑ɣ <љ। >ʱɶʉɴɣ)Ƒ





ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ ^GXNXQDUL SD_QDӔ






Ə˕ʔʵƪ˼⊦ ˺ƪ >SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _ުDآL ࣞNLUDQ^GRࠇآL _
ZDࠇ^UD ުX_QX SXࣞVXQ WLࠇEDWD^آL _آLࠇ ˞ࠇUL⊦MRࠇ@(਴ऩʊ๪
ʝʉɣʆƐ՞ൣɪʨɼʍऩʊ૰খࠬୟɶɶʅɮʫ
ʧʌ)Ƒ
^˘ʵƪƏˣ_ˑ˕ʽ˽̅ >^WLࠇ SĖ_WDNNDUXӔ@ ǈໞǉࠬ
ʱҟɬەɱʪƑຜࠬʱەɱʅৣ߃ɸʪƑǄࠬʎɿɪ
ʪǅʍձƑ˱ _˓˜ʽ^˜ƪƏ^˘ʵƪƏˣ_ˑ˕ʽ˼˘








UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX EDNNXUDآL QDࠇ^QX ުX_UHࠇ^ EDࠇ _WLࠇEDS
SDL^UX MD_UHࠇ^UX@(ஔ೭ʱॷਚɶʧɥ < ॲʝʫɴɺʧ
ɥ >ʇɶɾɫƐڑʝʨɹʊݛɰʅɶʝʂɾƑɼʫʎ
߈ʍॷਚ൥ʍࠬνɣʊʧʪʡʍɿʂɾʍɿʬɥ)Ƒ
_˘ʵƪˣ˜^ˋ̅ >_WLࠇSDQD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଁʲʆɣ
ʪʡʍʱ֦ࠬɪʨൢɸƑࠬൢɸƑଁʲʆɣʪࠬʱ
ԝʠʪƑ_́ƪ^Əʽ_ˇ˱˫ƪƏ˘ʵƪ^˶Ə_˘ʵƪ









ˣ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UL^ NDࠇ_QHࠇ WLࠇSDQD^
VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫɿɰʎࠬൢɸɲʇʎࡰ๨ʉ





_˘ʵƪˣ˶ƪ^̅ >_WLࠇSDMDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ 1ࠬ৹ɣƑީߚ
ɫ৹ɣƑ_˘ʵƪˣ˶ƪ^̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ˝_˝̅





ުXQȷDࠇ WLࠇSDMDࠇ^QGD ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ ުX_NDWWX^آL ^PXQHࠇ
ުL_ȷDUDQX@(ɡɣʃʎࠬɫ৹ɣ < ɸɯඁອʱʔʪɥ








ˉ^ʿ >_WLࠇSDآL ࣞ^ NL@(޼ʎɷɬ) ʇடɷƑњ΀ɣਯʉʈ
ʍѷ୩ʍ·ժʱɾɶʉʠ < ၘʠ > ɾʩƐʇɫʠ <
ဖʠ > ɾʩɸʪݣʊƐസࠬʍ޼ʆਂࠬʍࠬʍ۫ʱ
ચɮɲʇƑ_ˮƪ^˾ƪƏ_ˮƪ^˾ƪƏˁ_˞Ə˘ʵƪ^
˽Ə_́˕^ˇ_˛ƪ >_ERࠇ^UHࠇ _ERࠇ^UHࠇ NX_QX WLࠇ^UX _ZDV
^VD_GRࠇ@(ɩ๸ۇɴʲɩ๸ۇɴʲƐɲʍࠬɫ·ɣʍɿ
ʌ)ʇڊɣʉɫʨড়൒ɫنɮࠬʱચɣʅ׃ɧɾƑ







˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_آXࠇآHӔJRࠇEDࠇ^NL _NDL^NRࠇQ Vw ࣞ_
ND^QDL _NDLNRࠇ^QX _NRࠇ^PDࠇ _آLPPDL^QDELQDࠇ _QHࠇآHࠇ^WL
_WLࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ^ ުLWRࠇ WX_URࠇW^WDQ_GDࠇ@(ࡊ঩گʝʆޡʡߘ
ʂʅƐ඾ < ޡʍ๱ > ʱ੝ௗ < ޱණௗ > ʊࠓഎɶ
ʉɫʨࠬϔɬʱɶʅٲ߉ʱ঍ʝʫɾ < ࠪʨʫɾ >
ʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˦_ˁ̅ >^WLࠇ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉ1ࠬʱϔɮƑ^˰ƪ
˕ʔʳ˞Ə^˘ʵƪƏ˦_˃ƪ^˘ʵƏ_ˇƪ˼ʼƪ˕
^ˑ >^PDࠇˤDQX ^WLࠇ SL ࣞ_NHࠇ^WL _VDࠇULުRࠇW^WD@(ਯʍࠬʱϔ
ɣʅໞʫʅɣɪʫɾ)Ƒ2ԪؤʱછʃƑ_ˣƪ^ˁƏ^˘ʵ
ƪƏ˦_ʽ̅^ʽƪƏʸ_˽^ʿƏ^ʸʽƏ^ʽ˨̅_˒ƪ
>_SDࠇ^NX ^WLࠇ SL ࣞ_NDӔ^NDࠇ ުX_UX^NL ^ުXND NDEXQ_GDࠇ@(৹
ɮࠬʱϔɪʉɣʇٓ਱ɶʅࠜװʱಙʪɽ)Ƒ3ُ࣮
< ୬ʩ > ʱ๞ɧƐ૰খۼஞʱ๞ॣɸʪƑԈ࣮ʱ๞
ɧʅࠬࡰɶɶʉɣʧɥʊɸʪƑʶ_ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽
ʽƪƏ^˘ʵƪƏ˦_ʿƏ˘ʵƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ
ʶ_ˊƏ˦ʿ >ުL_ȹLQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^WLࠇ SL ࣞ_NL WLࠇ^QX ުQ
_ȹL^UXNDࠇ ުL_ȹL SL ࣞNL@(Ԉ࣮ɫُɶɾʨࠬʱ๞ॣ < з
ɴɧ > ɺʧƐࠬɫࡰɪɰɾʨԈ࣮ʱ๞ɧ < ๽१ʱ
஝ɪɺ >ʧ)у௚ʍ᳍ɪʨʍ୎ᤛƑ





Ə˕_ʔʳ^˒ƪ >ުX_MD^QX _WLࠇ^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NLUD^ULWL VX_
GDWLUD^UHࠇUX I_ID^GDࠇ@(ढʍࢶʊݢɺʨʫʅ੝ঔʊσ
ʅʨʫɾ޶֯ɿʧ)Ƒ_˘ʵƪ^˦ˇ˜ƪƏʸ_ʿ^˚ʷ
˼ >_WLࠇ^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NL^WXUL@(ࢶʊ࠷ɰࠪʩʉɴɣ <ׁ
ɶɮ૬੍ɶʉɴɣ >)Ƒ
_˘ʵƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˋ̅ >_WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇVXӔ@ǈໞǉ
܏ࢶɸʪƑǄࢶʱ܏ʮɺʪǅʍձƑ_˚ʷƪ˞^Əʸ_
˶˥^˞Ə_˘ʵƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˉƏ˝̅^ʾʶƏʴ





_˘ʵƪ^˦ˇƏ_ʽʶ^ˋ̅ >_WLࠇ^SL ࣞVD _NDL^VXӔ@ǈໞǉࠬ
ʍʑʨʱ഼ɸƑੌ ୩ʱ֎ഷɴɺʪƑ຀ঔʪƑ_˘ʵƪ
^˦ˇƏ_ʽʶ^ˋƏ^ʽˑ˓˝Ə_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʽƪ˼
^Əʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼˻ƪ >_WLࠇ^SL ࣞVD _NDL
^VX ^NĖWDٓLQL _ުDW^WDQL _NDࠇUL^ ުDLEX NXࣞ_WX^QX آL_UDUL
UDࠇ@(ࢶʱ഼ɸʧɥʊ֎ʊഷʮʂʅƐɡʲʉɲʇɫ
ʧɮʡࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˧ʶ˕^˖ʳ˲̅ >^WLࠇ _֝XLW^ْDPXӔ@ ǈໞǉ
޼ʱɮʮɧ <ˁ́ᩥɧ > ʪƑഐ๟ɶɼɥʊ < ʡʍʚɶ
ɱʊ > ޼ʱᩥɧʪƑ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^Ə˘ʵƪƏ_
˧ʶ˕^˖ʳ˱˘ʵƏ˕_ʔʳʶ˲˞^Ə˱˼Ə_˫ƪ













˧ʿƏ_˜ƪ˻ˉƏʼƪ^˽ >_MRL^MDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުX
_PXV^VDMXࠇ ުX_QXVXࣞ^NX _WLࠇ^֝XࣞNL _QDࠇUDآL ުRࠇ^UX@(࡫ɣ





˻˞ >_WLࠇ֝XࣞNX^ȷDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ آL_
PLUDUDQX@(்Ԉɿɪʨಊʊʎީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˧ˁ^ˈƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >
_WLࠇ֝XࣞNX^ȷDࠇ ^QDULWL ^MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ʍʬʝ <்Ԩ >
ʊʉʂʅดʊງɾʉɣ <ެɣഐʊʉʨʉɣ >)Ƒ




















Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲ
ʉʊ೜Ձ๑ʉऩʎɣʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ˧˅ƪ^̅˒Ə_
ʿ̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə^˛ʷƪˉʹƪƏ^ˁƪƏ_ˉƪ
˸ƪˇ˞ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^QGD _NLP^PDࠇQْDQ ^GXࠇآHࠇ ^NXࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(ࠬɫ೜Ձ๑ɿɪʨહഐɴɧʡ߭ഒʆʎ
ৎɥɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ৎɧʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˘







ƪʽƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_WLࠇ֝XࣞآL^QX ^ުDUX SXࣞ







Ə˜_˻^˞ >_WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ _آLࠇȷRࠇMDࠇ^MD _WLࠇ֝XVXࣞ
^NX MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^ MD_WRࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(੝֩ɸʪ
















VXࣞNX^UL _VRࠇQLMRLQ^GRࠇUHࠇQDࠇ PXࠇ_UX WXQWDWLWL WLࠇEXGX^
UX _PRࠇMDࠇ^ED _آLࠇUX MRL^MDࠇ _VRࠇWWD^UX@(ౡԨ୷ʆʎў
ц٦યʣખॲ࡫ɣ < ॲ௻࡫ɣ > ʉʈʊƐқɫງʀ
ࣣɫʂʅࠬ๙ʩʣ˴ƪ˶ƪ๙ʩʱɶʅɩ࡫ɣʱɴ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ




˘ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >MD_UDEL^QX _JRࠇ^UDࠇ _ުXL^





PXQRࠇ ^WLࠇ ֝X_EDUDULWL VDӔJDUL SDW^WD@(઎ۋ੺਎ࠖ <






WLࠇ֝XEDULPXQX^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުX_UL^ PLUXQWL ^ުLNLQ ^
QXELQ QD_UD^QX@(ਣࠬʝʇɣɫਵɣʍʆƐφਟʃɮ
<։ʟ >ɲʇʡƐٓउʱɸʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˧_ˢ˽̅ >^WLࠇ ֝X_EDUXӔ@ ǈໞǉࠬʱేʪƑ
ˉ_˂˚ʷ^Ə˦_˽ˀ˽^ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˛ʷƪ^
˞Ə^˘ʵƪƏ˧_ˢ˽̅^˒ƪ >آL_JXWX^ SL_UXJLUX^NDࠇ





















̅ >_˒ƪ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZD ^SLPPDࠇ _NLࠇآLNLUDӔ^NDࠇ _
PDࠇآLMDGX^QD ^WLࠇ _KRࠇ^VXQ_KRࠇVD^ULQ!_GDࠇ@(೿ʍֽ
ɣ௪ʊʎՔʱʃɰʉɣʇ˛ʴ < ҉ɶڗ > ʊࠬʱׂ
ʟʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ƪ^˥ >_WLࠇPDࠇ^EL@ǈ෠ǉʅʝʌ (ࠬछߛ)Ƒࠬ ʆ
ஞݴʣࣳੌʱछߛɸʪɲʇƑ˶ _˻^˥̅Ə˨_˛ʷ˽
˞Ə_˘ʵƪ˰ƪ^˥Əˉ_˱˼ˢƏːƪ^˨̅˝Ə_˘
ʵƪ˰ƪ^˥Ə_ˋ̅⊦ ˖ʻƪ >MD_UD^ELP EX_GXUXQX








ުDW^WDQL _ުXLQX^ MD_NXED^QX SXࣞ_VXQX NRˤDآL ުRࠇ^UL WX_







˘ʵƪ^˶Ə_˰ƪ˻˞ >I_IDWX^ ުRࠇ_EDࠇNL^UX _WDӔJD^آHࠇ
Vw ࣞ_NDQDࠇUL^UX SL_ELȷD^ Vw ࣞ_ND^QDX ^NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ _WLࠇ^MD _
PDࠇUDQX@(޶֯ʇைʝʆɫ < ɽ > φऩʆʎ๜ɧʪ






>NX_QX ˤDࠇ WLࠇPDL^֝XQDࠇ MD_UXQGD^ EXࠇ _ުXࠇ^PLQ _ȷRࠇ^
ȹL _QXࠇQX ުXULӔ^ ުLN_NHQD ȷRࠇ^ȹL@(ɲʍ޶ʎࠬঢʍ






















˻^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ_˺ƪ >ZDȷDW_WXMD^ ުD_UD^QX _
WLࠇPDٓLJDL^UX MD_ULED^ MX_UD^آL I_˚ࠇUL^ED_MRࠇ@(ʮɵʇ <








ˉƪ˨ >I_IDQ WLࠇPDٓL^EXUL آL_UDULWL^ SĖ_WD^NHࠇMXP SD_
UDUD^QX آL_JXWXӔ^ آL_UDUDQX^ ުD_EXQHࠇPX آLࠇEX@(޶֯














Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >ުX_ULQX^ ED_NDVX^ PXQRࠇ _WLࠇPLࠇȷD
























WLࠇ _MDࠇ^UDࠇQGD ުLN_NHQD NDL^MDӔ ^ުDUL ުX_PXV^VDQGX EL_




ลʫʅƑ༏ɫງʂʅƑลʫɾ༏ৈ < իສ > ʱߡʂ
ʅɣʅƑ༏ɫ଼ʂʅƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˶ƪˈʶˁ^
˞Ə_˘ʵƪ^˶Əʽ_˜ʶ^˽Ə_ʼƪ˕ˑ >^ުDEXȹHࠇ
_MDࠇȷDLNX^QX _WLࠇ^MD ND_QDL^UX _ުRࠇW^WD@(ɩড়೫ɴʲʎ
ўݴʩʍ༏ʎลʫʅ <଼ʂʅ >ɩʨʫɾ)Ƒ




UDࠇ _ުLVVRࠇ^UD ^VXSSDL _آLࠇWLUX WLࠇ^MD NXࣞ_VDࠇ^QDUL _JDQGRࠇ




^˜˼Ə_ˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ >MD_QDNXWXED آLࠇUX WLࠇ^MD
NXࣞ_VDࠇ^QDUL _VDӔJDUL SDW^WD@(·ߚʱ஝ɣʅ < ɶʅ >Ɛ
1043
_˘ʵƪ^˶Əˁ_ˇƪ^˜˼


















ʻƪ >ުX_ELWٓLQ^QX MD_UDEL^QXNDࠇ ^WLࠇ MD_EDࠇMDEDࠇ^آL EX
_GXUX VXࠇ⊦ْRࠇ@(ɲʲʉࢬɴʉ޶֯ɫƐɡʉɾƐےʞ
ʊ๙ʪʲʆɸʧ)Ƒ˨ _˛ʷ˽^Əˉ_˱ˢ^Əʶ˕_˃˜
^Ə˘ʵƪƏ˶_ˢƪ^̅ >EX_GXUX^ آL_PLED^ ުLN_NHQD^
WLࠇ MD_EDࠇ^Ӕ@(๙ʩʱɴɺɾʨʏಝ࣭ʊےʞʊ๙ʪ)Ƒ
^ʴʶ̅˛ʷƏ^˘ʵƪƏ˶_ˢƪ^ʽƪƏʸ_˼̅^Ə
ˉ_˱˿ƪ^< ˉ_˱˽́^> Ə˰_ˉ >^ުDLQGX ^WLࠇ MD_EDࠇ






ˋƪ^˒ƪ >ުD_JDWLGDQX^ QD_ND^QDࠇWHࠇ WXࣞ_NLGX^NHࠇ _WLࠇ
MXࠇNRࠇ^آHࠇWLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ^GDࠇ@(ТେђʆʎƐߢƧʎφ











Ə_˫ƪ >_WXVDQX^ SXࣞ_VXWX WLࠇ^MRࠇ _آLࠇ^ SD_QD^آL _EHࠇ@(Ы
ɮʍऩʇࠬछߛƐतऒʩʆ໿ɶʅɣʪ)Ƒ2ࠬऒʩƑ
ࠬࢵɬƑ^˧˟ƪ˻Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_˘ʵƪ^˺ƪƏ_ˉ
ƪƏ˫ƪ^́Ə^˞ƪʽ˶ƪ >^֝XQHࠇUD ުX_QXVXࣞ^NX _WLࠇ
^MRࠇ _آLࠇ EHࠇ^ZD ^QXࠇNDMDࠇ@(ঽɪʨɡʍʧɥʊƐɶɬʩ
ʊࠬࢵɬɶʅɣʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ




ƪ^ːƪƏ_ˉƪ˽Əˠƪˉˑ^˽ >^EDࠇ _MDP^PDࠇ ^ުLVD






ƪƏ˜_˼^˨ˢ̅Ə˱_ˊ˻^ˇƪ >_WLࠇMRࠇSL ࣞVD^MRࠇآL SD







ƪˇ˞)>_WLࠇMRࠇPXL^MRࠇآL SD_QDVXQ^GX PXW_WX^ NDӔ آL ࣞ_
NLMXࠇVDP^EDӔ_NDQWXULMXࠇVD^QX@(ࠬऒʩतऒʩʆ໿




^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˨ƪ >_VRࠇ^NL ^֝XPL _EDࠇ^NL VXࣞ











ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >SĖ_WX^PXQX ^WĖWLWLUX _ުXQ^







ƪ̅^ʽʶƏ_ˉƏ˫ƪ >MD_UDEL^QX ުX_MDQ^QDࠇQL _WLࠇުӔ
^NDL _آLࠇ EHࠇ@(޶֯ɫढʊࠬۈɪɣ < ౩ۛ > ɶʅɣ
ʪ)Ƒ
_˘ʵƪ̅ˈƪ^˼ >_WLࠇQȷDࠇ^UL@ǈ෠ǉࠬʱ౻ʮɶƐࠬ
ɲɹʪɲʇƑ౻ތʊʉʂʅࠬɫʡʃʫ < ᜆ > ʪɲ
ʇƑǄࠬɡɵʩǅʍ୎ᤛɪƑ^˞ƪ˻Əˁʶ˻Ə˩_ˋ
^˃̅˜ƪƏ_ˉƪƏ˘ʵƪ̅ˈƪ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >




Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >_NDL^NR VL ࣞ











̅ˈ^ˋ̅ >^ުDXNDࠇ آL_JX WLࠇުQȷD^VXӔ@(٢Ѵɶɾʨɸ
ɯлʪ)Ƒʸ_˾ƪƏʴʸ^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˘ʵƪ̅_ˈ
ˇ^˞ >ުX_UHࠇ ުDX^WDQWLQ ^WLࠇ ުQ_ȷDVD^QX@(ಊʎ٢Ѵɶ
ʅʡлʨʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ̅ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˘ʵ
ƪ̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə_ˋ̅ >_WLࠇުQȷD^آL ^PLVDNDࠇ _















̅˒Ə˘ʵ_ʾʿ˻˻^˞ >آL_JXWRࠇ^ ުD_ْDࠇ^UD WL_JDNL











EXQDࠇ ުL_ٓL^EDQ ^QDUL GL_ND^آHࠇْXEDӔ@(׼ɰʂɲʆφ
ಀʊʉʂʅƐʆɪɶɾʧ)Ƒ






˼ˑ^˖ʻƪ >QRࠇ_Q^ WL_JD^UDࠇ ުD_JLMXࠇVDP EHࠇ^WLUX MD_
PLآLPLUDULWD^ْRࠇ@(ѕʡࠬധʱɡɱʪɲʇɫʆɬʉ
ɣʍʆ < ɽ > ʣʠɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ2ӁഐƑʶ
_ʾʸ˳ƪ˻˞^Ə˘ʵ_ʾ^˻ƪƏ_˒ʶ^ˋ˥Ə˧_ˑ
˕ʽ˻˚ʷ^Əˤ_˻^ˁˇƪƏ˩_ˋ˕^ʽ˻Ə_˶˕
ˑ >ުL_JDPHࠇUDQX^ WL_JD^UDࠇ _GDL^VXEL ֝Xࣞ_WDNNDUDWX^ oL
_UD^NXࣞVDࠇ SXࣞ_VXN^NDUD _MDWWD@( ʶϠ ʽਧ ˖଒ʩ֩ <ϠਧҘ >
ɪʨʍӁഐʎ੝඲௡ಬʇʠɪɷɬφಬɿʂɾ)Ƒ
˘ʵ_ʿ >WL ࣞ_NL@ ǈ෠ǉସƑֈƑ_ˊ̅˚ƪ^˾ƪƏ˘ʵ
_ʿƏ˱ʽ^ˑƏˢ_ʽ^˼˘ʵ˽Əʽ_ˇ˱˕ˁ˜ƪ^




̅˰ƪ^Ə˥_ˉ˻˻˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ WL ࣞ_NL^ MD_
ULED PDࠇȷXPPDࠇ^ EL_آLUDUDQX@(ಊʨ௡ऩʎସட޲ɿ
ɪʨƐφ࢏ʊʎ݈ʨɴʫʉɣ)Ƒ
˘ʵ_ʿʸ˓ >WL ࣞNLުXٓL@ǈ෠ǉସஒʀƑֈஒʀƑʶ _ˇ˜ʿ
˞^Əˉ_ˢ˶ƪ^˜ƪƏ˘ʵ_ʿʸ˓˞^Əˉ_ˢ˶ƪ
˞ƏƏʴ˕ˑ^˞Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇˑ̅ >ުL








Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ުD_EX^ȹHࠇ _GHࠇȹL
^QX GL_NL^EXWX MD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɼʍўʍɩড়೫ɴʲʎ





UHࠇ^ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD GL_NL^MDࠇ MDWWD@(ಊʎ޶֯ʍܨ
ɪʨࡈݓ <ࡰ๨ഐ >ʆɡʂɾ)Ƒ
˙ʵ_ʿ˻^ˋ̅ >GL_NLUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ාʨɺʪƑ_
˭ƪ˻ʶ^˰ʶƏˋ_ˁ^˼Ə˙ʵ_ʿ˻^ˋ̅˘ʵƏ_
˫ƪ >_KRࠇUDL^PDL VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^VXQWL _EHࠇ@(ᴞ๩ബ
ʱݴೝɰɶʅාʨɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˋ_ˁ^˼Ə
˙ʵ_ʿ˻^ˉƏ˱˼ >VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^آL ^PLUL@(ݴೝ
ɰɶʅාʨɺʅɳʨʲ)Ƒˋ_ˁ^˼Ə˙ʵ_ʿ˻^ˋƏ




_ʿ˻^ˉ >_PDL^ VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^آL@(ϊʱݴʂʅාʨ
ɺ)Ƒ2२ۃɴɺʪƑˉ_˂˚ƪ^Ə˙ʵ_ʿ˻^ˉƏ˃ƪ













ʵ_ʿ^˽̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQ^ GL_NL^UXӔ@(ɲʍ޶
ʎಝ࣭ʊࡰ๨ʪ < ിֽɫʧɮࡰ๨ʪ >)Ƒʸ_˞^Ə


























^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_MDࠇ^֝XࣞNL _VXࠇ^ SLPPDࠇ ^JDMDࠇ






QX _GDL^ MD_UXQGD^ PD_QD^PD _NDXED^ PD_آL@(ࠬܨʍ
ડઞɿɪʨܩయʂɾൣɫɣɣʧ)Ƒ˘ʵ_˂˽^˞Ə





























_EXEXGX^UX _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ WL_ȹLEDQDQ^ JD_PD^ȹLQD





_ʽ̅^˩ˋ >_NDP^SXࣞVX@< जऩ > ʇʡɣɥ) ɫφऩ
ɹʃࢊਦɶʅɣʪƑ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʎˉ_ʿ˒^˓Ə




^˼˘ʵƏ^ʽʿˏƪˊƏ_ˏƪ˕^ˑ >WL_ȹLULELࠇ^MD آL ࣞ

























ɾ < ௪ۈ >Ƒˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ^˘ʵ˒Ə˞_ˁ˱̅




˜ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜_˺ƪ >SL_UXLࠇQX VXࠇ^ZDED MD_UD^
EHࠇ ^WLGDQDNDࠇ ުQ_ȷDVX^QD_MRࠇ@(๛ہʍ௺Ք <๛ہʍ







ٓLQX^ WLGDުDPHࠇ ުX_آLQX^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(छќ






˒ʶ >_NMXࠇ^QX VX_EDࠇ^MD ^EDࠇ ^WLGDL@(ܩ௪ʍɩɼʏʎ
߈ʍსʩɿ)Ƒ
^˘ʵ˒ʶʿ >^WLGDުLNL@ǈ෠ǉਸ਼๛ʍ௺ՔƑ˘ ʵ_˒^˞
Ə^ʶʿ >WL_GD^QX ^ުLNL@(ਸ਼๛ʍਟƐ௺Ք) ʇʡɣɥƑ
Ǆਸ਼๛ʍਟǅʍձƑ^˘ʵ˒ʶʿ˞Ə_ˋƪ́^˞Ə_˺
ƪ˅ʶ^Ə˜˽̅˃̅˰ƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻˻^˞
>^WLGDުLNLQX _VXࠇZD^QX _MRࠇNRL^ QDUXӔNHPPDࠇ ^֝XࣞNDࠇ




ƪƏ_˞ƪ^ˢƏ˲_˚ƪ˕^ˑƪ >_ZDࠇ^ WL_GDL^PXQRࠇ _
QXࠇ^ED PX_WRࠇW^WDࠇ@(՞ൣʍऒʪ೹ɣഐ <სʪʡʍ >






^˞ >WL_GDL^ SXࣞVDQGX WL_GDLUDUD^QX@(სʩɾɣɫსʨ
ʫʉɣ)Ƒ˘ʵ_˒ʶ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə_ˣƪ^ˁƏ˘ʵ_




^˘ʵ˒ʸ̅ >^WLGDXӔ@ ǈ਴ஞǉɩɳʪ (სʪ)Ƒ਴ऩ
ʊɳમ਎ʱऒ೹ɥƑ^ˋˢƪƏ^˘ʵ˒ʶƏ˕_ʔʳ




















˘ʵƏ_˫ƪ >QD_ٓLQX^ WLGDQDNDQDࠇ ުD_JDWLGDP^ SXࣞ_

















ʼƪ˕ˑ^˽ >QD_ٓHࠇ^ WL_GD^QX _ުDࠇULȹLEXQUD^ PX_ND







ʸ_˾ƪ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPEDࠇ^NL ^GDPSXQX _VRࠇ^







˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ >WL_GD^QX NĖ_WD@ ǈໞǉਸ਼๛ʍҜƑ
ਸ਼๛ʍحƑѤ๘ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_
˓^˜ʽƪƏ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ
>_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_ٓL^QDNDࠇ WL_GD^QX NĖ_WD^ ުDQWL ^
VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ઺ʊਸ਼๛ʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴ
ƪˣƪ˾Ѥ)Ƒ




NXPDࠇ _ުLࠇULWLGDQX VXࠇZDQVXࠇ^MDQGD _MXآL ࣞ^ NLآLGDUX ^
WĖWLWL WL_GD^QX NĖ_WD^ND _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲɲʎॸ௪ɫֽ
ɣɪʨƐˋˋʿ⽶ʱງʅɪɰʅ௪࢜ɰ < ਸ਼๛ʍϾ
>ʊɶʅપɬʉɴɣ)Ƒ






ުDSSDࠇ ^PDQWDQX _WXࠇآL^QD EL_ULWL^ WLGD QX_NX^PL _MRࠇ^
UX_ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎৈʍЧਜʊ݈ʂʅ௪ۈʛ
ʂɲɶʅ < ਸ਼๛ʊஆʂʅજʱࠪʂʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ
˘ʵ_˒^˞˶˧ >WL_GD^QXMD֝X@ǈ෠ǉ௪अƑǄਸ਼๛ʍณǅ
ʍձƑ˘ʵ_˒^˞˶˧Əʽ_ʽ˼^˽ (˛ʷ) Ə_ʼƪ^
















ˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ^WLGDELࠇED _آLࠇ^
GD_UDآL ࣞ^ NLWL آL_JXWXQ^ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡ௺


















˫ƪ^ˢƏˋ_˨^˽Əˤ_˶^ˉˢ >MD_UD^EHࠇ ^WLGDQD SXࣞ
_VD^UL ުD_VDELWLUX^ WLGDPDNLED _آLࠇ^ ֝XࣞNDLWL QL_ELPDࠇNL
EHࠇ^ED VX_EX^UX oL_MD^آLED@(޶֯ʎਸ਼๛ʊԅɴʫʅื
ʲʆ੄૦ʱ൞ɶʅƐ੄яɫ֎ʊࣣࢸɶʅුʫʉɮ





̅ >WL ࣞ_ْX^MDNNRӔ@(ୄॷʍถԞ)ʉʈʇɣɥɫƐʽ _˝
^˶˕˅̅ >ND_QL^MDNNRӔ@(ୄॷʍถԞ) ɫ೩૾ʍڊ
ɣൣƑʽ _˝^˶˕˅̅ɫ೩֊ɸʪΤৈʎƐ^˨˻˶˕






UX^آL _WLW^ْDࠇ _آLࠇ^ ުXWD ުL_ȹL EHࠇ@(қʆࠬʱ਽ʂʅ <
఻ࠬʱɶʅ > ѤʱѤʂʅɣʪ)Ƒʽ_ˑ^˘ʵƪˉʹ
ƪƏ_˘ʵ˕^˖ʳƪƏˇ_˻˞ >NĖ_WD^WLࠇآHࠇ _WLW^ْDࠇ VD
_UDQX@(സࠬʆʎ఻ࠬʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵ˕^˖ʳƪƏ_ˋ̅ >_WLW^ْDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ఻ࠬɸ
ʪƑʸ _ˑ^˞Əʸ_˲˕^ˇʽƪƏ˲ƪ_˽Ə˘ʵ˕^˖









^ʽ˰ʶƏʶ_˽̅ >_WLSSXࠇ^آL ^NDPDL ުL_UXӔ@(ୄ൨ʆ
૊ʱَʃ <ࠏʪ >)Ƒ
_˘ʵ˕˩ƪ˞^Əˑ˰ >_WLSSXࠇQX^ WDPD@ǈໞǉ 1ୄ൨
ʍચƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˘ʵ˕˩ƪ˞^Əˑ˰˜Ə
ʴ_ˑ˼˽Ə˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ
WLSSXࠇ^QX ^WDPDQD ުD_WDULUX PDࠇUDVRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɼʍऩ









>آL_JXWXNLPPDࠇ^ PXࠇ_UX WLSSXVXGL^ QDUL_EXࠇ@(ީߚહ
ʎқ஋ਫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˘ʵ_˖^˶˕˅̅ >WL ࣞ_ْX^MDNNRӔ@ǈ෠ǉୄ ॷʍถԞƑୄ
೛Ƒʽ_˝^˶˕˅̅ >ND_QL^MDNNRӔ@(ୄ೛) ʇʡɣɥƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˘ʵ_˖^˶˕˅̅˜ƪ˽Ə_ˉ̅ˊ˧




















_UD^ELWLED _ުXL^SXࣞVXWLED MD_PDآL ࣞ^ ND ުD_ْD^PDUL _EHࠇQ^
ْRࠇ@(ɡɼɲʊʎ޶֯ʣʨ໳ऩʣʨ੝।ࡘʝʂʅɣ
ʪɼɥɿ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^˞ƪ˘ʵˢƏ_ˁʶ^˘ʵ
ˢƏ_˸ƪˌ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ^QXࠇWLED _
NXL^WLED _MXࠇȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇӔ@(ɡʍўʎѕɿʍ < ѕ














































Ə^˶ƪƏ˧_˅ƪ˕^ˑ >آL_PLQDࠇ^MD WD_UXNL^WX WL_EX^





˻̅^˒ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^ SXࣞ_VXQX^ WL ࣞ֝ XQ QD_UDӔ
^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ງకʉऩԨʊʉʂʅƐऩʍࠬච <
ԧƐ෱౹ >ʇʉʨʉɰʫʏʉʨʉɣʧ)Ƒ
^˘ʵ˰ >^WLPD@ǈ෠ǉ1ࠬԨƑࠬ ॐƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əʶ˕_˃˜^Ə˘ʵ˰ƪƏ˕_ʔ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^
ުLN_NHQD^ WLPDࠇ I_IXӔ@(ɲʍީߚʎಝ࣭ʊࠬԨɫɪɪ
ʪ < ࠬԨʱअɥ >)Ƒ^˘ʵ˰Ə˕_ʔʳʶˉ˂˚ƪ^
Ə˜_˻^˞ >^WLPD I_IDLآLJXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ࠬԨʍɪɪ
ʪީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ2ࠬԨ૴Ƒ^˘ʵ˰ƪƏ^˚ʷ˾
ƪ˘ʵƏʴ_˻̅^ʽƪƏ^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_












EDࠇ^NL _ZDࠇQ^ WLPDࠇ NĖ_NL^آLPL ^NXQDL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɲʲ
ʉߚʊʝʆ؛ʊࠬԨ⽾ʱӑɰɴɺʅ < ࠬॐʱӑɰ
ɴɺʅ >ƐԀɧʅɮʫʧ)Ƒ
^˘ʵ˰ƪƏ^ʽˁ̅ >^WLPDࠇ ^NĖNXӔ@ ǈໞǉࠬԨ⽾ʱ
ɪɰʪƑࠬॐʱӑɰʪƑ^˘ʵ˰ƪƏʽ_ʿ^˽̅ >^
WLPDࠇ NĖ_NL^UXӔ@(ࠬԨʱӑɰʪ) ʇடɷƑ˩_ˋ̅^Ə
˘ʵ˰ƪƏʽ_ˁ^˜ >SXࣞ_VXQ^ WLPDࠇ NĖ_NX^QD@(਴ऩ
ʊࠬԨʱӑɰʪʉ)Ƒ
˘ʵ˰ƪ_˦˰ƪ >WLPDࠇ_SLPDࠇ@ǈ෠ǉࠬ Ԩ⽾Ƒ˘ ʵ˰ƪ_
˦˰ƪƏ˕ʔʳʶ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˜˕^ʔʳƏˉ
ʷ_ʽ˜ʶ^˩ˏƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >WLPDࠇ_SLPDࠇ ˤDL











̅˒Əˢ̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ WLPDI









WDUDӔ^ آL_JXWX MDUDEDQ VDӔ^NDࠇ ^PXQRࠇ I_IDL^ SD_UDUD^
QX@(Әʩʊ܏ʮʉɣ < ࠬԨʇʎ܏ʮʉɣ > ީߚʆ





WL_UDQX ȷRࠇ^QX ^QLMRࠇSXࣞWXNL ުX_JDPDآL ࣞWDࠇ^UX SĖ_آLWWX
QDW^WDْRࠇ@(ɼʍ޶ʎߟʍฉʍपмഏʱఞʝɺɾʍ
ʆ <ɽ >ɸʂɪʩٿՔʊʉʂɾ <Քഒ৮ҍʊʉʂ
ɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˘ʵ_˻^ˋ̅ >WL_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࣆʨɸƑ_˚ʷƪ^˽
Ə^ˉʿƏ˘ʵ_˻^ˉˢ >_WXࠇ^UX ^آL ࣞNL WL_UD^آLED@(˻̅




























MD_UD^EHࠇ WL_UDQX^ ުXQLSXࣞWXNL ުX_JDPD^VXNDࠇ SĖ_آLWWX^
QDUXQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ೊࠧʉ޶֯ʎߟ < ୽ັߟ > ʍ





















˴ƪ˼̅ >_QLӔ^JLWLUX PX_QX^QX ^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^















˕ˑ^˽ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _NXࠇ^ȹLآLUX ^WLURࠇ ֝X_PRࠇWWD^
UX@(ౡԨʍऩʎ˚ʸˌ˽˴˛ʿʆ < ɽ > ᙞʎഺʝ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ














ʵ_˻̅^ʽƪƏʴ_˻ʽ˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX WL_UDӔ^NDࠇ ުD_
UDNDUD^QX@(ٚɫࣆʨʉɣʇൈɪʫʉɣ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ
^˘ʵ˼Ə˕_ʔʵƪ˼ˢ˽^Əʶ_ˏƪ̅^Əˣ_˻^˼
>^آL ࣞNHࠇ ^WLUL I_˚ࠇULEDUX^ ުL_VRࠇP^ SD_UD^UL@(ٚɫࣆʂʅ
ɮʫɾʨʏɲɼƐ૞ԅ࠯ʩʊʡۼɰʪʍɿ)Ƒ^˘ʵ
˽Əˉ_ʿ^˞Ə_ʶƪ˻ƪ^Əʽ_˚̅^ˁ̅˃̅Ə^˰
˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^WLUX آL ࣞ_NL^QX _ުLࠇUDࠇ^ NĖ_WRӔ^NXӔNHP
^PDWL _EHࠇ^UL@(ࣆʪٚɫॸʊإɮʝʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒ_










URࠇPD^QX _SLW^ٓLQ ^WĖNXP ^PLQDQ WX_URࠇ^UHࠇӔ@(ࢬɴʉ
ᙞ < ֫ᚍ > ʍɣʂʐɣᳰʡ˝˜ᢍʡӁʂʅɬʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ >_WLӔ@ ǈ෠ǉ 1େƑେ؃Ƒ؃Ƒ਋ᘿƑ_ʴʸ˘
ʵ̅ >_ުDXWLӔ@(ॾ؃)Ƒ_˘ʵ̅˻^Əˑ_ʽ˞^Əˣ_˶
ƪ^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >_WLQUD^ WD_NDQX^ SD_MDࠇ^ WX_EL






ʷ_ʽƪ˰ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽ >_WLPPDࠇ^ PLVw ࣞ_NDࠇPDآL^UX
_ުRࠇ^UX@(େʍजํʎѕʆʡٵ૾ɶʅɩࡰʆɿ < େ
෸⿈⿈৚ʊɶʅ໯ʨɴɹ >)Ƒ
^˘ʵ̅ >^WLӔ@ǈখ࢕ǉ 1ƯʇʡƑҾ࢕ߐ^˘ʵ >^WL@(Ư
ʇƐ< ϔ๑ >) ʊؤ࢕ߐ^̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ʍೝɣɾحƑ
Ӝ๑ڶʍࡊ߃حƐ੄ڊƐ੄ڊਂஆڶʊೝɮƑ^ʽˁ̅
˘ʵ̅Əʽ_ʽ̅^˘ʵ̅Əˠƪ_̅˘ʵ̅Ə˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >^NĖNXQWLӔ NĖ_NDQ^WLQ QRࠇ_QWLQ QDࠇӔ^آHӔ@(࢑
ɮʇʡ࢑ɪʉɣʇʡƐѕʇʡʉɪʂɾ)Ƒ^ˣ˽̅˘
ʵ̅Əˣ_˻̅^˘ʵ̅Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˈ˞ >^
SDUXQWLP SD_UDQ^WLQ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷDQX@(ۼɮʇʡۼ
ɪʉɣʇʡƐѕʇʡڊʮʉɣ)Ƒ^ʸ˶˘ʵ̅Ə_ʿ˹







˞ >JMXࠇ_VD^ ުDȹL Vw ࣞ_NDآLWDQWLP^ EDࠇ PX_QL^MRࠇ ުLN_ND







>WD_QDEDWDQX PDࠇUDࠇ WLӔJDࠇUDӑ^ MXࠇ PL_UD^ULӔ@(߹฼ʍ
ܨʊʎେʍনʡʧɮٵʨʫʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ʾʶ >_WLӔJDL@ǈ෠ǉਊ׿ʍφʃƑ࠭୙ʩʍ᱉













̅˰ƪ^Ə˲˞Ə˱_ˉ˽^˜ >NX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ _WLӔ^
JDPDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ PXQX PL_آLUX^QD@(ɲʍ










˲˞Ə˲_ˑˇ˻^˞ >^GXNX _WLӔJDPDࠇ^QX ުX_ULPPDࠇ
^ PXQX PX_WDVDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ·ժʂʜɣɪʨƐ
ɡʫʊʎഐʱߡɾɴʫʉɣ)Ƒ_˘ʵ̅^ʾ˰ƪƏ˕










_WLӔ^JDUDآLUX NX_QX^ ުL_آLJDPSDUDࠇ NRࠇVDULUX@(ɪʉʅ
ɲ < ୄ፥ > ʆ < ɽ > ɲʍԶಁʎ൞ɶʅ؍ʩ՟ɲ
ɴʫʪ <ୄ፥ʆʉɣʇԶಁʎ؍ʩ՟ɲɺʉɣ >)Ƒ
_˘ʵ̅ʾ˻ƪ^˰ >_WLӔJDUDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɪʉʅ






Ə_ˁˉʿ^Əˣ˼ˢ >ުL_VRࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ _WLӔJDUDࠇ^











_˻˻^˞ >_WLӔNLMDEX^UL _آLࠇ^ ުL_VRࠇP^ SD_UDUD^QX@(େՔ
൞ʫɶʅ֩ʊʡࡰʨʫʉɣ)Ƒ






_˘ʵ̅˂ˋ^˽ >_WLӔJXVX^UX@ ǈ෠ǉʅɯɸ (େޡ߉)Ƒ
_˘ʵ̅˂^ˋ >_WLӔJX^VX@(ʅɯɸ) ʇʡɣɥƑ଒ʩध






˚ƪƏ_˧˕^˓Əʿ_ˉ^ˋ >_WLӔJXVX^UXآL _آLࠇ^ آL_QDࠇӔ^




















˧_ʽˇˢ^˽ < ˢ_ʽˇˢ˽^> Ə̅_˰ƪ^ˑ >_WLӔآLࠇ^
آL ^VDࠇ ֝Xࣞ_NDVDED^UXED_NDVDEDUX^! ުP_PDࠇ^WD@(େ







˼Əˉ_ʿ^˼ >WĖ_NLJXآHࠇ^ ֝Xࣞ_NX^URࠇUD _WLQȹL^UXQGD _
WLQȹLUDӔ^MRࠇQL ^EXUL آL ࣞ_NL^UL@(઱؈ʎ੔ɪʨ஻ɬࡰʪ
ɪʨƐ஻ɬࡰʉɣʧɥʊঘʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˘ʵ















MD ^ުLْDآLUX SD_UDUL EXࠇ@(େπʎ౮ʆ૗ʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə^ʸ˻ƪƏ˛ʷ_˽˞^Əˑ_˰˼ˢ
^Ə˛ʷ_˽^ƏʽʿƏʸ_˻^ˉ >_WLQȷRࠇ^QX ^ުXUDࠇ GX_







ުLْDࠇ SL ࣞ_آLࠇSLآLQX VDPEXުLْD^UX VL ࣞ_NDLMRࠇ^UX@(େπ౮
ʎూɣޔഒ౮ʱެʮʫʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə^ˇ̅ >_WLQȷRࠇ^QX ^VDӔ@ ǈໞǉେπ
ʍޛƑ_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə_ˇ̅^˰ƪƏˉ_ˀˈʶ^ˉ˽

























_˘ʵ̅˚ʷ^Əˊƪ >_WLQWX^ ȹLࠇ@ ǈໞǉେजણ᳀ <
ʅʲɷʲʀɭ >ƑजƧƑǄେʇણǅʍձƑ_˘ʵ̅
˚ʷƏˊƪ^˶Ə˩_ˋ˞Əˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˱ƪ˧

























_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ̅ˑ >_WLQQX^ V_VDࠇQWD@ ǈໞǉେ
ʍђƑɡʠɫɶɾƑफ़ҚƑ_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ̅ˑ
ƪ^Əˉʿ̅Əʽ_ˁˉ^˂˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WLQQX^ V_





˞ >_WLQQX^ V_VDࠇQ^QDࠇWHࠇ ^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(େɫ





_WLQQX^QDL ND_UL^ آL_PL^ آL ࣞNHࠇْRࠇ@(େʍ૫ɴʚʈƐʈ
ɲʝʆʡӴʂʅঋʲʆɩɣʅɡʪɼɥɿ)Ƒ





ʶ^˞Ə^˜˽ >_WLQQX^ QD_NDآL ࣞWD^QX PX_ٓLPDLGDࠇUDࠇ^
QXࠇMD _PDQȷXL^QX ^QDUX@(઺େ <઺؃ >ʍᛀബಾʎ
ѕɪƑஊɧƑˣˣʶʴ < ಃϳ࠻ > ʍࠄƑ< ʉɽʉ
ɽ (ᴆƧ) ืժ >)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˜_ʽˉˑ^˞Ə_ˣ
ʶ˽ʽ˳ƪ^Ə˞ƪ˶Ƒ_ˉƪˁʳƪ^ˇƪƏ˧_˜^˨





_˒^ʽƏʴ_˼^˨ˑ >ުX_QX MDࠇ^MD _WLQQX^ QD_GD^ND ުD_





ˇƪ^ˁ (_ˇƪ˼^ˁƪ)>_WLQQX^QLࠇ _EDࠇ^NLP PDࠇ_PEDࠇ






ƪ˼^ˋ >_ުLQWDQX WLQQX^ ުX_QXVXࣞ^NX _NDL^MD MD_NL EHࠇ^








NX_ED^آL ࣞWL _WLPEDٓLED^ ުX_NL^UX _SDP^PDࠇ آL_PLUD^UL _














WLP^SXUD MD_NXӔ@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪ < ࣄɮ >)Ƒ_˺
ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏʶ_ˌ˘ʵ̅˩˻^Ə˶_ˁˢ
˽^Ə˰_ˉ⊦˜ƪ >_MRL^QX ުX_VDL^MDࠇ ުL_ȷXWLPSXUD^ MD
_NXEDUX^ PD_آL⊦QDࠇ@(ɩ࡫ɣʍɳમ਎ < ɩݠ > ʊʎ













GLPSRࠇ^QX ^NHࠇWL _ުXPSDӔ^آLQUD ުL_VDӔNHࠇ SDW^WD@(ঊ











PDࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ VL ࣞ_NDVDPXWL^ V_VDӔNRࠇUD^آL ^SDUL _QDࠇ
^QX@(ۼɮʇɬʊʎऩʊʎઢʨɴʉɣʆ < ടɪɴʉ






˕ˑ^˽ >NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ ުXLQX^ުXJDQQDࠇ _WLPPDNXED^
SD_ULWLUX^ EX_GXUX NMRӔJLQ VRࠇWWD^UX@(ٗԼݝʎว๸










Ԩʍʎɶɰࡎ < ឺࡎ > ʇɶʅެ๑ɴʫɾƑРԱ
ʆʎචঽʊЀۺɴʫƐ۩ʆʎಡɧೝɰʍ_˼˷ƪ >
_UMXࠇ@(໢) ʇ^ˇʸ >^VDX@(Ԛ) ʆ৸ঽɶʅƐ֩Ӂɶɾ
ʽ˖ʼʣঽϑʱೕ഻ʗϷʲʆຄ่ɱɶɾƑ_˘ʵ̅
˰^˂̀ƪˉ˽Ə_˧̅^ˉ̅˻Əʽ_˖ʻƪ^Əˣ_˰
ƪ^Əʽ_˺ƪˉˑ˽ >_WLPPD^JZDࠇآLUX _֝XӔ^آLQUD NĖ















ʵƏ_ʴʸ^˼Əˉ_ˑ̅⊦ ˒ƪ >_WLPPDPXٓHࠇ ֝XӔآLQ







˽Ə^˲ˠƪƏ˱_ˉ˽^˜_˺ƪ >ުX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ _
WHӔ^JDPDࠇ MD_UXQGD^ ުD_WDUD^VDUX ^PXQRࠇ PL_آLUX^QD_





^˲ˠƪƏ˲_ˑˋ^˜_˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _WHӔ^
JDPDࠇQGD _SDࠇ^PXQRࠇ PX_WDVX^QD_MRࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭
ʊ·ժʂʜɣɪʨƐफഐʎߡɾɺʪʉʧ)Ƒʴ_ˋ
^ʽƪƏ˸_ˁ̅ <_˰ƪ^˥̅ > Ə˘̅ʾ^˰ƪƏ˜_
˼^ˋ >ުD_VX^NDࠇ MX_NXQ_PDࠇ^ELQ! WHӔJD^PDࠇ QD_UL
^VX@(ɼɥɶɾʨƐɪɧʂʅ·ժʂʜɮʉʪʧ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə_˘̅ʾ^˰ƪƏ^˲˞˚ƪƏʴ_ˇˢˋ˜ >







GHQVDࠇ^EXآLQDࠇ SXࣞ_VRࠇ PLࠇEXآLQX^ آL ࣞWDآLUX JX_֝X^GRࠇ I
_IDLآL ࣞWLUX^WLUX ުDUX_GDࠇ@(˙̅ˇƪছʊʎƐऩʎޔढ़





˖˞Əˉƪ˞^ƏˉʿƏ_˫ƪ >_PDLJD^NL NL ࣞ_آLEXQGX
آLࠇȷRࠇQLQ^QX ^NLQQDࠇ _WHQWHӔ^آL NĖ_ْXQX آLࠇQX^ آL ࣞNL _





ˇ̅ˉ̅˸̅ >_GHQ^WXQ_WHӔ^آL SL ࣞ_NL ުRࠇ^UX _VDӔآLQQX




Ə˕_ʔʻƪ^˼ >NX_EDQXSDࠇ^QX ^ުXGLآL _GHQ^WXQWHQ
VXࣞ_NX^UL I_IRࠇ^UL@(ӫ΄ <ʒʬɥ >ʍ๕ധʆޔসʱݴ
ʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
_˘̅˨˕˖ >_WHPEXWْX@ ǈ෠ǉʆʘɼ (ࡰអ)Ƒ_˨
˕˖˞^Əʿ_ˉʽˑ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏ_˘̅˨˕








ˋ_ˁˑ̅ >_WXࠇ^ȹHQX ުX_MD^SXࣞVRࠇ ^WRࠇWDELQX _WXࠇ^ȹL _
VRࠇ^UHࠇWDWL ުD_ȷX^ SD_QD^آL VXࣞ_NXWDӔ@(૾ߚўʍɳঢ





ƪ˶Ə_́ƪ^Ə˲˟ƪ >^PXQHࠇ ުL_ȹLWWRࠇQX^ ުD_UL^EX
^QXࠇMD _ZDࠇ^ PXQHࠇ@(ڊ๕ < ഐڊɣ > ʊʎڊɣํɫ
ɡʪʡʍɿƑѕɿʌƐ؛ʍഐڊɣʎ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ
˞^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ƪ̅^Əʴ̅ >ުL_ȹLWWRࠇQX







>_WRࠇWL^ ުD_ȷXӔ^NHPPDࠇ QDࠇ_L^ ND_VDPL EHࠇ^UL@(ɼʫʝ
ʆ < ࡊʮʩ >Ɛʇڊɥʝʆɷʂʇ < ɼʍʝʝ >˖ʽଁ
ʲʆɩʫ)Ƒ^ˢƪƏ˲ƪ_˽Əˉʹƪ^̅Ə_˚^ƪƏ_
ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪƏˉƪ^ˢ >^EDࠇ PXࠇ_UX آHࠇ^Ӕ _WR^ࠇ _
NXQ^GRࠇ _ZDࠇ آLࠇ^ED@(߈ʎৌ೼ʣʂɾƑɴɡܩ୩ʎ؛
ɫʣʫʧ)Ƒ
_˚ƪ >_WRࠇ@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑҾ࢕ߐ˚ʷ >WX@(ʇ <ਂࠬ
>) ʊؤ࢕ߐ˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>WX@ Ə + Ə >MD@
Ə →Ə >WRࠇ@ Əʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾحƑਂࠬʣ
੆ࣛʇʉʪɲʇʏʱࠪʩࣣɱʅƐɼʍίළʣౙڊ
ίऺʱࡲʘʪƑ_́˕˚ƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Əˣ_˻
˻^˞ >_ZDWWRࠇ^ PDࠇ_ȷXPPDࠇ^ SD_UDUD^QX@(؛ʇʎφ
࢏ʊʎۼɰʉɣ)Ƒ
_˚ƪ >_WRࠇ@ (1)ǈ෠ǉࡊʮʩƑࡊນƑݍՎƑ_˚ƪ^˘ʵƏˋ
_˞^Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅ >_WRࠇ^WL VX_QX^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(ࡊʮ
ʩ < ࡊນ > ʇɣʂʅʡടɪʉɣʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə
^ʸ˥ˉƏ_˚ƪ^Ə˳ƪ >_NMXࠇ^MD ^ުXELآL _WRࠇ^ PHࠇ@(ܩ
௪ʎɲʫʆࡊʮʩɿƐʡɥ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹ
ƪƏ^˳ƪƏ_˚ƪ^Ə˜_˼^˽Ə_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX
^ުDEXȷHࠇ ^PHࠇ _WRࠇ^ QD_UL^UX _ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍɩড়೫
ɴʲʎƐʡɥݍՎ < ɣʝʮƑ߄ʊɭʮ > ʊʉʂʅ
ɩʨʫʪ)Ƒ (2)ǈഃǉʡɥƑʡʎʣƑ_˚ƪ^Əʸ˥ˉ




̅⊦ ˛ƪ >^EDࠇ QL_EXQ⊦GRࠇ@(߈ʎऎʪɽ < ວɣʆɸ
ʌ?>)Ƒʸ_˼ʸ˼^ƪƏʴ˱_˛ƪƏˣƪ^ˁƏ_˶ƪ
̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ >_ުXULުXUL^ࠇ ުDPL_GRࠇ SDࠇ^NX _
MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ɼʫ!ϣɿɽ <੝ഷɿɽ >Ƒ৹ɮ
ўʍ઺ʊ௬ʫ!)Ƒ^ˢƪ˻Əˉ_˒ʿ^Əˣ˽̅_˛ƪ >
^EDࠇUD آL_GDNL^ SDUXQ_GRࠇ@(߈ɪʨঢʊۼɮɽ < ວɣ
ʌ >)Ƒ
_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NDNL@ǈ෠ǉʇɪɬ (ଢ଼৷ɬ)Ƒጿʱɬ





ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_WRࠇ^NDNHࠇ _PDLED^ PX_UHࠇ^UX _EDࠇNL^
QX ^PDLQDࠇ ^WĖWL ND_ȷDULWLUX WRࠇNDNL^QX _MRL^MDࠇ _VRࠇW^
WD@(ଢ଼৷ɬʎƐాബʱॳʂɾ઱ᙞʍৈʊനʘງʅ
ʅࣼʂʅƐബ࠹ < ଢ଼৷ɬ > ʍ࡫ɣʎʉɴʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶ >_WRࠇNDNL^QX ^MRL@ ǈໞǉബ࠹ʍ
࡫ɣƑǄଢ଼৷ɬʍ࡫ɣǅʍձƑ_ʺ̅^˰ƪƏ^ʴ˕ˣ
ƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏ_ˉƪƏʼƪˋ^Əˋ_˅
ƪ˽Əˉƪ˫ƪ >_MHP^PDࠇ ^ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL _






















ˀƏ^˜˼˘ʵƏ_ʸƪʿƏ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ GRࠇ^JL ^
QDULWL _ުXࠇNL MXࠇVD^QX@(ಊʎऺ੄ɫ੝ɬɮʉʂʅƐʉ




Ə→Ə >WD֝XVD@Ə→Ə >WDXVD@Ə→Ə >WRࠇVD@Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_˚ƪˇ^Ə˚ʷ˼̅







ƪ˕^ˑ >_MDࠇQLQ^ȷXࠇآLUX _WRࠇVD^WXUHࠇ _VRࠇW^WD@(ўਨʆ
୔ਈࠪʩʱɴʫɾ)Ƒ
_˛ƪ^ˉ >_GRࠇ^آL@ǈখ࢕ǉƯ< ɹ > ʊƑƯ< ʉɣ > ʆƑ
਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ_̅ >_Q@(ʉɣ) ʊೝɣʅƐߣʊؾɯ
஝ɬʱɶʠɸƑ˺ƪ_˺ƪƏˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ^
ʴˊƏ˕_ˇ˼⊦ ˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL ^ުDȹL V_
VDUL⊦GDࠇ@(ʧɮՔʱʃɰʅƐൾʫʉɣʆ < ൾʫɹʊ
> ङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʽ̅˛ƪ^ˉƏˣ˽_˒ƪ^
Ə˰ʶ˧˜ƪ >QD_NDQGRࠇ^آL SDUX_GDࠇ^ PDL֝XQDࠇ@(֓
ɪʉɣʆۼɮʲɿʧƐɩ๸ۇɴʲ)Ƒˉ _˂˚ƪƏˇ̅
˛ƪ^ˉƏ^˰˜ƪ˽Əʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə_˄ƪ^ˑƪ >آL_
JXWRࠇ VDQGRࠇ^آL ^PDQDࠇUX NĖ_WDPDࠇ^UL _JHࠇ^WDࠇ@(ީߚʎ
ɶʉɣʆƐʈɲʱʚʂʃɬൈɣʅ < ʚʂʃɬ҉ʂ
ʅ > ɣɾʍɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˁƪ̅^˛ƪˉƏ^ʴ










_˚ƪ^ˋ̅ >_WRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1୭ɸƑ౜ʩ୭ɸƑ_˚
ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˚ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˚ƪˇ˻^˞ >_WRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _WRࠇ^
VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _WRࠇVDUD^QX@(୭ɶʅʧɰ
ʫʏ୭ɼɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎ୭ɴʫʉɣ)Ƒ_˚ƪ^
ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >




^ȷD _WRࠇ^VXӔ@(݃஌րʱӴʩࠪʪ <౜ʩ୭ɸ >)Ƒ2ʃ
ʕɸƑঞўʊɸʪƑʶ˕_ʽ˜^ˉƏ^˶ƪƏ_˚ƪ^ˉ




ƪƏ_ˇƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ I_IXNLP^ED _WRࠇ^آL ࣞWL آL












^˚ƪˑ˥ >^WRࠇWDEL@ ǈ෠ǉ 1୲ທƑ઺ܙʗʍທۼƑ_
ˁ̅^˟˞Əʸ_˶^˩ˋ˜ƪƏ^˚ƪˑ˥Ə_ˏƪ^˾
ƪƏ˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_NXQ^QHQX ުX_MD^
SXVXQDࠇ ^WRࠇWDEL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ɲʍў
ʍɳঢড়ʊ୲ທʱɴʫɾऩɫɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ2ෟ
୪ʗʍທƑ_˜ƪ́˓˻ʶƏˉƪƏʼƪ˕ˑ^˞Ə^˚
ƪˑ˥Ə_ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_QDࠇZDٓLUDL آLࠇ ުRࠇWWD^









̅^˘ʵˢƪ˶ >^SDUXP ^SDUXQWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުD_WL
^ آL_PL EHࠇ^WL _WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ SD_UDQ^WLEDࠇMD@(ۼɮƐۼɮ
ʇɣʂʅƐɸʂɪʩऩʱஆʅʊɴɺʅɩɬʉɫʨƐ




Ǆʈɥʆʡ < ʈɥɶʅʡƐʈɥɡʂʅʡ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˛ƪ_˙ʵ̅^ƏˢƪƏ˝_ʾʶ^˸Əˉ_ʿ








PDࠇ GRࠇ_GLӔNDࠇ^GLӔ _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NLWL QD_UX^WD ^NXࣞWRࠇ ުL_
NDآL ࣞWD^WL _QDࠇ^QX@(๪ʟߢʎƐʉʊʇɽʇܯԼɶʅɣ






















^˱ˢ >MX_آL ࣞNL^QX SD_QD^WX PL_NLP^ SD_QDӔ^JXPLӔ آL ࣞ_
NLWL WRࠇWXJDQD^آL ުX_JD^PLED@(ˋˋʿʍѬʇɩज࠴
ʡƐѬബʡ֯ɧʅɩٚํʱఞʞʉɴɣ)Ƒ
_˚ƪ^˝ >_WRࠇ^QL@ ǈ෠ǉ 1୔ࡎƑ>WD֝XQH@ Ə → Ə














˴ƪ˕^ˇƏ˕_ʔ̅⊦ ˖ʻƪ >_WRࠇ^QLࠇQD _ުRࠇ^QXުLࠇ ުL
_ULWL^ I_IDࠇآLED^ NL_PRࠇV^VD _IXQ⊦ْRࠇ@(ߘ๕щʊைʍߘ
ຟ < ౽ > ʱ௬ʫʅअʮɺʪʇƐՔߡʀʧɮअʘʪ
ʲɿʧ)Ƒ














ƪ >ުX_NLQDࠇ^MD _WRࠇ^QXMXࠇ MD_PDWX^MXࠇ ުD_PHULND^MXࠇWL
^QDUL PD_WD^ MD_PDWX^MXࠇ QDUHࠇ_GDࠇ@(у௚ʎ୲ʍफ़Ɛ੝
໾फ़Ɛʴ˳˼ʽफ़ʇʉʂʅƐʝɾ੝໾फ़ʊʉʂɾ
ʍɿʧ)Ƒ
_˚ƪˢ^ˇ >_WRࠇED^VD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠄʍʉʪచࣔƑ˜
_˼ˢ^ˇ >QD_ULED^VD@(ࠄʍʉʪచࣔ) ʇʡɣɥƑ_˶
ƪʽƪ^ˊ˜ƪƏ_˚ƪˢ^ˇƪƏʶ_˥˻˼Ə˨ˑ̅



























˹̅ˀ̅˰ƪƏˏƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX ^
WRࠇSLQQDࠇUX EX_GXUX NMRӔJLPPDࠇ VRࠇWWD^UX@(൱௻ݝƐ















˕ˑ >_WRࠇ^֝XPDPLED SXࣞ_VX^MXࠇ PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުL_
VRࠇآL^آL SL ࣞ_NL^ آLURࠇ ֝Xࣞ_NX^UXآL NXࣞ_آLWL^ NĖآHࠇ ^WXUL آL_UX^
ED _QHࠇآL ࣞWL^ Ӕ_JD^UL ުL_UL^ NĖ_WDPDUDآL ࣞWLUX^ SĖ_NX^QDࠇ ުL
_UL^ ުX_PXآL^آL _ުXآL ࣞNLWL^ _WRࠇ^֝X VXࣞ_NX^URࠇWWD@(੝ஔʱ
φ౿ुʊगɰʅƐঊϩʆᴒɬƐࡡʎ੔ʆܟɶʅɩ





_˻̅^ˉʹ̅ >^WRࠇSXࣞVRࠇ SD_QD^آLQDࠇUX آL ࣞ_NLPLW^WDUX ^
















˘ʵƏ˚ƪ^˧Ə˰_˻ˉ^ˢ >_WRࠇ^֝XQDEL آL ࣞ_NLWL WRࠇ֝X
^QX ^آLUX _QHࠇآL ࣞWL WRࠇ^֝X PD_UDآL^ED@(ஔ೭ʱਚʪௗʱ






˰ƪ^ˑ̅ >_WRࠇ֝X^QX ުL_UDNL^PXQRࠇ ުL_NNHP^ ުP_PDࠇ






































^PXQRࠇ ުL_ȷXQX^ GDآL آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ஔ೭ʍࠓɶ






˧Əʽ_ˑ˰˻ˉ >_WRࠇ^֝XSDNXQDࠇ MX_آLGRࠇ֝X^ ުL_ULWL^
ުL_VRࠇآL^آL _ުXآL ࣞNLWL WRࠇ^֝X NĖ_WDPDUDآL@(ஔ೭ౌʊדڑ
ɶɪɰɾஔ೭ʱ௬ʫʅƐঊϩʍࡥঊʆзɶʅ෼෬
ஔ೭ʊڑʠʉɴɣ)Ƒ


































ƪˇ^˞ >_PDLNDULȹLEXQ^ QDUL _WRࠇEXP^PDࠇ _SDQWDVD
^QX ުL_VDQDNHࠇ^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ϊӴʩʍߢՎʊʉʩƐ





^QXࠇWLUX ުD_ȹL EXࠇ^MXࠇ PXW_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(઺ܙڶ
< ୲ڊ๕ > ʎѕʇڊʂʅɣʪʍɪৌɮ < ʀʂʇʡ
> ഒɪʨʉɣ < ٵஆɫʃɪʉɣ >)Ƒ_˚ʷƪ^ˊʹ
˞Əʸ_˶^˩ˏƪƏ^˚ƪ˲˟ƪƏ˕_ˉʼƪ^˾ƪ˽





























UDQDࠇ ުX_EXNDPD^ٓL QD_NDNDPD^ٓL ND_PDٓHࠇ^PDQ VXࣞ
_NX^ULWL ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ WD_PX^QXGDQDQ VXࣞ_NX^ULWL
_ުXӔ^MXӔ _ުLࠇ^MXP ED_NDآL^ MXࠇӔ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ުD_PL^QX ^
















ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX GRࠇ^UHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍʧɥʉன
๽ <๽، >ʎʉɣ)Ƒ
_˚ƪ˼^ʽƪ >_WRࠇUL^NDࠇ@ǈ෠ǉʇʩɪɷ (ࠪਿ)Ƒঽ࠵














^˼Ə_˨ƪ >^ުDEXȹHࠇ _WRࠇ^UMRࠇ _آLࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇ _MDࠇ^





































˜ˉ (˛ƪ˛ƪʇϣʱ܇ʨɶʅђɴɣ < ߖʫʧ >Ɛ






















JDȹLED QDӔ^JHࠇ _WRࠇUL WRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX NX_UX^VXPHࠇӔ ުL
_JDӔ KRࠇ^آL ࣞWD@(ೕɪʨկߛ⅃ʱ୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗ
ʩɶʅ˅˨ˉ˳ < จ۫Ϡਧ > ʣϠਧʡ଒ʨʫɾ)Ƒ
^˜ƪƏ_˚ƪ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_˚ƪ˻˻
^˞ >^QDࠇ _WRࠇ^UXQWL _EHࠇ^QGX _WRࠇUDUD^QX@(௚ʱࠬؗʬ
ɥʇɶʅɣʪɫƐࠬؗʨʫʉɣ)Ƒ^˜ƪƏ_˚ƪ^˽
Ə^˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜ƪƏ˚ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞







^֝XࣞNLQGRࠇUHࠇ QRࠇ_ӑ MDUDEDQ^ ުQ_ȷD^آLED@(ષॻɰʉʈ
ʱƐѕʆʡວɣɪʨࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ2ƯʉʲɪƑɼ
ʍїડʱକʠʅɣɥƑʸ_ʿ^˜ƪ̅˛ƪ˾ƪƏ_ˀ














ʵ̅^Ə˚ƪ_̅ʽƪ̅Ə˜ƪ^˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ JMXࠇ_VD






˛ (ƪ) ̅^˂ >_VDLNXGRࠇӔ^JX@(੝ۑன׿)Ƒ_ˇʶ^˅
ƪƏ_˛ (ƪ) ̅˂˰ˇ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_VDL
^NRࠇ _GRࠇJXPDVD^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(Ǆ੝ۑʎன׿࢟
ʩǅʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏ_˘ʵƪ˼















ƪ >_GRࠇӔJXSHࠇӔ^JRࠇ Vw ࣞ_NDX SXࣞVXQX^ NXࣞ_NX^UX ުX_ْD^
VXQGDࠇ ^MXࠇ _WLࠇ^UL _آLࠇ^MRࠇ@(ன׿຾ʎެɥऩʍऐʱϿɸ
ɪʨƐʧɮࠬ௬ʫʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˛ƪ̅˂˰ˇ^˽ >_GRࠇӔJXPDVD^UX@ǈ෠ǉன׿࢟ʩƑ
ன׿ɫວɰʫʏ༏ʡ < իࡱ > ʡࣣ੷ɸʪʇɣɥɲ
ʇƑˠ ƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ̅Ə˛ƪ̅˂˰ˇ^˽˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅˒Ə˘ʵƪ^˼Əʸ_ˁˑ˾ƪ
^Ə˜_˻̅^˒ƪ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWXQ GRࠇӔJXPDVD^UXWL








^MD PD_JL^֝XQL _VXࠇ^ SLQ _GRࠇӔJX^MDEL _VXࠇ^NXࣞWXӔ _ުDW^








̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >MD_UD^EHࠇ _NLࠇQX SDQ^WDࠇUD GRࠇQ_
WL^ ުXWLWL EX_ٓL^NXӔ _آLࠇ EHࠇ^WD@(޶֯ʎ෼ʍঢઐɪʨ
ʈɸʲʇ๮ʀʅऩߚ೜ࣈ < ί߳೜෢ƑՔঞƑՔʱ





Ə_˜ƪ˻ˉ <_ˉ˕^ʿ >Ə˫ƪ >_WDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ MX_






GXNX ND_VDPD^VDWL _GRࠇQGRࠇӔ^آL _ުRࠇUL SDW^WDMDࠇ@(༏ా
ൻࠩʎʑʈɮɥʪɴɣ < ౻ɣ > ʍʆƐʈʲʈʲʇ
ਣʱகʞ෦ʨɴʫʅૻʮʫʅɣʂɾʧ)Ƒ2ʈʲʈ
ʲƑਸ਼ڧʍ෦ʪɴʝƑ_˛ƪ̅˛ƪ̅^ˉƏ_ˑʶˁ^˞







^˚ʷ >^WX@ǈখಢǉଢ଼Ƒๆ ສʍઅΦƑφࢡʍ 10నƑ_ʶ
˕^˚ʷ >_ުLW^WX@(1ଢ଼)Ɛ^˝˚ʷ >^QLWX@(2ଢ଼)Ɛ_ˇ̅




Əʴ_˽^́ >_PDLMDࠇ QDQ^WX ުD_UX^ZD@(ബʎѕଢ଼ɡʪ
ɪ)Ƒ_ʶ˕ˁˁƏˇ̅^˚ʷƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^̅ >
_ުLNNXNX VDQ^WX QX_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(1 ঊ 3 ଢ଼ިʂʅɣ
ʪ)Ƒ
^˚ʷ >^WX@ǈҾ࢕ǉஞݴʍਂࠬʱ೅ɸƑ_ˢ̅^˚ʷƏ
_˰ƪˌ̅^Əˣ˻ >_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD@(߈ʇφ
࢏ʊۼɲɥ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷ˽ʽƪƏ˶_˻˥^˚ʷƏ
˸_˞^˲˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ MD_UDEL^WX MX_QX^PXQX@(௻
ʱʇʪʇ޶֯ʇடɷɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˑƪ˕˚ʷ
^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑƪ >_NMXࠇ^MD _WDࠇWWX^ SĖ_WD^NHࠇ
_SDW^WDࠇ@(ܩ௪ʎƐઃʇφ࢏ʊ౔ʗۼʂɾʍɪ)Ƒ(1)
_˚ʷ˞ >_WXQX@(ʇʍ)< ˚ʷ >WX@(ʇ)+ ˞ >QX@(ʍ <
ਦҾ >)Ƒ_ˢ̅˚ʷ^˞Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˰_˲^˼ >_
EDQWX^QX MD_NXVXࣞNRࠇ^ PD_PX^UL@(߈ʇʍตਡʎࠫʫ)Ƒ
(2)_˚ʷ̅ >_WXӔ@(ʇʡ)<˚ʷ >WX@(ʇ)+_̅ >Ӕ@(ʡ <
ؤ࢕ߐ >)Ƒʸ_˾ƪƏˢ̅^˚ʷ̅Ə^˲˟ƪƏʶ_ˈ
˞^Əˑƪ_̅˚ʷ̅^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ EDQ
^WXP ^PXQHࠇ ުL_ȷDQX^ WDࠇ_QWXP^ PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(ಊ
ʎ߈ʇʡʡʍʱڊʮʉɣƑઃʇʡʡʍʱڊʮʉ
ɣ)Ƒ(3)_˚ƪ >_WRࠇ@(ʇʎ)<˚ʷ >WX@(ʇ)+˶ >MD@(ʎ











˛ʷ (˽)Ə_ˋƪ >NĖ_NL^GXUX _VXࠇ@(࢑ɬɽɸʪ)Ƒ^
ʶ˒˧˝˛ʷ (˽)Ə_ˣʸ >^ުLGDXQLGXUX _SDX@(౮
ࡎ < ˇˢ˝ > ɽݴʪ < খɯ >)Ƒ_ʶƪƏˁ˚ʷ˽
Əˋƪ^Əʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅^˒ƪ >_ުLࠇNXࣞWXUX
VXࠇ^ ުDLEX ^NXࣞWRࠇ _VDQ^GDࠇ@(ວɣɲʇʱ < ɽ > ɸʪ
ʍʆɡʂʅƐɡʲʉɲʇʎɸʪʆʉɣɽ < ɶʉɣ
ʧ >)Ƒ˰_˜˰^˛ʷ (˽) Əʿ_˻˼ˑ^˽ >PD_QDPD






_ˑ˻ʿƏˉʹƪ̅⊦˚ʷƪ >^ުXQX ^MRࠇQX MD_UDEL^QX
ުX_EXSXVX^Ӕ ^NĖWDٓLQL SĖ_WDUDNL آLHࠇQ⊦WXࠇ@(ɡʍʧɥ
ʉ޶֯ɫ੝ऩʍʧɥʊ஝ɰʪʂʅ?< ஝ɰʪʡʍ
ɪƐ஝ɰʎɶʉɣ >)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˋ˨˕˚ʷ˞Ə_˘
ƪ^˜ʶƏ_ˋ̅⊦ ˚ʷƪ >^ުDLEX ^VXEXWWXQX _WHࠇ^QDL
_VXQ⊦WXࠇ@(ɡʲʉੋɰࠖɫࠬ୑ɣɸʪʡʍɪ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə˚̅_˜ƪ^˚ƏƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏˣ˽
̅_˚ʷƪ >^ުDLEX WRQ_QDࠇ^WR _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL SDUXQ
_WXࠇ@(ɡʲʉࢊʗʉʈ௡୩ʇ < ʡɥφ୩ > ۼɮʡ
1064
_˚ʷƪ
ʍɪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə˲_˞^ˢ < ˲_˞^˞ > Ə_ʽʶ^˶






ƪ >_WXࠇPXWX EXNDUD^ QXLNXࠇ@(࡝චʚʈ౞ɬࠪʂʅ
๨ɣ)Ƒ_˚ʷƪ˞Əʸʶ^˫ƪƏ_˰ƪˑ˃ƪƏ˜ƪ^




ʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >^WXࣞآHࠇ _WXࠇ^ QDULWLP EX_QHࠇQX^ آL_
EL ުXL^QDࠇ QD_UD^QX@(௻ʎ࡝ݖʊʡʉʂʅƐʈɲʝʆ




˕^ˑ >ުL_JDӔ^ NĖ_ْXӔ^ آLQWDQX _WXࠇUD^UX _KRࠇ^آL _ުRࠇW^




>_PDL^QX _WXࠇMX^ PL_ZDWDآL^ED ުL_NX֝XQL^ NX_UX^֝XQL
ުX_PX^آLUXMRࠇ@(ৈʍୟ < Ҙּ > ʱٵୟɸʇۼɮࡎƐ
๨ʪࡎʍૡʠɫٵߚʆɡʪ <ౡԨ઺тƑౡԨছ >)Ƒ
_˚ʷƪ˜ʽƪ^Əʸʶˣ˼ >_WXࠇQDNDࠇ^ ުXLSDUL@(у <
ҘԱʧʩЫɮ຃ʫɾҘ઺ƑǄฉ઺ǅ՝Ѥ๘ 74>ʍൣ
ʗЃɣʆۼɰ)Ƒ_˰ʶ^˞_˚ʷƪ >_PDL^QX _WXࠇ@(ৈʍ




ˠƪ_̅^Ə˜˽ >^GXࠇȷXࠇMD ުD_ULED^UX ^ުXPXࠇ ^NXࣞWXࠇQ
QRࠇ_Q^ QDUX@(ٞۗʆɡʫʏɲɼ < ੄ɫֽɰʫʏɲ
ɼ > ޻ɥɲʇʡѕʆʡࡰঔʪʍɿ)Ƒ2ਜ਼෠ߐƑڔƑ
߭ഒ߭तƑ߭࣌Ɛ੆࣌ʊʡ๑ɣʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə^
ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉƏ^˜˽̅ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL
^QDUXӔ@(ڔ < ߭ഒ > ʍɲʇʎ߭ഒʆࡰ๨ʪ)Ƒˁ_
˾ƪƏ́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉƪ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ GXࠇآL _
آLࠇ@(ɲʫʎ؛߭त <ڔ߭त >ʆʣʫ)Ƒ3ࢊ੉Ƒ˱ _˛
ƪ̅^˕ʔʳƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ^˲˘ʵƏ^
ˣ˾ƪ̅ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ GXࠇ ^PXWL ^SDUHࠇӔ@(ࢗ
ʍ޶ʎɸʆʊࢊ੉ʱߡʂʅɣʂɾ < ٗܭɶʅɣʂ
ɾ >)Ƒ






Ə˫ƪ >^GXNX ^ުDْDQDUL _SXࠇPDNXWDࠇUX^ GXࠇ _ުDࠇULWL








^ˁ >PX_QLުLȹLKRࠇUX^QX _QDࠇ^QGD _ުXL^SXࣞVXӔNHࠇQLQ ^
GXࠇުDJDPLPXQLED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(҇໿ࣣʍ޻ຖ




φऩʆืʕɲʇƑǄ஧ <߭ഒ >ืʒǅʍձƑ˶ _˻^˥
̅Əʸ_˲^ˁ˚ƪƏ^̅ˊ˘ʵƏ˲_ˑ˥^˲˞ˉƏ^
˛ʷƪʴˇ˥Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >MD_UD^ELӔ ުX_PX^NXࣞWRࠇ ^
ުQȹLWL PX_WDEL^PXQXآL ^GXࠇުDVDEL _VXQ⊦GDࠇ@(޶֯ʡ











_˼˫ƪ >SXࣞ_VXEDNDMDQ QDࠇ^QD _GXࠇުDӔJDUL^ED _آLࠇ آLӔ
































GXآLࠇSXࣞVRࠇ^ GXࠇNDWDࠇUD JMX_WDࠇUX^ ުQ_ȹLUX^ZD@(ɩ࡫ɣ





ʽ_ˑ˰̅^ʽƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >ED_NRࠇآLӔ^ND VL ࣞ_ND

















˘ʵ˽Əʿ_˱˽^˒ƪ >PX_ٓL^NLVDࠇUX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇJDW
WLQ _VDQGRࠇ^آL ^ުXMDNMRࠇGDLWXӔ ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آHࠇ^WLUX NL





_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿ_˺ƪ >WD_EL^QDࠇWHࠇ V_VDP^ SXࣞ















^Ə˛ʷƪʽ̅ʾʶˉ˽Ə_ˋƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ VL ࣞ
_NDPXWL^ QRࠇ_Q^ GXࠇNDӔJDLآLUX _VXࠇ@(਴ऩʍίٵ < ໿





Əʴ_˿ƪ^˽̅ >^WXࣞآHࠇ WX_UL^UX _ުRࠇUXQ^GX ުLN_NHQD^
GXࠇJDQȷRࠇ ުD_URࠇ^UXӔ@(௻ʎʇʂʅɩʨʫʪɫƐಝ
࣭ʊٞۗ < ஧Ժࣤ > ʆɣʨʂɶʢʪ)Ƒ^˛ʷƪ
ʾ̅ːƪ˻ˢ˛ʷƏ^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Əˠƪ_





˖ʳ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >_GXࠇNL ࣞNXWْD^QX QL_EDUDQX@(ࢋ
׺ɶɮʅුʨʫʉɣ)Ƒ˸_˛ʷ̅^˞Ə_˸ƪ˽^Ə
ˉ˓ʹƪƏʿ_ˁ˕^˖ʳ̅_˒ƪ >MX_GXQ^QX _MXࠇUX^













˞ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ^GXࠇNLPDPDQL _آLࠇ^ NHࠇUX SXࣞ_VX^ MD_



































˸˽, ʺˑ < Ԁʗ, ʥʪ, ʗɾ > Ԁɧ௲ʕǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛɪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏२
ڶƑ˩_ˋ˞^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʶ_ːƪ˻^ˢ̅Ə_˛
ʷƪ^ˁ˜ʶƏ_ˉƪ < ˼ >⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ QRࠇ_QWL




Ǆत < ஧ > ׺ɶɣǅʍձƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_́ƪƏ
˶˕^ʽʶƏʽ_ʽ^˼Ə_˛ʷƪ˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞
>^QXࠇӔNXLӔ _ZDࠇ MDN^NDL NĖ_ND^UL _GXࠇJXULVD^QX QD_UD^
QX@(ѕʡɪʡ՞ൣʍफ़໿ < ณ҆ > ʊʉʂʅऐ׺ɶ











^UX ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL _GXࠇNXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _EHࠇ@(ѕɫ













GXࠇȷDࠇӔآLUX QRࠇ_Ӕ^ NL_PLWL^ QLࠇELNLࠇӔ _آHࠇ^UX ުX_MD^QX _






߭ഒʍɲʇɿɰʊɲɿʮ <ۜ >ʪƑ˕ _ʔʳ^Əˉʷ
_ʽ˜ʶ^˞Ə_ˣ̅ˑƪ^Ə˛ʷƪˈʶ_ˢƪʿ^˽Ə^
˜˽Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^˞ >I_ID












˼_˺ƪ >_WXࠇVDNDUXL QDࠇVDNDUXL QLӔ^JDL V_VDUXED^ ND_
ULMX^آL _آLࠇ^ SDUL_MRࠇ@(ЫɮɪʨΜৌʱ௼ԼɶƐࠫ ڸɶƐ


























ުLْD ^EDNXӔ@(౮ʊഒɮ < ֨ʆݦ෼ʱࡤʊঔʩഒɰ
ʅ౮ʊɸʪʪ >) ʇɣɥƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸̅
˒Ə^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_˚ʷƪˉ˜ƪ^˽Ə˝_˥
^Ə˦_˻^˃ƪƏˉ_ˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD ^MXQHQ ^
QDUXNDࠇ _WXࠇآLQDࠇ^UX QL_EL^ SL_UD^NHࠇ آL ࣞ_WDUX@(ќʎࢋɣ







ުX_QXNXWXED^UX _WXࠇ^آL SD_QD^آL _ުRࠇWWD^UX@(ɩড়೫ɴ
ʲʎɼʍɲʇʱ࣭ʊ໿ɶʅɩʨʫɾʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_˚ʷƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʽ˼̅^ʽ˶ƪ >^NXQDࠇ _WXࠇ^آL SĖ






^ʾʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^QDࠇMD _ުXLQX^ުXJDQUD _QDࠇ
MDPDNDࠇ^ȹHࠇQL _WXࠇآL^UX _QLӔ^JDL _MRࠇW^WD@(൱௻ݝʊʎ
ว๸ڰᅹɪʨҺڰᅹ < Һޗ > ʗ૾ɶʆ՗Լɴʫ
ɾ)Ƒ





WXࠇ^ȹLQD SL ࣞ_VDآLȷX^آL ED_NDVX^ QD_UDL^MDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ
_QDࠇӔ^آHP _SLӔ^JDQȷXࠇآLUX ED_NDVRࠇWWD^UX@(୯ߎʊڨ
෾౽ʱूɮ೿ࡌʎౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾƑಊԱʍڨ
෾౽ <ಊԱތू >ʱ <ɽ >ूɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˛ʷƪˉ >^GXࠇآL@ǈໞǉ߭ ഒʆƑڔ߭तʆƑ_˛ʷƪ^˞





Ə˜ƪ^˞ >^GXࠇVw ࣞNDUDآLUX ުX_EL^QX ^ȷDLVDPED ުD_UD^






















ɴʲ) ɫђখɶƐখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў) ɫೝɣ
ʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑ
_˚ʷƪˉʿ >_WXࠇآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ࡝ٚ < ˚˕ʿ >Ƒ˩_ˋ
˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˚ʷƪˉʿ^ˉ˽Ə˰_˼˽^˖ʻƪ
>SXࣞ_VXQX^ I_IDࠇ WXࠇآL ࣞNL^آLUX PD_ULUX^ْRࠇ@(ऩԨʍ޶ʎ
࡝ٚʆॲʝʫʪɼɥɿ)Ƒ
_˚ʷƪˉˊ >_WXࠇآLȹL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ






˒ƪ >^GXࠇآLȹLPDUL _آHࠇ^WL آL ࣞ_NLӑ^MX ުX_MDPDL ުDࠇNDED
^UX آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VRࠇUD^ ުX_MDPDࠇUL^GDࠇ@(߭ࡥɶʅƐٶ
ᳬɶʃʃफ़Ԩʱصʂʅɩʫʏ < ɡʪɰʏ >< ɽ >Ɛ
फ़Ԩʍऩɪʨʡصʮʫʪʍɿɽ)Ƒ




Ə˫ƪ >EX_GXUXآLӔNDࠇ^ ުLN_NHQD NDL^MD ^GXࠇ آL_GDࠇآL ࣞWL
^ VXࣞ_NXPL EHࠇ@(๙ʩऩࡐʎಝ࣭ʊɬʫɣʊѓ࣏ɶʅ
฽ۼСࡌ < ˼ˡˇƪ˽ > ʱɶʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ˾ƪ
^˧˝̅Əʽ_ˉ^˻̅Ə_ʽʶ^˶Əˉ_˒ƪˇ˾ƪ^̅
>_SDࠇUHࠇ^֝XQLӔ ND_آL^UDӔ _NDL^MD آL_GDࠇVDUHࠇ^Ӕ@(ᓷດঽ
ʡՌசʡᛟໍʊѓ࣏ɴʫɾ)Ƒ




SDQ^WDࠇUD ^ުXWLWLUX آL ࣞ_WD^WDND ^GXࠇ آL ࣞ_WX^QDL MD_PD^آL ^












^PDࠇ _ުXLQX^XJDQUD ^MDPDMDPDࠇ ުӔ_NDLWL WXࠇآLQLӔJDL^
UX _VRࠇ^UX@(ܩʎว๸ڰᅹ < චڰԼ > ɪʨҺڰᅹڰ
ᅹʗۈɪʂʅ๚ఞʍ՗Լʱʉɴʫʪʍɿ)Ƒ
_˚ʷƪˊ^˞Ə^ˉ˓ >_WXࠇȹL^QX ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉ୯ߎƑǄ୯
ߎʍ՘ছǅʍձƑ_˚ʷƪˊ^˞Ə^ˉ˓Əʶ_˽^ʽƪ
Ə_ʴƪˉ^ʿ̅Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏ_˦ƪ^˶ƪƏ˝_ˊ








































ɥɼɮ <໵ऀ >)Ɛ_˚ʷʶ^˱˹ƪ >_WXL^PMRࠇ@(஄෢)
ʉʈʍƐѦʱ஄ɸठƑ˻̅˩ʍ஄ऐʎ෬߉ʆנต 2

















ުRӔNHࠇQX _WXࠇآLP^PLࠇQD EL_ULWLUX^ VVRࠇ ^PDULWL ^ުRࠇQ I_
IDࠇVRࠇWWD^UX@(ঈʎைࢬцാࢊʍാࢊʍٖʊ݈ʂʅ <
















ƪ́Ə˜ƪ^˞ >_GXࠇȷXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDULEXWDQGX QDQ
^ȷRࠇ _GXࠇȷXࠇZD QDࠇ^QX@(ٞۗɿ < ੄ɫֽɣ > ʇڊ
ʮʫʅɣɾɫƐɡʝʩٞۗʆ < ੄ɫֽɮʉɣ >
ʉɣ)Ƒ_˛ʷƪˌƪ^́Ə^˜˼Ə^ˁ̅ >_GXࠇȷXࠇ^ZD
^QDUL ^NXӔ@(੄ɫֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˛ʷƪˌƪ^́













GXࠇVXࣞNXULMRࠇ^MD EL_NHࠇQX^ ުX_MD^WX PDࠇ_Ӕ NDXUDQX^ ELW




ʷƏ_˚ʷƪ^ˋ̅˘ʵ < ˞_ˁ̅˘ʵ > Ə_ˋ̅˛
ʷƏ˚ʷƪˇ˻^˞ < ˞_ʽ˻˞ >>SD_UX^QX ^PLࠇUD











^˞ >>^SXࣞVXLSLࠇȷX آL_JXWX آLࠇWXࠇآL EHࠇQ^GX PXW_WX^ آL_
PDLUDUDQXWX_ȷXPLUDUD^QX!@(φ௪઺ީߚʱɶ਩















ˉ˱Əˑ_˨^˿ƪ˼ >NL_QDL WDL^VRࠇ SD_ȷLPL^ I_ID^PDࠇ
NHࠇ_UD^ GXࠇȷRࠇ_PLࠇȷRࠇ NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDLQX ުXL^UD ^PHࠇ
^NXȷXPDVDUXQX ^WXࣞNX ^NXȷXPDVDUXQX MX_UXNXEL^MX
WDQ_WX^ ުX_NL^آLPL WD_EX^URࠇUL@(φўʍў૫ < ੝ࢫ >
޳ʠƐ޶ਯৌϑɫत੄ԺٞʆٞۗਟݘʍࣣʊƐɴ
ʨʊ < ʡɥ >Ɛ֞௻ΤࣣʍயʱƐ֞௻ΤࣣʍՀʒ











˞Ə_˰ʶ^˶Ə˩_ˋ >_GXࠇWDL^QX _PDL^MD SXࣞ_VX@(੄ʍ
੝ɬɣऩƑ੄Ҿʍ੝ɬɣऩ)Ƒ_˛ʷƪˑʶ^˞Ə^ʽ
˜ʶƏ_˨̅˒^Ə˨_ʾ˻^ˇ˘ʵ̅Ə˕_ˇ˞^Ə˸
ƪƏˣ_ˑ˻ˁ̅ >_GXࠇWDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ EX_JDUD







ƪƏˉƪ^˺ƪ >SXࣞ_VX^NHӔآL ުX_EL^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UDӔ
^MXQGD _MXࠇ^NXLWL ^GXࠇ WD_EXLMDࠇ^WL آL_JXWRࠇ آLࠇ^MRࠇ@(φ୩
ʊɡʫɿɰʍީߚʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ։زɶʅƐ੄ອ
ʱળɧʉɫʨީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ_˸ƪ^ˁʶ˘ʵƏ







>_GXࠇWDUXJD^NL _WDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPDࠇ^ SXࣞ_VXQ





˚ƪ^Əʴ_˻^˞ >NX_UHࠇ^ GXࠇ _WDӔJD^آL ^QDUX آL_JXWRࠇ^
ުD_UD^QX@(ɲʫʎ߭ഒφऩʆࡰ๨ʪީߚʆʎʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ˕ʔʳʶ^˲˝ >_GXࠇˤDL^PXQL@ ǈ෠ǉ߭ʨʱ
ԫʫʪڊ๕Ƒ߭௚߭ేɸʪ߼ڊƑǄ߭ഒ < ஧ > अ
ɣഐڊɣǅʍձƑ_˛ʷƪ˕ʔʳʶ˲˝^ˢƏʶ_ˊƏ
ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˧_ˢ˻˼Ə˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_
GXࠇˤDLPXQL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NXӔNHӔ ֝X_EDUDUL QDࠇQ^ZDࠇ
_Q^QRࠇ@(߭ʨʱԫʫʪʧɥʉڊ๕ʱɶʢʘʂʅɣʪ

















GXࠇWLGDLآLӔ MD_NX^QLP PXࠇ_UX^ PX_WLQDVDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(߭ڔೱઈʆʆʡดऩʱৌϑখ੊ɶʉɣʇɣɰ
ʉɣʧ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ_ʿ˷ƪ^˶ƪƏ







˶^˕ˇ >Ư_VDWL^ ZDW_WDࠇ^ ٓL ࣞ_NXWHࠇUX NDQGD֝Dࠇ GXࠇGX





















^UL ^MDPLWL _GXࠇ^QDL آL_UDUDQX@(੄ʍܤɫדʂʅ < ڑ
ʝʂʅ >Ɛ૽ɮʉʂʅतஞɬʆɬʉɣ)Ƒ˝_˨ˑˑ
ƪ^˜Ə_˦˕^˓̅˖ʳ̅Ə_˛ʷƪ^˜ʶƏˇ_˞ >QL_
EXWDWDࠇ^QD _SLW^ٓLQْDQ _GXࠇ^QDL VD_QX@(ऎɾʂɬʩत
ஞɬφʃɶʉɣ)Ƒˁ _ˉ^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏ˝_˥˕ˑ
˽˝˥ˢƏˉƪƏ˛ʷƪ˜ʶ^˸̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸
ƪˇ˞ >NX_آL^ MD_PD^آL ࣞWL QL_ELWWDUX QLELED آLࠇ GXࠇQDL
^MXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(ܠʱ૽ʠʅऎɾʂɬʩʆ < ऎ
ɾʝʝʊɶʅ >Ɛतஞɬɸʨʡɸʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ < ɶமʉɣ >)Ƒ˝_˥ˑƪ˼˘ʵƏ˦˕^˓̅Ə_
˛ʷƪ^˜ʶƏ_ˇ̅ˢ̅ >QL_ELWDࠇULWL SLW^ٓLQ _GXࠇ^QDL
_VDPEDӔ@(࡯ृɶʅ <ऎƔɾʮʪ (ˑˡժʫ)වƐ1738ʍ












ʻƪ >QL_آLNDȹLQX^ ުXWL _ުDࠇUXWDࠇ WXࠇQDND^QDࠇ ^֝XQHࠇ _
֝XQQDNLWL^ MDW_WX^آL آL_PDࠇ^ WD_GX^URࠇWWDْRࠇ@(ඐ೿ɫ֎





˼Ə_˜ƪ^˞ >_WXࠇQDNDࠇ QDࠇUDVD^UL ^SDUL _QDࠇ^QX@(у
ʍ੝Ҙڀʗຌɴʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˉ̅ˑ˞Ə
_˚ʷƪ˜ʽ^˜ƪ˽Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ːƪ˕ˑ^˽
>^آLQWDQX _WXࠇQDNDQDࠇUX^ ުL_JDࠇ ުQ_ȷRࠇWWD^UX@(୷ʍگ


















ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >ުD_ȷDP^ EX_UHࠇ^ PLVDPXQXED
ުD_ȹLWLUX^ GXࠇQDPDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQWL@(ڊʮʉɰʫ
ʏວɣʡʍʱƐڊʂʅɶʝʂʅ < ɽ > ߭ഒʍ෠เ
ʱ࢝ʃɰʅɣʪʧ)Ƒ




^˧˟ƪƏ˰_ˀ^Əˣ_˻^ˉ >_WXࠇQDPLQX^ EXULNXࠇNDࠇ ^
֝XQHࠇ PD_JL^ SD_UD^آL@(уʍ੝ఔɫ؞ʫʅՅɺ๨ɾ
ʨࡎʎद໥ʱഷɧʅ < טɱʅ > ਎ۼɴɺʉɴɣ)Ƒ





ƪ >^NRࠇQHࠇ ^MXEHࠇ ުL_VRࠇ^QD _JHࠇ^WDMXࠇ QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ PXࠇ






ˉƏ_ʽƪ˻ʿƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >^ުDPLӔ _KRࠇ^ULWL GDN_






ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXED^ I_IXQWL ުDࠇ^NL _GXࠇ^QX ^ުDQD ^
1072
_˛ʷƪ^˞Ə^ʴ˜
SXUHࠇWL _ުDࠇ^NX@(਴ऩʱᶅɼɥ < अɩɥ > ʇɶʅƐ
ڔʍൎٖʱ؍ʂʅɣʪʧ)Ƒ




















_˚ʷƪ˞ˁ̅ >_WXࠇQXNXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1Ы੖ɮƑЫɵ
ɪʪƑӊɾʪƑ^˧˟ƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə_ˉ̅˒ʶƏ



























_˛ʷƪ^˞Ə^˰ʶ >_GXࠇ^QX ^PDL@ ǈໞǉ߭ഒʍൣۈƑ
߭ഒʍɲʇƑǄ߭ഒʍৈǅʍձƑʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ
^˞Ə^˰ʶƏʽƪ_˝˽^Əˋ_˽ˢ̅Əˣ̅^ˁ >ުX_
UHࠇ GXࠇQX^PDL NDࠇ_QLUX^ VX_UXEDP SDӔ^NX@(ಊʎ߭ഒ





˸̅ >_ZDࠇ^ PHࠇ _GXࠇ^QX ^MDࠇQ VXࣞ_NX^UL ^ުXMDӔNHࠇQ VD_
QLMD^ آL_PLުRࠇUD^آL _PDL֝XQDࠇMXӔ@(؛ʎƐʡɥ߭ഒʍ























SĖ_ٓLQLӔJDLWX^ SĖ_ٓLӔJDٓLQLӔ^JDLQDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^
GXࠇSDGDQLӔJDL _VRࠇW^WDӔ@(९ٚࢉ՗Լʇౖٚ՗Լ <





















PDࠇ _NMRࠇGDL^VD _ȹXࠇ^QLP PDࠇ_WDNL WXࠇSLࠇٓL^QDࠇ ED_NX^
WD@(ݨޞʎاଡ 10ऩƐடɷɮ࡝ഒʍφɹʃഒɰɾ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_˥ƪ^˺ƪ̅ >^GXࠇ _ELࠇ^MRࠇӔ@ ǈໞǉ੄ɫᖇ
ɣƑ_˸ƪ^˧˽Əʴ_˰̅ˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏ˛ʷ
ƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PDQWDࠇUX^
MD_UX^MXࠇ ^GXࠇ _ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(ɩ೿໠ʊ௬ʨʉɪ
ʂɾ < ஂ೿໠ʱ๡ʒʉɪʂɾ > ɪʨɿʬɥɪƐ੄
ɫᖇɮʅɾʝʨʉɣ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
_˛ʷƪ^˦ʿ >_GXࠇ^SL ࣞNL@ ǈ෠ǉ߯੖ɸʪɲʇƑЫຖ
ɸʪɲʇƑ˲ƪ_˽^˻Əʶ_˻ˢ^˼˘ʵ˽Ə˲_˻˞
Əˋƪ^˒ʶƏ^˜˾ƪˑ̅˛ʷƏ_˛ʷƪ^˦ʿƏ_ˉ
ƪƏ˜ƪ^˞ >PXࠇ_UX^UD ުL_UDED^ULWL PX_UDQX VXࠇ^GDL
^QDUHࠇWDQGX _GXࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ʞʲʉɪʨূʏʫ



























˃ƪ >MD_PDࠇ^UD _ȷDL^JLࠇ NĖ_WD^PL ުX_UD^VXQWL _ުDࠇ^NL ^







˶ƪ˻ˁ̅˘ʵƏ˫ƪ^˒ƪ >_PDLުLELӔ^ ުX_ٓLQD^آL ࣞWL
VĖ_NLED^ QXPL ^GXࠇEXQL _MDࠇUDNXQWL EHࠇ^GDࠇ@(୔ࣾɧʡ







ƪ^˽_˖ʻƪ >ުL_NDPXVXࣞNX^QX _ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇ^UXMXࠇ _




^˛ʷƪƏ˧_˱^˽̅ >^GXࠇ ֝X_PL^UXӔ@ ǈໞǉ߭ഒʱ
൯ʠʪƑ߭ශɸʪƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷƪƏ˧_˱^˽Ə
˧_ˉ˞˽^Əʴ˽_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ GXࠇ ֝X_PL^UX ֝Xࣞ_
آLQXUX^ ުDUX_ْRࠇ@(ಊʊʎ߭ഒʱ൯ʠʪരɫɡʪʲ
ɿʧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ^˧˲̅ >^GXࠇ ^֝XPXӔ@ǈໞǉ߭ ഒʱ൯ʠʪƑ
߭ශɸʪƑˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ^˛ʷƪ





ˑƪ˽Ə˨ƪ́^˳ƪ >^GXࠇPDࠇUDQX SXࣞ_VX^QDࠇ _ުXLQX
JDN^NRࠇ ^ުQȹHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXࠇZD^PHࠇ@(तௐ <





ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^GXࠇPDࠇUDࠇ PXࠇ_UX VDӔآLPSLNLȷRࠇȹL
^ MD_UXQGD MRL^MDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(तௐʎʞʲʉޔළস















ˏƪ˕^ˑ >_SDLWD^QDࠇWHࠇ آL_JXQLٓL^QDࠇ ^GXࠇPDNDQDLED





^ˏƪ˕ˑ >_WXࠇPLࠇED^ Vw ࣞ_NDLUX^ NĖ_ْXQX^ WX_UXPDNHࠇ






NXVDMXࠇ^QX ^EDVRࠇ ^GXࠇPLࠇUX ުD_WDUD^VDࠇWDQGDࠇ _MDࠇQLQ^
ȷX PDࠇ_ȷXP SLӔJL^UX NXࣞ_WXED^UX _VRࠇآL ࣞWDUX@(঩਀ʍ
ߢʎ߭ഒʍ੄ɫ੝ߚɿʂɾ <њঅɶɪʂɾ >ɪʨƐ
ўਨɫφ࢏ʊ஖ɱʪɲʇʱऐధɶɾʡʍɿ)Ƒ
^˛ʷƪ˱ƪƏˉ_˘ʵ˽̅ >^GXࠇPLࠇ آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉʮ
ɫतʱծॱʊɸʪƑ੄ʱծॱʊɸʪƑ^˛ʷƪ˱
ƪƏˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿ˽^Əʿ_˜ʶ^Ə




































VXࠇ^QDEL _SDӔJDPD ^JDL PD_ND^UX ^SDآL NĖ_WD^QD ުD_آL^




















MD V_VDPXWL^ JX_ٓL^KRࠇQL SĖ_WDUDNX^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ
_GDࠇ@(ٞۗʱԛ๽ηߡɸʪൣ൥ʎઢʨʉɣʆƐۈɲ
ɥٵɹ <෗ୄ൨ >ʊ஝ɮʇ੄ʱ૽ʠʪ <ೊʝɸ >
ɽ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˲˚ʷ̅ >^GXࠇ ^PXWXӔ@ǈໞǉٗ ܭɸʪƑࢊ
੉ʱߡʃƑ_तߡʀ (஧ߡʀ)ɸʪ (޶ʱᄙʟ)ǅʍձƑ

















̅ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQX WX_UD^VXNDࠇ _GXࠇ^PXUL _آLࠇ













˻ƪ̅ >ުX_UHࠇ^ WĖ_NX^QX ^NĖWDْLQL _GXࠇMDࠇ^UDࠇӔ@(ಊ <
ɡʫ > ʎᳰʍʧɥʊ੄ɫࡠ௞ʆɡʪ < ੄ɫࡠʨ
ɪɣ >)Ƒ2ೊࠧʆɡʪƑ˰_˼˕˚ƪ˻Ə˛ʷƪƏ
˶ƪ^˻ƪƏ˩_ˏƪƏʽ̅˒ʽƪ^̅˘ʵƏʴ_ˈ˼





< ஧ > αɣǅʍձɪƑ_˛ʷƪ˂˼^ˇ̅ >_GXࠇJXUL^
VDӔ@(ऐ׺ɶɣƑՔʍவʆɡʪƑ׀࡬ʆɡʪ)ʍ੆ձ
ڶƑˁ _˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ƪƏˢ̅^ˑ̅Ə_˛
ʷƪ˶˕^ˇƏˉ_˻˼̅ >NX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWRࠇ
EDQ^WDQ _GXࠇMDV^VD آL_UDULӔ@(ɲʍପ୩ʍީߚʎ߈੷
ʊʡๆαɮ < Ԝઅʊ > ࡰ๨ʪ)Ƒ_˛ʷƪ˶˕^ˇƪ
˽Əˉ_˂˚ʷˢ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁƪ >_GXࠇMDV^VDࠇUX آL_
JXWXED^ WXPL ^NXࠇ@(ๆαɣީߚʱઉɶʅ๨ɣ)Ƒʸ _˞





ƪ˶˰Ə_ʴʶ˽̅⊦ ˒ƪ >آL_EL֝XࣞٓL^ V_VDP^ PX_QL^
ED ^MXPLWL ^GXࠇMDPD _ުDLUXQ⊦GDࠇ@(רʍ૾ʨʉɣ෗এ










Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NĖ_WDPDUD^Q _QLࠇ^ED NĖ_WD
^PXQWL _ުDࠇNL^UX ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ઈɯɲʇʍ









Քʊ < ʗ > ௬ʂɾʍʆƐɼʫژʊɡʍʧɥ
ʊࢋɣʍɿʌɧ)Ƒ



















_˜ƪ˻˻˞ >^GXࠇ MX_JXULSXVRࠇ JRࠇVD^QX _NDQQXPDL
^QX ^PXQRࠇ ^WLࠇ _QDࠇUDUDQX@(ٚؼʆतɫаʫɾऩ <
೜ࣲʍत > ʎδʫਵɮʅजʱݝʪէ໇ۼߚ < जߚ











ʶ˃ƪ˽ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ MD_EXED^








^QWL ުD_ȷDULEXࠇQX^ ED_NDࠇ^WDӔ ^NHPPDࠇ _GXࠇMR^ࠇ _QDࠇӔ














ުDUX_GDࠇ@(_˚ʷƪ˻̅^˧˓ < ૾ѷʆɬʉɣ૷ۇ >
ʎౡԨ୷ʍ௜ൣʍॸৈ৖ܲʊɡʪʍɿʧ)Ƒ
_˚ʷƪ^˼ >_WXࠇ^UL@ ǈ෠ǉ૾ʩனƑ૾໥Ƒ˶_˻^˥̅
˃ƪ˶Ə^˰̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ^˼˜ <^˱˓˜ƪ > Ə













^QX ֝X_MD^ V_VXUHࠇ^ MD_UDEL^QX آL_JXWX MDWWD@(˻̅˩ʍ
Ѧцʍࣽɬ৵࢜ʎ޶֯ʍީߚʆɡʂɾ)Ƒ^˘ʵ˒
ƪƏ_ʶƪ˼˘ʵƏ˶ƪ̅^˜ʽƪƏ˕_ʔʳʾ˰˼
Ə˨ƪˢƏ˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ^˼ >^WLGDࠇ _ުLࠇULWL MDࠇQ^
QDNDࠇ I_IDJDPDUL EXࠇED WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^UL@(ਸ਼๛ʎඛɶʅ
< ௬ʂʅ > ўʍ઺ʎΟɮʉʂʅɣʪɪʨ˻̅˩ <





NHࠇ _WXࠇ^UX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ঈɪʨɶʅ๨ɾ૾ʩʊ
ɶʉɣʇɣɰʉɣ <ঈʍʝʝʊɸʪʘɬɿ >)Ƒʸ
_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ^˽ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުD_ȷX
WXࠇ^UX@(ɼʫʎ؛ɫڊɥ૾ʩɿ)Ƒ
_˚ʷƪ^˽̅ >_WXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ૾ʪƑ૾๑ɸʪƑˁ _˞




^Əˉ˃ƪ >NX_QX^ PLٓHࠇ _WXࠇUDUDQ^WL ުD_ȷXQGX WXࠇUL

















ൈɣʅʎۼɰʉɣ < ۼɪʫʉɣ >)Ƒ_˚ʷƪ^́Ə^
˚̅˰ƪƏ_ˣ̅^˜ >_WXࠇ^ZD ^WRPPDࠇ _SDQ^QD@(Ыɣ
ࢊʎۼɮʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷƪ^́˾ƪƏ^˱ˇ˲








˜ƪ >Ə_˚ƪ˻^˞ >NĖ_WD^QD ^WXࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX NX
_QX^ WXࣞآLآHࠇ^WXآLQDࠇ! _WRࠇUD^QX@(ൗ૎ʱٰɳɥʇ޻
ɥɫƐɲʍ୦ঊʆʎٰɫʫʉɣ)Ƒ_˚ʷʶ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WXL^ SXࣞVDNDࠇ _WXL^MDࠇ
^PLVDPXQX@(ٰɭɾɰʫʏٰɱʏວɣʍʊ)Ƒ^˚ʷ
ƪƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˚ʷʶˢ >^WXࠇ ^PXQRࠇ _SDࠇ
^NX ^WXLED@(ٰɯʡʍʎ৹ɮٰɱʧ)Ƒ_˚ƪ̅^ʽƪ










_WXࠇQWL^ ުXPXL _EHࠇ^NDࠇ _SDࠇ^NX _WXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ฆ
ɩɥʇ޻ʂʅɣʪʍʉʨ৹ɮฆɧʏວɣʍʊ)Ƒ^ˢ
ƪ˻Ə_˚ʷƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ_́ƪƏ˚ʷ





_˻^˫ƪ < ʴʾ˕_ʔʳƪ^˰ƪ > Ə_˛ʷƪ̅ʾʶ
^˼Ə_ˉƪˋˢ̅ >_PLࠇآL ࣞNL^ WĖ_WX^WDࠇ MD_UD^EHࠇDJDI
_IDࠇ^PDࠇ! _GXࠇӔJDL^UL _آLࠇVXEDӔ@(ખॲگޔٚؼʂɾ








_˻ʸ^ˑ >_GXࠇӑ^MDࠇQX SXࣞ_VXPPDࠇ^ WLPDࠇ SD_UDࠇ^PXWL



















ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_WXLآLPLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _WXLآLPLUX^
NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _WXLآLPL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ฆɣսʠʧ
ɥʇ޻ɧʏฆɣսʠʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐฆɣսʠ
ɾɮʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷʶˉ˱˾ƪ^Ə˱ˇ







ʹ̅ >_WXLآL ࣞNL^ SXࣞVDWDQGX _WXLVL ࣞNDUDӔآHӔ@(ฆɣमʌ
ɾɪʂɾɫƐฆɣमʌʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˚ʷʶˋˁ
̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉ_˂Ə˚ʷʶˋˁ^ˁ˚ʷ >
_WXLVXࣞNXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ آL_JX WXLVXࣞNX^ NXࣞWX@(ฆɣमʌ
ɾɪʂɾʨƐɸɯฆɣमʌʪɲʇɿ)Ƒʽ _˼̅Ə˚ʷ








˲˕_˚ʷ^Əˇ_ˢʽ˻^˞ >ުX_NL^QDࠇQD I_IDQX^ MD_GX

















ʩ (ߊᛸʩ) ʍ_˚ʷƪ^ˊ̅ >_WXࠇ^ȹLӔ@(஄ऐ) ʱܿɶ
ʅ஄ɶɾƑ_˚ʷʶ˱˹ƪ^˶Əʸ_˨˝̅ʾʶ^˞Ə^
˦̅˜ƪ˽Ə^ˉ˃ƪ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ˕ˑ^
˽ >_WXLPMRࠇ^MD ުX_EXQLQJDL^QX ^SLQQDࠇUX ^آL ࣞNHࠇWL _QLӔ
^JDL _MRࠇWWD^UX@(஄෢ʎ੝ɬʉजߚʍߢʊ <ɽ >Ɛɼ
ʫʱ஄ɶʉɫʨ՗Լɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˚ʷʽ >^WXࣞND@ ǈখ࢕ǉƯʇɪƑƯʣʨƑӜ๑ڶʍࡊ
߃حƐໞ੄ح (< ɽ > ʍٗʒ) ʊখ਩ɸʪƑঊҴ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ˣ˽̅˚ʷʽ <^ˣ˽̅˘
ʵˢ > Əˣ_˻̅˚ʷ^ʽ < ˣ_˻̅˘ʵˢ > Əʶ
_ˊ˰ƪˉƏ˸̅˰ƪ^˼Ə_˫ƪ^̅Ə_ˀ̅^ˉʹƪ
Əʴ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >^SDUXQWXࣞND^SDUXQWLED! SD
_UDQ^WXࣞNDSD_UDQ^WLED! ުL_ȹLPDࠇآL MXPPDࠇ^UL _EHࠇ^














_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >NĖ_ْXآLQUD^ KD_QLELNL آLࠇ ުDࠇ^NLWL ^
MXࠇ WXࣞ_ND^NLӔ _KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨϔ௚଒ʩ























ʳƪ̅ˉʹ̅ >WXࣞ_NDȷDࠇ^MD ުP_PDࠇ^MD ުD_UXQ^GX ND_





ˇ˻^˞ >^MXࠇQD ^VDWD WXࣞ_ND^VXQWL _EHࠇQ^GX WXࣞ_NDVDUD^
QX@(ɩஂʊ݃஌ʱ๏ɪɼɥʇɶʅɣʪɫƐ๏ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒ˚ ʷ_ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_ʽ^










̅˖ʻƪ >PX_ND^آL SĖ_WX^PDQDࠇ ުX_NL^QDࠇUD _QDࠇUDVD
^UL _ުRࠇ^UHࠇUX WX_JDQLQ^QX _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈƐౡԨ୷ʊ









>^آL ࣞNLQX _NDL^آDࠇ WXࣞ_NDPLࠇNDࠇ^ PL_MD^UDEL _NDL^آDࠇ _WXࠇ^


















̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >WX_JDPL^ JX_UL^VDWDQWLQ WX_JDPL
^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ુίɶɹʨɮʅ
ʡુίɸʪऩɫɣʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚
ʷ_ʾ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WX_JDPL^UHࠇ PLV
DPXQX@(৹ɮુίɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˚_ʾ˱^˼ >WX_
JDPL^UL@(ુίɶʬ)Ƒ2ౝɸʪƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ










_PXࠇQ^GX WX_JDUD^VX PX_QX^QX _QDࠇ^QX@(ধʨɺʧɥ
ʇ޻ɥɫƐধʨɸഐɫʉɣ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻ˉ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ʾ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_





WX_JD^UXQDࠇ _PLࠇ SLNND^ULWLUX NĖ_WD^PLࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ᩨ
ʍঢઐʍধʩʊ෾ɫ஻ɬޭɴʫʅസ෾ʊʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ




^QX VĖ_NHࠇ^ WXࣞآLQDࠇ ^WXࠇNDࠇ _WXӔ^JDUXӔ@(ᩨʍঢʎ୦ঊ
ʆٰɯʇধʪ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^
˛ʷƏ_ʸˉʿ˘ʵƏ˚ʷƪ^ˑƪƏ˚ʷ_ʾ^˼Ə_˫
ƪ >WX_JDUDQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX _ުXآL ࣞNLWL WXࠇ^WDࠇ WX_JD^UL
_EHࠇ@(ধʨʉɣʇ޻ʂɾɫƐзɶೝɰʅٰɣɿʨဖ
ʂʅɣʪ)Ƒ˚ʷ_ʾ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˚





ʹ̅ >PX_ND^آHࠇ WDࠇ_Q^QHࠇQDࠇQ ^WXࣞNHࠇ ^ުDUX ^PXQRࠇ ުD
_UDӔ^آHӔ@(ঈʎƐʈɲʍўʊʡߢكʎɡʪʡʍʆʎ
ʉɪʂɾ)Ƒ
^˚ʷʿ >^WXࣞNL@ ǈ෠ǉ 1ߢƑߢܗƑ˰_˜^˰ƪƏ˜̅





ˏƪƏˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >WXࣞ_NL^QX ^NXࠇNDࠇ _
QDӔNXNX^UX ުD_UDNL^VXED PD_QD^PDࠇ _VRࠇ VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ߢ < ߢՎ > ɫ๨ʫʏɩʍɹʇ < ߭োʊ >
ൈɮɪʨऐధɶʉɣʆʡʧɣ)Ƒ^˚ʷʿ̅Ə^ʴ˼
Ə^ˉ˓̅Əʴ_˼^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˻˼˽ >^WXࣞNLӔ ^
ުDUL ^آL ࣞٓ LӔ ުD_UL^UX ^PXQRࠇ آL_UDULUX@(ߢʡɡʩƐߢছ






^ުXPXࠇNDࠇ WXࣞ_NLުLUD^QDࠇ _NDL^UL ^NLࠇ _EHࠇ^EDӔ@(ۼʂɾ






_˻^ˏƪ˾ƪ˽Ə_ˊƪ^˰ˉ >_ުXQQX^ WXࣞNLGXNLQX ^
ުXMDSDࠇEXȹLӔNHࠇQX ުD_UD^VRࠇUHࠇUX _ȹLࠇ^PDآL@(ɼʍߢ
ਜ਼ߢਜ਼ < ߢƧ > ʍঢড়੷ɫయɣ֑ʠʨʫɾ < อ
ʨɴʫɾ > ୪ણݨޞ)Ƒ (2)ǈഃǉߢƧƑ؄ʊƑɩ
ʩɩʩƑ˚_ʿ˛ʷ^˃ƪƏʴ_ˇ˥̅^Əˁƪˢ_˺ƪ
>WXࣞ_NLGX^NHࠇ ުD_VDELӔ^ NXࠇED_MRࠇ@(ߢƧʎ < ɾʝʊʎ
>ืʒʊ๨ʉɴɣʌ)Ƒ
^˚ʷʿƏ^˚ʷ˽̅ >^WXࣞNL ^WXUXӔ@ǈໞǉߢܗʱܘɱ















^PLVDNDࠇ GX_NLQD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੖ɰʅʧɰʫʏƐ
੖ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˛ʷ_ʿ˜^ˉʹƪ







^ˁƪ >WXࣞ_NLMXWD^QX ^MDࠇQD _JLࠇ VRNNRࠇ^QX _SMXࠇUX^ NX_





Ə˃ƪ˖ˢ̅ >^NL ࣞVD _SDWWD^QX WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ _JLࠇWL
^ NHࠇْXEDӔ@(ɴʂɬౙʂɾ < ۼʂɾ > ʏɪʩɿɫƐ
Ԩʡʉɮ < ߢʱζɴɹƑߢ๤ʝɹ > ۼʂʅՒʂʅ
ɬʅɣʪʧ)Ƒ˶ _˻˥^˞Ə˧_˛ʷ˫ƪ^Ə˚ʷ_ʿ˸





˚ʷ_ʿ˻^˞ >^VĖWDࠇ PL_ȹL^QD ުL_UX^NDࠇ WXࣞ_NLUXQ^GX
NX_UHࠇ^ WXࣞ_NLUD^QX@(݃஌ʎुʊ௬ʫʪʇ๏ɰʪɫƐ
ɲʫʎ๏ɰʉɣ)Ƒ˚ʷ_ʿ^˽Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^




˛ʷ_ʿ^˽̅ >GX_NL^UXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉʈɰʪ (੖ɰʪ)Ƒ
਴ʍ࣪ࢊʗζɸƑ˱_˓˕ˇƪ˼^˲˞Əˋ_ˢƪ^Ə
˛ʷ_ʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˛ʷ_ʿ˻˻^























ƪ >^QDLQL ^EDNXNDࠇ _ZDࠇMD^ WXࣞNX _آLࠇ^ EDࠇMD _VXQ^UX _
VXࠇQX^ آL_PDࠇ^QL ^EDNXNDࠇ _EDࠇ^UX ^WXࣞNX _VXࠇ@(ࡤʊഒ
ɰʪʇ؛ʎமʱɶƐ߈ʎ਱ʱɸʪɫƐйʊഒɰʪ
ʇ߈ɫமʱɸʪ)Ƒ






ʿˢ >WXࣞ_NXQX^ NĖ_NLȹL^NX ^VDLWL ^SDQDQ ^ުLNLED@(ࢰ





MXLQX^ WXࣞNX SD_PLUDӔ^NDࠇ _QXL^VX@(ӭʍധʍࢰ < ୄ
ॷʍຶ >ʱ୆ʠʉɣʇफɫ౞ɰʪ)Ƒ
^˛ʷˁ >^GXNX@ǈ෠ǉவƑˣ _˨˞^Ə˛ʷ˅ƪƏ_ˋƪ^




Ə_˥ƪ^˽̅_˒ƪ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ED_ULWL^ PL_ȹL^







˰_˻̅⊦ ˒ƪ >MD_UD^EHࠇ ^GXNX _֝XQGDL^ آL_PXQGRࠇ^
آL ުP_PHࠇPD^QDࠇ _آLآL ࣞNL^ QD_UDࠇVDӔ^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^ PD
_UDQ^⊦GDࠇ@(޶֯ʎɡʝʩѼཅൢ੠ʊɴɺʉɣʆࢭ
ɶɹʃʎީೝɰ <᧔ >ʅ׃ɧʉɣʇງకʉ޶ <๸









Ə́ƪ^Əʴʶ˽Ə_ˋƪ˘ƪ >_ZDV^VDQWL آ_آL EXULWL

































˽Ə˶ƪ^˸̅Ə_ʽʶ^˶˽ >WXࣞ_NXJDPDٓL^ SL ࣞ_NDUD^
آL ND_ȷDULEDUX MDࠇ^MXӔ _NDL^MDUX@(ࢰፓʱہʨɶʅࣼ
ʂʅɲɼўʡನɶɣʡʍɿ)Ƒ
^˚ʷˁƏ_ˋ̅ >^WXࣞNX _VXӔ@ ǈໞǉமʱɸʪƑ๸Џ
ʊʉʪƑʶ_ˌ˞Ə˒ʶ˞^Əʶ˓ʺ̅Əʴ_ʾ˽^ʽ
ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻Ə^˚ʷˁƏ_ˋ̅^ʽ˶ƪ <_










_PHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ WXࣞNX WD_ERࠇUDUL^ EXࠇ@(ѝʎɸʆʊ௱ऍ
ɶʅ < யʱߖʂʅ > ɣʪ)Ƒ2மʱɸʪ < மʱ૬ɮ
>Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ʽʸ^ʽƪƏˠƪ_ˉ̅^Ə˚ʷ˅ƪ
Əˑ_ˮƪ˻˼^ˋƏ^ˣˊ >NX_EL^QDࠇ _NDX^NDࠇ QRࠇ_آLQ









_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުX_NDWWRࠇ^QGD ުD_JLPDࠇآHࠇ^WL آL_











ʷ_ˁ˕˚ʷ^Ə˜˾ƪ̅ >_MRL^QXӔ آL_PD^آL WXࣞ_NXWWX
^ QDUHࠇӔ@(ɩ࡫ɣʡݗʝɺʅഥѐʊʉʂɾ < ʚʂʇ










ʷ_ˁ˚ʷ <ʶ˕_˃˜ >Əʽ̅ʾʶ^˼_˒ƪ >ުX_QX




ƪ^˽̅_˒ƪ >^GXNXQDEDࠇ I_IDࠇUDQX^ ުX_UL^ I_IXࠇ^NDࠇ _
ELࠇ^UXQ_GDࠇ@(வʿˠ˅ʎअʘʨʫʉɣƑɼʫʱअʘ
ʪʇअ઺வɸʪʧ)Ƒ
^˛ʷˁ˜˼ >^GXNXQDUL@ ǈഃǉɡʝʩʊʡʑʈ (ܛ)
ɮʉʂʅƑʑʈɮ (ܛɮ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˛ʷˁ˜˼
Ə_˧̅˒ʶƏˉƪ˨̅˒Əˉƪˉʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉ
ˢ >_ުXQȷDࠇ^ GXNXQDUL _֝XQGDL آLࠇEXQGD آLࠇآL ࣞNL^ WX_UD
^آLED@(ɲɣʃʎɡʝʩʊʡܛɮѼཅʍɶൢ੠ɿɪ
ʨ <Ѽཅɶʅɣʪɪʨ >ީೝɰ <ईʱੵɣʅ᧔ɰ









^˿ >_NRࠇ^UR@(܉໣)ʱપɮƑђઞʊʎƐˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ
_NLPXQX@(֯ഐ) ʱ֯ɧʪۥਚʊʉʂʅɣʪƑ_˶ƪ
˲˚ʷ^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˚ʷ_ˁ˝^˜ƪƏʸ_˨
ʶƪˣʶ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_MDࠇPXWX^MDࠇ MD_UXQGD^ WXࣞ_
NXQL^QDࠇ ުX_EXުLࠇSDL^QX _ުDW^WDӔ@(චўɿɪʨഏઙʊ
ʎ੝ɬʉΦᴋɫɡʂɾ)Ƒ˚ ʷ_ˁ˟ƪƏ˝ƪˢ̅^ˈ








ˉ˘ʵ˽^Ə˛ʷˁ˞ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^
QDURࠇ ED_ULWL PLࠇMD^ QXL PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ WLGDQD ^SXࣞآL







ƪ^Əˣ˜Əʶ_˅ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _
ȷDࠇWXNX^QX SD_QD^LNLQDࠇ WX_UDQXȷXࠇED^ WXࣞ_NXQX^SD
QDWL _آLࠇ^ SDQD ުL_NRࠇW^WD@(ݹ௪࡝ڨ௪ʊʎࢰʍԨʍ





























^WX ^GXNX֝XࣞٓLUXED PD_ٓL^JDL ^QXPLWLUX _PDࠇUDآHࠇ^WL_












ʴ_˻^˞ >_ZDࠇ^ ުL_NRࠇUD^ ުDȹL VL ࣞ_NDآLWDWXNXUX^JD VXࣞ_










ʷ_ʽ̅^ˢ̅ >_PDࠇ^VRࠇ ^WXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX WXࣞ
_NDP^EDӔ@(Юʎ๏ɰʪɪʉɡʇ޻ʂɾɫ๏ɰʉɣ
ʧ)Ƒ˚ ʷ_ʿƏˣˊ˱^˽̅ >WXࣞ_NL SDȹLPL^UXӔ@(๏ɰ
޳ʠʪ)Ƒ^˚ʷˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^WXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(๏ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˚ʷ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ^WXࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ๏
ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ(2)ǈ਴ஞǉ๏ɮƑ๏ɪɸƑ˱ _˼ʿ
̅^˂Ə˱_ˊ^˜Ə^˚ʷˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˚
ʷ_ʽˇ˻^˞ >PL_ULNLӔ^JX PL_ȹL^QD ^WXࣞNXQWL _VXQGX^
WXࣞ_NDVDUD^QX@(˳˼˃̅ചʱुʊ๏ɲɥʇɸʪɫ๏
ɪɴʫʉɣ)Ƒ^˚ʷʿƏ^˱ˇʽƪƏ^˚ʷˁƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >^WXࣞNL ^PLVDNDࠇ ^WXࣞNX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(๏
ɣʅວɰʫʏ๏ɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚









^ED ^WXJLWL _QXࠇ^ VXZD@(ɡʲʉഐʱߡʂʅɬʅʈɥ
ɸʪʍɪ)Ƒ˚ʷ_ˀ^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˾ƪ^Ə
˚ʷ˂Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >WX_JL^ SXࣞVDWDQWLӔ ުX_UHࠇ










˫ƪ^˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >VĖ_NLED^ QXPLWL GX_JHࠇ^UL _EHࠇ^
PRࠇ _WDࠇ^MD@(࠴ʱϕʲʆ୬෦ʂʅɣʪʍʎઃɪ)Ƒ




Ə˜ƪ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ _GXࠇ^QX ^WXآLP _EDآL ࣞNL QDࠇ^
QX@(௻ʱʇʂɾʍʆ߭ഒʍ௻ < ௻໎ > ʱʡൾʫʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ˓^˶ƪ >^WXآHࠇ _
JMXࠇٓL^MDࠇ@(௻ <௻໎ >ʎՈʃ <ѕݖ >ɪ)Ƒ






ND_QDࠇ^ WXL_MRࠇW^WD@(੝ۑɴʲʎˁ˰˚ʷ < ෾ʍݟɪ





ʷ˲̅ >WX_ȹL^ WXPXӔ@(ݐʱჽʪ <ઉɸ >)Ƒ˚ ʷ_ˊ
Əˇƪ˽̅ >WX_ȹL VDࠇUXӔ@(ݐʱໞʫʪ < ݐ੉ɸʪ
>)Ƒˇ _ʿ˚ʷˊ >VĖ_NLWXȹL@(ঢݐ)Ƒ^ʴ˚ʷ˚ʷˊ >
^ުDWXWXȹL@(گݐ)Ƒ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ >WX_ȹLEXWX@(೟ೠƑ
Ǆୱ߭Ɣ೟ǅʍ୎ᤛ)Ƒ




















SLࠇ^ٓHࠇ WXࣞ_آL^ުXL MD_URࠇ^UX@(߈ʧʩʡ՞ൣɫφʃ < φ














_ˢ̅^˞̅Əˣ˽̅_˚ʷ^ˉʹƪ >^ުDL _WX^آHࠇ ^ުDْDࠇ
_EDQ^QXP SDUXQ_WX^آHࠇ@(ɼɥʉʲʆɸʧƑ෢௪ʎ߈
ʡۼɮʲʆɸʧ)Ƒʸ _˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏʶ˕_˃̅
Əʽʶ^˶ˑ̅Ə_˚ʷ^ˉʹƪ >^ުDL _WX^آHࠇ ުX_QX^ PL
_GX^PRࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDWDQ _WX^آHࠇ@(ɼɥʉʲʆɸʧƑ
ɼʍࢗʎಝ࣭ʊನɶɪʂɾʲʆɸʧ)Ƒ





_˚ʷˉ^ʿ >_WXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉڊɣʃɰƑ؝ҒƑઽܘƑʸ _
˶^˞Ə_˚ʷˉ^˃ƪƏ^˸ƪƏˉ_ʿ⊦ ˒ƪ >ުX_MD^QX













>ުX_QXVXࣞ^NX _WXآL ࣞ^ NL VL ࣞ_NDVXQQGX EDآL ࣞNL VXEDӔ@(ɡʫ
ʚʈֽɮङɶೝɰʅ׃ɧʪ < ടɪɺʪ > ɫൾʫ
ʅɶʝɥ)Ƒ_˚ˉʿ˻^˾ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^ˢ
>_WXآL ࣞNLUD^UHࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^ED@(ુίɴʫɾ < ڊɣೝɰ
ʨʫɾ > ʇɩʩʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_˚ʷˉʿ^˽Ə^
˦̅˰ƪƏˋ_ˁ̅ >_WXآL ࣞNL^UX ^SLPPDࠇ VXࣞ_NXӔ@(ځ
ࡥુίɸʪʇɬʎടɮ)Ƒ_˚ʷˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_WXآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ځࡥુίɸʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_́ƪ^ˉƏˋ_ˌƪ˅Ə˚ʷˉʿ^˼ˢ >_ZDࠇ^آL









ɬᚍʡʪƑ< ўᚍʡʩɸʪ >) ʇɣɥƑ˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳƪƏ^˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏ˚ʷ_ˊˁ˰˽
̅˒^Ə˚ʷ_ˊˁ˰˻ˇ̅^˺ƪ˝˽Ə˜_˻ƪ^ˋ_










I_˚ࠇUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^QXQGX PDࠇ_QQDࠇ^NDQDࠇ _NRࠇ^UL I_IDࠇ
^ EX_UDࠇӔ^NDMDࠇ@(ٗܭ଼໎ՎʊʉʂʅɣʪʍʆƐݐʱ
ฅʂʅ < ںɥʅ > ʣʨʉɣʇɣɰʉɣʍɿɫƐѕ
࢈ɽʊݐʊฅʮʫʅ < ںʮʫʅ > ɮʫʪ޶ʎɣʉ
ɣɪʉɡ)Ƒ
˚ʷ_ˊƏˇƪ˽̅ >WX_ȹL VDࠇUXӔ@ ǈໞǉݐʱჽʪƑ
ǄݐʱໞʫʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˚ʷ_
ˊƏˇƪ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ WX_ȹL




ʷ_ˉ^ˉˈ˸̅Ə_˞ƪ^˞˶ƪ >_EDࠇ^UX ND_UHࠇ^UD ֝Xࣞ_
WDࠇٓHࠇ^ WX_آL^آLȷDMXQ ^QXMDࠇ@(߈ɫಊʧʩ 2 ݖʎ௻ࣣ
ɿʮɣƐʉɡʲɿ <฽৳ʊ౩ɶʅƑѕɿʧ >!)Ƒ




آL^ VXࣞ_NRࠇUL^UX _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇED _ULS^SDQL ުX_NXUL ުRࠇUD
^VRࠇULED_MRࠇ@(࠹෡ɫरɪʫʅॼ֞ɴʫɾʍʆɸɪʨ
ງకʊɩਏʩʉɴʂʅɮɿɴɣʌ)Ƒ
˚ʷ_ˊƏˋ̅ >WX_ȹL VXӔ@ ǈໞǉݐʊɸʪƑ_ʸ̅^
˟˞Əˇ_ˁ^ˉʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ˱˛ʷ˲^ˢƏ˚ʷ
_ˊƏˋ̅˘ʵƏˇƪ˼^Ə˃ƪ̅˛ʷƏʸ_˶^˞Ə
^ʿ˲Ə˧_ˆƪ˻̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX VĖ_NX^آHࠇ ުX_











Əˇ_˞ >WX_ȹLˤD^ Vw ࣞ_ND^QDXQWLUX _ުDX^ULQDӔJLQX آL_
JXWXQ VXࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _QDӔ^JHࠇ VD_QX@(ݐ޶ʱ๜ɥɾ
ʠʊ௟է׺໧ʍީߚʡɸʪƑɼɥʆʉɰʫʏ௟է
׺໧ʎɶʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˊ˕ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘
ʵƏ_ˀƪˢ˼Ə˫ƪ >WX_ȹLˤD^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _JLࠇEDUL
EHࠇ@(ݐ޶ʱ๜ɩɥʇφॲ٨෡Ժ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
^˚ʷƏ_ˉ˘ƪ >^WX آL ࣞ_WHࠇ@ ǈໞǉƯʇɶʅʎƑओɶɮ
ೀࢀڶɪʨࠜ๑ڶɴʫɾ೅ڇƑ^ˢ̅˚ʷƏˉ_˘
ƪ^Əʴʶ˞Ə^ʿ˴ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅˛ʷ_˜ƪ >
^EDQWX آL ࣞ_WHࠇ^ ުDLQX ^NLPRࠇ ުD_UDӔ^آHQGX_QDࠇ@(߈ʇɶ
ʅʎƐɼɥɣɥʃʡʩ < ԠƑՔߡʀ > ʆʎʉɪʂ
ɾɰʈʉɡ)Ƒ^ˢ̅˚ʷƏˉ˘ƪƏˠƪ_̅˘ʵ̅









WXآLGXآLQX NL_ȷDUXQX^ ުQ_ȷDآLPDL^MDࠇ _EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^




>WX_ȹL^ WXPXӔ@(ݐʱჽʪ < ݐʱ֑ʠʪƑݐʱઉɸ
>) ʇʡɣɥƑ˚ʷ_ˉ^˂˽Ə˜_˽^ˑƪƏ^˛ʷƪ
ˉƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫





˒^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˰^˞ >ުX_UHࠇ^ PD_GD^ WX_ȹL^ WX_
PD^QX@(ಊʎʝɿݐʱჽʨʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˱
Ə^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅
>WX_ȹL^ WXPL ^PLVDNDࠇ WX_ȹL^ WXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ݐ
ʱჽʂʅʧɰʫʏƐݐʱჽʪɲʇʎࡰ๨ʪ)ƑǄୱ߭
֑ʠʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˳ƪ̅ʽ






آHࠇ WXࣞ_آLӑMXࠇ^MD EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SL ࣞ_NLGDPD^ SD_ULQWHࠇQDUX^







̅˂ >_MXࠇٓLӔJX@(ޱʃৠ)ʆƐʴ _ʾʶƪ >ުD_JDުLࠇ@(ঐ
౽)1 ༌Ɛ_ˉƪ˲˞ >_آLࠇPXQX@(֫௧ʍ֋ɣഐ)1 ༌Ɛ
ˉ_˱^˲˞ >آL_PL^PXQX@(ӫඌʣ֫௧Ɛை௧Ɛܱ ೣʍ
ࠓɶʠʡʍ)Ɛ_˘ʵ̅^˩˻ >_WLP^SXUD@(֫ठ˘̅˩






MDࠇ ުD_JDުLࠇQX NRࠇުLࠇ^WX ުL_ȷXQX^VXࠇ آL_PL^PXQX _ުXQ^
QDࠇ QD_PDآL^QX آL ࣞ_NL^UX _MXࠇٓLJX MDWWD@(ঈʍ௻Гɶʍ






















ʸ_˶̅^˜ƪ˝Əˉ_ʿ^˱˼ˢ >Vw ࣞ_NDUDࠇ QDࠇQ^WDQWLQ





ʿ^ˢ >WXࣞ_آL^QX ^NXࠇWLUX ^ުDUX V_VDӔ^ NXࣞWX ުD_WLӔJDࠇUDӔ
^ NXࣞ_WX^QX ^ުDUXNDࠇ ^آLȷDުXMDӔNHࠇQ_QDࠇ^QL _WXL^ آL ࣞ_NL^
ED@(௻ʍۃʇɣɥ <ʇɽɡʪ >ƑઢʨʉɣɲʇƐٵ
ஆ < ౧છ > ʍʃɪʉɣɲʇɫɡʫʏƐ௻૫ࠖʍൣ
ʊฆɣमʌʅʞʉɴɣ <ฆɣടɰ >)Ƒ




Ə^ˇˑʽ˶ƪ >NX_QX^JXURࠇ ^PLࠇP PL_ULJXUL^VD _PLӔ
^QXӔ آL ࣞ_NLJXULVD^ QDUL _QDࠇQX^QX ުX_ULQ^ WXࣞ_آL^QX ^VĖ
WDNDMDࠇ@(ɲʍܨʎ෾ʡٵथɮƐ߬ʡടɬथɮʉʂʅ
















_آL^QX SD_ȹLPLQX^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ آL_GL^PLȹLآLUX ުX_PX^















^ȷX ުD_ْD^PDULWL ֝X_UXPDL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(੝Ჸ௪ʍญ

































VRӔJDٓLآL ࣞNLQX PD_ULELࠇWX^ SĖ_ٓLӔJXٓL^QX PD_ULELࠇQDࠇ
^UX WXࣞ_آL^ELࠇQLӔJDLMD _VRࠇW^WD@(ඬ௻ʍ९ٚٚʍॲʝʫ










˻ˉʹƪ^˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ WX_ȹL֝XࠇQX^
ުD_UL^UX _MDࠇ^NLQDL VĖ_NDUDآHࠇ^GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊວ
ݐʍ۔Ϸʊدʝʫʅ < ɽ > ўଟʱ౵ࢹɴɺɾʍ
ɿ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˧ʽˉ˲˞ >WX_ȹL֝XࣞNDآLPXQX@ǈ෠ǉ਴ऩʍ




˱Ə˜_˻^˞ >_WDࠇUX ZDࠇ^ ުDLEXࠇ WX_ȹL֝XࣞNDآLPXQXWL
^ ުX_PXࠇ^WDZD PL_ȹLUD^آL EL_NLGXPXӔ^ I_IDED^ I_˚ࠇWL^






ɸ < ൢђɸ >ǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˧_
ʽˉ^Ə˚ʷ_ˊ˞^Əʿ_˲^ˢƏ˶_ʿ^ˉ˃ƪ˘ʵƏ_
ˉƪˢƏ˞̅ʾƪ˻ˇ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ WX_ȹL^ ֝Xࣞ_NDآL
^ WX_ȹLQX^ NL_PX^ED MD_NL^ آL ࣞNHࠇWL _آLࠇED QXӔJDࠇUDVD^
QX@(ɡʍฐ໶ʎݐʱ຀ঔʂʅ਴ʍࢗʇ૾ɷƐݐʊ
ऐ૽ʱӑɰʅɣʪʇɣɥɪʨƐٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˨˚ʷ >WX_ȹLEXWX@ ǈ෠ǉ೟ೠƑʠɩʇ (೟
ೠ)ƑǄୱ߭೟ǅʍձƑ˚ʷ_ˊ˨˚ƪ^Ə˜ʽƏ_ʽʶ
^˶̅ >WX_ȹLEXWRࠇ^ QDND _NDL^MDӔ@(೟ೠʎ઻ɫວɣ <
ನɶɣ >)Ƒ˚ʷ_ˊ˨˚ƪƏ˘ʵ̅˻^Əˇ_˒˰˼^















>EX_WXQX^ ELٓLQDࠇ PL_GXPX^ED NĖ_VDPL EHࠇ^WLUX _ުXW^
ْDࠇ WX_ȹLEXWXEDND^UL _آHࠇ^WL_GDࠇ@(೟ɫലʍࢊʊࢗʱ









_ˉ˰ƪ˽^˞Ə_́˕^ˇ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ WXࣞ_آLPDࠇUX^QX _
ZDV^VDӔ@(ܩ௻ʎ௻҉ʩɫ·ɣ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə
˚ʷ_ˉ˰ƪ˽^˞Ə˦_˻^ˁƏ^˘ʵˢƪ˶ >NXࣞ_WXآHࠇ
















>GX_آLPXٓLUL آLࠇ MDࠇ^QX ^ުDQWLQ V_VDQX@(ว੷ೝɬ܏ɣ







ਲƐ୷ʍຌʫ < ܊କʍإࠒ > ʱٵୟɸʇ໷ʍφߞ



























ʹƪƏʿ_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >^GXȹLӔ ^NĖNDPPDࠇ EX_











ˉʿ˻˻^˞ >MD_UD^EL _WXVXࣞ^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^
PDࠇ _WXآL ࣞNLUDUD^QX@(޶֯ʊڊɣടɪɺʧɥ < ુί
ɶʧɥ > ʇ޻ɥɫ߈ʊʎڊɣടɪɺʨʫ < ુίʆ
ɬ >ʉɣ)Ƒ_˚ʷˋ^ˁƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́
ƪ^ˉƏ_˚ʷˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >_WXVXࣞ^NX SXࣞ_VXQX
^ EX_UDࠇQGD ZDࠇ^آL _WXآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUL@(ુίɸʪऩɫɣʉ
ɣʍʆƐ؛ʆુίɶʅɮʫ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷˉ^˃
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WXآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮુ
ίɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˚ʷˉ^ʿ >^GXࠇآL
_WXآL ࣞ^ NL@(߭ഒʆુίɶʉɴɣ)Ƒ








ˑ˽ >GX_VX^QXNLࠇآLUX _MDࠇ^QX SD_UDࠇ^MXӔ ^ުLGD֝XQLQX
^MDNXӔ ND_QDSDLQX MXLQ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ʼʾˑ˰ˠ










>_MXࠇUX^QX ^NDࠇȹL GX_VXPD^NXQWHࠇ VXࣞ_NXWDQGX^ ުDLQL
1089
˛ʷ_ˋ˰^ˁ̅
GX_VXPD^NX _MDࠇ^MD ^PLUL PL_UD^QX@(ญඬʊ෦ʩʡʍ
௬ʩʆ੝ਓɭɸʪʇʎടɣɾɫƐɡʲʉʊ੝ਓ
ɭɸʪўʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ˛ʷ_ˋ˰ʽ̅^˛ƪ
ˉƏ^ʸˑƏʶ_ˊ^ˢ >GX_VXPDNDQ^GRࠇآL ^ުXWD ުL_ȹL
^ED@(੝ਓɭɶʉɣʆѤɣʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə







˞ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷX^PDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX
NX_QX EXӔ^آHࠇ آL_JXWRࠇ^ WX_ȷXPDUD^QX@(ީߚʎܩ௪















^ WX_ȷXPLQX NDLMDQDࠇӔ^NDࠇ _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ީߚʎ











˱ʽˇ˻̅^ˉʹ̅ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NL WDL^NX ^ުXWHࠇWL GX_
VXPLND^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX GX_VXPLNDVDUDӔ^آHӔ@(ޔ
ළসʱચɬਸ਼ڧʱ਽ʂʅ੝ਓɭɶʧɥ < ˛׏ ˺ஞʠɪ
ɼɥ >ʇ޻ʂɾɫƐ੝ਓɭࡰહʉɪʂɾ)Ƒ˛ʷ_ˋ
˱ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˛ʷ_ˋ˱ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^














^QDUXNDࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷX^PL I_˚ࠇUL@(ީࣣɱʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪʉʨܩ௪઺ʊީࣣɱʅɮʫ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚





























































̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_WXNNDȹLUD^ ުX_ٓLQD^آHࠇٓLED ^













ˌ^˴ƪ˕ˑ˽ >_WXNNDȹLUDQX^ SLQQDࠇ _WXNNDVRࠇȹHࠇ^
آL_PD^آL ࣞWLUX ^ȹLURࠇ آL_ȷX^PRࠇWWDUX@(ޞگ࡝௪෾ʍ௪












˚ʷ˕^ʿʽƪʿƏ_ˉƪ˫ƪ >ުD_PL^QX ^PXULWL _WLQ^





















































^Ə˦_˽˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQLӔJLQ^QX ^ުDLEX ^
NXࣞWXWLӔ آL_UDUL^ GXW_WX^ SL_UXPDVD^QX QD_UD^QX@(ऩԨ
ɫƐɡʲʉɲʇʡࡰ๨ʪʉʲʅॹʊ < יʠʅ > ೜
޻մʆ < ૳ɶɮʅ > ɾʝʨʉɣ)Ƒ˨_˛ʷ˿ƪ^
Ə˛ʷ˕_˚ʷ^Ə˱_˂˚ʷƏ˸̅ >EX_GXURࠇ^ GXW_WX





























˒ƪ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ MD_NX^EDࠇQX WX_GXNL^QX ުDQ_
GDࠇ@(޶֯ɫॲʝʫʪʇด࣪ʗʍ஽ࡰɫɡʪʧ)Ƒ˚
ʷ_˛ʷ^˃ƪƏ̅_ˈ^ˉʹƪ̅ʽ˶ƪ >WX_GX^NHࠇ ުQ_





ٓL WX_GXNL^UXQWL _EHࠇQ^GX _ELQQX QDࠇ^QGD WX_GXNLUDUD
^QX@(у௚ʗʍѯഐʱ஽ɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐঽാ
ɫʉɣʍʆ஽ɰʨʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˛ʷʿ^˽Ə^˲ˠ
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼ >WX_GXNL^UX ^PXQRࠇ _
SDࠇ^NX WX_GXNL^UL@(஽ɰʪʡʍʎ৹ɮ஽ɰʧ)Ƒ˚ʷ
_˛ʷʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷ^˃ƪƏ

















̅ >ުD_ٓL^UDL ^آL ࣞNHࠇWD آL_QDPXQRࠇ^ NMXࠇ WX_GX^NXQWL آL ࣞ




_GX^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX WX_GX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡɼ
ɲʝʆ஽ɮɲʇʎʉɣɫƐ஽ɰʏວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵ
ƪ^˶Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ_˫ƪ^̅ >_WLࠇ^MD WX_GX^NL _EHࠇ^
Ӕ@(ࠬʎ஽ɣʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷ^ʿ >_SDࠇ^
NX WX_GX^NL@(৹ɮ஽ɰ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ஽ɰʪƑ˚ ʷ_˛
ʷ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ˚ʷ_˛ʷ^ˁ
̅ >WX_GX^NL ^PLVDNDࠇ NX_UHࠇ^ EDࠇ WX_GX^NXӔ@(஽ɰʅ
ʧɰʫʏƐɲʫʎ߈ɫ஽ɰʪ)Ƒ_́ƪ^Ə˚ʷ_˛ʷʽ
̅^ʽƪƏ˚ʷ_˛ʷ^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^
WX_GXNDӔ^NDࠇ WX_GX^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(؛ɫ஽ɰʉ
ɣʇƐ஽ɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˛ʷ^









Əʸ_ˑ^˞Əʶ_ˈ˼˻ƪ >^NLӔNDࠇQ WXࣞ_WXQRࠇ^PXWL SXࣞ




˻ƪ̅^Ə˜˽˖ʻƪ >WXࣞWXQXL^ SXࣞVDQGX ^EDࠇ WXࣞ_WX^







४๽ɸʪƑ४ொɸʪƑǄƯ߃߃ఁೣ < ʇʇʍʔ >Ɛ






















GX^PDUL ^PLVDNDࠇ WX_GX^PDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ຏʝʂ
ʅວɰʫʏຏʝʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ
_˛ʷ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ WX_GXPDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ܧ࢈ʊຏʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˁ˜ƪ





ުXW^ْDࠇ ^NXQDࠇ WX_GXPLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX WX_GXPL
UDUDQ^ْRࠇ@(ಊʨʎܧ࢈ʊຏʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐຏʠ
ʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˛ʷ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻




˚ʷ_˛ʷ˽^ˁ̅ >WX_GXUX^NXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʇʈʬɮ
(ܔɮ)Ƒ׏ɬୟʪƑ෦ʩ׏ɮƑ_ʽ̅˜ƪ˽^˞Əʸ_˚






















ʾˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉƪ^Ə˶_˽˞ >^ުDLQL ֝X_QL^ED WX_
























آLࠇEHࠇ^ED WX_QDJXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ުL_ٓLӑ MDUDEDQ^ WX_QD
JDULӔ@(ಞʒࡰɸࢀಡʱɶʅɣʪɪʨƐಞʒࡰɼɥʇ
޻ɧʏѕߢʆʡಞʒࡰɴʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˜
˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WX_QDJHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮಞʒࡰɺʏວɣʍʊ)Ƒ˩_ˋˉ˒ʿ^Ə˚ʷ_˜ˀ^

































>WX_QDPL^UX ^NXࣞWRࠇ WD_MDࠇV^VDࠇ _QDࠇQX^QX _SDࠇ^NX WX_QD
^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ןɸɲʇʎๆαɮʎʉɣɫƐ৹
ɮןɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˚ʷ_˜˱Ə˶˕^ˇ








˞ˇ˱Ư/(Ưɣʣɣʣ < ฑฑ >Ɛ୷ʍอʩํ < ํ





ʸ˓^˼Ə_ˉƪ^Ə˃ƪ̅ >WX_QDUX^QDࠇ _MDࠇުXٓL^UL _آLࠇ
^ NHࠇӔ@(ືʊϔʂГɶʅ < ўζʩɶʅ > ɬɾ)Ƒ˚
_˜˽˞^Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˸ƪƏ˦_˻ʶ^˼_˒ƪ >WX_









̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >WX_QDUXSLUDLMDࠇ ȷRࠇ^EXQQL









































˭ƪƏʸ_ʾ^˰˙ʵ/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ >Ɛɲʍ୒ௐ


























<ʸ ˿ ˑ໱మɧʪ > ɲʇƑɡʮʅʔɾʠɮ <ʴ́ۚʅʔɾʠ
ɮ > ɲʇƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʴ_ˑ˶
̅ˢƏˉƪ˽^Ə˩_ˋˢ^Ə˚ʷ_˞˰ƪ^˽Əˉ_˱^
Əˉ˃ƪˑ >ުD_WDMDPED آLࠇUX^ SXࣞ_VXED^ WX_QXPDࠇ^UX
آL_PL^آL ࣞNHࠇWD@(֎ೊʱɶʅƐ҉ʩʍࠖ < ਴ऩ > ʱɥ
ʬɾɧɴɺʅɣɾ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˞
ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ʵ̅Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞^Ə˚ʷ_
˞˰ƪ^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >_ުDW^WDQL ުL_ȷDULWL QXࠇ^



























ˊ˞Ə˜ƪ̅^˒Ə˚ʷ_ˢˇ˻˞ >SL ࣞ_NLGDPD^ WX_





̅ >^NXQDࠇWHࠇ SL ࣞ_NLGDPD^ WX_EDآL^ PLVDӔ@(ɲɲʆʎੲ
ʱ่ɱʅʡʧɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˚ʷ_ˢˋ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ WX_EDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲ
ɲʆಞʏɸ < ่ɱʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʽ˜ƪ
˘ʵƏ˚ʷ_ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇWL WX_EDآHࠇ














̅_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_NLQX^MXࠇQDࠇMD ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ ުD
















˥ʴʾ˽̅⊦ ˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_GDUDND^VXࣞNDࠇ WX_
ELުDJDUXQ⊦GDࠇ@(ɲʍ޶ʎבɪɸʇಞʒࣣɫʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˥ʶʽ >WX_ELުLND@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˋ˽˳ʶʽƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʆʎʴ_ʾʶʾ >ުD_
JDުLJD@(ঐϠਧ)ʇʡɣɥƑ஧૫ต 30ˍ̅˓Ƒ֜໏





˥ʶʽƏ˶˕ˑ˽ >ުL_JDPHࠇUD KRࠇ^VRࠇUX ުL_JDࠇ^ PXࠇ_





(੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʴʽ˚˥ʍ઻Ԩ (੄૫
ต 30 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʼʼ˳˜˕˚˥ (੄૫ต 35
ˍ̅˓)ʍਅ࣌Ƒˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ˚ʷ_˥ʶˌ^Ə˚
ʷ˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ WX









_ELXNLUX^ SLPPDࠇ ^ުLURࠇ V_VDL^VX@(ಞʒ՟ɬʪߢʎԻ
෮਋ాʊʉʪ < Իःʎాʟ >)Ƒ˚ʷ_˥ʸʿ˻˞
>WX_ELXNLUDQX@(ಞʒ՟ɬʉɣ)Ƒ_ʴʶ^ˊƏ_ˋƪ^ʽ





UD^EHࠇ QL_ٓL^QX WĖ_NDࠇ^ QDUXNDࠇ WX_ELުXNXQ⊦GDࠇ@(޶֯
ʎ௺ɫ܊ɮʉʪʇಞʒ՟ɬʪʧ)Ƒ_˜ʶ^˞Əˉ_ˑ
ƪ^Ə˚_˥ʸʿ˘ʵ^Ə˱_˜^ʽƪƏ_˚ʷ̅ˊƏˣ








Ə˜ƪ^˞ >WX_ELުRࠇEXQX^ ުXPDࠇND_PDࠇ^QDࠇ ^ުQȹLWL ^













VXQX PDࠇUDVX^NDࠇ WX_ELNLPED^ ND_ED^VRࠇWWDْRࠇ@(ऩɫ
൸ɮʉʪʇಞʒλʱಙɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ




˘ʵ_˒ƪ >WX_ELGDLMDࠇ WDӔJD^آHࠇ ުD_JLMXࠇVRࠇUDӔ^آHQWL_














˱_˽^ˑ̅ >^SĖWXȷDQX _SDL^WDࠇ WX_ELSDW^WD ^PXࠇ PL_
UX^WDӔ@(ౡɫ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗಞʲʆɣʂɾʍʱ
ٵɾ)Ƒ2਎ʂʅۼɮƑ੝֎ɭʆۼɮƑʸ _ʿ^˜ƪ˻Ə
˧_˝^˞Ə^˃ƪ̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˛ʷ_ˉ^Ə̅
_ʽʶ̅^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >ުX_NL^QDࠇUD ֝X_QL^QX ^
NHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ GX_آL^ ުӔ_NDLQ^ WX_ELSDW^WD@(у௚ɪʨঽ







ᲳƑ˙ ˰ƑǄಞʒڊ๕ <ഐڊɣ >ǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə˚
ʷ_˥˲˝ˢƏ˰ƪ˲˝^˘ʵƏˉ_˃ƪ^Ə˜_˻^˞






_˞ƪ^˽Ə˧_˓^˽ʽ˶ƪ >WX_ELMDْXQX^ ުQȹLWLUX MD
_PL^VXWL QD_NL EHࠇ^QGX _QXࠇ^UX ֝Xࣞ_ٓL^UXNDMDࠇ@(ʇʒʑ





























˽Əʾ_˽^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_SDLWD^QDWHࠇ _WXࠇUX^QX _
NDࠇUX^ WX_EXآL^ED ^آLNHࠇWLUX JD_URࠇ^ WX_URࠇW^WD@(௜ઐ <
ॸ೅୷ >ʆʎ˻̅˩ <஄ᚍ >ʍਜ਼ʮʩʊ˚ʷ˨ˉ





^QX ^PDLQDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ WX_EX֝XQLQX^ ުXUHࠇWDӔ@(঩
ৈ < ঩਀ʍৈʊ > ౡԨ୷ʊಞۼବɫђʩɾɲʇɫ
ɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˨̅ >WX_EXӔ@ ǈ߭ஞǉಞʕƑ૩ʕƑ܊ɮ೹ɣ











_EX^ WRQQDࠇ MDࠇ_GLӔ آLࠇ^QX ^ުDӔ@(ౡɫಞʕʇɲʬʊʎ
಴ɹ৻ɫɡʪ)Ƒ^ʽ˜ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˫ƪ^Ə˱ˇ˲









ව < ʇʝ >Ɛഺ˝ॗӱφΤഊ˾цܲซǆ໾෠ࢴǇǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʾ˶ƪˉƏ˚ʷ_˰ƪ^Ə˧˱˘ʵ
Əˉ_˻˞Əʸʶ^Ə˧_ʿ^Əʽ_ˢ^ˉˢ >^JDMDࠇآL WX_
PDࠇ^ ֝XPLWL آL_UDQX ުXL^ ֝Xࣞ_NL^ ND_ED^آL@(ӱʆிʱഺ
ʲʆϊ৩ʍࣣʱഀɣʅಙɺʉɴɣ)Ƒ








_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >^WXPDLNXUXࠇMD ED_NDVX^NDࠇ VĖ
_WD^QX ^NĖWDٓLQL ުDPDࠇުD_PDࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
WDӔ@(˚ʷ˰ʶˁ˽ƪ <ʶ˴᳝> ʎࠓʪʇ݃஌ʍʧɥʊ
ԗɮʅ੝ഷನළɶɪʂɾ)Ƒ




















آL_PDQDNQX^ SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ WX_PDMDࠇED^ VXࣞ_NX







ƪ^˼ʿƪ < ʴ_ːƪ˕^ˑ_˫ƪ^˘ʵ > Ə_ʽʶ^ˉƏ
ˣ_˻ˉ^ˑ >ND_UHࠇ^ WX_PDUDVXQWL^ ުXPXL WX_PDUDVX
^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ EHࠇӔ^NHӔ _NMXࠇ^MD WX_PDUDVDUDQX^WL ުX_
MD^QX ުD_ȷRࠇ^ULNLࠇުD_ȷRW^WD_EHࠇ^WL! _NDL^آL SD_UDآL ࣞ
^WD@(ಊʎఽʠʧɥ < ఽʝʨɺʧɥ > ʇ޻ʂʅƐఽ
ʠʪ < ఽʝʨɺʪ > ࢀಡʱɶʅɣʪߢʊƐܩ௪ʎ
ఽʠʨʫʉɣ < ఽʝʨɴʫʉɣ > ʇढɫڊʮʫʪ
ʍʆƐછʂʅ <Ւɶʅ >ɣɪɺɾ)Ƒ˚ ʷ_˰˻ˉ^Ə
˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˰˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WX_PDUDآL









ƪ˕˘ʵ^Əˁƪ_˙ʵƪ >SXࣞ_VXLQGXPD^ULآL _MXࠇ^ȷX _








̅ˢƏ_˱ˉ^ʿƏˉ_ʿ^˼ >_MRࠇQQDࠇ^ SD_UD^VXࣞNDࠇ WX_




˧˟ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˰˼ >_ZDࠇ^ ֝XQHࠇ ^NXQDࠇ WX_
PDUL@(؛ʍࡎʎɲɲʆ߃ʝʫ)Ƒ2ఽʝʪƑࡩఽɸʪƑ_
ˣʶˑ^˞Ə_ˑƪ^˶ƪ˜ƪƏ˚ʷ_˰˼˘ʵ˽Ə^ˑ
























ުDLQL ^ުDْDNDࠇ WDࠇ_Q^ GX_PDӔ^JXUXQGDࠇ GX_PDӔJXUDQ




˱_ˊ^Ə˞_˰^ˉ >GX_PDӔ^JXUX ^SLPPDࠇ ^NDLQDNDࠇ _










_ުXQ^QHQX ^MDࠇ WX_PLSDӔ^NXUL PX_GX^UL _NXࠇ^WD@(ɡʍ
ўʱઉɶɡɯʌʅฃʂʅɬɾ)Ƒ
˚ʷ_˱^˲˞ >WX_PL^PXQX@ǈ෠ǉࡆഐƑ_˱ˉʿ^˲˞
>_PLآL ࣞNL^PXQX@(ࡆഐƑ< ٵʃɰഐ >) ʇʡɣɥƑ˚
ʷ_˱^˲ˠƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞_ˉ̅^˜ƪ˝Ə_ʽ
ʶ^ˉƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˋ_˒ƪ >WX




ʪƑ˚ ʷ_˲̅ >WX_PXӔ@(߃ʠʪ)ʇʡɣɥƑ^˧ ˟ƪƏ
^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Ə˚ʷ_˱^




NDQDࠇ WX_PLUL^ED@(ɲɲʆʎఽʠ < ߃ʠ > ʨʫʉɣ
ɪʨƐɡɼɲʆఽʠ <߃ʠ >ʉɴɣʧ)Ƒ˚ ʷ_˱˽
^Ə˧˟ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WX
_PLUX^ ֝XQHࠇ _SDࠇ^NX WX_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(߃ʠʪࡎ
ʎ৹ɮ߃ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ2ಶ՝ɸʪƑ՝໻ɸʪƑ_
˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏ˚ʷ_˱˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^
Ə˚ʷ_˱˻˻̅ˉʹ̅ >_ٓRࠇPLQ^QDࠇ WX_PLUXQWL^ آL ࣞ_
WDQGX^ WX_PLUDUDӔآHӔ@(૔෮ʊ՝໻ɶʧɥʇɶɾɫƐ
՝໻ʆɬ <࢑ɬຏʠʨʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˱^˽̅ >WX_PL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ઉɸƑٵʃɰʪƑ
^˚ʷ˲̅ >^WXPXӔ@(ઉɸ) ʇʡɣɥƑǄƯѥय़म <
˚˳ > ࣮ʡɶʍʊƯƑවƐ4146ǅʍ୎ᤛɪƑ^ʸ˰
ƪ̅Ə^ʽ˰ƪ̅Ə˚ʷ_˱˽̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə




















˼^ˢ >GX_PLӔND^VXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ ުDLQL GX_PLӔNDVDP
^ EX_UL^ED@(ܔɪɸʇɣʂʅʡƐɡʲʉʊܔɪɺʪʉ
ʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˛ʷ_˱̅ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻

















˨ˑ̅ >֝X_QL^QX ^WXPXQDࠇӑ MD_PDآL ࣞ^ ND SXࣞ_VRࠇ QXࠇUL
EXWDӔ@(ঽʍ˚˴ោʊʡɾɮɴʲऩɫࣦʂʅɣɾ)Ƒ
˚ʷ_˲ >WX_PX@ǈ෠ǉ֯ Ƒ࡞ࠖƑໞʫƑட౦ࠖƑ˕ _ʔ
ʳ˺ƪ̅^Ə˶_˼ˢƏ́ƪ^Əʴ˨ˊʹƪƏ˚ʷ_˲
ˢƏˉƪ^Əˉʷ_ʽˉ^Əˣ˼ >I_IDMRࠇӑ^ MD_ULED ZDࠇ^













^PD ֝X_QL^QX ުQ_ȹLUL^ED WX_PX^ȹLQDࠇ _SDQْDآL@(ܩƐ
ঽɫࡰ۩ɸʪ <ࡰʪ >ɪʨោ۳ʱʎɹɺ)Ƒ




̅˂ˑ^˒ƪ >>^ުLGD֝XQLQX WX_PXȹLUD^ED ֝Xࣞ_WDުXGL
^آL ^PXWDLWLUX _ުDӔJLUXWD⊦GDࠇ_ުDӔJXWD^GDࠇ ่ɱɾ
!@(ˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʍោ෮ʱຜ༏ʆߡʀࣣɱʅ <






^ PL_NLPXWL^SXࣞVX ުL_QL^ުDࠇ PX_WL^SXࣞVX ^VDӔNDNXSĖWD
PX_WLSXࣞVX^ED WX_PXȷXUXL آLࠇ VDࠇUHࠇ^WLUX EX_GXUX VRࠇW
^WD@(ฑᬄ๙ʩ < ࣭ӎѼࣲʍۼ໑೹ > ʎƐज࠴ʱൡ
ɱߡʃऩƐϊΚʱൡɱߡʃऩƐޔӅՌʱߡʃऩต
࡝ऩʱ౦ᵿɧʊ࡞ɧʅۼ໑೹ʱɴʫɾ)Ƒ
˚ʷ_˲Əˋ̅ >WX_PX VXӔ@ ǈໞǉ 1֯ʱɸʪƑ^ʴ˨
ˊʹƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʼƪ˻ˇ˻̅^ˢƏ^ˢƪ
Ə˚ʷ_˲ƏˉƪƏʼƪˋ̅ >^ުDEXȹHࠇ _WDӔJD^آHࠇ _




^QHࠇMD VD_EDNLJXUL^VDED _ZDࠇ^ WX_PX آLࠇ^ SDULED@(ɡʍ
ўʎனɫഒɪʩʊɮɣ < ઉɶʊɮɣ > ɪʨƐ؛ɫ
னΠௐɶʅۼɰʧ)Ƒ




















ϔƐঢೱ <ɺʲʕ >Ɛഏ෩Ɛ੝ΜƐঐۇ <ɶʢʂɲ











































>_ުDQWDQX^ ֝Xࣞ_NX^QXPDNLQD PD_UXWD^ ުX_آHࠇ^ WX_PX

















>_ުDQQXPXUDQX^ ND_آL^UDࠇ WX_PXUHࠇ^QDࠇUX NĖ_NLӔ^JX _
آLࠇ ުRࠇ^UX@(୼ਲʍՌசʎว๸ўʆൃԛ < Ҿڸ > ɶ
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
˚ ʷ_˲ ˾ ƪ ˞^Ə ʶ ˇ ˈ ƪ ˘ ƪ >WX_PXUHࠇQX^
ުLVDȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒว๸९Μ߅੦Ƒʴ _˻˶ƪ˞
Əˉƪ^˟ƪ˽Ə˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əʶˇˈƪ˘ƪƏ_
˶˕ˑ >ުD_UDMDࠇQX آLࠇ^QHࠇUX WX_PXUHࠇQX^ ުLVDȷDࠇWHࠇ _
MDWWD@(ոনബޔ߅੦ʍگືɫว๸९Μ߅੦ɿʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲˾ƪ˞Əʶˉ^˚ƪˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX ުLآL ࣞ^










ƪ_˒ƪ >WX_PXUHࠇQX _ުLآL ࣞ^ WRࠇȷDࠇUX SĖ_WX^PDSXࣞVXQDࠇ
SD_ȹLPLWL MXࠇELӔNMRNX^ٓRࠇ _VRࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(୔ਜ਼ۨ < ว
๸ўʍঊڗ > ߅ɫౡԨ୷ʍऩʆݍࢉʊูാח૫ʱ
ʉɴʂɾʍɿʧ)Ƒ



















˚ʷ_˲̅ >WX_PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1߃ʠʪƑ߃ʠɴɺʪƑ
ϔɬ߃ʠʪƑ^˧˝Ə˦_ʿˉʿ^Ə˚ʷ_˲̅˘ʵ^Ə
ˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˱ˇ̅ˉʹ̅ >^֝XQL SL ࣞ_NLآLNL^
WX_PXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ WX_PLVDӔآHӔ@(ࡎʱϔʂ૗ʂʅ߃
ʠʧɥʇɶɾɫƐ߃ʠʪɲʇɫࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ˚
ʷ_˱^Ə˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_
PL^ PLVDNDࠇ WX_PX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXQ@(߃ʠʅʧɰʫʏ߃
ʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲







Ə˕_ʔʵƪ˼ >NX_QX^ آL_QDPXQXED^ WXPL I_˚ࠇUL@(ɲ
ʍ೒ഐʱઉɶʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˲̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˰˼^ˋ̅˛ʷƏ^˚ʷ˲Ə
^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅ˢ̅ >^GXࠇآL ^WXPXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WX_
PDUL^VXQGX ^WXPX ^NXࣞWRࠇ _VDPEDӔ@(߭ഒʆઉɼɥʇ
޻ɧʏઉɴʫʪʍɿɫƐઉɸɲʇʱɶʉɣʮɣ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^WXPHࠇ ^
PLVDPXQX@(߭ഒʆઉɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛
ʷƪˉƏ^˚ʷ˱ˢ >_SDࠇ^NX ^GXࠇآL ^WXPLED@(৹ɮ߭
ഒʆઉɺʧ)Ƒ2ჽʪƑ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˱ >_












آL ࣞWL ^آLȹL QX_PD^آL@(ถʱ૦܏ɶʅ᳧ɷʅϕʝɺʉɴ
ɣ)Ƒ˚ʷ_˶ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅
^˰ƪƏ˚ʷ_˶ƪˇ˻^˞ >WX_MDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
EDP^PDࠇ WX_MDࠇVDUD^QX@(૦܏ɶʧɥʇ޻ɥɫ߈ʊʎ
૦܏ʆɬʉɣ)Ƒ˚ʷ_˶ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˚




NDPERࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^GXࠇآL WX_MDࠇ^آL@(Ԉඅʍถʎ߭ഒ
ʆ૦܏ɶʉɴɣ)Ƒ













ʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƯ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ >Ɛ
ౡԨफ़ <ౡԨਲ >ɫƐ˭ƪƐ൱௻ʊʉʪʇ <ාʪ
ʇ >Ɛ˪ʶ˶ƪƐว๸ڰᅹʍࠫڸɸʪਲɫාʪʇƐ
˪ʶ˶ƪƐઃʇʇʡʊƐ˭ƪƏ׏ஞʝɼɥɪƐ˪ʶ
˶ƪƐઃ <ɣɹʫ >ʇִʊƐ˭ ƪƐ෠ʱܔɪɺʧɥ
ɪƐ˪ʶ˶ƪƏࠫʩजʱƏ˭ƪƏ׏ஞʝɸ < ޢɧ
ʪ >Ɛ˪ʶ˶ƪƏড়जʍ෠ʱƏ˭ƪ׏ஞʝɸ < ෠






















̅ >GXMXPXӔ@( ˛׏ ˺ஞʟ) ʇʡɣɥƑ__˜ƪ˶^Əʸ_ʿ^
˜ƪ_ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˸^˲̅ >_QDࠇMD^ ުX_NL^QDࠇ _EDࠇ
^NLQ WX_MX^PXӔ@(෠ৈʎу௚ʝʆ෦ʩ׏ɮ < อ෠ʊ
ʉʪ >)Ƒ
˚ʷ_˻ >WX_UD@ ǈ෠ǉ 1(ஞ) ڡƑ˚ʷ_˻˞^Əʽ_ʿˊ
^˅ƪƏ_˶ƪ^˞Ə^ʽ˽ʶ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX
_UDQX^ NĖ_NLȹL^NRࠇ _MDࠇ^QX ^NDUXLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ڡʍ













˚ʷ_˻ƪ^˰ >WX_UDࠇ^PD@ǈ෠ǉ (ஞ) ࢬ૭ƑʑʉƑʑ
ʧɲ (॓)Ƒ˚ʷ_˽˞^Ə˕_ʔʳ^<_˅ƪ^˰ > Əˉ_
˒^ˉ˘ʵƏ˚ʷ_˻ƪ^˰Ə_˚ʷ˕ʽ˻Əˇƪ˾ƪ^
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅_˒ƪ >WX_UXQX^ I_ID^_NRࠇ^PD! آL_
GD^آL ࣞWL WX_UDࠇ^PD _WXNNDUD VDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQ_GDࠇ@(وɫ
ʑʉ <๱ >ʱʽʺᄠɶʅƐʑʧɲʱ࡝ϡ <࡝ಬ >ໞʫ
ʅɡʪɮʧ)Ƒ







ƪ̅˰^Əʸ_˚ƪ˕^ˑ̅ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX^ SD_
ȹLPLWX SDࠇUHࠇ^QX ^SLӔ آL_QDSLNL^QX ^SLӔ _آLࠇ^آL _PDࠇVRࠇ











_ʽ˼⊦˖ʻƪ >GX_UDࠇӔJXL^آL ^PXQL ުL_ȷXMXQGD^ PDW
_WDNL^ ުDL _EXࠇ^ NĖWDٓLQLUX Vw ࣞ_NDUL⊦ْRࠇ@(ப᪦ʍʧɥʉ
੝ॶʆ໿ɸʡʍɿɪʨƐʝʂɾɮ٢Ѵɶʅɣʪʧ
ɥʊടɲɧʪʲɿʧ)Ƒ˛ ʷ_˻ƪ̅˂ʶ˶^Ə˱ˉʷ
_ʽƪ˰^ˉƏ^˲˝Əʶ_ˊƏˇ˞ >GX_UDࠇӔJXLMD^ PLVL ࣞ






˻^ˉ_˺ƪ >ުX_UL^ WXUXQWL ^NXࠇNDࠇ WX_UD^آL_MRࠇ@(ɼʫʱ
ฅɣ < ࠪʩ > ʊ๨ɾʨƐ฿ɧ < ࠪʨɺ > ʉɴɣ
ʌɧ)Ƒʸ _˼̅˰ƪ^Ə˚ʷ_˻ˇ̅^˛ƪˉƏʽ_˞Ə
˩ˋ̅^Ə˚ʷ_˻^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_ULPPDࠇ
^ WX_UDVDQ^GRࠇآL ND_QX SXࣞVXQ^ WX_UD^آL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɼʍ
ऩʊʎ฿ɧʉɣʆƐɡʍऩʊ฿ɧʅ < ࠪʨɺʅ >
ɮʫʧʌɧ)Ƒʽ_˼̅^Ə˚ʷ_˻^ˋƏ^˲ˠƪƏ^˞













Ə˨̅⊦ ˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ WX_UDGLPDULQX^ PL_ْDࠇUX
EXQ⊦GDࠇ@(Ѽɫўʊீ௻ॲʝʫɫޔऩɣʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˻˛ʷˉ >WX_UDGXآL@ǈ෠ǉீ ௻Ƒ˚ ʷ_˻˛ʷˉ
˞^Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >WX_UDGXآLQX^














˚ʷ_˻˞^Əʽ_ʿ^ˊˁ >WX_UDQX^ NĖ_NL^ȹLNX@ ǈໞǉ
ڡʍӑɰ߶Ƒ˚ ʷ_˻˞^Əʽ_ʿ^ˊ˅ƪƏʽ_˽ʶ^˞
Ə^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX_UDQX^ NĖ_NL^ȹLNRࠇ









UD^QX _NZDQQLP^PDࠇ _ުRࠇWWD^UX _EHࠇ^ آLPDQDࠇ _ުRࠇUDӔ



















>ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^WDࠇQ WX_UDUL^UXQWL ^ުXPXࠇӔ@(ɼ




SXࣞ_VXQ^ WX_UDUL^UXQWL ުX_PXࠇ^WDNDࠇ ^ުXQDࠇ آL ࣞ_NLUDQ^WD ^
PXQX@(ɡɾʨʡʍ <ʴ ˑ ˻њঅ˴ˠഐ> ʱƐ਴ऩʊࠪʨʫʪ






˚ʷ_˻^˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXQ WX_UD^ULӔ@(ɲʫʎ߈ʊ
ʡࠪʫʪ)Ƒ2࠷तஞߐƑࠪʨʫʪƑ஀ʝʫʪƑ_ˊ
̅^ˢƏ^ʸ˜ƪƏ^ˋˁʽƪƏ˩_ˋ̅^Ə˚ʷ_˻^˼




































Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >ުD_VD^GXUL _MXࠇ^GXUL _VXࠇ^NDࠇ QL_آHࠇ
^ SD_MDࠇ^QX ^ުLGD֝XQHࠇ ^NXL SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(૝
௒Ɛ฼௒ɸʪʇƐౡԨɪʨ௜ʗୟʩƐॸ೅ɪʨඐʗ





Əˋ_˅ƪ^˾ƪ̅ >ުX_JDQ^QX WX_ULࠇ^QDࠇ آL_ELQDࠇȹLQD^






_ȷDPXWL^ WX_ULࠇWXULࠇ^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX ^PXQX ^PLUXNDࠇ
NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ʡʍʡڊʮɹʊƐɶʦʲʛʩɶʅ






ުӔ_JDPD^VDࠇUX ^PXQX _NMXࠇ^MD WXULࠇ_WXULࠇ^آL _EHࠇ^PRࠇ ^





















˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʶ >WX_ULުDVL ࣞ^ NDL@ǈ෠ǉࠪ ʩΑɣƑˁ
_˼˞^Ə˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼
>NX_ULQX^ WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʍࠪʩΑ
ɣʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒˑ _˰ʾ˻^ˋ̅˛ƪ˾ƪ˞Ə
˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˲_˓^ʿˇ
̅_˒ƪ >WD_PDJDUD^VXQGRࠇUHࠇQX WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ ުLN_
NHQD^ PX_ٓL^NL ࣞVDQ_GDࠇ@(ʾ˻ˋஉʍࠪʩΑɣʎಝ࣭
ʊ௟ɶɣʧ)Ƒ








Ə˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸ̅ >^NXQDࠇ WX_ULުDVL ࣞ^ NDL ^PLV
DNDࠇ _EDQ^QXQ WX_ULުDVL ࣞ^ NDXӔ@(ܧ࢈ʆࠪʩΑʂʅວ
ɰʫʏ߈ʡࠪʩΑɥ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩΑɧʏ
ວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸ̅ʽ˶
ƪ >^NXQDࠇ WX_ULުDVL ࣞ^ NDXӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʆࠪʩΑɥɿʬ
ɥɪʉɡ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸƏ^˲˞ >WX_ULުDVL ࣞ^
NDX ^PXQX@(ࠪʩΑɥʡʍ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶
































˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ _ȷXQ^VDӔ









˚ʷ˼ʸˇʶƏˉ_˻˼Ə˜ƪ^˞ >ND_UHࠇ^ ުXND SD












_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_QLࠇEXUX VXࠇ^NDࠇ JX_PDࠇ^ PXQRࠇ WX_














>^VXӔ _آHࠇ^ EXQ WX_ULNDL^VXQWL _EHࠇ^QGX WX_ULNDLVDUDP^
EDӔ@(਱ʱɶɾʕʲࠪʩ഼ɼɥʇɶʅɣʪɫƐࠪʩ
഼ɴʫʉɣʮɣ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˚
ʷ_˼ʽʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULNDLآL^ SXࣞVDNDࠇ WX
_ULNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩ഼ɶɾɰʫʏƐࠪʩ഼ɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁ










UL^NDL ^PLVDNDࠇ WX_ULNDL^UXQWLӔ ުX_PXࠇWDQ^GX WX_ULNDL
































˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_ULNDNX^PL ^PLVDNDࠇ NX_UHࠇ
^ WX_ULNDNX^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠪʩΩʲʆວɰʫʏƐ
ɲʫʎࠪʩΩʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˚ʷ_˼ʽˁ^˱ˢ
>WX_ULNDNX^PLED@(ࠪʩΩʠʧ)Ƒ




^˱Ə˜_˻^˞ >ުD_ٓL^QDEL ުX_WXQWL^ WX_ULNDVD^PXQWL _






ƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_QXآL^WXUX WX_ULNDVD^PXQWL _
ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(஀ऩʱേʝɧʧɥʇɶʅ
ҎѼɶʅ <੄ʱೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ




















˚ʷ_˼ʿ˱˻˻^˞ >_ުLࠇ^آL ^WXULQX SL_QLٓL^ WX_ULNLPL
^UXQWL _VXQGX^ WX_ULNLPLUDUD^QX@(˖ˠ˰ˑݔ࠱ʍ௪
ʱࠪʩٔʠʧɥʇɸʪɫƐࠪʩٔʠʨʫʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼^ˁ˲̅ >WX_UL^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩৠʟƑࠪ ʩ
ӑɪʪƑહࠬɸʪƑʴ _˖ʳƪ^˻Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ
^˜Ə˚ʷ_˼^ˁ˲̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >ުD_ْDࠇ









_ZDࠇUX^NDࠇ PD_ٓL^آL ࣞNHࠇUX ^JXآLSDQDࠇ WX_ULVDJL^UXӔ@(ज
ޮʍ՗ԼɫࡊʮʪʇƐ֯ɧʅɡʪ֯ഐʍज࠴ƔѬ
ബʎࠪʩђɱʪ)Ƒ
˚ʷ_˼^ˇ˂̅ >WX_UL^VDJXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩђɱʪƑˁ _
˞Əˀ̅˞^ƏˢƪƏ˝_ʾʶ^˶ƪƏ˚ʷ_˼^ˇ˂̅













^ުLGD֝XQLQDࠇ _PRࠇ^WDࠇ WX_ULآL ࣞNL^UXQWL ުD_ȷXQX^ PD_QD
^PDࠇ WX_ULآL ࣞNLUDUD^QX@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʊ˴ƪˑƪ
< ʾˏ˼̅ʺ̅ˊ̅ƑౙஞՑ > ʱ॔ɧೝɰʪʇɣ
ɥɫƐܩʎɸ॔ɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˼ˉʿ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >WX_ULآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠪʩ
ೝɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >WX_ULآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩೝɰʫʏɣɣʍ







>_ުXW^ْDࠇ VĖ_NL^ QXPHࠇUD ^WXULآLȷXPL QD_UDQ^ VXࣞNRࠇ _
ުDL^VX@(ಊʨʎ࠴ʱϕʟʇ૵ʠʪ < ࠪʩзɴɧʪ >
ɲʇɫࡰ๨ʉɣʚʈ٢Ѵɸʪ)Ƒ
^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˽̅ >^WXUL آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉࠪʂʅࠐ
ʅʪƑࠪʩ࢜ɮƑʴ_˻˲^˚ƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ







˼Əˉ_˘ʵ˼ >^VVDULPXQRࠇ SXࣞ_VDLWL^ WXUL آL ࣞ_WLUL@(೭
ʂɾʡʍʎࡆʂʅࠪʩ࢜ɬʉɴɣ)Ƒ
^˚ʷ˼Əˉ_˚ʷ̅ >^WXUL آL ࣞ_WXӔ@ ǈໞǉࠪʂʅࠐʅ
ʪƑࠪʩ࢜ɮƑǄࠪʩࠐʃ <ђ௡ઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˧_˚ʷ˕˓^˲˞Ə˩_ˇʶ^Ə˚ʷ˼Əˉ_˚
ʷ̅˘ʵƏ˫ƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^PXQX SXࣞ_VDL^ WXUL آL ࣞ_WXQWL
EHࠇ@(೭ʫɾʡʍ < ೭अɶɾʡʍ > ʱࡆʂʅࠪʩࠐ
ʅʧɥ < ࠪʩ࢜ɲɥ > ʇɶʅɣʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^
˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˚ʷ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL ^WXUL آL ࣞ_WL^ PLVDNDࠇ ^WXUL آL ࣞ_WX










ƪ >^QLࠇELNLMRLQX آL_QD^ QXࠇӔNXLQ WX_ULآLQDࠇ^VXQWL _EHࠇ
^GDࠇ@(ٗܭ࡫ɣʍ೒ʱѕʡɪʡࠪʩᵿɧʧɥʇɶʅ
ɣʪʍɿʧ)Ƒ
^˚ʷ˼ˉ˰˼ >^WXULآLPDUL@ǈ෠ǉࠪ ʩଫʝʩƑʶ _ˁˇ
˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ^˚ʷ˼ˉ˰˼˞Ə_˺ƪ^˘ʵƏ
˶_˱˧˝˞Əˑʶ^ˣ̅˻Ə^˸ƪƏ_ˁƪ^ˑ̅ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ ^WXULآLPDULQX _MRࠇ^WL MD_PL֝XQLQX WDL


















_ˇ˻^˞ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ MD_PDNDQVXUX^QX ^WXULآLPLQX _





˻˼ˑƪ >_QXࠇ^ED _آLࠇUX^ WXULآLUDEL آL_UDULWDࠇ@(ѕʱɶ
ʅࠪ૦ʘʱɴʫɾʍɪ)Ƒʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə˰_˻˼
^˶ˉƏ_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˚ʷ˼ˉ˻˥
˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD PD_UDUL^MDآL _PDࠇUDآHࠇ






VXUX^QX _SDLWD^QX MD_PD^QX ^NLࠇ WX_ULآLUDEL^UXQWL SĖ_








ˢ^˞ < ˚ʷ_˼ˉ˻˥˻^˞ >>_ȹLP^PDࠇ _WDࠇUX WXW
























^ ֝X_MXQX^ NĖ_WL^PXQXWL ^WXULVXࣞNXQWL ުX_PXࠇ^QX _QXࠇ^
آLNDMDࠇ@(ɲʍʶʽʍЮ଄ɰʎ୯ʍɩɪɹ <ڰॐƑഃ
अഐ > ʇɶʅൃԛɶʅɩɲɥʇ޻ɥɫƐʈɥ < ௭
ѕ >ɿʬɥɪ)Ƒ
˚ʷ_˼˒^ʽ >WX_ULGD^ND@ ǈ෠ǉࠪʩ܊Ƒࠬࠪʩ܊Ƒ
ൖ֛ʝɾʎવ໹ < ʀʃʬɮ > ʍӏƑʽ_˖ˉ̅˞
Ə˴ƪʿ^˞Ə˚ʷ_˼˒^ʽƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ_ʴ˕^
ˑƪ >NĖ_ْXآLQQX PRࠇNL^QX WX_ULGD^NDࠇ _JMXࠇ^VD _ުDW^









_QLӔJXȷRࠇ^QRࠇ WX_ULWDWL^UXQWL MD_NXQLQ^QX _ުRࠇ^UL PXࠇ_
UX^ WX_ULWDWLUD^ULWL _GXࠇ^MD _ުXQ^GX ުӔ_NRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ
௻ۿࣣఈʱࠪʩງʅʧɥʇดऩɫ๨ʨʫʅƐʞʲ
ʉࠪʩງʅʨʫʅƐ߭ഒ੷ʎόʱअʘʨʫɾ < ࢢ

















˕ˁ˰^˞˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_PRࠇ^NHࠇ ^GXࠇآL WX_
ULN^NXPLWL SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ WX_ULNNXPD^QXWL ުD_ȹL ުDࠇ^
NX@(ᴢɰʎ߭ഒʆࠪʩܦʲʆƐ਴ऩʊʎࠪʩܦʝʉ
ɣʇڊʂʅɣʪ < ɡʪɮ >)Ƒ˚_˼˕^ˁ˲̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˼˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_
ULN^NXPXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WX_ULN^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪ
ʩܦʟʇ޻ɥʉʨࠪʩܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼˕
^ˁ˲Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >WX_ULN^NXPX ^PXQRࠇ _QDࠇ
^QX@(ࠪʩܦʟʡʍʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼˕^ˁ
˱ˢ >_SDࠇ^NX WX_ULN^NXPLED@(৹ɮࠪʩܦʠʧ)Ƒ
˚ʷ_˼˛ʷˁ^˽ >WX_ULGXNX^UX@ ǈ෠ǉʇʩɧ (ࠪʩ
ധ)Ƒ૫ࢊƑǄʉʊɫɶʱࠪʩʈɲʬʊɩʛɶɰʪ
ڰऐʎƯƑǅǆڅ߅ഐڶ < ୼ц >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˦ƪ^˓̅˖ʳ̅Ə˚ʷ_˼˛ʷˁ˽^˞Ə_˜ƪ
̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_SLࠇ^ٓLQْDQ WX_ULGXNXUX^














Ə_ˁƪ^ˑ >_ުXLSXࣞVX^ED _WDӔ^JD آL_PD^QD WX_ULQXND
^VXQWL آL ࣞ_WDQWLQ^ WX_ULQXND^VX ^NXࣞWXQ QD_UDQ^GD _ުPࠇ











^ WX_ULQRࠇ^آL آL ࣞ_NLQRࠇآL آLࠇ^ VL ࣞ_NDL^ I_IRࠇ^UL@(ʈɥɽٵ૰
ɶƐ݌٫ஒɶʅެʂʅɮɿɴɣ)Ƒ^ʽʶƏ^˜˾ƪ
˻Ə˚ʷ_˼ˠƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˚ʷ
_˼ˠƪˇ˻^˞ >^NDL ^QDUHࠇUD WX_ULQRࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQWLQ
^ WX_ULQRࠇVDUD^QX@(ɲɥʉʂɾʨƐٵ૰ɼɥʇɶʅ
ʡٵ૰ɴʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_













^PLVDࠇUX ^MRࠇQL WX_ULSĖND^UDL I_IRࠇ^UL@(ɼʍɲʇʎթɶ

















ˇƪ <_ˣ̅ˑ^ˇƪ > Ə^˱ƪ˻Ə_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^
























^ˑ˰Ə_˦˕˖ʳ^ˉ >^ުDLQL ND_VDPX^NDࠇ WX_ULSLӔJD
^VXQ_GDࠇ^ WX_ULSLӔJDVDӑ^MRࠇQL _PLQ^WDPD _SLWْD^آL@(ɡ
ʲʉʊଁʲɿʨࠪʩ஖ɫɸʧƑࠪʩ஖ɫɴʉɣʧ
ɥʊ෾ךʱଋɺ)Ƒ˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˋƏʶ_ːƪƏ˓












˚ʷ_˼^˰ʶ >WX_UL^PDL@ǈ෠ǉ1ࠪʩৈƑࠪ ʩഒƑʽ _˖
ˉ̅˞^Ə˚ʷ_˼˰ʶ^˶ƪƏ_ˀ˷ƪˇ^˜ƪƏ_ʴ





Əʸ_ˁ˼˰ʶ˽^Əʴ˽ >PX_MHࠇQX^ WX_ULPDL^MD _QDࠇ
^QX ުX_NXULPDLUX^ ުDUX@(๪൒޶۾ʍࠪʩʎഒʉɣƑ
ਏʩഒ <޽഍ɣ >ɫɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˼^˱ƪ >WX_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉࠪ ʩഒƑధஆƑˉ ʷ_ʽʶˁ
̀ƪˉ < ˉʷ_ʽʶ˅ƪˉ > Ə˨̅˒Ə́ƪ^Ə˚
ʷ_˼˱ƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ˣˊ_˒ƪ >Vw ࣞ_NDLNZDࠇآLVw ࣞ_
NDLNRࠇآL! EXQGD ZDࠇ^ WX_ULPLࠇ^MD _QDࠇP^SDȹL_GDࠇ@(ެ





^˱ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުLN_NHQD^ SXࣞVDӔJLVDࠇUL ^WXULPLࠇ
ND_EL^PLࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ಝ࣭ʊ๟ɶɣʧɥʆƐѕ୩ʡࠬʊ
ࠪʂʅૡʠ҉ɶʅɣʪ)Ƒ





















_ULPXْD^ULWL ^NHࠇWL _ZDQ^QXQ WX_ULPXٓL^ SXࣞVDӔ@(ಝ࣭
ʊߡʅ२ɴʫʅɬɾʍʆ؛ʡߡʅ२ɶɾɣ)Ƒ˚ʷ_
˼˲^˖Ə˩_ˏƪƏ˝̅^ʶ˼Ə˚ʷ_˼˲^˖ʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >WX_ULPX^ْX SXࣞ_VRࠇ QLӔ^ ުLUL WX_ULPX^ٓHࠇ ^
PLVDPXQX@(ߡʅ२ɸऩʎऐʱɲʠʅখ੊ɸʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˺ʶˉƪ^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽^ˉƏ˚ʷ_˼˲








VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ MDࠇ_GLQ^ WX_ULPXGX^آL@(ࠪʩฃɼɥʇ
޻ɥʉʨ಴ɹࠪʩฃɺ)Ƒ˚ ʷ_˼˲˛ʷˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ˚ʷ_˼˲˛ʷ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULPXGXآL
^ SXࣞVDNDࠇ WX_ULPXGX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩฃɶɾɰ
ʫʏࠪʩฃɺʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˚ʷ_˼˲˛ʷ^























_ULUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ WX_ULUDPEDӔ@(೿ʎॿ
ʝʪ < ˜௒ɯ > ʇ޻ʂɾɫƐʝɿॿʝʨʉɣ)Ƒʽ
_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˼˘ʵ^Əʸ_˞ˋ^ˁƏʴ_˱^˞Ə_
˧ƪ^ˢ̅ >ND_ȹHࠇ^ WX_ULWL^ ުX_QXVXࣞ^NX ުD_PL^QX _֝Xࠇ
^EDӔ@(೿ʎ௒ɣʆʑʈɮϣɫ܇ʪʧ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ
˜Ə˚ʷ_˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˒ƪ˞Ə_ˣƪ^
ˁƏ˚ʷ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NMXࠇȷXࠇQD WX_ULUX^ NXࣞ
WRࠇ _QDࠇQ^GDࠇQX _SDࠇ^NX WX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪઺ʊ












PXQRࠇ _SDࠇ^NX WX_ULQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩࡰɸʡ
ʍʎ৹ɮࠪʩࡰɺʏວɣʍʊ)Ɛ˚ʷ_˼̅ˈ^ˉ >WX
_ULުQȷD^آL@(ࠪʩࡰɺ)Ƒ
˚ʷ_˽ >WX_UX@ǈ෠ǉ 1ஞഐƑوƑǄƯѼɫऐϲࢍ <ɥ
ʨɸ > ʍୠ๽ < ˚˼ > ɽƯǅǆڏߚ՝Ǉʍ୎ᤛɶ




MDࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ WX_UX֝XآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXQWL_GDࠇ@(وࢬцʊ









˫ƪ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ଵʝʞʫʊʉʂʅɣʪ <
ଵʲɲʊʉʂʅɣʪ >)Ƒ˛ʷ_˽^Əˁ_˜ˋ̅ >GX_
UX^ NX_QDVXӔ@(ଵʱኑʌʪ)Ƒ^ʿ̅˜ƪƏ˛ʷ_˽˞^































˽Əˑ_˚ʷ^ˑ >_WRࠇUD^QX ^MDGRࠇ WX_UX^NXEL VXࣞ_NXUL^










_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >GX_UX^ NX_QDVXQWL ުDࠇ^NXӔNHӔ _NLP
^PDࠇ GX_UX^ȹLUX _آLࠇ QDࠇ^QX@(ଵʱኑʌʧɥʇɶʅɣ
ʪɥʀʊહഐʎଵɿʨɰʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ
_˽˥˘ʵ˽^Ə˛ʷ_˽^ˊ˽Ə_ˉƪƏʴƪ^ˁ >NX_










˻^˞ >WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ WX_UXVVDLUDUD^
QX@(߬ʱज़ʝɺʧɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ߬ʱज़ʝɴ
ʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽˦̅˰ƪƏ^˸ƪƏˉʷ_
ʽ˼̅ >WX_UXVVDL^UX ^SLPPDࠇ ^MXࠇ Vw ࣞ_NDULӔ@(߬ʱज़ʝ
ɺʪߢʎʧɮടɲɧʪ)Ƒˣ_˜^ˉƏˉʷ_ˁ^Ə˦̅
˰ƪƏ_˱̅^˰ƪƏ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˼ >SD_QD^آL Vw ࣞ_NX
^ SLPPDࠇ _PLP^PDࠇ WX_UXVVDL^UL@(໿ʱടɮߢʎ߬ʎ
ݗʝɺʉɴɣ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˉ_ʿ^˩
ˇʽƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ




_˽˕ˇʶ˻˻^˞ >_PLP^ED WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^
PXW_WX^ WX_UXVVDLUDUD^QX@(׮ૢɶʧɥʇɸʪɫƐφ
ۈʊ׮ૢʆɬʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^














˚ʷ_˽˕^ˇʶ >_PDࠇ^ELP _PLP^ED WX_UXV^VDL@(ʡʂ
ʇ߬ʱज़ʝɺʬƑ׮ૢɺʧ)Ƒ_˱̅^˰ƪƏ˚ʷ_˽
˕^ˇʶ˘ʵƏ˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ̅ >_PLP^
PDࠇ WX_UXV^VDLWL SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL VXࣞ_NXӔ@(߬ʱज़ʝ
ɶʅ਴ऩʍ໿ʱടɮ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕^ˇʸ̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˽˕^ˇʸƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽










>ުD_PL֝XL^QX ^PLٓHࠇ GX_UXPLْDQX^ GXUXGXUX ^QDULWL
ުD_UDNDUD^QX@(ϣ܇ʩʍனʎఀ୪ɫʈʬʈʬʊʉʂ
ʅൈɰʉɣ)Ƒ^˛ʷ˽˛ʷ˽Ə^˜˽̅˃̅Ə˚ʷ_








ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >JD_ȹLPDUX^QX MX_GD^QDࠇ WX_UXQX^ آLࠇ
VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍ߂ʊ૭ < و >
ɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒوʎિ઺ʎൢɶߘɣʊɶʅƐ
ญʎࢬɴʉوࢬц <وࠍ >ʊɣʫɾƑ˚ ʷ_˽˞^Ə
ˉƪ˜Ə_˅ƪ^˰Əʶ_˓˕^ˁƏ^˜ˉƏ^ˉ˃ƪ >WX
_UXQX^ آLࠇQD _NRࠇ^PD ުL_ٓLN^NX ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(وɫ৻ʊ
๱ʱڨڎޞ๱ɶʅɡʪ)Ƒ2૭ʍ৻ʍʧɥʊ๰ʫɾ౛Ƒ
_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ˚_˽˞^ƏˉƪƏ^˜˼Ə_˫




φঀʊ෦ɮ < ໞʫ෦ɬɸʪ > ߢഒƑญ෢ɰɳʬƑ
˚ʷ_˽˞^Ə˓_˼ˊ˨̅˜ƪ^˶Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə
ʸʿ˘ʵƏʴ_ˇʿ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˨ˑ >WX
_UXQX^ ٓL_ULȹLEXQQDࠇ^MD NL ࣞVDࠇ_WL^ ުXNLWL ުD_VDNL^QX VXࣞ








ˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ >WX_UXQX^ VVRࠇ _EDࠇ^



























_URࠇ SLࠇURࠇ SRWْDࠇUL EXࠇQX^ MXQHQ ^QDUXNDࠇ PXࠇ_UX^ WX









^ آL_JXWXӔ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ ^GXࠇآHࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ʛʲʣʩ














































̅ >^QXࠇ VD_EDUX^ PD_آL^MXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDPXWL^ QDࠇ_L^ WX






















ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >WX_UXSDQLED^ JD_MDࠇ^ED _آLࠇ











˘ʵƏ^ˁƪˢ >GX_UXSDӔ^آL _MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇUDQ^GRࠇآL









˫ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅_˜ƪ >PD_QD^PDࠇ WX_UX֝XآL ࣞNL^
NĖ_ND^UX MD_UD^EHࠇ PL_UDUDP^EDQ_QDࠇ@(ܩʎɶʨɮʡ













MX_QX^PXQX ^PXQLࠇӔ ުL_ȷDQX^ SD_QDP^ SXࣞ_VD^QX SXࣞ_




<ऩʍح >ʱ <ɽ >ɶʅɣʪɿɰʆɡʪ)Ƒ








Ə_˭ƪ^ˏ˕ˑ˽ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ WX_UXPDNLED PLآL ࣞ^


















>QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ _NDࠇQX^ GX_UXPLȹLED^
֝X_PL^ NLࠇ آL_PD^آHࠇWLUX Vw ࣞ_NDXWDUX@(ќʍʽ̅ዸˢ˖ᮜɫ਩ɮ


























̅ >_NMXࠇ^MD ND_ȹHࠇ^ WX_UXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ WX
_UDPEDӔ@(ܩ௪ʎ೿ʎ௒ɯʇടɣɾʍɿɫƐʝɿ
ॿʝʨʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ_˼Əˣ˼^ˋ
˺ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD WX_UL SDUL^VXMRࠇ@(ܩ௪઺ʊ௒ɣʆ
ɣɮʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ̅^˒ƪ˞Ə_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_NMXࠇ^MD ND_ȹLQX^ WX_UX^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^GDࠇQX _SDࠇ^NX WX_
UHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪ʎ೿ɫ௒ɯɲʇʎʉɣɿʬɥ
ɫƐ৹ɮ௒ɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼ >_SDࠇ^
NX WX_UL@(৹ɮ௒ɱ <ॿʝʫ >)Ƒ
^˚ʷ˽̅ >^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠪʪƑࠬ ʊߡʃƑ^˛ʸƪ
ˉƏ^˚ʷ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ˚ʷ
_˻˻^˞ >^GXࠇآL ^WXUXQWL ުX_PXࠇ^QX _EDP^PDࠇ WX_UDUD
^QX@(߭ഒʆࠪʬɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎࠪʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˼^Ə˚˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_UL^ WXUL I_˚ࠇUL@(ɼʫ
ʱࠪʂʅɮʫ)Ƒ^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ^˚ʷ
˼ >^WXUX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ^WXUL@(ࠪʪऩʎ৹ɮࠪʫ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ^WXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇࠪʫʏວɣʍʊ)Ƒ2േʝɧʪƑേ
ʨɧʪƑʸ _˞^Ə˰˶ƪƏʸ_˶^ˈƏ^˚ʷ˼Ə_ˉʹ




ʶ >ND_ȹL^ WXULWL _ުRࠇUDࠇ^ SD_UDࠇ^L@(ਿʱࠪʂʅ <৸ݴ
ɶʅ > ೿ࣣʍൣʗ਎ʨɺʧ)Ƒ4ࠪʩ࢜ɮƑ˧_˝^˞
Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >֝X_QL^QX ^ުDND ^WXUL@(ঽʍɡɪ <
ᑓ > ʱࠪʫ)Ƒ5஀ʟƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ˞
^Ə˲˞Ə^˚ʷ˽Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽˖ʻƪ >NX_QX^ I
_IDࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQX ^WXUX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXْRࠇ@(ɲʍ޶
ʎ਴ऩʍഐʱ஀ʟരɫɡʪɼɥɿ)Ƒ6ފɸƑ^˞˓


















˚ʷ˾ƪ >ުX_ULQX^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VXࣞ_NXQ⊦WXUHࠇ@(ɡ
ɣʃɫ਴ऩʍઽܘ < ڊ๕ > ʱടɮʡʍɪ < ٔɶ
ʅടɪʉɣʧ >)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ʽʶ^˶̅_˚ʷ
˾ƪ >^ުDL ^EXPXQX _NDL^MDQ_WXUHࠇ@(ɡʲʉʍɫನɶ




























ʷ́ƪ >GX_NXGXNX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^WHࠇ _NDࠇUL^WXZDࠇ@(ʝ
ɴɪφʃɿɰʇʎయʮʫ < యɧ > ʝɣ)Ƒ_ʼƪˉ
˃ƪ^Ə˶_˥^Ə˨ƪ˲˞Ə_ʿ˷ƪ^́ƪƏˣ_˻^˼
˚ʷ́ƪ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^ EXࠇPXQX _NMXࠇ^ZD SD_UD^






ZDࠇ^ ުD_ȷX PXQXWXQ^ ުD_WDUDP SLW^ٓLP _PRࠇNLUDUDӔ
^ZDࠇQQRࠇ@(؛ɫڊɥʍʇʎօʊ < ڊɥʍʇʎஆʨ









ƪƏʴ_˘ʵ˻˼Ə˫ƪ >MD_QDNXWX^ آL ࣞ_WDࠇUX^ ުXMDQ _
WXӔ^JDࠇ ުD_WLUDUL EHࠇ@(·ɣߚʱɶɾʍʆƐढʊౝ <









˫ƪ̅^˘ʵ >SXࣞ_VXQX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL^ GXࠇNDWWLNDࠇ

















^ EXULED@(ۇʎধʨɸʉ < ধʨɴʉɣʆɩʫ > ʧ)Ƒ
˸_ˁ̅^˞Əˇ_˃ƪ^Ə˚ʷʶ˘ʵƏ_˚ʷ̅ʾ˻
ˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˚ʷ̅ʾ˻^ˋƏ˚ʷ_ˉ^˞Ə_















^˚ʷƪʽƪƏ_˚ʷ̅^ʾ˽̅ >^WXآLQDࠇ ^WXࠇNDࠇ _WXӔ
^JDUXӔ@(୦ঊʊٰɯʇধʪ)Ƒ˧_˖ʹƪƏ˚ʷ̅^










_˚ʷ̅ˁʶƏ˚ʷ̅ˁʶ >_WXӔNXL WXӔNXL@ (1)ǈ෠ǉ
ࢊƧƑʇʒʇʒƑɼɲɲɲƑɡʀʨɲʀʨƑಞʒ
ણƑ_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶ^˜ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˞
Ə˱_˻^˼̅ >_WXӔNXLWXӔNXL^QDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX PL_UD^
ULӔ@(୐ݥɶɾࢊ < ʇʒʇʒʍࢊ > ʊӶഀʍўɫٵ
ɧʪ)Ƒ (2)ǈഃǉ૩ʒГɧƐ૩ʒГɧƑ˝_˥˫ƪ
^Ə˩_ˋ˞ƏʸʶˢƏ˚ʷ̅ˁʶƏ˚ʷ̅ˁʶƏ
ˉƪ^Əˣ˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >QL_EL EHࠇ^ SXࣞ_VXQX










˽̅ >ND_PDL^MDࠇ NĖ_NL WXӔNXL^ SDUXӔ@(૊ʎ૊Ҵʱ૩
ʒГɧʅɣɮ)Ƒʽ_˰ʶ^˶ƪƏ_˚ʷ̅ˁʶ˽̅
˘ʵ^Əʸ˲ƪ̅˒Ə_˚ʷ̅ˁʶ˻˻̅^Əʽ_ʿ





˳ƪ >NX_QX^ NĖ_NLED WXӔNXLUX^ ND_PDL^MDࠇ EX_UDࠇQX^
NĖ_NL WXӔNXLMDࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^UD ^PHࠇ@(ɲʍҴʱ૩ʒ
Гɧʪ૊ʎɣʉɣƑ૊ҴʱಞʒГɧɾʨ੝ഷɴƐʡ
ɥ)Ƒ_˚ʷ̅ˁʶ˼ >_WXӔNXLUL@(૩ʒГɧʬ)Ƒ















ˣ_˻ˢ^˽Əʸ_˲ʶʿˉƏ˶˕^ˇ >^SDUX ^SLPPDࠇ _
WXӔNHࠇUDQGRࠇ^آL SD_UDED^UX ުX_PXLNLآLMDV^VD@(ലʫʅ
ɣɮߢʎతگʱऒʩ഼ʨʉɣʆۼʂɾൣ < ۼɫʏ


























ˊƏ˨_˛ʷ˽Əˉƪ˫ƪ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NXWDࠇ WXQȹL^
ުQȹL EX_GXUX آLࠇEHࠇ@(ޔসʱચɣɾʨʏಞʒࡰɶʅ
๙ʂʅɣʪ)Ƒ_˚ʷ̅ˊ˽^Ə˚̅˰ƪƏ˰_˒^ʿ˘
ʵƏ^ʸ˘ʵ >_WXQȹLUX^ WRPPDࠇ PD_GD^NLWL ^ުXWL@(ಞ








ND_QL֝XӔ^ ުXWXNDࠇ _WXQȷXQ^WL ުX_PXࠇWD^QX _WXQȷDP
EDӔ@(ɲɲʊୄଳʱ਽ʃʇ஻ɬࡰʪ < ಞʒࡰʪ >
ʇ޻ʂɾɫƐ஻ɬࡰʉɣ <ಞʒࡰʉɣ >ʧ)Ƒ˚ʷ
_̅ˊ^Əˁ̅ >_WXQȹL^ NXӔ@(஻ɬࡰʅɮʪ < ಞʒࡰ
ʅɮʪ >)Ƒ_˚ʷ̅ˌ^Ə˚̅˜ƪƏ_˧̅^Əʸ_˚ʷ
^˜ >_WXQȷX^ WRQDࠇ _֝XӔ^ ުX_WX^QD@(஻ɬࡰʪ < ಞʒ
ࡰʪ > ࢊʊʎଳʱ਽ʃʉ)Ƒ˰_˜^˰Ə_˚ʷ̅ˊʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^PD _WXQȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ







^SXࣞVRࠇ _WXQWDWLELUL آHࠇ^WLUX _ުLࠇ^MXQ ުӔ_NRࠇWWD^UX@(ঈʎ































ˑ >_WXQWLNDQ^WL _آLࠇEXࠇ^ QX_NLUX^QX _SDࠇ^MD MD_آL^UXآLUX
^WXLWL ^SDࠇ WĖ_WRࠇW^WD@(ʆɲʛɲɶʅɣʪˠ˅֨ʍफʎ˶ˋ˼᪝
ʆ <ɽ >ٰɣʆफʱধʨɺ <ງʅ >ʨʫɾ)Ƒ
_˚ʷ̅˘ʵˣƪ >_WXQWLSDࠇ@ ǈ෠ǉࡰʂߙƑɼʂʐƑ
˰_˜^˰ƪƏ_˚ʷ̅˘ʵˣƪ̅Əˠƪˇ^˼̅˘











˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^ NHPPDࠇ _WXQWL֝XWDL











WXQWLPLࠇ^ QDULWL آL_UDNDWD^ٓLࠇӔ _NDXUL QDࠇ^QX@(ਁɺɾ
1118
_˚ʷ̅˘ʵ˱ƪ
ʍʆࡰ෾ʊʉʂʅƐๆඊ < Իح > ʡഷʮʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ










Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >_WXQQDࠇP^ _SDࠇED NĖ







UHࠇ VDN^NRࠇ _GXQ^QDࠇӔ@(ɼʍऩʎஞݴɫಝ࣭ʊ்ɣ <
்Ԉʆɡʪ >)Ƒ^˛ʷˁƏ_˛ʷ̅˜ƪ^˞Əʸ_˾ƪ
^Əˑ_˽̅ʾʿ˻˻˞ >^GXNX _GXQQDࠇ^QX ުX_UHࠇ^ WD_
UXӔJDNLUDUDQX@(ɡʝʩʊʡ்ɮʅ < ்Ԉʆ >Ɛɼ
ʍऩʎ๪ʩʊʉʨʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˛ʷ̅^˜ƪƏ
˩_ˏƪ^Əˑ_˽ʾʿ˻˻˞ >^GXNX _GXQ^QDࠇ SXࣞ_VRࠇ^




ƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ GXNX _GXQQDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ಊʎɡ
ʝʩʊʡ்ɣʍʆެɧʉɣ)Ƒ_ˣ̅ˑ˽^ˑƪƏ_˛





ಀʈʩ)ʎϧʍܗ <ګৈ 2Ư3ߢ >ܨɪʨ෦ɬ޳ʠƐ
_˝ƪˢ̅^˛ʷ˽ >_QLࠇEDQ^GXUX@(௡ಀʈʩ) ʎீʍ












ƪ^˶Əʾ_˼ˋ >_WXQQDNLQQX VDPEDQGXUX^QX ^ުDWX






_˨ƪ >NX_QX ˤDࠇ^ GXNX _WXP^EDࠇ ^QDULWL EL_NRࠇQˤDӔ^
NĖWDٓLQLUX _EXࠇ@(ɲʍ޶ʎƐɡʝʩʊʡɩ୎ఘʆ <





_WXPEDࠇPLGX^PRࠇ EL_NRࠇQˤWX^ PDࠇ_Ӕ NDXUDPEDӔ@(ɩ





˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ _GXP







ʷ̅˰ƪ˻˻̅ˉʹ̅ >SĖ_WD^NL _WXPPDࠇUXQWL JHࠇWD
^QX ުD_PL^QX ^֝XL _WXPPDࠇUDUDӔآHӔ@(౔ʱٵ҉ʬɥ
ʇۼʂɾɫƐϣɫ܇ʂʅٵ҉ʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˚
ʷ̅˰ƪ^˼Ə˱˼_˺ƪ >_WXPPDࠇUL^ PLUL_MRࠇ@(< ౔
>ʱٵ҉ʂʅʞʉɴɣʧ)Ƒ_́˕^˘˞Əˣ_ˑ^ʿƏ_
ˢƪ^˃ƪƏ_˚ʷ̅˰ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ









૾ʎ^˚̅ >^WRӔ@(ࢊ) ʇɣɥƑ˚ʷ_ˁ˽^˞ < ˉ_˰^
˞ > Ə_ʽƪ˽^ʽƪƏ^˲˝̅Ə_ʽƪ˽̅ >WXࣞ_NXUX
^QXآL_PD^QX! _NDࠇUX^NDࠇ ^PXQLӔ _NDࠇUXӔ@(ࢊɫഷ





˻^˞ >NXࣞ_WXآLӑ^ MX_GXPD^QDࠇ WXࣞ_آLQX^آLࠇ ުӔ_NDLMRࠇ^UL _











ˉ˙ʵ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻ >GREXQDࠇ _ުDXEDLQX^ آLGLWL
ުӔ_NDࠇUDQX@(˛˨ʊॾఴɫౙॲɶʅׯՅʫʉɣ)Ƒ
^˛̅ʽƪ >^GRӔNDࠇ@ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ)Ƒ^ˉ˚̅ʽƪ >^
آL ࣞWRӔNDࠇ@(ʒʂɲ)ʇʡɣɥƑʶ_ˁ^ˇ˜Ə_˘ʵ˕˩
^ˉƏ^ˣ̅Əʶ_˻˼˘ʵ˽^Ə˛̅ʽƪƏ˜˾ƪ_˒
ƪ >ުL_NX^VDQD _WLSSX^آL ^SDӔ ުL_UDULWLUX^ GRӔNDࠇ QDUHࠇ



















Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ >_ȹLP^PDࠇ PL_ٓL^ EXࠇED _GRQ

































ˣʸ̅ >^QDࠇ ^SDXӔ@(௚ʱᴌʮɺʪ < ૫ɮМʏɺʪƑ
૗ʪ >)Ƒ^˜ƪƏ^˜ʸ̅ >^QDࠇ ^QDXӔ@(௚ʱ ˜ᛨɥ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʉʂʐƑ_ݠǅʍձƑ๕ݠφ౶






ˑ^˽ >آL_PDQDࠇ^MD ުP_PHࠇPD^ Ӕ_JDࠇ^Ӕ ^ުDUL _SDࠇӔ NRࠇ
^UX _ުDWWD^UX@(୷ޞʍݠʂ๕ < ୷ݠ > ʎࢭɶ׺ɮʡ
ɡʩƐ๕ʡۭɪʂɾ <ۭɮɽɡʂɾ >)Ƒ




^˜ƪ >_MDࠇ^QDࠇ@(ўʍ෠Ƒ˶_˻˥^˜ƪ < ஦෠ > ʇ
ʡɣɥ)Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˜ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@(ӌۣʆڐʏ
ʫʪ෠ৈƑڗঌࣣʍ९߲ʍ෠ৈƑ˶_˰˚ʷ^˜ƪ



















ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ˞ >I_IDࠇQDࠇ^ ުD_UD^QX I_
IDLUX VXࠇQGX^ PD_QD^PDࠇ I_IDࠇQX@(अʘʉɣʆʎʉɣ
< अʘʉɮʎʉɣ >ƐअʘʪʲɿɫƐܩʎअʘʉ
ɣ)Ƒˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˜ƪ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q





ުD_UD^QX NĖ_NL^UX _VXQGX^ ުL_ȷDULWLUX^ NĖ_ND^QDࠇ _EHࠇ^




˼ >VX_PX^ٓHࠇ ^VXࣞNXGDLQX _ުXL^QDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(࢑ഐʎՋ
ʍࣣʊપɬʉɴɣ)Ƒ^˰˜ƪƏ^ˉ˃ƪ́ >^PDQDࠇ ^
آL ࣞNHࠇZD@(ѕ࢈ʊપɣʅɡʪɪ)Ƒ^ˁ˜ƪ̅Ə^ˉʿƏ
^˱ˇ̅ >^NXQDࠇӔ ^آL ࣞNLPLVDӔ@(ɲɲʊʡપɣʅʧɣ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˽Əˉ_ʿ^˽ >^NXQDࠇUX آL ࣞ_NL^UX@(ɲɲʊɫ <
ɽ >પɮ)Ƒˋ_˜ʽ˜ƪ^˽Ə^˸ƪƏʴ_ˇ˨ˑ >VX_
QDNDQDࠇ^UX ^MXࠇ ުD_VDEXWD@(Ҙʆ <ɽ >ʧɮืʲɿ)Ƒ
2ॐߐʣߢʱ೅ɸ෠ߐʊʃɣʅஞݴƔݴ๑ʍ՟ɬʪ
ߢԨʱ೅ɸƑ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˆ_ˊ^˜ƪƏˁƪ_˺ƪ
>MDࠇ_GLӔ^ JR_ȹL^QDࠇ NXࠇ_MRࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ڨߢʊ
๨ʉɴɣʧ)Ƒʴ _ʽ^ˉʿ̅˜ƪƏ^˧˟ƪƏ^̅ˊƏ^
ˣ˾ƪ̅ >ުD_ND^آL ࣞNLQQDࠇ ^֝XQHࠇ ^ުQȹL ^SDUHࠇӔ@(וʊ
ঽʎࡰ۩ɶʅɣʂɾ)Ƒ́_ˈ˕˚ʷƏˣ̅ˑ^ˇ˽
Ə^˦̅˜ƪƏ_ʿƪ^˽Ə_ʼˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˫ƪ
^˖ʻƪ >ZD_ȷDWWX SDQWD^VDUX ^SLQQDࠇ _NLࠇ^UX _ުRVXࣞ^




ƪ˽Ə_˚ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >NX_QX^ _NLࠇ^MD _NXQGHࠇ^QX
ND_ȹL^QDࠇUX _WRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɲʍ෼ʎƐɲʍɡɿ <ܧʍ
Ԩ >ʍੜ೿ʆ <ɽ >୭ʫɾɼɥɿ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞
Əˣ_˜ˉʿ˜ƪ^˽Əˉ_˻˾ƪ^˖ʻƪ >_NXQGX^QX







Əˇ_ˢ^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >_WXLQDࠇ WXL آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL VD_
ED^NL _NXࠇ^WD@(मʌमʌʅ < ɡʂʀɲʂʀमʌ҉ʂ
ʅ >ʣʂʇʍɲʇʆˇˢޏɣʅ <ઉɶஆʅʅ >ɬɾʍ
ɿʧ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈഃ࢕ǉ1ƯɹʃƑഒສʱ೅ɸڶ <ॐߐ >
ʊೝɣʅƐφଜສʱןஉధഒɸʪίʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ
^ˉƏ˧_ˑƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_˲ƪ˽̅Əʴ
ƪ˻ˇ^˼̅ >_WDӔJD^آL ֝Xࣞ_WDࠇٓLQDࠇ^ WXUXNDࠇ PXࠇ_UXӔ
ުDࠇUDVD^ULӔ@(φऩʆ௡ʃɹʃࠪʂɾʨқʊధഒʆɬ
ʪ <ధʨʫʪ >)Ƒ2੄ڊ <࢕ॐߐ >ʊೝɣʅƐପ୩
ʣഒສʍ֦ๆʍՂࢀʱߪɸƑƯɯʨɣƑ˩ _ˋ˃̅˜
ƪ^˶Əʴ_ˇ˥̅^Ə˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXNHQQDࠇ^








˜ƪ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ SĖ_WD^NL _NDL^VXQ_QDࠇ@(ϣɫ܇
ʂɾʨ < ɬʂʇ > ౔ʱ۴ɸ < ʧ > ʌɧ)Ƒ2࢕ஞ
ߐʍࡊ߃حʊೝɮƑ_ˇ˕^˅ƪƏ_ʾ̅^ːƪƏ˩_ˋ
Ə˸̅⊦ ˜ƪ >_VDN^NRࠇ _JDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VX MXQ⊦QDࠇ@(ಝ
࣭ʊԺࣤʉऩɿ < ʆɡʪ > ʌɧ)Ƒ3ࡊ࢕ߐ^-ˇ >^
VD@(ƯɴƑƯʧ)ʊೝɣʅ௼зɶƐԈஞʱ೅ɸƑ_ʿ˷
ƪ^˶Ə_ˇ˕^˅ƪƏ^ʴ˖ʳ̅ˇ_˜ƪ >_NMXࠇ^MD _VDN^
NRࠇ ުDْDQVD_QDࠇ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊࢋɣɴ <ʧ >ʌɧ)Ƒ
ʸ_˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏˇ˕^˅ƪƏʴ_ˢ^˾ƪˇ_˜





QDࠇ^ EDࠇ ުD_ȷXWD WXࠇ^UXPL_ْRࠇ@(ʚʨʌɧƐ߈ɫڊʂ
ɾ૾ʩʆɶʦɥ)Ƒ_˜ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰ƪˌ̅^









ʊ) ʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ˶ >MDࠇ@(Ưʎ) ɫђখɶʅƐ
˜ƪ >^QDࠇ@(Ưʊʎ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ˁ˜ƪ
Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^NXQDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ܧ࢈ʊʎ
ѕʡʉɣ)Ƒ









SXࣞ_VXӑ^MDࠇQDࠇ _QDࠇآLEL VXࠇ^NDࠇ _PXQGRࠇ^QX ^PXWXWL ުD
_ȷRࠇW^WD@(ࢗɫ฾ࢊʍўʆ૫݈ɸʪʇўଟਓஞʍච
ʇڊʮʫɾ)Ƒ
_˜ƪʴ˱ >_QDࠇުDPL@ǈ෠ǉ૫ϣƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _ʾʴ˱
>QD_JDުDPL@(૫ϣ)ʇʡɣɥƑ_˜ƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘




^˞˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >^SXࣞVXL QD_NX^ I_






PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_VDEL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆƐʑɾɸʨ
<ɹʂʇ >ืʲʆɣʪ)Ƒ˜ ƪ_ʶƏ˫ƪ˻̅^˛ƪˉ




_֝XQWRࠇ^MD ުD_UD^QX QDࠇ_L WLUX^ ުD_ȹLPLWWD^UX@(චՔʆ
ʎʉɣƑɾɿєʊƐʇɣɥɲʇʆڊʂʅʞɾɿɰ
ɿ)Ƒ
˜ƪ_ʶ^Əˋˁ̅ >QDࠇ_ML^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉൢપɶʅɩ
ɮƑɼʍʝʝʊɶʅɩɮƑ˶_˻˥^˞Əˀ˷ƪ_ˇ
^Ə˜_ʽˢ̅^Əʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˋˁ̅_˒˾






_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ QDࠇ_MLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX _GHࠇȹL^QX _آLӔ^






˜ƪʸ˘ʵ^˩ˋ_˄^˻ >ުX_UHࠇ^ ުX_MD^NLNLSXࣞVXWL ުD_










ƪ˻˻_˞ƪ >WDࠇ_QQDࠇ^ND ^NLࠇ I_˚ࠇUDUD_QXࠇ@(ઃɪ๨ʅ
ʡʨɧ < ڬʫʨʫ > ʉɣɪ)Ƒˠƪ_̅˜ƪ^ʽƏ
˕_ʔʳƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >QRࠇ_QQDࠇ^ND I_
IDࠇULPXQRࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(ѕɪअʘʨʫʪ < ᳅ɧʪ >
ʡʍʎʉɣɪʌɧ)Ƒ2ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˜ƪ >^QDࠇ@(Ư
ʊ)ɫೝɮƑʸ _˞ʴˑ^˿ƪƏ˰ƪ_̅˜ƪ^ʽ˜ƪƏ











˜ƪ^ʽʸƏ^ˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_QDࠇ^NDX ^آL ࣞNL WĖ_
WL^ULED@(૫ɣস܉ʱഘɣʅ < ୐ɰʅ > ງʅʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˜ƪ^ˇ >_QDࠇ^VD@ǈ෠ǉ૫ɴƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _ʾ^ˇ >QD
_JD^VD@(૫ɴ) ʇʡɣɥƑ_˚ʷƪˇƏ˜ƪˇ^˻ƪ̅





























˕^ˑ >I_IDQX^ PD_ULWL WXNNDEXNDUD^QDࠇ _QDࠇ^ آL ࣞNLWL ުX
_MDSXVX^QX ^PDL _NDQQX^ PDL V_VDULWL^ MRL _VRࠇW^WD@(޶
֯ɫॲʝʫʅ࡝௪ɳʬʊ෠ৈʱೝɰʅƐঢড়ʍৈ
ʣजํʍৈʊɩઢʨɺɶʅ < ङɶࣣɱʅ > ɩ࡫ɣ
ʱɴʫɾ)Ƒ
_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉ෡෠ɸʪƑ෠
ৈʱೝɰʪƑˇ_ˁˉ^˞Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^˜ƪ˶
Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >VĖ_NXآL^QX EL_
NRࠇӔˤD^QDࠇMD ^ުDEXȹHࠇ _QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(˓˵ˁˉસ޶ʍટʍ޶
ʊʎড়೫ʍ෠ৈʱʃɰʪ)Ƒˊ_˜̅˞Ə˜ƪ˶^Ə
˨_˟ƪʽˑ˞^Əʴ˨ˊʹƪƏ_˜ƪˢƏʶƪ˽^ˑ








˜ƪˉ˝^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ުDW^WDQL ֝X_GXELWL QDࠇآLQL

















˼^ˉˑ >_QDࠇآLELQX^ NDGX_EDࠇ^NLӔ _ުLࠇ^آL ^WXULP SD_UL^
آL ࣞWD@(˜ƪˉ˥ԅय़ʍӅʝʆӅ˰ˑʱݔࠪɶʊۼʂ
ɾʡʍɿ)Ƒ
_˜ƪ^ˉ˻ >_QDࠇ^آLUD@ ǈ෠ǉ෮૫Ƒɥʝɹʨ (ఛ෮)Ƒ
૫ɣԻƑǄʉɫʃʨ < ૫෮ >ǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Ə
_ˑ˕ˁʶ˶ƪƏ˜ƪ^ˉ˻˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_
ުXQ^QHQX _WDNNXLMDࠇ QDࠇ^آLUDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ɡʍўʍ
٘஍ʎ෮૫ʍԻʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ








˽̅ >_QDL^UXӔ@(κɧʪ < ߭ஞ >) ʇʡɣɥƑ˶_ˇ
ʶ^˶ƪƏ_˜ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ^ˢ >MD
_VDL^MDࠇ _QDࠇVDӑ^MRࠇQL PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NL^ED@(ฐݠʎκɧ
ɴɺʉɣʧɥʊुʊगɰʉɴɣʧ)Ƒ˱ _ˊ^˜Əˉʷ
_ʽ̅^ʽƪƏ_˜ƪ^ˋ̅_˒ƪ >PL_ȹL^QDࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _
QDࠇ^VXQ_GDࠇ@(ुʊगɰʉɣʇκɧɴɺʪʧ)Ƒ_˜ƪ















^ˉʹƪƏˋ_ˁˑ̅ >_QDࠇ^WD֝XࠇȹLUX ުD_NDKDٓL^ ֝X_




˼̅⊦ ˒ƪ >SD_ULWDNRࠇ QDࠇWDEXL^ آL_UDULQ⊦GDࠇ@(໔ɣ




_˜ƪƏˑ˰ˉ >_QDࠇ WDPDآL@ ǈໞǉҺ߭ʍ࠷ɰࠪʩ
ഒƑɼʫɽʫʍഒɰৈƑҺ߭ʍధഒƑ_˜ƪƏˑ˰
ˉ˞^Əˈʶˇ̅˰ƪƏ^˛ʷƪˉ˽Əʽ_ʿ̅^ˆƪ







>_ZDࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _MDLPDࠇ NXࠇ^WD ^SLQQX _QDࠇْDQDࠇ^UX
^EDࠇ MD_PDWRࠇ^UD _NDL^UL ^NHࠇWDUX@(؛ɫу௚ɪʨౖࡥ
ޗʗ๨ɾ௪ʍ๢௪ʊ <ɽ >߈ʎච୪ <੝໾ >ɪʨ
Ւʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ_ʺ̅^˞Ə_˩ƪ˽^˞Ə_˜ƪ˖
ʳ˽Əˢ̅^ˑƪƏ˺ʶ_˒ƪƏ >_MHQ^QX _SXࠇUX^QX _
QDࠇْDUX EDQ^WDࠇ MRL_GDࠇ@(๨௻ʍ൱௻ݝʍ๢௪ɫ߈੷
ʍɩ࡫ɣɿʧ)Ƒ
_˜ƪ˖ʳ˞Ə˜ƪ˖ʳ >_QDࠇْDQX QDࠇْD@ ǈໞǉ๢
Ƨ௪ƑǄ๢௪ʍ๢௪ǅʍձƑˁ_ˌ^˞Ə_˩ƪ˽^˞
Ə_˜ƪ˖ʳ˞Ə˜ƪ˖ʳ˜ƪ^˽Ə_ˑʶ˧ƪ^˶Ə
^ʿƪƏ˨_˾ƪ^ˢ̅ >NX_ȷX^QX _SXࠇUX^QX _QDࠇْDQX
QDࠇْDQDࠇ^UX _WDL֝Xࠇ^MD ^NLࠇ EX_UHࠇ^EDӔ@(֞௻ʍ൱௻ݝ






˕^ˋ˜ƪƏ^ˇ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >_QDࠇV^VXQDࠇ ^VDQL ުX
_UD^VXӔ@(ೌਜ਼ʊ࠱ʱђʬɸ < ˡ఑ˉ˷࠱ɸʪ >)Ƒೌݴʩ
ʎߣʍʧɥʊɶʅۼʮʫɾƑঢɹ⾒ʱφિญुʊ
गɰʅࠪʩࡰɶƐ༊ʆݴʂɾಾʊ_˲ƪˊ^˞Ə_ˣ
ƪ >_PXࠇȹL^QX _SDࠇ@(ຂόʍ๕) ʱ೧ɬƐɼʫʊ࠱⾒
ʱ௬ʫʅౙҀɴɺʪƑɼʍԨƐಾʍ҉ʩʊʎˉ_˥






























˜ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑƪ >_ZDࠇWDࠇ^ PDQDࠇWL ުD_VDEX
WDࠇ@(؛ɾʀʎѕ࢈ʆืʲɿʍɪ)Ƒ^ˁ˰˜ƪ˘ʵƏ
^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >^NXPDQDࠇWL





































>ުX_PDࠇ^MD _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ࣞWL _QDࠇ^WR ^SDUX _NDӔJDL^


























˫ƪ >PL_ȹLUD^آL _ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL ^ުXPDࠇ ND_PDࠇ^
QD _QDࠇGRࠇULNLࠇQX^ PL_ٓL^ED V_VDL EHࠇ@(ׯ๨ՙʉੜ೿





ʿƪ^˶Ə_˜ƪ˛ƪ˼Əˋ̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^MDNDࠇ _QLࠇ
^QX _ުLVw ࣞ^ NDࠇ _NLࠇ^MD _QDࠇGRࠇUL VXӔ@(೿ɫֽɣʇܲʍએ
ɣ࠻෼ʎ૫Ƨʇ௓ɭ୭ɴʫʪ)Ƒ^˥ƪˑ˼˘ʵƏ_
˜ƪ˛ƪ˼Əˉƪ˫ƪ >^ELࠇWDULWL _QDࠇGRࠇUL آLࠇEHࠇ@(ै
ɣʃʕʫʅ૫Ƨʇʕʂ୭ʫʅɣʪ)Ƒ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪ˛ʷƪ >_QDࠇ^ GXࠇGXࠇ@ǈໞǉҺ߭Ƒʠɣ
ʠɣ (෥෥)ƑɩʍɩʍƑǄҺ஧஧ <߭ഒ߭ഒ >ǅʍձƑ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪ˛ʷƪ˞Əˁ_˚ʷ^˽Ə^˜˽Ə˩_
ˋ˞^Əˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^˞ >_QDࠇ^ GXࠇGXࠇQX
NXࣞ_WX^UX ^QDUX SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ QD_UD^QX@(Һ߭
ʍɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ < Һ߭ʍɲʇɽʆɬʪ >Ɛ਴
ऩʍɲʇʝʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ




_ULWL^ آL ࣞNLQQDࠇ _QDࠇ^ WX_UD^UL_MRࠇ^ NRNNRࠇPDࠇ@(ງకʉऩ






ʽ˲˻ƪ˰ʍԑʒʎ൱௻ෂݴʱ૬ɮ < ߖʪ > ɲʇ
ʆɸ)Ƒʽ˲˻ƪ˰˞ʸˑ < ɪʟʨƪʝʍѤ >ǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˜ƪ˜ƪ >_QDࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉҺ߭Ƒʠɣʠɣ (෥෥)Ƒ_
˜ƪ˜ƪ˞Ə˶ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˜ƪ^ˉƏʿ
_˱˘ʵƏˉƪ^ˢ >_QDࠇQDࠇQX MDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQDࠇ^آL
NL_PLWL آLࠇ^ED@(Һ߭ʍўʍɲʇʎҺ߭ʆٔʠʅʣʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˜ƪ˜ƪ˞^Ə˲_˞^˽Ə^˚ʷ˽Ə˩
_ˋ˞^Ə˲ˠƪƏ˚ʷ_˽^˜ >_QDࠇQDࠇQX^ PX_QX^UX ^








_ZDࠇ^PXQRࠇ _PDࠇ^ELQ QDࠇ_QDࠇ^آL VXࣞ_NX^ULED@(؛ʍʡʍ
ʎƐʡʂʇ૫ɮݴʫʧ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ









_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_QDࠇQDࠇӔުXL^ELآL SL ࣞ_VDEL^ED MD_UDEL^QX
֝Xࣞ_WDL^QDࠇ آL ࣞNLWLUX _MXࠇ^URࠇ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ถ޼
ʆௗඓʱ޶֯ʍӏʊೝɰʅ < ɽ > ญʎனʗࡰɴʫ
ɾ)Ƒ




MD_UD^EHࠇ PDࠇ_QQDࠇND^QX ^MDPX SDȹL_GDࠇ^ED ^MXࠇ _NLࠇ^
آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(૫֓ɬɸʪ޶ʎʈɲɪɫ૽ʟʎɹɿɪ
ʨວɮՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˜















ʶ_ˊʹƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_MDQ^QDࠇQL ^ުDLEX ^PXQL ުL_
ȹHࠇ^ QD_UD^QX@(ढʊ੆ɶʅɡʍʧɥʉڊ๕ʱڊʂʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ˕ _ˇ̅^ʽƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˚ʷ





^ QXPLWL _QDࠇQLEL آLࠇEHࠇQ^WL@(ɲɣʃ < ܧ୫ > ʎ࠴ʱ
ϕʲʆ૝ऎൻ < ૫ऎ > ɶʅɣʪʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˜ƪ˝˥^Əˉ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅








Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QDࠇP^ED _ZDࠇӔ^ I_˚ࠇUDULPXQRࠇ QDࠇ^
QX@(ѕʡ෗ɣʍʆ؛ʊࣣɱʨʫʪʡʍʎ෗ɣ)Ƒ^ʸ
˜ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^ުXQDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɼɲ
ʊʎѕʡʉɣ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˜˽̅ >_ȹLP^PDࠇ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ _QDࠇQ^ QDUXӔ@(ɩ
װʎެʂɾʨ෗ɮʉʪ)Ƒ_ˊ̅^˞Ə_˜ƪ^˜ƪƏ
ʴ_˻^˞Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏʽ_˻ˇ˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇ




^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪ˻˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _
NDࠇUDQX@(ɩװɫ෗ɰʫʏయɧʉɣ)Ƒ^ˁːƪƏ^ʸ
˜ƪƏ_˶ƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^NXȷRࠇ ^ުXQDࠇ _MDࠇ
^MD _QDࠇӔ^آHӔ@(֞௻ʎƐɼɲʊўʎ෗ɪʂɾ)Ƒ
_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^QX@ ǈ࢕ஞǉ 1ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ
ǄƯʅʉɣ <Ưʅɶʝʂɾ >ǅƐǄԂນɶɾǅƐʍίʱ೅



















_QDࠇQXٓLQX^ ުD_UL^UX ^NDLEX ުD_ZD^ULQDӔJLࠇQ _VXࠇ@(૫





ʶƏˉƪ^Ə˝_˥Ə˫ƪ >^GXNX ^ުDWْDWL WXࠇآL^QDࠇ _
QDࠇSDL آLࠇ^ QL_EL EHࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋɣʍʆЧਜʊ૫
1127
_˜ƪˣʶ
Ƨʇйᴌɣʊʉʂʅऎʅɣʪ < ऎɼʘʂʅɣʪ >
ʧ)Ƒ2૫ƧʇᴌɥɲʇƑˣ_˨˞Ə˜ƪˣʶƏˉƪ
















PDPQX ުXL^QDࠇUX ^ުLQGDJDPDࠇ ުD_UX^ZD_QDࠇ@(Υ೸୔




















^آL ުD_UD^NXQGDࠇ ުX_ULQX^ آL_EHࠇ ުRࠇUDQX@(੝ڞʆൈɮ
ɪʨಊʍگʎૻɣʃɣʅۼɰʉɣ < ۼɪʫʉɣ
>)Ƒʸ_˾ƪƏ˜ƪˣ̅^ˉƏʴ_˻^ˁ̅˒ƪƏˉ_
˫ƪƏʼƪ˻˞ >ުX_UHࠇ QDࠇSDӔ^آL ުD_UD^NXQGD آL_EHࠇ









ƪ˦ʿ˒ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >WĖ_NL^QX SL ࣞ_NRࠇ^
QGDࠇ NX_QX NLP^PDࠇ_QDࠇSLNLGDࠇUXQWL^ ުX_PRࠇ^UL@(తɫ
କɣɪʨƐܧʍહഐʎɿʨʩʇϔɬ᳤ʪʇ޻ɥ)Ƒ_˜
ƪ˦ʿ˒ƪ˽Əʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ˜ >_QDࠇSLNLGDࠇUX
NLP^PDࠇ NL ࣞ_VXQD@(ɿʨʩʇ૫ϔɮ < ϔɬɹʪ > હ
ഐʎહʪʉ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˜ƪ˦ʿ˒ƪ˾ƪ^˻ƪƏ
ʿ_ˇ˻˞ >_NLQ^QX _QDࠇSLNLGDࠇUHࠇ^UDࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(હഐ















̅˓Ɛйต 40 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 40 ˍ̅˓ʍ෼ॷʍ
ౌʆƐλ຾ʝʆ࠿ఈʆɬʪౌƑࢬثʍ௚ౌʎࡤต







˽ >ުX_EXQDࠇEXNX^QX VXࣞ_NX^QDࠇ ^NLӔNDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ
_NLGD^NL ^QDࠇGRӔJXED ުL_UL^ QD_ND^֝XࣞWDQDࠇMD _آLࠇ^UD ުL












ƪ_˽Ə˜ƪ˧˒^Əˉ_ʿ^˼ >_QDࠇ֝XGD^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _








GXࠇ^QX _NDӔ^JDLآLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ^ SXࣞVXӔ^ JL_ٓL VDUL^ SD













ˉƏ_˯ƪʽ^˼̅ >_QDࠇSRࠇNL^آL _SRࠇ^NXNDࠇ NXࣞ_آHࠇ^ PD
_JDUDQGRࠇ^آL _SRࠇND^ULӔ@(૫ᙽʆ৵ɮʇܠʎטɫʨʉ
ɣʆ৵ɮɲʇɫࡰ๨ʪ <৵ɪʫʪ >)Ƒ
_˜ƪƏ˯˕˓˯˕˓ >_QDࠇ SRWٓLSRWٓL@ ǈໞǉҺ߭
ʏʨʏʨʊƑҺ߭ޚʨʏʂʅƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽
Ə^˦̅˰ƪƏ_˜ƪƏ˯˕˓˯˕˓Ə˯˕˖ʳƪ
˾ƪ^˘ʵ˽Ə˚ʷ_˽^ˑ >_ުLࠇ^آL ^WXUX ^SLPPDࠇ _QDࠇ






२ɴʫʪƑ(1) ࣣখڶʍёছۥਚɫ CVCV(v=a) ʍ
࣪܏ƐCVCV Ə + Ə >PD@ Ə→Ə >ƯࠇPD@Ƒ˶_˰
ƪ^˰ >MD_PDࠇ^PD@(ࢬޗ)Ƒˉ_˰ƪ^˰ >آL_PDࠇ^PD@(ࢬ
୷)Ƒ(2)CVN ʍ࣪܏ƐCVN Ə + Ə >PD@ Ə → Ə
>ƯQQDࠇPD@Ƒˊ̅_˜ƪ^˰ >ȹLQ_QDࠇ^PD@(ࢬৄ)Ƒʴ
̅_˜ƪ^˰ >ުDQ_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉ෸)Ƒ(3)CVV(v=i)ʍ
࣪܏ƐCVCVVƏ +Ə >PD@Ə→Ə >ƯMDࠇPD@Ƒʾ
ʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@(ࢬނ)Ƒˣ ʶ_˶ƪ^˰ >SDL_MDࠇ^
PD@(ࢬఴ)Ƒ(4)CVCVV(v=u)ʍ࣪܏ƐCVCVVƏ +Ə










ʇʉʪƑແƐ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬঽ)Ƒˑ _˟ƪ^
˰ >WD_QHࠇ^PD@(ࢬɴʉ࠱)Ƒڶයɫ >X@ʆࡊʮʪڶʊ
޼ࢬ߯ >PD@ ɫೝɮʇƐ฻܏ڇࣛʱ՟ɲɶʅƯ_ʼ






















Ǆʉɫʝɾ (૫ڞ)ǅʍձƑʸ _˨^˰ˑ >ުX_EX^PDWD@(੝
ڞ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˜ƪ˰ˑ^ˉƏʴ_˻^ˁ̅
˒ƪƏ˲˕_˚ʷƏʸʶˉʿ˻˻˞ >ުX_UHࠇ QDࠇPDWD







MDآL ࣞ^ NL@(૫Ԩўʍц೧) ʇ୑ɧʨʫʪц೧঑ɫɡʪƑ
ঈɪʨౡԨ୷ʊʎ_˺ƪ˻^ˇƪ >_MRࠇUD^VDࠇ@(฼Ϡ <





















^˞ >ުD_GX^QX _QDࠇPLٓHࠇ^ MD_UD^EL _WDӔ^JDࠇ SD_UDVDUD^





ˑ˻ʿ^˺ƪ >_QDࠇ^ PX_NLPXNLQX^ آL_JXWXED^ WXPL SĖ


















آHࠇ _QDࠇPXWHࠇ VDP^SDȹL@(ɲʍഒ < ํ޶ > ʆʎ૫ɮ
ॲɬʨʫʉɣɿʬɥ)Ƒ
_˜ƪ^˲˘ʵ >_QDࠇ^PXWL@ ǈໞǉ 1෗ɣʍʊƑ෗ɣɮ
ɺʊƑ_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽ
ƪ^Ə˲˞ˢƏ_ʽʶƪƏ˫ƪ >_ȹLP^PDࠇ _QDࠇ^PXWL _
GDLQX^ WĖ_NDࠇ^ PXQXED _NDL EHࠇ@(װʎ෗ɣʍʊ܊ї
ʉ < ડઞʍ܊ɣ > ഐʱయʂʅɣʪ)Ƒ2෗ɣʉʩ
ʊƑ_˜ƪ̅^ʽƪƏ_˜ƪ̅^˲˘ʵ˞Əˁ_˻ˉʽ





^ آL_JXWRࠇ SDࠇ^NX آL_PD^آL ࣞWL ުD_VDEL^ED@(Һ߭ഒઈʍީ
ߚʱ৹ɮݗʝɺʅɪʨืʘʧ)Ƒ






UD^آL WD_ERࠇQ^QD@(૫ഐ <ࠚ >ʡٵɺʅђɴʪʉ)Ƒ


























آLࠇ^ QL_EL ުRࠇ^UXWL آL ࣞ_NLWLUX PLࠇ^PDL _VXQWL NXࠇWD^UX@(૫
ԇɣʱɶʅऎʅɣʨʂɶʢʪʇടɣʅƐɩٵ೹ɣ
ʱɶʊ <ɸʪʇʅ >๨ʝɶɾʧ)Ƒ
˜ƪ_˻ >QDࠇ_UD@ǈࡊ࢕ǉƯɮɿɴɣ < ਰص >ƑƯɮɿ
ɴɣʝɺʲɪƑஞߐʍෆোحʊђখɶƐՇංʍί
ළʍਰص೅ڇʱح२ɸʪƑڶڅʎƐ*ni+owaram<





















ԚƑǄNaraxi. ˜˻ˉ (ʉʨɶ) ʝɾʎƐcaqezauo(ӑ
Ԛ) λ຾ʱɪɰʪ઱ƐɡʪɣʎƐ෼ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_˜ƪ˻^ˉ˜ƪ






QDࠇUD^VXQWL _EHࠇQ^GX ުӔ_NDLNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL _QDࠇUDVDUD
^QX@(ҘɪʨຌɼɥʇɶʅɣʪɫƐօ೿ < يɧ೿ >
ɫऽɣʅຌɴʫʉɣ)Ƒ_˜ƪ˻ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_˜
ƪ˻^ˋƏ^˲˞Ə_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷƪ˜ʽƪƏˇ̅ˀ
Əˀƪ˘ʵƏ˜ƪ˻^ˉˢ >_QDࠇUDآL^ SXࣞVDNDࠇ _QDࠇUD^







^QX ^SLӔ ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ _آLࠇWL^ MD_QD^PXQX ֝X_QHࠇ^PDQD _











Əʸ˘ʵƏ_˜ƪ˻ˋ̅ >GX_UDࠇӔ^ ުXWL _QDࠇUDVXӔ@(ப
᪦ʱ਽ʂʅ෦ʨɸ)Ƒ˧_˓ʹƪƏ˜ƪ˻ˇ̅˛ƪ^
ˉƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >֝Xࣞ_ٓHࠇ QDࠇUDVDQGRࠇ^آL _
ުLࠇ^MD I_IDL^ED@(ۇʎ෦ʨɴʉɣʆɳ౽ʎअʘʉɴɣ
ʧ)Ƒˋ _ˁ^˰Ə_ˏƪ^˽ʽƪƏ_˜ƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ
˻ˉ^˱ˇ̅˖ʻƪ >VXࣞ_NX^PD _VRࠇ^UXNDࠇ _QDࠇULPXQRࠇ
QDࠇUDآL^ PLVDQْRࠇ@(ˋˁ˰ < ϊʍࢉൌݝʩ > ʱɴ
ʫɾʨ෦ʩഐ < ӎՁ > ʎ෦ʨɶʅʡʧɣɼɥɿ)Ƒ
ˋ_ˁ^˰ʸ˓ʹƪƏ_˜ƪ˼˲˞Ə˜ƪ˻ˋ^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >VXࣞ_NX^PDުXٓHࠇ _QDࠇULPXQRࠇ






ڶƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _˻˨̅ >QD_UDEXӔ@(നʕ)ʇʡɣɥƑ
^ˁ˜ƪƏ_˜ƪ˻˨̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˘
ʵƏ_˜ƪ˻ˢ˻˞ >^NXQDࠇ _QDࠇUDEXQWL VXQGX^ آL_EDࠇ
^WL _QDࠇUDEDUDQX@(ܧ࢈ʊനʛɥʇɸʪɫƐׇɮʅന
ʏʫʉɣ)Ƒ_˜ƪ˻˥^Ə˱ˇʽƪƏ_ˠƪ^ˉ̅Ə_˜
ƪ˻˨^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ >_QDࠇUDEL^ PLVDNDࠇ _QRࠇ^







_˜ƪ^˼ >_QDࠇ^UL@ ǈ෠ǉຌʫƑஞߐ_˜ƪ^˽̅ >_QDࠇ^
UXӔ@(ຌʫʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑˁ_˞Ə
ʽƪ˻ƪ^Ə˱_ˊ˞Ə˜ƪ˼^˞Əˣ_˶ƪ^˘ʵƏˢ






















̅_˒ƪ >ND_ȹL֝XࣞNL^QDࠇ _QDࠇUL֝XQL^QX _QDࠇ^UL NHࠇWDQ_
GDࠇ@(ੜ೿ʆຌʫࡎɫຌʫʅɬ < ೂહɶ > ɾɲʇɫ
ɡʪʧ)Ƒ
_˜ƪ˼^˱ˊ >_QDࠇUL^PLȹL@ ǈ෠ǉຌुƑຌʫुƑ໳




̅ >_ުXࠇުDPLQX^ ֝Xࠇ ^SLPPDࠇ ުX_EX^PLȹHࠇ PL_ȹLQX^
ުX_NX^ULWL _QDࠇULPLȷL^QX _VXࠇ^ZDQGD QD_NXUDࠇ^QX ED_
WDUDUDӔآHӔ@(੝ϣɫ܇ʪߢʎƐ੝ٵࠗনʎۧुɫ՟






QXQDࠇ WXࣞ_NX^QX ^ުDQWL PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ@(ೂຌ
ഐ < ຌʫഐ > ʊʎயɫɡʪʇƐঈɪʨɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ_˜ƪ˼^˲˞Ə˩_ˇ
ʶ̅^Əˣ_˰ƪƏˣ˕^ˑ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ _QDࠇUL
^PXQX SXࣞ_VDLP^ SD_PDࠇ SDW^WD@(ੜ೿ʍگʎೂຌഐ
ʱࡆɣʊೕʗۼʂɾ)Ƒ2ൢ໮ɸʪऩƑɴɸʨɣʒʇƑ
ຌ໮ऩƑຌʫࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˰ƪ˻˞Ə_˜ƪ˼^˲






_NX^PD آL_PD^VRࠇUXNDࠇ _QDࠇULPXQRࠇ QDࠇUDآHࠇ^WL _SXࠇUX^










>^NXPDࠇ _VXࠇ^QX SL ࣞ_NXQGD^ ֝XQHࠇ _QDࠇUL MDV^VDӔ@(ɲɲ
ʎ૞ʍຌʫɫਤɣ < ૞ɫຌʫʪ > ɪʨࡎɫຌʫʣ
ɸɣ)Ƒ_˜ƪ˼^˽Ə^˧˟ƪƏˣ_˶ƪ^˃ƪƏ_˜ƪ





^ːƪƏ_˜ƪ˼˻̅^ˉʹ̅ >NX_QX^ ުDPLآHࠇ PXࠇ_UX




^VDQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ آL_JX QDࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ຌ
ʫʣɸɣʇɣʂʅʡƐɸɯʊຌʫʪɲʇʎʉɣʎ
ɹɿ)Ƒ_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ˲ƪ_˽ˢƪ^ʿƏ_˜ƪ˼







˽^Əʽ˶ƪ >PX_QX^QX _QDࠇUL^ EX_ULӔ^JLVDQX _QXࠇ^QX
_QDࠇUX^NDMDࠇ@(ഐɫ෦ʩ׏ɣʅɣʪʧɥɿɫƐѕʍё
<෦ʩ >ɿʬɥɪ)Ƒ








































ˁƏ_˜ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD _QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ







ƪ˻˞ >NX_QX VDӔآLPPDࠇ^ ުLN_NHQD QDࠇUXQWL VXQGX^
EDࠇ _VDӔآLQQX^ VXࣞNRࠇ _QDࠇUDQX@(ɲʍޔসʎಝ࣭ʊ෦
ʪʇɣɥɫƐ߈ʍޔসʚʈʎ෦ʨʉɣ)Ƒ_˜ƪ˼Ə
˫ƪ >_QDࠇUL EHࠇ@(෦ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ








WLࠇ _QDࠇUXQWL VXQGX QDࠇUDUDQX@(ʡʂʇࠬʱܿɶࡰɼ
ɥʇɸʪɫƐܿɶࡰɴʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^ˢƏ_˜ƪ
˼^Ə˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˰˼̅˛ʷƏ˜ƪ˽^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_WLࠇ^ED _QDࠇUL^ PLVDNDࠇ ND_VDPDULQGX
QDࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʱܿɶࡰɶʅʧɰʫʏ˖ʽଁ
ʝʫʪɫƐࠬʱࡰɸऩɫɣʉɣ)Ƒ˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ^
˘ʵƪƏ_˜ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QDࠇ_QDࠇ^آL ^WLࠇ _QDࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(૫ɮ < ૫Ƨʇ > ࠬʱܿɶࡰɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˘ʵƪƏ_˜ƪ˼ >_SDࠇ^NX ^WLࠇ _
QDࠇUL@(৹ɮࠬʱܿɶࡰɺ)Ƒ
_˜ƪ˾^ƪ >_QDࠇUH^ࠇ@ ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯɿʬɥʌɧƑ














ʵƏʴ_ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QDآL^QX _QDࠇ^WL ުD_NLUL QDࠇ
^QX@(໿ɫ૫ɣʍʆ൴ɬʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˶ƪƏ_
˜ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏʶ˕_˃˜Ə˜ƪ̅^˘ʵ
Ə^ʸ˲ʶƏ˨_˾ƪ^˜ƪ >^ުDLMDࠇ _QDࠇ QDࠇӔ^آHQGX ުLN
1133
_˜ƪ^̅




˲ˠƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅ >_QDࠇ^ PXQRࠇ Vw ࣞ_NDࠇULӔ@(૫ɣ
ʡʍʎެɧʪ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Ə˜ƪ^ʽƪƏ^˱




>QDࠇ@(ƯʊƑ࣪ࢊ) ʊؤ࢕ߐ^̅ >Ӕ@(ʡ) ʍೝɣɾحƑ
ˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^ʸ˜ƪ̅Ə^ʽ˜ƪ̅Ə˰ƪ_̅
^˜ƪ̅Ə˝_˥ˋ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ^ުXQDࠇӔ ^NDQDࠇP
PDࠇ_Q^QDࠇQ QL_ELVX@(࠴ʱϕʲɿʨɲɲʊʡƐɡɼɲ
ʊʡѕ࢈ʊʡऎʪ <ऎʅɶʝɥ >ʧ)Ƒ






˻^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >_QDࠇӔ^ NXࣞWXED ުDUXӔ_NRࠇUD^





˺ƪ˝Əʽ_ˈ^˱ˉʿ >^ުDLQL ^PXWL _ުDࠇ^NXNDࠇ _QDࠇQ^
QDVXQGDࠇ _QDࠇQQDVDӑ^MRࠇQL ND_ȷD^PL ^آL ࣞNL@(ɡʲʉʊ
ߡʀൈɮʇ෗ɮʉɸʍʆƐ෗ɮʉɴʉɣʧɥʊϛɶ
ʅɩɰ)Ƒʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ^ʽˑƪƏ_˜ƪ̅^˜ˉ
Ə_˜ƪ^˞ >ުX_MD^QX _WLࠇ^NDWDࠇ _QDࠇQ^QDآL _QDࠇ^QX@(ढ
ʍحٵʱ෗ɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ƪ̅^Ə˜ˋƏ˩










ˉʷ_ʽʶ^ˢ >^ުDLQL Vw ࣞ_NDX^NDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLQ _ȹLP
^PDࠇ _QDࠇQ^QDUXQGD _QDࠇQQDUDӑ^MRࠇQL NX_ED^PHࠇWL Vw ࣞ_
NDL^ED@(ɡʍʧɥʊެɥʇƐܩɸɯʊ < รܩʍɥ
ʀʊ > ɩװʎ෗ɮʉʪɪʨƐ෗ɮʉʨʉɣʧɥʊ
ছตɶʅ < ࢬࡰɶʊɶʅ > ެɣʉɴɣ)Ƒ_ˊ̅^˰
ƪƏ_˜ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_˞ƪ^ˋ́˳ƪ >_
ȹLP^PDࠇ _QDࠇQ^QDUL _QDࠇQX^QX _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(ɩװ
ʎ෗ɮʉʂʅɶʝʂɾɫƐ௭ѕɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˜ƪ̅^˜˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_









_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˽^˜ >_QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_
WLUX^QD@ǈໞǉ෗ɣແ < ৈແʍ෗ɣɲʇ > ʎງʅ
ʪ <ओঙɸʪ >ʉƑ<᳍ >Ƒ
^˜ʶ >^QDL@ ǈ෠ǉೌƑǄƯܺฐ୔ʍ௎నఉ < ˜˪
ˠ >ƯƑවƐ3418ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜ʶ^˶ƪƏ
^˚ʷ˼˘ʵƏ_ʴʸ^˒˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱Ə
ʽ_˺ƪˉʹƪ^˘ʵƏʶ_˥ˉ˱ˑ >_QDL^MDࠇ ^WXULWL _







PDLQX^ QDL ުX_UD^VXӔ@(ϊʍೌʱђʬɸ < ೌʱݴʪ
ɾʠʊ఑࠱ɸʪ >)Ƒ
^˜ʶ >^QDL@ǈ෠ǉ 1૫ɴƑ؃Ԩ଺ƐߢԨ଺ʉ૫ɴƑ→
Ə >QDJD@ Ə→Ə >QDJL@ Ə→Ə >QDL@ Əʍʧɥʊ
ёϜഷѓɶɾʡʍƑ੆ڶʎƏˉ_˰ƪ >آL_PDࠇ@(й)Ƒ
ˣ_˻ƪ^˞Ə^˜ʶƏˣ_ʽ^˽̅ >SD_UDࠇ^QX ^QDL SĖ_
ND^UXӔ@(ીʍ૫ɴʱਢʪ)Ƒ_ʸ̅˞^Ə˜ʶƏ˜ƪ_
ʶ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ^ˑ >_ުXQQX^ QDL QDࠇ_L^ PDWL _EHࠇ^
WD@(ɼʍԨƐɹʂʇ੊ʂʅɣɾ)Ƒ2ࡤƑˣ_ˑʿ^˞Ə
^˜ʶƏ^ˉ˰ƪƏˣ_ʽ^˼˘ʵƏ_˰ƪ^˽Ə_˰ʶ^˶
˸ƪƏʴ_˘ʵ^˱˼ˢ >SĖ_WDNL^QX ^QDL ^آLPDࠇ SĖ_ND^
ULWL _PDࠇ^UX _PDL^MDMXࠇ ުD_WL^ PLULED@(౔ʍࡤйʱਢʂ












ːƪ˕ˑ^˽ >_QDL^QX ^NXࠇNDࠇ PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _NZDࠇ^QX
^آL ࣞٓ D _NZDࠇ^QX ^آL ࣞٓ DWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ણनɫɩɲʪʇ

















_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >^QDLآLPDࠇ V_VDӔ^ VXࣞNRࠇ _SDQ^WDULWL ުD
_UDNLPDࠇ^NL _ުDࠇ^NXQWL@(ࡤйɫഒɪʨʉɣ < ઢʨʉ
ɣ >ʚʈਸ਼ʂʅƐൈɬɪʌʅɣʪɴ)Ƒ
^˜ʶˉ˰ƪƏ^˜˼ >^QDLآLPDࠇ ^QDUL@ ǈໞǉࡤʎй
ʊʉʩƑ९࣭ʆʉɮʉʪํƑɳʀʢɳʀʢʊʉʪ
ํƑܴތɸʪɴʝƑ^˜ʶˉ˰ƪƏ^˜˼Ə_˞ƪ^˽






ʴƪ^ˁ >PL_ٓL^QX ^QDLGDࠇٓL ުX_MDࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(னʍ





^Ə˃ƪˑ˖ʻƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _QDLٓLMXPL^





˖ʻƪ >_WDL^SDQQDࠇWHࠇ _QDLٓLSXࣞVX^Ӕ ^MDࠇQDࠇUX ȹR_ٓXࠇ





ƪ˕^ˑ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ QDL^ٓDࠇ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD
















VXQWL _EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ _QDLWRࠇVDUD^QX@(ਈʱ௓ɭ୭
ɸʧɥʊӴʩࠪʬɥʇɸʪɫƐφऩʆʎӴʩࠪʨ
ʫʉɣ)Ƒ_˜ʶ˚ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˜ʶ˚ƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_QDLWRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _QDLWRࠇ^
VX ^NXWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(௓ɭ୭ɶʅʧɰʫʏƐ௓ɭ୭
ɸɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə




^˜ʶ˚ʷ˼ >^QDLWXUL@ǈ෠ǉೌ ࠪʩƑೌ ਜ਼ɪʨೌʱࠪʪ
ɲʇƑ_˜ƪ˕^ˏƪ˻Ə^˜ʶ˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ
















>_QDࠇPSDࠇ^MD PL_ȹL^ NĖ_NDӔ^NDࠇ _QDLUD^VXQ_GDࠇ@(ݠʂ






QDࠇPSDࠇ^MD PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _QDL^UXQ_GDࠇ@(ݠʂ
๕ʎुʊʃɰʅɩɪʉɣʇκɧʪʧ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪ
Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏ_˜ʶ˻^˞ >PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ _
QDLUD^QX@(ुʊगɰʪʇκɧʉɣ)Ƒ^˜ʶƏ^ˣ˼Ə_
˜ƪ^˞ >^QDL ^SDUL _QDࠇ^QX@(κɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ʶ^














ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_QD^PDQ_GHࠇ^NDࠇ _QDX^VX ^NXࣞWRࠇ QD
_UL^آLED _QDX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ܩʉʨߥɸɲʇʎʆɬ
ʪɪʨƐߥɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅
Ə˜ʸ^ˉ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLQ QDX^آL@(ɲʫʎ಴ɹߥɺ)Ƒ
2૰ɸƑٿ૾ʩʊɸʪƑ_˛̅˂^˞Ə˶_˨^˼Ə_˫ƪ
̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˜ʸ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔJX^QX MD_










Ə_˜ʸ˻^˞ >_MDP^PDࠇ _QDX^UXQWL ^ުXPXL _MRࠇ^ȷRࠇ _
VDӔ^NDࠇ _QDXUD^QX@(ೊՔʎߥʪʇ޻ʂʅ๜ॲɶʉɣ
ʇߥʨʉɣ)Ƒˁ _˼^Ə˞˲ʽƪƏ_˜ʸ˼^Əˣ_˶ƪ
^̅ >NX_UL^ QXPXNDࠇ _QDXUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ɲʫʱϕʟʇ
ߥʩʣɸɣ)Ƒ_˶̅^˞ <_˶̅˰ʶ^˞ > Ə_˜ʸ^˽
Əˁ_˚ʷˢ^˽Ə˝_ʾʶˉʿ^˽ >_MDQ^QX_MDPPDL




ˢ >ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLWL SDࠇ^NX _QDX^ULED@(ನළɶɣ
ʡʍʱअʘʅ৹ɮߥʩʉɴɣʧ)Ƒ2ݴഐɫࠄʪƑ൱
ݴʊʉʪƑʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠ
ƪƏ_˜ʸ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDӔ^NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ
_QDX^UXӔ@(ੜ೿ɫऽɪʉɰʫʏݴഐʎࠄʪ < ൱ݴ
ʊʉʪ >)Ƒ
_˜ʸ^˾ >_QDX^UH@ǈ߭ஞǉ _˜ʸ^˽ (ාʪ)(ڏ๘ڶ)ʍ
෡຿حƐ_˜ʸ^˾ >_QDX^UH@Ɛ_˜ʸ^˼ >_QDX^UL@(ාʫ)Ƒ
௪࣭ʍൣڊʆʎ_˜ʸ^˽̅ >_QDX^UXӔ@(ාʪ)ʇڊɣƐ
ɼʍ෡຿حʎ_˜ʸ^˼ >_QDX^UL@(ාʫ < ໳௻ৰ >)Ɛ
ࠥ௻ৰʎ_ˠƪ^˼ >_QRࠇ^UL@(ාʫ) ʇɣɥƑڏ๘Ǆʽ
˲˻ƪ˰Ѥǅʆʎ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˚
ʷ˲˽˸ƪ˞˱ˀ˻ˢƯ/(ౡԨਲ < फ़ > ɫාʂɾ
ʨƐว๸ڰᅹʍࠫڸɸʪਲ < फ़ > ɫ൱ݴʊʉʂɾ
ʨƯ) ʍʧɥʊ੆׵ީງʅʆѤʮʫʅɣʪƑڏ๘
Ǆ˸ƪˁʶˊ˻˰ǅʆʎƐ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə <ၻ޶
> ˺ƪ˭Ə˚ʷ˲˼˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢ < ၻ޶ > ˺








^WDȹLQD ^QDXQWL _EHࠇQ^GX ED_UD֝XࣞWD^QX WD_UDࠇQGD^ آL
QDࠇ _QDࠇUD^QX_QRࠇUD^QX ໳௻ৰ@(༊௚ʱᛨɩɥʇɶ
ʅɣʪɫƐ༊ɫਣʨʉɣʍʆ۳ʎᛨɧ < ᛨʮʫ >
ʉɣ)Ƒ^ˉ˜Ə_˜ʶ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ^˜ʶ









^ QDNDࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDӔ@(೟ೠʍ઻ʎ඗ʝɷɣ < ઻
ʎನɶɣƑᛟໍʆɡʪ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ
˿ƪ^Ə˜ʽƪƏ˶_˝^˶̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ QDND
MD_QL^MDӔ@(ಊʨ௡ऩʍ઻ʎ·ɣ < аɣ >)Ƒʸ_˶˕
ʔʳ^˞Ə^˜ʽƪƏʿ_ˇ˻^˞ >ުX_MDˤD^QX ^QDNDࠇ NL ࣞ
_VDUD^QX@(ढ޶ʍ઻ʎঔʫʉɣ)Ƒ
˜_ʽ >QD_ND@ǈ෠ǉ઺ƑௐƑऐʍ઺Ƒ׉઺Ƒ_˶ƪ̅^Ə
˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ˢ >_MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^ULED@(ўʍ઺
ʗ௬ʩʉɴɣʧ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_́ƪƏˑ̅ʾ^
˞Əˢ_ˑ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏʸ_ˇ^˱Əˉ_ʿ^˼ >ުX_
QX^ NXࣞWRࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX ED_WD^QX ^QD_ND^QDࠇ ުX_VD^PL
آL ࣞ_NL^UL@(ɼʍɲʇʎ؛φऩʍ׉઺ < ഈʍ઺ > ʊఈ
ʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒʸ_˼˞^Ə̅_˝˞ <_̅ƪ˝˞^>
Ə˜ʽ˞^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏˑƪ_̅Əˇ˕ˉ˸ƪˇ























_ˢ^ˉ˘ʵƏ^˚ʷ˼ˢ >_WLࠇ^MD QDJDࠇ_QDJDࠇ^آL QX_ED^
آL ࣞWL ^WXULED@(ࠬʎ૫ƧʇМʏɶʅࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʾƪ^̅ >QD_JDࠇ^Ӕ@ǈحǉ૫ɣƑ໳௻ৰʎ_˜ƪ^̅ >
_QDࠇ^Ӕ@(૫ɣ) ʇʡɣɥƑǄƯܩʎ૫঑ < ˜ʾˉ˚ >
ɾɰʇɣʗʈƯƑවƐ124ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ _˜^ˉ
ʹƪƏ˜_ʾƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪ
Ə˜_ʾƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SD_QD^آHࠇ QD_JDࠇQ^WL VXࣞ_
NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ QD_JDࠇ QDࠇ^QX@(໿ʎ૫ɣʇടɣʅ
ɣɾɫƐɡʝʩ૫ɮʎʉɪʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˜_ʾƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX QD_JDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ
ʝʩʊʡ૫ɮʅެɧʉɣ)Ƒ˜_ʾƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞
ƪ˶ >QD_JDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇMD@(૫ɣʡʍʎѕɪ)Ƒ˜ _ʾ
ƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >QD_JDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(૫ɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˰ ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˜_ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲






ˈ˼Ə˫ƪ >QD_JDުDVDELED آLࠇEHࠇ^WL آL_JXWX EDآL ࣞNLWL^
ުXMDӔ ުL_ȷDUL EHࠇ@(૫ืʒʱɶʅ < ืʒʔɰʂʅ >
ɣʅƐީߚʱൾʫʅढʊߺʨʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʾʴ˱ >QD_JDުDPL@ ǈ෠ǉ 1૫ϣƑ˜_ʾʴ˱˞^
Ə˧ʶƏˣ_ˑ^˃ƪ̅Əˣ_˻˻^˞Ə_˞ƪ^Əˋ́^









ުXQ^QHࠇMD QD_JDުLNLQX WDNNXL^ MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^ QD_
JDުLNL آLࠇ ުRࠇ^UXQWL _QDࠇ@(ɡʍўʎ૫෡ʍ٘஍ɿɪ
ʨƐʞʲʉ૫ॲɬɶʅɩʨʫʪɴƐʚʨʌɧ)Ƒ
˜_ʾ^ʶˌ >QD_JD^ުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ











ೕ) ʇ_˦ƪ̅^˘ʵˊ >_SLࠇQ^WLȹL@(ԅय़ʍ૬ࣣ) ʍԨ
ʊ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@(ϔɬ૞ʊʉʪʇҘुɫԅ



















^JDL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇPEHࠇ^WL _NDࠇVDUDQX@(˖ˠ˰
ˑʎ઻యɸʪऩɫɣʉɣʍʆరʫʉɣ)Ƒ˜_ʽʾʶ
˝̅^˞Ə˨_˻ƪˢ˽^Əˉ_˜˲ˠƪƏʽƪˇ˼^˖
ʻƪ >QD_NDJDLQLQ^QX EX_UDࠇEDUX^ آL_QDPXQRࠇ NDࠇVDUL










ʾ˰ >_SDӔJDPD@(ϡ⾏) ʣ_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ࡡ
ௗ) ʱ॔ɧʪ⾊Ƒ_ˣ̅ʾ˰̅Əˋƪ^˜˥̅Ə˜_ʽ
ʽ˰^˓˜ƪ˽Ə˥_ˉ˽ >_SDӔJDPDQ VXࠇ^QDELQ QD
_NDNDPD^ٓLQDࠇUX EL_آLUX@(ϡ⾏ʡࡡௗʡ઺ʍ⾊ʊ॔
ɧʪ)Ƒ

















ʊԪɸʪւʎ˜_ʽ˂ˋ^ˁʍϞ < ୼ > ਜʱ૾ʂʅ
௬߾ɶƐ೩ઞʍւʣ೜࡫էʍւʎƐ˜ʽ˂ˋˁʍ
ܾ < ॸ > ਜʱ૾ʂʅ௬߾ɶɾƑ˜_ʽ˂ˋ^ˁʍௐ
ਜʊʎˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@(ӜѬ๑ʍѬ࿮຾Ɛʶ_˖
ʳ̅^ˣʶʿƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@< ᳒Ƒˇʽʿ >Ɛˁ







_ٓLQWD^QDࠇ SD_QD^JL ުL_ELWL^ آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQDࠇ














ʷ˫ƪ⊦˜ƪ >_ȹXࠇJRࠇ^QX QD_ND^JXUXUDࠇUX ުLN_NHQD^
֝X_GXEHࠇ⊦QDࠇ@(࡝ڨݖʍ઺ɳʬɪʨɫಝ࣭ʊ२૫ɶ
ɾʍɿʌɧ)Ƒ2Ѣࠄʍ઺तƑೃઑʍ઺तƑˋ_˨˽






ˑ >GX_NX^QX _JXI^IDWL QD_ND^JXUL _آHࠇWL^UX NĖ_WD^PL NL
_UDUL^WD@(ɡʝʩʊʡࡥɣʍʆୣ઺ʊђʬɶƐ઺ؽ




˘ʵƏʽ_ˑ^˱ >NX_UHࠇ^ QD_NDJXUDӔ^NDࠇ ND_WDPDUDP




QD_ND^JXUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX QD_ND^JXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇӔآHӔ@(߈ʎ઺ؽɭɶʧɥʇ޻ʂɾɫƐ઺ؽɭɸ
ʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ_˂˕^ʔʳʽƪƏ˜_ʽ^˂˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_JXI^IDNDࠇ QD_ND^JXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡥ
ɪʂɾʨ઺ؽɭɶʅϷʘʏວɣʍʊ)Ƒ
˜_ʽ^ˈ >QD_ND^ȷD@ǈ෠ǉੜࢊʍ୪ԨƑ൒цʍॸਜʊ
ต 1Ԩנʊ 3Ԩʍ૗ࡰʱݴʩƐू ߚ࣪ʇɶɾƑॸയ
ʊРʂʅ୪ʍ⾊ʱঙપɶƐޔಀ݈ʇʍԨʊ୪Ԩʱݴ













>_ZDW^WHQX ^QDNDȷDࠇ _JMXࠇٓL^ QD_URࠇUX^ZD@(ɩ੦ʍ௡
























QX _WDࠇPDࠇ^UX _آLࠇ^ NXࠇ@(˜ʽˉʍु୔ણ੉ʍ୔െʱ
ٵ҉ʂʅ < ୔െٵ҉ʩʱɶʅ > ๨ɣ)Ƒ˜_ʽ^ˉ˜
ƪƏ˩_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˑƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >QD_ND^

















QD_NDVL ࣞNDL^UX _NDӑMXࠇWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(ڼࣂɳʇʎਜ਼
๽ऩ <઺ެɣ >ɫԠ๗ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ

























ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@(้ຶ) ʇʡɣɥƑˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ^
ˉ˃ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_˝^˕ˇʶˢ >آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ ^






















Ə_ˋ̅ >QD_PD^آL ࣞNL _VXӔ@(ࣅɱೝɮ) ʇɣɥƑ˩_ˋ
̅^˶ƪ˜ƪƏ_˜ƪˉ˥Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˁƏ











˜ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >MX_UHࠇQX^ WDࠇ PX_UHࠇPDQX^




















EXQQL GD_NDӔ^NDࠇ I_ID^ QD_NDVXQ⊦GDࠇ@(ࣣࠬʊൠɪʉ
ɣʇ޶֯ɫ֓ɮʧ <޶֯ʱ֓ɪɸʧ >)Ƒʸ _˶^˞Ə
ˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˉ^Ə˜_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ
̅^˛ʷƏ˜_ʽˇ˻̅ˉʹ̅ >ުX_MD^QX SD_QD^آL Vw ࣞ_
NDآL^ QD_NDVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX QD_NDVDUDӔآHӔ@(ढʍ
໿ʱടɪɶʅ֓ɪɼɥʇ޻ʂɾɫƐ֓ɪɴʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ˜_ʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˜_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˶
_ˉ^˲˞_˄^˻ >QD_NDآL^ PLVDNDࠇ QD_NDVX^ NXࣞWRࠇ MD_آL
^PXQX_JH^UD@(֓ɪɶʅວɰʫʏ֓ɪɸɲʇʎԜઅ











̅^ˠƪ >MD_QDNLPRࠇ^ PL_ȹL^QD PD_JD^VXQWL ުX_PXࠇQ














ˉ^ˑ >NĖ_ْXآLPED^ NĖ_ْXQX^ EX_UL^QD آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ȷD
_NRࠇ^MD ުL_UHࠇ^WLUX ^֝XQHࠇ QD_JDآL ࣞ^ WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʱʽ







































˻Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >^GXNX _PDL^MD ^PXQRࠇ ުD_UDQ^
GRࠇآL QD_NDGL^ PXQRࠇUD I_˚ࠇUL^ED@(ɡʲʝʩ੝ɬɣʡ
ʍʆʎʉɮʅƐࠬܨ <઺ࠬ >ʍഐʱɡɱ <ڬʫ >
ʉɴɣ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ˜_ʽ˙ʵ^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^







^˥Ə_ˇƪ^˼Ə^ˁƪˢ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ NĖ_WLQX QDࠇP
^ED QD_NDGL^SXࣞVRࠇUD ުL_UD^EL ^NXࠇED@(ࠥࠖʎީߚʍؼ






^MD ^PLVDQ QD_NDGL^PXQRࠇUD ^PXWL ^NXࠇ@(੝ɬɣʡʍƐ





























آL ֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ QDND ^WXUL I_˚ࠇUL@(؛ʆ௡ऩʍ઻૰ʩɴ
ɺʅ < ઺ʱࠪʩߡʂʅ > ɮʫ)Ƒ^˜ʽƏ^˚ʷ˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ^˲˟ƪƏˉʷ_ʽ̅ˢ̅












Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˘ʵ >GX_آLȷDࠇQ ުDLWْDࠇ^آL _EHࠇWDQ^
GX PD_QD^PDࠇ QD_NDQDX^UL _آLࠇ EHࠇQ^WL@(ว੷ட޲ʑʈ
ɮ٢ѴɶʅɣɾɫƐܩʎ઻૰ʩɶʅɣʪɴƐʚʨƐ
ɳʨʲʧ)Ƒ




Əˉƪ˫ƪ >NL_PXL^ْDࠇ _WLࠇ֝XNRࠇQ^WL QD_NDQDND VXӔ
^NHӔ EL_NHࠇӔ^ ުL_ȷDULWL^ آL_JXWX آLࠇEHࠇ@(њͿਂʊƐީ
ߚɫ்ɣ < ࠬɫʍʬɣ > ʇ֓ɬɼɥʊʉʪʚʈ೫
ढʊߺʨʫʅީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ˜_ʽ˜ʽ^ˉƏˣ_












˒ƪ >MD_UDEL^QX QD_JDQDNL VXࠇ^NDࠇ _PDࠇQQDࠇ^ND _ZDV^

























ƪ >_ުXW^ْDࠇ QD_ND^QX NX_EDࠇ^WL QD_NDQRࠇ^UL آL_PLUXQWL






ʽʶˉƏ˜ƪ^˞ >QD_JDMDPPDࠇ^ QD_NDQRࠇ^UL _آLࠇ^ EX_
WDQGX ުDW^WDQL _֝XNNDLآL QDࠇ^QX@(૫ೊʞʎφߢҍൣ




^Əˣ_˻˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX QD_ND^EDࠇUD _ުRآL ࣞNLQX^ MDELWL
ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(ٚʍ౨ʏɪʨେՔɫɮɹʫʅ <



















ƪ^Ə˧ʿ˘ʵƏ̅_˰ƪ^ˑ >QD_JD^KDPD ^ުXPPDࠇ _













˻^̅˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼˨ƪ >I_IDQX^ QD_NDEDMDEX^UL _















































VDWL QD_JDELUL آLࠇQDࠇP^EDP ^WRࠇ SD_UDL^PHࠇ@(໿ɫ෮ా
ɮʅƐʃɣ૫֟ɶʅɶʝʂɾʮɣƑɼʬɼʬ߼໇ɶ
ʝɸ <ۼɮɪʨʌɧƑɴʧɥʉʨ >)Ƒ˜_ʾ˥˾ƪ




VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^ULWL QD_JDELUL VXQ^GDࠇ@(ෆ࡯ʍ
ˢ̅ˈˁ˿

















>_PDࠇUHࠇMDPDQX^ QD_ND֝XNX^UXQDࠇ MD_PD^֝XPHࠇ _آLࠇWL
^ EDNRࠇӔ ^ުXQDࠇUX _VRࠇW^WD@(˰ƪ˾ƪޗʍ઺ഈʊޗக





˞Ə^ʴ̅ >SĖ_WDNL^QX QD_ND֝XࣞNX^UXQDࠇ ުX_EXުLآL^QX
^ުDӔ@(౔ʍ઺г೼ʊ੝ɬʉঊɫɡʪ)Ƒ



































˃̅Əʽʶ^˶̅ >QD_NDP^EXUHࠇUDQX QD_JD^PHࠇ ުLN_
NHӔ NDL^MDӔ@(˜ʽ઺˴˼тɪʨʍૡʠʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
˜_ʽ^˱ƪ >QD_ND^PLࠇ@ǈ෠ǉ1઺तƑௐๆƑʸ _˼˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_ʽ˱ƪ˶ <_˱ƪ˶ > Ə_˜ƪ^˞




































































˜_ʾ˲˘ʵ (˜ƪ˲˘ʵ) ˇ̅^˖ʻƪ >NX_QX MDP
^PDL NĖ_ND^UXNDࠇ QD_JDPXWL_QDࠇPXWLVDQ^ْRࠇ@(ɲʍ
ೊՔʊቌʪʇ૫ॲɬʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ













NXPDࠇUD QD_JD^PXQWL ުX_PXࠇQ^GX QD_JDPDUD^QX@(ɲ
ɲɪʨૡʠʧɥʇ޻ɥɫૡʠʨʫʉɣ)Ƒ˜_ʾ˱






ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц) ʇ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ू
ߚگц) ʍԨʊɡʂɾࢬцƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˨
˶ƪ^˚ʷƏ_˚ƪ˻^˞Ə^ʴʶ˜ƪƏ^˜ʽ˶ƪ˞Ə







ʶ˖ʳ^ˉ˽Əˣ_˻˼Ə˨ƪ >NX_QX^ QD_ND^MDGRࠇ _
NMDࠇӔJLުLْD^آLUX SD_UDUL EXࠇ@(ɲʍ઺ڗʎʶ˞˰ʿ <
᱉ >ʍ౮ʆ <ɽ >૗ʨʫʅɣʪ)Ƒ
^˜ʽƏ˶_˝^˶̅ >^QDND MD_QL^MDӔ@ ǈໞǉ઻ɫ·ɣƑ
_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˜ʽƏ˶_˝˶^˞Ə^








_UDEL^QX MD_EL^PXQRࠇ _QRࠇVDUL^QX QD_ND^MDEL _VXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ QRࠇVDUDQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(޶֯ʍɯʫɾࠖʎ׈९





ƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ QD_JDMDEXUL^ آL ࣞ_WL^ NĖ_
ْXآLPPDࠇ^ ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(େڿɫ૫Վ·େڿ





ʴ_˻ʿ˸ƪˇ^˞ >QD_JDMDӔ^ آL ࣞ_WLUX^ GXࠇMRࠇUL _آLࠇ^ ުD_
UDNLMXࠇVD^QX@(૫ԇɣʱɶʅ < ɽ > ɸʂɪʩॆࠧ <














































ʽƪ < ʴ_ˋ^ʽƪ > Ə_́˕^ˇ̅˘ʵƏ˕_ˉ˜ʾ
˻^< ˕_ˉ˨˼˘ʵ^> Ə˞̅˘ʵƏ^ʸ˞˺ƪ˜Ə
ˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋƪ́ >^ުDL VXࠇ^NDࠇުD_VX^NDࠇ! ZDV^







ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ آL ࣞ_WXWٓL^QXQDUX I_IDLMDࠇ^WLQ ^QXٓL




˻ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ MD_UDEDQ^ QXٓL QD
_JDUDL^ PLVDNDࠇ QD_JDUDLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ʆʡॲ
ɬЂʨɧʅʧɰʫʏƐॲɬЂʨɧʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_˚ƪ^ʽʿƏ_ˢƪ^˃ƪƏ^˞˓Ə˜_ʾ˻ʶ˶
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WRࠇ^NDNL _EDࠇ^NHࠇ ^QXٓL QD_JDUDLMDࠇ^
























ʉɪʂɾ < ٵɧʉɪʂɾ > ʍɪ)Ƒ^ʽʶ˨Ə˱_
ˊ˻ˉ^Ə˲ˠƪƏ˜_ʾ˻ˁ^Ə˱˼Ə˱_˻̅^ˉ









^EDVRࠇ QD_NDUD^WĖWL _آHࠇ^WLUX ^PXQXࠇӔ ުӔ_NRࠇWWD^UX EL_
UX^ SL_PDࠇQDࠇ^WR _QDࠇӔ^آHӔ@(ൿɶɣ < ౵ਵɴɡʪ >






^PDࠇ QD_NDUD^QLࠇ _آHࠇ^WHࠇ _PRࠇNDUD^QX@(Ϸ౬ঽʎ౨ഒ





ʔʳƪˉ >QD_NDUD^EDWDآHࠇ _WDࠇآLJX^WRࠇ QD_UD^QX ED_WD
^PLٓL I_IDࠇآL@(ഈ౨ഒअʘʅʎ୔െީߚʎࡰ๨ʉɣƑ
ෂഈ < ഈෂʀ > अʘɴɺʉɴɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Əˢ_
ˑ^˱˖̅˃̅Ə˕_ʔʳƪ˲˘ʵ^ƏƏ˜_ʽ˻^ˢˑ
Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ƪƏ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞







ʼƪ˕ˑ^˽ >_SDLWDࠇ^UDࠇ ND_UD^֝XQLآHࠇ _ުRࠇUDӔ^آHӔ QD_
NDUD^֝XQL MD_UDEDQ^ MDࠇ_GLQ^ WD_PX^QRࠇ ^NL ࣞآLWLUX _QXࠇآL
























_ˋƪ^́˖ʻƪ >_NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX^ QD_JDUL^QX _VXࠇ^











̅ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ ED_WD^QXMDӔآL QD_JDZDٓLUDL








˕ˑ >NĖ_ْRࠇ^ NX_EDPPDࠇ^ QD_ND^ZDUL VD_UDQGD^ ND_
PLEX^آL QD_VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʎƐࢬ౧ʎ઺Әʩʆɬʉ
ɣɪʨʽ˳˨ˉ <եছ >ʊɴʫɾ)Ƒ

















NDQ^WHࠇQX SXࣞ_VXQXUX NDࠇQX QLӔJDL^MDࠇ _آLࠇ ުRࠇW^WD@(ʶ
̅˞ʽƪ < ॸʍਲπڗ > ʎ઻චўʍऩɫπڗʍ՗
Լʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ˉ^˃ƪƏ
˧_ˉ^˰˶ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >QD_NDQ^WHࠇQX _MDآL ࣞ
^NHࠇ ֝Xࣞ_آL^PDMDࠇUX ުDUX_GDࠇ@(઻චўʍц೧෠ʎܝ୷
ўʇ <ɽ >ɡʪʍɿʧ)Ƒ
˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >QD_NDQ^WHࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@ǈໞǉ
ц೧෠Ƒ؃ɬц೧Ƒʴ_˻˨ˉ˃ƪ˞^Əˉ̅ˑ˞Ə
_˶ˉʿˢ^˽Ə˜_ʽ̅^˘˞Ə_˶ˉ^ʿ˘ʵƏʴ_ː
ƪ^˽ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇ^QX ^آLQWDQX _MDآLNLED^UX QD_NDQ^








ʍक < ޗ >)Ɛˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎʍक < ޗ










QDNDުDPPD@(઺ʍ޴) ʍ୎ᤛ < ตڊ > ɶɾʡʍƑ^
˜ʽ̅˰ƪ˶Ə_˭̅^˰ƪƏ_ʸˉ^˚ʷƏ^˜˽ˉˊ









QD_NLުDNDVX^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QXQX ^MXEHࠇ QD_NLުDNDآL QDࠇӔ^
آHӔ@(௪ܨ < ɣʃʡ > ʎ֓ɬ෢ɪɸɲʇʎʉɣɫƐ
ݸญʎ֓ɬ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_ʿʴʽˉ^ˢ >QD
_NLުDNDآL^ED@(֓ɬ෢ɪɺʧ)Ƒ_˦ƪˌ^Ə˜_ʿʴʽ













̅ˉʹ̅ >^ުXMD ^PLUXNDࠇ QD_NLNDNDUXQWL VXQGD^ PL





Ə_˜ƪ^˞ >QD_NLNDNDULWL ֝XVVDࠇ^UL QD_UDӔ^آHQGX ުL_












ʵ^Ə˜_ʿˁʾ˼Əʼƪ^˽ >SXࣞ_VXUXˤD^ED آL_QDآL ࣞWL
















ʳƪ_˖ʻƪ >I_ID^ آL_QDآLWL^ QD_NLNXUDآL ުRࠇ^UX ^PXQX
PL_ULED^UX NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺ




>_SLࠇȷX^ QD_NLNXUDVXQWL ުDࠇNDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXWXP^ PX_





























_آLࠇ^ ުX_MDI^ID QD_NLEDNDUHࠇ آLࠇUX ުRࠇW^WDْRࠇ@(у௚ʗۼ
ɮʇɣʂʅƐढ޶ɫ֓ɬലʫʱɶʅɲʨʫɾɼɥ
ɿʧ)Ƒ
˜_ʿˢ˻ʶ >QD_NLEDUDL@ǈ෠ǉ֓ ɣɾʩ࣎ʂɾʩƑˣ _
˜ˉ^˞Ə^˛ʷˁƏʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏ˜_ʿˢ˻ʶƏ




ʷˢˉˑ˽ >UX_NXQLQ^QX I_IDӔ^NHࠇ QD_NLEDUDLED آHࠇ^






ުXQȷDࠇ^ QD_NDLEXࠇ^ QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ɡɣʃ
ʎ֓ɬૂʊʉʂʅ޳යʊೱɧʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣ
>)Ƒ
˜_ʿ˨ʾ˼ >QD_NLEXJDUL@ǈ෠ǉ֓ ɬಒʫʪɲʇƑ˜ _ʿ
˨ʾ˼˽^Əˉ_ˑ^˸ƪƏ˝_˥˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ
>QD_NLEXJDULUX^ آL ࣞ_WD^MXࠇ QL_ELQDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(֓ɬಒ
ʫɾʍɪƐऎʅɶʝʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ
_˜ƪ˜ʿƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˜_ʿ˨ʾ˼Ə






QDNL VXࠇ^NDࠇ QD_NLEXJDUL^UXQGD ^ުDWRࠇNHࠇ QL_ELVX@(޶
֯ʎ૫֓ɬɸʪʇƐ֓ɬಒʫɸʪɪʨگʊʉʂʅ
ʎුʪʡʍɿʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ˨ʾ˼˽^Əˉ
_ˑ^˸ƪƏ˝_˥˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ QD_NLEXJDULUX^ آL ࣞ_
WD^MXࠇ QL_ELQDࠇ^QX@(޶֯ʎ֓ɬಒʫʱɶɾʍɪƐු
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ









ˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ QD_NLEXVDࠇ^ MD_UXQGD










ˉ̅Əˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QD_NL֝XࣞٓL^ MD_











ˢ >^ުDLQL QD_NLPXQL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL WXࣞ_NXWWX^آL SD_QD
^آLED@(ɼʲʉʊ֓ɬʉɫʨ໿ɸɲʇ < ֓ɬഐڊɣ
>ʱɶʉɣʆƐ๮ʀહɣʅʥʂɮʩ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʿ˶˲̅ >QD_NLMDPXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ߃ʟƑ̅ _˰ƪ
^˲Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ˜_ʿ˶˲̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʶ˕_ʽ^Ə˜_ʿ˶˰˞ >ުP_PDࠇ








˜_ʿ̅˂ʶ >QD_NLӔJXL@ǈ෠ǉ֓ ɬॶƑ˜ _ʿ˂ʶ >QD_
NLJXL@(֓ɬॶƑஞഐʍ෦ɬॶ)ʇʡɣɥƑ˶ _˻˥^˞
Ə˜_ʿ̅˂ʶ˞^Əˉʷ_ʽ˼ˑƪ^Ə˧_ˑ˃^˜Ə
_ʽʶ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >MD_UDEL^QX QD_NLӔJXLQX^ Vw ࣞ_NDUL








ƪƏ˕_ˏƪ˰ƪƏ˰ƪˉ >MRࠇ_MRࠇ ުRࠇUDࠇUD^ QD_JXLQX






ʼƪ^˽ >EX_WXQX PDࠇUDآL ࣞWL WDӔJD^SXࣞVX QD_UX^WDࠇ EX_



















JXVDPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNDࠇQL^آL QD_JXVDPDQGRࠇ^




˜_˂ˇ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_JXVDPX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ΰʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_˂ˇ˳













˜_ˁ˻ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >MX_QD^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX PL_





_ˏƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ɡ
ʍऩʎ೥ɣ)Ƒʶ˕_˓̅^Ə˜_ˁ˻ƪ^Ə˩_ˏƪƏ
ˑƪ^˶ >ުLW_ٓLQ^ QD_NXUDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(φಀ೥ɣऩ
ʎઃɪ)Ƒ˜_ˁ˻ƪ^ʽƪƏˣ_˻̅^Ə˨_˼^ˢ >QD_
NXUDࠇ^NDࠇ SD_UDP^ EX_UL^ED@(೥ɪʂɾʨۼɮʉʧ <
ۼɪɹʊ֟ʫʧ >)Ƒ2ԿٻʆɡʪƑԿʉɣƑ_˶̅˰
ʶ^˶ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˼̅ˀˇˢƏʸ_˞^Əˉ_˲˽

















PLVDNDࠇ QD_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֓ɣʅʧɰʫʏ֓ɮ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˜_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>ުP_PHࠇPDࠇ^ QD_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ֓ɰʏɣɣ











_QX^ I_IDࠇ^ QDNHࠇ MD_UXQGD^ QD_NDVXQD^ MRࠇ@(ɲʍ޶ʎ
֓ɬૂɿɪʨƐ֓ɪɸʉʧ)Ƒnaki<֓ɬ >Ɣja:<Ư





>_NDQ^QHQX ^QDNHࠇPPDࠇ _WDW^WHࠇUD _ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(ɡʍ
ўʍ˜˃ƪ޴ɴʲʎʈʍўɪʨѝʊ๨ʨʫɾʍɪ
ʌ)Ƒ
^˜ˇƪ >^QDVDࠇ@ ǈ෠ǉ 1ਵޞʍࢗ१Ƒ޶֯ʱਵɮॲ
ʟࢗƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˕_ʔʳƏˊ˷ƪ^˝̅Ə˜_
ˏƪ^˾ƪ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˜ˇƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼^Ə













˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^ QD_VDJDآL ުDࠇNX^QX SXࣞ_VX^ QD_VDJDVX










_NHQD^ QD_VDNL^QX ުD_URࠇ^UX SXࣞ_VX^ MD_URࠇW^WD@(ɩড়൒
ɴʲʎಝ࣭ʊ࣮ɰघɣൣʆɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə˲_˞^˜ƪƏ˜_ˇ^ʿƏʽ_ʿ^˽Ə^˲ˠƪƏʴ_







ƪƏ˜_ˇˇ˻̅^˖ʻƪ >EL_NRࠇQˤD^ QD_VD^VXQWL _MRࠇ
^ȷRࠇӔ آL_PLWDQGX^ ުX_ULPPDࠇ^ PD_QD^PDࠇ QD_VDVDUDQ




˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍφ࠱Ƒ˜ ˋ˥ (Ѯ
޶)ƑǄѮ޶Ɛ௎सಐ (ʉɸʒ)ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄNasubi.˜
ˋ˥ (Ѯ޶)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑڰ
ඣ < ᖾ๶ඣ > ʊѤʮʫʪ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^









ƪ^˽̅ >QD_VD^EHࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL NL_ȷDPLWL VRࠇUDQ




˄ ˘ ˴ ˠ
ђࠬഐƑˢ_ˑƏ˺ƪ^̅
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˜_ˇ˻ʽˇ˻^˞Ə˕_ʔʳʶ˲
ˠƪ^Ə˕_ʔʳƪˇ˻˞ >ED_WDMRࠇ^P SXࣞ_VXPPDࠇ^ QD
_VDUDNDVDUD^QX I_IDLPXQRࠇ^ I_IDࠇVDUDQX@(ഈ < ι૤ >
















˰ʶ˶ƪƏ_˸ƪˈ˼ >^GXࠇآL QD_VDUL^UX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_ӑ
MDUDEDQ^ QD_آLED^UX ^PDLMDࠇ _MXࠇȷDUL@(߭ഒʆࡰ๨ʪ
ɲʇʎѕʆɡʂʅʡʣʂʅɲɼ < २ɺʏɽ > ৈʗ
ʎदʠʪ <Յʨʫʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˜_ˇ̅^ʸ˶ >QD_VDӔ^ުXMD@ǈ෠ǉॲɴʋढƑ˰ _˰ʸ˶
>PD_PDުXMD@(ʝʝɩʣ < ؽढ >) ʇʡɣɥƑ˜_ˉ^
˞ʸ˶ >QD_آL^QXުXMD@(ޞʞʍढƑࠄʍढ)ʍ੆ձڶƑ
˜_ˇ^˞Ə^˜ʽƪƏ˜_ˇ̅^ʸ˶˘ʵ̅Əʴ_ˊ^Ə
˰_˰ʸ˶^˘ʵ̅Əʴ_ˌ̅ >QD_VD^QX ^QDNDࠇ QD_VDӔ
^ުXMDWLӔ ުD_ȹL^ PD_PDުXMD^WLӔ ުD_ȷXӔ@(ޞʝʉɣԨ
ധ < ޞʝʋ઻ > ʎǄॲɴʋढǅʇʡɣɣƐʝʝɩ
ʣ <ؽढ >ʇʡɣɥ)Ƒ
˜_ˇ̅^˕ʔʳ >QD_VDӔ^ˤD@ ǈ෠ǉॲɴʋ޶Ƒʝʝ




ʳ̅Ə_ˉƪ^Ə˱_˻^˞ >QD_آLQX^ˤD ުD_UDP^EDWL _آLࠇ^







˜_ˉʴʾ˻̅^ˢ̅ >_JXQ^ȷXࠇ آL_JL^UXNDࠇ QD_آLުDJD











آLUDSXࣞVRࠇ QD_آLDWX^QX _MRࠇȷRࠇ^UX _GDLުLٓL^GDࠇ@(ޞೠʎ
ޞگ <ॲɶگ >ʍ๜ॲɫਫ਼φɿʧ)Ƒ
_˜ˉʷʽ^ˇƏ_ˋ̅ >_QDVL ࣞND^VD _VXӔ@ǈໞǉґɪɶɮ
޻ɥƑґɪɶɫʪƑ໖ɶɫʪƑ൏ɥƑ_́ƪˢ^Ə˱
˼˘ʵƏʶ˕_˃˜Ə˜ˉʷʽ^ˇƏ_ˉƪƏʼƪ˕
^ˑ >_ZDࠇED^ PLULWL ުLN_NHQD QDVL ࣞND^VD _آLࠇ ުRࠇW^WD@(؛
ʱٵʅಝ࣭ʊґɪɶɫʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_˜ˉʷʽ^ˇ̅ >_QDVL ࣞND^VDӔ@ǈحǉ 1ʉʃɪɶɣ (ґ
ɪɶɣ)ƑǄƯܩٵʫʏޗќ܉޻൒ < ʉʃɪɶʡ
>ƯƑවƐ1333ǅʍ୎ᤛƑʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲
ƪʽƪƏ_˜ˉʷʽˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_MD^QX ^NXࣞWX ^





ƪƏ˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ _QDVL ࣞND^VDQWWHࠇ ުX_PXࠇWDQ^GX PD
_QD^PDࠇ _QDVL ࣞND^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ΤৈʎґɪɶɪʂɾɫƐ
ܩʎґɪɶɮʉɣ)Ƒ_˜ˉʷʽ^ˇƪƏ˩_ˋ̅Ə˨
̅ >_QDVL ࣞND^VDࠇ SXࣞ_VXP EXӔ@(ґɪɶɣऩʡɣʪ)Ƒˣ
_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ_˜ˉʷʽ^ˇƪƏ^˜˽̅ >SD_
QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ _QDVL ࣞND^VDࠇ ^QDUXӔ@(໿ʱടɣɾʨґ
ɪɶɮʉʪ)Ƒ2ಋɶɣƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_ˢ˶ƪʿ˹̅
ˀ̅ˢ^Ə˱˼˘ʵƏ_˜ˉʷʽ^ˇ˘ʵƏ˜_ʿƏʼ
ƪ^˽ >^ުDSSDࠇ آL_EDMDࠇNMRӔJLPED^ PLULWL _QDVL ࣞND^VDWL
QD_NL ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎࠉ֟ʍٌ < ׆ڊ > ʱԣ
ʅґɪɶɮ <ಋɶɮ >ʉʂʅ֓ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˜ˉʿ >_QDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉۇࠄƑɪɲʃɰʪɲʇƑɲ
ʇՅɺʪɲʇƑǄ෠ೝɰǅʍձƑ_˱ƪ˰ʶƏ˜ˉ^
ʿƏ_ˉƪ˽^ƏˇƪƏ^˞˱̅Ə_˄ƪˑ^˽ >_PLࠇPDL
QDآL ࣞ^ NL _آLࠇUX^ VDࠇ ^QXPLӔ _JHࠇWD^UX@(ɩٵ೹ɣʱۇࠄ
ʊɶʅ < ෠ೝɰʅ > ɩષʱϕʞʊۼʂɾʧ)Ƒˣ
_ˑ^˃ƪƏˣ_˼˜ˉ^ʿƏ_ˉƪ^Əʶ_ˏƪƏˣ˕^ˑ
>SĖ_WD^NHࠇ SD_ULQDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ ުL_VRࠇ SDW^WD@(౔ʗۼɮߚ
ʱۇࠄʊɶʅ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ)Ƒ





ƪ >I_IDLGDPD^ MD_UXQGD WHࠇ^QDL _QDآL ࣞNLNDآL ࣞ^ NL _آLࠇ MRL^




ƪ >_MRL^QX _WHࠇQDL^ED _QDآL ࣞNLNDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ VĖ_NL^ QXPLӔ
^NLࠇ _EHࠇ@(ɩ࡫ɣʍࠬ୑ɣʱۇࠄʊɶʅ࠴ϕʞʊ๨
ʅɣʪʧ)Ƒ
_˜ˉʿ˲˝ >_QDآL ࣞNLPXQL@ǈ෠ǉ਴ʍߚʊɪɲʃɰ <
ʽ˅˖
੭ɰ >ʅɸʪڊɣทʣङɶทƑു ҈Ƒ˜ _ˉʿ˲˝
˞Əːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˼^ˋƏ˕_
ʔʳʶˣˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >_QDآL ࣞNLPXQLQX ȷRࠇ^ȹL MD















^Ə˕_ˇ˼^ˢ >_֝XQ^WRࠇ ^SXࣞVDNDࠇ _QDآLNLUXQWL VDQGRࠇ




˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QDآL ࣞNLWL^ SD_UL^ SXVDQGX _NXQ^QDࠇ _
QDآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ۇࠄʊɶʅۼɬɾɣɫƐɲ
ʫʱ < ɲʫʊ > ۇࠄʊɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˜
ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ۇࠄ
ʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ˼ >_NXQ^
QDࠇ _QDآL ࣞNLUL@(ɲʫʱۇࠄʊɶʬ <ɪɲʃɰʬ >)Ƒ
˜_ˉˁ̅ >_QDآL ࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉߚՅɺʪƑɪɲʃɰ (੭
ɰ)ʪƑۇࠄʊɸʪƑˣ_˜ˉʿ^˜Ə_˜ˉʿ˘ʵ^Ə
ˉ_˂˚ʷƏˇ̅ˢ̅ >SD_QDآL ࣞNL^QD _QDآL ࣞNLWL^ آL_JXWX
VDPEDӔ@(೿ࠛʊɪɲʃɰʅ < ۇࠄʊɶʅ > ީߚ
ʱɶʉɣʧ)Ƒˣ_˜ˉʿ^˜Ə_˜ˉʷʽ̅˛ƪ^ˉ
Ə_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏˣ_˜^ˉ >SD_QDآL ࣞNL^QD _






_آL^آL ࣞNHࠇ ުL_ٓL^MDࠇ ^NXࠇ ^آL ࣞNHࠇ QD_آL^آL ࣞNL ުD_WDUL EXࠇED^ ުL
_VDQDNL^QDࠇWL ^QDVX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ@(؛ʍޞʞٚʎɣ





^ QD_آLȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD ުXQ^QHࠇMD _SDQ^ȷRࠇ _آLࠇEXࠇ@(ѝ
















˜ƪ^˞ >NX_ULUX EDQ^WHQX QD_آLN^NXUX MD_UXQGX^ ުX_
ULUX^ ުLN_NHQD ֝Xࠇ^MD ^ުDUL EX_UHࠇ^EDQ _VRࠇMXPL^ ުD_WDUL
^ PD_ULSDQȹRࠇ آLࠇEHࠇ^ آLȷDPDULӔNHࠇMD ުL_NX^VDQDࠇ آL_
QLQDࠇ^QX@(ɲʫɫ߈ʍўʍයʂ޶ʆɸɫƐಊɫಝ࣭






ʳƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >_GXࠇ^QX QD_آL^ˤDWHࠇ PL_GRࠇQ^














ˤDWLQ WD_ERࠇUDUL^ EXࠇED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(߈ʈʡʎ






PD_ULSDQȹRࠇ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QDLJDL _MRࠇ^UX@(ॲ





˒ƪ >PX_ND^آHࠇ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ QD_آL^PDL ^QDUXӔNHP






˜_ˉ̅^ʾˑ >QD_آLӔ^JDWD@ǈ෠ǉޞʟܨƑີ ٚƑˁ _˞
^Əˣ_˽˱^˩ˏƪƏ˜_ˉ̅^ʾˑƏ˜_˼^˨ƪ_˜ƪ
>NX_QX^ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ QD_آLӔ^JDWD QD_UL^EX_QDࠇ@(ɲʍ
௱ೠ <ᄙʞऩ >ʎີٚʊʉʂʅɣʪʌɧ)Ƒ




Ə˚ʷ_˱˻˻^˞ >_MRL^MDࠇQDࠇ _WHࠇ^QDL _QDآL ࣞNL آLࠇ MRLQX
^PXQX ުX_MDࠇQ^ْXQWL ުX_PXࠇQ^GX _QDVXࣞNX PXQXQ^ WX
_PLUDUD^QX@(࡫էʍўʊࠬ୑ɣʱۇࠄʊɶʅ࡫էʍ





˞Əˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ >SXࣞ_VXQX VXࠇ^ NXࣞWXQDࠇ _QDVw ࣞNDQ
GRࠇ^آL _GXࠇ^QX SD_QD^آL _آLࠇ@(਴ऩʍɸʪɲʇʊ੭ɰʉ
ɣʆƐ߭ഒʍ໿ʱɶʉɴɣ)Ƒ_˜ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_QDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣทʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ʸ̅^˜Ə_˜ˉʿ^ˢ >_ުXQ^QD _QDآL ࣞNL^ED@(ɼʫʊ੭
ɰʉɴɣ <ۇࠄʊɶʉɴɣ >ʧ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪƏ_˜
ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜ˉʷʽ̅ˍ̅
>_ުXQ^QDࠇ _QDVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _QDVw ࣞNDӔآHӔ@(ɼ
ʫʊɪɲʃɰʧɥʇ޻ʂɾɫɪɲʃɰʉɪʂɾ)Ƒ
_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ˘ʵ^Əˣ_˼^Ə˩ˇ̅˛Ə_˜
ˋˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NXQ^QDࠇ _QDآL ࣞNLWL^ SD_UL^




































Ə˜_ˇ˻^˞ >VĖ_NX^آHࠇ _آLӔ^آLࠇ ^QDVXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷDVDӔ^NDࠇ _آLӔ^آHࠇ QD_VDUD^QX@(૫ટ
ʎঢॲʊɶʧɥʇ޻ɥɫƐࣣʍӌۣ < ࣣ֙ӌۣ >
ʗࡰɴʉɣʇঢॲʊʎγɺʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜
ˉƏ^˱ˇ̅ >_آLӔ^آLࠇ ^QDآL ^PLVDӔ@(ঢॲʊɶʅʡ <
γɶʅʡ >ʧɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˲
_˓^ʿˇ̅ >_آLӔ^آLࠇ ^QDVX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NL ࣞVDӔ@(ঢॲʊ
ɸʪ <γɸ >ɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLӔ^آLࠇ ^QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঢॲʊɸ
ʫʏ < γɺʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉ̅^ˉ
ƪƏ^˜ˉˢ_˺ƪ >MDࠇ_GLӔ آLӔ^آLࠇ ^QDآLED_MRࠇ@(ɬʂʇ
<಴ɹ >ঢॲʊɶʉɴɣ <γɶʉɴɣ >ʌ)Ƒ
^˜˒ >^QDGD@ǈ෠ǉຼƑǄʝਫߡʀ௎ನਸ਼ <ʉʞɿ >
ʱʍɳʑƯƑවƐ4398ǅʍ୎ᤛƑ^˜˒Əˣ_˻^ˋ̅ >
^QDGD SD_UD^VXӔ@(ຼʱຌɸ)Ƒ˜ _˒^˞Ə^ˣ˽̅˃̅
Əˢ_˻ƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅ >QD_GD^QX ^SDUXӔNHP ED
_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ຼɫ๮ʀʪ < ຌʫʪ > ʚʈ࣎ʮ
ɴʫʅʞɾʧ)Ƒʸ_˶^˞Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə
˜˒˂˽˂˽ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުX_MD^QX SD_QD^آL آL ࣞ
_NLWL^ QDGDJXUXJXUXࠇ _آLࠇEHࠇ@(ढʍ໿ʱടɣʅຼɯʲ
ʆ <෾ʱࢁʝɺʅ >ɣʪ)Ƒ
˜_˒^ʽ >QD_GD^ND@ǈ෠ǉഐʍ܊ɴƑɾɰ (ࣤ)Ƒʶ _˓˓
^˞Əʸ_˶^˫ƪƏ˸_˞^Ə˜_˒^ʽƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_
ٓLٓL^QX ުX_MD^EHࠇ MX_QX^ QD_GD^NDࠇ _QDࠇ^QX@(ڨචʍ޼
ʎடɷ܊ɴʆʎʉɣ <டɷ܊ɴʎʉɣ >)Ƒʸ _˞^Ə
˜ʽƪ˻Ə˸_˞^Ə˜_˒ʽ^˞Ə^˲˞ˢƏʶ_˻^˥










˂˽ƪƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ >QL_آLPXUHࠇ^QX ^ުDٓDࠇ NL ࣞ_













̅˘ʵ̅^Ə˜_ʽ˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QD_GDȷXࠇ^ZDQGD
ުL_ȷDULWDQWLQ^ QD_NDQX@(ɲʍ޶ʎƐֽɮຼʱԀɧʪ
ɪʨƐߺʨʫʅʡ֓ɪʉɣ)Ƒ
^˜˒Ə_˭ƪ^ˋ̅ >^QDGD _KRࠇ^VXӔ@ ǈໞǉຼʱ๮ʇ
ɸƑຼ ʱຌɸƑǄຼ܇ʨɸǅʍձƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ
^Ə˜_ˁ^ʽƪƏˋ_˙ʵ˞^Ə˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˽
̅^˃̅Ə^˜˒Ə_˭ƪ^ˋ̅ < ˣ_˻^ˋ̅ >>NX_QX^









̅Ə˨̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Q^ QD_GDPDࠇ





ˊ >QD_GDPDࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ QD_GDMRࠇ^ آLȹL@(ຼɯʟऩʎ
ຼʡʬɣʮɰɿ)Ƒ̅ _˳ƪ˰ƪ^Ə˜_˒˰ƪ^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ QD_GDPDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎຼɯʠʏɣɣʍʊ)Ƒ









VRࠇ SDࠇ^NX QD_GDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ศʠʪऩʎ৹ɮ
ศʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə́ƪ^ˉƏ˜_˒







˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˜_˒˰˻^˞ >QD_NL EHࠇ^ I_IDMRࠇ
^ QD_GD^PXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ QD_GDPDUD^QX@(֓ɣ
ʅɣʪ޶ʱศʠʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎศʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ˜_˒˱^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˜_˒^˳ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >QD_GDPL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX QD_GD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ศʠɾɰʫʏ৹ɮศʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_˒^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˓^ʽˇ˻ˢ̅Ə˶ƪ_˙ʵ
̅^Ə˜_˒^˱ >QD_GD^PX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NDVDUDEDӑ MDࠇ
_GLQ^ QD_GD^PL@(ศʠʪɲʇʎ௟ɶɮʅʡƐ಴ɹศ
ʠʧ)Ƒ_˶ƪƏˬƪ˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ^˲˞Ə˜_˒^





ƪ^< ˜_˒˶˕^ˇ˽ > Əˁ_˚ʷ^˽Ə˶_˽ >^ުDLEX






̅ >EL_NRࠇQˤD^ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD^ QD_GDMDV^VDӔ@(ટ
ʍ޶ɿɫಝ࣭ʊɩʇʉɶɣ)Ƒ^ʿˇƪƏˉ_ʿ^˽ʽ
ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜_˒˶˕^ˇƏ˜_˼^˨ƪ >^NL ࣞVDࠇ آL ࣞ
_NL^UXNDࠇ ުLN_NHQD^ QD_GDMDV^VD QD_UL^ EXࠇ@(ΤৈʊӇ
ʘɾʨಝ࣭ʊɩʇʉɶɮʉʂʅɣʪ)Ƒˇ _ˁ^ˉƏˉ
_ʿ^˽ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˜_˒˶˕ˇƪƏ˜ƪ^˞
>VĖ_NX^آL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ QD_GDMDVVDࠇ QDࠇ^QX@(૫
ટʊӇʘʪʇƐɡʝʩ੝ऩɶɮʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪ
Ə˜_˒˶˕^ˇƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ˘ʵƏˣ_˻˻^˞
>^NXQDࠇWHࠇ QD_GDMDV^VDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WĖWL SD_UDUD^QX@(ɲɲ
ʆʎƐ੝ऩɶɣऩʎ൑ʨɶʅɣɰʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅








_ʿ˽Əˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ QD_GDMRࠇ^QGD _NMRӔ^JLP ^
PLULWLQ QD_NLUX VRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎຼʡʬɣɪʨƐ
ਲࠉ֟ <׆ڊ >ʱٵʅʡ֓ɬʉɴʪ <֓ɬɽɴʫ
ʪ >)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ˜_˒˺ƪ^Ə˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ QD_GDMRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(௻ʱ
ࠪʂɾʍʆຼʡʬɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʶ˕_ʽ^Ə
˜_˒˺ƪƏ˜ƪ^˞ >ުLN_ND^ QD_GDMRࠇ QDࠇ^QX@(ٔɶ
ʅຼʡʬɮʉɣ)Ƒ˜ _˒˺ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˱_ˉ





















˞ >QD_GDUDNDآL^ PLVDNDࠇ QD_GDUDNDVX^ NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ
_QDࠇ^QX@(ןɶʅʧɰʫʏƐןɸɲʇʎԜઅɿ <ทʎ
ʉɣ >)Ƒ˜ _˒˻ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_GDUDNDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ןɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ _˰̅^Ə˚̅˰ƪ













GDUDNXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ QD_GDUDNDQ^WDQWLP ^PLVDQWL ުD_
ȷRࠇWWDࠇ^UX QDࠇ_L^ آL ࣞNHࠇ@(ഥʨɪʊɶʧɥʇɶɾɫƐഥ
ʨɪʊɶʉɮʅʡɣɣʇڊʮʫɾʍʆൢપɶʅ
ɡʪ)Ƒ˜_˒˻ˁ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^
ˁƏ˜_˒˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_GDUDNX^ NXࣞ_WX^QX ^







^˚ƪƏ^˜˽ >QD_ٓHࠇ^ ުD_VDNDLQX^ ުDUXӔNHQQDࠇUX SĖ
_WDNLآLJX^WRࠇ ^QDUX@(ќʎ૝ʍມɶɣɥʀ < ૝Ϛʍ
ௐ > ʊɶɪ౔ީߚʎࡰ๨ʉɣ < ૝Ϛʍௐʊɽ౔ީ
ߚʎʆɬʪʡʍɿ >)Ƒ˜_˓^˞Ə^˘ʵ˒˜ƪƏˠ
ƪ_̅^Ə̅_˨˼^ˋ >QD_ٓLQX^ WLGDQDࠇ QRࠇ_P^ ުP_EXUL






ުDࠇULWL^ PX_QX ުXPRࠇUD^QX@(ќɡɺʛɫᖇɮʅ < ඁ




_ٓLުDPHࠇ^ ުX_آLQL^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(ќʍ૾ʩϣ










^˞Əʿ_ˇ˻˞ >^EDVDNLPPDࠇ QD_ٓLNLQ^GX آL_UDULUX^
֝X_MRࠇ SLࠇMD^QX NL ࣞ_VDUDQX@(చࣔೣʍહഐʎќહʊɶ














ˁ_˻ˇ˻˞ >PD_QDPDࠇ^NHࠇ QD_ٓL^PXQX SXࣞ_VXN^NX
ELآLQ _WXࠇVDUL^VXQGX ֝X_MX^ QDUXNDࠇ QD_ٓL^PXQXآHࠇ NX
_UDVDUDQX@(ܩʝʆʎќഐφહʆʡ૾ɴʫʪɫƐ୯
ʊʉʂɾʨќહʆʎ൑ʨɴʫʉɣ)Ƒ









































ʵ >PD_QDPDࠇ^NL آL_JXWRࠇ^ QD_ْDUDNDْD^UD _آLࠇ PLWWD^
QX ^NDLEX آL_JXWRࠇ NXQ^GX SD_ȹLPLWL@(ܩʝʆީߚʎ
ɣʬɣʬʇ < ํƧʊ > ʣʂʅʞɾɫƐɲʲʉީ
ߚʎܩ୩ɫ޳ʠʅɿ)Ƒ˜_˖ʳ˻ʽ˖ʳ^˻Əʴ_
˖ʳ^˱Ə_ʿƪ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˑ_˻ƪˉˑ >QD







ƪ >QD_ْD^UDNDْDUDQX آL_ȹL֝XࣞٓLUX^ED WX_MDࠇ^آL ^آLȹL ^
QXPLWLUX ުX_QX MDP^PDࠇ _QRࠇآL ࣞ^ WD_GDࠇ@(ɣʬɣʬʍ᳧










^˧˂̅ >NL_PX^ ֝XJXӔ@(ෂਣɸʪƑఈமɸʪ) ʇɣ
ɥƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˜˕˚ʷ



















ʹ̅ >ުD_WDUD^VDWL MD_UDEL^QX VX_EX^UX QD_GLPDࠇ^VXQWL











ʪƑ^˜ ˛ʷ̅ >^QDGXӔ@(ʉʄ <೷ʄ >)ʇʡɣɥƑǄƯ
ਫʡʀ௎ᆸ⊲ <˜˙˘ >ʮɫɪʨʊƯƑවƐ4356ǅʍ














Ə˧_˛ʷˢˇ˼^Əˣˊ >_ުRࠇ^MD ުL_ٓLQLQ^ Vw ࣞ_ND^QDL
֝X_GXEDآHࠇ^QGX SL_ELȷDӑ^ MX_QX^ QDGX NĖ_NDUL^UX ֝X
_GXEDVDUL^ SDȹL@(ைʎφ௻ߘσɶʅ२૫ɴɺɾɫƐ














ƪ >_WLࠇ@(ʑʇʃ)Ɛ_ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ʞ
ʂʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱʃ)Ɛ^ʶ˓ >^ުLٓL@(ڨʃ)Ɛ_˲
ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹ʃ)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖ
ʃ)Ɛˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_NX^QX@(׳ʃ)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)
ʍ_߹ʃǅʍίƑ˕_ʔʳƪ̅^Ə˕_ʔʳʴƪ̅^Ə˜_
˜˰ʽ^˽ >I_IDࠇQ^ I_IDࠇQ^ QD_QDPDND^UX@(अʘʉɣअ
ʘʉɣʇڊɣʉɫʨ߹డʡɩਜ਼ʮʩɶʅअɥʚʈ
ʍ੝अԓɿ)Ƒ˜_˜˃ƪ^˻Əʽ_˸ƪ̅˛ʷƏˏƪ
˒̅^˞Ə˜_˻^˞ >QD_QDNHࠇ^UD ND_MXࠇQGX VRࠇGDQ^QX
QD_UD^QX@(߹҉ʡ૾ɥɰʫʈਂઠɫʝʇʝʨʉɣ)Ƒ
˜_˜^˘ʵƪ >QD_QD^WLࠇ@(߹௻)Ƒ˜ _˜^˸ƪƏ^ˁ˱ƪ












ʽˇ˥Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >QD_QDNDVD^EL _MDࠇNDVDEL آLࠇ
^ آL ࣞNHࠇ@(߹ࡥʌƐౖࡥʌʊɶʅɡʪ)Ƒ_ʿ̅^ˢƏ˜
_˜˕^ˁ˥Əʽ_ˇ˥^Əʿ_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ






^EL _MDࠇުXNL^WLUX PX_ND^آLPXQHࠇ ^ުDUX _JLࠇEDUL^MRࠇ@(߹










^SDQDآL ^MDࠇ NL_MX^PL آL ࣞ_NL^UL@(߹ݯɬʍఔʍѬʆўʱ
॰ʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
˜_˜^ˉʿ >QD_QD^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉ߹̈ٚƑ௱ऍ߹̈ٚƑ
ˁ_˞^Əˣ_˽˱^˩ˏƪƏ˜_˜^ˉʿƏ˜_˼^˨˖ʻ





_QDآL ࣞNL^ˤDࠇ PX_ND^آHࠇUD WX_UD^ULQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௱ऍ
߹̈ٚʍ৹ޞʆॲʝʫʪ޶ʎঈɪʨσʅʪɲʇɫ










^QX QD_QD^VXࣞNRࠇUD ֝Xࣞ_NL^WDWHࠇUX ުL_QRQQX^ SĖ_ٓHࠇ^ MDࠇ
_GLQ^ WXULNLࠇ SL_QDNDQQX NRࠇ^URࠇQD ުL_URࠇW^WD@(߹૞ʍ





Ə_˶ƪ^ˈ˻ʶƏ_ˉƪ >ުL_QRQQX^ SDQDࠇ PX_QXQXNL
^PXQX MD_ULED^ ުX_UL^ PDNLWL _MDࠇ^ȷDUDL _آLࠇ@(݃ʍѬ <
ऩʍਣ঑ʍʉɣ݃ > ʎඦ࢜ɰɿɪʨƐɼʫʱޙɣ






آHࠇ QD_QDWDPEXࠇ^QX _WLPPD^QDࠇUX _PDLMD QXࠇآL ࣞWL JXL^
֝XȷRࠇQRࠇ ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎ߹౩౫ʍ୑ఛঽʊ




ʿƏ^˚ʷ˼ˢ >QD_QDٓL^QDࠇ ^EDNL ^WXULED@(߹ʃɹʃ
ഒɰʅࠪʩʉɴɣ)Ƒ˜_˜^˓Ə^˜˽ʽƪƏ_ʾ˕^








_˜˕^ˁƏ^˜ˉˉ˃ƪ >WX_UXQX NRࠇ^PD QD_QDN^NX ^
QDآLآL ࣞNHࠇ@(وɫ๱ʱ߹ڎॲʲʆɡʪ)Ƒ
˜_˜˕^˓ >QD_QDW^ٓL@ǈ෠ǉ1߹ʃƑ^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ˶^
Ə˜_˜˕^˓Ə^ʴ̅ >^NXQDࠇ _آLࠇMD^ QD_QDW^ٓL ުDӔ@(ɲ
ɲʊʎ଒ʩधɫ߹ʃɡʪ)Ƒ2߹ݖƑ^˚ʷˉʹƪƏ
˜_˜˕^˓Ə^˜˽Ə˕_ʔʳ˞Ə˨̅ >^WXࣞآHࠇ QD_QDW^





















˒ƪ^˻˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_PDLQX^ QD_QD^WX _SHࠇ^





˃ƪ >QRࠇ_QWLQ QDࠇ^PXWL QDQLN_NXUD SHࠇUL^ NLࠇ ުX_MDࠇ^UL






̅^˘ʵˢƪ˶ >QD_KD^QX ^PDٓLQDࠇMD QRࠇ_Ӕ^ ުDQْRࠇ _
QDࠇP^ PXQRࠇ _QDࠇQ^WLEDࠇMD@(௏ఒʍ޸࣪ <ૠ >ʊʎƐ
ѕʆʡɡʪɼɥɿƑ෗ɣʡʍʎ෗ɣʲɿʂʅʧ)Ƒ
^˜ˢ >^QDED@ ǈ෠ǉɶɣɾɰ (ૹੱ)Ƒʿˠ˅຾Ƒˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˜ˢƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˲ʶ˻̅^ˉ













_ˑʿ^˞Əʴ_˽^́ >QD_EDQ^GRࠇQDࠇ _WDW^WHQX SĖ_WDNL^
QX ުD_UX^ZD@(˜ˢ̅˛ƪʊʎѕ࢈ʍўʍ౔ɫɡʪ
ʍɪ)Ƒ











ʔʵƪ˼^ˢ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EHࠇ QX_NL^PXQX MD_ULED^
MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ ^آL ࣞNL I_˚ࠇUL^ED@(ௗʍௗඓʎඦ࢜
ɰ < ڸ೬ > ɿɪʨไߝʍӏʊೝɰʅʣʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˜_˥ʸ˘ʵ^˧˓ >QD_ELުXWL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉௗࠪƑǄௗࠪ
ʩਈ๺ <ؐ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʃʪ <ᩞ >ʍʉ
ɣௗʱ⾊ɪʨɩʬɸݣƐௗʊஆʅʅߡʃ༊ॷʍன


































Ə˥_ˉ^ˢ >ND_PDٓHࠇUD^ QDEL ުX_WX^NDࠇ ^QDELآL ࣞNHࠇQD









ˑ >QD_NDآL ࣞ^ NHQX ^ުDPPDࠇ QD_ELW^ْRPPDࠇWL ުD_ȷRࠇW^
WD@(઻ଞўʍɩ൒ɴʲʍ෠ৈʎ˜˥˕˖ʻ̅˰ƪʇ
ɣʮʫɾ)Ƒ







˽^ƏˁƪƏˉ_˱ˑƪ >QD_EL^QX ^NXࠇ _آLࠇSXࣞVRࠇ^ SĖ_WX
^PDQDࠇ _ުRࠇUDP^ EHࠇWL ުL_VDQDNHࠇ^ PXWL _JLࠇUX^ NXࠇ آL_
PLWDࠇ@( ʶ૆ʽ˃ӑ ˶цʎౡԨ୷ʊʎɩʨʫʉɣɪʨƐঊҴ
୷ʗߡʂʅɣʂʅࡄ๽ʱɴɺɾ)Ƒ
˜_˥^˞Ə^˘ʵƪ >QD_EL^QX ^WLࠇ@ǈໞǉௗʄʪ (ௗڃ)Ƒ
ௗʊࠪʩೝɰɾʃʪƑǄௗʍࠬǅʍձƑ˜_˥^˞Ə_
˘ʵƪ^˶Ə^ʴ˓˘ʵƏʶ_˖ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻˞
>QD_EL^QX _WLࠇ^MD ^ުDٓLWL ުL_ْDࠇ^QX ND_VDPDUDQX@(ௗʄ
ʪʎ௺ɺʨʫʅɣʅƐ௺ɮʅଁʠ <ଁʝʫ >ʉɣ)Ƒ
˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˥ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EL@ǈໞǉௗඓƑௗ
ʍඓƑௗඓʎඦ࢜ɰʇɴʫƐ௫ߝɫҤࡰɸʪݣʊ
ʎௗඓʱಧԨʊೝɰɾƑ˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˫ƪƏ˞_













˽ 50 ˍ̅˓ʍӱ) ʱܲٿɪʨӴʩࠪʩƐ2Ư3 ௪Ϛ
ԅɶʊɶƐࡠʨɪɮʉʂɾʇɲʬʱ૰خต 1Ɛ5ˍ
̅˓ʍਸ਼ɴʊਡʌƐ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(ᚢහʡʈɬ)
ʍಓʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮʬʃɯ < ẽᴩ >) ʍಓ












^˛ƪˉƏ^ˣ˾ƪ̅ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ QD_EXWWDࠇ^




Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >^ުXQDࠇ QD_EXWWDࠇ^UL _EHࠇQ^WL@(ɼɲʊ
ഈʏʂʅɣʪɴ)Ƒ˜ _˨˕ˑƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >QD_EXWWDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ഈʏɥɲʇʎࡰ๨
ʉɣ <ʉʨʉɣ >)Ƒ_́̅˞̅^Ə˜_˨˕ˑƪ^˾ƪ



















WRPPDࠇ QD_EXUDࠇW^ْDQGD QD_EXUDࠇWْDࠇ QDࠇQ^ WRPED _
PLآL ࣞ^ NL ^SDULED@(ɲɲʍࢊʎɸʘʂɲɣɪʨƐɸʘ
ʂɲɮʉɣࢊʱઉɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˜










WDࠇ ުD_JDPLْDPLٓHࠇ^ QDEX_UDࠇQDEXUDࠇ^ آL ࣞWL ުD_UDNDUD^
QX@(ϣɫ܇ʂɾʍʆƐঐ୪ < ঐఀ୪ > ʍனʎʃʪ
ʃʪɶʅƐɸʘʂɲɮʅൈɰ <ൈɪʫ >ʉɣ)Ƒ
^˜˫ƪ >^QDEHࠇ@ǈ෠ǉഥීࢗ޶ʍ෠ৈƑ^˜˫ƪ˶Ə
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_˜ƪ⊦ ˒ƪ >^QDEHࠇMD PL_GRࠇӔ
^ˤDQX _QDࠇ⊦GDࠇ@(˜˫ƪʎࢗʍ޶ʍ෠ৈɿʧ)Ƒ
˜_˫ƪ^˰ >QD_EHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉௗƑࢬௗƑ^˜˥
>^QDEL@(ௗ) ʊ޼ࢬ߯ʍ-˰ >PD@(ࢬ) ɫೝɣʅح२
ɴʫɾ܏२ڶƑ˜_˫ƪ^˰˜Ə_ˉ̅ˊ^˲˞Əʶ_
˼˘ʵ^Əˉˊˢ >QD_EHࠇ^PDQD _آLQȹL^PXQX ުL_ULWL^
آLȹLED@(ࢬௗʊ᳧ɷถʱ௬ʫʅ᳧ɷʉɴɣʧ)Ƒ












˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ < ˶_˿ƪ˕^ˑ˘ʵ˒ƪ >>PX_ND^آL














̅ˑ˽^Ə˜˫̅˰˘ƪƏ_˶˕ˑ >_NXآL ࣞNHࠇQX VDQ^
GRࠇȷDࠇWHࠇQX _ުDQWDUX^ QDEHPPDWHࠇ _MDWWD@(ࢬଞޔڗ
߅੦ʍ୼ɫ <ɽ >੝ೕ˚˱߅੦ɿʂɾ)Ƒ




˞Ə_˰ƪ˰^ˉ < ˜_˰ˉ˃ƪ^˜ > Ə˕_ʔʳƪ˼
























ʳƪ˻˞ >_ZDࠇ ުLࠇ^MD QD_PD^ުLࠇ ^QDULWL I_IDࠇUDQX@(؛










^Ə˩ˉˢ >QD_ٓHࠇ^ QD_PD^ުLȷRࠇ _MRࠇULSDMDࠇ^QGD _SDࠇ^
NX ED_ȷDL^ SXࣞآLED@(ќʎॲ֫ʎ૽ʞʣɸɣ < ࠧʩ
ਤɣ > ɪʨƐ৹ɮˇˢޏɣʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ˜_˰^ʶ
ːƪƏ˜_˰^ˉƏ_ˉƪˢ˽^Ə̅_˰ƪ >QD_PD^ުLȷRࠇ
QD_PD^آL _آLࠇEDUX^ ުP_PDࠇ@(ॲ֫ʎޭत < លƔʉʝ
ɸ >ʊɶɾൣɫನළɶɣ)Ƒ
˜_˰^ʸ̅ >QD_PD^ުXӔ@ǈ෠ǉॲόƑॲʍˇ˖˰ʶ˴Ƒ_˟
ƪˉʸ̅ >_QHࠇآLުXӔ@(ࠓό)Ɛ˩ _ˉ^ʸ̅ >SXࣞ_آL^XӔ@(ԅ
ɶόƑঔʩԅɶό)ʍ੆ձڶƑˣ _ˑ^ʿ˜ƪ˘ƪƏ_˶
ƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ˜_˰ʸ̅^˸̅Əʿ_ˊ˕ʔʳʶ







_ND^آLSXࣞVRࠇ QD_PD^ުXӔ I_IXࠇ^NDࠇ PX_آL^ آL_GL^UXQWL ުD_
ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎƐॲόʱअʘɾʨɩഈʊ҉ૂ <















˜_˰^ʿƪ >QD_PD^NLࠇ@ ǈ෠ǉॲ෼Ƒˇ_˼ʿƪ >VD_
ULNLࠇ@(ڙʫ෼) ʍ੆ձڶƑ˜_˰ʿƪ^ˢƏ^ʿˉƏˢ_
˼˘ʵ^Əˑ_ʿˑ˨˽^Əˉ_˘ʵ˽Əʽƪˉˑ >QD_






ˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SD_QDӔ^JL _VXQGD^ QD


































ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˚ʷˉʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ QD






_PDNRࠇ^PD _SLWْD^آL ࣞWL SL_UXȷDNL^QDࠇ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ^QX




ˢ >QD_PDNRࠇ^PD _SLWْD^آLWL SL_UXȷDNL^QDࠇ NĖ_NHࠇ^آL ^









˽̅˒Ə˴ƪ˞ >QD_PD^ȷDULNLࠇ MD_UXQGD PRࠇQX@(౨
ڙʫʍ෼ɿɪʨ௿ɧʉɣ)Ƒ˜_˰^ˈ˼Ə_ˉƪƏ
˨ƪƏʿƪ^˶Ə_˲ʶ˻̅ˢ^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩



























ˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >VD_EDQDࠇMD ުRࠇ^QX QD_PD^آLࠇQD
آL ࣞ_NLWL^ ުP_EX^آL ࣞWLUX Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ᯓ଒ʩ௚ʎைʍॲ
٘ʊगɰʅࣶɶʅɪʨެʮʫɾ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ˧
_ˑʶ^Əˣˀ˘ʵƏ˜_˰^ˉƪƏˣ_˻^ˉƏ_˫ƪ >_
NDL^ULWL ֝Xࣞ_WDL^ SDJLWL QD_PD^آLࠇ SD_UD^آL _EHࠇ@(୎ʲʆ
ӏʱވʩహɣʅে٘ʱຌɶʅɣʪ)Ƒ













ˁƏ_ˇƪ˼^Əˣ˼ >ުX_UHࠇ^ VD_NL^ QXPXNDࠇ QD_PD^















^ˉ˱Ə^ˣˀƏ^ˉ˃ƪ >ުL_آLQX^ ުXWL ^NLࠇ _SDQ^QX ^












QDآL ࣞNL^ QD_PDȹLUDVDӔ^ MRࠇQL ^GXࠇ _QX֝XࣞWDPL^UL@(೿ࠛ
ʱቶʨɴʉɣʧɥʊ੄ʱяʠʉɴɣ)Ƒˣ _˜ˉʿ^Ə
˜_˰ˊ˻^ˉ˘ʵƏ˥_ˋ̅ʽƪ˼˫ƪ >SD_QDآL ࣞNL^
QD_PDȹLUD^آL ࣞWL EL_VXӔNDࠇUL EHࠇ@(೿ࠛʱቶʨɶʅܛɮ
਽ʀ॔ɧʨʫʅ <ॆࠧɶʅ >ɣʪ)Ƒ˜ _˰ˊ˻^ˋƏ







ƏƏʿ_˱˼^ˢ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXED^ PD_WD^آL QD_






















ƏƏʸ_˿ʶ^˶ƪƏ_ˇ̅ˢ̅ >NDآLࠇ_NDآLࠇ ֝XL^MDࠇ VD_
PXWL^ NMXࠇQ QD_PDȹLUL^֝XL _VXQGD SLW^ٓLQْDӔ ުX_URL






˜ƪ^˞ >NL_PLUDPXWL^ QD_PD^ȹLUL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_
NXUL QDࠇ^QX@(ٔʠʉɣʆɯɹɯɹɶʅɣʪɥʀʊભ
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˜ _˰ˊ˻̅^˛ƪˉƏ_ˣƪ^ˁƏʿ_
˱˼ >QD_PDȹLUDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX NL_PLUL@(ɯɹɯɹɶ
ʉɣʆ৹ɮٔʠʬ)Ƒʸ _˼̅^Əˉ_˱˽^ʽƪƏ˜_˰
^ˊ˽̅˒ƪƏˉ_˱˽˜ >ުX_ULӔ^ آL_PLUX^NDࠇ QD_PD
^ȹLUXQGD آL_PLUXQD@(ಊʊɴɺʪʇ؀ऺʃɮɪʨɴ
ɺʪʉ)Ƒ˜_˰^ˊ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >QD_


















ʶƏ˨_˾ƪ^˽ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD QD_PDVXEXUX^MDPED _
آLࠇ EHࠇWD^QX QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXQWLUX ^ުDL EX_UHࠇ^UX@(ܩ
૝ɪʨࢭƧʍச૽ɫɶʅɣɾɫƐ௺ɫࡰʪৈ૏ʆ
<௺ɫࡰʧɥʇɶʅ >ɼɥɿʂɾʍʆɡʬɥ)Ƒ
˜_˰^ˑʿ >QD_PD^WDNL@ ǈ෠ǉॲ઱Ƒˇ_˼ˑʿ >VD_
ULWDNL@(ڙʫɾ઱)ʍ੆ձڶƑॾ઱Ƒ˜_˰^ˑʿƏ^ʿ
ˉƏ^ˁƪˢ >QD_PD^WĖNL ^NL ࣞآL ^NXࠇED@(ॾ઱ʱঔʂʅ
ɲɣʧ)Ƒ˜_˰ˑʿ^˞Ə^ʽƪˉ˽Ə_ˢƪ^ʿƏ˧_































ˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PL_ٓL^QDࠇ _ުLQ^QX V
_VX^ED ^PDULآL ࣞNHࠇ ^PXQX QD_PD^VVX _֝XӔNLWL^ VXȷXࠇ_
NR ުRVXࣞ^NX آL_UDUL QDࠇӔ^آHӔ@(ன઺ʊٮɫഛʱɶʅɡ
ʪʡʍʱƐॲഛʱகʞʃɰʅƐɶɾɾɪʊ෤༃ʱ










Əˁ_˚^ˢƏˉ_˻˼˻ƪ < ˉ_˻˼́ >>QD_PD^GXࠇ
PX_WLPXQX^QX ^QXQWL ^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL_UDULUDࠇآL_
UDULZD!@(ॲतʍ੄ʱߡʃࠖɫƐʈɥɶʅɡʲʉɲ
ʇɫࡰ๨ʧɥɪ)Ƒ˜_˰^˛ʷƪƏʿ_ˇ^˼ˋ˅ƪƏ




ˁ˚ƪƏ_ˉƪƏ˸ƪˇ˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL MD_
PX^EDWL _آLࠇ^ EDࠇ QD_PD^GXࠇQD _NDQ^VXUX ^NĖNL ED_UX^





_QX ުLࠇ^MD QD_PD^QLࠇ _آLࠇEHࠇ QLࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍɳ౽ʎ
ॲࠓɧɶʅɣʪƑ࡝ഒʊࠓɧʅɣʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˢ
Əʽ_ˑ˴ƪ^ˉƏˉ_ˑƪ˽^Ə˸ƪƏ_ʶƪ^˶Ə˜_




ZDࠇ ުLࠇ^MD QD_PD^QLࠇ _آLࠇ EHࠇ^ED I_IDࠇUDQX@(؛ʍूɣɾ





˨̅^˖ʻƪ >_ުRࠇ^QX QD_PD^QLNRࠇ I_IDࠇQXQX ުPࠇPD^




























^EDUDL _آLࠇ^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXQX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NL EHࠇ@(ऩʱ
ࢬఛ߱ʊɶɾʧɥʉ࣎ɣʱԻʊ೪ɪʘʅƐɾɿऩ
ʍ໿ʱɬɣʅɣʪ)Ƒ
˜_˰^˩˝ >QD_PD^SXQL@ǈ෠ǉॲʍܤƑˇ _˼˩˝ >VD
_ULSXQL@(ڙʫɾܤƑ߄گѕ௻ʡؼʃɾܤ)ʍ੆ձڶƑ
ʽ_˖˞^Ə˜_˰^˩˝Əˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼




>QD_PDQGDSXULPXQX@(౨ՔνɣƑ< ॲ׆ʫࠖ >) ʇ
ʡɣɥƑ˩_˼˽^ʽƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ˽^Ə˩_˼
˽^Ə˜_˰˩˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˩_ˋˢƏʼˋ^
ˁƏ_ˉƪ˫ƪ >SX_ULUX^NDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇUX^ SX_ULUX^ QD













ƪ˕^ˑ >QD_PDPLࠇVX^ED PL_ȹL^QDࠇ ^WDULWL _NXࠇVXӔ^ ުL
_ULWLUX^ QD_PD^آHࠇ ުӔ_NRࠇW^WD@(ॲළᳩʱुʊ๏ɪɶʅ








Ə˞˱_˺ƪ >QD_PD^PLȹL ^QXPXNDࠇ ^EDWDࠇ MD_EL^آLED





˃ƪ >^GXNX QD_PD^PXQX I_IDLWLUX^ EDWD _SLࠇUDآL ࣞ^ WL ^
EDWD MD_EX^ULآL ࣞNHࠇ@(ѷ୩ʊॲʡʍʱअʘʅɩഈʱໂ
ɶʅƐɩഈʱҋɶʅ < ђ๿ɶʅ > ɡʪʧ)Ƒ˜_˰^
˲ˠƪƏ^˜˽˒˃ƪƏ˶_˻˥̅^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ












˻ʿ >MD_UDEL^QX VĖ_NLED^ QXPLWL ^ުXMD QD_PDUD^VXQWL






_˰˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >^ުXMD QD_PDUD^آL _QDࠇQX










ުDآHࠇ QD_PD^ULآLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(୺෸ʍɩʡʩ <
ॊ > ʎЬʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒˇ_˥^˃ƪƏ˜_˰˼^
˚ʷƏ˚ʷ_˽̅ˣ˝^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >VD_EL^






˟ƪƏʶ_ˊ^˺ƪ >_KRࠇUX^NL ࣞآLPXQL ުL_ȷX^NDࠇ QD_PD
^UXQGD QD_PDUDQ^VXࣞNRࠇآL ^PXQHࠇ ުL_ȹL^MRࠇ@(޻ຖഒല
ʍʉɣ < ࣭߳Ҥʫʍ > ɲʇʱڊɥʇથʱɪɮɪ
ʨƐથʱɪɪʉɣʧɥʊʡʍʎڊɣʉɴɣʧ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵ^Ə˜_˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL^ QD_PD^UL _
QDࠇ^QX@(ɸʆʊથʱɪɣʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˥˕˓̅
^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ˜_˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_








>MX_QX^ ND_WD^QD NDࠇ_QL^ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ QD_PD^UXQGD EL_ٓL
^QX NĖ_WD^QDQ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ QD_PDUD^QX@(டɷൗ૎ɿɰ
ެɥʇ்ʪʍʆƐലʍൗ૎ʡެʂɾʨ்ʨʉɣ)Ƒ
˜_˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻̅^ˢ̅ >QD_PD^ULWL NL ࣞ_آLUDP^
EDӔ@(்ʂʅঔʫʉɣʧ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˜_˰^˽
















^EHࠇ QD_PDQGDQLEL^ آL ࣞ_WLUX^ NL_PX^آLUX _آLࠇ EHࠇ^QDࠇ@(޶





ƪ^ˁƏ˝_ˢˉ >MD_UD^EHࠇ QD_PDQGDުDNXEL آLࠇEHࠇ^ED



















آLࠇ EHࠇ^WL ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(ಀঊᎯ < ˂́ˢ > ʎ઺ୣ
౨ઐʊ࡯ʫʅ < ౨࡯ɶʅ > ɣʪɪʨನළɶɮʉ
ɣ)Ƒ2઺ୣ౨ઐʊѓఋɸʪɲʇƑʴ_ˉ^ˮƪƏ˜_˰
̅˒ʸƪ˱Əˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˱^ˋ >ުD_آL^ERࠇ QD






ުXPPDࠇ^ MD_UD^EL MD_UHࠇ^WL_MRࠇ^ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ QD_
PDQGDުXEXLUX آLࠇ EXࠇ^VDࠇ@(ɡʍܨʎ޶֯ɿʂɾɪʨ
















_˱ƪ˻˞ >^VXEXWWRࠇMD QD_PDQGDNDآL آL ࣞWL^ ުXӔ ުL_EL




























_PDQGDآLࠇ VDQGRࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ آLࠇ^ED@(઺ୣ౨
ઐʉީൣʎɶʉɣʆƐɸʪʉʨɶʂɪʩʇݍگʝ
ʆʣʩʉɴɣ)Ƒ




^˽_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQL QD_PDQGDآL ࣞNL VXQGDUX^ PD
_ٓLJDL^UX_GDࠇ@(ऩʍڊɥɲʇʱॲടɬɸʪɪʨԨν
ɧʪʍɿʧ)Ƒ˜_˰̅˒ˉʿƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˱
̅^ˢƏˇ_˻ʶ^< ˚ʷ_˽˕^ˇʶ > Əˉ_ʿ^ˢ >QD_
PDQGDآL ࣞNL VDQGRࠇ^آL _PLP^ED VD_UDL^WX_UXV^VDL! آL ࣞ
_NL^ED@(ॲടɬɶʉɣʆ߬ʱज़ʝɶʅ < ߬ʱᑇɧʅ
>ടɬʉɴɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉʿ >QD_PDQGDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ೜࡝ഒʉ଄ɰ
ൣƑЮഒ೜ਣʍ೜ԂৌʉगɰൣƑ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏ
˜_˰̅˒ˉʿƏˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ^˕ˇ˼Ə_˜




















>NX_QX^ آL ࣞNHࠇ QD_PDQGD^VXࠇSL ࣞVDࠇUX ^QDULWL ުL_VRࠇ^ SD_






ˉ^˃ƪ >ުL_JDȹLࠇ^ VXࣞ_NXUDآL ࣞ^ WDࠇ QD_PDQGDVXࣞNXUL^ آL ࣞ_







QD_PDQGDVXUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇ^QX@(ӱʱ઺
ୣ౨ઐʉӴʩൣʱɶʅɡʪʍʆެɣன < ๑ୣ > ɫ
ʉɣ)Ƒ2઺ୣ౨ઐʉಮଘʩƑ˦_˝ˢ^Ə˜_˰̅˒ˋ
˼Əˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ^ˉƏ_






^Əˉ˃ƪˢ̅ >ުX_ULP^ SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUDآL ࣞWDࠇUX^









ʮɪʩƑǄʉʝ <ॲ >ઢʩǅʍձƑ˜ _˰̅˒˕ˉˢ
Əˉƪ˘ʵ^Ə˕_ˉʹƪ^̅Ə_˅ƪ˻^ˉƏ˲_˞^ˢ
Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >QD_PDQGDآآLED آLࠇWL^ آ_آHࠇ^Ӕ _NRࠇUD













˶Ə˜_˰̅˒˝ƪƏˋ̅⊦˒ƪ >ND_PDٓLQX^ SLࠇ NĖ_






MXEHࠇ MD_PLSXVX^QX _WXQȷD^NX _VXQWL^ QD_PDQGDQLEL
آHࠇ^WL _QL֝XWDࠇ^QX QD_UD^QX@(ݸญʎೊऩʍԙೊ < ொ











ˉ >_MDPPDL^MDࠇ QD_PDQGDQRࠇآL VXࠇ^NDࠇ _֝XNNDLVXQGD















ˢ˻ʶƏˉƪƏ˫ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުX






Ə˩_ˋ˚ʷ^Əʴʸ_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ QD_PDQGDELࠇ VXࠇ






























ʇƑ_ʿˉ^ʿ˱˼ >_NLآL ࣞ^ NLPLUL@(ુߏɸʪɲʇƑד
ߏɸʪɲʇ) ʍ੆ձڶƑ_́ƪ̅^Əʽˑ˓˝Ə˜_
˰̅˒˱˼Əˋƪ^ʽƪƏ˚ʷ_˽˰˃ƪƏ˱ˉʿ
















UXQGD _NXQGX^QX SD_QD^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ PL_NX^PHࠇ _QDࠇ






ʷ̅Əˉƪ˸ƪˋ >QD_PDQGDUL^PXQX MD_UXQGD^ SXࣞ_





˞ >ުX_UHࠇ^ QD_PLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX@(ಊʎനʍऩʆ
ʎʉɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə_˒ʶˢ̅^˰ƪƏ˜_˱˒ʶ
˸̅^˜ƪƏ˚ʷ_˥˒ʶ˶ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_˰ʶ^˶
̅ >_NMXࠇ^QX _GDLEDP^PDࠇ QD_PLGDL MXQ^QDࠇ WX_ELGDL
MDࠇ PDࠇ^ELP _PDL^MDӔ@(ܩ௪ʍʽ˖ʼʍ੝౧ < ੝ث
ʍʽ˖ʼ > ʎനʍ੝౧ɿʌɧƑ૨੝ثʍʽ˖ʼ <
ಞʒ੝౧ >ʎʡʂʇ੝ɬɣʧ)Ƒ
˜_˱ >QD_PL@ ǈ෠ǉఔƑ^˜̅ >^QDӔ@(੝ఔ) ʇʡɣ
ɥƑǄƯՅɸʪ௎ฑٵᄺ < ˜˱˱˝ >ƑවƐ3954ǅ
ʍ୎ᤛƑ˜_˱˞Ə˸ƪˉ^Əˁƪ̅ >QD_PLQX MXࠇآL
^ NXࠇӔ@(ఔɫՅɺʅɮʪ)Ƒ˜_˱˞^Əˣ_˜^˞Ə^̅
ˌ̅ >QD_PLQX^ SD_QD^QX ^ުQȷXӔ@(ఔʍѬ < ాఔ >
ɫࡰʪ)Ƒ˶_˒̅^˨˾˦ƪ˞Ə˜_˱˞^Əˣ_˜^˞
Ə^ˇˁʽƪƏ_ʼˉʿ^Ə˶_˨^˽̅˖ʻƪ >_MDGDP^





PLNDȹL^QX _VXࠇ^ZDQGD ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ఔ೿ɫ
ֽɣʍʆঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ_˶ƪ^ʿ˜ʶ˜ƪƏ˜_





QDࠇ QD_PLQDPLࠇWX^ VĖ_NHࠇ^ آL_JL ުRࠇآL^ED@(ɴɪɹɬ <
డ >ʊᲯʫʪʚʈʊ࠴ʱુɣʆܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˜_˱˞^Əˣ˜ >QD_PLQX^ SDQD@ ǈໞǉాఔƑǄఔʍ
ѬǅʍձƑాఔʱѬʊᥙɧʅɣɥڶƑ˶_˒̅^˨˾
˥ƪ˜Ə˜_˱˞^Əˣ_˜^˞Ə^ˇˁʽƪƏ_ʼˉ˃
ƪ^Ə˶_˨^˽̅ >MD_GDP^EXUHELࠇQDࠇ QD_PLQX^ SD_QD
^QX ^VĖNXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UXӔ@(ॸ೅୷ߞࣣڀඐԱ
ʍԅय़ <˶˒̅˨˾ԅय़ >ʊాఔɫງʃ <ఔʍѬ

























˞ >^VĖWD QD_PL^UXQWL _VXQGX^ VD_EDQ^QX ֝Xࣞ_NDࠇ^WL QD
_PLUDUD^QX@(݃஌ʱࢦʠʧɥʇɸʪɫƐષ༎ɫघɣ
ʍʆࢦʠʨʫʉɣ)Ƒ^˜˱Ə^˱ˇʽƪƏ˜_˱^˽























˜_˻ƪ^ˉ >QD_UDࠇ^آL@ǈ෠ǉ 1ɶʃɰ (᧔ɰ)Ƒ׃σƑ_
˶ƪ^˞Ə˜_˻ƪˉ^˞Ə_́˕ˇ^ʽƪƏˉ_ʿ̅^˞
Əˢ_˻ʶ˲˞^Əˉ_˻˼̅⊦ ˒ƪ >_MDࠇ^QX QD_UDࠇآL^
QX _ZDV^VDNDࠇ آL ࣞ_NLQ^QX ED_UDLPXQX^ آL_UDULQ⊦GDࠇ@(ў




_IDࠇ^ QD_UDࠇآL^QX _ZDV^VDNDࠇ QD_NDMDEX^UL _VXQ^GDࠇ@(޶
֯ʎ׃σ < ᧔ɰƑ׃ɧ > ɫ·ɣʇ઺ୣʆɯʫʪ <
઺గʫ >ɸʪɽ)Ƒ2ࡌʮɶƑࡌԉƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ʽ
^ˉʹƪ˻˞Əˉ_˰^˞Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˶_˽̅˒Ə
































^˱˓ʹƪƏ˕_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ QD_UDࠇآL^PLٓHࠇ آ_
1172
˜_˻ƪˉ^˱˓
آLEXQGX^ SXࣞ_VRࠇ^UDQX QD_UDL^PLٓHࠇ V_VDQX@(ಊʎऩʱ









^˚ʷƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >_ZDࠇ^ EX_GXUX^ QD_UDࠇآLMRࠇ^MD
ުD_WDUDQX^ PX_ND^آLSXࣞVXQX _WLࠇ^WX _NDXUL EXࠇ@(؛ʍ๙





˻ƪˇ˻^˞ >ED_NDࠇ^PXP ^EDࠇ EX_GXUXQX^ WLࠇ QD_UDࠇ^




^ SXࣞVDQGX _ZDPPDࠇ^ QD_UDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(߈
ʎ׃ɧɾɣɫƐ؛ʊʎ׃ɧʪɲʇʎಗʩ२ʨʋ <













Ə˩_ˋ̅^Ə˜_˻ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_ުLP^PDࠇ ^MXࠇ SXࣞ













ˠƪ_̅^Ə˜_˻ƪ^˼̅ >_ȹLQ^QX ^ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QD_
UDࠇ^ULӔ@(ɩװɫɡʫʏѕʆʡࡌɧʪ)Ƒˢ_ʽ˶^˞Ə
_́ƪ˻^˽Ə˜_˻ƪ˼^˽Ə˩_ˏƪ^˻ƪƏ˜_˻ƪ
˻^˞ >ED_NDMD^QX _ZDࠇUD^UX QD_UDࠇUL^UX SXࣞ_VRࠇ^UDࠇ QD

















˰ƪƏ˜_˻ƪ˻^˞ >_ZDࠇ^UD _ȹLࠇ^ QDUDXQWL ުX_PXࠇQ
^GX PD_QD^PDࠇ QD_UDࠇUD^QX@(؛ɪʨߞʱࡌɩɥʇ޻













̅^Ə˩_ˋ^˜Ə˜_˻ʶ^Ə˨ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ ުLN_




^˜˻ˉ˃ƪ >^QDUDآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉ 1ц܎Ƒ२ଞў (චў)Ƒ
ౡԨॸਲ߹౳ʍ२ଞΥև૷߅੦Ƒ^˜˻ˉ˃ƪ˶
Ə_ʶ̅ˑ˩ˇ˕^ʿ˵ƪ˞Ə_ʴƪ^˟ƪƏ_˶˕ˑ
















˜˽̅ >QD_UDآL^SXࣞVDNDࠇ NĖ_WD^NDQDࠇ ުL_ELWL^ QD_UD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠄʨɺɾɪʂɾʨ೿࢜ɰʍਜʊࣾ
ɧʅࠄʨɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˜_˻^ˉʹ








̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˜_˻ˇ˻^˞ >_MDآL ࣞNL^ED SL ࣞ_
VDࠇSLVDࠇ^آL QD_UD^VXQWL _EHࠇ^QGX QD_UDVDUD^QX@(ц೧ʱ
ഥʨʊןɼɥʇɶʅɣʪɫƐןɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˜_˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˜_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ












ƪ˜Əʽ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_UHࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD NĖ
_NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎܩ௪઺ʊ࢑ɪʉɣʇɣɰ
ʉɣ)Ƒ3צ߃ʍίළʱ೅ɸƑ˶_˻^˫ƪƏˇ_ʿ^Ə˞






























˜˻˥ > ֟ƯƑව 794ǅʍ୎ᤛƑ˰ƪ_ˌ̅^Ə˜_
˻˨̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˜_˻ˢ̅ˉʹ̅ >PDࠇ
_ȷXQ^ QD_UDEXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ QD_UDEDӔآHӔ@(φ࢏ʊന
ʛɥʇɶɾɫനʏʉɪʂɾ)Ƒ˜_˻˥^Ə˩ˇƪƏ











ʝʛɥ <сᎴ >Ƒ୷ʎʝʛɥ)Ɛˉ_˒˧^ʽ >آL_GD֝Xࣞ




QDLQX^ QD_ULުX^ٓHࠇ _QXࠇ^آL ^QDUL _EXࠇZD@(ўଟʍߚ࣮














ULNDࠇ^UXQWHࠇ ުX_PXࠇ^QD _GXࠇ^MD ^GXࠇQGX QD_ULNDࠇ^UX SXࣞ
_VX^QHࠇ QD_ULNDࠇUD^QX@(਴ऩʊγʩഷʮʬɥʇ޻ɥ









ƪ^˞ >آL_JXWRࠇ^ QD_UL^QX ^PXQX_JH^UD SD_ȹLPHࠇ^ PX






˿ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >_MDࠇӔ^ NĖ_NXQX^ QD_UL^EDVDࠇ _WDL^










^QX NĖ_NX^QDࠇ QD_UL^PXQX ުL_ELEDUX^ PD_آL^ْRࠇ@(ц೧
ௐʊʎѢ࠻ < ॲʩഐ > ʱࣾɧɾൣɫɣɣɼɥɿ)Ƒ
˜_˼^˲˞˶ˇʶ >QD_UL^PXQXMDVDL@ǈ෠ǉࠄʱअʘ
ʪฐݠƑǄॲʩഐฐݠǅʍձƑ˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(˜
ˋ˥ < Ѯ޶ >)Ɛʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@(ʽˮ˓˵ <
௜ϳ >)Ɛˉ_˨˽ >آL_EXUX@(˚ʸʾ̅ <୯ϳ >)Ɛ_ʸ
ƪ^˽ >_ުXࠇ^UX@(ʿ˷ʸ˼ <ڟϳ >)Ɛ˜_˫ƪ^˻ >QD_
EHࠇ^UD@(˪˓˰ <߉ϳ >)ʉʈƑ_ˣƪ˶ˇʶ >_SDࠇMD
VDL@(๕ฐݠ) ʍ੆ձڶƑʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ˜_
˼^˲˞˶ˇʶƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə^ʴ˽Ə_ˣƪ˶ˇʶ˶
ƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹL֝XNLQX^ ުDWRࠇ QD_UL^PXQXMDVDL _
WDJD^UX ^ުDUX _SDࠇMDVDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ੜ೿ʍگʎॲʩഐ















ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_VX^QDࠇ QD_UL^UXӔNDMDࠇ@(ɲʍٮ
ʎऩʊ௙ʫʪɪʉɡ)Ƒ
^˜˼̅Ə˜_˻^˜ƪ̅ >^QDULQ QD_UD^QDࠇӔ@ ǈໞǉʈ
ʍʞʀƑɣɹʫʊɶʅʡƑǄࡰ๨ʪʊɺʧƐࡰ๨ʉ
ɣʊɺʧǅʍձƑ^˜˼̅Ə˜_˻^˜ƪ̅Ə_ˉƪ˽^






QD_ULPXQX^QX ުLN_NHQD^ QDUHࠇQْRࠇ@(ܩ௻ʎѢഐɫ <




>NL_GDQX^ QDUX@(ܝઝ < ܝ෼ > ʍࠄ)Ɛ˧_˜˨^˞Ə



















˻̅^ˠ-˾ƪ >^QDUXVXࣞNXQ _GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUDQ^
QRࠇUHࠇ@(ࡰ๨ʪɲʇʉʨʏƐ؛ɫ๨ʅɮʫʉɣɪʌ)Ƒ
^˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >_QDUXVXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@ ǈໞǉ
1ࠬʊೱɧʉɣƑ௭ѕʊʡʉʨʉɣƑǄ२ʪପ୩ʆʎ
ʉɣǅʍձƑʸ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˶_˰̅^˂Ə^˜˼
˘ʵƏ^˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ MD_PDӔ^





^˜˽˒ʿ >^QDUXGDNL@ ǈഃǉʉʪɾɰ (२ʪࣤ)Ƒњ
ఉʉɪɭʩƑອʍ֊ʕɪɭʩƑʿ _˻^˼ʽƪƏ^˜˽
˒˃ƪƏ_́ƪ^Əˁƪˢ >NL_UD^ULNDࠇ ^QDUXGDNHࠇ _ZDࠇ
^ NXࠇED@(๨ʫʪʉʨ२ʪࣤ؛ɫ๨ɣʧ)Ƒ_ʽƪ˼^ʽ
ƪƏ^˜˽˒˃ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ_ʽʶƏ˕ʔʵƪ˼











^Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˂ˢ >QD_UXEL^NX _VRࠇPXQRࠇUD^ ުL_
UD^EL ^WXJXED@(ʉʪʘɮວɣഐɪʨূʲʆߡʂʅɬ
ʉɴɣ)Ƒ
^˜˽Ə^˧ƪ˜ƪ >^QDUX ^֝XࠇQDࠇ@ ǈໞǉࡰ๨ʪʔʩƑ
ࡰ๨ʪয়ऒʩƑˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^˜˽Ə^˧
ƪ˜ƪ <^˧ƪˊƪ > Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˛ʷƏˠ
ƪ_̅Əˉƪˇ̅^˒_˾ƪ >SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ^QDUX ^

















^˜˽̅ >^QDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1२ʪƑƯʊʉʪƑ२૫ɶ
ʅƯʊʉʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˽
ʽƪƏ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜˽̅˘ʵƏ_˥̅ʿ˹ƪƏˉ
ƪƏ˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_EX^SXVX ^QDUXNDࠇ _آLӔ^آLࠇ ^
QDUXQWL _ELӔNMRࠇ آLࠇ EHࠇ@(ɲʍ޶ʎ੝ऩʊʉʂɾʨঢ
ॲʊʉʪʇɣʂʅിֽɶʅɣʪ)Ƒ^ˢƪƏ_ˉ̅^ˉ
ƪƏ˜_˻^˞ >^EDࠇ _آLӔ^آLࠇ QD_UD^QX@(߈ʎঢॲʊʉʨ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ˜_˼^Ə˩ˇʽƪƏ^˜˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_آLӔ^آLࠇ QD_UL^ SXࣞVDNDࠇ ^QDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ঢ
ॲʊʉʩɾɰʫʏʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪ
Ə^˜˽Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >_آLӔ^آLࠇ QDUX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^
MD@(ঢॲʊʉʪऩʎઃɪ)Ƒ_́ƪƏˉ̅^ˉƪƏ^˜˼
>_ZDࠇ آLӔ^آLࠇ ^QDUL@(؛ʎঢॲʊʉʫ)Ƒ2ࡰ๨ʪƑˁ _˾








^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_GX^PXQْDQ ^QDUXPXQX EL
_NLGXPXQX^ QD_UDӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢗʆɴɧࡰ๨ʪ
ʍʊƐટɫࡰ๨ʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ3ਈ෼ʍࠄɫॲʪƑ
ࠄʪƑ˜_˓^Ə˜˽ʽƪƏ˧_˜˨^˞Ə^˜˽̅ >QD
_ٓL^ QDUXNDࠇ ֝X_QDEX^QX ^QDUXӔ@(ќʊʉʂɾʨʞɪ
ʲ < ׳௻൒ > ɫॲʪ)Ƒ˧_˜^ˮƪƏ˰_˒^Ə˜_˻
^˞ >֝X_QD^ERࠇ PD_GD^ QD_UD^QX@(ʞɪʲ < ׳௻൒ >
ʎƐʝɿॲʨʉɣ)Ƒ4ΤৈʇνʂɾɡʪࣳੌƔௐ
ๆʊʉʪƑ_˶̅^˰ƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_ˉ^Ə˜˽̅
˖ʻƪ >_MDP^PDࠇ _آLQGDL^ PD_آL^ QDUXQْRࠇ@(ೊՔʎ
ߣਫ਼ʊວɮʉʪɼɥɿ)Ƒ˰_ˉ^Ə˜˾ƪ̅ >PD_آL^
QDUHࠇӔ@(ວɮʉʂɾ)Ƒ






_QDQ^QX _MXࠇآLNXࠇ^WD ^SLӔ _NDQQXPDL^QX SĖ_WXPD^ED ^
WLࠇآL ^PXWDL _MRࠇ^UHࠇWL _QDP^PDࠇ ֝Xࣞ_WDPDWDࠇ^QL ED_ND^UL
_SDW^WDWLUX PX_ND^آLSDQDآHࠇ ުDUX_GDࠇ@(૷ఔɫՅɺʅ
ɬɾߢƐजํɫౡԨ୷ʱࠬʆߡʀࣣɱʨʫɾʍʆƐ
૷ఔʎ௡ڞʊഒɪʫʅɣʂɾʇ < ɽ > ঈ໿ʊʎɡ
ʪʍɿʧ)Ƒ
^˜̅ >^QDӔ@ǈ෠ǉനƑପ୩Ƒˁ _˼˚ʷ^Ə˸_˞Ə˜̅






_˞Ə˶ƪ^˜̅ <_˶ƪ˒ƪ^˓ > Əʴ_˻^ʿƏ^ˣ˽
ʽƪƏ˚ʷ_˱˻^˼̅˺ƪ >ުX_QX MDࠇ^QDӔ_MDࠇGDࠇ^
ٓL! ުD_UD^NL ^SDUXNDࠇ WX_PLUD^ULӑMRࠇ@(ɡʍўനʞР
ɣʊൈɣʅۼɮʇઉɺʪʧ)Ƒ2നʒƑǄനʞǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˰̅ˑ˞Ə˱_˓^˜̅Ə_ʴƪ˻ƪ^Əʴ
_˻^ʿƏ^ˣ˼ˢ >^PDQWDQX PL_ٓL^QDӔ _ުDࠇUDࠇ^ ުD_UD^
NL ^SDULED@(ৈʍனРɣʊ୼ʍൣʗൈɣʅۼɰʧ)Ƒ







_˜̅^ʽ >_QDӔ^ND@ ǈ෠ǉʉʋɪ (߹௪)Ƒ^˩ˋʶ >^
SXࣞVXL@(φ௪)Ƒ_˧ˉʷʽ >_֝XVL ࣞND@(௡௪)Ƒ_˱ƪʽ >
_PLࠇND@(ޔ௪)Ƒ_˸ƪʽ >_MXࠇND@(ޱ௪)Ƒ_ʶˉʷ^ʽ >

















ƪˉ˻ >_QDӔNDVRࠇ^UDӔ ުӔ_NDL MRࠇ^UHࠇٓLED ުX_MDSXVX^




























^QX ^ުDWRࠇ UD_NX^QX ^NXࠇWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௟էʍگʊʎ
ӎɫ๨ʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ʷˉƏ^˛
ʷˁƏ_˜̅^ˀƏˋ_˜^˺ƪ >ުX_QX^ NXࣞWXآL ^GXNX _













^Ə˕_ˇ˞ >ުX_QX QDӔ^JLNXࣞٓLVDࠇ ުD_WDUHࠇ^ SXࣞ_VXQGX^
آ_آHࠇ^ SXࣞ_VXQRࠇ^ V_VDQX@(ɼʍ௟է׺໧ʎؼٽɶɾऩ
<ஆʂɾऩ >ɫഒɪʪƑ਴ऩɫʎઢʨʉɣ)Ƒ
_˜̅ˀˉ˘ʵ^˽̅ >_QDӔJLآL ࣞWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ୺ɱࠐ
ʅʪƑঅɶɱʡʉɮࠐʅʪƑˉʷ_ʽƪ˻̅˲ˠƪ
Ə˜̅ˀˉ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ˖
ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >VL ࣞ_NDࠇUDPPXQRࠇ QDӔJLآL ࣞWL^
UXQWL _VXQGX^ ުX_PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLUDUDQX@(ެɧʉɣഐ
ʎ୺ɱࠐʅʧɥʇɸʪʍɿɫƐঅɶɣʍʆࠐʅʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_˜̅^ˀƏˉ_˚ʷ̅ >_QDӔ^JL آL ࣞ_WXӔ@ǈໞǉ୺ɱࠐʅʪƑ
୺ɱʅࠐʅʪƑ^ʴʶƏ^˨˲ˠƪƏˠƪ_̅^Əˉʷ_
ʽʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞Ə_˜̅^ˀƏˉ_˚ʷ̅˘ʵ
^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ >^ުDLEX ^PXQRࠇ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ
QDࠇ^QX _QDӔ^JL آL ࣞ_WXQWL^ ުXPXL _EHࠇ@(ɡʲʉʡʍʎѕ




































_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >VĖ_NLED^ QXPLWL PL_ٓHࠇ





ƪ^ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə˜_ʿ˶˲̅ >آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL QD_




ˣ˽̅ >ުX_ELWٓLQ^QX ުD_آL^ERࠇ JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX _












́ƪƏ˜̅^ˀƏ^˱ˇ̅ >_ZDࠇ QDӔ^JL ^PLVDӔ@(؛ʎ
୺ɱʅʡວɣ)Ƒ_˜̅^ˀƏˉ_˘ʵ˽̅ >_QDӔ^JL آL ࣞ
_WLUXӔ@(୺ɱʅࠐʅʪ)Ƒ_˜̅^˂Ə˩_ˏƪƏˑƪ^
˶ >_QDӔ^JX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(୺ɱʪऩʎઃɪ)Ƒ_́̅˞
̅Ə˜̅^˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXQ QDӔ^JHࠇ ^PLV
DPXQX@(؛ʡ୺ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˜̅
^ˀˢ >^NXPDࠇUD _QDӔ^JLED@(ɲɲɪʨ୺ɱʧ)Ƒ
_˜̅^˂̅ >_QDӔ^JXӔ@ ǈ߭ஞǉʒʂɲ (ᦣ) ʱʑɮƑ
Ǆʉɧ < ᦶ > ɯǅʍձƑǄᦣƐ௏᪫և < ʉʗɮ >ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ^ˣ̅Əʶ_˻˼˘
ʵ˽Ə˜̅^˄ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުL_NX^VDQDࠇ ^
SDӔ ުL_UDULWLUX QDӔ^JHࠇWHL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(঩਀ʆਣʱَ
ɾʫʅʒʂɲʱʑɣʅɣʪʲɿʧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_
˜̅˂̅^˛ʷƏ^ʿˇƪƏ_˜̅ʾ̅^ˉʹ̅ >PD_QD
^PDࠇ _QDӔJXQ^GX ^NL ࣞVDࠇ _QDӔJDӔ^آHӔ@(ܩʎʒʂɲʱ
ʑɮ < ᦶɯ > ɫƐΤৈʎʒʂɲʱʑɪʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ˁ^ˇƪƏˣ_˻̅^ˉʹƪʽƪƏ^ˣ̅Ə_˜̅^˂
Ə^ˁ˚ʷ̅Ə_˜ƪ̅^ˉʹƪƏ^ˣˊ >ުL_NX^VDࠇ SD_







_UHࠇ^ QDӔJHࠇ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ NĖWDٓLQL NĖ_NLWْDࠇ^آL
SD_ULMXࠇVD^QX@(ಊʎʒʂɲɿɪʨƐ਴ऩʍʧɥʊ׼
ɰࡰɶʅۼɰʉɣ)Ƒ
^˜̅˄ƪƏ^˜˽̅ >^QDӔJHࠇ ^QDUXӔ@ǈໞǉʒʂɲ (ᦣ)
ʊʉʪƑʸ_˼˞^Əˁ˞˺ƪ˜Ə^˜̅˄ƪƏ^˜˾
ƪ˴ƪƏʶ_ˁ^ˇƏ˸ʶ_˒ƪ >ުX_ULQX^ NXQXMRࠇQDࠇ




^˼Ə˧_˛ʷ˥Ə˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >_QDQȷDӔ^آL PD_UHࠇ^







































໿ɸʇ >Q@ ʍگʬʆʎໞ੯ɶʅƐ^˜̅˛ʷʿ̅ >^
QDQGXNLӔ@(ѕߢ) ʇʉʩƐ>W@Ɛ>G@ ʎ߭ำഷεƑ˰
_˜^˰ƪƏ^˜̅˛ʷʿ̅˶ƪ >PD_QD^PDࠇ ^QDQGXN
LӑMDࠇ@(ܩʎѕߢ < ѕߢ > ɪ)Ƒ^˜̅˛ʷʿ̅Ə˶
_˻ˢ̅^Ə˱ˇˢƏ˰_˼̅^ˀˇʽƪƏ_ˇƪ˼̅^








Əˣ˼ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ QDQ_GXNLӔ^ ުL
_VDӔ^MDࠇ _VDࠇUL^ SDUL@(޶֯ʎౙ௺ɶɾʨ < ௺ɫࡰɾ













́ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ QDQQL^ٓLآL QD_UX^ZD@(ɲʍީߚʎ
ѕ௪ʆʆɬʪɪ)Ƒ_˜̅˝^˓Əʽ_ʽ˻^ˢ̅Ə_ˇ̅














NL^QDࠇ ^SDUHࠇUD _QDQ^QLQ QD_UX^ZD@(؛ʎƐɼʫʆƐу
௚ʗۼʂʅѕ௻ʊʉʪɪ)Ƒˉ_˂˚ƪƏ˜̅˝̅





























ʫ < ୷ʍحƑإࠒ > ʱٵୟɸʇƐ໹ʍφߞʊߞѾ




˽Əʴ_ˌˑƪ >_WDࠇQL^UX ުD_ȷXWDࠇ@(ઃʊ <ɽ >϶ʂ
ɾʍɪ)Ƒ_ˑƪ̅^Əˋ_ˁ́ >_WDࠇQ^ VXࣞ_NXZD@(ઃʊട
ɮɪ)Ƒ_ˑƪ˝^˽Əˑ_˜˲^ˑƪ >_WDࠇQL^UX WD_QDPX
^WDࠇ@(ઃʊ < ɽ > ๪ʲɿʍɪ)Ƒ_́ƪƏˑƪ̅˛ʷ
^Əˑ_˜˲^́ >_ZDࠇ WDࠇQGX^ WD_QDPX^ZD@(؛ʎઃʊ
< ɽ > ๪ʟɪ)Ƒ˲ƪ_˽^˝̅Əˣ_˜^ˉƏ^ˉ˃ƪ
ˢƏ_ʽ̅^ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >PXࠇ_UX^QLP SD_QD^آL











ʍܲ) ʇʡɣɥƑ_ʿƪ^˞Ə^˝ƪ >_NLࠇ^QX ^QLࠇ@(෼ʍ
ܲ)Ƒ^˝ƪƏ_˅ƪˋ̅ >^QLࠇ _NRࠇVXӔ@(ܲʱ؍ʩ՟ɲ
ɸ)Ƒʴ_ˉ˨^˞Ə^˝ƪƏ^˚ʷ˼ >ުD_آLEX^QX ^QLࠇ ^
WXUL@(ɩࡰ๨ʍܲ <ठ >ʱࠪʩɴʫ)Ƒ
^˝ƪ >^QLࠇ@ǈ෠ǉѯƑѯഐƑ^ʶ˒˧˟ƪ˻˽Ə_˝ƪ^˶
Əʽ_˺ƪˉˑ >^ުLGD֝XQHࠇUDUX _QLࠇ^MD ND_MRࠇآLWD@(౮
ঽ <ˇˢ˝ >ɪʨ <ɽ >ѯഐʎϷʲɿ <૾ʮɶɾ
>)Ƒ_˞ƪ^˽Ə_́ƪ^Ə˝ƪ˶ >_QXࠇ^UX _ZDࠇ^ QLࠇMD@(ѕ
ɫ؛ʍѯഐɪ)Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞Ə˝ƪ^˶Ə˰_˒
^Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >ުL_VDQDNHࠇUDQX QLࠇ^MD PD_GD^ WX_
GXND^QX@(ঊҴ୷ɪʨʍѯഐʎʝɿ஽ɪʉɣ)Ƒ














ʵƏ^˝ƪƏʸ_ˋʶ^ˢ >ND_EXWٓLQX QLࠇ^QX _QLࠇުDࠇ^UL
















ˢ >_QLࠇުDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^PRࠇ ^VVD WX_ULQWHࠇ^QDࠇ ^SLUDآL ^ȹLࠇ






^QLࠇ ުX_UD^VXQWLUX _ުRࠇ^UX@(ɩ೫ɴʲʎ௜ઐ < ॸ೅୷
>ɪʨʍѯʱ܇ʬɼɥʇɶʅ֟ʨʫʪ)Ƒ
^˝ƪƏʸ_˻^ˋ̅ >^QLࠇ ުX_UD^VXӔ@ ǈໞǉܲʱђʬ
ɸƑࣾ ഐɫܲೝɮƑˁ _˞^Əʸ˿ʶ˜ƪƏʽ_˨˕˓
̅^Ə˝ƪƏʸ_˻^ˋ̅Ə^ˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ ND_
EXWٓLQ^ QLࠇ ުX_UD^VXP ^SDȹL@(ɲʍϣ < ࢁɣ > ʆ௜




˼^˽̅Əˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ MD_WXL^MDࠇUX VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ PXࠇ_UX^ QLࠇ ުX_UL^UXP ^SDȹL@(ɲʍϣ <ࢁɣ >








_MXآL ࣞ^ NLGDࠇQX _QLࠇ^ުXUHࠇ@(˸ˉʿ˒୔੔ʍঽહ࣪)Ƒ_
ˣʶˑƪ^˻Əˑ_˲^˞ʿƪˢƏ^ʿˉƏ^ʿƪƏ_˝
ƪ^ʸ˾ƪ˜ƪƏˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_SDLWDࠇ^UD WD_PX^





^˜ʶƏ_ˋ̅˘ʵ˽Əˁƪ^ˑ >_QLࠇNDWD^PL _WHࠇ^QDL _





ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˨ƪ^˒ƪ >آL_JXWXQX QDࠇP^EHࠇWL _
QLࠇNDWDPLSXࣞVX^ED _آLࠇUX^ PXQX I_IDL EXࠇ^GDࠇ@(ީߚɫ
ʉɣʍʆ઻ީʱɶʅॲӜɶʅ < ഐʱअʘʅ > ɣʪ
ʧ)Ƒ
^˝ƪƏʽ_ˑ^˲̅ >^QLࠇ NĖ_WD^PXӔ@ ǈໞǉѯഐʱઈ
ɣʆϷʕƑѯʱઈɯƑ^˝ƪƏʽ_ˑ^˲̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >^QLࠇ NĖ_WD^PXQWL _VXQGX^ NĖ_
WDPDUD^QX@(ѯഐʱઈɳɥʇɸʪɫƐઈɫʫʉɣ)Ƒ
_˝ƪʿˉ^˽̅ >_QLࠇNL ࣞآL^UXӔ@ǈ߭ஞǉܲ ঞʣɶʊʉʪƑ
ɸʂɪʩʉɮʉʪƑঞ෩ɸʪƑǄܲঔʫʪǅʍձƑ^ʾ ̅
ˮƪˉʹƪƏ_˝ƪʿˉ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_˝ƪʿˉ˻̅^ˢ̅ >^EDPERآHࠇ _QLࠇNL ࣞآL
^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QLࠇNL ࣞآLUDP^EDӔ@(ʾ̅ˮƪ
ˉ < ތਈʍ෠ > ʎঞ෩ɸʪɪʇ޻ʂɾɫƐঞ෩ɶ
ʉɣʧ)Ƒ_˝ƪ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >_QLࠇ^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ঞ
෩ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˝ƪʿˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>_QLࠇNL ࣞآL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ঞ෩ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˝
ƪʿˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QLࠇNL ࣞآL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ঞ
෩ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪʿˉ^˼ >_SDࠇ^
NX _QLࠇNL ࣞآL^UL@(৹ɮঞ෩ɶʬ)Ƒ_˶̅^˰ƪƏ_˝ƪʿ





NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ʾ̅ˮƪˉ < ތਈʍ෠ > ʎঞ෩ɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_˝ƪʿˇ̅^˛ƪˉƏ^˲ʶƏ_˫ƪ >_
QLࠇNL ࣞVDQ^GRࠇآL ^PXL _EHࠇ@(ঞ෩ɶʉɣʆॲɧʅɣʪ)Ƒ
˧_˓^˽Ə^˰˃ƪ̅˒Ə_˝ƪ^ʿˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ^˞Ə_˝ƪ^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX
^PDNHࠇQGD _QLࠇ^NL ࣞVXQWL ުX_PXࠇWD^QX _QLࠇ^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇP^EDӔ@(ఌถʱޙɣɾɪʨঞ෩ɸʪʇ޻ʂɾɫ
ঞ෩ɸʪɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_˝ƪ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QLࠇ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঞ෩ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ







VDEDࠇ^ WXULWL _QLࠇ^NXVDL _آLࠇ^ED@(݃஌րʎڙʫ๕ < ђ
๕ > ʱహɭࠪʂʅܲٿʱᛟໍʊɶʉɴɣʧ)Ƒˉ_
˥˻ƪƏ˝ƪ^ˁˇʶƏˉ_˘ʵ^Əʿ_ˈ˱^Əʸ_˻^

























ˊ˞^Ə˝ƪƏˡ_ˁ˨ˑ˽ < ʽ_˺ƪˉˑ˽ >>ުX_
NL^QDࠇUD ֝X_QL^QX _SHࠇ^UXNDࠇ ުL_VDӔNHQX^ VDPEDآLQDࠇ
_QLࠇJXUXPD^QX ުD_ْD^PDUL _NLࠇ^UX PD_ٓLMDࠇNDࠇȹLQX^
QLࠇ KĖ_NXEXWDUXND_MRࠇآLGDUX!@(у௚ɪʨঽɫ௬












̅^ˀˇˢ̅ >MDࠇ_GLQ QLࠇ^ȷDUDNRࠇȷDUD _WXLVw ࣞNDӔ^NDࠇ ^
NLPRࠇ ֝X_JDӔ^ EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(಴ɹܲ؍ʩ๕؍ʩฆ




ʎƐ_˝ƪ^ˉʿƏ_ˉƪ >_QLࠇ^آL ࣞNL _آLࠇ@ ʇɣɥƑǄܲೝ
ɬʊɶʅǅʍձƑʴƪ_ˣƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ^











































˕_ˇ˞ >ުX_ULQX^ NLࠇ EL_UHࠇUDࠇ QLࠇآL ࣞNLުLآL^QX ^NĖWDٓLQL
_ުXࠇ^NL ^SDUXQWL ^NXࣞWX V_VDQX@(ಊɫ๨ʅφઊ݈ʂɾ
ʨƐܲೝɬঊʍʧɥʊஞɣʅງʀ֞ʪɲʇʱઢʨ
ʉɣ)Ƒ






˂Ə˝ƪˉʿ^˽̅ˣˊ >ުL_EL^آL ࣞNHࠇUX _ުXP^PDࠇ ުX_
URL^QX ^ުDUXMXQGD^ުDQGD آL_JX QLࠇآL ࣞNL^UXPSDȹL@(ࣾ
ɧʃɰɾόʎࢁɣ < ࠀʩՔ > ɫɡʪɪʨƐɸɯܲ
ೝɮʎɹɿ)Ƒ
_˝ƪˊ˰^˽̅ >_QLࠇȹLPD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɼʍ୪ણʊ
ଜહɸʪƑଜ࡛ɸʪƑܲ ೝɮƑܲ ʱђʬɸƑˊ _˜̅
Əˇ̅˜̅^˰ƪƏˑ_˥^˜ƪƏ_˝ƪˊ˰^˽̅ >ȹL
_QDQ VDQQDP^PDࠇ WD_EL^QDࠇ _QLࠇȹLPD^UXӔ@(ߣટޔટ
ʎທʆଜહɸʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ˽Ə^˚̅˜ƪ
˽Ə_˝ƪˊ˰^˽Ə_˜ƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ_˝ƪˊ˰
˻^˞ >آL_JXWXQX^ ުDUX ^WRQQDࠇUX _QLࠇȹLPD^UX _QDࠇQ^







ˊ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QLࠇȹLPDUL^ SXࣞVDQGX _
QLࠇȹLPD^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(࡛ʞહɬɾɣɫƐ࡛ʞ
હɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˝ƪˊ˰^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ _QLࠇȹLPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊ
࡛ʞહɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪˊ˰^˼ >_SDࠇ
^NX _QLࠇȹLPD^UL@(৹ɮ࡛ʞહɰ)Ƒ




PDࠇ _VDPED^آLQDࠇWL ^QLࠇ آL_PXQWL VXQGX^ GXNX _VXࠇ^QX







_ˁƪ^ˑ >EX_QHࠇQX آLࠇ^QX ުQ_ȹLUDP^ EHࠇWL _NDLED^ WĖ
_NLWL NDLQX QLࠇȹLUXED^ުRࠇȹLUXED^! QX_PDآL^UX Vw ࣞ_
ND^QDL _NXࠇ^WD@(൒ढʍ௫ɫࡰʉɣʍʆƐɩӳʱूɣ
ʅӳʍࡥஂ < ࠓࡡ > ʱϕʝɺʅ < ɽ > ๜σɶɾ)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə_˝ƪˊ˽^˜ƪƏ_ʸ̅^ˢƏ^ˑ˼˘ʵƏ
_ʼƪ˞^ʶƪƏˋ_˅ƪ˼^ˢ >_ުXQ^QX _QLࠇȹLUX^QDࠇ _
ުXP^ED ^WDULWL _ުRࠇQX^ުLࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ED@(ˇ˖˰ʶ˴ʍ






˞ƪˉ >ުX_EL^QDࠇ _QXࠇVX^NDࠇ _QLࠇȷXࠇ^ZDQGD ^EDNLWL _
QXࠇآL^ED@(ɡʲʉʊਵɮঋʟ < ݢɺʪ > ʇѯɫࡥ
ɣɪʨƐഒɰʅঋʞ < ݢɺ > ʉɴɣ)Ƒ_ʼˉ˃ƪ





>_QLȷXࠇ^ZD ^֝XQHࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ѯʱঋʞɸɭɾ <ѯ
ʍࡥɣ >ঽʎ೥ɣ)Ƒ_˝ƪˌƪ^́Ə^˜˼Ə_ʿƪ^˨
̅˒Ə^˳ƪƏˉ_˲˜ >_QLࠇȷXࠇ^ZD ^QDUL _NLࠇ^EXQGD ^






ǅʍ >N@ʇ >V@ʍ˳ˑ˘ƪˎ (ёΦ୎ԋ)Ƒ^ʴˮƪƏ
ˉ_˥˻˚ʷƏ˻˕ʿ˹ƪ^˞Ə_˝ƪˋˁ^˻ʶƏ_ˉ
ƪƏʼƪ^˽ >^ުDERࠇ آL_ELUDWX UDNNMRࠇ^QX _QLࠇVXࣞNX^UDL
_آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩ൒ɴʲʎʮɰɭ < ഒ௸ > ʇ˻˕ʿ˹
ʸʍܲɳɶʨɧʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˝ƪ^ˋˁ̅ >_QLࠇ^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ܲೝɮƑܲʱ
ɩʬɸƑ_ʸ̅˞^ʽˈƪƏˁ_˞^Əʴ˱˜ƪƏ_˝
ƪ^ˋˁ̅ˣˊ >_ުXQQX^NDȷDࠇ NX_QX^ ުDPLQDࠇ _QLࠇ^
VXࣞNXPSDȹL@(όᲺʎƐɲʍϣʆܲೝɮʎɹɿ < ʆ
ɶʦɥ >)Ƒˁ _˞^Əʸ˿ʶ˜ƪƏ˜_ʶ^˶ƪƏ_˝ƪ
^ˋˁ̅Ə^ˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ _QDL^MDࠇ _QLࠇ^VXࣞNXP ^
SDȹL@(ɲʍϣ <ࢁɣ >ʆೌʎܲೝɮʎɿʬɥ <ʎ
ɹ >)Ƒ˰_˒Ə˝ƪˉʷʽ^˞ >PD_GD QLࠇVw ࣞND^QX@(ʝ
ɿܲೝɪ < Ӝહɶ > ʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵƏ˝ƪ^
ˉʿƏ_˫ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL QLࠇ^آL ࣞNL _EHࠇ@(ɸʆʊܲೝɣʅ
ɣʪ)Ƒ_ˬƪ˾ƪˇƪ˼^Ə˶_˚ʷƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə
_˝ƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SHࠇUHࠇVDࠇUL^ MD_WXࠇ^
WDQWLQ _QLࠇ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ዸᮜʆƐ<ዸᮜʍߢ
ʊ > ζࣾɶʅʡܲೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣ̅˨̅^˰
ƪ̅˖ʳ̅Ə_˝ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDPEXP







ުX_PXࠇWD^QX PD_WD MDࠇXٓL^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ɼɲʊܲೝ
ɮ <ଜ࡛ɸʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐʝɾϔʂГɶ <ў
ζʩ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ




^QLࠇVXUD ED_ND^آL ࣞWL Vw ࣞ_NDL^ED@(ܲٿʇঢઐʱ׶ലɶʅ
ެɣʉɴɣʧ)Ƒ˲_˞^˞Ə^˝ƪˋ˻Əˢ_ʽ˻̅^












_˝ƪ^˙ʵ˰˼ >_QLࠇ^GLPDUL@ ǈ෠ǉʌʈɶ (޶௻) ॲ
ʝʫƑ_˝ƪ^˙ʵ˰˼˩ˏƪƏ_ˁ̅^˟ƪ˜ƪƏ˧_









˵ < ௜ϳ > ʎʡʇʉʩɫನළɶɣʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
^˝ƪ˜˿ƪ˻ƪƏʽ_ʽʶ^Əˁƪˢ >^QLࠇQDURࠇUD NĖ
_NDL^ NXࠇED@(ʡʇʉʩʍൣɪʨ ˴≘ɣʆɲɣʧ)Ƒ













֯ഐʍ৏Ƒ˦ _ʽʶ >SL ࣞ_NDL@(۝ɧʍ৏)ʇʡɣɥƑ_˝
ƪ^˞Ə^ˊ̅Əˋ_˅ƪ˻˾ƪ^ʽƪƏˉ_ʿ˽^Əˋ




QX _VXࠇULED^UX MX_GDSDࠇQ VXࠇ^UX@ǈໞǉ (ܲ <චў
>ɫֽɮʉʂʅ <౵ࢹɶʅ >ɲɼ߂๕ <ഒў >ʡ




ࡰɸ < ๮ʀʅɮʪ >)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼Ə˝ƪ
˞^ˣƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL QLࠇQX^SDࠇ ^







_ˁƪ^ˑ_˒ƪ >_SDLWDࠇ^UD ^NXࠇ ^SLQ _QLࠇQX^SDࠇNDȹLQX ^






ȹHࠇ QLࠇQX^SDࠇآLQRࠇUD ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^آL ^NHࠇӔ@(೿ʎඐ < ޶


















ʶ_˥ˢ˽ < ʶ_˨ˢ˽ > Əˇ_ʽ˽^˖ʻƪ >آL_ELUDࠇ
QLࠇ^EDNL _آLࠇ^ ުL_ELEDUXުL_EXEDUX! VĖ_NDUX^ْRࠇ@(́




^ʴ˚ʷ˧ƪƏˉ_ʿ^˽̅˺ƪ >_QLࠇ^EDSDMDࠇUX ^ުDUX ^
ުDWX֝Xࠇ آL ࣞ_NL^UXӑMRࠇ@(ભɪʫ৹ɪʫʍฆ੠ɿɪʨ <









ʕ)Ƒ໾෠Ɛʽ̅˴̅ˡˑ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ɛూɣ
сःʊҙःʍԯɣ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ƐతʒʫƐಢʒ
ʫʊೝɮƑ୷ʍ޶֯ɾʀɫᘏ଒ʩʆʧɮ଒ʩࣣɱ
ɾ)Ƒ໾෠Ɛ˜˱ˡˑ (੄૫ต 30 ˍ̅˓Ɛూɣҙः
ʊܝःʍ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ʊೝɮƑ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL
^ȷXQL@< ৈ৖ܲ > ʣ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@< ୷ʍ
ॸʍԅय़ > ʆˑ_˘ʵ^˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@< φච଒ʩ >
ʆʧɮ଒ʫɾ)Ƒ໾෠Ɛˍ˒ʽˡˑ (੄૫ต 40 ˍ̅
˓Ƒూɣсःʊઌɣঐःɫɪʂɾ੄ः)Ƒ໾෠Ɛʼ
ʼ˴̅ˡˑ (੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒూɣҙःʊూɮॾ
ʞɫɪʂɾ੄ःʊҙःʍ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ʊʝʏʨ
ʊೝɮ)Ƒ໾෠Ɛˉ˿˨˓ˡˑ (੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒ
ూɣҙःʊܝӠःʍԯɣʎʲʅʲɫ੄೅ৌ੄ʊೝ











Ə_ʽƪ˼̅ >_ZDࠇ^ SDUXPXQX _QLࠇ^EDQGDUX _NDࠇUDQX
QLࠇEDQDࠇӔ^NDࠇ _NDࠇULӔ@(؛ɫۼɮʍɫભɣɪʨయɧʉ
ɣʍɿƑભɮʉɪʂɾʨయɧʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˝ƪˢ
^˞Ə˰_˝ʴƪ˞ >^GXNX _QLࠇED^QX PD_QLުDࠇ^QX@(ɡ
ʝʩʊʡભɣɪʨԨʊ܏ʮʉɣ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ˜˼
_˜ƪ^˞ >_QLࠇ^ED ^QDUL _QDࠇ^QX@(ભɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ˩_ˏƪ^Ə˧˝˜ƪƏ_˞ƪ˻˻˞ >
_QLࠇ^ED SXࣞ_VRࠇ^ ֝XQLQDࠇ _QXࠇUDUDQX@(ભɣऩʎঽʊࣦ
ʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˝ƪ^ˢ˾ƪ˻Ə_˞ƪ˻˻̅











































^QX QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQXED^ آL ࣞ_NLRࠇآL ࣞWD@(௡ಀ֋ɣഐ









^ȷXQL NĖ_NL^UX ^SLPPDࠇ _QLࠇEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ _








^˝ƪ˥ʿ˺ʶ >^QLࠇELNLMRL@ǈ෠ǉٗ ܭ࡫ɣƑʴ _ˮƪ^˚
ʷƏ_ʴƪ^˶ƪƏ_ˉƪ^˟˞Ə^˝ƪ˥ʿ˺ʶƏ_ˉ





















ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӑ^ MXQGD NĖ_WLQX^ ުDUX SXࣞ_VXQXUX^
NX_ELQ^QX ED_UL^آL ^QLࠇEXWDࠇ ED_ULWL ުDࠇVRࠇW^WD@(οࠖɫ
ɩʨʫʉɣʍʆƐؼٽʍɡʪऩ < ࢟ࠬʍഒɪʪऩ
> ɫ೛ʍЌ๸ʉగസʆɩࡰ๨ < ܲਸ਼ > ʱঔҟɶʅ
ఋʞʱࡰɴʫɾ)Ƒ˲_˲˕^ˑ˻˜ƪƏ^˝ƪ˨ˑƪ
˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >PX_PXW^WDUDQDࠇ ^
QLࠇEXWDࠇQX ^ުQȹLWL ^MDPL QD_UD^QX@(ᳮʊʌʕʇ < ܲ
ਸ਼ >ɫʆɬʅƐ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
^˝ƪ˨ˑƪ >^QLࠇEXWDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ˺˅ˉ˰









NMXࠇ^MXQ _QLࠇQXEXUXWDӔ^JDࠇ _آLࠇWL^ SĖ_WDUDNDPEDӔ@(֟
ුʩฐ໶ʎܩ௪ʡ֟ුʩɿɰɶʅ஝ɪʉɣʧ)Ƒऎ
ൻ࢕Ƒ_˝ƪ˨˶ƪ˶^Əʿ˷ƪ̅ˑƏʴ_ˇ^˝˥
Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˢ̅_˜ƪ >_QLࠇEXMDࠇMD^ NMXࠇQWD ުD_VD^
QLEL _آLࠇ EHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ऎൻ࢕ʎܩ௪ʡʝɾ૝ऎൻʱ
ɶʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
_˝ƪ^˩˼Ə^ˣƪ˩˼ >_QLࠇ^SXUL ^SDࠇSXUL@ ǈഃǉܲ
؍ʩ๕؍ʩɶʅƑ_˝ƪ^˩˼Ə^ˣƪ˩˼Ə˩_ˋ̅
^˶˞Ə^ˁ˚ƪƏˋ_ˁ^Ə˲_ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_QLࠇ^
SXUL ^SDࠇSXUL SXࣞ_VXӑ^MDQX ^NXࣞWRࠇ VXࣞ_NX^ PX_QRࠇ^ ުD_
UD^QX@(ܲ؍ʩ๕؍ʩ਴ࢊʍўʍɲʇʱടɮʡʍʆ
ʉɣ)Ƒ
_˝ƪ˨˽ >_QLࠇEXUX@ǈ෠ǉ֟ ුʩƑࠥ ௻ৰɫਵɮ๑ɣ
ʪƑ໳௻ৰʎ_˝ƪ˞˨˽ >_QLࠇQXEXUX@(֟ුʩ) ʇ
ɣɥƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏ_˸ƪ^ʿƏ_ˋ̅˒˽Ə˝ƪ








ࠜ๑ڶƑ_ʽƪ^˨˽ >_NDࠇ^EXUX@ ʎǄɪʕʩ < ச >ǅ
ʍձʇɸʪজɡʩǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_˝ƪ˨˽ʽƪ^
˨˽Ə_ˉʹƪ^˘ƪƏˉ_˂˚ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˞
>_QLࠇEXUXNDࠇ^EXUX _آHࠇ^WHࠇ آL_JXWRࠇ^ PDL _MXࠇȷDQX@(֟
ුʩɾʨɾʨɶʅʎީߚʎৈʊदʝʉɣ)Ƒ
_˝ƪ˨˽Əˋ̅ >_QLࠇEXUX VXӔ@ǈໞǉ֟ ුʩɸʪƑ^ˢ
ˑƏ^˱˖ʽƪƏ_˝ƪ˨˽Əˋ̅ >^EDWD ^PLْXNDࠇ _




















˼Ə_ʴƪ^ˁ >VĖ_NLED^ QXPL SXࣞ_VXWX^ ުDLWL ުX_MD^QX







QX _JRࠇ^UDࠇQGD _WDӔJD^آHࠇ PX_WDUD^QX@(ѯഐɫਵɣɪ
ʨφऩʆʎߡʅʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˝ƪ˲^˓ʹƪƏ_˞
ƪ^˚ʷƏ^˞ƪ˶ >_ZDࠇ QLࠇPX^ٓHࠇ _QXࠇ^WX QXࠇMD@(؛





_˝ƪ^˲˚ʷ >_QLࠇ^PXWX@ ǈ෠ǉ 1ܲචƑܲʂɲƑˣ
_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƪƏ_˝ƪ^˲˚ƪ˻Ə_˅ƪˉ <_




ʽ˽ >PX_WX^QX VĖ_NDULEDUX^ MX_GDSDQLQ^ VĖ_NDUX@(ܲ
ච < චў > ɫЁɧɾʨʏ < Ёɧʅ > ɲɼഒў <
߂ >ʡЁɧʪ)Ƒ











˝ƪ˶ƪ^ˉ˽Ə_˨ƪˢ̅ >_ZDWDࠇ^ QLࠇ_MDࠇQLࠇMDࠇ^آL _





^̅ >ުX_MDI^ID ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުLN_NHQD QLࠇMDࠇ^Ӕ@(ढ޶௡ऩ
ʎಝ࣭ʊߛʅɣʪ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˝ƪ˶ƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _QLࠇMDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩߛʅɣʉɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_˝ƪ˶ƪ^˘ʵƏ_ˢ˕^ˣʶƏ_˜ƪ̅^ˉʹ



















UDNRࠇUD PL_QDND^QX ^VVD _VRࠇUXQWL EHࠇ@(؇Ƨʝʆ௬௼
ʊଟʍਈʱܲɲɼɭʊࠪʬɥ < ɴɮʬɥƑˇˁྷʬɥ
>ʇɶʅɣʪ)Ƒ_˝ƪ^˻˅ƪ˻Ə˧_ˊ^˼Əˋ_ˁ̅
^˖ʻƪ >_QLࠇUD^NRࠇUD ֝X_ȹL^UL VXࣞ_NXQ^ْRࠇ@(ܲඝʩ๕














˼ˑ̅^˖ʻƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^UX _NDࠇQX^ SĖ_WD^QDࠇ QD_




^˝ƪ˻Ə^ˋ˻ƪƏ_ˢƪ^ʿ >^QLࠇUD ^VXUDࠇ _EDࠇ^NL@ǈໞǉ
ৌ೼ƑਅʅƑǄܲɪʨࢽʝʆǅʍձƑ_́ƪ^ˁ˚ƪƏ
^˝ƪ˻Ə^ˋ˻ƪƏ_ˢƪ^ʿƏ˕_ˉ˧ʽˉ˽Ə˨ƪ
>_ZDࠇ^ NXࣞWRࠇ ^QLࠇUD ^VXUDࠇ _EDࠇ^NL آ_آL֝XNDآLUX EXࠇ@(؛







_˝ƪ˼ >_QLࠇUL@ǈ෠ǉϞƑǄʞɭʩ <Ϟ >ǅʍ୎ᤛƑǄܾ
ʞɭʩʊહ݈ɶʅǅǆ๘טƔ<ਈ޶র >ǇƑ_˝ƪ˼˞










ƪ^ˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުDLQL _QLࠇUL^ˤDL _VDQGRࠇ^آL _PLࠇ








ˑ^˞ >_QLࠇULWLࠇ^آLUX ^SDآHࠇ ^PXWX SL_GDUL^WLࠇآHࠇ PX_WD^





















ʷƏ˰_˒Ə˝ƪ˻̅ˢ̅ >_ުLࠇ^MD SXࣞ_VXPDEDࠇ^NLQD _





Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _QLࠇUX^ ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉ
ʊ৹ɮࠓɧʪทɫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪ˶ƪ^Ə˱






^ED JLW_WL QLࠇ^ULWL SD_QDVD^QX@(߈ʍࠬʱɭʤʂʇΈ
ʂʅൢɴʉɣ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ^ˉƏ_˝ƪ^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˝ƪ˻^˻˞ >_QLࠇULWLࠇ^آL _QLࠇ^UXQWL _
VXQGX QLࠇUDUD^QX@(ϞࠬʆΈʬɥʇɸʪɫƐΈʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ˶^Ə˶˱˘ʵƏ_˝ƪ^˽Ə^ˁ





_˝ƪ^˽̅ >_QLࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɲʌʪ (ኑʌʪ)Ƒʑʌ
ʪ (௽ʪ)Ƒˉ ʷ_ʽ˻^Ə̅ˊƏ_˝ƪ^˼Ə^˱˼ˢ >Vw ࣞ
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_˝ƪ^˽̅
_NDUD^ުQȹL _QLࠇ^UL ^PLULED@(ອʱࡰɶʅʑʌʅ < ௽
ʅ >ʞʉɴɣ)Ƒ2ʃʌʪ (ቱʪ)Ƒˉ _˥˕ˑ˻Ə˝ƪ







̅ >_ުXP^PDࠇ _QLࠇ^UXӔNHӔ I_IDࠇVDULWDQGX^ EDࠇ _QLࠇUDӔ^
آHӔ@(ˇ˖˰ʶ˴ʎ൴ɬʪʚʈअʘɴɺʨʫɾɫƐ
߈ʎ൴ɬʉɪʂɾ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ_˝ƪ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >_ުXP^PDࠇ _QLࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ˇ˖˰ʶ˴ʎ൴ɬʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅Ə˝ƪ^˽









_ˉʹƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^QLࠇUHࠇQX NRQ_ٓHP^PDWL _















































_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLJDL QL_JDLآL ࣞNL^UXQWL _EHࠇ@(ў
ਨʍٞۗ՗Լʱघɮ՗ʬɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅˞
^˰ʶƏ˝_ʾʶˉʿ˽^ˢƏ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʾ̅^ˌ
ƪˉƏˣ_ˑ˻ʿ^˺ƪ >_NDQ^QXPDL QL_JDLآL ࣞNLUX^ED ^
GXࠇSDGD _JDQ^ȷXࠇآL SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(जํʊघɮ՗Լɸ
ʪɪʨƐɪʨɿٞۗ <Ժࣤ >ʆ஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ˝
_ʾʶ^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >QL_JDL^آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(घɮ՗
ʂʅɮʫ)Ƒ˝ _ʾʶˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDLآL ࣞNL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(घɮ՗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅˞^˰




̅˅ƪ^Ə˝_ʾʶ^ˋˁ̅ >^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ QL_JDL^
VXࣞNXӔ@(ٞۗʱघɮ՗Լɸʪ)Ƒˁ_˚ˉʹƪ^Ə˰_
˒^Ə˝_ʾʶˉʷʽ^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ PD_GD^ QL_JDLVw ࣞND^
QX@(ܩ௻ʎʝɿ՗ʨʉɣ)Ƒ˝_ʾʶ^ˉʿƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >QL_JDL^آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(घɮ՗ʂʅɮʫ)Ƒ˝_ʾʶ
^ˋˁƏ^ˁ˚ʷ >QL_JDL^VXࣞNX ^NXࣞWX@(घɮ՗ʪɲʇ)Ƒ
˝_ʾʶˋˁ^ˢƏʽ_˼˸^ˉƏ_ˉƪƏʼƪ^˼ >QL_
JDLVXࣞNX^ED ND_ULMX^آL _آLࠇ ުRࠇ^UL@(φॲ٨෡՗Լɶʝ
1190
˝_ʾʶ^ˋˁ̅
ɸɪʨۺҘΜৌ < ћແո > ʍທۼʱɶʅɮɿɴ
ɣ)Ƒ˝_ʾʶ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDL^آL ࣞNHࠇ ^PLV
DPXQX@(घɮ՗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˝_








^SXࣞVX WD_QD^PL MD_PLSXVX^QX PD_EX^UX ^NXPL I_˚ࠇUL^






ƪ^˽˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _QLJDLEXVXࣞNX^QX ^ުDUXWLUX _
NLࠇUD^ ުQȹHࠇWL _QLӔ^JDL _VRࠇ^UXْRࠇ@(ɼʍўʊʎ՗Լ೜
ਣɫɡʪʇʅαࠖ < ޔफ़ਂ > ʍতɣ < ء > ɪʨ
ɼʍ౧છɫࡰɾʍʆƐ՗Լʱɴʫʪɼɥɿ)Ƒ




NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _NDӔ^֝XࣞٓL QL_JDL^֝XࣞٓL ުX_NL^WXUXQWL
^MXࠇ ުD_ْD^PDUDRࠇWWDӔ@(जंࠖ < ޮʣ᳤ࠬʩ೼ > ɾ







ছʱ^˦ˀ˘ʶ >^SLJLWL@(೅෮ʱݵʂʅ < హɣʆ >)
ॷ೒ѓɶʅࡰѯɶɾƑʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˻ˢ^˽Ə^










˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QL_JDL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(՗Լɸʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˝_ʾʶ^˼ >_SDࠇ^NX QL_JDL^
UL@(৹ɮ՗Լɶʉɴɣ)Ƒ
^˝ʾʸ̅ >^QLJDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1՗ԼɸʪƑजഏʊ՗
ʪƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪˢ
^Ə˝ʾʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGD _
NLӔNRࠇED^ QLJDXQWL _EHࠇ@(ўਨʍ੄ʍٞۗʱ՗Լɶ
ʧɥʇɶʅɣʪ)ƑԼɥƑ՗ʪƑ՗ԼɸʪƑ^ˢƪ
˻Ə^˝ʾʸ̅ >^EDࠇUD ^QLJDXӔ@(߈ɪʨԼɥ < ՗ʪ
>)Ƒ_˦ƪ˓˦ƪ^˓Ə˝_ʾƪ̅^˛ƪˉƏ˰_˚ʷ
˱˘ʵ^Ə˝ʾʶˢ >_SLࠇٓLSLࠇ^ٓL QL_JDࠇQ^GRࠇآL PD_WX
PLWL^ QLJDLED@(φʃφʃԼʮʉɣ < ՗ʨʉɣ > ʆ
ୋʠʅԼɣʉɴɣ)Ƒ^˝ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >^QLJDL I
_˚ࠇUL@(ԼʂʅɮʫƑ՗ʂʅɮʫƑ՗Լɶʅɮʫ)Ƒ^
˝ʾʸƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^QLJDX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(Լ
ɥऩʎઃɪ)Ƒ˝_ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(Լɧʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˝ʾʶ
ˢ >^GXࠇآL ^QLJDLED@(߭ഒʆԼɣ <՗ʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
2ɩԼɣɸʪƑ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉ̅_˜ƪ^˝Əʸ_˞
^Əˁ˚ʷƏ^˝ʾʶƏ˕_ˇ˼^ˢ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLQ_QDࠇ




_ˏƪ^˻ >QL_ND^QX _MXࠇ^MD _PDࠇȷXӔ^آL ^MRL _VRࠇ^UD@(ܩ
ญʎφ࢏ʊɩ࡫ɣʱɶʝɶʦɥʧ)Ƒ˝_ʽ^˞Ə_˸
ƪ^˶Ə_˩ƪ˽^˞Ə_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >QL_ND^QX _MXࠇ^MD





























ࠓ) ʇɣɥƑӣছॷਚۑ࣪ʊʎ૰خต 1Ɛ2 ˳ƪ˚
˽Ɛघɴต 1Ɛ5˳ƪ˚˽ʍ੝⾏ɫޔՂঙપɴʫʅ
ɩʩƐɼʍʶ_ˌ˟ƪˉʾ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLJDPD@(֫ʱ
ࠓʪ⾏) ʍ઺ʊ˜ʽ́˼ (ޔණэ) ʣ˺˖́˼ (ޱʃ
ӘƑฺছ <త௧೼ >Ɛߗছ <ഈ௧ >ʊഒɰʪɲʇ)








_ˠƪ^ˉ >PL_GXPX^QX QL_ȷDPDQX ZDVVD^QX ^PDȹL
ުX_UHࠇ^UD _QRࠇ^آL@(ࢗʍɮɺʊऎਂɫʮʪɮʅ੝ഷɿƑ
ঢɹʎƐɼʫɪʨ૰ɺ)Ƒ




_ٓL^QX QL_آHࠇNL^QD _EDQ^WHQX SĖ_WDNL^QX ^ުDӔ@(னʍඐ
ਜʊ߈ʍўʍ౔ɫɡʪ)Ƒ
^˝ˊ >^QLȹL@ǈ෠ǉʌɷ (๦޶)Ƒ˝ _ˊ^˞Ə_˺ƪ^˼Ə_
˫ƪ^ˢƏ^ˉ˱Ə^ˉʿ >QL_ȹL^QX _MRࠇ^UL _EHࠇ^ED ^آLPL
^آL ࣞNL@(๦޶ɫԝʲʆɣʪʍʆଫʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ








ƪ˶^Əʴ˽ >QL_آLGRࠇ^QX SĖ_WDNL^QX QL_آHࠇNLQDࠇ^UX SĖ
_ٓLӔJDNDࠇMD^ ުDUX@(ॸ஠ʍ౔ʍඐਜʊˣ˓̅ʾʽƪ






ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXVRࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD QL_آHࠇSDMDࠇ^ ND_









ࡰ๨ʉɣ < ೜њఉ >) ɫೝɣɾحƑǄƯຌʪʪຼƏ
உ஛ෆњ௶୤൒ <ʇʈʞɪʌʃʡ >ƑවƐ4160ǅʍ
୎ᤛƑ^˸˫ƪƏˢ_ˑ^˞Əʽ_˱˻^˼Ə^˶˱˘ʵƏ
˝_ˊʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >^MXEHࠇ ED_WD^QX ND




ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX QL_آLNXELQX^ MDGRࠇ VX_JLުLْD
^آL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ўʍඐയʍڗʎॕ౮ʆݴʂʅɡ
ʪ)Ƒ˝_ˉˁ˫ƪ^Ə˘ʵ_˒^˞Əʴ_ˑ˻̅˒Ə˺




























ުD_JDPDPL^ ުL_EL^آL ࣞNHࠇQGX ^SĖWXȷDӔ I_IDࠇULWL GDࠇV^VDࠇ
_QDࠇ^QX@(˝ˉ˛ƪʍ౔ʊࢬஔʱࣾɧʅɡʪɫƐౡʊ
अʘʨʫʅ < ࠿Ӄʎ > ʧɮʉɣ)Ƒ˜_ʽ̅^˨˾ƪ
>QD_NDP^EXUHࠇ@(઺т < क >) ʍඐਜʍഥઇણƑ˜_
ʽ̅^˨˾ƪ˚ʷƏˣ_ʽ˶˰˞^Ə˝_ˉ̅ˑ˞Əˑ
ʸ^Ə˜˼Ə_˨̅^˚̅˽Ə˝_ˉ^˛ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^
˒ƪ >QD_NDP^EXUHࠇWX SĖ_NDMDPDQX^ QL_آLQWDQX WDX^
QDUL _EXQ^WRQUX QL_آL^GRࠇWL ުD_ȷX^GDࠇ@(઺тʇൎޗʍ













































^ SLPPDࠇ QL_آLPDˤDࠇ^ آL_PLUXQD^MRࠇ@(ऎʪߢʎƐඐන
ʎɴɺʪʉʧ)Ƒ












੝ۑ˺ˮˉ߅ (੝९ 12 ௻ 8 ٚڇݥƐว๸ڰᅹʍˇ
_ʽˇ >VĖ_NDVD@< जޮ > ʆɡʂɾ) ɪʨౡԨ୷ʍڏ






˕^ˑ >QL_آLPXUHࠇ^QX ^ުDPPDࠇ QL_آL^GRࠇ ^ުXJDQQX VĖ_














^QDUHࠇUDࠇ ^GXࠇPXWL ^PLVDQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௡࡝ݖ <௻























^ ED_NHࠇUDPDآLQX^ QL_آLQWDQDࠇ^UX ^MXࠇȹHQX _WDࠇ^MD _ުDW
^WD@(߈ʍўʍևϲʍˢ˃ƪ˻˰ˉ < ฯɬुʍ୔െ
>ʍඐਜʊࢼ઱ўʍ୔െʎɡʂɾ)Ƒ
^˝ˋ >^QLVX@ǈ෠ǉ௡ࢡ < ॐߐ >Ƒˁ_˞Əˣ̅ʾ˰
^˜ƪƏˇ_ˁ^˰ʶƏ^˝ˋƏʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ





^˒ʿ˜Əˢ_ʽˉ^ˢ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇQGD _ުLࠇ^
MD QL_VX^GDNLQD ED_NDآL^ED@(ўਨɫਵɣʍʆƐڰ౽
ʎ௡ࢡूɬ⾏ʆूɬʉɴɣʧ)Ƒ


























ˢ̅^Ə́_ʽ˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ QL_WDPXQX^ MD
_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ SD_QD^آL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ ZD_NDUD^QX@(ಊ








^NHࠇ ުL_ȷX SXࣞVXMRࠇ^ QL_WDPXQ^GX _֝XQWRࠇ^MD QL_WDPDQ
^GRࠇآL ^MXࠇ VXࣞ_NXEDUX GXࠇ^QX WD_PL⊦GDࠇ@(ߺʨʫʪφ
ߢʎߺʪऩʱ୚ʟɫƐචஆʎ୚ʝʉɣʆʧɮടɣ
ɾൣɫ߭ഒʍɾʠɿʧ)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏ˝_ˑ˱^˩
ˇʽƪƏ˝_ˑ^˱ˢ >_EDL^MRࠇ QL_WDPL^ SXࣞVDNDࠇ QL_WD^
PLED@(߈ʱ୚ʞɾɪʂɾʨ୚ʞʉɴɣ)Ƒ˩ _ˋ˺ƪ^














NDࠇ^ PXQRࠇ _NDࠇUDQX^ QL_GDQQX MDV^VD ^PXQXED ުL_UD^




QX QL_ٓL^QX _VXࠇZD^QX PL_ٓHࠇ^UD ުD_UDNDUD^QX@(ਸ਼๛
ʍ௺ < ௺Ք > ɫֽɮʅனɪʨൈɪʫʉɣ)Ƒ2੄яƑ
ೊՔʉʈʊʧʪౙ௺Ƒˣ_˜ˉʿ˞^Ə˝_˓^˞Ə̅_
ˊ^˽ʽƪƏ˧_˓^˽Ə˞_˰^ˉˢ_˺ƪ >SD_QDآL ࣞNLQX
^ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PD^آLED_MRࠇ@(೿ࠛ
ʍ௺ɫࡰɾʨถʱϕʝɺʉɴɣʌɧ)Ƒʸ_˓˝˓
ʹƪ^Ə˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿƏ˞_˰^ˉ˘ʵƏˣ
˕ˇ̅Əˉ_˱˼ >ުX_ٓLQLٓHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NL QX_
PD^آL ࣞWL ^SDVVDӔ آL_PLUL@(੄ௐʊᚍʡʪ௺ʎᴞʍ๕ʱ
ኮɣʅࡡʱݷʂʅϕʝɺʅౙޚɴɺʉɴɣ)Ƒ
^˝˓ >^QLٓL@ǈ࢕ॐǉ௪Ƒ௪ॐʱॐɧʪઅΦƑʶ_˓˝
^˓ >ުL_ٓLQL^ٓL@(1 ௪)Ƒ˝_˝^˓ >QL_QL^ٓL@(2 ௪)Ɛ_ˇ
̅˝˓ >_VDQQLٓL@(3௪)Ɛ˸_˝˓ >MX_QLٓL@(4௪)Ɛ˂
_˝˓ >JX_QLٓL@(5 ௪)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˜̅˝^˓˶ >_
NMXࠇ^MD _QDQQL^ٓLMD@(ܩ௪ʎѕ௪ɪ)Ƒˣ_˓̅˂˓^˞







^ SD_ȹLPHࠇUD^ QLٓLࠇ_QLٓLࠇ^آL ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ _آLࠇVX@(ಊɫ






ƪ˕ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ QL_ٓL^QX ުQ




























ˋ̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^ˑ >QLN_ND VXӔ^NHP SĖ
_WDUDNL EHࠇ^WD@(ญભɮʝʆ஝ɣʅɣɾ)Ƒ˝ ˕_ʽƏˉ
ʹƪ˻^Ə˩_ˋ̅^˶ƪƏ^ˣ˽˴ƪƏʴ_˻^˞ >QLN_
ND آHࠇUD^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ^SDUXPRࠇ ުD_UD^QX@(ญۡɰʊ฾
ࢊʍўʊۼɮʡʍʆʎʉɣ)Ƒ2ભɣߢՎƑ૫ՎԨ
ؼʃɲʇƑˇ_ˁ^ˉƏ^˜ˉ˘ʵƏ˝˕_ʽƏˉʹƪ
˻˽Əʸˉ^˚ƪƏ^˜ˉʹƪ_˒ƪ >VĖ_NX^آL ^QDآL ࣞWL
QLN_NDآHࠇUDUX ުXآL ࣞ^ WRࠇ QDآHࠇ_GDࠇ@(૫ટʱޞʲʆɪʨƐ
ɿɣʕؼʂʅɪʨଡʱޞʲɿʍɿʧ)Ƒ˝˕_ʽˢ
ƪ^ʿƏ_˺ʶ^Əˋ̅˘ʵƏ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ʴƪˁ






SXࣞVXMRࠇ QLW^WDࠇ _VXQGD^ ުL_ȷDPPRࠇ^ PD_آL@(ߺʂʅ׃






ʵƏʸ_˲ƪ^˜_˒ƪ >ުL_ȷDULWL QLW^WDࠇQWL ުX_PXࠇ^QD_
GDࠇ@(ߺʨʫʅ୚ʝɶɣʇ޻ɥʉʧ)Ƒˠƪ_̅Ə˝˕
ˑƪƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QLWWDࠇ QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ୚ʝɶ
ɮʉɣ)Ƒʸ _˼̅^Əˋˌƪ_˅^Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˝˕
ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_ULQ^ VXȷXࠇ_NR^ ުL_ȷDULWL QLWWDࠇ
^QX QD_UD^QX@(ಊʊɶɾɾɪߺʨʫʅਖʨɶɮʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏ_˝˕^ˑƪƏ
˜_˼^ˋ >^ުDLQL ުL_ȷDUL^NDࠇ _QLW^WDࠇ QD_UL^VX@(ɡʲʉ
ʊߺʨʫɾʨਖʨɶɮʉʪ)Ƒ_˝˕^ˑƪƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_QLW^WDࠇ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(୚ʝɶɣɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˕^ˑƪ˾ƪ˻ƪƏˑƪ_̅Əˁ















>_QLWWDQْXUXJL^QX _QXࠇQXED^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ED_NX^WD@(௡
౩਩ɬʍ౩ഐʱ௡ऩʆഒɰɾ)Ƒ
_˝˕˚ƪ >_QLWWRࠇ@ ǈ෠ǉ௪ஆƑ௪֛Ƒೀࢀڶɪʨ
୎ᤛƑ_́ƪƏ˝˕˚ƪ <_˦ƪ^˺ƪ > Əˀ˷ƪˇ
^˜ƪˉƏˑ_˜˰^˼Ə_ʴƪˁ^́ >_ZDࠇ QLWWRࠇ_SLࠇ^
MRࠇ! JMXࠇVD^QDࠇآL WD_QDPD^UL _ުDࠇNX^ZD@(؛ʎ௪ஆ <
௪ڥ >ɣɮʨʆ๪ʝʫʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˝˕^ʔʳƪƏ_ˋ̅ >_QLI^IDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉਖʟƑǄਖ
ɮƔɸʪǅʍձƑ_́ƪƏ˚ʷˋ^ˁƏ^˲˝Əˉʷ_ʽ
̅ˢ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˼˺ƪƏ˝˕^ʔʳƪƏˋ_
˜^˺ƪ >_ZDࠇ WXVXࣞ^NX ^PXQL Vw ࣞ_NDPED^WL _آLࠇ^ ުX_ULMRࠇ
QLI^IDࠇ VX_QD^MRࠇ@(؛ɫڊɣೝɰʪɲʇ <؝ҒƑ෡຿









ʳƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >EDࠇ_EDࠇ^NL _QLI^IDࠇ ^QDLUL _QDࠇ
^QX@(߈ʝʆਖɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˝˕^ʔʳƪƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QLI^IDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਖɣɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˕^ʔʳƪ˾ƪ˻ƪƏˣ_˜^ˉ















˶̅˒_˾ƪ >آL_UDNDWD^ٓL ^PLUXNDࠇ ^ުDLQL _QLˤDPDUL








ʼƪ^˽ >ުX_ULED VDN^NRࠇ _QLˤD^PXࠇ آLࠇ ުRࠇ^UX@(ಊʱಝ


























^˞Ə_ˇʶ^Ə˶_˼ >ުX_NXGD^ND _ުHӔMDࠇ^ QL_QXEXࠇMDࠇ^
QX _VDL^ MD_UL@(ɲʫɿɰʍॐʍʡʍɫ܅ݦʆਚʂɾ
ўʍ޽ɧ <ࠫڸज >ʆɡʪ)Ƒ
˝_ˢˋ̅ >QL_EDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ऎɪɺʪƑ˶_˻^˫
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˝_ˢ
ˇ˻̅ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _SDࠇ^NX QL_EDVXQWL VXQGX^ QL
_EDVDUDPEDӔ@(޶֯ʎ৹ɮऎɪɺʧɥʇɸʪɫऎ
ɪɴʫʉɣʧ)Ƒ˝_ˢˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˝_ˢˋ^Ə
















>JD_ȹLPDUX^QX QL_EDUX^QX QDࠇ_QDࠇ^آL ^SDL _EHࠇ@(ʾˊ



















ƪƏ^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX NLࠇ^MD QL_ED^
































ʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˝_˨ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ QL_ELNLQWHࠇ QDࠇӔ
^آHӔ ֝Xࣞ_WDNL ࣞآLNLP^ED NL ࣞ_آLWLUX^ QL_EXWDUX@(ঈʎऎԨ



























>QL_ELآLJDࠇآL آLࠇ^ QXEL _PDࠇVDUDQX@(ऎνɧʱɶʅ࠵ʱ
҉ɸɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˝_˥ˉʿ˝ >QL_ELآL ࣞNLQL@ǈ෠ǉऎࢰƑऎ߾Ƒ݈ ೧ƑǄऎƔ
೧ɬऎǅʍձɪƑˉ _ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@(ऎࢰƑ݈ ʪ࣪ࢊƑ
೧ɬऎ) ʇʡɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Ə˝_˥ˉʿ˝^˜ƪ
Ə_ˀƪ^Ə˝_˥^ˢ >_GXࠇ^QX QL_ELآL ࣞNLQL^QDࠇ _JLࠇ^ QL_EL
^ED@(߭ഒʍऎࢰʊۼʂʅऎʉɴɣʧ)Ƒ˝ _˥ˉʿ˝























ƪƏ˜ƪ^˞ >_MXࠇ^NL آL ࣞ_WL^ QL_ELVXJXآL آLࠇ QDࠇ^QX@(ญۡ
ɪɶɶʅƐऎѷɳɶ <૝ऎൻ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˝_˥ˋˁ˻ʶ >QL_ELVXࣞNXUDL@ǈ෠ǉऎɾʔʩƑǄऎৎ
ɣǅʍձɪƑࠥ ௻ৰʎƐ˝ _˥˰ƪ˥ >QL_ELPDࠇEL@(ු
ʩछߛ) ʇʡɣɥƑ˝_˥ˋˁ˻ʶˢƏˉƪ˫ƪ^˘
ʵƏ˲ƪ_˽˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏˉ_ʿ˽Ə˨ƪ











< ɪʚ > ʧɬʊʧʩʅɽඩʎਵఔ໇ᆸ < ˑˡ˾˘
> ɡʩɰʪƑව๕Ɛ1783ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˨
_ʾ^˼˘ʵƏ˝_˥ˑƪ˼^Əʸ_ʿ^˽ˋ˅ƪ <_ʸƪ








˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UHࠇ^ QL_ELWDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGD _








ˑ˼Ə_ˉƪ˫ƪ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ PDVDࠇNDVDࠇ
_QDࠇ^PXWL QL_ELWWDUL^ ުX_NLW^WDUL _آLࠇEHࠇ@(೿ࠛʱʑɣʅ









PDࠇ QL_ELEDQD^ MD_UXPXQX^ ުX_NRࠇVX^QD@(ܩʎऎ௬ʩ
ʏʉ < ࡯ृ઺ > ɿɪʨ՟ɲɸʉ)Ƒˢ_ʽƪ^˲˞
˞Ə˝_˥ˢ˜ƪ^Ə˛ʷ_˻ƪ̅ʾ˝^Əʸ˘ʵ˘ʵ




























































^ˑ >_PLࠇNRࠇ^ULWL QL_EDUDPEHࠇ^WL QL_EL֝XࣞٓLUX^ QX_PX^













_NHQD^ QL_ELMDQL^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ QL_ELMDQLMDࠇ
QDࠇ^QX@(ಊʎಝ࣭ʊऎਂɫ·ɣʇടɣɾɫƐɡʝʩ
ऎਂʎ·ɮʉɣ)Ƒ^˛ˁƏ˝_˥˶˝˶^˞Ə˩_ˋ̅
^˶ƪ˜ƪƏ˝_ˢˇ˻˞ >^GXNX QL_ELMDQLMD^QX SXࣞ_
VXӑ^MDࠇQDࠇ QL_EDVDUDQX@(ɡʝʩʊʡऎਂɫ·ɮʅ฾
ࢊʍўʆʎऎɪɴʫʉɣ)Ƒ˝_˥˶˝^˶ƪƏ˩_ˏ







^VDQWL ުD_ȷXQX^ QL_ELӔJXULVDࠇ QDࠇ^QX@(઱ࢰʎऎ׺ɶ
ɣʇɣɥɫƐऎ׺ɶɮʎʉɣ)Ƒ˝ _˥̅˂˼ˇ^˞Ə







Ə^ˢƪƏ˝_˥̅˚̅ < ˝_˥ˉʿ˝ >>^NXPDࠇ ^EDࠇ
QL_ELQWRӔQL_ELآLNLQL!@(ɲɲʎ߈ʍऎʪࢊ < ऎࢊ
>ʆɸ)Ƒ






ɥƑɼʍࣣʊ⾒ʱԅɶɾʩƐ˦ _ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅ
ɬϩƑඥϩ)ʱ॔ɧપɣʅʶ_˝^˦ʿ >ުL_QL^SL ࣞNL@(⾒
ዂʩƑ⾒Ӏʱࠪʩ֞ʪ) ʍݴזʱɶɾʩƐˉ_ʿ^ʸ





Ə˩_ˏƪ˕^ˑ >PL_QDND^QDࠇ QL_EX^NX آL ࣞ_NLWL^ ުX_QX
ުXLQDࠇ^UX _PDLMXQ^ SXࣞ_VRࠇW^WD@(ଟʊ˝˨ˁʱ೧ɣʅƐ
ɼʍࣣʊ⾒ʱʡԅɴʫɾ)Ƒ
_˝˧^ˑƪ̅ >_QL֝Xࣞ^WDࠇӔ@ǈحǉු ɾɣƑǄʌʕɾɶ (ු
ɾɶ)ǅǆڅ߅ƔࠥߋǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˝˧^ˑƪ
̅˛ʷƏ_˝˧ˑƪ˜ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >
_QL֝Xࣞ^WDࠇQGX _QL֝XࣞWDࠇQDࠇQ^WL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ුɾɣɫƐ
ුɾɮʉɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ_˝˧ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞
>_QL֝XWDࠇ^QX QD_UD^QX@(ුɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶƏ˝˧^ˑƪƏ^˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL QL֝X^WDࠇ ^
QDUL ^NXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊුɾɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˝˧^ˑƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˝_˥^ˢ >_QL֝Xࣞ^WDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ QL_EL^ED@(ුɾ
ɣऩʎऎʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˧^ˑƪ˾ƪ˻ƪƏ


















˜Ə_˓˵ƪ^˝˥_ˉƪ˫ƪ >GX_NX^QX ުD_PX^VDWL QL
_EXWDWDࠇ^QD _ٓDࠇ^QLEL _آLࠇEHࠇ@(ɡʝʩʊʡச૽ɫɶɾ











ˑ >_MXࠇUX^QX QL_EX^PLࠇQ QL_EDQGRࠇ^آL MD_PLSXVX^QX _






^ ުX_PXࠇQ^GX ND_VDPDVD^QX QL_EDUDQX@(৹ɮऎʧɥ
ʇ޻ɥɫɥʪɴɮʅऎʨʫʉɣ)Ƒ˝_˥^Ə˱ˇʽ
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_˥^ˢ >QL_EL^ PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX QL_EL
^ED@(ऎʅʧɰʫʏ৹ɮऎʉɴɣ)Ƒ˝ _˨Ə˩ˏƪƏ












_ˋƪ^˞˒ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ >QL_ERآHࠇ^ WD_EXL^ آL ࣞNLWL ֝X

























ުX_JDPD^VXࣞNDࠇ MD_UD^EHࠇ _JDQ^ȷRࠇ ^QDUXQْRࠇ@(पмഐ
ʱఞʝɺʪʇƐ޶֯ʎԺࣤʊʉʪɼɥɿ)Ƒ˘ʵ_˻
˞^Ə˝˺ƪ˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >WL
_UDQX^ QLMRࠇSXࣞWXNL ުX_JDPD^آL NXࠇ_GLࠇ@(ߟʍपмഏʱ
ఞʝɶʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
^˝̅ >^QLӔ@ǈ෠ǉ 1௼Ƒ௬௼ƑऐʱɲʠʪɲʇƑˉ_
˂˚ƪƏ˝̅^ˢƏʶ_˼Əˉƪ⊦ ˺ƪ >آL_JXWRࠇ QLP
^ED ުL_UL آLࠇ⊦MRࠇ@(ީߚʎ௼ʱ௬ʫʅ < ௬௼ʊ > ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ2௺ίƑ߻௼Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ˲
˕_˚ʷƏ˝̅^˞Ə_˜ƪ^˞ >NX_QX^ آL_JXWX^QDࠇ PXW
_WX QLQ^QX _QDࠇ^QX@(ɲʍީߚʊʀʂʇʡ௺ί <߻௼
>ɫʉɣ)Ƒ
^˝̅ >^QLӔ@ ǈ࢕ॐǉऩƑऩॐʱॐɧʪઅΦƑ1 ɪʨ















˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ QLӔުLUDࠇ MD_UXQGD^











Əʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >PD_QD^PDࠇUD _ELӔNMRࠇQ^ QLӔ ުL_
UXQWL NDӔ^JDL _EHࠇ@(ܩɪʨʎിֽʊʡ௼ʱ௬ʫʧɥ
ʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ_˝̅^Əʶ˼Ə_˥̅ʿ˹ƪƏˉƪ
>_QLӔ^ ުLUL _ELӔNMRࠇ آLࠇ@(φॲ٨෡ʊിֽɶʉɴɣ)Ƒ
_˝̅^ʾʶ >_QLӔ^JDL@ǈ෠ǉ՗ԼƑԼɣɳʇƑ_˶ˉʿ





QX _ުXӔNLQX QLӔJDL^MDࠇ SĖ_ٓLӔJD^ٓL ^آL ࣞNLQDࠇ _آLࠇ ުRࠇUD^
VXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ўਨʍϷՔ <ٞۗ >ʍ՗Լʎౖ
ٚʊɶʅܿɶࣣɱʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ^˛ʷƪ
ˣ˒˝̅ʾʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@(ٞۗ՗Լ)Ƒ_˶ˉʿ
^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˂˚ʷ >_QLӔJDL^JXWX@ǈ෠ǉजߚ՗ԼƑഏߚ
՗ԼƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ_˝̅ʾʶ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽
˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ _QLӔJDLJXWX^QX ^ުDUXْRࠇ@(ɡʍ
ўʊʎ՗Լ೜ਣʍजߚ՗Լɫɡʪɼɥɿ)Ƒ_˝̅ʾ
ʶ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽˘ʶƏʴ_ːƪ˽^˞Ə_˞ƪ^˞










˽ >_QLӔJDL^SXࣞVX WD_QD^PL Vw ࣞ_NDآL^ NLࠇWLUX _MDآLNL^QX _
QLӔJDL^MDࠇ آL_PL ުRࠇVDULUX@(՗Լɸʪऩ < ޮ > ʱ๪






























^JDXQWL ުX_PXࠇQ^GX _QLӔ^JDX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ज
ํʊ՗Լɶʧɥʇ޻ɥɫ՗Լɸʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_ˢ
̅^˰ƪƏ_˝̅ʾƪ˻̅^ˢƏ_́ƪƏ˝̅^ʾʶƏ˕







ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NMXࠇQX QLӔJD^ٓLQDࠇUX _QLӔJDٓLQLӔ






ʿ̅Ə_ʽʶ^Əʿ_ˇˉ >_QLӔJDUDQLQȷXࠇ^ MX_QX^ NLӔ






































̅ >_QLӔJXȷRࠇQRࠇӔ^ ުX_VD^PL ުX_PLQDࠇNX آHࠇ^Ӕ@(௻ۿ
ࣣఈʡఈʠʅʚʂʇ < Μऐ > ɶɾ)Ƒ_˝̅˂ː
ƪˠƪ^Əʸ_ˇ^˲̅˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼˜̅˄ƪƏ_












ʾ^˓ >_QLӔJD^ٓL@ ʇɣɥƑ_˝̅˂̀^˓Ə^ˉʿ̅ <




ZDٓLQLӔJDL^WX MD_PDWDNDEL^QX _QLӔJDL^MDࠇ _VRࠇW^WD@(֜



















^آL ࣞٓ Hࠇ _ުDW^WDQL QL_آLNDȹLQX^ ުXWL ND_ED^آL ^NXࠇMXQGD
QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(௡ٚ೿҉ʩʍ՘ছʊʎƐ֎ʊੜ།ൻ










QDࠇWL ުL_ٓLMDPD^QX ުX_JDQ^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(௡ٚ














Լɸʪɲʇ)Ɛ(v) Ə˰_˱^˞Ə^˝ʾʶ >PD_PL^QX ^
QLJDL@(ஔʍ൱ݴ՗Լ)Ɛ(vi)Ə_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞
Ə^˝ʾʶ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX ^QLJDL@(ຌۼೊ < ೿
ࠛ >฽ඍʍ՗Լ)Ɛ(vii)Ə_˰ʶ˲̅^˞Ə˕_ˇˢƪ^
˞Ə^˝ʾʶ >_PDLPXQ^QX V_VDEDࠇ^QX ^QLJDL@(ϊƐొ





^˽Ə_ʼƪ^˽ >_QLӔJDْLQLӔJDL^MDࠇ ުX_EX^QLJDL MD_URࠇ^
UHࠇWL PD_QD^PDࠇ GDL_EX^ NL ࣞ_VDUL^UX _ުRࠇ^UX@(௡ٚԼʎ
੝ɬʉ՗ԼݝʆɡʨʫʪɪʨƐܩʎ੝ഒࣈຊ < ঔ

























_ʽʶ^ˁƪˢ >VĖ_NL QLӔ^JRࠇ _NDL^NXࠇED@(࠴ʱ௡܏య
ʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒˉ_ˑ^˙ʵƪ̅Ə_˝̅^ˆƪ˨ʽ




Ə^˨̅˛ʷƏ^ʴ˽ >ED_NDࠇ^QGD _QLӔJRࠇ^ުLࠇP SXࣞ_VX
^NL ^EXQGX ^ުDUX@(ࠥɣɪʨ௡܏ूɣɾɳ౽ʡφअ
ʕʲɶɪʉɣ < φअʕʲɽɡʪ >)Ƒ_˝̅ˆƪ^ʶ
ƪƏ^˧˜ʶƏ˲_ˑ^ˉˢ >_QLӔJRࠇ^ުLࠇ ^֝XQDL PX_WD^








^SDQD@(௡܏Ѭബ) ʇ^˂ˉ >^JXآL@(࠴) ʱ๑ίɶʅ՗
ԼɶɾƑ_˝̅ˆƪ^ˣ˜ƪƏˋ_˅ƪ˼˘ʵƏ˝̅^










ƪƏ_˝̅^ˊ˷ <_˝̅^ˌ > Ə˜_˼^˨̅˛ʷƏ˰
_˒^Ə˛ʷƪƏ˲_ˑ^˞ >^WXآHࠇ _QLQآȹX_QLQ^ȷX!




_PXުDْDࠇ^Ӕ@(Ԡ < ऩ࣮ > ɫழɣ) ʇɣɥƑʸ_˼˞
^Əˋ˅ƪƏ_˝̅ˊ˹ƪ˞^Əʴ_˖ʳƪ^Ə˩_ˏƪ




ձƑ_ˊ˹ƪ˲˓ >_ȹRࠇPXٓL@(ऩ࣮ߡʀ < ऩ࣮ʊۆ
ɣ >) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˝̅ˊ˹ƪ˲˓^Ə˶_˽
̅˒^Ə˸ƪƏ˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷƏ_ˉƪ˧ʵƪ˽̅








_˼˘ʵ^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >_QLQ^ȹLӔNMRࠇMD ED_WD^QX ֝Xࣞ_

























^˿ƪƏ_ʽƪˉ^ˢ >_QLQȷXࠇQX ˤDL^֝XࣞٓHࠇ ^WXULآL ࣞNLWL
QX_ND^URࠇ _NDࠇآL^ED@(φ௻઺ < φ௻Ԩʍ > ʍअɣ೦
ߡʎࠪʂʅɩɣʅƐިʩʎరʩʉɴɣ)Ƒ
_˝̅^ˌƪ >_QLQ^ȷXࠇ@ ǈ෠ǉ 1઻ԨƑ_ˢ̅^˞̅Ə_˝












































ƪ^˿ƪ˼_˺ƪ >NXࣞ_WXآLP PLࠇGXآL^ ުӔ_NDLMRࠇUD^UL ֝Xࣞ
_NRࠇUDVD NDQQXPDL^QX PD_PXUL^VXࣞNRࠇWWD ުX_ND^JLآL _
MDࠇQLQ^ȷX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^آL SĖ_WDUDNDULWD^ ުX_ND^JL
MD_UXWD^ آL ࣞ_NLQ^GX _NDQQX^PDLQLQ Vw ࣞNDL_WX^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD
^ ުD_ȹLVVDUL^ QLJDL _ުRࠇVDED^ NXȷX PD_VDUXQX ުLࠇWXآL
^ QD_UD^آLPLQ WD_ERࠇ^UHࠇWL NHࠇ_UD^ GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_
UD^آL WD_ERࠇ^UHࠇWL _MHQ^QX _MXࠇ^ ުӔ_NDLUX MXࠇMD^ PD_VDUX
MXࠇ^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^URࠇUL_MRࠇ@(ܩ௻ʡओ௻ʱيɧʪ










^Əˇ_ʿ^Ə˞_˴ƪ˕^ˑ >_JZDQWDQ^QX ^SLPPDࠇ EL_




˼ˇ̅^Ə˜˼Ə_ʿƪ^Ə˨ƪ >_QLQ^QLӑ MX_ٓL^NXQL ^
QDUL _NLࠇ^EXQGX NX_UDآLJXULVDQ^ QDUL _NLࠇ^EXࠇ@(௻Ƨ൱
ɪʊʉʂʅɬʅɣʪɫƐ൑ʨɶʊɮɮʡʉʂʅɬ
ʅɣʪ)Ƒˁ_˞^˂˿ƪƏ_˝̅^˝̅Ə^ʴ˖ʳƪƏ
^˜˼ʿƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^JXURࠇ _QLQ^QLӔ ^ުDْDࠇ ^
QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍܨʎƐ௻Ƨࢋɮʉʂʅɬʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˝̅^˝̅Ə^ʿ̅Ə_ʽʶƏʽʶ˽̅ >_QLQ









˩ˋ^˃̅Əˉ_˻^˥Ə^˱˼ˢ >_QLQ^QX WD_PL^آL _PDࠇ




_˝̅˩ >_QLPSX@ ǈ෠ǉʊʲʖ (ऩ೟)Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ_˝̅˯ƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ʽ˻^Əˑ_
˜˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ˶ƪ >_QLPSRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXNDUD^
WD_QDPDED^UX ^QDUXNDMDࠇ@(ऩ೟ʎѕऩʚʈ๪ʲɿʨ

















ƪ >ުQ_ȷRࠇQLPEXْDࠇMD^ آLPDȹLPD _QLࠇEXQGX^ آL_ȷD^
QX _NXL^WX _ުXآL ࣞWX^QX _NXL^MDࠇ _EHࠇ^آLPDQDࠇUX ުDUXGD_
















Əʽ_ʿ˩ˇƏ˜ƪ^˞ >^EDࠇ NĖ_ND^QDࠇ ުD_UD^QX NĖ_NL












>ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ϣɫ܇ʪ)Ƒˣ _˜^˞Ə^ˇˁ̅ >SD_
QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒ˘ʵ_ʾ˱^˞Əʸ_ˁ˻˼
^Ə˃ƪ̅ >WL_JDPL^QX ުX_NXUDUL^ NHࠇӔ@(ࠬߊɫਏʨ
ʫʅɬɾ)Ƒʸ_˶^˞Əʴ_ːƪ^˽Ə^˲˝Əˉ_ʿ^ˢ
>ުX_MD^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQL آL ࣞ_NL^ED@(ढʍɩʂɶʢʪ
ɲʇʱടɬʉɴɣʧ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə^˶˱˘ʵƏʸ_
ʿ˻˻^˞ >VX_EXUX^QX ^MDPLWL ުX_NLUDUD^QX@(சɫ૽
ɮʅ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒ1ࠪʩງʅֽ૦ʍ˛ʷ >GX@(ɽ)
ɫೝɣʅ^-˞˛ʷ >^QXGX@(Ưɫɽ) ʇʉʪƑ_ʽ̅
ˈ˞˛ʷ^Əˉʷ_ʽ̅^˕ʔƪ >_NDQȷDQXGX^ Vw ࣞ_NDӔ^





EDࠇ آL ࣞ_NL^QD ^PXQRࠇ NX_UL@(߈ɫۍɬʉʡʍʎɲʫɿ)Ƒ
^ˢƪƏʴ_ˌˑ^Əˁ˚ʷƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˽˜ <









>ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ ND_ULQXQ^ QDUXӔ@(ɼʫɮʨɣ < ପ
୩ > ʎಊɫʡʆɬʪ)Ƒ5ഃ࢕ߐ^-ˇƪˀ >^VDࠇJL@(Ư
ɴɧ) ɫೝɬڌଜ೅ڇʱ೅ɸƑ_ʾ˕˅ƪ^˞ˇƪˀ
Ə^ʴ˽ʽƪƏ^ˉ˰ƪƏ_˚ƪ˼˻^˞ <_˚ƪ˻^˞
>>_JDNNRࠇ^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^آLPDࠇ _WRࠇULUD^QX_WRࠇUD
^QX!@(ӌۣɫɴɧɡʫʏ୷ <ਲ >ʎఝਲʊʉʨ <
୷ʎ୭ʫ > ʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞ˇƪˀƏ˨ƪ^ʽƪƏ_ˠ













^ˊ˝Ə˓_ʽˁ^ʴ˼ >آL_PD^QX QD_JDUL^MX PL_ZDWDآL
^ED UX_NX^QX ުL_ٓL^ȹLQL ٓL ࣞ_NDNX^ ުDUL@(୷ʍຌʫʱٵ
ୟɸʇ໷ < ໹ > ʍφߞ < ߞѾʍίළʊ > ʊׯɮ
ʞɧʪ)(ౡԨۇজ)Ƒ_ˣʶ^˞Əʽ_ˑ^˜ƪƏˉ_˰^
˞Ə^ʴ̅ >_SDL^QX NĖ_WD^QDࠇ آL_PD^QX ^ުDӔ@(௜ʍൣ
ʊ୷ɫɡʪ)Ƒ˩_ˋ̅^˶˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬƪ˽












>_JDN^NRࠇUDQX _NDL^UXQDࠇ GX_آLWX^ ުD_VDEXWD@(ӌۣɪ
ʨʍՒʩʊว੷ʇืʲɿ)Ƒ˶_˰˚ƪ^˻˞Ə_ˉ̅


































ʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏˉ_ˑƪ >ުX_QX^ VXࣞ_NX^QX SXࣞ_VXQX^
QXQWL ^ުDLEX ^NXࣞWX آL ࣞ_WDࠇ@(ɡʫʚʈʍऩɫʈɥɶʅ
ɡʲʉɲʇʱɶɾʍɪ)Ƒ10ഃ࢕ߐʴ_ˑ^˽ >ުD_WD^
UX@(କɣପ୩)ʊೝɣʅƐʴ_ˑ˽^˞ >ުD_WDUX^QX@(Ư
ପ୩ʍƑ< ђʍପ୩Ɛഒສ > ʱ೅ɸ) ʇʉʪƑʸ_
˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ʷˢ^Əˁ_˓^ˇ̅˘ʵƏ
ʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWXED^ NXࣞ_ٓL^
VDQWL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ɼʍପ୩ʍީߚʱ׺ɶɣʉʈʇ
ڊʂʅɣʪ <ɡʪɮ >ʧ)Ƒ11߭࣌ʍਜ਼෠ߐ^ˢƪ >^
EDࠇ@(߈)Ɛ੆࣌ʍਜ਼෠ߐ_́ƪ >_ZDࠇ@(ɡʉɾ)Ɛ೜ଜ
࣌ਜ਼෠ߐ_ˑƪ >_WDࠇ@(ઃ) ɫʎɿɪʍʝʝʆਦҾʱ
೅ɸƑˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞ >NX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX@(ɲ
ʫʎ߈ʍʡʍɿ)Ƒˁ _˾ƪƏ́ƪ^Ə˲˞ >NX_UHࠇ ZDࠇ
^ PXQX@(ɲʫʎ՞ൣʍʡʍɿ)Ƒˁ _˾ƪƏˑƪ^Ə˲
˞˶ >NX_UHࠇ WDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍʡʍɪ)(3)^-˞
>^QX@(Ưʍ)டҾʱ೅ɸƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əˇ_ˁˉ^˞
Ə˰_˖ʳƪ^˽Ə^ʴ˚ƪƏ^˱˽ >_ުXQ^QHࠇMD VĖ_NXآL





>^EDࠇ SD_UX^QX _ZDࠇ QXࠇ^ VXࠇ _NDӔ^JDLMD@(߈ʎۼɮɫƐ
؛ʎʈɥɸʪʃʡʩɫ)Ƒˋ_ˁ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_
ˁ˽^˞Ə_ʽƪˇ˻˞ >VXࣞ_NX^UX ^NXࣞWRࠇ VXࣞ_NXUX^QX _
NDࠇVDUDQX@(ݴʪɲʇʎݴʪɫƐరʫʉɣ)Ƒ_ʽʶ^˶
Ə^ˁ˚ƪƏ_ʽʶ^˶˞ (̅˛ʷ) Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_








QX QD_NLWL^ ުӔ_JDPDVD^QX PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL
VL ࣞ_NDUDQX@(޶֯ɫ֓ɣʅƐɥʪɴɮ <౻ɮ >ʅƐʀ
ʂʇʡ਴ऩʍ໿ɫടɬࠪʫ < ടɪʫ > ʉɣ)Ƒ˸
_˲Ə˝˕ʔʳƪ^˞Əʸ_˼˞^Əˉ˻ƪƏ˱_˼^˩










^˞ƪ >^QXࠇ@ ǈਜ਼ǉѕƑǄʉɩ (ʼ˴˿Ɛৠ๙ʩƐڏ
๘)ǅǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑկฆʱ




˨ƪ́˾ƪ >^QXࠇWLUX ުD_ȹL EXࠇZDUHࠇ@(ѕʇڊʂʅɣ
ʪʍɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˞ƪ^˽Ə_ˋƪ́ >_NMXࠇ^MD _
QXࠇ^UX _VXࠇZD@(ܩ௪ʎѕʱ <ѕɽ >ɸʪɪ)Ƒ_˞ƪ




_ࠇ ZDࠇUX^ آL ࣞ_WD^ࠇ_ࠇ@(ѕɿʂʅ? ؛ɫɶɾʂʅ?)Ƒ˞_ƪ






ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ ^PXQRࠇ _QXࠇ^ުDࠇGD_UHࠇ^ PD_GD^ V_VDࠇ^UL EX_
UDࠇQX@(ӱᚍ < ʾʶˊʷˢ˻ > ʊ௬ʫʅɡʪʍʎෆ
ॴബʍΚɿʧƑʝɿॴബɴʫ <ኮɪʫ >ʅʉɣ)Ƒ
^˞ƪʽ˶ƪƏ_ˁʶ^ʽ˶ƪ >^QXࠇNDMDࠇ _NXL^NDMDࠇ@ǈໞǉ











^ʿˉʿ̅Ə_ˢƪʿ^˽Ə^˜˽ >NX_UHࠇ QXࠇ^NL ࣞآLNLP _
EDࠇNL^UX ^QDUX@(ɲʫʎฐວહʊɶɪʆɬʉɣ < ฐ
ວહʝʆɽʉʪ (ʆɬʪ)>)Ƒ
_˞ƪ^ʿ̅ >_QXࠇ^NLӔ@ ǈ෠ǉॴాɶʅʉɣʿ˥ (ր)Ƒ
Ǆʍɬʒ < ฐր >ǅʍձƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ʿ̅Ə˶_
˽̅˒^Ə˕_ˇƪ̅^ʽƪƏˢ_ʽˇ˻˞ >NX_UHࠇ QXࠇ^






PXࠇ_UX^ ުX_ULQX^ ުX_ND^JLآLUX ֝X_GXEL^ NHࠇUX@(ʈʫʇ




ˮƪ̅^˜ >NX_QX^ MDࠇQDࠇ _QXࠇJXWXࠇӔ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇQ^












˞ƪˈ˻^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_ުDW^WDUX _NLP^ED JD_
UDVD^QX QX_NL^PXQX ^QDآL ࣞWL _QXࠇȷDUD^آL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(฀
੄෗ɣɲʇʊહഐʱ
ʽ˻ˋʼ˛ˉ







ʽʶ˨ƪ^Ə˘ʵˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ QRࠇ_VDP EDQ^WHQX






˜˼Ə_˨ƪ́ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX^ VXࣞ_NXPHࠇ QXࠇ^




GRࠇ ND_ULQ QXࠇ^آL آL_PLUXZD^ PD_آL^NDMDࠇ@(ܩ୩ʎಊʊ
ʈɥɴɺɾʨʧɣʆɶʦɥɪ)Ƒ2ਂࠬʍՔߡʀʱӂ
ɪʠʪƑ_́ƪƏˋƪ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDࠇ VXࠇ^
NDࠇ _QXࠇ^آLMDࠇ@(؛ɫʣʂɾʨ <ɸʫʏ >ʈɥɪ)Ƒˁ
1209
_˞ƪ^ˉ













QX ުD_PL^QX _ުDࠇUXWDࠇ ުLQWDQX WLQ^QDࠇ _QXࠇȷL^QX ^SDL
_EHࠇ@(૝ʍϣɫࣣɫʂɾʍʆॸ؃ʊ௨ɫᴌʂʅɣ
ʪ)Ƒ




















_NLࠇ^UX ^NDL _QDW^WDWL NX_PDࠇNXPDࠇ^ SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVDӔ^
NDࠇ _JDW^WLQ QD_UD^QX@(ʈɥɣɥทʆɲɥʉʂɾʇݟ





ˑƏ_˲̅^˶ >_ZDࠇ^ PXWL _EHࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇآL ࣞWD _PXӑ
^MD@(؛ɫߡʂʅɣʪʍʎƐφ੄ʈʲʉʡʍɪ)Ƒ^
ʽ˰ƪ˻Ə^ˁƪ˲ˠƪƏ^˞ƪˉˑƏ_˲̅^˶ƪ >^




́ >^QXࠇآL ࣞWDࠇ SD_UDUDӔ^ZD@(ѕژʊۼɪʫʉɣʍɪ <
ۼɪʫʉɣɲʇʎɡʪʝɣ >)Ƒ^˞ƪˉˑƪƏ^ʴʶ






ˉˑƪƏʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊ˻˻̅^́ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇUL
^EXࠇPXQX ^QXࠇآL ࣞWDࠇ ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUDӔ^ZD@(େՔʎʧ
ɮʉʂʅɣʪʍʊƐѕژʊ֩ʊࡰʨʫʉɣɲʇɫ
ɡʬɥɪ <ɡʪʎɹɫʉɣ >)Ƒ









ѕɶɾɲʇɫ < ɡʂʅ >ƐɲɥʉʪʍɪƑ
<ɲɥʉʪʎɹɫʉɣʍʊ >)Ƒ









ƪ́ >ުX_UHࠇ^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇZD@(ಊʎƐܩʎ
ѕʱɶʅɣʪɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_QXࠇ^آLMDࠇ@ ǈໞǉʈɥɪƑɣɪɫ (௭
ѕ) ɪƑ_́ƪ^Əˣ_˜ˉ˃ƪƏ˞ƪ^ˉ˶ƪƏ^˱ˇ
ƪƏ˜_˾ƪ̅ >_ZDࠇ^ SD_QDآL ࣞNHࠇ QXࠇ^آLMDࠇ ^PLVDࠇ QD_
UHࠇӔ@(؛ʍ೿ࠛʎʈɥɪƑວɮʉʂɾɪ)Ƒ_́̅˞̅
^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əˣ˽ʽƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDQQXP











_˞ƪ^ˉ˽ >_QXࠇ^آLUX@ǈഃǉʈɥɶʅ <ɽ >Ƒѕژʊ






















ʵƏˋ̅˛ʷƏ˞ƪˇ˻˞ >^֝XQLQDࠇ ^QLࠇ _QXࠇVXQWL
VXQGX QXࠇVDUDQX@(ঽʊѯʱࣦɺʧ < ঋݢɶ > ɥʇ
ɸʪɫƐࣦ ɺʨʫ <ঋݢʆɬ >ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
_˞ƪˉ^Ə˱ˇ̅ >_PDࠇ^ELQ _QXࠇآL^ PLVDӔ@(ʡʂʇࣦ
ɺʅʡວɣ)Ƒ_˞ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QXࠇVX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣦɺʪ <ঋʟ >ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
˞ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣦɺʫ




ƪˇ˻˞ >SL_ELȷDED^ ުLGD֝XQLQDࠇ _QXࠇVXQWL VXQGX
QXࠇVDUDQX@(ޗ๓ʱˇˢ˝ʊࣦɺʧɥʇɸʪɫƐࣦ
ɺʨʫʉɣ)Ƒ_˞ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_˞ƪˋ^
Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_QXࠇآL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇ _QXࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ࣦɺʅວɰʫʏƐ߈ʎƐࣦɺʪ
ɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˞ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX _QXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࣦɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˞Ə˥̅^˜ƪƏ_˞ƪˉ >MDࠇ_
GLӔ^ NX_QX ELQ^QDࠇ _QXࠇآL@(಴ɹɲʍാ <ঽാ >ʊࣦ
ɺʉɴɣ)Ƒ3ʎʠʪƑكຊʊɪɰʪƑ˩_ˋ˞^Əˣ
_˜^ˉ˜Ə_˞ƪˇ˼˘ʵ˽^Əʸ_˛ʷ^˃ƪ˽ >SXࣞ_







^ ުDLEX ^WRQQDࠇ _ުDࠇNX^ZD@(ѕژʊɡʲʉࢊʊɥʬʃ
ɣʅɣʪʍɪ)Ƒ_́ƪ^Ə˞ƪ_ˋ̅˘ʵ^Əˣ_˻̅^
́ >_ZDࠇ^ QXࠇ_VXQWL^ SD_UDӔ^ZD@(؛ʎʈɥɶʅۼɪʉ






QX NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇ ^ުXEXآL ࣞNHࠇQX WĖ_NDVXࣞNX^QX ^WDࠇ _
MRࠇ^NDMDࠇQX _آLࠇQXުXٓLQX^ WDࠇP PXࠇ_UX QXࠇ^WDࠇ_GDࠇ@(Ѽ
ɫўʍˁˢˉˑʍ୔ʡƐ੝ࣩўʍˑʽˋˁʍ୔ʡƐ






^QXࠇGDࠇ _NXL^GDࠇWL ުD_ȹLުDࠇNX^QX ND_VDPDVD^QX QD_UD
^QX@(ٿড়ʍɲʇʱѕɿɪʲɿʇڊʂʅɣʪɫƐɥ
ʪɴɮʅ <౻ɮʅ >ɾʝʨʉɣ)Ƒ











˻^Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL ުӔ
_NDLȹLUDࠇUD^ SXࣞ_VXED^ ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ทʡʮɪʨɹ <
1211
^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵ
๽ำʡʉɮʅ > Իʱ܏ʮɺʪʉʩ < يɧ෮ɪʨƑ
੆෮ɸʪʉʩ >Ɛʑʇ < ਴ऩƑ߈ > ʱߺʩʃɰʅ
ɣʪ)Ƒ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˜ƪƏ˩_ˋʽƪ˝^Əʶ_
ˌ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^QDࠇ SXࣞ_VXNDࠇQL^ ުL_ȷX@(ทʡ෗ɮ਴ऩ
<߈ >ɿɰߺʪ)Ƒ





_˽^Ə˕_ʔʳʶˋ >^ުDUX ^PXQRࠇ ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^P PXࠇ_
UX^ I_IDLVX@(ɡʪഐʎѕʆʡअʘʪ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵ >^QXࠇWL@ǈໞǉѕʇƑѕʇʅƑѕɾʪƑˁ_
˾ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪƏˊƪ^˶ >NX_UHࠇ^ QXࠇWL _VXࠇ
ȹLࠇ^MD@(ɲʫʎѕʇɣɥഞߞɪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˞ƪ˘





^EXࠇ _ުRࠇآL ࣞNL^QDࠇ ֝X_QL^ED ުQ_ȷD^VX_ࠇ@(ѕɿʂʅ?Ɛɲ
ʲʉ·େՔʊঽʱࡰɸʂʅ?)Ƒ˞ƪ˘ʵ˞ƪ˘ʵ
_ƪƏ˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏʴ_ˌ^ʽƪƏ_˞̅ʾƪ˻
ˇ̅⊦ ˒ƪ >QXࠇWLQXࠇWL_ࠇ PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ުD_ȷX^NDࠇ _
QXӔJDࠇUDVDQ⊦GDࠇ@(ѕɿʇɥ!ʡɥφ୩ڊʂɾʨ֦ɴ
ʉɣɽ!)Ƒ˞ƪ˘ʵ_ƪ^Əʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʶ_˓˙








̅^Ə˫ƪ˘ʵ >^EDࠇ NX_QX^ آL_JXWRࠇ آLࠇSXVDࠇ QDࠇ^QX ^
QXࠇWL ުD_ȷX^NDࠇ _PRࠇNLUDUDP^ EHࠇWL@(߈ʎƐɲʍީߚ
ʎɶɾɮʉɣƑʉɻʉʨᴢɰʨʫʉɣɪʨ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^˸ƪ >^QXࠇWL _VXࠇ^MXࠇ@ ǈໞǉѕʇɣ
ɥʍɪƑ೜ӂࠄƐ೜ӂଜʍʡʍʱڊɥݣʊ๑ɣʪƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ >ުX





_ࠇ^ ުDLMD_QDࠇ^WR ުLN_ND^ آL_PLUDPEDӑ^MRࠇ@(ʉʲʅʉʲ
ʅɧ?Ɛɼʲʉʊʉʲɽʎٔɶʅɴɺʉɣɪʨʉ
ɡ)Ƒ



























˱Ə_˚ʷʶ^Əˉ_ʿˏƪ^˽ >^QXࠇQDࠇ _NXL^QDࠇWL _PLࠇ
^PLNDࠇPL _WXL^ آL ࣞ_NLVRࠇ^UX@(ɲʲʉɪƐɡʲʉɪʇಣ
ʊ௬ʩݟʱɥɫʂʅ < ݟɪɣ࢈ʝʆ > ฆɣमʌʉ
ɴʪ)Ƒ
_˞ƪ^Ə˜_˽^́ >_QXࠇ^ QD_UX^ZD@ ǈໞǉѕʊʉʪʡ
ʍɪ < ѕʊʡʉʩʎɶʉɣ >Ƒˣ_ˑ˻ˁˑ̅˘ʵ
̅^Ə˘ʵ_˰^˞Ə˚ʷ_˻˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^Ə˜_˽
^́ >SĖ_WDUDNXWDQWLQ^ WL_PD^QX WX_UDUDӔ^NDࠇ _QXࠇ^ QD_
UX^ZD@(஝ɣʅʡࠬԨ૴ɫࠪʫʉɰʫʏѕʊʉʪʡ
ʍɪ)Ƒ



























ˑƪʽ˶ƪ >_QXࠇQXުXULSXVRࠇ PDࠇ^UX _SDW^WDNDMDࠇ@(ೣ
ँʩऩʎʈɲʗۼʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
_˞ƪ˞ˇ˻ˉ >_QXࠇQXVDUDآL@ǈ෠ǉೣ ޓɶƑ˲ _ʽ^ˉʹ
ƪƏˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_˞ƪˠƪ^Əʴ_˻ʶ^Ə˩ˉ˘
ʵƪ˽Ə_˞ƪ˞ˇ˻ˉƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ VX_QDND^QDࠇ _QXࠇQRࠇ^ ުD_UDL^ SXࣞآLWLࠇUX _QXࠇQXVDUDآL
VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎҘʆೣʱরʂʅԅɶʅ < ɽ > ೣޓ
ɶʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˞ƪ˞˞^Ə˦˒ >_QXࠇQXQX^ SLGD@ ǈໞǉೣʍʑɿ
(᣹)ƑೣʍᖽƑ_˞ƪ˞˞^Ə˦˒Ə˞_ˢ^ˋ̅ >_QXࠇ
QXQX^ SLGD QX_ED^VX@(ೣʍᖽ <ˤ˒᣹> ʱउʏɸƑೣʱ
ɬʋɾ <վ >ʆ਽ʂʅʍʏɸ)Ƒ
_˞ƪ˞˞^Ə˱̅ >_QXࠇQXQX^ PLӔ@ǈໞǉೣ അʍຜઐƑ
Ǆೣʍ߬ǅʍձƑ_˞ƪ˞˞Ə˱̅^˰ƪƏ˶_ˆƪ˰ˇ
̅˛ƪ^ˉƏ_˱̅^ˣ˽ˉƏˋ_˿ƪ^ˉƏ^ˑ˳ƪ˘
ʵƏʸ_˼^˺ƪ >_QXࠇQXQX PLP^PDࠇ MD_JRࠇPDVDQGRࠇ^
آL _PLP^SDUXآL VX_URࠇآL ^WDPHࠇWL ުX_UL^MRࠇ@(ೣʍຜઐ <
ೣʍ߬ > ʎༀʝɺʉɣʆᵿɧʅƐˉ̅उ ˉ޶< ߬૗ʩ >
ʆछ૰ɯʊɶʉɫʨँʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˞ƪ˞˦ʽˉ >_QXࠇQXSL ࣞNDآL@ ǈ෠ǉ _˂ʶ^˧ >_JXL^
֝X@(ڰ๑ೣƑۿఈೣ) ʍۿఈʱݗʝɺʪɲʇƑǄೣ
ϔɪɶǅʍձƑ_˞ƪ˞˦ʽˉ̅^Əˉ_˰^ˉƏʸ˱_








ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_JXL^֝X ުX_VD^PRࠇUXNDࠇ PXࠇ_




ೣʱɬʋɾ < վ > ʆ਽ʂʅഥʨʊɸʪƑ_˞ƪ˞
^Əʸ_˼˘ʵ^Əʶ_˜ˉ˃ƪ^˰ˉƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ
























ˑ˽ >_NMXࠇ^MD _EDࠇ^UX ުL_ٓL^EDQWL ^ުXPXL ^SDUXӔNHQ _
QXࠇ^QXMDࠇ NL ࣞ_VDࠇWL^ SXࣞ_VRࠇ NLࠇ^ EXWDUX@(ܩ௪ʎƐ߈ɫφ




QXࠇSLࠇ^MD ND_ȹLQX^ V_VRࠇPDUDUX^ MD_NX@(ฐࣄɬʍฐѦ
ʎ೿ђɪʨ೿ࣣʗʇࣄɮʡʍɿ)Ƒ_ˑƪ˽Ə˞ƪ^˦




























ʍƑˁ _˾ƪ^Ə˞ƪ˶ >NX_UHࠇ^ QXࠇMD@(ɲʫʎѕɪ)Ƒ_










˜^˱̅Ə^ˁƪ >_QXࠇ^MDࠇ ^NXLMDࠇ PXࠇ_UX^ EDࠇQWRQUX WD





ƪ >QXࠇMD_ْRࠇ QXࠇ^UX ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL SXࣞ_VXNDࠇQL^ MD_
UDEXZD⊦ْRࠇ@(ѕɿʂʅʏƐทʡʉɮ < ѕɫѕɿʇ
ɣɥɲʇʡʉɮ >Ɛ਴ऩɿɰʱڐʕʍɪ)Ƒ
^˞ƪƏ˶_˻ˢ̅ >^QXࠇ MD_UDEDӔ@ ǈໞǉѕʆɡʂʅ
ʡƑѕʆʡƑʿ _ˇ˼Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪƏ˶_˻ˢ̅^Ə
˱ˇ̅Əʿ_ˋ̅^˒ƪ >NL ࣞ_VDUL PXQRࠇ^ QXࠇ MD_UDEDP
^ PLVDӔ NL ࣞ_VXQ^GDࠇ@(હʨʫʪʡʍʎѕʆʡວɣƑહ
ʪʧ)Ƒ˕_ʔʳƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪƏ˶_˻ˢ̅^Ə





^ MDULEDUX SXࣞ_VXQQDࠇ^QL JL_ٓLED آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(؛ʎѕ
ํɿɪʨ਴ऩʊ޼ऺ <ђઢ >ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
^˞ƪƏ˶_˽^˸ƪ >^QXࠇ MD_UX^MXࠇ@ ǈໞǉѕʉʍɪƑ
ѕʆɡʪʍɪƑʸ_˾ƪ^Ə˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏ_˚
ʷʶ^Əˉ_ʿ^˱˼ˢ >ުX_UHࠇ^ QXࠇ MD_UX^MXࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^
PLULED@(ɼʫʎѕʉʍɪƐฆɣमʌʅʞʉɴɣ)Ƒ^









ʼƪ^˽ >_QXࠇ^MXQVDࠇ V_VDQQXGX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _ުRࠇ
^UX@(ѕژɪഒɪʨʉɣɫ୬ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˞ƪ˻ˋ̅ >_QXࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉࣦɺʪƑࣦঽɴɺ
ʪ (ࣦৠϑʊɸʪ)Ƒ_˞ƪˋ̅ >_QXࠇVXӔ@(ࣦɺʪ) ʇ
ʡɣɥƑʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛





















ʶ˻˻̅ˉʹ̅ >ުL_VDӔNHࠇ JLࠇWL^ ުX_NL^QDࠇQX ^֝XQLQD

































_˞ƪ˼Əˣ̅˖ʳˋ̅ >_QXࠇUL SDQْDVXӔ@ ǈໞǉࣦ
ʩ਱ʌʪƑࣦʩભʫʪƑǄNorifazzuxi,su,zzuita.ˠ˼




ƪ^˞ >_ުXPSDӔآLQ^QX ުX_NXULWL NMXࠇ^QX ުX_NL^QDࠇQX _

















QXࠇULPXQX^QDࠇ _QXࠇUHࠇ^WLUX QL_آHࠇSDMDࠇ^QX _JLࠇPXGXURࠇ
VRࠇW^WD@(ࣦʩഐ <ʶ˒˧˝ >ʊࣦʂʅƐॸ೅ʗౡԨ















ࠁ Ƒˬ ̅ʿƑˊ _˨^ˁ˜ƪƏ
_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >ȹL_EX^NXQDࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇ












_˞ƪ^˽Ə^ʽ˨̅ >_QXࠇ^UX ^NDEXӔ@ ǈໞǉԻʊɶʞ
(঱ʞ) ɫࡰʪƑʸ_˲^˘ƪƏ_˞ƪ^˽Ə^ʽ˥˘ʵƏ





_˞ƪ^˽Ə_ˉƪʼƪ˽^́ >_QXࠇ^UX _آLࠇRࠇUX^ZD@ ǈໞǉ
ѕʱɶʅɩʨʫʝɸɪƑ˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^˽ <_˞











>_PLࠇWXQGDEDND^UL _آLࠇQDࠇP^PXQX PD_QD^PDࠇUD _QXࠇ^
UX آL_UDULZD@(೟ೠഒɪʫɶʅɶʝʂɾʍʊƐܩɪʨ
ʈɥɶʧɥʡʉɣ <ѕɫʆɬʆɬʧɥɪ >)Ƒ



















˒^Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪˣˊ >_QXࠇ^UX֝XPXQX ^ުQȹLWL I







>ȹL_EX^NX _ȹLӔ آLࠇPXQXEDQ^GRࠇUHࠇQX _QXࠇUX^PXQRࠇ _





˻̅ˉʹ̅ >^֝XQLQDࠇ _QXࠇUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ PXࠇ_URࠇ
QXࠇUDUDӔآHӔ@(ঽʊࣦʬɥʇɶɾɫƐқ < ৌϑ >
ʎࣦʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ˼^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə_˞ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QXࠇUL^ PLVDNDࠇ _
EDQ^QXQ _QXࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣦʂʅʧɰʫʏ߈ʡ
ࣦʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́̅˞̅Ə˞ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ














˞ >^֝XQLQDࠇ _SHӔ^NL _QXࠇUXQWL VXQGX QXࠇUDUDQX@(ঽ
ʊˬ̅ʿʱ୙ʬɥʇɸʪɫƐ୙ʨʫʉɣ)Ƒ_ˬ̅
^ʿƏ_˞ƪ˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˞ƪ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə









ᄷ੺ౖൣ < ˞ʾ˳˶˴ >ƑවƐ747ǅʍ୎ᤛƑ_˧
̅^Ə˞ƪ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˠƪ˻̅^ˢ̅ >_֝XQ
^ QXࠇQWL _VXQGX QRࠇUDP^EDӔ@(ଳʱ౞ɲɥʇɸʪɫƐ
౞ɪʫʉɣʧ)Ƒʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ^Ə˞ʶ_ˉ˘ʵ











^˞ƪ̅ >^QXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉ൩ɥƑǄƯޓɴɹ൩ః < ˞
ˤˉ > ڭɫђλƑවƐ1315ǅƑˁ_˼^ˉƏ^ʿ̅Ə^
˞ƪ̅ >NX_UL^آL ^NLQ ^QXࠇӔ@(ɲʫʆહഐʱ൩ɥ)Ƒˁ
_˼^ˉʹƪƏ_ˠƪ˻^˞ >NX_UL^آHࠇ _QRࠇUD^QX@(ɲʫʆ
ʎ൩ʮʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˞ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ




_UXJDNDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _QXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ऩʱஆʅ
ʊɶʉɣʆ߭ഒʆ൩ɧʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛







_VXQGX^ NX_UL^آHࠇ _QRࠇUD^QX@(௚ < ۳ > ʱᛨɩɥʇɸ
ʪɫƐɲʫʆʎᛨɧʉɣ)Ƒ^ˉ˜Ə_˞ʶ^˩ˇʽƪƏ













>آL_QXPDࠇUX^QX QD_PD^آL _ERࠇ^GDQDPDآLQDࠇMD _ٓDࠇ^ ުӔ
_JD^QD NL_ȷDPLWL^ ުL_URࠇW^WDӔ@(˘̅˂ˡˀʍޭतʣ




ˉ˃ƪ >^QXࠇӔNLQ _ȷRࠇ^WXQL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ѕʡɪʡ
ງక < ࣣஉ > ʊݴʂʅɡʪ)Ƒ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˋ_
˽ʶ^˽Ə^˨ƪƏ˧_ˋ˅ƪƏ˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLQ VX














ʶ^ʶ˚ʷƏ_ʽʶ^Əˁƪ >_NLQQXL^ުLWX _NDL^ NXࠇ@(હ
ഐʱ൩ɥ߉ < ൩ɣ߉ > ʱయʂʅɲɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ^˨ƪʶ˚ʷˢ˽Ə_ʿ̅˞ʶ^ʶ˚ʷƏ_ˏƪ
˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ^EXࠇުLWXEDUX _NLQQXL^ުLWX _VRࠇWWD^




Ə˞ʶ^ˁ˱Ə^ˉ˃ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDࠇ PD_ٓL^ ުD_WLWL
QXL^NXPL ^آL ࣞNHࠇ@(ខʍђʎ˰˓ʱɡʅʅ൩ɣܦʲʆ
ɡʪ)Ƒ
_˞ʶ^˧˓ >_QXL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ 1൩ɣࢉʠƑ൩ɣۇƑ_
˞ʶ^˧˓ʹƪƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ^˞ʶˢ >_QXL^
֝XࣞٓHࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ^QXLED@(൩ɣ޳ʠ < ൩ɣۇ >
ʎݟɪɮ൩ɣʉɴɣ)Ƒ2൩ɣൣƑ_ʿ̅^˞Ə_˞ʶ^˧
˓Ə˕_ˇ̅˫ƪ^˘ʵƏ^ʿ̅Ə˞ʶ_ˇ˞ >_NLQ^QX _













ʸˑ^˽ >_QXL^PXQX _آLࠇUX^ ުX_EL^QX I_IDࠇ^ Vw ࣞ_NDQDXWD^
UX@(൩ɣഐʱɶʅ < ɽ > ɡʫɿɰʍ޶֯ʱ๜σɶ
ɾʍɿ)Ƒ
_˞ʶ^˽̅ >_QXL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౞ɰʪƑǄʋɱ < ੺ɱ
> ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨˶̅Əˋƪ^ʽƪƏ
ʾ_˰^ˊʹƪƏ_˞ʶ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˞ʶ˻





Ə_˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹHࠇ ^QXLSDUL _QDࠇ^QX@(ச౛ʎ౞ɰ
ʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒʾ _˰ˊ^˞Ə_˞ʶ^˽Ə^˦̅˰
ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >JD_PDȹL^QX _QXL^UX ^SLPPDࠇ
_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ச౛ɫ౞ɰʪʇɬʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
^˞ʽ >^QXND@ǈ෠ǉʋɪ (ۯ)ƑǄۯƐࣀ҂ (ʋɪ)Ɛബಓ
ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ_˰ʶ˞^Ə˞ʽˉƏ_˒ʶ^ˁ
˝Əˉ_ʿ^ˢ >_PDLQX^ QXNDآL _GDL^NXQL آL ࣞ_NL^ED@(ബ
ۯʆ੝ܲʱ଄ɰʉɴɣ)Ƒ_˰ʶ˞^Ə˞ʽˉƏ^˰
ʽ˽˛̅˂Əʴ_˻ʸ^ʽƪƏ˸_˂˼˲ˠƪ^Əʶ
˕_˃̅^Əʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >_PDLQX^ QXNDآL ^

























_UXQGD ȷRࠇUDQX@(ۯϣ <ේϣ >ɿɪʨ௴ʫʉɣʧ)Ƒ
˞_ʽ^ˋ̅ >QX_ND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉިɸƑ̅_˳ƪ˰ƪ^
Ə˞_ʽ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əˠƪ_̅^Ə˞_ʽˇ̅
^ˉʹ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^ QX_ND^VXQWL آL ࣞ_WDQX^ QRࠇ_Q^ QX_
NDVDӔ^آHӔ@(ࢭɶʎިɸʇɣʂɾɫѕʡިɴʉɪʂ
ɾ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞_ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˞_ʽ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >NX_UHࠇ^ QX_NDآL^ SXࣞVDQGX
QX_ND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ɲʫʎިɶɾɣɫƐި
ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞_ʽ^ˉʹƪ





ˢ >_MRL^QX QX_NDUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ EDNL I_IDࠇآL^ED@(ɩ
࡫ɣʍިʩഐʎৌ೼ഒɰʅɡɱʉɴɣ < अʘɴ
ɺʉɴɣ > ʧ)Ƒ˞_ʽ˼^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ
^ˉƏˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >QX_NDUL^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^














˨̅^ˉʹƪƏ˞_ʽ˻^˞ >_ȹLP^PDࠇ MD_PDVw ࣞ^ ND QX
_ND^UXQWL آL ࣞ_WDQX^ NX_QX EXӔ^آHࠇ QX_NDUD^QX@(ɩװʎ
੪ޗިʪʇɣʂɾɫƐɲʍഒʆʎިʨʉɣ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ˞_ʽ˼^Ə˩ˇʽƪƏ˞_ʽ^˽Ə^ˁ˚ƪ












ў) ʍʶ_˖ʳ^ˁ˥ >ުL_ْD^NXEL@(౮യ) ʎ˞_ʿ >QX_
NL@(ԥɬ) ʊ૰খʊଳʱ਽ʀܦʲɿƑˁ_˾ƪ^Ə˞_









Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PX_ND^آHࠇUD _QXࠇQXQX NDL^MDࠇ QX_
NL^UDWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(ঈɪʨೣʍನɶɣʍʎй߉ʍ
ʆɬߣਫ਼ <й߉ɪʨ >ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ

































˘ʵ^Ə˞_ˀˢʶƏˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ QX_
JLEDL آLࠇQDࠇ^QX@(ಊʎɸʆʊ஖਎ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ





































UL ުRࠇSD^MDࠇ QX_NLMDࠇQ^ VXࣞ_NXUD^UL ^ުXMDNRࠇNRࠇ _آLࠇ ERࠇ^
UHࠇ_GRࠇ@(२ۃɶʅ <ງకʉટʊ२૫ɶʅ >Ɛɲʲʉ




^ˁƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ^ުDEXȹHࠇ SĖ_WX
^PDQDWL QX_NLMDࠇ^ VXࣞ_NX^UX SD_ȹLPLWLQX MDࠇȷDL^NX MD
_URࠇW^WDْRࠇ@(љߥۑ૷և๸ʎƐౡԨ୷ʆԥɬц < ච









^NL@(ɾʅʒɬʍɲ < ࡤᴒ֨ >)Ƒ_˼˹ƪˢƪ˞ʿ
˽ >_UMRࠇEDࠇQXNLUX@(ຜफ֨)Ƒʽ_ˑˣƪ˞ʿ^˽ >NĖ
_WDSDࠇQXNL^UX@(സफ֨)Ƒ˸_ˁ˥ʿ >MX_NXELNL@(ʧɲ
ʒɬ <йᴒ֨ >)Ƒ_˰ƪˉ˞ʿ˽ >_PDࠇآLQXNLUX@(҉
ɶᴒ֨)ʉʈɫɡʪƑ˶ _ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪ
Ə^ˑ˚ʷ̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD_آL^UXآL QX_NLUX^QX ^SDࠇ ^







^NDUL _EHࠇ^ MD_QD^PXQX QX_NLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _PDࠇ^VX
_SDӔ^NLED@(ࠪʩೝɣʅɣʪඦഐࠪʩ࢜ɲɥʇ޻ɥ
ʉʨЮʱʔʩɪɰ < ચɰƑ޼ঢʆʃʝʲʆऒʩ









JXWRࠇUD^ QX_JLUXQWL VXQGX^ ުLN_ND^ QX_JLUDUDQX@(ɲʍ
ީߚɪʨ஖ʫʧɥʇɸʪɫƐφۈʊ஖ʫʨʫʉɣ)Ƒ




ɣ)Ƒ˞ _ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QX_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(஖
ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒʽ _ˑ^˚ʷʿ̅Ə_ˣƪ^ˁƏ˞_ˀ






ʿ̅ˊ˻̅^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDQ^ QX
_NLުQȹLUXQWL^ ުD_ȷDUL EXQGX NXQ^GRࠇ QX_NLުQȹLUDP
^EDӔ@(ɲʍ޶ʎѕʱɴɺʅʡ౞ɬʲࡰʪʇɣʮʫ
ʅɣʪɫƐܩ୩ʎ౞ɬʲࡰʉɣʉɡ)Ƒʸ _˼˽^Ə˞
_ʿ̅ˊ^Ə˨ƪ >ުX_ULUX^ QX_NLުQȹL^ EXࠇ@(ಊɫ౞ɬ
ʲࡰʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˞_ʿ̅ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜





























ȹLӔ NL ࣞ_VX^NDࠇ ^GXࠇ QX_NXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(઄ৈʱ
હɾʨ੄ʱяʠʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ˞_ˁ˱
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇ QX_NXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(੄
ʱяʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛ʷƪƏ˞_ˁ˱







< яʝʉɣ >)Ƒ^˦ƪƏ˞_ˁ˱^Ə˩ˇ̅ >^SLࠇ QX
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˞_ˁ^˲̅
_NXPL^ SXVDӔ@(Ѧʊஆʂʅяʝʩɾɣ < яʞɾɣ
>)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ^˦ƪƏ˞_ˁ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ^SLࠇ QX_NX^PX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩ
ʎѦʊஆʂʅજʱʇʪ <яʝʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ˞ _
ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QX_NX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(Ѧʊஆ
ʂʅяʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ^˦ƪƏ
˞_ˁ^˱ >NX_PDࠇ^ NLࠇ ^SLࠇ QX_NX^PL@(ɲɲʗ๨ʅяʝ
ʫ <ѦʊஆʂʅяʝʫƑѦʱяʠ >)Ƒ
˞_ˁ̅ >QX_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ԥɮƑԥɬ૾ɸƑˣ_˽
^˞Ə^˱ƪ˜Ə^ʶ˚ʷƏ˞_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^
Ə˞_ʽ˻˞ >SD_UX^QX ^PLࠇQD ^ުLWX QX_NXQWL VXQGX
^ QX_NDUDQX@(धʍٖʊ߉ʱԥɲɥʇ < ૾ɼɥʇ >
ɸʪɫƐԥɪʫ < ૾ɴʫ > ʉɣ)Ƒ^ʶ˚ʷƏ˞_
ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުLWX QX_NL ˞ࠇUL@(߉ʱԥɣʅ < ૾
ɶʅ > ɮʫ)Ƒ^ʶ˚ʷƏ˞_ˁƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >^ުLWX QX_NX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(߉ʱԥɮऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˞_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX QX_NHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮԥɰʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˞_
ʿ^ˢ >^GXࠇآL QX_NL^ED@(߭ഒʆԥɰʧ)Ƒʸ _˥̅^ʾ˝
Ə˞_ˁ̅ >ުX_ELӔ^JDQL QX_NXӔ@(޼ຶʱԥɮ)Ƒ2ޭɸƑ
ޭɶ૾ɸƑ_˧̅^˜ƪƏ^ˣ̅Ə˞_ʿ^<_˦˕^ʿ >Ə





آLࠇWLUX^ ުX_MDӔ^MDࠇWRࠇ QX_NLEXࠇEDӔ@(຃ܭ <೟ೠലʫ >
ɶʅढʍўʇʎЫɵɪʂʅɣʪʧ)Ƒ2ૻɣГɸƑ_˰








VXࠇآL ࣞNL^ުLȷR ^VXࠇ ^QXJLWL ED_NDآL^ED@(Ю଄ɰ֫ʎЮഒ
< Ю > ʱ౞ɣʅूɬʉɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜
˿ƪƏ˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˛ʷˁƏ^˞˂Ə^ˁ
˚ʷƏ_ˢˉʿ˽˜ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ PL_ȹL^QD آL ࣞ_
NLWL^ GXNX ^QXJX ^NXࣞWX _EDآL ࣞNLUXQD@(ৡୄʍࠄʎुʊ
गɰʅவʱ౞ɮɲʇʱൾʫʪʉ)Ƒ^˛ʷˁƏ^˞˄







ˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ QX_JXQ^WL _VXQGD^ QX_JDUDӑ^
MRࠇQL _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ಊʎऩʱᶅɸʇɣɥɪʨƐᶅɴ
ʫʉɣʧɥʊՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ˩_ˋ^Ə˞_ˀ^Ə˱
ˇˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞Ƒ˞ _˂^Ə˩_ˋ̅˛ʷƏ́˕^ˇ









Ə_ʿƪ^ˋ >QX_ȷDNL^QX _QLࠇ^MD JMXࠇ_VD^ WXUL آL ࣞ_WXEDP^
PXL _NLࠇ^VX@(ˡʶʿ˥ʍܲʎɣɮʨࠪʂʅࠐʅʅʡ
ॲɧʅɮʪ)Ƒ˞_ˈʿ^˞Ə_˲ʶ^˽ʽƪƏˣ_ˑ^˃





ȷDNL^QX VX_UL^EDLQDࠇ ^SDP _SLNND^ULWL MD_PL^VX@(˞ˈ
ʿʍӴʩӨʊਣʱޭɴʫʅ૽ʟ)Ƒ
˞_ˈʿ^˒ƪ >QX_ȷDNL^GDࠇ@ ǈڑǉ (ણ) ॸ೅୷ঽϲ
ʍඐ೼Ɛ˦_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(ᮏনݰ)ʱॸʗต
200˳ƪ˚˽҉ʂɾڀฐʍ઺ʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒʴ _





>NX_QX MDࠇ^QX ^QXآHࠇ _WDࠇ^MD@(ɲʍўʍࠩʎઃɪ)Ƒ˞




˱_˓ >QX_آL^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ ^QXآLӔ _NDL^آL _ުRࠇVXUX^ PL_
ٓL@(ࠩɫɩʨʫʪʉʨƐࠩʊ഼ɶʅɴɶɡɱʪʍன
๽ <רன >ɿ)Ƒ





^˞Ə_˞ˉʿ˻˻˞ >_QXآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ ުL_ْDࠇ^QX _
QXآL ࣞNLUDUDQX@(఍ɲɥ <Իʱ஻ɬࡰɶʅ૛ʞɪɪʪ
ʧɥʊ఍ɲɥ > ʇɸʪɫƐ௺Քɫ௺ɮʅ఍ɪʫʉ




>^NXPDࠇUD _QXآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ɲʀʨɪʨ٢
Ѵʱީӑɰʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˞ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_QXآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ީӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˁ˰ƪ˻Ə_˞ˉʿ˼ >^NXPDࠇUD _QXآL ࣞNLUL@(ɲɲɪ
ʨީӑɰʬ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽ >_QXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉ஀ऩƑʋɸʂʇƑଵ
඄Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ_˦̅^ˀƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >
_QXآL ࣞ^ WXURࠇ _SLӔ^JL ^SDUL _QDࠇ^QX@(஀ऩʎ஖ɱʅɣʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˞ˉ˚ʷ˽^˞Ə˨_˻ƪ̅^Əˉ˰ >_
QXآL ࣞWXUX^QX EX_UDࠇӔ^ آLPD@(ଵ඄ʍɣʉɣ୷)Ƒ






ƪʽ̅^Əˉˊ >WĖ_NL֝XQْDӑ^ MX_ٓLUXQ QXآL ࣞ^ WXUXQDࠇ
֝X_EDUL^ VXࣞ_NRࠇ^UXQGDUX _ުXࠇNDӔ^ آLȹL@(઱ࢰʡƐцܲ
ʍɧʃʩ < ޛ > ʡ˞ˉ˚ʷ˽ʊేʂʅɩɮɪʨஞ
ɪʉɣทɿ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽̅ >_QXآL ࣞ^ WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʟƑ˶_˻^˫
ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪƏ^˲˞Ə_˞ˉ^˚ʷ˽̅
˒Ə_˞ˉ˚ʷ˻̅^˺ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉ >MD_UD^EHࠇ _
GXࠇ^QX ^SXࣞVDPXQX _QXآL ࣞ^ WXUXQGD _QXآL ࣞWXUDӔ^MRࠇQL QD
_UDࠇ^آL@(޶֯ʎ߭ഒʍ๟ɶɣʡʍʱ஀ʟɪʨƐ஀ʝ
ʉɣʧɥʊ׃ɧʉɴɣ)Ƒ_˞ˉ˚ʷ˼^Ə˩ˇ̅ >_
QXآL ࣞWXUL^ SXࣞVDӔ@(஀ʞɾɣ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə^˦̅ >_
QXآL ࣞ^ WXUX ^SLӔ@(஀ʟʇɬ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QXآL ࣞ^ WXUHࠇ ^PLVDPXQX@(஀ʠʏວɣʍʊ)Ƒ_˞ˉ
^˚ʷ˼ˢ >_QXآL ࣞ^ WXULED@(஀ʠʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ_˜
˲˞Ə˞ˉ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ˋ̅^˃̅Ə˩_ˋ̅^Ə
˱_˻˼^ˑƪƏ_˞ˉ˚ʷ˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ
^ آL_QDPXQX QXآL ࣞ^ WXUXQWL _VXӔ^NHP SXࣞ_VXP^ PL_UDUL^
WDࠇ _QXآL ࣞWXUDӔ^آHQْRࠇ@(ಊʎ೒ഐʱ஀ʡɥʇɶɾʇ
ɲʬƐऩʊٵʨʫɾʍʆ஀ʝʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒʿ ˇ
ƪ_˘ʵƏ˞ˉ^˚ʷ˼Ə_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL QXآL ࣞ^ WXUL _
QDࠇ^QX@(ɸʆʊ஀ʲʆɶʝʂɾ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə^
ˁ˚ƪƏˇ_˞ >_QXآL ࣞ^ WXUX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(஀ʟɲʇʎ
ɶʉɣ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QXآL ࣞ^ WXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(஀ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪƏ_˞ˉ^˚
ʷ˼ˢ >^ZDQȷDࠇ _QXآL ࣞ^ WXULED@(ɩৈɫ஀ʠʧ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ̅ >_QXآL ࣞ^ WXӔ@ ǈ਴ஞǉईʱʋɯɥ (ࣽɥ)Ƒ
ࣽɬࠪʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˸˜ʿƪ˞Ə_ˣƪ^ˉ˽
Əˉ_˫ƪƏ˞ˉ˚ʷ^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^MXQDNLࠇQX _SDࠇ^
آLUX آL_EHࠇ QXآL ࣞWX^WD@(ঈʎʼʼˡ˰ˮʸʍ๕ʆईʱ
˞˂
ࣽʂɾ)Ƒˣ_˜Ə˞ˉ^˚ʷ̅ >SD_QD QXآL ࣞ^ WXӔ@(ˡ˜ᐹʱ
ࣽɥ)Ƒ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˫ƪ^Əˁ_ˉʹƪ˝
^˽Ə_˞ˉ^˚ʷƏ^˰ʶ˟ƪƏ_˞ˉˑ^˞˘ʵƏ˜
_˻ƪ^ˏ˕ˑ >PL_GRࠇQ^ˤDQX آL_EHࠇ^ NXࣞ_آHࠇQL^UX _QXآL ࣞ
^WX ^PDLQHࠇ _QXآL ࣞWD^QXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࢗʍ޶ʍɩई
ʎگʬ < ܠ > ʍൣʗʇࣽɥʡʍʆƐৈൣʗʎࣽʮ
ʉɣʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ_˞ˉ^˘ʵƏ^˱ˇ̅ >_QXآL ࣞ^ WL ^
PLVDӔ@(ࣽʂʅʧɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˶_˻˥^˞Əˣ_
˜ˢ^Ə˧_˓^ˉƏ˸_˥Ə˞ˉ^˚ʷƏ˩_ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ MD_UDEL^QX SD_QDED^ ֝Xࣞ_ٓL^آL MX_
EL QXآL ࣞ^ WX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎƐ޶֯ʍᐹʱۇʆ
֋ʂʅࣽɥऩʎɣʉɣ)Ƒˣ_˜Ə˞ˉ^˘ƪƏ^˱






Ə_˞ˉʿ˘ʵƏˁƪ^ˑ >MD_UD^EHࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇ^MXࠇWL _
QXآL ࣞNLWL NXࠇ^WD@(޶֯ʎʈɥɶʅɣʪɪʍʇ޻ʂʅ
఍ɣʅɬɾ)Ƒ_˞ˉʿ^Ə˱˽̅ >_QXآL ࣞNL^ PLUXӔ@(఍
ɣʅʞʪ)Ƒ^˞˥Ə_˜ƪ˼Ə˞ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪˑ^˞Ə_˞ˋʽ̅˛ƪ^ˉƏ_ˁƪˑ^˽ >^QXEL
_QDࠇUL QXVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇWD^QX _QXVL ࣞNDQGRࠇ^آL _NXࠇWD^
UX@(ʀʦʂʇԻʱɿɶʅ < ࠵ʱउʏɶʅ > ఍ɲɥ
ʇ޻ʂɾɫƐ఍ɪʉɣʆ๨ʅɶʝʂɾʧ)Ƒ^˞˥Ə





ˉʷʽ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _




˜ƪ^̅Ə_˞ˉʿƏ˫ƪ >_WDࠇWL QDࠇ^Q _QXآL ࣞNL EHࠇ@(ઃ
ಊʇʉɮ٢Ѵʱ૛ʲʆɣʪ)Ƒ_˞ˋˁ^Əˁ˚ƪƏ
ˋ_˜ >_QXVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(٢Ѵʱ૛ʟɲʇʎɸʪ
1222
_˞ˋˁ̅
ʉ)Ƒ_˞ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(٢
Ѵʱ૛ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˞ˉʿ >_QXآL ࣞNL@(٢Ѵʱ૛
ʠ)Ƒ





















ˀ˼^ˢ < ˕_ˇ˼^ˢ >>_QDࠇ PHࠇPHࠇQX^ QX_ȷXPLED
NDQQX^PDL ^QLJDL ުD_JLUL^EDV_VDUL^ED!@(Һ߭Ɛ෥
෥ʍංʞʱजํʍৈʊɩ՗ʩ < Լɣ > ङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˞_ˌ˱˞^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥
Ə^˚ʷ˼ˢ >_ZDࠇ^ QX_ȷXPLQX^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^




Əʸ_ʿ^˻_˜ƪ >QX_ȷXPLSXVXQX ުRࠇ^UXQWL آL_ED^ SD












ऩऩʎƯǅǆڅ߅ഐڶ <ࠥߋࣣ >ǇƑ˞ _ˌ˰˼Ə˨̅
^˃̅Əˣ_˽^˽Ə˰_ˉ^Ə˞_ˌ˰˻̅^Ə˜˾ƪ˻
ƪƏ˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞ >QX_ȷXPDUL EXӔ^NHP SD




ˊ >ުLN_NHQD^ QX_ȷXPL EXQGX EDP^PDࠇ ުX_MXEDUDP
^ SDȹL@(ಝ࣭ʊ๟ɶʅ < ঔංɶʅ > ɣʪɫƐ߈ʊ
ʎࠬɫ஽ɪ < ֊ʏʫʉɣ > ʉɣʎɹɿ)Ƒ˞_ˌ˲^
Ə˲_ˠƪ^˻Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ˢ >QX_ȷXPX^ PX
_QRࠇ^UD ުL_UD^EL ^WXULED@(๟ɶɣ < ංʟ > ʡʍɪʨ
ূʲʆࠪʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_ˌ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELQ QX_ȷXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ๟ɸʫʏ <





QX ުD_ULED^UX ^ުXPXࠇ ^NXࣞWXࠇӔ ND_QDࠇ^UL_GDࠇ@(෡ɫɡʫ
ʏɲɼऐʊ޻ɥɲʇʡӤɧʨʫʪʍɿ)Ƒ^˞˓Ə_˲
ʶ^˽̅ >^QXٓL _PXL^UXӔ@(ॲɬ഼ʪƑৡॲɸʪ < ෡





ުLP^PDࠇ PD_GD^ QXٓHࠇ ^ުDQGDࠇ PL_ȹL^ QX_PD^آL PLUL_
PL@(ɲʍٮʎʝɿॲɬʅɣʪ < ෡ɫɡʪ > ʧƑु
ʱϕʝɺʅɳʨʲʧ)Ƒ^˞˓ʹƪƏʴ_˼^˨ƪ >^
QXٓHࠇ ުD_UL^EX@(ॲɬʅɣʪ <෡ʎอʩ֟ʪ >)Ƒ
^˞˓Ə_ʽʸ̅ >^QXٓL _NDXӔ@ǈໞǉ෡ɫ࢕ɪʪƑǄ෡
ʱయɥǅʍձƑˁ_˞^Ə˧_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ^˞







ʿ˹ƪƏˉƪ˱˕^ˑ̅ >_ުXLQX^ آL ࣞNLӔ ުX_NL^UXQWL ^










ٓLJD^֝Xࠇ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL V_VDUX⊦GDࠇ@(େ࠹
ʱ࠺ɰ < อʨɶʠ > ɮɿɴʪʧɥʊʇɩ՗ʩङɶ
ࣣɱʪʲɿʧ)Ƒ
˞_˓ʿˉ^˲˞ >QX_ٓLNL ࣞآL^PXQX@ ǈ෠ǉ߄ࠖƑ߄ʲ
ɿʡʍƑǄ෡ঔʫࠖǅʍձƑ^˞ƪ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝
Ə˞_˓ʿˉ˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə^ʶ˿ƪƏ^˕ˇ
ʶƏ_ˏƪˢƏˉƪƏʴƪˁ^́ >^QXࠇQWL ^ުDLQL QX_
ٓLNL ࣞآLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL ^ުLURࠇ ^VVDL _VRࠇED آLࠇ ުDࠇNX^
ZD@(ʈɥɶʅɡʲʉʊ߄ʲɿࠖʍʧɥʊԻ෮਋ా
ʊʉʂʅ <Իःɫాʲʆ >ऐధɶɣʪʍɪ)Ƒ




_ˉ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >^NDL ^QDUHࠇUD ^QXٓHࠇ _
PRࠇ^QX ުL_NDVXࣞ^NX _VRࠇ֝XࣞٓLUX^ Vw ࣞ_NDXEDQ^ QXٓL NL ࣞ_آL^
UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ɲɥʉʂɾʨ෡ʎৡॲɶ < ෡ʎ
൬ɧ > ʉɣƑʈʲʉວถʱެʂʅʡ߄ʋ < ෡ɫঔ
ʫʪ >ʇ޻ʮʫʪ)Ƒ





















^آL ^PXQXED WD_ERࠇUD^UL QX_ٓLJXVX^L _آHࠇ^ٓLEDӔ@(૳ɶ





˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^NDLEX QX_ٓLآL ࣞWL^ZDȷDࠇ WLPDࠇ WĖ_





^QXٓLȷXࠇQX ުX_PXL^PXQX@(ɼʫɿɰ < ɼʫφʃ >
ɫॲҪʍऐިʩ <ఆʞ >ɿ)Ƒ2(ഃ)෡ʍڌʩƑφॲƑ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˞˓ˌƪƏ_ˢˉʿ˻˻
˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^QXٓLȷXࠇ _EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩






ZDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުX_UHࠇ^ QX_ٓLȷXࠇZD QDࠇӔ^آHӔ@(ਁɺ










^UX MD_UXQGD^ ުXPD _QDࠇ^WR آL ࣞ_NHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ʞɽɩ














^ EDࠇ QX_ٓL^ED _PRࠇ^آL I_IRࠇ^UHࠇUX QX_ٓL^QX ^ުXMD MD_URࠇ
^UX@(ɲʍऩɫ߈ʍ෡ʱ֏ʂʅ < ෡ʱ൬ʣɶʅ > ђ
ɴʂɾ෡ʍюऩʆɣʨʂɶʢʪ <Ưʆɡʨʫʪ >)Ƒ
ˁ_˞^ƏʶˇƪƏ^ˢƪƏ˞_˓^˞Ə^ʸ˶Ə˶_˿ƪ^














˞_˓^Ə˧ˁ̅ >QX_ٓL^ ֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉ߄ʊɼɥʉࣳ
ੌʊʉʪƑ߄ʊૻɣܦʝʫʪʚʈƑǄ෡ʔɰʪ <෡




! آL_JXWXED ުRࠇVD^ULWL QX_ٓL^ ֝XࣞNXQWL _ުDࠇNX^WD@(ෑʉ









ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ QX_ٓL^PLQࠇQD NĖ_ND^UX ^NXࣞWX









ৡ ʪƑǄ෡Ɣ൬ʥ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑ^˞˓ʹƪƏ^˲ƪ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ
^˞Ə˰_˒^Ə˞˓ʹƪƏ_˴ƪ^˞ >^QXٓHࠇ ^PXࠇQWL ުD
_ȷRࠇWWD^QX PD_GD^ QXٓHࠇ _PRࠇ^QX@(ॲɬ഼ʪ < ෡ʎ
ৡॲɸʪ >ʇڊʮʫɾɫƐʝɿॲɬ഼ʨʉɣ)Ƒ^˞
˓ʹƪƏ^˲ʶƏ^ˣ˾ƪ̅ >^QXٓHࠇ ^PXL ^SDUHࠇӔ@(ॲ
ɬ഼ʂʅƐՒʂʅۼʂɾʧ < ෡ʎৡॲɶʅۼʂɾ
ʧ >)Ƒ^˞˓Ə^˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅ >^QXٓL ^
PXࠇ ^NXࣞWXࠇӔ ^ުDӔ@(ॲɬ഼ʪɲʇʡɡʪ)Ƒ^˞˓Ə_˲




ʱߡʂʅɣʪʡʍ < ෡൬ɧʪʡʍ >ǅʍձƑ˞_˓
˲ʶ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˽^Əˉʷ_ʽ˻^Ə˶_˽̅
˒^Əʶ_ˊ̅^ˊƏ_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ >QX
_ٓLPXL^PXQRࠇ I_IDLUX^ Vw ࣞ_NDUD^ MD_UXQGD^ ުL_ȹLQ^ȹL _
NXӔNLآL ࣞNL^PXQX I_IDL@(ॲɬഐʎқअʘʪɲʇɫॲ
ɬʪອɿɪʨƐԺ૗ʂʅ < ίણʱࡰɶʅ > ߤ๜ഒ





ުDLEX ުX_EXMDPED^ آL ࣞ_WL^ QXٓL _PXL^UXQWL ުX_PRࠇUDӔ^








Ə˨ƪ >VĖ_NHࠇ^ QX_ٓLPRࠇآL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(࠴
ʎՔೝɰถʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^˞˓Ə_˴ƪ^ˋ̅ >^QXٓL _PRࠇ^VXӔ@ ǈໞǉ෡ʱৡʨ
ɺʪƑॲɬ഼ʨɺʪƑ૫ॲɬɴɺʪƑˁ_˞^Əʶ_ˇ
^˞Ə_ˉ̅ˉƪ^˽Ə^ˢƪƏ^˞˓Ə_˴ƪ^ˉƏ˕_ʔ
ʻƪ˕^ˑ >NX_QX^ ުL_VD^QX _آLӔآLࠇ^UX ^EDࠇ ^QXٓL _PRࠇ^
آL I_IRࠇW^WD@(ɲʍɩοࠖɴʲ < οࠖʍঢॲ > ɫ߈ʍ











˒˻ >QX_ٓLӔJD^NLآL VX_GD^WL ֝X_GXEDآHࠇ^UX _WDӔJDˤD^








ʶ (яɣ)Əજɪʉ (ɲʇ)ƐʝɾʎƐજɪʆɡʪ (ɲ
ʇ).ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍڶԆ nuku ʊখಢڶ sa ɫ
ೝɬƐۡʊ?a< อʩ > ɫೝɣʅح२ɴʫɾحๆߐƑ
ڶԆයಢ޶ёʍ k ɫ਩ɮ u ൒ёʍ෗ॶѓʊʧʩඤ
ވёѓɶʅ ʇʉʩƐ਩ɮ s ʊ฻܏டѓɶɾʡʍƑ_
ʿ˷ƪ^˶Əʶ˕_˃̅Ə˞˕^ˇ̅ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQ
QXV^VDӔ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊજɪɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˞˕
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _QXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩજ
ɪɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˞˕^ˇƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅
>_آLQGDL QXV^VDࠇ ^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊજɪɮʉʂʅɬ
ɾ)Ƒ_˞˕^ˇƪƏ^˦̅˰ƪƏʶ_ˌ^Əˉ_ʿ̅˛ʷ






ƪ˝Əʽ_ˑˊʿ^˼ >MD_UD^ELӔ ֝X_GL^ PX_WD^VXNDࠇ ^
آLQ _QXWْDࠇVXQGD QXWْDࠇVDӑ^MRࠇQL NĖ_WDȹLNL^UL@(޶֯
ʊಶʱߡɾɺʪʇඓʱ୙ʩɾɮʪɪʨƐ୙ʩɾ
ɮʨʉɣʧɥʊസೝɰʧ)Ƒ_˞˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃
ƪ >_QXWْDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(୙ʩɾɮʂʅɡʪ)Ƒ_˞˕˖
ʳƪˋƏ˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˞˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə












ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪ >_QXW^ْDUDNDWْDUD Vw ࣞ_NDࠇUDP^ PXQX





















Ə_˞˕ʔʵ˻˻˞ >PL_ȹLQX^ QD_NDࠇ^ WLࠇ _QX˞UXQWL
VXQGX^ QD_NXUDࠇ^WL _QX˞UDUDQX@(ुʍ઺ʗࠬʱܿɶ
௬ʫʅ௴ʨɼɥ < गɼɥ > ʇɸʪɫƐ೥ɣʍʆ
ुʊगɰʨʫʉɣ)Ƒ_˞˕ʔʵ^Ə˱ˇʽƪƏ_˞˕





^QDࠇ ^WLࠇ _QX˞UL@(ुʊࠬʱगɺ <௴ʨɺ >)Ƒ
_˞˕ʔ̅ >_QXˤXӔ@ ǈ਴ஞǉुʊ஻ʂܦʟƑुʊग
ɸƑ^ˇˊʹƪƏ˱_ˊ^˜Ə_˞˕ʔʵ˘ʵ^Ə˕_ˋ˼
^ˢ >^VDȹHࠇ PL_ȹL^QD _QX˞WL^ V_VXUL^ED@(ˑʼ˽ʱु







PDࠇ PL_ȹL^QDࠇ _QX˞WL^ ުD_UDL^ED@(аʫɾʇɲʬʎु
ʊगɰʅরɣʉɴɣ)Ƒ_˞˕ʔ̅^˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Ə˦_ʿˉʷʽ˼˘ʵƏ˞˕ʔʳ˻˞ >_QXˤXQ^WL _
VXQGX^ SL ࣞ_NLVw ࣞNDULWL QXˤDUDQX@(ܿɶ௬ʫʅुʊगɰ
ʧɥʇɸʪɫƐϔ૗ʨʫʅɣʪʍʆुʊगɰʨʫʉ
ɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˱_ˊ^˜ƪƏ_˞˕ʔ^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >NX_UHࠇ^ PL_ȹL^QDࠇ _QXˤX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫ
ʎुʊगɰʪ <௴ʨɸ >ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˞˕ʔ




>ުP_EHࠇPD QX˞^ED@(ࢭɶुʊगɰ <௴ʨɶ >ʉɴ
ɣ)Ƒ
^˞˛ʷ >^QXGX@ǈ෠ǉʍʈ (ۊ)Ƒʸ _˼˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ
˲ƪʽƪƏ˕_ʔƪƏ˲˞̅^Ə˞˛ƪƏʸ_˘ʵ˻
^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ I_IXࠇ PXQXQ^ QXGRࠇ ުX_
WLUD^QX@(ಊʍɲʇʱ޻ɥʇƐअʘʪʡʍʡۊʱ૾ʨ
ʉɣ < ۊɪʨ๮ʀʉɣ >)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˩˝Ə^˞˛
ʷ˜ƪƏʽ_ʽ˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜ƪƏˋ
ƪ^˶Ə^˞˱ˢ >ުL_ȷXQX^ SXQL ^QXGXQDࠇ NĖ_NDUDVDQ





ӷɬǅʍձƑǄ৿Ɛൃस < ʚɸ > මƐњ໾և < ɪ
ʮɮ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_ˊʽƪʿ
>PL_ȹLNDDࠇNL@(ۊɫӝɮ < ुӝɬ >) ʇʡɣɥƑ˞_
˛ʷʽƪ^ʿƏ_ˉƪ^Ə˱_ˊ^Ə˞_˱Ə˩ˇ^˞Ə˜_





ʨɺʅƐʟɺɪɧʪ < ˲ၢɺ഼ʪ > ɲʇƑʟɺʕ <
ϐʕ > ɲʇƑُɶɮҥɬܦʟɲʇƑ˱_ˊˢ^Ə˸
_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_ˑˉ^˘ʵƏ˞_˛ʷˁ̅^˖ʳƪƏ_
ˉƪ˫ƪ >PL_ȹLED^ MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WDآL ࣞ^ WL QX_GXNXQ








Ə˱_˻^˼̅ >ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNX^NDࠇ QX_GX^QX ުX_
NX^QDࠇ QX_GX^QX آL ࣞ_WDࠇPD^QX V_VDࠇ^UL _EHࠇ^PXQX PL_UD
^ULӔ@(੝ۇʱҟɮʇۊʍдʊۊಯɫђɫʂʅɣʪʍ
ɫٵɧʪ)Ƒ
^˞˛ʷƏˢ_˽̅ >^QXGX ED_UXӔ@ǈໞǉ 1੝ॶʱࡰɶ
ʅغڏʱɸʪƑǄۊʱӘʪǅʍձƑ˞ _˛ʷ^˞Əˢ_˼
˽̅^˃̅Əʸ_˨^ˁʶƏ̅_ˈ^ˉƏ^ʸˑƪƏʶ_ˊ
^Ə˜˻ʶ >QX_GX^QX ED_ULUXӔ^NHӔ ުX_EX^NXL ުQ_ȷD^


































ƪ^˼ >֝Xࣞ_ٓL^UXGDLQX ^ުXNDࠇ QX_ED^آL I_IRࠇ^UL@(ถਜ਼ʍ







>_ުXQ^QHࠇMD _MXࠇELӔNMXNX^QX _ުDࠇ^QHࠇ _MDWWDQX^ ުD_PL












˸_˒^ˉƏ˦_ʿˋ̅˂˼ >ND_QD^VDUX ^QDNDࠇ QX_EDQ
^QQX MX_GD^آL SL ࣞ_NLVXӔJXUL@(њ΀ɣ޶֯ʎƐʽ ́˻˺
˴ˀʍ߂ʆ਽ʀ॔ɧʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ
^˞˥ >^QXEL@ ǈ෠ǉ࠵Ƒ^˞˛ʷ >^QXGX@(ۊ) ʇ˧_˥
>֝X_EL@(࠵Ƒه೼)ʍܴڼʊʧʩƐࣣখڶʍ >GX@ʇ
ђখڶʍ >֝X@ ɫ੺๮ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ^˞˥
Ə^ʿˋ̅ >^QXEL ^NL ࣞVXӔ@(࠵ʱঔʪ)Ƒ^˞˥Ə^ʿˉ
˘ʵƏˉ_˜ʶ^Əˉ˃ƪƏ^ʽˑ˓˝Ə˥˕_˖˘ʵ
Ə˝ƪ˨ >^QXEL ^NL ࣞآLWL آL_QDL^ آL ࣞNHࠇ ^NĖWDٓLQL ELW_ْXWL


























̅^˒ƪ >NX_QX NLP^PDࠇ ުD_UDX^NDࠇ ^QXELNDࠇPL _VXQ^





ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_NLࠇ^QX _ުXL^UDࠇ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^
ULWL ^PDࠇ ުP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ ^QXEL JD_NL^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(෼
ʍࣣɪʨ๮ʂɲʀʅƐɸʲʆʍʇɲʬ < Սʍࢊ >
ʆ࠵ʱ଑ʪʇɲʬɿʂɾ)Ƒ
^˞˥Ə^ʾˁ̅ >^QXEL ^JDNXӔ@ ǈໞǉ࠵ʱ଑ʪ < ϔ
ʂӑɰʪ >Ƒ^˞˫ƪƏ^ʾʿ˘ʵƏˉ_˝˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅˖ʻƪ >^QXEHࠇ ^JDNLWL آL_QLQDࠇӔ^آHQْRࠇ@(࠵ʱ଑
ʂʅ߄ʲʆɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
˞_˥^ʽˊ >QX_EL^NDȹL@ǈ෠ǉɥʉɷ (܈ƐᬣگซƐϟ
௎߭ <ɥʉɷ >ǆओ᳦ߞ׎Ǉ)Ƒ࠵ɸɷƑɮʒ (ᬣ)ʍ
ɥɶʬਜƑ˞ _˥ʽˊ^˞Ə_˅ƪ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə^˞









ELNDȹL^QX _NRࠇ^UXӔNHӔ _ުXQȷDP^ PD_WDVD^ULWL _ȷDࠇ^




Ə^˞˥Ə_˰ƪˇ˻˞ >QX_ELآLȹL^QX _NRࠇ^UL ^MDPLWL ^























_˥˕ˑƪ^˽̅ >ުL_ȷDӔ^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ QX_ELWWDࠇ^
UXӔ@(ߺʨʉɣʇѕߢʝʆʡ૫ɮഈʏɥ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ







^QXEL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇUX _VRNNRࠇ^MD NXࣞ_WXآL آLࠇ ުRࠇVD@(МʒМ





QD^PDࠇ MD_UDEL^QX QX_EL^SDGD MD_UXQGD ުDW^WDQLUX ֝X




˞_˥˻̅^˺ƪ˝Əʿ_ˉ^ˢ >_NLP^PDࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ
QX_EL^UXQGD QX_ELUDӑ^MRࠇQL NL ࣞ_آL^ED@(હഐʎϔ૗ʪʇ
उʒʪɪʨƐउʒʉɣʧɥʊહʉɴɣʧ)Ƒ˞_˥^
ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >QX_EL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(उʒɬʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ˞ _˥^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QX_EL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(उʒʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_˥^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QX_EL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇउʒʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˞_˥^˼ >_SDࠇ^NX
QX_EL^UL@(৹ɮउʒʬ)Ƒ_ʼˉʿ˞^Ə˶_˥^˽ʽƪƏ
˦_˝˓ʹƪ^Ə˞_˥^˽̅Ə^ˣˊ >_ުRآL ࣞNLQX^ MD_EL^





˥^˼ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUDQ^GRࠇآL ^NLPRࠇ QX_EL^UL@(ງഈ
ɶʉɣʆԀ௲ɶʬʧ <ԠʎउʒʧƑѼශɺʧ >)Ƒ








ʿ̅Ə˜_˻^˞ >_MDࠇ^QX QD_ND^QDࠇ ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^
֝X_ȹLQDNDULWL^ QXELP ^SL ࣞNLQ QD_UD^QX@(ўʍ઺ʊƐɡ
ʫɿɰʍ੝ऩॐʍऩɫзɶܦʠ < പɷܦʠ > ʨʫ
ʅतஞɬࡰ๨ʉɣ)Ƒ













ɺʠ < օࣣ෾ >ǅʍձƑ_́ƪƏ˱ƪ^˶Əʴ_ʾ̅
ˑƪ˼˘ʵ^Ə˞_˨ˉ˱ƪ^Ə˶_˼̅^ˀˇˢƏ^ˀ
˻̅˛ƪ˾ƪƏˇ_ˀ˧˓^˽Ə^ˉˊƏ˕_ʔʳʶ^ˢ
>_ZDࠇ PLࠇ^MD ުD_JDQWDࠇULWL^ QX_EXآLPLࠇ^ MD_ULӔ^JLVDED ^
JLUDQGRࠇUHࠇ VD_JL֝XٓL^UX ^آLȹL I_IDL^ED@(؛ʍ෾ʎঐ
ʨʲʆƐʍʛɺʠ < օࣣ෾ > ʍʧɥɿɪʨƐˉ˵
˅ҡʉʈ๸௮ݤ < ђɱถ > ʱ᳧ɷʅअʘʉɴɣ
ʧ)Ƒ




^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުX_EXުDآL^EX ުQ_ȹL^ SXࣞVXQ QX






ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ QX_EXآLMDP^ PX_WL^PXQX MD_UXQGD^






̅^˺ƪ˝Ə_˸ƪ^ˁʶˢ >QDࠇ_ML^ ުX_VXӔ֝XࣞNL ELӔNMRࠇ





Ə˞_˨ˉƏ˜ƪ^˞ >SD_QDȹLࠇQX^ ުQ_ȹL^UXӔNHQ QX_
EXآL QDࠇ^QX@(಩٘ɫࡰʪʚʈօࣣɺʅɶʝʂɾ)Ƒʶ
_˻^˨ƪƏ˕_ʔʳƪˢ̅^Ə˞_˨ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜














































^˞˨̅ >^QXEXӔ@ǈ߭ஞǉउʒʪƑǄउʒ <ࣣ௡ઞ >ǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^˂˴ƪƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪ
Ə^˞˨̅ >^JXPRࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ ^QXEXӔ@(ˆ˲ʎϔ








˃˜^Əʿ_˲^Ə˞˨̅ >ުLN_NHQD^ NL_PX^ QXEXӔ@(ಝ
࣭ʊѼශɸʪ < ˑԀɧʪ >)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˈ̅^˛
ƪˉƏ^ʿ˴ƪƏ˞˥_˒ƪ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷDQ^GRࠇآL ^






Əˉ_˱˽́ (ˢ)^Ə˰_ˉ >_MRL^MDࠇ QDࠇ_ML^ QXEHࠇNDEHࠇ






















^˛ƪˉƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^GXNX ުP_PDࠇ^NDࠇ _NDL^NL




>ުL_NDVXࣞ^NX _MDࠇ^VDWDMXࠇ PD_ND^UX QX_EHࠇ^UL _EHࠇ@(ʈʲ
ʉʊʑɿʪɪʂɾʍɪƐɩ༌ʱࢦʠʅɣʪ)Ƒ˞_
˫ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜⊦ ˺ƪ >QX_EHࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ VX
_QD⊦MRࠇ@(ࢦʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ^ˉˑˉƏ˞_˫ƪ







˞˱Əʸ_ˑ^ˉ >^VDࠇ ^QXPLWL ުӔ_JL^ QXPL ުX_WD^آL@(ષ







̅˖ʻƪ >ުL_ȷXPSXQL^ED ^QXGXQDࠇ NĖ_NDUD^آL ࣞWL QX
_GXNDࠇNDࠇ^آL _EXࠇ^ SLPPDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹHࠇ VDLWL^ SĖ













































ʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXED^ QX_PLN^NXPLWL _SLW^ٓLӔ ުX
_EDLUX^ VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ಊʎऩʱٵђɶʅ < ٵɮʒ



























^Ə˞˱ˢ >QX_PLQXND^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_ELWٓLQ^
























WX^PDSXࣞVRࠇ _NDࠇQX^ PL_ȹLED^ ֝X_PLUX^ QX_PL^PLȹL _
VRࠇW^WD@(ঈʎƐౡԨʍऩʎπڗʍुʱᵹʲʆϕʞु
ʊɴʫɾ)Ƒ_ʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˞_˱^˱ˊʹƪƏʶ˕_
˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_ުXLQXNDࠇQX^ QX_PL^PLȹHࠇ ުLN
_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ࣣʍπڗ < ˉ_˰˜ʽ >آL_PDQ





ˠƪ˾ƪ >QX_GXNDࠇ^NL _آLࠇ^ QD_UDP^ED QRࠇ_ӑ MDUDEDQ^






ȹL^ QXPXQWL ުX_PXࠇQ^GX PXW_WX^ QX_PDUD^QX@(ुʱ
ϕʡɥʇ޻ɥɫƐʀʂʇʡϕʠʉɣ < ϕʝʫʉ
ɣ >)Ƒ˞_˱^Ə˩ˇʽƪƏ^˞˱ˢ >QX_PL^ SXࣞVDNDࠇ
^QXPLED@(ϕʞɾɰʫʏϕʞʉɴɣ)Ƒ^˞˲Ə˩_ˏ
ƪ^Əʴ˚ƪ˻Ə^˞˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QXPX SXࣞ_VRࠇ

















ʴƪ^ˁ >_QXࠇ^QXMDࠇ _NXLQX^MDࠇWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_آLED
^ WXUXQWL NDࠇ_QL آLࠇ ުDࠇ^NX@(ɡʫʣɲʫʣ <ѕɿʍܧ
ʫɿʍ >ʇ਴ऩʍٓ୐ <௟ര >ʱɡɱʃʨɩɥʇ
< ࠪʬɥʇ > ɿɰɶʅɣʪ)Ƒ_ʶƪ^˞˶ƪƏ_ˋƪ
^˞˶ƪƏ˜_˰ˉ^˞˶ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_˘ʵ^˲
˞Əˋ_˅ƪ˽̅˘ʵƏˉƪƏˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏ
ʼƪ^˽ >_ުLࠇ^QXMDࠇ _VXࠇ^QXMDࠇ QD_PDآL^QXMDࠇWL _آLࠇ^ NĖ_










^ˇ >_NMXࠇ^MD QX_ULNDEDPED^ SL_UXPD^VD@(ܩ௪ʎօࡑ
ɶʉɣɪʨ૳ɶɣʧ)Ƒ˞ _˼ʽ˥Əʿƪ^ˋ̅˒Ə˜

























EDQQDࠇUX _ȹLࠇMD^ NĖNLWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ܝ౮ʊ < ɽ >
ഞߞʱ࢑ɣʅ׃ɧʨʫɾ <ࡌʮɴʫɾ >)Ƒ












آL_JX^ QX_UXPD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(яʠʅʧɰʫʏя
ʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_˽˰^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QX_UXPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇʋʪʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˞_˽˰^ˉˢ >QX_UXPD^
آLED@(яʠʧ)Ƒ
˞_˽˱^˽̅ >QX_UXPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʋʪʠʪ (яʠ
ʪ)Ƒʴ_˓^˸ƪƏ˞_˽˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˣƪ^ˁƏ˞_˽˱˻˻^˞ >ުD_ٓL^MXࠇ QX_UXPL^UXQWL _
VXQGX SDࠇ^NX QX_UXPLUDUD^QX@(௺ஂʱяʠʧɥʇɸ
ʪɫƐ֎ʊʎ < ৹ɮ > яʠʨʫʉɣ)Ƒ_˸ƪ^˶
Əʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˞_˽^˱Ə_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^MD NL ࣞ_VDࠇWL^
QX_UX^PL _QDࠇ^QX@(ɩஂʎՍʊяʠʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼ
ƪˣ^˶ƪƏ˞_˽˱^˽Ə^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^





























Ə_˸ƪˈ˞ >آL_JXWXQ^ QXUXQWXUXӔآL _SLW^ٓLP ^PDL _
MXࠇȷDQX@(ީߚʡʍʬʍʬʇɶʅƐʀʂʇʡৈʊद
ʝʉɣ)Ƒ






















_UDࠇ^QX ^PLࠇ _SLN^NLED@(᪩ʆીʍʚɽɡʉ < ⚸ٖ >
ʱඝʩʉɴɣ < ⚸ٖʱʚɫɺ >)Ƒ_˞̅^˚ʷƏʽ
_˜ƪ˚ʷ^Ə˞_ʿ˽^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ˑʶ˄ƪ^˞
Ə^˲ˠƪƏˋ_ˁ˻^˼̅ >_QXQ^WX ND_QDWX^ QX_NLUX^
QX ^ުDUXNDࠇ _WDLJHࠇ^QX ^PXQRࠇ VXࣞ_NXUD^ULӔ@(᪩ʇᩣʇ
֨ɫɡʫʏƐ੝ҩʍʡʍʎݴʫʪ)Ƒ





ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ^NLQQDࠇӑ _MDࠇQ
^QDNDQDࠇQ _QXQ^QX ^آLGLVVDULWL ֝Xࣞ_آLJDUDӔ^EHࠇWL _GLࠇGLࠇ
^WLࠇWL _VXࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLUX^ED PD_NRࠇW^WDْRࠇ@(঩گƐહഐʊʡ
ўʊʡఎɫε࣭ʊౙॲɶʅੇɧʨʫʉɪʂɾʍʆƐ
DDT ʇɣɥถʱޚೣɴʫɾ < ޙɪʫɾ > ɼɥɿ)Ƒ









































ƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >_QXӔJDࠇ^UL NHࠇӔ@(֦ɴʫ <෪ʫʅ >
ʅɬɾ)Ƒ_˞̅ʾƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QXӔJDࠇ^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(֦ɴʫʪ <෪ʫʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˚ʷ̅ʾƪ^˶Ə^ʸ˥ˉƏ_˞̅ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_WXӔJDࠇ^MD ^ުXELآL _QXӔJDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ݧ









ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SD_WX^PD ֝X_آL^PD WĖ_NL^GXP SD_QD
^ULQGRࠇUHࠇMD _QXӔJXQȹLPD^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౡԨƐܝ









_ʶƏ˞̅^˖ʳƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުP_PDࠇ^ PXQXED ^
PLULWL QDࠇ_ML QXQ^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ನළɶɣʡʍʱٵʅƐɾ
ɿॲਹʱϕʲʆɣʪ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ
_˓̅^˓Ə_˞̅˖ʳƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX
^PLUXNDࠇ _ٓLQ^ٓL _QXQ^ْDࠇ _VXQ^GDࠇ@(ನළɶɣʡʍʱ
ٵʪʇॲਹʱϕʟʧ)Ƒ_˞̅˖ʳƪˇ^˞ >_QXQْDࠇVD
^QX@(ॲਹʱϕʝʉɣ)Ƒ_˞̅˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_
















˴ƪƏʾ_˻̅ˢ̅ >_NMXࠇ^MD ^QXQWLMXࠇ PXW_WX^ NLPRࠇ
JD_UDPEDӔ@(ܩ௪ʎѕژʉʍɪƐʀʂʇʡऐɫ६ʫ
ʉɣʮɣ <Քഒɫɸɯʫʉɣ >)Ƒ
^˞̅˘ʵ˽ >^QXQWLUX@ ǈໞǉʈɥɣɥทʆ < ɽ >Ƒ
ѕژʊ < ɽ >ƑǄѕʇʅƔɽǅʍ୎ᤛƑʸ_˾ƪ^Ə
˞̅˘ʵ˽Ə_ˁƪ̅^˸ƪƏ́_ʽ˻̅^ˇƪ >ުX_UHࠇ









>QDӔJHࠇ@(ʒʂɲƑ< ௏പև > ʍ୎ᤛ)Ɛ^˂ƪ˜ƪ
>^JXࠇQDࠇ@(ʒʂɲ) ʇʡɣɥƑ_ʿƪ^˞Ə_ʸʶ^˻Ə^
ʸ˘ʵ˘ʵƏ^ˣ̅Ə^˨˼˘ʵƏ_˟ƪ^ʾƪƏ^˜˼


































Ə˲˕_˚ʷƏ˟ƪˇ˻˞ >_ZDࠇ^ PX_QL^ED _QHࠇVXQWL
VXQGX^ PXW_WX QHࠇVDUDQX@(؛ʍڊ๕ʊߛɺʧɥ <ڊ
๕ʱछߛʧɥ > ʇɸʪɫƐʀʂʇʡߛɺ < ʝʌ >
ʨʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˊƪƏ˟ƪˉ^Əʽʿˢ >^EDࠇ _
ȹLࠇ QHࠇآL^ NĖNLED@(߈ʍߞʊߛɺʅ < ߞʱछߛʅ >
࢑ɬʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪƏˊƪƏ˟ƪˋ^ˁ˚ƪƏ˲_
˓^ʿˇ̅˛ʷƏ_˟ƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ ȹLࠇ
QHࠇVX^ NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQGX _QHࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛
ʍߞʱߛɺʪ < छߛʪ > ɲʇʎ௟ɶɣɫƐߛɺ <
छߛ >ʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒˉ ʽʶ_˚ʷƏ˟ƪˉʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞNDL_WX QHࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɬʀʲʇ <
ɶʂɪʩ > ߛɺʫ < छߛʫ > ʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾







ˋ̅ >ުL_ȷX QHࠇVXӔ@(֫ʱࠓʪ)Ƒ^ʸ̅Ə_˟ƪˋ̅ >
^ުXQ _QHࠇVXӔ@(όʱࠓʪ)Ƒˁ_˞^Ə˜˥˜ƪƏ_˟ƪ
ˇ˻˞ >NX_QX^ QDELQDࠇ _QHࠇVDUDQX@(ɲʍௗʆʎࠓʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Ə_ˑƪ˽Ə˟ƪˉˑ >_ުLࠇ^MD _WDࠇUX
QHࠇآL ࣞWD@(ɳ౽ʎઃɫࠓɾ <ूɣɾ >ɪ)Ƒ_˟ƪˋ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >_QHࠇVX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ࠓ
ʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˟ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲





ʴƪ˻ˋ̅ >_NDآL ࣞ^ NL _ުDࠇUDVXӔ@(⿊ʆɲʮʠɶ < ֽ











˽̅˟ƪ_˻ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ _ZDQQXӔ^ NĖ_NRࠇ^UXQ QHࠇ_
UD@(ۣ૫ঢॲƐ՞ൣʡɩ࢑ɬʊʉʨʫʝɸɪ)Ƒ2ؤ
ʩٗʒʍ࣪܏ʎໞ੄حʊೝɮƑ_ˑƪ˽^Əʽ_˅ƪ^
˽Ə˟ƪ_˻ >_WDࠇUX^ NĖ_NRࠇ^UX QHࠇ_UD@(ઃɫɩ࢑ɬʊ
ʉʨʫʝɸɪ)Ƒ3կฆਜ਼෠ߐʣ޼ߪਜ਼෠ߐʉʈʊೝ
ɮƑ_́ƪ^Əʴ_ːƪ˕^ˑƏ^˲ˠƪƏ^˞ƪƏ˟ƪ_








>_ުDࠇUXQX^ PXWLP SL_QDUXQWLUX^ ުDUX_GDࠇ QHࠇUDࠇ^UX ުX







̅˒Əʶ˕_ʽ^Əʴ_ˇˢ˞ >ުX_UHࠇ^ آL_JXWX^QDࠇ _QHࠇ
^UDࠇQGD ުLN_ND^ ުD_VDEDQX@(ಊʎީߚʊʎ௺ऐ < ௬
௼ > ʆɡʪɪʨƐٔɶʅืʏʉɣ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ
ʶ_ˏƪ˧ˊ˼Ə˟ƪ^˻ƪƏʴ_˿ƪ^˽̅˒Ə^˸ƪ
Ə^ˑˁƏ˚ʷ_˿ƪ^˽̅ >^ުDSSDࠇ ުL_VRࠇ֝XȹLUL QHࠇ^
UDࠇ ުD_URࠇ^UXQGD ^MXࠇ ^WĖNX WX_URࠇ^UXӔ@(ɩড়൒ɴʲʎ
૞ԅ࠯ʩɫ௬௼ʆ௺ऐʆɡʨʫʪɪʨƐʧɮᳰʱ
Ӂʨʫʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˟ƪ^˻ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL _QHࠇ^UDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊީߚ
ʊ௬௼ʆ௺ऐʉऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_˰^˞Ə_˟ƪ^˻ƪ
˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏ_˝ƪˢƪ^ˑ >ުD_PD^QX _QHࠇ^UDࠇWL






^UL SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUXQWLUX ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎ









ƪ̅^ˠƪ >^PHࠇ ^ުXEL ުL_ȷX^NDࠇ ^PLVDࠇ _QDࠇQ^QRࠇ@(ʡ
ɥƐɲʫɿɰߺʂɾʨʏວɣʍʆʎʉɣɪ)Ƒ_˦˕
^˓̅Əʽ_˻ƪƏ˜ƪ̅^́ƪƏ_˜ƪ̅^ˠƪ >_SLW^
ٓLӔ ND_UDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ _QDࠇQ^QRࠇ@(ʀʂʇʡथɮʉɣʆ
ʎʉɣɪ)Ƒ
^ˠƪƏ_ˇˢ̅ >^QRࠇ _VDEDӔ@ǈໞǉѕʱɶʧɥʇƑѕ
ʱɶʅʡƑˠƪ (ѕʱ)+_ ˋγʪǅʍෆোح + օখʍ
খ਩࢕ߐˢ̅ (Ưʅʡ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^ˠƪƏ_ˇˢ
̅^Ə˱ˇ̅Ə_́ƪƏʽ˕˘ʵ >_NMXࠇ^MD ^QRࠇ _VDEDP

























^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ QRࠇ_آL^آLQ _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ɲʍɲʇʎƐѕʇɶʅʡɶʉɰʫʏʉʨʉ
ɣ)Ƒ




Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˜_˼^ˋ >_QRࠇ^آL ࣞWDQWLӔ ުX_EL^QX ުX_MD
^NLSXࣞVXUX MD_UXPXQX^ ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ QD_UL^VX@(ѕʇ
ɣʂɾʂʅɡʫɿɰʍ੝װߡʀɿʡʍƐɼʫɯʨ
ɣʍɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ_ˠƪ^ˉˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˼





























>NX_UHࠇ^ QRࠇ_آLӔNXLآLQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^Ӕ آL_JXWX^ MD_UXQ
GHࠇ^NDࠇ _GDQGDӔ^آL NĖ_WDȹLNLULED^UX PD_آL@(ɲʫʎɣ







Ə_ˠƪˇ˻˞ >_WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ QRࠇ^VXQWL _VXQGX
JXˤD^QX _QRࠇVDUD^QX@(ઈщʍुʎφՔʊ໋ɼɥʇ
ɸʪɫƐࡥɮʅ໋ɴʫʉɣ)Ƒ_ˠƪ^ˉƏˉ_˘ʵ^Ə
˱ˇʽƪƏ_ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅̅ >_QRࠇ^آL آL ࣞ





˞ >_ުXࠇNL^QX PL_ȹL QRࠇ^VXQWL _VXQGX QRࠇVDUD^QX@(щ
ʍुʱ໋ɼɥʇɸʪɫƐ໋ɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_ˠƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ _QRࠇ^آL ^PLVDӔ@(ɲɲʊ໋
ɶʅʡɣɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^



















˙ʵ̅Əˠƪ^ˉ >MDࠇ_GLQ QRࠇ^آL@(ɬʂʇ <಴ɹ >ߥ
ɺ)Ƒ2૰ɸƑࡄ๽ɸʪƑʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ˶ƪƏˠ
ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ND_QDSDLQX MXLMDࠇ QRࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ؙ
ʍധʎ૰ɶʅ < ࡄ๽ɶʅ > ɩɬʉɴɣ)Ƒ3ഉ܏ஞ
ߐʱʃɮʪƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ_Ưɶ૰ɸǅʍ
ίʱ೅ɸƑʽ_ʿ^˶˥Ə^ˉ˃ƪƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽






̅ >_QRࠇ^UXӔ@(ාʪ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >
^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެ
ดஞߐƑˁ_˞^Əˑƪ˜Ə_˰ʶˢ^Əˋ_ˁ^˼Ə_ˠ
ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >NX_QX^ WDࠇQD _PDLED^ VXࣞ_NX^
UL_QRࠇUD^VXQWL _EHࠇ@(ɲʍ୔െʆϊʱݴʂʅාʨɺʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
_ˠƪ˼ʼˉ^ʿ >_QRࠇULުRآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ६େƑວɣେՔƑ_ˠ
ƪ˼ʼˉ^ʿ >_QRࠇULުRآL ࣞ^ NL@(૰ʩƔେՔ)ʍձƑ˶_˨
˼ʼˉ^ʿ >MD_EXULުRآL ࣞ^ NL@(·େڿ) ʍ੆ձڶƑ_ˠƪ























˸ƪˇ̅^˖ʻƪ >_MDP^PDL _QRࠇULMXࠇVD^QD _EHࠇQ^GX ^
ުLVDP PL_آLMXࠇVD^QX@(ೊՔɫߥʩɧʉɣʆɣʪʍʊƐ
οࠖʊٵɺʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ















ƪ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ _MDP^PDࠇ _QRࠇ^UXQWL _
VXQGX^ PD_GD QRࠇUDQ^VDࠇ@(οࠖʍถʱϕʟʇೊՔʎ
ߥʪʇɣɥɫƐʝɿߥʨʉɣʧ)Ƒʿ_ˊʹƪƏˠ
ƪ˼^Əˣ_˶ƪ^̅ >NL_ȹHࠇ QRࠇUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(࢝ʎߥʩ
αɣ < ૰ʩ৹ɣ >)Ƒˉʷʽʶ_˚ʷƏˠƪ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅Əˠƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞNDL_WX QRࠇ^UX NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX ުP_







ުLN_NHQD QRࠇ^UHࠇӔ@(ബ < ϊ > ʎಝ࣭ʊʧɮࠄʂʅɣ
ʪ)Ƒˁ_˚ʷˉ̅Ə˰ʶ˶ƪƏˠƪ^˽̅ˣˊ >NXࣞ_






^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ NDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ <
ѕʡ > ನɶɮʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Ə˃ƪ˻ƪƏˠƪ_̅






ƪ_˞ƪ >QRࠇ_ӔJDVD^ I_IDࠇUL PXQRࠇ^ QDࠇ_QXࠇ@(ѕɪअɧ
ʪʡʍʎʉɣɪ)Ƒˠƪ_̅ʾˇƏ˱ˉ^ʿƏ^ˁƪˢ




QRࠇӔNRࠇUHࠇQ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^WL _VRN^NRࠇӔ آL_PL ުRࠇUD^آLED@(ѕ
ʡɪʡƐਅʅࢀಡɶʅ൥ߚ < ࣄ܉ > ʱɴɺʅܿɶ
ࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ˠƪ̅^ˉˑ̅˘ʵ̅ >_QRࠇӔ^آL ࣞWDQWLӔ@ ǈഃǉɣɹʫ
ʊɶʅʡƑʈɥɶʅʡƑʈʍனƑٗחƑǄѕʇɶʅ
ʡǅʍձƑˁ _˾ƪƏˠƪ̅^ˉˑ̅˘ʵ̅Ə_́ƪƏ



















Əˇ_˝^˶ˑ̅˖ʻƪ >ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_
ȷDUDQ^VXࣞNRࠇ VD_QL^MDWDQْRࠇ@(ɼʫʱടɣʅѕʇʡڊ
ɧʉɣʚʈʫɶɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘ʵ̅ >QRࠇ_QWLӔ NXLWLӔ@ ǈໞǉ
ɥʲʇʡɸʲʇʡƯʉɣƑʚʲʍφڊʡƯʉɣƑ
ഞයʊ਽ࣁɶʍڶʱ౦ɥƑˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘
ʵ̅Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_QWLӔ NXLWLQ QDࠇ^QX@(ɥʲʇʡɸ
ʲʇʡʉɣ)Ƒʸ_˞^ƏˋˁƏ_˚ʷʶ^Əˋ_ˁˢ̅^
Əˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘ʵ̅Ə˦̅˚ƪ̅Əˇ˞












ˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QDࠇ^QX@ ǈໞǉѕʡ෗ɣƑ_
ˊ̅^˰ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^
QX@(ɩװʎѕʡʉɣ)Ƒ








ˡ^ˢ >^ED@ ǈখ࢕ǉ 1ƯʏƑƯɾʨƑෆোحʊখ਩ɶʅ
єଜࣰٛʱ೅ɸƑ^˲˝Əʶ_ˈˢ^Ə˓_˓ˉ˱^Ə˧_
˓˞^Ə˧ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜_˺ƪ >^PXQL ުL_ȷDED^ ٓL ࣞ
_ٓLآLPL^ ֝Xࣞ_ٓLQX^ ֝XࣞNDࠇ ުQ_ȷDVX^QD_MRࠇ@(ʡʍʱڊɥ
ߢʎऑʞघɮऑࡥʊƐʟʣʞʣɾʨʇۇҤɸʪʆ
ʎʉɣʧ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪˢ^˽Ə^ʽˈ̅Əʶ_˥
˻˼˽ >ުD_PL^QX _KRࠇED^UX ^NDȷDӔ ުL_ELUDULUX@(ϣɫ
܇ʨʉɣʇ < ܇ʨʏɽ > όහʡࣾɧʨʫʉɣ <
ࣾɧʨʫʪ >)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ˢƏ˰ƪ˥Əˋ̅˘ʵ^
Ə˰˘ʵƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅^˒ƪ >_ZDࠇ^ VD_ED








˜ˉ >NX_PRPDWLUX^ آL_PD^MD NĖ_֝X^QX ^آLPD MD_ULED





ˉˢ >^NXPDࠇ _ZDࠇ NDL^آLED@(ɲɲʎ؛ɫ۴ɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼ˢ >_SDࠇ^NX ^SDULED@(৹ɮۼɰ
ʧ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Ə˺ƪ̅˜^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >








ʱᄠѓɴ < ޞʝ > ɺʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >^
GXࠇآL _آLࠇ^ED@(߭ഒʆɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪ









_˫ƪ^˼ˢ >_ZDࠇ^ QDࠇ_L^ ުXQDࠇ _EHࠇ^ULED@(؛ʎɹʂʇ
ɲɲʊ֟ʫʧ)Ƒ
^ˢ >^ED@ǈҾ࢕ǉ 1ƯʱƑ੆Ҿ (෾଺Ҿ)Ƒ੄ڊʝɾʎ
ɼʫʊࢀɹʪڶʊೝɮƑ਴ஞߐʇ੆жɶʅ੆Ҿʱ
ɡʨʮɸƑʶ _ˌˢƏ˭ƪ^ˉƏ^ʿƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿ
ˉ >ުL_ȷXED KRࠇ^آL ^NLࠇ QD_PD^آL ^NL ࣞآL@(֫ʱ଒ʂʅɬ
ʅޭतʊɶʉɴɣ < ޭतʱঔʫ >)Ƒ_˞ƪ^ˢƏ_ʽ
ʸˑƪ >_QXࠇ^ED _NDXWDࠇ@(ѕʱయʂɾʍɪ)Ƒ_˘ʵƪ
^ˢƏ^ʸ˘ʵƏˇ_˝^˶Ə_ˉƪ˫ƪ < ˘ʵ˕˖ʳ
ƪƏˉƪ˫ƪ >>_WLࠇ^ED ^ުXWL VD_QL^MD _آLࠇEHࠇWLWْDࠇ
آLࠇEHࠇ!@(ࠬʱ਽ʂʅՀʲʆɣʪ)Ƒˋ_˲˓^ˢƏ_ʽ






















ˁ^ˑ >NX_UHࠇ EDࠇ^UX NĖ_NX^WD@(ɲʫʎ߈ɫ < ɽ > ࢑
ɣɾ)Ƒ^ˢƪ˻Əˣ_ˊ˱˻^˜ƪ >^EDࠇUD SD_ȹLPLUD^
QDࠇ@(߈ɪʨ޳ʠʧɥʌ)Ƒ^ˢƪ˻̅Əˑ_ʽƪ^˽Ə
˩_ˋ >^EDࠇUDQ WD_NDࠇ^UX SXࣞ_VX@(߈ʧʩʡ܊ɣऩ)Ƒˁ
_˾ƪƏˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^ˉƏˋ_ˁ^˾ƪƏ˲




ʣǅ(Ưɾɣʉɡ < ՇංƐԼං >) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄƯࠪʩ੎ɧʅૌࠖซ < હʉʏʣ >ƯƑවƐ2829ǅ
ʍǄʏʣǅɫ୎ᤛƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ʿ
^˜ƪƏˣ˻_ˢƪ^˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >_NXQ^GRࠇ _
EDQ^QXӔ ުX_NL^QDࠇ SDUD_EDࠇ^WL ^ުXPXL _EHࠇ@(ܩ୩ʎ߈
ʡу௚ʗۼɬɾɣʉɡʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˻
ˢƪ^˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ^˼̅ >^ުDL MD_UDEDࠇ^WLӔ ުX_PRࠇ
^ULӔ@(ɼɥʆɡʂɾʨʉɡ < ɼɥʆɡʂʅ๟ɶɣ >
ʇʡ޻ʮʫʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ˻_ˢƪ^˘ʵƏʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˊ˞Ə˜ƪ^̅˒Ə˚ʷ_˼˸ƪˇ
^˞ >^GXࠇآL WXUD_EDࠇ^WL ުX_PXࠇQ^GX ުL_ȹLQX QDࠇ^QGD WX
_ULMXࠇVD^QX@(߭ഒʆࠪʬɥɪʇ޻ɥʲɿɫίՔણɫ
෗ɣʍʆࠪʫʉɣ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ǈ෠ǉߙƑǄߙƐఔ <ʎ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ^ˣ
ƪƏ_˲ʶ^˶̅ >^SDࠇ _PXL^MDӔ@(ߙɫॲɧɾ)Ƒ_ˣƪ^
˞Ə^˶˱˘ʵƏ˝_ˈ˻^˞ >_SDࠇ^QX ^MDPLWL QL_ȷDUD
^QX@(ߙɫ૽ɮʅѼශʆɬ < ௼ɷʨʫ > ʉɣ)Ƒ_ˀ
ƪˢƪ˞^Ə˲ʶƏ_˫ƪ >_JLࠇEDࠇQX^ PXL _EHࠇ@(ౖࡥ
ߙ <ᵸ >ɫॲɧʅɣʪ)Ƒʸ_ˁˢƪ˞^Ə˧_˚ʷ˕
˓^ˣƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˶˱Ə˧_ˉʾ˻^˞ < ˜_˻^
˞ >>ުX_NXEDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QDULWL ^MDPL ֝Xࣞ_آLJDUD




NĖ_NDLMDӔ@(ϩߙ < дߙ > ʱ౞ɣ < ٓɣ > ɾ)Ƒ_ˣ
ƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˽̅ >_SDࠇ^QX ^VVX ^WXUXӔ@(ߙഛ
<ʎɪɸƑߙی >ʱࠪʪ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ ǈ෠ǉफƑʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣƪƏ^˚ʷʶ
ˢ >NĖ_WDQD^QX ^SDࠇ ^WXLED@(ൗ૎ʍफʱٰɭʉɴɣ
ʧ)Ƒ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >QX_NLUX^QX ^SDࠇ
^WĖWXӔ@(֨ʍ෾ < फ > ʱງʅʪ)Ƒʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣ







PDࠇUDآLWDࠇ SDࠇ^UX ުX_QX^ I_IDMRࠇ^ VX_GD^WL ֝X_GXEDVRࠇ^
UHࠇUX@(൒ढɫ൸ɮʉʂɾʍʆƐড়൒ɫɼʍ޶ʱ๜
σɴʫɾ <σʅ२૫ɴɺʨʫɾ >ʍɿ)Ƒ





˞Əʴʶ^Əʸ_˘ʵ^˽̅ >_SDࠇQX ުDL^ ުX_WL^UXӔ@(෼
ʍ๕ <෼ʍ๕ʍ๕ധ >ɫˡˁహ ˼຃ɶʅ๮ʀʪ)Ƒʽ _ˊ˧
ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ
_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ _
NLࠇQX^SDࠇ ުD_ْD^PLWL SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL _SDW^WD@(ੜ೿







QX_NLWXࠇVX^ NDآL ֝Xࣞ_WDPXWX^آLUX SXࣞ_VX^SDࠇWL ުD_ȷRࠇWWD








>)Ƒ̅_˰˞^ˣƪ >ުP_PDQX^SDࠇ@(௜Ƒ< ګʍൣ >)Ƒ








ʴ_˻˲^˚ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >SL ࣞ_NLުXآLQX^ SDࠇ _ުDࠇUDآL
1244
^ˣƪƏ_ʴƪ˻ˋ̅







Ə^˧˟ƪƏ_˰ƪˉ^Əˣ˼ >^ުXPDࠇ _KDࠇJDL^QX _JRࠇ^
UDࠇQGD _NLࠇ^آL ࣞNHࠇWL ^֝XQHࠇ _PDࠇآL^ SDUL@(ɼɲʎযय़ <
Ο࣊ > ɫਵɣɪʨՔʱʃɰʉɫʨΟ࣊ʱಜɰʅ
৸ঽɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ_ˡƪ^ʾʶ˜Ə^˧˝Ə_ˡƪ
ʾ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_KDࠇ^JDLQD ^֝XQL _KDࠇJDUD^آL _QDࠇ^
QX@(ҘଞʍΟ࣊ʊঽʱࣦʩࣣɱʅ <ˈˉ˹ʸ݈࣊ɴɺʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒ









˞Ə˜_˻^˞ >MD_آL^UXآL QX_NLUX^QX ^SDࠇ ^WĖWL _ުDࠇUDVX
^ ުX_WX^ VXࣞ_NX^NDࠇ _SDࠇNDXZD^QX QD_UD^QX@(ʣɸʩ <
᪝ > ʆ֨ʍߙʱງʅʪёʱടɮʇਅ෵ງʀƐʟɹ
ᖇɮʅԀʨʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ˣƪʽʸ́Ə˜ƪ
^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _SDࠇNDXZD QDࠇ^QX@(ɡʝʩʟɹᖇɮʉ
ɣ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə_ˣƪʽʸ^́˘ʵƏ_˱̅^˰ƪƏ
˕_ˇʶƏ˫ƪ^ˑ >GX_NX^QX _SDࠇNDX^ZDWL _PLP^PDࠇ
V_VDL EHࠇ^WD@(ɡʝʩʊʡʟɹᖇɣʍʆƐ߬ʱݏɣʆ
ɣɾʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˣƪʽʸ^́Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅













_SDࠇ^PRࠇ@(ߙʍ෗ɣࠖ) ʎу௚ච୷ (࠵ຂ) ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ^ˣƪʽ
ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏˢ_ʽ˶^˞Ə^˲˝̅Əʶ_ˈ˻˞






QX ^NĖWDٓLQL ^PXQLQ Vw ࣞNDL_WRࠇ^ ުL_ȹLMXࠇVDQX@(ߙٓɰ
ࠖʍʧɥʊڊ๕ʡɶʂɪʩʇڊɧʉɣ < ڊɣமʉ
ɣ >)Ƒ




QX ˤDࠇ^ QL_ELEHࠇ^WL ^SDࠇ ^NDPX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXVDࠇ@(ɲʍ
޶ʎृු઺ʊ < ऎʅɣʅ > ߙʱӮʟരɫɡʪʧ)Ƒ
2ُ୬ɸʪƑҏɶɴʣ୬ʩʱԀɧʪƑ୬ʪƑʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ˨ˊʹƪƏ^ˣƪƏʽ









^ުXPDࠇUD ^֝XQL ^PXWL ^SDUXNDࠇ _KDࠇJDUD^VXQGDࠇ _KDࠇ
JDUDVDQ^ VXࣞNRࠇ ^VXࠇPLْDࠇUXVDࠇUL ^SDULED@(ԅ૞ߢʊɼ


















˻^ˉ˘ʵƏ_ʸƪ^ʿƏˇ_˞ >^֝XQL _KDࠇJDUD^آL ࣞWL _ުXࠇ
^NL VD_QX@(ঽʱ݈࣊ɴɺʅஞɰʉɣ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ_˰
̅^ˉ̅Ə_ˉƪ˨̅˒Əˡƪʾ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜








ʽƪƏ^ˣ˼ˢ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ _KDࠇ^JDUXQWL ުX_




̅^˖ʻƪ >PD_QDPDEDࠇ^NHࠇ _KDࠇ^JDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP
















ުXӔ ުL_ULWL^ VX_QDND^QDࠇ ^PXWL _JLࠇ^ ުD_UDL^NXࠇ@(઱ॷʍ
ᙞʊόʱ௬ʫʅҘʗߡʂʅۼʂʅরʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅^˰ƪƏ_ˢƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ˱ˣ˼ >
_ުXP^PDࠇ _EDࠇ^NLQD ުL_ULWL^ NDPLSDUL@(όʎ઱ᙞʊ௬
ʫʅசʊݢɺʅઈɣʆۼɰ)Ƒ2੝अԓƑ੝अɣƑ_
ʸ̅ˈƪƏˢƪ^ʿƏ˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_
ʔʳƪˇˢ̅^Əˑ_˻ƪ˞ >_ުXQȷDࠇ EDࠇ^NL MD_UXQGD





NL@(ʝʆ) ʇʉʪإۈʊɡʩƐ>E@ ʇ >P@ ʎࣰٛε
ёʍԪؤʊɡʪ࣪܏ʡɡʩƐʝɾ߭ำഷεʍ࣪܏
ʡ௳ʠʨʫʪƑ1࣪ࢊʍڌҚ୐Ƒ˱_˜˚ʷˢƪ^˃
ƪƏʽ_ˇ^˜ʶƏ^ˣ˼ˢ >PL_QDWXEDࠇ^NHࠇ NĖ_VD^QDL ^
SDULED@(۩ʝʆʎೱʕʂʅɣɬʉɴɣ)Ƒ2ߢԨ଺ڌ
Қ୐Ƒ_ˇ̅^ˊƏ_ˢƪ^ʿƏ^˰˘ʵ >_VDQ^ȹL _EDࠇ^NL ^
PDWL@(ޔߢʝʆ੊ʅ <੊ʃߢԨʍڌҚ୐ɫ 3ߢ >)Ƒ
_ˇ̅^ˊƏ_ˢƪ^ʿ˜ƪƏʿ_˻^˼̅ʽ˶ƪ >_VDQ^
ȹL _EDࠇ^NLQDࠇ NL_UD^ULӔNDMDࠇ@(3 ߢʝʆʊʎՒʂʅ๨
ʨʫʪɪʉɡ < Ւહ୐ɫޔߢɬʂɪʩƑ੊ʀߢԨ
ʎ 3 ߢΤৈ >)Ƒ(1) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ưʍ <
ࢊਦ >) ɫೝɮƑʸ_ʿ^˜ƪ_ˢƪʿ^˞Ə_ʿ˕^˯ƪ
Ə_ʽʶ˶ƪ^̅ >ުX_NL^QDࠇ _EDࠇNL^QX _NLS^SRࠇ _NDLMDࠇ^
Ӕ@(у௚ʝʆʍঔ೬ʎయʂɾ)Ƒ(2) ɴʨʊҾ࢕ߐ^̅
>^Ӕ@(Ưʊ < ߢԨ଺ڌҚ୐ >) ɫೝɮƑ_ˇ̅^ˊƏ_
ˢƪ^ʿ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʸ˜ƪƏ˨_
˻˼̅ >_VDQ^ȹL _EDࠇ^NLQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXQDࠇ EX
_UDULӔ@(3 ߢʝʆʊʉʨ < ʆɡʫʏ > ߈ʡɼɲʊ֟
ʨʫʪ)Ƒ(3) ɴʨʊഃ࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@(Ưʡ)ட຾ʍʡ
ʍʱೝɰљɧʪƑ_́ƪƏˢƪ^ʿ̅Ə^ʴʶ˽Ə_ˋ
ƪ >_ZDࠇ EDࠇ^NLӔ ^ުDLUX _VXࠇ@(؛ʝʆʡɼʲʉʊɸʪ








Ə^˜˽Ə_˘ʵƪ^Əʽ˃ƪƏ˜_˻^˞ >ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL





ʉɣ < ɲʫɯʨɣʝʆɽࡰ๨ʪ >ƐɼʫΤࣣ < ۡ
ʊƑʡʂʇ >ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ(6) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^
آL@(Ưʆ)ɫೝɮ (׶ঔʩ୐Ƒڌ୩)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Əˉ






ުLQRࠇGDࠇٓL ^֝XQL _PDࠇآL^ NXP_EDࠇ^NL MDW_WX^آL WD_GX^UL _
JHࠇ^WDӔ@(๲ʆ < ೿ऽɬʆ >ƐРԱРɣʊࡎʱ৾ɣ




_ˣƪˀˉ^˱ >_SDࠇJLآL^PL@ǈ෠ǉ 1ʎɭɶʩ (ߙ᧗ʩ)Ƒ
ɺʂɶ (ঔߙ)ƑʎʝʞƑʸ_˾ƪ^Ə˝_˥˘ʵƏˣƪ
ˀˉ^˱Ə_ˋ̅˒^Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ QL_














Ə *>SDMDNX@ Ə →Ə >SDࠇNX@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍɪƑ^ˣ˽ˉˊ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼

















EDL^MRࠇ ^PXQRࠇ ZD_NDUDQ^WL ުX_PXL^UX _EDࠇ^NXUDXQGD
_EDࠇNXUDࠇVDӑ^MRࠇQL ^ުDȹL Vw ࣞ_NDآL@(߈ʱഐઢʨɹʇ޻




ުXQȷDࠇ^ SXࣞ_VXED EDࠇ^NXUDL _EHࠇ^QX _EDࠇ^NXUDX SXࣞ_VRࠇ
PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QGD آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL@(ɡɣʃʎऩʱɪʨ














_VXP SDࠇVD^ULWL SX_ULࠇSXULࠇ^آL _PRࠇ^MDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(਴ऩʊ
ɩɿʅʨʫʅƐఛ߱ʞɾɣʊൈɬ೹ʱɶʅɣʪʧ)Ƒ






ʵƏ_ˣƪˇ˻^˞ >EX_GXUX SDࠇ^آL آL_PLUXQWL VXQGX










>SXࣞ_VXP SDࠇVD^ULWL _آLࠇPLUD^QX ުD_NL^QDL _VXQWL ުDࠇ^NL
ުX_UX^NL آL_UXN^NRࠇ ^QDUL _EHࠇQ^WL@(ऩʊɩɿʅʨʫʅƐ
ɶɾɲʇʍʉɣࢤరʱɶʧɥʇɶʅٓ਱ɶʅƐగ






















>_SDࠇWDNLED^ ֝X_EDULWL^ WĖ_NLSRࠇNL^ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(๕
ʍೝɣɾ઱ʱਡʌʅ઱ᙽʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >^SDࠇ ^WDWXӔ@ǈໞǉ֨ ʍߙʱງʅʪƑ
˶_ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >MD_آL^





˘ʵƏ_˰ʶ^Ə˦_ʿ^ˢ >SL ࣞ_NLުXآLQX^ SDࠇ ^WĖWLWL _PDL







NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ WD_EDNX^QX _SDࠇED NDQ^VRࠇ آL ࣞ_WL^ QD


















^˼ >ުL_֝DQDPXQLED^ ުL_ȹL^ SXࣞ_VXED EDࠇN^NXUDL _EHࠇ^










^ˣƪƏ˕_ˇˈ˻^ˋ̅ >^SDࠇ V_VDȷDUD^VXӔ@ ǈໞǉా
ɣߙʱʞɺʪƑǄߙƔాƧɸǅʍձƑiraira(ాƧ)ɫё
Ϝʍ฻܏டѓڇࣛʱ՟ɲɶʅ >V_VDȷDUD@(ాƧ) ʇ




^ SDࠇ V_VDȷDUD^آL ^NXࠇNDࠇ _JDL VXQWL^ ުD_ȷDUL EXࠇMXQGD







^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə_ʿƪ˻˞ >_WXࠇUX^QX _MXࠇ^UD _GHQWRࠇ^





























SDࠇ ^QDUDLMDࠇ ުD_PDQDUDࠇآLWLUX^ ުD_ȷDULEXࠇ@(ড়൒ʍ᧔
< ީೝɰ > ʎԗʣɪɸ᧔ < ԗɣ᧔Ɛԗɣࡌʮɶ >
ʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˣƪ^˞Ə^˕ˋ >_SDࠇ^QX ^VVX@ ǈໞǉߙɮɼƑʎɪ
ɸƑǄߙʍഛǅʍձƑ_˺ƪ^ˊˉƏ_ˣƪ^˞Ə^˕ˋ
Ə˧_ˊ^˼Ə^˚ʷ˽̅ >_MRࠇ^ȹLآL _SDࠇ^QX ^VVX ֝X_ȹL^
UL ^WXUXӔ@(์߂ʆߙʍഛ < ʎɪɸ > ʱʚɷɮʂʅ
<ᵽʂʅƑ˅ˊቮʂʅ >ࠪʪ)Ƒ
_ˢƪ^ˢ >_EDࠇ^ED@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˘ ̅ˊˁ
ʶˇˀ (੄૫ 25Ư30 ˍ̅˓Ɛూɣॾʞɫɪʂɾҙ
ःʍ੄ः)Ƒෂ૞ߢʊౡԨ୷ʍ຀ҘԱʊ؞ʫʅՅʪ
ʇɲʬʱ෸ʆӾɬࠪʂʅ֩ӁɶʅɣɾƑ
_ˡƪˡƪ >_KDࠇKDࠇ@ ǈഃǉʎɡʎɡƑɡɧɯ < ၌ɯ
> ํ޶Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˁƪ^ˑƪƏ_ˡƪˡƪ
^ˉƏʶ_ʿ^˧ʿƏ_˫ƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL _NXࠇ^WDࠇ _KDࠇKDࠇ
^آL ުL_NL^֝XࣞNL _EHࠇ@(਎ʂʅɬɾʍʆƐʎɡʎɡʇਟ
ʱʃɣʅɣʪ)Ƒʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˁƪ^ˑƪƏ_ˡ












ˉ^ˢ >ND_PDٓL^QDࠇ _SLࠇ^MD _EDࠇEDࠇ^آL _PRࠇآHࠇ^WL ^ުLࠇ ED
_NDآL^ED@(⾊ʊʎѦʱʛɥʛɥ௿ʣɶʅɳ౽ʱूɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Əʿˇƪ_˘ʵƏˢƪˢƪ
^ˉƏˑ_ˢ^ˁƏ^˧ʿƏ_ʴƪ^ˁ >MD_UDEL^QX NL ࣞVDࠇ_WL






^ˣƪƏ^˧ƪ̅ >^SDࠇ ^֝XࠇӔ@ ǈໞǉ 1ߙʱӮʟƑߙɭ
ɶʩ <ߙ᧗ʩ >ɸʪƑߙʱअɣేʪƑ୬ʪƑ^ˣƪ
Ə^ʽ˲̅ >^SDࠇ ^NDPXӔ@(ߙʱӮʟ)ʇʡɣɥƑʸ _˾
ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^ˣƪƏ^˧ƪƏ˧_ˉ˞˽^














>GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL _SDࠇ^֝XL _EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺɣʍ





֝XLNNDࠇ^آL ࣞWL JLࠇW_WL^ QLȹL _EHࠇ@(ߙʱअɣేʂʅƐɯʂ
ʇѼශɶʅɣʪ)Ƒ
^ˣƪ˧ʽƪ >^SDࠇ֝XࣞNDࠇ@ ǈ෠ǉʚʨʔɬ (൥๦ऽɬ)Ƒ
੝ڊʱɸʪऩƑʸ_˾ƪ^Əˣƪ˧ʽƪƏ˶_˽̅
˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏʴ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_
















_˧˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏʽ_ʽʶ^ˢ >^PDLEDࠇ _֝XNNDࠇ^آL ࣞWL














^PDࠇ MD_UD^EHࠇ ^MXࠇ SXࣞ_VX^ ֝XࠇQ_GDࠇ@(ߙɫॲɧ޳ʠʪ
ܨʎƐ௫ߝʎʧɮऩʱӮʟʧ)Ƒ
_ˣƪ˲ʶ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_SDࠇPXL^ SD_MDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉߙ
ʍॲɧʪʍɫ৹ɣƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˣƪ˲ʶ^
Əˣ_˶ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨̅˛ʷ^ƏˉˈƪƏ
_˰ƪ˥̅^˛ʷƏˣ_˶ƪ^ˑ˽ >NX_QX^ I_IDࠇ SDࠇPXL






˲˘ʵ˘ʵ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ˽ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ _
SDࠇ^PXQRࠇ NXࣞ_آL^QDࠇ _NXآL ࣞNHࠇ^WL QX_NL^UXP ^PXWLWLUX _
ުRࠇWWD^UX@(ޗʗ௬ʪߢʎफഐ < ޗୱ > ʱܠʊܿɶ
ʅƐ֨ʡߡʂʅۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ_ˣƪ^˲ˠƪƏ
˶_˻˥^˞Ə_˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅˚̅˜ƪ




UHࠇ SDࠇ^PXQX MD_ULED^ ުX_ULPPDࠇ^ VĖ_NL^ QX_PDVX^QD_
MRࠇ@(ɡʫʎ࠴രʍ·ɣऩɿɪʨƐಊʊʎ࠴ʱϕʝ
ɺʪʉʧ)Ƒ
^ˣƪ˳ƪ >^SDࠇPHࠇ@ ǈ෠ǉʏʏɡ (ఘ)Ƒ໳ࢗʍಆڶƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˶_˜^Əˣƪ˳ƪƏ







UX^WDࠇ _SDࠇ^PRࠇ ^QDULWL _NRࠇ^PXQRࠇ QRࠇ_Q^ I_IDࠇUDQX@(௻
ʱʇʂɾʍʆߙʍʉɣࠖʊʉʂʅƐۭɣഐʎѕʡ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢƪƏ^˶ƪ >^EDࠇ ^MDࠇ@ ǈໞǉ߈ʍўƑ^ˢƪƏ^˶ƪ






ƪ >_SDࠇMDVDLMDࠇ QDࠇPSDࠇ^WX WD_PDQDࠇ^UX VXࣞ_NX^UL EX_
WD^QDࠇ@(๕ฐݠʎݠʂ๕ʇʿ˵˫˖ <ךݠ >ʱݕ఩
ɶʅ < ݴʂʅ > ɣɾʉɡ)Ƒ_ˣƪ˶ˇʶ˶ƪƏ˜











^Ə˕_ˏƪ˕^ˑ >PD_PL^ PDNLWL ^ުDWRࠇ _SDࠇMXآL ࣞNLQX



























^QDࠇ _NLP^ED ^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ND_ȹLQX VXLWL SDࠇUDSDࠇUD^









ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ MD_PDWXPXQL























































ˊ˻^˰ >_MXࠇDJLȹLUD^PD@(फ़่ɱˊ˻˰ < ൱௻ʱي










































ʍձƑ௡ऩ) ʍك 10 ऩʍ৾ɭࠬʍɲʇƑ˚ʸ˲˶





˰˃ƪƏʿ_˰˽ >_SDࠇUHࠇ آLӔ^NDࠇ ުL_ٓLEDӑMDNX^QX MD_
JXL^QDࠇ _ުDࠇآL^UX ^MDNRࠇ ^NXࠇQGD ^ުDWRࠇ WX_PXMDNX^QX ^
֝XQL PD_JLNDWDآL^UX ^NDٓLPDNHࠇ NL_PDUX@(ᓷຓঽʍ
৾ɭࠬ੷ʎφಀ৾ɭࠬʍӑɰॶʊ܏ʮɺʅᏚʱ৾





































໇ < ˡʺˋ˾ >ƯƐවƐ3491ǅʍ෠ߐѓɶɾʡʍ
ɪƑ_ʿƪ^˞Ə^ˢʶƏ̅_ˊ^˽̅ >_NLࠇ^QX ^EDL ުQ_ȹL
^UXӔ@(෼ʍҀɫʆʪƑ൬ɧࡰʪ)Ƒʽ_˨˕˓˞^Əˇ
˝Əʸ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪˑƏ^ˢʶƏ^̅ˊƏ_˫ƪ >ND
_EXWٓLQX^ VDQL ުX_UD^آL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ^EDL ^ުQȹL _EHࠇ@(ʽˮ





_ʔʳƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ˺ƪˇ^˞ >SXࣞ_VXQX^ EDL SĖ
_WDUDNDӔ^NDࠇ ުX_EL^QX I_IDࠇ^ VL ࣞ_NDQDLMRࠇVD^QX@(਴ऩʍ



























ȹLUL^ELࠇӔNHࠇMD ^ުXJDQQDࠇWL ^SDL ުD_JLWLUX QLӔ^JDL _VRࠇW
1252
^ˣʶ
^WD@(ˇʽˇ < ޮƑࢗ१जंࠖ > ൣʣ˘ʵˊ˼˥ƪ
< ࠬඥʩ೼Ƒટ१जंࠖ > ൣʎޱງڨ،ʍఞʱɡ
ɱʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_ˣʶ >_SDL@ǈ෠ǉҙƑɬʏɣ (෼ҙ)Ƒʽʶҙˊ̅ᓯƑǄƯҙ޼










˲˘ʵˣ˼ >ND_PDٓLQX SDLMD^ ުD_ْD^PLWL SĖ_WD^NHࠇ ^
PXWLSDUL@(ʽ˰˛⾊ʍҙʎࡘʠʅ౔ʊߡʂʅۼɰ)Ƒ˶ _ʽ
˼˘ʵ^Ə˲ƪ_˽Əˣʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_NDULWL
^ PXࠇ_UX SDL^ QDUL _QDࠇ^QX@(ࣄɪʫʅқҙʊʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ






























ʵ˼ >QDࠇ_L^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDL^NDEXQGD _SDLNDEDӑ^MRࠇQL
^VXUL آL ࣞ_WLUL@(ൢપɶʅɩɮʇහਈɫහМɸʪɪʨහ
МɶʉɣʧɥʊӴʩࠪʫ < Ӵʩࠐʅʬ >)Ƒ^ʽˈ
ƪƏ_˲ʶ^ʽ˥Ə_ˣʶʽ˥^Əˣ_˶ƪ^̅˒Ə_ˣʶ
^ʽ˨Ə^˦̅˰ƪƏ^˝ƪ˻Ə^ˋ˼ˢ_˺ƪ >^NDȷDࠇ













MD_UXQGD SLࠇȷXPPDࠇSLࠇȷRࠇ^ ȷX_ERQ^UX NL ࣞ_VXWD@(ࠥ















ˑ >NĖ_ْXEXآHࠇ EDLNDӑ^MDࠇQDࠇWL V_VDQWDࠇ^UD _ުXQWDࠇ^QL ^




^˞ˀ >ED_UD^QXJL@ ɶʅƐˉ_˽^ˁ >آL_UX^NX@ ʱ୙ʂ
ʅൊࡄɶɾʽ˖ʼছʍয়ݦʱഅต 60ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 1Ɛ5˳ƪ˚˽ʍ_ˉʹʶ˿ƪʽ˂ >آHLURࠇNDNX@(ࣶ





































˼^ˢ >ND_PDEXNXQX SDLȷDL^MDࠇ _ުXQQX^NXȹL ^WDUL ުL










ʇɣɥƑǄFaijen.ˡʶˎ̅ (ధ৏)Ə Ienuo cubaru(৏
ʱధʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ˣʶ^ˊ̅Ə_ˉʹƪ^ʽ
ƪƏ^ʴ˕ˣˑƪƏˉʷ_ʽˉ^ʿƪƏ^ˣʶƏˉ_˱Ə
ʼƪ˻^ˉ >_SDL^ȹLӔ _آHࠇ^NDࠇ ^ުDSSDWDࠇ Vw ࣞ_NDآL^NLࠇ ^SDL
آL_PL ުRࠇUD^آL@(֯ഐʍధ৏ʱɶɾʍʉʨƐɩఘɴʲ






^ˣ˽̅ >_EDQ^QXP _SDL^WDࠇ _WRࠇVD^ WXULP ^SDUXӔ@(߈
ʡॸ೅୷ < ௜ൣ > ʗ୔ਈʱࠪʩʊۼɮ)Ƒ_ˣʶˑ
^˜ƪƏ_ˑƪ^˶ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪƏ˚ʷ_
˰˾ƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD
^QDࠇ _WDࠇ^MDࠇ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXQDࠇ WX_PDUHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ
_NX^URࠇWWD@(ॸ೅୷ඐԱφ੉ < ௜ൣ > ʊ୔ࢬцʱݴ










ʶ˙ʵ̅ʍৈʊˇʽˇ (ޮ) ʣ˘ʵˊ˼˥ƪ (ࠬވ
ʩ೼Ƒટ१जंࠖ)Ɛˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂
ޮ)ʨɫ݈ʩƐܾϞʍٵഐ঄ʊʎਲऩ੷ɫ⽷ʱ೧ɣ





̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ણ๘ൣ < टђ >)Ɛ˨_˛ʷ˽ˉ̅
















˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵƏ˭ƪˉ^ˑ >_SDL^QDࠇ _آLP^ SDUX
^SLPPDࠇ NĖ_ْXQX^ KD_UD^JRࠇ ^NL ࣞآLWL ުX_ULED PXQ^GDQL










_ˣʶ˞^Ə˕ˋ >_SDLQX^ VVX@ǈໞǉʎɧ (ఴ)ʍഛƑǄɼ
ʏɪɸǅʍձʎʉɣƑ_ˣʶ˞^Ə˕_ʔʳʶ˲˞^˜
ƪƏ˚ʷ_˰˽^ʽƪƏ^˕ˋƏ^˰˽̅˒Əʶ˕_˃
˜^Ə˶_˝^˶̅ >_SDLQX^ I_IDLPXQX^QDࠇ WX_PDUX^NDࠇ


































_ˉƪƏˀƪƏ˫ƪ^˼ >_NDW^ْDࠇ _VXࠇ^QX ^SL ࣞVX ^PXED






QX _SMXࠇURࠇ SDL^PDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX _SDLPDUDQ




_QDࠇQ^GX _SDL^PDUX ^NXWRࠇ ND_QLWHࠇ^UD آ_آLEXWD@(௪ପ
ʎ৹ʝʂʅɶʝʂɾɫƐ৹ʝʪɲʇʎ฽ʅɪʨ
ഒɪʂʅɣɾ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏˣʶ^˰˾ƪƏ^˱ˇ









_ˣʶ^˱ >_SDL^PL@ ǈ෠ǉણ෠Ƒ௜೿ٵ (ॸ೅୷୼೼
ʍ൱ڀ < ੝ڀƐ੝ೡ > ણ׶)Ƒ઱ೡ࡛ීʍζ࡛ʊ
ʧʂʅҟ੩ɴʫɾƑ_ˣʶ^˳ƪƏˑ_ʿ^˛ʷ̅˩ˋ
˞Əʶ_ˊ˷ƪ^Əˉ_˘ʵ˽^Əˋ_ˁ˻^˾ƪ˖ʻƪ










^˘ʵ˰Əʴ_ˀ˼^ˢ >آL_JXWX SDLPL^UXQWL ^ުXPXࠇND
^WLPD ުD_JLUL^ED@(ީߚʱ৹ʠʧɥʇ޻ɥʉʨࠬԨ૴
ʱࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣʶ^˲ʿ >_SDL^PXNL@ ǈ෠ǉ௜ۈɬƑ˝_ˉ˲ʿ >QL
_آLPXNL@(ඐۈɬ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˶ƪ^
˶Ə˲ƪ_˽Əˣʶ^˲ʿ˝˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ





ˢ_ʽ^ˣƪƏ^˜˼Ə^ˁ̅ >ުX_UX^ȷXQ ^QDUXNDࠇ _NLࠇ^


















́ˉʎޭतʊɶƐޭतʎˣʶ˽ < ह > ʱɪɰƐह
ʊʎ׳௻൒ʍࠄʱƯ)/ʇѤʮʫʅɣʪƑˁ_˞Əˣ
ʶ˿ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʿ_ˉ^˽̅ >NX_QX SDLURࠇ^ ުLN
_NHӔ^ NL ࣞ_آL^UXӔ@(ɲʍहʎ࡯२ɶʅಝ࣭ʊޤළɫʃ
ʧɣ)Ƒ_ˣʶ˽^Ə˝_ˢˉ˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˋ̅ >_SDLUX^













QDȷD^NHࠇ _EDLUDӔ^NDࠇ QX_PDUDQ^GDࠇ _EDLUL@(ʎʉɵɰ
< ݍࢉʊࡰʪࣶຏ࠴ > ʎʴ˽˅ƪ˽୩ॐɫֽɮʅ
ुʆӘʨʉɣʇϕʠʉɣɪʨुʆӘʫ)Ƒ_ˢʶ˘ʵ
^Ə˞˱Ə^˱ˇʽƪƏ_ˢʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅
>_EDLWL^ QXPL ^PLVDNDࠇ _EDLUX^ NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ुʆӘ
ʂʅϕʲʆʧɰʫʏƐӘʪɲʇʡʆɬʪ)Ƒ^ˢƪƏ
˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˽̅ >^EDࠇ PL_ȹL^آL _EDLUXӔ@(߈ʎु
ʆӘʪ)Ƒ_́̅˞̅Əˢʶ˾ƪ (_ˢʶ˼ˢ)^Ə˱ˇ















_SDL^UL@(ᯓ < ⾅ > ଒ʩ௚ʎɲɲʊʑʂʐʂʅМʏ
ɶʉɴɣƑ݃ೕɪʨу܏ɣʗᯓ଒ʩ௚ʱᴌʮɺʅ
ɩɰ)Ƒ
_ˢʸ >_EDX@ ǈ෠ǉ 1඄Ƒࠬʊߡʅʪݟ૫ɣ෼ʣ઱Ƒ
໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ^ˮƪ >^ERࠇ@(඄) ʇɣɥƑ
>DX@ Ə →Ə >Rࠇ@ ƏʍёϜഷѓʊʧʪʡʍƑ^ˑ̅
˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠƪƏ^ˢʸˉƏˉ_˚ʷ˜ƪ^˼Ə
_˫ƪ^ˑ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ ^EDXآL آL ࣞ_WXQDࠇ^UL _EHࠇ
^WD@(઎ۋ஖൸ࠖʎ඄ʆੵɪʫʅɣɾ)Ƒ2඄ࡱƑ඄
๙ʩƑ൱௻ݝʊʎ඄๙ʩɫࣣСɴʫɾƑ_˩ƪ˽
^˜ƪƏ^ˢʸƏʸ_˚ʷ^ˑ̅ >_SXࠇUX^QDࠇ ^EDX ުX_WX^
WDӔ@(൱௻ݝʊʎ඄ʱ਽ʂɾ <඄๙ʩʱɶɾ >)Ƒ










ުLQQXPXUDQX EDX^ZDࠇ JD_PD^NX ުL_ULWL^ ުXWLWL QD_UDࠇ




ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_SDXUX^ NL ࣞ_VRࠇ^









آL _EDL^ PLVDNDࠇ _EDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ुʆӘʂʅʧɰ
ʫʏƐӘʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏˢʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ
ुʆూʠɾʨ < Әʂɾʨ > ɣɣʍʊ)Ƒ˱_˛ʷ˲
̅˃ƪ^˞Ə˞_˴ƪ^˽Əˇ_˃ƪƏ˅ƪ^˻ƪˉƏ_
ˢʶ^ˢ >PL_GXPXӔNHࠇ^QX QX_PRࠇ^UX VĖ_NHࠇ NRࠇ^UDࠇآL
_EDL^ED@(ɳೠऩ < ࢗ१ > ൣʍϕʝʫʪ࠴ʎ˅ʽ˅
ƪ˻ƪʆӘʫʧ)Ƒˇ _˃ƪƏ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ^Əˉʿ
>VĖ_NHࠇ^ PL_ȹL^آL EDL^ آL ࣞNL@(࠴ʎुʆӘʂʅɩɰ)Ƒ
_ˣʸ̅ >_SDXӔ@ǈ਴ஞǉధʪƑధೣɸʪƑ_˶ƪʽƪ^ˊ
Ə_ˣʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪ
Ə_ˣƪ˻˞ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _SDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ _SDࠇUDQX@(ўඬʊ <ўʍॐ >ధʬɥʇ޻ɥɫƐφ
ऩʆʎధʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˣʶ^Ə˱ˇʽ
ƪƏʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə˲ƪ_˽Əˣʸ^Əˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _SDL^ PLVDNDࠇ ުD_ْDEDࠇ^NLQD PXࠇ_
UX SDX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௡ऩʆధʂʅʧɰʫʏƐ෢௪
ʝʆʊৌ೼ధʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣʶ







_ˣƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDْDWL _WXࠇآL^QD ^SDXQWL آL ࣞ_WDQGX
SDࠇUDӔ^آHӔ@(ࢋɣʍʆЧਜʊᴌɩɥʇɶɾɫƐᴌʮ
ʫʉɪʂɾ)Ƒ^ˣʶ˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˜ƪƏ^ˣ
ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^SDLPLVDWDQLWLӔ ^NXQDࠇ ^SDX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ᴌʂʅʧɮʅʡƐɲɲʆʎᴌɥɲ
ʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˚ʷƪˉ^˜Ə_ˣʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_WXࠇآL^QD _SDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(Чਜʊᴌɧʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˣʶˢ >^NXQDࠇ ^SDLED@(ɲɲʆᴌ
ɧʧ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏʿ_ˇƏˣʶ^Ə˨ƪ >MD_UD^EHࠇ NL
_VD SDL^EXࠇ@(௫ߝʎɸʆʊᴌʂʅɣʪʧ)Ƒ (2)ǈ਴
ஞǉ௚ʉʈʱ૫ɮМʏɸƑˇ _ˢ˜ƪ^ƏˣʶƏ^ˁƪ
>VD_EDQDࠇ^ SDL ^NXࠇ@(ᯓ < ⾅ > ଒ʩ๑ʍ௚ʱϔɬМ
ʘʅ <ᴌʮɺʅ >ɬʉɴɣ)Ƒ
_ˣʸ̅ >_SDXӔ@ǈ਴ஞǉঽʱਚʪƑਚঽɸʪƑǄFagu,
i, u, aida. ˡˀ,˂,ʶ˒ (శƔখɭ,ɯ,ɣɿ)Ư. Itauo
fagu.(౮ʱখɯ) ڗƔಌʉʈʱݴʪߢʊ౮ʱখહɸ
ʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄখɯǅʍໞ๑
حɫёാѓɶʅ g ё੺๮ɶ (Faidaǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
)ƐɼʫʊǄ֟ʩǅɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ^˧˝





ުDWXQDࠇ ND_ȷDNHQX^ PL_QD^NDQDࠇWL _WLPPD SDXQWL^ VXࣞ
_NRࠇULWL^ GXࠇآL _֝XӑMXQ^ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXVXPDLMDࠇ _WLPPD
SDLMRࠇW^WD@(঩گʊљߥۑўʍଟʆ୑ఛঽʱݴʪ <
খɯ > ʇɣʂʅࢀಡɶʅƐ߭ഒʆഥଳʡݴʂʅʸ
ˋ˰ʶ < Υܺ > ߅ʎ୑ఛঽʱݴʨʫɾ < খɭʉ
ɴʂɾ >)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ^˧˟ƪƏ_ˣƪ˻˞ >_EDP
^PDࠇ ^֝XQHࠇ _SDࠇUDQX@(߈ʊʎঽʎਚʫ < খɫʫ >
ʉɣ)Ƒ^˧˝Ə_ˣʸƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^֝XQL _
SDX SXVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঽʱݴʪ < খɯ > ऩʎɣʉ
ɣ)Ƒˉ _˰^˜ƪ˘ʵƏ^˧˝Ə_ˣʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>آL_PD^QDࠇWL ^֝XQL _SDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(୷ʆঽʱਚʫ
< খɱ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ^˧˝Ə












ʶƏ^̅ˊƏ^˃ƪ̅ >ުX_UX^ȷXQ QD_UX^WDࠇ MD_PD^QX ^




















NDPEXUHࠇ^QX _ުLࠇULNLࠇQX^ SĖ_NDMDPD^QDࠇUX SĖ_NDࠇ^ VXࣞ_




ߡʃ׶ঔʩƑǄࡉʍ୔ʍڭɫӴఘњ < ʽ˼ˢʽ >
ʍƯƑවƐ2133ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ^ˣʽƏ_ʽ
ʶ^ˋʽƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ >SXࣞ_VX^SĖND _NDL^VXࣞNDࠇ _MXࠇ
^NXLED@(φˡʽ < φ׶ঔʩ > ۴ɶɾʨ։ʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞^ƏˣʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽʶˋ^ˢƏ_ʴ̅
ˑ^˞Ə^ˣʽƪƏ_́ƪƏʽʶ^ˉˢ >_ުLQWDQX^ SĖNDࠇ






ED_NDࠇ^PXQXQX _ުRࠇSD^MDࠇUD ^SDJDࠇ ^QDULWL NL_PXLْDࠇ^
QX QD_UD^QX@(ಊʎࠥɣࠖʍʊƐɲʲʉʊ৹ɮɪʨ


















^QX ^NDQDL _EXQGD^ Vw ࣞ_NDLUX^ PD_NLUX@(ࠥࠖʎ੄ອ <





PDULWL _SDࠇUHࠇ^֝XQL آL_GDࠇآL EHࠇ@(ࠥࠖɾʀɫࡘʝʂʅ










_NDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^UD MD_WXLED^UX آL_JXWRࠇ^ QD_ْDJX@(ࠥɣऩ



































˘ʵ̅^Əˢ_ʽƪ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ ^EDNDXQWL
1258
^ˢʽʸ̅
آL ࣞ_WDQWLP^ ED_NDࠇUD^QX@(਴ऩʍഐʎ੹ɩɥ < ੹ɥ >
ʇɶʅʡ੹ʮʫʉɣ)Ƒ^ˢʽʶƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢʽ
ʶˢ >^EDNDL ^PLVDNDࠇ ^EDNDLED@(੹ʂʅʧɰʫʏ੹
ɧʧ)Ƒ^ˢʽʸƏ˩_ˏƪ^Əˢ_ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^EDNDX SXࣞ_VRࠇ^ ED_NDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(੹ɥऩʎ
੹ɧʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ƏˢʽʸʽƪƏ_ˢ̅^˞̅





ƪƏ˜_ˋ^ˑ >_NMDࠇӔJLNLࠇMD^ ED_ND^NLࠇUD VX_GD^WLWL ުX_







˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >PD_QDPD^QX ED_ND^VDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ
^NLQ WD_PXWD^UL ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ܩʍࠥɴʎѕߢʝ
ʆʡൃɾʫʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽˈ^˅ƪ >ED_NDȷD^NRࠇ@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍޙɬ⅃ʊ
ɸʪࢬ֫Ƒ੄૫ 3Ư4 ˍ̅˓Ɛഅ 2Ư3 ˱˼Ɛײా
ःʍࢬ֫Ƒʿ˥˜ˆʍ઩֫ʇɣʮʫʅɣʪƑˈ_˅
ƪ^˶Ə_ˆƪ^˻ƪƏˢ_ʽˈ˅ƪ^˽Ə˚ʷ_˿ƪ˕^
ˑ >ȷD_NRࠇ^MD _JRࠇ^UDࠇ ED_NDȷDNRࠇ^UX WX_URࠇW^WD@(ʽ˖
ʼʍ⅃ʊʎƐਵɮʎˢʽˈ˅ƪ < ʿ˥˜ˆʍ઩֫
ɪ >ʱ֩Ӂɴʫɾ)Ƒ




ުXآL ࣞWX^QX ED_ND^آL V_VDP^ PX_QL^ED ުL_ȹL KRࠇ^UX NL ࣞ_آL
^PXQX ^QDUL _EHࠇ@(௻ࣣƐ௻ђʍ׶ലʱઢʨʉɣ໿
ɶ <ഐڊɣ >ʱɶʅ໇էݴ൥ʱʮɬʝɧʉɣ <޻
ຖഒലʍঔʫɾƐƯʍٓɰɾ > ࠖʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
˘ʵ_˰˓̅^˞Əˢ_ʽ^ˉʹƪƏʴ_˼ˢ^˽Ə˶_˽




Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ʽ^˼ˢ >VĖ_NHࠇ^ ED_ND^آLQDࠇ ުL_ULWL^
SĖ_ND^ULED@(࠴ʎˢʽˉ <ஙՁʍ೛ >ʊ௬ʫʅສʫ
ʧ)Ƒ




^آL ࣞNL@(ෂٚƑෂʀٚ)Ɛ_ʸʶ^ˉʿ >_ުXL^آL ࣞNL@(໳ɣٚƑ
ђڃʍٚ) ʍ੆ձڶƑʿˇƪ_˘ʶ^Əˢ_ʽˉʿ^˞
Ə_ʴƪ˼Əʼƪ˽^Əˢ̅Ə˱˼_˱ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ED





WHQX SĖ_NDآL ࣞNHࠇ^ ުLN_NHQD ֝XӔ^آL _NDL^MDQWL_GDࠇ@(߈ʍ
ўʍൎࢊʎಝ࣭ʊ೿ुɫວɣɼɥɿʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˊ˝ >ED_ND^ȹLQL@ǈ෠ǉࠥ ߄Ƒʶ _ˁ^ˇ˜Ə_ˇ̅
ʾ˼Əˀƪ˘ʵ^Əˢ_ʽ^ˊ˝Ə_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ_˨̅⊦ ˒ƪ >ުL_NX^VDQD _VDӔJDUL




ʡʉɣޞೠƑޞц < ણ໣ > ɪʨࡰʅԨʡʉɣޞ
ೠƑǄࠥƔણ໣ƔऩǅʍձƑˢ_ʽ^ˊ˻˲˞ >ED_ND^
ȹLUDPXQX@ ʇʡɣɥƑˢ_ʽ^ˊ˻˩ˏƪƏ_˦ƪ˼





















ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >ED_NDVXࠇ^ٓLQDࠇ ުL_VRࠇ SDW^WDQWLQ _







ʷˉʹƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_ZDW^WHQX ^ުDERࠇ ED
_NDVXࣞNX^UL VD_UL ުRࠇ^UXQGD ^WXآHࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(؛ʍ










^ުLࠇ ED_NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WD_PXQX^QX _QDࠇQ^GD ED
_NDVDUDQX@(ɳ౽ʱूɲɥʇ޻ɥɫƐडɫ෗ɣʍʆ
ूɪʫʉɣ)Ƒˢ_ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˢ
_ʽˉ^ˢ >ED_NDآL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ED_NDآL^ED@(ूɬɾ
ɪʂɾʨ߭ഒʆूɬʉɴɣʧ)Ƒ^ʶƪƏˢ_ʽˋ^Ə
˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˢ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުLࠇ ED





























˞ >SL_UXED^ ުLWXآL QX_NLWL^ QXELQDࠇ SĖ_NDVXQWL VXQGX
^ SĖ_NDVDUDQX@(ʊʲʊɮ < ੝೏ > ʱ߉ʊԥɣʅ࠵
ʊᵽɪɺʧɥʇɸʪɫƐᵽɪɴʫʉɣ)Ƒˣ_ʽˉ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əˣ_ʽˉ^ˢ >SĖ_NDآL MDV^VD ^
PXQRࠇUD SĖ_NDآL^ED@(ᵽɪɺαɣʡʍɪʨᵽɪɺʉ
ɴɣ)Ƒˣ_ʽˋ^Ə˦̅˰ƪƏ^˞˥˜ƪƏˣ_ʽˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SĖ_NDVX^ SLPPDࠇ ^QXELQDࠇ SĖ_NDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ᵽɪɺʪߢʎ࠵ʎɪɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
2ു࢞ɴɺʪƑೱʮɺʪƑ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ_˼̅^Əˣ





ʔʳʶ^ˢ >ED_VDP^SDࠇPXٓL SD_JDآL ࣞ^ WL I_IDL^ED@(చࣔ
ʍ๕ᴣʱహɫɶʅअʘʉɴɣʧ)Ƒˉ_˥ˉʷʽ˼˘








̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ <ॴ໌҇ >)ʍφࡕԨৈʍˑ_˜ˢ
ˑ >WD_QDEDWD@(֜໏ʍ 7 ٚ 7 ௪) ʊൎʍ॰৵ʱɸʪ
ɲʇƑ^ʴ˖ʳƪƏˑ_˜ˢˑ^Ə˶_˼ˢƏ˫ƪ^˞Ə
ˣ_ʽˏƪ^ˊƏ_ˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >^ުDْDࠇ WD_QDEDWD^







˺ƪ˻^˞ >ED_NDVRN^NRࠇQDࠇMD ުL_UX^PXQRࠇ Vw ࣞ_NDLMRࠇUD
^QX@(ޔ௻Չʝʆʍ൥ߚ <ࠥࣄ܉ >ʊʎःʡʍʎɩ
ެɣʊʉʨʉɣ)Ƒ





QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ SĖ_WDNL^QX ED_ND^VVDӔ JX_GDUDӔNHࠇ
^UL ^PXLNHࠇӔ@(ࡵ < ࠥќ > ʍ՘ছʊ௬ʂɾʍʆ౔ʍ
ࠥਈʡॾƧʇौƧɶɮॲɧʅɬɾ)Ƒˣ _ˑʿ^˞Əˢ
_ʽ˕^ˇƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˏƪ˻̅^ʽƪƏ_˲ʶ^ʽ˥Ə
ˁ̅_˒ƪ >SĖ_WDNL^QX ED_ND^VVDࠇ _SDࠇ^NX _VRࠇUDӔ^NDࠇ _
PXL^NDEL ^NXQ_GDࠇ@(౔ʍࠥਈʎ৹ɮ࢜ਈɶʉɣʇ౵









तߡʀǅʍձƑǄMimochi. ˱˴˓ (तߡ) Ə௱ऍ.
Cano vonna mimochini natta,ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ
৹ɮٗܭɶʅࢊ੉ʱߡʃɲʇʍίƑ_ʸ̅^˟˞Ə˕
_ʔʳ̅^˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^Əˢ_ʽ^˛ʷƪ˲˘ʵƏ_
ˉʹƪ^˽ˢ̅ >_ުXQ^QHQX I_IDӔ^NHࠇMD PXࠇ_UX^ ED_ND^
GXࠇPXWL _آHࠇ^UXEDӔ@(ɡʍўʍ޶֯੷ʎƐʞʲʉ৹ܭ
<ࠥतߡʀ >ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_ʽ^˛ʷ˽̅ >SĖ_ND^GXUXӔ@ ǈ߭ஞǉʎɪʈʪ (ᳶ
ʪ)Ƒީ ߚɫˉ̅˓˹ˁदᳶɸʪƑ˧ _ˑƪ˽^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ˣ_ʽ˛ʷ˽̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ_ʽ˛ʷ˻
^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _VXࠇ^NDࠇ SĖ_NDGXUXQ^GX _WDӔJD^آHࠇ SĖ_
NDGXUD^QX@(௡ऩʆɶɾʨᳶʪɫƐφऩʆʎᳶʨʉ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˣ_ʽ^˛ʷ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >^ުDLQL SĖ_ND^GXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʍʧɥ
ʊᳶʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ




SD_JD^QDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ SD_JDQDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎ੝ഷ
ʉ
ʼ̅˜ˑ˻ˉ
ࢗ ᤭ < ۍः > ɿʇടɣɾɫƐࢗ᤭ɶʆʎʉ
ɣ)Ƒʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏˣ_ʾ^˜ƪƏ^˜˼˘ʵƏ
_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SD_JD^QDࠇ ^
QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ಊʎ੝ഷʉࢗ᤭ɶʊʉ
ʂʅࠬɫʃɰʨʫ < ๜ॲʆɬ > ʉɣ)Ƒˣ_ʾ^˜ƪ
Ə˩_ˏƪ^Əˑ_˜˲^˜ >SD_JD^QDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WD_QDPX^
QD@(ࢗʱ᤭ɸऩʎ๪ʟʉ)Ƒ
ˢ_ʽ^˜ʶ >ED_ND^QDL@ǈ෠ǉࠥ ೌƑ৹ೌƑࠥ ɣೌ෼Ƒˢ
_ʽ˜ʶ^˶ƪƏ_˝ƪˉʿ˻^˞Əˇ_˼ˋ >ED_NDQDL




Əʴ˚ƪƏ^˃ƪƏ^˻ˁƏ_ˋ̅ >ED_ND^QDآL _آHࠇ^ SXࣞ
_VRࠇ^ ުDWRࠇ ^NHࠇ ^UDNX _VXӔ@(ݖࠥɮɶʅࡰޞɶɾʑʇ
ʎƐگʊʉʂʅʎӎʱɸʪ)Ƒ
ˢ_ʽ^˜˓ >ED_ND^QDٓL@ǈ෠ǉࢉќƑࠥ ќƑ֜ ໏ޱƐڨ
ٚɳʬƑʸ _˽^ˌ̅ >ުX_UX^ȷXӔ@(֜໏௡Ɛޔٚɳʬ)
ʍ੆ڶƑˢ_ʽ˜˓^˞Əˉ_˓^˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏ_
ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə^˧ˁ̅ >ED_NDQDٓL^QX آL ࣞ_ٓL^QX ^
WĖWXNDࠇ _NDࠇٓLࠇEDL^QX ^֝XࣞNXӔ@(ࢉќ < ࠥќ > ʍ՘ছ
ʊʉʪʇʽƪ˓ƪˢʶ < ќߎʍܨʊऽɮ௜೿ > ɫ
ऽɮ)Ƒ
ˣ_ʾ^˝ >SD_JD^QL@ǈ෠ǉ 1ʎɫʌ (܅)Ƒ܅ୄƑʽ_ˑ
^˜ƪƏˣ_ʾ˝^˞Əʽ_ʽʸˑƪ^Əʿ_ˉ˻̅^Ə˜




ˑ˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXEDࠇ^NL ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SD_JD^QL ^QDULWLUX _






^˲˞˘ʵ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_WXުQȹL^ SD_JDQL^PXQXWL_
GDࠇ@(ಊʎอ෠ʉࢗ᤭ɶɿɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ʽ˞^Əːƪ >SĖ_NDQX^ ȷRࠇ@ǈໞǉൎʍଟƑˊ _˽^ˁ
̅˓˜ƪƏ˲ƪ_˽^Əˣ_ʽ˞^ƏːƪƏ_ˏƪ^ˊƏ_
ˉ̅^Əˣ_˼^ˉˑ >ȹL_UX^NXQٓLQDࠇ PXࠇ_UX^ SD_QDQX
^ ȷRࠇ _VRࠇ^ȹL _آLP^ SD_UL^آL ࣞWD@(࡝໷௪ݝʊʎƐʞʲʉ
ൎʍଟʍ৵࢜ʱɶʊۼʂɾ)Ƒ
ˣ_ʽ˞^Ə˺ʶ >SĖ_NDQX^ MRL@ ǈໞǉൎʍ๮२࡫ɣƑ
ˣ_ʽ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏˣ_ʽ˞^Ə˺ʶƏ_ˋ̅˘ʵ









VDLMDࠇ^ ED_ND^SDࠇ NĖ_NDL^ NLࠇ ED_NDآL^ED@(๕ฐݠʎࠥ











ɪ < ສ > ӘǅʍձƑϊʱࣾɧɾʩƐӴʂɾʩƐ౔
ʱ۴ɶɾʩɸʪߢʍഒઈɸʪ౹ΩʱٔʠʪɲʇƑ
^ˣʽˢ˾ƪƏ_ˉƪ˘ʵƏʸ̅^˰ƪƏʶ_˥^ˢ >^















ƪ >ުL_VDQDNLSXVRࠇ^ ED_NDSLUX^ED SL ࣞ_NL^NLࠇ V_VXQLࠇ^ED ^






































ʶ^˿ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QLQ^QLQ ȹL_UX^NXQٓLWX _VRࠇUDQ










˰˼ >^آL ࣞNL WD_UDࠇPPDUL@(ٚਣʨɹʍɥʝʫƑٚਣʨ
ɹ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽ^˰˼Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə˧_˛
ƪ^Ə˂_˰ƪ^˽Ə^ˌ˅ƪƏ_ˉƪ˨ˑ >ED_ND^PDUL
MD_UHࠇ^WLUX ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^UX ^ȷXNRࠇ _آLࠇEXWD@(৹ޞʍ







˰ƪ^̅ >NX_QX^ ED_NDPLࠇ^VRࠇ _WRࠇ^֝XPDPLED QX_NLED
آLࠇ^ WĖWHࠇQGD ުL_NNHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍओළᳩ <ࠥළ


















>^ުDLEXࠇ ED_ND^MDࠇ ^NXࣞWRࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʲʉથɹɪ
ɶɣɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^˶Əˉ_˱˽̅ >ED_ND^MD آL_PLUXӔ@ ǈໞǉથɹ
ɪɶɫʨɺʪƑથʱɪɪɺʪƑ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˢ_
ʽ^˶Əˉ_˱˻̅^ʽƪƏ˶_˜˧ˉʹƪƏˠƪ˻^˞






































̅^́ƪ_˞ƪ >NXࣞ_WXآLQX NMRӔJLP^PDࠇ ED_ND^MDQWL VXࣞ
_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ED_NDMDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ_QXࠇ@(ܩ௻ʍ׆ڊ
ʎњ࣎ɶɣ < ࣎ɫ߃ʝʨʉɣ > ʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩɩɪɶɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒˉ_ʿ˫ƪ̅^˃̅˰
ƪƏˢ_ʽ^˶Ə^˜˼ʿƪƏʸ_˨ˢ˻ʶƏˉƪƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_NL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ED_ND^MD ^QDULNLࠇ ުX_
EXEDUDL آLࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ടɣʅɣʪɥʀʊњ࣎ɶɮʉ
ʂʅɬʅƐ੝࣎ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əˢ_ʽ^˶




_ʽ˶^˞Əʿ_ˉ^Əˣ_˻˻^˞ >NX_UHࠇ^ ED_NDMD^QX NL ࣞ
_آL^ SD_UDUD^QX@(ɲʫʎથɹɪɶɮʅહʅۼɪʫʉ
ɣ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞Ə^˰ʶƏ̅_ˊ^˽ʽƪƏˢ_ʽ^˶
̅ >PL_GXPX^QX ^PDL ުQ_ȹL^UXNDࠇ ED_ND^MDӔ@(ࢗ१ʍ
ৈʊࡰʪʇથɹɪɶɣ)Ƒ˩ _ˋˢʽ˶˞^Əˉʿ̅˻
Ə^ˉ˻Ə^˲˘ƪ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXEDNDMD
^QX ^آL ࣞNLQUD ^آLUD ^PXWHࠇWL ުD_UDNDUD^QX@(Ҥടɫ·ɮ
ʅ < થɹɪɶɮʅ > फ़ԨɪʨԻ < ෮ > ʱߡʂʅ
ɡʪɰʉɣ)Ƒˠƪ_̅^Əˢ_ʽ^˶Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^


















































^QX ^QDUXNDࠇ SĖ_NDUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ధຖɸʪɲʇ
ɫࡰ๨ɾʨధຖɶʅɮʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ˉ





































QX ^ުDْDࠇ MD_UHࠇWL^UX ^NDLQL ުDْDࠇUX_QDࠇ@(ިࢋ <ലʫ






^˸ƪƏ^ʽʶ˝Ə_˦ƪ^˶́˾ƪ >_NMXࠇ^QX _SLࠇ^MDࠇ ^
QXࠇNDMDࠇ ED_NDULSLࠇ^VDWL ުD_ȷXPXQX^ MD_UX^MXࠇ ^NDLQL _
SLࠇ^MDZDUHࠇ@(ܩ௪ʍӺɴʎɣʂɾɣѕɿʬɥɪƑӺ







>ED_ND^UL@(ലʫ) ʊƐ˦_˻^ˁ >SL_UD^NX@(Ӻఔ) ɫೝ
ɣʅ܏२ɴʫɾǄݍگʍӺఔǅʍίʍഉ܏෠ߐƑˢ
_ʽ˼˦˻^ˁ˜ƪƏʶ_ˌ̅^Əʸ_˃ƪ˼Əʿƪ^ˉ







ˉƪˋ >_ުLWWX^QX _PDL^ SĖ_NDULNDࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ QRࠇ_آLP
^ SĖ_NDUL^ELUHࠇ _آLࠇVX@(φଢ଼ʍɩബʱສʩరʩɸʪʇƐ







_EX^PDLUD WD_ٓL^EDURࠇ ^SDUX ^PLٓHࠇUD SL_GD^UHࠇQL ED_










^UDQX ED_NDUL^PXUD _PHࠇUDࠇ^ NX_PRࠇPDUDQX^ ED_NDUL
















˼^Ə˨ƪˢ̅ >^PLٓHࠇ ^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_WDPDWDࠇ^ ED_NDUL
^UXQWL VXࣞ_NXWDQX PLࠇPDWDࠇQL^ ED_NDUL^ EXࠇEDӔ@(னʎ
௡ڞʊഒɪʫʪʇടɣɾɫޔ⾆໥ < ޔ⾆ > ʊഒɪ
ʫʅɣʪʧ)Ƒˢ_ʽ˼^˽Ə^˚̅˜ƪƏˉ_˽ˉ^Ə
ˑ˘ʵˉ˃ƪˢƏ^ʸ˰ƪ˻Ə˧_ˑ˘ƪ^˝Əˢ_ʽ




ˇ˲˞ >^ުXPDࠇUD ED_NDUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲɪʨ
ലʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ2ലʫʪƑ຃ലɸʪƑ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əˢ_ʽ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^
Ə˰_˜^˰ƪƏˢ_ʽ˼˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇDURࠇ^ ED_
NDUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_QD^PDࠇ ED_NDULUD^QX@(ಊʨ

























̅ >ED_VD^QX _NDࠇ^MD _WDӔJD^آL SD_JD^ULQWL ުX_PXࠇWDQ^




ˣ_ʾ^˼Ə_˫ƪ^̅ >SD_JD^UL _EHࠇ^Ӕ@(హɫʫʅɣʪ <
࠷त >)Ƒˣ _ʾ˼^˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >SD_JDUL^UX
^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(హɫʫʪʡʍʆʎʉɣ < њఉ >)Ƒ
ˢ_ʽ^˽̅ >ED_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ഒɪʪƑലƧʊʉ
ʪƑ຃ʫʪƑǄకƐुࡰຌซƐನ௎වਸ਼໾љຏ <ʞ
ʉʝɾʮɪʪ > ซǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑǄେણʇലఃߢ
ᇐ < ʮɪʫɶʇɬʊ >ƯƑවƐ2092ǅʍձƑ^ʴʶ
˘ʵƏ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ^Əˢ_ʽ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪˑ̅




ND^UL ^PLVDNDࠇ ED_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ലʫʅʧɰʫ
ʏലʫʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ˕_ʽ^Əˢ_ʽ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >ުLN_ND^ ED_ND^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٔɶ





˚ʷ˱˻˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NXࣞWRࠇ ED_NDUDQ^WHࠇ ުD_UD







˽^Əˣ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_ʽƪˉˑ >^JXآLӔ ^ުDEDӔ آL ࣞ_WD
^GLP PXࠇ_UX^ SĖ_ND^ULWLUX _NDࠇآL ࣞWD@(࠴ < ڰ࠴ > ʡฟ
ʡࣝฟ < ђણ > ʡқສʂʅ < ɽ > రʂɾ)Ƒ^˂ˉ
Əˣ_ʽ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Əˁ_ˢˉ^˘ʵƏ


















ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QXMRL _آLࠇ ުRࠇآLWDࠇ^ ED_NDӔJDL^UL _ުRࠇUX




˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ _QDࠇPSDࠇ^MD ED_NDӔJDL




^˱ˇ˲˞ >ED_NDӔJDL^UX SXࣞ_VRࠇ^ NX_UL^ QXPLWL _PDࠇ^
ELӔ ED_NDӔJDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(഼ࠥʪऩʎƐɲʫʱ
ϕʲʆʡʂʇ഼ࠥʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˙ʵ^˱ˊƏ^
˞˱˘ʵƏˢ_ʽ̅ʾʶ^˼ˢ >آL_GL^PLȹL ^QXPLWL ED
_NDӔJDL^ULED@(ࠥुʱϕʲʆ഼ࠥʫʧ)Ƒ
ˡ_ˀ >KD_JL@ ǈ෠ǉٸƑʑɴɶ (ಉ)Ƒ൒цʍЧਜɪ
ʨۡʊٸʱࡰɶɾʇɲʬƑɼɲʎେπʱ૗ʨʉɣƑ
Ǆখɭǅʍ୎ᤛɪƑ˦_ˇˉ >SL ࣞ_VDآL@(ಉ)ʇʡƐˣ_ˀ




˨_˻˻˞ >KD_JLQX QDࠇӔ^NDࠇ QD_ٓHࠇ ުLࠇULWLGDQX VXࠇZD
^QX _MDࠇ^QX QD_ND^QDࠇ EX_UDUDQX@(ಉɫʉɣʇќʎॸ
௪ɫֽɮʅўʍ઺ʊʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢʿ >^EDNL@ǈ෠ǉ༂ƑខƑ^ˢʿ˜ƪƏ_ʿƪ˞Ə˲ʶ
^˽ʽƪƏʶ_˓˝̅^˰ʶ_˒ƪ >^EDNLQDࠇ _NLࠇQX PXL^
UXNDࠇ ުL_ٓLQLP^PDL_GDࠇ@(ខʊ෵ɫॲɧɾʨφऩৈɿ
ʧ)Ƒ_ʿ̅^˞Əˢ_ʿ^˞Əˉ_ˢƪ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >
_NLQ^QX ED_NL^QX آL_EDࠇ^QX NL ࣞ_VDUDQX@(હഐʍខɫׇ
ɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ


























˝˽^Əʴ_ˑ˽ >NX_ȹLNRࠇ^QGD JMXࠇ_PXآL^ SL ࣞ_NXEDP^
SD_JL^NXȹL NDࠇ_QLUX^ ުD_WDUX@(ᚥϷɫ·ɣ < ᚥۭɣ
> ʍʆѕ୩ϔɣʅʡ؃ᚥɶɪஆʨʉɣ < ؃ᚥɿɰ
ɽஆʪ >)Ƒ




























QDࠇMD PD_WDEDLӔ NLࠇQX^SDࠇӔ آL ࣞ_NLNNXPLWL^ NRL QD_VDӔ^







Əʴ_ˈ˼˨ƪ >ȹL_QDQ VDQQDQ^QX ED_NL^GDPDࠇ NĖ_
NLPDNDUX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ߣટޔટʗʍݨޞഒ฿ʎ
ٓɰɾɩ༎ʍʞʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ











ƪ >_ELࠇED^NLWL ^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^P ^PXQX SĖ_NLWْDࠇ^











ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_JLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ SD_JLWْDࠇ^VX
















>PX_QX SDNLW^ْDࠇ ^SLPPDࠇ ֝X_QDEX^QX ND_ȷD^ ND_EL
^ED@(ၛୗɶɼɥʉߢʎ˱ʽ̅ <׳௻൒ >ʍ܉ʱၕ
ɭʉɴɣ)Ƒ
ˢ_ʿ˚ʷ˽^˨̅ >ED_NLWXUX^EXӔ@ ǈ෠ǉ _༂ࠪʩඣǅ
















JXآLSDQDWX _NXࠇPXٓHࠇ^ ED_NLWXUX^EXQQDࠇ ުL_ULWL^ _QDࠇ^
SL ࣞ_NLSLNLQX^ ުXJDӔ ^NDPLSDULED@(ᅹƧʗʍज࠴ƐѬ






˘ʵƏʸ_˲ƪ^˜ >ުX_MD^QX ^ȷDLVDP ^EDNLWXUXQWL ުX




ʷ_˻˻^˞ >QD_PD^آL ࣞNL ^SDJLWXUXQWL _VXQGX^ SDJLWX_
UDUD^QX@(ɩࣅɱʱహɭࠪʬɥʇɸʪɫƐహɭࠪʨ
ʫʉɣ)Ƒ^ˣˀ˚ʷ˼Ə^˱ˇʽƪƏ^ˣˀ˚ʷ˽
Ə^ˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SDJLWXUL ^PLVDNDࠇ ^
SDJLWXUX ^NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(హɭࠪʂʅʧɰʫ




























˺ƪ˕^ˑ >KD_JLEDUDࠇ JRࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_NXQWX NMDࠇӔJLEDUX^





̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ SD_JL^֝XࣞWDL ^QDULWL VX_EXUX^QX
WL_ȹL^QDࠇ _NLࠇMD^ SXࣞ_VXPX^WXQ _QDࠇ^QX@(ಊʎӏɫளɱ




























˫ƪˑ^˽ >_MDࠇEDND^UL _VXӔ^NHPPDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ ^آLQWDQD







PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇӔ NMDࠇӔJLNLࠇP^ PXL _EXWDӔ@(ɲʍ






















ˣ_ˀ^˽̅ >SD_JL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ʎɱʪ (ளɱʪ)Ƒ෵
ɫʉɮʉʪƑహɱʪƑǄʎɯ < హɯ >ƐђφƔ௡
ઞǅʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˋ _˨^˽Əˣ_ˀ^˽
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏˣ_
ˀ˻̅^ˢ̅ >VX_EX^UX SD_JL^UXӔNDMDࠇWL _VRࠇ آLࠇ EHࠇWDQ
^GX SD_JLUDP^EDӔ@(சɫளɱʪɪʇऐధɶʅɣɾɫƐ
ளɱʉɣʧ)Ƒ2୪ણɫਁɺʪƑ_ˊƪ^˶Ə^ˣˀ˘ʵ




WDQWLӔ ުL_UX^QX SD_JL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ہʊޓ




< Ҥʫʫ > ʏວɣʍʊ)Ƒ5߼ఠɸʪƑҤʫʪƑˉ_
ʿ̅^˰ƪƏˁ_˚ʷˉ̅^ƏˣˀƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLP^























ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >KĖ_NXVDL^QX ^WDQHࠇ ުL_VDQDNHࠇ^UDࠇUX _









^˾ƪ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ MDࠇުXٓL^UL _VXQWL QLࠇPX^ٓL ^
QDELNDPD PD_ND^UXGRӔJXP PXࠇ_UX^ SĖ_NX^ȹLPL _آLࠇ













̅^˖ʻƪ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^ NXࣞWX PXࠇ_UX^ KĖ_NXȹRࠇ VXQ^
ْRࠇ@(߭ഒʍɶɾɲʇʎɸʘʅాࣳɸʪɼɥɿ)Ƒ
ˡ_ˁ˨̅ >KĖ_NXEXӔ@ ǈ਴ஞǉϷʕƑѯഐʱϷਏɸ
ʪƑǄFacobi, u, ôda. ˡ˅˥,˨,ʸ˒ (Ϸʒ,ʕ,ɿ)Ϸ
౬ɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ˣʶˑƪ^˻Əˣ_˚ʷ
^˰ƪƏ_˰ʶ^Əˡ_ˁ˨̅ < ʽ_˺ƪˋ̅ >>_SDLWDࠇ
^UD SĖ_WX^PDࠇ _PDL^ KĖ_NXEXӔND_MRࠇVXӔ!@(ॸ೅୷
< ௜ઐ > ɪʨౡԨ୷ʗബʱϷʕ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˡ
_ˁˢ˞ >_NMXࠇ^MD KĖ_NXEDQX@(ܩ௪ʎϷʏʉɣ)Ƒˡ_
ˁ˥^Ə˩ˇ̅ >KĖ_NXEL^ SXࣞVDӔ@(Ϸʒɾɣ)Ƒˡ _ˁ˨
^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >KĖ_NXEX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(Ϸʕऩ
ʎઃɪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˡ_ˁ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
KĖ_NXEHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮϷʘʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ







_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >SĖ_NXPDˤDࠇ^ ND_QL֝XP SLW^








ƪ^˘ʵˢ̅_˜ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_NXMRࠇ^ED _آLࠇUX^ PXQRࠇ I
_IDLEXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(ಊʎ఺໧ʱɶʅॲӜɶʅ < ౽ʱ
अʂʅ >ɣʪʂʅʌɧ)Ƒ
^ˡˁ˻̅ >^KĖNXUDӔ@ǈ෠ǉೊՔʍ෠Ƒ˅ ˾˻ (cholera)Ƒ
˅˾˻׫ʊʧʪƐബʍʇɭࡡࣳʍُɶɣђ๿ʱ౦
ɥࠂԇǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑǄɪɮʨʲ < ᫨๰ >ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ^ˡˁ˻̅Əʽ
_ʽ^˼˘ʵƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə^˰˼Ə^ˣʿƏ_ˉƪƏ
˫ƪ^ˑ >^KDNXUDӔ NĖ_ND^ULWL MX_QDNDࠇ^UD ^PDUL ^SĖNL






^ˇƪ >ުL_ȷRࠇ PLࠇNLEXUX^QL ^EDNXQWL ުX_PXࠇQ^GX ED_
NDUDQ^VDࠇ@(֫ʎޔٸഒʊഒɰʧɥʇ޻ɥɫƐഒɰʨ
ʫʉɣɴ)Ƒ_ʽ˕˘ʵ˝^ƏˢʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢˁ






^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@ǈ਴ஞǉ෼ʱʑɮ < ˤᴒɮ >ƑঔʩӘ
ʪƑ֨ ʱᴒɣʅ෼ʱࡤʊঔʩ໔ɮƑǄʮɮ <ഒɮ >ǅ
ʍձƑ_ʿƪ^ˢƏ^ˢʿ˘ʵƏ^ʶ˖ʳƏˋ_ˁ^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˢ_ʽ˻^˞
>_NLࠇ^ED ^EDNLWL ^ުLْD VXࣞ_NX^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ ED_NDUD^QX@(෼ʱᴒɣʅ౮ʱݴʬɥʇ޻ɥɫƐφ
ऩʆʎᴒɪʫʉɣ)Ƒˢ_ʿƏ˶˕^ˇ˽Ə^ʿƪ˻Ə^
ˢˁƏ^ˁ˚ʷ >ED_NL MDV^VDUX ^NLࠇUD ^EDNX ^NXWX@(ᴒ
ɬʣɸɣ෼ɪʨᴒɮɲʇ)Ƒ_˅ƪ^ʿƪ̅Ə^ˢ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_NRࠇ^ NLࠇP ^EDNHࠇ ^PLVDPXQX@(ۭɣ෼
ݦʡᴒɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ˉƏ^ʿƪ
Ə^ˢʿˢ >_NLࠇEDNLQXNL^UXآL ^NLࠇ ^EDNLED@(෼ᴒɬ֨
ʆ෼ʱᴒɰʧ)Ƒ
































^UX ^NXPLWL _EXࠇ^GDPD ^QXELQDࠇ SĖ_NXQWL VXQGX^ SĖ_
NDUDQX@(໌ᚍʠʱɶʅටךʱ࠵ʊɪɰʧɥʇɸʪ
ɫƐ࠵ʊɪɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏˣ_













˞̅^Əˣ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުXNDࠇ PXࠇ_UX^ EDࠇ
SD_NL^ PLVDQGX SĖ_NX SXࣞVRࠇ^ ELٓLQDࠇP EX_ULEXQGDࠇ^
ުX_ULQQXP^ SĖ_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠜװʎৌ೼߈ɫಙ
ʂʅʡʧɣɫƐಙʪ < తೱɣܦʟ > ऩʎ਴ʊʡɣ
ʪɪʨƐಊʊʡಙʨɺʫʏ < తೱʮɺʫʏ > ɣɣ






^QX ^NDࠇ ^SDJXQWL _EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ SD_JDUD^QX@(˘
̅˂ˡˀʍಓʱహɳɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎహɫʫ
ʉɣ)Ƒ^ˣˀƏ˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˄ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^SDJL PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ^SDJHࠇ ^PLVDPXQX@(హɣ
ʆʧɰʫʏ৹ɮహɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ʽƪ^˶Ə^˛ʷ
ƪˉƏ^ˣ˂Ə^ˁ˚ʷ >_NDࠇ^MD ^GXࠇآL ^SDJX ^NXࣞWX@(ಓ
ʎ߭ഒʆహɯɲʇ)Ƒ^ˣˀˢ >^SDJLED@(హɱʧ)Ƒ


















ED_NHࠇUDPDآLWL VXࠇ^ ND_ȷDNHࠇQX WDࠇ^QX ^ުDӔ@(ևϲʊ





Ə >EDNXUDX@ Ə → Ə >EDNXURࠇ@ Ə → Ə >EDNNRࠇ@







ˑ >ED_NRࠇآLӔ^ND WD_QD^PLWL _PDࠇUHࠇ^QX ^MDPDࠇUD _ȷDL^















^˚̅Ə_ˣ̅^˜ >SD_JRࠇ^VD ^WRP _SDQ^QD@(аɣࢊʗ
ۼɮʉ)Ƒ2ɮɸɯʂɾɣƑ˂_ˌ˻^˼˘ʵƏˣ_ˆƪ
ˇ^˞Ə_ʽʸ́^˞Ə˜_˻^˞ >JX_ȷXUD^ULWL SD_JRࠇVD
^QX _NDXZD^QX QD_UD^QX@(ɮɸɯʨʫ < ዑ > ʅƐɮ
ɸɯʂɾɮʅԀʨʉɣ)Ƒ3δʫਵɣƑˉ_ˑ^˧Ə
ʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏˣ_ˆƪˇ^˞Ə_ʽ̅˞^˰ʶƏ̅_






ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ED_NRࠇآLӔ^ND WD_QD^PLWL ^ުLGD֝XQL ^






SXࣞVX Vw ࣞ_ND^QDXQWL _NLV^VX _آLࠇEHࠇ@(ओયʱɸʪўʍִ
டݴזऩʱখ੊ɸʪ < ๜ɥ > ʍʊφॲ٨෡ʣʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ˣ_˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬౌƑ_˅ƪ˨^ˁ >_NRࠇEX
^NX@(܉ౌ) ʣ_ˊ̅^ˣˁ >_ȹLP^SĖNX@(ৄౌ) ʉʈʎƐ
ˣ_˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@(ࢬౌ)ʆɡʂɾƑʸ_˨^ˣ˅
ƪ˻Əˣ_˅ƪ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^˜ƪƏ^ˢʿƏʶ_

















MDࠇQD _JLࠇ^ QRࠇ_ӑ^ MD_UDEDQ WHࠇ^QDL _آLࠇ^ NXࠇ_GLࠇ@(ִடݴ










^˝˓ʹƪƏˇ_˰ˉˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UXNDࠇ ED_VDPX^WX _WRࠇ^آLNLࠇ ^NLآL _PDQQDNDࠇ آLN^NLWL _
PDI^ID آL_PLWL^ ުX_ULآL^UX ^QLٓHࠇ VD_PDآL ࣞWD^UX@(ঈʎ௺
ɫࡰʪʇచࣔʍ෼ʱঔʩ୭ɶʅɬʅƐ଼ஆʊঔʂ
ʅछʲ઺ʱੵɣʅනʊɴɺʅƐɼʫʆ < ɽ > ௺ʱ
ໂʝ <҈௺ >ɴɺɾʡʍɿ)Ƒ






ʽ_˺ƪˉˑ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNLQX VDPED^آHࠇUD PD




ʍҾ࢕ߐ^ˢ >^ED@(ʱ) ʊഃ࢕ߐ^ˇƪˀ >^VDࠇJL@(ɴ
ɧ) ɫೝɣɾحƑʸ_˶^ˢˇƪˀƏʸ_ʿ^˜ƪƏ
ˉʷ_ʽˉ^Əʿ_˻^˼ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞˛ʷ







_˰̅^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WL_JDPL^EDVDࠇJLUX ^NĖNX VX_






ȹLQQX^ آLࠇ _NRࠇVX^NDࠇ SD_ȹLPPDࠇ^ ED_ȷDࠇUXQGD^ ED_
ȷDࠇUDVDӑ^MRࠇQL NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓLPDUD^آL@(൮ʍ৻ʱࠪʩ
˖˨







ˈƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_UD֝Xࣞ^WD _PRࠇآL ࣞWL^ NL





_ʔʳʶʿˇ˼Ə˜ƪ^˞ >NĖ_WD^QX ED_ȷDࠇULWL PDLQ






ȷDLWL^ EDWD ^WXULED@(֫ʱˇˢޏɣʅʎʨʮɾ < ૤ > ʱ
ࠪʩʉɴɣʧ)Ƒˢ_ˈʶƏˉʹƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪˉ
Əˢ_ˈʸ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏˢ_ˈƪ˻˞ >ED_ȷDL
آHࠇ^NDࠇ ^GXࠇآL ED_ȷDXQGX EDP^PDࠇ ED_ȷDࠇUDQX@(ޏɬ
மɾʨ߭ഒʆޏɮɫƐ߈ʊʎޏɪʫʉɣ)Ƒˢ_ˈʸ
^Əʶ_ːƪƏˣƪ^ˁƏˢ_ˈʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED
_ȷDX^ ުL_ȷRࠇ SDࠇ^NX ED_ȷDLMDࠇ^PLVDPXQX@(ޏɮ֫ʎ
৹ɮޏɰʏɣɣʍʊ)Ƒʶ_ːƪ^Ə˛ʷƪˉƏˢ_ˈ









ƪ˝Ə_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑˊʿ^˼ˢ >_MRࠇQQDࠇ VXࠇ^NDࠇ _





̅^ʽƪƏˉ_ʽˑƪ <_ˉƪ^˺ƪ > Ə˜ƪ^˞ >I_IDL^
SD_ȷDNLUX^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX I_IDL^ SD_ȷDNL QDࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_
NDWDࠇ_آLࠇ^MRࠇ! QDࠇ^QX@(अʘʪ۔Ϸʱωɸʪɲʇʎ
ʉɣɫƐωɶʅɶʝʂɾʍʉʨީൣɫ෗ɣ)Ƒ˕_ʔ
ʳʶ^Əˣ_ˈʿ˾ƪ^Ə˜˻˞ >I_IDL^ SD_ȷDNLUHࠇ^ QD
_UD^QX@(अʘʪۍՑʱωɶʅʎʉʨʋ)Ƒ˜ƪ_ʶƏ






ˑ >^EDVDNLPPDࠇ SL_UD^NHࠇQGDࠇ QD_ٓHࠇ^ ުX_ULآL^UX _NLP
^PDࠇ _VDࠇVRࠇW^WD@(చࣔહʎມɶɣʍʆƐќʎɼʫʆ
< ɽ > હഐʎओ૦ɴʫɾ)Ƒ˜_˓ʹƪ^Əˢˇʿ̅
Əʿ_ˋ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə˦_˻^˃ƪˑ̅ >QD_ٓHࠇ^









































ˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ >ED_VD^QX ^ުXGL@ ǈໞǉచࣔʍ๕
ധƑǄచࣔʍ༏ǅʍձƑ૫ɴต 30 ˍ̅˓ʍచࣔʍ




Əʴ_ˮƪ˕^ˑ >ED_VD^QX ^ުXGLآL ND_ELMDNLPXQX^ VXࣞ
_NX^ULWL _ުXQQDࠇ^UX ުX_WLӔJD^EHࠇ ުD_ERࠇW^WD@(చࣔʍ๕
ധʆߊৄࣄɬੜʱݴʂʅƐɼʍࣣʊߊৄ < ਽ʀߊ
>ʱࣄɪʫɾ <ᓆʨʫɾƑ໳௻ৰʍڊ๕ >)Ƒ
ˢ_ˇ^˞Ə^ʽƪ >ED_VD^QX ^NDࠇ@ǈໞǉచࣔʍಓƑˢ _ˇ^
˞Ə^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ^˜˥˜Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Əˢ
ˑƪƏ^ˣˀƏ^˚ʷ˼˘ʵ˽Ə^ʶ˚ƪƏ˚ʷ_˿ƪ
˕^ˑ >ED_VD^QX ^NDࠇ ^SDJLWL ^QDELQDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ EDWDࠇ ^
SDJL ^WXULWLUX ^ުLWRࠇ WX_URࠇW^WD@(చࣔʍಓʱహɣʆƐௗ




VD^QX VX_EX^آL ND_EL^ SD_ULWL^ VXࣞ_NXUX^WD@(ࡢ૗ʩޔস
ʎచࣔʍࡢʆ໾ߊʱ૗ʂʅݴʂɾ)Ƒ
ˣ_ˇˣˇƏˋ̅ >SĖ_VDSDVD VXӔ@ ǈໞǉɴɮɴɮɸ
ʪƑఀʩՔɫʉɮƐɴɮɴɮɸʪƑˇ_ˢˏƪˀ
˾ƪ^Ə˦ƪ˜Ə˶_ˁ^ʽƪƏˣ_ˇˣˇ^Əˉ_˘ʵ^
Ə̅_˰ƪ̅⊦ ˒ƪ >VD_EDVRࠇJLUHࠇ^ SLࠇQD MD_NX^NDࠇ SĖ





̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NX_UXPD^QX _MXࠇ^ QD_UX^WDࠇ ED_
VDPXٓLࠇP^ EX_UDࠇQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(࠘ʍߢਜ਼ʊʉʂɾ












˘ʵƏ˧_ˢ˿ƪ˕^ˑ >ND_ȹL֝XNLQX^ SLPPDࠇ ^MDGRࠇ





>_VXQWL^ ުXPXࠇNNDࠇ _ުXN^NDLPXNNDL _VDQGRࠇ^آL EDȷD_
UDࠇWWL آLࠇ^ آL_PD^آLED@(ɶʧɥʇٔऐɶɾʨ < ޻ɥʉ
ʨ >ƐɾʠʨʮɹʊƐɴʂʇʣʂʅݗʝɺ < ʣʩ
ेɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˈ˻ˢˈ˻ >ED_ȷDUDEDȷDUD@ ǈഃǉ 1ɴʂɴʇƑ
ࠬ৹ɮƑ_˒ƪ˻˒ƪ˻^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˇ̅˛ƪ
^ˉƏˢ_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >_GDࠇUDGDࠇUD^آL آL
_JXWRࠇ VDQGRࠇ^آL ED_ȷDUDEDȷDUD^آL _آLࠇ^ED@(ɯɹɯɹ
< ɿʨɿʨ > ީߚʱɶʉɣʆƐީߚʎɴʂɴʇɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ2ʸˊᡴʉʈɫ؞ɫʪɴʝƑɥʧɥʧƑʸ_
ˊ^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏˢ_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏˣʶ_˫ƪ
>ުX_ȹL^QX ^آLGLWL ED_ȷDEDȷDUD^آL SDL_EHࠇ@(ᡴɫᄠѓ
ɶʅˢˈ˻ˢˈ˻ < ɥʧɥʧ > ʇ؞ɫʂʅᴌɣࡰ
ɶʅɣʪ)Ƒ




^SĖVDӔآL JD_PD^ȹL _֝XWْDآL ࣞ^ WDࠇ VX_EX^URࠇ ^ުDPLْDQX





























˸ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSĖآL@(ˋˋʿʆݴʂɾᴏƑʸ_˘
ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ > ʱࣄɮݣʊ๑ɣʪ
ᴏ)ʉʈɫɡʪƑ_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ
^ˣˉˉƏˣ_ˇ^˳ƪ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_WLࠇ^Vw ࣞNDQ
_VDQGRࠇ^آL ^SĖآLآL SĖ_VD^PHࠇWL I_IDL^ED@(ࠬଁʞɶʉɣ
ʆᴏʆׂʲʆ <ᩪʞʉɫʨ >अʘʉɴɣ)Ƒ




˽Əˢ_ˑˉƏ˨ˑ >ުX_UDWٓLJDࠇ^UDQDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_
آLQX QDࠇP^EHࠇWL ^֝XQLآLUX ED_WDآL EXWD@(ϲௐনʊʎƐ
ঈʎׄɫʉɪʂɾʍʆࡎʆୟɶʅɣɾ)Ƒ2ʎɶɳ
(ଦ޶)Ƒˣ_ˉ^ʽʿ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Ə_ʸʶƏ˞ƪ˼^
ˢ >SĖ_آL^ NĖNLWL _MDࠇ^QX _ުXL QXࠇUL^ED@(ଦ޶ʱɪɰʅ
цܲʊୠʩʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˉ >SĖ_آL@ǈ෠ǉ1ઐƑʗʩƑЧƑઐʂɲƑঢઐƑঔʫઐƑ










MXPL_VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWL ^SDȹL NĖNXQ_GDࠇ@(ߞ
ʱஷʠʉɪʂɾʨऩৈʆइʱɪɮʧ)Ƒʴ_ʾˣˊ^




^ˣˊ >^SDȹL@ǈ෠ǉ 1_ʎɹ (ன๽)ǅƐǄɸʪɲʇ (Ưʮ
ɰƑњఉ१)ǅʱ೅ɸح߲෠ߐƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊ
ೝɮƑ˰ _˜^˰Ə^ˁƪˣˊʹƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə^˞̅
˘ʵƏ_ˁƪ^ˑʽ˶ƪ >PD_QD^PD ^NXࠇSDȹHࠇ _QDࠇQX^
QX ^QXQWL _NXࠇ^WDNDMDࠇ@(ܩ๨ʪʎɹʎʉɣʍɿɫƐʈ
ɥɶʅ๨ɾʍɪʉɡ)Ƒ2ഞයʊ๑ɣʨʫʅӂຆʍ܊
ɣीສ <ƯɸʪʎɹɿƑƯɿʬɥ > ʍίʱ೅ɸح
߲෠ߐƑʴ_˖ʳƪ^˻ƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪˣˊ >ުD
_ْDࠇ^UDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇSDȹL@(෢௪ɪʨʎϣɫ܇ʪʎ




_˜ƪ^˞ >^ުDLQL ^QDUX ^SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍʧɥʊʉ
ʪʎɹɫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʴ˖ʳƪƏʸ_ʿ^˜ƪƏ





ˇ˻̅^ˢ̅ >ުX_NL^QDࠇUDQX ^آL ࣞWX PXࠇ_UXP^ SD_ȹLDࠇUD
^VXQWL _VXQGX^ SD_ȹLުDࠇUDVDUDP^EDӔ@(у௚ɪʨʍɩ



















^Ə˛ʷƪ˺ƪːƪƏ_ˉƪ^˺ƪ >_SDVw ࣞNDVRࠇȹLӔ^ آL_
PD^آL ^ȹLUXࠇӔ ND_WDȹL^NHࠇٓLED آL ࣞNDL_WX^ GXࠇMRࠇȷRࠇ _آLࠇ
^MRࠇ@(௩௪ॴदʡݗʝɺƐણ໣ʡസೝɰɾʍʆƐɶ
ʂɪʩ੄ʍ๜ॲʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣˉʷʽ˺ƪ̅ >_SDVw ࣞNDMRࠇӔ@ ǈ෠ǉ௩௪ࢪΡƑ_ˣ
ˉʷʽ˺ƪ̅˞^Ə˕_ʔʳ^ƪƏ˩_ˋ˞^Əˣ_˜^Ə
ʽ_ˇ˲̅˘ʵ̅^Ə˕_ˇ˞ >_SDVw ࣞNDMRࠇQQX^ I_ID^ࠇ SXࣞ
_VXQX^ SD_QD^ NĖ_VDPXQWLQ^ V_VDQX@(௩௪ࢪΡʍΟɴ
ʎƐ਴ऩɫ಩ʱଶʟʍʡഒɪʨʉɣ <ઢʨʉɣ >)Ƒ







_SDآL ࣞND^QX SD_MDࠇ^UL EX_ULӔ^JLVDED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ˡ
ˉʽɫຌۼʂʅɣʪʧɥɿɪʨՔʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ
^ˣˊƏʽ_ʽ^ˋ̅ >^SDȹL NĖ_ND^VXӔ@ ǈໞǉથʱɪ
ɪɺʪƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^ʸ˶̅Ə^ˣˊ









ʼƪ^˽˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ QDNDQDࠇ SĖ_آLNDNL^UXQWL
ND_MXLުRࠇ^UXْRࠇ@(௡ऩʍ઻ʊׄʱѣɰʧɥʇ૾ʂʅ
ɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
^ˣˊƏ^ʽˁ̅ >^SDȹL ^NĖNXӔ@ ǈໞǉથʱɪɮƑʸ
_˞^Əʴ_ˑ˽^˞Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə˕_ˇ̅^ʽƪ
Ə^ˣˊƏʽˁ̅_˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ^NXࣞWXQْDQ
V_VDӔ^NDࠇ ^SDȹL NĖNXQ_GDࠇ@(ɼʍପ୩ʍɲʇʱɴɧ
ઢʨʉɣʇથʱɪɮɽ)Ƒ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉ
ƪ^ƏˣˊƏʽˁ̅_˒ƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ SDȹL
NĖNXQ_GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅƐથʱɪɮɽ)Ƒ_ˣˉʷ
ʽˉʿ˞Əʴƪ˽^ʽƪƏ_˰ƪ˸˜ʽ >_SDVL ࣞNDآL ࣞN
LQX ުDࠇUX^NDࠇ _PDࠇMXQDND@(֜໏௡࡝௪ <ʔɰʝʀʄ










_ˣˉʽ^˞Ə˦_ʿ˕^ˁ˱ >_SĖآLND^QX SL ࣞ_NLN^NXPL@












˱˼Ə˱_˻^˞ >آL_UDNDWD^ٓL _EDآL ࣞNLNDࠇUXӔ^NHP ^PLUL
PL_UD^QX@(Իඊʱɸʂɪʩൾʫ֞ʪʝʆ҇ʂʅ <
ٵʅ > ɣʉɣ)Ƒ_ˢˉʿʽƪ˻̅^˃̅Ə˱˼ˁƪ
_˙ʵƪ >_EDآL ࣞNLNDࠇUDӔ^NHP PLULNXࠇ_GLࠇ@(ൾʫ֞ʨʉ
ɣɥʀʊٵʅ๨ʧɥʧ)Ƒˉ_˻ʽˑ^˓Ə̅Ə_ˢˉ
ʿʽƪ˼Ə˜ƪ^˞ >آL_UDNDWD^ٓLP _EDآL ࣞNLNDࠇUL QDࠇ^
QX@(Իඊʡൾʫ֞ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢˉʿʽƪ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_EDآL ࣞNLNDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ൾʫ
֞ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ˢˉʿʽƪ˾ƪ
^Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _EDآL ࣞNLNDࠇUHࠇ^ QD_UD^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮൾʫ֞ʂʅʎɣɰʉɣ)Ƒ



















થঔʫࠖ)< ಆڶ > ʇʡɣɥƑˣ_ˊʿˉ^˲˞Ə^
˜˼˘ʵƏ^ˉʿ̅˻Ə^ˉ˻Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ
˻^˞ >SD_ȹLNLآL^PXQX ^QDULWL ^آLNLQUD ^آLUD ^PXWL ުD
_UDNDUD^QX@(થઢʨɹʊʉʂʅƐफ़ԨʊԻۈɰʆɬ
ʉɣ < फ़ԨɪʨɪʨԻʱϔʂɴɱʅ (Իʱߡʂʅ)
ൈɰʉɣ >)Ƒ
_ˢˉʿˣ˶ƪ^̅ >_EDآL ࣞNLSDMDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉൾʫʣɸ
ɣƑǄൾʫ৹ɣǅʍձƑ_ˢˉʿ˶˕^ˇ̅ >_EDآL ࣞNLMDV^
VDӔ@(ൾʫʣɸɣ)ʇʡɣɥƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˢˉʿ
ˣ˶ƪ^̅_˒ƪ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _EDآL ࣞNLSDMDࠇ^Q_GDࠇ@(௻Յ
ʩʎൾʫʣɸɣ <ൾʫ৹ɣ >ʧ)Ƒ
_ˢˉʿ˲˞ >_EDآL ࣞNLPXQX@ ǈ෠ǉൾʫഐƑ_ʸ̅ˣ
̅ˉ̅^˞Ə_ˁƪ^ˑƪƏʴ_ˢ˘ʵ˘ʵƏ˞ƪ˽
ˑ^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˲˞Əˉƪ^Əʿƪ_˜ƪ^
˞ >_ުXPSDӔآLQ^QX _NXࠇ^WDࠇ ުD_EDWLWL QXࠇUXWDࠇ^ NXࣞWRࠇ






_ˢˉʿ˽̅ >_EDآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉൾʫʪƑ_́ƪ^Ə
ʴ_ˈ̅^ʽƪƏ_ˢˉʿ˽̅˒Əˢˉʿ˻̅^˺ƪ˝
Ə^ˣ˽Ə^˰ʶ˜ƪƏ_˚ʷˉʿ^˼ >_ZDࠇ^ ުD_ȷDӔ^
NDࠇ _EDآL ࣞNLUXQGD EDآL ࣞNLUDӑ^MRQL ^SDUX ^PDLQDࠇ _WXآL ࣞNL
^UL@(؛ɫڊʮʉɣʇൾʫʪɪʨƐൾʫʉɣʧɥʊƐ
ۼɮৈʊઽܘɶ < ڊɣടɪɺ > ʉɴɣ)Ƒʿˇƪ
_˘ʵƏˢˉʿ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(Սʊ
ൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢˉʿ˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ̅_
˒ƪ^˞Əˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >_





















˂^Ə˰_˼˽̅^˖ʻƪ >_SDآL ࣞNHࠇQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ I_IDࠇ
^ آL_JX^ PD_ULUXQ^ْRࠇ@(గुɫࡰɾʨƐ޶֯ʎɸɯॲ
ʝʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ˉ^ˉ >SD_آL^آL@ ǈ෠ǉߙـƑǄⓣƐఔఃƧ < ʎɷ
ɶ >Ɛߙః௧ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑˣ_ˉ^ˉʹƪ









Ə˜˼Ə_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ QD_








˶_˚ʷ >MD_WX@(ԅय़ʍӘʫ෾ƑǄʣʇ (੿ڗ) Ԫ୼ൣ
ڊǅʍ୎ᤛɪ)ʆʧɮ଒ʂɾƑˣ_ˉ˜ƪ^˶Ə_˸ƪ^
˓ˌƪ˜ƪƏ^ˉ̅ˑ˞Ə_˦ƪ^˞Ə˶_˚ʷ^˜ƪ˘
ʵ˽Ə_˭ƪˉ^ˑ >SĖ_آLQDࠇ^MD _MXࠇ^ٓLȷXࠇQD ^آLQWDQX _













^QX SD_ȹLPHࠇ^ VDPELQWL _آLࠇ^ ުDNDPPDࠇ ED_آLQX^WXUX








QD _VDXUXWDࠇ^ SD_ȹLPDNL^ آL ࣞ_WLࠇ^ آLUDࠇ ުD_JDࠇުDJDࠇ^آL ֝Xࣞ
_NXUL EHࠇ@(ʎɻ < ˡс ˎ౑> ʍ෼ʊऄʂɾʍʆƐс౑ʊ
ɪʕʫ < с౑ೱɰɶ > ʅƐԻʎछʂঐʊ < ঐঐ
ʇ > ʉʂʅ࠲ʫʅɣʪ)Ƒˣ_ˊ˰ʿ^Əˉ_˘ʵ˽^
Əˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱˘ʵƏ˥ƪ^˺ƪ˘ʵƏʾˊ_˫






PDQDWHࠇ _MRLMDࠇ^QX ުX_WD^QX SD_ȹLPDUHࠇ^ SĖ_WX^PDQ
DNDPXULUDWL NL_PDUL EXࠇ@(ౡԨ୷ʆʎ࡫ɣʍ݈ʍѤ









_˫ƪ >EX_GXURࠇ^ PD_GD^ SD_ȹLPDUL EXUDࠇQGX^ QDࠇ_ML



















^˞ >SD_ȹLPLWLQX^ WD_EL^ MD_UXQGD^ PDQDࠇUX WX_PDUX^









^˽Ə_ʽ̅˸ƪ >QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ SD_ȹLPL^ PL_ULED^UX
ZD_ND^UXQGD SD_ȹLPLUX^ NXࣞ_WX^UX _NDӑMXࠇ@(ѕʆʡ޳
ʠʅʞʉɣʇഒɪʨʉɣ < ޳ʠʅʞʫʏɽഒʪ >
ɪʨƐ޳ʠʪɲʇɫԠ๗ɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˣ_ˊ˱˾ƪ


























آDࠇ QDࠇӔ^آHQGX ުL_VDQDNLQDࠇ^MD ED_آDࠇ^UD ^QLࠇ ND_MRࠇVX^
SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎఛ࠘ʎʉɪʂɾɫƐ





̅^˒ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ^˜˽ >ED_آDPXٓHࠇ^ Vw ࣞ_






















ʻƪ >I_IX^֝XӔ _֝XӔNX^NDࠇ KD_آRࠇ֝Xࠇ^ NĖ_ND^UXӔMXࠇ V_
VDPEHࠇ^WL _JHQ^QRࠇآL NL_ȹL֝XࣞٓL آLN^NLWL _آLࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL




ˣ_ˉ^˽ >SD_آL^UX@ǈ෠ǉڗƑϣڗƑ˶ _˛ʷˣˉ^˽ >MD
_GXSDآL^UX@(ڗ) ʇʡɣɥƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒˣ_ˉ˽^
˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >SD_آLUX^QX ^NDQDL _EXQGGD^ ND_ȹLQX
^ ֝Xࣞ_ND^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ڗɫԺࣤɿ <Ӥʂʅɣʪ
>ɪʨੜ೿ɫऽɣʅʡऐధʎʉɣ)Ƒ





ʵƏʴ_ʾ˧ˁ˼ƏˉƪƏ˫ƪ >^JDMDࠇ ^VXUXQWL _EHࠇӔ






V_VDࠇUDࠇ SDQ^QD_MRࠇ^ SD_ȹLPDNL VXQ⊦GDࠇ@( ˡс ˎ౑ʍ෼ʍ
ђʊۼɮʉʧƑɪʕʫʪ <с౑ೱɰɸʪ >ʧ)Ƒ
ˣ_ˊ̅˞^Əˉƪ >SD_ȹLQQX^ آLࠇ@ǈໞǉ൮ʍ৻Ƒʾ _˶
ƪ̅^˱ƪ˜Əˣ_ˊ̅˞Əˉƪ˞^Əʴ̅ >JD_MDࠇP








Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQD _GDL^GDPD _SD







ˌ˱^˼ >ND_PDٓLQX^ SĖ_WD^QDࠇ _SMDࠇآLӔJX^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ




Ə_˜ƪ^˞ >^JXPXSXࠇNDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWDࠇ SDVXࣞ^NXUL _QDࠇ
^QX@(ˆ˲೿ঽʱඈʨʝɺɾʨચɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ
ˋˁ˼^˽Ə^˲ˠƪƏ_˶ƪ^Ə˚ʷ_˂^˜ >_SDVXࣞNXUL







ʪƑెౙɸʪƑǄʎɷɮ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞ
ӜѓɶɾʡʍƑ_˦˵ƪˉ̅ˆƪƏˣˋ^ˁ˽̅˸
ƪƏ˕_ˇ̅ˢ^Ə˰_˒ʽ^ˉ >_SMDࠇآLӔJRࠇ SDVVXࣞNXUL^
UXӑMXࠇ V_VDVVDPED^ PD_GDND^آL@(ె઱ʎగ໔ɸʪ <
ચɰʪ > ɪʡઢʫʉɣɪʨƐʈɪɶ < ੖ɪɶ >
ʉɴɣ)Ƒˉ_˱˕˃ƪ^˼Ə_˨̅˒Əˣˋˁ˻^˞
>آL_PLNNHࠇ^UL _EXQGD SDVXࣞNXUD^QX@(ࠀʂʅɣʪʍʆ
గ໔ɶʉɣ < ચɰʉɣ >)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^ˉ˃ƪ̅˃
̅Ə_ˣˋ^ˁ˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_ˣˋ^ˁ˽Əʸ_˚ƪ^
Əˉʷ_ʽ˻̅ˉʹ̅ >^ުXQDࠇ ^آL ࣞNHࠇӔNHP _SDVXࣞ^NXUL













NDӔ^NDࠇ _EDVXࣞNXQGD EDVL ࣞNDӑ^MRࠇQL NĖ_NLWXPL^UL@(ഞߞ
ʎ࢑ɪʉɣʇൾʫʪɪʨƐൾʫʉɣʧɥʊ࢑ɬʇ
ʠʧ)Ƒ_ˢˉʿ^Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə_ˢˋˁ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_EDآL ࣞNL^ PLVDWDQWLP _EDVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ൾʫʅʧɮʅʡƐൾʫʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ










ːƪƏʴ_ˑ˻̅ˉʹ̅ >ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD _SDآL ࣞ^ NLWL ުD_
VDEXWDQX SDVXࣞ^NX ^SLPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުD_WDUDӔآHӔ@(ɩ
ʎɷɬʱચɣʅืʲɿɫƐચɮߢʎɡʝʩஆʨʉ
ɪʂɾ)Ƒ_́ƪƏˣˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ SDآL ࣞ^
NHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɫચɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə
_ˣˉ^ʿ >^NXPDࠇUD _SDآL ࣞ^ NL@(ɲɲɪʨચɰ)Ƒ
_ˣˋ^˅ƪ̅ >_SDVXࣞ^NRࠇӔ@ǈحǉʎɶɪɶƑɲɼʏʥ
ɣƑʟɹɫʥɣƑʀɮʀɮʇ૽ᖇɣƑϊʣొʉʈʍ
⾑ < ʍɭ > ɫಓ೮ʊযɮʀɮʀɮޭɸʧɥʉƐ૽
ɮʅᖇɣԈɷɫɸʪɴʝƑǄѭƐˡˉʽˉǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣˋ˅ƪ^̅ >_SDVXࣞNRࠇ
^Ӕ@(ʎɶɪɶ < ֽ૦ >) ʇʡɣɥƑ_˰ʶƏʴƪˉ
˘ʵ^Əˋ_ˁ^˨Əʽ_˨^ˑƪƏ_ˣˋ˅ƪ^˞Ə˜_˻




Ə˜ƪ^˞ >^EDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _SDVXࣞNRࠇ QDࠇ^QX@(߈ʎɡʝ
ʩᖇɮʉɣ < ʎɶɪɶɮʉɣ >)Ƒˋ_ˁ^˨Ə^ʽ˨
ʽƪƏ_ˣˋ˅ƪ^̅˒ƪƏ_ˣˋ˅ƪ^Ə˩ˏƪƏ^ʼ
̅˒ƪƏ_ˉƪ^ˢ >VXࣞ_NX^EX ^NDEXNDࠇ _SDVXࣞNRࠇ^QGDࠇ
_SDVXࣞNRࠇ^ SXࣞVRࠇ ^ުRQGDࠇ _آLࠇ^ED@(बႣʱ๡ʒʪʇƐʀ
ɮʀɮ૽ᖇɣ <ʎɶɪɶɣ >ɪʨƐ૽ᖇɣ <ʎɶ
ɪɶ > ߢʎҘु๡ʱɶʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˣˋ
^˅ƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL SDVXࣞ^NRࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ౓
ɫʀɮʀɮ૽ᖇɮ <ʎɶɪɶɮ >ʉʪ)Ƒ
^ˢˋˢˋ >^EDVXEDVX@ (1)ǈ෠ǉߢƧƑঘƧƑʿ _ˈ˽˞^
Əˢˋˢˋ˞Ə_ˁƪ˲˓ʹƪ^Əˋ_˅ƪ˼^Ə˰_˓




˃ƪƏʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >^EDVXEDVRࠇ I_IDӔ^NHࠇ ުL
_ȹL^ QD_UDࠇ^آLED@(ߢƧʎ޶֯ɾʀʱߺʂʅ׃ɧʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^ˣˌ̅ >^SDȷXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1੺ɯƑ੺λɸʪƑ^ʿ̅
Ə^ˣˌ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˣ_ˈ˻
^˞ >^NLP ^SDȷXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ SD_ȷDUD^QX@(હ
ഐʱ੺ɳɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ੺ɫʫʉɣ)Ƒ^ʿ
̅Ə^ˣˌƏ˩_ˏƪ^Əʽƪ˜ƪ˘ʵƏ^ˣˊʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^NLP ^SDȷX SXࣞ_VRࠇ^ NDQDࠇWL ^SDȹHࠇ ^PLV
DPXQX@(હഐʱ੺ɯऩʎɡɼɲʆ੺ɱʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ʿ̅^˰ƪƏ^ˣˊƏ^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣˊ >_
NLP^PDࠇ ^SDȹL ^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ^SDȹL@(હഐʎƐ੺
ɣʆʧɰʫʏ৹ɮ੺ɱ)Ƒ2ҤɸƑʚʈɮ (҈ɮ)Ƒ՗
Լʱ҈ɮƑ˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪƏ^ˉ˜ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
^ˣˊ >֝X_EDUL^ آLNHࠇ ^آLQDࠇ _SDࠇ^NX ^SDȹL@(ేʂʅɡ
ʪ۳ʎ৹ɮҤɺ <҈ɰ >)Ƒ^ˢ̅Ə^ˣˌ̅ >^EDP ^
SDȷXӔ@(՗Լʱ҈ɮ)Ƒ











EDWDࠇ ^WXULWL ުL_UD^NLED@(ʊɫɥʩ <׺ϳ >ʍ઺޶ʱ
ࠪʩ֞ʂʅᓇʠʉɴɣ)Ƒ4ೣઘʍ઺तʍ෬ƑᴣʍᬿƑ
ʸ_ˌ^˞Ə^ˢˑƏˁ_˱^˽̅ >ުX_ȷX^QX ^EDWD NX_PL
^UXӔ@(ೣઘʍ઺तʍ෬ʱᚍʠʪ)Ƒ5ऐƑ˩_ˋ˞^Əˢ





Ə˶_˿ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLْXEDWD MD_URࠇ^UX@(ɡ






^QX ^EDWDGDࠇٓL ^֝XQHࠇ _PDࠇآHࠇ^WL ED_WDUL NXࠇ^WD@(ঽϲ










>ުD_JDSDWD@(ঐՌƑ֩Ӂ܊ต 500 ʿ˿)Ɛ_˱ƪ˽ >_




_ˁƪ^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ SĖ_WDࠇ^ WDWLWLUX ^
ުXNHࠇUD _NDL^UL _NXࠇ^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ੝֩ɸʪʇՌ
ʱງʅʅ < ɽ > у < ֩࣪ > ɪʨՒ۩ɶɾ < ўʊ
Ւʂʅɬɾ >)Ƒ
ˣ_ˑ >SĖ_WD@ǈ෠ǉ 1ʔʀ (Ч)ƑʗʩƑࡀΩƑ˧_˓˞^
Əˣ_ˑ^˜ƪƏʶ_ʾ˞^Ə˕_ʔʹƪ^˞Ə^ˉʿƏ_˫
ƪ >֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WD^QDࠇ ުL_JDQX^ I_IHࠇ^QX ^آL ࣞNL _EHࠇ@(ۇ
ʍࡀΩʊϠਧʍඓɫೝɣʅɣʪ)Ƒ2ਜƑ_˒ʶ^˃ƪ˶
Ə_ʽƪ˞^Əˣ_ˑ^˜ƪƏ^ʴ˼_˫ƪ^˘ʵ˽Ə_ʽƪ
̅ˣˑ^˶ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^˒ƪ >_GDL^NHࠇMD _NDࠇQX^ SĖ_
WD^QDࠇ ^ުDUL _EHࠇ^WLUX _NDࠇPSDWD^MDࠇWL ުD_ȷX^GDࠇ@(੝ۑ
ўʎॸਲπڗʍਜʊɡʪʍʆʽƪ̅ˣˑ˶ƪ < π





ʍ୎ᤛƑˣ _˒Əʽʶ^˶̅ >SD_GD NDL^MDӔ@(౓ɫನɶ
ɣ)Ƒˣ_˒Ə˺ƪ^̅˒Ə˲_ˉ̅^Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ









ʴ_ˇ˥˩ˇ^˽Ə^ʴ˽ >PD_QD^PDࠇ ުD_VDELSDGD^ MD_




_ˌ˜ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ WDࠇ_ӑ^ MD_PDӔ^JX SDGDࠇ ުD_UL^UX ֝X































˛ʷƏ˜ƪ_ʶ^Ə˒_˰^˼Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >^EDWDࠇ ֝Xࣞ





>_ުRࠇ^QX ED_WDࠇ^PD _NDL^ NLࠇ QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQX^ ED
_NDآL^ED@(ைʍࢬ૤ʱయʂʅɬʅƐ઺त <ਗഐ >ʍ
֋ɣഐʱूɬʉɴɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_ʴʸ˝Ə˨ƪ >^EDWD _ުDXQL EXࠇ@ ǈໞǉɩഈ
ɫ؃ʊʉʂʅɣʪƑ௱ऍɶʅɣʉɣƑ˸ _˳ƪ^Ə˰_
˜^˰ƪƏ^ˢˑƪƏ_ʴʸ˝˨ƪ >MX_PHࠇ^ PD_QD^PDࠇ







ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^آLUD ND_URࠇ^UX SXࣞ_VXP^






(́) Ə^˜˼˘ʵƏ_ˁƪ˼˻^˞ >ED_WD^ުLآL ުL_UX^NDࠇ






ʽƪƏ̅_ˊ˻˻^˞ >_SLࠇ^MDQGD ED_WD^ުLUL NL_VDӔ^NDࠇ
_MDࠇ^QX ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUDUD^QX@(Ӻɣʍʆ෬௬ʫʱહʉ
ɣʇўʍҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ










^˞ >SXࣞ_VXQX^ ED_WD^ުXٓHࠇ ZD_NDUD^QX@(਴ऩʍഈʍ
઺ < ௐऐ > ʎഒɪʨʉɣʡʍɿ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪ
Ə_́ƪƏˑ̅ʾ^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏ˚ʷ_˛ʷ^
˱Əˉ_ʿ^˼Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏʶ˕_ʽ^Əˣ_˜^
ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX ED_WD^
ުXٓLQDࠇ WX_GX^PL آL ࣞ_NL^UL SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ ުLN_ND^ SD_QD
^آHࠇ QD_UD^QX@(ɲʍٛ <ɲʇ >ʎ؛φऩʍഈʍௐʊ







^ʼ̅˒ƪƏˉ_ˑ˽ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ SD_GD^ND
^QDULWLUX ^ުRQGDࠇ آL ࣞ_WDUX@(޶֯ʍܨʎ๧ʊʉʂʅҘ
ु๡ʱɶɾʡʍɿ)Ƒ^ʴ˖ʳˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˒
^ʽ˜ˉƏ˝_ˢˋ^ʽƪƏˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷʽ˻^ˋ
̅_˒ƪ >^ުDْDEDWL _آLࠇ^ SD_GD^ND ^QDآL QL_EDVX^NDࠇ SD
_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUD^VXQ_GDࠇ@(ࢋɣɪʨʇɣʂʅ๧ʊɶ
















WX^PDQDࠇӔ _آLࠇWRࠇMDࠇӔ^ ުDULWL ^VĖWD ^WDUL_ުRࠇWWD^QX _ުXӔ^























< ᛟໍʆɡʪ >Ƒ౓ʍःɫాɮƐɬʠ < ෼෾ > ɫ
ݟɪɣƑ_ˁ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽







̅ˑƪ^Ə˱_˻˻^˞ < ˱˼_ˇ˞ >>_NLࠇQXSDQ^WDࠇ _



























^UX SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX^ QD_D^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɩޞʍ
نɣऩʎѕऩޞʲʆʡऐధʎʉɣ)Ƒ2ɩഈɫنɣƑ
_ʶƪ^˶Ə^ˢˑƏˡ_˓˨˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˨̅
















ɰ < ҟܬ >) ʇɣɥƑɼʍߣʊƐ˰_ˑʽʶˉ >PD_
WDNDLآL@(ම۴ɶƑ௡୩਽ʀ) ʱɶʅݴೝɰɶɾƑ˶
_ʿˢʶ^Əˋ˼˘ʵƏʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ^Əˣ_ˑ^ʿƏ














˻˼Ə˜ƪ^˞ >SĖ_WDNLުXMDȷD^QX ުX_VXPD^آLVXࣞNRࠇ ^
آLGLWL SĖ_WDNL^QX _ުXP^PDࠇ PXࠇ_UX^ آL_UDUL QDࠇ^QX@(ฐ

















˒ʿˁ˕˖ʳƪ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >QD_ٓHࠇ^ ުP_EXULުRآL ࣞ




^ْDࠇQWL ުD_ȷXQX^ ND_PD^WX ުD_WLUX^NDࠇ SD_GDNLNXWْDࠇ
QDࠇ^QX@(ࢋ׺ɶɣʇɣɥɰʫʈƐɡɼɲʇӇʘʫ
ʏࢋ׺ɶɮʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒ʿˁ˕^˖ʳ







^˚ƪƏ^˜˽ >WL_GD^QX _MRࠇNRL^ QD_UD^EDࠇUDUX SĖ_WDN
LآLJX^WRࠇ ^QDUX@(ਸ਼๛ɫإɣʅࢋՔɫԝʟ < ฼Ͼʍ






>^ުDEXȹHࠇ SĖ_WDNLVXࣞNXULSXVX^QX ^WL ࣞ֝ Xӑ MD_URࠇ^UXQGD






̅Ə_ˣ˕ˑ^˽ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ SĖ_WDNLWXQD^UX MD_UXQGD




˻^ˉƏˉʿ_˺ƪ >SĖ_WDNLGRӔ^JRࠇ ުL_ٓLP^ SL ࣞ_NDUD^آL
^آL ࣞNL_MRࠇ@(౔ன׿ <ఌ׿ >ʎƐɣʃʡඥɣʅ <ہʨ
ɺʅ >ɩɰʧ)Ƒ
ˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅ >SĖ_WDNL^QX ^VVD _
VRࠇUXӔ@ ǈໞǉ౔ʍਈʱʗʨ < വ > ʆ࢛ɬ՟ɲ
ɶʅࠪʪ < ࢜ਈɸʪ >Ƒʴ_ˇʽʶ˜ƪ^˽Əˣ_ˑ
ʿ^˞Ə^˕ˇƪƏ_ˏƪ˽^Əʴ˖ʳˇƪ˼Ə^˞ƪ
˶Əʸ_˾ƪ >ުD_VDNDLQDࠇ^UX SĖ_WDNL^QX ^VVDࠇ _VRࠇUX^






^Əʴʶ_ˋ̅^ˋ˅ƪ < ʴʶ_ˋƪ^ˋ˅ƪ > Əˣ_˒
ʿ˟ƪƏ˜ƪ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ^QWL VXࣞ_NX
WDQX^ ުDL_VXQ^VXࣞNRࠇުDL_VXࠇ^VXNRࠇ! SD_GDNLQHࠇ QDࠇ^
QX@(ɲʍ޶ʎ·ժʂ޶ < ༏ాൻࠩ > ʆɡʪʇടɣ
ɾɫƐɼʫʚʈ༏ాʆʎʉɣ)Ƒˣ _˒ʿ˟ƪ^˞Ə_ˢ
̅^˰ƪƏ_ʴˉʷʽƪ˻˞ >SD_GDNLQHࠇ^QX _EDP^PDࠇ
_ުDVL ࣞNDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡ·ժʂ޶ < ༏ా > ʆƐ߈
ʊʎΑɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^Ə˜˼Ə_
˜ƪ^˞ >_آLQGDL^ SD_GDNLQHࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ·








_ˊʹƪƏ˦ƪ^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >^MXࠇ SĖ_WDNLPDࠇ^UX _


















^PDQDࠇ _MXࠇ^NXLWL ^ުXQDࠇ SXࣞ_VXPDQLELQ VRࠇW^WDْRࠇ@(ɩ
ড়೫ɴʲʎ౔ࢬцʆ։زʱɶʅƐɼɲʆિऎʡɴ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^NLӔ@ǈ෠ǉ౓હƑ^ˊ ˢ̅ >^ȹLEDӔ@(ˊ
ˢ̅Ƒgibão< ˯˽˚ʾ˽ڶƐ౓હ > ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ᣺ᣖƑ)ʇʡɣɥƑ˜ _˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Əˣ
_˒^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥ˉƏˋ_˂ˇ^˼̅ <_˚ʷƪ




























^ˢˑƏˁ_˒ˋ̅ >^EDWD NX_GDVXӔ@ ǈໞǉђ๿ɸʪƑ
_ഈʱђɸǅʍձƑ_ˉƪ˼^˲˞Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ^ˢ
ˑƏˁ_˒ˋ̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇUL^PXQX I_IXࠇ^NDࠇ ^EDWD NX_











˽˂˽ƪƏ_ˉƪ˫ƪ^ˇƪ >_QXࠇ^QX ުD_WDUDQWD^MXࠇ ^
EDWDJXUXJXUXࠇ _آLࠇEHࠇ^VDࠇ@(ѕɫ <ഈʊ >܏ʮʉɪʂ
ɾʍɪƐђ๿Քළʊʉʂʅɣʪʧ < ഈɫɳʬɳʬ
ʇ෦ʂʅɣʪʧ >)Ƒ
ˢ_ˑ^˂˽Ə_ˋ̅ >ED_WD^JXUX _VXӔ@ ǈໞǉɩഈʍ׿
܏ɫ·ɮʉʪƑђ๿ՔළʊʉʪƑˢ _ˑ^˂˽Əˉ_˘








>ED_WDJXURࠇ QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL^ ED_WDJXURࠇ^ QDUL _QDࠇ
^QX@(ђ๿ɶʣɸɮʉɪʂɾɫƐߣਫ਼ʊђ๿ɶʣɸ
ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˢ _ˑ˂˿ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˕_ʔ
ʳƪ̅^Ə˨_˼^ˢ >ED_WDJXURࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ I_IDࠇP^ EX_UL^
ED@(ђ๿ɶʣɸɣऩʎअʘʪʉʧ)Ƒ
^ˢˑƏ_˅ƪ^˽̅ >^EDWD _NRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ 1ഈɫ๮ʀ
હɮƑɩഈɫɪɾɮʉʪƑ_˫ƪ^ʽƪƏ_ˉƪƏ˫
ƪˑ^˞Ə^ˢˑƪƏ_˅ƪ^˾ƪ̅ >_EHࠇ^NDࠇ _آLࠇ EHࠇWD^
QX ^EDWDࠇ _NRࠇ^UHࠇӔ@(ʑʈɣђ๿ʱɶʅɣɾɫƐɩഈ
ɫ๮ʀહɣɾ < ɩഈɫɪɾɮʉʂɾ >)Ƒ2௱ೠʍ
ɩഈ < ੑߝ > ɫΜଜɸʪƑǄഈֽʪǅʍձƑˣ_˽
˱^˩ˏƪƏ_˲ƪˉʿ^Əˑ˚ʷʽƪƏ^ˢˑƪƏ_˅














ƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >JXL_MXࠇ ުLWWX^NL PL_UDӔ^NHQQDࠇ I_IDࠇ
















ުXJDQQDࠇWL ުX_آLQX QLӔ^JDL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ PL_NLEDWD






















˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >_NDQQX^PDLQDࠇ _GHࠇ^ȹL ^JRࠇVD _









̅ >^SDGD QX_EL^UXӔ@(ՔɫʥʪʟƑฟછɸʪ < ੋɰ
ʪ >) ʍ੆ձڶƑˠƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˶_˻ˢ
̅^Əˣ˒Əˉ_˰^˾ƪ˘ʵƏ_ˇ̅^ʽƪƏ^˲ˠƪ
Ə˜_˻^˞ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWX^ MD_UDEDP^ SDGD آL_PD^
UHࠇWL _VDӔ^NDࠇ ^PXQRࠇ QD_UD^QX@(ʈʲʉީߚʆʡש૗
ɶʅɶʉɣʇ२ۃɶʉɣ <ഐʊʉʨʉɣ >)Ƒ
ˢ_ˑ^ˊ˽Ə_˅ƪ^˽̅ >ED_WD^ȹLUX _NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉഈ
ʍרɫۭɮʉʪƑഈרʱᛸ < ʧ > ʪƑ_ʸ̅ˈ̅
^Əˢ_˻ƪˇ˼˘ʵ^Əˢ_ˑ^ˊ˽Ə_˅ƪ^˽̅˃̅
Əˢ_˻ʶƏ˱˕^ˑ̅ >_ުXQȷDP^ ED_UDࠇVDULWL^ ED_WD






ˇ˼̅ >ED_WDȷXࠇ^ZDQGD QRࠇ_Ӕ ˤDࠇVDULӔ@(ɩഈɫࣤ
೟ɿɪʨѕʆʡअʘɴɺʨʫʪ)Ƒ^ʿˇƪƏˢ_ˑ
ˌƪ́Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˧_˛ʷ˨ʴƪˉ^Ə
ˢ_ˑˌƪ^́Ə^˜˼˃ƪ̅ >^NL ࣞVDࠇ ED_WDȷXࠇZD QDࠇӔ











ˋ_ˁ^˰˼˘ʵƏ˰_ʾ˼˫ƪ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ^SDGDQ
VXࣞ_NX^PDULWL PD_JDULEHࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆ੄ < ౓ >




ɮʟ < ᙙʟ >ƑഈɫʗɲʟƑɩഈɫ࡬ʟƑʿ_ˠƪ
^˻Ə_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳƪ˻̅˫ƪ^˘ʵƏ^ˢˑ
ƪƏˋ_ˁ^˱˘ʵƏˁ_ˉ̅^Ə˰_ʾ˼˫ƪ >NL_QRࠇ^







ƪ^Əˋ_˅ƪ^˼ˢ >_ުLࠇ^QX _QLࠇUXӔ^NHӑ MX_QD^NXQْDӔ





_WDVXQWL VXQGX^ ED_WDVDUDQX@(ʎɶɰ < ឺ > ɪʨච
ঽʊୟɼɥʇɸʪɫƐୟɴʫʉɣ)Ƒˢ_ˑˉ^Ə˱
ˇʽƪƏ_ˊ̅^˰ƪƏˢ_ˑˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED
_WDآL^ PLVDNDࠇ _ȹLP^PDࠇ ED_WDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୟɶ
ʅʧɰʫʏƐɩװʎୟɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˰_˜^˰







ȷXPL^ SĖ_WD^VXQWL _JLࠇEDUXWDQGX^ SĖ_WDVDUDӔ^آHӔ@(߭














ˑʿˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDLMDࠇ^ ED_WD^GDL _QDࠇ^QGD




























ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^ުXQDࠇ ^PDWD SĖ_WDNNDULWL^ QL_EL EHࠇ^




















>SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_GDNNDUXQGDUX^ PDL _MXࠇȷDUDQX
^ SD_GDNNDUDQGRࠇ^آL ުD_UDND^آLED@(਴ऩʍৈʊງʀʎ
ɿɪʪɪʨৈʊदʠ < Յʨʫ > ʉɣƑງʀʎɿɪ
ʨʉɣʆൈɪɺʉɴɣ)Ƒ^˰ʶ˜ƪƏˣ_˒˕ʽ˼˘
ʵ^Ə˱_˓^ˢƏ˕_ˇʶƏ˫ƪ^˞Əˣ_˒˕ʽ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˸_˻ˇ˻^˞ >^PDLQDࠇ SD_GDNNDULWL^ PL_ٓL^
















WDNNL^ PLVDNDࠇ SĖ_WDNNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ۇʱҟɰʅ
ʧɰʫʏƐҟɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˓^Əˣ_ˑ˕ʿ
˽^Ə˦̅˰ƪƏʸ_˲ʶ^ʿˉƏˣ_ˑ˕ʿ˼ >֝Xࣞ_ٓL














^ SĖ_WDNNDQXQGX^ PXQHࠇ ުL_ȹXӔ@(ۇʱҟɰʉɣɫƐ
ʡʍʎڊɥ)Ƒ_˟ƪˋ^ʽƪƏˣ_˴ƪ˽^˞Ə˧_˓
ʹƪ^Əˣ_ˑ˕ˁ̅ >_QHࠇVX^NDࠇ SD_PRࠇUX^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^
SĖ_WDNNXӔ@(ࠓʪʇ౤ʍۇʎҟɮ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Əˣ_
ˑ˕ʿƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˸ƪˇ
˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SĖ_WDNNL EHࠇ^QGX ^PXQRࠇ I_IDLMXࠇVDQX@(ۇ
ʎҟɣʅɣʪɫƐʡʍʱअʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_˴ƪ˽^˞Ə˧_˓˞^Əˣ_ˑ˕ˁ^ʽƪƏ_˝ƪ˨^










Ə˩_ˋ˚ʷƏʴʶ^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ EDWDVVDUDࠇ MD_UXQGD









˜ƪ^˞ >_ުXQȷDWX^ SD_QD^VXࣞNDࠇ ED_WDVVDUL^PXQL NDࠇ_























˽^Əˣ˒Ə˕_ˏƪ^̅ >_NXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_





ʸ_ˁ˼^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ ED_WDI^IDࠇ MD_UXQGD^ ުP_EHࠇPD^






ƪ̅^Ə˩_ˋˢ^Əˑ_˜^˱ >ުX_UHࠇ^ ED_WDI^IDࠇQGD Vw ࣞ_






















^GXNX SD_GDQDࠇ^QX _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡੋ
਼ʆɣɾɹʨʂʜɣʍʆໞʫʅۼɪʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əˣ_˒˜ƪ^Ə˜˼Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻
^˞ >_آLQGDL^ SD_GDQDࠇ^ QDUL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ߣ
ਫ਼ʊ·ʔɵɰʱɶƐɣɾɹʨʂʜɮʉʂʅࠬɫʃ
ɰʨʫ < ๜ॲʆɬ > ʉɣ)Ƒˣ_˒˜ƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪƏ˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜^ˉƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉ >SD_






˛ʷːƪ > Ə˜˽˖ʻƪ >PD_QD^PDࠇ _SDQWDULSXࣞVX






>ުX_UHࠇ SLW^ٓLP ED_WD^QLȹL _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎࢭɶʡ؃
ഈʍѼශʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ




˽ˑƪ^Əʴ_˻ʽ^˼̅_˒ƪ >ED_WD^QX _VDࠇUXWDࠇ^ ުD_
UDND^ULQ_GDࠇ@(ɩഈɫݟɮʉʂɾʍʆൈɰʪʧ)Ƒ





EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ _ުRࠇ^QX ED_WD^QX _آLࠇPXQRࠇ^ ުӔ_NRࠇUDӔ
^آHӔ@(߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎைʍ઺तʍ֋ɣഐʎࢢɶ
ࣣɫʨʉɪʂɾ)Ƒ





˜ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ ED_WD^QX Vw ࣞ_NDL^ MDPL














˰ƪ˽ƏˉƪƏ˫ƪ >SD_GDQXEL^PXQX MD_UXQGD^ آL_
JXWXQ^ WX_ȷXPLUD^PXWL ުD_VDELPDࠇUX آLࠇ EHࠇ@(ੋɰࠖ





̅Ə˞_˰^ˏƪ˕ˑ >NX_GDVX^ SLPPDࠇ ED_WD^QX ֝Xࣞ_
ٓL^UXWL _آLࠇ VHLURࠇ^JDQ QX_PD^VRࠇWWD@(ђ๿ɸʪ <ɮɿ
ɸ >ߢʎഈʍถ <ђ๿߃ʠ >ʇɶʅ९໦ԯʱϕʝ
ɴʫɾ)Ƒ




^Əˉ_˱˼ >ުX_MD^QX ^PLࠇ SL ࣞ_NDUD^آL _EHࠇUDӔ^NDࠇ MD_UD
^EHࠇ SDGD ^QXEXQGD ^SDGD QX_EDVDQ^VXࣞNRࠇ آL_JXWX^ آL






Əˇ˕^˅ƪƏˣ_˒˞˫ƪ^̅ >ުX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ SD
_GDQXEHࠇ^Ӕ@(ɡʍ޶ʎಝ࣭ʊɿʨɶʉɮʅɹʛʨʆ
ɡʪ)Ƒ^˛ʷˁƏˣ_˒˞˫ƪ^˘ʵƏ˰ƪ_̅Əˇƪ




ˉ^Əˣ_˒˞˫ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ ^ުDLQL SD




ˢ_ˑ^˞Ə˲_ˉ >ED_WD^QX PX_آL@ǈໞǉ 1ഈʍૂƑՅ
ॲૂƑ˜_˖ʳƪ^˻Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˋʽƪƏˢ_ˑ^
˞Ə˲_ˉʹƪ^Əˇ_ˀ^˽̅ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȹL QX_PD^
VXNDࠇ ED_WD^QX PX_آHࠇ^ VD_JL^UXӔ@(ɪɣʊʲɼɥ <Ҙ
















ˑ˟ƪƏˁ_˘ʵ^˽Ə˶_˽ >_ުXW^ْDࠇ _NMRࠇGDL^MDࠇ ED






EDWD SL_QDUDVXQWL^ ުD_UD^NL _EHࠇ^GDࠇ@(अʘѷɭʅƐഈ
ɳʉɶʱɸʪʇʅ < ഈʱڄʨɼɥʇ > ൈɣʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒ
^ˢˑƏ˦_˜˽̅ >^EDWD SL_QDUXӔ@ ǈໞǉഈɫڄʪƑ
ഈɫ؃ɮƑˉ _˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^ʶƪƏ˕_ʔ
ʳʶ˶ƪ^˖ˢƏ˰_˜˰ƪ^ʿˉʹƪƏ^ˢˑƪƏ˦_
˜˼Ə˨ƪ^ˣˊ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ުLࠇ I_IDLMDࠇ^ْXED
PD_QDPDࠇ^NLآHࠇ ^EDWDࠇ SL_QDUL EXࠇ^SDȹL@(૝৹ɮɳ౽
ʱअʘɾʍʆƐܩʝʆʊʎɩഈʎڄʂʅɣʪʎɹ
ɿ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ʸƪʽ^ˋʽƪƏ^ˢˑƪƏ˦_˜˽̅









ʨʕʇ < ഈਸ਼ >) ʇʡɣɥƑ^˛ˁƏ_ʶƪƏ˕ʔʳ
ʶ^˒ƪ˘ʵ˽Əˢ_ˑ˧ˁ^˻ƪƏ^˜˼Ə_ʴƪ^ˁ >









ƪƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >ުX_EXI^IDL _VXࠇ^NDࠇ ED_WD֝XࣞNX^UL _
VXQGD^ ުP_EHࠇPD^QDࠇ I_IDL^ED@(੝अɣɸʪʇഈඈʫ
ɸʪɪʨƐࢭɶɹʃअʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˽ >ED_WD֝XࣞNX^UX@ǈ෠ǉ 1ʔɮɲɥ (ഈ۸)Ƒ
ɩഈƑഈ೼ƑǄഈ੔ǅʍձƑ^ˉ˰Ə^˚ʷ˼Ə_˫ƪ̅
^˃̅Ə_˜̅ˀ˻ƪ^˼˘ʵƏˢ_ˑ˧ˁ^˽Ə˶_˰^
ˉƏ_˜ƪ^˞ >^آLPD ^WXUL _EHࠇӔ^NHQ _QDӔJLUDࠇ^ULWL ED_
WD֝XࣞNX^UX MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(ਂඔʱࠪʂʅɣʪʇɬ
ʊ୺ɱʨʫʅƐɩഈ < ഈ۸ > ʱ૽ʠʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˽Əʿ_˻^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ED_
WD֝XࣞNX^UX NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ഈ೼ʱࡓʨʫʅ
૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ2ऐƑௐऐƑ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ˧ˁ
^˿ƪƏʴ_ʿ^Ə˱_˻̅^ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^




ʪഐڊɣƑ_ഈʱɮɷʪ < ቮʪ > ഐڊɣǅʍձƑ_
ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ˧
ˊ^˲˝Ə_ˉƪ^˜ƪƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ުXQȷDࠇ^
VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_WD֝XȹL^PXQL _آLࠇ^QDࠇ QD
_UDQ⊦ْRࠇ@(ɡɣʃʎ࠴ʱϕʟʇ਴ऩʍԈ࣮ʱօ೷ʆ







EDWD ֝XȷXӔ@(ਖʝʫۇʱੵɮ < ഈɮɷʪƑऐʱቮ
ʪ >) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ˞^Ə
ˢ_ˑ^˧ˌ̅˒Əʸ_˞Əʽ̅^ʾʶƏ_ˉƪ^Ə˦˻
ʶ_˺ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_WD^֝XȷXQGD ުX_




SD_QD^آLED ED_WD^֝XȷX SXࣞ_VRࠇ QLI^IDࠇ VD_ULQ^GDࠇ@(ਖʝ
ʫۇʱੵɪʉɣʆ໿ɶʉɴɣʧƑਖʝʫۇʱੵɮ
ʇऩʊਖʝʫʪʧ)Ƒˢ_ˑ^˧ˊƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˲
ʶ^ʿˉƏˢ_ˑ^˧ˊˢ >ED_WD^֝XȹL ^PLVDNDࠇ ުX_PXL
^NL ࣞآL ED_WD^֝XȹLED@(ਖʝʫۇʱɾɾɣʅʧɰʫʏƐ
޻ɣঔʂʅਖʝʫۇʱੵɬʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə







^Ə˳ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˞ >^EDWDEXWDࠇ _PDࠇآL^QR JMXࠇ_VD
^ I_IDࠇVDEDP^ PHࠇWL ުD_ȷDQX@(ਸ਼ڧഈ୫ < Ц > ʠɫƐ





ˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_QX NLࠇ^MD ED_WDPDࠇ^UL _EXQGD^ SDUDࠇ
QD_UD^QX _֝Xࠇ^WDL ^QDآL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɲʍ෼ʎ།טɶʅ




_WD^PXNDࠇ _NLࠇުDL^NRࠇ _ELWWDELWWD^آL ED_WDPDࠇUX^QX WD_
NLުDLNRࠇ^ ED_WDPDࠇUD^QX@(ࡥɣʡʍʱઈɯʇ෼ॷʍ
ɩɥɳ < ጯ > ʎʒɶʒɶʇ኷ʟɫƐ઱ॷʍɩɥɳ
<ጯ >ʎ኷ʝʉɣ)Ƒˁ_˞Əʴʶ^˅ƪƏˢ_ˑ˰ƪ^
˽̅˒Əˉʷ_ʽʸ˜ >NX_QX ުDL^NRࠇ ED_WDPDࠇ^UXQGD




ʳʶˋˢ̅ >MD_UD^EL MD_UXQGX^ EDWDࠇ VXȷXࠇ_NR PDL^
MDӑ _MXࠇPDNDUXQDࠇ^ I_IDLVXEDӔ@(޶֯ɿɫɩഈʎਂஆ





EHࠇ^ SD_UD^EDP SD_GD^PLࠇ SD_QDVDQ^GRࠇآL ^QXEHࠇUD SĖ





























ˢ_ˑ^˱˖Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ED_WD^PLْX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(ෂഈɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˢ_ˑ^˱˓ʹ






^Ə˱_ˇ^ˉƏ^ˁƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ED_WDPLӔJXUX^QX _




ˉ >ED_WDPLӔJXUX^QX _ZDV^VDNDࠇ ުӔ_JDQD^QX ^آLUX QX
_PD^آL@(ഈ׿܏ɫ·ɪʂɾʨ˝ʾ˜ < ׺ݠ > ʍࡡ
ʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_˲ƪ̅ >^EDWD _PXࠇӔ@ǈໞǉʎʨ <૤ >ɫࠓ
ɧɮʩ഼ʪƑಝ࣭ʊງഈɸʪƑُ ୬ɸʪƑǄഈƔ௿ʥ
< ђ௡ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˢˑƏ_˴ƪ˞ >^EDWD
_PRࠇQX@(ُ୬ɶʉɣ)Ƒ




ƪ >^ުDLEX MD_QD^PXQL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_P^ EDWDࠇ _PXLUXӑ
^MRࠇ@(ɡʲʉ·ۇʱടɮʇઃʆʡഈɫࠓɧɮʩ഼ʪ
ʧ)Ƒ
^ˢˑƏ˲_˄ƪ˽̅ >^EDWD PX_JHࠇUXӔ@ǈໞǉʎʨ <
૤ > ɫࠓɧ഼ʪƑُ୬ɸʪƑǄʎʨ < ૤ > ɫഎ஛
ɸʪǅʍձƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^ˢˑ
Ə˲_˄ƪ˽̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ^EDWD PX_























_ˏƪ^˽ >PX_ٓLȷRࠇJRࠇ^ ED_WDPX^ٓHࠇUDQ V_VXPXٓL^UX
ުP_PD^ࠇ _VRࠇ^UX@(ᴣʍۍɬʉऩ <ᴣࣣڗ >ʎᬿᴣʧ










^ˢˑƏ^˲˚ʷ̅ >^EDWD ^PXWXӔ@ǈໞǉʎʨʟ (ᄙʟ)Ƒ
௱ऍɸʪƑǄഈʱߡʃǅʍձƑ˱ _˛ʷ^˴ƪƏ^ˢˑƏ
^˲˚ʷʽƪƏ_˂˕^ʔʳ˲˞Ə^˲˘ƪƏ˜_˻̅^

















֝Xࣞ_ٓLUX^QX ND_QDL^EXQGD SD_GDMDEL^MDӔ NĖ_NDUD^EDQ
_VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩʎถɫԂಡɶʅɣʪ < Ӥʂʅɣʪ
>ɪʨˡ̅ˍ̅ೊʊቌʂʅʡऐధʉɣ)Ƒ
^ˢˑƏ˶_˨^˽̅ >^EDWD MD_EX^UXӔ@ ǈໞǉɩഈʱɲ
ʮɸƑ_˦ƪ˼˲˞^ˢƏ^˛ʷˁƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ˽
^ƏˢˑƪƏ˶_˨^˼ˉ˃ƪ >_SLࠇULPXQX^ED ^GXNX I_










ˢ_ˑ^Ə˶˲̅ >ED_WD^ MDPXӔ@ ǈໞǉഈɫ૽ʟƑഈ
૽ɫɸʪƑ_ʿ˷ƪ^˶Əˢ_ˑ^Ə˶˲̅˒Ə_ʶƪ^
˶Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD ED_WD^MDPXQGD _ުLࠇ^MD I_










QWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_UL^ I_IDࠇUL^NDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ED_WDMRࠇQDࠇ^
QX@(ɩഈɫࠧɣʇടɣɾɫƐɲʫɫअʘʨʫʪʉ
ʨƐɼʫʚʈɩഈʎࠧɮʉɣ)Ƒˢ _ˑ˺ƪ^˞Əʴ_ˢ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ED_WDMRࠇ^QX ުD_ED^PXQRࠇ I
_IDࠇUDQX@(ɩഈɫࠧɮʅߍʂɲɣʡʍʎअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒˢ_ˑ˺ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əʶ_˽^ˊ˜˲ˠƪ
Ə˕ʔʳƪˋ˜ >ED_WDMRࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުL_UX^ȹLQD ^
PXQRࠇ I_IDࠇVXQD@(ɩഈʍࠧɣऩʊʎ૾࣭अʇഷʮ
ʂɾํƧʉʡʍʱअʮɺʪʉ)Ƒˢ_ˑ˺ƪ^ʽƪ
Ə_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >ED_WDMRࠇ^NDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^
QX@(ɩഈɫࠧɰʫʏໞʫʅʎۼɪʫʉɣ)Ƒ
ˣ_˒^˻ >SD_GD^UD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˶ˁ
ˉ˰ʶ́ˉ (੄૫ต 12 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʼʿ˜́





















˘ʵ^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ˶ƪ >^SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^


















^ SD_GDUDࠇ^QX SXࣞ_VXӑ^MDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɲʍ޶ʎ
༏ాʆɸʏɶɲɣɪʨ฾ࢊʍўʊໞʫʅۼɪʫʉ
ɣ)Ƒˣ_˒^˻ƪƏ˕_ʔʳƪƏʴˉʷʽ˻˻^˞ >SD_
GD^UDࠇ I_IDࠇ ުDVw ࣞNDUDUD^QX@(༏ాʆʎɶɲɣ޶ʎโɪ
ʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒^˻ƪƏ^˜˼Ə_˺ƪ^ː






^ SĖ_WDUDNDࠇ^ MD_UXQGD^ ުX_ULӔ^ آL_PLUL@(ಊʎ஝ɬࠖɿ
ɪʨƐಊʊɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ʿˊ˨̅ >SĖ_WDUDNLȹLEXӔ@ǈ෠ǉ஝ɮߢܗ <
ߢഒ >Ƒݴזʱɸʪߢܗ <ߢഒ >Ƒ_˸ƪ^ˁʶƏ_˫
ƪ̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿˊ˨̅^Ə˜˾ƪ˖ˢƏ_˰ƪ
^Ə˩_ˋˀƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ^Əˁƪ_˙ʵƪ >_MXࠇ^NXL _













ƪ˱^ˇ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ SĖ_WDUDNLEDQDQX^ I_IDQX
^ NDQDL _EXQGD^ ުX_UDࠇPL^VDQ_GDࠇ@(ɡʍўʊʎ஝ɬॳ





UHࠇ^ SĖ_WDUDNLPXQX^ MD_UXQGD SLW^ٓLӔ ުD_VDEX^ NXࣞWX V





PDࠇ^ELP SĖ_WDUDNXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WX_آL^ED ^WXUL SĖ
_WDUDNDUDQX@(ʡʂʇ஝ɲɥʇ޻ɥɫƐ௻ʱʇʂʅ஝
ɪʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˻ʿ^Ə˩ˇʽƪƏˣ
_ˑ˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SĖ_WDUDNL^ SXࣞVDNDࠇ
SĖ_WDUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ஝ɬɾɰʫʏƐ஝ɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˣ_ˑ˻ˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ













_ˉƪ^Əˣ_ˑ˻̅˃ƪ^˼Ə_˫ƪ >_SDࠇ^QX ^MDPL QL_
ȷDQ^WL _آLࠇ^ SĖ_WDUDӔNHࠇ^UL _EHࠇ@(ߙɫ૽ɮʅѼශʆɬ
ʉɣʇɣʂʅƐʍɾ਽ʀ҉ʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˽̅ >ED_WDUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ୟʪƑ_˰ʶ^˞Ə_˚
ʷƪ^Əˢ_ˑ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˜̅^˞Ə_ˋƪ
́^˞Əˢ_ˑ˻˻˞ >_PDL^QX _WXࠇ^ ED_WDUXQWL VXQGX
QDQ^QX _VXࠇZD^QX ED_WDUDUDQX@(ৈʍౡԨҘּ < ୟ
> ʱୟʬɥʇɸʪɫƐఔɫُɶɮʅ < ֽɮʅ >
ୟʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˠƪ^˻ƪƏˢ_ˑ˼˘ʵ^Əʶ_ˇ




>֝X_QL^QX _NXࠇӔ^NDࠇ ^SDQWDࠇ ED_WDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED
_ELQQX^ ުDUXӔNHQQDࠇ _SDࠇ^NX ED_WDUL@(ঽɫ๨ʉɣʇ
௜ઐ < ঽϲ > ʗୟʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐാঽʍ
ɡʪɥʀʊ৹ɮୟʩʉɴɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˢ_ˑ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_SDL^VD ED_WDUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮୟʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ2ʡʨɥƑࠬୟɸƑ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_˖
ƪˉ̅^ˮƪƏˢ_ˑ˼^Ə˃ƪ̅ >_JDN^NRࠇUD _ْXࠇآLP


















˼ˢ >NX_UL^آL _WDLNX^QX ED_ٓL^ VXࣞ_NX^ULED@(ɲʫʆਸ਼
ڧʍʏʀ <፨ >ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒޔসʍʏʀ <ኸ
>ʎƐ^ˉ˱ >^آLPL@(ኸƑǄʃʠǅʍձ)ʇɣɥƑ
^ˢ˓ >^EDٓL@ǈ෠ǉ 1ʏʀ (ౝ)ƑजౝƑʸ_ʾ̅^˞Ə^
ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏ^ˢ˓Əʴ_ˑ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >ުX
_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ ^EDٓL ުD_WDUXQ^WL_GDࠇ@(ڰᅹʍ෼
ʱঔʪʇजౝɫஆɾʪɼɥɿʧ)Ƒ2·ߚʍʟɮɣƑ
ɾɾʩƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ˞^Ə












>ȷD_NRࠇ^EDٓL@(⅃ <ތ֫ >౗)ʇɣɥƑ˜ _˰^ˉƏˣ




Əˑ_ˮƪ^˼ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLުLPHࠇ ުLࠇ ުLPLED^ PL_VD
^آL WD_ERࠇ^UL@(९ٚʍࢉූʎƐɣɣූʱٵɴɺʅɮɿ
ɴɣ)Ƒ








_ٓLުXNXآL^WL _آLࠇ^ VRӔJDٓL _֝XVw ࣞNDQX^ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^
VDࠇUD ֝X_QDGDPD^QXPDL VĖ_NL^ آL ࣞ_NLުRࠇآL WLࠇ^ VVDLWL ުL_
VRࠇ^ ުQȹL _SLࠇQX^ NXࣞآHࠇUD _GDL^EDӔ _KRࠇ^آLNLࠇ SXࣞ_VXPD^
ުDWRࠇUDࠇ _MRL^ED _VRࠇW^WD@(९ٚࢉ՟ɲɶ <ީߚ޳ʠ >
ʇɣʂʅƐ९ٚ௡௪ʍ૝৹ɮɪʨঽ໌ํʍৈʊ࠴
ʱ֯ɧƐࠬʱ܏ʮɺʅ֩ʊࡰʅƐ୷ʍඐ < ܠƑگ
ʬ > ʍҘɪʨ੝౧ʍʽ˖ʼʱ଒ʂʅɬʅƐګگ <
િگ >ɪʨʎɩ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ






Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ˦_ʿ^Ə˱ˇ̅ >SĖ_ٓL^ ުX_NX^آL ࣞWL _






Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ED_ٓLNDEL^PXQRࠇ _PDࠇآL^QR _SLW




































SĖ_ٓLVRࠇUDӔ^ ުӔ_NDL ުRࠇUL^ED آL ࣞNDL_WX^ WX_UXPX^ٓL _آLࠇ
ުRࠇآL ࣞWL^ ުX_NXUL ުRࠇUD^آL@(ܩ௻ʎɩড়೫ɴʲʍओඣʱ










˼ >_NMXࠇ^MD ުX_NL^QDࠇQX SĖ_ٓLWDEL^ MD_ULED NDQQX^PDL





^Əˇ_˝^˶Ə_ˉƪƏʼƪ^˽ >I_IDQX^ WRQUD SD_ٓLWD





˰_˾ƪ^˚ʷ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX SĖ_ٓLˤDࠇMD^ PL_GRࠇӔ





^ˑ̅˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDUX^ SĖ_ٓLQDآL^ MD_UXQX VRࠇWX
^ ުD_WDUDӔ^ ުR_VDP^PDࠇ ND_URࠇ^WDQْRࠇ@(ɲʍ޶ɫࢉޞ
<ࢉॲɶ >ɿɫƐऐధʇʎ຀ഈ <ஆʨɹ >ʊɩޞ
ʎنɪʂɾɼɥɿ)Ƒʸ _˼˞^Əˣ_˓˜ˉʹƪ^Ə˱_
˛ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˾ƪ^˽ >ުX_ULQX^ SĖ_ٓLQDآHࠇ^ PL






^MDࠇӔ ND_EXWٓLP^ SĖ_ٓLQDURࠇ^ EXULNLࠇ ުX_MDSXࣞVX^PPDL
آL ࣞ_NL ުRࠇآL ࣞWLUX^ ED_NDVX^GDࠇ@(ʿ˷ʸ˼ < ڟϳ > ʡˆ











ˣ_˓˞^Ə˕_ʔʳ >SĖ_ٓLQX^ I_ID@ ǈໞǉࢉʍ޶Ƒਫ਼
φ޶Ƒݍࢉʊॲʝʫɾ޶Ƒʸ_˾ƪ^Əˣ_˓˞^Ə˕
_ʔʳ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʴ_ˑ˻ˇ^Əˉ
_˻˼Ə˨ƪ^˺ƪ >ުX_UHࠇ^ SĖ_ٓLQX^ I_ID^ MD_UHࠇ^WLUX ^








ޗʍ෼ʍࠄʍɩࢉ < ࢉॲʩ > ʱࠪʩ֯ɧƐٗʲʆ
൸ɬढʊܿɶࣣɱʪʇƐɡʪɣʎढʍۏۼ < ɾʠ


















^Əˋ_ˁˑ >KĖ_ٓLEDӔ^آHӔ ^NL ࣞآLWL ֝Xࣞ_ٓL^ WXLWL VD֝X_NHࠇ










˓˰ƪ˞^Ə˰_˾ƪ^̅ >_EDQ^WHQDࠇ SĖ_ٓLPDࠇQX^ PD_
UHࠇ^Ӕ@(߈ʍўʊࢉਯɫॲʝʫɾ)Ƒˣ _˓˰ƪ˶^Ə˰_







SLPPDࠇ _آLࠇ^WXӔNHࠇMD VX_EXUX^QDࠇ KĖ_ٓLPD^NHࠇ _آLࠇWLUX












˱ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SĖ_ٓLPLND^آL ^PLVDNDࠇ _







_˓˱̅˂˻ˉ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >֝Xࣞ_ٓL^آL ުD_ȹLVw ࣞNDآL
WDQWLQ^ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ SĖ_ٓLPLӔJXUD^آL QD_UDࠇ^آLED@(ۇʆ



















_MDࠇVXࣞNXUL^MDࠇQDࠇWL VD_EL֝XL^֝XӔ _֝XӔNL^ SDP _SLN^NLWL
QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL NĖ_NX^ٓL _NRࠇ^UL _EHࠇWDQ^GX SL_UX آLN^
NLWL VĖ_NLWX PDࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL آ_آLWWRࠇ^آL _WXQȷD^NX آL ࣞ
_WLUX^ MDW_WX^آL ^QXٓL _PRࠇآL^WDْRࠇ@(٦ય઺ʍўʆ᳕ʒ
ɾଳʱகʲʆਣʱ࢝ʃɰ < ਣʊێʱɡɰ >Ɛౙ௺
ɶʅӐʡۭɮʉʂʅɣɾɫƐ੝೏ʱኮɣʅ࠴ʇЮ
ʱܴɻʅƐࠬʆৌतɪʨ࢝ۇʱވʩɲʞƐɲɸʩ
ђʬɶʅԙڸ < ொહ > ɶʅƐʣʂʇʆ෡ʱࠪʩຏ
ʠ <෡ʱ൬ɧɴɺ >ɾɼɥɿ)Ƒ


















^˽ >SĖ_ٓLӔJZD^ٓLQDࠇUX _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLӔ
JDLMDࠇ _VRࠇ^UX@(֜໏ౖٚʊ <ɽ >ўਨʍٞۗ՗Լʎ
ʉɴʫʪ)Ƒ
ˣ_˓̅˂̀˓^ˉʿ >SĖ_ٓLӔJZDٓL^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉౖٚƑ
ౖٚʍٚƑǄౖٚƔٚǅʍձƑ_ʿ˹ƪ^˻Əˣ_˓̅˂
̀˓^ˉʿ̅Əˑ_˚ƪ^˾ƪ̅ >_NMRࠇ^UD SĖ_ٓLӔJZDٓL




ƪƏˉƪ^Ə˃ƪ̅ >NĖ_ْXآLPPDࠇ NMXࠇ^UX SĖ_ٓLުQȹ







MDࠇ _EHࠇ^WL ED_ND^ȹLUDSXࣞVRࠇ SĖ_ٓLުQȹL آLࠇ _JZDQ^VX ުX
_JDPD^آLP _SDW^WD@(େՔɫວɣʍʆޞگԨʡʉɣޞ












ުX_ULWRࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ^ آL_JXWX^ آL_UDUDQX@(ɡʝʩʊʡɺ
ʂɪʀʆ୬ʩʂʜɣʍʆƐಊʇʎφ࢏ʊީߚʎࡰ
๨ʉɣ < ީߚʎɴʫʉɣ >)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^Ə˩










Ə_˲ʶ˽̅ >SD_ْDࠇPSDْDࠇӔ^آL ުX_ȹL^UX ^EXULWL ND_
PDٓL^QD _PRࠇآLED^ NL_PRࠇV^VD _PXLUXӔ@(ʜɬʩʜɬ
ʩʇڙʫɾࠈ < ԕ෼ > ʱঘʂʅ⾊ʊɮʘʅ௿ʣɸ
ʇՔߡʀʧɮ௿ɧʪ)Ƒ
ˣ_˖ʳ^˂˱ >SĖ_ْD^JXPL@ǈ෠ǉɩɲɶ (׋ɶƑʼ ˅ ˉ❃❁
)Ƒˣ_˖ʳ^˂˱˘ʵƏʴ_ˌƏ˅ƪ^ˉ̅Ə^ʿˇƪ
Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻̅ˉʹ

































^QXࠇQD ED_ْD^PLWL ^VVD I_IDࠇآL^ED@(֝ʎӱฐʊؾɣʆ
ਈʱअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ^˲̅˘
ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˢ_˖ʳ˰˻̅^ˉʹ̅ >^NXQDࠇ
ED_ْD^PXQWL آL ࣞ_WDQGX^ ED_ْDPDUDӔ^آHӔ@(ɲɲʊ֝ʍ
಩۳ʱؾɳɥʇɶɾɫƐؾɫʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʽ˜
ƪƏˢ_˖ʳ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇ ED_ْD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɡɼɲʊ಩۳ʱؾɱʏɣɣʍʊ)Ƒ˶






̅^˒Əˢ_˖ʳ˰˻^˞ >^NXQDࠇ ުX_آL^ ED_ْD^PXQWL آL ࣞ




^˖ʻƪ >^NXQDࠇ ުX_آL^ ED_ْDPL^ SXࣞVDQGX ED_ْD^PX ^
NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ɲɲʊ֝ʍ಩۳ʱٗʮɧɾɣɫƐ
ٗʮɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˖ʳ˻ˣ˖ʳ˻ >SD_ْDUDSDْDUD@ ǈഃǉ 1ʐʀʐ
ʀƑڙˋˋʿʣ઱ɫ௿ɧʎɷɰʪɴʝƑլёڶƑ_
˸ˉ^ʿ̅Əˑ_ʿ̅Ə˴ƪˋ^ʽƪƏˣ_˖ʳ˻ˣ˖






ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_SDࠇ^QX ^NDQDL _EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_UDNL^







ƪ⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ SDࠇ^QX ^NDQDL _EXQGD آLP^ELࠇP SĖ_
ْDUDSDْDUD^آL ުP_PDࠇӔ^JLVDآLUX I_IXࠇ⊦GDࠇ@(ಊʎߙɫ






ˉ_˜ƪ^˞ >^ުDJDMDࠇ _MDࠇ֝XࣞNL^QX آL_PLQDࠇ^ED ުX_PXL
^NL ࣞآL آL_PX^WD ^NXࣞWRࠇ SĖْDQ_WL^ NL ࣞآL_QDࠇ^QX@(ɡƐ૽!<
ީ೹ʂɾ!>Ɛцܲഀɬ < ўഀɬ > ʍଫʠ௚ʱ޻ɣ
ঔʂʅϔɬଫʠɾʇɲʬƐʖʃʲʇঔʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ


















QX _SDNNLUXӔ^NHӔ ^ުLࠇ I_IDL EHࠇ@(ഈɫʎʀঔʫʪʝʆ
౽ʱअʘʅɣʪ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅Əˣ
˕ʿ˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDP SDNNLUDQX@(ɣɮʨअʂ
ʅʡʎʀঔʫʉɣ)Ƒ̅_˂˲ˑ^Əˁ˚ƪƏˌ_ˮ̅
^˰ƪƏ_ˣ˕ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >ުӔ_JXPXWD^ NXࣞWRࠇ ȷX_
ERP^PDࠇ _SDNNLUL QDࠇ^QX@(ђʂഈʊອʱɲʠʅອʲ
ɿʇɲʬƐˌˮ̅ɫʎʀঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ˕ʿ








































ʽʶ˜ʽƪƏ_ˬƪ˻^ˉ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ _
EDNNXUXQGD EDNNXUDVDӑ^MRࠇQL ^NDLQDNDࠇ _SHࠇUD^آL@(щ
ʎਸ਼๛ʊԅɸʇˢ˻ˢ˻ʊӘʫʅ൞ʫʪɪʨƐӘ
ʫʅ൞ʫʉɣʧɥʊ௪Ϛʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ_ʸƪ^˃ƪ
Ə_ˢ˕ˁ˼Ə˜ƪ^˞ >_ުXࠇ^NHࠇ _EDNNXUL QDࠇ^QX@(щ
ʎӘʫ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_˂ƪ^˶



















KDVVDPDMRࠇ ުX_ULQX^ ުD_EXEDWD⊦MRࠇ _PXࠇPDNDUXӔ^ ުLࠇ
I_IDLVX⊦GDࠇ@(ѕʇʝɡ൘ʫɾʡʍɿƑɡɣʃʍଞʉ








˞Ə˜_˻^˞ >_EDGȷDUDEDȷDUD^آL ުX_ȹL^QX ED_NLWL^
^آLGLWL NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX QD_UD^QX@(ɥɷʢɥɷʢʇ
ᡴɫฯɣʅаɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ2ʟɹʟɹƑɡɺʡ
< Ԓच > ʉʈɫॳʲʊᖇɮʉʪɴʝƑ˜_˓ʴˉ˨
˞^Əˢ˕_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏ_ʴƪ˼˘ʵ^Əʿ_˲^ˉ
˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >QD_ٓLުDآLEXQX^ EDG_ȷDUDEDȷDUD^








^ NĖ_ND^UXNDࠇPD_PDUX^NDࠇ ^GXࠇ _SLࠇUDVDQ^GRࠇآL _NDL^








˘ʵ˽^Ə˰_˖ʻƪ˕^ˑ >_MRL^QX ^SLQWX _VRNNRࠇ^QX ^
SLPPDࠇ _KDVVXQȹLEX^NXQDࠇUX PX_ٓLӔ^ ND_PDEXNXP
^ PX_ULWLUX^ PD_ْRࠇW^WD@(ɩ࡫ɣʍߢʇ൥ߚ <ࣄ܉ >
ʍߢʊʎౖढ़ࡥౌʊᴣʡӫඌʡॳʂʅ֯ɧʨʫ <
ᘔʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˣ˕^ˑƏ^ˉʿ >_SDW^WD ^آL ࣞNL@ǈໞǉঢٚƑǄ֞ʂɾٚǅ
ʍձƑ_ˣ˕^ˑƏˉ_ʿ^˞Əˉ_ʿ˒^˓˜ƪ˽Əʸ_ʿ
^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_SDW^WD آL ࣞ_NL^QX آL ࣞ_NLGD^ٓLQDࠇUX ުX_
NL^QDࠇ _SDW^WD@(ঢٚ < ֞ʂɾٚ > ʍݹ௪ʊу௚ʗ
ౙʂɾ < ۼʂɾ >)Ƒ_ˣ˕^ˑƏ^˚ʷˉ >_SDW^WD ^
WXࣞآL@(ঢ௻ < ֞ʂɾ௻ >) ʎƐ^ˁˌ >^NXȷX@(֞௻)

















ʴ_ˇ˥Ə˶˕ˑ >_SDW^ٓLࠇӔ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ުL





˕˖ʳ^˞Ə˜_˻^˞ >ED_WD^QX _SDWٓLPD^UXӔNHӔ _ުLࠇ




















^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL EDWْDࠇآL QDࠇ^QX@(ɸʆʊചƧʊӘʩݛɣ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˋƏ˲ˠƪƏˢ˕˖ʳƪ




ƪˇ˻̅ˉʹ̅ >ުX_ULED EDWْDࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX
_EDWْDࠇVDUDӔآHӔ@(ɼʫʱചƧʊӘʬɥʇ޻ʂɾɫ
Әʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ
˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_EDWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ _
EDWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ചƧʊӘʂʅʧɰʫʏചƧ
ʊӘʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˢ˕˖




ˢ˕˖ʳƪˋ̅ >WX_ȹLEXWX^ ުDXNDࠇ PD_ND^UXGRӔJX





ʳƪˇ̅^Ə˺ƪ˝Əʴ_ˊ⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ުD_ȷDӔ
^NDࠇ _SDWْDࠇ^VXQGD _SDWْDࠇVDӔ^MRࠇQL ުD_ȹL⊦ْRࠇ@(ಊʎ
ڊʮʉɣʇ਎ʩʝɮʪʍʆƐ਎ʩʝɮʨʉɣʧɥ













˻˞ >_EDWْDࠇUX PXQRࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ചƧʊݛɰʪʡ
ʍʎެʮʫʉɣ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˛ʷ_ˉʹƪƏˢ
˕˖ʳƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXW^ْDࠇ GX_آHࠇ EDWْDࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ಊʨʍว੷ʎޚʩޚʩʏʨʏʨʊʉ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _˜˰^˞Əʸ_˓^˜ƪƏ_ˢ˕˖ʳ
ƪ˼ >PD_QD^PDQX ުX_ٓL^QDࠇ _EDWْDࠇUL@(ܩʍɥʀʊ
ചƧʊݛɰʬƑޚʩޚʩʏʨʏʨʊʉʫ)Ƒ
_ˣ˕˖ʻƪ^˽̅ >_SDWْRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉʏʨʏʨʊ




























^Əʿ_ˋ^ʽƪƏ_ˣ˕˖ʻƪ˻^˞ >MX_QX^ NLӔ NDࠇ_QL^
NL ࣞ_VX^NDࠇ V_VRࠇ SDWْRࠇ^UXQ_GDࠇ NDL^ NL ࣞ_VX^NDࠇ _SDWْRࠇUD
^QX@(டɷહഐɿɰહʪʇग़ɫ˭˖҈ʫʪʧƑહ੎ɧʪ
ʇ҈ʫʉɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˽Ə^˚̅˰ƪƏˁƪ_ˉ
˘ʵ^Əʿ_ˉ^ˢ >_SDWْRࠇ^UX ^WRPPDࠇ ^NXࠇ آL ࣞ_WL^ NL ࣞ_آL^
ED@(˭˖҈ʫʪࢊʎ˖ˁ˿ৎʂʅહʉɴɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˾







SD_UXآL ࣞNHࠇ^MD _SDWWX^ QDUL _WLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ SD_UX^آL ࣞNHࠇ آL
_PRࠇUDӔ^آHQْRࠇ@(ɩড়൒ɴʲɾʀɪʨΤگʎ௬ʫඓ









˼Ə˨_ˑ^˘ʵ_˒ƪ >^WDӔNRࠇQDࠇWHࠇ _KDS^SD ^NĖNLWLUX
آL ࣞ_NL^WDP ^SXUL EX_WD^WL_GDࠇ@(઎ۋʆʎౙగʱɪɰʅ
ঊ઎ʱ؍ʂʅɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˢ˕ˣƪ >_EDSSDࠇ@ǈ෠ǉ (ไ) ˑˢ˅ (Фਈ)Ƒ^ʴ˨
ˊʹƪ̅Ə^ʴ˕ˣƪ̅Ə^ˢ˕ˣƪ <ˑ_ˢ^ˁ >Ə











Ə˥_˓̅^˚̅˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >MX_QXQ^WRQQDࠇ آL ࣞ_NL

























ƪƏˉ_ˑ^˖ʻƪ >ުX_MD^QX ^ȷDLVDPPDࠇ _NMRࠇGDL^VD









̅^˛ʷƏ_ˣ˕˩ʾˇ̅ˉʹ̅ >^EDࠇ ^NXࣞWX _SDSSX
JDVXQWL^ ުX_GRࠇآL EHࠇWDQ^GX _SDSSXJDVDӔآHӔ@(߈ʍɲ




SDSSXJDآL MDV^VDNDࠇ _SDSSXJDVX^ SXࣞ_VXP EXQGDࠇ^QX














Əˋƪ^ˁƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >_SDSSXJLUX^ NXWRࠇ _QDࠇQX







ʀɲʀƑ< ɲɲɡɼɲ >) ʇɣɥƑ^ˉ˭ƪƏ^ˣ˕
˯ƪ˻Ə_˜̅^˞Ə_˸ƪˉ^ˁ̅ >^آL ࣞKRࠇ ^KDSSRࠇUD _
QDQ^QX _MXࠇآL^NXӔ@(ޱൣౖൣɪʨఔɫՅɺʅɮʪ)Ƒ






















_˘ʵ^˜ƪƏˉ_˘ʵ˼ >آL_PD^QX SD_WL^QDࠇ آL ࣞ_WLUL@(୷
ʍݍඐઐ < Ѣʅ > ʊࠐʅʉɴɣ)Ƒˁ_˞Ə˸ƪ˞^
Əˣ_˘ʵ >NX_QX MXࠇQX^ SĖ_WL@(ɲʍफ़ʍѢʅ)Ƒ
ˣ_˘ʵ^˲˝ >SD_WL^PXQL@ǈ෠ǉɸʅɻʩʔ (ࠐʅੜ
ߐ)ƑݍକʍɲʇʏƑǄɸʅɲʇʏ < ഐڊɣ >ǅʍ
ձƑ֞ʩݣʊڊɣɾɣൢ੠Ɛ·ɶɵʝʊɣɥɲʇƑ
^ʴʶ˨Əˣ_˘ʵ^˲˝Əˉ_˘ʵ˲˝ˢ^Əʶ_ˌ˲







>SĖ_WL^PXQX MD_UXQGD^ ުX_ULQX VXQWL آHࠇUD^ SXࣞ_VXQX^
PXQL_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX^ PDࠇ_PEDࠇ^NLP SD_UL^VX@(೥ɣʡ







ʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˠƪ^ˏƪ˕ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDQ^GDࠇ ^
QLࠇEXWDࠇުDآLERࠇ _WLࠇSDP^PDࠇ _ުXآL ࣞNLWL^ WD_PD^QX ED_UL^
























_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WLUXPDPXUXED^ ުD_WLED آLࠇUX^













_˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >SĖ_WL^ UXࣞNXWRࠇ VD_QX@(ঔ
ʫʪɲʇ < ๽१ʱ߼ʂɾۼஞ > ʎɶʉɣ)Ƒˣ_˘
ʵ^˾ƪƏ˱ˇ˲˞ >SD_WL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(๽१ʱ߼
ʂʅƐঔʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏˣ_˘ʵ^
˼ >^NXQDࠇWL SD_WL^UL@(ɲɲʆѢʅʬ <߄ʌ >)Ƒ
ˣ_˘ʵ^́ˈ >SD_WL^ZDȷD@ǈ෠ǉ෡ɫɰʍީߚƑݍକʍ
ީߚƑඅٻƑ^ʴʶ˨Əˣ_˘ʵ́ˈ^ˢƏ_ˉƪƏʴƪ
^ʿƏ^˞˓Əˉ_˘ʵ˽̅^˒ƪ >^ުDLEX آL ࣞ_WLZDȷDED








ˈƪ^Ə˂˕ˁƪ >SĖ_WXȷDࠇ^ JXNNXࠇ@ ʇ෦ɣɾƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˣ_˚ʷ^˰˾ƪ˜ƪ
̅Ə^ˣ˚ʷˈƪƏ_ʶ˕^ˣʶƏ˨_ˑ̅⊦ ˒ƪ >PX_







































ɣɥƑऩۇʎ 1737(ٿഞ 2௻)ʊ 381ऩƐ1753(൛໏
3)௻ʊ 450ऩƐ1873(෢ߥ 6)௻ʊ 110ऩƐ1892(෢ߥ
25)௻ʊ 163ऩƐ1925(੝९ 14)௻ʊ 380ऩƐ1930(ࢺ






















































_ʼƪ^˼Ə˨_˾ƪ^˽ >SĖ_WX^PDSXVRࠇ QD_ْDࠇUD^ED ^
آL ࣞWX _VRࠇ^UHࠇWLUX SĖ_WX^PDQDْDࠇUDWL ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^













^PDPXQHࠇ ֝Xࣞ_آL^PDPXQLWX _QLࠇEXQGX SDĲSLĲSXĲSHĲ














˰˾ƪƏ_˄ƪ^ˑ̅_˒ƪ >_NDQȷDWX^MDࠇQX ^ުRWRࠇQ _









ƪ˞^Əʸ_˿ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ SD_






_˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PHQX _VXQ^ȷDࠇ NL ࣞ_ٓLJRQQX ȷDࠇSL





















˞ >Vw ࣞ_NDLSDWL QDࠇ^QX@(ެɣरɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ






˘ʵƏˋ_˅ƪ˼^Əˋ_˅ƪ^˾ƪ >_آLQ^GDآL MD_PDVw ࣞ^
ND ^EDQD VXࣞ_NX^UL ުD_JLWL^ NDPDL ^WXUXQWL VXࣞ_NRࠇUL^ VXࣞ
_NRࠇ^UHࠇ@(धװʆ੪ޗᜮʱݴʂʅࡣனʊީӑɰʅ <
ӑɰɡɱʅ >Ɛ૊ʱേӁɶʧɥʇ < Ӂʬɥʇ > ࢀ
ಡɶʅɩɪʫʅɡʪ)Ƒ^ˢ˜Əʴ_ˀ˽̅ >^EDQD ުD_
JLUXӔ@(ᜮʱީӑɰʪ)Ƒ




VXӔ آL ࣞ_WD^GLQ VĖ_NLӔ NRࠇȹL^ WDWLWL ^SDQD _KRࠇ^آLWLUX VXࣞ_
NX^URࠇWWDUX@(ළᳩʡࣝฟ < ђણ > ʡ࠴ʡƐ˅ʸˊܕʱɾ
ʅʅ
˅ʸˊʽ˥
ܕᰩʱೝɪɺʅ < ॲɧɴɺʅ > ɪʨਚʨʫ







_ˣ˕^ˑ >^SDQD ^EXULP _SDW^WD@(Ѭʱ≘ɭ < ঘʩ >
ʊۼʂɾ)Ƒ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈ෠ǉ෬Ƒ෬ѬƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˣ˜̅
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^SDQDQ VXࣞ_NX^
URࠇWWDQْRࠇ@(ঈʎ෬Ѭʡݕ఩ɴʫ <ݴʨʫ >ɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ˣ_˜ >SD_QD@ ǈ෠ǉ 1಩ƑǄ಩Ə panaǅǆڶёඡทǇƐ
Ǆ಩ƏѬ௏ǅǆຎ֕ԭทڶǇʇɡʪƑˣ_˜˞^Əˑ_
ʽƪ^̅ >SD_QDQX^ WD_NDࠇ^Ӕ@(಩ɫ܊ɣ)Ƒˣ_˜˞^Ə
ˉ_˰^˼˘ʵƏ^ʶʿƏˇ_˻˞ >SD_QDQX^ آL_PD^ULWL ^
ުLNL VD_UDQX@(಩ɫսʝʂʅਟɫࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ _˜^Ə
˧ˁ̅ >SD_QD^ ֝XࣞNXӔ@(޶֯ɫ֓ɬࡰɸƑʘɼʱɪ
ɮƑ<಩ʱऽɮ >ձ)Ƒˑ _ʽ^ˣ˜ >WĖ_ND^SDQD@(܊ɣ
಩)Ƒ˦_ˑˣ˜ >SL ࣞ_WDSDQD@(କɣ಩Ɛഥɾɣ಩)Ƒ2ঢ
ઐƑ්Ƒʸ_˞^Əˣ_˜ƪ^Ə˨_˻^˼Ə_˫ƪ >ުX_QX


















^SDQDࠇ ^VDEDQQDࠇ PX_ULWL^ ުL_ْDP^SDLNLࠇQX _SDࠇED^ آآL






ƪ˕^ˑ̅ >SXࣞ_VX^ SDQDࠇ ުD_NL^QDL _آLࠇRࠇW^WDӔ@(φߢՎ
ʎࢤɣʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˲_˞ʸ˲ʶ
^ˣ˜ƪƏ_ʿƪƏˉʿ^˼ >MD_UDEL^QX PX_QXުXPXL^














ELEDQDࠇUD^ VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD^ULWL _ުRVXࣞ^NX آL_
UDULPLW^WDӔ@(ऎ௬ʩʏʉɪʨैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫʅ




>_PLࠇުXآL^WX EL_NLުXآHࠇ^ SD_QDࠇVDӔ^NDࠇ ȷX_EX^PDL آL ࣞ_WL
ުDࠇUXQ^GDࠇ@(෨֝ʇฺ֝ʎ຃ɴʉɣʇౙ࣮ɶʅඁʫ
ʪʧ)Ƒˣ_˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˣ_˜ƪ












Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ) ʉʈ
ʍݣʊ֯ɧɾƑˣ _˜ƪ^˰̅˖ʳ̅Əˋ_˅ƪ˼^Ə˰
_˨^˽Əˁ_˱^ˉ˱Ə_ʼƪˉ˼ >SD_QDࠇ^PDQْDQ VXࣞ_
NRࠇUL^ PD_EX^UX NX_PL^آLPL _ުRࠇآLUL@(ࢭສʍѬബʆʡ



























֝X_GXEHࠇ^ٓLED ^ުXMDࠇUD SD_QDࠇUL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ




_ˣƪ^ˁƏˣ_˜ƪ˼^˼ >SD_QDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ SD_QDࠇUL



















^Əˣ_˜ƪ˻^˞ >^֝XQHࠇ _ȹXࠇ^ȹLQDࠇ _VDPED^آHࠇUD SD
_QDࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ SD_QDࠇUD^QX@(ঽʎ 10
ߢʊޛׄɪʨ຃ʫʪʇടɣɾɫƐʝɿ຃ʫʉɣ)Ƒʿ






ުRࠇSD^MDࠇ SD_QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL _GDࠇ^QX SD_QDࠇ^


















^ʴ˽ʽƪƏ_ˈƪ^˶Əʾ_˽̅ >_MRL^QX ^ުXVDLQDࠇ SD





˱ƪ˲ˑʶ^˶̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ SD_QDLNL^ MD
















˜ʶ^ʿ˜ƪƏ^ˣ˜Əʶ_ʿ^˼ >آL ࣞ_NLGD^ٓL _ȷXӔJXQL












JDUXQWL VX_QX^ SD_QDMLNLJDUDP^ SXࣞ_VXP EXӔ@(װߡʀ
ʎ᭮ʩ܊ʕʪʇɣɥɫƐ᭮ʩ܊ʕʨʉɣऩʡɣʪ)Ƒ
ʴ_˼^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˜ʶʿ^ʾ˼Ə_˫ƪ >ުD_
UL^EDWL _آLࠇ^ SD_QDMLNL^JDUL _EHࠇ@(< װɫ > ɡʪɪʨʇ
ɣʂʅ᭮ʩɾɪʕʂʅɣʪ)Ƒˣ_˜ʶʿ^ʾ˽Ə˩_
ˏƪƏ˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDMLNL^JDUX SXࣞ_VRࠇ





ˣ_˜ʶˇʿ >SD_QDLVDNL@ ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުL
GD֝XQL@(౮ࡎ) ʍឹঢʍࣣ෮Ƒઅʊˣ_˜ʶ >SD_




ˇ˕^ʿƏˉ_ʿ^˼ˢ >SD_QDLVDNL^QDࠇ ^SDUDࠇ _WRࠇ^آL ުX











ZDࠇ^ GXࠇآL _NDӔ^JDL _آLࠇMXࠇVDQGDUX^ SD_QD^ުXWXQGD SD_














˼^Əˋ_˅ƪ^˽ >SD_QDJDࠇ^UD Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^





































Ə^ˉ˃ƪˢ̅ >_NDL^UL آL ࣞ_NLN^NXPLWL SD_QDJLWD^ EXUL























ˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_˥^ˢ >WĖ_WDPLQX^ ֝X_UX^PL _EXQGD^













ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDࠇ@(ɼʍ໿ʎʈɥʉ
ʂɾʍɪ)Ƒˣ_˜ˉ^˞Ə_ːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ^˽̅˒
Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˩˼Əˉƪ˫ƪ >SD_QDآL^QX _ȷRࠇ^
ȹL MD_URࠇ^UXQGD QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NLSXUL آLࠇEHࠇ@(໿ɫࣣࠬʆɣ
ʨʂɶʢʪɪʨƐɷʂʇടɬܣʫʅɣʪ)Ƒ2ɥʮ
ɴ (Ჳ)Ƒೆ౧Ƒˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃̅Ə
˰ʶ˧˜ƪ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ުLN






^˱ˇʽ˶ƪ >QX_EXآL ࣞWL^ SD_QDȹLࠇQX^ ުQȹL WX_PDUD










PLULWL SD_QDآLުDࠇ^VX NXࣞ_WX^QX _NDQQXࠇQD^ NXࣞWX _VDآآLUL
^ED@(໿ɶ܏ʂʅʞʅ໿ɶ܏ɥɲʇʍԠ๗ʉɲʇʱ
ޅɶ < ๽҈ɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˜ˉ




ˣ_˜ˉʿ >SD_QDآL ࣞNL@ǈ෠ǉ೿ࠛƑǄʎʉʑɺ (಩ݏ)Ư
ఔ௎ಐफ़Ưǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˣ_˜
ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXӔ@(೿ࠛʱʑ
ɮ < ೿ࠛʊቌʪ >)Ƒˣ_˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˼Ə
_˨̅˒ƪƏʿ̅^˰ƪƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏʿ_ˉ
Əʴƪ^ʿˢ >SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UL _EXQGDࠇ NLP^PDࠇ
ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NLED@(೿ࠛɫຌۼʂʅɣʪɪ
ʨƐહഐʎۆʠʊહʅɣʉɴɣ < હʅɩʩʉɴɣ
>ʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ْD^VXӔ@ǈໞǉ
೿ࠛʱζɸƑ೿ࠛʱ୑঱ɴɺʪƑ˩ _ˋ̅^Əˣ_˜ˉʿ
^Əʸ_˖ʳˋ^˜ >SXࣞ_VXP^ SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ْDVX^QD@(਴
ऩʊ೿ࠛʱζɸ <୑঱ɴɺʪ >ʉ)Ƒ




SD_QD^SXࣞVX _JLӔ^آHࠇ NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDULӔ^
JLVDVDࠇ@(౓ӺɮʉʂʅƐɮɶʢʞʱɸʪɪʨƐɲʍ
޶ʎʈɥʡ೿ࠛʱϔɬɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXӔ@ ǈໞǉ
೿ࠛʱϔɮƑˣ_˜ˉʿʽʽ˼˩ˋ^˞Ə^˚̅Ə^ˣ
˽ʽƪƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅˒Əʸ_˰ƪƏˣ̅
^˜_˺ƪ >SD_QDآL ࣞNLNDNDULSXࣞVX^QX ^WRP ^SDUXNDࠇ SD_
QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXQGD ުX_PDࠇ SDQ^QD_MRࠇ@(೿ࠛʱϔɣ
ɾऩʍࢊʗۼɮʇ೿ࠛʱϔɮɪʨƐɼɲʗʎۼɮ
ʉʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʾ_˰ƪ˻^ˇ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ JD_PDࠇUD^
VDӔ@ǈໞǉ೿ࠛՔළʆɡʪƑ೿ࠛʑɬɫʀʆɡʪƑ
ˣ_˜ˉʿ^Əʾ_˰ƪ˻^ˇ̅˒ƪƏˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚
ƪƏˉƪ˸ƪˇ̅ˢ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ JD_PDࠇUD^VDQGD
Vw ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ آLࠇMXࠇVDPEDӔ@(೿ࠛՔළʆອީߚʎࡰ
๨ʉɣʧ)Ƒ







ˣ_˜ˉʿ˞^Ə˧_˓^˽ >SD_QDآL ࣞNLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉ
೿ࠛʍถƑ೿ࠛถƑ˜ _˰^˦˿ƪƏˣ_˜ˉʿ˞^Ə˧
_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əˇ_ʿ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏ
˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >QD_PD^SLURࠇ SD_QDآL ࣞNLQX^ ֝Xࣞ_
ٓL^UXWL _آLࠇ^ VĖ_NL^QD آL ࣞ_NLWL^ MXࠇ I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ॲʍ੝೏
ʎ೿ࠛʍถʇɣʂʅƐ࠴ʊ଄ɰʅວɮअʘɴɺʅ
ђɴʂɾ <अʘɴɺʨʫɾ >)Ƒ
ˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ^ NDUXӔ@









_QDآL ࣞNLQX ֝XVL ࣞ^ NDULWL ުD_PXVD^QX QD_UDQ^VDࠇ@(೿ࠛʊ
ɪɪʂʅ < ೿ࠛɫࠪʩೝɣʅ > ՔഒɫʮʪɮƐச
૽ɫɶʅɾʝʨʉɣʧ)Ƒ




ʉʪƐଵʊʝʞʫʪ. ࣣ (Cami) ʆʎƐMabururu(୙
ʪʪ) ʇڊɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʇԪໞʍɡʪڶʆ
ɡʬɥƑˣ _˜ˉʿ^Ə˰_˰˼^Əʿ_ˑ^ˉʿ˘ʵƏ˰
_˜^˰ƪƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪˇ˞ >SD_QDآL ࣞNL^ PD
_PDUL^ NL ࣞ_WD^آL ࣞNLWL PD_QD^PDࠇ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(೿ࠛ




ˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@ǈڑǉѬࣩўƑʸ _˨ˣ˜ˉ^˃




ˇ_ʽˇ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >SD_QDآL ࣞNHࠇQX^ ުLJDPPDࠇ SL
_QDLުXJDQ^QX VĖ_NDVD^ MD_URࠇW^WD@(Ѭࣩўʍʶʾɩ൒
ɴʲʎᮏনɩԼʍޮʆɡʨʫɾ)Ƒ







SD_QDآLȹLQX^ WĖ_NDࠇQ^GDUX ^ުDLQL ުD_ED^UHࠇ_ْRࠇ@(൒ढ





ƪƏˉ_ʿ >SD_QD^آLȷRࠇȹHࠇ آL ࣞ_NLȷRࠇȹL^WL PX_ND^آHࠇUD
ުD_ȷDULEXQGD^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آHࠇ ^MXࠇ آL ࣞ_NL@(໿ɶࣣ
ࠬʎടɬࣣࠬʇঈɪʨڊʮʫʅɣʪɪʨƐ਴ऩʍ
໿ʎʧɮടɬʉɴɣ)Ƒ




˻˞ >ުX_آLQX^ SD_QDȹLQDࠇ ֝Xࠇ^NDUDȹLQDUX Vw ࣞ_NDLMRࠇ^
UX ED_UD֝X^WDȹLQDࠇ _֝XW^ٓL I_IDLVXQGD^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(֝












ʶʿƏˇ_˻˞ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUX^WDࠇ SD_QD^ آL_PD^






ƪ <^ʴ̅˰ƪ > Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˂˚ʷ⊦ ˖
ʻƪ >_ZDW^WHQX ^ުDERࠇ^ުDPPDࠇ! SD_QD^آLPXٓL MD
_URࠇ^UXQGD ^ުDERࠇ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLJXWX⊦ْRࠇ@(ɩ੦ʍɩ
൒ɴʲʎ໿੠ʍ൱ೡʉऩɿɪʨƐɩ൒ɴʲʍ໿ʎ



















^˞Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇQQX^ PLࠇUD SD



















ƪƏ_́ƪ^˻Əˣ_˜^ˉˢ >SD_QD^آL ^PLVDNDࠇ _ZDࠇ^UD
SD_QD^آLED@(໿ɶʅʧɰʫʏ؛ɪʨ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˋƏˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ˰_˜^˰Əˣ_˜






ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_˜ˇ˻̅^ˇƪ >ND_VDPL EHࠇ WLࠇ
^MD SD_QD^VXQWL _VXQGX^ SD_QDVDUDQ^VDࠇ@(ଁʲʆɣʪ
ࠬʎൢɼɥʇɸʪɫƐൢɴʫʉɣɴ)Ƒˣ_˜^ˉƏ
^˱ˇʽƪƏˣ_˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QD^آL ^




^ ED_ْDPDQ^GRࠇآL SD_QD^آL ^آL ࣞNLED_MRࠇ@(֝ʎ಩۳ʱٗ
ʮɧʉɣʆൢɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ2҈ɬʚɯɸƑʴ
_ˈƪ^˼Ə_˫ƪ^Əˉ˜ƪƏˣ_˜^ˉˢ >ުD_ȷDࠇ^UL _
































̅ˀˇ^˽ >NĖ_ْXآLQQX^ QD_MD^QDࠇ _NDࠇEDLWR^ED _PRࠇآL
EXࠇ^MXࠇ ND_ȷDQX^ SD_QD^ آآL _ELࠇEDNLӔJLVD^UX@(ʽ˖ʼ







˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>ުX_UHࠇ^ SD_QDWRࠇUDࠇUX^ MD_UXPXQX














ɣɥƑˣ_˜˛ʷ˽Ə˞ˉ^˘ʵˢ >SD_QDGXUX QXآL ࣞ^
WLED@(ᐹʱʋɯɣࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ
_˜˛ʷ˽^Əˑ_˻^ˉƏ_ʴƪˁˑ^˞Ə^ʽʶ˝Əʸ
_˨^˩ˋƏ˜˼_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ SD_QDGXUX^ WD_UD^آL









˾ƪ >PD_QDPD^QX MD_UD^EHࠇ SD_QD^QXNL _آLࠇ^ ުD_VDEX








˞Ə˜ƪ˲ʶƏˉƪƏ˫ƪ >SD_QDQX NLࠇQX QDࠇPXL
آLࠇ EHࠇ@(಩෵ɫ૫ɮॲɧ <૫ॲɧɶʅ >ɣʪ)Ƒ
ˣ_˜˞^Əˇ_ʿ >SD_QDQX^ VĖ_NL@ǈໞǉ಩ʍঢƑיʠ
ʅׯɣʇɲʬƑ೩૾ʎƐ_˱ƪ^˚ʷƏˣ_˜˞^Əˇ
_ʿ >_PLࠇ^WX SD_QDQX^ VĖ_NL@(෾ʇ಩ʍঢ) ʇɣɥƑ_
́˕^˘ƪ˚ʷƏ_ˢ̅^˘ƪ˶Ə_˱ƪ^˚ʷƏˣ_˜
˞^Əˇ_ʿ˽^Ə˶_˽^Ə˞̅˘ʵƏʿ_˻˻̅^Əˁ
_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >_ZDW^WHࠇWX _EDQ^WHࠇMD _PLࠇ^WX SD_
QDQX^ VĖ_NLUX^ MD_UX^ QXQWL NL_UDUDӔ^ NXࣞ_WX^QX ުD_UX^
ZD@(؛ʍўʇ߈ʍўʎ෾ʇ಩ʍঢʍׯɣʇɲʬɿƑ
ʈɥɶʅ๨ʫʉɣɲʇɫɡʬɥɪ)Ƒ






˨ˑ˞^˜ƪ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^EHࠇ ^MXࠇ SD_QD^QX ^ȹLWٓL
آL_ELUL^ ުD_VDEXWDQX^QDࠇ@(ঈʎƐ޶֯੷ʎʧɮѬʍ௫





^˒ƪ >MD_UDEL^QX QDࠇ_ML^ SD_QDQX^ VVX ֝X_ȹL^UL _EXࠇ^
NDࠇ PX_آLWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(޶֯ɫɹʂʇ಩ʍഛʱ
ʚɷɮʂʅ < ᵽʂʅ > ʏɪʩɣʪʇƐૂɫɣʪ <
ૂɿ >ʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˜˞^Ə˱ƪ >SD_QDQX^ PLࠇ@ ǈໞǉ಩ʍٖƑ_ˣ˜
˞^Ə˱ƪƏʸ_˨˧˻˕^ʿƏ_ˉƪƏ˫ƪ >SD_QDQX
^ PLࠇ ުX_EX֝XUDN^NL _آLࠇ EHࠇ@(಩ʍٖʱ੝ҟɬɴɺʅ





˰^ˉƏˣ_˜Əˣˋˁ^ˑ̅ >MD_UDEL^QX _WHӔ^JDPDࠇ _





^˶́_˜ƪ >SD_QDED^ٓLQDࠇ ^ުLNL ^آL ࣞNHࠇ SD_QD^QX _NDL^







WDࠇ^ Vw ࣞ_NDULآL ࣞWDQGX^ PXࠇ_URࠇ^ Vw ࣞ_NDUDӔآHӔ@(໿ʍઐƧ









^QX _VXࠇMXQGDUX^ EDࠇ ުX_UL^ I_IDLMXࠇVDQ⊦ْRࠇ@(ࡍɣɫɬ







^WXUX ^SLPPDࠇ ުX_QX^ ND_ȷDQX^ SD_QD SDӔ^NXQGD ުӔ
_NDࠇUDӔآHӔ@(ᯓʍԠਗʱ᳧ʂʅᯓฟʱݷฟɸʪߢʎƐ








>SD_QDآL ࣞNHࠇ ֝XVw ࣞ^ NDULWL SD_QDSLࠇSLࠇ^آL آL_JXWXQ^ QD_UD^













SD_QDEXࠇ^ NL ࣞآL _QDࠇP^ED ED_UD֝Xࣞ^WDآL ^QDLWL SD_QDEXࠇ
^ آL ࣞNL I_˚ࠇUL^ED@(ђੂʍ಩࢏ɫঔʫʅɶʝʂɾʍʆƐ
༊ʆᛨʂʅ಩࢏ʱɸɱʅ < ೝɰʅ > ɡɱʉɴɣ
ʧ)Ƒ2֝ʍ಩۳Ƒˣ_˜ˊ˜ >SD_QDȹLQD@(಩۳)ʇʡ
ɣɥƑ




ˊ^Əʶ_˼˼^ˢ >ND_ȹL^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_WXPLWL^ SDQD
^֝XࠇQWL _VXQGD^ SDQD _KRࠇӑ^MRࠇQL ^MDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL^
ުL_ULUL^ED@(೿ɫ૾ʨʉɣ <௬ʨʉɣ >ʇƐʚʅʂʅ
< ʚʠɣʅ > ᰩɫʎɧʪʇɣɥɪʨƐᰩɫॲɧʉ
ɣʧɥʊڗʱҟɰʅ೿ʱ૾ɶ < ௬ʫ > ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜˧ʶ^ʽˈ >SD_QD֝XL^NDȷD@ǈ෠ǉɪʒɮɴɣ <





QD_NDࠇ^ SD_QD֝XLNDȷD^QX _آLࠇ EXࠇED^ MDGRࠇ ުD_NLWL^ ND






֝XࣞNHࠇ ުX_WXުQȹL^PXQX MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^ آ_آL EXࠇ@(ಊ






QD֝XNXUX^ED _ުXࠇND^آL _EHࠇ JLӔ^آHࠇ QRࠇ_آLQ^ VD_QL^MD NXࣞ
_WXQX^UX ުDUX_QDࠇ@(ࢬ಩ʱஞɪɶʅɣʪɪʨʊʎƐ
ɬʂʇՄɶɣɲʇɫɡʪʌɧ)Ƒ
ˣ_˜^Ə˧ˁ̅ >SD_QD^ ֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉ޶֯ɫ֓ɬࡰ
ɸƑ֓ ɬʘɼʱɪɮƑʽ _ˊʹƪƏ˰ƪ˼^Əˣ_˜^Ə
˧ʿƏ_˫ƪ^˲˞Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Ə˕ʔʳƪ
ˉ^Əʿ_˲^Ə˚ʷ˼ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL^ SD_QD^ ֝XࣞNL _EHࠇ
^PXQX QRࠇ_ӑ MDUDEDӔ ˤDࠇآL^ NL_PX^ WXUL@(޶֯ʎՑ٥
ʱ਱ʌʅ < ೿ɫඐʊ҉ʂʅ > ֓ɬࡰɶʅɣʪʲɿ
ɪʨƐѕɪअʘɴɺʅՑ٥ʱʇʩʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜^˧ˁ̅ >SD_QD^֝XࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɣʒɬ <ᰶ >
ʱɪɮƑ^˥ƪ˘ʵƏ˝_˨^ʽƪƏˣ_˜^˧ˁ̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏˣ_˜˧ʽ̅^́ƪƏ_̅^





̅Əˣ_˜^˧ʿƏ_˫ƪ >^NMXࠇP SD_QD^֝XࣞNL _EHࠇ@(ܩ
௪ʡᰶʱɪɣʅɣʪ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ_˜^˧˃ƪ˻ƪ





^֝XࣞNL _EHࠇ^ED MX_QDNRࠇ^PDQْDQ VXࣞ_NXL ˤDࠇآL^ED@(޶֯
ɫɶɮɶɮ֓ɣʅɣʪɪʨƐొࣅɫɶʆʡյʂʅ
ɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^˩ˉ >SD_QD^SXآL@ ǈ෠ǉɮɴʠ < ၳ >Ƒɮɶ


















˘ʵ^Əˣ_˜^˩ˉˢ >SD_QD^SXࣞVX ^SLPPDࠇ ^NDPDQ
WDࠇ ުӔ_NDLWL^ SD_QD^SXࣞآLED@(ɮɶʢʞʱɸʪߢʎƐۈ
ɲɥਜʊۈɣʅɮɶʢʞʱɶʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə















ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ GXNXQDUL SD_QDMLNL^JDUL ^آLȷDުX
MDӔNHࠇMXӔ ުX_VDLUX EXQGD^ SD_QD^ EXUL WX_UD^آL@(ɡɣ
ʃ < ಊ୫ > ʎƐɡʝʩʊʡ܊ශʀɬʆ௻దൣʱʡ
ࢬఛ߱҉ɶʊɶʅ < зɴɧʅ > ɣʪɪʨ಩ʱʗɶ
ঘʂʅʣʫ)Ƒ




Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ^SDQD _KRࠇآL^MDPDӔ _ުDW






















˲˝ˢƏˉƪ˨ƪ^ˇƪ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUL^UX _EXࠇ^
MXࠇ SD_QDPXQLED آLࠇEXࠇ^VDࠇ@(೿ࠛʱʑɣʅ < ೿ࠛɫ











_˶˕ˑ >PX_ND^آHࠇ _SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRPPDࠇ SXࣞ_VXQX JRࠇ
^UDࠇUHࠇQGD EX_GXUXNMRӔJLQQXӔ^ ުLN_NHP^ SD_QDMD^ND
_MDWWD@(ঈʎ൱௻ݝʣٗԼݝʎƐऩɫਵɪʂɾɪʨƐ
๙ʩʣࠉ֟ <׆ڊ >ʡಝ࣭ʊѰʣɪɿʂɾ)Ƒ
ˣ_˜^˼ >SD_QD^UL@ ǈڑǉ (ણ) ओࣩ୷Ƒʴ_˻˂ˋ^ˁ
>ުD_UDJXVXࣞ^NX@(ओࣩ୷) ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍ୼ต 6
ʿ˿ʍ๎ࣣʊΦપɸʪƑܝ୷ʇʍ઺ԨʊɡʩƐढ





ƪ >_آRࠇZD VDQȹXࠇQHP^ PDࠇUD_EDࠇ^NHࠇ SD_QD^ULQDࠇӔ _
JDNNRࠇ^MD ުD_UL^EXWD_GDࠇ@(ࢺ໾ޔ࡝௻ɳʬʝʆʎओ
ࣩ୷ʊʡӌۣʎɡʂɾ < ɡʩɩʂɾ > ʧ)Ƒˣ_˜^
˼˜ƪƏ_ˈ̅^˞Əʸ_ʾ̅^˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >SD
_QD^ULQDࠇ _ȷDQ^QX ުX_JDQ^QX ުDQWL_GDࠇ@(ओࣩ୷ʊʎ
ˊ˷ˆ̅ < ࠶ܷ > ʱᘔʂɾڰᅹɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_˜^˾ƪƏ_ʽ̅ˊ^˚ʷƏˋ_˲ˊ˞^Ə˧_ˑˉ˰
ƪ^˻Ə^˜˼Ə_˨ƪ^˒ƪ >SD_QD^UHࠇ _NDQȹL^WX VX_
PXȹLQX^ ֝Xࣞ_WDآLPDࠇ^UD ^QDUL _EXࠇ^GDࠇ@(ओࣩ୷ʎࣣણ






_QDUL^QX ^ުDNDPDWDࠇ PD_QD^PDP _SXࠇUX^QDࠇ ^ުQȹL _
ުRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ओࣩ୷ʍʴʽ˰ˑƪजʎܩʡ൱௻ݝ





















_ʽ^˽̅Ə˶_ʽ˼Ə˨ƪ >SD_QDUL^MDNHࠇ آL_GDPL^ED _
آLN^NLWL GX_UX^QD PD_ȷDࠇ^آL ࣞWLUX ^NDPLP PD_ND^UXӑ MD
_NDUL EXࠇ@(ˣ˜˼ࣄɬʎʽˑ˖˲˼ʱኮɬݛɣʅ୪
ʊܴɻʅ < ɽ >Ɛ೛ʡɩ༎ʡࣄ२ɴʫʅ < ࣄɪʫ
ʅ >ɣʪ)Ƒ




_VRࠇުDL^ QDUXQGDࠇ ^GXNX SD_QDӔ^JL VX_QD^MRࠇ@(·ժɪ
ʨචஆʍ٢ѴʊʉʪʍɿɪʨƐɡʝʩ·ժɸʪ
ʉʧ)Ƒˣ_˜̅^ˀƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽˉƪ
^Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ >SD_QDӔ^JL _VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ
^ آL_JXWX آLࠇ@(·ժɶʉɣʆƐɶʂɪʩީߚʱɶʬ)Ƒ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˸ƪƏˣ_˜̅^ˀƏ_ˋ̅ >EL











^Əʴ_ˊ^ˢ >SD_QDӔJL^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL SXࣞ_













ʿƏˏƪ˕^ˑ >ND_PLJXWX^WX _JZDQVX^JXWXWXQDࠇ SD
_QDӔ^JXPLӔ آL ࣞ_NL VRࠇW^WD@(जߚʇഏߚ < ٿড়ߚ > ʊ
ʎѬബʡ֯ɧʉɴʂɾ)Ƒ
ˣ_˝ >SD_QL@ ǈ෠ǉ 1ϡƑʃʏɴ (๣)Ƒˣ_˝Ə˲ʶ^
˽̅ >SD_QL PXL^UXӔ@(ϡɫॲɧʪ)Ƒ˚ʷ_˽˞^Əˣ






QL^ NL ࣞآLWL آL ࣞ_WLUL@(֫ʍʑʫ < ೑ > ʱঔʂʅࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒˇ_ˢ˞^Əˣ_˟ƪ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉ˘ʵƏ_
ʽ̅^ˏƪƏˉ_˘ʵƏʽƪˏƪ˕^ˑ >VD_EDQX^ SD_
QHࠇ^ WLGDQD ^SXࣞآLWL _NDQ^VRࠇ آL ࣞ_WL NDࠇVRࠇW^WD@(ᯓʍ೑ʎ
ਸ਼๛ʊԅɶƐӷ৿ɶʅరʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˝ >SD_QL@ ǈ෠ǉʎʌ (૩ʌ)Ƒλആʉʈʊಞʒޚ




˅ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >ުD_PL֝XL^MDࠇ _NLQ^QX NXࣞ_آHࠇ^ SD_
QLQX^ VXࣞNXQGD آL_EHࠇ^ NDUDLWL PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^ ުD_UD













ʽˇ˼^ˉˑ >SD_WX^PDUHࠇ ^SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^WXULP
1316
ˣ_˝ʸ˚ʷ











_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ND_PDL^MDࠇ I_IDࠇPEHࠇ^WL
_آRࠇZD MRQȹXࠇQHPEDࠇ^NHࠇ NX_EDآL ࣞ^ WDࠇQDࠇ _ȷDLUHࠇPDL^
QX SD_QLȹLNXUXࠇ^ED _WXࠇ^آL VXࣞ_NX^ULWL آL_UDQ^ VXࣞ_NX^UL _
ުRࠇW^WDӔ@(ݥ๨࠱ϊʎ૊ʎअʘʉɣɪʨƐࢺ໾ 40௻
ʝʆʎˁˢˉˑƪʍ୔െʊݥ๨࠱ϊʍϡણܝൌʱ


















^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ SD_QLNNXUXQ^GX ^NDLQDNDQDࠇ آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ SD_QDLNNXUD^QX@(౮ʎƐʑʉɾ < ௪ۈ > ʊપ
ɮʇ౩ʩ഼ʪɫƐ௪Ϛʊપɣɾʨ౩ʩ഼ʨʉɣ)Ƒ
˧_ˑƪ^Əˣ_˝˕^ˁ˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_
WDࠇ^ SD_QLN^NXULWL Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(Ҭʎ౩ʩ഼ʂʅެɧʉ
ɣ)Ƒˣ _˝˕^ˁ˽Ə^ʶ˖ʳƪƏˉʷ_ʽʸ˜ >SD_QLN









PDࠇ ުL_آLEDQD^QDࠇ ުD_WDUX^NDࠇ SD_QLNNHࠇUXQ^GX PD_QD





ઐ< Զ಩ > ʊஆʪʇʎʌ഼ʪɫƐܩʎ
େՔɫວɣɪʨʎʌ഼ʨʉɣ)Ƒˣ_˝˕˃ƪ^˼Ə^
ˣ˽Ə^ˋƪ̅Ə_ˇ̅ʾ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QLNNHࠇ^UL ^
SDUX ^VXࠇQ _VDӔJDUL QDࠇ^QX@(ʎʌ഼ʂʅɣɮ૞ʊϔ
૗ʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒˣ_˝˕˃ƪ^˽Ə^˦̅Ə˕_





Ə^ˉ̅ˑƪƏˣ_˝˕˃ƪ^˽̅ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ QD





ˉ˰Ə˚ʷ_˻^˞ >ުX_ULWX^ آLPD ^WXUXNDࠇ SD_QLWWXED





̅ >^֝XࣞNDࠇUD _MXࠇآL^ NXࠇ MD_QD^PXQHࠇ ^GXࠇآL SD_QLQXNL^
UXӔ@(ҤɪʨՅɺʅɮʪ·ۇʎ߭ഒʆʎʌʍɰʪ)Ƒ
ˣ_˝Ə˞ˢ^ˋ̅ >SD_QL QXED^VXӔ@ ǈໞǉϡʱउʏ
ɸƑ߭ำʊืʕƑ߭ำʊउʒउʒʇʔʪʝɥƑʶ
_ˌ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˻̅^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏˣ_˝
















_ْXآLQUD^ ުL_VDQDNHࠇ^ SDUXSLP SD_QLELNL VXࠇ^NDࠇ _PDࠇ



























Ə_ˉƪ >ުD_PDGDUDPLȹL^QX ުL_آL^QDࠇ ުD_WDULWL^ SD_QL
^UXQGD SD_QLUD^Ӕ _آLࠇ^MRࠇ _آLࠇ@(ϣाʫɫঊʊஆʂʅ૩
ʌʅಞʒޚʪɪʨƐ૩ʌʉɣൣ൥ < ީൣ > ʱۑ೟
ɶʉɴɣ)Ƒˣ_˝^˽Ə˱_ˊ^˜ƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ_ː
˕ʔʵˋ >SD_QL^UX PL_ȹL^QDࠇ _NLP^PDࠇ _ȷR˞VX@(૩
ʌʪुʆહഐʎ௴ʫʪʧ)Ƒ˱_ˊʹƪ^Əˣ˝˘ʵ
Ə_ː˕ʔʳˉˋ >PL_ȹHࠇ^ SDQLWL _ȷRˤDآLVX@(ुɫ૩
ʌʅ௴ʨɶʅɶʝɥ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˝^˾ƪƏ^












^ƏˣˀƏ_ʴƪ^ˁ_˜ƪ >WX_URࠇ^ SD_QLӔJDࠇUL آLࠇ^ ȹL_
















^ˉ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL^ SD_QHࠇND^آL@(ޔসʱચɣʅ௦ʮ
ɺʧ)Ƒ
ˣ_˟ƪ^ˈ >SD_QHࠇ^ȷD@ǈ෠ǉ(ஞ)ˇ˺˼Ѡʍ֫෠Ƒ໾
෠Ɛ˼˷ʸʿ˷ʸˇ˺˼ (੄૫ต 25 ˍ̅˓ʍݟ૫
ɣ֫)Ƒ໳௻ৰʎƐˣ_˾ƪ^ˈ >SD_UHࠇ^ȷD@ʇʡɣɥƑ
໾෠Ɛ˰˽ˇ˺˼ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˍ̅






Ə_˭ƪˉˑ^˽ >SD_QHࠇ^ȷDࠇ _WLӔJXVX^UXQDࠇ ުX_NLED^
آL ࣞNHࠇWLUX SD_PDࠇ^UD _QDӔ^JHࠇWL ^MXࠇ _KRࠇآL ࣞWD^UX@(˼˷ʸ
ʿ˷ʸˇ˺˼ʎƐʅɯɸ < େޡ߉ > ʊ೪ɬʱʃɰ
ʅ <ɽ >Ɛೕɪʨ୺ɱ௬ʫʅʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˟ƪ˻ >SD_QHࠇUD@ǈ෠ǉ (ܱૂ)Ɛాղʍϡѓɶɾ
ʡʍƑǄʎɡʩ < ϡղ >ǅʍ୎ᤛƑญ෢ɪʩʱ֑
ʠʅ߾ௐʊऋ௬ɶʅɮʪƑˣ_˟ƪ˻˞^Ə̅_ˊ^
˽ʽƪƏ˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉ˙ʵƏ_˨ƪ^Əˑ_˱^ˉ
>SD_QHࠇUDQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ V_VDࠇUX^QX ^آLGL _EXࠇ^ WD_PL^
آL@(ˣ˟ƪ˻ɫࡰʪʇాղɫౙॲ < ˧ᄠ ʽѓɶʅ >ɣʪ
֢ࣘʆɡʪ)Ƒ









ˣ_ˠƪ˽^˞Ə_˲ƪ^ˑ̅ >^NL ࣞVDࠇ _JDNNRࠇ^QX _ުXQGRࠇ
^EDQDࠇ ^MXࠇ SD_QRࠇUX^QX _PXࠇ^WDӔ@(ΤৈʎƐӌۣʍ՝
௼Ϸஞ࣪ʊˣˠƪ˽ɫʧɮॲɧɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_ˢ >SD_ED@ ǈ෠ǉഅƑࠥ௻ৰʎˡˢ >KD_ED@(അ)
ʇʡɣɥƑˣ_ˢ˞Ə˰ʶ^˶́˾ƪ >SD_EDQX PDL^
MDZDUHࠇ@(അɫ੝ɬɣʌɧ)Ƒ_˒̅˫ƪ^˞Əˣ_ˢˢ




ˉ_˰˼ >_GDP^EHࠇQDࠇ آL ࣞ_NL^WDӔ آL_PLWL VDӔJL^SDUXQGD
SD_EDQX PDL^MDEDUX _JRࠇ^UDࠇ آLPDUL@(ઘഥঽʊঊ઎ʱ
ঋʲʆϔ૗ʂʅɣɮɪʨƐഅʍ੝ɬɣʍɫ < ੝ɬ
ɣɰʫʏɲɼ >ਵɮঋʠʪ)Ƒ









ˣ_ˢ^ˁ̅ >SD_ED^NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ഐߚʱࣣࠬʊ࢈๽
ɸʪƑʧɮ஝ɬɪɰʅ૦४ɸʪƑഐߚɫदᳶɸʪʧ
ɥڼࣂɸʪƑˡ _ˢ^ˁ̅ >KD_ED^NXӔ@ʇʡɣɥ (ࠥ௻
ৰ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ_ˢ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˕ˑ˽^Əˉ_˂
˚ʷ̅^Ə˚ʷ_˱˻^˾ƪ˽Əˣ_ˢʽ̅^ʽƪƏ˚ʷ





˨_˻ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ SD_ED^NXQWL آL ࣞ_
WDQGX^ SD_ED^NX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ಊɫ
૦४ɶʅ஝ɬɪɰʪʇڊʂɾɫƐ஝ɬɪɰʪऩɫ
ɣʉɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˢ^˃ƪƏ







VDNDࠇ ^QXࠇWHࠇ_QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ KD_EDNL^VX@(ʑʡɷɪʂ
ɾʨѕʆʡ׶ലɺɹʐɮʃɮ)Ƒ





ˀƏˉ_˚ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SD_ELUX^QX _MXࠇ^UX _MDࠇQ
^QDNDࠇ _SHࠇ^ULNXࠇNDࠇ Vw ࣞ_ND^PLWL SL_QHࠇ^ MD_NLWL^ NXࣞ_VDWHࠇ




ˣ_˨ >SD_EX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ࠚ຾ʍਅ࣌Ƒ_˰ƪˣ˨ >_



















































ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >JX_QLٓLEXQQX^ SD_PDL^ VXࣞ_NRࠇULWL
SDL^WDࠇ ުD_URࠇ^QD _آLӔ ުRࠇW^WD@(ڨ௪ഒʍ౽ബʱ๑ίɶ
ʅॸ೅୷ʗݍࢉʍ୔ɲʉɶ < ۻɳʉɶ > ʱɶʊ
ۼɪʫɾ)Ƒʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə^ʾˉˉ˃ƪˢƏ_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞Ə_˒̅^ˉƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏˣ
_˰ʶ^Əˋ_˅ƪ˼ >ުL_ȷXQ^ WDNXӔ ^JDآLآL ࣞNHࠇED _VRࠇMD












































>_ުDآL ࣞ^ WRࠇ SD_PDުXULVRࠇ^ȹL ުD_WDULުRࠇW^WD آL ࣞ_NLQ^GX ND
_PDٓLQX PDࠇUDQX^ NĖNLVRࠇȹL SL_QDNDQQX PDL^QX ުD_
JDPXQRࠇPD^QX NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^ WD_ERࠇ^URࠇUL@(෢گ௪ʎ
ǄೕђʩॴदǅʊஆʂʅɩʩʝɸʍʆƐ⾊ʍ҉ʩʍ


















˜̅Əˇ_ˁ^ˑ̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX ^PDQWDQX SD_PD^






˦_˻^˃ƪ̅ >SD_PDPSDWD^QX _MDࠇ^MD SD_PDNDȹL^QX
























SD_PDQDࠇ^UX _JXL^KRࠇ SD_PDȷDUD^آL _VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ৈ











ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >SD_PDٓLȹX^MDࠇQDࠇ SĖ_WXPD^QX NXࣞ






Ə^ʴ̅ >_EDQ^WHࠇMD SD_PDEDWD^QX ^MDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_
Q^ VD_EDӔ^ ުLN_NHQD^ WD_MXUX^QX ^ުDӔ@(߈ʍўʎೕ഻








_ˏƪ˕^ˑ >^ުDQWLED V_VD^ȹLQDWLED ުL_VRࠇGRӔJRࠇ^ SD_
PD^MDࠇQDࠇUX _ުLWWX^NL NĖ_NLӔ^JX _VRࠇW^WD@(෸ʇɪਈ۳













̅˘ʵƏˣ_˰˻̅^́ >WL_PD^QXVDࠇJL WĖ_NDࠇ^NDࠇ SD_
PD^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ QXQWL SD_PDUDӔ^ZD@(ࠬԨ૴ɫ
ɴɧ܊ɰʫʏφॲ٨෡Ժ૗ʪʇടɣɾɫƐʈɥɶ
ʅφॲ٨෡Ժ૗ʨʉɣɪ)Ƒˣ_˰^˼˘ʵƏˉ_˂˚
ʷƏˉƪ >SD_PD^ULWL آL_JXWX آLࠇ@(φॲ٨෡Ժ૗ʂʅ
ީߚʱɶʉɴɣ)Ƒˣ_˰^˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Ə_˴ƪ






















JDUD^VX ^SDPLWLUX WD_PDުXࠇ^NL VXࣞ_NXUX^WD@(щʍଞʊ




ࢴǇʍ୎ᤛƑ*>SDPDNXUw@ Ə→Ə *>SDPD֝XUL@ Ə


























ƪˣ˶^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ^ˢ >MX_GDUX^ SL ࣞ_NDQGRࠇ
^آL _PDࠇ^ELP SD_MDࠇSDMDࠇ^آL آL_JXWRࠇ آLࠇ^ED@(ɿʨɿʨʇ
ᑊʱाʨɶɾʧɥʊɶʉɣʆ < ᑊʱϔɪʉɣʆ >
ʡʂʇ৹Ƨʇީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪˣ˶ƪ^ˉ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL@ ǈഃǉࠬ৹ɮƑɸ






















ˉʷ_ʽʸ˜^˺ƪ >SD_MDࠇULPLࠇ^MD ުX_ٓLULMDV^VDQGD SXࣞ
_VXQX^ VDȹHࠇ Vw ࣞ_NDXQD^MRࠇ@(ຌۼ१ٗධТʎ୑঱ɶ <
ɥʃʩ >ʣɸɣɪʨƐ਴ऩʍࠬࣽʎެɥʉʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪ˼^˶̅ >SD_MDࠇUL^MDӔ@ǈ෠ǉƏ୑঱ೊƑຌۼೊƑ
Ǆʎʣʩʣʝɣ <ຌۼೊ >ǅʍձƑˣ _˶ƪ˼˶̅^˞
Əˣ_˶ƪ^˼Ə_ʴƪʿ^ˢƏ˦_˽ˢ^Əʶ˚ʷ˜ƪ
Ə˞_ʿ˘ʵ^Əˣ_ʿƏʴƪ^ʿ >SD_MDࠇULMDQ^QX SD_MDࠇ




ӑɰʅ < ˡᵽɣʅɡʪɰ >ɣʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˶ƪ^˽ >SD_MDࠇ^UX@ǈ෠ǉ 1ʎʣʩ (ຌۼ)Ƒˣ_˶ƪ
^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə^˲ƪ̅Ə˰
_˜˰^˞Ə˶_˻^˫ƪƏʿ_ˉˋ⊦ ˖ʻƪʽ >SD_MDࠇ^




^˽Ə_˶˕ˑ⊦ ˒ƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇMD SD_MDࠇUX^QX ֝Xࣞ_ٓL^





Əʶ_˼ˉ˱˼ >NXࣞ_WXآHࠇ^ SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UXQWL آL
_ED^ SD_MDࠇUDӔ^NHQ _ٓXࠇ^VD ުL_ULآLPLUL@(ܩ௻ʎ೿ࠛɫ
ຌۼʪʇɣɥɪʨƐຌۼʨʉɣɥʀʊુࠏʱ਽ɾ
ɺʉɴɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Əˣ_˶ƪ^˼Ə˜_ƪ^˞ >NL




˼ >SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UX ^SLPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(೿ࠛ
ɫຌۼʪߢʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ˰_˜^˰Əˣ_˜
ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˾ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ˄_˄^˻ >PD_QD





ˤDࠇ ^PXQHࠇࠇ SD_MDࠇQ^WL ުD_ȷXQX^ NX_QX ˤDࠇQX^ PXQHࠇ
SD_MDࠇ QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ʍ૑ʩ <ഐڊɣ޳ʠ >ʎ৹ɣ
ʇɣɥɫƐɲʍ޶ʍ૑ʩ < ഐڊɣ޳ʠ > ʎ৹ɮ
ʉɣ)Ƒ˲_˝^˞Əˣ_˶ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >PX_QL^
QX SD_MDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(໿ <ഐڊɣ >ɫ৹ɮʅƐ๽
҈ʆɬʉɣ < ടɬࠪʫʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˶
ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ SD_MDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ৹ɮʉ
ʪ)Ƒˣ_˶ƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_MDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(৹ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˲_˝^˞Əˣ_˶ƪ^ʽƪƏˉ
_ʿ˚ʷ˻˻˞ < ˉ_ʿ˚ʷ˻˻^˞ >>PX_QL^QX SD
_MDࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NLWXUDUDQXآL_NLWXUDUD^QX!@(໿ɶɪɾ <
ഐڊɣ > ɫ৹ɣʇടɬࠪʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ
_˶ƪˣ˶ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉˢ >_PDࠇ^ELP SD_DࠇSDMDࠇ^آL




















ʸʿƏ_ˉƪ^˺ƪ >^ުDْDࠇ _WRࠇVD^ WXULP _SDL^WDࠇ SD_UL^





˽ >PD_PLGRࠇ^PDP SĖ_WX^PDEXآLP SD_MD^ުXWDآLUX ުL
_ȷRࠇ^UX@(˰˱˛ƪ˰ছʡౡԨছʡ৹ছ < ৹Ѥ > ʆ
Ѥʮʫʪ)Ƒˣ _˶^ʸˑƪƏ˦_ʿ˘ʵ^ƏˈƪƏ˩_˱

































Ə˝_˥ >^ުDْDࠇ آL_JXWRࠇ^ SD_MDآLJD^NL MD_XQGD SDࠇ^NX























ˋ_ˁ^˼_˺ƪ >SD_MDVXࣞNXULPXQX^UX _NDࠇVDEDQ GDLMDࠇ
^ PXWXQGD ުX_UL^ VXࣞ_NX^UL_MRࠇ@( ́৹ ˍॲʍ೒࠱ɫరʂʅ
ʡ܊ડʊʉʪ < ડઞʎߡʃ > ɪʨƐɼʫʱݕ఩ɶ
<ݴʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^˛ʷƪ˲˘ʵ >SD_MD^GXࠇPXWL@ǈ෠ǉ৹ܭƑǄ৹त















QLEL _آLࠇWL^ SD_MD^ުXNL VD_EDUX^ GXࠇJDQȷRࠇ ^QDUXWL PX_





_˶ˠƪ^˼Ə_ˉƪƏ˨ƪ^ˇƪ >_ުLࠇ ުRࠇآL ࣞNL^VDࠇUL_
ުRࠇآLNLQX NDL^MDQGD! NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ SD_MDQRࠇ^UL _













ʽ^ˏƪ˼ˢ >_ȷDࠇSLUD^NLQDࠇ ުX_EX^ުXWD ުL_ȷRࠇ^UL ND
_UXL^آL ࣞNL _VRࠇ^UXNDࠇ ^ުDWRࠇ KD_MD^EXآL SL ࣞ_NLWL^ SD_QHࠇND^
















































^ˣˊ >_PDࠇ^ELP SD_MD^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ʡ
ʂʇ৹ʝʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˣ_
˶^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ SD_MD^PDUHࠇ ^PLV
DPXQX@(ࢭɶʎ৹ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʶƪƏˁ˚
ƪ^Əˣ_˶^˰˼ >_ުLࠇ NXࣞWRࠇ^ SD_MD^PDUL@(৉ < ວɣɲ
ʇ > ʎ֎ɱ)Ƒ2ߢՎࢮ৹ʍڷʂɾ౧છʱɸʪƑ֎
ɭɸɭʅ౧છʱڷʪƑ˺ƪ_˺ƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏ











































Əˉ_˻˼ˑ^˖ʻƪ >ުX_MD^QX SL ࣞ_NL^آLUX SD_MDULآ^آLӔ





Ə˰ƪ˫ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ ND_ْXKRࠇآL^QX SD_



















^ ުDoDࠇުRࠇMD SXࣞ_VX^SDUDآL _JMXNNDUDQDࠇ^ QD_VX^ZD@(ɲ















ʿ˵ƪƏ˲ʶ/>NĖ_NXJDQLED^ SD_UDࠇ^ED _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_



























ULSXVX^QX _SLNNLSXVX^QX! WD_UDࠇPED WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I







ʸ_˨^ˢ˻ʶ >ުX_EX^EDUDL@(੝࣎ɣ)Ƒ˕ _ˇ^ˢ˻ʶ >V
_VD^EDUDL@(ʴˈ˃ᴬʩ࣎ɣ)Ƒ˜_ʿˢ˻ʶ >QD_NLEDUDL@(֓
ɬ࣎ɣ)Ƒʸ _˼˞^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^Əʽ_ˑ˧˓˦˃ƪ
^ˉƏ_ˉƪ˽^Əˢ˻ʸ⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX^ ED_UDLMDࠇ^
















QXVXࣞ^NX ED_UDLJXLQX^ VL ࣞ_NDUL JLӔ^آHࠇ ުLN_NHQD^ VD_QL^

















>ުD_JDˤDࠇ^PD MD_UXQX^ EX_QHࠇQX^ آLUD PL_UD^ULNDࠇ ED_
UDLْRࠇULWL^ ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD^VDӔ@(ঐʀʢʲ < ঐ޶ >












Ə˫ƪ^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުXMD _PLࠇآآLࠇ^UX _EXࠇ^MXࠇ ED



















ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >ED_UDLSDGDQX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _NLࠇQXSDࠇ
^QX _ުXࠇNL^EDP ED_UDXQWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(ʧɮ࣎ɥߢ





^ VXࣞ_NX^NDࠇ ED_NDMD^QX QD_UD^QX@(ಊʍ࣎ɣ໿ʱടɮ
ʇњ࣎ɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˢ_˻ʶˣ˜
ˉ˞Əːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒Əˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˢ
_˻ƪˋ⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ED_UDLSDQDآLQX ȷRࠇ^ȹL MD_





ުX_ND^QX ^EDࠇ SD_UDLPLࠇ^MD _JMXࠇ^VD QX_ND^UHࠇZD@(ढʍ












֝DQDNXࣞWXED آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^QX ED_UDLPXQX QDQ^QD_MRࠇ@(ෑ
ʉɲʇʱɶʅफ़Ԩʍ࣎ɣʡʍʊʉʪʉʧ)Ƒ_˓˵ƪ
^Ə˳ƪƏʸ_˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ^Əˢ_˻ʶ˲˞








˒ƪ_ʶƏ˰ʶ^˶ƪƏ˜_˼^ˋ >KD_UD^ުXEL _VDӔ^NDࠇ ^














Ə˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXED^ ED_UDXQWL EHࠇӔ^NHP SXࣞ_VXP^ ED
_UDࠇUL QDࠇ^QX@(਴ऩʱ࣎ɩɥʇɶʅɣʅƐ਴ऩʊ࣎
ʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒˢ_˻ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˢ_˻ƪ
˻˞ >ED_UDL^ SXVDQGX ED_UDࠇUDQX@(࣎ɣɾɣɫ࣎ʮ
ʫʉɣ)Ƒˢ_˻ʸƏ˩ˏƪ^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲















˓ʽˈ˽Əˉƪ^Əˣ˻ʶˢ >^MDKRࠇ ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX آLࠇ
^ SDUDLED@(ณʎۇʆࢥɧɳʇʱɶʅᘚɧʧ)Ƒ3 ˜௓ɭ
഍ɥƑਈʣӱʱӴʩʎʨɥƑˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ^













NXULآLUX _PLࠇEXآL^QX ED_WDPDࠇ^URࠇ NL_ȷRࠇW^WD@(ഈྷʩ
ࢬୱʆӣছʍഈʝʮʩʎݵʨʫɾ)Ƒ
ˡ_˻^ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@ ǈ෠ǉ֫ʍഈ೼ʍ௧ƑǄഈಓǅ
ʍ୎ᤛƑ>KDUDNDZD@ Ə → Ə >KDUDNDXD@ Ə → Ə
>KDUDNRࠇ@ Ə → Ə >KDUDJRࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪƏ˶_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^





Əʴƪ^ʿ >_ުRࠇQX^ ED_UD^VDWHࠇ _QDࠇӔ^MXQGD _ٓDࠇ ުRࠇ^WL
ުD_ȹL ުDࠇ^NL@(ʎɣʇ഼ߚɸʪɲʇɫ·ɣɲʇʎ෗
ɣɪʨƐɣʃʡǄʎɣǅʇ഼ߚɶʅɣʉɴɣ)Ƒ
ˢ_˻^ˇƏ_ˋ̅ >ED_UD^VD _VXӔ@ǈໞǉࠗ ݧɸʪƑ༉ʒ
ʪƑˢ _˻^ˇƏ_ˉʹƪ^˓ˢƏ^˳ƪƏ˸_˻^ˉˢ >ED





˸_˻ˇ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >ED_UD^VDELQDVD _VXQWL^ NX_ULED
VDࠇUL JLࠇWLUX^ MDW_WX^آL MX_UDVD^UL _NXࠇ^WD@(ɩ༉ʒʱङɶ







_ˇ˼^ˢ >_GXࠇ^QX ED_UD^VDQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^ZDNL ުD_ȹL














PDP _SXࠇUX^QX JX_VDࠇNXPDL^QX WĖ_NDWX QLQȷXࠇ^MD ED
_UD^ȷDӔآL WX_PLWL ުXLQX^ުXJDP ^PXWL _ުRࠇ^UX@(ౡԨ୷
ʆʎƐܩʡ൱௻ݝʊʎҺўɪʨ૙࠿ɴʫɾڨࠝബ
ʍສʇఈʠɾऩॐʱƐʮʨޟʆ՝໻ɶ < ʇʠ > ʅ
ว๸ڰᅹʗߡʂʅɣɪʫʪ)Ƒ





ʿ˻˻˞ >SD_UDآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ SD_UDآL ࣞNLUDUDQX@(з
ɴɧʃɰʧɥʇɸʪɫƐзɴɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_
˻ˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SD_UDآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(зɴɧʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ_˻ˉʿ














ʵ˲ʽƪ˶ >SD_UDVXࣞNXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ WLࠇ^SDӔ _ުXآL ࣞNHࠇ
^WLQQRࠇP SD_UDVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^VXWLPXNDࠇMD@(зɴɧ
ʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨƐࠬਣʱзɶೝɰʅʆʡзɴ
ɧʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʪʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒˣ_˻ˉ˃
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_UDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(зɴɧʃɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧ _ˑƪ˽^ˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˣ_˻ˉ





^֝XQL SD_UD^VXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇQ^GX ND_ȹLQX VXࠇZD^QX
SD_UDVDUD^QX@(ࡎʱ਎ۼɴɺʧɥʇࢀಡɶʅɣʪɫƐ
೿ɫֽɮʅ਎ʨɴʫʉɣ)Ƒ^˧˝Əˣ_˻^ˉƏ^˱
ˇʽƪƏˣ_˻^ˋˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^֝XQL SD_UD^آL ^
PLVDNDࠇ SD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡎʱ਎ʨɺʅʧɰ
ʫʏƐ਎ʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˻^ˉ








̅^˛ʷƏˣ_˻ˇ˻̅^ˢ̅ >^ުDPL SD_UD^VXQWL _EHࠇQ
^GX SD_UDVDUDP^EDӔ@(ϣʱ६ʨɼɥʇ <ϣࣣɫʩʱ
> ੊ʂʅɣʪɫƐ६ʨɴʫʉɣ < ϣɫࣣɫʨʉɣ
> ʧ)Ƒ^ʴ˳ƪƏˣ_˻^ˉ˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >^ުDPHࠇ SD
_UD^آL ࣞWL ^SDULED@(ϣʱ६ʨɶʅ < ϣɫɡɫʂʅ > ɪ
ʨۼɬʉɴɣ)Ƒ^ʴ˱Əˣ_˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ˇƪ
^˶̅˖ʳ̅Ə^˞˳ƪ˘ʵƏˣ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^ުDPL SD_UD^VX ^SLPPDࠇ _VDࠇ^MDQْDQ ^QXPHࠇWL SD_
UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ϣʱ६ʨɸߢʎɩષʆʡϕʞʉ
ɫʨ६ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ







^ SD_UDٓL^EXQHࠇ ^WXULWL MD_UD^ELӔ I_IDࠇآL^ED@(֫ʍतʎ
໺ܤʱࠪʩ࢜ɣʅ޶֯ʊअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ֫ʍ
ɡʏʨܤƑʶ_ˌ˞^Əˣ_˻˓^˨˟ƪƏ^˚ʷ˼˘ʵ





^ˢ̅ >_MRL^QX SD_UDNNDࠇآLWLUX^ ުL_VDӔNHࠇMD^ SD_ULMXࠇVD^
PEDӔ@(࡫էɫɪʀ܏ʂʅƐঊҴʗʎۼɰʉɣʮɣ)Ƒ
˸_˞^Ə˦̅˜ƪƏˣ_˻˕ʽƪˉ˘ʵƏʸƪʽ˻^




˼ >_GDLުDQ^QX ^SLPPDࠇ _MRL^QX SD_UDNNDࠇVXQGD^ SD_
UDNNDVDӑ^ MRࠇQL EL_ٓL^QX _SMXࠇUX^ WXUL@(੝Μʍ௪ʎ࡫
էɫʕʃɪʪɪʨƐʕʃɪʨʉɣʧɥʊലʍ௪໾
ʱূଜɶ < ࠪʩ > ʉɴɣ)Ƒˣ_˻˕ʽƪˋ^Ə˚











ˇ˻˞ >_MRL^MDࠇ SD_UDNNDLWL WLࠇ^MD WD_UDࠇVDUDQX@(ɩ࡫
ɣɫ౗܏ʮɺʊʉʂʅƐࢀಡɸʪࠬɫਣʩʉɣ)Ƒ
ˣ_˻˕ʽʸ^Ə˦̅˰ƪƏ_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >SD_
UDNNDX^ SLPPDࠇ _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(౗܏ʮɺʪʇɬʎƐ
ʈɥɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ˸_˞^Ə˦̅˜ƪƏˣ_˻˕







˒ʽ^ˉ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_UDNL^PLٓL SD_








UDNL^PLٓL SD_UDWْDL EHࠇ^WLED SD_UDWْDLUX PXQRࠇ^ PD
_GDND^آL@(૾໥ʱݏɣʆɣʪʇɣɥɪʨƐݏɣʆɣ

















Ǆˢ˻ ( ˢف ˻፲) ౞ɬǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ
୎ᤛƑࠓࣣɫʂɾʽ˖ʼʍˣ_˻˓^˨˝ >SD_UDٓL^
EXQL@(ɡʏʨܤ) ʣɼʍ਴ʍܤʱ౞ɬࠪʪݴזƑూ





>ED_UD^QXJHࠇ _SLࠇMRࠇ^QX PL_GXPXӔNHࠇQX^UX ^MXࠇ _آLࠇMRࠇW






















ˢ_˻^˥ >ED_UD^EL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ́˻˥Ƒˢ_˻^˫ƪƏ
_ˣʶˑ^˜ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˲ʶƏ_˨ƪ >ED_UD^







>ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDࠇ ުLN_NHQD^ Vw ࣞ_NDLPLٓLQX^ ުDӔ@(༊௚
ʎಝ࣭ʊ๑ୣɫەɣ <ެɣனɫɡʪ >)Ƒ˝ _˨^˅ƪ
Əˢ_˻˧^ˑˉ˽Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >QL_EX^NRࠇ ED_UD֝Xࣞ








^˽ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآLUX ^JDMDMDࠇQX _MDࠇ֝XNL^ȹLQDQ _













ˑ >_NRࠇPD^QX ED_UD֝Xࣞ^WDVVXPPD ުL_VDӔNHࠇQX^ آL ࣞWX _
MDWWD@(๱ʍ༊ൗʞʎঊҴʗʍ୪ޞ < ʃʇƑ៛ > ʆ
ɡʂɾ)Ƒ
ˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔ@ ǈໞǉ༊ʍ
ठƑʮʨɶʘƑˢ _˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ˉƏʸ_˓˯ƪʿ
̅^Əˋ_ˁ˽^ˑ̅ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔآL ުX_ٓLSRࠇNLQ^



















ƪ˧ˁ^˫ƪƏ_ˇ̅ˉʹ̅ >_WDࠇSĖWD^NL _VXࠇ^ SLPPDࠇ
ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآLUX ֝Xࣞ_NX^EHࠇ _آHࠇ^WLUX SĖ_WDUDNXWDUX












MRࠇ^QGD _֝XӔآL ࣞNHࠇUD^ QD_NDުXࠇ^UX _EDࠇ^NL WĖ_NX^WXULP ^
SDUX ^EXVRࠇ ^֝XࣞٓHࠇ ֝Xࣞ_WDNNXPL^ PXWL SD_UL^آL ࣞWD@(༊ॷ
ʍਈᬍʎࠧɣɪʨƐ˧̅ˉʿɪʨ˜ʽʸƪ˽഻ʩ













˿ƪ˕ˑ˽ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔآLUX _ȷDآL ࣞNLSRࠇ^NHࠇ VXࣞ





















ƪˁ^́ >SD_UDP^SDࠇ _VXࠇ^ SXࣞ_VXED^ QXQWL آLࠇ_WL^ SD_UD
^VXQWL _ުDࠇNX^ZD@(ۼɬɾɫʨʉɣࠖ < ۼɮʍʱ٥
ɫʪऩ >ʱѕژʊֽɣʅۼɪɺʧɥʇɸʪʍɪ)Ƒ
ˢ_˼ >EDUL@ǈ෠ǉ੿ԨƑ੿Ƒ˶_˰^˞Əˢ_˼^˜ƪƏ_



















PLVDNDࠇ ED_ULުDWL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Әʩஆʅʅʧɰ
ʫʏƐӘʩஆʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪˑʿ˜ƪ
^Əˢ_˼ʴ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_











































ƪ˞ >ުX_UHࠇ^ ED_ULNDPL^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^







Əˣ_˼ʿˇ˻̅^ˣˊ >^NMXࠇȷXࠇQD SD_ULNLVXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX SD_ULNLVDUDP^ SDȹL@(ܩ௪઺ʊ૗ʩरɮɼ
ɥʇ޻ɥɫƐ૗ʩरɮɴʫʉɣʎɹɿ)Ƒʿˇƪ












_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@(઱ʆഺʲɿযɣᙞƑ_ˈ˽ᙞ ˃श< ˏƪ
˃ >ǅʍձ) ʊޚೣɶʅɩɣʅƐᴣʊʝʕɸ < ୙
ɸ > ʍʊ๑ɣʪƑˢ_˼ˁƪʱݴʪɲʇʱƐ_ˁƪ^
Əˢ˽̅ >_NXࠇ^ EDUXӔ@(ചʱӘʪ) ʇɣɥƑˢ_˼ˁ
ƪ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >ED





































ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL NMXࠇ^MDZD _EDP







_˴ƪˏƪ˕^ˑ >ED_ULWDPXQRࠇ^ WD_PXQX^GDQDQDࠇ آL_
PLWL^ ND_PDٓLQX SLࠇ^QX ^ުLNLآL _NDࠇUDNDآL ࣞWL^ V_VDࠇUD^UDࠇ
^QXLWL _PRࠇVRࠇW^WD@(Әʩडʎड੾ʊঋʲʆ⾊ʍѦ।




>_ުQࠇQL@(׉) ʣ^ʿ˲ >^NLPX@(ऐ) உʊ਩ɣʅƐ_̅ƪ
˝˞^Əˣ_˼˕ˇƪ˽̅^˃̅Ə˲_˞^ˢƏʸ_˲ʶ^
˽Ə˜_ʿ˫ƪƏ >_ުQࠇQLQX^ SD_ULVVDࠇUXӔ^NHP PX_QX
^ED ުX_PXL^UX QD_NLEHࠇ@(׉ɫ૗ʩ໔ɰʪʚʈಋɶʲ








ˢ_˼˕˖ʳƪˋ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶ < ʿ˷ƪ^́ >
Əˢ_˼˕˖ʳƪˇ̅́ƪ̅^ˠƪ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^
























ʶ˶^Ə˨_˻˻˞ >^MRLQDࠇ _EDQ^QXP SD_UL^GXUX!
آL_UDULUX^ QDࠇ_LMD^ EX_UDUDQX@(ɩ࡫ɣʊʎ߈ʡۼɪʉ
















ˢ_˼ˣˁ >ED_ULSDNX@ǈ෠ǉӘʫɾౌƑ˶ _˼^ˣˁ >MD
_UL^SDNX@(గʫɾౌ)ʇʡɣɥƑˢ_˼ˣˁ˞^Əʶ_˖
ʳ^˞Əˉʷ_ʽƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˚ʷ˼ˁƪˢ >ED













>_PDࠇ^QXPDࠇUDࠇ SD_UL^֝XࣞNL _SDW^WDQVDࠇ ުX_WRࠇ^ آL ࣞ_NLP^
PL_UDUD^QX@(ʈɲʍ഻ʩʗ஖ɱঔʂʅɣʂɾʍɪƐ
Ჳ < ё > ʡടɣɾɲʇɫʉɣ)Ƒˣ_˼˧ʿ^˽̅
˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˣ_˼˧ʿ˻^˼Ə^˲ˠƪ
Əʴ_˻^˞ >SD_UL֝XࣞNL^UXQWL آL ࣞ_WDQWLP^ SD_UL֝XࣞNLUD^UL
^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(஖ɱঔʪʇڊʂʅʡ஖ɱঔʨʫ
ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒˣ _˼˧ʿ^˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽
ʽƪƏˣ_˼˧ʿ^˼ >SD_UL֝XNL^UX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ
SD_UL֝XNL^UL@(஖ɱঔʪɲʇɫࡰ๨ʫʏ஖ɱঔʫ)Ƒ^
˜˽ʽƪƏˣ_˼˧ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QDUXNDࠇ SD




˓Ə_˦˕^˓̅Ə˕_ˇ̅^ˇƪ >ުL_ٓLUX SDW^WDMXࠇ ުX_
ULQX^ SD_UL^֝XࣞٓL _SLW^ٓLӔ V_VDQ^VDࠇ@(ɣʃۼʂɾʍɪƐ






























Əˉ_˂˚ƪ^Ə˚_˱˻^˼ >SD_ULPDࠇ^UX SXࣞ_VXQGX^ آL





ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_˼˰ƪ^˼ >_PDࠇ^ELQ ^GXࠇ _WDӔJD^آL SD
_ULPDࠇ^UL@(ʡʂʇ߭ഒφऩʆ਎ʩ҉ʫ)Ƒ
ˢ_˼˱ƪ >ED_ULPLࠇ@ ǈ෠ǉӘʫ෾Ƒ_˱ƪ^ˢ˼ >_PLࠇ
^EDUL@(ʑʒӘʫ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˇˢ̅˜ƪ
Əˢ_˼˱ƪ˞^Əʴ̅ >NX_QX^ VDEDQQDࠇ ED_ULPLࠇQX^
ުDӔ@(ɲʍષ༎ʊʎӘʫ෾ < ʑʒ > ɫ௬ʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˱^˞Əˢ_˼˱ƪ˻˽^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˲˼Ə_˨




˘ʵƏ_ˀƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >ED_ULPXQRࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇUDPED
^ PXWX _JLࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ӘʫഐʎެɧʉɣɪʨƐߡʂʅ
ɣʂʅࠐʅʅɬʉɴɣ < ࠐʅʫ >)Ƒˢ_˼˲˞^Ə
˶_˼ˢ^Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴˉʷʽʶ^˺
ƪ >ED_ULPXQX^ MD_ULED^ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDVL ࣞNDL^
MRࠇ@(ҋʫʣɸɣʡʍɿɪʨƐુίघɮ૎௷ʊΑɣ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˼˲˞ >SD_ULPXQX@ ǈ෠ǉʎʫʡʍ (࠲ഐ)Ƒ˲_
˲˕^ˑ˻˜Əˣ_˼˲˞˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ^˘ʵƏ
ˉ_˻ˉ˧˓˽^Əˣ_˼^ˉ˃ƪ >PX_PXW^WDUDQD SD_












^ˑ̅˘ʵ̅Əˢ_˼˻˞ >PD_ND^URࠇ ުX_WD^VXNDࠇ ED_




















Ə_˜ƪ^˞ >PD_GD^ SD_UL NLVDQ^GX SD_UL^UX ^NXWRࠇ PD









˰_˒^Əˣ_˼˻̅ˢ̅ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PXNDࠇ ުDJDࠇ










˼̅^ˀˇ̅_˒ƪ >_NMXࠇ^MDZD ުL_VRࠇ^ SD_ULӔ^JLVDQ_




























ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >^SDUX VXࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^MXࠇ _ުDL^ȹHࠇ
_آHࠇ^WL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ўഀɬ๑ʍ઱ෙʱ஻ɬ
ࡰɸߢʎƐʧɮ܏ऺʱɶʉɫʨ஻ɬޭɴʉɣʇɣ
ɰʉɣʧ)Ƒ





























_QDࠇQ^WDNDࠇ _MDࠇ NDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^P _EXUHࠇ^UX@(๥ध
























GX^PRࠇ ED_NDࠇӔ^NHQ ^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ WLࠇQX^NXآLQDࠇ SD
_UX^آL ࣞNHࠇ _آLࠇVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎƐࢗ१ʎࠥɣߢʊƐ
ٗܭɶɾʨࠬʍ۫ < ࠬʍత > ʊ௬ʫඓʱɴʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˣ_˽ˋƪ^˨ >SD_UXVXࠇ^EX@ ǈ෠ǉɪɰʂɲ (׼ɰʂ
ɲ)ƑǄ਎ʩ࢟ೱǅʍձƑ_ʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜ƪƏ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˽ˋƪ^ˮƪƏʴ_˼^˨ˑ >_ުXQGRࠇ^
NDLQDࠇ MDࠇ_GLP^ SD_UXVXࠇ^ERࠇ ުD_UL^EXWD@(Ϸஞ҇ʊʎ
಴ɹଡ଼ൈֳ਀ʎɡʩʧʂɾ)Ƒ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə^
ːƪ˜ƪ˘ʵƏˣ_˽ˋƪ^˨Ə_ˉƪ˽^Əʴ_ˇ˨ˑ















ఉʍ^˦˻ >^SLUD@(വ) ʊ਩ɣʅࣣСɴʫʪСٌ (౔
࢟ೱ < ఌޞऒ׋ֳ਀ >) ʍɲʇƑˣ_˽ˋƪ^˨˘ʵ
Ə_ˋƪƏʿ˹̅ˀ̅^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >SD_UXVXࠇ^EXWL









ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ުX_NL^QDࠇ SD_UX^WX _ުDࠇ^
آL ^آLȷDࠇ MD_PD^WR _ުRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(߈ɫу௚ʗۼɮ
ʇடߢʊ < ۼɮʍʊ܏ʮɺʅ >Ɛاʎ੝໾ < ௪ච
ච୪ >ʗۼʂʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
ˣ_˽^˞Ə^ˉ˓ >SD_UX^QX ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉࡵʍ՘ছƑǄࡵ
ʍছǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐʸ_˽ˌ̅^˞Ə^










˧_˅ƪ˕^ˑ >SD_UX^QX ^PLࠇQDࠇ آL_PL^QDࠇ QX_NLWL^ SL ࣞ_
NLآLPLWLUX MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(઱ෙʍٖʊଫʠ௚ʱԥ

























ˣ_˽˱^Ə˱_˛ʷ^˲ >SD_UXPL^ PL_GX^PX@ ǈໞǉ௱
ऍɶɾࢗƑǄᄙʞࢗǅʍձƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏˣ_˽˱
^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱_˻˻̅^ˇƪ_˜ƪ
>ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ SD_UXPL^ PL_GX^PRࠇ _QDQ^ȷRࠇ PL_UDUDQ^
VDࠇ_QDࠇ@(ׯܨʎƐ௱ऍɶɾࢗʎɡʝʩٵ࠷ɰʨʫ <
ٵʨʫ >ʉɣʧʌɧ)Ƒ




SD_UXPXQ^GX NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_GD^ SD_UXPD^QX@(ٗܭ
ɸʪʇᄙʟɫƐɲʍ޶ʎʝɿᄙʝʉɣ)Ƒˣ_˽^˱
Ə_˜ƪ^˞ >SD_UX^PL _QDࠇ^QX@(ᄙʲʆɶʝʂɾ)Ƒˣ _
˽^˲Ə˩_ˋ˞Əʶˉʷ^ʽƪ̅˒Ə_˰ƪ^˥̅Əˣ
_˽^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_UX^PX SXࣞ_VXQX ުLVw ࣞ^ NDࠇQGD
_PDࠇ^ELP SD_UX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ᄙʟऩɫࢭʉɣɪ
ʨƐʡʂʇᄙʠʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˽




ˉƏ^˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުX_WD^VXࣞNDࠇ ED_UXQGD^ ED_UDӑ







>VD_EDQ^QX ED_UX^ SLPPDࠇ NX_PDNL^QX WX_EXӔ@(ષ༎
ɫӘʫʪߢʎݟɪɣగസɫಞʕ)Ƒ˜_ʽƪ^˻Əˢ_





Əˢ_˻˞ >NX_UHࠇ^ ED_UXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ
ED_UDQX@(ɲʫʎӘʬɥʇ޻ɥɫƐܩʎӘʨʉɣ)Ƒ
ˢ_˼^˱ˇ̅ >ED_UL^PLVDӔ@(Әʂʅʡɣɣ)Ƒˢ_˽^






ULPXQRࠇ^ NX_ELQ^QX ED_UL^آLUX ED_URࠇW^WD@(ɩࡰ๨ʣ࠲
ʫഐʉʈʎʾ˻ˋ೛ʍగസʆঔҟɴʫɾ)Ƒ
^ˣ˽̅ >SDUXӔ@ǈ߭ஞǉ६ʫʪƑ_ϣɫ߃ʟǅʊʃɣʅ
ʎƐ೩૾ʎƐ˶ _˲̅ >MD_PXӔ@(߃ʟ)ʇɣɥƑ˸ _˟̅
^˰ƪƏ^ʴ˳ƪƏ^ˣ˽̅ˣˊ >MX_QHP^PDࠇ ^ުDPHࠇ ^
SDUXPSDȹL@(ญ < ฼ൣ > ʊʎϣʎ߃ʟ < ɡɫʪ >
ɿʬɥ)Ƒ^ʴ˳ƪƏˣ_˼̅^ˀˇ̅ >^ުDPHࠇ SD_ULӔ^




^SDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ SD_UDP^EDӔ@(ϣʎ६
ʫʪʇ޻ʂɾɫƐʝɿ६ʫʉɣʧ)Ƒʴ _˱^˞Əˣ_˽
^ˑƪƏ^ʿ˲̅Ə^ˣ˼˘ʵƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˶
˕^ˇ̅ >ުD_PL^QX SD_UX^WDࠇ ^NLPXP ^SDULWL آL_JXWXӔ
آLࠇMDV^VDӔ@(ϣɫ६ʫɾʍʆऐʡ६ʫʅީߚʡɶʣ
ɸɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə^ˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_ˋʾ^ˇ̅









ʞ๱) ɫɡʪƑ_ʿ̅ˣ˽̅ (сʞ๱) ɫನළʆɡ
ʪƑʽ_˖˞^Əˣ_˽̅^˰ƪƏʽ_˻^ˋƏˉ_ʿ˘ʵ
Əʽƪˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXQX^ SD_UXP^PDࠇ ND_UD^VX آL ࣞ_
NLWL NDࠇVRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʍ๱ < ˣ˽̅ > ʎЮ଄ɰʊ
ɶʅరʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˽̅ >SD_UXӔ@ǈ਴ஞǉ૗ʪƑ୍ ʪƑ˦ _ʿ˒˰^Əˣ_˽
̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˣ_˻˻˞ >SL ࣞ_
NLGDPD^ SD_UXQWL EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ SD_UDUDQX@(ੲʱ
૗ʬɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎ૗ʨʫʉɣ)Ƒʴ_ʽ
˽˞^Ə˶˾ƪƏˣ_˼˘ʵ˽^Əˏ̅ʾ˓ʹƪƏ̅_
ʽʶ˻˼˽ >ުD_NDUXQX^ MDUHࠇ SD_ULWLUX^ VRӔJDٓHࠇ ުӔ
_NDLUDULUX@(࣡޶ʍగʫʱ૗ʂʅ (୍ʂʅ)< ɽ > ९
ٚʎيɧʨʫʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_˽^Əˁ˚ƪƏ˜









< ݷ௫ɶ > ʉɣʇ૽ʟʧ)Ƒˢ_ˑ^˞Əˣ_˼Ə˨ƪ
>_WD^QX SD_UL EXࠇ@(ഈɫ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ۼɮƑǄ਎ʪǅɫ୎ᤛɶƐ
ίළకॲɶɾʡʍƑǄƯ׺ɶɮɡʫʏƏࡰఔః




ƪ^˶ (́) Əˣ_˻˻̅^˖ʻƪ >^SDUL ^PLVDNDࠇ ^NMXࠇ





˲˞ >^ުDْDࠇ ^SDUXNXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _ZDQQXP^ SDUHࠇ ^
PLVDPXQX@(෢௪ʎۼɮɲʇɫࡰ๨ʪɪʨƐ؛ʡۼ
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ˼ˢ_˺
ƪ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLP^ SDULED_MRࠇ@(؛ʎ಴ɹۼɰʧʌɧ)Ƒ
2ຌʫʪƑ֞ʪƑ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_آLࠇ^ SDUXӔ@(٘ɫࡰ
ʪ <ຌʫʪ >)Ƒ^ʴˉƏ^ˣ˽̅ >^ުDآL ^SDUXӔ@(Ԓɫ
ࡰʪ <ຌʫʪ >)Ƒ˲ ˕_˚ʷ^ƏʴˉƏˣ_˻^˞ >PXW
_WX^ ުDآL SD_UD^QX@(ʀʂʇʡԒɫࡰʉɣ)Ƒ^ʴˉƏ^
ˣ˼˘ʵƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼Ə˫
ƪ >^ުDآL ^SDULWL _NLP^PDࠇ GDN_NDWL ȷRࠇUL EHࠇ@(Ԓɫຌ
ʫࡰʅહഐʎɯʂɶʦʩ௴ʫʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə^
ʴˉƏ^ˣ˽˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL ^ުDآL ^SDUX





ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ WDW_WDӔ^ ֝X_GXEL^SDUXQGD _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(޶֯ʎߣਫ਼ʊ२૫ɶʅɣɮɪʨƐऐధ
ʎʉɣ)Ƒ


















MDPD Vw ࣞ_NDVX^ SLPPDࠇ SD_URࠇ^EL آL_PLUDӔ^NDࠇ ^MDPDࠇ Vw ࣞ
_NDVDUDQX@(࢛ < ֝ʊ٭ɪɺʅ۴ɸީӑɰ > ʱ٭ɪ
ɺʪߢʎ֝ʍഈ੉ʱଫʠɴɺʉɣʇ࢛ʎ٭ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒ
ˣ_˿ƪ^˰ >SD_URࠇ^PD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʽ˝ (Ҟ) ʍφ࠱Ƒ
˖ˠ˳ʾ˝Ƒ2Ư3ˍ̅˓ʍੀЗحʍ۫ӀʱߡʀƐ૫







˘ʵƏʶ_ˌƏ˭ƪˉ^ˑ >SD_URࠇ^PD ^NĖNLNLࠇ _آLN^NLWL










ɣ < अɣ߃ʠʨʫʉɣ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅˖ʳ̅Əˣ
_˻˻̅^˲˞Ə_́ƪ˜ƪ^˚ƪƏˣ_˻˻^˞ >_EDQ^






^˞̅Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_EDQ^QXӔ آL ࣞ_NL^SXVDӔ@(߈ʡട
ɬɾɣ)Ƒ^ˢ̅˻Əˉ_ʿ^ˢ >^EDQUD آL ࣞ_NL^ED@(߈ɪʨ
ടɬʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^ˢƏʶ_ˊƏ˫ƪ >_EDP^ED ުL
_ȹL EHࠇ@(߈ʱߺʂʅɣʪ)Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅















Əˉ_˂˚ƪƏˉƪˋ >ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ ND_ȹLQX
VRࠇEDӔND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDӔآL_JXWRࠇ آLࠇVX@(ϣɫ܇ʂ
ʅʡ < ܇ʬɥʇʡ >Ɛ೿ɫऽɣʅʡ < ɼʧɳɥ
ʇʡ >Ɛީߚʎɸʪ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅
^Ə˱ˇ̅Ə^ʴ˽Əʽ_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳ
ʶ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDP^ PLVDӔ ^ުDUX ND_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ I
_IDL@(ɣɮʨअʂʅʡວɣƑɡʪɿɰৌ೼अɧ)Ƒʶ
˅ƪ_˻^Ə˱_˻^ˢ̅Ə^˱ˇ̅˛ʷƏ_ˇʸ˾ƪ^Ə
˜_˻^˞ >ުLNRࠇ_UD^ PL_UD^EDP ^PLVDQGX _VDXUHࠇ^ QD_
UD^QX@(ɣɮʨٵʅʡʧɣɫऄʩʎɸʪʉ < ʉʨʋ
>)Ƒ_ˁƪ^ˢ̅Ə_ˁƪ̅^ˢ̅Ə_́ƪƏʽ˕˘ʵ >










̅ >PXW_WX^ آL_JXWX^ آL_PLUDUDPEDӔ@(ʀʂʇʡީߚ
ʱɴɺʨʫʉɣʮɣ)Ƒ^ʿ˷ƪ̅Ə^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ
̅^ˢ̅_˜ƪ >^NMXࠇӔ ^ުDPHࠇ _KRࠇP^EDQ_QDࠇ@(ܩ௪ʡ
ϣʎ܇ʨʉɣʮɣʌɧ)Ƒ_́ƪ^ƏˢƪƏ^˲˟ƪƏ
_˦˕^˓̅Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅⊦ ˜ƪ >_ZDࠇ^ EDࠇPXQHࠇ _
SLW^ٓLQ Vw ࣞ_NDPEDQ⊦QDࠇ@(ɩৈʎ߈ʍઽܘ <ڊɥɲʇ




VXࠇNDMDࠇWL ^ުXPXࠇND SĖ_WDNLED^UX _NDLVX^EDӔ@(ѕʱɸ
ʪɪʇ޻ʗʏƐ౔ʱ < ɽ > ۴ɸ < ʧɥɿ > ʮɣ)Ƒ
^ˣ̅ >^SDӔ@ǈ෠ǉਣƑփƑǄʎɭ <᝽ >ǅʍձƑǄܙ








^WHࠇ _QDࠇ^QX _SDQ^QX ުD_UD^NXQ ^WRQGX ^SDUX@(ѕ࢈ʗ
ʇɣɥ෾଺ʎʉɣƑਣʍۈɮʝʝʊ < ਣʍൈɮࢊ
ʗɽ > ۼɮ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^ˣ̅Ə^˨˼Ə_˜ƪ
^˞ >_NDL^ULWL ^SDP ^EXUL _QDࠇ^QX@(୎ʲʆਣʱঘʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅ >_SDӔ@ (1)ǈখசǉ౨Ƒ౨ഒƑ_ˣ̅˝˓ >_SDQ
QLٓL@(౨௪)Ƒ_ˣ̅ˉʿ >_SDӔآL ࣞNL@(౨ٚ)Ƒ_ˣ̅˚ʷ
ˉ >_SDQWXآL@(౨௻)Ƒ_ˣ̅˝˓^ˉƏ^˘ʵ˰ƪƏ_ˀ
˷ƪ^ˇƏʴ_ˑ˽́ >_SDQQLٓL^آL ^WLPDࠇ _JMXࠇ^VD ުD_
WDUXZD@(౨௪ʆࠬԨ૴ʎɣɮʨʊʉʪɪ < ஆɾʪ
ɪ >)Ƒ (2)ǈখಢǉʶ_˓˝̅ˣ̅ >ުL_ٓLQLPSDӔ@(φ
௻౨)Ƒʸ_˼˞^Əˣ˾ƪ˻Əʶ_˓˝̅ˣ̅^Ə˜























_JDPD^ULNDࠇ _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ^NXȹHࠇ ED_ULVRࠇW^WD@(౨




ʱʃɮ < ஻ɮ >ǅʍձƑ_ʽ˕˘ʵ˝Əˣ̅^Əʸ_















SDӔ^NDNL _VXࠇ^ SLPPDࠇ _SDQ^QX ^SXQLQDࠇ ުD_WDULWL^ MD_










^ SD_QLED^ QDELުXWL֝XࣞٓLآL ND_VDPLWL^ ުX_WL^ED@(ϡ⾏ʍ




















̅ˀ >_EDӔJL@ ʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊ˅_˿ >NR_UR@(ɲ




^ʽƪƏ^˧˟ƪƏ_ʴ̅ˀ˻˻˞ >_EDӔJL^ آL ࣞ_NLWL^ ުX
_QX ުXL^QDࠇ NR_UR PDࠇVDӔ^NDࠇ ^֝XQHࠇ ުD_JLUDUDQX@(ˢ
̅ˀʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊ˅˿ʱ҉ɴʉɣʇ֩ঽʎ
ຄ่ɱʆɬʉɣ)Ƒ




^ VDQLMXࠇQX SL_UXED^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(౔ʍ౨ഒʎ࠱޶๑
ʍ੝೏ʱࣾɧʅɩɣʅɡʪ)Ƒ





















Əˉʿˢ >_SDӔJLUL^QDࠇ ^VDࠇ ުL_UL^ آL ࣞNLED@(˨˼ʿॷʍ
ષ஋ʊɩષʂ๕ʱ௬ʫʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˢ̅^ˁ >_EDӔ^NX@ǈ෠ǉЧੜƑມʞੜƑ˯ ˽˚ʾ˽ڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶˢ̅˅ (banco< Чੜ >) ɫ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ˻
^˜ƪƏˢ̅_˅ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə_
ˇƪ^˸̅Ə˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD _NLࠇ^










ɪ) ʍ_ˢ̅˂^ˢ˼ (˩˿˂˻˲) ʱݴ२ɶʅֳСɶ
ɾƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ˻ʿ˞Əˢ̅˂^ˢ˾ƪƏʿ_
˰˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX EDӔJX^EDUHࠇ





^˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔNXUD^VXQWL _VXQGX SDӔNXUDVDUD^
QX@(˰˨ˑᗦʱ຀഼ɼɥ < ʑʂɮʩ഼ɼɥ > ʇɸʪɫƐ
຀഼ɴʫʉɣ < ʑʂɮʩ഼ɴʫʉɣ >)Ƒ_˱ƪ^˞
ʽƪƏ_ˣ̅ˁ˻^ˉ˘ʵƏ˧_˓^˽Əʶ_˼˼ >_PLࠇ^
QXNDࠇ _SDӔNXUD^آL ࣞWL ֝Xࣞ_ٓL^UX ުL_ULUL@(ᗦʱ຀഼ɶʅถ
ʱ௬ʫʫ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅ˁ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ




















˥ˉʿ^Əˉ_ʿ^˼ >QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDӔNXUL^UXQGD










ުXQ^QHQX MX_PHࠇ SDӔNXUL^UXQWL _ުDࠇ^NL _EHࠇ^WL _MDWWX^آL










ʻƪ >MX_PHࠇ SDӔ^NXUL _QDࠇQ^ْRࠇ@(ѝʎగઠʊɶʅ <
ʑʂɮʩ഼ʂʅ > ɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞
Ə_ˣ̅^ˁ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PL_GXPX
^QX _SDӔ^NXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ࢗɫగઠʊɸʪ <
ʑʂɮʩ഼ʪ > ɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ˥
_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪ˻Ə_ˣ̅^ˁ˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުDLEXࠇ EL_NLGXPRࠇ^ PL_GX^PRࠇUD _SDӔ^NXUHࠇ
^PLVDPXQX@(ɡʲʉટʊʎƐࢗɪʨగઠʊɸʫʏ <
ʑʂɮʩ഼ʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏ^ˣ˿ƪ
˻Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˣ̅^ˁ˼ˢ >_ުXQ^QHࠇ ^SDURࠇUD _SDࠇ^
NX _SDӔ^NXULED@(ɡʍўʊѝɯʧʩʎƐ৹ɮగઠʊ
ɶʉɴɣ <ʑʂɮʩ഼ʫ >ʧ)Ƒ






PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^UXNDࠇ _PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NLWL ^
آLࠇ _ުDࠇآL^ ުL_URࠇW^WD@(޶֯ʍ෾ʊɳʞ < ब > ɫ௬ʪ
ʇƐᗦ < ෾ʍಓ > ʱ຀഼ɶʅ൒௫ʱˉˮݷʂʅ௬ʫʨ
ʫɾ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˣ̅ʽ˻^˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NXQWL _VXQGX SDӔNDUD^
QX@(ᗦʱ຀഼ɼɥʇɸʪɫƐ຀഼ɴʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˞










˶Ə_˜̅^ˢ̅˶ >_ZDࠇ EDӔJRࠇ^MD _QDP^EDӔMD@(؛ʍ
ಀ܎ʎѕಀɪ)Ƒ
_ˢ̅ˆƪ^˧˒ >_EDӔJRࠇ^֝XGD@ǈ෠ǉಀ܎މƑ˧ _˒ >֝X
_GD@(މ) ʇʡɣɥƑ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ
_ˢ̅ˆƪ^˧˒Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_ʽƪ˞^Ə˱_ˊ
ʹƪ^Ə˧_˲ˑ^˒ƪ >_SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ _EDӔJRࠇ^
֝XGD VXࣞ_NX^ULWLUX _NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ ֝X_PXWD^GDࠇ@(ዸᮜ







˻^˃ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >QD_ٓLQX PDࠇSXVXPDࠇ^ EDӔ_NRࠇ


















ED_NDࠇ^PXQXQX ^NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_JXWXQ^
QDUXӔ@(छʂॳʩʍࠥࠖɫᵿʂʅɣʪɪʨ௭ѕʉʪ
ީߚʡʆɬʪ)Ƒ_˺ʶ^˶ƪƏ˰_˜˰^˽Ə_ˢ̅ˊ̅



















ˉ^˽Ə^ʸ˨ʶƏ_˨ƪ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ VL ࣞ_NDLWRࠇ^ ުXEXL
EX_UDࠇQX SDӔآLNDӔآL^UX ^ުXEXL _EXࠇ@(ɼʍɲʇʎ෢ӂ
ʊʎӄɧʅɣʉɣƐʇɭʫʇɭʫʊʛʲʣʩʇӄ
ɧʅɣʪ)Ƒ
_ˣ̅ˉʿ >_SDӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉ౨ٚƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˣ̅ˉʿ^Əʽ_ʽ˼^ˋ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ SDӔآL ࣞNL^ NĖ_
NDUL^VX@(ɲʍީߚʎ౨ٚɪɪʪ)Ƒ
_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻^˼̅ >_SDӔ^ آL ࣞ_NLUD^ULӔ@ǈໞǉϏɶʱ
ೝɰʨʫʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏˑƪ^Ə˸_˱^˘ʵ
Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻˼^˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ WDࠇ^ MX_PL^WL _
SDӔ^ آL ࣞ_NLUDUL^ EXࠇ@(ɲʍ޶ʎઃʍѝʇٔʠʨ <Ϗɶ
ೝɰɴ > ʫʅɣʪ)Ƒ2ϏʱʃɪʫʪƑٔʠʨʫʪƑ
ʸ_˾ƪ^Əˢ_˼ʽ˱^˘ʵƏ_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻˼^Ə˨
ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_ULNDPL^WL _SDӔ^ آL ࣞ_NLUDUL^ EXࠇ@(ಊʎଞʉ
ɶʍ੝࠴ϕʞ <Әʫ⽸ >ʇೆїɴʫʅɣʪ)Ƒ





ʷ˘ʵƏʿ_˱^ˉ˃ƪ >_PHࠇPHࠇQX MDࠇ^QX _GRӔ^JXQDࠇ
PXࠇ_UX SDӔ^ آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWXWL NL_PL^آL ࣞNHࠇ@(෥෥ʍўʍ
ன׿ʊʎϏʱೝɰʅɩɮɲʇʇٔʠʅɡʪ)Ƒ˶_
˰^˧˱Əˉ_˘ʵ^Ə˶_˰^˞Ə^ʿƪ˜Ə_ˣ̅^Əˉ
ʿƏˉʷ_˅ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >MD_PD^֝XPL آL ࣞ_WL^ MD_PD^




̅Əˉ_˰^˼˘ʵƏʴ_˻ʿ˸ƪˇ^˞ >_QDࠇMDӔ^ آL ࣞ_WDࠇ
^ SDӔ آL_PD^ULWL ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(૫ԇɣʱɶɾʍʆƐ





˖ʻƪ >_EDQȹXࠇ^MD ުL_VDQDNLQDࠇ^UX _ުDWWD^UX SĖ_WX^











̅ >NĖ_ْXآLQQX EDQȹLQ^QDࠇ _PDLNDULQX^ آL ࣞ_ٓL^QX _NXࠇ
^WDӔ@(ʽ˖ʼ֩ʍݍॳՎʊϊӴʩʍ՘ছɫʣʂʅɬ
ɾʡʍɿ)Ƒ˜ _˓˞Əˢ̅ˊ^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_˖ʳ




^QHQDࠇP _EDQȹLQQX^ PL_GRࠇQ^ˤDQX _EXӔ@(ɡʍўʊ
ʡ଼໎Վ <ݍॳՎ >ʍࢗʍ޶ɫɣʪ)Ƒ
_ˣ̅^Əˋˁ̅ >_SDQ^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉɶʪɶ (Ϗ)ʱೝ
ɰʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˛̅^˂˜ƪƏ_ˣ̅^Əˋˁ̅ >





















̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_EDQ^VXURࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ND_








ʵƏʼƪ^˽ >PL_QD^NDQDࠇ ުD_JDPDPL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWL ^





























^NRࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآLUX QRࠇ_P^ SĖ_NDUL^UX ^PXQRࠇ VXࣞ_
NX^URࠇUX@(੝ۑʎטʩɫʌ < ಀࢠɫʌ > ʆѕʆʡ
كʂʅƐഐʎݴʨʫʪ)Ƒ_ˇʶ^˅ƪƏ_ˢ̅ː̅^ʾ
˝ˉƏˣ_ʽ^˾ƪ˘ʵ˽Əˉ_˱^˜ƪƏ_ˣ̅^˅ƪ
˕ˑ >_VDL^NRࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآL SĖ_ND^UHࠇWLUX آL_PL^QDࠇ
_SDӔ^NRࠇWWD@(੝ۑʎܿɶװʆਢʩʉɫʨඓ௚ʆ૰স
ʱϔɪʫɾ < ચɪʫɾ >)Ƒ_ˢ̅ː̅ʾ˝^˞Ə^ʴ
˽ʽƪƏ_ˇʶˁˉ˂^˚ƪƏ^˜˽̅ >_EDQȷRӔJDQL







ʽ_˼˩ˇ^˽ >_PDLNDULQX SDQ^WDࠇ PD_MD^QX ^WLࠇӔ ND_
ULSXVD^UX@(ϊӴʩʍ౵ਵɴ < ൿɶɴ > ʎ௹ʍࠬʡ
ࠜʩɾɣɯʨɣɿ)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ^˞Ə
_ˣ̅^ˑƏ˶_˾ƪ^̅˒Ə˲_˞ʽ̅^ʾʶƏ˜_˻̅







_NLࠇ^QX MX_GDQX SDQ^WDQDࠇ ^SĖWXȷDQX WX_PDULEHࠇ@(෼
ʍ߂ʍঢઐʊౡɫ߃ʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˞^Ə˶_ˇʶ^
˶ƪƏ˰_˜˰^˽Əˇ_ʽ˼˞Əˣ̅ˑ^˒ƪ >NX_QX
^ MD_VDL^MDࠇ PD_QDPD^UX VĖ_NDULQX SDQWD^GDࠇ@(ɲʍฐ








ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD ^SDQWDࠇ ED_WDUL







ˉʹƪƏ_ˑƪ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ EDQ
^WDࠇ _آLӔ^آLࠇ MD_URࠇ^UXƑZD_WDࠇ آLӔ^آHࠇ _WDࠇ^ MD_UDࠇW^WDࠇ@(ɲ
ʍऩʎඑ੷ʍঢॲʆɣʨʂɶʢʪƑ؛உʍঢॲʎ
ʈʉɾʆɶɾ < ઃʆɡʨʫɾ > ɪ)Ƒ_˫ƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ^˰˩ˋƏ˶_˽˞Əˢ̅^ˑƪƏ_ʶ
̅˞˲˻˩ˋ^˒ƪ >_EHࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX MD_
UXQX EDQ^WDࠇ _ުLQQXPXUDSXVX^GDࠇ@(ѼƧʎқౡԨ୷







PDQD ^SĖWXȷDQX WX_PDULEHࠇ@(෼ʍݍঢઐ೼ <˅ˌʺࢽ >
ʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ_ˇ̅ʾ˻^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰
˜Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >_VDӔJDUD^QX

























ʼƪ^˽ >_SDP^ED MD_PD^آL ࣞWLUX QDࠇ_ML^ SDQ GD_NLWL ުXࠇ^
1344
^ˣ̅Ə˒_ˁ̅










NMXࠇ^MDZD_SDQWD^VDࠇ _QDࠇQX^QX ުD_ْDࠇ^UDࠇ _SDQDWD^VD
^QDUXQْRࠇ@(ܩ௪ʎൿɶɮʉɣɫƐ෢௪ɪʨʎൿɶɮ
ʉʪɼɥɿ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ʶʿ̅Ə^˞




SDQWD^VDࠇ_SDQWD^VDUX ^SLPPDࠇ MD_UDEL^QX ^WLࠇӔ ND_UL
^SXࣞVDӔ@(ൿɶɣߢʎ޶֯ʍࠬʡࠜʩɾɣ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_ˣ̅ˑ^ˇƪ˾ƪ˻ƪƏ_ʶƪ^Ə˕ʔƪƏ^˰˛































_ˮƪ^˾ƪ >^MDPLWL _MRࠇJDUL EXࠇ^WL آL ࣞ_NLWL VRࠇ آLࠇ EHࠇWD











>ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLWL SDQ^WDUXQWL _VXQGX^ ުLN_ND_
SLW^ٓLӔ! SDQWDUDQ^VDࠇ@(ನළɶɣʡʍʱअʘʅਸ਼ʬ
ɥʇɸʪɫƐφۈʊਸ਼ʨʉɣɴ)Ƒ_ˣ̅^ˑ˼Ə_˜ƪ^
˞ >_SDQ^WDUL _QDࠇ^QX@(ਸ਼ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˲
˞˞^Ə˸_˓^ˁ˝Ə˜_˽ˑƪ^˽Ə_ˣ̅^ˑ˽Ə˩_
ˋ˞Əˆƪ^˻ƪƏ˜˾ƪ_˖ʻƪ >I_IDLPXQXQX^ MX
_ٓL^NXQL QD_UXWDࠇ^UX _SDQ^WDUX SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇ QDUHࠇ_
ْRࠇ@(अʘഐɫ൱ɪʊʉʂɾɪʨ <ɽ >ਸ਼ʪऩɫਵ
ɮʉʂɾʍɿʧ)Ƒ˰̅_˫ƪ˰Əˣ̅^ˑ˾ƪƏ^˱






̅ˑ˾ƪƏ^˜˼Ə_˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ ުLࠇˤDL^GDࠇWLUX ^
















Əʸ_ˁ˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDLWX^ آL ࣞ_NHࠇ VDPXWL








Əʴ_˘ƪƏ˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHP ^ELࠇWL
_SDQٓLNDQٓL^UX ުX_ERࠇ^UL _SLW^ٓLӔ ުD_WHࠇ QDࠇQ⊦ْRࠇ@(९
Քʱ߼ɥʝʆैʂʅɩʛʬɱʊɶɪ޻ɣࡰɴʫʉ
ɣ < ί߳ɫୣঔʫୣঔʫɿ >Ƒɡʇʎѕʡί߳ɫ
ʉɣʲʆɸʧ)Ƒ^˚ƪ˲˝̅Əʸ_˻̅˒^˲˝̅Ə
_ˣ̅˓ʽ̅^˓Əˉʷ_ʽ˼̅ >^WRࠇPXQLӔ ުX_UDQGD^
PXQLP _SDQٓLNDQ^ٓL Vw ࣞ_NDULӔ@(઺ܙڶʡЉڶ <ʼ˻




˓^˧˒Əˁ_ˢ˻˼^Ə˨ˑ˽ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _
MDࠇNDࠇ^ȹL _EDQٓL^֝XGDࠇ NX_EDUDUL^ EXWDUX@(঩گʎў
ඬʊฉމ <ಀણމ >ʎధʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
_ˣ̅˓˽̅ >_SDQٓLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʚʈɰʪ (҈ɰ
ʪ)ƑʎɹʫʪƑ˧_ˢ˼^ˉ˃ƪƏ^ˉ˜ƪƏ_ˣ̅˓
˽̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ˣ̅˓˻̅ˢ̅




̅^ˣˊ >_SDQٓLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(҈ɰʪɲʇ
ʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣ̅˓˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDQٓLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(҈ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˣ̅
˓˼ >_SDࠇ^NX _SDQٓLUL@(৹ɮ҈ɰʬ)Ƒ2ʎɹʫʪ (Ҥ
ʫʪ)Ƒɼʫʪ (ωʫʪ)Ƒ^ˑ˱˘ʵƏʴ_ˑ̅^ʽ
ƪƏ_ˣ̅˓˽̅ <_ˣ̅˓ˋ >>^WDPLWL ުD_WDӔ^NDࠇ _
SDQٓLUXӔ_SDQٓLVX!@(छ૰ɯʊ৘ʂʅ < ˑ׈ʠʅ >
َɾʉɣ <ஆʅʉɣ >ʇҤʫʪ)Ƒ
_ˣ̅˖ʳˋ̅ >_SDQْDVXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ 1ʚʈɮ (҈
ɮ)Ƒ˧ _ˢ˼^Əˉ˃ƪƏˉ_˜^ˢƏ_ˣ̅˖ʳˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏˣ̅˖ʳˇ˻˞ >֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇ آL_QD
^ED _SDQْDVXQWL VXQGX SDQْDVDUDQX@(ˉˢేʂʅɡʪ۳
ʱ҈ɲɥʇ <Ҥɼɥʇ >ɸʪɫƐ҈ɪʫ <Ҥɴʫ
> ʉɣ)Ƒ_ˣ̅˖ʳˉ˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Ə_ˣ̅˖
ʳˋ^Əˁ˚ʷ >_SDQْDآL MDV^VD ^PXQRࠇUD _SDQْDVX
^ NXࣞWX@(҈ɬαɣ < Ҥɶʣɸɣ > ഐɪʨ҈ɮ < Ҥ
ɸ > ɲʇ)Ƒ_ˣƪ^ˁ_ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX _SDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ҈ɰʏ < Ҥɺ





Əˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱ >_WLࠇ^MD _SDQْDVDQGRࠇ^آL JLW_WL
^ NĖ_VDPL@(ࠬʎൢɴʉɣʆƐɭʤʂʇଁʠ)Ƒ_ˣ̅
˖ʳˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_SDQْDآL^ PLVDNDࠇ _SDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(˭˛҈ɣʅʧ
ɰʫʏ҈ɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣ̅˖ʳˋ^Əˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >_SDQْDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(҈ɮɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˣ̅˖ʳˉ >^GXࠇآL _SDQْDآL@(߭
ഒʆ҈ɰ)Ƒ2ʎɹɸ (Ҥɸ)Ƒ_˘ʵƪ^˶Ə_ˣ̅˖





>آL_JXWXEXUL آLࠇEHࠇ^WL ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLSDQْDآLI_
IDLSDȷDNL! QDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅ < ީߚܣ








_˲^ˑ_˒ƪ >_SDQWD^VDQGD _SDQVVDࠇUDآL^ELUL _آHࠇ^WLUX _
VDࠇ^MXQ QX_PX^WD_GDࠇ@(ൿɶɣʍʆਣђɱ݈ʩʱɶʉ
ɫʨɩષʡϕʲɿʡʍɿʧ)Ƒ




_SDQVVX^UXآL _SDP^PDࠇ V_VXULWL ުXQWDࠇ QXࠇUL^ED@(ਣࣽ
ɬʆਣʱࣽɣʅࣣ <݈೧ >ʊࣣɫʩʉɴɣ)Ƒ
^ˣ̅Ə^˕ˋ̅ >^SDQ ^VVXӔ@ǈໞǉਣ᳤ʩʱɸʪƑ_ʿ̅




ʵƏ^ˣ̅Ə^˕ˉ < ʿ̅^˒̅Ə_ˉƪ > Ə˜_ʿƏ
˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >MD_UD^EHࠇ EX_QHࠇQX^ آL_EL ުXࠇQWL
^ SDӔ ^آآL_NLQ^GDӔ _آLࠇ! QD_NL MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(޶
֯ʎ൒ढʍگૻɣɸʪʇʅਣ᳤ɶʅ < ણઘਸ਼கʲ
ʆ >֓ɣʅƐࠬɫೝɰʨʫ <๜ॲʆɬ >ʉɣ)Ƒ
_ˣ̅˖̅ >_SDQْXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʚʈɰʪ (҈ɰʪ)Ƒ
ҤʫʪƑ˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏ_ˣ̅˓Ə˜
ƪ^˞ >֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇWDQQGX _SDQٓL QDࠇ^QX@(ేʂʅɩ
ɣɾɫ҈ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ˣ̅˖̅














԰ʝʉɣ > ʍ)Ɣ>MDࠇ@(ў)→ Ə >EDQWHࠇ@(Ѽɫў) ʇ
୎ᤛɶɾʡʍƑўਨʍࠖட޲ɫǄʮɫўǅʇɣɥ
ʇɬʎƐ_˫ƪ^˶ƪ >_EHࠇ^MDࠇ@(Ѽʨ < ടɬࠬʱ԰ʟ
>ʍўƐ٦ഐƐўଟ)ʇɣɥƑ^ˢƪ˶ƪ >^EDࠇMDࠇ@(߈
ڎऩʍў) ʎ٦ഐʱ޼ɸƑ_ˢ̅^˘ƪ̅Əʴ_ˇ˥̅








EDQGRࠇJDPLQX^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ ުLْDآL VXࣞ_NX^ULWLUX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ND
_ED^آL VXࣞ_NX^WD@(౨஧⽸ʍҬʎ౮ʆݴʂʅۇʱഊɣ
ಙɺʅɩɣɾ)Ƒ








_ˁ˻˻˞ƪ >_ުLWWX^NL _SDQWXNLQX^ SL_PDࠇQْDQ^ VXࣞ_
NXUDUDQXࠇ@(ʮɹɪφߢƐ౨ߢʍߢԨ < ѡ > ɴʡݴ
ʨʫʉɣʍɪ)Ƒʸ _˰ƪ^˶Ə_ˣ̅˚ʷʿ^ˉƪƏ_ˀ









SDQQLٓL^ SĖ_WDUDNX^NDࠇ ^WLPDࠇ _JMXࠇ^VD _ުLࠇUDUL^ZD@(౨
௪஝ɣɾʨࠬԨ૴ʎɣɮʨฅɧʪɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˣ

















QX ^ުDWX ^PLUHࠇWLUX ^EDQDࠇ ުD_JLUX@(૊ʍਣ঑ʱٵʉ
ɫʨᜮʎީӑɰʪʡʍɿ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ʴ˛ʷ >_SDQ^QX ^ުDGX@ǈໞǉɪɪʇ (ᦲ)Ƒ_
ˣ̅^˞Ə^ʴ˛ʷˉƏ_˧̅ˉʿ^ˢ >_SDQ^QX ^ުDGXآL
_֝XQآL ࣞNL^ED@(ɪɪʇ <ᦲ >ʆகʞʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əʸ_˚ʷ >_SDQ^QX ުX_WX@ǈໞǉਣёƑ_ˣ̅
^˞Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑƪ^ʽ˶ƪ >_SDQ











_ˉ˨^˞Ə^̅ˊƏ_˫ƪ >_SDQ^QX NXࣞ_آL^QDࠇ ުX_EX^ ުD
_آLEX^QX ^ުQȹL _EHࠇ@(ਣʍ۫ʊ੝ɬʉ࠲ʫഐ < ɩࡰ
๨ >ɫʆɬʅɣʪ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə˂_ˊ >_SDQ^QX JX_ȹL@ǈໞǉਣʍʝʠ (௧
ޭ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə˂_ˊ˞Ə˦˕^˓˘ʵƏ˶_˱^ˋˢ
̅ >_SDQ^QX JX_ȹLQX SLW^ٓLWL MD_PL^VXEDӔ@(ਣʍʝʠ
<௧ޭ >ɫʃʕʫʅ૽ʟʧ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰ >_SDQ^QX VD_UDࠇ^PD@ǈໞǉɮʪ
ʕɶ (᦭)ƑǄʎɭ (᝽) ʍࢬޒǅʍձƑ^ˣ̅Əʿ_˽
^ˑˁ˚ƪƏ_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰Əʶ_ˉ^˜Ə^ʿ˼
˘ʵƏ˶_˰^ˉƏ_˜ƪ^˞ >^SDӔ NL_UX^WDNXࣞWRࠇ _SDQ^










˼Ə˫ƪ >ުL_VRࠇ^QDࠇWL ^ުDEDLȷX _֝XӔNLWL SDQ^QXEDWD
_SLN^NLWL _SDP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(૞ԅ࠯ʩʆƐˤ˳ʼ
˝ʼ˅ˎʱகʲʆਣ຀ʱ࢝ʃɰ < ʚɫɶ > ʅƐਣ
ʎ࠲ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^˩˝ >_SDQ^QX ^SXQL@ ǈໞǉਣʍܤ (ʟɲ
ɥɹʌʍʚʌ <᝽ܤ >Ɛចܤ)Ƒ^ˉ˝ >^آLQL@(ˋ˟᝽)ʇ
ʡɣɥƑ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ_ˣ̅











>SD_PD^QDࠇ _SDQ^QX ^SHࠇQX ^ުDUX _JLӔ^آHࠇ WDࠇ_QQDࠇND^
QX ^NLࠇ EX_UHࠇ^UX@(݃ೕʊऩʍਣ঑ɫೝɣʅɣʪɪ
ʨʊʎઃɪɫ๨ʅɣɾʍɿʬɥ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə^ˬƪ
Ə˧_˲̅ >_SDQ^QX ^SHࠇ ֝X_PXӔ@(ਣ঑ʱகʟƑऩʍ
گʱૻɥƑ਴ऩʍछߛʱɸʪ)Ƒ2ਣʍଐঢƑ_ˣ̅^
˞Ə^ˬƪƏ^ʿ˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX ^
SHࠇ ^NLULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ਣʍଐঢʱࡓʂʅ૽ɮʅ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə_˸ƪ^˽ >_SDQ^QX _MXࠇ^UX@ ǈໞǉਣ޼ʍ຀
ʍʑɿ (᣹)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_˻ˣ̅^ˉƏʴ_˻^
˃ƪ˸̅˒Ə˶_˻˥^̅˳ƪ˶Ə_ˣ̅^˞Ə_˸ƪ^
˿ƪƏ^˸ƪƏʿ_ˉ^ˉˑ >PX_ND^آHࠇ ND_UDSDӔ^آL ުD_
























PDQDࠇ _QLӔ^JDL _ުRࠇ^UHࠇUX ND_ȹLNDȹL^QX _QLӔJDL^QX ^
EDPSDȹLUX _SXࠇUX^QDࠇWL _VRࠇ^UX@(ڰᅹڰᅹʆ՗Լɴ



















ˉ˽Ə˞_˰^ˉ˘ʵƏ^ˢˇ̅ < ˢ_ˇ^˲˚ʷ > Ə_
ˉ˕^ʿ˘ʵƏ_˰˕^ʔʳƏˉ_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ
QL_ٓL^QX _SDPSDӔ^آL ުQ_ȹL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NL ^








^˃ƪƏˣ_˻^˼ >^WLGDࠇ SDPSDӔ^آL ^WLUL _EXQGD MRࠇNRL
^ QD_UD^EDࠇUDUX SĖ_WD^NHࠇ SD_UD^UL@(ਸ਼๛ɫˣ̅ˣ̅ʇ
ࣆʩೝɰʅɣʪɪʨƐ฼ൣ <_฼ϾǅʍձƑګگޱߢ
ɳʬ >ܨʊʉʂʅɪʨ <ɽ >౔ʊʎۼɪʫʪ)Ƒ
^ˣ̅˦ˇ >^SDPSLVD@ǈ෠ǉਣ࠵ɪʨਣʍঢƑਣʍ۫
ɪʨਣʍ຀ʱ԰ʟƑǄਣƔഥǅʍձƑ^ˣ̅˦ˇˉƏ
ʸ_˲ʶ^ʿˉƏ_˧̅˦˽̅ >^SDPSLVDآL ުX_PXL^NL ࣞآL













^ˑ >_NMXࠇ^MD آL_JXWRࠇ SDPEXQ^GX _QDW^WD@(ܩ௪ʎƐީ










WD آL_JXWRࠇ^ WX_ȷX^PHࠇ VD_PXWL SDPEXӔ^آLࠇ _آLࠇWL^ آL ࣞ_WL
^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(๪ʝʫɾީߚʎ२ɶेɱ < ʇɷʠ > ʉ





ʳ̅ > Ə˜_˻^˞ >^ުDLQL ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _NMXࠇ^MD _
SDPEXQVVDࠇ^NXQْDQ_SDPEXӔآLJX^WXQْDQ! QD_UD




ˢʿƏ_ʶƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ ZD_WDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL

















ʽʶ^˼) Ə_ˁƪ^ˑ >_SDPEXP^PLٓHࠇUD _MDࠇ^ PX_GX^






SDPPDL^ VXࣞ_NRࠇULWL^ ުD_URࠇ^QD _آLP SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(࡝
















ʷƪ^ˉ >_S_DӔ^MDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL WXࠇ^آL@(౨ڗʱҟɰ
ʅ೿ʱ௬ʫʧ <૾ɺ >)Ƒ
^ˣ̅Ə_˺ƪ^˽̅ >^SDӔ _MRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉਣ (փ) ɫࠧ
ɮʉʪƑǄਣࠧʪǅʍձƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ
_ˉ̅˒ʶ^Əˣ̅Ə_˺ƪ^˽̅˒Əʴ_˻ʿ˂˼^ˇ








NDVDWX^ WL_ȹLULELࠇ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɩԼ <ڰᅹ >ɳʇʊ
˖ʽˇ
ޮ < ˱ᆃ ˅ࢗƑࢗ१जंࠖ >ʇટ१जंࠖ <᳤ࠬʩ೼
>ɫɩʨʫʪ)Ƒ




˰^ˉ˘ƪ˻Ə_˶ƪ^Əˣ˼ >^ELࠇ VD_PD^آL ࣞWHࠇUD _MDࠇ^
SDUL@(ैɣʱॽʝɶʅɪʨўʊՒʩʉɴɣ)Ƒ
^˥ƪ >^ELࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɣɯɴ (ᡟਈ)Ƒـ ʎࣴ೅ʊެɥƑ





>_SDLWD^QDࠇ _ELࠇ^MD ުL_EDӔآHӔ VDࠇUD^UX ުL_EXWD@(ॸ೅୷
ʊʎᡟʎࣾɧʉɪʂɾƑˇ ƪ˻ʱ <ɽ >ࣾɧɾ)Ƒ
^˥ƪ >^ELࠇ@ ǈ෠ǉ 1ʇɣ ( ˤᴓ)Ƒɪɰʑ < ٨ᴓ >ƑᙱƑ
Ǆुʣʩɾʪᴓ < ˤ > ʍࣣʊƯǅǆɪɱʬʔ௪՝Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑцܲʱຌʫɩʀʪϣुʱ࠷ɰʅƐ
˱_ˊ̅^˂˻ >PL_ȹLӔ^JXUD@(ुˑ̅ˁ) ʣ˱_ˊʽ˱
>PL_ȹLNDPL@(ु⽸) ʊຌɸ਍પƑ૰خต 10 ˍ̅˓
ʍ઱஋ʱ౨ഒʊӘʩƐছʱྷʩ౞ɣʅ๸๑ɶʅɣ
ɾƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_˥ƪ^˞Ə˶_˨^˼Ə_˜ƪ̅^ˢ
Ə˚ʷ_˼ʽʶ^˼ >_WDL^֝XࠇQD _ELࠇ^QX MD_EX^UL _QDࠇP^
ED WX_ULNDL^UL@(ੜ೿ʆᴓɫҋʫʅɶʝʂɾɪʨࠪ੎
ɧʉɴɣ)Ƒ2֎सʍۇƑુɭۇƑ
^˥ƪ >^ELࠇ@ǈ෠ǉ1ʧɳʫ (аʫ)Ƒɶʞ (঱ʞ)ƑǄ ʼа́ʶᘻƐ
ʼʺǅʍձɪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^ʽƪ
Ə^˥ƪƏˉ_ʿ^˽̅_˒ƪ >_NLP^PDࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ^
ELࠇ آL ࣞ_NL^UXQ_GDࠇ@(હഐʎࠬ௬ʫʱɶʉɣʇаʫ <঱
ʞ > ɫʃɮʧ)Ƒ2೜ࣲƑᘻʫƑ^˥ƪ̅^ˇ˥ƪ̅Ə


































>_VXࠇ^QX SL ࣞ_VX^WDࠇ WĖ_NX^ WXULQ WĖ_ND^EHࠇ _ުRࠇW^WD@(૞ɫ




^˦ƪ >^SLࠇ@ ǈ෠ǉᅀƑɩʉʨƑ_˦ƪ^Ə˩ˋ̅ >_SLࠇ
^ SXࣞVXӔ@(ᅀʱʑʪ < ൢʪ >)ƑǄFeuo firu.(ᅀʱൢ
ʪ) ൢᅀɸʪƑಆڶǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑǄᅀƐన
ಐຌƐђ೼ࡰՔซǅǆ໽ෑ຾᝟ᩗǇƑ_˦ƪ^Ə˕_ˇ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_SLࠇ^ V_VDࠇ^QX QD_UD^QX@(ᅀɫࡍɮʅ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ_˦ƪ^Ə˩








ƪ_ˉƪ^ʿƏ_ˉƪ/>ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NMXࠇQX SLࠇ^ED PXࠇ_WXࠇ^
EDࠇ _آLࠇ^ ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NXJDQLࠇ SLࠇ^ED QLࠇ_آLࠇ^NL _آLࠇ@(ʴƪˣ
ƪ˾ƪ < ɡɡয়६ʨɶɣ >Ɛܩ௪ʍ௪ʱՂʊɶ
ʅƐʴƪˣƪ˾ƪƏсװʍ௪ʱՂ৛ʊɶʅ)ǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ_ʿ˷ƪ^˞_˦ƪ^˶Ə^˞˓






˴ƪˋ̅ >^SLࠇ _PRࠇVXӔ@(Ѧʱഘɮ < ௿ʣɸ >)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˉ_ʿ˒^˃ƪƏˑ_ʽ^˻Ə˶_˽̅˒^Ə
ʽ_˰˓^˜ƪƏ_˦ƪ^˒˟ƪƏʿ_ˇ^ˏƪ˻̅ˉʹ
̅ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_NLGD^NHࠇ WĖ_ND^UD MD_UXQGD^ ND_PDٓL
^QDࠇ _SLࠇ^GDQHࠇ NL ࣞ_VD^VRࠇUDӔآHӔ@(ঈʎ˰˕˓ʎ൛ɿɪ
ʨƐ⾊ʊѦ࠱ʎঔʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ^˦ƪƏ^ˁƪ






ɾƑ_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽̅ >_SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXӔ@(Ѧߚ <
Ѧ > ɫࡰʪ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_˦ƪ^˶Ə_˜̅^
ːƪƏ̅_ˊ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _SLࠇ^MD _QDQ
^ȷRࠇ ުQ_ȹLUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎѦߚʎɡʝʩ՟ɬʉ
ɪʂɾ <ࡰʉɪʂɾ >)Ƒ






>PL_GRࠇQ^ˤDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ آL_EHࠇ^ آLQWDࠇQLUX





ʽƪ^ˉ˘ʵ˽Ə_ˁƪ^ˑ >_UMXࠇ^ NXࠇ ^SLPPDࠇ _SLࠇMD^











ˉƏʸ_ˌ˲ˑ >_WRࠇVD^ WXUX ^SLPPDࠇ _SLࠇMD^ QXLWL PX




































ਧʱʱ଒ʪʇɲʬʝʆ < චঽʊ > ϔ૗ʨʫʅۼɪ
ʫɾ)Ƒ
_˦ƪ^ʽƪ >_SLࠇ^NDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˉ ˴˧























ˢ˼̅ˀˇ^˽ˢ̅ >_SLࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNL _SLࠇMD^QX NX_
EDULӔJLVD^UXEDӔ@(Ӻ೿ɫऽɣʅƐӺɮʅ୰ɧɼɥɿ
ʮɣ)Ƒ_˦ƪ^ʽˊ̅Ə˧_ʽ^˼Ə_ʴƪ^˃ƪ˘ʵ˽
Əˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^NDȹLӔ ֝Xࣞ_














^́Ə^˜˽̅ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _SLࠇNLQX VXࠇ
^ZD ^QDUXӔ@(੝Ӻʍ՘ছʊ௬ʪʇӺՔɫֽɮʉʪ)Ƒ
_˦ƪʿ >_SLࠇNL@ǈ෠ǉʑɣɬ (ᦔᅃ)Ƒɧɲʑɣɬ (Χ
ᇡᦔᅃ)Ƒ_˪ʶʿ >_KHLNL@(ᦔᅃ) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰ
ʎƐ_ˤƪʿ >_oLࠇNL@(ᦔᅃ) ʇʡɣɥƑ_ˇ˕^˅ƪƏ
_˦ƪʿƏˏƪ^˽̅ >_VDN^NRࠇ _SLࠇNL VRࠇ^UXӔ@(ಝ࣭ʊ
ᦔᅃɴʫʪ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˦ƪʿƏˉƪ^˜ƪ






_˥ƪ^˂ >_ELࠇ^JX@ǈ෠ǉʒʲɳɩʡʅ (ಡگ೅)Ƒࣴ ೅Ƒ
ݍວʍࣴ೅ʇɶʅย௬ɴʫɾƑ_˥ƪˆƪ^Əʸ_ʿ^
˜ƪ˻Ə_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_ELࠇJRࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _NDLMRࠇW
^WD@(ಡگ೅ʎу௚ɪʨయʂʅɲʨʫɾ)ƑౡԨ୷ʆ
ʎ೩૾Ɛ_ˇƪ^˻ >_VDࠇ^UD@(ɣɯɴ <ᡟਈ >)ʇɣɥƑ





ƪ̅^ˉʹ̅ >_ELࠇJRࠇ^ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(˪
ˆʎѕʡ๑ୣ <ެɣன >ɫʉɪʂɾ)Ƒ
_˦ƪ^˂˚ʷ >_SLࠇ^JXWX@ǈ෠ǉѦߚƑѦݘƑǄʉʘʅफ़
ʊʑɳʇ < Ѧߚ > ׀ʫʋऩʡʉɶǅǆഞ෢චছ๑
ࡘǇƑ_˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ˲_ˑ^˼Ə_˨̅^˛ʷƏ^˲˘
ʵˣ˽Ə_˦ƪ˂˚ʷ^˞Əʸ_ˁ^˾ƪ˻ƪƏ˲ƪ_˽
Əˣʶ˽^Ə˜˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_QXآL ࣞ^ WXURࠇ
PX_WD^UL _EXQ^GX ^PXWLSDUX _SLࠇJXWX^QX ުX_NX^UHࠇUDࠇ

















˃ƪ >GX_NX^QX _ELࠇ^MRࠇWL JD_ȹL֝XࣞNXUDآL ࣞ^ WD ^NXࣞWRࠇ _ELࠇ























̅ >ND_PDٓL֝XࣞٓLQX SLࠇ^ȷDL _آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_QX^















^ʾ̅ːƪƏʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >^ELࠇVDEL آL ࣞ_NL^
آLPL WD_ERࠇUDQ^GRࠇآL ^GXࠇSDGD ^JDQȷRࠇ ުD_UD^آLPL WD_
ERࠇ^UL@(ֵߚ < ષࡢʍаʫ > ೝɰɴɺߖʨʉɣʆƐ
੄ <஧Ɣ౓ >ʎٞۗɡʨɶʠɮɿɴɣ <ߖʫ >)Ƒ
_˦ƪˈ^˧˓ >_SLࠇȷD^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʉɭɴ (ࢍ)Ƒఔ਽
ʀɭʮƑʞɭʮƑǄʗɾ (ઐ)Ɣۇǅʍ୎ᤛɪƑǄׯ













˅ƪ˕^ˑ >NL ࣞ_آLUX^QX _SLࠇ^ȷDUDQDࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED
^ آLPLWL _SLࠇ^ED ^آL ࣞNLWL WD_ED^NX ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ФԛʍѦ
ޒʊܗʞФਈʱսʠƐѦʱʃɰʅФਈʱ֋ʮʫɾ)Ƒ









_ˋ^ʽˑƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >_PDL^ VXࣞ_NX^URࠇ_UDP^ SXࣞ_VRࠇ
SLࠇȹLࠇQX ުLࠇ^MD _ުXPED^UX SXࣞ_VX^NĖWD ުӔ_NRࠇW^WD@(ബʱ





Ə_˦ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ ^ުLࠇ _SLࠇVw ࣞND^
VXQGD _SLࠇVw ࣞNDVDQ^ VXࣞNRࠇ _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(Ѧɫֽɣʇ
ɳ౽ʱࣅɫɸɪʨƐࣅɫɴʉɣʧɥʊѦʱϔɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇVw ࣞND^آL _QDࠇ^
QX@(ࣅɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_SLࠇVw ࣞND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣅɫɸɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇVw ࣞND^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ࣅɫɺʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪƏ˦
ƪˉʷʽ^ˉ >ުP_PHࠇPDࠇ SLࠇVw ࣞND^آL@(ࢭɶʎࣅɫɺ)Ƒ
^˦ƪƏ^ˉʷˁ̅ >^SLࠇ ^VXࣞNXӔ@ǈໞǉൢѦɸʪƑǄѦƔ
ೝɮǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˻^˥̅Ə^˦ƪƏ˲_ˑˢ
^ˋʽƪƏ^˦ƪƏˉʷˁ̅_˒ƪ >MD_UD^ELP ^SLࠇ PX_
WDED^VXNDࠇ ^SLࠇ VL ࣞNXQ_GDࠇ@(޶֯ʊѦʱɣɷʨɺʪ <
ʶˊ
໪ʨɺʪ >ʇൢѦɸʪ <Ѧʱೝɰʪ >ɽ)Ƒ








_PLࠇNRࠇMDࠇ^MD _SLࠇآL ࣞNLުLࠇED^UX I_IDࠇVRࠇW^WD@(ঈʎ޶֯ʍ
ɩʠɵʠʊʎƐݸญʍࣅɱ౽ʱअʘɴɺʨʫɾ)Ƒ
_˦ƪˉʿ^ʽˈ >_SLࠇآL ࣞNL^NDȷD@ ǈ෠ǉࣅɱೝɮࡍɣƑ
ɳ౽ʣࠓഐɫࣅɱೝɮݣʊౙɸʪࡍՔƑ_˦ƪˉ
ʿʽˈ^˞Ə_ˋ̅˒^Əʽ_˰˓˞Ə˦ƪ^˶Ə˦_ʿ
^ˢ >_SLࠇآL ࣞNLNDȷD^QX _VXQGD^ ND_PDٓLQX SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^
ED@(ࣅɱೝɮࡍɣɫɸʪʍʆƐ⾊ʍѦʎϔɬࡰɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ





SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ _ުLࠇ^MD _SLࠇآNL^UXQGD ֝Xࣞ_NLNDED^VXࣞNDࠇ ުX
_NLUXNDࠇQL^آL ުP_EXآLED^UX _SLࠇآL ࣞNLUD^QX@(ɡʲʝʩѦ
ʱ௿ʣɸʇɳ౽ʎࣅɱʪɪʨƐഔɬɲʛʫɾʨᓦ
Ѧɿɰʆࣶɶɾʚɥɫࣅɱʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Ə_˦ƪ
^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^MD _SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ɳ౽ʎࣅɱ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˜˥˜ƪƏ_˦ƪˉʿ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ QDELQDࠇ _SLࠇآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʍௗʆʎࣅɱʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˦ƪˉʿ^






SXWXNL^ED ުX_JD^PL _ުRࠇ^UHࠇWL _SLࠇ^ȹLPL آL_UDURࠇ^UHࠇ SXࣞ













_˦ƪ^ˋ >_SLࠇ^VX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ૭ʍ෠Ƒˤ˺˛˼Ƒ_˦
˷ƪ >_SMXࠇ@ ʇ෦ɮɲʇɪʨʍ෡෠ʆɡʬɥƑ^ʸ





ʽ˲^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^KRLGDࠇMDPD ުD_JLWL
^ MXࠇ _SLࠇ^VX Vw ࣞ_NDPX^WDӔ@(޶֯ʍܨʎƐࢬ૭േӁʍީ
ӑɰʱݴʂʅ < ࣣɱʅƑ॔ɧೝɰʅ >Ɛʧɮˤ˺
˛˼ʱേӁɶɾʡʍʆɡʪ)Ƒ













ƪ˻˞ >_ELࠇSXࣞVX^WRࠇ _ELࠇVXࣞNX^UDL _آHࠇ^WL ުD_UDӔ^NDࠇ ND






ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >^GXNX WD_PX^QX ުL_ELWL SLࠇ^QX _VXࠇ^
ZDNDࠇ _ުLࠇ^MD _SLࠇ^VXࣞNXQGD _SLࠇVw ࣞNDӑ^MRࠇQL _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL
^ED@(ɡʲʝʩडʱɮʘʅѦɫֽɣʇ౽ʎࣅɱೝɮ
ɪʨƐࣅɱೝɪʉɣʧɥʊƐ⾊ʍѦʱϔɰʧ)Ƒ_˦
ƪ^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ࣅɱೝɣʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˦ƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^VXࣞNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣅɱೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˉ˃ƪ









EX^VXNDࠇ _SLVw ࣞND^QX@(ᓦѦʆ ˲ࣶɸʇࣅɱʉɣ)Ƒ_˦ƪ
^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ࣅɱʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˦ƪ^ˋˁƏ^˦̅˰ƪƏˢ_ˇ̅^ˣƪƏʽ_ˢ^ˉ˘
ʵƏ˧_ˑƪƏ˧ʶ˺ƪ˕^ˑ >_SLࠇ^VXࣞNX ^SLPPDࠇ ED_
VDP^SDࠇ ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLMRࠇW^WD@(ࣅɱʪߢʎచࣔ
ʍ๕ʱಙɺʅҬʱɴʫɾ)Ƒ_˦ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲


































^ʽƏ_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLPPDࠇ ުL_UDPXWL
^QDࠇ _SLࠇWDL^QX MD_PDVw ࣞ^ ND _ުRࠇW^WDӔ@(঩ߢ઺ <঩फ़ʍ
ߢ >ʎॸ೅ʊഢ੘ɫ੪ޗɩʨʫɾ)Ƒ
^˦ƪƏ_ˑˋˁ̅ >^SLࠇ _WDVXࣞNXӔ@ ǈໞǉѦʱഘɬʃ
ɰʪƑ^˦ƪƏ_ˑˉʿ˘ʵ^ƏʶƪƏˢ_ʽˉ >^SLࠇ _






^˦ƪƏ^ˁƪ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >_SLࠇ^GDQL NL ࣞ_VD^
آL ࣞWLUX WX_QDURࠇ^UD ^SLࠇ ^NXࠇQWL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(Ѧ࠱ʱঔʨ
ɶʅƐືɪʨѦʱฅɩɥʇ < ںɩɥ > ʇɶʅɣʪ
ʲɿʧ)Ƒ






^˞Ə˱_˻˼^ˑ̅˖ʻƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^URࠇ SĖ_NDQX^
PDLQDࠇ ^MXࠇ _SLࠇGDPD^QX PL_UDUL^WDQْRࠇ@(ছݝʩʍญ
ʊʎƐൎʍৈʊʧɮդѦɫʧɮٵʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
2ಆ࣌Ƒਂࠬʱఙʪڊ๕Ƒ_˦ƪ^˒˰Ə_ʸ̅ˈƪ >_












SLࠇGDPXٓL^QX ^ުDӔ@(ࢼʍडʎѦൃʀɫວɣ < Ѧ࠱
ɫ૫ߡʀɸʪ >)Ƒ
^˥ƪƏˑ_˼^˽̅ >^ELࠇ WD_UL^UXӔ@ ǈໞǉैɣʃʕʫ
ʪƑଵैɸʪƑ^˥ƪƏˑ_˼˻̅^˛ƪˉ˽Əˇ_˃
ƪ^Ə˞˲Ə^˥ƪƏ_ˑ˼^˽̅˃̅Ə˞˲Ə˩_ˋ˞
^Ə˰˜ƪƏ˨_˻ƪ <_˨́ƪ >>^ELࠇ WD_ULUDQ^GRࠇآLUX









ˉƏˉ_ʿ^˼ >^ELࠇWDUXӔNHQ QX_PX^QD_ْRࠇ^ ELࠇWD_UDӔ^










_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@ ǈ෠ǉ (ॐ) φʃƑ_˦ƪ^˓Ə˧_ˑ
ƪ˓Ə˱ƪ˓Ə˸ƪ˓^Əʶ_˓^˓Ə_˲ƪ˓^Ə˜_
˜^˓Ə_˶ƪ˓^Əˁ_ˁ˞^˓Ə_˚ʷƪƏ˘ʵ˽^Ə
˸_˴ƪ˕ˑ^˽ >_SLࠇ^ٓL ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓL MXࠇٓL^ ުL_ٓL^ٓL _
























˜ƪƏˉ_˱^Əˉ_ʿ^˼ˢ >ND_EHࠇ^ WX_ULMDV^VDࠇ ^MRࠇQL _



















_NX^QX _SLࠇVVDࠇ^WL _ުXLSDUDآL ࣞ^ WD@(ɡʝʩʊʡᅀɫࡍɣ
ʍʆૻʂ഍ʂɾ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˦ƪ˕ˇƪ^Ə˜˼ˁ




















ɣ඄ʣେᴍ඄ (ɩɥɳ < ጯ >) ʉʈɫࡥສʆɾʮ
ʟ < ኷ʟ > ɴʝƑɶʉɥɴʝƑ_˥ƪ˕ˑ˥ƪ˕
ˑ^ˉƏ_ʴʶ^˅ƪƏ˰_ʾ˽̅˒Əˑ̅^˂˜ƪƏʸ
_ʿˢ^Əʶ_˾ƪ^˘ʵ˽Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ˲^ˑ >_
ELࠇWWDELࠇWWD^آL _ުDL^NRࠇ PD_JDUXQGD WDӔ^JXQDࠇ ުX_NLED
^ ުL_UHࠇ^WLUX PL_ȹHࠇ^ NĖ_WDPX^WD@(ʥɴʥɴʇେᴍ඄












_˖ʻƪ^ˉ)>_SLࠇ^WXUXQDࠇ ުX_NLUX^ ުL_ULWL^ PXWL ^NLࠇ SL_
ED^ٓLQD ުX_ْD^آLުX_ْRࠇ^آL@(Ѧࠪʩ <࡝ఉ >ʊᓦѦ
ʱ௬ʫʅߡʂʅɬʅƐѦ౗ʊζɶʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ˜ƪˇʿ >_SLࠇQDࠇVDNL@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ˶_







^QDEDࠇ _ELࠇ^QDEDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ʼʼˢʶ˞˥́ʊॲ
ɧʪɬʍɲ <ੱ >ʎவੱʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ













ʻƪ >_ުXLEDUXQX^ MD_GDP^EXUHSLࠇQX V_VXQDQ^QX ުX_
NX^UXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VXْRࠇ@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅ
















ƪ˕ˑ >_EDQ^WDQX ^ުDٓDࠇ _EDL^MRࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHࠇUD
_SLࠇQXࠇUXED^ آL_PHࠇ^WL _SDL^WDࠇ _VDࠇURࠇW^WD@(߈ʍ೫ <Ѽ
ɫўʍ೫ > ʎ߈ʱ޶֯ʍߢɪʨʶ˒˧˝ < ˇˢ
˝ >ʍឹࣦʱɴɺʅॸ೅ <௜ઐ >ʗໞʫʅۼɪʫ
ɾ)Ƒ
_˦ƪ^˞Əʶ_ʿ˨˽ >_SLࠇ^QX ުL_NLEXUX@ ǈໞǉѦʍ
।ɣƑѦ।ɫֽɣɲʇƑ_˦ƪ^˞Əʶ_ʿ˨˽˞Ə
ˋƪ́^˞Əʽ_˰˓˞^ƏˋˢƪƏˣ_˻˻^˞ >_SLࠇ^


























^˜˽̅ >_SLࠇQXNX^PL ^PLVDNDࠇ _SLࠇQXNX^PX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(Ѧʊஆɾʂʅ੄ʱяʠʅວɰʫʏ੄ʱяʠ
ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˦ƪ˞ˁ^˳ƪƏ^˱





_˦ƪ˞^Əˉ_ˑƪ^˰ >_SLࠇQX^ آL ࣞ_WDࠇ^PD@ǈໞǉʑʉɴ
ɬƑϚҿƑࢗϚʍࢬটƑǄոট์߅ԓڶࢴ϶ոট (ಐ
௎ܺՆ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ










Ə^˚ʷ˼˘ʵƏ^˦ƪƏ˦_ʿ^ˢ >^GXNX _SLࠇ^QX _WLࠇ^
QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ NX_EL^ MD_NXӑ^MXࠇ V_VDPED^ ުP_EHࠇPD









Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ _SLࠇ^QX SĖ_WDUDQX
^ WX_EL^NXࠇQGD ND_ȹLVVRࠇPDQX MDࠇ^MD PL_ȹHࠇ^ NĖ_NLWXࠇ^
آL EX_WD⊦GDࠇ@(Ѧߚɫ՟ɬʪʇѦʍചɫಞʕɪʨƐ೿
ђʍўʎुʱӑɰ૾ɶʅɣɾʧ)Ƒ







^˺ƪ >ND_PDٓL֝XࣞٓLQX SLࠇ^QX _EDP^PDࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^
MRࠇ@(⾊ۇʍඍѦ๑ु <Ѧʍಀ >ʎൾʫʪʉʧ)Ƒ
_˥ƪˢ^ʿ >_ELࠇED^NL@ ǈ෠ǉၛୗƑʗʈ < ౩ୗ > ʱ
ୗɮɲʇƑ_˥ƪˢ^ʿƏ_ˋ̅^˃̅Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱





_˥^ˢƑʴ_ˋ^ʽƪƏ_˥ƪˢʽ^˞ >^֝XQDL _VXࠇ^NDࠇ _
ELࠇ^EDNXQGD ֝X_QDEX^QX ND_ȷD^ ND_EL^EDƑުD_VX^NDࠇ
_ELࠇEDND^QX@(ঽैɣɸʪʇၛୗɸʪ < ɧɹɮ > ɪ
ʨƐʞɪʲ <׳௻൒ >ʍ௥ɣʱၕɭʉɴɣƑɼɥɶ
ɾʨၛୗ <ɧɹɪʉɣ >ɶʉɣ)Ƒ_˥ƪ^ˢʿƏ_˜
ƪ^˞ >_ELࠇ^EDNL _QDࠇ^QX@(ၛୗɶʅ < ɧɹɣʅ > ɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˥ƪ^ˢˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ELࠇ^EDNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ၛୗɸʪ <ɧɹɮ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ_
˥ƪˢ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ELࠇED^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ၛ
ୗɸʫʏ <ɧɹɰʏ >ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˥ƪ^
ˢʿ >_SDࠇ^NX _ELࠇ^EDNL@(৹ɮၛୗɶʉɴɣ <ɧɹɰ
>)Ƒ_˥ƪ^ˢˁƏ_ˀ̅^ˉʹƪƏ_ˇƪ˻˰ʿƏ˸̅
^˜ƪ >_ELࠇ^EDNX _JLӔ^آHࠇ _VDࠇUDPDNL MXQ^QDࠇ@(ၛୗɸ








ˇ^˱Ə^˚ʷ˼Ə^ˁƪˢ >ND_PDٓHࠇUD SLࠇ^SDVDӔآL ުX



























ȹL_NLQX^ آL_PDX^NDࠇ ^ELࠇELࠇآL ^ުXNDࠇ ުD_JLVRࠇW^WD@(ʽ˖








Ə˨ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IDLPXQXWLQ QDࠇ^PXWL _
SLࠇSLࠇNDࠇ^NDࠇ آLࠇUX^ NX_UDآL EXWD@(ࡊ঩گʎअʘʪʡ
ʍʇʅʉɮƐ೗൷ʍʈʲଞʆ൑ʨɶʅɣɾ)Ƒ
_˥ƪ˥ƪ^ˉ >_ELࠇELࠇ^آL@ ǈഃǉ 1ʒʤɥʒʤɥƑ೿ɫ
ֽɮऽɮɴʝƑլёڶƑ_˥ƪ˥ƪ^ˉƏ˝_ˉʽˊ
˞^Ə˧ʿ˘ʵƏ_˦ƪ˶^˞Ə˜_˻^˞ >_ELࠇELࠇ^آL QL





ˋ⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QL_EL EHࠇQ^GX ^ZDࠇ _ELࠇELࠇ^آL
_آLࠇ^ED MX_EL^ I_IDLVX⊦ْRࠇ@(ɲʍ޶ʎऎʅɣʪʲɿɫƐ



















ɮʑʪ <ൢʪ >ࠖƑǄൢᅀƐనಐຌ <ʑʪ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ_˦ƪ˩ˉ^˲˞ >_SLࠇSXࣞآL^PXQX@(ᅀ
ൢʩ୫) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˦ƪ˩ˇƪƏ˶_˽̅
˒^Əʽ_˰ƪ^Əˣ_˻^ˉ >ުX_UHࠇ^ SLࠇSXVDࠇ MD_UXGD^ ND
_PDࠇ^ SD_UD^آL@(ಊʎᅀൢɬɿɪʨƐɡʂʀʗۼɪɺ
<ٹʫ >)Ƒ
_˦ƪ^˧ˉ >_SLࠇ^֝XࣞآL@ ǈ෠ǉٓ୐Ƒ௟രƑ˧_ˉ >֝Xࣞ_
آL@(ٓ୐)ʇʡɣɥƑǄƯɪʈɪʈɶɮരʱʃɰǅǆڅ











˽Əʽƪˏƪ˕^ˑ >ުL_JDࠇ MXآL ࣞ^ NLآLGDUXQDࠇ QD_UDELWL
֝XVw ࣞNDEXNDUD SLࠇ^SXࣞآL _آLࠇWLUX NDࠇVRࠇW^WD@(Ϡਧʎˋˋ
ʿʍ
ˋ˒˾












˱̅˻Ə̅_ˈ^ˉˢ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ SX_ULPXQX^ MD_UXQGD
^ NĖ_WD^PLQUD آL ࣞ_NLWL^ NĖ_WD^PLQUD ުQ_ȷD^آLED@(ैʂ഍





ʿ˽˜^˒ƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇMD _SLࠇ^SXVXLQX _EXӔ^JHࠇ ުD_
UL^UX ^EXࠇED _EDآL ࣞNLUXQD^GDࠇ@(ɡʍўʊʎφ௪ʍީߚ
ʍюձɫɡʪɪʨൾʫʪʉʧ)Ƒ
_˦ƪ^Ə˩ˋ̅ >_SLࠇ^ SXࣞVXӔ@ ǈໞǉᅀʱʑʪ < ൢʪ
>Ƒ˕_ˇ˼^˦ƪƏ^˩ˋ̅ >V_VDUL^SLࠇ ^SXVXӔ@(ಝ࣭
ʊࡍɣᅀʱʑʪ)Ƒ^ʸ̅Ə˕_ʔƪˑƪ˽Əˇ˕^˅
ƪƏ_˦ƪ^Ə˩ˋ_˖ʻƪ >^ުXӔ I_IXࠇWDࠇUX VDN^NRࠇ _SLࠇ
^ SXࣞVX_ْRࠇ@(όʱअʘɾʍʆƐʧɮᅀʱൢʪʍɿʧ)Ƒ
˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ^˦ƪƏ˩_ˋ^˜_˒ƪ >SXࣞ_















^EXUX ^WRQUDࠇ ^֝XQHࠇ _SHࠇUDVDUD^QX@(ఔசɫݛɰޚʪ
ࢊɪʨʎƐࡎʎ৾ɭɣʫʨʫʉɣ)Ƒ˶_˒̅^˨˾
˦ƪ˞Ə_˦ƪ^˨˾ƪ˻ƪƏ^ʸ˃ƪƏ̅_ˊ˻˻^







QX ^NĖWDٓLQL _ުDࠇUDP EXUL^ED@(وɫʏɾʃɣʅਓɭ
ງʅʪʧɥʊ < Ѧகʞೝɰوʍʧɥʊ > ඁʫʪʉ
ʧ <ඁʫɹʊ֟ʫʧ >)Ƒ
_˦ƪ˰ >_SLࠇPD@ǈ෠ǉɧʨ (ᮿ)Ƒ_˦˷ƪ˰ >_SMXࠇPD@(ɧ
ʨ <ᮿ >)ʇʡɣɥƑʽ _˖˞Ə˦ƪ˰ƪ^Əˣ_ˑ^˃
ƪƏʽ_ˑ^˱Ə_ˀƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ^˜ˉˢ
>NĖ_ْXQX SLࠇPDࠇ^ SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL _JLࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^
NRL ^QDآLED@(ʽ˖ʼʍᮿʎ౔ʊઈɣʆۼʂʅƐ౔ʍ
ಘʣɶʊɶʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞Ə˦ƪ˰ƪ^Ə˚ʷ




ˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_UHࠇ SLࠇPDNDࠇ^ MD_UXQGD
^ ުX_ULPPDࠇ^ NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL_PLUDUDQX@(ಊʎ၌ਟ
ߡʀɿɪʨƐಊʊʎɲʍީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˰ʿ >_SLࠇPDNL@ ǈ෠ǉ၌ਟƑ၌ਟԇࠖ (an asth-
matic)Ƒǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_˦ƪ˰ʿ˞^Əʸ_ˁ^





˲ʶ^˖ʳƪ̅ >_SLࠇPDNL^ NĖ_NDUL^ SXࣞVRࠇ _SLࠇPDNLQX^
ުX_NX^UXNDࠇ ^ުLNHࠇ MX_ELWL^ ުLNL _آLࠇPDࠇNL ުRࠇ^UXQGD NL
_PXL^ْDࠇӔ@(၌ਟԇࠖʎౙݴɫ՟ɲʪʇਟʱ֋ɣܦ
ʲʆƐਟʱɶٟʌʅɩʨʫʪʍʆՔʍவɿ)Ƒ
_˦ƪ˰ʿƏˉƪ˩ˋ >_SLࠇPDNL آLࠇSXVX@ ǈ෠ǉ၌ਟ




՟ɬʪ <၌ਟɸʪ >Ƒ˝ _ˉʽˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ_˦


















^NRࠇ _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _SLࠇPDٓLNDX^ آL ࣞNL WĖ_WRࠇW^WDӔ@(ญ
઺ࣄ܉ʱɴʫʪߢʎ௪੊ʀস܉ʱഘɪʫɾ)Ƒ
^˦ƪƏ_˲ʶ˽̅ >^SLࠇ _PXLUXӔ@ ǈໞǉѦɫ௿ɧʪƑ
ˇ_˼ˑ˲˞Ə˴ƪˋ^ʽƪƏʶ˕_˃̅Ə˦ƪ^˶
Ə˲_ʶ˽̅ >VD_ULWDPXQX PRࠇVX^NDࠇ ުLN_NHP SLࠇ^MD _
PXLUXӔ@(ڙʫɾडʱ௿ʣɸʇƐѦʎಝ࣭ʊʧɮ௿
ɧʪ)Ƒ_˦ƪ^˶Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_˲ʶ˻˞ >_SLࠇ
^MD ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _PXLUDQX@(Ѧʎɮɸʕʂ < ᓟ > ʅ
௿ɧʉɣ)Ƒ
_˥ƪ^˲ˋ >_ELࠇ^PXVX@ ǈ෠ǉɣ (ᡟ) ʍ⽷Ƒˣ_˒^˲
ˏƪƏ_ˑʶ˄ƪ^˶Ə^˥ƪ˲ˋƏ_˶˕ˑ >SD_GD^











ˑ >PX_ND^آHࠇ ֝X_MX^ QDUXNDࠇ SD_PD^QDࠇWL _WDӑMDNL آLࠇ^














آL _SDL^WDࠇ _WRࠇVD^ WXULӔ _ުRࠇW^WD@(ౡԨʍऩʎ௪Ւʩ <











_ʔƪ˜^˺ƪ >_PLӔ^JXUXQDࠇQ ^QDEDQDࠇP _ELࠇ^PXQRࠇ
ުD_UL^EXࠇED ުD_WLӔJDࠇUDP^ PXQRࠇ I_IXࠇQD^MRࠇ@(ɬɮʨ




̅ˢ̅^ˉƏ^˦ƪƏ˴ƪˋ̅ >_EDPEDӔ^آL ^SLࠇ _PRࠇ
VXӔ@(।ɣʧɮѦʱ௿ʣɸ <ഘɮ >)Ƒ_˦ƪ^˶Ə_ˢ
̅ˢ̅^ˉƏ_˴ƪˉ >_SLࠇ^MD _EDPEDӔ^آL _PRࠇآL@(Ѧʎ






^QX _SLࠇ^MDࠇ NXࣞ_WXNHQ^WX _NDXUL EXࠇ^ ުL_ȷXQ^ NX_ED^ULWL












>VD_QLӔNHࠇUL oLࠇMDoLࠇMD^آL EX_GDNNDUHࠇ^WL _SDW^WDMDࠇ@(Մ





ƪ >_NMXࠇ^MD SLࠇ_MDSLࠇMD^آL _EXࠇED NLP^PDࠇ ND_VDEL^ NL ࣞ_









oLࠇMD^KRࠇWL MD_JXLED^ ުL_UHࠇ^WLUX _NLࠇ^MD ED_NRࠇW^WD@(ˤƪ
˶˭ƪƐˤƪ˶˭ƪʇӑɰॶʱӑɰʅ < ௬ʫʅ >
෼ݦʎᴒɪʫɾ)Ƒ
_˦ƪ˶^˲ʶˇ̅ >_SLࠇ^MDPXLVDӔ@ǈحǉӺɫʩʆɡʪƑ












ƪƏʾƪ^˼Ə_ʼƪ^˽ >_oLࠇMDMXL^VD _oLࠇMDMXL^VD _آHࠇ^WL
EX_GXUXآLӔNDࠇ JDࠇ^UL _ުRࠇ^UX@(ˤƪ˶˸ʶˇƐˤƪ˶




Ǆɴǅʍ >V@ ɫۇҬѓɶʅ >آ@ ʇʉʩƐ੺๮ɶɾٗ
ѢƐǄɡʩ (อʩ)ǅɫ૰খڶԆʍ >SLࠇ@ ʊђখɶʅƐ
>SLࠇآDࠇӔ@ Ə→Ə >SLࠇMDӔ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_
ʿ˷ƪ^˶Ə_˦ƪ^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪ
























>_SLࠇ^MRࠇ _آHࠇ^WLUX ުX_QXSLࠇQX^ NX_UDآLJDWDED آLࠇEXࠇ@(௪
ڥɣ < ௪ใ > ʱɶʅ < ɽ > ਬʍ௪൑ʨɶʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ_˦ƪ^˺ƪƏ_ˉƪƏ˩ˋ^Əˑ_˜^˱Ə^ˁƪ




ʷƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^GXࠇ _ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^
QX@(੄ɫᖇɮʅԀʨʉɣ)Ƒ˥ _˿ƪˇ^˞Ə^ˉ˽Ə˰
_˰˽^ʽƪƏ_˥ƪ^˺ƪ̅˛ʷƏ˱_ˊ^ˉƏʴ_˻ʸ^
ʽƪƏ_˥ƪ˺ƪ˜ƪ^˞ >EL_URࠇVD^QX ^آLUX PD_PDUX
^NDࠇ _ELࠇ^MRࠇQGX PL_ȹL^آL ުD_UDX^NDࠇ _ELࠇMRࠇQDࠇ^QX@(ˁ
́ˌʶ˴ʍࡡɫ੄ʊೝɮ < ୙ʨʫʪ > ʇᖇɣɫƐ
ुʆরɥʇᖇɮʉɣ)Ƒ_˥ƪ^˺ƪƏ^˜˼ˁƪ̅ >
_ELࠇ^MRࠇ ^QDULNXࠇӔ@(ᖇɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˥ƪ^˺ƪƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ELࠇ^MRࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᖇɣɲʇ










آL ࣞNL WD_UDࠇӔ ˤD^ MD_UXQGD ELࠇ^UDࠇ ^QDULWL PD_QDPDࠇ^NLӔ
ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(ٚਣʨɹʆॲʝʫɾ޶ɿɪʨƐೊ
ࠧʊʉʂʅƐܩɿʊ < ܩʝʆʡ > ൈɮɲʇɫʆɬ






Ə_˜ƪ^˞ >آL ࣞNL WD_UDࠇӔ ˤDࠇ ELࠇ^UDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_
QX^ I_IDࠇ^ QRࠇ_P ELࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ٚਣʨɹʍ޶ʎೊࠧ
ʆɡʪʇടɣɾɫƐɲʍ޶ʎʀʂʇʡೊࠧʆʎʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˥ƪ˻ƪ^˞Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >
^GXNX _ELࠇUDࠇ^QX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡೊࠧʉ
ʍʆѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˥ƪ^˻ƪƏ^˜˼




>^ުDLQL _ELࠇ^UDࠇUHࠇUDࠇ PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(ɡʲʉʊೊ
ࠧɿʂɾʨѕ࢈ʗʡۼɪʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˻^ˋ̅ >_SLࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ໂʣɸƑʴ_˓˸
ƪ^˶Ə_˦ƪ˻^ˉ˘ƪ˻Ə˶_˻˥̅^˰ƪƏ˞_˰




SLࠇUD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX _SLࠇUDVDQ^WDQWLP ^PLVDQْRࠇ@(ɩ
ષʎໂʣɼɥʇપɣʅɡʪɫƐໂʣɴʉɮʅʡວ
ɣɼɥɿ)Ƒ_˦ƪ˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ʼ̅^ˀˉƏ_








>^NLPRࠇ _SLࠇUD^آL ࣞWL ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آLࠇ^ED@(ऐʱ๮ʀહɪ
ɺʅਂઠɶʉɴɣʧ)Ƒ3ɶʨɰ (ాɰ) ɴɺʪƑ^ˈ
ƪƏ_˦ƪ˻ˋ^˜Ə_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əˣ_˟








ND^UL _EHࠇ^ED ުX_ULQْDӔ^ I_IDLWL^ SDULED@(ໂʣ౽ɫި
ʂʅɣʪɪʨƐɼʫʆʡअʘʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ˼^Ə˕_ˇƪ^˽̅ >_SLࠇUL^ V_VDࠇ^UXӔ@ ǈໞǉໂɧ
ঔʪƑɸʂɪʩໂɧʅɶʝɥƑǄໂɧƔʂɶɶʪ
ʲ < ঔʫʪ >ǅʍ୎ᤛɪƑ_ˋƪ^˶Ə_˦ƪ˼˕ˇ
ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˢƏʴ_˖ʳ^ˉ˘ʵƏʶ_˼^ˢ >_VXࠇ^


























_˼^ˋ >_ުXP^PDࠇ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آLࠇ I_IDLEDUX^ ުP_PDࠇ^UX






ʿ̅^˰ƪƏ_ʽʶ^Əʿ_ˋˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުRQGDࠇ _آLࠇWL^
NLࠇ _SLࠇUL^PLȹL ^NDELWLUX _NLP^PDࠇ _NDL^ NL ࣞ_VXWDUX@(ќ





>SVL ࣞUXPD@ Ə→Ə >SVL ࣞPD@ Ə→Ə >SXVXPD@ Əʇ
ёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʪƑ_˦ƪ˽ʸ˓^˜ƪƏˉ_
˂˚ƪ^Ə˚ʷ_ˌ^˳ƪ̅ >_SLࠇUXުXٓL^QDࠇ آL_JXWRࠇ^ WX
_ȷX^PHࠇӔ@(௪઺ < િௐ > ʊީߚʎԂນɶ < പɷ
ʠ >ɾ)Ƒ_˸ƪ˽Ə˦ƪ^˽˘ʵ̅Ə˕_ˇ˜ƪ^Əʴ
ʶ˝Əˣ_ˑ˻ˁ˜ >_MXࠇUX SLࠇ^UXWLQ V_VDQDࠇ^ ުDLQL SĖ
_WDUDNXQD@(ญƐિʇʡઢʨɹʊƐɼʲʉʊ஝ɮʉ
ʧ)Ƒ




Əˁ_˻ˉ^˽Ə_ˋƪ⊦ ˒ƪ >_MRL^JXWRࠇ _SLࠇUXQX NDL^
MDUX SL_QLٓLED^ NX_UDآL^UX _VXࠇ⊦GDࠇ@(࡫ɣߚʎո௪ʱ
ূʲʆɸʪʡʍɿʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə_˦ƪ˽˞




UXQD PD_EX^UX ^NXPL _ުRࠇVXӔ@(ܩ௪ʍո௪ʊ˰˨˽
<໌ܸ >ʱᚍʠʅܿɶࣣɱʝɸ)Ƒ_˦ƪ˽^Əˁ_˻^
ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >_SLࠇUX^ NX_UD^آLP _SDW^WD@(ո௪ < ௪






̅Əˉƪ^˱ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇUXNDࠇUXED^ MXࠇ آL_UD











^˶ (́)_˦˕^˓̅Ə_˥ƪ˻^˞ <_˥˷ƪ^˞ >>ުX_EL













ʵƏ_ˣƪ^ˁƏ^˥ƪˢ >^QXPLWL _SDࠇ^NX ^ELࠇED@(ϕʲ
ʆ৹ɮैɣʉɴɣʧ)Ƒ2઺வɸʪƑˁ_˞^Ə˱˜ƪ
Ə_˥ƪ^˽̅˒Ə˕_ʔƪ˜^˺ƪ >NX_QX^ PLQDࠇ _ELࠇ^





^UXӔNHP ^PDWXQWL _EHࠇQ^GX _SLࠇUDӔ^NHӔ ުӔ_NRࠇ^ULED ^
PHࠇ@(௺ɣɳ౽ʎໂɧʪʝʆ੊ʇɥʇɶʅɣʪɫƐ
ໂɧʉɣɥʀʊࢢɶࣣɫʂʅђɴɣʧƐʡɥ)Ƒʿ ˇ
ƪ_˘ʵƏ˦ƪ^˼Ə_˫ƪ >NLVDࠇ_WL SLࠇ^UL _EHࠇ@(ɸʆʊ
ໂɧʅɣʪʧ)Ƒ_˦ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ໂɧʪɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˶ƪ







˘ʵƪˉʹƪƏ_˦ƪ˻˻˞ >NX_ULED SLࠇUXQWL VXQGX
^ NĖ_WD^WLࠇآHࠇ _SLࠇUDUDQX@(ɲʫʱϔʂଥɱʧɥʇɸʪ
ɫƐസࠬʆʎϔʂଥɱʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˉ˚ʷƏ
_ˉƪƏ˦ƪ^Əˣ˼ˢ >_ZDࠇ^ آL ࣞWX _آLࠇ SLࠇ^ SDULED@(؛
ʍɩ୪ޞ < ៛ > ʊɶʅϔʂଥɱʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_́ƪƏˑ̅ʾ^ʽƪ_˝Ə˦ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >_ZDࠇ WDӔ^JD NDࠇ_QL SLࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(؛φऩ
ɿɰϔʂଥɱʪ < ߡʂʅɣɮ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˼̅˖ʳ̅Ə˦ƪ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ULQْDP
SLࠇMDࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆʡϔʂଥɱʫʏ < ߡ





̅˒^Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ ELࠇ^URࠇ MD_





_آLQDNDQX ELࠇ^ZDQGD ^JDȹL I_˚ࠇUL@(త઺ɫᖇɣɪʨ
৷ɣʅɮʫ)Ƒ^ʸ˰ƪƏ_˥ƪ́˜ƪ^˞ >^ުXPDࠇ _
ELࠇZDQDࠇ^QX@(ɼɲʎᖇɮʉɣ)Ƒ_˥ƪ^́̅Ə^˚̅









>NL_QRࠇ^QX KD_UD^JRࠇ I_IXࠇWD^ NXࣞWRࠇ ֝Xࣞ_ٓL SLࠇZD^QX QD_
UDӔ^آHӔ@(ݸ௪ʍƐʽ ˖ʼʍഈಓʱअʘɾʇɲʬƐɧ
ɫʨʂʜɮʅԀʨʉɪʂɾ)Ƒ_ˉƪ˼^˲ˠƪƏ˧













































^ˉƏˉ_ʿˢ^˽Ə˰_ˉ >WL_JDPL^QX SL ࣞ_NDLMDࠇ^ ުX_ْD^
آL آL ࣞ_NLED^UX PD_آL@(ࠬߊʍ۝ɧʎࠎɶʅɩɣɾൣɫ
ວɣ)Ƒ
˦_ʽʶˌƪ >SL ࣞ_NDLȷXࠇ@ ǈ෠ǉ۝ɧࢊƑӎцƑٗԼ
ݝʆʎ൚ఈىɫۼʮʫʪ૗ʩࡰɶ೹ੜʍ຀ʊɡʪ
ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(ච୒) ʱࡰСࠖʍࢀಡ࣪ࢊ <
ӎцƑ۝ɧࢊ >ʇɶɾƑ˨_˛ʷ˽Əʿ˹̅ˀ̅^˞
Əˉ_ˑ˅ƪ^Ə˦_ʽʶˌƪ^˜ƪ˘ʵƏ_ˏƪ˕^ˑ
>EX_GXUX NMRӔJLQ^QX آL ࣞ_WDNRࠇ^ SL ࣞ_NDLȷXࠇ^QDࠇWLUX _VRࠇW
^WD@(๙ʩʣ׆ڊ <ਲࠉ֟ >ʍࢀಡ <޽୩ >ʎ۝ɧ
ࢊ <ӎц >ʆʉɴʫɾ)Ƒ
˦_ʽʶ˽̅ >SL ࣞ_NDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʣʠʪƑЫຖɸʪƑ
Ǆ۝ɧʪǅʍձƑˑ_ˢ^ˁ̅Əˇ_ʿ̅^Ə˦_ʽʶ˽
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʽʶ˻˻˞ >WD_ED^NXQ VĖ
_NLP^ SL ࣞ_NDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDLUDUDQX@(ˑˢ˅ʡ࠴
ʡʣʠʧɥ < ۝ɧʧɥ > ʇɸʪɫʣʠʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ˢ^˅ƪƏ˦_ʽʶƏ˕ʔʵƪ˼ >WD_ED^NRࠇ SL ࣞ_NDL
˞ࠇUL@(ˑˢ˅ʎ۝ɧʅɮʫ)Ƒ˦_ʽʶ˽^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >SL ࣞ_NDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʣʠʪ < ۝ɧ
ʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˦_ʽʶ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎ۝ɧʫ < Ыຖɸʫ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
ƪƏ˦_ʽʶ˼ >_NMXࠇ^MDࠇ SL ࣞ_NDLUL@(ܩ௪ʎʣʠ < ۝
ɧ > ʬ)Ƒ2੊ՑɸʪƑ_́ƪƏˢ̅^˞Ə^ˁƪ̅˃
̅˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˦_ʽʶƏ˫ƪ^˼ >_ZDࠇ EDQ^QX ^




ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NDL^ آL ࣞ_NL^UL@(ࠬ୑ɣ
ʊ๨ʅђɴʂɾऩʎৌ೼՝໻ɶʅ < ۝ɧʅ > ɩɬ
ʉɴɣ)Ƒ




ƪ˻˞ >WD_ED^NRࠇ SL ࣞ_NDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PXW_WX^ SL ࣞ_
NDࠇUDQX@(ˑˢ˅ʎ߃ʠʧɥʇ޻ɥɫƐʀʂʇʡ߃
ʠʨʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˦_ʽʶ^Ə˱˼ >ުP_
EHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDL^ PLUL@(ࢭɶʎ۝ɧʅʞʧ)Ƒ˦ _ʽʸ^Ə




^˼ >^NXQDࠇ SL ࣞ_NDL EHࠇ^UL@(ɲɲʊ੊Ցɶʅɩʫ)Ƒ3گ
Ƨʍɾʠʊ՝໻ɸʪƑ_˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏ˦_ʽʶ^




˽^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >I_IDP^ SL ࣞ_NDVDULWLUX
^ PDࠇ_P^ SD_ULMXࠇVD^QX@(޶֯ʊʑɪɴʫʅѕ࢈ʗʡ
ۼɰʉɣʆɣʪ)Ƒ˕_ʔʳ̅^Ə˦_ʽˇ˼̅^ʽ˶ƪ
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə^˳ƪƏ˦_ʽˇ˻˞ >I_IDP^ SL ࣞ





^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NDVDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʑɪɴʫʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əʿ˲˜ƪƏ˦_ʽˇ˼˼ >I








̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʽˇ˻˞ >ުX_آLӔ^ MDPD SL ࣞ_
NDVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDVDUDQX@(֝ʊᔃʱ٭ɪɺʅ۴ɼ
ɥʇɸʪɫƐ٭ɪɴʫʉɣ)Ƒʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘
ʵƏʽʶ^ˉˢ >ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآL ࣞWL NDL^آLED@(֝ʊϔɪ
ɺʅ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ^˦˻Ə˦_ʽˋ^Ə˦̅˰ƪƏ












^PLVDNDࠇ SL ࣞ_NDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ہʨɺʅʧɰʫ
ʏہʨɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˦_ʽ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ہʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˦_ʽ˻^ˉˢ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NDUD^آLED@(ʡʂ
ʇہʨɺʧ)Ƒ




ʵ^Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏˇ_˝^˶́_˖ʻƪ >_GHӔNL^QX آL ࣞ
_NDUL^WD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDӑ ^MDGRࠇ ުD_NLUDULVXQGD MDࠇ
^QX ^QDNDࠇ SL ࣞ_NDUDSLNDUD^آL JD_ULWL^ ުL_NDPXVXࣞ^NX VD_
QL^MDZD_ْRࠇ@(୕Քɫ୐ɣɾʍʆ೿ɫऽɣʅʡڗʎ
ҟɰʨʫʪɪʨƐўʍ઺ʎʓɪʓɪʇہʩաɣʅƐ
ʉʲʇՄɶɣɲʇɪ < ʈʲʉʊɥʫɶɣߚɪ >
ʧ)Ƒ
˦_ʽ^˼ >SL ࣞ_ND^UL@ǈ෠ǉہƑ໳௻ৰʎƐʾ _˽ >JD_UX@(෢
ɪʩ)ʇʡɣɥƑ˩_ˉ^˞Ə˦_ʽ˼^˞ (ʾ_˽˞^)˱
_˻^˼̅ >SXࣞ_آL^QX SL ࣞ_NDUL^QXJD_UXQX^PL_UD^ULӔ@(५
ʍہɫٵɧʪ)Ƒ_ˊ̅ˊ̅ˢƪ˶ƪ^˞Ə˦_ʽ˼^
˞Ə_ʽʶ^˶́_˜ƪ >_ȹLQȹLPEDࠇMDࠇ^QX SL ࣞ_NDUL^QX _
NDL^MDZD_QDࠇ@(قʍہɫನɶɣʧʌɧ)Ƒ
˦_ʽ^˽̅ >SL ࣞ_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉہʪƑ_˧̅˖ʳ˞^
Ə˦_ʽ^˽̅˃̅Ə˕_ˋ˼Ə˚ʷƪˉ˽Ə˨̅˛
ʷ^Ə˦_ʽ˻̅^ˢ̅ >_֝XQْDQX^ SL ࣞ_ND^UXӔNHQ V_VXUL
WXࠇآLUX EXQGX^ SL ࣞ_NDUDP^EDӔ@(ࢰ౮ɫہʪʝʆࣽɬ
਩ɰʅ < ૾ɶʅ > ɣʪɫƐہʨʉɣʮɣ)Ƒ˦_ʽ^
˼Ə_˫ƪ^̅ >SL ࣞ_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(ہʂʅɣʪ)Ƒ˦ _ʽ^˽
Ə^˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
ND^UX ^PXQRࠇ _PDࠇ^ELP SL ࣞ_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ہʪʡ
ʍʎʡʂʇہʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʽ˼^˼ >SL ࣞ_NDUL^




ƪ >EL_NLުRࠇ@(ฺை)Ƒ˥ _ʿʶ̅ >EL_NLުLӔ@(ฺٮ)Ƒ˥ _ʿ
˰˶ >EL_NLPDMD@(ฺ௹)Ƒ˥ _ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@(ฺ
و)Ƒ˥ _ʿ˲˞ >EL_NLPXQX@(ฺƑฺ ʡʍ)Ƒ˥ _ʿʿƪ
>EL_NLNLࠇ@(ฺ෼)Ƒ˥ _ʿ˃ƪˊ >EL_NLNHࠇȹL@(˰˽ˢ˓
ˉ˵ˠʿ)Ƒ˥ _ʿʽƪ˻ >EL_NLNDࠇUD@(ฺӶ)Ƒ˥ _ʿʸ
ˉʹƪ^Əˌ_˨^˰ʶˊ˨̅˰ƪƏ_˱ƪ^ʸˉʹƪƏ
˱_ˉ˻˻^˞ >EL_NLުXآHࠇ^ ȷX_EX^PDLȹLEXPPDࠇ _PLࠇ
^ުXآHࠇ PL_آLUDUD^QX@(ฺ֝ʎƐౙ࣮Վʊʎ෨֝ʱٵɺ
ʨʫʉɣ)Ƒ
˥_ʿ >EL_NL@ǈ࢕ஞǉƯʘɬ (ஆোƑձ෕) ʍίළʱɡ
ʨʮɸƑஞߐʍໞ๑حʣໞ੄حʊʃɮƑ೜ഷѓ࢕ஞ
ߐƑˁ _˾ƪƏ́ƪƏˉƪ˥ʿ >NX_UHࠇ ZDࠇ آLࠇELNL@(ɲ
ʫʎ؛ɫɸʘɬɿ)Ƒ˰_˜^˰ƪˣ_˜^ˋƏ˥_˃ƪ^
Əʴ_˻^˞ >PD_QD^PDࠇ SD_QD^VX EL_NHࠇ^ ުD_UD^QX@(ܩ
ʎ໿ɸʘɬʆʎʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˉƪ˥˃ƪ^Əʴ_˻
^˞ >^EDࠇ _آLࠇELNHࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʫʎ߈ɫɸʘɬʆʎ
ʉɣ)Ƒ






^ QDӔJLӔ NĖ_ND^UXMXࠇ SL ࣞ_NL^آL ^NĖNL SĖ_ND^UL_PLࠇ@(֫ʎ
ѕעɪɪʪɪƐᴍʆສʂʅɳʨʲ)Ƒ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@ǈ෠ǉ 1٘஍Ƒढਨʍػ೰ʣػ஍ʱ೅ɸ














Ə_ˬƪ˻˼^ˑ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ SL ࣞ_NL^آLUX MD_NX^EDࠇ
_SHࠇUDUL^WD@(ɡʍ < ɼʍ > ऩʍЧژʆด࣪ʊ௬ʫ
ɾ)Ƒ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˱ˋˊ˼˷ʸ
ʿ˷ʸˋˌ˳Ƒ੄૫ต 10ˍ̅˓ʍ௺੉֫Ƒச೼ʇ
ഈ೼Ɛಢ೼ʊܝʇాʍࡤࠌ෱ํɫɡʪƑౡԨ୷ʆ








̅ >oL ࣞ_NLDXӔ@(ϔɬ܏ɥ) ʇʡɣɥƑʸ_˞Ə˒ʶ^ˉ
Ə˦_ʿʴʸ̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˦_














VXQGX WDӔJD^آHࠇ SL ࣞ_NLުDJLUDUDQX@(್ <װ׿Ƒ್ >ʱ
ϔɬ่ɱʧɥʇɸʪɫƐφऩʆʎϔɬ่ɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˧˟ƪ˻Ə_˝ƪ^˶Ə˦_ʿʴˀ˘ʵƏ˜









ʴˀ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ >Vw ࣞ_NDL^ PLULWL _GDࠇV
^VDӔJLVDNDࠇ SL ࣞ_NLުDJLUXQWL^ ުXPXL _EHࠇ@(ެʂʅʞʅƐ
ວɣʧɥɿʂɾʨࣣʗϔɬ่ɱʧɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
˦_ʿʴ̅˂̅ >SL ࣞ_NLުDӔJXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ่ɱʪƑ
ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^˃̅Ə^˧˟ƪƏ˦_ʿʴ̅ˀ˘
ʵ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ̅^˛
ʷƏ˦_ʿʴ̅ʾ˻˞ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDӔ^NHӔ ^֝XQHࠇ
SL ࣞ_NLުDӔJLWL^ NĖ_NLӔ^JX _VXQWL^ ުXPXL _EHࠇQ^GX SL ࣞ_NL
DӔJDUDQX@(ੜ೿ɫ๨ʉɣ < ೿ɫऽɪʉɣ > ɥʀ




ުXPXࠇNDࠇ SXࣞ_VX^ WD_QD^PL _NLࠇED^UX ^֝XQHࠇ SL ࣞ_NLDӔJX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUX@(ϔɬ่ɱʧɥʇ޻ɥʉʨऩʱ๪ʲʆ
ɮʫʏɲɼࡎʎϔɬ่ɱʪɲʇɫʆɬʪʍɿ)Ƒ˦
_ʿʴ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ
ɬ่ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿʴ̅ˀ^ˢ >_
SDࠇ^NX SL ࣞ_NLDӔJL^ED@(৹ɮϔɬ่ɱʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿʸʿ^˽̅ >SL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ࠷ɰʪƑ
ˤ_ʿʸʿ^˽̅ >oL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@(ϔɬ࠷ɰʪ) ʇʡɣ
ɥƑʸ_˶^˞Ə_˱̅˛ƪ^˶Ə^ˢƪƏ˦_ʿʸʿ^˽
̅ >ުX_MD^QX _PLQGRࠇ^MD ^EDࠇ SL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@(ढʍ෮୭
ʎ߈ɫϔɬ࠷ɰʪ)Ƒ˦_ʿʸʿ˻˻^̅Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >SL ࣞ_NLުXNLUDUD^Ӕ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ϔɬ࠷ɰʨ
ʫʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˦_ʿ^ʸʿ˘ʵƏ
˕_ˋ^˧ʿƏ_˫ƪ >W_DӔJD^آL SL ࣞ_NL^ުXNLWL V_VX^֝XࣞNL _
EHࠇ@(φऩʆϔɬ࠷ɰʅ׺໧ɶʅ < ੺ഛɶʅ > ɣ
ʪ)Ƒ˦_ʿʸʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLުXNL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ϔɬ࠷ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦ _ʿ
ʸʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLުXNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ϔ









































˶Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLުXآL^آL _PDLMDࠇ^ SL ࣞ_NLWL^ ުX_
ULED^ VVDLWLUX _ުLࠇ^MD ED_NDVRࠇW^WD@(ᘅɬϩʆ⾒᳤ʩʱ




˛ʷ^Ə˦_ʿʸ˻ˇ˻̅^ˉʹ̅ >MD_PDࠇ^UD ^NLࠇ SL ࣞ_
NLުXUD^VXQWL آL ࣞ_WDQGX^ SL ࣞ_NLުXUDVDUDӔ^آHӔ@(ޗɪʨݦ
෼ʱϔɬђʬɼɥʇɶɾɫƐϔɬђʬɴʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ_ʿƪ^˶Ə˦_ʿʸ˻ˉ^˘ʵƏ_ˇ̅ˀ^ˁ
ƪ >_NLࠇ^MD SL ࣞ_NLުXUDآL ࣞ^ WL _VDӔJL^ NXࠇ@(෼ʎϔɬђʬɶ
ʅƐϔ૗ʂʅɲɣ)Ƒ˦_ʿʸ˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_
ʽƪ˻˞^Ə˜_ʽƪ^Ə˦_ʿʸ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲

















ɧɾگʍ˦_ʿʽʶ >SL ࣞ_NLNDL@(௡ʍ৏) ʎƐ^ˇ˼ >^




_˅ƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLNDLMDࠇ^ VDUL _PLࠇNLآLQDࠇ^ ުL_ULWL ުLW^ٓLࠇ
VXࣞ_NRࠇW^WD@(௡ʍ৏ʎƐˇ ˼ʱޔঔʫɹʃࢬޒʊ௬ʫ
ɾʡʍφ੆ʱ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
˦_ʿʽʶˋ̅ >SL ࣞ_NLNDLVXӔ@ǈ߭ஞǉϔɬ഼ɸƑ˦ _ʿ
˕ʽʶˋ̅ >SL ࣞ_NLNNDLVXӔ@(ϔɬ഼ɸ < ֽ૦೅ڇ >)
ʇʡɣɥƑʽ _ˊ˞Əˋƪ^˼Ə_˜̅^˞Ə^̅ˊƏ_ˁ
ƪ^ˑƪƏ˦_ʿʽʶˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˦_
ʿʽʶˇ˻̅ˉʹ̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^UL _QDQ^QX ^ުQȹL




ƪ^ˁƏ˦_ʿʽʶˉ >SL ࣞ_NLNDLآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLNDLVX^









! WĖWLWHࠇUD _WLࠇ^MD ުX_VDࠇآLWL ȹLP^ SL ࣞ_NL^ED@(֯ഐђɱ
ʍস܉ʎງʅʅɪʨ܏ࢶɶʅƐɩ৏ʱϔɬ < ђɱ
>ʉɴɣ)Ƒ







_˼^ˢ >JX_ٓL^KRࠇQL SL ࣞ_NLNDWDPXQWL VXQGDUX^ GXࠇ MD_
PD^VXQGD ^ުDLQL SL ࣞ_NLNDWDPDP^ EX_UL^ED@(෗ୄ൨ʊ
ϔʂઈɳɥʇɸʪɪʨ੄ʱ૽ʠʪʍɿɪʨƐɡʲ
ɡʊϔʂઈɯʉʧ)Ƒ˦_ʿʽˑ˱˘ʵƏˣ˕^ˑ˶
ƪ >SL ࣞ_NLNDWDPLWL SDW^WDMDࠇ@(ϔʂઈɣʆɣʂɾʧ)Ƒ_
ˢ̅^˰ƪƏ˦_ʿʽˑ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_EDP
^PDࠇ SL ࣞ_NLNDWDPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߈ʊʎϔʂઈɯ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_ʿʽˑ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
NLNDWDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂઈɱʏວɣʍʊ)Ƒʸ _˞














SL ࣞ_NLNLVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLNLVDUDQX@(ɲʍ۳ʎϔɬঔ
ʬɥʇɸʪɫƐϔɬঔʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿʿˉ^Ə˱
ˇʽƪƏ˦_ʿʿˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLNLآL^
PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLNLVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬঔʂʅວɰʫ
ʏϔɬঔʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˦ _ʿʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬঔʫʏວɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˦_ʿʿˉ^ˢ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLNLآL^ED@(৹ɮϔ
ɬঔʫʧ)Ƒ







Ə˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˽^ˑ >SL ࣞ_NLNXࠇ^آLUX PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_
NXUX^WD@(ᴒɬചʆᴣʎਚʂɾ)Ƒ





^ˉƏ˝_ˢˉ >ުD_JDQLٓHࠇ SLӔJXUD^VXࣞNDࠇ SL ࣞ_NLNXPD^
UXQ⊦GDࠇ SL ࣞ_NLNXPDUDVDQGRࠇ^آL ^GXࠇ ުD_ْD^آL WXࣞ_NXWWX^
آL QL_EDآL@(೿च < ޔ௪ˡˉʽ > ʎ੄ʱໂʣɸʇ௺
ɫௐʊϔɬɲʡʪɪʨƐϔɬɲʡʨɴʉɣʧɥʊ
੄ʱяʠʅॿɪʊऎɪɺʉɴɣ)Ƒ^˝˓ʹƪƏ˦_

















^VVDࠇ SL ࣞ_NLުӔNRࠇآL^ WXUL@(౔ʍތਈʎܲɲɼɭ < ϔɬ
౞ɣʅ >ࠪʫ)ʇʡɣɥƑ
˦_ʿˇƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVDࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ુɭरɮɸƑখச
ڶʍ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(ϔɬ) ʇ_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@(Ѝ੄
ʱๆՁɪʨુɭरɮɸƑຌɶरɮɸ)ʍ܏२ڶƑ_ˋ
˕ʽƪ^˞Ə_ˇƪ^˶Ə˦_ʿˇƪ˼˘ʵ^Əˉ_ʿˢ^
˽Ə_ˇƪ^˶Ə̅_˰ƪ >_VXNNDࠇ^QX _VDࠇ^MD SL ࣞ_NLVDࠇULWL
^ آL ࣞ_NLED^UX _VDࠇ^MD ުP_PDࠇ@(֎सʍષʎુɭरɮɶ
ʅɩɮൣɫષʎನළɶɣ)Ƒ˦_ʿˇƪ˽^Əˁ˚ƪ
Ə˦_ʿˇƪ˽̅˛ʷ^Ə˛ʷˁƏ˦_ʿˇƪ˻̅^Ə
˨_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLVDࠇUX^ NXࣞWRࠇ SL ࣞ_NLVDࠇUXQGX
^ GXNX SL ࣞ_NLVDࠇUDP^ EX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ુɭरɮɸ
ɲʇʎુɭरɮɸɫƐԂৌʊુɭरɮɴʉɣʆɩ
ʫʏ < ɩɰʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʿˇƪ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLVDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ુɭरɮɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˇƪ^˶Ə˦_ʿˇƪ˼^ˢ >_VDࠇ^MD SL ࣞ_NLVDࠇUL^
ED@(ષʎુɭरɮɶʉɴɣʧ)Ƒ2ђ๿ʉʈʆɱʂɼ
ʩਁɺݟʪƑ_˫ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə˦_
ʿˇƪ˻˼Ə˫ƪ >_EHࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WLUX^ ުDLQL SL ࣞ_NLVDࠇUDUL
EHࠇ@(ђ๿ʣၛୗʱɶʅ < ɽ > ɡʲʉʊɱʂɼʩਁ
ɺݟʂʅɣʪʍɿ)Ƒ
˦_ʿˇʶ^˽̅ >SL ࣞ_NLVDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬђɱʪƑ
ϔʂɴɱʪƑ଑ʩђɱʪƑǄʧʘ൩ʑɶڰλʈʡ
ʑɬɴɱʅƐʞʄɪʨʡʧʬɶɬλહɪʗʅƯǅ
ǆڅ߅ഐڶ < ࠥߋ >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˑʽƪ
_ˑʽƪ^ˉƏ˦_ʿˇʶ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_
ʿˇʶ˻˻˞ >WĖNDࠇ_WDNDࠇ^آL SL ࣞ_NLVDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_
NLVDLUDUDQX@(܊ɮ < ܊Ƨʇ > ϔɬђɱʧɥʇɸʪ
ɫƐϔɬђɱʨʫʉɣ)Ƒ^ˑ˅ƪƏ^ʽˑƪ˻Ə˦_
ʿˇʶ˘ʵ˽Əˁƪ^ˑ >^WĖNRࠇ ^NĖWDࠇUD SL ࣞ_NLVDLWLUX
NXࠇ^WD@(< ֩Ӂɶɾ > ᳰʎٴɪʨϔɬђɱʅ๨ɾ)Ƒ
_˂˕ʔʳ˞Ə˦_ʿˇʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
JXˤD^QX SL ࣞ_NLVDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࡥɮʅϔɬђɱ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ˦_ʿˇʶ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >^NDQDࠇ SL ࣞ_NLVDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡɼɲʊϔ
ɬђɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˦_ʿˇʶ^˼ >





߅ഐڶ < ࠥߋ >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˾ƪ̅˖
ʳ̅^Ə˦_ʿˇʶ^Ə˲˘ʵˣ˼ˢ >NX_UHࠇQْDP^ SL ࣞ_
NLVDL^ PXWLSDULED@(ɲʫʆʡϔʂଥɱʅߡʂʅۼɬ
ʉɴɣ)Ƒ˦_ʿˇʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˇʶ




Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLVDX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ϔʂ
ଥɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_ʿˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLVDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂଥɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿˇʶ^ˢ >SL ࣞ_NLVDL^ED@(ϔʂଥɱʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿˇˁ̅ >SL ࣞ_NLVDNXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ໔ɮƑ_˞ƪ
˞^Ə˦_ʿˇʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿˇˁ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˦_ʿˇʽ˻
˞ >_QXࠇQX^ SL ࣞ_NLVDNL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLVDNXQWL^ ުX_PXࠇQ^




PDࠇ SL ࣞ_NLVDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX ^QDUXNDࠇ SL ࣞ_NLVDNHࠇ^
PLVDPXQX@(ܩʎϔɬ໔ɮɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐࡰ๨
ʫʏϔɬ໔ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˦_ʿˇʿ
^ˢ >^NXPDࠇUD SL ࣞ_NLVDNL^ED@(ɲɲɪʨϔɬ໔ɬʉɴ
ɣ)Ƒ
˦_ʿˈˉ >SL ࣞ_NLȷDآL@ ǈ෠ǉϔࡰɶ (ાଢ଼)Ƒ˦_ʿˈ
ˉ˜ƪ^˽Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅Əʶ_˼^Əˉ˃ƪ >SL ࣞ_
NLȷDآLQDࠇ^UX ^QXࠇӔNXLӔ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ϔɬࡰɶʊ < ɽ
> ѕʡɪʡ௬ʫʅɡʪ)Ƒ^ʴˮƪƏʿ̅^˰ƪƏ_ˑ
̅ˉ^˞Ə˦_ʿˈˉ˞^Ə˜_ʽ^˜Əʶ_˼^ˉ˃ƪ >^
ުDERࠇ _NLP^PDࠇ _WDӔآL^QX SL ࣞ_NLȷDآLQX^ QD_ND^QD ުL_UL
^آL ࣞNHࠇ@(ɩ൒ɴʲʍહഐʎઑशʍϔɬࡰɶʍ઺ʊ௬
ʫʅɡʪ)Ƒ
˦_ʿˈˋ̅ >SL ࣞ_NLȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬࡰɸƑ˦ _ʿ̅
ˈˋ̅ >SL ࣞ_NLުQȷDVXӔ@(ϔɬࡰɸ) ʎ૎௷ʉڊɣൣƑ
_ʸˉʿˁ˱^Əˉ˃ƪƏ˲_˞^ˢƏ˦_ʿˈˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˈˇ˻˞ >_ުXآL ࣞNLNXPL^ آL ࣞNHࠇ




_˼^ˉˢƏ˦_ʿˈˉ^ˢ >NĖ_VDEL^ آL_PL^آL ࣞNHࠇ QD_NDࠇ^
UD SL ࣞ_NLȷDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLȷDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED SL ࣞ_
NLȷDآL^ED@(ࡥʌʅঋʲʆɡʪ઺ɪʨϔɬࡰɶʅວ
ɰʫʏƐϔɬࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐϔɬࡰɺʧ)Ƒ_





ˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ˉ˽Ə˨ƪ >_JDN^NRࠇ ުQ_ȷDED^UX SL ࣞ
_NL^ȷDQ WD_آLȷDP^PDࠇ QD_UDXQ^GX NX_QX^ I_IDࠇ^ NLVDࠇ_
WL^ آ_آLUX EXࠇ@(௬ӌɶʅʎɷʠʅ < ӌۣʊࡰʫʏɽ
> ϔɬޟਣɶޟʎࡌɥʍɿɫƐɲʍ޶ʎՍʊઢʂ
ʅɣʪʧ)Ƒ
˦_ʿˇ̅˂̅ >SL ࣞ_NLVDӔJXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮϔ૗ʪƑϔ
ɬɹʪƑϔɬໞʫʪƑ_ˁ̅ˈˢ^Ə˦_ʿˇ̅˂̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˇ̅ʾ˻˞ >_NXQȷDED^ SL ࣞ_
NLVDӔJXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLVDӔJDUDQX@(ɲɣʃʱϔ૗ʬ
ɥʇɸʪɫϔ૗ʨʫʉɣ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ
ƪƏ_ˌ̅^ˇ̅Ə˦_ʿˇ̅ʾ˼̅^˒ƪ >MD_QDNXࣞWX
VXࠇ^NDࠇ _ȷXQ^VDP SL ࣞ_NLVDӔJDULQ^GDࠇ@(·ɣɲʇʱɸ
ʪʇࢄ݀ʊϔʂ૗ʨʫʪɽ)Ƒʸ_ˉˢ^Ə˦_ʿˇ̅
˂̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˦̅^ˢƏ_ˉƪ^Ə˦_ʿˇ̅
ʾ˻˞ >ުX_آLED^ SL ࣞ_NLVDӔJXQWL VXQGX^ SLP^ED _آLࠇ^ SL ࣞ
_NLVDӔJDUDQX@(֝ʱϔʂ૗ʩࡰɼɥʇɸʪɫƐ౩
ۛɶʅ < ڊɥɲʇʱടɪʉɣʆଣۛɶʅ > ϔʂ
૗ʩɿɴʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˇ̅ˀ^ƏʿƪƏ^˱ˇʽƪ
Ə˦_ʿˇ̅˂^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLVDӔJL^ NLࠇ ^
PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLVDӔJX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔ૗ʂʅʧɰʫ
ʏϔ૗ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˦_ʿˇ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLVDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦
_ʿˇ̅ˀ >SL ࣞ_NLVDӔJL@(ϔ૗ʫ)Ƒ






ʵƏʿ_ˊ^ˢ >SL ࣞ_NLآLࠇJX^آL ^NXPDQWDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^WL NL_ȹL^
ED@(ϔɬࢬୱʆɲʀʨਜʗࢬୱʱϔɬʃɰʉɫʨ
ݵʩʉɴɣʧ)Ƒ








_NLآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL _آHࠇ^WL ^NLӔ آL_EDQQDNXQ^WLUX _EHࠇ@(ຜࠬ
ʆଁʲʆƐϔɬМʏɸʧɥʊɶʅહഐʍɶʮ < ᖽ
> ʱʍʏɼɥʇ < ʃʏʉɪɼɥʇƑӱѬɪɼɥʇ
>ɶʅɣʪ)Ƒ
˥_ʿˉʿ˽ >EL_NLآL ࣞNLUX@ǈ෠ǉ (ஞ)ฺ˜˰˅ (Ҙ৥)Ƒ








̅ >_SDQ^QX آL_ȹL^QX SL ࣞ_NLآL ࣞNLUXQWL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ֝Xࣞ_
ٓL^UX _QXࠇULWL PXࠇPL^ آL ࣞNHࠇWD SL ࣞ_NLآL ࣞNLUDӔآH@(ਣʍר <
⾀ >ɫʑɬʃʬɥ <ᖈዖɶʧɥʇ >ʇɶʅɣɾʍ
ʆƐถʱ୙ʂʅኣʲʆɩɣɾʨϔɬʃʨʉɪʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Ə˦_ʿˉʿ˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^
˞ >_SDQ^QX آL_UXQX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ MDPL QD_UD^QX@(ਣʍ




ƪ >SXࣞ_VXPX^آL SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_آL^ QDUXQWL_GDࠇ@(φ୩
ϔɬʃɰ < ᖈዖɶ > ɾʨരʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ (2)
ǈ਴ஞǉϔ૗ʪƑʾ_˰^ˊƏ˦_ʿˉʿ˽̅˘ʵƏ˫
ƪ^˘ʵƏʶ_ˌˑƪ^Ə˦_ʿˉʿ˻̅ˉʹ̅ >JD_PD




NLQ^QX V_VX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ آL_EL ުXࠇQWL^ QD_NL EHࠇ@(൒ढʍ
હഐʍग़ʱϔ૗ʂʅƐگૻɣɶʧɥʇણઘੂகʲ
ʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˁ _˾ƪ^Ə˦_ʿˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_
ˋƪ˜ >NX_UHࠇ^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ _VXࠇQD@(ɲʫʎƐʑ
ɬʃɰʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉʿ˼
>_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLNLUL@(ʡʂʇϔɬʃɰʬ)Ƒ
˦_ʿˉ˘ʵ˽̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑϔɬ
౞ɣʅࠐʅʪƑǄϔɬࠐʃǅʍձƑˣ _ˑʿ^˞Ə˕_ˇ
^ˢƏ˦_ʿˉ˘ʵ˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ
^ˉʹƪƏ˦_ʿˉ˘ʵ˻˻˞ >SĖ_WDNL^QX V_VD^ED SL ࣞ_
NLآL ࣞWLUXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ SL ࣞ_NLآL ࣞWLUDUDQX@(౔ʍਈ
ʱϔɬ౞ɣʅࠐʅʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩʆʎϔ
ɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒ^˕ˇƏ˦_ʿˉ˘ʵ˘ƪ˻Əʽʶ^
ˉˢ >^VVD SL ࣞ_NLآL ࣞWLWHࠇUD NDL^آLED@(ਈʱϔɬ౞ɣʅࠐ
ʅʅɪʨ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ˦_ʿˉ˘ʵ˽^Ə˦̅˰
ƪƏ^˝ƪ˻Ə˦_ʿˉ˘ʵ˼ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUX^ SLPPDࠇ ^
QLࠇUD SL ࣞ_NLآL ࣞWLUL@(ϔɬ౞ɣʅࠐʅʪߢʎܲʂɲɪʨ
ϔɬ౞ɰ)Ƒ˦ _ʿˉ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ϔɬ౞ɣʅࠐʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿˉ˚ʷ̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑϔɬ
౞ɣʅࠐʅʪƑǄϔɬࠐʃ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱ
ઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˦_ʿˉ˚ʷ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˦_ʿˉˑ˻̅ˉʹ̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWXQWL^ ުX_
PXࠇWDQ^GX SL ࣞ_NLآL ࣞWDUDӔآHӔ@(ϔɬ౞ɲɥʇ޻ʂɾɫ
ϔɬ౞ɪʫʉɪʂɾ)Ƒ˦_ʿˉ˘ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ
˦_ʿˉ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLآLWL^ PLVDNDࠇ
SL ࣞ_NLآL ࣞWX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ
౞ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˦_ʿˉ˘ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NLآL ࣞWHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ೼ϔɬ౞









ƪ >SĖ_WXPD^QX آL_QDSL ࣞNL^QX ^آLQDࠇ _ުLQQXPXUDࠇ PLࠇ
^MLQD _ުDQQXPXUDࠇ^ EL_NLȹLQD^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨʍ
۳ϔɬʍ۳ʎƐॸਲʎ෨۳Ɛ୼ਲʎટ۳ʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˦_ʿˉ˱˽̅ >SL ࣞ_NLآLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬଫʠʪƑ
_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜Ə˦_ʿˉ˱˽^Ə˦̅˰ƪƏʸ_˲
ʶ^ʿˉƏ˦_ʿˉ˱˼^ˢ >_MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQD SL ࣞ_NLآLPLUX
^ SLPPDࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL SL ࣞ_NLآLPLUL^ED@(цܲഀɬ۳ʱ
ϔɬଫʠʪߢʎƐ޻ɣঔʂʅϔɬଫʠʧ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿˉ˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˦_
ʿˉ˱˻˻˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX
SL ࣞ_NLآLPLUDUDQX@(ʡʂʇϔɬଫʠʧɥʇ޻ɥɫƐϔ
ɬଫʠʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˉ˱^Ə˩ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥
̅Ə˦_ʿˉ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLآLPL^ SXࣞVDNDࠇ
_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬଫʠɾɰʫ
ʏƐʡʂʇϔɬଫʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ˁ^˥Ə˦
_ʿˉ˱˽̅ >֝Xࣞ_NX^EL SL ࣞ_NLآLPLUXӔ@(੉ʱϔɬଫʠ
ʪ)Ƒ
˦_ʿˉ˲̅ >SL ࣞ_NLآLPXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬଫʠʪƑ˧
_ˁ^˫ƪƏ˦_ʿˉ˱˘ʵ^Əʶ_ˊ^̅ˊƏˣ_ˑ˻
ʿ^˺ƪ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ SL ࣞ_NLآLPLWL^ ުL_ȹL^ުQȹL SĖ_WDUDNL^
MRࠇ@(੉ʱϔɬଫʠʅƐɶʂɪʩ஝ɰʧ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪ
Ə˧_ˁ^˥ˉƏ˦_ʿˉ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿ
ˉ˰˻˞ >_NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NX^ELآL SL ࣞ_NLآLPXQWL VXQGX^
SL ࣞ_NLآLPDUDQX@(હഐʎ੉ʆϔɬଫʠʧɥʇɸʪɫƐ
ϔɬଫʠʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉ˳ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔ
ɬଫʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉ˱^ˢ >_
PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPL^ED@(ʡʂʇϔɬଫʠʧ)Ƒ
˦_ʿˋƪ >SL ࣞ_NLVXࠇ@ǈ෠ǉ 1Ɛϔɬ૞Ƒ˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ
1372
˦_ʿˋƪ
_آL^VXࠇ@(ʑɶɩ < ԅ૞ >Ƒ੝૞ʍߢʍԅ૞) ʇʡɣ
ɥƑ˦ _ʿˋƪ^Ə˜_˼^˽Ə^˨ƪˢƏʶ_ˏƪƏˉ̅
^Əˣ˻ >SL ࣞ_NLVXࠇ^ QD_UL^UX ^EXࠇED ުL_VRࠇ آLP^ SDUD@(ϔ
ɬ૞ʊʉʂʅɣʪɪʨƐ૞ԅ࠯ʩʊۼɲɥʧ)Ƒ2૞
ຌƑ˸_˝˞^Ə˚̅˰ƪƏ˦_ʿˋƪ˞Əˋƪ^́̅
>MX_QLQX^ WRPPDࠇ SL ࣞ_NLVXࠇQX VXࠇ^ZDӔ@(˸˝ʍࢊʎϔ
ɬ૞ <૞ຌ >ɫֽɣ <ُɶɣ >)Ƒ
˦_ʿˋƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉԻɫݟɮʉʪƑ
ɩʡʣʃʫʪ (෮ʣʃʫʪ)Ƒʸ_˲˘ʵ^˞Ə˦_ʿ
ˋƪ˽̅^˃̅Ə˶_˱^˽Ə˨_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >ުX_
PXWL^QX SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ^NHӑ MD_PL^UX EX_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(෮
ʣʃʫɸʪʚʈೊՔɶʅ < ೊʲʆ > ɣɾʍɿʉ
ɡ)Ƒʸ _˲^˘ƪƏ˦_ʿˋƪ˼Ə˜ƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ̅˛ʷ^Ə˱˽ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˦_ʿˋƪ˻̅
́ƪ̅^ˠƪ >ުX_PX^WHࠇ SL ࣞ_NLVXࠇUL QDࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQGX
^ PLUXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ SL ࣞ_NLVXࠇUDӔZDࠇQ^QRࠇ@(෮ʣໞʫɶ
ɾʇടɣɾɫƐٵɾʇɲʬɡʝʩ෮ʣʃʫɶʉɣ
ʆʎʉɣɪ)Ƒʸ_˲˘ʵ^˞Ə˦_ʿˋƪ˽^Ə˦̅˰
ƪƏ_˶̅˞^˽Ə^ʴ˽ˣˊ >ުX_PXWL^QX SL ࣞ_NLVXࠇUX^
SLPPDࠇ _MDQQX^UX ^ުDUX ^SDȹL@(෮ʣໞʫɸʪߢʎೊ
Քɫɡʪʎɹɿ)Ƒ
˦_ʿˋƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉʑɬɲɮ (Αɮ)Ƒ
ϊʍൌʉʈʱɲɮƑɶɳɮƑǄϔɬƔɶɳɮ < Α




˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˋƪ˻˻˞ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ
_NLVXࠇUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLVXࠇUDUDQX@(༊ʱʑɬΑɲɥ
ʇɸʪɫʑɬΑɪʫʉɣ)Ƒˢ_˻˧^ˑƏ˦_ʿˋƪ
^˼˘ʵƏ^ˉ˜Ə^˜ʶˢ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ_NLVXࠇ^ULWL ^
آLQD ^QDLED@(༊ʱʑɬΑɣʅ௚ʱᛨɣʉɴɣ)Ƒˢ_
˻˧^ˑƏ˦_ʿˋƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ
^Ə˦_ʿˋƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ_NLVXࠇUX
^ SLPPDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇ^ SL ࣞ_NLVXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(༊ʱʑ
ɬΑɮߢʎɶʂɪʩʑɬΑɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˦_ʿˋƪ^˼ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLVXࠇUL@(৹ɮʑɬΑɰ)Ƒ
˦_ʿˋˁ̅ >SL ࣞ_NLVXࣞNXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉʑɬʃɰʪƑϔ
૗ʪƑǄʑɬʃɮ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑʾ_˰^ˊƏ˦_ʿˋˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
^Ə˦_ʿˉʷʽ˻˞ >JD_PD^ȹL SL ࣞ_NLVXࣞNXQWL VXQGX
^ SL ࣞ_NLVL ࣞNDUDQX@(౛ʍ෵ʱϔ૗ʬɥʇɸʪɫϔ૗ʨ
ʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˉʿ^Ə˱˼ˢ >SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ PLULED@(ϔ
૗ʂʅɳʨʲʧ)Ƒ˦_ʿˋˁ^Ə˩ˏƪƏ˶_˱^ˋ̅
˒Ə˦_ʿˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLVXࣞNX^ SXࣞVRࠇ MD_PL
^VXQGD SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ϔ૗ʪߢʎ૽ʟɪʨϔ
૗ʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿˉʿ^ˢ >_SDࠇ^
NX SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ED@(৹ɮϔ૗ʫʧ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉᖈዖ
ɸʪƑ_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Ə˦_ʿˉʿ˘ʵ^Ə˶˱
Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX آL_UXQX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ MDPL QD_UD^










ƪ^ˏƪ˕ˑ >ND_QD^VDUX ^QDNDࠇ SL ࣞ_NLVXӔJXUL^ QD_UDࠇ




^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QXQX SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ SL ࣞ_NLVXӔJXUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ϔʂੵɮɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐφ୩ɯʨɣ
ʎϔʂੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˦_ʿˋ̅˂
˼ >_ުXQȷDࠇ^ SL ࣞ_NLVXӔJXUL@(ɲɣʃʎϔʂʐɾɰ)Ƒ
˦_ʿ˒ˉ >SL ࣞ_NLGDآL@ǈ෠ǉϔɬࡰɶ (ાࡰɶƑાଢ଼)Ƒ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ˉ^˞Ə
˦_ʿ˒ˉ >_WDӔآL^QX SL ࣞ_NLGDآL@(ઑशʍાଢ଼)Ƒ_ˑ̅
ˉ^˞Ə˦_ʿ˒ˉʹƪ^˰˜ƪƏ_ʽ̅˸ƪ˜^Ə˲ˠ
ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˏƪ˕^ˑ >_WDӔآL^QX






_ULQX^ SĖ_WDUDNLED^ PLULWL SL ࣞ_NLWDWLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ SL ࣞ_
NLWDWLUDUDQ^VDࠇ@(ಊʍ஝ɬʱٵʅϔɬງʅʧɥʇɶ
ɾɫƐϔɬງʅʨʫʉɣɴ)Ƒ˛ ƪ_˙ʵ̅^Ə˦_ʿˑ
˘ʵ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >GRࠇ_GLP^ SL ࣞ_NLWDWL^ I_IRࠇ^UL@(ʈ
ɥɽϔɬງʅʅɮɿɴɣ)Ƒ˦_ʿˑ˘ʵ˽^Əˁ˚
ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ˦_ʿˑ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
NLWDWLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED SL ࣞ_NLWDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ
ɬງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐϔɬງʅʫʏɣɣ




˦_ʿˑ˚ʷ̅ >SL ࣞ_NLWDWXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬງʅʪƑˣ _ˑ
˻ʿˢ^Ə˱˼˘ʵƏ˦_ʿˑ˚ʷ̅˘ʵƏʽ̅^ʾ
ʶƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˦_ʿˑˑ˻̅^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ
̅ >SĖ_WDUDNLED^ PLULWL SL ࣞ_NLWDWXQWL NDӔ^JDL _EHࠇ^QGX
SL ࣞ_NLWDWDUDӔ^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(஝ɬʱٵʅϔɬງʅʧɥ
ʇ۵ɧʅɣʪɫϔɬງʅʨʫʉɣɲʇʡɡʪ)Ƒ˦_
ʿˑ˘ʵ^Ə˱ˇ̅ >SL ࣞ_NLWDWL^ PLVDӔ@(ϔɬງʅʅʧ
ɣ)Ƒ˦_ʿˑ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_ˣʶ^ˇ
Ə˦_ʿˑ˘ʵ^ˢ >SL ࣞ_NLWDWX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _SDL^VD
SL ࣞ_NLWDWL^ED@(ϔɬງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨ৹ɮϔ
ɬງʅʧ)Ƒˁ_˼ˢ^Ə˦_ʿˑ˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX
_ULED^ SL ࣞ_NLWDWHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʱϔɬງʅʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿ˒˰ >SL ࣞ_NLGDPD@ ǈ෠ǉɾɲ (ੲ)Ƒ೩૾ʍੲʎ
ੜحʊݴʪƑ઱ʱӘʂʅഅต 1,5ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 40
ˍ̅˓ʍ^˨ƪ˨˨˝ >^EXࠇEXEXQL@(ச೼ʍ઱ʱ֍ࣳ












^MXࠇQDࠇ EL_NRࠇӔˤDQX EXࠇ MDࠇ^MD SL ࣞ_NLGDPDED^ VXࣞ_NX^UL















>آL ࣞ_NL^QX PL_ȹLED GXࠇ^QX ^WDࠇ SL ࣞ_NLNNXPXQWL VXQGX^
SL ࣞ_NLNNXPDUDQX@(ɺɬ < Й > ʍुʱ߭ഒʍ୔ʊϔ
ɬܦʡɥʇɸʪɫƐϔɬܦʝʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ˕^ˁ
˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_˼̅Ə˛ʷƪ^˞Ə^˂ƪƏ˦_
ʿ˕ˁ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLN^NXPL ^PLVDNDࠇ
ND_ULQ GXࠇ^QX ^JXࠇ SL ࣞ_NLNNXPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ௬
ʫʅʧɰʫʏಊʡ߭ഒʍৠʊϔɬ௬ʫʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˦_ʿ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLN^NXPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ϔɬܦʠʏ < ϔɬ௬ʫʫʏ > ɣɣʍ
ʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˛ʷƪ^˞Ə^˚̅Ə˦_ʿ˕ˁ˱^ˢ






_ʿ˕˅ƪˇ˻̅ˢ̅ >_MXآLNL^QX ^QLࠇ SL ࣞ_NLNNRࠇVXQWL
VXQGX^ SL ࣞ_NLNNRࠇVDUDPEDӔ@(ˋˋʿʍܲʂɲʱϔɬ
౞ɲɥ < ϔɬ՟ɲɼɥ > ʇɸʪɫƐϔɬ౞ɪʫʉ
ɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˦_ʿ˕˅ƪˉ^Ə˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ SL ࣞ
_NLNNRࠇآL^ PLVDӔ@(ɲʫʎϔɬʋɣʅʡວɣ)Ƒ˦_ʿ
˕˅ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLNNRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ϔɬ౞ɣʅʎʉʨʉɣ)Ƒ˦_ʿ˕˅ƪˉʹ

















>_NLP^ED SL ࣞ_NLWْDLSDUDW^ْDL _آLࠇ^ NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL _PLW^
WRࠇ _QDࠇ^QX@(λആ <હഐ >ʱʃʲʃʪʅʲʊϔɬʃ
ʂʅહʅɣʪʍʆٵ׺ɶɣ <ʞʂʇʡʉɣ >)Ƒ






QRࠇNDȹLQX ^֝XࣞNXNDࠇ ^MDࠇP SL ࣞ_NLWWRࠇVXӔ@(ຓӾɫऽɮ
ʇўʡϔɬ୭ɸ)Ƒ^ˉ̅ˑƪ˝Ə˦_ʿ˕˚ƪˋ̅
˘ʵƏ˫ƪ^˘ʵƏʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˦_ʿ˕˚ƪˇ̅




ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇVX^









>^ELࠇWDULWL _MRࠇWDEHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQGD _NDL^UL SL ࣞ_NLWWRࠇUXQ^






_NLWWRࠇULWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@( ˨਽ʂ୭ʫʅҎѼʱɶ
ʅ < ஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˽^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˩_ˋ˃̅^˜ƪƏ˦_ʿ˕˚ƪ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX SXࣞ_VXNHQ^
QDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@( ˨਽ʂ୭ʫʪɲʇʎʉɣ
ɫƐφ୩ɯʨɣɹʃʎ <ˑ˰؄ʊʎ > ਽ʂ୭ʫʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˼˼ >SL ࣞ_NLWWRࠇULUL@(਽ʂ୭ʫ
ʬ)Ƒ
˦_ʿ˕˚ƪ˽̅ >SL ࣞ_NLWWRࠇUXӔ@ ǈ਴ஞǉ௚ʱֽɮࠬ
ؗʪƑϔɬࠬؗʪƑˇ_ˢ˜ƪ^Ə˦_ʿ˕˚ƪ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə˦_ʿ˕˚ƪ˻




^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬࠬؗʂʅʧ
ɰʫʏϔɬࠬؗʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬࠬؗʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_˒̅˒̅^ˉƏ˦_ʿ˕˚ƪ˼^ˢ >_
GDQGDӔ^آL SL ࣞ_NLWWRࠇUL^ED@(ɴʂɴʇϔɬࠬؗʫʧ)Ƒ







































_GX^PX MD_UXQGD^ EX_WRࠇ JXӔJXUXPDࠇVDUL^UX _EXࠇ@(ટ
࢟ʩʍࢗɿɪʨƐ೟ʎݐʍࢶʆɯʪɯʪ҉ɴʫʅ
৸ࡤɴʫʅɣʪ)Ƒ
˥_ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ɩʲʈʩ (ฺ૭Ƒ
ฺو)Ƒ_˱ƪ^˛ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@(ʠʲʈʩ <ߗ૭ >)
ʍ੆ձڶƑ˥_ʿ˛ʷ˽˞Əʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ_˰ʶ^








>_NDࠇVDUDPPXQRࠇ^ SL ࣞ_NL^WXUXQWL ުD_ȹLWL^ PD_QD^PD _





ʷ˼ >SL ࣞ_NLWXUL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWXUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _
SDࠇ^NX SL ࣞ_NLWXUL@(ϔɬࠪʂʅʧɰʫʏƐϔɬࠪʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪɪʨ৹ɮϔɬࠪʫ)Ƒ˦_ʿ˚ʷ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬࠪʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ










VDӔNHࠇQX JLࠇPXGXURࠇ^ SL ࣞ_NLQDࠇED آLࠇ^ NĖ_ْX KRࠇ^VRࠇW
WDӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨʍঊҴ୷ʗʍۼɬฃʩʊʎЀ
௚଒ʩʱɶʅʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˦_ʿ˞ƪ̅ >SL ࣞ_NLQXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑ౞ɬࡰ
ɸƑ_˒ʶ^ˁ˝Ə˦_ʿ˞ƪ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦
_ʿˠƪ˻̅^ˢ̅ >_GDL^NXQL SL ࣞ_NLQXࠇQWL VXQGX^ SL ࣞ_
NLQRࠇUDP^EDӔ@(੝ܲʱϔɬ౞ɲɥʇɸʪɫϔɬ౞
ɪʫʉɣʧ)Ƒ˦_ʿ˞ʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˞ƪ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLQXL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLQXࠇ^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ౞ɮɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˲_ˑ^˼ˋ˅ƪƏ˦_ʿ˞ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲









PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLQXEDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬउʏɶʅʧ
ɰʫʏƐϔɬउʏɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦
_ʿ˞ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLQXEDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬउʏɺʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˦_ʿ˞ˢˉ >^GXࠇآL SL ࣞ_NLQXEDآL@(߭ഒʆϔɬ
उʏɺ)Ƒ
˦_ʿ˞^Ə˧_˽ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_UX@ǈໞǉɴɩʏɪʩ (Ԛ
ᴍ) ʍʔʲʈɥ (ഒப)Ƒ˧_˽ >֝X_UX@ ʎǄʔɯʩ <
ᗛԯ >ǅʆƐǄϚఅƐਥ϶Ɛೣև๸ <ʔɯʩ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ˦ _ʿ˞^Ə˧_˿ƪ^Əʽ_˝^ˉ˽Əˋ_
ˁ˻^˼Ə_˨ƪ⊦˒ƪ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_URࠇ^ ND_QL^آLUX VXࣞ_
NXUD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(Ԛᴍʍഒபʎୄʆݴʨʫʅɣʪʲ
ɿʧ)Ƒ˦_ʿ˞^Ə˧_˽^Əˇʶ˘ʵƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ
ʽ_ʽ^˽˸ƪƏˣ_ʽ^˼ˢ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_UX^ VDLWL _JMXࠇ
^VD NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^ULED@(ԚᴍʍഒபʱђɱʅƐࡥ
ສɫɣɮʨʊʉʪɪكʫʧ)Ƒ
˦_ʿ˞^˱ƪ >SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ@ǈໞǉԚᴍ <ˇʼˢʽ˼ᎁᴍ>ʍ෾
ॳʩƑע෾ʱ೅ɸ෾ॳʩƑ˦ _ʿ˞^Ə˱ƪƏ˱˼_˱
ƪ >SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ PLUL_PLࠇ@(Ԛᴍʍ෾ॳʩʱٵʅɳʨ
ʲʧ)Ƒ˦_ʿ˞^ƏʿˑƪƏ˰˕_ˉ̅˂^Ə˜ˉ˘ʵ
Ə˦_ʿ˞^Ə˱ƪƏ˰_˓ʾƪ̅^˺ƪ˝Əˣ_ʽ^˼
ˢ >SL ࣞ_NLQX^ NL ࣞWDࠇ PDآ_آLӔJX^ QDآL ࣞWL SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ PD_














ɾ < ᳎ > ʊ๙ʩງʂʅืʛɥ (னఃఉ݈Ƨງ;ࡵ
ʕ < னʊىʱງʅʅืʕ >)ǆ઱ೡૠޯɿʧʩǇ39
܎ 20ഭƑ<ၻ޶ >ɴʅɴʅƐঈฑᬄํʍڰफ़ʍ૙
ڿʆɡʪʧƐѤɧʣ೹ɧʣʆƐ๙λ਍ʍਫʱໞʌ
ʅॹʊӎɶɣʡʍɿƑܩʍϔઐ < ௬ϡ > ʎѤטʱ
ഷɧʧ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˦_ʿˢʽˋ̅ >SL ࣞ_NLEDNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬഒɰʪƑ
ֽϔʊ຃ɸƑϔɬ຃ɸƑίણ·ɣڶԈʱอɸʪƑ
˦_ʿˣ˜ˋ̅ >SL ࣞ_NLSDQDVXӔ@(ϔɬ຃ɸ) ʇʡɣɥƑ
˨_˟ƪ^˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ˜_ʿ˫ƪ^˲ˢƏ
˦_ʿˢʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˢʽˇ˻˞







_NLSDQDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLSDQDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX NL_
PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ϔɬ຃ɶʅວɰʫʏϔɬ຃ɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪɫƐʔʒʲ < ೜ቁ > ʉʲɿʧ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˦_ʿˢʽˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުX
^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ SL ࣞ_NLEDNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊʨ௡ऩʎ
ϔɬ຃ɺʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˶˕^ʔʳƏ˦_ʿˢʽˉ^







ʷ^Ə˦_ʿˣʾˇ˻^˞ >^MDGXQD SD_UL^آL ࣞNHࠇ ND_EL^ SL ࣞ_
NLSDJD^VXQWL _VXQGX^ SL ࣞ_NLSDJDVDUD^QX@(ڗʊ୍ʩʃ
ɰʅɡʪߊʱϔɬహɫɼɥʇɸʪɫƐϔɬహɫɴ
ʫʉɣ)Ƒ
˥_ʿˣˉ˜ƪ >EL_NLSDآLQDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾




˥_ʿˣ˜ >EL_NLSDQD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ɩʏʉ (ฺѬ)Ƒฺ
ɶʘɫɡʂʅߗɶʘɫʉɣѬƑ_˱ƪ^ˣ˜ >_PLࠇ^
SDQD@(ߗѬ) ʍ੆ձڶƑ˥_ʿˣ˜^˜ƪƏ^˜˿ƪƏ




̅˛ʷ^Ə˦_ʿˣ˜ˇ˻˞ >آL_ELVw ࣞNDUL EHࠇ^PXQX SL ࣞ_
NLSDQDVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLSDQDVDUDQX@(ɮʂʃɣʅɣ
ʪഐʱϔɬ຃ɼɥʇɸʪɫƐϔɬ຃ɴʫʉɣ)Ƒ˦ _ʿ
ˣ˜ˉ^˱ˇʽƪƏ˦ʿˣ˜ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>SL ࣞ_NLSDQDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLSDQDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXӔ@(ϔ
ɬ຃ɶʅʧɰʫʏϔɬ຃ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿˣ˜ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_
NLSDQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬ຃ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿˣ˜ˉ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLSDQDآL@(৹ɮϔ
ɬ຃ɺ)Ƒ






_ʿ^˼ˢ >SL ࣞ_NL֝XٓLUXWX^ QX_PL֝XٓL^URࠇ ^NXࣞWL ^QDآL آL ࣞ_





_GXUX VRࠇ^UX ^SLQGX SL ࣞ_NLPDࠇ^VDࠇ NL ࣞ_VRࠇW^WD_QDࠇ@(๙ʱ






EXURࠇPD^QX ުD_VDELPDࠇUL آLࠇ ުDࠇ^NXNDࠇ SL ࣞ_NLPDࠇآL^ ND_
UXLPDࠇ^آL _VDࠇULުRࠇ^UL@(˰˨˽ <ܸƑᑵ຃ܸ >ɫืʒ
҉ʂʅɣɾʨƐजํʍɩອʆϔɬ҉ɶƐతೱɣʝ
ʮɶʅɩໞʫђɴɣ)Ƒ
˦_ʿ˰ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔɬ҉ɸƑʸ
_˰ƪ^Əʽ˰ƪƏ˦_ʿ˰ƪˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃
̅Ə_˦̅ˀ˻^˼_˜ƪ^˞ >ުX_PDࠇ^ NDPDࠇ SL ࣞ_NLPDࠇ
VXQWL ުDࠇ^NXӔNHP _SLӔJLUD^UL _QDࠇ^QX@(ɡʂʀʗɲʂ
ʀʗʇ < ΁ކʊ > ϔɬ҉ɼɥʇɶʅɣʪɥʀʊ஖
ɱʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸˉʹƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˦
_ʿ˰ƪˇ˼̅ >^ުXآHࠇ _WDӔJD^آLP SL ࣞ_NLPDࠇVDULӔ@(ᴒ
ɬϩʎφऩʆʡϔɬ҉ɴʫʪ)Ƒ˦ _ʿ˰ƪˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˦_ʿ˰ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >SL ࣞ_NLPDࠇآL^ PLVDNDࠇ _WDӔJD^آLP SL ࣞ_NLPDࠇVX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ϔɬ҉ɶʅວɰʫʏƐφऩʆʡϔɬ҉ɸ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˰ƪˉʹƪ^Ə˱





NDQQXPDL^QX SL ࣞ_NLPDࠇآL^آL ND֝Xࠇ WD_ERࠇ^UHࠇUX_QDࠇ@(ɳ
















˲_˘ʵƏ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ EL_NLPLGXPX^ MD_UXQGD^
GXࠇ PX_WLMXࠇVD^QX@(ɡʫ <ಊࢗ >ʎટʞɾɣʉࢗɿ
ɪʨٗܭʆɬʉɣ)Ƒ
˥_ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@ǈ෠ǉ(ஞ)܊य़ҡ (ˇ˻ˇˢ˘







˩_ˇʶƏʿƪ^ˉˑ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ^SLࠇQD ުL_VRࠇ آLӔ







GDࠇ^UD SL ࣞ_NLPXWDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLPXWDLUDUDQX@(໷
ଢ଼ಾʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫߡʀࣣɱʨʫʉɣ)Ƒ
˦_ʿ˲ˑʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˲ˑʶ˽^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >SL ࣞ_NLPXWDL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLPXWDLUX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ֽɮߡʀࣣɱʅວɰʫʏƐߡʀࣣɱʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˲ˑʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLPXWDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬ
ࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪ˻Ə˦_ʿ˲ˑʶ




ʡɾɯ < ዇ɯ > ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡ
ʍƑǄɪɶʨ዇ɱʅƯǅǆ઱ࠪഐڶǇʍձƑ^˲˘ʵƔ
_ʴʸ̅ >^PXWL_ުDXӔ@(ߡʀƔࣣɯ) ʍ฻܏டѓɶɾ




˂˕ʔʳ^˞Ə˦_ʿ˲ˑƪ˻˞ >_WDӔJD^آL _WDࠇ^UD SL ࣞ_
NLPXWDXQWL VXQGX JXI^IDQX SL ࣞ_NLPXWDࠇUDQX@(φऩʆ
ಾʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅߡʀࣣɱʨʫʉ
ɣ)Ƒ˦ _ʿ˲ˑʶ˶̅ >SL ࣞ_NLPXWDLMDӔ@(ֽɮߡʀࣣɱ
ɾ)Ƒ˦_ʿ˲ˑʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˲ˑʸ^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLPXWDL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLPXWDX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ϔɬߡʀࣣɱʅວɰʫʏƐϔɬߡʀࣣɱ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˲ˑʶ˶ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLPXWDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇϔɬߡʀࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_
ʿ˲ˑʶ^ˢ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLPXWDL^ED@(৹ɮֽɮϔɬ
ߡʀࣣɱʧ)Ƒʸ_˥^˞Ə^˲˞Ə˦_ʿ˲ˑʶ^Əˣ
˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX ^PXQX SL ࣞ_NLPXWDL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(ɡʫɿɰʍഐʱϔʂઈɣʆ < ϔɬߡʀࣣɱʅ
>ۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ







చࣔ (ˢˇ) ʣٚ୽ (ˇ˱) ʍ๕ʆൗʞƐࣶɶʅݴʂ
ɾᴣƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˦_ʿ˲˓˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˽Əˉ_ʿ^˲˓ʹƪƏˋ_ˁ^˿ƪƏ_˻̅^ˉʹ
̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ SL ࣞ_NLPXٓLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX آL ࣞ_NL^







˰˶ >EL_NLPDMD@(ฺ௹)Ƒ˥ _ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@(ฺ
و)Ƒ˥_ʿ˲˞ˢ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ˘
ʵƏʽƪˉ^ˢ >EL_NLPXQXED^ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآLWL
NDࠇآL^ED@(ฺʍஞഐ <ைʣ֝ >ʱಘσɶ <๜ɣ२૫
ɴɺ >ʅరʫʧ)Ƒ
˦_ʿ˲˞ >SL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉʑɬʡʍ (ᴒɬഐ)Ƒ_ˉƪ˲
˞ˢ̅˰ƪ^Ə˦_ʿ˲˞^˜ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳ
ƪˉ˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˽˘ʵ_˒ƪ >_آLࠇPXQXEDPPDࠇ
^ SL ࣞ_NLPXQX^QDࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇآLWLUX^ VXࣞ_NX^UXWL_GDࠇ@(֋
ɣഐ༌ʎᴒɬഐʊࠁʱ୙ʂʅ < ڜʱअʮɶʅ > ݴ
ʪʍɿɼɥɿʧ)Ƒ















ˇ̅˨^ʶ˖ʳˉ˽Ə_ˣʶ˺ƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLMDGRࠇ^ آL
_JLުLْDQX VDPEX^ުLْDآLUX SDLMRࠇW^WD@(ϔɬڗʎॕ౮
ʍޔഒ౮ʆ <ɽ > ˡখɣʆݴʨʫɾ)Ƒ
˦_ʿ˶˽̅ >SL ࣞ_NLMDUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬగʪƑ˦_ʿ˶
˨˽̅ >SL ࣞ_NLMDEXUXӔ@ ʇʡɣɥƑ_́ƪƏʴ˕^ˑ˽
Əʽ_˥ˢ^Ə˦_ʿ˶˽̅˘ʵƏˋ˞^Ə˦_ʿ˶˻̅
^˛ƪˉƏˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_ZDࠇ ުDW^WDUX ND_ELED^
SL ࣞ_NLMDUXQWL VXQX^ SL ࣞ_NLMDUDQ^GRࠇآL WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(؛
ʎঅɶɮʡ < ɡɾʨƐњঅ > ߊʱϔɬగʬɥʇ
ɸʪɫƐϔɬగʨʉɣʆ્ɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˦_
ʿ˶˼^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˶˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>SL ࣞ_NLMDUL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMDUX^ NXࣞRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬగʂ
ʅʧɰʫʏƐϔɬగʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˕_ʔ^Əʽ










Ə^˜˽̅ >PD_QD^PD SL ࣞ_NLMXࠇآL^PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآLUX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩƐϔɬՅɺʅʧɰʫʏƐϔɬՅɺ
ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˸ƪˉ˾ƪ^Ə










̅ >SL ࣞ_NLMXࠇآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ
ՅɺʅʧɰʫʏƐϔɬՅɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿ˸ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_
NLMXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬՅɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˁ˰̅ˑƪƏ˦_ʿ˸ƪˉ^ˢ >^NXPDQWDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآL^
ED@(ɲʀʨਜʗϔɬՅɺʧ)Ƒ















ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >ުX_EXELNLUHࠇ^MD VX_QD^NDࠇ ^ުXULWL







^ˉʹƪƏ˦_ʿ̅ˈˇ˻˞ >MD_QD^PXQX SL ࣞ_NLުQȷD























ʧ)Ƒ_ˁƪ^˶Ə˦_ʽ˞ >_NXࠇ^MD SL ࣞ_NDQX@(ചʎ <ʱ >
ᴒɪʉɣ)Ƒ^ˁƪƏ˦_ˁ^Ə˩ˏƪƏ˧_ˑƪ˽^ˉƏ
˦_ʿ^ˢ >^NXࠇ SL ࣞ_NX^ SXࣞVRࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL SL ࣞ_NL^ED@(ചʱ
ᴒɮߢʎ௡ऩʆᴒɬʉɴɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ˁƪƏ
˦_ˁ̅˒Ə́̅˞̅^Ə˦_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDQ
^QXӔ ^NXࠇ SL ࣞ_NXQGD ZDQQXP^ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(߈
ʡചʱᴒɮɪʨƐ؛ʡᴒɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^ƏˁƪƏ˦_ʿ >_NMXࠇ^MD MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ
SL ࣞ_NL@(ܩ௪ʎ಴ɹചʱᴒɰ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔɮƑਈʉʈʱϔɬ౞ɮƑ
ԨϔɬɸʪƑʶ_ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^˘ʵƪƏ˦
_ʿƏ˘ʵƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʶ_ˊ^Ə˦_ʿ^˘ʵ
Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >ުL_ȹLQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^WLࠇ SL ࣞ
_NL WLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުL_ȹL^ SL ࣞ_NL^WL QD_UDࠇ^VRࠇWWDUX@(
ǄίણɫࡰɾʨࠬʱϔɰƐࠬ ɫࡰɾʨίણʱϔɰǅʇ
׃ɧʨʫɾ)Ƒ^˕ˇƏ˦_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_
ʽ˻˞ >^VVD SL ࣞ_NXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDUDQX@(ਈʱϔɬ౞
ɲɥʇɸʪɫƐϔɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ^Ə˱ˇʽ
ƪƏ˦_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ౞ɮɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˧ƪˑʶ^Ə˦_ʿ˘ʵƏˀ˷ƪ^ˇƏ
ʽ_ʽ˽^́ >_֝XࠇWDL^ SL ࣞ_NLWL JMXࠇ^VD NĖ_NDUX^ZD@(˧ʸ೿ˑʶ੔
ʱϔɣʅࡥɴʎʈʫʚʈʊʉʪɪ)Ƒ^˕ˇƪƏ˦_
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^VVDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ਈʎϔɬ
౞ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^˕ˇƪƏ˲ƪ_˽^Ə˦_ʿ >^VVDࠇ
PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NL@(ਈʎৌ೼ϔɬ౞ɰ < ϔɰ >)Ƒ2ुʣ
٘ɫຌʫʪƑ_ˉƪˢ^Ə˦_˃ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞
Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >_آLࠇED^ SL ࣞ_NHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^
آL ࣞWDNDMDࠇ@(٘ʱຌɶʅɣʪɫʈɥɶɾʍɪʉɡ)Ƒ˸
_˒˽^Ə˦_ˁ̅ >MX_GDUX^ SL ࣞ_NXӔ@(ᑊʱʑɮ < ाʨ
ɸ >)Ƒ3ϔ੖ɸʪƑ੖ंɸʪƑਪזɸʪƑϔɬђɫ
ʪƑ˶_ˁ^ˢƏ˦_˃ƪ̅^˖ʻƪ >MD_NX^ED SL ࣞ_NHࠇQ^
ْRࠇ@(ด࣪ʱ੖ंɶɾɼɥɿ)Ƒ4ѹ૗ʱ଑ʪƑʾ _ˈ̅
^˞Ə_˨̅˒^Əʽ_˖ʳ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˝_ˢˉ >JD_
ȷDQ^QX _EXQGD^ NĖ_ْD^ SL ࣞ_NLWL^ QL_EDآL@(ѹɫɣʪʍ
ʆѹ૗ʱ଑ʂʅऎɪɺʉɴɣ)Ƒ5٘רʱʑɮƑ٘
஍ʱʑɮƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ_ˉƪ^Ə˦_ʿƏ˨ƪ >
_ުXQ^QHࠇWRࠇ _آLࠇ^ SL ࣞ_NL EXࠇ@(ɡʍўʇʎ٘רʱϔɣʅ
ɣʪ < டɷ٘஍ʆɡʪ >)Ƒ6࠲ഐɫϔɮƑʴ_ˉ˨^









>آL_UX^ SL ࣞ_NXӔ@(רɫϔɬʃʪ <ᖈዖɸʪ >)Ƒ˝_˓^
˞Əʴ_ʾ˼˘ʵ^Əˉ_˽Ə˦ʿƏ˫ƪ >QL_ٓL^QX ުD
_JDULWL^ آL_UX^ SL ࣞ_NL EHࠇ@(௺ɫఊʊࣣɫʂʅϔɬʃʂ
ʅ <ᖈዖɶʅ >ɣʪ)Ƒˉ _˿ƪ^Ə˦_ʽ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪ^˞Əˉ_˽^Ə˦_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ^˝˓Əˇ_˰
^ˉ >آL_URࠇ^ SL ࣞ_NDQWL^ ުX_PXࠇ^QX آL_UX^ SL ࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^
QLٓL VD_PD^آL@(ϔɬʃʨʉɣ <ᖈዖɶʉɣ >ʇ޻ɥ
ɫƐϔɬʃʪ <ᖈዖɸʪ >ߢʎ௺ʱໂʝɶʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˽^Ə˦_˃ƪ^˻ƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >آL_UX^
SL ࣞ_NHࠇ^UDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ϔɬʃʂɾʨ < ᖈዖɶ
ɾʨ >๜ॲ <ࠬஆʅ >ʆɬʉɣ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉચɮƑચ৭ɸʪƑ_ˇ̅ˉ̅
^Ə˦_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˦_ʽ˻˞




^ SL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _NMXࠇ^MD SL ࣞ_NHࠇ
^ QD_UD^QX@(ޔসʱચɣʅʧɰʫʏચɮɲʇʎࡰ๨
ʪɫƐܩ௪ʎચɣʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˦
_˃ƪ^Ə˱ˇ˲̅ >_ZDQQXP^ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(؛
ʡચɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˦
_ʿ >_NMXࠇ^MD MDࠇ_GLP^ SL ࣞ_NL@(ܩ௪ʎ಴ɹચɰ)Ƒ
^˦˂̅ >^SLJXӔ@ǈ਴ஞǉݵʪƑʗɯ ( ˪హɯƑ˪ঘɯ)Ƒూ
ɮݵʩࠪʪƑǄƯڰ౛ <ɯɶ >ʍࢭɶݵɫʫɾʪƯǅ




^˂ˉʹƪƏ˦_ʾ˻^˞ >NĖ_ْXEXآL^ SLJXQWL _EHࠇQ^GX
NX_QX آLࠇ^JXآHࠇ SL_JDUD^QX@(ӣছʱݵʬɥ < హɳɥ
> ʇɶʅɣʪɫƐɲʍࢬୱ <_⑧׿Ɛˇʶ˂ǅʍձ
ɪ > ʆʎݵʨʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ^˦ˀƏ^˱ˇʽƪƏ
^˦˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ ^SLJL ^PLVDNDࠇ ^SLJX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫݵʂʅʧɰʫʏƐݵʪɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒˁ _˼^ˉƏ^˦˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ^SLJHࠇ
^PLVDPXQX@(ɲʫʆݵʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˞Əˉƪ^
˂ˉƏ^˦ˀ >NX_QX آLࠇ^JXآL ^SLJL@(ɲʍࢬୱ <_⑧׿Ɛ





_ˑƪƏʽʶ^ˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >EL_NHࠇMD SDL^WDࠇ _WDࠇ





bikirikata(ʰɰʩɪɾ)→ Ə >ELNLUMDࠇNDWD@ Ə → Ə
>ELNHࠇNDWD@ Əʇ୎ᤛɶɾʡʍʆɡʬɥƑ˨_˟ƪʽ
ˑ >EX_QHࠇNDWD@(൒ढൣ)ʍ੆ձڶƑˉ _ˊ^ʽˑ >VL_ȹL
^NDWD@(٘רʍൣ)Ɛˇ_˝^ʽˑ >VD_QL^NDWD@(࠱ൣ) ʇ
ʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˥_˃ƪʽˑ˰˼ˢƏ









WĖNHࠇ SL ࣞ_NRࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ SL ࣞ_NRࠇ QDࠇ^QX@(त
૫ <ࣤ >ʎକɣʇടɣɾɫƐɡʝʩକɮʉɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏ˦_˅ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX SL ࣞ_NRࠇ^QX
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡକɮʅެɧʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˉ^
Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˦_˅ƪ^Ə˜˽̅ >WXࣞ_
آL^ WXUXNDࠇ _آLQGDL^ SL ࣞ_NRࠇ^ QDUXӔ@(௻ʱʇʂɾʨߣਫ਼
ʊକɮʉʪ)Ƒ˦ _˅ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˦ƪ^ˑʶƏ_˚ʷ
ƪ˻̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_NRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ SLࠇ^WDL _WXࠇUDӔ^آHӔ@(କ
ɣऩʎഢด٫݀ < ഢ੘ > ʊ૾ʨʉɪʂɾ)Ƒ_ˁʶ^
˞Ə˦_˅ƪ^ʽƪƏˠƪ_̅^Əˉʷ_ʽ˻˞ >_NXL^QX






^˦ˇ >^SL ࣞVD@ (1)ǈ෠ǉਣƑਣ࠵ɪʨђʍ೼ഒƑ_ਣʍഥǅ
ʍձƑirV Ə →Ə isV ʍёϜഷѓʍ൥ਝʊʧʪ୎
ᤛƑ^ˣ̅˦ˇ >^SDPSLVD@(ਣഥƑ_ˡˀ᝽ഥǅʍձ)Ƒ_˘ʵ
ƪ^˦ˇ >_WLࠇ^SL ࣞVD@(˘ˠˤ˻ࢶ )Ƒʴ_ˉ˧̅^Ə˦_ˇ^˧̅Ə
_ˉƪƏˁ̅^ːƪƏ^̅ˊƏ_ˢʶ^˺ƪƏʶ_ːƪ˕^
ˑ >ުD_آL֝XP^ SL ࣞ_VD^֝XӔ _آLࠇ NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL _EDL^MRࠇ ުL




















˦_ˇ >SL ࣞ_VD@ ǈ෠ǉ 1ഥɾɣ෮ƑూɮʅഥʨʉʡʍƑ
֫ʍസतƑʎʲʞ (౨त)ƑǄʑʨ (ഥ)ǅʍձƑCirV
Ə→Ə CisV ʍёϜഷѓʍ൥ਝʊʧʪʡʍƑ˦_ˇ
ʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@(ʑʨʠƑ< ഥ֫ >)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˦
_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˉ >ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آL@(֫ʍസ
ഥ < സत > ʱޔණʊђʬɺ < ՟ɲɺ >)Ƒʶ_ˌ˞^
Əʽ_ˑ^˦ˇ >ުL_ȷXQX^ NĖ_WD^SL ࣞVD@(֫ʍസഥ <സत
>)Ƒ2цܲʍࠒ෮Ƒ_˶ƪ^˞Ə_˰ʶ^˦ˇ >_MDࠇ^QX _PDL
^SLVD@(цܲʍৈʍࠒ෮ < ৈഥ >)Ƒ_˶ƪ^˞Ə_ˉƪ^
˦ˇ >_MDࠇ^QX _آLࠇ^SLVD@(цܲʍگʬʍࠒ෮ <తഥ >)Ƒ










>^ުLGD֝XQHࠇUD _NXࠇUDQX^ SLȷDࠇ _PDࠇUL^ ֝X_QRࠇ^UDࠇ ED_







^ EL_ȷDࠇNDVXQWL VXQGX^ EL_ȷDࠇNDVDUDQX@(зɶଋɼɥ
ʇɸʪɫƐзɶଋɴʫʉɣ)Ƒ˲_˓ʹƪƏʸˉʿ˘
ʵ^Ə˥_ˈƪʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˅ƪ^˼˘ʵ




ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >EL_ȷDࠇNDآL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXP EL_
ȷDࠇNDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(зɶଋɶʅʧɰʫʏƐ߈ʡ
зɶଋɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʸˉʿ^Ə˥_ˈƪʽˉʹ











>_ުXLSXࣞVX^QX SD_QDآL ࣞNL VXࠇުDWD^UL آL ࣞWL EL_ȷDࠇNDUL ުRࠇ^
UX@(௻Յɫˤ˛ܛɣ೿ࠛʊቌʂʅਣܠɫງɾʉɣʚʈ






_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ EL_ȷDࠇNDUXQGD^ VL ࣞ_NDXQD@(ੋɰࠖʎ
ީߚʱɶʉɣʆʗɾʏʂʅʘʂɾʩʇ݈ʩܦʟɪ
ʨެɥʉ)Ƒ





PX_ٓHࠇ^ EL_ȷDࠇNXQGD^ EL_ȷDࠇNDӑ^MRࠇQL ^آL ࣞ_NLED@(зɶ
ɾʨᴣʎଋʫʅഥɾɮʉʪ < ˬˉ˵̅˅ʊʉʪ >
ɪʨƐʃʕɴʫʉɣ < ˬˉ˵̅˅ʊʉʨʉɣ > ʧ
ɥʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ˥_ˈƪʿƏ˜ƪ^˞ >EL_ȷDࠇNL
QDࠇ^QX@(ଋʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_ˈƪˁ^Ə˲_˓ʹƪ^
Əʽ_ˈ˽˜ >EL_ȷDࠇNX^ PX_ٓHࠇ^ ND_ȷDUXQD@(ଋʫʪ
ᴣʎ֯ɧʪʉ)Ƒ2ೊՔʆງʅʉɮʉʪƑ^˶˱˘ʵ





^ˉƏ^˂˼ƪƏ_ˋ̅ >SLVDࠇ_SLVDࠇ^آL ^JXULࠇ _VXӔ@(சʱ
ಝ࣭ʊକɮђɱʅɩ߯էʱɸʪ)Ƒ˦ ˇƪ_˦ˇƪ^Ə
˂˾ƪƏ_ˉƪ˽^Əˁ_˚ʷ^́ʿƏ_ˏƪ˕ˑ >SL ࣞVDࠇ_
SLVDࠇ^ JXUHࠇ _آLࠇUX^ NXࣞ_WX^ZDNL _VRࠇW^WD@(ഥतକசɶʅ






˦_ˇƪ˰ˋ̅ >SL ࣞ_VDࠇPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉକʠʪƑକɮ
ɸʪƑ˦_ˇƪ˰ˋ̅˘ʵ^Əʴ_ˌ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚




˜_˻^˞ >SL ࣞ_VDࠇPDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(କʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˦_ˇƪ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPD^ SL ࣞ_VDࠇPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶକʠʫ




˲̅ >آL ࣞ_WL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _QDӔNX^UX SL_VDࠇPXӔ@(ʚʂɾ
ʨɪɶʅ <ൢપɶʅ >પɮʇ߭োʊକɮʉʪ)Ƒ˦


















ުXࠇNDȹLQX^ ֝Xࣞ_NX^WDࠇ _MDࠇ^MD EL_ȷDࠇUL QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫ
ऽɣɾʍʆƐўʎଋʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_ˈƪ˽̅
˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_ˏƪˢƏˉƪ˫ƪˑ^˞Ə˥_ˈƪ
˻̅ˉʹ̅ >EL_DࠇUXQWL^ ުXPXL _VRࠇED آLࠇEHࠇWD^QX EL_
ȷDࠇUDӔآHӔ@(ଋʫʪʇ޻ʂʅऐధɶʅɣɾɫଋʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˥_ˈƪ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQX EL_ȷDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ӷഀ
ўɫଋʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_˶ƪ^˶Ə˥_





آLED^ MD_PD^آL ࣞWL EL_ȷDࠇUL EHࠇ@(ܠʱ૽ʠʅງʅʉɮʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
˦_ˇƪ^̅ >SL ࣞ_VDࠇ^Ӕ@ǈحǉഐɫକɣƑഥɾɮʅକɣƑ




SL ࣞ_VDࠇ^QGD ND_ȹHࠇ^ ުD_WDUDQX@(ўɫକɣɪʨ೿ < ੜ
೿ > ʎஆɾʨʉɣ)Ƒ^ˑ˃ƪƏ˦_ˇƪ^̅˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ^˞Ə˦_ˇƪ˜ƪ^˞ >^WĖNHࠇ SL ࣞ_VDࠇ^QWL ުX_
PXࠇWD^QX SL ࣞ_VDࠇQDࠇ^QX@(܊ɴʎକɣʇ޻ʂɾɫକɮ
ʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˦_ˇƪ^Ə˜˼ˁ̅ >_آLQGDL
^ SL ࣞ_VDࠇ^ QDULNXӔ@(ߣਫ਼ʊକɮʉʂʅɮʪ)Ƒʸ_˾ƪ
^Ə˦_ˇƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^QX Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(ಊʎକɣʍʆެʮʫʉɣ)Ƒ˦_ˇƪ^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_VDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(କɣɲʇʎ





˟ƪƏ_ʽʸ˼ˋ >SL ࣞ_VDLWX PDLȷD^WRࠇ ^PLٓL _SLࠇٓL^UX
SL_GD^WL _EXQGX^ PXQHࠇ _NDXULVX@(ഥமਲʇৈຂਲʎ
னφʃɶɪӊʅʅɣʉɣɫ < னφʃʱӊʅʅɣʪ
ɫ >ڊ๕ʎഷʮʪ)Ƒ
˦_ˇʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˘
̅ˊˁʽ˾ʶ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)ƑǄʑʨɥɩ (ഥ
֫)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໾෠Ɛ˚ ˄˒˽˰ (੄૫ต 20
ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˴̅˒˽˰ʽ˾ʶ (੄૫ต 30 ˍ̅
˓)Ƒ໾෠Ɛʴ˰˱ʸˉˠˉˑ (੄૫ต 45 ˍ̅˓)Ƒ





ƪƏ˚ʷ_˻̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_VDLȷRࠇ^ NĖ_WDSLVD^ުLȷXWLӔ
ުD_ȷXQX QDQ^ȷRࠇ WX_UDӔ^آHӔ@(ʽ˾ʶʎസഥ֫ʇʡ
ڊɥɫƐɡʝʩ֩Ӂɶʉɪʂɾ <Ӂʨʉɪʂɾ >)Ƒ
˦_ˇʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@ǈ෠ǉ֫ ෠Ƒʑʨʠ (ഥ෾)ƑǄഥƔ
֫ǅʍձƑ˦_ˇʶːƪƏ˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ̅^˘
ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_VDުLȷRࠇ QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQ
^WHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(ഥ෾ʎƐɡʝʩನළɶɣʇʎ޻ʮ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˦_ˇʶ˩ˋ >SL ࣞ_VDLSXVX@ǈ෠ǉഥமʍऩƑ˦ _ˇʶ˩ˏ
ƪƏˑƪˣˑ^ʿƏˋ_ˁ^˼Ə_ːƪ^ˊ˘ʵ_˒ƪ >SL ࣞ
_VDLSXࣞVRࠇ WDࠇSDWD^NL VXࣞ_NX^UL _ȷRࠇ^ȹLWL_GDࠇ@(ഥமʍऩ
ʎ୔౔ʱݴʪʍɫࣣࠬɿɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˋ̅ >SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^VXӔ@ǈໞǉ֫ ʱޔ
ණʊђʬɸƑǄഥʱ՟ɲɸǅʍձƑʶ_ˌ˞^Ə˦_ˇ^












˦_ˇ˂ˊ >SL ࣞ_VDJXȹL@ ǈ෠ǉόअɣૂƑ੄૫ต 3 ˍ
̅˓Ƒசɫ੝ɬɮƐഥɾɣૂƑਵɮʎ݃ણʊ७ਟ
ɸʪʇɣɥƑ˦_ˇ˂ˊ^˘ʵƏ_ˋƪƏʸ̅˞˲ˉ
^˞Ə_˨̅⊦ ˒ƪ >SL ࣞ_VDJXȹL^WL _VXࠇ ުXQQXPXآL^QX _
EXQ⊦GDࠇ@(˦ˇ˂ˊʇɣɥόअɣૂɫɣʪʧ)Ƒ




ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇQˤDQX^ PD_ULUX^NDࠇ SL ࣞ_VDآL^
QDࠇ _MXQ^QX NĖ_WDED^ VXࣞ_NX^ULWL ^آآL VXࣞ_NRࠇW^WD@(ঈʎટ
ʍ޶ɫॲʝʫʪʇ֍ʍحʱݴʂʅಉʊ৶ɶʅપɪ
ʫɾ)Ƒ
˦_ˇˉ^ʶƪ >SL ࣞ_VDآL^ުLࠇ@ ǈ෠ǉബ౽Ƒɲʮɣɣ (ֽ
౽)Ƒઅʊ˦_ˇ^ˉ >SL ࣞ_VD^آL@ ʇʡɣɥƑुഒʱऽɬ
ࣣɫʨɺʅ < ԅɴɺʅ > ूɣɾɳ౽Ƒ_˅ƪ^ʶƪ
>_NRࠇ^ުLࠇ@(ɲʮɣɣ < ֽ౽ >) ʇʡɣɥƑ˦_ˇˉʶ
ƪ^˶Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˽Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >SL ࣞ
_VDآLުLࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX ED_NDVRࠇW^WD@(ۭɣɳ౽ <


















VRࠇUDQ^QX ުӔ_NDLQX^ SLPPDࠇ MDࠇ_GLP^ SL ࣞ_VDآLȷXࠇ^آL VXࣞ
_NRࠇ^UXӔ@(ಊԱʇɩඣʍॴ໌يɧʍߢʊʎ಴ɹڨ෾
౽ʱ֯ɧʨʫʪ)Ƒ




̅Ə˲ƪ_˽^Əˇ_˼ˋ >SL ࣞ_VDآLPDࠇ^ MD_PD^QX _QDࠇӑ




^˞ >SL ࣞ_VDآLPD^QDࠇ _WDࠇ^MD _QDࠇ^QX@(ഥɾɣ୷ʊʎु୔
ʎʉɣ)Ƒ





˼ >SL_VDȹLQ^QDࠇ _QLӔJDLPXQX^QX ^JXآLSDQDࠇ VXࣞ_NRࠇUL





˽^Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >PD_ULWL^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD NĖ_WDQ
^WRӔ NDࠇ_QL^ Ӕ_NDࠇآL^ QL_EDVX^NDࠇ SL ࣞ_VDVXEXUX^ QDUXQWL
_GDࠇ@(ખॲگɸɯɪʨസൣʊɿɰۈɰ <ۈɪʮɺ >
ʅऎɪɺʪʇഥɾɣசʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ˇ^ˋ̅ >SL ࣞ_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ुʱڙʨɸƑुഒʱ
ڄʨɸƑڄɸƑԅɴɺʪƑԅ૞ʊɸʪƑ_ˑƪ^˞Ə˱
_ˊ^Ə˦_ˇ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˦_ˇˇ˻^˞
>_WDࠇ^QX PL_ȹL^ SL ࣞ_VD^VXQWL _EHࠇQ^GX SL ࣞ_VDVDUD^QX@(୔
ʍुʱڙʨɺʧɥʇɸʪɫƐڙʨɴʫʉɣ)Ƒ˱ _ˊ^
Ə˦_ˇ^ˉ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˽ >PL_ȹL^ SL ࣞ_VD
^آL ࣞWLUX _PDLMDࠇ^ ND_UX@(୔ʍुʱڙʨɶʅɽ <๮ɶʅ
ɽ > ϊʎӴʪʡʍɿ)Ƒ˱_ˊ^Ə˦_ˇ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >PL_ȹL^ SL ࣞ_VD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ुʱڙ
ʨɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˱_ˊʹƪ^Ə˦_ˇ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʎڙʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˇ^ˉ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ
_VD^آL@(ʡʂʇुʱڙʨɺ)Ƒ2ɩɲʮ < ɩֽ > ʊू
ɬࣣɱʪƑ_ʶƪ˜˥^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˦_ˇ^ˉ˘
ʵƏʸ_˘ʵ^ˢ >_ުLࠇQDEL^QX PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^آL ࣞWL ުX_WL^
ED@(ϡ⾏ <౽ௗ >ʍुʎڙʨɶʅ <ԅɴɺʅ >ɪ
ʨ⾊ɪʨζɶʉɴɣ)Ƒ^ˋƪƏ˦_ˇ^ˉ˘ʵƏ˧_ˠ













_ˈ˕ʽ˻̅ˉʹ̅ >EX_JD^UXNDࠇ EL_ٓL^QX SXࣞ_VRࠇ^ EL
_ȷDNNDUXQGX^ NX_UHࠇ^ EL_ȷDNNDUDӔآHӔ@(ಒʫɾʨല
ʍऩʎ݈ʩܦʟɫƐɲʍऩ < ɲʫ > ʎ݈ʩܦʝʉ
ɪʂɾ)Ƒ˥_ˈ˕ʽ˼˘ʵƏʸƪʽ^˞ >EL_ȷDNNDU
LWL ުXࠇND^QX@(݈ʩܦʲʆஞɪʉɣ)Ƒ˥_ˈ˕ʽ˽^













VDQXӔ^آLUX SD_UDࠇ^QX ^ުDQDࠇ MD_JRࠇPDVDӔ^MRࠇQL SX_UX^







^ˤDࠇ ^SL ࣞVDSDQD MD_UXQGD^ ުD_ED^UHࠇMD _QDࠇ^QXQGX ުD_
WDUD^VDӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʎକɣ಩ɿɪʨನऩʆʎʉɣ
ɫƐњ΀ɣ)Ƒ

















˕^ˑ >MD_UDEL^QX PD_ULUX^NDࠇ QD_EL^QX SL ࣞ_VDEL^ED ֝X
_WDL^QDࠇ PD_PLWL SMDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇW^WD@(޶֯ɫॲʝʫʪ
ʇௗඓʱӏʊ୙ʂʅƐ_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@< ඦ࢜
ɰʍ࠸೬ >ʱೝɰʨʫɾ)Ƒ˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˥Əʸ
_ˑ^ˉ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EL ުX_WD^آL@(ௗʍඓʱ๮ʇɺ)Ƒ
˦_ˇ˧ˑʶ >SL ࣞ_VD֝XWDL@ǈ෠ǉɩʆɲ (ӏ)Ƒӏʍەɣ
ऩƑʸ _˼˞^Ə˧_ˑʶ˶ƪ^Ə˦_ˇ˧ˑʶ^Ə˶_˽̅
˒^Ə˰ƪ_̅^˻ƪ̅Ə́_ʽ^˽̅ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_WDLMDࠇ




ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SL ࣞ_VD֝XٓLPLGXPRࠇ^ PX_QLMXPL^
PXQXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ऌʍూɣࢗʎɩ૑ʩࢗɿʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʞɭʮ (ଧ)Ƒʉɭɴ
(ࢍ)Ƒ_˦ƪˈ^˧˓ >_SLࠇȷD^֝XࣞٓL@ ʇʡɣɥƑǄʗɾ









˥_ˈ˽̅^˒ƪ >ުX_EXQLࠇED WDӔJD^آL NĖ_WD^PXNDࠇ NXࣞ
_آHࠇ^ EL_ȷDUXQ^GDࠇ@(ࡥɣѯഐʱφऩʆઈɯʇܠɫз
ɶʃʕɴʫʅʙɶʢʲɲʊʉʪʧ)Ƒ
^˦ˇ̅ >^SL ࣞVDӔ@ ǈحǉ 1ۆɴɫూɣƑʴ_˓˳ƪ^Ə
˦ˇ̅˛ʷƏ˨_˼˻^˞ >ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDQGX EX_ULUD
^QX@(ۆʞʎూɣɫঘʫʉɣ)Ƒʴ_˓˳ƪ^Ə˦ˇƪ
_˜ƪ^˞ >ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ۆʞʎూɮʎʉ
ɣ)Ƒʾ_˰^ˊʹƪƏ^˦ˇƪƏ^˜˼˃ƪ̅ >JD_PD^
ȹHࠇ ^SL ࣞVDࠇ ^QDULNHࠇӔ@(౛ʍ෵ʎూɮʉʂʅɬɾ)Ƒʸ
_˾ƪ^Əʴ_˓˱˞^Ə˦_ˇ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_
UHࠇ^ ުD_ٓLPLQX^ SL ࣞ_VD^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʎۆʞɫూ
ɮʅެʮʫʉɣ)Ƒʴ_˓˱˞^Ə˦ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުD_ٓLPLQX^ SL ࣞVDNXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ۆʞɫూɣɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˇ˾ƪ˻ƪƏ^ˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞVDUHࠇUDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ʡʂʇూɪ
ʂɾʨެʮʫʉɣ)Ƒ2Ѝ੄ʍఇ୩ɫూɣƑ_ˇƪ^˶






















^˜˼˘ʵƏ˧_˰˻˞^Əˉ_˘ʵ˼ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ْDࠇ ^
SL ࣞVDQWDࠇ ^QDULWL ֝X_PDUDQX^ آL ࣞ_WLUL@(؛ʍђੂʎ๺ɬ
ଋɴʫʅഥʘʂɾɮʉʂʅ๺ɪʫʉɣƑࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒ
˦_ˊ >SL_ȹL@ǈ෠ǉ 1ʑɷ (ಲ <ʑʁ >)ƑǄಲƐಐણ <
ʑʁ >ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦_ˊ
^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏ^˲˞Ə˲_ˑ˻^˞ >SL_ȹL^ MD_PD^
آL ࣞWL ^PXQX PX_WDUD^QX@(ಲʱ૽ʠʅഐʱߡʃɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ < ߡɾʫʉɣ >)Ƒ2๟૗ʩƑ᥼๟Ƒʸ_˾
ƪ^Ə˦_ˊ^Ə˶_˽̅˒Əˊ̅^˰ƪƏʽ_˻ˇ˞ >ުX




ƪ^ˉƏˢ_ʽ^ˉˁƪ >_WLQȷRࠇ^ ުLْDࠇ SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL ED_
ND^آL ^NXࠇ@(େπ౮ʱూɮॷݦɴɺʅɬʉɴɣ)Ƒʶ_
ʾ˜˰ˉʹƪ^Ə˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉƏʸ_˻ˇˢ^˽Ə
̅_˰ƪ >ުL_JDQDPDآHࠇ^ SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL ުX_UDVDED^UX ުP
_PDࠇ@( ʶϠ ʽਧʍޭतʎూɮђʬɶɾൣɫನළɶɣ)Ƒ_
˞ƪ^˿ƪƏ˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉƏ^ˑ˼ˢ >_QXࠇ^URࠇ SL ࣞ_
آLࠇSLآLࠇ^آL ^WDULED@(ڜʎూɮूɬʉɴɣ)Ƒ˦_ˉƪ˦
ˉƪ^ˉƏʿ_ˌ̅ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL NL_ȷXӔ@(ూɮݵʪ)Ƒ
^˦ˉʹƪ >^SL ࣞآHࠇ@ǈ෠ǉࢗʍ޶Ƒࢭࢗʍڐ࣌Ƒ˦ _ˉʹ
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^˦ˉʹƪ
ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^ƏʿƪƏ˱_˼ >SL ࣞ_آHࠇ^ GDQ_WL^ NLࠇ PL
_UL@(ෞɴʲƐ৹ɮ๨ʅɳʨʲ)Ƒ
˦_ˉʹƪ^˰ >SL_آHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢗʍ޶ʍ΀࣌Ƒɩ࣬
ʀʢʲƑ^˦ˉʹƪ >^SL ࣞآHࠇ@(ࢗʍ޶) ʊढ΀ʍ࣮ʱ
೅ɸ޼ࢬ߯Ɛ-˰ >PD@(Ưʀʢʲ) ʍೝɣɾحƑ෠
࣌Ɛڐ࣌ʊ๑ɣʪƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˦_ˉʹƪ˰^˞Ə









_ˈ^ˉ >ND_ْXQX^ oL_ȹL^JDUDࠇ _PDLQX PLࠇVX^WX ND_NHࠇ

















ˋ_˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ SL_ȹLJDӔNX^ MD_URࠇ^UXQGD SXࣞ
_VXQX^ PXQL _QDࠇ^WRࠇ VXࣞ_NRࠇUD^QX@(ɩড়೫ɴʲʎ๟૗
ʩʍԺ෤ڑᫌʆɡʨʫʪɪʨƐऩʍ໿ʉʈടɪʫ
ʉɣ)Ƒ











˜ˋ˘ʵ_˒ƪ >EL_آLNRࠇPDࠇ^ QX_ND^آL VXࣞ_NXED^UX WX_
URࠇ NRࠇ^PD ^QDVXWL_GDࠇ@(॔ɧ๱ʱިɶʅɩɣɾʨ <
ɩɰʏɽ >وʎ๱ʱޞʟʍɿɼɥɿʧ)Ƒ






^˘ʵƏʶ_ːƪ˕^ˑ >MD_UDEL^QX SL_ȹL^ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ުX
_MD^QX آL_QLPLࠇ ުDࠇUDQ^WL ުL_ȷRࠇW^WD@(޶֯ɫඏ⾇ʱʃ
ɮʇƐढʍ߄෾ʊ҇ɧʉɣʇɣʂʅߺʨʫɾ)Ƒ




VXࣞNDࠇ SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_GD^ SL ࣞ_آLآL ࣞNLUDP^
EDӔ@(ʡɥࢭɶɶɾʨԅࣣɫʪʇ޻ɥɫƐʝɿԅ
ࣣɫʨʉɣʧ)Ƒ˦_ˉ^ˉʿ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_آL^آL ࣞNL _QDࠇ
^QX@(ԅࣣɫʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_ˉˉʿ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_ˀ^Ə˜_˼^ˋ >SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UX ^SLP
PDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_JL^ QD_UL^VX@(૞ɫɸʂɪʩϔɬɬʪ
ߢʎৌ೼ຄણʊʉʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ˉˉʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ԅࣣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ˉˉʿ^˼ >SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UL@(ԅ
ࣣɫʫ)Ƒ
˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇ@ǈ෠ǉϔɬ૞Ƒԅ૞ƑǄʑɶɩ (ԅ
૞)ǅʍձƑǄԅʩ૞ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦ _ˉ^ˋƪƏ
^˜˽ʽƪƏ˱_˜˚ƪ^Əʴ_˻^ʿƏˢ_ˑ˻˼̅ >SL ࣞ
_آL^VXࠇ ^QDUXNDࠇ PL_QDWRࠇ^ ުD_UD^NL ED_WDUDULӔ@(ϔɬ૞
ʊʉʂɾʨ෍ʎൈɣʅୟʨʫʪ)Ƒ˱_˓^ˋƪ >PL_
ٓL^VXࠇ@(ෂʀ૞)ʍ੆ձڶƑ˦_ˉ^ˋƪˇƪ˼Əˑ_ˁ
^˚ʷ˼̅Əˣ˻_˙ʵƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇVDࠇUL WĖ_NX^WXULP
SDUD_GLࠇ@(ϔɬ૞ʆᳰ֩ <ᳰӁʩ >ʊɣɲɥʧ)Ƒ
˦_ˉ^ˋˁ̅ >SL ࣞ_آL^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉԅࣣɫʪƑǄʑ (ԅ)
ɶरɮǅʍձƑ˩_ˋ˰ˢƪ^ʿ˜Ə˦_ˉ^ˋˁ̅Ə
ˣˊ_˒ƪ^ˢƏ^˰˘ʵ˘ʵƏ˦_ˉˉʷʽ̅^ʽƪ
Əˢ_ˑ˼^Ə˱ˇ̅ >SXࣞ_VXPD EDࠇ^NLQD SL ࣞ_آL^VXࣞNXP




_ˉ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ SL ࣞ_آL^VXࣞNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʎƐԅࣣɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˦_ˉ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮԅࣣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˦_ˉ^ˉʿ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آL^آL ࣞNL@(৹ɮԅࣣɫʫ)Ƒ
˥ˉ˕_˘ʵ >ELآLW_WL@ǈഃǉഐɫɾʮʟɴʝƑˑ_˃ƪ
^Ə˦ƪ˜Əʴ_˨^ˑƪƏ˥ˉ˕_˘ʵ^Ə˰_ʾ˼Ə





^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >^SL ࣞآL ^SDUXӔ@ǈໞǉ૞ɫϔɣ < ԅɣ
>ʅɣɮƑԅ૞ʊʉʪƑु ɫ ʽᑔʫʅɣɮƑ_ˋƪ^˶Ə
˰_˜˰ƪ^˃ƪƏ^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >_VXࠇ^MD PD_QDPDࠇ^
NHࠇ ^SL ࣞآL ^SDUXӔ@(૞ʎܩʝʆʎϔɣʅɣɮ)Ƒ_ʽƪ˞
^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˦ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ SL ࣞآL





ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ _NLࠇQX SDQ^WDQDࠇ _QXࠇULWL^ SL_
































^NXQDࠇ EL_آL^PLVDNDࠇ EL_آLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊ॔
ɧʅʧɰʫʏƐ॔ɧʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ˥









ˢ̅ >SXࣞ_VXPD^ QDUXNDࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_آL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ PD_GD^ SL ࣞ_آLUDP^EDӔ@(९ګʊʉʪʇ૞ʎϔɮʇട
ɣɾɫƐʝɿϔɪʉɣʧ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ˋƪ^˞Ə
˦_ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_EL^QDࠇ _VXࠇ^QX SL ࣞ_آL
^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ૞ɫϔɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_






>MD_UDEL^QX SL_ȹLQGDWL VXࠇ^NDࠇ ^ުDEXȹHࠇ ުLN_NHQD^ ުL_
ȷRࠇW^WDӔ@(޶֯ɫඏ⾇ʱʃɮʇɩড়೫ɴʲʎಝ࣭ʊ
ɩߺʩʊʉʂɾ)Ƒ
˦_ˋ^ˈƪ >SL ࣞ_VX^ȷDࠇ@ ǈ෠ǉەɣ݈೧ƑǄە݈ǅʍ
ձƑ_ʺ̅^˞Ə_ʿ˷ƪ^˶Əˁ_˞^Əʸ_˨^ˈƪƏ˦
_ˋ^ˈƪ˜ƪ˘ʵƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏˉ_˱^Ə
ˑ_ˮƪ^˼ >_MHQ^QX _NMXࠇ^MD NX_QX^ ުX_EX^ȷDࠇ SL ࣞ_VX^














ˋ˱˻˻^˞ >_MDࠇ^ED _VXLȷDآL ࣞWL^ SL ࣞ_VXPL^UXQWL ުXPXL_






̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˦_ˋ˱^˼ >^NXPDࠇ ^PDࠇ ުP_EHࠇPDࠇ^
SL ࣞ_VXPL^UL@(ɲɲʎƐʡɥࢭɶەʠʧ < Ҽɱʫ >)Ƒ
˦_ˋ˱^Ə˩ˇʽƪƏ˦_ˋ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽









ˇ˲˞ >SL ࣞ_VX^PXSL ࣞ_VXPL^UX^SLPPDࠇ PDL_PDL^آL SL ࣞ
_VX^PHࠇSL ࣞ_VXPL^UHࠇ^PLVDPXQX@(ەʠʪߢʎ੝ɬɮ
ەʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ˋ^˱ < ˦_ˋ˱^
˼ >>_SDࠇ^NX SL ࣞ_VX^PLSL ࣞ_VXPL^UL!@(৹ɮەʠʬ)Ƒ
˥_ˋ̅ >EL_VXӔ@ǈ਴ஞǉ॔ ɧʪƑ݈ ʨɺʪƑ⽸ʉʈʍๆ
Ձʱ॔ɧપɮƑ^ʽ˳ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˥_ˋ̅ >^NDPHࠇ
^NXQDࠇ EL_VXӔ@(⽸ʎɲɲʊ॔ɧʪ < ֟ɺʪ >)Ƒˉ
_ˢƪ^˞Ə^ˁ˜ƪƏ˥_ˇ˻˞ >آL_EDࠇ^QX ^NXQDࠇ EL_
VDUDQX@(ׇɮʅƐɲɲʊʎ॔ɧʨʫʉɣ)Ƒ^˰ƪ˜
˽Ə˥_ˉƏ˶˕^ˇʽ˶ƪ >^PDQDࠇUX EL_آL MDV^VDND
MDࠇ@(ѕ࢈ʊɫ < ɽ > ॔ɧʣɸɣʍɪʉɡ)Ƒ^ʽ˜
ƪƏ˥_ˋ^Əʽ˳ƪƏ^˞ƪ˶ >^NDQDࠇ EL_VX^ NDPHࠇ ^
QXࠇMD@(ɡɼɲʊ॔ɧʪ⽸ʎʈʫɪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˥_
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުXQDࠇ EL_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼɲ
ʊ॔ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_ˉ^ˢ >^NXQDࠇ EL
_آL^ED@(ɲɲʊ॔ɧ <݈ʨɺ >ʉɴɣ)Ƒ
^˦ˋ̅ >^SL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉʑʪ (ԅʪ)ƑɪʮɮƑुɫ
ʉɮʉʪƑ૞ɫϔɮƑҘʣনʍुɫᑔʫʅଞɫڇʫ
ʪƑǄఃൃಝ௎ఘ < ˉ˭ˤ˜ˢ > ʝɾʡڭ๨ʟƯƑ
වƐ3710ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ̅˃̅
˘ʵƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˰_˒^Ə˦_ˇ̅^ˢ
̅ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXӔNHQWL ^PDWL _EHࠇQ^GX PD_GD^ SL ࣞ_VDP
^EDӔ@(૞ɫϔɮʝʆʇ੊ʂʅɣʪɫƐʝɿϔɪʉ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˶ (́)Ə^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >_VXࠇ^MDZD ^
SL ࣞآL ^SDUXӔ@(૞ʎϔɣʅɮ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʡ
ʂʇ <૞ɫ >ϔɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇ <૞ɫ >ϔɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˦ˉ >_SDࠇ
^NX ^SL ࣞآL@(৹ɮϔɰ)Ƒ




˪ˉ, ˋ, ʶˑ (෩ƔΏɶ, ɸ, ɣɾ) ࣤʍ܊ɣഐʱକ
ɮɸʪʇɪ,Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ˦_ˇ
^˞ >SL ࣞ_VD^QX@(зɶʃʕɴʉɣ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏ^˦ˉ
˘ʵƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުX_MD^ELآL ^SL ࣞآLWL I_IDࠇآL^ED@(޼
ʆзɶʃʕɶʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_ˋ^
˜ >^GXNX SL ࣞ_VX^QD@(ɡʲʝʩзɶʃʕɸʉ)Ƒ^˦ˋ
Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^SL ࣞVX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(зɶʃ
ʕɸʡʍʆʎʉɣ)Ƒ^˦ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SL ࣞآHࠇ ^
PLVDPXQX@(зɶʃʕɺʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏ^








ƪʿ˸ƪˇ^˞ >SD_QDآL ࣞNL^QD VXȷXࠇ_NR^ EL_VXӔNDࠇULWL
ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(೿ࠛʆʑʈɮ਽ʀ॔ɧʨʫʅஞɰ
ʉɣ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˜_˰ˊ˻^ˋʽƪƏ_́˕^ˇƏ
^˜˼˘ʵƏ˥_ˋ̅ʽƪ˼̅^˒ƪ >SD_QDآL ࣞNL^ QD_
PDȹLUD^VXࣞNDࠇ _ZDV^VD ^QDULWL EL_VXӔNDࠇULQ^GDࠇ@(೿ࠛ















˦_ˏƪ^Əˉ_ˢƪ^ >SL ࣞ_VRࠇ^ آL_EDࠇ^@ǈໞǉەׇƑەɴƐׇ
ɴƑ˰ƪ_̅^˜ƪ̅Ə_˶ƪ^˞Ə˦_ˏƪ^Əˉ_ˢƪ^







_VRࠇSLVRࠇ^آL _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ەƧʇўʱਚʂʅ
ɡʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ˦_ˏƪ˦ˏƪ^ˉƏ^˞ʶ >_NLP




























˚ƪƏ˲_˓^ʽˇ̅ >^NXPDࠇ SL ࣞ_VRࠇPL^UX ^NXࣞWRࠇ PX_
ٓL^NDVDӔ@(ɲɲʎҼɱʪɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅











SL ࣞ_VRࠇPL^ SXࣞVDQGX SL ࣞ_VRࠇ^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ʡʂ
ʇҼɱɾɣɫƐҼɱʪɲʇʎʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ˦ ˏ







_˛ʷ˨ˑƪ^Ə˦_ˏƪ˜ƪ^˞ >ުL_ٓLEDQȷDࠇ^MD SL ࣞ_VRࠇ
^QWL ުX_PXࠇWD^QX ֝X_GXEXWDࠇ^ SL ࣞ_VRࠇQDࠇ^QX@(φಀ݈ʎ
ەɣʇ޻ʂɾɫƐ२૫ɶɾʍʆەɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ
^Ə˦_ˏƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ SL ࣞ_VRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ەɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_ˏƪ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ
ʽ_˻˻˞ >^GXNX SL ࣞ_VRࠇ^QX _WDӔJD^آHࠇ ND_UDUDQX@(ɡ
ʝʩʊەɮʅφऩʆʎࠜʩʨʫʉɣ)Ƒ˦ _ˏƪ^Əˁ




ˏƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼ >_MDࠇ^MD SL ࣞ_VRࠇSLVRࠇ^آL VXࣞ_NX^UL@(ў
ʎەƧʇ <ʥʂɾʩʇ >ݴʫ)Ƒ
^˦ˑ >^SL ࣞWD@ǈ෠ǉђࠬƑ೜Ձ๑ʆɡʪɲʇƑෆ࡯ʆ
ɡʪɲʇƑǄFeta. ˪ˑ (ђࠬ) Ə೜Ձ๑ʉࠖƐʝɾ
ʎƐʍʬʝʉࠖǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_˘ʵƪ^Ə˧
_˅ƪ^̅ >_WLࠇ^ ֝Xࣞ_NRࠇ^Ӕ@(ࠬɫ்ɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˾
ƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˼ˢ̅^Ə˦ˑ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL
_PLULEDP^ SL ࣞWD@(ಊʎѕʱɴɺʅʡђࠬɿ)Ƒ
^˦˒ >^SLGD@ǈ෠ǉʑɿ (᣹)ƑǄFida.ˤ˒ (᣹)ʑɿ෾,
ɡʪɣʎঘʩ෾, ఔࣳʊʉʂɾࢊǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛƑʽ_ʽ̅˞^Ə˦˒ƪƏ^˨˼ˉʿ >NĖ_NDQQX
^ SLGDࠇ ^EXUL ^آL ࣞNL@(ʽʽ̅ < ڏ୅೹๙ౡԨ઺тλ਍
ʍђહ๑ʍڝ > ʍʑɿ < ᣹ > ʎ < ʱ > ঘʂʅɩ
ɬʉɴɣ)Ƒ^˦˒Ə_ˠƪ^ˋ̅ >^SLGD _QRࠇ^VXӔ@(᣹ʱ
ঘʂʅ૰ɸ)Ƒ
^˦ˑƪ >^SL ࣞWDࠇ@ ǈڑǉ (ऩ෠) ࢗ޶ʍ෠ৈƑ^˦ˑ̅





















ʶ˕_ʽƏʸƪʽ^˞ >ުX_ULQX^ EL_GDࠇNLELUL آHࠇUD^ ުLN_



















^ EL_GDࠇNDӑ^MRࠇQL GXࠇ _ުXࠇND^آL@(ൈɪʉɣʇʗɾʩܦ
ʟɪʨƐʗɾʩܦʝʉɣʧɥʊ੄ʱஞɪɺ)Ƒʴ _˻^
ʿˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˥_˒ƪˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ





Əʸˋˁ˜ >_ުXVXࣞNX^NDࠇ EL_GDࠇNXQGD ުXVXࣞNXQD@(Ώ
ɶɾʨ
˖˨˾











˘ʵ^Ə˥_˒ƪʿƏ˜ƪ^˞ >PX_ٓHࠇ^ GXNX _MDࠇ^UDࠇWL
ELWDࠇW_WL^ EL_GDࠇNL QDࠇ^QX@(ᴣʎɡʝʩʊʡࡠʨɪɸ
ɭʪʍʆƐʙɾʂʇʑɶʢɱʅ < зɶʃʕʫʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒ
˦_ˑƪ˰ˋ̅ >SL ࣞ_WDࠇPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉʗɲʝɸƑؒ
ʝɸƑʙɶʢʲɲʊɸʪƑެดஞߐƑзɶʃʕɸƑ
_ƯʱƯɴɺʪǅʍίළʱ೅ɸƑ^˂˲˰ƪ˽Ə˦_




˞ >SL ࣞ_WDࠇPDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʗɲʝɸɲʇʎ˰ʽ˼ಗ
ʉʨʋ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˑƪ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_WDࠇPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇʗɲʝ







ˉ˕ˁ^ˑ̅˘ʵ̅Ə˦_ˑƪ˰˞ >_آLNNX^WDQWLP SL ࣞ_
WDࠇPDQX@(ੵɣʅʡʗɲʝʉɣ)Ƒ_ˉ˕ˁ^ˑƪƏ˦_
ˑƪ˱Ə˜ƪ^˞ >_آLNNX^WDࠇ SL ࣞ_WDࠇPL QDࠇ^QX@(ੵɣɾ
ʍʆвʲʆɶʝʂɾ)Ƒʸ_˥˕^˓̅ˉƏ˦_ˑƪ˲
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELW^ٓLӔآL SL ࣞ_WDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʫʂʜʂʀʆвʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˦_ˑƪ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_WDࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(вʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˦_ˑƪ˱ >SL ࣞ_WDࠇPL@(ʗɲʠ)Ƒ^ˢˑƪƏ
˦_ˑƪ˱˘ʵƏ˺ƪʾ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^EDWDࠇ










ࢗǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ*>SXH@ Ə →Ə *>SXL@ Ə →
Ə >SLࠇ@ƏʍёϜഷѓʱʗɾʡʍƑΥۦ୷ൣڊʆʎƐ
˘ʵƪ >WLࠇ@(଻) ʇɣɥƑ^˦˒ʿƏ^˧ˁ̅ >^SLGDNL
^֝XࣞNXӔ@(଻ʱऽɮ)Ƒ_ˏƪ˻̅^˞Ə_ˉƪ^ˉƏ_˰ƪ
ˏƪ^˽Ə^˦̅˞Ə˱_˓ʸˑƪ^Əʶ_˼ˁ˞^˘ʵ
ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >_VRࠇUDQ^QX _آLࠇ^آL _PDࠇVRࠇ^












ɡʪƑ˦_˒˧^ʽ >SL_GD֝Xࣞ^ND@(ɶʢɲ < Ѳᡳ >)(໳
௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˦_˒ˉʷ^ʽƏˉʷ_ʽ^˱Ə^ʿƪ
˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >SL_













ʵ˻˻^˞ >ުX_MDˤD^QX ^QDND SL_GDWL^UXQWL _VXQGX^ SL
_GDWLUDUD^QX@(ढ޶ʍ઻ʱӊʅʧɥʇɸʪɫƐӊʅ
ʨʫʉɣ)Ƒ˦ _˒^˘ʵƏ^˱ˇʽƪƏ˦_˒˘ʵ^˽Ə















ʷ_ʽ^˜ʶˢ >_PLࠇުXآL^WX EL_NLުXآHࠇ^ SL_GD^WLWL Vw ࣞ_ND^
QDLED@(෨֝ʇฺ֝ʎӊʅʅߘσɶʉɴɣʧ)Ƒ˦
_˒^˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL_GD^WX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ӊʅʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_˒^˘ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SL_GD^WHࠇ ^PLVDPXQX@(ӊʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ _ˈ
^˚ʷƏ_ʸˉ^˚ƪƏ˦_˒^˘ʵˢ >آL_ȷD^WX _ުXآL ࣞ^ WRࠇ





˖ʳƪ́Ə˾ƪ >ުX_ULQX^ SD_QDࠇ^ SLWDSDQD ^QDULWL NL
_PXL^ْDࠇZD ^UHࠇ@(ɡʍ޶ʍ಩ʎକɣ಩ <ഥɾɣ಩ >
ʊʉʂʅƐʉʲʇњͿਂʉɲʇʧ <ɼʫʎ >)Ƒ
˦_˒˧^ʽ >SL_GD֝Xࣞ^ND@ǈ෠ǉஞഐƑˉ ˵˅ (Ѳᡳ)Ƒɶ
ʢɲɧʒƑ˦ _˒ˉʷ^ʽ >SL_GDVL ࣞ^ ND@(ѲᡳƑɶʢɲɧ
ʒ)ʇʡɣɥƑ˦ _˒˧^ʽƪƏʶ_˥˞^ʽˑ˓˝Əʶ





_˨ƪ >NX_PD^UX SĖ_WDNL^WX PL_ٓL^QX SL_GD^PL ^QDUL _
EXࠇ@(ɲɲɫ౔ʇனʍӊʅ < ֻҚ > ʊʉʂɾɣʪ)Ƒ
_ʶƪ^˟ƪƏ_ʴƪ^˟ƪ˞Ə_˶ˉʿ^˞Ə˦_˒^˳ƪ






ƪˉƏˋ_˒˘ʵ^˼ˢ >VD_NX^آHࠇ ȹL_QDQ VDQ^QDQUDQ






˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ^ PL_GRࠇӔ^ˤDWRࠇ










PDࠇ _QDࠇP^ EX_UHࠇ^QGD NĖ_NDQQX^ SLGDࠇ ^WLࠇآL ^EXUL SL










^ SL_GD^ED SL_GD^PXQWL _VXQGX^ SL_GDPDUD^QX@(ʽʽ
̅ʍ᣹ʱຜࠬʆঘʂʅ૰ɼɥʇɸʪɫƐ૰ɴʫʉ
ɣ)Ƒ_ːƪ^˨̅˝Ə˦_˒^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
ȷRࠇ^EXQQL SL_GD^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣣࠬʊ᣹ʱݴ
ʩ૰ɸ < उʏɸ > ɲʇʎɺɬʉɣ)Ƒʽ_ˉƪʽˉ







˼^˘ʵƪˉ˽Əˠƪ_̅Əˋƪ >ުX_UࠇH^ SL_GD^MDࠇ MD








_˒˻ƪƏ˜ƪ^˞ >^PLUXNDࠇ EL_GDUDࠇ^Ӕ ^JLVDQGX ND_























હഐʍܾɩɮʞ < ᣎ > ʱђʊɶƐϞɩɮʞʱࣣʊ
ɶʅહʪહൣƑ೩૾ʇօʍƐԨνʂɾહൣƑ˺ƪ
_˺ƪ^Ə˦_˒˼ʸ˓˰ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ^ʿ̅







ˉƪƏ˫ƪ^́ >^QXQWLUXWDࠇ _NMXࠇ^MD SL_GDULNDȹLPDࠇ^




































˜^˲ˠƪƏˉʷ_ʽ̅^˖ʻƪ >^آLQD MD_UDEDQ^ QRࠇ_Ӕ










˽Ə^ˉƪƏ^˲˝ƪ̅Əʶ_ˈ˞ >_QXࠇ^QX ^NLPRࠇ ֝X
_JDQ^WDMXࠇ ^SLGDUXNDGDUX ^آLࠇ ^PXQLࠇӔ ުL_ȷDQX@(ѕɫ















˦_˓ >SL ࣞ_ٓL@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍਫ਼ౖಀ෾Ɛʑʃɷ (ෆ)Ƒ˦
_˓˙ʵ˩ˋ >SL ࣞ_ٓLGLSXVX@(ෆ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ˦_˓
˝ƪ >SL ࣞ_ٓLQLࠇ@(࡝௡޽ʍʑʃɷ <ෆ >ʍ௪)Ƒ˦_˓
˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@(ෆ௻ʍॲʝʫ)Ƒ˦_˓˞Ə
ˣƪ >SL ࣞ_ٓLQX SDࠇ@(ʑʃɷ <ෆ >ʍൣۈƑ௜ॸʍൣ
ۈ)Ƒ˦_˓˙ʵ˩ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˚ʷ˜^ˇ






_˻^˞ >PD_QDPD^QX _آLࠇ^MRࠇآHࠇ ^PDL _MXࠇȷDUQDGD^ EL_
ٓLNDӔ^JDL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩʍީൣʆʎৈʊदʠ
ʉɣ < Յʫʉɣ > ɪʨƐലʍ۵ɧʱɶʉɰʫʏʉ
ʨʉɣ)Ƒ
˦_˓˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@ ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍʑʃɷ
(ෆ)௻ॲʝʫƑෆ௻ॲʝʫʍऩƑ^ʴ˕ˣƪƏ˦_˓˙
˰˼^Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Ə^ʴ˨ˊʹƪ˻Ə˧_ˑƪ˓
ʹƪ^Əʸ_ˋ^˚ʷƏ˶_˿ƪ^˽Ə^ˣˊ >^ުDSSDࠇ SL ࣞ
_ٓLGLPDUL^ MD_URࠇ^UXQGD ^ުDEXȹHࠇUD ֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^ ުX_VX^
WX MD_URࠇ^UX ^SDȹL@(ɩড়൒ɴʲʎෆ௻ॲʝʫʆɡʨ
ʫʪɪʨƐɩড়೫ɴʲʧʩ௡ݖʎ௻ђ < ଡ > ʆɡ
ʨʫʪʎɹʆɸ)Ƒ
˦_˓˝ƪ >SL ࣞ_ٓLQLࠇ@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍʑʃɷ (ෆ)ʍ௪Ƒ˦
_˓˛ʷˉ˞^Ə˦_˓˝ƪ^˜Ə˰_˾ƪ^˽Ə˕_ʔʳ^
Ə˶_˽̅˒ < ˽ >^Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇ̅Ə^ˣˊ >SL ࣞ_





_EDQ^WHQDࠇMD SL ࣞ_ٓLPDࠇP^ PD_UHࠇQ^GDࠇ@(߈ʍўʊʎچ
ਯʡॲʝʫɾʧ)Ƒ








ʪɲʇƑˣ_˨˞^Ə˦_˓˰ʿƏ˫ƪ >SD_EXQX^ SL ࣞ_
ٓL PDNL EHࠇ@(ˡ˨ <வࠚ >ɫʇɯʬʱӾɣʅɣʪ)Ƒ
2๕ɫԯɮӾɬܦʲʆҟɪʉɣƑೊ଺ʊ๕ɫԯɮ
ӾɬܦʟɲʇƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə˦_˓Ə˰ʿƏ˫
ƪ^˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD SL ࣞ_ٓL PDNL EHࠇ^QX ^
QXࠇNDMDࠇ@(ݠʂ๕ʎԯɮӾɣʅɣʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
˦_˓˻ʶ >SL ࣞ_ٓLUDL@ ǈ෠ǉʗʃʨɣ (ᤴɣ)Ƒᄀʒʪ




˓˻ʶ^Əˋ_˜^˺ƪ >_SLQVRࠇ^PXQX MD_ULED^WL _آLࠇ^ ުX
















ʬʃɯ < ܝẽ᎖޶ >) ʣˉ_˚ʷ˕^˓ >آL ࣞ_WXW^ٓL@(ৡ
ୄ)Ɛˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@(Ѭ෼ <ˁ˿˚̅ >)ʉʈʱ
ࣾݕɶƐؘʍ੝෼ʣ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʍ੝෼
ɫॲɧʅɣʅƐऊגʍ੆ࣛʇʉʂʅɣʪࢊƑˉ _ˊ˒
ʽƪ^̅ >آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@(ˍˊ < ज໌ > ɫ܊ɣ) ʇɶ
ʅƐ೩ઞʎऩʍງʀ௬ʩʱצɷʅɣʪƑ^ʸ˨ˉ˃
ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)Ɛ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸ








_ˏƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX _ުDQWDQX^ EL_ٓL^
UXQDࠇ PX_ND^آHࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇQX _ުXLQX^ުXJDQUDQX
_NDL^URࠇ ^ުXQDࠇWL _NDӔުDVD^EL _VRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ॸڀўʍ






˜_˻^˞ >PD_QD^PDQ _GHࠇ^ND _SLNNDLVXQWL^ ުXPXࠇND
















_QDࠇ^MD ުL_آL^QD _SLNNDNDULWL SDQٓLUDQX@(௚ʎԶʊϔ
ʂӑɪʂʅҤʫʉɣ)Ƒʸ_˲˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏʶ
_ˉ^˜Ə_˦˕ʽʽ˽̅˒Ə˦˕ʽʽ˻̅^˺ƪ˝Ə
ʸ_˲˼Əˣ̅˖ʳˉ^ˢ >ުX_PXUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުL_آL^
QD _SLNNDNDUXQGD SLNNDNDUDӔ^MRࠇQL ުX_PXUL SDQْDآL
^ED@(ॊʱʃɰʪʇԶʊϔʂӑɪʪɪʨƐϔʂӑɪ
ʨʉɣʧɥʊॊʱҤɺʧ)Ƒ_˦˕ʽʽ˽^Əˁ˚ʷ






































˻˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ _SLN^NLNDࠇNL _آLࠇWL^ NL ࣞ_VDUDQX@(؛
ʍહഐʎɡʀɲʀٖɫɡɣʅɣʅહʨʫʉɣ)Ƒ˶_
˻˥^˞Ə_˨ƪƏ˶ƪ^˞Ə_ˏƪˊʹƪƏ˦˕^ʿʽ











_SLNNL^QDEHࠇ ^NXࠇ _VDӔ^NDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ٖʍɡɣɾௗ
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_˦˕ʿ^˜˥













Ə˜_˻^˞ >_MDࠇ^QX NX_ELQX SLNNL^PLࠇUD QL_آLNDȹLQX




>VXࣞ_NXSLNNL^PXQRࠇ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ଞʍٖɫɡ
ɣɾഐʎެɣன < ๑ୣ > ɫʉɣ)Ƒ_˦˕ʿ^˲ˠ






PDࠇ ^NXࠇ _VDӔ^NDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ٖʍɡɣɾถԞʎࡄ๽




˝Ə˶ƪ_˻˰^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ުX_WD^VXNDࠇ VXࣞ_NX SLNNL





VXࣞ_NXQX SLNNL^UX ^QDEHࠇ Vw ࣞ_NDXQD@(ɼʲʉʊ৹ɮଞ
ʊٖɫɡɮௗʎެɥʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦˕ʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SLNNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇٖɫɡɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ
































_VXPD^ުDWRࠇ _oLNNXULNDL^آL ࣞWL آL_GD^UXQD ^SXࣞآLED@(Ϡਧ









ʸ_˲ƪ^˞Ə_˦˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLN^NX ^NXࣞWRࠇ _






˕ʽ˻^˞ >NX_UL^آL ^ުDQD _SLN^NXQWL _VXQGX SLNNDUD
^QX@(ɲʫʆٖʱҟɰʧɥ < ஻ɬޭɼɥ > ʇɸʪ
ɫƐ< ٖʱ > ҟɰʨʫʉɣ)Ƒ_˦˕ʿ^Ə˱ˇʽƪ
Ə_˦˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLN^NL ^PLVDNDࠇ _SLN
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_˦˕^ˁ̅
^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٖʱҟɰʅ <஻ɬޭɶʅ >ʧɰ












ƪ^˞ >PXࠇ_UX^ ުL_VDӔNHࠇ oLNNRࠇآLoLNNXآL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(қঊҴ୷ʗϔʂГɶʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˥˕^ˑƪ >_ELW^WDࠇ@ ǈ෠ǉ݈ʪɲʇ (ไߝڶ)Ƒɩ݈
ʩƑ^ʸ˜ƪƏ_˥˕^ˑƪƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥⊦ ˺ƪ >




























>_SLWٓLMDV^VDQWL ުD_ȷDEDQ QDӔNX^UX ^GXࠇآL _SLWٓL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ଋʫʣɸɣʇʎɣʂʅʡƐ߭োʊ <
߭ʨ > ଋʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˦˕^˓ʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX SLW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ଋʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦˕˓^˼ >_SDࠇ^NX _SLWٓL
^UL@(৹ɮଋʫʬ)Ƒ
_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@ (1)ǈ෠ǉφʃƑ_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@(φ
ʃ)ʍֽ૦೅ڇƑ_˦˕^˓̅ˇƪˀƏ˞_ʽ^ˋʽƪƏ






















˓̅Əˉʷ_ʽ˞ >^EDࠇ PX_QL^MRࠇ _SLW^ٓLQ VL ࣞ_NDQX@(߈
ʍ໿ < ɲʇʏ > ʱৌɮടɪʉɣ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ_
˦˕^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ɩ
װʎࢭɶʡ < ৌɮ > ʉɣ)Ƒ_ˊ̅˨̅^˰ƪƏ_˦
˕^˓̅Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨^˲˝Əʶ_ˊƏʴƪ^
ˁ >_ȹLPEXP^PDࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^PXWL ުX_EX^PXQL ުL_









˜Əʶ_˼^ˢ >_NRࠇ^PD _SLWْD^آL ࣞWL ^VXࠇQD ުL_UL^ED@(๱








ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _SLWْD^آHࠇ ^














>NX_UHࠇ ުXVXࣞNX^NDࠇ _SLWْXQ^GX ުX_UHࠇ SLWْD^QX@(ɲʫ
ʎΏɸʇଋʫʪɫƐɼʫʎଋʫʉɣ)Ƒ_˦˕˓Ə
˶˕^ˇ̅̅˒Ə_˦˕^˖Ə^˲ˠƪ˻Ə^˚ʷ˼ˢ >
_SLWٓL MDV^VDQGD _SLW^ْX ^PXQRࠇUD ^WXULED@(ଋʫʣɸ
ɣɪʨƐଋʫʪʡʍɪʨࠪʫʧ)Ƒ˲ ƪ_˽Ə˦˕^˓





˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX _WXLVXࣞNXQGX^ ELW_WLӔNXLWWLQ QDࠇ^





















^˦˚ʷ >^SL ࣞWX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʶ˽ʽ (Ҙை)ƑౡԨ୷ʍ֩
ීʎʶ˽ʽʱ֩ӁɸʪɲʇʎɶʉɪʂɾƑˣ_˚ʷ
^˰˩ˏƪƏ^˦˚ƪƏ˚ʷ˿ƪ_˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX
^PDSXࣞVRࠇ ^SL ࣞWRࠇ WXURࠇ_UDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʍऩʎʶ˽ʽ
ʎ֩Ӂɴʫ <ࠪʨʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
˦_˚ʷ^˞Əʽ_ˑ >SL ࣞ_WX^QX NĖ_WD@ǈໞǉʶ ˽ʽʍҜƑ_
˶ƪ^Ə˦_˚ʷ^˞Əʽ_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏˢ_ʾʸ˶ƪ









_WXUDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_ED^QDELQDࠇ آL_ȷX^WDࠇ EL_WXUDࠇ
QDࠇ^QX@(ߍतʎߍʂɲɣʇടɣɾɫƐฟௗʆ؃่
ɱɶ < ᳧ɷ > ɾʨߍʂɲɮʉɣʧ)Ƒ˥_˚ʷ˻ƪ
^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >EL_WXUDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߍʂɲɮ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_˚ʷ˻ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔƪ





˅ƪƏ˥˜ƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ELQDࠇ_GDࠇ@(ɡʫ <
ಊ >ʎಝ࣭ʊ೜ٕʉऩɿʧ)Ƒ
^˦˜ƪ >^SLQDࠇ@ǈ෠ǉѦ௚Ƒˁ˿˖˂ (ẽᴩ)ʍ_˧ƪ











ಐ < ʰʑ >ǅǆڏߚ՝Ə઺Əቅज๘ 50Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪ^Ə˥_˜ƪ^̅˒Ə˥_˜ƪ˜ƪ
̅^Ə˩_ˋ̅Əʶƪ^˶Əˋ_˅ƪ˻ˉ >ުX_UHࠇ^ EL_QDࠇ
^QGD EL_QDࠇQDࠇP^ SXࣞ_VXӔ ުLࠇ^MD VXࣞ_NRࠇUDآL@(ಊʎ೜ٕ
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˥_˜ƪ^̅
ɿ < аɣ > ɪʨƐ೜ٕʆʉɣ < аɮʉɣ > ऩʊ
ɳ౽ʱूɪɺ < ݴʨɺ > ʉɴɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˥_˜
ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˁ˻ˇ˻˞ >^GXNX EL_QDࠇ
^QX ުX_ULPPDࠇ^ VXࣞ_NXUDVDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ೜ٕʉ
ʍʆ < аɮʅ >Ɛಊʊʎݴʨɴʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˉ^
Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˥_˜ƪ^Ə˜˽̅ >WXࣞ_
آL^ WXUXNDࠇ _آLQGDL^ EL_QDࠇ^ QDUXӔ@(௻ʱʇʂɾʨߣਫ਼
ʊ೜ٕʊ <аɮ >ʉʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_˜ƪ^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NXQDࠇ EL_QDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲ
ɲʊʎ೜ٕʉ < аɣ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ2ೊࠧʆɡʪƑ
˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə_˛ʷƪ^˞Ə˥_˜ƪ^
˘ʵ <_˺ƪ^˘ʵ >Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_ˇ̅ˉʹ












ʅʡʨɣƐౡԨ୷ʊ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ < ɩԼ
>) ʱ٦ງɶʧɥɾɶɾɫƐ˦˜ʶࡘ๮ʍऩɾʀʊ
֡ಇɴʫɾƑɼɲʆƐญʍΡʊʝɭʫʅ௡ঃʍ^ʶ






ʨƐɲʍڰᅹ < ڰԼ > ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ






ʍ˘ʵˊ˼˥Ƒ1989 ௻ 1 ٚ 23 ௪Ɛ໳໎ʊʧʪ_ʶ
̅ˁ˝ʾʶ >_ުLӔNXQLJDL@< ϛ֟Լɣ > ʊʧʩ९߲
ʊजंࠖʱϛ֟ɶɾ) ʍ૰໿ʊʧʪ˦_˜ʶ^ʸʾ̅
(ᮏনڰᅹ) ʍำ๨ʎߣʍ૾ʩʆɡʪƑৈ՝ʍ^ʶ˒


























ˇʿ >SL_QDVDNL@(˦˜ʶݰ) ʍ˰_˝^˖ʳʶˉ >PD_
QL^ْDުLآL@(཈౮ঊƑ˂̅ʽ̅ʶˉ >_JXӔNDӔުLآL@<؟

























Ə˨_ˑ̅ >SL_QDLVDNLQX^ JD_PDQX^ ުX_NX^QDࠇ _JXVXࣞ
^NXӔ آL_PDULWL WLQ^ȷRࠇUDࠇMD ND_EXUHࠇ^QX MD_PDVw ࣞ^ ND V_




















ˉ˼ >SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL _QLӔ^JDL _ުRࠇآLUL@(Ѧʍ





˦_˜˕ʽʶ^˽̅ >SL_QDNNDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ɼʂɮ
ʩ഼ʪƑ౩ʩ഼ʪƑʽ_ˇ^˜ʶƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˜
_ˁ^ʽƪƏˉ̅ˑƪƏ˦_˜˕ʽʶ^˼Ə˜_ʿˋƪ
















ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >EXQ_WL^ WX_ELWL^ آLQWDࠇ SL_QDNNDL^ULWL





Ə˦_˜˽̅⊦˒ƪ >_NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ GXNX ֝X_PX^NDࠇ
SL_QDUXQ⊦GDࠇ@(πڗʍुʎᵹʞɸɭʪʇ <ɡʝʩᵹ
ʟʇ > ڄʪʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˧_˰ˢ̅^Ə˦_˜˻






˦_˝ >SL_QL@ǈ෠ǉ1ʑɱ (ᮏ)Ƒ_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@(ɥ






_˝^Əˋ˽̅ >SL_QL^ VXUXӔ@(ᮏʱଘʪ)Ƒ˦ _˝Ə˴ƪ^
ˋ̅ >SL_QL PRࠇ^VXӔ@(ᮏʱॲʣɸ)Ƒ2ՔܲƑʾ _ˊ˰˽^
˞Ə˦_˝^ˉƏʽ_ˉ˻^˞Ə˦_˝Əˏƪ˕^ˑ̅ >JD
_ȹLPDUX^QX SL_QL^آL ND_آLUD^QX SL_QL VRࠇW^WDӔ@(ʾˊ˰
˽ʍᮏ <Քܲ >ʆ൱௻ݝʍՌசʍᮏʊɴʫɾ)Ƒ3ʍ
ɭ (⾑)Ƒʶ_˜^˦˝ >ުL_QD^SLQL@(ϊʍʍɭ <⾑ >)Ƒ
^˦˝ƪ >^SLQLࠇ@ ǈ෠ǉ࡝ԅʍਫ਼ޔಀ෾Ƒʑʍɧ (ഠ)
ʍ௪Ƒ^˦˝ƪ˜Ə^˶ƪƏ˧_ˁ^ʽƪƏ_˦ƪ˂˚ʷ




_˺ƪ^˽ >PX_آLQX QLӔJDL^MDࠇ PX_ND^آHࠇUD ^SLQLࠇED ުD
_WLUX QLӔ^JDL _MRࠇ^UX@(ૂ׼࢜ʍ՗Լʎঈɪʨഠʍ௪
ʱূʲʆ <ஆʅ >ʅ՗Լɴʫʪ)Ƒ


















ˢ >^SLQLULNDQLUL _VDQGRࠇ^آL _SDࠇ^NX _SHࠇ^UL ^NXࠇED@(ʡ
ɷʡɷɶʉɣʆ৹ɮ௬ʂʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
˦_˝^˽̅ >SL_QL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʑʌʪ (௽ʪ)Ƒ޼ঢ
ʆʃʝʲʆʝʮɸƑʌɷ҉ɸƑʧʪ (ᛸʪ)Ƒʶ_
˚ʷ^ˢƏ˦_˝^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^
Ə˦_˝˻˻^˞ >ުL_WX^ED SL_QL^UXQWL _VXQGX^ PXW_WX
^ SL_QLUDUD^QX@(߉ʱ௽ʬɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ௽
ʨʫʉɣ)Ƒ_˨ƪ^˶Ə˦_˝^˾ƪ˘ʵ˽Ə_ʸƪ^˴





Ə˦_˝^˼ >_SDࠇ^NX SL_QL^UL@(৹ɮ௽ʫ)Ƒ2ʃʌʪ (ቱ
ʪ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˲˝˸˰ƪƏ˧_˓^Ə˦_˝^˼Ə














Ə˞_ˁ^˴ƪ˕ˑ >֝X_MX^ QDUXNDࠇ _ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD SL












5Ư7 ˱˼Ɛ૫ɴ 3Ư4 ˍ̅˓ʍආॊثʍࠄʱʃɰ
ʪƑ˦_ˢ˖̅^ˢƏʶ_˻^ʿƏ^˕ˉ˘ʵƏ_ˋƪ̅^
ˉ˽˜Əʽ_ʿ^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >SL
























ȷDӔ ^JLVDآL _ުXQQXުLࠇ^ED QDࠇ_L^ SL_EDQDˤDL آLࠇ EHࠇ@(೜
ළɼɥʊόʍɳ౽ʱࢭສɹʃʊࢬഒɰɶʅअʘʅ
ɣʪʧ)Ƒ
˦_˥ˈ >SL_ELȷD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ޗ๓Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_
ʽʶ^˽ʽƪƏ_˒̅˒̅^ˉƏ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ







ɶʅ๑ɣɾƑ_ʴʸ^˒ >_ުDX^GD@(ʡʂɲ < ᕪ >) ʊ
௬ʫʅઈɣʆϷʲɿƑ˦_˥ˈ˞^Ə˅ʶƏˣ_ˑ^˃







QHࠇQX آLࠇ^QX _ުDLUDPEHࠇ^WL SL_ELȷDQX آLࠇ^ED QX_PDآL^








ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL I_IDࠇEDUX ^֝Xࣞ_ٓL^UX ^VXࣞNXْRࠇ _SLࠇUL^PLȹL
^QXPXNDࠇ ^EDWD MD_EX^UXQWL_GDࠇ@(ޗ๓ࡡʎ௺ɮஂՔ








ʽ_˼̅Əˣ˕^ˑ >_JDN^NRࠇUD _NDL^UXNDࠇ SL_ELȷDQX^
VVD ND_ULP SDW^WD@(ӌۣɪʨՒʪʇޗ๓ʍਈʱӴʊ
ۼʂɾ)Ƒ





ˋƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >NX_QX^ I_IDQX^ ުD_WDUD^VDࠇ_MRࠇ^ SL
























ˋˁ˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ ުLْXSLSLUXED آL_PL^





QX ުD_VDEX^ SL_PDࠇ QDࠇ^WRࠇ _QDࠇ^QX@(ൿɶɮʅืʕѡ
ʉʈʎʉɣ)Ƒ˦ _˰˞^Ə˚ʷ_˻^˼ʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅









_ˁ^˻ʶƏ^ˉ˃ƪ >SL_PDࠇ WDࠇآL^UX MDW_WX^آL MD_ULNLP^
ED VXࣞ_NX^UDL ^آL ࣞNHࠇ@(ѡʱಛʣɶʅʣʂʇʆగʫહഐ
ʱৎʂʅɡʪ)Ƒ
˦_˰ƪ^Ə˕_ʔ̅ >SL_PDࠇ^ I_IXӔ@ ǈໞǉߢԨɫɪɪ
ʪƑǄѡʱअɥǅʍձƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˉ_˂˚ƪ^
Əʸ_˲ʶ˞^Ə˧ʽƏ˦_˰ƪ^Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽^Ə
ʸ_˴ƪ^˼ >_NXQGX^QX آL_JXWRࠇ^ ުX_PXL^QX ^֝XࣞND SL_
PDࠇ^ I_IXQWLUX^ ުX_PRࠇ^UL@(ܩ୩ʍީߚʎ฽৳Τࣣʊ






SL_PDGDࠇULآLJXWX^ MD_UXQGD SLW^ٓLP _PRࠇNDUD^QX@(ɼ










ʶˉ˂˚ʷ >SL_PDˤDLآLJXWX@(ߢԨʍɪɪʪ < ߢԨ













ƪ˼^˺ƪ >SL_PDSLPDࠇ PDࠇUL^ NLࠇ MD_UD^ELӔNHࠇ QD_UDࠇ^
آL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ߢƧʎ҉ʂʅɬʅ޶֯੷ʱ׃ɧʅɮʫ
ʧ)Ƒ





WRࠇoDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD ^PHࠇ@(ɴɡ੝ഷɿɽ <੝ഷɴ >Ɛ
ʡɥ)Ƒ^ʸ˼ˤ˵ƪƏ^ʽ˰ƪ˻Ə_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼ







˶ƪ >^ZDQȷDࠇoD QXࠇآ_آHࠇ^UX ^PXӔMDࠇ@(ɩৈฐ໶ʎѕ
୫ɿ)Ƒ
_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@ǈ෠ǉ಼ Ƒ಼ ݖƑ^˛ʷƪʾ̅ːƪ
ˉƏ_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˦˵ƪ^ˁƏ_ˢƪ^ʿƏ˜_ʾ
ʶʿƏˏƪ^˼ >^GXࠇJDQȷRࠇآL _ުRࠇ^UHࠇWL _SMDࠇ^NX _EDࠇ^
NL QD_JDMLNL VRࠇ^UL@(ɩٿՔʆ <஧੄Ժࣤʆ >ɣʨʂ
ɶʢʂʅƐ಼ݖʝʆ૫ॲɬʉɴʂʅɮɿɴɣ)Ƒ










ƪ˕^ˑ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ ުD_JDˤDࠇPD^QX ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ
SL ࣞ_VD^ELآL _SMDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇW^WD@(޶֯ɫॲʝʫʪʇओॲ
ߝ < ঐ޶ > ʍӏʊௗඓʆ˦˵ƪˁʱೝɰʨʫɾ)Ƒ
_˦˵ƪ^ˁʶ˓ >_SMDࠇ^NXުLٓL@ǈ෠ǉ1(ॐ)಼φƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏˁ_˚ʷˉʹƪƏ˦˵ƪ^ˁʶ˓Ə˜_˿ƪ^˽̅




NXުLٓLQX ުD_ȷX^ PXQHࠇ _QXࠇ^آLNDMD QD_UHࠇ@(಼φ <ϫ




>_SMDࠇNX^QLPEXNDUDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_ْDPDUL^ EXࠇ@(಼ऩɯ
ʨɣऩɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ2಼௻Ƒʸ_˾ƪƏ˦˵ƪ
ˁ^˝̅Əʽ_ʽ˼^˽Əˋ_ˁ˻^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >ުX_
UHࠇ SMDࠇNX^QLӔ NĖ_NDUL^UX VXࣞ_NXUD^UHࠇWL_GDࠇ@(ɼʫʎ಼
௻ɪɪʂʅݴʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˦˵ƪˉ̅˂ >_SMDࠇآLӔJX@ ǈ෠ǉె઱ƑǄѦฒऊ܎ǅ























_˦˵ƪ̅^ʾ˽̅ >_SMDࠇӔ^JDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ಞʒࣣɫ
ʪƑ૩ʌࣣɫʪƑ଑ʩɡɫʪƑˑ_˰ˉ^˞Ə_˦˵ƪ
̅^ʾ˽̅˃̅Əʸ_ˢƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅ >WD_PDآL^
























^آL VD_QLӔNHࠇUL^ PD_MDࠇUL SDW^WDMDࠇ@(ʓʦʲʓʦʲʇՄ
ɶɼɥʊಞʒʎʌʅ < ೹ɣࣣɫʂʅ > ۼʂɾʧ)Ƒ
ˤ˵_ˁ^ˆƪ >oD_NX^JRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒
࠱෠Ƒу௚಼܎ʍɲʇƑˤ˵_ˁˆƪ^˶Ə_˟ƪˋ
^ʽƪƏ_ˁƪ^˧ʿ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅















ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ ^WDWLELUL _VXQWLQ oDN^NXUD_VD^WL ުD_
ȹLWLUX VXࠇ⊦ْRࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆງʀƐ݈ʩɸʪʊ

















^ I_IDࠇ^ PD_ULWL^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD SMDQ_WL^ WĖWXQ_GDࠇ@(ޗ๓
ʍ޶ʎॲʝʫʅɸɯɪʨ˦˹̅ʇງʃʧ)Ƒ
^ˤ˷ƪ >^oXࠇ@ǈ෠ǉ (ॐ) ಾʱॐɧʪઅΦƑࣣখڶʍ
යಢɫగ໔ё-pƐ-tƐ-kƐగވё-ʆࡊʮʪ࣪܏ʎƐ
^˕˦˷ƪ >SMXࠇ@Ɛ಩ёʍ-mƐ-n ʆࡊʮʪ࣪܏ʎ^
˥˷ƪ >EMXࠇ@Ɛɼʍ਴ʍ࣪܏ʎƐ^ˤ˷ƪ >^oXࠇ@ ʇ
ʉʪƑ_ʶ˕^˦˷ƪ >_ުLS^SMXࠇ@(1 ೅)Ƒ^˝ˤ˷ƪ >^
QLoXࠇ@(2೅)Ƒ^ˇ̅˥˷ƪ >^VDPEMXࠇ@(3೅)Ƒ_˺̅˦
˷ƪ >_MRPSMXࠇ@(4 ೅)Ƒ˂_ˤ˷ƪ >JX_oXࠇ@(5 ೅)Ƒ_
˽˕^˦˷ƪ >_UXS^SMXࠇ@(6೅)Ƒ˜_˜^ˤ˷ƪ >QD_QD^
oXࠇ@(7 ೅)Ƒˡ_˓^ˤ˷ƪ >KĖ_ٓL^oXࠇ@(8 ೅)Ƒ_ʿ˷ƪ
ˤ˷ƪ >_NMXࠇoXࠇ@(9 ೅)Ƒ^ˊ˕˦˷ƪ >^ȹLSSMXࠇ@(10
೅)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻Ə^˝ˤ
˷ƪƏʽ_ˑ^˲̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ UX_NXWXGDࠇ^UD ^QLoXࠇ



















˻˼˽ >_MDࠇVXࣞNXUL^QX _SMXࠇUXED^ WXULWLUX _WLQGD^WHࠇ آL
_UDULUX@(ўцओય < ўݴʩ > ʍո௪ < ௪໾ > ʱূ
ଜɶʅɪʨ <ɽ >ۑߚʍહۑʎɴʫʪ)Ƒ^ˇ̅ˀ̅
ˏƪ̅Ə_˦˷ƪ˽^Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >^VDӔJLQVRࠇP




_˦˷ƪ˽^Əˁ˽̅ >_SMXࠇUX^ NXUXӔ@ǈໞǉ௪ധ <ո
௪ > ʱূଜɸʪ < ؗʪ >Ƒ_˶ƪˋˁ˼^˞Ə_˦˷
ƪ˽^Əˁ˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >_MDࠇVXࣞNXUL^QX
_SMXࠇUX^ NXUXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(ўцओય < ўݴʩ >
ʍ௪ധ < ո௪ > ʱূଜɶʧɥʇ < ؗʬɥʇ > ޻
ʂʅɣʪ)Ƒ
_˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ˽̅ >_SMXࠇUX^ WXUXӔ@ǈໞǉ௪ധ <ո
௪ > ʱূଜɸʪ < ؗʪ >Ƒˣ_ʽˋˁ^˼̅Əˣ_ʽ
˞^Ə˺ʶ̅Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Ə˚ʷ˼˘ʵ˽Ə_ˏƪ^














>^VVDULPXQRࠇ ֝Xࣞ_ٓL SMXࠇ^ZDQGD I_IXࠇQD^MRࠇ@(೭ʫɾʡ
ʍʎۇɫɧɯɣɪʨअʘʪʉʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˦
˷ƪ́Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _SMXࠇZD QDࠇ^QX@(ɡʝʩ
ɧɯɮʉɣ)Ƒˁ_˼ˢ^Ə˕_ʔƪˑ^Əˁ˚ƪƏ^˞
˛ʷ̅Ə_˦˷ƪ^́Ə^˜˼˘ʵƏ˧_ˉʾ˻̅^ˉʹ










PDL@(ೊƑೊՔ)ʇɣɥƑˣ _˜ˉʿ >SD_QDآL ࣞNL@(೿ࠛ)Ɛ
ˣ_˶ƪ^˽ >SD_MDࠇ^UX@(ຌۼʩೊ)ʇʡɣɥƑ_˥˹ƪ
^ʿƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˶ƪ^˜Ə˝_˥Ə˫ƪ >_EMRࠇ^NL





ƪ^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_UHࠇ EMRࠇ^ȷDࠇ MD_







ƪ_˞ƪ >MX_PHࠇ EMRࠇ^ȷDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ PLUXNDࠇ _EMRࠇ
^ȷDࠇ _QDࠇӔ^ZD_QXࠇ@(ѝʎೊࠧɿʇടɣɾɫƐٵʪʇ
ೊࠧʆʎʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪƏ^˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >_EMRࠇ^ȷDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ೊࠧʊʉʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪƏ˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_








_PLWL^ PL_QD^NDࠇ ުQ_ȹL^UXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ ުX_QX SMRࠇ^آLQD NX
_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ђੂʱ๺ɣʅଟʗࡰʧɥ


















Ə_ˬƪ^˻ƪƏˋ_ˁ^˽_˒ƪ >_oRࠇWDӔ^آLUX _SHࠇ^UDࠇ VXࣞ
_NX^UX_GDࠇ@(ˤ˹ʸˑ̅ೃઑʆˬƪ˻ <ˤˉ˵ˁധ᳗> ʱݴʪʍɿʧ)Ƒ
_ˬƪ^˻ˉƏ˱_ˊ^Əˋ_ˁʶ^Ə˞˱ˢ >_SHࠇ^UDآL PL_

















ˉʹƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ NĖ_NXUHPERࠇ^ED _SMRࠇ^PDUX
JRNNHࠇWL ުD_ȷRࠇWWD^UXآHࠇ@(ঈʍऩʎƐϛʫʲൻʱ˦
˹ƪ˰˽ˆ˕˃ƪʇڊʮʫɾʡʍɿʧ)Ƒ






_ʽʶ^ˢ >^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ MD_UD^EHࠇ _SMRࠇ^PDUXQGD _






Ə^˱ˇ˲˞ >ުL_ȷXWDQWLP SMRࠇ^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^




̅˒ƪ^Əˉ_˙ʵ˻^˞ >_NRࠇ^PDࠇ _SMRࠇ^PDUL _EXQGDࠇ
^ آL_GLUD^QX@(๱ʎᙙʲʆ࡬ʞɲʡʂʅɣʪɪʨᄠѓ
ɶʉɣ)Ƒ






_VXࠇ^QX _ުRӔJDNL VDQ^QRࠇUHࠇ@(˝˻௯ʆʡӴʂʅ < ଘʂʅ
> ɬʅɩࡡʍถළʊɶʉɣɪʌ)Ƒ^˥˻ƪƏ_˶ƪ
ʽƪ^ˊƏ_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏʶ_˥^Əˋ_˅ƪ˕
^ˑ >^ELUDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ުL_EL^ VXࣞ_NRࠇW^
WD@(˝˻ʎҺўଟƐц೧ௐʍݠИʊࣾɧʅɩɪʫ
ɾ)Ƒ
^˦˻ >^SLUD@ǈ෠ǉʗʨ (വƑ⑸)ƑǄ⑸Ɛപວ < ʗʨ
>Ɛᔃ <ɪʨɸɬ >߬ซǅǆ໾෠ࢴǇʍǄʗʨǅɫ
୎ᤛɶɾʡʍƑ౔ʍ࢜ਈ๑ʊ๑ɣʪʗʨ < വ >Ƒ
അต 4 ˍ̅˓Ɛۆɴต 3 ˱˼ʍୄ౮ʍঢઐ೼ʱफ
ʊݴʩƐگ೼ʱԯʠʅࠪʂࠬ < ఐࠬƑ෼ʍڞ෼ʱ
๸๑ɶɾ v ߞثʍധ > ɫࠪʩೝɰʨʫɾఌ׿Ƒ૫
ߢԨެɥʇࢶʊ˂_ˊ >JX_ȹL@(ʝʠ < ௧ޭ >) ɫʆ
ɬʣɸɮƐɼʫɫଋʫʪʇ૽ɮʅఌ׿ʱଁʟʍʊ
׺໧ɶɾƑ^˦˻ˉƏˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˼^ˢ
























ˤ_˻ƪ >oLUDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˇ ˇ˲˿ (੄
૫ต 27 ˍ̅˓)Ƒˤ_˻ƪ˂˽ˁ̅ >oL_UDࠇJXUXNXӔ@
ʇʡɣɥƑ໾෠Ɛˡ˜ʽˇˆ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ɛ












_VXSLUDLQX QDࠇ^QXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ऩೝɬ܏ɣɫʉɣ
ʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˉ_˚ʷ˦˻ʶ˘
ʵ˽Əʴ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˸_˱˦˻ʶ˘ʵ˽
^Əʴ_ːƪ^˽ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_WXSLUDLWLUX ުDWWD^QX PD_
QD^PDࠇ MX_PLSLUDLWLUX^ ުD_ȷRࠇ^UX@(ঈʎ_ឰƔڒೝɬ








WXP SL_UDL^SXVDQGX ^SLUDX GX_آLP^ EX_UDࠇQX@(फ़Ԩʇ
ʡೝɬ܏ɣɾɣɫƐೝɬ܏ɥวऩʡɣʉɣ)Ƒˉ_ʿ















ʶƪ^Əˣ_˒˲^˓Ə˸̅_˜ƪ >ުD_NL^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX







_ȹL^UXNDࠇ VX_QDND^QX ުL_ȷXӔ^ آL_QLآL ࣞWD@(୰ɧʪʧɥ




^ˑ̅ >ުX_EXSLUDNX^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ND_WDEDUX^QDࠇ SL_
UD^NXުLȷXQX _MXࠇUL NXࠇ^WDӔ@(੝ӺఔɫзɶՅɺʪʇ





NLWْDࠇ^آL _EXࠇQX QXࠇ^آL _ުRࠇ^UXNDMDࠇ@(Ӻఔɫऽɬɸɴ
































_آLࠇ ުDࠇ^NHࠇWLUX SL_UD^NXPDNLED _آLࠇ EHࠇ^UX@(Ӻఔʍ઺







Ə˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL _NLࠇQXVVDࠇ^UDQDࠇ SL_UD^NHࠇ _






^UDQD SL_UDNHࠇSLUDNHࠇ^آL EL_UL ުRࠇ^UX@(໳ऩɾʀʎ෼Ϛ




ƪƏ˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_ZDW^WHࠇMD SL_UD^NHࠇQWL VXࣞ
_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ SL_UDNDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(؛ʍўʎ
ມɶɣʇടɣɾɫƐɡʝʩມɶɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ
_ˣʶʽˊ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˦_˻^˃ƪƏ^˜˽̅ >_
SDLNDȹL^QX _VXࠇ^NDࠇ SL_UD^NHࠇ ^QDUXӔ@(௜೿ɫɼʧɯ
ʇມɶɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_˻˃ƪ^˞Ə_˝ƪ˞
˨˽˽^Əˉ_˻˼ˢ̅ >^GXNX SL_UDNHࠇ^QX _QLࠇQXEX
UXUX^ آL_UDULEDӔ@(ɡʝʩʊʡມɶɮʅ֟ුʩɸʪ
< ֟ුʩɫɴʫʪ > ʧ)Ƒ˦_˻^˃ƪƏ^˚̅ˢƏ^
˚ʷ˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SL_UD^NHࠇ ^WRPED ^WXPHࠇWL _
ުDࠇ^NX@(ມɶɣࢊʱઉɶ҉ʂʅɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˦_˻^˃ƪʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL_UD^NHࠇNDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇມɶɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦ _˻˃ƪ
˦˻˃ƪ˞^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ̅ >SL_UDNHࠇSLUDNHࠇQX^
ND_ȹLQX VXࠇӔ@(ಝ࣭ʊມɶɣ೿ɫऽɮ < ɼʧɯ >)Ƒ
˥_˻ˋ̅ >EL_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ݈ ʨɺʪƑ^ʸ˜ƪƏ˥_
˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Ə˥_˻ˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ
>^ުXQDࠇ EL_UDVXQWL^ ުX_PXࠇ^QX EL_UDآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ɼ
ɲʊ݈ʨɺɾɣʇ޻ɥɫƐ݈ʨɺʅວɣɪʉɡ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˶Ə˥_˻ˇ˻˞˞^Əʽ˜ƪ˶Ə˥_˻ˋ^









Ə^˦˻˨˝ˢƏ˶_˰^ˉʹƪ˽ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX _




ˤ_˻˶ƪ >oL_UDMDࠇ@ ǈ෠ǉʑʨʣ (ഥў)ƑφҠ٦ʅ
ʍўƑ೩૾ʎƐ˦_ˇ˶ƪ >SL ࣞ_VDMDࠇ@(ʑʨʣ < ഥў





˽ >SĖ_WX^PDQDࠇ oL_UDMDࠇ WDӔJD^UX ^ުDUX@(ౡԨʊʎഥ
ўɿɰɫɡʪ)Ƒ
˥_˼˂ˊ >EL_ULJXȹL@ ǈ෠ǉ݈ʩɿɲ (ជ᝶)Ƒˉ_˥
^˜ƪƏ˥_˼˂ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə˥_˼˚ʷ
ƪˉ˽^Əˉ_˂˚ʷƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >آL_EL^QDࠇ
EL_ULJXȹLQX^ ުQ_ȹL^UXӔNHP EL_ULWXࠇآLUX^ آL_JXWX VRࠇW^







NĖ_ْXEXآL^ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ@(יࢬʍʽ˖ʼ < ˥˼˂
̀ƪ >ʆʎӣছʎݴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˥_˼ˉʷʽ˽̅ >EL_ULVw ࣞNDUXӔ@ǈ߭ஞǉ֟ ݈ʪƑ֟ ʃ
ʄɰʪƑ૫֟ɸʪƑǄ݈ʩʃɮǅʍձƑ˥ _˼ˉʷʽ˼
˘ʵ^Ə˰_˜˰˜ƪ^˚Ə_ʸƪ^ˁƏ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^




_ˈ˱^˼ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ EL_ULVw ࣞNDUXQGD^ ުX_ULP^ EL_









ULآLJXWXED^ NDࠇ_QL آLࠇEXQGD^ SDQUDUX _MRࠇUL^EDӔ@(φ௪
















^ EL_آLWL ުXQ^QDࠇ EL_ULWL^ ުLࠇ I_IDL^ED@(୪Ԩʊβ޶ʱ॔
ɧʅƐɼʫʊ݈ʂʅɳ౽ʱअʘʉɴɣʧ)Ƒ




ƪ˸ƪˇ˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^PHࠇ EL_ULVVDࠇNX^ MD_UXQGD^ PD_
QDPD^QX ED_NDࠇPXQX^QRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ɪʨʟɶ <ો




˼^˦˼Ə^˶˲ˇƪ >NL_ȹL֝XࣞٓLQX ުXࠇ^PLWL SL_UL^SLUL
^MDPXVDࠇ@(࢝ۇɫఋʲʆʑʩʑʩʇ૽ʟʧ)Ƒ
˥_˼˨ʾ˼ >EL_ULEXJDUL@ǈ෠ǉ݈ʩ਩ɰʅಒʫʪɲ
ʇƑǄ݈ʩ < ֟ > ಒʫǅʍձƑ˸_˞̅^˚̅˜Ə˜
ƪ_ʶ^Ə˥_˼˘ʵ^Ə˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅˒Ə˥_˼˨





< ʴ_˰^˞ > Əˇ_˝^˶˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪƏ^ˑ˘ʵ
Ə_ˏƪ˻̅^˞̅˛ʷƏ˥_˼˨˛ʷ˽ˢƏˉƪƏ
ˏƪ˕^ˑ >GX_NX^QXުD_PD^QX! VD_QL^MDWL ^ުDSSDࠇ




















̅ >SL_URࠇ^ NDPLQDࠇ _PDࠇ^VXآL آL ࣞ_NLWL VDࠇ^֝XࣞNLӔ _آLࠇ^ SD_

















_SDLWD^QX _WDࠇ^MDࠇ ^PDࠇWL _QDࠇ^P SL_UX^QX _JRࠇ^UDࠇQGD _



















SLURࠇ _֝XQVw ࣞNDQGRࠇ^آL ުD_UD^NXWLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࣴʍ






˘ʵ˽^Əʸ_˴ƪ^˼ >^NDL ^EXࠇ SD_QD^آHࠇ ^آL ࣞNLQQDࠇ SL_
UXJDUDVDӑ^ MRࠇQL آL ࣞ_WDQWLP^ QRࠇ_آLP^ SL_UXJDUDVXQWLUX
^ ުX_PRࠇ^UL@(ɲʍʧɥʉ໿ʎफ़Ԩʊەʠʉɣʧɥ
ʊɶʅʡƐʈɥɺҼɱʪʇ < ɽ > ޻ʮʫʪ)Ƒ˦_
˽ʾ˻ˉ˜ƪ^˞ >SL_UXJDUDآLQDࠇ^QX@(Ҽɱʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˦ _˽ʾ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SL_UXJDUDVX








>^VVDࠇ _QLӔ^ުLUL _VRࠇUDӔ^NDࠇ SL_UXJDUXQGD^ SL_UXJDUDQ^
VXࣞNRࠇ NX_PHࠇNL VRࠇUL^ED@(ਈ < ތਈ > ʎ௬௼ʊ࢜ਈ
ɶʉɣʇ < ɴɮʨʉɣʇƐྷʪ > ەɫʪɪʨƐە
ɫʨʉɣʧɥʊݟɪɮ࢜ਈɶʉɴɣ)Ƒˣ_˜ˉ˃ƪ
^Ə˲_˻ˌƪ^Ə˦_˽ʾ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PX
_UDȷXࠇ^ SL_UXJDUL QDࠇ^QX@(೿ࠛʎਲ઺ʊҼɫʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˣ_˜ˉ^˞Ə˦_˽ʾ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^







ˁ^˼ˢ >SL_UXNLQX VXࠇZD^QX ^ުXQDࠇ EX_UDUDQGD MXآL ࣞ^
NLآLGDUX ^WDWLWL ^NDL VXࣞ_NX^ULED@(छќʍਸ਼๛ʍ௺Քɫ
ֽɮʅƐɼɲʊʎɩʨʫʉɣƑˋˋʿʍ⽶ʱງʅ
ʅ௪Ϛʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
˦_˽ʿƪ >SL_UXNLࠇ@ǈ෠ǉʑʧʠɬ (ɶʲʡʲ <ᬪฉ
>Ƒমฉ)Ƒʴ _ʾ˕ʔʳƪ˰^˞Ə˦_˽˃ƪƏˇʸ˽
˜^˺ƪ >ުD_JDˤDࠇPD^QX SL_UXNHࠇ VDXUXQD^MRࠇ@(ঐ޶
ʍʑʧʠɬʎऄʪʉʧ)Ƒ˦_˽˃ƪ˻^ƏʶʿƏ_ˉ



















˜ƪƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ̅ >SL_UXȷDNHࠇ NDPERࠇ^QX ֝Xࣞ
_ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުP_PHࠇPD^QDࠇ QX_PD^VRࠇWWDӔ@(੝೏࠴ʎ
Ԉඅʍถʇɣʂʅࢭɶɹʃϕʝɴʫɾ)Ƒ
˦_˽^Əˋ_ˁ̅ >SL_UX^ VXࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ੝೏ʱ଄ഐʊ
ɸʪƑǄ೏ʱ଄ɰʪǅʍձƑ^ʽ˱˜ƪƏ˦_˽^Əˋ
_ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˦_˽^Əˋ_ˁ^Əʽ_
˱^˞Ə˚ʷ_˱˻˻^˞ >^NDPLQDࠇ SL_UX^ VXࣞ_NXQWL^ ުX
















ƪƏ˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ ުXࠇ^PHࠇUX _EXࠇ^MD SL_



















˝Ə˧_ˢ˼^Əˉʿ >ުX_PX^ȹHࠇ WL_UX^QX ^PLࠇUDP SL














Ə˦_˽^˧ʿƏˣ˼_˜ƪ^˞ >֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇWDࠇ WX_PX
^ȹLQDࠇ SL_UX^֝XࣞNL SDUL_QDࠇ^QX@(ేʂʅɩɣɾঽʍោ
۳ʎ҈ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˽^˧ˁƏ^ˁ˚ƪ
















GXࠇ^QX _NXL^ED ֝Xࣞ_NXPD^آL ࣞWL ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD
^ SL_UXPD^VDQWL ުD_ȷRࠇW^WDӔ@(˘ƪ˩˾˅ƪ˒ƪʊ߭
ഒʍॶʱ໻ёɴɺʅ <԰ʝɺʅ >Ɛɼʫʱടɣʅಝ




^˞Ə˜_˻^˞ >^QXQWL ^ުDL ^QDUXMXࠇ SL_UXPDVD^QX QD_
UD^QX@(ʈɥɶʅɼɥʉʪʍɪƐ೜޻մʆ < ૳ɶɮ
ʅ >ʉʨʉɣ)Ƒ˦_˽˰^ˇ˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˸_˞˜







UXPD^آLPXQX ^ުDL ^EXࠇ ^NXࣞWXWLӔ ^ުDӔNDMDࠇ@(೜޻մʉ





˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >SL_UXPD^UXQGDUDࠇWL _VRࠇ آLࠇ EHࠇ^WD ^




ˊ >PD_QDPDࠇ^NL SD_QDآL^QX SL_UXPDUD^Ӕ _JLӔ^آHࠇ SL_
UX^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ܩʝʆᲳ໿ɫҼɫʨʉ
ɣɪʨʊʎƐҼɫʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅










˦_˽˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL_UX^PL ^PLVDNDࠇ _
WDӔJD^آLP SL_UXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ەʠʅʧɰʫ
ʏφऩʆʆʡەʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅












˥_˻˞ >_ZDࠇ^ EL_ULWL^ ުD_ȷDEDP^ EDࠇ EL_UDQX@(؛ɫ
݈ʫʇɣʂʅʡƐ߈ʎ݈ʨʉɣ)Ƒ˥ _˽^Ə˩_ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ˥_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EL_UX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX
EL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(݈ʪऩʎ৹ɮ݈ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
2๮ʀહɮƑॿʝʪƑ߃ʟƑˋ_˨˽^˞Ə_˶̅^˰ƪ































ʳƪ˻˞ >EL_URࠇVD^QX _ުXP^PDࠇ _WDࠇުXQ^QX ^NĖWDٓLQL






>EL_URࠇVDP^SDࠇMD ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ND_VD^QX _NDࠇUX آHࠇ
^WLUX ^NDEL ުD_VDEXWD@(ˁ́ˌʶ˴ʍ๕ʎϣɫ܇ʪʇ




ʻƪ >_NMXࠇ^MDZD ުL_VDQDNHࠇUDQX ELQQX^ ުDQْRࠇ@(ܩ
௪ʎঊҴɪʨʍঽാɫɡʪɼɥɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə_
˥̅^˻Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >_NMXࠇ^QX _ELQ^UD ުL_
VDQDNHࠇ SDW^WD@(ܩ௪ʍঽാʆঊҴʗۼʂɾ)Ƒ
_˥̅ >_ELӔ@ǈ෠ǉു Ƒു টƑ_˥̅˞^Əʽ_˜ʶ^˽Ə˩









ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ˶ƪ >^ުDEXȹHࠇ _VDӔJRࠇ^ELP _SLࠇWL آLࠇ^
QHࠇ _ުRࠇW^WDMDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ൦ॳʍޔ܏೛ʱϔʂଥ
ɱʅඐືʍўʗɣɪʫɾʧ)Ƒ
^˦̅ >^SLӔ@ ǈ෠ǉ 1௪Ƒʸ_˞^Ə˦̅˞Əʸ_˓^˜ƪ
Ə˜_˻̅^ʽ˶ƪ >ުX_QX^ SLQQX ުX_ٓL^QDࠇ QD_UDӔ^ND
MDࠇ@(ɼʍ௪ʍɥʀʊࡰ๨ʉɣɪʌ)Ƒ˸_˞^Ə˦̅
˜ƪƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˣ˻ >MX_QX^ SLQQDࠇ PDࠇ_ȷXP^
SDUD@(டɷ௪ʊφ࢏ʊۼɲɥ)Ƒ2࣪܏ƑʇɬƑʶ_
ˏƪ^Əˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʾ˽˸ˁ̅Ə˲˘ʵˣ













^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QDࠇ_ML SLP^ED _آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ
_NDQX@(ढʊߺʨʫʅƐɹʂʇ౩ۛɶʅቶʌʅऩʍ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏʶ_ˌ^ʽƪƏ^˦





_ˇ˱^ˢ >ުL_ȷX KRࠇ^VXNDࠇ _PLP^EDQL JMDQ_WL ުXVw ࣞNDӔ
^NDࠇ _SLӔJD^VXQ_GDࠇ SLӔJDVDQ^VXࣞNRࠇQL ND_VDPL^ED@(֫
ʱ଒ʂɾʨʺ˻˨ˑ < ᮿҬ > ʱɭʤʂʇзɴɧʉ
ɣʇ஖ɱʨʫʪ < ஖ɫɸ > ʧƑ஖ɫɴʉɣʧɥʊ
ଁʠʧ)Ƒ_˦̅ʾ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˦̅ʾ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLӔJD^آL ^PLVDNDࠇ _SLӔJD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(஖ɫɶʅʧɰʫʏ஖ɫɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˂
_˰ƪ^Əʶ_ːƪƏ˦̅ʾ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >JX_



























































ࣝฟʆළೝɰɶʅूɣɾڨ෾౽ (ɲʮɣɣ < ֽ౽
>)Ƒ_˦̅^ʾ̅ˌƪˉʹƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ















ƪ^ˁ˸ƪ >_ުXQȷDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ PDQDࠇUX _SLӔ^





̅Əʽ_ˇ˰˼ˉˑ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ _SLӔJLPDࠇ





UL ^PLVDNDࠇ _SLӔJLPDࠇ^UX ^NXࣞWXQ QD_UL^آL ࣞWDQGX _SLӔJL
PDࠇUDQ^GRࠇآL ުX_WL^آL ࣞNL SĖ_WDUDNL EHࠇ^WD@(஖ɱ҉ʂʅ
ʧɰʫʏ஖ɱ҉ʪɲʇʡࡰ๨ɾɫƐ஖ɱ҉ʨʉ
ɣʆ๮ʀહɣʅ஝ɣʅɣɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅ˀ






Əˁʶ̅Ə_˰ƪ˼ˁƪ^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLP _
SDLWD^QX oL_QDӑ^MDࠇQDࠇ ^WDӔNRࠇ _SLӔJLPXQX^QX ^MXࠇ _ުLࠇ
^ NXLP _PDࠇUL NXࠇ^WDӔ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍߢƐॸ೅ < ௜







_ˑ^˒ƪ >_EDQ^WDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ آL ࣞ_NLMXࠇ^UDP












˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD _SLӔJL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQX
^QX ^QDUXNDࠇ _SLӔJL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܧ࢈ɪʨ஖ɱʪ
ɲʇʎʆɬʉɣɫƐʆɬɾʨ஖ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^
















^˞ >ުX_UHࠇ ELӔJX^VDࠇ MD_UXQGD^ WDࠇ_Ӕ^ ުX_ULQ^VXࣞNRࠇ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ ND_QDࠇ^QX@(ಊʎఉുўɿɪʨƐઃʡಊʊʎു
ট <ۇ >ʎସʮʉɣ)Ƒ




Əʴ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _ELӔJXWDWDPL^ آL ࣞ_NLVRࠇ^UHࠇUX _MDࠇ
^MD _JMXࠇNLEXUXWLUX ުDW^WD@(ঈʎಡگࣴʱ೧ɮɲʇʍ
ࡰ๨ʪўʎѕٸʇɶɪʉɪʂɾ)Ƒ
_˥̅˂˲ˋ >_ELӔJXPXVX@ǈ෠ǉɣ (ᡟ) ʆഺʲɿʟ
ɶʬ (⽷)Ƒ౓ऄʩʍɣɣƐࣣ೒ʉ⽷Ƒ_˥̅˂˲ˋ














˰ƪ^ˉƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼ >^VVDUL _EHࠇQ^ WRPPDࠇ
_ELӔJXULPDࠇ^آL ^WXUL آL ࣞ_WLUL@(೭ʂʅɣʪʇɲʬʎቮ
ʩࠪʂʅࠐʅʧ)Ƒ_˥̅˂˼˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˩˝˜ƪƏˉʷ_ʽ˕˘ʵ˘ʵƏ˥̅˂˼
˰ƪˇ˻^˞ >_ELӔJXULPDࠇ^VXQWL _VXQGX^ SXQLQDࠇ Vw ࣞ_
NDWWLWL ELӔJXULPDࠇVDUD^QX@(ʺ˂ቮʬɥʇɸʪɫƐܤʊऄ
ʫʅቮʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˥̅˂˼˰ƪ^ˋƏ^ˁ





_˦̅^˂˽ >_SLӔ^JXUX@ ǈ෠ǉ 1ໂɧܦʞƑໂՔƑ_˦
̅˂˽^˞Ə_ˋƪ^˼Ə^˃ƪ˓ˢƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ
_ʽ˻ˉ˲̅^˺ƪƏ˦_˽ˢ^Ə˞˥˜Əˣ_ʽˉ >_
SLӔJXUX^QX _VXࠇ^UL ^NHࠇٓLED SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDUDآLPXӑ^











QX _SHࠇ^UXNDࠇ KĖ_ٓRࠇ֝Xࠇ^ QDUXQWL_GDࠇ@(࢝ۇɪʨໂɧ





NMXࠇ^MDZD ^NLӔ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ _SLӔ^JXUXQGD _SLӔJXUDQ^





˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ުDPLآHࠇ _SLӔ^
JXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʂʜʂʀʍϣʆໂɧܦʟ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅^˂˾ƪƏ^˱ˇ˲









˻^˞ >_NMXࠇ^MDZD _SLӔJXURࠇ^QX ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUDUD
^QX@(ܩ௪ʎ౓ӺɮʅҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ_˦̅˂
˿ƪƏ˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˊ˽
^˜ >_SLӔJXURࠇ QDࠇQ^WDQWLӔ ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUX^QD@(౓
ӺɮʉɮʅʡҤʗʎࡰʪʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˦̅^˂˿
ƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL SLӔ^JXURࠇ ^QDULNHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊ౓Ӻɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_˦̅^˂˿ƪƏ^˦̅˰
ƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜ >_SLӔ^JXURࠇ ^






^˞ >SD_QDEXࠇ^ آL_QDL^ آL ࣞNHࠇQGD _SLӔJD^QX@(಩۳ʱؾ
ɣʆɡʪɪʨ஖ɱʉɣ)Ƒ_˦̅^ˀƏˣ˼_˜ƪ^˞ >
_SLӔ^JL SDUL_QDࠇ^QX@(஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦̅
^˂Ə^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLӔ^JX ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(஖
ɱʪʮɰɫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˦̅^˄ƪƏ^˱ˇ˲





^ MD_UXQGD^ JLMLӔ آL_PLUXZDࠇ^ PD_آL@(ಊʎఉുўɿɪ
ʨմϑʊɴɺʪ <Ưɶʠʪ > ʍɫວɣ)Ƒ˶_˻˥^
˞Ə_˥̅ˇƪ^Ə˜˼˘ʵƏʸ_˶̅^˜ƪ˝̅Ə˧_






NX^URࠇUD _SLQȷD^VXQWL _VXQGX SLQȷDVDUD^QX@(੔ɪʨ
Ҥʊ஻ɬࡰɼɥʇɸʪɫƐ஻ɬࡰɴʫʉɣ)Ƒˋ_
˨^˽Ə_˦̅ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˦̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >VX_EX^UX _SLQȷD^آL ^PLVDNDࠇ _SLQȷD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(சʱҤʗ஻ɬࡰɶʅʧɰʫʏ஻ɬࡰ
ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅ˈ^ˉʹƪƏ^˱






ʴ˽̅˒Ə_ˁƪ˼̅ˀˇ^˽ >_ުXQ^QHQX _JXVXࣞ^NRࠇ _









SLQȹL^UXQGD _SLQȹLUDӑ^MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL _PDࠇآL@(зɶ
ɾʨ઺तɫಞʒࡰʪɪʨƐಞʒࡰʉɣʧɥʊࡠʨ
ɪɮ҉ɺ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˦̅ˊ^˽Ə_ˢʶ^˶ƪƏ^
˨˼Ə^˚ʷ˼ˢ >^NXPDࠇUD _SLQȹL^UX _EDL^MDࠇ ^EXUL ^
WXULED@(ɲɲɪʨ஻ɬࡰʪҀʎঘʩࠪʫ)Ƒ_˰ƪ^˥









^ˌƏ^˦̅ >_EDL^QX _SLQ^ȷX ^SLӔ@(Ҁɫࡰʪߢ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˦̅^ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _SLQ^ȹHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮҀɫ˙˾ɫ < ஻ɬࡰʫʏ > ວɣ
ʍʊ)Ƒˑ_ʿ^˞Əˑ_ʽƪ^˘ʵƏ_ˣ̅^˞Əˇ_˃ƪ
^Əʸːƪ˻Ə_˦̅^ˊƏ_˫ƪ >WĖ_NL^QX WĖ_NDࠇ^WL _
SDQ^QX VĖ_NHࠇ^ ުXȷRࠇUD _SLQ^ȹL _EHࠇ@(त૫ɫ܊ɣʍ
ʆƐਣ࠵ɫೣઘɪʨ஻ɬࡰʅɣʪ)Ƒʶ _˖ʳ^˞Ə^˦
ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˧̅˰ƪƏ˦̅^ˌ̅ >ުL_ْD^QX
^SL ࣞVDQ ^WRPPDࠇ _֝XPPDࠇ SLQ^ȷXӔ@(౮ʍూɣʇɲʬ
ʎƐଳʎಞʒࡰʪ)Ƒʴ_˖ʳ̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˧̅
˰ƪƏ˦̅ˈ^˞ >ުD_ْDQ^ WRPPDࠇ _֝XPPDࠇ SLQȷD^
QX@(ۆɣࢊʎƐଳʎ஻ɬࡰʉɣ)Ƒ_˧̅˰ƪƏ˦̅^
ˊƏ_˜ƪ^˞ >_֝XPPDࠇ SLQ^ȹL _QDࠇ^QX@(ଳʎ஻ɬࡰ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˧̅˞Ə˦̅^ˌƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^








˶^ʿ˶ƪƏ˜˼Ə_˫ƪ >_ުXQ^QHࠇMD PX_ND^آHࠇ _SLQ^
VRࠇ _MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ ުX_MD^NLMDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ɡʍў
ʎঈʎ೗൷ɿʂɾɫƐܩʎװߡʀʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˦̅ˏƪ^˞Ə_ʽ̅^ˢƏ^ʽ˱Ə^˰ʶƏ_˸ƪˈ˻
˞ >_SLQVRࠇ^QX _NDP^ED ^NDPL ^PDL _MXࠇȷDUDQX@(೗൷











^ˏƪƏˑ_ˑʿ^˽Ə_˨ƪ >آL_JXWRࠇ QDࠇ^PXWL I_IDQX






































Əʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱ˢ >_ELQ^GDUDLQDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL
^ ުX_PX^WL ^آLPLED@(র෮Ձʊुʱ௬ʫʅԻ < ෮ >
ʱরɣ < ˋज़ʞƐ॰ʞ >ʉɴɣ)Ƒ















˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ < ϊ৩ >) ʊܿɶܦʲɿʩƐܚ
຾ʍಾʍਜʊɩɣɾʩɶɾƑ˥̅˒_˿ƪ^˰ʿƪ
˜Ə_˨ƪ^Ə˰˅˶ƪ˶Ə_˥ƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼



























˚ƪ˶Əˋƪ⊦ ˒ƪ >ުD_EDWXQD^ MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWLUX _




































Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅ >_ELPELӔ^آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXӔ@(ʒ
ʤɥʒʤɥʇ೿ɫऽɮ)Ƒ2ʒʤʲʒʤʲʇƑɸɣ
ɸɣʇƑঽʉʈɫ܊ਤʆ਎ʪɴʝƑ^˧˟ƪƏ_˥






ʳƪ˼˽ >_SLPSLPPDࠇ^ I_IDࠇUDQX^ PD_UXNHࠇWLQDࠇUX I
_IDࠇULUX@(ඬ௪ʎअʘʨʫʉɣƑ˰˾ՙʊɶɪअʘʨʫ
ʉɣ < ՙʊɽअʘʨʫʪ >)Ƒ (2)ǈഃǉ˶_˻^˫




ഇ٦ࣈʆʎƐடํʉണ Ǆʱ˦̅˩̅ <ᅅ೿ >ǅʇɣ
ɥǆу௚ʍීԨऊגǇƑ೩૾ʎƐ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_
NDJXVXࣞ^NX@(઺ঊҴ)ʇɣɥƑ૫ɴต 4˳ƪ˚˽Ɛ܊





















_˫ƪ >PL_ȹHࠇ^ ND_PL^QX KD_ٓL^EXEXNDUDGX QX_ND^UL
_EHࠇ@(ुʎु೛ʍౖഒʏɪʩɫިʂʅɣʪ)Ƒˉ_ˑ
˙ʵ^˚ʷƏ_ˣʶ˽˚ʷ^Ə˂_˨˂˨˜ƪ^Əʶ_˼
˘ʵƏʴƪ^ˉˢ >آL ࣞ_WDGL^WX _SDLUXWX^ JX_EXJXEXQDࠇ^
ުL_ULWL ުDࠇ^آLED@(ࣝฟ < ђણ > ʇहʇڨഒڨഒʊ௬
ʫʅ܏ʮɺहʊɶʉɴɣ <܏ʮɺʉɴɣ >ʧ)Ƒ
^˧ƪ >^֝Xࠇ@ǈ෠ǉϷƑ۔ϷƑѢ൙Ƒʠɯʩ܏ʮɺƑǄFuƐ
˧ (೬) ƏϷƐɡʪɣʎƐʠɯʩ܏ʮɺ. Funo yoi
varui fito,(೬ʍວɣƐʝɾʎƐ·ɣऩ)۔ϷʉऩƐʝ
ɾʎƐ೜Ϸʉऩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˕ _ʔʳʶ




^˃ƪ˽ >NX_QX^ ުL_NX^VDQDࠇ QX_ٓL^ED _PXLUD^UL _ZDࠇ
^ ުLN_NHQD ֝Xࠇ^ED آL ࣞ_NL^UX PD_UL^NHࠇUX@(ɲʍ঩਀ʆॲ
ɬʅՒʫʅ < ෡ɫ൬ɧʨʫʅ >Ɛ؛ʎಝ࣭ʊ۔Ϸ






֝Xࣞ_WDࠇ^ آL ࣞ_WL^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_ED^JDELآL V_VX^PLWL _֝Xࠇ آLࠇ^ آL ࣞ_
NL^UL@(ළᳩ⽸ʎҬʱɶʅƐۇ೼ < ۇ > ʎฟߊʆൗ
ʲʆ෋೽ɶʅ <೽ʱɶʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
^˨ƪ >^EXࠇ@ǈ෠ǉɩ (ો)Ƒ˓˹ો ˰ටƑɪʨʟɶƑǄʴˇට ʼોƐڍ

















>ުD_آLْD^QX _EXࠇQX^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ђੂʍ࢏ɫঔʫʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Əˣ_˜˨ƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ުD
_آLْD^QX SD_QDEXࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ђੂʍ಩࢏ʱʃɰʬ)Ƒ_
ˣʸ˽˞Ə˨ƪ >_SDXUXQX EXࠇ@(ϡँʍ಻)Ƒ_˨ƪ^
Əˉ_˜ʸ̅ >_EXࠇ^ آL_QDXӔ@(಻ʱٗʕ <ؾɯ >)Ƒౡ
ԨൣڊʆʎƐɶʂʜ (ಢ)ʊ੆ɶʅ_˨ƪ >_EXࠇ@ʇʎ
ڊʮʉɣƑ_ˌƪ >_ȷXࠇ@(ಢ)ʇɣɥƑ
^˨ƪ >^EXࠇ@ ǈ෠ǉऩ೟Ƒʕʣɮ < ೟ด > ʱѳɺʨ
ʫɾऩƑ໧஝ʍด෕ʱѳɺʨʫɾऩƑ˂_˝̅˨ƪ
˞^Ə˕_ˇƪˁˢƏˑ̅^ʾˉƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >JX
_QLPEXࠇQX^ V_VDࠇNXED WDӔJD^آL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ڨऩৈʍ೟
ดʱφऩʆɶʅɡʪ)Ƒ
^˩ƪ >^SXࠇ@ǈ෠ǉൌƑǄࡉʍ୔ʍൌʍʗ < ൌࣣ > ʊ
ේʨʔƯƑවƐ88ǅʍ୎ᤛƑ_˰ʶ˞^Ə˩ƪ >_PDLQX
^ SXࠇ@(ϊʍൌ)Ƒ_ʴƪ^˞Ə^˩ƪ >_ުDࠇ^QX ^SXࠇ@(Κʍ
ൌ)Ƒ_˲̅^˞Ə^˩ƪ >_PXQ^QX ^SXࠇ@(ొʍൌ)Ƒ_˰ʶ
˞Ə˩ƪ^˶Ə̅_ˊ^ʿˉʹƪ̅ >_PDLQX SXࠇ^MD ުQ_
























^NDȹLQDࠇ _SXࠇQX^ ުQȹL _EHࠇ^WL ^ުDSSDࠇ WD_EDNX^QX NL
_ERࠇآLED^ ֝Xࣞ_NL^NĖNLWL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX^ آL ࣞ_WL WXQȷD^NX _















_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWX _ȹXࠇ^QHPEXNDUD _EDࠇ^NHࠇ _EXࠇ^ED _





ƪƏ_˨ƪ^ʾƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ _EXࠇ^
JDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍɩࡰ๨ < ࠲ʫഐ > ʎѓఋɶʅ
ඈʫࣣɫʂʅɣʪ)Ƒ2੺᝭Ƒ૰૤ʍ᝭ฉ೼ɫҤ೼ʗ
ࡰɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ̅_˂˲^ʽƪƏ_˨ƪʾƪ^˞Ə_





ʽƪƏˋ_ˁ˽^ˑ̅ >آL_GD֝XࣞND^QX _ުRࠇNDࠇ^ SDJLWL ުX_
ULQX^ ުX_ٓLJDࠇ^آL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NXUX^WDӔ@(ೕ෼෬ʍҤಓ





Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _֝XࠇJDࠇULQX^ EX_GXUXQX^
SD_MDࠇ^ULWL ުX_PXV^VDࠇ _QDࠇP^EDӔ@(ׯܨʎ೿ഷʮʩʉ
๙ɫຌۼʂʅ෮ాɮʉɣʮɣ)Ƒ





>^NDآHࠇ _EXࠇ^NDآLآLUX SĖ_WX^PXQRࠇ ^WĖWLآL ࣞNHࠇQX QX_NHࠇ^
QXࠇآL ުX_UXZD^PHࠇ@(ʴʽˍʶ˚ᛞ߉ʎʴˇටʾˍᛞʆˡˑՑʱɾʅʅɩɣ




˧ƪʾ˧ƪʾ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪ >ުX_MD^QX NXࣞ_WX^ED ުX






Ə˫ƪ >_NMXࠇ^MDZDުX_MD^QX NXࣞ_WX^UX ުX_PRࠇUL^WDMXࠇ
_֝XࠇJD֝XࠇJD^آL QD_NL EHࠇ@(ܩ௪ʎƐढʍɲʇɫ޻ɣࡰ
ɴʫɾʍɪɴʠɵʠʇ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˧ƪ^ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@ǈ෠ǉ _˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ˁ˿







֝Xࠇ^NDUDآL ^QDX ^آLQDࠇ ^VVDULUDQGD QD_JDPXWL VXӔ@(ˁ
˿˖˂ʍহηʆᛨʂɾ۳ʎ೭ʫʉɣɪʨ૫ߡʀɸ
ʪ)Ƒ







GD֝XQLQX _ުDӔ^NDࠇȹLQDࠇӔ ުX_آLQX^ SD_QDȹLQDࠇӔ ֝Xࠇ^















ٓLPPDࠇUDQDࠇ^UX ^MXࠇ ^آLGLWL ^ުQȹL _NXࠇ^WD_QDࠇ@(ܝɣ෵








SDLWD^QDࠇ _SXࠇNLQX^ ުDUXQGD^ުDQGD SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _
WDࠇVXࣞNX^ULP _SDL^WDࠇ _JLࠇWL SXࠇNL^ NĖ_ND^UX SXࣞ_VXP^ EX









>ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _JXQQX PHLUHL^آL _SXࠇNLȹLPDࠇ^ oL_QDӔ





ϷɪʨٵൢɴʫɾࠖƑǄ೬ < ۔ϷƑѢ൙ > ঔʫࠖǅ
ʍձƑ_˧ƪʿˉ^˲˞Ə^˜˽ʽƪƏˠƪ_̅Əˇˢ
̅^Əʴ_ˑ˻˞ >_֝XࠇNL ࣞآL^PXQX ^QDUXNDࠇ QRࠇ_Q VDEDӔ
^ ުD_WDUDQX@(Ϸɫঔʫɾʨѕߚʱɶʅʡ२ۃɶʉɣ
<ஆʨʉɣ >)Ƒ








̅_˒ƪ >NX_ULUX^ ުDERࠇ ުX_ULˤRࠇ^UHࠇUX EXࠇNLQ_GDࠇ@(ɲ









˞Ə^ˁ˚ƪƏʶ_˓˽Əˋƪ́ >_ZDࠇ^ PHࠇ SXࣞ_VXQX












Ə˩_ˏƪ˻^Ə̅ˊƏ^ˣ˼ˢ >_EXࠇ^VDࠇ آL ࣞ_WL^ PD_NLUX



























ʱʉɶƐตφ౩അʆ઱Ԛʍޛ < ౫ّ > ɫ 7,8 චೝ
ɣʅɣʪƑɼʫɽʫʍޛ < ౫ّ > ʊʎƐࠪʩҤɶ
߲ʍʸ_˓^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@(ޛʍຜઐʊٗʏʫɾ௚)






















Ə̅_ːƪ̅^˜ >_ުXLSXVX^QX _֝XࠇȹHࠇ QDࠇ^QX ^ުDLEX _
NLP^ED NL ࣞ_آLWL^ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȷRࠇQ^QD@(௻Յʩʍɮɺʊ
Ҿۍɫ·ɣ < ೿࣮ɫʉɣ > ʧƐɡʲʉહഐʱહʅ





UDࠇ ުL_VDӔNHࠇ^ SD_ULӔ^JLVD _֝XࠇȹLࠇ@(෢௪ɡɾʩঊҴ୷
ʗۼɬɼɥʉํ޶ɿ)Ƒʸ_˞Ə˧ƪˊ^˞Ə˩_ˋƏ
˶˕ˑ >ުX_QX ֝XࠇȹL^QX SXࣞ_VX MDWWD@(ɼʍʧɥʉत
ʉʩ <ପ୩ >ʍऩɿʂɾ)Ƒ




PRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _EXࠇ^آLȹLآL _EXࠇ^GDPD VXࣞ_NX^ULWL _QLӔ
^JDL آL ࣞ_WL^ ުX_ULED^ QXELQDࠇ SĖ_NDVRࠇW^WD@(ܸᚍʠʱɴ













ʫ) ʍ_ˑƪˑƪ >_WDࠇWDࠇ@(ઃƧ) ʇࠄ෠ʱࢥɧʅƐ˰
_˜˰^˞Ə_ʽʶ^˚ʷʿ˜ƪƏ˰_˨˿ƪ^˰Əˁ_˱






































ƪ >^NDLEX _ުLWWRࠇˤDࠇ^ED MX_PL VDࠇUL^ NLࠇ _ZDࠇ^ ުLN_NHQD
^ JDEDࠇ֝XࠇED آL ࣞ_NL^ EXࠇEDP _ERࠇ^UHࠇ@(ɲʲʉʊງకʉ
޶ʱѝʊໞʫʅɬʅƐ؛ʎݍ܊ʍѢ൙ɫೝɣʅɣ
ʪʧƐʧɮʣʂɾ <ɩ๸ۇɴʲ >)Ƒ
_˨ƪ^ˏƪ >_EXࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉʕʂɶʦɥ (ഏᬻ) ʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ൥ߚʍݣʊ֯ഐʍ਴ʊƐષ༎ʊॳʩ౽












ഐʱكສɸʪݣƐ೒ഐʍๆՁ < ౌƐԞ > ʣൗ਍Ɛ
੔ʉʈʍࡥɴƑˁ _˞^Əʶ_ːƪƏ˧ƪˑʶ^Ə˦_ˁ^
ʽƪƏ^˜̅ˀ̅Əʽ_ʽ˽^́ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ ֝XࠇWDL^



















>_EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL _EXࠇ^GDPDࠇ VXࣞ_NX^ULWL ުX_UL^آL PD_EX^
UX ^NXPLWL ^QXELQDࠇ SĖ_NDVRࠇW^WD@(ોʱ঍ʲʆ˨ƪ˒
˰ʱݴʩƐɼʫʆܸᚍʠʱɶʅƐ࠵ʊɩɶᵽɪɴ
ʫɾ)Ƒ















˚ʷˁ˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˽ >^NXEL _WXQȷD^NX _آLࠇ ުRࠇآHࠇ^
ED ^ުDWRࠇ ^PHࠇ _GXࠇ^QX _֝Xࠇ^WXࣞNXQDࠇUX NĖ_ND^UX@(ɲʫ
ɿɰԙೊ < ொહ > ɶʅܿɶࣣɱɾɪʨƐ࢕ɪʪɪ















I_IDࠇUDQXWL^ ުD_ȷRࠇ^UL ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_WLVRࠇW^WD@(ѥைʎअʘ
ʨʫʉɣʇɣʮʫʅƐɼʫʎࠐʅʨʫ < ࠐʅʉɴ
ʂ >ɾ)Ƒ



















_˼˘ʵ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉˢ >_EXࠇQX^آL _PDࠇNL^ ED_
ULWL^ WLGDQD ^SXآL ࣞED@(⾎ʆडʱӘʂʅਸ਼๛ʊԅɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ˶_˰ƪƏˬƪ^˼˘ʵƏ_˨ƪ^˞ˉƏ_˶
ƪˈʶ^ˀƏʿ_ˊ^Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >MD_PDࠇ SHࠇ^ULWL _
EXࠇ^QXآL _MDࠇȷDL^JL NL_ȹL^ ުX_UD^VRࠇWWD@(ޗʗ௬ʂʅ٦
ય๑ݦ෼ʱݵʂʅђʬɴʫɾ)Ƒ
^˨ƪ˞ƪ˞ >^EXࠇQXࠇQX@ ǈ෠ǉටೣƑʽ˻˲ˉ (ો)
ʍহηʆँʂɾೣƑǄોೣǅʍձƑ^ʴ˕ˣˑƪƏ
_ˁ̅ˊʹƪ^Ə˨ƪ˞ƪ˞ˉ˽Ə_ˇƪˏƪ˕^ˑ >






























PDࠇ_MRࠇ WDࠇSDWDNL^QX ^NDGRࠇUD _PLࠇSDP SHࠇ^ULWL ^֝XࣞNHࠇ





UD֝XWD^QX _VDP^PDࠇ PX_VXELWL^ VX_EXUX^QX SĖ_WD^QDࠇ

















NXULPXQX^WRࠇ _NDXUL ֝Xࠇ^QX ^PXQX MD_UXQGD^ ުLW_ٓLQ^
WX_UD^ULQWHࠇ ND_JLUDQX@(֩޹ʍީߚ < Ҙީߚ > ʎఌ
ݴഐʇʎνʂʅϷߣਫ਼ʍӁഐɿɪʨƐɣʃʡ֩Ӂ
ʆɬʪʇʎڌʨʉɣ)Ƒ




ˉʹƪˑ̅˖ʻƪ >_֝Xࠇ^ED ^ުDUL ^SDUL EX_UHࠇ^UX MDW_









˨_˾ƪ^˜ƪ >_֝Xࠇ^EDUL ^NLQRࠇ ^SDUL EX_UHࠇ^QDࠇ@(Ϸʧ





>ުX_UHࠇ^ SD_UL^GDࠇMXQGD _ުXQGRࠇ^NDLQDࠇ _ٓDࠇ^ ުL_ٓL^EDQ






















ƪ^ˮƪ <_˨ƪ^˨ƪ >Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >MD_EXQXUX
EXࠇ^ERࠇ_EXࠇ^EXࠇ! WX_URࠇW^WD@(ීԨຣ൥ʍᡋοࠖɫ
ᒴ٘ < ˨ƪ˨ > ʱࠪʨʫɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_˨ƪ^
˨Ə^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ _EXࠇ
^EX ^WXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎᒴ٘ɸʪ < ᒴ٘ʱ
ࠪʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ









ˢ >֝Xࣞ_NXQQXSDࠇ^آL ^EXࠇEXࠇ VXࣞ_NX^UL _QDࠇUDآL^ED@(ഇ෼
ʍ๕ʆ˨ƪ˨ƪ < ਈ଻ > ʱݴʂʅ෦ʨɶʉɴɣ
ʧ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ^˨ƪ˨Ə_˜ƪ˻ˉ^
ˢ >JD_ȹLPDUX^QX _SDࠇ^آL ^EXࠇEX _QDࠇUDآL^ED@(ʾˊ˰
˽ < Ꭾ࠻ > ʍ๕ʆਈ଻ʱऽɣʅ෦ʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˨ƪ˨ƪ >^EXࠇEXࠇ@ ǈ෠ǉ (ไߝڶ) ੲƑ^˨ƪ˨ƪ
Ə˚ʷ_ˢˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >^EXࠇEXࠇ WX_EDآLP^ SDUD
_QDࠇ@(˨ƪ˨ƪ < ੲ > ʱ่ɱʊ < ಞʏɺʊ > ۼɲ
ɥʌɧ)Ƒ
_˩ƪ˩ƪ^ˉ >_SXࠇSXࠇ^آL@ ǈഃǉ 1ਟʱऽɬɪɰʪஞ
ݴʍحๆƑ_˦ƪ˧ʿ˒^˃ƪ˻Ə_˩ƪ˩ƪ^ˉƏʶ_
ʿ^ˢƏ^˧˃ƪ˘ʵƏ^˦ƪƏ_˴ƪˉ^ˢ >_SLࠇ֝XNLGD
^NHࠇUD _SXࠇSXࠇ^آL ުL_NL^ED ^֝XࣞNHࠇWL ^SLࠇ _PRࠇآL^ED@(Ѧऽ
ɬ઱ɪʨਟʱऽɬܦʞʉɫʨѦʱᓦɶ < ௿ʣɶ >
ʉɴɣʧ)Ƒ2ൢᅀɸʪɴʝƑ_˩ƪ˩ƪ^ˉƏ^˦ƪƏ










˩ƪ˰ʶ >^SXࠇPDL@ ʍʝʝʆˉ_˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ




_QXࠇ^PDL _MXQVX^ ުQ_ȹL^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ൌബφԯ




Ǆʚʠɮ < ௺ɮ >ǅʍ୎ᤛƑǄFomeqi,u,eita. ˭˳ʿƐ
ˁƐʶˑ (৿ɬƐɮƐɣɾ)ಝ࣭ʉࢋɴʆɡʪƑʝɾ
ʎƐಝ࣭ʊ௺ɣ. Miga fomequ. (तɫ৿ɮ) ɪʨɿɫ
௺ɣƐʝɾʎƐ௺ɫɡʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˜_˓˞Ə˩ƪ˰˃ƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ
́^˽Ə^˜˼Əˁƪ_ˇƪ >QD_ٓLQX SXࠇPDNHࠇ آLQGDL








ȹLQX^ WX_ULWL VRࠇӔ^NDࠇ _SXࠇPDNXQ^GDࠇ _SXࠇPDNDӔ^NHӔ
آL_JXWRࠇ^ ުX_ٓLQD^آL آL ࣞ_NL^UL@(९ګɪʨ೿ɫ௒ɣʆƐɼ
ʧɫʉɣʇࣶɶࢋɮʉʂʅʚʅʪʍʆƐʚʅʨʉ
ɣɥʀʊީߚʎݗʝɺʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˩ƪ˰ʿ˘
ʵ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >_SXࠇPDNLWL^ آL_JXWXࠇ^ QD_
UD^QX@(ࣶɶࢋɮʉʂʅƐʚʅʂʅީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˩ƪ˰ˁ^Ə˩ˏƪƏˋ_˨^˿ƪ˻Ə˱_ˊ^Əʽ_˥





























ˑ˽ >_EXࠇ^PXWX ^VXUL ^EDWDࠇ ^WXULWL _ުXQGD^ WĖ_NLآLࠇJX
^آL _NDࠇ^ED ^SL ࣞJLWL ުX_ULED^ SXࣞآLWLUX _EXࠇ^ED ^VĖNL _ުXࠇ^
PRࠇWWDUX@(ʽ˻˲ˉો ʍـʱӴʩࠪʩƐठʱࠪʩ֞ʂʅƐ
ɼʫɪʨ઱ॷʍࢬୱʆ೅ಓʱహɭࠪʩƐɼʫʱԅ































































˲^˓Ə_˸ƪ˲˓ >آL_PDPX^ٓL _MXࠇPXٓL@< ୷ߡʀƔ













































































˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@(฼ൣʍఞ <՗Լ >)Ɛ˸
_˜ʽ^˞ˣʶ >MX_QDND^QXSDL@(ญ઺ʍఞ < ՗Լ >)Ɛ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QXSDL@(૝ < ʃʇ













̅˂˱ (Ѭബ) ʱҺ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(٘ਨࡘઘ) ʍڰᅹʗ
ߡޖɶʅ՗ԼɸʪƑɼʍݣƐҺўɪʨޮʍўʗٯࣣ
ɴʫɾʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔʍ
๕ʆൗʲɿᴣʱ 5 ණƯ7 ණʱφਡʊɶɾʡʍƑ_˩



















































































































ৈ໑ʊ෼ୱ (١) ʱߡʂɾೠऩ (2 ෠)Ɛ௡໑ʊ_ˈʶ
>_ȷDL@( ʿᐕƑ˪ʶതˡˁᆊƑˈʶ) ʡʂɾೠऩ (2 ෠)Ɛޔ໑ʊ




































जѤƑ(1-1) ʸ_˨˚ʷ˲^˽ (ว๸ڰᅹ < ڰԼ >) ʍ
ѤƑ(1)/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚˲˽Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷
ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˨ˋˁ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(ʗ
ɣʣƪ <ၻ޶ƑΤђຊ >੝ว๸ڰᅹʍƏ˭ƪ <ၻ




ɶʅʡƐʗɣʣƪƏɪɶɲɶɮ < δɶɮ > Ə˭ƪ







ʾ˱/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ > Ə˦˜ʶݰ < ઐ > ʍƏ˭
ƪ <ၻ޶ >ƏࠫڸजํƐʗɣʣƪ <ၻ޶ >Əजݰ
< जઐ > ʍড়ঢजɴʝ)Ƒ(2)/˪ʶ˶ƪƏ˝ʾʸʽ
˻Ə˭ƪƏˉˌʽƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˭
ƪƏ˲˛ʷ˻/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ > ՗Լɶʅɪʨ੖




ၻ޶ >Ə๨௻ʍफ़ʎƏ˭ƪ <ၻ޶ >Əɣʣɴɪ <
ฑЁ >ɿƑʗɣʣƪ <ၻ޶ >Əيɧʪफ़ʎࢮۡʍ



































ɪɺ < ෠ࠪʨɺ > ʧɥɪ)Ɛ(3)/˪ʶ˶ƪƏ˰˨˽
ˉ˷ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˶
ʾ˱˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏࠫڸजʱ
ʏƏ˭ƪƏ࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏড়ज







ʱƏ˭ƪƏ࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏ᳤ࠬ
















Ə࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏ਴ʍқʱƏ˭




ࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪƏࡘɣࢊ < Յʩ܏ɣࢊ > ʍƏ










Əˣ˚ʷ˰˝Əʶ˴˼ < ˓ > Əˁ˚ʷˉʽ˻Əˢ
ʾˣ˚ʷ˰Ə˸̅ʾ˧˙ƪ˲˞Əˇƪ̅ˇƪ̅Ə
˂ƪ˶ƪƏˇƪˇƪ < ၻ޶ƑΤђࣈຊ >/(੝ܙʍ
ฑᬄजํɫѼɫౡԨ୷ʊɩɣʆʊʉʩƐܩ௻ɪʨ







ʅ < ӑɰʅ > ђɴɣƏ୷ʍࠩํ)Ɛ(4)/ʸˋʽˊ̅
Əˁʾ˝Ə˱˽ˁ˸˞Əˉ˽ˉƏʸˁ˒ʽˇ˲˞








ʊʉʂʅʡƏɲʇ < ன๽ > ʱઢʨʋࠖʎƏ௻ʎʇ
ʂʅʡ஦ʇடɷɿ)Ɛ(7)/ʶ˰́˻˥Ə˶˘ʵ̅Əˁ
˚ʷƏˉ˸˽˲˞˶Əˋ˸ʶ˂̀̅Əˑ˘ʵ˘ʵ


































ɣɹʫ > ʱɽ࣌ɧʧɥ < ෠ࠪʨɸ >Ɛʽ˲˻ƪ˰




>ʱɽ෦׏ʝɸƐড়ज <߅जํ >ʱɽ࣌ɧʪ <෠












ාʪʇƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾ < ၻ޶ >)Ɛ(2)/ˑ
˽˚ʷ˸˛ʷƏ˺ƪ˭ƪƏˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ
˸˰ˋƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾/(ઃʱʏƏ˺ƪ˭
ƪƏɣɹʫʱʏƏ෦׏ʝɸ < ࣌ɧʪ > Ə˺ƪ˭ƪ
Əˋʶ˜ʸ˾)Ɛ(3)/˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˺ƪ˭ƪƏ
ʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ








ʽ˜ʶ >ʍƏ˺ƪ˭ƪƏࠫڸजํ <ࠫʪࠩ >Əৈ
ೕʍƏ˺ƪ˭ƪƏড়ज < ߅ज > ํ)Ɛ(2)/ˢʾˣ˚
ʷ˰˝Ə˺ƪ˭ƪƏʴʾ˼˹ƪ˼Əˁ˼Ə˚ʷ˲
˽˝Ə˺ƪ˭ƪƏʸ˖˼˹ƪ˼/(ѼɫౡԨ୷ʊƏ˺
ƪ˭ƪƏࣣɫʩʝɺ < ˰݇ɺ >Ɛɲʫว๸ڰᅹʊƏ˺
ƪ˭ƪƏζʩʝɺ < ˰݇ɺ >)(8)_ˣʶ^˱ˊ˻˰ >_SDL^





















˓˵ƪ˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ/(ਲ૫ < फ़ߡʀ >
ൣʱɽ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏ୷ߡʀ < ਲดऩ > ੷ʱ࣌
ɧʪ < ෠ࠪʨɸ > Ə˺ƪ)Ɛ(8)/˸˲˓ʿ˵ƪ˞Ə
ʴ˚ʷ̅˶Ə˺ƪƏˉ˰˲˓˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶
Ə˺ƪ/(ਲ૫ < फ़ߡʀ > ൣʍگʊʎƏ˺ƪƏ୷ߡ
ʀ < ਲดऩ > ੷ʍگʊʎƏ˺ƪ)Ɛ(9)/ˢʾ˃ƪ˻
˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷƏ˜˚
ʷ˻ˋƏ˺ƪ/(߈ɾʀৌϑʱ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏ਴ʍ





ʶˌƪ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Ə
ˇ̅ˉʿ˞Ə˭ƪ < ၻ޶ > ƏࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪ



































































































































PXٓL@< ٚ୽ʍ๕ᴣ >) ʱݴʪɾʠƐˇ_ˁ^˰ʶ >VĖ
_NX^PDL@(ᚲബ) ʎ௪࣭ॲӜ๑ʇɶʅƐ൱௻ݝʍφ
ࡕԨৈɪʨࢀಡɴʫɾƑଟʍ෼ϚʆƐ˦_ʿʸˉ


















ʱʇʩƐɼʫʱ૰خต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 8 ˍ̅˓
ʍЗીࣳʊԯʠƐచࣔʍ๕ʊൗʲʆࣶɸʇᴣɫࡰ
๨ʪƑ੝ສʊݴʂʅƐअʘިɶɾʡʍʎ_˱ƪ^ˋ >_






_ˁƪ^ˑ >آL_QDSLNL^QX ^ުDWRࠇ MD_UD^ELӔNHࠇMD _MDࠇNDࠇ^ȷL












ʶ˃ƪƏ˲_˼^ˋ >ND_PL^QX ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLWL^ آL ࣞNHࠇQGX _














ˠƪ_ˉ̅Ə˭ƪ̅^ˣˊ >^ުDْDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇQWL ^
UDȹLMRUD VXࣞ_NXWDQX^ QRࠇ_آLӔ KRࠇP^SDȹL@(෢௪ʎϣɫ
܇ʪʇ˻ˊʼʆ < ɪʨ > ടɣɾɫƐʈɥɺ܇ʨʉ
ɣɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒʴ _˱^˞Ə^˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^
˃ƪƏˣ_˻˻^˞ >ުD_PL^QX ^֝XLWL SĖ_WD^NHࠇ SD_UDUD^
QX@(ϣɫ܇ʂʅ౔ʗۼɪʫʉɣ)Ƒʴ _˱^˞Ə^˧ƪƏ
^˦̅˰ƪƏʸ_˿ʶ^˞Əʸ_˼^˽̅˒Ə_˰ƪ^˥̅
Ə_˧ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_PL^QX ^֝Xࠇ ^SLPPDࠇ ުX





̅ >VD_EL^ ֝XࠇӔ@(ˇ˥᳕ɫʃɮ < ᳕ɮɥ >)Ƒ^ˣ˜Ə^˧
ƪ̅ >^SDQD ^֝XࠇӔ@(ʽ˥ᰩɫʃɮ < ᰩɫॲɧʪ >)Ƒ_˅




Ə→Ə >NXUDZLXӔ@Ə→Ə >ˤDXӔ@Ə→Ə >ˤXࠇӔ@
Ə →Ə >֝XࠇӔ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑˁ_˞Əʶ
̅^˰ƪƏ_ˌƪƏ˧̅ˁ^ʽƪƏ˩_ˋ^Ə˧ƪ̅ >NX
_QX ުLP^PDࠇ _ȷXࠇ ֝XӔNX^NDࠇ SXࣞ_VX^ ֝XࠇӔ@(ɲʍٮʎ
ಢʱகʟʇऩʱӮʟ)Ƒ_˱̅˒˼ʶ̅˞^˽Ə˩_ˏ









_NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇPD^QX _آLࠇ^ED ^֝XL _EHࠇ@(ٸ < ϣा
ʫ >ʊˋˌ˳ <Ӷцʍࢬ૭ >ɫ৻ɮʂʅɣʪ)Ƒ
_˨ʶ >_EXL@ǈ෠ǉбƑ෧ƑǄбƐاଡః޶γ бƐڍ
ಐ < ʱʑ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə
˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˚ʷ^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^ˢƪ
Ə_˨ʶ^˒ƪ >NX_QX^ EL_NRࠇӔˤDWX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^EDࠇ _
EXL^GDࠇ@(ɲʍટʍ޶ʇࢗʍ޶ʎ߈ʍб෧ɿʧ)Ƒ˨_
ʶ˕ʔʳ >_EXLˤD@(б෧ɿƑǄб޶Ɛ෧޶ǅʍձ)Ƒ
_˧ʶ^ʿˉƏ^˶˲̅ >_֝XL^NL ࣞآL ^MDPXӔ@ǈໞǉɥɹɮ
(⽲ɬ૽ʟ)ƑӮʞঔʪʧɥʊ૽ʟƑ_˦ƪ˼^˱ˊƏ^˞
˲ʽƪƏ_ˣƪ^˶Ə_˧ʶ^ʿˉƏ˶˲̅_˒ƪ >_SLࠇUL








˛ʷƏ˅ƪ^˞Ə_˧ʶʿˇ˻^˞ >^SDࠇآL _֝XL^NL ࣞVXQWL _
VXQGX NRࠇ^QX _֝XLNL ࣞVDUD^QX@(ߙʆӮʞঔʬɥʇɸʪ
ɫƐۭ ɮʅӮʞঔʨʫʉɣ)Ƒ^ˣƪˉƏ_˧ʶ^ʿˉƏ
˕_ʔʳʶ^ˢ >^SDࠇآL _֝XL^NLآL I_IDL^ED@(ߙʆӮʞঔʂ
ʅअʘʉɴɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^ˣƪˉƏ_˧ʶ^ʿˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_GXࠇ^QX ^SDࠇآL _֝XL^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(߭ഒʍߙʆӮʞঔʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˧
ʶ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XL^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯ
ʞঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˰̅^Ə˚̅˻Ə_˧ʶ^ʿˉ




MDGX _֝XLNL ࣞVXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD ֝XNL ࣞVDP
EDӔ@(ڗʱപʠঔʪɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿଫʠঔʨ
ʉɣʧ)Ƒ_˧ʶʿˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˸˟̅_ˢƪ^ʿ˜
Ə_˧ʶʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XLNL ࣞآL^ PLVDNDࠇ
MXQHP_EDࠇ^NLQD _֝XLNL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ଫʠঔʂʅ
ʧɰʫʏƐ฼ൣʝʆʊʎଫʠঔʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_





















>I_IDࠇ^ EX_UDࠇP EHࠇ^WL _EXLˤDQXUX^ PLUL I_˚ࠇ EXࠇ@(޶֯
1432
_˨ʶ˕ʔʳ
ɫɣʉɣʍʆƐбʂ޶ɫ < ෮୭ʱ > ԙʅɮʫʅɣ
ʪ)Ƒ

































ʼƪ^˽̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _SDLWD^QX oL_QDӑ^MDࠇQDࠇ PD















ˑ̅ >_GXࠇ^MD JD_WDJDWD^آL _֝XLWL^ QLٓL ުQ_ȷX^WDӔ@(੄
ʎʕʪʕʪनɧʅ௺ɫࡰɾ)Ƒ_˧ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ
˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽Əˉ_˽ˉƏ˶˕ˑ >_֝XLUX^ NXࣞWRࠇ
QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UX آL_UXآL MDWWD@(नɧʪɲʇʎ௺ɫࡰ
ʪ૏ڿ < Ϗɶ > ɿʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧ʶ˶ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇन
ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧ʶ˼ >_֝XLUL@(नɧʬ)Ƒ
^˧ʽ >^֝XࣞND@ ǈ෠ǉ 1਴Ƒʸ_˼˻^Ə˧_ʽ^˞Ə^ˁ˚


















_NDࠇQ^GX _ުLQQXNDࠇMD QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ QDࠇ^QX@(ࣣʍਲ





̅˰ƪƏ˕_ˋ˰˻^˞ >֝Xࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ V_VXPDUD^
QX@(घɣࢊʎ˴˂লʫʉɣ)Ƒ˧_ʽƪ^˽Ə^˚̅ >֝Xࣞ_ND^
ࠇUX ^WRӔ@(घɣࢊ) ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˝Ə˧_ʽƪ^ʽƪ
Ə˕_ˋ˰˻^˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NDࠇ^NDࠇ V_VXPDUD^QX@(ɡʲ
ʉʊघɪʂɾʨলʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽƪ^˾












˧_ʽʴ˻^ʿ̅Ə˜˽̅_˒ƪ >QL_ٓL^QX SL ࣞ_NXWDࠇ^ ֝Xࣞ




















ʽƪƏ˧_ʽʶ˻^˞ >SXࣞ_VXPDWLGDQX^ ުDْDNDࠇ _GXࠇ
^MD ֝Xࣞ_NDLUXQ^GX _SLࠇUL^PLȹL QX_PD^VXNDࠇ ֝Xࣞ_NDLUD^
QX@(छિʍਸ਼๛ɫࢋɣʇѦࣆʪɫƐໂʣुʱϕ
ʝɺʪʇѦࣆʨʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʶ˘ʵƏ
˝_ˢ˻˞ >_GXࠇ^MD ^֝XࣞNDLWL QL_EDUDQX@(੄ɫѦࣆʂ
ʅුʫʉɣ)Ƒ˧ _ʽʶ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˼^˱ˊ
Ə˞_˰^ˉ˘ʵƏ_ʼ̅^ˀˉƏ_ʴʸ^˼ >֝Xࣞ_NDL^UX ^




̅Ə˧_ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇѦࣆʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʽʶ^˼
>֝Xࣞ_NDL^UL@(Ѧࣆʫ)Ƒ2ˡ˕ౚ˅ʸ܂ɸʪƑˉ_ˑ^˙ƪƏ^˧ʽ
ʶ˘ʵƏʶ˕_˃˜Əˢʶ˶ƪ^̅ >آL ࣞ_WD^GHࠇ ^֝XࣞNDLWL
ުLN_NHQD EDLMDࠇ^Ӕ@(ࣝฟ < ђણ > ʎౚ܂ɶʅʧɮࣸ
ਚɴʫ < എɣ > ɾ)Ƒ3ஂɫऽɬࣣɫʪƑऽɬɲʛ
ʫʪƑ_˸ƪ^˶Ə^˧ʽʶ˘ʵƏˁ_ˢ^˼Ə_˜ƪ^˞






^ުDْDNDࠇ _GXࠇ^MD ^֝XࣞNDXQWL _VXQGX^ EDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_
NDࠇӔ^آHӔ@(ɡʲʝʩࢋɣʇ੄ɫѦࣆʪʇɣɥɫƐ߈
ʎɡʝʩѦࣆʨʉɪʂɾ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʶ
˘ʵƏ˝_ˢ˻˞ >_GXࠇ^MD ^֝XࣞNDLWL QL_EDUDQX@(੄ɫ
Ѧࣆʂʅුʫʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʸƏ^ˁ˚







̅ >PX_UXP^PDࠇ ֝Xࣞ_NDL^ȹLEXQ ^QDUXNDࠇ EX_NXEXNX
^آL ֝Xࣞ_NDXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ֝Xࣞ_NDࠇP^EDӔ@(ʡʬʞ












_ˇƪ˼Əˣ˕^ˑ >֝Xࣞ_NDNLȹL^ MD_UHࠇ^WLUX ުL_VDӑ^MDࠇ _


























ީߚ < ֩ז > ʉʈƑ_ʼˉʿ˞Əʽʶ^˶̅˒Ə˲
ƪ_˽^Ə˧ʽˉ˂˚ʷƏ_ˉ̅^Əˣ_˼^ʿˉƏ_˜ƪ^
˞ >_ުRآL ࣞNLQX NDL^MDQGD PXࠇ_UX^ ֝XࣞNDآLJXWX _آLP^ SD_
















آL_ED^UX ^QLȷXNDࠇ ֝Xࣞ_NDVXQGD^ ֝Xࣞ_NDVDӔ^MRࠇQL آL_ED^
UX آL_PLUL^ED@(ɡʲʝʩࢬാʱѼශɸʪʇ໯ʨɸɪ
ʨƐ໯ʨɴʉɣʧɥʊࢬാʱɴɺʉɴɣʧ)Ƒˉ _ˢ^
˽Ə˧_ʽˉ˘ʵ^˜_ʿƏ˫ƪ >آL_ED^UX ֝Xࣞ_NDآL ࣞWL^ QD
_NL EHࠇ@(ࢬാʱ໯ʨɶʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ̅_˂˲^ʽƪ
Əˉ_ˢ^˽Ə˧_ʽ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ުӔ_JXPX
^NDࠇ آL_ED^UX ֝Xࣞ_NDVX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ອʟʇࢬാʱ໯
ʨɸɲʇʡɡʪ)Ƒ˝_ˈ̅^˛ƪˉƏ˧_ʽˉʹƪ




˘ʵƏʴƪˁ^ˑ >_MDࠇWL^VL ࣞNDࠇ VD_UDPD^WD ֝Xࣞ_NDVXQWL
ުDࠇNX^WD@(ʡɥɷɬˣ̅˖ < Цڞ > ʱ๮ʇɸʇɲ
ʬɿʂɾ)Ƒ3ˁ˂লʨɺʪƑ˸_ˁ̅˖ʳ^˳ƪ˻Ə˧_
ʽˉ^Əˣ_˻ˉ^ˑ >MX_NXQْD^PHࠇUD ֝Xࣞ_NDآL^ SD_UDآL ࣞ^
WD@(ࢰђɪʨলʨɺʅ஖ɫɶ < ۼɪɺ > ɾ)Ƒ4ʚ
ʈɰɴɺʪƑʚʈɮƑʾ_˰^ˊƏ˧_ʽˋ̅ >JD_PD^
ȹL ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ٗɣ౛ʱʚʈɮ)Ƒ5˧˽ᚈɥƑ˧˽ʶᚈʆʔʪ





ɸƑǄᓜƐ;ਸ਼ƧෘƐමƐ໾њस < ʮɪɸ >ǅǆओ
᳦ߞ׎ǇƑǄɴɶௗʊƏஂ໾њफ़޶உƯƑවƐ3824ǅ
ʍձƑ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕




˽̅ >^NXQDࠇWL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ^PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_ND^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ɲɲʆɩஂʱഎɪɶʅʧɰʫʏƐഎɪɸɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲








^ ֝X_JDآL QDࠇ^QX@(ௗʍଞ < ई > ʱʚɫɶʅ < ێʱ
ɡɰʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˜_˥^˞Əˉ_˥^Ə
˕ˋʽƪƏˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅˒^Ə˧_ʾˇ̅^Əˋ
˅ƪ˝Əʴ_˻ʶ^ˢ >^GXNX QD_EL^QX آL_EL^ VVXNDࠇ آL_
EL^ ֝X_JDVXQGD^ ֝X_JDVDQ^ VXࣞNRࠇQL ުD_UDL^ED@(ɡʲʝ
ʩௗʍଞʱވʪʇƐଞ < ई > ʊٖɫɡɮɪʨƐٖ
ʱɡɰʉɣʧɥʊরɣʉɴɣʧ)Ƒ˜_˥^˞Əˉ_˥
^Ə˧_ʾˉ˘ʵ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >QD_EL^QX آL_EL^ ֝X
_JDآL ࣞWL^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ௗʍଞʊٖʱɡɰʅެɧʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^Ə˧_ʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NX^ ֝X_JDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ଞʊٖʱ෢ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˥^˞
Əˋ_ˁ^Ə˧_ʾˉ >QD_EL^QX VXࣞ_NX^ ֝X_JDآL@(ௗʍଞ
ʊٖʱɡɰʧ <ʚɫɺ >)Ƒ2ٓ਱ɴɺʪƑйຬɸʪƑ
ˁ_˱ʴʶ^˞Ə^ˊ̅Ə˧_ʾˉ˜ƪ^˞ >NX_PLުDL^QX







_ʽ^˒ƪƏ_˶˕ˑ >ުX_QX WDࠇ^MD PX_PXW^WDUD _EDࠇ^NL









˜_˻̅^ˉʹ̅ >_QXࠇ^ED I_IDLUX^ ުD_WDUXWD^MXࠇ MX_ELQ^












̅^Əʽ_˖̅Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >֝Xࣞ_ND^WXࠇ ުQ_ȹL^UX ުL






˞^Ə˧ʽ˛ʷ˱̅ < ˧_ʽ^˛ʷ˱˜ > Əʿ_˲^ˢ
Ə˶_ʽ˼˚ʷƪˉ˽Əʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ^ުDERࠇ
EX_WXQX^ ֝XࣞNDGXPLӔ֝X_ND^GXPLQD! NL_PX^ED MD
_NDULWXࠇآLUX ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍɩ൒ɴʲʎƐ೟ʍࢨʊ

















ˉʷ_ʽʶ^Əˋ_˅ƪ^˾ƪˢ̅ >NX_QX MDࠇ^QX ֝Xࣞ_ND^
EDUDࠇ PXࠇ_UX NMDࠇӔJLEDUX^ Vw ࣞ_NDL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇEDӔ@(ɲʍ






Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ND^ELUL _آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ಊʎ

















NDPDࠇ^UX NDࠇ_QL VDQGRࠇ^آL ND_آLࠇNDآL^ SĖ_WDUDNL^ED@(Ҥ






































ƪƏ^˜˽̅ʽ˶ƪ >_NDӔJDL^MDࠇ ֝Xࣞ_NDPL^SXࣞVDQGX ^
GXࠇآL ֝Xࣞ_ND^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔNDMDࠇ@(۵ɧʎघʠɾɣ
ɫƐ߭ഒ߭तʆघʠʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʌɧ)Ƒ_˰






ʶ >_ުXآL ࣞWX^QX ^NXL@(ଡʍѤ <ॶ >)ʊƐ_Ư˞ˁˑ˽
Əˇƪ˱ˊ˶Əˁˢˋ˸ʽƏ˧ʽ˶ƪ˞Əˏƪ˿
ƪ˞Əˑ˱˛ʷ˜˽Ư(ިʂɾષஂ < ષु > ʱ˅ˮ໋
















˞Ə^ʴ̅˖ʻƪ >VĖ_NLMDPD^QX _ުLQWD^ QLULEXNDUDQX
^WRQQDࠇ VX_QL^QX ^ުDQْRࠇ@(ॸ೅୷ʍݰޗݰʍॸƐ௡
ຂʚʈʍʇɲʬʊ৖ܲɫɡʪɼɥɿ)Ƒ(3)ɴʨʊഃ
࢕ߐໞڶ_˜ƪ˽ >_QDࠇUX@(ɹʃ < ɽ >) ɫʃɮƑ˂_
ˑ̅˨ʽ˻˜ƪ˽^Əˢ_ʿ^˒˰ƪƏ_ʶƪ˻^˼˖ʻ
ƪ >JX_WDPEXNDUDQDࠇUX^ ED_NL^GDPDࠇ _ުLࠇUD^ULْRࠇ@(ڨ
౩ɯʨɣɹʃ < ɽ > ݨޞʎฅɧʪɼɥɿ)Ƒ(4) ɴ
ʨʊؤ࢕ߐ˽ >UX@(ɽ)ɫʃɮƑˁ_˞Əʽƪ˶^Əˉ
̅_˚ʷƏ˱ƪ˽Ə˨ʽ˻˽^Əˑ˚ʷ >NX_QX NDࠇMD
^ آLQ_WX PLࠇUXEXNDUDUX^ WĖWX@(ɲʍπڗʎƐɾʂɾ
ʍޔमɯʨɣ < ɽ > घɣ < घɮɾʃ >)Ƒ(5) ɴʨ
ʊനງʍ࢕ߐ˚ʷ >WX@(ʇ)ɫʃɮƑ_˰ʶ˞^Əˁ˥
˨ʽ˻˚ʷƏ_˲̅^˞Ə^ˁ˥˨ʽ˻ˢƏ˰_ˈƪ^ˉ
˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >_PDLQX^ NXELEXNDUDWX _PXQ^QX ^



















ˇ̅ >^ުXELEXNDUD ^VDࠇJL ^PDWL I_˚ࠇUX^NDࠇ ^PLVDӔ@(ɲ
ʫɯʨɣɴɧ੊ʂʅɮʫɾʨɣɣʧ)Ƒ(10) ɴʨ
ʊഃ࢕ߐ^ˇƪˀ >^VDࠇJL@(ɴɧ) ʇؤ࢕ߐ^˖ʳ̅ >^
ْDӔ@(ɿʊƑɸʨ)ʍ࢕ߐໞڶɫʃɣʅֽ૦೅ڇʇʉ
ʪƑ_˰ƪƏ˱˕ʽ˨ʽ˻Əˇƪˀ̅˖ʳ̅^Ə˰_ˑ
˻˞ >_PDࠇ PLNNDEXNDUD VDࠇJLQْDP^ PD_WDUDQX@(ɡ





UL^EXQGX EX_JDUDVDQDࠇQ^WL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ɬʃɣ <ಒ
ʫʅɣʪ > ɫƐɬʃɮʉɣ < ಒʫʅɣʉɣ > ʇ
ɣʂʅɣʪ)Ƒ˨_ʾ˻ˇ^˞Ə^ˑ˘ʵƏ˨_˻˻˞
>EX_JDUDVD^QX ^WDWL EX_UDUDQX@(ɬʃɮʅ < ಒʫʅ
>Ɛງʂʅɩʨʫʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪ˻˽Ə˨_ʾ˻^
ˇƏ^˜˼Ə^ˁƪ >PD_QD^PDࠇUDUX EX_JDUD^VD ^QDUL ^
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˨_ʾ˻^ˇ̅








˞˱˘ʵƏ˨_ʾ^˼Ə_ˠƪ^ˉˢ >VĖ_NL^ QXPLWL EX_
















^ˉƏ_ˋ̅˒^Ə˨_ʾ˼˻^˞ >_WDӔJD^آL _VXࠇ^NDࠇ EX_
JDULUXQ^GX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _VXQGD^ EX_JDULUD^QX@(φऩʆ
ɸʪʇಒʫʪɫƐ௡ऩʆɸʪɪʨಒʫʉɣ)Ƒʸ_
˨ˉ˂˚ʷˢƏˉƪ˘ʵ˽^Ə˨_ʾ^˼Ə_˫ƪ >ުX_
EXآLJXWXED آLࠇWLUX^ EX_JD^UL _EHࠇ@(੝ɬʉީߚʱɶʅ
ಒʫʅɣʪ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ʷ^ˉƏ
˨_ʾ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˨_ʾ˼^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWX^آL EX_JDUL^UX ^











ƪƏ_˦˕^˓̅Ə˨_ʾ˻^˞ >ުX_EL^QX آL_JXWX WDӔJD
^آL _VXࠇ^NDࠇ EX_JD^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ _SLW^ٓLP EX_JDUD^
QX@(ɡʫɿɰʍީߚʱφऩʆɶɾʨಒʫʪʇɣɥ
ɫƐ߈ʎʀʂʇʡಒʫʉɣ)Ƒ^˳ƪƏ˨_ʾ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >^PHࠇ EX_JD^UL _QDࠇ^QX@(ʡɥಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˥˕^˓̅ˉƏ˨_ʾ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ
>ުX_ELW^ٓLӔآL EX_JD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ɲʫʜʂ
ʀʆಒʫʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_ʾ^˾





























QX ^NDUXLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(˧ʽ̅ʾʶʎࢗʍћແʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˧_ʽ̅^ˀ >֝Xࣞ_NDӔ^JL@ǈ෠ǉᴣʍ෠Ƒ໳௻ৰʎ˧_ʽ̅










ˑ˘ʵƏˉ_ʿ^˼ˢ >^֝XࣞNDQWDQDࠇ ^WĖWL آL ࣞ_NL^ULED@(Ҥ
ਜʊງʅʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^˧ʽ̅ˑ˜
Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ >_MDࠇ^QX ^֝XࣞNDQWDQD ^WDWL _EHࠇ@(ў
ʍҤʊງʂʅɣʪ)Ƒ
^˧ʿ >^֝XࣞNL@ǈ෠ǉ 1ǄـǅʍձƑˋˋʿʍـʱٗʲ








˕_ˉ^˽Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >SĖ_WD^NLQDࠇ ^WDQL^VDQL! ^
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^˧ʿ
PDNLWL ^ުDWRࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝XࣞNHࠇ آ_آL^UX VXࣞ_NRࠇW^WD@(౔ʊ࠱
ʱ఑ɣɾگƐ಴ɹˇ̅ < ـ > ʱ৶ɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
2ਈ෼ʍҀƑـƑ_ʿƪ^˞Ə˧_ʿ^˞Ə_ˢʶ̅^ˊƏ
^ˁ̅ >_NLࠇ^QX ֝Xࣞ_NL^QX _EDL^ުQȹL ^NXӔ@(෼ʍओҀɫ
Ҁऽɣʅɮʪ)Ƒ





















Ə_˦ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ _NDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_































^˼ >_WDL֝Xࠇ^QX _PLࠇ^QX ^ުQȹLSDUXNDࠇ ֝Xࣞ_NLNDLآL^QX ^




˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >WD_EDNX^QX ֝Xࣞ_NLJDUD^ED ުD











̅Ə_˶ƪ^Əˣ˼ >ND_ȹLQX^ QL_آHࠇ ުDӔJDUX^NDࠇ ֝Xࣞ_
NLȷDࠇ^UXQGD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLȷDࠇUDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUL@(೿
ɫඐʗࣣɫʪʇƐऽɬۻʫʪɪʨƐ೿ɫऽɬۻʫʉ
ɣɥʀʊўʊՒʩʉɴɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˧_ʿˈ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(Սʊ
ऽɬۻʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʿˈƪ^˽Ə








ˠƪƏʶ˕_˃˜Əˠƪ^˽̅ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ֝Xࣞ_
























Ə˧_ˁˑ˽ >֝Xࣞ_NLȹLQDࠇ^ SDUXQDࠇ QX_NLWL^ WD_UX^NLQD
^NDNL _PDࠇآL ࣞWL ުXL^ ުQ_ȷD^VXࣞNDࠇ WL_EX^NXQD ^NĖNLWL آL_
PL^آL ࣞNLWLUX _MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NXWDUX@(цܲഀɬ۳ʎ઱ʍधʊ
૾ɶƐा෼ʊɪɰ҉ɶʅࣣʗࡰɸʇƐӱʱзɴɧ
ʪ઱ʍࠬෙʊɪɰƐଫʠೝɰʅцܲʎഀɣɾ)Ƒ
^˧ʿƏ^˕ˋ̅ >^֝XࣞNL ^VVXӔ@ǈໞǉˋˋʿʍ^˧ʿ >^
֝XࣞNL@(ـʱٗʲʆݴʂɾˇ̅) ʱ৶ɸƑ౔ʊ৶ɶɾ
ʩƐ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʊʎўʍޱ؇ʍٸʊؘʍ
߂ʱ୊ɧʅ৶ɶɾƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˶ƪ^˞
Ə_˸ƪʽ˛ʷ˞^Ə˞_ʿ^˜ƪƏ^˧ʿƏ˕_ˋ^ˑ̅








^˃̅Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈ^ˉˢ >ND_ȹLQX PDࠇUX^NDࠇ QL
_آLNDȹLQX^ ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^VXQGD ֝Xࣞ_NLWْDࠇVDӔ^NHӔ ^֝XQHࠇ
ުQ_ȷD^آLED@(೿ɫ҉ʪʇඐ೿ɫऽɬʝɮʪɪʨƐऽ
ɬʝɮʨʉɣɥʀʊঽʱࡰɶʉɴɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ
^Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NLWْD^آL
_QDࠇ^QX@(ʡɥՍʊऽɬʝɮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣ







ʿ˜^ˁ̅Ə_˒ƪ >^MDGX _KRࠇӔ^NDࠇ ުD_PL^QX ֝Xࣞ_NLQD
^NXQ_GDࠇ@(ڗʱଫʠʉɣʇϣɫऽɬܦʟɽ)Ƒ^˶˛
ʷƏ_˧ƪ^ʽƪƏ˧_ʿ˜ʽ^˞ >^MDGX _֝Xࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_NL
QDND^QX@(ڗʱଫʠɾʨऽɬܦʝʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ^˶ (́) ˘ʵƏ^ʴ˳ƪƏ˧_ʿ˜^ʿƏ_ʿƪ^ˋ
>ND_ȹLQX VXࠇ^MDZDWL ^ުDPHࠇ ֝Xࣞ_NLQD^NL _NLࠇ^VXࠇ@(೿
ɫֽɣʍʆϣʎऽɬܦʲɮʪʧ)Ƒ^˶˛ƪƏ_˧ʶ
^Əˉ˃ƪ̅˒Ə˧_ʿ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
MDGRࠇ _֝XL^ آL ࣞNHࠇQGD ֝Xࣞ_NLQD^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ڗʎ
ଫʠʅɡʪɪʨऽɬܦʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅





^˼Ə_˫ƪ >֝Xࣞ_NLMXࠇ^ED NX_ED^آL ࣞWLUX MX_GD^UL _EHࠇ@(௺
ஂ <എɬஂ >ʱ˅ˮ໋ɶʅ <ɽ >˸˒៦ʫʅ˶ ˃ ˛Ѧ࢝ɶʅɣʪ
ʍɿ)Ƒ







ʶ˘ʵ^Ə˕ˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >^WDQL ^PDNHࠇ ^WRPPDࠇ ^
֝XࣞNL _MXLWL^ آآL آL ࣞ_NL^ULED@(࠱ʱ఑ɣɾʇɲʬʊʎˋ

















_ʿ˽̅^˃̅Ə˝_˨̅ >آL_EDUX^QX ֝Xࣞ_NLUXӔ^NHQ QL_
EXӔ@(ࢬാɫ໯ʫʪʝʆऎʪ)Ƒ̅_˂˲ˑ̅˘ʵ̅^
Əˉ_ˢ^˿ƪƏ˧_ʿ˻˞ >ުӔ_JXWDQWLӔ^ آL_ED^URࠇ ֝Xࣞ_
NLUDQX@(ອʲʆʡࢬാʎ໯ʫʉɣ)Ƒ2ˁ˂লʩ౞ɰʪƑɸ
ʩ౞ɰʪƑɹʫ๮ʀʪƑ^˘ʵƪ˻Ə˧_ʿ^Əˣ˼_˜
ƪ^˞ >^WLࠇUD ֝Xࣞ_NL^ SDUL_QDࠇ^QX@(ࠬɪʨɹʫ๮ʀʅ <
লʩ౞ɰʅ > ɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Əʴ̅˻Ə˧_ʿ˽














̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ آL_EL^ ֝X_JLUXQGD^
آL_EL^ ֝X_JLUDӔ آLࠇ^MRࠇ _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɼʲʉʊʣ
ʂɾʨٖɫɡɣʅଞɫ౞ɰʪɪʨƐଞɫ౞ɰʉɣ
ީൣʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ˜_˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˧
_ˀ˜ƪ^˞ >QD_EL^QX آL_EHࠇ^ ֝X_JLQDࠇ^QX@(ௗʍଞʎ
ٖɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_˥˞^Ə˧_

















>NL_آLUX^QX _SLࠇȷDUD^WX ֝Xࣞ_NLӔJXٓL^QX ^ުDLQDࠇ ^UDXWL _






_ٓL^ QDUXNDࠇ _SXࠇPDNXQGD^ ֝Xࣞ_NLުQȹL^PXQXӔ ުQ_ȹL^






























_QQX^ آL_JXWX^ آL_PLUDEDP^ PHࠇ EX_NXࠇ^ MD_UXQGD^ ުL_
ȷDULWXࠇآLUX EXࠇ@(ʈʲʉ < ѕʍ > ީߚʱɴɺʅʡ
೜Ձ๑ʉࠖɿɪʨƐʡɥߺʨʫ૾ɶʆɡʪ < ɣʪ
>)Ƒ^ʴʶ˨Ə˨_ˁƪ^˘ʵ̅Ə_˨̅⊦ ˖ʻƪ^ʽƪ
>^ުDLEX EX_NXࠇ^WLP _EXQ⊦ْRࠇ^NDࠇ@(ɡʲʉ೜Ձ๑ࠖ <
ʕɬʂʀʦ >ʇʅʡɣʪʡʍɿʧƐ൘ʫɾʡʍɿ)Ƒ












ʵƏ_˯ƪ^ʿˢ >֝Xࣞ_NXL^ NDEXQGD PL_ȹL^ ުXWLWL _SRࠇ^

















Ə˲ʶ^˽̅ >PL_GXPX^QX ^آLUDQDࠇQ ֝Xࣞ_NXLNLࠇMD PXL
^UXӔ@(ࢗʍԻʊʡʔɮ෵ʎॲɧʪ)Ƒ









^ ND_URࠇ^QGD ުD_آL^ْDࠇ ުX_UL^آLUX VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ʸ˻















^˞ >^JXȹLNLࠇ ^ުXآL ࣞNLࠇ ELQGD_URࠇ^PDNLࠇMD ֝Xࣞ_NXNLࠇ^ MD_





























˞Ə˜_˻^˞ >֝Xࣞ_NX^ȹLSLࠇQX ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _NLࠇERࠇ^QX
QD_UD^QX@(ˊ̅बʽʶҝʱ௿ʣɶɾѦɫɮɸʕʂ < ᓟ > ʅƐ
Фɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
˧_ˁ^ˊ̅ >֝Xࣞ_NX^ȹLӔ@ ǈ෠ǉีഇʉऩƑೡ՞ʉ





˧_ˁ^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^GDࠇ@ ǈ෠ǉʛʬ (᣻ᣵ)Ƒહڏɶʅ
గʫɾહഐƑʃʄʫɳʬʡƑˁ _˞Əʿ̅^˰ƪƏ˧_
ˁ^˒ƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ ֝Xࣞ









Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >QD_ٓHࠇ^ MD_VDL^QX _QDࠇӑ^
MXQGD NĖ_ْXQVXEX^UXQDࠇ ֝Xࣞ_NXQD^ ުL_ULWL^ ED_NDآLED^





SDPD@(ഇೕ) ɪʨˁ_ˢˉ^ˑƪ >NX_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ ʗۼɮ
ୣ઺ʍࢼັʍ઺ʊɡʂɾඖ࣪Ƒ^ʶ̅˒˞Ə˧_ˁ^˞
˰˃ƪ˻Əˇ_ʿ̅˒˞˰ʿ^Əˢ_ʽ^ˏƪ˕ˑ˖ʻ
ƪ >^ުLQGDQX ֝Xࣞ_NX^QXPDNHࠇUD VĖNLQGDQXPDNL^ ED_









ˊ˼˥ < ટ१जंࠖ > ʍ९਍๑ʍ੉Ƒजৈʊࡰʪ
ݣʊଫʠʪ)Ɛ_ʽƪ˧ˁ^˥ >_NDࠇ֝XࣞNX^EL@(ಓ੉)Ɛ˕
_ʔʳʽˇ˜ʶ˧ˁ^˥ >I_IDNDVDQDL֝XࣞNX^EL@(ɩʕɣ
ʑʡ <ೱɣ಻ >)Ɛ^ˉ˜˧ˁ˥ >^آLQD֝XࣞNXEL@(۳੉Ƒ
༊௚ʍ੉Ƒఌݴזʣ֩זʍݣʊ๑ɣʪ੉)ʉʈɫɡ
ʪƑ^ʴ˕ˣˑƪƏ˧_ˁ^˫ƪƏ_ˏƪ˻̅^˛ƪˉƏ
^ʸˉ̅˓ƪ˽Ə_ˏƪ˕ˑ^˽ >^ުDSSDWDࠇ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ _
VRࠇUDQ^GRࠇآL ^ުXآLQٓLࠇUX _VRࠇWWD^UX@(ɩఘɴʲɾʀʎƐ





˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ުX_آHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD EX_NXEXNX^































ʲ < ว๸ബ߅ > ʎว๸ڰᅹ < ࣣʍڰԼ > ʍޮʆ
ɡʨʫɾ)Ƒ
˧_ˁ^˲̅ >֝Xࣞ_NX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ۇʊ԰ʟƑௐൗ
ɸʪƑ˧_˓^˜ƪƏ˧_ˁ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə




PL ^PLVDNDࠇ QDࠇ_ML^ ֝Xࣞ_NX^PX ^NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ۇʊ԰
ʲʆʧɰʫʏƐɷʂʇ԰ʟɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^




















_˲˕^ˇƏ^˧ˁ˻ˇƪ < ˇ_˝^˶ƪ > Ə^˳ƪƏ^˞
ƪ˘ʵƏʴ_ˊ˕ˇ˼˽^˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˋ˅ƪƏ˧
_˅ƪ˻^ˇƪ̅ >_NMXࠇ^QX ުX_PXV^VD ^֝XࣞNXUDVDࠇVD_







^SXUD MD_NX^ SLPPDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآLNXࠇ^ ުL_ULWL^ MD_NLEDUX^
ުP_PDࠇ^WD@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪ <ࣄɮ >ߢʎƐඈʨ
ɶചʱ௬ʫʅࣄɣɾൣɫನළɪʂɾ)Ƒ
˧_ˁ˻ˋ̅ >֝Xࣞ_NXUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʔʣɪɸƑु
ʊगɰʅࡠʨɪɮɸʪƑ_˚ƪ^˧˰˳ƪƏ˱_ˊ^˜
Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˧_ˁ˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˧_
ˁ˻ˇ˻̅ˢ̅ >_WRࠇ^֝XPDPHࠇ PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ ֝Xࣞ
_NXUDVXQWL VXQGX^ ֝Xࣞ_NXUDVDUDPEDӔ@(੝ஔʎुʊग
ɰʅʔʣɪɼɥ < ඈʨʝɺʧɥ > ʇɸʪɫƐʔʣ
ɪɴʫʉɣ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵ˽Ə˚ƪ
˧^˰˱Ə˦_˅ƪ˕^ˑ >PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX WRࠇ
^֝XPDPL SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ुʊगɰʅʔʣɪɶʅ < ɽ >



















EDQ^WHQX ^ުDERࠇ ުL_VRࠇ ުRࠇ^UXNDࠇ MDࠇ_GLQ^ WĖ_NX^WX ֝Xࣞ_
















ʷ^Ə˧_ˁ˻˰ˇ˻˞ >^EDWD ֝Xࣞ_NXUDPDVXQWL VXQGX
^ ֝Xࣞ_NXUDPDVDUDQX@(ഈʱඈʨʝɺʧɥʇɸʪɫƐඈ
ʨʝɴʫʉɣ)Ƒ˧_ˁ˻˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˁ˻
˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_NXUDPDآL^ PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_
NXUDPDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ඈʨʝɺʅʧɰʫʏƐඈʨ
ʝɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˁ˻˰ˉʹƪ







^MD ^ުLNL ֝Xࣞ_NLN^NXPXNDࠇ ֝Xࣞ_NXUDPXQGX^ NX_UHࠇ SLW^
ٓLӔ ֝Xࣞ_NXUDPDQ^VDࠇ@(೿ঽʎਟʱऽɬܦʟʇඈʨʟ
ɫƐɲʫʎʀʂʇʡඈʨʝʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə










ߐ˶ >MD@(ʎ)ɫђখɸʪݣƐڶයʍ൒ё >L@ ʇ฻܏
டѓɶʅƐ˧_ˁ^˾ƪ >֝Xࣞ_NX^UHࠇ@(ഇ๸ʎ) ʇʉʪƑ
ढ΀ʍ࣮ʱ೅ɶɾʩƐࢬɴɣʡʍʱ೅ɸ޼ࢬ߯
(diminutive) ʍ-˰ >PD@ ɫೝɮʇɬʡƐ˧_ˁ˾ƪ^
˰ >֝Xࣞ_NXUHࠇ^PD@(ഇ๸ʀʢʲ)ʍʧɥʊʉʪƑ˧_ˁ























˼˻̅^ʽƪƏ˧_ˁ˼˻˞ >_ުDQْRࠇ^ ުL_ULUX^NDࠇ _PDࠇ
^ELӔ ֝Xࣞ_NXULUXQGX^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_NXULUDQX@(˧ˁඈʨɶ
ച < ઎ޤˏƪ˒ > ʱ௬ʫʪʇʡʂʇඈʫʪɫƐ௬
ʫʉɣʇඈʫʉɣ)Ƒ^ˉ˻ƪƏ˧_ˁ˘ʵ^Ə˲˟ƪ
Əʶ_ˈ˞ >^آLUDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL^ PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(୬ʂʅ
Իʱඈʨʝɺʅ < Իʱඈʨɶʅ > ʡʍʡڊʮʉ
ɣ)Ƒˁ _˼˞^Ə˧_ˁ˼˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪ
















඀ < ௫੔ >)Ɛʽ_˥˧ˁ˽ >ND_EL֝XࣞNXUX@(ߊ੔)Ƒ^
ˊ˹ƪ˨ˁ˽ >^ȹRࠇEXNXUX@(೽஋) ʉʈɫɡʪƑˁ_
˾ƪ^Ə˧_ˁ^˽˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˲˘ʵƏ^ˣ˼ >







ʸ_ʿ >ުX_NL@(૰خต 7 ˍ̅˓Ɛ౮ॷʍ౨Зحʍ೪
ɬ) ʱೝɰƐ෸ʍփ೼ʊʎ൛ҡʱೝɰʅࡥɶʊɶ
ɾƑɲʫʊ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊෸Ƒघɣࢊʊ๑
















ˑ >_EDQVXUX^QX ֝Xࣞ_NXUXNDȷDQX^ آL ࣞ_WDࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^








UXNXȹXࠇ^QX NĖ_NLȹL^NRࠇ ުLN_NHQD^ ND_UXL^QX ^ުDQWL _
آLࠇ ȷDࠇ^WXNXQDࠇ ND_ȷDUDUL WXࠇآLUX^ EX_WD^GDࠇ@(ഇ໹࠹
ʍӑɰ߶ʎಝ࣭ʊЧ՟ɫວɣ < ћແɫɡʪ > ʇɶ






^˞ʶƏʿ_ˇˉ^ˢ >ED_NDࠇ^PXQQX _NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXUX

























>ȹL_MRࠇ@(˘ʵ̅˜ƪ < ࠬ௚ > ʍφ࠱) ʇɣɥ௚ɫ
૗ʨʫʪƑђઞʍ౫ّʍϞਜ < ೿ђ > ʱ˕_ˋ >V_
VX@(_ग़ǅʍձɪ)ʇɣɣƐɼɲʍ௚ʱ˕_ˋ >V_VX@(ग़
௚) ʇɣɥƑ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@(ࠬ௚) ʍφ࠱ʆ
ɡʪƑɲʫʱϔɣɾʩԝʠɾʩɶʅ৸ঽɶɾƑឹ
ঢʊʎƐ౫ીʱງʅɾʩƐ୭ɶɾʩɸʪʇɬʍ˞_





















ʸƪʽ˻^˞ >^EDWDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL ުXࠇNDUD^QX@(ɩഈɫඈ
ʫʅஞɰʉɣ)Ƒˢ_ˑ^˞Ə˧_ˁ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_










ˢ˼̅ >ND_EDV^VD ND_ȷDQX^ ֝Xࣞ_NXURࠇ֝XNXURࠇ^آL ND_
EDULӔ@(܉ʏɶɣ௥ɣɫʔʲʮʩʇ܉ʏɶɮ؜ʂʅ
ɣʪ < ၕɫʫʪ >)2ʔʲʮʩʇࡠʨɪɣʆࣳੌƑ
˦_ˇˉʶƪ^˶Ə˧_ˁ˿ƪ˧ˁ˿ƪ^ˉƏˢ_ʽˉ




ɪ < ඈʧɪ > ʆɡʪƑअഐʣλ຾ʉʈʍʔʂɮʨ
ʇɶɾࡠʨɪɴʊʃɣʅɣɥƑ˲_˓˰ʶ˞Əʽˉ
^˃ƪƏ˧_ˁ˿ƪ^̅˛ʷƏˇ_ˁ˰ʶ^˞Ə_ʽˉ^˃
ƪƏ˧_ˁ˿ƪƏ˜ƪ^˞ >PX_ٓLPDLQX NDآL ࣞ^ NHࠇ ֝Xࣞ_
NXURࠇ^QGX VĖ_NXPDL^QX _NDآL ࣞ^ NHࠇ ֝Xࣞ_NXURࠇ QDࠇ^QX@(⿊
ʆࣶɶࠓɶɾᛀബʍɩɲʮ < ڰֽ > ʎࡠʨɪɣ
ɫƐᚲബʍɩɲʮ < ڰֽ > ʎࡠʨɪɮʉɣ)Ƒ˲_
˓˰ʶ^Ə˰_ˈƪ^ˋʽƪƏ˧_ˁ˿ƪ^Ə˜˽̅ >PX
_ٓLPDL^ PD_ȷDࠇ^VXNDࠇ ֝Xࣞ_NXURࠇ^ QDUXӔ@(ᛀബʱܴɻ
ʪʇࡠʨɪɮʉʪ)Ƒ˧_ˁ˿ƪ^˽Ə_ʽˉ^˃ƪƏ
̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_NXURࠇ^UX _NDآL ࣞ^ NHࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^
QX@(ࡠʨɪɣɩɲʮʎನළɶɮʉɣ)Ƒ


























ˋ̅˛ʷ^Ə˧_ʽ˻̅ˢ̅ >NX_QX^ ުDQDࠇUD ֝Xࣞ_NXQWL
VXQGX^ ֝Xࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲʍٖɪʨɮɯʩ౞ɰʧɥ
ʇɸʪɫƐলʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_ʿ^Əˣ˼Ə
_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_NL^ SDUL _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨল
ʩ౞ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˢƪƏ˧_ˁ^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˻˞^˞Ə_́ƪ˶^Ə˧_ʿ^ˢ >^EDࠇ ֝Xࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ
QD_UDQX^QX _ZDࠇMD^ ֝Xࣞ_NL^ED@(߈ʎলʩ౞ɰʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣɫƐ؛ʎলʫʧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_˃ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ˢ >^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQXED@(ܧ࢈ɪ
ʨলʫʏʧɣʡʍʱ)Ƒ
˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@ǈ߭ஞǉ 1໯ʫʪƑˉ_ˢ˽^˞Ə˧_




ʵ^Ə˧_ʿƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NL QDࠇ^QX@(ɸʆʊ
໯ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_ˢ˽^˞Ə˧_






֝Xࣞ_NL^ SDUL _QDࠇ^QX@(Цڞ < ˣ̅˖ > ʎƐɹʩ๮ʀ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ3 ˚҈ɰʪƑʚɯʫʪƑʾ_˰^ˊʹƪƏ_





^ ުX_PXࠇQ^GX _NDࠇUD^QX WD_UDࠇQGD^ ֝Xࣞ_NDUDQX@(Ӷцܲ
ʱഀɲɥʇ޻ɥɫƐӶɫਣʩʉɣʍʆഀɪʫʉɣ)Ƒ
˧_ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_ʽƪ^˻Əʽ_˼˘ʵ^Ə˧_ˁ^Ə








ƪˇ̅^ʽƪƏ˧_ʽ^˞ >^SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ _MXࠇ^MDZD֝Xࣞ
_NXQ^GX _PRࠇVDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_ND^QX@(Ѧʱ௿ʣɶɾʨɩஂ
ʎഎɮɫƐ௿ʣɴɰʫʏഎɪʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘
ʵƏ˸ƪ^˶ (́) Ə˧_ʿ^Ə˨ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL MXࠇ^MDZD
֝Xࣞ_NL^ EXࠇ@(ɸʆʊஂʎഎɣʅɣʪ)Ƒ_˸ƪ^˞Ə^
˧ˁƏ^˦̅˰ƪƏʸ_˚ʷ˞Ə˜ƪ˽̅ >_MXࠇ^QX ^







˧ˁ̅ >^NXPDࠇ _ުXQQXNDȷD^QX ުX_VXPD^VD ^VXࣞNRࠇ ^





Ə˧_ʽ̅^ˢ̅_˜ƪ >_NMXࠇ^MDZD ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQWL
VXࣞ_NXWDQX^ ֝Xࣞ_NDP^EDQ_QDࠇ@(ܩ௪ʎ೿ɫऽɮʇടɣ
ɾɫऽɪʉɣʲɿʌɧ)Ƒ_ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə˧_ʿ
Əʴƪ^˽̅ >_NDࠇٓLࠇEDL^QX ֝Xࣞ_NL ުDࠇ^UXӔ@(ќߎʍ௜
೿ɫऽɬۻʫʪ)Ƒʽ_ˊ˞^Ə˧ˁƏ^˦̅˰ƪƏ_˩
ƪ^Ə˦_ʿ^Əˣ_˻^ˉ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNX ^SLPPDࠇ _SXࠇ
^ SL ࣞ_NL^ SD_UD^آL@(೿ɫऽɮ௪ʊʎ౫ʱ่ɱʅ < ϔɣ
ʅ > ਎ʨɺʧ)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Ə^˧˃ƪƏ















ʵˢ̅ >NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHP SD_QD^آL آL_PLWDQGX^
PD_GD^ NLPRࠇ ֝X_JDQ^WLEDӔ@(ෂਣɸʪʝʆ໿ʱɴɺ
ɾɫƐʝɿෂਣ < ఈம > ɶʉɣɼɥɿʧ)Ƒ^ʿ˴
ƪƏ˧_˄ƪ̅^ʽ˶ƪ >^NLPRࠇ ֝X_JHࠇӔ^NDMDࠇ@(ෂਣ <
ఈம > ɶɾɪʉɡ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˂^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >^NLPX ֝X_JX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂਣ <ఈம >ɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ^ʿ˲Ə˧_˄ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >^ުXELآL ^NLPX ֝X_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆෂ
ਣɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ^ʿ˴ƪƏ˧_ˀ^ˢ >














^ˏƪ˕ˑ >QD_GDUDQX^ MDPDࠇ ֝Xࣞ_NXӑMDPD^ MD_UXQGD














Ə˶˕ˑ^˖ʻƪ >_ުXLQX JDNNRࠇ^QX ^آL ࣞNLӔ ުX_NXWDQ




_MRL^QX ֝Xࣞ_NRࠇUDVD آLP SDW^WD@(ɩ࡫ɣʍɩ໇ʱɶʊ
ۼʂɾ)Ƒ (2)ǈԈǉɡʩɫʇɥ (อ௟ɥ)ƑடஉΤђ
ʍਂࠬʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑ˲ƪ_˽^ˉƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_






˕_˃˜^Ə˧_˅ƪ˻ˇƪ^̅ >_ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUX^ ުXELآL
ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ^Ӕ@(؛ɫ๨ʅɮʫʪɿɰʆಝ
࣭ʊอ௟ɣ)Ƒ_́ƪƏˁƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˦˕^˓̅




NRࠇUDVDࠇ^WL _EDQ^QXQ QDࠇ_MLMDࠇ^ EX_UDUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡอ௟ɮʅƐ߈ʡɷʂʇɶʅʎ֟ʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʽ
ʶ˝Ə˧_˅ƪ˻ˇƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˳ƪƏ_˜ƪ^





















ƪ^˾ƪ˻ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇ^UHࠇUDࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊংɰʫʏެɧʉɣ)Ƒ2ࠬɫˠ˿்ɣƑ
ࠬɫભɣƑʸ_˾ƪ^Ə˘ʵƪƏ˧_˅ƪ^˞Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >ުX_UHࠇ WLࠇ^ ֝Xࣞ_NRࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ಊʎࠬɫˠ˿்
ɮʅެɧʉɣ)Ƒ













˞ >_ުXQȷDࠇ^ EXȷD ^QDULWL _SLW^ٓLP SĖ_WDUDNDQX@(ɡ



























˾ƪ̅ >ުL_JDPHࠇ^UD EX_VDࠇ^UDVXEL _KRࠇ^VRࠇUHࠇӔ@(Ϡਧ





QX^ ֝Xࣞ_NXQQX^ EX_VDࠇ^UDNLࠇED _MXࠇٓHࠇ^QL ^EDNLWL ^SDUDࠇ
VXࣞ_NX^ULED@(ɲʍഇ෼ʍ֠෼ʱޱʃʊঔʩഒɰʅ <
ࡤʊঔʩ໔ɣʅ >ીʊݴʩʉɴɣ)Ƒ
˨_ˇƪ^˻˩ˋ >EX_VDࠇ^UDSXࣞVX@ǈ෠ǉ֠ ԓƑ֠ ऩƑ੄
Ҿʍ੝ɬʉऩƑ_ʽ̅^˟˜ƪƏ˨_ˇƪ^˻˩ˋ˞Ə
_ʼƪ^˽̅ >_NDQ^QHQDࠇ EX_VDࠇ^UDSXࣞVXQX _ުRࠇ^UXӔ@(ɡ
ʍўʊʎ֠ԓɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
^˩ˇƪ˽Ə^˲˞ >^SXVDࠇUX ^PXQX@ ǈໞǉ๟ɶɣʡ
ʍƑ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪ˽Ə^˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏ^













ْXآLQQX^ VX_UDXUDآL^QX PX_ٓHࠇ^PD SXࣞ_VDL^ NXࠇED@(ʽ
˖ʼ֩ঽʍदु߲ʊ఑ɮڰᴣʱࡆʂʅɬʉɴɣ)Ƒ_












































̅^ˢ̅ >_SHࠇUHLQX^ آL_ȹLNXWDࠇ^ NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_
VDNX^ QDUL _QDࠇP^EDӔ@(ዸᮜ < ௪ࣆʩ > ɫ਩ɣɾʍ
ʆƐܩ௻ʍϊʎ೜ݴʊʉʂʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
˨_ˈ^ˇ >EX_ȷD^VD@ǈ෠ǉɩɷ (స೫Ɛࡧ೫)ʍ෠࣌Ƒ
ڐ࣌ (ڐʒɪɰ) ʊʎƐ˨ˈ_˰ƪ >EXȷD_PDࠇ@(స <
ࡧ >೫ํ!)ʇɣɥƑ_ˢƪ^˽Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə
˨_ˈ^ˇ_˸ƪ^Ə˛ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪ˕^ˉƏˑ_ˮƪ
^˻˜ƪ_˻ >_EDࠇ^UX NX_QX^ I_IDQX^ EX_ȷD^VD_MXࠇ^ GRࠇ_
GLP PLࠇآ^آL WD_ERࠇ^UD QDࠇ_UD@(߈ɫɲʍ޶ʍࡧ೫ʆɳ
ɵɣʝɸƑʈɥɽɩٵઢʩɩɬɮɿɴɣʝɺ <Ưɩ
ٵઢʩɩɬߖʩɾɮਮɷʝɸ >)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋ˽^







˸˼^˽Ə˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ_˒ƪ >EL_NHࠇQX SDL^VD _
















_˞^Ə˩_ˏƪ^ƏˢƪƏ^˨ˈ˰ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ EDࠇ ^
EXȷDPD@(ɲʍऩʎ߈ʍస೫ < ࡧ೫ > ʆɸ)Ƒ2ढ
ਨڐ࣌Ƒస೫ɴʲ! ࡧ೫ɴʲ! ʇڐʕݣʊ๑ɣʪ
ڐ࣌Ƒ˨ˈ_˰ƪƏ˰ƪ^˘ʵ˽Ə_ʼƪ˽^́ >EXȷD_





ȹLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞVDQGX ^SXࣞVDࠇ _QDࠇQ^WL ުD_ȹLުDࠇ
^NX@(චஆʎƐɩװʎಝ࣭ʊ๟ɶɣɫƐ๟ɶɮʉɣ
ʇɣʂʅɣʪ)Ƒʴ_˰^˞Ə^˩ˇ˘ʵ˽Ə_ʽʶ˶ƪ
^˽ >ުD_PD^QX ^SXࣞVDWLUX _NDLMDࠇ^UX@(ɡʝʩʊʡ๟ɶ
ɮʅయʂɾʍɿ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˩ˇƏ^˜˼Ə^ˁ
̅ >_آLQGDL^ SXࣞVD ^QDUL ^NXӔ@(ߣਫ਼ʊ๟ɶɮʉʂʅɮ
ʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >_GXࠇ
^QX ^SXࣞVDࠇ ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(߭ഒʍ๟ɶɣഐʎʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə^˩ˇ˾ƪ˻ƪƏ˜ƪ_ʶ˶^Ə˨_˻˻˞ >















^Ə˱ˇ̅ >I_IDLSXࣞVD^ PXQRࠇ _NDL^ PLVDӔ@(अʘɾɣ
ഐʎయʂʅʡɣɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ^˩ˇ˾




˧_ˉ >֝Xࣞ_آL@ǈ෠ǉ 1ɮɺ (ര)ƑശʂɾࡌԉƑʸ_˙ʵ^
ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^Əʸ_
˼˞^Ə˧_ˉʹƪƏˠƪ˻̅^ˢ̅_˜ƪ >ުX_GL^Vw ࣞNDL















ʿ˥ < ˇ˚ʸʿ˥ <ʽ̅ԗˉ˵ᠳ> ʍছ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˨ˉ




WĖ_WLPDࠇ^NL _EHࠇ@(ˤˈರࢬ০ <ರԪছ >ʱ਽ʀ૽ʠʅງ
ʀɪʌʅɣʪ)Ƒ
^˨ˉ >^EXآL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ढ़Ƒऩܿɶ޼ʍ (अ޼) ʍਫ਼
φԪছɪʨਫ਼௡Ԫছʝʆʍ૫ɴƑตφढ़Ƒ˩_ˋ
^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φढ़ < φছ >)Ƒ˧_ˑ˨ˉ >֝Xࣞ_
WDEXآL@(௡ढ़ < ௡ছ >)Ƒ_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@(ޔढ़
<ޔছ >)Ƒ_˸ƪ˨ˉ >_MXࠇEXآL@(ޱढ़ <ޱছ >)Ƒʶ_












ˇƏ˜ƪ^˞ >EX_آLEXUL^QX WD_QRࠇ^UX _QDࠇӔ^MXQGD ުX_












_ʽˉʿ̅^˨ˉ >ުD_NDآL ࣞNLP^EXآL@(෢ɰʍ෢५ < ו
५ >)Ƒ˲_˼ʽ˨ˉ >PX_ULNDEXآL@(ɸʏʪ५Ƒ ˲໷˖˻ໞ
ˮˉ
५Ƒ<؞ʫ५ >)Ƒ_˸ƪ^ˮ̅˨ˉ >_MXࠇ^ERPEXآL@(ࢪ





ˉ^˞Ə˱_˻^˼̅Ə^ˣˊ >^QLNDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_آL^QX
PL_UD^ULP ^SDȹL@(ܩญʎ५ɫಝ࣭ʊʧɮٵɧʪʎ
ɹɿ)Ƒ˩_ˉ^ˢƏʴ_˘ʵ˽^Ə˲_˞ˋˁ˽^˞Ə^ˑ
˟ƪƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >SXࣞ_آL^ED ުD_WLUX^ PX_QXVXࣞNXUX
^QX ^WDQHࠇ ުX_UD^VRࠇWWD@(५ʱ෾Ϗʊɶʅݴഐʍ࠱ʱ
఑ɪʫɾ)Ƒ
^˩ˉ >^SXࣞآL@ ǈ෠ǉӣছƑ^˩ˉƏʿ_ˌ̅ >^SXࣞآL NL_
ȷXӔ@(ӣছʱݵʂʅॷ೒ѓɸʪ < ӣছʱݵʪ >)Ƒ
ഉ܏ڶʍۥ२๗য়ʇʉʪݣʎໞ੯ڇࣛʱ՟ɲɸƑʽ
_˖˨ˉ^˜ƪƏ_ʸƪ^˨ˉƏ_˱ƪ^˨ˉƏʽ_˱^˨ˉ















ˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@(ˋ˒˾⽶ ) ʱଟʊەɱʅƐɼʍࣣʊ౨
ӷ৿ʍϠਧʱനʘʅԅɶɾƑޔ௪Ԩ௪ԅɶӷ৿ɶ
ʅԂ२೒ʊɶɾƑ˩ _ˉ^ʶʾƪƏ_ʶ˕ʿ̅Əˀ˷ƪ










˕ˑ >SXࣞ_آL^ުLȷRࠇ ުL_ȷX^ ED_ȷDX^NDࠇ _PDࠇ^VX I_IDࠇآL ࣞWL




_˧ˉʷʽ >_֝XVL ࣞND@ǈ෠ǉ (ॐ) ௡௪ƑʊʊʀƑ˕_ʔ
ʳ˞^Ə˰_˼˘ʵƏ˧ˉʷʽ^ʴ˚ʷ˜ƪƏˑ_˫ƪ
Əˣ˕^ˑ >I_IDQX^ PD_ULWL ֝XVL ࣞND^ ުDWXQDࠇ WD_EHࠇ SDW
^WD@(޶֯ɫॲʝʫʅ௡௪گʊທʗࡰౙɶɾ)Ƒ
_˧ˉʷ^ʽ˽̅ >_֝XVL ࣞ^ NDUXӔ@ǈ߭ஞǉɸɫʪ (᛼ʪ)Ƒ
ɶɫʞʃɮƑɮʂʃɮƑ೿ࠛʊቌʪ (೿ࠛʍजɫˋʾ˼᛼
ʃɮ)Ƒˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ
^NDUXӔ@(೿ࠛʱʑɮ < ೿ࠛʍजɫɶɫʞʃɮ >)Ƒ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ˶˜ƪƏ_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵ
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˒_ʽ˻˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުXMDQDࠇ _
֝XVL ࣞ^ NDULWL SXࣞ_VXPPDࠇ^ GD_NDUDQX@(ɲʍ޶ʎढʊɶ
ɫʞʃɣʅ਴ऩʊʎൠɪʫʉɣ)Ƒ˦_˽^Ə˞_ʿ˘
ʵ^Əˣ_ˁ^ʽƪƏˣ_˜ˉ˃ƪƏ˧ˉʷʽ˻^˞ >SL
_UX^ QX_NLWL^ SĖ_NX^NDࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ ֝XVL ࣞNDUD^QX@(˝̅˝ˁ੝೏
ʱ߉ʊԥɣʅ࠵ʊӑɰʪ < ᵽɮ > ʇ೿ࠛʊʎʽʽቌ
ʨʉɣ < ೿ࠛɫˋʾ˼᛼ʃɪʉɣ >)Ƒˣ_˜ˉʿƏ˧
ˉʷ^ʽ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ^ NDUX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ࠛʊቌʪ < ೿ࠛɫ᛼ʩʃɮ > ɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_˧ˉʷ^ʽ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XVL ࣞ^ NDUHࠇ
^PLVDPXQX@(᛼ʩʃɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪ̅Ə_





















VX_EX^UXQDࠇ ^MXࠇ _֝XآL ࣞNLQX^ ުQ_ȷXWD^QX PD_QD^PDࠇ _
SLW^ٓLP PL_UDUD^QX@(ঈʎ޶֯ʍசʊʧɮɶʨɮʡ
< ాᖪ > ɫࡰɾɫƐܩʎৌɮٵɪɰʉɣ < φʃʡ
ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
_˧ˉʿ >_֝XآL ࣞNL@ǈ෠ǉʔɰ ( ˧ϸ ˃ߍ)Ƒʾ _˰^ˊ˜ƪƏ_˧
ˉʿ˞^Əˉʿ˘ʵƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >JD_
PD^ȹLQDࠇ _֝XآL ࣞNLQX^ آL ࣞNLWL _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(౛
ʍ෵ʊʔɰ (ϸߍ)ɫೝɣʅٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ







_˘ʵ˼ >_EXࠇ^QX _֝XآL ࣞNLӔ^ JD_PDȹL^QX _֝XآL ࣞNLӔ^ ުD_
ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL _SRࠇ^NL آL ࣞ_WLUL@(ɪʨʟɶ < ો > ʍ
ިʩ᳇ʡ෵౛ʍ౞ɰ෵ʡ॰ٕʊ৵ɬࠪʩ < ৵ɬࠐ
ʅ > ʉɴɣ)Ƒ_˧ˉʿ^Əʽ˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >












ˇ̅ >SL_UX^آHࠇ SD_QDآL ࣞNL^ ֝Xࣞ_آLJLMDV^VDӔ@(˝̅˝ˁ੝೏ʆʎ೿
ࠛʱඍɭʣɸɣ)Ƒˁ _˼^ˉʹƪƏ˧_ˉ^˂Ə^ˁ˚ƪ




˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ֝Xࣞ_آL^JHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʆඍɱ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˼^ˉƏ˧_ˉ^ˀ >MDࠇ
_GLӔ^ NX_UL^آL ֝Xࣞ_آL^JL@(಴ɹɲʫʆඍɱ)Ƒ
˧ˉ_˃ƪ^˰ >֝XآL ࣞ_NHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɰʏ (෵ϡ)Ƒ
ࢬɴʉ߉᳇Ƒ෬ʛɲʩƑ˧ ˉ_˃ƪ˰^˞Ə_˯˕˖ʳ






˽ >_PDLMDࠇ ުDࠇآLWL^ QL_EX^NXDQD ^SXࣞآLVXNXUDL _آLࠇWLUX^
PR_PLJXUDࠇ^ ުL_UXWDUX@(ബʎ੺ܚɶʅƐɣʉʏɬʟ






_ˋ̅˰ƪ^Ə˱_ˉ˻˻^˞ >SĖ_WDNLآLJX^WX NDࠇ_QL آLࠇ
EXQGD WLࠇ^MD ^EXآLVXࣞNXUL آL ࣞ_WL^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ PL_آLUDUD^
QX@(౔ީߚɿɰɶʅɣʪɪʨƐࠬʎɳʃɳʃʇছ








˕^ˑ >SXࣞ_آL^WĖNRࠇ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX^ ުX_VDL^MDࠇ
VXࣞ_NRࠇURࠇW^WD@(ԅɶᳰʎुʊฃɶʅ < ɽ > ຟ๽ʎݴ
ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˊ˕ˁ˱˽̅ >֝X_ȹLNNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1പɷ
ܦʠʪƑзɶܦʠʪƑˣ_ˁ˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏ˧_
ˊ˕ˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˊ˕ˁ˱˽^Əˁ˚ƪƏ





























˲Ə˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL MD_GX^ED _NLV^VX _آLࠇ









֝X_ȹLN^NXUL آL ࣞ_NL^ED@(߬ʱᵽʂʅʧɮടɰʧ)Ƒ˩ _ˋ
˞^Ə˶_˜˧ˉˢ^Ə˧_ˊ˕^ˁ˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ
Ə_˛ʷƪ^˞Ə˧_ˉ̅^Ə˧_ˊ˕ˁ˻^˼Ə_˫ƪ̅^
˘ʵ >SXࣞ_VXQX^ MD_QD֝XآLED^ ֝X_ȹLN^NXUXQWL _ުDࠇ^NL _














_˫ƪ^˒ƪ >^ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL _VXQWL EXآL ࣞ^ WXLUD
^NXQDࠇ ^NLࠇ _EHࠇ^GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʍ ˚ଢ଼ʽʿ৷ʍ࡫ɣ < ബ
࠹ > ʱɶʧɥʇφݸ௪ɪʨɲɲʊ๨ʅɣʪʲʆɸ
ʧ)Ƒ^ʿˠƪƏ_˨ˉ˚ʷʶ^˞Ə^ˁ˚ƪƏʴ_˻^˞
>^NLQRࠇ _EXآLWXL^QX ^NXࣞWRࠇ ުD_UD^QX@(ݸ௪φݸ௪ʍɲ
ʇʆʎʉɣ)Ƒ





֝Xࣞ_آL^ WXUXQWL _VXࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_آLNDࠇQLUX^ PL_UD^ULMXQGD SXࣞ_






























VXQX^ ֝Xࣞ_آL^ QX_NXQWL VXࠇ^ ֝Xࣞ_آLQXUX^ ުDUX@(ಊʊʎ਴
ऩʍٓ୐ʱɡɱʃʨɥ <Ưٓ୐ʱٵʃɰʅಝ௟ɸ
ʪ >രɫɡʪ)Ƒ






















^NRࠇ ^JXJDӔ آL_PXQWLUX NXࠇVD^UHࠇ_GDࠇ@(೸޲ʍўʍঊ















>MX_GXP^ED SXࣞ_آL^QX MX_GDUX^WL ުD_ȷRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW





̅˖ʳ̅Ə˚ʷ_˻˻^˞ >_ުLࠇ^آHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ SXࣞ
_آL^ELUL _آLࠇWL SDPEXP^PDࠇQْDQ WX_UDUD^QX@(˖ˠ˰ˑ







˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX NLࠇ^MD ^EXآLEXWWDࠇ ^
QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ෼ʎছɮʫງʂʅ < ছɿʨ





_ˈ˼Ə˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ ֝Xࣞ_آL^PDࠇUDQX ED_ND^ULWL ުD_






























_EX^PDL@< ੝ৈ > ʇ_˜ƪ˛ƪ >_QDࠇGRࠇ@< ૫஠ > ʍ
઺Ԩʊɡʪ) ʍʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(ɫɷʝʪƑ
















ƪ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ SXࣞ_آL^PXQRࠇ ^WXUL ުL_ULUL⊦MRࠇ@(ϣ
ɫ܇ʂɾʨর੫ഐ <ԅɶഐ >ʎࠪʩܦʞ <ࠪʩ௬
ʫ >ʉɴɣʌ)Ƒ
˧_ˊ^˼ʽˊ˼ >֝X_ȹL^ULNDȹLUL@ǈഃǉʚɷɮʩ (ᵽ
ʩ) ҉ɸɴʝƑɡɴʩ (֩ʩ) ʀʨɪɸɴʝƑܲ؍
ʩ๕؍ʩमʌʪɴʝƑABCDBC ثʍࡥڊƑ_˶ƪ^
˞Ə^˜ʽƏ˧_ˊ^˼ʽˊ˼Ə_ˉƪƏ˱ˋˁ̅^˛ʷ













^VVX ֝X_ȹLUXQ^GX NX_UL^آHࠇ ֝X_ȹLUDUD^QX@(߬ی < ߬
ʍഛ >ʱʚɷɮʪ <ᵽʪ >ɫƐɲʫʆʎʚɷɮʫ
ʉɣ)Ƒˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜Ə^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏ˧_ˊ^˼
˘ʵƏ_˱ƪ˚ʷ^ˑˁƏˋ_ˁˑ̅ >WĖ_NX^QX ^ުDQD ^














ˊ^˽̅ >SXࣞ_VXQX^ EDWD ֝X_ȹL^UXӔ@(਴ऩʍऐʱɪɬ
҉ɶʅԈ࣮ʱօʉʆɸʪ)Ƒ3ઉɶʝʮʪƑʴˇ֩ʪƑʸ_
˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ^˶ƪƏ˧_ˊ^˽̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ
^MDࠇ ֝X_ȹL^UXӔ@(ಊʎƐʧɮўʍ઺ʱ֩ʪ < ઉɶ҉






NDࠇ آL_JXWRࠇ^ آL_EHࠇUX^ ֝X_ML^UX@(ɡʲʉʣʩൣʆʎ <







^ MDࠇ_GLӔ^ ֝X_ȹL^UXQGD _آLࠇ ˤDࠇ^آL QL_EDآL@(޶֯ʎऎʪ
ʇɬʊʎ಴ɹɯɹʪɪʨƐɩ௫ʱϕʝɺʅऎɪɺ
ʉɴɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˜ƪ_ʶ^Ə˧_ˊ^˼Ə_˫ƪˑ^
˞Ə˝_˥˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ QDࠇ_ML^ ֝X_ȹL^UL _EHࠇWD^QX
QL_ELQDࠇ^QX@(޶֯ʎɹʂʇɯɹʂʅɣɾɫƐऎʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˧ _ˊ˻̅^˛ƪˉƏ˝_˥Ə˕ʔʵƪ˽^ʽ_
˖ʻƪ >֝X_ȹLUDQ^GRࠇآL QL_EL ˞ࠇUX^ND_ْRࠇ@(ɯɹʨʉ
ɣʆऎʅɮʫɾʨວɣʍʊʉɡ)Ƒˢ _ˑ^Ə˱˖ʽƪ








^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQX@(ɲʫʎ
਴ऩʍʡʍɿ)Ƒ˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪ˼ >SXࣞ_VXӔ^ I_
˚ࠇUL@(਴ऩʊࣣɱ <ڬʫ >ʉɴɣ)Ƒ˩_ˏƪ˻^Ə˲


















QD_NX^ I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX^ SXVXLSLࠇȷX ^֝Xࠇ ^ުDPLQ _QDࠇ^
QX@(φ௪઺֓ɮ޶ʎɣʉɣƑφ௪઺܇ʪϣʡʉɣ)
ʇɣʂʅƐǄ੊ʅʏҘ໥ʍ௪໾ǅʱ׃ɧɾƑ
˩_ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@ǈ෠ǉφණƑʶ ˻ >ުLUD@(ഥƑǄණƔ
സǅ)ʎƐߊƐ๕ƐޒʉʈƐూɮʅഥʨʉʡʍʱॐɧ
ʪॐߐƑ˕_ˋ^ʽ˥Ə˩_ˋʶ˻^Ə˧_ˑʶ^˻Ə^˚
ʷ˼Ə˶_˻ˉ⊦ ˱ƪ >V_VX^NDEL SXࣞ_VXLUD^ ֝Xࣞ_WDL^UD ^
WXUL MD_UDآL⊦PLࠇ@(ాߊʱφ௡ණࠪʂʅʧɲɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˩_ˋʸˢʶƏˋ̅ >SXࣞ_VXުXEDL VXӔ@ ǈໞǉऩ೥ɷ
ɸʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋʸˢʶƏˉƪ^˜
ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VXުXEDL آLࠇ^QDࠇ QD_UD^
QX@(ɲʍ޶ʎऩ೥ɷɸʪʍʆܪʪ)Ƒ






Əʶ˕_˃̅^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˢʸ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_





ːƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ SXࣞVXL SXࣞ_VXNDEXQDࠇ^UX ުL_
ٓLPPDࠇ^ ުXNHࠇ ުQ_ȷRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎƐφ௪ʊφ
҉ࡰ֩ɹʃ <ɽ >Ɛ೩૾ <ɣʃʡ >ʎуʗࡰʨʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˋˁ >֝Xࣞ_VXNX@ǈ෠ǉ೜ਣƑ೜ෂƑ_˞ƪ˞^˽Ə˧
_ˋˁƏˉƪ˨ƪ́ >_QXࠇQX^UX ֝Xࣞ_VXNX آLࠇEXࠇZD@(ѕ
ɫ೜ਣɶʅɣʪʍɪ)Ƒ_ˊ̅˞^˽Ə˧_ˋˁƏˉƪ








ƪ^˼_˱ƪ >PX_ND^آLުXWD SXࣞ_VXNXL^ ֝Xࣞ_WD^NXL ުL_ȹL^
Vw ࣞ_NDVRࠇ^UL_PLࠇ@(ঈѤʱφƐ௡טѤʂʅടɪɺʅɮɿ
ɴɣʉ)Ƒ2ʑʇɲʇ (φڊ)Ƒʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ
˩_ˋ^ˁʶˉƏˉ_ʿ >ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ SXࣞ_VX^NXLآL آL ࣞ
_NL@(ढʍڊɥɲʇ < ڊ๕ > ʎφڊʆടɰ)Ƒˉ_ˈ^
˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏʸ_˶^˞ˁʶƏʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶
ƪƏ_ʽ̅^˞ˁʶ >آL_ȷD^QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^NXL ުX
_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL@(اʍɣɥɲʇ < ڊ๕ >

























ʽ_ʽ˼^ˋƏ^ˣˊ >SXࣞ_VX^NXࣞWRࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD _MXࠇ^ȷRࠇ
آL_PDVDUL^VXQGX _PDࠇ^ SXࣞ_VX^NXࣞWRࠇ SL_PDࠇ^ NĖ_NDUL^VX
^SDȹL@(φٛʎܩ௪઺ʊ๑ߚʎݗʝɴʫʪɫƐʡɥ
φٛʎߢԨɫɪɪʪ < ⽾ɫ௬ʪƑѡࠪʪƑʅʝʈ

















>_ZDࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUDVDQX^ SXࣞ_VXNXWXED^UX ^SXࣞVDWD EL_ٓL





Ə˩_ˋ^Əˁ_˻ˉ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ PHࠇ _VDN
^NRࠇ SXࣞ_VXNXUDVLPXQX^ QDULWL ުL_PHࠇPDQX^ NXࣞWXآLP
SXࣞ_VX^ NX_UDآL^QDࠇ QD_UD^QX@(ɡʣʃ <ಊ୫ >ʎಝ࣭









ˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_WLࠇSDQ^QX _֝XVXNXUL^UXӔNHP SĖ
_WDNLآLJX^WX آL_UDUL PLW^WDӔ@(ࠬਣɫɴɴɮʫʪʚʈ
౔ީߚʱɴɺʨʫʅʞɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˼Ə_ˋƪ^ʽƪ
Ə_˧ˋˁ˼˻^˞ >_WLࠇ^ULࠇ _VXࠇ^NDࠇ _֝XVXࣞNXULUD^QX@(ࠬ
௬ʫʱɶɾʨɴɴɮʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Əˇ_ʿ˞
Ə˧ˋˁ˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˕˘ʵ˻˻˞ >_WLࠇ^QX VĖ_
NLQX ֝XVXNXULWL^ VL ࣞ_NDWWLUDUDQX@(ࠬঢɫɴɴɮʫʅƐ
ऄʨʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_˧ˋˁ˼˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX _֝XVXNXULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠬɫɴ
ɴɮʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧ˋˁ˼˾ƪ





















ƪ^˞Ə˶_˱˼ >ED_NDࠇ^PXQX _֝XVXࣞNXUXGLࠇED آHࠇ^WL _
֝XࠇȹHࠇ QDࠇ^QX MD_PLUL@(ࠥࠖɫґࠬʱɶʅࠥࠖʨɶ













_˧ˋ^ˁ̅ >_֝XVXࣞ^NXӔ@ ǈ෠ǉ 1਽ʀतʊʧʪಓђࡰ
٘ʍॾܝɣᖉƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^ˣ˻ƪ˜Ə˧_ˑʶ
ˢ^Əˢ_˼˘ʵƏ˧ˋ^ˁ̅Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_NDL^





آL ࣞ_WL^ آLUDࠇ _֝XVXࣞ^NXӔ _آLࠇEHࠇ@(ՔঞɶʅԻʎॾܝɮʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ˧ _˓˞^ˉˢƪƏ_˧ˋ^ˁ̅Ə_ˉƪ˫ƪ
>֝Xࣞ_ٓLQX^ آLEDࠇ _֝XVXࣞ^NXӔ _آLࠇEHࠇ@(Ӻɴʆऌɫܝɹʲ
ʆɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˃ƪ^˻ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD@ ǈ෠ǉ (ॐ) φ୩Ƒφ҉Ƒ
Ǆφ഼ʩǅʍձƑ҉ॐʣؗʩ഼ɶʍίළʊࡥ୐ɫ
ɡʪƑ˩_ˋ˕˃ƪ^˻ >S_VXNNHࠇ^UD@(1 ҉) ʇʡɣɥƑ
ǄFitocayeri.ˤ˚ʽʺ˼ (φ഼ʩ)҉ॐʍॐɧൣǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_ˑ˃ƪ˻ >֝Xࣞ
_WDNHࠇUD@(2 ҉)Ƒ_˱ƪ˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@(3 ҉)Ƒ_˸
ƪ˃ƪ˻ >_MXࠇNHࠇUD@(4 ҉)Ƒʶ_˓˃ƪ^˻ >ުL_ٓLNHࠇ^
UD@(5 ҉)Ƒ_˲ƪ˃ƪ˻ >_PXࠇNHࠇUD@(6 ҉)Ƒ˜_˜˃





NĖ_WD^PL ND_MRࠇآLUX^ SĖ_WDNL^QX _NRL^MDࠇ ުL_UXWDUX@(੝










_EDࠇ^NHࠇ _QXӔJDࠇUDVDUL^QX ުX_QX ުXLMDࠇ QXӔJDࠇUDVDUD^




ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ _NRˤDآL^ NXࠇNDࠇ _








̅Ə́_ʽ^˽ >SXࣞ_VXNHQQDࠇ^MD WD_ELӔ آLࠇPLUDED^UX آL ࣞ_
NLQ^QX ^NXࣞWXӔ ZD_ND^UX@(ɾʝʊʎ < φ୩ɯʨɣʎ














_QD^GXUXުDMRࠇ ^QDUDXQWL SXࣞ_VX^ȷDࠇQD ުD_ْD^PDUL ުD_












ƪˇ˞ >PD_ٓLMDࠇMD^ SXࣞ_VXȷDLUX^ QDUX _MDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(୉ʆʎɩւখ੊ʊɪʝɰʅɶʝɥƑ૾



















ˇ˝˶ƪ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXVDQL^MDQWL ުX_PXࠇWDQ











˽ < ˩_ˋ˰˻^ʿ > Ə^˲˘ʵˁƪ >ED_UD֝Xࣞ^WD SXࣞ
_VXVDPD^UXSX_VXPDUD^NL! ^PXWLNXࠇ@(ϊ༊ʱφଫ
ʠ <30ਡ >ߡʂʅ๨ɣ)Ƒ










˞ >SXࣞ_VXVw ࣞNDLQX VDN^NRࠇ ުD_UDࠇ^MXQGD _ުXQ^QHQDࠇ آL_
JXWX VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ऩެɣɫɡʝʩʊʡˤ˛ܛ
ɣ <ۻɣ >ɪʨƐɡʍўʆީߚʱɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˉʷʽ̅ >SXࣞ_VX^Vw ࣞNDӔ@ ǈ෠ǉφଁʞƑφʃʝ
ʞƑ_́ƪƏˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^̅˒Ə_˰ƪ^ˋƏ˩_
ˋ^ˉʷʽ̅Əˉʷ_ʽ^˱Əʶ_˼˼ >_ZDࠇ VXࠇ^MD ުD_
















˘ʵ˽Ə_ˁƪ^ˑ >ުD_VDNDL^QDࠇ SXࣞ_VXآLJX^WRࠇ آL_PD^
آL ࣞWLUX _NXࠇ^WD@(૝ʍມɶɣɥʀʊ < ૝Ϛʍɥʀʊ >
φݴזʱݗʝɺʅɬɾʧ)Ƒ
˩_ˋ^ˉˊ >SXࣞ_VX^آLȹL@ ǈ෠ǉ (ॐ)1φרƑφචƑ߉
ʉʈʍݟɣʡʍʱॐɧʪઅΦƑ^ʶƪ˜Əʾ_˰ˊ^
˞Ə_ʿƪ^Ə˩_ˋ^ˉˊƏ_ˬƪ^˼Ə_˫ƪ >^ުLࠇQD JD
_PDȹL^QX _NLࠇ^ SXࣞ_VX^آLȹL _SHࠇ^UL _EHࠇ@(ɳ౽ʊ౛ʍ෵
ɫφච < φר > ௬ʂʅɣʪ)Ƒ2φຑƑ_˰ʶ˶ƪ^
Ə˩_ˋ^ˉˊ̅˖ʳ̅Əˉ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >_PDLMDࠇ








ƪ˖ʻƪ >SXࣞ_VXآL ࣞWDGDUX^QX PL_ȹL^آLUX ^QXٓHࠇ _PXL^

















^Əʴ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXآLUXQX^ ުDӔ@(ಊʎݐ
޶ʣढاଡʊಝ࣭ʉ΀࣮ɫɡʪ)Ƒ˕_ʔʳˉ˽˞Ə






೛ʍ 3 ҉)Ƒ_˸ƪˉ˽ >_MXࠇآLUX@(ޱ଒೛Ɛ଒೛ʍ 4
҉)Ƒʶ_˓^ˉ˽ >ުL_ٓL^آLUX@(ڨ଒೛Ɛ଒೛ʍ 5҉)Ƒ_
˲ƪˉ˽ >_PXࠇآLUX@(໷଒೛Ɛ଒೛ʍ 6 ҉)Ƒ˜_˜^




ˀ˷ƪˉ˽^ˉƏ˱_˖ʳˇ˼^́ >_WDӔ^JX NĖ_WDWLࠇ^MD _















˩_ˋˑʿ >SXࣞ_VXWDNL@ ǈ෠ǉऩനʞƑǄʑʇɾɰ (ऩ
ࣤ)ǅʍձƑ˩ _ˋˑ˃ƪƏ˜ƪ̅^Ə˲˞˞Əʸ_˨˲
˝^ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXWDNHࠇ QDࠇP^ PXQXQX ުX
_EXPXQL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(φऩৈʆʉɣ < ऩനʞʆ
ʉɣƑऩࣤʡ෗ɣ > ࠖɫʼʼ੝ ˭൥ ˻๦੝ڊ > ʱୗɣʅɣ
ʪ)Ƒ
˩_ˋ˒˝ >SXࣞ_VXGDQL@ǈ෠ǉऩʍɾʌ (࠱޶)Ƒढ޶ʍ
٘רƑǄʑʇɾʌ <ऩ࠱ >ǅʍձƑ˩ _ˋ˒˟ƪ^Əʽ
_ˁˇ˻^˞ >SXࣞ_VXGDQHࠇ^ NĖ_NXVDUD^QX@(ऩɾʌ < ࠱




Ə_˦ƪ^˓_˒ƪ >_EHࠇ^MD SXࣞ_VXWDQLPPDࠇ^ ުD_UD^QX ުX
_MD^SXࣞVRࠇ _SLࠇ^ٓL_GDࠇ@(ѼƧʎ਴ऩʆʎʉɣƑঢড়ʎ
φʃɿʧ)Ƒ














ʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ˩ _ˋˑˢ^˽ >SXࣞ_VXWDED^UX@(φਡ)
ʇʡɣɥƑ_˰ʶˑ˨˿ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉƏ˩_ˋ
ˑ˨^˽Ə_˸ʶ˺ƪ˕^ˑ >_PDLWDEXURࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آL
SXࣞ_VXWDEX^UX _MXLMRࠇW^WD@(ϊਡʎ௡ਡ < ʃɪ > ʆφ
ਡ <ఐƔਡƐˑ ˢ˼ >ʊਡʌʨʫ <ٗʮʫ >ɾ)Ƒ
˩_ˋ˒˰ˉ˲˞ >SXࣞ_VXGDPDآLPXQX@ǈ෠ǉϫʃɬƑ
ऩʱɿʝɸ < ᶅɸ > ࠖƑʸ_˾ƪƏˇ˕˅ƪ^˞Ə
˩_ˋ˒˰ˉ˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪ
Əˋ_ˁ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ VDNNRࠇ^QX SXࣞ_VXGDPDآLPXQX
^ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ಊʎ੝ഷʉ
1459
˩_ˋ˒˰ˉ˲˞





˽^Ə˜˽ >SXࣞ_VXWDآL ࣞ^ NHࠇ QRࠇ_P^ SXࣞ_VXGDPLWHࠇ^ ުD_UD^






ʷƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXWDUXJDNL VDQGRࠇ^آL _GXࠇ^QX ^
NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱஆʅʊɶʉɣʆƐ߭ഒʍ
ɲʇʎ߭ഒʆɶʉɴɣʧ)Ƒ






















˕ˁ >_PLNNX@(3ڎ)Ɛ_˸˕ˁ >_MXNNX@(4ڎ)Ƒʶ _˓˕
^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(5ڎ)Ƒ_˲˕ˁ >_PXNNX@(6ڎ)Ɛ˜ _˜
˕^ˁ >QD_QDN^NX@(7ڎ)Ƒ_˶˕ˁ >_MDNNX@(8ڎ)Ƒˁ
_˞˕^ˁ >NX_QXN^NX@(9 ڎ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ >_WXNNX@(10
ڎ)Ƒ_˅ƪ^˰Ə_˚ʷ˕ˁƏʽʶ^ʿƪƏ˸_˙ʵ˅ƪ
^˰Əˢ_ʽˉ^ˢ >_NRࠇ^PD _WXNNX NDL^NLࠇ MX_GLNRࠇ^PD

















ˏ̅ʾ˓ʴ˓˖ʳƪ <^ˏ̅ʾ˓ʴˉ˖ʳƪ > Ə_
˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˨̅Ə_˶ƪˁ˱Əʽʶ^Ə˃ƪ
̅ >^VRӔJDٓLުDٓLْDࠇ^^VRӔJDٓLުDآLْDࠇ! _MDࠇQLQȷXࠇ



















ˉƏˣ_ʽ^˼Ə_ʽƪˉˑ˽ >_PDLMDࠇ^ SXࣞ_VXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_






































Ə^˜˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ_˒ƪ^˳ >^MRL _آHࠇUD^ SXࣞ






^˽ >_QXࠇQXQX^ NĖآL _MXࠇSDࠇ^آLUX SXࣞ_VX^WLࠇWL ުD_ȷRࠇWWD^
UX@(ೣʍࡤ߉ޱˣƪʆƐ˩ˋ˘ʵƪ < ࡤ߉ 8 ච >
ʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ˘ʵƪ >SXࣞ_VXWLࠇ@ ǈ෠ǉʑʇʆ (ऩࠬ)Ƒ਴ऩʍ
ࠬƑ਴ऩʍࢊอഐƑ˩ _ˋ˘ʵƪ^Əˢ_ˑˏƪ˻Ə˶
˕^ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^˛ʷƪ˰ƪ˻̅Ə_ʽƪˋ˴ƪ^











>PD_QDPD^QX SXࣞ_VXWXNL^UX ުD_ZD^UHࠇ _VXࠇ^ MD_UD^EHࠇ MX
_GXPD^QDࠇ ֝X_GXELVX@(ܩʍʑʇߢɿɰɫ௟էʡɸ




_ˉ^ˉ̅Əˁ_˻ˇ˼̅ >SXࣞ_VX^WXآL ֝Xࣞ_WDWXآHࠇ^ QRࠇ_آL^
آLӔ NX_UDVDULӔ@(φ௻Ɛ௡௻ʎѕʇɪɶʅʆʡ൑ʨɺ
ʪ)Ƒ˩_ˋ^˚ʷˉ˜ƪƏ˲_˻ʿˈ˿ƪƏˀ˷ƪ˓
^Əʴ_˿ƪ˽^́ >SXࣞ_VX^WXࣞآLQDࠇ PX_UDNLȷDURࠇ JMXࠇٓL
^ ުD_URࠇUX^ZD@(φ௻ʊਲۼߚ < ਲʍݝᘔ > ʎɣɮ

























^ˢ >ZD_WDࠇ^ PXࠇ_UX^ SXࣞ_VX^WRQQDࠇ EL_UL^ED@(؛੷ʎқ
φࢊ <φѫࢊ >ʊ݈ʫʧ)Ƒ˜ ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ^˚̅˜
Əʽƪ_˝Ə˫ƪ˻̅^˛ƪˉƏʸ_˰ƪ̅^Əʽ˰ƪ
̅Ə_ʸƪ^ʿƏ_˰ƪ˼^ˢ >QDࠇ_ML^ SXࣞ_VX^WRQQDࠇ NDࠇ_















PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXQDUDL آLࠇEXࠇ@(ɲʍٮʎಝ࣭ʊऩ
௙ʫɶʅɣʪ)Ƒऩ௙ʫɸʪɲʇƑऩʊ௙ʫʪɲʇƑ
ˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˜˻ʶƏˉƪ
˨ >NX_QX ުLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXQDUDL آLࠇEXࠇ@(ɲʍ
ٮʎಝ࣭ʊऩ௙ʫɶʅɣʪ)Ƒ






˩_ˋ^˝ƪ >SXࣞ_VX^QLࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) φѯƑφ୩ʊઈɣ
ʆϷʘʪѯʍສƑ^ʶ˒˧˝˞Ə˩_ˋ^˝ƪƏˑ_˲^
˞Ə^ʿˉƏ_ʽƪˉˑ >^ުLGD֝XQLQX SXࣞ_VX^QLࠇ WD_PX




VRࠇȹLEXQ^ QDUXӔNHP SXࣞ_VX^QLEL _آLࠇ^ED@(૞ɫϔɣʅ
૞ԅ࠯ʩߢഒ < ૞ߢ > ʊʉʪʝʆφුʩɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ̅˃̅Ə˩_ˋ^˝˫ƪƏ_ˉ






>SXࣞ_VXQLӔ^JLQWL PD_UL EHࠇ^WL ުX_QX^ ުD_WDUX^QX NXࣞ_WX^









˩_ˋ˞^Əʽ_ˑ˓ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_WDٓL@ ǈໞǉऩʍحƑ
ऩʍӚۍƑ˩_ˋ˞^Əʽ_ˑ˓^Əʽƪ_˝˽ƏˉƪƏ
˫ƪ^˽Əˠƪ_̅^Ə˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_
WDٓL^ NDࠇ_QLUX آLࠇ EHࠇ^UX QRࠇ_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ऩԨʍ
Ӛۍɿɰ <ɫ >ɶʅɣʪƐѕʍดʊʡɾɾʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^˞ʿ >SXࣞ_VX^QXNL@ǈ෠ǉԥɣʅݴʂɾഐʱॐɧ
ʪઅΦƑǄʑʇʋɬ < φԥɬ >ǅʍձƑ_ˉƪ^ˉ˒
˰Ə˩_ˋ^˞ʿƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^˞˥˜ƪƏˣ_ʽ
ˉ^ˢ >_آLࠇ^آLGDPD SXࣞ_VX^QXNL VXࣞ_NX^ULWL ^QXELQDࠇ SĖ_
NDآL^ED@(ॐ࠰ך <_ʃɶɿʝǅʍձɪ > ʱφԥɬݴ
ʂʅ࠵ʊʎɪɺʉɴɣʧ)Ƒ











ʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӔ^آLPD ^SDUXNDࠇ ުX
_QX^ آL_PD^QX ^QDUDL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ε׍ < ʧɼ
ʍਲ >ʗۼʂɾʨƐɼʍ୷ <ਲ >ʍࡌɣʱɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˞^Əˑ_˰^ˉ >SXࣞ_VXQX^ WD_PD^آL@ǈໞǉऩܸƑऩ
ʍܸƑ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@ ʇʡɣɥƑˑ_˰^ˉ >WD_
PD^آL@(ܸ) ʊʎƐʶ_ʿ^˒˰ >ުL_NL^GDPD@(ɣɬɸɿ






^˞Əˣ_ˑƏ˰ƪ˻˞ >SXࣞ_VXQX^ EDٓHࠇ VD_UD^QX SĖ_





˩_ˋ^ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) ʑʇʎ (φ๕)Ƒ๕
φණƑ˧ _ˁ̅˞Əˣƪ^Ə˩_ˋ^ˣƪƏʽ_ʽʶ^Əˁ
ƪˢ >֝Xࣞ_NXQQXSDࠇ^ SXࣞ_VX^SDࠇ NĖ_NDL^ NXࠇED@(ഇ෼ʍ
๕ʱφණ < φ๕ >˴ʶ≘ʆɬʉɴɣʧ)Ƒˁ_ˢ˞ˣƪ^
Ə˩_ˋ^ˣƪˉƏˉ_˽Ə˦ƪ^˓Əˋ_ˁ˻^˼̅ >NX








^WLࠇ ^QDUXآLȹL@(< ँ߉ >4 ˣƪʆ 1 ˘ʵƪ <8 ච >
ʊʉʪʮɰɿ)Ƒ











Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >^ުDLQL _ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _VXࠇ









UL^ VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_P^ SXࣞ_VXEDNDMDࠇ^ QD_UL^VX@(ɼʫʱട
ɮʇઃʆʡથɹɪɶɮʉʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Ə˩_ˋˢ
ʽ^˶ƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QRࠇ_P^ SXࣞ_VXEDND^MDࠇ ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡથɹɪɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˩_ˋ
ˢʽ˶˜ƪ^˜Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼˻ƪ



















ƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@(ʝɴɬ < ඳ >) ʊʧɮʃɮૂʆ
ɡʪƑʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ˜ƪƏ^˸ƪƏ˩_ˋˣʽ
˼˲ˉ^˞Əˉ_˛ʷ^ˑ̅ >ުL_ْDP^SDLNLࠇQDࠇ ^MXࠇ SXࣞ_
VXSDNDULPXآL^QX آL_GX^WDӔ@(ʝɴɬ < ඳ > ʊʧɮࠞ














Վ)ʍ܏२ڶƑ˩ _ˋˣ˒^Əˉ_ʿ^˽̅ >SXࣞ_VXSDGD^ آL ࣞ
_NL^UXӔ@(ॾ௻Վʊʉʪ)Ƒ˩_ˋˣ˒ƪƏ˜ƪ̅^Ə˲
_˞^˞Əʸ_˨˲˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXSDGDࠇ
QDࠇP^ PX_QX^QX ުX_EXPXQL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ˁ˓ˢˉၥ ʍ





>ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^SDGDࠇ _VDӔآLQ^QD _QLP^ED ުL_ULEXWDQX^






_ˇˢˉ^ˢ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX ުD_VDELSDQDࠇ^ SXࣞ_VXSDQD^
GX MD_ULED^ ުX_PXL^NL ࣞآL ުD_VDEDآL^ED@(ࢗʍ޶ʍืʕ
௻ܨʎʚʲʍφߢՎɿɪʨƐ޻ɣʂɬʩืʏɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^ˣ˜ƪƏ˨_˛ʷ˽^˜Ə_˝̅^ʶ




˼Ə˜ƪ^˞ >NX_QX^ PD_ٓLMDࠇMD^ SXࣞ_VX^SDQD VĖ_NDUL^














ʵƏʽ_˰ʶ^˽Ə^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXEDUDLPXQX^ MD
_UXQGD^ ުL_ٓLUX^ ֝Xࣞ_آL^ QX_NX^WL ND_PDL^UX ^EXࠇ@(ಊʎ
ಓ௧ц < ऩʱ࣎ɥࠖ > ɿɪʨƐɣʃ਴ऩʍٓ୐ʱ










˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >ުD_GDP^SDࠇVDED SXࣞ_VX^SLVD ^֝XPL













ƪƏ_˶˕ˑ >_NXQ^QHࠇMD ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXSLUDLQX VXࠇ
^ZDUX ^MDࠇ _MDWWD@(ɲʍўʎಝ࣭ʊऩೝɬ܏ɣʍਵ
ɣ < ֽɣ > ўɿʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ






Ə_˃ƪˉ^ˢ >_URࠇVXࣞNX^QX _SLࠇ^MD SXࣞ_VX^֝XࣞNLآL _NHࠇآL^
ED@(˿ƪˏˁʍѦʎφਟ < φऽɬ > ʆࣁɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˩_ˋ^˧ʿ >SXࣞ_VX^֝XࣞNL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ࠥҀφචƑφـƑ
_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿƏ˩_ˋ^˧ʿƏ^˨˼Ə^ˁƪˢ >_













^˼̅_˒ƪ >NX_QX^ PLࠇUD SXࣞ_VX֝XNLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^




















ছƑ˩ _ˋ^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φढ़Ƒφছ)Ƒ˧ _ˑ˨ˉ
>֝Xࣞ_WDEXآL@(௡ढ़Ƒ௡ছ)Ƒ_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@(ޔढ़Ƒ
ޔছ)Ƒ_˸ƪ˨ˉ >_MXࠇEXآL@(ޱढ़Ƒޱছ)Ƒ_ˉ̅^ˈ




QX QDL^LMDࠇ SXࣞ_VX^EXآLEXNDUDࠇ آL_PL^UL@(ɼʍ૫ɴʎφ












URࠇ SXࣞ_VX^֝XࣞٓLآL JRQ_WL^ QXPLED@(ถʎφۇʆɳɮʂ
ʇϕʞʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^˧˓ʹƪƏˁ_˼̅^Ə˕_






>ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _QDP^PDࠇ SXࣞ_VX^EXUL ֝Xࣞ_WDEXUL^WL









˞ >SXࣞ_VXPDWLGDࠇ ELࠇ^UXQGDࠇ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(छિ
ʍਸ਼๛ʍ௺ՔʊʎƐʔʨʃɮʚʈʊैɥɪʨƐީ
ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˰ >SXࣞ_VXPD@ ǈ෠ǉʔɸʝ (Ჵ)ƑɪʨɪʞƑ




ƪʿ^˽Ə_˨ƪ >MD_UDEL^QX _EXࠇ MDࠇ^MD SXࣞ_VXPDQX^ MD
_EX^ULQ _QRࠇآLPDࠇNL^UX _EXࠇ@(޶֯ʍɣʪўʎƐᲵʍగ
ʫʡ૰ɶɪʌʅ < ɽ > ɣʪ)Ƒ˩_ˋ˰˞^Əˇ̅Ə






ʵƪ >SXࣞ_VXPDࠇ^ QD_UDӔ^NHQQDࠇ _JLࠇWWL^ NXࠇ_GLࠇ@(९ګ
ʊʉʨʉɣɥʀʊۼʂʅɲʧɥʧ)Ƒ˩_ˋ˰ƪʸ
˓ʹƪƏ˶ƪ^˜ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪƏˋƪ >SXࣞ_





ƪ˻̅ˉʹ̅ >SXࣞ_VXPDࠇUDآLMDࠇMD^ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ SD_
UD^VRࠇUDӔآHӔ@(ऩʍ൸ɮʉʨʫɾўʊʎƐ௱ऍɶɾ
ऩʎۼɪɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˩_ˋ˰ƪ^˽ >SXࣞ_VXPDࠇ^UX@ ǈ෠ǉ 1φࡀƑǄφ҉ʩǅ
ʍձƑ_ˑƪ˰ƪ^˽Ə˩_ˋ˰ƪ^˽Ə_ˉƪ^Əˁƪˢ




WRࠇ ^WXآHࠇ SXࣞ_VXPDࠇ^UX ٓL_JDXQ⊦GDࠇ@(؛ʇ߈ʎƐ௻໎
ʎφ҉ʩνɥʧ)Ƒφ҉ʩƑφࢄƑˁ_˾ƪ^Əˢƪ˻
̅Ə˩_ˋ˰ƪ^˿ƪƏ_ʸˉ^˚ʷ >NX_UHࠇ^ EDࠇUDP SXࣞ
_VXPDࠇ^URࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ɲʍऩʎ < ɲʫʎ > ߈ʧʩφ











˞ >^NDLEX آL ࣞ_WD^֝XࣞآHࠇ SXࣞ_VXPDLMDࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ɲ
ʲʉആ਍ʆʎऩํʍৈʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə
ˋ_ˁ^˞Əˉʷ_ʽ˻^ˉʹƪƏ˩_ˋ˰ʶ^˜ƪƏˑ_






>SXࣞ_VXPDުXٓHࠇ MXࠇ^NXLWL SXࣞ_VXPD^ުDWRࠇUD آL_JXWX آLࠇ^







^SDUXNDࠇ _PDLQX^ުLࠇ SXࣞ_VXPDND^UX I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ɡʍ





܊ɴต 20 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 40 ˍ̅˓ʍ݃Զʣঊҙ
ԶʱঋʞࣣɱʅਚʨʫʅɣɾƑ_ʼƪ^˞Ə˰_˃ƪƏ
˶ƪʽƪ^ˊƏ˧_ˑ˰ʿ˜ƪ^Əʴ_˼^˨ˑ˽ >_ުRࠇ











































Ə˝_˥˘ʵƏ˸ƪ^ˁʶˢ >SXࣞ_VX^PDGRࠇ QL_ELWL MXࠇ^
NXLED@(φߢʎऎʅ։ʞ <زɣ >ʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^
˰˛ƪ̅˖ʳ̅̅Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_ˢ˽^Ə˘ʵ˰




























_ˋ˰˻^ʿ >_PDL^ SXࣞ_VXPDUD^NL@(ϊਡφʝʬɭ <30
ਡ >)Ƒ_˰ʶ^Ə˩_ˋ˰˻^ʿˉƏ_˱ƪ˶Ə˜̅^ˋ
Ə̅_ˊ˽^́ >_PDL^ SXࣞ_VXPDUD^NLآL _PLࠇMD QDQ^VX ުQ






>_PLࠇ NRࠇ^ULWL SXࣞ_VX^PLࠇQْDQ QL_EDUDӔآHӔ@(෾ɫݩɧ
ʅ <ֽ૗ʂʅ >φृɸʨʡʆɬʉɪʂɾ <φ෾ɴ
ɧʡුʨʫʉɪʂɾ >)Ƒ2ʶ˓φ˫˖ᴛɸʪɲʇƑφ෾ٵʪ
ɲʇƑ˩ _ˋ^˱ƪƏ^˱˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏ˱_˻̅^ˑ
̅˘ʵ̅Ə˕_ˉʹƪ^̅ >SXࣞ_VX^PLࠇ ^PLUXNDࠇ ^ުDWRࠇ
PL_UDQ^WDQWLӔ آ_آHࠇ^Ӕ@(φ෾ٵʪʇƐگʎٵʉɮʅʡ
ഒɪʪ < ઢʂʅɣʪ >)Ƒˉ̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ˱ƪ^
˽Ə˱_˻˼^ˑ >آLQ_WX^ SXࣞ_VXPLࠇ^UX PL_UDUL^WD@(ɾʂ
ɾφ෾ɶɪٵɧʉɪʂɾ < φᴛɶɪʆɬʉɪʂ
ɾ >)Ƒ˩_ˋ^˱ƪ̅˖ʳ̅Ə^˱˼˘ʵ˽Ə_˶ƪ^
Əˣ_˻˼^˽ >SXࣞ_VX^PLࠇQْDP ^PLULWLUX _MDࠇ^ SD_UDUL^



























ʴ_˼^˽Ə^˨ƪ >SXࣞ_VXPXآL^ ֝Xࣞ_WDPXآL^QX PD_ٓLJDL









˲˚ʷƏ^˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >_NLࠇPXWX^QX SXࣞ_VX^PXWX ^
PXL _EHࠇ^Ӕ@(࠻෼ɫφචॲɧʅɣʪ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˝Ə








ˈ^ˏƪ˕ˑ >_SDࠇUHࠇ^֝XQHࠇ _MXࠇުDJLȹLUDPDED^ ުL_ȹHࠇ
^WL _MRࠇQQDࠇ^ NXL SXࣞ_VXPXGX^آHࠇ _PDࠇآL^ NLࠇWLUX ^NXL ުQ
_ȷD^VRࠇWWD@(ᓷຓঽʎ˸ƪʴˀˊ˻ˢʱѤɣʉɫʨ





JDQ^QX ^WRQQDࠇ SXࣞ_VXPXWXPDٓL^QX ^PXL _EHࠇ^WDӔ@(Υ









ʩ < φҊ > ɹʃؙʆӘʂʅ < ɽ > ۴ɶɾʡʍɿ)Ƒ




MXࠇӔJXPD^UX _VRࠇ^UHࠇWL SXࣞ_VX^MXࠇ _WXࠇ^آL ࣞWL _QLӔ^JDL _MRࠇ^
UX NXࣞ_WXED^UX ުD_ȷX^GDࠇ@(ญ૾ɶʍ՗ԼʇʎƐญᚍ
ʩʱʉɴʩʉɫʨφ౿ < φญ > ૾ɶʅ՗Լɴʫʪ
ɲʇʱɣɥʍɿʧ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˫ƪƏ˩_ˋ^˸ƪ


















^˱ƪ̅Ə˝_˥Ə˱˻̅^ˉʹ̅ >^MXEHࠇ SXࣞ_VXMX^QX ^
VDࠇWX I_IDQX WXQȷD^NX _VXQWL^ SXࣞ_VX^PLࠇQ QL_EL PLUDӔ
^آHӔ@(ݸญʎ޶֯ʍౙ௺ʍԙೊ < ொહ > ʱɸʪʇ
ʅφृʡʆɬʉɪʂɾ)Ƒ
˩_ˋ^˽ >SXࣞ_VX^UX@ ǈ෠ǉ (ॐ) φऩƑɣʀʊʲƑˉ
̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ^˽Ə_ˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >آLQ_WX^ SXࣞ
_VX^UX _WDӔJD^UX _EXࠇ@(ɾʂɾφऩɶɪɣʉɣ < φ
ऩɿɰɽ֟ʪ >)Ƒ˧_ˑƪ˽ >֝Xࣞ_WDࠇUX@(௡ऩ)Ƒ˱_
˖ʳƪ˽ >PL_ْDࠇUX@(ޔऩ)Ƒ˸_ˑƪ˽ >MX_WDࠇUX@(ޱ
ऩ)Ƒ^ʸ ˜ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >^ުXQDࠇ JMX_WDࠇUX
EXࠇZD@(ਬ࢈ʊѕऩɣʪɪ)Ƒ˩ _ˋ^Ə˩_ˋ^˽̅˖ʳ
̅Ə˨_˻ƪ˞ >SXࣞ_VX^ SXࣞ_VX^UXQْDP EX_UDࠇQX@(ऩ
ʂ޶ʑʇʩɸʨ < ʡ > ɣʉɣ)ƑǄƯڭɫ޻ʔ؛ʎ
ɾɿφऩ < ˤ˚˼ > ʍʞƑවƐ2382ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˩_ˋ˽˩ˋ˽^˞Ə_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ_ʽʸ˼






















˚ƪƏˇ̅ˢ̅ >_ުXW^ْDࠇ QDࠇ_L^ SXࣞVXUX WD_UXJDNLED







ުX_MD^QX _WLࠇSLVD^QX _ުXL^QDࠇ _QXࠇآLUDUHࠇ^WLUX VX_GDWLUD
^UHࠇْRࠇ@(φऩʂ޶ʆɡʪɪʨढʍࢶʍࣣʊݢɺʨ
ʫʅσʅʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˩ ˋ ˽ Ə_˚ ʷ ̅ ˁ ʶ ˚ ʷ ̅ ˁ ʶ >^SXࣞVXUX _
WXӔNXLWXӔNXL@ ǈໞǉφऩɩɬʊƑ˱_˛ʷ^˲Ə
^˥ʿ˛ʷ˲Ə^˩ˋ˽Ə_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶƏ
ˉƪ^Ə˥_˼Ə˫ƪ >PL_GX^PX ^ELNLGXPX ^SXࣞVXUX _













^QHQDࠇ SXࣞ_VXUXEL֝XQDࠇ^QX EX_WDQGX^ ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _
SLࠇ^WDL WX_UD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʍўʊʎφऩਟ޶ɫɣ














˲˞Ə^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ _QDࠇ^P SXࣞ




_ˋ˞^ƏˢˑƏ^˧ˌ̅ >SXࣞ_VXQX^ EDWD ^֝XȷXӔ@(਴
ऩʍऐʱ
ˁˊ
ቮʂʅԈ࣮ʱҦɸʪ < ഈʱʚɷɮʪ >)Ƒ
˩_ˋ˞^ƏˢˑƪƏ˧_ˈ̅^˛ƪˉƏˣ_˜^ˉˢ >SXࣞ
_VXQX^ EDWDࠇ ֝X_ȷDQ^GRࠇآL SD_QD^آLED@(਴ऩʍԈ࣮ʱ
Ҧɶʉɣ <ഈʱˁˊቮʨʉɣʆ >ʆ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˢ
ˑƏ^˧ˊƏ_˫ƪ >^EDWD ^֝XȹL _EHࠇ@(਴ऩʍԈ࣮ʱ
Ҧɶʅɣʪ)Ƒ^ˢˑƏ^˧ˌƏˁ˚ʷʽƪ_˝Əˉƪ
Ə˫ƪ >^EDWD ^֝XȷX NXࣞWXNDࠇ_QL آLࠇ EHࠇ@(਴ऩʍԈ࣮
ʱҦɸʪ <ऐʱˁˊቮʪ >ɲʇɿɰɶʅɣʪ)Ƒ^ˢˑƏ
^˧ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^EDWD ^֝XȹHࠇ ^PLVDPXQX@(਴
ऩʍԈ࣮ʱҦɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˢˑ
Ə^˧ˊ >_PDࠇ^ELP ^EDWD ^֝XȹL@(ʡʂʇ਴ऩʍԈ࣮
ʱҦɺʧ)Ƒ
^˩ˋ̅ >^SXࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ʑʪ (ൢʪ)ƑǄFeuo firu.(ᅀ
ʱൢʪ)ൢᅀɸʪ.ಆڶǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˦ƪƏ^˩ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˢ_ʽ˶^
˞Ə˩_ˇ˻^˞ >^SLࠇ ^SXࣞVXQWL _VXQGX^ ED_NDMD^QX SXࣞ_
VDUD^QX@(ᅀʱൢʧɥʇɸʪɫƐથɹɪɶɮʅൢʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˦ƪƏ^˩ˉƏ^˱ˇʽƪƏ^˩ˋˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^SLࠇ ^SXࣞآL ^PLVDNDࠇ ^SXࣞVX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᅀʱൢ
ʂʅʧɰʫʏƐൢ ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˩
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^SXࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇൢʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˩ˉˢ >_SDࠇ^NX ^
SXࣞآLED@(৹ɮൢʫʧ)Ƒ2ʑʪ (ၳʪ)Ƒɮɶʢʞʱɸ
ʪƑǄFana fiqu, firu coto.(಩ʑɮƐʝɾʎƐʑʪɲʇ)
ɮɶʢʞǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑˣ_˜ˉʿ^Əʽ









ˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^SXࣞVX^ PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ԅɸ
ഐʎѕʡʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˩ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
SDࠇ^NX ^SXࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮԅɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶





ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WX_ȹLED^ آL_QDآL ࣞWL^ SXࣞ_VXӔ
JDࠇUL آLࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎݐʊ߄ʉʫʅ < ߄ʉɺʅ > ऩ
Ҿɫഷʮʂʅ < ऩഷʮʩ > ɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˾
ƪ^Ə˩_ˋ̅ʾƪ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒Ə˞ƪ^ˉ˽
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_










VXӑ^MDࠇQX PX_QX^WX _GXࠇӑ^MDࠇQX PX_QX^WRࠇ ^ELWL ^QDآL
آL ࣞ_NL^UL@(ʧɼʍўʍഐʇ߭ഒʍўʍഐʎ׶ലɶʅ <



































ުDEXȹHࠇ SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUX^EDP SX_ȷRࠇ^MD _EDVXࣞNRࠇUDӔ
^آHӔ@(ɩড়೫ɴʲʎ౔ʗۼɪʫʅʡФਈ௬ʫ < ൛
ਘ >ʱൾʫʉɴʨʉɪʂɾ)Ƒ
˧_ˑ >֝Xࣞ_WD@ ǈ෠ǉʔɾ (Ҭ)Ƒ౮ॷʍௗҬʣӱॷʍ
ௗҬɫɡʪƑ˜_˥^˞Ə^˧ˑ >QD_EL^QX ^֝XࣞWD@(ௗʍ
Ҭ)Ƒʽ_˱^˞Ə^˧ˑ >ND_PL^QX ^֝XࣞWD@(⽸ʍҬ)Ƒˣ





QX ֝Xࣞ_WD^ ND_ED^آL@(ௗʍҬʱɶ < ಙɺ > ʉɴɣ)Ƒ
̅_˨ˉ^˲ˠƪƏ˜_ʽ^˧ˑƏ_ˉƪˢ˽^Ə̅_˨ˉ








ॐ <೙୩ॐ >ʱ೅ɸƑ˧ _ˑ˜̅ʽ >֝Xࣞ_WDQDӔND@(௡
߹௪Չ)Ƒ
˧_ˑ >֝Xࣞ_WD@ǈখசǉɼʍʝʝƑɣʀɹƑʑɾɸʨƑ
দʨʊɸʪɲʇƑǄʑɾ < ૰ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄƯʑɾ୪ʊƏਣகʞԥɬƯƑවƐ3295ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ˧_ˑ^ʿˉƏ_ˋ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآL _VXӔ@(೩ઞહ





^˧˒ >^֝XGD@ ǈ෠ǉ 1Ցँʩʍй߉ʱʃʟ < ආॊ >
ʍԛʊӾɣʅ౞ɬࠪʩƐˉ˵˚˽ < ˤ፡> ʍௐ೼ʊ
਍હɸʪʡʍƑ^ˬƪ˜Ə^˧˒ƪƏʶ_˼˘ʵ˽Ə





_ʿ^ˢ >^֝XGDQD ^ުLWX PD_NL^ED@(ԛʊ߉ʱӾɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ










Ə_˦˕ʽ^˼̅_˒ƪ >ުL_VRࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ^ ֝XࣞٓL ֝X
_PDӔ^NDࠇ ^֝XGDQDࠇ ^SDP _SLNND^ULQ_GDࠇ@(૞ԅ࠯ʩʊ
ۼɮߢʎਈᬍʱ๺ɪʉɣʇ˧˒ʊਣʱޭɴʫʪʧ)Ƒ
˧_˒ >֝X_GD@ ǈ෠ǉމƑ_ʿƪ^˧˒ >_NLࠇ^֝XGD@(෼ʍ
މ)Ƒˑ_ʿ˧˒ >WĖ_NL֝XGD@(઱ॷʍމ)Ƒ_˜ƪ˧˒ >
_QDࠇ֝XGD@(෠މ)Ƒˁ_˞Əʿƪ^˞Ə˧_˒^˜ƪƏ_˛
ʷƪ^˞Ə_˜ƪ^ƏʽʿƏˉ_ʿ^˼ >NX_QX NLࠇ^QX ֝X_






ʉɣʇਣʩʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ
˧_ˑƪ˓^Ə˜˽ʽƪƏ_ːƪ^˨̅˝Ə˲_˞ˣ˜^
















>֝Xࣞ_WDࠇٓLȷXQHࠇ WĖ_NDELࠇ^QX _ުLQWDQX^ VX_QL^QX _ުLࠇULNL




















ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >֝X_WDࠇٓLPDNLQX^ ުDUX I_IDࠇ^ MD_PDӔ^
















˿ƪ^˽̅ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ ުXMDࠇ _JDQ^ȷRࠇ ުD_URࠇ^UXӔ@(ຜ
ढʎ੷ࠖ <Ժࣤ >ʆɡʨʫʪ)Ƒ




















ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXUHࠇ ֝Xࣞ_WDLْDNDNDQQX ުXLUD^ WD_












_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_PXQ^WX ^PDPLQGRࠇUHࠇ SĖ_WD^NLQD ^
PDNLWL ֝Xࣞ_WD^ުLEL _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ొʇஔʉʈʎƐ౔ʊ
఑ɣʅ < ૰఑ɶʅ > ࣾɧʨʫɾʌɧ)Ƒʽ_˨˕˓
˚ʷ^Əˉ_˨˿ƪ^Ə˧_ˑ^ʶ˥Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˜
ʶ^ˢƏ˶˚ʷʶ_˺ƪ˕^ˑ >ND_EXWٓLWX^ آL_EXURࠇ^ ֝Xࣞ




_ʴƪˁ^ˢ̅ >_MRࠇJDUXWDࠇ^ ֝Xࣞ_WDLMDࠇ^PD ^QDUL _ުDࠇNX^
EDӔ@(ਁɺɾʍʆ೗ਂʉӏʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒ
˧_˒ʶ˼ >֝X_GDLUL@ǈ෠ǉ୺ೄƑމ௬ʫƑ_́ƪ^Ə˧_˒





PLMDLٓRࠇ^MD _WDࠇ^QD ֝X_GD^ ުL_UXZDࠇ@(ܩ୩ʍৠ܏૫ <
ূ֣ʆ > ʎઃʊ୺ೄɸʪ < ઃʊމʱ௬ʫʪ > ɪ)Ƒ
˧_ˑʸˉ^ʿ >֝Xࣞ_WDުXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉֽϔʊзɶೝɰʪ
ɲʇƑ෗๽ʊзɶೝɰʪɲʇƑ˲ _ʽˉ^˞Ə˱_˛ʷ^
˴ƪƏ^ʸ˶̅Ə˧_ˑʸˉ^ʿƏˉ_˻˼˘ʵ˽^Ə˸
_˱^Ə˜˼Ə_ˣ˕^ˑ >PX_NDآL^QX PL_GX^PRࠇ ^ުXMDӔ







֝Xࣞ_WDުXMD^ NDQDL_MRࠇ^UL PDࠇ_WDNL^ SĖ_WDUDNRࠇ^UXQGD NL_
QDLMDࠇ^ ުLN_NHQD^ MX_ٓL^NX@(ɩ೫ɴʲʇɩ൒ɴʲʍຜ


















ʿ̅Ə^˜ˉˢ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ ֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLQ ^QDآLED@(ɲ
ʫʎ؛ʍહɾɬʩʍ೩ઞહʊɶʉɴɣʧ)Ƒ˧ _ˑ^ʿ
ˉʿ̅ˉʹƪƏ^˺ʶƏ_ˉ̅˰ƪ^Əˣ_˻˻^˞ >֝Xࣞ_
WD^NLآLNLӔآHࠇ ^MRL _آLPPDࠇ^ SD_UDUD^QX@(೩ઞહʆʎ࡫
էʍ݈೧ʊ <ɩ࡫ɣʱɶʊ >ʎۼɰʉɣ)Ƒ
˧_ˑ^ʿ˜ >֝Xࣞ_WDNL^QD@ǈഃǉ૰ʀʊƑ૰ɯʊƑɾɿ
ʀʊ (૰ʀʊ)ƑɸɯɴʝƑɴʂɼɮƑࠥ ௻ৰʎƐ˧ _
ˑ˃^˜ >֝Xࣞ_WDNH^QD@(ɸɯɴʝ)ʇʡɣɥƑ_ʶƪ^Ə
˕ʔʳʶ˘ʵƏ˧_ˑʿ^˜Ə˝_˨Ə˲ˠƪ^Əʴ_˻





ʷƏ^ˢƪ (˶) Əʴ_˻̅⊦ ˒ƪ >_ZDࠇUD^ ֝XࣞNDQDࠇ ֝Xࣞ














^ˑ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ֝Xࣞ^WDVDEDQ^QDࠇ _VDࠇ^MD _VDLWL SLࠇUDVDQ^
GRࠇآL _MRࠇQQDࠇUX^ QX_PRࠇW^WD@(໳ऩʎҬೝɬʍષ༎ʊ
ɩષʱુɣʆƐໂʝɴʉɣʆʥʂɮʩʇϕʝʫɾ)Ƒ
˧_ˑ^ˉʷʽʶ >֝Xࣞ_WD^Vw ࣞNDL@ ǈ෠ǉ 1࣭๑ɸʪɲʇƑ
ߡ਩଺ʊެ๑ɸʪɲʇƑʽ_˱^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˧





˼˫ƪ >NL_QDLQX NXࠇ^ZDWL QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQD ֝Xࣞ_WD^



















˧_ˑ˕˓̅ >֝Xࣞ_WDWٓLӔ@ ǈ෠ǉ (ॐ) ௡ʃƑ௡ڎƑ௡
ຑƑຑࣳʍʡʍʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪڶƑǄ௡ຑǅʍ
ձɪƑ˩_ˋ^˃̅ˉƏ˧_ˑ˕˓̅˜ƪ^Ə˧_˓^˽
Ə˞_˱^ˉˑ >SXࣞ_VX^NHӔآL ֝Xࣞ_WDWٓLQQDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^UX QX
_PL^آL ࣞWD@(φ୩ʊ௡ຑɹʃถʱϕʲɿ)Ƒ
˧_˒˕˖˳ƪ >֝X_GDWْXPHࠇ@ǈ෠ǉ 1(ஞ)˶˴˼ (ࠫ
֌)Ƒ˶_˰˚ʷ^˩ˏƪƏ˧_˒˕˖˳ƪ˞^Əʿƪ
Ə˜_ʿˢ̅^Əʸ_ˢʶˏƪ˕^ˑ >MD_PDWX^SXࣞVRࠇ ֝X
_GDWْXPHࠇQX^ NLࠇ QD_NLEDӔ^ ުX_EDLVRࠇW^WD@(ච୪ʍऩ
< ੝໾ऩ > ʎ˶˴˼ɫࡰʅɬʅ෦ɣʅʡ೥ɫʩʉ
ɴʂɾ)Ƒ2ўʍҤʊࡰʉɣऩƑˤʿϔ ˅ᚍʡʩʍऩƑʸ_˾
ƪ^Ə˧_˒˕˖˳ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˶ƪ^˻Ə^˧ʽ
ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝X_GDWْXPHࠇ^ QDULWL _MDࠇ^UD ^
֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUD^QX@(ಊʎϔᚍʡʩ <˶ ˴ ˼ࠫ֌> ʊʉʂʅƐ
ўʍҤʊࡰʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˘ʵƪ >֝Xࣞ_WDWLࠇ@ ǈ෠ǉ 1ຜࠬƑຜ༏Ƒʽ_ˑ^˘
ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ) ʍ੆ձڶƑ˧_ˑ˘ʵƪ^ˉƏ
ˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˫ƪ >֝Xࣞ_WDWLࠇ^آL JLW_WL^ NĖ_VDPL
EHࠇ@(ຜࠬʆɭʤʂʇଁʲʆɣʪ)Ƒ2ຜൣʍुщƑ˩
_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_VXNDWD^PL@(ɣʂɪ < φѯ >)Ƒ_ˑ̅
^˂Ə˧_ˑ˘ʵƪ^ˉ˽Ə˩_ˋʽˑ^˱˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ >_WDӔ^JX ֝Xࣞ_WDWLࠇ^آLUX SXࣞ_VXNDWD^PLWL ުD_ȷRࠇW
1472
˧_ˑ˘ʵƪ


































˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >WX_ȹLEXWX^ ֝Xࣞ_WDQDLUD^آL I_ID^ ުL_
ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(೟ೠ௡ऩʆਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪʊ޶
֯ʱߺʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˜ʽ >֝Xࣞ_WDQDND@ ǈ෠ǉ 1௡ʃʍʡʍʍԨƑɡ
ɣʉɪ (ਂ઺)Ƒ^ʴˮƪ˚ʷƏ_ʴƪ˶ƪ^˞Ə˧_ˑ
˜ʽ^˜ƪƏˀ˷_ˑƪ˽˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˝_ˢˇ




ˇ˝ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉˢ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDࠇ^ آL ࣞ_ND
PDVDQGRࠇ^آL VD_QLࠇVDQLࠇ^آL SD_QD^آLED@( ˱ಧ˃̅Ԩʱɶɪʠ
<ˉʽᬭʠ >ʉɣʆʸ˾Մɶɼɥʊ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ2൒цʇ
ूߚࢬцʍԨƑ˧ _ˑ˜ʽ^˜ƪƏ˱_ˊʽ˱^Ə˥_ˉ^








MXࠇQDӔND PXࠇQDӔNDࠇMD^ GXࠇPDࠇUDآL _آLࠇWL^ QX_ND^URࠇ ުX

















ˇ^˝˥Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >^MXEHࠇ _ELࠇ^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD






^Əʸ_ʿ˻^˞ >آL ࣞ_WXPX^WL ުL_JDPHࠇUD NDL^UL ^NLࠇWL QL_













ȹL_GDLMDࠇ ȷXӔ^JX ^QDUXNDࠇ ^֝XGDQLQ ^QDUL ުX_EXSXVX
^WX _PDࠇWDNL JXL^֝XȷRࠇQRࠇ NĖ_WDPL^VRWWDْRࠇ@(ऩசঁ
ʍߢਜ਼ʊʎƐ࡝ڨݖʊʉʪʇމऩ < ఈঁձ෕ࠖ >
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^˧˒˝̅
ʇʉʂʅƐ੝ऩʇடɷɮঁװ < ڰ็ೣƔࣣఈ > ʱ
ೱઈɴʫɾ <ઈɫʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ






^˽˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >֝Xࣞ_WDQX QDࠇ^Q _ȹLP^SDNRࠇUDUX
PL_GXPX^QX ZD_WDNXVDࠇ^MD _PRࠇNL^UXWL ^PXNDࠇMD@(Ҭ









_ˁ^˻˜ƪ >_WDࠇSDWD^NHࠇ _EHࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _PDࠇWDNLQDࠇ









ˑ^ˣ˼Ə_ˉƪ^Ə˲_˛ʷ˻^˞ >ުX_UHࠇ SDW^WD _WDࠇ^QD
֝Xࣞ_WD^SDUL _آLࠇ^ PX_GXUD^QX@(ಊʎۼʂɾɬʩ <ۼʂ
ɾʝʝ >ฃʨʉɣ)Ƒ
˧_ˑˣ̅ >֝Xࣞ_WDSDӔ@ǈ෠ǉຜਣƑຜփƑʽ _ˑ^ˣ̅ >NĖ
_WD^SDӔ@(സਣ)ʍ੆ձڶƑ_́ƪ^Ə˧_ˑˣ̅^Əʽ˜
ʶƏ_˨ƪ˲˞^Əʴ_˻ʽ˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >





ʍձƑǄCatafira. ʽˑˤ˻ (സഥ) ўʍцܲʍຌʫʍ
സਜǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍຜ෮ʍɲʇƑ_ˣʶˑ^˞_
ˑƪ˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Ə˧_ˑ˦ˇ˶ƪƏ˶˕ˑ >_
SDLWD^QX _WDࠇMDࠇ^MD PXࠇ_UX^ ֝XࣞWD_WDSLVDMDࠇ _MDWWD@(ˡʶ௜ˢˑઐ
ʍ୔െࢬцʎқ௡ഥц <ঔݐцܲ >ɿʂɾ)Ƒ
˧_ˑˤ˽ >֝Xࣞ_WDoLUX@ ǈ෠ǉ௡मƑ˧_ˑʶ˽ >֝Xࣞ_
WDLUX@(௡म) ʇʡɣɥƑ_ʶ̅˞ʽƪ˞^Əˉ_˽˞
^Əˉ˜ƪƏ˧_ˑˤ˽^ˉʹƪƏˑ_˻ƪ˞ >_ުLQ
QXNDࠇQX^ آL_UXQX^ آLQDࠇ ֝Xࣞ_WDoLUX^آHࠇ WD_UDࠇQX@(ॸਲ
πڗʍ଒೛ʍ۳ʎ௡मʆʎਣʩʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˰ˑ >֝Xࣞ_WDPDWD@ ǈ෠ǉ 1௡ڞƑʡʇɫφʃʆƐ
යɫ௡ʃʊഒɪʫɾʡʍƑˁ _˞Əʿƪ^˞Ə˸_˒ƪ
^Ə˧_ˑ˰ˑƪ^Ə˜˼Ə_˨ƪ >NX_QX NLࠇ^QX MX_GDࠇ


















Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >MX_PL^ NXLӔ _JHࠇWDQ^GX ֝Xࣞ







˽Ə̅_ˊ^˽ >֝Xࣞ_WDPDWDPLٓHࠇUD QLࠇUHࠇ PDࠇUX^NDࠇ QL_















˩_ˋ˞˽Əˋƪ >֝X_GDPDUHࠇ^ WDࠇ_QWDࠇPPDࠇ^ VD_QX^






























QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ ֝Xࣞ_WDPLࠇ^ SX_UDNNLWL^ MXࠇ ^PLUL@(ѕɫ
ວɣɪƐຜԵʱҟɣʅʧɮٵʧ <ٵʫ >)Ƒ
˧_ˑ˲ˉ >֝Xࣞ_WDPXآL@ǈ෠ǉ௡୩Ƒ௡҉ (ॐߐ)Ƒ_ˑ
ƪ^˶Ə˧_ˑ˲ˉ (˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@<௡୩۴ >)
_˱ƪ˲ˉ˜ƪƏʽʶ^ˍƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶ^Əʶ_ˮƪ
˕^ˑ >_WDࠇ^MD ֝Xࣞ_WDPXآLPD_WRࠇQD ௡୩۴ !_PLࠇ





_WDPXWL VXࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_UL EXQGX^ GXࠇPXWL _VDP^ SXࣞ_





Əʴ_ːƪ^˼Əˑ_˜^˴ƪ˕ˑ_˒ƪ >^ުDERࠇ _ZDࠇ VRࠇ








































GDURࠇ^PDآL VĖ_NLNDPHࠇUD^ VĖ_NL^ ֝X_PL^ED@(ࢬɴʉധ
᳗ʆ࠴⽸ɪʨ࠴ʱᵹʞʉɴɣʧ)Ƒ





ˑ̅ >ުL_VDQDNLQX SXࠇUX^QDࠇMD EX_WDӔNDآLUD^WL _آLࠇ^ ުLN









>^֝XࣞٓLآL JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(᳆ʆ౛ʱɸɮ <˃ˌፙʪ >)Ƒ
˧_˓ >֝Xࣞ_ٓL@ǈ෠ǉ 1ۇƑǄևઢ (ۇ)ǅǆڏߚ՝઺Ɛज
೸๘ 13ǇƑǄۇƏڒఃǅǆຎ֕ԭทڶǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ_˼˞^Ə˧_˓ʹƪ˻^Ə˲_˛ʷ^˽Ə^˲ˠƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_ٓHࠇUD^ PX_GX^UX ^PXQRࠇ _QDࠇ
^QX@(ಊʍۇɪʨฃʪഐʎʉɣ < ѕʆʡअʘʪ >)Ƒ
2ڊ๕Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˶_˜^˧˓Əˋ_˜ >SXࣞ_VXQX^ MD_QD^
֝XࣞٓL VX_QD@(਴ऩʍ·ۇʱɸʪʉ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˧_˓^
Ə˧_˅ƪ^̅ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ ֝Xࣞ_NRࠇ^Ӕ@(ಊʎۇђࠬʆ
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˧_˓
ɡʪ < ۇɫ்ɣ >)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶƏ˧_˓ʽˈ˽Ə
ˋ̅ >_NDQQX^PDL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX VXӔ@(जํʍৈʊԼ
ɣߚʱۇʊࡰɶʅࢥɧʪ)Ƒ3ˑ̅ઐˉ˹࢏Ƒ߉ۇƑʎɷʝʩƑ
_˱ƪ^˞Ə_˲ʶ˘ʵ˽^Əʶ_˚ʷ^˞Ə˧_˓^Ə˚ʷ
_˱˸ƪˇ̅^ˢ̅ >_PLࠇ^QX _PXLWLUX^ ުL_WX^QX ֝Xࣞ_ٓL^
WX_PLMXࠇVDP^EDӔ@(෾ɫ໳Եʊʉʂʅ < ෾ɫ௿ɧʅ
> ߉ʍઐɫઉɴʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^˻Əˣ_˜ˉ^˞Ə˧
_˓ʹƪ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_ZDࠇ^UD SD_QDآL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުQ_
ȷD^آLED@(؛ɪʨ໿ɶʱঔʩࡰɶ < ໿ʍۇʱࡰɶ >
ʉɴɣ)Ƒ4ƯߢƑƯൣ൥ƑƯީൣƑ˝_˥˫ƪ^˘ʵƏ
ʸ_˼˞Əʿƪ^˧˓ʹƪƏ_˦˕^˓̅Ə˕_ˇ̅ˉʹ
















_ˣ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ ֝XQHࠇ WĖ_NDEL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD




^˧˓ >^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʮʨɷ (́ ˻ ˊਈᬍ)ƑǄƯӴʩʏʌʊਣக
ʝɶʉʟև୤ఔᐛ <ˁ˖ˡ˃ >ڭɫతƑවƐ3399ǅ





GDQD^آL֝XࣞٓL@(ɡɿʲ < ;ઝƑˑ˅ˠʿ > ʍՔܲʍ
হηʆഺʲɿਈᬍ) ʎֽɣʍʆ௡Ɛޔ҉ެ๑ɸƏ
Əʪɲʇɫࡰ๨ɾƑౡԨ୷ʍඐॸʍ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅ






^˧˓ >^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ถਈʍ෠Ƒ˺˴ˀ (ᴞ)Ƒ˧
_˓̅^ˣƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ@(˺˴ˀʍ๕Ƒࡡʱˉˮݷʂʅ
ϕʟʇ೿ࠛʍถۄɫɡʪƑӷ৿ɶʅ෬ʍʧɥʊݴ





UX MD_UXQGX^ SĖ_WD^NLQDࠇ ުX_ULQX PXL^UXNDࠇ ުLN_ND^ NL ࣞ
_VDVDUD^QX@(˺˴ˀʎถɿɫƐ౔ʊɼʫɫॲɧʪʇ
<ތਈʇʉʩ >ʉɪʉɪܲঞʣɶɴʫʉɣ)Ƒ
˧_˓Əʴƪ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL ުDࠇ^VXӔ@ǈໞǉɮʀɥʨ <ۇ
຀ >ʱ܏ʮɺʪƑຜࠖɫ໿ʱφફɴɺʪƑ^ʸ˓ˏ
ƪ˒̅ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʶƏ˧_˓ʹƪƏʴƪ^ˉƏ^˲







PL_VD^UX ^EDNLWL PXࠇ_UXӔ^ ֝Xࣞ_ٓL ުDࠇUD^آLED@(ࢭɶɹʃ
ʆʡɣɣɴƐഒɰʅқʊధഒɶʅअʘɴɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˧_˓^Əʴ_ʿ˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NLUXӔ@ǈໞǉ 1ۇʱҟɰ
ʪƑѕɪʱɶ޳ʠʪƑˁ_˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^˰ƪ˻
Ə˧_˓^Əʴ_ʿ˽́ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ^PDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL






^ˑ >^VXࠇSL ࣞVDࠇUXQDࠇ _SDL^WDࠇ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^ުLQGDQX
NĖ_NLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NHࠇ^WLUX WX_PDGDQX QLࠇ^ުXUHࠇ _ުRࠇW^












˼^˽ >^ުXVDQGDLMDࠇ _ZDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NDEDUX^ NHࠇ_UDࠇ^ WD
_ERࠇUDUL^UX@(ɩ֯ɧɶɾຟ๽ <֯ഐ >ʎƐ؛ɫࠬʱ









˱Ə_˫ƪ^˘ʵˢƪ˶ >^GXNX SXࣞ_VXQ QLI^IDࠇ VD_ULWLUX






ʿ̅ˀˇ^˽ >_QXࠇ^QX ުD_WDUXWD^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ^QX _
ELࠇEDNLӔJLVD^UX@(ѕɫஆʂɾʍɪƐۇ઺ɫ೜ҍʆၛ
ୗɶɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ˧_˓ʶʽ









>SXࣞ_VXآLGDNL^ ֝Xࣞ_ٓLުLUL آLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQ^ WX_UD^











ƪ^ˢ˘ƪƏʴ_ˈ˻̅⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުXNLWL
ުDWRࠇUDࠇ _ުPࠇ^EDWHࠇ ުD_ȷDUDQ⊦GDࠇ@(ऩํɪʨʍङɶ








ˤDࠇ ^ުDLQL ުD_EDW^ْDࠇ QD_UDQ^GRࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^ ުX_VXLMDࠇ^WL _
ުDࠇ^NL@(ࢗʍ޶ʎƐɡʍʧɥʊɩ૑ʩʊʉʨʉɣʆƐ
ۇʱऑʲʆ <зɴɧ >ɣʉɴɣ)Ƒ
˧_˓ ʸ ˑ ʶ >֝Xࣞ_ٓLުXWDL@ ǈ෠ǉ ۇ ஊ ɧƑ ౩ ۛƑ




^˞ >ުX_MDQ^QDࠇQL ֝Xࣞ_ٓLުXWDL VXࠇ^ I_IDࠇ PDࠇSDNDUDVVDࠇ






ƪ⊦˖ʻƪʽƪ >ުX_QDࠇ VDӔآHQ^WL _آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ ުXL^QDUL
_EHࠇ⊦ْRࠇ^NDࠇ@(߭ഒʎɶʉɪʂɾʇɣʂʅƐօʊ౩
ۛɶʅ <ۇʎࣣʊʉʂʅ >ɣʪʲɿʧʂʅʏ <૳
ɶɣʡʍɿ >)Ƒ






















ƪ˽Əˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _GXࠇ^QX I_ID^ ֝XPL
֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX VXQ⊦GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊ߭ഒʍ޶ʱเʠʅ
߭ශɸʪʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˧_˓ʾƪ˽Əˉƪ˜ƪ^















Əʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQ QLˤDPXQ^ آL_UDUDӑMRࠇ^آL _ٓDࠇ^ ֝Xࣞ_
ٓLӔJDLآHࠇ آLࠇ ުDࠇ^NL@(਴ऩʊ࠸ᤠɴʫʉɣ <ਖʝʫࠖ
















ʴ_ːƪ˕^ˑ >SD_UXPLSXࣞVX^QX ֝Xࣞ_ٓLNDNLPDNDUX^ VL ࣞ
























ND^آHࠇ I_IDLPXQXQX^ ND_QDࠇӔ^آHQGDUX ֝Xࣞ_ٓLJDȷD^ ުQ_
ȹLSXVX^QX _JRࠇ^UDࠇUL EX_UHࠇ^UX@(ঈʎअʘഐɫ࡝ഒʆ
ʉɪʂɾ < ଼ʮʉɪʂɾ > ɪʨ < ɽ > ۇӅТʍ
ऩɫਵɪʂɾʍɿʬɥ)Ƒ
˧_˓ʽˇ˰^ˇ̅ >֝Xࣞ_ٓLNDVDPD^VDӔ@ ǈحǉۇɫɥ
ʪɴɣ < ౻ɣ >Ƒɮʀʣɪʝɶɣ < ۇ٢ɶɣ >Ƒ
˧_˓Ə̅ʾ˰^ˇ̅ >֝Xࣞ_ٓL ުӔJDPD^VDӔ@(ۇ౻ɣ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˱ƪ^˱ƪƏ^ˁˊˁˊƏ_












^QX ED_WDULQX^ EDVRࠇ _NDQQX^PDLWX ^ުXMDSDࠇSXȹLQX ^







JRࠇUDࠇ^QX ުP_PHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDLUL@(؛ʎɲʇʏɪɹɫਵ
ɣɪʨƐࢭɶʎ۝ɧʉɴɣ)Ƒ˧ _˓ʽˊ˞Əʶˉʷ^





ƪƏ_ˇ̅^ˣˊ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDࠇ^QGD SXࣞ_VXQQDࠇ^




ʠʪǅʍձƑ˧ _˓^Əʽ_ˑ˲̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDPXӔ@(ۇ
߃ʠɸʪ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅
˰ƪ^Əˉʷ_ʽˇ˻̅ˢƏ˶ƪ˝̅^ˌƪˉƏ˧_˓
^Əʽ_ˑ˱^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^






ʽ˞ >MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_ٓLNDQDL^PXQX ^QDULWL ުX_MD^QX ^
PXQL VL ࣞ_NDQX@(޶֯ɫɩ૑ʩʊʉʂʅƐढʍɣɥɲ
ʇʱടɪʉɣ)Ƒ







^ I_IDࠇ^ ުX_MDQ^QDࠇQLӔ ֝Xࣞ_ٓL^ ND_QDL^VX@(ɲʍ޶ʎढʊ
ʡۇஊɧʱɸʪ)Ƒ2ുɫງʃƑఉുʆɡʪƑ˧_˓˞
^Əʽ˜ʸ̅˒Ə_ʴʸ^ˢ̅Əʶ˕_ʽ^Ə˰_ʿ˻˞
>֝Xࣞ_ٓLQX^ NDQDXQGD _ުDX^EDӔ ުLN_ND^ PD_NLUDQX@(ു
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˧_˓^Əʽ˜ʸ̅





_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ^QGD ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ PLVXࣞ_NRࠇPDQX^ SD
_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(ಊʎۇɫنɣɪʨƐಊʊʎʉɣɶ
ʦɳʇ <ʞɼɪɳʇƑ෋ߚ >ʎ໿ɴʫʉɣ)Ƒʸ _˾
ƪ^Ə˧_˓ʽ˿ƪƏ˜ƪ^˞̅˛ʷƏ_ʽ̅ˈ˞^Ə˧
_˓ʽ˿ƪ^˘ʵ˽Əʸ_˼̅Əʼƪˇ^˾ƪ˽ >ުX_UHࠇ^









˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDQVXUX^ QDULWL SXࣞ_VX^ ުL_ȷRࠇ
^UX@(ɼʍऩʎځɶɣۇ૦ʆ਴ऩʱߺʨʫʪ)Ƒ







_ٓLNLUDL VDӔ^NDࠇ PD_QDPD^QX _WXࠇ^UXآHࠇ _MDPPDL^MDࠇ _




˞Ə˧_ˉ >ުX_UHࠇ^ ުX_EX^PXQL ުL_ȷX^ ֝Xࣞ_ٓLJXآLQXUX




ǄCuchiuomoi. ˁ˓̄˴ʶ (ۇࡥɣ) Ə໿ɫʍʬɮʅƐ
ۇʘɾʉ (ऩ)ƐʝɾʎƐۇॐʍࢭʉɣ (ऩ)ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑ǇƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓˂˕^ʔʳ̅˒Ə_˜̅^ː
ƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLJXI^IDQGD _QDQ^
ȷRࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(ಊʎۇɫࡥɣɪʨƐɡʝʩʡ
ʍʎڊʮʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˧_˓˂˕^ʔʳƏ˩_ˏƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_ٓLJXI^ID SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʲʉʊۇʍࡥɣऩʎɣʉɣ)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˥_
ʿ˛ʷ˲^Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏ˧_˓˂˕ʔʳƏ˜ƪ^




>֝Xࣞ_ٓL@(ۇ) ʊǄCouai. ˅́ʶ (ֽɣ) ڑɮʅɲʮʏ






˘ʵƏʴƪ^ˁ >MD_UD^ELآHࠇӔNHPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ QDࠇӔ





˼Ə˱_˻^˞ >_آLQGDL^ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ^ QDULNLࠇ ^ުDLQL ֝Xࣞ
_ٓLNXEDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ߣਫ਼ʊչʩɫʀʊ
ʉʂʅɬʅƐɡʲʉʊչʩɫʀʉऩʱٵɾɲʇɫ
ʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˧_˓ˁˢƪ^˞Əˣ_˜ˉ˸ƪˇ^






ƪʽˉƪ^Əʶ_ˊ^ˢ >^ުDLEX ֝Xࣞ_ٓLNXEDUL^PXQHࠇ ުL_
ȷDQGRࠇ^آL ND_آLࠇNDآLࠇ^ ުL_ȹL^ED@(ɡʲʉɾʈɾʈɶɣ
ഐڊɣʎɶʉɣʆƐɶʂɪʩʇ૑ʩʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓^Əˁ_ˢ˽^̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NX_ED^UXӔ@ ǈໞǉʈʡʪ
(չʪ)ƑǄۇֽ૗ʪǅʍձƑ˧_˓^Əˁ_ˢ˼^˽Ə^˲
˝̅Əʶ_ˈ˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^ NX_EDUL^UX ^PXQLӔ ުL_ȷDUX
DQX@(ۇɫչʂʅ < ۇֽ૗ʂʅ > ʡʍɫڊʮʫʉ





_JDQDࠇ@(ʈʡʩ < չʩ >) ʇʡɣɥƑ˧_˓ˁˢ^˾
ƪƏ˶_˽˲˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˲˝Əʶ_
ˈˋ˜ >֝Xࣞ_ٓLNXED^UHࠇ MD_UXPXQX^ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ ^














ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NLQRࠇ _NLࠇQX SDQ
^WDࠇUD ^ުXWLWL EX_ٓL^NXӔ _آLࠇ EHࠇ^WD@(ɲʍ޶ʎݸ௪Ɛ෼
ʍʅʂʙʲɪʨ๮ʀʅՔঞɶʅɣɾ)Ƒ
˧_˓Ə˅ƪ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉԺʉʊڊɣ૗





















Ӝɸʪɲʇ < अʘʪɲʇ > ʊɪʝɰʅƐ਴ʍɲʇ
ʱ۵ɧʪ฾ีɫʉɣɲʇƑখಢڶ-ˈʶ >ȷDL@(Ưɪ















ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVDNLQX^ SD_QDآL^UX MD_UX^ NL_PX
^ުXٓHࠇ _QXࠇ^آLUX MD_UX^MXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɼʫʎڊ๕ʍ




Ə˧_˓ˈˉƏˏƪ̅^˜ >SXࣞ_VXӑ^MDQX ^NXࣞWXQDࠇ ֝Xࣞ_


































^Ə˨_˛ʷ˽^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLSXࣞVXQX
ުRࠇUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLVDӔآLӔ^ آL ࣞ_WL^ EX_GXUX^ QD_UDࠇ^آLED@(ޔ
সʱચɮऩɫɩʨʫʉɰʫʏƐۇޔළসʱɶʅ๙
ʱ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ




˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >JX_WDL^MDࠇ _QDࠇ^QGX ֝Xࣞ_ٓLQX^
NDQDL _EXQGD^ ֝Xࣞ_ٓL^آL ^GXࠇ ^PXWL _ުDࠇ^NXQWL@(੄ອʎ
ʉɣɫƐുɫງʃ < ۇɫ଼ʂʅɣʪ > ʍʆۇঢʆ
फ़Ԩʱୟʂʅɣʪɴʧ <ٵʅɳʨʲ >)Ƒ














^>Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >ުDJDI_IDࠇ^PDࠇ ^GXࠇآL SD_QDGXUX











^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^UXӔ@(˺˒˾ᑊ <ʉʝʃʏ >ɫʆ
ʪ)Ƒ
˧_˓ˊ˽^Əʿ_ˉ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ
1ۇ઺ʊਹЍɫॳʲʊࡰʅɮʪƑ˧ _˓ˊ˽^Əʿˋ̅











_JDMDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLȹLUXQX^ NL ࣞ_آLUX^EDӔ@(ɡɡ! ƏʡɥƏᑊ
ɫɾʫʪ < ࡰʪʮɣ > ʧ!< अʘɾɮʅԀʨʉɣ
>)Ƒ




˜^Ə˧_˓Əˋƪ˼^˨ƪˢ̅ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ ֝Xࣞ_
ٓL^ VD_UDUDӔNHࠇ^UL ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓLVXࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɲʍ
޶ʎ૑ʩɫຌ૜ < ɴʨɴʨʇӞʨɪ > ʆƐಝ࣭ʊ
ڊڶఉອɫ२૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˧_˓
ʹƪƏˋƪ^˼˘ʵƏ˧_˓ʸˑʶƏˉƪˋ >MD_UDEL
^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ VXࠇ^ULWL ֝Xࣞ_ٓLުXWDL آLࠇVX@(޶֯ʍɮɺʊڊ





ˊƏ_ʼƪ^˽˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX آL ࣞ_WXުXMDࠇ^ ުLN_NHQD








^UX I_IDLSXVD^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓLVXࣞNX^UDL _آLࠇEHࠇ@(ѕʱअʘɾɣ
ʍɪƐۇʱʡɯʡɯஞɪɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓ˋ˨ƪ >֝Xࣞ_ٓLVXEXࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ















ˁ˿ < ˂́ˢ > ʎࡢɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ː
ƪƏ˧_˓ˋˮƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ QDࠇ
^QX@(ɡʝʩࡢɮʉɣ)Ƒ˧_˓ˋˮƪ^Ə˲ˠƪƏ˜_










ƪ_̅^ˠƪ >_GXࠇ^QX I_IDQXGX^ EX_GXURࠇ ȷRࠇ^ȹLWL _آLࠇ
^ ުX_EX^֝XࣞٓHࠇ WĖ_WD^NL _ުRࠇWWDQ^GX PD_NL QDࠇӔ^ZDࠇ_Q^
QRࠇ@(߭ഒʍ޶ɫ๙ʩʎࣣࠬɿʇɣʂʅƐ੝൥๦ʱ














˼ < ˧_˓˨ʾ˼ > ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >^SXࣞVXLSLࠇȷX _
























ʶ˘ʵƏʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇWHࠇ VL ࣞ_NDLWX^ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ V_VDLWL ުDࠇ^NL@(ऩʍৈʆʎɶʂɪʩʇۇʱଫʠ
<പɷ >ʅɣʉɴɣ <ɡʪɰ >)Ƒ
˧_˓˕ˇ˼^ʽˈ >֝Xࣞ_ٓLVVDUL^NDȷD@ǈ෠ǉۇࡍƑǄۇ
೭ʫࡍɣǅʍձƑ˧_˓˕ˇ˼ʽˈ^˞Əˑ_ʽƪ^
˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_ٓLVVDULNDȷD^QX WĖ_NDࠇ^QX ުӔ_






_ELWٓLQ^QX MD_UDEL^QXNDࠇ ުX_MD^QX ֝Xࣞ_ٓLED^ WXUL _ȷRࠇ^
EXQQL ުX_EX^EXآL ުL_ȷXQ⊦ْRࠇ@(ɲʲʉʊࢬɴʉ޶֯
ɿʍʊƐढʍۇछߛʱɶʅງక < ࡝ഒ > ʊڏ୅










ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˉ^ˑ̅ >֝Xࣞ_ٓLQDLMDࠇ^ PDQWDQX SD
_PDࠇ^UD _SDL^QDࠇ _آHࠇ^WL ^MXࠇ _KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(˧˓˜ʶʎ୷
ʍৈʍೕɪʨМ௚ʱɶʅƐʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
˧_˓˜ˉʶˌ >֝Xࣞ_ٓLQDآLުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾





˧_˓Ə˝ƪ^ˢ̅ >֝Xࣞ_ٓL QLࠇEDӔ@ǈໞǉ 1
ˉ˵˫
૑ʪʍɫભ




















̅ˈƪ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ުD_NXPDPD^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷXQ⊦GDࠇ
_NXQȷDࠇ@(ڊɣɾɣൢ੠ <ۇʍɡɮʝʝ >ѕʇʆʡ
ڊɥʧƐɲɣʃʎ)Ƒ





˞ʶ˚ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ PXQLMXPDࠇ MD_UXQGD^ ֝Xࣞ_
ٓL^ QXL WX_UD^آL@(ɡɣʃʎɩ૑ʩɿɪʨƐ૑ʨʉɣ
ʧɥʊۇʱ൩ʂʅʣʫ >)Ƒ




>MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_EDJRࠇ^GDࠇ _آLࠇ EHࠇ^ED ֝Xࣞ_ٓL QXآL ࣞ





^ NXࣞWRࠇ ުL_NDآL ࣞWDWHࠇ QDࠇ^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ QXآL ࣞ^ WLWL V_VDӔNRࠇUD





^̅ˊ˃ƪ̅ >_ުRࠇآLED^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(ࣣ









˞Ə^ˣƪƏʽ_ʽʶ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^QX ^SDࠇ NĖ_NDLQDࠇ
^QX@(᳆ʍߙɫٓɰʅɶʝʂɾ)Ƒ










>֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WDQX SDLMDQْDӔ ުXLMXࠇVDQX@(ۇʍ҉ʩ
ʍఴɴɧʡૻɧʉɣƑॆࠧɶɬʂʅ߭ഒʍɲʇɸ
ʨѕʡʆɬʉɣ)Ƒ˶_˜^˲˟ƪƏ˧_˓˞ˣˑƏ˰







˲^˞Ə˦_˻ʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXWRࠇ^ ֝Xࣞ_
ٓLQX^ SL_UDL^UX ^QDUX NL_PX^QX SL_UDL^MDࠇ QD_UD^QX@(ɼ
ʍऩʇʎ೅෮ɿɰ < ڊ๕ɿɰ > ʍೝɬ܏ɣɶɪʆ
ɬʉɣ < ڊ๕ɿɰʍೝɬ܏ɣɫࡰ๨ʪ >Ɛऐɪʨ
ʍೝɬ܏ɣʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ














MDPXӔNHӔ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDVXQGX^ Vw ࣞ_NDPEDӔ@(ۇޤʂʐ












˧_˓Əˠƪ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL QRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉۇʍ࢝ʣළ
ӄ࣡ҦɫߥʪƑǄۇɫߥʪǅʍձƑ˧_˓˞Əˠƪ
˽^ˑƪƏ˲_˞^˞Əʴ_ˊ̅^Ə́_ʽ^˽̅_˒ƪ >֝Xࣞ





Ə_˶˕ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ ֝Xࣞ_ٓL^SĖNRࠇ PL_GXPXӔNHࠇ
^QX _GRӔ^JX _MDWWD@(ౡԨ୷ʆʎ᳆ౌʎࢗ१੷ʍߡʀ
ഐ <ன׿ >ʆɡʂɾ)Ƒ












˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >֝Xࣞ_ٓLSDȹHࠇ QDࠇ^P PDࠇWL _QDࠇ^QD NL
_QDLQX^ SD_QDآL^ED PX_QL^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(نƧɶɮ






˼˽Ə˨ƪ >_MDࠇ^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ SĖ_WDNNDUL^ PXQX I_IXQWL
^ PDWL _EXࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_ULUX EXࠇ@(ўʆʎۇʱҟɰʅ
ʡʍʱअʘʧɥʇ੊ʀ࠷ɰʅɣʪऩʡɣʪ)Ƒ2ͼ




˟ƪƏʶ_ːƪ˻^˞ >SD_QDLNL^JDUL _ުRࠇW^WD SXࣞ_VXQX^


























ٓLSDMDࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ آL ࣞ_NLӔJXUL^VDӔ@(৹ۇ <ۇɫ



























































ˉƪˋ >MD_UDEL^QX ^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL ֝Xࣞ_ٓLEXآL^ QDULWL
֝Xࣞ_ٓLުXWDL آLࠇVX@(޶֯ɫƐѕʍดʊʡງɾʉɣɮɺ
ʊۇ੷ࠖʊʉʂʅ < ۇঢɿɰฦʝɶɣɲʇʱڊʂ
ʅ >౩ۛ <ۇஊɧ >ʱɸʪʧ)Ƒ




˖ʻƪ >QDࠇ_ML^ ުX_آLGDPDUL EHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL ֝Xࣞ_ٓL^




























































˞̅Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >QD_JDMDӔ^ آL ࣞ_WDࠇUX^ QXࠇӔNXLӔ








ʱʟɶʨʫʪ (˲ˉᐐʨʫʪ) ɽƑۇʱʀɭʨ (ণঔʨ)
ʫʪɽƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˶_˜^˂˓Ə_ˉƪ
Əʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˧_˓^Ə˲_ˇ˼̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^







^آHࠇ _VDӔJZD^ٓL ^VDQQLٓLQDࠇ ND_UXL^PXQXWL _آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL
^PXٓL VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎޔٚޔ௪ʊʎʺ̅Ч ˀ՟˴ˠഐʇɶ
ʅᴞᴣʱਚʨʫɾ)Ƒ
˧_˓Ə˶ƪ^˻ƪ̅ >֝Xࣞ_ٓL MDࠇ^UDࠇӔ@ ǈໞǉʡʍɳɶ
(ഐܠ) ࡠʨɪɣƑɲʇʏʃɬɫลɶɣƑǄۇɫࡠʨ
ɪɣǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^Ə˧_˓Ə˶ƪ^













ȷXӔJXMDࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓD^JLP PD_ٓLWL^ I_IDL^ED@(࡝ڨญʍ












˝˶ƪƏ˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >_ުXQȷDࠇ^ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_




PXQHࠇ آL ࣞ_NL^ EX_UDUDQX@(ۇаɮʅƐಊʍ໿ <ഐڊɣ
> ʎടɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓˶˝^˶ƪƏ˩_ˋ˚
ʷ^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋʽƪƏ^˛ʷƪƏ_ˢƪ^ʿ̅Ə˧_
˓˶˝^˶ƪƏ˜_˼^ˋ >֝Xࣞ_ٓLMDQL^MDࠇ SXࣞ_VXWX^ WX_UHࠇ









QDࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ MD_EL^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX ֝XQ^WRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
MDELWL PX_QX^QX ުD_ȹLӔ^ ZD_NDUD^QX@(੝ೊʍگʊʎ
ළӄ࣡Ҧʱɩɲɸ < ۇɫగʫʪ > ʇടɣɾɫƐච






ˑ >_WDL^ED ^آL ࣞNL SXࣞ_ٓXUXSDWDUD^آL _PRࠇآHࠇ^WL ުL_VRࠇ آLӔ











>VD_JL֝XٓL^UX@(ђɱถ < ٘Ώ܇ђݤ >Ƒђݤ)Ɛˉ_




ˑ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWHࠇ _QDࠇӔ^MXQGD ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇWX ުӔ_
JDQD^ED ^آLȹL ^QXPHࠇWLUX ֝Xࣞ_ٓL^UX _VRࠇW^WD@(οࠖʍถ
ʇʅʉɣʮɰɿɪʨƐʧʡɭ < ᴞ > ʍ๕ʇ˝ʾ˜










ۄɫɡʪƑ˧ _ˉ^˽Ə^ˋˁ̅ >֝X_آL^UX ^VXࣞNXӔ@(ถ
ɫۄɮ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˧_˓^˿ƪƏˢ_ˑ^˶̅
˜ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˧_˓^˽Ə^ˋˁ̅ >NX_QX^ ֝Xࣞ_ٓL
^URࠇ ED_WD^MDQQDࠇ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^VXࣞNXӔ@(ɲʍถ
ʎഈ૽ʊಝ࣭ʊۄɮ)Ƒ2ۄѢʅɬʠʲ (ᤏ෮) ʆɡ
ʪƑ_́ƪ^Ə˲_˝^˽Əˁ_˞Ə˕ʔʳ^˜ƪƏʶ˕_
˃˜^Ə˧_˓^˽Ə^ˋˁ_˖ʻƪ >_ZDࠇ^ PX_QL^UX NX_
QX ˤD^QDࠇ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX VXࣞNX_ْRࠇ@(՞ൣʍ׃ɧ





˘ʵƏ˫ƪ >آL_UX^ުLNDࠇ VD_JL֝XࣞٓL^UX MD_ULED^ ުX_ULED^
آLȹL ^QXPLWL ֝Xࣞ_ٓL^UX _VXQWL EHࠇ@(ʴʼ˼ʶʽ < ˉ˿















ʽʶ^Əˁƪ >ުL_VDQDNLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^UXMDࠇUD QL_ٓLVDPDآL^














ƪ⊦ ˺ƪ >MD_QD^PXQL آL_UDUL^NDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝Xࣞ_ٓLӔJDLآL








^˞Ə^˲˞ˢƏˢ_ʿ^˽ʽƪ <^ˢˁʽƪ > Ə˧_˓









ٓL^NL ࣞVDWDQWLӔ ֝Xࣞ_WLުQȷD^آLVDࠇJL _آLࠇ^ I_˚ࠇUX^NDࠇ ^ުDWRࠇ ^
GXࠇآLQ ^QDUXӔ@(ީߚʎ௟ɶɮʅʡঔʂӑɰ < ۇࡰ
ɶ >ɴɧݴʂʅɮʫɾʨƐگʎ߭ഒʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ
˧_˓^Ə̅_ˈ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉۇѦʱ
ঔʪƑݍࢉʊڊʂɾʩƐɶɾʩɶʅɬʂɪɰʱʃɮ
ʪƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ^ˢƪ˻Ə˧_˓^Ə̅_ˈ
ˇ^ˢ < ̅_ˈˉ^ˢ > Ə́_ˑƪ̅^ƏʽˉƪƏ_ˉƪ^
˺ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ ^EDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL^ ުQ_ȷDVD^EDުQ
_ȷDآL^ED! ZD_WDࠇӔ^ NĖآLࠇ _آLࠇ^MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ߈ɪʨۇ





˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL SXࣞ_VXQX^ NXࣞWXQDࠇ
֝Xࣞ_ٓLުQȷD^VXQWL _ުDࠇ^NX@(ѕʍดʊʡງɾʉɣɮɺ






˒ˑƪ˽^Əˉ_˻˼˫ƪ >ުL_֝XQDNXWXED آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^
QX ֝Xࣞ_ٓLQGDWDࠇUX^ آL_UDUL EHࠇ@(ෑʉɲʇʱɶʅƐफ़
ԨʍᲳʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ˚ʷ̅˒ˢʽ˼^ˢƏ_
ˉƪ^Əˉʿ̅˜ƪƏ˧_˓̅˒ˑƪ˽^Əˉ_˻˼^Ə
ʶ_˜˲˞^˒˻ >_PLࠇWXQGDEDNDUL^ED _آLࠇ^ آL ࣞNLQQDࠇ ֝Xࣞ
_ٓLQGDWDࠇUX^ آL_UDUL^ ުL_QDPXQX^GDUD@(຃ܭ < ೟ೠഒ
ɪʫ > ʱɶʅफ़ԨʍᲳʊʉʂʅƐʝɲʇʊި௼ʉ
ɲʇɿʧ)Ƒ














>ުX_EL^QX _MDࠇQLQ^ȷX Vw ࣞ_ND^QDXQWL ֝Xࣞ_ٓLQGX ުRࠇUL ުDࠇ
^NX ^NLPSDGD ުD_UD^VX _ȹLӔ^NDQL _QDࠇ^WR _QDࠇ^QX@(ɡ
ʫɿɰʍўਨʱ๜ɥɾʠʊƐඬ௪ʍॲӜʊܪ֗ɶ







˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@Ɛ_˸ˉ^ʿ˒ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇ@(˺ˉʿ
୔)Ɛˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@(ݰ୔) ʆ૾۴ɸʪౡԨ୷
ʍࡎʎƐɲʍ˧_˖ʳƪ^˰ʱ૾ʂʅɣɮƑ˧_˖ʳ







ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ WLࠇEXNNDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ɡ
ʫ <ಊ >ʎࠬɫ೜Ձ๑ɿɪʨƐѕʡࡰ๨ʉɣ <ݴ
ʫʉɣ >)Ƒ
_˧˕ʽƪ^ˋ̅ >_֝XNNDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1Ԩʊ௬ʫʅ
ܿɶׂʟƑׂʞɲʟƑ^ˁ˰Əʽ_ˇ˲^ʽƪƏ^˘ʵ
ƪƏ_˧˕ʽƪ^ˋ̅˒Ə_˧˕ʽƪˇ̅^Ə˚̅ˢ
Əʽ_ˇ˱ >^NXPD NĖ_VDPX^NDࠇ ^WLࠇ _֝XNNDࠇ^VXQGD _
֝XNNDࠇVDQ^ WRPED NĖ_VDPL@(ɲɲʱଁʟʇࠬʱׂʟ





















Əʿ_ˉ^˺ƪ >^GXࠇ _SLࠇUD^VXࣞNDࠇ _SXࠇNHࠇ ֝XNNDLVXQGD
֝XNNDLVDQ^VXࣞNRࠇ QX_NXࠇQXNXࠇ^آL ^NLӔ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(੄ʱໂ
ɸʇ˰˻˼ʴʍ௺ɫ݌ౙɸʪɪʨƐ݌ౙɶʉɣʧ
ɥʊʋɮʋɮʇ < яяʇ > હഐʱહʉɴɣʧ)Ƒ
_˧˕ʽʶˉ˜ƪ^˞ >_֝XNNDLآLQDࠇ^QX@(݌ౙɶɾ)Ƒ
˧_˓^˽Ə^˞˳ƪ˓ˢƏ_˧˕ʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ_














PLVD ^PXQRࠇ _EXNNXPLUX^ NXࣞWX@(ʕʀܦʠʅʧɣഐ
ʎʕʀܦʠʪɲʇɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˨˕ˁ˱˾ƪ^Ə









QDPXQXQX GDLMDࠇ^ QXࠇӔNXLP _EXNNXPXQWL^ ުX_PXࠇQ







< ܏ޟɶʅ > ޽഍ɣʉɴɣʧ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˨˕ˁ









SXN^NLWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(˨˼ʿԞॷʍɾɳɩɰ < ुઈ
щ > ʍଞʊٖɫҟɣʅެɧʉɣ)Ƒʶ_ˉ^ˉƏ_ˉ˕
^ˁʽƏ^ʴ˜Ə_˩˕^ˁ̅ >ުL_آL^آL _آLN^NXND ^ުDQD _
SXN^NXӔ@(ঊʆ਽ʂɾʨٖɫҟɮ)Ƒ_˩˕^ˁƏ_ˑ̅^
˂ˉʹƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >_SXN^NX _WDӔ^JXآHࠇ





























>GX_UXEXWWDࠇ^ QDULWL _JXˤD^QX ND_WDPDUD^QX@(ଵʝʞ
ʫʊʉʂʅࡥɮʅઈɫʫʉɣ)Ƒ
_˧˕^˓Ə˕_ʔ̅ >_֝XW^ٓL I_IXӔ@ ǈໞǉअɣʀɭʪƑ
ӮʞণঔʂʅअɥƑ_˟ƪˉˑˁ˞^Ə˘ʵƪƏ_˧
˕^˓Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əʴˇ_˥̅^Əˣ˼Ə_˜ƪ^






>EXW_ْRࠇ^PD@(ࢬɴʉʗɼ < អ >) ʉʈʇɣɥƑ˶_
˻^˫ƪƏ_˨˕˖Ə˦̅˂˻ˋ^ʽƪƏˣ_˜ˉʿ^Ə
ʽ_ʽ˻^ˋ̅˒ƪƏʽˉƪ_ʽˉƪ^Əʿ̅Əʿ_ˇˉ
^˺ƪ >MD_UD^EHࠇ _EXWْX SLӔJXUD^VXࣞNDࠇ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_













˕_ʔʵƪ˼ >JD_PD^ȹL _֝XWْD^آL I_˚ࠇUL@(౛ʍ෵ʱᩪ
ʆঔʂʅɮʫ)Ƒʾ _˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ^ˋƏ˩_ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ_˧˕˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >JD_PD^ȹL _







UDEL^QX JD_PD^ȹL ^SDVDӔآL _֝XWْD^آL ^PLVDNDࠇ _֝XWْD















ˉƏ^˱˼Ə_˫ƪ >^WLࠇ _֝XW^ْDPLWL ^SXVDӔJLVDآL ^PLUL
_EHࠇ@(޼ʱᩥɧʅ๟ɶɼɥʊٵʅɣʪ)Ƒ^˘ʵƪƏ_






(ᩥɧ) ʪƑअɣɶʠʪƑӮʟƑǄअɣսʟ < ђ௡
ઞ >ǅɪʨʍ୎ᤛƑ_˧˕˖ʳ˱^˽̅ >_֝XWْDPL^
UXӔ@ ʇடɷƑʸ_˶^˥Ə_˧˕^˖ʳ˲̅˘ʵƏ_ˋ
ƪ^Ə˧_ˉ˞˽^Əʴ˽ >ުX_MD^EL _֝XW^ْDPXQWL _VXࠇ^
֝Xࣞ_آLQXUX^ ުDUX@(޼ʱᩥɧʪʇɣɥരɫɡʪ)Ƒˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˘ʵƪƏ_˧˕˖ʳ˰^˞ >NX_QX
^ I_IDࠇ^ WLࠇ _֝XWْDPD^QX@(ɲʍ޶ʎ޼ʱᩥɧʉɣ)Ƒ^
˘ʵƪƏ_˧˕^˖ʳ˱˘ʵƏ^˱˼Ə_˫ƪ >^WLࠇ _֝XW^
ْDPLWL ^PLUL _EHࠇ@(޼ʱᩥɧʅٵʅɣʪ)Ƒ^˘ʵƪƏ_


















^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ >_SLࠇ^MDWL _֝XWْRࠇULWL^ WĖWL _EHࠇ@(Ӻ
ɣʍʆƐनɧʅງʂʅɣʪ)Ƒʶ_˅ƪ˻Ə˦ƪ^˶
ˑ̅˘ʵ̅Ə_˧˕˖ʻƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞






_˨˕˖ʿˉ^˩ˋ >_EXWْX^ NL ࣞ_آL^SXࣞVX@ ǈໞǉɩអʍ
࢏ʱঔʪऩƑޞఘʍɣʉɣ୷ʆʎƐʽ_˘ʵ >NĖ_WL@Ɛ
_ʽ˕˘ʵ >_NDWWL@ ʇɣʮʫʪࣣࠪɱఘ < ࢕ޞೠʍ
ؼٽࠖ > ɫࠓഎɶɾ઱˜ʶ˧ʣТʆࣄɣʅࣁவɶ
ɾଘୱʱެʂʅɩអʍ࢏ʱঔʂɾʇɣɥƑ
_˨˕˖˞Ə˨ƪ >_EXWْXQX EXࠇ@ ǈໞǉɩអʍ࢏Ƒ_
˨˕˖˞Ə˨ƪ˶Ə˱ƪˉʿ˱ƪƏˢƪ^ʿ˜ƪƏ





^Əˉ_˥˟ƪ^˞Ə_˧˕˖ʳ˻^˞ >WĖ_NX^QX ^WLࠇ _֝XW



















˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^MXࠇ _ުXQQX^NXȹLEXWWXUXࠇ VXࣞ_NX^






























_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇUX VXࣞ_NX^UL I_IRࠇW^WD@(ɲʍಶງʅʎ
߈ʍўʍɩ೫ɴʲɫݴʂʅђɴʂɾ)Ƒ
˧_˙ʵ˞^Əˉʷʽ >֝X_GLQX^ Vw ࣞND@ǈໞǉಶʍ߶ƑǄಶ
ʍʃɪ (ധ)ǅʍձƑ˧_˙ʵ˞^ƏˉʷʽƪƏ˰˕_
ˉ˂^Əˑ˘ʵ˘ʵƏʽ_ʿˢ^˽Ə_ˊƪ˶Əːƪ^ˊ
Ə^˜˽ >֝X_GLQX^ Vw ࣞNDࠇ PDآ_آLJX^ WĖWLWL NĖ_NLED^UX _
ȹLࠇMD ȷRࠇ^ȹL ^QDUX@(ಶʍ߶ʱʝʂɸɯʊງʅʅ࢑
ɣɾʨʏ <࢑ɰʏɽ >ɲɼߞʎࣣ੷ɸʪ <ࣣࠬʊ
ʉʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@ǈ෠ǉɣʌɲɬ (ʶ˟ϊ˅ʿΑ)ƑǄˁ˒ԛ<և
ਸ਼ >ǆ໾෠ࢴǇƔ؈ <˖˻˞ˁƔˁˉ >ǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ૰خ 4Ư5 ˱˼Ɛ૫ɴต 10
ˍ̅˓ʍ઱ԛ௡චʱʮʨɶʘ (༊⍬) ʆԥɬ૾ɶʅ
˓˹ʸ˖ʾʶ

















ˋƪ^˼ˢ >֝X_GRࠇ^آLآL _PDLQX^ SXࠇ _VXࠇ^ULED@(ɣʌɲ
ɬ < ઱ԛ > ʆϊൌʱΑɬ๮ʇɶ < ੺ܚɶ > ʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˧_˛ʷ >֝X_GX@ ǈ෠ǉ 1੄ҾƑతࣤƑत૫Ƒ˥_˅ƪ
̅˕ʔʳƪ^Ə˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶̅˒Əʸ_˼̅˰
ƪ^Əˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ʷ^Əˉ_˱˼^ˢ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^





_˨^˲˝Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >WĖ_NL^֝XGRࠇ _QDࠇ^PXWL ުX_
EX^PXQL ުL_ȹLުDࠇ^NX@(੄ອࠄອʡʉɣɮɺʊ੝ڊ৬





















˨_˚ʷ >EX_WX@ǈ෠ǉʱʔʇ (೟)Ɛ(̄ˤ˚ < ટऩ >
ʍ୎)ƑǄ೟Ɛ̄ ˧˚ǅǆΥ໠ఔߞ຾ࢴǇ(ӭ৪ࢉՎƐ10
Ӿච)Ƒ˨_˚ʷ^Ə˲˚ʷ̅ >EX_WX^ PXWXӔ@(ࢗ१ɫ
ٗܭɸʪ < ೟ʱߡʃ >)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏ˨_˚ʷ^Ə˲_ˑ^ˉƏˣ_˻^ˉ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _







˰^ˉ >WL_UDQX^ SXࣞ_WX^NL ުX_JDPD^آL@(ߟʍഏํʱఞʝ
ɺʉɴɣ)Ƒ





^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >SX_GX^NLQD ^ުLWX QX_NL WXࠇ^آL ࣞWL SĖ_






>ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WL^ NXࣞٓLNDPLQD ުX_VDPL^UX ^EDVRࠇ SXࣞ
































WXNLMDV^VDNDࠇ ^GXࠇآLP SXࣞ_WXNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(҈ɰ
ʣɸɰʫʏ߭ഒʆʡ҈ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˩_˚ʷʿ
^Əˣ_ˊ^˳ƪ˻ƪƏ_˜̅ˁ^˽ <_˜̅ˁˁ^˽ > Ə
˩_˛ʷʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >SXࣞ_WXNL^ SD_ȹL^



























˞ >JLW_WL^ ֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇQGD SXࣞ_WX^NXQWL آL ࣞ_WDQWLP^ SXࣞ
_WXNDUD^QX@(ɭʤʂʇֽɮేʂʅɡʪʍʆƐ҈ɲɥ
ʇɶʅʡ҈ɪʫʉɣ)Ƒ˩_˚ʷ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ˩






















Əˉ_˻˻˞ >֝Xࣞ_WXW^ٓLNDࠇٓL _آLࠇ EXࠇ NLࠇ^MD WD_PX^QX
آL_UDUDQX@(֐ʀ೭ʂʅɣʪ෼ʎड઎ʊʎࡰ๨ < ɴ
ʫ >ʉɣ)Ƒˁ_˞Əʸ̅^˰ƪƏ˧_˚ʷ˕^˓ʽƪ˓
Əˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_QX ުXP^PDࠇ ֝Xࣞ_WXW^




_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_WXWٓLNLࠇ^MD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(֐෼ʎެɧʉ
ɣ)Ƒ˧ _˚ʷ˕˓^ʿƪ˜ƪƏ˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉ˛ʷ










^QX MDPL_EHࠇ^WL ުL_VDӔ^MDࠇQD _JLࠇ^ SDࠇ _QRࠇ^آL ࣞWD@(ૂߙɫ
1492
˧_˚ʷ˕˓^ˣƪ






ʻƪ >^GXNX ^VĖWD I_IXࠇ^NDࠇ ^SDࠇ ֝Xࣞ_WXWٓL^UXQWL _VXQGX
^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_UDX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXWٓLUDQ^ْRࠇ@(ɡʝʩ݃஌ʱअ
ʘʪʇૂߙʊʉʪ < ߙɫ֐ʀʪ > ʇɣɥɫƐߙඥ
ɬɸʪ <ۇʱরɥ >ʇૂߙʊʉʨʉɣ <֐ʀʉɣ
> ɼɥɿ)Ƒ˧_˚ʷ˕˓Ə˶˕^ˇ̅ >֝Xࣞ_WXWٓL MDV^
VDӔ@(ૂߙʊʉʩʣɸɣ <֐ʀʣɸɣ >)Ƒ^˰ʶˢƪ
˶Ə˧_˚ʷ˕˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^PDLEDࠇMD
֝Xࣞ_WXWٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ৈߙʎૂߙʊʉʪ < ֐
ʀʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˧_˚ʷ˕˓^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ૂ






VXࠇ ֝Xࣞ_WXWْD^VXQWL _VXQGX^ ֝Xࣞ_WXWْDVDUD^QX@(ɩࡡʱ
എ஛ɴɺʧɥʇɸʪɫഎ஛ɴɺʨʫʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ
˕˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˧_˚ʷ˕˖ʳ^ˋƏˁ˚ƪ










_ˉƪ >WĖ_WDPHࠇ^ ުDPLQDࠇ _ȷRࠇUDVX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ْXQGD
֝Xࣞ_WXWْDVDQ^VXࣞNRࠇQL NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ@(ࣴʎϣʊ௴ʨɸ




^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ْX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ӷɪɶʅɩɮ
ʇ֐ʀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕^˓ʹƪ








˚ʸ˕˖ʳ^̅ˉʹ̅ >_ުXP^PDࠇ ^SXUL WX_UDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ
_WXW^ْXQWL _VXQGX^ oD_NXJRࠇ^MDࠇ ֝Xࣞ_WXWْDӔ^آHӔ@(όʎ
؍ʩʇʨʉɣʇ೭ʫʪʇɣɥɫƐ಼܎೒࠱ʍόʎ
೭ʫʉɪʂɾ)Ƒ˧_˚ʷ˕^˖Ə^˚̅˰ƪƏʿ_˰˼





























σɸʪƑǄʚʈ (ପ < तഒƐഒݣ >)ǅǆڅ߅ഐڶ <
כ჋ >ǇƔFodofodoni xitagatte(ପƧʊोʂʅ) ɸʉ
ʮʀƐbu˜nzaini xitagatte(ഒݣʊोʂʅ)ǆ൲ท௪೺߯





_˛ʷˢˇ˻˞ >MD_UD^EL Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDVXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ ֝X_GXEDVDUDQX@(޶֯ʱ๜σɶʧ
ɥ < ๜ʂʅ२૫ɴɺʧɥ > ʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎ๜σ
ʆɬʉɣ)Ƒ˧_˛ʷˢˉ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >֝X_GXEDآL^
I_˚ࠇUL@(๜σɶʅɮʫ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˧_˛ʷˢˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WDӔJD^آL ֝X_GXEDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(φऩʆ๜σɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔ
ʳˢ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>NX_QX^ I_IDED^ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲ
ʍ޶ʱ๜σɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛











^ˑ˝˽Ə˧_˛ʷ˨ >֝X_GXELUX^ SLPPDࠇ _ުDW^WDQLUX






_ˑ^ˑʽƏʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^ˑ >EX_WX֝XJDآLPXQX^WL آL ࣞ
_WD^WDND ުL_ȷDUL EHࠇ^WD@(೟ʱ຀ঔʪ <ԁ૾ɸʪ >ࢗ
ʇɣʂʅځɶɮߺʨʫʅɣɾ)Ƒ
˨_˚ʷ^Ə˧_ʾˋ̅ >EX_WX^ ֝Xࣞ_JDVXӔ@ ǈໞǉ (೟ʍ
෾ʱ஀ʲʆ) ԁ૾ɸʪƑǄ೟ʍ෾ʱ஀ʟ < ʚɫɸƑ
ٖʱɡɰʪ >ǅʍձƑ୎ɷʅ_຀ঔʪǅʍίළƑʸ_
˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˚ʷ^Ə˧_ʾˋ̅˘ƪ^Əʶ˕_ʽ
^Əʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ EX_WX^ ֝X_
JDVXQWHࠇ^ ުLN_ND^ ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ɡʍऩɫԁ૾ɸʪ
ʇʎٔɶʅ޻ʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
˧_˚ʷ˧˚ʷ >֝Xࣞ_WX֝XWX@ ǈഃǉ 1ʈɬʈɬƑُɶ
ɮஞለɸʪɴʝƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_̅ƪ˟ƪ^Ə˧
_˚ʷ˧˚ʷ^ˉ˘ʵƏ_˞ƪ^ˉ˽Ə_ˣ˕ˑ^˸ƪƏ
ʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻^˞ >ުX_GDUD^NLWL _ުQࠇQHࠇ^ ֝Xࣞ_WX֝XWX





Ə_ˁƪ^́_˖ʻƪ >ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ EDWDࠇ^ ֝Xࣞ_WX֝XWX
^آL _PXLWLWL^ PDࠇUDUX _NXQ^ȷRࠇ ުQȹL _NXࠇ^ZD_ْRࠇ@(ɼ
ʫʱടɣʅʎʨʮɾ < ૤ > ɫʔʃʔʃʇࠓɧɾɭ







UD^EHࠇ _NXLӔJDࠇUL^ȹLEXQQDࠇWHࠇ ުLN_NHQD^ ֝X_GXEXQGX
QLQ^ȷXࠇ آL_JL^UXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ֝X_GXEDQX@(޶֯ʎഷ
ॶՎʊʎಝ࣭ʊ२૫ɸʪ < తɫउʒʪ > ɫƐ௡࡝
ݖʱѷɭʪʇƐɡʝʩ२૫ɶʉɣ)Ƒ_˜̅ˁ^˽Ə˧
_˛ʷ˥^Əˁƪ̅ >_QDӔNX^UX ֝X_GXEL^ NXࠇӔ@(߭োʊ
< ߭ɹɪʨ > २૫ɶʅɮʪ)Ƒ˧_˛ʷ˨^Ə˩_ˏƪ
Ə˝̅˝Əˇ̅ˌ̅^˰ƪƏ˧_˛ʷ˨̅ >֝X_GXEX^
SXࣞ_VRࠇ QLQQL VDQȷXP^PDࠇ ֝X_GXEXӔ@(२૫ɸʪऩʎ
φ௻ʊޔढ़ʎ२૫ɸʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˛ʷ˫ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_GXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ














ʷƏ˧_˚ʷ˰ˇ˻˞ >_NRࠇȹHࠇ^ PXVX ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_
WXPDVXQWL^ آL ࣞNHࠇQGX ֝Xࣞ_WXPDVDUDQX@(ܕʎ⽷ʱಙɺ
ʅࣶʨɼɥʇɶʅɣʪɫࣶʨɴʫʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ
˰ˉ˘ʵ^Əˣ˜Ə_˭ƪ^ˉ >֝Xࣞ_WXPDآL ࣞWL^ SDQD _KRࠇ
^آL@(ࣶʨɶʅᰩʱॲʣɺʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧





























˅ƪ^˾ƪ̅˘ʵ >ުX_QXVXࣞ^NX _ުPࠇ^EDWL _آLࠇ EHࠇ^WD ^













Ə^˩ˉ >^NLӔNDࠇ _ުXVXࣞNXPL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_WXPXQGD^
֝Xࣞ_WXPDVDӔ^ MRࠇQL ^WLGDQD ^SXࣞآL@(λ຾ʱзɶܦʲʆ
પɮʇࠀՔʱ੉ʒʪɪʨƐࠀʨɴʉɣʧɥʊ௪ԅ
ɶɶʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ^˜Əˋ_ʾˋ^ʽƪƏ˧_˚ʷ˲^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹL^QD VX_JDVX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXPX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ʊɡʅɾʨ < ɼʧɫɺɾʨ >Ɛࠀ
Քʱ੉ʒʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ˳ƪ^˻ƪƏʿ_ˇ






























_NXPLQX EDӔJX^EDUHࠇ ުL_ٓLUX VRࠇUX^ZD@(൱௻ݝ๙ʍ
˼ˡƪˇ˽ <ީܦʞ >ʍ˩˿˂˻˲ݴʩ <ಀధʩ
>ʎѕߢʉɴɣʝɸɪ)Ƒ
˩_˚ʷ^˽ >SXࣞ_WX^UX@ ǈ෠ǉɣʉʒɪʩ (ϊہ)Ƒϊ









^NDࠇ _NDQQDࠇ^UXQ _QDࠇUL^ ުDPLࠇӔ ^֝XࠇӔ@(ϊہɫɸʪʇ
๫ʡ෦ʩƐϣʡ܇ʪ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ʿ˹̅ˀ̅ >EX_GXUXNMRӔJLӔ@ǈ෠ǉ๙ʣਲ
ࠉ֟Ƒ_๙׆ڊǅʍձƑʿ _˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)
ʆ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ɩᅹ < ɩԼ
>)ʊ൚ఈɴʫʪਲࠉ֟ʣ๙Ƒʿ _˓ˆ̅˞^Ə˨_˛ʷ
˽ʿ˹̅ˀ̅˰ƪ^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˀ˷ƪˢ̅˂
^Əˋ_ˁ˴ƪ^˾ƪ́ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ EX_GXUXNMRӔJLP
PDࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ JMXࠇEDӔJX^ VXࣞ_NXPRࠇ^UHZD@(ٗԼݝʍ








PDQDNDPXULQX EX_GXUXNLPPDࠇ^ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇ^






>PL_GRࠇQ^ˤDࠇ PD_QDPD^UX EX_GXUX آLࠇSDQD^ MD_UXQGD
^ ުL_ȹLQ^ȹL آL_PLUL@(ࢗʍ޶ʎܩɫ๙ʱɸʪ௻ܨɿɪ






























_ˢˉʿ˻˻˞ >^ުDPPDࠇWDࠇ آL_ULӔNHࠇ^MD ުLN_NHQD^ EX
_GXUXȷRࠇȹL^ MD_URࠇW^WD_GDࠇ^ ުREDࠇWX _GDL^NHQX ^ުREDࠇ






̅˩ < ࡘ֫஄ > ʍہʪɴʝƑʶ_ʾ˦ʿˊ˨̅˰
ƪƏ˸ƪ˽^Ə˜˽ʽƪ^Əˉ̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ^˜ƪ
Əʶ_ʾ˳ƪ^˻̅˩˞Ə˩_˚ʷ˽ˣˑ˻^ˉƏʾ_˽
Ə˲˞^Ə˱_˻˼^ˑ̅ >ުL_JDSLNLȹLEXPPDࠇ MXࠇ^UX ^
QDUXNDࠇ ^آLQWDQX _WXࠇ^QDࠇ ުL_JDPHࠇ^UDPSXQX SXࣞ_WXUX







^QX EX_GXUXMDࠇMD^ NXࣞ_WXآHࠇ WDW^WHࠇMD@(൱௻ݝʍ௬޶๙
< ࣭ӎ೹๙ > ʍغڏʱɸʪўʎƐܩ௻ʎʈɲʍў
ɪ)Ƒ
^˧˛ʷ̅ >^֝XGXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ˭ʸ˚ʸƑ














WXWْXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ֝Xࣞ_WXWْDP^EDӔ@(એߢԨʆ
എɮɫƐɲʫʎʝɿഎɪʉɣʧ)Ƒ_˸ƪ^˶Ə˧_˚








˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ^ˑ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ
^WD@(ढʊߺʨʫʅʕʃʕʃ೜ഥʱɣʂʅɣɾ)Ƒ










ƪ >_VRࠇ^QRࠇ@(ࢾఊʍ෼) ʱࣾັɶɾڀฐʇɣɥ (љ
ߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ




ުDآL EL_UXӔ@(պुɫ૲ʟ <݈ʪ >)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^ʽ
ƪƏ˧_˜^ʴˉʹƪƏ˥_˼ˋ >^QLࠇ آL_PX^NDࠇ ֝X_QD^
ުDآHࠇ EL_ULVX@(ѵഐʱঋʟʇպुসɫघɮʉʪ < ঽ
փɫ݈ʪ >)Ƒ
^˧˜ʶ >^֝XQDL@ǈ෠ǉঽैɣƑǄঽʰʑ <ैɣ >ǅǆ୪ܺ
௪՝Ǉʍ୎ᤛƑˣ _ˊ˱˘ʵ^Əʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˽ˑ
^˦̅˰ƪƏ˧_˜ʶ^ˢƏ_ˉƪ˘ʵ˽ƏʸƪʿƏ˸
ƪˇ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SD_ȹLPLWL^ NĖ_ْXآLQ QXࠇUXWD
^ SLPPDࠇ ֝X_QDL^ED _آLࠇWLUX ުXࠇNL MXࠇVDӔ^آHQْRࠇ@(ࢉʠ
ʅʽ˖ʼ֩ঽʊࣦʂɾߢʎঽैɣʱɶʅஞɰʉɪ




ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNLEDࠇNL^QX ^ުDLQDࠇ ^֝XQDL _VXࠇ





ƪƏ˧_˜ʶ˻˻^˞ >NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD PR_PL^ ֝X
_QDL^UXQWL _VXQGX SLࠇ^ٓLQDࠇ ֝X_QDLUDUD^QX@(௜֮੔ʊ
⾒ʱսʠܦʡɥʇɸʪɫƐ੔φʃʊʎսʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻˜Ə^˧˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏ˧
_˜ʶ^˽ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >UX_NXWXGDࠇ^UDQD ^֝XQDL ^
















ʴˉ_ˑ˞^Ə˰_˒^Ə˧_˜ƪ^˞ >_ުXP^PDࠇ ^WLUXQD ^







˧_˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WLUXQDࠇ ^֝XQDX ^NXࣞWRࠇ QD_
UDP^ED NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD ֝X_QDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ᙞ
ʊʎƐսʠܦʟɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ௜֮੔ʊս
ʠܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˁ̅^˜Ə^˧˜
ʶ >MDࠇ_GLӔ NXQ^QDࠇ ^֝XQDL@(಴ɹɲʫʊսʠܦʠ)Ƒ
˧_˜^ʽˁ >֝X_QD^NDNX@ǈ෠ǉঽࣦʩƑु ೟Ƒࣦ ৠϑƑ
ǄुࠬƐљڏ (ɪɲ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑǄƯ૝௒ʊњ
ژஉୠఉన < ʽ˅˚˚ˠ˪ >ƯƑව 4331ǅʍǄљ
ڏǅ(ुࠬ) ɫ_˧˜ǅ(ঽ) ʊђখɶʅ܏२ɴʫɾ܏
२෠ߐƑʽ _˖ˉ̅˞^Ə˧_˜^ʽˁƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵ



























^ SD_PDࠇ^UD _ުLQWDQX^ SD_PDEDࠇ^NL ֝X_QL^ED NĖ_WD^PL








^PDQDࠇWHࠇ ֝X_QDȷDL^NRࠇ SXࣞ_VX^UXQْDӔ _ުRࠇUDӔ^آHQGX




˧_˜ˉʿ^ˢ >֝X_QDآL ࣞNL^ED@ǈ෠ǉঽહ࣪Ƒʎʇʏ (ఔ
߃࣪)ƑޛׄʍೞசƑʸ_ʿˌƪ >ުX_NLȷXࠇ@(ঽʱ೪ɰ
ʪࢊƑఔ߃࣪) ʇʡɣɥƑ˧_˜ˉʿ^ˢ˜Ə^˧˟ƪ
Ə^ˉʿ˘ʵƏ_˝ƪ^˶Əˉ_˱^ˢ >֝X_QDآL ࣞNL^EDQD ^
֝XQHࠇ ^آL ࣞNLWL _QLࠇ^MD آL_PL^ED@(ঽહ࣪ʊঽʱʃɰʅѯ
ഐʱঋʞʉɴɣʧ)Ƒ
˨_˜ˉ˘ʵʴ˻ʶ >EX_QDآL ࣞWLުDUDL@ ǈ෠ǉɸɸɭɡ
ʨɣ (੫ɭরɣ)Ƒ^ˇ˧̅ˉƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Əʴ˚
ƪƏ˨_˜ˉ˘ʵʴ˻ʶ^Əˉ_˘ʵ˽^Ə˩ˋ_˒ƪ
>^VĖ֝XӔآL ުD_UDLWL^ ުDWRࠇ EX_QDآL ࣞWLުDUDL^ آL ࣞ_WLUX^ SXࣞVX_
GDࠇ@(ঊپʆরʂʅگʎ੫ɭরɣʱɶʅɪʨԅɸʲ
ɿʧ)Ƒ




̅⊦ ˫ƪ^˘ʵƏ˨_˜ˉˑ˻˞ >_NLP^PDࠇ EX_QDآL ࣞ













ʩॲʝʫ > ʍձ) ʍ੆ձڶƑ_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾ







NL_QDLުXٓL^ MD_QD^NDȹL ުD_PDUL^NDȹL _SHࠇUD^آLPL WD_
ERࠇUDӑ^MRࠇ ^QLJDL _ުRࠇآL^ V_VDUDEDƯ@(ѕ௻ॲʝʫʍટ
ʍઃඃƐ< ࢗʍઃඃ > ɫகʞڑʠɾц೧ௐƐўц






˼^˽ >֝X_QDآLӔND^QX VX_UXLED^UX ުL_VRࠇMD^ ުQ_ȹLUDUL^






_ުRࠇآLNLED PLࠇSDNDUDL^UX SD_UDUL^ED _NDQQX^PDLӔ ުX_
MDSXࣞVX^QX PDLӑ ^MXࠇ _WLࠇ ުXVDࠇ^آHࠇWLUX SDUX_GDࠇ@(ঽທ












>NĖ_ْXآLPPDࠇ MDࠇ^JZDࠇQD ֝X_QDGDPD^ED PD_ٓLWL^ ުX













ƪ˽ >EL_NHࠇMD^ ED_NDࠇӔ^NHQUD ֝X_QDQXࠇUX^ED _آLࠇUX^ I_





QXآHࠇ _VRࠇ^UDPPDNDQDLMDࠇ _JMXࠇVD^QDࠇ ުQ_ȷD^VRࠇUXND
MDࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʍঽࠩʎƐɩඣʍؼಛʎɣɮʨɹ
ʃ޽֛ɴʫʪ <ࡰɴʫʪ >ʍɪʌ)Ƒ




















ʍਜʊƐˁ _ˢ >NX_ED@(ӫ΄)ʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮ
ʬʃɯ < ẽᴩ޶ >) ʍ෋ॲɸʪ઺ʊఞࢊɫɡʪƑ_
˅ƪ^˿ >_NRࠇ^UR@(܉໣) ɫɡʪɿɰʆƐˇ_ʽˇ (ޮ)



















LWL ުX_NL^QDࠇUDQX ֝X_QDELQ^QX _SHࠇUDQ^WDࠇ آL_QDPXQRࠇ
^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫऽɣʅу௚ɪʨʍঽാɫ௬ʨ











>֝X_QD^EX ^EXUL ^NLࠇ QD_PD^آLQD NĖ_NL^UXNDࠇ ުLN_NHQD
^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(׳௻൒ʱ ˴≘ɣʆ <ঘʂʅ >ɬʅƐࡡʱ
ˉˮ
ݷʂʅޭतʊɪɰʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
˧_˜^˨ʿƪ >֝X_QD^EXNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒ෌ԍ
ʍ෼Ƒ_׳௻൒ʍ෼ǅʍձƑ^ˉ̅ˑ˞Ə_˶ˉ^ʿ˜ƪ
Ə˧_˜^˨ʿƪ˞Əˉ̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ˲^˚ʷƏʽ
ƪ_˝^Ə˲ʶƏ_˫ƪ^ˑ̅ >^آLQWDQX _MDآL ࣞ^ NLQDࠇ ֝X_QD



























_ND^آHࠇ ުL_VDQDNLQX^ SD_PDQDࠇ^UX ֝X_QDMDࠇ^ED VXࣞ_NX^
ULWL ^ުXQDࠇUX ֝X_QDNDNX^QXPHࠇMD WX_PDURࠇW^WDْRࠇ@(ঈ
ʎঊҴ୷ʍೕʊࢬцʱ < ঽц > ݴʂʅƐɼɲʊ຃
୷ɪʨʍঽϑ੷ʎࡩఽɴʫɾʍɿɼɥɿ)Ƒ







^ˑ >VXࣞ_NXPD^QX ^SLPPDࠇ SL_QDNDQQX QLӔJDL^MDࠇ EX_
QDUXQXUX VRࠇW^WD@(ϊʍࢉൌݝʩʍߢʎƐѦʍजʗʍ

























ZDW^WHQX EX_QD^UHPPDࠇ ^PLVDࠇ ުD_URࠇUXӔ@(ɩ੦ʍ˨
˜˾ƪ޴ɴʲʎɩٿՔʆ < ɩٿՔʆɡʨʫʝ > ɸ
ɪ)Ƒ






















^˩˝ >^SXQL@ ǈ෠ǉܤƑ˩_ˋ˞^Ə˩˝ >SXࣞ_VXQX
^ SXQL@(ऩܤƑऩʍܤ)Ƒʶ_ˌ˞^˩˝ >ުL_ȷXQX^
SXQL@(֫ʍܤ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˩˝ >ުX_آLQX^ SXQL@(֝





˥̅Ə˧_˛ʷ˨̅^ˣˊ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SX_QL^QX ުD_
UDࠇ^QGD _PDࠇ^ELӔ ֝X_GXEXP^SDȹL@(ɲʍ޶ʎܤɫਸ਼
ɣɪʨʡʂʇ२૫ɸʪʎɹɿ)Ƒ
^˩˝Əʴ_˻ƪ^̅ >^SXQL ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉܤɫਸ਼ɣƑ




















ʵƏ˝ƪ˽Ə˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SX_QLVXࣞNXUL^MRࠇUD EL
_NHࠇQXުXMD^WX PDࠇ_Ӕ NDXUDQX^ ELW_ْXWL QLࠇUX EXࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎܤҾɪʨ೫ढʇʈɲʡഷʮʨʉɣƑɼʂɮ
ʩߛʅɣʪ)Ƒ





˽̅˃̅Ə_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ >^MDPLWL SX_QL^WX ^NDࠇ ^
QDUXӔNHӑ _MRࠇJDUL EHࠇ@(ೊՔɶʅܤʇಓʊʉʪʝʆ
ਁɺɴʨʏɧʅɣʪ)Ƒ




ǄAca, Acano mizzu. ʴʽƐʝɾʎƐʴʽˠ˱˗ (᪵







^ ުDND ^WXUXӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʍᑓʱᵹʞࣣɱʪ <ᑓʱ
ࠪʪ >)Ƒ
˧_˝^˞Ə^˸ƪ >֝X_QL^QX ^MXࠇ@ǈໞǉࡎʍɡɪ (ᑓ)Ƒ_
ঽʍஂǅʍձƑ_˸ƪ^˚ʷ˽ˉƏ˧_˝^˞Ə^˸ƪ <^



























˖ʻƪ >ުX_ULQX QDࠇMD^ EL_NHࠇQX^ ުX_NL^QDࠇUDQX _NDLUL^
ED ֝X_QL^PDٓL _آLࠇ EHࠇӔ^NHP PD_UHࠇ^WLUX ^PDْDࠇWL _QDࠇ
^ آL ࣞ_NLUD^UHࠇْRࠇ@(ɼʫ < ಊ > ʍ෠ʎƐ೫ढɫу௚ɪ
ʨՒʪʍʱঽ੊ʀɶʅɣʪߢʊॲʝʫɾʍʆƐ˰
˖ʳƪʇ෡෠ɴʫɾʍɿɼɥɿ)Ƒ
^˧˝Ə^˲˚ʷ̅ >^֝XQL ^PXWXӔ@ ǈໞǉࡎʱ৸ঽɸ
ʪƑˇˢ˝ʊ౫ʱӑɰʅ౫਎ɴɺʪƑ˶_˻˥^˞ʽ
ƪƏ_ˑ̅^ʾˉƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ˢƪ^ʿƏ^˧˝Ə˲
˚ʷ̅_˖ʻƪ^ʽƪ >MD_UDEL^QXNDࠇ _WDӔJD^آL _SDL^WDࠇ
_EDࠇ^NL ^֝XQL PXWXQ_ْRࠇ^NDࠇ@(޶֯ɿʍʊφऩʆॸ೅
୷ < ௜ઐ > ʝʆʶ˒˧˝ʊ౫ʱɪɰʅʱ౫਎ɴɺ
ʪɲʇɫࡰ๨ʪʲɿʂʅʏƐבɣɾʧ)Ƒ̅_ˊ^˧






QL^QX _MDࠇ^UDࠇGD _VDN^NRࠇ EX_GXUXȷRࠇȹL@(ࢗʍ޶ʎܤ
ɫࡠʨɪɣɪʨ੝ഷ๙ʩࣣࠬɿ)Ƒ^˩˝Ə_˶ƪ^˻
ƪƏʶ_ːƪ^Ə˩˝ˉ˃ƪ˜Ə_ʽ̅^ˈ˼Ə˕_ʔ







^Ə˨_˻ƪ̅^ˣˊ >^ުDLQL ֝X_QLQȹRࠇQX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇP^SDȹL@(ɡʲʉʊ೜ऩ࣮ʉऩʎ਴ʊɣʉɣʎɹ






QHࠇMD^ NXࣞWL EL_NHࠇMD SLࠇٓL^QX _NMRࠇ^GDL@(ಊʨʎƐ൒ढ
ʎലഈƐ೫ढʎφʃʍاଡɿ)Ƒ
˨_˟ƪʽˑ >EX_QHࠇNDWD@ ǈ෠ǉ൒ൣƑǄ൒ढൣǅʍ
ձƑBunarikata(ʱʉʩൣ)→Ə >EXQDUMDࠇNDWD@ Ə →




















>ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ EX_QHࠇ^ EL_NHࠇ^ PD_UDUL^MDQD NĖ_ND^UL _





























˶ƪ^˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_ND^GDࠇQD آL_JXWX VRࠇ^UX












_QX^ SXࣞ_VXUX^ EDࠇ EX_EDࠇ^PD_MXࠇ@(ɲʍऩɫ߈ʍࡧ൒
ʆɸ <Ưࡧ൒ʆɳɵɣʝɸ >)Ƒ
˨_ˢ˰̅^ʾ̅ >EX_EDPDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉˍˊ (໌ອ)܊




˼^ˢ_˺ƪ >EX_EDPDӔJDQ^QX ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇUL^ED
_VRࠇ VDQGRࠇ^آL _JLࠇEDUL^ED_MRࠇ@(ˍˊ < ໌ອ > ܊ɣస
<ࡧ >൒ʍजํɫࠫڸ <ћແೝɰ >ɶʅђɴʪɪ
ʨऐధɶʉɣʆԺ૗ʩ <Ք૗ʩ >ʉɴɣʌ)Ƒ








ˢ̅^˰ƪƏ˧_ˢ˻˻˞ >NX_QX^ آLQDࠇ _EDQ^QXQ ֝X
_EDUDULQGX^ ND_QX^ آLQDࠇ _EDP^PDࠇ ֝X_EDUDUDQX@(ɲ
ʍ۳ʎ߈ʊʡేʨʫʪ < њఉ > ɫƐɡʍ۳ʎ߈ʊ
ʎేʨʫʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˧_ˢ˻˼Ə˜ƪ^˞
>NL ࣞ_VDࠇWL^ ֝X_EDUDUL QDࠇ^QX@(Սʊేʨʫ < ࠷त > ʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_́̅^Ə˧_ˢ˻˼˽^Ə˲ˠƪ_Ə˜ƪ^
˞ >_ZDӔ^ ֝X_EDUDULUX PXQRࠇ_ QDࠇ^QX@(؛ʊేʨʫʪ
ʡʍʎʉɣ <࠷त >)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_ˢ˻˾ƪ^Ə˱














>ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآL ֝X_EDUXQWL^ آL_WDQGX^ ֝X_EDUDQGRࠇ
^آL آL ࣞNHࠇ@(༊௚ʆేʬɥʇɶɾɫేʨʉɣʆપɣʅ
ɡʪ)Ƒ˧ _ˢ˼^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˢ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >֝X_EDUL^PLVDNDࠇ ֝X_EDUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ేʂ
ʅʧɰʫʏేʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˢ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_EDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇేʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_ˢ˼ >_SDࠇ^NX
֝X_EDUL@(৹ɮేʫ)Ƒ





̅ >_QRࠇULPDL^MDࠇ ֝X_EL^ EXUXӔ@(ාʂɾϊʎϊൌʍ࠵






˩_ˋ˕^ˁ˥Ə_ʽʶ^ˢ >_NLP^PDࠇ SXࣞ_VXN^NXEL _NDL^




















ʷ_ʽ˞^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >ED_NDࠇ^ PXQXQX ֝X_EHࠇ^
VXULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDQX^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ࠥࠖ




















ުX_PXࠇWD^QX ^NLPRࠇ ֝X_JDQGX EXࠇ^MXࠇ PXW_WX^ ֝X_EL^
EX_UDP^EDӔ@(࠵ʱঘʪ <ນࢳɸʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐ


















Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_ULWRࠇUD^ ֝X_ELULPDUL آLࠇ
EXQGD^ ުL_NDVXࣞ^NX آL_GDࠇVDEDQ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ॲʝ
ʫʃɬ೗ਂʉๆඊʱɶʅɣʪɪʨƐɣɮʨ਍ʂʅ




^Əˉ_˘ʵ^Əˉ˃ƪˢ̅ >_MDࠇ^QX ֝X_ELUXӔ^NHQ _WLࠇ^


























ʽƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >WĖ_NL^QX SL ࣞ_NRࠇ^





ˉʿƏ˜ƪ^˞ >_ުDQ^VXࣞNRࠇ _QXࠇ^آLUX ֝X_PX^WDMXࠇ ֝X_




















ʧ)Ƒ˧ _˱˰˻ˢ^ˉ˘ʵ >֝X_PLPDUDED^آL ࣞWL@(൯ʠʀ
ɭʂʅ)Ƒ_́ƪ^Əˋ˅ƪƏ˧_˱˰˻ˢ^ˋƏ˩_ˏ








ED_UD֝XࣞWD^QX ֝X_PL^PXQXWL ުD_ȷX^NDࠇ QL_EXNXQX^UX
ުDUX_QDࠇ@(́˻༊˜́௚ʇ༊ʍഺʞʡʍʇɣɧʏƐɣʉʏɬ
ʟɶʬ <ϊ৵⽷ >ɫɡʪʌɧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ







آL^ْD@(ђੂ)Ɛˇ_ˢ >VD_ED@(ː ʸ ˼ਈ๺)Ɛ^˧˓ >^֝XࣞٓL@(༊
ਈ๺Ƒˁ_˖ < ؏ > ʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ʉʈɫɡʪƑ











ˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ˧_˱˻˞ >PXࠇ_UX GXࠇ^QX I_ID^ ֝X
_PL^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ ֝X_PLUD^QX@(қʎ߭ഒʍ޶֯
ʱ൯ʠʪʇɣɥɫƐ߈ʎ൯ʠʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳƪ^Ə˧
˱˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˉ >I_IDࠇ^ ֝XPLWL QD_UDࠇ^آL@(޶֯ʎ
൯ʠʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ˧_˱^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˧˱˘
ʵƏʶ_ˌ^Ə˦̅˰ƪƏʶ_ˊ^ˢ >֝X_PL^UX ^SLPPDࠇ
^֝XPLWL ުL_ȷX^ SLPPDࠇ ުL_ȹL^ED@(൯ʠʪߢʎ൯ʠʅƐ
ߺʪߢʎߺʩʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˱^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ൯
ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˢƪƏʶ_ˌˢƏ́ƪ^Ə˧_˱^˼
>^EDࠇ ުL_ȷXED ZDࠇ^ ֝X_PL^UL@(߈ɫˉʽߺʪɪʨ؛ʎ˭˳൯ʉ
ɴɣ)Ƒ





_VXNHQQDࠇ^MD ֝X_PL^UXQWL _VXQGX^ NXQX _EXӔ^آHࠇ ֝X_
PLUDUD^QX@(φ୩ɯʨɣʎ൯ʠʧɥʇɸʪʍɿɫƐ
ɲʍഒ < ީߚʍପ୩ > ʆʎ൯ʠʨʫʉɣ)Ƒ^˧˱
˘ʵƏˣ_ˑ˻ʽˉ^ˢ >^֝XPLWL SĖ_WDUDNDآL^ED@(൯ʠ
ʅ஝ɪɺʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^˺ƪƏ^˧˲Ə˩_ˏƪ^Ə














֝X_PXQWL VXQGX^ NX_EDآLUXQX^ MDULWL ֝X_PDUDQX@(π















_˰̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻^ˁ̅ >VD_EDࠇ^ ֝X_PDQGRࠇ^آL ުD
_UD^NXӔ@(ːʸਈ ˼๺ʱ๺ɪʉɣʆൈɮ)Ƒ^˧˓ʹƪƏ˧_
˱˘ʵ˽^Əʶ_ˏƪ^Əˣ˽ >^֝XࣞٓHࠇ ֝X_PLWLUX^ ުL_VRࠇ
^ SDUX@(ਈᬍ <_ˁ˖؏ǅʍ୎ᤛ > ʱ๺ɣʅ < ɽ > ૞ԅ
࠯ʩʊʎۼɮ)Ƒ^˧˓Ə˧_˲^Ə˩_ˏƪƏ˨̅^ʽ
˶ƪ >^֝XࣞٓL ֝X_PX^ SXࣞ_VRࠇ EXӔ^NDMDࠇ@(ਈᬍ <؏ >ʱ
๺ɮऩʎɣʪɪʉɡ)Ƒ^˧˓Ə˧_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>^֝XࣞٓL ֝X_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ਈᬍ < ؏ > ʱ๺ɰʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^˧˓Ə˧_˱^ˢ >^֝XࣞٓL ֝X_PL^ED@(ਈᬍ <
؏ > ʱ๺ɰʧ)Ƒ2ன๽ʊ଼ɥƑ९ɶɣऩʍனʱக
ʟƑˇ_ˁˉ^˞Ə^˶ƪƏˉ_ˀˢ˽^Ə˱_˓ʹƪ^Ə
˧_˲ >VĖ_NXآL^QX ^MDࠇ آL_JLEDUX^ PL_ٓHࠇ^ ֝X_PX@(૫ટ
ɫўʱؽɣʆɲɼ < ؽɱʏɽ > ன๽ʊ଼ɥ)Ƒʴ_












ˋ˞˛ʷ^Ə˨_˻ƪ̅ˢ̅ >QL_EX^NX ^֝XPLWL _PDL^





ʟऩ <ഺʠʪऩ >ɫɣʉɣʍɿʧ)Ƒʴ _˒̅^ˣƪ˲
ˋƏ^˧˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_GDP^SDࠇPXVX ^֝XPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʴ˒̅ˢ˲ˉ˿⽷ʱഺʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˸ˉ
^ʿˉƏʶ_ʾ˩ˉˉ˒^˽ < ˉ_˒^˽ > Ə^˧˱ˢ >_







̅^Ə˧˜ʸ̅ >_WDӔJX^ ֝XPLWL _WDӔ^ ֝XQDXӔ@(઎ಾ
ʱഺʲʆ઎ʱսʠܦʟ)Ƒ




_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^MXQHQ ^QDUXNDࠇ ^UDP





ʅʪ < ෦ɬਓɯ > ɲʇƑ֝ఛʎƐˑ_ʿ^˽̅ >WĖ_
NL^UXӔ@(ɾɰʪ < ဵʪ >) ʇɣɥƑ˰_˶^˞Ə^˧˶
ƪƏˉ_˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PD_MD^QX ^





ƪƏ_ˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UX^ȷXQ ^QDUXNDࠇ ^PDMDࠇ ȷX_EX^
PDL آL ࣞ_WL^ ֝XMDࠇ _VXQ⊦GDࠇ@(ࡵʍ՘ছʊʉʂɾʨ௹ʎ
ౙ࣮ɶʅʉɬӿɮʧ)Ƒ
˧˶ƪ_ˋ̅ >֝XMDࠇ_VXӔ@ǈ߭ஞǉ௹ɫඎɧʪƑ




̅^ˉʹ̅ >֝X_MXQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _WXQȹLࠇQX ުRࠇUX^
QX _WXQȹLȷXࠇآHࠇ^ SĖ_WX^PDQDࠇMD ED_NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(୯
ʍ՘ছʊ௬ʪʇ୯ߎɫ๨ʨʫʪɫƐ୯ߎތूʎౡ
Ԩ୷ʆʎूɪʫʉɪʂɾ)Ƒ
^˧˸ƪ >^֝XMXࠇ@ǈ෠ǉ෗ॴࠖƑੋ ɰࠖƑੋ ਼ʉࠖƑǄFuyô




Vw ࣞ_NDӔ^NDELWL PXW_WX^ SĖ_WDUDNDQX@(ɡʍฐ໶ʎੋ਼
ʱɬʠɲʲʆ < ೜๑ʱɥʀಙʂʅ > φۈʊ஝ɪ
ʉɣ)Ƒ^˧˸ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ >^֝XMXࠇ _
VDQGRࠇ^آL SĖ_WDUDNL@(ੋɰʉɣʆ < ෗ॴɶʉɣʆ >
஝ɰ)Ƒ
^˧˸ƪƏˉʷ_ʽ̅^ʽ˨̅ >^֝XMXࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDEXӔ@
ǈໞǉੋ਼ʱٔʠܦʟƑੋɰʪƑ^˧˺ƪƏˉʷ_
ʽ̅^ʽ˥˘ʵƏʶ˅ƪ_˻^Əʶ_ˌˢ̅Əʸƪʽ^˞
>^֝XMRࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDELWL ުLNRࠇ_UD^ ުL_ȷDEDӔ ުXࠇND^QX@(ੋ
਼ʱٔʠܦʲʆƐɣɮʨߺʂʅʡஞɪʉɣ)Ƒ





































ʿ˻^˞ >^ٓLQLoLࠇȹLࠇUDQX ֝X_MRࠇȷRࠇQX^UX _MDP^ED VXࣞ_
NX^UX _MRࠇ^ȷRࠇVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ _MDP^PDࠇ آL ࣞ_NLUD^QX@(࣭௪











QX^ MD_UD^EHࠇ _VDN^NRࠇ ֝X_MRࠇ^QGX ND_UL^ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ ֝X
_MRࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊੋ਼ʆɡʪɫƐಊʊ
Ӈʘʪʇੋ਼ʆʎʉɣ)Ƒʽ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˧_˺






˧_˺ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽʸ˜ >֝X_MRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ Vw ࣞ_
NDXQD@(ੋ਼ʉऩʎެɥʉ)Ƒ



















<_˸ƪ^́ > Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >PX_
ND^آHࠇ _SDLWD^QDࠇWHࠇ ^EXUDQDࠇUX _MXࠇ^MD_MXࠇ^ZD! ֝Xࣞ_
ND^آL ࣞWL QX_PRࠇWWD^UX@(ঈʎƐ૾۴ʍݣƐॸ೅୷ < ௜
ઐ > ʆʎ൥๦ҡʆ < ɽ > ɩஂʱഎɪɶʅϕʝʫ
ɾʡʍɿʧ)Ƒ2Օ଻Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˻˞Əʸ̅ˣ̅
ˉ̅^˰ƪƏ^˨˻Ə˧_ʽ^ˉʹƪ˘ʵƏ_ˬƪ^˼Ə_
ˁƪ^ˑ >ުL_VDӔNHࠇUDQX ުXPSDӔآLP^PDࠇ ^EXUD ֝Xࣞ_ND^
آHࠇWL _SHࠇ^UL _NXࠇ^WD@(ঊҴ୷ɪʨʍϷ౬ঽʎՕ଻ʱ෦






˼˘ʵ >ƏʸʽƏ^ʽ˥Ə_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >֝X_UDࠇ^ MD


























ʨɱ < ईɪʨɱ >) ʇɣɥƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏ_
́ƪƏʿ̅^˞Ə˕_ˏƪ^Ə˨˻ʶ˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ
^˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުD_PL^QX _֝XL^ED _ZDࠇ NLQ^QX V_VRࠇ









UDJX^ED ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_NDVRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ

































ʽ̅ˢ̅ >֝X_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ V_VDࠇUL EHࠇ PLࠇ^MXP SX
_UDNNXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ SX_UDNNDPEDӔ@(ถʱ
ϕʟʇപɷʅ < ݏɣʆ > ɣʪ෾ʡҟɮʇടɣɾ
ɫƐʝɿҟɪʉɣʧ)Ƒ_˱ƪ^˶Ə˩_˻˕ʿ˘ʵƏ

































>NX_ULWX^ ֝X_UDELUX^ PX_QRࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɲʫʇಐ
ʘʪഐʎѕʡʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˻˥˾ƪ^Ə˱







^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏˋ_ˁ˜ >ުX_UHࠇ^ ֝XUD֝XࣞNDࠇ MD









Ə^˧˻Ə^˧ˁ̅ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VDN^NRࠇ ^
֝XUD ^֝XࣞNXӔ@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇಝ࣭ʊ൥๦ʱऽɮ)Ƒ
˧_˻˧˻ƪƏˋ̅ >֝X_UD֝XUDࠇ VXӔ@ ǈໞǉʔʨʔ
ʨɸʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˶ƪˇ^˚ʷƏ˨_ʾ˼^˚ʷ
ˇƪ˼Ə˧_˻˧˻ƪƏˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉ
Əʴ_˻^ʿƏ_ˁƪˑ^˽ >GX_NX^QX _MDࠇVD^WX EX_JDUL^




ʕ (ђ௡)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ ௻ৰʎˁ_˻˨̅ >NX
_UDEXӔ@(ಐʘʪ) ʇʡɣɥƑ˧_ˑƪ˽^Ə˧_˻˨̅
˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƏ˧_˻ˢ˼̅˛ʷ^Ə˧_˻˨^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^ ֝X_UDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ֝X_
















˞^Ə˨_˼˞^Ə˱_˻^˼̅ >NĖ_ْXQX^ EX_ULQX^ PL_UD
1508
˨_˼





̅Ə_ˢˉʿƏ˫ƪ >آL_JXWXEXULED آLࠇ^ ުDآLVXࣞNRࠇUXP





Ə_˨ƪ^˸ƪ >_MRL^ آLӔ _NLࠇMXࠇVD^PXWL Vw ࣞ_NDLWX^ EXULࠇ ^















^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >SX_ULުDVDEL VDQGRࠇ^آL SĖ_WDUDNL^
ED@(ʏɪืʒɶʉɣʆ஝ɰʧ)Ƒ
˩_˼^ʸ̅ >SX_UL^ުXӔ@ ǈ෠ǉǄ؍ʩόǅʍձƑʽ_ˠ





آHࠇ ND_QRࠇآL^آL _ުXQ^QX _QLࠇ^ED VD_GXUHࠇ^WL ^ުXP SX_URࠇW
^WDӔ@(ঈʎװ؈ʆόʍܲʱઉʩʉɫʨʶ˴ʱ؍ʨʫ
ɾ)Ƒ
˨_˼^Əˁƪ̅ >EX_UL^ NXࠇӔ@ǈໞǉ؞ʫʅ๨ʪƑʸ _˨
˜̅^˞Ə˨_˼^Əˁƪ̅_˛ƪ^Ə˧˟ƪƏ_ʼƪ˻






QD^QX SX_ULVDNL آLࠇ EHࠇ^QX ^QXQWLNDMDࠇ@(˙ʶˆʍѬɫ
՘ছҤʫʊ׆ɣݯɬɶʅɣʪɫƐѕژɿʬɥɪʌ
ɧ)Ƒ






̅^ˀƏ_ˁƪ^ˑ̅_˒ƪ >SXࣞ_VRࠇ^MRࠇ _WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ SX_
ULVw ࣞNDUDQX^ ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ^ EDࠇ I_IDED^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^ MX_NX





˨_˼ˌƪ >EX_ULȷXࠇ@ǈ෠ǉ֟ ࢊƑ࡛ ࢊƑˑ _˫ƪ^Əˣ
˽ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˛ʷƪ^˞Ə˨_˼ːƪ^Ə˰
ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˉ^˒ƪ >WD_EHࠇ^ SDUXNDࠇ MDࠇ_GLQ GXࠇ^





















ᝑʫࠖ < ;൘ > ɿɫ߭ഒʍமʊʉʪɲʇʊʎ·દ
دɫ஝ɮɲʇƑˑ_ˁ^˰ >WĖ_NX^PD@ ʎƐˑ_ˁ^˲̅
>WĖ_NX^PXӔ@(ۑ೟ʱʠɯʨɸƑԽʟ)ʍໞ๑حˑ_ˁ





˻̅Əʽ_˓^˽Ə^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ NĖ_WDٓLWRࠇ^ ުD_WDUDP^
SX_ULWDNXPDࠇ EHࠇ^UDӔ NĖ_ٓL^UX ^EXࠇ@(ಊʎҤٵʇʎߛ















ƪ˰̅^˛ƪˉƏʶ_˼˼^ˢ >ND_EL^ EX_ULNNDࠇ^PXQWL _













JXUXNDࠇ ^QLٓHࠇ EX_ULNNDLVXQGD^ EX_ULNNDLVDӑ^MRࠇ _NLP
^PDࠇ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL NL ࣞ_آL^ED@(ໂɧܦʟʇ௺ɫ݌ౙɸ
ʪ < ʕʩɪɧɸ > ɪʨƐ݌ౙɶʉɣʧɥʊહഐʎ
яɪɮࡥʌહɶʉɴɣʧ)Ƒ_˶̅^˞Ə˨_˼˕ʽʶ
^ˉ˘ʵ˽Ə˝_˥˫ƪ^ˢ̅ >_MDQ^QX EX_ULNNDL^آL ࣞWLUX




ʩɪɧɺʏ < ݌ౙɸʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˨_˼˕ʽ
ʶ^ˉ >EX_ULNNDL^آL@(ʕʩ഼ɺ)Ƒ
˩_˼˕ˇʶ >SX_ULVVDL@ ǈ෠ǉʮɪɶʨɫ (ࠥా౛)Ƒ
Ǆʚʫɶʨɫ ( ˭ᝑʫా౛)Ƒ׆ɣా౛ǅʍձʆƐా౛
ʍॲɧʪ௻໎ʆʉɣࠥɣऩʊॲɧʪా౛ʍɲʇƑ




NDࠇ^PXQXQX SX_ULVVDLED^ PXLWL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ PLW^WRࠇQ















˨_˼ˣ˒˻ >EX_ULSDGDUD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ˜˜











˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^ED I_IDLWLUX^ ުX_ULWDӔ
^JD ^ުDLQL SX_ULSDQWDUL آLࠇEHࠇ^MXࠇ _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^
QX@(ѕʱअʘʅಊφऩɿɰɡʍʧɥʊఛ߱ਸ਼ʩɶ
ʅɣʪʍɪƐٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ







_˻^˞ >WĖ_NLQX^ EX_UL^֝XࣞٓLQD _SLNND^ULWL ^MDPL QD_UD^






˫ƪ >_JDN^NHࠇ ֝X_ULPDࠇآHࠇ^WL ^JDMDࠇ ^VXUL _EHࠇ@(ӭʱऒ
ʩ҉ʮɶʉɫʨӱʱӴʂʅɣʪ)Ƒ^ʸ˙ʵƏ˧_˼
˰ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏʽʶ˜^˞Ə^˶˱˘ʵƏ
˧_˼˰ƪˇ˻˞ >^ުXGL ֝X_ULPDVXQWL VXQGX NDLQD^
QX ^MDPLWL ֝X_ULPDࠇVDUDQX@(༏ʱऒʩ҉ɼɥʇɸʪ
ɫƐٴɫ૽ɮʅऒʩ҉ɴʫʉɣ)Ƒ^ʸ˙ʵƏ˧_˼















ƪ˱ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVRࠇ EX_ULPLࠇ^UX _
JRࠇ^UDࠇ MD_PDWX^SXࣞVRࠇ ^NDࠇPLࠇUX _JRࠇ^UDࠇ@(у௚ऩʎ௡













NLQXPLSXࣞVX^QX ^PXQHࠇ SX_ULPXQLUX^ MD_UX VRࠇPXQHࠇ









WXࣞآL WX_UX^WDࠇ SX_ULPXQX^ QDULWL ^MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(௻ʱ
ࠪʂɾʍʆఛ߱ʊʉʂʅดʊງɾʉɣ)Ƒ
˩_˼^˲˞ >SX_UL^PXQX@ ǈ෠ǉʚʩʡʍ (૘ഐ)Ƒ૘
ܗƑ_ʶ̅˞˲˻˞^Ə˱_˽ˁ˞^Ə˩_˼^˲ˠƪƏ^˰
˜ƪ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑʽ˶ƪ >_ުLQQXPXUDQX
^ PL_UXNXQX^ SX_UL^PXQRࠇ ^PDQDࠇWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWDND
MDࠇ@(ॸਲʍฑᬄʍ૘ܗʎʈɲʆݴʨʫɾʍɪʉɡ)Ƒ
˨_˼^˽̅ >EX_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉঘʫʪƑˁ_˞^Ə˸_˒




˸_˒ƪ^Ə˨˼˱ˇ̅ >NX_QX^ MX_GDࠇ^ EXULPLVDӔ@(ɲ
ʍ߂ʎঘʂʅʡʧɣ)Ƒʽ _ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə˨_˼
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDP EX_UL^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ɫऽɣʅʡঘʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ





໠ఔߞ຾ࢴǇƑǄᆄʊॆʗᨥ < ɸ > ɭᝑ < ʚ > ʫ
֥ <ɥʃ >ɰǅǆװہ෢ݍ࢟мؼёձǇƑˉ_˂˚ʷ
Əˇ̅^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə˩_˼˽̅˒^Ə˩_˼˻̅^
˺ƪ˝Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >آL_JXWX VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ
^ SX_ULUXQGD^ SX_ULUDӑ^MRࠇQL آL_JXWX آLࠇ^ED@(ީߚʱɶ
ʉɣʇऩʎ
˭
ܣɰʪ <׆ɥ >ɪʨƐܣɰ <׆ʮ >ʉ
ɣʧɥʊީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ˩_˼˘ʵ^Əˠƪ_̅Ə
ˉƪˇ˞ >SX_ULWL^ QRࠇ_Ӕ آLࠇVDQX@(ܣɰ <׆ʂ >ʅѕ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ _˞^Əˁ˚ʷˉƏ˩_˼˽^Ə˩_ˋ̅



















ƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >ުX_EXSXࣞVX^QX ުD_WLQDآLQX^ MD_








^SDULSDUX ^PXQX ^PLUXNDࠇ EX_ULުPPDQX^ SDUX ^NĖ
WDٓLQLUX _EXࠇ@(ࠥࠖʨɫࡘʝʂʅ਎ʂʅۼɮʍʱʞ
ʪʇƐ؞ʫఛɫ਎ʂʅɣɮʧɥʊɣʪ)Ƒ




ʿ_˻^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ^ˑ >آL_PD^ED ^WXUL _EHࠇӔ^











ʂɾʨ < ɽ > ᳰʎԅय़ʊೝɮʡʍɿ < ᳍ >)Ƒঈ






ȷDࠇ _ȷXࠇED ުDX^UHࠇWL _ުDࠇ^NXƑ^EDVXSXࣞVRࠇWD _VXࠇ^ED ^










ʵƏ^˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >֝X_UX^آL ࣞNLQDࠇ V_VX^PLWL ^PXWL
^SDULED@(೿໠೧ʊൗʲʆߡʂʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˽^ˉ˃ƪ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇ@ ǈ෠ǉ೿໠೧Ƒࠥ௻ৰʎƐ
˧_˽^ˉʿ >֝X_UX^آL ࣞNL@(೿໠೧) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˧_˽^ˉ˃ƪ˜ƪ˽Ə˕_ˋ
^˱˘ʵƏ˲_˚ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^QXࠇӔNXLӔ ֝X_UX^
آL ࣞNHࠇQDࠇUX V_VX^PLWL PX_WRࠇW^WD@(ঈʎѕʡɪʡ೿໠೧
ʊൗʲʆߡʂʅɣɪʫɾ)Ƒ
˧_˽^ˉ˃ƪ˕ˋ̅ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXӔ@ ǈ෠ǉ೿໠೧
ൗʞƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˽Əʸ_˨^Ə˧_˽^ˉ˃ƪ˕ˋ̅
˰Ə_ˑƪ^˲˞˶ >^NXQDࠇ ^ުDUX ުX_EX^ ֝X_UX^آL ࣞNHࠇV
VXPPD _WDࠇ^ PXQXMD@(ɲɲʊɡʪ੝ɬʉ೿໠೧ൗʞ
ʎઃʍഐɪ)Ƒ





PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^Ӕ _NLP^ED ֝X_UXآL ࣞWLNDࠇ^آL ࣞWL _آHࠇ^WL ֝Xࣞ_










ʵ˻˻˞ >^WLࠇQD _֝XVw ࣞ^ NDUL _EHࠇ^PXQX ֝X_UXآL ࣞWLUXQWL
VXQGX^ ֝X_UXآL ࣞWLUDUDQX@(ࠬʊɮʂʃɣʅɣʪʡʍʱ
ऒʩࠐʅʧɥʇɸʪɫƐऒʩࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ˧_˽
ˉ˘ʵ˘ʵ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >֝X_UXآL ࣞWLWL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(ऒʩࠐʅʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə^˶
˲̅˒Ə˧_˽ˉ˘ʵ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_WLࠇ^
QX ^MDPXQGD ֝X_UXآL ࣞWLUX^ NXࣞWXQ QD_UD^QX@(ࠬɫ૽ʟ
ʍʆƐऒʩࠐʅʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_˽ˉ˘ʵ˾









ƪ^ˉƏ^ʾˊƏʸ_ˑ^ˉˢ >_ZDࠇ^ WLࠇQD _֝XVw ࣞ^ NDUL _EHࠇ






^˺ƪ >_NLP^PDࠇ ֝X_UXآL ࣞWLWL^ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(હഐʎऒʪʂ
ʅ < ऒʩࠐʅʅ > ɪʨહʉɴɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˧
_˽ˉ˚ʷƏʿ̅^˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˽ˉ˘ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ ֝X_UXآL ࣞWX NLP^PDࠇ _PDࠇ^ELӔ ֝X_
UXآL ࣞWHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʆऒʪɥ < ऒʩࠐʅʪ >
હഐʎƐʡʂʇऒʪɧʏ < ऒʩࠐʅʫʏ > ɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ^˰ʶ˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˧_˽ˉ˚ʷ̅ >_NLP^PDࠇ NL ࣞ_VX^PDLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝X_
UXآL ࣞWXӔ@(હഐʎƐહʪৈʊʎ಴ɹऒʩʎʨɥ < ऒ
ʩ഍ʂʅႣʱ๮ʇɸ >)Ƒ˧_˽ˉˑ̅˛ƪ^ˉƏʿ
_ˉ^ˢ >֝X_UXآL ࣞWDQGRࠇ^آL NL ࣞ_آL^ED@(ऒʩ഍ʨʮʉɣʆ
હʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə˧_˽ˉ˘ʵ^ˢ >^NDLQL ֝X_
































˕ˏƪƏʸ_ˑˉ^ˑ >V_VX^ PDUX ^SLPPDࠇ ֝X_UX^QX ^




ޚෘ < ˭˿ˮˇ˲ >ƯƑවƐ3724ǅʍ୎ᤛƑʴ_ʽ
ˡ˓^Ə˧_˽ˢˋ̅˘ʵƏ˚ʷʶ˱˵ƪ^˶Əʶ_ˁ
^ˇƏ_˸ƪˉƏˁƪˑ̅^˛ʷƏ˧_˽˨ˇ˻̅ˉʹ
̅^˖ʻƪ >ުD_NDKDٓL^ ֝X_UXEDVXQWL WXLPMDࠇ^MD ުL_NX











آL_QDPXQXQX GDLMDࠇ^ QRࠇ_Q^ WX_UDUDQ^ QDUL PL_آLࠇPLآL






˧_˽ˢ̅ˉʹ̅ >PXࠇ_UX^ VD_JDUD^آL _NDࠇVX^NDࠇ PD_
ٓLMDࠇMD^ ֝X_UXEXQ^WL _VXQGX ުXQ^QHࠇQX PD_ٓLMDࠇMD^ ֝X
_UXEDӔآHӔ@(ৌ೼ӑరʩʆరʪʇ୉ʎʃʕʫʪ < ෩
ʕ > ʇɣɥɫƐɡʍўʍ୉ʎʃʕʫ < ෩ʏ > ʉ
ɪʂɾ)Ƒˇ_ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˉˑƪ^Ə˧_˽˥Ə˜
ƪ^˞ >VD_JDUD^آL _NDࠇآLWDࠇ^ ֝X_UXEL QDࠇ^QX@(ӑరʩʆ
రʂɾʍʆƐʃʕʫʅ < ෩ʲʆ > ɶʝʂɾ)Ƒˇ
_ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˉˑ̅˘ʵ̅^Ə˧_˽˨^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >VD_JDUD^آL _NDࠇآLWDQWLӔ^ ֝X_UXEX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ӑరʩʆరʂʅʡʃʕʫʪ < ෩ʕ > ɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˧ _˽˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_UXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʃ
ʕʫʫʏ < ෩ʘʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə˰_˓˶









˽^˰ʶ >WXࣞ_آLWXUL֝XUX^PDL@(Ǆ௻ࠪʩऒʪ೹ɣ < ɳ









˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ)ʊ่ɱഐ <˘̅˩˻຾ >ɫॳ





آL_GL^PLȹLآL ުX_PX^WL ^آLPLWL _MDࠇQLQ^ȷX ^VXUXLWLUX ުӔ
_NRࠇWWD^UX@(९ٚٿઊʍɳમ਎ʎƐࠥु < ᄠʆु >
ʆԻ <෮ >ʱরʂʅƐўਨᵿʂʅ <ɽ >ࢢɶࣣɫ
ʨʫɾʡʍɿ)Ƒˉ_˓˧˽^˰ʶ˘ʵ̅Əʴ_˼^˨ˑ
˽ˉʹƪ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDLWLӔ ުD_UL^EXWDUXآHࠇ@(ছݝʩ
ʍɳમ਎ <ছऒʪ೹ɣ >ʇʅʡɡʩɩʂɾʧ)Ƒ










ˢ̅ >_PLࠇ^VXӔ آL ࣞ_WD^GLӔ ֝X_UXPD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX ֝X_
UXPDVDUDP^EDӔ@(ළᳩʡࣝฟʡ࡯२ɴɺʧɥ < ऎ
ɪɼɥ > ʇɶʅɡʪɫƐ࡯२ɴɺʨʫ < ऎɪɴ
ʫ > ʉɣʧ)Ƒ_˱ƪ^ˏƪƏ˧_˽˰ˉ^˘ƪ˻Ə˕_
ʔʳʶˢ˽^Ə̅_˰ƪ^˽ >_PLࠇ^VRࠇ ֝X_UXPD^آL ࣞWHࠇUD I
_IDLEDUX^ ުP_PDࠇ^UX@(ළᳩʎ࡝ഒ࡯२ɴɺ < ऎɪɶ
> ʅɪʨअʘɾൣɫನළɶɣʧ)Ƒ˧_˽˰^ˋƏ_˱
ƪ^ˏƪƏ_˜ƪ^˞ >֝X_UXPD^VX _PLࠇ^VRࠇ _QDࠇ^QX@(࡯
२ɴɺʪ < ऎɪɺʪ > ළᳩʎʉɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˧_˽˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_UXPD^آHࠇ









GRӔ^JRࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ֝X_UX^PXQWL _VXQGX^ NX_UHࠇ WLࠇ
^UL _VDQQXQGX SLW^ٓLӔ ֝X_UXPDP^EDӔ@(ன׿ʎࠬ௬ʫ
ɶʉɣʇڏɮʉʪʇɣɥɫƐɲʫʎࠬ௬ʫɶʉɣ
ɫʀʂʇʡڏɮʉʨʉɣʧ)Ƒʶ_˓˝̅^ˉƏ˧_˽^
˲Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >ުL_ٓLQLӔ^آL ֝X_UX^PX ^PXQRࠇ
_NDXQD@(φ௻ʆڏɮʉʪʡʍʎయɥʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˧_˽^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_˱ƪ˲˞Ə
























˻˻˞ >^WLࠇ ֝X_UXQWL VXQGX^ ֝X_UDUDQX@(ࠬʱऒʬɥ
ʇɸʪɫऒʨʫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ˧_˼^Ə˱ˇ̅ >^
WLࠇ ֝X_UL^ PLVDӔ@(ࠬʱऒʂʅʡʧɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ










˛ʷ^Ə˨_˻˻^˞ >_NLࠇ^QX MX_GD^ EXUXQWL _VXQGX^ EX
_UDUD^QX@(෼ʍ߂ʱঘʬɥʇɸʪɫঘʨʫʉɣ)Ƒˇ
_˼˸˒^Ə˨˼˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >VD_ULMXGD^ EXULWL _
PRࠇآL^ED@(ڙʫ߂ʱঘʂʅ௿ʣɶʉɴɣ)Ƒ˸_˒^Ə
˨˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >MX_GD^ EXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(߂ʱঘʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˨˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ EXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ঘʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˨˼ >_SDࠇ^NX ^EXUL@(৹ɮঘ
ʫ)Ƒ_ˢ̅^ˋ˽Ə^˨˼̅Əˣ˻˙_ʵƪ >_EDQ^VXUX





^˞Ə^˨˼Ə^ˁ̅ >^SLࠇQD QD_PLQX^ EXUL ^NXӔ@(˼ƪ









^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ SX_UXQ⊦GDࠇ SX_UDӔ^NHP _SDࠇ^NX آL_JXWX^
WX_PL^UL@(஝ɪʉɣʇऩʎఛ߱ʊʉʪ < ׆ɥ >Ƒఛ
߱ʊʉʨʉɣɥʀʊީߚʱઉɺ < मʠʧ >)Ƒ^˳
ƪƏ˩_˼Ə˜ƪ^˞ >^PHࠇ SX_UL QDࠇ^QX@(ʡɥƐఛ߱
ʊʉʂʅ <ܣʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_́ƪ^˜ƪƏ˩_˽
^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^QDࠇ SX_UX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(؛ʊܣʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˩_˽^ʽƪƏʽ_ˉ
ƪʽˉƪ^Ə˩_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞Ə˜_˰̅˒˩˼ˢ
Əˉƪ >SX_UX^NDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ SX_UHࠇ^ PLVDPXQX QD_
PDQGDSXULED آLࠇ@(ܣʫʪʉʨƐɸʂɪʩ < Ԃৌʊ
> ܣʫɾʨɣɣʡʍʱƐ઺ୣ౨ઐʉܣʫɪɾʱɶ
ʅ)Ƒ˩_˼^ˢ >SX_UL^ED@(ܣʫʬʧ)Ƒ
^˩˽̅ >^SXUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1؍ʪƑٖʱɡɰʪƑǄƯ
Ёɧɶ؛ɫᵽః < ˭˼ˉ > πʍƯƑවƐ1128ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˜Ə^˩˽̅ >^NXQDࠇ ^
ުDQD ^SXUXӔ@(ܧ࢈ʊٖʱ؍ʪ)Ƒ^ˢƪƏ^ʴ˜ƪƏ
˩_˻^˞ >^EDࠇ ^ުDQDࠇ SX_UD^QX@(߈ʎٖʱ؍ʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˜Ə^˩˼˘ʵƏ^ˣ˻ƪƏˑ_˘ʵ^˽̅ >^ުDQD
^SXULWL ^SDUDࠇ WĖ_WL^UXӔ@(ٖʱ؍ʂʅીʱງʅʪ)Ƒ^
ʴ˜Ə^˩˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDQD ^SXUX SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ٖʱ؍ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴ˜Ə^˩˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDQD ^SXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ٖʱ؍ʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ^ʴ˜Ə^˩˼ˢ >
_ZDࠇ^ GXࠇآL ^ުDQD ^SXULED@(؛ʎ߭ഒʆٖʱ؍ʫʧ)Ƒ
2૘ʪƑ_ʶ̅^Ə˩˽̅ >_ުLP^ SXUXӔ@(Ϗʱ૘ʪ)Ƒ˩
_˻^ˋ̅ >SX_UD^VXӔ@(૘ʨɺʪ)Ƒ^˩˼Ə˕_ʔʵƪ







޽ <ˋʿ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑʸ _˶^ʿ˩ˋ˞˛ʷƏ_ˑ
ʶ^ˣ̅˻Ə^˩˿ƪƏ_ʽʶ˺ƪ^˼Əʸ_ˉ̅^Ə˦_
ʽˉʹƪ^˘ʵƏ_ˑƪˣˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ >ުX_







^ SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UHࠇ^ْRࠇ@(ঊҴ୷ɪʨʍऩ < ดऩ > ɫ
๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʸʶ˞Ə˧̅˞^Ə˩_ˋ >_ުXLQX





֝XӔ@(෼ଳ)Ɛ˦_ˇ˧̅ >SL ࣞ_VD֝XӔ@(ഥଳ) உɫɡʪƑ
_˧̅Əʸƪ̅ >_֝XӔ ުXࠇӔ@(ଳʱ਽ʃ)Ƒ_˧̅^Əʸ
˚ʷ̅ >_֝XӔ^ ުXWXӔ@(ଳʱ਽ʃ) ʇʡɣɥƑ^ʶ˒˧
˝˜ƪ˶Əˑ_ʿ˧̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽʸ^Əʽ_˝˧̅
˰ƪ^Əˉʷ_ʽƪ˞ >^ުLGD֝XQLQDࠇMD WĖ_NL֝XQGX^ Vw ࣞ_
NDX^ ND_QL֝XPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇQX@(ˇˢ˝ < ౮ঽ > ʊʎ
઱ଳʱެɥʍʆɡʂʅƐୄଳʎެʮʉɣ)Ƒ
^˧̅ >^֝XӔ@ ǈ࢕ॐǉචƑݟ૫ɣʡʍʱॐɧʪઅΦƑ
ࣣখڶ (ԓڶ) ʍයಢёɫƏ >W N S@ Əʆࡊʮʪ

































^Ə˨_˻ƪ̅́ƪ̅^ˠƪ >^ުXQDࠇ SXࣞ_VXQX EXQWL^ VXࣞ




UL^ SXࣞVDQGX ^NXQDࠇ _EXࠇ^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ʡʂʇ֟
ʩɾɣɫƐɲɲʊ֟ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˑ
ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Ə˨ƪ^ʽƪƏʿƪƏ_˱ƪ >WDࠇ_ӑ
MDUDEDP EXࠇ^NDࠇ NLࠇ_PLࠇ@(ઃɪ < ઃʆɡʂʅʡ > ֟
ɾʨ๨ʅɳʨʲ)Ƒ_ˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ̅Ə^ˁ˜ƪƏ
˨_˾ƪ (˨_˼^ˢ)^Ə˱ˇ˲˞ >_WDӔ^JDࠇQْDӔ ^NXQDࠇ
EX_UHࠇEX_UL^ED^ PLVDPXQX@(φऩɿɰʆʡɲɲʊ
֟ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˑ̅^ʾƪƏ˨_˼^




ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ʶƏ_˨̅ >_ZDࠇ^ I_IDQX^ NXࣞWX ^ުXPXL
_EXӔ@(؛ʎ޶֯ʍɲʇʱ޻ʂʅɣʪɪ)Ƒ
^˨̅ >^EXӔ@ǈ෠ǉഒƑ1φ೼ƑສƑʶ _˓˝̅˨̅˞Ə
˰ʶ^Əˑ_˨ʶ˼ >ުL_ٓLQLPEXQQX PDL^ WD_EXLUL@(φ
௻ഒʍബʱ્ɧʬ)Ƒ2ӘʩஆʅƑഒɰৈƑ_́ƪ^Ə˚
ʷ_˼˨̅^˰ƪƏ^˥˓Ə^˜ˉ˘ʵƏ˞_ʽ^˿ƪƏ_
˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢ_ʿ^˼ >_ZDࠇ^ WX_ULEXP^PDࠇ ^ELٓL ^
QDآL ࣞWL QX_ND^URࠇ _PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_NL^UL@(؛ʍࠪʩഒʎ
ലʊࠪʂʅɩɣʅƐިʩʎஉഒʊ < டɷʧɥʊ >
ഒɰʉɴɣ)Ƒ3तʍପƑतഒƑણΦƑ_˨̅^˞Əʴ
_˿ƪ^˽Ə˩_ˋ >_EXQ^QX ުD_URࠇ^UX SXࣞ_VX@(तഒʍ܊
ɣऩƑࡥƧɶɣऩ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə_˨̅^˰ƪƏ˕_
ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >_GXࠇ^QX _EXP





Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˼Ə^˃ƪ_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ EXӔ ND_






































̅Ə˨̅^˄ƪƏ_ʽʶ^ˉ_˒ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VXQX EXӔ
^JL ND_EL^UX ުX_EX^SXࣞVX ^QDUHࠇQGD MDࠇ_GLP EXӔ^JHࠇ _
NDL^آL_GDࠇ@(ɲʍൣʍюձʱ࠷ɰʅ < ಙʂʅ > ੝ऩ
ʊʉʂɾʍɿɪʨƐюձʎ಴ɹ഼ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˨̅^ˀƏ_ʽʶ^ˉ >_EXӔ^JL _NDL^آL@ ǈໞǉɳю഼ɶƑ
Ǆюձ഼ɶǅʍձƑ_˨̅ʾʶ^ˉ >_EXӔJDL^آL@(ю഼ɶ)
ʇʡɣɥƑ_˨̅^ˀƏ_ʽʶ^ˉƏ_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^






^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >MDࠇ_GLP EXӔJLJDL^آL _آLࠇ^ V_
VDUXQWL^ ުXPXL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ю഼ɶʱ







ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^PLٓHࠇUD SD_UD^PXWL SĖ








SLPPDࠇ ^NXPDࠇUD _֝XӔNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(йঔʪߢʎ
ܧ࢈ɪʨйঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˰
ƪ˻Ə_˧̅ʿˉ >MDࠇ_GLӔ^ NXPDࠇUD _֝XӔNL ࣞآL@(಴ɹܧ
࢈ɪʨйঔʫ)Ƒ










˽Əʽʶ^ˉƏ_ˉʹƪ^̅ >^SXࣞVXLآL ֝Xࣞ_WD֝XӔNLUX NDL






˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ND_UDSDӔ^آL ^SDUHࠇWL _ުDࠇ^NL _֝XPED
֝XӔNXPLWL^ SDӔ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(๧ਣʆ਎ʂʅɣʅଳ
ʱகʞʃɰʅƐਣʱ૽ʠʅ <ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ˧
_˱˲˞^Ə˧_˲^ʽƪƏ_˧̅^˜ƪ̅Ə_˧̅ˁ˰ˋ
>֝X_PLPXQX^ ֝X_PX^NDࠇ _֝XQ^QDࠇӔ _֝XӔNXPDQX@(๺
ഐʱ๺ɮʇଳʊʡޭɴʫ <கʞܦʝ >ʉɣ)Ƒʽ _˻
ˣ̅^ˉʹƪƏ_˧̅Ə˧̅ˁ˲̅⊦ ˒ƪ >ND_UDSDӔ^
آHࠇ _֝XӔ ֝XӔNXPXQ⊦GDࠇ@(๧ਣʆʎਣʱଳʊޭɴʫ
ʪ < கʞܦʟ > ɽ)Ƒ_˧̅Ə˧̅ˁ˳ƪ^˻Ə_˙
ƪ^ˊ_˒ƪ >_֝XӔ ֝XӔNXPHࠇ^UD GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ଳʊޭɴ




SLPPDࠇ SL_UXȷDNL^آL ^GXࠇ _WXLWWRࠇ^آL ࣞWL NL_ȹL֝XࣞٓLP^ SL






˼ˢ >I_IDࠇ^NDࠇ ުL_آL ֝XӔNXӑ^MXࠇ V_VDPED^ ުL_آL ֝XӔNDQ
^VXNRࠇ JD_UXED^ آL ࣞNHࠇWL ^SDULED@(Οɪʂɾʨঊʱகʞ
ʃɰʪ < கʟ > ɪʡઢʫʉɣɪʨƐகʞʃɰʉ
ɣ < கʝʉɣ > ʧɥʊ෢ʩʱ୐ɰʅۼɰʧ)Ƒʶ
_ˉƏ˧̅ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_˧̅ʿ^ˢ >ުL_آL ֝XӔNL^
SXࣞVDNDࠇ _֝XӔNL^ED@(ঊʱகʞʃɰ < கʞ > ɾɰʫ
1517
_˧̅ˁ̅
ʏகʞʃɰʉɴɣ < கʠ > ʧ)Ƒ_˧̅ˁ^Ə˩ˏ
ƪƏ˲ƪ_˽Ə˧̅˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔNX^ SXࣞVRࠇ










˼^Ə˅ƪ˺ƪƏˉ_˻˿ƪ^˼_˺ƪ >JX_VRࠇ^QX ^آL ࣞWXQ
WĖ_NDࠇQL^ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNHࠇED _֝XӔNHࠇUL WXӔNHࠇUL VRࠇUDQ^
GRࠇآL _PDӔ^ND _MDࠇ NDL^URࠇULWL _MHQ^QX _VRࠇ^UDQQDࠇ PD_














ުDNDࠇ _֝XQȷDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঽʍᑓʱᵹʞࡰ
ɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅ˈˉʹƪ^Ə˱


















˰˼˘ʵƏˇ̅ˀ^Əˁƪ >_QXآL ࣞ^ WXUX _֝XQVDPDULWL
VDӔJL^ NXࠇ@(ଵ඄ʱʔʲేʂʅϔɬໞʫʅ๨ɣ)Ƒ_
˧̅ˇ˰˽̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_
˧̅ˇ˰˻˻˞ >_֝XQVDPDUXQWL EHࠇ^QGX _EDP^PDࠇ
_֝XQVDPDUDUDQX@(ʔʲేʬɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊ
ʎƐʔʲేʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅ˇ˰˾ƪ^Ə









SXࣞ_VXQX ֝XQȷDUXQGD ֝XQȷDUDQ^ WRQQDࠇ ^آL ࣞNLED@(ɼ
ɲʊપɮʇ਴ऩɫகʞଋɸɪʨƐகʞଋɴʉɣࢊʊ
પɰʧ)Ƒ_˧̅ˈ˻˜^Əʽƪ_˝^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >_֝XQȷDUDQD^ NDࠇ_QL^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɡ
ɾɪʡ < ऩʱ > கʞʃɰʲʏɪʩʊɶʅά૗ʂ
ʅɣʪ)Ƒ_˧̅ˈ˼^Ə˱ˇʽƪƏ_˧̅ˈ˽^Əˁ










>NX_QX MDآL ࣞ^ NHࠇ ުLN_NHQD ֝XӔآL^QX _NDL^MD _EHࠇ^WL PD_
ULVDNDULQX^ ުDQْRࠇ@(ɲʍц೧ʎಝ࣭ʊ೿ुɫວɣ
< ನɶɣ > ʍʆ޶ਯ౵ॳɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ_˶ƪ

















̅ˉʿ˽̅^˒ƪ >_ELࠇ^UXNDࠇ _MRࠇWDELWL^ SXࣞ_VXQX^ SDӔ
֝XӔآLNLUXQ^GDࠇ@(ैɥʇʔʨʃɣʅ਴ऩʍਣʱகʞ
ʃɰʪɽ)Ƒ^ˢƪ˶Ə˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˉʿ˻
˞ >^EDࠇMD SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XӔآLNLUDQX@(߈ʎ਴ऩʍਣ
ʱகʞʃɰʉɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˧̅ˉʿƏ˜ƪ
^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL ֝XӔآL ࣞNL QDࠇ^QX@(Սʊகʞʃɰʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ^ˣ̅Ə_˧̅ˉʿ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^
SDӔ _֝XӔآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ਣʱகʞʃɰʪऩ
ʎɣʉɣ)Ƒ_˧̅ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔآL ࣞNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(கʞʃɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧






˜ƪ^˶Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ _֝XQ^ȹLURࠇ ^






֝XӔآLP^PDࠇ ^ȷDNRࠇ ^WXULWL ުL_NL^PDQD ުL_ULWL^ ުXNHࠇ ުQ
_ȷX^WD@(ʽ˖ʼঽʍචঽʎɣɬɧ < ॲ⅃ > ʍތ֫
ʱࠪʂʅॲɰԨʊ௬ʫʅуʗࡰɾ)Ƒ


















ˁ̅⊦˒ƪ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL ުD_UD^NXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ SDӔ _
֝XQVXࣞ.XQ⊦GDࠇ@(֎ɣʆ < ৹ƧʇƐਣ৹ʊ > ൈɮʇ
਴ऩʍਣʱகʞʃɰʪɽ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏ˧̅
ˉʷʽ˞ >^EDࠇ ުLN_ND ֝XQVw ࣞNDQX@(߈ʎٔɶʅ < φ
ۈʊ > கʞʃɰʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˉ
ʿƏ˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XӔآL ࣞNL EHࠇ@(਴ऩʍਣʱக
ʞʃɰʅɣʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˋˁ^Ə˩










˒ƪ˕ˇƏ˜ƪ^˞ >_SDQWDUX^WDࠇ ުLN_NHQD EXQGDࠇV^










˝̅Əʶ_ːƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ JD_NXPXQ^QXӔ ުD_URࠇ^UL































^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD EXQGDNDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX^ PLUXNDࠇ _
























ʔʳ˞˽Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˶_˽ >JL_ٓL^ VD_UDQGRࠇ^آL _
֝XQWDWX^ I_IDQXUX PDL֝XQDࠇ^ MD_UX@(ɱɷ <ђઢƑ޼












˧̅˒˱˻˻˞ >^SDӔآL ^ȹLࠇ _֝XQGDPLUXQWL VXQGX
֝XQGDPLUDUDQX@(ਣʆણ෮ʱகʞɶʠʧɥʇɸʪ
ɫƐகʞɶʠʨʫʉɣ)Ƒ_˧̅˒˱˘ʵ^Əˑ˘ʵ
Ə_˫ƪ >_֝XQGDPLWL^ WDWL _EHࠇ@(੝ણʱகʞɶʠ <க
ʞڑʠ > ʅງʂʅɣʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˧̅˒˱˽^
Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇ _֝XQGDPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(ܧ࢈ʎகʞɶʠʪ < கʞڑʠʪ > ɲʇʎ
ʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅˒˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XQGDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇகʞ




















Ə˦_ʿ⊦ ˱ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULED _֝XQٓRࠇ^آLآL SL ࣞ



















ˈ˜ƪƏʴ_ˇˢˉ >MD_UD^EHࠇ SĖ_WD^NL _֝XQْDࠇVXQGD
























˺ƪ˕ˑ^˞_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ _֝XQْDQX^PLࠇQDࠇUX ND_
EXWٓLӔ^ آL_EXUXQ^ WD_EXLMRࠇWWD^QX_QDࠇ@(ঈʎࢰђʍٖ













˜˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˒ƪ >^EXӔ _ުXLQX^ SXࣞ_VXӔ^NHࠇUDࠇ Vw ࣞ
_NDLWX^ PX_QX^QDUDL _آLࠇ^GDࠇ@(෾ࣣʍ < तഒɫࣣʍƑ








GXURࠇ EHࠇ^QX ^ުDPPDWX SD_QDآL ࣞNHQX^ ުLJDPPDࠇWX ֝Xࣞ
_WDࠇUXQX^ ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ _VRࠇW^WD _WLࠇ^UX _֝XQ^WLࠇWL VXࣞ_
NXWDQ^GDࠇ@(ౡԨ˜ʽ઺˴˼тචছʍ๙ʩʍثʎƐѼɫўʍ
ɩ൒ɴʲʇѬࣩўʍʶʾɩ൒ɴʲʍ௡ऩɫࠥɣܨ





ZDࠇ ֝XQWRࠇ^QX ^ުXMDࠇ _WDࠇ^MD@(؛ʍචஆʍढʎઃɪ)Ƒ
_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏʴ_ˊˢ˽^Ə˰_ˉ⊦ ˒ƪ >







^PDULWL SĖ_WD^NL _֝XQWRࠇآL EHࠇ@(޶֯ɫࡘʝʂʅ౔ʱ
கʞڑʠʅɣʪ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_˧̅˚ƪˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə^ʴˈƪ˻Əʴ_˻^ʿ >SĖ_WD^NDL _֝XQWRࠇVDQGRࠇ^آL ^
ުDȷDࠇUD ުD_UD^NL@(౔ʱகʞڑʠʉɣʆعɪʨൈɰ)Ƒ
ˣ_ˑʿ^˞Əˋ_ˁ˼^˲˞Ə_˧̅˚ƪˋ^Ə˩_ˏƪ^












˻˻˞ >VD_EDQDࠇED ֝XQWRࠇ^UXQWL _VXQGX _EDP^PDࠇ _
֝XQWRࠇUDUDQX@(ᯓʍˡʺМ˜́௚ʱʕʂɾ ˁؗʬɥʇɸʪɫƐ
߈ʊʎʕʂɾؗʨʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ˜ƪƏ˧̅˚ƪ
˼^Ə˱˼ˢ >VD_EDQDࠇED ֝XQWRࠇUL^ PLULED@(ᯓʍМ௚
ʱʕʂɾؗʂʅʞʉɴɣ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Ə_˧̅˚









ʱϔɬଫʠʪɾʠʊɥʠ (୆ʠ) ܦʟʡʍƑഅต 3Ɛ






^ˑ >^ުLGD֝XQHࠇ ުL_ْD^QX _ުDࠇآL^PLࠇQD _֝XQ^GX ުL_ULWL^
WĖ_NL֝XӔ^ ުX_WRࠇW^WD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎƐ౮ʍ܏ʮ





_˻˼Ə˫ƪ >SĖ_NXQX^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ MD_آLࠇMDآLࠇ^ ުD_NLUDUDӑ^




>PD@(ࢬɴɣʡʍƑࢬ) ʍεحੌƑڶಢɫ >Q@ ʆࡊ
ʮʪڶʊ਩ɮߢʎ >_QDࠇ^PD@Ɛڶಢɫ௡ࡥ൒ёۥ
ਚʍƐৈটׇ൒ё >L@ ʆࡊʮʪڶʊ਩ɮߢʎ_-˶ƪ




^PD@< ࢬɴʉ඄ >Ɛˇʸ_́ƪ^˰ >VDXZDࠇPD@< ࢬ
ɴʉԚ >) ʇʉʪƑڶಢɫ CV ۥਚʍ >L@ ʆࡊʮʪ
ߢʎƐ˧_˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬࡎ)Ɛڶಢɫ CVۥ








QLQX ުLQWDQX WXࠇ^QDࠇ ^MXࠇ ^֝XQL _֝XQQDNXQ⊦GDࠇ@(˸˝
< ౡ຃୷ʍॸʊɡʪ߂ޝڴʍ݃๸ʆࡰ๨ɾ୷ > ʍ
ॸਜʍघҘʆʎƐʧɮˇˢ˝ʱ૲ඛɴɺʪʧ)Ƒ_˧
̅˜ʽ̅^˺ƪ˝Əʸ_ʿ^˶ƪƏ^ˇʶˢ >_֝XQQDNDӑ
^ MRࠇQL ުX_NL^MDࠇ ^VDLED@(૲ඛɶʉɣʧɥʊډਜʊ෴




ʴ˕^ˑ̅ >^ުLGD֝XQL _֝XQQDNX^ SLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(౮
ঽ < ˇˢ˝ > ʱ૲ඛɴɺʪߢʡɡʂɾ)Ƒ^˧˝









_֝XQQDNX^ ުLGD֝XQHࠇ _֝XQQDNDQX@(ࢼʍྷʩࡎɫ <
ɽ > ૲ඛɸʪƐ౮ࡎ < ʶ˒˧˝ > ʎ૲ඛɶʉɣ)Ƒ
_˧̅˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XQQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(૲
ඛɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧̅˜ʿ^ˢˤ˵ƪ >_֝XQQDNL
^EDoDࠇ@(< ઽܘʱടɪɹʊࡎʱࡰɶɾʩɶʅ > ૲ඛ
ɶʬʧƐɮɼʂɾʫʠ)Ƒ
_˨̅^˜˨̅˜ >_EXQ^QDEXQQD@ ǈ෠ǉʠɣʠɣ (෥
෥)ƑҺ߭ƑɼʫɽʫƑǄ֟ʩʉ֟ʩʉǅʍձɪƑ_˜
ƪƏ˨̅^˜˨̅˜Ə_˛ʷƪ^˞Əˣ_ˑʿ^˞Ə_˘
ʵƪ˼ˢ^˽Ə_ˉƪƏ˨ƪ >_QDࠇ EXQ^QDEXQQD _GXࠇ





>_֝XQQLQ^QX ^PLVDQWL ުD_ȷX^NDࠇ PL_VD^UXPLࠇ EL_ٓL^QX
SXࣞ_VXQX^ QXࠇNXLWL ުD_ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(චऩɫວ
ɣʇɣɥʍʉʨƐɼʫʆວɣʆʎʉɣɪƑ਴ऩ <













































˻^ʿˢ >ުD_EDWLWL^ ުD_UD^NXNDࠇ _NLࠇ^SĖآL _֝XPSDQْD
VXQGD ֝XPSDQْDVDӑ^MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NLED@(֎ɣ
ʆൈɮʇ෼ʍׄ < ԯ෼ׄ > ʱகʞҤɸɪʨƐக
ʞҤɴʉɣʧɥʊʥʂɮʩൈɰʧ)Ƒ_˧̅ˣ̅˖
ʳˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞˞Ə˧̅ˣ̅˖ʳˉ






_˧̅˦˂̅ >_֝XPSLJXӔ@ǈ਴ஞǉʑɬʗɯ (ϔɬ ˡహɯ)Ƒ
ʑʂʙɯ (ϔʂహɯ)Ƒൗ૎ʉʈʆూɮ˃ˌݵʩࠪʪƑʾ
_ˉ^ˑˁƏ_˧̅˦˂̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧̅˦ʾ








˧̅˦˂^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL _֝XPSLJL^
























ƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^QDUXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ ֝XPELٓL^QX ުD_ULED^
UX QDUX_GDࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʪʇƐऩʎഒലɫɡʂʅো
ʪʘɬɿɽ <ഒലɫɡʫʏɽʉʪʍɿ >)Ƒ
















ƪˉ^ˑ_˒ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇQX ުDࠇ^QLMDࠇWX PDࠇ_ȷXӔ^ ުL_
1523
_˨̅˦˚ʷ
JDPHࠇ JHࠇWD^QX ުX_QX^ SLP SL ࣞ_WX^QX ֝X_QL^QX _PDࠇUX
^QDࠇ EX_ULEXWDQGX^ ުX_QX^ QD_NDQX^ SXࣞ_VXN^NDUDࠇ ުL_
JDPHࠇ^UDPSXED ^آL ࣞNLآL ࣞNHࠇUX WX_PX^QX ^WRӔ Ӕ_NDL NXࠇ^
WDࠇ ުX_GDUD^NLWL _SLࠇQXࠇUXQ^WRP EX_GDNNDUL^ NLࠇ ^JDWD
JDWDآL _֝XWْRࠇULWL ުXQ^QX _NDP^PD VX_EDࠇ ުRࠇ^UL WD_ERࠇ
^ULWL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX VRࠇWWD^UX _EXPSLWRࠇ^ VX_EDࠇ SDW^WD_
GDࠇ ުDࠇ^QLMDࠇ ުX_GDUD^NLWL _ުDӔ^NDࠇ _ުDLآLPLWL GDL^NHࠇQX

























֝XPSLUL^ PLVDNDࠇ _֝XPSLUX^ NXࣞWRࠇ QDUXӔ@(கʞଋɶ
ʅʧɰʫʏகʞଋɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˾ƪƏ˧̅






˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >_SXࠇآLQQX PDQQDNDQX^ SDUDࠇQD
SL ࣞ_NX^ ުX_EXSXࠇED^UX ֝XP^SXࠇWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(౫ঽʍ
छ઺ʍ౫ીʊ૗ʪ < ϔɮ > ੝ɬʉ౫ʱච౫ʇڊɥ
ʍɿʧ)Ƒ






















֝XPPDUDNL^ PLVDNDࠇ _֝XPPDUDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲ































ZDW^WHࠇMD ^ުDLUX ^QDUL _EXࠇ@(ʗɧƐ؛ʍўʎɼʍʧɥ








ުXӔ _NDL^آLP _SDW^WD@(౔ʗόʚʩʊ < ό۴ɶʊ >
ۼʂɾ)Ƒ^˧˟ƪƏʴ_˄ƪƏ˞ƪˉƏʴ̅ˀ˼ >^
֝XQHࠇ ުD_JHࠇ QXࠇآL ުDӔJLUL@(ࡎʎຄʗ˼ˁຄʴ˄่ɶʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˻˲˘ƪ^Əʶ_ˌʽƪˉ̅Əˣ˕^ˑ >ުL_UDPXWHࠇ
^ ުL_ȷX NDࠇآLP SDW^WD@(ॸ೅ʗ֫ʱరʩʊۼʂɾ)Ƒ
(2)-a+ʗƏ→Ə Ca(C=޶ё)Ƒ˂ _˻˰̅^˰ƪƏ_ʶ
̅ˑƪ (_ʶƪ˻ƪ)^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >JX_UDPDP
^PDࠇ _ުLQWDࠇ_ުLࠇUDࠇ^ WX_EL SDW^WD@(˂˻˰̅ಞۼՑʎ
ॸʍൣʗಞʒ֞ʂɾ)Ƒ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ^
˼ >_MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ўʍ઺ʗ௬ʫ)Ƒ^ʿˠƪƏ




^ˣ˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >^ުDْDࠇ MD_PD^WRࠇ ^
SDUXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(෢௪ච୪ < ੝໾ > ʗۼɲɥ
ʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒˣ_˜ˉʿ˞Əʽ̅^˰ƪƏ˨_˻
˅ƪƏˬƪ˻ˋ^˜ >SD_QDآL ࣞNLQX NDP^PDࠇ EX_UDNRࠇ
SHࠇUDVX^QD@(೿ࠛʍजʎ೼๮ʗ௬ʫʪʉ)Ƒ^˧˟ƪ
Əʿ_ˇ^Ə˱_˜˚ƪƏˬƪ^˾ƪ̅ >^֝XQHࠇ NL ࣞ_VD^ PL
_QDWRࠇ SHࠇ^UHࠇӔ@(ঽʎՍʊ۩ʗ௬ʂɾ)Ƒ_ʽʶ˞^Əˋ
_˅ƪ^Əʶ_˼˼ >_NDLQX^ VXࣞ_NRࠇ^ ުL_ULUL@(૫ߡʀʍଞ
ʗ௬ʫʉɴɣ)Ƒ








^ˬƪ >^SHࠇ@ǈ෠ǉ 1ʃʝɴɬ (ଐঢ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_˻





ˉʿ˻^˼̅ >SD_PDࠇ^UD ^SDUHࠇND _SDQ^QX ^SHࠇ WD_GX^
UHࠇWL _PLآL ࣞNLUD^ULӔ@(ೕɪʨۼʂɾʍʆɡʫʏਣ঑ʱ
ᳱʂʅઉɺ <ઉɴʫ >ʪ)Ƒ
^ˬƪ >^SHࠇ@ǈ෠ǉʗ (ਆ)Ƒɼɥɲɥ (ਆᛒ)Ƒೣʱँʪ









































ƪ˝Əʴ_˻^ʿ >^ުDLQL ުD_UD^NXNDࠇ ^SHࠇ ^NLUXQGD ^SHࠇ
NL_UDӔ^MRࠇQL ުD_UD^NL@(ɡʍʧɥʊൈɮʇ˃˖˰ˌࡓ᧊ɮɪʨƐ
ࡓ᧊ɪʉɣʧɥʊൈɰ)Ƒ^ˬƪƏ^ʿ˽Ə^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >^SHࠇ ^NLUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡓ᧊ɮ < ଐঢʱ
ࡓʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˬƪ^ʿ̅ >_SHࠇ^NLӔ@ ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼Ɛச < ʽˉ
˻ > ंʊ฿ɧʨʫɾΦҠ෠ʇடɷǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˬƪʿ̅^˰ƪƏ_ʼƪ˻̅^




























˫ƪˇ˻̅^ˢ̅ >ުX_ULQ^ VĖ_NL^ QX_PD^آL ࣞWL _EHࠇ^VXQWL
_VXQGX EHࠇVDUDP^EDӔ@(ಊʊ࠴ʱϕʝɺʅैʮɺʧ
ɥʇɸʪɫƐैʮɴʫʉɣʮɣ)Ƒ˶_˻^˥̅Əˇ_
ʿ^Ə˞_˰^ˉƏ_˫ƪˋ^˜ >MD_UD^ELQ VĖ_NL^ QX_PD^آL
_EHࠇVX^QD@(޶֯ʊ࠴ʱϕʝɺʅैʮɺʪʉ)Ƒ_˫ƪ
^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˫ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_EHࠇ
^آL ^PLVDNDࠇ _EHࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ैʮɺʅʧɰʫ
ʏƐैʮɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˫ƪ^ˉ





_ȷXEHࠇآL^ VVD _آLN^NLWL NX_PX^UXQD ުL_ULWL^ ުL_ȷX EHࠇ^
آLED@(ʿ˖˟ˠˆ˰ <֫ैʮɺਈƑ֫ʱ ˰ට ˤᖐɴɺʪ




^˰˩ˋ_˒ƪ >_EHࠇWDࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX_GDࠇ@(߈
ɾʀʎʞʉౡԨऩɿ)Ƒ
_˫ƪ˕ˇ˫ƪ˕ˇ >_EHࠇVVDEHࠇVVD@ǈഃǉլੌڶƑ֝




_˲˕ˇ^˽ˢ̅ >_EHࠇVVDEHࠇVVD^آL ED_NDࠇ^PXQXQX NL_






˕ˇ^˽ˢ̅ >_EHࠇVVDUDEHࠇVVDUD^آL SD_QD^آL _EHࠇ^PXQX
VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_PXVVD^UXEDӔ@(ʙʀʢɮʀʢ૑ʂʅɣ











̅^ˉʹ̅ >WĖ_NLުDLNX^آL PL_ȹLWDӔJXED EHࠇWWDEHࠇWWD^
آL NĖ_WD^PL ^NXࠇӔNHQGX _SDPEXP^PDࠇ NX_ED^آL _QDࠇ^























SHࠇEXNXުآL^ QDULWL ^PXQHࠇ ުL_ȷDPXWL^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXED
NLآL ࣞ^ NL ^PLUL _EHࠇ@(ഥևൃ֝ʍʧɥʊʉʂʅƐʡʍʎ
ڊʮɹʊƐɾɿɷʂʇऩʱٵʃʠ < דߏɶ > ʅɣ
ʪ)Ƒ2ʡʍʱڊʮɹʊзɶ෽ʂʅɣʪऩʱಆɶʠ
ʅɣɥƑ_ˬƪ˨ˁʸˉʹƪ^Ə˰_ˑ^Əʸ_ˉ˒˰˼






































ƪ˼^˧˓Ə˕_ˇ̅ˢ̅ >^ުXPDࠇUD _QXࠇ^آL _SHࠇ^UXMXࠇ
_SHࠇUL^֝XࣞٓL V_VDPEDӔ@(ɼɲɪʨʈɥʣʂʅᴌ௬ʪ
ʍɪƐᴌ௬ʩൣʎઢʨʉɣɴ)Ƒ
_ˬƪ˼^˰ʶ >_SHࠇUL^PDL@ ǈ෠ǉ࠿௬Ƒᴌ௬ʪഒ (װ
ӏ)ƑǄᴌ௬ʩৈǅʍձƑˁ_˞^Əˉ˃ƪƏ_ˬƪ˼^˰
ʶ˻̅Ə̅_ˊ˰ʶ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪ˽ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ
_SHࠇUL^PDLUDQ ުQ_ȹLPDL^UX _JRࠇ^UDࠇUX@(ܩٚʎ࠿௬ <
ᴌ௬ʩৈ >ʧʩʡࡰಛ <ࡰʆৈ >ɫਵɣ)Ƒ










^˞ >_MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^UXQWL _VXQGX^ آL_EDࠇ^QX _SHࠇUDUD
^QX@(ўʍ઺ʗ௬ʬɥʇɸʪɫƐׇɮʅ௬ʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ˬƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˬƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >_SHࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _SHࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௬ʂʅ
ʧɰʫʏ௬ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˜_ʽ
ƪƏˬƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QD_NDࠇ SHࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ઺ʗ௬ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ˬƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX _SHࠇ^ULED@(৹ɮ௬ʫʧ)Ƒ













آL_ȹLNXWDࠇ^ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ VD_UL QDࠇ^QX@(ዸᮜ
ɫ਩ɣɾʍʆݴഐʎৌ೼ڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˬƪ˾
ƪ˞^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪƏ˜_˻^˞ >_
SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ PX_QXVXࣞNX^URࠇ QD_UD^QX@(ዸᮜ















ƪ >^MXࠇȹHQX ^ުLࠇMDࠇWDࠇ _EDࠇ^NHࠇ _WDࠇ NDL^VRࠇUX ^SLPPDࠇ






ɣʣƪƏ੝ว๸ڰᅹʍƏ˭ƪƏࠫʩज < ࠩ > Əʗ





ƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX _QDࠇED^ SHӔJDࠇWL VXࣞ_NRࠇ^
UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ঈʎࢗʍ޶ʍ෠ʱˬ̅ʾƪ
ʇ෠ೝɰʪऩʡɩʨʫɾʧ)Ƒ




˒˻ন)Ɛ˦ _˜ʶʾƪ˻ >SL_QDLJDࠇUD@(˦˜ʶ <ᮏন














ƪƏʽ_˱^˽_˒ƪ >_SHӔآL ࣞNLELUHࠇ^ آL ࣞ_WLUX NDQQXPDL^
QX ^JXآHࠇ ND_PL^UX_GDࠇ@(ʑɵʝɹɬ <ᦥɬ >ʱɶʅ






ˢƏ >_SHӔآL ࣞNLELUL VXࠇ^NDࠇ _SDP^PDࠇ _SHQVXࣞNXPXQGD




















˝ < ˑ_ˑ̅^˺ƪ˝ > Ə_ˬ̅˖ʳʸ̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷƏˬ̅˖ʳʶ˻˻˞ <_ˬ̅˖ʳƪ˻






˼ >MDࠇ_UDPD^آL _SHQْDL^ SDUL@(ʥʂɮʩʇƐɼʂʇ
ଐঢງʂʅൈɣʅۼɰ)Ƒ_ˬ̅˖ʳʸ^Əˁ˚ʷƏ
^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˬ̅˖ʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲









ުLQQX KRࠇ@(ॸʍൣ)Ƒ_ʴ̅˞Ə˭ƪ >_ުDQQX KRࠇ@(୼
ʍൣ)Ƒ˝_ˉ˞Ə˭ƪ >QL_آLQX KRࠇ@(ඐʍൣ)Ƒ_ˣʶ^
˞Ə^˭ƪ >_SDL^QX ^KRࠇ@(௜ʍൣ)Ƒ_ʸʶ˞Ə˭ƪ˞
^Ə˩_ˋ˞˽Əʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_ުXLQX KRࠇQX^ SXࣞ_









୅඄๙ < ඄ࡱ > ʊ੆ɶʅɣɥƑ௪࣭ॲӜʆ๑ɣʪ
඄ʎƐ^ˢʸ >^EDX@Ɛ_ʴʶ^ˁ >_ުDL^NX@(ઈɣ඄Ƒɩ
ɥɲ < ጯ >) ʇɣɥƑˇ_ˁˮƪ^˶Ə_ʶ̅˞˲˻
˞Əˮƪ^˽Əʸ_˲˕^ˇ˞Ə˽_ˁˇˁˮƪ^˶Ə_
ʴ̅˞˲˻˞Əˮƪ^˽Əʸ_˲˕^ˇˑ >VĖ_NXERࠇ^MD
_ުLQQXPXUDQX ERࠇ^UX ުX_PXV^VDQX UX_NXVDNXERࠇ^MD _
ުDQQXPXUDQX ERࠇ^UX ުX_PXV^VDWD@(ˇˁˮƪʎॸਲ
ʍ඄๙ < ඄ࡱ > ɫ෮ాɪʂɾɫƐ໷ࠞ඄ʎ୼ਲʍ
඄๙ < ඄ࡱ > ɫ෮ాɪʂɾ)Ƒ^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >
















^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >^ERࠇ ^ުXWXӔ@ ǈໞǉ඄ࡱʱС೹ɸ
ʪƑ_˩ƪ˽^˜ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >
















˜ƪ^̅Əˉ_ˑ˧^ˢƏ_ˉƪ⊦ ˖ʻƪ >^ުXQXMRࠇQD آL ࣞ_
WD^֝XآHࠇ _KRࠇJDࠇ^VDQGD SXࣞ_VXQX^PDL ުQ_ȹLUDUD^QX NĖ











ުDLQL _KRࠇJDࠇ^VDࠇUHࠇUDࠇ ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_VDUDQX@(ɡʲʉʊ೜
Ӛۍʆɡʪʉʨ < ೜Ҿۍʆɡʪɪʨʊʎ >Ɛɼʫ
ʎહʨʫʉɣ)Ƒ
















WX_URࠇW^WDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQLQ VXࣞ_NX^NDࠇ KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇ^











KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇQX^ SXࣞ_VXQX ުRࠇUX^QX _MDࠇ^ SD_ULPDࠇNL^UX
_ުRࠇUX^MXࠇ V_VDPED MDࠇEDࠇ^NL Vw ࣞ_NDآL^ SDULED@(ۈɲɥɪ
ʨᝑᗼɶɾʧɥʉऩɫ๨ʨʫʪɫƐўʗՒʩɪʌ
ʅ < Ւʫʉɮʅ > ɩʨʫʪɪʡઢʫʉɣɪʨƐɩ
ўʝʆΠௐ <ɩໞʫ >ɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ






ᙽ)ʇʡɣɥƑ_˸ˉ^ʿ˯ƪʿ >_MXآL ࣞ^ NLSRࠇNL@(Ԃ࡯ɶ
ɾˋˋʿʍಢѬʆݴʂɾᙽƑੜࢊ๑ʍᙽ)ʉʈɫɡ
ʪƑˑ_ʿ˯ƪʿ^ˉƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵʽƪˊƏ˱_˜
^ʽƏ_˯ƪˁ^ˑ̅ >WĖ_NLSRࠇNL^آL آL ࣞ_WXPX^WLNDࠇȹL PL_







ƪ^ˑ >WX_PDGDQX WDࠇ^QX _ުXL^QDࠇ WĖ_NLMDPDQX^ ުDULWL
^ުXPDࠇUDUX _SRࠇ^NLGDNHࠇ ^NL ࣞآL _NXࠇ^WD@(˚ʷ˰˒ʍ୔
െʍࣣʊ઱ັɫɡʂʅƐɼɲɪʨ < ɽ > ᙽ઱ʱ౜
ʂʅ๨ɾ)Ƒ









>آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ުXNLWL PL_QD^NDࠇ PXࠇ_UX SRࠇNL^QX







^NLEXآLQX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުL_NXVD^QX ުX_NX^UXQWLUX PX_
ND^آLSDQDآHࠇ ުDUX_GDࠇ@(ᙽ५ɫࡰʪʇ঩ɫ՟ʪʇ <




ࠖ) ʇடɷƑ_ˮƪʿ˼ >_ERࠇNLUL@(๰ඁ) ʊখಢڶ^ʴ
ƪ >^ުDࠇ@(Ưɸʪऩ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ_ʸ̅
ˈƪ^Əˮƪʿ˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə
_˜ƪ^˚Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ERࠇNLUDࠇ ^







_ERࠇNLUL^PXQXWHࠇ NX_QX^ WXࣞآL ^QDUXӔNHP ^PLUL PL_UD^








Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻̅⊦ ˒ƪ >_ERࠇNLUDӔ^NDࠇ QX
_PDVD^EDP ^PLVDQGX ުX_ULQX ERࠇ^NLUHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_
NLUDUDQ⊦GDࠇ@(๰ඁʱ஝ɪ < ඁʫ > ʉɰʫʏϕʝɺ






>^ZDQȷDࠇoDࠇ ^GXࠇNDWWLآL _ERࠇ^NLUL _EHࠇ^QX ^ުDWXآLPDٓL






















ƪʽ˻^˞ >PL_QD^ND _SRࠇ^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX NX_UL^آHࠇ
_SRࠇNDUD^QX@(ଟʱ৵ɲɥʇ޻ɥɫƐɲʫʆʎ৵ɪʫ
ʉɣ)Ƒ_˯ƪ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˯ƪ^ˁ













^ȹL WD_QD^PLWL ^ުXNMRࠇ ުD_JLآLPLWD@(ߟʍൻࠩʱ๪ʲ
ʆɩؼʱࣣɱɴ <ஷؼɴ >ɺɾ)Ƒ˘ ʵ_˻˞Əˮƪ
^ˊ >WL_UDQX ERࠇ^ȹL@(ߟʍൻࠩ)Ƒ˘ʵ_˻˞Əˮƪˊ
^˞Əʿ_˚ƪ˧˒ƪƏˬƪ˻˧˓^˚ʷƏʽ_˰˓˧
˓^˜ƪƏˣ_˼ˉʿ^˼ >WL_UDQX ERࠇȹL^QX NL ࣞ_WRࠇ֝XGDࠇ
SHࠇUD֝XࣞٓL^WX ND_PDٓL֝XࣞٓL^QDࠇ SD_ULآL ࣞNL^UL@(ߟʍൻࠩ





>ުD_JDERࠇȹLPDࠇ^ ED_NDࠇ^PXQXQX _NLQ^QX ^ުDMDWLUX ުD














^˃̅Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼^˺ƪ >_ERࠇVXࠇQX^ آL ࣞ_ٓL^QX
_SHࠇUDӔ^NHP _PDLMDࠇ^ ND_UL^MRࠇ@(ˮʸ⾑ˉ˷࠱ʍছՔʊ௬ʨʉ
ɣɥʀʊϊʎӴʩʉɴɣʧ)Ƒ






^˞ >_ERࠇVXࠇުDPLQX KRࠇӔ^NHP _PDLMDࠇ^ ND_UDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(⾑࠱ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊϊ < ബ > ʎӴʩɩ
ɴʠʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˮƪˋƪ˶˨˼ >_ERࠇVXࠇMDEXUL@ ǈ෠ǉʛɥɶʤ (⾑
࠱) ʍߢՎʊେڿɫۻʫʪɲʇƑǄ⾑࠱గʫǅʍձƑ
_ˮƪˋƪ˶˨˼Əˋƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˻





˫ƪ˘ʵƏ_˭ƪˇ˻^˞ >PX_ٓLުLȷX KRࠇ^VXQWL _EHࠇQ
^GX _PXQGDQL^QX _QDࠇP^EHࠇWL _KRࠇVDUD^QX@(ˠ˅ˀ˼
˒ʶʱ଒ʬɥʇɶʅɣʪɫƐ⅃ɫʉɣʍʆ଒ʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ_˭ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˰ƪ
ˌ̅Ə˭ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇWL _KRࠇ^آL ^












>V_VDEL KRࠇ^VXQWL _VXQGX KRࠇVDUD^QX@(ˁˇ˥ᎏʱ௬ʫʅڑ
ଜɶʧɥ < Ӯʝɺʧɥ > ʇɸʪɫƐᎏʱ਽ʀܦ
ʠʉɣ < Ӯʝɴʫʉɣ >)Ƒˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻˜Ə
_˭ƪ^ˉ˘ʵƏ^˲˘ʵˢ >ED_NLQVVDࠇ^UDQD _KRࠇ^آL ࣞWL ^
PXWLED@(ខђʊׂʲ <Ӯʝɶ >ʆߡʅʧ)Ƒ
_˭ƪ^ˋ̅ >_KRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ܇ʨɺʪƑ^˧ƪ̅ >^
֝XࠇӔ@(܇ʪ) ʍެดحƑʴ_˰̅^˂ʶƏˉ_˘ʵ^Əʴ
˱Ə_˭ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˏƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ_˭ƪˇ˻




̅ >^ުDPL _KRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _KRࠇ^VX ^NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ϣ
ʱ܇ʨɶʅʧɰʫʏƐ܇ʨɸɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_˭ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _KRࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ܇ʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^
ʴ˱Ə_˭ƪ^ˉ >_SDࠇ^NX ^ުDPL _KRࠇ^آL@(৹ɮϣʱ܇ʨ
ɺʧ)Ƒ
^ˮƪƏ_ˋ̅ >^ERࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ๰ඁʱ஝ɮƑ਴ऩʱ
ᶅɶƐ·ߚʱ஝ɮƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˶_˻˥^˞Ə˩_ˋ
^ƏˮƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ MD_UDEL^QX SXࣞ_VX^ ERࠇ
_VXQ^GDࠇ@(ɡʍฐ໶ʎ޶֯ʍɮɺʊ਴ऩʱ˒˰ᶅɶʅ·
ߚʱ஝ɮɽ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˌƪ˅
^ƏˮƪƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_NXQ^GRࠇ ުX_ULPPDࠇ^ VX
_ȷXࠇNR^ ERࠇ آL_UDULPLW^WDӔ@(ܩ୩ʎƐಊʊʎ੝ഷʊ๰
ඁ <·ߚʱ >ʱ஝ɪʫɾ)Ƒ









˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >_ERࠇGDࠇ^QX QD_PDآL^ED ުX_QX^
NLPX NL_ȷDPLWL PLࠇVX^WX _آLࠇNZDࠇVDࠇ^QX ^آLࠇQD NĖ_NHࠇ^




>_ERࠇ^GD@(ʿ˖˟˨˒ʶ) ʍ৻ < ў > ʍձƑ˦ˈʿ
>SL_ȷD^NL@(୷ʍඐॸ೼ʍԅय़) ʍ୼ਜʍ_˦ƪ˞^ˁ







ʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ) ʍච୒ < ʸ_
˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц)> ʍਜʊєʍ_˯ƪ^˖ʳƪ













SRࠇْDࠇ^QX Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UX NĖ_WDQD^ED _SRࠇ^ْDࠇNDWDQDWL ުD


















_˭ƪ^˞ >_KRࠇ^QX@ǈ߭ஞǉ1܇ʨʉɣ (^˧ƪ̅ >֝XࠇӔ@<
܇ʪ > ʍෆোح)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˃̅Ə_ˣ
ƪ^ˁƏ_˶ƪ^ˣ˼ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHP _SDࠇ^NX _MDࠇ^
SDUL@(ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊ৹ɮўʊՒʫ)Ƒ2ೝɪʉ
ɣƐॲɷʉɣ (^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@< ᳅ɥƑˇ˥᳕ʣʽ˥ᰩɫॲ
ɹʪƑ
ʴʽ
یɫʃɮ > ʍෆোح)Ƒ^ˣ˜ƪƏ_˭ƪ^˞ >^
SDQDࠇ _KRࠇ^QX@(ᰩʎॲɧʉɣ < ೝɪʉɣ >)Ƒˇ_˫
ƪƏ˭ƪ^˞ >VD_EHࠇ KRࠇ^QX@(᳕ʎʃɪʉɣ)Ƒ^ʾˢƪ
Ə_˭ƪ^˞ >^JDEDࠇ _KRࠇ^QX@(یʎʃɪʉɣ)Ƒ3Ӯʝʉ








^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˕ˑ^˽ >^QDUDآL ࣞNHࠇQDࠇUX ^ERࠇERࠇWL _



















Ə_ʸ̅^˰ƪƏ_˟ƪˉˑ >ުX_EXNDPD^ٓLQDࠇ _MXآL ࣞ^ NL














^آL ުP_PDࠇ^ӔJLVDQX _WLPSXUD^QX ND_ȷDQX VXӔ@(ʖʲ
ʖʲʇ < ᭓τʇ > ನළɶɼɥʉ˘̅˩˻ʍ௥ɣɫ
ɸʪ)Ƒ2ʖʲʖʲʇ·ࡍɫɾʀɲʠʪɴʝƑ_˯ƪ˯
ƪ^ˉƏ_˦ƪ˕ˇ˼ʽˈ^˞Ə_ˋ̅˛ʷƏˑƪ˽^Ə
˩_ˋ^ˑ˸ƪƏ˕_ˇ˞ >_SRࠇSRࠇ^آL _SLࠇVVDULNDȷD^QX _






Ə_ʴƪˁ^ˢ̅ >QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL _GXࠇ^MD _SRࠇSRࠇ^آL _
EHࠇQ^GX _JDࠇ^ED ^WĖWL آL_JXWX آHࠇ^WL _ުDࠇNX^EDӔ@(௺ɫࡰ
ʅ੄ʎʜɪʜɪʇ௺ɮʉʂʅɣʪʍʊƐίણʱ૗
ʂʅ <Ѽʱງʅʅ >ީߚʱɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
_˯ƪ^˯ƪƏ_ˣƪ^ˋ̅ >_SRࠇ^SRࠇ _SDࠇ^VXӔ@ǈໞǉ˯ ƪ
˯ƪʱࣄɮ < ˡᴌʮɸ >Ƒ˳˼˃̅ചʣόʍ୓ചʱ
ुʆ๏ɬƐూɮʍʏɶʅࣄɮƑ_˯ƪ^˯ƪƏ_ˣƪ^
ˉ˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >_SRࠇ^SRࠇ _SDࠇ^آL ࣞWL _
VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(˯ƪ˯ƪʱూɮࣄɣʅષॻɰ
ʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ





















^UX VXࣞ_NX^URࠇUX ^ުXPLآLJXWRࠇ _VRUD^QX@(੝ೕʍऩʎఌ












ʴ_ˈ˼˨ˑ >_KRࠇ^MDࠇ NĖ_ND^UXNDࠇ ^QXٓHࠇ _WDVw ࣞNDUDQ^
WL ުD_ȷDULEXWD@(˭ƪ˶ƪʊʽʽቌʂɾʨ෡ʎ࢕ɪʨʉ
ɣʇɣʮʫʅɣɾ)Ƒ
_˭ƪ˻ >_KRࠇUD@ ǈ෠ǉʔʩƑࠥ௻ৰʎƐ_˅ƪ˻ >_
NRࠇUD@(ʔʩ) ʇʡɣɥƑ^˕ˇ̅Ə_˭ƪ˻Əˋ̅ >^
VVDӔ _KRࠇUD VXӔ@(ઢʨʉɣʔʩʱɸʪ)Ƒ˱_˻^̅Ə
_˭ƪ˻Əˋ̅ >PL_UD^Ӕ _KRࠇUD VXӔ@(ٵʋʔʩʱɸ
ʪ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ƪƏ_́ƪ^Ə˕ˇ̅Ə_˅ƪ˻^ˉƏ_






























>_KRࠇ@ ʊ࠷तʍ࢕ஞߐ_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@(ʨʫʪ) ɫ
ೝɣʅ୎ᤛɶɾ࠷तஞߐƑ^ʶ̅Ə_ˑƪ^ˋʽƪƏ
_˭ƪ˻^˼̅_˒ƪ >^ުLQ _WDࠇ^VXࣞNDࠇ _KRࠇUD^ULQ_GDࠇ@(ٮ
ʱɪʨɪɥ < ʊˊ˵ժʫʪ > ʇӮʝʫʪɽ)Ƒ^ʶ̅Ə
_˭ƪ˻˻̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^ުLӔ _KRࠇUDUDӑ^MRࠇQL
_آLࠇ^ED@(ٮʊӮʝʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʶ̅
Ə_˭ƪ˻^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >^ުLӔ _KRࠇUD^ULWL QD_
NL EHࠇ@(ٮʊӮʝʫʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ
^˘ʵƏˣ_˨̅Ə˭ƪ˻^˼Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞
Ə_˭ƪ˻^˾ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL SD_
EXӔ KRࠇUD^UL ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _KRࠇUD^UHࠇUD _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(ɼɲʊɣʅࠚʊӮʝʫʪɲʇʎʉɣɫƐӮʝʫ
ɾʨ੝ഷɴ)Ƒ^́̅ˈƪˤ˵ƪƏˣ_˨̅Ə˭ƪ˻^





PDࠇUD ުD_UD^NXNDࠇ SD_EXӔ KRࠇ^ULQ_GDࠇ@(ɼɲʱൈɮʇ
ࠚʊӮʝʫʪɽ)Ƒʴ ƪ_ʶƏ˭ƪ˻^˞ >ުDࠇ_ML KRࠇUDP
^ SDȹL@(ɣʣƐӮʝʫʉɣ)Ƒˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >SD_EXӔ KRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ࠚʊӮʝʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >SD_
EXӔ KRࠇ^UL SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠚʊӮʝʫʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_˭ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_KRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯ
ʝʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ́̅ˈƪ_˜ƪ^˚ƪƏˣ_˨

























^ SXࣞ_VRࠇ^ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ުP_EHࠇPDࠇ NDXULWL^ KRࠇ_UXࠇKRࠇUXࠇ
^آLUX _ުRࠇ^UX@(ɼʍऩʎƐݍׯʀʦʂʇഷʆƐూʨܣ
ɰɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˭ƪ^˽ʿˉ˲˝ >_KRࠇ^UXNL ࣞآLPXQL@ ǈ෠ǉ؀ɪʉഐ
ڊɣƑఛ߱ɱɾ໿Ƒḋᣨʍ܏ʮʉɣ໿Ƒ_˭ƪ^˽Ə
^ʿˉ˲˝ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >_KRࠇ^UX ^NL ࣞآLPXQLED ުL_
ȹLުDࠇ^NX@(ಝ࣭߳ʆʏɪɱɾ <ทʍഒɪʨʉɣƑḋ
ᣨʍ܏ʮʉɣ >໿ʱɶʅɣʪ <ڊʂʅɣʪ >)Ƒ







Ə_ʴƪˁ^˜ >_KRࠇ^UX NL ࣞ_آLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL _آHࠇ^WL _
ުDࠇNX^QD@(޻ຖഒലʍʉɣࠖʍʧɥʊऒ೹ɥ < ۼ
ஞɶʅɡʪɮ >ʉ)Ƒ




̅˒ƪƏ_ˏƪƏˇ̅˨˼^ˢ >_ZDࠇ WDӔ^JDࠇ ުD_UD^QX
WDࠇ_Q^ WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _KRࠇ^UX NL ࣞ_آL^UXQGDࠇ _VRࠇ VDPEXUL^
ED@(؛ɿɰʆʎʉɣƐઃʆʡ௻ʱࠪʂɾʨᝑᗼɸ
ʪɪʨऐధɸʪʉʧ)Ƒ












ɭʪ <ˑˀᒋʪ > ɴʝƑ_ʽʶ˶ƪ^Əˮƪ˽ˮƪ˽ˉ
Ə˧_˚ʷ˕˓^˽ʽƪƏ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ^Ə˱ˇ











˽̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުD_JDPDPL SRࠇULWL^ WX_UXӔ^ I
_IDࠇآL^ED@(ࢬஔʱޙɣʅوʊअʮɺʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^
˞̅Ə_˯ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˯ƪ˻˻
˞ >_EDQ^QXP _SRࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _SRࠇUDUDQX@(߈
ʡޙɲɥʇ޻ɥɫƐޙɪʫʉɣ)Ƒ_˯ƪ˽^Ə˩_ˏ








˅ƪ̅Ə_ˬƪ^˼Ə_ˮƪ˾ƪ^˸̅ >_ZDࠇ ުXLQX JDN
^NRࠇP _SHࠇ^UL _ERࠇUHࠇ^MXӔ@(؛ʎࣣ֙ӌۣʊʡ௬ӌɶ
ʅ๸ۇࠖɿ)Ƒ (2)ǈԈǉˮƪ_˾ƪƏˮƪ˾ƪ^Əʴ









୫Ƒ>KRࠇUX@(޻ຖƔഒല)+ Ə >MD@(ʎ)→Ə >KRࠇURࠇ@
ƏʇഷѓɶɾʡʍƑ_˭ƪ^˿ƪƏ_˰ƪˉ^ˠ >_KRࠇ^
URࠇ _PDࠇآL^QR@(Ԩ౞ɰฐ໶ <Ц >ʠɫ)Ƒ




ʖʲೂʂʅۈɪɣ܏ʮʫ < ੆෮ࡰ๨ > ʉɣ)Ƒˇ
_ʿ^Ə˞˱˘ʵ˞Ə_˜ƪ˖ʳƪ^Əˇ_ʿʽˈ˞Ə
ˮƪ̅˃ƪ^˽̅˒Ə_ˮƪ̅˃ƪ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə_
ʶ˕^ˣʶƏ˱_ˊ^Ə˞˱ˢ >VĖ_NL^ QXPLWLQX _QDࠇْDࠇ


















ʲʊ೜ഥ೜ෂ < ഞ׵ > ʱɣɥ) ʧʩਵࢭࠧɣ೅ڇƑ
_ˮƪ̅ˮƪ̅^ˉƏ˲_˝^ˢƏ^˸˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ >_ERࠇPERࠇӔ^آL PX_QL^ED ^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ʕɥʕ
ɥ೜ഥ೜ෂʱڊʂʅɣʪ)Ƒ















˭ʶ˜ʽ̅^Ə˨˼ˢ >^ުDLQL _KRLQDNDP^ EXULED@(ɡ
ʍʧɥʊ৷ʂܦʟʉ < ৷ʂܦʝʉɣʆɩʫ >
ʧ)Ƒ_˭ʶ˜ˁ^˜ >_KRLQDNX^QD@(৷ʂܦʟʉ)Ƒ_ʶƪ
^˶Ə_˭ʶ˜^ʿ˱ˇʽƪƏ_˭ʶ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^


























ʍ burner< ේࣳঊฟ௿ຟʍ௿ࣄ਍પ >)Ɛˁ_˻˕^




বࣳʍ೼ݦ >)Ɛ_ˉ˵˧^˚ >_آD֝Xࣞ^WR@(Љڶʍ shaft<
ஞອ୑੷ʱ෾଺ʇɸʪ඄ࣳʍ҉୎߶ >)Ɛ^ˬ˻ >^
SHUD@(Љڶʍ propeller< ঽుʍीदՁ >) ʉʈɫɡ
ʪƑ_˭ʶ˽Ə˰ƪˉ˘ʵ^ƏʿʽʶƏʸ_ˁ^ˋ̅ >_










ࠖƑࠬʊࢬঔ޶ < ɲɬʩɲ > ʉʈʱߡʂʅҭசʆ
ӞغʉѤ೹ƐטىʱСɷɾǆԶఔڏڶ߯୅ǇƑǄൢўƐ
ˡʸʽƐˉ˜˒˰˚˽˴ˠƐࡱࠖǅǆϷൈः๕ࡘǇƐ



















^QX PX_WDEL^PXQRࠇ _SRWٓLNDW^ٓL _آLࠇ^ Vw ࣞ_NDQ^GRࠇآL SXࣞ_






˻^˞ >_PXP^PDࠇ JMDQ_WL^ ުL_EHࠇVDPXWL SRWٓLSRW^ٓLUX
1538
_˯˕˓˯˕˓
ުL_EL^آL ࣞNHࠇQGD _QDQ^ȷRࠇ WX_UDUD^QX@(ొʎʒʂɶʩࣾ






˻^ˉ >ުL_ْD֝XQ^ْDQDࠇ PD_PL֝XࣞNX^UX ުX_WD^آL NX_ED











ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˕ˇʶˢ >_PDLآLȹL SRWْDࠇVDQGRࠇ^آL ^
VVDLED@(ബຑʱޚʨɪɴʉɣʆኮɰ <ॴɱʉɴɣ >
ʧ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˕ˇʸʽƪƏ_˰ʶˉ
ˊƏ˯˕˖ʳƪˋ̅^˒ƪ >^آL ࣞNHࠇ VDQGRࠇ^آL ^VVDXNDࠇ _




ƪ˞ >^ުDLQL _SRWْDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲɡʊޚ
ʨɪɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯˕˖ʳƪˉʹ







˼_˜ƪ^˞ >PL_UL^PXQX ^PLUXQWL ުD_ْD^PDUL ^NHࠇWD











^ PLVDQGX ^NDQDࠇMD _SRWْDࠇUDUDQX@(ܧ࢈ʆʎޚʨʏ
ʂʅʧɣɫƐɡɼɲʆʎޚʨʏʨʫʉɣ)Ƒ_˯˕˖
ʳƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˚ʷƪˇˢƪ^ʿ̅Ə_˯˕˖








^ʽƪƏ_˯˕˖ʳƪ˻˞ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ުX_WD^VXNDࠇ




>ުX_EL^QDࠇ _SRWْX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʫʚʈʊޚ๰ɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯˕˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲








ʩɸʪƑǄFobare. ˭ʷˢ˾ (ඏ࠲ʫ) Իʱ࠲ʫࣣɫ
ʨɺʪೊՔ. ࣣ (Cami) ʆʎ Fofare(ඏʎʫ) ʇɣɥǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶƐίළకॲɶɾʡʍɪƑ_
ˉ̅^ˈƏ_˭˕^ˣ˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˣƪ^˞Ə
^˶˱˘ʵƏ_˭˕ˣ˻˻^˞ >_آLQ^ȷD _KRS^SDUXQWL _




ˣ˻^˞ >_KRS^SDUL ^PLVDNDࠇ _KRS^SDUX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ






















WDSDP^PDࠇ _WDࠇ^QX QD_NDࠇ^ ERI_IDWL SHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(സ
ਣʎ୔െʍ઺ʊɵʕʲʇʎʝʩܦʲʆ < ௬ʂʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒʸ_˻˕˓^˞Əˣ_˰ƪ^Əʴ_˻^ˁʽƪ
Əˮ˕_ʔʳ˘ʵƏ˚ʷ˕ʿ^Əˉˑ >ުX_UDWٓL^QX SD
_PDࠇ^ ުD_UD^NXNDࠇ ERI_IDWL WXNNL^ آL ࣞWD@(ϲௐ།ʍʉɭ




























ˉƪ^Ə̅_ʿƏʼƪ˕^ˑ >_ERQWDQQX NDࠇ^MD ^VDWDQDࠇ








Əˉ˃ƪˢ̅ >_NDL^ULWL VXȷXࠇ_NR^ ֝Xࣞ_WDLED^ ED_ULWLUX





























ɬǅʎƐʶ_ʿ^˰ >ުL_NL^PD@(ॲɰԨ) ɪʨˑ_˨ >WD_









ц)Ƒ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬࡎ)Ƒ˕ _ʔʳƪ^˰ >I_
IDࠇ^PD@(ࢬߝ)Ƒ˅ ƪ_˟ƪ^˰ >NRࠇ_QHࠇ^PD@(ൻʀʢʲ)Ƒ
˦_ˉʹƪ^˰ >SL ࣞ_آHࠇ^PD@(ɩ࣬ʀʢʲ)Ƒ˶ ˻_˫ƪ^˰










^Əˉʷ_ʽ^˜ʶˢ >WX_UXӔMDࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL WX_UX^ Vw ࣞ_
ND^QDLED@(وࢬцʱݴʂʅوʱߘσɶ < ๜ɣ > ʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ >_PDࠇ@ ǈਜ਼ǉʈɲ (ѕ࢈)Ƒ೜ଜʍ࣪ࢊʱ೅ɸƑ
ঊҴൣڊƐ_ˊʷ˰ >_ȷwPD@(ʈɲƑɣɹɲƑǄɣɹ
ʝǅʍί)ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊʷ
˰ >ȷwPD@ ʎƐǄఫʍѬޚʨɮʎΥஔև < ʶ˗ˁ
>ƯƑවƐ823ǅʍ_ʶ˗ǅʊǄυʍටำ <˰˸ >ƯƑ
වƐ3619ǅʍǄԨ (ࢊƐ؃Ԩ)ǅɫђখɶƐ฻܏୎














ƪ >PD_WDPDࠇ@(ʑʝɳ < ৕ਯ >)Ɛ˦_˓˰ƪ >SL ࣞ_ٓL
PDࠇ@(ʣɶʢɳ < چਯ >) ʉʈɫɣʪƑ_́ƪƏ˰










ʷ_ʽ˞ >_NXQȷDࠇ^ NX_QX^JXURࠇ _PDࠇED^ آL ࣞNLWLUX ުX_MD








_˰ƪƏ˦ƪ^˓Ə^˚ʷ˼ˢ >_PDࠇ SLࠇ^ٓL ^WXULED@(ʡ
ɥφʃࠪʫʧ)Ƒ_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə˺ʶ_˒ƪ >_PDࠇ PLࠇ^WL





















_SDLWD^QX _ުLࠇULȹLPD^ ֝Xࣞ_ْDࠇ^PD ުX_EX^ELࠇQDࠇMD SĖ_WX






˼Əʸ_˨ˊ̅˞Əˬƪ^˼˃ƪ̅ >MX_EL^QX ^ުLPHࠇ _
PDࠇުLPL^ QDUL ުX_EXȹLQQX SHࠇ^ULNHࠇӔ@(ݸญʍූɫ९
ූʊʉʂʅƐ੝װɫ௬ʂʅɬɾ)Ƒ









Əˣ˻_˜ƪ >WL_GD^QX _PDࠇުXL^ QD_UDӔ^NHQQDࠇ _NDLآL
^NL ࣞآLWL _MDࠇ^ SDUD_QDࠇ@(ਸ਼๛ɫछࣣʊʉʨʉɣɥʀʊ
۴ɶɬʂʅƐўʊՒʬɥʉ)Ƒ
_˰ƪʸ˲˘ʵ >_PDࠇުXPXWL@ ǈ෠ǉʝɩʡʅ (छ෮)Ƒ
छ९෮ƑछۈɪɣƑ^ʴʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉʹƪ
^˸̅˒Ə_˰ƪʸ˲˘ƪ˻^Əˁ_˰ƪ^Ə̅_ʽʶƏ
ʿƪ˸ƪˇ^˞ >^ުDLEXࠇ NXࣞ_WX^ED _آHࠇ^MXQGD _PDࠇުX












˕ˑ^˽ >_PDࠇ^JDࠇ ުX_آLQ VDӔJDآL ࣞWL WDࠇ^QX ^PLْDࠇ QD_
GDUDNDآL ࣞWLUX PDLMDࠇ^ ުL_ERࠇWWD^UX@(˰ƪʾʱ֝ʊ٭ɪ
ɺʅ୔ʍ୪ʱןɶʅ < ɽ > ബʎࣾɧʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˰ƪʾ^˖ >_PDࠇJD^ْX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˋ ˰
(੄૫ต 80 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˡʾ˖ʼ (੄૫ต 60 ˍ
̅˓)Ƒ֩ঽɫуɪʨՒ۩ɸʪݣƐʝɾʎঊҴ୷ʗ
҉ۺɸʪݣʊƐˣ_˝˥ʿ >SD_QLELNL@(ϔɬ௚଒ʩƑ
ˡ_˝˥ʿ >KD_QLELNL@ ʇʡɣɥ) ʱɶʅ଒ʩࣣɱʪ
ɲʇɫɡʂɾƑ
^˰ƪʽ˰ƪ >^PDࠇNDPDࠇ@ǈਜ਼ǉʈɲɼɲƑߎʪࢊƑो
ࢊƑɡʀʨɲʀʨƑ^˰ƪ >^PDࠇ@(ѕ࢈) ʇ^ʽ˰ƪ >^
NDPDࠇ@(ɡɼɲ)ʱࡥʌɾڶƑ׿੄଺ʊ޼ߪɴʫʉɣ
࣪ࢊƑ^˰ƪʽ˰ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə˧_ˁ^ˊƏˣ_˝
˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪ >^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^Ӕ ֝Xࣞ_NX^ȹL SD_
QLSRࠇ^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʈɲɼɲʇʉɮƐߎʪࢊʊʊबʱޙ
ɬޚʨɶʅɡʪ)Ƒ







1 ˍ̅˓ʍਸ਼ɴʊਡʌʅƐ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@ ʍಓ
ʣ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@ ʍಓʆӾɬଫʠʉɫʨഺʞࣣ
ɱʅݴʪƑ_˰ƪʾ˶ƪˢ^Əˋ˼ʿƪƏ_˧ʶ^ˢƏ














ULPDࠇ^NL _EHࠇP^NHPPDࠇ _QDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ࠪʩɪʌ
ʅɣʪɥʀʊƐ෗ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ






ʪ < ۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɣʆɣʪ >)Ƒʴ_ˊ˰ƪ^ʿ





˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ڙʫɾˋˋʿ)Ɛʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^
UX@(ڙʫɾࢬ߂)ɫɡʪƑˇ˖˰ʶ˴ʱʔɪɸ <ࣶ








>_PDࠇNLࠇMD SDLWDࠇ^UD WD_PXQX^ED ^NL ࣞآL ^NLࠇ QX_NL^UXآL ^
EDNL ުX_ULED EXࠇ^QXآL ED_ULWL^ WD_PX^QXGDQDQDࠇ آL_PL
^ VD_UDآL ࣞWLUX^ Vw ࣞ_NDLMRࠇWWD^UX@(डʎ௜ઐ <ॸ೅ >ɪʨ
ތ෼ʱঔʂʅɬʅƐ֨ʆঔʩƐɼʫʱ⾎ʆӘʂʅ






UHࠇ PDࠇNLPRࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎචՔʆ < छऐɫ > ʉɣ)Ƒ
_˰ƪʿ˲Ə˜ƪ̅^Ə˲˞̅Ə˜_˻ƪˇ^ˢ̅Əʸ_













_ˈ˼Ə˨ƪ >_PDࠇJLUDQ^ VĖ_NX^UDJLUDӔ ުL_آLJLUDQ^ VD
_JL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˤ˾ˊ˵˅ʡˉ˻˜˱ʡ













˾ƪƏ˜_˻^˞ >WĖ_NL^ MD_UDȷDLWL PDࠇ^ȷD WĖ_WLUD^UHࠇQ











QX MX_QHP^PDࠇ ^MXࠇ _PDࠇ^ȷDSLࠇ ^PLULP _SDW^WDӔ@(ছݝ




ൣƑǄMamusubi. ˰˲ˋ˥ (छٗʒ) ௡ࡥٗʒǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪˇ˰˼Əˉ
ƪ^Əˉ˃ƪ̅˒Ə˲˕_˚ʷ < ʶ˕_ʽ > Əˣ̅˖






̅ >_WXNNDPDࠇ^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(࡝௪પɬʊϣɫ܇
ʪ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_ˑƪ˓˰ƪˉ^ˉ











ƪ˽̅ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ _PDࠇȹLࠇ^ MD_UXQGD^ ުXP VXࣞ




ձƑখசڶ_˰ƪ >_PDࠇ@(छ) ʊƐǄ௧Ɛఃః < ɶɶ
> ౓೮ః௧ซǅǆ໾෠ࢴǇɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏
२ڶƑ_ʼƪ^˞Əʴ_ˢ˕^ˑ˻Əʴ_˻̅^˛ƪˉƏ_
˰ƪˉƪˉƏ_ʽʶ^Əˁƪˢ >_ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD ުD
_UDQ^GRࠇآL __PDࠇآLࠇآL NDL^ NXࠇED@(ைʍߍतʆʎʉɮƐ
ঐ௧ʱయʂʅɬʉɴɣ)Ƒ





ˉ̅Ə˩_ˋ˚ʷƏʴʶ^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ NX_QX^JXURࠇ _
PDࠇآL ࣞNLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL ^QDULWL ުP_PHࠇPDQX^ NXࣞ
WXآLP SXࣞ_VXWX ުDL^VX@(ɡ୫ʎׯܨʎඦʊࠪʩೝɪʫ




ˉʷ_ʽ˞ >_PDࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ _SLP^ED آL ࣞ_WL^ PXW_WX^ SXࣞ_
























ƪ˕^ˑ >QL_آLNDȹLQX VXࠇ^NDࠇ _PDࠇآL^֝XQL _آHࠇ^WLUX SĖ_










˼^˺ƪ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUXNDࠇ _EDQ^WHQX MD_UD^ELӔNHQ ^









̅ˢƏʿƪ^ˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ PDࠇ^QX _PDࠇآLPXQX^ MD_




ˁ >EX_GX^NX@(˰ʾʿʾʶ) ʆݴʂɾ ˅ஶ ˰ӎʱ҉ɶʅ
ืʲɿƑ˨_˛ʷˁ^˞Ə˧_˓^Əˢ_˼˘ʵ^Əˁ˰
Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_˰ƪˉ˲˞Əˉƪ^Əʴ_ˇ˨













ʍڗƑǄ҉ɶцڗǅʍձƑʇʒʨ (ಌ)Ƒ˛ ʴ (door)Ƒ˦
_ʿ˶˛ʷ >SL ࣞ_NLMDGX@(ϔɬڗ)ʍ੆ձڶƑ_˰ƪˉ˶
˛ƪ^Ə˦_ʿ˶˛ƪ^˻̅Əʴ_ʿ˧ʶƏˉƪ˶˕^ˇ
̅ >_PDࠇآLMDGRࠇ^ SL ࣞ_NLMDGRࠇ^UDӔ ުD_NL֝XL آLࠇMDV^VDӔ@(҉
ɶڗʎϔɬڗʧʩʡҟപ < ҟɰപʠ > ɶʣɸɣ)Ƒ
_˰ƪˉ˶˛ƪ^Ə˂_˓^˭ƪ˝Əʴ_ʿ˧ʶ^Əˋ_˜^



































_PDࠇ^VRࠇ VL ࣞ_NDUDPDࠇVX^ ND_QLPDࠇVX^WL _آLࠇ^ MD_QDPXQX^
QX QX_NL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ЮʎອЮƐсװЮʇɣ











^Ə˜˽̅ >_PDࠇ^VXNDPHࠇ_PDࠇ^VXVXERࠇ! JLW_WL^ ֝Xࣞ












ˣ˻_˙ʵƪ >NX_QX^ ުDPHࠇ _PDࠇ^VXNXQWLUX ުX_PRࠇUL




ˈ˼˨ƪ >MD_UDEL^QX _MXࠇQDNL^QX _PDࠇ^VXࣞNX ^SLPPDࠇ
PX_QXآLUD^آLWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(޶֯ʍญ֓ɬɫܛɮ
ʉʪߢʎƐѕɪʍৈ૏ < ʡʍઢʨɺ > ɿʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ_˧̅˒ʶ˞Ə˰ƪ^ˉ˃ƪ˻ƪƏ˚ʷ
_˱˻˻˞ >_֝XQGDLQX PDࠇ^آL ࣞNHࠇUDࠇ WX_PLUDUDQX@(ʣ
ʩɾɣൢ੠ʍѼཅɫܛɮʉʂɾʨ߃ʠʨʫʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^ˋˉʿ >_PDࠇ^VXآL ࣞNL@ǈ෠ǉЮ଄ɰƑ_ˋƪ^ˉʿ >
_VXࠇ^آL ࣞNL@(Ю଄ɰ)ʇʡɣɥƑ˜ _˰^ʶːƪƏ_˰ƪ^ˋ
ˉʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏˑ_ˮƪ˼̅ >QD_PD^ުLȷRࠇ _PDࠇ





˜ƪƏ_ː˕ʔʳˋ˜^˺ƪ >_PDࠇ^VXGDࠇUDࠇ ^ުDPLQDࠇ _
ȷRˤDVXQD^MRࠇ@(Юಾʎϣʊ௴ʨɸʉʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁ̅ >_PDࠇ^VX WĖ_NXӔ@ ǈໞǉЮʱࣄɮƑ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˒_˽˰˕^ʽ̅ˉƏ_˰
ƪ^ˋ˜˥Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁˑ̅^˒
ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ GD_UXPDN^NDӔآL _PDࠇ^VXQDEL
VXࣞ_NX^ULWL _PDࠇ^VX WĖ_NXWDQ^GDࠇ@(঩گʎƐ˛ ˻˲ʽ̅
ʆЮࣄɬ⾏ʱݴʂʅƐЮʱࣄɣ < ूɣ > ɾɲʇʡ
ɡʂɾʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪˋ̅ >_PDࠇ^VX I_IDࠇVXӔ@ǈໞǉ1Ю






ˉ˘ʵƏˏƪ^ˀ˼Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުL_ȷRࠇ^ ED_ȷDL PDࠇ
^VX I_IDࠇآL ࣞWL VRࠇ^JLUL VXࣞ_NX^ULED@(֫ʎˇˢޏɣʅЮʱʝʕ























˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_PDࠇVX^QLࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ ުL_ȷRࠇ^ ުP_PDࠇ^
QGD ^PXWL _JLࠇ^ MD_UD^ELӔNHӔ I_IDࠇآL^ED@(Юࠓʊɶʅɡ
ʪ֫ʎನළɶɣɪʨƐߡʂʅۼʂʅ޶֯੷ʊʡअ
ʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏ_ˣ̅^ˁ̅ >_PDࠇ^VX _SDӔ^NXӔ@ ǈໞǉЮʱ
ޙɮƑ·໌ < ࠛՔ > ʱᘚɥɾʠʊƐʝɾʎ೜ࣲʱ
ᘚɣ॰ʠʪɾʠʊЮʱޙɣɾƑ˶ _˜^˲ˠƪƏ_˰ƪ
^ˋƏ_ˣ̅^ʿƏˣ_˻^ˉ >MD_QD^PXQRࠇ _PDࠇ^VX _SDӔ^
NL SD_UD^آL@(·໌ < ࠛՔ > ʎЮʱޙɣʅૻɣ഍ɧ)Ƒ
˶_˜˲˞^˞Ə_ˬƪ^˼Ə^ˁƪʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ_ˣ
̅^ʿƏˣ_˻^ˉ >MD_QDPXQX^QX _SHࠇ^UL ^NXࠇNDࠇ _PDࠇ^


















ʽʶƏ_˰ƪˉ >^NL ࣞNDL _PDࠇآL@(Ցҗʱɪɰʬ)Ƒ3ঽʱ
҉ਏɸʪƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˝ƪƏˉ_˱̅^Ə˧_ˠƪ^





WX _PDࠇȷXӔ^ آL_JXWX VDӔ^NDMDࠇ@(߈ʇφ࢏ʊީߚʱɶ
ʉɣɪʉɡ)Ƒ_˰ƪˌ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >_PDࠇȷXP^
SDUD_GLࠇ@(φ࢏ʊۼɲɥʧ)Ƒ_˙ʵ^ƪƏ_ˢ̅^˚ʷƏ
_˰ƪˌ̅^Əˣ˻ >_GL^ࠇ _EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD@(ɴ
ɡƐ߈ʇφ࢏ʊۼɲɥ)Ƒ(2)ǈ෠ǉ1டߢƑடߢՎƑ_ʸ
˕^˖ʳƪƏ˲ƪ_˽Ə́˕˚ʷƏ˰ƪˌ̅˞Əˉƪ

















˂˚ʷˢƏˉƪƏʴƪ^ˁ >_PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^PXWL _JDࠇ
^WDWL آL_JXWXED آLࠇ ުDࠇ^NX@(Քഒɫ९࣭ʆ෗ɣʍʊѼ
ශɶʅ <Ѽʱງʅʅ >ީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ




VRࠇ PDࠇGDࠇV^VDQWL ުX_PRࠇUDP^ED _PDࠇGDࠇV^VDࠇ SXࣞ_VXED
^ ުL_UD^EL@(ɼʍऩʎʝʇʡ < छ෮ > ʆɡʪʇʎ޻
ɧʉɣɪʨƐछ෮ʆɡʪऩʱূʘ)Ƒʴʶ_˨ƪ^Ə
˩_ˏƪƏ˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުDL_EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ




_JDࠇ^ED ^WDWL آL_JXWX آHࠇ^WL ުDࠇNX^QD@(Քഒɫɸɯʫʉ
ɣʍʊƐѼශʱɶʅ < Ѽʱɾʅʅ > ީߚʱɶʅɣ
ʪʉ)Ƒ
_˰ƪˑʿ >_PDࠇWDNL@ǈ෠ǉடஉƑடପ୩Ƒ੆உʍ܊ɴƑ
டɷ܊ɴƑǄʝƔɾɰ (छࣤ)ǅʍձƑ˸ _˞^ˑʿ >MX_QX
^WĖNL@(டɷ܊ɴ) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^˞Ə^ˑ˃ƪƏ
ʸ_˶^˚ʷƏ_˰ƪˑʿ^Ə˜_˼^Ə˨ƪˢ̅ >MD_UDEL^







Əˢ_ʿ^˼ >PXࠇ_UX PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_NL^UL@(ৌ೼டஉ <
ןஉ > ʊഒɰʉɴɣ)Ƒ˂_˧̅˞Əʸʶ^˫ƪƏ_˰










_˰ƪˑˁ >_PDࠇWDNX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛ˒ʶˇ̅˓
ˁ (੏ޗ઱)ƑԚʣେᴍ඄ʊ๸๑ɴʫɾƑ_˰ƪˑˁ
^ˉ˽Ə˧_˝^˞Ə^ˇʸ̅Ə_ʴʶ^ˁ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ






_ˇ̅⊦ ˒ƪ >_PDࠇWDPDآLࠇQX QDࠇ^Ӕ I_ID^ MD_UXQGD QXࠇ^









ƪ (_˭ƪ˚ʷ^ˢ˾ƪ) ˶Ə^ʴ˽ >SĖ_WXPD^QX ^SDQ













˼_˨̅˒^> Ə˰_˒ʽ^ˉˢ >NX_QX GDL^MDࠇ _PDࠇVVDࠇ
^UX MD_UXQGD^QDUL_EXQGD^! PD_GDND^آLED@(ɲʍ˘












ˠƪƏʶ_˼˽˜ >_MDࠇ^MD آL_EDࠇ^MXQGD _PDࠇˤDL^PXQRࠇ
ުL_ULUXQD@(ўʎׇɣɪʨ࣪ࢊʱʇʪў׿ < ʡʍ >
ʎ௬ʫʪʉ)Ƒ
_˰ƪ^˖̅ >_PDࠇ^ْXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1Վ੊ɸʪƑॻɣԼ
ɥƑ੊ʀංʟƑˉ _˰^˜ƪ˘ƪƏ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə
_ʶƪƏˇʸˢ^Əˋ_ˁ̅˘ʶƏ˰ƪ^˓Ə_˫ƪ^˒
ƪ >آL_PD^QDࠇWHࠇ I_IDӔNHࠇ^QX _ުLࠇ VDXED^ VXࣞ_NXQWL PDࠇ^
ٓL _EHࠇ^GDࠇ@(୷ʆʎ޶֯੷ʍɣɣઢʨɺ < ɴɥƑ ˇܾ
ʸ
Ϟ> ʱടɲɥʇ՗ʂʅ੊ʀංʲʆɣʪʲɿʧ)Ƒ_
ʶƪƏˇʸ˶ƪ < ˇʸ́ƪ > Ə˰ƪ˖̅^˛ʷƏ
˶_˜ƏˇʸƏ˰ƪ^˖Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުLࠇ




ˢ̅^Əˉ˚ʷƏʸ_ˁ˼^ˢ >^GXNX I_IDӔNHࠇ^QX _VRࠇ
PDࠇْDQ^GRࠇآL JD_آL^WDNX MD_UDEDӔ ^آL ࣞWX ުX_NXUL^ED@(ɡ
ʲʝʩ޶֯੷ɪʨʍઢʨɺʱ੊ʀංʝʉɣʆƐᓟॷ
ʍᳰʆʡ୪ޞʊਏʩʉɴɣʧ)Ƒ_ʶƪƏˇʸƏ˰ƪ^
˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުLࠇ VDX PDࠇ^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ວ
ɣാʩʱՎ੊ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʶƪƏˇʸˢƏ˰









Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >WL_GX^NXGDNLQX _PDࠇWLȹL^QDࠇMD WL_GX^
NXGDNLQXUX ^PXL _EXࠇ⊦GDࠇ@(˘ʵ˛ʷˁӍʍ૬ࣣʊ
ʎ˘ʵ˛ʷˁ઱ɫ < ɽ > ॲɧʅɣʪʍɿʧ)Ƒ˘
ʵ_˒^˞Ə_˰ƪ˘ʵ^ˊƏ^˜˽̅˃̅Əˣ_ˑ^ʿƏ_






Ə_ˋƪ^˶Ə˦_ˉʿˉ^˽̅ >آL ࣞ_NL^QX _PDࠇWLȹL QXࠇUX






VD^UHࠇWL _ުLࠇ^آL _NDL^VXQWL _EHࠇ@(᳘௺ʍਸ਼๛ʊࣄɪʫʉ






^PDࠇWL _QDࠇ^P PX_WDEL^PXQX SD_QLSRࠇ^UL آL ࣞNHࠇ@(޶֯
ʎўʍ઺ʱɡɾʩφ෮ʊԳ׿ʱޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒ
_˰ƪ˛ʷƪ >_PDࠇGXࠇ@ǈ෠ǉԂৌʉ੄Ƒٞۗ੄ƑǄ˰





>PL_GX^PRࠇ I_ID^ QDVXࣞNDࠇ SXࣞ_VX^آL ࣞNL ^ުXٓHࠇ _PDࠇGXࠇMD
^ ުD_UDӑ^ MXQGD _SLࠇUL^PLȹHࠇ Vw ࣞ_NDࠇVXQD^MRࠇ@(ࢗʎ޶֯
ʱޞʟʇφٚௐʎԂৌʉ੄ʆʎʉɣɪʨƐໂɾɣ
ुʱެʮɺʪʉʧ)Ƒ
^˰ƪƏ^˚ʷ˽̅ >^PDࠇ ^WXUXӔ@ ǈໞǉەɣ෮ঋʱ಴
๗ʇɸʪƑ࣪ࢊʱʇʪƑǄԨʱࠪʪǅʍձƑ˦_ˢ^˓
ʹƪƏ^˰ƪƏ˚ʷ_˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʽ_ˑˊ















֝X_GXEHࠇ^ MX_GXPD^QX NLVDࠇ_WL^ ުX_MD^WX _PDࠇQDGDND^
MX_QXQDGD^ND! QD_UL^EXEDӔ@(޶֯ʍ२૫ʎߢԨ
ɫɪɪʨʉɣ < ๤ʝʉɣ >ƑՍʊढʇடɷ܊ɴʊ
२૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ




_JD^WLGDQDࠇ SXࣞ_VD^UHࠇWL SĖ_WD^NL _NDL^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^
QX@(छќʍܛ௺ʍਸ਼๛ʊࣄɪʫ < ԅɴʫ > ʅ౔ʱ
۴ɸʡʍʆʎʉɣ)Ƒ









˽˴˛ʿ) ʇִʊ_˧ʶ^ˢ >_֝XL^ED@(ܚഐ௬ʫ) ʱഺ
ʟݣʊϚԅɶʊɶɾӱʱϔɬଫʠʪʍʊެ๑ɸʪƑ
_˰ƪ˝^˞Ə^ʽƪˉ̅Ə_˧ʶ^ˢƏ˧_˴ƪ˕^ˑ̅











_ˁ^˼Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EHࠇ NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇ _PDࠇQL^






آL_QDWDNDNRࠇ^ PLUXNDࠇ _PDࠇQLӔJLQWHࠇ^ ުX_PRࠇUDP^EDQ








Ə˜_˽^ˑ >_ZDࠇ PDࠇQLӔJLPPDࠇ^ ުD_UDP^ED ުL_NLSXࣞ
VXQ^QDࠇQL _JDLMDࠇ VDQGRࠇ^آL WD_QDPLJXWX^QX ^ުDUXNDࠇ
^ުXQXPXWLQX PX_QXآLUD^آL _آLࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUXED^ آL ࣞ_
WDUX^ EX_UDࠇQ^ QD_UX^WD@(؛ʎචஆʍऩԨʆʉɣɪʨƐ






>^GXNX _PDࠇQX^PXQX I_IDࠇQGRࠇ^آL WXࣞ_NLQXPXQX^ED I_
IDL⊦ْRࠇ@(ɡʝʩԨअʱɶʉɣ < Ԩʍʡʍʱअʘʉ






˰˻^˞ >_PDࠇSDNDUDࠇ^VDUX SXࣞ_VXQGX^ WD_QDPDUL^UX _
PDࠇSDNDUDࠇVD QDࠇP^ PXQXQHࠇ WD_QDPDUD^QX@(ɶʂɪ
ʩɶɾऩʊɲɼ๪ʝʫʪʍʆɡʂʅƐछʂஆʆʉ
ɣऩʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪƏ˰ƪˣʽ˻ƪ^ˇ





















^EHࠇ _PDࠇSDGDND^ QDULWL ^ުRQGDࠇ _آLࠇEHࠇ@(޶֯ʎछʂ
๧ʊʉʂʅҘु๡ʱɶʅɣʪ)Ƒ






_PDࠇSDERࠇ^ EX_UDࠇQXQX SDLWD^QDWHࠇ _PDࠇSDEXP^ SDӔ _
KRࠇ^UL SXࣞ_VXP^ EX_WDQ⊦GDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎவࠚʎɣʉ




˥Ɛ˨ Ɛʷ ˒ (ʝʌʒƐʕƐɥɿ)ʝʌʱɸʪƐߛɺʪǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˩ _ˋ˞^Ə˜_ʿ
˰ƪ˥Əˋ̅ >SXࣞ_VXQX^ QD_NLPDࠇEL VXӔ@(ऩʍ֓ɬ
छߛʱɸʪ)Ƒ˲_˝ʶˊ˰ƪ^˫ƪƏ_ːƪˊ^Ə˸̅
>PX_QLުLȹLPDࠇ^EHࠇ _ȷRࠇȹL^ MXӔ@(਴ऩʍۇछߛ < ໿
ɶൣʍछߛ > ʎࣣࠬɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞Ə˰ƪ˥^Əʽ
ƪ_˝Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʶˢ >SXࣞ











ʽ_˰ƪƏ˸ƪˊ >_PDࠇ^ELӔ ND_PDࠇ MXࠇȹL@(ʡʂʇɡ
ɼɲʗՅʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸʶ˞^Əˑ_˜^˜Ə^ˉ
ʿˢ >_PDࠇ^ELӔ _ުXLQX^ WD_QD^QD ^آL ࣞNLED@(ʡʂʇࣣʍ
੾ʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ˨ƪ >_PDࠇEXࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ɪʨʟɶ (ોට)ƑǄछ




_ːƪ˕^ˑ̅ >_EXࠇ^ED PX_ND^آLSXVRࠇ _PDࠇEXࠇ^WLӔ ުD_











_˦ƪ^˶Ə^˜˽ >_PDࠇ֝XMX^ QDUXNDࠇ PD_QD^PDࠇUDP _
PDࠇELQ^GX _SLࠇ^MD ^QDUX@(छ୯ʊʉʂɾʨƐܩʧʩʡ
ۡʊ <ɽ >Ӻɮʉʪ)Ƒ




_˨̅^˖ʻʽƪ >^ުDLEX _PDࠇKRࠇUXNL ࣞآLPXQX^QX _EXQ^
ْRNDࠇ@(ɡʲʉொનՔฐ໶ɫɣʪɪʂʅʲɿ)Ƒ
_˰ƪ˰˓ >_PDࠇPDٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒɩɩʑʠ (ʎ
ʝɿɣʍ઻Ԩ)Ƒ_˰ƪ˰˓ʹƪƏ˒ʶ^Ə˲˚ʷ̅˒
Əʸ_˼Ə˭ƪˇ^˼ʽƪƏ_˴ƪʽ^˼̅ >_PDࠇPDٓHࠇ
GDL^ PXWXQGD ުX_UL KRࠇVD^ULNDࠇ PRࠇND^ULӔ@(˰ƪ˰˓
ʎ܊֙֫ʆડઞɫ܊ɣɪʨƐɼʫɫ଒ʫɾʨᴢɪ
ʪ)Ƒ








˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˼̅ >_PDࠇ PLࠇآL ࣞNL^ WĖWXNDࠇ _PDLMDࠇ^
ND_UDULӔ@(ʡɥޔٚؼʃʇϊʎӴʨʫʪ < Ӵʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪ >)Ƒ














QXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ PDࠇPLȹL^ MD_UXQX ުXLQXNDࠇQX^ PL_





ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ PDࠇPLȹL^ MD_UXQX ުXLQXNDࠇQX^
PL_ȹLUX^ ުLW_ٓLP^ ުP_PDࠇ@(ॸʍਲπڗ < گʬʍπ









ˉ_ʿ^˼ˢ >_PDࠇPXVXEL VXࠇ^NDࠇ _SDQْDVDUDPED^ SXࣞ_
WXNLMDV^VD ^MRࠇQL QDࠇ_ML^ VDPPXVXEL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^ULED@(ච
ٗʒʊɸʪʇ҈ɰʉɣɪʨƐ҈ɬʣɸɣʧɥʊԜ





ƪ >_NLP^PDࠇ _NDL^VDPDࠇ ^QDآL NL ࣞ_VDQGRࠇ^آL _PDࠇPXWL^






QD^آHࠇ _PDࠇPXQHࠇ^ ުD_UD^QX _ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX
^ުDLMDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX@(ܩʍ໿ʎචऐɪʨࡰɾڊ๕ʆʎ






_PDࠇPXQRࠇ^ EX_UDࠇQGD MRࠇQQX^ PLࠇQDࠇP PDࠇ_P^ SD_UD























Əˉƪ˫ƪ >_PDࠇMXQDND^QDࠇ MD_UDEL^QX ^QLٓL ^ުQȹLWL
_WXQȷD^NX _VXQWL MXࠇ^NL آL_PLUDULWDQGX^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ^






ƪ́ >ުX_NLQDࠇ^QX ^PDࠇUDࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇZD@(у௚഻ʩ
ʎׅࣳʎʈɥɪ <Ưʈʲʉʊɶʅɣʪɪ >)Ƒʸ_˰
^˞Ə^˰ƪ˻˜ƪ˽Ə_ˢ̅^˘ƪ˶Ə_ʴ˕ˑ^˽ >ުX
_PD^QX ^PDࠇUDQDࠇUX _EDQ^WHࠇMD _ުDWWD^UX@(ɼʍ഻ʩʊ
< ɽ > ߈ʍўʎɡʂɾʍɿ)Ƒˁ_˰^˞Ə^˰ƪ˻ƪ
Ə_˱ˉ^ʿƏ_˱˕ˑ̅ >NX_PD^QX ^PDࠇUDࠇ _PLآL ࣞ^ NL _
PLWWDӔ@(ɲʍ഻ʩʎઉɶʅʞɾɪ)Ƒʽ_˰^˞Ə^˰
ƪ˻ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ^ʽ˶ƪ >ND_PD^QX ^PDࠇUDࠇ _QXࠇ^
آL ^NDMDࠇ@(ɡɼɲʍ഻ʩʎʈɥɿʬɥɪʌ)Ƒ2ɩʧɼ
ʍߢʱ೅ɸƑƯʍܨƑ_ʸ̅˞˰ƪ˻ƪƏ˞ƪ^ˉƏ
_˨ƪˑƪ >_ުXQQXPDࠇUDࠇ QXࠇ^آL _EXࠇWDࠇ@(ɼʍܨʎʈ
ɥɿʂɾɪ)Ƒ
^˰ƪ˻ >^PDࠇUD@ǈໞǉѕ࢈ɪʨƑ>PDࠇNDUD@Ə→Ə
>PDࠇKDUD@ Ə→Ə >PDࠇUD@ Əʇ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́








PDࠇ^ SDUL@(ɹɥʂʇ < ᱊ɪ > ۈɲɥʗۼɰ)Ƒ˰ƪ
_˻^Əʽ˰ƪ˻Ə^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >PDࠇ_UD^






>آL_PDPDࠇ^UX _آLࠇ ުDࠇ^NHࠇWLUX ުX_MD^QX _PDࠇUDآL֝XࣞٓLQ^





Яʅतژซ <˱Ɣ˰ʽ˼ʿ >ƑවƐ886<੠ߐ >ǅʍ





ˇ˼˽ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ PDࠇUDVXQGD PDࠇUDVDӔ^
NHQQDࠇUX ުP_PDࠇ^PXӔ ުӔ_NDVDULUX@(௻ʱࠪʪʇऩʎ




˜ƪ̅^Əˣˊ >^ުDEXȹHࠇ _PDࠇUDآL QDࠇQX^QX ^ުDSSDࠇ
PD_QD^PDWRࠇ _PDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ɩড়೫ɴ
ʲʎ൸ɮʉʂɾɫƐɩড়൒ɴʲʎܩʈɬ൸ɮʉʪ
ɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ˰_˜^˰Ə_˰ƪ˻ˉʹƪ^˻
Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >PD_QD^PD _PDࠇUDآHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(ܩ൸ɮʉʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ_˰ƪ˻ˉ^ˢ >_PDࠇUDآL
^ED@(൸ɮʉʫʧ)Ƒ

























˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(ˉ˷፺ ˿Ꮲʆ ˜ᛨʂɾ۳) ʍ
ʽ_ʿ^˜ƪ >NĖ_NL^QDࠇ@(ӑɰ௚) ʱӑɰʅϔɬଫʠʪ
ʍʊ๑ɣʪ˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@(ࠬෙ) ʍɲʇƑ૰
خต 2Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽ପʍࠥ෼ʱ
ެ๑ɶɾƑʽ_ʿ˜ƪ^˶Ə_˰ƪ˼^ˈ˜ƪƏ^ʽʿ˘
ʵ˽Ə˦_ʿˉ˴ƪ˕^ˑ >NĖ_NLQDࠇ^MD _PDࠇUL^ȷDQDࠇ ^
NĖNLWLUX SL ࣞ_NLآLPRࠇW^WD@(ӑɰ௚ʎ˰ƪ˼ˈʊӑɰʅ
< ɽ > ϔɬଫʠʨʫɾ)Ƒ_˜̅˖ʳ˺ƪ˓^ˢƏ_˰
ƪ˼^ˈƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ






_ʽ^˽_˒ƪ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ _PDࠇULPDࠇ^UL _GXࠇ^
QX ^ުXLQLUX NĖ_ND^UX_GDࠇ@(਴ऩʍ·ۇʱڊɥʇࢄʩ
ࢄʂʅ߭ഒʍतʍࣣʊ܇ʩɪɪʪʍɿʧ)Ƒ


















^̅Ə˩_ˋ˞⊦ ˜ƪ >NX_PD^QX _PDࠇUX^QDࠇ ^PLUL PL_
UD^P SXࣞ_VXQX⊦QDࠇ@(ɲʍ഻ʩʆʎٵɾɲʇʍʉɣʑ
ʇɿʌɧ)Ƒ
_˰ƪ˽ >_PDࠇUX@ ǈখಢǉ 1Ư҉ʩƑɡʪણ୐ʣ˅
ƪˋʱʝʮʂʅۼɮɲʇʱ೅ɸƑ_ʴƪ˻ƪ˰ƪ




ުRࠇUDࠇPDࠇUX آLࠇEDUX^ ֝XQHࠇ _QDP^ED _NXLUDULUX^ V_VRࠇ









ˁƏˏƪ^˾ƪ̅ >_PDࠇUXPDࠇUXQX^ NL_ȷDUXQ QLӔJDL^
JXWXӔ ުX_ٓLQD^آL ުXPL_QDࠇNX VRࠇ^UHࠇӔ@(՘ছɳʇʍў
ଟݝᘔʡਲʍ՗Լ < जߚ > ɳʇʡ෗ߚʊݗʝɴ
ʫʅʚʂʇ < ޻ɣ౻ɥɲʇʱ෗ɮ > ɴʫɾ)Ƒ (2)
ǈഃǉɾʝʊʎ (؄ʊ)ƑߢʇɶʅƑߢʊʎƑߢɩʩƑ_˰
ƪ˽˰ƪ^˿ƪƏ_ˢ̅^˘˞Ə^˰ƪ˻ƪ̅Ə_ʼƪ^







^˘ʵƏ_˰ʶ˶ƪƏʴƪˉ^ˢ >NX_QX GDNNRN^NHࠇ ^




_˰ƪ˽̅ >_PDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1҉ʪƑʠɯʪƑ҉୎
ɸʪƑˁ_˞^Əˁ˰ƪƏ^˸ƪƏ_˰ƪ˽̅˘ʵ^Ə
ˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˰ƪ˻̅ˢ̅ >NX_QX^ NXPDࠇ ^MXࠇ _




PDࠇ^UX_PDࠇULGDࠇ^! ^NXPDࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(҉ʪஶ
ӎɪʨূʲʆࠪʫ)Ƒ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ўɳʇʊ <
ўʍɪɹ >҉ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲_˻ˌƪ^Əˑ_˜^˱
Ə_˰ƪ˼ >PX_UDȷXࠇ^ WD_QD^PL _PDࠇUL@(ਲ઺ʊ๪ʲ
ʆ҉ʫ)Ƒ2ʺ̅ˊ̅ɫ՟ஞɸʪƑʴ_ˢ^˞Ə_˜ƪ̅^
ʽƪƏʿ_ʽʶ^˶ƪƏ_˰ƪ˻˞ >ުD_ED^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
































PXࠇ_UX _SXࠇUX^PXٓL VXࣞ_NX^UXQWL _ުRࠇ^UX@(ѕ࢈ʡɪɶ
ɲʡқ൱௻ݝʍᴣʱݴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˰ƪ_̅Ə˜ƪ^ʽ >PDࠇ_Q QDࠇ^ND@ ǈໞǉѕ࢈ɪƑɡ
ʪࢊƑ˰ƪ_̅Ə˜ƪ^ʽ˜ƪƏ_˜ƪ̅^ʽ˶ƪƑ_́
ƪ^Ə˚ʷ˱Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >PDࠇ_Q QDࠇ^
NDQDࠇ _QDࠇӔ^NDMDࠇƑ_ZDࠇ^ WXPL I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ѕ࢈ɪ
ʊʉɣʍɪʌƑ؛ʎઉɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD@ ǈໞǉʡɥࢭɶƑ
ʡɥʀʦʂʇƑ˰ۼёʊடѓɴʫʅƐ^˰ƪƏ̅_
˳ƪ˰ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD@(ʡɥࢭɶ) ʇʡɣɥƑ^˰
ƪƏ̅_˫ƪ˰Əʴ̅ˑƪƏ˸ƪˊ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD
ުDQWDࠇ MXࠇȹL@(ʡɥࢭɶ୼ʍൣʊՅʫ)Ƒ








^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əˋʽƪ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD^ VXࣞNDࠇ@
ǈໞƔഃǉɸʲʆʍʇɲʬ (Սʍࢊ)ʆƑʡɥࢭɶɶɾ
ʨƑʚʇʲʈƯʍʇɲʬƑ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˋʽ
ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ@(ʡɥࢭɶʍʇɲʬʆƑɸ
ʲʆʍʇɲʬʆ)Ɛ^˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪ >^PDࠇ ުP
_EHࠇ^VXࣞNDࠇ@(ɸʲʆʍʇɲʬ < Սʍࢊ > ʆ) ʇʡɣ
ɥƑǄʡɥࢭɶɶɾʨǅʍձƑ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^ˋ
ʽƪƏ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ˻Əʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_
ʴƪˁ^ˑ_˛ƪ^˘ʵˢƪ˶ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD^VXࣞNDࠇ _
NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ުX_WL^UXQWL _ުDࠇNX^WDࠇ_GRࠇ^WLEDࠇMD@(ɸʲ
















PDQDWHࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^PDLQDࠇ PD_UDUL^MDQD NĖ_ND^UL
آL_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQ^WDQX ުL_NXVDMXࠇ^QX آL_JX^ ުDWX



















































֝X_GRࠇ^آLآL _VDL^MDࠇWLUX _PDLުDࠇآL VRࠇWWD^QX _KRࠇUDLPDL




ԛʍɣʌɲɬ < ϊΑ > ʆɶɳɣ < Α > ʅʶ˟ϊ˅ʿΑ
ɴʫɾɫƐᴞ๩ബʎ੺ܚՑʆϊʱ੺ܚɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶƏʴƪˋ̅ >_PDL ުDࠇVXӔ@ ǈໞǉϊʱ੺ܚɸʪƑ
_˰ʶƏʴƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ_˒˕˅˕ʿ^
˞Ə˶_˨^˼˘ʵƏ_ʴƪˇ˻˞ >_PDL ުDࠇVXQWL EHࠇ^
QGX _GDNNRNNL^QX MD_EX^ULWL _ުDࠇVDUDQX@(ϊʱ੺ܚɶ
ʧɥʇɶʅɣʪɫƐ੺ܚՑɫҋʫʅ੺ܚʆɬʉɣ)Ƒ
^ʿˇƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉ˽Ə_ʴƪˉƏʼƪ˕ˑ^˽
>^NL ࣞVDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآLUX _ުDࠇآL ުRࠇWWD^UX@(Τৈ < ঈ > ʎƐ
઱ԛʍɣʌɲɬ <ϊΑ >ʆ੺ܚɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˰
_˜^˰ƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉƏ_˰ʶƏʴƪˋ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآL _PDL ުDࠇVX^ SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ઱ԛʍϊΑɬʆ੺ܚɸʪऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˰ʶƏʴƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_








































ɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɣʅॴബɸʪ < ॴɱʪ > ʝʆ
ʍৌѷପʱʝʇʠʅɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ʶ^Əʽ
˘ʵ˘ʵƏ_ˈʶ˾ƪ^˞Ə_ʽʶ^Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳ










˝^˘ʵƏˉʷ_ʽˉ^˒ƪ >_MRL^QX _SMXࠇUX^ WX_UD^ULNDࠇ




໏ 5 ٚʍभʊ߻ʩۼʮʫɾ) ʱѷɭʪʇϊӴʩʍ
ࢀಡʊ௬ʩƐ৹ɣ୔െʆʎӴʩ௬ʫɫ޳ʝʂɾƑ
ॸ೅୷ඐԱφ੉ʊɡʪ_ˑƪˑˢ^˽ >_WDࠇWDED^UX@(୔
੔) ʍҺ߭ʍ_ˑƪ^˶ƪ >_WDࠇ^MDࠇ@(୔޶ц) ʊƐφࡕ
ԨƐʝɾʎ 10௪ʍ௪ପʆࡩఽɶʅϊӴʩݴזʱۼ





࠱Ɛਸ਼๛໏ 6 ٚ 5 ௪ܨ) ʍছʊऽɮ_ʽƪ˓ƪ^ˢ
ʶ >_NDࠇٓLࠇ^EDL@(௜೿Ƒќߎʍܨʊऽɮ௜೿) ʊऽɪ
ʫʅϊӴʩʱɶɾƑӴʩࠪʂɾϊʎƐ˩_ˋ^ˉʷʽ




ɶƐɼʫʨʱ 30 ਡୋʠʅ˩_ˋ˰˻^ʿ >SXࣞ_VXPDUD
^NL@(φԯɭ)ʊɶɾƑɼʫʨʱ୔ʍعʍࡘѯ࣪ʊঋ
ʞࡥʌƐ˧_˜^ˊ̅ >֝X_QD^ȹLӔ@(_ঽঋʞǅʍձƑ܊







ʶ˕_˃˜Əˣ̅ˑ^ˇˑ̅ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ WX
_ULSDQ^WDWL _آLࠇ^ ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(ϊӴʩߢʍൿ
ɶɴʎ࠿Ӄʍ౵ൿ < ౵ਵɴ > ʇɣʂʅƐಝ࣭ʊൿ
ɶɪʂɾ)Ƒ




ުDLUD _PDLJDUL^ED _آLࠇWLUX^ آL ࣞ_NL^MXࠇӔ _NDLWL^ ުXNHࠇ ުQ_
ȷX^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎৠ܏ɪʨৈࠜʱɶʅ <ɽ >ঊ
ฟʡయʂʅࡰ֩ɶɾ <уʗࡰɾ >ʡʍɿ)Ƒˢ _ʽ˶
^˞Ə_ˀ˕ʿ˷ƪƏ˰ʶ^ʾ˼Əˉ_˻˻˞ >ED_NDMD^
QX _JLNNMXࠇ PDL^JDUL آL_UDUDQX@(થɹɪɶɮʅƐ֛ٚ
ʱৈࠜࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˰ʶ^Əʽ_˽̅ >_PDL^ ND_UXӔ@ǈໞǉϊ < ബ > ʱӴ
ʪƑˋ _ˁ˰^˞Ə_˜ƪ˖ʳƪ^˻Ə_˰ʶ^Əʽ_˽̅˘
ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >VXࣞ_NXPD^QX _QDࠇْDࠇ^UD _PDL

























ܚƑˉ_˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ < ϊ৩ >) ʧʩϊਡʱђ
ʬɶƐ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(ϊΑɬԛ) ʆϊΑɬʱ








_ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _GDNNRN^NHࠇ _QDࠇP^ EX_UHࠇ^QGD
_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآLUX _PDLVDࠇ^آHࠇ _VRࠇW^WD@(ঈʎ
੺ܚՑʎʉɪʂɾɪʨƐݥ๨࠱ʍബʎϊΑɬʆ੺
ܚɴʫɾ)Ƒ














Əʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >_PDL^ VDX ֝X_GRࠇ^آHࠇ _GDNNRNNL







ުDࠇVXPXࠇ _PDL^ VDXQWLࠇ ުD_ȷX@(ݥ๨࠱ʍϊʱ੺ܚɸ
ʪɲʇʱˇʸ̅ < ઱ԛʆˉˆΑɮƑɴɮʪ > ʇɣɥ
ʍɿ)Ƒ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪƏ_˰ʶƏ_ˇƪ^˞Ƒ_ʴ
ƪˋ̅^˘ʵ˽Əʴ_ˌ >_KRࠇUDLPDL^MDࠇ _PDL _VDࠇ^QXƑ
_ުDࠇVXQ^WLUX ުD_ȷX@(ᴞ๩ബʎ઱ԛʆΑɪʉɣƑ_੺
ܚɸʪǅ< ࠄʱ๮ʇɸ > ʇɣɥʍɿ)Ƒ_˰ʶ^Əˇ
ʶƏ_˫ƪ >_PDL^ VDL_EHࠇ@(ϊΑɬʱɶ < Αɣ > ʅɣ
ʪ)Ƒ_˰ʶ^ƏˇʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_PDL^ VDX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ϊʱΑɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
_˰ʶƏˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PDL VDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮϊʱΑɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅




˘ʵƏ^˲˟ƪƏ_ʽʸ˽̅^˖ʻƪ >SL ࣞ_VDLWX PDLȷD
^WRࠇ ^PLٓL _SLࠇ^ٓL SL_GD^WLWL ^PXQHࠇ _NDXUXQ^ْRࠇ@(ഥம
ਲʇৈຂਲʎனφʃӊʅʅڊ๕ɫഷʮʪɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˚ʷ˞ˋˁ˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə_˰
ʶˈ^˚ʷ˲˻ƪƏ^ʴ˽ >ުL_VDQDNLQX^ WXQXVXࣞNXQX _
ުDQWDQDࠇ^UX _PDLȷD^WXPXUDࠇ ^ުDUX@(ঊҴ୷ʍୠฐࣩ
ʍ୼ਜʊ <ɽ >ৈຂਲʎɡʪ)Ƒ






ʶƏ˜_˼^ˋˢ̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇٓHࠇUD ȷRࠇ^EXQQL _
PDL^Vw ࣞNDL QD_UL^VXEDӔ@(ࢗʍ޶ʎƐౖݖɪʨʎ࡝ഒ
ʊ໳ऩʍࢬԨެɣɫʆɬʪʮɣ)Ƒ




˼Ə˨ƪ^˖ʻƪ >PDL_آLNLQX^ WL_PD^ٓLQUD ުX_MDPX^



















_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _MXࠇȷXSLࠇȷX^QX _PDL^آL ࣞNHࠇ PL_







^ˢ >_PDL^ VVDX ^SLPPDࠇ ^ުXآHࠇUD _PDLآȹLQX SRࠇUL^ ުX








WX^PDࠇ _PDLȹLPD^ ުD_UD^QXQGX _SDL^WDࠇ ND_MXLMDࠇ^WLUX
_PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ౡԨ୷ʎബݴʍʆɬʪ୷ʆ









ƪƏʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^QX _PDL^


















˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ _PDࠇUDVRࠇW

















_VXࠇ^UX ^SLPPDࠇ NĖ_WD^WLࠇQD ֝X_GRࠇ^آL ^PXWLWL _PDLQX
^SXࠇ _֝XNNDࠇ^آL NĖ_WD^SDӔآHࠇ _PDLWDEDUX ֝XӔNL PDࠇ^






























ɮɶʅʟɹɫʥɮʅ < ૽ᖇɮʅ > Ԁʨʉɣ)Ƒ_ˣ











˃˜Əˣ̅ˑ^ˇˑ̅ >_SXࠇ^UX ^VRࠇUDQQX _PDLVXࣞNRࠇ^
URࠇ _WXNND PDL^UDࠇ ުL_QL^SLNL _PDL^VVDL _VXQWL^ PL_GX
PXӔNHࠇ^MD ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(൱௻ݝʣɩඣʍৈ




























˚ʷ^˰ƪƏʽ_˺ƪˉˑ >_PDLMDࠇ SDLWD^QDࠇWL _ުDࠇآLWL
^ UX_NXWXGDࠇ^UDQDࠇ ^آLPLWL ^ުLGD֝XQHࠇUD SĖ_WX^PDࠇ ND
_MRࠇآL ࣞWD@(ϊʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʆ੺ܚɶʅ໷ଢ଼ಾʊ








˛ʷ˿ƪ <ˑ_˓^˛ʷ˿ƪ >Ə^˜˽ >_PDLGDQHࠇ^ WD




˧_˜^ˊ̅Ə_ˉƪ^ˉ˃ƪ >_PDLWDEXUX^ ֝X_QD^ȹLӔ _



















ʹƪ_˖ʻƪ >_NMXࠇ^MD PDL_GDQ QDࠇ^PXWL آL_JXWXED آLࠇ
ުDࠇNL^UX ^QLٓL ުQ_ȷD^آHࠇ_ْRࠇ@(ܩ௪ʎɣʃʡʍ९࣭ʉ
ࣳੌʆʉɣʍʊީߚʱɶʅɣʅ௺ʱࡰɶɾʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ^˖ >_PDL^ْX@ǈ෠ǉ (ڑ) ऩ෠Ƒʽ_ˈ˃˞^Əʴ
˕ˣƪƏ_˜ƪ˶Ə˰ʶ^˖˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ









Ə˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˰_˒ʿ^˼ >_PDLVVDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ




ɾʡʍƑˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ) ʊچബʱ௬





ʊኮɬϩʱ 2 ੜ॔ೝɰƐ1,5 ࢡƯ2 ࢡʍچബʱϩʊ








>_آRࠇZD MRQȹXࠇQHP PDࠇUDEDࠇ^NHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _GXࠇ





ƪ >_PDL^ْXEDࠇ@(_˜ƪ^ˑ˧ƪˊ >_QDࠇ^WD֝XࠇȹL@< ૫
୔੝ࠩ > ʍඩ) ʱᘔʂɾ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ɩԼƑڰ
ᅹ)Ƒ֜ঊҴ޸ʍ൱௻ݝɫۼʮʫʪʇɲʬƑ_˰ʶ^
˖ˢƪʼ̅˜ƪ˽Əʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˩ƪ^˿ƪƏ_ˏ






>_PDL^GLPD SD_UDࠇӔ^NDࠇ MD_WRࠇUDUDQ^ْRࠇ@(ৈ഍ɣ < ৈ
ࠬԨ૴ >ʆʉɣʇڥʮʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
˰ʶ_˚ʷˉ >PDL_WXآL@ ǈ෠ǉඬ௻Ƒ˰ʶ_˝̅ >PDL
_QLӔ@(ඬ௻) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥̅˃ƪ^˶Ə˰ʶ_˚
ʷˉƏ˩ƪ^˽Ə_ˉ̅˘ƪ˜^Əʸ˶Ə^˱˼̅Əˣ
_˚ʷ^˰ƪƏˁ̅_˒ƪ >MD_UDELӔNHࠇ^MD PDL_WXآL SXࠇ^








Ə^ʴ˽ >^PDLWXȹHࠇMD ^VDӔآLNLQX VX_ED^QX _ުDQWDQDࠇ^
UX ^ުDUX@(૾ߚўʎޛ೧ʍਜʍ୼ਜʊ < ɽ > ɡʪ)Ƒ
_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ̅ >_PDL^ WX_EDVXӔ@ ǈໞǉ
˱
෉ʆʑ
















^ SL ࣞ_NLWL^ ުDWRࠇ _PDL^ WX_EDآL ࣞWL^ MX_UDآL ࣞWLUX^ ުD_UDPX^WX











^ˤDUX _PDLWXEX^UHࠇQX MX_PL^ QD_URࠇ^UHࠇPLࠇ@(฿௏୔ў
ʍࢗʍ޶ɫոনўʍѝʊʉʨʫɾʲʆɸʌ)Ƒ
^˰ʶƏ^˜ˋ̅ >^PDL ^QDVXӔ@ǈໞǉ 1෾ৈʊɸʪƑ_
˩ƪ^˿ƪƏ^˰ʶƏ^˜ˉ˘ʵƏ_˩ƪ˽ːƪ˻ʿ^˞
Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪƏ˫ƪ >
_SXࠇ^URࠇ ^PDL ^QDآL ࣞWL _SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX VXࣞ_NRࠇUX VXQWL
SDQWD^VD _آLࠇ EHࠇ@(൱௻ݝʱ෾ৈʊɶʅƐ൱௻ݝʍː
ƪ˻ʿ๙ʍࢀಡʱɶʧɥʇൿɶɮ < ౵ਵɴ > ɶʅ
ɣʪ)Ƒ2ঢʊɸʪƑʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_˞^Əˉ_˂˚
ʷˢ^Ə˰ʶƏ^˜ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˞ƪ





ƪ̅Ə˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX I_IDPDࠇ^ED ^PDL ^QDآL ࣞWL QRࠇ
_QQX VRࠇQ QDࠇ^QX@(ɼʲʉ੪ޗʍ޶ʣਯʱৈʊᵿɧ
ʅѕʍऐధʡʉɣ)Ƒ_˦ƪˌ^Ə˂ˉʹƪƏ^˰ʶƏ






Ə˜_˻˻^˞ >MDࠇ_GLP^ ުX_ULQX^ PDL QD_UL^ SXࣞVDQGX ^
PDL QD_UDUD^QX@(಴ɹ < ѕʇɶʅʡ > ɼʫʍৈʊ
ʉʩɾɣɫƐৈʊʉʫʉɣ)Ƒ^˰ʶƏ^˜˽̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ^˰ʶƏ^˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDL
^QDUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^PDL ^QDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ৈʊʉ
ʬɥʇ޻ɥʉʨʏৈʊʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˰ʶƏ^
˜˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^PDL ^QDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ৈʊʉʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˢƪ
Ə^˰ʶƏ^˜˼ >MDࠇ_GLP^ EDࠇ ^PDL ^QDUL@(಴ɹ߈ʍৈ
ʊʉʫ)Ƒ2਴ऩʧʩঢʲɷʪƑֳ਀ʊ࢟ʃƑ˩_ˋ
˞^Ə˰ʶ˜˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ^˞˓ʽˀ˼Ə
_˥̅ʿ˹ƪƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PDL ^




















௻) ʇʡƐ˚ʷˉ_ʽƪˊ >WXࣞآL_NDࠇȹL@(௻ɳʇʊ) ʇ
ʡɣɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˶Ə˰_ʶ˝̅Ə˱ƪ˓Ə˸ƪ˓













PDLQX^آLȹL SXࣞ_VX^آLȹLQْDӔ ުX_WD^آHࠇ QD_UD^QX@(ബຑ
ʱφຑɾʩʇʡ๮ʇɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ




ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˾ƪ^ˢ̅ >_ުXQQX PDL^QX ^












_˰ʶ˞^Ə˩ƪ >_PDLQX^ SXࠇ@ ǈໞǉϊൌƑǄബʍൌǅ
ʍ୎ѓɶɾʡʍƑ_˰ʶ˞˩ƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊ >_PDLQ
XSXࠇ^QX _VRࠇ^ȹL@(ϊൌʍॴदƑϊൌɫࢇ૦ʊාʪʧ




























QX _VDࠇ^֝XࣞNHࠇ _PDLQXPLࠇ^VXQD ^VDWD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުQ_ȷD
^آLED@(ޔߢʍષॻɰʎബළᳩʊ݃஌ʱ৷ɬܴɻʅ
ࡰɶʉɴɣ)Ƒ
_˰ʶ^˟ƪ >_PDL^QHࠇ@ǈ෠ǉ߭ ഒʍўʧʩৈ <௜ >ʍ
ൣʊɡʪढআʍўƑৈືƑǄৈʍўǅɫ *>PD֝HQRƔ
















_˶˕ˑ˽ >_ުXQٓLPPDࠇ PDL^EDUDL _MDWWDUX@(Ϸ૴ʎ
ৈ഍ɣʆɡʂɾʧ)Ƒ_˰ʶ^ˢ˻ʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
́ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˚ʷ˼Ə^ˉʿ˘ʵ˽Ə_ʽƪˋ^Ə




ǄMayeaxi. ˰ʺʴˉ (ৈਣ) Əஞഐʍৈਣ.Atoaxi.(گ
ਣ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ^ˣ̅ >^SDӔ@(ਣƑ᝽)




˫ƪ >ުX_QX ުLP^PDࠇ ^PDLSDP ^EXULWL ުD_UDNLPDࠇ^NL
_آLࠇEHࠇ@(ɼʍٮʎৈփʱঘʂʅൈɬɪʌʅɣʪ)Ƒ
_˰ʶ˦ʿʸˉ >_PDLSL ࣞNLުXآL@ǈ෠ǉʡʞɸʩɥɸ (⾒
᳤ʩϩ)ƑǄബᘅɬϩǅʍձƑ˦ _ʿ >SL ࣞ_NL@ʎƐǄFiqi, u,
ijta. ˤʿƐˁ Ɛʶ ˑ (ϔƔЀƔᴒƔચƔᘅɬƐɮƐɣɾ)
ϔʂ૗ʪ. Cha, comugui nadouo fiqu.(ષƐࢬొʉʈʱ
ᘅɮ) ષ (Cha) ʣࢬొʉʈʱϩʆᘅɮ.ǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑઅʊƐ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅɬϩ)
ʇʡɣɥƑ_˰ʶ˦ʿʸˉ^ˉƏ_˰ʶ^Ə˦_ʿ˘ʵ˽
Ə˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >_PDLSL ࣞNLުXآL^آL _
PDL^ SL ࣞ_NLWLUX PDLMDࠇ^ VVDL _MRࠇW^WD@(⾒᳤ʩϩʆ⾒ʱ
ᘅɣʅ <ɽ >ബʎॴɱ <ॴബ >ʉɴʫɾ)Ƒ
1560
_˰ʶ^˦ˇ






Ə˜ƪ^˞ >_PDLSLVD^QX _NDࠇ^UDࠇ _WDL^֝XࠇQD WX_EDVDUL





















_WXآLQX SXࠇ^URࠇ _MXࠇULآL ࣞNLQX^ ުDUXQGD _PDLSMXࠇ^UXQDࠇ _
VRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௻ʍ൱௻ݝʎƐʸ˽ʸ˗ʿϴٚɫɡʪʍʆƐৈ
௪໾ʆʉɴʪɼɥɿ)Ƒ
_˰ʶ˧˜ƪ >_PDL֝XQDࠇ@ ǈ෠ǉ 1๸ۇࠖƑɶʂɪʩ
ࠖƑɩ๸ۇɴʲƑ_ˮƪ^˾ƪ˛_ƪƏ˰ʶ˧˜ƪ^˛









˼˼^˺ƪƏ^˅ƪ˟ƪ >ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ MDࠇ_GLP
PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUL^MRࠇ ^NRࠇQHࠇ@(੝ऩʊʉʂɾʨƐɬ







_ˑ^˲̅ >_ZDࠇ PDL^ERࠇ NĖ_WD^PXNDࠇ ^EDࠇ ^ުDWXERࠇ NĖ_










^ELآHࠇӔNHPPD ުX_QXVXࣞ^NX ުP_PDࠇWD^QX _PDLERࠇ^UXӔ










ˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪ^Əʴ˽ >_MDࠇ^MXQ QRࠇ_P^ PDL_PDL










ƪƏ˚ʷ_˰ƪ^ƏʽʿƏˉ_ʿ^˼ >ުD_PL^QX ^֝XLWL _
ȷRˤDآHࠇ^ QD_UDP^ED _PDLPDȹLPL^QDࠇ WX_PDࠇ^ NĖNL آL ࣞ
_NL^UL@(ϣɫ܇ʂʅ௴ʨɶʅʎɣɰʉɣʍʆƐϊʱ









ʸƪʿƏ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >EX_QHࠇMD^ SĖ_WD^NHࠇ ^SDUXQWL






_˰ʶ˰˻ʿ >_PDLPDUDNL@ ǈ෠ǉ _ʝɣʝʬɭ (ϊԯ
ɭ)ǅʍձƑϊਡʱ 30ਡࡘʠʅʑʇʝʪɭ <φԯɭ
> ʊɶɾʡʍƑϊਡ 30 ਡʱ˰˚˳ୋɾઅΦƑ_˰ʶ˰˻
ʿ^Ə˧_ˑ˰˻ʿ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ˁƪˢ >_PDLPDUDNL









































˶˜ƪ^˞ >NX_QX MDࠇ^MD _PDL^MDQWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^
ȷRࠇ _PDLMDQDࠇ^QX@(ɲʍўʎ੝ɬɣʇ޻ʂɾɫƐɡ
ʝʩ੝ɬɮʉɣ)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˉ̅˒ʶƏ˰ʶ
^˶Ə^˜˽̅ >SD_QD^آHࠇ _آLQGDL PDL^MD ^QDUXӔ@(໿ʎ
ߣਫ਼ʊ੝ɬɮʉʪ)Ƒ_˰ʶ^˶Ə^˧˝˜Ə_˞ƪ˽̅
>_PDL^MD ^֝XQLQD _QXࠇUXӔ@(੝ɬʉঽʊࣦʪ <ঽϑʊ
ʉʪ >)Ƒ˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶ʽƪƏˉʷ_ʽ˻ƪ^Ə




˘ƪ˻Əˑ_˫ƪ^Əˣ˼ˢ >_MRL^MDࠇ _PDLMXࠇ^آL _آLࠇ^ آL_
















ʨʡʇ <ʴ˻˴˚ᚰ Ƒ  >) ʱ࢜֞ɸʪƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˸
_˻ˉ˘ʵ^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ^ˢ >_PDLMDࠇ^ MX_












ʶ^˺ʶƏ_ˇƪ^˙ʵƪ >_MRL^QX VXࣞ_NRࠇURࠇ^ QDUHࠇٓLED











PDࠇ^ ުD_JDUX^NDࠇ _NDQQDQ^GRࠇPDLUL _VRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼ
֩ঽʎ֩Վɫࣣɫʪʇԣё஠ޖʩʱɴʫɾ)Ƒ
^˰ʶ̅ˑ >^PDLQWD@ǈ෠ǉৈൣƑৈʍൣƑ೩૾ʎƐ^
˰̅ˑ >^PDQWD@(ৈൣƑৈʍൣ) ʇɣɥƑ^ˉ̅ˑ >
^آLQWD@(گൣƑگʍൣ) ʍ੆ձڶƑ^˰ʶ̅ˑ˞Ə^˶
ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ >^PDLQWDQX ^MDࠇQDࠇUX




˻˻^˞ >^ުXQXMRࠇQX آL ࣞ_WD^֝XآHࠇ SXࣞ_VXQX^PDLQWDࠇ ުQ_







Ə˰_ʽˇ˻̅^ˇƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_EDULPXQX^ MD_UXQGD^
SD_ULVXࠇ^EX _آLࠇ^ PD_NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_NDVDUDQ
^VDࠇ@(ಊʎ܊ශʀɬ < ά૗ʩࠖ > ɿɪʨ਎ʩֳ਎
ʱɶʅೱɪɼɥʇ޻ɥɫೱɪɴʫʉɣ)Ƒ˰_ʽˉ^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏʸ_˼^Ə˰_ʽˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻














^JDP PD_NDآL^ PLVDNDࠇ PD_NDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(؛φ
ऩʊ௰ɺʅʧɰʫʏƐ௰ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˼̅
^Ə˰_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ULP^ PD_NDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ಊʊ௰ɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Əʸ_˼























ˉƪƏ˨ƪ >^GXࠇPDNDQDL _آLࠇ EXࠇ@(߭ूʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˑƪ˽^Ə˰_ʽ^˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽́ >_WDࠇ^
UX PD_ND^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUXZD@(ઃɫूߚ <༁ɣ >ʱɶ
ʅɮʫʪɪ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ˶_ˁ˝̅^˞Ə˰_ʽ˜ʶ^
˩ˋƏ_ˉƪƏʼƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə_˂̅^ˮƪƏ˜_ˏ
ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >^ުDSSDࠇ MD_NXQLQ^QX PD_NDQDL^SXࣞVX



























_˻^ˮƪ˕ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MD_NX^QLP PD_ND















ʽƪƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >PD_NDERࠇ^ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ֝X_





PD_JD^MDࠇ ^QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɼʫʎטɫʂɾʡʍʊ
ʉʂʅɣʅެɧʉɣ)Ƒ
˰_ʾ^˻ >PD_JD^UD@ǈ෠ǉ೫ػʍ٘רƑ٘ ЧƑǄछƔɪ







˽^Ə˜˽ʽ˶ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_JD^UDSLNLUX ^QDUL _












˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(ߊৄ <਽ʀߊ >3ණ)Ɛ_ʽ
ʸ >_NDX@(স܉ 1 ਡ) ʱɼʉɧʪࡌԉɫ 1960 ௻ਜ਼ܨ
ʝʆɡʂɾƑ_́˕^˘ƪ˚ʷƏ_ˢ̅^˘ƪ˶Ə˰_ʾ











PD_JDUL^NXJDUL آL ࣞ_WL^ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(ɼʍனʎטɫ
ʩɮʌʂʅɣʅൈɬʊɮɣ <௟ɣ >)Ƒ






















ˑʶ^˶ƪƏ˲_ˑ^˼ >^PDNDUXVDEDQ VX_URࠇVDED^UX _




^˰ʽ˽ˈ˻ƪƏ^˛ʷƪˉƏʴ_˻ʶ >_ުLࠇ^ ˤXࠇNDࠇ _









ʾ˻̅^ˇƪ >ND_QX آLQ^GDࠇ PD_JLUX^NDࠇ PD_JDUXQGX
^ NX_UHࠇ^ PD_JDUDQ^VDࠇ@(ɡʍधװʎטɱɾʨטɫʪ
ɫƐܧʫʎטɫʨʉɣʧ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ˜_˽^ˑƪ













Ə_˰ƪ˼˱˓Əˉƪ^ˢ >PD_JDUHࠇ^ NXJDUHࠇ _آLࠇ EXࠇ^











˝ƪ >ުX_آLQLࠇ@(ԅ޽ʍϧʍ௪) ʊʸ_ˉ˝̅^ʾʶ >ުX
_آLQLӔ^JDL@(֝ʍ౵ॳ՗Լ)ɫۼʮʫƐ_֝ʍ౵ࢹ՗Լ
< ࡫ɣ > ʍѤǅɫѤʮʫɾƑߣʊƐ୑ࢳɴʫʅɣ
ʪƐʸ_ˉ˞˺ʶ˞^Əʸˑ >ުX_آLQXMRL^QX ^ުXWD@(֝
ʍ౵ࢹ՗Լ < ࡫ɣ > ʍѤʍѤߐ (୑ࢳࠖƐљߥۑ
Υܺ))ʱߪɸƑ/(1)ʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ˞Əʸ˸́ʶ˲
˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (ܩ௪ʍ௪ʍ࡫ɣʍٿƐˋʶ˜
ʸ˾ < ၻ޶ >)Ɛ(2) ˧ˁ˞˰ʿƏʸ˸́ʶ˲˚ʷ
Əˋʶ˜ʸ˾ (ഇೕʍඖ࣪ʍ࡫ɣʍٿˋʶ˜ʸ˾)Ɛ
(3) ˲˶ˉˢƪ˛ʷƏˣ̅ːƪƏˋƪ˲˚ʷƏˋʶ





˰˃ƪƏʴ_˼^˨ˑ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ _ުRࠇ^QX






_WDࠇٓL^ ުDUX I_IDࠇ^ MD_PDӔ^JXWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(˖ ˲ ˊ঵෵
ɫ௡ʃɡʪ޶ʎ༏ాࠖɿʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
˰_ʿ >PD_NL@ǈ෠ǉ 1ೱɰƑ_ˋƪ˨^˂˚ƪƏ˰_ʿ˞












^UX Vw ࣞ_NDLMDV^VDUX JX_PDࠇ^MD Vw ࣞ_NDLJXUL^VDQWL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(ѕʆʡ੝ɬɣʍɫެɣʣɸɣʍɿƑࢬɴɣʍ
ʎެɣʊɮɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ^˰ˀƪ˻Əʶ_˻












ƪ^˒ƪ >_GXࠇ^QX ^WĖNHࠇ ZD_NDUD^PXWL ުD_PLUL^NDWX ުL
_NXVD^ED ުX_NX^آL ࣞWLUX PD_NLުLNXVD آHࠇ^GDࠇ@(߭ഒʍࠄ
ອ < तʍࣤ > ʱઢʨɹʊʴ˳˼ʽʇ঩਀ʱ՟ɲɶ
ʅೱɰ঩ʱɶɾʍɿ)Ƒ
˰_ʿʽ˥ >PD_NLNDEL@ ǈ෠ǉ _ӾɬߊǅʍձƑ˲_˽
˲˽ >PX_UXPXUX@(੝ࣄ܉ʊ֯ɧʪ݃஌րʱਡʌɾ
ʡʍ) ʱӾɣʅࣼʪഅต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 30 ˍ̅
˓ʍ۰ాʍߊƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˽˞Əˉ̅^
ˈ˜ƪƏ˰_ʿʽ˥^Əˣ_˼˘ʵƏʿƪ˞^˜˽Ə^˕
ˉˢ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUXQX آLQ^ȷDQDࠇ PD_NLNDEL





















>^ުLQGDQX ֝Xࣞ_NX^QXPDNLQX PD_NLآLӔNDࠇ ުLQQXPXUD
^QDࠇ ^ުXEXآL ࣞNHࠇWX _GDL^NHࠇWX ND_ȷDNHࠇWX^ SD_QDآL ࣞNHࠇ^
MXࠇȹHࠇQX SXࣞ_VXӔNHࠇ^UX _ުRࠇ^UHࠇ_QDࠇ@(Υ೸୔ણ׶ʍ˧














^ ֝Xࣞ_NRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ NL_ȷDPLWDEDNXED^ NL ࣞ_آL





















˘ʵƏ^˰ʿˢ >_ZDࠇ PXQ^QX ^WDQL PD_NLWْDࠇ^VXQWL _









































ঽ) ʣˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʍݣʊ๙ʨʫ
ʪƑ_˩ƪ˽^˞Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˰_ʿ˨
˛ʷ˽̅Əˉƪˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_SXࠇUX^QX آL_QDSLNL




ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(സ౫) ʍ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ





ʵ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >QL_آLNDȹLQX^ ֝XࣞNX ^SLP _SDLWDࠇ^
UD SĖ_WX^PDࠇ ^SDUX ^SLPPDࠇ PD_JL^֝XQL _آHࠇ^WLUX _ުRࠇW
^WD@(ඐ೿ɫऽɮ௪ʊʎƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ɪʨౡԨ














˞ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQX PD_NLSRࠇUXQ^GX NX_QX^ I




ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >PD_NLSRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ VX_
QD^MRࠇ@(ޙɬޚʨɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə





ɬ < ፑ > ʉʈʍూɣ౮ʱЗحʊטɱƐ܏ʮɺ෾
ʱݿʍಓʉʈʆଈɷʅݴʂɾๆՁƑೀࢀڶɪʨ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˰_ˀ^˲ˠƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻˽Əˬ





૫ɫ^ʽˇ >^NĖVD@(ʽ_ˉ^˻ >NĖ_آL^UD@< ச > ʍ୎ᤛ)
ʆɡʪƑౡԨ୷ʎ֌ວԨঔʩʊࢊਦɶʅɣɾƑˣ
_˚ʷ^˰ƪƏ_˳ƪ˻˰ˀ˼˜ƪ^˽Ə_ˬƪ^˼Ə˨




ೱ߫ࠖ೜อ঑ < ˰˃˘ˡʴ˻ˊ˚ >ƯƑවƐ1809ǅ
ʍ୎ᤛƑˁ _˞Əˋƪ^ˮƪƏʶ˕_ʽ^Ə˰_ʿ˻˞^Ə
˰_ʿ˽̅˘ƪ^Əʸ_˴ƪ˻^˞ >NX_QX VXࠇ^ERࠇ ުLN_ND
^ PD_NLUDQX^ PD_NLUXQWHࠇ^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲʍ࢟ೱʎ
ٔɶʅೱɰʉɣƑೱɰʪʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ^˳ƪ









































>NL ࣞ_ٓLJRQQX^ EX_GXURࠇ EDӔNX^QX ^آLQWDQDࠇ ^PDNX SD
_ULWL^ ȹLࠇآLӔNDࠇ ^ުXQDࠇWLUX _VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ٗ
Լݝʍ๙ʩʎƐˢ̅ˁ < ೹ੜ > ʍگൣʊදʱϔɬ





































ƪƏ̅_˰ƪ^̅ >PD_NXERࠇ^ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ުX_QX^ NL
_PX^ED _PLࠇ^VXQD NĖ_NHࠇ^آLWL ֝X_QDEX^QX ^آLUX ^NĖNLWL
I_IXࠇ^ND ުP_PDࠇ^Ӕ@(˰ˁ˨ʎޭतʊঔʂʅƐɼʍԠ
ʱළᳩʊܴɻ܏ʮɺʅƐ˱ʽ̅ < ׳௻൒ > ʍࡡʱ
ɪɰʅअʘʪʇನළɶɣ)Ƒ
˰_ˁ̅ >PD_NXӔ@ ǈ߭ஞǉೱɰʪƑǄೱɰ < ђ௡ઞ
>ǅʍʽۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄƯʡɲʬટʊ
ೱ߫ࠖ೜อ঑ < ˰˃˘ˡʴ˻ˊ˚ >ƯƑවƐ1809ǅ
ʍ୎ᤛƑ˰_ʿ˽̅ʇʡڊɥƑ_ˁ̅^˛ƪƏʶ˕_ʽ^
Ə˰_ʽ˞ >_NXQ^GRࠇ ުLN_ND^ PD_NDQX@(ܩ୩ʎٔɶʅ
ೱɰʉɣ)Ƒ˰_ˁ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ˋƪ^ˮƪ
Əˇ_˞ >PD_NXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _VXࠇ^ERࠇ VD_QX@(ೱɰʪ
ʇ޻ɥʉʨ࢟ೱʎɶʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ʷ̅Ə˰_ʿƏ











729ǅʍ୎ᤛƑǄMaqi,u,aita.˰ʿƐˁ Ɛʶ ˑ (ӾɬƐɮƐ
ɣɾ)ɯʪɯʪӾɮƐʝɾʎƐൗʞɮʪʟ.ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ_ˁ̅^˜ƪƏ^ʶ˚ʷƏ˰_ˁ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˰_ʽ˻˞ >_NXQ^QDࠇ ^ުLWX PD_NXQWL
VXQGX^ PD_NDUDQX@(ܧʫʊ߉ʱӾɲɥʇɸʪɫƐӾ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ˰_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˰_ˁ^




˶ƪ^ˉƏ˰_ʿ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL PD_NL@(৹ɮ < ৹Ƨʇ
>Ӿɰ)Ƒ






ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^PDPL ^PDNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ஔʱ߮ɮऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_ʾ˰˱^Ə˰˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުD_JDPDPL^ PDNHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢬஔ
ʱ߮ɰʏɣɣʍʊ)Ƒʴ _˱^˞Ə_˭ƪ̅^˃̅Ə_ˣƪ
^ˁƏ^ˑ˝Ə^˰ʿ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHP _SDࠇ^NX ^WDQL
^PDNL@(ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊ৹ɮ࠱޶ʱ߮ɰ)Ƒ2ޙ
ɮƑޚुɸʪƑ˧_ˁʶ˞^Əˑ˚ʷ̅˒Ə˱_˜^ʽ








_˜ƪ (̅)^˸̅˒Əʶ˕_ʽ^Ə˰_ʾ˞ >_WLࠇ^MD PD_JL
^WL ުD_ȷRࠇUX^QX PD_JL^SXࣞVDࠇ _QDࠇӔ!^MXQGD ުLN_ND^
PD_JDQX@(޼ʱטɱʬʇڊʮʫʪɫƐטɱɾɮʉɣ
ʍʆƐφۈʊטɱʉɣ)Ƒ˰_˂^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˄ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >PD_JX^SXࣞ_VRࠇ^ PD_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ט
ɱʪऩʎטɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ _˞Əˉ̅^˒ƪƏ˰
_ˀ^ˢ >NX_QX آLQ^GDࠇ PD_JL^ED@(ɲʍधװʎטɱʧ)Ƒ




_EXPPDࠇ^ NĖ_ْXQX SLࠇPDࠇED^ ުD_GDPEXUD^QX ^QLࠇQD
֝X_EDUL^ آL ࣞNLWL ުX_ULآL^UX ^PDNRMDࠇ WX_UXWD^UX@(ʽ˖ʼ












˃ƪˢ̅ >^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇ^PXWL QDࠇ_ML^ QD_PD^ȹLUL آL


















_˰ƪ^ˑ̅ >_NXࠇ֝XࣞNLުXP^PDࠇ _PDLQXآLȹL^WX WX_MDࠇVD
^ULWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ചʔɬό < ୓ചʍਵɣό > ʎബ
ʍຑʊ๏ɰ܏ʂʅನළɶɪʂɾ)Ƒ_˱ƪ˰ʶ˞Əˬ
ƪ^˽̅˃̅˰ƪƏ˰_ˈƪˉʶƪ^˽Ə̅_˰ƪ^˲˞









QXࠇUD ^NXLUD PD_ȷDࠇ^آLNDȷDࠇآL I_IDLWLUX^ EDWD MD_EX^UL
^آL ࣞNHࠇ@(ѕʣʨɪʊʣʨƐɣʬɣʬʇɳʀʢܴɻʊ
अʘʅ < ɽ > ɩഈʱҋɶʅɡʪʍɿ)Ƒ˰_ˈƪ^
ˉʽˈƪˉƏ^˲˝Ə^˸˲ʽƪƏ́_ʽ˻̅^ˢƏ_˦
ƪ˓˦ƪ˓^˜ƪƏ^ˢʿ˘ʵƏˣ_˜^ˉˢ >PD_ȷDࠇ




















ˢ̅_˜ƪ >^NLQRࠇ _EXآL ࣞ^ WXL _EDࠇ^NHࠇ ^PLVDQDUL _ުDࠇNX^































_ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ MX_WDQX^ ުX_NX^VX _NLࠇMD^ PD_
VDࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQX NXQGX^QX MX_WDࠇ^ PD_VDࠇ QDࠇ^QX@(ɡ
ʍ˸ˑ < ᆃࢗ > ʍতɥɰ < ء > ʎ९ɶɣʇടɣ
ɾɫƐܩ୩ʍ˸ˑʎ९ɶɮʉɣ)Ƒ˸_ˑ˞^Ə˲˟
ƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_ˇƪ^Ə˜˼Ə^˃ƪ̅ >MX_WDQX
^ PXQHࠇ _آLQGDL^ PD_VDࠇ^ QDUL ^NHࠇӔ@(˸ˑʍ໿ʎߣਫ਼
ʊ९ɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˰_ˇƪ^˽Ə˸_ˑ






VDUXQX^ MX_UX^NXEHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫΤࣣʍ <ɼʫʊล
ʪ >Հʒʎʉɣ)Ƒ˰_ˇ˽Əˡ̅^ˊ˹ƪƏʸ_ʿ^ˉ
˱Əˑ_ˮƪ^˼ >PD_VDUX KDQ^ȹRࠇ ުX_NL^VLPL WD_ERࠇ^
UL@(ลʪ౵ॳʱ࠷ɰɴɺʅɮɿɴɣ)Ƒ
˰_ˇ˽̅ >PD_VDUXӔ@ǈ߭ஞǉ࢟ʪƑลʫʪƑǄƯට
ܺ໇ຏਵњວ < ʝɴʫʪᄴ >ƯƑවƐ803ǅʍձƑ
˩_ˏƪ^˻Ə˰ˇ_˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ̅^ʽƪƏ˜_
˻̅⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VRࠇ^UD PD_VDUXQWL^ުXPRࠇӔ^NDࠇ QD_UD^
Q⊦GDࠇ@(਴ऩʧʩʡ࢟ʪʇ޻ʮʉɰʫʏࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
́ƪ˽^Ə˰_ˇ˼˨ƪ >_ZDࠇUX^ PD_VDUL EXࠇ@(؛ɫ࢟
ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˼^Ə˰_ˇ˽˞^Ə˸_˽^ˁ˥˘ƪƏ_
˜ƪ^˞ >NX_UL^ PD_VDUXQX^ MX_UX^NXELWHࠇ _QDࠇ^QX@(ܧ
ʫʊ࢟ʪՀʒʎʉɣ)Ƒ

























ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ >_NLP^PDࠇ _QXࠇ^UX PD_آL
^NDMDࠇ@(હഐʎѕɫວɣɪʌɧ)Ƒ_́ƪ^Ə˰_ˉʹƪ










ˉ˼ˢ^˽Ə˩_ˋ̅Əˋƪ >SXࣞ_VXӔ^ آL_PLUX^ PDLQDࠇ
^PDȹL ^GXࠇآL _آLࠇ^ PL_آLULED^UX SXࣞ_VXQ VXࠇ@(਴ऩʊɴ
ɺʪৈʊƐঢɹ߭ഒʆɶʅٵɺʫʏɲɼ < ɽ >
਴ऩʡɸʪʡʍɿ)Ƒ^˰ˊƏ^ˢƪƏˉ_˒ʿ^Əʸˑ
Əʶ_ˈˢ^Ə́_ˑƪ̅^Əʶ_ˊ^˺ƪ >^PDȹL ^EDࠇ آL




࢕ߐ^˶ >^MD@(ʎ)ɫђখɶʅƐ>PDML@Ə +Ə >MD@Ə
→ Ə >PDȹH@ ƏʇഷѓɶɾʡʍƑ^˰ˊʹƪƏ_˞
ƪ^ˉƏˇ_ˢ˽^Ə˰_ˉ^˸ƪƏˣ_˜^ˉƏ^˱˼ˢ >^

















^Əʿ_ˉ^˽̅_˒ƪ >^PDȹLPDȹL QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ WD_
PL^آL PLUL_ْRࠇ^ ުLN_NHQD^ NL ࣞ_آL^UXQ_GDࠇ@(ঢɹʎ < ʇ
ʊɪɮ > ߒɶʅɳʨʲʂʅʏƐಝ࣭ʊʧɮঔʫʪ
ʲɿʧ)Ƒ














ʽƪƏ˰_ˊ˰^˼̅ >PD_ȹLPL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ PD_
ȹLPD^ULӔ@(ɥɹ܊ɮঋʞࣣɱʧɥʇ޻ɧʏ܊ɮঋ
ʞࣣɱʨʫʪ)Ƒ˰ _ˊ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˰_ˊ^˲Ə^ˁ















^URࠇ PX_ND^آHࠇUD ^MXࠇ PD_ȹLPXQXQX^ WĖWXQWL _VXQGD^


























˽̅ >^ުLGD֝XQLQDࠇ PD_ȹL^PL ^PLVDNDࠇ PXࠇ_UX^ PD_




















˰_ˑ >PD_WD@ (1)ǈখǉʝɾƑɴʨʊƑɼʍࣣʊƑʸ _˾ƪ
^Əʶ˕_˃˜^Əˣ_ˑ˻ˁ̅^Ə˰_ˑ^Əʸ_˶^˞Ə^
ˁ˚ʷ̅Ə^ʸ˲ƪ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SĖ_WDUDNXP^
PD_WD^ ުX_MD^QX ^NXࣞWXӔ ^ުXPXࠇӔ@(ಊʎວɮ஝ɮƑʝ
ɾढʍۏۼʡɸʪ < ޻ɥ >)Ƒ (2)ǈഃǉ݌ʒƑǄƯ
ɣʣɶɬڭɫतƏටਵГઢ୫నః < ˰ˑʱʀʋʘ
ɶ >ƑවƐ848ǅʍձƑ^ʴ˳ƪƏ˶_˱Ə˨ˑ̅˛ʷ^









ƪ˻^˞ >^ުDERࠇ SĖ_WD^NHࠇUD PD_GD ުRࠇUD^QX@(ɩ൒ɴ
ʲʎ౔ɪʨʝɿՒʂʅɲʨʫʉɣ < ɣʨʂɶʢʨ






ƪƏ˰_ˊ˲̅^Ə˰_˒ƪˇ˼̅⊦ ˒ƪ >_MXࠇ^URࠇ PL_




































_VX^ PD_GDࠇVXQ^WLED PD_GDࠇVDUDӑ^ MRࠇQL ^VDP ^PXWL _


















>֝Xࣞ_WD^ުLEL@(ɷɪʝɬ < ૰఑ >Ƒ_૰খࣾɧǅ) ʍ੆
ձڶƑ_˰ʶ˶ƪƏ˜ƪ˕^ˋ˜ƪƏ^ˇ˝Əʸ_˻^ˉ
˘ʵƏ^˜ʶƏˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə^ˑƪ˜Ə˰_ˑʶ˥
Əˏƪ^˽ >_PDLMDࠇ QDࠇV^VXQDࠇ ^VDQL ުX_UD^آL ࣞWL ^QDL VXࣞ_
NX^ULWLUX ^WDࠇQD PD_WDުLEL VRࠇ^UX@(ϊʎೌਜ਼ʊ࠱ʱɩ
ʬɶʅೌʊݴʂʅɪʨච୔ʊଜࣾ < මࣾɧ > ɴʫ





UD^EL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQXED PD_WDުLUDEL^ آL_PLUDULWL^ ED_WDV^





















SĖ_WX^PDࠇUD QD_ْDࠇ^UD _NDLWL^ ުX_NL^QDࠇ ^PXWL _JLࠇ^ PD
_WDNDࠇآL آLࠇUX PRࠇ^NHࠇْRࠇ@(ಊʎౡԨ୷ɪʨҘऩਈʱ












ˇ˽ >_GRӔJXSHӔ^JRࠇ PD_WDNDVDEL VDQGRࠇ^آL _QDࠇUDEL^
Vw ࣞ_NDED^UX Vw ࣞ_NDLMDV^VDUX@(ன׿຾ʎ௡ࡥࡥʌ < මࡥ










ۑ૷ևຂ (1921<੝९ 10>௻ 2ٚ 22௪߄֞)Ɛژљ

































ƪƏ^˜˽̅ >NX_UHࠇ^ PD_GDND^آL ^PLVDNDࠇ PD_GDND^
VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܧʫʎƐ੖ɰʅʧɰʫʏ੖ɰʪɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˒ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲







_ˑƪ >_ZDࠇUX^ ND_UDآL ࣞWDUX^ QXQWL _EDࠇ^QHࠇ NXࣞ_WX^ZDUHࠇ








ƪ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >^ުDLMDࠇ QD_UDP^ED _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^




˽̅^˶ƪƏˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >PD_WD^JLࠇ ^NL ࣞآLNLࠇ ^SDUDࠇ
^WĖWLWL WX_UXӑ^MDࠇ VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(ڞ෼ʱ౜ʂʅɬʅƐી
ʊງʅʅƐوࢬцʱਚʬɥʧ)Ƒ






˜_˻^˞ >PD_GD^NLUX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(੖ɰʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˰_˒ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^





^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >^PLٓL V_VDࠇUL EHࠇ^ PX_





_˰ƪ^Ə˰_˒ʿ^˼ >NX_UL^ PD_GDNL^UX ^SLPPDࠇ PDࠇ
_UD^ ND_PDࠇ^ PD_GDNL^UL@(ɲʫʱ੖ɰʪʇɬʎƐɹ
ʂʇۈɲɥʝʆ੖ɰʬ)Ƒˁ_˾ƪƏˣƪ^ˁƏ˰_





ʹ̅ >SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ PD_GD^NXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD
_GDNDP^آHӔ@(ऩɫ๨ɾʨʧɰʪɪʇ޻ʂɾɫʧɰ
ʉɪʂɾʧ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˰_˒^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼
>ުP_PHࠇPD^ PD_GD^NL I_˚ࠇUL@(ࢭɶ ˠ੖ɣʅɮʫ)Ƒ˰
_˒^ˁƏ^˩ˏƪƏʽ_ˉƪʽˉ^Ə˰_˒^˃ƪƏ^˱



















Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˾ƪ^̅ >PD_WDJRL^ ުL_UL^آL ࣞNHࠇQGD





˼^Ə˜_˻̅^ˢ̅Ə^˳ƪ >ުX_ULӔ^ آL_JXWX^ WD_QD^PL
^آL ࣞNHࠇWD ^NXࣞWRࠇ PD_WDȷDࠇNX^ آL_PLUDUL^ QD_UDP^EDP ^
PHࠇ@(ಊʊީߚʱ๪ʲʆɩɣɾʇɲʬƐʣʩ૰ɶɴ







˧_˛ʷˢˉʹƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ WX_ȹLQX PDࠇUDآL ࣞWDࠇ










ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >NX_PDࠇ^ QDUL ND_PDࠇ^ QDUL _آHࠇ^WL
^PDWDVDNDࠇ QDUL _ުDࠇ^NX^PXQRࠇ _GDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʂ
ʀೝɬƐɡʂʀೝɬɶʅڞ໔ɬʊʉʂʅɣʪࠖʎ
ऊ๪ʆɬʉɣ < ວɮʉɣ >)Ƒ˸_ˁ^˞Ə^˰ˑˇʽ
ƪ >MX_NX^QX ^PDWDVDNDࠇ@(ʴ˨Δˡ˓൮ࠪʨɹƑ๟૗ʂʅຜ
ൣʱ৘ʂʅφഐʡமʨʫʉɣɲʇ)Ƒ
^˰ˑˇʽƪ >^PDWDVDNDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ





ȹL^QX SD_QD^QX PD_WDVDNL آLࠇ EHࠇ^QX ^QXQWL ^NDMDࠇ@(˙
ʶˆʍѬɫ഼ʩݯɬɶʅɣʪɫƐѕژɿʬɥɪ)Ƒ
˰_ˑˉʿ >PD_WDآL ࣞNL@ǈ෠ǉ 1මടɬƑടɣɾऩɪʨ
ɴʨʊടɬઢʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə˰_ˑˉʿ^Ə˶_
˽˲˞ˢ^Əʸ_˜ƪ˽^Ə˕_ˉʹƪ^̅Ə_˭ƪ˻^ˉ
Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXQX^ PD_WDآL ࣞNL^ MD_
UXPXQXED^ ުX_QDࠇUX^ آ_آHࠇ^Ӕ _KRࠇUD^آL PX_QL^ED ުL_ȹL
ުDࠇ^NX@(ऩʍමടɬɿʍʊƐڔɫઢʂʅɣʪɪʍ௭




PXQHࠇ Vw ࣞNDL_WX PLP^ED WX_UXV^VDLWL آL ࣞ_NL^ PD_WDآL ࣞNHࠇ^
VX_QD@(ऩʍ໿ʎƐɶʂɪʩʇ߬ʱज़ʝɺʅ < ુί
ɶʅƐടɬ߬ʱɾʅʅ >ടɰƐමടɬ <౩ฆ >ɸ
ʪʉ)Ƒ





ުL_JDJDUDVRࠇ PDࠇVX^QX _MRࠇ^QGD ުL_JD^ NL ࣞآL ުL_ULWL PDࠇ^
VXӔ _آLࠇEXӔ^ ުL_ULWL^ PD_WDآL ࣞNL آLࠇ^ED@(ܩ୩ʍϠਧʍЮ







˖ʻƪ >MDW_WX^آL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^UHࠇQGX ^NLPRࠇ ֝X_JDQ
^WL _آLࠇ^ PD_WDVXࣞNXUL VXࠇ^ْRࠇ@(ʣʂʇʆޔসʱݴʂʅ





< ৞ྷ >ǅʍ୎ᤛɪ) ʍ੆ձڶƑ˪˻വʆɴɮʪ <ˇˁྷʪ
> ʧɥʊݟɪɮ݌୩࢜ਈɸʪɲʇƑˁ_˞^Əˣ_ˑ
ʿ^˞Ə_ʾ̅ˮƪ^ˉʹƪƏ˰_ˑˏƪ˼Əˇˢ˽^








ƪ^Ə˜_˻̅⊦˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _QDࠇ^WRࠇ PD_WDWX آHࠇ
^ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʉʈʱƐ݌ʒ < ௡୩ʇ >
ɶʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒʸ_˼̅˰ƪ^Əˁ_˞^Əˉ_˂
˚ƪ^Ə˰_ˑ˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_ULPPDࠇ^ NX_QX




< ஧ > ʱߡʃǅʍձƑ^˛ʷƪƏ^˲˚ʷ̅ >^GXࠇ ^
PXWXӔ@(ࢊ੉ < त > ʱߡʃ < ງʅʪ >) ɲʇʱ݌
ʒۼɥɲʇƑ˰_ˑ˛ʷƪ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏʸ_˞^Ə
˜ʽ˜ƪƏ^˜ˉʹƪ˽Ə˕_ʔʳ˽^Əʴ˚ƪƏ^˱
˼Ə_˨ƪ >PD_WDGXࠇ^ PXWLWL ުX_QX^ QDNDQDࠇ ^QDآHࠇUX




ޞƑؼޞೠƑǄමॲɶ <ޞɶ >ǅʍձƑˣ _˓˜ˉ >SĖ
_ٓLQDآL@(ࢉޞ) ʍ੆ձڶƑ_ˁ̅^˛ƪƏ˰_ˑ˜ˉ˽^
Ə˶_˼̅ƏˉƪƏˇ̅^ˢƪ̅Əʽ_˜ʶ^˽Ə_ʼƪ
˼^ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ PD_WDQDآLUX^ MD_










ɲʇ < ૰খౚ܂ >) ʍ੆ձڶƑ_˅ƪˊʹƪ^Ə˰_
ˑ˝ˢˉ^Əˇ_ˢ˽^Əˣ˜ƪƏ^˧ƪ >_NRࠇȹHࠇ^ PD_
WDQLEDآL^ VD_EDUX^ SDQDࠇ ^֝Xࠇ@(ܕʎ௡୩ౚ܂ < මऎ
ɪɺ >ɴɺɾൣɫܕᰩɫʧɮॲɧʪ)Ƒ





_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_WXQQDNLQ^QDࠇ PD_WDQLEL آLࠇ^ QL
_EL֝XࣞNDآL^ آL ࣞ_WLUX^ ުD_VD^QLEL _آLࠇ QDࠇP^EDӔ@(෢ɰൣ <






ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >GX_آLWX^ آL_PD^ED ^WXUL _EHࠇӔ^NHQ _
QDӔJLUDࠇ^ULWL ED_WD^QX _ުXL^QDࠇ PD_WDQXࠇ^UX آL_UDULWLUX






^NL PD_WDQXࠇUX VXࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_ULUDQ^ْRࠇ@(ʽ˖ʼ



















QRࠇ^UHࠇWL ުX_ULED^ ND_ULWLUX^ ުD_URࠇ^QDࠇ آL_UDULUX@(ϊʍ
ʑɲʏɧ < Ꮶ > ɫාʂʅɣʪʍʆƐɼʫʱӴʂʅ








Əˢ_ʽˇ˻̅^˖ʻƪ >PX_ٓLPDLQX NRࠇ^ުLࠇ ED_NDVX









Ə_ʴƪ^ˁ >PD_WDEXآL^QX ^SDJLWL PD_WD^EDL ^QDULWLUX
























ʅ < ݌୩എ஛ɴɺʅ > अɶɾƑ_ˋƪ̅^ˉ˿ƪƏ_
˜ƪ̅^ˣƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˰_ˑ˧˚ʷ˕˖ʳˉƏ




Ǆʝɾʝɳ (මਯ)ǅʍձƑ৕ਯʍ޶ʎƐ˦ _˓˰ƪ >SL ࣞ
_ٓLPDࠇ@(ʣɶʢɳ < چਯ >) ʇɣɥƑ˰_ˑ˰ƪ˶^
Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >PD_WDPDࠇMD^ JMX_WDࠇUX





QX PD_WDPXWL^ MD_UHࠇ^WL _MRL^MDࠇ PD_JLࠇPDJLࠇ^آHࠇ _VRࠇUDӔ






VDL ^MXࠇ آL ࣞ_NL^ EDP PD_WDPXQL^ ުL_ȷDآLPXQD@(߬ʱɼ














ƪˉ^ˢ >PX_ٓHࠇ NRࠇUL^EXࠇED PD_WDުPEXآL آLࠇ^ I_IDࠇآL^
ED@(ᴣʎڑɮʉʂʅɣʪɪʨࣶɶ഼ɶʅअʘɴɺ
ʉɴɣʧ)Ƒʽ_˰˨˅ƪ^Ə˕ˇ˼Əˣ_˶ƪ^̅˒ƪ







VDQDNLQX^ PDٓHࠇUDUX NL_ȷDUXNLȷDUXQX^ آL_QDPXQRࠇ
NDLMRࠇW^WD@(ঊҴʍ޸࣪ɪʨݝᘔۼߚʍ೒ഐʎయʂ
ʅɩʨʫɾ)Ƒ
^˰˓ >^PDٓL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠ƑࢼƑ˰˖Ѡʍ࣭ຮ
࠻Ƒ૫࠹Ɛ೜ഷʍࣛ૙ʇɶʅڏ๨ਰʏʫʅɣʪƑǄƯ








˼˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^PDٓL֝XQHࠇ ^PDٓLNLࠇ SXࣞ











^˿ƪ˕ˑ >PD_ٓL^QX ^QLࠇQD ^PDٓLުDEDQX ^ުDQGD ުX_






_ZDࠇ VDPPLQ^QX PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(؛ʎƐكޟ
ʍԨνʎʉɪʂɾ)Ƒ˰_˓ʾʶ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏʴ_
ˊ^Əˉʷ_ʽˏƪ^˼ >PD_ٓLJDL^QX ^ުDUXNDࠇ ުD_ȹL^ VL ࣞ
_NDVRࠇ^UL@(ԨνɫɡʂɾʨƐڊʂʅ׃ɧʅ < ടɪɺ
ʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ_ˑƪ˽^Əʽʶ˨ƪƏ˰_˓^ʾʶƏ
ˉ_ˑƪ >_WDࠇUX^ NDLEXࠇ PD_ٓL^JDL آL ࣞ_WDࠇ@(ઃɫɲʲʉ
Ԩνɣʱɶɾʍɪ)Ƒˑƪ_̅^Ə˜ƪ̅Ə˰_˓ʾʶ^









UX ^NXࣞWRࠇ PD_ٓLJDLUXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_ٓLJDL^MDࠇ QD_UD^









ɣνɥƑڷʪƑǄʝʀɫʔ < ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ
๑ѓɶɾʡʍƑ_́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˰_˓ʾʶ
^Ə˨ƪ >_ZDࠇ NDӔJDL^MDࠇ PD_ٓLJDL^ EXࠇ@(؛ʍ۵ɧʎ
Ԩνʂʅɣʪ)Ƒ^ˢƪƏ˰_˓^ʾʸƏ^ˣˊʹƪƏ_˜
ƪ^˞ >^EDࠇ PD_ٓL^JDX ^SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(߈ɫԨνɥʎ
ɹʎʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˰_˓^ʾʸƏ^ˁ˚ƪƏ˰_
˓^ʾʸ̅Əʴ_ˋ˞Ə́ƪ̅^Əʽˑ˓˟ƪƏ˰_˓
ʾƪ^˞ >_EDQ^QXP PD_ٓLJDX^ NXࣞWRࠇ PD_ٓL^JDXӔ ުD_
VXQX ZDࠇӔ^ NĖWDٓLQHࠇ PD_ٓLJDࠇ^QX@(߈ʡԨνɥɲʇ
ʎԨνɥƑɶɪɶƐ؛ʍʧɥʊʎԨνʮʉɣ)Ƒ˰_
˓ʾʶƏ˶˕^ˇʽƪƏ˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞








˛ʷƏ˰_˒Əˁƪ̅^ˇƪ >ުL_VDӔNHࠇUD^QX ^֝XQHࠇ ުL







SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UX ^PXQXED PD_ٓLNDQ^WL _VXӔ@(ɾɿƐɷ










_˰ƪ˻ˉƏ˜ƪ^˞ >VD_NX^آHࠇ ުL_ٓLUX SLࠇ^WDLUD _NDL^UL






_VRࠇ^ WD_ELQX^ SXࣞ_VX^ED PD_ٓLNXJDUL^UXQGD WX_ȹLˤD^














>MX_QDNDEDࠇ^NL PD_ٓLNXJD^UHࠇWL _ZDࠇMRࠇ^ ުӔ_NDLMRࠇW^WD_
GDࠇ@(ญ઺ʝʆ੊ʀࣅɫʫʉɫʨ؛ʱيɧʨʫɾʍ
ɿʧ)Ƒ^˛ʷˁƏ˰_˓ˁʾ˻̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜




ʵƏ_˫ƪ >I_IDQX NDLUL^ED PD_ٓLNXJD^UXQWHࠇ ުD_UDQ^
GX _QDࠇML^ PDWL _EHࠇ@(޶֯ʍՒʩʱ੊ʀࣅɫʫʪʇ
ɣɥทʆʎʉɣɫƐɾɿɷʂʇ੊ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə˲_˞^ˢƏ˰_˓ˁʾ^˽Ə˩_ˋ˞Ə˨̅^ʽ
















ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުXMDSDࠇEXȹHࠇ _ުLࠇNXWXED VRࠇ^UHࠇWLUX
PD_ٓLGDLEDࠇ^NL _QDࠇMD^ QX_ND^UL _ުRࠇ^UXWL_GDࠇ@(Ѽɫў
ʍɳঢড়ʎວɣߚʱʉɴʫɾʍʆ < ɽ >Ɛයਜ਼ʝ
ʆ෠ৈɫިʂʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
^˰˓˜ˢ >^PDٓLQDED@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʿˠ˅ (ੱ) ʍφ
࠱Ƒ˰˖ˑ˃ (ࢼੱ)Ƒ^˜ˢ >^QDED@(ʿˠ˅ <ੱ >)
ʱअɸʪɲʇʎƐౡԨ୷ʆʎɡʝʩʉɪʂɾƑؘ
ʍ෼ʣʾˊ˰˽ (Ꭾ࠻) ʊ߭ॲɸʪ_˱̅^˂˽ >_PLӔ









ƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅ >PD_ٓLQLࠇ^QX _QDࠇ^QD_JDࠇ^! PL_
GRࠇӔ^ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇӔ@(˰ ˖ ˄ᗗ෵ʍ૫ɣࢗʍ޶ʎನɶɣ <
ɡʎʫɴƔɡʩƔʟ >)Ƒʿ_˻˰ƪ^Ə˱_˻˼^˞Ə
˰_˓^˄ƪƏ˱_˻˻^˞ >NL_UDPDࠇ^ PL_UDUL^QX PD_ٓL
^JHࠇ PL_UDUD^QX@(஄ੜђΟʨɶƑу௚ච୷ʍ᳍ < ذ
ວԨʎٵɧʪɫᗗ෵ʎٵɧʉɣ >ʍඡΠ)Ƒ





PD_ٓL^QX ^ުDED ֝Xࣞ_NX^PL _EXQGD^ WD_PX^QX VD_EDӔ^




˩_ˇʶ^Əˁƪˢ >^PDٓLMDPDࠇUD PD_ٓL^QX ^QDUX SXࣞ
_VDL^ NXࠇED@(ࢼັɪʨࢼɪɴʱࡆʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˓^˞Ə^˝ƪ >PD_ٓL^QX ^QLࠇ@ǈໞǉࢼʍܲƑ˰ _˓^˞
Ə^˝ƪ˜ƪ̅Ə˰_˓^˞Ə^ʴˢƏ˧_ˁ˰^˼Ə_˨











˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ MD_UDEL^QX PD_ٓL^QXSDࠇ _ުDࠇ^آLP






ʮʩ > ɪʨʝʩ < ๭ʝʩ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ
_˜˕ʔʳ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˰_˓ˢƪ˼^Əʽ_
ˇˢƪ˼^Əˉ_˻˼˘ʵ^Əˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə˜_






˰_˓ˢƪ˽̅ >PD_ٓLEDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉʝʃʮʩ (˰˖ୋ
ʮʩ)ʃɮƑ޶֯ɫ൒ढʊʝʇɣ (˰˚ʶୋ )ʃɮƑ˶_˻
^˫ƪƏ˨_˟ƪ^˜ƪƏ˰_˓ˢƪ˼˘ʵ^Əˣ_˜ƪ




ȹL_EXPPDࠇ^ EX_QHࠇ^QDࠇ PD_ٓLEDࠇUXQGD^ PD_ٓLEDࠇUDӑ
^MRࠇQL QD_UDࠇ^آLED@(ɼʍ௻ܨ < ߢഒ > ʎ൒ढʊୋʮ
ʩೝɮɪʨƐୋʮʩೝɪʉɣʧɥʊ᧔ɰ < ׃ɧ
> ʉɴɣ)Ƒ˨_˟ƪ^˜ƪƏ˰_˓ˢƪ˽^Ə˶_˻^˫

















_WX^PDSXࣞVRࠇ ^PDٓL֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ _JLࠇNDMXL آLࠇUX WDࠇ^
MD VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ౡԨʍऩʎࢼʍྷʩࡎʆ <ɪʨ








Ə˜ƪ^˞ >آL_JXWX^QDࠇ PD_ٓLEXUL EHࠇӔ^NHӑ _MXࠇ^ERQ ^

















































˰_˓˼ >PD_ٓLUL@ǈ෠ǉݝʩƑˉ _˓˰˓^˼ >آL ࣞ_ٓLPDٓL


















PX^QX _آLࠇ PRࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ࢼ๕ʱडʊɶ
ʅ௿ʣɸ <௿ຟʊɸʪ >ऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ










˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >_ުXLSXVX^QX PDN_NDࠇUDQX NLP^ED NL ࣞ
_آLWL^ ED_NDMDࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(௻Յʩɫछʂঐʉહഐʱ
હʅથɹɪɶɮʉɣʍɪʌɧ)Ƒ˰ ˕_ʽƪ˻˞^Əˣ















































^ުDӔ@(छʂ૰ɯʉ < ʍ > னɫɡʪ)Ƒ˰˕_ˉ̅˂







ˋ >PDV_VXJXQX^ SXࣞ_VX@(९૰ʉ <छʂ૰ɯʉ >ऩ)Ƒ
˰˕_ˑʿ >PDW_WDNL@ ǈഃǉৌɮƑԂৌʊƑɼʂɮ
ʩƑǄMattacu. ˰˕ˑˁ (ৌɮ). ഃߐ. ӂɪʊկɣ




˞ >NX_UHࠇ^ PDW_WDNL^ MX_QX^PXQX@(ɲʫʎৌɮடɷ
ʡʍɿ)Ƒ˕_ʔʳƪ^Əʸ_˶^˚ʷƏ˰˕_ˑʿ < ˥
˕_˖˘ʵ > Ə˝ƪ˨ >I_IDࠇ^ ުX_MD^WX PDW_WDNLELW_
ْXWL! QLࠇEX@(޶֯ʎढʊɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒʸ_
˞Əˉƪ˺ƪ^˶Ə˰˕_ˑʿ^Ə˩_˼˲˞⊦ ˖ʻƪ
>ުX_QX آLࠇMRࠇ^MD PDW_WDNL^ SX_ULPXQX⊦ْRࠇ@(ɼɣʃʍ




ˉ^˲˟ƪƏʴ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ PDW_WRࠇEDQX^ SXࣞ_VX^ MD
_UXQGD^ MX_NXآL^PXQHࠇ ުD_ȷDQX@(ಊʎछʂ९૰ʉ <
ʍ >ऩɿɫʨƐϫʎڊʮʉɣ)Ƒʽ _ˁ^ˉƏ^˸ˁˉƏ
_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰˕_˚ƪˢ^ƏʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >NĖ
_NX^آL ^MXNXآL _VDQGRࠇ^آL PDW_WRࠇED^ ުDȹL V_VDULUL@(ϫ
զʩ < ϛɶɾʩƐϫʃɣɾʩ > ɶʉɣʆƐछʂ९






̅Ə_˜ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ PDWWRࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^




_˰˕^ʔʳ >_PDI^ID@ ǈ෠ǉනƑǄනƐවևວ (ʝɮ









^ʽƪƏ˝_ˢ˻˞ >_PDI^ID _VDӔ^NDࠇ QL_EDUDQX@(නʱ
ɶʉɣʇුʫʉɣ)Ƒ
_˰˕^ʔʳʶˌ >_PDI^IDުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˡ˅˧˂ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˅̅ˆʸ










˕^ˑ >_NLࠇ^QX PDWD Vw ࣞ_NDLWL^ ֝X_QL^QX PD_ْX^UD _VRࠇW^













ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˽^ˢ̅ >^JXآL PD_ْXQWL VXQGX^
PD_ْDQ^WDQWLP ^PLVDQWL ުD_ȷRࠇUX^EDӔ@(ज࠴ʱ֯ɧ
ʧɥ < ݝʪ > ʇɸʪɫƐݝʨɮʅʡʧɣʇɩʂɶ
ʢʪʧ)Ƒ˰_˓^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˖^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >PD_ٓL^ PLVDNDࠇ PD_ْX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ݝʂʅ
<֯ɧʅ >ʧɰʫʏƐݝʪ <֯ɧʪ >ɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ PD
_ٓHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ೼ɩ֯ɧɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ






















ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ PD_WLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫ
ʚʈ੊ʀʄʨɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_˘ʵ̅˂˼^







˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@ǈ෠ǉමɲʉɶ (ʝɾɲʉɶ <
ම࡯ɶ >)Ƒ௡୩۴ɶƑ
˰_˚ƪ˜ƪ >PD_WRࠇQDࠇ@ǈ෠ǉමɳʉ (࡯)ɶƑ୔െʱ
௡୩෾ʊ۴ɸɲʇƑ˰ _ˑ >PD_WD@(ම)ʊǄConaxi, su,
aita. ˅˜ˉƐˋ Ɛʶ ˑ (ɲʉɶƐɸƐɣɾ)ƐTçuchiuo
conasu(୪ʱɲʉɸ)ఀ୪ʱኑʌʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ɫ฻܏ɶʅح२ɴʫƐۡʊ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_˿ƪ^
˜ >ުD_URࠇ^QD@(ु୔ʍࢉ۴ɶ < ࢉ՟ɲɶƑ৞ɲʉɶ
>) ʍگƐ˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@(ම՟ɲɶƑමɲʉ
ɶ)Ɛ_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@(ޔ୩۴ɶ <ޔ୩ɲʉɶ >)
ʱɶʅ୔ࣾɧʱɸʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑ_˰ʶ˧˜




˞ >ުL_JDPHࠇQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ ުD_URࠇ^QD PD_WRࠇQD VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(Ϡਧ଒ʩ֩ɫࡊʮʪʇƐ୔െʍࢉ۴
ɶ <ࢉɲʉɶ >Ɛ௡୩۴ <මɲʉɶ >ɶʱɶʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ
˰_˚ʷ >PD_WX@ ǈ෠ǉ଺Ƒ෾ೀƑǄ଺Ɛවଢ଼ (ʝʇ)Ɛ




^˰˛ʷ >^PDGX@ ǈ෠ǉ 1ѡƑɡɣɾߢԨƑ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)Ə˰_˛ƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˣ_˻˻




VDQGRࠇ^آL ^PDGRࠇ ުD_NHࠇ^WL آL_JXWRࠇ آLࠇ^ED@(ʕʂ਩ɰʊ
ɶʉɣʆƐԨʱપɬʉɫʨ < ҟɰʅ > ީߚʎɶ
ʉɴɣ)Ƒʶ_˓˞^Ə˰˛ʷ˜ƪ˽Ə_ˣ˕^ˑ˸ƪƏ













˼Ə_˫ƪ >PD_GX^NLGX _QDࠇQ^ VXࣞNRࠇ JMDQ_WL^ SXࣞ_VXQX
^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(⽾Ԩ෗ɮ < ງॉʍ฾ણɫʉɮ >
ऩɫɭʂɶʩࡘʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˨_˟ƪ˚ʷ^Ə˰_˛ʷ^ʿ˛ʷƏ˞_ʽ˞ >NX_QX^ I_










Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >ުD_JDPDPLࠇQ WRࠇ^֝XPDQLࠇӑ ^MXࠇ PD_
GXVXࣞNX^UX _VRࠇW^WDӔ@(ࢬஔʡ੝ஔʡʧɮԨݴɴʫɾ
ʡʍɿ)Ƒ
˰_˛ʷƏ˞ˁ̅ >PD_GX QXNXӔ@ǈໞǉʝʈɩ ( ˰Ԩ˛ʼЫ
)ʊʉʪƑеɬ๨ɫЫʍɣʅɣɮƑԪؤɫూʫʅɣ
ɮƑʿ _˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@(˃˛ʼˉՔЫʊʉʪƑՔ
Ы੖ɮ)ʇʡɣɥƑ˓ _ʽ^˂˿ƪƏ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ
˰_˛ʷ˞ʿ˽Ə˨ƪ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ
_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_GXQXNLUX EXࠇ^WLEDQ _QDࠇ@(ݍׯʎɡʍ
ўʇʍеɬ๨ɫԨЫʊ < ৚Ыʊ > ʉʂʅɣʪɼɥ
ɿʌɧ <ƯԨЫʊЫ੖ɣʅɣʪʂʅʌɧ >)Ƒ
˰_˛ʷ^˞Ə^˲˞ >PD_GX^QX ^PXQX@ ǈໞǉɩʣʃƑ
ԨअƑअߚʇअߚʍԨʊअʘʪʡʍƑǄԨʍഐǅʍ




Ə_ˏƪ^˽̅ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ^GXNX _ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇUD^QXQX




























^ˢ >PD_GX^PDGRࠇ ^NLࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇED@(ѡѡʊʎ๨ʅ
ࠬ୑ɣʉɴɣʧ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Ə˰_˛ʷ^˰˛ƪ
Əʴ_ˇ˥̅^Əˁƪˢ >آL_JXWXQX^ PD_GX^PDGRࠇ ުD_
VDELӔ^ NXࠇED@(ީߚʍɡɣʝ < ܏Ԩ > ʊʎืʒʊ๨
ɣʧ)Ƒ














Ə˰_˚ʷ˰˽ >^ުDLUX PX_QXJX^WRࠇ PD_WXPDUX@(ɼ









_ʽ̅ʾʶ^ˢƏˣ_˜ˉ˱^˼ >PXࠇ_UXQX NDӔ^JDL PD

























˰_ˑ^˞ >_PDࠇ^ELP PD_WL^SXࣞVDQGX _NMXࠇ^MDZDPD_WD
^QX@(ʡʂʇ੊ʀɾɣɫƐܩ௪ʎ੊ɾʉɣ)Ƒ^˰˚ʷ
̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^˰˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>^PDWXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^PDWX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੊ʇɥʇ
޻ɧʏ੊ʃɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˰˘ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ PDWHࠇ ^PLVDPXQX@(ʀʦʂʇ
੊ʅʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʶ̅^Əˁ˜ƪƏ^˰˘ʵ
>MDࠇ_GLP^ NXQDࠇ ^PDWL@(಴ɹɲɲʆ੊ʅ)Ƒ






VXࣞ_NXUL^SXࣞVRࠇ _SDQWDVD^QX PD_GXӔ^NLGXQ _QDࠇ^QX@(ќ
1584
˰_˛ʷ̅^Əʿ˛ʷƪ̅Ə_˜ƪ^˞
ʍϊӴʩߢഒʎ಼॥ < ݴऩ > ʎਵൿ < ౵ਵ > ʉ
ʍʆƐɣʂʇɬʍѡʡऐʍ฾ีʡʉɣ)Ƒ
^˰˜ƪ >^PDQDࠇ@ǈໞǉʈɲ (ѕ࢈)ʊƑਜ਼෠ߐ^˰ƪ >
^PDࠇ@(ʈɲ < ѕ࢈ >) ʊƐҾ࢕ߐ^˜ƪ >^QDࠇ@(ʊ) ɫ
ೝɣɾح२ɴʫɾحƑ_́˕^˘ƪ˶Ə^˰˜ƪƏʴ_
˽^́ >_ZDW^WHࠇMD ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(؛ʍўʎѕ࢈ʊ
ɡʪɪ)Ƒ
˰_˜^˰ >PD_QD^PD@ǈ෠ǉ 1ܩƑڇݥƑখசڶ_˰ >_
PD@(छࠄ) ɫ෠ߐ^˜˰ >^QDPD@ ʊೝɣʅح२ɴʫ
ɾحƑ˰ _˜^˰̅Ə^ʴʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Əˏƪ_˽̅




















ʵ̅ >Ə_ˢˉʿ˻˻˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_ٓL^VDࠇ PD_
QD^PD NĖ_NL^WLPآL_NL^WLP! _EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩਀ʍ
ߢਜ਼ < ঩फ़ > ʍ׺ɶɴʎܩʡʂʅൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
˰_˜^˰˂˽ >PD_QD^PDJXUX@ ǈ෠ǉɣʝɳʬ (ܩ
ܨ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ˰_˜^˰˂˿ƪƏ˝_˥˽Əʼƪ
^˽Ə^ˣˊ >^ުDEXȹHࠇ PD_QD^PDJXURࠇ QL_ELUX ުRࠇ^UX
^SDȹL@(ɩɷɣɴʲʎƐܩܨʎऎʅ < ɽ > ɩʨʫ
ʪɿʬɥ < ʎɹɿ >)Ƒ˰_˜^˰˂˿ƪ˻Əʴ_ˈˢ
̅Ə˝ƪˢ^˽Ə^ʴ˽ >PD_QD^PDJXURࠇUD ުD_ȷDEDQ
QLࠇED^UX ^ުDUX@(ܩܨɪʨڊʂʅʡભɣ < ભɮɽɡ
ʪ >)Ƒ
˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅ >PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLӔ@ǈໞǉɣ
ʝɿʊƑɣʝʉɩƑܩʡʂʅƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əˁ
_˓^ˇƪƏ˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_ˢˉʿ˻˻˞





^˽Ə_˭ƪˇ˼^́ >PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ ުL_ȷRࠇ QXࠇ^
UX _KRࠇVDUL^ZD@(ܩʍߢՎʎƐ֫ʎѕɫ଒ʨʫʪɪ)Ƒ
˰_˜^˰ˊ˨̅˰ƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˉ^˨ƪƏ^ˣˊ
>PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_آL^EXࠇ ^SDȹL@(ܩߢഒ
ʎ૞ʡϔɣʅɣʪɿʬɥ)Ƒʶ˕_˓̅˰ƪ^Ə˰_˜^
˰ˊ˨̅˰ƪƏ_ʿƪ^ˋ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́) ˰
_˒Əˁƪ^˞ >ުLW_ٓLPPDࠇ^ PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ _NLࠇ






ˢ >PD_QDPDWDUX MDࠇ SDWWD^UX آL_ELުXL آLࠇ^ SDULED@(ʃ






˚ƪƏ_ˁƪ^˞ >֝X_MRࠇ^PXQX ުX_ULQRࠇ^ PD_QD^PDWRࠇ





ܨʊʉʂʅɪʨƑɣʝɴʨ < ܩۡ > ʊƑɲʍՎ
ʊ֊ʲʆƑ˰_˜^˰Ə^˛ƪ˾ƪ˻Ə^́ʿƏˇ_ˢ̅
Ə˝ƪˢ^˽ >PD_QD^PD ^GRࠇUHࠇUD ^ZDNL VD_EDQ QLࠇED





ʽ^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >^NDL _EXࠇPXQX^ PD_QD^PD _QDࠇ
^WR ުLN_ND^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɲʲʉɿɪʨƐܩʉʲɽ









˒ƪ >_QDӔ^JL ^ުDXULED _آHࠇ^WLUX I_IDED^ ֝X_GXEDآL^ PD




_QX^ SLPPDࠇ ުD_ȷDPXWL^ PD_QD^PD ^QDUL ުD_ȷXEDQ^
QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɼʍߢʎڊʮʉɣʆƐܩۡ < ܩʊ
ʉʂʅ >ڊʂʅʡƐѕʊʡʉʨʉɣ)Ƒ
˰_˜˰^˞Ə^ʴʶ >PD_QDPD^QX ^ުDL@ ǈໞǉɲʍԨƑ
ɲʍԨɹʂʇƑܩʝʆʍԨƑ˰ _˜˰^˞Ə^ʴʶƏ_˞
ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əʿ_˜ʶ^Ə˲˘ʵƏ_ˁƪ^ˑƪ >PD
_QDPD^QX ^ުDL _QXࠇ^آL _آLࠇ^ NL_QDL^ PXWL _NXࠇ^WDࠇ@(ɲʍ
Ԩʈɥʣʂʅўଟʱঔʩ҉ɶʅ < ηߡɶʅ > ɬɾ
ʍɪ)Ƒ




˻ʶ˸ƪˇ^˞ >PD_QDPD^QX _SDӔآHࠇ^ NXELآLQ QD_UL^






಩ёʍ࣪܏Ɛ>E@ ɫ >P@ ʊഷʮʪ߭ำഷεʍإۈ
ɫֽɣƑ˰_˜˰ˢƪ^ʿƏ^˰˜ƪƏʴ_ˇ˥˰ƪ









PDSDGDUX QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDQ VXࠇ^UXQGD NX_QX VXࠇUL^











˜_˼^ˋ˞Ə_˜ƪ >PD_QD^PD ^EXNDUDQX Vw ࣞ_NDUDQX^
ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QD_UL^VXQX _QDࠇ@(ܩɯʨɣʍອɫɡʫ
ʏѕʆʡࡰ๨ʪʍɿɫʉɡ)Ƒ2ܩɯʨɣ < ߢԨ଺
ʉପ୩ >ƑܩܨƑ˰_˜^˰˨ʽ˻ƪ < ˰_˜^˂˿ƪ
>Ə˝_˥Ə˨ƪ^Əˣˊ >PD_QD^PDEXNDUDࠇPD_QD























_˰̅˓̅Əˠƪ˼^ˋ >SL_UXȷDNLED^ GXࠇQD آ_آLWWRࠇ^آL
_QXࠇUL^ آL ࣞNHࠇED SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PDQD_PDQٓLQ QRࠇUL^VX@(ʊ




















^UX ȹL_NDPEDࠇ^NLQDࠇ PD_QL^DXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_
QLDࠇӔ^آHӔ@(ঽʍࡰ۩ɸʪߢԨʝʆʊԨʊ܏ɥʇ޻
ʂɾɫƐԨʊ܏ʮʉɪʂɾ)Ƒ˰_˝^ʴʸƏ˩_ˏƪ^
Ə˲ƪ_˽^Əˁƪ_˺ƪ >PD_QL^DX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ NXࠇ
_MRࠇ@(Ԩʊ܏ɥऩʎқ๨ɣʧ)Ƒ˰_˝^ʴʶ˘ʵƏʿ
_˻^˾ƪ˘ʵ˽Ə^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ >PD_QL^DLWL NL_
UD^UHࠇWLUX ^ުXQDࠇ _EHࠇ^UX@(Ԩʊ܏ʂʅ๨ʫɾɪʨ <
ɽ > ਬ࢈ʊɣʪʍɿʧ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_˝ʴʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ PD_QLDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(қ
Ԩʊ܏ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰_˝^ʴʶ_˺











^ْDࠇ ^MXࠇ ުD_UDLWL^ Vw ࣞ_NDL^MRࠇ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ PD_WD^ ުD_UDLWL^
WLGDQDࠇ SXࣞآLED@(཈౮ʎʧɮরʂʅެɧʧƑެʂɾ
ʨƐʝɾরʂʅਸ਼๛ʊԅɶʉɴɣ <ԅɺ >ʧ)Ƒʶ _
ːƪ^Ə˰_˝^˖ʳ˜Ə_˞ƪˉ˘ʵ^Əˢ_ˈʶ^ˢ >ުL
























QLN^ND MD_UXQGD ުXQȷDQX^ PXQL_QDࠇ^WR آL ࣞ_NHࠇ^ QD_UDQ
^GDࠇ@(ɡɣʃ <ಊ୫ >ʎɹʪɣ୫ɿɪʨƐɡɣʃʍ
໿ <ڊ๕Ƒڊɥɲʇ >ʱടɣʅʎɣɰʉɣʧ)Ƒ












QLN^ND _PDࠇآL^QR _ުXQȷDQDࠇ^WR _MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^UDآHࠇ










^ SXࣞVDVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ PD_QLMDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VX@(Ԩʊ
܏ʮɺɾɰʫʏ < Ԩʊ܏ʮɺɾɴɴɧɡʫʏ > Ԩ
ʊ܏ʮɺʪɲʇʎࡰ๨ʪɴ)Ƒˠ ƪ_̅˜ƪ^ʽˉƏ˰
_˝˶ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QRࠇ_QQDࠇ^NDآL PD_QLMDࠇ^
























>WL_GD^QX _PD֝XࣞND^QDࠇ SĖ_WD^NL _NDL^VXQWL _ުDࠇ^NX SX_
ULPXQXQX _EXQ⊦ْRࠇ@(ਸ਼๛ʍछʂॳʩ <छિԨ >ʊ


























˞ >NL_PX^QX GD֝Xࣞ_WL VXӔ^NHӔ ުX_GDUDNX^WDࠇ PD_EX^











˼^ˋƏ^ˣˊ >MD_PLSXVX^QX PD_EX^UX ^NDUXL _ުRࠇآHࠇ^




















_ʾ˰^˼Əˑ_˨^˿ƪ˼ >^QXࠇGLPDULQX PD_EX^UX ^
SXࣞVDWL GRࠇ_GLӔ NMXࠇ^QX _NDLSLࠇUX^ED PX_WX^ED ^آLࠇ ުX_
JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ ުX_JDPL^QX QL_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ
^ SL_QDNDӔJDQDآLQX^ PDLآLࠇ آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL^ުXNL WD_EX
^URࠇUHࠇWL ުX_VX^EDMXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL@(ѕ௻ॲ





















































˕_ʔʳʶ^Ə˕_ʔʳʶ >GRࠇ_GLQ^WL _آLࠇ JRࠇ^VDQDJDUD _
MRࠇPL^VDQDJDUD ުX_VX^EDMXUL ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL
_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ^ SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL WXࣞ_NXQX^
PDL V_VDUL^ آL ࣞ_NLުX^NL WX_ULުX^NL WD_ERࠇ^UHࠇWL ުX_VX^ED
MXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL GRࠇ_GLQ^ GRࠇ_GLQ^WL _آLࠇ^ ުX_
VX^EDMXUL ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^MDࠇ _ȹXࠇQLKRQ
^QX ^NRࠇ _WXࠇ^آL ^ުDJL ^QXࠇGLPDULQX _WXࠇQX WLࠇ^SL ࣞVD ުX_
VDࠇآL^ VX_EXآLSLVD^ ުX_آLWRࠇآL^ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL
_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ NDQQX^PDL _PLࠇWXNXUXQX NDQQX^
PDL GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UX^ުXNL WD_EX^URࠇUHࠇWL ުX_VX^
EDMXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL _NMXࠇ^ZD NDL_EXࠇ^ QXࠇGL
PDULQX ުD_VDELEXULED آLࠇ^ ުD_UD^NXӔNHӔ NL_PXުXGDUD
^NL Q_QLުXGDUDNL آLࠇEHࠇ^WL _WLࠇGDUX^VD SL ࣞ_VDGDUXVD WLࠇ^
SDQ ^GDUXVD _WLࠇGDUDGDUDࠇ^آL _EXࠇMXQGD^ QRࠇ_آLP^ PD_
EXUX^QX ^GXࠇQD Vw ࣞ_ND^Q ުXWL_EHࠇ^WLUX ުD_VDELEXUL آLࠇEHࠇ
^WLUX ^NDL _EXࠇGDࠇ^ED GRࠇ_GLPPDࠇ^ ުDL MD_UX^VXࣞNXQ _
GHࠇ^NDࠇ QD_NDPL^ٓHࠇUD _ުDQWD^QDࠇ ^QXࠇGLPDULQX PD
_EXURࠇPD^QX ުD_VDELEXULED آLࠇ^ ުD_UD^NXVXࣞNXQ _GHࠇ^
NDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ NDQQX^PDLآL _ުXLPDࠇآL^ ND_UXLPDࠇ^
آL _VDࠇURࠇ^UL ^QXࠇMDࠇQX ^QXࠇGLPDULQX _֝XQGDPHࠇ^UX _
MDࠇ^ުXٓL NL_QDLުXٓL WXࠇ^UL ުX_֝XPXQ^QX ުX_ٓHࠇ^QL Ӕ_
NDLآLPL^ WD_EX^URࠇUHࠇWL PD_QDPD^QX _NDL^WXNLQD GRࠇ_
GLP^ PD_EXUX^QX PL_ȹL^ SXࣞVDWL _ުRࠇ^UX VXࣞNXQ _GHࠇ^
NDࠇ PL_ȹLQX^ SĖ_ٓLࠇQ^ آL_UX^PLȹL ުD_PD^PLȹL ٓDQ_WX
^ ުL_ULࠇ^ ުX_ْDQD^NXࠇӔ ^JXآLSDQDࠇQ ٓDQ_WX^ ުL_ULࠇ^ PD_
PL^QX ^VXࠇP ED_NDآL^آL ࣞNHࠇED PD_QD^PD MD_UDEL VDࠇURࠇ
^UL _EXࠇ^QX ^WDPD QD_QDٓL^QX WDPD ުL_ٓLٓL^QX ^WDPD
_PLࠇٓLQX^ WDPDQDࠇ NX_PL^آLPL WD_EX^URࠇUL PD_EXURࠇ^
PD PD_EXURࠇ^PD _ުLࠇ^MXP PD_PL^QX ^VXࠇP ED_NDآL^




















ʊƐѕ௻ॲʝʫʍ˰˨˿ƪ˰ < ไɣܸ > ɫืʒܣ
ɰʅɣʪʧɥʆɶɾʨʏƐʈɥɽजํʆܸʱૻɣ




ʈɥɽܸ < ˰˨˽ > ɫुʱ๟ɶɫʂʅɩʨʫʪʍ


















ɪʨʆɡʪƑ˰˨˽ < ܸ > ʎुʇ੝ஔʍɩࡡɫ੝
ۍഐʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑ










































ƪ >QD_JDMDQ VXࠇ^ EDVXP PD_EX^UX ^NXPL _ުRࠇآLUX^NDࠇ
SĖ_آLWWX^ QDUXQWL_GDࠇ@(૫ೊʞɸʪߢʡܸᚍʠʱɶʅ
ܿɶࣣɱʪʇٿՔʊʉʪɼɥɿ)Ƒ





ƪƏ_ˏƪ^˽̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PD_PDުXMD^ MD_UXQGX





˰_˰ >PD_PD@ (1)ǈ෠ǉ 1ʝʝƑʡʇʇடɷࣳੌʆɡ
ʪɲʇƑ_˰ƪ˰ >_PDࠇPD@(ʝʝ) ʇʡɣɥƑ^ˉ˰
ƪƏ˲_ʽˉ^˞Ə˰_˰^(_˰ƪ˰^) Ə˰ƪ_̅ʽʸ˻
˞ >^آLPDࠇ PX_NDآL^QX PD_PD^_PDࠇPD^ PDࠇ_Ӕ NDX
UDQX@(୷ʎঈʍʝʝ < ʝʲʝ >Ɛѕ࢈ʡഷʮʨʉ
ɣ)Ƒʸ_˞^Ə˰˰ (_˰ƪ˰^) Ə˜_˰ˉ˃ƪ^˜Ə˕








^ QRࠇ_QWLP^ PX_QL^ MXPXӔ@(ۇʍҟɮʝʝƐʉʲʇʆ
ʡʡʍʱڊɥ)Ƒ (2)ǈখ࢕ǉ(খ਩࢕ߐ଺)ഐߚɫߣ
ʍߚੌʊदୈɺɹƐɼʍʝʝʍࣳੌʆɡʪɲʇʱ





˰_˰ʸ˶ >PD_PDުXMD@ ǈ෠ǉʝʝɩʣ (ؽढ)Ƒ˰
_˰ʸ˶^Ə˶_˽̅˛ʷƏˏƪʸ˶ƪ^˻̅Əʴ_ˑ
˻^ˇƪƏ_ˏƪ^˽̅ >PD_PDުXMD^ MD_UXQGX VRࠇުXMDࠇ
^UDӔ ުD_WDUD^VDࠇ _VRࠇ^UXӔ@(ؽढɿɫޞʞʍढ < චஆ
ʍढ > ʧʩʡњ΀ɫʂʅ < њঅɶɴɶʅ > ђɴ
ʪ)Ƒ





VRࠇNMRࠇGDLMDࠇ^ ުD_UD^QX PD_PDNMRࠇGDLGX^ MD_UX@(ಊʨ
ʎචஆʍاଡ޴ඩʆʎʉɣƐʝʝاଡ޴ඩʆ < ɽ
>ɡʪʍɿ)Ƒ





_UXQGX VRࠇˤDQX^ NĖWDٓLQLUX Vw ࣞ_ND^QDL I_IRࠇW^WD@(ؽ޶








˻̅^˺ƪ˝Əʴ_˻^ʿˢ >NX_EL^QDࠇ ުX_VDN^NDUXNDࠇ _
SHӔ^NL PD_PDUXQGD^ PD_PDUDӑ^MRࠇQL ުD_UD^NLED@(യ
ʊʡɾʫʪʇˬ̅ʿɫɮʂʃɮ <୙ʨʫʪ >ɪʨƐ
ɮʂʃɪʉɣ <୙ʨʫʉɣ >ʧɥʊൈɰʧ)Ƒʿˇ
ƪ_˘ʵ^Ə˰_˰˼Ə˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ PD_PDUL QDࠇ^
QX@(Սʊɮʂʃɣʅ <୙ʨʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒˣ _˜
ˉʿ^Ə˰_˰˽^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^Ə˞_˰^ˉ




SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PD_PDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊʊʡ೿ࠛʎɮ
ʂʃɰ <୙ʨʫʫ >ʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˰_
˰˼^ˢ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDUL^ED@(೿ࠛɫɮʂʃɰʧ
< ೿ࠛʊ୙ʨʫʬʧ >)Ƒ^ˉ˻˜ƪƏ_˦̅˂^Ə˰_
˰˼Ə˫ƪ >^آLUDQDࠇ _SLӔJX^ PD_PDUL EHࠇ@(Իʊௗඓ
ɫɮʂʃɣʅ <୙ʨʫʅ >ɣʪ)Ƒ
^˰˱ >^PDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ஔƑஔ຾ʍਅ࣌ƑǄனʍᨧ
ʍɥʝʨʍය < ɥʫ > ʊᴌʚටബ < ˰˳ > ఁƯƑ
වƐ4352ǅƑǄ੝ஔƐφ෠᠂Ɛවബ < ʝʠ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑǄMame. ˰˳ (ஔ) ௪චʍஔƐʝɾ
ʎƐ੝ஔ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑʴ_ʾ˰˱ >ުD
_JDPDPL@(ࢬஔ)Ƒˁ_˰˱ >NX_PDPL@(ʣɧʉʩƑ˼
˹ˁ˚ʸ <ຮஔ >)Ƒ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@(੝
ஔƐ< ஔ೭ஔ > ʍձ) உɫݴೝɰɴʫʅɣɾƑ˰_
˱^˞Ə^ʴ˚ƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ
˽̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PD_PL^QX ^ުDWRࠇ VXࣞ_NXUL






ƪ˜Əʶ_˿ƪ^˽̅ >_ުRࠇ^QX PD_PLQ^ QD_NDPLࠇ^QX ^
VXࠇQD ުL_URࠇ^UXӔ@(ைʍऱਗʡைʍਗഐʍɩࡡʊ௬ʫ
ʉɴʪ)Ƒ
˰_˱^˂˽ >PD_PL^JXUX@ ǈ෠ǉ 1ʝʠɫʨ (ஔӀ)Ƒ^
˰˱ >^PDPL@(ஔ)ʊƐ˂_˽ >JX_UX@(ӀƑ᳇Ƒुʉʈ
ʍϕʞިɶ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ^˂˽ >














˱˕˖ʳƪˇ˻˞ >^آLUDQDࠇ ުR_آL^URL PD_PLWْDࠇVXQWL
VXQGX^ PD_PLWْDࠇVDUDQX@(Ի < ෮ > ʊʼˉ˿ʶాചʱ୙ʩ
ɾɮʬɥʇɸʪɫƐ୙ʩɾɮʨʫʉɣ)Ƒ˰_˱˕˖
ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˱˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >PD_PLWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ PD_PLWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(୙ʩɾɮʂʅʧɰʫʏƐ୙ʩɾɮʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˱˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ









































ˉ˘ʵ^Ə˦_ʿ^ˢ >PD_PL^QX _NDࠇ^MD _NRࠇ^MXQGD PL_


















_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@(ʴˌʿ < ࢬஔ >) ʣˁ_˰˱
>NX_PDPL@(˶ʺ˜˼ < ຮஔ >)Ɛ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ
















آLUDQDࠇ ^آLP PD_PLUXQWL EHࠇӔ^NHQ _GXࠇ^QX ^NLQQDࠇ PD
_PDUL QDࠇ^QX@(਴ऩʍԻ <෮ >ʊඓʱ୙ʬɥʇɶʅ
ɣʪɥʀʊƐ߭ഒʍહഐʊ୙ʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˉ̅Ə˰_˱^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^آLP PD_PL^ PLVDNDࠇ PD_PLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ඓ
ʱ୙ʂʅʧɰʫʏƐ୙ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˰_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_PLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇ୙ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˓^





























̅^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_ȷDࠇ^WXࣞNXQDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX PD_
PXUL^QX _NDQ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ࢰʍԨʊʎࢗʍ޶ʍࠫʩ
जɫɣʨʂɶʢʪ < ʼڰ ݈́ɶʝɸ >)Ƒ
˰_˲^˽̅ >PD_PX^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠫ ʪƑࠫ ڸɸʪƑǄƯ
લߋʍܙʎΜਵට෵ຌ < ֈ˰˴˽ >ƯƑවƐ4331ǅ
ʍձƑ_́˕˚ʷ˞^Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˰_˲^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˲˻̅^Ə
ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_ZDWWXQX^ MD_NXVXࣞNRࠇ^ MDࠇ_GLP^ PD
_PX^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_PXUDӔ^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(؛ʇ
ʍตਡʎ಴ɹࠫʪʇ޻ɥɫƐࠫʨʉɣɲʇʡɡʪ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Ə˰_˲˼Ə˶˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ PD_PXUL MDV
^VDӔ@(ɼʫʎࠫʩʣɸɣ)Ƒ˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˶ƪ_˙
ʵ̅^Ə˰_˲^˽Ə^ˁ˚ʷ >MD_NXVXࣞNRࠇ^ MDࠇ_GLP^ PD_
PX^UX ^NXࣞWX@(ตਡʎ಴ɹࠫʪɲʇɿ)Ƒ˰_˲^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PD_PX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠫʫʏʧɣʍ








ʪƑ. ࣣ (Cami) ʆʎƐMabuxi,su(୙ɶƐɸ) ʇڊɥǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧_˓^˽Ə˰_
˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˶˲̅˒Ə˰_˰˻˞ >֝Xࣞ_ٓL
^UX PD_PXQWL VXQGX^ MDPXQGD PD_PDUDQX@(ถʱ୙
ʬɥʇɸʪɫƐ૽ʟʍʆ୙ʨʫʉɣ)Ƒʿ _ˊ^˜ƪƏ
˧_˓^˽Ə˰_˱^Əˉ_ʿˢ^˽Ə_ˠƪ˼^Əˣ_˶ƪ⊦
˒ƪ >NL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX PD_PL^ آL ࣞ_NLED^UX _QRࠇUL^ SD
_MDࠇ⊦GDࠇ@(࢝ʊʎถʱ୙ʂʅɩɣɾൣɫߥʩ৹ɣʧ)Ƒ
^ʽʶ˨Ə˧_˓^˽Ə˰_˲^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >
^NDLEX ֝Xࣞ_ٓL^UX PD_PX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉถ
ʱ୙ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˧_˓^˽̅˖ʳ̅Ə˰_˳ƪ^







Vw ࣞ_NDQDX^EDQ ^QXآL _EDآLNLUXӔ ުLP^PDࠇ _PLNND^ Vw ࣞ_ND




ʵƏ^ˉ˲̅Ə^ʽˑ˓˝ >PD_MD^QX ުX_PX^WL ^آLPXӔ











PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ PD_ȹLPXP^ PD_MDࠇVD^ULQGD PD_
MDࠇVDUDQ^ VXࣞNRࠇQL ^VDP ^PXWL _ުDࠇ^NL@(ญ઺ɪʨனʊ
ࡰʪʇƐʝɷʡʍ < ᢾഐ > ʊѓɪɴʫʪɪʨƐѓ
ɪɴʫʉɣʧɥʊˇ̅ʱߡʂʅۼɰ < ൈɰ >)Ƒ^
ʴʶ˨Ə˱_˛ʷ^˲̅Ə˰_˶ƪˇ^˼˘ʵƏ^˞ƪ˶
Əʸ_˾ƪ >^ުDLEX PL_GX^PXP PD_MDࠇVD^ULWL ^QXࠇMD ުX
_UHࠇ@(ɡʲʉࢗʊ༃ʮɴʫʅƐѕɿʌɼʫʎ)Ƒ˥_
ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˰_˶ƪˇ˼^˽Ə^ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅
>EL_NLGXPRࠇ^ PD_MDࠇVDUL^UX ^NXࣞWXࠇӔ ^ުDӔ@(ટʎ༃ʮɴ
ʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˰_˶ƪˇ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_ZDQQXP^ PD_MDࠇVD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʡ༃
ʮɴʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˰_˶ƪ
ˇ^˼ˢ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL PD_MDࠇVD^ULED@(ɼɲʊɣʅ༃
ʮɴʫʬ)Ƒ












ˣ̅^ʿˢ >^PDMDࠇEXࠇآL PL_ȹLQX^NXࠇ _SDӔ^NLED@(˰˶


















ˋ_˨^˽Əˤ_˶^ˉ >QL_ٓL^QX ުD_JDUX^NDࠇ WX_ELުXNLWL




˼^Ə̅_ˊ^ˋ >_VDӔآLQQX^ ުX_WX^ VXࣞ_NX^NDࠇ آL_JX^ PD
_MDࠇUL^ ުQ_ȹL^VX@(ޔসʍёʱടɮʇƐɸɯ೪ɪʫࡰ
ʅ೹ɥ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˰_˶ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_UHࠇ^ PD_MDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ૦޶ʊʍʂʅ
೪ɪʫࡰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˶ƪ^˾ƪ





PLQVXࣞNXJXUX@(ʞʞɹɮ < ෼ୡ >) ʇʡɣɥɫƐഒ
຾ӌ଺ʊʎ೜෢Ƒ^˰˶ˋˁ˂˿ƪƏ˰_˶^˞Ə^ʽ
ˑ˓˝˽Ə˜_ˁ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >^PDMDVXࣞNXJXURࠇ




˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_
ٓL^QDNDࠇ PD_MD^QX ^NĖWD ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ
઺ʊ௹ʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
˰_˶^˞Ə^˕ˋƏʸ_ˌ˲̅^Əʽˑ˓˝ >PD_MD^QX ^





ʽˉƏʽʶ^ˉˢ >_ZDࠇ^ SĖ_WD^NL _NDLآLMRࠇ^MD PD_MD^QX
^VVX ުX_ȷXPXӔ^ NĖWDٓLQLUX _EXࠇZDࠇQ^QRࠇ NL_PX^ED ^
ުLUL NĖ_آLࠇNDآL NDL^آLED@(؛ʍ౔ <ʱ۴ɸ >۴ɶൣʎƐ






EXNDUDQX _MDآL ࣞNL^ED _NDLWLUX^ ުXQDࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^
آL ࣞNHࠇ@(௹ʍӏʚʈʍц೧ʱయʂʅƐɼɲʊўʱਚʂ
ʅ <પɣʅ >ɡʪ)Ƒ
˰_˸ >PD_MX@ǈ෠ǉಧƑʝʥɱƑǄಧ <˰˺ >ʍ௭ƯƑ





ƪ^̅ >PD_MX^QDࠇQ V_VDL^QX ^PXL _EHࠇ^Ӕ@(ಧʊʡా౛
ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ˶_˰^˰˸ >MD_PD^PDMX@(ఇɣಧ෵Ƒ



















ުX_UL^ VD_EDUX^ QDUXMXࠇ ^PDMXࠇ ^NXࣞWXӔ _ުDWWDQ^GX PD_

















Ə˰_˸ʶ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLQL ުD_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_P^ PD
_MXL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^EDࠇ ުLN_ND^ PD_MXLUDӔ^آHӔ@(ɼ
ɥڊʮʫɾʨઃʆʡ෤ɥʇ޻ɥɫƐ߈ʎٔɶʅ෤
ʮʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ^Əˋƪˢ˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏ^˰
˸ʶƏ_˜ƪ^˞ >_QXࠇ^ VXࠇEDUX PD_آL^MXࠇ ^PDMXL _QDࠇ^
QX@(ѕʱɸʫʏʧɣɪƐ෤ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˸ƪ
^Əˁ˚ƪƏˑƪ_̅^˜ƪ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪ >PD_MXࠇ^
NXࣞWRࠇ WDࠇ_Q^QDࠇӔ^ ުD_UL^ EXࠇ@(෤ɥɲʇʎઃʊʡɡʪ
<อʩ֟ʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˸ʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲






Əʴ_˿ƪ^˽ʽ˶ƪ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDࠇ^ آL ࣞ_NDPLWL
^ PXQL ުL_ȷRࠇUX^QX ުD_PXVD^UX ުD_URࠇ^UXNDMDࠇ@(ಧԨ





஻՟ഐƑ٦ય๑ݦ෼ʍʚɽ (˭ː⚸)Ƒʬɯɣ (ៃۢ)Ƒ˦ _
ʿʸˉ˞^Ə˕_ˇ˒ʶ˞^Ə˰˻ƪƏ_ʼƪ˒ʶ^˜ƪ
Ə_˭ƪ^ˉ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˦_ˁ >SL ࣞ_NLުXآLQX
^ V_VDGDLQX^ PDUDࠇ _ުRࠇGDL^QDࠇ _KRࠇ^آLWLUX _PDLMDࠇ^ SL ࣞ_
NX@(⾒᳤ʩϩ < ᘅɬϩ > ʍђʍੜʍ҉୎߶ < ඦ๥




˰_˻ ʿ >PD_UDNL@ (1)ǈ෠ǉ _˰ ʶ ˰ ˻ ʿ >_
PDLPDUDNL@(ϊʍʝʬɱ < ԯɱ >ƑφӾɬ <30 ਡ
>)Ƒˢ_˻˧^ˑ˰˻ʿ >ED_UD֝Xࣞ^WDPDUDNL@(ϊ༊ʍԯ
ɱ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉ30 ˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(ਡ) ʱφʝ
ʇʠʊʝʬɱɾ < ԯɱɾ > અΦƑ_˰ʶ^Ə˩_ˋ˰



















_PDLMDࠇ^ ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHQWL _آLࠇ^ PD_UDNLNDUD^NL _آLࠇ
^ آL ࣞNHࠇ@(ϊ <ബ >ʎƐϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊʇɣʂʅƐ
30ਡɹʃφԯɱʊɶʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
˰_˻ˁ̅ >PD_UDNXӔ@ǈ਴ஞǉϊƐϊ༊ʉʈʎ 30ਡ
ʱφԯɱ <φӾɬ >ʊɸʪƑӱʉʈʎ૰خต 30ˍ
̅˓ʚʈʍ੝ɬɴʊਡʌԯɱʪƑ_˰ʶ^Ə˰_˻ˁ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˢ_˻˧ˑ^˞Əˑ_˻ƪ̅˒^Ə
˰_˻ʽ˻˞ >_PDL^ PD_UDNXQWL VXQGX^ ED_UD֝XࣞWD^QX
WD_UDࠇQGD^ PD_UDNDUDQX@(ϊਡʱ <30 ਡφӾɬʊ >
ԯɱʧɥʇɸʪɫƐϊ༊ɫਣʩʉɣʍʆԯɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ˰ _˻ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə
˰_˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_UDNL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇ _
WDӔJD^آLP PD_UDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ԯɱʅʧɰʫʏƐ
߈φऩʆʆʡԯɯɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˻














PD_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʡʂʇ < ޶֝ʱ > ޞʝɺ
ʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˻ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇޞʝ
ɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻Ə˰_˻ˉ
^ˢ >_PDࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD PD_UDآL^ED@(ʡɥφಬޞʝɺ
ʧ)Ƒ2࠴ʣࣝฟʱࣸਚɸ < ޞʝʨɺ > ʪƑஔ೭ʱ
ॷਚɸ < ޞʝʨɺ > ʪƑˇ_ʿ^Ə˰_˻ˋ̅ >VĖ_NL^






ȹLQDࠇ VĖ_NL^ PD_UDآL ࣞWL^ Vw ࣞ_NDLMRࠇWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ VĖ
_NL^ PD_UDVRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇUD^QX@(ঈʎўඬʊ࠴ʱࣸ
ਚɴʫʅެʂʅɩʨʫɾɫƐܩʎ࠴ʱࣸਚɴʫʪऩ
ʎɩʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˉʹƪ
















QX PD_UDWDULPXQX^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷD@(޶֯ʍƐ޻ຖ
ഒലʍʉɣࠖʍʉɺʪ <ɶʆɪɶɾ >ީז)Ƒ




^WDUXӔNHQ VD_NLED^ ުX_ٓLN^NXUDL _ުDࠇ^NXNDࠇ ^WDNHࠇ آL_
PXUDUL EXࠇ@(ટܲʱ໦ࡰɴɺʪʚʈ࠴ʱ਽ʀ᳅ʨʂ
ʅɣʪʧɥɿʂɾʨƐɼʍऩഐʍପ୩ < तʍପ >
ʎઢʫʅ <ٵঋʡʨʫʅ >ɣʪ)Ƒ
˰_˻^˞Ə^ˇʸ >PD_UD^QX ^VDX@ ǈໞǉϚـƑǄඦ๥
(ટܲ)ʍԚǅʍձƑˢ _ʽƪ^ˑ̅Ə^˃̅˰ƪƏ˰_˻
^˞Ə_ˇʸ^˞̅Ə^˸ƪƏˑ_˚ʷ^ˑ̅˛ʷƏ˰_˜
^˰ƪƏ˂_˼ƪ^˽Ə_ˋƪ >ED_NDࠇ^WDӔ ^NHPPDࠇ PD_







ˢˇ˻̅ˉʹ̅ >^PXQL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ PD_UDEDVXQWL^ ުX
_PXࠇWDQ^GX PD_UDEDVDUDӔآHӔ@(ڊɥߚʱടɪʉɪʂ
ɾʨлʬɥʇ޻ʂɾɫƐлʨʫʉɪʂɾ)Ƒ^́ʿ̅
Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˰_˻ˢˉƏ˜ƪ^˞ >^ZDNLQ Vw ࣞ
_NDPXWL^ PD_UDEDآL QDࠇ^QX@(ڊɣทʡടɪɹʊлʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˻ˢ^ˋƏ^˨ˏƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə
_˺ƪ˱^˼ >PD_UDED^VX ^EXࣞVRࠇ _WLࠇ^MD _MRࠇPL^UL@(лʪ
ߢʎࠬʎࠧʠʧ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˰_˻ˢˉʹƪ^Ə˱










_˻˥˕^˖ʳƪ̅ >NX_QX ֝XQ^ْDࠇ PD_UDELW^ْDࠇӔ@(ɲ
ʍࢰʎɸʘʂɲɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˰_˻˥˕˖ʳƪ
Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ PD_UDELWْDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ

























>^NXQDࠇ PD_UDEX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲɲʆ୎ʕऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˰_˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ
PD_UDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʆ୎ʘʏɣɣʍʊ)Ƒ_́







˽˫ƪ^˰˻˫ƪ >NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ@(ɲʬʒ < ୎ʒ
>ʝʬʒ)ʇڊɥƑˁ_˽˫ƪ^˰˻˫ƪƏ_ˉƪ^Ə˜
_ʿƏ˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ _آLࠇ^ QD
_NL MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(୎୎ʇ୎ʲʆ < ୎ʒʝʬʒɶ





























>ުX_UHࠇ^ VD_QLMDPDUL آLࠇEXQGD^ NHࠇ_UD^ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^ I
_IRࠇ^UXӔ@(ಊʎॲʝʫʃɬऩʊՀʏʫʪ෢ʪɣ१Ҿ









>^NDLEX PD_ٓLJDL^MDࠇ PD_UL^QD ^NXࣞWXƑ_PLW^WDQL _QDࠇӔ
^آHӔ@(ɲʲʉԨνɣʎՙʉɲʇɿƑʠʂɾʊʉɪ
ʂɾ)Ƒ^˰˼˝˽ < ˑ_˰ƪ˝˽ > Ə_˶ƪ^˞Ə^˧
ʽƪ̅Ə̅_ˊ^˽ >^PDULQLUXWD_PDࠇQLUX! _MDࠇ^QX ^





_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ˼^˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ EL_NHࠇQX^ PD_
ULNDࠇUL^WL _آLࠇUX^ PD_UHࠇ^UX _QDࠇ^ ުD_WDUD^VD _آLࠇUL^MRࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎ೫ढʍॲʝʫഷʮʩʇɶʅખॲɶɾʍɿʌ
ɧƐ੝ߚʊњ΀ɫʫʧ)Ƒ




_JDQ^ْXPHࠇْXED _NXQ^GR MDࠇ_GLP^ PD_ULNDࠇUXQWL^ ުX
















^ EL_NHࠇ^QX ^ުXMDQLުXMDP! ELW_ْXWL QLࠇEXࠇ@(޵حʎ
೫ढʊɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒ
˰_˼ˇ˝ >PD_ULVDQL@ǈ෠ǉ٘ ஍Ƒφ஍Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔ
ʳƪ^Əˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪ˻Ə_ʽ̅^˟˞Ə˰_˼ˇ
˝^˘ʵƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˼Ə˫ƪ̅^˘ʵ_˄^˻ >NX
_QX^ I_IDࠇ^ آL_UDNDWD^ٓHࠇUD _NDQ^QHQX PD_ULVDQL^WL ުD_
WLӔJDࠇUL EHࠇQ^WL_JH^UD@(ɲʍ޶ʎԻඊɪʨƐɡʍўʍ
٘஍ < ޶࠱ > ʱ࠷ɰؽɣʆɣʪɲʇɫीଜʆɬʅ
ɣʪɴ <ɣʪʆʎʉɣɪ >)Ƒ
˰_˼ˉʿ >PD_ULآL ࣞNL@ ǈ෠ǉॲʝʫٚƑॲʝʫɾٚƑ
ɺɣɱʃ (ॲٚ)Ƒ_́ƪ^Ə˰_˼ˉ˃ƪƏ˜̅ʾ^˓











_ʽƏˢˉʿ˻˞ >_GXࠇ^QX PD_ULȹLPDQX^ NXࣞWRࠇ ުLN_
ND EDآL ࣞNLUDQX@(߭ഒʍॲʝʫژ׍ʍɲʇʎٔɶʅ
ൾʫʉɣ)Ƒ˰_˼ˊ˰˞^Ə˩_ˋ̅˃ƪ^˞Ə_ʼƪ^
˾ƪ̅ >PDUL_ȹLPDQX^ SXࣞ_VXӔNHࠇ^QX _ުRࠇ^UHࠇӔ@(ژ׍
ʍऩƧɫ๨ʨʫɾ)Ƒ
˰_˼ˏƪ >PD_ULVRࠇ@ ǈ෠ǉ 1େ१Ƒॲʝʫʃɬʍ१
ࠃƑǄɥʝʫɷʦɥ (ॲʝʫ१)ǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʸ
_˞^Ə˰_˼ˏƪ^Ə˶_˽̅˒Ə˝ƪ^ˢ̅˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Ə˛ʷˁƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_QX^ PD_ULVRࠇ
^ MD_UXQGD QLࠇ^EDQWL _آLࠇ^ GXNX ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ಊʎƐɼ




Ə˜ƪ^˞ >ED_ND^ȹLQL _آHࠇ^PXӔ ުX_QX SXࣞVXQX^ PD_






















ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉ >_ުLP^PDࠇ ^ުXPDࠇNDPDࠇQD ^VVX PD
_ULWْDࠇ^VXQGD PD_ULWْDࠇVDӑ^ MRࠇQL QD_UDࠇ^آL@(ٮʎɡʀ
ɲʀʊഛʱൢʩޚʨɸɪʨƐʝʩޚʨɴʉɣʧɥ
ʊ᧔ɰʬ)Ƒ^˕ˋƏ˰_˼˕˖ʳƪ^ˋƏ^˦̅˰ƪ














_˼˕^˖ʳƪ̅ >^VVX PD_ULW^ْDࠇӔ@(੝ാʱɶɾɣ <
ഛʱൢʩɾɣ >)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˰_˼˕˖ʳƪƏ˜
ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˰_˼˕^˖ʳƪƏ^˩ˏƪƏ^˰˼
Ə^˱ˇ̅ >PD_QD^PDࠇ PD_ULWْDࠇ QDࠇQ^WDQWLP PD_ULW

















^Əʸ˨ʶ_˨̅ >_GXࠇ^QX PD_ULGXآHࠇ^ ުXEXL _EXӔ@(߭
ഒʍॲʝʫ௻ʎӄɧʅɣʪ)Ƒ˰_˼˛ʷˉ˞^Ə˺








UX ^SLPPDࠇ PD_ULSDࠇ^QLӔ ުӔ_NDL QLӔ^JDL _VRࠇW^WDӔ@(ٞ







˼ˣʿ˞Əˉ_ˊʿƏ˨ƪ >^QXࠇQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ ^











˶ƪƏ_ˣ̅^˜_˺ƪ >_NMXࠇ^MD WX_UDQLࠇ^ MD_UL ZDࠇ^ PD





˰_˼˦ʿ >PD_ULSLNL@ǈ෠ǉ٘ ЧƑ٘ ਨƑ٘ ஍ƑǄॲʝ
ʫƔϔɬǅʍձƑ˰ _˼˦ʿ˞Əˆƪ^˻ƪƏ_˶ƪ^˶
Əʿ_ˈ˽ʿˈ˞^Ə˦_˻ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^́̅Ə_˒
ƪ >PD_ULSLNLQX JRࠇ^UDࠇ _MDࠇ^MD NL_ȷDUXNLȷDUXQX^ SL_







ʶ_ˈ˼Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >I_IDQX^ PD_UL֝XࣞٓLQ^ V_VDQ^











᧔ɾʨ <׃ɧɾʨ >ൢʩޚʨɪɴʉɣ)Ƒ˰ _˼
























ʷ^ƏˉʿƏˑ_˻ƪ̅^ʽƪƏ˰_˼˻˞ >I_IDࠇ WXࠇآL ࣞNL
^ WĖWXNDࠇ PD_ULUXQGX^ آL ࣞNL WD_UDࠇӔ^NDࠇ PD_ULUDQX@(޶
֯ʎ࡝̈ٚؼʃʇॲʝʫʪɫƐٚɫਣʩʉɣʇॲ
ʝʫʉɣ)Ƒ˰_˼^Ə˃ƪ˽Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_ˑ˻^
ˇƏ_ˉƪ >PD_UL^ NHࠇUX I_IDࠇ^ ުD_WDUD^VD _آLࠇ@(ॲʝʫ
ʅɬɾ޶ʎњ΀ɫʫʧ)Ƒ˰_˼˽^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˑ_ʽ^˻ >PD_ULUX^ I_IDࠇ^ PXࠇ_UX^ WĖ_ND^UD@(ॲ
ʝʫʪ޶ʎқ൛ɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲





ƪ˨ƪˢ̅ >^ުDLQX MD_EL^PXQX _MDWWDQX^ PD_ULӔJDࠇUL
آLࠇEXࠇEDӔ@(ɡʲʉ೜ວࢭ௻ < గʫࠖ > ɿʂɾʍʊƐ
ɸʂɪʩۡॲɶʅ < ॲʝʫഷʮʂʅ > ɶʅɣʪʮ
ɣ)Ƒ
˰_˽ >PD_UX@ǈ෠ǉԯƑԯɣحƑЗƑˁ _˞^Əʽ_˥^˜
ƪƏ˰_˽^Ə˰_ʿ^Əˉ_ʿ^˼ >NX_QX^ ND_EL^QDࠇ PD_
















ˉ˘ʵ < ˰_˿ƪ˰˿ƪ^ˉ˘ʵ > Əʶ˕_˃˜Əʽ
ʶ^˶̅ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ PD_UXࠇPDUXࠇ^آL ࣞWLPD_
URࠇPDURࠇ^آLWL! ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(࡝ڨญʍٚʎԯƧ





ƪ^Əʸ_ˑ^ˇ˼ >VL ࣞ_NDӔ^ުDUDL _VDQGRࠇ^آL PD_UXުDUDL^













ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PD_ٓL^QX PD_UXNLࠇED^ NL ࣞآL ުX_UD^آL ࣞWL
^PDٓL֝XQL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࢼʍԯ෼ʱ౜ʩђʬɶʅƐ
ࢼʍྷʩࡎʱਚʨʫɾ)Ƒ
˰_˽˃ƪ˘ʵ >PD_UXNHࠇWL@ǈഃǉɾʝʊ (؄ʊ)Ƒՙ ʊƑ
ɾʝɴɪƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘ƪ̅Əʴ




^ NXࠇPXQX ުP_EHࠇPD^ ުD_VDELWL^ SDULED@(؄ʊɶɪ๨
ʉɣ < ՙʊɽ๨ʪ > ʍɿɪʨƐࢭɶʎืʲʆɣɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ




ˀƪ˰ˀƪ^ˉƏ_ˏƪ^˻_˙ʵƪ >^NDLEXࠇ _MRL^MDࠇ ުL_










ˢ >_MDࠇ^QD NDࠇ_QL^ NX_PD^UL _ުRࠇUDQ^GRࠇآL PD_UXNHࠇWL^







ٓLEDQ^ȷDࠇQD PD_UXȷDࠇ^ PD_NL^ EL_ULWL^ WD_QD^GXUXުD











̅ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹLXࣞNL^QDࠇ ^֝XQHࠇ _֝XQQDNLWL
QLࠇ^MD PXࠇ_UX QDࠇUDVD^UL PD_UXVXӔ آLࠇ QDࠇ^QX@(๲ < ೿
ऽɬ > ʆࡎʱ૲ඛɴɺʅƐѯഐʎৌ೼ຌɴʫʅɶ
ʝɣƐԯ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˰_˽ˑ >PD_UXWD@ ǈ෠ǉʝʪɾ (ԯਸ਼)ƑԯݦƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_˰ƪ˾ƪ˞^Ə˶˰ƪ˻Ə˧
_ˁ̅ʿƪ˞^Ə˰_˽ˑˢ^ƏʿˉƏʸ_˻ˉ^˽Ə_˶
ƪˈʶ^ˀƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_PDࠇUHࠇQX^ MDPDࠇUD ֝Xࣞ_
NXQNLࠇQX^ PD_UXWDED^ NL ࣞآL ުX_UDآL^UX _MDࠇȷDL^JL ުQ_ȷD
^VRࠇWWD@(ॸ೅୷ʍ˰ƪ˾ƪʍޗʣ˜˒˻ʍޗɪʨഇ









˺ƪ >MD_UD^EHࠇ PD_UXQXPL VXQGD^ JD_UD^VXGDPD _QDࠇ






ƪƏ˫ƪ >I_IDLPXQX^ MXࠇ _NDQȷDUD^PXWL PD_UXQXӔ
آLࠇEHࠇ@(अʘഐʱʧɮӮʞݛɪʉɣʆԯோʞɶʅɣ
ʪ)Ƒ



















^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ >MD_UDEL^ED MD_QDQDUDࠇآL آLࠇ^ QDࠇ_L^





^آHࠇ MD_UD^EHࠇ PXࠇ_UX^ PD_UXSDGDND^ QDULWLUX ^ުRQGDࠇ
_آLࠇ^ EX_WDUX@(ঈʎƐ޶֯ʎқԯ๧ʆЃɣʆ < Ҙु
๡ʱɶʅ >ɣɾʡʍɿ)Ƒ

























_MDࠇWL^ VXࣞNDࠇ I_IDQX^ PD_UXQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ PD_
UDPEDQ⊦QDࠇ@(ʡɥɷɬ < ʣɫʅ > ޶֯ɫॲʝʫʪ
ʇടɣɾɫƐʝɿॲʝʫʉɣʲɿʌɧ)Ƒ^ˉʿƏ
ˑ_˻ƪ˲˘ʵ^Ə˰_˼˜ƪ^˞ >آL ࣞNL WD_UDࠇPXWL^ PD_
ULQDࠇ^QX@(࡝̈ٚʊෂɾɹʊॲʝʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˉʿƏˑ_˻ƪ̅^Ə˰_˽^Ə˕_ʔʳ̅^Ə˚ʷ_˻^˼
̅_˒ƪ >^آL ࣞNL WD_UDࠇP^ PD_UX^ I_IDQ^ WX_UD^ULQ_GDࠇ@(࡝
̈ٚʊෂɾɹʊॲʝʫʪ޶ʡσʅʨʫʪ < ࠬʊൠ
ɬࠪʪɲʇɫʆɬʪ >ʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮॲʝʫɾʨ
ɣɣʍʊ)Ƒ˰_˼^ˢ >PD_UL^ED@(ॲʝʫʬ)Ƒ2ऩɫງ
కʊσʃƑऩɫƯʊʉʪƑजࢗ < ޮƑजंࠖ > ɫ
ખॲɸʪƑˇ_ʽˇ˞^Ə˰_˾ƪ^ʽƪƏ_ˇʸ́Ə˜
ƪ^˞ >VĖ_NDVDQX^ PD_UHࠇ^NDࠇ _VDXZDࠇ QDࠇ^QX@(जࢗ <
ޮ > ɫॲʝʫɾʍʉʨऐధʎʉɣ)Ƒ_˰ʶ˧˜ƪ^






˽̅˘ʵƏ˥_˼Ə˫ƪ >^VVX ^PDUXQWL EL_UL EHࠇ@(ట
ാɶʧɥ < ഛʱ ˰ൢʬɥ > ʇ݈ʂʅɣʪ)Ƒ˶_˻^˫
ƪƏ^˕ˋƏ˰_˻̅^ʽƪƏˉ_˥Ə˅ƪ^˽̅ >MD_UD
^EHࠇ ^VVX PD_UDӔ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^UXӔ@(޶֯ʎటാɶʉ
ɣ < ഛʱ ˰ൢʨʉɣ > ʇാಕɸʪ < ईֽ૗ʪ >)Ƒ^
˕ˋƏ^˰˼Ə^ˉ˃ƪ >^VVX ^PDUL ^آL ࣞNHࠇ@(ഛʱ ˰ൢʂ
ʅɡʪ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^˕ˋƏ^˰˽Ə˦̅˰ƪƏ˶
ƪ_˻˰ƪ^ˉƏˉ_˥ˉ^˃ƪƏ_ʽʶ˼^˺ƪ >MD_UDEL
^QX ^VVX ^PDUX ^SLPPDࠇ MDࠇ_UDPDࠇ^آL آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ _NDLUL^
MRࠇ@(޶֯ɫటാɸʪ < ഛ ˰ൢʪ > ߢʎƐลɶɮ < ࡠ
ʨɪʊ > ɩʟʃʱࠪʩ੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮటാɸʫʏ < ഛ ˰ൢʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ^˕ˋƏ^˰
1601
^˰˽̅




















˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅ >^PDQQLQQX SXࣞ_VXQX^ ުD_
ْD^PDUXӔ@(වऩʍऩɫࡘʝʪ)Ƒ^˰̅˒ʶƏˉ_ˊ



































^ NĖ_NX^آL ^MXNXآL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX PDӔ_NDࠇPDUX
^ ުD_ȷX@(ಊʎϛɶɳʇʣϫ < ᥠƐ฿ڔस (ʧɲɸ)
ǆओ᳦ߞ׎Ǉ>ʱɸʪऩʆʎʉɣƑ९૰ʊ <ɽ >ڊ
ɥ)Ƒʽ_ˁ^ˉ˸ˁˉƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰̅_ʽƪ˰^






















׿Ƒנต 10 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 23 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍ













ˢʿƏ˶˕^ˇ̅ >_ުXQ^QHࠇ _EDࠇ^NHࠇ _PDӔND^PLٓL MD_






^PXQX MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDVDUDQX@(ಊʎఛ߱






^PDӔNXࣞNXUX PX_WRࠇUL^UX SXࣞ_VX^ MD_URࠇW^WD@(ٲʍʧɥ












˽^Ə˕_ˏƪ^˾̅ >ުX_QX PDӔJXUX^QX SXࣞ_VXӔNHࠇ^MD
















ƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NMXࠇ^MDZD_PDQVDQQX^ MRL ުD






Əˇ_˻˰^ˑƏʿ_ˉ >_ުXULުXULࠇ^ PDQ_ȹRࠇPD^QX PL_







̅Əˉƪ^Ə˃ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >_WDLURࠇ آLࠇ GDLEDP^ED _
PDӔآLӔ آLࠇ^ NHࠇQWL_GDࠇ@(੝֩ɶʅƐʽ ˖ʼʍ੝౧ʱෂ
ݢɶʅ๨ʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˰̅^ˌʶ >_PDQ^ȷXL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˣˣʶʴʍ෼Ƒʝ



















ˉ >_PDQ^ȷXL _WRࠇ^آL ࣞWL ^PXWX NL_ȹLWL^ آL_PL^PXQX ED_




ʿ_˲^Ə˧˂̅ >NL_PX^ ֝XJXӔ@(ෂਣɸʪƑ<ʿ˴Ԡ ˭࡫ɯ
>) ʇɣɥƑ^ʸ˥Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˠƪ_ˉ̅Ə˰̅





^˰̅ˑ >^PDQWD@ǈ෠ǉৈൣƑৈʍൣƑ^ˉ ̅ˑ >^آLQWD@(گ
ʬƑگൣ) ʍ੆ձڶƑ૎௷ʊڊɥ࣪܏ʎƐ^˰ʶ̅
ˑ >^PDLQWD@(ৈൣ) ʇʉʪƑ^˰̅ˑ˜ƪƏ˥_˿ƪ^
˼ˢ >^PDQWDQDࠇ EL_URࠇ^ULED@(ৈൣʊɩ݈ʩђɴɣ <
ɩʎʫ > ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˰̅ˑƪƏ_ʼƪ^˼_˖
ʻƪ >_PDࠇ^ELP ^PDQWDࠇ _ުRࠇ^UL_ْRࠇ@(ʡʂʇৈʗɣʨ
ʂɶʢɣʧ)Ƒ^˰̅ˑ˞Ə˩_ˏƪƏ˞ƪ^ƏˉƪƏ_
























DPPD@ ʍໞ൒ёɫƐ>XD@ Ə→Ə >ԕࠇ@ Ə→Ə >Dࠇ@
ƏʍёϜഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑ
_˰̅^˖ʳƪ >_PDQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉܴ ܏ഐƑܴ ɻɲɻƑɳɾ
ܴɻƑࠥ௻ৰʎƐ_˰̅^˓˵ƪ >PDQٓDࠇ@(ɳɾܴɻ)
ʇɣɥƑ˕_ˋ^ʶ˽Ə˕_ʔ^ʶ˽Ə_˰̅^˖ʳƪƏ^
˜˼˘ʵƏ_ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >V_VX^ުLUX I_IX^ުLUX _


















Ə^˲˞Əʿ_˱˼ >^QXࠇӔNXLP _PDQْDࠇ^VXQWL _EHࠇ^ED













ʶ_˽^˚ʷƏ_˰̅˖ʳƪ^˽̅ >NX_QX^ ުLURࠇ PL_ȹL^




^ SXࣞ_VXWX PDQ^ْDࠇ^UXQWLQ VD_QX@(ಊʎ߭ʨदʲʆऩ
ʇڼݣɶʧɥ <ڼʮʬɥ >ʇʡɶʉɣ)Ƒ
_˰̅^Ə˚̅ >_PDQ^ WRӔ@ǈໞǉʈɲƑǄѕ࢈ʍࢊǅʍձƑ
_˰ƪ̅^Ə˚̅ >_PDࠇQ^ WRӔ@ ʇʡɣɥƑ_˰ƪ^˞Ə^
˚̅ >_PDࠇ^QX ^WRӔ@(ѕ࢈ <ɣʄʫ >ʍࢊ)ʍ࡬ʝʂ
ɾحƑਵɮʍ࣪܏Ɛࠥ௻ৰɫ֎ɣɿʩƐɽʲɵɣʊ
ౙёɸʪݣʊڇʫʪƑʸ _˾ƪƏ˰̅^˚̅˜ƪƏʴ_




˻ƪ >ުX_EXMDࠇ^QX _PDQQDND^QDࠇ ^ުDUX SD_UDࠇ^UX QD_











>^آLQQLP ^PDQQLQQX ^PDLUD ުX_NL^QDࠇQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
ULEXWD^WL _VXࠇ VXࠇNX^QX ^ުQȹHࠇQْRࠇ@(ণ௻ව௻ʍৈɪ













˼Ə_˫ƪ >^آLPDࠇ PX_NDآL^WX _NDXUDQX^ ުX_QX PDP^
PD QX_ND^UL _EHࠇ@(୷ʎঈʇഷʮʨʉɣƑɼʍʝʲʝ
ިʂʅɣʪ)Ƒʸ_˞Ə˰̅^˰Əˉ_˘ʵˉʿ^˼ >ުX_
QX PDP^PD آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL@(ɼʍʝʲʝൢʂʅɩɰ)Ƒ
_˰̅^˰ >_PDP^PD@ǈ෠ǉʝʲʝƑɳ౽ (ไߝڶ)Ƒː


















Ǆ๱Ɛљಐڏ < ɪʑɳ >ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄ๱Ɛ૭ӀƐ
ʽˤˆǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍǄљಐǅɫƐ>ND֝LJR@Ə
→ Ə >NDZLJR@ Ə → Ə >NRࠇƔPD@< ನ࣌ʍখಢڶ
> ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰̅˲ˉ˞Ə_˅ƪ^˰ƪ˻˽
Ə^ʶ˖ʿ̅˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^PDPPXآLQX _


















˞ >_PLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _آLࠇ^ PLVDQ _WLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _
آHࠇ^ QD_UD^QX@(෾ʆٵʪɿɰʍ·ժʎɶʅʡʧɣɫƐ
ࠄݣʊࠬʆ·ժɸʪɲʇʎٔɶʅʣʂʅʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ2ٖƑˣ_˽^˞Ə^˱ƪƏ˞_ʿ >SD_UX^QX ^PLࠇ QX
_NL@(धʍٖʊ߉ʱ૾ɺ < ౞ɰ >)Ƒ3ԨƑ˩_ˋ˞^Ə
˱ƪ˻Ə˧_ʿƏˣ˕^ˑ >SXࣞ_VXQX^ PLࠇUD ֝Xࣞ_NL SDW^
WD@(؞ࡘ < ऩ > ʍԨʱʔɰʅ < ஖ɱʅ > ɣʂɾ)Ƒ
4Ưʍ઺Ƒ_˶ƪ^˞Ə^˱ƪ˜Əˁ_˰^˼˘ʵƏ^˧ʽ
ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >_MDࠇ^QX ^PLࠇQD NX_PD^ULWL ^֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȹLUD^QX@(ўʍ઺ʊϔɬɲʡʂʅҤʗࡰʉɣ)Ƒ˶ _˰
̅^Ə˱ƪ˜Əˁ_˰^˼Ə_˫ƪ >MD_PDP^ PLࠇQD NX_
PD^UL _EHࠇ@(ޗʍ઺ʊϛʫʅ <ᚍʡʂʅ >ɣʪ)Ƒ˸ _
ˁ̅˖ʳ^˱ƪ˜ƪ˽Əˉ_˨˽̅^Əʽ_˨˕˓̅^Ə
ˢ_˻˧^ˑˉƏ^ˉ˃ƪƏˉ_ʿ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əˑ_˨
ʶ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >MX_NXQْD^PLࠇQDࠇUX آL_EXUXӔ^ ND_
EXWٓLP^ ED_UD֝Xࣞ^WDآL ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NL^ EL_آLWL^ WD_EXL^ V_NRࠇW
^WD@(ࢰђʍ઺ʊ < ɽ > ୯ϳʡ௜ϳʡʶ˜ΐ˻༊ʆʥʩʮ
<˸˼้ ́ຶ> ʱݴʂʅ೧ɣʅɼʍࣣʊݢɺ < ॔ɧ > ʅ
ൃਮɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ ǈ෠ǉ 1٬๸Ƒɪɾ (ح)ƑଣஆƑӘʩஆ
ʅƑʸ_ʽ^˞Ə^˱ƪ˘ʵƏ_ˉƪ˽Əʸ̅^˟˜ƪƏ
ʶ_ˑ̅^˒ˉƏˉʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >ުX_ND^QX PLࠇWL
_آLࠇUX ުXQQH^QDࠇ ުL_WDQ^GDآL Vw ࣞ_NDࠇUL EHࠇ@(ࠜװʍح <
ଣஆ >ʇɶʅƐɡʍўʆੴ <෗൙ࡗ >ʆެดɴʫ
ʅɣʪ)Ƒ2ഒɰৈƑࠪʩഒƑ^ˢƪƏ˚ʷ_˼˱ƪ^˶
Ə_ˀ˷ƪ^ˇƏʴ_˽^́ >^EDࠇ WX_ULPLࠇ^MD _JMXࠇ^VD ުD_
UX^ZD@(߈ʍࠪʩഒʎɣɮʨɡʪɪ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉϷ෡Ƒʠɣ (෡)Ƒେ෡Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Əʸ_˞Ə˱ƪ˛ʷ^Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >ުX_QX^ SXࣞ








^ VXUXࠇNDࠇ ުLN_NHQD^ ND_UXL^QX ުDQWL_GDࠇ@(ўਨʊ෈௻




^MD ުL_ȷXQX PLࠇ^ ުL_UL^ED@(ɩࡡʎƐ֫ʍ௧ʱ௬ʫʉ
ɴɣ)Ƒ^ˢƪƏ˰_ʽ^˽˜Ə_˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ^˞Ə
_˱ƪ̅^Əʶ_˼˼^ˢ_˖ʻƪ >^EDࠇ PD_ND^UXQD _PDࠇ
^ELӔ _ުRࠇ^QX _PLࠇӔ^ ުL_ULUL^ED_ْRࠇ@(߈ʍɩ༎ʊʡʂʇ
ை௧ʱ௬ʫʬʂʅʏ)Ƒ2छࠄƑௐๆƑʝɲʇƑ઺तƑ
ʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SD





ˉ˘ʵ^Əˣ_˻^ˏƪ˕ˑ >ުP_PDࠇ^PXQX ED_WD^PLࠇ I
_IDࠇآL ࣞWL^ SD_UD^VRࠇWWD@(ನළɶɣʡʍʱഈφడअʘɴ
ɺʅՒɴ <ۼɪɺʨ >ʫɾ)Ƒ
















˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >_ުLNNLPPDࠇ SMDࠇ^NX UX_NXȹࠇ^PLࠇWL QD
_UDࠇ^VRࠇWWD@(φעʎ಼໷࡝ชʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ_˰ƪ^Ə
˩_ˋ^˱ƪƏ_ˋʶ˼ >_PDࠇ^ SXࣞ_VX^PLࠇ _VXLUL@(ʡɥφ
෾ॳʩഒ฾كʊ௬ʫ <୊ɧ >ʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉޔƑ_ˤƪ >_oLࠇ@(φ)Ɛ_˧ƪ >_֝Xࠇ@(௡)Ɛ_
˱ƪ >_PLࠇ@(ޔ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨ)Ɛ_






















^ VVDLWL ED_NDآL^ED@(ओബʱॴɱʅ <ኮɣʅ >ूɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˱ƪ˸˱Əˇƪ^˼˃ƪ̅ >_PLࠇMXPL VDࠇUL





ˉ_˱ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ WXࣞ_NXWWX^آL SD_QD^آL_PLࠇ@(ʡ
ɥࢭɶ๮ʀહɣʅ໿ɶʅɳʨʲ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ
_˰ƪƏ˸ƪˊ^Əʿƪ_˱ƪ^Əʴ_ˋ^ʽƪƏ˱_˻^˼






ടɬࠬ B ɫ A ʊ੆ɶƐӂ௳Ɛடίʱ֑ʠʪ (௼з
ɶ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪ˱ƪ >ުX_QX^
SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇPLࠇ@(ɼʍ໿ʎචஆɿʌ)Ƒʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ˸_ˁ^ˉ˱ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ MX_NX^
آLPLࠇ@(ɼʍ໿ʎϫɿʬɥ < ϫɿʌ >)Ƒɴʨʊࡊ࢕
ߐ_-˖ʻƪ >_ْRࠇ@(ƯʌƐԨνɣʉɣʌ <௼зɶƐ݌
ӂ௳ >) ɫೝɮƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪ
˱ƪ_˖ʻƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇPLࠇ_ْRࠇ@(ɼʍ
໿ʎԨνɣʉɮචஆɿʧʌɧ <௼зɶƐ݌ӂ௳ >)Ƒ
2๑ڊʍࡊ߃حʊೝɮƑ໿ɶࠬ Aʍછଜ૶ࡲௐๆʊ
੆ɶƐടɬࠬ B ɫ A ʍ૶ࡲௐๆʊடίɸʪɲʇʱ
Aʊӂ௳ɶƐடίɸʪɲʇʱ֑ʠʪƑ૾ߢ଺ʊʎ๑
ڊʍࡊ߃حڶಢʍ^-̅ >^Ӕ@ ʊƐֽίʍԨ୺࢕ߐʍ
Ǆɣǅ_Ư෼ఁԪࠫΥ < ՚ʍԪࠫɣ > ʇʈʠʅʟɪ
ʡƑවƐ545ǅɫೝɣʅ฻܏ഷѓɶƐ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_́̅˞̅Əˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˣ˽̅˱ƪ >






^˱ƪƏʴ_ˁ̅ >^PLࠇ ުD_NXӔ@ ǈໞǉٖʱɡɰʪƑˁ
_˞^Əʶ˖ʳ˜ƪƏ_ʶƪ^˽ˉƏ˂_˰ƪ˂˰ƪ˞^
Ə˱ƪƏʴ_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >NX_QX^ ުLْDQDࠇ _ުLࠇ^




ʷƏ_˚ƪ˒ʶ^˽Ə_˱ƪ^˶˘ʵ >_MXࠇ^UX SD_UD^VX ^
֝XQHࠇ _QLࠇQX^SDࠇSXࣞآLWX _WRࠇGDL^UX _PLࠇ^MDWL@(ญۺҘɸ
ʪ < ਎ʨɺʪ > ঽʎඐଢ଼߹५ < ޶ʍൣʍ५ > ʇ
஄ੜɫ෾Ϗʆɡʪ)Ƒ2๪ʩƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚˽ʽƪƏ




ʵƏ_ʴƪ^ʿ >_PLࠇުXL^MDࠇ _ٓDࠇ^ ުD_JD^PHࠇWL _ުDࠇ^NL@(෾















^ QL_ٓL^ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WDࠇ^ ުX_GDUD^NL _PLࠇ
^MD ުX_NLWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ SDUL_SDW^WD@(޶֯ɫౙ௺ɶʅऩ
ߚ೜ࣈʊԫʂɾ < Քঞɶɾ > ʍʆƐבɣʅഥ࣭ऐ
ʱ߼ɣƐۚʅʔɾʠɣʅೊϙ < οࠖʍў > ʗ਎ʂ
ʅɣʂɾ)Ƒ
_˱ƪ^ʸˉ >_PLࠇ^ުXآL@ ǈ෠ǉ෨֝Ƒ˥_ʿʸˉ >EL_
NLުXآL@(ฺ֝)ʍ੆ձڶƑ^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ^˜ƪƏ_˱
ƪ^ʸˉʹƪƏ_ˀ˷˕ʽ˻Ə˨ƪ́ >^ުLQGDQX PD_
NL^QDࠇ _PLࠇ^ުXآHࠇ _JMXNNDUD EXࠇZD@(Υ೸୔ʍඖ < ඖ





























̅˘ʵ_˒ƪ >VX_QDND^QDࠇWL _PLࠇ^ުXWL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX




^ SXࣞ_VRࠇ EDQ^QXP _PLࠇުXEL^MDࠇ ^ުDӔ@(ɼʍऩʎƐ߈ʊ
ʡٵӄɧɫɡʪ)Ƒ
_˱ƪ^ʼƪ >_PLࠇ^ުRࠇ@ ǈ෠ǉߗைƑ_˱ƪ^ʼƪƏˉʷ




>_SXࠇUX^QX _PLࠇNDࠇ^ VRӔJDٓLQX _PLࠇNDࠇ MRL^UX _VRࠇWWD^
UX@(൱௻ݝʍޔ௪Ɛ९ٚʍޔ௪ʎɩ࡫ɣʱ < ɽ >
ʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ^˩ˋʶƏ_˱ƪʽ^ˉʹƪƏˁ_˞







ƪƏˈƪ^ʽƏ˲_˼^ˋ >_ުXࠇNL^QX VXࣞ_NRࠇ PLࠇJDࠇ^JDࠇ ^





ƪˇ˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXWX PLࠇNDࠇ^VXQWL _NXࠇWDQ^GX _
PLࠇNDࠇVDUD^QX@(ɼʍऩʊ෮҇ɶʊ๨ɾɫ෮҇ʆɬ
ʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˱ƪʽƪ^ˉƏ˱ˇʽƪƏ_˱ƪʽ
ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ _PLࠇNDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _
PLࠇNDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫ෮҇ɶʅʧɰʫʏ෮
҇ɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˉ̅˝̅Ə^˃ƪ̅˒Ə_˱
ƪʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آLQQLӔ ^NHࠇQGD _PLࠇNDࠇ^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɺʂɪɮ < ʮɵʮɵ > ๨ɾʍɿɪ
ʨ෮҇ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪʽƪ^
ˉ >MDࠇ_GLP PLࠇNDࠇ^آL@(಴ɹ෮҇ɶʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@ ǈ෠ǉʠɫʮʨ (ߗӶ)Ƒഥ















_˅ƪ˕^ˑ >^PLْDࠇ NX_QDآL ࣞWL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL ࣞWL ުXQ
^QDࠇ _PLࠇJDࠇ^UD _QLPPDL^QDࠇ NĖ_VDEL^ QD_UDELWL^ ުX_QX









ʹƪƏˉ_˰̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ PL_GRࠇQ^ˤDQX ^PLࠇQD NL













˚ʷ^Ə˲˞̅Ə˱_˻˻^˞ >_PLࠇNDVDPDVD^QX Vw ࣞNDL_
WX^ PXQXP PL_UDUD^QX@(෾ɫε࣭ʊɪɴʃɣʅƐʡ
ʍʡɶɪʇʎٵɧʉɣ)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰




UDP^ED ުL_VDӑ^MDࠇ _JLࠇ^ PL_UDUL^UX@(෾ɫɪɴʃɣʅٵ
ʄʨɣɪʨƐೊϙ < οࠖʍў > ʗۼʂʅʞʧɥʇ
޻ɥ)Ƒ
_˱ƪʽˉʿ >_PLࠇNDآL ࣞNL@ǈ෠ǉޔ௪ٚƑ˱ _ʽˊʿ >PL_
NDȹLNL@(ޔ௪ٚ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪʽˉʿ˞Əʴƪ˼




PD_MRࠇ PLࠇNDآL ࣞNLQX^ PD_MX^ SL ࣞ_NL EXQGD^ ުLN_NHQD^ ުD
_ED^UHࠇӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʍಧʎƐޔ௪ٚʍحɿ < ޔ௪
ٚʍಧʱϔɣʅɣʪ > ɪʨಝ࣭ʊನɶɣƑ< ࢗ१
ʍನɶɴʎʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުD_ED^UHࠇӔ@ʇɣɣƐ_ʽʶ








ȷDNHQX^ ުVXPDLUX _PLࠇNDӔ^JDQ VXࣞ_NX^UHࠇ _ȷRࠇ^ȹL MD






PLࠇ^MD _PXLWL^ PXQRࠇ PL_UDUDQ^WDQWLӔ ^ުDSSDࠇ _PLࠇJDӔ
^NMRࠇ NĖ_NDQ^GRࠇآL SD_UX^QX ^PLࠇ QX_NLVRࠇW^WD@(໳Եʊ
ʉʂʅ < ෾ɫʡɧʅ > ʡʍɫʧɮٵɧʉɮʅʡƐ
ɩড়൒ɴʲʎԵ׎ʱɪɰʉɣʆƐधʍٖʊ߉ʱ౞
ɬ૾ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪ^ʿƪ >_PLࠇ^NLࠇ@ ǈ෠ǉʠɭ (ߗ෼)ƑߗӨƑࠄʍ








_˱ƪ^ʿˋ̅ >_PLࠇ^NL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉٵঔʪƑٵࠐʅ
ʪƑٵڌʪƑ_ʸ̅ˈ˺ƪƏ˱ƪ^ʿˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_˱
ƪʿˇ˻^˞ >_ުXQȷDMRࠇ PLࠇ^NL ࣞVXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_





PDࠇ _PLࠇ^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߈ʊʎٵঔʪ < ٵࠐ
ʅʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˱
ƪ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _PLࠇ^NL ࣞآHࠇ ^
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_˱ƪ^ʿˋ̅
PLVDPXQX@(ɡʲʉࠖʎٵঔʫʏ < ٵࠐʅʫʏ >
ɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ^ʿˉˢ >_PLࠇ^NL ࣞآLED@(ٵঔʫ < ٵ
ࠐʅʬ >ʧ)Ƒ













Əʴƪ^ˁ >_PLࠇJXˤDQDࠇ^QXQX _PLࠇJXI^IDQWL ުD_ȹLުDࠇ
^NX@(ුɾɮʉɣʍʊුɾɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ˂
˕^ʔʳƏ˩_ˏƪ^Ə˝_˥^ˢ >_PLࠇJXI^ID SXࣞ_VRࠇ^ QL_
EL^ED@(ුɾɣऩʎऎʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ˂^˚ʷ >_PLࠇJX^WX@ ǈ෠ǉʞʡʍ (ٵഐ)Ƒ૳ɶ
ɣٵफ़ഐƑয়ସʉٵഐƑǄʞɳʇ (ٵߚƑ׋ۼ)ǅʍ
ձƑ_˱ƪ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əʸ_˼^
Ə˱˼̅Ə_ˣ˕^ˑ >_PLࠇJXWX^QX ^ުDQWL _آLࠇUX^ ުX_UL^
PLULP _SDW^WD@(૳ɶɣٵफ़ഐɫɡʪʇɣʂʅƐɼʫ
ʱٵʊۼʂɾʧ)Ƒ




ʿ˂˚ʷ˘ʵ^ˢ̅_˜ƪ >_NXQGX^QX آL_EDMDࠇQX^ EX_
GXUX NMRӔJLPPDࠇ PLࠇJX^WX آL ࣞ_NLJXWXWL^EDQ_QDࠇ@(ܩ୩
ʍࠉ֟ʍ๙ʩƐ׆ڊʎٵɳɾɧʍɡʪ݋ɶഐɿɼ
ɥɿɿʌ)Ƒ
_˱ƪˁ˻^ʾ̅ >_PLࠇNXUD^JDӔ@ ǈ෠ǉʠʝɣ (˄̅ᗌʸ̅ጏ)Ƒ
Ǆ෾ɮʨʞǅʍձɪƑǄMecurumecu. Ə˳ˁ˽˳ˁ




_NX^QX ^ުDْDWL _PLࠇNXUD^JDӔ _آLࠇVX@(ɡʝʩʊʡࢋɣ











^ QXQWL ^ުDLQL _PLࠇJXUX^JXUX _آLࠇ EHࠇ^ZD@(؛ʎѕژɡ
ʲʉʊɬʦʬɬʦʬ < ෾ʱɮʪɮʪ > ɴɺʅɣʪ
ʍɪ)Ƒ
_˱ƪ˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@ǈ෠ǉ (ॐ)ޔ҉Ƒޔ୩ƑǄޔƔ
ɪʗʩ < ഼ʩ >Ɛɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑʅ௬ʩʋ




֝Xࣞ_WDNHࠇUDࠇ^ ުD_UD^QX _PLࠇNHࠇUDࠇ JLࠇ^ ުX_JDPLWRࠇآL^UX _
NDLMDࠇ^GDࠇ@(φ୩ʣ௡୩ʆʎʉɣƐޔ୩ʡۼʂʅఞʞ
୭ɶʅ <ɽ >యʂɾʍɿɽ)Ƒ




ƪ >SXࣞ_VX^NHӔ ֝Xࣞ_WDNHPPDࠇ^ ުD_UD^QX _PLࠇNHQQDࠇ^ MX






























_˱ƪƏˇƪ^˽̅ >_PLࠇ VDࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ৹߄ʊɸʪƑ
એ෡ʊʉʪƑ^ʴʶ˝Əˇ_ʿˢ^Ə˞˳ƪ˘ʵ˽Ə
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˱ƪƏˇƪ^˾ƪ˽ >^ުDLQL VĖ_NLED^













ʣ೜ළɣɲʇƑǄ߁ɴƔ೜ළɴ < ೜ළɴƔ߁ɴ >ǅ
ʍձƑ_˶ƪˇ^ˢˑƪƏ_˱ƪ^ˈ˰ƪˈƪƏ˕_ˇ˞
^Ə˕_ʔʳƪ˼ˇƪˀƏˋƪ^ʽƪƏˠƪ_̅^Ə̅
_˰ƪ^˽Ə^ʴ˽ >_MDࠇVD^EDWDࠇ _PLࠇ^ȷDPDࠇȷDࠇ V_VDQX






Ə˱ƪˇ˰ˇ̅^ˢ̅ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD _PLࠇVDPD^



































_QX NLP^PDࠇ PD_GD PLࠇ^VDQGD آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɲʍહഐ
ʎƐʝɿओɶɣɪʨࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
_˱ƪˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _PLࠇVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩओɶɮʉɣ)Ƒˉʷ_ʽʸƏˉ̅˒ʶƏ˱ƪ^ˇƏ
^˜˼ˁƪ̅ >Vw ࣞ_NDX آLQGDL PLࠇ^VD ^QDULNXࠇӔ@(ެɣܦ













ˋ^ʽƪƏ_˱ƪ^ˈƏ^˜˽̅ >^GXNX _QHࠇVX^NDࠇ _PLࠇ^
ȷD ^QDUXӔ@(ɡʝʩࠓʪʇ೜ළɮʉʪ)Ƒ_˱ƪ^ˈƏ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >_PLࠇ^ȷD ^PXQRࠇ I
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_˱ƪ^ˈ̅
_IDࠇP EXUL^ED@(೜ළɣʡʍʎअʘʪʉ < अʘɹʊ
ɩʫ >ʧ)Ƒ_˱ƪ^ˈʽƪƏ˕_ʔƪ˜ >_PLࠇ^ȷDNDࠇ I_
IXࠇQD@(೜ළɪʂɾʨअʘʪʉ)Ƒ




>^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL _PLࠇ^Vw ࣞNDLآL _ުXLSDUDآL ࣞ^ WDMDࠇ@(ڊ
๕ <ʡʍڊɣ >ʎ໿ɴʉɣʆ <ʡʍʎڊʮʉɣʆ
>Ɛ෾ɮʏɺɶʅૻɣ഼ɶɾʧ)Ƒ



















Ə˱˽̅ >ުX_NX^UXNDࠇ _PLࠇVL ࣞND^PL SXࣞ_VX^ PLUXӔ@(୬
ʂɾʨ෾ʱᬭʠʅऩʱٵʪ)Ƒ_́ƪƏ˱ƪˉʷʽ^˲
Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽̅˒Ə_˱ƪˉʷʽ˰̅^˛ƪˉƏ
ˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ >_ZDࠇ PLࠇVL ࣞND^PX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXQGD






^Ə˩_ˋ˽^Ə˰_ʿ⊦ ˒ƪ >_PLࠇآL ࣞNLNNXQDࠇ^MD آL_GDNL^
PLࠇ _֝Xࠇ^ SXࣞ_VXUX^ PD_NL⊦GDࠇ@(ᗖʠʂɲʎƐঢʊ෾ʱ
പɷʪऩɫೱɰɿʧ)Ƒ





Ə^˞˥˜Əˣ_ʽˏƪ˕^ˑ >֝X_MXQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ
_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX SD_MDࠇ^UXQGD SL_UXED^ QX_NLWL^ MD_
UDEL^QX ^QXELQD SĖ_NDVRࠇW^WD@(୯ʍ՘ছʊ௬ʪʇ೿














آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX _QLӔJDL^MDࠇ آL_PDVVD^UXQDࠇ _VRࠇW^WD@(೿








^NDࠇ SXࣞ_VXP PLࠇآL ࣞNLUD^ULQ_GDࠇ@(·ɣߚʱɸʪʇऩʊ
ᗖʝʫʪ <෾ʃɰʨʫʪ >ʧ)Ƒ
_˱ƪˉʿ^˽ >_PLࠇآL ࣞNL^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ߗ˜˰˅ (Ҙ৥)Ƒ
_˱ƪˉʿ˽^˞Ə_˅ƪ^˰ƪƏ̅_˰ƪ̅^˖ʻƪ >_





ˢ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXED^ QDࠇ_L PLࠇآL ࣞNL^UXQGD _PLࠇآL ࣞNLUDUDӑ
^MRࠇQL NĖ_NX^ULED@(ಊʎऩʱɷʂʇٵսʠʪ < ᗖʟ
>ɪʨƐٵսʠʨʫʉɣʧɥʊϛʫʬʧ)Ƒ˩_ˋƏ
˱ƪˉʿ^˽Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽˖ʻƪ >SXࣞ_VX PLࠇآL ࣞNL^
UX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXْRࠇ@(਴ऩʱٵսʠʪരɫɡʪɼɥ
ɿ)Ƒ_˱ƪ^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ٵսʠ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱ƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP _PLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇٵսʠ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˀƪ˕_˘ʵƏ˱ƪˉʿ^˼ >JLࠇW_WL
PLࠇآL ࣞNL^UL@(ɬʂʇٵսʠʬ <ᗖʠ >)Ƒ
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_˱ƪˉ˓^ʽˈ
_˱ƪˉ˓^ʽˈ >_PLࠇآL ࣞٓ L^NDȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˤ˳ˠʴ
ˌʿƑǄߗছහ <ߗɺʃʽˌ˻ >ǅʍձƑ˥_ʿˉ˓










PLࠇ^آL ࣞWL ^PLVDNDࠇ _PLࠇآL ࣞWL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵࠐʅʅ
ʧɰʫʏƐٵࠐʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʴ^ʶ˨ƪƏ
^˲ˠƪƏ_˱ƪˉ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDLEXࠇ ^




ʉɣƑǄٵƔࠐʃ < ђ௡ઞƑƯ෡ʡसଞᆸ < ˋ˘
˘ >ƯƑවƐ4211>ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˱ƪ
^ˉ˚ʷ̅˘ʵƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜Ə˱ƪˉˑ̅^˛ƪ
ˉƏ_˱̅^˛ƪƏ^˱˼ˢ >_PLࠇ^آL ࣞWXQWL ^NXࣞWRࠇ VX_QD
PLࠇآL ࣞWDQ^GRࠇآL _PLQ^GRࠇ ^PLULED@(ٵࠐʅʪʇɣɥɲ
ʇʎɸʪʉƑٵࠐʅʉɣʆ෮୭ʱٵʉɴɣʧ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵƏ˱ƪ^ˉ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL PLࠇ^آL ࣞWL _
QDࠇ^QX@(Սʊٵࠐʅʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ^ˉ˚ʷƏ^ˁ












^QX _ުXL^QD EL_NLȹLQDED QXࠇآLWLUX^ ND_QXٓLERࠇMD^ QX_
NRࠇW^WD_QDࠇ@(ߗ۳ʍࣣʊฺ۳ʱࣦɺʅ <ɽ >᪪඄ʎ
ԥɬ૾ɴʫɾʲɿʧʌ)Ƒ




˜ˉ˼Əˉƪ^Ə˜_ʿ˫ƪ >_PLࠇ^آLUL SD_QDآLUL آLࠇ^ QD
_NL EHࠇ@(ಋઆʊ൑ʫʅ <෾ވʩ಩ވʩɶʅƐຼʊ௴
ʫʅ >֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ^ˊ˽ >_PLࠇ^ȹLUX@ ǈ෠ǉʠʄʪ (෨ڃ)Ƒޔসʍ
ڃʍφಀݟɣʡʍƑ_́ƪƏˇ̅ˉ̅˰ƪƏ˱ƪ^






ˋ >_ުDࠇ^QX _PLࠇ^VX@(Κʍළᳩ)Ɛ_ʸ̅^˞Ə_˱ƪ^ˋ >
_ުXQ^QX _PLࠇ^VX@(όʍළᳩ) ʉʈɫɡʂɾƑˇ_ˁ^˰
ʶ >VĖ_NX^PDL@(ᚲബ) ʱφ౿ुʊगɰƐʔʣɪɶɾ
گʊुʱɬʂʅƐ_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@(ࣶɶՁƐˍʶࣶ˿ʸ໲Ƒ
_⿊ƐڏఃՆ <ɲɶɬ >Ɛू౽Ձซǅǆ໾෠ࢴǇ)ʆ





















˽ > Ə^˜˽ >_PLࠇVXࠇQX^ NXࠇӔNHPPDࠇ _QRࠇӔ^آL ࣞWDQWLӔ
ުL_NLED^UX^QXٓL_PXLED^UX! ^QDUX@(࠹෡ɫरɬʪ





ƪˢ >>_SDࠇ^NX ުX_PX^WL ^آLPLWL _PLࠇ VXࠇUD^آL ^NXࠇED
^PLࠇ _VXࠇ^UDآL^NXࠇED!@(৹ɮԻʱরʂʅ෾ʱӄʝɶ
ʅ < ුՔʱӄʝɶʅ > ๨ɣʧ)Ƒ_˱ƪƏˋƪ˻^
ˋ̅ <^˱ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅ >>_PLࠇ VXࠇUD^VXӔ^PLࠇ _
VXࠇUD^VXӔ!@(෾ʱӄʝɸ)Ƒ_˱ƪƏˋƪ˻^ˉƏ_˜

















ˋƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇVXࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(෾ɫӄʠʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪˋƪ^












ʔƪ^ʽƪƏ_˱ƪˌƪ^́Ə^˜˽̅ >_NXࠇVX ˤXࠇ^NDࠇ _
PLࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(˚ʸʾ˻ˉʱअʘʪʇ෾ɫֽɮ
ʉʪ) ʇɣɥƑʸ_˼˞^ƏˋˁƏ_˱ƪˌƪ^́Ə˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNX _PLࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^















ˢ̅Ə˜˽̅_˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _PDLIXQDࠇ^ PD_UDӔ
^NDࠇ _PLࠇ^VXNDPLQXEDQ QDUXQ_GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎٷɮ२





ᗖʟƑǄʞʃʟ < ђ௡ઞ >ǅʍ
ޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʶ_ˌ^Ə˩_ˋ˺ƪƏ˱ƪˋ
ˁ̅^˛ʷƏʶ_ˈ̅^ʽƪƏ_˱ƪˉʷʽ^˞ >ުL_ȷX
^ SXࣞ_VXMRࠇ PLࠇVXࣞNXQ^GX ުL_ȷDӔ^NDࠇ _PLࠇVw ࣞND^QX@(ߺʪ
ऩʱᗖʟ < ٵսʠʪ > ɫƐߺʨʉɰʫʏᗖʝ <
ٵսʠ > ʉɣ)Ƒ_˱ƪ^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˽̅ >_PLࠇ
^آL ࣞNL I_˚ࠇUXӔ@(ુߏɶʅɮʫʪ)Ƒ_˱ƪ^ˋˁƏ^˩ˏ
ƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋ̅˃̅Ə_˱ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞


















































˩̅Əˋ_ˁ^˽ˑ_˒ƪ >^ȷRࠇQDࠇWL _֝Xࠇ^NDUDȹLQDED _









_QX NLP^PDࠇ ^GXࠇآL _PLࠇ^WDWL _NDLMDࠇ^ PXQX@(ɲʍહഐ
ʎ߭ഒʆٵງʅʅయʂɾʡʍɿ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˱
ƪˑ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ_˱ƪ
ˑ˘ʵ˻˻^˞ >^GXࠇآL _PLࠇWDWL^UXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ
_PLࠇWDWLUDUD^QX@(߭ഒʆٵງʅʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊ
ʎٵງʅʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƫˉƏ_˱ƪˑ˘ʵ^˽Ə















˱ƪ˒˻ˇ˻^˞ >_PLࠇNRࠇ^UL QL_EDUDPEHࠇ^WL _PLࠇGDUD^
VXQWL _KRӑ^ MXPL _EHࠇ^QGX PXW_WX PLࠇGDUDVDUD^QX@(෾
ɫݩɧʅුʨʫʉɣʍʆƐ෾ʱಒʫ < ුɾɮ > ɴ
ɺʧɥʇචʱஷʲʆɣʪɫƐʀʂʇʡ෾ʱಒʫɴ
ɺ < ුɾɮɴɺ > ʨʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ˒˻^ˉ˘ʵƏ
˝_˥^ˢ >_PLࠇGDUD^آL ࣞWL QL_EL^ED@(෾ʱಒʫɴɺʅऎ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˞ƪ^Əˇˢ˽Ə_˱ƪ˒˻^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽ʽ˶ƪ >_QXࠇ^ VDEDUX _PLࠇGDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXNDMDࠇ@(ʈɥɸʫʏ < ɽ > ෾ʱಒʫɴɺʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪʍɪʌɧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪ˒˻^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PLࠇGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ෾
ʱಒʫ < ුɾɮ > ɴɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞












































_˱ƪ˓˞Ə˦ƪ^˓ >_PLࠇٓLQX SLࠇ^ٓL@ ǈໞǉޔഒʍ
φƑޔʃʊഒɰɾɥʀʍφʃƑ_ޔʃʍφʃǅʍձƑ
˲_˓ʹƪƏ˱ƪ˓˞Ə˦ƪ˓^˜ƪƏ^ˢʿ˘ʵƏ
˕_ʔʳʶ^ˢ >PX_ٓHࠇ PLࠇٓLQX SLࠇٓL^QDࠇ ^EDNLWL I_IDL^
ED@(ᴣʎޔഒʍφɹʃഒɰʅअʘʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ˕ˇƪ^˻ >_PLࠇVVDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ 1෾ђƑ௻໎ʣણ
Φɫ߭ഒʧʩђʍࠖƑ^˞̅˘ʵƏ_˱ƪ˕ˇƪ˻^
˞ < ˚ʷ_ˉ˕ˇƪ˻^ˋ > Ə˩_ˋ^˝Ə˧_ʽƪ˧
ʽƪ^Ə˂˼ƪƏ_ˏƪ^˽ʽ˶ƪ >^QXQWL _PLࠇVVDࠇUD^








_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲˞ >_PLࠇVVDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉ 1෾ʍ
ݏɫʂɾऩƑ෾ʍٵɧʉɣऩƑ_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲
˞Ə^˜˼˘ʵƏˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_PLࠇVVDࠇUL
^PXQX ^QDULWL QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇDVDQX@(෾ʍٵɧʉɣऩʊ
ʉʂʅƐѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ2ٖʍݏɫʂɾʡʍƑˁ _˞^
Əˉ_ˠƪ^˶Ə_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏˉ
ʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX^ آL_QRࠇ^MD _PLࠇVVDࠇUL^PXQX ^QDULWL
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍʔʪɣ <˧˽ʶᚈƑˋʶुˠʸఅ> ʎ෾ɫսʝʂ
ʅ <෾սʝʩഐʊʉʂʅ >ެɧʉɣ)Ƒ




˜Ə_ˬƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^PLࠇ V_VDࠇUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ
^GX ^PLࠇ V_VDࠇUL PDࠇ^NL _EHࠇP^NHPPDࠇ PL_ْXPX^QX ^
PLࠇQD _SHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(෾ʱ˖˨ᗟʬɥʇ޻ʂɾɫƐ෾ʱ




_ˇƪ˽̅ >ުL_QRQQX^ WX_EL^ NXࠇNDࠇ ^PLࠇ V_VDࠇUXӔ@(݃
ɫಞʲʆɮʪʇ෾ʱᗟʪ)Ƒ˜_ʾ˻ˁ^Əˉʷ_ʽʸ^
ʽƪƏ_˜̅ˁ^˽Ə^˱ƪƏ˕_ˇƪ˽̅ >QD_JDUDNX^






˱ƪ˕ˇ˻^˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHP ^PLULWL ުX_QXNNLUL







˕ˇ̅^ˢ̅ >PD_ULWL PLࠇآL ࣞNL^ QDUXNDࠇ I_IDࠇ^ ުXMD _PLࠇ
^VVXQWL VX_QX^ NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_GD PLVVDP^EDӔ@(ॲʝ
ʫʅޔٚʊʉʪʇƐ௫ߝʎढʱٵӄɧʪ < ٵઢ
ʪ > ʇɣɥɫƐɲʍ޶ʎʝɿٵӄɧʉɣ < ٵઢʨ
ʉɣ >)Ƒ_˱ƪ˕ˉƏˣ˶ƪ^̅ >_PLࠇآآL SDMDࠇ^Ӕ@(ٵ
ӄɧʪʍɫ < ٵઢʩ > ৹ɣ)Ƒ˩_ˋƏ˱ƪ˕^ˋƏ
˕_ʔʳƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏʽ_˓^˲˞˘ʵ_˒ƪ >SXࣞ





ɴɣʧ < ٵઢʫʧ >)Ƒ_˱ƪ˕ˇ˻̅^Əˋ˅ƪƏ





ƪ >MD_UD^EHࠇ ^PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^UXNDࠇ _ELࠇ^ZDWL
^PLࠇ^VVXQGD ^PLࠇV_VDVX^QD_MRࠇ@(޶֯ʎ෾ʊɳʞ < ब
>ɫ௬ʪʇƐᖇɣʍʆ෾ʱ˅ˋވʪɪʨƐ෾ʱވʨɺʪ
ʉʧ)Ƒ
_˱ƪ^˕ˋ̅ >_PLࠇ^VVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ٵઢʪƑٵӄɧ
ʪƑԻʱ՝чɸʪƑ_˱ƪ˕ˇ˻̅^ˋ˅ƪƏ˧_˛
ʷ˥˘ʵƏˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻






_ުDW^WDQL ֝X_GXEX^NDࠇ _PLࠇV^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɡʲ
ʉʊ֎ʊ२૫ɸʪʇٵઢʪ < Իʱ՝чɸʪƑ޻ɣ
ࡰɸ >ɲʇʎʆɬʉɣʧ)Ƒ_˫ƪ^Əʸ_˚ʷ^ˈƏ˶




Ə˒_ʽ˻˞ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇآL ࣞNHࠇUD^ ުXMD _PLࠇ^VVXQGD _
PLࠇ^آآHࠇUDࠇ SXࣞ_VXQ^ GD_NDUDQX@(޶֯ʎޔ̈ٚɪʨढ
ʱٵઢʪɪʨƐऩٵઢʩʱɶɾʨ਴ऩʊൠɪʫʉ




^ުMHP _PLࠇWL VXࠇ^NDࠇ _JDN^NRࠇ ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ@(๨௻Ɛ݌
๨௻ʊʉʂɾʨ <ɶɾʨ >ӌۣʊ௬ӌɸʪʧ)Ƒ^ʴ
˕ˣƪƏ_˰ƪ˻ˉ˘ʵƏ˱ƪ˘ʵ^Ə˜_˼^ˋˢ̅_
˜ƪ >^ުDSSDࠇ _PDࠇUDآL ࣞWL PLࠇWL^ QD_UL^VXEDQ_QDࠇ@(ɩড়
൒ɴʲɫ൸ɮʉʂʅޔ௻ʊʉʪʲɿ < ʮɣ > ʌ
ɧ)Ƒ(ॐ)ޔ௻Ƒ_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʾ
˕^˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_PDࠇ PLࠇ^WL _VXࠇ^ND _JDN^NRࠇ ުQ
_ȹL^UXӔ@(݌๨௻ʊʎ < ʡɥޔ௻ɶɾʨ > ӌۣʊ௬
ӌɸʪ)Ƒ_ʸ̅˻ƪ^Ə˳ƪƏ_˱ƪ˘ʵ^Ə˜_˼^ˋ
ˢ̅ >_ުXQUDࠇ^ PHࠇ _PLࠇWL^ QD_UL^VXEDӔ@(ɡʫ < ɼʍ
ߢ >ɪʨƐʡɥޔ௻ʊʡʉʪʮɣ)Ƒ
_˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_PLࠇWLQD^WL@ǈ෠ǉφݸ௻Ƒɩʇʇ
ɶƑ^ˁˌ >^NXȷX@(ɲɽ) ʍৈ௻Ƒ_˜^˘ʵ >_QD^WL@
ʎѷ֞ʍ௻ॐʣ௪ߢʱ೅ɸখ߯ƑǄƯ२ʩʅǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪƏ˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵƏˉ_
˓ˀ˹ƪƏˉʹƪ^̅ >ުX_UHࠇ PLࠇWLQD^WL آL ࣞ_ٓLJMRࠇ آHࠇ







˃ƪ̅_˒ƪ >_PLࠇWLQD^WHࠇUD _MDࠇVXࣞNXUL^QX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ
^ MD_PD^֝XPLӔ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQ_GDࠇ@(φݸ௻ৈɪʨўਚʩ
ʍࢀಡʱɶʅƐ٦ݦ౜ݔʍɾʠʍݴז࣪ࢊʱӂ௳
ɸʪɾʠʊޗʊ௬ʪ < ޗகʞ > ɲʇʡݗʝɺʅɡ
ʪʧ)Ƒ












Əʸˉ^˚ʷ >ުX_UHࠇ PLࠇGLPDUL^ EDࠇMD WX_UDGLPDUL^ MD






ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ_˜ƪ >PL_GXPX^QX ^NĖWDٓLQL _

























ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇUDࠇ _PLࠇWXࠇآL MDV^VDQWL
1618
_˱ƪ˚ʷƪ^ˋ̅
VX_QX EDP^PDࠇ _PLࠇWXࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܧ࢈ɪʨ
ʎٵ૾ɶʣɸɣʇɣɥɫƐ߈ʊʎٵ૾ɸɲʇʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˱ƪ˚ʷƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ






Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^Ə˱ˇ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ PLࠇ





























Ə˕_ˇ˼˽^˸ƪ >_PLࠇWXآL^ ުӔ_NDLMRࠇ^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD
^MXࠇ NXࣞ_WXآLӑ MDࠇQLQ^ȷX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_UD^آLPL
WD_ERࠇ^UHࠇWL I_IDPDࠇ^QX _SDQ^ȹRࠇP PX_QXVXࣞNXUX^QX _












ˁƪ^ˑ >MX_QX^ MDQDQDࠇ _PMXࠇWXGDNX^QX _EHࠇ^WD _EHࠇ^






ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^PDࠇˤDQX _JDN^NRࠇ ުQ_ȹL^UXPXED _





˻̅^ˣˊ >^QDUXNDࠇ _PLࠇWXGXNL^SXࣞVDQGX _PLࠇWXGXNL^











WXGX^NXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_PDࠇEDࠇ^NHࠇ _PLࠇWXGXNDӔ
^آHӔ@(ʈɲʝʆʡુίƔԘலʆɬʪ < ෾ɫ஽ɮ >
ʇ޻ʂɾɫƐɼɲʝʆʎ෾ɫ஽ɪ < ુίƔԘலʆ
ɬ > ʉɪʂɾ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿƏ˶˕
^ˇ̅Ə^˚̅ >^NXPDࠇ _PLࠇWXGXNL MDV^VDQ ^WRӔ@(ܧ࢈
ʎ෾ధʩɶʣɸɣࢊɿ)Ƒ_˱ƪ˚ʷ˛ʷ^ˁƏ^˚̅
>_PLࠇWXGX^NX ^WRӔ@(෾ɫ஽ɮ <Ԙலʆɬʪ >ࢊ)Ƒ
_˱ƪ^˛ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@ǈ෠ǉʠʲʈʩ (ߗو)Ƒ_˱
ƪ˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ́_ˈ́ʶ˞^Ə̅_ˊ^˽
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_PLࠇGXUX^QX QD_NX^NDࠇ ZD_
































_˱ƪ^Ə˜ˋ̅ >_PLࠇ^ QDVXӔ@ ǈໞǉ 1੺ܚɶɾ⾒ʱ
ඥʩϩʆچബʊɸʪƑ˦_ʿʸˉ^ˉƏ˂_˚ʷ˨ʽ
˻^Ə˲_˓˰ʶ^Ə˦_ʿ˘ʵƏ˱ƪ^Ə˜_ˇ̅^ˠƪ
˾ƪ >SL ࣞ_NLުXآL^آL JX_WXEXNDUD^ PX_ٓLPDL^ SL ࣞ_NLWL PLࠇ
^ QD_VDQ^QRࠇUHࠇ@(ˤʿᘅʸˋϩ<ˋ˼ඥʩϩ > ʆڨଢ଼ʏɪʩ˴˓ᛀˆ˳ബ
ʱ
ˋ




_QD^آHࠇ MDࠇ_GLP PLࠇ^ QDآL_MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ಴ɹ२ۃ < ٗ
ࠄ >ɴɺʉɴɣʧʌ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷƏ˱ƪ^˜
















˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˽^˜ >ުX_QX^ آL_QDWDNDNNRࠇ^آHࠇ ުX_MD^
QX _PLࠇ^ QD_PDUD^VXQGD PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹLUX^QD@(ɼʍ޵
ح <ʞʉʩƑतح >ʆʎढʍ੄෮ʱ࢝ʃɰʪ <થ
ʱɪɪɺʪ >ɪʨƐҤࡰɸʪʉ <னʗʎʆʪʉ >)Ƒ
_˱ƪ^˜˻ʶ >_PLࠇ^QDUDL@ ǈ෠ǉ 1ٵࡌɣƑٵʅӌʕ
< ࡌɥ > ɲʇƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˉ_˂˚ƪƏːƪ
ˊ^˞Ə˩_ˏƪ^˻Ə_˱ƪ^˜˻ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Əʸ_˨ʶ^˽ >^QXࠇӔNXLӔ آL_JXWRࠇ ȷRࠇȹL^QX SXࣞ_VRࠇ^UD




QDUDL _آLࠇEXQGD QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLUD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫʎ
ٵԉʫʅɣʪɪʨƐɡʝʩ૳ɶɮʉɣ)Ƒ





˨ƪ >^آLȷDӔNHࠇWX ުD_VDEL EXQGD PLࠇ^QDUDL آL ࣞ_NLQDUDL




˽ >_PLࠇ^QDUDL آL ࣞ_NLQDUDL آHࠇ^WLUX QRࠇ_Q ȷRࠇ^ȹHࠇ@(ٵछ





˻ƪ˻^˞ >ުX_ULED PLࠇ^QDUDXQWL _VXQGX^ PX_ٓLNDVD^





Ə^˜˽̅ >ުX_ULED PLࠇ^QDUDL _آLࠇ^PLVDNDࠇ _PLࠇ^QDUDX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ಊʱछߛʅ <ٵࡌʂʅ >Ɛʣʂʅʧ
ɰʫʏƐछߛʪ <ٵࡌɥ >ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˱ƪ˜
˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇQDUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(छ
ߛʫʏ < ٵࡌɧʏ > ɣɣʍʊ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˋˢ
Ə˱ƪ^˜˻ʶˢ >ުX_QX^ SXࣞ_VXED PLࠇ^QDUDLED@(ಊ <
ɼʍऩ >ʱٵࡌɧʧ)Ƒ
_˱ƪ^Ə˜˽̅ >_PLࠇ^ QDUXӔ@ ǈໞǉ 1ࠄʱٗʕƑǄࠄ
ɫʉʪǅʍձƑˁ_˞^Ə˧_˜^ˮƪƏ_˱ƪ^Ə˜˽̅
>NX_QX^ ֝X_QD^ERࠇ _PLࠇ^ QDUXӔ@(ɲʍ෌ԍ <׳௻൒ >
ʎࠄɫʉʪ)Ƒ2ࠄڇɸʪƑ२ۃɸʪƑʸ _˞^Əˉ_˲˽
Ə˛ʷƪ˽Əˋƪ^ʽƪƏ_́ƪ^Əˉ_˂˚ƪƏ˱ƪ^
Ə˜˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼̅ >ުX_QX^ آL_PXUX GXࠇUX
VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ PLࠇ^ QDUXQWL ުX_PRࠇ^ULӔ@(ɼʍك





˕˅ƪ^˲˞Ə_ʼƪˉ˼^ˢ_˺ƪ >^ުDْDࠇ _ުLࠇ^QHQX ^
ުDSSDࠇ _PLࠇQDӔND^ ުD_WDUL EXࠇED VRNNRࠇ^PXQX _ުRࠇآLUL
^ED_MRࠇ@(෢௪ʎॸືʍɩড়൒ɴʲʍޔ߹௪Չʊஆʂ
ʅɣʪʍʆ܉୅ <_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@ ࣄ܉ʡʍƑ
ബޔ܏Ɛу௚౮স܉ޔණƐ࠴ޔ܏ > ʱܿɶࣣɱʉ
ɴɣʌ)Ƒ










^Ə˶_˥^ˋ >^PLࠇQLآLQX _VXࠇ^NDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(˱











_EDVXࣞNXQGRࠇ^آL _NDX^ آL ࣞNLWL _VDࠇ^GRࠇ ުD_JLުRࠇآL EXࠇ@(ढ
ʍ෡௪ʱൾʫʉɣʆƐস܉ʱ୐ɰʅષஂʱ֯ɧࣣ
ɱ૾ɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^ʽƪ >_PLࠇQX^NDࠇ@ ǈ෠ǉʝʕɾ (ᗦ)ƑǄ෾ʍ
ಓǅʍձƑ_˱ƪ˞ʽƪ^˞Ə˧_ˁ˽̅^˃̅Ə˜_ʿ
Ə˫ƪ >_PLࠇQXNDࠇ^QX ֝Xࣞ_NXUXӔ^NHQ QD_NL EHࠇ@(ᗦɫ
࠲ʫʪʚʈ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^ˉ˥ >_PLࠇQX^آLEL@ ǈ෠ǉʠɷʩ (෾ई)Ƒ_˱
ƪ˞^ˉ˥˜ƪƏ_ʶ̅^˞˶ƪ˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˶_˱
^ˋ >_PLࠇQX^آLELQDࠇ _ުLQ^QXMDࠇQX ^ުQȹLWL MD_PL^VX@(෾
ईʊƐʡʍʡʨɣ <ొຑ࠲ >ɫࡰʅ૽ʟʧ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə^ˉ˽ >_PLࠇ^QX ^آLUX@ǈໞǉຼ ƑǄ෾ʍࡡǅʍ
ձƑ_˱ƪ^˞Əˉ_˽^˞Ə_ʽƪ˻ʿ˘ƪƏ˜ƪ^˞Ə
˜_ʿ˚ʷƪˉ˽Ə˨ƪ >_PLࠇ^QX آL_UX^QX _NDࠇUDNLWHࠇ
QDࠇ^QX QD_NLWXࠇآLUX EXࠇ@(ຼ < ෾ʍࡡ > ʍӷɮʇɣ






˿ƪ˕ˑ^˽ >MD_UDEL^QX _PLࠇQX^ آLQQDࠇ PL_ْXPX^QX













VRࠇ PLࠇQX^VXEDآLUX _EDQWD^MRࠇ PL_URࠇ^UX@(ɡʍൣʎن
⅟ɶɾ෾ʃɬ <෾ʍй >ʆ߈உʱٵʨʫʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^Əˏƪ >PLࠇQX^ VRࠇ@ ǈໞǉ෾ʆ՝чɸʪɲ
ʇƑ෾ʍ՝чອƑǄ෾ʍ१ǅʍձƑ_˱ƪ˞^ˏƪƏ^
ʴ̅ >_PLࠇQX^ VRࠇ ^ުDӔ@(՝чອɫɡʪ < ෾ʍ१ɫɡ
ʪ >)Ƒ_˱ƪ˞Əˏƪ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Ə_ˑƪƏ
˶˕ˑ^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶƏ̅ˈˇ˻^˞ >_















ƪ^˞ >PL_GXPX^QX WD_ED^NX ^֝XࣞNXNDࠇ _PLࠇQXV^VDQWL

















QX _PLࠇQX^VVRࠇ _آLࠇ^ED _ުDࠇآLWL^ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX^ V_VXUL^ WX















>^SDUXآL _PLࠇQX^ˤD _SLN^NHࠇUDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(धʆ஥ʱ
ޭɸʇ੝ഷɿʧ)Ƒ_˱ƪ˞^˕ʔʳƪƏ˩_ˋ^Əˢ_˻
ƪˉ˽Ə˨ƪ >_PLࠇQX^ˤDࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDࠇآLUX EXࠇ@(஥










PLࠇ^QX ^GXNX MD_ULED^ MD_UDELP^PDࠇ PL_آLUX^QD@(ɼʫ
ʎ෾ʍவɿɪʨ޶֯ʊʎٵɺʪʉ)Ƒ




GXEHࠇ^ WXࣞ_NLMXGXPD^QX NL ࣞVDࠇ_WL^ ުX_MD^QX _PLࠇ^QX QD_








_˱ƪ^˞Ə^ˣˑ >_PLࠇ^QX ^SĖWD@ ǈໞǉ෾ʍਜƑ෾ʍ
ʔʀƑʝʕʀ (෾Ч)ƑǄ෾ʍઐǅʍձƑ_˱ƪ^˞Ə
ˣ_ˑ^˜ƪ <^ˋˢ˜ƪ > Əʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊƏ_˫










_˱ƪ^˞Ə˧_ˑ˜ʽ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_WDQDND@ ǈໞǉಧ
ԨƑ෾ʇ෾ʍԨƑ˰ _˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ
_WDQDND@(ಧԨ) ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^˞Ə˧_ˑ˜ʽ˞^
Əˉ_˥ˉʷʽ˼Ə˨ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə^˲˞Ə˱˽̅
˘ʵ_˒ƪ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_WDQDNDࠇQX^ آL_ELVw ࣞNDUL EXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ^ PXQX PLUXQWL_GDࠇ@(ಧԨɫɮʂʃɣʅɣʪऩʎ
ษ໌ <ඦഐ >ʱٵʪɲʇɫʆɬʪɼɥɿʧ)Ƒ














˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _PLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ _QDࠇP^EHࠇWL EX_
QHࠇQX آLࠇ^ED _ުDࠇآL^ ުL_ULPLW^WDUL ^NDQLӔNDȷDED ^NL ࣞآLWL
ުX_QX^ آL_UX^ED ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުL_UL ުRࠇWWD^UX@(ঈʎ෾
ถʎ෗ɣʍʆƐ൒ढʍ௫ʱݷʂʅ௬ʫʅʞɾʩƐฐ





̅ >_PDLNDUHࠇ _PLࠇQX^PDL ^QDUL _NLࠇ^ EXࠇEDӔ@(ϊӴʩ
ʎƐ෾ৈʊʉʂʅ๨ʅɣʪʮɣ)Ƒ˕_ʔʳƪƏ˱ƪ
˞^˰ʶ˜ƪ˽Əˉʷ_ʽ^˼ >I_IDࠇ PLࠇQX^PDLQDࠇUX Vw ࣞ
_ND^UL@(޶֯ʎ෾ʍৈ < Ԩׯ > ʊɽપɪʫʪ < Ԩ
ׯʊપɪʉɣʇܪʪ >)Ƒ2෾ʍৈƑ߭ഒʍ෾ʍৈƑ
߭ഒʍ๸ЏƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˱ƪ^˞Ə˰ʶ_ʽƪ˝^Ə
ˋ_˽ˢ̅Əˣ̅^ˁ >_GXࠇ^QX _PLࠇ^QX PDL_NDࠇQL^ VX_
UXEDP SDӔNX@(߭ഒʍ๸Џ < ෾ʍৈ > ɿɰʊޟಁ
ʱʎɷɮ)Ƒ
_˱ƪ˞˰ʶ^˞Ə_ˣ̅ˉ >_PLࠇQXPDL^QX _SDӔآL@ǈໞǉ
ஆ݈ɶʍɭ <ˉˠʿຝɭ >Ƒܿɶஆɾʩ෾ʍৈ <ஆ݈ >
ʱঔʩ౞ɰʪɲʇƑǄ෾ʍৈʍҤɶǅʍ୎ᤛƑ^ˁ˥
ˉʹƪƏ_˱ƪ˞˰ʶ^˞Ə_ˣ̅ˉ̅˖ʳ̅^Ə˜_˻
^˞ >^NXELآHࠇ _PLࠇQXPDL^QX _SDӔآLQْDQ^ QD_UD^QX@(ɲ
ʫɿɰʆʎஆ݈ຝɭ < ෾ৈʍฆ੠Ҥɶ > ʊɴɧʡ
ʉʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˞^˰˓ >_PLࠇQX^PDٓL@ ǈ෠ǉʝʃɱ (ᗗ)Ƒ˱_
˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˱ƪ˞˰˓^˞Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉ
Ə^˲ʶ˘ʵƏʶ˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >PL_GRࠇӔ^


























PD_EXUL^آL ࣞNL WD_EX^URࠇUL Vw ࣞNDL_WX PLࠇSDL^MXࠇ@(ўਨʍٞ
ۗʱɩࠫʩђɴʂʅॹʊอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
_˱ƪˣʽ >_PLࠇSDND@ǈ෠ǉ 1_˱ƪ˩ˋ >_PLࠇSXVX@(߄
ʲʆԨʡʉɣऩ) ʱਊʂɾൎʊɣɥƑ^ʽ˜ƪƏ_˱
ƪˣʽ˞^Əʴ̅ >^NDQDࠇ _PLࠇSDNDQX^ ުDӔ@(ɡɼɲ
ʊ߄ʲʆԨʡʉɣऩʱਊʂɾൎɫɡʪ)Ƒ2ओɶɣ
ൎƑ_˱ƪˣʽ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˼˘ʵƏˣ_ʽ˞^Ə˺ʶ


















































NDࠇ _PLࠇEDND^آLED@(ٵഒɰʪɲʇɫʆɬʪ < ٵഒɰ
மʪ > ʉʨƐٵഒɰʬʧ)Ƒ_˱ƪˢʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪ






˜^˱ˢ >ުX_MD^QX _ުRࠇ^UX ^SLPED _PLࠇSDND^UDL ުD_QD^
PL _JLࠇWL^ WD_QD^PLED@(ढɫ < ўʊ > ɣʨʂɶʢʪ
ߢʱٵكʨʂʅ൰ʌʅɣʂʅƐ๪ʞʉɴɣʧ)Ƒ_
˱ƪˣʽ^˻ʸ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ









ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >EL_QDࠇ^ SXࣞ_VXQDࠇ^UX _PLࠇSDJL^SXࣞVRࠇ _





^PLࠇ SD_JL^UXӔ@(Եೊ < ෾ʍೊ > ʊɪɪʪʇ෾ɫ
ˑ˒
ᓴʫʪ)Ƒ^˱˾ƪƏ˜_˻̅^Ə˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ^
˱ƪƏˣ_ˀ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >^PLUHࠇ QD_UDP^ PXQX ^
PLUXNDࠇ ^PLࠇ SD_JL^UXQWL_GDࠇ@(ٵʅʎʉʨʉɣʡʍ
ʱٵʪʇƐ෾ɫᓴʫʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˱ƪˣˉʷ^ʽƪ̅ >_PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇӔ@ǈحǉʝʕɶɣ <
ᗌɶɣ >Ƒʝʏʥɣ (ᗌɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Ə_ˋƪ^́̅
˒Ə_˱ƪˣˉʷʽƪ^˞Ə^˲˞Ə˱_˻˻^˞ >WL_GD^






˜ƪ^˞ >ުLN_NHQD PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ
_PLࠇSDVw ࣞNDࠇ QDࠇ^QX@(ಝ࣭ʊᗌɶɣʇടɣɾɫƐɡ
ʝʩᗌɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˱ƪˣˉʷ^ʽƪƏ^
˜˽̅ >_آLQGDL PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊᗌɶɮʉ
ʪ)Ƒ_˱ƪˣˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇSDVw ࣞ
^NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᗌɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˱ƪˣˉʷ^ˁ̅ >_PLࠇSDVw ࣞ^ NXӔ@ ǈ߭ஞǉʝʏɾɬ
(ࡶɬ)ɸʪƑɶʏɾɾɮ (˰ˢˑࡶɮ)Ƒ_˱ƪˣˉ^ʿƏ_ˋ
̅ >_PLࠇSDآL ࣞ^ NL _VXӔ@(˰ˑˑࡶɬɸʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˱ƪˣ
ˉʷ^ˁ̅Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏ_˱ƪ˞^˽Ə^˶˲ˣˊ >
^ުDLQL _PLࠇSDVw ࣞ^ NXӔ _JLӔ^آHࠇ _PLࠇQX^UX ^MDPXSDȹL@(ɡ
ʲʉʊࡶɬɸʪɪʨʊʎƐ෾ɫ૽ɣʍɿʬɥ < ૽
ɣʎɹɿ >)Ƒ_˱ƪˣˉʷʽ̅^˛ƪˉƏ^˱˼ˢ >_
PLࠇSDVw ࣞNDQ^GRࠇآL ^PLULED@(ࡶɬɶʉɣʆٵʬ <ٵʫ
>ʧ)Ƒ
_˱ƪˣˉ^˜ƪ >_PLࠇSDآL^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾













ˌ˜^˘ʵˢƪ˶ >_PLࠇSDGD^ MD_UXPXQX^ ުD_VD^QLEL _



















Ə˱˼Ə^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_PLࠇ^ED V_VDSLNDUL آLࠇ^ SXࣞ
_VXED^ PLUL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɷʬʂʇࣣ෾ٹɣʊ਴ऩ
ʱٵʅƐѕɾʪɴʝɿʌƐɲʫʎ)Ƒ
_˱ƪˢ˕^ˣʶ >_PLࠇEDS^SDL@ǈ෠ǉٵνɣƑٵڷʩƑ_˱













^SDQD MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆԻʱ࢝ʃɰʅ < ೊ
ʝɶʅ >ɡʪʧ)Ƒ






_ȹLNDPLED^ NX_UXEDآL^ NXࠇӔNHӔ ުL_آL^QDࠇ ުD_WDULWL PLࠇ
^EDUL _آLࠇQDࠇ^QX@(˱ˌुʾ˳⽸ʱ୎ʏɶʅɮʪɥʀʊঊʊஆ
ʂʅʑʒӘʫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ





ND^UXGRӔJRࠇ _ުXWْDࠇ^VXNDࠇ _PLࠇ^SDUXQGD ND_EL^آL V_VX
^PXNDࠇ _PLࠇSDUD^QX@(ɩ༎຾ <ɩ༎ன׿ >ʎʕʃɪ
ʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ʇˤ˥ᜤɫ௬ʪʍʆƐߊʆൗʟ
ʇᜤɫ௬ʨʉɣ)Ƒ_˱ƪ^Əˣ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_PLࠇ
^ SD_UD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ᜤʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒ˰_ʽ^˿ƪƏ_˱
ƪ^ˣ˼Ə_˫ƪ >PD_ND^URࠇ _PLࠇ^SDUL _EHࠇ@(ɩ༌ʎᜤ
ɫʎɣʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^ˣ˽Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >_
PLࠇ^SDUX ^PXQRࠇ _NDXQD@(ᜤʍ௬ʪʡʍʎయɥʉ)Ƒ




˧ʿ˘ʵƏ˱_˖^˲Ə^˚ʷ˼ˢ >^PLࠇ _SDӔ^NL ^ުLNL ^













^PXQX MD_UXQGD^ GXNX ުX_EDࠇVXQD^MRࠇ@(ಊ < ɼʫ >
ʎʧɮౙݴʱ՟ɲɸऩɿɪʨƐɡʝʩבɪɸʉʧ)Ƒ
^˱ƪƏ˦_ʽ^˽̅ >^PLࠇ SL ࣞ_ND^UXӔ@ǈໞǉ 1෾ɫہʪƑ
୬ʪƑߺʪƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^ʴ˨ˊʹ
ƪƏ^˱ƪƏ˦_ʽ^˿ƪ˽̅_˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ
^ުDEXȹHࠇ ^PLࠇ SL ࣞ_ND^URࠇUXQ_GDࠇ@(·ɣߚʱɸʪʇƐɩ
ড়೫ɴʲɫ෾ʱہʨɴʫʪ < ୬ʨʫʪ > ʧ)Ƒ2˘̅ᖬ
ʽ̅
ᖟࣇࣳʱౙࣇɸʪƑ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˱ƪ
^Ə˦_ʽ^˽̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^NDࠇ _PLࠇ^ SL ࣞ_ND^UXӔ@(Ք
ঞɸʪʇ෾ɫہʪ <ᖬᖟࣇࣳʱౙࣇɸʪ >)Ƒʸ _ˉ
˒˰^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˱ƪ^Ə˦_ʽ^˼Ə_˫ƪ >ުX_





















^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅ >^PLࠇ _SLN^NXӔ@ǈໞǉ (1)(਴ஞ)ࢬ
ٖʱɡɰʪƑ_ˁ̅^˜ƪƏ^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅˘ʵ






NX_EL^QDࠇ _ުLࠇ^UXآL ^PLࠇ _SLN^NL@(ўʍയʊʿ˼ॉʆࢬɴʉ
ٖʱҟɰʉɴɣ)Ƒ^˱ƪƏ_˦˕^ʿ˘ʵƏ^ʶ˚ʷƏ
˞_ʿ^ˢ >^PLࠇ _SLN^NLWL ^ުLWX QX_NL^ED@(ٖʱɡɰʅ߉
ʱ૾ɶʉɴɣ < ԥɰ > ʧ)Ƒ(2)(߭ஞ) ࢬٖɫɡɮƑ
˜_˥^˞Əˋ_ˁ^Ə˱ƪƏ_˦˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >QD_EL










˼ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ _PLࠇ֝XࣞND^VXQGD _PLࠇ֝XࣞNDVDӑ^MRࠇآL
_NLࠇ^آL ࣞNL WX_PL^UL@(ɲʍީൣʆʎٵ๮ʇɸɪʨƐٵ
๮ʇɴʉɣʧɥʊՔʱʃɰʅઉɺ < ʇʠƐमʠ >
ʧ)Ƒ_˱ƪ˧ʽ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇ֝XࣞND^آL _QDࠇ^QX@(ٵ
๮ʇɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ˧ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ










ED _ުDVw ࣞ^ NDUL _EHࠇWDQ^GX _NDWWLQL^ Vw ࣞ_NDLWL^ PLࠇ ֝X_JDآL
^ آL ࣞNHࠇْRࠇ@(ৠ܏ʍɩװʱโɪʂʅɣɾɫƐ࢟ࠬʊެ
ʂʅ҇كࣣʊٖʱɡɰʅɡʪɼɥɿ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ










˽̅ >^ުDLQL _ȹLP^ED Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ^PLࠇ ֝X_JLUXӔ@(ɡʲ
ʉʊɩװʱެɥʇ҇كʊٖɫɡɮʧ)Ƒ
_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@ǈ෠ǉ (ॐ) ޔढ़ƑǄ ˱ޔ˧ˉছǅʍձƑ
φছʎऩܿɶ޼ʍਫ਼φԪছʇਫ਼௡ԪছʍԨʍ૫ɴƑ
˩_ˏƪƏ˱ƪ˨ˉ˞^Əˉˑˉ˽Ə˂_˧^˛ƪƏ˕
_ʔʳʶˉ˘ʵ˽ >SXࣞ_VRࠇ PLࠇEXآLQX^ آL ࣞWDآLUX JX_֝X^
GRࠇ I_IDL آL ࣞWLUX@(ऩԨʎটঢޔढ़ < ޔढ़ʍটঢ > ʆ






















˓Ə_ˢˉʿƏ˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX _PLࠇ^֝XٓL _
EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(޶֯ʎढʍԻʱൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱
ƪ^˧˓ʹƪƏ˥_˃ƪ˝^˽Ə_˝ƪ˨ƪ >_PLࠇ^֝XࣞٓHࠇ
EL_NHࠇQL^ UX _QLࠇEXࠇ@(Իඊʎ೫ढʊ <ɽ >ߛʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^˧˓ʹƪƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˻˻˞













_UDX^WDࠇ _GHQ^WRࠇQ _QDQ^ȷRࠇ _PLࠇSXWXUDࠇ QDࠇ^QX@(ԉʫ
ɾʍʆ୕஄ʡɡʝʩᗌɶɮʉɣ)Ƒ_˱ƪ˩˚ʷ^˻ƪ















˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >V_VX^SDGDQDࠇ _WHQWHӔ^آL I_IXުDMD^
QX ^ުDUX آL ࣞ_NLUXED PLࠇSXࣞWX^UHࠇآL ࣞNLUXWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(ా
౓ʊ୐Ƨʇܝɣ౭୐ < ෱ํ > ʍɡʪ˜˰˅ʱ˱ƪ





UXQX^ ުX_PXV^VDWL QDࠇ_ML PLࠇEXUDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^GDࠇ@(฾ʩ
ʊʡ๙ʩɫ෮ాɣʍʆƐɾɿɷʂʇٵܣʫʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒ
_˱ƪ˧˻˕ʽ^ˋ̅ >_PLࠇ֝XUDNND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1෾
ʱҟɰɴɺʪƑێʱ؃ɰʪƑ2२ۃɴɺʪƑ_˱ƪ
˧˻˕ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ˱ƪ













^˱ƪƏ˩_˻˕ˁ̅ >^PLࠇ SXUDNNXӔ@ ǈໞǉ෾ʱҟ
ɮƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ^˱ƪƏ˩_˻˕ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏ
^˱˼ˢ >^PLࠇ SX_UDNNLWL^ MXࠇ ^PLULED@(෾ʱҟɣʅʧ
ɮٵʉɴɣʧ)Ƒ^˱ƪƏ˩_˻˕ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˘ʵƏ^˱ƪƏ˩_˻˕ʽ˻˞
>^PLࠇ SX_UDNNXQWL VXQGX^ ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL ^PLࠇ SX_
UDNNDUDQX@(෾ʱҟɲɥʇɸʪɫƐ೿ɫֽɮʅ෾ɫ
ҟɰʨʫʉɣ)Ƒ





_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ SD_QDآL^QX ުX_PXV
^VDWL QDࠇ_L PLࠇ^EXUL آL ࣞ_NLEXUL آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ آL_JXWX^







^ EX_GXUX VXࠇ^NDࠇ ުX_PXV^VDMXQGD _֝XQ^WRࠇ _PLࠇ^EXUL _












˛ʷƏ˱ƪ˭ƪˇ˻^˞ >_ȹLQ^QX WD_UDࠇP EXP^PDࠇ ^




˚ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL _PLࠇKRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _PLࠇKRࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆඨʠ܏ʮɺʅʧɰʫʏƐඨʠ
܏ʮɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪ˭ƪ^ˉʹ



























PLࠇPDࠇUXQْDӔ آLࠇMXࠇVDP PXQX^QX SXࣞ_VXQX^ NXࣞ_WX^QX
QD_UXӔ@(߭ഒʍतʍ҉ʩʍफ़໿ɸʨʆɬʉɣ < २


















ˣ˼ˢ >_PLࠇPDL^ VVDLWL ED_NDآL^ آL ࣞNHࠇQX ުLN_NHQD^ ުP












ʽ˶ƪ >MD_PLSXࣞVX^QX _PLࠇPDL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^
NDMDࠇ@(ೊऩʍٵ೹ɣ೒ʎѕɫວɣ < ਕɶ > ʆɶʦ
ɥɪ)Ƒ
_˱ƪ˰^ˊ >_PLࠇPD^ȹL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˱˱ˌ (ᡲᡫ)Ƒ_
˱ƪ˰^ˊˢƏ_˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵ^Ə˸ƪƏʶ_ˌ
Ə˭ƪˉ^ˑ̅ >_PLࠇPDȹL^ED _PXQ^GDQL آL ࣞ_WL^ MXࠇ ުL_
ȷX KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(˱˱ˌʱ⅃ʊɶʅƐʧɮ֫ʱ଒ʂɾ
ʧ)Ƒ_˱ƪ˰ˊ^˞Ə_˨ƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə_ˊƪ^˶Ə
˧_ʿ^ˊƪƏ˶_˽̅˒Əʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˽̅^˒
















_QLࠇMDࠇ^NDࠇ WDࠇ_P PLࠇPDٓLJDL^UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ɡʲ
ʉʊߛʅɣɾʨƐઃɿʂʅٵνɧʪ < ٵڷʪ > ʇ
޻ʮʫʪ)Ƒʶ˅ƪ_˻Ə˝ƪ˨ˑ̅˘ʵ̅Ə˱ƪ












˝Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX WDࠇٓXࠇ^MD ^MXࠇ _PLࠇPDٓL




























ƪ˽Ə^˲˞ >_PLࠇ^PLNDࠇPL ֝X_ȹL^UL _PLآL ࣞ^ NLWL MDW_WX^
آL ^WXPLNHࠇUX ^PXQX@(ɡʀʨɲʀʨؔʉɮʚɷɮʩ











ᢍǅʍձƑǄѥҡ޶Ɛನ௎ < ʞʉ >ǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑฺҡʊಐɶʅحࣳʡࢬɴɮƐਵ
ࢭɹʲɯʩɶʅɣʪƑ˥_ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@(ฺҡƑ




˞ >_PLࠇ^PLQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ WĖ_NDࠇ NDࠇVDUDQX@(෨ҡʎɡ
ʝʩ܊ɮʎరʫʉɣ < యʮɴʫʉɣ >)Ƒ_˱ƪ^˱
˜ƪ˻̅Ə˥_ʿ˱˜˽^Əˑ_ʽ^ƪƏ_ʽƪˇ˼ˑ >_

























^ SD_UX^QX ^PLࠇ QX_NDUDQX@(໳ԵʊʉʂʅƐधʍٖ
ɫ૾ɺ < ԥɪʫ > ʉɣ)Ƒ_́ƪ˶Ə˦˕^˓̅Ə





ʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_PLࠇPXNXED^ ުDLQL MD_QDުDVw ࣞNDL آHࠇ
^ QD_UD^QX@(Ѭෝ <ओෝ >ʱɡʍʧɥʊܛެ <ܛɣ
Αɣ >ʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˲ˉ >_PLࠇPXآL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ޔ҉Ƒޔ୩Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ^˩ˋʶƏ_˱ƪ˲ˉ (_˱ƪʿ)_ʸ̅˞ʶ
ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_˛
ʷˢˉˑ >PX_ND^آHࠇ ^SXࣞVXL _PLࠇPXآL^SXVXL _PLࠇNL_
ުXQQXުLࠇ^ED I_IDLMDࠇ^WLUX I_IDࠇ^ ֝X_GXEDآL ࣞWD@(ঈʎƐφ
௪ʊޔ୩ <φ௪ޔअ >Ɛόʍɳ౽ʱअʘʉɫʨ޶֯
ʱσʅ <२૫ɴɺ >ɾ)Ƒ_˱ƪ˲ˉ˽^Ə˜˽Ə_˰
ƪ˥̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >_PLࠇPXآLUX^ QDUX _PDࠇELP^
PDࠇ QD_UD^QX@(ޔ୩ɶɪʆɬʉɣ < ޔ୩ɽࡰ๨ʪƑ
ʉʪ >ƐɼʫΤࣣʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˲ˋ >_PLࠇPXVX@ǈ෠ǉओɶɣ⽷Ƒओ೒ʍ⽷Ƒ_




ˇ_˞ >^EDࠇ MD_UDEXWDQX^ ުX_UHࠇ PLࠇPXWDL^MDࠇQْDQ VD_
QX@(߈ʎڐʲɿɫƐಊʎٵۈɬɸʨʡɶʉɣ)Ƒ

















آL _PLࠇPXWDL^UXQWL _VXQGX^ VX_EX^UX _JXˤD^QX _PLࠇPX
^WDL آL_UDUDQX@(ɥʃʟɪ <ཛྷɪ >ʉɣʆƐ෾ʱʡɾ
ɱʧɥʇɸʪɫƐசɫࡥɮʅ෾ʱʡɾɱʪɲʇɫ
ʆɬʉɣ)Ƒ










Əʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ _PLࠇ
^ PXWDL ^PLUXQGD NL_ELV^VD ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ɡʍ޶ʎߺ







ʶ^ˉ˓˝Ə_ˉƪ^˒ƪ >_ުXQ^QHࠇUD _PLࠇPXGXآL^ PX
_GXVD^ULWLӔ ުD_NLUDPX^QDࠇ _EHࠇ^WL MDW_WX^آL ުX_MD^QX MX_
UD^آL _ުLࠇ^UL ^NXLNHࠇUX MX_PLˤDࠇ WDL^آL ࣞٓ LQL _آLࠇ^GDࠇ@(ɡʍ
ўɪʨޔ҉ < ޔฃɶ > ฃɴʫʅʡମʠɹʊɣʪʍ





I_IX^PXQRࠇ آL ࣞ_WLWL PLࠇPXQX^ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^ULED@(ɡʲʉڏ
ഐʎࠐʅʅƐओ೒ʱɩެɣʉɴʫʧ < ެɣɩʎɺ
>)Ƒ˕_ʔ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə˱ƪ˲˞˚ʷ^Ə˚ʷ_









_PDQ^ȷXLQDࠇP ^EDVDQDࠇӔ _NHࠇȹL^QDࠇP _PLࠇ^PXQX EL_
NLPXQXWL^ ުDQ_GDࠇ@(ˣˣʶ˶ʊʡచࣔʊʡ˰˽ˢ˓





Ə_ʼƪ˻_˞ƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDUX




ɣʣ (ओц)Ƒʴ_˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ओયўц) ʇʡɣ
ɥƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə_˱ƪ˶ƪ̅^Əˋ_ˁ^˼Ə˰_
ʶ˧˜ƪƏ˸̅ >ED_NDࠇ^PXQXQX _PLࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL _




ʱਚʨʫʪʇʴƪˣƪ˾ƪѤ < ओ߾࠹ɭѤ > ʡѤ
ʮʫɾ)Ƒ
˱ƪ_˶ƪ^˰ >PL_MDࠇ^PD@ ǈ෠ǉ 1ࢬɴʉ෾Ƒ_ˣ̅ˑ
˽^ˑƪƏ˱ƪ_˶ƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁ




ʸ˘ʵ_˜ƪ^˞ >_֝XQْD^QX PLࠇ_MDࠇ^PDࠇUD ֝Xࣞ_NL^ ުXWL
_QDࠇ^QX@(ࢰʍࢬɴʉٖɪʨʔɰ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ






́ >_ZDࠇ^ V_VDࠇNRࠇ PLࠇ^MD ^NXࣞWL _WLࠇ^MD ^NXࣞWL ^QDULWL ^PDL
_MXࠇȷDQX QXࠇ^ED _NDӔ^JDL آL_JXWX آLࠇ EHࠇ^ZD@(؛ʍݴ
זʎુίޚසʆஞݴɫʏʨʏʨʆɡʪɪʨƐৈद









ƪ^Ə˜_ˁ̅˘ʵƏ˫^ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇMDJRࠇ^PL ֝Xࣞ_






Ə_˱ƪ˶˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _PLࠇMDVVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɡʝʩٵʣɸɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˱ƪ˶˕^








^˜˼Ə˒_˻ˉ^ʿƏ˥_˼˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL _PLࠇ^MD _
SDࠇ^ QDUL GD_UDآL ࣞ^ NL EL_ULEHࠇ@(בɣʅ෾ʱ੝ɬɮٵҟ
ɣʅ៪ো߭߼ɶʅʘʂɾʩʇ݇ʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^˶
Ə_ˣƪ^˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ^
ˣ˼Ə_ʴƪ^ˁ >_PLࠇ^MD _SDࠇ^QDULWL I_ID^ WX_PL^UXQWL ^
SDUL _ުDࠇ^NX@(בɬɥʬɾɧʅƐ޶֯ʱ৴ɶʅ਎ʩʝ
ʮʂʅɣʪ <ɡʪɮ >)Ƒ

















˘ʵƏʼƪ^˽ >VĖ_NXآL^QX _PLࠇMXPLED VDࠇUL^ NLࠇ ^MRL _





ʷ_ʽˉ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQGD PLࠇ








˾ƪ_˒ƪ >^ުDSSDࠇ _PLࠇMRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^MRࠇآL ުX_QXVXࣞ^NX ުD





_˱ƪƏ˺ƪ^˽̅ >_PLࠇ MRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉߏອɫࠧɮʉ
ʪƑǄ෾ɫࠧʪǅʍձƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ
_˱ƪƏ˺ƪ^˼Ə˂_˰ƪƏ^˲ˠƪƏ^˲˞Ə˱_˻










NHQD PLࠇUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX^ NXPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _PLࠇUDP
EDӔ@(಼܎࠱ʍόʎಝ࣭ʊʧɮාʪʇടɣɾɫƐɲ
ɲʎɡʝʩාʨʉɣʮɣ)Ƒ_˱ƪ˼^Əˣ_˶ƪ^̅












˫ƪ >Vw ࣞ_NDLWWRࠇQX QDࠇP^ PXQXED _ުLࠇ^ULWL _PLࠇZDNX




_QXWDEHࠇ^ EDࠇ I_IDQX^ WD_PL^QDࠇ _ZDࠇEDࠇ^NL _PLࠇZDNX^




_˱ƪ́ˁ^Əʽ_ʿ^˽̅_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX_








ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿˢ >^ުDLEX ^NLӔ NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXNDࠇ
_PLࠇӔJXUL^VDQGD _PLࠇӔJXUL^VD _QDࠇӔ^ NĖWDٓLQL _آHࠇ^WL _













ʅƑ˱ ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ >PLVw ࣞ_NDࠇPD^آL@(ɲʂɼʩٵ஗
ɪɶʅƑʑɼɪʊٵ஗ɶʅ)Ƒ_˘ʵ̅˞Əʽ̅^˰ƪ
Ə˱ˉʷ_ʽƪ˰ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽̅˒ƪƏ˶_˜ˁ˚
ƪ^Əˉ_˻˻̅^˒ƪ >_WLQQX NDP^PDࠇ PLVw ࣞ_NDࠇPDآL^




ࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎƐ^˚ʷʶƏ˦_ʽ˻^ˋ̅ >^WXL SL ࣞ_
NDUD^VXӔ@(ٰɭہʨɺʪ)ʇɣɥƑ_˦ƪˉʿ^˜˥Ə
˱_ʾˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_˻^ʶˉˉƏʴ_˻̅
^ʽƪƏ˱_ʾʽ˻˞ >_SLࠇآL ࣞNL^QDEL PL_JDNXQWL VXQGX
^ ND_UD^ުLآLآL ުD_UDӔ^NDࠇ PL_JDNDUDQX@(ࣅɱೝɣɾௗ
ʱඥɲɥʇɸʪɫƐنঊʆʉɣʇඥɪʫʉɣ)Ƒˁ _˼
^ˉƏ˱_ʾʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˱_ʾˁ^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_UL^آL PL_JDNL^ PLVDNDࠇ PXࠇ_UX^ PL
_JDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫʆඥɣʅʧɰʫʏƐৌ೼
ඥɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱_ʾ˃ƪ^Ə˱ˇ















ުDSSDWDࠇ _EDࠇ^NHࠇ PL_NL^ ND_PRࠇW^WDQWL _GDࠇ@(Ѽɫўʍ













ɾ࠴ՁƑ˶ ˻˨ (ʅʩʎʛɮ)ʍ෼ʆݴʂɾƐˡ ̅˛

















˞Ə^ʸˑ (֝ʍ࡫ɣʍѤ (љߥۑΥܺ߅୑ࢳ) ʎ֜





































˶ƪƏ˱_ˁ^˳ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >^آL ࣞNLӔ ުX_NL^UXQWL
ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇ^آLNDMDࠇ PL_NX^PHࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ߒٽʱ
࠷ɰʧɥʇ޻ɥɫƐʈɥɿʬɥɪƑٵܦʞʎɡʪɿ
ʬɥɪ)Ƒ˱_ˁ˱^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʶ_ˏƪ^Əˣ













ʶƪ˶ƪ < ၻ޶ >Ɛजʍڰऐʊ ˑࠬ˲˃ۈɫɡʫʏƐɼ
ʫɫ
˳˂
⅄ʩ⅄ʂʅ޶ < ॲɶ޶ > ʣ੝ঔʉ޶֯ʡ౵ࢹ






_ˇƪ >PL_ȷDࠇEDWDQGX^ ND_PLUD^UL MDPX_VDࠇ@(йʂഈ
ɫ஻ɬޭɸʪʧɥʊ૽ʟʧ)Ƒ
^˱ˇƪ˽Ə^˺ƪ˝ >^PLVDࠇUX ^MRࠇQL@ ǈໞǉթɶɮƑ
ǄթɶɣʧɥʊǅʍձƑʸ _˾ƪƏ́ƪ^ˉƏ^˱ˇƪ˽
Ə^˺ƪ˝Ə_ʽ̅^ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >ުX_UHࠇ ZDࠇ






ʴ ́ ˴ ˼
൦ॳ࠴ʆɡʪƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞Ə
ʸ_˨˝̅^ʾʶ˜ƪ˽Ə˱_ˇˁ^Əˉ_ʿ˽Ə˝̅
^ʾʶƏ_ˏƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX ުX_EXQLӔ^












˕^ˑ̅ >_EHࠇ^QX ުX_EXުLࠇ^SDLQDࠇ PX_ND^آL PL_ȷD^آL ^











_˚ʷ^Ə˱ˇƏ˜_˻̅^ˢ̅ >_MDP^PDL _SDL^VD ^PLVD
^QDVXQWL _EHࠇQ^GX PXW_WX^ PLVD QD_UDP^EDӔ@(ೊՔʱ
৹ɮߥɼɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡߥʨʉɣ < ວ
ɮʉʨʉɣ >ʧ)Ƒ^˱ˇƏ^˜ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>^PLVD ^QDVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ೊՔʱߥɸɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒ^˱ˇƏ^˜ˉƏ_˶˕^ˇ̅ >^PLVD ^QDآL _MDV^
VDӔ@(ೊՔʱߥɶʣɸɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱ˇƏ^˜ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^PLVD ^QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮೊՔʱߥɺʏວɣʍʊ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ






^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ PLVDQD_UXQ^GX _NXQ^GRࠇ PLVDQD
_UDP^EDӔ@(ɣʃʡʎƐɲʍถʱϕʟʇߥʪɫƐܩ
୩ʎߥʨʉɣ < ວɮʉʨʉɣ > ʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ
^Ə˱ˇ˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL^ PLVDQDUL ^NXࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊວɮʉʂʅɮʪ)Ƒ^˱ˇ˜˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^









Ə˕_ˇ˞ >SXࣞ_VXQX^ PLVDELQDVDࠇ آL ࣞ_NLQX^UX V_VRࠇ^UX _
GXࠇ^MD V_VDQX@(ऩʍວɶ·ɶʎफ़Ԩʍऩɫɳਮઢʆ
ɡʪƑචऩ < ߭ഒ > ʎઢʨʉɣʡʍɿ)Ƒ_˛̅˂^
˞Ə^˱ˇ˥˜ˇƪƏˉʷ_ʽʶ˱˼^˽Ə́_ʽ^˽ >_
GRӔJX^QX ^PLVDELQDVDࠇ Vw ࣞ_NDLPLUL^UX ZD_ND^UX@(ன׿








UHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ PLVDQ_GDࠇ@(ಊʎƐऩധʎಝ࣭
ʊʧɣ < ງకɿ > ʧ)Ƒ_ʼˉ˃ƪ^Ə˱ˇƪ_˜ƪ
^̅˛ʷƏ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
























_ȹHࠇUDӔ ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹLUX^ ުP_PDࠇ@(ॸਲʍگʬ


























^آL ࣞNLWL JD_PD^ȹL ^QDGHࠇWL _ުDࠇ^NLED_ْRࠇ@(ࠥࠖɿɪʨƐ
ुߍʆʡʃɰʅƐ౛ʱʉʆ४ɧʅɣʉɴɣʧ)Ƒ2ʒ
ʲʃɰฟƑुฟƑ˱_ˊ^ʴˢƏ^ˉʿ˘ʵƏ^˧˓ˉ





ʶʿˋ^˒ƪ >^ުRQGDࠇ _VXࠇ^NDࠇ PL_ȹLުDPL آLࠇWLUX NLP^
PDࠇ _NDLNL ࣞVX^GDࠇ@(Ҙु๡ʱɶɾʨƐु๡ʒʱɶʅ <




˼˘ʵƏ˩ˉˢ_˺ƪ >_NLP^PDࠇ ^VD֝XӔ ^آL ࣞNLWL PL_ȹL










ˢʶƏ˫ƪ >^آLUDࠇ ^ުLURࠇ ^VVDLWL PL_ȹL^ުLUX ^QDUXӔNHӔ
ުX_EDL EHࠇ@(Իʎःʱ߼ʂʅ < ాʲʆ >Ɛुः < ॾ
ः >ʊʉʪʚʈऐధɶʅɣʪ)Ƒ
˱_ˊʸƪ^ʿ >PL_ȹLުXࠇ^NL@ǈ෠ǉुщƑुʱϷʕщƑ
˱_ˊˑ̅^˂ >PL_ȹLWDӔ^JX@(ु ˑઈ ˆщ)Ƒ











PDࠇ ^PLࠇQDࠇ PL_UD^URࠇ_UDQ^QXQGX _QLӔJLQ^QX _VXࠇ^ NXࣞ



















_PLVw ࣞNDPXQL VRࠇ^UXMXࠇ ^EDQ Vw ࣞ_NDUDӑ MRࠇ^آL JXPDࠇ_JX
PDࠇ^آL ^PXQL ުL_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(ѕʱʝɾௐ࢏໿ʱʉɴ
ʪʍɪƐ߈ʊടɪʫʉɣʧɥʊࢬॶʆ < ࢬɴʉࢬ



























˞_˱^ˉˑ >GX_NX^QX ^ުDْDVDࠇUL PL_ȹLNDࠇNL^ آL ࣞ_WL^ SXࣞ







^˃ƪƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >PL_ȹLNDࠇNL VDӑ^MRࠇQL _ުLVVX^

























ˉ_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_ުLQQXNDࠇUD^ PL_ȹL֝XPL^ NĖ_WD






^˞Ə_˰ʶ^Əʶ_˥˻˻˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުD_PL^QX _KRࠇ^




ƪ^˞ >PL_ȹLNDUDࠇ^QWL ުX_PXࠇWDQ^GX _NDQ^QX ^PDآHࠇ _
QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLNDUDࠇ QDࠇ^QX@(ुɫ൷ɶɣʇ޻ʂɾɫƐ
ुڅʊׯɣࣣʍ୔ < ࣣʍጿ > ʎƐɼʫʚʈुɫ൷
ɶɮʉɣ)Ƒ˱_ˊʽ˻ƪ^˽Ə_ˑƪ^˶Əˋ_ˁ˻˻















෮Ձ) ʣ^ˑ˻ʶ >^WDUDL@(ᗄ) ʉʈʊुʱ௬ʫʅԻʱ
ࠎɶƐʞɿɶʉʞ < तၘʞ > ʱ४ɧɾƑ_ʽ̅ʾ
̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ˱_ˊʽ̅^ʾ̅Ə^˱˾ƪ˘
ʵƏʾ_˰^ˊƏ_˸ʶ^ˢ >_NDӔJDP^PDࠇ _QDࠇP^ED PL











_NXQWL^ SXࣞVXLSLࠇȷX ND_QDSDL^ Vw ࣞ_NDXWDࠇUX^ ֝Xࣞ_WDWLࠇQX



























˽˞^Əʴ̅ >آL ࣞ_NL^QX ^NDQQDࠇ ުX_EXPLȹLNXPXUXQX
^ ުDӔ@(ˍʿЙʍࣣʍൣʊ߭োʍ੝ɬʉધ < ुɲʡʩ >
ɫɡʪ)Ƒ
_˱ˉ^˃ƪ >_PLآL ࣞ^ NHࠇ@ǈڑǉऩ෠Ƒ_˱ˉ^˃ƪˈƪ >_

















˲_ˉ^Əˉ_˙ʵ^ˉˑ >PL_ȹLJRL^ED ^NRLWDӔJXآL NĖ_WD
^PHࠇWL _GDL^NXQLQDࠇQ _QDࠇP^SDࠇQDࠇӔ ^NĖNHࠇWL _PLࠇUDآL^




˱_ˊƏˇƪ˽̅ >PL_ȹL VDࠇUXӔ@ ǈໞǉ 1ۧुʉʈɫ
ϔɮƑʴ_˱^˞Ə˶_˲^ʽƪƏ_ˑƪ^˞Ə˱_ˊʹƪ
Əˇƪ˽̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə˰_˒Əˇƪ˻̅ˢ̅





˱_ˊˇʽˉʿ >PL_ȹLVDNDآL ࣞNL@ǈ෠ǉुɴɪʄɬ (ु
డ)Ƒ߄ࠖʇʍലʫʍɴɪʄɬƑ˱_ˊˇʽˉ^˃ƪ
Ə_ˠƪ^ʽ̅Əˉ_˰^ˉ˘ʵƏ^ʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə_ˏ
ƪ^˽ >PL_ȹLVDNDآL ࣞ^ NHࠇ _QRࠇ^NDӔ آL_PD^آL ࣞWL ^ުDWXQDࠇUX
_VRࠇ^UX@(ुడʎఈԏʱݗʝɺʅگʊ <ɽ >ʉɴʪ)Ƒ
˱_ˊˇˢ >PL_ȹLVDED@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠ƑǄु⾅ǅʍ












ˌˠʺ (भ)Ɛ˱ˌˠ˚ (΄) ʆɡʪऩʍՔ१Ƒʸ_





_KRࠇӔ^NDࠇ PL_ȹLWDࠇQ^ VD_ULWDࠇ^ QD_UL^VX@(ϣɫ܇ʨʉɣ
ʇु୔ʡӷɣɾ୔ʊʉʪ)2੝ϣʆ౔ɫӹुɶɾࣳ
ੌƑ_ʸƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ˲ƪ_˽^
Ə˱_ˊ^ˑƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXࠇDPLQX^ ֝XLWL SĖ
_WD^NHࠇ PXࠇ_UX^ PL_ȹL^WDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂ
ʅ౔ʎৌ೼ु୔ʊʉʂʅ < ӹुɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ


























ȹL^آL ED_NDVX VDࠇ^MD ުP_PDࠇ^WDӔ@(્ु৽ʍେुʆ୐
ʅʪ <എɪɸ >ɩષʎನළɶɪʂɾ)Ƒ







_ˊʽ˱^Ə˱_˖ʳ^ˉ >_NDࠇUD^ PL_ȹLWDӔ^JXQD PL_ȹL^







SDPSL ࣞVDQX ުX_MDEL^QX ^PDWDࠇ PL_ȹLVVDUL^ آL ࣞ_WL^ MD_PL
^VXED ֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^UL@(ਣʍ޼ʍԨ < ޼ʍ⾆ > ɫु
ૂʊʉʂʅ < ु೭ʫɶʅ > ૽ʟɪʨƐถʱʃɰʧ
< ʫ >)Ƒ2ुɫਵɸɭʅݴഐɫ೭ʪɲʇƑǄु೭ʫǅ
ʍձƑʴ_˱^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ_ʸ̅^˰ƪƏ˱_ˊ
^˕ˇ˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_PL^QX _VXࠇ^ZDWL _ުXP^
























_ULQX^ KRآRࠇ ^QDULWL PLآL_QDࠇNX GXࠇ^QX ^ȷDLVDP PXࠇ_









ULPPDࠇ NDآL ࣞNDࠇVD^UL ުX_GX^NL _QDࠇ^QX@(ʟɵʟɵʇಊ
ʊʎᶅɴʫʅ਱ʱɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ^Ə˜˽̅ >PL_ȹL^ QDUXӔ@ǈໞǉ 1_ुʊʉʪǅʍ
ձƑˇ_˃ƪ^Əˁ_˥̅^˞Ə˧_ˑ^Əʴ_ʿ^ˋˁʽƪ










˿ƪ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXӔ NL ࣞ_ٓLJRQQXQ QLӔJDL







ˢ >ުL_UDEX^ٓLӔ _ުRQ^GHࠇP _PLࠇVXPDࠇ^VRࠇ ުL_UDQGRࠇ^آL
QDࠇ_L^ PL_ȹL^QLࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNLED@(ʶ˻˨˓ < ʕɿɣ > ʡ







^QX _QXࠇ^URࠇ PL_ȹLQXࠇUX^آLUX I_IDࠇVX^GDࠇ NĖ_WDQXࠇ^UX _





































ƪ_˖ʻƪ >^NDPLQDࠇP PL_ȹLQXˤD^QX ^آLGL _EHࠇ^WLUX
JD_ȷDP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇ_ْRࠇ@(˱ˌुʽ˳⽸ʊʡˮʸ˧˻ɫ ́ฯɣ
ʅ < ˧ᄠ ʽѓɶʅ >ɣʪʍʆƐѹɫਵɣʍɿʧ)Ƒ˱_ˊ
ˁ˲˽^˜ƪƏ˱_ˊ˞˕ʔʳ^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^ˉ




























˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ PL_ȹLSDQWDULNDࠇQLUX آLࠇEX SLW^ٓLQ WD
_MDࠇ QDࠇ^QX@(ಊ <ɼʫ >ʎुਸ਼ʩɿɰɶʅɣʪʍʆ
ɡʂʅƐʀʂʇʡ <φʃʡ >੄ອɫʉɣ)Ƒ








SXࣞVXLSLࠇȷX ND_QDSDL^ Vw ࣞ_NDL^ SĖ_WD^NL _NDLVX^WDࠇ ^WLࠇQD












ƪˉˑ^˽ >آL ࣞ_WXPX^WLNDࠇȹL PL_ȹL֝XٓL^UX ^QXPHࠇWLUX







>MD_ELުRآL ࣞ^ NLQDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ ED_WDUXQWL ުDࠇ^
NL ^֝XQHࠇ _֝XQQDNLWL^ PL_ȹL^֝XQL ^QDآL _QDࠇӔ^آHӔ@(·














˶_˱^ˋ >_SDP^PDࠇ PL_ȹLPDNHࠇ آLࠇ MD_PL^VX@(ਣʎु
ೱɰɶʅ૽ʟʧ)Ƒ
˱_ˊ^˰ʿ >PL_ȹL^PDNL@ǈ෠ǉु ޙɬƑु ਽ʀƑଟʣ
னʉʈʊुʱʝɮɲʇƑʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˸̅˒
Ə_ʿ̅ʴ˻ʶ^˱ˊˉƏ˱_˜ʽ^˞Ə˱_ˊ^˰ʿƏ_





ʷƪ^˼Ə_˨̅^˖ʻƪ >^NXPDࠇUD ND_PDࠇEDࠇ^NL PL_
ȹLPLٓLQX WXࠇ^UL _EXQ^ْRࠇ@(ɲɲɪʨɡɼɲʝʆुැ
ɫ૾ʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˱_ˊ˲˚ʷ >PL_ȹLPXWX@ǈ෠ǉुڅƑु څʍजƑʴ _
˻^ʽƪʸʾ̅˰ƪƏˣ_˚ʷ˰^˞Ə˱_ˊ˲˚ʷ^Ə
˶_˿ƪ^˽˱ƪ >ުD_UD^NDࠇުXJDPPDࠇ SĖ_WXPD^QX PL


















>PL_ȹLUD^VD ^SLUXPDVD PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ آL ࣞNHࠇ_EDࠇ^
NLP SXࣞ_VXQX^ SD_UD^ULQWLEDࠇMD@(ॹʊ೜޻մʉɲʇɿƐ
ܩʍफ़ʎٚʗʝʆʡऩԨɫۼɪʫʪʂʅʧ)Ƒ











>PD_QD^PDࠇ PL_ȹLUD^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^WDQWLӔ ^ުDWRࠇNHࠇ










ƪ >PL_ȹLUD^آL ^PXQXED VXࣞ_NX^ULWL MD_UD^ELӔNHࠇED ުD_
ْD^PL ^PLآL ުX_PXV^VD آL_PL EHࠇ@(૳ɶɣʡʍʱݴʂ





˅ƪ˜Ə˲_˞^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^
QDUXӔNHP ^PLUL PL_UD^QX PL_ȹLUD^آLVXࣞNRࠇQD PX_QX^





ˉ˃ƪ˽Ə^˲˞Ə˱˼_˱ƪ >ުX_ULQX^ WLࠇآL PL_ȹLUD











̅ >^PLآLPLVDNDࠇ PL_آL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵɺʅʧɰ
ʫʏٵɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱_ˉ^˾








˻̅^˘ʵˢƪ˶ >ުX_ULPPDࠇ^ PL_آLMDV^VDQXQGX _EDࠇ















ʬƐुஆʩʱɶʅђ๿ɶʅ < ഈʱɲʮɶʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˱_ˊ̅ʾ^ˇ >PL_ȹLӔJD^VD@ǈ෠ǉɸɣʚɥ (ु൦)Ƒʞ





^ELȹLEXPPDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NDUL^VXQGD SXࣞ_VXPX^آL NĖ_






໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _˰^˼ >QD_PD^UL@(Ь)
ʇɣɥƑ˰_˜˰^˞Əʸ_˖ʳ̅^˞Əʸ_˲˾ƪ^Ə
˱_ˊ̅^ʾ˝ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >PD_QDPD^























Əʿˉˢ >PD_ND^UXGRӔJX ުD_UDLWL^ PL_ȹLQ^GDQDQDࠇ
ުX_VXEDآLWL^ PL_ȹL^ NL ࣞآLED@(ɩ༎຾ʱরʂʅु੾ʊ
ംɺʅપɣʅुʱঔʩʉɴɣ)Ƒ˰_ʽ^˽˛̅ˆƪ
Əʴ_˻ˉ˘ʵ˘ʵ^Ə˱_ˊ̅^˒˜˜Əʸ_ˋ̅˧ʽ
ˉ^Əˉ_ʿ^˼ˢ >PD_ND^UXGRӔJRࠇ ުD_UDآL ࣞWLWL^ PL_ȹLQ






UDLMDࠇ^ PL_ȹHࠇ^ PL_ȹLQ^GDUDࠇ _QDࠇUD^آL WD_PXWD@(ɩ༎





^ WD_PDULPLȹHࠇ^ QD_JDآLED^UX _MDآL ࣞNL^QX _֝XӔ^آHࠇ _NDL^
MDࠇْRࠇ@(۪ʱӘʂʅຍʝʂɾुʱຌɸʍɫўʍ೿ु





ʃɮ < ђ௡ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰˜ƪ˽Əˉ
_˚ʷˑ^˸ƪƏ_˱ˋ^ˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲
˕_˚ʷƏ˱ˉʷʽ˻^˞ >^PDQDࠇUX آL ࣞ_WXWD^MXࠇ _PLVXࣞ
^NXQWL _EHࠇQ^GX PXW_WX PLVwNDUD^QX@(ѕ࢈ʆ෗ɮɶ
ɾʍɪƐ৴ɼɥʇɸʪɫƐφۈʊ৴ɺʉɣ)Ƒ_˱ˉ^
ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_˱ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PLآL ࣞ^
NL ^PLVDNDࠇ _PLVw^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৴ɶʅʧɰʫʏ
৴ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱ˉ^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৴ɺ












PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDVw ࣞNDࠇӔ^NDࠇ ED_ULVXQGD^ QD_UDQ^
GDࠇ@(Әʫʡʍ < Әʫʣɸɣഐ > ɿɪʨऑࡥʊΑʮ
ʉɣʇӘʫʪɪʨƐɣɰʉɣʧ)Ƒ












ણ >ǅʍձ) ʍԅय़ʍௐਜ (࣊ௐښʍਜ) ɪʨ˶_˰^
ˑˊ˽ >MD_PD^WDȹLUX@(যय़)ʗɪɰʅМʒʪƐഅต
100 ˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 500 ˳ƪ˚˽Ɛुघต 30 ˳
ƪ˚˽ʍᒫƑ
˱_ˌ^ˠ >PL_ȷX^QR@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒʶ́ˉʍ




˿ʶ́ˉ) ʇ֯ʊ 8 ٚܨʊ୷ʍҘԱʊՅʂʅɮʪƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˒^˻̅Ə˱_ˌ^ˠ̅Əˋ_ˁʶ^ʿ
ƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿˉ˘ʵƏ˧_˜˨^˞Ə^ˉƪƏ^ʽ
ʿ˘ʵƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SD_GD^UDP PL_ȷX^
QRQ VXࣞ_NXL^NLࠇ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ֝X_QDEX^QX ^آLࠇ ^NĖNLWL
ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎ˚ʸˆ˿ʶ́ˉʡ˱ˌˠʡˋˁյʂʅ








૾ʎдۼɬต 45 ˍ̅˓Ɛഅต 80 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต
120 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍɫʧɮ๸๑ɴʫʅɣɾƑ˱
_ˌ˶^̅Ə˜_ʽ^˜ƪƏ˕_ʔ^ˇˑƏʶ_˼^Əˉ˃ƪ






˜Əʽʶ^˶̅ˣˊ >NX_QX^ PL_ȷXUX^QX _WDPPXQX^
آL QD_ٓL^NLQ _VDࠇVX^NDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDPSDȹL@(ɲʍु
ःʍ౩ഐʆќહʱݴʪ < ީງʅʪ > ʇಝ࣭ʊɬʫ
ɣɿʬɥ)Ƒ
^˱ˋ̅ >^PLVXӔ@ǈ਴ஞǉٵɺʪƑ໳௻ৰʍڊ๕ƑǄٵ























ުL_֝DQDPXQLED^! Vw ࣞNDVX^NDࠇ NXࣞ_NX^UX PL_GD^VXQ_
GDࠇ@(ഷʉɲʇ < ෑʉᲳ໿ > ʱടɪɺʪʇऐʱ༃ʮ
ɺʪʧ)Ƒˁ_ˁ^˽Ə˱_˒ˇ̅^˛ƪˉƏʸ_˘ʵ^ˉ
ʿ˘ʵƏˉ_ʿ^˺ƪ >NXࣞ_NX^UX PL_GDVDQ^GRࠇآL ުX_WL^
آL ࣞNLWL آL ࣞ_NL^MRࠇ@(ऐʱ๰ɴʉɣʆƐ๮ʀહɣʅടɬʉ
ɴɣʧ)Ƒˁ_ˁ^˽Ə˱_˒^ˋˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə˱_˒^ˉƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >NXࣞ_NX^UX




















^QX ^PXQL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ UH_ْRࠇ^ PL_GDUXQ^GX ^PXQL VXࣞ_
NX^NDࠇ PL_GDUD^QX@(Ԙலʍ໿ɶ < ڊ๕Ƒ܎຿ > ʱ
ടɪʉɣʇ໑ʎ๰ʫʪɫƐ໿ < ܎຿ > ʱടɣɾʨ































^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˽ >MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDNLآLJX^WX _







ˑ̅^˛ʷ_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNL^QDࠇ ުL_ȷXӑ^ MD


































ˉˢ >_NDӔ^آLED@(जࠉ) ʇɶƐ2Ɛ3 චʱؾɣʆࡘʝ
ʂɾऩƧʍசʊٗʮɧɴɺʪƑɼʍگʊƐߣʍ˱_
˓ʸˑ >PL_ٓLުXWD@(னѤ) ʱѤɣʉɫʨ^ˇ̅ˉʿ >^
VDӔآLNL@(ޛ೧) ʗʇђʩʅɮʪƑ1 ໞ/˪ʶ˶ƪƏˣ
˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˭ƪƏ˜ʸ˻ˢƏ˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ
˲˽˸ƪ˞Ə˱ʿ˻ˢ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ౡԨਲ




< ၻ޶ > ઃʇ֯ʊɽ෦׏ʝɸƏ˪ʶ˶ƪƏʈʉɾ






































Ə˨_ˑ̅ >ުX_EX^PDLPLٓHࠇUD SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDGDࠇٓL











PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXآL^UX PL_ٓLNXVDLӔ NDࠇVDUDLQ VRࠇWWD
^UX@(ঈʎਲ઺ʍऩʆன೩ॻʡπڗᑇɧʡɴʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
˱_˓^ˉʿ >PL_ٓL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ 1ෂٚƑǄෂʀٚǅʍ୎
ᤛƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ˱_˓^ˉʿƏ˜˼_ʼƪ
˼^Ə˨ƪˢ̅ >_NMXࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ PL_ٓL^آL ࣞNL ^QDUL_ުRࠇUL^
EXࠇEDӔ@(ܩࢪ < ܩ௪ > ʍٚʎෂٚʊʉʂʅɩʨʫ
ʪʮɣ)Ƒ2ٚ௪ɫෂʀʪɲʇƑ௱ऍஉʍٚॐɫෂʀ
ʪɲʇƑ^ˉ˃ƪƏˑ_˻ʶ^Ə˱_˓^ˉʿƏ˜_˼^˨



































^˽ >^GXNX آL_QDࠇ^ EHࠇWL NL_PXL^ْDࠇ PL_ٓLQDNDࠇEDࠇ^NL
_VDࠇULJLࠇWL^ MDࠇ _SHࠇ^UX ^PXQX PL_ULWXGX^NLWLUX _NXࠇWD^
UX@(ɡʝʩʊʡไɮʅњͿਂʆƐୣ઺ʝʆໞʫʅ
ۼʂʅƐўʊ௬ʪʍʱٵ஽ɰʅ < ɽ > ๨ɾʡʍɿ
ʧ)Ƒ










^ˉ˩ˏƪƏ_ʴːƪ˕^ˑ >SXࣞ_VRࠇ^ PL_ٓLQDNDࠇ^UD MD_
EXUL^UXNDࠇ _QRࠇVDUDQ^WL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ऩ
ʎƐ२ऩɸʪୣ઺ < ॾ௻Վ > ʊतʱߡʀ൞ɸʇƐ
૰ɴʫʉɣʇঈʍऩʎɩʂɶʢʂɾ)Ƒ






PL_ٓL^QX ުD_ȹL^PDࠇQDࠇWL _WLࠇ^VVDL ުX_NXUL ުRࠇUD^VX ^NXࣞ
WXӔ _ުDW^WDӔ@(ਊ߲ʎƐனʍޱʃӅʆࠬʱ܏ʮɺʅɩ
ਏʩɸʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
˱_˓^˞Ə^ˋˢ >PL_ٓL^QX ^VXED@ ǈໞǉனઐƑ໥൹Ƒ
ǄனʍਜǅʍձƑ˩_ˋ˞Ə˚ʷƪ^˿ƪ˽Ə^ˢˏƪ
Ə˱_˓^˞Ə^ˋˢƪƏ^˜˼Əʴ_ˇ˥^ˢ_˺ƪ >SXࣞ_












_˻ˢ˼Əˣ˕ˑ^˶ƪ >PL_ٓLEXࠇ^WL _آLࠇ MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD
_WDӔJD^QDࠇ MD_UDEDUL SDW^WDMDࠇ@(ன໥ݴזʍऩ೟ʇɶ











˱_˓ʹƪ^Ə˧_˰̅⊦˒ƪ >VĖ_NXآL^QX ^MDࠇ آL_JLEDUX^
PL_ٓHࠇ^ ֝X_PX^ VĖ_NXآL ުXVX^NXPL _VXࠇ^NDࠇ PL_ٓHࠇ^ ֝X
_PDQ⊦GDࠇ@(૫ટɫўʱؽɱʏɲɼмன < ९ɶɣ঑















˼ >PD_EXURࠇPD^QX PL_ٓLPDMXL آLࠇ ުDࠇ^NXNDࠇ _NDQQX^










_ND^آLSXࣞVRࠇ MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDUDNLWL^ SĖ_WD^NHࠇUDQX _








Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˼ >PL_ٓLWXQDUX QDࠇSDQDآL VDQGRࠇ^












^ˢ >ED_WD^QX PL_ٓL^UXӔNHӔ I_IDL^ED@(ɩഈɫෂʀʪ
ʝʆअʘʉɴɣʧ)Ƒˢ_ˑ^˞Ə˱_˓^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ED_WD^QX PL_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂഈɸ
ʪ < ɩഈɫෂʀʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖
ʳ̅^Ə˱_˓^˾ƪ <^˱˓ʹƪ > Ə^˱ˇ˲˞ >ުP_
PHࠇPDQْDP^ PL_ٓL^UHࠇ^PLٓHࠇ! ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʆʡෂʀɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˥ˉƏˢˑƪƏ˱_˓
^˼ >^ުXELآL ^EDWDࠇ PL_ٓL^UL@(ɲʫʆෂഈɺʧ < ɩഈ
ʎෂʀʫʧ >)Ƒ
˱_˓̅^ˣˑ >PL_ٓLP^SDWD@ ǈ෠ǉʞʀʏɾ (னઐ)Ƒ
໥൹ƑǄனʍઐǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˱_˓̅^ˣˑ
˜ƪƏʴ_ˇ˫ƪ˘ʵ˽^Ə˧_˛ʷ˨^˘ʵ˲ʽƪ












^PLْDࠇ NX_QDآL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL^ آL ࣞ_NLWLUX NDࠇ^UDMDࠇMD
֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ఀ୪ʱኑʌʅƐцܲʍࣣʍɧʃʩʊݢ





˽^˘ʵ˽Ə˸˲_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ NDȹL ^MXPX ^SLP







ʿƪ^ˉˑ >^VXࠇPLْDࠇUXVDࠇUL ND_ȹLQ VXࠇ^UL ^ުDPLQ QL
_آLNXEHࠇUD^ I_IDJDPDࠇUL^ WĖ_WDN^NL ^֝XL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ࣣɱ
૞ʇִʊ೿ʡֽʝʩƐϣʡେʍඐയɪʨछʂΟʊ
ʉʂʅƐੵɬʃɰʅ܇ʂʅɬɾ)Ƒ



















Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >^PLْDNDPDٓHࠇ _آLPPDL^QDEHࠇ ުX_
EXNDPD^ٓLQD _ުLࠇ^QDEL _VXࠇ^QDEHࠇ QD_NDNDPD^ٓLQD MD



















^˶Ə_˴ƪˏƪ˕^ˑ >_WRࠇUD^QX ND_PDٓLQX^ NX_EHࠇ^





Ə_ˋ̅˛ʷ^Ə˱_˖ʳˇ˻^˞ >_NDࠇ^UD PL_ȹL^ NĖ_WD^




PL_ْD^آL ^PLVDNDࠇ PL_ْD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆ
ʊෂɾɶʅʧɰʫʏƐෂɾɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^










˘ʵ_˒ƪ >^PLْDSDȹLPPDࠇ GX_NX^QX _VXࠇ^ZDQGD V_





ʵƏ_ʽʶ^ˉˢ >ުD_UDآL^ ުD_NL^ آL ࣞNHࠇUX SĖ_WDNL^QX PL










LQX ުDࠇUXӔ^NHP SĖ_WDNLآLJX^WX _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʍऩ
ʎޔ௪ٚɫࣣʪʝʆ౔ީߚʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˱˕ʽ˻ >_PLNNDUD@ǈ෠ǉ(ॐ)ޔசƑޔಬƑǄ˱Ɣʽˉ
˻ >PLNDVLUD@(ޔச)ǅʍ >N@ʇ >V@ʍёΦ୎୭ (˳ˑ
˘ƪˎ)ʊʧʪʡʍɪƑʸ _ˉ˞Ə˱˕ʽ˻˚ʷƏʼ
ƪ^˞Ə_˱˕ʽ˻^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˫ƪ^̅˒Ə_˦
˕^˓̅Ə˦_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_آLQX PLNNDUDWX ުRࠇ^
QX _PLNNDUD^ Vw ࣞ_ND^QDL _EHࠇ^QGD _SLW^ٓLP SL_PDࠇ QDࠇ^
QX@(֝ޔசʇைޔசʱߘʂʅɣʪɪʨৌɮ < φʃ
ʡ >ѡɫʉɣ)Ƒ
_˱˕ˁ >_PLNNX@ǈ෠ǉ (ॐ) ޔڎƑ˕ˁƏ >NNX@(ڎ)
ʎƐ೛ʣ֕حʍഐʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪ࢕ॐߐƑʶ _ˢ
^˓Ə_˱˕ˁ >ުL_ED^ٓL _PLNNX@(౽ࢉ < ЗॉحʊΈ
ʂɾɩʊɭʩ > ޔڎ)Ƒ^ˁ˥̅Ə_˱˕ˁ >^NXELP _
PLNNX@(೛ޔڎ <ච >)Ƒ_˅ƪ^˰Ə_˱˕ˁ >_NRࠇ^PD
_PLNNX@(๱ޔڎ)Ƒ_ʽ̅^˥̅Ə_˱˕ˁ >_NDP^ELP _
PLNNX@(ɪʲʒʲ <ᓤჇ >ޔڎ <ච >)Ƒʶ_ˉƏ˱







̀ƪƏ˜˼_˫ƪ^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ





















ˉˢ >NRࠇ_آHࠇ^PDࠇ _PLWٓLQQDࠇ SDL^ WX_UD^آLED@(ࢬɴʉ
ɩѱ޶ʱޔڎɹʃధʂʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒˉ̅_˚ʷ
Ə˱˕˓̅˛ʷ^Ə˞_ʽ^˾ƪˢ̅ >آLQ_WX PLWٓLQGX



























NDࠇ^PXQXQ _GHࠇ^NDࠇ _PLW^WRࠇ ުDUL_JH^UD _ުXLSXVX^QX ުD
_JDUDSDWDUD^آL _PLW^WRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠥࠖʉʨʏʞʂʇʡ






ɣ) ʇɣɥƑǄڭɲɼʎਖ෵อ෾ < ˝ˁˁ˴Ɣʴ˻




˒Ə˱˕^ʔʳƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ MX_NRࠇ^QGD _PLI^
IDࠇQGXWDࠇ _WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUXQGD PLI^IDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ๟૗
ʩɿɪʨਖʨɶɣɫƐʝɾƐ࢕ɰʅɮʫʪɪʨਖ
ɮʎʉɣ)Ƒ_˱˕ʔʳƪ^˞Ə˱_˼^˩ˇƪƏ_˜ƪ^
˞ >_PLˤDࠇ^QX PL_UL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ਖɮʅٵɾɮʡ
ʉɣ)Ƒʸ_˼ˢƪ^ʿƏ_˱˕^ʔʳƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ










_ʔʻƪ˕^ˑ >PL_ْXPX^QX _PLࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^ULWL QD_
NL EHࠇ^WD _EHࠇ^WL EX_QHࠇQX ުRࠇ^UL _آLࠇ^ED _ުDࠇآL^ ުL_ULWLUX







_ʔʻƪ^˼ >^PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^ULWL MD_PL^آLED ^












VXࠇ^QX ^PLْX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮ૞ɫෂʃ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ^PLٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮෂʅʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ
















Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇMRࠇ^ PL_WXPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(؛
ʱ௳ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_˚ʷ˱^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PL_WXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮ௳ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_˚ʷ˱^˼ >_SDࠇ
^NX PL_WXPL^UL@(৹ɮ௳ʠʬ <௳ʠʫ >)Ƒ
˱_˛ʷ^˲ >PL_GX^PX@ǈ෠ǉࢗƑࢗʍ޶Ƒࢗ१ƑǄƯ




˲ƪ_˽^Əˑ_ʽ^˻ >PL_GX^PX ^ELNLGXPXWHࠇ _QDࠇ^QX










ʍձƑǄطƐࢗљஔວ < ʠɪʄʨ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ











GDٓL MD_UXQGD^ MX_ٓL^NXQHࠇ I_IDL MXࠇVDQX@(ࢗࢊ੉ɿɪ




ƪƏʶ_˕ʽ^Ə˱_˚ʷ˰^˞ >SXࣞ_VXQX^ ުL_NRࠇUD^ PL_
WX^PXQWL ުD_ȷDEDQ^ EDࠇ ުLN_ND^ PL_WXPD^QX@(਴ऩɫ
ɣɮʨ௳ʠʪʇɣʂʅʡƐ߈ʎٔɶʅ௳ʠʉɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^Ə˱_˚ʷ^˱Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ PL_WX^PL ^
PLVDӔ@(ɲʫʎ௳ʠʅʡʧɣ)Ƒ^ʽʶ˨ƪƏ^˲˞Ə
˱_˚ʷ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NDLEXࠇ ^PXQX PL_
WX^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʲʉʡʍʱ௳ʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˓ʹƪƏ˱_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲




˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(ओҀƑـ )ʇʡɣɥƑʽ _ˊ˧ʿ˞
^Əʴ˚ʷƏʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_ʿƪ^˞Ə˱_˛
ʷ^˼ƪ̅Ə^̅ˊ˃ƪ̅ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWX ުD_PL^
QX _֝Xࠇ^WDࠇ _NLࠇ^QX PL_GX^ULࠇӔ ^ުQȹLNHࠇӔ@(ੜ೿ʍگʊ
ϣɫ܇ʂɾʍʆ෼ʍҀɫࡰʅɬɾ)Ƒ






^ MD_UDQX ުLQWDQX^ SL_ȷD^QX ުL_QRQQX^ PLࠇQD _ުLS^SDL
EX_WDQ^GDࠇ@(˸˜ƪ˱˜ < ˰˖ˏ˙ʾʶ > ʎцວ
ʍॸʍযय़ʍ݃઺ʊ੪ޗɣɾʧ)Ƒ2໾෠Ɛˇ˻ˇ
ˢ˘ʶƑˇˈʺ (Ё๦) ҡʉʈƑǄѥҡ޶Ɛನ௎ <
ʞʉ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˇˈ˱
˜ >^VDȷDPLQD@(ˇˈʺ < Ё๦ >) ʇʡɣɥƑ_ˑƪ^














^Ə˦_ʿ^ˢ >PL_QDࠇ^ SD_UDࠇ^QX ND_QDPLࠇ^QD QX_NL WXࠇ



















>_NLࠇQXSDࠇ^QX ^ުXWLWL PL_QD^ND آL_UDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇED PL_QD






˯ƪ˃ƪ^Əˋ_ˁ^˽ >_SRࠇ^NLGDNLآLUX WĖ_NLSRࠇNHࠇ^ VXࣞ_




QDWRࠇ^PD _NXLWLUX NHࠇ^GDࠇ ^SDUX@(Ǆ୼ʎɪǅʎણ෠Ƒ^
ˣʽ >^SĖND@< ϊʱࣾɧɾु୔ણ੉ʍφଜ೼ഒʍ׶




˱_˜˚ʷ >PL_QDWX@ ǈ෠ǉ۩ƑǄ෍Ɛޔ௎߃ < ʞʉ
ʇ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑॸ೅୷ʍনۇʱƐ







Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˉ_˲ˑ˽ >_NHࠇGD PLQD^WXQD ^֝XQHࠇ ^





PL^ WX_PL^UXNDࠇ PL_QDPXWX^ WD_GD^آLWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ
_ٓDࠇ^ ުDLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ѝʱ˳˚ჽʪ <৴ɸ >ʉʨƐɼ











Ӓહɹʅ๨ < ˃ > ʪऩʣઃƑවƐ3125ǅƐǄ෎Ɛজ
ഞ϶෎ <ᡜ໾౩Əನఁ >ϣλซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ





















آHࠇ NX_EDQXSDࠇED^ VĖNLWL PL_QX^ED ^֝XPL ުX_ULED^ NL ࣞ_
آHࠇ^WLUX QD_ٓL֝XMX WDࠇآLJX^WRࠇ _VRࠇWWD^UX@(ঈʎ ˁӫ ˢ΄(˥
































ʠʔɧɿɣ (੄૫ต 40 ˍ̅˓)ƑౡԨ୷ʆʎɡʝʩ
଒ʫʉɣƑ˱_˱ˊ˵ƪ^˶Ə_˜̅^ːƪƏ_˭ƪˇ˻




MD^QX _PMDࠇXPMDࠇX^آL QD_NL EHࠇ@(௹ɫʊʢɩɥʊʢɩ
ɥʇ෦ɣʅɣʪ)Ƒ (2)ǈ෠ǉ௹ƑไߝڶƑ^ʸ˼ʸ˼










SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(޻ɣࣣɫʂʅƐ਴ऩʍɲʇ
ʏ <ુί >ʱടɪʉɣ)Ƒ
˱_˶^ˀ >PL_MD^JL@ǈ෠ǉ୪ޞƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒೀࢀ












ƪ^˜˜˖˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >^ުXWDQDࠇ آL ࣞ_NL^QX _NDL
^VDࠇ ުX_EXآL ࣞNL^QX ^MXࠇ PL_MD^UDEL _NDL^VDࠇ _WXࠇ^QDQDْX
WLUX ުDUX_GDࠇ@(ѤʊƐǄٚɫನɶɣʍʎෂٚʍญƐы





ʷ̅^˒ >_PLࠇWXQ^GD@(೟ೠƑ< ʠɩʇʨ >) ʇʡɣ
ɥƑ_˱˷ƪ˚ʷƏʽʶ^˶ƪƏ˸_˱˞^Ə˕_ʔʳƪ
^˻˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏʴ˽_˒ƪ >_PMXࠇWX NDL^
MDࠇ MX_PLQX^ I_IDࠇ^UDWL PX_ND^آLPXQHࠇ ުDUX_GDࠇ@(೟ೠ
઺ɫວɣ < ನɶɣ > ʍʎƐѝ޶ߣਫ਼ɿʇঈڊ๕ʊ
ʎɡʪʧ)Ƒ




ˉ >_PLࠇWX^ުLآL@Ɛ_˝ƪ˚ʷ^ʶˉ >_QLࠇWX^ުLآL@ ʇɣɥ
ऩʡɣʪƑˑ_˓ˢ˽^˞Ə^ˣ˰ƪƏ_˱˷ƪ˚ʷʶ
ˉ^˞Ə^ˋˢƪ˻˽Ə^ʸ˼ˣ˽˱ƪ >WĖ_ٓLEDUX^QX
^SDPDࠇ _PMXࠇWXުLآL^QX ^VXEDࠇUDUX ^ުXULSDUXPLࠇ@(ˑ˓
ˢ˽ < ງڀ > ʍೕʗʎ೟ೠঊʍਜɪʨђʩʅۼɮ
ʲʆɶʦɥ?)Ƒ







̅_˖ʻƪ >_VXࠇ^QX SL ࣞ_VX^WDࠇ ^آLQWDQX _֝XӔآL ࣞNL^QDࠇ ުL_
VRࠇآLӔ JHࠇ^WDNXࣞWRࠇ _PMXࠇWXGDNX^ED WXULNHࠇQ_ْRࠇ@(૞ɫ
ϔɣɾʍʆƐ୷ʍگʬʍԅय़ʍ˧̅ˉʿʊ૞ԅ࠯













_ުXL^آHࠇ PD_GDNDUD^QX@(ܙмํɪʨʍגɺɳʇ < ෡





ƪ^˾ƪ_˛ƪ >_PDL֝XQDࠇ PDUL^ ުXMDP _PMRࠇ^JD ^QDآL
_ERࠇ^UHࠇ_GRࠇ@(ງకʊງत२ۃɶʅƐढʡෟљʊɶʅ
ງకʉ޶ɿʧ)Ƒ˕_ʔʳ˞Ə˼˕^ˉ̅Ə_ˋƪ^ʽƪ
Əʸ_˶^˞Ə_˱˹ƪ^ʾƏ^˜˽̅ >I_IDQX ULآ^آLQ _VXࠇ












_ުXࠇNDUDP^EHࠇWL _EDࠇ^UX ުX_MD^QX _PMRࠇ^GDLWL _آLࠇ ުXQ^
QHࠇ _MRLآLࠇ^PXQX ^PXWL _JLࠇ ުRࠇآLWL NXࠇ^WD@(ढɫஞɰʉ
ɣʍʆƐ߈ɫढʍ෠ਜ਼ʇɶʅƐɼʍўʗ࡫ɣʍ೒ʱ
ߡޖɶʅܿɶࣣɱʅɬɾ)Ƒʸ_˶^˞Ə_˒ʶʽƪ˿
ƪ^Əˇ_ˁˉ^˽Ə_ˉƪ˥ʿ >ުX_MD^QX _GDLNDࠇURࠇ^ VĖ
_NXآL^UX _آLࠇELNL@(ढʍ෠ਜ਼ʎસ޶ɫɸʘɬɿ)Ƒ
˱_˺^ˉ >PL_MR^آL@ ǈ෠ǉʞʧɶ (ឹ)Ƒࡎʍឹঢʍఔ
ʱঔʪʇɲʬƑ˱_˺ˉ^˜ƪƏ_˼˷ƪ^˞Əʽ_ˑ
̅^Ə˚ʷ_˽˞^Əʽ_ˑ̅^Əʽʿ˘ʵƏʽ_ˈ˿ƪ
















ʊ࢕ஞߐ^˼̅ >ULӔ@(ʫʪ <࠷त >)ɫђখɶʅح२
ɴʫɾ࠷तஞߐƑˣ_˒^ʽƏ^˜˽ʽƪ˩_ˋ̅^Ə˱






















ˣ̅˖ʳˇ^˞ >_SDࠇ^NX PL_UDӔ^NDࠇ PL_ULSDQْD^VXQ_














^˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ PL_UL^PXQXWHࠇ _QDࠇ^







































ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PL_UXNXEXGXURࠇ ުLQQXPXUDQX^ EX_










ˏƪ^˽ >_ުLQQXPXUDQX^ PL_UXNRࠇ^ PL_UXNXQX ުRӔJL







˶^ʿ˩ˋƏ^˜˽̅ >_ZDࠇ PLP^PDࠇ PL_UXNXQX^ PLӑ
MD_UXQGD^ ުX_MD^NLSXࣞVX ^QDUXӔ@(؛ʍ߬ʎฑᬄൔ᳓ʍ

























̅_ˈ^ˏƪ˽ >PL_UXNRࠇ^ PL_UXNXӑ^MDࠇQDࠇ PD_ٓL^آL ࣞNLWL
_SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇUX ުQ_ȷD^VRࠇUX@(ฑᬄजʎฑᬄʍ
ўʊᘔʂʅɩɣʅƐ൱௻ݝʇٗԼݣʊ < ɽ > ࡰɴ
ʫʪ)Ƒ
˱_˽^˚ʷƏˋ_ˁ˚ƪ^Əˁ˘ʵ >PL_UX^WX VXࣞ_NXWRࠇ^













෾ʊ < ɲʫٵʧɫɶʊ >Ɛࣣڀऩʍടɮ߬ʊ < ɲ
ʫടɰʧɫɶʊ >ƐόʱݴʂʅාʨɺʧƐΚʱݴʂ
ʅාʨɺʧ)(ౡԨ઺т < ઺क >)Ƒˉ_˘ʵ˘ʵƏˣ
˕^ˑƏ˩_ˋ˞^Ə˱˽˱ƪ̅Ə_˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼









^PLUXQWL _EHࠇ^QGX ^NXPDࠇUDࠇ PL_UDUD^QX@(˙ʶˆʍѬ
ʱٵʧɥʇɶʅɣʪɫƐɲɲɪʨʎٵɧʉɣ < ٵ
ʨʫʉɣ >)Ƒ^˱˼Ə^˱ˇʽƪƏ^˱˽Ə^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >^PLUL ^PLVDNDࠇ ^PLUX ^NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵʅວ
ɰʫʏٵʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˱˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PLUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇٵʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱˼ˢ >_SDࠇ^NX ^PLULED@(৹
ɮٵʬʧ)Ƒ2फ़໿ʱɸʪƑǄफ़໿ʱɸʪƑǄطʊٵ
ʪʘɬɲʇߜʪʱǅǆڅ߅ഐڶ < ࢼ೿ >Ǉǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ^ʸ˶ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˱˼Ə_˫ƪ^́ >^
ުXMDࠇ _WDࠇUX^ PLUL _EHࠇ^ZD@(ढʎઃɫफ़໿ʱɶʅ <ٵ
ʅ > ɣʪɪ)Ƒ3ൊ࢕ஞߐƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶ
ʅƐǄƯʅʞʪǅ(ߒʞ)ʍίළʱ೅ɸƑˁ_˾ƪ^Ə˛
ʷƪˉƏ^ʽʿ˱˽̅ >NX_UHࠇ^ GXࠇآL ^NĖNLPLUXӔ@(ɲ
ʫʎ߭ഒʆ࢑ɣʅʞʪ)Ƒ
^˱̅ >^PLӔ@ ǈ෠ǉ 1߬Ƒɷɿ (߬ጭ)Ƒ_˱̅^˞Ə^˶
˲̅ >_PLQ^QX ^MDPXӔ@(߬ɫ૽ɣ < ೊʟ >)Ƒ^ˢƪ
Ə^˱̅˜ƪ̅Əˉʷ_ʽ˼Ə˨ƪ >^EDࠇ ^PLQQDࠇQ
Vw ࣞNDUL EXࠇ@(߈ʍ߬ʊʡടɲɧʅɣʪ < ࣮൙ʱமʅ
ɣʪ >)Ƒ˶ _˜^˲˟ƪƏ_˱̅^˞Ə˧_ˑƪƏ˧ʶ˘
ʵ^Əˋ_ˁ˜ >MD_QD^PXQHࠇ _PLQ^QX ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLWL^ VXࣞ_


































ːƪƏ_˱̅ʽˢ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN
_NHQD PLӔNDEDV^VDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _PLӔNDEDV























































^ˑ̅ >_PLӔ^JXURࠇ ުL_ȷXWX^ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ^ުDEDQDࠇ ުL_UD^









ʵƏ_˫ƪ˻˻^˞ >VX_EX^URࠇ _PLӔJXULWL^ WĖWL _EHࠇUDUD
^QX@(சɫɯʪɯʪ҉ʂʅƐɹʂʇງʂʅɩʨʫʉ
ɣ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə_˱̅˂˽^Ə˦̅˰ƪƏˑ_˚ʷ
^˜ >VX_EXUX^QX _PLӔJXUX^ SLPPDࠇ WĖ_WX^QD@(சɫɯ
ʪɯʪ҉ʪߢʎງʃʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱̅˂˾ƪ










PLQVDࠇ ުX_UX^ SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˱̅ˇƪ੉ʱ
ँʪऩʡɣʉɣ)Ƒ







Ə˱_ˉ^˼ >_PLQȷDL^QX ^ުQȷLWL V_VDࠇ^QGD ުL_VDӔ^MDࠇ _
VDࠇUL JLࠇ^ PL_VL^UL@(߬ाʫɫࡰʅࡍɣɪʨೊϙ < ο
ࠖʍў >ʗໞʫʅۼʂʅणɺʉɴɣ)Ƒ





ED VD_UDLWL آLӔآLࠇ^QX SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NL@(߬ʍٖʱᑇɧʅ
<ʧɮુίɶʅ >ঢॲʍ໿ʎടɰ)Ƒ






















ƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >^PLQVXEXQDࠇ _PDLQXPLࠇ^VX ުL






˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ JD_PDȹL^QX ^MDPXNDࠇ _
PLQ^WDࠇQD _PHQWDࠇ^PXWL ުD_ȷX NRࠇMDNX^ED PD_PL^
_QXࠇUL! I_IRࠇW^WDӔ@(ঈʎசɫ૽ɣʇƐɲʠɪʞʊ˳
̅ˑƪ˲ʇɣɥ۹ถʱ୙ʂʅɮɿɴʂɾ)Ƒ




ˊ˘ʵƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_PLQ^WDPDࠇ SL ࣞ_ND^UL _NXQ^ȷRࠇ
^ުQȹLWL ުL_ȷRࠇW^WD@(෾ךʱʑʲహɣʅƐ෾ʱ୬ʨɺƐ
ഈʱɾʅʅ < ܲ१ʱࡰɶʅ > ߺʨʫɾ)Ƒ2Ե֕ʍ
੝ɬʉऩƑಆ࣌Ƒ_ʸ̅ˈƪƏ˱̅^ˑ˰Ə˶_˽̅˒
Ə˱ƪˉʿ˻^˼ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ












஻ɮ < ऩʱअɥ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ_˱̅˒˼^˲ˠƪƏʸ_˼̅˖ʳ̅Əˉƪ˸ƪ
ˇ˞ >_PLQGDUL^PXQRࠇ ުX_ULQْDӔ آLࠇMXࠇVDQX@(ʣʪՔ
ʍʉɣƐɿʨɶ෗ɣࠖʎɲʫɸʨʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ




PLQ V_VDXӔ@(ʣɫʝɶ < ٢ɶɣ > ɪʂɾʨ߬ʱݏ
ɯ)Ƒ^˱̅Ə˕_ˇʶ˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝ˉʷ_ʽ








Əˑ_ˑ^˞ >_ުXQȷDࠇ PLQVVDUL^PXQX MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ
^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ɡɣʃʎ෗ఉʉࠖɿɪʨƐѕʍด
ʊʡງɾʉɣ)Ƒ












^˛ƪƏ^ʽʿƏ˧_˅ƪ˻ˇ >ުX_QX^ NXࣞWXآL _ZDࠇEDࠇ^






ƪˇ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ PLQWRࠇ^UDࠇ ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL






^PXQX QD_UX^WDࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLMXࠇVDQGD KRࠇ^UX
NL ࣞ_آL^PXQX ^QDUL _EHࠇ@(߬ʍടɲɧʉɣऩʊʉʂɾʍ
ʆƐऩʍ໿ʱടɮɲʇɫࡰ๨ʉɣɪʨƐ޻ຖഒല







_˜ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ ^PLQ _WRࠇUL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD
^QX _ZDࠇ PLP^PDࠇ _WRࠇULUDP^EDQ_QDࠇ@(௻ʱʇʂɾʍ
ʆ߬ɫടɲɧʉɮʉʪ <໴ʊʉʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐ






EX^NXLآL ުD_ȷDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLWXULMXࠇVD^QX@(߬ɫЫɣɪʨ
੝ॶʆڊʮʉɣʇടɬࠪʫʉɣ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_
˱̅˚ʷƪ^́Ə˜_˼^ˋ̅˛ʷƏ_́ƪƏ˱̅˚ʷ
ƪ^́Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _PLQWXࠇ^ZD QD
_UL^VXQGX _ZDࠇ PLQWXࠇ^ZD _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(໳ऩʎ߬
ɫЫɮʉʪɫƐ؛ʎ߬ɫЫɮʉɣʲɿʌɧ)Ƒ_˱̅
˚ʷƪ^́Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷ƪ_˲ˉ̅Ə˚ʷʶˋˁ








^ˉƏˉʷ_ʽ˻˞ >^PLQ WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^ ުӔ_
JDPDVD^QX SD_QD^آL VL ࣞ_NDUDQX@(߬ʱɼʏɿʅʧɥʇ
ɸʪɫƐɥʪɴɮʅടɬࠪʫʉɣ <ടɪʫʉɣ >)Ƒ
_ˉ̅ˉƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^









































ˉ_˻^˥ˢ >_PLQ^QX آL ࣞ_WD^GDURࠇUD _آLࠇED ުDࠇآL^ ުQ_ȷD^














ƪ >֝Xࣞ_NDWXࠇ^ V_VX^PLWL _PLQ^QXˤD NL ࣞ_VDآL^UX _PLӔ^NDࠇ
^QDUL _ުDࠇ^NXGD_UHࠇ@(घҘʱলʂʅƐ߬ʍڧධʱঔʨ
ɶʅ <ɽ >ʃʲʛ <໴ >ʊʉʂʅɣʪʲɿʧƐɡ
ʫʎ)Ƒ




ƪ_̅^Əˉ_ʿ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_MD^QX _WXآL ࣞ^ NLP _PLQ^





















SDMDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _PLPSDMDࠇ QDࠇ^QX@(߬ਇ
ɣʇʎടɣɾɫƐɡʝʩ߬ਇɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˱
̅ˣ˶ƪ^˞Əʸ_˼˞^Ə˝_˥Ə˫ƪ^Əˋˢ˜ƪƏ
ˣ_˜^ˉ̅Ə˜_˻^˞ >^GXNX _PLPSDMDࠇ^QX ުX_ULQX^







_˽ˑ˽ >WĖ_NDED^WDQDࠇQ ȹL_ED^WDQDࠇQ _QXࠇQX^ ުX_UX^








˖ʻƪ >^ުLQGDQX PD_NL^QDࠇWHࠇ ުX_آLQX^MRLQDࠇ ުX_آLQX















Ə^˚ʷ˼ˢ >^NXQDࠇ ^ުDUXPX ^WXULED@(ɲɲʊɡʪʡ
ʍʱࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˽˴ƪƏˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >^NXQDࠇ ^ުDUXPRࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲɲʊɡʪʡ









PXࠇ@(ܝ৫) ʇʡɣɥƑ_˲ƪ^Əʽ_ʽ^˽̅ >_PXࠇ^ NĖ





_ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ
ʃ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ْL@(ڨʃ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ_˜^





















_˲ƪ^ˊ >_PXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˇ˚ʶ˴ (ຂό) ʍਅ
࣌Ƒ˕_ˇ˲ƪ^ˊ >V_VDPXࠇ^ȹL@(ˡˋʶ˴ƑǄాຂόǅ
ʍձ)Ɛʴ_ʾ˲ƪˊ >ުD_JDPXࠇȹL@(˚ʸˠʶ˴ (Ǆঐ
ຂόǅʍձ)Ɛ_ˑƪ^ʸ̅ >_WDࠇ^ުXӔ ୔ό !@) ʉʈ
ɫɡʪƑ_˲ƪ^ˊʹƪƏ_ˣʶˑ^˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˞Ə_ˣƪ˞^Əʽ_ˑ˓ʹƪ^Ə˥_˿ƪ^ˇƏ_˝
ƪ˨ˑ >_PXࠇ^ȹHࠇ _SDLWD^QDࠇUX VXࣞ_NX^URࠇWWDQX _SDࠇQX
^ NĖ_WDٓHࠇ^ EL_URࠇ^VD _QLࠇEXWD@(ˇ˚ʶ˴ʎॸ೅୷ʆݴ
ʨʫɾɫƐ๕ʍحʎˁ́ˌʶ˴ʊߛʅɣɾ)Ƒ





_˲ƪ˓ >_PXࠇٓL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ໷ʃƑ໷ݖƑ໷ڎƑ_́
ƪƏˀ˷ƪ˓^˶ƪ >_ZDࠇ JMXࠇٓL^MDࠇ@(؛ʎѕݖ < ɣ
ɮʃ > ɪ)Ƒ^ˢƪƏ_˲ƪ˓^Ə˜˽̅ >^EDࠇ _PXࠇٓL^
QDUXӔ@(߈ʎ໷ݖʊʉʪ)Ƒ_˲ƪ˓^Ə˞_ʽ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >_PXࠇٓL^ QD_ND^UL _QDࠇ^QX@(໷ʃިʂʅɶʝʂ





ުDEXȹHࠇ _PXࠇWLQDWL^QX SĖ_ٓLӔJX^ٓLQDࠇUX _WRࠇNDNL^QX
_MRL^MDࠇ _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ໷௻ৈʍౖٚʊ <
























˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_PXࠇPL^ I_˚ࠇUL^WL WD_QDPXWDQ^GX _
PXࠇPX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ኣʲʆɮʫʇ๪ʲɿ
ɫƐኣʟऩɫɣʉɪʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ƪ˳




ƪ_˽Əʶƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >PXࠇ_UX ުLࠇ^UL ^PLVDӔ@(ৌ೼
ฅʂʅວɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Əˁƪˢ >PXࠇ_UX^ NXࠇED@(қ
๨ʉɴɣʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˲ƪ_˽˞^Ə˲˞ >ުX_UHࠇ^
PXࠇ_UXQX^ PXQX@(ɼʫ < ɲʫ > ʎқʍഐɿ)Ƒ˲
ƪ_˽^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˩ˋʶˉƏ^˜˽̅ >PXࠇ_UX
^آL _VXࠇ^NDࠇ ^SXࣞVXLآL ^QDUXӔ@(қʆʣʫʏφ௪ʆʆɬ
ʪ)Ƒ˲ƪ_˿ƪ^Ə˜_˻^˞ >PXࠇ_URࠇ^ QD_UD^QX@(ৌ೼









̅Ə˲ƪ̅ >NX_QX^ WD_PX^QRࠇ ުLN_NHP PXࠇӔ@(ɲʍ
डʎಝ࣭ʊʧɮ௿ɧʪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_˴
ƪ˞ >NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _PRࠇQX@(ɲʫʎɡʝʩ௿ɧʉ
















Ə^ˉˊ >V_VD^QX _PXLSDMDࠇ^Q ^WRPPDࠇ _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^
EX ^آLȹL@(ਈʍॲɧʣɸɣࢊʎ୪ણɫಘɧʅɣʪʮ
ɰɿ)Ƒ^ʸ̅Əʶ_˥˰ƪʿƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˕
ˇƪƏ˲ʶ_˜ƪ^˞ >^ުXӔ ުL_ELPDࠇNL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ^
VVDࠇ PXL_QDࠇ^QX@(όʱࣾɧɪʌʅɣʪɥʀʊਈɫॲ
ɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲

























^ުDWX _SDLWDࠇ^UD _NDL^ULNLࠇWL I_IDLPXQXQX QDࠇP^EHࠇWL _
PXL^ުXP ^SXUL ުӔ_NRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(঩਀ʍگƐ
ಜ௟ણʍॸ೅୷ɪʨՒʂʅɬʅƐअ຦ɫ෗ɣʍʆƐ
ʑɲʏɧʍόʱ؍ʂʅअɴʫʪऩʡɩʨʫɾʧ)Ƒ
_˲ʶʽ >_PXLND@ ǈ෠ǉʟɣɪ (໷௪)Ƒ௪ॐʱॐɧ
ʪݣʊ๑ɣʪƑ^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@(φ௪)Ɛ_˧ˉʷʽ >
_֝XVL ࣞND@(௡௪)Ɛ_˱ƪʽ >_PLࠇND@(ޔ௪)Ɛ_˸˕ʽ >_
MXNND@(ޱ௪)Ɛ_ʶˉʷ^ʽ >_ުLVL ࣞ^ ND@(ڨ௪)Ɛ_˲ʶʽ >_
















^ˢ̅ >_WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ^VVDࠇ _PXLNDED^VXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ VVDࠇ _PXLNDEDVDP^EDӔ@(ࠬ௬ʫʱɶʉɣʇތਈɫ
ॲɣෲʪ < ॲɧಙɺʪ > ʇടɣɾɫƐތਈʎॲ
ɣෲʨʉɣʧ)Ƒ_ˁ̅˙ƪ^˽Ə^ʾ˶ƪƏˋ_˽ˑ^
˞Əʿ_ˇƪ˘ʵƏ˲ʶʽˢ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NXQGHࠇ
^UX ^JDMDࠇ VX_UXWD^QX NL ࣞ_VDࠇWL PXLNDED^آL _QDࠇ^QX@(ɲ
ʍԨɫ < ɽ > ӱʱӵʂɾʍʊƐɸʆʊॲɣෲʂʅ
ɶʝʂɾʧ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˋƏ^˚̅˰ƪ
Ə_˝̅^ʶ˼Ə˕_ˇ^˞Ə^˝ƪƏ^˚ʷ˼ >V_VD^QX _
PXLNDED^VX ^WRPPDࠇ _QLӔ^ުLUL V_VD^QX ^QLࠇ ^WXUL@(ਈɫ
ॲɣෲʪʇɲʬʎ௼ʱ௬ʫʅਈʍܲʱࠪʫ)Ƒ˕_ˇ
^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉʹƪ˻ƪƏ_˘ʵƪ^Əˉ_ʿ˻˻^
˞ >V_VD^QX _PXLNDED^آHࠇUDࠇ _WLࠇ^ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ਈɫ౵
ෲɶʅɪʨʎࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ












Ə_˜ƪ^˞ >V_VD^QX _PXL^NDEX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਈɫ
౵ෲɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ^ʽ˫ƪƏ^




















>ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IDPXL^VDӔ@(ಊʎಝ࣭ʊ޶౻ఆ <
޶֯ʱњ΀ɫʪ > ʆɡʪ)Ƒ_˦˕^˓̅Ə˕_ʔʳ
˲ʶˇƪƏ˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ I_IDPXLVDࠇ QDࠇ^QX@(ʀʂ
ʇʡ޶֯ʊ΀࣮ɫ෗ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ʔʳ˲ʶ











^֝XࣞNXӔ آL ࣞ_WL^ MD_EX^UL _QDࠇ^QX@(ϊʎ२૫ɶѷɭʅٗ











EHࠇ^WD _EHࠇ^WL _SLࠇ^QX _PXL֝XٓHࠇ SLW^ٓLQ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ऎ
ʅɣɾʍʆѦʍ௿ɧࡰɶ < ௿ɧ޳ʠ > ʎʀʂʇʡ
<φʃʡ >ઢʨʉɣʲɿʧ)Ƒ
_˲ʶ˽̅ >_PXLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௿ɧʪƑǄƯऐʎ൒М
ఌ < ˴ʺ˞ >ƯවƐ897ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˇ
_˼ˑ˲ˠƪƏ˲ʶ˽̅˛ʷ^Ə˜_˰ˑ˲^ˠƪƏ_























˻˞ >SL ࣞ_NLުXآHࠇ^ ުLN_NHP PXLUXQGX^ SDࠇ WĖ_WDӔ^NDࠇ _
PXLUDQX@(˴˱⾒ˋ˼ඥϩʎʧɮ˴˱⾒ʾ˻Ӏʱ๮ʇɸɫƐϩʍߙʱ
ງʅʉɣʇ⾒Ӏʱވʩ๮ʇɺʉɣ)Ƒ_˲ʶ˽^Əʸ






Ə˰_˒Ə˲ʶ˻̅ˢ̅ >_JXQ^ȹXࠇ آL_JL^UXNDࠇ _PLࠇ^MD




PLࠇ^MD _PXLEXࠇ^WL ުD_ȷXQGX ުRࠇSD^MDࠇ _PXLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(෾ʎ໳ԵʊʉʂʅɣʪʇɣɥɫƐɼʲʉʊ
৹ɮ໳Եʊʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˲ʶ^˽̅ >_PXL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉॲɧʪƑ^˲ƪ̅ >^
PXࠇӔ@(ॲɧʪƑ൬ɧʪ)ʇʡɣɥƑǄ൬ƐʿˈˋƔ˴
˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑǄࡵϣʊ෵Мః < ˴ʺˉ > บ
ɪƯƑවƐ3903ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˿ʶ^˞Ə_ˋ
ƪ^ʽƪƏ^˰˳ƪƏ_˲ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞
Ə˰_˒Ə˲ʶ˻̅^ˢ̅ >ުX_URL^QX _VXࠇ^NDࠇ ^PDPHࠇ
_PXL^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD PXLUDP^EDӔ@(ϣɫ܇








































_ˈˉˑ^˽ >_ުDW^WDQL ުX_EXȹLPPDࠇ^ VXࣞ_NRࠇUDUDQGD^
PX_MHࠇED^ WXULWLUX _JDNNRࠇ^QX ުQ_ȷDآL^PDL ުQ_ȷDآL ࣞWD
^UX@(֎ʊ੝װʎࢀಡʆɬʉɣɪʨƐ๪൒޶ʱࠪʂ










˶ >SD_QD^VXࣞNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLVXWL^PXNDࠇMD@(໿ɶɾʨઃ
ʆʡടɮʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ˱_˻^ˋʽƪƏˑƪ_̅








^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇUD SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _SDL^
WDࠇ _JLࠇPXGXUX آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ঈɪʨ






_ˊ^Ə˕_ˏƪ^˾ƪ̅ >WD_QD^GXUXުDMRࠇ _MXQ^WD ȹL_UD^
ED ުD_PDӔ^JXL _SXࠇUX^ުXWDQGRࠇUHࠇQX PX_ND^آLުXWDࠇ ުL
_ȹL^ V_VRࠇ^UHࠇӔ@(࠱ࠪʩʴ˺ƪƐ˸̅ˑƐˊ˻ˢƐʴ





آLNXࣞWXED PD_QD^PDGRࠇUHࠇUD ֝X_ȹLN^NXUL ުQ_ȷD^آL ࣞWL _
QXࠇ^VXZD@(ঈʍࡰ๨ߚʱܩܨɪʨ˭ˊˁᵽʩࡰɶʅʈɥ
ɸʪʍɪ)Ƒ






^ˉˁ˚ʷˢƪƏˋ_˲ʽ˻^˞ >PX_ND^آL ࣞNXWXEDࠇ VX_




ˢƪƏ^ʴ˽ >ުL_آLPDآHࠇ NRࠇULQX^ SXࣞ_VXPDآHࠇ NRࠇUDQX
^WLUX PX_ND^آLSDQDآHࠇ ^ުDUX@(ɣɶʝɺ <ঊᚨƑঊҴ
> ʎ૨ɧʨʫʪɫƐऩҴ < ऩᚨƑऩҾ > ʎ૨ɧʨ

















˨ƪ^˒ƪ >PX_ND^آLSDQDآLQDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PDࠇ
_NRࠇNRࠇQXPXQX^WL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ঈ໿ʊɸɹʠ <
ख़Ƒ_Ӷцʍࢬ૭ǅʍձ > ʎढۏۼʉࠖɿʇڊʮ
ʫʅɣʪʧ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ˲_ʽ^ˉˣ˜ˉƏ˶_˰
ˉʷ^ʽƏ˕_ˏƪ^˾ƪ̅ >^ުDSSDࠇ PX_ND^آLSDQDآL MD
_PDVVL ࣞ^ ND V_VRࠇ^UHࠇӔ@(ɩড়൒ɴʲʎঈ໿ʱɪʉʩ੪
ޗઢʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˩ˋ >PX_ND^آLSXࣞVX@ ǈ෠ǉঈʍफ़ʍऩ (ঢ
ऩ)ƑঈՔࠃʍऩƑ௻໳ɣɾԺڑʉऩƑ˲_ʽ^ˉ˩
ˋ˞Ə^˲˟ƪƏ^ʿ˲˜ƪƏˉ_ʿˉ˱˼^˺ƪ >PX_
ND^آLSXࣞVXQX ^PXQHࠇ ^NLPXQDࠇ آL ࣞ_NLآLPLUL^MRࠇ@(ঈʍफ़




MD_URࠇ^UXQGD _JDӔ^NX ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL VXࣞ_NRࠇUD^





˘ʵ˽^Ə˲˞˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ND^آLPXQLQDࠇ آL ࣞ_






آLPXQRࠇ ^QXࠇӔNXLQ VL ࣞ_NDLJXUL^VDWDQWLӔ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^
VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ڏഐʎѕʡɪʡެɣʊɮɮʅʡƐ੝ߚʊ





˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SĖ_WX^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^ آLPD MD_
UHࠇ^WL PX_ND^آLMXࠇQD _QDQ^QX _MXࠇآL^NHࠇWDQGX _NDQ^QX ^












ƪˇ˼ >NĖ_ْXEXآHࠇ^ PX_NLȷLQX^ PX_QX^UX WĖ_ND^ࠇ _



















JXUXEDUD֝XࣞWDEDUX MD_PDWX^PXQLآHࠇ PX_JL^ZDUDWL ުD


















ʶ^Əʽ˨̅_˒ƪ >ުX_MD^ED V_VRQْDࠇ VXࠇ^NDࠇ PX_NXL^
NDEXQ_GDࠇ@(ढʱ ˏ৞ˏʸਂʊΑɥʇ൙ɣʱ࠷ɰʪ < ಙʪ
> ɽ)Ƒ_˞ƪ^˞Ə˲_ˁʶˢ^Əʽ_˥^˽Ə^ʽʶ˝Ə
ˁ_˿ƪƏˋƪ^ʽ˶ƪ >_QXࠇ^QX PX_NXLED^ ND_EL^UX ^









































_EDQ^WHQDࠇP ^PXNXˤDWLQ WD_ERࠇUD^UL ުLN_NHQD^ VD_QL^
MDӔ@(Ѽɫўʊʡෝ޶ɫߖʂʅƐಝ࣭ʊՄɶɣʧ)Ƒ






ʶ >^PXNXVL ࣞNDQDL@(ෝখ੊Ƒ<ෝ๜ɣ >)ʇʡɣʮʫ
ʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Əˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˲ˁ˨ˈƏˉʷ





ˑ̅^ˉƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_VLQ^GDӔNLࠇQX ^ުLْDࠇ PX


















_WXWْD^آL PX_JHࠇUDVXQWL VXQGX SLࠇ^QX _PRࠇQGD^ PX_
JHࠇUDVDUDQX@(ஂʎഎ஛ɴɺƐࠓɧɾɭʨɺʧɥʇ
ɸʪɫƐѦɫ௿ɧʉɣʍʆഎ஛ɴʫʉɣ)Ƒ˲_˄ƪ
˻ˉ^Əˉ˃ƪ >PX_JHࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(ࠓɧɾɭʨɺʅ
ɡʪ)Ƒ_˸ƪ^ˢƏ˲_˄ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺





ɭʪ (ˑˀᒋʪ)Ƒ୬ʩ׆ɥƑ_˸ƪ^˶ (́) Ə˲_˄ƪ˽
̅ >_MXࠇ^MDZDPX_JHࠇUXӔ@(ஂɫࠓɧɾɭʪ)Ƒ^ˢˑ
ƪƏ˲_˄ƪ˽̅ >^EDWDࠇ PX_JHࠇUXӔ@(୬ʩʆˡ˻́ˑ૤ ɫ
ࠓɧɾɭʪ)Ƒ^ˢˑƪƏ˲_˄ƪ˼Ə˨̅˛ʷ^Ə˲
_˄ƪ˻̅˅ƪ˻^ˉƏˢ_˻ʶ˫ƪ >^EDWDࠇ PX_JHࠇUL












˻^˞ >PX_VDQX^ ުX_NXUL^EXࠇED _NMXࠇ^MDZD ^ުXNHࠇ ުQ
_ȹLUDUD^QX@(ۻఔ < ˲ˇ > ɫ՟ɬʅɣʪɪʨܩ௪
ʎуʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ˲_ˇˌƪ^́̅ >PX_VDȷXࠇ^


















ˠƪ_̅^Əˉ_˻˻˞ >_MDࠇ^QD _EHࠇ^WL PX_VDUDNDVDUD^
QX QX_VDUDNDVDUD^QXآL_JXWX^ED آL_PLUDULWL GXࠇ^QX آL
_JXWRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_UDUDQX@(ўʊɣʪʍʆƐʃʝʨʋތ
ߚʱɴɺʨʫ < ೱʮɴʫ > ʅƐ߭ഒʍީߚʎѕʡ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ




QX MX_GD^QDࠇ PX_آLQX^ آLGLWL NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX _NLࠇ^QX
V_VDࠇUDࠇ^ SD_UDUD^QX@(෼ʍ߂ʊૂɫౙॲ < ᄠѓ > ɶ
ʅƐՔߡʀ·ɮʅ෼ʍђʊʎۼɰʉɣ)Ƒ2҉ૂƑՅ
ॲૂƑ˜ _˖ʳƪ^˻Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˉ˘ʵ˽Əˢ_ˑ
^˞Ə˲_ˉʹƪ^Əˁ_˒ˉˑ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȷL QX_PD
^آL ࣞWLUX ED_WD^QX PX_آHࠇ^ NX_GDآL ࣞWD@(Ҙऩਈ < ˰ˁ˼
> ʱ᳧ɷʅϕʝɺʉɫʨഈʍૂ < ҉ૂ > ʱˁ˒ђɴ
ɺɾ < ׼࢜ɶɾ >)Ƒ3ɡʪߚʊ௺઺ɸʪऩƑʸ_˾
ƪ^Ə˨_˛ʷ˽˞^Ə˲_ˉ^Ə˶_˽̅˒Əˇ̅ˉ̅
˞^Əʸ_˚ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏˉ_˂^Əˑ_˘ʵ^ˋ >ުX
_UHࠇ^ EX_GXUXQX^ PX_آL^ MD_UXQGD VDӔآLQQX^ ުX_WX^ VXࣞ_
NX^NDࠇ آL_JX^ WĖ_WL^VX@(ಊʎ๙ʩʍૂɿɪʨƐޔসʍ
ёɫടɲɧɾʨƐɸɯງʃ < ງʂʅ೹ɥ >)Ƒ4ֽ
࣮ࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ˉ^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_˅ƪ˻^Ə
ʶ_ˈˢ̅^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ PX_آL^ MD_UXQGD^ ުL_









^ SDUXNDࠇ ^EDࠇ SD_UD^QX@(؛ɫʡɶۼɮʉʨ߈ʎۼɪ
ʉɣ)Ƒ_˲ˉʽ^Ə˰_˓^ʾʶƏ_˜ƪ^˚Ə_ˋƪ^ʽƪ
Ə_́ƪƏ˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ^˳ƪ >_PXآL ࣞND^ PD_ٓL^JDL _
QDࠇ^WR _VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ GHࠇ^ȹL _GDࠇ^ PHࠇ@(ʡɶʡԨνɣ
ʉʈɶɾʨƐ؛ʎ੝ഷɿɽƐʡɥ)Ƒ
_˲^ˉ >_PX^آL@ ǈ࢕ॐǉ҉Ƒφ҉ʩƑ୩Ƒ҉ॐʱ೅
ɸƑ˩ _ˋ˲^ˉ >SXࣞ_VXPX^آL@(φ҉Ƒφ୩)Ƒ˧ _ˑ˲ˉ
>֝Xࣞ_WDPXآL@(௡҉Ƒ௡୩)Ƒ_˱ƪ˲ˉ >_PLࠇPXآL@(ޔ
҉)Ɛ_˸ƪ˲ˉ >_MXࠇPXآL@(ޱ҉)Ɛʶ _˓˲^ˉ >ުL_ٓLPX
^آL@(ڨ҉)Ɛ_ˀ˷ƪ˲ˉ >_JMXࠇPXآL@(ѕ҉Ƒѕ୩)Ƒˁ _
˚ʷˉʹƪƏ́ƪƏˀ˷ƪ˲ˉ^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏ˄






̅Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >PX_ȹL^ުDӔآLUX NĖ_ْXآLQQX^ ED_
NDȷD^NRࠇӔ _آLࠇ^UDӔ MD_QDȷD^NRࠇQ WX_URࠇW^WD@(˲ˊʴ̅


























୔ީߚ < ఌݴזƑߒݴ > ɫວɪʂɾɪʨƐ֜໏ʍ
4ٚ 5ٚʊʉʫʏƐࠄʩʍϊʱ˪ʶ˶ƪƐ˪ʶ˶ƪ
ʇӑɰॶฦʝɶɮӴʩ࠿ʠʪƑ< ၻ޶ > ɣʧɣʧ











IDࠇ MRࠇJDULWL ުDXJDQ^ QDUL _EHࠇ^QX PX_آLNXNXٓLUX^ MD_










˕ˑ̅ >QD_ْDࠇ^UDࠇ PX_آLNXGDآL^ MD_UXQGD^آLȹLWL MD_UD
^ELӔNHࠇӔ ^MXࠇ QX_PD^VRࠇWWDӔ@(ҘऩਈʎૂђɶɿɪʨƐ
᳧ɷʅ޶֯ɾʀʊʧɮϕʝɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˲ˉ_˚ʷ >PXآL ࣞ_WX@ ǈഃǉʀʂʇʡ (ܹʇʡ)Ƒࢭɶ
ʡƑৌɮƑқ෾ƑɴʂʐʩƑ໳௻ৰʍऩɫਵɮ๑ɣ
ʪƑഞයʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ɣƐ૶ࡲഃߐǄʀʂ
ʇʡ < ٔɶʅ >Ưʉɣǅʍίළʊ๑ɣʨʫʪƑ˲
˕_˚ʷ >PXW_WX@(ৌɮƑٔɶʅƑφۈʊ)ʇʡɣɥƑ
_ˢ̅^˰ƪƏ˲ˉ_˚ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_EDP
^PDࠇ PXآL ࣞ_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(߈ʊʎɴʂʐʩ < ৌ
ɮ > ٵஆɫೝɪ < ഒɪʨ > ʉɣ)Ƒ^˞ƪˉˑƏ˲
_˞^˸ƪƏˁ_˞^˂˿ƪƏ_ˢ̅^˘ƪ̅Ə˲ˉ_˚ʷ
Əˁƪ^˞ >^QXࠇآL ࣞWD PX_QX^MXࠇ NX_QX^JXURࠇ _EDQ^WHࠇP
PXآL ࣞ_WX NXࠇ^QX@(ʈɥɶɾʡʍɪƐɲʍܨʎ߈ʍў
ʊʡৌɮ๨ʉɣʧ)Ƒ






՗Լ < फ़Լɣ >) ʍݝᘔʊ՗ԼɴʫɾƏ (i) Ə_˸ƪ
˝̅ʾʶ (फ़Լɣ)Ɛ(ii)Ə˲_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶ (Ҧૂ





ƪ˕^ˑ >PX_آLQX QLӔJDL^MDࠇ _MXࠇQLӔJDLQDࠇ^UX _ުXLQX^
ުXJDQQDࠇWL _VRࠇW^WD@(Ҧૂ > ׼࢜ʍ՗ԼʎࣣʍڰԼ




̅˞̅Əʸ_ˁ^˽ˣˊ >ުX_UHࠇ^ PX_آLEDWD^ MD_UHࠇ^WLUX
^ުDLQL _MRࠇJDULӔ آLࠇ^ ED_WD^MDQQXӔ ުX_NX^UXSDȹL@(ಊʎ










_ˉ˧˓^˽Ə˞_˰^ˉ >NX_QX^ I_IDࠇ^ PX_آLUX^ MD_ULӔ^
JLVDED PX_آL֝XࣞٓL^UX QX_PD^آL@(ɲʍ޶ʎ҉ૂɫɣʪ
ʨɶɣ <҉ૂʨɶɣ >ɪʨƐૂ ถʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
˲_ˊ˹ƪ >PX_ȹRࠇ@ ǈ෠ǉ෗࣮Ƒу௚ච୷ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ^ʿ˴ƪ (^ˉ˿ƪ) Ə_˜ƪ^˞ >
^NLPRࠇ^آLURࠇ _QDࠇ^QX@(΀࣮ < ԠƔɼʫʊુɯʘɬ
΀࣮ >ƑࡡƑɿɶࡡ < ΀࣮ > ɫʉɣ) ʇɣɥƑ^ʴ
ʶ˨Ə˲_ˊ˹ƪ˞^Əʸ˶̅Ə˜_ˇ^˼˘ʵƏʿ_˲
ʶ^˖ʳƪ˒˻_˜ƪ >^ުDLEX PX_ȹRࠇQX^ ުXMDQ QD_VD





ˋ̅ >PX_VXӔ@(ণঔʪƑ˲ˉᐐʪ)(਴ஞ)Ɛʿ _ˉ^˽ >NL_آL^
UX@(ঔʫʪ)ʇʡɣɥƑ^˛ ʷˁƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ˲
_ˉ˽̅^˒ƪ >^GXNX SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ PX_آLUXQ^GDࠇ@(ɡ
ʝʩϔʂ૗ʪʇণঔʫʪʧ)Ƒ˦_ʿˋˁˢ̅^Ə˲_






























ઙ <ˑ˅ˠʿ >ʍ๕ʆഺʲɿ⽷)Ɛˑ _˻^˰˲ˋ >WD
_UD^PDPXVX@(֌ڏਵວԨ୷ޞʍ⽷Ƒ૫ɴɫ׳ࠞʡ
ɡʂɾ) ʉʈɫɡʪƑ^˲ˏƪƏˉ_ʿ˘ʵ˽^Ə˕
_ʔʳƪ^Ə˝_ˢˋ⊦ ˒ƪ >^PXVRࠇ آL ࣞ_NLWLUX^ I_IDࠇ^ QL_












׿຾Ƒˉ _ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@(ऎࢰƑǄ೧ऎǅʍձ)Ƒ˲ _ˋˉ
ʿ^˝̅˖ʳ̅Ə_˜ƪ̅^Ə˶ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˰˽
















ךʍɣʚʃࡘɣʱࠬʊෘसძ < ˲ˋ˥ >ƯƑවƐ
4105ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱ _˛ʷ^˴ƪƏ˧_ˁ^˫ƪƏ^
˰̅ˑ˜Ə˲_ˋ˨̅˛ʷ^Ə˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə^˰̅
ˑ˜ƪƏ˲_ˋˢ˞ >PL_GX^PRࠇ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ ^PDQWDQDࠇ
PX_VXEXQGX^ EL_NLGXPRࠇ^ PDQWDQDࠇ PX_VXEDQX@(ࢗ
ʎ੉ʱৈʊٗʕɫƐટʎৈʊٗʏʉɣ)Ƒˇ_ˢ˜
ƪ^Ə˲_ˋ˥^Ə˱ˇʽƪƏ˲_ˋ˨^Əˁ˚ƪƏ^˜






˲_ˋ̅ >PX_VXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ 1ʟɶʪ (˲ˉᐐʪ)Ƒϔɬʀ
ɭʪƑǄྶƐଶƐᵿƐ˲ˉ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ˲_˓^Ə˲_ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲_











̅ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ PX_VX^ ֝Xࣞ_آLQX^ ުDӔ@(ಊʎऩʱʃ
ʌʪ <ቱʪ >രɫɡʪ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉণঔʫʪƑ˦
_ʿˋˁ^ʽƪƏ˲_ˋ̅˒^Ə˦_ʿˋˁ˜ >SL ࣞ_NLVXࣞNX
^NDࠇ PX_VXGD^ SL ࣞ_NLVXNXQD@(ϔʂ૗ʪ < ϔɬೝɰʪ
>ʇণঔʫʪɪʨƐϔʂ૗ʪʉ)Ƒ
^˲ˑʶˇʽʶ >^PXWDLVDNDL@ ǈ෠ǉ 1౵ෲɸʪɲʇƑ
౵ʩЁɧʪɲʇƑˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏ^˲ˑʶˇʽʶ
Ə_ˋ̅^˃̅Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >VXࣞ_




^Əˇ_ʽ˼Ə˨ƪ >_ުXQ^QHࠇMD I_ID^PDࠇP ^PXWDLVDNDL
_آLࠇ^ VĖ_NDUL EXࠇ@(ɼʍўʎ޶ਯʡࣾഐɫॲɣෲʪʧ
ɥʊ੝౵ॳɶʅɣʪ)Ƒ











Ə˲_ˑʶ˻˻^˞ >VX_EX^UX PX_WDL^UXQWL _VXQGX NMXࠇ
^MDZD VX_EX^UX _JXˤD^QX PX_WDLUDUD^QX@(சʱߡʀ
ࣣɱ < ʡɾɱ > ʧɥʇɸʪɫƐܩ௪ʎசɫࡥɮ
ʅƐߡʀࣣɱʨʫʉɣ)Ƒˋ_˨^˽Ə^˲ˑʶƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˲_ˑʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ˧_˽



























ʱߡɾɺʪ < ўʱߡɾɺʪ >)Ƒ^˧˝Ə˲_ˑ^ˋ̅






^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_ULPPDࠇ^ ȹLP PX_WD^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ɲʫ < ɲʍऩ > ʊʎƐɩװʱߡɾɺʪ
ɲʇʎಗʩʉʨʋ)Ƒ̅ _˫ƪ˰ƪ^Ə˲_ˑ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ PX_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ
ߡɾɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˲_ˑ









໪ʪ <˴˘ʴˏԳ ʕ >)Ƒ˲_ˑ˥^˲˞Ə˕_ʔʵƪ˽ˢ
̅^Ə˲_ˑˢ^˞ >PX_WDEL^PXQX I_˚ࠇUXEDP^ PX_WDED
^QX@(Գ׿ʱ฿ɧʅʡʶˊ໪ʨʉɣ < Գʏʉɣ >)Ƒ˲_
ˑ^˥Ə_˫ƪ >PX_WD^EL _EHࠇ@(໪ʂʅɣʪ)Ƒ˲_ˑ^˨










̅ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^QXӔ PX_WD^ULӔ@(ɼʫɯʨɣ
ʎ߈ʊʡߡʅ < ߡɾʫ > ʪ)Ƒʴƪ_ʶƏˢ̅^˰ƪ
Ə˲_ˑ˻^˞ >ުDࠇ_L EDP^PDࠇ PX_WDUD^QX@(ɣʣƐ߈
ʊʎߡʅʉɣ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_˂˕^ʔʳƏ^˲˞ˢƏ˲_
ˑ^˼Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪˢ̅ >^NDLQL _JXI^ID
^PXQXED PX_WD^UL ^NXWXӔ ުD_UL^ EXࠇEDӔ@(ɲʲʉʊࡥ
ɣഐʱߡʅʪɲʇʡɡʪ <อʩʱʪ >ʧ)Ƒ









˲_ˑ^˼˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >^SDUDࠇQD PX_WD^ULWL QL_
EL EHࠇ@(ીʊʡɾʫʅऎʅɣʪ)Ƒ˥ƪˑ_˽^ˑ̅˘
ʵ̅Ə˩_ˋ^˜ƪƏ˲_ˑ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >ELࠇWD
_UX^WDQWLP SXࣞ_VX^QDࠇ PX_WD^UX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(ैʂ഍
ʂʅʡ਴ऩʊʡɾʫʪɲʇʎɶʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅



























Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ٓHࠇ^ PX_ٓLPDLED^ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWL
^ ުL_VRࠇآL^QD SL ࣞ_NL NXࠇ֝XࣞNX^UXQD ުL_ULWL^ PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^
آL ࣞWL _NXࠇ^ED ED_VDP^SDࠇQD V_VX^PLWL _NXآL ࣞ^ NLQD ުP_EX^












_ˊ^˿Əˉ_˥ˉʽ^˙ʶƪ >PX_ٓL آLN^NLWL PH_ȹL^UR
آL_ELVL ࣞND^GLࠇ@(ʡʀ < ᰠ > ʱኮɣʅ˳ˊ˿ʱɮʂʃ













ƪ˜Ə˚ʷ_ˢˇ˼ˋ >_NDࠇ^UDMDࠇQX _NDࠇ^UDࠇ PX_ٓL^ I_
IDࠇVDӔ^NDࠇ _WDL^֝XࠇQD WX_EDVDULVX@(ӶഀўʍӶʎࠁ᳅






˰ƪ >_KRࠇUDLPDL^QX _ުLࠇ^MD PX_ٓLࠇPXٓLࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHP
^ ުP_PDࠇ^Q _ȷDLUHࠇPDL^QX _ުLࠇ^MD VĖ_SDࠇ^QGD _NDL^ WĖ_
NXEDUX^ ުP_PDࠇ@(ᴞ๩ബʍɳ౽ʎఀʂɲɮʅಝ࣭
ʊನළɶɣƑݥ๨ബʍɳ౽ʎఀʩՔɫʉɮƐɴɮ





















Ə̅_˰ƪ^̅_˒ƪ >VĖ_NX^PDLQDࠇ PX_ٓLުDࠇ^ PD_ȷDࠇ^
















< ˕_ʔʳƪˇ˻˞ >>PX_ٓLުDࠇآLSXࣞVX^QX EX_UDࠇQGD









ˋ^Əˑ_˜^˴ƪ˕ˑ̅ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇ^UX ^SLPPDࠇ
PX_ٓL ުDࠇ^VXQWL SXࣞ_VX^ WD_QD^PRࠇWWDӔ@(Ӷцܲʱഀɪ
ʫʪߢʎƐࠁ᳅ʱኮɮ < ࠁ᳅ʱ܏ʮɺʪ > ʇʅƐ
ऩࠬ < ऩ > ʱ๪ʝʫɾʡʍɿ)Ƒ˲_˓Əʴƪ^ˉ˘







NXآL ࣞ^ NLQD PX_ٓLNDJRࠇ^ ުL_ULWL ުDࠇUDآL^ED@(⿊ʊᴣᚍʱ
௬ʫʅࣶɶࠓɶ <ࣶɶࣣɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ








ʽƪ˻Ə^ˉˊʽ˶ƪ >SXࣞ_VXED^ ֝X_PLPDUDED^آL PX
_ٓL^ުDJL _EHࠇ^QX ^ުLNDࠇUD ^آLȹLNDMDࠇ@(ऩʱเʠɼʣɶ
ߡʀࣣɱʅɣʪɫƐ௭ѕʉʪʮɰɿʬɥɪ)Ƒ
˲_˓ʶˌ >PX_ٓLުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˧
ʺ˧ʿ˒ʶѠƐʍɲɭʩɿɣ (੄૫ 20Ư25 ˍ̅
˓)ƑǄʡʀ֫ǅʍձƑౡԨ୷ʍ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^
ȷXQL@(ৈ৖ܲ) ʣ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(௜ॸʍԅ




















^˞ >آL_JXWRࠇ^ PX_ٓLND^VDQGX QD_UL^UXNDࠇ PX_ٓLNDVDࠇ
QDࠇ^QX@(ީߚʎ௟ɶɣɫƐԉʫɾʨ௟ɶɮʉɣ)Ƒ_
ˉ̅˒ʶ^Ə˲_˓ʽ^ˇƏ˜_˼^ˋ̅˛ʷƏ˲_˓ʽ^
ˇƪ (˽)Ə^ˁ˚ƪƏ˕_ˉ˨ˑƪ >_آLQGDL^ PX_ٓLND




˲_˓ʽˉƪ >PX_ٓLNDآLࠇ@ ǈໞ੄ǉʟɹɪɶɣ (௟ɶ
ɣ)Ƒ˲_˓ʽ^ˇ̅ʇʡڊɥƑ˲_˓ʽˉƪ^Əˁ_˚
ʷ^˞Əʸ_ˁ^˼Ə_˜ƪ^˞ >PX_ٓLNDآLࠇ^ NXࣞ_WX^QX ުX_
NX^UL _QDࠇ^QX@(௟ɶɣฆ੠ <௟ฆ >ɫ՟ɬʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
˲_˓^ʿˇ̅ >PX_ٓL^NLVDӔ@ ǈحǉʟʃɪɶɣ (௟ɶ
ɣ)Ƒܪ௟ʆɡʪƑΑɣʊɮɣƑณ҆ʆɡʪƑ໳௻
ৰʍڊ๕Ƒˉ _˃̅^˰ƪƏʶ˕_˃̅^Ə˲_˓^ʿˇ̅





Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ٓL^NL ࣞVD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(௟
ɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˲_˓^ʿˇʽƪƏ˶_˱˼^ˢ >PX
_ٓL^NL ࣞVDNDࠇ MD_PLUL^ED@(௟ɶɪʂɾʨ߃ʠʉɴɣʧ)Ƒ

























ᴣ< ഈᴣƑᴣʍഈʊᬿʱ௬ʫɾʡʍ > ʧʩ
ʡాᴣʱۍʟ <ನළɶɮɸʪʲɿ >ʧ)Ƒ
˲_˓˕ʔʳƪˉ˩ˋ >PX_ٓLˤDࠇآLSXVX@ǈ෠ǉࠁ᳅ʱ
୙ʪऩƑܾ ԃƑǄࠁ᳅अʮɺʪ (୙ʪ)ऩǅʍձƑʶ _ˇ
˜˃ƪ˻^Ə˲_˓˕ʔʳƪˉ˩ˋ^Əˑ_˜^˱ʿƪƏ
_ʽƪ^˻Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˉˑ >ުL_VDQDNHࠇUD^ PX
_ٓLˤDࠇآLSXࣞVX^ WD_QD^PLNLࠇ _NDࠇ^UD PX_ٓL^ I_IDࠇآL ࣞWD@(ঊ
Ҵ୷ɪʨܾԃ < ࠁ᳅ʱ୙ʪऩ > ʱ๪ʲʆɬʅӶʊ
ࠁ᳅ʱ୙ʂ <᳅ʮɺɾ >ɾ)Ƒ
˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >PX_ٓL^ I_IDࠇVXӔ@ ǈໞǉࠁ᳅
ʱ୙ʪ < ᳅ʮɺʪ >Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə_ʽƪ^˻ƪ
Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏʸ_˨ʽˊ^˜ƪƏ
˚ʷ_ˢˇ˼ˋ̅˒^Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅˘ʵ
Ə˫ƪ^˒ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇQX _NDࠇ^UDࠇ PX_ٓL^ I_IDࠇVDӔ^NDࠇ









































ƪƏ^˜˽̅ >_QLࠇPX^ٓL PX_ٓLQD^آL ^PLVDNDࠇ _WDӔJD^




Əʽ_˰ƪ^Ə˲_˓˜^ˉ >_PDࠇ^ELӔ ND_PDࠇ^ PX_ٓLQD^
آL@(ʡʂʇۈɲɥʗζɶʉɴɣ)Ƒ_ˑ̅^ˉƏ˲_˓˜
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˲_˓




>PX_ٓLQD^آL ^PLVDNDࠇ _WDӔJD^آLP PX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ζஞɶʅວɰʫʏφऩʆʆʡζஞɸʪ <ζ
ɸ >ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˲_˓˜^ˉʹƪƏ^˱












^ˢ̅ >ުP_EHࠇPD^ VX_EDࠇ^ PX_ٓL^QDULWL _ZDQQXP^ EL_
UDVXQWL VXQGX^ PX_ٓL^QDUX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^EDӔ@(ࢭɶ
ਜʊζஞɶʅ؛ʡ݈ʨɺʧɥʇɸʪɫƐਜʊՅ
ʪ < ζஞɸʪ > ɲʇʎʆɬʉɣʮɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^
Ə˲_˓^˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ PX_ٓL^QDUHࠇ


















ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX _QDࠇQ^
QD_UX^WDࠇ PX_ٓLQXࠇULSXࣞVXP^ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ܩ
ʎӶഀʍўɫ෗ɮʉʂɾʍʆܾԃʡɣʉɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə˲_˓˞ƪ˼˩ˏƪ
Əʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇP PX_ٓLQXࠇULSXࣞVRࠇ ުRࠇW^
WDӔ@(ౡԨ୷ʊʡࠁ᳅ʱ୙ʪऩʎɩʨʫɾ)Ƒ
˲_˓Ə˞ƪ˽̅ >PX_ٓL QXࠇUXӔ@ǈໞǉࠁ᳅ʱ୙ʪƑ˲
_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >PX_ٓL^ I_IDࠇVXӔ@(ࠁ᳅ʱ୙ʪ <
᳅ʮɸ >) ʇʡɣɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ̅^˃̅
Ə_ʽƪ^˻˜Ə˲_˓Ə˞ƪ˽̅˘ʵƏʽ̅^ʾʶƏ
















ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >PX_ٓLQXPLࠇ^VX _VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_
















^ˉ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLWL PX_ٓLQRࠇ^آL@(ถʱϕʲʆߡʀ
૰ɺ)Ƒ









VXࣞ_NX^UX VĖ_NX^PDLآHࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ᛀബʆ
ᴣʎݴʪƑᚲബʆʎᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒ_ˊƪ^˰ʶ
˜ƪ̅Ə˲_˓˰ʶ˶ƪ^Əʴ̅_˒ƪ >_ȹLࠇ^PDLQDࠇP
PX_ٓLPDLMDࠇ^ ުDQ_GDࠇ@(ຄϊ < ɩɪʛ > ʊʡƐʡʀ
ɳʠ <ᛀബ >ʎɡʪʧ)Ƒ˲_˓˰ʶ^ˉ˽Ə˲_˓ʹ
ƪ^Əˋ_ˁ^˽̅˒Ə˲_˓˰ʶ˸̅^Əʶ_ˢ̅^ʽƪ















Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL PX_ٓLPDV^VDࠇUX_NMRࠇ^GDLWHࠇ EX_
UDࠇQX@(ɡʲʉʊ඗ʝɷɣاଡʇʅ਴ʊʎɣʉɣ)Ƒ^
˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˲_˓˰˕^ˇƪ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞












̅˒ > Ə̅_˰ƪ^̅ >VĖ_NX^PDL MD_UXQGX KRࠇUDLPDL






















˼˘ʵƏ_˶ƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >^MXQHQ ^QDUXNDࠇ _PHࠇUD








ʮʫʏ < ඗ʘʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ˛ʷ_ˉ̅˃ƪ^˚ʷ
̅Ə˲_˓^˼ˢ >GX_آLӔNHࠇ^WXP PX_ٓL^ULED@(วऩ੷
ʇʡڼʮʩ <඗ʒ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˓̅ʿƪ >PX_ٓLӔNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˴˓ˠʿ (˴˓ᰠʍ
෼)Ƒ࠻ಓɪʨʇʩʡʀ (૭ᰠ)ʱॷɸʪƑ˲_˓̅ʿ
ƪ˞^ƏʽƪƏ^ˣˀƏ_ˉ˕^ʿƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˲_
˓^Əˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >PX_ٓLӔNLࠇQX^ NDࠇ ^SDJL _آLN^NL

























PXْDࠇ_PXْDࠇ^آL ^SDࠇQD آL_ELVL ࣞNDULWL^ I_IDLӔJXUL^VDӔ@(
ʴ˳













ബചʱೝɰʪ <᳅ʮɺʪ >ʇఀʨʉɣ)Ƒ˲ _˖ʳƪ
˼Ə˜ƪ^˞ >PX_ْDࠇUL QDࠇ^QX@(ఀʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˁƪƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ˲_˖ʳƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >^NXࠇ I_IDࠇVX^NDࠇ PX_ْDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ബ
ചʱೝɰʪ <᳅ʮɸ >ʇఀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ
^˞Ə˲_˖ʳƪ˾ƪ^˻ƪƏ˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^






























̅^ʽƪƏ˝_ˢ˻̅^˒ƪ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ ^PXNNRࠇQX












˷ƪ́^˞Ə˜_˻^˞ >WD_PX^QX SXࣞ_VDLӔ^ MD_PDࠇ SHࠇW












ʷ >PXآL ࣞ_WX@(ʀʂʇʡ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑђʊɮ
ʪ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐʇڐжɶʅછଜ଺ίළǄʀʂʇ
ʡ <ࢭɶʡ >Ưʉɣǅʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^ƏˢƪƏʴ
_ˌ^Ə˲˝Ə˲˕_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ ުD_
ȷX^ PXQL PXW_WX^ VL ࣞ_NDQX@(ಊʎƐ߈ʍڊɥɲʇʱ
ʀʂʇʡടɪʉɣ)Ƒʸ _˞ˋ^ˁƏ˧_˓^˽Ə^ˉˊƏ
˞_˰ˋ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏˊƪ^Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅
>ުX_QXVXࣞ^NX ֝Xࣞ_ٓL^UX ^آLȹL QX_PDVXQ^GX PXW_WX ȹLࠇ
^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(ɡʲʉʊԓൣถʱ᳧ɷʅϕʝɺʪʲ
ɿɫƐʀʂʇʡถۄ <ߤ๜ >ɫۄɪʉɣʲɿʧ)Ƒ









Əˑ_ˮƪ˻^˼̅ >^QLJDXNDࠇ ^QLJDXPXWL MX_JD֝XQX^
WD_ERࠇUD^ULӔ@(՗ʫʏ < Լɧʏ > ՗ʪʚʈफ़Ѣ൙ɫ
૬ɰʪ < ߖʨʫʪ >)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ_ˋƪ^˲˘ʵƏ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˽̅
>MD_UD^EHࠇ ުD_WDUD^VD _VXࠇ^NDࠇ _VXࠇ^PXWL _PDL֝XQDࠇ^ PD
_UXӔ@(޶֯ʎњ΀ɫʫʏ <ʴ ˑ ˻њঅɶɴɸʫʏ > њ΀
ɫʪʚʈ < њঅɶɴɸʪʚʈ > ງకʉऩʊ२૫ɸ
ʪ <ॲʝʫʪ >)Ƒʶ _ˌ^ʽƪƏʶ_ˌ^˲˘ʵƏ_˦̅
^˛ʷƏ_ˋƪ >ުL_ȷX^NDࠇ ުL_ȷX^PXWL _SLQ^GX _VXࠇ@(ߺ







˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >VL_PD^ED ^WXULWL _QDӔJLUDࠇ^UL JX_ٓL
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^˲˘ʵʴˉʽʶ
^KRࠇQL ^PXWLުDVL ࣞNDL آL_UDULWLUX^ GXࠇMRࠇUL _آLࠇ EHࠇ@(ਂඔ




























ʵ˕ʽƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >SX_QL^QX _MDࠇ^UDࠇQGD _GXࠇ^MD




^ ުLْDࠇ PX_GLNNDࠇ^ULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ౮ʎ ˟௽ɷטɫ
ʂʅެɧʉɣ)Ƒ˲_˙ʵ˕ʽƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘













˕˚ƪ˻^˞ >VL ࣞ_NDUDࠇ QDࠇ^PXWL _WDࠇ^UD ^PXWDXNDࠇ PX_
WLWWRࠇUXQ^GX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^PXWDXNDࠇ PX_WLWWRࠇUD^QX@(ອ
ʡ෗ɣʍʊಾʱߡʀࣣɱʪʇƐʔʨʃɣʅ୭ʫʪ
ɫƐ௡ऩʆߡʀࣣɱʪʇʔʨʃɣʅ୭ʫʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ˲ _˘ʵ˕˚ƪ^˼Ə_˜ƪ˞ >PX_WLWWRࠇ^UL _QDࠇ^
QX@(ࡥɴʊʔʨʃɣʅ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˧ _ˑƪ˽^
ˉƏ^˲ˑʸʽƪƏ˲_˘ʵ˕˚ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜































ˉƪ^> Ə˲_˘ʵ˜ˇ˻̅^ˢ̅ >ުL_VDӔNHࠇ^UDQX SXࣞ_
VXӔ^NHࠇ PX_WLQD^VXӔWL _EHࠇQ^GX _ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL _GDࠇV
^VDGDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇ^! PX_WLQDVDUDP^EDӔ@(ঊҴ୷ɪʨ
ʍւ < ऩ > ɾʀʱখ੊ɶʧɥʇɸʪʲɿɫƐେՔ
ɫ൞ʫʅࣣࠬʊখ੊ʆɬʉɣʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˲_˘
ʵ˜^ˉƏ_ˉʹƪ^ʽƪƏ˲_˘ʵ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_
ˋ̅^˖ʻƪ <^˜˽̅˖ʻƪ >>_WDӔJD^آL PX_WLQD^آL _
آHࠇ^NDࠇ PX_WLQD^VX ^NXࣞWRࠇ _VXQ^ْRࠇ^QDUXQْRࠇ!@(φ
ऩʆখ੊ʆɬɾʨ < খ੊ɶமɾʨ > খ੊ɸʪ
ɲʇʎɸʪ < ʆɬʪ > ɼɥɿ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˲_























˲_˙ʵ˰ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ ֝Xࣞ
















˕ˑ >_ȷXӔJX^MDࠇQDࠇUX PX_GL^PXٓHࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(࡝
ڨญʊ <ɽ > ˟௽ɷʩᴣ <ˤ˟௽ʩᴣ >ʎݴʨʫɾ)Ƒ
˲_˙ʵ^˽̅ >PX_GL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʌʁʪ (௽ɷʪ)Ƒ
ʑʌʪƑ඄ࣳʍʡʍʍຜઐʱଁʲʆօൣۈʊʝʮ
ɸƑ_ˉ̅^˒ˉƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Ə˲_˙ʵ^˽̅˘ʵƏ




آLQ^GD PX_GL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(য়ࠬʆʎधװʱ௽
ɷʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^́Ə˲_
˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _VXࠇ^ZD PX_GL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇֽɮ௽ɷʫʏɣɣʍʊ)Ƒˀƪ˕




VD_NDUDEDUX^ MX_GDQ^ VĖ_NDUX@(ٿ < චў > ɫЁɧɾ
ʨʏɲɼ߂ < ഒў > ʡЁɧʪʡʍɿ)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ
˶Ə^˲˚ʷ˶ƪƏ_˒ƪ >_EDQ^WHࠇMD PXWXMDࠇ_GDࠇ@(߈
ʍўʎචў < ٿў > ɿʧ)Ƒ_˶ƪ˲^˚ʷ >_MDࠇPX^
WX@(චў) ʇڊɥʍɫ೩૾Ƒ_ʸʶ˞^Əʸ_ʾ̅^˰ƪ






QX ^PXWRࠇUD ^NLآLED@(෼ʍܲԆ೼ < ܲٿ > ɪʨঔʩ
ʉɴɣ)Ƒ3Τৈ <ٿ >Ƒ˲ _˚ʷ^˞Ə_˶ƪ^˶Ə_ˁƪ
^ˉ˘ʵƏ_ʽƪ^˻˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ˖ʻƪ >PX_WX^
QX _MDࠇ^MD _NXࠇ^آL ࣞWL _NDࠇ^UDMDࠇ VXࣞ_NXUX^WDْR@(Τৈ < ٿ
>ʍўʱࠪʩҋɶʅӶഀʍўʱਚʂɾɼɥɿ)Ƒ^ʴ
˨ˊʹƪƏ^˲˚ƪƏ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ˶_˿
ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ ^PXWRࠇ _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ MD_URࠇW^WD@(ɩ




























Əˣ_˻ʸ^́ >ND_UXWD ȹLQ^QX PX_WXNLQ^WX UL_آLWX ުDࠇ
^آL ࣞWL _JMXࠇ^VD SD_UDX^ZD@(ࠜʩɾװʍٿװʇ๸޶ʇ܏
ʮɺʅՈʨ഍ɥʍɪ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˆʶ >PX_WX^JRL@ ǈ෠ǉٿಘƑˉ_˨˽ >آL_
EXUX@(୯ϳ) ʣʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@(ɪʛʀʢ < ௜
ϳ >) ʱࣾɧʪৈʊ೧ɬսʠʪ੅ಘƑˉ_ʿˆʶ >آL ࣞ_
NLJRL@(੅ಘ < ೧ɬಘ >) ʇʡɣɥƑˉ_˨˽̅^Əʽ
_˨˕˓̅^Ə˲_˚ʷ^ˆʶƏˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼˻̅^
ʽƪƏ_˱ƪ˻˞ >آL_EXUXӔ^ ND_EXWٓLӔ^ PX_WX^JRL آL ࣞ_
NLJRL^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ _PLࠇUDQX@(୯ϳʡ௜ϳʡٿಘƐ೧
ɬಘ < ੅ಘ > ʱ௬ʫʉɣʇࠄʎ੝ɬɮාʨʉɣ)Ƒ
˲_˚ʷˇʽ^ˇ >PX_WXVDND^VD@ ǈ෠ǉว๸ڰᅹʍޮ
(जࢗ)Ƒ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(චɩԼƑච


























>PX_WXVDNDVD^QX ^MDࠇQD VĖ_NDVDӔ^NHࠇ ުD_ْD^PDURࠇULWL
_NDPSMXࠇ^UX NL_ȷDUXNLȷDUXQX SMXࠇUX^ NX_URࠇW^WD@(ච
ޮʍўʊޮʍൣƧɫࡘʝʨʫʅƐजۼߚʍ௪ପ <















>ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ PX_WXȷDUL VXࠇ^ PD_ٓL^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDUL ^
NLࠇ _EXࠇEDQ⊦QDࠇ@(ׯܨʎງʀڙʫɸʪࢼɫਕɧʅ <
ਵɮʉʂʅ >ɬʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
˲_˛ʷ^ˉ >PX_GX^آL@ (1)ǈ෠ǉʃʩɺʲ (଒ৄ)Ƒˤ ˵
_ˁ^ʺ̅Ə̅_ˈ^ˋʽƪƏ˲_˛ʷ^ˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ^
ˇƏ˜_˽^́ >oD_NX^HӔ ުQ_ȷD^VXNDࠇ PX_GX^آHࠇ _JMXࠇ^
VD QD_UX^ZD@(಼Зࡰɶɾʨɩ଒ʩʎՈʨʊʉʪɪ)Ƒ
(2)ǈ࢕ॐǉ҉Ƒ୩Ƒ˲_˛ʷ^ˉ >PX_GX^آL@(ฃɶƑஞ






>SXࣞ_VXPXGX^آL ֝Xࣞ_WDPXGXآHࠇ^ PX_GX^آL ࣞWL _ުXQGD^ NL_
PLUXEDP^ PLVDӔ@(φ҉௡҉ʎܿɶฃɶʅƐɼʫɪ
ʨٔʠʅʡʧɣ)Ƒ




NLӔ ^JLآL ^QDUL EX_UDࠇQGRࠇ^آL PX_WX^VL ࣞNDL ^QDآLࠇ I_IRࠇ^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^NDMDࠇ@(ɣʃʝʆʡђટ < ђޮ > ʊʉ
ʂʅɣʉɣʆƐචڥʊɶʅђɴʪߚʎࡰ๨ʝɺʲ
ɪ < චڥ < චݔ๑ > ʊɶʅɣɾɿɰʝɺʲɪ >
ʌɧ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˉ̅ >PX_WX^آLӔ@ ǈ෠ǉʡʇʆ (ٿࠬ)Ƒߕච
װƑ˲_˚ʷˉ̅^˞Əʴ_˼ˢ^˽Əʽ_˖ˉ̅˞^Ə








PX_GX^VXQWL _VXQGX JXˤD^QX PX_GXVDUD^QX@(ٿʍࢊ
ʊฃɼɥʇɸʪɫƐࡥɮʅฃɴʫʉɣ)Ƒ˲_˛ʷ^
ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˲_˛ʷ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PX




























˼˶ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD ^ުDWXآLJLQX EX
_UDࠇP EHࠇ^WL PX_WXGRࠇULMDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɡʍўʎ঑


















^QDࠇQDࠇ MX_GDQDࠇӔ MXࠇPXWXQDࠇ SDࠇ^آL ࣞWL ^PDMDQGRࠇUHࠇED
_PXQ^GDQHࠇ _آLࠇUX^ VD_EDࠇ KRࠇآL ࣞ^ WD@(ච௚ʊ߂௚ʡ 4ච








^VXUDQDUX@(ɥʨʉʩ <ʸ˻ය ˜ॲʩ >)ʍ੆ձڶƑʽ_˨˕
˓̅^Əˉ_˨˽̅^Ə˲˚ʷ˜˽̅˛ʷƏ^˜˿ƪƏ





^QLࠇ@(޽ܲ <ˡʶМ ˟ܲ>) ʍ੆ձڶƑ˧_ˁ̅^Ə˶_˻ˮƪ
^Ə˲_˚ʷ˝ƪ^˽Ə_ˋƪ^́̅˛ʷƏʾ_ˊ^˰˿ƪ
Ə_ˣʶ˝ƪ^˽Ə_ˋƪ^́ >֝Xࣞ_NXӔ^ MD_UDERࠇ^ PX_WX
QLࠇ^UX _VXࠇ^ZDQGX JD_ȹL^PDURࠇ _SDLQLࠇ^UX _VXࠇ^ZD@(ഇ





ˇ_ʽ˽⊦˖ʻƪ >^ELUDӔ آL_ELUDP^ PX_WX^EDNL _آLࠇ^ ުL_
EDEDUX^ުL_ELEDUX^! VĖ_NDUX⊦ْRࠇ@(ʊʨ < ௯ > ʡƐ











^˞ >_ުXWْD^WRࠇ PX_WX^ELUDL _آLࠇ^NHࠇUX ^QDND MD_UXQGD^
ުXQDࠇ QRࠇ_Ӕ^ NĖ_NX^آL ^MXNXآHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʨʇʎڏɣ







˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ PX_WX
1678
˲_˚ʷ^˨
















ˁƏ^ˈʶˇ̅Ə˲_˚ʷ˱^˼ >_SDࠇ^NX ^ȷDLVDP PX_
WXPL^UL@(৹ɮݨޞʱ֑ʠʉɴɣ)Ƒ
^˲˚ʷ˲˚ʷ >^PXWXPXWX@ (1)ǈ෠ǉʡʇʡʇ (ٿ
ٿ)Ƒච๨Ƒٿ๨Ƒʶ _˼ˁ˞˘ʵƪ^˞Ə^˲˚ʷ˲˚
ʷ˞Əʶ_˳ƪ^Əʶ_˾˅ˠƏ˧ʺ^˘ʵƏ_ˋƪ^Ə
ʶ_˱^˒ƪ >ުL_ULNXQXWLࠇ^QX ^PXWXPXWXQX ުL_PHࠇ^ ުL_















>SXࣞ_VRࠇ ȹLӔNDQL^QX ^ުDUXNDࠇ ^ȷDLVDP PX_WX^PXQWL _




VDUDEDP PD_QD^PD PX_WX^PX SXࣞ_VXUX^ NĖٓL_GDࠇ@(֑
ʠथɮʅʡܩ֑ʠʪऩɫ࢟ʀɿ)Ƒ^˩ˇʽƪƏ^˛ʷ




















UX ުD_ْD^QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(छќʍګگ 2ߢܨʍࢋɴ








NHࠇUDQX PX_GXUL^PLٓL SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX
^QX _ުXࠇ^PLWDUL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ^EXUL _NXࠇWD^UX@(౔ɪʨ







೅ < ௜ઐ > ʗʍе๨ < ۼɬฃʩ >)Ƒ_ˣʶ^ˑƪ
˻˞Ə˲_˛ʷ^˿ƪƏ_˓˵ƪ^Əˑ_˲^˞Ə^ʿˉ˘
ʵƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_˞ƪˉƏʼƪ˕^ˑ̅ >_SDL^













ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PX_GX^UL ^PLVDNDࠇ MXQHP_EDࠇ^NLQD
PX_GX^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ฃʂʅʧɰʫʏƐ฼ൣʝʆ
ʊʎฃʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣʶ^ˇƏ˲





ᚍ൒௫ <˴˓ >Ưව 1ƑƯࠬʊӾɬ൒ઢᆸ <˴˓˘
>Ưව 3993ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˿ƪ^Ə˲ˠƪ˻
Ə^˘ʵƪ˜Ə^˲˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔ
ʳ^˞Ə˲_ˑ˻^˞ >ND_URࠇ^ PXQRࠇUD ^WLࠇQD ^PXWXQWL _
VXQGX JXˤD^QX PX_WDUD^QX@(نɣഐɪʨࠬʊߡʇɥ
ʇɸʪɫƐࡥɮʅߡʅ < ߡɾʫ > ʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ^
˲˘ʵ˱ˇʽƪƏ^˲˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ
^PXWLPLVDNDࠇ ^PXWX ^NXWRࠇ QDUXӔ@(߈ɫߡʂʅʧɰ
ʫʏߡʃɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˘ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXWHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇߡʅ
ʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˲˘ʵ >NX_UHࠇ ZDࠇ^
PXWL@(ɲʫʎ؛ɫߡʅ)Ƒ˨ _˚ʷ^Ə˲˚ʷ̅ >EX_WX
^ PXWXӔ@(ѝɯ < ೟ʱߡʃ >)Ƒ2ߥʠʪƑ޽ధɸʪƑ
ˉ_˰˲^˓Ə_˸ƪ˲˓ >آL_PDPX^ٓL _MXࠇPXٓL@(୷ʱ
ߥʠʪऩƑ೼๮҇૫ < ୷ߡʀƐफ़ߡʀ >)Ƒ_ˋƪ^
ˑʶƏ^˲˚ʷ̅ >_VXࠇ^WDL ^PXWXӔ@(ࢊ੉ʱߡʃ)Ƒ3ೱ
ઈɸʪƑˁ_˼˞Ə˒ʶ˶ƪ^ƏˢƪƏ^˲˚ʷ̅ >NX
_ULQX GDLMDࠇ^ EDࠇ ^PXWXӔ@(ɲʫʍਜ਼װʎ߈ɫೱઈɸ




QDآLWL _WXࠇآLNLUX^ QD_UXQ^GX NLVDࠇ_WL^ PX_WL^EXࠇ ^ުDL MD
_UHࠇ^WLUX NX_QX^ I_IDࠇ ުXآLWXPD^NL آLࠇEXࠇ@(൒ढʎࡰޞ















GDآL ֝X_EDULWL^ PXGLWL آL_PL^ULED@(धװʆేʂʅˤ˟௽ʂ
ʅϔɬଫʠʉɴɣ)Ƒ_ˬ̅^˓ˉƏʴ_˻̅^ʽƪƏ˲_
˒˻^˞ >_SHQ^ٓLآL ުD_UDӔ^NDࠇ PX_GDUD^QX@(ˬ̅˓ʆ
ʉɣʇ௽ɷʨʫʉɣ)Ƒ˲ ˙ʵ_ˉʹƪ^ʽƪƏ˲˙ʵ
ˢ >PXGL_آHࠇ^NDࠇ ^PXGLED@(௽ɷʪɲʇɫʆɬɾʨ <
௽ɷʫʪʉʨ > ௽ɷʫʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˙ƪƏ










UXPL^SXࣞVRࠇ ުX_WLӔJDEL^QX ND_EL^ MD_NX^ SLࠇƐSĖ_NDQX^
֝Xࣞ_WD^ ުD_NX^ PXQX ^PLUXNDࠇ ^PXQDL _VXQ^WL ުD_ȷDUL









^˲˝ >^PXQL@ ǈ෠ǉ 1ɲʇʏ (ڊ๕)ƑǄٷɶʞʇഐ
ڊ࡞ࠖ < ˴ˠʶ˧ > ʧʩʎƯƑවƐ341ǅʍໞ
๑حƐ_˴ˠʶˤ (ഐڊʑ)ǅʧʩ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
˲˝Əʶ_ˌ̅ >^PXQL ުL_ȷXӔ@(ʡʍʱڊɥ < ໿ɸ
>)Ƒ^˲˝Ə_˶ƪ^˻ƪ̅ >^PXQL _MDࠇ^UDࠇӔ@(ڊ๕ɫ
ลɶɣ < ڊ๕ɫࡠʨɪɣ >)Ƒ^˲˝Ə_˅ƪ^̅ >^
PXQL _NRࠇ^Ӕ@(ڊ๕ɫځɶɣ < ڊ๕ɫۭɣƑƯɫֽ
ɣ >)Ƒ^˲˟ƪƏ˓_˓ˉ˳ƪ^˘ʵƏʶ_ˊ^˺ƪ >^












ʆƐ˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@(੝ܝી <઺ી >)ʱ
ງʅƐ^˲˶ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@(൒цી) ʱງʅ












˿ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ުX_EX^MDࠇ PX_QLުDJL
VRࠇW^WD ^EDVX _ުLWWX^QX PX_ٓL SRࠇURࠇW^WDQْRࠇ@(߈ʍў
ʍ୿ࣣ߲ʊʎƐφଢ଼ʍᛀബʆݴʂɾᴣʱޙɪʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ




̅^Əʽ_˜^ˇƏˉ_˻˼⊦ ˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^PXQHࠇ
ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ުD_ȹLEDUX^ SXࣞ_VXӔ^ ުD_WDUD^VD آL
_UDUL⊦GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎڊ๕ٹɣʱ૎௷ʊ < ࣣ೒ʊ >
ڊʂɾʚɥɫफ़Ԩʍऩɪʨњ΀ɫʨʫʪʡʍɿ
ʧ)Ƒ˲ ˟ƪƏʴ_ˈ^˃ƪ̅˛ʷƏ˧_˺ƪ^˞Ə˲ˉ_
˚ʷ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^PXQHࠇ ުD_ȷD^NHࠇQGX ֝X_MRࠇ^
QX PXآL ࣞ_WX^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ڊ๕ٹɣʎࣣ೒ɿɫੋɰࠖ
ɿɪʨƐʀʂʇʡެɧʉɣ)Ƒ
^˲˝Əʴ_˻ƪ^̅ >^PXQL ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉڊ๕ٹɣ
ɫۻɣƑڊ๕ɫۻʂʜɣƑʸ_˾ƪ^Ə˲˝Əʴ_˻




˝Əʶ_ˊ^ˢ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_UDࠇ^WL ުL_ȷDUL EHࠇ^Ӕ ^NĖ















ƪ⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ PX_QLުLȹLKRࠇUX^QX _QDࠇ^QGD PDࠇ_Q^
























ʻƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^PXQL ުX_PXV^VDQGD آL ࣞ_NLSXULUX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ಊʎ໿ɫ෮ాɣɪʨƐടɬʚʫɸʪʲʆ
ɸʧ)Ƒ














Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇ GXࠇ^QX ^PXQLNXࣞWXEDQDࠇ ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_









˽^Əʸ˲ƪ_˖ʻƪ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ _NRࠇ^QGD V_VDP^
SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ȷDUL EXࠇWLUX^ ުXPXࠇ_ْRࠇ@(ಊʍڊ๕ʎځɶ







˞ >PL_GX^PRࠇ ުD_ْD^PDUXNDࠇ PX_QLGDࠇ^UD PD_UDNLWL







IDLPXQXQX MXӔ^آL PX_QLN^NDࠇ _VDӔGRࠇ^آL _PDࠇWDNLQDࠇ^
EDNLWL I_IDL^ED@(ɡɡѕʇಆɶɣɲʇʧ! अʘഐʍٛ







^IDࠇWDQWLӔ ުL_ȹLآL ࣞWLUX^ PXQL MD_UXPXQX^ PXQLQDVDN
LED ^NDNL I_˚ࠇUDEDUX^ ުXMDWHࠇ ުD_ȷDUL^GDࠇ@(ɣɮʨਖ
ɾʨɶɮʅʡƐڊʂʅࠐʅʪڊ๕ɿʡʍƐ޻ɣٹ
ʩʍɡʪڊ๕ʱӑɰʅʣʂʅɲɼ < ٹʫʏɽ > ढ
ʇʎɣɧʪʡʍɿʧ)Ƒ













ZDࠇ^ PX_QL^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުD_ȷDQ^WDQWLP ^PLVD PX_









˜^ˉˢ_˺ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇ֝XPL _VXࠇPXUX^ PX_
QL^QX _VDࠇUX^ MD_UXQGD^ ުXQXPXWL _NDӔJDL^MDࠇWL SD_QD^
آLED_MRࠇ@(ɼʍऩʎ߭ශ < ஧൯ʠ > ɸʪʍɫۇരɿ











ɲʇɫ৹ɣƑǄڊ๕ <ഐڊɣ >৹ɣǅʍձƑ˧ _˓ˣ
˶ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ^Ӕ@(ۇɫ৹ɣƑ৹ۇʆɡʪ)ʇʡ
ɣɥƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə˲_˝ˣ˶ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ
^Əˉ_ʿ˚ʷ˻˻˞ >GX_NX^QX PX_QLSDMDࠇQ^GX PXW_




WL VL ࣞ_NDUDӔآHQX^ PD_QD^PDࠇ PX_QLSDMDࠇ QDࠇ^QX@(ݍࢉ
ʎ৹ۇʆടɬࠪʫʉɪʂɾɫƐܩʎ৹ۇʆ < ഐ
ڊɣɫ৹ɮ > ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˲_˝ˣ˶ƪ^(˧_˓












IDࠇ^ ުLN_NHQD^ PXQL SD_MDࠇ^Ӕ _WXࠇآL ࣞNLUX^ QD_UXQ^GX NL ࣞ_
VDࠇWL^ PXQHࠇ ުL_ȹLUX EXࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊڊ๕ɫ৹
ɣƑ৹ɮ໿ɺʪʧɥʊʉʂɾ < ڊڶӁமɫ৹ɣ >Ƒ







ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >WX_آL^ED ^WXUL _SDࠇ^QX _QDࠇQ^









ʶ_ːƪ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >^ުDSSDࠇ ^PXQHࠇ _MDࠇ
^UDࠇQGD ުL_ȷRࠇW^WDQWLQ QD_NXUDࠇ QDࠇ^QXQX ^ުDEXȹHࠇ ^
PXQHࠇ _NRࠇ^QGD ުL_ȷRࠇ^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ڰড়൒ɴʲ






ۭɣ >ɪʨɩˉʽߺʩʊʉʪ <ߺʨʫʪ >ʇ˅́೥ɣ)Ƒ








˝˶^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ MD_QLMD^QX VL ࣞ_


















ˁ˜ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ^́ >_QXࠇ^QX _MXӔ^آL MX_PLȷDࠇQ^











୫) ʎ ˤಆ ˄ђɶɾ೅ڇƑ˲_˝˸˱˲˞̅^˰ƪƏ_˱ˉ
ʷʽ˲˟ƪ^Əˉʷ_ʽˋ˜^˺ƪ >PX_QLMXPLPXQXP
^PDࠇ _PLVL ࣞNDPXQHࠇ^ VL ࣞ_NDVXQD^MRࠇ@(ɩɶʢʘʩʊʎ
ಕ෋ʍ໿ <ʉɣɶʦ໿Ƒʞɼɪ໿ >ʎɸʪʉʧ)Ƒ




_˰̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_ުXQ^QHQX MX_PHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDQVXUX
^ QDULWL _VDN^NRࠇ ^PXQL ^MXPXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_VXӔ^
NHP ^PXQL MX_PDӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ɡʍўʍѝʎځɶɣ
ۇ૦ʆ < ۇଘୱʊʉʂʅࠩ૗ɸʪ >Ɛʑʈɮɶʢ
ʘʪ < ʑʈɮ೜ഥ೜ෂʱɣɥ > ʇടɣɾɫƐɼʫ
ʚʈഞ׵ʱڊʮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ2٢ѴɸʪƑ˺
ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˚ƪƏ^˲˝Ə˸_˲^˜_˺ƪ
>MRࠇ_MRࠇ^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇWRࠇ ^PXQL MX_PX^QD_MRࠇ@(ʧɮʧɮ
ՔʱʃɰʬʧƐʧɼ < ਴ࢊ > ʍўʇʎ٢Ѵɸʪʉ
ʧ)Ƒ
^˲˝̅Əʶ_ˈ˻˞^Əˣ_˜̅^Ə˩_ˇ˻^˞ >^PXQLӔ






˻˞^Əˣ_˜̅^Ə˩_ˇ˻^˞ >ުL_PHࠇPD^ MD_UDEDӔ^ ުL
_ȷX^NDࠇ آL_JX^ ֝Xࣞ_NXULWL^ ުD_PLNDEL NLࠇ^VXQGD ުX_ULQ





















ˠƪƏ^˞ƪ˶ >^ުXQDࠇ ^ުDUX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ɼɲʊ
ɡʪഐʎѕɪ)Ƒ2ࠖƑऩƑಆђɶɾ೅ڇƑ^ʴʶ˨Ə^




˼̅ >_MXࠇ^UX PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^PXQXP PD_MDࠇVD^
ULӔ@(ญனʊࡰʪʇๅҎʊ༃ʮɴʫʪ)Ƒ4ʀʢʲʇɶ
ɾʡʍƑԂ२೒Ƒˁ _˾ƪ^Ə˲˞Ə˜_˼̅ˀˇƏ˜
ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ PXQX QD_ULӔJLVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʫʎʡʍ
<Ԃ२೒ >ʊʉʩɼɥʊʉɣ)Ƒ5ાࣛ଺ʉߚഐʣߚ
ധƑʸ_˾ƪ^Əˑƪ̅_ˑƪ̅^Ə˜˽Ə^˲ˠƪƏʴ
_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ WDࠇ_QWDࠇQ^ QDUX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ɼʫ
ʎઃʊʡࡰ๨ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ6ऩʍகʞۼɥʘɬ
னƑனձƑ_ˊƪ˶^Ə˜˻ʶ˘ʵƏ^˲ˠƪƏ˕_ˇ






_́ƪˢƪ^ʿƏ_ˋƪ́ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ _VXࠇPXQX^ QXQWL
_ZDࠇEDࠇ^NL _VXࠇZD@(ɲʫʎ߈ɫɸʪʍʊƐѕژʊ؛
ʝʆɸʪʍɪ)Ƒ^ˢƪƏ^ˣ˽˲˞Ə_́ƪƏ^Əˣ_˻
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˺ƪ >^EDࠇ ^SDUXPXQX _ZDࠇ^









PXQXP PD_MDࠇVD^ULӔ@(ʡʍ <ඦഐ >ʊ෤ʮɴʫʪ)Ƒ
^˲˞̅Ə˲_ˑ^˼̅ >^PXQXP PX_WD^ULӔ@(ඦഐʊߡ














PX_QX^ުDWHࠇ _QDࠇ^QGD MD_UDEL^QX _WLࠇ QDࠇ^UXQ^WRQ _QDࠇ^





֝XQ^WRࠇ PX_QX^ުDWHࠇ _QDࠇ^Ӕ ^NDLEXࠇ MD_UDEL^ED _WDӔJD^





ƪƏˁ_˳ƪʿ˼^˺ƪ >^VRӔJDٓLآL ࣞNLWX _VRࠇ^UDӔآL ࣞNHࠇ



















˲_˞^ʸˢʶ >PX_QX^ުXEDL@ǈ෠ǉʡʍɩɷ (˴ˠഐ ʼ೥ɷ)Ƒ
˅́
೥ɫʩƑɩʒɧ (ʼ˥ֿɧ)ʪɲʇƑǄʡʍֿɧǅʍձƑǄƯ
࢔ऩʍֶຌටକᄺ <ʼ˥˸˽ʝʆʊ >ƯƑව 199ǅƐ
ǄVobiye,uru,eta.̄˥ʺƐ˸ ˽Ɛʺ ˑ (әɧƐʥʪƐɧ
ɾ)בɣʅѼʱൾʫɾʧɥʊʉʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲_˞^ʸˢʶ



































ˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_UD^ELӔNHࠇӔ ֝X_GXELNL ࣞVX^WDࠇ PX
_QXުXPXL^MDࠇ _QDࠇQ^WLUX ުX_PXࠇWDQ^GX I_IDQX^ NXࣞWXWL









>ުX_PXL^SDGDࠇ MD_UD^EHࠇ _ުDW^WDQL ުD_WLEXٓLQL^ PX_QX
^JXWX _VXࠇ^ NXࣞWXӔ ުD_UL^EXQGD ^MXࠇ ުX_WLVL ࣞNDآLPL^UX NXࣞ
_WX^UX _NDQQXࠇ^GDࠇ@(޻ࡵՎʎƐ޶֯ʎ֎ʊƐ෗ୄ൨







ˢƪ˶Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >_ުDࠇ^QHQX ȹL_QDPPDࠇ^ PX








˻̅^ˉʹ̅_˒ƪ >MD_PDWX^QDࠇ ުX_EXQDL^QX ުX_NXUX
^WDWL آL ࣞ_NLWL^ MD_UD^ELӔNHࠇQX NXࣞ_WX^ED _VRࠇآL ࣞWL^ PXQX ުX






















_ˉƪƏ˨̅ >_ZDࠇ^ ުDWXުDWXQX ^NXࣞWX PX_QXNDӔJDL^
MDࠇ _آLࠇ EXӔ@(؛ʎࢫ๨ < گƧ > ʍɲʇʱكѾ < ഐ
۵ɧ > ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ_ˏƪˉ˘ʵƏˢ̅^˰ƪƏ
ˠƪ_̅^Ə˲_˞ʽ̅^ʾʶƏˉ_˻˻˞ >_VRࠇآL ࣞWL EDP





















_Q^QDࠇӔ NL_PDUL^WL _VXࠇ^ PX_QX^ ުD_UL^EXQGD ުX_ULED^
PLUHࠇWL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ഐߚʊʎѕʊɩɣʅʡ

















ʴ_ˑ˻^ˇƏˉ_˻˼Ə˨̅ >MX_PHࠇ^ ުLN_NHQD^ PX_





ตʆɡʪ < ഐݟɪɣ > ɪʨڒʊɪʮɣ
њ΀ <ʴ ˑ ˻њঅɶ >ɫʨʫʅɣʪ)Ƒ˲_˞^Əˁ_˰ƪ^Ə







ƪ˕ˑ˽ >PD_QD^PDࠇ PX_QX^VDآLآL SĖ_NDUX^QX PX_
ND^آHࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآLUX SĖ_ND^URࠇWWDUX@(ܩʎഐܿɶ







ƪ >_JZDQVXJXWX^QX WD_UDࠇӑ^MXࠇ PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ _JLࠇ
^ PX_QXVDED^NL آL_PLULEDUX^ QDUX_VDࠇ@(ঢড়֯๜ʍ൥


















ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_PLࠇGXUX^QX MD_QDQDNL آLࠇ ުLQ^QX MD_
QDQDNL VXࠇ^NDࠇ PX_QXآLUD^آLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ߗ૭ɫε

































ƪ˕^ˑ̅ >_MXࠇQLӔJDL^QDࠇ ^ުLQL ^ުDࠇ ^PXPƐ^PDPLQ
GRࠇUHࠇQX PX_QXVXࣞNXUX^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WDӔ@(˸ƪ˝
ʾʶ < फ़Լɣ > ʍݝʩʆʎƐϊƐΚƐొƐஔஉʍ
ݴഐʍ൱௻՗Լʱɴʫɾ)Ƒ˲_˞ˋˁ˽^˚ʷƏ˶
_˻^˫ƪƏ_˜ʶ^ˢƪ˻Əˇ_˒˱˻˼^Ə˨ƪ >PX_
QXVXࣞNXUX^WX MD_UD^EHࠇ _QDL^EDࠇUD VD_GDPLUDUL^ EXࠇ@(ϊ






^ˇˑ̅ >PL_GX^PRࠇ SĖ_WD^NHࠇUD _NDL^UL ^NLࠇWLӔ _MXࠇERӔ
^QX PX_QXVXࣞNRࠇ^UX _VXQWL^ ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(ࢗ













>PX_QXWDNX^PL _VXࠇ^ SXࣞ_VXED^ PX_QXWDNX^PDࠇWL SĖ_
WX^PDSXVRࠇ ުD_ȷX^GDࠇ@(·Խʞʱɸʪऩʱ˲_˞ˑˁ













ˉƪ˜ƪ^˽Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ GXࠇآL _VXQWHࠇ


















>ުX_UHࠇ VDࠇUDPDNL^ آL_WL^ PX_QXˤDL^ ND_GDQ^VDࠇQGDUX ^








WX SĖ_WDNLآLJX^WX ުL_VRࠇآLJXWX VXࠇ^ ֝XࣞNDQDࠇ PX_QXˤDL









_NRࠇӔˤDࠇ^ ֝X_GXEXWDࠇ^ PX_QXˤDLGDࠇ^UD ^QDULWL SXࣞ_VX^













ˉƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_NL^QDࠇUD PX_QXˤDLSXࣞVX^QX _ުRࠇ^
UXQWL _VXQGX QXࠇ^آL VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇVX^MXࠇ ^EDࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD
_UD^QX@(у௚ɪʨւऩɫɣʨʂɶʢʪʇɣɥɫƐʈ










^PDWLED ުX_آL^WLED ^ުRࠇWLED ުX_UHࠇ^UD WX_UXEDࠇ^NL PX_









>_MDࠇ^QDࠇ PX_QXˤDLPXQX^QX PD_WLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ^ED _
SDࠇ^NX PX_QXVXࣞNRࠇ^UX _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ў
ʊʎअߚʱɸʪऩɫ੊ʀɪʌʅɣʪɪʨƐ৹ɮअ
ߚ޽୩ʱɶʊۼɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ




ƪ^˞ >PX_QXQDآL ࣞ^ NL _آLQWHࠇQD^ SDUXQWL ުX_PXࠇWD^QX _









˲˞˞Əˆƪ^˻ƪ_˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _MDࠇ^QDࠇWL ުX
_MD^QX PX_QXQDUDࠇ^آL _VDӑMXQGDUX^ PXQX V_VDP^ ED_
NDࠇ^PXQXQX _JRࠇ^UDࠇ_ْRࠇ@(ׯܨʎўଟʆढɫ׃ɧʉ







^ ުX_MDPDLWL ٓDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^UD PX_QX^QDUDL _VXࠇ NDӔJDL^
ED ^PXWHࠇWL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(਴ऩʱصʂʅƐ࣭ʊ਴ऩɪ
ʨӌʕ < ഐࡌɣɸʪ > ऐɫɰ < ۵ɧ > ʱߡʂʅ
ɣʉɴɣʧ)Ƒ2ࡁ׃է໇ʱӌʕɲʇƑ^ˇ̅ˀ̅ˏ














^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^آLUDMDࠇQD آL_ELQDࠇȹLQDED^ SDLWL MD_UD^






^˳ƪƏ_˶̅˰ʶ^˶ <_˶̅^˰ƪ > Ə_ˠƪ˼^˨ƪ







Ə_ʴƪ^ˁ >QRࠇ_آLӔNXLآLQ VXࠇ^ PX_QX^ED VD_QXVDQX^WL
1688
-˲_˞^ˢ










̅ >_ުXL^EL ֝Xࣞ_ٓLQQDNDࠇ^ ުL_UX^NDࠇ PX_QX^ SĖNXӔ@(޼
ʱۇʍ઺ʗ௬ʫʪʇഐʱୗɮ < ၛୗɸʪ >)Ƒ˲
_˞Əˣʿ^˩ˇ̅ >PX_QX SDNL^SXࣞVDӔ@(ၛୗɶɼɥ
ɿ)Ƒ˲ _˞^ˣʿƏ_˫ƪ >PX_QX^ SĖNL _EHࠇ@(ၛୗɶʅ
ɣʪ)Ƒ
˲_˞ˢˉ^ʿ >PX_QXEDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉഐൾʫƑ߼௼ɸ
ʪɲʇƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ˲_˞ˢˉ^ʿƏ_ˉ
ƪ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˇƪ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ PX_QXEDآL ࣞ^ NL
_آLࠇ^QDࠇ QD_UDQ^VDࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆƐʧɮഐൾʫʱ





ʿ˩˼ˋ >^ުDERࠇ PX_QXSDQDآL^QX ުX_PXV^VDQGD QDࠇ
_ML^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLSXULVX@(ɩ൒ɴʲʍ໿ʎ෮ాɣɪ
ʨƐɾɿɹʂʇ໿ɶʊടɬʚʫʅɶʝɥ)Ƒ_ʸ̅^˟
˞Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˶˕^ʔʳ˜˼Əʶ˕_˃˜^Ə˲_
˞ˣ˜^ˉƏ_ˏƪ^˽̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_












Ə˲_˞˦˽˰^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞNHࠇ_EDࠇ^NL SXࣞ_VXQX
^ SDUXNXࣞWRࠇ PX_QXSLUXPD^VDӔ _ުDWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ
QRࠇ_P^ PX_QXSLUXPD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ٚʝʆऩɫۼɮʍ
ʎ೜޻մʆɡʂɾ < ഐ૳ɶɮʡɡʂɾ > ɫƐܩ













˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >MD_PX^WDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MD_EX^ULWL
QRࠇ_Ӕ^ I_IDࠇEDӔ^ ֝Xࣞ_ٓLPLࠇȷD^QX ^PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ೊ
Քɶɾʍʆළӄ࣡Ҧ < ۇɫగʫʅ > ʊʉʂʅƐѕ







_VXLȹRࠇ^ oL ࣞ_NRࠇNL^QX ުX_UHࠇWD^QX PX_QXPLȹLUD^VDࠇWL _






















UHࠇ^ VDࠇGDNDPDUL آL ࣞ_WL^ PX_QXPLUL^SXࣞVX MD_UXQGD^ QD_










_UHࠇ^ PX_QX^ PLUXQGD _MXࠇ^URࠇ ުX_ULQX^ WX_PXED آHࠇ^WL
















˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >SD_QD^آHࠇ ^QDUXQWL _آLࠇ^ PHW_WL^ PD
_WXPL^ آL ࣞNHࠇ ^PXQXED _ުXQȷDQX^ NLࠇ PX_QXMDEX^UL _






































> Ѧʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(2) ʸ˰˓˞Ə̅
ˊ˻ˢƏ˺ƪ˭ƪˡ˼Əʿˉ˽Ə̅˒ˉ˹ƪ˼Ə
ˡ˼Əʿˉ˽Ə̅˒ˉ (Ѧɫࡰɾʨ < ၻ޶ >ʿ ˍ ˽Фԛ
ʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(3) ʿˉ˽˞Ə̅ˊ˻
ˢƏ˺ƪ˭ƪˡ˼ƏˑˢˁƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼
ƏˑˢˁƏ̅˒ˉ (Фԛɫࡰɾʨ < ၻ޶ > Фਈʱ
ɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(4) ˑˢˁ˞Ə̅ˊ˻ˢ
Ə˺ƪ˭ƪˡ˼Əʸ˱ʿƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼Ə
ʸ˱ʿƏ̅˒ˉ (Фਈɫࡰɾʨ < ၻ޶ > ɩज࠴ʱ
ɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(5) ʸ˱ʿ˞Ə̅ˊ˻ˢ
Ə˺ƪ˭ƪˡ˼ƏʸˇʶƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼Ə
ʸˇʶƏ̅˒ˉ (ɩज࠴ɫࡰɾʨ <ၻ޶ >ຟ๽ (ɩ
ݠ) ʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(6) ʸˇʶ˞Ə̅ˊ
˻ˢƏ˺ƪ˭ƪƏˡ˼Əˋ˜ʶƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Ə




ݠʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(7) ˋ˜ʶ˞Ə̅
ˊ˻ˢƏ˺ƪ˭ƪƏˡ˼Ə˨˛ʷ˽Ə̅˒ˉ˹ƪ
˼Əˡ˼Ə˨˛ʷ˽Ə̅˒ˉ (ᠵݠɫࡰɾʨ < ၻ








^˲ˠƪ >^PXQRࠇ@ǈໞǉഐʎƑʡʍʎƑ^˲ ˞ >^PXQX@(ʡ
ʍ) ʊࠪʩɾʅʍؤ࢕ߐ^˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>X@
Ə + Ə >MD@ Ə → Ə >Rࠇ@ Əʍ฻܏ഷѓʱɩɲɶ
ɾʡʍƑ^˚ʷ˽˲ˠƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^WXUX ^
PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ࠪʪʡʍʎѕʡʉɣ)Ƒ




EXࠇ^NDࠇ _ުXW^ْDࠇ _QDࠇ^WRࠇ ^PXQRࠇ ުD_UD^QXQGX@(ਸ਼໶ɴ




ƪƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^ELࠇWDULWL PL_ٓL^QDࠇ NX_UXEL^

















ƪ >ުD_ȹLVDࠇJL VXࠇ^NDࠇ ^EDࠇ ^NĖNXPXED QRࠇ_QWLQ QDࠇӔ^
MXQGDUX NĖ_NDӔ^آLȹL_GDࠇ@(ڊɣɴɧɸʫʏ߈ɫ࢑ɮ






NDKDٓHࠇ JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _VXࠇ^ZDWLUX ުXVXӔJD_QD^آHࠇ
PDLQL PX_֝XPED^ ުX_NXآL ࣞ^ WDWL_GDࠇ@(ʼ˶˃ʴʽˡ˓
ʎऩசঁ <ڰ็ೣƔࣣఈ >ɫځɶɣɪʂɾ <ֽɪ
ʂɾ >ʍʆƐ࠵ຂܙм <ڰࠩљ௏޺ >ํʊඉ౩ʱ
՟ɲɶɾɼɥɿʧ)Ƒ




^Ə˲_˱^Ə˝_˨^ˁ˜ƪƏ^˩ˉˢ >_PDL ުDࠇآL ࣞWL^ PX_
PL^ QL_EX^NXQDࠇ ^SXࣞآLED@(ϊʱ੺ܚɶʅ˴˱⾒ʱ˝_˨^ˁ








ɼʍφໞʍݴזʱ^ʽ˚ʷ̅ >^NDWXӔ@(ɪʃ < ኮɮ






˕^ˣʶƏ_ˉƪ˺ƪ˕^ˑ >PX_PL^ SXࣞVX ^SLPPDࠇ PL
_QDND^QDࠇ QL_EX^NX آL ࣞ_NLWL ުXQ^QDࠇ _QRࠇ^آL SL_UXJLWL^ SXࣞ






















>PX_PLJDUDࠇ SDVXࣞNRࠇ^QGX _ȷRࠇ^EXQQL ުD_UDL^ SXࣞآLWL _














̅Əʴ_˼^˨ˑ >PX_ND^آHࠇ PX_PLJDUDPDˤD^WLӔ ުD_








































ʵ^Ə˩ˉƏ^ˉ˃ƪ >^PXPLӔNDآLED _ުDL^ȷXPL آL ࣞ_WL^






_ުXLQL^ Ӕ_NDL^ VĖNXQGD ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ PL_ȹLQX^ WD_
PDULWL^ VVDULVXْRࠇ@(у௚ʍ෬Ѭʎࣣʊۈɪʂʅݯɮ
ʍʆϣɫ܇ʪʇुɫຍʝʂʅ೭ʫʅɶʝɥɼɥɿ)Ƒ























PXPXQDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL _ުXࠇ^PLWL _JRࠇUL EHࠇ@(ᳮ
ʊɩࡰ๨ɫʆɬʅƐѓఋɶʅר௧ɫݵɫʫʅɣʪ)Ƒ
˲_˲˕˃ƪ˻ >PX_PXNNHࠇUD@ǈ෠ǉ಼ ҉Ƒ಼ ୩ƑǄ಼
഼ʩǅʍձƑ_́ƪ^Ə˲_˲˕˃ƪ˻^Əʽ_˺ƪˢ
̅^Əʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ́̅˰ƪ^Ə˕_ʔʻƪ˻






















ʽ˶ƪ >ުX_QX^VXࣞNX _NXࠇ^WD SXࣞ_VXQX^ NX_QX^JXURࠇ NX


































ʊƐˉʷ_ʽ^ˢ˻ƪ >VL ࣞ_ND^EDUDࠇ@(ਡી) ʇʡɣɥƑ





QX ^ުDQGD ^PXMDࠇȹLNDࠇ _ުLVVD^NXEXNDUDQDࠇUX _QDL^MDࠇ














ˉƏ_ˁƪ^ˑ˖ʻƪ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ުDࠇ_آL^ PXMDࠇEDUDࠇ
SXࣞ_VXPXWX^QDࠇ ^NL ࣞآL ުQ_ȷD^آL _NXࠇ^WDْRࠇ@(ޗʊ௬ʪɾ
ʒʊ൒цીʱφචɹʃ౜ʩࡰɶʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˺ƪ >PX_MRࠇ@ǈ෠ǉ1෱ํƑˁ _˞Əʿ̅^˞Ə˲_˺
ƪ˶^Əˢ_ˇ^˞ˣƪ˞Əʽ_ˑ˞⊦ ˜ƪ >NX_QX NLQ
^QX PX_MRࠇMD^ ED_VD^QXSDࠇQX NĖ_WDQX⊦QDࠇ@(ɲʍહഐ
ʍ෱ํʎచࣔʍ๕ʍثɿʌɧ)Ƒ2ํ޶Ƒ˰_˜^˰ƪ
Ə_˞ƪ^ˉ˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏ˲_˺ƪ^Əˉ_ʿ^Əʿƪ











ˢ̅ >_NMXࠇEXND^UDࠇ ުR_VDQ^QX PX_MRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWD
^QX PD_GD^ PX_MRࠇVDPEDӔ@(ܩ௪ɡɾʩޞՔʄɮ <










ˊʹƪ^Əˁʶ_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ PXࠇ_UX^ GXࠇPX
UDUDࠇUX WX_ȹHࠇ^ NXL_MRࠇW^WD@(ঈʎқ߭ഒʍਲɪʨݐ
ʱჽʨʫɾ < ݐʱںʮʫɾ >)Ƒˑ_˲˻˩ˋ >WD_
PXUDSXVX@(ʧɼʍਲऩ)Ƒˑ_˲˻˩ˋˢ^Ə˚ʷ_ˊ
Əˇƪ˿ƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪƏ˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻^










ƪ >WĖ_NX^WX ND_PDEXNXQX^ ުDUXNDࠇ PX_UDLMDV^VDQGX
_QDࠇ@(ᳰʇɪʝʛɲɫɡʫʏ੝ॳʩʊॳʩೝɰʣ
ɸɣʍɿɫʉɡ)Ƒ^ʸ˥ˉ̅Ə˲_˻ʶ˽^Əˁ˚ƪ







ˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ PX_UDުXL^ آL_UDULQ






































































)Ƒ_ˊƪ˲˻^ˉ >_ȹLࠇPXUD^آL@(୪Ҋ)Ƒʽ _˝˲˻ˉ >ND
_QLPXUDآL@(ୄʍҊ)Ƒʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ˘ʵƏˊƪ˲
˻^ˉƏʽ_˜ˣʶ˞^Əˋ_˨^˽ˉƏˁ_˰ƪˁ˰^ˉ
Əˢ_˼Əʽʶ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުD_UDآL^ ުD_NLWL ȹLࠇPXUD
^آL ND_QDSDLQX^ VX_EX^UXآL NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ED_UL NDL^
آL ^آL ࣞNHࠇ@(ҟܬɶʅ୪ҊʱؙʍசʆݟƧʇӘʂʅ۴
ɶʅɡʪ)Ƒˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌʽƪƏʽ_ˑ˲˻^ˉʹ













ˋ_ˁ^˽̅_˒ƪ >_NXࠇ^MD _ȷRˤDVX^NDࠇ PX_UDآL^ VXࣞ_NX
^UXQ_GDࠇ@(ചʎ௴ʨɸʇҊʱݴʪʧ)Ƒ_̅ƪ˝˞Ə˰
ƪ˻ƪƏˉƪˉ^˞Ə˲_˻ˉ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏʶ˕






ƪ˕^ˑ >PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ ުQȹLWLUX _SXࠇUX^QX












>PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓLQX ^ުDWXQDࠇ PX_UDȷXULࠇED آLࠇUX^




















_UDVX^NDࠇ ^ުDND PX_UL^UXQWL _آLࠇED^ PX_UDVDӔ^MRࠇQL VD_






ฟʱ୙ʩ < ᳅ʮɺ > ʉɴɣʧ)Ƒ˲_˻^ˉƏ_˜ƪ^
˞ >PX_UD^آL _QDࠇ^QX@(Єʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˲_˻^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Єʨ
ɸɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˲_˻^ˉʹƪƏ^˱









ˊˁ̅˒Ə^ˊƪƏ˲_˻ˇ˻˞ >آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULWL^ ȹLࠇ




^ުLࠇ PX_UDآL ࣞWL^ I_IDࠇآL^ED@(ɩ༌ʊ౽ʱॳʂʅअʘɴɺ
ʉɴɣ)Ƒ˰_ʽ^˽˜ƪƏ˲_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >PD_ND^UXQDࠇ PX_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɩ༌ʊʎ
ॳʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˻ˉʹƪ^Ə












ƪ˝Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL_PDVVDUX^QX ^SLӔ ^
ުLVRࠇSDࠇUHࠇED _آLࠇWL^ PX_UDȷDUDLED VRࠇ^UL PX_UDQX^ ުX
_ULGD^ٓLQDࠇ آL_ELQDࠇȹLQDED^ SD_ULWL^ SD_QDآL ࣞNLQX NDQ^
QX PX_UDQDNDࠇ SHࠇUDQ^VXࣞNRࠇQL _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(ˉ˰
˕ˇ˽ < ˉ˰ˁˇ˻ˉ > ݝᘔʍߢƐʶˏƪˣƪ˾
ƪʱɶʅਲʍᘚɧɳʇ <˲˻ਲˇ˻ᑇɧ > ʱɶƐਲʍࡤன
ʍ௬ʩۇ < ђʩງʀ > ʊ ˉુ ˳ໞ˜́௚ʱ૗ʂʅƐ೿ࠛ <
಩ೝɬ > ʍजɫਲ઺ʊ௬ʨʉɣʧɥʊƐ՗Լʱɴ
ʫɾ)Ƒ



















^WX ^NXQUDQX PX_UDEDNDUL^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౡԨਲʎ
ܝ୷ʇڏٵਲɪʨʍਲലʫʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˇ_ʿ
^˶˰˲˻̅Ə^˕ˇ˨̅Əˣ_˘ʵ˽˰ƪ^˻˞Ə˲





















࣭ӎ՗Լ๙ʩ > ʣॸਲʇ୼ਲʍ_ˣƪ^˾ƪ < ᓷຓ
ࡎֳ਀ >ʊʧʪ൱௻՗Լ <फ़ںɣ >ʍݝᘔƐ֊ʒ




ʍ൱௻Ԉࠗʍ՗ԼʇƐ๨௻ʍ൱௻ < फ़ںɣ > ʍ՗
ԼʱɸʪۼߚƑ_˸ƪ̅˂˲^˽ >_MXࠇӔJXPX^UX@< ญ
ᚍʡʩ՗Լ > ʇʡɣɥ) ʍ੆ձڶƑ^ˇ̅ˉʿ˜ƪ
˘ʵƏ_ˏƪ^˽Ə_˩ƪ˽^˽Ə˲_˻˩ƪ˽˘ʵ^˲
















































Əˠƪ_̅Əˏƪ˕^ˑ >_VXࠇ^GDL ^SDȹLPL آL_PDPX^ٓL
MXࠇPXٓLQX MD_NX^VDӔNHࠇآLUX PX_UDӔJXWRࠇ^ QRࠇ_Q VRࠇW^
WD@(ਅਜ਼ʎɷʠƐਲดऩ < ୷ߡʀफ़ߡʀ > ʍ˶ˁ








ƪ >MD_PD^EDNRࠇ _VRࠇ^UX ED_NRࠇآLӔND^QX PX_ULުLࠇ^ VXࣞ_








ʸ_ˑ^˞Ə^ʴ̅ >PX_ULNDEXVLMXQWD^WL _VXࠇ^ ުX_WD^QX ^
ުDӔ@(˲˼ʽ˨ˉ˸̅ˑʇɣɥڏ๘ < Ѥ > ɫɡʪ)Ƒ






































ˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >Vw ࣞNDUDPDࠇVX@(ອЮ) ʇɣɥƑ^ˏ
̅ʾ˓˞Ə˲_˼˰ƪˋƏˈƪ^˚ʷˁ˜ƪƏˉ_ʿ






UD PL_ȹLQX^ PX_UL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PX_ULUDӔ^ZDࠇ_Q^
QRࠇ@(ɲʍुщ < ઈщ > ɪʨुɫ໯ʫʪʇടɣɾ
ɫЄʫʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˲_˼ˣˊ
^˱Ə_˫ƪ >NLVDࠇ_WL^ PX_ULSDȹL^PL _EHࠇ@(ɸʆʊЄʫ
޳ʠʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˲_˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ













ഥણഥણɫધʊʉʪʝʆƐˡƪ˼ < ၻ޶ > ϣʱߖ
ʫƐຓजɴʝ <љ௏޺ >)(ϣںɣѤƐˡ ˶˱ˁ 7ໞ)
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˲˽ƪ >^PXUXࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛʶ˚˧ʺ
˧ʿ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ƒ߉ෂൣڊʍʶˠƪ˲˽ƪ)













ࢊƑˉ _˚ʷ˕^˓˲˽ˁ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUXNX@(ৡୄɫ؞











^NXELEXNDUDQX PX_UXآLӔ^ VXࣞ_NX^ULWL _ުXࠇ^PL _EHࠇ@(త






























೅ڇƑ˲_˽˕ˁ >PX_UXNNX@ ʊ޼ࢬ߯-˰ >PD@ ʍ
ೝɣɾحƑ





ƪ^Ə˰_˻ˉƏˣ˕^ˑ˶ƪ >_WLPPDࠇ^ PX_UXSXࠇ^ SL ࣞ_
NL ȹLPSXࠇ^ PD_UDآL SDW^WDMDࠇ@(୑ఛঽʎ௡ච˰ˋ˚










ઝ <ܝ෼ >ʍࠄ)Ɛ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^VXUX@(ಃঊᎯ <
ˁ́ˢ >ʍࠄ)ʉʈʱ߂ೝɬʍʝʝ৶ɶʅࣼʩƐɼ
ʫʱ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@(ޔൣ) ʊݢɺƐˉ_˚ʷ˕





















































^֝XࠇNDࠇ _MDࠇ^MD ^PXUXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PX_UDP^EDӔ@(ϣ
ɫ܇ʂɾʨцܲɫ໯ʪʇടɣɾɫ໯ʨʉɣʧ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˧˟ƪƏ˲_˼ˌƪ́^˞Ə˜_˻^˞Ə^ʴʶ
˝Ə^˲˽Ə^˧˟ƪƏ˲_ˑ˻^˞ >NX_QX^ ֝XQHࠇ PX
_ULȷXࠇZD^QX QD_UD^QX ^ުDLQL ^PXUX ^֝XQHࠇ PX_WDUD^
QX@(ɲʍࡎʎु໯ʫɫʑʈɮʅԀʨʉɣƑɡʲʉ
ʊЄʪࡎʎ৸ঽʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˾ƪƏ^





Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >QDࠇ_ML^ I_IDED^ PXUL ުD_VDEL EHࠇ@(ɾ
ɿ޶֯ʱɩࠫʩɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ^ˉˈ̅Ə˲_˻
˼^˽Ə˧_˛ʷ˫ƪ^˽ >^آLȷDP PX_UDUL^UX ֝X_GXEHࠇ
^UX@(޴ʊࠫʨʫʅ२૫ɶɾʍɿ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳ








ʶƏˉ_ˑ˽ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ QD_QDWٓL MDࠇ^ٓHࠇUD _ުXآL ࣞWX








>PX_ȹL^DӔ@(ต 3 ˱˼ޱൣʍݟ෾ʍ෸) ʆյʂʅ֩
ӁɶɾƑʽ˖ʼ֩ঽʆʎݍ܊ʍޙɬ⅃ʇɶʅࡥ൛
ɴʫɾƑ˲_˾ƪ^ˊʹƪƏ^ʴˢ˜Əʴ_ˀˢ˽^Ə̅




_EDࠇ^UX ުX_ULQX^ PXUHࠇ _آLࠇ^ ֝X_GXEDآL ࣞWD@(߈ɫɡʍ޶













QDࠇ ުX_EXWDӔNX^QX _ުDW^WD _EHࠇ^WL ުX_QX^ PL_ȹL^آL ֝Xࣞ
















_SDLWD^QDࠇ _PXQQX^ QD_UX^QX _ުXࠇ^PXQGD ުX_UL NDࠇVX








^SĖWXȷDQX _JRࠇ^UDࠇWL PD_PL^QX _ުDLQD^NDQDࠇP ^PXP
PD_NRࠇW^WDӔ@(ౡɫਵɣʍʆƐஔʍԨʊʡొʱޙɪʫ
ɾ)Ƒ









ʵƏʴ_ˌ >_PXӔ^JXUXآL VXࣞ_NXUD^UHࠇUX NĖ_VD^ED _PXӔ
^JXUXNXEDJDVDWL ުD_ȷX@(ొʮʨʆݴʨʫɾӒʱొ
༊Ӓʇɣɥ)Ƒ2ొʱӴʩࠪʂɾگʍ౔Ƒ_˲̅^˂˽Ə_















Əʽ_ˢ̅^ˉʹ̅ >_PXӔ^JXUXNXEDJDVDࠇ EX_GXUX VXࠇ
^ SLQUX ND_EX^WD ުL_ٓLPPDࠇ^ ND_EDӔ^آHӔ@(ొ༊ʆഺʲ
















































˲̅˖ʳƪˉ^Əʴ_˻ʶ^ˢ >MX_JXULEXQ^ WRPPDࠇ PL







































VXQGX WLࠇ^QX ^MDPL _PXQWRࠇVDUDQX@(ٴʱኣʞ҈ɼɥ
ʇɸʪɫƐࠬɫ૽ɮʅኣʞ҈ɴʫʉɣ)Ƒ_˲̅˚ƪ
ˋ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˲̅˚ƪˉʹƪ^Ə






























































_آLӔNXLآLQ^ GXࠇآL _VXࠇPXPED^ VD_QXVDQX^WL ުD_ȹHࠇ^WL _
ުDࠇ^NX@(ʈʂʀʞʀ < ɣɹʫʊɶʅʡ > ߭ഒʆɸ
ʪʡʍʱƐɶʉɣɶʉɣʇڊʂʅɣʪʧ)Ƒ













^ˢƪƏˣ_˻ʶ^Ə˳ƪ >^EDࠇ SD_UDL^ PHࠇ@(߈ʎۼɲ
ɥʌɧƑۼɮʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳʶ^ˢƏ^˳ƪ >_
SDࠇ^NX I_IDL^ED ^PHࠇ@(৹ɮअʘʉɴɣʧƐʡɥ)Ƒˁ








˻˻̅ < ˱_˻˻^̅ˉʹ̅ >⊦ ˒ƪ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^
SLPPDࠇ ^PHࠇ ^WXUL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _NMRӔ^JLPPL_UDUDQPL
_UDUD^ӔآHQ!⊦GDࠇ@(ٗԼݝʍߢʎ൚ఈىԣ๷ʍ࣪ࢊ
ʱࠪʂʅɩɪʉɣʇ׆ڊ < ىఉ > ʎԣ๷ʆɬ <
ٵʨʫ > ʉɣʧ < ٵʨʫʉɪʂɾʧ >)Ƒ^ʸ˜
ƪƏ^˶ƪƏˋ_ˁ˻^˼Ə^˨ʽ˻˞Ə_˳ƪ^˞Ə^ʴ
̅ʽ˶ƪ >^ުXQDࠇ ^MDࠇ VXࣞ_NXUD^UL ^EXNDUDQX _PHࠇ^QX ^
ުDӔNDMDࠇ@(ɼɲʊʎўɫਚʨʫʪପʍ؃ણɫɡʪʍ
ɪʌ)Ƒ







ʹƪ^˽Ə́ˈ˶ƪ >NX_UHࠇ^ WDQȷDPPHࠇQX _آHࠇ^UX ^
ZDȷDMDࠇ@(ɲʫʎʈɣʃʨɫɶɾީזɪ)Ƒ
_˳ƪ >_PHࠇ@ǈখಢǉ 1Ưɾʀ < ੷ >Ƒ෾ђʍࠖʍഉ
ॐʱ೅ɸখಢڶƑ1෠ߐʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(ʍ)ʱ҆
ɶʅƐ^Ư˞˳ƪ >^ƯPHࠇ@(Ưɾʀ < ੷ >) ʍʧɥʊ
๑ɣʨʫʪƑǄƯʍৈǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʸ˜ƪ
Ə_ˉƪ˚ʷ^˞˳ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫ƪ^ˑ̅ >
^ުXQDࠇ _آLࠇWX^QXPHࠇQX ުD_ْD^PDUL _EHࠇ^WDӔ@(ɼɲʊʎ
ॲଡ଼੷ɫࡘʝʂʅɣɾ)Ƒ2ಆ࣌ʍऩਜ਼෠ߐʣಆ࣌
ʍ޼ߪਜ਼෠ߐʊҾ࢕ߐ^˞ >QX@(ʍ) ʱ҆ɶʅƐ^-̅
˳ƪ >^PPHࠇ@(Ưɾʀ < ੷ >) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ
^́̅ˈ̅˳ƪ˶Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >^ZDQȷDPPHࠇMD
ND_PDࠇ^ SDUL@(՞ํʨ < ੷ > ʎʟɲɥʗۼɰ)Ƒ_ʸ
̅ˈ̅˳ƪ˶^Əˉ_˚ʷ^˜ʶˢ >_ުXQȷDPPHࠇMD^ آL ࣞ
_WX^QDLED@(ɼɣʃʨʎʕʀʍʠɶʅ < ʕʲлʂʅ
> ʣʫ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˑ̅ˈ̅˳ƪ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶













^ˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX PL_GXPXӔNHࠇ^MD _PHࠇNDPED^







^QX _PDL^MDࠇ _ȷDӔ^JLUL _MDWWDQX^ ުD_PLULND^MXࠇ _QDW^WDࠇ
PXࠇ_UX PHࠇJDQ^WDࠇ ^QDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(঩ৈʎޚঔʩச
ʆɡʂɾɫƐʴ˳˼ʽ஍ߥђʊʉʂɾʨʏқˡʶ















˳ƪ^ˁƏ˚ʷ_˼^ˏƪ˕ˑ >^ުLVDࠇ MDࠇ_GLP PHࠇ^NX WX
_UL^VRࠇWWD@(οࠖʎ಴ɹැʱࠪʨʫɾ)Ƒ_˳ƪ^ˁƏʽ
























^QX _ުDQWDQDࠇ^UX PL_UXNRࠇ^ PD_ٓL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇWD@(˳ƪ









ުL_ٓLEDQȷDࠇ^QX _ުDQWDQDࠇ^UX PL_UXNRࠇ^ NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ
^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇWD@(˳ƪ˃ƪ <֌ڏў >ʍφಀ݈ʍ୼ਜ
























˸˱˸˱/(ɱʊ < ࠄʊ > ൱ɪʉౡԨਲƐ୷ʍຌʫ
< цܲɪʨٸʝʆʍإࠒ > ʱٵୟɸʇƐ໹ < ໷ >










ટ <˶ ˴ ˳џೠƔ˶ ˴ ʼᯈ೟> ʍ෗अʉࠖʝʆ෗ਘɴɶ

















< ๗ɸ > ʪƑ_෮ঋʱࠪʪǅʍձƑ_˰ʶ^Ə˩ˉƏ_
ʶƪ^ˉƏ^˩ˉʹƪƏ_˳ƪ^Ə˚ʷ˽̅˒Əˉ_ˢƪ
̅^Ə˚̅˜ƪƏ˩_ˇ˻^˞ >_ުLࠇ^آL ^SXࣞآL _PDL^ SXࣞآHࠇ
















_˒ƪ >_PHࠇUDPXUDࠇ^ PX_NDآL^QX ުX_EXQDQ^QX ^ުDWX

































>_PHࠇUD^ELӔNHࠇQX ުD_ْD^PDULWL _SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX EX_
GXUX^ QDUDXQWL _EHࠇ@(ыࢗ੷ɫࡘʝʂʅ൱௻ݝʍː




˕_˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˻˼Ə˨ƪ >^QXࠇӔNXLӔ _MRL^QX VXࣞ




















˨ʽ˻Əʴ_˽^́ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇآL^QX _PRࠇ^NHࠇ _JMXࠇ^
VDEXNDUD ުD_UX^ZD@(ܩ௻ʍӅමʍᴢɰʎՈʨʚʈ
ɡʪɪ)Ƒ_˴ƪʿ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪˋ˜⊦ ˺










PDࠇ _PRࠇNLȷDNX^QX _QDࠇP^EHࠇWL ުL_ȷXED^ WXUL WĖ_NX^














SXࣞ_VRࠇ PDࠇ^ELP _PRࠇNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᴢɰʪऩʎ
ʡʂʇᴢɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʶ˕^ˣʶ




˕_ʔʳʶ^Əˣ_˻˻^˞ >^ȹLP _PRࠇ^NXQWHࠇ ުX_PRࠇQ
^GX _PRࠇNDӔ^NDࠇWDࠇ I_IDL^ SD_UDUD^QX@(װʱᴢɰʧɥ
ʇʎ޻ʮʉɣɫƐᴢɰʉɣʇƐʝɾƐ൑ʨɶʅ <
अʘʅ > ɣɰʉɣ)Ƒ^ˊ̅Ə_˴ƪ^ʿ̅Əʸ_ʿ^˜
ƪƏ_ˣ˕^ˑ >^ȹLP _PRࠇ^NLӔ ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD@(װʱ
ᴢɰʊу௚ʗۼʂɾ)Ƒ_˴ƪ^ˁƏ˩_ˏƪƏ˴ƪ^ʿ
˘ʵƏ_˜ƪ̅^Ə˩_ˋ̅^ƏˢʿƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ
>_PRࠇ^NX SXࣞ_VRࠇ PRࠇ^NLWL _QDࠇP^ SXࣞ_VXP^ EDNL I_IDࠇآL^
ED@(ᴢɰʪऩʎᴢɰʅƐ< װʍ > ෗ɣऩʊഒɰʅ
अʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ_˴ƪ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥










Əˆƪ^˻ƪ_˜ƪ >_PRࠇ^VDWL _QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _ުRࠇ^UX SXࣞ







^VDPPDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ _WDࠇ^ MD_URࠇUX^ZD@(ɡʍўʍ˴ƪˇ
޴ɴʲʍඩʎઃʆɸɪ)Ƒ
_˴ƪˉʹƪ >_PRࠇآHࠇ@ǈ෠ǉ (ऩ) ࢗ१ʍ෠ৈƑடదƐ
෾ђʊ੆ɸʪڐʒ෠Ƒ_˴ƪˉʹƪƏ˰ƪƏˣ˕^ˑ































ƪˇ^˞ >^EDࠇ SL_QL PRࠇVD^QX@(߈ʎᮏʱॲʣɴʉɣ)Ƒ
˦_˝Ə˴ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >SL_QL PRࠇآL^ SXࣞVDӔ@(ᮏʱ
ॲʣɶɾɣ)Ƒ˦ _˝Ə˴ƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞






ʧʩɶʅ < ɮʌʨɶʅ > ๙ʪ৹๙ʩƑу௚ච୷ɪ
ʨ୑ʮʂɾʡʍƑ>PD֝LƔMDࠇ@ Ə→Ə >PDZLƔMDࠇ@
Ə →Ə >PRࠇMDࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍʆƐǄɲʍ























˶̅ >^NDVDࠇ _NDL^MDӔ@(ޕʎɬʫɣɿ < ನɶɣ >)Ƒ^
ˣ˜ƪƏ^ˇˁ̅ >^SDQDࠇ ^VĖNXӔ@(Ѭʎݯɮ)Ƒ^ˁ˜
ƪƏˉʷ_ʽ˻^˞ >^NXQDࠇ VL ࣞ_NDUD^QX@(ɲɲʊʎપɰ
ʉɣ)Ƒ(1-2) ёছۥਚɫ/CVCV/ʆƐයಢ൒ёɫ >L@
ʍ࣪܏ƐCVCVƏ +Ə >MD@(ʎ)→Ə >Hࠇ@(CVCe:)ʇ




ɫ/CVCV/ʆƐයಢ൒ёɫ >X@ ʍ࣪܏ƐCVCV Ə +
Ə >MD@Ə→Ə >Rࠇ@(CVCo)ʇʉʪƑˣ_˅ƪ^Əʶ˖
ʳˉ˽Əˋ_ˁ^˽ >SĖ_NRࠇ^ ުLْDآLUX VXࣞ_NX^UX@(ౌʎ౮
ʆ < ɽ > ਚʪ)Ƒ^ʴˮƪƏʴ_˖ʳ˨ʽ^˻Ə_ʼƪ
^˽̅ʽ˶ƪ >^ުDERࠇ ުD_ْDEXND^UD _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩ
൒ɴʲʎ෢௪ɡɾʩ๨ʨʫʪɪʉɡ)Ƒˉ_˂˚ƪ^
Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD
_VDEL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆืʲʆɣʪ)Ƒ^ˁːƪƏ
_˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˠƪ^˾ƪˑ̅ >^NXȷRࠇ _
PDLMDࠇ^ ުLN_NHQ QRࠇ^WHࠇWDӔ@(֞௻ʎƐϊ < ബ > ʎಝ
࣭ʊʧɮාʂɾ)Ƒ(2-1) ёছۥਚɫ CVCVVʆƐය
ಢ൒ёɫ >DL@ ʍ࣪܏ƐCVCai Ə + Ə >MD@ Ə →Ə
>DLMDࠇ@(CVCaija) ʇʉʪƑ_ʽʶ˶ƪ^Ə˕_ʔʳƪˉ^
Ə˱ˇ̅ >_NDLMDࠇ^ I_IDࠇآL^ PLVDӔ@(ɩӳʎअʘɴɺʅ
ʡʧɣ)Ƒ_˰ʶ˶ƪƏ˜ʸ^˾ƪ̅ <_ˠƪ^˾ƪ̅ >>
_PDLMDࠇ QDX^UHࠇӔ_QRࠇ^UHࠇӔ!@(ϊ < ബ > ʎාʂɾ)Ƒ
_˜ʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜Əˋƪ^˾ƪ̅ >_QDL^MDࠇ ުLN_
NHQD VXࠇ^UHࠇӔ@(ೌʎಝ࣭ʊʧɮ२૫ɶʅ < उʒʅ
> ɣʪ)Ƒ(2-2) යಢ൒ёɫ >XL@ ʍ࣪܏ƐCVCui Ə
+Ə >MD@Ə→Ə >XLMDࠇ@(CVCuija)ʇʉʪƑ_ˁʶ^˶
ƪƏˑ_ʽƪ^̅˛ʷƏ_ˁʶ˨˼˺ƪ˞^˛ʷƏ_˒ƪ
˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_NXL^MDࠇ WĖ_NDࠇ^QGX _NXLEXULMRࠇQX
^GX _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ॶʎ܊ɣɫƐছ҉ɶɫວɮʉ
ɣ)Ƒ(3-1) ёছۥਚɫ CVV ʆƐයಢ൒ёɫ >Xࠇ@ ʍ
࣪܏ƐCuƏ + Ə >MD@ Ə →Ə >XZD@(CVVSV) ʇʉ
ʪƑ˲_˓˞Əˁƪ^́Ə˦_˃ƪ̅^ʽ˶ƪ >PX_ٓLQX
NXࠇ^ZD SL ࣞ_NHࠇӔ^NDMDࠇ@(ᴣʱਚʪɾʠʍᴣചʎᴒɣɾ
ɪʌɧ)Ƒ_́ƪƏ˂ƪ^́Ə_ˑƪ^˶ >_ZDࠇ JXࠇ^ZD _WDࠇ
^MD@(؛ʍਂ඄ʎઃɪ)Ƒ_ˋƪ^́Ə˰_˒^Ə˦_ˇ^˞ >
_VXࠇ^ZD PD_GD^ SL ࣞ_VD^QX@(૞ʎʝɿϔɪʉɣ)Ƒ_˧ƪ
^́Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˼^˨ƪ >_֝Xࠇ^ZD ުLN_NHQD^ ުD_
UL^ EXࠇ@(Ϸʎಝ࣭ʊວɪʂɾ <Ϸʎಝ࣭ʊอʩɩʪ
>)Ƒ(3-2)යಢ൒ёɫ >DX@ʍ࣪܏ƐCauƏ +Ə >MD@
Ə→Ə >NDXZD@(CVVSV) ʇʉʪƑ_ʽʸ́ƪ^Əˉ
ʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_NDXZDࠇ^ آL ࣞNL WĖ_WL^ULED@(স܉ʎ୐
ɰʅງʅʉɴɣʧ)Ƒˁ _˥̅^˞Ə_ˈʸ^́ƪƏʽ_˥
^ˉ˽Əˋ_ˁ^˽ >NX_ELQ^QX _ȷDX^ZDࠇ ND_EL^آLUX VXࣞ_
NX^UX@(೛ʍবʎߊʆ < ɽ > ݴʪ)Ƒʿ_˓ˆ̅^˜ƪ
Ə_ˢʸ^́ƪƏʸ_ˑ^˞ >NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇ _EDX^ZDࠇ ުX_WD
^QX@(ٗԼݝʊʎ඄๙ʩʎɶʉɣ < ඄ʎ਽ɾʉɣ
>)Ƒ(4) ёছۥਚɫ CVNʍ࣪܏ƐCVNƏ +Ə >MD@
Ə→Ə CVNma(CVNCV) ʇʉʪƑ_ʴ̅^˰ƪƏʸ_
˻ˉ^˘ʵƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ˲˞Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ >




^PDࠇ _MXL^ آL ࣞ_NL^UL@(ඦ࢜ɰʍˇ̅ʎٗʲʆɩɬʉɴ




ʆ๑ɣʨʫʪƑˁ _˞^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >NX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɲʍऩʎઃɪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ^ʴ˽Ə^˲ˠƪ





Əˣ_˻̅^˴ƪƏ^˞̅˘ʵ˶ƪ >_ZDࠇ^ SD_UDP^PRࠇ ^
QXQWLMDࠇ@(؛ɫۼɪʉɣʍʎѕژɪ)Ƒˉ _˜˲˞˞Ə
˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇ˶ƪ >آL_QDPXQXQX GDLMDࠇ JMXࠇ^
VDMDࠇ@(೒ഐʍડઞʎՈʨɪ)Ƒ^ʿ˷ƪƏ^ˣ˽̅Ə_˚




˨ʽ˻˶ >^ުDْD VL ࣞ_NDX PXQRࠇ QXࠇP^EXNDUDMD@(෢௪
ެɥʡʍʎʈʫɯʨɣ <ɣɪପ >ɪ)Ƒ
^˶ƪ >^MDࠇ@ǈ෠ǉɣɧ (ў)ƑўцƑ࡛ ੦Ƒ٦ഐƑǄƯɴɸ
ʣѥᨧʊۥʪцః <˶ˠ >ƯƑවƐ3820ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʽƪ^˻˶ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇ@(Ӷഀʍў)Ƒ^ʾ˶















^QDࠇ _QRࠇQQX^ ELࠇQVDELࠇӔ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇQ^QD@(ўʍ






ˏƪ˽^́ >_PLࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇQWL آL ࣞ_WLWHࠇ^ ZD_WDࠇ^ ުL
_ٓLUX MDࠇުXٓL^UL _VRࠇUX^ZD@(ओɶɣўʱਚʨʫɾʇɣ




Əˉ̅̅Əˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ _










^ٓLӑ _MDࠇ NĖ_NDUD^QX ^֝XࣞNDQDࠇWL _QXࠇ^ED _آLࠇEXQ^VDࠇ SL


































ˢ^˽Əʿ_ˋ >_MDࠇNL ࣞآLNLPPDࠇ _JMXࠇNNXELӔ^ ުD_UL^VXQX





























NXEX ^QDULWL SXࣞ_VXSLUDL آLࠇMXࠇVDQX@(ɼʫ < ಊ > ʎў




̅Ə^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻^˞ >MD_PX^WDࠇ _MDࠇJXPD^UL آL ࣞ_WL
SLW^ٓLӔ ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUD^QX@(ೊՔɶɾʍʆƐўʍ઺ʊ
ϔɬᚍʂʅƐʀʂʇʡҤࡰɶʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˃ƪ˻ >_MDࠇNHࠇUD@ǈ෠ǉౖ ҉Ƒౖ ୩Ƒౖ еഄƑ˩
_ˋ˃ƪ˻^Ə˧_ˑ˃ƪ˻ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˶ƪ˃ƪ
˻̅^Əʽ_˸ƪˑ̅˛ʷƏˏƪ^˒̅Ə˜_˻̅^ˉʹ









_ȹLPLWLQX MDࠇȷDL^NRࠇ ND_ȷDNHQX^ VXࣞ_NX^UHȷDࠇ MD_URࠇW
































_˶ƪ^ˇƏ_ˋ̅ >_MDࠇ^VD _VXӔ@ ǈໞǉʑʡɷɣ޻ɣʱ
ɸʪƑբɧʪƑ_ːƪ^˨̅˝Ə˲_˞ˋˁ^˽Ə_ˇ̅
^ʽƪƏ˧_˸˞^Əˉ˓˜ƪƏ_˶ƪ^ˇƏ_ˋ̅^˒ƪ






















^ˠƪ˾ƪ >_MXࠇ^ERQVXࣞNRࠇUXQX ^QDUXӔNHPPDࠇ JD_آL^
















ƪ˼^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_MDࠇ^VD ^EDWDˤDWLUX ^ުDUXQGD































آLࠇ ުLQQXPXUD ުDQQXPXUDQX^ PX_UDȷDUDLED آLࠇ MDࠇ^
ȷDUDLӔ _آLࠇVRࠇW^WD@(ছݝʩʍ௪ʊʎʶˏƪˣƪ˾ƪ
ʱɶʅॸਲƐ୼ਲʍɩᘚɣ < ਲᑇɧ > ʱɶƐҺў
ʍɩᘚɣ <ўᑇɧ >ʡʉɴʫɾ)Ƒ
_˶ƪ^ˇ̅ >_MDࠇ^VDӔ@ǈحǉʑʡɷɣƑʑɿʪɣƑ؃ഈ












Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_MDࠇ^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʑʡɷ
ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶ƪ^ˇ˾ƪ˻ƪƏˑƪ_




^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪƏ˸̅ >_ZDࠇ ުRࠇSD^MDࠇ _MDࠇ^آLࠇWLӔ ުD
_UDآL _PDL֝XQDࠇ MXӔ@(؛ʎƐɼʲʉʊ৹ɮ࡛੦ʡ٦
યɶ <อʨɶ >ʅງక <๸ۇࠖ >ɿ)Ƒ
_˶ƪ^ˉʿ >_MDࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉўц೧Ƒўцʇц೧Ƒ࡛ ʟ
ʘɬўʣц೧Ƒ_˶ƪ˶ˉ^ʿ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NL@(ўц೧)ʇ
ʡɣɥƑ_˶ƪˉʿ^˞Əʴ_˼ˢ^˽Ə˚ʷ_ˊ˕ʔʳ


































ʴˇ˥˽Əˋƪ⊦ ˒ƪ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇUD ުD_PL֝XL^QX ^























˶ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >^SDUDࠇ WX_UL^NDL MD_









^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_GXࠇӔ^ MDࠇQX _MDࠇVXࣞNX^UL
_آLࠇEDUX^ EL_NLGXPRࠇ^ ުL_ٓLQLP^PDLWL PX_ND^آHࠇUD ުD_
ȷDUL EXࠇ@(߭੦ < ߭ഒʍў > ʍओયʱɶʅʎɷʠ











˶ƪˉʷʽ^˞ >_ުLP^PDࠇ VL ࣞ_ND^QDXNDࠇ آL_JX MDࠇVL ࣞNXQ^
GX ^PDMDࠇ _MDࠇVL ࣞND^QX@(ٮʎߘɥʇўʊ֟ʃɮɫƐ௹
ʎ֟ʃɪʉɣ)Ƒ_˶ƪˉʿ^Əˣ˶ƪ̅ >_MDࠇآL ࣞNL^ SD
MDࠇӔ@(ўʊ֟ʃɬ৹ɣ)Ƒ˰_˶^˞Ə_˶ƪ^ˋˁƏ^ˁ
























_˶ƪ˓ >_MDࠇْL@ǈ෠ǉౖ ʃƑౖ ݖƑ_˶ƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ
˼ˢ >_MDࠇٓLQDࠇ^ WXULED@(ౖʃɹʃࠪʫʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˶_˻^˫ƪƏ_˶ƪ˓^Ə˜˽ʽƪƏ_ʾ˕^˅













_ʿ >WĖ_NL@(઱) ɫђখɶʅ܏२ڶʱਚʪݣʊƏ >W@




Ə_́̅^Ə˕_ʔʵƪ˻^˜ƪ >MX_QX NLQ^QX _MDࠇNNXEL





˞ >_MDࠇVVDࠇNX^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ ުD_



























ˉʹƪƏ˨_˻˻˞ >_MDࠇWXQD^UX ^QDUL _EHࠇ^WL _MRL^QX ^
NXWXQ VVDӔ_NRࠇUD^آHࠇ EX_UDUDQX@(ືׯࢊʊʉʂʅɣ







˚ʷ̅Əʴ_ˇ˥^ˢ >QDࠇ_L MDࠇ^GXUX ^QDUL EX_UDࠇQGRࠇ
^آL _MDࠇ^QX ^֝XࣞNDࠇQ ^QȹL GX_آLӔNHࠇ^WXӔ ުD_VDEL^ED@(ɾ










^́ >_ZDࠇ MDࠇQDࠇ^MD ^QXࠇWL ުD_UX^ZD@(؛ʍ஦෠ < ўʍ
෠ >ʎѕʇɣɥ <ɡʪ >ɪ)Ƒ
_˶ƪ^˜˻ʶ >_MDࠇ^QDUDL@ǈ෠ǉўଟௐʆʍࡌԉʣ᧔Ƒ
ўଟ׃σƑ^˧ʽ˜˻ʶ >^֝XࣞNDQDUDL@(Ҥ <फ़Ԩ >ʍ
ࡌԉʣ᧔) ʍ੆ձڶƑ_˶ƪ˜˻ʶ^˽Ə^˧ʽ˜˻ʶ
˘ʵƏ^ʴ˽Ə˶_˜˜˻ƪˉ^Əˋ_˜ >_MDࠇQDUDL^UX ^
֝XࣞNDQDUDLWL ^ުDUX MD_QDQDUDࠇآL^ VX_QD@(Ǆўଟௐʆʍ





















ʉɣц೧Ƒ_̅ƪ˜˶ˉʿ >_ުQࠇQDMDآLNL@< ؃ц೧ >
ʇʡɣɥ)Ƒ^ˉ̅ˑ˞Ə_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏ^ˢ
ˇƏʶ_˥^ˢ >^آLQWDQX _MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ^EDVD ުL_EL^
ED@(ўʍگʬʍц೧ʊచࣔʱࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ_˶ƪ^
˞Əʽ_ˁ^˜Ə˶_˻˨^Əʶ_˨˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_
MDࠇ^QX NĖ_NX^QD MD_UDEX^ ުL_EXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ц೧
ௐʊ˶˻˨ < ʅʩʎʛɮ > ʱࣾɧʪʡʍʆʎʉ
ɣ)Ƒ
_˶ƪ^˞ˉ >_MDࠇ^QXآL@ǈ෠ǉўࠩƑˁ _˞Ə˶ƪ^˞Ə_˶





ˇ˥̅˚̅Ə˶˕ˑ⊦˒ƪ >_EDQ^WHQX _MDࠇ^QX ^ȷRࠇMD
MD_UD^ELӔNHࠇQX ުD_VDELQWRӑ MDWWD⊦GDࠇ@(Ѽɫўʍৈʍ
னʎ޶֯ɾʀʍืʒ࣪ɿʂɾʧ)Ƒ




















_JDNNRࠇ^QX _QDࠇMD آLQުLٓL _MDࠇ^QX _QDࠇMD^ VXࣞ_NX^UHࠇWLUX
ުDUX_GDࠇ@(ӌۣʍ෠ৈʎछ޸Ɛ஦෠ʎ૷և๸ʇɫɡ
ʪʧ)Ƒ




>MD_UDEL^QXPHࠇ _WDӔJD^آL _MDࠇ^QX ^EDӔ آL_PLWL^ ުXMD ֝Xࣞ_
WDࠇURࠇ WDࠇآLJX^WX _آLӔ SDL^WDࠇ _ުRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(޶֯ɾʀ
ɿɰʆຏࠫಀ < ўʍಀ > ʱɴɺʅƐढ௡ऩʎ୔ީ
ߚʱɶʊ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗۼɪʫʅɶʝʂɾ)Ƒ








̅ˑ˞Ə˦_ˇ >^PDQWDQX SL ࣞ_VD@(ৈʍцܲ < ഥ >)Ɛ
^ˉ̅ˑ˞Ə˦_ˇ >^آLQWDQX SL ࣞ_VD@(گʬʍцܲ < ഥ
>)Ɛ_ʴ̅ˑ˞^Ə˦_ˇ >_ުDQWDQX^ SL ࣞ_VD@(୼ʍцܲ <
ഥ >)Ɛ_ʶ̅ˑ˞^Ə˦_ˇ >_ުLQWDQX^ SL ࣞ_VD@(ॸʍцܲ
< ഥ >)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Əˋƪ^́̅˒Ə_˶ƪ^˞Ə
˦_ˇƪ^Ə˦_˅ƪ˦˅ƪ^ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_
WDL֝Xࠇ^QX _VXࠇ^ZDQGDࠇ _MDࠇ^QX SL ࣞ_VDࠇ^ SL ࣞ_NRࠇSLNRࠇ^آL VXࣞ







VDQQDP^PDࠇ ^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӑ _MDࠇ^QDࠇ آL ࣞ
























ˣ̅Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >ުX_آHࠇ PLP^ED ^NL ࣞآLWL _MDࠇSD^Ӕ ^









WRࠇSLQQX آL ࣞ_WXPX^WL _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL _SXࠇUX^PXٓL آL ࣞ







_˻˞^˞Ə_˞ƪ^ˋ́ >_MDࠇ֝XࣞNL^QX ^SLPPDࠇ _JDࠇVXUL




༊௚ (۳)Ƒ૰خต 1,5 ˍ̅˓ʍਸ਼ɣ༊௚Ƒцܲഀ
ɬ๑ʊʊਸ਼ʠʊֽɮᛨʂɾ༊௚ (۳)Ƒ^ʴ˓˵ƪƏ
ˢ_˻˧^ˑˉƏ_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜Ə^˞ʶƏˋ_˅ƪ^˾




๑ʍ઱ෙ < ઱ৼ >Ƒ_˶ƪˉʿ^ˣ˽ >_MDࠇآL ࣞNL^SDUX@(
Ǆў஻ɬधǅʍձ)Ɛ^ˣ˽ >^SDUX@(ध) ʇʡɣɥƑ૰








>SD_UXآL ࣞNL^SXࣞVRࠇ QD_NDࠇ^UD _MDࠇ֝XࣞNL^SDUX آL ࣞ_NLުQȷDآL^
ED ֝Xࣞ_NLSXࣞVRࠇ ުXQ^QD آL_PL^QDࠇ QX_NLWL ުDL^ȹL _VXࠇ^NDࠇ
_NXQ^GRࠇ ^SDURࠇ ުX_ٓLQWDࠇ^ SL ࣞ_NLQXLWL^ WD_UX^NLQD GD_















ʊʎƐ^ˣ˽Əˉ_ʿ˩ˋ >^SDUX آL ࣞ_NLSXVX@(૫ɣ઱ॷ









Ə_˶ƪ^˶Ə_˧˅ƪ˕^ˑ >_MDࠇ֝XࣞNLSXVX^WX ^SDUX آL ࣞ_














^آL ࣞWL ުX_UL^ WX_PL^UXQWL _MDࠇ֝XȹL^UX _آLࠇ EHࠇ@(ɩװʱϛ
















ƪ^ˁʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ








Ə_˒̅˒̅^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >QDࠇ_ML MDࠇPDࠇ^UX _

























MDࠇPDNDUX^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDӔ^ ުLN_ND WRࠇWL^
ުD_ȷDQX@(ಊ < ɼʫ > ʎ੝अԓɿɪʨƐɣɮʨअ
ʘɴɺʅʡƐɣʂɲɥʊ࡝ഒʆɸʇʎɣʮʉɣ)Ƒ
2ౖడƑౖ༎Ƒ_˶ƪ˰ʽ˽^Ə˕_ʔʳʶˉʹƪ^Ə˩
_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_MDࠇPDNDUX^ I_IDLآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_

























>_MDࠇPXWL^ȹLEXQ QD_UL^EXQGX ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇQ⊦ْRࠇƑ
_QXࠇ^ VXࠇNDMDࠇ ^PHࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ܭՎʊʉʂʅɣ






UXGRӔJXQ ^GRUHࠇUX _MDࠇPXWLGRӔ^JX _GDࠇ@(ௗ⾏ɪ˜˫
























^ ˤDࠇ WXࣞ_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ _MDࠇ^ PXWXQGD PD_QD^PDࠇUD






ƪƏʸ_ˁ^ˉƏ_˫ƪ >_ުXQ^QHࠇMD ^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL _
MDࠇPXQ^GRࠇ ުX_NX^آL _EHࠇ@(ɡʍўʎݨޞʍɲʇʆў
ଟௐʍᤳɣʱ՟ɲɶʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪ˶ˉ^ʿ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉўц೧Ƒ࡛ʟʘɬў
ʇц೧Ƒ_˶ƪ˶ˉ^ʿ̅Əʴ_˻^ˉʹƪ˓ˢƏˠƪ_
̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞Ə_ˣƪ^ˁƏ˸_˱Əˇƪ˼^Ə
ˁƪˢ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NLӔ ުD_UD^آHࠇٓLED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX _
















ʹƪƏ˶ƪ^˻ƪ̅ >NX_QX^ PX_ٓHࠇ MDࠇ^UDࠇӔ@(ɲʍᴣ
ʎࡠʨɪɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˶ƪ˻ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ
^ȷRࠇ _MDࠇUDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩࡠʨɪɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁ



















_ʽ˽^˖ʻƪ >ުX_UXȷXQ^QX _MDࠇUDުDPLQDࠇ^UX VXࣞ_NXUL
^PXQRࠇ VĖ_NDUX^ْRࠇ@(౿ࡵɪʨࢉќʊɪɰʅʍɶʇ





^̅˛ʷƏ_˶ƪ˻ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ QLNRࠇ _NRࠇ^QGD _



















^Əˉ_ʿ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >_MDࠇUDJDQȷXࠇ^WL _آLࠇ^ ުDERࠇ _






















ʂʅ < ʣʮʨɣʆ > ɶʝʂɾ)Ƒ^˩ˋʶˉƏ_˶
ƪ˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SXࣞVXLآL _MDࠇUDNX^ NXࣞWRࠇ









^ ުX_PXࠇQ^GX ުD_PL^QX ^֝XL _MDࠇUDNDUDQX@(ु୔ʱ৞
਽ʀ < ۻɳʉɶ > ɶʅ۴ɼɥʇ޻ɥɫƐϣɫ܇
ʂʅ۴ɴʫʉɣ)Ƒ3лʪƑ਽ʀ॔ɧʪƑʸ_˶^˞Ə^
˲˝Əˉʷ_ʽ̅ˢƏ˶ƪ˻ʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉ >ުX_MD^
QX ^PXQL VL ࣞ_NDPED MDࠇUDNL^ WX_UD^آL@(ढʍڊɥɲʇʱ
ടɪʉɣɪʨ਽ʀ॔ɧʅɮʫ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶ƪ˻









˸ƪˇ˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ _MDࠇUDELࠇUDࠇ^ QDULWL QDࠇ_ML^ QL_















PDࠇPXWDL^WL ުD_ȷXQGD ުDW^WDQL _VXࠇUDQ^GRࠇآL _MRࠇQQDࠇ
VXࠇUL^ NXࠇ ^PXQXUX _VRࠇPXQX@(ʥʂɮʩ२૫ɸʪ <










ƪƏˉƪ˸ƪˇ̅ˢ̅ >ުX_EXMDӔ^ NĖ_ND^ULWL _ުXQQX^






















< ʸ_ʿ˕^ˑ˽ > Ə_ˉƪƏ˺ƪ^˽ >ުX_EXMDPPDࠇ
















UX_NXWXGDࠇ^UDӔ MDLN_NXUDVDࠇ^WL MD_JXLED^ ުL_UHࠇ^WL NĖ_WD
^PL SD_UL^آLWDUX@(ࠥࠖɾʀʎ໷ଢ଼ಾʡƐɧɣɲʨɴ





>JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^PXQXӔ MDLW_WL^












ƪˢ˽Ə˶ʶ˨ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ⊦ ˒ƪ < ʴ_ˌ⊦ ˒
ƪ >>_SXࠇآLQQX^ SD_QDL^QDࠇ WĖ_WL^UX _SXࠇEDUX MDLEXࠇ^WL
_VXࠇ⊦GDࠇުD_ȷX⊦GDࠇ!@(౫ঽʍឹঢʊງʅʪ౫ʱ˶
ʶ˨ƪʇɣɥʍɿʧ)Ƒ






_VDQDNL^ WĖ_NL^GXӔ NX_UX^آLPD NX_PRࠇPD^ ުL_UDPXWL^









SXࣞVRࠇ _MDLPDSLȹLUXࠇ^WL ުD_ȷRࠇUX^QX _MDLPDSXࣞVXUX^ NL
_PXުDْDࠇ⊦GDࠇ@(у௚ʍऩʎƐǄౖࡥޗూ࣮ǅʇ࣎ʮ




^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_MDLPDSXࣞVXQX^ PXQHࠇ _QDQ^
ȷRࠇ ֝Xࣞ_آHࠇ QDࠇQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౖࡥޗʍऩʍڊ๕ <








_ʿˉʹƪ^̅ >_MDLPDPXQHࠇ^ آLPDȹLPD PX_UDNDࠇȹL














_˶ʶ˽˩ƪ >_MDLUXSXࠇ@ ǈ෠ǉౖम౫Ƒ੝ث౫ঽ (Ꮪ
ঽ) ʍౖम౫Ƒ_˶ʶ˽˩ƪˢ^Ə˦_ʿ˽^Əʸ_ʿ˜










˶_ʽ^ˑ >MD_ND^WD@ǈ෠ǉ൹ʨƑɼʏ (ਜ)Ƒʮɬ (༂)Ƒʸ
_˨˶ƪ^˞Ə˶_ʽ^ˑ˜Ə_˚ƪ^˻Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުX_
EXMDࠇ^QX MD_ND^WDQD _WRࠇ^UD VXࣞ_NX^ULED@(൒цʍਜʊू
ߚࢬцʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˶_ʽˑ^˞Ə
˶˲_ˇƪ >_GXࠇ^QX MD_NDWD^QX MDPX_VDࠇ@(੄ <஧੄ >
ʍ༂ɫ૽ʟʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˶_ʽ^ˑ˜Ə_˫ƪ^Ə˩_ˏ















NDWD^EXQL SXࣞ_VXPX^WX WD_UDࠇQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ટʎ໺







Ə˶_ʾ˘ʵ^Əˁƪ̅ˣˊ >آL_QDPXQRࠇ^ WD_QD^PL ^
آL ࣞNHࠇED MD_JDWL^ NXࠇP ^SDȷL@(೒ഐʎ๪ʲʆ <ુഞɶ
ʅ > ɡʪɪʨƐʣɫʅˁ˽ʆɶʦɥ < ๨ʪʎɹɿ
>)Ƒ













ƪƏ˶_ʾ˰ˇƏ˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ MD_JDPDVD QDࠇ^
QX@(ܩʎɥʪɴɮʉɣ)Ƒ˶_ʾ˰^ˇƪƏ˕_ʔʳƪ^





ƪˌ̅^Ə˨_˻˻˞ >^ުDLQL MD_JDPD^VDNDࠇ _PDࠇȷXP
^ EX_UDUDQX@(ɡʲʉʊՔʟɹɪɶɪʂɾʨφ࢏ʊ
֟ʫʉɣ)Ƒ
˶_ʽ˼̅ >MD_NDULӔ@ ǈ߭ஞǉ 1࠷त (ࣄɪʫʪ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_˧̅˒ʶƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˨̅^Ə˶˖
Ə˶_ʽ˼˘ʵ^Ə˜_ʿ˫ƪ >^GXNX _֝XQGDL آLࠇ EHࠇ^
WL MD_EXӑ^ MDْX MD_NDULWL^ QD_NLEHࠇ@(ɡʝʩʊʡѼɫ
ཅ < ࢟ࠬൢ੠ > ʱɶʅɣʪʍʆƐᡋοࠖʊɩ⽻ʱ
॔ɧʨʫ < ࣄɪʫ > ʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ2њఉ (ࣄɰ
ʪƑࣄɮɲʇɫʆɬʪ)Ƒ˞_˨ˉ˞^Ə˶˖ʻƪƏ







WDSDQDآL ࣞNHࠇQX آLࠇ^QHࠇQDࠇUX ^MDJDPPDWHࠇMD _ުDW^WD@(ॸ






ʽƏ_ʼƪ^˽̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD _SDL^WDQDࠇ oL_QDPED آLࠇ
EHࠇ^WL MD_NL^ NĖ_ND^ULWL _PDࠇUDآHࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ MD_PDVL ࣞ^ ND _
ުRࠇUX^Ӕ@(঩਀઺ʊॸ೅୷ < ௜ઐ > ʊಜ௟ʱɶʅɣ
1721
˶_ʿ
ʅ௺ೊ < ˰˻˼ʴ > ʊቌʂʅ൸ɮʉʨʫɾऩʡਵ
ॐɩʨʫʪ)Ƒ
















ʾˇ̅^˺ƪ˝Ə^˦ƪƏ˦_ʿ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ MD_














˶_ʿˁʾ˻ˉ˽Əʼƪ^˽ >_WDӔJD^ˤD ުL_NX^VDQD WX
_UD^ULWL EX_QHࠇMD^ NL_PX^ED MD_NLNXJDUDآLUX ުRࠇ^UX@(φ




IDQX^ EX_UDࠇQ^ QDUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ NLPRࠇ MD_NLNXJDUDVXӔ^Ƒ














_WX^PDSXࣞVRࠇ آRࠇZDQX^ SD_ȹLPLJXUX^UD MD_NLGDPDED







ʱࣄɬ഍ɣƐ_˸ˉ^ʿ˲˚ʷ >_MXآL ࣞ^ NLPXWX@(ˋˋʿ
ʍܲӨ) ʱ_˅ƪˉ˘ʵ >_NRࠇآL ࣞWL@(؍ʩ՟ɲɶʅ) ɪ
ʨʴ_˻ˉ >ުD_UDآL@(ओҟણ) ʱ_ʴ˅ƪ˕^ˑ >ުD_NRࠇW
















_ʴƪˉ^ˢ >֝Xࣞ_ٓLQX QDࠇ^Ӕ ުD_آL^ERࠇ MD_NLEDUX^آL _SLN^
NL _ުDࠇآL^ED@(ۇʍʉɣ࠲ʫഐʎƐࣄɬधʆ஻ɣʅ˖˨ଋ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶_ʿˢ̅ >MD_NLEDӔ@ ǈ෠ǉࣄɬ౧Ƒ˶_ʿʶ̅ >MD_
NLުLӔ@(ࣄɬϏ) ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˘˞Ə˶_
ʿˢ̅^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˫ƪ^̅˒Ə_ˢ̅^˘˞Ə_˛











ˠƪ^˽̅ >MD_NLPDࠇVXWX^ SL_UX آLN^NLWL NL_ȹL֝XࣞٓL^QDࠇ









˻˽Ə_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >PD_ND^UX ^VDEDQGRࠇUHࠇQX MD
_NL^PXQRࠇ ުX_NL^QDࠇUDUX _NDLMRࠇW^WD@(౽༎Ɛષ༎ʉʈ
























^ުLࠇ I_IDࠇӔ^NDࠇ MD_JLUXQGD^ ުL_ȹLQ^ȹL _NXӔNLآL ࣞNL^PXQX
I_IDL⊦ْRࠇ@(ɳ౽ʱअʘʉɣʇਁɺʪɪʨƐਁɺʉɣ




_PDࠇ^PXQX I_IDࠇEDӔ^ MD_JLUX^ NXࣞWRࠇ ުD_UL^EX@(ನළɶ
ɣʡʍʱअʂʅʡਁɺʪɲʇʎɡʪʧ)Ƒ_˰ƪ^˥





˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ VXEXWWX MD_UXQGD^ MDNRࠇ
WĖ_WD^QX@(ɡɣʃʎੋɰࠖɿɪʨดʊງɾʉɣ)Ƒ2ด
ंƑด෾Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_˞ƪ^˞Ə˶_ˁ^ˢƏˑ_ˮ
ƪ˻^˾ƪʽ˶ƪ >_NXQ^GRࠇ _QXࠇ^QX MD_NX^ED WD_ERࠇUD
^UHࠇNDMDࠇ@(ܩ୩ʎѕʍดंʱ૬ɣɾʍɪʉɡ)Ƒ

















˽Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ_˒ƪ >^MXࠇȹHࠇQX ^ުLࠇMDࠇ ^WDࠇ _NDL





˅ƪ˕^ˑ >^EDX ުX_WRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _oL^MDࠇ _MXL^WLUX MD_



















˶_˂ˇ˱ >MD_JXVDPL@ ǈ෠ǉʣʡʠ (џƑџೠ)Ƒʣ




˂ˇ˱^˘ʵƏʴ_ˌ⊦˒ƪ >EX_WXQX^ EX_UDࠇP^ PL_GX
^PX WX_ȹLQX^ EX_UDࠇP^ EL_NLGXPXEDUX^ MD_JXVDPL^WL
ުD_ȷX⊦GDࠇ@(೟ʱ߼ʂɾࢗƐݐʱ߼ʂɾટʱ < ɽ >
˶˂ˇ˱ <ʣʡʠ >ʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
˶_ˁˋˁ >MD_NXVXࣞNX@ ǈ෠ǉตਡƑǄYacusocu. ˶ˁ










Əˑ˚ʷ̅_˒ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ VL ࣞNDL_WX ELӔNMRࠇ آLࠇ













^PDࠇ _ުRࠇGHࠇ^UX ^SXࣞVXWLӔ ުD_ȷRࠇ^UL ުL_VDQDNLSXࣞVXQGX
JRࠇ^UDࠇ QD_URࠇW^WD@(ดऩʎƐௐ຀ऩ < ดࢊמ෕ऩ >











^ʾ_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVXQDࠇ MD_NXED^QX ȹR_MDNXEDࠇ^










>VĖ_NDVDQX^ ުDSSDࠇ WD_QD^PLWL MD_NXEDUDL^QX _QLӔ^JDL














ƪ >^VVD MD_NX^ SLPPDࠇ ުD_ȷD^EDUDL _آLࠇ^MRࠇ@(ਈʱࣄɮ
ߢʎعʍਈӴʱɶʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˃ƪ




˶_ʽ˻˞ >^MDْX MD_NXQWL VXQGX EDP^PDࠇ ^MDْRࠇ MD_






^˞Ə^˕ˉƏ˶˲_ˇƪ >MD_NHࠇUD^ ުX_NX^ULWL ED_WD^QX





















Ə˶_ˆƪ˰ˇ˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^ MD_JRࠇPDVXQWL VXQGX^ MD_
JRࠇPDVDUDQX@(ۇʱༀʠʧɥʇɸʪɫƐༀʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ˶_ˆƪ˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˶_ˆƪ˰ˋ^Əˁ˚










^ˢ̅Ə^˞˶ƪ >MD_JRࠇPL^NDJRࠇPL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇUX ^





DPX@ Ə →Ə >MDJXƔDPX@ Ə →Ə >MDJRࠇPXӔ@ Ə
ʇ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧_˓ʹƪ^Ə˶_ˆƪ˱˘ʵ^Ə
˜_ʿƏ˫ƪ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MD_JRࠇPLWL^ QD_NL EHࠇ@(ۇʎༀʲ
ʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˉ _˻^˞Ə˶_ˆƪ˲̅^˃̅Ə˦_ʿ
ˋˁ̅˛ʷ^Ə˶_ˆƪ˰˞ >آL_UD^QX MD_JRࠇPXӔ^NHP
SL ࣞ_NLVXࣞNXQGX^ MD_JRࠇPDQX@(Ի < ෮ > ɫༀʟʚʈϔ
ʂ૗ʪɫƐༀʝʉɣ)Ƒ˶_ˆƪ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >MD_JRࠇPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ༀʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˶
_ˆƪ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MD_JRࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(ༀʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶_ˆƪ˱ >MD_JRࠇPL@(ༀʠ)Ƒ






QDࠇ _WLӔآLࠇ^ ުL_ULWL^ MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(ถԞʊେुʱ௬ʫʅ
ஂʱഎɪɺ)2੝ɬʉᗛԯƑ˧ʵ˻˼ʴʊʽʽቌʂʅᗛԯ
ɫಘ੝ѓɶɾʡʍƑ^ˁˇƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ^˶˅̅













˹ƪ >_QLQ^ȹLӔNMRࠇ@(ʸʶʿ˹ʸ <១܉ >)Ɛˇ_ˁ˜
>VĖ_NXQD@(૫෡ਈ)Ɛ̅_ʾ^˜ >Ӕ_JD^QD@(׺ݠ)Ɛ_ˏƪ
ʿ˜ƪ >_VRࠇNLQDࠇ@(೜છਈ)Ɛ^˓ˇ >^ٓL ࣞVD@(ʀɶʢ)Ɛ_
ˉ̅ˀ^ˁ >_آLӔJL^NX@(ɶʤʲɭɮ)Ɛ^ʸ̅˖ʳʶ >^
ުXQْDL@(ɧʲɴɣ)Ɛˉ _˥˻ >آL_ELUD@(ʮɰɭ <ഒ௸
>)Ɛ^˥˻ >^ELUD@(ʊʨ)ʉʈɫɡʪƑɼʍ਴ʊƐ_ˁƪ
ˋ >_NXࠇVX@(୲थ޶)Ɛ˦ _˽ >SL_UX@(ʊʲʊɮ)Ɛ_˻˕^
ʿ˹ƪ >_UDN^NMRࠇ@(ʨʂɬʦɥ)Ɛˉ _˨˽ >آL_EXUX@(୯
ϳ)Ɛʽ _˨˕˓ >ND_EXWٓL@(௜ϳ)Ɛ˜ _˫ƪ^˻ >QD_EHࠇ
^UD@(˪˓˰ < ߉ϳ >)Ɛ_ʸƪ^˽ >_ުXࠇ^UX@(ɬʤƪʩ
<ϳ >)Ɛ˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(ʉɸ <Ѯ޶ >)Ɛ_ˆƪ^
˶ >_JRࠇ^MD@(׺ϳ)Ɛ_˒ʶ^ˁ˝ >_GDL^NXQL@(੝ܲ)Ɛ_ʿ











_NDP^EXUHࠇQD MD_آL^QX آLQ_WX^ SXࣞ_VXPX^WX ^PXL _EHࠇ^








^ˉ >آL ࣞ_WLNDࠇ^آL@(ࠐʅరʩ) ʇʡɣɥƑ_ˑʶ˿ƪƏˋ
ƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˶_ˉʽƪ^ˉƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
̅^˸̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ_˾ʶ˚ƪ^˅ƪƏˋ_ˁ˻̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ MD_آLNDࠇ^آL _VDӔ^




ʽƪˉ^˽Ə^˜˽ >NXࣞ_WXآHࠇ ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WD^QX
MD_آLNDࠇآL^UX ^QDUX@(ܩ௻ʎӅමʍડઞʎડࣣɫʩɶ





˃ƪ >ުL_VDQDNL֝XQLQX GDࠇEXUXED^ MD_آL^NDL _آLࠇ^ NLࠇ _
GXࠇ^QX ^֝XQLQDࠇ _VXLآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇ@(ঊҴʍঽʍ௡ڎˉ˼
̅˒ƪʺ̅ˊ̅ < ˒˨˽ > ʱΜయɣɶʅɬʅƐ߭
ഒʍঽʊ॔ɧʃɰʅɡʪ)Ƒ





^ʿ˘ʵ̅Əʴ_˻^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NLWLӔ ުD_
UD^آL _PDL֝XQDࠇ@(ўц೧ʇɣɥݨޞʡݴʩ <อʨɶ






MDآL ࣞNL^ٓLQ ^WXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʆʎц೧
૴ʱࠪʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ










_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@ǈໞǉц
೧ʍ՗ԼƑц೧ʱࠫڸɶʅɩʨʫʪजƧʊ੆ɸʪ՗
ԼƑ_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^֝XࣞٓL@(ฉƑ௬ʩۇ)ʍजƐ_





ॲʝʫ) ʍƯ(ࠄ෠ʱ௬ʫʪ) ɫ_˧̅˒˳ƪ^˽ >_

































ˋƪ^˼˃ƪ̅ >_EMRࠇ^ȷDࠇ MD_WDQGX^ EDࠇ MD_آLQDLˤD^ QD












˼̅ >ުX_UL^ VXࣞ_NXWDࠇ^ MDW_WX^آL ^NLPRࠇ MD_آLPD^ULӔ@(ɼ
ʫʱടɣʅƐʣʂʇʆऐʎΜऐʆɬʪ)Ƒʿ _˲^˞Ə
˶_ˉ˰˼^˽Ə^˦̅˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >NL_PX^QX MD_




Ə˶_ˊ˰˽^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >I_ID^ QDآL_VDP^ PL
_GXPX^ED MD_ȹLPDUX^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(޶֯ʱޞʟɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣࢗʱˊ˵ˊ˰˽ < ঊࢗ > ʇɣʮʫɾ)Ƒ
˶_ˉ^˱ >MD_آL^PL@ ǈ෠ǉ։ʞƑ։ѡƑ_ʾ˕˅ƪ^˞
Ə˶_ˉ^˳ƪƏʶ_˓ʹƪ^˻Əˣ_ˊ˰˽́ >_JDNNRࠇ












^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >MD_آL^PLࠇުDӔآL آL_QXPDࠇ^UX JD_UD^آL
NXࠇ_GLࠇ@(෸෾ʍ੝ɬʉ෸ʆ˘̅˂ˡˀ < ˉ˞˰ƪ









̅^˛ʷƏ_˴ƪʿ˻˻^˞ >_GDL^ MD_آL^PL ^PLVDNDࠇ MD_
آLPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _PRࠇNLUDUD^QX@(ડઞʎƐડ






ʶ^˘ƪƏ_ˋ̅^˛ʸƏ_ˋƪ >MD_آL^PXQX _NDX^NDࠇ MD_
EXULSDMDࠇ^QGDࠇ _NDL^WHࠇ _VXQ^GX _VXࠇ@(Μഐʱయɥʇҋ
ʫʣɸɣɪʨƐցʂʅ਱ʱɸʪ)Ƒ2αɶɣɲʇƑԜ
અʉɲʇƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˶_ˉ˲˞^˽Ə˶_
˽Əˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ MD_آLPXQX









^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MD_آL^PL PLVDNDࠇ MD_آL^PX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(։ʲʆʧɰʫʏ։ʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˶_ˉ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_آL^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ։ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_
ˉ^˱ >_SDࠇ^NX MD_آL^PL@(৹ɮ։ʠ)Ƒ(2)ǈ਴ஞǉٓ מɸ
ʪƑˉ_˚ʷ^˱Ə˶_ˉ^˲̅ >آL ࣞ_WX^PL MD_آL^PXӔ@(ٓ
מɸʪ <מʠʱ։ʟ >)Ƒ
˶_ˉ^˽ >MD_آL^UX@ ǈ෠ǉʣɸʩ (᪝)ƑǄ᪝޶ƐƯԓڶ
ࢴ϶᪝޶Əญस๸ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶
_ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_




















̅^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_MDP^PDࠇ _QRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWL^ MD
_VXQȹLNL ࣞآL^UX _EXQGX^ MD_VXQȹLUDUDӔ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ೊ
ՔʎߥʪʇടɣʅΜऐɶɬʂʅɣʪɫƐΜऐʆɬ
ʉɣ < Μʲɷʨʫʉɣ > ɲʇʡɡʪ)Ƒˣ_˜^ˉƏ
ˉ_ʿ˘ʵ^Ə˶_ˋ̅ˊ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˶_ˋ̅ˊ^
˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˻^˞ >SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ MD_VXQȹL



















_˻ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ުXآL ࣞ^ WX MD_WDQWLP^ PXQX آ_
آHࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^UDࠇ QD_UDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(௻ђʍଡʆɡ
ʂɾʇɶʅʡƐઢدʍɡʪ < ഐߚʱઢʂʅɣʪ >
ऩɪʨʎࡌʮʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ^ʸ˥˨ʽ˻Ə˶_
ˑ̅˘ʵ̅^Ə˱ˇ̅˒Ə^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >^
ުXELEXNDUD MD_WDQWLP^ PLVDQGD ^EDNL I_˚ࠇUL^ED@(ɲʫ





15 ˍ̅˓Ɛഅต 9 ˍ̅˓ʆƐࡀʩʊ૫ɣ֝Ӆࣳʍ
஻՟ɫॐචטɫʂʅМʒʅɣʪƑౡԨ୷ʍگൣʍ





































ˁ̅ >VX_EXآL^QD ^MDْX MD_NXӔ@(ޔຂʊɩ⽻ʱɸɧʪ
<ࣄɮ >)Ƒ˶ _˻˥^˞Ə_˧̅˒ʶƏˉƪ^Ə˜_ˁ^ʽ
ƪƏˉ_˥^˜Ə^˶˖Ə˶_˅ƪ˕^ˑ̅ >MD_UDEL^QX _





˶_ʿ^ˢ >^GXNX QD_NX^ I_IDࠇ^ آL_EL^QD MD_ْRࠇ^PD MD_NL^
ED@(ʑʈɮ֓ɮ޶ʎɩईʊࢬɴʉɩ⽻ʱɸɧʅ૚
ʨɶʠʉɴɣ <ɩ⽻ʱࣄɬʉɴɣ >)Ƒ
_˶˕^ʽʶ >_MDN^NDL@ ǈ෠ǉ 1ʣʂɪɣ (ณ҆)Ƒफ़໿Ƒ
^ˢƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_˚ʷˈ^˞Ə_˶˕^ʽʶ
Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_˅ƪ^˅ƪƏ̅_ˌ^ˑ >^EDࠇ ުL






ʽʿƏ_˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ _EDQ^WHQX ^NXࣞWXآL _ZDࠇEDࠇ^
NLӔ _MDN^NDL ^NĖNL _QDࠇ^QX@(ɲʍ୩ʎ߈ʍўʍɲʇʆ
՞ൣʊʝʆʡ෤༃ <ณ҆ >ʱɪɰʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˶˕ʽ˻ >_MDNNDUD@ǈ෠ǉ (ॐ)ౖಬƑʶ_ːƪƏ˶˕
















˽Ə_ʽƪ˝˽Əˋƪ >^VXEXWWX MD_UXQGD JLࠇEDUXQWHࠇ







_˶˕^ˇ̅ >_MDV^VDӔ@ ǈحǉ 1ΜɣƑΜїʆɡʪƑˁ_
˾ƪƏ˒ʶ˶Ə˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ GDLMD MDV^VDӔ@(ɲ
ʫʎડઞʎΜɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˶˕ˇƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _MDVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩΜɮ෗ɣ)Ƒ_˶
˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >_MDV^VD ^PXQRࠇUD ުL_
UD^ELED@(Μɣഐɪʨূʒʉɴɣʧ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶








ƪ >֝X_MRࠇ^QGDUX ުL_ȷDULMDV^VD_GDࠇ@(ੋ਼ɿɪʨ < ɽ
>ߺʨʫʣɸɣʍɿʧ)Ƒ
_˶˕ˉʹƪ >_MDآآHࠇ@ǈ෠ǉɪɰʣ (ӑฒ)Ƒɷʃɬ (ણ
ኮɬ) ๑ʍԯਸ਼Ƒ٦યʊࠪʩӑɪʪৈʊɷɫɾʠ
(ણڑʠ) ʱɸʪʍʊ๑ɣʪƐɷɭʦɥ (ણح) ๑ʍ











ˏƪ˕^ˑ >^MDآآHࠇآL ^ȹLࠇ NĖ_WDPLWL^ ުX_QX ުXLQDࠇ^UX ުL














ˉƏʴ_˻^ʿƏʿ_˻^˼̅ >NX_PDࠇEDࠇ^NHࠇ MDW_WX^آL ުD












GX NX_QX ުXL MDSSDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Ժ૗ʬɥʇ
޻ɥɫƐɲʫΤࣣԺ૗ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˶˕ˣ˼^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˶˕ˣ˻˻˞ >_MDSSDUL^ SXࣞVDQGX _
MDSSDUDUDQX@(Ժ૗ʩɾɣɫԺ૗ʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə_˶˕ˣ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _MDSSDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇԺ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˶˕ˣ˼^ˢ >
_MDSSDUL^ED@(Ժ૗ʫʧ)Ƒ






ʔʵƪ˼ >^MDْX֝XࣞٓL _NDL^NLࠇ NXࣞ_آL^QDࠇ ^MDْX MD_NL^ I_






ʿ^ˢ >^GXNX QD_NX^NDࠇ آL_EL^QDࠇ ^MDْX MD_NL^ED@(ɡʲ
ʝʩѼɫʝʝൢ੠ʆ֓ɣɾʨɩईʊɩ⽻ʱ॔ɧʅ
૚ʨɶʠʅʣʩʉɴɣ)Ƒ















˕^ˑ_˒ƪ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇUD _EHࠇ^QDࠇ MD_GX
^ED WX_UL^UX ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȷRࠇW^WD_GDࠇ@(߉ෂ֩޹ʎঈ
ɪʨѼɫўʊࡩʊʇʂʅ < ɽ > ʶʽ଒ʩ֩ʊࡰʨ
ʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
^˶˛ʷ >^MDGX@ǈ෠ǉڗƑўʍڗƑϣڗƑǄ฼ɴʨʏц












^ND ^MDWXࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX _SDQWD^VDQGD PD_QD^PDࠇ MD
_WRࠇ^QX@(ִடݴזʍऩਣʱڥɩɥʇ޻ɥɫƐൿɶ
ɣɪʨܩʎڥʮʉɣ)Ƒ˶_˚ʷʶ^Ə˩ˇʽƪƏ˶
_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD_WXL^ SXࣞVDNDࠇ MD_WXL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ڥɣɾɰʫʏڥɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^˶˚
ʷƪƏ^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˼^Ə˶˚ʷʶ























^ʽ˶ƪ >_ZDW^WHQDࠇ ^MDGX آL_PL^ I_IRࠇUDӔ^NDMDࠇ@(՞ൣ
















^˶˛ʷƏ_˧ƪ̅ >^MDGX _֝XࠇӔ@ǈໞǉڗʱɾʅ (ˑ˘പ)ʪƑ
ڗʱപʠʪƑڗʱപʠঔʪƑ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ^






















>^MDGRࠇ ުX_WX^ WĖ_WXӑ^MRࠇQLWĖ_WDӑ^MRࠇQL! _MDࠇUDPD^آL
_֝XL^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _NLV^VX _آLࠇ^ MD_GX^֝XȹL _VXࠇQD@(ڗʎ
ёʱງʅʉɣʧɥʊʥʂɮʩപʠʉɴɣƑ௡ऩʆ
֎ɣʆ < ֳ਀ɶʅ > ڗଫʩɸʪʉ)Ƒ^˞̅˘ʵƏ
^ʴʶ˝Ə˶_˛ʷ^˧ˊƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ́Ə^˶˛




ʟʇઢʨʝɺʏƏฉʊʡцڗ < ˶˛ > ʊʡ࠰೧ɪ
ʝɶʱƑවƐ1013ǅʍձƑ˶_˛ʷ^˧˓˜ƪƏ^ˑ˘
ʵ˘ʵƏ^˧ʽ̅ˑƪƏ^˱˼Ə_˫ƪ >MD_GX^֝XࣞٓLQDࠇ











˼Ə_ˋƪ́ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUXNDࠇ ުX_WX^ȷDӔ _ުRࠇUDP^
PXQX ^PDQDࠇUX MD_GX^UL _VXࠇZD@(у௚ʗۼʂɾʨढ
আʡɣʨʂɶʢʨʉɣʍʊƐʈɲʆࡩఽ < ࡩʩ >
ʱɸʪʍɪ)Ƒ













˓ >^SLȷDGDࠇٓL@(ҘԱРɣ) ʱˇ_˻ʶ˘ʵ >VD_UDLWL@(
ˉ˷̅ˍ˖
ᑇᑫɶʅ)Ɛɼɲɪʨࡎʱ૾ɶʅ^˸˓̅ >^MXٓLӔ@
ʍ^ˢˑƪ >^EDWDࠇ@(།) ʱ҉ʂʅ˸_ˠƪ˻˱ˌ >MX_
QRࠇUDPLȷX@(˸ˠƪ˻ᒫƔҘּ)ʱୟɶɾʇɣɥƑ




ߡʀ)Ƒ˶ _˜ˁʶ >MD_QDNXL@(·ɣॶ)Ƒ˶ _˜ˉƪ >MD_
QDآLࠇ@(৞ތʉީߚ)Ƒ˶_˜˕ˇƪˁ >MD_QDVVDࠇNX@(·
ࠃʉҥƑ१ࠃʍ·ɣҥ)Ƒ˶_˜ˏƪ >MD_QDVRࠇ@(·ɣ
ઢʨɺƑ<·ɣܾϞ >)Ƒ˶ _˜^˲˝ >MD_QD^PXQL@(·
ۇ)Ƒ˶_˜^˲˞ >MD_QD^PXQX@(·໌Ƒ·ʡʍ)Ƒ˶_˜
˩ˋ >MD_QDSXࣞVX@(·ऩ)Ƒ
^˶˜ >^MDQD@ǈ෠ǉ֫ ʍ৻Ƒ^ʴ˜ >^ުDQD@(ٖ)ʍ୎ᤛɶ




ˉƏˋ_ˁƪˑ >VD_QHࠇ^UDࠇMD ֝Xࣞ_NDWXࠇ^QX ^MDQDQDࠇUX
_EXQGD^ ުXPDࠇUD _ުXL^ ުQ_ȷD^آL ࣞWLUX PX_ȹL^ުDӔآL VXࣞ_
NXࠇWD@(ʽ˖ʼʍݍ܊ʍ⅃ʆɡʪˇ˟ƪ˻ʎघɣҘ
ʍٖ࣪ʊɣʪɪʨƐɼɲɪʨૻɣࡰɶʅƐ෸෾ʍݟ










ƪˉ^ˑƪ >^WDQȷDQGX ^EDࠇ I_IDӔ^ MD_QDުDVDELED^ QD_









˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_SLࠇ^WDLQDࠇ MD_QDުDVL ࣞNDL
^ VD_ULWLUX^آL_UDULWLUX^! GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ഢด <











˽Əʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˋ >MD_UD^EHࠇ MD_QD^ުLȹL _آLࠇ^ QD_
UDࠇ^VXPRࠇ ުD_UD^QX _NDآL ࣞNDࠇآLPDࠇ^آHࠇWLUX ުL_ȹL^ QD_UDࠇ
^VX@(޶֯ʎఙ୭ɶʅ׃ɧʪʡʍʆʎʉɣƑʉɿʠ





























ƪ >^ZDQȷDࠇoDࠇ _ުDW^WDQL MD_QDުXMDࠇUL آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX
_GDUDND^آL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɩৈʂʅฐ໶ʎƐ֎ʊঞֹ
ɶʅऩʱבɪɺʅƐɣʂɾɣѕɳʇɿʌƐɼʫʎ)Ƒ








































ƪˁ^ˑ˖ʻƪ >_MXࠇ^UX _WDӔJD^آL PL_ٓHࠇ^UD ުD_UD^NL _





˚ƪˇ^˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_QDNDȹL^QX ^֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^





ʽ̅ʾʶ˶^Əˋ_˜^˺ƪ >SĖ_DWDUDNHࠇ^ VD_PXWL^ SXࣞ_
VXED^ GD_PDآL ࣞWL^ ȹLP _PRࠇ^NXQWL _VXࠇ^ MD_QDNDӔJDLMDࠇ
^ VX_QD^MRࠇ@(஝ɬʎɶʉɣʆƐ਴ऩʱᶅɶʅװʱᴢ
ɰʧɥʇɸʪ·ɣ۵ɧʎߡʃʉ <ɸʪʉ >ʧ)Ƒ
˶_˜^ˀ >MD_QD^JL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) บƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
˶_˜ˀ^˞Əʶ_ˢ˼ < ʶ_˥˻˼ > Ə˨ƪƏ˶ƪ^
˶Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ MD_QDJL^QX ުL_EDULުL_EL







^ULQDࠇUX ^NLӔNDࠇQ WD_EHࠇ^UDQX ^آL ࣞWXӔ ުL_ULWL^ PX_WRࠇWWD^


























ଞʍ֫৻ < ٖ > ʊ७ਟɸʪƐˇ_˟ƪ^˻ >VD_QHࠇ^
UD@ ʉʈʍࢬ֫Ƒ˶_˜ˈ^˅ƪƏ^˲˘ʵˣ˽ʽƪƏ






ˁƪ_˒ƪ >آL_JXWXED^ MD_QDآLࠇ VXࠇ^NDࠇ ^ުXQX ^EXPPDࠇ
_GXࠇ^QX ^PDLQLUX _NDL^UL ^NXࠇ_GDࠇ@(ީߚʱ৞ތʊɸʪ





ʻƪ >QX_EXآLQX VXࠇZD^WX NĖ_WDNRࠇUL^QX _VXࠇ^ZDQGD _







˶_˜ˉʷʽʶ >MD_QDVL ࣞNDL@ ǈ෠ǉװৄʍ·๑Ƒ෗ੂ
ٹɣƑ·ɣൣۈʊެɥɲʇƑ_˜̅^ˀˁ˿ƪƏ_ˉƪ
^Əˑ_˳ƪ^˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ˶_˜ˉʷʽʶƏˇ̅
˛ƪ^ˉƏ_ˊƪ^˰ˉƏ_ʽʶ^ˢ >_QDӔ^JLNXURࠇ _آLࠇ^ WD
_PHࠇ^UX _ȹLP^PDࠇ MD_QDVL ࣞNDL VDQGRࠇ^آL _ȹLࠇ^PDآL _NDL
^ED@(௟է׺໧ʱɶʅ્ʠɾװʎ෗ੂٹɣɶʉɣʆƐ
୪ણݨޞʱయɣʉɴɣʧ)Ƒ




>ުX_UHࠇ^ PL_GXPXӔNHࠇ^QX ^PDLQDࠇWHࠇ MD_QDVL ࣞNDUD^ ުQ_







Ə˜ƪ^˞ >MD_QDآLPXٓLQX^ ުDUXNDࠇ ުL_NDࠇUD^ ުP_PDࠇ






ˁ˼Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >_GXࠇ^QX ^PXQRࠇ NX_PHࠇNL^ VXࣞ_











_EL^QDࠇWHࠇ ^GXࠇȷRࠇآL SĖ_WDUDNLWL^ MD_QDVRࠇ^ Vw ࣞ_NDVDQGRࠇ























̅˘ʵ_˒ƪ >_ުLQ^QXQ WX_UXӔ^ MD_QDQDNL VXࠇ^NDࠇ ުX_

















^ MD_QDQDUDࠇآL^ آL_UDULWL^ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLӔ ުD_VDQLEL^
QX MD_QDQDUDLMDࠇ^ PD_GD QDXUD^QX@(φऩʂ޶ʇʅ·












ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL QX_ULNDEX






PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLQ _QRࠇUD^QX@(ಊʍ·ۇ < ·ۇʱɣ
ɥ१ര >ʎƐෆɿʊ <ܩʡʂʅ >૰ʨʉɣ)Ƒ
˶_˜˰˼ >MD_QDPDUL@ ǈ෠ǉ 1·ɣ१ҾƑਖʝʫʂ
޶ʍ१ࠃƑ˸_˞Əʿ˹ƪ^˒ʶƏ˶_˽̅˛ʷ^Əʸ
_˼Əˑ̅^ʾƪƏ^ʴʶ˝Ə˶_˜˰˼ˢƏˉƪƏ˨
ƪ⊦ ˖ʻƪ >MX_QX NMRࠇ^GDL MD_UXQGX^ ުX_UL WDӔ^JDࠇ ^










˜ƪƏʽ_ʿ^˼ >MD_QDPLȹL^ MD_UDEDӔ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL ^
MDVDLQDࠇ NĖ_NL^UL@(ॲӜаु < ·ɣु > ʆʡࠐʅʉ
ɣʆƐฐݠʊɪɰʉɴɣ)Ƒ
˶_˜˱˓ >MD_QDPLٓL@ ǈ෠ǉ·ɣன (ன໥)Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ_˰
˽^Ə˶_˜˱˓^Ə˶_ˑ̅˛ʷ⊦ ˜ƪ >PX_ND^آHࠇ















ʷ_ʽʶ^ˢ >^PXQHࠇ ުL_ȹLMRࠇQX^ ުD_UL^EXࠇ MD_QDPXQHࠇ^









ƪ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ ^PXQLӔ I_IDࠇULQ^WL ުD_ȹLED^
PXQHࠇ _NDLNDL^آL ުL_ȹL⊦MRࠇ@(·ۇ < ਴ऩʱ·ɶɵʝ
ʊڊɥɲʇ > ʱɣɥʇƐɼʍڊ๕ʊ᳅ʮʫʪʇɣ













˦̅^ˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UL WDӔJD^ED MD_QD^PXQX ^





QDPXQX^QX _SHࠇUDӔ^MRࠇQL _MDࠇNDࠇ^ȹL آL_ELQDࠇȹLQD^ SDL





^ MD_PDWX^QDࠇ MD_QDMDQQX^ SD_MDࠇ^UL _EXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(ܩ




















ˁ̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜_˺ƪ >MD_QDZDȷDED آLࠇ^ ȹLP
_PRࠇ^NXQLWL _ުDࠇNX^QD_MRࠇ@(Կٻʉީߚʣ൥ʊऄʫʪ






























̅^Ə˨_ˑ̅^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MX_PHࠇ^ MD_QDQȷDQX





Ə_˫ƪ >MD_QLࠇMDQLࠇ^آL _PXVL ࣞ^ NDL _EHࠇ@(аɼɥʊࠪʩ
Αʂʅɣʪ <ʶˊ໪ʂʅɣʪ >)Ƒ2˝ˁਖ˝ˁਖɶɱʊƑਖɾʨ
ɶɼɥʊƑ^ʴʶ˝Ə˶_˝ƪ˶˝ƪ^ˉƏ˩_ˋƏ˱







̅^ːƪƏ˶_˝˶ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ MD
_QL^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ MD_QLMDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʎ
ಝ࣭ʊаɣʇടɣɾɫƐɡʝʩаɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Ə˶_˝^˶Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL^ MD_QL^MD ^
QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊаɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʾˢƪƏ^˧ʶ
Ə˶_˝˶^˞Əʿ_ˇ˻˞ >^JDEDࠇ ^֝XL MD_QLMD^QX NL ࣞ_
VDUDQX@(یɫೝɣʅɣʅƐаɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ˶ _˝^
˶Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >MD_QL^MD ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ʿˑ˜а
ɣʡʍʎࠐʅʬ)Ƒ˶ _˝^˶ʽƪƏ_ʶƪ^˽Ə˩_ˏƪ





















_EDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ MD_EDࠇ QDࠇ^QX@(઱ʍठ
<ܤ >ʎࡠʨɪʆࠧɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩࡠʨɪɮ
ʉɣ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˉ̅˒ʶ^Ə˶_ˢƪ^Ə˜˼˃
ƪ̅ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ آLQGDL^ MD_EDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(େՔʎߣਫ਼
ʊວɮ <ࡠʨɪʊ >ʉʅɬɾ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_ˢƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ MD_EDࠇ^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲ
ʫʎࠧɮʅެɧʉɣ)Ƒ2Ձ๑ʆɡʪƑےʞʆɡʪƑ
ݟʣɪʆɡʪƑʸ_˾ƪƏ˘ʵƪˉ˂^˚ƪƏʶ˕_






Ə˜_˻^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ^MDEDQ ^QDULWL PXW_
WX^ ުXٓLVRࠇGDӑMXQ QD_UD^QX@(ɡɣʃʎƐׯܨʎฐ಄








PXQL _GDࠇ^ SĖ_WX^PDPXQHࠇ ުD_UD^QX@(˶ˡ̅˳ƪʎ












ƪƏ˶_˥ˋˁ^˼Əˉ_˻˼Ə˫ƪ >NX_QX^ NDPHࠇ _
WDࠇUX^ VXࣞ_NXUX^WDMXࠇ MD_ELVXࣞNX^UL آL_UDUL EHࠇ@(ɲʍʽ˳⽸ʎ
ઃɫݴʂɾʍɪƐݴʩ਱ɷʍݴ೒ɿ < ࡰ๨਱ʉɣ
ʍݴ೒ >ʊɴʫʅɣʪ)Ƒ








ˁ˽^ˑ >NX_ȷX^QX MD_ELPDL^MDࠇ ED_UD֝Xࣞ^WDࠇUD PXࠇ_UX








SXVX^QX SD_QDآLNLQX^ ުL_֝XQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ MD




















ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥˻̅^˜ƪ >ުD_ْDࠇ^UD _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD
_EL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_QX EXӔ^آHࠇ _ުRࠇآLNHࠇ^ MD_ELUDQ
^QDࠇ@(෢௪ɪʨେՔɫ൞ʫ < గʫ > ʪʇടɣɾɫƐ
ɲʍഒʆʎ൞ʫʉɣʌɧ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶˥Ə
_˜ƪ^˞ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MDEL _QDࠇ^QX@(େՔʎ൞ʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶_˥^˽Ə^˦̅˰ƪƏˉ_˂˚











_ުXӔNLQLӔ^JDL _آLࠇ^ MD֝X ުX_WD^آLED@(ณʊɪɪʂʅɣ
ʪऩʎϷՔ < ڨϷ໷Ք > ʍ՗Լʱɶʅณʱ๮ʇɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ˰_˼˛ʷˉʹƪ^Ə˶˧˘ʵƏʴ_ˈ˼
˨̅˒^Ə˱ˋ_˅ƪƏ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ
ʴ_˻^ʿ (_ʴƪ^ʿ)>PDUL_GXآHࠇ^ MD֝XWL ުD_ȷDULEXQGD
^ PLVXࣞ_NRࠇ PLVXࣞNRࠇ^آL _آHࠇ^WL ުD_UD^NL_ުDࠇ^NL@(ॲʝʫ
௻ʎณ௻ʇ϶ʮʫʅɣʪɪʨƐݟऐʍુίʱ഍ʂ
ʅ <ʽˉ˅δʝʂʅ > ѷɳɶʉɴɣ < ɡʪɬʉɴɣ >)Ƒ










˾ƪ໳ऩ < ڰࠩৈ >)Ɛˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ >آL_UD^









˶_ˁ^ˢ˻ʶ < ˶_˧^ˢ˻ʶ > Əˉ_˱˼ >^MD֝X NĖ



















_˧^ˢ˻ʶƏˉ_˱˼⊦ ˺ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ ZDࠇ^ MD_֝X^GXآL
































_QX GRӔ^JRࠇ MD_EXUL^PXQX ^QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍன
׿ʎҋʫʅɣʅ < ҋʫഐʊʉʂʅ > ެɧʉɣ)Ƒ
2१ҾʍༀʲɿऩƑ˶_˨˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˲˕
_˚ʷ^Əʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >MD_EXUL^PXQX
^QDULWL PXW_WX^ ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDQX@(१Ҿʍༀʲ





˼˻^˞ >_VRࠇȹLNDEHࠇ _ުXML^ELآL _SLN^NXNDࠇ MD_EXULUXQ^
GX EL_QLࠇ^UXNDEHࠇ _SLNNX^EDӔ MD_EXULUD^QX@(࣡޶ߊʎ
޼ʆ஻ɬޭɸʇగʫʪɫƐ˥ ˝ƪ˽ߊʎ஻ɬޭɶʅ
ʡగʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_˨˼Əˣ˶ƪ^̅ >NX_UHࠇ
^ MD_EXUL SDMDࠇ^Ӕ@(ɲʫʎగʫαɣ <గʫ৹ɣ >)Ƒ˶
_˨˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >MD_EXUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇP^ SDȹL@(గʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˶_˨˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_EXUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇగʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˶_˨˼^˼ >_SDࠇ^NX MD_EXUL^UL@(৹ɮగʫʬ)Ƒ2१Ҿ
ɫʑʲטɫʪ < గ઒ɸʪ >Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˚ʷ_ˉ
^˂˽˜ƪƏ˲_˞^ʸ˲ʶƏˉ_˱˽^ʽƪƏ˶_˨˼
^˽̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ WX_آL^JXUXQDࠇ PX_QX^ުXPXL آL_
PLUX^NDࠇ MD_EXUL^UXQ_GDࠇ@(޶֯ʎƐ௻ܨʊʉʂʅʑ
ʈɮऐ໧ɴɺʪʇ < ʡʍ޻ɣɴɺʪʇ > १Ҿɫט
ɫʂʅɶʝɥʧ)Ƒ
˶_˨^˽̅ >MD_EX^UXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ1గʪƑҋɸƑ໔ɮƑ
ǄƯঊʡʀ୤ૻԾగ೟๸ < ˖˖ʿ˶˨˼ >ƯƑවƐ
3880ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Əʽ_˥^Ə˶_˨^˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˶_˨˻˻
^˞ >NX_QX^ ND_EL^ MD_EX^UXQWL _VXQGX^ ުX_PXLْDࠇ^QX
MD_EXUDUD^QX@(ɲʍߊʱగʬɥʇɸʪɫƐঅɶɮʅ

















˘ʵ˘ʵ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >SXࣞ_VXQX GRӔ^JX ND_UX
^NDࠇ MD_EDQ^GRࠇآLUX _NDL^VX _GRӔ^JX ^MDEL آL ࣞ_WLWL^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(਴ऩʍன׿ʱࠜʩɾʨƐҋɴʉɣʆ഼ɸʍ
ʆɡʂʅƐன׿ʱҋɶʅɶʝʂʅѕߚɿƐɲʫʎ)Ƒ
_˛̅^˂Ə^˶˨Ə˩_ˋ̅ < ˩_ˋ˞ > Ə˨̅ >_GRӔ




̅^˜ <˶_˨^˜ >>SXࣞ_VXQX^ آL_PXٓL^ MD_EXQ^QDMD_
EX^QD!@(਴ऩʍՔߡʀʱҦɸʪʉ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞
Ə˱_˻^ˋʽƪƏ˶_˻˥^Ə˞Əˉ_˲˓^Ə˶˨̅_
˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX PL_UD^VXNDࠇ MD_UDEL^QX آL_PXٓL^
MDEXQ_GDࠇ@(ನළɶɣʍʱٵɺʪʇ޶֯ʍԈ࣮ʱɫ
ɣɸʪ < Քߡʀʱగʪ > ʧ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉగʫ
ʪƑҋʫʪƑʸ_˞^Ə˲˝ˉƏˉ_˲˓˞^Ə˶˨̅
˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ PXQLآL آL_PXٓL^QX
^MDEXQWHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(ɼʍڊ๕ʆԈ࣮ʱҦɸʪ <
Քߡʀɫగʫʪ >ʇʎ޻ʮʉɪʂɾ)Ƒ
^˶˧̅ʾʶ >^MD֝XӔJDL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ҡʍ෠Ƒ˶˅ʸ



























˒ƪ >^ުXJDӑMDPDࠇUD _PDࠇ^QL ^NL ࣞVXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD
_WLUDULQ^WL_GDࠇ@(ڰᅹʍक < ୞ > ɪʨ˰ƪ˝ʱঔʪ
ʇजౝ <ʽ ˱ ˚ ʾजݧѠ>ʱ฿ɧʨʫʪʂʅʧ)Ƒ3ັƑ_ˑƪ
^˞Ə_ʸʶ˶ƪ^Əˑ_ʿ˶˰^Ə˶_˽̅˒^Əʸ˰ƪ
˻˽Əˑ_˃ƪ^Əʿ_ˏƪ˕ˑ^˽ >_WDࠇ^QX _ުXLMDࠇ^ WĖ
_NLMDPD^ MD_UXQGD^ ުXPDࠇUDUX WĖ_NHࠇ^ NL ࣞ_VRࠇWWD^UX@(୔




˜˼Ə_˫ƪ >SĖ_WDNL^ED SXࣞ_VX^WXآL آL ࣞ_WL^ آL ࣞNHࠇWD ^NXࣞ
WRࠇ PXࠇ_UX^ V_VD^QX _PXLNDED^آL MD_PD^ QDUL _EHࠇ@(౔
ʱφ௻ࠐʅʅɩɣɾʇɲʬƐތਈɫॲɣෲʂʅᡋ
ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ ǈ෠ǉ (ॐ) ڰᅹ (ڰԼࢊ) ʉʈʱॐɧ
ʪઅΦƑ˩_ˋ^˶˰ >SXࣞ_VX^MDPD@(φڰᅹ)Ɛ˧_ˑ˶
˰ >֝Xࣞ_WDMDPD@(௡ڰᅹ)Ɛ_˱ƪ˶˰ >_PLࠇMDPD@(ޔڰ





ުX_WXࠇ^آL _آLࠇ QLӔ^JDL _MRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓLMDPD^QX NX_














SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL _NDL^آL@(ᔃʱЀɪɺʅ౔ʱ۴ɺ)Ƒ













Ə^˶˰Ə_ʴʶ^Əˉ˃ƪ >ND_PDL^QX _WXࠇUL^PLٓLQDࠇ ^
MDPD _ުDL^ آL ࣞNHࠇ@(૊ʍ૾ʩனʊᜮʱީӑɰʅɡʪ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ ǈ෠ǉ߉࠘Ƒ_ʸƪ^˴ƪ˾ƪ˽Ə_˨ƪ
^˶Ə^˶˰˜ƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ˧_˛ƪ^ˉ˜Ə˰_ʿ
^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_ުXࠇ^PRࠇUHࠇUX _EXࠇ^MD ^MDPDQDࠇ ^







^QX EX_UDEDUX^ MD_PDࠇ^MD _SHࠇUDUL^UX@(ޗ௬ʩʍ઻Ԩ





˕ˑ˖ʻƪ >^ުLQGDQX _آLࠇQXުXٓLQX^ NĖ_NHࠇ^ MD_PDLآL
^ED آL_PLWLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(Υ೸୔ʍˉƪ˞ʸ˓
ʍ૊Ҵʎޗঊʱঋʲʆ <ɽ >ݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰ʶ˽̅ >MD_PDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ߃ʟƑ˶ _˲̅ >MD_
PXӔ@(߃ʟ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ^Ə
˶_˰ʶ˽̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Ə
˶_˰ʶ˻̅ˢ̅ >ުX_QX^ MD_UD^EHࠇ QD_NL^ MD_PDLUXӔ
^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ MD_PDLUDPEDӔ@(ɡʍ޶
֯ʎ֓ɬ߃ʟɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿ֓ɬ߃ʝʉɣʧ)Ƒ
ʸ_˼˞^Ə˜_ʿ˞^Ə˶_˰ʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅
ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^ QD_NLQX^ MD_PDLUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔND
MDࠇ@(ɡʍ޶ <ɡʫ >ʍ֓ɬ <֓ɮɲʇ >ʍ߃ʟɲ
ʇɫɡʪʍɪʉɡ)Ƒ




Ə_ʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVXӔ ^֝XࣞNRࠇ NĖ_
WD^PLWL MD_PDLP^ED JMXN_NDUDQ VDࠇULWL^ NDPDL ^WXULӔ _









_UX^NLࠇӔ MD_PD^ުXNRࠇ _SHࠇUDӔ^NDࠇ _VRࠇNLࠇMD^ WX_PLUDUDQ














^PDࠇ ֝X_QRࠇ^UD _ުXLEDUX^QDࠇUX ^MXࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ޗ
όʎঽϲƐࣣڀʆ <ɽ >ʧɮݴʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ





˽ >آL_QDSLNL^QX ^SLPPDࠇ _PHࠇPHࠇQX^ NĖ_ْXآLQQX^ MD
_PDNDآL^UDQ ^WĖWHࠇWLUX ^MRL _VRࠇWWD^UX@(۳ϔɬʍߢʎ













˥˘ʵƏ_ʽʶˇ˻^˞ >V_VD^QX MD_PD^NDELWL _NDLVDUD
^QX@(ਈɫ౵ෲɶʅ۴ɴʫʉɣ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə˶_˰^ʽ






























^QX _PDࠇUL ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ MD_PDࠇ SHࠇUDUDӔ^آHӔ@(ޗԙ
ࠫɫࢄ٫ʊ < ҉ʂʅ > ๨ʨʫʪߢʎƐޗʊʎ௬ʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˶_˰^ʿ˽̅ >MD_PD^NLUXӔ@ǈ߭ஞǉُɶɮ୬ʪƑʣ
























^QX _آLࠇ^QX _ZDࠇ^ JD_PD^ȹLQD _֝XVL ࣞ^ NDUL _EHࠇ@(ˊ˹˿
ʸ˂˴ʍ৻ɫ؛ʍ౛ʍ෵ʊɮʂೝɣʅɣʪ)Ƒ
˶_˰^ˇƪ >MD_PD^VDࠇ@ǈ෠ǉޗ޹Ƒޗдɪʨ_ʿ˵ƪ
















Ə_˴ƪ^˃ƪ̅˖ʻƪ >NX_QXWDEHࠇ ȹLP^PDࠇ MD_PD^
VL ࣞND _PRࠇ^NHࠇQْRࠇ@(ܩ҉ʎƐɩװʱ੪ޗᴢɰɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˶_˰ˉʷ^ʽ >MD_PDVL ࣞ^ ND@ǈഃǉ੪ޗƑʈʂɴʩƑɼ
ɥʇɥʊƑɶɲɾʝƑ^ˉʷʽ >^VL ࣞND@ʎ׳ࡃൣڊʍ
খಢڶ < ʚʈƑʏɪʩ > ʍίɪǅʇɸʪজɫɡʪ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ˊ̅^ˢƏ˶_˰ˉ
ʷ^ʽƏ_˴ƪ^ʿƏ^˃ƪ̅˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇUD _ȹLP










_PDآLGDPL^QX ^آLGLWL _SDࠇMDVDLMDࠇ^ PXࠇ_UX^ I_IDࠇUL QDࠇ^






_UDPXWHࠇ^ MD_PD^ȹLPD MD_UXQGD ^ ުL_UDPXWLSXࣞVRࠇ WDࠇ
VXࣞNXUX^ED PX_WX^ED _آLࠇ ުRࠇ^UX@(ॸ೅୷ʎޗʍਵɣ୷







^ˑ >_PDLNDULȹLEXӔ NDࠇٓLࠇEDL^QX ^֝XࣞNLWL _ުXࠇDPLQX^
֝XࠇNDࠇ _QLࠇEDQȷDࠇ^QX WĖ_WDPHࠇ^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL ^ުXQDࠇUX _




_˰^ˊ˱Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >WD_PX^QX ED_ULWL^ PL_QD^










ǄYamaxe,suru,eta. ˶˰ˍ, ˋ˽, ˍˑ (ʣʝɺ, ɸʪ,
ɺɾ)ऩʊഥࠬ਽ʀʱɮʮɺʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉ




SĖ_WDUDNXQD^ GXࠇ MD_PDVDQ^GRࠇآL _MRࠇQQDࠇ^ SĖ_WDUDNL^
ED@(੄ʱ਱ʌʪ < ૽ʠʪ > ʚʈʊ஝ɮʉƑ੄ʱ૽
ʠʉɣʆʥʂɮʩ஝ɰʧ)Ƒ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^GXࠇ MD_PD^VX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(੄
ʱ૽ʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ࢝ʃɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ˉ >_



























































˶_˰˚ʷʸƪ^˽ >MD_PDWXުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˋʶʽ
(ॸϳ)ƑǄ੝໾Ɣϳ (ϟ๸ఔബఘ < ʸ˼ˡ˳ˢ >ƯƑ
වƐ801)ǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˋʶ
ʽ^ˢƏ˶_˰˚ʷʸƪ^˽˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻ





ʸ_ˋ˕^ʔʳʶ >ުX_VXI^IDL@(೿໠೧)Ɛ˧ _˽^ˉʿ >֝X
_UX^آL ࣞNL@(೿໠೧) ʇɣɥƑ^ʸːƪƏˑ_ˁ^˱˘ʵƏ
˶_˰˚ʷʸˋ˕^ʔʳʶˉƏ˕_ˋ^˱ˢ >^ުXȷRࠇ WĖ_





>WĖ_NLNDX@< ઱ʍস܉ > ʍ੆ձڶƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ
˶_˰˚ʷʽʸ^˽Əˉʷ_ʽʸ^Əʸ_ʿ˜ƪʽʸ^˶
ƪ < ʸ_ʿ˜ƪʽʸ^́ƪ > Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱_˻̅^
ˢ̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ MD_PDWXNDX^UX VL ࣞ_NDX^ ުX_NLQDࠇNDX
^MDࠇުX_NLQDࠇNDX^ZDࠇ! VL ࣞ_NDL^ PL_UDP^EDӔ@(ׯܨʎ











آHࠇ MD_PDWXVDȹL^UX VL ࣞ_NDXWDUX^ EL_ٓL^QX ^VDȹHࠇ _QDࠇӔ^














_NLQDࠇآL ࣞWD^֝Rࠇ ުDSSDWDࠇ_EDࠇNL^UX _VRࠇ^UHࠇUX PD_QD^PDࠇ
PXࠇ_UX^ MD_PDWXآL ࣞWD֝X^UX _VRࠇ^UX@(ຎ਍ <у௚߲ʍആ
਍ >ʎɩড়൒ɴʲɾʀʝʆɫ <ɽ >ʉɴʫɾƑܩ
ʎʞʲʉ໾਍ < ੝໾߲ʍആ਍ > ʱ < ɽ > ɴʫʪ)Ƒ
˶_˰˚ʷˋƪ^˫ƪ >MD_PDWXVXࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ
෠Ƒ໾෠Ɛ˝ˍˁ˿˭ˉ˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25 ˍ̅
˓)Ƒ˶ ˰_˚ʷˋƪ^˫ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_ˌ̅Ə˨














^MD _NDMLNX آLӔLٓL^ MD_UXQX MDࠇQDࠇ^MD VXࣞ_NX^UHࠇWLUX ުDUX
_GDࠇ@(߈ʍ੝໾߲ʍӌۣ෠ʎљߥۑछ޸ɿɫƐўʍ















GDQX _QDࠇSDPDQX^ JD_PD^QDࠇ MD_PDWXSDND^QX ުDQWL_















>^NXӑMDPDࠇ MD_PD^GXPL آL_UDUL EXQGD^ ުXPDࠇUDࠇ _NLࠇ^








_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >MD_PDWXPLȷXQX^QX _MXࠇUL^ NHࠇWL ^





^˲˝Ə_ˉƪ^Ə˕_ˉʹƪ^̅ >^EDࠇ MD_PDWX^PXQL _آLࠇ
^ آ_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎ௪චڶ <ೀࢀڶ >ɫެɧʪ <ɶமʪ
>)Ƒ_́ƪ^Ə˶_˰˚ʷ^˲˟ƪƏ_ːƪˊ^˸̅_˜ƪ
>_ZDࠇ^ MD_PDWX^PXQHࠇ _ȷRࠇȹL^MXQ_QDࠇ@(؛ʎ௪චڶ <
ೀࢀڶ >ɫࣣࠬɿʌɧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˸ƪ >MD_PDWX^MXࠇ@ ǈ෠ǉ௪චܙʍ஍ߥߢ
ਜ਼ƑǄ੝໾फ़ǅƑ_˚ƪ^˞Ə_˸ƪ >_WRࠇ^QX _MXࠇ@(઺ܙ <







^QDࠇQDࠇ _WRࠇ^QX _MXࠇ^UD MD_PDWX^MXࠇ ^QDUL ުL_NXVDMXࠇ^QX
^ުDWRࠇ ުD_PLULND^MXࠇ ^QDUL PD_WD^ MD_PDWX^MXࠇ ^QDUHࠇUX
UH_NLآL^QX ުDQ_GDࠇ@(у௚ʊʎƐ୲ʍफ़ <ߢਜ਼ >ɪʨ





^˞Ə^˸ƪƏ˜_ˁˑ̅ >_SDLWD^QDࠇWHࠇ _MXࠇ^UX ^QDUXNDࠇ
MD_PDGXUX^QX ^MXࠇ QD_NXWDӔ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʆʎ
ญʊʉʪʇƐޗ૭ɫʧɮ෦ɣɾ)Ƒ













˶_˰˝̅^ˌ >MD_PDQLQ^ȷX@ ǈ෠ǉφʃʍڰᅹ (ɩ





^QX ^MDPDQLQȷRࠇ ND_ȷDNHࠇ^ SD_QDآL ࣞNHࠇ WXࠇ^ȹHࠇ MX_UHࠇ
^ MXࠇȹHࠇQX SXࣞ_VXӔNHࠇ^UX ^PXWX MD_URࠇW^WD_QDࠇ@(ᮏনڰ
ᅹʱऊגɸʪ٘஍ʎƐљߥۑўƐѬࣩўƐ૾ߚўƐ
Յ܏ўƐࢼ઱ўɫ઺ऐʆɡʩʝɶɾʌɧ)Ƒ
˶_˰^˞Ə^ʴˉ >MD_PD^QX ^ުDآL@ ǈໞǉޗʍग़Ƒ˶_
˰^˞Ə˘ʵ_ˊ >MD_PD^QX WL_ȹL@(ޗʍ૬ࣣ) ʍ੆ձ
ڶƑ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰˞Ə^ʴˉ˜ƪ˽Ə_˸ˉ^ʿ
˒ƪƏ_˃ƪ^˒ƪƏ_ʴƪ˻ˢʽ^Ə˚ʷ_˰˒ƪ˞
Əˑƪ^˶Əʴ˽_˒ƪ >WL_GX^NXMDPDQX ^ުDآLQDࠇUX _














ƪ˘ʵ˽Əˬƪ^˿ƪ˕ˑ >MD_PDࠇ SHࠇ^URࠇUX ^SLPPDࠇ
MD_PDQX^ NDQQL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX آLࠇWLUX SHࠇ^URࠇWWD@(ޗʊ
௬ʨʫʪߢʎƐޗʍजํʊ࠸ഞ < ۇࣼʩƑࢬॶʆ













ƪ >MD_PDQXNLUX^QX ^SDࠇ WĖ_WL^UXQWL _EHࠇ@(ޗ֨ʍफʱ
<˶ˋ˼᪝ʆ > ງʅʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ˶_˰˞ʿ^˿ƪƏ
˶_˰ƪƏˬƪ^˽Ə^˰ʶ˜ƪƏ˶_ˉ^˽ˉƏ^ˣƪ
Əˑ_˘ʵ^ˉˑ >MD_PDQXNL^URࠇ MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^PDLQDࠇ
MD_آL^UXآL ^SDࠇ WĖ_WL^آL ࣞWD@(ޗ֨ʎƐޗʗ௬ʪৈʊ˶ˋ˼᪝ʆ
˃ˌ
ݵʂʅߙʱງʅɾ)Ƒ
˶_˰˞ˉ^˚ʷ˽ >MD_PDQXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉޗਧƑޗʍ
࠻෼ʱ஀ʟࠖƑǄޗ஀ऩǅʍձƑ˶_˰ˇƪ^˞Ə˶_
˰˞ˉ^˚ʷ˽Ə_ˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˰ʽ̅^ˋ˽̅
Əʽ_ˇ˰˼ˑ^˖ʻƪ >MD_PDVDࠇ^QX MD_PDQXآL ࣞ^ WXUX _
آLࠇ EHࠇ^WL MD_PDNDQ^VXUXӔ NĖ_VDPDULWD^ْRࠇ@(ޗީߚʱ
ɸʪऩɫޗଵ඄ < ෗֦њʆ࠻෼ʱ౜ݔɸʪɲʇ >
ʱɶʅɣʪʍʆƐޗԙࠫʊ੗േɴʫɾɼɥɿ)Ƒ






^ˊ̅Ə_ˉƪ^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_PDLMDࠇ^ ND_ULWL^ MD_






















ʿ^˽ >QX_NL^UX@(֨) ʇ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^
آL@(ޗୱ) ʱߡʂʅޖљɶƐݦ෼ʱ৞ݵʩɸʪऩʎ
˶_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@(ޗ⾎) ʇ˞_ʿ^˽ >QX_NL
^UX@(֨)Ɛ˶ _˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ)ʱߡ
ޖɶɾƑஆўʍऩʎƐ15Ư16 ऩପʍટʍ૝अʇિ









>MD_PD^EDNRࠇ _VXࠇ^SLPPDࠇ ^PDLPXWL MD_PD^֝XPL _VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(˶˰ˢ˅ƪ < ޗʆʍִடݴז > ʱ



















>WD_QDGXUX^QX ^PDࠇUDࠇ EL_NLGXPXӔNHࠇ^MD _SDLWDࠇ^UD MD













˧_ˉʷʽ˽^ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇ WD_PX^QX ^NL ࣞآLӔ ^ުDٓDQ
_VDࠇUDULWL^ MD_PDࠇ SHࠇ^UXNDࠇ MD_PDSLUX^QX WX_EL^ NLࠇWL _

































MD_PD֝XȹL^UX _آLࠇ EDQ^VXUX ^EXUL ^NLࠇ MD_UD^ELӔ I_IDࠇآL^
ED@(౔ɪʨʍՒʩʊޗ֩ʩ < ฐޗʍ෼ʍࠄʱઉɶ












̅^ˉʹ̅ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWLUX MD_PD^QX ^NLࠇ ^
NL ࣞVXQGD PX_ND^آHࠇUD MD_PD^֝XGDࠇ WX_UDӔ^آHӔ@(߭ഒʍ
ўʱਚʪʇʅ < ɽ > ޗʍ෼ʱ౜ʪʲɿɪʨƐঈɪ
ʨ௬ޗԧމʎࠪʨʉɪʂɾ)Ƒ



























ƪ >PX_ND^آHࠇ MD_PDPDࠇUX^QX _PDࠇUL ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈ
ʎޗັࢄ٫ʍดऩɫ҉ʂʅ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰^˰˶ƪ >MD_PD^PDMDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ฐວ௹ƑǄޗ
௹ǅʍձƑ˶_˰˰˶ƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼˘ʵ
Əʾ_ˉ^ʶˌ̅Ə˩_ˉʶ^ʾ̅Ə_ˇ̅ˀ^ˣ˼Ə˜_



























^QXPXNDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_ND^UXQWL_GDࠇ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ >





Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _SDLWD^QDࠇ MD_PD^PLٓL
_WDӔJD^UX _ުDWWD^UX ުD_VX֝DUXWRGRࠇ^URࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ঈ



























˩_ˋ˚ʷ^Əʴʶ˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ MD

















ƪ˕ˑ >WD_QDGXUX^QX ^SLPPDࠇ _SDLWD^QX _WDࠇ^MDࠇQD _
WXNND ުDPDQQDࠇ^ WX_PDUL^ MD_PDӔJXPD^UL _آLࠇ^ SL_QLP
ERࠇERࠇ^آL _PRࠇ^آHࠇWLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(࠱ࠪʩݝ







˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >^SDࠇSXȹLQX ^GXNX ުD_WDUD






ʔʳ˚ʷ˽^Əʴ_ˇˢˇ˼˽ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ MD_PDӔ^
JRࠇQGD MD_PDӔJRࠇQDࠇӔ^ I_IDWXUX^ ުD_VDEDVDULUX@(ɡʍ
޶ʎ༏ాɿɪʨƐ༏ాʆʉɣ޶ʇɫ < ɽ > ืʏɴ
ʫʪ)Ƒʴ _˰^˞Ə˶_˰̅^ˆƪ˘ʵƏ˩_ˋ̅˰ƪƏ




^Ə˰_˽̅^˖ʻƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ MD_PDӔ^JRࠇUX
I_IDࠇ^ ֝X_GXEX^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^ QD_UXӔ^ْRࠇ@(޶֯ʍܨ
ʊ༏ాʉ޶ʎ२૫ɸʪʇງకʉऩʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
2ɩʲʉɾʨɶ (ʼ̅˜ˑ˻ˉࢗ ᤭ )ʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
˶_˰̅^ˆƪ̅˘ʵˢƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުX




̅ˀʿƪ˶^ʿ_ˏƪ˕^ˑ >MD_PDP^PLࠇQD _SHࠇUL^UX _
NMDࠇӔJLNLࠇMD^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(कʍ઺ʊ௬ʂʅɪʨ < ɽ >







˱ˏƪˢʶƏˏƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _



















_QDL^QDࠇ MD_PLSXࣞVX^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުX_QX WXQȷD^NX _
VXQWL GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(φў <ўௐ >ʊೊऩɫࡰʪʇƐɼ
ʍԙೊʱɸʪʇʅ੝ഷɿʧ)Ƒ
˶_˱˽̅ >MD_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉʣʠʪ (߃ʠʪ)Ƒˇ_
ʿ̅^Əˑ_ˢ^ˁ̅Ə˶_˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
˶_˱˻˻˞ >VĖ_NLQ^ WD_ED^NXӔ MD_PLUXQWL VXQGX^ MD
_PLUDUDQX@(࠴ʡФਈʡ߃ʠʧɥʇɸʪɫƐ߃ʠʨ
ʫʉɣ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˱^Ə˩ˇʽƪƏ˶_˱˽^




ƪ_˽^Ə˶_˱˼^ˢ >PXࠇ_UX^ MD_PLUL^ED@(ৌ೼ <ਅʅ
>߃ʠʬʧ)Ƒ
^˶˲̅ >^MDPXӔ@ǈ߭ஞǉ1ɣɾʟ (૽ʟ)Ƒ˚ ʷ_ˉ^Ə˚
ʷ˽ʽƪƏ^˰ƪ̅ˁ˰ƪ̅Ə_˛ʷƪ^˞Ə^˶˲̅
>WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ ^PDࠇӔNXPDࠇQ _GXࠇ^QX ^MDPXӔ@(௻ʱࠪ
ʪʇɡʂʀɲʂʀ < ʈɲʡɼɲʡ > ੄ɫ૽ʟ)Ƒ^
ˢƪƏ˰ƪ_̅^Ə˶_˰^˞ >^EDࠇ PDࠇ_ӑ^ MD_PD^QX@(߈
ʎʈɲʡ૽ɮʉɣ)Ƒˁ_ˉ˞^Ə˶˱˘ʵƏ_ʸƪʽ
˻^˞ >NXࣞ_آLQX^ MDPLWL _ުXࠇNDUD^QX@(ܠɫ૽ʲʆஞɰ
ʉɣ)Ƒ^˶˲Ə^ˁ˚ƪƏ˶_˲̅^˛ʷƏ˝_ˊ˻^˼
̅ >^MDPX ^NXࣞWRࠇ MD_PXQ^GX QL_ȹLUD^ULӔ@(૽ʟɲʇʎ
૽ʟɫƐѼශʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˶˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӑ ^MDPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ૽ʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ2ೊʟƑೊՔʊʉʪƑǄƯ௻૫ɮญನ޺ <
˶˱ˉ >ୟʫʏƯƑවƐ897ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˶









˞ >ND_ȹHࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD MD_PX^ NXࣞWRࠇ MD_PXQGX QDP^
PDࠇ EL_UDQX@(ੜ೿ʎƐܩ௪઺ʊʎ߃ʟɲʇʎ߃ʟ
ɫƐ܊ఔʎϔɪ <݈ʨ >ʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪ^Ə˰_˒
^Ə˶_˰˞ >ND_ȹHࠇ^ PD_GD^ MD_PDQX@(೿ʎƐʝɿ߃
ʝʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əʶ˕˚ʷ^ʿƏ˶_˲^Ə˦̅˰ƪ
Ə_ʽʶˉ^˞Ə˧ˁ̅_˒ƪ >ND_ȹLQX ުLWWX^NL MD_PX
^ SLPPDࠇ _NDLآL^QX ֝XࣞNXQ_GDࠇ@(ੜ೿ɫφߢ߃ʟʇɬ
ʎƐ഼ɶʍ೿ɫऽɮʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˳ƪ^Ə˱ˇ














ˑ⊦ ˜ƪ >PX_ND^آHࠇ _SDLWDࠇ^UD MD_PHࠇPDED^ Vw ࣞ_ND^PL
^NLࠇ MD_UDEL^QX PX_WDEL^PXQX آL_PLEXWD⊦QDࠇ@(ঈʎॸ
೅ < ௜ઐ > ɪʨˍ˰˽ˡ˅ʾ˳ʱേʝɧʅɬʅƐ
















_EDQ^WHQX MD_UDQX^ SĖ_WD^NHࠇ _ުXP^PDࠇ _PLࠇUXWDӔ@(߈
ʍўʍцວʍ౔ʎƐόʎʧɮාʂɾ)Ƒ










˰^˚ʷ˽̅ >ުX_GL^ED MD_UDL SDP^ED MD_UDLWL^ آL_PD^
WXUXӔ@(༏ʱڼܿɴɺʅৠʞƐਣʱڼܿɴɺʅৠʲ
ʆਂඔʱࠪʪ)Ƒˑ_ʿˢ^Ə˶_˻ʶ˽̅˘ʵƏˋ̅



















ˈʶ˘ʵ^Ə˧˱ˢ >MX_ٓLUX^ ֝XPX ^SLPPDࠇ WĖ_NLQX
QLࠇ^WX ^VXUDࠇ MD_UDȷDLWL^ ֝XPLED@(ɧʃʩʱഺʟʇɬ
ʎ઱ʍܲචʇࢽʱڼکʊڼܿɴɺʅഺʞʉɴɣʧ)Ƒ
_˝ƪ^˚ʷƏ^ˋ˻ƪƏ˶_˻ˈʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
^Ə˶_˻ˈƪ˻˞ >_QLࠇ^WX ^VXUDࠇ MD_UDGDXQWL VXQGX^
MD_UDȷDࠇUDQX@(ܲʇࢽʱڼکʊڼܿɴɺʧɥʇɸʪ
ɫڼܿɴɺʨʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_˻ˈʸƏ˲ˠ







˶_˻ˋ̅ >MD_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʧɲɸ (ՅГɸ)Ƒɲʀ
ʨʗ๨ɴɺʪƑ_́ƪ^Ə˲˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˲ˠƪƏ




VX^ WD_QD^PL MD_UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQX^ PD_QD^PDࠇ MD_UDVDQ^
ْRࠇ@(ࢉʠʎऩʱ๪ʲʆՅГɸʇɣʂɾɫƐܩʎՅ
Гɴʉɣɼɥɿ)Ƒ2˖ʽ́ٹɸƑެ ɣʱ ˶ٹʪƑୟɸƑ^ʴ ˖ʳ
ƪƏ_́ƪ̅^Ə˚̅Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶_˻ˋ̅^˱ƪ_



















Ə˜_˻ƪ^ˋ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX _PLࠇ^WĖNL QDUXNDࠇ _WLࠇ
^NĖNHࠇ QD_UD^QX ުL_ȹLUX^ QD_UDࠇ^VX@(޶֯ʎढʍतʍ
ࣤʊ२૫ɶɾʨƐੵɣʅ < ࠬʊɪɰʅ > ׃ɧʅʎ
ʉʨʉɣƑߺʂʅ׃ɧʪʡʍɿ)Ƒ
˶_˻˥ʴˉʷ^ʽʶ >MD_UDELDVL ࣞ^ NDL@ǈ෠ǉ޶֯ΑɣƑ
_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˻ˢ̅^Əʴʶ˝Ə˶_˻
˥ʴˉʷ^ʽʶƏ_ˏƪ̅^˜_˖ʻƪ^Əʶ_˓̅ˢƪ
^ʿ̅Ə˶_˻^˫ƪƏʴ_˻̅^˒ƪ >_GXࠇ^QX I_ID^ MD_










Əʸ˲ʶ_˺ƪ^˽Əˣˊ_˒ƪ >^ުDSSDࠇ PD_QD^PD آL ࣞ_
NL^WLP _EDL^MRࠇ _آLQٓDQ^WLUX MD_UDERࠇ^UX_ْRࠇ^ ުL_ٓLPEDࠇ
^NLӑ MD_UDELˤDࠇ^PDWLUX ުXPXL_MRࠇ^UX SDȹL_GDࠇ@(ɩড়
൒ɴʲʎƐɣʝɿʊ < ܩʊɩɣʅʡ > ߈ʱˉ̅˓








Ə_ˉ̅ʶ˓Ə˄^˻ >^EDࠇ MD_UDELQDࠇ^MD VXࣞ_NX^UHࠇWLUX
ުDUX_GDࠇ JDNNRࠇQDࠇ^MD آLQުLٓLJH^UD@(߈ʍ஦෠ʎˋˁ





ƪ^Əˋ_˜^˺ƪ >MD_UD^ELSDGDࠇ _WDࠇӑ^MDࠇQX I_IDP^ EL_
NRࠇӔˤDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ^UX ^ުDUX _VRࠇ^ VX_QD^MRࠇ@(ไࢭՎ




_ˈ^ˉʹƪ̅ >MD_UD^ELӔNHࠇMD PXࠇ_UX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^
آHࠇӔ@(޶֯ɾʀʎқӌۣਪזɴɺɾ)Ƒ




NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹ) ʊʎԆʍࡀʩต 3 ˳ƪ˚˽ʍ
˶˻˨ʍ੝෼ɫॐචॲɧʅɣʪƑ˶ _˻ˮƪ^Ə˜_˰
^ʿƪ̅Ə_˲ʶ˽̅˒Ə˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏʶ_







MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ުL_ELUXQD^WLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(˘˼ˡ

















˰ƪƏ˶_˻ˢ˞ >^ުXMD MD_UDEL^ PLVDNDࠇ MD_UDEXQGX^
PD_QD^PDࠇ MD_UDEDQX@(ढʱڐʲʆʧɰʫʏڐʕɫƐ
ܩʎڐʏʉɣ)Ƒ˶_˻˨^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ˶_





޶֯Ƒ˶ _˻^˥ >MD_UD^EL@(޶֯ <஦ >)ʊ΀࣌ʍখಢ
߯Ɛ-˰ >PD@ ɫೝɣɾحƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ˧_ˑ
ƪ˓Ə˱ƪ˓˨ʽ˻˞^Ə˶_˻˫ƪ˰^˞Ə_˨̅^˒













ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ˜⊦ ˺ƪ >SXࣞ_VXEDNDMDQX^ MD_ULNLP
^PDࠇ NL ࣞ_VXQD⊦MRࠇ@(Ҥടɫ·ɣ < ऩ෾ɫથɹɪɶɣ
>ɪʨƐగʫɾહഐʎહʪʉʧ)Ƒ
˶_˼ >MD_UL@ǈ෠ǉৼƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ













˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ MD_UL^NDNRࠇآLUX آL_EL^آL ࣞNHࠇ VXࣞ_NX^





















UHࠇ^ آLPSLࠇȷX MD_UL^NLӔ NDࠇ_QLUX^ NL ࣞ_VX VRࠇNLPPDࠇ^ NL ࣞ_
VDQX@(ಊʎ௻઺Ɛɣʃʡగʫɾહഐɿɰʱ < ɽ >
હʪƑࣣࠃʍ <ງకʉ >હഐʎહʉɣ)Ƒ
^˶˼Əˉ_˘ʵ˽̅ >^MDUL آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉగʂʅࠐʅ
ʪƑǄగʩࠐʅʪ (ђφઞ)ǅʍձƑ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˲ˠƪƏ^˶˼Əˉ_˘ʵ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ
_˫ƪ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇP^ PXQRࠇ ^MDUL آL ࣞ_WLUXQWL^ ުXPXL _
EHࠇ@(๸๑їડʍʉɣഐʎగʂʅɸʅʧɥʇ޻ʂʅ
ɣʪ)Ƒ
^˶˼Əˉ_˚ʷ̅ >^MDUL آL ࣞ_WXӔ@ ǈໞǉగʂʅࠐʅʪƑ
Ǆగʩࠐʃ (ђ௡ઞ)ǅʍձƑ^˶˼Əˉ_˚ʷ̅^ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə^˶˼
Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >^MDUL آL ࣞ_WXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_

























_NLVXࣞNX^NDࠇ MD_ULWْDࠇ^UXQWL _VXQGX^ MD_ULWْDࠇUD^QX@(ϔ











ʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞ >^NDLEXࠇ MD_UL^SDNRࠇ QRࠇ_Q^ VL ࣞ_





ʿ^˼ >NX_ELWٓLQ^QX MD_UL^֝XࣞٓHࠇUDUX ުX_EXMDUHࠇ VXQGD
^ MD_UL^֝XࣞٓHࠇ JLW_WL^ QXL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʜʂʀʍࢬɴʉ
໔ɰ෾ <గʫ෾ >ɪʨ <ɽ >੝గɸʪʍʆƐగʫ






ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_UL֝XӔ آHࠇ^WL SXࣞ_VX^ VL ࣞ




















ˁ˚ʷ̅Ə_ʽ̅ʾʶ˻^˼̅ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^
UX MD_UXQX^ EL_ٓL^QX ^NXࣞWXӔ _NDӔJDLUD^ULӔ@(ɼʫʎ؛
ʍɣɥ૾ʩɿɫɶɪɶƐലʍɲʇʡ۵ɧʨʫʪ)Ƒ
^˶˽̅ >^MDUXӔ@ǈ਴ஞǉగʪƑϔɬʀɭʂʅగʪƑǄƯ
ࠂ <ʇ >ɮగʩʅʲǅǆ୪ܺ௪՝ <௡ٚ࡝໷௪ >ǇƐ
ǄƯ޿ɮʍʞగʨɺ֛ʔƐƯǅǆڅ߅ഐڶ <೪ࡎ >Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˥^Ə˶˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əʸ_




EHࠇ^ MDUL ^PLVDNDࠇ ^MDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʍߊʎƐగ
ʂʅʧɰʫʏƐగʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
^˶˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^MDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇగʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Əˣƪ^ˁƏ^˶˼







́ƪ˽^Ə˚ʷ_˼Ə˥^ʿ >ުX_UHࠇ^ PXࠇ_UX ZDࠇ^ PXQX
MD_UXQGD ZDࠇUX^ WX_UL EL^NL@(ɼʫʎৌ೼؛ʍʡʍɿ
ɪʨƐ؛ɫࠪʪʘɬɿ)Ƒ
˶_˽̅˛ʷ >MD_UXQGX@ǈখ਩ǉʆɡʪɫƑɿɫƑ޼
ଜʍ࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ੄ح˶_˽ >MD_






ˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ PXQL VXࣞ_NX^NDࠇ ^ުDL
MD_UXQGX^ SXࣞ_VXQX^ PXQLQ VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛ʍ














ƪ <˶_˻̅^˸ƪ >Əˉ_ʿ^Ə˱˼_˱ƪ >ުX_QX^ SD
_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ _MDӔ^MXࠇ ުD_UDӔ^MXࠇMD_UDӔ^MXࠇ! آL ࣞ_NL
^ PLUL_PLࠇ@(ɼʍ໿ʎචஆʆɡʪʍɪƐʆʉɣʍɪƐ
ടɣʅʞʅɳʨʲ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˼ʿƪ^˽Əˉ_˻^˥
˱˼˘ʵƏʴ_ˌ^˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >^ުDL MD_ULNLࠇ^UX آL
_UD^EL ^PLULWL ުD_ȷX^WL ^PXNDࠇMD@(ɼɥɿɪʨƐ૦ʘ
ʅʞʬʇɣɥʲɿʧ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˽^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_֝XQ^WRࠇ MD_UX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(චஆʆɡ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˽^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ




̅ >ުDLMXQ_QDࠇ^ ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX^ MXӔ@(ɼɥɿ
ʌɧƑɼʫʎ؛ɫڊɥʇɩʩɿʧ)Ƒ
^˶̅ >^MDӔ@ǈ෠ǉೊՔƑǄƯ௻૫ɮญನ޺ <˶˱ˉ >
ୟʫʏƯƑවƐ897ǅʍǄญನǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ _
ˑ^˞Ə^˶̅ >ED_WD^QX ^MDӔ@(ഈʍೊՔ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə
^˶̅ >_PLࠇ^QX ^MDӔ@(෾ʍೊ < Եೊ >)Ƒˢ_ˑ^˞Ə^
˶̅˞Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏʽ_˱˻^˼Ə^˶˲ˇƪ >ED









JXURࠇ _MDӔJDPDUDࠇ^VDQWL VXࣞ_NXWDQX QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ݍׯ
ʎೊՔɫʀɿʇടɣɾɫƐʈɥɿʬɥɪ)Ƒ_˶̅ʾ
˰˻ƪ^ˇƏ˩_ˏƪ^Ə˝_˥^Ə˱ˇ̅ >_MDӔJDPDUDࠇ
^VD SXࣞ_VRࠇ^ QL_EL^ PLVDӔ@(ೊՔɫʀʉऩʎऎʅʡʧ
ɣ)Ƒ
_˶̅˂ʶ >_MDӔJXL@ǈ෠ǉӑɰॶƑʣɳɧƑ˶ _˂ʶ >MD
_JXL@(ӑɰॶƑʣॶ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˪ʶ
˶ƪƏ^˪ʶ˶ƪ˘ʵƏ_˶̅˂ʶˢ^Əʽ˃ƪ˘ʵ
˽Ə_ˑƪ^˸̅Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^KHLMDࠇ ^
KHLMDࠇWL _MDӔJXLED^ NDNHࠇWLUX _WDࠇ^MXӔ _NDL^VRࠇWWD@(ঈʎ





ުX_NXUDӔ^MRࠇ ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ ުRࠇVXӔ@(ೊՔɫ՟ɬ
ʉɣʧɥʊƐत੄ٞۗ՗Լʱɶʅܿɶࣣɱʪ)Ƒ
^˶̅ˆƪ >^MDӔJRࠇ@ ǈ෠ǉೊࠧƑೊࠧʉࠖƑ^˶˱Ɣ
˅ˡˉǄᘌƐڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ
ձƑ>MDPLƔNR֝DآL@ Ə→Ə >MDӔƔJRZDآL@ Ə→Ə
>MDӔJRZDآL@ Ə →Ə >MDӔJRࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓ
ɶɾʡʍɪƑ^˶̅ˆƪ^˜˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˝_˥
ˑ˼^Əʸ_ʿ^˻˼Əʽƪ_˝ƏˉƪƏ˫ƪ >^MDӔJRࠇ ^









































࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʊƐؤ࢕ߐ_˖ʳ̅ >_
ْDӔ@(ɴɧʡƑɸʨʡƑɿʊʡ) ɫೝɣʅح२ɴʫ











< अʨɣ > ɴɧɶʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ̅˖ʳ̅Əˇ
˞ >I_IDLQْDQ VDQX@(अʘɸʨɶʉɣ)ʇʡɣɥƑ^ʽ
ʿ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >^NĖ.LQْDQ VD_QX@(࢑ɮɲʇ <
࢑ɬ >ɸʨʡɶʉɣ)Ƒˉ_̅˚ʷ^Ə˩_ˋ^˽̅˖ʳ





ʿ_ˉƏʴƪ^ʿ_˺ƪ >֝X_MRࠇ^ MDPSDQDآL ࣞNLQX SD_MDࠇ^







ުL_ȹLQX VXࠇ^ZDQGD ^VXLQDKDSXVRࠇUD _MDP^EDUDࠇWL ުD_





















˼Ə_˫ƪ >^SDQQDࠇ ުX_EXުDآLEX^QX ^ުQȹLWL _ުXࠇ^PL _











WDEHࠇ _MDPEDUX^آLӔآLUX _JLࠇPXGXUX VRࠇW^WD ^ْRࠇ@(ঈʎƐ














_˶̅^˰ʶ >_MDP^PDL@ ǈ෠ǉʣʝɣ (ೊ)ƑೊՔƑǄƯ
तࠂ < ˶˰ˤ > ɡʨɺɹƏɸʟʣɰɮɪʗɶ֛ʎ
ʌƯƑවƐ1021ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶̅˰ʶ^˞Ə
_˜ƪ̅^ˁ˚ʷ˽Ə˝ʾʸ_˒ƪ >_MDPPDL^QX _QDࠇӔ
^ NXࣞWXUX QLJDX_GDࠇ@(ೊՔʊቌʨʉɣ < ೊՔʍʉɣ
> ɲʇʱ՗Լɸʪʍɿʧ)Ƒ˧_˓ʹƪƏ˶̅˰ʶ^
˞Ə^˲˚ʷ >֝Xࣞ_ٓHࠇ MDPPDL^QX ^PXWX@(ۇʎೊʍච
ɿ)Ƒ^˛ʷˁƏˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_˶̅^˰ʶƏˉ






ƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ^ VX_EXUX^MDQQX _MDPPDL^PXٓL MD
_UXQGD^ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎச૽ʍߡೊ





˩_ˋ^˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ˞ >ND_UHࠇ EDQ^WDࠇ _QDࠇ^WRࠇ SXࣞ_





ˇ˽̅⊦ ˸ƪ >^EDࠇUD _ZDW^WHQX ^ުXMDӔNHࠇQL ުD_ȹL^ V
_VDUXӑ⊦MXࠇ@(߈ɪʨɩ੦ʍढڰɴʲʊङɶࣣɱʝɸ
ʧ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞_˸ƪ >NX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX_
MXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍʡʍʆɸ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈ෠ǉஂƑʴ _˓^˸ƪ >ުD_ٓL^MXࠇ@(௺ஂ)ƑǄƯ
ɴɶௗʊஂ໾њफ़ <˸́ʽˍ >޶உƯƑවƐ3824ǅ
ʍձƑ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ^ˇƪƏ_ˇʶ^Əˁƪˢ





֝X_PLWL^ MD_PLSXVX^QX ֝Xࣞ_WDL^ QDGL I_˚ࠇUL^ED@(ࡎʍᑓ
ʱᵹʲʆೊऩʍӏʱ೷ʆʅɡɱʉɴɣ)Ƒ˧_˝^˞
Ə^˲˼˘ʵƏ_˸ƪ^˞Əˑ_˰˼Ə˫ƪ >֝X_QL^QX ^
PXULWL _MXࠇ^ QX WD_PDUL EHࠇ@(ࡎɫ໯ʫʅஂɫຍʝʂ
ʅɣʪ)Ƒ^˸ƪƏ˧_˱^Əˉ_˘ʵ˼ >^MXࠇ ֝X_PL^ آL ࣞ_
WLUL@(ࡎʊຍʝʂɾुʱᵹʞࠪʫ <ࠐʅʫ >)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈ෠ǉญƑǄƯɴऎɶ๟ఉ <˺ʍ >ɣɮɿ
ʡɡʨʌʏƯƑවƐ804ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ^˽ >
_MXࠇ^UX@(ญ) ʇʡɣɥƑʴ_˖ʳ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə_˲ƪ






̅ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ WDࠇ_Ӕ JDN^NRࠇ ުQ_ȹLUD^ULӔ@(ڇ
ਜ਼ < ܩʍफ़ > ʎઃʆʡӌۣʊࡰʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
ʴ_˱˼ʽ^˸ƪ˻Ə˶_˰˚ʷ^˸ƪ˘ʵƏ_˸ƪ˞^
Əʸ_˖˼ʽƪ^˼Ə^˱˼Ə^˃ƪ̅ >ުD_PLULND^MXࠇUD
MD_PDWX^MXࠇWL _MXࠇQX^ ުX_ْXULNDࠇ^UL ^PLULNHࠇӔ@(ʴ˳˼
ʽफ़ < ஍ߥߢਜ਼ > ɪʨ௪චʍफ़ < ௪චഄՒ > ʗ
ʍफ़ʍഷৃʱٵʅɬɾ)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ǈ෠ǉ൱௻Ƒ൱ݴƑ_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁʶƏ_˸
ƪ^Əʴ_ˆƪ^˽̅ >_SDࠇ^UHࠇ ^NXL _MXࠇ^ ުD_JRࠇ^UXӔ@(ᓷ
ດঽʱ৾ɣʆ൱௻ʱيɧʨʫ < ࣣɱʨʫ > ʪ)Ƒ_
˸ƪ˝̅ʾʶˏƪ^˽̅ >_MXࠇQLӔJDL VRࠇ^UXӔ@(൱௻՗
Լݝʱɴʫʪ)Ƒ_ˠƪ˼^˸ƪƏ̅_ʽʶ˻˾ƪ^̅ >
_QRࠇUL^MXࠇ Ӕ_NDLUDUHࠇ^Ӕ@(൱௻ < ාʩʍफ़ > ʱيɧʨ
ʫɾ)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ ǈ෠ǉޱƑޱʃƑ_˸ƪˉˊ >_MXࠇآLȹL@(ޱ
ຑ)Ƒ_˸ƪ˓ >_MXࠇٓL@(ޱʃ)Ƒ_˸ƪ˘ʵ >_MXࠇWL@(ޱ௻)Ƒ
_˸ƪ˲ˉ >_MXࠇPXآL@(ޱ҉)Ƒ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φʃ)Ɛ_
ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ
ʃ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨʃ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ_˜^




^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDUL I_IDL@(ۭɣʡʍʎວɮӮʞݛ
ɣʅअʘʉɴɣ)Ƒ˕_ˇ̅ˑƪ^Ə˸ƪƏ^˱˼Əʴ_
˻^ʿ >V_VDQWDࠇ^ MXࠇ ^PLUL ުD_UD^NL@(ђʎƐʧɮٵʅൈ
ɰ)Ƒʸ _˼˚ƪ^Ə˸ƪƏʴ_ˇ˨ˑ̅ >ުX_ULWRࠇ^ MXࠇ ުD
_VDEXWDӔ@(ಊ <ɡʫ >ʇʎວɮืʲɿʡʍɿ)Ƒ^˸
ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >^MXࠇ _NDӔJDL^UL@(ʧɮ۵ɧʉɴɣ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ ǈഃ࢕ǉƯɪƑկฆʱ೅ɸڶƐ^˞ƪ >^
QXࠇ@(ѕ)Ɛ˞̅˘ʵ >QXQWL@(ʈɥɶʅƑѕژ)ʇڐж
ɶʅ೜ӂɪʉίළʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˸ƪƏ́
_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ QXࠇMXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɼʫʎѕʉʍ
ɪƐഒɪʨʉɣ)Ƒ^˞̅˘ʵƏ_ˁƪ̅^˸ƪƏ^ˢƪ






ʫɪʱূʕίƑA ɪ B ʍحʆূ੨ʱ೅ɸƑɣɮ
ʃɪʍߚഐʱ໑֣ɶɾ઺ɪʨφʃʱূ੨ɸʪί
ළʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˲_˓˰ʶ^˸ƪƏˇ_ˁ^˰ʶ





_JXWRࠇ^ ުDӑMXࠇ _QDࠇӑ^MXࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^ PLULED@(ީߚʎɡ
ʪʍɪƐ෗ɣʍɪƐฆɣɾɹʌʅɳʨʲʧ)Ƒʽ_
˾ƪ^Əʽˁ̅˸ƪƏʽ_ʽ̅^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʴ
_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >ND_UHࠇ^NĖNXӑMXࠇ NĖ_NDӑ^MXࠇ PXW_WX
^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ಊʎ࢑ɮʍɪ࢑ɪʉɣʍɪƐʀʂ
ʇʡ٫ஒɫʃɪʉɣ)Ƒ
^˸ƪƏʴ_ʽˋ̅ >^MXࠇ ުD_NDVXӔ@ ǈໞǉญʱ෢ɪɸƑ
ୀญɸʪƑ_˺ʶ^˞Ə^ʸˇʶƏˋ_˅ƪ˽̅˘ʵ
Ə˫ƪ̅^˃̅Ə^˸ƪƏʴ_ʽˉƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >













Ҙʍଞ <ຓ֌ >ʍ˺ƪ˭ƪ <ၻ޶ >ࠫڸजํƐৈ
ʍೕʍ˺ƪ˭ƪढज <ড়ঢज >ํƐ(2)ѼɫౡԨ୷











Ə_˶˕ˑ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _MXࠇ^UX











_˸ƪʽ >_MXࠇND@ ǈ෠ǉޱ௪Ƒࠥ௻ৰʎƐ_˸˕ʽ >_
MXNND@(ޱ௪) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˼˘ʵƏ
˸ƪʽ^Ə˜˽ʽƪƏ_˸ƪʽˊ˻Əˏƪ˕^ˑ̅ >I




ʩۼʮʫʪۼߚƑɥʕʣ (ޞц) ʍ^ˊ˽ >^ȹLUX@(ણ
໣)ʍ՗ԼʱɶɾƑޞцʱ॰ʠᘚɣƐ_ʽʸ >_NDX@(স
܉) ʱ˩_ˋ^ʽƪ >SXࣞ_VX^NDࠇ@(у௚܉φණƑস܉໷














_˥^Əˉ˃ƪ >_ުLࠇUD ުDࠇUD^ QL_آHࠇ^ SD_MDࠇ^QX _MXࠇNDWD^













ˢ̅ >^NLQRࠇ _EXآL ࣞWXL^QX ^NXࣞWX _MDWWD^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD









^˘ʵ˽Əʸ_˶ƪ˽ˑ^˽ >_MXࠇJDUDVD^QX QD_NX^NDࠇ ުL
_QD^آL ࣞNLآL آL ࣞ_NLުXآL^ED _آLN^NHࠇWL ^QDࠇPDMDࠇQX I_IDࠇ^PD_
GRࠇ^WLUX ުX_MDࠇUXWD^UX@(ญϠɫ෦ɮʇտ < ϊኮɬ >
ʆኮɬϩʱኮɬ෦ʨɶʉɫʨƐ˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕























^˓̅Ə_˸ƪ˅ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ _MXࠇ^NXࠇQWL آL ࣞ_WDQX^
ުX_UHࠇ SLWٓL^ӑ _MXࠇNRࠇQ^آHӔ@(߈ʎ։ʡɥʇɶɾɫƐಊ
ʎʀʂʇʡ։ʝʉɪʂɾ)Ƒ_˸ƪ^ˁʶƏ^˱ˇʽƪ










˚ʷ˰˸ƪ˞ (ౡԨਲɫ)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Ə˚ʷ
˲˽˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢ (ว๸ڰᅹʍजƧɫ૵݈ʝɶ
ʝɸਲɫ൱ࣵʱيɧɾʨ) Əၻ޶ < ˺ƪ˭ > Əˋ
ʶ˜ʸ˾ (ɼʫƐාʫ)/2Ɛˑ˽˚ʷ˸˛ʷ (ઃʇɽ)
Əၻ޶ < ˺ƪ˭ > Əˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋ
(ઃ < ѕʫ > ʇִʊ࣌ɧʧɥ < ׏ʝɼɥ >) Əၻ޶
< ˺ƪ˭ > Əˋʶ˜ʸ˾ (ɼʫාʫ)/3Ɛ˰˨˽ˉ
˷˛ʷ (ࠫʩजʱ)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Əʸ˶ʾ˱˛
ʷƏ˜˚ʷ˻ˋ (ɩʣɫʞ < ড়ज > ʱ࣌ɧʝɸ <
෠ʱࣣɱʪ >)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Əˋʶ˜ʸ˾ (ɼ
ʫාʫ)/Τђט૦ഷʮʪ (৹ʠ׵)Ƒ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ















˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶ/((1) ౡԨफ़ɫƏ˺ƪ˭ < ၻ޶
>Ɛว๸ڰᅹʍफ़ɫාʪʇƐ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ
˾ < ၻ޶ > Ə (2) ઃʇִʊƏ˺ƪ˭ƪƏ˛ ˜ ˑѕൣʇִ








































ʷƏ˸ƪˈˇ˻˞ >_QLࠇ^MD NX_PDࠇ MXࠇȷDVXQWL VXQGX
MXࠇȷDVDUDQX@(ѯഐʎɲɲʗՅɺʧɥʇɸʪɫƐՅ
ɺʨʫʉɣ)Ƒ_˸ƪˈˉ^˱ˇʽƪƏ_˸ƪˈˋ^Ə
















೿ʝʡʩۍᓹ߫ < ˺ˁˉ˘ > ɣʝɺƯƑවƐ381ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˸ƪˇ̅^˚ƪƏ˰_˝ʴƪ^̅
˒Əʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊˣˈ^ˁ̅˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ >









ʂʅɣɾߢਜ਼ʊƐ>MXUL ࣞDL@(Յʩ܏ɣ)→Ə >MXȹL ࣞMHࠇ@
Ə→Ə >MXȹHࠇ@Ə→Ə >^MXࠇȹHࠇ@(Ǆࢼ઱ўǅ)ʇ୎
ᤛɶɾʡʍƑφൣƐ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫৈটׇ൒ё >L@


































^URࠇUXӔNHP SĖ_WDUDNLWXࠇآLUX ުRࠇW^WD _MXࠇآLJL^URࠇUDӔNHӔ
ުX_NL^QDࠇ VL ࣞ_NDآL NLࠇ^ SXࣞVDWDӔ@(ɩড়೫ɴʲʎ൸ɮʉ
ʨʫʪʝʆ஝ɬ૾ɶʆɡʂɾƑ൸ɮʉʨʉɣɥʀ
ʊу௚ʊɩໞʫɶɾɪʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˸ƪ





EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL _MXࠇآLJX^WX _آLࠇUX^ ުX_EL^QX I_IDӔ^NHࠇ VX





































_ʽ^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >ED_NDࠇ^PXQXQX VĖ_NLED^ QXPLWL





˻̅^˖ʻƪ >_QDQ^QX _MXࠇآLUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX MXࠇآLUDQ^
ْRࠇ@(૷ఔ <੝ఔ >ɫՅɺʪʇടɣɾɫƐՅɺʉɣ
ɼɥɿ)Ƒ˲_ʽ^ˉƏʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ_˜̅^˞Ə_˸





^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _QDQ^QX _MXࠇآLUX^ SLPPDࠇ _NDQ^QX _
WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ _QXࠇآL^ PXWDL_MRࠇ^UXْRࠇ@(ౡԨ୷ʎ໌ٽ








_˚ʷƏ˸ƪˉ˻˻˞ >QL_PX^ٓL _ZDࠇQ^WRӔ _MXࠇآLUXQWL
















^˖ʻƪ >SĖ_WX^PDࠇ PX_ND^آHࠇ _MXࠇ^ȷXNLȷDUX^QX _JRࠇ





















฿ॸ < ˺ˍ > ۳Мʗʅ฿स໇ < ˺ˋ˾ > ʈʡƯƑ
වƐ3411ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˰ƪ
Ə˸ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_˸ƪˇ˼ˋ˞Ə
˸ƪˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_PDࠇ^ELӔ NX_PDࠇ MXࠇVXQWL^






Əˁ_˰ƪƏ˸ƪˉ >_PDࠇ^ELӔ NX_PDࠇ MXࠇآL@(ʡʂʇɲ
ɲʗՅɺʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˋ̅ >_MXࠇ^VXӔ@ǈ࢕ஞǉƯɶɧʪ <மʪ >ƑƯࡰ





>PXࠇ_UX^ NĖ_NLMXࠇ^VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NĖ_NLMXࠇVDP
^EDӔ@(ৌ೼࢑ɰʪ < ࢑ɬமʪ > ɪʇ޻ʂɾɫƐ࢑
ɰʉɣ <࢑ɬமʉɣ >ʮɣ)Ƒʽ_ʿ˸ƪ^ˋƏ^ˁ˚






ʅɣɾܨʍڊڶʆƐ*>MRUL ࣞD֝L@ Ə →Ə *>MXȷL ࣞDZL@


























_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX PX_QX^ED WX_JX^WDQWLӑ
_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʡʍʱߡʂʅɬʅʡѕʍด
ʊʡງɾʉɣ)Ƒ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞Əˉ_˘ʵ˼ >
_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX آL ࣞ_WLUL@(ดʊງɾʉɣƑࠐʅʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ˓ >_MXࠇْL@ǈ෠ǉ 1ޱʃƑǄƯޱు < ˺˖ˠ˧˟
> Ƨఉన௎ວన < ˧˟ˠ˪˜˻˫ >ƯƑවƐ4264ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_˸ƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ
˼Ə^˱ˇ̅ >_WDӔJD^آL _MXࠇٓLQDࠇ^ WXUL ^PLVDӔ@(φऩʆ
ޱʃɹʃࠪʂʅʡʧɣ)Ƒ2ޱݖƑˇ_ˁ^ˉʹƪƏ^˚













ʷ_˻^˼̅ >NX_QX^ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD MXࠇٓLEDUL^ VD_EDQ ȷRࠇ
















Ə˱˕^ˑ˽ >_MXࠇٓLӔJXQX^ ުX_VDL^MDࠇ _MRL^QX ^SLP PD
_WD^ VRӔJDٓL _SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRQ^GRࠇUHࠇQX NL_ȷDUXWX VRࠇ^
UDQ _VRN^NRࠇQDࠇUX I_IDL PLWWD^UX@(ޱ೒ʍɳમ਎ʎɩ
࡫ɣʍߢƐʝɾ९ٚƐ൱௻ݝƐٗԼݝʉʈʍݝᘔۼ








̅˖ʳ̅Ə_ʽʶ^˼Ə_ˁƪ^˞ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUHࠇUDࠇ _
MXࠇWL^ QD_UXQ^GX PD_GD^ SXࣞ_VXPX^آLQْDӔ _NDL^UL _NXࠇ^
QX@(у௚ʗۼʂʅޱ௻ʉʪɫƐʝɿφ୩ʡՒʂʅ
ɲʉɣ)Ƒ2෢෢گ௻Ƒ݌๨௻ʍߣʍ௻Ƒ_˰ƪƏ˸
ƪ^˘ʵƏˇ_ˢ˽Əʽʶ˻^˼˖ʻƪ >_PDࠇ MXࠇ^WL VD




ƪ˘ʵ˜^˘ʵ˜ƪ˽Ə_ˉʹƪ^ˢ̅ >_ZDࠇ MRL^MDࠇ _
MXࠇWLQD^WLQDࠇUX _آHࠇ^EDӔ@(؛ʍɩ࡫ɣʎφݸݸ௻ʊɶ
ɾʍɿʂɾ)Ƒ































_ˣ˕^ˑʽƪƏˉ_˝˨˾ƪ^˽ >_MXࠇ^GX _ZDࠇ^ SD_UDP





ˤ_˶ˉˑ^˽ >֝Xࣞ_ٓLUX^QX _QDࠇP^EHࠇWL I_IDQX^ QLٓL VD











˕^ˑ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX _MXࠇGXࠇ^آL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _
ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL VĖ_NDVDӔ^NHࠇ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇ PX_UD








































ƪ >ND_ȷDNHQX^ ުXVXPDLQX VXࣞ_NX^URࠇUX _MXࠇ^WXURࠇ NĖ










˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުLQ^QX ުL_֝DQD^ NĖNRࠇQL




























>_QLӔJDٓLQLӔ^JDL@(௡ٚ՗Լ) ʆ՗ԼɴʫɾƏ (i) Ə
_ːƪˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ȷRࠇآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ਲ
ดऩʍ՗ԼƑݝᘔɫˋ˲ƪˋʊ߻ʩۼʮʫʪʧɥ







^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX _
QLӔ^JDL@(ຌۼʩೊʍ՗Լ)Ɛ(vii)Ə_˰ʶƏ˲̅^˞Ə
˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PDL PXQ^QX V_VDEDࠇ^QX _













_˸ƪ^˞Ə_ʴƪ˽̅ >_MXࠇ^QX _ުDࠇUXӔ@ǈໞǉஂ ɫഎɣʅ
ऽɬࣣɫʪƑ˲ _˓ >PX_ٓL@(ᴣ)ʣʴ_˻ˉ˅ƪˉ >ުD
_UDآLNRࠇآL@(ࣶɶѱ޶) உɫࣶɶɡɫʪɲʇʱɣɥƑ_
˸ƪ^˞Ə_ʴƪ˽̅^˃̅Ə˲_˓ʹƪƏʴƪ˻ˉˢ





_˽̅^˃̅ >_MXࠇ^QX JD_UXӔ^NHӔ@(ญɫ෢ɰʪʝʆ) ʇ
ɣɥƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ˶ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Əˋ˽
ʶ˘ʵƏ_˸ƪ^˞Əʴ_ʿ˽̅^˃̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅
>^QLࠇELNLMRLMDࠇ ުX_WXȷDPDUL^ VXUXLWL _MXࠇ^QX ުD_NLUXӔ^







Ə^˧˶ƪƏ_ˉƪ^Ə˜_ˁ̅⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^JXURࠇ _
MXࠇ^QX NDࠇ_ȹL^ PD_MD^QX ^֝XMDࠇ _آLࠇ^ QD_NXQ⊦ْR@(ׯܨ
< ɲʍܨ > ʎญඬʊ௹ɫౙ࣮ɶʅ෦ɮʲɿʧƑɥ
ʪɴɮʅܪʪ)Ƒ






^NDࠇ _NDQQDQ^GRࠇQDࠇWL VX_ELQLӔJDL VRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼ֩
ঽɫ৸זʱࡊɧʪʇঊҴ୷ʍԣё஠ʆԈࠗʍ՗Լ
<࠵ಢԼɣ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ^˞Ə˜_˰^ˉʿ >_MXࠇ^QX QD_PD^آL ࣞNL@ǈໞǉʥɡ
ɪ (ஂی)Ƒ೿໠ʣถԞʉʈʊೝɮஂʍیƑʴ _ʾˇ˥
>ުD_JDVDEL@(ঐ᳕)ʇʡɣɥƑ˶ _˅̅^˞Ə_˸ƪ^˞Ə
˜_˰ˉ^ʿ (ʴ_ʾˇ˥^)^ʾˊƏʸ_ˑ^ˉ >MD_NRQ^QX _




_˸ƪ^ˢʶ >_MXࠇ^EDL@ ǈ෠ǉʠɪɰ (ࢨ)Ƒ΀ऩƑࠥ௻
ৰʎ_˸ƪ^˫ƪ >_MXࠇ^EHࠇ@(ࢨ)ʇɣɥƑʸ _˾ƪƏ˸ƪ
˫ƪ^˚ʷ˞Ə^˜ʽ˜ƪ̅Ə˕_ʔʳƪƏ˨̅⊦ ˒










































ʣ >ǅʍձƑʽ _ˑ˦ˇ^˶ƪ >NĖ_WDSL ࣞVD^MDࠇ@(സຌʫʍ
цܲ)Ɛ˧ _ˑ˦ˇ˶ƪ >֝Xࣞ_WDSL ࣞVDMDࠇ@(ঔݐцܲ)ۥਚ
ʍцܲɫɡʪƑʸ _˨˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˸ƪ˦ˇ˶
ƪƏ˚ƪ^˻ƪƏ˧_ˑ˦ˇ˶ƪƏ˶˕ˑ˽ >ުX_EX^






_˸ƪ^˧˽ >VX_QD^NDࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX@(Ҙʎԃ <
ۂ >ʍஂ೿໠ɿ <෗ຟʆ௬ʫʪ೿໠ɿ >)<᳍ >Ƒ
_˸ƪ˧˽^˓̅ >_MXࠇ֝XUX^ٓLӔ@ǈ෠ǉ೿໠૴Ƒ_˸ƪ˧˽




































































VDQGX _KRࠇUDLPDL^QX ^VXࣞNRࠇ WX_UDUD^QX@(ݥ๨࠱ʍϊ









WDUDLQDࠇ ުL_ULWL SLࠇUL^PLȹLآL _EDLWL^ MD_UD^EL PL_ȹL^ ުD_
PDآL^ED@(ɩஂʱˑ˻ʶᗄʊ௬ʫʅƐໂʣुʆɥɸʠʅ <




˻ʽ˻^˞ >_MXࠇ^PLٓHࠇ I_IDJDPDULWL^ JD_UX^ VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ



















ܺดʇʉʪ)Ɛ_ˈƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈ஆ < ݈
঄ؤ >ʎ୼ਲƐॸਲʧʩҺφऩ (ك௡ऩ)ূࡰɴʫƐ
˶ˁˇʍൊܺดʇʉʪ)Ɛ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(৏ధ




ʩ೼ɾʀ < ટ१जंࠖ > ʍگʊʎ)/˪ʶ˶ƪƏ˸
˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋ (˪ʶ˶ƪਅ



















Ə˸ƪ˼Əˁƪ^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ
_MXࠇULNLࠇQX MXࠇUL NXࠇ^WDӔ@(ঈʎੜ೿ < ೿ऽɬ > ʍگ
ʊʎຌ෼ɫຌʫՅʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ˼ˉʿ >_MXࠇULآL ࣞNL@ǈ෠ǉɥʪɥʄɬ (ʸ˽ʸ˗ʿϴٚ )Ƒਸ਼
Ϛ໏ʆடɷٚɫ௡୩਩ɣʅɡʪٚƑǄՅʩٚǅʍձƑ









QDࠇUL^NHࠇED SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL ^SDULED@(ೕʊʎຌʫ
ਈɫຌʫʅɬʅɣʪɪʨƐ౔ʗઈɣʆۼɬʉɴɣ
ʧ <౔ʊ౬௬ɶʉɴɣʧ >)Ƒ
_˸ƪ˼˚ʷˉ >_MXࠇULWXآL@ǈ෠ǉɥʪɥʈɶ (ʸ˽ʸ˛ˉϴ௻ )Ƒ
ϴʍɡʪ௻ƑǄՅʩ௻ǅʍձƑˁ_˚ʷˉʹƪƏ˸ƪ
˼˚ʷˉ^Ə˶_˽̅˒^Ə˸_˞ˉʿ^˞Ə˧_ˑ˲ˉ^















ʡʍƑੲʍ߉ < ௚ > ʊɶɾʩƐ_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^
VXࣞNX@(෸੔ƑӁഐ௬ʫƑുஆ௬ʫ) ʱഺʟʍʊ๑ɣ
ɾƑǄኪƐ฿ຏ <ʧʪ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄƯ߉ʱɽڭ
ɫኪ <˺˽ >ƯƑවƐ1987ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʴ _
˒˜^ˉ˸ƪ˽ˉƏʴ_̅^ˋˁƏ^˧˱˘ʵƏʶ_ˏƪ
̅^Əˣ_ˑ^˃ƪ̅Əʸ_˼ˢ^Ə˲_˘ʵ^˽Ə_ʼƪ˕
^ˑ >ުD_GDQD^آLMXࠇUXآL _ުDQ^VXࣞNX ^֝XPLWL ުL_VRࠇP^ SĖ_




ຌ > වƐ3732) ʍ੆ձڶƑǄ΅ਈɴɸಐຌఔ < ˤ




^PLࠇQ QL_EDQDࠇ EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL ުX_ULWLUX^ NLPSDGDࠇQ ^
QXL NL ࣞ_VDآL ࣞWD@(ญʍऎʪѡʡऎɹʊƐටʱ঍ʲʆƐɼ
ʫʱँʂʅ <ɽ >હഐʡ൩ʂʅહɺɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ˽˦ƪ^˽ >_MXࠇUXSLࠇ^UX@ǈ෠ǉિญƑ௪ญƑญʡ
િʡঞɧԨʉɮƑABCDBC ثʍࡥڊƑǄญ < ๑ຌ




ʶ^ʿˉʹƪ̅ >_MXࠇUXSLࠇ^UXWL _QDࠇ^P SĖ_WDUDNLWXࠇآLWL^





˕^ˑ̅ >_MXࠇUXMXQD^NDࠇUD VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD^





_ZDࠇQ^ WRӔ _MXࠇUXQWL VXQGX MXࠇUDUDQX@(؛ʍࢊʗՅʬ
ɥʇɸʪɫƐՅʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪƏ_˸ƪ˼^Ə
˱ˇʽƪƏ_˸ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXPDQWDࠇ
_MXࠇUL^PLVDNDࠇ _MXࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʀʨਜʗՅʂ
ʅʧɰʫʏՅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʽ˰̅ˑƪƏ_˸ƪ













ʵ_˒ƪ >_MXࠇUHࠇ^MD _MRࠇ^ WD_QDPLJXWX^QX ^ުDUHࠇWLUX ުQ_
ȹL^UXWL_GDࠇ@(ษ໌ʎʌɧƐ๪ʞɳʇɫɡʪʍʆࡰڇ
ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ




Əˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_MXࠇ^URࠇ _SLࠇUX^ QDآL _PRࠇ^NHࠇUX
_ȹLӔ^NDQL _ުQࠇQDVL ࣞNDL آHࠇ^ QD_UD^QX@(ญʱ௪ʊؽɣʆ
ᴢɰɾɩװʱ෗ੂٹɣɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ




̅ >JD_PD^ȹL _MXࠇӔ@(౛ʱٗɥ)Ƒ_˺ƪ˞ >_MRࠇQX@(ٗ
ʮʉɣ)Ƒ_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸ƪ̅˘ʵ
Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˼^ˉʹƪƏ_˺ƪ˲˘ʵ^Əʾ
˶ƪˉƏ_˸ʶƏ˫ƪ >_MXآL ࣞNL^QX ^֝XࣞNLآL ^VDӔ _MXࠇQWL





















ƪ˽Ə˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXNL ࣞٓ LJRQQDࠇ _
NDP^SXࣞVXӔNHࠇ MD_NX^VDӔNHࠇ PXࠇ_UX ުXLQX^ުXJDQQDࠇ _
MXࠇӔJXPD^UX _آLࠇUX QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(൱௻ݝƐٗԼݝ
ʊʎजंࠖ < ˇʽˇƐ˘ʵˊ˼˥ > ʍൣƧƐਲด
ऩ < ˶ˁˇ > ʍൣƧɫқว๸ڰᅹʊญᚍʡʩɶʅ
<ɽ >՗Լɴʫɾʡʍɿ)Ƒ

















ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WRࠇVD^ WXULP _PDLNDULӑ MXL VXࠇ
^NDࠇ _QDӔ^JHࠇ _QDࠇӔآHӔ@(୔ਈࠪʩʡϊӴʩʡٗɣʱ
ɸʪʇ௟է׺໧ʎʉɪʂɾ)Ƒ_˸ʶ^Əˉʷ_ʽʸ^ʽ
ƪƏʸ_˞Əʽʶ^ˉƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_MXL^ VL ࣞ
_NDX^NDࠇ ުX_QX NDL^آL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ٗɣʱެɥ
ʇƐɼʍ഼ɶʱɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏ
˸ʶ^Əʽ_ˢ^˞ >ND_ȹHࠇ MXL^ ND_ED^QX@(ੜ೿ʎٗɣ
ʍюʱ
ʽ˨
ಙʨʉɣ <಴ɹ഼ɶʍ೿ɫऽɮ ><᳍ >)Ƒ
^˸ʶ >^MXL@ǈ෠ǉ๽ำƑʮɰ (ท)Ƒʥɧ (ژ)ƑǄƯ๤




ʶ_ˈ˾ƪ^˒ƪ >_ZDࠇ^ PXQL VXࣞ_NXWD MXL^آLUX ^EDࠇ ުL_
ȷDUHࠇ^ GDࠇ@(؛ʍڊɥɲʇʱടɣɾʮɰ < ژʊƐ๽
ำ >ʆ߈ʎߺʨʫɾʍɿ)Ƒ




^Ə˩_ˋ^˸ʶƏ^ˉʿƏ_ʼƪˉ >_NDX^ SXࣞ_VX^MXL ^آL ࣞNL
_ުRࠇآL@(স܉ʱऩਡ < φٗɣ > ˑഘɣʅ < ୐ɰʅ > ܿ
ɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ˧_ˑ˸ʶ >֝Xࣞ_WDMXL@(௡ਡ)Ƒ_˱ƪ
˸ʶ >_PLࠇMXL@(ޔਡ)Ƒ
_˸ʶʽʸ >_MXLNDX@ǈ෠ǉʶ _˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(౮
܉)Ƒ໷චʍস܉ʱਡʌɾʡʍƑ౮ࣳʊॷਚɴʫɾ
স܉Ƒу௚স܉ʱφਡ < φٗɣ > ʊɶɾʡʍƑ_
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_˸ʶʽʸ
˸ʶʽʸ^ƏˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_MXLNDX^ آL ࣞNL WĖ_WL^
ULED@(ٗɣ܉ < ౮܉ > ʱഘɣʅ < ୐ɰʅ > ງʅʉ
ɴɣ)Ƒ




ʶ^Əʽ_ˢ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_WDӔJD^آLQ ^QDUX آL_JXWRࠇ








Ə˦_ʿˋ˅ƪ˕^ˑ >آL_QD^SL ࣞNL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _MRL^






















_˸ʶ˰ƪ˽ >_MXLPDࠇUX@ǈ෠ǉ _˸ʶ >_MXL@(_ٗɣǅʍ




MXLPDࠇUXED آHࠇ^WL ުD_UDآL^ ުD_NXQGD^ ުLN_NHQD^ ުX_PXV
^VD SĖ_WDUDNXӔ@(ࠥࠖɾʀʎٗɣ҉ʩʱɶʅҟܬɸ
ʪɪʨƐಝ࣭ʊӎɶɼɥʊ஝ɮʧ)Ƒ
_˸ʶ˻ >_MXLUD@ ǈ෠ǉޱණƑ_ʶ˻ǅʎƐ*>SLUD@ Ə
→ Ə >֝LUD@ Ə → Ə >ZLUD@ Ə → Ə >MLUD@ Ə → Ə
>LUD@(ණƑസ)ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑూɮʅഥʨʉʡʍʱ
ॐɧʪઅΦƑǄᅅ೿ʍʑʇʑʨࣴʝʫʪʧʩƯǅǆڅ
߅ഐڶƏ୼цǇƑ˩ _ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@(φණ)Ƒ˧ _ˑ
ʶ˻ >֝Xࣞ_WDLUD@(௡ණ)Ƒ_˱ƪ˻ >_PLࠇUD@(ޔණ)Ƒ_˸ʶ
˻ >_MXLUD@(ޱණ)Ƒʶ _˓ƪ^˻ >ުL_ٓLࠇ^UD@(ڨණ)Ƒ_˲ʶ
˻ >_PXLUD@(໷ණ)Ƒ˜ _˜ʶ^˻ >QD_QDL^UD@(߹ණ)Ƒ_˶
ʶ˻ >_MDLUD@(ౖණ)Ƒˁ_˞ʶ^˻ >NX_QXL^UD@(׳ණ)Ƒ_
˚ʷʶ˻ >_WXLUD@(࡝ණ)Ƒ_ʽʶ^ʿƏ_˸ʶ˻^Ə̅_ˈ




ʫʪƑǄफ़ (Ưॵʍڰफ़ <˱˺ >ʥƯƑවƐ29)ƔѢ







ƪ̅Ə˸ (˂) ƪ˶ƪƏˇƪˇƪˇƪ (੝ܙʍฑᬄ
जํɫѼɫౡԨ୷ʊɣʨʂɶʢʂʅƐܩ௻ɪʨౡ























ˉƏ_ˣ̅^ʿ˘ʵƏ˦_ʿ^ˢ >^WLࠇآL ^آHP SL ࣞ_NX^NDࠇ MX












Əˣ_˜^ˉˢ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ آL_PXٓL^ MX
_JDPLUXQGD^ MX_JDPLUDӑ^MRࠇQL SD_QD^آLED@(ɼʲʉʊ
ߺʂɾʨऩʍՔߡʀʱ·ɮɸʪ < ༀʠʪ > ɪʨƐ
Քߡʀʱ·ɮɶʉɣ < ༀʠʉɣ > ʧɥʊ໿ɺʧ)Ƒ
ˉ_˲˓^Ə˸_ʾ˰ˉƏ˜ƪ^˞ >آL_PXٓL^ MX_JDPDآL
QDࠇ^QX@(Ց٥ʱ਱ʌʅ < ༀʠʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ˩_
ˋ˞^Əˉ_˲˓^Ə˸_ʾ˱˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >SXࣞ_
VXQX^ آL_PXٓL^ MX_JDPLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(਴ऩʍՔߡ






ٓL@(ܲਸ਼) ʊ^ˇ̅ >^VDӔ@(ޛ) ʱʮɾɶʅଳʱ਽ʀܦ
ʟƑˑ _ʿ˧̅˖ʳ >WĖ_NL֝XQْD@(઱ࢰ)ʍ࣪܏ʎƐ˸





˒ƪ >MX_NDPX^ٓLQDࠇ _QXآL ࣞ^ WXURࠇ ^NĖNLWL ND_ȹLP^ PX_
WDLUDUDӔ^MRࠇQLUX WĖ_NL֝XQْDࠇ^ ֝XPX_GDࠇ@(ܲਸ਼ʊ˞ˉ







˸_ʾ˱˘ʵ^Ə˜_ʿƏ˫ƪ >ުӔ_JD֝XࣞٓL^UX QX_PDآL ࣞ^
WDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MX_JDPLWL^ QD_NL EHࠇ@(׺ɣถʱϕʝɺɾ
ʨʏƐۇʱༀʠʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ̅_ʾƪ^ʽƪƏ˧_










ɶɲ (ޱڦ)< ೝׯƑɡɾʩ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ˁ̅^˛ƪƏ˸_ʽ˻ˋ˅ƪƏ˴ƪ^˃ƪ̅˘ʶˢƪ
˶ >_NXQ^GRࠇ MX_NDUDVXࣞNRࠇ PRࠇ^NHࠇQWLEDࠇMD@(ܩ୩ʎɪ
ʉʩᴢɰɾɼɥɿʧ)Ƒ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əʶ_ˈ˾ƪ







SXࣞVXWHࠇ _ުRࠇUDQX^QX MX_NDUDSXࣞVX^QX _JXPERࠇ^MD _ުRࠇ^
UXӔ@(ౡԨ୷ʊʎ޲ਨʎɩʨʫʉɣɫƐ޲ਨʍ๮ϗ










ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDPPDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުD





















_ˌ^ʽƪƏ˸_ʿƪ <_˰ƪ^˥̅ > Ə́˕ˇ^˽Ə^
˜˽ >_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NDࠇ MX_NLࠇ_PDࠇ^ELӔ! ZDVVD^UX ^
QDUX@(؛ɫڊɥʇ฾ك·ɮʉʪ)Ƒ˸_ʿƪ˜^Əˁ
˚ƪ <_́ƪˢ^˂˚ƪ > Ə_ˉƪƏ˕ʔʵ̅˜ >MX_





ʿˢ >_NLP^PDࠇ MX_NLࠇMXNLࠇ^آL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NLED@(હഐʎʥ




ʪ < अʘഐʎ࡝ഒʊअʘʅɣʪ > ɪ)Ƒ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˸_ʿƪ˸ʿƪ˞^Əʿ_˜ʶƏ˶˕ˑ >_ުXQ^
QHࠇMD MX_NLࠇMXNLࠇQX^ NL_QDL MDWWD@(ɡʍўʎีഇʉў
ଟʆɡʂɾ)Ƒ
^˸ˁ >^MXNX@ǈ෠ǉ๟Ƒ๟ංƑ^˸ˁƏ^ˋˁ̅ >^MXNX ^
VXࣞNXӔ@(๟૗ʪ <๟ೝɮ >)Ƒ˸ _ˁ^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˸
̅˒Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪƏ˜ƪ


























ɾ)Ƒ˰_˜^˰Ə^˸ˁƪ < ˸ˁʶ_˺ƪ^˽ > Ə˩_ˏ
ƪƏʼƪ˻^˞ >PD_QD^PD ^MXNXࠇMXNXL_MRࠇ^UX! SXࣞ
_VRࠇ ުRࠇUD^QX@(ܩɩ։ʝʫʪ <ුʨʫʪ >ऩʎɩʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_ˁʶ^˶ƪ < ˸ˁʶ_˺ƪ^˾
ƪ > Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX MX_NXL^MDࠇMXNXL_MRࠇ^UHࠇ!
^PLVDPXQX@(৹ɮ։ʝʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˳ƪƏ^˸
ˁʶˢ < ˸ˁʶ_˺ƪ˼^ˢ >>^PHࠇ ^MXNXLEDMXNXL_
MRࠇUL^ED!@(ʡɥɩ։ʞʉɴɣʧ)Ƒ






ުL_ٓLPPDࠇ^ NXQDࠇUX ^MXNXL _ުRࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MD PD_GD
















ƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_NLQ^QX MX_NX^ȷDNL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQ ^











˲˟ƪƏ˸_ˁ^ˉ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ MX_NX^آL@(؛ʍ໿ʎϫ
ɿ)Ƒ˸_ˁ^ˉƏˋ_˜ >MX_NX^آL VX_QD@(ϫʱʃɮʉ <
ɸʪʉ >)Ƒ˸_ˁ^ˉʹƪƏʴ_˻^˞Ə_˧̅^˚ƪ_˒
ƪ >MX_NX^آHࠇ ުD_UD^QX _֝XQ^WRࠇ_GDࠇ@(ϫʆʎʉɣƑච
ஆɿʧ)Ƒ




NXآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL _آLࠇ^ PDWL _EHࠇӔ^NHQ _GDLMDࠇ^ VD_JD^ULWL ުX





















ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӑ^MDQX NXࣞ_WX^ED MX_NXȹLPDNDࠇ^











฿ڔस < ʧɲɸ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄʧɲɶƔʡʍɣʑǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˼˞^Əʴ_ˌ^˲
˟ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_ˁˉ^˲˝Ə˶_˽̅˒^Əˋ_ˁ
˜ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ PXࠇ_UX^ MX_NXآL^PXQL MD_









UHࠇ^ MX_NXآL^PXQL _آLࠇPXQX^ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ
VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ಊʎʸˏϫ˖ʿୗɿɪʨƐಊʍɣɥɲʇʎടɮ
ʉʧ)Ƒ
˸_ˁ^ˊ̅ >MX_NX^ȹLӔ@ǈ෠ǉ๟૗ʩƑֽ ๟ʉऩƑʶ _ʽ
ˋ^ˁƏ_˴ƪʽ^ˢ̅Ə˸_ˁ^ˊ̅Ə˶_˽̅˒^Əˁ_
˥˕˓̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >ުL






NX^ VXࣞNXQWL _ުDࠇ^NL _NDL^WHࠇ _VXӔNDEX^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(๟




˒ƪ >GX_UX^ PX_WD^EXNDࠇ ^NLӑ MX_JXVXQ⊦GDࠇ@(ଵʱɣ






˺ƪ >MX_JXVX^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇآL ުD_UDآL ࣞWL^MRࠇ@(аɸऩʎ߭
ഒʆরɣʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˂ˉʹƪ^Ə˱








˘ʵ^˼ >SD_UDࠇ^MD MX_NXWDࠇUDVDQGRࠇ^آL WĖ_WL^UL@(ીʎй
ɾɧʉɣʆງʅʉɴɣ)Ƒ˜ƪ_ʶ^Ə˸_ˁˑƪ˻ˉ^
Əˉ˃ƪˢ̅ >QDࠇ_ML^ MX_NXWDࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɾɿй
ɾɧʅൢʂʅપɣʅɡʪʮɣ)Ƒˉ_ˢƪ̅^Ə˚̅
˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_EDࠇQ
^ WRQQDࠇ MX_NXWDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ׇɣࢊʊйɾ
ɧʪɲʇʎʆɬʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ˸ _ˁˑƪ˻ˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_NXWDࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(йɾɧʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˥ƪ^˩ˏƪƏ^ˁ˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˻
































ˁˑʶ˚ƪ^ˉ˘ʵ >Ə˱˓Ə˕_ˇʶ˫ƪ >^EDX MX











˸_ˁˑ˝ >MX_NXWDQL@ ǈ෠ǉ࠱νɣƑ೫νɣ < ݐʍ
ໞʫ޶ >ƑǄല < ˸ˁ > ࠱ǅʍձɪƑ_ʸ̅^˟˞Ə
ˉ_ˈ˕^ʔʳƪƏ˸_ˁˑ˝^Ə˶_˽̅˒Əʸˉ˚ʷ
^˽Ə^ʴ˚ƪƏˉ_˂^Əˣˊ >_ުXQ^QHQX آL_ȷDI^IDࠇ MX












ǄYocone.˺˅˟ (йܲ) ˏ৥˃ʶᦵ ˨೼ʊʆɬʪɡʪˡ˾࠲˴ˠഐǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦̅˂˽^˞Ə_ˬƪ
^˼˘ʵƏ˸_ˁ˝^˜ƪƏˑ_˝^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^˶˱
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_SLӔJXUX^QX _SHࠇ^ULWL MX_NXQL^QDࠇ WD
_QL^ED VXࣞ_NX^UL ^MDPL ުD_UDNDUD^QX@(࢝ۇɪʨݟ׫ɫ
௬ʂʅ < ໂՔɫ௬ʂʅ >Ɛйܲʊɯʩɯʩ < ࠱ >
ʱݴʂʅƐ૽ɮʅൈɪʫʉɣ)Ƒ









ˑ̅ >MX_NXQLQX^ WD_QL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ _GDL^SDࠇQD SL_
UX آLN^NLWL _PDࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آLWL ^GXࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇآL^ I_IRࠇW^















ǄYokone. ˺˅˟ (йऎ) йۈɬʊʉʂʅऎʪɲʇǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˸_ˁ˞˛ʷ >MX_NXQXGX@ǈ෠ǉՔԛƑǄй <ല >ۊǅ
ʍձƑ_अனʇʎലʍۊǅʍɲʇƑʴ_ˢ˘ʵ˘ʵ^Ə
˞_˲^ˑˁ˚ƪƏ_ˇƪ^ˢƏ˸_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_ˑ^ˉ
˘ʵƏ̅_˖ʳʶƏ˫ƪ >ުD_EDWLWL^ QX_PX^WD ^NXࣞWRࠇ _
VDࠇ^ED MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WD^آL ࣞWL ުQ_ْDL EHࠇ@(֎ɣʆϕʲ
ɿʇɲʬƐɩષʱՔԛʊ๮ʇɶʅƐʟɺʂʅ <˲ˍϐ
ʂʅ >ҥɬܦʲʆɣʪ)Ƒ
˸_ˁ^˞Ə^˰ˑˇʽ >MX_NX^QX ^PDWDVDND@ ǈ२ǉ๟




NHQQDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓL PRࠇNL^JXWX _VXQWL ުDࠇ^NL MX_NX





Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުX_آLQX^ VVD I_IDࠇVXQWL EHࠇӔ^NHӔ ^
ުDWXSDӔآL MX_NXEDWD^ NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(֝ʍ
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˸_ˁˢˑ
ʝɯɴ < ᘫ > ʱ฿ɧʧɥ < ᳅ʮɺʧɥ > ʇɶʅ














^ˉʹƪƏʴ_˻^˞ >PD_WD^ MX_NXPXQL^ NXࣞ_WXPXQL^ED
ުL_ȷXEDP^ PD_QD^PDࠇ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ ުD_UD^QX@(ʝ














Ə˰_ˈƪ˼^˽Ə_˨ƪ >ުX_ULQX MDP^PDࠇ _SLࠇ^ٓHࠇ ުD_
UD^QX MX_NXMDP^ PD_ȷDࠇUL^UX _EXࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʍೊ
ՔʎφʃʆʎʉɣƑ฾ೊ < ਴ʍೊ > ʡܴɷʂʅɣ
ʪ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ_˞Ə˶̅^˰ƪƏʴ_˻^˞Ə˸_ˁ















˽ >_VRࠇآL ࣞNL^QX ^ުDWRࠇ SD_PD^QDࠇ ^ުXUL _VXࠇ^PLȹLآL _WLࠇ^





















JXULPXQRࠇ^ ުD_UDآL ࣞWDӔ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(аʫഐʎরʮ
ʉɣʇެɧʉɣ)Ƒ
˸_˂˼˽̅ >MX_JXULUXӔ@ ǈ߭ஞǉаʫʪƑǄʧɳʫ
ʪ < ђφઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Əˉ_˂˚
ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˸˂_˼˽̅˒^Ə˸_˂˼˻̅^Ə
ˉ_˂˚ʷ˽Əˉƪ^˩ˇ >NX_QX^ آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ MX_
JXULUXQGD^ MX_JXULUDӔ^ آL_JXWXUX آLࠇ^SXࣞVD@(ɲʍީߚ
ʱɸʪʇаʫʪɪʨƐаʫʉɣީߚʱ < ɽ > ɶ
ɾɣ)Ƒ˸_˂˼Ə˶˕^ˇ̅ >MX_JXUL MDV^VDӔ@(аʫ
ʣɸɣ)Ƒʸ_˼^ˉƏ˸_˂˼˽^ƏˣˊʹƪƏ_˜ƪ^











᳋ʩࣣɱʪ <ʽ˻˃๭ɱʪ > ʇаʫʉɣ)Ƒ˸_˂˼
Ə˜ƪ^˞ >MX_JXUL QDࠇ^QX@(аʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˸_˂








ʡʂʇƑࣰٛഞʱɥɰʅƐ_< ɡʪࣳੌɫ > ʝɸʝ
ɸƐʡʂʇƐɪɧʂʅƐ฾كƯʊʉʪǅʍίʱ೅
ɸƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˸_ˁ̅Əˉ̅ˀ̅^Ə˜
_˼^ˋ̅˒Əʶ_ˌ˜ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ MX_NXӔ آLӔJLQ^
QD_UL^VXQGD ުL_ȷXQD@(ɡʍʧɥʊߺʂɾʨƐ฾كʊ
·ɮʉʪɪʨƐߺʪʉ)Ƒ























˽Ə˝_˥^ʸʿƏ_ˋƪˑ˽ >WX_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ EL
_NRࠇӔˤDࠇ^ MX_NRࠇ^QDࠇUX QL_EL^ުXNL _VXࠇWDUX@(௻ܨʊʉ
ʪʇટʍ޶ʎ຀݈ < φಀ຀݈ > ʆऎ՟ɬɶɾʡʍ
ɿ)Ƒ௡ಀ຀݈ʎഐપʣƐ^ˉ˻ >^آLUD@(ޞцƑޞ߾)
ʊ๸๑ɴʫɾƑˁ _˾ƪ^Ə˸_˅ƪ^˜ƪƏʽ_ˈ^˱Ə







˸_˅ƪ^̅ >MX_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉ๟घɣƑֽ ๟ʆɡʪƑʸ _˶
^ʿ˩ˏƪƏ˸_˅ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʸ_˾ƪ^
Ə˸_˅ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_MD^NLSXࣞVRࠇ MX_NRࠇ^QWL VXࣞ_
NXWDQX^ ުX_UHࠇ^ MX_NRࠇQDࠇӔ^آHӔ@(װߡʀʎ๟घɣʇട
ɣɾɫƐಊʎ๟घɮʉɪʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˸_˅ƪ^







^PDࠇ ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_NRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶʎ
๟घɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˅ƪ^ʽƪƏ
_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_PDࠇ^ELӔ MX_NRࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ʡ
ʂʇ๟૗ʩɿʂɾʨ੝ഷ <੝ߚ >ɿʧ)Ƒ




IDED^ آL_QDآLWL^ EX_QHࠇMD^ ުDVDӔMXVDQ QD_NLWXࠇآLUX ުRࠇ^




ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ MX_آLުDآHࠇ^ SLUDL PL_UDӔ^
NDࠇ ZD_NDUD^QX@(ऩʍວɶ·ɶʎڼݣɶʅʞʉɣʇ
ഒɪʨʉɣʡʍɿ)Ƒ
_˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ɸɸɬ (ూƔ⾑)ƑǄʠ
ʑ < ೠೱ > ʍฐʍसƧո < ˋˋʿ > зɶᰜʘƯƑ
වƐ4016ǅƐǄూƐˋˋʿǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ɸɸɬ)ʇʡɣ
ɥƑ_˸ˉ^ʿˉƏˉ_˒^˽Ə^˧˲̅ >_MXآL ࣞ^ NLآL آL_GD^
UX ^֝XPXӔ@(ˋˋʿʆ⽶ʱഺʟ)Ƒ˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˸
ˉ^ʿˉ˒˽Ə^ˣʶ˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏʶ_ʾ^Ə˩
ˉˢ >PL_QD^NDQDࠇ _MXآL ࣞ^ NLآLGDUX ^SDLWL _ުXQ^QDࠇ ުL_JD
^ SXࣞآLED@(ଟʊˋˋʿʍˋ˒˾⽶ʱ ˠМʘʅƐɼʫʊϠਧʱ
௪ԅɶӷ৿ɶʉɴɣʧ)Ƒ

























_ND^JXURࠇ _MXآL ࣞ^ NLآLQȷDUX _JRࠇ^UDࠇ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ׯ
ܨʎ˸ˉʿˉ̅ˈ < ూԗᠳ > ɫਵɮݴೝɰɴʫʅ
ɣʪ)Ƒ












Ə^ˑƪ >_PHࠇ^NHࠇQX ^WDࠇ@(੝ࣩўʍ୔)Ɛʽ _˜^˃ƪ˞
Ə^ˑƪ >ND_QD^NDࠇQX ^WDࠇ@(ٟևўʍ୔)Ɛˁ_˳ƪ˞^
Əˑƪ >NX_PHࠇQX^ WDࠇ@(ࢬೕўʍ୔)Ɛ_ˁˉ˃ƪ˞^
Əˑƪ >_NXآL ࣞNHࠇ^QX ^WDࠇ@(ࢬଞўʍ୔)உɫɡʪƑ
_˸ˉ^ʿ˒˱˜˚ʷ >_MXآL ࣞ^ NLGDPLQDWX@ǈ෠ǉણ෠Ƒ˸





Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_MXآL ࣞ^ NLGDPLQDWRࠇ _VXࠇ^QX
^SL ࣞVXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(˸ˉʿ˒෍ʎ૞ɫϔ
ɮʇঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ




˘ʵƏ˶_ˁˑ˽ >ުX_WLӔ^JDEL ުD_JLުRࠇآLUX^ SLPPDࠇ _






_MD^QX MX_آLJXWRࠇ^ ުLN_ND EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ढʍ׃؝
ʎٔɶʅ <φۈʊ >ൾʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˸_ˉ^ˈ̅ >MX_آL^ȷDӔ@ǈ෠ǉਣɶޟƑǄՅɺޟǅʍձƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16௪ʊӌۣ׃
σɫҟ޳ɴʫɾگʊࠜ๑ɴʫɾʡʍʆɡʬɥƑ_˲
ƪ˽^ˉƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸ƪƏ˸_ˉ^ˈ̅Ə_ˉ


















^ PLVDNDࠇ ުL_ٓLӔ^ MX_ȹLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣷʂʅʧɰ
ʫʏƐɣʃʆʡࣷʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_







































ɸʪ) ɲʇʊʧʂʅजίʱ੭থ (ज੭) ɴʫʅɣɾƑ
˸_ˑƪ˻Ə˂̀̅ˋ˂˚ʷ^˞Ə^̅ˊʹƪ˘ʵƏ
_ˉƪ^Əʸ_˼^Əˇ_ˢʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˖ʻƪ
>MX_WDࠇUD JZDQVXJXWX^QX ^ުQȹHࠇWL _آLࠇ^ ުX_UL^ VD_EDND
^VXQWL _SDW^WDْRࠇ@(˸ˑɪʨٿড়ʍ൥ߚʊԪɸʪɲ
ʇɫࡰɾʇɣʂʅƐɼʫʱɴʏɪɺ < ޏɪɺ > ʊ
ۼʂɾɼɥɿ)Ƒ




QX VĖ_NDUDEDUX^ MX_GDSDQLQ^ VĖ_NDUX@(චў <ܲච >









˸_˒ƪ˼˲˞^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ުXQȷDࠇ^ آL_JXWXQ^ VD










_˺ƪ >VDW_WLࠇ^ ުX_آLQXުXJDQ^QX PD_ٓL^QX MX_GDPXٓL^
QX _NDL^MDࠇ_MRࠇ@(ʉʲʇʝɡ <ɴʅʡʝɡ >Ɛ֝ʍڰ
ᅹ < Υ೸୔ʍ֝ඖ࣪ʍڰԼƑఞࢊ > ʍࢼʍ߂ऒʩ
ɫನɶɣɲʇʧ)Ƒ
˸_ˑ˲˝ >MX_WDPXQL@ ǈ෠ǉ˸ˑ (ۇՅɺɸʪᆃࢗ)
ʍɲʇʏƑऊ๑ʆɬʉɣɲʇʏ (ഐڊɣ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə˸_ˑ˲˟ƪ^Əʴ_ˌ˜ >^ުDLEX MX_WDPXQHࠇ^ ުD_









_ˠƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ MX_GDMDࠇ
MDWWDQX^QDࠇ PD_QD^PDࠇ _QRࠇUL^EXࠇEDӔ@(޶֯ʍܨ <޶
֯ʆɡʂɾߢ > ʎᑊाʨɶʆɡʂɾɫʉɡƐܩʎ
ߥʂʅɣʪʧ)Ƒ
˸_˒˶ƪ^˝ƪˢ˽ >MX_GDMDࠇ^QLࠇEDUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫













ƪˉƏ˸_˒^˼̅_˒ƪ >^NXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުD_ٓL^MXࠇآL
MX_GD^ULQ_GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇ௺ஂʆ៦ʆʨʫʪɽ)Ƒ
ʴƪ_ʶ^Ə˸_˒˻^˞ >ުDࠇ_ML^ MX_GDUD^QX@(ಇƐ៦ʆʨ
ʫ < ៦ɿʫ > ʉɣʧ)Ƒ˸_˒˼^˩ˇʽƪƏ^ˁ˜
ƪƏ_˫ƪ^˼Ə˱ˇ̅ >MX_GDUL^ SXࣞVDNDࠇ ^NXQDࠇ _EHࠇ^
UL PLVDӔ@(៦ʆʨʫ <៦ʫ >ɾɰʫʏƐɲɲʊ֟ʅ
ʡʧɣ)Ƒˁ_˚ʷ˶˕^ˇ < ˶_ˉƪ˶ˉƪ^> Ə˸_
˒˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >NXࣞ_WXMDV^VDMD_
آLࠇMDآLࠇ^! MX_GDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(˶ˋα˶ˋƧʇ ˸៦ʆ
ʨʫ < ៦ɿʫ > ʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ̅_˫ƪ˰
ƪ^Ə˸_˒^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_GD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎ៦ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪƏ
^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˸_˒^˼ˢ >^ZDQȷDࠇ ^NXQDࠇ _
EHࠇ^WL MX_GD^ULED@(ɩৈʎƐɲɲʊ֟ʅ៦ʫʬʧ)Ƒ
˸_˒˽ >MX_GDUX@ ǈ෠ǉʧɿʫ (ᑊ)ƑǄᑊƐ˺˒˼ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄYodare. ˺˒˾ (ᑊ) ۇɪʨࡰʪᑊǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻˥^˞Ə˸
_˒˽^Ə˦_ʿƏ˫ƪ^ˢƏ˕_ˋ˼^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ

































˽˲ˉʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ >آL_PLNNHࠇ^UL _EXQ^ WRQQDࠇUX







MX_GDӔ آLࠇ EHࠇӔ^ NHPPDࠇ _ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^

















ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ MX_GDQ^VDࠇQGD VL ࣞ_NDࠇUDQX^WL VXࣞ_




















>NX_QX^ PX_UDࠇ^ MX_ٓLNX^QX PX_UD@(ɲʍਲʎีഇʉ
ਲɿƑ൱ɪʉਲɿ)Ƒ
˸_˓^ˁ˝ >MX_ٓL^NXQL@ǈഃǉ൱ɪʊƑี ഇʊƑ˰ _˜^˰
ƪƏ^˲˞̅Ə˸_˓^ˁ˝Ə˕_ʔʳʶ^Əˁ_˻ˇ˼
Ə˨ƪ˞^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˥˕^ˇ
ˑ̅˖ʻƪ >PD_QD^PDࠇ ^PXQXӔ MX_ٓL^NXQL I_IDL^ NX_
UDVDUL EXࠇQX^ PX_ND^آHࠇ ުLN_NHQD^ NL_ELV^VDWDQْRࠇ@(ܩ
ʎअʘഐʡ൱ɪʊअʘʅ൑ʨɺʅ < ൑ʨɴʫʅ >























^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^VXࣞNX _QDӔJL^ED _آLࠇ PRࠇNHࠇ^UX





WL آLࠇ EHࠇ^WD ^PXQX MX_ٓL^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʱஆʅʊɶʅ
ɣɾʍʊƐৌɮ๪ʩ۫ಏɫʉɣ)Ƒ





























˃ƪ^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >_SDLWD^QX WL_GX^NXMDPDࠇUDUX _
NDࠇ^UDMDࠇQX MX_ٓLUXGDNHࠇ^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ॸ೅୷ʍ˘ʵ˛





























^ʽ˛ʷƏʿ_ˊ⊦ ˱ƪ >_MXNNL^آL NX_PD^QX ^NDGX NL_




















˘ʵƏ_ʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >VĖ_NLED^ QXPL MX_GL^WĖNX ^
QDULWL _ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(࠴ʱϕʲʆƐ˸˙៦ˑ˅ᳰʍʧɥʊʉ







UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX MX_GLUDQ^WDQWLP ^PLVDQْRࠇ@(ݠʂ
๕ʱ៦ʆʧɥʇ޻ʂɾɫƐ៦ʆʉɮʅʡʧɣɼɥ
ɿ)Ƒ^˸˙ʵƏ_˜ƪ^˞ >^MXGL _QDࠇ^QX@(៦ʆʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˸ _˙ʵ^˽Ə^˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >MX_GL^UX ^PXQRࠇ
^QXࠇMD@(៦ʆʪഐʎѕɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˸˙ƪƏ^˱


















฿ጺᦅ຾฿ጺᄺ < ˺˛˳˽˺˛˝ >ƯƑවƐ1714ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_ʿ˲^˚ʷƏ˕_ˇʸ^ʽƪƏ˱
_ˊʹƪ^Ə˸_˛ʷ˲̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪ
Ə˸_˛ʷ˰^˞Ə_˜ƪ˻ˇ˼^ˋ >آL ࣞ_NLPX^WX V_VDX^
NDࠇ PL_ȹHࠇ^ MX_GXPXQ^GX ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ MX_GXPD^
QX _QDࠇUDVDUL^VX@(ɺɬʡʇ < Йٿ > ʱ˧ˇˁݏɯʇຌʫ
ʎ๤ʟɫƐϣɫ܇ʪʇ๤ʝʉɣƑຌɴʫʪ)Ƒ̅_˫
ƪ˰ƪ^ƏʴˉƏ˸_˛ʷ^˱˘ʵƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >ުP
_EHࠇPDࠇ^ ުDآL MX_GX^PLWL _NDӔJDL^UL@(ࢭɶʎਣʱ߃ʠ
ʅ۵ɧʧ < ʫ >)Ƒ_ʽƪ˻˞^Ə˱_ˊ˞^Ə˸_˛ʷ













ˢ >_QDࠇP^SDࠇ ^MXGXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ NX_QX^ QDELQDࠇ MX_
GDQ^GRࠇآL _VXࠇ^QDELQDࠇ ުL_ULWL^ MXGLED@(ݠʂ๕ʱ៦ʆ
ʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐɲʍௗʆʎ៦ʆʉɣʆƐࡡௗʊ
௬ʫʅ៦ʆʉɴɣʧ)Ƒ^˸˛ʷƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽








QX _MXࠇULWL^ VX_QD^NDࠇ ުD_JDࠇުDJDࠇ^آL VX_PDUL EHࠇ@(ঐ૞
ɫౙॲɶʅ < Յʂʅ >ƐҘʎछʂঐʊ঱ʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ














































_ˑ̅^˒ƪ >^MXEHࠇ NĖ_ْXآLQQX WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ^ MX_QDND^







Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >MX_QDNDVDQD^NDࠇUD I_IDQX^ QL_ٓL
^ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL ުX_UL WXQȷD^NX _VXQWL^ SXࣞ_VX^PLࠇQْDQ
QL_EDUDӔآHӔ@(छญ઺ɪʨ޶֯ɫ௺ʱࡰɶʅƐɼʫ






























ʶƏ˰_˚ƪ^˽ >MX_QDND^QX _SDL^QX ^ުDWRࠇ _VDӔآLPED
^ SL ࣞ_NL^ ުX_WD^ED ުL_ȹHࠇ^WLUX آL ࣞ_WXPXWL^QX ^SDL PD_WRࠇ^




























ʍφऩ (฿௏୔˰ʶ˖Ƒ෢ߥ 16 ௻ 8 ٚ 10 ॲ) ɫљ
ߥۑ૷և๸ʗѝɶƐφऩʎ੝ۑўʗƐʡɥφऩʎ
ոনўʗѝɶɾƑʶ_˻^ʽ˰ʶ >ުL_UD^NDPDL@(ʸ_˨^
˰ʶ >ުX_EX^PDL@ ʍఌனʍ௜ਜʍັ) ʍॸਜʊƐட
ўʍ˧_ˊ˰˾ƪˣʽ >֝X_ȹLPDUHࠇSDND@(ʽ_ˏƪ˻
















ުDࠇUDNLQDࠇ^UX ٓL_QHӔNRࠇNRࠇ^MD ^ުDUXQGD ^EDࠇ ^ުXQDࠇWLP









̅ < ࠶ܷ >) ɫืЃɸʪɲʇʆอ෠ʆɡʪƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə˸_˜˻˱ˌ < ˸_ˠ
ƪ˻˱ˌ > Əˁʶ˽̅˘ʵ^Əʶ˕_˃˜Ə˜̅^
ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD MX_










_WD^NL _NDL^VXQWL _EHࠇ@(௪ɫ൑ʫʪʝʆ౔ʱ۴ɶʅ <
۴ɼɥʇɶʅ >ɣʪ)Ƒ˸_˜˻̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ






















>PX_ND^آHࠇ MX_QLQX^ VXEDQDࠇWL NĖ_ْXآLQQX^ ȷDNRࠇ WX_
URࠇW^WDӔ@(ঈʎ˸˝ʍਜʆʽ˖ʼ֩ঽʍ⅃ < ˈ˅ƪ
>ʱݔࠪɴʫɾ)Ƒ
˸_˝˓ >MX_QLْL@ ǈ෠ǉ 1(ॐߐ) ޱ௪Ƒޱʃʍ௪ॐƑ
௪ʱ೅ɸઅΦƑ^ʿˇƪƏ_˶ʶ˰ƪ^˻Ə_˚ƪʿ
˹ƪˢƪ^ʿƏ^˧˟ƪ˻Ə˸_˝˓^Əʽ_ʽ˼^ˉˑ
>^NL ࣞVDࠇ _MDLPDࠇ^UD _WRࠇNMRࠇEDࠇ^NL ^֝XQHࠇUD MX_QLٓL^ NĖ_
NDUL^آL ࣞWD@(ΤৈʎƐౖࡥޗɪʨ୼֮ʝʆঽʆ < ۼ
ɮʍʊ > ޱ௪ɪɪʂɾ)Ƒ2ٚʍਫ਼ޱ௪Ƒ_˂̅ʾ˓
^˞Ə˸_˝˓˜ƪ^˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^˖ʻƪ >





࠹ʍ࡫ɣ) ʇɣɥƑ_ʴƪ^˶ƪ <^ʴ˓˵ƪ > Ə˸_
˝˛ʷˉ˞Ə˺ʶ^˶ƪƏʶ_˓˽Əˏƪ˽^́ >_ުDࠇ^
MDࠇ^ުDٓDࠇ! MX_QLGXآLQX MRL^MDࠇ ުL_ٓLUX VRࠇUX^ZD@(ɩ
ড়೫ɴʲʍബ࠹ʍɩ࡫ɣʎѕߢ < ɽ > ʉɴʪʍʆ
ɸɪ)Ƒ
˸_˞ >MX_QX@ǈໞ੄ǉடɷƑடପ୩Ƒʸ _˾ƪƏˢ̅^˚
ʷƏ˸_˞^˚ʷˉ >ުX_UHࠇ EDQ^WX MX_QX^WXآL@(ಊʎ߈
ʇடɷ௻ <ட௻ >ɿ)Ƒ˸ _˞^Ə˲˝Əˣ_˜ˋ^˜ <
ʴ_ˌ˜ >>MX_QX^ PXQL SD_QDVX^QDުD_ȷXQD!@(ட
ɷ໿ <ഐڊɣ >ʱ໿ɸʉ)Ƒ˸_˞^˦̅˜ƪƏ^˺ʶ
























^Əˋ_ˁˑ̅ >_EDQ^QXӔ _ZDWWX^ MX_QX^ȷDࠇQD _EHࠇ^WD



















ɣʌɧ < டɷପ୩ɡʫʏɽʉʪʉɡ >)Ƒʸ_˼˚
ʷ^Ə˸_˞^ˋˁƏ˕_ʔʳƪˏƪ^˼ >ުX_ULWX^ MX_QX^
VXࣞNX I_IDࠇVRࠇ^UL@(ಊʇடɷɮʨɣ < ഒສ >Ɛअʘɴ
ɺʅђɴɣ)Ƒ
˸_˞^ˑʿ >MX_QX^WDNL@ǈ෠ǉ1டɷ܊ɴƑʸ _˶^˚ʷƏ
˸_˞^ˑʿƏʴ_˼^Ə˨ƪ >ުX_MD^WX MX_QX^WĖNL ުD_UL^
EXࠇ@(ढʇடɷ܊ɴʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˸_˞ >MX_QX@(ட



















_ˁ˨̅ >MX_QXQDNDQX^ SXࣞ_VXQX^ WD_PL VXࠇUX QLӔJLQ^




Ə˸_˞˜˒^ʽƏ˧_˛ʷ˥Ə˨ƪ >MD_UD^EHࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^
ުX_MD^WX MX_QXQDGD^ND ֝X_GXEL EXࠇ@(޶֯ʎɸʆʊढ
ʇடɷతࣤʊ२૫ɶʅɣʪ)Ƒ_˚ʷƪ˞^Əʸ_˶^˫











ˉ˜ƪ^Əʽ_˸ʶˉˑ >_JDN^NRࠇ_EDࠇ^NL MX_QX^ QD_GX






^GRࠇآL MX_QX^SDӔآL WDGDࠇ_ML^ ުD_UD^NLSDUL@(னʍୣ઺ʆ




_˞^˩ˏƪƏʴ_˻^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NLQRࠇ PL_UX^WD
SXࣞ_VXWX^ MX_QX^SXࣞVRࠇ ުD_UD^QX@(ɲʍऩʎݸ௪҇ʂɾ






ʿ_ˇˉ^Əˉ˃ƪ >^آLȷD _ުXآL ࣞ^ WX MX_QXPXQX^ED NL ࣞ_
VDآL^ آL ࣞNHࠇ@(اʇଡʊடɷહഐ < ʡʍ > ʱહɺʅ
ɣʪ)Ƒ˸_˞^˲˞Əʽƪ_˝Əʽʸ˜ >MX_QX^PXQX
NDࠇ_QL NDXQD@(டɷʡʍɿɰʱయɥʉʧ)Ƒ_ˁ˕^˖
















^MXࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ MX_QXӔJX^WX PD_ٓLJDL^VX@(਴ऩʍઽܘ
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˸_˞̅˂^˚ʷ





























^ PL_ȹHࠇ^ MX_QXӔJRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(πڗʍुʎ੯ʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˉ _˽^ˉƏ˧_˲^ʽƪƏ˸_˞̅ˆƪ˽̅^˛
ʷƏ_ˬƪ^˻ˉƏ˧_˲̅˒^Ə˸_˞̅ˆƪ˻^˞ >آL_




QXӔJRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(੯ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅ _˫ƪ
˰ƪ^Ə˸_˞̅ˆƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^
MX_QXӔJRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ੯ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˸˟̅ >^MXQHӔ@ ǈ෠ǉ฼ൣ < Οɮʉʂʅ > ɪʨญ
ʍ 8ߢܨʝʆƑ௪൑ʫʧʩ 8ߢɳʬʝʆƑǄำೣܺ
໇ఘ < ˸˧ˇ˾ˢ > ࡉ೿ӺɶƯƑවƐ3666ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ






ƪ >_WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ^ MXQHӔJDWDࠇUD MX_QDNDEDࠇ^NL _آLࠇȷRࠇ^
MDࠇQD ުL_ȷX QHࠇVXQWL EHࠇ@(੝֩ɶɾʍʆ฼ൣɪʨญ
઺ʝʆӣছॷਚۑ࣪ʆ֫ʱࠓʅɣʪ)Ƒ



















NDࠇ_ȹL^ SL_ELȷDQX^ VVD ND_ULP SDW^WD@(฼ൣʍɾʲʒ
ʊޗ๓ʍਈӴʊۼʂɾ)Ƒ
˸_˟̅^˞Ə^ˇƪ >MX_QHQ^QX ^VDࠇ@ ǈໞǉ฼ൣʍɩ
ષƑญʍɩષƑญʊϕʟષƑ˸_˟̅^˞Ə_ˇƪ^˶
Əʽ_ˑˇƪ^Əʴ_˻̅ˑ^̅˘ʵ̅Ə_˱ƪ˅ƪ˼^
˲˞_˒ƪ >MX_QHQ^QX _VDࠇ^MD NĖ_WDVDࠇ^ ުD_UDQ^WDQWLP _
PLࠇNRࠇUL^PXQX_GDࠇ@(฼ൣʊϕʟɩષʎƐఇɣષʆʉ
ɮʅʡ෾ɫݩɧʅ೜ුࣇʍڀϒʇʉʪ < ෾ʱ˅ֽ́ ˢ૗
ʨɺʪ >ʡʍɿʧ)Ƒ
˸_˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@ ǈ෠ǉࢪʍܨ (ګگ 8
ߢɳʬ) ʍ՗Լ (ఞ)Ƒ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ
૾ɶʍ՗Լ < ఞ >) ɫۼʮʫʪ൱௻ݝʣٗԼݝʊ
ʎƐ˸_˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@(ࢪʍ՗Լ < ఞ
>)Ɛ˸_˜ʽ^˞ˣʶ >MX_QDND^QXSDL@(ญ઺ʍ՗Լ <
ఞ >)Ɛˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QXSDL@(૝










ƪ^Əˣ_˻^˼̅ˣˊ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ުD_PLNDȹL^QX _VXࠇ
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˸_˟̅ˠƪ^˼






ƪ >_ުLQWDQX WLQQX^ MX_QHӔ^MDNL _VXࠇ^NDࠇ _ުRࠇآLNHࠇ QRࠇ^









^˧˟ƪƏ˲˘ʵ_˺ƪ >MX_QRࠇUDPLȷRࠇ VXࠇ^QX _QDࠇUL^
QX SD_MDࠇ^QGD آL ࣞ_WX^NHࠇ ުD_WHࠇ^WL ^֝XQHࠇ PXWL_MRࠇ@(˸ˠ
ƪ˻Ҙּʎ૞ຌɫਤɣɪʨƐ૞ߢʱٵكʨʂʅ <




˶ƪ >^ުDSSDࠇ MX_QRࠇUHࠇ^QX _VRNNRࠇ^MD ުL_ٓL^NDMDࠇ@(ɩ
ড়൒ɴʲʍφࡀՉʍ൥ߚʎѕߢɪʌɧ)Ƒ
˸_ˠ̅ >MX_QRӔ@ǈ෠ǉ(ણ)฿௏ܙ୷Ƒ˸ _ˠ̅^˻ƪƏ
_ˑʶ^ˣ̅Ə˱_˻^˼̅_˒ƪ >MX_QRQ^UD _WDL^SDP PL
_UD^ULQ_GDࠇ@(฿௏ܙɪʨੜ།ɫٵʨʫʪʧ)Ƒ˸ _ˠ̅
˩ˏƪƏʿƪ^Əˣ_˖ʳƪ^̅ >MX_QRPSXࣞVRࠇ NLࠇ^ SĖ_
ْDࠇ^Ӕ@(฿௏ܙʍऩʎ࢟Քʆɡʪ)Ƒ˸_ˠ̅˲˟ƪ^
Ə˲˕_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ˻˞ >MX_QRPPXQHࠇ^ PXW_WX^
















˶ƪ >MX_EL^QX _MRL^MDࠇ QLN_NDEDࠇ^NL ^ުXWDVDӔآLQQX VL ࣞ






































NDL^NLࠇ ުD_آL^EXQDࠇ ^آL ࣞNL SD_UL^ED@(֋ࡰɶ۹ถʱయʂ










˸_˧ƪ˛ʷ >MX_֝XࠇGX@ ǈഃǉʧʚʈ (฾ପ)Ƒɪʉ
ʩƑɹɣʕʲƑਂஆƑʧʂʜʈƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑










ʳˇ˻̅ˢ̅ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_֝DVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX
MX_֝DVDUDPEDӔ@(ࢭɶ฾ɼɥʇ޻ʂɾɫ฾ɴʫʉ
ɣ)Ƒ˸_˧ʳˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˸_˧ʳˋ^Əˁ˚ƪƏ












SXࣞVDNDࠇ MX_֝DUDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(฾ɶɾɰʫʏƐ฾
ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ̅^Ə˸_˧




































^VDPPDࠇ ^ުDSSDࠇ _ުLࠇUL^ˤD MD_URࠇW^WDWLEDQ_QDࠇ@(˸˨ˇ
޴ɴʲʎƐɩড়൒ɴʲʍ๜޶ < ฅɣ޶ > ʆɡʨʫ
ɾɼɥɿʌɧ)Ƒ
˸_˨^ˉ >MX_EX^آL@ǈ෠ǉ (ࣾ)හ१ࣾഐʍࠄƑɩඣʍ











˻Ə^˨˼Ə_ˁƪ^ˑ̅ >MX_EXآLQX^ QDURࠇ ֝Xࣞ_NXQGRࠇ
^QX ^آLQWDQX MD_PDP^PLࠇUD ^EXUL _NXࠇ^WDӔ@(˸˨ˉʍ








^˜˽̅ >^ުLNL MX_EL^ PLVDNDࠇ MX_EX^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਟ
ʱ֋ʂʅວɰʫʏ֋ɥɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə




˕ˑ^˽ >PX_ND^آL ^SXࣞVRࠇ ުD_JDˤDࠇPD^QX SD_QDGDURࠇ

















ƪ >_ުXQ^QXQX MX_PLȷDࠇP^ EX_GXUX VXࠇPXQX NDL^MDࠇ_
MRࠇ@(ɡʍўʍѝட޲ʆ๙ʩʱɸʪʍɫನɶɣɲʇ
ʧ)Ƒ
˸_˱ˉ˚ʷ >MX_PLآL ࣞWX@ ǈ෠ǉѝڒƑѝʇڒƑ_ʸ̅
^˟˞Ə˸_˱ˉ˚ʷ˞^Ə˜ʽƪƏʶ˕_˃˜Əʽ
ʶ^˶̅˒Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHQX MX_PLآL ࣞWXQX^































آHࠇ _VXࠇ^ZDUX ^MDࠇQDࠇWHࠇ MX_PHࠇ^ ުQ_ȷDˤD^QX ^NĖWDٓLQL


























Əˣ˼ >^ZDQȷDࠇ ^PXQHࠇ MX_PXNDVDPDVD^QX ND_PDࠇ
^ SDUL@(ɩৈʍ໿ʎഛɥʪɴɣƑɡʀʨʗۼɬʣɫ
ʫ)Ƒ˸ _˲˝˕ˑƪ^˞Ə_ʸ̅ˈ˞^Əˉ˻ƪƏ˱_˼
˩ˇƏ˜ƪ^˞ >MX_PXQLWWDࠇ^QX _ުXQȷDQX^ آLUDࠇ PL_
ULSXVD QDࠇ^QX@(ഛਖɾʨɶɮʅƐɡ୫ʍԻʎٵɾɮ
ʡʉɣ)Ƒ2෠ߐʱࡄࣼɶʅƐݍ·ʍʡʍʱ೅ɸƑ˸
_˲^ˊ˻ƪ >MX_PX^ȹLUDࠇ@(ਖɾʨɶɣԻ < ෮ >)Ƒ_
ʸ̅ˈƪ^Ə˸_˲˱˛ʷ˲^˞Əʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə˧
_˓ʾʶƏˉƪƏʴƪ^ˁ >_ުXQȷDࠇ^ MX_PXPLGXPX^
QX ުX_MDQ^QDࠇQL ֝Xࣞ_ٓLJDL آLࠇ ުDࠇ^NX@(ɡ୫ʎࢗɿʅʨ




ܛɮʣɪʝɶ < ٢ɶ > ɣƑ_ʸ̅ˈ˞^Ə
˃ƪ˻ƪƏ˸_˲ʽˇ˰^ˇ̅˒Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻
˞ >_ުXQȷDQX^ NHࠇUDࠇ MX_PXNDVDPD^VDQGD ^ުXQDࠇ EX
_UDUDQX@(ɡɣʃɫ๨ɾʨഛɥʪɴɣɪʨƐɲɲʊ
ʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ˸_˲ʽˇ˰ˇ^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_






^˽Ə̅_ˊ^˽ >ED_NDࠇ^PXQXQX ^ELࠇWDUHࠇWL _ުDࠇ^NX MX_








>^ުDLEX MX_PXNXQȷRࠇ^WRࠇ SD_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(ɡʲʉ















ˑ˽ >_ުXQȷDӔ^ ުL_ȷDULWL^ MX_PXQLWWDࠇ^QX QD_NLUX^ آL_
UDULWDUX@(ɡɣʃʊߺʨʫʅƐഛਖʨɶɮʅ֓ɰʅɬ
ɾ < ֓ɬɽɴʫɾ >)Ƒʶ_ˈ˼^Ə˦̅˰ƪƏ˸_˲
˝˕^ˑƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˑƪƏ^ʴ˚ƪ
˃ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˑ_˱˽^Ə˜˽_˖ʻƪ >ުL_ȷDUL
^ SLPPDࠇ MX_PXQLW^WDࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX ^WDࠇ ^ުDWRࠇNHࠇ _
GXࠇ^QX WD_PLUX^ QDUX_ْRࠇ@(ߺʨʫʪʇɬʎഛਖɾʨ







˼Ə˃ƪ_˒ƪ >VX_EL^ED _KRࠇ^آHࠇWDQGX VX_EL^QDࠇ NL ࣞ_VD
















^ٓL ^MXPXӔ@(ච < ࢑ഐ > ʱஷʟ)Ƒ^ˢƪƏˋ_˲^˓










ʷ^Əʴ˽˸ƪƏ˸˱_˱ƪ >^NXQDࠇ ^SDآHࠇ _JMXࠇPXWX
^ ުDUXMXࠇ MXPL_PLࠇ@(ɲɲʊᴏʎѕචɡʪɪƐॐɧʅ
ɳʨʲʧ)Ƒ3ɶʢʘʪƑۇ໼ɸʪƑ_ˇ˕^˅ƪƏ˲_
˝^Ə˸˲̅ >_VDN^NRࠇ PX_QL^ MXPXӔ@(ಝ࣭ʊʧɮɶ
ʢʘʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˲_˝^Ə˸˱˜ƪƏ˜_˻^˞ >ުX






JDٓL آL_PD^VXNDࠇ ^MXUDL _آLࠇWLUX^ PX_UDJXWRࠇ^ NL_PRࠇW^
WDْRࠇ@(ঈʎ९ٚʱݗʝɺɾʨਲʍࡘ҇ʱɶʅਲۼ
ߚʎٔʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˸˻ʶƏ_ʼƪ^˽̅ >^MXUDL _ުRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉɩࡘʝ
ʩʊʉʪƑ_˸ƪ˝̅ʾʶ˞^Əʴ˚ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ
̅˃ƪ˞Ə^˸˻ʶƏ_ʼƪ^˼Ə_ʽ̅^˖ʳƪʴˇ
˥Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_MXࠇQLӔJDLQX^ ުDWRࠇ _NDP^SXࣞ






ʻƪ >PX_NDآL^QX PX_UDQX^ MX_UDL^ȷRࠇ _ުRࠇ^آHࠇ _MDWWD
^ْRࠇ@(ঈʍਲʍࡘ҇ࢊʎ_ʼƪ^ˉʹƪ >_ުRࠇ^آHࠇ@< ਲ
ಀࢊ >ɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
˸_˻ˉ >MX_UDآL@ ǈ෠ǉʔʪɣ (ᚈ)Ƒ૰خต 40 ˍ̅
˓Ɛघɴต 4 ˍ̅˓ʍ઱ॷʍۻ෾ʍᚈƑ˦_ʿʸ









MX_UDآL ࣞWL^ ުD_UDPX^WX SXࣞ_VDL^ED@(˧˽ʶᚈʆچബʱᚈʂʅƐ
ɡʨʡʇ <ʴ˻˴˚ᚰ Ƒˁˌ᳇˰ʶബƑ˴˱⾒>ʱࡆɣࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˻ˉ˞^Ə˱ƪ >MX_UDآLQX^ PLࠇ@ǈໞǉᚈɣʍ෾ (ٖ)Ƒ
ᚈɣʍҾ޶ࣳʍ෾Ƒʴ_˻˲^˚ƪƏ˸_˻ˉ˞^Ə˱
ƪ˻Ə˧_ʿ˻˞ >ުD_UDPX^WRࠇ MX_UDآLQX^ PLࠇUD ֝Xࣞ_









˞ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުLN_ND^ MX_UDVD^QX@(·ߚʱ஝ɮ
<ɸʪ >ʇƐٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˇ̅









˸_˻ˋ̅ >MX_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʔʪɥ (ᚈɥ)Ƒ˸_˻
ˉ^ˉƏ˸_˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə





̅ >MX_UDآL^ PLVDNDࠇ MX_UDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᚈʂʅʧ
ɰʫʏᚈɥɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˻ˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇᚈɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˻ˉ >_SDࠇ^NX MX_
UDآL@(৹ɮᚈɧ)Ƒ2ʥɸʕʪƑ้ɴʕʪƑ_˺ʶ^ˇƪ





^˸˼ƪ >^MXULࠇ@ ǈ෠ǉ 1֦њƑ֦ɶƑ˶_ˁ^ˢƪ˻Ə
˸_˼ƪ^˞Əʸ_˼˻ˢ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_ˊ˱˻




_˂˚ƪ^Əˣ_ˊ˱˻˻˞ >MD_NX^EDࠇUD MX_ULࠇ^QX ުX_
ULUDӔ^NDࠇ NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ SD_ȹLPLUDUDQX@(ด࣪ɪʨ
֦њɫђʩʉɣʇɲʍީߚʎ޳ʠʨʫʉɣ)Ƒ2։
ѡʱʇʪɲʇƑ˸_˼ƪ^ˢƏ_ʶƪ^˼˘ʵ˽Ə_˩ƪ





































˱ƪ^ˈ˘ʵƏ˸_˽ˁˢ̅^ˉʹ̅ >^ުLࠇ I_IDࠇVX^NDࠇ MX
_UX^NXEXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _PLࠇ^ȷDWL MX_UXNXEDӔ
^آHӔ@(ɳ౽ʱअʘɴɺɾʨՀʕɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐ
೜ළɣʍʆՀʏʉɪʂɾ)Ƒ_́ƪ^Ə˸_˽^ˁ˥Ə^˱








ƪƏ˜_˻^˞ >MX_UXآL^QX ުQ_ȹL^UXӔNHPPDࠇ ^NXQDࠇWL









ުL_ٓLӑ^ MX_UX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֦ɶʅວɰʫʏƐɣ
ʃʆʡ֦ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˽^ˉʹƪ



























^ ֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇWDQX MX_UX^PL _QDࠇ^QX@(ɭʤʂʇేʂ
ʅɩɣɾɫƐԝʲʆɶʝʂɾ)Ƒ˸_˽^˲Ə^ˁ˚ƪ





QX_ED^UXEXȷDPDࠇ ND_ȷDNHࠇQX JZDQVX^QX _QDࠇED^ آL ࣞ
_NLUD^UL _ުRࠇ^UXWL_GDࠇ@(Յ܏ʍฐڀࡧ೫ɴʲ < Յ܏ୀ
߅ > ʎљߥۑўʍঢড়ʍ෠ʱೝɰʨʫʅɩʨʫ
ʪɼɥɿʧ)Ƒ˸_˾ƪ˶^Əʽ_ˈ˃ƪ˻˞^Əˢ_ʽ^
˼˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >MX_UHࠇMD^ ND_ȷDNHࠇUDQX^ ED_ND
^ULWL ުD_ȷDULEXࠇ@(Յ܏ўʎљߥۑўʍഒʫʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˸_˾ ƪ ˞^Ə ˋ_ˁ^˾ ˈ ƪ ˘ ƪ >MX_UHࠇQX^ VXࣞ_NX^
UHȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎ƑՅ܏఺߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Ə˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əʶˇƪˈƪ˘ƪ˞Ə_ʴƪ^˟
ƪ >_ުXQ^QHࠇMD WX_PXUHࠇQX^ ުLVDࠇȷDࠇWHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇ@(ɼ
ʍўʎว๸९Μ߅੦ʍ୼ືʍўɿ)Ƒ
















˞_ʿ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >EL_NRࠇӔˤDQX^ PD_UX^NDࠇ _MXQ^
WX ުL_MDED^ VXࣞ_NX^ULWL SL ࣞ_VDآL^QDࠇ QX_NL^ VXࣞ_NRࠇW^WD@(ટ
ʍ޶ɫॲʝʫʪʇ֍ʇฒʱݴʂʅƐٸʊܿɶʅપ
ɪʫɾ)Ƒ
^˸̅ >^MXӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˸˼ (಼܏)Ƒ˘˕˯ƪ˸˼Ƒ
_˸̅^˞Əˣ_˜^˞Ə^ˇ˃ƪ̅ >_MXQ^QX SD_QD^QX ^
VĖNHࠇӔ@(಼܏ʍѬɫݯɣɾ)Ƒ
_˸̅ >_MXӔ@ ǈ࢕ஞǉƯʆɡʩʝɸ (૎௷೅ڇ < ෾
ࣣʊ >)Ƒ_˶̅ >_MDӔ@(Ưʆɡʪ < டదƐ෾ђʊ >)
ʇடɷίළʍਫ਼௡ࡊ߃حƑ੊؆೅ڇʊܿεɫɡ
ʪƑ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ๑ح˶˼ >MD_UL@ ʊ_ʸ
̅ >XӔ@(ʱʩ) ɫђখɶʅƏ >MDUL@ Ə + Ə >XӔ@ Ə
→Ə >MDUMXӔ@ Ə→Ə >MDMXӔ@ Ə→Ə >MXӔ@ Əʇഷ
ѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑʸ_˾ƪƏ˚ƪ^˧˰˱Ə_˸
̅⊦ ˸ƪƏʴ_ʾ˰˳ƪ^Əʴ_˻̅⊦ ˸ƪ >ުX_UHࠇ WRࠇ^
֝XPDPL _MXӑ⊦MXࠇ ުD_JDPDPHࠇ^ ުD_UDӑ⊦MXࠇ@(ɼʫʎ੝
ஔʆɡʩʝɸʧƑࢬஔʆʎɡʩʝɺʲʧ < ෾ࣣʊ
੆ɶʅ >)Ƒ_˶̅^˺ƪƏ_́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ^˽ >
_MDӑ^MRࠇ _ZDࠇ^ ުD_ȷX WXࠇ^UX@(ɼɥɿʧ < ʆɡʪʧ >Ƒ
؛ʍڊɥ૾ʩɿ < டదʊ੆ɶʅ >)Ƒ^˛ʷƪ̅Ə
_˦̅^ˏƪƏ˶_˼˘ʵƏ˦̅^ˏƪƏʴ_˻^̅_˅ƪ
˻^ˉƏ˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏ˫ƪ >^GXࠇP _SLQ^VRࠇ MD_ULWL
SLQ^VR ުD_UD^Ӕ_NRࠇUD^آL PX_QL^ED ުL_ȹL EHࠇ@(߭ഒ <ڔ
> ʡ೗൷ʆɡʂʅƐ೗൷ʆʉɣʔʩʱɶʅ໿ʱɶ
ʅɣʪ)Ƒʸ_˶^ʿ˩ˋƏ˶_˽^ˁ˚ƪƏ˕_ˉƏ˨








UXNDࠇ _ZDࠇMXӔ^ ުL_ȹLVX@(୬ʂɾʨ؛ < ʱ > ʡߺʪ)Ƒ
^ʴ˖ʳƪƏ_ˢƪ^˸̅Ə^ˁƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽_














_ʽ^ˉʸˑƏ˒_˾ƪ >^ުLQGDMXӔJXWRࠇ ^ުLQLުDࠇED VXࣞ
_NX^UL _QRࠇUD^آL ࣞWL ުD_ZD^PXUL ުD_ZD^ȷDNL^ED PD_UDآL















ːƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLުXWDࠇ ^ުDMRࠇ _MXQ^WD ȹL_UD^
EDWL _آLࠇ VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NDQGRࠇ^آL PL_GX^PXELNLGXPX










ƪ >_WDӔJD^آL ^NĖNXMXQGDUX ^NMXࠇȷXࠇQD QD_UDӔ^ آL_ȹL^
UX MD_UX^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^NĖNXNDࠇ ^QDUXӑMRࠇ@(φऩʆ࢑ɮ
ɪʨܩ௪઺ʊࡰ๨ʉɣʍʆɡʂʅƐ௡ऩʆ࢑ɰʏ
ࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʽˁ̅˒˽Ə_˜̅^ˀ̅Ə
_ˋƪ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >_WDӔ^JDآL ^NĖNXQGDUX _QDӔ^JLQ
_VXࠇ^WLPXNDࠇMD@(φऩʆ࢑ɮɪʨɲɼ௟էʡɸʪʍ
ʇɣɥʡʍɿ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˶^˞Ə^˲
˝Əˉ_ʿ⊦ ˖ʻƪ >^ުDL MD_UXQGD^ ުX_MD^QX ^PXQL آL ࣞ
_NL⊦ْRࠇ@(ɼɥɿɪʨढʍڊɥɲʇ < ڊ๕ > ʱടɬ
ʉɴɣʂʅʏ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅˸̅˒
˽^Əˋ̅Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުX_MD^QX
^PXQL Vw ࣞ_NDӑMXQGDUX^ VXӔ _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(ढʍɣ














Əˣ_ˑ˻ʿ >_MXQ^WDNXNDQWDNX _VDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ^آL
SĖ_WDUDNL@(૑ʩ᳋ʨʉɣʆƐɴʂɴʇ஝ɰ)Ƒ
_˸̅˓˷ >_MXQٓX@ǈ෠ǉ˸̅˓˷ (฿ऩ)Ƒຎ֕ܙߢ












ˉƪ^ˢ >ުX_QX^ NXࣞWX ުX_ULQ^ VL ࣞ_NDUHࠇUD MXQْDࠇ^VXQGD
_MXQْDࠇVDUDӑ^ MRࠇQL _آLࠇ^ED@(ɼʍɲʇɫಊʊടɪʫɾ
ʨƐ׺ڊʱڊɣʝɮʪ < ૑ʩ᳋ʪ > ɪʨƐ׺ڊʱ
ڊɣʝɮʨʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʿ˷ƪ̅
Ə_˸̅˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ >^NMXࠇӑ _MXQْDࠇ^آL _EHࠇ@(ܩ
௪ʡ૑ʩ᳋ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˸̅˖ʳƪ^ˋ





















ˢ >ުX_UHࠇ MXPPDࠇ^UXQGD _MXPPDࠇUDP^ SXࣞ_VRࠇUD^ ND_
UL^ED@(ಊʎ჻טʊછʪɪʨƐ჻טʊછʨʉɣऩɪ
ʨࠜʩʉɴɣ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˼Ə_˫ƪ^ʽƪƏʸ_˾ƪ
^˻ƪƏʽ_˻˻˞ >_MXPPDࠇ^UL _EHࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇ^UDࠇ ND_
UDUDQX@(჻טʊછʂʅɣʪʉʨಊɪʨʎࠜʩʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_˸̅˰ƪ^˽Ə






ɫʪƑ֍ʉʩʊ < ֍حʊ > ɼʪ < ౩ʪ >Ƒʸ_˞
Əʿƪ^˶Ə_˸̅˰ƪ^˼Ə_˨̅˒^Əˉʷ_ʽƪ˻













˸̅˰ʽˇ˻̅^ˉʹ̅ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ND_QDL^MDQGD WDࠇ_ӑ























ުXQXMRࠇQX MD_UDEL^ED MX_QDNDࠇ^UD VL ࣞ_NDL^ MD_UDآL^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(ɡʲʉࢬɴʉ <ɡʍํʉ >޶֯ʱญ઺ʊ <
ɪʨ >ެɣʊࡰɸ <ٹʪ >ʇʎѕߚɿʌƐφ੄)Ƒ
^˺ƪ >^MRࠇ@ ǈ෠ǉʥɩɥ (ຐс)Ƒ_˺ƪ^˞Əʽ_ˈ˞
Əˋ̅^˚̅˰ƪƏˣ_ˮƪƏˁƪ̅^˖ʻƪ >_MRࠇ^QX
ND_ȷDQX VXQ^WRPPDࠇ SD_ERࠇ NXࠇQ^ْRࠇ@(ຐсʍࡍɣ
ʍɸʪࢊʗʎࠚʎ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ
_˺ƪ >_MRࠇ@ǈ࢕ǉؤ࢕ߐ (ʱʏ)ƑҾ࢕ߐ˸ >MX@(ʱ)ʊؤ




^_ZDࠇMRࠇ^! ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDLMRࠇUD^QX ^EDࠇ _WDӔJD^UX Vw ࣞ_
NDLMRࠇ^UX@(؛ʱʏٔɶʅެɣʉɴʨʉɣƑ߈ɿɰ <
߈φऩ > ʱɩެɣʉɴʪʍɿ)Ƒ_́ʶ˺ƪ^<_́ƪ
˺ƪ^> Ə˧˱˘ʵƏ_ˢʶ^˺ƪ <_ˢƪ^˺ƪ > Ə
ʶ_ˊ˽Əˏƪ^˽ >_ZDLMRࠇ^_ZDࠇMRࠇ^! ֝XPLWL _EDL^




<ɬʂʇ >๨ɣʧ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏ_ˁƪ^˜_˺ƪ >PD
_QD^PDࠇ _NXࠇ^QD_MRࠇ@(ܩʎ๨ʪʉʧ <צ߃ >)Ƒ2Ӝ๑
ڶʍࡊ߃حʊʃɣʅƐʧƑɴƑʌ (௼зɶ)ʍίʱ೅
ɸƑ^ʴ˖ʳƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə_ˁ̅˺ƪ >^ުDْDࠇ MDࠇ










ˋˁ˜^˒ƪ >MR_ࠇ^ ުX_MD^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ Vw ࣞNDL_
WX^ NL_PX^QDࠇ ުL_UHࠇ^WL _EDVXࣞNXQD⊦GDࠇ@(ɣɣɪƐढʍ





















VXӔNHࠇMD _MRࠇ^NDMDࠇQDࠇWL _MRࠇNDࠇSLࠇ^NDࠇ _NDQ^ْDࠇުDVDEL _
VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎजंࠖ < ޮʣ˘ʵˊ˼˥ƪ > ɾʀ













ɾु (ஂ) ʱటࡰɸʪٖƑɡɪ (ᑓ) ʱຌɸٖƑటु
ێƑǄஂᑓٖǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˺ƪʽ^˱ƪ˻Ə^ʴ



















ˑ˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ުX_NL^QDȷDࠇWHࠇMD SD_









̅˰ƪ_˄^˻ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDWX آL_UD^JDࠇުXVXPDLQX
QD_ND^QX I_IDUX MRࠇ^NDMDࠇQX ުXWRPPDࠇ_JH^UD@(ॸືʍ
ўʍɩড়൒ɴʲʇװࣩߣ໶߅ʇʍ઻ʍ޶֯ɫʸ




^PDٓDࠇoLࠇWHࠇQX NĖ_NRࠇ^ آL_UD^JDࠇުXVXPDLUX _WLӔ^JDUDآL
ުL_آLED^ ED_UL NRࠇآHࠇ^WLUX VXࣞ_NX^URࠇUHࠇWL_GDࠇ@(ॸڀࢼ߅
੦ʍц೧ʎװࣩߣ໶߅ɫɪʉʅɲ < ୄ፥ > ʆঊʱ
Әʩ؍ʩ՟ɲɶʅ <ɽ >ݴʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ














ƪƏˋƪ^́̅ >_MRࠇJDULPXQX^ MD_UXQGX^ VL ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^
ZDӔ@(ਁɺʂʜʀɿɫອʎֽɣ)Ƒ
_˺ƪʾ˽̅ >_MRࠇJDUXӔ@ ǈ߭ஞǉਁɺʪƑǄբ < ˶
́ˉ > ɪɶߢƯǆ௪ච࢑՚जਜ਼ࣣǇǅʍڶԆʊ_৿Ɛ
љຏ < ʽ˽Ƒɪʮɮ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉɫೝɣʅح
२ɴʫɾ܏२ڶɪƑ^˲˞Ə˕_ʔʳƪ̅^ʽƪƏ_˺
ƪʾ˽̅˒Ə˺ƪʾ˻̅^˺ƪ˝Əʶ_ˊ̅^ˊƏ˕_
ʔʳʶ^˺ƪ >^PXQX I_IDࠇӔ^NDࠇ _MRࠇJDUXQGD MRࠇJDUDӑ^
MRࠇQL ުL_ȹL^ުQȹL I_IDL^MRࠇ@(अഐʱअʘʉɣʇਁɺʪ
ɪʨƐਁɺʉɣʧɥʊƐɶʂɪʩ < ίણʱɿɶ
ʅ > अʘʉɴɣʧ)Ƒ_˺ƪʾ˼Ə˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUL
QDࠇ^QX@(ਁɺʅɶʝʂɾ)Ƒ_˺ƪʾ˽^Ə́˃ƪƏ_˜
















˶Əˣ_˻^˼ >_SXࠇPDNLWL^ ުD_ْD^QX QD_UD^QX _MRࠇNRL













ƪ˼̅^ˀˇ˽Ə_˺ƪ^ˉ >_ުXQ^QHࠇMD SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD
^PDULWL _MRL^ED _VRࠇULӔ^JLVDUX _MRࠇ^آL@(ɡʍўʎƐऩɫ
ࡘʝʂʅƐɩ࡫ɣʱɴʫɼɥʉํ޶ɿ)Ƒ
_˺ƪ^ˊ >_MRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ 1ʧɥɷ (์߂)Ƒɩѱ޶์
߂Ƒʽ_˖˞Əˌƪ˨˝ˢ^Əˣ_˰^˜ƪƏʸ_ˌ˱˘
ʵ^Əˉ_˒^ˉ˘ʵƏ_˺ƪ^ˊƏˋ_ˁ^˼ˢ >NĖ_ْXQX







ƪ^ˊˉƏ˧_˓^Əʴ_˻ʶ^ˢ >_SDࠇMRࠇ^ȹLآL ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_
UDL^ED@(ߙ˨˻ˉʆۇʱরɣ < ߙඥɬɶ > ʉɴɣ)Ƒ
_˺ƪ^ːƪ >_MRࠇ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ 1๜ॲƑʶ_ˊ^̅ˊƏ̅_˰
ƪ^˲˞̅Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ_ˉ





_EXQGD^ ުLN_NHQD MRࠇ^ȷRࠇ _آLࠇ^ I_˚ࠇUXӔ@(ࢗʍ޶ɫɶʂ






Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD
_UXQGD^ MD_PLSXVX^ED ުL_VDQDNHࠇ^ VL ࣞ_NDآL^ SDUXӔNHP





















^ˑ >VĖ_NDVDQX^ ުDSSDWDࠇ _MRࠇ^ٓL ^آآLWLUX ^ުXJDPPDࠇ _
ުRࠇW^WD@(ޮʍɩఘɴʲɾʀʎƐʽ̅ˈˉᚘ ʱ ˇ৶ɶʅڰᅹ





ɸƑɾɳɩɰ < ઈщ > ʍुʱ้ʨɸƑʸ_˨^˰ˑ
ˉƏʴ_˻^ˁʽƪƏ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪƏ˺ƪ
˕ˑˢˋ̅˒Ə˺ƪ˕ˑˢˇ̅^ˋ˅ƪƏ_˺ƪ̅
˜ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >ުX_EX^PDWDآL ުD_UD^NXNDࠇ _WDӔJX




WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ MRࠇWWDEDآL QDࠇ^QX@(ˑˆઈʼ˃щʍुʎ้ʨ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˱_ˊʹƪƏ˺ƪ˕ˑˢˋ^Əˁ˚











̅ >_ުXLSXVX^QX _MRࠇWWDELNDࠇW^WDEL _آHࠇ^WL ުD_UD^NL _ުRࠇ^
UXPX ^PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇӔ@(௻Յʩɫʧɾʧɾʇൈ














^ JX_PDࠇ^QGD PL_ȹLWDӔ^JX NĖ_WD^PXNDࠇ _MRࠇWWDEXQGX
^ ND_UDWDӔJX^ MD_UXQGD MRࠇWWDEDQX@(੄Ҿɫࢬɴɣɪ
ʨƐɾɳɩɰ <ઈщ >ʱઈɯʇʧʬʠɮɫƐ؃ʍઈ
щɿɪʨʧʬʠɪʉɣ)Ƒ_˺ƪ˕ˑ˥˘ʵ^Əʽ_ˑ














ˢ˼^ˋ >_NLࠇުDL^NXآL PL_ȹL^ NĖ_WD^PXNDࠇ _MRࠇWWDMRࠇWWD^
آL ࣞWL ުX_NL^ ުL_UDӔ^NDࠇ _WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ NX_EDUL^VX@(෼
ʍɩɥɲ < ጯ > ʆɾɳ < ˑઈ ˆщ> ʱઈɯʇʥʨʥʨ
ʇ้ʫʅƐ೪ɬਈʱ௬ʫʉɣʇुɫઈщʧʩɲʛ
ʫʪʧ)Ƒ
^˺ƪ˜ >^MRࠇQD@ǈ࢕ஞǉƯʍʧɥʉƑ^˺ ƪ˞ >^MRࠇQX@(ʧ
ɥʉ)ʇʡɣɥƑ຾ߛʍߚധʱແߪɶʅ१ࠃƐࣳੌ
ʱࡲʘʪίʱ೅ɸ <ಐׅ >Ƒ^˺ƪ˝ >MRࠇQL@(Ưʍʧ
ɥʊƯ)< ໞ๑ح >Ƒ_́̅˞̅^Əˣ˽˺ƪ˝Əˋ_




^MRࠇQD ^NXࣞWRࠇ ުLN_ND آHࠇ^ QD_UD^QX@(؛ʎƐɼʍʧɥ
ʉɲʇʎٔɶʅɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒʽ_˼̅^Əˣ˽
˺ƪ˜ (˞) Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˇ̅ˉʹ̅ >ND_ULP





ɶƐ˺ ƪ_˝ >MRࠇ_QL@ʎƐ࣭ ʊഞයʊʍ਽ʀࣁɶʍ૶
ࡲ೅ڇʇڐжɸʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˺ƪ_˝^Əˇ_ˢ
ʽ˻^˞ >_ުXQ^QHࠇMD MRࠇ_QL^ VD_EDNDUD^QX@(ɡʍўʎƐ
ʉɪʉɪઉɶஆʅʨ <ˇˢޏɪ > ʫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə




ˀƏˣ_˼^ˋ >ުX_UHࠇ MRࠇ^EDࠇ MD_UXQGD^ آL_JX SLӔ^JL SD










































_ʴƪ^ˁƏ˒_˾ƪ >GX_آLӑ MRࠇ^PL NĖ_VDPDULWLUX^ SL ࣞ_
NLPDࠇVDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX GD_UHࠇ@(วऩʊࠧ୐ʱΈʨʫ <
ଁʝʫ >ʅϔɬ҉ɴʫʅɣʪʲɿʧ)Ƒ





^NHQQDࠇ MD_PDࠇ^UD NX_UXEL^ ުXWLWLUX ^GXࠇQD _MRࠇ^PL ުL_


























GXNX آL_PLVL ࣞNDQ^GRࠇآL _MRࠇPL^UXQWL _VXQGX MRࠇPLUDUD^
QX@(ɡʝʩଫʠೝɰʉɣʆࠧʠʧɥʇɸʪɫƐࠧ
ʠʨʫʉɣ)Ƒ_˺ƪ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_˺ƪ˱^˽Ə











ʎ࢝ʟ < ࠧʟƑࠧʪ > ɿʬɥʇ޻ʂɾɫƐ૽ʝ <
ࠧʨ > ʉɪʂɾ)Ƒʸ_˞ʴˑ˽^˞Əʽ_ˊ^˜ƪƏ_
˺ƪ^˲^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ND_ȹL^









>ުQ_ȷDآL^PDL ުD_ْD^PLNDْDPL _MRࠇMD^NX WD_UDࠇآL^ PX_
WD^آL SD_UDآL ࣞ^ WD@(ࡰಛ < ࡰɶৈ > ʱƐɡʀɲʀɪʨ





˺ƪ_˺ƪ^Əʸ_˘ʵˉʿ^˼_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ ުX_WLآL ࣞNL^UL
_GDࠇ@(ɬʂʇ <ʧɮʧɮ >๮ʀહɰʧ)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^
Əʸ_˾ƪ^Əʶ˕_ʽ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ
>MRࠇ_MRࠇ^ ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ SD_QD^آHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ɬʂʇ





































˺ƪ˻^˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ NXࣞ_آLӔ MRࠇ^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ
PD_QD^PDࠇWRࠇ _MRࠇUD^QX@(௻ʱࠪʪʇܠʡࠧʪʇɣɥ
ɫƐ߈ʎʝɿʝɿ < ܩʉʈ > ࠧʨʉɣʧ)Ƒ˚ʷ_
ˉ^˚ƪƏʽ_˜ƪ^˞Ə_˘ʵƪ^ˣ̅Ə_˺ƪ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >WXࣞ_آL^WRࠇ ND_QDࠇ^QX _WLࠇ^SDӑ _MRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(௻ʊ
ʎ࢟ʅʉɣƑࠬਣɫࠧʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶




Ə̅_˫ƪ˰Ə˺ƪ˼^˼ >_ZDࠇ^ PHࠇ ުP_EHࠇPD MRࠇUL^
UL@(؛ʎʡɥƐࢭɶʎࠧʫ <ʫ >ʧ)Ƒ












ʱซෆ < ˶˱ > ʊʣƯƑවƐ3669ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅ >I_IDMRࠇӔ@(ˁ˻Ο˶˱Ρ)Ƒ_˺ƪ̅˞^Ə˱
ƪ˻Ə_́ƪƏ˞ƪ^ˉ˽Əʴ_˻^ʿƏʿ_˻˼^ˑƪ >











>ND_UDGD^QX _MRࠇ^QX VL ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(੄ɫࠧ
ɮʅອީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏ
˺ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >ND_ȹHࠇ آLQGDL MRࠇ^ QDULNHࠇӔ@(೿
ʎߣਫ਼ʊࠧɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˺ƪ^Ə˲ˠ
ƪƏˉʷ_ʽʸ˜ >^GXNX _MRࠇ^ PXQRࠇ VL ࣞ_NDXQD@(ɡʝ
ʩࠧɣʡʍʎެɥʉ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˺ƪ^ʽƪƏˉʷ
_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL _MRࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊࠧɰ
ʫʏެɧʉɣ)Ƒ




_EDWDQGRࠇ^آL _MRࠇQQDࠇ^ SD_QDآLED^UX ZD_ND^UX_GDࠇ@(ɡ





^Əˣ_˻^ˢ̅Ə˱_ˇ^˽˲˞ >_MXࠇERQ^QXӔ I_IDL MRࠇQ^
QDآL ࣞWHࠇUD _MDࠇ^ SD_UD^EDP PL_VD^UXPXQX@(฼౽ʡअʘ














Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >_MRࠇQQX^ PLࠇ ^QDULWL I_IDࠇ^QX
QRࠇ_P^ PL_UDUD^QX@(छʂΟΡʊʉʂʅƐΟɮʅѕʡ
ٵɧ <ٵʨʫ >ʉɣ)Ƒ_˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˻Əʴ_˻




















̅Ə_˶ƪ^ˇƏˉ_˱˜ƪ^˞ >آL_JXWXEXULED آLࠇ EHࠇӔ^
NHӔ _MRࠇPEDL آLࠇ^ MD_UD^ELӔNHӔ _MDࠇ^VD آL_PL QDࠇ^QX@(ީ




˺ʶ^˞Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ _QXࠇ^QX _MRL^QX ^
ުDUXNDMDࠇ@(ɡʍўʊѕʍɩ࡫ɣɫɡʪʍɪʌɧ)Ƒ
^˝ƪ˥ʿ˺ʶƏ_ˋ̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Əʼƪ^˽










^MDZD_UHࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ EDQ^WHQDࠇ _MRLJXWX^QX آL_ȹLNXQ^WL_
GDࠇ@(ѕʇʝɡՄɶɣɲʇɪƑܩ௻ʎƐ߈ʍўʊʎ
࡫ɣߚɫ਩ɮɼɥɿʧ)Ƒ




̅ >PX_ND^آHࠇ _NLࠇ^QX V_VDࠇUD^QDࠇWL ^MXࠇ _MRL^VDࠇ ^NXL ުD
_VDEXWDӔ@(ঈʎ෼ʍђʆʧɮ˨˻̅˅ʱ৾ɣʆืʲ
ɿ)Ƒ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˺ʶ^ˇƪ
Ə^ˁʶƏʴ_ˇ˥˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD PL_QD^NDQDࠇ _






ƪƏ˦_˅ƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇUX^QX آL_QD^SL ࣞNHࠇ _MRL^VDࠇ_MRL






^Əˁƪ >_MRL^ȷDࠇQDࠇ _VDӔآLPSL ࣞNLSXࣞVXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ








˘ʵƏʽʶ˺ƪ^˾ƪ̅ >_ZDࠇ MRLآLNLP^PDࠇ ^ުDERࠇ ުL












ުDSSDࠇ _VRࠇQLMRLQX MRLآL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ _WXL^
آL ࣞ_NL^PLUL_MRࠇ@(گʬືʍɩড়൒ɴʲʍॲ௻࡫ɣʍ࡫
















^PDࠇˤDQX _WDӔNDࠇMRL VXQWL EHࠇ⊦GDࠇ@(ਯʍખॲ࡫ɣʱ
ɶʧɥʇɶʅɣʪʧ)Ƒ2ٗܭɸʪƑ_́ƪ˘ƪ^Əʶ_˓




ƪ̅ >_WRࠇNDNL^QX _MRL^QX ^PDNXࠇQ _VDࠇVRࠇ^UHࠇӔ@(ബ࠹
< ˚ଢ଼ʽʿ৷>ʍ࡫ɣʍදʡओ૦ɴʫɾ)Ƒ
_˺ʶ˞^˲˞ >_MRLQX^PXQX@ ǈ෠ǉ 1࡫ɣʍഐƑɩ࡫
ɣʊਙʪ೒ഐƑ࠴ʣѬബƑ_˺ʶ˞^˲˞Əˋ_˅ƪ˾
ƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪƏʼƪˉ^Əˁ









^PXQX MD_ULED^ PXࠇ_UX^آL ^EDNL I_IDLWL ުDLNDࠇ^UL@(ɩ࡫






WXآHࠇ EHࠇ^QDࠇ ^MRLMXࠇȷXQX _JRࠇ^UDࠇQGD _ȹLӔNDQL^QX VXࣞ_
NRࠇUXP PDLNDQL^WHࠇUD _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻ʎƐѼ










˖˨ˉʹƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NĖ_ْRࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުX_NRࠇ
^آL ࣞWL QD_ND^EXQHࠇ ^WXUL MR_ْX^ZDUL _آLࠇWLUX^ NĖ_ْXEXآHࠇ
^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼʱޔණʊђʬɶ <ഥʱ՟ɲɶ
> ʅ઺ܤʱࠪʩ࢜ɬƐޱʃӘʩʊɶʅɪʨ < ɽ >Ɛ
ࠓʅʽ˖ʼছʱਚʨʫɾ)Ƒ
1798
˻^˻ >^UD@ǈҾ࢕ǉƯɪʨƑ1؃Ԩ଺ʉࡰʈɲʬ <՟୐ >
ʱ೅ɸƑʽ˻ >NDUD@(ɪʨ)→Əˡ˻ >KDUD@(ɪʨ)→
Ə >^UD@(Ưɪʨ)ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʽ˰


























^˚Ə^˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >PD_QD^PDࠇUD _QDࠇ^WR ^NHࠇ
QD_UDQ^GDࠇ@(ܩگφঔ <ܩɪʨʉʈʎ >๨ʅʎʉʨ
ʉɣʧ)Ƒ3ಐӇʍՂࢀʱ೅ɸ (ƯɪʨƑƯʧʩ)Ƒˁ
_˾ƪ^˻ƪƏʽ_˼˽^Ə˰_ˉ >NX_UHࠇ^UDࠇ ND_ULUX^ PD
_آL@(ɲʫʧʩʡɡʫɫʧɣ < ਕɶɿ >)Ƒʸ_˼˞
^Əˣ˒ƪƏʽ_˫ƪ^˻̅Ə˕_ˏƪ^˽Ə^ʴ˽ >ުX_
ULQX^ SDGDࠇ ND_EHࠇ^UDQ V_VRࠇ^UX ^ުDUX@(ɡʫʍ౓ःʎ




WĖ_NDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX_QDࠇ@(< ɺʠʅ > ટʍढʧʩ
ɴɧ < ʡ > ܊ɰʫʏວɣʍʊʉɡ)Ƒ4ࠬઞʱ೅ɸ
(ƯʆƑƯɪʨ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˧˟ƪ˻˽Əʸ_ʿ^
˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^֝XQHࠇUDUX ުX_NL^QDࠇ _SDW
^WD@(ঈʎঽɪʨ < ʆ > у௚ʗۼʂɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪ
Əˤ_˅ƪ^˃ƪ˻̅Əʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^˼̅ >PD_
QD^PDࠇ oL ࣞ_NRࠇ^NHࠇUDӔ ުX_NL^QDࠇ SD_UD^ULӔ@(ܩʎಞۼՑ
ʆ <ɪʨ >ʡу௚ʗۼɰʪ)Ƒ^˧˟ƪ˻̅Ə_˙ƪ^
ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >^֝XQHࠇUDQ _GHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ SD_UD
^QX@(ঽɪʨ <ʆɡʪ >ʉʨ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
^˻ƪ >^UDࠇ@ ǈখ࢕ǉƯʇƑƯɸʪʇƑ*>NDUD@ Ə→Ə
*>KDUD@ Ə → Ə >UDࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑஞߐʍᆄোحʊʃɣʅӂଜࣰٛʱ೅ɸƑʸ_
˼˞^Əˇ_ʿ^Ə˞˳ƪ˻ƪƏ_˸ƪʴʿ˛ʷƪ^ˉƏ
˞_˱^ˋ_˒ƪ >ުX_ULQX^ VĖ_NL^ QXPHࠇUDࠇ _MXࠇުDNLGXࠇ^آL
QX_PL^VX_GDࠇ@(ಊɫ࠴ʱϕʟʇญʱୀɶʅϕʟɽ)Ƒ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˻ƪƏ˜







آL NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_ْRࠇ@(હഐʡɼʫʨɶɮɬʀʲʇહ
ʅɣʉɴɣʧ < હʅɡʪɬʉɴɣʂʅʏ >)Ƒˉ_
˂˚ƪƏˋƪ^ʽƪƏ˻ƪ_ˉƪ˻ƪˉƪ˽Əˋƪ^











^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD UDࠇV^VDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުX_QX^ ުX
_MD^QX I_IDWLP^ ުX_PRࠇUD^QX _UDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎಝ
࣭ʊลࡈɿʇടɣɾɫƐɼʍढʍ޶֯ʇʡ޻ɧʉ
ɣƑວɮʉɣ)Ƒˉ_˜˲˞˞Ə˻ƪ˕^ˇʽƪƏ_ʽ
ʸˢ̅^Ə˱ˇ̅ >آL_QDPXQXQX UDࠇV^VDNDࠇ _NDXEDP
^ PLVDӔ@(೒ഐɫວɰʫʏయʂʅʡʧɣ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶƏ˻ƪ˕^ˇƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL UDࠇV^VDࠇ ^
QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊວɮʉʂʅ๨ɾ)Ƒ_˻ƪ˕^ˇƪ
(˽) Ə˩_ˏƪ^Ə˩_ˋ^˿ƪ̅˖ʳ̅Ə˨_˻ƪ˞ >_
UDࠇV^VDࠇUX SXࣞ_VRࠇ^ SXࣞ_VX^URࠇQْDP EX_UDࠇQX@(ງకʉ
ऩʎφऩɴɧʡɣʉɣ)Ƒ_˻ƪ˕^ˇƪ˾ƪƏ^˱ˇ




















˽Ə_ˋƪ >VXEXWWRࠇ_PDࠇآL^QR UD_NX^QX آL_JXWXED^ NDࠇ







Əˉƪ^˚ƪƏ́_ˊʽ^˽ < ̅_˳ƪ˰˽ > Ə˨_ˑ
^˘ʵˢƪ˶ >_JDNNRࠇ^QX SD_ȹLPDUXWD^ ȹL_EXPPDࠇ







































ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ)ʍໞ๑حˉ >آL@(ɺ <γ >)ʊʃɣ
ʅƐ࠷तƐњఉƐ߭ ౙʍίළʱ೅ɸƑ^ʴ ˖ʳƪƏʿ_˻
^˼̅ >^ުDْDࠇ NL_UD^ULӔ@(෢௪ʎ๨ʨʫʪ)Ƒˁ _˾ƪƏ
ˢ̅^˞̅Əˉ_˻˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ آL_UDULӔ@(ɲ




̅ >NL_QRࠇ^MD NL_UDUL^WDӔ@(ݸ௪ʎ๨ʨʫɾ < ๨ʫɾ
>)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Əˉ_˻˼ˑ̅ >NX_UHࠇ EDQ^








˻˼˽ >_آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷDEDUX^ آL_UDULUX@(ɶʅʡʧ
ɣʇڊʂɾʨʏ <ɽ >ɸʪɲʇɫʆɬʪ <γʫʪ
>)Ƒˉ_˻˼^Ə˩_ˏƪƏˉƪ^ˢ >آL_UDUL^ SXࣞ_VRࠇ آLࠇ^







˜ >^VDQD@(ޕƑˊ˵ࠚʍ ˳෾ʾˇޕ) ʇɣɥƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
ʽƪƏ_˻̅ʾ^ˇƏ^ʽ˥˘ʵƏˣ˼ˢ_˺ƪ >ުD_PL
^QX ^֝XࠇNDࠇ _UDӔJD^VD ^NDELWL SDULED_MRࠇ@(ϣɫ܇ʂɾ
ʨɲɥʡʩޕʱܿɶʅ <ʽ˨ಙʂʅ >ۼɬʉɴɣʌ)Ƒ




















Ə_ˏƪ^ˊƏ_˶˕ˑ˽ >^UDPSXQX ֝X_MD^ V_VXULWL^ ުD


































^NHࠇ ުL_ٓL^ULWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ౡԨ୷ɪʨࣣڀʝʆ
ʎφຂʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
^˼ƪ >^ULࠇ@ǈ෠ǉ 1ແƑঢແƑ_˼ƪ˞Ə˜ƪ̅^Əˁ˚
ƪƏ_ˇ̅˲˽^Ə˰_ˉ >_ULࠇQX QDࠇӔ^ NXࣞWRࠇ _VDPPXUX
^ PD_آL@(ঢແʍʉɣɲʇʎɶʉɣʚɥɫʧɣ < ਕ
ɶɿ >)Ƒ2ԉࡌƑࡌԉƑ^ʴ˽Ə_˼ƪ^˶Ə_˚ƪˋ^
˜Ə_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˽^˜ >^ުDUX _ULࠇ^MD
_WRࠇVX^QD _QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_WLUX^QD@(ɡʪແ <ԉࡌ >ʎ
୭ɸ <ࠐʅʪ >ʉƐʉɣແ <ঢແʍʉɣɲʇ >ʎ
ງʅʪ <ओঙɸʪ >ʉƑ<᳍ >)Ƒ
_˼ƪ >_ULࠇ@ ǈ෠ǉ๸ຆƑ๸޶Ƒ๸ਟƑʽ_˽ˑƪƏˊ
̅^˞Ə_˼ƪ^˸̅Əˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ^
ˈʶˇ̅˰ƪƏʸ_ˇƪ˼ < ʸ_ˏƪ˼ > Ə˜ƪ̅^



















ƪˇ˻˞ >JD_NX^PXӔ _آLࠇ^ UL_NXW^ٓL V_VDӔ^NDࠇ NL ࣞ_NDL^
MDࠇ _PDࠇVDUDQX@(ിֽ < ӌฆ > ɶʅ๽໼ʱઢʨʉɣ





˘ʵƏʽƪˇ̅ˢ̅ >آL_QDPXQXQX^ NL ࣞ_VX^WDࠇ _GDLMDࠇ

















>ުX_UHࠇ^ UL_NXW^ٓDࠇ MD_UXQGD GXࠇ^QX ^PDL NDࠇ_QLUX^ VX


























NDࠇ _ULSSD^QD ^PXQXMRࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުDLMDࠇ NĖ_NLMXࠇVD^QX@(ɼ
ʫɿɰ࢑ɰɾʨງకʉʡʍɿʧƑઃʡɼʍʧɥʊ
ʎ࢑ɰʉɣʧ)Ƒ




˺ƪƐ಼॥ʍԼɣʎ˺ƪƏˡƪ˼ < ၻ޶ > Əϣʱ
ߖʫຓजํ)/(ʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@< ϣںɣѤ
>)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˼˷ƪ >_UMXࠇ@ǈ෠ǉʬ (ៃƔ໢)Ƒ ˿ៃ˛˅ࢰʊɡʪ^˰˻ >
^PDUD@( ˿ៃ˂ʶۢ)ʊៃʍ_˦ƪ >_SLࠇ@( ˿ៃ˫ˏអ)ʱʎʠƐ˧˜˫˼ډ





˒ƪ >_SXࠇآLQȹLGDLQX^ NĖ_ْXآLQ^QDࠇ ^KDWٓRࠇUMXࠇWL _آLࠇ










ˏƪ˕^ˑ >VX_QDND^QDࠇWL _PLࠇ^ުXWL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ UMXࠇJXࠇ















_ʴʶ˺ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ UMXࠇJXࠇPDٓL^UL _آLࠇWLUX














ˢ_˅ƪ^˽ >_VDL^NRࠇ _UMRࠇEDࠇQXNLUXED^ VL ࣞ_NDLUX^ ުLْDࠇ













ˏƪ^˽ >_ުXQ^QHQX _VRNNRࠇ^MD PX_NDآL^QX ^NĖWDٓLQL _





̅ >QD_UDELUXӔ@(നʘʪ)Ɛˇ _ˀ˽̅ >VD_JL^UXӔ@(ђɱ






>آL_JXWX VDӔ^NDࠇ ^WLPDࠇ VD_JLUDUL^UXQWL_GDࠇ@(ީߚʱɶ





^NHࠇ VD_JLUDULUXQ^GX _PDࠇELP^PDࠇ VD_JLUDUD^QX@(ડઞ
ʎƐɲɲʝʆʎђɱʨʫʪɫƐɲʫΤࣣʎђɱʨ
ʫʉɣ <њఉ >)Ƒˇ_ˀ˻˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅
^Əˣˊ >VD_JLUDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ђɱʨʫ





ʆʨʫʪ < Ѧ࢝ɸʪ > ɽ < ࠷त >)Ƒ_ˏƪ˱̅^˰
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˸_˙ʵ˻˼^˽̅ >_VRࠇPLP^PDࠇ _




˾ƪƏˢ̅^˞̅Əʽ_ʽ^˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ NĖ_ND
^ULӔ@(ɲʫʎ߈ʊʡ࢑ɪʫʪ < њఉ >)Ƒʽ_˼̅^Ə
ˉ_˒ʿ^Əʽ_ʽ^˼Ə_˜ƪ^˞ >ND_ULӔ^ آL_GDNL^ NĖ_ND
^UL _QDࠇ^QX@(ಊʊঢʊ࢑ɪʫʅɶʝʂɾ <࠷त >)Ƒ_
ˀ˷ƪ˲ˉ̅^ƏʽʿƏ^˜˻ʸʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽
Ə_ːƪ^˨̅˝Əʽ_ʽ^˼̅˺ƪ >_JMXࠇPXآLӔ^ NĖNL ^
QDUDXNDࠇ _QDӔNXNX^UX _ȷRࠇ^EXQQL NĖ_ND^ULӑMRࠇ@(ѕ୩
ʡ໛ࡌɸʪ < ࢑ɬࡌɥ > ʇ߭ɹɪʨࣣࠬʊ࢑ɪʫ
ʪ < ߭ౙ > ʧ)Ƒˣ_ʾ^˼̅ >SD_JD^ULӔ@(హɫʫʪ)Ƒ
˚ʷ_ˢ˼̅ >WX_EDULӔ@(ಞʏʫʪ)Ƒ˰_ˑ^˼̅ >PD
_WD^ULӔ@(੊ɾʫʪ)Ƒˇ_˼̅ >VD_ULӔ@(ɴʫʪ < ʆɬ
ʪ >)Ƒʴ_ˈ˼̅ >ުD_ȷDULӔ@(ڊʮʫʪ <ɣɧʪ >)Ƒ
˸_˰^˼̅ >MX_PD^ULӔ@(ஷʝʫʪ < ஷʠʪ >)Ƒˉ_
˜˼̅ >VL_QDULӔ@(߄ʉʫʪ < ߄ʌʪ >)Ƒ˚ʷ_˻^
˼̅ >WX_UD^ULӔ@(ࠪʨʫʪ < ࠪʫʪ >)Ƒʽ_ʽ˻^˞
>NĖ_NDUD^QX@(࢑ɪʫʉɣ)Ƒ_́̅^Əʽ_ʽ˼^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDӔ^ NĖ_NDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(؛
ʊ࢑ɪʫʪ < ࢑ɰʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_ʽ^˼ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_ND^ULNDࠇ ^








˚ƪ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ WX_ȹHࠇ VDN^













˽^˽ >^UX@ ǈখಢǉখಢڶƑɾʩ (ऩ) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑφऩɪʨޱऩʝʆʍऩʱॐɧʪখಢڶƑڨऩ
ΤࣣʎƐ_˝̅ >_QLӔ@(ऩ)ʱ๑ɣʪƑ˩ _ˋ^˽ >SXࣞ_VX^










˷ƪ^˶ (́) Ə_ˁƪ^˞ >ުD_ْD^UX ^NXࠇ _NMXࠇ^MDZD_
NXࠇ^QX@(෢௪ <ɽ >๨ʪƐܩ௪ʎ๨ʉɣ)Ƒ_́ƪ˽
Ə́˕^ˇƏˑƪ_̅Ə́˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇUX
ZDV^VD WDࠇ_Ӕ ZDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫ·ɣƐઃʡ·ɮ
ʎ෗ɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^˽Ə^ʽˁ >NX_UHࠇ EDࠇ^UX ^
NĖNX@(ɲʫʎ߈ɫ < ɽ > ࢑ɮ)Ƒ(2) Ӝ๑ڶʍໞ๑
حʊʃɬƐђʊؤʂʅໞ੄حʆٗʕƑ_ˢ̅^˞̅Ə
ʽ_ʿ^˽Ə_ˋƪ^Əʴ_ˇ˫ƪ^Əˇ_˞ >_EDQ^QXӔ NĖ_
NL^UX _VXࠇ^ ުD_VDEHࠇ^ VD_QX@(߈ʡ࢑ɮ < ࢑ɬɽɸʪ
>Ɛืʒʎɶʉɣ)Ƒ(3)Ӝ๑ڶʍໞ੄حʊʃɮƑ_ˣ
ƪ^ˁƏʽ_ˁ^˽Ə˰_ˉ >_SDࠇ^NX NĖ_NX^UX PD_آL@(৹
ɮ࢑ɮʍɫ <࢑ɮɽ >ਕɶɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˋƪ˽
^Ə˰_ˉ⊦ ˒ƪ >_SDࠇ^NX _VXࠇUX^ PD_آL⊦GDࠇ@(৹ɮɸʪ
ʍɫɣɣ < ਕɶɿ >)Ƒ(4) حๆߐʍڶԆʊʃɮƑ_
́ƪ^Əˢƪ˻̅Əˑ_ʽƪ^˽Ə^ʴ˽Ə˦_˅ƪƏ˜
ƪ^˞ >_ZDࠇ^ EDࠇUDQ WĖ_NDࠇ^UX ^ުDUX SL ࣞ_NRࠇ QDࠇ^QX@(؛
ʎඑʧʩʡ܊ɣ <܊ɮɽɡʪ >Ƒକɮʎʉɣ)Ƒ(5)
Ҿ࢕ߐʊʃɮƑ_˞ƪ˞^˽Ə_́˕^ˇ˸ƪƏ˲ˉ_˚
ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_QXࠇQX^UX _ZDV^VDMXࠇ PXآL ࣞ_
WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ѕɫ < ɽ > ·ɣʍɪƐৌɮഒɪ
ʨ < ٵஆɫʃɪ > ʉɣ)Ƒ^˰˜ƪ˽Əʴ_˽^́ >^
PDQDࠇUX ުD_UX^ZD@(ѕ࢈ʊ <ɽ >ɡʪɪ)Ƒ_́ƪƏ
˞ƪˢ^˽Ə_ʽʸ́ >_ZDࠇ QXࠇED^UX _NDXZD@(؛ʎѕ
ʱ <ɽ >యɥɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́)_ˑ˕˚ʷ˽Əˣ
˕^ˑ >_NMXࠇ^MDZD_WDWWXUX SDW^WD@(ܩ௪ʎઃʇ < ɽ
> ۼʂɾʍɪ)Ƒ_́ƪ˝^˽Əʴ_ˌ^Ə˩_ˋ^˟ƪƏ
ʴ_ˈ˞ >_ZDࠇQL^UX ުD_ȷX^ SXࣞ_VX^QHࠇ ުD_ȷDQX@(؛ʊ
ɫ < ɽ > ڊɥƐ਴ऩʊʎڊʮʉɣ)Ƒ^˰ƪ˻˽Ə_
ˁƪ^ˑ >^PDࠇUDQX _NXࠇ^WD@(ѕ࢈ɪʨ < ɽ > ๨ɾʍ
ɪ)Ƒ_˰ƪ^˘ʵ˽Ə_ˣ˕^ˑ >_PDࠇ^WLUX _SDW^WD@(ѕ࢈
ʗʇ <ɽ >ۼʂɾʍɪ)Ƒ^ʴ̅ˉ˽Əʶ_ːƪ^Əʾ_
˻^ˋ >^ުDӔآLUX ުL_ȷRࠇ^ JD_UD^VX@(෸ʆ <ɽ >֫ʎ֩
Ӂɸʪ)Ƒ_˛ʷƪˢ^˽Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵˢ̅
>_GXࠇED^UX MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇWLEDӔ@(੄ < ஧ > ʱ < ɽ >
૽ʠʅ <ೊʝɶʅ >ɩɣʅɡʪɼɥɿʇʧ)ƑҾ࢕
ߐ_-̅ >_Ӕ@(ʊƑ෾଺Ҿ) ʣڶයʊ N ɫɾʃڶʊʃ





˞ >^ުXMD MD_ULEDUX VRࠇMXQ VXࠇ^ ުX_ULQْDQ^ V_VDQX@(ढ





PHࠇWL ^WĖNXࠇQ ^WXUX ުX_EXELNLGXPX^QX QD_UDӔ^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(޶֯ɫɴɧ < ɽ > লʩʉɫʨᳰʱʡ֩Ӂ
ɸʪƑ੝ʍટɫࡰ๨ʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒˉ ̅_˚ʷ^Ə
ˁ˥ʽƪ_˝˽^Ə˞_ʽ^˾ƪ˽ >آLQ_WX^ NXELNDࠇ_QLUX^














LQDࠇ ުL_آLED^ ުX_WDآL ࣞ^ WL I_IRࠇˤRࠇ^آL ުX_ٓL^آL ުL_ULWL^ MDPL
QD_UDӔ^آHQGX ^UXJDL ުD_WLWL^ V_VX^PL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ^SXࣞVXLآL
_QRࠇ^UHࠇWDӔ@(ਣʍଐʊঊʱ๮ʇɶʅƐछʂܝʊ਽ʀ
तʱɣʫʅ < ௐࡰ٘ɴɺʅ > ɶʝʂʅƐ૽ɮʅԀ
ʨʉɪʂɾɫƐʴ˿ʺʍ๕ʱӘɣʅԆ೼ʊஆʅʅ
ൗʲʆɩɣɾʨφ௪ʆߥʂɾ < ؼٽɫɡʪ > ʧ)Ƒ
^˽ˁ >^UXNX@ ǈ෠ǉॐʍ෠Ƒ໷Ƒ˽_ˁ̅ʾ^˓ >UX_
NXӔ^JDٓL@(໷ٚ)Ƒ^˚ˉʹƪƏ˽_ˁ^ˊ˷ƪƏ˜_˽
̅^˛ʷƏ^˲˞Ə˕_ˇ˞ >^WXࣞآHࠇ UX_NX^ȹXࠇ QD_UXQ^
GX ^PXQX V_VDQX@(௻ʎ໷࡝ݖʊʉʪɫƐʡʍɳʇ
ʍன๽ɫഒɪʨʉɣ < ʡʍʱઢʨʉɣ >)Ƒ˽_ˁ
ˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ඄Ƒ୼ਲʍ˸ʸฦˏʸ৬ʉ඄
๙ʩʍφ࠱)Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əʽƪ_˝^Ə˽_







̅ >_ުDQQXPXUDQX^ UX_NXVDNXERࠇ^MD JD_PD^NX ުL_ULWL












ƪ^˽_˜ƪ >UX_NXӔJDٓL^QX آL ࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ _SXࠇUXQ^
GX _ުRࠇ^UX_QDࠇ@(໷ٚʍٚɫງʃʇ൱௻ݝɫɣʨʂɶ
ʢʪʧʌɧ)Ƒ












































˿^˿ƪ >^URࠇ@ ǈ෠ǉʬɥɼɮ (໵ऀ)Ƒ_˿ƪ^ˋˁ >_URࠇ^
VXNX@(໵ऀ) ʇʡɣɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˿
ƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼^ˢ >_URࠇ^QX ^VVX ^
WXUL آL ࣞ_WLUL^ED@(໵ʍ௿ɧ᳇ʱࠪʂʅࠐʅʉɴɣ)Ƒˉ
_ʿƪ^˜Ə_˿ƪ^ˢƏ^˕ˉƏ_˞ƪ˼^ƏˋˁʽƪƏ
^˶˛ƪƏʴ_ʿ˧ʶƏˉƪ˶˕^ˇ̅ >آL ࣞ_NLࠇ^QD _URࠇ^
ED ^آآL _QXࠇUL^ VXࣞNXNDࠇ ^MDGRࠇ ުD_NL֝XL VLࠇMDV^VDӔ@(೧֟























ƪ́˾ƪ >JXL_MXࠇ^ ުDL ުD_ED^UHࠇZDUHࠇ@(ѕʇʝɡƐɡ
ʲʉʊನɶɣɲʇʧ < ࢗ१ɫನɶɣƑટ१ʊʎ
ڊʮʉɣ >)Ƒˉ_ˢ˶ƪ^Ə˱˼̅Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Ə







ʱʏᬹແ < ɩʫ > ʇ϶ʔ < ज೸ਞΦৈ >ǅǆ௪
ච࢑՚ǇʍǄɩʫǅɫƏ ore Ə → Ə ora Ə → Ə
ura(uraǄڶёඡทǅǆҘ୼࢔ܙ՚ǇƐǄ↌ƐϠၒဢǅ
< ʸ˻́ >ǆຎ֕ԭทڶǇ) ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑۡ
ʊƐ>ުXUD@(ॸ೅ঢ়ఈൣڊ) ʎƏ →Ə >YYD@(֌ڏൣ
ڊ)→ Ə >XYD@(ܝ୷ൣڊ)→ Ə >XZD@(নഥൣڊ)→
Ə >ZDࠇ@(ౡԨൣڊ)ʍʧɥʊёϜഷѓɸʪƑ_́ƪƏ
ˑƪ^˶ >_ZDࠇ WDࠇ^MD@(؛ʎઃɪ)Ƒ_́ƪƏ˜ƪ˶^Ə















^ˋ́ >_EDQ^WDࠇ ުL_VRࠇ^SD_UX^QX _ZDࠇWDࠇ QXࠇ^VXZD@(߈































ƪ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇEDPXQLED^ ުL_ȷXQWL ުDࠇ^NL _
NDL^WHࠇ SD_QD^آL ުD_ȷDࠇUD^آL _QDࠇ^QX@(฾كʉۇʱׂʡ





˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ _ުXQ^QHQX _ުLP^
PDࠇ _ZDXZDX^آL ^NDPDLWL QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(਴ऩɫ๨ʪ
ʇƐɡʍўʍٮʎ́̅́̅ʇඎɧʅƐ೥ɣʧ)Ƒ
^́ʿ >^ZDNL@ǈ෠ǉ 1ทƑ๽ำƑ_˞ƪ^ˉ˽Ə́_ʿ^˞




VDED _ZDࠇ^UD ^ZDNL VD_EDUX^ QDUX@(؛ɫ·ɣɪʨƐ؛
ɪʨ༽ʒʱɶʉɰʫʏʉʨʉɣ < ༽ʒʱɸʫʏɽ
ʉʪ >)Ƒ




ˑ >MD_UD^ELȷDࠇӔ ^ުDLWL _ުXQ^QHQX I_IDQX^ GXࠇ MD_PD^آL
^آL ࣞNHࠇWL ^ZDNL _آLӔ JLࠇWL NXࠇ^WD@(޶֯ட޲ʆ٢ѴɶʅƐ
ɡʍўʍ޶֯ʊҎѼɴɺʅ < ஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪ
ʍʆƐࠗʩʊۼʂʅɬɾ)Ƒ






_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇUD _WDࠇSDWD^NLQ VXࣞ_NX
^UL NĖ_ْXآLQUD^ ުL_JDPHࠇQX^ ުX_PL^ZDȷDӔ _آLࠇUX ުRࠇ^
UHࠇ_GDࠇ@(ౡԨऩʎঈɪʨ୔౔ʡݴʩƐʽ˖ʼ֩זɪ





Əˉ˃ƪ_˒ƪ >MD_QDMDUDELP^ SĖ_WD^NHࠇ _֝XQْDࠇVDUL













_ˉ̅^Əʽ_˖ʳˉ^ˑ >_NXQGX^QX _VXࠇ^ERࠇ ZD_ȷDWX






_UHࠇ VDLNX^QX ^ZDȷDPXٓL MD_UXQGD^ I_IDLSDȷDNL VXࠇ^






ƪ˶ >^VXEXWWX MD_UXQGXWDࠇ^ GHࠇ_ȹL^QX ZD]DPXٓL_GDࠇ
VDӔآLQQX آLࠇVXࠇ^WLEDࠇMD@(ੋɰࠖɿɫƐ੝ഷʉىఉൃ
ߡࠖɿʧƑޔসʍ޹ࢠɿʂʅɴ)Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏƪƏ








ˇ˽ˑ >_NDQQX^PDL ުX_MDSXVX^QXPDLQL QRࠇ_QQX^ VD
_ZDULJXWX^ ZD_ȷDZDLJXWXӔ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇQ^QDWLUX ^
QLJDL V_VDUXWD@(जํƐɳঢড়ํʊƐѕʍ࣡ʩɳʇʡ










ʵ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ˕ˑƪ >_NMXࠇ^MD ^ުDGRࠇUD ZD_







ʇɣɥƑ́_ˊʽ^˜ƪ < ̅_˳ƪ˰^˜ƪ > Ə_ˊ̅
^ˢƏˑ_˳ƪ^˘ʵ˽Ə_ʽƪ^˻˶ƪ̅Əˋ_ˁ˽ˑ




Ӷ ഀʍўʱਚʂɾʍɿ)Ƒ́_ˊ^ʽ < ˉ̅_
˚ʷ > Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿƏʸ_ˁ˼˘ʵ˽^Ə˧˝Ə_
˞ƪ˼Əˣ̅˖ʳˉʹƪ^˒ƪ >ZD_ȹL^NDآLQ_WX!
_ުLWWX^NL ުX_NXULWLUX^ ֝XQL _QXࠇUL SDQْDآHࠇ^GDࠇ@(ʮɹ
ɪφߢ < ʚʲʍφߢ > ભʫʅƐঽʊࣦʩ਱ʌɾ
ʍɿʧ)Ƒ́_ˊʽ^˞ < ̅_˳ƪ˰^˞ > Ə_ˊ̅^˞Ə
^ˁ˚ʷˉƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Ə_ʴʸ^˜ >ZD_








_ˑƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >ZD_WDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇMD@(؛
ɾʀʍʡʍʎʈʫ < ѕ > ɪ)Ƒ́_ˑƪ^˻Əˣ_ˊ
˱˼ >ZD_WDࠇ^UD SD_ȹLPLUL@(؛ɾʀɪʨ޳ʠʉɴɣ)Ƒ
2՞ൣɫɾ (ਰصʍഉॐح)Ƒ́_ˑƪ^Ə˰ƪ˻Ə_ʼ



















˚ʷ_˸ƪ >ުX_QX^ NXࣞWXآL ZD_WDࠇ^ WLࠇ ZD_ٓLUDࠇآL^ آL_PD
^QX NXࣞWX_MXࠇ@(ɼʍɲʇʆɡʉɾൣʍࠬʱ౻ʮɺʅ
ङɶทɡʩʝɺʲ <ਂݗʝʉɣɲʇʆɸ >)Ƒ





Ə˫ƪ >_MDP^PDL ZD_ٓLUDL EHࠇ@(ೊʱԇʂʅɣʪ)Ƒˇ
_ʿ˞˱^˩ˋ̅Ə́_˓˻ƪˇ˼˘ʵƏʿƪ˸ƪˇ
̅^ˉʹ̅ >VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ZD_ٓLUDࠇVDULWL NLࠇMXࠇVDӔ
^آHӔ@(࠴ϕʞʊʅɲɹʨʨʫʅƐɲʫʉɪʂɾ)Ƒ^
ʴʶ˝Ə^ʸ˶Ə́_˓˻ƪˋ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL ^ުXMD ZD_ٓLUDࠇVX^ I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉ











ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >^EDࠇMD _ZDV^VDQWL ުX_PXࠇQ^GX _ZDࠇMD
ZDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(߈ʎ·ɣʇ޻ɥɫƐ؛ʎ·ɮʉɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^Əʽ_ˑ˓˞Ə́˕ˇ^˞Ə_ʽƪˇ˻˞ >NX
_UHࠇ^ NĖ_WDٓLQX ZDVVD^QX _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʎحɫ·
ɮʅరʫʉɣ)Ƒ_ʼˉ˃ƪƏ́˕^ˇƏ^˜˼ʿƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRآL ࣞNHࠇ ZDV^VD ^QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(େՔʎ
·ɮʉʂʅɬʅɶʝʂɾ)Ƒ_́˕^ˇ (˽) Ə^ˁ˚
ƪƏ_ˉƪ^Ə˱_˻^˞ >_ZDV^VDUX ^NXࣞWRࠇ _آLࠇ^ PL_UD^













Əʴ_˽^́ >_ZDW^WHࠇMD ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(؛ʍўʎѕ
࢈ʊɡʪɪ)Ƒ_́˕^˘ƪ˻̅Ə_ˢ̅^˘ƪ˽Ə_˶ƪ














̅˛ʷ^Ə́_˥˻˻˞ >ZD_ELUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ZD_
ELUDUDQX@(ࠗʬɥʇ޻ɥɫࠗʫʉɣ)Ƒ^ˢƪ˻Ə́_
˥^Ə˱ˇʽƪƏ́_˥˽^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^



















Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ^́ >^ZDQȷDࠇ ^QXQWL آL










˕_˃˜Ə́̅˒ƪ˕^ˇ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD
ZDQGDࠇV^VDӔ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊ੝ऩɶɣ)Ƒ_́̅˒ƪ
˕^ˇ˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˻^
˞ >_ZDQGDࠇV^VDUX SXࣞ_VX^ MD_UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUD^
QX@(੝ऩɶɣऩɿɪʨƐ୬ʨʉɣ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏ_́





^ٓL NDL_P^ SDUD_GLࠇ@(ච (࢑ഐ) ʱయɣʊۼɲɥʧ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷƏˉ̅Əˁƪ^ˑ >آL_JXWX آLӔ NXࠇ^WD@(ީߚ
ʱɶʊ๨ɾ)Ƒ_ʸˉ^˚ʷ̅Ə_ˣ̅^˨̅Ə^ˢʿƏ˕
_ʔʵƪ˼ >_ުXآL ࣞWXP _SDP^EXP ^EDNL I_˚ࠇUL@(ଡʊ౨
ഒഒɰʅʣʫ)Ƒ2ஞݴʍਂࠬʱ೅ɸƑ_˜ƪ^˝ >_QDࠇ
^QL@(ƯʊƑƯʊ੆ɶʅ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑ^ʸ˶̅
Ə˘ʵ_ʾ^˱Ə^ʽʿˢ >^ުXMDQ WL_JD^PL ^NĖNLED@(ढ
ʊࠬߊʱ࢑ɰʧ)Ƒʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə˘ʵ_ʾ^˱Ə^
ʽʿˢ >ުX_MDQ^QDࠇQL WL_JD^PL ^NĖNLED@(ढʊ < ஆʅ
ʅƑ੆ɶʅ >ࠬߊʱ࢑ɬʉɴɣ)Ƒ3࠷तƐެดʍਂ
ࠬ (ஞݴࠩ) ʱ೅ɸƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˜_ʿ
Ə˫ƪ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QD_NL EHࠇ@(ढʊߺʨʫʅ֓
ɣʅɣʪ)Ƒ˜_ˁ^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼̅^˒
ƪ >QD_NX^NDࠇ SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ^GDࠇ@(֓ɣɾʨ਴ऩ
ʊ࣎ʮʫʪʧ)Ƒʴ _˱^ʽˊ̅Ə˧_ʽ^˼˘ʵƏˉ_˂
˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުD_PL^NDȹLӔ ֝Xࣞ_ND^ULWL آL_JXWRࠇ^ QD









ˊƪ˶^Ə˸˱̅Əˇ_˞ >_ȹLࠇMD^ MXPLQ VD_QX@(ߞʎ
ஷʞʡɶʉɣ)Ƒ_˦˕^˓̅ < ˠƪ_̅ > Ə_ʽʶ^˶
̅Ə_˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔQRࠇ_Ӕ! _NDL^MDQ _QDࠇ^QX@(ʀ
ʂʇʡನɶɮʡʉɣ)Ƒ(3) Ҿ࢕ߐ-˻ >UD@(ɪʨ) ʊ
ʃɮƑ^ʸ˰ƪ˻̅Ə^ʽ˰ƪ˻̅Ə˩_ˋ˞^Əˁƪ
̅ >^ުXPDࠇUDӔ ^NDPDࠇUDP SXࣞ_VXQX^ NXࠇӔ@(ɼɲɪʨ
ʡƐɡɼɲɪʨʡऩɫ๨ʪ)Ƒ(4)Ҿ࢕ߐ-˞ >QX@(ɫ)
ʊೝɮƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >NX_UHࠇ EDQ
^QXQ ^QDUXӔ@(ɲʫʎ߈ < ɫ > ʡࡰ๨ʪ)Ƒ(5) Ҿ࢕
ߐ-˸ >MX@(ʱ) ʊೝɮƑʸ_˼˸̅^Əʽ_˼˸̅Əˑ
ƪ˘ʵ˜ƪ^̅Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˉƏ˫ƪ >ުX_ULMXӔ
^ ND_ULMXQ WDࠇWLQDࠇ^Ӕ ުL_ȷLWْDࠇآL EHࠇ@(ɲʍऩʱʡƐಊ
ʱʡƐઃಊʇʉɮߺʩಞʏɶʅ < ߺʩޚʨɶʅ >
ɣʪ)Ƒ(6)Ҿ࢕ߐ^-˜ƪ >^QDࠇ@(ʊ)ʊೝɮƑˣ _˚ʷ^
˰˜ƪ̅Əʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪ̅Ə_ˇ̅ˢ^ˉʹƪƏ^ʴ
̅ >SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުL_VDQDNL^QDࠇQ _VDPED^آHࠇ ^ުDӔ@(ౡ
Ԩ୷ʊʡঊҴ୷ʊʡޛׄʎɡʪ)Ƒ(7) Ҿ࢕ߐ^-ˉ >^
آL@(ʆ)ʊೝɮƑ^ʿƪˉ̅Əˑ_ʿ^ˉ̅Əˋ_ˁ˻^˼
̅ >^NLࠇآLQ WĖ_NL^آLQ VXࣞ_NXUD^ULӔ@(෼ʆʡ઱ʆʡݴʫ
ʪ)Ƒ(8) Ҿ࢕ߐ^-˚ʷ >^WX@(ʇ) ʊೝɮƑ_ˢ̅^˚ʷ
̅Ə_́˕˚ʷ̅^Əˣ_˜ˇ^˼̅ >_EDQ^WXӔ _ZDWWXP
^ SD_QDVD^ULӔ@(߈ʇʡ؛ʇʡ໿ɺʪ < ໿ɴʫʪ >)Ƒ
(9)ഃ࢕ߐ_-ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(ʝʆ)ʊʃɮƑ_ˋƪ^˶
Əˁ_˰ˢƪ^ʿ̅Ə_˞ƪ˽̅ >_VXࠇ^MD NX_PDEDࠇ^NLQ










˥ˉ >Ə˱ˇ̅_˒ƪ >_ުӔ^ࠇ NXELآL^ުXELآL! PLVDQ
_GDࠇ@(ɥʲƐɲʫɿɰʆ < ɼʫɿɰʆ > ɣɣʧ)Ƒ
_́̅˞̅^Əˣ_˽̅ >_ZDQQXP^ SD_UXӔ@(؛ʡۼɮ
ɪ?)Ƒ_̅^ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_˰ƪˌ̅^Əˣ˽̅ >_ުP
^ࠇ _EDQ^QXP _PDࠇȷXP^ SDUXӔ@(ɥʲƐඑʡφ࢏ʊɣ
ɮʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ >_ުQࠇQD@ǈখசǉɪʨ (؃)Ƒѕʡ෗ɣɲʇƑǄƯ
































Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪ^ˢ >_ުQࠇQDުDࠇUL VDQGRࠇ^آL ^MXࠇ






ުDGRࠇUD ^آLQQLӔ ֝Xࣞ_ٓL^UX _NDLQWL^ NHࠇQGX آL_QDJLUL^ آL ࣞ_











ުQࠇQDުLNLEDUX آLࠇ ުRࠇ^UX QD_JDPXWHࠇ VRࠇUDP^SDȹL@(ί
߳ɫʉɮƐɾɿڐ֋ɿɰʱ < ɽ > ɶʅɩʨʫʪƑ
ݍՎɫׯɣ <૫ߡʀʎɴʫʉɣ >ʎɹɿ)Ƒ




















ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪƏʴ˽_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ I_ID^ ުX_PXL









Əˆƪ^˻ƪ >^NL ࣞVDࠇ _ުQࠇQDNDNRࠇ QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^آHQGX




^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӑ MDآL ࣞNL^ED PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ _ުQࠇQDNDNX^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(ऩʍɣʉɣц
೧ʱঈʍऩʎ̅ƪ˜ʽˁʇɣʮʫɾ)Ƒ




Ə_ʽƪˉˑ̅ >^VDȷDPLQDࠇ _QHࠇآL PLࠇMD^ ުQ_ȷD^آL ^
WXUL I_IDࠇWL ުQࠇQDJDUDӔ^_ުQࠇQDJXUXӔ^! ުD_ْD^PLWL _























آL_GDPL^QX _ުQࠇQDJXUXED^ ުD_ْD^PLWL آL_ELED ުDࠇ^آL ࣞWL _
SLWْD^آL ުD_VDEXWDӔ@(ঈʎƐ޶֯ɾʀʎʽˑ˖˲˼







̅˖ʳ̅^Ə˞˱˘ʵƏ_ʼƪ^˼ˢ >QRࠇ_Q QDࠇQX^QX _
ުQࠇQDVDࠇQْDQ^ QXPLWL _ުRࠇ^ULED@(ѕʡɡʩʝɺʲɫƐ
ɪʨʀʢ < ؃ષ > ɿɰʆʡϕʲʆɩՒʩʉɴɣʝ
ɺ <ɩʮɶʝɺ >)Ƒ






ƪ˶Əʸ_˾ƪ >^آL ࣞNHӔ NĖ_ND^UHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ VD_QLMD آLࠇ
EHࠇWDQ^GX NĖ_NDUDӔ^آHࠇQWLEDࠇMD SXࣞ_VXED ުQࠇQDVDQLMD^
آL_PLWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ߒٽʊ܏Ҿɶɾ < ɪɪʂɾ >





_˥^ˢ >_ުDW^WDUX SĖ_WDNL^ED _ުQࠇQDȹLࠇ^ QD_VDQ^GRࠇآL ^
ުXӔ MD_UDEDӔ^ ުL_EL^ED@(ʡʂɾɣʉɣ <ʴ ˑ ˻њঅƑɡɾ
ʨ > ౔ʱ؃ɬણʊɶʅɩɪʉɣʆƐόʆʡࣾɧʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉʷʽʶ >_ުQࠇQDVL ࣞNDL@ǈ෠ǉ 1෗ੂٹɣƑʸ_
˼̅^Əˊ̅Ə˲_ˑ^ˋʽƪƏ_̅ƪ˜ˉʷʽʶ˽Ə
ˋ̅˒^Ə˲_ˑˋ^˜_˺ƪ >ުX_ULQ^ ȷLP PX_WD^VXNDࠇ




˻˼Ə˫ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ PD_ٓLMDࠇ^QD _ުQࠇQDVL ࣞNDL^ آL_
UDUL EHࠇ@(ɼʍ޶ʎɩ୉ʆɾɿʄɪɣ < ଡ଼ެɣƑ෗
൙ࡗʆެ๑ >ɴɺʨʫʅɣʪ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉʷʽ˜ʶ >_ުQࠇQDVL ࣞNDQDL@ ǈ෠ǉ෗Џʉ๜
σƑ๜ɣ۫ಏʍʉɣ๜σƑดʊງɾʉɣߘσƑǄ؃Ɣ
๜ɣǅʍձƑ_˅ƪ^˰Ə˜_ˇ^̅Ə˚ʷ_˽ˢƏ̅ƪ





˜ʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_MD^QX EX_UDࠇQ^ I_IDED^ ުD
_WDUD^VD _آLࠇ^ VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇQ^GX PXࠇ_UX^ ުQȹL











ުDX^UL _آLࠇ PRࠇ^NHࠇUX _ȹLP^PDࠇ VL ࣞ_NDࠇPXWL^ PD_QD^PD
آL_QX^NDࠇ _ުQࠇQDآLQLJH^UD@(௟է׺໧ʱɶʅᴢɰɾɩ
װʱެʮɹʊƐܩ߄ʲɿʨ෗ੂ߄ʊɴ)Ƒ




MXࠇQDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX SDL^WDࠇ oL_QDӔ^ آL_PLUDU







^ I_IDLNLVDULWL ުQࠇQDآLUX WDӔ^JD QX_ND^UL _EHࠇ@(ɩࡡʍ






˼^˽ >ުD_EDWLWL ުQࠇQDآLQUX^ NHࠇ_GDࠇ^ ުDWRࠇUDUX _MRLQX
^ PXQRࠇ ^PXWL NL_UDUL^UX@(֎ɣɿʍʆ < ۚʅʅ > ࠬ




















_˜ƪ˾ƪ >ުX_ULQX^ PX_QL^ED آL ࣞ_NLWL^ WD_UXJDNL EHࠇQ^
GX _ުQࠇQDWDUXJDNL^ QD_UDӔ^NDMDࠇ _QDࠇUHࠇ@(ಊʍڊ๕ʱ
छʊ࠷ɰʅ < ടɣʅ >ƐஆʅʊɶʅɣʪɫƐஆʅ






^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ WXࣞ_آL^ WXULWL _ުXࠇNLMXࠇVDQ^










ƪ˼˽^Əˣ_˻^˼ >_ުQࠇQDWLࠇ^آHࠇ ^MRL _آLPPDࠇ^ SD_UDUD
^QX QRࠇ_ӑ MRLQX^PXQX VXࣞ_NRࠇULUX^ SD_UD^UL@(ࠬʕʨʆ
ʎɩ࡫ɣʱɶʊʎۼɪʫʉɣƑѕɪ࡫է < ࡫ɣʍ













˞^Ə˲ˠƪƏ_ʼƪˇ˼˽ >ުD_PD^QX VD_QL^MDWL ުD_
EDWLWL ުQࠇQDGXࠇUX^ NHࠇ_GDࠇ^ ުDWRࠇUDUX _MRLQX^ PXQRࠇ _
ުRࠇVDULUX@(ɡʝʩʍՄɶɴʆƐۚʅʅࠪʩԌɧɹƐ





MDࠇ^QX QRࠇ_Q QDࠇQ^ WRQQDࠇUX _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇEDQ_
QDࠇ@(ऩʍўɫѕʡʉɣࢊʊўʱਚʂʅɡʪʍɿ <
ʮɣ >ʌɧ)Ƒ




^ˢ̅Ə^˞˶ƪ >MD_UD^ELȷDࠇP SD_QDӔ^JL _آLࠇWLUX ުQࠇ
QDQDNL آLࠇ EHࠇ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VRࠇQDNLUX آLࠇ EHࠇ^
EDQ ^QXMDࠇ@(޶֯ட޲ʆ·ժɶʅ <ɽ >؃֓ɬɶʅ
ɣʪɪʇ޻ʂɾʍʊƐචஆʊ֓ɣʅɣʪʲɿʮɣƑ
ʉɡʲɿʧ)Ƒ
_̅ƪ˜˜˒ >_ުQࠇQDQDGD@ ǈ෠ǉɼʨʉʞɿ (؃ຼ)Ƒ
ٵɺӑɰɿɰʍຼƑ_ˏƪ˜ʿƏˉƪƏ˫ƪ^̅Ə_
˅ƪ˻^ˉƏ_̅ƪ˜˜˒^Əʸ_ˑ^ˉƏ_˫ƪ̅^˘ʵ
















˜˜̅ˀƏˉƪ˜ƪ^˞ >_QDӔ^JL _آLࠇ^ JD_UD^آL ^NHࠇ ުL






_˜˰̅^˴ƪƏ˰_ˉ >ުX_ULQQDࠇ^QL WD_QDPX^WDQWLQ _







>_ުQࠇQDEDWD^QDࠇ VĖ_NL^ QX_PD^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX MDࠇ_
1820
_̅ƪ˜ˢˑ
GLӔ^ NĖ_WL^PXQRࠇ I_IDࠇآHࠇ^WLUX QX_PD^VX_GDࠇ@( ˋ؃ɬʂഈ
ʊ࠴ʱϕʝɺʪʡʍʆʎʉɣƑ಴ɹɩɪɹ < ɪʅ


















PLࠇQX^ ުDUX SD_QD^آHࠇ VD_PXWL ުQࠇQDSDQDآL^ NDࠇ_QLUX








ˋ^ʽ˶ƪ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^QDࠇ _ުQࠇQDEDUDLED آLࠇ EHࠇ^QX _
VRࠇSXࣞVX^NDMDࠇ@(ทʡഒɪʨɹ < ѕʇʎʉɶʊ > ూ













_˻˼ˢ̅^˳ƪ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD VRࠇUDP^ EX_UL^EDࠇ _
NDL^WHࠇ _ުQࠇQDEXӔJLED^ ND_ED^آL _ުRࠇUD^آL _QDࠇP^PXQX
_VRࠇUX^ آL_UDULEDP^PHࠇ@(ɼʲʉʊɩ໇ʱʉɴʨʉɣ
ʆђɴɣƑցʂʅ෗Џʉюձʱɩӑɰɶʅ < ಙʨ
ɺʅ >ɶʝʂɾʧɥʆ <ʡʍʱ >Ɛऐధʆ <ऐధ
ɫɴʫʝ > ɸʧƐʡɥ)Ƒˑ_˜˰̅^ˉʹƪˑʽƪ
Ə^˱ˇˑ˲˞Ə_̅ƪ˜˨̅ˀ^Əʽ˥Ə_ˈƪˣʶ






Ə˫ƪ^ˢ̅ >NX_PD^QX ^QLȹHࠇ آL_PD^UL EX_UDࠇPEDQ
ުQࠇQDPDࠇULUXND_UDPDࠇULUX! آLࠇ EHࠇ^EDӔ@(ɲɲʍ˟









PDL^MDQGX _ުQࠇQDPDJLࠇUX^ MD_UX^ QRࠇ_Ӕ آLࠇVDQX@(ಊʎ
੄ʎ੝ɬɣɫƐऺ੄ɿɰɫ੝ɬɣʍʆɡʂʅƐѕ
ʍดʊʡງɾʉɣ <ѕʡࡰ๨ʉɣ >)Ƒ






̅ >_ުLࠇ SLQWRࠇED^ ުX_MDࠇQٓL^ȹL ^PDWL _EHࠇWDQ^GX _SDӔ
^NXUL _QDࠇQ^WLEDQ _ުQࠇQDPDWLEDUX آLࠇ^ EX_UHࠇ^EDӔ@(ວ
ɣ഼ߚʱ௼Լɶʅ੊ʂʅɣɾɫƐછʨʫ < ૩ʌ഼















PXQL^ NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _SDࠇ^NX SĖ_WDUDNL@(෗ੂۇ
ʏɪʩɾɾɪʉɣʆƐ৹ɮ஝ɰ)Ƒʸ_˾ƪƏ̅ƪ˜
˲˝^Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˌƏ˦˕^˓̅Ə^ʿ˴ƪƏ_








˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^EDࠇ _ȹLӔ֝XࣞNX^URࠇ _ުQࠇQDPXQX^ND
_UD֝XNXUX^! QDUL _QDࠇ^QX@(߈ʍݨೣ < ৄ੔ > ʎ؃
ʂʜʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˾ƪƏ̅ƪ˜˲˞ >NX
_UHࠇ ުQࠇQDPXQX@(ɲʫʎ઺तɫ෗ɣ < ؃ʂʜɿ >)Ƒ
_̅ƪ˜˲˞ˢ^Ə˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪ^Əˉ˃ƪ >_














_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX^ SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇ^ NXࣞ_آLSDW^
WDࠇ _ުQࠇQDMDࠇQX JRࠇ^UDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ऩɫঊҴ୷ʗГ
ɶʅɣʂɾʍʆƐ؃ɬўɫਵɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˁ_ˉˣ˕^ˑƪƏˉ_˰^˜ƪƏ_̅ƪ
˜˶ƪ < ʴ_ʿ˶ƪ > ˽^Ə˞_ʽ^˾ƪ >ުL_VDQDNHࠇ^
NXࣞ_آLSDW^WDࠇ آL_PD^QDࠇ _ުQࠇQDMDࠇުD_NLMDࠇ!UX^ QX_ND^
UHࠇ@(ঊҴ୷ʗϔʂГɶʅɣʂɾʍʆƐ୷ʊʎ؃ɬ
ўɫިʂʅɣʪ)Ƒ_̅ƪ˜˶ƪ^Ə˜_ˇ̅^˛ƪˉƏ
˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˉ^ˢ >_ުQࠇQDMDࠇ^ QD_VDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXӔ
^ ND_UDآL^ED@(؃цʊɶʉɣʆ਴ऩʊ੕ɶʉɴɣ)Ƒ


















ުQࠇQLުXٓHࠇ^ ZD_NDUD^QX@(਴ऩʍ׉઺ < ऐʍௐ > ʎ
ഒʨʉɣ)Ƒˁ_˽˥˘ʵƏ̅ƪ˝ˢ^Əʸ˘ʵ˘ʵ
Ə˶_ʽˑ^˨˝Ə^˨˼Ə^ˉ˃ƪ >NX_UXELWL ުQࠇQLED




ෘ௶Υਵః < ˲˟ʶˑˉ >ƯƑවƐ3767ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_̅ƪ˝˞^Əˇ_ʿ^˽̅˃̅Ə˕_ʔʳ˞
^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˜_ʿƏ˫ƪ >_ުQࠇQLQX^ VĖ
_NL^UXӔNHP I_IDQX^ NXࣞ_WX^ED ^ުXPXL QD_NL EHࠇ@(ऐ <
׉ > ɫ૗ʩˇ˃໔ɰʪʚʈ޶֯ʍɲʇʱ޻ʂʅ֓ɣʅ
ɣʪ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ_̅
ƪ˝^Əˁ_ʾ˻ˉƏ˫ƪ >EL_NLGXPXQX^ NXࣞ_WX^ED ^
ުXPXL _ުQࠇQL^ NX_JDUDآL EHࠇ@(ટʍɲʇʱ޻ʂʅ׉ʱ
˅
ࣅɫɶʅɣʪ)Ƒ







^Əʸ˘ʵƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX _VDXED^
آL ࣞ_NLWL VRࠇ آLࠇ ުQࠇQL^ ުXWL QD_UDQ⊦ْRࠇ@(у௚ɪʨʍാʩ
ʱടɣʅƐऐధɶʅƐஞለɫɶʅʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ


























_̅ƪ˝^Ə˥_ˋ̅ >_ުQࠇQL^ EL_VXӔ@ ǈໞǉ๮ʀહɮƑ
Ǆ׉ʱ
ˋ
॔ɧʪ < પɮƑˋ݈́ʨɺʪ >ǅʍձƑ೩૾ʎƐ
^ʿ˲Ə˥_ˋ̅ >^NLPX EL_VXӔ@(๮ʀહɮƑԠʱ ˋ॔
ɧʪ) ʇɣɥƑ_ʶ˕^ˑ̅Ə^ʽʶ˘ʵƏʿ_˳ƪ˻
ƪ^Əʿ˴ƪƏ˥_ˉ˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əˠƪ_̅˘ʵ
̅^Əʴ_ːƪ˻^ˢ̅Əˉʷ_ʽ˞ >_ުLW^WDӔ ^NDLWL NL_
PHࠇUD^ NLPRࠇ EL_آLWL^ SXࣞ_VXQX^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷRࠇUD^EDQ










^ʴ̅˰ >^ުDPPD@(޴) ʇɣɥƑ^̅ƪ˟ >^ުQࠇQH@(޴)
ʎܝ୷ൣڊʍ˕̅ƪ˜ >ުQࠇQD@(޴)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ






ˌ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́˳ƪ >ުX_ULP ުPࠇ^ED NX_ULP ުPࠇ
^EDWL ުD_ȷX^NDࠇ _QXࠇ^VXZDPHࠇ@(ɡʫ < ɼʫ > ʡಇƐ
ɲʫʡಇɿʇɸʫʏƐφ੄ʈɥɸʪʍɪƐʡɥ)Ƒ_̅
ƪ^ˢ˘ʵƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉʹƪƏʸ_ʿ^




ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞_˸ƪ >_ުPࠇ^ED_MXࠇ^ ުX_ULWRࠇ^ PDࠇ
_ȷXPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX_MXࠇ@(٥ʆɸƑಊʇφ࢏
ʊʎީߚʎࡰ๨ʝɺʲ)Ƒ






^PD@( ˳ߗఛ)Ƒ˥_ʿ̅ƪ˰ >EL_NLުPࠇPD@( ʼъఛ)ƑౡԨ
୷ʊʎఛʎσɾʉɣʇɣɥ୑জɫɡʪƑঈɪʨౡ
Ԩ୷ʊʎφசʍఛʡɣʉɪʂɾʇɣɥƑౡԨ୷ʎ_
ʽ̅˒ʽƪ^˽ >_NDQGDNDࠇ^UX@(ज܊ɣ < ज໌ʍ܊ɣ
>) ୷ʇɣʮʫʅɩʩƐजํʎ࣭ʊࣦఛɶʅ^ʸʾ
̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ < ɩԼ >) ɪʨʸʾ̅ʗʇ૾ʂʅ
ɩʨʫʪʍʆƐऩԨɫఛʊࣦʂʅۼɮʇ_ʽ̅ʴˑ
^˽ >_NDӔުDWD^UX@(जஆɾʩ < जౝʱ࠷ɰʪɲʇ >)
ɸʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽ
ƪ^˘ʵƏ_̅ƪ^˰ƪƏˉʷ_ʽ˜ƪ˻̅^˖ʻƪ >SĖ
_WX^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _ުPࠇ^PDࠇ VL ࣞ_NDQDࠇUDQ^ْRࠇ@(ౡԨ
୷ʎज໌ʍ܊ɣ୷ɿɪʨఛʎߘσʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˰ >_ުPࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1(ஞ) ఛƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ




















UDEL^ED _ުPࠇPDJDࠇ^WD _آHࠇ^WL ުD_VDEDآL EHࠇ@(޶֯ʱٴ
࠘ʱɶʅืʏɶʅɣʪ)Ƒ˲_ʽˉ^˞Ə˶_˻^˫ƪƏ
^˸ƪƏ_̅ƪ˰ʾƪ^ˑƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅⊦ ˒ƪ





ƪ˰^˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^
QX ުX_ٓL^QDNDࠇ _ުPࠇPD^QX ^NĖWD ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲ
ʍўʍ઺ʊఛʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Ə^ˁ˻ >_ުPࠇPD^QX ^NXUD@ ǈໞǉఛʍ΢Ƒ
ࠥ௻ৰʍެ๑ڶᇄƑ໳௻ৰʎ_̅ƪ˰^˞Ə^˕ʔʳ >
_ުPࠇPD^QX ^ˤD@(ఛʍ΢)ʇɣɥƑ
_̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˞ >_ުPࠇPD^QX ^آLQX@ ǈໞǉఛʍӅƑ
ɡʩமʉɣɲʇƑ_̅ƪ˰^˞Əˉ_˞^˚ʷƏ˸_˞^˲
˞Ə^˰˜ƪ˽Ə^ʴʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >
_ުPࠇPD^QX آL_QX^WX MX_QX^PXQX ^PDQDࠇUX ^ުDLEX NXࣞ_










̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˻ >ުX_ULQX^ آLUDࠇ _ުPࠇPD^QX ^آLUD@(ಊ
ʍԻʎఛ෮ɿ)Ƒ




QX ^ˤD NĖ_NLUDӔ^NDࠇ _QXࠇULJXUL^VDӔ@(ఛʍ΢ʱɪɰʉ
ɣʇࣦʩʊɮɣ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳ >_ުPࠇPD^QX I_ID@ ǈໞǉ 1ఛʍ
޶Ƒ޶ఛƑ_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >
_ުPࠇPD^QX I_IDࠇ^ ުD_WDUD^VDӔ@(޶ఛʎњ΀ɣ)Ƒ2ढ຃
ʫ < ௫຃ʫ > ɶʉɣ޶Ƒɣʃʡ൒ढʍਜʱ຃ʫʉ
ɣ޶Ƒ_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽˑ˓˝Ə˜ƪ_ʶ
^Əʸ_˶^˞Əˉ_˥ˢƏʸʶƏʴƪ^ˁ >_ުPࠇPD^QX I
_IDQX^ NĖWDٓLQL QDࠇ_L^ ުX_MD^QX آL_ELED ުXL ުDࠇ^NX@(ఛ





ʍɩড়൒ɴʲ <ܺਲўʍɩড়൒ɴʲ >)Ɛʴ _˻ʽƪ
˞Ə̅ƪ^˱ >ުD_UDNDࠇQX ުPࠇ^PL@(ঊҴ޸ߞओনʍɩ






ƪ^Ə^ˢƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >ުӔࠇ_Ӕࠇ^ EDࠇ QRࠇ_Q^ V_
VDQX@(ɣʣƐ߈ʎѕʡઢʨʉɣ)Ƒ
_̅ƪ̅ƪ >ުӔࠇުӔࠇ@ ǈԈǉைʱڐʕॶƑ_̅ƪ̅ƪ^ˉ






^QLٓHࠇ VX_EX^URࠇ ުD_JDULWL ުӔࠇުӔࠇ^آL WĖ_NL^UL _EHࠇ^WD@(˰












˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ2 ˳ƪ˚˽)Ƒ̅_ʾƪ^˘ʵƏ_ˋƪ
^Əʶ_ːƪƏ˜̅^ːƪƏ^˱˼Ə_˱˻̅^ˉʹ̅ >ުӔ

























˓^˿ƪƏ^ˋˁ >ުӔ_JDࠇ^ PXQXUX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^VXࣞNX@(׺
ɣʡʍɫถۄɫɡʪ < ถʇɶʅۄɮ >)Ƒ_˰ƪ^˥


















֝XࣞNXQGD ^֝XQHࠇ PD_JL^EXQL _آHࠇ^WLUX SD_UDVDUL^UX@(ۈ






>ުӔ_NDLNRࠇآL^ PD_ٓLWL^ ުX_MD^SXVXӔNHࠇ ުӔ_NDL ުRࠇآL@(ي




















































EDࠇ ުӔ_NDL^ PLVDNDࠇ ުӔ_NDLUX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɫ
يɧʅʧɰʫʏƐيɧʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏ̅_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުӔ_NDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(߭ഒʆيɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə
̅_ʽʶ˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުӔ_NDLUL@(಴ɹيɧʉɴɣ)Ƒ
̅_ʽʸ̅ >ުӔ_NDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʟɪɥ (ۈɪɥ)Ƒۈ
ɬ܏ɥƑǄƯ୼ટʎࡰʆෘњಐ < ˲ʽˤ >ƯƑවƐ
4331ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʽƪ^Ə̅_ʽʶ^Ə˥
_˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDӔNDࠇ^ ުӔ_










ED ^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL ުӔ_NDL^ I_˚ࠇUL@(ঽʆ < ɪʨ > ۼ
ɮɪʨ෢૝يɧʅɮʫ)Ƒ_ˢƪ^˽Ə_́ƪ^Ə̅_ʽʶ






ˋ >ުX_ULQX^ ުӔ_JD^NDȷD ND_EX^NDࠇ _ELࠇEDNLӔ^JLVD QD














_ӔJDVD^ I_IDࠇUL PXQRࠇ^ QDࠇ_QXࠇ@(ѕɪअʘʨʫʪഐʎ
ʉɣɪ)Ƒˑƪ_̅ʾˇƏˑˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˽^Ə˩






>֝X_QDL^ED _آLࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖNL ުQ_ȷD^آL ࣞWL ^ުDWRࠇ ުӔ_JD^









ުӔ_JD^VXࣞNRࠇUDࠇUX _NMDࠇӔJLNLࠇ^ NL ࣞآL ުQ_ȷD^آL _NXࠇ^WD@(ޗ
д < ޗʍдଞ > ɪʨ < ɽ > ථʍ෼ʱ౜ʩࡰɶʅ
ɬɾ)Ƒ
̅_ʾ^ˋ̅ >ުӔ_JD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1஖ɫɸƑ_ˑƪ˽^Ə
ʸ_ˉ^Ə̅_ʾˉ^ˑ >_WDࠇUX^ ުX_آL^ ުӔ_JDآL ࣞ^ WD@(ઃɫ֝
ʱ஖ɫɶɾɪ)Ƒˢ_˖ʳ˰̅^ʽƪƏʸ_ˉ^Ə̅_ʾ^
ˋ̅_˒ƪ >ED_ْDPDӔ^NDࠇ ުX_آL^ ުӔ_JD^VXQ_GDࠇ@(಩۳
ʱٗʮɧʅɩɪʉɣʇƐ֝ʱ஖ɫɸʧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻






آLED SLӔJD^آL ࣞWLUX ުX_UL^ WX_PL^UXQWL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(֝ʱ


















_JD^WLࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ED_NDVX PXQRࠇ^ ުP_PDࠇ QDࠇ
^QX@(ຟ๽ђࠬʍࠬ < ׺ࠬ > ɿɪʨƐɡʫ < ಊࢗ



















˘ʵƏʴƪˁ^ˑ_˒ƪ >QD_ٓLQX^ ުӔ_JD^WLGDQD SXࣞ_VD^









௻ǅʍձƑʾ _ˉ˚ʷˉ >JD_آLWXࣞآL@( ʿբʿ̅ᭉʍ௻)ʇʡɣ
ɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˚ʷƏ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊʿ˘ʵ˽
^Ə̅_ʾ^˚ʷˉƏ^˜˼Ə_˨ƪ >_WDL֝Xࠇ^WX _SHࠇUHࠇQX^








_˨^˼˘ʵƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ >ED_WD^QX ^MDPXNDࠇ ުӔ


































˜ƪƏ_˺ʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >^NDLEXࠇ ުӔ_JD^QDٓLQDࠇ _
MRL^MDࠇ QD_UD^QX@(ɲʲʉܛࢋʍќʊʎƐ࡫ɣߚʎʆ
ɬʉɣʧ)Ƒ
̅_ʾ˝ >ުӔ_JDQL@ ǈ෠ǉʈʡʪɲʇ (ʿ˖չʼ̅ё)Ƒʈʡʩ
(չёࠖ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə̅_ʾ˝^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʸˑ
Əʶ_ˌ^Ə˦̅˰ƪƏ̅_ʾ˟ƪ^Əˇ_˞^Əʸˑƪ
Ə_˦˕^˓̅Əʽ_ʽ˻̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުӔ_JDQL^ MD_
UXQGX^ ުXWD ުL_ȷX^ SLPPDࠇ ުӔ_JDQHࠇ^ VD_QX^ ުXWDࠇ _





ƪƏ̅_ʾ˝Əˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >ުӔ_JDQLQX PDࠇEL VXࠇ^
NDࠇ ުӔ_JDQL VXQ^WL_GDࠇ@(ʈʡʩ < չё > ʍछߛʱɸ
ʪʇƐʈʡʪɼɥɿʧ)Ƒ
̅_ʾ^ˢ˻ʶ >ުӔ_JD^EDUDL@ ǈ෠ǉ׺࣎ɣƑ׺࣎Ƒ
ǄNigauarai. ˝ʾ́˻ʶ (׺࣎ʑ) ऐɪʨʆʎʉɮ
ʅƐʑʣʣɪʊ࣎ɥɲʇ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ





ȷDEDUX^ PD_آL^MXࠇ _SLQWRࠇ آLࠇPDࠇNL^ QDࠇ_ML^ ުӔ_JD^EDUDL





ˉˑ >NXࣞ_WXآLQX^ ުӔ_JDSLUD^NXQDࠇ VX_QDND^QX ުL_ȷXӔ





̅_ʾ^˩ˋƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >_NXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ NX_





Ə^ˣ˽Ə˩_˼˲˞˞Ə˨̅⊦ ˖ʻƪ >QD_ٓLQX^ ުӔ























˿ƪƏʶ˕_˃˜^Əˋ_ˁ̅⊦ ˒ >ުӔ_JD֝XࣞٓL^URࠇ ުLN_
NHQD^ VXࣞ_NXQ⊦GDࠇ@(׺ถʎಝ࣭ʊʧɮ ʿۄɮʧ)Ƒ









ʾ˰^ˇƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ުӔ_JDPD^VD ^QDUL
^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ٢ɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ̅_ʾ˰^ˇƏ^ˁ










ULQX PLP^PDࠇ ުӔ_JD^PLӑ MD_UXQGD^ WXࣞ_NLGX^NHࠇ _PLQ^




ˢ^˲˟ƪƏʴ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ ުӔ_JD^PXQL NDࠇ_QLUX^ ުD
_ȷX^ ުLN_ND^ ުD_ED^PXQHࠇ ުD_ȷDQX@(ಊʎ׺ڊɿɰʱ
ɣɥƑٔɶʅɩफ़߯ʎɣʮʉɣ)Ƒ
̅_ʾ^˸ƪ >ުӔ_JD^MXࠇ@ǈ෠ǉ೜ݴʍ௻Ƒֵ ݴʍ௻ƑǄʊ
ɫʧ (׺फ़)ǅʍձƑʴ _˰˸ƪ >ުD_PDMXࠇ@(൱௻Ƒԗफ़)
ʍ੆ձڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ̅_ʾ˸ƪ^˞Əˉ_ˊʿ˘
ʵ^Ə˲_˞˕ʔʳʶ˰ƪ^ʿƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >PX_ND^آHࠇ ުӔ_JDMXࠇ^QX آL_ȹLNLWL^ PX_QXˤDLPDࠇ^NL
_آLࠇ ުRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎֵݴʍ௻ɫ਩ɣʅƐअʘʪɲʇ




ˑ >ުӔ_JDMRࠇQQX^ PLࠇUD _WLࠇVDGX^ULࠇ _آHࠇ^WL MDW_WX^آL NX_








Əʶ_˼ˢ˽^Ə˜˽_˒ƪ >_WRࠇ^֝X PD_UDVX^ SLPPDࠇ
ުӔ_JD^UL ުL_ULED^UX QDUX_GDࠇ@(ஔ೭ʱਚʪ <߭োʊॲ







ʸˉ^ˉƏ˦_˅ƪ˕ˑ^˽ >_ȷDLUHࠇPDL^QX _SXࠇ^MDࠇ ުӔ_
JLQX^ QD_JDࠇ^QGD ^ުXآLQDࠇ ^NDWLWLUX PX_PHࠇ^ SL ࣞ_NLުXآL
^آL SL ࣞ_NRࠇWWD^UX@(ݥ๨ബʍൌʎˠˀ < ⾑ > ɫ૫ɣʍ
ʆƐϩʆኮɣʅɪʨ < ɽ > ᘅɬϩʆ⾒ʱ ˤᴒɣʅ⾒
Ӏʱ࢜֞ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ2˚˄ޭƑۊʊ ˇޭɴʂɾ֫ʍܤ
(ʍɭ < Ⓒ >)ƑǄۊ (ʍʞʈ) ʊⒸɡʩʅƐഐɧअʎ
ɹǅǆڏߚ՝Əजਜ਼Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅ _ˀ^˜Ə˕




^QX ^QXGXQDࠇ ުӔ_JLQX^ NĖ_ND^UXNDࠇ ^VDEDQQDࠇ ^SĖآLآL










ƪˉ^ˢ >_NRࠇ^PD ^MXGLWL ުӔ_NLNRࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL I_IDࠇآL




















Ə_˫ƪ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXP _SLࠇ^ٓL ^PXWLWL ުӔ_JL^SXࣞVX ^












˰ƪƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼^ˢ >_WLࠇ^QX _NDࠇ^QX ުӔ_NL^UX
^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL^ED@(ࠬʍಓɫహɰʪߢʎถ
ʱ୙ʩʉɴɣ)Ƒ
̅_ˀ^˽̅ >ުӔ_JL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ (֝ఛɫ) ஖ɱʪƑ஖
਎ɸʪƑʸ _ˉʹƪ^Əˢ_˖ʳ˰̅^ʽƪƏ̅_ˀ^˽̅
˒Ə̅_ˀ˻̅^˺ƪ˝Əˢ_˖ʳ^˱Ə^ˉʿ >ުX_آHࠇ^














˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏʴ˽_˒ƪ >_ުDS^SDUL ^ުӔNXEL _
ުXN^NDL ^VVDEDMDࠇWLUX PX_ND^آLPXQHࠇ ުDUX_GDࠇ@(_ನɶ
ɣ˝ʿ˥ < ˝ʿ˥ʎࠥࠖʍࣛ૙ʆನɶɣɫ >Ɛ࡙
ɣʎɾɰ < ಓ೮ೊʍˡˑ˃ʎ࡙ɣ >ǅʇ᳍ < ঈʍ
ڊ๕ >ʊɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
̅_˂˲̅ >ުӔ_JXPXӔ@ ǈ߭ஞǉɣɬʟ (ਟʟ)Ƒਟʱ
ܦʠʅഈʊອʱ௬ʫʪƑອʟƑ˕_ˋ^Ə˰˽̅˘
ʵƏ̅_˂˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_˂˰˻˞ >V_VX
^ PDUXQWL ުӔ_JXPXQWL VXQGX^ ުӔ_JXPDUDQX@(టാɶ
ʧɥʇ < ഛʱʝʪʇʅ > ອʡɥʇɸʪɫƐອʝ
ʫʉɣ)Ƒ̅_˂˱^Ə˱ˇʽƪƏ̅_˂˲^Əˁ˚ƪƏ















ёছۥਚɫ CVV ʍ࣪܏) ʱ࠷ɰʪߢʎƐˢ_˻ʶ
˂˼^ˇ̅ >ED_UDLJXUL^VDӔ@(࣎ɣʊɮɣ) ʍʧɥʊ಩
ё N ɫ੺๮ɸʪɲʇɫਵɣ (ࠥ௻ৰ)Ƒˁ_˼^ˉʹ
ƪƏʽ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛
ʷƏ_˜̅^ːƪƏʽ_ʿ̅˂˼ˇ˜ƪ̅^ˢ̅ >NX_UL
^آHࠇ NĖ_NLӔJXUL^VDӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QDQ^ȷRࠇ NĖ_
NLӔJXULVD QDࠇP^EDӔ@(ɲʫʆʎ࢑ɬʄʨɣɪʇ޻ʂ
ɾɫƐɡʝʩ࢑ɬʄʨɮʉɣʮɣ)Ƒʽ_ʿ̅˂˼










ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_NLӔJXUL^VDQGX MX_PLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇ^
QX@(ɲʫʎ࢑ɬʄʨɣɫƐஷʞʄʨɮʎʉɣ)Ƒʽ
_ʿ̅˂˼ˇ^˞Ə^ʽˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NĖ_
NLӔJXULVD^QX ^NĖNX SX_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(࢑ɬथɣʍʆƐ
࢑ɮऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_ʿ̅˂˼^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜




Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >֝X_QD^EX ^ުӔNLWL I_IDL^ED@(ʞɪʲ <
׳௻൒ʍࠄ > ʱ ˲హɣʅअʘʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅ˈ^˞Ə^
ʽƪƏ^̅ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˅ƪ^˞Ə̅_ʽ˻




MRࠇ^WL _آLQȷD^QX ^NDࠇ ^ުӔNX ^NXWXQ QD_UD^QX@(ߙɫࠧ
ɣʍʆԗᠳʍಓʱహɮɲʇʡʆɬʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə^̅˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^ުӔNHࠇ ^PLVDPXQX@(߭
ഒʆహɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^̅ʿˢ >_SDࠇ^NX ^
ުӔNLED@(৹ɮహɰʧ)Ƒ
^̅˂̅ >^ުӔJXӔ@ ǈ߭ஞǉ (֝ఛɫ) ஖ɱʪƑˁ_˞^
Əʸ_ˉʹƪ^Ə̅˂̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^





























ˁ˚ƪƏ^˜˽̅Əˣˊ_˒ƪ >ުӔ_NRࠇ^UL ^PLVDNDࠇ ުӔ


















JDˤDࠇ^PD GD_NLWL^ ުӔ_JRࠇӔJRࠇ^آL ުD_PDLUDآL EHࠇ@(ঐ޶
ʱൠɣʅƐ̅ˆƪ̅ˆƪʇɣʂʅ࣎ʮɺ < Հʏɺ
>ʅɣʪ)Ƒ
^̅ˈ >^ުQȷD@ǈ෠ǉ1୫Ƒʋʑ (୫ჾ)ƑǄ୫ჾƐ˞ ˥Ɛђ
ऩǅǆܝචචছ๑ࡘǇƐǄNVbi. ˞˥ (୫ჾ) ൚ۂऩʍ
ટƐʝɾʎࢗǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʸ̅^˟˜ƪ˘ʵƏ̅_ˈ^ˉʷʽʶƏˉ_˻˼Ə˫ƪ^




















_ˈ^ˉˢ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX JX_VDࠇNXPDL^QX ުQ_ȷDآL^PDL
ުQ_ȷD^آLED@(ўਨʍƐڨࠝബʍࡰɶഒʱࡰɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ




ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə̅_ˈˇ˻^˞ >_MDࠇ^UD ުQ_ȷD^VXQWL _
VXQGX^ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ўɪʨࡰɼɥʇɸʪɫƐࡰɴ
ʫʉɣ)Ƒ^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ̅_ˈ
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȷD^آL ^PLVDNDࠇ
ުQ_ȷD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ҤʗࡰɶʅʧɰʫʏƐࡰɸ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲




ɾʩ௬ʂɾʩƑɺʮɶʉɮ <ˍ́ൿɶʉɮ > ࡰ௬ʩɸ
ʪɴʝƑǄࡰʅʎ௬ʩ௬ʩǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə
˩_ˋ˞^Ə̅ˊʹƪ_ˬƪ˼ˬƪ^˼Ə_ˉƪƏ˺ʶ˞
^˽Əʴ_˼̅^ˀˇ_ˇƪ >_ުXQ^QHࠇMD SXࣞ_VXQX^ ުQȹHࠇ_
1830
̅ˊʹƪ_ˬƪ˼ˬƪ^˼
SHࠇULSHࠇ^UL _آLࠇ MRLQX^UX ުD_ULӔ^JLVD_VDࠇ@(ɡʍўʎˍ́ൿɶ
ʉɮऩɫࡰ௬ʩɶʅƐ࡫ɣߚɫɡʩɼɥɿʧ)Ƒ
̅_ˊ^ˣƪ >ުQ_ȹL^SDࠇ@ǈ෠ǉࡰϡƑڏ୅೹๙ʍࡰɿɶʍ





ުQ_ȹL^SDࠇ QD_NDEXGX^UX SL ࣞ_NLEDࠇ^WL _آLࠇ^ EX_GXUXQX WLࠇ
^ED _NDLMDࠇ^WL EX_GXUX VRࠇW^WD@(ڏ୅೹๙ < ੝๙ʩ >







ʩઐ < ϔɬ࣪ > ʎѤʱڼʮɺʧ)(ౡԨۇজƏਫ਼׳
ໞ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ































^ˑ˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ުQ_ȹL^PXQRࠇ JD_ȹLPDUX^QXQX آL





ޗʧʩࡰຌ < ʶ˗˽ > ٚ੊ʃʇƯƑවƐ3002ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧˟ƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə̅_ˊ^˽̅ʽ
˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ̅_ˊ˻̅^˘ʵˢƪ
˶ >^֝XQHࠇ _NMXࠇ^MD ުQ_ȹL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުQ
_ȹLUDQ^WLEDࠇMD@(ঽʎƐܩ௪ʎࡰ۩ɸʪ < ࡰʪ > ɿ
ʬɥʇ޻ʂɾɫƐࡰʉɣɼɥɿ < ࡰʉɣʂʅ >
ʧ)Ƒ_˶ƪ^˻Ə^̅ˊƏ^˱ˇʽƪƏ̅_ˊ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_MDࠇ^UD ^ުQȹL ^PLVDNDࠇ ުQ_ȹL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ўɪʨࡰʅʧɰʫʏƐࡰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ^̅ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^ުQȹHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮࡰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ˁ˰ƪ˻Ə̅_ˊ^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NXPDࠇUD ުQ_ȹL^UL@(಴ɹ
ɲɲɪʨࡰʉɴɣ)Ƒ
^̅ˌ̅ >^ުQȷXӔ@ǈ߭ஞǉࡰʪƑˉ _ʿ^˞Ə^̅ˌ̅ >آL ࣞ
_NL^QX ^ުQȷXӔ@(ٚɫࡰʪ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ˰_˒^Ə̅_ˈ
^˞ >^آL ࣞNHࠇ PD_GD^ ުQ_ȷD^QX@(ٚʎʝɿࡰʉɣ)Ƒ_˶
ƪ^˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə˩_ˋ^˞Ə^̅ˊƏ^ˁƪ̅ >_MDࠇ^
QX QD_NDࠇ^UD SXࣞ_VXQX^ ުQȹL ^NXࠇӔ@(ўʍ઺ɪʨऩɫ
ࡰʅɮʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏ^̅ˌƏ˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _JDN^NRࠇ ^ުQȷX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ঈʎӌۣʊࡰʪ < ௬ӌɸʪ >
ऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^̅ˊʹƪƏ^˱ˇ˲


















ƪ̅ƪ >^ުQWDࠇ _VXQ^GRࠇ ުQࠇުQࠇ@(ɥʲʀʱɸʪʧƐɥ
ʲƏɥʲ < ອʲʆటാʱਛɸլੌڶ >) ʇɣʂɾƑ
^̅˒ƪ >^ުQGDࠇ@ǈԈǉʈʫʈʫƑɴɡɴɡƑਂ ࠬʊഐ
ߚʱɲʀʨʗՅГɸʧɥƐ๗֑ɸʪɲʇʏƑ^̅˒

















































^ުQٓD _ުDL^MXӔآHࠇ _ZDࠇ^ ުD_ȷX WXࠇUX^MXӔ@(२ପƐɼɥ
ɿʉʲɿƑ؛ɫɣɥ૾ʩʉʲɿʧ)Ƒ






̅⊦ ˒ƪ >PL_ȹL^ MX_NXQXGX^MX_NXQXGRࠇ^! ުX_WD^




˞˱ˢ >ުQ_ْDLUDQGRࠇ^آL _MRࠇQQDࠇ^ QXPLED@(ၢʏʉɣ
<ۊʱսʝʨɴʉɣ >ʧɥʊƐʥʂɮʩϕʠʧ)Ƒ̅
_˖ʳʶƏ˜ƪ^˞ >ުQ_ْDL QDࠇ^QX@(ၢʲʆ < ۊʱս
ʝʨɺʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ̅_˖ʳʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުQ_ْDLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(˲ˍၢʕɲʇʎʉɣ)Ƒ́
_ˈ˕˚ʷ^Ə̅_˖ʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ZD_ȷDWWX^
ުQ_ْDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʮɵʇၢʘʏ < ʟɺʏ > ɣ
ɣʍʊ)Ƒ̅_˖ʳʶ^ˢ >ުQ_ْDL^ED@(ၢʘʧ)Ƒ
̅_˖ʳʸ̅ >ުQ_ْDXӔ@ ǈ߭ஞǉʟɺʪ (ၢɺʪƑϐ
ʪ)ƑϕअഐʣФʆۊʱսʝʨɺʅɺɬܦʟƑ
_̅˖ʳ̅ >_QْDӔ@ ǈؤ࢕ǉ _ɿʊʡƐɸʨʡƐɴɧ
ʡǅʍίළʊ੆жɸʪƑǄʡƔɿʊǅɫƐ*>PRGDQL@
















^ުDUXNDࠇ ^PLVDPXQX@(< ɺʠʅ > ᛟໍ < ನɶɣ >
ʆɴɧɡʫʧɣʍɿɫ <Լං >)Ƒ










ƪ˰ƪʿƏ˫ƪ >WD_PX^QRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL NL_ERࠇآL^QD
ުQ_ٓLWL^ ުLNL _آLࠇPDࠇNL EHࠇ@(डɫˁˋ˨ᓟʂʅƐФʊၢɺʲ
ʆ < ʟɺʅ > ਟʱɶٟʌʅɣʪ)Ƒʿ_ˮƪˉ^ˉƏ







ʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ˕^ˑ >_NDLPXQX آLQWHࠇQD^ ުL_VDӔNHࠇ
SDW^WD@(యɣഐʱɶɫʅʨঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ_ʶƪ
Ə˕ʔʳʶ̅˘ƪ^˜ƪƏ_ˉ̅^˨̅Ə˸_˲^˜ >_
ުLࠇ ˤDLQWHࠇ^QDࠇ _آLP^EXӑ MX_PX^QD@(౽ʱअɣʉɫʨ
ओടʱஷʟʉ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ_ʿ̅˘ƪ^˜Ə˲_˝^˸


















^˒ƪ >^NĖVDQGRࠇUHࠇ _QDࠇ^WRࠇ _EDآL ࣞNHࠇUDࠇ ȷDࠇ^SDL _VXQ^
GDࠇ@(ޕʉʈʱൾʫɾʨ෮୭ʉɲʇ < ੝ഷʉߚƐ޳
යʊࡊɧʉɣ෮୭ʉɲʇ > ʊʉʪɽ)Ƒ3ɴʨʊҾ




ުD_ْD^PDUL ^NXࠇNDࠇ _GHࠇ^ȹL _GDࠇ@(޶֯ɾʀʉʈɫࡘ
ʝʂʅɬɾʨ੝ഷɿɽ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳ̅˛ƪ˾ƪ̅
Əˉʷ_ʽ˾ƪ˻Ə˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ >_ުXW^ْDQGRࠇUHࠇQ
VL ࣞ_NDUHࠇUDࠇ GHࠇ^ȹL _GDࠇ@(ಊʨʉʲɽʊടɪʫɾʨ੝
ഷ < ੝ߚ > ɿɽ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ^˲˞̅˛ƪ˾ƪˢ
Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^Əˋ́ >^ުDLEXࠇ ^PXQXQ
GRࠇUHࠇED ުD_ْD^PLWL _QXࠇ^ VXZD@(ɡʲʉഐʉʲɽʱ
ࡘʠʅʈɥɸʪʍɪ)Ƒ^ʽʶ˨ƪƏ^˲˞̅˛ƪ˾ƪ
˻˽Əˉ_˒ʿ^Əˉ_˘ʵ˽^˘ʵ˲ʽƪ˶ >^NDLEXࠇ
^PXQXQGRࠇUHࠇUDUX آL_GDNL^ آL ࣞ_WLUX^WLPXNDࠇMD@(ɲʲʉ




-˞ >^QX@(Ưɫ) ʊֽίʍؤ࢕ߐ^-˛ʷ >^GX@(ɽ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾʡʍƑ>QXGX@Ə→Ə >QGX@(Ưʍ
ʆ < ɫɽ >) ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑʴ_˰^˞
Əˣ_ˑ˻ʿ̅˛ʷ^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉʹƪ˽ >ުD_
PD^QX SĖ_WDUDNLQGX^ GXࠇ MD_PD^آHࠇUX@(஝ɬɸɭʅ <
ɡʝʩʊʡ஝ɮʍʆ > ੄ʱҋɶ < ೊʝɶ > ɾʍ
ɿ)Ƒ˶_˻˥^˞Əʴ_˰^˞Ə˜_ʿ̅˛ʷƏˏƪ^Ə
ˉ_˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼ˣ˕^ˑ_˒ƪ >MD_
UDEL^QX ުD_PD^QX QD_NLQGX VRࠇ^ آL ࣞ_WL^ ުL_VDӑ^MDࠇ _VDࠇUL
SDW^WD_GDࠇ@(޶֯ɫɡʝʩʊʡ֓ɮʍʆƐऐధɶʅ
ೊϙ < οࠖʍў > ʗໞʫʅɣʂɾʍɿʧ)Ƒ˛ʷ
_ˁ^˞Əʽ_ˊ˞Əˋƪ˶̅ < ˋƪ́̅ >^˛ʷƏ
^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >GX_NX^QX ND_











̅^˰ƪƏˉ_˱Əʼƪ˻ˇ^˞ >^EDࠇQGXӔ آL_PL^ I_IRࠇ


























































WHQX ުX_EXMDࠇ^QX PX_QLުDJL VRࠇW^WD ^EDVX WX_PXUHࠇQX
^ ުXEXȷDࠇUX ުQ_QLJLࠇ^QD _WHӔNDӔ^ آL֝XNX آL_ELUDӔJDࠇ^
WL NĖ_NRࠇW^WD_GDࠇ@(߈ʍўʍ൒цʍ୿ࣣ߲ʱɴʫɾʇ
ɬƐว๸ўʍ^ʸˮƪˈƪ >^ުXERࠇȷDࠇ@(੝ا < ୔ਜ਼
ۨ߅ >)ɫ୿෼ʊǄେԃߖഇߋಣᰋ҅ǅʇ࢑ɪʫɾ
ʧ)Ƒ




















ˑ_ˮƪ^˼ >>_NXQ^ȷRࠇQ ުQ_ȷRࠇUL^VX SDȹL_GDࠇ^QX ުQ












ˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >آL_PD^ED ^WXULWL _QDӔJLUDࠇUL^WD _SMRࠇ^











ƪ˼ˋ̅˛ʷ >^ȹLQQRࠇӔ ^ުDUXNDࠇ ުP_PDࠇ^PXQXӔ _
NDࠇULVXQGX@(ɩװʆʡอʫʏನළɶɣʍɫయɧʪʍ
ɿɫ)Ƒʸ_˼̅^ˠƪ̅Ə_ʽʶ˽^Əˉ˚ʷƏˉ_˻




̅˛ʷ_˜ƪ >SĖ_WDUDNLQ^QRࠇӔ _آLࠇآHࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX I_IDL
^֝XࣞٓHࠇ _PRࠇNLUDUL^ VXQGX_QDࠇ@(஝ɬʆʡɸʪɲʇɫ
ʆɬɾʨ <ɺʠʅ஝ɰʫʏ >߭ഒʍɮɣʕʀ <अ
1834
_̅^ˠƪ̅




˲˕_˚ʷ^Əʽ_ʽˇ˻^˞ >_ȹLࠇ^ NĖ_ND^VXQWL _VXQGX
























>I_IDLPXQX^آL ުP_EDLUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(अʘഐʆ࢝ɫ
ѓఋɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə̅_ˢʶ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ުP_EDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎѓఋɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
̅_ˢʸ̅ >ުP_EDXӔ@ ǈ߭ஞǉѓఋɸʪƑ࢝ʣɩʆ
ɬ < ڰࡰ๨ > உɫߍඇഒʍਵɣறଜʍअഐʊʧ
ʂʅѓఋɫਛदɴʫʪƑ˥_˚ʷ^˻ƪƏ^˲˞Ə˕_
ʔƪ^ʽƪƏʿ_ˊʹƪ^Ə̅_ˢʸ̅⊦ ˒ƪ >EL_WX^UDࠇ
























̅_ˢʸ̅ >ުP_EDXӔ@ ǈ߭ஞǉ࢝ʣɩʆɬ (ڰࡰ๨)
ɫѓఋɶ·ѓɸʪƑ˕_ʔʳʶ˲˞^ˉ̅Əʿ_ˊ
ʹƪ^Ə̅_ˢʸ̅˛ʷ^Əˀ˻ƪƏ̅_ˢƪ̅ˉ


















̅_˨^ˇƪ >ުP_EX^VDࠇ@ǈ෠ǉࣶ ɶഐƑࣶ ɶʅݴʪຟ๽Ƒ
ࠓɶʠʡʍƑˑ _ˁ^˚ʷƏʽ_˰˨ˁ˚ʷ^Əˁ_˨^˚
ʷƏ_˒ʶˁ̅^˞Ə̅_˨ˇƪ^˞Əʴ_ˊʹƪƏˢˉ
ʿ˻˻˞ >WĖ_NX^WX ND_PDEXNXWX^ NX_EX^WX _GDLNXQ^









_˨ˇ˻̅^ˢ̅ >_NXآL ࣞ^ NLQD ުL_ULWL^ ުP_EX^VXࣞNDࠇ ުP_
EXVD^ULQWL ުX_PXࠇWD^QX ުP_EXVDUDP^EDӔ@(˅ˉʿ⿊ ʊ௬ʫ
ʅࣶɸʇࣶɴʫʪʇ޻ʂɾɫƐࣶɴʫʉɣʧ)Ƒ_
ˁˉ^ʿˉ˽Ə̅_˨ˇ˼^˽ >_NXآL ࣞ^ NLآLUX ުP_EXVDUL^
UX@(⿊ʆɶɪ <ɽ >ࣶɴʫʉɣ <ࣶɴʫʪ >)Ƒ












̅_˨ˉ^˜˥ >ުP_EXآL^QDEL@ǈ෠ǉࣶ ɶௗƑ̅ _˨ˉ^˜
˥˜Ə_ˁˉ^ʿƏ˥_ˉ˘ʵ^Ə˲_˓Ə˟ƪˉ >ުP_





Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ آL ࣞ_NLPX^ٓHࠇ VXࣞ_NX^
URࠇUDQآHӔ ުP_EXآLPXٓL^UX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ౡԨ୷ʆʎ
































Ə̅_˨^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NXآL ࣞ^ NLآL ުP_EX^آL ^
PLVDNDࠇ ުP_EX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(⿊ʆࣶɶʅʧɰʫ
ʏࣶɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə̅_˨^ˉʹƪƏ






^ˑ̅ >NĖ_WDPDUD^P ުP_EXQLࠇ^ED NĖ_WD^PXQWL _آLࠇ^ V_



















Ə_ʴƪˁ^ˑ_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ުP_
EXUL^UXQWL _ުDࠇNX^WD_GRࠇ^ VXࣞNDࠇMD@(ɡʝʩʍࢋɴʊࣶ








_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒^Ə̅_˨˻̅^ˢ̅ >NX_QX NXآL ࣞ^




Ə^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱Ə˫ƪ >^WLGDQDNDQDࠇ آL_JXWX آLࠇ










˼̅Əˣ˻_˜ƪ >^ުPEHࠇ ^PLULP SDUD_QDࠇ@(ޗ๓ʱ
ٵʊۼɲɥʌɧ)Ƒ2լॶڶƑޗ๓ʍ෦ɬॶƑ˦_˥
ˈƪƏ˶ƪ^ˇƪ˘ʵƏ̅_˫ƪ^Ə̅_˫ƪ^˘ʵƏ˜






















^WL SL_ELȷD^ QD_NDVXࣞ^NDࠇ PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VX^QL ^EDࠇ ^
VXEXWWX ֝X_MX^QLQ_GRࠇ^WL ުX_MDࠇ^UL _EHࠇ^ PXQXWX MX_QX
^PXQXWL ^ުDٓDࠇ ުL_ȹL^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD_GDࠇ@(ʠɧʠɧʇ
ޗ๓ʱ෦ɪɸʇƐਲ઺ʍऩʊ੆ɶʅ_߈ʎੋɰࠖƐ
ดʊງɾʉɣࠖ < ೜๑ऩ > ʆɸʇƐ੝ॶʆ୬෦ʂ
ʅɣʪʍʇடɷɲʇɿǅʇɩ೫ɴʲʎ < ߈ʱ > ߺ
ʂʅ׃ɧʨʫɾʧ)Ƒ
̅_ˮƪ^˰ >ުP_ERࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1ไߝڶƑ޶֝Ƒ^ʽ˜












˞Ə_˶˕ˑ >ުP_ERࠇ^PDࠇ MD_UDEL^QX PX_WDEL^PXQX _
MDWWD@(̅ˮƪ˰ <൛ҡ >ʎ޶֯ʍʾ̅Գ ˂׿ʆɡʂɾ)Ƒ
̅_ˮƪ^̅ >ުP_ERࠇ^Ӕ@ ǈحǉࡥɣƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_
˂˕^ʔʳ̅ >_JXI^IDӔ@(ࡥɣ) ʇʡɣɥƑˉ_˚ʷ^˃








˲ˠƪƏ˲_ˑ˻^˞ >^GXNX ުP_ERࠇ^ PXQRࠇ PX_WDUD^
QX@(ɡʝʩࡥɣʡʍʎߡɾʫ < ߡʀࣣɱʨʫ > ʉ
ɣ)Ƒ
^̅˰ >^ުPPD@ ǈ෠ǉɥʝ (ګ)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼߹ಀ෾Ƒ
̅_˰˞^ˣƪʽˊ˞Ə^˧ˁ̅ >ުP_PDQX^SDࠇNDȹLQX
^֝XࣞNXӔ@(ګʍൣʍ೿ < ௜ʍ೿ > ɫऽɮ)Ƒʸ_˾ƪ
^Ə̅_˰^˙ʵ˩ˋƏ˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_˦
˵ƪ̅ʽƏ˦˵ƪ̅ʽ^ˉƏˣ_˝˕˃ƪ^˾ƪ˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ ުP_PD^GLSXࣞVX MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL _


















^QGX ުL_UDEX^ٓLQDPDآHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(ʽ
˖ʼʍޭतʎನළɶɣɫƐ˨˒ʶʍޭतʎƐɡ














































ƪ >ުP_PDࠇުPPDࠇ^آL QL_EL EHࠇ^ED ުX_NRࠇVX^QD_MRࠇ@(࡯












PDL _NDQQXPDL^QX ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇW^WD ުX_ND^JLآL ^
NDLQL ުP_PD^VDNDEDVD WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ɳ








GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇPXWLJXUL^VDQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ഠګ௻ɥʝ




^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ >_NMXࠇ^MDZD ުP_PD^QLࠇ MD_UXQGD




Ə^˦ʿƪ̅Ə˜_˻^˞ >_SLQVRࠇ^QX ^NDP ުP_PDQXࠇ^
UX آL_UDULWL^ QXELࠇP ^SLNLࠇQ QD_UD^QX@(೗൷ʍजʊࠪ
ʩೝɪʫʅ < ఛࣦʩɴʫʅ >Ɛतஞɬɫࠪʫʉɣ












آL ࣞ_NL^PXQXӑ MD_UL^ ުP_PD^PXQXӑ _MDQ^GDࠇ@(ʺ˻˨ʸ




































_PHࠇPD^VXࣞNDࠇ _GHࠇ^ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD@(ɸʲʆʍࢊʆ





























ຏՒʩʍцಐև׃࠺ɫઈஆɴʫɾЉڶӌʍ࠺זʆʎƐࢉ௻୩ɫ Leonard Bloomfield ʍ “Language” ʱ˘ʿˋ˚ʊ޼ଜ















1938௻Ƹࢺ໾ 13௻ƹ 8ٚ 13௪ у௚ٳౖࡥޗؠ઱ೡૠౡԨ 34ಀણʊ
೫ΥܺƐ൒ʡɥɶʣʍ૫ટʇɶʅࡰॲƸ6޴ଡʍ 4ಀ෾ƹƑ




4ٚ ౡԨࢬӌۣ׃มʇɶʅೳ௰Ƹ1958௻ 1ٚ 31௪߯ंƹƑ
1958௻Ƹࢺ໾ 33௻ƹ 4ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙڶܙഞѠ௬ӌƑൣڊٰ֖ˁ˻˨௬೼Ƒ
1959௻Ƹࢺ໾ 34௻ƹ 10ٚ ຎ֕ൣڊٰ֖ˁ˻˨૫Ƹ1961௻ 9ٚʝʆƹƑ
1962௻Ƹࢺ໾ 37௻ƹ 3ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙഞѠਪזƑ
4ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙڶܙഞѠٰ֖ॲƸ޼஡׃࠺Ə઻ࡁܲ३৉ƹƑ
1963௻Ƹࢺ໾ 38௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງઢ௼܊உӌۣƸଜߢॣƹʗೳ௰Ƒ
9ٚ ຎ֕३೤ງ֌ڏुޞ܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1964௻Ƹࢺ໾ 39௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງ௜೼ఌັ܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1967௻Ƹࢺ໾ 42௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງϲ୊܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1970௻Ƹࢺ໾ 45௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງу௚ۑז܊உӌۣƸଜߢॣƹʗೳ௰Ƒ
1972௻Ƹࢺ໾ 47௻ƹ 4ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞѠӌٰ֖Ѡܙഞদ۞Ƹࡄ޲ѳପƹ௬ӌƑ
1974௻Ƹࢺ໾ 49௻ƹ 3ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞѠӌٰ֖Ѡܙഞদ۞Ƹࡄ޲ѳପƹࡄນƑ
ഞӌࡄ޲ʍӌΦࠪமƑ
4ٚ ຎ֕३೤ງу௚ۑז܊உӌۣƸଜߢॣƹʗഄंƑ
1976௻Ƹࢺ໾ 51௻ƹ 4ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞӌ೼࢕ࠬƑܙڶӌ۾݈Ɛ੝ӌϙӌॲ޼஡ٟ௰Ƒ
1977௻Ƹࢺ໾ 52௻ƹ 4ٚ ೸ਘฐನࡱ੝ӌಝ࣭מ۾޹ƑڊڶӌઈஆƑ
1978௻Ƹࢺ໾ 53௻ƹ 4ٚ ܙງޗۇ੝ӌ׃σӌ೼࢕׃࠺Ƹ1984௻ 3ٚʝʆƹƑ
1984௻Ƹࢺ໾ 59௻ƹ 4ٚ ઺Ѱऩීִ໾ܙޗ୼੝ӌҤഞӌ೼௪චڶѠמ෕Ƒ
઺ܙऩӌॲʊ੆ɸʪ௪චڶ׃σƐ઺ڏԓڶёϜ໼ٰ֖ʊ࡞ߚƸ1985௻ 3ٚʝʆƹƑ
1985௻Ƹࢺ໾ 60௻ƹ 12ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌನࡱۑىӌ೼׃࠺Ƹഞ೼ࣈ׃ϑৠँए݀ƹƑ
1986௻Ƹࢺ໾ 61௻ƹ 10ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌನࡱۑىӌ೼׃࠺ೳ௰Ƒ
1993௻Ƹഥ२ 5௻ƹ 7ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌೝਦٰ֖ࢊࢊ૫ʱٟ௰Ƹ1999௻ 6ٚʝʆ 3Վ 6௻ƹƑ
7ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌೆմϑƸ1999௻ 6ٚʝʆƹƑ
1995௻Ƹഥ२ 7௻ƹ 7ٚ ǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇƸӅন࢑୉Ɛִૌƹ
2003௻Ƹഥ२ 15௻ƹ 9ٚ ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƸ֌ࣩऊฦૌƐљߥۑछ޸Ԙࡄƹ
2004௻Ƹഥ२ 16௻ƹ 3ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌƏଜ௻੖ंƑ
4ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌƏ෠เ׃࠺Ƒ
2012௻Ƹഥ२ 24௻ƹ 3ٚ ǆև܊୷ൣڊՂ৛ڶᇄ߯୅ǇƸഇߥว൲Ɣљߥۑछ޸ִૌƹ
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